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Orno en los felices grandes 
acaecimientos, cuja vniver-
falidad cornprehende todo el 
.._. publico, cada vno al impulfo 
de íu particular regocijo, echa mano de 
lo que le es mas apacible para moftrarle: 
aísi yo, viendo que la felicidad que logra-
pios en que V . Mageftad iluftre el Solio 
Efpañol con fu dignifsimo Efpofo , es ge-
neralmente celebrada, y aplaudida por 
todos íus ííibditos, quife también concur-
fir,en lo que pudieíie, ya que no a crecer, 
á íeguir las publicas vniverfales aclama-
ciones. Y quando los Templos feftejan la 
dichofa venida de V . Mageftad con las 
campanas, y con acciones de gracias, al 
Soberano de los Reyes. Quando los Ora-
dores exaltan las incomparables virtudes 
de V . Mageftad, los Poetas celebran fus 
perfecciones Reales \ las Damas admiran 
%2 las 
las hermofas propiedades de fu gentileza; 
y haftael ínfimo pueblo, hace que refuene 
fu Augufto Nombre, entre el ruido de fus 
artificios de fuego, la claridad de fus ho-
gueras,}^  el eftruendo de fus voces,cedien-
áo todo junto en la apacible confonanciá 
déla común veneración. Yo que, cele-
brándolas que todos,lo que concibo de 
las heroyeas íeñas del glonofo efpiritu de 
V.Mageftad, ni acierto a gritar, ni puedo 
componer, ni sé como debo admirar, voy 
por la imitación de mis naturales, y por 
dar algún exercicio á mi alegría, á. hablar 
muy alto, fin palabras, afacrificar mis ref-
petos, fin fuegos \ a exponer mi venera-
ción, fin números; y a celebrar vna Joven 
Reyna,con antigüedades. Supongo,que 
V.Mageftad no querrá de íüs lubditos 
otro tributo, que aquel con que la pueden 
contribuir; y que admitirá con igual be-
nignidad la Flor del Jardinero, y la Joya 
del Poderofo. Y por efta regla, ejecuto-
riada en los grandes Monarchas {debo ef-
perar que mirará V . Mageftad apacible-
mente vn tributo, que aunque de cofa? 
aa-
ancianas, y por fu mifma Iarguiísima dif-
tancia, confufas, es el vnico que mi corte-
dad puede contribuir. Pero quando efto 
faltaífe, ya mi elección tiene, para felicitar 
elíbbcrano agrado de V.Mageftad, dos 
grandes Agentes: el primero, que confa-
gro á V.Mageftad vna colección de me-
morias, que ningún otro Eípañol la iia 
acertado a ofrecer. Y el fegundo > que co-
mo dedico a V.Mageftad las glorias de íu 
mifma Real familia, fin duda es el mayor 
obfequio, que puede recibir, fi yo le acer-
tare a lograr j y fin duda ferá bien admití-
do: pues contiene lo que, fiendo para toda 
la tierra tan grande, debe fer para V . Ma-
geftad lo mas caro, lo maspreciofo¿ y lo 
mas recomendable. 
• Podráme notar el delicado genio de 
los Críticos, que intente gaftar el tiempo 
á V . Mageftad en vna lección varias ve-
ces mol.eíta, por mia, por antigua, y por-
que es vniverfalmente conocida. Y aña-
dirán , que á qué fin refiero al Mundo lo 
que fabe, y repito á V.Mageftad lo mif-
mo que oyó, en mejor eftilo, defde fu di-
cho-
ehofa infancia. Peronobaftaefto a ame-
drentarme , ni a corregirme: afsi porque 
en todo cafo quiero hacer a V . Mageftad 
efte tal qual fervicio,como porque aunque 
avra oído mucho mas que yo fabré decir, 
bien sé que no ha fido en mi Idioma. Y 
f i V . Mageftad no fe diere por férvida de 
hé en Eípañol, efta breve pintura de fus 
gloriofos Progenitores'•, a lómenosla len-
gua Caftellana tendrá la fatisfacion de 
referir fus glorias, y de hallar junto, quan-
to eftá repartido en fus Efcritores. N a 
ay duda que fabe , y celebra toda Eu-
ropa, las infignes operaciones de los Prin-
cipes déla Cafa FARNESE , y afsi que no 
podré yo decir cofa nueva > pero co-
mo la repetición de lo bueno , eftá cf-
femptade las comunes leyes del canfan-
cio h y como las cofas grandes nunca ef-
tan baftantemente exprimidas , ni pon-
deradas , aunque muchos fe apliquen á 
referirlas, y celebrarlas : bien fe me pue-
de fuplir, vna repetición tan llena de ex-
celencias , vn reíumen muy adornado 
de circunftancias, y vnos avifos íiempre 
conv 
compílenos de heroycidades. Fuera de 
efto, no es V . Mageftadla primera gran-
de Rey na, a quien fe ha hecho femejan-
te obfequio, fin faftidio del publico: por-
que a la Reyna Mana de Medicis , fe-
gunda muger de Henrique I V x l grande, 
efcrivió Pedro de Boyüat vn libro , qué 
intituló: E l Brillante de la Reyna, y fe 
compone de las altas prerrogativas de la 
Caía de Medicis, y vidasoieíus Princi-
pes. Dubofch de Moiitandre efcrivió el 
año i66i. en obfequio de la Reyna 
Doña ManaTerefa Infanta de Eípaña, 
muger de Luis X I V . y abuela de nueftro 
Auguftó Monarca,el libro intitulado: Re-
trato Hiftorico Genealógico ,y Político de 
la Cafa de Auftria* E l Dodo Padre'Fran-
cifcoMeneftrier^dela Compañía dejefus, 
con ocafion del feliz matrimonio de los 
Serenifsimos Delfín, y Mana Ana Vic-
toria de Baviera, padres del Rey,, formó 
el libro intitulado : La Alianza Sagrada 
del honor, y de la virtud , en que trató 
largamente de la Serenifsima Cafa de Ba-
viera. A la Reyna de Portugal Doña 
Ma-
Marialfabélde Saboya, efcrivióDuarte 
Riyeyro deMacedo el Panegírico l i l i -
tonco Genealógico de la Caía de Ne-
moprs ij el año 1669. y afsi ay otros 
exemplares. Pero yo mifino., fin acor* 
darme de ellos , quando la Serenifsraia 
Reynaüo ík Mariana de Baviera y glo-
rióla tta-de.V. Mageftad, fe enlazó al ma-
trimonio; del Rey Don Carlos II. hice la 
memoria de &s altos Progenitores , qua 
intitule : Reflexión Hiftorica (obre,los 
..Cafamieiltos deAuítria-yBaviera. Y aun-
que Obra cortifsima-, por el Artífice, y 
por ceñida a pocos pliegos > mereció el 
agrado de aquella Auguíta Princefa., y la 
miraron apaciblemente el piadofifsnuo 
Rey íu marido , y la heroyea Reyna 
Doña Mariana de Auftria íu ftiegra. Mf> 
tos exemplos , no folo me libran de la vm± 
ta que recelo y fino me alientan y y me imS 
pelen áexecutar en obfequio de V . Marf. 
geftad/lo mifmo que ya hice en el de fu 
Augufta tía; mayormente quando, fien-* 
do aquella Princefa, hermana entera ctó 
la Serenifsima,madre de V . Mageíiack 
eíia 
efta allí recogido cjüa'nto ahora debiera 
decir ele la Caía deBaviera,en la linea pri-
mogénita Eaidolphina., de que es Cabeza 
el Serenifsiirsó Eíeót'or Palatino ciclare-
cido tío de V,Mageftad, Y por lo que to-
ca á la otra colpa > de feftejar la feliz en-
trada de V . Mageftad en eftos Reynos^ 
no folo con memorias .tan ancianas 'y fino 
por mi defeóto de noticias- j y de locu-
ción ¿ tan desfiguradas \ y cafi del todo 
agenas de fu propio grande eíplendor, 
folo puedo decir en mi diículpa, que exe-
cuto lo que alcanzo. Y que fi al mayor 
Eftatuano del Mundo fe dieífe la coniif-
íion,que mi reípeto á V.Mageftad toma^ 
también los buftos, ó las eí tatúas de los 
gloriólos Ánteceílbres de V . Mageftad 
eftarian pálidos > y defcolondos 5 y no 
obftante ferian reprefentacion eftimable 
de aquellos Principes ¿ fin que el Alabaf-
tro \ y el Marmol mudaílen color* Para 
pintar digna, y propiamente los hechos 
gloriofos ,• y las altas circunftancias de los 
Serenifsímos' Principes Farneíes > ni ya 
tengo colores, ni los tendría Apeles. EPee 
nr ' no 
no es mas que vn diííeño j vn imperfecto 
dibujo, vna informe idea, en que yo diré 
lo que fupiere,y en que debo efperar,que 
el piadoíifsimo animo de V . Mageftad 
lupia benignamente defectos, que yo no 
sé corregir,ni ay, a mi juicio , quien fin te-
meridad pueda enmendar .GuardeDios la 
Catholica Real perfona de V . Mageftad, 
como la Chriftiandadhamenefter, Ma-
drid, y Enero 28.de 1715, 
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Don Luis de Salazar 
j Cafiro* 
• 
CENSURA DEL REFMENDISSIMOPJDRE 
Macero Fray Melchor Tamon y Váleles, aéhal Abad* 
\ CUY-aproprio del Monaflerio de San Martin 
de Madrid» 
Gráctezcó , como debo , el mandato, y íemifsióh del Señor 
D . Nicolás Alvarez de Peralta, Vicario de Madrid, y inquiíí-
dorÁooftolico>£i quien me confiefío deudor de la ineftima* 
ble fortuna de aver vifto, leído , y. admirado la Genealógica Hiñoria 
de la EfclarecídifsimaCafaFarnéfio , generólo tronco, iluftre prO-
fapiade nueftra ínclita amada Rey na Efpañola Ifabela: efenta en dos 
I ibms Sorel nunca baftántementé aplaudido D. Luis de Salazar y 
Gaftro Comendador de Zurita,Bcl Confejo de fu Mag.y Procurador 
genera-i de la Orden de Calatrava. Tan íuperior foberano empeño 
folo podía fer aflunto de "la pluma de vn Ingenio tan elevado : aísi fe-
lo decía San Gerónimo a fu fiel amigo Heliodoro -.Grandes materias 
ingeniaparv<& non Juhjtinent* Vna Regia Chronica táT, bien pedia tal 
Coronilla Realifií iure óptimo dignus ydecía el Dodifsimo Sánchez,' qui 
Regias appeileinr Scriptor.Vüákndo yo decir conTertuliano de laSere-
hiísima CafaFarnefio , que fi es nobilifsimapor fu antigüedad , en la 
pluma de efte Autor la podemos venerar por nuevamente feliz : Ve-
m/late nohilis nobitatefelix* Fuera temeridad detenerme acenfurar efta 
obra jporquejtendo fu Autor en efta materia el Principe, ninguno 
querrá difparar fietas al Sol. 
Solem quisdicerefalfuM) 
Audeatj 
EtSokm nullafagitaferiti 
Que dixo Virgilio. Tampoco me atrevo a explayarme en los debidos 
elogios, aísi al Autor, como a la obra t no de la. obra •, porque ella es 
ta!,que no es menefter mas que verla para aprobarla* Vio Dios la luz, 
y con folo verla ,1a aprobó por buena \Vidit Deus lücem, quod effet 
lona. Es tan claro como la luz, que es buena, y muy lucida efta obra* 
Tampoco quiero fonrofear aí Autor , ni facaríe mas encendidas gra-
nas al roftro : lo vno, por fu indecible modeftia: lo otro , porque íi 
todos le venerarnos por Maeftro,y Principe en efta facultad genealo-
gica,baftara para fu mas crecida alabanca el proferir folo fu nombre. 
Del antiguo Hortenfio ío decía afsi Cicerón : Hortenfius nihil' dico am* 
plius. O como decía Caíiodoro: Perpetua fruitur laude ¡cui eft honor m 
nomine X finalmente, de qué fer viran mis aplaufos, quando el Autor 
por fu pluma fe ha fabido merecer el mas gloriólo renombre entre ef-
traños, y proprios \ Prujlra , dice Simaco, ab vno commendatur autbo-
ritas quse tantorum recenfetur encomijs. Lo que no puedo dejar de admi-
rar, y aun defeara imitar, es el claro, elevado, eloquetite eftilo de ef-
te Cavallero: es fin duda el que tanto defeava Séneca en vn buen Ef-
CtitQt • Nihil inveniesfordidum: elecla verbafunt^ non coaptata ¡ñeque bu-
iits f(gculi more contra naturam fuarn pojita , & inverfa fplendida tameny 
5[*ffz quam-
Hyeron. Epilt.aá 
Heliod. 
Gafp. Sanch. itl 
procera.ad Efay. 
TertuL. 
VirgÜ. 11b. t.' 
Georg. 
Gen. cap. x¿. 
Cicer. de Clarií 
oratoribus. 
Caíiod.lib.io.ca^t 
7* 
Simác. 
Senec. Epift. xoot 
quamvis fumante?, é medio, juzgo al Autor .ptmtualifslW? obíervador 
de todos los documentos, que á los tUftoriadores da el'liodio Men-
doza: Noneft in biftorico ¡udendum tropis ,neque in verbis nimis ía/cibien-
dura , ñeque intnmsiatis luxuriandum.Siaftprc, que Don Luis fatiga ¡as 
preníks, nos enriquece Con prcdoíidades, que acáíb no fe hallaras* 
. en otro mineral,por rico qué fea, Yíinaimcntc concluyo adaptando^ 
nueftro Don Luís de Salazar con mas propriedad , y rigor todos los 
Epítetos, que Apuleyodixo de Mito: Muí tos ihvitamea Scripiores dif~. 
fertos virosjedulo cognovi j fed ¿qué tieminetn admiratus nemo efi hedie,-
quantummeao pinto fept,alicuiusineloquentia laudis , acfpei quin Avhus" 
I mejor diré yoLudovícus ) efe ñralit, fi'cum eoje remota inviáia confer-
. re velit \ qv.ippe omnes fündi virtutes pene diverfe in i fio viro cbngruunt. 
QuMcunqueoratiónefti ftrúxerii Avitus. ^ inquam LudovictlS Jifa/lid eri£ \ 
vndiqueperfeííé abfolutd , <vtin. illa ñeque Cato grdvitíitem requirat; ne-
' que LéliuslenitAtem ,nécGracuiimpetum ¡nec Cejar ealofem , nec Mortén¿ • 
fiutdifiributionem) nec Cahus argütias^necparjimoniam SalaJíiüSf nec opu~ 
kntiam GVf^.TodoIeajuíta , ningún encomio le fobraalainíígne 
erudición de Don Luis de Salazar j de quien todos dirán, y'fentiran 
ío mifmo, q ü e y o , y que la perfec/h'ísima obra, quéaora da a luz ,cs 
Como otras Tuyas efi todo , y por eííb muy digna de que fe imprima, 
lea,y eítudie,paraenfeñaficade muchos, y admiración de todos/ 
AfsiÍQÍÍehtQ>&c, Madrid,y Noviembre 2.6. de 171o. 
• - ' • . • • • • ' • • . . ' • ' 
Maefiro Fray Melchor Tamon?, 
-••'•'• >. ; . Abad^Curapropio de S.Martin. 
\. '•: 
S U M A D E L A L I C E N C I A . 
EL'SeñorLicenciado Don Nicolás Alvarezde Peralta,Capellán de honor de Su Mageftad, Juez de fu Real Capilla , y de la Cu-
m de la Nunciatura de Efpaña , Inqtiiíidor, y Protonotario Apofto-
lico, y Vicario de Madrid , y fu Partido, dio licencia para queDon 
Luis de Salazar y Caftro, Comendador de Zorita, y Procurador 
general de la Orden de Calatrava, püdieíTeeñampar efteLibro,tom<? 
^onfta por teftimonío de Domingo de Goitia, Notario Apoftolico, y 
de los que <m k Vicaria refiden, Dadaen Madrid a 4. de Diciembre 
€617x6* • ••••• "•: ~ • 
- APROBACIÓN DE DON MIGUEL JOSEFH NUñEZ DE ROU^ 
Cavalkro .de la Orden de Santiago, DoBor en ambos Derechos en la Vniverfidad 
di San Mareos de. U Ciudad de-Lima. 
E vlílo el libro, que remite V.A.á mi ceníura, cuyo tirulo es: índice di-
las glorias de la Cafa Earfttfe* Su Autor D. Luis de Salazar y C afir o, 
del Conjejo de fu Mag.eñ el Real de las Ordenes,Procürador general de 
la de Calatrava, y 'Comendador de Zorita; y aviendo de exprefíar el 
juicio que formé al ver la Obra, cortfieiíbj fe me reprefentó bajava á mis manos, 
de orden del Senado Romatio»aquelPanegyr¡co ofrecido en éI,por Aurelio Ca-
jfiodoro , i los Padres Confcrlptosí porque examinando el cuidado con prolija 
¿tención ', ambos conceptos, los defeubre tan conformes en el affumpto ¿ y tan 
parecidos en las circuiíítancias„qué no obferva diferencia alguna con que diíün-
smirlos. Expongámoslos ambos a lávifta¡> para que 4 careados > halle , fi no 
íalida jdifeulpa alo menos mi confufíon» 
, Confagra Caílodoro fu pluma.dedieandola á los elogios de fu Reyna (r ) 
VhmbmhudatAfridafuniham, Eíte es el Epigraphe, 6 tirulo de fu Panegyrico; 
lá. forma de expreííar aquellos elogiosas* publicar las glorias, eftablecer las exce- Epüt. 
lencias., exornar las prerrogativas* inVeíligar la antigüedad de fuCafa,y virtudes 
dé fus progenitores \ como Vallado, como Politicojcomo Coafejero, como Híf-
tofiador, y como Genealógico.Como \ zftú\o:Hanc enim digftifsimé omniaReg* 
ndhenerantur.Camóí?o\\Ú£o :Sub hac autem Domina , qu¡e tot Reges bakuit 
quod párenles (iu-vante Deú) no/íer exórcitusierret externos. Cómo Confejero: 
Sctáis.qnantdL-ona mitro OrdiniGdefiibeñigñitate¡drgitaé/?.ComoHiftorlador: 
Ordojiégitat dicííóms Au^ufiarum vsteritmp'ompam moderna cómpar alioné dif-
cutere. Y como Genealogicó:íí¡»ífy?parentumeoborsillaRégalisafpiceret,tam-
quam injpeculnmpuri¡simum fuápr<eeoniamoxvideret-.'Enituit enim Amilus 
felicítate^ Oflrogotba üatientia^ Átbala mánfuetüdine^ Múnitarius aquitate^ni-
mzindu'sfhrmd^Thorifmuth cajíitate^ Vnaiamer fide> Tbíudimerpietate ,patieñ-» 
tia (vt iam vidijks) inclituspater-. 
Efte esel retrato de aquella Reyna , eftosíos herrriofos coloridos de aquel 
Panegyrico, y los diedros raígos de fu Artífice i y codo lo Vemos fielmente ob-, 
íérvado en el que fe prefenta de la nueftra : pues lo hallamos, ofrecido eri-elSu-: 
premo Senado, ejercitadas en la piricuraj las partes todas,de Vaflallb,eñ los elo-* 
gios, de Político en los difeurfos, de Confejero en la doctrina, de Hiftorkdor en 
los;fuceüos,y déGeoealogico en loGentiliciójéh cuyo confiielo,diría yó:que el de 
Cafidoro fué bofqnejo en que folo delineó la Idea; pero el de D . Luis recibió l a 
vkinia mano con qüeíe dexó cóncluido.Y pues ya los vimos careados, dexémos 
con^I foyq aCafidorOjy bol vamos con el de D.Luis á continuar nueftra enfeñan-
§a,y profegulr fu aprobaciotijfin que fé intereffe én ella* ni el amor que beafiono 
nueflro|ratoytii la antigua obligación de naeñras familias» 
pbíervo mi reparadlo findlfguño, el titulo de la Obfa ; porqué dandofele 
de Ihiíce, mé pareció,ñus ofrecía dimiouto.lo qué todos nos prometíamos pef-
ieáó-, por fer términos, áí parecérVopuefios, y encontrados, lo mánifiefto , y iñ-' 
dicado, fcgun fe hallan en aquella oración de Phrefides á Thales Milefio:(2)0/#* 
nia quippé indico pot tus i quam apeno, Pero feréño mí feníimlento la reflexión, 
<de que iguales Artífices, 6 por modeftia.ó porque fu propia fabiduria nunca los 
permite fatisfechos de fus obras, las juzgan fiempre defecíuofas; y áísi fucedió al 
Emperador juftiniano, que concluida la de fus lnftitücioneS,y en elláj la mas ca-
bal, la mas vtil, y «áss gloriofa, que, en lo jurídico, veneraron las edades, la efti-
roo por folo vn índice Legal: (?) Vtnobis (ínquit) po/sibilé fitfummo dígito s & 
quafper indicem ea tetigijfe. Sino e* ya, que fiendefefta la piedra de toque mas 
íegura,y que mejor defeubre ios quilates de las glorias, laá excclencias,y prerro-
gativas de la Cafa Farnefe,ü timío índice de ellas, pues afsl fedittmgue de las 
demásjaque manifieiía la ley dd oro, en cuyo fentido díxo Ovidio: (4) 
*—, pe? ¡¿¡.raquepeótora fertit 
In duru:r?piiiin.quijiime quoaue duitwc Index». 
Con-
( 0 1 
Vánarum > ili?. u 
Laertius in yít 
Pherecydélib.s, 
(0 
ítlit. in Proarrt» 
(4) 
Metarn. t. 
Confusa la Obra á h Reyna oúeftra BOm » 7 ÉHStfiSU ¿ « c o n fio rtiefet», 
de cxSnplares ágenos para jnftificaríe: pues dedicar vn Vaffallo íus elludios, 1» 
vigilas v emplear todo el caudal de íus «Untos, en aplaudir las excelencias de 
fu Revr¡a,es vn , ,. cobfequio, fobre debido, el mas agradable, que puede tributar el 
ulco' oficiofo del rcfpeto; fin embargo, fi í'obre ¡os modernos J que recoge Don 
• • ' • • • * • [lena 
fie clans mulie-
ribus. 
InLaconic. lib.j* 
(7) 
Lib.34. Hiltonar. 
(8) 
In Nerone Clau-
diojcap.9-
EiDione i ti Ne-
rone. 
(10) 
lApud Helianum 
de varia Hiftor. 
Jib. r 1 -
( n ) 
Lib. 3. 
( » > 
Iri Aü-güftum. 
Lucanus 1 * Phar-
falix. 
(H) ,, 
S.Thóm.áVillan. 
iDom. í$. poft 
íent* 
Statius inepiced. 
Pat. 
Lib. 1. Annaí. 
Cí7) 
AdPifonctn. 
(«*) 
• Sacyr. 3. 
ti? 
Cu 
-
Petr. Gregor. de 
Rep.lib.tf.cap.ii. 
nó, (p) Cthefus , ( i o ) Herodoto, (11) y Nífeo-, (1 r) fffi oíros que otnicimo*,de» 
dicadós á los Panegíricos de Celtha, Cynifca.Theodora AiÍj^a;ftgt$ta,BiM* 
div¡ca,Afpafia, Semira.mis,y Livia. _ ' . 
Profeguí gufioío, y noté la exprefsion del nombre del Autor , pareciendome 
fuperflua; porque íi la difiincion de ios nombres , fue meditada induftria de la ne-
cefsldad, para evitar artificióla en el'concurfo de -individuos la ccnhüion, queda. 
' gar tan erm-
f*í) 
inútil en quien efte genero de efiudio fe .graduó copio D* Luis en h 
nente, que tod^s lo confieffan vnico, aunque pocos lo permiten icio. 
•\ZYtff jibi, fea toti genititm- fe efedere Mundo* 
Y qualquiera conocería el impidió, al pregón del acierto , como cantava Ovidio: 
Carmina iefiantur'.,. ana (i tua nomina demás 
Xhrciciuin iuvenem compofmffe negenn 
porque ni tan elevada materia, como la. de'efia Obra , fe difpenfaria á otra pin-
ina,ni otra pluma afpiraria,Gn temerario arrojó,al refervado empeño de tratarla. 
Aísilo acreditan los Autores.eürangeros, que han precedido á D . Luis en la 
ófieiofa tarea de la prófefsion Hifiorica,y efiudio Gcnea!ogicc;pnes fin embargo 
de lo mucho que han adelantado fus fatigas.y íudan irequaitemente fatigadas las 
Prenfas,no hemos vjfto.alguno que fe aya refuelco á encomendar á eüas,vna pev-
feéla idea de la Cafa FarDefesreeelando el naufragio en el Mar infcndable de fus 
glorias,hafia que arrebatada -eftaEfpañola pluina5del íuyo, y nueftros regocijos, 
doblo el giro á fu inceffante buelo, y remontada al Parmefano Cielo , cuya lux 
nos iluftra, parece dixo: (14) Placet nunc aliqualemfacerép¿trenihej¡m}& verba, 
has dirigere ad fublimem veflram altitudinem¡ 
Pero fin embargo,fue neceffaria providencia no omitir en cita, lo que en otras 
Obras del mifmo efpiritu pudiera efcuíarfe; porque parece impraéticable,que ea 
tan limitado termino»aya podido reconocerla,idearfct, eícrivirla, y efiatnpar'a , y. 
efto.fin.que el pefo de otros muchos negocios lo aya fentido en la pereza de ¡u 
expedición,pues á todos-ha ocurridojComo fi cada vno fue fíe el vnico empleo de 
todo fu cuidado. (15) 
Omni a ñamqué mimo cbmpíeoius¿& ómnibus Author. 
dificultad, que pareció infuperablc al gran juicio de Tacito:(i6) Nec <vniús hrin-
tem ejfepojfe tanta matos capacem, y Lucano fi no lo calificó inipofsible , lo efti-
xnó dificil,y aplaudió raro. (17) 
Sednonfejfa labat iibi pondere cervix. 
En cuya ponderación añadió juvenal: (1 8) 
Tot res impofitas capiti,quas'reSfoí>ef tice portes. 
Pafsé adelantefatisfecho,y obfervé reverentesel Efcudo,que,ó ilumina,y hcrmfi 
fea con íu adorno la Obra,ó con fu refpeto k autoriza,-}' defiende.Y detenido e. 
defeubrir el motivo de la idea, repugnándome conceder en ladeñreza de fu M 
tor cuidado ím tnifterio,ó eftudio fm dodrina, creí, que fiendo las Glorias :ác h 
Cafa Farnefe codo fu aííumpto3quifo exponerlas á la viña en aquel breve circulo 
que las eme,-y recoge,como (agrado Oracu!o,en que fe cifran todasjperodifpen-
ladas a la común intehgeíicia,porel dieftro Interprete que las penetra, y dedar.15 
pues como tratando de fu invencion,dixo vn dofto Efcritor: (1 o) Inania fuM 
tur ad memonamjlrenue cum laude geftarunt,&dimítate deferentis coliataB 
Entre finalmente en el cuerpo de la Obra, lei los dos Libros que la corm 
ponen , y leí en ellos, quantos forman la Hiítoria de mas de fíete fieles ? « 
no aviento ccurydo en un dilatada ferie de t¡empossaccion ®¿k | e x rrcíiavíe 
en 
en 
na. 
po-t 
en las efcritur as etique no aya tenido fenalado lugar el v a l o r ó l a conducta , la 
piedad, ó la repre fenracion de alguno de los Serenifsnnos Principes, ó Pri-ncefas. 
de la Caía Farr.efe, ha fido inev¡tabk,fo!icicitarlos en ¡as Campañas,en los Coa-
°reflos, en los Gavinetos, y fagrados Confinónos , paradefcubrirlos , y pttbü* 
carlos/Guerrcros, Políticos, Eítadiftas, Piadoíos , y vincular los Héroes 5 regif-
trandó, para conseguirlo, ¡numerables Autores, y públicos ¡riftrumentos , como 
íe infiere arguyendo de los citados á los omitidos, y en tan diverfos Idiomas, 
como el Latino, Italiano, Francés,}' Portugués: efe ¿lo fiempre plaufible de la in-
fatigable aplicación de DXuis: (20] Nam Ji vernaculam linguam benenofe pru-
dentis ejit quid de talis fapientiapoterit ajiimari, qua iotgenera eloquij in offenfa 
exercitatwne cufiodit. 
Todo lo ha reconocido» libando, como artificiofaaveja, lomas delicado, lo 
roas agradable,y mas feguro, para labrar eíte dulciísimo panal, que , aunque de 
abenas ñores, \® ofrece como propio al paladar de todos los clilcretos, quienes 
verán,oue (ai) etiam[iapparuerit,vnde Jumptum Jit, aliud turnen ejfe quam 
vnde fumptarn eft appareat. Sigue en lo Hiftorico la opinión de los A A. mas re-
cibidos; ajuftaíe en lo Genealógico á los inítrumentos , y fin íujetarfe , ni á la 
opinión délos ÁA. ni ala fuerca de los inftrumentos , fe rinden las difputasíblo 
ala ley déla razón. 
Aísi lo hallamos en los Capítulos X L y XII. del Líb.L en que entreteglendo 
las dos materias de Ettado,y Juftícia mas efeabroías , mas delicadas , y mas pro-
fundas, que pueden í'uicicatic , por el concurío de encontradas opiniones de los 
que trataron.la primera , y el alto honor de los derechos, y prerrogativas de los 
mayores Principes del Orbe, que en ambas fe intercffa, obíervando á la dignidad 
de'eítoselfagradodecoro> y áíos otros lavrbanidad de ladifputa, de fuerte, 
que (22) Magis curn caufa quatn. cum eis decideat, ni el reí'peto, ni la corteña de-
ciden,fino la razón. Produce fielmente las opiniones que impugna, arreglado ala 
rigurofa formalidad de la controverfia: ( i i)Volens prius fcire quod diceret,&J¡c 
peí probare, velredarguere quod dixifjet- Demueftra fin obícurecerlos , y aun 
añade luces á fus fundamentos: (24) Quis inim eum fuperare queat, cuius alfer-
tionem penitUs ignoren Satisfácelos con evidentes derrionítraciones: (25) Def~ 
-trtíendáfimt enlfn aliena* Y eñablece la fuya con inexpugnable firmeza: (26) Vt 
nofiris erulatur. 
El eílilo de toda la Obra, fi fe confidera por las voces, es íazonado,y difpuef-
to al buen güito,.)' delicado paladar de Séneca, (27) pues todas fon : Ele£iatnon 
•aptata, nec buiusjasuli more ¡contra natur&m fuani pofito , & inverfa ; porque 
nafta en efta parte, parece, cuido D¿ Luis del honor de la Nación , íatisfaciendo 
la cenfura de Pedro Crinito, quedixo: (28) Híjpani autempotentes acuti,0-qU¿ 
ad peregrinum inclinent,, & Grcscis vocibus cupidius ac infolenter vt.untur. 
Si fe califica por la cornpoficion que de ellas forma, confia en lo Panegyríco 
de adorno que admira, de fentencias que convencen, de translaciones que deley-
tan; figue^ en lo Hiftorico el vio comnn,fin perder de vifta la hermofura , ia pro-
piedad, ni la pureza.Y fe vale en lo Genealógico de vna humildad mas plaufibíe, 
pues oprimiendo el curfoal copiofo raüdai de fu eloquencía» fe ciñe á las leyes 
de la vulgar comprehenfion, obíervando en todo las tres ciaíes en que el erudi-
to. Francifco María Spelta dividió el eftüo: (251) Grave, vehemens , & coppfum, 
que es el primero: Alterum mediocre,,& temperatum, que es el íe<*undo;y el ter-
cero: Éxtenuatumfubtile,& acutunn 
La fé que debe dáríe á las conclnfiones que lienta, lo enfena en los difeurfos ' •> 
fuerza de la ilación con que los convence; en lo Hiítorico,y Genealógico,^ Qñi 
n.ones,lasefcmuras,y íepulchrales infcripciones, á que debe diferirle; peevcomñ 
Mo vn grave Autor:(3 o) Standum efi chronicisjam in iadkando^uÁm m coníu 
/íwio.Ydefpuesdeefiablecerotrolamifmaraz *'" ' ' " *m™W-
Caíiodorus vbi fu-
prá. 
Senec.Epift.84. 
„ • -r «i n , r - t- o monumentos 
vemos exqaificamcnte iluftrada,y íortalecjda la Obra,dixo otro 
j deque 
(3 i) ítemma-
Cicero Philip, id. 
CM) 
S.Hieron.lib. i.aa 
Iovinurn. 
( ^ . 
ídem ibid. 
bú 
Phebad. lib. cont. 
Arrian. 
(z í) 
Ibidern. 
(vO 
Senec. Epift. too. 
(x8J 
De honeft.Difcíp. 
lib.8.cap.;. 
De docendi pris 
mord. 
(?o) 
D.Valenj.Velazq. 
conf. 3 3.11.84. 
. ,(v0 
Pareja de vniverC 
inftit.edit.tit.t.re» 
foí.j.§.f.n.f4.' 
C*») 
Salgad, de Reg.' 
Proteít.argjj.cap^. 
10.11,2.74. * / s 
9ñm 
tiq 
(33) 
De recur. cap.í. 
vniverf.cap.32" 
f TiftJtal. & Hifp. 
Ceneal. 
IGenealog; viginti 
illuíir.inHifp. fá-
lailiar. 
íV4c 
Epiftolar. lib. 2. 
Verí.f<& tribus íé-
tjuen6.& veri. 10. 
;«H wonmitífmt,&ír/úhatJonhBp¡Uphiar^r!ii¿-c^flripu ín lapídeas an~ 
guis; y alegando á Brixiano,pro%oe: Q p %»?£»r in hpidibm EccUJU.^ . 
Eftos han fido los robufíos matenalcs.íobre que 13. Luis concibió W idea de 
tan ¿levada Fabrica; firmes, y íeguros,Pcro tan reíros, y groíFsros, que fclo b in-
duftrudctandieítro Artiíice pudo labrarlos,}' pulirlos, De ellos ha h»vmad<>,no 
vná, fino tantas magnificas eíiatnas.quantos glorioíos Héroes,y prodigioías He-
roínas, coníagra con ei delicado buril de íu pluma en el templo de la ívinioitalí-* 
dad, ácuyaíbmbra cambien preíervara í'u nombre del olvido , mas dignamente 
que lo configüió el celebradoPhidias.,pues con fola vira de Júpiter Olimpo ocu-
po el paímoj'y llenó la admiración dei ciego Gcatiüfma, que ie adorava en ella* 
fin que la eftrañeza de la materia le derraudafle los elogios debidos al primor del 
arte.Dixolo Tertuliano: (3 3)Phidiapamas loverñOlimpicum ex ebore r/iollituTi 
& adoratur. Nec mn ve'/ii<e,& qnidem mfulfijsima dens eftjfed fammum facult 
numen. Non quia Elepbantm.fed qma Pbidi-as tmius. 
Y fi tratando aquel celebre jurifconfuko Napolitano Nicolás CayetanoAge-
ta (34)- de las riquezas de la Screnifsima Cafa Farneíe ¿ y Duques de Paran , y 
Placencia.ateforó en fu erario la memoria delConfejero D.Juan de laTorre,por 
las obras legales que dio al publico, diciendo : Ex cuius Supremo Confuto Ínter* 
dlios adjíat D.lo armes de la Torre Luccn/is peritsjsimas lurifconfult ns ¡editor uni 
üperum laude Iliteraria• Reipublictn frbarus; fio embargo de que en qtiaruo pican-
ea de fus eftudiosnueítra aplicación, hallamos omitido e! excelfo nombre de íns 
Soberanos, conquanto mas julto titulo debiera preferirle D. Luis en el aprecio* 
quando las dilatadas obras que tiene efíampadas, y corren aplaudidas aun entre 
los eítraños, como puede reeonocerfe en las que publica el erudito Jacovo V v i -
ilelmo Imhof, (3 5) han recibido el ineflimable efmalte de qus con iaprefcnt$ 
las corona. 
Por todo juzgo, que no conteniendo materia alguna contraria á las Sobera-
nas Regalías de V . A . y cediendo todas en honor de la Nación, no íolo pueda 
darfe á fu Autor la licencia que pide para imprimirla , fino las gracias que no ío~; 
licita.A cuyo affumpto, obfervando mi reparo^ que todas las glorias de efte ln~ 
«dice fe repreíentan o? en nueftra Reyna, en el Serenifsimo aétual Duque Francia. 
co,y en ei Principe Antonio, pondré de mi parte al agradecirruentodas voces que 
Ovidio á Cota, reconocido al favor de igual retrato. (3 6) 
Avgentum feliXjQvmique beatas auro* 
Quod fuerii•preiium cum rude nummhabeti 
Non mihi divitias dando maiora dedijfes, 
Cditibus mifsis nofirafub ora tribus. 
Quod reduci tribuas nil {puto) malas habes¿ 
Eñe es mi fentír, falvo, &c. Madrid, y Enero 2 o, de 1716. 
D.Miguel Nuñez. de Rojas, 
S U M A D E L A L I C E N C I A ; 
Tiene licencia de los Señores del Coftfcjo DXuis de Saladar y Cafiro para imprimir el Libro intitulado: índice de las Glorias de la CaíaFamefim-
tao conüa por Certificación de Don Pedro Fernandez de Ocaratíca, Eícriva no de 
.Cámara del Rey nueñro Señor 4e los que en fu Coaícjo refídep.pAd^ en Madrid 
. en. zo.de;P.aubrege 1716.» " 7 :'"'" ' 
FE 
FE DE E R R A T A S . 
Afj.7- lin. 7. al Farnefe 3 lee : á la Far-
nefe. 
t*ag.8.tín.i£. famitijs, lee: familias. 
Pag-?.lin. i ; - / anadio, lee: añadió. 
P.ig-f 1.lin. 20. diuturnas, lee: diuturnus. 
Pag-í 3;din. 32. PemPaulo2%>(|?í..Uc: Pedro 
Patiib. 
Pag.j8.1in.7.Fá:i'w£'/f, lee: Farnefe. 
Pag- j? . lin. 23. ¿rt/ifí' Cardinales kgit, lee'-
elegir. 
Pag.61.lin. i^./a¿TO^r«w,lee: fubrogarunt. 
Pag.70.penultima linea., Angufckla, lee: A n -
guifciola. 
Pag. 86. lin. 4. le pudo, lee: los pudo. 
Pag.100.lin.40. vniefftnlee: vnieffe.Lin.43. 
antecente, lee: antecedente. 
Paf.íoi . l in.iy,¥m¿; 'dw, lee: recibidas. 
Pag. 11 £.lin. 14._/»e, lee: fué. 
Pap.i i 4. Un'i 4. magttus hwd¡bus,lee:mzgms. 
Pag.i43.1in.z.ai, quitavna. 
Pag.1451.lin.42. no filóla negb,\ee: nofolo las 
negó. 
Pag. 20 2 din .4. aminar, lee; arruinar. 
Pag. 20 6.¿¡11*24. cotinuava,\et: continuava. 
Pag.2zt.lin.43 .Clemente X.lee:CiementeXI. 
P . 2 29.lin. 11. boment',\iie: homini, 
Pag.23 1 .lin.5^. Mniftro, lee: Mililitro. 
Pag..2 3,7.1inl3 6.y 37. Laubecb,\ee ; Lautrec. 
Pag.242.lin.12. quella, lee aquella. 
Pag.24J.lin*37./¿zífe?j?j lee: favebant. 
Pag.2fi.lin.44.año 1 j8f . lee: 1^84. 
Pag.270.vltima lin. agregias, lee: egregias. 
P a g- 2 73 din.í . Santa Flor, lee : Santa Flora. 
Pag.;82. Eclef/lico, lee: Eclefiaítico. 
P3g.28i.lin.. penult.«í_g¿í-a<ífjlee: negabat. 
Pag.288.lin.12. torrefpondiencia , lee: corres-
pondencia. 
Pag.29 3 ,liri. 11 :boroico,\ee: lieroyco...-
Pag.31 ~i.\m.%-¡.tédro Luis V.Düque dePafma, 
lee I.Duque. 
Pag. 3 2 2 .lira» 3 3. ifle fitnt, lee: itíie funt. 
Pag» 3 3 7.1in.3o.y 3 1, Refpondiole, lee: Reí-
pondde. :- • • .» 
Pag.3 j 7.1in.7.c;oritando defde la'vkima, Di-
ciemb.1-ji4.Aee: i-jiz.y afsi eiláp.380. 
Pag.3 ? i.ün.2 f.y 2 6. di/fingieron, lee: diítin-¡ 
guieron. 
Pag.35)3. lin.i y .n.lX.Saferta^lec: Sarfeta. 
IJag.3517.lin.3. contando defde el fin , princi-
po^ efiabkcimknto, lee: principio , ó es-
tablecimiento. 
Pag.40y din. ij.fentent¡a,\ee: fententia?. 
Pag.41 i.lin.s.ifpe,\ee: ipfe. 
Pag.420.lin. 17. es, Ice: elt* 
Pag.431.lin. r z. los, lee: lo. 
Pag.43i.lin. 1 3 . ^ ^ es,lee: y ella es. Lin. 21; 
•vendicare, lee: vindican. "V 
Pag.444.1in.3 i .y 3 2. Sanfor, lee:Sandford. 
Pag.45-7.lin.31. año 1 f 7.1ee:año t%zs 
Pag.4651.lin.2. Toca <nw,lee:Toca á avér. 
Pag.475>,lin.3í.y^¿ne«roTdee:fangrientos. 
Pag.j-03.1in.2o.y 2t.iamdui,\ee\iamdiu.Lin. 
z^.fiabile, lee:ftapili. 
Pag.f48.lir1.17. Rodríguez, lee:Eitevez. 
Pag.; 70.IÍÍ1.3 ¡.n.6.Narbor.ona,lee: Narbona. 
Pag.6r i.vlrima linea, yáe, lee: fue. 
Pag.61 2.lin.43. vlfijlar,\et: vifítar. 
Pag.¿20.lin.24. fil't no/ir i, lee:fili rioller. 
Pag.63 5.lin.5 z.dinifsima,\ee: digñífsima. 
Pág.667. lin.20. Chriftianas, fe lee, corrige: 
Chriftianas,como fe lee. 
Pag.i68.lin.4r. emtreXee: entre. 
Pag.671.lin. 18. obijXee: obijt. 
Pag.676.1^.3 3.^¿/W,lee:iÉduiSi 
Pag.681.hn.43. qualquier,\ee: aquel. 
Pag.6 88.1in.46"./í/eWá, lee-Aldearda. 
Pag.709.1in.2./>^ií¿j»i ea,\ee:^ollc\u2m eam 
Pag, 716.lin. 24. wjo/n'i«ow(odee:matrimonio. 
Lin. 3 z .del granjee: de gran. 
Pag.720.lin.9. Francifco VII.Duque de Mode-, 
wa,lee:VHI. 
Pag.;26.1in.3. Foraúee: Flora. 
Pag.7f 1din.40.CW; MagnoAee:Mii¡¡ai.Ha* 
bet,\te: habuit. 
Pag.?f i.vlt.lin. BoucheAte: Bouchet. 
Pag.766."íin.21. Pincipe, lee Principe. 
Pag 7tf5.1in.9.orig/«eí.,lee. orígenes. 
Pag. 771 din.2 j .efte Monarcba.\ee:de elle M o -
narcha. Lin.26. nieto de Hugos lee: nieto 
Hugo. 
f He vifto elle Libro, intitulado: índice de las Glorias de la Cafa Farnefe. Su Autor ÍD.Luis 
de Salazar, y con eitas, erratas •correfpoude á fu original. Madrid,y Dicie mbre 20.de 171¿. 
Lie, D.Benito de Rio y Cordido. 
S U M A D E L A T A S S A 
TAffaron los Señores del Coníejo efte Libro, intitulado: índice délas Glorias de la Cafa Farnefe, á íeis maravedís cada pliego , como iqas largamente 
confia foíu original. Madrid, yDkiembre 22.de 171a. • " '. 
'tfff AL' 
A L Q , U E L E Y E R E . 
OS Prohemios, o advertencia*, que qoanros «fcri'tcn poner» 
a la frente de fus libros, 6 fon para diículpar los errores en 
el tiempo de la ¡mprefslon conocidos, 6 para dar razón del 
motivo de la obra, del breve eípacio que gallaron cii ella, 
-deloscortos materiales que tuvieron , y délas dificulta-
des que íüperaron. Todo finalmente fe dirige , a ad-
quirir la benevolencia de los Lectores , á apartar de la 
obfa el faRidio, qué caúfa ver á íu Autor lleno de la hin-
9 ? chazon,y de la vanidad efe averia hecho,y á venir los ador-
%y de la fiñcefidád, para que el recien nacido libro , halle dif r nos de la modefti ,_ culpa en vnos, agrado en otroSj y á lo menos en ninguno op'ofícibt^ mcontra 
riedád.Yó tuviera en efto mucho que decir, | el Conocimiento de la Critica, qu< 
oy domina el efpiritu de los Docíos , no me huvicfie períuadido á que es todo 
inutihy que .el que quííiere hacerme cargos* y ponerme notas', no fe pagará de 
mis previas í'atisfacionesi Diránme \ que para qué eferivi fin facultad; que por 
qué tomé vn tan grande argumento fin precifion, y fin documentos; que por que 
ho apliqué mas tiempo en retocarle, en eftenderle, y éh folicitar fu perfección}y 
que corrió hallaré diículpa para no aver mendigado las .noticias , que me faltar!, 
pedido los focotros que necefsito,y implorado, de tantos conocidos Linces, las. 
luces, que m tengo. Y como a efto no hallará refpuefta , que dar mi ingenui-
dad, debo, por dictamen fu yo , huir aquel methodo , aunque tan practicado, y 
ConfeiTar, ñn violencia, que mi obra tiene muchos dcfe&os; que para elevarla* 
faltaron, en rni coniprehenñon, varios materiaies;y que empeño tan grande, no 
es proporcionado á mis fuerzas. Pero defpüés de todo efto, declaro fencííla-
rnente, qué,aun fiendoral, eftoy fatisfecho dellá í porque, conociéndome , no 
Tpensé hacer tanto; y porque entiendo, que qúalquíer Álcides eftaria brumado 
de tan gravé pefo* Sé que hice lo que pude¿ y que en emprefladefta magnitud,, 
cuya perfección, fi no ímpofsible, es muy difícil, cumplí con agregar vna muche-
dumbre prodigiosa de noticias, para que repartidas por mas dieftra ruano , pueda 
fácilmente elevarfe, con fimetria, con proporción, y con regla , el foberano edi-
ficio, que no pensé, ni acerté áconftruin Mi animo fué moflrar mí fefpeto á la 
Reyna, y mi veneración á fu Real Familia, dando al publico lo que los Doctos 
llaman Aparato, para que Artífice más experimentado, y mejor inftfüído, logre 
con menos fatiga, lo que mí cortedad ndalcanga. Por eftó titulé efte libro, no j 
Hiftoríá de los Héroes Faraefés;fÍho índice de las Glorias de aquella Serenifsima 
Cafa, imitando al infigne Geronírhó Zurita, que para fus admirables Ánnalés de 
'Aragón, formó,y publicó antes, el índice dellos , que vale tanto como material 
les para fu formación; y es lo que muchos antiguos llamaron Ádverfarios, 9 i«e-
ñiorias fueltas de lo que querían eferívir. En eñe fentído.no ay en efta obra Cofa 
acabada; y fiendo muchas, de varias efpecies, y de fuma dificultad las que com-
pf encade; como realmente es folo vn embrión de mis defeos, ni fe le deben baf-.'.-. 
car perfecciones, ni culparme yerros. Y fi ni efto baftare,y los Críticos hallaren 
nmcho en qué «tercer fu genio, tomen el mfímo trabajo, y háganle mejor, que 
yo no enanqué el aíTumpto, y quedaré fumamente guftofo quando enfénado,pan 
ra lo qual los dexo, en la amplitud infigne de efta heroyea familia , cafi inmeo-
fos efpácíos. 
Lo quemo fe nie puede negar, es, que fuy é primero que hizo interprete \¿ 
lengua Caftellana, de las heroyeidades Farnefes, que defagrávíé la Serenifsima 
Cafa de Parma, del culpable defeuido, con que mis naturales olvidaron las me-
morias de vna Soberana Familia, por muchos ligios vnída conftantemente á 
los mrereffes de Efpaña; y que enriquecí mi Idioma, con el retomen de las ope-
raciones gloriofas de grandesPrincipes,y de ínfignes varones en toda nrofefsion. 
No hice vna Hiftona Genealógica de eftá gran Familia , porque ni he vifto 
*}s uiítrumentos, ni he regiftrado fus antigüedades, ni aun conozco el País, que 
tan» 
tantos fiólos na habita, y dpmína. Veo folo de ella lo "que éfcriviefoh, fin pre-
vención,tus naturales , y de paffo, y quizá con pcca-norida , los eftrangeros s y 
para explicarme como ¡o entiendo, no alcanzo de fus grandes luces , fino aquel 
reípiandor, que perciben los ojos á mucha diflanciade vn vafio incendio, Quicio 
averiguare codo lo que yo no he podido , tendrá proporción para tratar digna-
mente tan alto zfínmpto-.Omnes enimijiius modi artes in ijs reprehenduniur qtti 
ami profefsi jmnnt^fatisfacere non pejfunti non in ijs qui abfuijfe ah iflius Jfk-
diisconfitcntur, dea* ó ÍAzeürode la. eloquencia Cicerón en fu Oración pro 
Piando. Y permitafemc,que, por cftos defectos, no figa en efta obra el methodo 
recular délaHiftoria Genealógica, y que en varios, y pocos Capítulos, fuel-
tos.y ña orden,anotafle todo lo que pude confufamente comprehender,para que 
otro lo pueda con acierto cobijar. f 
Deleftiio tengo poco que decir, y he tenido menos que afectar: porque tal 
qual, es el que ílempre eícrivi, y hable, con aquella corta reformación , que in-
fehfiblernenté íe pega del vtílifsimo comercio de los Doclos , y del lucrofo ma-
nejo déloslibros. Comofoy Caftellano viejo, me contento con expreísiooes 
fe.bcillá's, ciarás, y recib*idas; y fatisfecho de que la hermoíura , y fecundidad de 
riuefiro Idioma, no necefsita de ágenos adornos, huyo de voces eftrangeras, fin. 
culparlas, y venerando con exceflo las antiguas, no me valgo dellas: porque en 
venir, y endiablar, debe feguirfe la moda. Todo mi cuidado ha fulo hablar Caí-
teHáno, fin mezcla de términos eftraños, que no eftén ya connaturalizados,6 por 
el confentimiento de los que le pueden dar, víandolos, que fiempre fon pocos, ó 
por la practica del vulgo, en quien mas fácilmente feimprimcn,como lascoílum-
bres, las voces de los vecinos. Si no he logrado eflo,á lo menos lo defee;y nun-
cá me quifevaler de exprefsiones elevadas , ó muy cultas, porque, fiendo impro-
piad de la narración, hacen obfcura,y dificultofafu inteligencia. 
- ! & í i En la Orthograpbia, me fujeté al eftilo común de la Imprenta Efpañola,afst 
porque íl tiene vicios,no logro facultad,ni paciencia para enmendarlos , como 
porque no hallé nunca ley tegura para efto: pues los que fe atan fin feparacion á 
la lengua Latina, no fe acuerdan de que en las otras ay alguna diferencia, que fin 
ofenfa fuya no fe puede corregir. El tismpo , y el confentimiento de cada Na-
ción, dan regla para fu Órthographia , en aquellas voces que no fon puramente 
Latinas, ó ton propias de cada Idioma. Sin embargo fe hallará muchas veces 
Variedad en algunas palabras, como Sabelli, ó Vitelli en Italiano: Angoukfme¿ 
y Vendo/tire;;én Francés, y por ellas Sabeli, y Viteli , Angulema, y Vandoma en 
Caftellano, Vvilleimo por Guillelmo, Avignon por Aviñon,. Pero efta variedad» 
que fe puede entender para otras muchas palabras , nació en mi del defeo de no 
traducirlos nombres propios eftrangeros,y hacerlos afsi defeonocidos á fus na-
turales. Y de que en nueftro Idioma no íe puede obfervar la regla Latina,como 
losltalianos,y Francefes, que duplican la letra, que eftá entre dos vocales , y la 
fuplen en la pronunciación, como Sabelli, y Vitelli , en que ellos folo pronun-
cian vna T, y nofottos fiempre heritnos las dos : porque en Cafkllano,con noble 
diferencia de otras Naciones, hablamos como eferivimos , y fe declaran las dos 
11, cómo hallo, fallóle. En la puntuación ay muchos defeuidos, que á veces,cor-. 
-íando el fentido, hacen i'mpcrfc£r.a,y defapacible la oración ; pero eíte daño, no 
pude del todo corregir , y avrá de enmendarle la advertencia del que leyere. 
En algunas partes, por-defecado, avrá mas que fuplir: porque faltan letras, y aun 
partículas, que en las erratas van corregidas. Pero para que no fea fiempre cul-
pada la prenfa, quizá es contra mi el cargo: porque ninguno corrige bien lo que 
eferi vio , y por ello cafi lo fábs de memoria , y ninguno fe fatisface de lo que 
corrige otro,fi--él eftá á la viña. 
En lo que mira á noticias genealógicas, procuré mas la verdad.que el fauno; 
yporqueenlasfucefsiones, y en los orígenes de las familias, fe hallarán varias 
novedades antiguas, feparaudome de muchas cofas , yá eftampadas por m i , y 
por otros, debo decir,! que fon defeubrimientos de mi aplicación á cfte genero de 
eflfodjo defagradable, y difícil. Nada eferivi fin buenos fiadores: porque cflrivx 
~> en 
en los inftrumentos.qae con mucha fatiga, y alguna coBa, defcubrí , y otrosn» 
pudieron ver, ó en la te de los mas claficos Elcricorcs, o en el firmísimo af oyó 
del natron¡mico,quehaíta el fmdeliIgloXlll.es de tal fuerte íeguro,que con. 
dificultad íe hallan exernploscontrarios; y ellos, hendo muy pocos , o tuvieron 
al°una grave cania, ó no entendemos bien los documentos de que íe tacan. 
Sfno figuieíTemos, la halla alli inviolable obícrvancia del patronímico, hitarían 
tídaslas redas , que practicaron los antiguos, para conocer, y diOinguir las 
los Efcrkores , las eícrituras, quando las juzgo fin vicio,}' en defc&o dellas.dojr 
el lugar, que merecen, al Conde D. Pedro de Portugal, á Ambrollo de Mora-
les i Gerónimo Zurita , Argote de Molina , Eftevan de Garivay , Pedro Geró-
nimo de Ponte, el Cardenal Mendoza, y Salazar de Mcndoza,que ion losPrin-
cipes de niielha Hiftoria genealógica, y creo que eícrivieion al abrigo de lasef-
crituras, y de otros documentos dignos de fe. Pero quando no los veo atados,? 
ceñidos al patronímico , me feparo resueltamente de fu ditlamen , y figo aquel 
camino real, y hollado , en que baila el año i 300. no fe puede errar. Por efto 
..hallarán los decios en cite linage de eferitos , que fiemo varias cofas , ó contra 
loque yáeftampé , ó cóíitra lo que me eníeñaron los padresdefia profeísien; y 
aunque no fe debe efirañar, pues queriéndome mas que á ellos, también me 
corrijo , la verdad merece mayor veneración , que los mas grandes hombres ,y 
por ella deja de ier delito (aerificar el reípeto , que los debemos. Enmiendo á 
muchos fin nombrarlos , y fin penfar que tienen culpa en lo que no acertaron: 
porque como dice el dócilísimo LufitanoD. Gerónimo Mafcarcñas Obiípo de 
Segovia , difeulpando al Conde D . Pedro: Ningún hombre por mas que trabaje. 
Jopue de acertar todo. Pero como yo no fea tan necio , que prefuma librarme de 
errores , y defectos, ó ya en la inteligencia de los inftrumentos, ó en e'í eniaza-
miento de los orígenes , recelo también , que en lo que digo avrá que corregir, 
y recibiré con docilidad , y con fatisfacion, quanto fe me quiera eníeñar.Tengo 
para efto muy prefente la indefectible advertencia del fabio Manuel de Faria y 
Soufa , que en el Prologo de fu Jmprefsíon del Nobiliario del Conde D . Pedro, 
tratando.de las correcciones , que le hicieron íusanotadores.dice: Enmendamos 
las faltas de hspaffados^y los futuros enmendaran las nuefr as. Porque fi nojotros 
ep algunas oca/Iones tuvimos mejor vifla , que los antecedentes, para enmendarlos; 
en otra la tenemos\flaea,y nos quedamos haciendo capaces de la enmienda de los 
venideros. Quien pienfa de si lo contrario ,de ejlo, engañafe mucho. 
Ni en lasfucefsiones modernas , eíhañaré., que aya defeceos : porque fon 
muchas, y de perlonas , que no fe tratan , ó viven aufentes, ó en Reynos efira-
ños -,ty Como ella falca de conocimiento, fe íuple preciíaroente con memorias ác 
otros'-* qué no fue.len cuidar mucho de la puntualidad ,íerá muy poísible , que 
vna vez fe yerre el nombre , otras el dia del nacimiento , b muerte, y algunas 
también la filiación. En todo eílo puede aver falta; pero no culpa: porque , fia 
duda , he hecho quanto he podido por bufear la verdad , y fer muy puntual en 
la noticia. Y para dar evidente prueba de cita juila folititud tj ya que no puedo 
corregir , por falta de conocimiento , todos los defectos, que'contiene efie vo-
lumen , enmendaré los que alcance Pag. 283. ef<r¡vi-,.que Juan Cafimiro Rey 
4c Polonia, fué el' vlumo de la glorio/a eftirpe dehsfageiones; y es incierto: por-
que ella Cafa, mirando á ¡a varonía , acabo el año 1 <^t6. fu primer linea , en 
Luis Rey de Vngria, muerto en la batalla de Moha-z contra los Turcos. Y la íe-
gunda el año 1 572. en Sigifmundo AuguiloRey de Polonia ,de cuya hermana 
Catalina, muger de Juan 111. Rey de Sueeia , era nieto .elRey Tuan Cafimiro, 
que aísi fue de la Cafa de Jagelon; pero por hembra. Pag. i 5 . 6 . £ft á w e r r a d a 
Ja linca del Duque « 1 uríis, facandola de Zenovia Dotia , jnuser de Tuan &u> 
drea Dona Principe de Avella, que no casó fino con Cordlanca Doria /hermana 
de Zcnavia* y ambas primas hermanas íuyas.De Juan Andrea^ Cofcfonca.fue 
hL» 
l i i joD. Carlos II. Duque de Tutfis ( otros dicen III.) Comendador 'de Medina 
de las Torres en la Orden de Santiago, que rasó con Doña Juana Gonca>ga,fuja 
de D .Lu i s Principe de Caftillon.y de Doña Laura del Boíco, y fueron fus hijos: 
D.Carlos Doria Comendador de las Elgcs-en la Orden de Alcanuia, Doña 
Conftahca, que murió fin fuceísion, aunque casó con D. Joíeph del Boíco Prin-
cipe de ia Carbólica, Duque de Mifilnüri, y Conde de Vicari, Doña Laura , que 
casó primero con D. JuanBaptifta de Mari , y el año 1692, con D. Francííco 
Serra Marqués del Almendralejo, y D.Juan Bapcifta Doria , que como primo-
génito es III. Duque de Turíls, y efta cafado con Doña Livia Grillo ,_ hija del 
Marqués de Claramente, en quien ha procreado á D. Carlos ,que murió fin ca-
iar,á D.Jofeph oy Principe de Avella, a Doña Joíepha, y áDoñaLaura,qne no 
han tomado eftado. Afsi íc ha de entender aquella linea, fegun la nueva memo-
ria embiada deGenova. 
En Ia.p3g.tf08. refiriendo elcafamíento de Ifabél, hija de Carlos 111. Duque 
de Lcjrena, con Maximiliano I. Duque Elector de Baviera, íe.dice, que defle ma-
trimonio nació el Elector Ferdinando Marías y no es aísi: porque elle Principe 
fué hijo de la Archiduquefa Mariana , fegunda muger, y fobrina de Maximilia-
no, hija del Emperador Ferdinando II. y de Mariana Duquefa de Baviera fu pri-
mera muger, hermana del mifmo Elector Maximiliano. Efta equivocación fe en-
mendó en la pag.790. porque de Ifabél de Lorena no quedó fuceísion. 
Y porque los defeuídos, ñ no fon errores, tienen con ellos alguna dependen-
cia, anotaremos aquí algunos, que defpues de la Impreísion fe han podido ob-
fervar. Pag.3 ro. exponiendo las pruebas de que Julia Farnefe fea la madre de 
los hijos del Pontífice Alexandro VI . fe debe añadir , que el erudito Jacovo 
Vvillelmo Imhof lo refiere también en fu vltima obra de las veinte familias de; 
Efpaña pag. 2.5. citando al Autor de las obfervaciones hifíoricas de Francifco 
Rabeiais. Pag.3 50. tratando de D.Juan de Guevara V.Duque de Bovino, faltó 
decir, que tuvo en la Duquefa Doña Victoria Caracholo fu fegunda muger, á D . 
Carlos V I . Duque de Bovino, á D.Iñigo de Guevara, y á Placidia Monja en la 
(Trinidad. Y allí también quedó en blanco el nombre del Duque de Bovino, que 
casó con hija del Principe de Montefarchio D.Andrés Davalos, y efta Señora fué 
la primera muger del mifmo D. Juan V . Duque de Bovino , y fe llamó Doña 
Sueva. Afsi nos lo dice el mifmo Jacobo Vvillelmo Imhof en fus veinte fami-
lias de Efpaña pag.09. Pag.3 57. y 3 58. effcá equivocada la numeración de los 
Duques de Medmaceli, y fe ha de enmendar, entendiendo como pag. 354.7 
% 66. que D . Antonio Juan Luis de la Cerda fué VIL Duque. Su hijo Don Juan 
Francifco Thomás, VIII. Su nieto D.Luis Francifco IX. Lo demás es equivocar 
don de la prenfa , y de efto ay mucho en otras numeraciones. Pag. 364. quedó 
en blanco el nombre de la primera muger de D . Francifco V . Duque de Arcos, 
hija de D.Antonio VII.Duque de A Iva, y fe llamó Doña juana de Toledo. Pag. 
166. tratando de Doña Ana Offorio de GuzmánXlII. Marquefa deAftorga, 
.Velada, Ayamonte, Villa-Manrique, y San Román, Condefa de Nieva, Traftar 
mará, y Santa Marta, íe olvidó el dia de fu nacimiento , que •. fué en 8. de Julio 
a692. De fus dos hijos, y de D. Antonio Domingo Gaípar de Mofcofo Offorio 
VlII.Conde de Altamira, Lodofa,y Montagudo , Marqués de Leganés , de A l -
mazán,y de Poza,Duque de San Lucar, fu marido: D.Bentura Conde de Monta-
gudo, Marqués de San Román.y de Morata,nació en 12.de Diciembre de ij 14. 
y Don Antonio en ro.de Marceo de r 716. Y pag.3 7 5 .quando fe trata del Con-
de fu padre,feha deañadir,que nació en tf.deAgofto de itfpo.SuhermanoD.Jo-
íeph en ao.dcAgoftode 1tf93.Su hermanaDoñaTerefa elvltimodiadeFebrero 
de 1697.Y que aun tiene el Conde otras dos hermanas:DoñaAna,y Doña Ifabél 
AnaMonjas en Santa Clara de Almazamy vn hermano nacural,que huvo elConde 
D.Luis fu padre, en muger íoltera de conocida ealidad,y es D. Luis de Moícofo 
OíTorio Abad deLodofa, Capellán mayor de la Real Capilla de S. líidro , y de 
muy efeogida erudición. En la rnifma pag. al fin, erró la prenfa el año del naci-
miento del Copde de Sanca Cruz D . Jua,n Mafcareñas, y fiendo 1699^ bolvió el 
Jffb 
primer 9. con qué dejándole 6. da á efté Señor edad que fio tiene, y que yo le 
deíco mucho mas larga. 
Pas?. 4 5 5. refpondiendo á Guílíeímo Camdeno, fobre los derechos que 
e¿ murr io iruTrytTrenro,-\}ut c n a m p u v.» «.vo»-/- T . . 
Marca en fu Hiftoria de Bearne, libr.7. cap.8.pag.<5oi. En el fe vé.que Gafcuna 
fué donada por Henrique II. Rey de Inglaterra, y Leonor í'u muger, Duqueía de 
Aquitanía, á Doña Leouor fu hija, muger de iiüéftrb Rey D. Alonío Vllí.que en 
ínftrumenío del año x 201, qne trae el mifmo Pedro de Marca, lib. 6. cap. 13. 
pag.507. fe llama: Dominas Vafconia* 
Pag.459. juttificandoque ehracamiento de Alteza, empezó en la Caía de 
Parmaal tiempo mifmo que enladeSaboya ,fe olvidó traer vn teftigo de ral 
excepción como el Conde Aníbal Scotij Camarero de Sixto V. y Miniílro an-
tes de Oftavio II. Duque de Parma. Eñe Cavallero en el Prologo de fus Co-
mentarios áCornelio Tácito, que fe eftamparon en Roma el año 1580. dice: ' 
Verum OCTAVIUS FARMESIUS PlacentU,& Parm<£ Dux Serenifsimus, cu-
ius hutnanitas, & amor in meam faimiliam, ac prácipue in me futí Jemper exU 
iniiis eo tempo're mea opera vfuse/l nonparumt Pag.481. fe dice, que Luis VIL Rey de Francia, el primero que vsó las 11-
íes,6 fea por armas, ó por empreíTa, fué llamado Floro, por la Rofa de Oro, que 
el año 1163 Je embióel Pontífice Alcxandro 1ÍI. Y fe olvido hacer memoria 
de Juan jacobó Clí ¡necio, que en fu tratado: Lilinrn Tranúcum, que cftá en el 
tom.3. cíe fus obras cap.9-pag.62.. no conviene en que fea aquella la caufajfíno 
que fué Floro el cognombte de aquel Monarca* 
Pag. 497. fe habla de la Lifta , 6 Cáchalogo de los Govcrnadores de FTáríU 
"des,y fe olvido decir, qne elvitimo.que conocemos,eftá en el tom.2. de la Hif-
toriapolítica de Juan MicKreli, lib.g.fect. 12. defde pag. 550. y acaba en el 
Marques de Gaflañaga D-Francifco Antonio de Agurto. 
Pag. 5 68. eftá llamada Doña Juana de Horozco Señora de Pinto,Doña Jua~ 
fia de Mendoza. Es error de prenfa, como pag.610. llamar Eriza á Chriftina de 
Lorena,muger de Ferdínando III. gran Duque de Tofcana, que antes, y defpueá 
tiene fu verdadero nombre. 
Pag.617. refiriendo la entrada en Roma de Margarita de Auftria Duqufefa 
'de Parma, fe olvidó prevenir, que Marco Guazzo hace vna puntual relación de 
ella,en la Hiftoria que efcrivió'de fu tiempo pag. 262. de la imprefsion de. Vene* 
ciael año 1540". 
Pag,7 5 3 i para comprobación de fer cuñado el verdadero féntido de la voz: 
Sorofiutn, fe olvidó vn exemplo propio, qual es la cefsion , que nuefiro Rey D . 
AlonfoX. el fabiodiizo año 12 5 4.de fus derechos á Gafcuña al Principe Eduar-
do primogénito de Inglaterra, que eílava cafado con la Infanta Doña Leonor fu 
hermana, y le llama :Inclítum , & charifsimum afjinem ,& fororíum noftrum 
Eduuardnm Mu/Iris Regis Angiitsprrmogenitum, & hceredem, como fe vé en eí 
privilegio rodado, que arriba citamo5,y trahe Pedro de Marca en fu Hiftoria de 
Bearne,lib.7.cap.8; pag.601. 
En la pag. -jé9. fe halla el defeuido no eftampar el nombre proprio de Peu-
cer,que fué Gafpar.-
Y porque á errores,y defcuidos,figan algunas ligeras adicion'eSjdirémoSjque 
pag. 48. fe debe añadir, queFrancifco Gambacorta Duque de Limarola , caso 
con Doña FaufiinaFiiingiero, hija deD.Profpero Filingieró ,y de Doña Diana 
Tomaceli, de quien tuvo á D. Jofeph María Gambacorta Cávallero de la Orden 
de Calatrava , cuyo Avito fe defpachóel año 1652. con efta Genealogía. Que 
D.PafqualFrancifcoX.Duque deGándia,de quien fe trata p.3 56. falleció cnMa-
dricl á 8. de Diciembre de 1716. y ieíuccdió el Duque D.Luis de Borja y Cen-
celias, fu vnico hijo varón. 
Pag.350. fe habla de Doña Blanca María Sforca Marquefá^e Caravasrio , y 
fe 
fe debíañadí r , que caso en io.de Oéhibre de iy£6. con Vvillelmo Conde de 
Zincendorf, de cuya iluftré familia traca difufamence el doctísimo Jacovo Vyj-
llelaio Imho.t, Ds Procerum Imperij, lib^.cap.i i.pag.5 14. 
Pag.'j¿%' ^ e ^ ' c ? » 4 U C D.joachin VIL Duque de Arcos,y de Maqueda^Mats, 
ques de Elche, de Zara,y de Villa-García, Conde de Baylen, y de Caíares , Co-
mendador mayor de laOrdendeCalatrava, del Coníejo de ¿ítado de fu Mag. 
nació en 2i.de Julio de 1664. y no fué eíleaño, finó di666. Eík error de 
prenfa reparáíios aquí , por añadir: que D. Gabriel LorencoToncc de León y 
Lencaitre , Duque de Baños,Comendador de Carríon en la. Orden de Calatráva, 
en quien ú Duque fu hermano ha Cedido la Cafa, y Ducado de Ave-ro , cónfor-
mandofe con la voluntad de lafabia,y piádoíifsmia Duquefa Doña María de 
Guadalupe íu madre, rtadó también en Madrid á 9. de Agoíto de IÓ6J. Y la 
Duqúefa Doña Ifabél Dionifia Pbnce de León, fu vnica hermana , nació en 27. 
de Enero de 1^ 7 o. El fegundo matrimonió del Duque Dsjoachiojque pag.3 54. 
íe dice eííár ajuítádo con Doña Arta María Spínola y de la Cerda, fe celebro en 
Madrid á p.deNoviepnbre de 171 ¿n 
En la rnifma pag.j 5 4* refiriendo los hijos de Martin de Guzman IV. Mar-
quésdeMoncealcgre, Conde de Caftronuevo, Sumiller deCorpsdeíu Mag. y 
Capitán dé: fu Güatda de Alabarderos", fe olvidó nombrar á D.Thomas de Guz-> 
manque ño ha elegido éíhdoi Y debemos añadir'jqüé D.Vicente de Guzman fú 
hermano, Comendador de Almadbvar,y Alfeféz, mayor de la Orden de Calatra-
Va,qüe allí fe dice eftava capitulado para cafar Con Doña Pia Antonia Portocar-
rerode Mcneíesy Luna VMarqueta de Caftrafuercé,nó pudo efednar el matri-
monio: porque ella Señora murió en Agoftó 1716, y fe dividieron íus Cafas: 
la deCartrofüerte pasóá Doña..i ^deZuñíga fu medio hermana , hija déla 
Marqúefá Doña Terefa de Menefes fu madre,y de D,Diego de Zuñida fu tercero 
marido, hijo de D . Manuel V i Marqués dé Agüilafuente.Y la Cafa de Carrafcal 
y Caftró-Xímeno,perteneció á D.Fefnandó de Prado Luna y Henriquez \ fu pri-
mo hermánó,ÍL;Marqués de PradojAdelantadd de Tcrrenate , Señor de la Cafa 
de Zarate, y de las Villas de Ledigos¿Molm de la Torre,&c. 
Pag. 3 6y.fe lee,qué Doña María Nicólafa de Valbanefa , hija vnica de los 
Condes de Aguilar.eftava capitulada conDJuan Chrifoftomo Manrique deLa-
raBivero y Solis Conde de Fuertfaldáña,y de Montehéfmofó,Vizconde de Alta-
niíra,Señor de Galiíkó,y de las Cafas de Solis.y de las Infantas.Y efte matrimo" 
nió fe celebro en Manzanares el 8i de Diciembre de 1716. 
J^ l -M^fc r ív i ^ü í i Doña Catalina Benturá de Portügal,vnÍca hermana del 
Duque deVetagua,eftava concertada para cafar cohDijáyme ILDdque de Liria 
Conde de Timnouth Barón de Xerica CaVallero delToiíbn de Oro,primo?enito 
de D.Jaynie Duque de Bervic^y de Lirja,Manfcal de Francia, y de la Duquefi 
Honorina BurcK fü primera muger,y nieto de Jacovo V i l . Rey de la oran Bre' 
taña^y de Arabeüa Churchil,hcfmana del Príncipe jüan Duque de Marfeboroue, 
vno de los mas infigrtfs Generales que óy conoce Europa. Y efle matrimonio fe 
efednoert Madrid el vltirob día del año iyié. 
Sean cftas confeísiones de mis dere¿tos,y defcuídos,mas confufion mía,que cú 
rreccion de la obra,para que fin afectar modeftía,me exponga caoáz de malores 
^ 7 1 " " %& T fe W E í i n c e d d a d ' n o f o l ° í u J « e cftélibrd á la correc-
ción de la Santa Mídrt Igleíia Catholica Apoftolica Romanáronlo debo, üZ á 
h cenfura de los Do<*os,Veríados en efla efpecie de cfcritos.Ningun hombre por 
grande que fea,fabe todas las cofas;y a!gunos,juzgando las q u e ifo penetra a i l 
pan lo que enuenden^gamoslo aísi,por la corteza, y dan nueva mateS á t • 
tigua fentencia: Felices artesfifoli Artífices de eis iUlcafent. * """ 
ÍN-
Í N D I C E 
D E L A S G L O R I A S DE L A C A S A 
P A R N É SE. 
P R I M E R A P A R T E ; 
QUE CONTIENE LOS CAPÍTULOS SIGUIENTES, 
I. La Cafa Farnefe,venerable por fu antigüedad, pag.3. 
II. La Caía Faf ñefe,fué íiemprc muy coníiderada por fu poder,p. 11 * 
JII*. La Cafa Farnefe, en la linea de Parma efclarecida entre todas las fa-
milias de Italia,pag.3 3. 
IV. La Cafa Farnefe, en la linea de Par m a, excelente por las gloriofas 
acciones de fus Principes,pag.49. 
Memorias de Paulo III. Pontífice Maximo,pag.fO. 
§.II. Memorias de Pedro Luis Farnefe I.Duqüe de Parma,pag.6'6'. 
§.IIX. Memorias de OéhvioFarnefe H.Duque de Parma^ag^. 
§,IV. Memorias de Horacio Farnefe Duque de Caitro,pag.87* 
§.V. Memorias de Alexandro Farnefe III. Duque de P3rma,p.s>r. 
§.VLl. Memorias de Ranucio Farnefe IV.DuquedePsrma^pag.isT* 
§. VIII. Memorias de Eduardo Farnefe V.Duque de Paima,pag.i; 4» 
§.1X. Memorias de Ranucio Farnefe VLDüque deParma,pag.i.s>j-< 
§,X. Memorias de Francifco Farnefe VII.Duqüe de Parma,pag.zz7. 
§.XI. Memorias de Alexandro Farnefe Principe de Parma,pag.iií>. 
§.XII. Memorias de Horacio Farnefe Principe de Parma,pag.t 5;. 
y . La Cafa Farnefe,gloriofa por los grandes Prelados, que dio áíalgle-' 
Íia,pag.z35. 
§.II. Memorias del Cardenal Alexandro Farnefe,pag.aj5>. 
§.IIL Memorias del Cardenal Ranucio Farnefe,pag.2¿6'. 
§.IV. Memorias del Cardenal Eduardo Farnefe,pag.27?. 
§.V. Memorias del Cardenal Francifco Maria Farnefe, paga8r«> 
§. VI. Memorias del Cardenal Gerónimo Farnefe, pag.284. 
V L La Cafa Farnefe, heroyea por íü piedad,pag.292. 
VIL La Cafa Farnefe,iluftre por las Princefas, que concedió a otras Ca-
fas,pag.302. 
V i l ! . LaCafaFarnefe,feIiz porlas grandes aliancas que contrajo,p.333. 
IX. LaCafaFarnefe,dilatadifsima porque fus hijas fon abuelas de otras 
• grandes familias,pag.3 47. 
X . LaCafaFarnefe,admirabIepor la larga ferie de fu fucefsjon varo-
nil, pag.3 8 9. 
XI. LaCafaFarnefe,refpeaableporfus derechos a Portugal, y Ingla-
terra,pag. 3 97. 
§.II. Derechos á Inglaterrajpag.4; 5» 
§.III. Derechos á los Condados de Pítillano,y Soana, pag. 449» 
§.IV. Derecho de los Serenísimos Duques de Parma al tratamiento de Alteza Real> 
pag-4f5--
XIL La Cafa Farnefe,feñaladifsima por fus honores perpetuos, y tempo-; 
rales,y por las diftinciones de fus hijos,pag.475„ 
GLO-
Pag. i . 
G 
D E LA CA'SA F A R N E Í E . 
I N T R O D U C C I Ó N . 
UNQUE la Naturaleza no hizo diftíncion alguna entre 
los Mortales, y a todos quifo fujetar a las efírechezes de 
nacer, a las penalidades de vivir, y a las amarguras de 
acabar; todavía ios dejo camino, aunque aípero, y ef-
' trecho., para que ellos miírnos íelabraílen la diftincion, 
y por ella fe difpuíieflen,entre fus femejantes,lainmorta-
lidad. Las altas ideas, las acciones lieroycas, los vniver-
fales,.béneficios,ytodaotra virtuofa aplicación acia el 
Criador, y acia las Criaturas, fon los medios con que las almas grandes, y 
excelentes fe han hecho diítinguir de las deviles ,y comunes. Y como aque-
lla feparacion de las cofas vulgares, y aquella pra&ica délas fublijmes, labro 
.eftimacion en los iguales, reverencia en los inferiores, y amor en todos los 
hombres •, efterefpeclo,eítimacion, y amor,que con las virtudes dejaron he-
reditarios en fu pofteridad, inmortalizando fu nombre, conftituyó la Noble-
za , que es a quanto puede llegar la humana ambición , y la que en todos 
tiempos difpuíb los fupremos Imperios, las elevadas dignidades ,y los gran-
des hoiiores,a los que entre ios otros hombres refplandecian en las virtudes 
propias, y heredadas. Sin la nobleza, y claridad del linage, no tiene la pur-
pura todo 'fu color en el Soberano que la vifte: pues aunque la excelfa calidad 
del íupremo dominio no necefsita de ágenos focorros para el exercicío, y la 
reprefentacion; fin embargo parece como eftraño del Soiio,elque no rubio 
a él por las apacibles gradas, que le formaron los gloriofos grados de fus af-
. cendieiites iiuílres. La afsiítencia de la nobleza fue tan defeada por ios anti-
guos Emperadores, que huvo alguno que por hazer la íliya mas venerada,fe 
) litaba defcendiente de vna de las mentidas Deidades delGentilifmo;y otros 
fehicicrón.íeger defde iníignes Varones fupueftas genealogías, para que fus 
fubditos no folo tributaflen "refpe&os a fu autoridad , íino a íii linage. Y por 
producir mas noble, y mas chriíiiano exemplo,el Invicto Emperador Carlos 
V. fe preciaba tanto dé la calidad de fu familia,que fin olvidar lo Augufto,te* 
nía fiempre prefente lo Noble; y afsi acoítumbraba jurar a fe de Cavaliero, 
íin defdeñarfe del titulo de Hijodalgo, como lo afirma Sandoval, refiriendo 
yna Coníulta del Confejo de Caftilla, en que fe declara, que fobre el defafia 
A con 
Hift. de Carl.V. con 
Ub.i6.§.z¡. Jti Imperial, y 
G L O R I A S D E 
•on Francifco I.Uey de Francia: Avía fu Magefiad faüfecho al honor, y efiado de 
u Imperial, y Real Perfina ,y aloque como Cavalkro, y Gentil hombre Hijodalgo 
era obligado. r . ,. . 
No fe puede negar,que en las grandes familias fe confidera vn carácter gló- ) 
riofo que proporciona fus hijos ala dominación de los Pueblos, a k co f tela 
de los triumphos, y al logro de las heroyeidades. N i tampoco fe negar a ,qjie 
quando ello llega todo fe eítima propio , digno, y como natural en los que 
procedidos deiuítrofo,y antiguo linage,eflaban quafi prevenidos,y difpueíbs 
para aquellos honores, y fueron como nacidos para aquellos empleos.Efto íu-
cedió ala Cafa FARNESE,cuyas glorias entiendo refumir: porque íiendo coníl 
tante,que es vná délas mas ancianas,mas confideradas,y mas üuftresFarmíias 
de Europa; fin embargo no logró el carácter de la Soberania,que goza,haíta 
el año i.$ 39.duandb avia caíi íéis figlos/que eran feñalados en todo genero de 
virtud íusclarifsimos.progeniíores, quando avia producido infignes Varones 
en armas, y en letras, quando avia desfrutado grandes honoresjy quando fi-
nalmente citaba en poífefsion no interrumpida defde el año 940. de Chrifto 
del celebre Caftiilo de Farnefe, en la Provincia de Tofcana, dichofo folar de 
tan efclarecidaFarnilia.Efias altas ciromítancias de laCaíaFARNES£,labraron, 
•ó hicieron como natural á vna linea íegunda fuya,las foberanias deCamerino, 
• Parrna, Catiro, y Placencia, y con ellas la dieron el alto lugar,que oy logra,y 
! desfrutó luego,entre los otrosSoberanós.Recogió el Duque PEDRO LUIS F A R -
NESE, quinto Abuela de nueílra feliz Reyna,los frutos que fembraron tantos 
íiglos antes fus iluftres progenitores; y recayó dignamente el íuperior carác-
ter de Soberano en vna Familia, que íi tardó en adquirirle, madrugó mucho 
a merecerle. Y afsi como haflaalli fe vnió en matrimonios la Cafa FARNESE, 
con los primeros linages de Italia, a faber: Uríino, Colona, Sfor^a, Savelli, 
Gaetano , Monaldeíco, Picolomini, Salimbeni, y otras femejantes ; defde 
allí logró las alianzas repetidas con ÍosErrmeradores,losReyes,losEle¿tores,y 
los mayores Principes. Dio fus hijas legitimas a los Soberanos de Urbino, de 
Mantua,y de Modenajy las naturales,a Ilu'ftrifsimos Varones de lasCaías Co-
lona, Pío, Cefarini, Sforca, Borromeo, y Palavicino.Viítió vnos fegundos con 
laPurpüraCardenalicia,y deftinó otros al mando de grandesExercitos.Todos 
los honores de la tierra parecieron propios de la Cafa FARNESE, en la linea de 
Parma-.porque tenia aquel clarifs«no,y anciano origen,que venerabaítalia to-
• da i y aquella poífefsion de Eftado , y honores, que hacían recomendable fu 
nombre. Pero faltaba a efte gran linage el alto requinto, de que vna hija fuya 
rey naife en Efpaña, y concediófele el Soberano de los Reyes, enlazando en 
felicifsimo matrimonio al Rey D O N PHELIPE V . con la Sereniísima Princefa 
ISABEL FARNESE, que con aplaufo vniverfal de ios Efpañoíes, y con impon-
derable fatisfacion de todos los buenos, divide el Solio Catholico con nuef-
tro gran Rey , y haze efperar de fus excelentes virtudes innumerables felici-
dades. Eílo filiaba para complemento de fus glorias a la Cafa FARNESE; 
ro 
• M i 
el; 
nozcanquan digna Rey na tienen, por lo que tocak virtudes heredadas: que 
de las adquiridas, harto ios ha dicho ya, y repetirá ia experiencia, 
C A . 
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LA CASA EARNÉSE> VENERA BLE 
por fu antigüedad. 
A antigüedad es tan venerable, aun en las cofas inanima¿ 
das, que jamas fe vio alguna,por derruida , y. acabada, 
que efté,que no arrebate el refpedto de los que la coníi-
deran. Las ruinas de qualquier grande edificio, fe miran 
con vna efpecie de reverencia , que entre la admiración, 
y la laftima, aííegura quan recomendable es a nueftra vif-
ta, lo que en los anteriores figlos flié magnifico, y ex-
celente. Pero fi aquella fabrica íluftre , que observamos, 
efta a pefar.de la injuria cruel de los años, en fu entera herniofura, y confer-
va indemne fu robuftéz ; aun es mayor la admiración, mas eficaz-el refpe¿to, 
y mas; violentas las reflexiones, de lo queTolo por feñas, y por eferítos pode-
mos en otros términos conocer. Y íieflo fucede con vna fabrica material, en 
que la piedra ,la madera, y los otros materiales de fu conftruccion, no tie-
nen alguna íingularidad-; qué haremos con el-edificio viviente de vna gran 
Familia, cuyo cimiento es la piedad ; cuyo primer cuerpo es el valor, cu-
yoTegundo tramó la felicidad; y cuya techumbre ^  y coronación el honor? 
' Para efta iluftre fabrica, no fe encuentra baftante veneración; y afsi ninguna 
fera fuficiente tributo para el gloriofo inmortal edificio de la Cafa FARNESE, 
que elevado por Dios, no por los hombres; adornado de heroyeas virtudes, 
no de piedras; revenido de infignes triumphos, no de cornifas ; y afianzado 
en piadofas operaciones, no en colunas,vive feliz, confiante, y robufto,def-
pues déla larga ferie de ocho íiglosw 
Es vna particular gracia del Cielo la duración de los grandes linages, y» 
quando la desfrutan los qué,por recien nacidos,no logran el título de grandes^  
fundan en ella toda la efperanca de ferio. Los años,que devilitán, y enflaque-
cen todas las cofas; fbrtifican,al contrario,y añaden vigor a las Familias,dan-
do a fus iiuftres hijos mayores efpacios,y mas ocafíones de encumbrarfe en la 
virtud, y engrandecer el nombre, y la memoria de quien los produjo* Y 
como la Cafa FARNESE ha logrado tan largos tiempos efte beneficio , y ha 
coníervado como hereditarias las virtudes, que hizieron gloriofos fus'pri-
meros progenitores, no es mucho que fe mire con refpeíto fu notable, anti-
güedad ; que fe celebreconaplaufo fu dichofa permanencia;que fe vaticine 
con aníiafu perpetua duración, y que los Eferitores todos'la efíimen como 
vna de las mas ancianas, y mas recomendables de los Principes Chriftíanos. 
La diftancía grande de fuá principios', ha feparado fobrefu origenlos mas 
puntuales Autores: porque vnos la hazen Alemana, otros: originaría de Ro-
ma , y otros "quieren que venga délos antiqyifsimos Tofcanos,y que nacief-
fe donde íiempre vivió en elevación grande, y en aprecio fmgular, Henín-
ges, Francifco Sanfovino, Spondano, Onuírio Panvrnio, I el Conde Lof-
chi, y el Autor de Ja Italia Reyfiante , y dclMápotifmo de Roma, refieren 
A * ' efte 
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le 15 8 i . ci Sanio vino. 
tile origen Germánico, declarando, que ella Cafa ino a Italia con los Em 
radares Tudefcos: Mas ha de 700. a$as,diúví¿ eld 
Fray Leandro Albcrti,eh fu admirable Deícripcion de ltaha,la tiene por Jra-
milia Romana •: porque tratando de Pirillano.,cfcrive,: Vecino a cjh CafiiUo efid 
Hetruria Re- Farnefe; CafiiUo honorable , Jumamente ennMecido de la Ihiftrifsirm Familia de hrí 
glon. 2 .fol. 61. Farñefes Romanos* Y con efto concuerda Giugurta Tomaíi, en fu Hiítona de 
Hift.dc Sien, r. Siena , quando haciendo feparacion de las grandes Familias de aquella Re-
p.lib. 1 .pag. 100 pUblica, Romanas, Longovardas, y Francefas, pone entre las _ Romanas la 
Picolomini, la Malefcotf la Vgurgieri, la Pon$i, y la Cafa Coñti,añadiendo: 
Capelloni vida Q o m o ^ , ¿ c o ^ o r t U f ! s i g m r í d e fame/e. Y cft© fe fortifica, viendo>,que Cha r 
pal i6 con,Hareo, Panvinio, (acuidad, Gapelloni, Sanfovino, Pamta, Aubery, 
Sanfov.' Chro- GarÍvay,Suareíio,Rafpom, Vi¿t.orelli,01duina>Santa Marta,y Angelí Ferra, 
nolfeí. 1 ?o. refe , refiriendo la creación del Pontífice Paulo Mantés Aiexandro Farnefe, 
Paruc, Hift. Ve- le llaman , vnos de Familia Romana, y otros Romano. Éfta es de origen 
n et. 1.1 Jib.j.p. Romano , ó Cavallero Romano, u de nación Romano, Como díc-e Garivay , y 
n 2 « é n o por íu nacimiento j pues todos concuerdan, en que le tuvo en Carírii, lu-
ufe* d H l f t ' d C § a r ^ e P e &o.Lüis Fatoefe, fu padre,en Tofcana. Y Andrés Duchefne, eferi-
6 ' ' ' ve con Ponto Heutero , y Spondano: Seria cofa bien difícil dé exprimirla mam, 
Harseo Ann.í •» ¿ villófa alégria,que el Pueblo de Roma recibid de bolver d tener en él, defpues de trece 
pag. 5 96. Fapas , y, 4 íé dijlancia de 103. anos vn Pontífice de fangre Romana. Contra efto, 
Garív. Comp. vemos inclinado en favor de él origen Tofcano al mifmo Sanfovino \ porque 
Hift.dc Efpat'u, defpues de aver referido la primera opinión de aquel principio Alemán, di-
tom.,iJfb.$Q*p, c ? -mMasfegun otrosr fon antiguos Fofcanos \ porque dicen, que vfm fu apellido, por 
<> I, r .. FarnetOjVillagedeFofiana ytlqual efiando< lleno de Farnos, que es cierta sfpecie de 
Chrift t. 1 in WfiiM%Jcyt?wttAmM0SI•arnetii. Y efta opinión parecey que ella mijma, fe comprueba, 
y¡nt. comocievia, porque en fus antiguas eferitums fe llamaban de Farneto. Y luego pro-, 
SuarefijPrarnGft. duce a Juan Añüio de Viterho., citado también por Heninges, que en el Iti-
antíqux. tib. 2. nerasiode Antonino Pío, llama Farnacia a efta Cafa, diciendo : FarenUnum 
| ^£ . 255. ^ nomenvetinet ,eirca hcumYolfinienfem ,& fpeñat ad• dxmum Phamacmn vulgo-. 
¿J-p y rt Farnefianh Sobre efto fe fortifica el Sanfovino, con el antiguo, eíkblecimien-
pag. 141 lltbX. t o ^ e ^ o s ^ e n o r e s ^ e Farñefe en Tofcana, donde dice^ que por la mayor par-
pag.^19. * t e fué fu principal fundamento : Cofid? ftaioeomed' dtrone timpimdaíL Pero 
Hift.dc los Pap. todo efto,con, licencia de tan grave Autor, ni prueba contra el origen Ale-
en Paulo lll.pa. man, ni contra el Romano: pues aunque es cierto que el apellido FARNESE, 
8 J 9- fe vfa por el dominio, de aquel Gatillo, como en otras muenifsimas Familias 
PontoHeutero, ha fucedido,, no embaraza efto, que aquel dominio fueffe dadopprel Em-
1 toup* 1 • P e r a d o r Q t o a l' a v n p r i n c i p e i o Cavallero Alemán de los que le íiguieron 
F' ' altalia,y quedaroo eftablecidos en ella , como de los Condes de Monte 
Marte,de Corvara, y de Bovacciano, lo afirma Monaldo MonaHefchi, en la 
Uh fl Hiftoria de Oijvieto. Y aunque tío ay opoíkion, en que la gracia imperial 
4-/w.¿?. recayeíTe enVü Tofcano, cuyo mérito con el Imperio le pudo hacer digno 
delk; mas. naturaf es que Otón la concedieífe a vn Aleman,por la neeefsidad, 
que ellmperio tuvo fiempre de eftablecer en Italia defenfores de fus intere-, 
fes;.Niíe opone a efto, que como Sanfovino, y Aubery quieren, en las crue-
les diferencias, y fángríentas guerras,que padeció defpues ttaÜa, entre 
. Guelphos , y Gibelinos , figuiendo eftos a los Emperadores, y los Guelphos 
a los Papas en fus defuniones, y controverfias, los feñoresde Farneie adhe-
weí&n a los ínterefles de la Iglefia: porque efta variedad de opiniones, en v u 
Fa-
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Familia, es muy común a todas-, y rara vez los hijos liguen en ios a¿tos volun-
tar ios las trazas de fus padres. Fuera, de que los Señores de Farnefe eftaban 
muy diftantes de lasfuercas Imperiales j y quaíicircundados de las Ecleíiafti-
cas •, y fu confervacion pedia, que le agregaílénal que por la vecindad era 
mas fuerte. Finalmente , noaviendo, como no ay,razón legitima , que per-
filada fer la Cafa FARNESE, Tofcana, Germánica, ni Romana j la mifma ra-
zón quiere , que la caula no fe decida, y que Alemania, y Italia difputen el 
origen defta gran Familia, haciendofe honor vna, y otraRegion, deque pro-
ceda dellas, como fucedio alas nueve Ciudades de Grecia, íobre la Patria de 
Homero. Elle es vn nuevo teítimonio de la venerable antigüedad, y de la 
alta eftimadon de la Cafa FARNESE ; pues íi fuera moderno fu principio, fe fu-
piera , y íi menos grande, no fe difputara. El Autor Italiano de los Concla-
ves, y el Francés, quetf aduciéndole eítampolaHiftonade ellos defdeQe- Concl. di Pont, 
mente V/nos avifan vna extraordinaria novedad: efto es, que la Cafa FAR- . P*i-12°-
NESE, es por origen Francefa. Sus palabras fon: Pretende/e aver venido de Fratu ^om'l' ~mc* 
cia , y cien anos d efpues ejlobleado fe en 'Tofcana , de donde papo d Roma en el Ppntifi- *'" ° ' * * 
cado de Lucio III. que Jiendo fu pariente los dono d Viterbo, Montefiafeone , y otras 
tierrast acia Siena. Creefe , que los Fatnefes vinieron de Francia , porque fu nombre 
¡es Francés, y hacenpor Armas Flores de Lis. Lo mifmo efcrivió por otros Cefar Campana, vida 
Campana, de quien parece que el Conde Alfonfo Lofchi tomo ella noticia, nelipe 1. 
aunque con mas moderación; puesaviendo referido,como feguro,el origen "** **' ' ^ 
Alemán, dice: Otros deducen la Familia Farnefe de Franeia , venida a Italia-en d 
Pontificado de Lucio HLfu beñefaBor, y pariente. Mas fin embargo, iio hemos 
vifto halla oy quien tal crea, ni ay Efcrítor alguno, que diga fer ella Familia 
Francefa, ni aun lo iníinué. El nombre Farneíe,no es Francés^ lino Tofcano, 
como ya fe dixo;y lasFíores deLis,como todas las otras piezas deArmeria,no 
indican origen, porque fon comunes a todas Naciones. Y en Efpaña tenemos 
iluftrifsimas Familias, como las de Arellano, Maldonado, Niño, Narvaez, 
Aldana, Ar^e, y otras muchas, que hacen Lifes por Armas, y no fon Fran-
celas. Ni fabémos como ajuftar efte parentefeo de la Cafa FARNESE , íiendo 
Francefa, con el Pontífice Lucio III. ele&o el año 1181. y difunto en z5. de Q i a c o n - víca 
Noviembre de 1185. porque efte Papa fué Tofcano, natural de Luca,y hijo JPonutóm.t.fél" 
de Hubaldo Allucingolo,y de Bonagiunta Morli,fu muger,ambos deFamilias 11 o <?. 
Italianas, fin dependencia de Francia. Por donde es mas natural, que el pa* 
rentefeo de la Cafa Farnefe con efte Pontífice nacielfe de algún cafamiento, 
celebrado en la Familia Allucingolo, que en tiempo del miímo Lucio, tuvo 
dos grandes Cardenales , Auberto, y Gerardo. Efte origen Francés, en la 
Cafa FARNESE, parece al otro intento de dar el mifmo a la de Medías, por 
lifongear la gran Rcyna Catalina, muger de Henrique II. Rey de Francia,co-
mo en fus Aneedotes, 6 Hiítoria fecreta de Florencia lo obfervó el feñor de Llb. 1. ^ . 4 . 
Varillas; pero el grande efpiritu de aquella Heroyna, burlaba de femejantc* 
ridiculas invenciones. Mas efta noticia quedara aquí > como las anteriores^  
para que tercie Francia con Italia, y Alemania en la pretenfion, de que fea 
fu natural la Cafa FARNESE. 
Lo que en la confufic a de tiempos tan diñantes fe puede afirmar, para 
hacer evidente la eftimabililsimaantigüedad defta famílía,es la confirmación, 
o nueva infeudacion,que el Emperador LotarioILhizo el año 1134.a PHDÍO " 
9g FARNESE,de los dos Gallillos de Farnefe, y Ifchia, con fus diftritos: Ajfh rer-
man-
' .6 " G LO ni AS; D E ... 
Hift. de Placen- i.mandofi{ dice eLCanonígo Pietro Maria G^mpl),cbridettiMogbi.ermo.gkfail 
cía, torn. i . tib. ... concebí mfeudp a gliantenatl diejJoPuvro In fin.cldMagoo.Ottotv i'rtmoy «a Ottc-
11 . ^ . 4 ° 5 • \ ne Secando. Y efta concefsiou, que predíamente ha deíer defde el ano 936.a! 
de 973. porque en eltos íbios rey no elEmperador Oten 1 es vna.de las mas 
ancianas, íino.la primera , de Italia: pues entre las familias Soberanas della, 
.'• la Caía de Saboya aun no avia empezado. La de Mantua,, mé.conoada por 
citados algunos íiglos defpues,. La de Florencia, numera en el año 11 óou fu 
primer dominio dependiente de Petrone. La de la. Mirándola,, empezó -' 
_.mguedad a. las otras de Italia, tiene 111 pr 
Azo, ó Aibertazo, Marqués en Lombardia, feñor deEfte,que vivió por el 
.año 1000. defpues: de nueftraRedempcion , como contra Juan Baptifta Pig-
• 1:••••• : .fia, en fu Hiftoria de la Cafa de Eíte, lo eferivió Godofre Guiikímo Leibmtz, 
s V' >.: enot'ra de la-Gafa de Brunfvvic, que es delmifmo origen, y la primera línea 
. -V : .;. de la Cafa deEfte. Y aunque fin embargo de la grande autoridad, y compre-
.-Jheníion de Leibnitz,no. vendremos, en quelas generaciones délos Principes 
.-./". de Efte,empiecen en el Marqués Azo, ó Aíbcr tazo, que. falleció el año 1055. 
; •" - . Todavia por lo que toca a dominios de Italia, debemos hacer jurada a. la Caía 
ÍAÍINESE. Porqueíienclo,el Marqués, hijo de Hugo Marqués de Tofcana^ 
,' * . Duque de Spoleto , que murió el año 1001. y nieto de Hucberto, Ottperto, 
ó ÁlbertOjMarqués deTofcana,que por la autoridad de San PedroDamiano, 
confia fer hijo de Hugo Conde de Provenga, eledtoRey.de Italia año 926. y 
" ; fallecido elde 946*. fiémpre laánfeudacíon delEmperador Otón I. a favor de 
la CafaEARNÉSE, queda anterior aldominio de E f e , pues por prefto. que en-
. • -'"[ -"entrafíe en ella familia, que tomó fu nombre, no puede fer harta el Marqués 
, Hucberto, que arrojado fu padre del Solio de Italia, y muerto Lothario , l i i 
hermano, qúandpíólo tenia el nombré, de Rey r es predio, que. por do-
nación dé los Emperadores- Saxones, fuelle feñor de Elle. Y difícilmente fe. 
probara, que -aquella fe concedieíle antes, que la de Farnefe > y Ifcliia, que 
j _ fiendo hecha por Otort I. como afirma LotarioII.ha de fer en vno de los años 
. - •. • de fu Imperio, afaber,defdedanb 936.hafb.973. yesmasnatural,qiiefuef-. 
. fe hecha en el tiempo, que aquel Mdiíar cha baxó a Italia.Pero íi como quiere 
OpusGen.pag. EH a sReufneroíaconccfsion,óinfeudaciondeEfte,fueclañoi 11 i.porgra-
3 9 ' cia del Emperador Henrique IV. a los Marquefes Hugo,Guélfo,yFiiico,hcr~ 
manos, ceíía toda la diíputa, quedando como 1 ^o. años mt&tiwjfóia&&$b 
. ííonde Farnefe. Y" aun también fera eítaprimero,fi fcgunla opinión del 
Part.í. lib.¿.p. Autor de la Italia Rey nante,rué el Emperador Otón II. el que donó a Eítój a 
2 7 r * Azó II. el año 9 74. 
""*" i Finamente, todos los Efcritores conocen la Cafa EARNESEVPOT vnade 
las mas antiguas, y mas Nobles de Italia, donde ay tantas, que dignamente 
Adrián! Hiñ de l o S r a n e ñ a °P i n i o n -^p i f s íma Caja la llamó en pleno Coníiítorioncl Carde-
WoKhc'lib 4 p n . a l A r d i n g e l l o > quando fe difputaba de la infeudacion de Parma. Juan Bap -
j 7 5 . t i f t a d e Cavallerijs, en fus Ephigies, y Elogios de los Pontífices Romanos,di-
ze de Pauló III. Fué hijo de Pedro Luis de la Noble Familia de los Far;?.?fes,que aun¿ 
Híft.de Orvicc. 4ue aorffeA la primera de las.de, Roma ,es originaria de Or-vieto. Monaldo Monal-1 
lib. 1 ./o!.21 Mb. defchi, en fus Comentarios Fliftoricos de Orvicto, la llama vna vez ¡ La mti< 1 
p.fel.i^, gua ,y Noble Familia de Farnefe. En otra parte : Glorio/a e/lrrpe. Y defpues: No* 
bi-
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hllifiima. Francífco Angelón! en la Hiftorh de Terni, la nombra: Nobilifsima Híft. de Tcrnr» 
CU/a Farnefi. ülujlrifúnm Famefiorumgente, la llama Francifco Sache tí, en lu- /^ '* z •£*<£•'¡7 4* 
gar del Padre Juan de Girrea, ambos de la Compañía. Spondano, dize, que S * * 8 ^ ™ . • 
elaíio i 5 3 4. £W» familia antigua; y ilufire, adornada de bienes ,y de Dignidades ' , , j '^ 
~ Eciefüfiicas ¡y Seculares , j 1 ilufradapor las virtudes, armas, y letras. Goncaiode 5pontj,Aoi).<ín» 
Iiiejfcas,en ía fíiitoria Poatitical, k IhiaiiNobilifiimj,y antiguo limge.Pa.alo Jo- x 5 ^ ^ pur^i 7. 
v io , llama al Farneíe: Sangre nobilifsima, vnavez, y otra: Nobilifsima fam'lia. Uleícas, Hiuór. 
. Chacón, en la Vida de Paulo Ill.confíeífaferfu Cafa: Nobilifsima, y muy an- PonUo.iMb.6. 
¿ana. E l Conde Alfonfo Lofchí, quando en fu Compendio Hiftorico deferí- Cii.2j.pag.j16. 
ve la Caía de Parma, empieza: La familia Farnefe , ha mas de 700. anos, como J O V 1 0 » * l u t * ' * 
afirman los antiguos Annales de la Ciudad de Or victo , que de Alemania vino con los - L * . • , 
- <¿ •* - • fc_hacoti , v i ta 
Emperadores alófana , y haciendo alli fu afsiento, y conjlituidos Grandes,en honor, p . ? . „ 
:y autoridad, fueron finares de muchas tierras,vsc'nas d Bolfina; y de/pues por la mag-
• mitad de los m é r i t o s , y de los hechos Uufiré's, fueron fus defendientes creados C avalle-
• \ms 'Rsmanos* E l Marqués Miyolino Biíaccione , quando traduce, y añade la 
DeícripcionVniverfal del Mundo, de Lucas de Lindaefcrive: La chrifima pa„ ¿ j 2 t ¡ 
Caf', Farnefe ypor ventura,n'j tiene alguna, que lafupere mucho en la antigüedad de 
• líonr.nios en Italia : pues Pedro Farnefi fus feaor de Qy>v;eto , de/pues que fus ante-
-ce[por es avian dominado muchos Lugares de la Tofcana, y fus defendientes fueron ce-
lebres en armas, y letras. E i Cardenal de Ríchelieu, cuyo gran conocimiento, 
no fe ceñía íblo a las cofas de E lado , en que fué tan gran Mae_fr.ro , declaró 
bien eí concepto, en que tenia la fingre Farnefe, quando informando al Rey 
¡Luís XIIL íbbre cierta preteníion de los Duques, y Pares de Francia, dixo, <;jrj Mem. re-
cp.eel Duque F_duardo Farnefe: Era vn Principe Soberano, de ilufire, y antigua cond.í.^'p.¡9^i 
familia. Y añadió*. Ser cofa vergoncofa, que los hongos qu'fií/fen difputar la profundi-
dad délas raiz.es, can los viejos robles. Que es vna de las mas altas expresiones fi-
t g; .ráelas, que en honor de la Cafa FARNESE fe pudo hacer: mayor rnente,fien« 
-elo el juicio contra períonas tan iiuftres, en fangre, y Dignidad , como los 
-Duques, y Pares, de Francia, que fe agraviaron , de que el Duque Eduardo 
ios negaííe en fu propia avitacion la mano. Pero nada expreífa tanto la ele-
vada eítimacion de fu Caía, como lacírcunftancia de averíele concedido en 
.laCorte Chriftianifsíma, en concurrencia del Duque Bernardo de Saxonia 
Vveimar, tratamientos, y honores,que fe negaron a aquel Principe, íiendo 
-realmente de la mas.alta calidad de Europa, y por fu perfona vno de los mas 
íeñalados Generales de fu tiempo.Efta notable diferencia, causó al Duque tal 
dilgttílo, queíin poderle contener, dixo publicamente:que quando fus abue-
los eran Emperadores, los Farnefesnoeran mas que íimpies Cavalleros. Y 
-como ello iíegaífe a ios oídos del Duque Eduardo, reípondió : Que quando la Sirí, Mem. re-i 
- '-Cafa de Saxonia tenia Emperadores,¡a Farnefi filo tenia Cavalleros, y Condes; mas, eondj.^,p.¡p^, 
que las Condes de aquel tiempo,en Italia eran los Soberanos,como aora los Duques. V de- • 
ttnds, quando efta llego d laprefente elevación de la Dignidad Soberana, y d fer tan con-
siderable til Italia', la de Saxonia en la linea de Vveimar, avia caído en la bageza de la 
•privación de los EJiados , y en el vilipendio en Alemán'a. Aludiendo a la proferip-
cion de Juan Federico Duque Elector de Saxonia, de quien el Vveimar era .viíhieto. 
E i Padre SebaítianFantoni en fu Hiftoriade Avignon, refiriéndola 
muerte de Clemente Vií. dize : Fue eletto Papa, con el nombre de Paulo III. Ale- £%. 
.Xanáro Farnefi, denobilifsima.ejiirpe Romana , que en las memorias de la Ciudad de 5 #0. 
Or-
S GLORIAS DE 
Orvieto, reblandece cerca del año i ooo.Y el celebre Jefuita Jacoho Gordono , en. 
fu obra Chronologica, la llama: Familia ilujírifsima, qua ndo dice, que por la 
Opas Chron.í. muerte de Clemente VIL Subrogatur ¿. idus OBob. PaullusIII antea diStu, 
i.ann. 15J4-p. Alexander, ex ilujírifsima Farnefiorum familia , Cardinahs OJlienfs, & Decanus. Y 
434- Scipion Ammirato, quando trata de la muerte del Pontífice Paulo III. Ale-
Hift.de Flor. to. x a n d r o Famefe, y obferva las grandes calidades, que le hicieron muy vene-
*.lib.3 3.¿M811. r a d o ^ n e e n i m c r l u g a r : L a m b l e z a defufamilia.Y en el TomoII.de fusfa3 
Wtm. a. Gty* m ¡ l i a s d e N o k s ? l l a m a a l a fa rnefe : ! /«><? /,»»«//«^ JWw. Y aisila califica 
D u p l S H i a l ; Scipion Dupleix, tratando de Pedro Luis, I. Duque de Parma. 
jgvatic. ÍU. .3 .p. G.Chapuis,en la continuación de los Anuales de Francia de Belleforeft, 
48 8. eferiviendo la muerte del Grande AlexandroFarnefe, que afsi le llama, dice: La 
£feapufegpw¿í&. Cafade los Farnefes, es muy antigua en Italia. Tienen el titulo de Gonfalonieros déla 
Santa Iglefia Romana, por la qualhanfiempre combatido por elcurfo de cajt 6 00. años* 
Juan Palacio, en fu excelente obra Geíta Pontificum Romanorum,tra-
Palacio,T«w.4. t a s i ¿ 0 ¿ e | o s padres de PauloIII. dice fueron: P ^ ¿ Luifij,& IoannellaCaietana 
ir*"1 x 4*- familia h¿ec ex vtroque laiere clarifsima. 
Los hermanos S. Martas, en fu infigne obra Gallia Chriftiana, norn-
^ ... 1^ •« brando en el Arcobiípado de Aviñon,los padres del CardenalAlexandroFar-. 
1 t}-.r%6 n e ^ e ' " i c e n 9. u e t u e í " o n '• •£*¿ntiquis , & nobütjstmisjamiltjs , #»<«Pnncipem lo*. 
1 f¿«¡¿ ¿¿ííjs Romanas obtinent. Y eítas fon'Farnefe, y Vrfino. 
E l feñor Aubery en fulliftoria de los Cardenales, tratando de Alexan-
folum.i.p.é-jo dr° Farnefe defpues Papa Paulo III. dke ape: Salid dsvnadelas mas iluftres 
familias de Roma , que algunos eferivenfer originaria de Alemania , y aver venido Á 
bavitar en Italia ha cajl 700. años. Mas otros con mas razón, la tienen por originaria 
de Farneto, Village de Fofcana,&c. 
El continuador de Chacón, que hizo el Elogio del Cardenal Gerónimo 
iVit. Pent. Í0.4, Farnefe , vltimo feñor de aquel Eftado, le fenece diciendo: De Fameftana 
col. 737, gente nihil efi , quod hicaddam , notifsimum enim, amultis feculis , cum bellica clari*, 
tudine tumfacr<etogeeJplendore, intsr antiquifsimas Romanorumfamilijs,poftremam 
non cenferiy&c. 
Juan Antonio Petramellari, tratando en la continuación de Panvinioi, 
del Cardenal Eduardo Farnefe, hijo fegundo del grande Alexandro, dice, 
F^g,' 473* que era:Egente.Farnefia Romana , multisftemmatihus, tum vero Pontificatu max'u 
mo , perpetuaqus , ac continúala ferie procerum,Ó' Ecclefiafticorum , Ó1 Sacula-
rium illujírifiima. 
E l Autor de la ItaliaRcynante, empieza a deferivir cita glorioía familia,-
• Part. t. lib. 5 .p. diciendo: Los Anndes antiguos ds la Ciudad de Orvieto afirman, que la Cafa Farm-
372. ¡ib.-j.pag. ji^ v¡no ¿ qJ0rcma ¿e Alemania, con los Emperadores, mas ha de 700. años, donde ha-
ciendo fu afsiento , fueron feñores de muchas tierras , vecinas a Bolfena. T defpues 
poco a po:o,fus defendientes, por el medio de varios hechos ilufires , y por la grandeza 
de los méritos, fueron creados Cavalleros Romanos. Y luego refiriendo la variedad : 
que hallaba en los eferitores fobre el origen, profigue: TW¿W de quaiquier modo 
que fea , cierto es,que e/la Cafa produjo en los tiempos pafados, vna gran ferie de hom-
bres iluftres ,y infignes en las armas ,y en las letras. Y defpues la llama : Cafa anti-
quifsima. Y el que eferiv ió elNepotifmo de Roma, dice: La familia de Farnefe, 
vino de Alemania d Roma , en compañía de los Emperadores, que folian hacer efie viage 
^ muchas vezes, afsiftjdos de gran numero de Cavalleros Tudefcos; donde los principales 
defta familia, mofearon en diverfos enquentros , los efeoos de fu valor, por ¡o qual% 
ál 6i 
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Josprimeros , y maspoderofos Principes los llamaron a los empleos ,y dignidades mal 
y ores de fus Eflados , afsi militares como políticas , y de todo dieron buena quenta. 
Particularmente defeaban los Pontífices tenerlos enfufervicio,y por ejie medio logra-; 
ron varias Vitorias , fin las quales quizá buviera recibido la Iglefiagraves moleflias* , • 
•Y tlefpltes -ú&Az'.Enfuma la Cafa Farnefe en las diferencias civiles,que por mas de- „ .. . ., 
quatro.figlos pafjaron entre los Pontífices, y los Emperadores, muchas vez.es con in- • ' 
creíble valor, y felicidad ayudaren las cofas de la Santa Iglefia, que en todo fe halla* 
han trabajadas, y abatidas» 
. BuenaventuraAngeliFeírarefe en fuHiítoria deParma llama a íaFafnefe 
vna vez : Familia ilujire, y otra nobilifsima., Pero mas calificación que todas Lib.^.pag.^^r i 
es el concepto del Pontífice Clemente VIL que,quando hallancíofe inme- * -Pa&' > " ' 
diato a la muerte, aconfejo ai Cardenal Hypolito de Mediéis, fufobrino, 
que procurarle exaltar al Cardenal Alcxandro Farnefe a la Silla de San Pe-
círo j porque no hallaba quien mejor pudiclíe governar el Pueblo Chriília-
no , y añadió, fegun afirma Paulo Jovio Obifpo de Nocera: Que demás dejlo 
•tenia por cierto,que la memoria de aquel gran beneficio jamás fe perdería en vn hom-
• bre de fu nobilifsima fangre•» Términos que quando no feandel Pontifice,fino 
tomados voluntariamente por eíte grave Efcritor para verter fu concepto^ 
dicen en fu boca el mas cumplido elogio para la calidad de la Cafa FAJÚME-
SE : pues tratando defpues de Mauricio Duque Elector de Saxonia, vno de 
los Principes de mayor linage de la Chrifíiandad, le llamad/Duque Mauri^ rAl principio del 
cío Saxon de nobilifsima fangre» .' //'¿, 42.4$* 
Nicolás Angelo Caíerrio de Santa Vitoria, en fu Synthema VetuftV 
í i s , ó Flores Híítoriarum,llama a la Farnefe : Serenifír^a , noble, y antigua Par. 2% 14 
familia, y refiere la íionorifica mención que <joo. años antes hacian de ella 
los Annales, y monumentos de Orvieto. Pero como caíi todos los Efcri- -
tores modernos ligan , y aun copien al celebre Onufrio Panvinio, fenece-
rá eíla colección de fus elogios con las palabras mifmas, de que aquel in-
íigne Efcritor fe firve para empezar la vida de Paulo IILen la continuación 
de las vidas de los Pontífices, que efcrivió Barthoíomé Platina. Y aunque 
pierdan el vigor que tienen ert la lengua Latinabas verteremos enEfpañol, 
porque no goce folo fu traducción el Idioma Italiano , en que fe eftampó 
aquella obra en Venecia el año 16 74. La familia de Farnefe es verdaderamente Platina áe v!ti$ 
clarifsima,afsi por las dignas operaciones de fus mayores ^ que la dieron grande efplen- Pontif.p.297-
dor, y ornamento , como por aquellas ,que executadas ennueflra edad , la han puejio * e " a t r a c l u • 
m tal grado di excelencia, que poquífimas familias en Italia la pueden igualar en * c a l i a n a > F*5. "> 
riquezas , ni en dignidad* Y por lo que mira al valor ,y á la generofidad del animo 
para emprender las cofas grandes, que es eltefiimonio de la verdadera nobleza, no 
sreo aya alguna,que con razón fe la pueda, anteponer. Defa pues noble ,y antigua fa-
milia , que es oy laprimefa entre las Romanas, nació el Pontífice Paulo , y della hallo 
honorífica mención demás de 500. años en los Annales de Orvieto , antigua Ciudad 
de Tofcana. Dicefe por cofa cierta que e/la con otras muchas,qué en varios Lagares de 
Italia hizieron afsiento , vino de .Alemania con los Emperadores, que folian muchas 
veces bajar acompañadas de gfan numero de Cav olleros Tudefcos :y que aviendo los 
Proceres defia familia dado muchas egregias muefiras de fu ingenio, y de fu valor f
fe hicieron Señores de algunos Lugares cerca de Volfena, y creados defpuss por fus 
grandes méritos Ciudadanos Romanos'', han tenido én Roma ha/ía nueflra edad fu~ 
premo lugar en el poder , y en las riquezas. L o demás que dice eíte iluítre Efcri-
B tor 
454* 
3. pg-
• 
ManuclTcfanro 
R^yno 4fItalia» 
« i G L O R Í A S D E 
- i • • •  • *• • tóS «nmhrp F ARME SE , por Híñete, co-
,or patente i b denominaron « ™ ^ ¿ S a í d « « l or.gen 
mo laeopiamos fe S.anfo«nc>; n « f e . « » P ° l v k l c d A U 
Alemán. Y puesbolvemos a haardee , " ° ) , , a ' f e ( I , ¡ l i l s d e 
Don Eugenio Gamurrmo,en fu ^ S . r S ^ X é d É de Ranueio de 
Toícana^ » f ^ ^ | | ^ S S que fue hijode 
Reydllos Longovardosen Italia ,gue defpojfak^1 ano 661 p o ^ 
elaño8 7a.yacabb en él elde 689.parade,arlea Cumbu.o iu h .0, y 
ci duu o / ¿,. y L.-Í-V; pi nñn 70A defpoio Rapomberto ni-
defpues a Lüitberto fu nieto, a quien el ano 704. a "P"J moáádk Círr 
pdeGondeberto, que reynaba con Botando fu hermano » ^ J d * W 
La ido Duque de Benevento quito a G o n d e b e r t , 1 a ¡ ^ j y ^ ^ 
Rcyno. Pero la dominación defte Principe , y de Anberto II. íu hi)o , que 
le fucedio,tuvo fin el ano 7o6.para que IUDIUXC X ', , J 
Rey Bertarido , y padre de Luitprando ,y vifabuelo de Hildebiancio am-
bokeyes de Italia. Efte largo numero de Monarcas,en aquella familu, fe 
áupmeítaporque Bertarido, y Gondeberto fueron hi,os de Anberto I. 
Rey de Italiano de Confluido Duque de Afti,hermano de Teodelmda, 
M viuda de Antario III. Rey de los Longovardos dio la Corona, y a 
verdadera Religión a Agüulpho Duque de Tunn fu fegundo marido de 
quien tuvo a Adaloaldo V. Rey de Italia, y a Gundeberga muger del Rey 
ArioaidofuceíTordeAdaloaldo.Nofepuede defear mas alto origen a la 
CafaFARNESE.qtífe'efte defcubierto por Gamumno ; pero como en fus 
antigüedades fe alarga, caíi fiempre, mas que permiten las timeoks de la 
diftariciajy vna cofa tan grande , y tan ignorada como la luceision del 
Rey Bertarido, en que él incluye muchas nobilifsimasfamilias,merece ma$ 
' prueba, que vna íimple noticia, referimos efta fojo porque no fe 
heche menos-por los verfados en la Hiftoria 
Genealógica, 
! 
CA-
L A CASA FARNESE: u ; 
C A P I T U L O IL 
LA CASA FARNESE EVE SIEMPRE 
muy confederada por fu poder. 
p i ^ ^ S i ^ á f i l ^ UNQI/E la Nobleza es la vafa fundamental de las gran-i 
des familias, no baila ella fola a hacerlas elevadas, y, 
excelentes: porque ñ vna linea indubitable de los mas 
heroycos Reyes cayere en la mendiguez, ó en la ne-* 
cefsidad, ni reprefentara los glorias de fus progenito-
res, ni,con tan deíigual fortuna,parecera fu femejante. 
Deben concurrir las riquezas a la formacion,y alimen-
to de los grandes línages: pues el que fin ellas fuere 
muy noble, quedara en los términos de inútil. Y como la calidad no fe da,. 
ni fe prefta , lo que no íirve al publico no puede desfrutar las publicas eíti-
criaciones, ni confeguir los comunes refpeclos. Quando con la claridad 
del linage fe vne la abundancia de los bienes, efta la nobleza en fu folio, y 
exerciendo la liberalidad con el menefterofo , la amiftad con el femejante, 
y la piedad con los Monafterios, hace a todos dependientes de fus gene-
ralidades , admiradores de fu magnanimidad, y intereífados en fu confer-
vacion. Las riquezas fon en el Noble lo que la fangre en el cuerpo huma-
no , que ñ es poca le hace pálido, y íi ninguna le acaba. Efta la nobleza de-
fanimada, yerta, y quaíi cadáver,quando defafsiílida del precifo adorno 
de la opulencia, ni puede practicar fu intrinfeca obligación de hacer bien, 
ni parecer en el Mundo con fu proprio trage de dominar .Pero íiempre que 
aquel cuerpo buelve á adquirir la fangre que le falta, fe reftituye a fu 
parlado vigor, y ocupa aquel lugar,que los varios accidentes le hizieron 
perder, para cuya prueba pudiéramos producir muchos exemplos. 
La Cafa FARNESE tiene,entre otras, la buena fuerte de aver parecido 
íiempre en el Mundo no folo nobilifsima, fino muy rica, muy heredada, 
muy benéfica, y por efto acrehedora de los mayores aplauíbs. Dos tiem-
pos fe deben coníiderar en fus efplendores, y para decirlo mejor dos pun-
tos , dos epochas. El primero tuvo de duración mas de 500. anos, y el le-
gando logra ya la permanencia de dosfiglos. El primero fe debe contar 
defde que empezó a refpiandeccr, haría que con las Soberanías de Came-
rino j Caftro, Parma, y Placencia llegó al vltimo grado de luz,que desfru-
tan en la tierra los mortales. Y el fegundo contaremos defde la poífefsion 
de aquellas Soberanías 'hafta oy. En vno,y otro parecióla Caía FARNESE 
todo lo que es: porque en los términos de dependiente, y fubdita, ü de 
los Emperadores, ú de los Sumos Pontífices, no huvo familia , ni mas he-
redada , ni mas magnifica, ni mas vtila fus Soberanos, y a fus vecinos. Ya 
la vimos con los Señónos de Farnefe,y de ifchia por beneficio del Empera-
dor Otonel grande defde elaño 936. al973. cuya pofTefsion feconfervó 
caí! hafta nueftros días. Y luego con el curfo del tiempo añadieron a aque-
llos Cadillos, los Lugares de Volfeha, Marta di Valdi Laco, Carini, Sa-
P* la 
la 
Moi ntan u, *-«-•-—> >• .. t^ros-. con que iub JCJ.^— - - - -Piancano , Mena, C i v A y g * * £ ^ faon r t u k s iníigncs k-rentaronaignamente loqueD^^ 
ms de fu b ^ ^ ^ l P Í f t i n ^ 
Tofcana tuvo mangar en* <*> . m a s e f i z , n l m a s d l . 
famaia,que c o n f i n e mayor^ho^rc^ ^ igos , y deudos ? Iorarn_ 
chofamente fe amefgaífe P? r ^ r ^ ¿ f t i d i . P « o a la numeración de fu-
dominios, fe debe añadir " » * » £ bduyíen el Ducado de Caflro e 
enalgunos ^aquellos,quePAVLO ^ J a z o n d e l o s derechos de el 
ano i^7.pues como refiere elmamüelto, o ^ 
D t ¿ S ^ 
ski, üfíff. ÍOW. ^ 5 y w ^ w » w r f ^7 f2 «*» mwti***'dodides i? arMrpa~ 
>J».Wg.S>9. cado: porque en Hgo^mucbas^ 
trirnoliodefufa^ia.y^ efias eran las 
fíauientes.exprejfadas con los nomm # J ^ / w M CtofctSa, Y fuera 
^ f e | 0 é l t ^ A P f T ' f ^ T n ^ & 6 el Pontífice Eugenio 
deenifobrela f ^ ^ ^ ^ ^ x * de granosa f u v W 
IV.aRANUcioSenordetameieíanoi 0 alauno : -que es otra 
t a d , y f i n ^ « ^ * - r ^ ^ S " t t S o 2 v a c i ¿ S « v o def-
Lgares a « l t e * » * , * « £ £ 5 « S * ^ U - S t f G * 
SH. J T « — Autor f ^ " ^ ^ a S tac" para poner en duda la confefsion, 
, J » . j « ^ » « o ; todolo que * « I ~ * S S £ S S » del Ducado,de fer aquellas 
que el Soberano » * « £ * * « $ £ CafafA^SE: pues contratos inf-, 
S S S S » S S 5 S « Plenamente las palabras Ponteas, y, 
nombre que L i o en Italia daño IOOI .y fuéeledo en fu lugar Henrique 
S S d a . Poreftopafsb la Corona Impenala Conrado Duque de 
Franco úa,que fue muy gloriofo Principe , y a quien como a fus anteceso-
res íervia la Caía F AÍINESE, porque tuvieron grande amor , y reverencia a 
la IgWia, v honraron , y favorecieron los Barones,que vivían en íus tier-
ra Por eíía forma fe eítablecieron en ellas muchas iluítrcs familias, y í e 
augmentaron de honores, y dominios. Y de la mifma forma eícnve laHif, 
Lib. 5 . fol 30. t Q Q a d e 0 r v k t 0 ) ¡0SSemm de laCafaFarnefe augmentaron fu dorninto enTofca^ 
na , y obtuvieron privilegios del Elevador Conrado. El imperio defte Mora-
cha duró hafta el año io,io. en cuyo tiempo fueron Con fules de Oryíeto 
PEDR.O II. Señor deFarnefe,yPF.ro fuhijo,que teniael Conluhdo el ano 
10-4. como lo afirman Heninges , Nicolás Angelo Caíemo, y otros. 
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PEDRO IILdel nombre IV. Señor de Farnefe,y de Ifchía,fué Principe 
de Orvieto el año 1099. y vno de los mas considerables Barones de Tof-
cana, y á quien el Emperador Lothario confirmó el año 1134. los feudos 
que los Emperadores Otón I. y II. concedieron á fus afcendíentes. Sirvió 
a la Igleíia con tai valor , y zeío,que pudo obtener el pueflo de General de 
la Cavalleria Ecleíiaflica. Y entre fus operaciones iluílres fe refiere,que el 
año 1099. pobló, y fortificó a Orvitelo. E l Doctor Luis deBavia dice que 
el año 1097. fué General de la Igleíia por el Pontífice Pafqual II. General 
de la Cavalleria fola,dice Onufrio Panvinio, y copiándole el Autor de el 
Nepotifmo de Roma efcrive: En el Pontificado de Pafqual II. año 1100. Pedro 
Farnefe Capitán de la Cavalleria de la Iglefia hizo en férvido de ella maravillas, 
aviendo tenido vna vitoria feñaladifsima contra los enemigos de el Pontífice en las 
Marinas deTofcanayreJiiíuyendo d Cojfano el nombre de Or-vitello antiquifsima Co-
mas. 
Lofchi, Cafa 
"Sa.ta.pag. 453. 
Hift. de Placen-
cía, 4-.part.pag. 
405. 
Caferreo Syn* 
thema Vcta&.p. 
282. 
Hift. Pont.tom. 
4. en Cleni. 8. 
cap. 2 8 .^ .84. 
Plació, de vitis 
PoatK.pag.297 
part.z.lib.i.pag 
410» 
In Platina,^.' 
298. 
Hift.de Orviet; 
lib.6.fol.i%> 
lonia , y poblándola de muchas p, 
P R U D E N C I O / U hijo,V.Señor deFarnefe,fué como fus abuelosConíul 
de Orvieto el año 1164. fegun loafirman,con el Conde Lofchi, varios Au-
tores. Y diez años deípues tenia aquella dignidad PEDRO IV. del nombre 
Ví.Señor de Farnefe,que recuperó a Orvieto, la Ciudad de Monte Pulcia-
no 1 que fe avia apartado de fu obediencia. Y la mifma dignidad tuvo en 
los años 1177. y 1183. PEPO fu hijo II. del nombre Vli.Señor de Farnefe, 
Ifchía ., y Sala. Y R A N Ü C I O fu hermano la tenía el año 1191. Y de Pruden-
cio V . Señor de Farnefe, y fus hijos,efcrive el Autor del Nepotifmo: Pru-
dencio hijo de ejie Pedro en el Pontificado de Lucio II. y Pepo, y Panudo hijos de 
Prudencio en el de Inocencio III. fe fatigaron mucho en la defenfa de la Iglefta, ato r -
mentada de varios enemigos, y afligida por el' Cifma de los Emperadores. Que caíí 
fon las miimas palabras de Onufrio Panvinio. 
E n el año 1200. del nacimiento mudó Orvieto fu govierno, íupri-
miendo íosConfules,y creando vnPodeíta,y vnCapitan que foberanamen-
te adminiftraífen lajuílicía, y fuellen eledos Nobles naturales, ó foraíte-
ros. En eíios empleos Sirvieron a aquella República losSeñores de Farnefe, 
teniendo con ella tal vnion,que como el año 1203. los que en Tofcana, 
Viterbo , y Orvieto feguian el partido del Emperador Federico II. hicief-
fen guerra a Aidobrandino Señor de Monte alto, y a PEPO VII. Señor de 
Farnefe, y R A N U C I O fu hermano , el común de Orvieto embió fu Cavalle-
ria en focorro deflos Señores, haftaque el Legado Pontificio los redujo a 
la paz. Y el PEPO VíLSeñor de Farnefe fué el año 1x13. Podeíta de Orvie-
to como fe lee en el Catalogo que de los Podeílades, y Capitanes eftampó //¿. t Q.fel.g 2. 
Monaído Monaldefco. 
Orvieto que como la Ciudad mas vecina del Eftado Farnefe fué lar-
gos tiempos como la filia, y afsiento principal de fus Señores, empezó def-
GS el año 1 zoo.a dividirle en dos parcialidades,que fe llamaronMonaldef-
chí, Phílippefchi, por caufadela elección de Poderla, que como queda 
dicho era vn Magiílrado que regia foberanamente. Y como eftas familias 
mterefaííén en fus querellas,no íblo los vecinos de Orvieto, fino los Seño-
res comarcanos; también eíios participaron del furiofo rencor de aquellas 
facciones. E l año 1211. tomaron las armas los Phílippefchi contra íiis 
émulos déla Cafa Monaldcfchipara privarlos del govierno de la Ciudad, 
que citaba en las manos del Podeíta Monaldo de Pedro de Monaldo Mo-
nal-
Hift. de Orviec 
Hift. de Orviec; 
w G L O R I A S DE 
naldefchi ,y como fe empefiaffena favorecer losPhilippeích los Condes 
de Marfciano , de Chianciano, y de Santa Flora, los Señores o.e Menee-, 
Vittoza, Vifconti de Campiglia, y otros j acudieron a favorecer los Mo-
naldefchos los Condes Aldobrandino de Soana, y de Monte Marte , los 
Señores de Farnefe, Jove, Mugnano, el Prcfefto de Vicco, y otros No-
7¡h v «„ a , bles, como en la Hiftoria de la Cafa Monaldefchi , lo afirma Alfonfo Cec-
Lib.z.pag.i2. c a r ¿ . d a B n a > Y fueran graviísimos los danos,fielPontiface Inocen-
cio 111 nohuvieífepromptamenteembiadoaOrvietoa Aimenco Carde-
nal Sabinenfe, que con la autoridad Pontificia los ajufto. Por efte tiempo, 
Monaldefc. lib. dice laHiftoriade Orvieto, que muchos Condes., y Barones, reconocían 
3 . fol. a i . ' aquella Ciudad, mas, b meaos, vnos por dependencia, otros por confede-
ración , y otros por lo que en Caftilla llamamos encomienda. Y hace vna 
largaliftadellos,en que defpuesde los Condes de Sovana, Clanciano, 
'"':-. Bovacciano , Marfciano, Monte Marte,y Excitona,y los Viz-Condes 
de Campiglia, y Triviniano, ..figuen: Domini de Famefio, y luego otros 52. 
* Barones de familias iiuftres,que tenían dominios en el territorio de Orvie-
to, b en fus cercanías. 
E l año 12 <¡ 8. bolvieron alas armas las dos parcialidades, Monaldeí ~ 
ca, y Philippefca, ya declaradas, vna por el Papa, y otra por el Empera-
dor \ y en los combates de muchos dias, en que fe hallaron los faótores de 
ambas, y entre ellos RANUCIO Señor de Farnefe, tolero Orvieto grandes 
fatigas, haíla que bolviendo de Terni Napoleón Urfino, con la Cavalleria 
de Orvieto , y agregandofele el Obifpo , y Clero de la Ciudad, los pudie-
ron quietar .Y dice Monaldo Monaldefchi de la Cervara, en fus Comenta-
, Hift. de Orviet. ríos Hiftoricos de Orvieto: Refio alia guardia della Citta , il Conté Ildibrandino 
lib. 6. fol. 45. de Sovana, & il Signor Ranuccio Farnefe.. Y lo mifmo fe lee en la Hiftoria de la 
^ l f t " d e r f a f a ^a^aMonaldefca, la qual, fin embargo de las notas de fu Autor, citamos 
Moíu.d. lw. 2. f m r e p a r o ? eftifnandola obra, mas de Monaldo Monaldefchi, que de CU;' 
* ¿ ' • carelli. 
Mantenianfe,íin embargo, las enemíftades de Philippefcos , y 
Monaldefcos, favoreciendofe eftos de la Igleíia, y aquellos del Imperio el 
año 126 3. en que el Pontífice Urbano IV. teniendo fu Corte en Orvieto, 
no folo quifo pacificar, fino engrandecer aquella antiquifsima Ciudad. Y a 
efte fin ajufto con ella a los Condes Aldobrandino de Santa Flora, Ra-
nier de Tancredo de Manenti, y otros Nobles de la facción Cibelina, 
reftauró la Cavalieria de Orvieto , que eftabaquafi defecha, y recibió a fu 
fueldo los Nobles, no folo de la Ciudad, y de fuEftado, fino los comarca-
nos , y vecinos, queriendo que cada vno tuvieííe en fu férvido , y de la 
IV? A O ' J g ^ 1 * 0 ^ Caballos ,y ciertos Infantes.Monaldo Monaldefchi, hace lif-
®> ip^ZT' t a d e t o ¿ o s c f t o s N o b l e s » Y e n d l a t i e n e m u Y preheminente lugar R A N U -
• 7-P «g-47- ¿lo Señor de Farnefe"; porque fiendo el numero de todos 25. folo fe nom-
bran primero quatroCondes: Armaleo de Titignano, Julio de Farulfo 
Monte Marte, Aldobrandino de Soana, y Ranierode Manenti. A eftos 
ligue : II Signor Ranuccio di Ranuccio di Pietro Farnefe, y luego el Señor Gui-
do de Capaibia, el Conde Aldobrandino de Bonifacio de Santa Flora, el 
Conde Bonifacio de Montorio, los Señores de Ranier de Guido, Guido 
da Gradoli, Burgello Bertholdo da Orcalali, y Francifco di Greci da Ona-
no, el Conde Ranier de Bartholomeo Santa Hora, los Señores Guido de-
U " Alt» 
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AkxandroPíiilipoefehí, Cittadino de Beltramo de Monaldefehi, Pedro 
de Caftel di Pietro , el Conde Burgaro da Marfciano, y los Señores Guido 
de'Biíenco , Pepo Vifconti de Campigiia, Ranier de Paralfo de Monte 
Maraño, Ranier de Ugolino de Baíchi, Ugolino de Cinafano , Barritó-
lo de Torre : de Penna, Nicolás de Saííoforte, y Pandolfb de Maríigliano. 
E l año. 1269. los Gibelinos,arrojaron de Monte Fiafcone á los Guel-
í ios 5 y llamando ellos en fu favor el Común de Qrvieto , y acudiendo tro-
pas de Roma, y de Perugia ¡ y agregandofe también NICOLÁS X . Señor 
de Farneíe, .el Conde Aldobrahdino de Soana , y otros, fe formó Exerci-
to tal,que pudo recuperar á Monte Fíafcone,y Bolíena* tomar por íitio el 
Carrillo de Bífen.co,y reftablecer los Guelfos en todos los Lugares de "VW ¿ $ # %t pA$, 3 o,. 
He LagOjComo lo efcríveCeccarelIi en la Hiítoria de la Cafa Monaldefca. 
: I.)ív'idida ya toda Italia enlos vandosGibelíno, y Guelfo,por cuya 
cauía, noiblo las grandes,Ciudades, fino los particulares necefsitaban ef-
tar armados, para reíiftif la violencia de fus opueflos vecinos; la Repúbli-
ca de Siena , que era Guelía, y tenia liga con la de Florencia, y otras de la 
mifma opinión , formó Exercito , y eligió fu Capitán General a R A N U C I O 
II» del nombre IX. Señor de Farneíe , calificado por Yugurta Thomaíi: 
Valer ofo Capitán , de mucha fama , y grandemente ejlimado en aquel tiempo. Y co - t í i 4 He Sien 
mo ios Gibelinos de Areco, y otras Ciudades de Toícana promovidos, y p a r í t ifon, pa¡r. 
ayudados dePrincival Fiefco Vicario del Imperio en aquella Provincia, r ij, 1 ip. 
hacían guerra a las poblaciones Guelfas, y arrojaron de Chiufa j y Monte Caferrio Synch. 
Pulciano a los que eran de aquel partido ; la liga refolvió , para vengarfe, vetuílatís, pag. 
él litio de Areco. Para ello dieron los Senefesá Ranucio fu General 3$. * 8 2 , 
Infahtes,y 400. Cavallós,con que fe agregó al Campo déla liga , que deí-
pües de ocupar algunos Caftillds, y deflruir el territorio Aretino , íe pufo 
íbbre íu Capital. Y quando ella fe defendía de fus aífaltos varonilmente, 
vnatempéíl'adliorroroíaj que fobrevino la Vifpera de San Juan de Ju-
nio del año 1288.hizoíiimas.eííencial defenfa: porque aquel accidente 
defacomodó mucho a'las tropas, y inclinó a fus Capitanes a coníiderar 
impófsible , entonces,la conquifta.de vna Ciudad, no folo fuerte,fino 
guarnecida de fortifsímo's defenfores. Refolvieííe al fin levantar el íitio , y 
retírarfe; y aunque los Cabos de las Tropas Florentinas querían, que no fe 
hizíeífe la feparacíon dz las Sendas, hafla lugar feguro ; los Seneíes, y los 
Qrvíetanos, íegun la Hiítoria de aquella Ciudad , no juzgaron neceílaría 
aquella precaución. Y defprecíando la vigilancia , y promptitud del ene-
migo , caminaban por fu mifmo Pais deícuidados) dando ocaíiona los de 
Areco, para que con 2||. infinites, y.300. Cavalios ocupaíTcn ei eferecho ' '. . •. 
pafíb de la Píeve al Topo. Entonces el Señor de Farnefe íe vio, contra to-
da efperanca , preciíadoa combatir j y faaziendo vn efquadron muy vni-
do de toda fu Infantería , quito que íblieitafTe íaiir de aquel -mal paííb, 
mientras la Cavalleria ¡e cícoltaba, revatiendo el furor de los enemigos. Y 
aunque fe executáron. puntualmente fus ordenes, el defeo de coníervar el 
bagage, causo tanta confír/ion en la C avalle ría ^ que el combate, fué muy 
deíigual álos SgQCfes mh Dcrdicla de 200. delbsmas valerofos oficiales, y 
priíion de muenos. Hizo mas clara la vítor la ( dice Yugurta ) la muerte de Ra- H > - , „. 
nució Farnefe^ Cap :tan de mzeba fami , y grandemente efilmado. Que fon ios mif n : r¡' 1 ci 
mas términos, con q [ % ¡,üapam Aaimir ato pondero la calidad de eíte mal U m t l jp0t ¿ § p% 
íu- 130. 
a ü l c c l _, na rmelenombia. i^t^&T . , p . n r . _ n o u a l ÍIPUC 
gyntli. vctufUt. 
*^#« 2S2 . 
%ib. 10. fel.9h 
3ieto de Pepo, l  qual ligue 
P,;? A * W 5 q*e es % * £ « & de ios Barones ¡ que el ano 
el Caferrio, aunque por la efcrnmra ya fi fta ; c era Ranucio, 
%**recibibUrbanolV.alfueldodéla g ¿ ^ q u e 
hiio de otro Kanucio , y meto de y c ü r o ^ ^ 
S k»9» -iaüdo Capean de ^ g * ^ 
aquel empleo aNapokonyrrmo> y « ^ £ e n l a m l f m a H lftona de 
dConde Aldobrandmo de ? o a » , «>a ^ 
• YeseldecimotereioAbueode^ 1 ^ c o n fr r ^ . p r t 
Mancnte,//^ .2t 
íiwno 1 2 9 0 . 
Jrlift.de Orviet. 
de Monald. /;#. 
Monald.Hiftor 
deOi'viet./íft.S 
U elevaciónde^uel n l . g n e ^ ¿ — _ _ _ 
les , y PreladosdefuCotte ,dCk10 ae^  ' d o s l o s Barones, y 
a * ^ « £ S S S r f Hiftoriade Or-
Cavallerosddla * y . ^ & * ^ ^ , ? f ™ u ^ m a « i por el Señor de Far-
vieto hace Ufta de * d » * t £ á ^ S b . Y es vnaevidente prue, 
nefe, que era A C O L A S X . Señor de aquemta ^ ^ 
badeáautoridad .viendooreferirfu ñor*. ^ n á h d , 
y alos Va-Condes de CampigUa,y üe i g | c»¿<*W 
kdades debían tener V ^ f ^ ^ Z r o t L <*/**< * * í " * f c ' ' ' 
^ r ' ^ f t ' S S t ^ S . Con que también aquí fe 
P ^ ^ ^ 
aoUbredelaCiudad,y tierrasctfcrav J N b l e s c o n e¿ 
, Senoi de 1 a r n e l e ^ & ¿ t r e c e B a r o n e s de muclio poder, 
' S í f S S S t S S S de Santa Hora, de Pitigliano, de Mon-y calidad , y mué eüos£ ^ d e f t o s ^ fe ^ ^ d 
mas fuerte entonces, del País la teman como valuarte fu m i t o c o n n a 
fus enemigos, entiempos tan dudólos, y fujetos a variedad, y mutación 
por las civiles parcialidades de Guelíos, y Gibelinos. 
EñabanaUadosPGreftetiemPolosOrvietanos,ylos
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como dios el año 1310. formafíen Exercito contra • Areco, y la parte 
Guelfa los ayudaífe , pudieron ponerfe fobre aquella Ciudad ,y el Común 
xte Orvieto quifo,que por fu parte afsiíticííe alíitio PEDRO FARNESE Señor 
de Conthigano con cien Cavallos. 
Avian los Orvietanos feguido hafía allí con gran conftancía el parti-
do de la Igleíia,favoreciendo los Guelfos, y como el año 1312. fe fupieííe, 
que el Emperador Henrique Duque de Luxembourg paííaria por fu terri-
torio , para ir a coronarfe en Roma; Orvieto para precaverfe,u de fer ocu-
pada por las tropas imperiales , ó recibir deilas algún grave perjuicio , con-
vocó vn Confejo general de fus Ciudadanos, y de los Barones circunveci-
nos fus aliados, y en él fueron conftituidos Governadores de la Ciudad, y 
de íü dominiojíos SeñoresPEDRO DE FARNESE, Hermán de, ConradoMo-
naklefchi, Raniero Filippefchi, y Mone Vifconti, á los quales fe dio toda 
la autoridad neceílaria fobre las tropas, y fortalezas para la guarda, y con-
fervacíon de la Ciudad. Y ellos velaron en fu defenfa , de tal fuerte , que 
aunque el Emperador pafsó por el territorio de Orvieto, ni la Ciudad , ni 
los Pueblos, que della dependían padecieron algún peligro. Antes con la 
ocaíion de aquel tranílto, queriendo, los Gibelinos dar la Ciudad al Empe-
rador , fe opuíieron los Guelfos*, en que entraba el Señor de Farnefe , y 
pudieron tanto , que arrojaron de Orvieto a los de la contraria facción, 
como lo efcri ven Juan Villani, Leonardo Áretino, San Antonino de Flo-
rencia , Fray Martin Polono, y otros Autores, que copia la Hiítoria de 
Orvieto ,y entre ellos la vieja Chronicadelos.Confules, y Poteñades <Je 
aquella Ciudad, que refiriendo la expulíion de los Gibelinos dice: In adiu-
tonim GuelfüYum fuerunt Guelfi expulji deViterbio & de alijs terris vicinisjNobi-
les de Farne¡10 cum pluribus di\s in numero 300. milites , cum peditibus multis. 
Y defte fuceíío hace también memoria Onunio Panvinio, quando refi-
riendo los Barones lluílres de laCafaFARNESE,dice : Clarifsimus traer muí-
tos ex hac gentefuilPetrus FarneJius^Ranutijsfilius, Peponis nepos ¡qui anno a 
pariuVirginis M.CCCXJII.Urbis veieris multisregulis , Ó" nobilifshnis familijs 
tune refería Princeps. faBus ¿patriama. civili Guelforum, & Gibellinorum fedi-
tioneiiberavit. 
En el propio tiempo , y fin que fe de clare, la caufa, el mífmo PEDRO 
Señor de Farnefe, tomo las armas contra los Señores de Bifenco, que eran 
poderofos en la vecindad , y acudiendo la Caía Monaldefca en favor de la 
Farnefe, y la Phüippefca en el de los de Biíenco, ñuvieran aniefgado la 
feguridad del País, í 1 el Común de Orvieto, no fe ñuvieffe eficazmente ín-
terpuefto para ajuítarlos, como fe logro con gran: beneficio del publico. 
E l fuceffo arriba tocado de la expulíion de los Gibelinos en Orvieto, 
qúeacaeció el día 20. d<§ Agofto de 1312. hizo variar el govierno de aque-
lla Ciudad, y m Condado 5 ó difírito , como que abfolutamente quedaba 
en poder de los Guelfos. Por eíio fe celebró en ella otro Confejo general, 
donde fue eledo Redor,'y defenfor de Orvieto,y íuCondado P E D R O F A R -
NESESeñor de Sarfcta,n;ieto de Pepo hermano quarto del Señor de Farnefe, 
y Capitán Ugolíno de Oíredo de Alburno. Deípues deloqual en 29. de 
Agoíto <J-e 131 3. aviendo el Señor de, Farnefe llamado a Confejo , en que 
concurrió G U I D O í AÚNESE Obíípo cíe Orvieto , fe refolvió , que para dar 
digno caíligo a los ya expulfos Cibdinos, íe elígieilen diez y- íeis Sabios 
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Varones de los quatro Quarteles de la Ciudad , y eftos, vnidos a los cinco 
ancianos del govierno della, determinaíTen aquel cafo con la autoridad del 
Defenfor, y del Capitán. Y efto executado,el dia figuiente 30.de Agoílo, 
en prefencia del Señor de Farnefe, fueron los Philippefcos declarados re-
beldes , y fe mandaron demoler fus cafas, y fortalezas, y aplicar todos fus 
bienes al publico. De lo qual fe hizo vn inítrumento , que en la Hiítoria de 
Hift.de Orvíet. Orvieto eftampó Monaldo Monaldefchi, y no folo prueba la autoridad 
¿ib.0>féh7J. infigne del Señor de Farnefe, fino fu filiación, y de íü padre % porque al 
Hift. de Cafa principio dice, que fe convoco el Confejo: De mandato Nobilis ViriPetri Do-
Monald. lib. 2. min¡ Ranucij Peponis de Farneto Refloris, ac Defenforis Civitatis pr<edi£l<e. En 
¿pag, 38. q u e e s m U y ¿e COnfiderar,que las dos dignidades de Governador, ó Rec-
tor , y Defenfor de vn grande Eftado, tan libre, que adminiítraba por si 
la Jufticia íin dependiencia, que vatia moneda , y que hacia, y derogaba 
leyes, como fe juftifica en fus Hiftorias, conftituian al Señor de Farnefe en 
el eminente grado de la autoridad foberana, a lo menos como al Dux en 
Venecia, y como al Protector , Dictador, ó Cabera de otra qualquier 
República. Y que la poteftad , y jurifdicion del Defenfor , no fueífe folo en 
vna Ciudad , aunque tan feñalada , fino en vn dominio muy dilatado , y 
Hift de Clrvírr ^ e g r a n^e población, y fuerza, fe conoce por la larga lifta, que de los Lu-
lib.i.fbl.6§.y%. g a r e s cfé íü dependencia eftampó Monaldo Monaldefchi ; y comprehende 
¡ib. 3.0. i o. lib. íeíenta y quatro Villas, y Lugares, algunos muy fuertes. 
Yó.fól. 8p. En el año 1315. los Gibelinos de Orvieto, de Siena, y del Patrimo-
nio déla Iglefia, incorporados con muchos Barones poderofos robaron a 
Montalto * y Tofcanela, y fe pufieron fobre Montefiafcone, en cuyo fo-
corro empeñado el Cómun de Orvieto tuvo la defgracia, de que fueífen 
rotas fus tropas. Efte fuceífo alentó a los Gibelinos para mayores opera-
ciones , y agregandofe 700. Cavallos Tudefcos a Manfredo Prefecto de 
Vico , Sarra Colona, los Condes del Anguilara, y de Santa Flora, y los 
Señores de BifencO, Monte Maraño, Vitozzo , y Bafchi, formaron vn 
florido Exefcitó, cuyas violencias defíinaron a Orvieto. Pero como fuefir 
T T . n ' ' . fe fu primer intento Aquapendente,malograron la fatiga: porque la halla-
lib'. o. fol. 77. n P r e v e n i d a . » Y e n m detenía a PEDRO Señor de Farnefe , y Monal-
do de Catalano Monaldefchi. De allí paífaron a Torre Ahina, que ocupa-
ron , deftruyendo fu territorio, y luego tomaron la Roca de Ripefeno , y 
hicieron grandes daños, íin que el Común de Orvieto pudiefle -oponer-fe, 
porqueaviaembiadofüCavalleriaalfocorrode los Florentiñes. Mas co-
mo brevemente fe deshizieíle aquella vnion de tropas de tantos dueños 
Poncelo Vrfino, poco antes creado Capitán de Orvieto, falió de noche 
con folo la Infantería de la Ciudad, y dando improvifamente íbbre Bifen-
co , la ocupó con fu Caftillo, que era muy fuerte , y hizo prisioneros, y 
Lib. pfoh.yj. conáup a la Ciudad dos hijos de Guido Señor de Bifenco. Todo efto di-
ce la Hiítoria de Orvieto , que fe execütó s Con il favor de Vanne de Gahj]o\ 
cti'era, di parte• Guílfa, e'del'SignardiFarnefe. 
Recelaban los Guelfos el año 1317. que el paflage deí Emperador 
Ludovico Duque de Baviera, mejorarle la fortuna de los Gibelinos. Y 
para prevenirfe a reíiftir los efedos de aquella tempcftad,hicieron entre si 
vanas ligas, y el Común de Orvieto en Confejo general, reíblvió remon-
tar íu Cavalfcria, y formo entre fus Pueblos 342,3. Infantes, que eftuvief-
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fen promptos para todo acaecimiento, como haciendo memoria de todos, 
y del numero con que debía fervir cada vno, lo eícrive Monaldo Monai-
defehi. En que es de advertir,, que fe incluyen Farnefe, Ifchia, y Latera, 
con repartimiento de 1x5". Infantes, porque aunque aquellos Lugares eran 
propios de la Cafa Farnefe, y no fu jetos al dominio de Orvieto, la vnion, 
que con aquella Ciudad tenían fas Señores,los obligaba a la común defen-
ía. Y como el año 1319. eL.Exercito de Orvieto refolvieífe recuperar a 
Gaítelfranco, Orbitelo,y Manciano,vnió fus tropas a él el Señor de Farner 
íe , y todo fe logro felizmente. 
Abraíabaífe Italia el año .13 x i . con el furor de los Gueifos, y Gibe-
linos , por cuyas opoíiciones los poderofos ocupaban Ciudades, Villas, y, 
CaMios, fin otro derecho, que fu ambición. Y en la Tofcana antigua, y. 
parte del Patrimonio de la.Igieíia, los Señores de Farnefe tomaron con las 
armas a Canino, ayudados de los Qrvietanos, y con aífenfo del Capitán 
del Patrimonio. Mas como fe defendieífe con teífon el Cadillo, y los Co-
lonefes, y otros Gibelinos acudieííen a focorrerle , cedieron los Señores 
de Farnefe a la mayor fuerca, y fe retiraron. E l año íiguiente 13 X2. fe hizo 
en Orvieto a 8. de Febrero,a inítancia del Pueblo,declaracion de las fami-
lias Nobles de la Ciudad, y íii Condado , y dependencias. Y defpues de 
aver eferito los de la Ciudad, dice el Inftrumento: Nobiks de Comitatu, y 
empezando por los Condes de Santa Flora, dice luego : ítem omnes ,& fin-
gali Dominide Farneto, Ó'fili] Ranucij , Pepi, Ó" de eorumftirpe rnafeulini fexus, 
Ó" :x íp'/u dsfeendentibus pfa line.im mxfcvdina,m , tdm legitimi, qudm baftardi. Y 
defpues fe eferivieron algunos Condes, y Señores de Cadillos de fobrefa-
liente autoridad. E l Inftrumento producen entero, Cecarelli en la Hillo-
ria de la Cafa Monaldefca, y Monaldo Monaldefchi con alguna memoria 
de las familias, que fe confervaban en fu tiempo, y entre ellas hacevn in-
íigne elogio a la de Farnefe, que copiaremos en el íiguiente Capitulo. 
E l año 1334. citando Orvieto en la dominacion,6 govierno electivo 
de Hermán Monaklefchi,ocuparon a Anchorano,y Migliano, Lugares de 
Orvieto,el Conde Jaco de Santa Fiora,Vgolino de Monte Marano,y Bar-
tholomé Vitozzi, tres Barones poderofos del Condado; y queriendo la 
Ciudad recuperarlos, embió a efte fin 100. Cavalios, y 500. Ballefteros a 
cargo de PEDRo,'R.ANUCio,y F R AN CISCO F A R N E S E , como fe lee en la 
Hiftoriade Orvieto .Y aunque no fe refiere en ella el fuceíTo, parece, que 
fue favorable: pues aquellos Lugares fe hallan defpues en el dominio de la 
Ciudad.Y expreííamente declara fu recuperación el Cecarelli en la-Hiítoria 
de la Cafa Monaldefca. 
La mifma familia Monaldefca, que tanta autoridad tuvo en Orvieto, fe 
avia entre si dividido ,y malquiftado , de forma, que íiendo hecho Gene-
ral de la Ciudad Matheo Vrñno , llamado Poncelio,por dífpoficion de Be-
nedidlo Monaldefchi de la Vípera fu cuñado, ambos fe apoderaron de la 
Ciudad, y arrojaron deila el año 1 341. los hijos de Flerman Monaldefchi, 
que durante ílivida fué Señor de Orvieto. Pero como Conrado, Benito, y 
Monaldo, hijos de.Hermán,tenían el Caftillo de la Cervara, dcfdeél, 
Seppi ,Bagnorea, y otros Lugares, hacían continua guerra a los de la Ciu-
dad , obligando al General, y fu parcialidad Malcorina, a que formando 
gruefíb Exercito íitiaífen la Cervara, donde eítaban Benito , y Monaldo 
Monaldefchi. Y como Conrado,fu hermano, fe esforcafie mucho para fo-
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correrlos, llamo fus amigos ,«y con fus tropas, y las propias, combatió a 
Matheo Vrfino en'Patrignone, y ie rompió, y deshizo con muerte de 300. 
S-íiíl. de Orvict. hombres, y gran numero de heridos. En eñe íuceflo intervino la" Caía. 
¿ib. 11 .foi.$%. FARNESE, como lo aífegura Monaldo Monaldefchi, diciendo, que Conra-
Híiior. de Cafa ¿Qforíllo fu acnte'.Habendo infúofavore il Conté di Soana,U'Conte Santa f¿erey 
Monaid. ¿ib. 2. p. si„mri ¿e parnefe , & li Signori di Bifen^o, con molta Cavalleria, & Puntería. 
Pl¿'6Q' Cinco años defpues a.5. de Enero de 1346. por difpolicion de la Ciu-.. 
dad,fe acordaron los Monaídefcos de la Vípera', y de la Cervara, y eftos 1 
bolvieron libremente a Orvieto. Mas como Benedicto Monaldefchi pea-
faíle fiempre en dominar folo la Ciudad, y fu Condado, dífpufo luego vná 
moción popular, que fomentaban fus parciales, y hizo priíionero a Beni-
to Monaldefco , ya Manuccio fu fobrino,hijo de Conrado , fu hermano, 
obligando a Pedro Conde de Corvara,a que fe libraííe por la fuga.Pór efte 
medio quedó Benedi&o folo enelgovierno de Orvieto; y como luego in-
tentarle ponerle en manos de los Gibelinos, fe le opufo Leonardo de Ra-
nieri, que aunque cómplice en la conjuración paffada era Guelfo,y ha-
ciendo ilamar fus amigos, y pidiendo focorro a la Ciudad de Peruía , y ai 
Capitán del Patrimonio, que acudieron promptamente,fe dieron vn cruel 
combate, en que-venció Benedicto, con ruina total de Leonardo. Pero 
en 22. de Mayo del mifmo año Monaldo Monaldefchi, hijo de Hermán, y 
otro Monaldo, hijo de Berardo Monaldefco, efcalaron la Ciudad con mas 
de 300. Infantes, y llegando al mifmo tiempo ala puerta Pofterula Con-
• ... radó Monaldefco Señor de la Cervafa,afsiftido del Conde Vgolin de Cor-
. vara, T'homas Señor de Alviano, NICOLO Señor de Farnefe, y Cataluccio 
¿ib I'I ^ i /ToV Señor de Bifenco con muchas tropas, ocuparon la puerta, y entrando for-
Hi'ftorl de Ca fa mados por la Ciudad, batieron, y obligaron a tomar la fuga a Benedicto, 
Monaid. ¿ib. 2. y Orvieto dio fugovierno a Conrado, y Monaldo Monaldefchi hermanos, 
pa¿.6$. y a Monaldo , y Manno hijos de Berardo Monaldefchi, al Conde Petrucio 
de Monte Marte ,y aNallo de Raníero, con facultad, deque en eftos feis 
Cavalieros , y en la mayor parte, reíidieffe la mifma autoridad, que en el 
Pueblo, y Común de Orvieto. 
La difenfion , la embidia* y la venganca dominaban de forma los fifi 
piritus de las dos lineas Monaldeícas de la Cervara, y de la Vípera, que 
aunque aquellos, por el bien publico , fe redujeron a la concordia, y per-
mitieron , que Benedicto de la Vípera bolvieífe a Orvieto, y rigieílé aque-
lla República con ellos$ efte Cavaliero,folo obfervóla paz el tiempo, que 
huvo menefter para tramar otra conjuración, en que villana, y cruelmente 
quitó la vida a Monaldo hijo de Hermán, y a Monaldo hijo de Berardo 
Monaldefchi. Efta falta de fe arrojó de la Ciudad a todos los Monaídef-
cos de la Cervara , que defde fus Caítillos hicieron cruel guerra, no folo a 
fus enemigos, fino a todos los Orvietanos. Y aunque los íuceííbs fueron 
varios, fierapre los de la Cervara tuvieron en fufto , y fatiga a los de la Ví-
pera : porque el año 13 51. vencieron muchos renquemros, ocuparon , y 
Hift. de Orvíer. t i e ^ o l f r o n diverfos CaftiUos, tuvieron la Ciudad fitiada , y ¿aliaron a 
¿ib. 12 .ful. 107. c u c kiHo quanto en la panada conjuración intervino. Y todo efto , dice la 
Hiftor. de Cafa M o n a de Orvieto, que fe logró: Porque ¿os defuera tenían la afsifienáa de la 
Monaid. ¡ib. 2. Cavalkria del Común de Perufa , de ¿os Señores de FARNESE,y de otros Barones del 
fag. 74. Ejiadóycon que erm mucho masfuertes. 
En 
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Eneiañofigukníei352..continuanüoPEDRO Señor de Farnefe los 
efectos áé íu amiftad a los Señores de la Cervara, agrego-a- las de aquella 
Caía fus tropas, y rodas, con las de los Señores de Bifenco, y de Corvara, 
la mañana 6. de Febrero, rompiendo la puerta llamada Poftérula,entraron 
en Órvieto, halla la fuente de San Eftevan, donde faliendo-a encontrarlos ,. , . „. 
Benedicto de la Vípera.con fus parciales, fe combatieren con la mayor obf-
tiaacion. Fué muerto en el confuto el mifmo Benedicto, Tirano de la.Cúir 
¿zá y pero ocultándolo los íiiyos yj acudiendo todosfusfequaces, fue pre-
dio ¡ que los de la Cervara retrocedieíTen, dejando algunos prifioneros. 
Quedo no obfhmte en libertad Orvieto; pero fu desgraciada difeníion era 
tal, que para poderfe defender de los Señores de la Cervara, y fus aliados, Hift. de Orviet; 
fe vio obligada-a fitjetarfe al dominio de Juan Vizconti Afcobifpo de. Mi- ». /o/.i 07. 
.Jan, gran Froteítor de los ¡ Gibelinos, que a poco tiempo cedió la Ciudad yrjji Víllatií 
ai Prefecto de Vico. Eñe Gavillero tüvaen. propio Señorío a Orvieto, uh^.cap.6i.no 
hafta el año .13 5 4-en que el Cardenal Don Gil de Alborno-z,Legado Apof-
tolicojfeguido de los Monaldeicos, Fameíes, y otros Barones de Tofcana, 
le obligó con las armas a que rindieífe a la ígleíia a Orvieto, y Viterbo: en 
todo lo qual,y en la continuación déla guerra hafta recuperar ías tierras de 
la ígiefia en Tofeaaa,y la Marca,le ayudaron los Señores de Farnefe. Def-
pues de efto Orvieto le declaró fu Señor por el tiempo de íu. vida, que 
duró hafta el axto 1367.7 entonces voluntariamente fe díó la Ciudad para 
áempre a la igkfia Romana, defnudandofe de aquella libertad , que nafta 
allí gozabai, y por fus inteítinas diviíiones no podía conferVar. Mas aun en 
el povierooEcíeííaftico, que manejaban los Legados Pontificios, padeció *r/i J r\ «^ h JJ• Yí- -A. 5 r f 1 Hilt. de Orviet^  
como antes: porque aquellos Miniítros executaron colas, que echando en UL , r ¡ x 
el defpechovarias Ciudades de Tofcana, Vmbria, la MarCa, y Romagna^ 
inftigadas por los Florentines ,facudieron el yugo, y fevnieron para recu-
perar , y mantener fu paífada libertad, por el año 1374. Orvieto eftuvo,íin 
eaabargojíirme en la devoción del Papa, y pudo reíiftir algunas operacio-
nes ,que contra fus Pueblos intentáronlos Señares de Farnefe,vnidos a los 
de la Cervara, 
La República de Florencia eftaba en guerra el año 1363. con la de 
Pifa, y•fiendo ambas poderofas, y por naturaleza enemigas, cada vna to-
Kiabaa«fiifueído las mejores tropas, y bufcabalos masexpertos,y excelen-
tes Generales. Rodulrbde Varano Señor de Camerino*, fervia entoncer 
efte putfta a los Fiorentines; pero no eftaba la República fatisfecha de fus 
operaciones,, y queriendo continuar la guerra con mayor vigoi; réfolvió 
licenciarle. Mas como era puescíib difeurrir a quien debía encargarte el 
Exerciío^dice el Ammirato: Fue reputado: digno de tan gran cargo Pedro de Hift.de Floren-?; 
hsSenorssde Farnefe Capitanvahrofo- yy defingularfe con aquellas, en cuyofer^ H¡>-i2.pag.^¡m 
wc io entraba. Licenciado pues con poco honor el Varano', la República eferivid d 
euro , que fe agrada/fe de tomar el mando de fus tropas rpue,s ella confiaba del, que 
jeportaría de tal fuerte y que aquel cargo le fiíeffeghriofo yy a la República feliz: 
por lo qual con perpetuo vinculo de ftmijl&dfe eftableoeriabuena inteligencia entre la 
Ropuhlkayy la Cafa Farnefe. Tomó el Señor de Farnefe a poco tiempo el bas-
tan ; y aunque intentó enflaquecer a los enemigos con varias interpreíías, 
roelas fe le malograron. Efto encendió mas fu defeo, de que correfpon-
dieííen fus acciones á la fama, y defeando combatir los Pífanos, antes que 
fe 
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citos vna cruel batalla,que duro muchas horas,fm ventaja, nafta que por 
el ardimiento de Pedro Señor de Farnefe,qué hizo prodigios de valor,cbn-
el ejemplo,con la voz, y con las ordenes, fe declaró la* fuerte por los Flo-
rentines. Quedó priíionero Ranier de Bufío da Barchi, General de Pifa, 
con mucho numero de Oficiales ,y la mortandad fué tal, como correfpon-
día al empeño de las tropas, y de fus Generales. A1 nueftro mataron el Ca-
vallo, y quedando a. pie, fué cafi defamparadode los fuyos •, pero él ccn vn 
efpiritu propio de Héroe, hizo defcargar vn Mulo, que halló cerca, y po-
niéndole la filia del perdido Cavallo, bolvió en el al cómbale, y le menta 
hafta fenecerle tan dichofamente. Efta noble circunñancia rara vez vifia, 
refiere el Ammirato diciendo: De efio haz,e fe,no Jólo la e/iatiui-, %tte /aBcpulli-
ca le pufo defpues en d mayor Templo de la Ciudad, la qual le reprefenia ai mado con 
vneftoque mía mano fúbrevnMulo,fino vna cierta fama confervada en la memoria. 
de hs hombres hafla el tiempoprefente. Embió Pedro a Florencia losprifione-
r&s,y lasvanderasdelosHfanos,y quatro dias defpuesdela vitoria en-
tró él en la Ciudad, donde dice el miímo Ammirato: Fu riceuuto con fefta, e 
applaufo intíredibik <$ imp-eroebe >oltre il frutto della vittoria grato da fefieffo, egli 
era anche per ceniofuo partkolare moho caro a FiorentinL Difputófe luego, íi íc 
continuarían las operaciones, porque laPefte,que padecíanlos Pueblos de 
Tofcana,las hacian parecer impracticables hafta mejor íazon. Pero refol-
vie'ndo, que fecofrtinuaífen, entró Pedro Farnefe en el Condado de Pifa 
con 2 5 00. Cavallos, y gran numero de Infantes , y fe pufo a viña de la Ca-
pital , donde ciertos particulares renquentros, en que tuvieron la mejor 
parte ios fuyos, obligaron al Podeíta dePifa, que con 800. Cavallos, y. 
vna gran parte del Pueblo falieífe a defempeñar, y vengar los fuyos. Y 
ya lo avia'confeguido,quando el Señor de Farnefe, que.con 300. Cavallos 
iba a la frente de fus efquadrones, embiftió las tropas Pifanas, que fiendo 
focorridas, como también lo fueron las Florentinas, hicieron vn fangrien-
ro combate, en que defpues de \¡alerofa refiíteocia, dice el Ammirato,que 
no ptidierido los Pífanos íiifrir la viña del Farnefe, quedos veces los avia 
vencido ,depufieron el valor , y con grandifsima contuíicn febolvieron a 
la Ciudad, perdiendo en la retirada mucha gente,ya a manos de los Flo-
rentines, y ya por el corriente del Rio Arno, en que fe anegaron los fugi-
tivos. No quifieron los Pífanos acetar la batalla , que luego los ofreció el 
Señor de Farnefe ;y él defpues de aver trlumphado dellos otra vez ,en vn 
cómbate,quehizo la retaguardia de fu Exerdto, le retiró a Sanfovitio, y 
fitió a Monte CaluolñAlli le ordenó el Senado de Florencia, que dejando 
aquel affedio,fe acampane donde nopudieífenofenderle los enemigos, a 
que creían ya incorporadas las tropas de la Compañía Blanca. Pero d Se-
ñor deFarnefe,no pudiendo fufrir, que defpues de dos feñaladas Vitorias, 
continuaífen los Pífanos los fitios de Barga , y Sommacolonna, fin atar fe 
a las ordenes del Senado,focorrió a Barga, rompiendo las tropas,que eíla-
baníobre aquella Plaza. Tantos iiufires fuceffos , y en tan corto tiempo 
ejecutados, como augmentaban el amor délas tropas, el confuelode 
los Pueblos, y la confianza de la República, crecían infinito las glorias dei 
Se-
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Señor de Farnefe. Pero la muerte,íiempre enemiga de los Heroes,le aílalto. * 
en 19. de junio con la peítilenciaienfermedad llamada la anguinaya, que. 
el dia figuiente la acabó en San Miníate-al Tedefco , con imponderable 
dolor de todas las partes, de la República Florentina: Jamas (dice.el Amrai- ' " r ' 
rato )fue Compitan llorado con masverdaderas, lagrimas, que lo fué efte de fus Sóida- Tron-i Me 
dos. Los daños de fu muerte Jintio muypreJíoJa-Republica Florentina, la qualigno- Hift.de fií'a pa? 
r ante de los vecinos males,hizo entre tanto por honrar tan-benemérito. Capitán , todos AQO. 
aquellos honores a fu cuerpo,,que jamas, ella avia vfado con otro : poique aviendole 
luego hecho'traer a Florencia\,ydepofitadole en Verzaya, dtfpimque m las preven-
ciones de la pompa fúnebre, fe gafiaron cinco Mas, el. z <j. de aquel mes Je condujeron 
con exequias magnificentífsimas a Santa Reparata, donde le efiaba afsignada fepul-
tura , y la ejiatua. equefire. ,qus aun el dia de' oy fe, vé en lugar muy eminente fobre la 
puerta aliado del Campanario. Mieer Poggio; eferiptor coetáneo, de.fcrive.to- Hift.de Florear. 
das las operaciones del Señor d¡e Farnefe, y fu fepulcrQ,con. mas brevedad l i b ' 1 •/^•7* 
que el Ammirato ; pero le llama -.Hombre egregio , preclaro Capitán, y digno 
de eterna memoria.Y nueftro Luis.de Bavia, pondera quantohizo en fer vicio Bav.Hift. Pone. 
délos Florentines contra Pífanos ; aunque engañado en afirmar, que fiije- tom' *' clsm-°* 
tó eíta República a la de Florencia.Y del también hace memoria Panvinio. p^' ¡" pf,'t;í~ 
En la mayoría de la Cafa FARNESE, y en el Generalato de los Floren- pao-.zo^. 
tines fucedio a Pedro, R A N U C I O , fu hermano tercero del nombre, Señor 
de Montalto: porque la República para acreditar mas fu gratitud a tan gran 
Varón , quifo, que mandaífe en fu lugar fus. tropas Ranucio. E l Poggio, y Pogío, Hiftor. 
el Ammirato dicen, que Ranucio era muy defigual a la virtud militar de Pe- Flor.//¿. 1 .fol.j. 
dro ; pero como efte juicio le hicieron fobre. los acaecimientos íiguientes, Ammir. Hift.ds 
en que nunca padece la opinión de los grandes hombres; no por efto pue- ^or'^>1 i-pag. 
de minorarfe la de Ranucio. La guerra es jornalera, y fácilmente paíTa de ^i7* . M 
vneftremo a otro, fin culpa del que manda; y íiempre, que el General de J J ^ A p;k D ' 
vn Exercito vittoriofo fuere comparadocon el del vencido , parecerá efte 4 0 0 ' . 
muy defemejante al otro. Fuera de que no reciben en quenta eftos Efcríp-
tores a Ranucio Farnefe, que quínelo aceto el bafton de los Florentines, fe 
avia agregado a los Pifanos la Compañía Blanca con z $ oo. Cavarlos, y zy. 
Infantes, de cuya virtud decía el mifmo Pedro Señor de Farnefe,quedefde 
Ceíar a fu tiempo no huvo en el Mundo mejores tropas, y fin embargo no Ammir. HIft.de 
pudo perfuadir álos Florentines,que las recibiefíen a fu fueldo. Defte gran- Fiov.lib, 12.pag. 
de augmento de mercas enemigas, remiraron las mortificaciones de aque- 44¿« 
Ma República, y la defgracia con que Ranucio no pudo recogerla lostrium-
phos, que fu hermano : mayormente íiendo fu Exercito no folo inferior en 
numero , fino compuefto de Eftranrferos, que obedecían Cabos de dudó-
la , y aun de corrompida,fé. Para acudir a eftos inconvenientes avia la Re-
publica refuelto tomar a fu fueldo zy.Cavalios Alemanes de la Compañía 
llamada de la Stella, que era de vigor tan grande como la Blanca; pero 
eíra eílaba defde i8.de Junio del mifmo año 1363. con los Pifanos, y la 
otra no le avia movido en favor de los Florentines. Por efto los Inglefes de 
la Compañía Blanca entraron con tropas de Pifa en el territorio de Floren-
cia, y le thftruyeron , ocupando varios Caítillos, y haciendo inmenfos ro-
bos , y nirchos prifioneros. Entre tanto el Señor de Farnefe , defigual en 
tuercas,procuraba confervarías como el v meo valuarte de la ialud publica, 
y eligiendo vn campo ,en que fe coníidcro defendido,aunque fueíTeinful-
ta-
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:ido , fe dicej que por la mala fe del Señor de Camerino, que fervia de 
ibenturero a los Florentines, y peníaba fuperarlos, el campamento fué Abe„ ....... 
mas eítendido, que debiera para que las tropas le. pudieííen con la vnion 
defender. Finalmente los Ing!efes,y Pífanos atacaron las trincheras de 
Ranucio con tal furor, que aunque fueron bien recibidos, y rechazados-^  
como los Tudefcos, que mandaba el Conde Artimano,no fe movieflen , y. 
el terreno , que el Exercito ocupaba era muy grande, pudiéronlos enemi-
gos^enetrarle, y afsi llenar de pavor, y de confuíion los que le defendian. 
E l Señor de Farnefe hizo en aquel affalto,quanto fe podia efperar de vn va-
lerofo Capitán, hafta que perdiendo mas de 400. de los fuyos, y defam-
parándole ios combatientes,qued6pníionero con muchos esforzados ofi-
ciales. De fu valor da teftimonio el Poggio, quando refiriendo el íuceffo le 
Po-gio,/^. 1 ./.8. Hama,cómo a los que le acompañaron en la prilion: Valiente hombre: Rwieri 
Amm Jota. 1 Jib infienie con molti altri valenti huominifu prefa. E l Ammirato lo expreífa con 
12 .pag.4'49* m a s claridad,dicicñdo3 Hicieron los Florentines aquel dia egregia rejijiencia : ni 
fe hizo defear en el Capitán, a lo menos la premptitud, y el ardimiento del animo\ 
más la dilatación del Campo necefsitaba mayor numero de Def en/ores , y ni en todos 
los pocos era igual la con/iamia de la fe. Y el Tronci conviene enlavalerofadc-
fenfa , que hicieron las tropas Florentinas pues dice: Combatibfe valer ofamen-
te de ambas partes; mas al fin fueron los Florentines rotos , defechos, prj;fos- , y roba-
dos fus alojamientos con prifi'onde 500. de los fuyos, y entre ellos Ranucio Farnefe 
fu General. Afsi perdió,con el baííon,la libertad el Señor de Farnefe jpero no 
fué eíía la mas grave defgracia de la República; fino que dándole por fu-
ceífor a Pandolfo Malateíta Soberano de Rimini,ni fu autoridad ,.ni fu ex-
periencia militar pudieron detener el torrente de los malos fuceífos. 
Eilamentablefciíma,que defpues padeció la Igleíia dividida entre 
los dos Papas Vrbano VI . y Clemente V i l . afsi como empeño por vno de 
ellos todos los Reynos, y Dominios Chriftianos, arraftró los Barones, y, 
Nobles aun del mifmo territorio de la íglefia. Y como Vrbano, que reíidla 
•en Roma , tuvieífe Minifíros en Orvieto, que protegían la parcialidad Mo-
naidefea llamada M ilcorin:» jbs Señares de Farnefe , y los de la Cervara 
tomaron el opuefta partido ele Clemente V i l . que tenia fu Corte en Avi-
hon , y ocuparon ei año 13So. la Ciudad, arrojando della fus enemigos-
con grande eftrago de fus intereses. Mas íiendo ellos Igualmente poderos 
Hiü de Orviet. Í O S ' y t e n i e . n d ° machos Caftillos en aquel territorio , ayudandofe de los 
Jih ¡ J foi r 1 n c * u e Redecían k Vrbano,hicieron luego cruel guerra.Por cfto dice Monal-
üo Monaidelcni.. En el Patrimonio yy EJiado de Orvieto fe hacia la guerra : por*-
que muchos Señores , y tierras efiabanpor el Papa Clemente, y con fu voz. ánfejiaba. 
a fus enemigos B.er ardo de la Cervara , que con el favor de los Señores de Cafal:A\l-
Wm%miá t-omado la Ciudad de Orvieto , arrojando el partido Melcorino^y ¡os fe~ 
quaces de Vrbano >y la retenian con el dominio de Montefiafcone , y muchoj Luga-
r.es AeValde-Lago* 
^ P E D R O VI . del nombre Señor de Farnefe, que en efte tiempo era 
Caoeca de la familia dio en todas aquellas pequeñas guerras iníigncs muefc 
tras ue fu valor, y de fu conftancia , finque en acción alguna-«coníklcra-
m dejafíeri d&intervenir fu períona, ó fus tropas. E l ano 1381. tenia a 
devoción del Papa deméntela Ciudad de Monte Fiafcone , que luego fe 
le revejo por difpoíicion de Simoncdo VrfinoSeñor de MiuenanoCapitan 
Hlllor. de Cafa 
Mon'úd.p:ig.%6 
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de Vrbano V L y fortificado conla poííefsion de aquella placa , fe vnió con 
ül Conde de Corbara, y otros parciales de. Vrbano para ocupar a Marta, 
que era del Señor de Farnefe ; pero íiendo focorrido de Berardo de la 
Servara , que dominaba a Orvieto, fe inutilizaron todos losesíuercos de 
Simoncelo,yíusfequaces. Dos años defpues embió a N I C O L O F ÁRMESE 
fu hermano con el Preíeao de Vico , y Berardo de Laco, Capitán de la ' 
CavallenadelPapa Clementfe.a fítiar a «Monte Fiafcone; pero hallándola 
bien prevenida, íaquearon,.y.deftruyeron fu territorio , y los de Caftel-
peccio, y Corbara, y ocupároriía Cairel Franco. Y el propio ano 1383 el 
núfmo Nicolocon LucasMonaldefco déla Cervara, llevo de orden del 
Papa mucha gente de Orvieto en focorro del Duque de. Aniou ,que en el 
Reyno de Ñapóles eftaba como íitiado, y con efte focorro íe librodel rief-
go de fer prefo.Y el año 13 88, en que elpartido del Papa Vrbano fitr'o con 
gruefloExarcito la Ciudad de Orvieto,lafocorrib Pedro Señor de Farne-
X y por medio de Nicolás fuhermano: Vino también (dice fu. Hiftoria) en 
ayuda de los fitítdos el Señor Nicolo Farnefe. Y'por fus esméreos , y con los 
focorros de fu cafi , fe pudo defender aquella Plaza, y aun librarla el año 
íiguiente del largo aíTedio, que avia padecido: porque íiendo la principal 
f egundad de los opugnadores la fortaleza de San Lorenco in Vigna, con-
certó con Conrado, y Lucas Monaldefco de la Cervara, que falieíTen de 
Orvieto a combatirla en fu compañía, y afsi executado la tomaron, y de-
molieron: Aviendo ¿i efte efeBo (dicela mifma Hiítoria) venido también el 
SeñorNicolo Farnefe, y Monaldo de Berardo de Monaldo de la Montaña, y buvo 
en eftafacción muchos muertos. De lo qualrefultb levantar el fitio , y que el 
Cardenal de Ravena, Legado de Clemente, concedieíTe elgovierno per-
petuo de Orvieto, y fu Condado,a los dos hermanos Conrado, y Lucas 
Monaldeíchi,por inftrumento,que fe copia en laHiftoria de aquellaCiudad. 
E l ano i392-^biendoelmifmoNicolasFarnefe,que los aliadosde 
la Vípera, o parcialidad Malcorina, avian ocupado la Roca de Bolfena 
que pertenecía a íus amigos Conrado, y Lucas Monaldefchi Vicarios, ó 
Señores de Orvieto, y que eftos embiaban fustropas, y de fus confedera-
dos a recuperarla, acudió el con las de fu hermano, y poniéndola fitio obli-
garon al que la avia tomado que la rindieíTe. Y tres anos defpues por dif-
poíicion del Papa Bonifacio IX. Juan Tomacelli fu hermano , que eftaba 
en Orvieto, y quedo Señor de aquella Ciudad, hizo vn folemne tratado 
de Paz entre las dos parcialidades Muíata , y Malcorina, y en la primera, 
que governaban los Señores de la Cervara , fe incluyeron el mifino Pedro 
V I . Señor de rarneíe , y todos los Barones de fu familia. 
Las divifiones, y los continuos males,que en tanto curfo de años mo-
leíkron a Orvieto, la avian en efte tiempo debilitado , de forma, que cafi 
-todos aquellos Señores, o Barones libres, que en otro tiempo la recono-
cían por íu fegundad, íe avian ya feparado , declarandofe vnos por el Im-
perio , otros por la Iglefia, y otros agregandofe a la República de Siena. 
Y entre eftos los Señores de Farnefe boivieron a fu antiguo reconocimien-
to de los Emperadores, no queriendo , que la autoridad de Juan Toma-
celli , y a Señor de Orvieto, fe eftendieííe a fus tierras. Y aísi lo executaron 
los Coñacs de Sarteano Santa Flora, Pitillano, y otros Barones, cuyos 
•Litados ion. nafta oy feudos Imperiales, y gozan la libertad afea 1 a femé 
D ian-
Hlftor. di Cafa! 
Moríale!, lib. a . 
HiíLdeOrviee.: 
Iib.13.fol.u9. 
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M.onáld. lib. 24 
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Hiíl. de Orvier^ 
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jantes concefsioneá, como la de Farnefe, y Ifchia. Y que Farnefe aya fidó, 
fiempre eftimado feudo Imperial, no folo fe prueba por la" conceísion, 
y porque afsi le gozaron en todos tiempos fus poflecdores de la Caía F AR.-
NESE j fino porque con efta calidad le vendió á la Chigi el Cardenal Geró-
nimo Farnefe ,vltimo Varón de la linea primogénita. Y afsi le poffeen oy; 
vMMml los Principes deFarnefe,como Jacobo Villelmolmhof lo afirma en fuHifto-
Ch¡g¡5p^.38o. , r i a Genealógica de Efpaña, y Italia. -Y de efta- feparacion de los Barones: 
refultó en breve tiempo otra abfoluf a mutación del govierno de Orvieto: 
porque Ladislao Rey de Ñapóles fitió aquella Ciudadel año 141 z. y la pu,-; 
ib en tal eftrecho, que la obligó a rendirfe con ciertas capitulaciones, que 
trataron primero con aquel Principe PEDRO BERTOLDO FARNESE hijo íe~ 
gun'do de Ranucio III. del nombre XILSeñor de Farnefe,y de Montalto,y 
HiMfc'Orvírt. Conrado, y Lucas-Mbnaldefchi de la Cervara, que eftabanenelíitio en 
lih.x 4- fol,\ x6. férvido del Rey, y el de Farnefeera vno de fus Capitanes. 
Hifior. de Cafa Defdeel tiempo de NICOLÁS Señor de Farnefe,los Señores de aquella 
MonaUl.jp. 113. C a f a . fobrefaliendo entre los otros Barones de Tofeanaen virtud militar, 
fueron bufeados por varias Repúblicas de Italia para el mando de fus ar-
mas \ pero fiempre retenían en Orvieto, y fu Condado, la antigua autor i . 
dad, y fiempre guardaron la fe a fus parientes, y aliados los Señores de la 
Cervara. Todo lo prueba vn inftrumento , que traen entero la Hiftoria de 
Orvieto, y la de la Cafa Monaldefca, y contiene los Capítulos, con que en 
11. de Julio de 144Z. Antonio Colella de San Severino, llamado Ciarpe-
Hone , Capitán de Franciíco Sfor^a, Marqués de la Marca, defpues Duque 
de Milán , reftituy ó a Luis Mónaldefchi de la Cervara, hijo de Lucas, los 
Caftiilos de Torre Al-fina, y el Callero, que fin mas derecho, que el de las 
armas le avia tomado. Obligóle par a efta reftitucion , entre otras cofas, á 
que fueífei confederado , y amigo del Sfor^a, a pagar a aquellas tropas 
. xoo. Ducados de oro, y a prefentar fe per fonalmente a aquel Principe : en 
Ib e r / V i e t ' cuy o cafo,el Magnifico, y poder ofo Señor Ranucio de Farnefio quedaííe 
Hiftof* de' Cafa ^ ^ r e ^ e ^a obligación, a que defpues le ligó la claufula figuiente: ítem quod 
Monald./M jo, Pro obfervantiaomnium,., &fingulorum fupradiBorum prafatus D. Aloyfius te-
néatur , Wt debeat inprafenti curare taliter cum effeffiu, quod Magnificas , Ól po-
tens. Doj«m«.rRAINUTIUS DE FARNESIO/¡? obligavit prafato Magnifico Cap.Cia-
perliono infumma , & quantitate mille ducat. auriper ipfum Magnificumac poten-
tem. D..Raynutium folvendorumipfi Mag. Capit. & D.Ciapellano, Ji f radíela 
omnia, &fingula infrafcripta per D. Mag. Áloyfium non erunt adplenum & effe-
¿luditer obfervata, &c. En que fe debe reparar la diferencia de ios títulos, 
que toman los que intervinieron, y fon nombrados en efta eferitura: Al 
Marqués de la Marca, que fué vno de los mayores Capitanes de aquel fi-
glo llaman: Ilufire,yexcelfoy\ Ranucio de Farnefe : Magnifico, y poder ofo Se-
ñor , y al Señor de Torre Alfina, y el Capitán Ciaperltane folo fe da el lim-
pie titulo de Magnifico.Debiendofe atribuir la mayor nominación deFran-
ciko Sfor^a , no folo al alto grado a que le elevaron fus vitOrias, fino a las 
dignidades, que ya gozaba de Marqués de la Marca, Vicario de la Vnv 
bna, Gontalioner de la Igleíia, y Señor de la Ciudad de Cremona, que el 
Duque Felipe Maria Vizconti le dio en dote con Blanca fu hija. Y por lo 
que toca al titulo de Magnifico,Buenaventura Angelí Ferrarefe nos declara 
U eftimacion,que tenia aun los años íiguientes: pues tratando en la dedica-
to-
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"toría de fu tercero libro de la Hiftoria de Parma,de Orlando Pálavicino,di-
.ce : Que por fus heroyeas virtudes mereciófer llamado Magnifico, fobre nombre que 
en aquella edad/oh convenia d los Principes, y Ú'rondes Señores. 
,. . E l mifmo Ranucio IV. del nombre Xllí. Señor de Farnefe, de quien 
Ibabla la eferitura antecedente , avia fido General de la República de Siena 
el año 1416. y en el mando de aquellas armas, acreditó mucho íu valor,y 
capacidad. E l Pontifice Eugenio IV. le hizo General de las tropas de la 
JLglefia el año 1432. y como afirma Luis de Bavia recibió de fu zelofeña- " , f t * *™¡ t"' J ' 
lados férvidos.., por lo qual le llama Heninges: Ecclefiaflici exercitusfiremmm *** j e n e n i * * 
imperatoreni. Y añade: Eugenio IV. PP. contra hojies eius , quifrecuentes, &pó* Gctieah Tabd!.' 
tentifsimi per ea tempar.a fuere , egit. En la Vida defte Pontifice, que eferivie- tota. 4*>to?#i 
ron Platina, Chacón, y Panvinio, y anotaron Vi¿torelli, y Oldoino, fe w 
lee quancoiitinuas guerras padeció en aquel tiempo el Eítado Ecleíiaílicoj 
pero ninguno dellos declara en que año tuvo Ranucio el Generalato de la 
Igleíia. Que le firvielfe lo afirman demás de Heninges, Onufrio Panvinio, Patw.vita Páuli 
Chacón, Sebaftian Fantoni, Jacobo.Guillelmo Imhof, y lo da a enten- III. 
der ei Conde Lofchi y y refpe&o de que Imhof aísigna el tiempo de aquel Imhof. Viginr-' 
Generalato en el año 143 2. fegundo del Pontificado de Eugenio , corref. "mil.Icalis.^^ 
.ponde a la guerra,que le hizo la Cafa Colona, por mitigación de Eftevan T^}L- r 
Colona Señor de Paleftrina, la qual empezó, y acabó el mifmo año 1432. 1^ Q^ p a r{£ 
Y en otras guerras debió de fervir Ranucio al Pontificé:pues el Conde Lof- Fantoni Mift<üc 
xhi afirma, que en fatisfacion de fu faeldole dio fu Santidad en feudo a Avigtion.fora.ij 
Montaltoel año 14.38.7 que defpuesNicolao V.fufuceíTor recuperó aquel lib.^.cap.^.pagi 
feudo para la Igleíia , pagando a Ranucio las cantidades que fe le debían. 3^°* 
E l Autor del Nepotifmo de Roma conviene con los otros Efcritores en el 
Generalato de la Igleíia ,'pues dice: Ranucio Farnefe abuelo de Paulo III. ven- Part.2 ¿Itb.3-.fi 
'ciá-y fiijeto y y defiruyo todos los rebeldes de la Santa Iglejia , que en crecido numero 4 ' l *- ' * * * & 
mrrian y.y.efpantabM el Efiado Eclefiafiico y y aun la Chr/fiiandad, Jtendo el Ge~ >' 
'nerddel Exerciio Pontificio: y efio en tiempo de Eugenio IV. Pontífice verdadera* 
mente-digno, aunque no fuejfemas que por la buena wtencionfque tuvo deretntfnerar 
el -valor de fie gran. Capitán. T creo que lo configuib bafiantemente con Id atejtacim-, -
que encierran eftas palabras : L A IGLESIA ES NUESTRA , PORQUE NOS LA HA ' 
DADO.E-L-FARNESE. Por la Hiftoria de la Cafa Monaldefca, confia, que 
luego que Eugenio IV. afcendió al Pontificado embió a Ranucio á Orvie- PaZ'I26*. 
to', para qué confervaífe aquella Ciudad a la Igleíia; pero el Autor no le 
llama mas qus Capitán de Cavallos. Y en el govierno de Orvieto fucedió a 
Boíio Sfor^a Conde de Santa Flora. 
Por las heroyeas acciones, que en fervicio defte Pontifice hizo Ra-
nucio , eferive Heninges, que fu Santidad le dio la Rofa de oro: Áb eodeni 
Papa, y obrem praclaramge/íam , áurea roía donatus efi área A. C. 1430. Pero en ' 
el tiempo ay equivocación, fin duda de-prenfa, porque Eugenio, no fué 
Papahafta 3. de Mar^o de 1431. que eseldiade fu elección. Mas por lo 
qa2 toca a la gracia de la:Rofa,la eferiven, como Heninges, Sanfovino, 
Onufrio Panvinio v Chacón, Cartari, Aubery, George Vaíari,Vicencio Ar- Aubery, Hift.de: 
maní ,.' Sebaftian Fantoni, Imhof, y otros Efcritores. Y fin embargo no- ^sC-drásn.ti,wr 
declararte! año en que Ranucio recibió, ella merced , ni en la vida de Eu- 2'P^-670-
genio IV. fehaze mención de otra Rofa, que la que refieren Spondano , y ¿P0™- A n n « 
Oldoino confagró el año 1444.. paraembiaraHeñríque y i . Reyde Iagla- • olduVn. tom. 2. 
^ 2 '*ter- Eug.vita,^.8po. 
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t é r r a , como dice lo refieren los Hiíloriadores de aquel Reyno. Efte favor 
Pontificio fe ha hecho íiempre a los Reyes, Príncipes , y perfonas de los 
mas altos mér i tos , de que fe pudieran producir muchos exemplar es, íi efte 
qUetrahe Oldoino no los hicielTen inútiles, pues n i podia dejar de fer gra-
cia íingular la que fe hacia á vn tan gran R e y , ni fe puede ponderar la ele-
vación del Señor de Farnefe con cofa mas pofítiva,que advertir le fué con-
cedida la Rofa de oro por el mifmo Papa , que la dio al Rey de Inglaterra. 
:•r.. Pero para ponderación de lo que efta gracia Pontificia fe eílimaba por los_ 
Reyes, no necefsitamos cxemplos eftraíios, teniendo en Cartilla vno del 
mifmo tiempo, y del mifmo Papa: pues por la Hiftoria del Rey D o n Juan 
II. de Cartilla, confta, que Eugenio I V . la concedió el año 1435. a a c l u e l 
rd%° V 5 • <"•3 5 7 • Monarcha. Y defto fe hizo capitulo particular, qu« dice: En efie tiempo vino 
al Rey vn Embajador del Santo Padre, llamado Micer Barthoíomie de Lando, el 
qual trajo al Rey vna Rofa de oro , laqual en cada año el Santo Padre acoftumbra 
embiar a qualquier Principe de la Ckrijíiandad, que mas le place yla qual el Rey 
recibid con grande acatamiento , y pufolafobréfu cabera , enfeñal de fubjecion y y 
obediencia, teniendo al Santo Padre en gran merced por averfela embiado, befándo-
le por ello los pies, y manos. Y es mucho de admirar,que Cario Cartario no en-
contrarte noticia tan común como la defta Rofa embiada al Rey D o n Juan 
II. pues no hace mención delia en el libro particular,que eftampó defte af-
&P 6 'émáái ^ r ó p * 0 ^ a n 0 x 681. llamándole: La Rofa de oro Pontificia. Alli,fuera defto,fe 
halla copioíifsima erudición dé aquella materia , y liftade las concefsiones 
que los Soberanos Pontífices han hecho defte honor a grande s Reyes, y 
i Principes, numerando entre ellos al Señor de Farnefe. 
Monaldo Monaldefchi, haciendo en fus Comentarios, ó Hiftoria de 
Un eltib.14.fol. Oryieto lifta de los grandes Capitanes, que tenía Italia el año 1440. le 
i j j * nombra entre ellos. Y como le pone al lado de Francifco Sforca, Nicolo 
Picinino,, Nicolo Stella, Fortebraccio , Carlos Malatefta, y otros, que fin-
duda fueron de los mas celebres Generales de Europa, no fe puede hacer 
mas digno, ni mas alto elogio al Señor de Farnefe. El mifmo Autor refiere, 
que felicitando, el Papa Nicolao V. recuperar el Patrimonio déla Igleíia, y 
Lib. 15.fot 138. el Eftado de Orvieto de muchos Señores, que le avian ocupado: Quitó a. 
Marta de Kalde-Laco al Señor Ranucio de Pedro Farnefe, por donde fabemos, 
que efte Señor tomo por fu propia autoridad aquella V i l l a . 
E l año 14 <$ 8. empiezan en la Hiftoria las memorias de P E D R O L u i s 
X I V . Señor de Farnefe , hijo mayor del antecedente Ranucio , porque de 
las dos facciones dominantes en Viterbo : Maganzeííe , y Gáttefca, aque-
lla ayudada de la Gafa V r f i n o , y de Antonello de F o r l i , hecho a efta de la 
C i u d a d , y robó fus Cafas, executando todos los eftragos,que en femé* 
jantes cafes d i d a el, odio. Los Gattefcos fe refugiaron a Montefiafcone, 
donde a fu inftancia, y por orden del PapaPio II. acudieron en fu focorro 
Hift> de Orvier d C a P i t a n d e l Patrimonio, Nicolo Vrfino Conde de Piti l lano, el Señor de 
lib. 15 J'oL ii%. ^&®S&' Y o t r o s i c o n ^ u y a a Y u t l a pudieron recuperar la Ciudad ¿y poner 
U9. c {\ í u ' S a ' defpues del combate , los Maganceses. Monaldo Monaldef-
chi llama al Farnefe ELSEñoiiLuis-, pero es equivocación, refpetlo óc 
que en aquel tiempo no fe fabe vivieíTe algún Farnefe defte nombre :, pues 
Luis Farnefe hijo de Nicolás , y nieto de Ranucio Señor de Farnefe, 
era ya d-ilunto, íegun afirman ítfs memorias, que no paíían del-año 13 99. 
;- nv ; JÍ^B En 
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En el rnífmó Autor leemos, que el año 14.61. teniendo Gentil Señor de la 
Sala díípueftala maldad de robar la Ciudad de Orvieto el niiímo día del 
Corpus, lo penetro el Señor de Farneíe, y con vn exprefíó fuyo, que llegó 
aquella mañana, fe previno el daño , embiando el Papaá Orvieto para fu 
confervacion a Jacobo Sabelli. GABRIEL FRANCISCO FARNÉSE, hermano 
de Pedro Luis, fué al mifmo tiempo vno de los mas íeñalados Oficiales de 
guerra, que tuvo Italia. Por efto la República de Siena le dio el bailón de 
fus armas el año 1450. y íirvióle de forma, que el Pontífice Nicolao V. le 
hizo fu General, quando el año 1454. efíaba conííima aplicación felicito 
a recuperar el Patrimonio déla Igleíia, ocupado a cauía de la anterior, 
eonfufion por muchos pequeños Tiranos. 
Entró a governar la Nave de San Pedro el año 1464. Paulo<tI. que 
antes de fu aííumpcion avia tenido familiaridad con Gentil Monaldefco de 
la Vípera, y efte con aquella confianca ocupó aFiculle, y la Sala, y pes-
iaba en la oprefion de Orvieto con el favor de Francifco Sfórca Duque de 
Milán. Pero el Papa por atraher fin rigor a aquel Cavallero, le mandó ref-
tituir lo ocupado, le recibió a. fu fueldo con el mando de algunas tropas, f 
queriendo que fueífe reftablecido en, Orvieto, mandó, que fus morado-
res hickífen vnafincera, y perpetua Paz, Nobles con Pleveyos, y Nobles 
con Nobles. Todo fe executó a fatisfacion de fu Beatitud, y fe ordenó 
nuevo govierno para la Ciudad, dividiendo Jos Magiftrados j por cuyo 
medio,dice el Monaldefchi,fe incluyeron en el Regimiento deOrvieto, no 
fololos naturales, fino los Señores circunvecinos, de que haceliíta, en Hitt.deOrvict* 
que hallamos a los Condes de Marfciano , Corvara, Titignano , Caftil de l ">''° *r ^  
Píero, Pítillano , Santa Flora , y a los Señores de Farnefe, de Alviano, de 
Bifenco, de Siano, y otros muchos de las primeras Cafaste Tofcana, y 
Provincias vecinas. 
Los intereifes de Italia efluvieron en grandifsimo peligro el año 1494. 
por el paífage,que hizo Carlos VIH. Rey de Francia para ocupar el Reyno 
de Ñapóles. Sus gruefTas fuereras, y fu fortuna, hicieron refolver a los Re-
yes Catholicos a folicitar liga con el Papa, el Emperador, el Duque de 
Milán, y Venecianos, para arrojar de Italia tan poderofo enemigo. Y 
aviendofe concluido la liga, que fe llamó Santifsima, y armadofelos Prin-
cipes Italianos: Los Venecianos dieron el mando de parte de fus tropas a 
RANUCIO FARNESE, que antes fe avia hecho digno de aquel empleo,íiendo 
General de los Senefes el año 1479. y de los Florentines el de 1481. Vni-
das las fuercas aliadas fe puíieron a la frente del Exercito de Francia,quan-
cio el Rey Carlos , recelofo de no poder librarfede fu opoíícion, quería 
paíTar por el Apenino a Lombardia, donde le reforjarían las tropas, que _ . T . 
el Duque de Orleans mandaba en aquella Provincia. Efto no fe podia exe- u-n ajL° '"° V 1 ° 
cutar fin combatir •, y afsi el día 6. de Julio de 1495. a las orillas del Taro, 
cinco millas de Parma, fe dio vna de las mas fangrientas, y porfiadas bata-
llas , que en Italia fe vieron. E l Exercito de la Liga rompió los primeros 
efquadrones Francefes; y teniendo por cierta la vitoría, fe defmandaroii 
los Soldados a pillar el bagage, dando lugar a que rehaciendofe los France-
fes bolvieífen con mayor vigor al combate. Efte no efperado fuceífo,puíb 
enconfufion las tropas Venecianas, que recibieron gran daño, y France-
fes recuperaron fu perdida artiller ia. Ambos Exercitos quedaron en el 
Cam-
$ 8 K & L » S f f i S que tapien le ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 
.í.y,enUtrad. Lrdenal Pedro Bembo nombra mas ' f ^ f ^ T l ^ S 
¡MfafW auelaRepublicadeVeneaahizoafusherederos.Yaísidelpuesdela^ 
Franc.ideario, ^ b s L o s deRodulfoGoncaga, dito*doshrjosdelSemrRanuc,*£ 
" í f ' Í ^ U - A . P Ai r ^ I í ^ r c a i m f r t a , hiriendo 4amuerte de Ranuao,, dice, 
DuplaxHiil.de j f t F W * * * ^ X ' S ^ p ^ u ! p e r o f e equivoco: porque fue fu 
,Franc. ftM».j./>. que era-hermano del Pontihce-F-auio 111. pero K cy¿ r \ 
' i8 4 . ¿rimo hermano • y aquelPapa no tuvo hermano defte nombie^Y eíra eqoi-. 
f ^ g 5- k q u a ü d o enelelogio delCardenal Ranucio Farnefe dice: & » £ * * ' 
Bembo tíiftor. ¿ ^ ) M ^ ^ « « ^ ^ A ^ 
•• IhiofiíiU9M *y 2tf » W * « t e f f r f f i D * u f e * 6 ( * » queeltenmaUtem^Mju . 
A+M^d?,-.* L # ¿ Ytambienla cc^ocioAngeli Ferrarefe, quandoTefineado e .or-: 
jw*. *i».3.//&. ¿en q n e p « a 4 a batalla 4á Tarotuvo el Exeruto. de los aliados, dreer 
i i t c l £ a í £ ¿EL , J otros tantos archeros , i ? « Farnefe Romano, nacido defandtnm^e 
Hift. de Patina ^mo'Bora^fmUmtaioR^h IILconorden*desque -•vnido.a Rodiüfi&on^-a, 
•1^.4.^.441. y dQmerd}aJfakafinUbaU\Udond , / 
, ANGEL?) FAÍINESIO hijode-Pedro-Luis Xl¥. Señor-deParneíe, fíguio; 
• ¿orno tantosidefufamiíia las armas.^  y fue Capitán «del Pontífice Calino 
III. con tal eftimacion.de fu virtud militar ,-que Nicolás Vrfino Gondede ; 
Pitillan©„ Geooalde los Venecianos,, y vno délos mayores •Capitanesde 
h tiempo ,ie «áiopor muger a Angela Vrfmoíu hija. La República de Sie- 3 
náeítaba tan hecha a ver triumphantcs fus armas, mandadas por la Cafa 
-Farnefe, que en los años 1:476. y 1480. .hizo, fu General a PEBRO ¡SER.- > 
ÍHOLDO XVI. Señor de Farnefe yhijo de Battholomé,, hermano mayor. 
Hift de Cafa <í¿ PapaPaulo ÍH. Y en el año 1511 .hallamos ,quckCiudad deOrvieto 
•Róñala. É C . lepufoen.laliítadefusGovernadoresconGALEAzo fuhijoyFrandfco de 
•pag. 170.' " loa Condes de Titignano, Juan -Luis Vrfino-de los Condes de Ktillan.0, 
Gentil BaglionjlosGondesde-MarfcianoyCaiinanO;, Corvara , y otros 
Señores confinantes. El año 1 ^ . feguia Pedro Bertholdo eaáaguer-
ra de Tofcanala parte Imperial,aunque OCTAVIO II.Duque deParmaera 
de la Franceía,a caufa cíela ocupación de Placencia, y quando aquel Prin-
cipe juntaba tropas paraayudar aFrancefes en la cenfervacion de la par- • 
Hift.de Floren c. te , que aun tenían del Senes , dice Juan Bautifta Adriani ,,-que Paulo7 
¿iki i-pag>5 ip. llS. le mandó las.licenciaífe, y que.por cfto quedaron ieguimlps.C_afdJ.los..' 
" ' . . - , '4:1 
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del Conde de Santa Flora: Tde la mifmafaerte Farnefe, Cciflillo del Señor Ber-
iholdo y que por feguir la parte Imperial ejiaba en elmifmo peligro. FERNANDO 
FARNESE,ÍÜ hijo, fué Capitán en las tropas de CefarBorja Duque de Va-
lentinois, hijo del Papa Alexandro VI . y GALEAZO , también fu hijo, que 
como primogénito fué el XVII . Señor de Farnefe,ferviá en las tropas del 
Pontífice Clemente V i l . quando Pirro de Fierobraccio mal íatisfecho de 
Beatriz Farnefe, hermana de Galeazo , y viuda de Antonio Señor de Caf-
til Piero , la quitó aquella Plaza por interpreíTa. Para remediar efta vio-
lencia, mandó fu Santidad , que Galeazo Farnefe íitiaíTeáCaftilPiero con u . 
1500. hombres, a que fe agregaron luego los Condes de Pitillano , del *?1"* teOt\\zvK 
Anguilara, y de Corvara , los Barones de la Caía Monaldefca, y otros " -17'J°,l 2i 
confinantes, y algunas tropas dé Spoleto, Orvieto , Nargne, y Ort i , em-
biadas del Papa, con artillería, y todo lo neceílario para vn íitio, que por • 
la fortaleza del lugar fe recelaba porfiado. Y aunque Pirróle defendió con 
grande animoíidad, y en varios aííaltos perecieron muchos de los íitíado-
res; todavía,acudiendo con nuevas tropas Vitello Capitán del Papa, huvo 
de rendirfedefpues de quarenta y ocho dias de defenía gloriofa, y el Gaf-r-
tillo fué faqueado, y demolido. 
... G A L E A Z O II. del nombre X I X . Señor de Farnefe , y nieto de Gaíea-
z.o I. fué muy íéñaiado en la milicia, y defpues de aver gaftado en ella al-
gún tiempo, firvió a Phelipe II. en la jornada de los Gelves año 15 60. don-
de quedó cautivo, fiendo tan mozo, que le llama.Mambrino Rofeo: Nobil "'y* aelMofidó 
giovaneto. Pvecuperadala libertad, continuó aquella profefsion gloriofa en f-°h % t'y 
var iasguerr as, de que fu talento, y aplicación facaron tal fruto, que el año * T <S' » 
1571. le dio la República de Venecia el Generalato de fus armas en Alva-
nia. Allí también íé acreditó digno de tanto empleo, y con fu exemplo 
M A R I O FARN ESE fu hermano, L Duque de Latera,fe hizo vn excelente Ofi- , 
cial de guerra, debajo de la egregia mano del gran Duque de Parma A L E -
XANDRO , a quien íiguió en Flandes , y en las dos entrad as ,'ique hizo en 
Prancia y íiempre mandando vnade las Compañías de Cavallos Italianos, Coloma Guerr • 
que eran llamadas favoridas, por lo que aquel heroyco Principe las aten- de Fland. lib. ?. 
dia, íirviendofe dellas con la mayor confianea. Én aquella efcuela apro- fil. 5 5 Mb.A.foL 
vechó Mario, de tal fuerte , que quando el año 1595.- embió Clemente 70* 
V I H . al Emperador para el focorro de Vngria vn Exercito de 1 zu;. Infan-
tes, y 1 y. Cavallos a cargo de Juan Francifco Aldobrandíno fu fobrino, 
mereció*, que le nombraiíe por vno de los feis Coroneles,ó Capitanes prin-
cipales, que avian de mandar la Infantería, debajo de aquel Principe.Y to- Hift.Pont. tom^ 
dos,dice Bavia, fueron Francifco del Monte , Mario Farnefe , Afcanio 4« Clem.&.eap. 
•Sforca , Federico de San Giorgio, y Paulo Sforca; aunque el Doglioní £ 4 ' ^ f £ , * p r * 
añade á Marco Pío , y a Gaudencio Madrucio, feñalando a cada Corone- j ^ \ J°™P* 
lia 21]. Infantes, y nombra los Oficiales, que todas llevaban. Todos fe 787]797". 7 » ^ 
agregaron al Campo Imperial, que mandado del Conde Carlos de Mandf* 808. 813. 
ieid hacia el íitio de Strigonia, donde como,refolviendo aííaltar el Caítillo, 
fe dicíTe vn ataque a los italianos , los mandó Mario. Pero defpues de aver . 
hecho en el aíialío cofas heroyeas, herido de varias faetas, y de vn arcabu-
ZAZO en el dedo grueífo de la mano derecha , fué precifo retirarle , y que 
Marco Pió lefucedieífe, aunque fiempre fin fruto, porque los Turcos ni-
cicron vna glorióla defenfa. Sin embargo íé rindió la Plaza por capitula-
ción , y pallando el Exercito íobre Vicegrado , firvió Marjo en aquel fíU .. 
tío, 
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tio, aun fto bien fano.de fu herida., fegun dice el Doglíoni. Y como al fírf 
dé la campaña las tropas Italianas por la fatiga \ y por el frío fe huvieíkn 
difminuido mucho , el General Aldobrandino redujo los feis Regimientos 
a tres y dejando por fus Coroneles a nueílro Mario, y a Francifco del Mon-
te ,y RodulfoBaglion. Las operaciones feñaladas de Mario enefta guer-
ra' le labraron vna tal opinión de bravo, y experto Oficial, que cjuando 
el año 1597. formo el Papa Exercito para reducir con las armas la Ciudad 
de Ferrara, que por muerte del Duque Alfonfo II. avia recaido en la Igle-
íia, hizo General al Principe Jiian Francifco Aldobrandino fufobrino, y 
nombro ocho Coroneles para que cada vno levantaííe 3 y. Infantes, y 300. 
.Vida de Phdipe Cavallos, y todos, como eferive el Campana, fueron Pedro Gaetano Du-
l L ^ . 4 . / ^ . n . i ' . d e Sermoneta, Marcio GolonaDuque de Zagarolo, Juan Antonio 
1 5 4 , 1 5 * Vrfmo Duque de Santo Gemini, Lotario Conti Duque de PoU, Pirro 
Malveci Marqués de Caftel Guelfo, Afcanio Marqués de la Corgnia , Fa-
bricio deBagno Marqués de Montebello , y nueílro Mario Señor de Far-
nefe. Y defpues, formado el Exercito en Faenca, fe dio á Mario Farne-
fe él Generalato de la Artillería *, pero quando citaba para entrar en oper a-
cion Tquifo Dios, que Don Cefar de Eñe Duque de Modena,que como el 
Principe m as inmediato de la Cafa de Ferrara, avia tomado poífefsion de 
aquel Eftado, le cedieífe ala Igleíia, con las calidades,que refieren los Au-
tores. Defpues defto continuó Mario fus fervicios a. la Santa Sede, de nía-
^kíiít^j r„™n ñera, cue mereció, que el Pontífice Paulo V. le dieífe el puefto de Tenien-
jL^ugUGu.v^unip t i r i - y 1 r 1 * v 1 ' i 
part.y.pag-, 52. t c general de lus armas el ano 1607. para la guerra,que relolvio hazer a la 
República de Venecia, y quifo Dios, que no tuvieíTeefe£to. Conefte ti-
Zazera,Eami.tle tillóle nombra elZacera,refiriendo la fucefsion que Pedro Bertholdo, Cu 
Itai.íí. i.p.i¡. paducXVíl. Señor de Farnefe tuvo en Julia Aquaviva de Aragón, hija de 
Juan Amonio IX. Duque de.Aíri. Y aun el año 1613, lograba Mario la 
confianza de la Cafa de Parma : pues el Duque Ranucio le embió al Gover-
nador de Milán fobre negocios de gran confequeneia , como eícrive V i -
Msm.reconLto. torio Siri. FABIO FARNESE Cavallero de la Orden de San Juan , hermano 
l $ag'* 4* del Duque Mario , llevó a Flandes el año 15 78. las tropas,que íiguieron al 
Principe Alexandro , quando pafsó a exercer fu heroyco valor en aquel 
País. Hallófe a fu lado en varios litios, y renquentros, y luego fué' de fu 
Thuario toa? Qjden a.Portugal a dar el parabién al Rey Cardenal Don Enrique fu 
libtfZ.pag.^i. t i o> d e f* focefsion, Y elaño 1579. fehalló en el famofo litio de Maftric, 
Kiílor, de Alcx. c n fW fe diftinguió mucho fu valor : pues herido en la cabeca en vn ailal-
Fawi, lib.i-.pag. to, caminaba al enemigo , hafla que perdiendo vna pierna , le retiraron 
o'6,8 5.%.2.pag tal , que eldia figuiente dio fn alma a Dios. Y para fenecer las memorias 
3i 6.x 18. , Mar cíales deíla primer linea Farneíé,PEDRO XXII. Seáos de Farnefe II. 
S'Sé¿T¿ D u q u c d e L a t c r a ' h i ^° m a y o r d e l D u < l u e M a r I o > í i r v i ° a l a C o r o n a d e E f-
hb:9.cap ipaJ. f*m> con vna de aquellas Compañías de Cavallos, que nueftros Reyes 
3 70. [ Q&m dar a los Pri napes de Italia. Y defte fué hermano , y heredero , por 
Camcr. Guerr. 5 o que mira a la Cafa, GER O NIMO FARNESE Presbytero Cardenal de la 
Ae Fland. ¡ib. 6. Santa Igleíia, que falleció en 18. ele Febrero de 1668. y como el vltimo 
«/>. j . pag.i 5 6. Varón de efia linea vendió al Pontífice Alexandro VIL y a fu Cafa Chigi el ¿T¿2 £¡¡ f i?' S ^ I P d e ^ W ü a » ¿ * « q u c {™ Señores gozan oy el titulo de Principes. «jet land .part.2. p ^ e f t e i l o ^ d c f t a ^ ^ ^ ^ ^ & ^ ^ ^ 
iebre apellido: y aísiíe acabó la primer linea fuya,paraque quedaííecn la 
¿cremísima de Parma todo fu nombre, y reprefentacion., 
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C A P I T U L O III. 
• . . 
LA CASA FARNÉSE EN LA LINEA DE 
Parma efclarecida entre todas las familias 
de Italia. 
•• 
• 
' 
DVIRTIOSE en el Capitulo antecedente , que para 
referir fin confuíionlas glorias,que del poder, y auto-
ridad remita a los grandes linages, fe debían hazer en 
la Cafa FARNESE dos epochas, ó numeraciones. Y 
avíendofe allí efcrito la primera , defde fu primer 
progenitor conocido , hafía laextincíondelos Seño>-
resde Farnefe Duques de Latera, pertenece a efte 
Capitulo la fegunda, defde que la feparóde aquella 
linea troncal ALEXANDRO FARNESE, que íiendo Cardenal Obifpo Oftien-
fe, y Decano del Sacro Colegio, fué elevado a la Silla de San Pedro, y[ 
venerado Vicario de Chrífto el año 1534. con el nombre de PAULO III. La 
fola circunftancia de aver producido vn tan alto hijo, bañaba a iluñrar, y, 
engrandecer la Cafa FARNESE, fi ella en los feis figlos, que ya contaba de 
antigüedad// de efplcndor,no fe huvieíle hecho venerar por fu poder, ad-
mirar por fu fecundidad, y amar por fu beneficencia. No avia ya en toda 
Italia familia mas autorizada , mas eítendida, ni mejor aliada, que quando. 
eflaba en la poífefsíon de PEDRO LUIS X V . Señor de Farnefe, Ifchia, La-
tera, y Montalto, y Juana Gaetano fu muger, dichofos padres de PAULO 
III. porque en los afcendientes, y colaterales de Pedro Luís, fe numeraban 
muchos Héroes, grandes honores, y elevados empleos. Y en los de juana 
Gaetano , íiendo hermana deFíonorato L Duque de Sermoneta , fe ha-
llaba,por Jacobo III. del nombre Señor de Sermoneta , fu padre, todo el 
efplendor de la Cafa Gaetano , iluftrada con altas dignidades, confervada 
con las mayores aliancas, y venerada por aver procreado al Sumo Pontífi-
ce Bonifacio VIII. de cuyo hermano Lofredo Gaetano Conde de Caferta 
el año 1295.V I.Señor de Sermoneta por merced de aquel iníigne Papa, 
era jacobo quinto nieto. Y por Juana Vrfino fu muger, abuela materna 
de Paulo III. pertenecían a eíle gran Pontífice todas las glorias de la Caía 
Vrfino , vna de las mas elevadas, mas fecundas , y mas iluítres de Italia, y, 
aun de Europa : porque fobre fu ancianifsima antigüedad, y continuado 
efplendor, efíaba entonces aliada con grandes Principes, y oy toca fu fan-
gre a los mayores Reyes. Y íiendo Juana Vrfino hermana entera de Ra-
món Conde de Ñola, y de Sarno , Principe de Salerno , y Duque de 
. Amalfi, gran Jufhcier de Ñapóles, y vno de los mayores Señores de aquel 
. Reyno, bailara para autorizar la alta eftimacion de fu familia, referir el 
grande elogio, que oírece nueftra Hiftoria, y no hecho por algún parti-
cular eferitor j fino por vno de los mayores, y mas gloriofos Principes,que 
conoció ia tierra, qual fue Don Aloníb V. Rey de Aragón, y de Sicilia, 
E ceg-
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cognomínado el Magnánimo. Efte Monarcha defeó llevar a fu fervicio al 
„ . . . , Conde de Ñola, y no folo le concedió, para efto, la confirmación de íus 
Z l ' l d b eftados, y oficio de gran Jufticier,íino la Ciudad, de Nochera con quantas 
Í I S Í T s . AerraspoíreianelCondedeMontoricyfumadre, vnacondutade 400. 
Cavallos y lo que mas es, el gran matrimonio de Doña Leonor de Ara-
gon,hermana de Dona Iíabeí, muger del Infante Don Pedro , Regente de 
Portugal, y de Doña Juana, que casó primero con Juan Conde de Fox, y 
defpues con Don Juan Ramón FolchII. Conde de Cardona, y todas eran 
hijas de Don Jayme Conde de Vrgel Principe de la Cafa Real de Aragón, 
v que fe perdió por feguir fus derechos a aquella Corona , y de la Infanta 
D oñalíabej hija del Rey Don Pedro IV. de Aragón. Capitulófe efte ma-
trimonio el año 1Í43.6. pero la Princcfa Doña Leonor reusó efeauarle con 
notable repugnancia, y a fu folicitud el Rey DonDuarte de Portugal, y 
el infante Don Pedro fu hermano,efcrivieron con grande inftancia al Rey, 
Ann. fem.i.Ub. no la cafaífe contra fu voluntad con el Conde de Ñola : De lo qual ( dice 
14. cap.^o.fo l. Zurita) el Reyfi maravillaba mucho ufando aquella de fos mas principales cafas yy 
246. linajes del Mundo : que era ¿figun el Rey decia, de altafangre, y cabo de la Cafa 
Vrfína , y de las primeras , y mas principales de Italia. Coníideraciones, que 
al fin hizieron ceder a laPrincefafu empeño , y efectuar el matrimonio. 
Efímera el Conde de No la , de cuya hermana fué nieto Paulo III. y citas 
eran las alianzas cíela Cafa FARNESE , en quien, fin temeridad , fe puede 
.decir, que íiendo ineftimable la producción de vn tan alto hijo, no la haria 
.faltaparafuefplendor,y para fu aprecio,aunque no le huviera engen-
drado: porque las familias tan grandes, y tan excelentes, como efta era 
entonces, no necefsitan ya de nuevas afsiftencias para refplandecer , y 
brillar entre todas las otras;. • Pero lo que fe dice por lo que mira a la clari-
dad detlinage,no comprchende el poder, y laextenfion de los Dominios, 
ni la eminente calidad de la Soberanía, que vinculó a la Cafa FARNESE el 
amor de efte gran Pontífice. Hafta que él ocupó la Silla de San Pedro 
eran los Señores de Farnefe de los primeros Barones de Tofcana, y aun 
Famil. de Ital. w 5 S % ' c o m o de RANUCIO IV. del nombre, fu abuelo, lo dice exprefía-
niente el Sanfovino: Fudeprimibaroni d?Italianelfuo iempo\ pero defpues 
.,, de Paulo III. creció de tal fuqrie la potencia de la Cafa FARNESE, que pudo 
igualarle a los primeros -Principes Italianos. Antes de Paulo III. tenían 
... . los Señores de Farnefe aquella efpecie de foberania, que gozan los feuda-
tarios del Imperio.: porque defta Clafe eran los Señoríos de Farneíe, y de 
Ifchia 1 pero defde que aquel grande Aftro FARNESE iluminó dichoíámen-
te .el Orbe Chriftiano, como teniendo prefentes los exemplos de fus ante-
ccííores : Bonifacio VIII. Gaetano, Martino V. Colona, Calillo III. y Ale-
, xandro VI, Borjas, Sixto IV. y Julio II. de la Rovere, Inocencio VIII. Gi-
bo, León X . y Clemente VIL Medicis,miró mas benignamente fu familia, 
que las otras, la pudo colocar en vna entera , y eftendida foberania, oue. 
harta oy con felicidad conferva. Efte gran Pontifice, fi'endo enel Pontifi-
cado de Julio II. Legado en la Marca de Ancona, adquirió la amiítad de 
vna poncella noble, que dicen rindió con la promella de matrimonio Su-
poniéndole vnode íus principales Domefticos, y huvo en ella a Pedro 
.Luis, a Ranucio, ya Conftanea Farnefe Condeíade Santa Flora. Otros 
dicen, que la madre deílos Principes fué vna Señora Romana de la Cafa 
Ru-
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Rufina de antiquísima Nobleza. Ponto Heutero, Franeifco Hareo, y 
Gonzalo de íllefcas afirman , que fué cafado, que Pedro Luis fu hijo na- / " [ #¿ , " 
cío legitimo> y que por muerte de fu muger fe hizo.Alexandro Ecleíiaíli- ' 
co ; pero no íabemos de donde tomaron elta noticia , aunque ia nguio jiarao Ann.í».' 
Mornplein Champ en la vida deEmanuel Fiiíberto Duque de Saboya, Ha- z.pag.Cio. 
mandóle : Pedro Luis Farnefe-- hijo legitimo de Paulo III. antes di fu Pontificado? Illefc.Hiíí.Pont 
"Y antes con mas claridad efcrivió: El Papa Paulo III. antes de fu Pontificado t.i. lib.6. §.17? 
tuvo vn hijo legitimo, que fe 11 amo Pedro Luis. Contra eík> va el comúnde los Pag- 593' £•*>«*. 
Efcriptores, pero fin que alguno dellos declare el verdadero nombre de la P?$' 4j#. 
madre de Pedro Luis, y fus hermanos. La decencia de las perfonas cauía , Sabova lib 
íiempre cfteíilencio, y por efto ignoramos aun quien fué madre de Fran- p 5 9. y 1 o z 
cifco Cibo Conde de Firentilo hijo del Papa Inocencio VIII. y progenitor 
de los Principes de Mafa. No fe fabe en quien huvo julio II. a Felice de la 
llovere Señora de Brachano. En quien Gregorio XIII. a Jacobo Duque de 
Sora, y en quien Clemente VIL a Alexandro de Mediéis I. Duque de Flo-
rencia j í i , como dixo,contra los efcriptores,el gran Duque Colme fu fu- . .?.„ 
ceííbr , fué.hijo fuyo , cuya noticia eítampada por Scipion Ammirato , ga- J r i r ¡¡y , 0 * 
no la credulidad de Jacobo Vvillelmo Imhof, que le declara hijo, y no fo- p ' j¡y. r ¿ 
brinode aquel Pontífice. Y afsi fe ignoran las madres de otros muchos pag.A.¿2. 
grandes ilegítimos, cuya memoria omitieron cuydadofamente los Efcrip- Imhof. Viginr; 
rores, por no ofender,con elavifo de fu facilidad,las familias iluftres en que famil. Ital.p*g*. 
nacieron. Y aun ios mifmos Padres hazen cafo de honra el íilencio, y la * 11 • 
ocultación de fus amiftades, fin mirar lo que en efto perjudican a fus hi-
jos ,de que pudiéramos dar muchos, y muy grandes exemplos. Y con eña 
nueítra creencia conviene la noticia, que nos da el Autor de la Italia Rey- P a r t ' l ' ' ^ 
cante: porque defpues de aver dicho que la madre de Pedro Luis fué de * ^ ' • • 
mediana belleza, y nacimiento, añade: Sin embargo fe dice, que no de Corte-
fana -¡fino de Señora principal fueffe ávido ejle hijo', y que defpues por cubrir la re-
putación de la madre, fe efparcib la voz, de fer otra. Y lo que, fegun la grande 
cítimacÍon,que los hijos dePauloIII.lograron,parece que no admite duda, 
es, que la madre fué a lo menos de recomendable familia. En Pedro Luis, 
pues, quilo Paulo III. dejar vna feña de fu poder, y como huvieíTe com-
prado aFrefcati de Lucrecia de la Rovere viuda de Marco Antonio Colo-
na, agrego aquel Pueblo a ia Igleíia,y facodella,enrecompenfa, la Ciu-
dad de Caftro, y Condado de Roncillione, de que invirtió a PEDRO L U I S 
fu hijo , y a Octavio fu nieto , y fus defeendientes, creándolos para íiem-
pre Duques de Caftro,con todos los honores, prerrogativas, jurifdicion, 
y mero millo Imperio, que gozaban los otros grandes, ó grandísimos 
Duques,afsi creados por la autoridad Pontificia, como por la Imperial. Y 
con la poteftad de imponer tributos, gavelas, puentes, traníitos, paífos, 
dacios, y de batir moneda de oro, y de plata: Ad Ducatum ipfum ( dice la 
Bula ) cum pleno in temporalibus dominio, fupremaque, & omnímoda etiam meri, 
Ó" mixti Imperij, ac quacumque gladij potejiate , & vniverfale jurifdiSlione , & 
illorum exercitio eifdem Petro Áloyfo iuniore , & 051 avio ordine fuceefsivo , & 
fuis primogenitis mod,o, & forma infr a feriptis perpetuo concefsimus , dedimus,& 
elargitifuimus , ac eos de illo invefiimus ipfofque Pstrum Aloyfium iuniorem, Ó" 
Oclavium, vtprafertur, ac eorumprimogenitus Cajlren. & Nepefin. Civitatzím, 
nec non Cajlrorum} terrarum , & locorumprcediBorum inperpetuum Dóminos fe-
E a c¡-
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., conftitulmus, creavimusy&deputavimus: Statuentes , &wdinantes quod 
vedeinceps CaJlren.&Nepefin. Civitates, nee non térra, & loca pradtüa 
^njuisMrritorijs, & dijlrMibus,pmdiais;rDucatusy ac Petrus Aloyfms tumor, 
&mdvius,fuiqueprimogemti:prtfatiilIwsDucis:y vt prafertur exifterent, &, 
protalihus ab ómnibus cenferentur\y nominar entur>baber.entur y& reputarentur.ex 
tam ipji,quam qukum^queatij, adquos Ducatushuiufmodimodo infraferiptode* 
veniret Dmis , ac Ducatus ynec non Ducalibus in/ignijs iuribus, honoribus , líber, 
tatibustfavoribus , prarrogativis, ac praheminmtijs.vniverfu yacdignitate, pote* 
J}ate:,iurifdicJione, wthoritate,concefsione,& cuiufcumque gradusjupremiymeriy 
&. mixtaImptrij , omnium.que1&fmgulorum etiam impojitionis novomm veBiga* 
'8tf¿ pontium, lranj}tus:i&paffusygabeilarum, datiorum etiam adcufsionem, tam 
aure^quám argéntea :moneU., &,allorum quorummmque , & necefariorum iu, 
rium , & regalium nuncnpatOrum, aaquibu/cumque iurifdic~Íionibusy& alijs au~ 
thoritatibus,y&fiicultMibus,pote/latibusy:baUijsy & alijs,prerrogativisypr*hemÍ~ 
nentijsygr-atijs, ^^¿%Í¿^^ i^^ ¿^«¿^M|^ f^e»:íjS l^i'«? Í^!l^ 5%^#¥^^«r^ ^^fí^ fí^ ^^^^ í^É^^K 
exempiiombus quibusalijs DucatuumDuces, & quantumeumque magni, & ma-
ximi, tam Pontificij, qudm Imperiales de iure , confuetudine^privilegio^vel alias 
quomodolibet ,& qualitercumque vtebaniur,, potiebantur , &gaudebant yfeu quo-
modolibet exerceb.ant,ac-vti„,potiri ,& gaudere &. exercere, popnt quomodolibet 
infutur-um^ vterentur^potirentur, & exercerenty&c. 
Defpues defto como por la muerte de Juan María Varano Duque de 
Camerino,Conde de Sinigaglia, que llego el año 15x7. no quedaron mas 
Parata Biflor. hijos,que Julia Varano, muger de Guido Vvaldo Feltrio de la Rovere Du-
Venec. tom. u que de Vrbino,que por*azonfdel matrimonio fe apodero de los Eítados 
kh.io¿pag.$o-$. del Duque Juan Maria,fufuegro \ Paulo 111. pretendió , que aquellos 
Jib. 7-^^353- aviandebuelto a lalgieíia, porque fus feudos, noadmiten las hernbras.Y 
3 5 4* fobre cito hizo la guerra al Duque de Vrbino, ¡nafta obligarle a ceder el. 
Ducado de Camerino el año r<$ 39.a la Igleíia^Pero no quifo fu Santidad, 
que permanecieíTe en ella, porque dignamente enamorado de los admira-
bles dotes de O C T A V I O FARNESE funieto, hijo del Duque Pedro Luis, le 
concedió los feudos de Camerino, y Nepé,con que padre, y hiio queda-
ron aun tiempo Soberanos, Con todas las excelencias, y prerrogativas,que 
los otros Principes-de Italia feudatarios del Imperio, ü de lalgieíia. 
Afsi por la magnanimidad deP-aulolLI. y ípor-ef natural«amor,que de-
bía tener a fu Cafa, y a fu pofteridad, entró efte gran linage a desfrutar del 
todo , y con plenitud de dominio , el alto carácter de la Soberanía , que 
folo gozaba en menores tierras,y con menos extenfion,por el antiguo feu-
do de Farnefe, y lfchia,que la concedió el Emperador Otoñal grande. Y 
por las tierras,y Caítillos,que fe incluyeron luego en elDucado deCaftro,y 
eran omnímodamente alodiales,y Patrimonio antiguo dcftaCaía,aíaber: 
Capo de Monte , Vifenco de Tefco, Piñena , Mozano , Piancano, Árle-
l a , y Civitella:lasquales como fe lee en la relación-de las razones del 
•Fel. 2. Duque de Parma, fobre la ocupación del Ducado de Caítro: No reconocían 
enguanto dlajurifdicion temporal al Papayni otro Superior, como fe dice claramen-
te en la Bula del Ducado. Pero aun faltaba a éfta heroyea familia mas vallo 
dominio , y folicitók Paulo en el grande Eftado de Milán , que pidió al 
Emperador Carlos V . para el Duque Pedro Luis fu hijo,a cuyo fin follcitó 
.principalmente las villas de Buíleto, Lugar íituado, entre Cremona , y 
Piar 
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Placencia , en el territorio de Parma. Parecíale regular el ruego, no folo 
por la necefsidad,que aquel Monarcha tenia de complacerle, fino porque 
ya avia concedido al Duque Octavio, fu nieto,el matrimonio de aquella 
heroyca Princefa M A R G A R I T A DE AusTRiA,viuda deAléxandro de Me-
diéis I. Duque de Florencia,y a quien el Ceíar, fobre el amor de hija,aña-
dia la eftimacion,que merecían fusinfígnes virtudes.Mas nunca quifo ren-
dirle a ceder tan considerable dominio como el Milanés;y aísi huvo Paulo 
ík :aplicarféa otros mas fáciles medios de augmentar el poder de fu hijo* 
Avia León X< reñituido, ó. agregado a lalgleíia las Ciudades de Parma, y 
Placencia , con. el fupuefto, de que la pertenecían por comprehenderfe en 
el Exarcado deüavena $ y. coníiderando Paulo ll í . que la feparacion de 
aquellas Ciudades de las otras del Eftado Ecleíiaftico, y la vecindad de 
Principes poder©fos, las hacia arriefgadas, y gravofas, previno , que to-
do efto cefíabaen el Ducado de Camerino , que por inmediato a Roma 
eíiendia el dominio Ecleíiaflico, fin la necefsidad de guardarle con las nu-
meroías guarniciones, que eran precifas en Parma, y Placencia. Y aunque 
en la propoíicion , que para eíra permuta hizo al Sacro Colegio, halló 
Votos contrarios •, todavía refolvió executarla, y de la plenitud de fu po-
teftad , y por mayor conveniencia de lalgleíia, recibió la renunciación, 
que de Camerino, y Nepé la hizo el Duque Octavio Farnefe fu nieto , y 
concedió enfeudo perpetuo a Pedro Luis fu hijo, los Ducados de Parma, 
y Placencia el año i 545 íin otra carga , que el reconocimiento annual de 
1 oy¿ áureos, "ó 8y. ducados de Cámara, como declara Buenaventura An- Hift. de Parma,-
. geio Ferrárefe, en fu Hiftoria de Parma, refiriendo las comodidades, que lib. 5. f#g. 529. 
fe coníideraron a la Igleíia, por efte trueque,en vn vigorofo razonamiento, Imhof Vig. Fa-
que en el Coníiítorio hizo el Cardenal Nicolo Ardinghelli. Cefar Campa- roil-pág. 21. 
na, quando refiere efta infeudacion, dice, que algunos la creyeron mas 
áíTegurada íí fe huvieífe hecho en el Duque Octavio, hijo de Pedro Luis, 
que íiempre avia íido de la parte Guelfa , defcendiendo de Cafa Vrftna, como . f t , „ 
dice Buenaventura Angelí. Y le refponde, cree, que fe engaña: Porque la ,j ' ~ " , 
madre del Papa Paulo, fué de Cafa Gaetano , ni sé, que en la Farnefe huviejfe otra Uh \Q fi<6* 
Vrfino,hafta la muger de PedroLuis.Bien es verdad,quefus mayores .¡como leemos en 
la Hifhria ,firvieron ftempre en muchos dignos grados d los Pontífices ,y por efto 
fnerón de parte Guelfa. Reparo , que fe funda en no tener prefente efte Ef-
critor la abuela materna de Paulo III. por la qual era el Duque Pedro Luis 
Vrfino. Y digo , que no la tuvo prefente : porque íiendo tan verfado en 
la Genealogía , como en los arboles de los afcendientes de Phelipe II. de-
clara aquella obra, no es de creer ignoraííe el cafamiento de Jacobo Se-
ñor de Sermoneta con Juana Vríino de Ñola. 
E l Autor delLivelo Político, dice, que por efte beneficio , que la 
Cafa Farnefe recibió de la Igleíia fe vén precifados fus Principes a oír a los 
Miniftros Pontificios las reconvenciones del feudo , y de la dependencia, 
para querer de jufticia vn eterno reconocimiento. Lo qual,dice , es por to-
das razones injufto: Porque (fon fus palabras)/y¿ quiere contrapefar todo lo que *\ X ' c*?' 2 ' 
la Cafa Farnefe ha hecho por la Iglefta Romana, con lo que efta hizo en fu remune- *&'""' 
ración, es cierto , que para mantener el jufto pefo de la balanca ,fe hallara, que aque-
lla debe aun mas déla mitad d efta.No hablo fino de las cofas viftbles, no regiftradas 
en las memorias de la Cafa Farnefe ,fmo en la Hift or i a general: pues es confiante, 
que 
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que lotFamefes han rendido fenahdos férvidos ¿ Utglefia.nofilo defines, que VÍM 
vofu Cafa el Principado de Parma,yPlacenúa,mas por lageneroftdad delCefar,k 
de Phelipe II. que del Papa yftno en Mverfas oca/iones de los anteriores tiempos. T 
quando notuviefe oír o mérito, ba/íaria foh el de aquel grande Alexandra , Héroe, 
verdaderamente digno ,y A cuya memoria deben los Govemadoresde Roma rendir 
mayores tefiimonios de afeBo , que los que bajía aqui dieron a fus herederos. 
Son Parma, y Placencia dos de las mas antiguas, mas hermofas, y 
mas pobladas Ciudades de Italia, fituadas en benignifsimo CÜma, ador-
nadas de grandes Templos, y magníficos edificios, y avitadas de mucha, 
y muy luftrofa > y anciana Nobleza. Diftan vna de otra treinta y dos millas, 
que aun no fon once leguas,y fu diftrito vnido,confina por el Oricnte,con 
los Ducados de Mantua, y Modena, por el Septentrión,con elCremones, 
y.Pais de Lodi, Ciudades del Ducado de Milán, por el Occidente,con Pa-
vía-, y otras tierras del Milanés, y con el Genovefado por Medio día. Bá-
ñala , y aun ladivide,elRio Parma, que algunos quieren la dieífe el nom-
bre. Su terreno es tan fértil, y fus aguas" tan faludabies ,y dulces, que 
produce abundantes, cofechas de todos frutos, excelentes frutas, herrno* 
íifsimas plantas , y tantos, y tan provechofos paftos ,que es prodigioíb el 
numero de los ganados, que mantiene. Parma cita guarnecida de fuertes, 
murallas, y defendida de dos hermofos Gallillos. Tiene Silla Epifcopal 
con quatro Dignidades, y diez y fíete Canónigos, que vfan infignias Car-
dinalicias por concefsion del Pontífice Clemente Vilí. Los otros Preven-
dados , y Capellanes llegan al numero de noventa, y fu Prelado goza los 
títulos de Condedc Moneo, Riñon, y Mezano. Tiene mas Parma tres 
Igleíias Colegiales, con Dignidades, y Canónigos, 42. Parroquias ,15. 
Conventos de Réligiofos, i7. de Monjas, fíete Hofpitales, y feis ricas, y 
íumptuofas Abadías, lluftrala vna antigua Vniveríidad , y vna muy fre-
quemada Academia general de las ciencias, en que aun de Efpaña fe inf-» 
truyen muchos Nobles. 
Placencia esigualmente amena, y deliciofa, defendida de dos Cafti-
llos, y circundada de grueíías murallas. Paífa a poca diftancia el celebre 
Rio Po, y a dos millas elTrevia. Difta cinco leguas de Cremona, ocho de 
Crema , y poco mas de nueve de Pavía. Sus Campos fon tan fértiles como 
los de Parma, y en ellosay fecundas falinas, abundantifsimas minas de. 
yerro, y muchos frondofosbofques para la caza. Adornanla magnificas. 
Plazas, iluftrania dos Templos Cathedrales de admirable fabrica,y en am-
bos afsiften quatro Dignidades, y veinte y tres Canónigos, con otro gran 
numero de Edefiafticos. Tiene iníigne Vniveríidad, Academia celebre, 
ocho Abadías, doce Parroquias, y numero grande de Conventos Réligio-
fos de ambos fexos, Hofpitales,y cafas de recogimiento. Los Pueblos 
principaies,que fe comprehenden en eftos dos Ducados fon: Rivalgar, Pe-
lliza , Arvia, Riva , Raíivano, Apepiano , Cela, Crofe, Buriano, Mora-
bruno , Ronconero , Grganefto, Caftel San Juan, Tarvolo, Claítidio, 
Tronconara, Voghera, Ripa, Fuente Curon , Gáfela, Muleta, Caftelnue-
vo, y Saler. Y las Plazas fuertes, que guarnecen los confines, y íirven de 
firmísimos valuarles al Eítado, con fuficientes guarniciones,fon: Rofana, 
Pin , Ciragulo , Berceto, y Pietra. Las rentas Ducales en efte Eítado , y 
ei i£ Caftro , y las Ciudades de Penna, Ortona Altamura, Caftelamar, y 
otras 
-.. .. 
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•otrasen el Abrazo, y Pro vincias'de Ñapóles /llegan cada ano al numero 
¥<ie 6oou\ ducados, ydas füercas de-Ios Principes de Pariría, bañan a man- . 
,;fcner íin fatiga Exercito de i ojj.: Infantes, y rffl Cavallos. De todo hacen Q\¿^bmz ' 2 * 
puntual relación Lucas de Linda, en fu Defcfípción del Óíbe , Philipo part.pax.924.' 
.Andrea Qldemburger , en fu Tlíeíaiirum rerüm publicartim , Gregorio Athslvúfol.'j 1 
JLeti,en fu Italia Reyrrárife • y fehálla en el Atlas mayor de Bleau, y con AlbertiDefcrip. 
•mas extenfion en la Italia de Fray Leandro Alberti.NicolaS CayétañóAge- de Ical./o/.^ 29. 
•tajen lasan0tacione$,que eftampó él año 16 9 2.pro Regio erario al Preíi- i i 2* 
•dente D4Aníbal Moks,coiWÍene con 01dcmburger,y el Conde Lofchi,en * c a 1 , ^fPMt' 
que las rentas Ducales.'llegan , o ¿•xtedeiideéooy.ducádos.'Maspocoan- *ar ""'" '*'* & 
•tes las filíala el numero de 200HV'efcüdos défpúesde la agregación , que ^gera capt ¡ ¡ 2 . 
hizo el D^que Ranucio I. de los ;biénes de los feudatarios,que coníbira- pag.iii. 
ron.ce ¿sitó Í a per fonáj y de la que logró el Duque Pedro Luis del Errada 
cíe Vakli f aro-. Pafaeíio cita á Thomás Segetho de Principatibtis Italia, 
jpag, 2 <. ckackjporPelkrüsad^locKj'lib. i.deTErario, cap.iS.num.21. 
Y efta diferenciade xoop.efcuáosfcntatorum,li6oo^. ducados, que él di-
ce: Áiíreorum , avra de coníiííir en laqUentá de vna,"y otra moneda. Pera 
teniendo. Parraa la particular Hiftoria, que el año 15 31. publico Buena-
.ventura Angelí Farrareíé,yPlácencia,la que en dos grandes tomos eftampó 
Pedro MaríaCampi, Canónigo Placentino, en ellas fe deben büfcar las 
eftimabies eircunftancias deftas dos grandes poblaciones. De fu govíerno 
trató advertidamente el Autor déla Italia Reynante ,y por fu relación, Part. 2. ¡ib. 2. 
confia fermuy juflo, y muy fuave. Tiene elDuque dos Senados, ó Con- $ag> 1 ¿o. 
íh'ps fupremos ,'vno en Parma,y otro en Plácencia, y cada vno cuida 
¿d govíerno de fu territorio, y de las apelaciones délos Governadorés, 
y Juezes. ;Eftos Senadores eligeái Alteza, á propoficion de los mifmos 
Tribunales, y con fu eónfejo refuelve todas las materias, que ocurren de 
govíerno de jufticia , ú de gracia , :fin apelación , ni recurío alguno. Po-
ne Governaciores en las Plazas, ó Pueblos, que los deben tener. Difpen-
ía las gracias a íiis Subditos a fu arbitrio , y con grande equidad, y cuida 
con notable defvelo déla igual adminifíracion de jufticia : por lo qual dice 
el citado Autor : LaRótit^ue-es'ün Tribunal'muy conocido en Italiayrefplandece 
furriamente en algunos Lugares dejle Eflad~oyfea en loque mira d lo civil, ü en las 
materias criminales1', ponqué Ios-Duques de Parm'a han tenido a ejiofiempre la manoy 
y particularmente -el Dugue.üZ~eynante.yqúe vfa la .mayor diligencia , porque fus 
Pueblosfean conmufbo[.zelo''bien regidos•.-, y bien gobernados. Y de efto nace, 
que como diceenotraparte, féanéftos Principes muy amados de fus 
Subditos. . ',. ? \ 
Efte^cpñfldtralfe,podercle•.•'-ló$^rífec^fcs^ie Parma, manejado con 
ímgular prudencia, coníeryado con fuma piedad, fortalecido con infigne 
fe, y aíTegurado con el amosque fus Subditos tributan a los beneficios, 
que reciben, y á la. reda adrníniítracion de jufticia, que admiran, ha he-
cho a eftos Principespóífecdores de lavniverfal veneración, atendidos 
délos grandes Monarchas", y amados de los Soberanos fus confinantes. 
Todo lo qual como indica vna perpetua confervacion , hace efperar la 
permanencia defta gran familia, y exalta fus eíplendores, hafta el vltimo 
grado de la humana felicidad. 
Pero 
4 0 GLORIAS DE 
Pero pues en eñe Capítulo feñalamos la filiación de Paulo XII. verdad 
¿ero fundador de la Caía de Parma , y por clla.de la íbberana elevación > 
y grandeza de toda la familia, no parece jufto, que aviendo tratado de la 
alta calidad de Juana Gaetano , fu madre, fe encierre en tan pocas pala-, 
íbras la feliz memoria de los grandes afcendientes defta Princefa. Por ella» 
craPaulo III. pariente de grandes Reyes, de nobilifsimos Principes, y de 
toda la primera, y mas poderofa Nobleza de Italia. Por ella, era defen-
diente deiluftrifsimos Varones, que con fus hechos heroycos, noíblo die-
ron claridad, y efplendor a las Cafas Gaetano, y Vrfino , íino a Italia to-» 
da. Y por ella, finalmente, tienen ellas dos grandes familias la gloria, de 
que fean nietos fuyos, no folo vn tan efclarecido Pontifice , fino los Prin-, 
cipes de Parma, nueftra dichofa Reyna, el Rey de Inglaterra, el gran Du-
que de Tofcana, el Duque de Modena, el Duque de la Miranduia, y to-
dos los otros grandes Señores, que declarara el Capitulo IX. Y pues ento-' 
do el curfo defta obra han de hallar los Gaetanos, y Vrfinos la fatisfacion 
de que toque fufangre a los grandes Principes , de cuyas memorias fe for-
ma •, razón fera, que con vn refumen genealógico de ellas dos venerables 
familias, moílremos quan dignos ion, por fu antigüedad, por fu efplen-
dor , y por fus relevantes circunftancias, de numerarle entre los clarifsi-
mos afcendientes de los Principes Parmeíanos. Pero no por efto nos obli-
gamos a efcrivirlas Cafas Gaetano, y Vrfino enteras, y en todas fus l i -
li eas •, afsi porque fuera obra muy dilatada,y aun impertinente, como por-
que la Vrfino debe tener memoria, quando fe trate de Geronima Vrfino, 
I. Duquefa de Parma, y porque la Gaetano fe divide en muchas ramas, en 
Jtalia, y Efpaña, y folo la de Agnania,en que nació el Pontifice Bo-
nifacio VIII. perteneció a Paulo III. que fue feptimo rúe-, 
to de fu hermano Lofredo Conde de 
Cafería. 
• ' - • • -
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CASA GAETAHO ©E LA LIHEA (DE AHAGNIA. 
Mathias Gaetano General de Manfredo de Suevia Rey de las dos Sicilias, a ó o n í o . 
Era defeendiente de los Duques de Gaeta , cuyas memorias empiezan por los años 800. 
Lofredo , Luicfredojó Gofredo Cayetano, que año 12 y}-. ella llamado Pedro Obifpo de Sora, de Todi, 
" Cavallero. Caso con Emilia Conti, íbbrina del Papa Alexandro IV. y de Anagnia año 12 2 6. 
—, Adinulfo Poderla de 
Orvieto. 
« . i « ; 1—r-¡ 1 > 1 
Lofredo II. Cavallero,Conde de Caferta año 119>. y I. Benedicto Gaecano,qiie creado Pontífice en 1 o.Dic. 
Señor de Sermoneta por gracia del Papa lü hermano. 1 i?4.fe llamó Bonifacio VIII. j 11. Octubre 1; 05. 
Pedro Il.Señor deSermoneta,Conde deCaíérta,Marqués de laMarca deAncona,casó 1 .conjua- FrancifcoCar 
na Conti Señora de la Ciudad de Cavi,viuda deGuillelmo StendardoCondeítable de Napoles,y Serial, el año 
hija de Landollb Conci Conde de Cecanno. 2.con Juana hija deRicardo Vizconde deLautrech. 1 if\ .f 1317. 
¡i » — . _ _ — _ . . , - — 
Lofredo III. del nomb. I. Conde de Fondi, Señor de Sermoneta, casó año 13 07. con Mar-
garitaAldobrandino Condefa de Pitillano,viuda de Guido de Monforte, y de Orlo Vrfino, y 
íé fepararon.fin fuceísion. z. con Juana del Águila, hija de, Roberto Conde de Fondi, y de 
Jacoba Ruffo,hija dé Pedro Conde de Catancaro. 3, con Catalina de la Rata, hija de Diego 
Conde de Calerta, gran Camarlengo de Ñapóles, y de Odolina de Cláramontc. 
JacoboGaetano 
vivia año IA?$> 
f—- • ' s ' — ' > 
Benedicto crea-
doCarden. 12.94 
Benedicto Conde Palatino Mar-
qués de laMarca,caso i.conjua-
na Vrfino.2.con Ilaria de Sus Se-
ñora muy heredada, hija de Áy-
rnerico,y de Horefia. 
i . Nicolo II. Conde de Fondi, Señor de ; . Jacobo Juan Gae- Francifcacasó 
Sermoneta, gran Camarlengo de Ñapo- Señor de taño, Con- 1324.conR.o-
les año 143 a. casó 1. con Juana Vrfino, Foletino. ful de Ro- berto de Ca-
hija del Conde de Ñola. 2. con Violante Tiene l i — ma. púa Señor de 
de la Rata hermana de íu madralrra. nea. Altavilla, 
Lucrecia, ca-
só con Erar-. 
do Monaldef-
co Señor de 
Orvieto. 
Bonifacio Conde 
Paladino añ.01320 
casó conEmpera-
triz , hija de Ma-
theo de Cecanno. 
Fran-
ciíco. 
1. Honorato III. Conde de Fondi Señor de Ser-
moneta, Vicario general, y Governador del Eíta-
doEciefiafiico año 13 81. f 1401. casó con Ca-
talina de Baucio, hija de Bertrando Conde de 
Montefcagiofo , gran Jufticier de Ñapóles, y de 
Margarita de Alneto. 
1. Jacobo VI. Conde de Fon-
di íucedió a fu íbbrina, casó 
con Sueva S. Severino tia de 
Carlos III. Rey.de Ñapóles, 
hija de RobertoConde deCo-
rigliano. 
Bonifacio II. Conde Pala-
tino,Governador de laCam 
paña de Roma , casó con 
María Conti. Tuvieron á 
Paulo, que dexó lücefsion. 
Hono 
rato. 
-, 
Nico 
las. 
Chrilto-
val IV. 
Códe de 
Fondi f 
fin fucef 
fion. 
N....Gaetano ca 
so conHenrique 
de Bretaña Del-
poto de Roma-
nia,hijo deS.Car 
los deChaftillon 
Duq.deBretaña. 
JuanaV.Condefa de 
Fondi,casó con Bal-
tafarD aquedeBruní-
vic,Defpoto de Ro-
manía , hermano de 
Otón Rey de Ñapó-
les, fin fuceísion. 
Chriítoval ILdel nób. 
VIL Conde de Fondi 
gran Marifcal, Lugar 
teniente, y Proxono-
tar:oNdeNap. 1393 .ca-
só 2. con Juana del 
Forno. 
Jaco-
bo. 
Antonio 
Carden. 
añ.r402 
t 11.En. 
1412. 
erq 
Juana ca 
so con 
Carlos 
deArtus 
Códe de 
Santa A-
gata. 
Angela ca 
so có Juá 
Tomace-
III fobri-
no deBo-
nifacio : 
IX. 
o 
o 
ti 
¡3 
o 
Riardo, casó con de Ca-
ñizo li— Catalina púa. 
nea, Colona. 
Campe— 
lo. 
Honorato VIII. Conde de Fondi,Morcon,Alife, Alfonía Jacobo Nicolás Bonifa— Melchor O 
y TrayetOjCavallero del Armiño, Lugar tenien- Señor de Señorde Antonio cioPrior Señor de {§ 
te, y gran Proronotario de Ñapóles 3 adoptado Telefa, 
en la Cafa Real de Aragon.Teító año 148 9-casó hizo li— 
1.con Francifca deCapua,hi|» de FabrícioConds nea. 
de Molifle,y de Covella GMualdo.. i.con Catali-
na Piñatelo,hija de Carlos. 
1— 
Jordán 
Patriar-
cha de 
Antio— 
chiaAr-
50bif.de 
Capua. 
Inés ca- V 
so con o 
Raymú- W 
do de la ST 
Leoneía 
<EO. 
i .Bakafar Conde de Trayeto t 
antes que fu padre, casó con An-
tonia Caracholo,hija deSergiáno 
Principe de Capua , Condenable 
de.Napoles, y de Catalina Filin-
giero. 
S I 
i.PedroBernardinoCód.deMor- Antonio Juana ca-
con gran Protonotario deNapol. Señor de sd con 
tpreíb....Marco 1487. casó con S. Mar— JuanCan 
Conftanca Vrfino,hija de Rober- co tiene telmoVI. 
to Conde de Tallacoz, y de Ca- linea. Conde de 
calina S. Severino. Popoli. 
Catalina 
casó can 
Carlos de 
Sangro S. 
deTorre-
mayor. 
Lucrecia 
casó con 
Henrique 
Pándone 
Conde de 
Venafro. 
Sueva ca-
só có Bal 
tafar Spi-
nelli. 
..Xí. 
Juana Gaetano casó con Gerónimo 
S.Severin» II. Principe de Bifignano 
VI. Conde de Tricarico. 
Doña Laura casó con D . Antonio de 
Guevara Il.Conde de Potenza, Virrey 
de Ñapóles. 
Honorato III. del nom-
bre IX.Conde de Fondi. 
B 
Jacobo María Con-
de de Morcou. 
12. 
Bernardino III. Sueva casó con Alfonfo 
Principe de Bi- Beluario Aqua- Duque 
fignano Duque viva I. Duq. de de Som-
de S.Marco. Nardo. ma. 
Antonio Car-
denal Arco— 
bifpo de T a -
ranto. 
Juan que hizo la li 
neadelosCond.de 
laSaponara,oyPrin 
cipes de Bifignano. 
Beatriz, mu-
ger deRober-
to VrfinoCó-
de dePacétro. 
D.Juan de Guev. 
IILConde de Po-
tenca gran Senef-
ca¿ de Ñapóles. 
D.Iñigo 
Conde 
de Api-
c i . 
B 
4*1 
14-
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B 
i r . 
i i . 
FedericoConde de Mor-
cón | degollada año 
i ; Í 8 . caso con Cacalina 
S. Seyeriño, hija de Ber-
nap¿íno Principe de Be-
íijjnano. 
rr ..._^ v—,—^  
Doña Beatriz , cu-
.s.ó; con Juan Jor-
dán , hijo de Juan 
Fnneiico IV. Con-
de de Arena,ílniu-
eeísion. 
Honorato III. del n. I X . Conde de Fondi , Duque de Trayeto, Principe de Altamura 
aóo.i y oj.casó con Doña Lucrecia de j j t g g g g dePTernando I. RcyjkNapolcs. 
con D Luis t viviendo fu 
padre , casó con 
Lucrecia de Mon-
talto, hija de Luis 
Regente de laChan 
cüiena. 
, r D- Scipion Duque de Tra-
yeto,casó con Camila Zur-
ía, hija de Jaeobo ( hijo de 
Juan Bernardino , vitimo 
Conde de Montuoro ) y de 
Caiandra de Capua. 
Fernando Señor de 
Fedimonte, casó con 
Calandra de Capua, 
herm.m de Vicen-
eio Duque de Ter-
moli. 
, _j 
Victoria ca 
so con Jua 
Aníonio 
CarrafaDu 
que deLau 
riño. 
Juana caso i . 
Juan Caftrioto D u -
que de Fernandina i . 
con Juan Bernardino 
Aquaviva II. Duque 
de Nardo. 
Porcia ca-
só conDio 
medesCar-
raí'a l í l .Có 
de de Ma-
talón, 
B :atri¡ c?. 
D - Francifco III. Duque 
de Nardo , casó con D o -
ña Ifabcl Caurioto, hija de 
D . Alfonso Marques de la 
Atripalda. 
D . Juana, 
casó con 
N. . . .Ram. 
Códe de S. 
Ágata. 
nulo Q4f r< 
«ÍÓ Qu_, 
1ue deSer, 
"ion;ta. 
D.Cefar Coríde J 
Cerrero , caso cor» 
JuliaCarrafa,¡nja<le 
Vicenci© I. Conde 
de la Groteria. 
••? 
D.Luis Duque de Trayeto , casó i . cpn 
Lucrecia Vriino , hija de Ramón Conde 
de Pacentro. i . eoñ Cornelia Carrafa,hi-
ja de Fabio Señor de S. Mauro, y de Ge-
ronima Carrafa. 
D.Alonlb I.Du'que deLaurenca-
no, casó z. con Camila Rever-
ter, hija de Francfco Regente 
de la Chanciíleria , y de Juana 
Molignana. 
Cafan— 
dra casó 
con Sci-
pióMoc 
cia. 
Don Juan Bernardino IV. Duque d6 
Nardo, casó i.con Doña CaudinaTo, 
raido , hija de Don Vicencio II. Mar-
qués de Peligran» , y de Branda Car-
rafa. 
i . Scipion 
Duque de 
Trayeto f 
íin ñiceísió 
2. Doña Camila 
casó con D . Fe-
lipe VIII. Du-
que de Sermo— 
neta. 
D . Francilco II. 
Duque de Lau-
ren$. casó con 
Diana de C a -
pua. 
Fadrique 
Cauallero 
de S.Juan. 
Fernando. 
LuisJefuit, 
Doña Camila , casó con 
D . Jofeph Cantelmo V . 
Duque dePopoli,hijo de 
D.rahricio IV.Duque,y 
de Clemencia Pinelli. 
D . A d r i a -
na casó có 
D.CefarPa 
pacoda. 
iS. D.Alonfo IILDuque de 
Laurenc,. -f- (LvLndo en 
Cataluña 164; .casó con 
Doña Hipólita Carrafa, 
hija de Antonio I ILDu-
que deAndria,y deFran-
cifea de Lanoy. 
D.Jo 
íéph, 
C l é -
rigo 
de Ca 
mará. 
c w a 
'—i 
<v 
c 1 
D.Luis 
t Coro-
nel en la 
batalla 
de T or-
namento 
D . Car-
los Señor 
de Avig-
nano j 
t í 88 . 
D . Julia ca-
sóconD.Pla 
cido de San-
gro Principe 
de S. Sivero 
Cavallér.del 
Toyfon. 
Don Fabricio VI . D u -
que de Popoli , Principe 
de Pecorano , casó con 
Doña BeatiizBrancia,hi-
ja de D.FrancifcoDuque 
de Belbeder, y de Doña 
Hipólita Carbone. 
D . Ifa-
belcasó 
con D . 
Vakode 
Acuña. 
DoñaCa-
mila caso 
conD.fer 
nandoBel 
tranCon-
de deMif-
ciagna. . 
D. Beluí 
vio V.Dui} 
de Nardo, 
con D.Pot 
cia Pepe. 
D. Cf »|. 
na,casócó 
Julio Ara. 
Aquaviva 
Duq.dtLe 
nocí CóJe 
de Cóverii 
17. 
I 
18. 
D.Fran- D . Antonio V . D.Iofeph 
eifcoIV. Duq.de Lauren Cavallero 
Duque cano , casó con d; S.Juan 
deLau- D.CeciliaAqua Nuncio 
rencano viva, hija de D , en Floren 
f joven. Francifco XIII . ciaPatfiar 
Duq. de Átri,y chadeAle 
de Aña Conclu- xandria. 
bet de Arena. 
•g DoñaDía DoñaAn D.Iofeph Don Ja- D . Rofiain Ca-
VII . D u - coboCar vallero de San¿ti 
que dePo denal A r SpirkusCap.gen. 
poli, casó cobifpo deCataluña,cap. 
conDoña deNapo- de las guard. del 
Diana Ga les $ Dic cuerpo del Rey, 
etaho fu 1703. casó con Doña 
prima her Beatriz V l l l . D u 
mana. que de Popoli, 
to na , caso toma ca 
%^ coíi D . Jo so có D 
3 fephCan- Jofeph 
2. telmoVII Carrafa 
c 
c * 
> b 
Duquede II. Duq. 
Popoli. de Bru-
zano. 
Juan Gerónimo, 
Conde deConvet 
fano , Duque de 
Nardó,&ctií<f 
casó con Doña 
IlabélFilomarino 
hija de D. Te-
rnas Principe ¿e 
laRocca. 
Don Nicolás V i . D.Fran-
DuquedeLauren cifeoTe 
jano,casóconDo niéte ge 
ftaAuroraS.Seve- neral de 
Tino, hija de Don los £xer 
CariosPrincipele eitos del 
Bifignauo. •'•. Rey. 
d o 3 
d 
o 
3 
5' 
o 
d d 
0 0 
s 3 
M d 
(5 Í S ' 0 
3 
DoñaAna. 
D . Diana. 
D.Tereía. 
Doña H i -
pólita. 
Monjas. 
•1 
Doña Hipólita D . Colme D u - D . Catali- D.Ana ca-
*.?• 
i Q . 
D.Pafqual Gaetano C6- Don 
de de Alife, casó en Dic. Fran-
1711. con Maria Mag- cifco 
dalenade Croy, hija de .Maria 
Fernando JofephlIÍ.Du-
que de Avré, 
1 • 
d 
o 
M 
O 
D.Jofeph D o D o 
I X . Duq. ña ña 
de Popo- Dia Ca-
ÜPrincipe na. mi-
de Petora la. 
no. 
Doña Beatriz 
VIII. Duquefa casó con D . V i - que de Nardo, nacasó con sóconju» 
dePopoli f Jun. cencío Carrafa casó con Doña D.Geroni- BaptiibO 
1711- casó con IILDuque de Maria de Capua mo Cara— cinellid'"" 
DonRoitainCa- Bruzano,hijode hija de D.Fabri- cholo III. cipedeQü 
telmo hermano Doña Antonia ció IV. Principe Marq. de fi. 
de lu padre. de Sangro. delaRiccia. Torrecufo. 
D.Juan D . Julio Anton.X. 
Geron. Duq. de Nardo f 
Códe de 1691. casó con D . 
ConVerf Dorotea Aquaviva 
tfiti lUc. htja de D . Joíias 
i á 8 i , XIV.Duq.de Atri. 
D.Julio Antonio XI ,Duq . 
deNardó,y de Lenoci,Con-
de Converfano, nac. poli. 
Marj . I Í ^ I . 
CarlosAndr.IV.Marq D.Antón» 
deTonecuib Duq. de casóeonfr 
S.Georgct ní^,-,ca- Juan de 
so conD.PorciaCara- Guevara 
cholo,htja deJuáBap. Duq« e * 
Marq.de S.Eratóo. Bovino-
D.Nicolás Antonio V. Warfl»¿s J 
Torrecuíb, casó 170 f .coi) ÍP - a . 
•ra deCaílelvi, V Alagon,h'ja. t , e U. 
Jofeph Marqués d<¿ Villatorcas. 
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X I . Jacobo Maria Gaetano Conde de Morcon,hijo fegündo del Conde Pedro Bernardino.Casó con Con/tanjaPifíatelo herí 
mana de Héctor I. Duque de Monteleon. 
2QI, Victoria Condéfa de Morcón, casó con Scipióft Carrafa hija Geronima Gaetano caso i y4¿.cbnBalthafar Aqtiaviva de 
de Antonio I. Principe de Stillano. Aragón Marqués de Bellante 
XI f l . J u a n Antonio 
Conde de Mor-
cón t ün hijos. 
Confianza casó con Juan 
de Capua X I . Conde de 
Áltaviila fin fucefsion. 
Julio Antonio I. Principe deCaíerta, casó 1^69. con Marcelo Arco-
Vi&oria de Lanoy, hija de Horacio IV. Principe de bifpo dé Otran-
Sulmona, y de Doña Antonia Davalos. to 11606. 
XIV. Andrea Mathéo ÍI.Frlncipé de Caferta,Máfqüés 
de Bellante, Cavallero del Toyfon, casó I. con 
Doña Ifabél Caracholo,hija de Garlos VILCon» 
de de S. AngeÍ,y de Doña Ana de Mendoza. 
Carlos 
Solda-
do. 
Pedio' 
Ecle-
fiaiti-
Baltáfaf 
Duque 
de Ger* 
co. cía» 
Doña Ifabél casó ton Don Fernando* 
Juan Baptifta Caracholo VII. Duque 
de Martina , Conde de Burgehja > y dé 
Bueino¿ 
I 
X V . Doña Ana Aquaviva III. Princefa de Cafer^  
ta, casó con D. Francifco Gaetano IXy Du-
que de Sermoneta, Grande deEÍ'paña, Cava-
llero del Toyfon, Virrey de Sicilia, que f ... 
0¿c.i<í85. 
! 
D . Carlos VIII. Duque 
de Martina,casó con D . 
Clara de Capua, hija de 
Vicencio, Principe de la 
Ric£Ía,íin fucefsion. 
D.Ffáncifeo LX.Duq. de Martina, Doña.... 
casó Ií . con Doña Beatriz Cara-
cholo, hija dé Don Francifco II. Princefa 
Duque de Ayrola ¡ y de D . Ifabél de laSca* 
de Guevara. lea. 
I 
XVI . D.Phelipe X . Duque dé Sermoneta IV.Principé 
de Cafería f «.Dic. r<í87.casó I. con Doña Cor-
nelia de Aquino Princefa de CaíHlion,y de Fero-
leto. II. con Doña Francifca de Mcdicis, hija de 
D . Octaviano, Principe de OcTayano. III. con 
Doña Topacia Gaetano, hija de D . Pedro II. 
Marques de Sortino, y de Doña Antonia Sac-
cano. 
i 
D . An-
dréaMa-
theoEcle 
naftieo. 
Doña 
Maria 
Ifabél 
Mon-
ja. 
Don Petracon X . Duque 
de Martina.Casó conDoña 
Aurelia Imperial j hija de 
D . Miguel I. Principe de 
Francavilla,y de Doña Brí-
gida GrimaldL 
! 
D.Iñigo 
Obifpo 
deAver-
ía, crea-
do Car-
denal a-
«0171; . 
—-——» 
D* Juan 
Baptif-* 
ta. 
1 
xvn. 5. D . Cayetano Francifco X I . Duque de D . Añ- D . Ana, Sermoneta, y de S. Marco, Principé de drésGe- D.Cárrii 
Caferta, Comendador del Montijo. Bau^ ronimo, la Mon-
tizadoen 8. de Marjode iíy(í. Casó 20. Ecleíiaf- jas erí 
Ener. i í 8 i . con Conftanca Barberino, tico f Roma. 
hijadeMafeoILPrincipedePaleftriha. i£88. 
D . Babel cas» 
ií9i.conDoñ 
Baltáfaf Cata-
fteoPrincipede 
Santo Nican-
dro. 
D.Ffáncifeo Conde 
de Buccinó , caso 
con D.Leonofj hija 
de Dotí Cayetano 
Francifco X I . Du-
$ue de Senaone», 
Don Ja-i 
cobo Ca 
táchelo* 
to-j—j. D . Miguel Ángel X I L Duque D . Leonor 
2*vW-' de Sermoneta, Príncipe de Ca-' casó 1699. 
ferta,&c. Casó r 700. con Do- con Don 
ña Ana Maria Strozi, hija de Francifco 
Juan Baptifta Duque de Bag- Caracholo 
nolo Marqués de Forano > y Conde da 
de Octavia Ren«. Bucin»» 
D . Lu-
crecia. 
11,1 .!'...' •'• i 
Doña 
F Á 
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VIII . Jacobo Gactaao.hijon.de JaeoboVL Condede Fondi y primo hermanode ^ ^ J ^ ^ f » 
vuia de fu padre ¡ y ¿asó con Rogafia de E v o l i , Señora de Maceta , viuda de Thomas de Mat cano Conde de AUfe 
gran Camarlengo de Ñapóles. 
EX. Rugero LX.SeñordeSer-
• mone:a gran Camarlen-
. ' go deNápolesf fin cafar. 
JacóboIILdel nombre X.Señor de Sermo-
neta casó I.con Juana Vríino,hija de Pedro 
Conde de Ñola. II. con Angela Vrííno. 
Luis. FrancifcoGaeta-: 
no casó conFran 
cifea Conti , y 
hizo linea. 
Sueva casó con Lo~ 
renco Colona Con-
de deAlva hermano 
delPapaMartaío -V. 
X . 2. Flonorato I. Duque de 
Sermoneta casó con Cata-
. liña Yríinojhija de Francu-
co I. Conde deGravina,y 
&eiMa'riaSciilataII.rnuger. 
i . Juana casó 
canPedroLuis 
Farnefe X I V . 
Señor de Far-
nefé. 
i .Beatriz casó con 
BerardpGafpar de 
Aquino, Marques 
' de Pefcara , V L 
' Conde de Loreto. 
Antonio Princi- Profpe- Eduardo Duque de 
pe de Salcrno ro Car- Marfi , Conde de Ce-
Marqués de Co- denal t laño. Casó con Bar-
t r o n f u - F e b r - *Mfi '. bera Farnefe. 
I 4 7 I - O?, • 
XI. NicolásII.Qu- Guilklmo 
• que i é Sermo- IIÍ.Duque 
n.c:a_, padre d.e 
Berhárdino, 
muerto por Ce 
íarjioíja.. 
Juan Profpero Co-
AntonialII.Mar- Carde lona Duq, de 
da .Sermo-
neta". Casó 
con Frah— 
cifcaCoati. 
Alexan- FrancifcoÁnconio,Mar- ., _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
droCar : qués dePefcara VILCon quefa de Pefcara naiCo TrayetoCon-
den; Far de de Loreto , &c. r í n casó conD.Iñigo lonaf de de Fondi. 
:nefePon fuceísion.caso con Fr'an- Davalos, gran i ;o8 . Casó con Iía-
tific.Pau cuca Vríino jhija de R o - Camarlengo de bel Carrafa, 
lo III. berto Conde de Alva. Ñapóles. [ 
-. Í.Ü I _: 
a 
X I I . CainüoI'V.Duq. 
deS&nionetá'Se-
por de'Ciítérna, 
'caso L.con Bea-
triz, hjpa de H o - , 
noraroGaetaoo., 
IX.Gond.deFoa. 
,di.I.í víanFíami-
iiia.cia.beh. 
Erfília caso 
cori'JuanFran 
cifeo Vrfino 
Conde de P i -
tillano,herma 
no de Gero-
nimáDu quefa 
de Parma.. ,1 
Pedro 
Luis I. 
Duq.'de 
Parma, 
casócon 
Geroni-
maVrfí-
no. 
D . Alon-
foIV.Mar 
qu'és de 
Pefcara. 
Casó con 
D . Diana 
deCardo-
na. 
i 
D.Iñigo 
Marq.de 
el Vafe o, 
&c. Ca-
só con 
D . Lau-
raS. Se-
verino. 
D . Hipo-
lita casó 
con Don 
Carlos de 
Aragón 
Marqués 
de Hira— 
che. 
D . Bea-
triz casó 
con Juan 
Jacobo 
Tribuido 
Marqués 
de Vige-
vano. 
X I I I 2. Boa fació V . 
Daga, .de Ser-
moneta,&c. Ca-
so con Catalina 
Pia.de. Carpi. 
— i _ _ v 
z.NícolásCar 
denál Arco— 
bifpo de Ca-
pua t 7- Ma i . 
Don Fernando 
FrancifcoV.Mar 
qués de Pefcara 
-j-fin fucefsion z? 
Nov. iffrfo. 
Don Alonfo 
V I . Marqués 
dePefcara j y 
del Vatio. 
DoñaLeonor ca 
so con Don Bal-
tafar Caracholo 
X.Señor dePif-
ciota. 
D . Conilan-
ca casó con 
Federico de 
Baucio Prin-
cipe de Alta-
mura,-her«ia-
no de Ifabél 
Reyna deNa-
poles. 
&o*. Fabi-icio 
Dnq. -de 
Tallacoz 
Condef-, 
cable de 
Ñapóles. 
Veíprfa-
no Coio-
naDuque 
deTraye-
to , casó 
conDoíu 
Beatriz de 
Apiano. 
DoñaifabélDuq. 
de T'ráyeto,casó' 
con Luis Gonca-
ga Principe de 
Savioneda. 
X I V . Honorato VI.Duque Hearique Cami 
de Sermoneta, Mar- Cardenal loPa-
qués de Gifterna ,Ca-, de S. Su r triar-
vallero dei.Toy£on.1t íanaf i i. ca de 
2á. Abr. i c78,. .Casó ,D;ciemb. Ale— 
con Inés Colona, hija 1599. xan— 
de Aícahio Condelta- dria. 
ble de Ñapóles. 
Beatriz 
con An~ 
géloCe-
fc D u -
que de 
Aquaf— 
parta. 
Juana 
casócon 
Virginio 
Vrfino 
Duque 
de Santo 
Gemini. 
DoñaMargari 
ta Caracholo 
Señora df Pif-
ciota casó con 
D.Be:;mveCa 
racholo Señor 
de Siciliano. 
_ _ ,. , ,. .. _. — i -~•< TuanAtuo-
X V . Pedro Duque Dontelipe Antonio Bonifac. Bartolo- Federico Du- ^io Duque 
V i l . de Ser- VíII.Duq. Carden. Carden, trie Car- que deAquaf- ^ e Santo 
monetaCava- de Sermo- Arcobif- Arcobif- denal n. parta casócon Gemini ca-
llero delToyf neta , casó podeCa po de I<¡6-J. f Olimpia Vrfi-
casóconFeíi- con Doña púa t i 7 - Taranto 18. O á . no hija dejuá 
ce MariaVrfi- CamilaGae Marjo f 29.JU. x6zi. Marqués de 
1^17. Lamentaría, y 
de Porcia de 
Ceri. i 
D . Ifa-
bél,casó 
con Sci-
pion S. 
Severi— 
noSeñor 
deS.Do 
nato. 
D.Hipo-
li tol . D u 
quede S. 
VefpafianoPriñcipe de 
Sabioneda Duque de 
Trayeto f [i. de Mayo 
i f í i . casó con Doña 
Ana de Aragón, hi-
ja de Don Alonfo II. 
Duque de Segorve. 
no Duquef.de tano,hijade 1^24. 
Gravina -\ fin Luis Duq. 
fucefsion. deTrayeto. 
soconConf Donato. 
tanjaSabe-
l i . 
X V I . D.FrancifcoIX.Duq. 
de Sermoneta, y de S. 
Marco, Cavallero del 
Toylon-j- 16Í5. casó 
con Doña AnaAqua-
viva Princeia de Ca-
fírta, lii fucefsion,eftá 
en la pag.antecedente. 
X V I I . 
D . Luis 
Carde-
nal Ar— 
cobiípo 
de C a -
pua-f 8. 
Abril 
1641. 
Hono— Come— Don N Juan Ce 
ratoPa- l i a , casó Gre- Duque fisCava-
ttiarcha conJuan gorio deAquaf llero de 
de A l e - George Cava parta. Calatra-
xandria. Cefarini llero va 1608 
Duque deSan 
de Civ i - tiago 
tanova. 
Juftiniana 
Duq. de S. 
GemmijCa-
so con Fer-
nandoVrfí-
noIV.Duq 
de Brach. 
I 
Don Doña IfabélDu-
Luis quefa de Sabio-
t jo- neda yTrayetof 
ven 16% 7. casó con 
finca D . Luis Carrafa 
far. i y . Principe de 
Stillano, y del S. 
R . I. Cavallero 
de Toyfon. 
D.Antonio Duque 
de Mondragon f 
en vida de fu padre 
casó conHelena A l 
dobrandino, que f 
2. Ener. 166^. Iiiia 
deJuanFranciíco I. 
Principe dellolano 
V i r g i -
nio Car-
denal. 
Flavio vlti-
mo Duque 
daBracha-
not y .Abr. 
i ¿ ?8 . 
Lelio Prin-
cipe deNe-
rula t 30. 
Abril 1696 
D.Jofeph 
Duque de 
Savioneda, 
t joven. 
D.Ono-
fie Con-
de de 
Fundi t 
joven. 
Doña Ana Duquefa de Sa-
bioneda, &C.f O f l . ní4-í-
casó iií57.conRamiroNu-
ñez de Guzman II. Duque 
de Medina de las Torres 
L 
II. 
ni. 
L A G A S A F A R N E S E . 
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Juan hijo de Vrfo, y de N . . . Gaetano , cuyos atendientes empiezan muchos 
Siglos antes, vivió por el año 11 $p. Casó con Eftcíania Rofíb. 
45 
Matheo Roflo, llamado el Grande,Señor de Anagni,Mariiii ,.&c. Se-
nador de Roma.Teltó año 1246. Casó 1. con Gemma, hija de Olon 
de Monticelü. 2.con Perna Gaetano , hija de Juan. 3. con Ju.nadel, 
Aquila. -
Napoleón Vrrmc, A líerez mayor deja Iglefia. 
Casó con Luiíá Franínpani',- y hizo las lineas .dé-
los Condes de Manupeilo , Tallaco.'., Bracha-
no , y S. Valentín. 
Gentil 
Vrfino t 
en vida 
de fu pa 
dre. 
t.JuanCayeta 
no Cardenal, 
creado Papa 
en if.Diciera 
1177. con el 
nombre deNi 
colas III. t 2 5 
Agoi t . 1280. 
Ro— 
ger 
Señor 
deMa 
riño. 
Rinaldo 
que hizo 
la linea 
deMon-
terotuiií-
do. 
Matheo 
quehizo 
la linea 
delMon 
3.Napole-
onSeñorde 
Marcelino 
hizo la l i -
nea de lira 
chano. 
Jordán 
Carde— 
nal, año 
1278. f 
1287. 
N......casó 
con el Con 
de Guafte-
rano de la 
An-'uilara. 
Mobillaea 
so iv con 
Angd.oMa 
labrancai. 
con Otón 
Colona. 
Maiiolaca 
s "> ton Sci-
p'torj de 
ScinchisSe-
ñor de Tre 
IV. Bertholdo Conde de Ro- MatheoRoiíb Car- Romano, 
magna,Potería de Orvieto denai año izáz. f FrayieDo-
1277.128a'. ~ i]os. minieo. 
Vrfo Vrfino Señor deS.Ange-
lo,hizo las lineas de Ca'iiello, 
y de Bornarco. 
Napoleón 
creado Car 
denal año 
1288. 
Juan Vr-
fino Gae 
tanoCar 
den. año 
1144. 
: • . y . Gentil II. delnomb. Senador de Roma año n8<í. Rector de Orvieto. 1500. gran Ju'ticierde Ñapóles 1301. Casó 1. 
con Simoneca. 2. con Clara Ruíío, hija de Pedió Conde de Cacaacaro , y de juana de Aquino. 3. con Jacoba , hija de 
Juan Piérleone. ' | 
VI . 
VIL 
yin. 
2. Romano Vríinp I. Conde de Ñola, gran Juiticier de Ñapóles. Caso 2¿ Junio 1291 • con Anaftafia de Mon-
forte, hija de Guido Conde de Ñola, y de Margarita de la• Aüguilara,nieta de Simón Conde da Monforte, y de 
Leiceítre, y deLeonor,hermana de Henrique IÍÍ.Rey de.Ingiaierra. 
RobertoConde de Ñola Palatino.Casó con Sue-
va de Baucio,hija.de Hugo Señor de Soiito,gran 
Senefcal de Ñapóles, y de Jacoba de la Marra. 
Pheli-
paMó 
ja. 
Guido Conde de Sova- Ro 
na , progenitor de los mi 
Condos de Pitillano. no. 
Ber-
tbol 
do. 
Simona casó con Thomás 
de Marcano 1. Conde de 
Squilaehe , Almir. de Nap. 
IX. 
Nicolás Conde de Ñola, y de Sólito , Palatino de Toícana. Casó con Maria de Baucio, lu prima Jacobo Cardenal, 
hermana, hija de Ramón Conde de Sólito, gran Camarlengo de Ñapóles. Otros le cafan con hija creado 13 71. -j- xy. 
de Guüieimo de Sabrano Til. Conde de Arjano, y de Roberta de S.Giorgio. Agoíto :3 75». 
Roberto IL Conde de Ñola, y de Samo 'RamonPrincipe Sueva casó conFrancifco Beatriz casó con Luis Antonio 
gran JuiHcier de Ñapóles, de Taranto. deBaucioDuq.deAndria de laRata III.Gonde dcCaferw 
B C 
x. 
X L 
Pedro Conde de Ñola Señor de la Tripalda, y de Monforte,! quien Zurita 
llama Ramón Beltran, y otros Pirro. 
Algiaíio Sancha casó con Juan Sien-* 
Vrfino. dardo,GoE.de de Aüfe. 
r 
Ramón Conde de Ñola, Samo , y la Atripalda, Duque de Arnalfi ,Principe 
de Salerno , Regente, y gran Julíicier de Ñapóles f 14.fi>'. Casó 1. con Iía-
bél'Caracholojhija de SergiauoPrincipe de Capua,Condeuable deNapples. 
2. con Dona Leonor de Aragón, hija de D. Jayme Conde de Vrgel. 
Juana Vrfino .ca-
só con Jacobo 
.Gaetano Señor 
de Serraoneta. 
JuanaCondefa deAüfe 
Señora de Calvi, casíi 
con Marino Bofta,gran 
Chanciller de Ñapóles. 
¡Sai." Ana casó 
con Juan 
de la Rata 
VI. Conde 
deCaferta. 
Iíabel casó 
con Virgi-
nio Vrfino 
Conde de 
Tailacoz. 
Margarita 
casó con 
Francifco 
Torello 
Conde de 
Gualtala. 
Vrfma ca-
só con Car 
los deMon 
fort Cond2 
de Termo-
l i . 
Félix 
Conde 
de Ñola 
i legit i-
mo. 
Daniel 
Conde 
de Sar-
no, ilegi 
timo. 
Jordán 
Conde 
cl-la Atrí 
pal da, 
iiegiti— 
mo. 
Juana-Gaeta-
no, casó con 
Pedro Luis 
XV.'Señorde 
Farnefe. 
MatheoStendar-
do Conde de 
Arienco, casó. 
con N....Vrfino, 
hija de Gentil 
Co.de deSovana. 
%m, Paulo,.III. •Pont.Max. 
A 
1 0 . 
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Ramón de Baueio Vrfino Conde de Lecce, y de Sólito j Principe de Taranto, Confalonier de la S. R . Iglefia , hermano de R<¡p 
berto Conde de Ñola , viíabuelo de la madrede Paulo III. Falleció i i¿ Ener. i^oy. Casó con Mana de Enghien , delpues mu-
ger de Ladislao Rey de Ñapóles, hija de Juan Conde de Lecce ( hermano de Gautier Duque de Athenas, y de Sueva' de Baueio, 
loan, iuvenis de antiq.& varia Tarentin. fortuna, Ub. 7» cap. 3. 
Juan Antonio Principe de Taranto, Conde de Bifceglia 
Caítro,Vgenío,Convcrfano¿y Bitonto,Copdeílable deNa-
poles t 7-i.Dic.14iz.Casó con AnaColona,hiia dejordan 
Principe de Amalrl,íin fuccfsion. Tuvo ilegítimos. 
J ? . 
Gabriel Duque.de. Venóla | 14? i> Casó con 
Juana Caracholo , hija de Sergiano Principe 
de Capua, granSertefcál,yCondeítable deNa-
poles,y ele Catalina Filingiero. 
Catalina, casó 14.10. 
Con Triltan de Clarad 
monte,Conde de Ca-
pertino. 
r ! ; *—y'— 
£- W Maria Con Catalina, 
•R'3. quena Con casó i + í í . 
*4-
5. defadeCaf 
•©"•tró.Casócó-
O Angilberto 
Egf.de Baueio 
n Duque de 
%-• Nardo. 
con Julio 
Antonio 
Aauaviva. 
V I L Du— 
N .... 
casó con 
D . Henri-i 
que deCen 
.tellas Con-
de de Ca— 
María Do • ^^^ 
casó con nata Du— 
Jaeobo S. quef.deVe 
Severino 
Conde de 
que deAtri tancaro. 
la tapona-
ra. 
Ramondcta, , Juana 
Casó con R o - casócon 
berto S.Seve- Antonio 
riño, Princip. S.Severi 
de SalernoCó no Con-
de dcMarfico de deCa 
Princip.de que-¡\2-Dic. paccio. 
Altamura. 1474. 
Boía, caso 
coa-Pirro 
Baueio, 
s 
uq 
Sancha,' Margarita, D . lía--
casócon casó con bel casó 
Francif- DiAntonio cónDon 
coIV. , Vintimilla Fernán-
Duque II. Marq. do I. 
de An— deHirache Rey de 
dria. Almirante Ñapóles 
de Sicilia. -
Ramón 
Conde 
deCaf-
tro y 
Vgento, 
casó con 
Antonia 
Colona. 
Juan P a u -
lo Conde 
de Noya, 
casó con 
Doña Fran 
cifea de 
Guevara, 
hija de D . 
Pedro Con 
EIena,ca 
soConD* 
Galceran J> 
deReque ? 
fensCon-
de de 
Aveiino, 
Almiran 
te deNa-
0 
B, 
de de Po— poles. 
tenjai fin 
fucefsion.. 
gis 
y-t O 
3", S 
O 
•'n r 
o 
o* 
¡u ¡u 
H - i 
- I I — . 
Su (U 
\» 
2 D 
O A , 
M O 
& . O 
(VS 3 
re 1^ -1 
rv a . 
O (a 
O" 
© r> 
3 ?-> 
r» O ' 
Cu A 
b 
O" 
Antonio 
II. Prin-
*3' £E cipe de 
- "* — 
o O ' 
< o 
o 1 © -sr> 
'' # 1 
hrl, 
es 
fs 
a 
O 
r» 
O . 
»-t ero 
Salerno 
t i45>7-
casó con 
Confian 
5a de 
Mótefei 
tro, hija 
deFeder 
Duq. de 
Vrbino. 
X a 3 
c 
D . Ma- Ramori-
ria, casó deta,ca-
14Ü. so 14'fí 
conDoii conJuan 
Artal de Thomás 
Cardo-- deMon-
ná II. cadaCó-
Conde de de 
de Coli- Adcrno. 
fano. 
f 
Francifco 
Conde de 
Caítro, y 
Vgento, ca 
•ó con Vir-
ginia Car-
D. Jua-
na, casó 
conDon 
Pedrode 
Cardo--
naBaron 
a 
rafa,hijade deAfue-
JuanViceii va , hijo 
de Don 
Juan L 
Duq. de 
Cardo-
na. 
ció M a r -
ques de 
Montefar— 
chio , y de 
Covella de 
Guevara. 
a 
o 
!/> 3 » 
tu M 
3 § 
Cu O 
W rí 
1-1 ^ j 
£ - ; V i 
• 0 / 
-rt 
§ 
( X 
s 
m 
o 
O 
n 
D.Alon D . Fadriq. Doña Doña 
fo I í . Rey deNa- Bea— L e o -
Rey de pol .casói . triz, nar, 
Ñapóles conAria, hi casó 
casócon ja de Ama- con 
Hipoli— deoDuq.de M a -
ta Sfor- Saboya. 2. tiás 
5a , hija D.Ifabelde Cor— 
deFran- Baueio, hi- vino 
cifcoDu ja de Pirro Rey 
que de Principe de deVn 
Milán. AJtainura. gria. 
caso 
con 
cules 
Duq. 
deFer 
rara. 
D . I f a -
béT: i'rm-
Antonia. .Roberto <-
Princeía IH.Princ D.Pedro 
de M o l - deSalern. Hl .Con-
feta,ca- t i fo8. dedeCo 
so con caso con btano,ca 
Fernán- D.Mana 
dodeCa deArag. T „ 
puaDu- hijadeD. ca^,hi)a juanea 
quede Áionfol. de Juan 
Termo- Duq. de Fraacif--
l i . Vülaher- coConde 
moía. deSavio-
cefa de 
sóconSu Rolario, 
íanaGon casócon 
D.Anto 
nia,casó 
con D . 
Ambro-
fio de S» 
Pau I. 
Principe 
de Birte- ña Ana 
rafinita- Doms. 
cefsion. 
D . Fer-
nand.Ba 
ron de 
Afueva 
Soneja, 
&c.casó 
conDo-
Ó 
to 
D.Antó 
Rogcr 
Barón 
de Eri l 
t I.ÍÍ& 
casócon 
D . M a -
ría de 
Aragón. 
neta. 
leazo 
Sfor^a 
Duque 
de M i -
lán. 
D . Fer-
nandoll 
Rey de 
Nap. ca-
só cóD. 
Juana, 
hija del 
Rey D . 
Fernád. 
fuabuel. 
fin fue. 
9-n 
» 
fe) g 
O 
3 
Cu 
D Ifabel 
Princefa 
dé M o l -
feta, casó 
con Don 
Fernand. 
Gon^aga 
I.Duque 
de Guaf-
tala. 
n i-a 
O ' 
o 
<;_ 
Fernand. 
vltimo 
^ Principe 
£v de-Saler-
O no Duq1. 
§ de Villa-
a, hermofa 
t deípo-
jado año 
O a 
o. 
5 > 
3 
o. 
3 
O c 
• a a 
(T> 
a 
5 
s 
fcu 
O 
D u -
Carlota, 
casócon 
Guido 
XV.Có-
de deLa 
val de 
M o n — 
fort, y 
dcQuin-
tin. 
j» erq 
bh 
2 hQ 
a 3 
1» 
2't» 
Cu O ' 
« n 
^ § o 
W 
3 
9. 
o 
3' 
a 
3» 
O 
n 
O 
3 
Í 
n 
B T | 
w r» -
Cu Cu' 
h n • 
W TI 
C j (U 
. TI 
o 
I 
Cu C5 n gj 
S O ' 
K ^ ~ 
3 n a w n (/> fc> o-1 n 
§ 
Bona - Hercu- Alfonlb 
quefa deBa les II. Marq.de 
n,Priricefa Duque Monte— 
deRofano, de Ferrá chió, ca-
117. Nov, ra , casó so conju 
i f í ^ c a s ó conRe-
Cón Sigif._ Hata, hi-
mundol. ja de 
ReydePo LuisXII 
lonia. R S y de 
Francia. 
B f* 
C u M 
; o' 
n o a, 
£ 
o 
3 
D.GakeranBar-
de Afueva, &c. 
casó con Doña 
Mariana dcCar-
dora , padres de 
D . Jolephl. 
.Conde de Mon-
n 
o 
3 ' 
. l i a , hija 
de Fran-
cifco Ma 
ria Duq. 
de Vrbi-
no» 
5 2 
Ji s 
|-a 
O S 
• i í 
I 
3 
Cu-
• n 
(T> 
Cu 
-o 
B 
Cu 
n> 
O 
B 
O 
B 
C 
fl> 
CU n. 
ni 
n 
o 
I 5 
O 
c 
c 
3 
& 
O 
• ? 
3 O 
>> r u 
§ o 
D.AlonfoRo 
ger Barón de 
Eri l t i y 7 8 . 
casó con D . 
Juana de Eril 
fu prima her-
mana, padres 
de D.Phel. I. 
Coivl.deEril. 
O 
B 
O 
tu 
Sí* 
c 
o ' o 
Cu 
3 
O 
n 
Hipóli-
ta, casó 
con A n -
tonio 
Carrafa 
III. Prin 
cipe de 
StiUano. 
TI 
Doña 
Ifabel, 
casócon 
Catalina 
t :>*8-?. 
Alber i - c a s o año 
coCibo IS<¡ 
4 
n., 
rt ^ 
**; 
d 
B 
I. Princi 
pe de 
Mafa. 
Cu 
H 
có ^ g 
JuanHI. r^_5-
Rey de r « 
Suecia. s 
^ g Sophia, Sigiirrlun 
casó con doAuguf 
Henri— td Rey 
que el jo de Polo-
ven D u - nia nac. 
que de 
Britnfvic 
fin iuceí-
fion. 
1 r i o . 
i ; ? * . 
f 
• o 
c . 
O 5-, 
B*l 
T I * 
Inf )—« 
W " 
2' < 
B 
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B 
Sueva Vrílno de Baucio,hermana de Roberto Conde de Ñola vifabuelo de la madre de Paulo Ill.casp con Francifco de Baucio I. 
Duque de Andria Conde de Montefcag;olo, viudo de Margarita de Dura¿o,hermana de Luis Rey de Napoles,y padre de Jacobo 
Principe de Taranto Emperador titular de Conitantmopla, y de D . Antonia de Baucio, muger de'D. Padrique IlLkeyde Sicilia. 
10. Gmllelmo IL Duque de Andria Conde de Montefcagioib Señor 
de Baucio. Casó i . con de Monforte. 2. con.....Vríino. 
xt. 
1.1. 
Margarita de Baucio f i f . N o v . 14.69. casó MOf, con. Pedro 
de Luxembourg Conde de S.Poi,de Converfuno, y de Briena. 
Francifco IV.Duque de 
Art IriaConde deBilcie-* 
gla,Condertable de Na-
poles, casó con Sancha 
de Ciaraiuonte Condeía 
de Cupertino , bija de 
él Conde Triítan. 
&—< 
6T! w 
<V ..O 
D* C 
r¡> n> 
O* »> O co 
c n 
irá o" 
Francif-
co Obif-
po de 
Mans. 
Catalina 
casó con 
Artus 
Duque 
de Breta 
ña. 
Jaquelina ca-
só con Juan 
Duq.dei3e.th-
fort, hijo de 
FlenriqucIV, 
Rey dclngla-
teira. 
LuisConde de S.Pol,Ligni, 
&c.Condeílable de Francia 
f 146). Casó i.cpnjuana, 
hija de Roberto Conde de 
Bar. 2. con María , hija de 
¿Luis Duque cíe S aboya , y 
de Ana de Chipre. 
PirroDuque deAndria 
Principe de Altamura 
Conde de Montefca-
gioib , y Cupertino, 
Condenable de Ñapo-
les.Casó conMariaDo 
nataVrfinOjhija deGa-
brielDuque de Venóla. 
o-t—I 
os Q 
*> S 
O D 
B I 
Ahgilber— 
to Duque 
de Nardo, 
casó con 
Maria Con 
queíla Vrfi 
no Conde-
ía de Caf-
t ró ¡ 
Catalina, 
casó con 
Pedrojuan 
PauloCan-
telmo II. 
Duque de 
Sora Con-
de de Po-
poli. 
Pedro Conde 
de S.Pol Mar 
ce, y Soifons, 
caaó conMar-
ganta,hija de 
Luis Duque 
de Saboya, y 
deAna deChi 
pre. 
Jaqueli-
na, casó 
cor. Phe 
lipe Se-
ñor de 
Croy, 
Conde 
de Por-
cean. 
Elena ca 
so con 
Janus, 
Códe de 
Ginebra 
hijo de 
Luis Du 
que de 
Sabova. 
g. 
v i ' 
r> 
o 
a 
Su 
-s- n 
. o 3-
• t o c ' « 
« «-• 
•fe « 
1 R" 
'¿r. 
Iíabéka Theoha-1 
so con do Con-
Carlos,. . decidle 
de An— nes, casó 
jou Con con Phe-
deVme- lipa de 
na. - • Meiun. 
. - • - . - — ^ g , ;_;=—< J ^-- ,, 
Francifco, 
Vi/códede 
Martigues. 
Casó con 
Luifa deSa 
boya , hija 
de Tanus 
Luifa ca 
,so 1464 
conCar-
los de 
Armag-
nacDu-
-qile de 
Nemo-
urs. 
Conde de 
Ginebra. 
Fadrique Principe de Gifota Gin^- Clemécia ca D.Ifabel Antonia < 
Altamura Duque de bra caf. 14-71 so con Luis .casó con casócon Mana Condefa de S. Pol 
Andna,y Venofa,ca- conD.Pedro deLuxembo Don ira- juanera pL.&biiii4<bcS$0 i.con 
so con DoñaConf- de Guevara urg Códe de dnquedé cucoGó Jaques Conde de B.o-
tanca Davalos,hija Marques del Liñi Duque Aragón ^agaCó mont,hijo de Luis Duq. 
de D.Iñigo III.Mar- Vallo , gran de Venóla, vitimo 
qués de Peleara, fin Senelcal de que t^ .Dic . Rey de 
íiiceision. Ñapóles. i f o ? . Mapolcs 
de~de Sa de Saboya. 2. con Fran-
vioneca. cuco de Borbon Conde 
Francifca 
casó con 
Phelipe 
: de.Cleves 
Señor de 
Kaveltain 
D.Leonor 
deGuevara 
casó confu 
primo her-
mano Luis 
deLuxemb 
Conde de 
Liñi. 
Covella de 
Guevara 
casó con 
JuanVicen 
cioCarrafa 
Marqués 
de Monte-
farcho. 
Luis Códe 
deLiñrf fin 
fuceísion, 
casó con 
. fu prima 
D.Leonor 
de Gueva-
ra. 
J 
x 
I de Vendoime. 
Heiiri<|ue 
Contk4e 
Forcean, 
caso con 
Cariota 
de Chaire 
aubnan. 
3 9 
. es, £. 
% 3 
ira 
fS' a . 
C n 
a ? 
D.FernádoDuq. LuisCon 
de Calabria casó de de Sa-
i . con Germana vioneta, 
deroxReyn.viu- casó con 
dadeEip.i .cóD. Fráncii— 
Mencia deMédo caF.iei.co_ 
7.% II. Marq. del 
r—.... 3 i . Carlos I. Duq. ¡? Antonia 1. Luifa 
3 deVendofme nac. § casócon Francií-
9 
>—1 >f 
? i .Jun. 1485.fij-. 
g Mar. i f i 7 . casó 
o- conbrañciíca,hija 
S¡ deRenat.Duq.de 
cr Ztnete f iin iuc. 
j-j Claudio c¿ deSa-
g deLore- boya, ca 
P" na Duq. so con 
« de Guifa Fíenriq. 
§ Aleñ5on,ydeMar l¿ Códe dé Concl.de 
g garita de Lorena. £. Aumala Naiao. 
>-4 
Wvfo 
HQ ^a cr 
n> or í - ; ' 
o. a, o o 
3 
n, o- H '-> 
t=- f-^ j ; - a 
o ;-. )« g 
r o p- £i. 
CarfosCód. Ifabélca Julia cá- Virginia 
deAyrolaf so con so con casócoíl 
í a füc.y cá- Albéri— Ladislao Francif-
$ó con Por» co Car- de Aqüi- co deBa 
da Cantel— rafa III. no Mar- ucio C# 
mo , hija de Duque- qués de de de 
Juan Conde fade A r i Corato. Vgento. 
aePopoli. ano. 
r- :— 
1*. 
17. 
Luis Con ¡S Hipólita Antonio Luis Princ. Carlos 
3 casó con Duquedé de Conde, Ca-rde-
O Galeote Védofme Conde de nal acia 
-- II. Con- casó con Sotfós, casó mado cifeo de que 
de de la Juana de con Leonor por la l i • Gieves de 
de de Sa-
vioneta, 
casó con 
Babel 
Coiona, 
Duq. de 
Módrag. 
Cu 
<} 
D 
Marga— Fran Maria ca-
rita casó cifeo s ó c o n j a -
conFran D u - cobo V. 
Rey de 
Eícocia. 
Veípaííano I. D u -
que de Savioneta, 
casó 2. con Doña 
Ana de Aragón hi-
Í'a de Don Alonfo I . Duque de Se-
gorve. 
Luis Con-
de de la 
Mirándo-
la 115-74. 
casó con 
Fulbia de 
Corregió. 
M i r a n - AlbretRe de Royé. 2. ga Rey Duque Cui -
dóla, ynafitulaf conFfáciícá deFrafl- de Ne— ía. 
deNavaf. de Orleahs. cia. vers. 
J i I 
HenriquelV. Rey 
de Francia , casó . 
con Maria de Me-
diéis , hija del gran 
Duque Frahcnco. 
Catalina 
casó con 
Plenri— 
que D u -
que de 
Lorena. 
C/1 N 
o 1 
1. Henri— Fran-
quePrinci- cifeo 
pe de Con- Prin- 5 §" 
dé,Gasó có cipe £, 
Carlota Ca deCó g 
talina déla ty. fj-
Trimoville &-
V < , 
D.Ifabel Gonca- Alexand. Luis Juan Bap- D.Ilab. Henrieta Chrifti 
gacaso con Luis I.Duq.de XIII . tilbGallon Reyna Maria na Du-
GarrafalV Prm- l a b r a n - Reyde Duque de de E l - Reyn.de quefade 
y f i s V i la* F r a n c ' ans< p a ñ a- l n s l a t e r r ^ b ° y j -
Flenrique 
Il-Princi-
pe deCó-
de. 
Carlos 
HenrietaDu-
qu.deNevers 
casó có Luis, 
hermano de 
Guilklmo 
Duq.deMan-
tua. 
1 
Maria Reyna de 
Efcocia,ydeFran 
cía, casó 2. con 
Henrique Stuard 
fíi prinio herma-
no. 
Duque 
de Nevers, y de 
Mantua. 
Jacobo VI . Rey 
de la gran Bre-
taña. 
4 3 
•ío. 
11. 
12. 
i S -
GLORIAS DE 
C 
Beatriz Vrfino de Baucio hermana de Roberto Conde de Ñola vifabuelo de la madre de Paulo Ift. caso con LUÍS Antonio de la 
Rata n i . Conde de Cafería , de Montorio , y de Alefano ¿ hijo de Francifco II. Conde de Caíerta, y de Montono, gran Con-
denóle de Napoles,y de Catalina de Abeto Condefa de Alefano,hermana vterina de la madre de Carlos II. Rey de Ñapóles. 
francifco IV. Conde de Caferta , y de Alefano, casó i . con Inés 
S. Severino, hija de Roger Conde de Melito fin lücefsion 2. con. 
Iíalpél de Artus, hermana del Conde de S. Ágata. 
I 
Luis. Sandolo Cicella caso i . con Matheo de la Marra, 
Señor de Serino , y de Montorio.' z. con 
Vngaro de S.Angelo,Conde de Sarao. 
- — i < — 
Baltafar V. Conde de Caferta, de Alefano, y 
de S.Agata, JuíHcier, y gran Camarlengo de 
.Jíapoles, caso con Maria, hija de Andrés de 
Capua IV.Conde deAltavilla,y deConilanca 
de Claramonte Reyna de Ñapóles. 
Antonio Bar. de Formi- JacoboSe- i.JacoboAn Covella de 
cola,Virrey de Nap.easó ñordeSple tonio S.deSe- laMarra,ca 
cóMargaritaMarcano,h¿ zano,yBa- riño t i4*°. sóconAn-
ja de Jacobo Duq.déS'e- ronia de casó conCla- tonio de S. 
fa,y deCatal.S.Severino. Mignano. raScillata. Angelo. 
I I 
i . Marino 
Antonio 
Conde de 
Samo S.de 
Palma. 
Juan Vl.Conde de Caferta, Alefano, y San-
ta Ágata, t i+n- c a s o c o n Ana Vrfino, hi-
ja de Ramón Conde de Ñola, Principe de 
Salerno.., 
líábeli Marco 
S.deAli 
fi,Dra-
gone, 
&c. 
JuanAti 
tonio S. 
de la Pa 
gliata. 
Jacobo Catalina casó 
Argobif conGuillelmo 
po deBe de S. Framon-
nevettto do III. Conde 
de Cerreto. 
Matheo An-
tonio Señor 
de Serino \ 
I44Í* 
AlexandroAr 
cobiipo de S. 
Severina, 
Francifco YlI.Conde deCafer-
ta, Alefano,y S.Agata f 1480. 
casó con Doña Francií'ca de 
Guevara,hija de D.IñigoMar^ 
qués del ValtojgranSenefcal de 
Napoles,y deCovella SanSeve-
rino,fin fue. Tuvo ilegitima. 
Catalina VUI.Condefa deCaferta, Emi-
&c.fucedió a fu hermano.Casó 1. lia f 
conDon Cefar de Aragon,hijo de fin ca 
Don Fernando I.Rey de Ñapóles, far. 
z.con Andrea Matheo Aquaviva 
VIII.Duque de Atr i , Principe de 
Teramo f fin fue. 1 $ n . 
Diana casó 
con Juan 
Franciíco 
S.Severino 
Conde de 
Cayaz». 
Juan IV 
Conde 
de Cerré 
to t def 
pojado. 
Luis de S. Fra-
mondo, casó có 
Centtanca deSá' 
gro,hija de Cola 
Tomás S.deBug 
nara,y de Mana 
de Gianvilla. 
Anto-
nio deS. 
Framoa 
do. 
14. Catalina de la Rata,casó con Francifco Gambacorta» hijo de Juan/Señor de Ce^ 
lenca,y de Margarita de Monforte. 
Conltan^a de S.Framon-
do , casó con Luis de S. 
Framondo. 
i / . 
i £ . 
Juan Baltafar, casó con 
Colona,hija de Marcelo 
Zagarola. 
Virginia 
Señor de 
Ana Señora de Caferta,casó con Julio AntonioAquauiva Margarit.casó có Juana , casa 
Conde de Converfano, hijo de Juan Francifco Marques Antón. Monforiu con Anibal 
de Bitonto , y de Dorotea Gonjaga. IlI.S.de Faicchia. Maftro Iudi« 
ce.* 
Marco Antonio Barón 
de Frafo , y de-Limato-
la,casó con Ifabel Colo-
ca j hija de Alexandro 
Principe de Palcltrina. 
i^i - Virginia, casó i.conFa-
bricio Gambacorta Bar. 
de Toraca. z. con Mar-
celo Piñatelo. 3. Fabri-
cio Cofcia. 
Mar- Francifco Bar. deLima-
celp. tola, casó con Topacia 
Agliataü.Ifabeljhija de 
JuanDonato de laMar-
ra. 
z. JuanAndrésBar.deLi-
matola, casó con Diana 
Gambacorta,hija deCar-
losMarq.deCelenca,y de 
Victoria Caracholo. 
1 .Anibal 3. Francif-
Baron de co Cofcia 
Frafo. Dnque de 
S. Ágata. 
Doña casó 
con Flaminio 
CarrafaMarq. 
de Baranelo. 
Francifc o 
Duquede 
Lim a tó -
la. 
Juan Francifco Señor de 
Bric, casó con Camila 
Caracholo fu prima her-
mana, hija de Juan Prin-
cipe de Melfi. 
I 
Baltafar Marques 
deBellante,casó có 
GeronimaGaetano 
hija de JacoboCó-
de de Morcón. 
I 
Juan IV.S.de Fató-
chia,casóconCor-
neliade Genaro,her 
mana de Anibal CÓ 
de deNicotera. 
Ana , casó con 
LuisDi Iacet,Có-
de deChafteauvi-
lain. 
JulioAntonio I. 
Principe de ga-
lena , vide pag. 
43. 
Ifabel casó 
con Juan 
Bapt. Car-
rafa. 
Angélica, casó con 
Claudio de Ang-lu-
re Principe de Am-
blife. 
Anibal V. Señor 
de Faicchia,casó 
con Adriana de 
Sangro. 
I 
(•"•"¡ r y ' ¡ f i — • - * • * > 
Adriana Mon 
foriu VI. Se* 
ñora de Faic-
chia. 
Fernando Abad 
de S. Mari» ¿ í 
Avanco. 
O cM 
1 
LA C A S A F A R N E S E . W 
C A P I T U L O IV. 
L:A CASA FARNESE EN LA LINEA DE 
Parrad excelente por las gloriofas acciones de fus 
Principes* 
O ay cofa mas natural en los grandes íinages, que la 
producción de eminentes hijos, porque fi el Léon 
engendra Leones, la vid arroja racimos, la tierra 
brota plantas, y afsi todas las cofas productivas; 
qué engendrara vn Héroe íino otro, qué íaldra de 
vn fecundo tronco , íino dichofos renuevos, que 
corrigiendo la indefectible regla del tiempo, ha-
gan íiempre fucefsivo, permanente , y inmutable 
aquello mifmo, que, por el fatal precepto de morir,efta fujetoa la muta-
ción , y a la variedad i No es pues eítraño, que las altas familias produzcan 
eminentes hijos-, pero es muy raro,muy extraordinario, y afsi digno de la 
mayor admiración,que la feríilidad,y la abundanciafean íiempre confian-
tes \ perpetuas , y que jamás tenga algún a¿k> menos vigorofo aquella 
glorióla producción. Nada fe ofrece mas frequente a la vifta,que hijos de 
íémejantesa fus padres: porque, fi puede decirfe afsi, burla a veces la na-
turaleza de las aprehenfiones mortales, y parece, que fe debilita cuidado-
fa, para que los frutos de vn robufto árbol cedan algún tiempo la fazon,y 
la hermofura. Por efto es ineftimable el que a péfar de vrí numerofo curfo 
de fiólos , conferva no folo el verdor , la frondoíidad , y la elevación, 
íino mantiene la virtud productiva, fobre confiante, augmentada. Y efte 
es el feliciílimo Árbol FARNESE, que en elefpacio de nueve ligios, no folo 
vive elevado,corpulento , y pompofo entre los otros; pero no ha dejado 
de crecer el numero de losHeroes,ni de añadir elCatalogo de losGrandes, 
excediendo en efta fecundidad a otros muchos gloriólos Íinages. Y no 
es impropio llamarle árbol : afsi porque los Genealogiftas dan efte 
nombre a las fucefsiones continuadas,que efcriven,comó porque íi el Far-
neto , que es efpecie de Encina , preftó fu nombre al Caftillo , y territorio 
F ARNESE, de cuya dominación hizo apellido efta gran familia, la íimilitud 
hace vna hermofa conformidad. Y la Encina, o Farneto, que es, entre to-
dos los vivientes vegetables,el de mayor duración , no folo explica bien 
laque ha tenido efte robuítifsirno linage , fino indica fu perpetuidad, 
contra la violencia del ayre ,y contra los rigores del tiempo. 
Ya feobfervó en el Capitulo n.quantos excelentes Varones ilufira-
ron a Italia con el nombre FARN ESE , mandando las tropas delalglefia, 
y de las Repúblicas de Venccia, de Florencia, deOrvieto, y de Sena, 
quantostriumpharon en varias batallas, y renquentros famofos , quantos 
perdieron la vida, el fofsiego , 6 la libertad, por obfervar la fe, que jura-
ron a aquellas Repúblicas, o concedieron a fus particulares aliados. Pero 
toda aquella narración, pertenecióa la linea primogénita de los Señores de 
-Farnefe, Duques de Latera , y reíkyamos para efte lugar ia memoria de la 
G Se-
m GLORIAS DE 
Serenifsima linea de Parma, en que fino es u n grande ei numero , nendo 
menos los años, es fin duda mayoría calidad de los Héroes : porque tu-
vieron mas facultad de exercer fus virtudes. Pero coníiderada efta nume-
ración con otra qualquier gran familia, excede la Serejúfsíma Cafa ele 
Pármaatodas las otras, y por ella excede también a todas las Nacio-
nes la Italiana: porque íi Greclaíe coníidero dichoía con producir vn Ale-
xandro, Italia lo esWcho mas, aviendo .felizmente engendrado quatro, 
en el Sumo Ponrifice Paulo n i . antes A L E X A N D R O F A R N E S E , en el in-
vino Duque de Parma ALEXÍANDRO , Máeftro de;la guerra, en el Car-
denal A L E X A N D R O fu tío , Arcobifpo de Aviñon, de Tours,de Benc-
yento, ydeMon.Real,Patriarchade Jerufalen, Vice Chanciller de la 
Igle-fia, Obifpo de Savina, Tufculano, Portuenfé, y de 0í t ia , y Decano 
del Sacro Colegio i y en ALEXANDRO FARNESE,-que ;eriEípaña llamamos 
el Principe de Parma j General del Mar,Vi-Rey de Navatra", Govemador 
del.Pais vajo:,,.y, General déla República Veneciana. Tanto efelarecidp 
Principe, no fe vé en otras familias en muchos íiglos; y eítos, y otrds tw-
chos,logró la FARNESE en dos folos,comoaora procuraremos moítrar., , 
Caferrio Synth. - A L E X A N D R O FARNESE,^defpues Paulo III. vio la primera luza.,29.. 
Vetuñ.p^.5 2. de Febrero dea 468. en GariniPueblo de Tofcana , que dominaban, con 
0íros,i?EDRo Luis Señor de Fatnefe, y Juana Gaetano, fus padres. La. 
calidad de fegundo le hizo aplicar a las letras, cuyos primeros rudimentos 
eftudio en Roma , íiendo jbPreceptor el famofoPomponioLeto. Llevóle 
defpues. a Florencia. I a ¡afinidad del gran Lorenco de Medias, que gover^' 
nab,a: aquella. República , cafado con Clarice Vríino , parienta de Ale-
xandro '•, y con¡cuyo hijpjuan;de Medicis , defpues Papa LeonX. hizo 
alíi eftrechaamíílad, Bolvio a Roma con mucho conocimiento de las le-
tras Griegas , y Latinas, y Inocencio vjn. de Caía Cibo le hizo Efcrip-, 
tor,y Froto notarioApoítoÍico,teniendo también Alexandro con la Caía 
^ ^ ^ \ ^ 0 f ^ 3 ^ ¿ ^ y @ ¿ ^ ^ g ¿ i ^ ^ 0 ¿ ^ 5 Francifco Cibo , íü hi-
jo;,.Conde de Firentillo, eftaba cafado cóh Magdalena ele Medicis,hija de 
Lorenco ,y hermana de LeonX. Alexandro v i . de Cafa Borja , y á cuyo 
obfequio fe dedicó Alexandro^ le hizo íii Tefbrero , y Obifpo de Monte 
Falcon j y de CoíTteto, y le creó Diácono Cardenal, del titulo de San 
Coime , y Damián, entz.de•las- Kalendas de Octubre del año 1493. a 
los z 5, -de fu edad, Quandoel año íiguiente entró en Italia Carlos vm. 
Rey de Francia para conquiftar él Reynó de Ñapóles , le hizo el Papa Le-
Ann.de Arag.f. g a c j 0 ( | e Viterbo ,• eítimando-, que como muy afeólo a aquel Monarcha» 
fol ¿' ^ ' * ' p p d • * d i l p o n e r e n f u r í ? c e P d ü » > q u e> o no entrarte en las tierras de la I afa 
slnía Marra Í K l ' ó n o k s ofendieíTe.Y aunque no logró nada deílo,todavia con ílnguJar 
G.*l!.Chr¡ÍU. j . prudencia , procuro moderar el orgullo de vn Exercito Francés, no fojo 
V*g. ' i5?- tnumphante,íino regido por vn Rey Heno de g!oria,y dominado de eleva-
Pompeo Sar- enísimos peníamicntos. E l Papa Julio 11. le dio la Legación del Pitri-
1 la W d í ! í ?°nh Ú 0 b Í í p f d ° < ? e P a r m a > y e l d e Vence en Francia. Coronó a León 
IkT.evcntolí ^ d ^ > Mi3-de qmenreabio el%obif P ado de Bencvento, en 6. rfj 
x . ^ * J*M ¡J de 1 5 1 4 .y defpues elObifpado deTuieuli,y por quien fué dedo íü 
Cefar Rafponi L c g a d o a | Emperador Maximiliano 1. En el Pontificado de Clemente vn . 
deBafilicLacer. e u y a amiítad,y confiancadesfrutó mucho , tuvo la Dimiid-td de Arci 
lib. 1 w-3+M P r c f t e d e S a n Jwan de Letran, los Obiípados de Sabina, ano i a : Paleftri 
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na, y Porto el de i. !f 24. y el de Oftia el de f¡$ z 5, con el Récanato del Sa- ¡ 
ero Colegio , jaquel grahPontifice le deflinóíu Legado,¿v Carlos V . deí-
de sí CaftillodíeSant Ángel, donde defpuesdd infeliz.-faico.de Roma, Éfery 
ba comoíitiado.. Y luego: fué vnode lostr^s Legados,que fu Santidad 
embió a Genova a recibir, y cumplimentar aquel ivíonarcha, donde el tra-
to, familiar le .adquirió la eítimacion del Celar, con gran,.beneficio, d é l a , 
Iglefia.: porque fu.po con Ungular prudencia moderarks.condiciones¡, cptn 
cjue aquel ínvióto eípirituquería, fin reparofdcl exemplo^,. mejorar fus in-
tereífesde Italia. Govcrrio adorna , y elEftado EdefiafticQ , por auféncia 
c.kl.Papa,con talequidad,y.txjcl:itud,:quQa'rrebatcMos\i^iverfales.ap]aufos. 
Mantúvole íjempre con t a l indiferencia entre los opueftos inte.reífo de 
Eípaña , y Francia , que ninguno de aquellos partidos pudo defconíiar,ele 
ín integridad. ¥ finalmente en el largo curio de 40. anos,que virtió la-Pur-
pura, acredito fus cminentes<yirtudes,y majiifeftó fu alto ;juicio, fuíincru-
lar prudencia, y íü eííraña deflreza gubcrnativa,de tal forma,que elmiimo 
PontificeClemente vn.ledeíignoíi i fuceíÍQ^diciendoíiQíVjí?/^Silia.Ponti-. 
fe al fue fe hereditaria, la dejaría en, fu te/lamento al Cardenal Alex andró Farnefe. 
Mas era taayniveríalla.inteligencia de fus.altos méritos,, que ella juiciofa 
predicción tuvo Lvmifma tuerca, que pudiera ílendó expreífo precepto., y 
por aclamación hirviera ficto adorado Pontífice ,;íinó lp huvicííen impedi-
do fu modeíl ia , y fu conftancia. Tantafuit ( eferive Chacón) pojí Cíe-.. 
mentís VIL ahltunt, in AlexandrumFarnefiumomniumfere Patrum confenjiOy vt 
pntequam moríno T'ontifee hixta jblverentup, nulloh abito comitiorum catu , eum 
fmmnum Ecclefia2-~*aftoremfalutarevoluerint.. jí dala razón: Fulgebatenimin 
AkxandrOyPrater ipfam atatisy&!Farnefagentis prerrogativmiy explorata re'riini 
gerendarumprudeniia , diuturnas Reipublica vfus , & cum inveterata virtufe, 
multarum üiterarum cognitiopracellens.Y OdoricoRaynaldo tratando de fu 
elección , dice: Eminebat ínter omnes, in toga- candida Aiexahder Farnejíus Sena-
tus Princeps , qtiemper quad?aginia annos Senatoremy at¡que omnes atatis honore. 
fuperantem-RomaPatria,praclara MaiorumImagines ¡eximia , atque inveterata 
virtus,&' pracellentes littera magnopere commendabant. Y el Campana: Fue 
debió con tan acorde confenfo de los Cardenales , que muchos años antes no fe avia 
vijio cofa feniejante. T moflrbfele muy favorable el Cardenal Hipólito de Mediéis, 
(jfsipor las raras calidades ¡que conocía en aquel Prelado y como por averie antepuefto. 
Clemente a todos los otros antes que muriejfe, y predicadóie digno de tanta fucefsion. 
Pero fenecido el novenario del difunto Pontifice,y empezado elConclave, 
alosdosdias, lúe Alexanclro aclamado íüceífor de San Pedro el 13. de-
:Gciubre.de 15.34. fin que en el vltimo eícrutinio le huvieíle faltado voto aU 
.gr.no: Nullavnquam (dice Juan Palacio) a multis feculis comitia'fncerius¡ 
.concordiufque initayperaclaque funt¡nullo livore pro trac~ía,nul¡o demum metupr£-
cipitata. Quísole llamar Paulo , y Fué imponderable la alegría, que fu elec-
ción causó al Pueblo de Roma, y a todo el Orbe Chríítiano : a eñe por te-
ner vn tan dignoPontifice, y a aquel, porque deíde Martirio V . no avia 
logrado otro Papa de langreRomana, como lo expreílan Chacón , Pon-
to Heutero , Hareoí, Palacio, Oldoino , y Duchefne. Coronóle luego en 
la Baíilica de San Pedro •, tomo por fy robólo: Confirma hqc-Deusrquod opera-
tus efi innobis, y no queriendo confirmar la liga hechaentre fu anteceííor, 
y Carlos V . por no turbar la ferenidad. de Padre, con las obligaciones de 
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aliado, íblicitó a aquel Monareha \ y a Francifco I. Rey de Francia fu 
competidor, que cediendo fus querellas, fe vnieíTen para moderar el exor-
vitante poder del Turco j mas fueron inútiles las eficaces folicttudes, que 
para efto hizo por fus Legados, y por fus Breves. E l año 1535. fe aparto 
infelizmente del gremio de la Igleíia Henríque v m . Rey de Inglaterra, 
cuyos intolerables exceííbs precifaron a Paulo le declaraífe , como herege, 
privado de fus dominios, y decaido de la Dignidad Real. E l mifmo año 
concedió las Decimas de Efpaña, y Francia a fus Reyes,para aplicar fu pro-
dudo a corregir los males, que caufabaa los pueblos Chriftianos Haría-
deno Barba-Roja. Y meditando el Emperador la conquifta de Túnez, 
agregó Paulo a íus Naves trece Galeras a cargo de Virginio Vrfino C o n -
de de la Anguilara, con cuyos focorros, y mas cierto con fus votos, y 
fus bendiciones ,-coníiguió Carlos arrojar de Túnez a Barba-Roja, refti-
tuir fu legitimo Rey , ocupar la Goleta, plaza fortifsima , y dar libertad a 
i o g . Chriftianos, que padecían dura efclavitud. E n el año íiguiente 1536. 
recibió en Roma a Carlos V . con demonftraciones tan magnificas, y tan 
pompofas, que pudieron fatisfacer el vafto efpiritu de aquel gloriofo M o -
narcha.Procuróle templar, quando en pleno Confiftorio,y en vna vehe-
mente oración , explicó los motivos con que el Rey de Francia le executa-
ba a la guerra. Y a fü inftancia convino en combocarvn general Concilio, 
para que remediaiTe losinmenfos males, que caufaba la depravada doctri-
na de Luthero , el qual afsignado en Mantua , trasladó a Trento el año 
1537. Favoreció luego algranCofme de Medicis, para que fucedieífe en 
la dominación de Florencia al Duque Alexandro, poco antes cruelmente 
aífeíinado-,y aunque en efto no convienen todos los Efcritores,ninguno fe-
ñala aéto contrario. Solicitó otra vez,por fus Legados,la reconciliación del 
Emperador, y del Rey de Francia, que fobre el Milanés contendían, y a 
eftos, y los demás Principes Chriftianos exortóa la paz , y a la vnion con 
el nuevo dolorofo motivo de aver los Turcos ocupado la plaza de Clifa en 
palmada. Y por el jufto rezelo de la vecindad de aquellos Barbaros, hizo 
fortificara Roma , y creó General de la Iglefiaa P E D R O L U I S F A R N E S E . 
E l mifmo año , y a fu inftancia, fe hizo liga entre la Iglefia, el Cefar, y la 
República Veneciana contra el Turco , y fe formó vnagrueífa armada , en 
que concurrieron 30. Galeras de Paulo ; y aunque mandada por el Princi-
pe Andrea Doria, el mayor General de Mar de fu tiempo , tuvo la defgra-
cia de no obrar cofa confiderable. Trabajó mucho con el Emperador, y 
el Rey de Francia paralas viftas de Niza de Provenca, donde fu Santidad 
fe halló el ano 15 38. y hizo infignes esfuerces de zelo chriftiano , y de 
prudencia píadoía , para reconciliarlos \ pero folo pudo fufpender el 
ruego, que parecía inextinguible. Recuperó efte año el Ducado de Came-
rino , que por muerte de Juan Maria Varano avia debuelto a la Iglefíá y 
le concedió luego en feudo perpetuo a Oaavio Farnefe fu nieto.& Redujo 
a fu deber la Ciudad de Perufa,que tomó las armas con el pretexto de vna 
impoficion fobre la fal.Y para aliegurar en lo futuro íu quietud, conftruyo 
en ella vnaexcelenteCiüdadelaelano 1540x11 cuyas puertas fe vén fus ar-
mas y fu eftatua de marmol al natural, con inferipcion, que copia Cefar 
Cnípolti en fu Perugia Augufta, lib. i .cap. ó.pag. 24.ydice: 
Palacio, GeíU 
Vont'ü.to.i±. col 
12.6, 
Chron. de Joi 
Capuch.i.j&drf. 
lib.Ztcap.i x.p. 
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Embió luego a Alemania doctísimos, y prudentífsimos Varones, para 
contrariar con fu doctrina los errores Lutheranos. Confirmo el año 1540. 
la Sagrada Religión de la Compañía d'e Jefus, que poco antes inftittiida 3 5¿>> hb.p. cap, 
per San Ignacio de Loyola, conoció aquel Sabio Pontífice, feria, como 7-Pag-39$-
luego fué, vn valuarte inexpugnable de la Religión Catholica, y vn fecun-
difsimoparaifodetodaefpeciedefantas, vtiles,y odoríferas virtudes, y " 3 T e o>Ann.i2« 
ciencias. La infiel defercion del miferable Capuchino Bernardho Ochi- Zffl.' . 2 °" 
n i , y fus impíos eferitos contra la Santa Igléíia Romana , conmovieron de 
tal fuerte el apacibilífsímo animo de Paulo , que en pleno Senado fe mani-
feftórefueltó a extinguir la Religión de los Capuchinos, que con fu pro-
tección avia crecido mucho en numero, yfantidad. Y íi él Cardenal An-
tonio San Severino , con vna vigorofa excelente oración, no huvieífe acre-
ditado la pureza de aquel inftituto , huviera padecido el vltimo eftrago. 
Pero la piedad del Santo Pontífice reítituida en aquella Orden , por la efi-
caz períüafion del San Severino, cometió al Cardenal Rodulfo Pío de 
Carpid examen de fus miembros, y hallándolos, no folo inculpables, fino 
por fu egregia virtud dignos de nuevos beneficios, Paulo demás de confir-
marla Orden, la colmo de privilegios, y de gracias, con gran fatisfacion 
del pueblo Chriítiano. 
El año 1 <j4i. fin atender el confeso de los Médicos, y fin eítimar 
las aprehenfiones de los Miniftros de Francia, pafsó con rieígo de fu falud 
a Luca , donde le combidó el Cefar para tratar , entre otros gravifsí-
mos negocios, de la infeliz jornada de Argel. Pero ni alli pudo per-
íkadirle la paz con Francia, ni vaftaron a facilitarla los dos Legados, que 
a eñe fin embióá ambos Monarchasel año íiguiente. Y deaquella con- t.^.coI.i$%. 
ferencia folo refultó la elección , y principio del Concilio general en Bardí Sefta Eta, 
Trento, a. que embió Paulo en calidad de Legados tresiníignes Cardena-
les : Pero Paulo Pariíío , Juan Morono , y Reginaldo Polo. Y como el 
año i543.Ferdinando Rey de Romanos, y de Vngria,refolvieííe recupe-
i . • a Buda, ocupada por los Turcos, le embió el Papa 3 u;. Infantes a car-
go 'eAlexandroVitellí, Capitán famofo. 
_ Vanimoíidad del Cefar, y Francifco I. caus6,que elmifmo año fe Dioníg.da Fano 
eníangre. rile mas la guerra entre aquellos Principes, y Paulo los exortó •' ¡ft-del Monda 
poi las cartas, que mirando a la publica falud, y a la común defenfa del 
pueblo Chriítiano , y anteponiéndola paz a fus odios, júntaífen fus fuer-
cas para reprimir el común enemigo. Pero viendo,que en lugar de la fere-
nidad defeada, no folo crecía la borrafca , fino fe dilataba , porque Car-
los tenia refuelta la guerra de Italia , acudió primero al divino auxilio, y 
defpues a fortalezer las tierras de la Iglefia, para prefervarlas de todo 
peligro. Y fabiendoaver llegado aquelMonarcha a Genova, le embió a 
Pedro Luís Farnefe , y defpues al Cardenal Alexandro fu hijo , y nieto, 
para perfuadirle a que fe vieífen en Boloña. Reufolo Carlos, y folo fe alla-
no a hacer reverencia al Papa en Bufeto,pueblodela Cafa Paiacivina en 
el Placentíno. Aili fe vieron tercera vez eítos dos mayores Aftros de la tier-
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ra \y-allí fe fatigo-mucho el Pontificeypor eftabkcerla concordia, perofíiii 
fruto.-Mas por 119, averie cogido ,nilogradpfe otras proporciones fobre 
intejefles privados', -no fe aparto efte gran Pontífice de aísiílir -a las necesi-
dades" del pueblo Chriítiano. Yafsi embio luego -4^ InhmtesalRey de 
Romanos,para'queie íirvieffen-enla guerra delTurco, mandados de Juan 
BaptiftaSabelli, que Mambrino Roífeo, dice fueron 6u. .Y deípues de la 
íangrienta batalla de ia Cerifola., y quando menos íe eiperitba , & cfcdtuq 
el año 1 i 44.U paz de Crcfpy,para cuyo mejor, efedo , y .aun para eleuíar 
ala Igleíia de loqueen ella le fueíTe nocivo,-Paulo bolvió a combocar en 
Trcntó.el Concilio ,. que eftába fufpendido »y embio dos de los primeros) 
Legados, y en lugar del Cardenal Juan Paulo Pariíió,: al _Cardenal Mar, 
celo Cetvino,defpuesPapa,dignifsima creaturafuya,íuantiguoSccrctariO, 
y Preceptor,y intimo Confejerp delCardenal Alexandro Farnefe fu nieto. 
Afsiftipcon granfeza el añoa 546,a Carlos V . para la guerra, que hizo, 
a los Principes Lutheranos de Alemania , comprehendidps en ladiga de 
Schalmalda3y fué tal el focorrp-de Pauto, que fe formó de^oop. ducados, 
1 zy.Inrantcs,y 6pOvGavalios,de que fué. Qeneralifsimo el Duque QTAV.IQ 
FARNESE fu nieto:,'Legado eL Cardenal ALEXANDRO fu hermano, General 
* delaCavalleria Juan Baptifta Sábelli, y de la Infantería Alexandro Vite. 
Ui,clarifsimos oficiales de guerra, con cuya afsiftencia pudo el Cefar lograr 
contra los aliados yna cumplida ,-y gloriofa victoria, y adquirir los renorrh 
bres deMaximo,Fortifsimo,conquePaulo le aclamó en pleno Coníiítorio. 
E l año 1547.a caufa de las enfermedades contagiofas trasladó Paulo el 
Concilio a Boloña, con gran difgufto del Emperador, que deíéaba íé con-
íérVaífe enTrerito. Y como fobreeíto miraíTe defatendidas fus frequentes 
inftancias, fe vio preeifado, para ferenar los infignes daños, que en materia 
deReligion padedaAlemania,a convenir en ciertosCapitulos,que llamaron 
ínterim; porque fe debian folp obíérvar haíta que el Concilio general deci-
diefíé aquellos puntos de controveríia. Pero como en efto padecieilé mu-
cho lapureza de la Religión CathoHca, y, aunque temporalmente , féda-, 
ban reglas de creencia•-, Paulo íé ofendió en fumo grado, y expresamente 
anuló todo lo que el ¡nterim difponia. La muerte del. Duque Pedro Luis íii 
hijo,y perdida de Placencia, afligió mucho fu animo,v acabóle de poílrar 
la reíiftencia del Cefar a la reítitucion de Placertcia,íbbre que,le eferivió lo 
que copia OdoricoRaynaido,y. fe .v.ecn otro largo oficio,que eíta impreífo. 
en la colección de las cartas'de Principes de ZÍleti; y a efto íé añadió la 
reíblucion del Duque Oítavio fu nieto, que fin fu licencia fe fué a Parma:. 
Tantosgravifsimos accidentes vnidos a íücrecida edad ,y a los inmen/os 
aron \m trabajos, que todp el curió della infrió por la falud publica,levanti 
fiebre , que al quinto dia a íaber el 10.de Noviembre de 1549^1 conduio 
y J u í 
fimos Efcriíorí 
heroyea piedac' 
^quarto. Y alii por el cuidado deífos do£tif-
es,.fc hallan juntas quantas memorias publicas teftihean la 
d deíte granPon.tií-ice , no íolo en los Templos, y edificios 
de 
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de Roma, y en fus efigies, y monedas} fino en Fulgino , Perufa, Áncona, 
y Pifcia. Délo que ejecuto en el faludable govierno de la Igleíia, en el 
ornamento, rara vez víílo ,- del Sacro Colegio, en el alivio de fus pue-
blos, en la construcción , y reparo de los Templos, y en la magnifi-
cencia del Culto Divinojfuera tan larga la relación, que crecería mucho ef-
ta memoria. Bailara reíerir ló que de fus virtudes.heroy Cas efcrjyieron al-
gunos graves Autores, finligarnosatodoslos que conocemos, por no in-
terrumpir eñemethodobreve,yconciío: TmlPaiümlll. (diceChacón) _.. „ 
prudentia infignisyq^am per annos ferí' éQ'.Reipublica muñía exercendo pdraverat* ', 
Sed ante omniain explóranos bominum fiudijs/^ fenfibus detagendo folerti perf-
picatia vigebat. Nam /¡mulato rei, quam probabat, dijfenfu , a.nimwm cidufque 
fcrutabíitur ,& in abditus mentís humana rece/fus penetmndp .fintentias nudabat. 
Hiñe nullus,ynqu(tm eo dexierius petentibus re/ponfa dedityiullus Qpporttmius exeu-j 
fationes paravit,, aut aliorum volunt&tibusjnfnuatns, confilÍ4, &". votafapientius • i 
excepiP. Hanc fagacis ingenij dexterit&tem reliq-tiis Réipublicaartibus , W¡t littera-
rumjiudip opportune admifcuit, quibus nonminusy quatn reliquis virtutibus ex-
ceiiuit. Viros bonos , Ó" doBrMQ* confpicuos, Mathematicos etiam , cmfcientia ip-
fe olim operam dederat.y & Ínter Poetas^ Horatium máxime, eique deditas,Amavit\ 
fanguinefibi coniunBos honoribusy&divitijsauxit. 
Andrés Viotorelli, añadiendo al Chacón, no folo refiere fus virtu- y ¡ t > p o f t t # f m . 
des ,iino la íingularifsima reverencia, que tuvo a la Madre de nueftro Re- 3, c0¡, 538.544. 
dempíor; Angeiorum Reginam , Dfi Matrem(efcrive) colebatimpenfe. Laure-
tanam eius Celiam , augufiifsim,amybis , intra tres annos, religiosa invifit, egregia-
que ei muñera largitusypreflans adium Pontificiarum opus vrgerey nonprater emi-
j¡t. Roma mfígnict adificiaerexit, Sacellum Paulinum pracipue, Aulamque Re-
glara ntmcupatam^ Regum legationibus excipiendis apprime opportunam \ Vrbem 
adverfus furentes Turcarum conaius, munivit. Y deípues: Pontificiaínfula;'&• 
Vaticani Senatus maieftatem augere , fipotuijfet, defideravit: bine viros, pieta-
pisy prudentia ., doBrinaque laude cíarifsimos vndique eonqúifitos Ínter Purpuratos 
retulit)ex quibus quatmrlulius III.Marcellus II. Paulus V.Pius IV. ad Supremum 
Bcclejiafiicce, dignitatisJ&'poteJlMis,faJiigiumpervenerunt.Amafáus varias Pauli 
viriittesfó' Regias etiam memorat fapientiam,prudentiamy iufiitiam,pietatem he-
roica/n , animi, fublimitatem^ bumanitatem , affabilitatem, clementiam-> confian-
tiam , animi magnitudinem in adverfis, moderationemj liberalitatem^ magnificen-
tiam divinarum , Ó" bumptn^fUfn rerumcognitionem^doBrínam, eloquentiam. 
Juan Palacio,efcriviendo fu vida en el 4. tomo de fu Gefia Pontificum Col. 11 %i 
Romaríomm., llena en todas partes de grandes elogios fus virtudes iníignes. 
E n los efludios dice: Pnitsb&t enirn in eo ingenium vividupi ^fublitné, & quod Col. 1 r j» 
ad rem máxime pertinet in per dficendo, gloria av'dum. E n fus legaciones: In 
bis legationibus ita fe gefsii , vt fummis, infimis aqué gratus , magnum fui defi- Col. 11 j . 
derium muñere defiinfius ^provincialibus reliquerit. E n la vida que hizo de pri-
yado Cardenal: In-comitijs Purpuratorum annos vivens fuprd 40. talem femper 
fe gefsit, vtin Gallorumne^anHifpanorum, quorum tune faclhnibustotafervie- ' ¡ 
bat Italia ,partempronior effet ? numquam conftiterif. Itaque ómnibus gratus , ne-
mini addiBus,magnaprudmt'w laude vavans munerifuoy&c. E n el Decanato de 
la Santa Iglefia,y fervicio dáh:Mortuo Nicolao Flifco Senatus Principes;idmu-
pus vetere infiituto fufeeptum, eaprudentia ac integritatis opinione añnos 10. fu- C™' II'>' 
Jiinuit, vt nemini dubium ejfet, y* artibus gradumfibi ad Pontificatumpneparaf-
Chacón , vita 
Pont. tom. 3. 
col. 545. 
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fe InIIirpamamLegatuseotempore7qm Clemens direpta Vrht, obfidebatur in 
arce initinere P arma fubfifiit ,& UutnúuminfuppetiasPontifictsfollictUvit, 
Caflrcm verd in Italiam veniente™ Germaprimum excepit. Bonaniam iterum ve-
nieñtcmeo animo , vi Ínter aliacirciter quindecim Cardinales a Pontífice, éfuafa-
Bio 
fit. 
reiteradas folicitudes de acordar los Principes Chriftiános,contra los ene-
mieos de la Fe, íli iníigne cuidado de confervar iiefa la Mageftad de la Se-
de Apoílolica. Y finalmente le dibuja en todo vnodelos mas gloriólos 
Pontífices Romanos. " 
Jacobo Sadoleto Obifpo de Carpentras, y deípues Cardenal, Va-
ron iníigne, le eferivío el año 1534. vna carta tan doda como íliya, en 
que mañif citando fu gozo de verle elevado,con tanto beneficio del Orbe> 
a la Silla de San Pedro, dice : Nunquam ánimos hominum Utiores, nunquam 
pradicationes magis honorificas,nec crebriores laudes de vilo Romano Pontífice exti-> 
tifie ; vt iam non SsnBitatis fm me gratulan; fed Cbriftiano nomini vniverfb ma¿ 
gis tonvenlat.Etcertlfini veritafque expeBetur boniy&prudentis viri imperium 
procuratio efialiorum fdutis.; cuiusfruBus , vtilita/queM olios; ad ipfum verü 
qui imperdt, voluptas, & Utitia rerum benegerendarumpervenit. Habent igitur 
Cbrifliatta• nationes, quod expetebant, Pontificem Máximum integra fama ,fum-
vna•virtutéjfinguhri fapientia praditum: Piorna vero ipfa Orbis terrarumcaptit) 
fummi domicilium Pontificatus , prater gaudium de Principe, quod commune óm-
nibus efi , quaprezeipue affid voluptate efi exifiimanda l qu<e Civefuo, & nobilif-
fimo quidem Give, qu<e tanto muñere Dei immortalis , tantis honoribus, totproemijs 
erriaia yauBa, conde cor ataque efi l in quam lúa fanBitatis liberalitas, continuo fe. 
efiiidit; ipfoquefiaiim Pontificatus.imtiocivibusfuisofiendit,quambenebolo ani* 
mo eos ampkBeretur, quos haberet patria cbarifate, qua milla efi fanBior, fihi 
coniunBos.Sed ego, qui te quam piar ¿mis ab bine annis probé babeo eognitum,qui ad 
has populares tuas , illufirefque virtutes , illas enim domeñicas fcio adiunBas effey 
humanitatem , affabilitatem, comitatem , & quam egoplurimi fiemper feci, faclo-
que bonarum artium omnium, litterarumque egregiam fcient'nvn; is futrí prater 
cereros, qui ómnibus debeo exultan Utijs. Y afsi continua aquella excelente 
carta, que eílampó entera Aguftin Oldoino. 
Fray Leandro Alberti en la Defcripcion de Italia, refiriendo algunos 
Varones infígnes de laCafaF'ARNESE, dice: Verdad es, que hafuperado todos 
los otros hombres ilufires, que produp efia nobilifsima familia , el Paoa Paulo III. 
que por fu doBrina , prudencia, y otras eminentes virtudes ha llegado a tan alta 
dignidad. 
Onufrio Panvinio , que como el Alberti fué teítigo de las grandes 
operaciones de Paulo III. defpues de afirmar , que eícrive fu vida para 
En la Contin.de excmplo, y modelo de las mas arregladas , y laudables, fenece : Fuit Me 
Platina ,pa. 313 Pont f ex multis infignibus virtutibus clarus, humanitate , affabilitale , chmentiay 
camitate , prteipue vero prudentia fingulari per fexaginta feré annos , quibn 
publica muñera obijt feliciter calleóla. Vnus omnium fua<etatis Principum aptíP. 
Jims noverat detegere hominumfiudia, nudare voluntates , ferutari, atqmintrofi. 
puere fenfuum intimas recejfusyin magnos fcilicét vfus publicarum aBmum. Ea 
autem omma folertertum afequeb:itur,quum in negoüo dijfentiendi msterüm > 
rna-
Luoghi di Tof-
cmiifil-ói* 
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tHuíaía confkltatione prdiuijfcti Hiñe CólleBa paraicaque hdbehat fefpo?ifay 
qua legaiis darci y excufatione'que legitima inalternos tifus oppbrtune transía-
te y Cafaris-y & Galliee Regis ojfcnfiones éf-udifsimk dcvitaret. Hijee vir-
tuiibus adiunflam habuit borfdrum drtium litt'áraj^ümque egfegiam/ciéntíani-, 
raathematicis non nibil operam dedit. Eorum tornen fludiofumyquód Occulta, 
& exiiu pkruñque vanafint, & alióqui facratis viris par'um digna, calpam 
fubjilnuit. Dotaos, C'J* eruditos viros amazrit. Ergd ftios véfofanguinis pro-
pinquitatsfibi coniuncioS adeo itldulgens, Ó"'c, 
Andrés Due'heíhe , enik Hiitoria de los Papas, haCeVfl Conti-
nuo elogio de fu vida, pondera íli incaníábíe aplicación al bien de 
la ígkíia, fu cuydado de la reformación de las' coñtimbres, fas con-
tinuas ardientes inílancias para reñablecer la paz entre los Principes * « ® w ** 
Chriftianos:,ytíkconfiante amor a los hombres de letras, y devir- * ®* ' 
íud. Le llama: Hombre doBo y y de buena vida, exagera fu ardiente de-' 
fco de la dilatación de la Fé , fu coííftancia en defender las prerroga-
tivas de fu dignidad, y de la ígleíia, fu magnificencia en el Palacio-
Farnefe, que conítruyoenRoiTía, y no tiene femejante en Europa, y 
vltimamCníe¿ copiando-a Panvinid, dice: Fui clemente, humano, afabley 
dul ce y y dotado de muchas otras hérm&fas calidades. 
Francifco Gmcciárdíno, tratando de la elección1 de Paüíó ál fin 
. de fu iníigne Hiftoria de Italia, dice, que en ella fe conformaron ios Lib. 20. infinei 
Cardenales Cori el juicio, y quáfi mítaneia, que los hizo Clemente 
VIL como deperíbna digna de ier atañía dignidad antepuerto'a; 
todos los otros: Hombre- adornado de letras yy de'loables cóftumbrcsy &c. 
De cuyas Acciones yy ohrdSjfiferdn dignasdela •expeBacionyqtóe del fe ha con-
cebido ,y déla inmenfa alégriayqúe recibió el pueblo Romano de tener defpué's 
de 103'. añosyy defpuesde í ^j Pottt'ifieés^vnFapa deIafangre Romana, ha-
rán teftimoniolos que efcfiviereñ las cofas' fücedidas en Italia' defpues de' 
fu affumpcion. • • • 
Francifco Sanfoviñó,tefrrieñdo qüléfríeefeo Cárdeftál,dice:¿# 
cuya dignidad fe porto como hombre pr'üdérttifsimdeh todos los negocios dé la p a m , | <Je leal*" 
SantaIglefia^y en los muchos trabajos ^ tié padeció-en fu t'iemp"& ólEfladó deRo- foj^ r ¿n, 
fnaycon increíble juicioymo/Irdno incliñarfe mas a losFrañcef^qüe dldsEJpd-
ñoíes y adquiriendo fama de fabioyy excelenteVar'on;Fiíe creado> Pontíficedefi-
pues de ClementeFll.y llamado Paulo Illdigtiifsifrio' de'me'rnofia entré todos 
fus dntécéffores '. porqué fierido reverenciado, éftimadó , admirado, y temido' 
por fu-maravillofvprúdencia,y profunda inteligencia délas cofas'del Mundo'y 
condujo con ella d dichofó. fin diverjas émprejfas yy negocios importantes a Id 
grandeva de la Santa Iglefid^mantubo¡la reputaciónApófiolicáyyhaziendo< con' 
artificio y verdaderamente' memorable^divertir di Emperador Carlos V. en la 
guerra dé Alemania jéonferve enpdz-yy en libertadcon fuma indufiria d Jt"aliay 
a cuyo dominio afpiraba él Cejar.- Para eflo acor dando fe de fer Italiano j y mo- • 
aerando vna vez alEmperadery- y otra d Francifco Rey dcFrdnciafu perpetua 
advérfariáyfepórfd de manera^en :benefici& déla RepúblicaCér'ifiiaM-, que me-
reció eflaiúdpublica,y perpetuo nombre de' Padre Óptimo Máximo en todos los i 
figlos,- Era eruditifsimo en las ciencias, grande efiimadonde las ágenas virtud . 
desyliberal yy eorpescoñhsbuentfs y y' aliviando-COTÍ-¡numerables beneficios, d , 
infinitas perfonasjfolicitabd m todas , b remediarla póbreca, omantenéria 
H dig-
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dignidad.P.ut. gratifsimc/ en las audiencias, dejando aun a los que no obtenían, 
fus~ruegoj-,mtyJat¿sfe.chosde fu voluntad. Amaba las letras ,- y en gracia 
dellas promovió ,en vñ,tiempo mfmo,al Cardenalato, los primeros hombres-
científicos de. fu.tiempo,entre los qualesfueron GafparCmtarini,Pedro- Bem-
b0,yy jAeaboSadoleta.H.ermofeoJ Roma con rices,y pbmpqfos edificios,entre los 
quales, fe. muefiramavavillofo elPMacioFamefe. Y defpues en fu C hrono--
lo.eña déLMundo eferive iPauh.III.delafamiliaFarmefePapa2x8. fü-
Fol.jZj. m¡a Silla i^. anos,y zS.dias. Hombre de mucha edad, fapientifsimo,y prw-
derttifsiwo-eyrtre\tadQffus antecejfores,y tan amanté de la Relígion,y'dg la.paz. 
déItdia,qUeaviendo tenido awíbas cofas en fu debido grado ,dejd,murieudoy 
de .fu -valor ,- y de fu, maravilhfo govierno,üufire fama <,.que debelar 
JGG ém% ní . todos. Urfiglos. b i í [ : • •••'• - J 
"' -' '- .. E l Padre Aguftin 01doino,enfu AthenaumRomanum,defpucs 
de referir .fu nacimiento,- fus eftudios, y fus dignidades, profigue: 
Pag. 47. Nmini addittis, ómnibus gratus , integritatis, prudentU, dexteritatis lau-
iem proméruit..; quair aginia ,' & amplius annis in purpura vixlt, demdé-
renumiatús Summus Pontif ex Milus efiPaulus huiusnuncupationis tertius.-
fdntus.vir. Juven/s adhuc Ciceronis Bpifiolas I ad Atticum dsclarationibus' 
illu/lravit , verfusplurirnos , & literas fcripfit, &c. 
• Í : ;ElDo£íorGoncalodeJllefcasenfu-HiftoriaPontirical,introdu-
,v,\>u J¡H »4\2 eeios.<2ardenalesenel Conclave para elegir fuceffora ClementeVII.-
i.pan.lw. . ap -y $ic&YEra tan comcida'laventaja,queatoáoslos Cardenales hazia Alexan-* 
/•P'ó' 5 >• drQjFamefíoFJecanodéi] Colegio, yel masantiguo del, que todos dvn'avoz, 
como fila fitpiéran, decían, que noavia de falir Papa otro, fino el; porque en 
liíMgey.riqmzas, edad,letras,y experiencia no'avia nadie que no le reconociere 
fupermrdad* (tanto, que hartas vezes el Papa Clemente dixo, quando eflava 
muy al cabo de fa¿enfermedad, que fue bien larga: Si yo pudiera hacer tejía-
mentó., ydifpone'r-en 'él del Pontificado,nunca a otro hiciera mifuceffor,fino al 
Cardenal Farnefio. Solia también Clem ente decir muy a menudo d fufobrino 
el Cardenal Hipólito ^quehonrafé ,y efiimafe mucho alDecano : porque fin 
.^..; J L ¡|f...:.~ duda,avia de~ferPapa,y que merecía muy bien ferlo.T que no avia enelMundo 
.% 11 ¿Á quisw-ms}w fup'wffe adminifirar laRepublica,ni confervar la MageftadPon<-
tifieac,mtampoco avia nadie,que mejor fupiejfe agradecer, y pagar losfervi-
cios,quefe4e hideffm.Y luego dejándole ya ele¿to,proíigue:j'd?Wíwy¿ vio 
Conclave tan libre , ni de menos competencia, ni de tanta llaneza,y concordia: 
porqué no intervino foborno,ni amenaza,ni cohecho,?tiotra ncgociacion.Antes 
fm.tan breve ¡que folian en otras elecciones gafiar hartos matdias, que en efia 
fegaftaron horas : porque apenas fueron entrados , quando falicron. Entonces 
el Pueblo Romano vio Pontífice fu natural, y Ciudadano , que días avia no le 
avian-teñido: porque Farnefio era hijo de Pedro Luis Farnefio, Cavallero Ro-
mano denobilifsimo,y antiguo linage,&c. Defcrive defpues los eftraños 
acaecimientos de fu tiempo, y la fanta aplicación , que aun con no-
Illefc. tom. z.$. t o t *io?ic%o defu vida, pufo en remediar los daños del pueblo Chrií-
vlt. del cap. 7.7. tiano.Y vltimamcnte dice: Falleció Paulo III. d 1 o. días del mes de No-
del lib. '6._pag. viembre- de 1549.en- edad de$z. años,congrandifsimo dolor delpmeblo Rsma-
d 4 S * imrde^^eracftraMamentebienquíjlo,por fus grandes virtudes, f porque 
poco antes que muHejfe,avÍA quitado cierta gabela , que fe.pagaba de la ktrina. 
FÚiPaulo-vno de hsmasdoélos,y prudentes hombres,que fiban vi/lo .en nuef-
tra 
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ira iiernps. De ja "condición erabemgho , y apacible , y ftó nadaeodiciofo dt 
din eres. Amó eflranaméntela quietud yy paz de Italia : con fu profundifsi-
ma prudencia tuvo maneras-cerno en todo fu-tiempo, que fueron 15. años y y 
algunos mefes mas , no'huviéjfeguerraen día,.,. Fue amicifsimo délas letras^ 
y d-e hombres virtuófos yy letrados-y y fue'• fuCafa-yfiendo Cardenal y y def- -
pues PontificeyVn receptáculo'•,y'amparodt'hombresdoSlo's yy famofos , afs'i 
en virtud como tn letras y y én otras artes y y habilidades. A ¡os quales todos 
honrav-a el todo' lo pófsible-¿proveyendo líber difsim amenté a fus necefisidades, y 
repartiendo con ellos délos beneficios y, y dignidades. Hizo muchos dellos Pre-
lados y y Cardehales'ypreúiandofe mucho de fe-r alabado defiavirt-ud..,. Habla-
bapocó y y fiempré 'cofas notables, tanto qué fus dichos fe tomaban por fenten-
cias'. porque tenia vnaparticular prudencia, qualfe halla pocas veces en na-
die. Andaban todos fufpe'nfosy y colgados de fu boca^por oírle alguna cofa dig-
na de notar l tanta érala dülcUra y y graci arquétenla en la lengua. Fué doc-
tifsimo en i oclas las ciencias y y,en las artesliberdesX defpues de aver refe-
rido otras eminentes calidades fuyas, fenece : Finalmente confederadas 
bien todas las heroycas virtudes y y el animo generofifsimo defie valerofo Pon-
tífice y podemos contarle éntrelos buenos Pontífices, 
• Ponto Heutero , refiriendo la muerte de Clemente V i l . dice: e r* r* 
Subrrogatur i-ri eius locüm ( quüd Clementem Cardinales itafemper fentijffe *• 
fcieba-nt^ Alexander Farnefius y Romana familia natus Cardinalium natu 
maximitSy literarum eognitione clarus, qui Paulus Tert'iusnominar i volufty 
Jtatimque Afcanium y Ó'Alexandrum Farnefios ínter Cardinalis legity Ro-
manis latantibus , quod pofi tredecim Pontífices, quosfpatio centumac trium 
annorum Vrbs viderat, itefúm Romani generis Papam in D. Petri Sede II. 
Nonas Novembris fiedentemvidiffent. 
Don Fray Prudencio de Sandoval, Obifpo de Pamplona, re-
firiendo en fu Hiítoria de Garlos V. la muerte del Pontífice Ciernen-, 
te V I L dice: Sucedióle en la Silla Apofiolica de Roma el Cardenal Alexan- o- ;., 
dro Farnefio , Varón de tanta virtud , y conocidas ventajas , que fin dificultad * 2 , ' " 
fue adorado, y coronado d 4. dias del mes de Oclubre ydiade San Francifcoy Lib.24. 6.1. 
con mucho contento de todo el pueblo RomanOyporfer fu natural de la nobleza 
délos Farnefios. Y defpues le llama : Varón Apofiolicoy y de fanas intencio-
nesy cfcnviendo la folicitud de las villas de Niza . • 
Henrique Spondano, en el fegundo Tomo de fus Annales Ecle-
fiafticos, haciendofe cargo de las palabras con que el Guicciardino, 
fenece íu admirable Hiftoriá, y copiamosarriba, efcrive : Quod aute?n Tom. 2. ann. 
Gukciardinus de Farnefio Pontífice expelan voluit; Ha finé nofcitur ipféy \ fH' n m u 19+ 
&vitam inftituijfe y & munits adminifiraffe, vt non folum expeélatiom Pai' 4 2 < ?* 
abundé rejponderit; verumetiam exemplo efe potuerit fuccejforibus, ad quod-
aBiónes fuds componerent Füit autemfiamilia antiqua , & illufiri ex Ger-
tnania olim in Italiam delata , & bonisac dignitatibus Ecclefiafticis, & fk-
cularibus auna , virtutihtfque ac litbris, & bellicis artibus illufirata , vt 
apud Onuphrium inhuius Pontifkís vita intueri licet. Ipfum autem Alexan-
drum yprater familia: , gentifqueprkro-¿ativam, & maturam atatem , ex-
pJoratarerumgerendarum pradentía., diutUrnus Reipublic*vfius, & cum 
inveterata. virtute multarur/i Mterarum cogmtio-pr¡ecellensy dignum omnimo 
reddiderunt, quem asteri Cardinales vno omnimn confenfu Chnenti, id iam 
• -• . - vt 
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vi díxímwprmmínu .fucejfotem defignarent. Y dcfpiící? de aver referí--
Tom. i . ann, ¿o-fufaíleciiliíetito> $ícc\Viffammd prudentiá acmoderaiionfa, inhumá-
is?, num. 12. ^ ¡ u t e üt^(e pffahn-tiCl*e prMipüuS) literifq-ue, vt érartt illa témpora in qiia k» 
pag. 526. ^ ^ ,¡l¡üs .^.dit á ^ r ' m l ¡,XC{MÜÍ'.mathmátíds Mam¿afttfg&c 
., ... PaúíaJo\ád", Obifpo <icNoceta, vrio cíe los •Eícrítetfes de raa-
V^venUtrad* yor autoridad , y que fue teftigo de muchas accionesde Paulo IIL 
X u U ^ . j o z V ' refiriendo la muertede Clemente VII. y elConclaVe , que para darle 
íuceífor fe hizo, elcrivCí Era mo, y de los principales que debían afpirar 
•al Pontificada Monfeñor Alexandro Fame fe , Decano del Colegio; quz te-
niendo 4 0 . Á r de- Purpura,y hallando/e él mas anciano Cardenal, eragran-
deniente favorecido , por fef,dmk deftó j ¿t patria Romano, is1 fangreno-
bilifsima ,de rara, yfingular virtud,yde* buenas letras: di manera, que Cle-
mente,de fpUes que tantas veces mejorado , recayendo en fu enfermedad perdió 
la e[peranca de vivir, afirmaba ,~ que le nombraría fu facefor por el iefia-
mento , fiel Pontificado fuefié hereditario. Tpor efio mas de vna vez previ-
no at Cardenal de Mediéis, que con todo la afsifiencia de fas amigos fe emper-
na fe en hacer Papa al Famé fe: porque le -parecía, que ninguno era mejor qug 
él paragovernar la Chrifiiandad, y mantener la reputación ,y el honor de Id 
íolejia. Teniendo demás defiopor cierto , qué la memoria dd aquel gran bene-
ficio, Cómo enper fina procedida de nobilifsim¿familia,jamásfeperdería. Re-
íanle luego Cómo fe íiguló el parecer del difunto Papa, para íubíti-
tuífle el Cardenal Fatnefe, y proíigué: Jamas muchos figles antes• fe-hi-
zo otra elección coü mayor fimp-licidad y concordia , y religión, qué aquella, 
qué fifí alguna duda fué gover nada -,y conducida a dichofo fin-púYlos Santos 
Apofioles ,próteítorts de la Chrifiiandad , fin que fuejfé de alguna émblilia 
contaminada , y impura, ni corrompida de practicas, ni precipitada por el 
miedo. 'Per la qüalenpaCas horas el pueblo Romano tuvo psr Papavn óptimo 
Ciudadano,éxéékntifsimo por el adorno de fus virtudes ,> logrando mas fus 
, de feos, que fus ejperancas, &e. 
Tom.z.Hh.ii; Scipióñ Áni-miraío, tratando en fu excelente Hiíloría de Fló-
pag. 43 p. reñciá de ía muerte de Clemente VIL dice: Fué realmente de no pequeña 
ayuda a la repuiacíotí- con qué moría, que aquella perfona le fucédiejfe en el 
Pontificado ,por quien él aviddicho, qué fi fuejfe hereditario d ninguno otro 
elegiría para que lehuviejfe. Tifie fué Alexandro Farnefe , que creado C ar-
denalporAlexandtoVl.masaviadeép.años,erapor la edad,por él conocimien-
to delaS letras, por la dulzura de las cofiumbreS, y par la gravedad de la vi-* 
da, reputado digno de tan alto empleo* Y dcfpués, refiriendo fu fnliérte 
Lih.n.ps¿.^%% ahadeí Si fimos'amantes de la Verdad', no ayduda alguna, que<lá nobleza: dé-
la familia, la larga experienciaJé lascofas del mundo, la gravedad de lai 
CoftMñbres , la prudencia maravíÜdfa en todas fas acciones, el no aver olvida* 
dolos beneficios recibidos ,y avér regido eortgrdn magefiad la Sede Apoftolica, 
hicieron venerable ál Pontífice Paulo III. fiel ardiente clefeo de hacer grandes 
los fayos, rio le biíviefe érigran-parte minorado la alabanca , que por otros 
tantos refpeéros merecía. Tcon iodo efio las óptimas operaciones de fas nietos 
hicieron de/pues dé la muerte mas recomendable fa fama , qué por ventura 
/ W en la vida. Siii embargo por fu defireta , y fag acidad, cafi no huw 
ijHien aborreciefe fagoviemó ,.aun aviéndo defaojadv de Parma U Placen* 
ctaalalglefa. • . ., .\ 
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Juan Baptiíla Adr iani , que entre todos los Efcritores Catholi-
cbs,es el mas rjguroíb contta Paulo, le hace,en la relación de fu 
muerte ,1a jufticia que debe a íiis virtudes; aunque ficmpre queriendo- H j f t ¿ e p j o r e n c ; 
lasmanchadas con algún defecto, pues dice que fué: Principíenla #}„'- +¿ti»0] 
verdad muy digno de fer loado , por aver tenido quanto en fu poder fue a 
Italia , y Roma en paz., y a la Sede Apostólica de todas partes llena de honor. 
Taun mas reco?nendable huviera fido en todos los figlos, fifus penfamientos 
no fe buvielfen inclinado a engrandecer fu Cafa. Era defeofu de gloria fecu-
lar y y en ella* al fin tuvo poca fortuna , aviendo vifioypor efiofoloy matar al 
hijo , y privar a losfuyos de la mayor parte del Efiado y que tanto amaba. Pe-
rofihuviejfe tenido adverfario menos poderofo, mucho mayores huvieran fido 
fus acciones ¿porque por naturaleza , por grandeza de animo y y por fiabidu-
ria y era propio , y acofiumbrado a manejar grandes cofas. 
E l celebre Luis Guicciardino, en fus Comentarios délas cofas 
fucedidas haíta el año 1560. dice de nueírro Fa.u\o:Pofiquam Ckm.VH. jj¡)t I ¿ 
Novendialibus facris , ex confuetudine Rom. iufiafaSlafuerant, comitijs de-
curiatis Purpuran paires , eius ipfius diei, quo Sen&tus coijt, ¿no¿le V. Id. 
Odlob. fcilicet, vna confpiratione , &" concordia omnium , in demortui Pont. 
locumfubrogarum Alexandrum \ ex illujirifamilia Farnefiorum , ad vrbem 
natura, virum pr^cipitata iam átate yfieptuagenario propinquum ,fed litte-
rarum , ac mores compofitos prafie ferentem , in ea dignitate veterrimum, & 
fenefiutis auSloritatefacile Principem Senatusy &c. Y defpues al fin del 
año i 549. efcrive: ínter ea Paulus III. Pont. Max. plus minus afiogint* 
quatuor annosnatus, cum fexdecim in tilo Pontificatu refedijfet, vir multa 
rerum ? & litterarum fciencia, ac prudentia, V. Id. Novemb. conditfo foto ^ts* 2i-
fenexobijt.Hic, quodgratia plurimum apud omneis in vniverfum valebatf 
quam honor ifice in ea dignitate fe gefsit. Bello diuturno líber atam Italiam ex-
coluit. Pacem perpetuamfervavit. Denique vulgo audivit PAT. PAT. Bo-
•ñus pafior. Bonus reip. Bonusfibi. Bonus (immomelior) fuis. Natn nepo-
tíim y quatuor ( quos Petrus Ule , Aloyfius liberos reliquerat) dúos Purpura-
torum albo adfcripfit, Farnefium , & Sanílangelum, dúos Ducali titulo de-
coravit y quorum alter Parma , & Placentia, alter autem Qafiri domina-
tum efi adeptus. 
Gregorio R o í í o , que vivió en el mifmo tiempo, que nueftro 
Pontífice , y hizo vna breve Hiítoria de las cofas de Ñapóles , defde 
elaño 1526. alde 1537. efcrive: Alos oncede OBubre yfue eleBo Papad &'l01" 
Cardenal Farnefe , Decano de los Cardenales , per fina riquifisima y y en 
gran manera fabia , por lo qual fe hicieron grandes fie fías en Roma : porque 
Jiendo ú Papa Ciudadano Romano , todos los fu cejfores de Martina V. de Ca-
fa Colona y avian hafia allí fido forafleros. Tafsi el primer di a de Noviembre 
fe corono fu Santidad , con grandifilma fiefta de la Ciudad de Roma yy ale-
gría de todos. 
Pedro Qpmeero, en íli obra Chronographica, refiriendo el fa-
llecimiento de Clemente V i l . efcrive: Et pofi dies fiptemdecim d tri-
ginta quattuor Cardinalibus creatus Paulus III. Romanas Petri Luifij fiiiuSy ^ai' 4^8 • 470< 
Alexander Farnefus diBus, -natas Canini, eoronatusfalt 3. Nonat Novemb* 
Fuit autem gens Farnefiacelebris , Ó" adfummos honorum gradus adfcendit. 
Enituit vero Paulas in adminifiranda República illujiri quodam diverjarum 
I vir-
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virtutum temperamento fita vt ficrati Pontificis,& optimiPrmcipis ña-
men tueretur i ñeque fe vel harum vel illarumpartium , fed communem om-
nium patrem efieprofiteretur. Fuii omnium artium peritas , Mathefim etiam 
edoBusab Alberto Piggio Campenfi,qui prxterSacr* TheologU infignem^ 
doBrinam , magnamfiientiam motuum afirorumfibi comparaverat. Ilunc a 
P'aullo id circo duobus millibus ducatis donatumfuiffe ferunt.Porro Pontifex, 
quo Ecclefice difisidiatollerentur , atque Europapace fruerepur,mifiis Legatis 
in Hifpaniam, ac Galliam, vt Francifius Rex ad oppugnandos Turcas vnani-
mi confinfuiungeretur Cufiar i, Jedidd operam dabat. Extrui fiecit Palatium 
Farnefianum inpropinquo TeatroPompei exTiburtino lapide. Quod cumAn-
tonius Gallas inchoafet,Michael Ángelus confummavil. Commendatur verá 
hoc Teirafiicho: 
T E R T I U S H A S P A U L L U S STRUXIT F A R N E S I U S ÍEDES-
Q U A R U M F O R M A O C U L O S P O N I T U R A N T E TUOS. 
A S P I C I S IMMENSOS HOSPES Q U I FRONTIS HONORES, 
His SÍMILES DICES R O M A N E C O R B I S H A B E T . 
Tom. 4. Ut. P. Luis M o r e n , en fu gran Diccionario, efcrive: Paulo III. Roma-
pag. iíé. no , llamado Alexandro Farnefe, Dean del Sacro Colegio, y Obifpo de Ofiia, 
fue ejcogido vnanimemente por ^ .Cardenales , que fe hallaron al Conclave 
defpues de la muerte, de Clemente VIL EJia fue la recompenfa de fu mérito, 
de fus grandes conocimie?itos , y de las raras virtudes,que avia mofilrado en 
los mas ilufires empleos de la Iglefia.... Su mérito era también reconoci-
do , que fue propuefio para el Pontificado defpues de León X. y defpues de 
Adriano VI. mas el Cielo le defiinaba ejia dignidad para tiempo mas favora-
ble ., defpues de Clemente VIL Y luego : EJle Papa era doBo , y de buen 
juicio. Sabia la Afironomia. Avia .efirito verfios muy ingeniofios , diverfas 
cartas de erudiccion a Erafino , al, Cardenal Sadoleto, y otros , y reflexiones 
fiobre algunas Epifiólas de Cicerón, &c. '.'-.. . . , 
E l Arcediano Diego Jofeph Dormer, Chronífta de Aragón, en 
íu continuación de los Annales de aquella Corona , efcriviendo la 
Año 15 ?4- cap. muerte de Clemente V I L dice: Pajados 17. dias,fuepuefio en fu lugar 
7 3 i'ag' í i - ¿ 1 3 . de OBubre el Cardenal Alexandro Fa,mefio~, Romano, Decano del Cole-
gio , muy acepto a todos los Principes de la Chrifiiandad, por fu neutralidad, 
grande, virtud , letras ,y experiencias. Tomo elnombre de Paulo III. 
E l Autor ya citado de la Hiítoria de los Conclaves, refiriendo, 
que el de la elección de Paulo empezó el 11. de Octubre de 1534, 
Tom. 1 Concl < e ' ^ l i e * ° S Cardenales : fritesqueallife cerrajfenavian nfiuelto elegir 
14.pag.i 7 p . * Alexandro Farnefe, Dean del Sagrado Colegio ; porque teniendo 41. años 
de Cardenalato , avia adquirido vn profundo conocimiento de las cofias de la 
Chrifiiandad: demás de lo qual era benéfico , y tenia vn ejfi.ritu delicado y 
propio algoviemo. Alaba luego la indiferencia , que obfervó. entre las 
contro ver lias de los Principes, y añade: Mantuvofiemprefiu autoridad, 
y mofirb vn juicio fiolido, con vn. efipiritu capaz, de defiembaracarfi.de los 
negocios mas difictíes. 
Vida dePheüpe fSe&f Campana, quando refiere la muerte deftc gran Pontifi. 
II. parí a, dec. ce , dice : Murió Paulo cargado 'de años, mas que oBogenario ,defpues de 
zuib.i.fol.Ao. ° ' J r 
ave? 
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¿ver con Juma, quietud, y con gran juicio governado la Santa Jglefia quince: 
arios, y ca/lvn mes. Dejó nombre no filo de prudente , que podia atribuirfe a 
Jos gravifsirnos negocios , que trató en el curfi de fu larga -vida ,y ala doBri-
na , que fue en el varia , y grande, fino también de julio, y de templado , h 
cual en gran parte fe jufifica con avervivido 8 2. años con muy vigor ofo efipi-
ritu. Y defpues refiere las notas, que algunos le, hacían de aver gra-
vado los pueblos, y enagenado de la Igleíia a Parma , y Piacencia, 
pero reípondelas con mucha foiidez. ,. 
Bernardo de Girard , en la Hiítoria general de Francia, £$m+ 
lando íü dichoía entrada al Pontificado^ la inmediata afsignacion de 
vn Concilio general, que las difeordias de los Principes Chriftianos 
íilfpertdieron, dice: T dia verdad aunque efie Soberano Prelado de la Iglefia Tom.i.Franc.i) 
huviejfefiempre aborrecido toda difenfion•, fin embargo brumo de tal fuerte la pag> 1429. 
potencia de lm Colonas, que los obligó a abandonar las Villas, y Cafiillos de 
fus Abuelos. Exerció grandes rigores, y feveridades contra los de Per tifa , y 
fe moftró fabio en tener en v ájanla los Embajadores de los Principes, y dif 
poner con gran diligencia lo que le era conveniente. Mas en lo que mira al car-
go del Pontificado , le adminifiró con la mayor prudencia y y fue aplicadifsi-
mo , fi jamas lo fué otro Papa , a pacificar las difeordia*. ,y diferencias de 
los Principes. .••'•• 
Gerónimo Bardi, en la 4. parte de fu Chronologia , defpues de 
aver referido fu muerte, dice: Lloráronle iodos: porque fué Principe fia-. g e f l 3 Eta, P¿£. 
bio,y benigno, y fino huviejfe gravado fus pueblos algo mas, que lo efiavan, 2325. 
•no avria en muchos arios muerto Papa , que' dejaffe mayor de feo de si a fus 
Subditos ,: y ala Corte Romana; .- • • .. ¡ \v • - ... 
Mambrino Roí íeo , en la continuación de la Hiítoria del Mun-
do de Juan Tarcagnota, quando refierefu elevación a la Silla de S. 
Pedro , le llama: Alexandro Cardenal déla noble Cafa Farnefe, Obifpo de 
Qfiia , y Decano délos Cardenales , deedad decrepita, hombre fabio , y muy 
prudente. Y defpues eferive: Murió el décimo de Noviembre defie año de EnUx.part.lib. 
1549. llorado generalmente del pueblo "Romanó ,fin embargo de averie afligí- , .pa?. 15 p.lib. 5 
•do congavelas mas que otro Pontífice ". porque fué Príncipe-prudente ,y benig- pag. 404. 
no , que tuvoJiempre la guerra difiante defus1 pueblos , y> losfiroveyd de tan 
buena ju/iicia, , que fin embargo de tener fus nietos el imperio de Roma, jamas 
porellosfeexecutóccfalicencíofa,nimalvifia, -J , 
BartholoméDionigi ciaFano, que también continuo la Hií to-
ria de Tarcagnota , eferive fu afllimpcion diciendo: Fué fin eferuth En la 5 .part.lib. 
nio ,yfilo con vnafimple adoración délos Cardenales, eleBo Sumo Pontífice 2.pag.b¿.L 
el Cardenal Alexandro Farnefe, Romano , el mas antiguo de todo aquel Cole-
gio , con fuma alegría de Roma, , y de toda, Italia , que aviendole conocido en 
40. ahosae Cardenalato por hombre de gran>prudencia , y faber , efperavan 
aebajo de fu Pontificado gozar , y mantener aquella tranquilidad,. que Ck-
tnente,defpues de-tantos trabajos ,yde la ruina de tantas guerras, los avia fi-
nalmente procuradlo, y obtenido'; --'\ 
Natal C o m i t é , en laFíiftoriaxlefu tiempo , refiriendo las cir-
cunftancias de íü muerte, dice: Quartumidus Novembru natura concefsit L ^ * 3 • t*& 7 ?* 
eximium eiusprudentifsimi, & optimé Principis defiderium cives omnes i ío n J « n l a c r a d u c ' 
nani, & iarnentiAiombus,&:lacrymi>• figñificarunt, cum pdter communis r i * ^ ? 1 
vni- ¡ib. 3.foLpi. 
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mimrñ Italia , '¡A non folius Roma mortnus efe vUeretiir , quamvis tri-
buíü "& vecú^alibus magis ómnibus /ujier ior ¿bus Pont ¡fiabas Romana, pon-
tifikémjm principatum gravaverat.NdmprofeBu vifus eft ómnibus vir iu-
jlus , & benignus 9& prudentifsimus ,qui bella d fuis fhúbus longé repule -
rit. Bbitks. nmrúa legitime exereeri curavit, qua re nihil e/i ad fdutem Ci-
vitatum falubrius , aut magis efficax. ad coneiliandam populorumbenevolen-
tiam, Nam profecía ñeque e nepotibus quidem quifquam aufus efe quid vel 
reprehenfibile, velparum honejium commitere nedum e minifiris. Pontifex 
regnavít annos quindecim,& non nidios \menfes vir & pr'watim, & public'é 
per vniverfam vitam virorum bonorum,& litíeratorum in primls, atque do~ 
¿íorum hominum ámantifsimus. 
'/bm. i . Ufa 7. E l CavalleroPaulo Paruta,en fu Hiftoría Veneciana, defpues 
pag. 552. de aver en fu elección llamadole eítimadifsimo en la Corre Romana,-
y aplaudido la indiferencia, que tuvo con los Principes opueftos en 
los quarenta años de fuCardenalato.Y defpues de aver ponderado la 
eficacia,y la fatiga, que aplicó a terminar la opoíicion de Carlos V . y 
Francifco I. y las otras grandes cofas, que hizo en defenfa de la Re-
l ig ión^ para coníervar la Mageílad de la Sede Apoítolica, dice que 
Lib. 1 1 .pa.$op. murió de 84. años de edad: De/pues de aver por el e/pacio de quince, cotí 
muchas alabanzas de fu prudencia, governado el Pontificado , porque femojlvb 
Principe jufio , amante de los buenos , y virtuofbs , y fobrs todo por mucha 
tiempo neutral entre los Principes,y defeofo de lapaz,y delaquietud,Ó"c. 
Antonio Poííevino el menor, en fu Hiíloria de la Cafa G o n -
eaga, quando. hace memoria de la aífumpcion de Paulo, le llama: Vir 
Lib.j.pag.-y¡2, domefiicisac civilibus virtutibus, in eam amplitudinemprovecías; quam illi 
deben fispius cum in vivis Clemens VIL ageret, pradixerat. 
Andrés Mauroceno en fu Hiítoria de Venecia, defpues de refe-
Lib.q.pag. 15P. rir la muerte de Clemente V I L dice: Clemcnti Alexander Farnefius, qui 
Ínter caleros virtute , doBrina, atque átate eminebat, quadraginta, atque 
«amplius annos antea in CardinaliumCollegium cooptatus,tunc illius Prin-
ceps fuffeBus efi, ac Pauli III. nomen fufeepit: ad illum de more quatuor 
O/atores a Senatu mifsi: multa fine, atque ea eximia meo viro enituere, qua 
ad fuprema dignitatis fafiigium extulerant, praclara maiorurn imagines; 
multarum re rumvfu campar ataprudentia , a fe ipfo ta-ntum pendens animus, 
cum nulli fummorumPrincipum devinBus, aut addiBus, cunBorum hene-
voleniiam, & gratiammire fibhonciliafet, quibus omnes fibi' pollkéantur 
fors , vtpublica pacis , acpraferfim Italicaftudiofus , faluberrimis con/tí'<js, 
atque egregijs aBionibus,funeJlaprateritarum cladium memoria deletafuum 
Pontificatum illufiraret. Y defpues de aver anotado con gran puntuali-
dad fus piadofos cuidados, y fus heroyeas acciones,en el tiempo per-
En el lib.7.pa?. t e n e c i e n t e *^# ¡ v n a d e U a s > refierefii muerte : Fehri vera correptus, 
2 5 j . ' mohjlijs , atque agritudinibus animi confeBus, & obtritus excefit \ cum., 
quindecim annorumfpatio Pontificatum gefiffet > Ínter eos , qui cum approba, 
tione, ac laude mgens illius auBoritatis pondus fufiinuere , connumerando', 
cum in Italia pacem prafertim incubuiffet, atque fummos Reges fitpius con-
ciliareaggrejfus nulla itinera , nullos labores, qubpublica incalumitati profi 
,, ^ piceret, reformidaffet. 
Fray Zaclurias Boverio, Difinidor general, y Chronifta de los 
Ca-
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Capuchinos, en las Chronicas de aquella Religión , que tradujo en 
CaítellanoFray Francifco Antonio de Madrid, refiriendo la muerte 
de Clemente Vil. dice: Sucedióle Pauló III. en el Pontificado , Varón nobi-
lifsimo de la familia de los Farnefios-, elegido con fuma conformidad , elfegun-* 
do dia , que fe encerraron en el Conclave los Cardenales^ en quien refplandecio 
vna admirable induflria, para componer las difcor dios de los Reyes, y Prin- i 
cipes , vn aféelofantifsimo a propagarla Iglejtade Dios , y vna aficcion, y 
humanidad increíble en favor de los Capuchinos. 
Yvltimaménte corone los teítimonios de tantos Varones iluf-
tres la confefsion de vna muger iníigne: Luifa Sigeo, Dama Toleda-
na,que íirviendo á la Infanta Doña María de Portugal, cuyo Palacio 
era el Solio de las Mufas, fe hizo celebrar en toda Europa por fueru-
diccion ,y :'por elíingular conocimiento de las lenguas. Efta Seño-
ra embio a Paulo varias compoíiciones fuyas; y alentada de la be-
nignidad con que las recibía, y del güilo con que las miraba, le diri-
gió el ano 1546 .la Defcripcion de la Cafa de placer,que en Sintra tie-
nen los Reyes de Portugal, con vna diferetifsima carta vertida en las 
cinco lenguas Latina, Griega, Hebrea, Siriaca, y Arábica, cuyo 
exemplar Latino eftampó Fray Miguel PachecoX el Santo Pontífice 
la eítímó de modo, que en Enero del año figuiente,favoreció a Luifa 
con vn breve, que copia Oderico Rayrialdo, y ambos eferitos ma-
nifieftan quan amante era fuSantidad de las letras,y lo que procuraba 
adelantar fus profeíTores. De Luifa Sigeo,hacen iluftre memoria mu-
chos de nueftros Hiftoriadores, y en las Advertencias HiftorÍcas,avi-
íámos,que aviendo cafado con Francifco de Cuebas Señor de Villa-
nafur, nobilifsimo Cavalíero de Burgos, tiene en Cartilla mucha, y 
muy clarafucefsion,y parateftimonio de loque nueftro gran Pontifl-
ce amo las ciencias, y las Mufas, fe debe leer eiSymbolo 141. 
que le confagro Achiles Bocchio,en que efta llama-
do: Paullus fpes feclivttimanoflri. 
• * * * 
Girón,delosCapuch; 
i.part?ib. 5, cap. 10. 
pag.zi^. 
Vida de la Infant. D . 
Ma.m>l¿b.cap.qfol.$6 
Ann.Ecd. to.2t.part» 
i.ann.i 547.72.13 2. 
Advere Hiíl.p.2 5 p. 
¡ib. 5'pag. ¡26. 
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EDROLUISFARNESE LDuque deParma,Placenda, 
y Caftro, Gonfalonier, y Capitán general de la 
Igleík,Marqués de Novara,hijo mayor de Pau-
lo III. fué vn Principe de altos peníamientos, y 
de muchas virtudes; aunque de genio libre,y or-
gullofo,que afsiftido de las felicidades de fu Ca-
íanle hizo defapacible a los que miraban con cm-
bidia fu elevación. Nació en Roma a 19. de No-
Angelí Ferrar. Hift.de 
Hift.dc fu tiempo, 3 
Guicc.Hift.de luUik 
jp.fol.9^.9^' 
Ammir.Hift.de Flor. 
tom.z.lib.io.pag.^%1 
viembre de i $03.como entre tantos, que tratan desadvierte folo Ni--
colas AngeloCaferrio.Quando lo permitió fu edad,íiguió la milicia,y 
en varias ocafiones,moítró vn ardimiento propio de fu fangre: como 
en la defenía de Manfredonia contra Venecianos: por lo qual reíúel-
ta entre Clemente VIL y Carlos V . la ruina de la República Florenti-
na j el Principe de Orange Filiberto de Chalón, General de aquella 
empreíla recibió el año 1529.a! fueldo del Cefar muchos grandes. 
Soldados Italianos. Yafsidice eljovio, que demás de los Tudef-
cos , y Efpañoles: Agrego a fu Exercito todos los .nobilifsimos , y fortifsi- • 
mas Señores de Ja difciplina Italiana ; los quales porque condujeron muchas 
Compañías fuyas fe llamavan Coroneles. Entre los quales demás de los que. 
avian militado en Roma ,y en la Pulla, eran el Conde de S. Secondo , el Señor 
PEDRO LUIS FARNESE , y el Señor Alexandro Vitelfi, y< otros muchos,,Y el 
Guicciardino, y Ammirato, declaran, que los Italianos eran 4y. In-
fantes , mandados de quatro Coroneles, Pedro Luis Farnefe, el Con-
de de S. Secondo , Marcio, y Sarra Colona, que por efte orden los 
nombran.Pero Bartholomé Dionigi da Fano, en la continuación 
5. part:íib.2.pag.6^. de la Hiftoria delTarcagnota, dice, que los Italianos eran 2oy. man-
dados del Conde de S.Secondo, Pedro Luis Farnefc,Alexandro Ví-
tellijuan BaptiftaSabello,Marcio Colona,y otrosiluílresCapitanes. 
No fabemosjíi efte mifmo año reíidia en Ñapóles por eltar aiii 
fu Regimiento , ó 11 otra caufa le avia llevado a aquella Ciudad. Lo 
cierto es, que eftava en ella en .férvido del Ceíar, como confta por 
carta , que efcrivió de allí a fu Magellad , con Marco Antonio Dio-
neo , y efta original en nueftro poder. Sus palabras Ton: S A C R A T Í S I -
M A M A E S T A . Non pojfendoperfonalmente venir yo, cojsi ccmóxonvcneria 
per befar ' fui Imperi'di pedi, per non venir meno quaad fuo real fer-vltio, 
invioadV. Altezzeilpr e/ente Marco Antonio Dionea. Et perche farra an-
cora intender adV. M. Cafare a alcune cafe da mia parte, laJuplico fe digne 
prcftarlibenegna audientia con darelifede indubitataad tutio quello ¡i expo-
ner a, in mió nome. Et Juplico V. M. Cafareafperftada certa eh\f¡o volun-
tariamente me fo dedicato al fuo fervitio che da me t? baexpeShvP le opere & 
// effbfti conformi ad mia prompta volunta. Et no/lro S.guarde et profpert 
Jua Real Perfonaet accrefcafuo fiato coficomo yo dtfeo, etrcfto befando fiCe-
fareipedi. NeapoP XXÍII. Iunij I 529". ManopropixdeKM.'Cafu-ra dc-
dittifsimofervo.YuKo L O Y S I FARNESE. Sincmbargo no dcícubrímos 
el 
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el fin tiefte Embiado- ? y; lo que no tiene duda es > que continuando 
Pedro Luis el<férvido deCarlos.Vr, fe hallo en toda la guerra de Fk>¡-
rencia , que fué reñjdifsimá : porque aquella República hizo vna•in-
firme defenfa, al modo.de la luz: 'Jtnaterial , que parece fe -esfuer-f 
ca a refplandecer mas quandoíií acaba, -Díl. : -
La.vecindad de;fus tierras ¡ai Condado dePitillano,le hizo to-
mar las armas el año035 34; contra;el Conde Juan Francifco'v*íílnoi 
pero íiendo cuñados * los ajuílaron preíio los comunes parientes. Y 
como el mifmo año&eiTe fu padre elevado a la Silla de S. Pedro, cui-
dó luego., por fu orden, de reftableeer Jas-tropas de la Igleíia, y afsi 
en Ronciglione a i7.deOctubre dio patente deCapítan de ¡jo.Cava-
llos a Sforca de la Cervara ;.El año 15 3 51 le embió Paulo IIL 4Napo¿ 
les,dondeayia llegadoCatlos V . triumphante del Africa,con la con-
quiíta de Túnez, a dar¡a fu Mageftaé la ehorabuéna; y al mifmo fin 
embió elPapalosdósGardenalesPicólomini,yGefarini.Ycomo con-
currieiTen alli los Duques de Ferrara, de Vrbino, y de Florencia, y 
muchos grandes Señores Efpañoles,y Italianos, tuvo entre todos 
Pedro Luis, aquel lugar,que merecían fu valor,fu nacimiento ,y fus 
circunftancias. Y Tomafo Cofto,quando añade laHiftoria del Reyno 
de Napoles,que empezó PandolfoColenuccio,y continuóMambrino 
Rofeo, nombrando los muchos Princípes,que en Enero 1 ^ó.afsiítie-
ron a las bodas de Margarita de Auítria,hija delEmperador,conAle-
•xandro deMedicisDuque deFlorencia,folo antepone aPedroLuis,los 
Duques de Ferrara,y de Vrbino.Feriecida aquella comifsion,bolvió á 
Roma, donde entró el Emperador en 5. de Abril de 1536.7 tuvo la 
Semanafanta. Y como eldiadeRefureccion dixeíTe elPapa laMhTafo-
lemne, afsiftiendoel Céfar con todas las iníignias de fu dignidad, 
llevó el Cetro el Marqués de Brandembourg,el Eíloque Juan de He-
nin Conde de Bofu,Cavallerizo Mayor,el Globo nueflroPedro Luis 
Farnefe, y la Corona elCondeftable de Ñapóles. E l mifmo año rece-
iandofe, quelosTurcos hicieífen algún defembarco en elEftadoEcle-
iiaftico , creó el Papa General de la Igleíia a Pedro Luis , y pufo a fu 
cuidado la fortificación de Roma. E l año 1538. fe halló con el Papa 
en las viñas de Niza , y el Emperador quifo,que el Duque de Saboya 
le entregarle el Canillo de aquella Ciudadjpara que las conferencias 
fuellen con mayor decencia, y feguridad de Paulo Iü . aunque no fe 
logró. Y eneíte tiempo le hizo Carlos V.merced de la Ciudad de No-
vara >y fu territorio en el Eítado de Milán , con titulo, y dignidad 
de Marqués, poífefsion que íe confervó en fu Cafa hafta elDuqueRa-
nucio fu vifnieto, como veremos en fus memorias. Flizo defpuesla 
guerra al Duque de Vrbino, hafta recuperar para el Patrimonio de 
S- Pedro el Ducado de Camerino. Dióle luego el Papa en feudo per-
petuo el Ducado de Caítro, y Condado de Ronciglione , con toda la 
abfoluta poteítad del gladio,y moneda, que tienen los grandes íéu-
dosPontiíicios,yImperiales.Y el año 1540.fe íirvió de fu valor,y peri-
cia militar , para corregir la ofíadia, con que la Ciudad de Perufa to-
mo las armas, por cierta imposición, que la neccísidad de los gaítos 
de la Igleíia pufo lobre la lal. Y Pedro Luis obligó por ia tuerca, a los 
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Peruíínos, que invocaílénla clemencia del Papa. Con el mífmamo-
tivo faltaron a la obediencia las tierras de Aícanio Colona Duque de 
Tallacoz Condenable de Ñapóles-, y fíendo precifo valeríéde los 
propios medios , Pedro Luis , con el Exereito Eclefiaftico, ocupo 
todo el Eftado del Condenable-, y le obligó a retirarle a Ñapóles el 
año 154i .Pafsó el año 1 $4,3. a hacer reverencia al Emperador , que 
avia llegado a Genova, para ir a Alemania;;,y .con eñe motivo dicen 
llkfcas>y Sandoval^que llevó orcfcn delPapa para tratar negocios de 
la mayor importancia conelGefar. Y comoel principal, y;queluego 
fe trató en las viftas-:de Bujeto ¿.era, que fu Mageftad díeffe al Duque 
Pedro L u i s , ó a 0¿ tavio íü hijo¿el Eftado de Milán ;nada:íé pudo 
confe^uir : afsi porque el Emperador no quería deshazerfe de alhaja 
tan priciofa., C0mo:porquei Doá iDiego de Mendoza hermano del 
Marques de Mondejar, y Governador de Sena, le reprefentó tales 
razón es-en favor de fus intereífes, y contra; e lTapa , quepaf.eció in-
prajftkable aquellaidea.El año 1:544. mandando el Exereito Ecle-
íiaftico viíitó todas fus plazas,para aííegurarlas de qualquier intento, 
que pudieífen tener las tropas Imperiales, y Erancefas, que fe hazian 
fangrienta guerra. Y en 20. de Mayo , y 2. de Julio le hallamos en 
Borgo S. Don ino , y en Placencía, como affeguran dos patentes, en 
que fe llama Pedro Luis Farnefe Duque de CaJlroy Confalonier, y Capitán 
General de la SAnta Iglefia^ ordenan: la primera,que las tropas obedez-
can como a fu propia perfona a Sforca Monaldefco; y la otra, que 
porque le dejaba en la cuitadla de Parma, executen fus ordenes, no 
foloelpreí idio, fino el Governador, y Ancianos de la Ciudad. 
E l año 1546; embió aCarlos V.20o.Cavallosdefus tropas parala 
guerra, que hizo a los de la liga de Schalmalda,y fué tal efte fervicio, 
qué Gofme Duque deFlorencia,Principe muy rico,embió folo el mif-
mo numero , pero de Infantes; y el Duque de Ferrara no íirvió mas 
que con otros 200. Cavallos, íiendo en aquel tiempo mas poderofo 
, que eldeFlorencia.Verdades,que D.Lui s Davila , y Zuñiga, en fus 
Comentarios de aquella guerra,dice,que el Duque de Florencia em-
.bió 200. Cavallos, y ciento el de Ferrara. Por íiis férvidos a la Igle-
f ia , ó como quieren fus émulos, por el an fia,que Paulo III. tenia de 
engrandecer fu Cafa , le inviftió aquel Soberano Pontífice de losEf-
tadosdeParma, y Placencía el año 1545. con abfoluta foberania 
para é l , y fus defendientes, fin otra carga,que vn reconocimicnto,ó 
cenfo annual de 8y. efeudos a la Iglefia. Y el nuevo Duque,ent randó 
e n lapoftefsionde aquellasCiudades,de que dio quentaatodos los 
Soberanos de Italia, como del de Florencia refiere elAmmirato 
fe aplicó a iluftrarlas, y fortalecerlas, de forma , que confer vanelo' fu 
antigua grandeza, no folo fueííenmas agradables, fino íirviefén 
de vn valuarte firmifsimo a las otras tierras del Eftado EclefiaíE-
co , que cubren, y habitación digna , y fegura de íiis fucefíores 
•Aefte finempecó laOudadelade Placencía,y en Parma hizo alar-
gar la calle del Puente antiguo , y executó otras vtiles, y magniíicas 
fabricas. Difpomafeá ceñirla de nuevos muros, y revertiría de tales 
adornos, que fueiíe vna de las mas floridas de Italia, y lo que mas es, 
fe 
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fe aplicaba con todo el animo ala re&a adminiítracion de juftkia, al 
alivio de los fubditos ,7 a la corrección de los poderofos. Todo lo 
qüal íiendo precifo en vn nuevo govierno, era deíapacible a muchos, 
y intolerable a los queporfucalidad,.y -tiquezas ¡j eftavan acogom-
brados adominar los menos fuertes. Fueron algunos Nobles amo* 
nleftados, para que fe cofítuvieífen en los limites de la íázon ; y quan-
do nobaftatt&n los faludablesavifos, vsoelDuquedelafuerca ,y los 
fíefpojó de fe tierras, y Gaítillos. Eíto ofendió a muchos, y la or-
den general expedida para que la nobleza, que reíidia en fus Villas, y 
Gaftillosyhabitaíle en Parma,dÍíguftó k todos, ocaíionando en aquel 
confiderablé cuerpo vn vniverlal odio a fu Principe. Pero aun tuvo 
mas fuerte impülfo la defgraCia, que padeció el Duque: porque no 
folo mal íatisfecho, deque Garlos V.no aprobaífe fií dominación de 
Earma, yPlacencia, que como a Señor del Eftado de Milán le pidió 
el Pontífice con grande 4tíftancia, feguh con el Jovio, y otros mu-
chos obfervaPhelipeAndrésÓldembmrger,e^ lasAdicciones a fuLim-
íieo Enucleato, íino interiormente ofendido, como lo eftava lu pa-
dre , de averie reufado la mef ced,ó compra,del Eftado de Milán, ali-
mentaba tal defafeccíon a las coías de aquel Monarcha, que no era 
bañante fu cordura a difsimular todas veces.Mayormente íiendo por 
herencia de la facción Gueífa, y citando aliado por fangre, y por 
cafamiento ala Cafa Vrfino, fiernpre ©puefta en Italia a los intereffés 
Imperiales. Todo efto le inclinaba, aunque con grandifsimulacion, 
al partido de Francia; y cedió efte cuidado, quando el año 15 44. 
libró las tropas Prancefas, y a fu General Pedro Strozi, del evidente 
-peligro de que,al paífar el Po, las deshicieífe el Marqués del Vafto. Y 
no íoio efta vez recibió en Placenciaal Strozi; pero íiendo luego va^ 
tído , y roto por el Marqués, le bolvió á admitir,1 y a fu gente,en Pla-
cencia, y le favoreció para hacer nuevas levas, moftrandofe parcial 
de Francia, fin recelar el r efentimiento del Emperador. Y aun reti-
rado a Roma el Strozi, era en aquella Corte muy atendido del Papá. 
-Defpues como en obfequio de la Corona Chriítíanifsima el Conde 
Juan Luis Fie feo penfaífe en apoderarfe de Genova, el Duque , a 
quien fe comunicó aquel deíignío , le aprobó, y le quifo favorecer 
con 3jj. Infantes de fus tropas. Y por dar mas facultad al Conde, 
difpuío, eme el Pontífice le hicieífe General de fus Galeras, ü de qua-
tro, que él le vendió, como afirman Juan Baptiíla Adriani, y Aguf-
tin Mafcardi, para que las mandafíe por la Igleíia. Y Thuano da laij-
ga quenta del principio dé eftas Galeras, que como por repreífalía 
ocupó Andrea Doria con gran difguftó de la Cafa FARNESE.Logrófe 
el intento la noche del 1 .deEnero de 1547.apoderandofe los Conju-
rados del Puerto , Galeras, y puertas de S. Thomas, y del Arco, 
dando injuíta cruel muerte a Juanetin Doria , y obligando al Princi-
pe Andrea, a librarfe, con la íuga,de femejante rigor'.Pero en efte ef-
tado, quando el Conde Fiefco, paífando de vna Galera a otra, daba 
las ordenes convenientes, cayó al Mar, y perdió la vida , para que 
latuvieílé Genova. El fuceífo es común en toda la Hiftoria, y el 
Mafcardi hizo vna particular del, para regla , y pauta de los Efcrito-
res. 
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Natal Contl Hift. Ub. ^ £ | Duque Pedro Luis viendo que encaftigó déla perfidia de! 
2./¿/.iá4.5.8.52. Gonde/e ocupaba fuEftado-parala Cámara imperial, tomo el Bor* 
ft*t S t go de Valditáro , y Cakftano. Pero no valió eílo, para que en 1* 
Mamb.' Roír.Hifc. dá Corte Imperial no fe le confideraífe cómplice de aquel cafó, y cmpef 
Manda,3.part.lib.5. nado en felicitar novedades en Italia?,xomo lo oyó el Cardenal 
pag. i7i.i9i. Sfrondato enfiamberg, adondeAiéerabiado por el;Papa^Y fudeí* 
MúmMh.6.p4g.-LO%i g r a c i a era tal ,'que fe decía aver perfuadido a O í l a v i o íkjfiijo, quaxb 
Mafcard.Congiur a del ( j 0 p a í i a v a a Alemania a la guerra de Schalmalda, qué dejando^  ¿Ü 
Conc. Ficfch.pag. 1 p. E p [ p e r a d o r e n a q u e u a difícil querella con los Proteftantés, bolvief, 
SalfL.'chroo.^/.Sj. S # Exercíto Pontificio, que mandaba* contfá el Eftado de Milán; 
' . ; ' que,poreítarmal guarnecidó,ocu paría,, con facilidad -: loqual, de,-
Capellon.vJd.de And. dan, noquifo executar,génerofamente,Qcl:avio. Culpábanle tam-
Üoth,pág. i 1 i . 12.3. bien de dar calor a los Senefeá, para que ¡arrojaflénel preíidio , y 
127.1 s s- ' govierno Imperial* Y fuporiianlé vnido álos intereífes de Francia: 
Thuan.^.i./^./^. p 0 r q u e pafiandopor fuEftado a Roma el Cardenal Juan Bellayo, le 
%ú.líb.^.pag.\ 2 5.129 r e c ib io con grande honor, y tuvo con él largas conferencias, entre 
NatiCont.Hiít. Ub. . * a s <l u a l e s *e t r a t o del fuceífo. de Genova. Pero defte nunca fe pudo 
j0¡% y^ ' comprobar fu conocimiento; y afsi,quando defpues de fu muerte 
Celar Campan;vid.de h$ prefo, llevadp a Milán, y atormentado con mucho rigor,Apo-
fhelip. U.parí. iJec. Ionio fu Secretario,y fávorecido,fiemprej y nafta morir, negó coní-
3. lib. i.foi.'ii, tantemente , que el Duque fupieííe la intención del Conde Juan 
XMÍS Fiefco. Sin embargo, dice Sandoval, temió el Duque , que 
defcubriendófe fu cooperación en aquel cafo, la ofenfa del Princi-
¿v , .pe Dor ia indignaííe al Emperador , hafja caufar fu ru ina , y que 
Tiuun. tom. 1. hb. 4 . p o r h u r t a r { e a eftepeligro, y defmemir qualquier fofpecha , emb ió 
Bar é Seír'aSca p 1 ?o7 * aquel Héroe 1 al Conde Aguñin Landi, Ca vallero Placen tino, pa-
^oíico.i.pari.'iib.^. raque dándole en fu nombreel pefamé;de.la muerte de Juanetin, 
pdg. 5P4. le aífeguraíTe de fu amiftad;, y procurafle borrar de fu animo 
Dion.da FanoHIfc.de.l las defeonfianeas, que le huvieíTen caufado las noticias de fus par * 
Mundo^.^arí. lib.3, cíales, y las confesiones de los Reos. Pero el Principe, que con 
t$lX ??•', r, 8 Í* a n o s ^ e edad, no avia adquirido menos deftreza , que g lor ia , y 
Ilieíc.Hiít.Poní.ío.2. r¡\ i- r ir» * \ 1 1, i r i • • &r 7r* 
cap. 27. f. vit pao 6 A , ^ odiólo era el Duque a la nobleza de fus dominios, fe eflre-
'4A¡¿ ' c^° c o n a c l u e ^ C a v a ü e r o > de tal fuerte, que aviendo ido á üitisfacerle, 
Parur.Hiít.Vener.f. 1. Y aplacarle, bolvió embravecido , y refuelto a quitar la vida al D i v 
lik.i i.pag.797. que. Agregaronfele, íin v io l enc i a ,Ge rón imo , y AlexandroPalavi -
Sanfí;v.Chron/e/.8 :>. c i ñ o , Juan Francifco Anguifc iola , Juan Luis Confalonier i , y otros, 
Capeilom yid.de And. y manejaron fu deteftable intento , con tal fecreto , que le pudieron 
G - 7 S C o m é ñ t Hb a l o g r a r e l d k X°*de S e P t i e m b r e d e 1547. y llamando luego tropas 
RÍyn¡¡d. Ann." Ecd! d e l M l l a n es,entregaron al Principe D, Hernando Goncaga la Ciu r 
'pm. 21 .part. 1. ann. d a d d e ^lacencia , fin la menor opoíicion de fus naturales. Tuvo el 
1547. «J4.fog.io5>, Duque alguna noticia deíla conjuración; pero deíprecióla infelizmen-
Cünti.Loíc.h. f.456. te fu generoíidad. Ni tampoco hizo cafo déla predicción de va Aí-
Ser res Invenc. tom. 1. trologo., que le previno hallaría en fu mifrna moneda los nombres de 
pag.66^.666. fes affefsinos: por que en las letras Parm*, & PlacmcU Dux, como 
?i /A"1, * Z', S í °r* e l n ° m b r e d c P i a c e n c i a f e a breviaí le en las quatro letras Plac, por k 
MÚ^JJÍ Í W J . P ' ^nd^Palivicino, la L. Landi, la A, Angufáola , y la C. Con/alar 
2 ? 4 . men. Pero eftava altamente difpuefto , que efte Principe tuvieífe 
Bellefüíeíc. Ana. fol. aquel trágico íin. 
^9' V ^ 
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Varios Autores, de todas naciones , atribuyen efla defgra-
cia a ios agravios , que Pedro Luis lucia a fus Subditos , y le 
afean las coáu mbres, haciéndole padecer la nota, que a todos los 
deígraciados, a pefar de íus altas calidades. Mas otros le cjiículpan, 
y Buenaventura Angelí Ferrareíé, en la Hiftoria de Parrna, no atri-
buye el odio de los Placentinos a fus e^celíos, fino a fu recta adminif-
tracioii de juíjicia, y a íü aplicaciónaféprimir las licencias de la no-
bleza, Yaísidice enellib. <>. pag. 530. Entrado de/pues como Buque 
en Parma, fe dedico a di/poner, y ordenar aquellas cofas , que enejle princi-
pio de dominio parecía tener grandifsima necefsidad defer proveídas , aten-
diendo fobre todas las otras a reprimir aquel imperio que avian tomado los 
Nobles fobre los otros..... T como fue efe partido de mucha fatiifacción al 
pueblo.... defeaba de <üna vez. ver la Ciudad bien governada, y regida , y 
que lajufiicia ,ylarazondominaffen la fuerza , y la potencia: por lo qual el 
pueblo fe Je inclinó de modo,que pudo verfe en todo accidente, que tenia en lo 
intrinfeco del coraron efculpido el honor de la Cafa Farnefe. Pero ejlo defagra-
dó mucho a aquellos que\no podían mandar como antes , con que adquirió el 
Duque el odio de la mayor parte de los Nobles, algunos de los quales amone/la-
dos varias veces a^refrenarfe , y obfervar los términos de la bonejiidad, 
como no quijiejfen obedecerle,fueron dejpojados de las tierras , Cafiillos ,y Ef-
tados,que tenían. Afsi eflava gozofifsimo el pueblo,pareciendole aver hallado 
enlagracia.^y benevolenciavnatnorofo ,y benignifsimo Padre, enlas ocur-, 
rencias de fu defenfa vn valerofo Señor, y en elgovierno vn óptimo Principe. 
Al contrario fe dolían los Nobles,de que el huvieffe venido a turbar fu domina-
ción, y arrebatarlos gran parte de aquella autoridad, que muchos años antes: 
vfaron;yfin confiderar Jiera,b no razonable le odiavan mortalmente. En ef-
tos términos parecen injuftas las notas, conque fe quiere obfcurecer 
la gloria del Duque Pedro Luis, juftificando fu defgracia,y honeftan-
do elexecrable afta de:fusalTefsinos,con amontonar culpas a fu go-
vierno. Ycaíi fe defvaneeen todas con la inviolable fe, que aun di-
funto le guardó Parma, deteítando el cafo tle Placencia, y no que-
riendo fegutrla en entregarle a los Imperiales: pues- fiia dominación 
del Duque fueífe tanafpera,, no fe contendría en.Placencia,y adqui-
rida el odio de los Nobles Parmefanos, como de los Placentinos. 
La mayor juftiíkacion deíle Principe fale,a nueftro juicio,de vna 
Clauíüla del Teftamento,queenBrufelas a 6. de Junio de 15 5 ¿^otor-
gó el invicto Emperador Carlos V . pues tratando fu Mageítad de la 
muerte del Duque, no expreíla otra caufa,que no quererle por Señor 
los agreífores.Sus palabras fon: ltemyporquanto el año pajado de 1 547. 
aviendo, nos acabado ¡a guerra de Alemania, el Duque de Cajiro Pedro Luis 
Fame fio fue muerto por algunos de la Ciudad de Placencia , conprotejiacion, 
de no lo querer por •Señor,y otr as caufas,y defpues de fu muerte los que regían, 
y govemaban la Ciudad, con acuerdo de los del pueblo, embiaron d ¡la-mar d 
D.Femando de Gon$aga,Go<vernddor,y Capitán Generalnuefro,en el E/lado 
de Milán,y le entregáronla dicha Ciudad, y fus pertenencias, como cofa ane-
xa , y tocante al dicho Eftado de Milán ,y al Sacro Romano Imperio,con cier-
tos ajuflamientos ,que conel dictíb Don Fernando hicieron para feguridad'dt 
fuspsffonas ,y otras cofas.Y defpues la dicha Ciudad, y fu pertenencias ha 
JHÍü.de los Concl. to* 
I .concl. 14. 
Ital. Reynant. part. 1. 
lib. 7.pag. 417. 
Imhof, Vigint. fatnil. 
pag. 21. 
Natal Conci Hift. lib. 
3-fol.yjt 
Atrnnir. Hift. de Flor. 
to.2.lib.3$.pag.48<¡' 
DupleixHift.(|cFranc. 
tQm.3. pag.qSS. 
Palac. Gcfta Pont. to. 
4. col. 148. 
Belcario, lib. 25. #.4. 
pag. 7P5-
David Chitreo Saxo-
nia, lib. 16.de/de fol. 
425. 
Traele Sandov. en el 
tom. 2. de la HMona 
de Carlos V. 
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eftado a difpofcion, y obediencia nueftra,y fe ha guardado, ytenido enjuftícia 
por nueflros Miniftros ,pareciendonos, defpues deaver en ello mucho mirado 
conferido , y confultado, queafsi lo debíamos de hacer, y eramos obligados por* 
lo que debíamos al dicho Sacro Imperio ¡y d la confervacion de fus preheminen-
cías,é prerrogativas, y'que ño podíamos, ni debíamos faltar la dicha Ciudad de 
nueftra mano,por muchas razones ,hafta que por jufticia fe averigua fe no per-
tenecemos,^! al Sacro Imperio,ni al dichoEfiado de Mildn.Tporque dado que 
por parte del Santo Padre Paulo III. de felice recordacion,y losfuyos,antes de 
fu muerte ¡nos huvo pedido,y hecha infancia para que la mandajfemos reftituir 
enperfona del dicho Qc~iavio,bijo del Duque Pedro Luis muerto, y en perfanst 
de la dicha nueftra hija, M.adamaMarg&rita,para que la huviejfen,y tuvieffcn 
y defpues déllos fus hijos,como dicen la tenia el dicho Duque deCafir o,por cier-
ta donacion,e imbefiidura,que dellale hizo el Papa, y por refpeto déla dicha, 
nueftra hija,í fus defendientes, y por conceder alo que fu Santidad avia pe-
dido,y alo que el Duque Octavio nos avia entonces férvido , holgamos de ls 
bazer,peronofepudo,ni ha podido hacer,ni efetuar por las caufas ya dichas 
y por no falir del deber,y loque al dicho Sacro Imperio fimos obligados, y 
h afta agora , -aunque fe aya pornueftra parte pedido,quefe moftrafen los títu-
los , que la Iglefia Romana tiene a aquella Ciudad, y fe ayan prefentado al-
g unas efenturas, las quales fueron vi/as,y examinadas por perfonas doñas 
y de refíitud ,y buenas conciencias enprefencía del Nuncio déla Santidad del 
Papa Paulo , no pareció , ni ha parecido averfundamento , ni cofa de fufa. 
Uncia en ellas-, y por otra parte fe ha akgado,y moftrado aver fado anexa,y 
pertenecer al dichoEfiado deMiün,y que no fe halla caufaa por donde fe aya po-
dido apartar,m de fmembrar del. Todavía por defcargo de nueftra conciencia 
y porque no es, ni hafido, nueftra intemim,n¡ voluntadle por nos,nipor lo) 
que denos huvieren título, y caufa ,fea retenida cofa alguna fin jufiotitulo 
y defeando,qiij¡enefto de PlacenciaJe aclare la verdad,y fa haga lo que fuel 
reYazon,yjuflida,&c. Manda alSerenifsimo PrincipeD.Phelipefu 
fei)o, que írquando fu Mageftad falleciere, nocftuvíere determina-
do efte^caío , lo averigüe, determine , y declare en iuíticia con la 
mayor brevedad; y afsi fe executó aun antes del tiempo pre-
finido,como luego veremos. 
•JL 
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§. III. 
CTAVIO FARNESE Duque de Camerino,deParma, 
de Placencia,de Caftro,y de Penna,Marqués de 
Novara, Conde de Ronciglione, Cavallero mi 
Toyfon, y de S.Miguél,Prefe£to deRoma,Gon-
faionier,ó Alférez mayor de lalgleíia,y General 
de fus armas, y de las de Francia, y Efpaña, en 
Italia, que aunque hijo fegundo del Duque Pe-
dro Luis eílava defignado fucefíor íliyo , fue 
Principe tan recomendable por fus virtudes heroyeas, que mereció 
fer llamado muchas veces por Gerónimo Bardi Rey de los hombres. Na-
ció en nueve deOclubre de i «524. y fu juventud virtuofa daba tales 
eíperancas de lo que fué, que Fray Leandro Alberti, tratando cielos 
Cardenales Alexandro , y Ranucio fus hermanos, dice: Dan d todos 
gran e [per anca de fer hombres grandes OBavio Duque de Camerino,y Hora-
cio hermanos de los dichos Cardenales, porque aun de fu juventud vemos pro* 
ceder hermofas, y odoríferas flores. Pero el Sanfovino, que vio fazona-
dos los frutos de aquellas egregias efperancas, hizo con la mayor 
propiedad fu pintura,llamandole: Principe,por los dotes de la naturaleza^ 
de hermofaprefncia, y de bello cuerpo. Y luego : Era adornado de excelente 
valor de guerra , de confiante fe en las pr orne fas ,y de incorruptas cojiumbre si 
por lo qualfiendo de fie fu primera infancia educado en las buenas artes, era 
altamente incitado d adquirirfama por el iluflre nombre de fu familia ,y los 
ancianos ornamentos de fus mayores ; y afsi hallandofe en las guerras de fu 
tiempo en Vngria,y otras partes,configuio honrofas alabanzas. Mas de/pues 
de la muerte de fu padre ,Jiendofu efpiritu muy trabajado , fojiuvo con in-
vitólo animo todas las injurias de la adverfidad.... Obrando de fuerte,que fus 
reputado digno de fu nombre ,y de mas vafio imperio, como quien con mará* 
villofojmcio acojlumbrava mezclar la clemencia con la feveridad , y eftraño 
de la embidia ,y del odio , obfervaba la bondad fin ficción, y mantenía la dig-
nidad fin fobervia. E l Jovio tratando de la Jornada de Argel le llama: 
Joven de maravillofa expectación. E l Conde Lofchi, dice que fué : Afa-
ble, manfueto , confiante, y generofo guerrero , y fumamente amado de los 
Subditos. Y ningún Hiftoriador habla del íin admirar fus virtudes. > 
El Pontífice fu abuelo le concedió el alto empleo de Prefecto 
de Roma el penúltimo diade Octubre de 1538. effondovaco por 
muerte de Franciíco Maria Duque de Vrbino. Y porque Odavio no 
avia cumplido aun quince años,lediípensófuSantidad aquel defecto: 
y efte fué el primer favor,que nueftro gran Pontífice hizo a fu familia. 
El ano 1539. le creó también Duque de Camerino, añadiendo a 
aqueiEílado el Señorío deNepe;y aviendo hecho íüs primeros exerci-
eios militares debajo de fu padre, y a vifta de los grandes oficiales del 
Exercito Ecleíiaftko en lar, guerras de Vrbino , Penua, y de la Cafa 
Colona, filió a recibir a Cirios V . fu fiegro,enlos confines de Italia, 
con vnagran comitiva de CavallerosItaíianos,como lo afirma Ponto 
L Heu-
Seíla Eta del Mondo*' 
mn. 1 ^ji.pag.i 570, 
Alberri Defcripc. de 
Ital.Tokari;/v/.6 2. 
Famil.dc Izú.fol 170; 
Jovio HiíU/TJ./jo. 
Lofchi Comp. Híílor, 
^^.458. 
Rayn. Ann.Eccl.í.21. 
part. 1. arm. 1538. 
num.\-¡. 
Adriani Hift. de Flor, 
lib.z.pag.^S. 
Mamb. Roff.Hifc. del 
Mundo,¡.part. Hb.$. 
pag.izx. 
Guicc. Coroenc. lib.i. 
Pont.Heur. Rer.Auít;. 
¡ib, 1 i.cap.i 5. 
Adrián! Hifc. de Flor. 
lib.$.pjg.8¿\.. 
Mamb.RoíL Hifc. del 
Mundo,$.part. lib.4. 
pag. 2 jp . 
Sándov. Hift. de Cari. 
V.tom.2,lib.2 5.$.27. 
Jovio ti'ift.lib. 43. 
Stxada Guer.dcFland, 
Decada i. lib. i . 
Adrián. Hift. de Flor. 
lib. 5. pag. 182. 186. 
i'.p r. 2 o 2.2 04. 
Guicciar.Deícripc.del 
Pais bajo,pag.S-i. 
Ftrr'eoli Locri Chron. 
Bc\>¿\cum,pag.61 1, 
..Viage delPrinc./._joi 
Matine.arm.y elog.de 
•los Cav. delToyíon, 
pjg.211. 
Can.pan. vid.de Phel. 
11. pan. z.dec. ¡.¡ib. 
j. fhLiA.16. 
Davila Conie,nr.. de la 
guer.de Alem./l 1 o. 14 
Sand.Hift.de Carl .V. 
io.i.lib.26. §.1 3. lib. 
28. §. 7.40. 
Maimb.Roffto,^ .pari, 
lib. $.pjg. 150.354, 
$6z. 364, 
Barcii Chronol.íow.4. 
pag.12%". 
Ouicc. CoíTient.lib. 2. 
Tbuan.í . i .lib.z.p.yf. 
60.62.64. 
Dion.da Fan. Hifcdel 
Mnctdotf.part* lib.}, 
p.ig. i¡á¡. 
Deaionple. "Champ. 
Hift.delÜuq.deSaboy 
lib. 1. pag. 40. 
NatalCo"mesHifU/¿.r 
Pone. Heuter. Rcr. 
Áuñ.iib.í 2,cap.j.y 9. 
Hara'oAiin.Brab./íí». 
2. pag. 6}6. 
Üíioiio vida del Duq, 
d ¿ A1 v a Jib. 2. cap .3.6. 
8. 1 5, 
Rayoald. Aun. Ecci. 
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Pauít . H i l l . Vence.£0. 
X.lib. i t .^..^.784. 
Paiat.i^.f^'. 143.15& 
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Heulero. Y luego acompaño al Cefar el año 15 41. en la infeliz Jorna-t 
da de Argel, v aquella fenecida, paísó con fu Mageftad a Efpafia, y 
refidió en fu Corte haíta el año 15 43 • e n c l u e b o l v i o * Italia;y Sando-
val, refiriendo fu llegada a Genova,dice,que el Duque: De/de la joma-
da de Argel acompaño fíempre al Emperador ,y balvia con fu Mageflad en la 
mifma Ga/m»,palabras,que copió de Paulo Jovio. A principios del año 
1546. le agregó el Emperador fu fuegro a fu Orden del Toyfon de 
oro: porque fué eleótQ Cavallero della en el Capitulo ^  que fu M . 
C. celebró en V trech el día tres de Enero, en que fe dio el Collar 
a Maximiliano Rey de Bohemia, deípues Emperador, a Emanuel 
Fiitberto Principe de Piamonte, Alberto Duque deBaviera, Colme 
Duque de Florencia, Oaavio Duque de Camerino, los Duques de 
Alva , del Infantado, de Najera, y los otros Señores,que en el viage 
del Principe,refiere Juan ChriftovalCalvete:por loqual JuanBaptiíla 
Mauricio-hizo fu elogio, y pinta fus armas en ellibro,que nos dio de 
aquella Orden. Avia adquirido ya tai opini on en la milicia , que fu 
abueloenelmifmo año Í546. le nombró General de las tropas,cun 
.que focorrió a Carlos V . para la guerra, que hizo a los Principes de 
la liga de Schalmalda, y dicen Don Luis Davila, y Don Fray Pruden-
cio de Sandoval,que hacían el numero de diez, ó onze mil Infames, 
y 600. Cavallos ligeros: Tera vnade las hetmofas vandasquefe avia vfio 
falir de Italia. Thuano (eñala 1 OJJ. Infantes, y «500. Cavallos. Pero 
otros, y entre ellos Natal Comes, Ponto Heutero, Hareo , Ceíar 
Campana, y el Padre OfCorio, quieren, que fuellen i zy . Infantes, 
y 1 y. Cavallos. Lo mííaoo fíente Odorico Raynaldo ; y el Paruta di-
ce, que el Exercitoerade 1 m. Infantes, y 5oo.Cavallos,de los me-
jores Soldados de Italia, mandado de valerofos Capitanes: Sobre todn 
los quales ( fon fus palabras j tenia grado de General Ocla-vio Famefe> nieto 
del Pontífice, Joven aun ; mas de nobilifsima e/per\anca , y que algunos años 
antes avia comentado la milicia , paffando con el Emperador fu fuegro a la 
guerra de África. Y por efta liga del Papa con Carlos V . y Generalato 
de Octavio, fe formó en Roma aquella moneda, que eftampó Juan 
Palacio, en que fe vé vn Joven femejante a Ganimedes, que de or-
den de Júpiter riega los Lirios, que nacen éntrelas efpinas, con la 
inferipcion Griega: Dos lovis exilarat, explicando ios Lirios la ígíeíia, 
fomentada, y afsiftida por las tropas, y focorros de Paulo al Ce-
far.. En aquella guerra , que fué tan reñida,quantopara el Emperador 
gloriofa , tuvo bien el Duque que aprender, a la vifta de los mayores 
Generales de Europa, y mucho en que exercer fu ardimiento : pues 
D. Luis Davila, Natal Comes, y Thuano , refieren algunos etiquen* 
tros, que tuvo con los enemigos. Y el mifmo Thuano , y Juan Bap-
tiíta Aciriani obícrvanla felicidad, con que,aísiftidode Alexandro 
Vitelli, ocupó a Donavert, y las varias efearamuzas, con que conti-
nuamente inquietó los Sectarios. Quando el Emperador mudó fu 
Campo a Lauginguen, avian padecido las tropas Pontificias de mo-
do, que le^un Sandovai, ya no tenia Oftavio fino 4 ¡ J . Italianos, 
porque los demás avian fallecido ai yerro,á las fatigas, y a las en-
fermedades. 
Bol 
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Bolvió a Italia, dejando fenecida dichofamente aquella guerra, 
y quahdo en Noviembre de el año 1548. llegó a Genova Phelipe 
ÍI-. que de orden del Emperador fu padre , iba a fer jurado heredero 
del País bajo, quifo Oaavio cumplimentar a S. A . por medio de fus . , . 
Embajadores, como lo refiere Juan Chriftoval Calvete de Eftrella, 
en el libro , que efcrivió de aquel viage , donde folo le llama Duque 
de Camerino , porque aun vivía el Duque Pedro Luis fu padre. 
Y eldia 18. de Enero de 1549.eítando S. A . en Villafranca, cumplió 
el Duque perforíalmente con la atención de reverenciarle: y afsidice 
eimifmo Autor. Tejando para ft^ partir el Principe de/pues de aver comido^ Viage del Principe, 
llego por la pofta el Duque OcT AVIO F ARNESE a le vijitar , y con el Sforca, fol. 13.41. 
Conde de Santa Flor, y algunos Cavolleros , y Gentiles hombres fuyosy todos 
muy bien aderezados , con elqual el"Principe fe holgó mucho, y le hizo el acogí- Thuan. tom. 1. hb, 4. 
miento, que a la calidad de fu perfonafe debia, y el que requería el deudo de Pa£' l*°' l $ * *lb' 
afinidad, queconS. A. tiene por e/lar cafado con la Ilujlrifsima DuquefaMa- -\.f:'n -¿ ,' ,• 
ir A 7 ; ; fe TI • • • if " ' alacio, totn, 4* 
dama MARGARITA DE AUSTRIA hermana natural der Principe , acarician- cojm t . . / 
do ry tratándole en todo con demonfiraciones de mucho amor, y benevolencia. Teforo Polic. part.A. 
La muerte infeliz del Duque Pedro Luis fu padre , y perdida de pag. 278.180. 
Placencia, mortificó extraordinariamente el alto efpiritu de Octavio, 
viendofe,de vn folo infiel golpe, defpojado, no folo de caíl toda fu IJlefc. Hifr, Pont.f.a. 
fucefsion, fino de lo que le era mas caro, y mas preciofo. Y efto por ^bm 6' caP' 27« $- *>!*• 
difpoficion, como fe entendia,de losMiniftros del Emperador fu fue- ^'f.V' 
1 \ • • r -i c^ r 1 r • 1 r bardi Chronol.ícw.4, 
gro, a quien avia íervido con entera fe, lin mezclarle , ni en las pal- p 7; 
nones de parcialidad de fu padre, ni en las defconftancas, y fenii- N a F a i Com'.Hifc.//¿ 4. 
mientes del Papa fu abuelo. Dolíale mucho, que la opoficiondel 
Principe Don Fernando Goncaga a fu cafa, por el Priorato de Bar-
leta, y Marquefado de Soragna , y la defeonfianca de los Miniftros Refpuefta al Obifp.de 
Cefareos hicieíten olvidar al Emperador fus méritos, y el natural Fano, y fu facisfac. en 
amor de fu hija, y nietos. Y que fobre efto fuellen defatendidas las Ziletri.taw.j .fo/.p^.y 
inftancias del Papa fu abuelo ,queaefte finembió varios Miniñros I O O # 
al Cefar •, y dos inftrucciones hechas a aquel fin^corren impreffas en el Thuan.fo.i Mb.ó.pag. 
Teforo Político. A eftos juftifsimos motivos de dolor, fe añadia,que l?7' lFf\ 
el Papa,ó temiendo los efectos de fu venganca, ó la violencia de otra zupart',1 "" n í? '*"'' 
conjuración , no le dejaba falir de fu Corte: con que las tropas del num. r 14/ 
Milanés ,ya apoderadas del Placentino, iban eftendiendofe en el Adriani Hífc. de Flor. 
Parmefano. Y aunque Parma fe conferbava en el; obfequio, de la Hb.ó.p.% 3 8.2 3 5.26g¡ 
Igleíia, y obedienciade la CafaFARNESE, folo reftava á Octavio el Campan. vid.de Phel. 
nombre deDuque.Y aun del amor del abuelo recibía mayor perjuicio I I " Part* 2 s dc'c' $' l'b' 
efte Principe: porque vnas veces quería bolver al dominio de la Igle- ¿*^o L ¿?ñ v 
fia a Parma , dándole en recompenfa el Ducado de Camerino; y li¡Ti pZioT'*'1'' 
otras daba oídos a las propoíiciones de los Miniñros Imperiales, Mamb.Rbffeo Hiftor 
fobre que dejando Parma,y Placencia alEftadode Milán,cuyas fue- del Mund.3pan.¿ib. 5 
ron antes, fe daría al Dvique el coníiderable equivalente de 40y.d11- f¥g'*t&3*W en la Hiíc. 
cadosde renta en elReyno de Ñapóles , y aun la República de Sie- d t : ^poltom.z.lib.'. 
na. Nada deílo fe acomodava a fu generofidad , y aísi refueko a no •$? 1 6 5" 
abandonar en ríefgo alguno los interefíes de fu Cafa ,.aun con el fen- D i ,0?' d a F a n o ' p a r t ' 
fible comrapefode caer en la indignación del Papa hizo tropas, J w f o & f i g f R ¿ 
guarneció diverfos CaftiUos, los defendió, con refolucion,de ios raa B \ *& i J 
L i Im- " ' 
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Imperiales, y pafsó fin licencia de fu abuelo a Parma, para ocupar ^  
la, y cuidar de fu confervacion. La Ciudad, y Camilo Vríino fu Go-
vernador, le admitieron con reverencia-, mas el Camilo, recelando 
primero , que iba fin Ucencia de fu abuelo, y defpues, que las orde-
nes, que llegaron para obedecerle , ó eran fupueftas , ó no eran li-
bres , no folo no quifo entregarle elCaílíllo; pero fe previno de mo-
do , que ni las difpolicionesdel Duque ,niel calor, que las daba el 
Con de de Santa Flora,fu primo hermano, pudieron tener algún efec-
to. Por ello dejo Octavio la Ciudad , y aplicado a guarnecer a Ro-
cábianca , Fontanella , y otros varios Camilos de fu Condado, afsi 
para cerrarla ,cp,mo para defenderlos délos Imperiales , padeció 
grandes fatigas, baña que el año 1549:. fiendo yafallecido íii abuelo, 
y exaltado a la.Silla de Sari Pedro, por fus virtudes, fomentadas de 
la facción.Farnefe, el Cardenal de Monte, que fe llamo Julio III. 
fue por fu orden reftituidaParma a Odtavio: pero muy mejorada en 
fus fortificaciones /por la vigilancia, y experiencia militar del Vríi-
no. Y el nuevo Papa no folo le confirmó los empleos deGonfalo-
nierdela Iglefia, y General de fus armas, fino leafsignó x]¿. ducados 
de mefaday para pagar la, guarnición de Parma. Y como dice Juan 
Palacio recomendó al Emperador, y al Rey de Francia los Princi-
pes Farnefes •.Quafi nepotes. , ' , ' . . -
:Reftava aun la dificultad de Placencia, que por las comodida-
des, quedaba a la confervacion del.Eítado de Milán , y por el defa-
m o , que el Principe D.,FFernanclo Goncaga, íu Governador, fe 
decía tener a la Caía FARNESE, parecía ínfuperable.Solicitaba Oc ta-
vio vencerk,yá con la memoria de fus méritos, ya con los meóos rfr 
y m los dellmperiq ,, fepuíieíTen ambas Ciudades en confiando de 
poito en poder de Octavio • pero no quifo entrar en eíto el Cefar Y 
bolvie ndo a ofrecer recompenfa por iel Par meíano, el Duque decía 
ro altamente ,,que queriamorir antes que ceder aquel Eftado, como 
lo derive Scipion Ammirato. Y el defpecho de verfe defatendido le 
obligo a arrojaríeen los bracos de la Francia, que le felicitaban 
cuyos intereses* y íeryjcio avia ya tomado el Duque Horacio ííi 
riermano,capitukdo defde el tiempo de Paulo III con Di™, uv 1 t 
primero al Cefar el del Toyion , permití ^ „. 
guarnición Francefa,y,diócalor al Exercíto de aquella Corona , con 
que entró en Italia Monfieur de Terme§ , en que Horacio,íti herma-
no, era General de la CayaJleria , y Pedro Strozi de la Infantería. El 
Barón de Villars, en fus memorias de la guerra de Piamonte, la hace 
muy larga deíle cafo , y refume las condiciones con que 0¿tavio fe 
dedicó a la Francia, moftrandofe (gran defenfor fuyo , en exponer 
las caufas, que le obligaron., Pero el Papa, que contra íu voluntad. 
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piraba afst encendida vna nueva guerra en Italia , ie-diigutto de mo~ Hb.9.pag.^{. 
J o coneiDuque ,"que lenizo proceífo, porque íiendo íii feudatario S a T c S i n v e n c . t o m A , 
huvieífe admitido eítraña guarnición en Parma, y porque: teniendo pag.666. 
el puefto de Confalonier, y Capitán General déla Igleík,íin íu DupIcixHifl.dcFranc. 
permifsion, recibieííe fueldo de otro Principe. Y dandoíe la mano tom.ipag.^9. 
' con elEmperador, fué condenado el Duque por rebelde, y decaído £ « ^ M - < W F r a n c -
del feudo , fe le ocupo el Ducado de Caítro , le pronunciaron contra r . f r Jj í „¡ i A , 
el rigurosísimas cenfuras, y fe pufieron a \\\ tiempo tosimos de Par- p h e l ¡ p # \iparL 2 jec, 
ma, y la Mirandula , que defendía Pedro Strozi: eñe por el Exerci- ¿. )¡l. 3.fbl,5i, 
todela Igleíia, mandado del Conde Juan Baptifta de Monte, ib- Mamb.Rofíeo^./wf. 
brino,y General del Papa-,y aquel por las tropas del Milanés a car- ¡ib. 5.pag.^ 06. Y en la 
.go delPrincipe Don Hernando Goncaga. Hift.de Nap. to.z.lib. 
En medio deflos rigurofos procedimientos, fe difeurrian me- f'/°1'\62' 
diosde prefervar a Italia de las incomodidades de la guerra. Y el Pa- D 'on .daf tno i 5 .#£ 
parefolvió dar al Duque OctavbjpcrParma,elDucadüdeCameríno, ^úienu^' l ú t ¿ ' y ^ ' 
conCivitanqva,y Sy.efcudos de renta} y propuefto en el Sacro Co- Poiu.Heur.Rcr.Auftr. 
legio, y confentido por él, en 1 o. de junio,fe dio comifsion al Carde- Tw, i ¡-.cap. i1 .y 12. 
nal Alexandro Farnefe ••, para que paitando a Parma , inclinalíe a Monplein Champ. 
Octavio a efte partido. Pero Alexandro,en lugar de ir a Parma ,, paf- Hiltor. del Duq. de 
so a Vrbino , Corte dé la Düquefa Vitoria fu hermana , donde junto Sabqy.//¿.2 .pag. 50.. 
las tropas que pudo ,.y encaminándolas a Octavio, exprefsóiu dieta- ' fíj f\^v^íi\V • 
menparaladefénfa.QuifoelPapa,qüelefubñituyeilé en aquel ofi- Pa^Vkiit vraet!/ 
,cio el otro hermano Cardenal Ranucio 5 pero él penfando igualmen- 'M^ 2 # ¿4¿,$.i 6. ' 
te en la confervacion de fu Cafa,íé retiró a Vrbino, y de alli a Vene- Rubéó Hit.de Raven. 
cia. Aísi no quedando otro arbitrio, que la fuerca, continuaron los l¿b.9.pag.jo9. 
íitios de Parma, y la Mirandula, y ambas plazas fe defendieron con Jacobo Henrv Petri 
gran valor, haciendo elDuque en guardar aParma,y adquirir algunos Contini.Paulo Emilij, 
Camilos vecinós,cofas dignas de fu nombre, como con. entera reía- y$l *Í á ' 
clon defta guerra, lo eferivé Guillelmo Paradino. Y como el Papa , y j^f í1: ¿ ° ¿4 o',4^,7* 
. elEmperador no eftavan empeñados en deftruir la Cafa FARNESE , a i u a n g a r ) C > ¿., ÍJÍQ^I 
quien el Papa debía fu exaltación , y a quien el Emperador miraba y íu réfpueftl en « . t i . . 
.. conamor por la hija , y con eftimacion grande por las virtudes, y deZilecti/,/. 1 n .11 2 
•'.'férvidos del yerno , fácilmente fe redujeron a las inftaneias de los Mauroceuo Hill.Vcn. 
Cardenales, y de Ios-Príncipes de Italia, y íé concluyó en Roma ^ - 7-P^g-15.7« ¿5í>-
-vna tregua de dos años entre el Papa, el Rey de^  Francia, y el Du- 2 6 1 ' z Ó2' 
que, con fabidüriade Don Juan Manrique , Embajador Cefareo, y Raynald. Annjom.z 1 
luego con confentimiento del Emperador ,, quedando a üdtavio F"rc' i> a m - lV)t-
fusDucados de Parma, y de Caftro,y el empleo de Gónfalonier: ^ O T - ' 4 -
con que íe quitaron los dos íitios de Parma, y la. Mirandula i y elDu- P a I a , c " G c ñ ' 1 > o n t ' í 0 > 
.que quedó libre dé fu empeño con Francia > para bolverié a fu anti- tT''16»''16^ n ¡l 
.gua devoción Aufíriaca , quando hallaííé favorable coyuntura. Los * ^ ' ¡l, 
oíicios , que en favor deña Concordia pafsó con el Papa el Rey Don ' Parad. Contii». de te 
Juan III. de Portugal,ylos artículos con quefe difpufoen Romaa Fíift. de nu..!kó ticn;,-
29. de Abril de 15 52. entre fu Santidad,y el Cardenal de Tournon, py,p-i- ¿t'.j) ha/tu 2 j. 
en nombre del Rey Chriítianifsimo , refiere , con inífrumentos, S^dov. Hift.de Car!. 
Odorico Raynaldo, y los eítampó Ziletti. Pafsó. el Duque á Francia V't'2'lib' l L« Í-P* 
d a ñ o 15 54.a moftrar a Henrique Il.el reconocimiento de íu protec- l^t m % ' V o m J a m -
don, y quando bolvió a Italia" durandola^guerra de Siena , div:e ei AdrtáníTíik *tt\¿' 
Am- lib.i'.pag.} 18. j24. 
Ferrar. Hiíl. de Parm. 
l¿b.6.pag.¿S$. 
Camp. Hiít.dePhe!. 
ti.parí. 2.dec. 3. lib. 
/¡f.fol. 7 r. 
RofleoFíift.delMund. 
part.3 .lib. 5 .pag.412. 
RaynaId.Ann.f.21.2. 
pa.rt.ann. 1551. num. 
36. 40. 
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3./0/.12J. 
Thuan. tom, t. lib. 1 o. 
pag.303. 
Ammir.Hift. de Flor. 
tom. 2 .lib. 3 /Sfp&g. 5 11 
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Iik9.pag.333. 
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tom. 3/01.133. 
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p.428.lib.ij.p.516. 
Adrián i lib. 10. pug. 
401.lib. I4.pag.j33. 
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2j.pag.SSp. 
Natal Comes HiítJ/5. 
$.pág- 205. 
Harsb Atm,t.2.p.68 5 
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ijpa.14t5.1433.T446, 
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ll.part.i.dec.3.lib.%. 
fo L142. 
Dion. daFano ¿.part, 
Iib.4.pag.i66. 
Ferrar. Hift. de Parm. 
ltb.6.pag.^s>4. 
Herrer.Gen.delMund 
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Rofíeo Hift.de Napol. 
t.zJib.^.fol.igp. 
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Herrera en la Gener. 
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Ammirato, que corría voz eftar refuelto a ayudar con fus tropas lai 
Francefas,que a cargo dePedroStrozi foftenian la inobediencia de los 
Senefes.Pero no quifoOftavio atrafar por aquel medio íus ínterefíes; 
aunque fus hermanos con el fin antiguo de poíTeer aquellaRepublica, 
y en odio del Cefar, avian fomentado fu rebolucion, y perfoadido af 
Nicolás Conde de Pitillano, fu primo , que la ayúdate. Y que el 
Duque eftuvieífe neutral en aquella guerra,fe comprueba con que en 
el acuerdo, que en Viterbo hizo juiio III. a 9. de Junio de 1553. 
para que Siena quedaífe en fu proteccion,y los Exercitos Imperial., y 
Francés falieflen de los dominios de aquella República, ay vn Capitu-
lo,qUe d i c e ^ f los dichosExerátoSj no puedan en modo alguno bazer daño 
al EJiado Eclejiafiico, ni al del Excelentifsimo Señor Duque de Florencia^ n. 
délos Señores Fárnefesy ni del Conde de Pitillano. 
Reftava aOaavio, para vivir fin recelo,reftablecer fu amiftad con 
la Corona Catholica,y porfuorden,y intervención de CofmeDuqué 
deFlorencÍa,manejó aquel tratado con Phelipe Il.que ya avia fucedi-
do aCarlos,elCondeGeronimo deCorregio,defpues Cardenal. Y con 
cluido el año 15 5 6.el Rey reftituyó alDuque laCiudad de Placencia, 
reteniendo folo laCiudadela,y le bolvió todos losCaírillos,que della, 
y delParmefano,ocupava,y la poífefsion deNovara,con prefidioEfpa-
ñol;y a iosCardenaíes Farnefes,y a laDuqueíaMargarita fu hermana, 
quanto en la dominación deEfpaña los pertenecia.Pero elPlacentino, 
y la parte delParmefano la recibió el Duque de fu Mageftad,en feudo 
mafeulino perpetuo,íin perjuicio de los derechos del Sacro Imperio, 
como parece por los Capítulos públicos, y fecretos, que para eíto íe 
hicieron en Gante a 15. de Septiembre de 15 5 6. y copia a la letra el 
Doél.JuanRuizdeLagunaFifcal delConfejo de Italia. Y también eftán 
refumidos, aunque fin puntualidad,en el tomo 3. de Ziletti,y los re-
fiere el Chronifta mayor Antonio de Herrera. En efta forma falió de 
Parma la guarnicionFrancefa,yO£tavio defpues de tan largas fatigas* 
y de muy difíciles negociaciones, toleradas aquellas con maravillofa 
conftancia, y manejadas eftas con fuma deítreza, fe halló reintegra-
do en fus dóminos con honra Angular', y con feguridad cierta de 
no quedar expueíto,nÍ a los infultos,ni a las incomodidades palladas. 
Pero también fué grande la vtilidad, que defto facó la Corona de 
Efpaña , dejando aífegurado el Milanés, no folo de Francefes, finó 
del Duque de Ferrara fu parcial: conveniencias, que confieífan nuef-
trosEfcritores ,y refutaron de la liga perpetua ofcníiva,v deferiíiva 
que entre los Reyes de Efpaña,y Duques de Parma fe eftipulo en éfte 
tratado.Paulo IV.diceMambnnoRoíTeo5que íintió mucho efta con 
corcha por no aver tenido fu concurrencia, y que no folo citó al Bit 
que, y al Cardenal Alexandro fu hermano,pór dos breves, íino-con 
Mimo de aíTegurarfe del Ducado de Caftro,embio a él con tropas al 
Conde Antonio de Tolentino. Pero ni efte Capitán fué admitido en 
L-aftro , ni los breves produjeron algún efe&o, i 
Hizo el Duque íli entrada-en Placencia en'18.. ele Odubre de 
i^o.conelCardenaldeTrento, por cuya orden fe le dio h p o f -
qual 
con 
y i ! Magiftrado le juró perpetua fidelidad.Deípues de lo 
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con folemnifsíma pompa recibió la Corona Ducal en la Igleíia mayor 
de Placenciade mano de fu Obifpo Monfeñor Coppalati, haciendo 
mas celebre la fundón , la alegría con que aquellos pueblos bolvían 
al dominio de fu Soberano. Pafsó el Duque a Ferrara el mifmo año 
1556. donde también fe hallava el infígne Cardenal de Lorena, y fué 
hofpedado del Duque Hercules con gran magnificencia, paitando 
entonces entre las dos Cafas de Parma, y Ferrara vna muy cordial 
correfpondencia. Odavio bolvió a Parma lleno de fatisíaccion , y 
en la guerra, que con tanta infelicidad ocaíionó a Italia el Pontífice 
Paulo IV. fugerido de la ambición defmefurada de fus fobrinos , eftu-
vo el Duque neutral,con gran fcntimiento del Papa; aunque el prin-
cipal movimiento fe ocaíionaífe délas Galeras, con que Carlos Sfor-
ca Prior de Lombardia , fu primo hermano , fervia a Francia. Por 
efto permitió el paííopor fus tierras al Duque de Guifa, que con 
Exercito de Francia paflava a librar las tierras déla Igleíia del eftre-
cho en que las avia puefto el Duque de Alva. Y como en el difcurfo 
dcfta guerra, Hercules Duque de Ferrara,huviefíe tomado ,fínne-
cefsidad, el partido de Francia, y recibiendo elbafton de fu Gene-
ral en Italia , caufaífe muchos daños a los feudatarios del Imperio , y 
efpecialmente a los Condesde Corregió •, Phclipe II. refolvió tomar 
fatisfacion , y cometió al Duque Octavio , que como General fuyo 
le hizieffe la guerra. E l Duque acetó efta comifsion, afsipor el 
obfequio del Rey, como porque el de Ferrara, aunque fu vecino, y 
aliado, le aviahecho muy malos oficios con los Oficiales Francefes, y 
aconfe jadolos , que íltiaífen a Parma; pero aunque los Duques de 
Florencia , y de Alva, intentaron , que íus esfuercos, no folo miraf-
fen al Ferrares, fino a las tierras de la Igleíia, fe efcusó prudente-
mente Octavio de obrar contra ellas, y folo concedió víveres de fu 
Ducado deCaftro al Exercito del Duque de Alva. 
Acordófe luego el Papa con el Rey Catholico para gran bien de 
Jtalia,y llegaron alDuque las tropas deflinadas a la guerra deFerrara, 
con que él tomó a Monteccio,S.Polo,Canofa,Varano, y Scandiano, 
mientras el de Ferrara, queatodacofta folicitava íincerarfe con el 
Rey, y mitigar fu enojo, hacia poca reíiftencia ,. y fe prevalecía de 
las inítancias, que el Duque de Florencia, y Don Juan de Figueroa, 
Governador deMilan,hacian ala Corte Efpañola, para que le bol-
vieíTeafu gracia. Sin embargo fe pufo Octavio íóbre Guardafone, 
plaza fuya,ocupada por los Ferrarefes, y la combatió tan vigorofa-
mentc , que los obligó a abandonarla. Mas ni por efto dejó íiempre 
de confervar con el Duque de Ferrara buena inteligencia, y no folo 
promovía fu reconciliación en la Corte, pero le amoneftó con inf-
tancia, que la procurafíe. Y finalmente por fu medio , y del Duque 
de Florencia,fe apartó aquel Principe de la liga con Francia, cedió el 
grado de fu General en Italia, reflituyólos bienes a los feudatarios 
áñ Imperio , y quedando neutral, bolvió a la gracia de Phelipe íi. y 
cefsó el año 1^58. vnaguerra, que podia fer muy dañoía, y por la 
vecindad caufavagran moleftia al Parmefano. Y mirando con íin-
gular amor el bien publico; en todo el refto de fu vida procuró 0¿ta-
vio con grande aplicación ia paz de Italia:por lo qual dice el Bardi: Mo 
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cefava de folicitar, que los Principes de Italia/» confervafen enpaz, de M 
modo , que las armas forajleras no tuvieffen pretexto para perturbarla amada 
quietud de fu Eftado , y detodo el refto dejia Provincia; pero no faltando en 
Italia, y fuera della d mofirarfe prudentey y parcial en todo tiempo a la na-, 
clon Efpañola. 
Pai'só a Flandes el año 1; -; 8. para feguir al Rey Don Phelipe 11. 
fu cuñado aquella Campaña en la guerra , que hacia a Henrique II. 
Rey de Francia, y le nombran todos los que traían della; y Luis Ca-
brera añade , que peníandoelReyen fitiara Dorlan, fueron a reco-
nocer aquella plaza los Duques de Parma , Alva , y Francavila, con 
buen numero de tropas. Y que en efta ocafion, hallando vn fuperior 
cuerpo de ene,migos,fué O&avio de fentir, que con vna gruefla ef-
caramuza atrageífen todo el Exercito Francés a pelear en campaña 
rafa, íin la ventaja de fus trincheras. Pero que el Duque deAlva fué : 
contrario di¿tamen,y afsi fe contentaron con aver reconocido a Bor-
lan. Y aunque los dos Monarchas, afsiítidos de formidables tropas 
eííuvieron mucho tiempo a la vifta: Francefes, aun mal reíiabíecidos 
de la Batalla de San Quintín, reufaron vn combate general. Y al fin 
fe redugeron a la Paz,por el tratado que.fe a juñó en Cambreíi el año 
íiguiente,yenquefuécomprehendido como todos los Principes de 
Italia elDuqueO¿-tavío,con losCardenales fus bermanos,el Cardenal 
Camarlengo , y los Condes de S. Flora, y el Señor de Farnefe fus 
primos. En eítaocañon,conio el Rey celebraííe Capitulo a la Orden 
del Toyfon para dar el Collar a Francifco II. Rey de Francia,los Du-
ques de Mantua,de Vrbino, y de Sefa, y otros, le bolvió a recibir el 
Duque, porque quando tomó el partido de Francia , le avia buelto 
aCarlosV.fegun la practica de femejantes cafos.Y poco defpues fien-
do precifo al Rey bolverfe a Efpaña,Uamó deítalía a laDuqueía Mar-
garita de Auftria fu hermana,y la entrego el govierno de las diez y 
flete Provincias del País bajo. E l Duque bolvió luego aítalia,donde 
el año 1560. fué citado fobre los derechos, que al Ducado de Came-
rino íuponia Virginia de la Roverc,hija mayor del Duque de Vrbino 
fu cuñado, y muger del Conde Federico Borromeo,íbbrino del Papa 
Pió IV. Pero níeíla pretenflon, ni la que defpues tuvo el Conde del 
dominio de Novara, que el Duque poflek, le pudieron dar difmifto-
porque el Rey firmífsitno en fu amiftad , fe declaró defeoíb de hazer-
le.mayores beneficios. E l mifmo año citando en Roma con Cofín» í 
gran Duque de Tofcana,oyó los prudentes confejos de aquel fibi " 
Principe *"——:.-•-—1 - ^  -
he 
padre. Y el año 15 6 5 .focorrió con tropas, y dinero la Reli gion de S. 
Juanaquienel urco avuiíitiado íahlade Malta,de donde feliz-
mente le arrojo Don García de Toledo con la 
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Ycomoelaño I574.quandoHenríqueIII.bolvI6clePo]oniaaFra^- , 
cia,yfuéviíitadodetodoslos Soberanos de Italia, el Duque por J*™**"*'3 m 
eftar enfermo, no pudo hacerle aquel obfequio ,embió a Ferrara al p &' 
Principe Ale xandro fu hijo, para que en fu nombre cortejarte a aquel 
Monarcha , y le rogaíTe eficazmente, que paííando por Parma, con-
r° " , al Duque el honor de hofpedarle. Fué a Roma el año 15 66.a 
ai el pie a S. Pió V . que no folo le recibió con fingular demonírra-
cion de amor, fino le confirmó el cargo de Confalonier con 12y. ef-
cudos de fueído en tiempo de paz, y Z4y, en el de guerra. E l año 
i <,6j. pudo turbar la armonía, que reynava entre las Cafas deParma, 
y Florencia, la muerte de Juan FrancifcoVríino Conde de Piíillano, 
poco antes reftablecido en fus dominios por Cofme Duque de Floren-
cia, contra la vfurpacion del Conde Nicolás fu hijo : porque querien-
do eñe como primogénito fuceder a fu padre , fe le opuíb Vrfo Vr-
íino fu fegundo hermano , fuponiendo,que la injuria hecha por Nico-
lás alConde fu padreóle avia apartado de fu fuccfsion.Y como Nico-
lás lograíTe el apoyo del Duque de Florencia , Principe poderofo, y 
vecino;Vrfo acudió al favor del Duque Oítavio,y él no pudo negar- ^ m m j r íí}/i J r¡ 
fele, creyéndole afsiftido de razón,aunque ambos eítavan con él en t.z.lib'.\ ¡.pL «A? 
el grado de primos hermanos. Pero eran muy prudentes los dos 
Principes Octavio, y Cofme, para llegar a rompimiento por aquel 
accidente,y acomodándole a la amigable, el Conde Nicolás quedó 
con el Eííado, remitiendo la caufa al Emperador,porque Pitillano,es 
antiquifsimo feudo del Imperio,como ya fedixo. Y fu buena corref-
pondencia fe prueba, en que el año 15 69. en que San Pió V . exaltó al 
Duque Cofme al titulo, y honores de gran Duque de Tofcana, dio 
quenta aquelPrincipe a todos los Soberanos de Italia por fus Embaja-
dores.- Y tocando ala Corte de Parma Donato de Nobili ; el Duque 
embió a. principios delañoíiguiente fuEmbajador a Florencia5á dar Ammlr. tom.2.lib.^. 
la enhorabuena a aquellos Principes.El año 1568. dicela Hiítoriade M?«54 8 , 
Terni, que pafsó Octavio por aquella Ciudad, cuyos Magiítrados 
íe hicieron vna magnifica recepción,y le alojaron en el Palacio Prio- *artf z* ?$$' x 8 5* 
ral,con todo el fauílo,que convenia a femejante Principe. 
Defeaba el Pontífice Pió IV. el año 1560. enriquecer los Con-
des Borromeos fus fobrinos \ pero con los defpojos de la Cafa F A R - u . a n ,. 
NESE.Y afsi dice Luis Cabrera, que hizo proponer aPhelipe II. daria H , Í K d c P h c I i p ; U M ' 
a Camerino al Duque O&avio en cambio de Parma,y Placencia; y ^'caP,l^Pai'2 4-
que S.M. refpondió,que Octavio poíTeía a aquellos Eftados en fuerca 
de la inveftidura hecha al DuquePedroLuis fu padre,y la que le dio S. 
M . a cuya caufa los Vaífallos le juraron por fu Señor. Que como no 
fe aceptó antes el cambio de Camerino, tampoco tendría lugar en-
tonces , y qa.e:Seria ¡o contrario, novedad grande,de mal exemplof/iendo los 
Farnefesfus amigos ,y deudos, quedefeava acrecentarlos, e/limava,y defen-
dería. Con lo qual cefsó el intento,y Cofme Duque de Florencia aun-
que muy favorecido del Rey , le pidió en cita ocaíion : Mojirafe el 
buen animo par a con el, que par a con ei Duque de Parma , y fu familia maf-
trava,qv,e fin palabras de Luis Cabrera. Por efte tiempo falleció Ge* 
ronimoPalavicinoMarqués dcBuíTeto,vno de los feudatarios mas iluf-
M tres, 
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tres,y mas ricos de laCafa deParma,y como,por fer el vhmo varón ^ 
legitimo deaquelía anciana familia, pertenecieiíe íii Litado a la Cá-
mara Ducal, entró en él Odtavio, aunque exercienao íu gcneroíidad: 
pu-s quifo,que en parte le desfrútate por Tu vida la Marquefa Leonor 
Viritelli fu viuda,y de fu autoridad Ducal la creo Marquefa de ttuífe-
to,como en la Hiítoria de Parma los eferive el Ferrare/e. 
En los años figuientes, quando para la guerra de los V gu » 
pidió el Rey Cnriftianifsimo focorro a los Principes ele Italia , im 
Oaavio vno.de los que mejor le afsiftieron. Dio permifsiona fusfub-. 
ditos el año 15 70. para que fe aliftaífenen las tropas de la SantaLiga 
contra elTurco.Y el año íiguiente permitió,que elPrincípeAlexandro 
fu hijo vnico,fe embarcaíre,con muchos Cavalleros de fus Dominios, 
en la ArmadaCatholica,que logró la feliz Vitoria de Lepanto; y con-
feguidael año i57i.embióalCondePomponioTorrcIlí,á Venecia, 
para que en fu nombre dieíle a la República la enhorabuena de aquel 
dichoíb fuceílb. Elaño 1 573. riendo muy fatigado de las iníidias de 
fus enemigos, las fuperó íin eftrepito, y con vna prudencia propia de 
fu alto juicio. Y afsí dice el Bardi: El Duque de Parma O C T A V I O F A R -
NESE,i<¿'y generalmente de los hombres, como aquel,que en la privada en la 
pro/pera ,y en la dudoja fortuna aviajiempre mofiradoprudencia , valor, y 
juicio fingular ,gozava vna fuavifsima quietud'.f bien la inhabilidad de algu-
nos mal fatisfechos procuravan turbarla, llevando con difgu/Io, que fus cofas 
caminajfen felizmente,y embidiando la fortuna de fu aéiual eflado. Y viendo 
que fu ejlablecimiento caminavaa hazerfe efectivamente en todas partes mas 
gr'ande, hacían aquellos infdiofos ofcios,que el odio,hijo de la embidia,losfub-
minifirav a,pro curando, y efpareiendo muchas femulas de fu maledicencia,y de 
fu inflabiiidad. Mas todo efo fuperado de la alta prudencia del Duque,le ha-
xiafkmpre mas confiderable ,y mas grande.. Pero el año i 580. en que la 
maldad llegó a términos de tramar otro parricidio como el del Du-
que Pedro Luis, olvidó Octavio íü antigua blandura, y dando el de-
bido lugar ala Juíticia, mandó hazer proceííó á los Conjurados, que 
toleraron en el fuplicio la retribución de fu execrable intento. Y efto 
íin embargo.de eferivir delel Padre Daniel Bartoíi,que: Era vn prin-
cipe,que no le hallapajemejante en fu tiempo en amar d los fuyos , y en fer 
amado delhs,vno , y otro por fu incomparable afabilidad,y dulzura. Pero los 
delitos de lefa Mageítad,por el horror que caufan, y por el exemplo 
que hacen, dejan j i n pradica la benignidad de los Soberanos. Eira 
confpiracion debió de tener grandes cómplices, porque Paulo de 
Fox,Arzobifpo de Tolofa,Embajador de Henrique íií.al PaPa,en vn 
defpacho de 9.deJulio de 1 ^Sz.para aquel Monarchajerefiere eñár 
comprehendídos en ella el. Conde Claudio Landí, y algunos Cava-
lleros de la Caía Scotí, y de las otras mejores de Placencia Y en 
otro defpachodeia.de Junio de 1581. dice,que de íeiscompli-
ces,qu£ fueron prefos, dos avian recibido la muerte , y culparon al 
Conde Claudio Landi,hi j 0 del otro Aguftín, que fe halló en el aííefi-
naco del Duque Pedro Luis. Y que no aviendo eíteCuvallero compa-
recido meconueaado en rebeldi^y confitados los b¡enes,queooz¡¿-
va en el Litado de Parma,Ue vando el Duque para eñe juicio Mimñros 
de 
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de Cremona,fubdÍto$ deEípaña,por moítrar,que no fe movía en ven-
ganca del antiguo delito, que en fuerca del tratado hecho con Pheli-
pe II. eftava remitido. Y añade,que nuevamente avian fido preíbs dos 
Clerigos,y por fu depoficion aprehendido MucioLandi,Cavallero de 
Placencia,paricnte de Claudio. 
Recuperó el Duque fincoña, y con grandifsimo honor, y fa-
tisfacion de fu Cafa, fuCiudadela de Placencia, porque Phelipe II. B a v ¡ a Hift.Pontif./.3. 
fe la mandó entregar el año 1 <j8 $. Y en mueftra de lo que apreciava Sixto V. cap.j.p.263. 
fu devoción, y amiítad, y los Angulares méritos del Principe Alexan- Camp. Hiü.delMund. 
dro fu hijo , le hizo donación déla artillería con que eftava guarne- voUt. lib.6. pag.293. 
cida. Y todo lo entregó de orden de S.M. en 18. de Julio Don HerrerJlift.Geaer.del 
Rafael Manrique Conde del Burgo Lavezar,Governador de Cremo- f u n ( ° ^ \ l 5 *e® 
na, al Principe Ranuciofu nieto,que en funombre connoble acom- >'"'&' 
pañamiento pafsó a recibir la poííefsion, y conftituyó Alcayde , ó 
Caftellano a LeonLazaroHaller,CavalleroFlamenco,vaíTallodelRey, 
de conocida virtud militar, y muy afeito a la Cafa de Parma, porque Hift.f .4. flb.Bi. p.76. 
fe crió con el Principe Alexandro, como lo refiere Jacobo Auguíto 
Thuano , defpues de anotar quanto el Conde Pomponio Torrello, 
Miniftro del Duque 0¿t.avio,trábajó en la Corte Efpañola,para per-
feccionar efta negociación. VióO&avío al mifmoPrincipe Alexandro 
lleno detriumphos militares , y celebrado Principe de la guerra. A 
Ranucio fu nieto,eftimado en todaEuropa,y efpecialmente en Italia 
verdadero,y legitimo fuceífor de laMonarquiaPortuguefa,defde que 
el año 1 <j8o. murió el Rey D. Henrique fu tio.Y finalmente aviendo 
heredado fuCafa caí! en ruyna,y como fepultada en la infelicidad,fu-
po con vna gran conftancia,y con iníigne prudencia,repararla de for- Caferrio Svnth Ve 
ma,que recuperada en el todo, y conftituida en alta eftimacion, la tuftatis pag.zíi. 
dejó pacifica,quandoel dia 21 .de Septiembre de 1586. pafsó a mejor Gordoiío Chrenol. t. 
vida con 6 2. años de edad, porque avia nacido en 8. de Octubre de i.pag. $y6. 
15 24. ó el dia íiguiente, como dice Caferrio. Yeftas fon las voces Mireo Chron. Belgic. 
con que Jacobo Auguilo Thuano , refiere fu fin: Paullo ante (trata del Pa&' 43 8 • 
año 1 <$ %6 .)0¿lavius Farnejius P'armenfium,&Placentinorum'DuX',Alexan-
drifumma in Belgio Philippi nomine bellum potentia adrninijlrantis parens. 
tam fene x^b elloin Germaniaolim ante XL, annos Caroli V.&Paulli III,avi huan.Hiñ.t,q.lib.Sq. 
aufpicis fufcepto , acpojiea , in- Italia dum nunc nofiris,nunc contraria parti . &'* ° ' 
ferviret ygejio c!arus,pr<aterea magna prudentia,& ingenij ad facetias nati 
•Jollertia praditus, Parma decefsitXlV.Kal.Oflob.Y LaurencioBeyerlincK, r\ p¡ 
dice: MenfeSeptembrioccidit magnus-UleParma , & PlacentUfolOclavius pa^\±%luí\tm' \' 
Farne/iusAkxandri ijlius pater.Y defpues copia vna larga elepia,en que 
lloro fu fin Juan Bochio,y rcfume,con las glorias comunes de la fa-
milia,ias particulares defte Principe,y del grande Alexandro fu hijo. 
Fué prudentísimo Principe, y íiempre defaprobó a Alexandro 
fu hijo, y le embarazó todo lo que duró fu vida, que tuvieííe en Flan-
des tercios de Italianos, por efcuíar los zelos de los Efpañoles, íl 
como era regular penfaífe en favorecer fus naturales. Y eíle eícollo 
no íüpo huir Alexandro , aunque llenó de deftreza , y prevenido por 
losavifos de fu gran padre : porque aviendo dado el govierno de 
Bredaavn Cabo italiano,y guarnecido con Soldados de aquella 
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nación la plaza , fué Sorprendida por el Principe Mauricio ele Nafta 
el año I<QO. con gran verguenca de quantos Italianos ícrvian en 
Flandes al Rey. Y contando el fuceílb D.Carlos Coloma,anrma, 
Guerr. de Flandes,//¿. e l D u q u e Alexandro excedió en favorecer los Italianos contra el 
3 >M 3 7 - diaamen de fu padre: Decía efte Principe ( fon fus palabras ) prudente, 
y lleno de experiencia, que aunque el provecho,que fu hijo anteponía, y con ra-
zón , de la emulación , que fornamente avia de nacer entre los E/pañoles, y 
Italianos ,. era muy grande , y podía fer de mucho fruto ejfo, y fu valor; era 
fin comparación mayor el daño que fe feguiria ,fi' aficio.nandofe fu hijo, como 
fe aficionaría fin duda a fu propia nación , llega/en los Efpañoks a tener zelos 
de los Italianos , y a perfuadirfe, que los amava mas, y los efiimava en tan-
to como a ellos. T en efta conformidad le eferiviamuy de ordinario, que fi 
quería alcanzar profperos fucejfos, confervaffe el crédito , que con los Efpaiio-
les-tenia, honrándolos , haciéndolos merced ,y arrojándolos a los peligros, de 
donde era cierto., que faldrian con la reputación que fiempre. 
Gerónimo Bardí, Autor clarifsimode fu tiempo, llenó «k fus 
dignos elogios el 4. tomo de fu Chronologia, porque en diverías par-
Pagr 144¿. 1 í 7 o- tes le llama muchas veces: Principe de fingular bondad, y valor. Rey de 
1589. 1595. a 066. los hombres. Generofifsimo Duque. Principe verdaderamente magnánimo, y 
20,98.2149.218;?. Real. Principe defama prudencia, de fingular valor , y d_e extraordinaria 
afabilidad.Principe de diofaber ,y de fingular prudencia,y por vltimofingu-
lar ornamento deltalia,{\x\ que jamas llegalfe aquella docta pluma a ha-
. . blar de Ocl:avio,fino para contribuirle las mayores alabanzas. Y vn 
f'l í? ' l n C 1 ^" entendimiento clarifsimo,cuyo nombre olvidóZiletti,pondera igual-
^ mente las heroycas virtudes defte Principe, quando en Roma a 17. 
deSeptiembre de 15 <j 6.1e eferivió la enhorabuena de fu acuitamiento 
con Phelipe II. pues le dice: Me buelvo auna alegrar de cor acón con V.E. 
t y con los Uufirif. y< Rever. Señores fus hermanos por el verdadero efiablco-
cimiento de fu Efiado, y exaltación de fu Cafa, y por el beneficio de mi Pa-
tria. T rindo infinitas gracias dJDios ,que aviendo dotado d V. E. de aque-
llas virtudes , que deben refplandecer envn Principe; afsi como en lo palfada 
le dio ocafión de mofirarlo al Mundo,en tantas notables adverfidaies,toleradas 
fiempre con animo confiante, y invicto , afsi le dará aora largo efpacio de lu-
cirlas en la profperidad. Porque (icon. ellas ha buelto 4.conquifiar para si, y 
fusfucefores,fm efufion defangre \yfin indignidad dlguna,aquellas Ciuda-
des , y Lugares, que dificilmente huViera podido adquirir con vn arande 
Exircito, ymucho tiempo,atender^"dora cenias mifmas virtudes a acompa-
Tom. 2 .pag.xgi. ñ a r t o d a s % acciones en efta profperidad, &c. Bartoiomeo Zucchi en íu 
colección de cartas de excelentes Efcritores copia cita, diciendo fer 
efentapor Dionigi Atana^i en nombre del Senado Romano; pero íi 
es afsi, la-efoivio por si mifmo, como-fe colige de la confeísíon, que 
hace de fer fervidor, y vaílallo delDuque.EÍ ínnVne Torcato Taflb, 
en carta, que eferivió ai Cardenal Alexandro fu hermano , pidiendo ' 
Zacch,tom.i.pag.5¿. feadmitidle a Alexandro Táífo fu fobrinoal férvido ¿el Prinrine 
Eduardo , nieto del Duque Odavio , dice, que por efte medio libra 
ai Joven délos accidentes, a que le exponía fu tierna edad por la 
muerte defu padre -.Entregándole h la prudencia, y d ¿apiedad de L re-
h"ffsmo> y nobiUfiim, Principe, que en todas fus acciones ha mereció 
gran-
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grandifsima alabanza. Y vltimamente Achiles Bochio , en fu obra de ¿ ^ ^ 
Qucftiones Symbolicas, eftampó en honor defte Principe el Symbo- '* &' 
lo 42.. en que efta figuradaja Dioía Palas, a quien íigue vn Ángel, 
que en la mano derecha ofrece vna Corona, y en la íinieílra tiene vn 
Eftandartc con trofeos de guerra. Y delante della fe vé vn hombre 
vulgar,entrage,y movimiento de íimple. La letra dice: Virtutis 
vmbra gloria, y la dedicación: Oclavio Farnefio Duci opt, & clarif con 
eftos Difticos. 
Ekcelkns virtus refonat tua, ficut imago 
Clara, bonis ideo nec fugienda viris. 
Etce tropaagerit pojlfe, optatamque coronan}^ 
Áurea divina muñera iujlitice. 
Gloria Firtutiscomes eji , vt corporis vmbra, 
Et, /olida at quce pracurret inanis erit. 
JMorio fignificat Jlolidum , atque ignobile vulgus. 
Qui temeré antevenit Pallada ,fiultus hic eji. 
Pinnarumque /capo mole fanos evocat omnes, 
Crura agitans refonis tintinat orbiculis. 
Nempé aurem Jlrepitu popularem captat inani. 
Gloria, Virtutem qua fequitur, /olida eji, í„ 
PAULUS in humanis ageret dumTertiusille, 
Mandatah<ecdederatcommemorandatibi. 
Quce quoniam implejli fummis pro viribus ipfe, 
Jure h<sc debetur Gloria fummatibi. 
El retrato defte Principe vemos en la imprefsion , que de la Al prin cr¡ [c ¿el 31 
Hiítoria de Carlos V.de D.Fr.Prudencio deSandoval fe hizo enAm-
b eres el año 1681. y fe halla mejor en las grandes alabancas, que los 
Eícritores todos tributan a fus virtudes,íiendo eftas el mas fiel retrato 
de los Héroes. Ya vimos parte de los elogios, que le hacen muchas, 
do&as plumas;pero elAutor Flamenco,que refumió la vida delDuque 
Alexandro fu hijo, nos da con tal propiedad la idea de Oítavio, que 
excede íin duda los mas dieftros pinceles, incluyendo en breves clau-
fulas la mas perfe¿ta,y hermofa pmtma,:Sabia(dlce.')perfe¿tamente el arte 
de reynar. Tenia genio para las dulzuras de la paz., y para los tumultos déla. 
guerra,y era igualmente feliz, en ambas cofas.Bajía decir,que fué la enanca,}. Hift.de Alexand.Farn. 
la delicia, de Paulo III. fu abuelo ,y de Carlos V.fufuegro. La magnificencia, l' ÍA&'l °" 
y la dulzura le eran tanto naturales corno adquiridas. Tenia inclinación a las. 
mugeres;pero imitando a Auguftofe fervia de fu. comer ció,mas queparafatif-
facer «l apetito , para defcubrir los fecretos de EJlado .Suvrb anidad le hacia 
dócil d las quejas de los mijerobles, y cortés con todos los hombres. Era gran 
Cortefano, fin dejarfe engañar de laCorte, que es el a/iento de la mentira, 
de lafervidumbre ,yde la adulación. Idolatravanle los Pueblos, porque los 
regia con jujlicia , y losregalava con diverfiones. Fué tan admirable en la 
campaña, corno en elgavinete. La primera vez que fe mo/lrd armado ,fué d 
¡afrente de 11 y. Italianos , que condujo mas alia de los Alpes a Carlos V. e.n 
nombre de Paulo III.parala defenfa de la Religión Orthodoxa.... Mas na-
da le hizo masfamofo que elfitio de Parma, que foftuvo vn año entero contra 
fuer cas capaces de corromper otra conJía-acia} gtíi lafuya. Tuvo la gloria de 
no 
Híft.de Parma, lib.%. 
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no tomar nunca las armasfino para defender/e, y de averfe férvido del re* 
fofo de la paz para pulir, y iluftrarfus propios Efados. 
Augmentó mucho fus Dominios dentro de los mífmos limites 
fuyos, pues no folole pudo agregar a Buífeto,y elEílado Palayicino, 
porque fenecida la varonía de aquella Cafa, recayó en la Cámara 
Ducal, como queda dicho ; pero adquirió por compra el Caítillo, y 
tierra de Tizzano, antiguo feudo Imperial de la Cafa Terca. Y como 
por eídelito de los que confpiraron contra fu vida fueífen confina-
das por fentencia fus tierras, fegun ya diximos, también eftas cre-
cieron las rentas, y augmentaron los Subditos de la Cafa de Parma. 
Pero mas que todo la íufragó la adquificíon del Borgo de Valditar-
ro , que poífeido por el Duque Pedro Luis fu padre, defde la muerte 
del Conde Juan LuisFiefco, entró por lafuya en la poíTefsion de los 
Imperiales, y Carlos V . le dio con el titulo de Principe, y grandes 
prerrogativas de Soberanía, al Conde Aguílin Landi el año 1551. 
Por fu fallecimiento heredó aquel Eílado Manfredo fu hijo , que mu-
rió el año 1563. dejándole al Principe Claudio fu hermano, en cuyo 
govierno,agraviados aquellosvafíallosde largas injufticias,tuvie-
ron recurfo vnas veces al Duque Octavio, y otras al Governador de 
Milán, y fus Miniftros. Mas no bailando fus faludables confejos a 
curar aquellas llagas ,y íicndo el Borgo invadido por las tropas de 
Bardi, y Compiano , Lugares del Principe Claudio, fué precifo, que 
aquellos vecinos, para defenderfe , tomaíTenlas armas, y fe pufieflen 
en la protección de Phelipe II. El Marqués de Ayamonte, Governa-
dor de Milán, no los quifo recibir , y folicitó ajuílarlos con el Princi-
pe Claudio; pero no queriéndolo ellos en alguna manera, y movien-
dofe los Pueblos vecinos en fu ayuda, tuvo por precifo, para apagar 
aquel pequeño incendio, ofrecer al Duque Oaavio el dominio del 
Borgo, como miembro de fus Eítados, y embiarle tropas del Rey 
para reducir el Caítillo. El Duque aceptó tan buena ocaíion de reu-
nir aquella tierra a las fuyas, y promptamente,con folas fus mercas, 
íitio el Caítillo, y aviendole conítruido dos baterías, intimidó al Al -
caide de forma, que no viendo efperancade focorro,v faltándole 
víveres, y municiones para foílener eí fitio, rindió por 'capitulación 
aquella fuerca, y dejó afsi al Duque vencedor fin fangre , y á los ve-
cinos del Borgo confolados de aver permutado vna domina-
ción rigurofa, y cruel,por la fuave, y juila de fu 
nuevo Principe. 
Ho-
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oRACio FARNESE, hermano del Duque 0£tavio, 
y muy femejantea fus virtudes, ímviera aug-
mentado mucho las glorias de fu gran familia, 
íino le previnieííe la muerte ckígraciada, aun-
que glorjofamente. Fué Duque de Caftro^Pre-
fe¿k» de Roma, Cavallerode la Orden de San 
Miguel, Capitán de 5 o. Laucas Francefas , y 
General de la Cavalleria delExercito, que Hen-
rique II. Rey de Francia embió a Lombardia ei año 1 ^ 1. en que en 
vanas ocafiones moftró excelente valor. Y acreditóle también mu-
cho , quando aviendo Carlos V.íitiadola Ciudad de Metzel año 
15 5 3. fe introdujo con otros grandes Señores para defenderla , en 
cuya ocaíion los llama el Bardi: E/cogidos, y vakrofos Capitanes, y Sci-
pion D upleix: Losmasüujlres del Reyno. Mambrino Roílco, dice, que 
Horacio llevó a la Plaza el focorro , que para prevenirla a la defenfa 
embió el Condenable de Francia, y Paradino alaba mucho en eíte 
cafo fu vigor , y fu prudencia. Era adornado de vn animo grande, 
de vn notable vigor del cuerpo , de vna autorizadifsima, y agrada-
bleprefencla, de vna admirable tolerancia en el trabajo , de vn def-
precio infígne de todo lo que no era crecer en la honra, y finalmen-
te la prudencia en fus pocos años arrebatavala vniverfal admiración. 
El Papa fu abuelo le dio la dignidad de Prefecto de Roma, por de-
jación del Duque Ctétavio fu hermano, y alli eftavaquando por la 
muerte de fu Santidad temió el Sacro Colegio, que los accidentes 
comunes de femejantes caíos, íiendo entonces mas de temer , agra-
vaííen mucho los Pueblos del Eftado Ecleíiaftico , mayormente 
quando los Señores déla CafaColóna,defpojados por Paulo, iban ya. 
recuperando fus Plazas. Para acudir a la publica feguridad ordenó 
el S.Colegio ai Duque Horacio,que formaíTe tropas,y él lo executó,y 
los Cardenales fus hermanos,y los otros Señores de fu Cafa, fe previ-
nieron' de todo lo neceíTario para hazer frente á fus enemigos; pero las 
cofas paífaron con gran ferenidad. Avíale el Papa fu abuelo capitula-
do, y él casó el año 1553. con DIANA DE FRANCiA,defpues Duquefa 
<leAngulema,y Condefi dePonthieu,hija natural dellenrique íLRey 
de Francia, procreada en Diana cíe PoitiersDuquefa de Valenúnois, 
viuda de Luis de Brezé Conde de Maulerier,Governador, y gran Se-
nefcaldeNormandia,y hija deluandePoitiersSeñor deS.Valier,Mar-
qués de Cotron,y de Juana deBatarnay,fu primera muger.Y tenien-
do la Princcfa Diana,por fu padre,cl honor de fer hermana de los Re-
yes de FranciaFrancifco II. Carlos ÍX. y Henrique 111. de la Fleyna 
de EfpaaaDoña ííkbél de la Faz , de Margarita Reyna de Navarra, 
y de ClaudiaDuqueía de Lorena,tuvo,por fu madre,dos iluftres her-
manas , a laber: Francifca deijrezé,muger de Roberto de la MarcKa 
Duque de Bullon,Soberano de Sedan,Conde de Brayne,Mariícal ele 
Fran-
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Francia,y Luiía de Brezé, que casó con Claudio de Lorena I. Duque 
de Aumala,cuyos nietos fon oy grandes Principes. Eftas circunftan-
cias, y el dote ofrecido de vn Errado de i ZJJ. ducados de renta en 
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lió efpecialifsima gratitud en aquel Monarcha. Por fu medb íblicita-
ron el Duque Octavio , y fus hermanos aflégurar la protección de la 
Francia para recuperar aPlacencia;y él fe aplicó vtilmente a adquirir-
la,aunquc no dejaron de tener, al principio,fus íblicitudes algún ao-
var para los Principes Farnefes. Pues para reftablecer a fuCafa lo per-
dido^ aplicarla toda fugracia,defeó Henrique,que fueííe Parm ace-
dida a Horacio. Pero nunca lo quiíb confentir el Duque O&avio , y 
aunque fe agregó al Partido de Francia, y con efte , y los otros fus 
hermanos tuvo grande vnion,fué refervandofe íiempre fus derechos, 
y penfando recuperarlos, como al fin lo logró. David Chytreo quie-
re, que en vida del Duque Pedro Luis, padre deftos Principes, eítu-
vieífe ya deftinado Horacio Soberano de Párma , para ceder aquel 
Eftado a Henrique II. en cambio del Ducado de Borbon, que recibía 
en dote con Diana fu hija.Y que el Duque Pedro Luis,por mayor ob-
fequio de la Francia,avia de esforcar el intento del Conde Fiefco fo-
bre Genova. Pero efto tiene grandes opoficiones: afsi porque,como 
queda vino, nunca fe pudo probar, que el Duque tuvieíTe conoci-
miento de la conjuración de Genova, como porque no es creible,que 
vn Principe tan altivo, como le pintan,quifieífe permutar la fobera-
nia que gozaba, por vn Eftado, que aunque muy grande , le priba-
va de aquella fuperior calidad. N i quando efto faltaííe , toleraría 
0¿tavio,que fiendo Parma,yPlacencia cambio de fu Ducado de Ca-
merino,recayeííe en Horacio lo que por la voluntad de Paulo III. y 
en fuerca de las infeudaciones era para él,y para fus defeendientes. 
Fué Florado el año 15 51. General de la Cavalleria del Exerci-
to,que Mons. de Termes llevó á Italia,para la guerra de Parma, y él, 
y Pedro Strozi,a fin de divertir el íitio de aquella plaza, entraron con 
fuceflb en el Boloñés,de que fe queja el Papa Julio III. en dos cartas 
que eftampó fuyas Oderico Raynaldo:vna para el Cardenal Alexan-
dro Farnefe fu hermano , y otra para Carlos V . Defpues quedó en la 
Mirandulacon algunas tropas,y aíTaltadoporlasImperiales,íalió pe-
nerofamentea encontrarlas; pero fíendo fuperiores en numero} y 
aviendo tenido la deftreza de cortarle el regreífo a la Miran dula,'fe 
vio preciíado a tomar el camino deParma,fíanqueandole con la e¿a-
da en la mano,aunque herido. Vengófe lue^o deíle diÍ0ufto,hacien-
do vna vigorofa íaiida fobre iosEfpañoles enParma,y los derrotó Fe-
necida aquella guerra íirvióHoracio conftantemente alRey fu fueoro 
a quien debieron íus admirables virtudes íingularifsimo amor; pero 
hallandofe en kdefenfade Hefdin, Plaza de Artois, íitiada el ano 
1553-PorlosEípanoles, mandados por Emanuel Philiberto Duque 
ele .aboya, le quito la vida infeliz,aunquegloriofamente,vna vala de 
¿Míen*-.Summe/pei w.^/V (diceJacpboAuguílo Thuano ) quiA 
to-
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toro genialiflatim adtumuhim raptus ingens fui defiderium nonfolum R.egr, 
& Diana coniugi,fed ómnibus in Gallia,& Italia reliquitX^ntCC que le 
copian los hermanos SS.Marta, quando en fu Hiíf oria de la Cafa de 
Francia eferiven: Fué muerto de vngolpe de canon dentro del Cajlillo de la 
plaza, con gran fentimiento,no filo delRey,y de laFrancia,fno deItalia,por las 
raras calidades de que era adornado.Cefar Campana refiere con clCento-
río el mod o de fu muerte,y la llora,diciendo:^f murió con fumo dolor part. 2. dec. 3. lio. 5. 
de todas las naciones, y principalmente de los Italianos,que le reputavan gran Pa5 •. I .° _. 
producción de la Romana gloria militar. Scipioa Dupleix, contando íü. 
muerte,dicc,qaQ:Fué grandementefentida,tanto d caufa defugenerofidad,y 
ardimiento,como porque en fu confderacionOBavioPrincipe de P arma fu her-
manOfPrincipe bien ligerofe mantenía conftantemente en fu deber con laFr an-
da. Pero de/pues de la muerte de Horaciofoolvib la cafaca,fe reconcilio con el 
Emperador,y por vna negra ingratitud fe mo/lró enemigo de la Fr*ncia. E n 
que ay dos notorias falfedades:la primera en la ligereza delDuqucOc-
tavio,vno de losPrincipes mas prudentes de fu üglbjy la fegunda en la 
enemiftad con la Francia,de que no habló jamás otro algún Eícritor. 7v0'*1 8 2* \ c ' ] ' . ^ ™." 
Mompjein Champ llama al Duque Horacio GranCapitan,a\ la vida del j ^ " ^ a n 0 i l u c 1 ' 
Duque de Saboya , y defpues avifa con dolor fu muerte: y el Bardi fe 
duele también della,quando la refiere, porque no merecía tan corta 
plaza,tanto iluftre deíeníbr.NatalConti,defpues de eferivir la deigra-
cia, dice, que embiado por el Emperadora, reconocer la plaza Juan 
Baptifta Caftaldo,famofo General fuyo,dixo a. S. M . que Horacio la 
avia fortificado con tal diligencia, que en fu vida feria impoísible íii-
perarlarZíw tanta ejlimacion (eícnve) efta-va en las cofas de guerra el valor,y 
la prudencia de ^f/^w»r.MambrinoRoíTeo,dice,que de orden delRey 
fu fuegro,enrró en Hefdin, muy acompañado de SeñoresItalianos,y 
Francefes,y luego refiere fu muerte.El Padre Buíieres ,en fuHiftoria 
de Francia,efcriviendo la perdida de Flefdin, dice : Horatius Farnefus 
pro/i antifsimus iu-venis, éfponfe thalamo raptus in bellum, antea tormenti 
globo occiderat, ingens Regi dolor , Ó" dejiderium Aulléis, quibus pluritnum 
gratas obvirtutcmerat,&humanitatem. Todos los Efcritores refieren • í ' ' ^ ^ ' „ ... 
con el mifmo dolor la temprana muerte defte Principe. Pero mejor 2 6 ' * g ' g 
que todos informara de fus virtudes el Sabio PedroVi¿f.orio,que en la r 
íbetade fus Epiílolas, que también es dedicatoria de los 2 5.libros de 
fus varias lecciones,efcriviendo el año 15 53. el pefame defla defgra-
cia al (Cardenal Alcxandro Farnefe fu hermano , le dice : Horatius ,n. 
frater tuus ¡ttate reliquh minor, virtuie nemini illorum fecundus , in medio 
curfu laudumfuarum: ndm militia puer admodumfe dedit,v¿ Mariis ademp-
iustibíeft, dumoperamopulentifsimo,&clarifsimoRegi,affinifuo, nava-
ret, ae radium pericuhim pro dignitate, off cloque boni Ducis recufaret. Ho-
nefiaquidemmorshac eft ,ac plena dignitatis ; intam teñera tamen átate, 
immatura, magnopereque dolenda , prafertim cum , quamvis multurn deco-
ris iamglorifique illie adeptus effet, ampliora tamen adune reftarent, qua Jacobo B.iíiÜco Mar-
ntuhnegotio , fi' diutius invita mmfiffet ,fuerat confecuturus ,vt plurimum c ! i e c o dcMormi,arquí, 
cügnitatis non familia tantumveflra, honeftifsims , atque omni gradu bono-
ris cumuLtiifsima, fed,& patri¿e,&•vniverfe Italia effet acquijiturus.O tuau-
tem diligenier attenderit, quibus Ule initljs profetfusfit, & qua profidio, fe-
N 
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confevuendo , & indufiriam in agenda, fin ante oculos pofumt, tntehget 
mL m Um prtcUro iuditio de illa faciendo , non fallí j neo plura defino 
ipfLormndi concederé, qudm ventas, ac fides patiatur: magnumemm 
eft , vt taceam animi magnitudinem, corporis firmitatem, fpeciemquefmgu-
¡aremjokrantiam laborum, contemptum omnium corporis vohptatum, mpt-, 
ditatemque Untum Unoris.confilium in illa átate rarifsmum; magnum , m~ 
quam.eft'fummo loco natum efe , ac Pontificis Maxirm , fapientifsimi <viri, 
&' prafiantifsirw tilo gradu dignitatis omnium indicio digmfsimi exiJhmatH 
nepotem efe ; tres fratrés habere gratia , atque laude florenta , & in dta 
cunBos. dignitatis loco confiitutos; cum ipfe etiam propñjs opibus vakret, m 
jvetere domusveftr* principatu ornatus efet; quodque omnia h¿c longo in-
tervallo eximia bom ycommodaquevincit, cum máximo Regefanguine con-
iuné'ium efe , ab eodemque vnice , & vt genemm denique decet, diligi, & 
carum haber i. H<ec tamen omnia, qu<e viam ad maximam fortunam munie-
bant, vel necefario potius in exeelfo gradu honoris fortifimum iuvencm 
•collocatura erant, repente fratta difip ataque funt, ac firmam fpem de ipfj 
in animis hominum conceptampraciderunt ,proqueilla agritudinem, mjfti-
tiamque ingeniemilluc inferuerunt. La Princefa Diana, íli viuda, era tan 
Adrlani Hift. de Flor, eítimada en Francia, que el ano i w 3. la propufo el Rey íii padre 
lib, 10. pag. 373. por el Cardenal Hipólito de Efte hijo del Duque de Ferrara, para 
' muger de Francifco Principe de Florencia, por medio de iepararal 
Thmn.toM.iJiLip. Duque Coime ái padre de los intereííes del Emperador. Pero no 
•^fi^P1' tuvoefedo, y ella caso fegundavez el ano 1557. con Francifco 
Duque de Montmorency,primer Barón, Par, Gran Maeftre, y Ma-
rifcal de Francia , hijo mayor deliníigne Condenable de 
Francia Ana de Montmorency, y falleció 
fin hijos el año 1619. 
*#* 
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I efcrivir las vidas de los grandes Héroes, es fíft 
duda el efcollo de los Hiftoriadores, de necef-
íidad hemos de confeílar, que tiene mucho mas 
riefgo refumirlas: porque no fe puede reducir a 
términos eftrechos el golfo, ni comprehender 
en pocas palabras muchas gloriofas acciones. 
Hafta aqui dimos como en miñatura, los retra-
tos de los grandes Varones, que produjo la Ca-
fa FARNESE J pero quien ofará exercer aquella deftreza del arte, con 
la vida del grande ALEXANDRO III. Duque de Parma, cuyas heroy-
cidades, como comprehendieron toda la tierra, no caben en los bre-
ves limites del refumen, ni fe puede con jufticia abreviar, lo que con 
extenfion deben todos aprender ? Dos labios JefuÍtas,a íaber,el in-
íígne Famiano Strada, y Guillelmo Dondiní, recogieron las admira-
bles memorias deftegran Principe: aquel en fu inimitable Hiftoria de 
las guerras de Flandes, y efte en vn excelente volumen, que refiere 
las inmortales hazañas, que executó en Francia, para librar de los 
mayores peligros la Religión Catholica. Y vltimamente vn Autor 
Flamenco, que cifró fu nombre en dos M M . nos dio en Francés vna, 
eftimable verdadera pintura defte nunca bien alabado Héroe, en que 
brillan la puntualidad , y la concifsion , con la hermof ura, y la pure-
za del eftilo. Todos los otros, que en fu tiempo , y defpucs, toma-
ron la pluma, ó parala Hiftoria general, ó para los particulares elo-
gios de los hombres infignes, ponen'al grande ALEXANDRO FARNESE 
en el alto lugar, que le adquirieron fus virtudes; pero íiempre le 
cóníideramos defgraciado , ó por mejor decir , defgraciada la pofte-
ridad , en que no tenga por relator de íus proezas a Quinto Curcio, 
queíin dúdanos le moftraria fuperior al otro fu Magno Alexandro. 
Defpües de tantas iluftres plumas, que fabra efcrivir la torpeza de la 
mia, confeífando a la imitación del Autor Flamenco, arriba citado, 
que íby vn Enano, en comparación deftos Gigantes; pero el empe* 
ño efta hecho, y como no es para decir cofas nuevas, fino para refu-
mir las conocidas, y a fe me puede difeulpar, que bebiendo de aque-
llos fecundos manantiales, intente reducir a pocas lineas, loque no 
cabe en muchos volúmenes. ALEXANDRO FARNESE vio la primera luz. 
enRomaázy. deAgofto de 1545. como afirma Nicolás Angelo 
Caferrio, aunque otros atribuyen lit nacimiento al año antecedente, Synth.Vetuít /w 2 8 ? 
y no parece acafo, que nacieííe en la Cabeca del Mundo, y en el 
Emporio de la Religión, quien tanto avia de iluftrar aquel, y fer-
vir a efta. Nació con él fu hermano el Principe Carlos, que vivió 
poco, y en los dos fe repartieron los nombres de fus altos abuelos, 
vn Pontífice efelarecido, y vn Emperador gloriofo. A los once 
años de fu vida pafsó a eftudiar, en el Exercíto del Emperador fu 
abuelo , aquella facultad para que nacen los Principes , y á que le 
arrebatava fu elevadoefpiritu. Hallóle con Phelipe II. fu tio en el íl-
tio, y batalla de S. Quinan el año 1557. y dos defpues le trajo 
N 2, aquel 
Vida de Alexandro 
Farncfe,Prefacio. 
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Sandov. Hift.de Cari. 
V.tom.iJib.ii.$-¡o. 
Harxo,#.2. Ann. Bra-
bmt.pag. }$. 
Ferreol. Locri Cron. 
Be lg .^^ .645 . 
Mifeo Chron. Belgic. 
pag. 421. 
Opnoeero opus Chro-
n o i o g . / w ^ i ^ . 
Dionig. d;i Fano Hift. 
del Mundo,5.partJib. 
Hi d . de Donjuán de 
AañJib.vf.i 5;9.1<58. 
Coílu Hilt.de Nap . j . 
part. ¿ib.2.fo¡. 2 3. 
S-imm nt tHií i .de^ip 
t.^.lib.i i.p.374.372. 
Illefc. HiO.Pont.fi>. 2. 
¡ib.ó.cap.vlt.p :g-~/i 1. 
Lepctltt.x.iiü. 1 o.pag. 
2 ¿ 1. 
Bcnti vol . /w. 1. ¿ib. r o 
Cofto Htit.de Nap. ?. 
part,¿ib.2 fol.2^.20. 
Mambr. Rodeo, Hift* 
de! Mundo 2.voi.de¿a 
¡•parí. / /¿. 13.^.389. 
; 390. 406. 
Natal Comes-Hift. ¿ib. 
3 2.^/1^.48 5.4 8'7. 
VanderHaaieti vid'." de 
D.Juan deAidUi¿>.i 3 
Amuu'r. Fiift. de Flor. 
to.L.l/b^^.pag.^2,-
Campana,parí.3. dec. 
5. hb.^.fui.i ¡ 9 . 
Hiil.Franc.de D.Juan 
de Aoí\.Itb.2. pag.¡>y. 
Bardi Serta Lea, par. 
19:4- ' 974- 1990. 
Vandtrh. lib.¡.f.\ 82. 
Hii'r. del Mundo , W . 
i.itb.z.pag. 147. 
¿eríeccionafíe en lo que deben faber los que la providencia eligió pa-
£•„_•:._- A w . r &íí7w di- fn edad íe uífeurno en la exccucion' de 
9 dMonarcbaa Eípaña , para que en fu Corte , y a fuyiíra, ft 
ifl  
, los z 1. anos e fu  f  i 
fu caíamiento, que el Duque Oflavió fu padre quena fueík,pnmero 
con hija de Coime gran Duque de Toícana, y deípues en obicquio 
de la Francia , con hermana del Duque de Ferrara j y Phehpe II con 
hija del Emperador Ferdinando I. Pero ambos cedieron , y Phelipe 
II le ajuftó con la Princefa Doña Maria de Portugal , íu prima her-
mana, vna de las mas bellas, iluftres,y virtuofas Princefasde la Chní-
tiandad. Y queriendo S. M . que el Príncipe bolvicííe a Flandes , pa-
aquel iíuftre infeliz General, que fue encomendado- de velar en 
los aciertos del Principe. En Brídelas íe celebró con gran pompa fu 
díchoío matrimonio el 18. de Noviembre, pairando de Italia , para 
haUaríe en el, el Duque O&avio, que'condujo deípues los dichofos 
confortes á Par ma. 
; E l año 15 70. en que S. P|o V . formóla LigaSantifsima contra ei 
Turco , de que fué hecho General D. Juan de Aüftria hijo de Carlos 
V . tuvo el Principe de Parma permiísion de fu padre, para acom-
pañarle , y fe le agregó en Genova con 8 z. Cavalleros de fus tierras, 
y con 300. hombres de fus guardas,qüe mandava elfamoíb Capitán 
PauloVítelli.Paísó con aquelPrincipe a Napoles,y quando el dia 14. 
de Agófto recibió de mano del Legado del Santo Padre -ei bailón \y 
eftaridarte , que fu Santidad le embiava, dice Vand:erhamen,que lie-
góji las gradas del Altar mayor de S¿ Clara, en medio délos PrincM 
pes de Parma, y Vrbirio. Y por eíla orden los nombra fflpifefáfr&Pm 
fe tuvo de .tóelos los Generales, concurrió nueílro Alexandro, y íe 
agregó a los qué,venciendo inconvenieñtés,qüer¡ari:fe:büícane aíene-
migo. Allí también con admirable'"'prudencia ,íüpo templar £t$ftt4 
jo :, que D. Juan fu amado tiotuvó con el General Veneciano-; y lHe-
go en la feliz Batalla deLeparító hizo maravillas, y faltando en dos 
Galeras Turcas, furioíamente defendida^, las tomo,cén muerte de 
íiisddéníores, exponiéndole corno pudiera el vitimó Soldado. 'Por 
eílo le llamaGerqnimo Piédó^Hoble Veneciano:-'-Bllíujlnfiimo ry 
yderojifiimo Principé deBdrms.•guando eferiviendo á íii República la 
batalla , refíeré,quecon el Princípé-de-'Vrbirio'| íu ¡primo hermano, 
dio la enhorabuena a fu tío, de aqUelfeliciísimo fuceííó. Y por eílo 
quando D., Juan dio qisenta del ai Rey fúhermaho^iixojque pelea-
ron vaieroíarnente los Principes de Parma, y Vrbino,como lo refie-
re Ü.Lorencoyanderhamen.PeróCéíar Campara loexprefía mas, 
porque hapiando delPrincipe deVrb iño ,drce :}^w c / r . ^ ,^ / í ¡Kuulde 
edad , de #e£o de,!or¡¿yáe vdof\y de nobleza deefpiritn \ bí-n oue en [otos* 
PAVU , aunqm cercadU¿e,di/pMtw* kfmdldignas, y e/iimabies acción yy 
cmgran co/ía de los fáfiüyfi adquiríanla opilan comm^uei opreao de 
ajeria tan gran Capitaneólo a fu dfjgujiohan voceado• dcfpms im liere-
Maniaco H'iPt. lib. 10. 
pag. 288. 
X A CASA FARNESE. ?$ 
ges.Y luego nombra los Tí tulos , y Cavalleros Italianos, que con in -
trépida refolucion combatían aliado de Alexandro, y a íu exemplo. 
E l año 1 ^ i . b o l v i ó con fu tio,y la armada de laSantaLiga a buf-
car la Turquefca , que mandava Vlucch A l i j y aunque Don Juan le 
combido varias veces al combate, nunca le pudo atrahcrvMientras el 
Bárbaro , retirado al abrigo.de Modon , tenia íin exercicio las 
fuerzas Cfyriftianas, fué precifo hacer agua cerca de Coron ; y co-
mo lo quiiieíFe impedir la Cavalleria enemiga , el Principe Alexan-
dro , que con vn ¿fquadron de Infantería dava feguridad a los que 
hacían el agua,trató de modo a los; Infieles, que huvieron deretirar- Natal Coatí, lib. 2 j 
fe. Y refiriéndolo Leonardo de Maniaco,dice que el Principe: Aun- fol. 178. 
que Joven de años efpirava en el fembUnte, en el animo, y en la diefíra, fe- Maurocen.Hm.\ erwc 
ñas ddfaber, y del-valor Romano, ReíbJviófe luego ocupar a Navarino, l l b ' 1 1 '-ÍA&'^6? • 4 Ú -. 
para que fe facilitafíe el modo de quemar en Modon la armada ene- 4 ^* 
miga , y fio Don Juan aquella facción al Principe , que la emprendió - J j H r$-_'A U¿ % 1. 
con gran viveza. Pero no pudiendo acercarfe a la Plaza , y aisi im-
pedir fus focónos , los recibió ; y dandofele mas crecido el rigor del ^ r r j n i j r . Hifl. de Flor. 
tiempo,con que íe inutilizavan todo > los trabajos, fué precifo retirar-
. íe a la Armada, y terminar la Campaña. 
:, . Bolvió Alexandro a Parma, y allí eítava el año 1574. quando 
Venecianos., ya ajuííados con el Turco , íin (abiduria de los Princi-
pes dé la Liga, temieron, que las prevenciones militares, que fe ha-
cían en el Eftado de Milán , fueífen contra fus Dominios. Y creció la 
apreheníion, viendo que D . Juan de Auftria pafsó á .Milán , y tenia 
largas conferencias con nueftro Príncipe. Pero ninguna cofa de las 
que ideavan fus recelos fucedió. 
:' Larnuerte temprana de la Princefa Doña María de Portugal, 
dio libertad al Principe , para que bolvieííe al País bajo, donde fu 
tío D . Juan de Auftria, y la guerra \ que allí ardía, fobfe confervar 
.... pura la .Religión-, pedían no folo fu ardimiento, iinoíü confeio. A l 
principio de tan largo penofo, y arriefgadp viage,fe vio en Turin con 
. EmanuelPhiliberto Duque de Saboya, excelente entre todos los 
.íjPrincipesideEuropajpor efbraco, y por el juicio,y íiguió fus dictá-
menes, fobre evitar los peligros.de vna jornadaemprendidacafi fo-
lo, disfracado, y expueíío, no íbioa los lazos de los enemigos., fino a 
Ja impiedad d& los Ladrones,Pero debemos obfervar el Florofcopo, 
que JuanTonfi en la vida de Emanuel,dice jiizo aquel grandeAftro-
, logo de la heroycidad a nueftro Alexandro., y. eítas fon fus palabras: 
. EHkxit eummirifcé ex eo temppreyquo odnavalle bellum non paterno,non alio 
•imperio-impulfus , fea fuá[ponteprofeSius eft. Animadvertebat itern iuve-
nem magno.animo ycelfoque.mbil nif de gloria, qü¿ militar ib ¿is laboribus, 
fufieptis, perkulifque aditis acquiritur , epgitare. Sciebat ex. FARNESIA-
Jlirpeolm fortifshvos imperatores profechs fuife ; fed in vno Alexandro-
multas Farnefos Imperatores ine/fe intelligebat :.atque in eo Itdi honorñs, 
aiiquando reno v andi maximam fpem.fore providebat. Quarein mamo ho-
wrehabitum ¿nullohieumftuíi], &amornoffiüópratermiffo i quem reti-
•mr: nonliceb.it, dirnifit-, -vi anvc'lsUmtm , .&:carifsimwn , non libenter; 
vt beWcam landcm cui ipfe mi ri fice fa .¡ebat anbdantem , non invitas. 
E n el País bajo encontró Alexandro las ocaíiones que bufcava 
pa-
t.i.lib.^. pag.jó 1. 
Vanderhain. Hiü. de 
D . ]aan J'ib. 4 -fol. 162» 
Djonig. da fano, 5. 
part.lib. 5.pag.2 5o. Y1 
en la contin.del W . i . 
de la 1 .jPíW.delRuHéo 
líb.i.pag^ii. 
Totnaio Cofto Hiíl.de 
N¿p.$.partJib.2.f.}Z 
Natal Comes, lib. 2 j . 
fd.x"¡9>- IH )• 
Hiil.Franc.dk: D.Juan 
de hiiCt.lib.í.pag. 1 i 1 
SumnonreHiíidfNip! 
t.^JÍb.l i.pag.jpi. 
' • • • • - ' . ' • • 
Mauroc. Hift. Venct» 
lib.12.pag.4jj. 
Vita 'Emmfáív Phíli-
berti AUobrog.üucis, 
lib a.pag. 246. 
Chapuis HifUr. de la 
guerr.de Fland.//¿>. 5. 
pag. 243. 
Thuan. tom.1Jih.66, 
pag. 16%. 
Harxo Ann.Brabant. 
tQm.z.pÁg.lii. 
Híft.deQrviet./¿¿>.20. 
fol.199. 
Mirto Chrórr. Belgic. 
pag. 428.. 
Natal Comes, lib.zS. 
Dionig. da Fano, 5. 
part. lib.j.pag. z&2. 
Y en la conc. del vol. 
í. de la 3. part. del 
Ko&oJib.z.pag. 514 
Vardcrham. HiíL de 
D . Juaivde ' Aa&.lib.S. 
foLioS.}!^ 
Antón. Carn. Guerr. 
Civ. de Fland. libé $.-
cap.ypag.i-1%. 
Savia. Hil l . Ponr.fí). j . 
cap.40.pdg. 11 5. 
Herrer. Gener. del 
Mund. tam.2. lib.%. 
cap. x¡ pag. j i p -
Hift.Franc.de D.juan 
áe- Auñ.lib.^ .pag.261 
Tortor. Hift.deFranc. 
t'dwi.2Jib.9.pag.69. I 
Benti v.Gaef KdeFlánd 
r.part.lib.ió* 
Larrey Hift. del»glat. ; 
t.iipifsrp. 
Cabrer.Hift.dePIwUf. 
lib. 1 2 jrapii .p.961.-,,-
Cofto Hift.de Nap, 3. 
part.lib.i.fol. 44. 
Harseo Ann* de Brab, 
tow.2pag.2yq. 
Burdi SeftaEca , pag. 
21.54. 
Maur.Hift.Ven.//'¿.i2 
/M£. 502. 
Summonc.Hift.dcNap 
íc/72.4.^ ¿1^.404. 
Caviteiii Ann. Crem. 
f°{- W-
Dionig.daFano^.^r 
M.-j.p^gS, 
J>ivia Hift.Pont.fo._j, 
ctp.40.pag.w7. 
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para exercer fus virtudes al lado de fu gloriofo tio , a quien ha-
lló en Luxembourg a fin-del año 1577- aviendo hecho aquel 
largo camino defde Parma,con folo dos criados, en doce días, 
y dejado la conducion de fus tropas a Fabio Farnefe Cavallero de S. 
juan,hermano delfamofoGaleazoXI.Señor de Farnefe .Recogidas 
en poco tiempo todas las tropas, y viéndolas inferiores a las délos 
Eílados de Flandes, mandadas por varios Cabos, que eligió Guillel-
mo de Nafao Príncipe de Orange, Cabeca de aquella íedicion, y 
pertinacifsimo fequazdelperverfoCalvino, fuera regular diferir eí 
combate ,Ti los Catholicos no tuvieífen dos de los mayores Genera-
les de Europa.Salieron pues á bufear ai enemigo, y a vifta de la Aba-
diade Gemblours, le atacaron con tan gran vigor , que haciendo 
ceder ala Cavalleria,y quedando la Infanteríaíin apoyo, fué deírro-
zada.en pocas horas, con perdida de i o y . Infantes, entre muertos, 
y prilioneros. E l Principe en la mayor furia del combate, tomando 
la lanca de fu Cavalíerizo , y vn Cavallo de Camilo de Monte ,fé 
arrojó glorioíamente entre los enemigos , llevando en íii fuerte 
brazo la victoria como infalible. Pero fe arriefgóde modo,que fe vio 
precifadoD.Juana hacerle amorofas repreheniiones,comoa darle las 
mas crecidas alabancas.Tomafo Cofto,haciendo memoria deíle aran 
fuceíro,dice:jF«í la caufade lafacción atribuida alPrincipe de F arma apor-
que marchando con la avanguardia obfervo ^ efearamuzandq con los enemigos, 
que fu Cavalleriaeftava algo defjrdenadñ<Tpareciendole aquella oca/ion opor-
tunifsima , los ataca con tanto valor y que-los pufo- en fuga, y adquirió lavi-
toria >, quedando, en manos.de los nuefiros treinta y quatro vmderairy estan-
dartes enemigos.Y Lorenco BeyerlincK, refiriendo eftabatalla , llena 
de dignos elogios lavirtud de Alexandro. 
Los frutos deflagran victoria, fueron Lovayna , Tirlemont, 
Judogne:,yBovine-,pero mientras fe reducían eftasPlazas, quifo 
el Principe:,Alexandro ocupara Arfchot, y luego a Sichern, que 
aunque bien guarnecida , y amparada de vna Ciudadela , tomó 
por afíalto.Defpues recibió por compoíicion a Dieft, Leeuvv , y N i -
velie. Y luego, agregado a D.Juan A i tio,fe rindieron Bins,Maubeu-
ge,Reux,.Beaumont, Soignies, Barlemont, Chimai ,y Philipeville-
pero fenecida la conquifta delta Plaza, enfermó D . Juan , y retirado 
aNamur ,dejo la campaña al Principe fu lugar teniente, para que las 
glorias lefuefíenindivifsibles. Alexandro k pufo fobre Limboum 
Gapital de aquel Ducado, y atacándola con mucho vigor 1 debióíii 
reducción tanto a fus difpoíiciones, como a la fidelidad, que la ouar 
de aííalto, y-degollada íü guarnición. 
ÉZSSl 3 £ t S E ? ! f , ° r ? n g € ' y l 0 S G °n fcde rados , auto-
S o i ^ e f e n c i a del ArchiduqueMathias, a quien avian 
e r t F, ' T n ' d d ^ t i f o r t l í k a d ° * c o n los ¿co r ros , que los 
ü t l h.IUtor-1 alalino, fe aportaron cerca de Malinas. Y aburriendo 
en 
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, _ . , , „ r r \ \ • ^ i - i t r> • • „ A i„ Herrer. en Ja Gen./. 2. 
en el Exercito del Rey íi fe debía, o no combatirlos, el Principe Ale- ¿£ g " • a ^ ¿ a 
xandro, 5? Gabriel Cervellon, íolos tuvieron por la negativa. Sin i 2"^" ' ¿ > ' ' " 
embargo le refolvió lo contrario, y entonces quiíb el Principe mar- ChapuisHift.de planci. 
char á la frente de la Infantería Efpañola , moítrando , que fu valor lib. 5 - pag. 255. 
no Libia huir los peligros, que prevenía fu prudencia..Y aviendo ata- Vid.de Alex. Farn.//£. 
cado a los enemigos en fu mifmo campo , fe hizo vn recio combate, 1 pag.69. 70. 
en que íin embargo de fer ellos mas fuertes en Cavalleria , era el da- 2°n?™'2,.?'P'70-
; ? . 1 ^ -\ -r i 1 /r 1 J Natal LonKs.tib.zg. 
no igual,quando pareció preciío retroceder los palios, que el ardor ^ ^ y J. • 
de las tropas diójhaíta dejarlas expueítas al Cañón de los enemigos, x ? 7 . r ^g/,44. 
que hacia en ellas laflimofos eftragos. El Principe Alexandro fe en- Hiil.Franc.de D. Juan 
cargó delta retirada, y fu deflre^a, y fu ardimiento , la executaron de Auflr. lib, ? .p.\ 6 9. 
de forma, que fe evitó aquel peligro, con la gloria de quedar el Thuan. Um.3Jib.66. 
Campo de batalla al Exercito del Rey. PaS' 2 5 8_-
Sobrevino infelizmenue , la muerte de D.Juan de Auílria, Cabr. Hift.de Phei.IÍ. 
en quien perdióla Chriftiandad fu mejor valuarte , elReyíuher- ^^-^p^^p-P >7-
mano el mayor General de Europa, y el Principe fu fobríno vn CoftoHift.de Nap. 3. 
amantifsímo Maeítro,y vn fidelifsimo amigo.Pero aun perdió mas, partmi¡b^.f0¡. 4 5 . 
mirando a fu libertad: porque fucediendole en el govierno del País BeyerlincK opusChro 
bajo, tomó por la Religión, y por el amor al Rey fu tío, vnatan nog. tom.i.pag.ó-j. 
peíada cadena, que folo con la muerte la pudo arrojar,y que folo en 
los hombros de fu valor, y de fu prudencia "pudiera caer. Y aísi dice Chapuis, (ib. 5. pag. 
Louvet: Que era Principe verdaderamente digno de aquel empleo : pues J? j | *. 
Uebííva con la Jangreyque le animo, el valor del Emperador Carlos V.fuabue- n¡ ' '" 
k.Y Andrea Mauroceno efcrive del en eíla ocaüon:Quifingular/sfor- Thuan.' tom,2. lib.66. 
tifudinisj ae -virtutislaudeprifcis Imperatoribus ¡squandus bellum.,admini- pag. 262. 
Jiravit.Fevo el Duque Ocla vio íü padre íiempre le defaprobó, que fe Herrer. en la Gen.í. 2. 
encargaíTe de vn Exercito corto, enfermo , y mal afsiftido, y del go- #é< 8. cap. 5. pag.3 2 9. 
vierno de 17. Provincias, en que folo dos obedecían al Rey. No obf- C n a P - M, ^ .pag.261. 
Unte defde el principio de la enfermedad de fu amado tío , fe encar- ~, a r. r e y f'4- PaS- ?2 7 • 
góAlexandro delExercito,y de todos los intereíTes del Rey,y defpues p U I Cf' L"PC* 
de fu muerte, queJlegó el primer dia de Octubre del año 1578. ma- *"• l 5 ' ' 
nejó ambas cofas, con tal prudencia, y con tan gran refolucion, que j-r^eo A m n - 1 
fupo pagar la confianza de Phelípe Il.y aun exceder las mifmas gran- pa„ 2 g 2 . ' 
des efpcran a^s,que avian hecho concebir al publico fus virtudes he- Herrer.en la Gen.?.2. 
/ roycas. Pero antes cumplió con la obligación, y la amiftad del tio, lib.S.ca.6.p.¡ 31.3 3 2. 
haciéndole poner en la Cathedralde Namur el íiguiente Epitaphio: Chapuís, ¡ib. 5 .p. 2 57. 
D. O. M . S. Hiflor.de Alex.Farn. 
SERÉNLSS. P R I N C I P I I O A N N I A U S T R Í A C O lib.i.pag.%2.%4. 
D . CAROLI V . IMP. F . Thu,n.t.hlíb.66.pag 
P O S T M A U R O S I N B J S T H I C A R E B E L L A N T E S SÜBIUGATOS, Summ. Hift. de Nao 
TuRCARUMQUE MAXIMAM CLASEM APUD PATRAS EO D u - Um.4pag.4cXj. 
CE FUNDITUS FUGATAM , DELETAMQUE, CUM IN B E L G I O Ferreol. Locri Chron. 
PROREGEM AGERET,INCASTRISBOUGRANISCONTINUATA Bdgic.^.É^ 5. 
FEBREIN IPSOIUVENTUTIS FLORE S U B L A T O : A V Ú N C U L O Cabrcr. Hift. dePhcí, 
AM.ANTISS. ALEXANDER FARNESIUS P A R M * P L A C E N T A - I L lib-12'ca?'l' •?«&' 
qyF. PRINCEPS IN IMPERIO SUCCESSOR, EX MANDATO' D. í ? ° 8 ; 5¿ ^  ¿ 
P M I L I P P I Fhsp. A C ÍNDiARUM R E G Í S POTENTISS. H A N C t ^ ¿c\ j m - C í i n m t t 
ALTARIS TABULAM COENOTAPHII LOCO P. C. M. DLXKVIII. 5 ¿h o pav Í A 
El ' ' ¿ ° • 
Carden. Bently. i./W. 
til fin dd lib, lo.part* 
2. lib. i , 
Thuan.íow.j. lib.66. 
pag, 277. 
Garó. lib. 5. ¡r^ f. 1 i . 
pag. 147. 14P. 
BardiScftaSca,p.ai^5 
Bionig. da Fano 5. 
part.lib. y.pag. $ 00. 
Merc.Holand. p¿ig-4<> 
Bavia Hiit.Ponc.fa.j* 
fáp^ó'.jw^.rjo. 
Mauro-c. Hift. Venet, 
ti b.i 2.pag. 503. 
Tortor.Hift.de Frahc. 
ta.z.lib.p.pag.7^. 
Natal Comes,#¿. ja. 
Hiftor. ueD. Juan de 
Áüít. lib.6.fol¡2^. 
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96 GLORÍAS D E 
Eiíítio de Carpen, fué la primera expedición del Principe Go-
vernador,y como fe íiguiefíe la conquifta de Herclens, pufo ene 011-
fulíonalos Eftadiftas. Defpues ocupó a Stralem, y con diverfaspar-
tidas de fus tropas logro feñaladas ventajas fobre los enemigos, ro-
mo luego kVver , Villa del Ducado de Gueldres, y por fu períona 
deshizo 700. Raitres, de los qualeslos que no quedaron en el Cam-
póle retiraron aceleradamente a Arfchot.Obligo luego a las tropas 
del PríncipeJuanCaíimiroPalatino,mandadas delDuque Mauricio de 
Saxonia, que bolvieííen a Alemania,aunque excedía íu numero de 
6u. hombres,todos aguerridos:cofa que confeguida ím fangre, fue de 
grande alivio a los intereíles del Rey,por loque debilitó a íus enemi-
gos. En-4.de Mayo de 1579. atacó con tal vigor los bravos France-
fes, y Inglefes, que mandavan Francifco de la Nove , y Juan Norris 
excelentes oficiales de guerra, en Borchoute,cerca de Amberes,que 
defpues de averíos roto,con muerte de 1040. dellos, los 600. que 
quedaron vivos, fe retiraron a Amberes, y en fu feguimiento fue-
ron quemados los Burgos de aquella gran Ciudad. Ellos buenos fu-
ceífos produjeron la reconciliación de los que llamavan Malconten-
tos, cuya cabeca Valentín de Pardieu Barón de la Motte , Gover-
nador de Gravelinas, y Comendador de Eftepa,en la Orde n deSan-
tiago , hizo al Rey efte gran fervicio. Luego abandonaron al Princi-
pe de Oran ge 5g. Valones, que liendo Catholicos , lefeguian def-
lumbrados del pretexto fingido de libertad ,y empecaren fu fumi-
íional Rey,con arrojar de Menin los Eftadiftas , y recuperara Ber-
g-he-Saint Vvinoc. 
Defpues de eftó refolvió el Principe fitiar a Maftric, Villa prin-
cipa! de Brabante, que íiendo muy fuerte , teniendo numerofa 
guarnicion,y dos grandes guerreros en fudefcnfa,fué vna de las co-
fas intignes de aquel tiempo. No huvo plaza mas vigoroíamente ata-
cada, ni con mayor tefon defendida,concurriendo también a eflo las 
mugeres. Pero porque los fuceíTos de efte gran íitio eftán largamen-
te referidos en toda la Hiftoria: folo diremos, que defpues de quatro 
mefes de glorióla reííítencia, el Principe tomó a Maftric por affalto 
en zo. de Junio de 1579. con crecida mortandad de fus defenfores, 
y habitantes, y con no poco daño del ExercitoPveal: porque perdió 
25-00. hombres,y muchos excelentes onciaies,que nombra Antonio 
de Herrera , yentre ellos á Fabio Farnefe Cavallero de la Orden de S. 
Juan,que Luis Cabrera llama fobrino de nueftro Alexandro. Pero ÍQ 
que mas es,el Principe enfermó gravemente en el mayor ardor del fi-
tío,y huviera perdido la vida, íi por el medio de vna apoftema,qiie fe 
rompió dichofamente , no felá huvieíle prcíervado la Providencia. 
Mas aun ratigadifsitno de fuiocomodidad, davalas ordenesdefde íü 
tienda,y las hacia executar en tanto acierto, que fe pudo en fin lograr 
aquella glorioía conquifta, dirigida por vn enfermo, como pudiera 
li gozara (alud perfeéta.Y como rendida la Plaza, no le permitiefle 
la debiküad de las tuercas, entrar en ella acavailo , los Capitanes de 
fu Exercito le introdujeren en fus hombros, femado en vna filia por 
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la mifma brecha : Cofa ( dice Antonio Carnero) que no fe ha vifio en la 
guerra de muchos tiempos atrdsitanto era querido el General de fus Soldado/. 
La toma de Maftric,hizo declarar por el Rey las Provincias de 
Artois, Hcnao, Lille , Dovay , y Orchies, y a Bokluc, y Malinas; 
y Bnijas,figuió fu exemplo,arrojando losMagiítrados,y losMmiíiros 
Caiviniítas \ aunque por entonces no pudo coníéguir íiis buenos de-
feos.Todo el País íituado entreVenló,y Genepe,reconocio a íiiSobe-
rano por el zfto de Martin ScheinK, bravo, aunque vario, Cavallero 
de Gueldres,y el Conde de Rencburg Governador de Frifa,y Overi-
íel, redujo aquellas Provincias el año 15 8o. al legitimo dominio del 
Rey .El Principe que fabia tanto ganar los hombres por la prudencia, 
como fuperarlos por el valor, difpuíb efhís cofas con fuma deftreza, 
y huviera logrado toda la reducción del Pais,íi la falta de dinero, no 
defconcertaííe fus juftos proyectos. El Rey todo aplicado a la fucef-
íion de Portugal, defcuydava las afsiítencias del País bajo, y aun por 
complacer a aquellos naturales, que ofrecían la fumiíion,como S. M . 
defpidieííe las tropas cftrangeras, mandó aiPrincip?,que las licenciafr, 
y él lo íintió de modo,que pidió licencia para bolverfe a Italia.Pero el 
Rey ? que engañado en aquello , no loqueria feren eítOjConociendo 
quanto le importava en Flandes el Principe, no folo no condefeendió 
a fu ruegOjíino repitiendo la orden de defpedir el viejoExercito,le or-
denó , que formaífe vno nuevo, que fué lo mifmo que dar libertad a 
losHoíandefés.Eftos ocuparon luego aCourtray,Ninove,vMalinas,y 
hicieran mayores progreílbsjíi ia nueva Armada ,-compuerta de 30JJ. 
Infantes,y 5y. Cavallos a cargo del Marqués de Roubaix, no huviera 
di fecho a Francifco de la Nove General de los Efíados,quando íi-
tí.va el Carrillo de Engelmufter, ó quando queria.forprender a Lille, 
con:Q dicen Tuano, y Larrey , eítandoen algunos deftos fuceífos j y 
aun en los años, diícordes los Efcritores. 
El mifmo año 15 80. quifo el Rey, que Madama Margarita, fu 
hermana, bolvieíle a governar el País bajo,en compañía del Principe 
fu hijo ;más efta Princcfa, aunque natural del País, y fumamente 
amada en él, le bolvio a ver en tiempo tan enfadofo, por la inobe-
diencia de las tropas a cauía de la mala paga,que pidió luego fer rele-
vadade aquel cargo.JuanFrancifcoLepetit,a quien íiguenThuano,y 
Larrey,cometió en eñe punto vn groííero error,afirmando,que entre 
la Princefa,y fu hijo,huvo zetas por el govierno: porloqualla Corte 
de Eípaña reíblvió,que Margarita bolvieífe a ltalia,y que lo huviera 
executado el' año 15 81. fino la previnieíTe la muerte. Todo lo qual 
es incierto aporque el Principe fue amamiísimo , y muy obediente 
a fu madre,íblo repugnó por el ieryicio del Rey,y por el bien publico 
ladiviíion del govierno,que ofreció dejar entero á aquellaPrincefa.Y 
eftino talleció el año 15 8 r.fino cinco defpues, cómo exprefíamente 
io dicen Chapuis, en fu Hiftoria General de Flandes, y Herrera en la 
Generar dd Mundo.Y en efle mifmo fentido eferíve el CardenalBen-
tivollo , que pafsó a Flandes folo por obedecer al Rey fu hermano, 
que con repetidas eficaces inftanci as la precisó a aquel viape.Y avíen-
dolehecho,y conocíend9,quarj.gioriofamente governava el Princi-O pe 
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do los frecuentes motines, y fufpendiendo las refoluciones de la No-
bleza, que fe dejava corromper del Principe deOrange.Y milagroía-
mente remedió el abominable tratado , que avian hecho los Señores 
de Hece,Crequi ,y lníi,de quitar la vida al Principe Alexandro , y 
entregar al Duque de Alencon las Plazas de Armentieres , Ayre, y 
Cambray.Delito,que coito la vida al Señor de Hece,y los bienes a fus 
cómplices, aunque el Principe dilató piadofamente la execuaon caít 
medio año. Los Holandefes irritados con el Conde de Renebourg, 
por lo que ellos llamavan defercion,le íitiaron en Groningue: pero el 
Principe embió en fu iocorro al Señor deCondenhove,y al esforcado 
MartinScheinK.,que aunque.con mercas defiguales,triumpharon 
del Conde de Hollac,que hacia el fitio,y dieron ¿acuitad al de Renc-
bourg,paraque ocupaíTe aDelfziel, Couvorden, y 01denceel,y 
deshicieíTealCondede Holíac en Bertague.^  
Las Provincias Valonas, recibían almifmo tiempo infufribles 
violencias de la guarnición de Bouchain, plaza coníiderable de He-
nao, y por librarlas de aquella incomodidad, refolvió ei Principe 
fítiarla el año 15 8o. por el Conde de Mandsfeld, los Barones de la 
Mote,y Montigni,y el Marqués de Roubaix , que la obligaron a ren-
dirfe. A efíe íiguió el litio de Mivclle, que en tres dias íé entregó al 
Conde de Mandsfeld el".$.. de Octubre del mifmo año. Yquanclo el 
Principe caminava a atacar a Condé,plaza,que incomodava mucho a 
Valencianas , la guarnición la defamparó. Y como la perfidia dei 
Principe de Orange,huviefTe ya arrojado la rnafcara , declarando al 
Rey,decaído del dominio del País bajo, que por fu arbitrio adjudicá-
ronlos Rebeldes al Duque de Alencon; Phelipe II. declaró al de 
Orange.criminal de.Lefa Mageflad, y él Principe Alexandro en 15. 
de junio de 1580. publico efta refolucion en el País. Pero no fe fatif-
,fizo la malignidad del de Qrange,con quitar laBelgica a fuSoberarto* 
pues también quifo quitar a laBelgica fu Religión, introduciendo la 
infeliz fe¿ta de CalvÍno,profanandolos Templos,quebrando las Imá-
genes, exterminando los Sacerdotes , y finalmente haciendo, que 
triumphaíle la Heregia en el Pais mas Catholico, y mas devoto de la 
• Chriftjandad. , 
- .El Principe en fatisfacíon de tan execrables delitos, bolvió la 
vifka'losintereífesdelde Orange, y hizo ocuDar por interpretó» en 
28 de Jumo de 15 81. la Villa de Breda , que era íu delicia. Y como 
el Marques de Roubaix, que por orden del Príncipe íitiava a C*\¿ 
bray,no pudieíTe del todo impedir los focorros.que la embiava el Du-
que de Alencon; Alexandro íin dejarfe engañar de los cumplimientos 
quedepartedelReydeFranciafe le hicieron, fobre no concurrir 
en lasreioluaones.ee íu hermano, pafsó afoeorrer al Marqués de 
Koubaix, coa fulos 5u.Infantes, y zy. Uvallos, fabiendo.qiie ei 
ue Alencon ,cíhvaen Ciutelet,con Exercitode 1 zn. Infantes, y <u. 
Cavallos.Pero avilado ,que el Duque, de Güila con e lExerci to l 
Fran-
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Francia marchava en íbcorro del Duque de Alencon;clefpues deaver 
eftado el 17.de Agofto de 15 81 .feis horas en batalla, a la vifta de los 
enemigos,tornó el camino de Bouchain,íin que ellos oíaífcn atacarle, 
contentandofe con guardar áCambray.Y efta retirada,íin confuíion, 
ni perdida , fué vno de los hechos mas gloriofos de Alexandro , y fa-
inamente alabado de los enemigos,como dice Cefar Campana. 
El mal fuceflb de aquel íitio reíarció luego el Principe, recupe-
rando a S. Guilain, y difipando el Exercito de los Eftados.Y á prin-
cipios de Octubre de 15 81. fe pufo fobre Tornay, plaza de las mas 
coníiderables del País, y que pudo ferie la mas funeíta: porque eíten -
do retirado a diez paííos de las baterías, vn golpe de Cañón de la pla-
za arruino vna pared , cuyos defpojosle hirieron en la cabeca , y en 
la efpalda, y caíi le fepultaron. Acudieron los oficiales mas inmedia-
tos a fu peligro,y luego que el gloriólo Alexandro vio la luz,los dixo: 
Efloy vivo gracias a Dios , cada vno buelvaa.fupu.efio> Palabras,que ref» 
tituyeron la vída a las tropas, cuya alegría fué íncomparable,quando 
pocos dias defpues le vieron en perfecta falud. Pero no fué eíte folo el 
riefgo,que causo al Principe, aquel íitio: porque cuidando de todo fu 
vigilancia,iba con el Conde deBucquoy,a fortalecer Con fu prefencia 
vn ataque, quando ambos recibieron de las piedras de la Plaza varias 
heridas,aunq,ue con deíigual fuceíTo: porque elPrincipe fanó de la fu-
ya,que fué en el braco,y elConde murió dellas,aunque dentro deTor-
nay,defpues de fu rendicion.Entre tanto el famofoCoronelFrancifco 
Verdugo , Governador de Friía, ganó vna fehalada victoria contra 
los Holandefes, y el bravo Claudio Hautepene de Barlemont,tomó 
fobre el Conde de Hollac á Eindhoven. Alas como el Principe de 
Spinoy,huvieíTe tramado lainterprcíía deGravelinas,por divertir el íi-
tio de Tornay \ el iluítre Governador de aquella Plaza Valentín de 
Pardieu Barón de la Mote,fe previno de forma,que de éoo.Infantes, 
y 400. Cavallos, deftinados a aquella facción , íólo efeaparon cien 
Gavalios, con fu'Capitán Prefton, que informado del nombre del 
Campo del Principe, fe introdujo con él en Tornay. Eñe débil focor-
ro hizo fonar mucho la cautelóla advertencia del Principe de Oran-
ge, para mantener en fu devoción los pueblos; pero fu falfedad fe 
manifefló tanprefto , que el día deS. Andrés 30.de Noviembre,huvo 
de rendirfe Tornay al Príncipe, con gloria inmortal fuya,por todas 
las círcunftancias, que hacían dificilifsima, fino impofsible, en aquel 
tiempo, tan grande facción. 
Afsiacabófelizmente ¿laño 1581. y en el inmediato, aunque 
el Duque de Alencon logró fer en Amberes reconocidoProteaor del 
País bajo , no fué menos dichofo : porque las Provincias Valonas 
coníintieron la huerta de losEfpañoles , confeííando la necefsidad, 
<¡ue tenían, dellos; y porque el Principe haciendo femblante de íitíar 
a Menin,fe pufo fobre Audenarda,Villa muy fuerte, entre Tornay, y 
Gante .Allí no folo halló efte Héroe vna obftinada defenfa,íino la de-
sobediencia de fus propias tropas, que por el defeao de la paga fe 
amotinaron. Los Alemanes tuvieron la infolencia de bajar las picas 
contra fu mifma perfona; pero él con vn valor íntrepido/e arrojó al 
ba-
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batallón con la efpadaen-la mano \ y reílituyendole el refpeí>o,hiz«> 
colgar 20. de los. culpados, fin que alguno de los otros ofaííe mam-
feftar fentimiento. Y como poco defpucslas tropas abancaííen de fu 
orden a la muralla,para llegar a la Zapa, los finados hizierpn ;vfiH fo 
rioíafaíida,que los defconcertó,hafta tomar la fuga.El Principe acu-
dió al ru\do,y defdeñando fu ardimiento los privilegios de General, 
tomó la pica a vno de los fugitivos, y con ella fe preíentó al enemigo, 
y tuvo firme,hafta que llenos de verguenca los que huían, bolvieron 
al combate , dando tiempo para que focorridos,rechacaíTen,y pufief-
fen temor a los que antes fe le infundieron. Acoílumbrava el Prin-
cipe tener confejo de guerra mientras comia, y quando eftava en la 
mefa con el Conde de Aremberg, el Marqués de Roubaix, y los 
Barones deMontigni,y de laMothe,oficiales generales,el mifmo dia, 
que penfava aífaltar la Plaza,vna bala de canon, que atravefsó la me-
ía, quito la vida a vn hijo del Barón de Licquez, vn ojo a Manui, la 
mitad de la cara a vn Coronel Alemán, y rompió la cerviz al herma-
no del intendente de la Jufticia. Todo lo llenó de íangre , y de lafti-
ma aquel golpe fatal •, pero el Principe , fin mudar el femblante , ni 
el lugar , hizo cubrir de nuevo la mefa , y comió con la mifma fegu-
ridad, que pudiera en fu Palacio, fin que las reprefentaciones,quc fe 
le hicieron para dejar aquel íitio, produgeífen otro efecto que oiríe: 
Que los rebeldes afuReyjamás tendrían la complacencia de precifitrle a mxdar 
lugar. Fenecida la comida, refolvió el afíalto,y executado,y refiftido 
con iníigne conftancia, fe alojaron , por vkimo , en la Muralla las 
tropas Reales, defpues de dos mefesde íitio. Y el Principe contra la 
efperanca délos vencedores,laquifo librar del faco,en honor de aver 
nacido en aquella Villa la Princefa Margarita fu madre; pero la hizo 
porefta gracia pagar 30^. Francos, que luego repartió en los Sol-
dados. Ynofuéfologloriofaeftaconquiíla por fu dificultad, fino 
porque fe logró a la vifta del Duque de Alencon,que aportado a me-
dia legua de la Plaza con vn poderofo Exerciío, parece que iba a fer 
teftigo de los triumphos de Alexandro. 
Quatro años avia, que Audenarda, arrojando laftimofamente 
las ceremonias de la Igleíia Catholica, eftava entregada al Calvi-
nifmo j mas el Principe , reftituyendo a Dios fu verdadero Culto, y 
la felicidad^ a aquellos naturales, reparó las brechas,y lleno de laure-
les , partió a recibir en Luxembourg ty¡ Efpañoles, y 4 u . italianos, 
que el Rey embiavaa reforcar fu Exercito. Y defpues de averlos,coh 
íingular alegría, incorporado , pafsoaPoperingcn,VilladeFlan 
des,a fin de impedir alExe*c¡toFrances,.que íe vnieften con losHolan-
deíes Deíde allí, hizo por trato ocupar a Lira,Villa de Bravante en 
7. de Septiembre de 15 8 2. aunque Chapuis dice que en 1. de Agof-
to del antecente,y como el Duque de Alencon fe huvieífe fortificado' 
en Bergues S^vmox, íe pufo el Principe "a fu vifta, para incitarle a 
combatir El Duque íe retiro acia Gante , que eftava por los Holan-
Uelos, y debajo de aquella Plaza , ib vio preciíado allegará las ma-
nos con el Principe. El choque fué furioíb : porque los Eípañoles, 
naciendo revivir fus antiguas proecas, paíTaron a cuchillo 211. hóm -
u . bres,, 
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bres, forjaron, y pillaron los carros con que el Exercito Francés 
éítava fortificado , y íin elcaior,quc recibían de Gante/ueran paíTa^  
das al filo de la efpad'a todas las tropas del Duque. 
Mientras aquel Principe, y el de Orange, perdían el tiempo en 
Gante, Alexandro tomóaChafteau.Cambreíis,íaEfclufa, Gaesbe-
-que , y Ninove. El famofo Coronel Francifco Verdugo, gloría de 
Calavera ,y honor de Eípáha, deshizo en la Provincia de Zutphcn 
las tropas de Alencon , y forprendió a Stenvic,Plaza muy fuerte de 
Overiíel. Y como queriendo el Duque de Alencon tomar aLcuvain, 
deítacafíe i oy. hombres a efte eíedo , no Tolo'-fueron arrojados de 
las murallas,los que ya las avian montado; pero los oírosle retiraron 
con 200. muertos, y gran numero de heridos. Para fatisfacerfe def-
tas perdidas refolvióel Duque abandonar el titulo de Protcdtor del 
País bajo , y conftituirfe Soberano , y a eñe fin ordeno á fus tropas, 
que ocupafíén todas las Plazas, en que avian íido recibidos como 
auxiliares,refervando en fu mifma períbnalareduccion de Amberes. 
Efta gran Villa fué atacada por fus mifmos hucfpedes en é.deEnero 
del año 1583. pero fus moradores los caítigaron de forma, que 
quedando muertos en ella , en fus fofos, y en la Dele úip¡ France-
íes,el reílo-faltó por las murallas, y los que eftavan fuera , para dar-
los calor , fueron faludados de la Artillería.En que es mucho de ob^  
fcrvar la ceguedad, con que deíte cafo había M . du Pleíis Mornay, 
en vna Caita de .rj . de Febrero 15 8 3. queeftaen el tomo 4. de fus 
memorias , llamando pérfidos a los que defendieron fu- libertad. En 
Ofrende,Brujas",y Nieuport tuviéronlos. Francefes. igual fuceílb; 
y no fué efío lo pebF,ímo quepor él perdieron también a Terramun* 
da, 'Bunquerque, y -Dixmuda, de que antes eran , y quedaron due-
ños. Efta favorable ocaíion tomó el Principe para facar de Flandes 
m'Díiq;ííe por tratado ; y admitidas por él laspropoíiciones, fe hu-
yierari concluido, fielPrincipe de Qrange,no ló impidíeíTe con fus 
artificios. Por eíto.penfando Alexandro encerrar al Duque en Dun-
querque , donde fe.avia retirado, tornó?para facilitarlo á Eind-
húven ¡¡ .Dalern > Síchém, y Vefterió j pero; como elMarifcal de 
Biron húvieífe entrado en el Pak conExercitoiáe Fraricia,mudó dic-
tamen-, y ordenando al Coronel Chriftóval de Mondragon , y los 
Barones de Montigni, y la Mothe , que erabiftiefTen ai Dunquerque;, 
.él fuéabufear a Biron, que informado de fu intentó le.entró én 
< Stembcrg,Vílla fuerte, y Puerto de Brayamtc* El Principen procuró 
"atraher al combate las'tropas Francefas rque guardaVan las cafas 
delante del Laao de Stemberg, y .lográndolo > las pufo en luga. La 
•Cavalléria pafsó'a la otra parte del Lago acia la falda délas Dunas,y 
venciendo toda opoíicion ,'hho lugar alcómbate de la Infantería, 
que causó grande eftrago enlos- enemigos a la Marina. Mas avíen-
do alguna Cavalléria dívertidof&a| pillagejBiron , que era vn exce-
lente oficial, falió fobre ella furiofa-merue de Stemberg fyj pufo en 
confuíion el Exercito .El Principe,que en medio de los dos Campas 
-atcndtaá todo, acudió á áflegurab los que.fiu6tuavan,y deteniéndo-
los con gran trabajo, y HamAndcmopas frafcas,bolviü a empezar d 
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combate, que con tres horas de duración dio otro nuevo teftimonio 
defer Alexandro invencible.Murieron allí 4y.Francefcs,Eícocefes,y 
Holandeíes, y el rcfto íalvóenlas Naos el Mariícal, dejando no 
folola vidoria, fino precifadas a Hoogtraetc, y otras Villas de la ve-
cindad j a la rendición. Pero no fué efte el vnico bien, que produjo 
al País bajo aquella dichofa jornada del Principe: porque recelando 
el Duque de Alencon ,quefoeííeav.iíitarleaDunquerque,íebolvió 
a Francia en fin de Junio de 1583. dejando allí ^ oo.Francefes a car-
go de Chamois. Y tomó tan a tiempo aquella refolucion, que tres 
horas deíbues de executada , eftava el Principe fobre Dunquerque, 
' 
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Furnes,Dixmuda,y Menin. Mons. de Hautepenne coronó eftosfu-
ceííbs, ocupando por efcaladaa Stemberg: losFrancefes, y Holan-
defes fueron batidos en todas partes por las guarniciones del PrincL-
pe;yél por falta de dinero huvo de interrumpir la rapidez de fus con-
quiitas,redueiendofeá formar vn Fuerte cerca de Ypre , que refre-
naífe aquella Plaza, y las de Gante, y Brujas, que cftavan en poder 
de Holandefes» Y fin embargo, fupliendo, como pudo, aquella ne-
cefsidad, tomó en el mes de Octubre a Eclo , la Efclufa del Canal de 
Gante , Rupelmonde, y todo el País de Vvaes. Y en Noviembre 
ocupó a Axelle, Hulft, y, por tratado con los ínglefes, a Aloít. trs 
A efte tiempo llegó de Efpañael Preíidente Richardot con focor-
ros,que en otras manos, que las del Principe,fueran de poco vfo por 
cortos. Mas fin embargo, íiguiendo las ordenes del Rey, y deíéan-
do complacer a S, Pió V. dividió fus tropas para arrojar del Elec-
torado de Colonia a Gebhardo Truches de Valpurg fu Arcobifpo, 
que no folo fe avia declarado Lutherano;, y enlacadofe al matrimo-
nio con vna iluftre Monja; pero iba corrompiendo con la Heregia 
aquella Gatholicifsima Diocefi. El Conde de Aremberg fué embia-
-dopor el Principe a arrojar, de la SillaEleaoral: aquel infeliz Prela-
do , y fubftituir en ella al Principe Hernefto de Baviera, y ambas 
-cofas logró felizmente -, con que Alexandro bolvió todoel animo a 
.defterrarde Fiandes los Holandeíes. Paraefto fitió a Ypre ,.y def-
,papa de inutilizar fus intentados focorros, la ocupó en i z,de Abril 
de 1584. alfindeíiete mefesde opugnación •>y ;en 5. de Julio del 
mifmo añorecuperó á Brujas, por tratado con el Duque de Aríchot, 
•queredujo al Principe de Chimay íuhijo, qué era Governadorde 
aquella Plaza por el de Orange. , . 
La muerte del Duque de Alencon, que llegó.en 10. de Junio 
,de 15 84. y el aíTeímato del Principe de Orange , íucedido en 10.de 
Julio íiguiente, fueron de vn grande alivio al País bajo: porque Ale-
xandro no recelando mas de los parciales del Duque, y viendo á los 
Holandeíes. llenos de contuíion , porel.fin deígraciado de íu Protec-
.-tor , no quiío perder tan favorable coyuntura, y, íe pufo luego fobre 
Antees, empreiia la mas dificil de aquel tiempo, v que fok>fu alto 
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los eminentes daños aque el Principe fe expufo, y la jamas vifta fa-
brica de aquel admirable Puente de 2400. pies, formado, roto , y 
reílablecido con imponderable.celeridad, y finalmente las heroyeas 
acciones , que en la opugnación, y defenfa de aquella gran Plaza, 
ejecutaron los fitiadores, y los íitíados, es íuficiente materia de y na 
grande Hiíbria, y no cabe en el termino,que nos preferiyiroos. Y aísi 
•íblo diremos con P. Louvet : Que parecióurnas Jer ohrade Diósy que 
de lairidiifíria, y. de la fuerza deloshowires* Y que deípues de aver he-
cho el Principe cofas iníignes, y combatido por fu períbna , como 
el vlt.imo Soldado, apreciando vna vida tan precióla, por vencer, 
0 vivir eternamente, facrificandolaalaReligion,yal Rey futió, fe 
le rindió Amberes el 17. de Agoíb de .1585. para reftituirlaá vn 
tiempo a la verdadera Fe de Jefu-Chrifto, y a la de íü Soberano, 
ambos arrojados laftimofamente de aquel gran Pueblo por los Cal-
viniftas.El PadrePedro de Outreínan en la Hiítória de Valenciannes, 
no folo hace memoria defta incomparable conquifta , fino la celebro 
en los Verfos Chronographicos íiguientes, cuya traducción omiti-
mos , porque no la permiten en el idioma Efpañoí, y por no privar-
los con ella de la fuerca, y de la hermofura: 
xlr & fes fLots d' ALexandre VoVLdront 
Le síege heVreVx par L ' VniVers efpandre: 
MalsnoíkeAnVers,&fonEfCayit feron 
Dignes trophez d' Vn pLVs gran/i ALeXandre 
P L Vstne noVs faVLt Ge pont,adMlrer 
QVC fít Traían ÍVr Vn ríeVVe barbare:. , 
-DontérAnVersLelóVgfaíre endVrer ..>j 
AVgrand EÍGaVEt eft.oVVrage pLVs.rare.. 
.Antes de hazer Alexandrorfuentradaíblemneen la Plaza, que 
-fué el -27.. de Agofto,quifo honrar el fucéífo, redbiendo'en el Fuerte 
de S, Bhelipe, y a vifta de todoM Exercito,el día 11 ,del mifmo mes, 
el Collar.delXoyfon de mano del Conde Pedro Hernefto deMahdí-
feld. Porque Phelipe 11. le agregó a aquella Orden al mifmp tiem-
po,que 4I Emperador Rodullo.ll.. Carlos Emanuel Duque de Sabó-
, ya,:tos. Archiduques Carlos, y ííqrneíto, Guillelmo Duque deBavie-
ra,;Gofme gran Duque de Xoícana, y Francifco María Duque de 
- Vrbino, Afsi lo efcfiven Auberto Mireo>Luis Guicciardino, Lauren-
cio BeyerlincK, Juan Jacobo Chiflecio, Juan Baptiíla Mauricio, y .pa«.*.aiK,>. .i 
o t ros í el CardenalBentivollo,dice,queefta función fe executó:C^ 
: / / mas celebre acompañamiento>, alegría y ypcvilo militar , que jamas fe vio. 
01 No fe contentó el Principe, entre tantp,:con íblo ladificiliísima 
idea de Amberes, que aun no llenava fus vaítos deíignios, y a exem-
• pío del Sol quería iluminar todo el Vniverfo.Termonde, Villa lima-
da entre Gante, y Amberes, reíblvió que fueííe indicante de la re-
ducción de los Antuerpienfes, y.ponieodofe de impfoviío íobre 
. aquella Plaza,la tomó en 11. días él 17. de Abril por la brabura de los 
Eípanoles.. Gante, que era toda la cí'peranca de Amberes,cayó luc-
. go por tratado,aviendol.i antes impedido el Principe la navegación, 
y pueíloU.en vnaeHremaaecefcidad de víveres. Mas no rueron eíhis 
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fofas lis defgracias de los enemigos: porque aviendo difpueíto, y ca-
ü logrado, la interpreíía de Bolduc, fu deícuido, y la míigne fideli-
dadde los naturales,hicieron, que chocaífe el deíignio con perdida 
de mas de ry. hombres , que ya fe avian introducido en la Plaza. Y 
para mayor mortificación luya fucedibtodo a la viña del Conde de 
Holl'ac, que era el principal oficial de los Holandefes. Y aun fu mas 
crecido dolor nació de ver a Brufelas, Corte de la Bélgica, implorar 
la clemencia de Aiexandro, y reducirfe a la antigua obediencia, 
quando por fus juftifsimas difpoíiciones, padecía vna inexplicable 
falta de víveres. De las Plazas, que las heroyeas fatigas de Aiexandro 
redujeron a la obediencia del Rey efte año, con admiración de toda 
la tierra, fe abrieron en Flandes laminas, que embiadas a todos los 
Principes Chriílianos, dieron nuevo teftimonio de fus glorias. Y en 
ellas, como eferive Laurencio BeyerlincK,fe eftampb efte digno 
elogio a fu portentofo mérito: 
Quingenti poft mille anni quatér atque vicéni 
EP quinqué , humante forte faltáis erat: 
h :¡ Gandauum , Antuerpam , BruxelUm, Mechllniamque^ 
FAR.NESIUS Princeps obfidionepremh, 
Qui íicet exiguo Jiipatus milite , ternas 
. Has vincit mh 'a dtxteritate cito. 
Antuerpam , tulefat térra qu<e extrema mariquey 
Jugu/ii ÁUGUSTUS mtnfe vigente cspit} . 
Vivat A L E X A N D E R , ©ivat FARNESIUS heroSy 
Redditur imperio quo Duce Belga fuá. r 
Los Catholicos de Nimega,mal hallados con la dominación del 
Calvinífrno y acudieron al Principe,y con fu orden los augmento el 
famoíbClaudio Barón deHautepeñne,hermano delConde deBarlay-
mont, a quienellos, quando fe vieron mas füertcs,que la guarnición, 
abrieron las puertas. Y como elConde deMeurs' íuGovernador,afren-
tado de fu perdida, liamaífe a Adolfo deNafao para recuperarla, 
Hautepenne aviso al iníigne Francifco Verdugo Governador de Fri-
fa, y efte valiente Cavalléro fe le agrego tan prefto, que el Nafaofüé 
puefto en fuga.Y JuanBaptiftá deTáfis gano luego íbbre el deMeurs, 
¡ y Martin SchéinK, que fe avia paífadoá losHolandefes, vna íeña-
lada visoria. En recompenfa deftos quaíi miiagrofos fuceífos , fe 
malogró la interpreíía de Oftende|áviendo ya ocupado la Villa vie-
ja ; y D . Francifco de Bobadilla jí defpues Conde de Puñon roftro, 
que con <¡y: Efpañoles fuéembiadoa la Isla deBommel,fe vio por la 
i inundación , y por elrigordekiempolaftimofimenté perdido. Pero 
la providencia Divina impetrada por los ruegos de la Santifsima Vir-
gen , de quien Bobadilla' fue ríiuy devoto ,difpufo , que -helandofe 
las aguas la ante Viípera ;de la Concepción, íe vieífe precifado el 
Conde de Hollac a retirarle con fus cien Navios' j futriendo la moí-
¡ queteru de ios que antes juzgava rendidos a fu arbitrio. Y para cali-
ficación del milagro/luego que aquel General fe aparto de la ls!a, fo-
, piovn nuve viento, qué deshizo el y do. E l Príncipe , que con ¡a 
-noticia cíe la inevitable perdida de Bobadilla, falio a toda brida dé 
-°X . BriM 
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Brufelas, con folo la compañía de fus guardias, para procurar re-
mediarla , tuvo el coníiielo d: faber , antes de llegar á Bommel, tan 
gran maravilla , porque rindió gracias infinitas a la Madre de Dios' 
fu gran Prote&ora. Y fcbre efto no fueron mas dichofos los Holán-
deles en Frifa: porque Juan Baptiíta de Tafis, Lugar* Teniente de 
Francifco Verdugo, pafsó a cuchillo enBoxiin 2g. Holandefes: con 
lo qual los Pueblos de aquella Provincia , que eftavan en la obedien-
cia del Rey,íe afirmaron , y los rebeldes fe redujeron a las contribu-
ciones. Eñe mifmo año 1585. recuperó el Duque OCTAVIO fu for-
taleza de Placencia , que defcle la muerte del Duque PEDRO LUIS fu 
padre avia tenido guarnición Efpañola; porque queriendo Pheíipe 
II. moítrar el reconocimiento, quele caufivan las-inmortales fatigas 
de Alexandro por fu fervicio, fe la mandó reítií uir libremente al Du-
que fu padre. En cuya ocaíion executó Alexandro otro adío propio 
de fu alto efpiritu, porque queriendo el Rey reítituir el Ca'ítillo, no 
a fu padre , íino a él para moítrar mas ai Mundo el eftimulo de aque-
lla gracia •, Alexandro lo repugnó altamente , declarando quería mas 
perder aquella Plaza, que coníéntir fe hizieííe a fu padre vna injuria, 
como dar lo que era fuyo á otro, defpues que avia confumido los 
años, y la propia fubftancia en defender conflantemente los intereííes 
de la Mjnarcíiia E fpañoia. 
La repetición de tan ínfauftos fuceífos hecho los Holandefes, 
defconfiados defusfuercas,y defengañados de la Francia, en los bra-
CQS de los íngleíes: porque la neceísidad los hizo implorar el patro-
cinio de la Reyna Iíabél,implacable enemiga de la Religión Catho-
lica,y del Rey D. Phelipe II.íu cuñado. Y aunque al principiólos 
01a fríamente ,.deíjpues fe dejó vencer del recelo de ver reducido to-
do el País bajo; y recibiendo la nueva República de Holanda en fu 
amparo , embió a la Haya al principio del año 1586. al Conde de 
Ley ceíler fu favorecido, donde fué aclamado Governador general. 
Afsi íé halló Alexandro con vn nuevo coníiderable enemigo ; mas 
en lugar de contener,por eñe embaraco,las operaciones, ordenó el 
íitio de Grave, Villa fuerte a la izquierda de la Mofa, y importante, 
porque abre el paíío ai País de Gueldres. El Conde de Mandsíeld 
fe encargó de la dirección defte íitio,pero como los enemigos tuvief-
fen la fuerte de focorrer la Plaza ; el Principe acudió al Campo, 
hizo poner tres baterías, y adelantó los trabajos deforma, que la 
tomoadifcrecionel7.de Junio,aviendole Dios librado de vn gran 
peligro : porcjue vn golpe de Cañón le mató el Cavallo , que monta-
va. Venló fue luego invefada , y ocupada el dia 29. de Junio , con 
que defembaracado el eurfo de la Moíá, pudo el Principe aplicaríé 
á limpiar, el Rhin : porque el Conde de Meurs,que avia hurtado a 
Nuiz incomodava infinito aííernefto de Baviera, Eledor de Colo-
nia. Eñe Principe paísó al Campo de Amberes a implorar los focor-
ros de Alcxandro,para librarle de aquel molefto vecino; y él tomó 
tan de veras el ruego,que aviendo llegado el Abad Grimani a prcíén-
tarleel foaíbrero,y láefpada, conque el Pontífice Sixto V.honra-
va fus méritos con la Religión , no quilo admitir aquel fagrado 
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J06 GLORIAS DE 
honor,haí?aaver férvido a la Iglefiacnía protección 
Principes. Encaminófe luego a Nuiz , y aunque hallo vna vigoróla 
derenfa, que infernaron la perfidia,y barbaria de los que la hicieron, 
tomo la Plaza por analto en quatro dias, y fueron pallados a cuchiLo 
los defenfores y ahorcado el Governador Cloer,Miniftro Calvmifta, 
y reducidas a cenizas las tres partes de la Villa. Aqui dice Celar Cam-
pana,quefe halló Alexandro en el mayor peligro , que jamas tuvo: 
porque quando, a tiro de piedra de la Plaza , trataba, íolo afsiíhdo 
de pocos Gentiles hombres, los capítulos de fu rendición con los de-
fenfores j ellos faltando a la fe hicieron vn numerofo difparo de 
fu mofqueteria, que fe juzgó caufüfc el vltimo daño, pero cjuifo 
Dios, que no hicieíTe alguno , y todos, dice eíle Autor : Sé fuprm 
aceleradamente en fdvo\ excepto el Fafnefe, que fin alterar/} , n; declinar 
delamageflad de fu perfona, bohío en el' Pcijfo ordinario a las tienías, afir-
mando noaverfe jamas hallado enfemejmtepeligro.'Eila. conquiita logra-
da el día de Santiago de 1586. dio medio al Principe de reducir al 
Elector de Colonia, quanto eftava auna la obediencia del infeliz 
Truches fuinfaufto anteceííor. Defpues tomóla Villa, y Cíudadela 
de Meurs,Alpen, y las otras Plazas vecinas a Rirnberg; mas no pudo 
detenerfe a fubiugar eña,porque Leycefter,con fus Inglefcs, hacia en 
Flandes los progteífos, que le facilitava la aufencia de Alexandro. 
Por efto haciendo fabricar dos Fuertes, para tener en freno a Rirn-
berg , dividió fus tropas j y fabiendo , que Leycefter avia finado a 
Zutfen, y que por no tener viveres, ni eftar en ella Juan Baotifta de 
Taíis, era inevitable fu perdida, tomó 600. Cavallos,y con ellos, 
caminando toda la noche , introdujo en Zutfen 300. Carretas de vi-
veres , y municiones al amanecer, con admiración del Conde Mau-
ricio de Naíao , que mandava el íitio , y no pudo impedir el focorro, 
Aeííe íiguieron otros', aunque mas coftofos; pero tan a tiempo, que 
Leycefter no folo perdió la fatiga, y la opinión con los Holandeíes, 
fino el güito de mandarlos; y bolviendofeá Inglaterra terminó por 
entonces aquella protección. 
Entre tan abundante cofecha de Laureles, fué fatal al Principe 
eíle anoíi 586. porque laPrincefa Margarita íü amada madrepafsó a 
mejor vida en fin de Enero, ó principios de Febrero, en que varían 
los Autores j y el Duque Oftavio fu padre, la íiguió en 21. de Sep-
tiembre. Eftas perdidas afligieron en gran manera aquel animo are-
no de otra efpecie de dolor : pero el vltimo le arruinó de modo, que 
pensó en abandonar fus triumphos, y retirar/e á Parma. Mas Phelipe 
XI .con los ruegos, las caricias , y la repetición de las coníiancas ~ tu* 
vofuerca^ para que mudaífe el diclamen , y permanecieííe en Flan-
des; y al.fm de la Campaña, hizo a aquellos Príncipes rnageftuofas 
exequias en la Capilla Real de Brufelas, tributando a fu digna memo-
ria eíte vltimo obíequio. Bolvíófe todo luego a la continuación de 
lusconquiíhs,y paraaífegurarlas fe previno de vna nueva fortifsi-
ma milicia, que aunque ya introducida en los Exercitos de Flandes 
por íus anteceííóres, no fe hallava en toda la amplitud, v exteníion, 
quepedialaneceísidad. Eílableció luego la Miíion délos Religo-
fas 
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-fos de la Compañía de jeíus, que en Tolo el numero de 24. entre Sa-
..xraotes, y compañeros por mitad , logro prefto mas triumphos , y 
o.w .ores, que toda aquella creddaarmada de brabos. Eii P. Tomas -;l 
P. Daniel Ba.rtoli Elfr. de* 
la Cnmp.Ital, lib. 3, capv 
12.pag.318. 
Saiíli, Jefuita Br úfeles, de eminentes virtudes, y de imponderable 
caridad, ayudo efta santa obra con fus avifos, con íii aplicación , y 
con íct amor a los Soldados; y el Principe recibió en fu cafa ellos 
magnánimos operarios, haíta que el Rey los aíignó fueldo, y fe efta-
blecio para íiempre aquella grande , y vtiÜfsimaobra. Erre tan efi-
caz medio de coníeguirlas bendiciones del Cielo , alentó al Principe 
a emprender cofas aun mayores; y en vn folo mes del año 1587. re--
cuperó , fin fangre, el Caítillo de Vo.ve, el Fuerte de Zutfen , y la 
Villa de Deventer, Capital de la Provincia de Overifeh 
LaReynade Inglaterra, defpues de difsimular la defeonfiancá 
de los Holandefes, y de aver executado y por lograr medios para af-
íiftirlos, la vitima maldad, quitando la vida a la Venerable Reyna 
Mariade Efcociafufobrina^y fu.heredera, embió fegunda vez a 
Flandes a Leyceíter,tan aísiftido de tropas, y plata, que parecía lle-
var vinculada la victoria. EL Principe acoftumbradoa ferenar ma-
yores borrajeas, fe pufo en junio del mifmo año fobre la.Efclufa , y 
aunque-fu Exercito no excedía de $$.. Infantes, y 700. Cavallos, y 
aunque los Inglefes la focorrieron vnavez,y lo.intentaron otras;fu 
advertencia, y la brabura de fus. tropas > inutilizo fus folicitudes. El 
fitio fué muy fangriento por mar , y tierra, a caufa de la fortaleza de 
la Plaza, vigor de fus defenfores, y empeño de los Inglefes en no 
perderla, Coito ai Principe cada Fuerte de los que ocupava, mucha 
gente, y la perdida , aunque temporal, de los mayores oficiales, que 
no pudieron fubíiftir a caufa de fus heridas \ y aun el Principe recibió 
vna en el lado izquierdo. Pero nada alcancava a moderar fu confian-
cia.' El Conde deLeycefter llegó a la vifta con vna-grueffa armada, 
que conducía 7g. Infantes., y; 500. Cavallos, y atacó inútilmente a 
BlanKemberg. Alexandro dejando el fitio al Marques de Renty, fa-
lió a encontrar aquel Guapo, que aun íiendo dos veces mas fuerte, 
reusó e> combate, y embafcandofe r fe. encaminó a Oftende. La 
guarnición de laEfciufa, que quifo preyalecerfe de la aufencia de 
Alexandro hizo grandes esfuercos,que no produgeron algún alivio,-y 
finalmente reftituido el Príncipe al campo,fe le rindió la Plaza en 5 .de 
Agoño de 1-587. quando las tropas pedían con inñancialicencia pa-
ra afíaltarla.Eítaconquifta,que otrosfeñalan el4-el y.y el i 5 . del mif-
mo mesjcausó grande admiración, no folo por las heroyeas acciones, 
que en ella fe executaron, fino porque fe defvanecieron las grandes 
eíperancas, que del empeño Ingles,.feavian concebido. Pero los Ho-
landefes5enehiempo del fitio, tuvieron en que fatisfacerfe: porque el 
iluítreBaron de Hautepenne Governador deGueldres,empeñado en 
recupcrar-JaCapitalde aquel Ducado,, como fucedió,no pudo impe-
dir al Conde deHollac,que ocupaííe a Loon,Boxtel,Helmont,y otras 
pequeñas Plazas deBravante. Y quando figuiendo iubuena fortuna 
dlava íóbre Engeien, pava facilitarle la conquiíta de Bolduc , Hau-
tepenne , aunque con tan corto numero de tropas, como 3x00. 
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I 0 g G L O R I A S DE 
Infantes-,y i^Cavallos,lehizofrentc, le Combatió, y infalible-
menteie^uviera roto,íi vnabala nohirieffe mortalmente aque ex-
celente OficialXos Efpañoles procuraron ocultar tan gran perdida, 
masHollac lafupo ,y bolviccon mayor esfuerzo al combate, que 
por el prudente confejode Apio Conti no fe aceto: porque avieíido 
confeguido arrojar al Conde del litio de Engelen ,parccio razonable 
no exponer aquel bravo, aunque pequeño Exercito,al fuego, que 
le podian hacer,íin opoíkion, las Naves enemigas. Por eíio fe hizo 
vna retirada admirable por la orden , y por elrepoío, y iinque el 
Conde de Hollac ofaífe impedirla>dejó en el campo 900. muerros,cn 
Cambio de 7o.que perdieron los Realesjpcro la muerte de fu General 
Hautepenne , que llego quatro dias deipues en Bolduc j ; laftiino in-
finitamente al Principe , grande efíimador fiempre de la virtud. Y fué 
generalmente fentida la perdida de vn tan fehaíado oficiaren que fe 
dudava fi era el nacimiento fuperior al efpiritu. 
Eílc año 15 87. fué nueftro Duque vno de los candidatos para la 
Corona de Polonia, quando la dejó vaca el fallecimiento de fu gran 
Rey Eftevan Batori. Ningún Principe deEuropa parecía tener mejor 
derecho a aquel Solio , por fus iníignes virtudes, por fus gloriofos 
triumphos, y por fus heroyeas fatigas en férvido de laReiigionjpero 
eftas mifmas eminentes calidades, y efpecialmente el delinteres coa 
que, aplicado a la continuación de la guerra de Flandes, trato afta 
grande importancia,hizo dividir la elección entre elArchiduqueMa-
ximiliario hermano del Emperador,y.el PrincipeS'igifmundo de Sue-
cia.Laurencio BeyerlincK en el tomo x.de fuChronographiahace 
memoria defte intento; pero Antonio de Herrera nos informara ple-
namente de la accion,y de los impedimentos,quetuvo nueftro gran-
de Alexandro para fer Rey de Polonia: Andavan (dice) en predicamento 
paraejia elección el Duque de Parma,Herneflo,yMaximiliano,her manos¡Ar-
chiduques de Áujlria,el Bayboda deTranJilvania,el CardenalBatori Húnga-
ro , y el Principe de Suecia ,y algunos Señor es Grandes del Rey no ;pero efios 
tenían poca e/peranc.a , no fe prometiendo, que fucediejfe lo que no aconteció 
en e/le cafo en 600. años '.porque nunca quijieron los Polacos dar obediencia ¿ 
quien eran iguales. Quanto al Duque de Parma ypor el valor , por U edad, 
y la prudencia , no padecía exección , ftendo el mas valerofo Capitán defios 
tiempos , y de lajangrede Auftria, que en el Senado tenia mucha parte , y 
fer el Cardenal Fernefiofu tio ProteSlor de aquel Reyno^ Pero muy grandes 
parecíanlas contradiciones, que podia aver. La primera el fer Italiano i por-
que los Polacos nación de Sarmada, afpera , y defieñoja, tienen d los Italia-
nos por a/lutos, y fraudulentos ; y ellos querían vn Rey valerofo , y de tal 
naturaleza , que fe biciefe , y acomoda/e d las cojlumbres de la tierra , y 
tratafe con ellos con mucha llaneza : h qual no confiaban del por fer de cof 
tumbres Efpanolas,y criado en los Exercitos , aco/íumbrado d mandar, y que 
por efto haría como el Rey EJlepbano, que ¡os tuvo /iempre en freno, y por-
que fiendo Soldado juzgavan, que no podría vivir fm guerra, y que d con* 
tempuu^n del Rey de Efpaña fu tio bufearia ocafwnes para moveíla al. tur-
co. Alsi hs incomparables calidades de nueftro Héroe., que debía» 
Hace r la gloria de la nación Polaca, y el acote cruel del Mahometif, 
mtt 
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mo, fueron los obftaculos que le apartaron de aquel Trono: pero 
fiempreferáfu mayor gloria averie perdido por la abundancia de 
fus heroycos méritos, y por los juítos recelos de que fabria mantener 
el efplendor de la Mageftad, y aplicar fus tuercas, y ks de aquella 
nación iluítre,al exterminio de los enemigos de Chriíto. 
El mal fuceíío de la Efclufa dio nueva vida a las defconfiancas, 
que Holandefes tuvieron de Leyceíter,y ayudándolas él con fu mala 
conduela, fe pufo/'en términos de defpedirfe. La Reyna fu ama, 
ofendida deftc,como,defprecio de fu favor, quifo ajuftarfe con el 
Rey, y defpues de varias propóíiciones inútiles, S. M . refolvió la 
guerra, bolviendo a fu memoria la muerte de la Reyna de Efeocia, y 
las afsiítencias, que facaron de Inglaterra el Principe de Orange , el 
Duque de Aleneon, y el baftardo de Portugal Prior de Ocrato. Y co-
mo para executar acertada,y dichofamente vn defembarco en Ingla-
terra , no hallaífe iguales circunítancias en otro, hizo a Alexandro 
General de aquella expedición , y le deftinÓ4ou\ Infantes, y 3y. 
Cavallos, acalorados, y conducidos de vna prodigiofa Armada á 
cargo del Duque de Medina Sidonia. Efte nuevo General,contra la 
violencia de los vientos,llegó finalmente a Inglaterra , y combatió 
dos veces con fu Armada , que por f£r de vafos mas ligeros, fe pudo 
librar de vn grande daño. Nueftro Alexandro llegó a Dunquerque 
con xéu;. Infantes, y iy. Cavallos en 19. de Agofto de 1588. para 
embarcarfe-, pero antes que el Duque de Medina pudieíte llegar a 
recibirle, padeció fu Armada vna furiofa tormenta, que la arruinó, 
fumergiendo vnos vafos, feparando otros, y dejando los de mayor 
-reíiíiencia, ó al arbitrio de los vientos, ó al furor de las Armadas 
Inglefa, y Holandefa, que vno a vno los fueron atacando.El Duque 
;de Parma , alavifta defta defgracia, efkva trafpaffado del dolor, y 
fola efta vez fe conoció alteración en aquel animo, fiempre liiperior 
a todo accidente , viendo perdida vna tan gran Flota, malogrado 
el mas gloriofo defignio, y inutilizadas las continuas fatigas con que 
fuzelo , y íü aplicación le avian diípuefto todo lo neceíTario parade-
fembarcar fu Exercitoen Inglaterra. Phelipell.convnaconftancia 
verdaderamente Real, y Chriítiana, miró reílgnadoeña gran pér-
dida , y ordenóa los Prelados, que en todas las Igleíiasde íiisRey-
nos,fe rindieíTen humildes gracias aDiospor la coníervacion de aque-
í lia parte,que de fu formidable armamento no pereció. La Reyna de 
Inglaterra , como íi fuellen fus fuercas las triumphantes, hizo fonar 
muy alto fu fortuna, y con aquel efpiritu intrigante, que exerci-
tó fiempre , no folo llenó de faifas notas,contra el Duque, la Belgi-
ca;pero intentó corromper el incontraftable coraconde Alexandro, 
ofreciéndole: laSoberania delPais bajo,por medio cíeJuanJacoboFief-
co,que le dio en elfitio dtBergopzom vna carta íuya,en que explica-
va efta propoíicion abominable.El Duque arrojó la carta,y haciendo 
dar tormento al Fiefco,embió al Rey fu declaración en 29. de Sep-
tiembre de 1 588. El aíTedio de Bergopzomínédefgraciadojpero en 
cambio recuperó luego el Duque la Villade Bonne, que eldepuefto 
Elector de Colonia Truches avia ocupado,por diípoíicion de Mar-
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n o GLORIAS DE 
Elañófiguiente 1^89.fe halló elDuque claramente trabaja- . 
do de la hidropcíia, que antes avia hecho algunos amagos. Por corj-
fejo de los Médicos huyo de tomar las aguas de.Spa,cerca de Liege, 
yaunincomodadó,nofefuporcfift¡r-a las inítancias del Eleétor de 
Colonia HerneftodcBaviera, que períbnalmente le pidió tropas 
para prefervar fu País de los infultos del Conde deMeurs,y de Martin 
ScheinK.ElMarqués deVarambon pufo,con fu orden,íitio aBiiembe-
que,y la tomó. Y como ScheinK fe ahógate en la interprefía de Ni-
mega, y Meurs fuclTe muerto por vn petardo, de que hacia prueba; 
el Conde de Mandsfeld , que de orden del Duque íitiava a Rimber-
gue',la tomó , dejando afsi al Ele&or de Colonia dueño abíbiuto de 
fu Eíedorado , y al Duque el honor de averie introducido , y aíle-
gurado en él.El mifmo año recuperó por tratado aS.Getrudemberg, 
Plaza muy coníiderable , obligando para cito al Conde Mauricio, 
que la íitiava , a hacer vna prompta retirada. 
En efte tiempo inventaron los Hugonotes de Francia la maldad, 
de que el Duque quería hacerfe Soberano del Pais bajo; y contra to-
das las reglas de la conciencia , y del honor, y contra los iníignes 
teftimoníos de la pureza del Duque, y de la juila elevación de fu ef-
piritu, procuraron , por.efta infame impoftura, obfeurecer fu fama. 
Defto refultó, íi hemos de creer al Señor duPleíis Mornay , que 
HenriquelII. Rey de Francia cayeífe en efte error, y le mandalle 
formar vna memoria ,que.por medio de vn amigo fuyo, llegaría a 
las manos de Cofme vn Ayuda de Cámara del Duque,de quien con-
fiava mucho. La memoria fe halla en eltom. 1. de lasdel Señor du 
Plefis ,y fe reducía a fuponer a Alexandro refuelto a ejecutar aque-
lla infamia, y alentarle a que no efperaíle la muerte de Phelípe IL 
porque feria mas fegura en fu vida.La data defta memoria es de Abril 
de 158 9.que era la mas impropia facón de toda la vida delDuque,no 
folo lleno degloriasyy de.confiancas por el minifterio,y por las armas 
de Efpaña, fino rendido a vna enfermedad necesariamente mortal, 
que le haría penfar,mas que en infamar fus laureles,en aplicar vnica-
mente el animo ala eternidad. Niel podía efperar mas larga vida 
que Pkelipe II. pues aunque aquel Monarca tenia 18. años mas de 
edad, lograva en ella vna falud robufta y íiendo la.de Alexandro, por 
fus inmenfos trabajos defolada.Ni como fe puede difeurir, que efte 
Principe querría foftener la vfurpacion con las fuercas.de losSeclarios 
fus irreconciliables enemigos,nicon!as del Rey de Francia, que no 
baftavan a reíiftir la LigaCatholica de fus dommios.Quien fino la ma-
licia execrable de los Hugonotes,penfaria corromper la confiante fe 
de vnPrincipe heroyco,con vnanegra fupoíicion,apoyada dedifeur-
fos defpreciables, incapaces de pra¿tica,y folo dirigidos a fembrar la 
defcoiifianca, y ia diviíionentre Phelípe II. y Alexandro,que eran el 
vnico apoyo del Catholichmo. Pero la debilidad deíte infame nego-
ciado,íale del mif 110 que parece le inventórpues el Autor de fu vida 
confiefla, que aquella pra&ica,y otras muchas,ceí]Iiron con la muer-
%df. H e n r í q u c IH.Mas también efto es me ntira: porque el Rey ft$ 
afíefsinado en 2. de Agofto de 1589. y M . du Fleílsen carta de 13» 
da 
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Oaubre de 15 88. a M . du Frefne Canaye,dice que: la rota de la Arma- Mem. & Dupiefo, tom. 4 . 
da de E/paña , y la rebolucign del'Duque de Parma, avia relevado el coraron s" 
de aquel 'Monarca. Con que ya fupone al Duque de Parraaenla execu-
cion de íu execrable idea. Y en otra carta de 18. de G&ubre del rnifmo 
añoá'M. deBuzanval repítelas mifmas palabras, y declara todo eí 
miílerÍO,diciendo:^//¡í» nos , que el Duque de P'arma fe hace Señor de los Tom. 4. pag. 131.133. 
Pai/es bajos , y es creíble. EJiopodría alentar d la Rsyna de Inglaterra i Inter-
prender el dominio de las Provincias vnidas 5 fino quid i Si vos tentáis debajo de 
mano con M. de Villiers algo por el Rey de Navarra. Porque no/otros ya halla-
remos medio de acordarnos con el Duque de Parma, que [era [fiefio fucediere ) 
enemigo de la Liga, defieardfu diminución , y fe arrimara voluntariamente d 
todos los enemigos irreconciliables del Rey de Efpana. Atufadnos que medio efti-
maispropio para entrar en alguna inteligencia con el. Eftaes la rebotación 
executada, que relebava,fegun M . du Pleíis,el animo del Rey de Fran-
cia, y conefte principióla Reynade Inglaterra fe transformaría de-
Proteclora en Tirana de las Provincias vnidas. Y el Duque de Parma, 
faltando a la Religión , y a la fe jurada al Rey fu tio, fe haria amigo de 
fus enemigos, ocuparía fus dominios ,y buícaria la protección , y el 
apoyo de ios Sectarios, que íiempre avia felicitado deítrulr. Pero efto 
íin tener con ellos algún comercio, pueslebufcan , y fin aver hallado 
en fus operaciones el mas leve indicio de aquella temeraria feifsima re-
fclucion.Pero no es efte el folotefíimonio,que M . du Plefis levantó a la 
Caía FawNfistt : pues en carta de 4. de Diciembre de 1 <3<. eferita al Mem- d e D u P I e f l 5 ' t # m - *• 
.Cardenal Defte le afirma , que Paulo III. quería cefaíTe la períecucion 
de los Hereges por fer de mucho daño a la Igleíia. Y es conílante,que 
ninguno de los Vicarios de Chriftofe empeñó masen corregirlos, y 
caítigarlos, 51 queelloscn venganca de fu zelo , felicitaron con todas 
fus tuercas defacreditar fus iníignes virtudes , y fu fanta memoria. Gre-
gorio. Leti, aunque de la mifma creencia, que Mons. du Plefis, habla 
defia negociación,mas con mucha prudencia. Y defpues de referir va-
rios fupueítos diíguíios, que ios Efpañoles, y la Corte davanal Duque, 
como él. dice,para impelerle al precipicio, profigue: No faltavan en fu . 
Go r te per finas , que continuamente le ponían ante los ojos la defgracia de las Ar- ¿ .i;t>'. 13. pá<r. ii/i. ' P " f 
modas invencibles, y como enefta acufavanlos Efpañoles fu conduta , era preci-
foy que con el tiempo reventajfe contra el, como terrible fuego , aquella oculta 
mina de de/placer , pues la cofiumbre de los•Principes , es eferivir en marmol', 
ñafiólo las ofenfas reales, fino las fofpe chas. Por lo qual feria bien prevenir 
los accidentes con la doclrinade Macchiavelo , haciendo ver al Duque , que po-
dra hacerfe dueño del Pais bajo, tanto for máxima de efiado, como por obliga-
ción de conciencia :pues efio feria dar al Rey Catholico el contracambio de lo aue 
el avia hecho con Ranuciofahijo, dej'pojandok de fus legitimas pretmfiones fo-
bre Portugal. T de hecho.fi el Duque (que no fe fidefto tuviefs algún impulfo ) 
huviejfiepenfiado en ocupar para si el Pds bajo , fin duda no le faltarían amigos 
para confieguirlo, afsi dentro como fuera de las Provincias, particularmente la 
Francia , y la Pnglaterrasque lo defeavan con el mayor ardor, difguftandofe de 
tener vnvecino tan poderofo cerno el ReyD. Phelipe. Por efio voluntariamente 
defearian vn Señor menos grande en aquellas Provincias , y no podían en ejíi cu-
foperfiuadirfe fie pudiejfe confieguir en otro, que el Farnefe , el qnd fabhicmti-
:>ar 
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' ' ma es-cierto, que jamas moftro Alexandro penfamiento alguno , huyendo fiempre 
aun tas mínimas ocafiones, que en cofafemeyantg pudiefen dar fofpe chas ai Rey.-
A penas avia experimentado efte Principe algún alivio de fu 
gravifsima enfermedad,quando fe hallo ocupado de nuevos mayores 
. . . . , , -oí cuydados: porque el Rey ,,que no podía-, íufrir que el Catlioliciísimo 
Trono de la Francia fucile ocupado de vn Principe Calvinifta, fe de-
, E 1 , claró abiertamente Protector de los que a caula de la Religión no que-. 
B b £ £ S S . " ¿ « ! í . rían reconocer k-Henrique IV.-Y aunque-. S. M . y el Pontífice, y e l 
Tortor. t,3.iib 15- PM-34- Duque defde Flandes,avian hecho varios focorros a la Liga,govemada 
^ X r I ! p ^ . I ° " P a S ' por el Duque de Vmena, y coníiderable por -elconcuríb decaí! to-
Mcmor.de 'Dupicfis Mor- ¿os j o s principalesCatholicos delReyno,nada baftava a contener la ra-
n^ tom.i.pag.334. p ¡ c | £ z c í e | a s c o n q U ^ a s de vn Monarcha,que adornado de las mas altas 
calidades, no tenia otro obftaculo , que fu adherencia al Calviniímo. 
La vigilancia, la deílreza, y la aplicación del grande Henrique le 
avian ya puefto en parage defitiar a París, con tan acertadas medidas, 
que no fe podía razonablemente dudar fu reduccion.Eíie golpe fatal a 
la Liga , hizo aun en amago grande inquiemdjy no íolo los Confedera-
dos ,lino el Papa acudieron con repetidas mirandas al vnico medio de 
evitarle, que craPhelipe IL Sus intereífesdel País bajo, no permitían 
efta diverfion ; mayormente en tiempo que los Holandefes,por Lis fa-
tigas del Duque de Parma,eftavan inmediatos a fu rmna.Todo lo pesó 
la iníigne prudencia del Rey, y antepufo no obílaute , el patrocinio de 
la Religion,ordenánd o al Duque focorrieíTe a Paris,en cafo de ímíitia-
Dion. daFanoj j.part.iíb. da. Era eftarefolucion contraria a los diítamenes de Alexandro., que 
Tortfra^'üb 16 a »é c l u e r ^ a •> c o n feparacion de toda otra cola, deíhíchar la Heregia -de las 
Cara. Beá*Ív,2.part. lib.j'. diez y fíete Provincias-, pero fujetandofe a la voluntad del Rey fu do, 
empezó a prevenirfe.Entre tanto el 4. de Mayo de 15 90. inviftió a Pa-
SueScSn rc.i¡b.u!V Í l a rís-Henrique IV. y el Duque de Vmena , que conocía laneceísidad del 
Juan Je Senes inventar, prompto focorro,pafsb a verfe enCondé con nueftroAlexandro,y réci-
t¿agHí4.dc F r a n c ' t o m ' b i c ! l c i o d é i 8 o o « Cavarlos, y algunos Infantes,marchó con eñe refuer-
zo a folicáar la libertad de los Pariíieníes. Henrique IV. iaiio con fu 
jacobo Aug, Thuan. tom. acoftumbrada promptituda encontrarle, y el 6. de Junio tuvo con él 
El ób¡¡iJ¿c Rodes Hift. v n a g™efía efcaramuza en los Burgos de Laon , tan cuidadofamente 
de Hcnr.iv.pag.iíí. alimentada , que hizo lugar para que el Señor de S. Paul,paílanda por 
MÍiStnp°!^ . H i f t ' d e M e a u x «abitualkOe a París. Efta noticia reftituyó al Rey al íitio el 9. 
Serrcs iiwent. tom.i.p.iy. de junio , y íu vigilancia en impedir los focorros fué tal, que la eftre-
Ci,»pana voi.». íib.n. p. c n é z pafsó á necefsidad, y la necefsidad fe convirtió en la hambre mas 
Maimbourg.Hift.de laLíga horroroía , que cabe en la ponderación. La yerva de las calles olvida-
£ ^ i i n ¿ ^ c h r o n o l f a s , e r a ™ grande regalo, los animales inmundos guíloío alimento, y 
p.179. los huellos de los íepulcros teman plaza de viandas. Mas de 50U. per-
Hencr en la Gen. tom. f fonas acabaron a efte fatal martyrio, aunque otros Eícritores minoran 
mas de la mitad el numero, y fin embargo coníervaba París íu firme-
za. Tanto puede en los hombres el indifpeníableamorde fu Religión. 
DogHoniHIft . Vcnet . l ib . 
18. p. 971-. 
Dion.da Faso Hiftor; del 
Mundo 5.pn.t.lib.jj.p.^87. 
Dupleix Hlí'¿. de Franc.to. 
í l f i l í i k u * Hift. de Franc. ^ . • ' ' - ' • ' '• • - '• 
43, c o n » con,tancia,que con las tuercas. Tuviéronle dentro, y ftt( 
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gimas conferencias,pordefatar lazo tan cruel con algún medio de paz; 
pero el Rey , y el Legado Apoftolico querían cofasdiverfai: con que 
infru¿tuoíamente fe fatigaron en el acuerdo'ambos partidos. Entre 
tanto Pheüpe II. repitió la! orden de focorrer aquella Villa, yel Duque 
partió de Valeríciañes-el 4. de Agofto a executarla, precedido del Du-
que de Vmena, que con ábm Infantes, y 2400. Cavallos íe Árm<;b a 
•Meaux diez leguas de París, donde fe le agregó nueítro Duque en 23. 
de. Agofto. HenriqueEV. ííendo el mas intrépido, y bravo guerrero de 
fu tiempo,receló los efedros de aquelExercito,mándadoüe vn tan gran 
General , y propuíb algún acomodamiento por medio del Cardenal 
Goadi ,del Arcobifpo de León, y del Pf eíidente Vctus; pero Aiexan-. 
ero refpondió,quefolo iba a librar á París. Efto obligó al Rey alevan-
tar el litio el 30.de Agonfo , y con yy. Cavallos, y zouv infantes fe 
acampó en Ghelles a diftanciadequatro leguas, donde apenas avia 
alojado , quando fe dejaron ver, fobre la altura de vnas colinas,, los 
Cavallos ligeros del Duque de Parma, que luego travaron vna; recia 
efearamuza. Entre tanto eñe Principe , y el Duque de Vmena,reeono-
ciéron feparados el campo delRcy ,y:bueltos al íuyo,que era en la falda 
devíiacolina,hicieron formar vna trinchera con fuertes , ymiedias lu-
nas guarnecidas de buena artillería , que le aíleguravan de todo ínfuí-
to. Quatro dias eííuvicron afsi los dos £xercitos,entretenidos en ligeras 
efearamuzas, ardiendo eí Rey en eldefeo de llegar alas manos,afsí por 
ingenio prompto, y refueito , como por el recelo de la deiercion de 
fustropas,acauíadelafaltade pagas, Pero nueítro Alexandro tenia 
el ardor muy apagado, quando quería* ferviríe de la fiema, y íüs 45. 
años parecían 90. El Rey embióvn Trompeta, al Duque de Vmena 
combidandole a la batalla, y aquel Príncipe leTemitió al de Parma, que 
fonnendoíerefpondió:A?6> avia caminado tanto para tomar el confejo de fu 
tntmigo.Queydfibia no agradava alRey fuproceder\pero que.fiera tan bucnCa-
pitan, como publicava ¡afamable obligaffe al combate. AunqueAntonioCarne-
ro, el Cardenal Bentivollo, y BeyerlíncK lo explican con otras voces. 
Afsi mortiñeava eíle iníigneHeroeaaquelgranRey;masParispadecia,y 
erapreciíb perfeccionar la obra de fu Hbertad.En ^. de Septiembre de-
claró Alexandro queria combatir, y cometió la ¿vanguardia al Mar-
ques de Renty,la batalla al Duque de Vmena,y la retaguardia á Valen-
tín de Pardieu Barón de la Mote,relervandoíe cien :Cavallos para dif-
currir todo elExercito, feguido de Alexandro Srbrca, Nicolás Ccíis, y 
Apio Conti. Afsi empezó á marchar el Exeixito Eípañol, y Henn'que 
IV. fe difponia alegre , y gallardamente a recibirle, quando Alexandro 
arrimando las efpuelas a-fu Cavallo, íe pufo a la frente de la bai&lk , y 
hizo que el Duque de Vmena, que iba a los enemigos, bolvíeíTe a la 
izquierda a la parte de Lagni. En efta forma,trocado todo el orden,la 
batalla fe hizo vanguardía,y la retaguardia batallajquedando el Mar-
qués de Renty, con loque era vanguardia,ocupando'la llanura. Lagni, 
Plaza lituada íbbre ei Rio Marne, y principal paílb de los víveres de 
París , eftava defendida por M . deLafin con 15. Compañías de Infan-
tería Franceía-, y aquel oficial, que fin íaber como vio fobre si el Exer-
cito Eípañol, rompió el Puente, que comunica los Burgos con la Villa, 
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y mirMolb a defendería^ Alexanif o alojombkBurgo&fah&nteriaEf* 
paíío'la^ y Ftancefa,y fe aparto aJHoá^pohe, que .diftawn.quarto de 
legua, dónde,íbrtiíicawdGfe,/al1t^urofus-tropas! Entretanto el Matú 
quésdeRenty,tomándo,enla declinación deldia,el camino de fu Ge-f 
tt eral ,deelarotodo el Imiíta^ 
fe augmento eídiaíiguiente,vi€ñd© contra fu'efperan^abatir a Lagni. 
ElCíOmandante de '"aquella Plazaburlav a deftá diligencia^ mirando en-
tre fus'fflutallas,yla*A!rtilleriavncoriíideratóeElo•, pero defengañóífe 
preño, viendo paííltflass.tropaspor vn Puente de vareas, y faltar k 
muralla por vna brecha imperfeétejContal'refolücionjquelarmdicronj 
quedarfdo él priíiohef o,y paliados U cuchillo loa defenfor es .Eñe íiiceí-, 
ra.nc. to.. 
cor. t.^.jip.r '/ .p.i 75». 
Titrcarínóta p'aftV?; IR 7 ' ' ' y. . ' fr. 
Bcntbyii< :, ;i)ar:,'x.lm.6. 
13? 
Riof^para mayor gozo de aquellos moradoresyal miímo tiempo ,que 
el 7'.^Septiembre" recogían lo que tanto necefsítava &"é»W , el Rey 
aparto del rodo füs^  tropas, y fe retiro a S.Denis lleno de -difgufto,:y, 
mortificación. Y aunque dos veces.tentó ocupar a París por interpreíra, 
tan bien concertada como de íu grande pericia militar, ambas fe lé 
fruftraron-:-con que fe vio'precifado a feparar fu Exercito. oo¡ 
:• Los aplaufosg y las bendiciones, que los Pariíicníes tributaron >:k 
furedemptor Alexandro, corfefpoiidierona la grandeza de £üs benefi* 
ciosví^M^incontenerfren'aquelnumero-jtomb luegoaS.Macor, y 
el Puente de Charériton, y en5 6. de Octubre a Corbeil, dejando aísi'á. 
Parisaffegurada la manutención. :¥einte diaTÍblos dio de repoíb k fus 
tropas> y dejando algunas'a laLtga acargo de Pédrd Cayetano,henisa-
nodel'Ducjue de Sermoneta^ y de Di Alonfo Idiaquez, defpues Duque 
de(SiudadReal-, fe-encamino al País bajo ,feguido de la Gavalleriade 
Henrtque I¥. que en v.y.y•%<). de Noviembreen Chafteau-Tierri, y en 
Guiía ii-aun acalorada de fu Soberano ,^ experimento a mucha coila la 
bralwra;de aquel Exercito vi¿fonóío,'y la provkkmcia maravillóla de íii 
General,;que fin otro impedimento-llego lleno de Laureles al País bajo. 
En i í .de Noviembre dei^ño íiguiente 1,591. íitioHenrique LV. 
por etMarífcalde 'BirónaRoven, €apitalde la Provincia dé Picar-
dia',. que íin duda hirviera rendido-, fi nueftro Alexandro no-do: impi-^  
dieífe. iLás inítancias del Duque de Vmena rey tetadas perfonaimente 
e;n Ciüiía,le introdujeron otr.i vezeníirancia,en lo mas riguroío del in-
vierno,y recibiendo para liuíegiiridad a laPere,noquiíb admitir laVüla 
de Orieans,que embib a implorar íu protección. El Exereiío marcho a 
Roven á 1 ó.de Enero de 1 <92.compueíl:ode ^ y , Infantes,y 1 xu. Ca-
vallos,mandado todo por bravos,y expertos Cknerales. Y en orden de 
batallaran ieguro,y tan•conccrtádoyquc hizo admirar la deñrcza ihíig-
íe de nueítro Alexandro, y porefto dice Scipion Duple'ix: .Es. cofa adw 
Dt;p!eÍ5¡¿ 
4-P-77* 
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díf;I-ranc. r<-. 
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po.todos ¡os cowkites, quefetfcicron. Henrique IV. reíblvtó íaíir al en-
quentrodeíloshueípedescon 5~,00.Cavallos,mas^pararetardarios,que 
pa-H 
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para combatirlos. Y aviendo llegado a íu viña, y librado por fu mifma 
períbnaaM. deLavardin ,que corría gran riefgo,le tuvo S.M. ma-
yor el dia 5. de Febrero cerca de Aumala: porque quando afsiílido de 
500. Cavallps reconocía el campo Eípañol, le atacaron, y hirieron, 
aunque ligeramente , los Arcabuceros a Cavallo de George Baila. Y fi 
no fuera promptamentefocorrido por el Duque de Ncvers,él, y los 
queleacompañavan quedaran priíioneros. Informado bien del nu-
mero , calidad , y difpoiicion del campo Eípañol, fe hizo curar en vn 
boíque vecino, y fe retiró a Diepe, donde el gran coracon de aquel 
Monarcha , troco en el güilo de la dieílra retirada, ia mortificación del 
mal lüceífo. Y dicen elObifpo de Rodes,Dupleix, y Larrey, que embió 
a preguntar a Alexandro, que le parecía de fu retirada, y él refpondió: 
Pareceme muy bella.) mas yo jam.is entrare en Jitio donde fea obligado a retirar-
Y alabando eíla refpueíla de fabia, dice Larrey : Palabras t.cn mortl me ficantes par a vna parte ,coma glorio fas 4 la otra, que querían explicar a ejle 
Bey , que quando fe dsjava violentar de fu ardor, avia olvidado fu pue/io , y fu 
dignidad yy que vn Principe, y vn General[deben exponer fe mems .E l Duque 
íitió, y ocupo en quatro días a Neuchaílel, y luego que fe rehizo de ví-
veres, tomó el camino de Bellancomble , y dio con íu cercanía aliento 
al bravo Señor de Villars, qu-e defendía a Roven, para que en vna fu-
rioía falida, deshicieífe las trincheras, clavaífe parte de la artillería, 
quemaíle las municiones, y puíieílc en fuga la Infanteria,que le íitia-
va. Eíle golpe pareció a Alexandro capaz,a lo menos,de dilatar mucho 
el litio , y haciendo entrar en la Plaza 800. Valones, él fe pufo fobre S. 
Efpritde Rué , Plaza muy fuerte. Alii creía Henrique IV. darle fo-
brada ocupación para terminar entre tinto la conquiíla de Roven, 
y la apretó con el mayor calor y pero nada hizo a fus defenfores tan-
to perjuicio como averfe caído 70. paffos de muralla, entre la puerta 
Cauchoife, y el Monaílerio de S. Domingo. Eíle accidente, folo fe 
podia remediar por vn prompto , y vigorólo focorro , y cono-
ciéndolo Alexandro , que en S. Efprit no mirava fino á deslum-
brar a Henrique IV. pafsó la Senna por Blanqueraque, ó Tache -
bianche, como dice Caterino , vado entre Cretoy , y S. Valeri, y en 
poco tiempo caminó mas que antes en 30. días \ precifando , con tan 
eftraña diligencia a aquel Monarcha, que en 20. de Abril levantarle 
el fitio de Roven, y fe retiraíTe al Puente del Arche. El Viz-Conde de 
Turena , que pensó impedir al Duque la marcha, y cubrir la del Rey, 
fué malt ratado , y el mifmo dia zo. de Abril entró Alexandro lleno de 
tropheos en Roven. Pero coníiderando imperfeda la obra , íino to-
maflea Caudebec, cuya vecindad baria íiempre la fervidumbre de 
Roven, fe pufo luego fobre aquella Plaza, deíalojó a la Garde, y 
Braccio duro, quequifieron impedir el ingreifo alas tropas, y porque 
la Armada Holandefa, que vino en focorro de Henrique IV.leinco-
modava con fus cañones, colocó fobre vna eminencia algunas piezas 
de artillería, que maltratándola, la precifarona alargarle. El mifmo 
dia que franqueó eílos embaraeos, hizo tomar los pueftos debajo de 
las murallas , y el íiguiente, quando reconocía la Plaza para colocar 
las baterías, recibió de la muralla vnmofquetazo. en el braco derecho 
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debajo de la juntura del codo, y corriendo la bala entre los dos hueífos 
nafta la mano,fc encajó de'fórma,que nunca fe pudo íacaivSi la iangre 
no huviera declarado la herida, no fe conocería , porque el femblante, 
y la vozlaocultaron,y fin interrumpir el diícurfo,connnuo eftc Héroe 
las ordenes,que avia empezado a dar., Llevado defpues a fu alojamien-
to .', y reconocida la herida , no pareció mortal; mas fiendo precifo ha-
cer tres incifiones para facar la bala , .efta operación causó calentura-
Pero ni aquel cuidado baftó, para que fegun el proyedo del Duque no 
fueiíe batida, y tomada la Plaza, en que halló el Exercito abundancia 
tal, que pudo aliviar fus paíTadas fatigas. Defpues de tres dias de def~, 
canfp , bolvió a marchar , y fe alojó en Yvetot el vltimo dia de Abril, 
donde fe. pufo a fu vifta Henrique IV. reforcado de los Holandcfes del 
Conde Henrique de Nafau. Mas como para acercarfe debiefíe paflar 
los jardines murados, que ay en aquel fitío , a peligro de que perecíeíle 
la a vanguardia", antes que la batalla pudieííe falir del eftrecho, que cau-
fan aquellos jardines, el Duque de Monpeníier, que mandava la avan-
guardia ,..fe aceleró tanto en fu marcha, y infló de modo el paflbde la 
batalla , que aunque Alexandro, que en medio de la violencia de fu ca-
lentura,^ hizoJlevar,en.vna.s andas,al íitio donde fe veía desfilar el 
Exercito enemigo , no pudo impedirla junción de los dos cuerpos: 
porque las tropas deftinadas á combatir la avanguardia, llegaron tarde. 
Por efto fe alojó el Rey vn quarto delegua del Exercito Efpañol,avien-
do entre efte,y elfuyo vnbofque muy efpefo,que ocupado por los 
Valones en i . de Mayo,fue ganado., y perdido delpues varias veces por 
vnas,y otras tropas,contal empeño, que mas parecieron aquellas, bata-
Has,qué renquentros.En vno dellos fué herido elPrincipeRanucio íii hi-
jo, y huviera quedado priíionero, íi Alexandro,aunque oprimido de fu 
enfermedad,no fe huviefíe hecho poner a cavallo para defempeñarle.Fi-
nalmente confumidos ya los viveres,que miniftró la conquifta deCaude-
bec,defértando la Cavalleria por la hambre,y encerrado el Exercito en-
tre las tropas Francefas., que con rifa de Alexandro fe alabavan,y eferi-
vian a toda Eurppa,que le tenían como apriíionado en aquella peninfu-
|a,fe hacia precifo paííar íaSenoa,y a la vifta de vn grandeExercito,man-
dado por vn magnánimo Rey, y vn excelente Generalera muy arrief-
gado.Mas el alto efpiritu de Alexandro fuperó cita dificultad, y paf-
só elRio,defde %%. a 24.deMayo,íin que HenriquelV.le pudiefTe cftor-
var aquella nueva gloria, que a todos, parecía impofsible. Tomó el ca~ 
(pW de París, y en quatro alojamientos llegó a S. Cloud , y bolvien-
do a paííar la.Sena,dejó en París 600. Infantes, y al Señor de Roñe en 
fus cercanías con 3 600. hombres, y marchó al País bajo , chufando a 
la grande alma de Henrique IV. vna tal confuíion,que defpues de aver 
coníiderado, dos dias enteros,lo que en cafó tan nuevo debía executar, 
licenció fu Exercito en el mes de Mayo, quando mas cómodamente po-
diaíemr , y dejó camínarnueftro Héroe, fin alguna moleftia , ni in-
quietud,-Hard.uino de PerefíxeObifpo de Rodes, eícriviendo efta ce-
lebre retirada en la vida de.Henrique IV. la pone con el aplauíó de 
aquel gran Rey ,.eri toda laeftimacion que merece, diciendo:Ejhtaahn 
/utt¿n,kermoj<a.yque micfiro..Henriqueno Jhpo detener fu admiración,? U 
ejli-
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tfiimava mas glorio/a que la ganancia de dos batallas , reconociendo , que la ma-
yor operación de vngranCapitan , no es tanto combatir, y vencer., quanto exe-
futarfus ideasJinarriefgarfe al combate. • ! 
Pero eftos gloriofos triumphos no baítavan a mejorar la Talud de 
nueítro Alexandro, que combatida de la hidropeíia, y fatigada de la 
herida > iba por horas defcaeciendo. Sus antiguos remedios de las 
aguas de Spa le dieron poco alivio; mas recibiólos grandes del conoci-
miento de fu fin-, que; le hizo dividirlas funciones del goviemo con el 
cuidado de fu alma. Y afsiftido íiempre del Padre Sailli, y ck Fr. Félix 
dePedona Capuchino, fus Confeífores, vivió nafta el dia3- de Di-
ciembre de 1592. como con acierto efcriven Outreman , Gordono, 
Juan Baptifla Chriftyn, Auberto Mireo,y el Duque de Carpiñano, 
acabando en ejercicios de Santo, el que vivió íiempre en General pia-
dofo, en Governador prudente, y en defenfor confiante de la verda-
dera Religión. Fué fu dichofofin en la Abadía de S. Vaaft de Arras, 
donde recibieron fepulturafus entrañas, porque para el cuerpo avia 
elegido la igleíia de la Paz de Parma. Y mientras fellebava fué trasla-
dado a Brufelas, donde fe le hicieron mageftuofas exequias, en que fu-
cedió, para fugloqofa memoria,vnanoble altercación éntrelos Solda-
dos Efpañoles, y Italianos, fobre preceder en el acompañamiento del 
cadáver.iluílre de fu amadifsimo General. Y dice Jacobo Augufto 
Thúano : Mortuo Rigiaci magna pompa parentatumfuit P. Ernefio Mandf-
ffldio.ems vicario proxime cadáver fequente , &" altercatione Ínter ítalos, & 
Hifpanos exorta vtri prcecederent Italiper-vicerunt, vt in exequijs fui impera* 
toris , qui inter mortuam militar i s fcienti¡e in Italia gloriamnon folum reno-
vafet yfed fupra olios retro Duces in máximum fafligium extulijfet primas 
tenerent. Todo el País bajo acudió a venerarle difunto, quanto le avia 
amado vivo j y fon inexplicables las demonftracidftes de afección, y de 
fentimiento , que hicieron aquellos naturales , agradecidosa fu recti-
tud , admirados de fu conftancia, embelefados de fu blandura, y final-
mente períüadidos a que debian a fus fatigas la confervacion de fu fanta 
inmutable Ley.Nueílro D.Carlos Coloma entiende, que engañado 
del natural deíeo de vivir, y persuadido de fus domefticos, no juzga va 
tan inmediata fu muerte ; pero como lo infiere de los exereickts. exterio-
res,de las prevenciones que hacia para entrar tercera vez en Francia; a 
fqcorrer la Liga , y de que nunca dio treguas, ni aldéfpacho , ni a.: las 
Audiencias, ni hizo novedad en fu trato,, no íe debe creer por ;eík>, 
que defeonocia fu peligro. May ormente quando el Padre Sailli-,íü vene-
rable Confeífor,en la fegunda carta , queefcrivióal Duque Ranucibfu 
^¿ re f i e re por mayorías famas aplicaciones en que le hallava , y le 
•OTÍ* robfervando, aun enfermo,el ayuno, paílando muchas noches 
en continua oración , y haciendo defcalco,folo , ócon poca compañía, 
la vtilifsima viíita del Santifsimo Sacramento del Milagro. A que fe 
debe añadir. ,que no.íbJo. hizo.teílamento ,diíponiendo fus propios in-
terenes, como para que paíTaíTen a otra mane, fino queembió á Italia 
al Principe fu hijo, porque en fuspueblos.no huvieífe alguna alteración 
con fu muerte. Y eñe Principe me elque bolvió a Italia, y no fu padre, 
como con equivocación dá\a.entender Luis de Bavia,dos veces en vn 
mif-
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mifmo Capitulo; aunque defpues lo cnmienda,efcriviendó,que quando 
fe difponia para entrar tercera vez.cn Francia,fallecio en Arras.Defpues 
deftoFray Zacharías Bovcrio en la Chronica de los Capuchinos, da 
otro igual teftimonio de fus prevenciones Chriftianas, pues dice: Cerca 
de losfines defie año el Ínclito Alexandro Farnefio Duque de Placértela y y de 
Parmay defpues de tantas, y tan gloriofasfatigas,padecidas por ¡adefenft de 
la Fe Carbólica , de triumphos , y Vitorias tan ¡numerables , y de biojones tan 
dignos de memoriaptrpetua, queje refieren dignfsima?nente en el numero de los 
Principes mas infignesde nuefira edad , previniendo fu animo para conquifiar 
el Reyno del Cielo, enfermo en Flandes del mal déla muerte , y murió para fer 
inmortal entre todos los efeogidos de Dios.,Y defpues: Cayo enfermo... Taimo-
mentó hizo,que le llamajfen los Capuchinos para que lt afsijliejfen. Difpufofe a 
la; jornada, que fentia vecina, con vna confefsiongeneral, y reconociendo ellan* 
ze enque efiava,encargó con tiempo a Fray Felix,que enmuriendo le vifiie/fn 
en habito Capuchino^ que,comolo avia difpuefio en fu te/lamento, fe Ikvajfe fu 
cuerpo d Parma, y fe enterra/Je en la Iglefia de nuejlro Orden. Defpues el in-
vencible, y Catholico Capitan,que tan valientemente avia peleado hajla entonces 
por la Fe de Chrifio,comento d pelear en la vltirna hora,no menos esforzado con 
Satanás, tanto ,que las diligencias del enemigo para quitarle los trofeos ganados 
en vida, con hacerle defpojojuyo en muerte .fueron diligencias para darle nueva 
vitoria, Jegun Ixs demofir aciones de Catbolico,y fervorofo con que murió , y la, 
paz,yfofsiego con que vino a quedar , defpues de averpajfado elfudordel com-
bate, fubiendo brevemente de fia tierra de fiambras , y peregrinación en el mifmo 
G0nvent9.deS. Vedafioa la Región déla luz, y la Patria inmortal. 
Si fe huvieran de copiar los altos elogios,que los mas cclebresEfcrito-
res han tributado ala inmortal memoria deíte gran Principe, creceria 
mucho efta fucinta relación de fusheroyeidades: mayormente quando 
todas las Naciones parece, que con vna noble embidia, quiíieron exce-
der fe en fus alabancas. Las que dignamente ofrecen a fuAugufto nom-
bre, Famiano Strada , Guillelmo Dondini, Fr. Paulo Morigia , Juan 
Tarcagnota, Homero Tortora, Juan Nicolo DoglionijCefa^y Aguf-
tin Campana, y otros muchos Autores Italianos, podrán juzgarfete-
ñidas de pafsion, por elamor,que rara vez recatan con fus naturales las 
mas rígidas plumas. Pero a mi juicio,ninguno de aquellosEfcritores pue-
de en cita parte igualar la autoridad,ni exceder el eftilo dé nueftro doc-
to Efpañol D. Carlos Coloma, Marqués deEfpinar , Mayordomo de 
Phehpe IV. de fus Confejos de Eftado, y Guerra , Maeftro de Campo 
general deFlandes,yEmbajador á Inglaterra.Efte pues tan recomenda-
ble Efcritor, fiel teftigo de vifta de muchas grandes acciones de nuef-; 
tro Alexandro, y.dignifsimamente alabado de Guerrero, y de HiftoJ 
riadorpor el Cardenal Bentivollo,empieza. fu libro i . de las guerras ds 
Flandcs^llamandole-.Pm^ de fingidores partes,y detanto valoree avien* 
do c*fi defierradoM todo d los rebeldes délas Provineias , que, antiguamente 
Je.. compr?hendian,parte debajo del nombre'deGaliaBelgica, y parte de Germania 
tnJerior,afpirava,ccmo otro Germánico Cefar,dpafar d la Isla de los Batavos, 
llamada oy Holanda, y fojuzgar aquellas fieras naciones por las armas.Y quan-
do al hn del libro 5, refiere fu muerte, dice: Principe llena de valor, y fi-> 
delidaa , br.ugno, cortes , liberal, afable, y lleno de otras mil virtudes dianas 
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dg mas largos años debida : de los quales (fife\pffyte decir, que lo fon los him 
empleados y no ay poner duda ,en que'vivid^mas-qucotros muchos con doblada 
edad) cerca,dequince^ñosgoverno los Paifes bajos rconfuma'prudencia, y va-
kr 3 ymdofiempre en crecimiento fu fortunayhafia lapreffade, Amheres w.pue-
denfe contar por e/lado.dellá todos los anos,quevivió defpues ¡yfinalmente pareT 
ce yquejomen^avaya d. entrar en la declinacionyquando falió defia vida: que en 
ella las cofas grandes y y las pequeñas pafan por e/las tres puertas inevitables. 
Vivió con gran faludy ( hafla que le Cíomenfó la, hidropefia ) y confervóla entre in-
finitos trabajas corporales, coh filo fobrkdad yy exercicio. En el rigor delInT 
vierno oiaMijfacon hachas porf'alpa deluzn y'-en oyéndola avia de falir alcam* 
pó dpie ydd cavallo;; fiyd por fer el'.tiempo lluviofo , w fe bajava al juego de 
lapelota, que la jugava con agilidad, Entiempo de paz iva de buena ganadlo^ 
fefiines, y dancava en todos, y bien. Ni en ellos, ni en fu cafa , ni aun en el 
Exercito, Icpmo no fuejfe d cay alio ) le vio nadie fino defcubierto : atribuyéndo-
lo muchos d co/lumbre, defpues que lo comentó dvfar con el, Señor D.Juan fu 
tio por refpeto : y otros d de feo de igualar por aquel camino d los} grandes yy t& 
los pequeños ,y efcufar diferencia deperfonsis, que nunca cria buenos humores. 
Dejo a fu hijo mas te foro de reputación, que de dinero: pues contra la opinión 
comunique las mas veceses ofenftva alquegovierna) huvieron de aguardar: fus 
criados d que fe vendjefieparte de la recamar ampara peder falir:de Flandes con 
fus hueffosi. Mandólos enterrar en Parnta en elMoñafierio délos Padres Capu-
chino* , junto td.vmbral deíapuerta deja Iglefia,para que pifándole todos fe le 
pajfajferi-j'n ^uenta los ratos de elación , que por ventura tuvo y acOrdandofi 
de aver pifado ellas cervices, de tantas fieras naciones. Dotóle Dios de vn afpecp 
to feroz y y por otro camino amable y y venerable. Fué de mediana efiatura,, 
pelo dntés>negro, que cafiañoj, nariz aguileña, ojos alegres y templado de carnes yy 
ayrofo engnanmaneraye/pecialmented, cavalfo.Fue curiofo en elvefiir,tantOyqm 
liego d fer:por fu camina-prodigalidad,.. Del córner folia dechyque comiapor fufi 
tentar lahida; fucediale levantarfe tresyó quatro veces de lamefa d negocios tan 
leves .y que podían aguardar muchas horas fin peligro. Heme alargado, en contar 
tan menudamente las cofas defie Principeysinferior d ninguno de Imque mas cele-
bra la fama -éntrelos naturales de fu Patria Roma-y por averio notado todo mu** 
chas vecesyy hallarme obligado d ello en ley de agradecido,y de Saldado ¿poniendo 
(-como pongo) en el primer/lugar de mis buenas dichas yd averiofido de tan gran 
Capitán EJ y cementado d tener acrecentamientoyy honores militares por fu mano. 
Cotejen<e,pues,con ¿ñas palabras quantas alabanzas eícrivieron delDu-
que fas Nacionales, y no Ye hallára,que alguno dixefle tanto * ni mejor, 
ni con mas verdad, con mayor energía, ni con igual conocimiemo.Los 
EadresEftrada,yDondini,formaron fus elogios de relaciones^/ D.Car-
los Colóma hizo eíte por fus experiencias, y por fu obfervaeion.. 
Aquellos Religiofos dedicaron fus obras a k Gafa de Parma , y aunque 
efcrivieron con el mayor acierto, pudieran tener alguna tintura de ref-
peto,de impulíb,y de dependencia-, y D. Garlos Coloma efcrivió por ífc 
voluntad, para el publico, y no ofreció fu obra a alguno de aquellos 
Principes v fino a D . Diego de Ivarra , que como el tué teftigo ele¡las . 
gloriólas acciones de Alexandro, y aun en las cofas de Francia, no le 
lúe arecto.AqucllosReligíofos,comoItalianos,exercieron toda fu facun-
dia en rejuvenecerlas antiguas Romanas memorias,pintando a la pof-
te-
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tcrklad vn Principe fuperior a los Camilos, a los Scipiones, y k los F¿--
viosjpero Di-Carlos Coloca- Eipañol' nobiiiísittlo* y excmptó de toda 
efpecie de paísion eftrangera^dió ala verdad efte juftifsimo tcftimonk» 
de las virtudes del grande Alexandro/m alguna mezcla de complacen-
cia , ni de ínterefles! A mi juicio valen eftas folas' palabras luyas, tanto1 
como las dé todos los otros Efcritores , que para acreditaríe grandes, 
tomaron el robuftb empeño decopíar nüeítro inimitable Alexandro. 
Antonio de HetreraChroniña mayor de las Indias, y que también 
conoció al Duque,fe equivoca en decir, que de hallaron muerto en la 
cama la noche z.de DicÍembre:porqüe no fué aísi, aviendole-afsiftido 
fuConfeffor,y fus domeftieos en aquella vltirna hora.Ni día fue en z.de 
Getter. de! Mund. tom. p Diciembre,íino en 3. porque ya avia empezado aquel día. •• Y-haciendo 
!ib.8.cap.7.pag.3i<r. luego fu retrato dica Acabó efte Principe fus diasenedadde^6:an-os,conmdA, 
nijiejlo daño dedos negocios'de.Ja vmonCatholica: era demediaría eftatura , de 
cuerpo , y talle-bien proporcionado'% de vivaz, ingenio , vigilante , y paciente en 
la guerra i y .de fu natural rigurofo en el eaftgo déla tranfgrefionde Us leyes< • 
militares): aunque no rodas" veces fe moftro tal: fue excekrite Capitán en fiber 
gwernarvn Exercito>-, y diligente en ftiar Plazas, y hizo,quxndo convinoy 
mar aviliofis'r eticadas, enq~üe aprovecbava, demás de'ld induftru,la obedien-
cia de los Soldados. Era bien inclinado , y de animo real\ &c. Y ca<i lo miímo 
Líb.3.caP.i.'foi.io3.iib.4. avia eícrito antes-en fu Hiftoria délos fuceííos de Francia,aunque ha-
cap.ii.íbi.ios. ciendole de fílenos edad. Y envnafola palabra avia dicho masen la 
mifma obra:-pites nombrando los Principes,que ayudavan la Liga Ca-
•thólica de Francia) derive: El de Parma tenida por el mayor Capitán de-
la Cbfiftiandad. v > .v >• .• 
Para o ponernos a vn tan claíieoEfcritor como efte,que no folo fe 
equivocó en el día de la muerte, y en el modo delia, fino en la edad de 
miento Alexandro,es precifo poner a la vifta otro Autor, no folo cfli-
mádo,fino que eftnvo' prefenreyy es Antonio Cárnero,Contador prin-
cipal de los Exereitos de Flandes , que en la Dedicatoria , y Prologo 
de fu Hifloria de ias Guerras Civiles del País bajo,arirma, que defde ei 
Hift.dei Mundo vol.i. i¡¡>. año 158 $¡ eícrive lo que vio. Efte pues, a quien copia Cefar Campá-
is. PaS/¿40. n a ) f e n e c e el libro 9. con la muerte del Duque, y dice,que el dia z.de. 
Diciembre,deípues de ok Mina, hizo el exercicio , que acoftumbra-
va^lin fujetarfe a la cama. Que hallandofe canfado,quandobolvióa 
fu quarto,reparó,que le obíerbava llorofo Oracio Forlano, Ayuda de 
fu Cámara, y^que aunque el Conde Coime Mafsi,mSecretario,fe esfor-
zó á ocultarle la mutación, que conocía, a ambos refpondió: Acabad» 
efta., no ay remedio, Y al Mafsi: Vamos d los defpachos. fy negocios,mientras yo 
pudiere. Con\o.x{\xÁ fe fento a defpachar , y firmar. Queá la hora or-
dinaria de la noche fe acortó desfallecido,aunqueíin conocerlo los que 
le aísiftian,porloqual fe retiraron. Pero á la medianoche el -Ayuda'de 
Cámara, que le obíerbava cuidadofo , conoció la cercanía de fu fin, y 
l lamándolos otros domeftieos , todos fe entregaron perdidamente 
Ca™er.l'i¡tó>.cap.IH,.i8i. al dolor. Y añade : P w el Duque con vn mimo.de verdadero CbrifiiamOj 
con palabras, y ferias los confolava, y davaú entender lo poco que efíiwava 
dejar efe mundo, y pidió la Extremavncion , porque el SS. Sacramento lo avia 
el tnifmo día recibido. Y aviendole dado la Extremavncion , con Céñales de. 
-a» • > J 
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verdadero arrepentimiento^ de piedad, y devoción Cbri/iiana, el día /¡guíente 
al amanecer pafso dejla a mejor vida en el Monafierio de S. Vas de la dicha Vil a 
. de Arras. Daño fue e/le tan importantifsimo a las cofas del Rey, que no tardy 
mucho en ver fe en los Efiados,por efe ¿'ios del en muchas maneras , Ji con animo 
defapafsionado Je quifieren confederar los acaecimientos antes, y defpues fuce-
didos. Murió de harta florida edad,no llegando a 48. anos , yfilos muchos tra-
bajos, que con tan larga guerra tuvo , y lo mucho que en ella padeció,no le hu-
vieran debilitado fu complexión , pudiera en quanto a fu natural difpoflcion 
llegar con entera falud a larga vegez. Pero quanto quizas ¿l fe privo del vfo de 
lalwz defie mundo,tanto mas fe augmento de efpkndor, y gloria con todas las 
Naciones del,en losJiglos venideros,de verdadera gloria militar. Fue de animo 
muy grande, y afsi con los que mucho prefumian de si, procedía fin perder vn 
folopunto de fu dignidad; aunque con los inferiores fue muy humano, y de 
graciofafamiliaridad. Tanto , que no aviaCapitan de todas naciones, ni Al-
férez, ni Soldado particular en todo el Exercito ,, que no los conocieffe por fus 
nombres, y aun a muchos mofqueteros ,y Soldados ordinarios, quando entrava 
en las trincheras, los llamava por fus nombres , y llebava vna bol/illa llena de 
efeudos , y al que mejor tiro hacia le premiava ,y quando folia , los avia repar-
tido entre los Soldados ,y algunas veces le fucedib, eflando comiendo los Capita-
nes en la trinchera, beber con ellos. Por lo qual ningún Capitán general, de mu-
chos años airas, fue tan querido , y temido de toda la milicia como el, a-viendo-
mandado, poco menos de catorce años, y medio, a vn Exercito, compuefto de di-
ferentes naciones,de lenguas ,ycoflumbres ,ylo que mases de notar, Algunas 
entre si, naturalmente enemigas por odios, y pretenfiones antiguas. Tpor effo 
fue grande obra de fu mucha prudencia confervarlas tanto tiempo vnidas ,y te-
nerlas prompt as , y aparejadas para, tantas , y tan grandes emprejfas , quanto 
ha/la aquife hanpodido ver , con tan grandes peligros, padecien lo tan exeefsi-
vos trabajos. T todavía los dos motines, que en fu tiempo fucedieron,no los hu-
vicra , (i quando el fue d Francia fe huviera obfervado la orden , quefobre efío 
dio. Pero con todo ejfo no fe puede comparar d las infoiencias fucedidas antes de 
fugovierno , y defpues de fu muerte entre la foldadefea , como atrás queda di-
cho,)' adelante diremos. Trujeron fu cuerpo de Arras , con tan gran- fenti-
miento de todas las Villas por donde paffava , como el que fe hizo en la de Brufe-
las en fu entrada. A la qual llego ya de noche , con tanto dolor , y lagrimas del 
Pueblo , y de todas las naciones , como fli fuera padre de todos. Afsi habla deíte 
heroyco Príncipe, vn Efcritorverídico, noble, y teííígo de vifta; pe- f7T" U b - * c a p , i * ' p , 2 7 í ' 
ro antes nos previno el dolor > que le caufava acercarfe á la relación de 
fu dichofa muerte , quando refiriendo la famoía retirada deCaudebec, 
dice, que fe fué a Spa,debil por la fangre que perdió con la herida, fati -
gado de lahidropeíia, y afligido por las perdidas, que en fu aufoicia 
avia padecido el País bajo; y añade: Por cierto, que quifera dejar la plu-
ma , y no pajar adelante con eldifcurfo ,yquento de/la Hi/loria , dejándola en 
la retirada, que ejlegran Capitán , y felice Principe hizo de Ruan,aviendo f¡-
do la mejor, que de muchos tiempos acá fe ha viflo,por no contar fu lamentable,y 
trifle muerte , aunque alegre , dichofa , y bienaventurada para el: pues como 
tan Catholico Chrijliano murió en férvido de Dios ,y defenfa de fu Santa Fe 
con quien debe gozar de fugloria,por premio de fus muchos trabajos: pues por 
ella,yfus enfermedades canfadas de fus difguftos,les refultb tantas per di das,y da-
ños,como fe ha dicho,y adelante fe dirán. S D . 
Vanílcrhaaiciijfol. ¿6% 
.i\t 
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D . LorencoVandcrhamcn en íü Hiftoria de Phclipel l . rcfirieif. 
do la temprana muerte de D . Juan de Auftria, eícrive: Sucedióle el Prin-
cipe de Parma, Umbier.de la. Cafa de Aufria. Con fu cordura , y mode/lia 
obró maravillo/as cofis , y mereció en valor el nombre, de Grande, como Cipion, 
y en prudencia el de Grayidifsimo , comoFabio. Efe Principe apareció, como, 
S. Telmo en medio de la tempeflad, y pufo los negocios del Rey en mejor tfado, 
del que pudiera efperarfe. Ño fe vio jamas Capitán mas codiciofo de la conduta 
de vn exercito , ni mas ¡ufo en la difápiina militar. ¡ Amava d los Efpañoles por 
fu valor ,y brio , y eftimavalos mucho por la regla de fu prudencia. Ycomo fea 
cierto, ¡agente deguerra vafempre animofad las empreffas difíciles, y ocafio-
nespeliarofas, teniendo Generala quien amen ; fus ordenes eran executadas.con 
tanta obediencia , y promptitud , que no les era a fus Soldados menos gloria reci-
bir fus mandamientos , y aunque con evidente peligro executarlos , que las hon-
ras 3 y favores, que por efe medio alcancavan de fu mano. Forcó al. Palatino, 
y d fu gente d falir de los Eflados. Y deí pues de refumir otras acciones/u^ 
vas, proíi gue: Huvieralo acertado el Duque en colgar la efpada, defpues de 
aver rendido tanvalienie, a Amberes el año 8.<¡¡.pues no le efperava, que exe-¡ 
cutar cofa mas grande, ni mas gloriofi;per o quien fe halla empeñado en nue-
vas obligaciones ¿nopuede fumpre• que quiereferdueño de fus acciones... T afsi, 
aunque bien enfermo, le fue fuerza ir a Francia contra fu Rey Herir ique , d lo$ 
Jbcorros de París, y Rúan>', en favor délos de la Liga. No le caufaron pocq 
augmento de gloria, y reputación , aunque fu aufencia dio- nuevas fuer cas d los. 
rebeldes... Solvió d Brufeles , y comencó a tratar del re-medio ; mas duróle poco: 
porque lahidropefia^ enferme dad. contra.quien avia años pele OVA) le apretó de 
fuerte , que... murió en el camino, en Arras , Ciudad de la Provincia de Ar-
tuoes, antes de las vltirnas pruebas de fu valor, y de las mas ciertas efper ancas de 
fu grandeza , añogz. Xa-viendo vivido como Principe, quifo fer enterrado 
como Capuchino : fue llorado, 'h afta de los mifmos , que tenían mayor ocafim de-
de fe ar muñe (fe. 
El Sabio Cardenal Guido Bentivollo, cuyo caraíter elevado, y 
cuya verdad incprruptible,lihran fus expresiones de toda nota de par-
cialidad , y ellas mjí mas,cote jadas con los íiiccííos ya reíumidos, hacen 
el mayor crédito de fu confiante fe , refiriendo la muerte ílempre inma-
tura de nueítro Heroe,acaba; el lib. 6. y la fegu.nda parte.de fus Guerras 
de Flandes, diciendo: Efe fin. tif-vo Alexandro Farnefe , Duque de Parma en 
edadde^j. años. LagrapdezaPontificia de Paulo líí.pufola del Principado 
en fu Cafa. Criado defde el nacimiento con altos efnritm, comentó d defeubrir 
todas las fenoles, mayores en la infancia. Llegando d la juventud pafsó a. la Cor-
teje Efpaña, para dar Jlmefmo al Rey -mas vivas prendas de dependencia , y 
confeguir del mas feguros efectos de protección. Pero pal/ando muy pre/ío del 
exerciciodelasCortesaldelas armas, comencóa profesarle en la efiuela de 
D. fum de Auftria,con la ocafion de la memorable Liga contra el Furco. Defde 
entonces dio tdmueftra de fus guerreros efpiritus, que entre los efeogidos Capi-
tanes , que tuvo h Chrifti andad en aquella empreffa, fué elegido para la expug-
nación d, Navarino , Plaza de las mas confderabhs de 'todos los Mares del 
Oriente. Hecho de/pues D.Juan Govemador délos Paifs bajos, al primer 
trueno de las rebudias , que en ellos renacieron , corrió luego , como fe tocó ya ; a 
aJsfiru;yfeFortó de maneraen todas las acciones militares, que dejó en duda 
A 
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Jicumplid mejor con las obligacionesfimpks de Soldado , ó con las prerrogativas 
mayores de Capitán. Sucediendo de/pues en elmefmogovierno , pareció , que en 
fuperfona aun viyia la de D. Juan: tal fue la vni.on de los aféelos, no menos y 
que déla fangre entre ambos, y tanto fe vieron conformes fie edad en los años% 
denatural en las cofiumbres ,y de comparación en el valor, Mientras el Fame-
fe guerreo entre los Flamencos, fus armas fueron cafi fiempre acompañadas de 
grande profperidad defucejfos. Mas obligado a divertir fe muchas veces en Fran-
cia , fue forado d ver la declinación de las cofas Reales de plandes. En lo ref-
tante , cqnfiderandofe fu reputación militar , ninguno debe mas, que el a Fran-
cia : porque los dos focorrqs memorables de París , y de Rúan ,y alo vltimo lA 
gloriofarctirada.de Caudebech*, le dieron mas efclarecjdafama, fin venir a las. 
armas, y al combate, que fien cada vna de aquellas acciones huvjera peleado en 
batalla, y vencido. Gran Capitán, y de nombre tan dar o ,fin duda alguna,que 
fu fama puede colocarle entre los mas celebres de la, antigüedad, yhacer que la 
edad prefente, de modo reverencie fu memoria > que los venideros queden con 
admiración en todo el curfo de las futuras. 
Pero porque no fean Efpañoles, ni Italianos los que hagan el 
elogio de, nueftro gran Principe, y para que fe vea la generóla emula-
ción con .que los Efcritor es de tocias naciones tributan refpeclos aíli 
nombre, oygamos a Henrique, y Pedro deOutreman,queen fuHif-
toria de Valenciannes defpues de averie llamado: el valerofo Principe tib.i.ap.n'pag.ij* 
de Parma, y calificadole mayor que el grande Alexandro , dicen : El 
tercer día de Diciembredel año I 592,. ramio en Arras el Duque de P arma,per-
djdaxque aun hafia oyno hafido reparada.Sin duda efiePrinjcipe huviera reduci-
4o todo el P ais bajo d la obediencia d/fit P-e}' -¡fielmifino Rey no huviera tenido 
cor acón tan Real como el que le animava, el qualle.inclino a ' dtfender la Reli-
gion Qathoüca en Franciayen detrimento de los mifimos Efiadqs. Efcuchémos 
al.P. Buíieres doctifsimo Jefuita Francés, que deípues de referir aque-
lla admirable retirad^>quellama fuga, deCaudebec, dice; Et híecpofire, 
rna. clarífsimi Dmis expeditiafuit, & forjan difficillima, qua bellicofifsimum 
Regem djjpulit, tulit, lufit ;receptuadmirabiliorquamcongrej/u, necvfquam 
imperio djgniqr, quawi curnfugit. In fpa repetenÁ^ FrancU virfummüs.obijt^ 
ar/noexew4Ay ¡MÍf é'¥ IM ¡e¿f° decubuit ,equojnfcenfq ,,nec morvi fievitia .d 
mgotiorum cura abfiraílus \ vtfintminus Jlans. , & ínter arma .qbierit, fal-
tern ínter curas Imperatorias.-» & m^ieriam laudisfublirnem animam miferit-, 
Pvegiftremos a Florencio Va.nder-Haer ,enla dedicación,.que le hizo 
el año 1587.de fu. excelente libro:!)*? initijs tnmultuum Belghonm, donde 
refume con gran puntualidad fus proezas, fin encontrar", a fu entender, 
inficiente alabanca de fus eminentes virtudes, Opfejrvemos a l Qbifpo de 
ROÓQS, que en vn,a fola palabra, dice mas que todos., quando le llama: R o j „ Hift. de Henriq.iv 
El incomparable Duque de Parma.Qygamos á Scipion I)upleix , que def- pag- i¿¿-
pues de aver referido el fallecimiento de algunos generofos Capitanes 
Iraneefes rt(cÚVQ.:Elefirangero enemigo del. nombre Francés rque fe podía 
pegqcijar de la perdida defios valerofos Señores, tuvo ocafion de, lamentar. la del 
masgnande Capitán _, que.aya mandado las armas del Rey de Efpaña, a faber el 
ídt^iuedePí^mayguemurio en Arras d_z.deDiciembre ddrnifmocmo (1 <qz,) 
en edadfolo de.47. Murió con vna conftancia digna de-vn Principe Chriftiano, D u P l e ! x H ; f t o r - t i c T 
y di %mgran Capitán..;. Y antes del, el [amoló Jacobo Augufto Thuano' 
Hift.de Franc. tom. i.lib„ 
iz .pag. 517-
IMllC 
acó-
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acomodandofe a las circunftancias de fu muerte con Antonio Carnero, 
T i l U a n ; H f ' Í t 0 m * U kh' dice: Placidé decefsit anm Watts XLVII. beili Dux nofira.itate clarifsimus,. 
prudentía, fide.follertia, vigilantia, confiantia, felicítate ; quam adiuvabat. 
in Belgio iucunda , &adhucrecens illufirifsimdt parentis tnemoriayqua fumma 
moderationis , & aquitatis laude has Provir.tias aliquando adminifiraverat^ 
&c Dice luego , que el mal mceíTo de la Armada , que Phelipe II. em-
bió contra Inglaterra,hizo a los Efpañoles caer en defconfianca defte 
Principe , y fatisíace: Siniftram hanc rurfus de eo opinionem vt cumque far-
ci]t vna ,& altera máxime opportuna inGalliam expediüo , qui bus Regem a, 
Lutetia , & Rotomagi objidione avertit, tanta ex eo de fe fama excitata , vt 
• minora virtute eius cuntía exiftimarentur , quippé cumfelicifsimoJimulRegey 
• & Imperatorem tum feliciter confecifet cum malera ab eo expcBarentur , in 
ipfo rerum agendarum quafiflore defecit, integra fldei, & bellica virtutis fa-
ma , qui cumulus adfummam eius felicitatem accefsit. 
ElDoaifs inioAuberto M i r e o , advirtiendo la muerte de Ale-
chron. Baig. pag. 44a. , xandro,enciérra en pocas palabras grandes elogios, pues dice : Princeps 
•militan gloria clarifsimus hodieque nornen apud Belgas efl gratifsimum , ob 
comitatem , & affabilitatem , ¡icubigeníium, in Belgio certé vti¿ifsimam,quam 
is cáterisvirtutibüs mifeereprudenterfolebat. E l P . Gordono, defpues de 
referir, en fu Chronologia, con acierto, el dia de fu muerte , eícrive: 
Gojiioiio t©tn.í,pág,475.. Quetn Scriptores magnus laudibus profequuntur : vt erat magni animi Prin-
ceps , viclorijs béllicifque artibus clarus , Cbriftiana Religionis promovería* 
' conferv añasque cupidifimus. Gabriel Chapuis, en fu Hifíoria general de 
la Guerra de Flandes, tantas veces citada, quando avifa el fin de nuef-
tro Alexandro , y la conformidad, y valor Chriíliano, que moftró en 
Chapuis u . .pag.435> él 5 añade: Fut\ ejia vna perdida de grandifsim¿ importancia para el Rey de Ef-
pána yy los Palfes bajos no tardaron mucho en fentir fus efeclos en diverfas ma-
neras tfife quiere primeramente confiderar fin pafsion las cofas^que defpues fu-
cedieren. Murió en el vigor de fu edad, no aviendo aun llegado alano 46. de 
fu vida; y fin las fatigas de la guerra huviera podido vivir mas largo tiempo'. 
mas quanto él fe privo del vfo defla luz, tanto fe engrandeció de efplendort 
y de gloria militar. Era dotado de vn gran valor ,y con los que fe eflimavan 
mucho , procedía fin ceder nada de fu dignidad \ bien^que fueffe bumanifsimo yy 
afable con los menores. Era muy amado de los Soldados, aviendo apaciblemente 
regido 14. años vn Exer'cito compueflo de diverfas naciones, lenguas , y cof-
tumbres, y algunas entre ellas naturalmente enemigas. En fu govierno fe vie-
ron pocas fublev aciones militares , aviendo ávido muchas antes , y defpues..... 
Dejó vngrstn de feo de si a todos Eftrangeros , y Flamencos, y fus mifmos ene-
migos le alabaron , y exaltaron defpues de fu muerte, y alguno ha deiado eferu 
to m Princeps erat prudens, miles exercitaíifsimus, & optimus, quo 
melion ñeque R c x , ñeque Catholici vnquam íünt víi. 
Juan T o n f i , eferiviendo en la vida de Emanuel Filiberto Du-
que de Saboya,los que concurrieron en la feliz batalla deLepanto,dÍce: 
Atquepractteris adolefccntes dúo nobilifsirm propinqui ínter fe , ñeque minus 
benevolencia qudmnecefsitudme coniunSii ; miliUris laudis cupiditate, & ani-
mi magnitudine, & genere, & fortitudine, & atatepropé madum guales. Al-
^'Oclavij Farne/ij Parmenfmn , & Placentinorum Ducis ,y Margarita Au-% 
finas* film Alexander nomine, quipofíeamBeigis,mortuo loanne Aufiriaeo, 
exer-
Lib, i , pag. xió. 
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'ex.ercituiprtffuit, annos complures continénter bellumgefsit, populas multar 
rebellantes fuhcglt> fapé cum bofie manutn conferuit: Vrbes magnas alias vi 
cepii j aliasmirifcisoperibuscinx'ut, atque ad deditionem compulit; omnem fe-
re illam.Provinciamin Phiiippi Hifpaniarum Regís, a cuius Imperio defece-
xat y potejiatem redegit. Alter Francifcus María Feltrius, Guido Vbaldi yVr^ 
binatum Ducis ,& ViBoria Farrie(itfHius.&c. . 
» . • E l Canónigo Joícph Ripamonti, en íu Hiftoria de Milán, traían- p a g < 7 y > 
do por accidente de nueftro Principe, cícrive: Dux Parma Aiexandery 
cuiusRegiam veré mentemyatquepajiorakm inMartiali illopeBore animum,& 
pro Catkolici Imperij Male [late folicitudines immortalia ipfiw faBa declarant. 
Demos atención aí Erudito Laurencio BeyerlincK.quando en-fu 
obra Chronographica refiere el fallecimiento de D.Juan deAuftria:^»-
Jlriaco igitur (d; ice) cum pote (i ate pr» regia. fujfeBus efl Alexander FarnefiuSy Tom. s. p. ¿y, 77.78.7$. 8 $. 
OBavij filius.Petri nepoSyPauli III.Pont.pronepoSyParma,& PlacentiaDux, J* '^ ' ;^* ' , !?" ' 4 *"* ' 
veré fui fieculi Alexander yfires praclaré gefias *, ?9 maior^ft clcmentiam, reli- i 4í.y figuientes. 
quafque animi religiofidotes fpeBemus. Y defpues de referir fus maravillo-
fashazañas, en aquel methodo breve , y concifo, que pedia fu inftitu-
to, dice, acabando la recuperación dichoía de Amberes, Gante, Bru-
ielas , y Malinas: Ñeque hic fané alto/üentio in volenda eji incliti Ducis vir- ^3S' I i S -
tus, qui illam demum viBoriam celebri encomio dignam ajiimavit , qua fine 
fanguinis ejfufione contingit... Ita potentísimas has Vrbes benefaciendofupera-
v;t y nec ipfe d crudelitate, furore , rabie , infolentia , quiperpetui viBoria co-
mités fuperatus vnquam. Vt pote cuius animo injederat óptimum viBoria vfum 
efe , omnium voh.ntates recuperare,pacemjlabilire , clementia cives fervare, 
pcrirepriuspotiufque quam perderé. Sanequoquis maiofy ó" magis vtfic dicamy 
hornojft \ boc virtuti huic pronior, qua Ó' humanitatis ideó nomen fortita. Y 
llegando a referir fu piadoía muerte., fu cafamiento., y fucefsion, y fu 
íepultura : Mortuus ejt ergo die tertia Decembris gemituluBuque in enarra- Pag* **4« *?y«. 
hile tota Vrheperfonante, proíigue: Hac ejl catafiropbe magni illius Alexandri 
Farnefij , cuius in rebus bellicis laus totum terrarum orbcm implevit. Fuit in 
tovis imredibilis, animi, labor.is patientia. intolerabilis , fortitudo excellensy 
clementia in deviBos , in fubeundis periculis confiantia y inrebus moUendis' 
ef/jciendifque velocitas ypropagandi nonminus Cbrifiiani quam Regij nomi-
fiis cupido. lam & in Deumpietasyin omnes benignitdSy confiiiumpar mavnitu-
dini animi, & quanta?n vixpoffet cuiufvis PrincipispeBus capere foller-tia, in 
voluptatibus permifsis quoque, & vfitatis temperantia, ingenua etiam herclé 
in eo bona, quíbus omnes Principes antecefsityerant. Sed , & Fortuna , quam-
ium res eiusjlaretin potejiate habere videbatur \ beneficias vfus, totde hoflibus • 
tropaa reportavit, tot Vrbes devicit, toties in periculaveBus perpetua felicit ate 
M cohmis evafit. Vita denique illi finis , qui gloria datus eji. Ex fpeBavere 
namque eumfata , dum fuperato Hcnrico Navarra Rege , /am tertia de Gallia1 
triumpharet. Quaprapter intuentibus magnitudinem rerumquas egit, credere 
propemodum licet, tantum virum Superas accommodaffe rebus humanis: qua-
rum forte completa cito repeterent ev.m fuá fiirpi. Vixitautem axnos circiter-
XLVJ. e quibus Íntegros XIV. in Bélgicas expeditiones impendit. 
Obfervemos el juicio, que cieñe inimitable Principe hace el Au-
tor incógnito del do¿k> libro : Civilium apud Belgas belíorum initia ,pro-
grefusy finisoptatus; imprefíb el ano 1627. con todas las feñas de fer 
T obra 
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obra del mifmo País. Todo él es vn coloquio entre dos Efpañoies Pe-
lavo , y Bentura, v quando aquel pregunta a cite lo que fíente del Du-
^ - **• que de Parma, fií reípuerta dice: Multum Parmenfie deberé me fiateor, non 
Um ob accepta ab eo beneficia » qmm ob infiignes , & heroicas qu* in eo 
eluxere virtuieSy tum vero ob eam , qu<e illius opera , & indu/lria> Regís noftri 
imperio fatta eji yneminl non noi ifisimam , accefisionem: vt eum primarijs , qui 
orbe toto , & omni átate extitere, ducibus mérito cenfeam annumerandum, & 
campar andum yprafiertim,' Jilocorum Belgicorum, illagubemaeula capejfientey. 
fiatum^munitionem , hofiium multitudinem ; Regum , Principum , ac Rerum-
publicarum exterarumauxilia , hoftem tum milite , tum auro iuvantiam, con-
fideremus y&quodinBelgiumprimumveniens , prater Luxemburgenjem ,& 
Namurcenfiem agros yvix locum haberet, cui tuto militem concrederet. Prdtte-
reo-y -uno eum tempore iufiumáRege fiuife , in Galliafimul, & Belgio hellum 
gerere j 'Ó' non raro tanto rei n.ammaria cum defe-Eluy vix vt quifiquam credat, 
ac non fóíum annuos fuos proventus folvendo militi infumpferit, verum , & 
pattrmspoífefisiones , ¿ere alieno intolerabili gravatas ad filium tranfimiferit. 
IllufirU Hlhts fde inora orbi qué patetnotiora fiunt y quam vt refierri conferibi-
queópushabeant. Uihilin eo dejsiderajfies, quod qtásin magno illujirique Im-
perta ore. In pene ómnibus namqaeexpeditionibus fuit fiel i x , munificus in ob-
vios y humanas etiam in mínimos, pradens , fiagax, follers quamqui máxime y 
ad elementiampropenfus, inpericulisintrépidas, in qua tamen necfe , nec fuos f
temeré y & inconfiultb conijciebat''}' in ómnibus agendis cautus ac circunfpecíusy 
& exigente necefisitate interritus-y & infiraBus. Regiam quandam in cunBis 
opiribus y in menfia y aula, yfiupelleBiley familia, comitibusy munerum erogatio-
ne -magnificentiam as gsnerofiitatem fipir.abat. Nallus eum fatigabat labor y 
nulla deijciebmtpericula: bine vidijfes in adverfiis patientem ,. &" fiperantem 
meliora , in bonorum iaBura confiantem , & velut fienfius expertsm. De gene-
\ rofitate quid dicatn} Vt etiam morti iam próximas immb mortuo quam vivo fii-
milior, novamin Gallos expeditionem Rege iub ente motaras y equum conficende-
rit. Demum indeliberatis , iam ante matare• excufis , exequendis fuit immo-
hüis y in privata vero converfiatione fiubtiliter acuteqm iuventis pr¿ejlans\ 
nullumdenique nationum agnoficebat dificrimem. ínter hac tamen, fuere non. 
nulh y qui fuá gentis hominibus plus nimia eum credidiffe , cenfieantyó" ob 
faifas deluxata, non nihilillius inRegem fide , in Hifpaniam miffas delationesy 
& calumnias , plus quam par erat fe deiecífe , atqae bine eum , contralla tabef 
mortemfiíbi acceleraffiey communis multorum eft qpinio. 
Pero no fea Efpañol, Francés, Italiano, ni Alemán, el que nos 
perfilada las altascalidades de AlexandroFarneíe; oygaífe, y defe fe a 
los que por la Religión , y por el interés temporal, fueron fus mayores 
enemigos , y fin embargo los veremos adoradores de fus virtudes. De 
eflos,es Juan Francifco Lepetit, Proteflante.domeftko del Principe de 
Orange , y que en la gran Chronica de Holanda, que eferivió para el 
Principe Mauricio al fin del íiglo 16. habla de la Religión Catholica, 
délos Soberanos Pontífices, de la Hierarquia Eclefiaílica, délas Or-
denes Rchgioías 5 y finalmente de la Compañía de Jefus, y de los Cá-
pudimos con vn mortal odio. Ynofolpno fabe tratar fin refpedo a 
nueítro Alexandro; pero poniendo fu ephigie, como las de los otros 
invernadores del Pais bajo , eítampó al pie della, deípues derla inf-, 
crip-
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cripcion : Alexander Farnefius Parma, & Placen. Dux , Gubem. & Cap. Tona*. ».«.p«g,jf fc 
|-^ír. Bélgica, los Verfos íiguientes. 
D i í<?# J /fi Gouverneus qu> en ees guerres civiles. 
Les-Pay ibas onteu ,1a pluspart mal babilles, 
,: . , •„. le fuisfiul qui les a /age mente gouuerne, 
. Etplus, long temps que nul la guerre demené 
. ._. Ainfiqu0 vnvrayguerrier,&quide fapromeffe 
Ale moins devie,telle eflant ma provejfe, 
... Qu° one d.mes ennemis fufen vai.ncus,vunon, • •.. 
• . . . . Ma fiy.rf ddefailly ,,caufadubeaurenom, 
Que P emporteavecmoy.maispour.marecompenfi 
Rien nem* en eft reflé* qul vne extreme defpence... . 
i ... Y antes avia efcrlto: Quedo el Principe de Parma Qovernador fiólo , y Tom. z.lib. ii.pag.4n. 
. étfduto de los Palfies bajos.de la obediencia del Rey de E/paña , donde fe porto 
tanfa-gazmente , y tan fin parcialidad,.como ningún otro anterior Govcrnador, 
mojirando d las naciones del País.., y Efpañola ,y Italiana fiarfe igualmente de 
ellas , confirmándolas con vnagran,defireza en perfeÜavnion. De/le modo 
llebava.á, silos ccrafones.de los hombres, tanto los de .fus enemigos , como de los 
amigos.: Por cuyo medio ha hecho mas, férvido al Rey, fu amo, que ningún otro 
Gobernador, hizo antes. Pero aun con mas exprefsion, quando refiere fu 
muertejdeclaravfus admirables virtudes en eftos términos: Fue muy fin- Tom.i,lib.ij.pag.^iy. 
tida fu muerte.por los de Arthois ,y por.otros muchos .r que fon de mas dulce hu-
mor, que los EfpaMoles , y Jcfiuitas ,. los quales no le lloraron. Fué vno de los 
fabiqs, advertidos , prudentes , felices., y valerofisCapitan.es de fu tiempo :efii-
madq, el mas hombre de bien, y( aunque Italiano} menosfimulado , que ninguno 
de los. Gobernadores , que el Rey de Efpaña embib. al Pais bajo \ zelofo de fu ho-
nor , y• obfirvante\de fu palabraJobre todos los otros. Yobfervefe la violen-
cia, que hace la verdad aun en pluma manchada déla Heregia: pues 
llamando luego a Alexandro '.Gran Campion , y propugnáculo de la Igle-
Jfa.Rcmana,y aborreciendo en íümo grado fuinfigne piedad Catholicar 
no fe atrevió á negarle efta tan hermofa confeísion de fas perfecciones. 
Y eíto,aun vertiendo el veneno acoítumbrado acia los Jeíuitas, que fin 
íiuda,contra la aífercion defte Autor,fíntieron mucho la muerte defte 
granErincipe,que favoreció con gran zelo la Compañía, vivió afsiftido 
defusReligiofos, y acabó Tantamente en los bracos de vno dellos. 
Pero no folo la Compañía lloró fu muerte,como los Capuchinos, fien--
do eftas dos Religiones entre todas fus mas, amadas; fino que.al reco-
nocimiento de la Compañía debeefte Héroe otra vida, que no perece-
rá fino con el Mundo : porque las dos Hiítorias, que los Padres Strada, 
y Dondini nos dieron fuyas, eternizaron, fu auguíta memoria. 
.,.; E l infigne Hugo Grotio,en fus excelentes Annalcs,ó Hiftoria de 
las reboluciones del País bajo , obra que,como todas las fuyas, arrebata. • 
la admiración de los doftos, quando llega a referir la muerte del Du-
que , dice, íin fu apoyo , las prefumpciones de que fué ayudada, y lúe- L!b. i. P . i g . 1 0y. 
go eferive : A/si murió Alexandro Farnefe en edad aun vigoro/a, porque filo 
tenia 47. años,de los quales empleo, los catorce en . conducir efia guerra. En los 
vltmos cinco, no tuvo tanta felicidad'como en los primeros ,y afino obro con el 
mfmo cuidado , y diligencia: fea que. defpues de la toma de Ambe-res defiuy-
'•'••• '. • dan-
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.. -., dando/e de la gloria ,fe deja fe conducir.a la diverfion ; ó fea que el conoce. 
miento,que tenia del humor fefpechofo de Phelipe IL-Je hiciejfe refolver. dbufear% 
en el defiuido,vn remedio contra fu muy grande, reputación.. Adquirid fu pri-
mera eftimacion para las cofas de guerra en la toma de Navarim , combatiendo, 
en la Armada Efipaño la contra los turcos, debajo de la conduela de D. Juan de 
Aujiña fu tio ', mas donde principalmente dio pruebas de fu genio, fué en la di-
rección de las guerras de Flandes , mofirandofie infatigable en la folicitud de ad~ 
quirir honra í afable , y cortes con los fuyos , clemente con fus enemigos, fiel i 
fu Rey (d lo menos fegun loque fe pudo reconocer entre vna grande difisimula-
eion ) y incapaz, de dejarfe corromper, o por la gloria que fe avia adquirido, 
o por la afeccion,que el Pueblo letributava. Seguía fin repugnancia el confejo; 
' mas quando ya avia tomado vnarefolucion,la defendía con demafada firmeza^ 
, , .,..; B y fe difguftava con los que la combatían. Fuera dejlo,d la medida que las cofas le 
fucedian , fiearrojava d mas grandes interpretas, de que nació el principio de 
fu mala fortuna , laqual fupo fufrir blandamente , aunque fin embargo hu~ 
viejfe fufrido con mucha- fuerca fu profperidad. Ay quien obferve , que fe aco-
modo muy largo tiempo dios avifios de Gafipar de Robles,(Bivoft deBilli)/.ww-
bre fin duda en efiremo fabio, y'prudente, y que quando fe le arrebato la muer-
te, no-hallando el Duque perfona, que tuvieffebajlante imperio fobrefu efpiri-
tu, fedejó,enmuchoscafos,agitarpor ladiverfidad de opiniones, por lo qud 
,.•>.? \ -v •;•.,. fe le retiró la buena fortuna. La magefiad de fu femblante era venerable , en 
tal grado, que ella folapodia-caufar dmor: fu arte , y todas las otras partes 
del cuerpo eran mediocres ,y los ojos vivos, ferial de vna alma extremamente vi-
gilante. Quanto a fus otros defeílos mas que fuyos eran de la Corte , y de la 
corrupción del figlo. Los enemigos de fu reputación, entre los quales nombran 
principalmente a Champigny , le reprochavan altamente dejpues de fu muerte j 
que la felicidad de fu govierno confifiió en las grandes fuerzas que manejava,y 
en la debilidad, y difeordia délos enemigos. T que quando efias condiciones. 
empezaronJ faltar , faltaron también fus diebofos fucejfos. Mas al contrario. 
fiofiienen otros, que fie governó con mucha prudencia envno,y otro defios acae-
cimientos ', y que le cofió gran fatiga , teniendo en fus Exercitos naciones , en 
todo .diverjas , y cafi incompatibles , regirlos con tanta igualdad , que fupo 
fiempre impedir el efeclo de fus odios , los quales tuvieron praélica , luego que 
llegó fu muerte , y crecieron fiempre. Que en medio de la necefsidad de las ren-, 
tas. Reales , les negocios hallaron en élfolo mucho remedio , de que nació , que la 
mayor parte de las fediciones de las tropas ,folo fucedieron en fu aufencia. Que 
es cierto aver el Rey perdido algunas Villas del Pais bajo , quando le empleo en 
otras partes ;pero demás de Jer las-armas jornaleras, qué comparación de nume-
ro. fie puede hallar entre las Villas,que fe perdieron en fu govierno ,y las que el 
conquiftól Defpues.de fu muerte no fe ha encontrado otro genio como el fiuyoj 
capaz de contener los mi fimos enemigos, que él tuvo a la frente, ni aun en el 
tiempo en que las fuerzas Efpañolas, no efiavan divertidas en otra parte, y es 
cofa indubitable, que la difeiplina militar murió con él. Sus funerales fueron-
celebradas con las lagrimas de los Belgas mi fimos, y no fe halló quien dejafie de • 
fientir fu muerte ; fino aquellos , que fiolicitavan dar nueva vida al antiguo 
rigor del govierno. 
xi a I ) e [ p u e s d e H u g ° G r o t i o » bebemos oír otro de los mas iluftres 
Hlítonadores Inglefes , qual es Guillelmo Camdcno, cuyas excelentes 
obras 
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obras afianzan fu autoridad. Efte en la Hiftoria de la Reyna Iíabél de £ ££• ?^7U d c l a t r a A> 
Inglaterra, quando dice, que aquella Princeía huviera. retirado las tro-
pas auxiliares, que tenia en Francia , fino fupieíle, que el Duque de 
Parma fe diíponia a executar tercera entrada en aquel Rey no , efcrive: 
Mas el murió /obre ejlas prevenciones , de/pues de aver el difcurfo de catorce 
años governado d Flandes por el Rey de E/paña. Principe perfeéto en todas ¡as 
virtudes propias , y dignas de vn gran Capitán , que por fu mérito adquirió d 
amor , y el refpeclo , aun'entre fus enemigos. Y del qual la Reyna Ifabél jamas 
hablo -i fino con refpeélo , y alabanza ; pero prudentemente, temiendo , quena h 
caufafen perjuicio los loores del Duque. Y fí'endo notorios los motivos de 
displicencia, que tenia aquella Heroína con Alexandro , fe debe conft-
derar , que fus alabanzas recaían fobre la juíb'cia de fu mérito, 
Y porque no fean folos ellos Doctos Protcíkntes, los queíeñiñ-
quen las virtudes heroyeas de nueílro Alexandro , oygamos á Jo-
feph de la Pife Señor da Maucoil, que eferiviendo la Hiftoria de los 
Principes de Orange, dedicada el año 1639.a! Principe Federico Hen- 4- part. pag. 44<r. 
riquede Nafao, reriere,en la vida del Principe Renato,el fallecimiento 
de D. Juan de Auftria, y luego dice: El Principe de Parma, qhe era fu Lu-
garteniente le fucedio en elgovierno foberano por el Rey de Efpaña, tuvo la 
conduta de fus Exercitos, reparo las faltas cometidas por fus antecejfores, vnib 
las piezas ya feparadas del edificio , y parte por fu valor , parte por mana 
•y por indufiria , aviendo formado efle cuerpo de las Provincias de la obediencia 
de Efpaña , en elejlado que ejiavan de/pues de fu divifion,pcr muchas grandes, 
y fenaladas operaciones , le adquirieron jucamente el titulo de vno de los gran-
des Capitanes de fu figlo. El avia obfervado los defefíosde fus predeccffores-, 
fe avia hecho advertido dfus expenfas, y como los Médicos,que ayudan los Cri-
fis de la enfermedad , quando la naturaleza fe fortifica, para esforcarfe a difi-
par el mal ; la mayor parte de las Provincias Valonas, que efiavan fatigadas, y 
fin refpiración por los trabajos de la guerra, fe rindieron fácilmente ala merced 
de vnjefe, que las abríalos bra<¿osry las recibía con vn dulceyy favorable trata-
miento , bien diferente de los otros, que no avian exercido en ellas fino lafangre, 
la mortandad, y la extorfion. Manuel de Meteren, que aunque natural 
de Amberes, fué zelpíifsimo Protefíante, y criado, y mantenido en Tos 
errores de los que fe llamanReformados,no folo rinde a las virtudes del 
Duque Alexandro continuas alabancas,en todas las operaciones íuyas 
que refiere ;pero quando llega a dar noticia de fu muerte, dice: Era vn 
Principe muy dichofo , hábil, entendido , y muy experimentado , y el mejor l}f' á e l P a i s b : l K l l t u i ? ' 
General, que el Rey de Efpaña ,y los Catholicos tuvieron en fu tiempo. Era 
erguido, cortes ,hontfio, y de gran juicio, &c. Y ya que con Proteftantes, 
o enemigos de la Religión Catholica, queremos, provar los inmorta-
les hechos defte gran defenfor de la Vniverfal Iglefia, deponga también 
Gregorio Let i , Autor moderno , mas poííeido de la rniíma pafsion, 
que los dos anteriores. Efte en la vida de Phelipe II. defpues de aver 
colmado de alabancas el juicio , y la virtud militar del Duque de Par- T o m , í " 1 I b * í 6 , PaS-«** 
ma, refiere fu muerte en 4. de Diciembre de 15 9 z. aunque equivocado 
en vn dia , y luego dice: Efiefin huvo el gran Farnefe , verdadero Alexan, 
dro, de hechos, y de nombre en fu figlo. Capitán el mas vaierofo, y el mas pru-
dente , qu-e vio jamas el mundo. Fue feliz, experto , hábil, cortes, genero Q> y 
V J el 
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el mejor General de Exercite, que vieron lor figlos. Nunca tuvo otra acufa-
don, que de Ínter>e[arfe mucho en favorecer, fu nación Italiana. Y antes en 
fu Italia Reynante , tratando de la Cafa de Parma, dicc:Jlexav-
Part.i.lib.7.pag.4ío.. ¿ro a q u e l grande Hercules entre los Capitanes, aquel gran Capitán entre 
los Héroes , y aquel grande Héroe del Vniverfo , entró en la poffefsion de 
los Efiados, luego que muño fu padre. Henrique IV. folia decir , que ios 
grandes Capitanes comparados con Alexandro, no eran fino pequeños Soldados. 
• '.. No fe pufo jamds en emprefa, que no configuiefe. De los Soldados era amado, y 
temido ,y en las facciones fe adeUntava d los mayores peligros. Héroe verde-
deraménte digno del nombre, que tenia : porquetodas fus acciones fueron fian-
prede Alexandro. 
Laurencio Venfino , en la oración, que hizo por Italia, y cftampo 
Thomás Laníio, en fus Confortaciones del Principado, entre las Pro-
vincias de Europa , dcfpues de referir las glorias de muchos Héroes íta-
P^g. in<- líanos, dixo: Quis item non veneraturnomen Alexandri Farnefij Ducis Par-
menfis, imperatoris felicifsimi, & vti iudicabat Fr. Lanovius ( el bravo Señor 
de la Nove ) du premier capitaine de la Creftiente. N.onne Ule Parmam 
fuam, ac Placentiam , ob cafeos tota Europa expetitos alias celebres Vrbes , re-
rom fortifsime geftarum laudibus admiraculum implevit l Nonne munitifsi-
mam vrbium Antuerpiam expugnavit pr<eter opinionem clarifsimorum belli du-
cum, cum Gul. Araufionenfis vox audita fuerit, verfurum in perniciem Par-
menjiyfiobjidium Antuerpia auderetl Y fenecerá elrefumen de íüs elogios 
Proteí tantes, el mas moderno de todos los Efcritores, aunque digno 
de compararfe a los mas excelentes antiguos. Efte es Monf.de Larrey, 
que en fuHiítoria delnglaterra,defpues de averie alabado varias veces* 
dice deí:.£y¿í vno de los primeros Capitanes deEuropa ycienú confe]o,y yaerí la 
execucion, de forma,que Pbelipe II. perdiendo d. fu hermano natural,noperdió 
cofa,que no recobra fe con ventajas en laperfona de fufuceffor.Efto es,quando 
Alexandro fucedió a D . Juan fu tio en el govíerno del País bajo. Deí -
pues le hace frequentes alabancas, y vltimamente quando refiere el cui-
_ , ^ a t l ° > qwa caufava á los Rey es de Francia, y Inglaterra, fu tercera en -
r ° tracta en r rancia, dice: La muerte de/te gran Capitán libro al vno, y al otro 
de fia aprehenfion. Murió a principios de Diciembre , en la edad de 47. arios en 
medio de fus preparativos para el defembarco , dcfpues de aver governado la 
Flandes eldifcurfode 14. años , con vna habilidad incomparable: juntando a 
vna ciencia militar , elevada en cimas alto grado, vna fabiduria , que fus pre-
decefores no avian podido adquirir. , y que los que le fucedieron , no pudieron 
imitar. Por efto no es maravilla , que con tanto mérito el fuejfe venerado de 
los. Flamencos , y délos Efpamksen fu. govhmo , pero loque mas le ilujlra 
es, que también configuió la eftimacion, y el amor defhs enemigos. La Beyna 
de Inglaterra 5 olvidando las injurias, que del avia recibido , d imputándolas d 
las ordenes del imperiofo Phelipe II. m hablava jamds delfín elogio, y fino te-
míefe, que fus alabancas le fuefen funeftas , cerca del zelo/b Monarcba , d 
quien el frvia , fe las huvíera hecho mayores , y mas frequentes. Su cuerpo, 
derive luego, que de Bruíelas, fué llevado a Parma , y fepulrado, 
iegun íus ordenes, coa habito de Capuchino, en vna íim pie Tumba. 
Mirando { dice) p0r la elección de fu fepultura , que dafnes de aver hecho 
tanto ruido enel mundo, folicitava repofarenpax. , consagrando por la bu-
mil-
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mudad de Cu muerte,la gloria, que fu valor le avia adquirido en toda fu vida; 
Filialmente, quan do de los muebles de la Cámara defte ihvííto 
Principe, fe hicieron medios para poder conducir fu cadáver a Italia, 
falieron con él de Brufelas fus domefticos, a cargo de Mario Farneíe I. 
Duque de Latera , dejando en la iluílre Abadía deS. Vaaíl de Arras 
fus entrañas. E l dia 15. de Marco de 1 ^93.llego a Parma aquel euer- T h u a n > t.r.i¡b.i«4, P . i y 7 . 
po venerable por la grande alma, que le habitó, y íiendo recibido del Bavia Hift. Pont, tom. 4 
Duque Ranució, y del Cardenal Eduardo fushijos,fe le hicieron allí cTííáimpíñlSljib. 
Reales exequias por ellos , y por los Magiflrados de la Ciudad, a i3.p,6K$.üb.i4.p.^j.. 
que afsiítieron, con el Arcobifpo de Milán, los Obifpos de Modcna, 
Regio , y otros iluftrés Prelados de Lombardia. Aeíto fefíauiq entre-
gar el cuerpo a la tierra,en el litio mifmo,que la modeftia de Alejan-
dro avia elegido: eílo es, junto a la puerta ele la pequeña Isleña de los ^ o r i d l 1 » I l b -?- Pj%/f4^  
, . t> , / • r 1 TÍ r • r •> r• r i Campana Hile, del Mundo 
Capuchmos,con cuyo habito, y en figura de Rebgioío, quilo íeríepul- voU,lib.i4,pag.eí>y. 
tado.Yallí en vna piedracomun,fe le pufo inferipciontan humilde co- t'err.LocH chron. Bclgíc. 
rao el fepuicro: y aunque el P. Dondini. no la copió entera, fon muchos ¡^vínác o¿4 SfejMg. 
los Efcritores, que tuvieron mas puntualidad , como Cefar Campana, pag. zoe. 
-Ferreolo Locri, Laurencio BeyeríincK, Fr.Zacearías Boverio, Luis de j^J™)7^?$®. §£ 
Bavia,elConfejero Chriftyn, y el Autor del Maufoleo del Toyfon, to- i 7. $&'• n ^ ¡ ; 
dos los quales la eftamparon afsi: :.' Bavia Hift.poat.tom.4.cap 
, A L E X A N D E R FARNESIUS BELGIS DEVICTIS, c t t & £ * M Gubem 
E T FRANGÍS OBSIDIONE LEVATÍS, V T l*&'« 
HUMÍLIHOC L O C O EIUS CADÁVER R E P O N E R E T U R Maufoi.dci tffáifcw 
M A N D A V I T 
IV. N O N . D E C E M B . A N . M.D.XCII . 
E T V T S E C U M M A R L E EiUS CONIUGIS ÓPTIMA 
OSSA IUNGERETUR, ILLIUS T E S T A M E N T U M 
SECUTUS ANNUIT . 
A que luego añadió la piadoía reverencia de fus grandes hijos, la 
memoria fíguiente. 
Farnefms Akxander hoc túmulo fitus, 
Parmaque Dux Flacentiaque tertiusr 
Sacroque $anc~l<e Ecclejt¿e vexillifer: , 
P tétate qub non melior aut quifquamfuit 
Summa Imperator arte bellandi priofy 
Po/l liheratam Celticam , poft Belgicam 
Bello receptamy& redditam antiquh- facris, 
ODOARDUSj&RAimTlUSmee/íifsimi 
Pofuere fummaofficia foluentes Patri. 
Heu quaURoma amittis, & quantum decus\ 
Pero el Senado , y Pueblo Romano , agradecido a la gloría, que 
reftituyóa fu nombre efte eíclarecido hijo luyo, que aun en el tiempo 
defu vniverfal dominacion,baítariaa iluítrar aquella Cabecadel Orbe, D ¡ 5 l F Í ! * c £ l t 
no folo le hizo pompofas exequias, en el Templo de Araceli a 10. de 
Abril de 15 93. íino le erigió en el Campidolio vnaeftatua de ¿piísimo 
marmol, para teftimonio perpetuo del efplendor, querefulta a Roma 
¿c aver producido vn Héroe tan grande. Y en ella íe pufo la Inferip-
cion íiguiente. 
V a QUOD 
la Hlit.de Taríagnoca, 5-. 
part. lib. 9. pag, 407. 
•• 
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OUOD ALEXANDER FARNESIUS P A R M ^ AC 
PLACENTAWX I I I .MAGNOINIMPERIO RES 
PRO REPÚBLICA CHRISTIANA PLiECLARAS 
GESSFRIT, MORTEMQVE OBIERIT, ROMANI-
QVE NOM1NIS GLORIAM AUXERIT. 
S. P. C L R . 
i • H o N O R l S ERGO M A I O I U J M MORÉMi MULTIS S J E C U L Í S ÍNTERMTSSÜM 
R E V O C A N D U M CENSUIT,STATUAtóQUE C l V I ÓPTIMO IN C A P I T O L I O 
VIRTUTIS SURQUE IN I L L U M " VOLUNTAT1S TESTIMOMIUM, 
EX S. C. P. 
Ckmentis VIH. 0 i M. anno II. 
-
. • -
Gabrielo Cefarino I. V.C. 
lacobo Rabero 
., [ni < • P'apiñoi Jibero cojf. 
''Dondimiib.5. pasr.íUs. l **.; 
Bcvcrüw-K LícdLg. Celfo Celfo Cap. Reg. Pnore. 
roto,i.pasr. :o í , 
Vcrr.L» 
pag. eh-
l-' n-. ocii Clisan. Belgic 
Eira infcripcion, que copio Dondini, y tradujo el P. Novar,no 
efta en fus obras entera, y.la traen cabal en las fuyas, Laurencio Beyer-
íjavia áift, Pont, tom,"|. ÜncK, Ferreolo Locri, Luis de Bavia, y aun Juan Francifco Lepetit, 
u P t d K u t 15.P.íoy." . Manuel Meteren, y Gregorio Leti; nuevo, y excelente teftimonio de 
A/eteieuiib.jii.pag.344, 10 q U C aun los Proíeftaníes veneran las memorias defte gran Principe, 
S J p w í J ^ f f i ' ^ íin embargo de aver aborrecido en fumo grado, y fatigadofe infiní-
Ch!-;ftynB.¡i»¡j Gub.p.33. toen corregir fus errores. Yaun Meteren, y Leti,anduvieron mas pun-
Mauíoko dd T0yf.fp.x3f. t u a l e s j ^ & eftamparon como David Lindano, BeyerlíncK, el Confe-
jero Chriítyn , Juan Bauptifta Mauricio, y el Autor delMaufoleo de 
los Cavalleros del Toyfon,otra Infcripcion, que en vna tabla de mar-
mol con lentas de o,ro,pufó el Pueblo Romano al lado de la eílatua en 
eítos términos. 
Davldis Lindani de Teñe- ' " . A l E X A N D E R . FARNESIUS 
«monda lib.i.cap 7 . P .,,, Ó&atotj F. Parma % & Plaeentu Dux III. 
tom, z.pa^.ío^. ProvinciamnaBusBelgic'am 
ChriftyS Belgij Gub.p. j 4 Philippi Hifpmiarum Reeis 
Mauricio Blafon del Toyf, r y r , r , „ °-pag. 286, Imperta detreaantem, 
Mauíolco del Toyf.p.i3í?. Maftrichum Vrbem tnunitifsímam expugnavit, Bironium Gallum 
diverfarum partium Ducem coliatis Jignis prtzlio iiicit. Duncber-
charn , Gandauum , Brugas , Hypras, Tener•emundam, Bruxeiies, 
Eclufam , aliaquepluñma Belgij oppida, aut vi ccepit, aut deditio-
nem compulit. Antuerpiam milis humanis viribus expugnabilenu 
ingenti ad Scaldim fluvium operummagnitudine circum munitam, 
indeditionemaccepit: Novcfwm receptumCohnienji Arehiepifcopo 
reddidit. Belgas omnes, qui continentem incohmt in Philippi Regis 
poteftatem , & ad Ecclefue Romana obedientiam reduxit. Tlafeé ob. :." 
res , aliafcpefortitergejías , a S. P. Q^ R. Sumnms Imperator , elo-
gio prope maiorurn triumphos , quorumghriam aut vicit, aut certe 
cequ^it y ornatus eft. Achjlle Cibo , Ottavimo CrefcentU Cojf. 
Vlixc Lanferino Gallo^Lamentino Mancino Cap. Reg.Prwre. 
Yvkiummente Clemente VIII. Pontífice Máximo para rendir a Ale-
xandro todos los teílimonios, que de juíticia pedian fus virtudes, y fus 
me,* 
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méritos conlalglefía , le mandó celebrar fumptuofifsimos honores fu-
nebf es,en la BaíilícaVaticana,no íolo con el concurfo de todos losCar-
denales, fino con laafsiítencia de fu fagrada períbna,circunítancia, que 
no fepraaica,fino con los grandes Reyes. Y no podemos con jüfticia 
omitir otra iluftre mernoria,que el Senado Romano configró a. efteHe-
roeglorioíb,mayormenteíiendo paílagera,eíto esmo gravada en bron-
ce , ni en marmol, con que fe hace precifo tranfcrivirla,porque no pe* 
rezca. Dánosla el DodL Luis de Bavia,quando refiere las honras fuñe-
bres,que Roma le hizo, y porque no habremos pintarla con la pro-
piedad, y cultura que efte do¿to Efcriptor , fe copiaran fus palabras: Hift.Pont.tom^cap.zS. 
Mas el Pueblo Romano agradecido d la buena memoria de aquel Principe , fu Clenu8. pa^8ji 
Ciudadano., con notable aparato le hizo en Aracéli folemnifsimas obfequias. Afi 
finieron d ellasquantos Cardenales ,y Prelados avia en aquella Corte, con toda 
la nobleza de la Ciudad,, Colgaron la Iglefia de luto: cubrían las paredes los Efi-
cudos de Armas ,y Vanderas del Duque. E/lavan repartidas por el Templo di-
verfidad de colunas , quefujlentavan varias Imágenes cíela Fama , Prudencia, 
Piedad,Manfedumbr e, Vigilancia, Prefieza, Magnificencia, Liberalidad, Cle-
mencia,Terriplan$a, Confiancia, Equidad, yjufiioia : virtudes, que afirmavañ 
averias tenido el muerto Duque , y que forman vn perfe&o Principe. La Ca- J 
pela ardente ,b túmulo,era pompofo , de figura quadrada, y en cada e/quina 
vna efiatua, que reprefentava la Religion,Prudencia, Fortaleza ,y Confiancia* 
Rematavafe en figura oval, adonde fe vela la perfona del Duque armado , y 
pueflo d cavallo , que femejante d el lefupo hacer la efeultura. Ten el frontif-
picio, fekiaefiainfcripcion: 
. . . S. P. Q± R¡ 
Alexañdro Farnefio Romano, Parma, & Plaeentia Duci III. 
S. R. £» Confalonierio Catholiae Fidei acérrimo Propugnatori, 
El numero de las luces , era grande, y la foleninidad del Oficio no menory . 
tanto en la calidad del que celebrava , y de los que afsifiian, quanto en el numero 
de Minifi'rQsque fervian... 
E l Cardenal Eduardo Farnefe, hizo a fu gran padre otras magni-
ficas particulares exequias en la Igleíia de S, Marcelo de Roma, y dio 
por el alivio de fu alma largo numero de limofnas,como lo afirma nuef-
troDo¿tLuisdeBavia. Francifco Hareo, deípues de copiarla Inf-
cripcion antecedente, encierra en pocas palabras, muchos grandes elo-
gios, diciendo:^»*? hic Epilogus MAGNIpridem ALEXANDRIFARNE-
SIIParma,& Placenta Ducis: qui vniverfam Belgicam pacare , & Regifuo Anil-Braí>< toí5íii2iPaS-4^ 
refiituere potuiffet,ni Catholicam in Regno Galliarumfidem Magñi Ducis opera 
tueri,quam fuasfibi Provincias denub acquirere,Rex veré Catholicus maluififet* 
Francifco Remundo, hizo a las Lifes, que fe gravaron en el Tú-
mulo de Alexandro, los figuientes Difticos, que eftampó Pedro Andrés Canonhcrio, p a g . x SÍ, 
Canonheno, en fus flores de iluítres Epitaphios: 
Lilia qitce memori cernís fiorere fepulcro, ? 
Illatulit Domino fertilisvrnafuo. 
Forfitan humorem claufo de. corpore traxit, 
A Domino didicit forfitan ejfe ferax. 
An mn perpetuos , Princeps ,fiorebit in annos, 
Si potuit durus lili a, firre l apis í Pe-
ferr. Lea. Chron. Belgic. 
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Pero también era juño , que en elPa'ts bajo J que tanto debió al 
zelo ardiente, y a la fatiga incaníable deíte heroyco Priflcipe,fe con-
fervaífe alguna memoria publica fuya, para teítimonio perpetuo de fu 
cViftvn Belg. Gut». p.?a. c o n fíantelrcconocimiento. Y aefte fin el Abad¡de S. Vaaft de Arras, 
S í í ? , fo¡ c ¿ £ a 3 - ' Fr . Tuan Sarraceno, que' le aísiftio en la muerte 5 y le adminiftró el viti-
" k _ . l i i O n . u C IOS V v i i t J U t . i l . ^ . «.' •* « y - i J 1 '1 / T TV/f J\ 
part.üb.z.cap.i 7.^1x9. m 0 Sacramento, hizo gravar en el Coro de aquel ílultre Monaitcrio, 
V fepulcro de fus interinos , vna inferipcion ,..que eftamparon For-
reólo Locr í , Juan Baptiíía Chriftyn , el Autor del Maufoleo de los 
Cavalleros del Toyfon, y Fr. Xacharias Boverio la traduce en la forma 
íiguiente: ' 
A __LE-XAND¿0 ÍARMESIO Hijo DF. OCTAVIO , NIETO DEL 
Augujlifsimo Carlos V. Duque de Panna-, y de Placencia^overna-
- ': .darpor S. M. de los Efiados de Flandes, vencedor de los Hereges 
Scifmaticos , y Rebeldes , libertador de los oprimidos-, conquiftador, 
fin fangr'e, délas-grandes Ciudades, defenfor, y confervador de 
aquellos Reynos , Principe ilufirifsimo en paz,, y guerra, Rever en-
difsimo feñor fuyo , el Abad Fr.Juan Sarraceno, con la trijleza 
debida pufo ejie túmulo en el ano de 1 5 93. aviendo muerto en 3. de 
Diciembre de 1 ^ 92. . -
Lloro fu muerte Vicencio Siculo, eneftos excelentes Verfos , que 
trahe entre fus Flores Illuítrium Epitaphiorum,el citado Pedro Andrés 
íaiíonhenoip^. 443. Canonherio , y parece jufto copiarlos, no fólo por las alabanzas , que 
encierran de nueítro H é r o e , fino porque vaticinan rnuch©sde los da-
ños , que causo fu perdida: 
OJliaterrarumreferantiaRegna ¡pavorum 
ínfima terrificant: fummarepente movent. 
Vtramque He/per ¿am cumulant plangoribus altis , 
. Eventus rerum : pec~lor'a cúnela terunt. 
: Flandriaconcutitur titubantialiminamonfirans"...... 
• Furbidagens magno fraéía dolare ruunt. -
Infolito vmbrantur capitolia celfa nigrore: 
Vrbsrefonatgemitutotarcpletagr.avi.. 
Cisteranobilium fpoliatapalatiaaütu 
. Fulgenti lugent: po/i cooperta nigrant. 
. Conqueriturprocerúm illujlrifsimus ipfe Senatus 
Damna dolens : lacryma dejuper inde fluunt, 
. . Percütiturcelebratadomus Í!A.RNESIA turbms 
. Ornnia -..lucefuá fácula nojlra carent. 
• Fulgida, quee fuerana inimicis caflra tremenda: \ ni '•• 
Continuo languent: actremebunda.manent. 
Flor idus beu quoniam meritis, celeberrimus armis 
Summus./ÍLEXAN.DERtranfmigrat altapolñ • . 
Trotinas Arma toga pojirata repentia cedunt, 
Gloria Martis abejí \Jirenua faéíafilent. 
H 
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Yso efte gran Principe diverfos fymbolos,ó emblemas,difpueftos, 
fegun los varios fuceííos de fu iluftre vida.El primero fe formo del fitio 
de Navarino, y fué vn Cavallo con alas levantado en los dos pies, to-
rnando de alto el ayre, y entre las dos alas fe vé vna Corona vertiendo 
roías,con eíta \ctra.:Huius aura. 
El otro fe hizo por el fitio de Maeítrich, que fué de los mas reñidos, 
y porfiados del País bajo,y en él fe veía vna Plaza filiada, y vatida de la 
artilleria,fobre la qual eítava fu nombre: Maejlrecht^y debajo eíta letra: 
Invitus invitas. 
El tercero fe ocaíionó de la famofaconquifta de Amberes,en cuya 
difputadifsima opugnación, que nunca al juicio de los-, mas expertos 
Generales fe creyó fenecida, hizo el Duque labrar vna medalla, cuya 
frente tenia fu bufto armado con eíta infcripcion : Akxander Farne-
JÍM) Parm¿e,& Placenti* Princeps Bel^ium dumguvernaretX en el reverlo 
eftava figurado fu campo fobre aquella Plaza, con eíta letra: Coyicipe 
jcertas.fpes. M. D.LXXXV. Y en otro,hecho por la mifma caufa, íi acaíb 
no es el mifmo, fe mirava aquella portentofa machina del Puente,que 
¿onftruyó fobre la Squelda, que comunmente fué llamado: Finís beili> y 
el epigraphe eraelmifmo : Concipe certasfpes. 
Otro Symbolo , y fin duda en la naifma guerra contra los Hereges, 
fe formó de vn hombre a cavallo con la eípada defnuda en la mano, 
y las letras,decian :Da mihi virtutem contra hojies tuos. 
Y vkimamente,quando elDuque paísó a defnichar del Electorado 
de Colonia los Proteftantes, que favorecieron el infeliz Elector Tru-
chésjhizo pintar en fus eftandartes vn rayo con eíta letra: Hoc Iupiter 
•vítor. Queriendo explicar en el rayo el vigor , y ía violencia de las cen-
furas de la Igleíia. 
El retrato deíte infigne Héroe, no folo iluítralas Galerías de los. 
Principes, colocado con refpeíto éntrelos mas eminentes Varones de 
todos los figlos; pero los Hiftoriadores, no contentandofe con deferí--
vir fus virtudes-, y ponderar fus glorias,quÍfierón dejarnos en fus libros' 
otra nueva pintura, eítampando el retrato de Alexandro para que de la 
mageftaddelfemblante ,y de la hermofa difpolicion del Cuerpo , fe 
colija, y íé aífegure , lo miímo que afirman fus verídicas plumas. Por 
cftojdefpues de Juan Francifco Lepetit, nos dieron fu retrato Pedro 
Opmero, Laurencio BeyerlincK, el Cardenal Bentivollo , Famiano 
Strada , y fus traductores Du Ryer , los PP. Novar, y Carlos Papini, 
y el Autor Flamenco de fu vida:deforma,queno ay Héroe', que en eíta 
parte aya debido mas a la Hiítoria. Empeñados con noble emulación el 
buril, y Ja pluma, en eftender , y en perpetuar fufiempre incomparable 
memoria. 
Sea vltimamente el mayor encomio deíte gran Principe, que def-
pues de los 124.años,que han fucedido a fu fin,no aya logrado el Orbe 
otro tan infigne General, al juicio de los mayores, y mas acreditados 
Maeftros de la guerra. Y eíta tan fentada eíta opinión en Europa , qt i e 
como el P.Gallucci de la Compañía de Jefus, efcriviendolavidade 
Ambroíio Spinola I. Marqués de los Balvafes, iluftre entre los Héroes 
, marcialesddutÍempo,ofaífe compararle connueftro Alexandro, ad-
qni-
Lcpctit Chron.deHoland. 
toni.i.üb.ii.pag.358. 
Opmero opus Chronogr, 
pag, 514. 
Laurenc, BeyerlincK opus 
Chronol.pag.éj.ipj-, 
Bendv.Guen-.de Hand. al 
principio de la z,.part. 
Strada Guerr.de Fland, a 
princip.de la Dec. i. 
P. DuRyer al princíp'. de 
la i . dec. de Strada, 
Novar al princíp. de la 
trad.de Dorídini. 
Papini traduc. de Fam, 
Strada Iib.<?, pag„4jd. 
Majtár«f«coii?Lt,.<í., p. 718. 
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quinó,en eíb.parte, eldefden de los do¿tos, y la corrección de losdos 
mayores Capitanes, que en el íiglo inmediato produjo Francia. Todo 
lo dirá Vitorio Síri; Es tal en fin, (Ambroíio Eípinola) que ha férvido de 
argumento a la pluma del P . Gdiuca , compilador de vna Wfioriade fu vida, 
para parangonarle ofadamente, y aun anteponerle, a Ji.EXANDRO P 'ARNESE, 
fin confiderar, que fe exponía a la burlary a la cenfura de los peritos en el mane, 
jo de las armas y y de la guerra , Jueces, competentes de femé jantes que¡liones, 
mucho mas que los fapientifsimos Maefiros, entre quantos cotí-curre la fama de 
literatos , como Plutarco , y otros. Porque los fupremos Maefiros de la cien-
cia, militar, como elPrincipe'de Conde¡el Marifcalde Turena , y otros tales, 
cuyos juicios , y opiniones, en efte cafo, olmos muchas veces, aventajavan , con 
tanta preheminencia de fama , al Fame fe fobre el Spinola ,que cafe no admi-
tían alguna efpecie de par alelo,y'de parangón entre ellos , admirando fiempre 
fus-hechos y fu pericia, y fu valor , de tal fuerte, que oyendofe concordes los 
aplaufqs, no fe mirava la reputación delFarnefe, ni eclipfada ,ni diminuida' 
antes fiempre mas elevada entre las glorias luminofas de tantos nobilifsimos Ca-
pitanes , en prudencia , y valor, que defpues de fu muerte ha producido el cor~ 
rientejiglo; gozando todavía ^ L E X A N D R O las primeras alabanzas , por la 
extraordinaria vnion de todas aquellas grandes calidades, que jiparadas 
¡ podría cada vnaformAr vn Capitán de la primer a opinión, 
:. ... : yvn Héroe en el faber político, y militar. 
*#* ' 
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§. VIL 
ANUcio FARNESE V . del nombre IV.Duquc de Par-
¡S I ma , Placencia , Cafíro, Penna , Campli, y Civita 
l l l j Ducal, Principe de Alíamura,Cónde de Ronciglio-
ríl ne,de Planela y S. Valentin,Baron de Apofta , Bar-
bón , y Roca Giíillelma, Marques de Novara, Se-
ñor délas Ciudades de Ortona, y Caftelamar, Ca-
vallero del Toyfon de Oro , y gran Confalonier 
perpetuo de la S. R. Igleíia, fué fuceíTor del Duque 
Alexandro , no folo en los eftados, y dignidades, lino en el valor , y en 
extraordinaria alegría de la CafaFarnefe, y de fus Subditos; y la vene-
ración del prudentifsimqDuque O&avio a fus afcendientes, quifo que 
felkmaíTeRANUCio,nort!bre propio, y fauftifsimo deña gran familia. 
La labia educación de fu efeíarecido abuelo, le hizo enícrnr todo lo 
que vnbuen Principe debe íaber; y quando aquel Héroe paísóa mejor 
vidaledejó encargado,con elgoviernodefusEftados^alCardenal A L E -
JANDRO FARNESE fu hermano , cuyos avifos k perfeccionaron mucho. 
El año 1580. quando la Emperatriz Maria hermana de fu abuela, 
paila va por Italia a acabar fus diasen Efpaña , le embió el Duque Ocla-
vio al Brefciano , con grande acompañamiento, á que reverenciaíTe 
aquella Auguíla Princefa, y la ofrecieífe la acogida, que merecía en Par-
ma, y Placencia. Pero ella lo eftimó mucho , íin acetarlo , por fer mas 
corto el camino por Cremona para Genova, dpnde fe avia de embar-
car. El año 1585. en que PhelipcIÍ. reftítuyó al Duque fu abuelo la For-
taleza de Placencia, tomo poífefsiondeila, en nombre de aquel Princi-
pe , a. quien antes avia acompañado, quando condujo a Mantua la Prin-
cefa Margarita fu hermana , calada con Vicencio Principe de Mantua. 
A los 22. años de íuedad,defpechado fu gloriofo efpiritu de verle in-
mergido en el ocio , y acariciado de las comodidades caleras, al tiempo 
mifmo , que fu heroyco Padre, no folo padecía inmenfas fatigas por la 
Religión j fino llenava de admiraciones el Orbe por fus proezas, rcfol-
vió romper aquella exteriormente hermofa cadena >y tomando la pofta, 
llegó en pocos dias a la prefencia de Alexandro enGueldres el año 1591. 
No quilo que aquel Sol de la Milicia , que iluftrava con fus aciertos to-
da la tierra, refervafíe para fu heredero la obfcuridad,que caufava la dif-
tancia: y penfando en fer difcipulo de aquel gran Maeftro de la guerra, 
fe difpufo a recibir del otra nueva vida. El impéníado viage, y la cir-
cunftancia de hacerle íin licencia , deíaeonó al principio al Duque ; pero 
recreándole luego con lo mifmo que cauíava la alteración , obícrvó la 
juiciofa viveza del Principe, examinó fu efpiritu gallardo, y aprobando 
io executado , le hizo conforte de íus grandes cuydados, y fe íirvio de 
fu talento, y de fu reíblucion , en quantos negocios ocurrian de paz. y 
Ferrarcfe Hiít. de 
Parma 3líb.7^.743 
Ferrarcfe Hidr. de 
Parma p.->n\j ? i . 
Campana vida de 
Phclip. U . part.i-
Dec.í.lib.i4,f.iSi 
Campana Hiít. del 
Mundo vol.2.,lib.í>. 
Timan. HIíí. to. 4. 
lib.83. p.?É. 
,Leu Hiíl, de Phel. 
lí .pan-z.lib^.pa^ 
241. 
Dondín! 11b. 3. paa 
415. 
Novar, Dec.^.pacr 
Benclv. Ctierr., de 
Fland.part.j.lib.íí. 
Colonia Guetr. de 
FlandJíb.4. 
Campana iiíítL 
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de guerra. Sobre los naturales movimientos de la paternal afección , te> 
nía Ranucio vn poderofo impulfo para ei amor ; porque la gentileza del 
cuerpo , que eradepoñto de fu grande alma > arrebatava vmverialmen-
te la inclinación , Tiendo como dice Dondini; No menos hermofo por las ex-
celentes , prendas del mimo , que por el egregio , y noble fimblante. Gracia ef- ] 
pecial, qué como no fe puede adquir i r lo fe fabe bastantemente eftimar. 
E l íitio del fuerte de Nimega /ué la primera ocafion en que el Prin-
cipe vio la deftreca, y la conftancia de fu heroyco padre. E n él tomo 
coloma (Suerr. de v m p ¡ c a e n t r e f o s Efpañoles,aviendo aquel Principe querido , que fueífe 
cS¿"tó!í¡p.- Inían t e d e h CompañiaEfpañoia de Antonio deMofquera.Yquando re-
»»*.»+» ' pitiendofe a los inconvenientes los malos fuceííos,la orden del Rey, pa-
ra que el Duque lievaíTefus tropas a Francia, le obligó a dejar aquella 
empreífa-, el Principe mandó la retaguardia, que era la porción mas ar-
rieígaciadel Exercito, debiendo pallar el Rio Vaal,a viíta de los enemi-
Hcrr. en u ^a. gos, mandados de vn tan vigilante General como el Conde Mauricio 
tora.Ví¡b.7.«p.i-. de Nafao. Pero el dia de Santiago 25. de Julio, aviendo pallado el Rio 
£f*!*M ,-, c todo el Exercito, íeíiguio el Principe con tal providencia,obfervando las 
Colon-a hb.4-.f.74. . ., , a • j T C *. 3 rr 
Bavía ,Hiil. Pont, ordenes de íu padre, que aun no teniendo mas que pocalníantena Elpa-
tom. 3. cap. y. de ñ 0 { a n o Qfaf on los Holandefesdarle alguna inquietud. Y eíta retirada 
Inoccnc.TX.p-48.1. *» > „ r • ti r 
Bent¡y,part.i.iib,íf íue vna de las mayores coías,que le vieron en aquella langrienta guerra. 
Ch-puis Hift. ¿t A principios del año íiguiente i < 02. figuió a fu padre en la fegunda en-
Dondini 3. part. trada de Francia, para locorrer a Roven; y allí no lolo hizo nueVa expe-
pa¿< 43 f- rienda del egregio modo,con que aquel Héroe labia emprendcr,y evitar 
Halxo rI".pP45o.Z' l ° s peligros j perohallandofe Ranucio aíTaltado de muchos, dio íníignes 
Carn.iib.y.cap.12, mueftras de fu advertencia, y de fu conftancia. E n la batallare Aumaia, 
c£1p1aa."voi.2.iib. v *° c o t i , JR*&§* i Y prudentes medidas,perder por el cti¿tamen de fu padre 
i2p.5s>e- la mas-oportuna ocafion de acabar la guerra, deshaciendo del todo la 
? u < ! ' t p i ! l S ! ! Cavalleria de HenriquelV. y aun apoderandofe de fu mifma perfona, 
7í> que contra todas las reglas de la milicia, íe arrojo a atacar Vn Exercito 
bravo , y florido. Pero el refpcclo conqueelDuquedeParmamiravala 
deftreca militar de aquel gran Rey , le hizoíepararfe del comúnfentir, y 
Thnan.t.5.¡¡b.ioí. <l u c malograffe tan favorable coyuntura. Hallófe defpues en el fitio de 
pH<&:>; ; Chaíteauneur,y allí vió,que naciendo cierta duda,fobreíidebia gozar el 
S T S b b ' 3 ' p l g ' b e n e f i c i o ^ e l a Capitulación vno de los rendidos, la pufo generoíamente 
Novar' m.ppw35- íu padre al arbitrio del Rey de Francia,moítrando,que los ardores de la 
£m S S ' i £ F l ' g u c r r a > n o d e b e n P a l a r * enconos de la voluntad,y que venerava en aquel 
Monarca fu enemigo,no folo el valor,fino la jufticia.La falta de víveres hl. 
zoalDuque,que le detuvieife cnChafteauneuf muchos dias,íin que paíTa-
fe aíguno,cn que el Rey no inquietarte fus quatteles,con íangre de ambas 
parres. Allivió combatidos los acertados deílgnios de fu gran padre, 
por la viveca,y altanería de losCabosFranceies,que vnas veces le notavan 
de remiío,y otras de ardiente,no acomodándole, en algüna,la prudencia 
deAlexandro a arriefgar,fin fruto,losintcreíies,que manejava,a la vigoro-
íacelendad,y al eminente conocimiento de vnRey criado en la oucrra,y 
poííecdoren alto grado de quanto en ella ay mas" folido,masfu?il,y mas 
provcchoio. Allí vió,que aquel Héroe,notado,como ya oímos, de defen-
der con h mayor ¡írmela fus reíolüciones, las cedió a la opoíicion de los 
Cabos de la Liga,para no arruinarla con la diviíion,y que por no ieouiríe 
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fesavífos,bolvióRovená padecer mas riguroíb íitío,auxí!iando elExer-
cíto del Rey ,1a Armada que para eílo'le embiaron losHolandefes. Y viera 
perdida aquella Plaza,pór Ja defección de vna gran parte de muralla , íi 
Alexandro,venciendo inmenías dificultades,no la focorrieííe con todo el 
Exercito,obligando al Rey ala retirada.Allivio,quequericndoeírePrin-
cipe feguir a Henrique IV. y hacer cumplida fu vi¿toria,fe obftinaron los 
GabosFrancefes en impedÍrlo,defendiendo por mas faludablc la conquif-
ta de Cauciebec,que aunque ponia en mayor fcguridad a Roveñ, era cofa 
despreciable comparada ala reíblucion de Alexandro, y pudo fer lato-
tai ruina del Exercito. Finalmente vio fitiado , y ocupado a Caudebec, 
herido a Alexandro, deííanimadas, y llenas de dolor las tropas, por la 
mdifpoficion grave de quien hacia toda fu feguridad,y fe vio,a efta can-
ia, con el govierno del Exercito Eíbañol : porque Alexandro no fe 
le quífo fiar al Duque de Vmena,con mucho dolor fuyo. Entre tanto el 
Rey a quien los malos fuceííos avia agregado la nobleca, fe aplicó con 
fumo efludioa prevalecerfe de la infeliz elección, que de la Peninfula 
deCaudebec avia hecho-elExercitoCatholicojy cerrándole el paíío a los 
comboyes, le pufo en vna eflrema necefsidad de víveres. Por efle medio 
efperava coníeguir fin combate,que la fiámbrele- rindieífetan fuertes, 
y tan aguerridas tropas. Y aunque Alexandro ponderó la preciiion de 
paitar el Rio, como el vnico remedio de libraríc de tan vrgentc daño, 
también fe le opuíb el Duque deVmena,íeguido de los fuyosxon que fe 
vio obligado,por apartarlos de hacer vn tratado ruinofo con el Rey , a 
permanecer en aquel peligro. Pero creciendo efte mas cada dia,y no 
perdiendo Henrique ocaíion alguna de moleftar,con continuos ataques, 
el Campo de la Liga, ocupó vna colina,defde donde podia batirle,quan-
do el Principe Ranucio embió dos tercios, que a coíta de vna fangrienta 
refriega los quitaron el pueíio. Y perfeccionofe la operación , aviendo 
luego conñrmdo vn fuerte, que,guarnecidodeartilleria,dejófeguro por 
aquella parte el Exercito. Defpues ocupó el Principe vn bofque íituado 
éntrelos dos Campos , cuyo pafto dava grande alivio ala Cavalleria 
Catholica, y cuyaefpefura aííegurava la común pra&icade los vivande-
ros,para paífar del Campo Real al de laLiga algunas vituallas.Mas empe-
ñados los delRey en impedir aun efta pequeña conveniencia,fueron aftal-
tados varias veces los defeníores del boíque, haría preciarlos a ceder, y 
con la guarnición de 4$. Holandefes, y el cuidado que fe pufo en for-
talecer vnbaftion , que perdieron allí los Efpañoles, pareció quedar aííe-
gurado el intento, Pero 6y. Infantes de las tropas Efpañolas, que, con 
intrépido valor,acudieron a recuperar lo perdido; no íolo lo coníiguie-
ron, íinoañadiendo,con gran prefteca, al baftion dos valuartes con ocho 
cañones inutilizaron toda la folicitud de los enemigos. 
La ocupación de otra colina, executada felizmente por el Conde 
Pheli'pe de Nafao, pufo ambos Exerckosen necefsidad de combatir ge-
nera lmentc: porque el Rey quería a toda cofia foftener al Nafao-, y los 
de la Liga recuperar el puefto de que los podia incomodar mucho. Ra-
nucio , y el Duque de Vmena,embiaron íü Infantería a aquella facción, 
y acudiendo la Real,duró el confuto dos horas enteras, nafta que final-
mente huvieron de ceder los Realiftas. Entonces llagó el caíb de obrar a 
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laGayalleria de ambas partes,que hafta alii avía íido expedidora;porque 
la déla Liga qúe'riajcóri el mayor empeño,vcngarfe de la Infantería» que 
fe retirava,y los del Rey pulieron el conato en defenderla.Todos los Ge-
nerales intervinieron en eñe obftinado choque , y el Principe Ranucio 
hizo maravillas de valor con el coníejo, y con la mano, tan metido en 
el fuego,que,rodeado de losInglefes,le mataron elCavallo. Y aun hirviera 
perdido lavida, ó la libertad,finó fu effe oportunamente focorrido, fttrn 
do citala íegunda vez, que en aquella jornada corrió eminente peligro 
fu perfona. Pero como los Jefes de los- dos Exerciíos, efto es Henrique 
IV.y Alexandro,no quifieíTen expbnerfe, aunque con d'iverfos fines, a la 
decífsion de vn combátelas ordenes de ambos, efta vez vniformes, fáá 
paro aquejando fe dejava ver mas empeñado. Bolviofe «luego el Rey 
a fu defignio de exterminar aquel Exercito,eon yerro mas cruel,que fu 
efpa.dayy el defeolo dé municiones, y de dinero obrava diariamente 
con mas vigor, padeciendo mucho todos los de la Liga, y exponiendofé 
ítías los auxiliares,por l i deífercion déla Infantería Francefa(d;iie no que-
ría fiifrir aquel horrible martirio de la hambre. Augmenta va mucho el da* 
ño, fóbre la herida-, y indifpoficion de Alexandro , que la abundancia 
de las fatigas'ávía deftempilado lafalud del Duque de Vmena,y dejorge 
BaitaMaeftro.de Campo general, y recayendo todo el pefodel Exerci-
to Efpañol lobre el Príncipe Ranucio, fe temia,que también le ríndieífe 
el repetido afán '•, ó le acabáife alguna de. las ocaíiones, a que genero fa-
mente fe arriefgava. Sobre todo efto perfecciono el ahogo,la providen-
cia maravillbfa de Henríque,que teniendo guardada la Sena con fu mif-
ma grandeza;, y con los vageles Holandefes,y Jas avenidas de tierra con 
las guarniciones vecinas, colocó fu Exercíto de tal fucrte,qué eraimpof-
fible llegaffen víveres alExercito de la Liga. En eíte eíladorefoívió Ale-
xandro' acercarfe a la Sena,íiñ eftrepito; y por íi no leayudaiTe baítante'-
mehte la niebla ¡¡ qué con felicidad fe levanto, quifo que elPrincipc Ra-
nuciojconquatro compañías deLancas, y fe'is de arcabuceros,aílaltaiTe 
las guardiasReales,apoítadas a la entrada del bofque.Y él lo executó con 
tan gran deftreza j- que en tres horas continuas de co'mbate,fupo impedir 
a ios enemigos el conocimiento de la retirada , halla que avifando fer 
tiempo de executar la fuya, la logró íin la menor confufion ', agregan-
dofe a la retaguardia de fuExercito,quemandava elDuquede Aumala. 
Pero deshecha la niebla, y dejandofe ver vacíos los quarteles, conoció el 
Rey el fin de aquella porfiada refriega, y colmó de alabaneas la vaieroía 
induítríá del Joven Principe. Mas aun quedava quehacer a fu valor,por-
que aviendo al retirarle reconocido,que en los alojamientos del día an-
tecedente, dejaron el defeuido , ó la malicia quatro cañones de bronce, 
hizo bolvé'r la infantería a conducirlos,y los llevó con íingular gloria a 
los nuevos quarteles, íin que los enemigos fe lo impidieffen,ó cádfados 
del combate., ó recelofós de alguna emboícada. Y en efta ocaíion dice 
D. Garlos Colonia, que hizo el Principe: todo h que fe pudiera efpcrardel 
Duque fu padre, que es la mayor calificación de íii valor, y de fu juicio; 
Scipion Dupleix confieíIa,que hizo maravillas en eíte cafo : y antes le 
llama -Principé vaknfb ,y vmmte.Yú Duque de Carpiñano dice, que en 
eíta notable retirada, y.k de Caudebec, coníiguio grande alabarda, tí 
• •-• Que-
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Quedavaaunenpie la gravifsima dificultad de faífaí el Rio Se-
na,x:uya extenfión, y profundidad*, ayudadas de las aguas del Occeano 
k hadan parecer infuperabk j pero . Adei&ndróyaoólumíbrad© a vencer 
impofsdbles, facilitó aquel contra-ladperan^a, no folo délos enemigos, 
finó de los mifmos Cabos delExereito Cathoiieo.Iiizo conftruir mucho 
género de embarcaciones cómodas para pairarla artilleria, los Gavallos, 
©Jbagage, y lastropas:levantódos^iiétes avna,yotrapattedel Rapa-
rá aflegutar el tr anfito, afsi déla Armada Hoíandcfa,que le ocüpava,co-
inó del Exercito delRey,que precifamente fe avia de oponer.Y ordenán-
d o l e laCavalleriaFlamencapáífaíTe por el PuentedeRoVen,elreno del 
Exercito fe embarcó el día 22.de Mayo de 15 92. y la noche anteceden-
te , y con felicidad fe vio dcla otra parte ^ Ciri que la vigilancia de Hen-
rique IV. penetraífe la operación: mayóráiénté avien dofe pueíto délan-
tedefustiendasApioContijCon algunas tropas,párafólicitar las fúyas a 
la efcaramuza.Pero informado a poco tiempo del Barón de Biron,embió 
la Cavalleria ligera a embarazar larctirada,y él partió luego con los Co-
razas a deítruif a lo menos el vltimobatallón déla Liga, que mandava 
el Principe Ranucioj y lo htiviera logrado ,íi la providencia de Alexan-
dró no dejaííe en el fuerte primero al Conde de Boífu, que fupo mi-
tigar ,cort mucho fuego,el furor de aquellas tropas. Para librar fe defte 
.padraítro llamó el Rey fu Infanteria,en animo de batir, y atfaltar aquel 
ikerte, y para que al mifmo tiempo defde vna colina,que manda el Rio 
•fulminaíe la artilleria las embarcaciones enemigas.Pero pata el fuerte lle-
gótardela difpoíkión , porque ya eítava abandonado^ fe iba á embar-
car fu artilleria.Y parala colina, el Principe Ranucio,de orden de fu pa-
4re,pufo alguna Infantería Italiana entre las viñas, y arboles •, que dispa-
rando i a cubierto , obligaron a los Frahcefes a retroceder, haciendo por 
efto tal rodeo, que quando colocaron los cañones en la colina, todas 
las tropas Catholicas avian paílado, y Ránucío con las compañías Va-
lonas , y artilleria efíavaen las naves,dónde fué ligero el daño,que pu-
do redbir.Mas como elaccidente,nó repafado,de aver fübído de repen-
te la Armada Holandefa el Rió arriba, dejava expueíras a fu arbitrio 
tres piezas de artilleria , que, facadas del fuerte de Boíru,llevavavna de 
aquellas nabes chatas;aliifué donde refplandeció mas el ardimiento ,^ y 
fe defcolló fumamente la honra del Príncipe. Porque no fabiéndó aco-
modarfe a que cayéíTeh eñ manos de los enemig©s,aquellas reliquias del 
Exercito, que mandava fu padre , ?íin hacer cafo de la fuperioridad de 
las Naos Holahdefas, íin reparar con quahíó furor batían los Cañones 
de la colina, y finalmente defpreciando el peligro de perder, con la vi-
da,-el fruto de vnatanglorióla,y tan bien concertada íaCcion , faltó 
en vna pequeña varcayíeguido en otrás;de los Barones de la Mothe, S. 
Pol,Capizuchi, y otros Cabos. Y arrojandófea ladefenfa de los caño-
nes,fus voces, y fu exemplo, no folo animó los Soldados a executar vna 
conítantifsíma opofíción;peróempeÍKYenellatodos: los principales Ca-
bos,quedeíHe la orilla , inflamados de las palabras ,v de las obras delef-
clarecido Joven , fe arrojaron en vage.les ,chalupas, v vareas a padecer, 
en fu compania,el horrible eftrago,que aménazava la 'Armada enemiga. 
Pero fus Cabos-,quc miravan a vna parte,con admiración, tan voluntario 
rieí-
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r¡.ef«o,y íufnan por otra la muchedumbre cíe valas,quearro)ava el fuer-
te del Coronel Barlota, tocaron ala retirada antes de llegar a las manos, 
y dejaron en las de Ranucio eíta nueva palma: porqué deípues de aver 
pueftoenfalvo la artillería en la opuefta rivera , deípedidos los Ponto-
nes,y Fragatas, y confumídas,con el fuego,las vareas ya mutiles» fe agre-
go al gr ueíío del Exercitb al anochecer j fi fe puede efto hallar en vn dia 
que contrá.el.orden natural, íiendo el mas claro \ que vieron muchos fi-
glós, nunca podra declinar a la obfeuridad. Pero nada puede preñar 
mayor honra al Principe Ranucio, que la generofa confefsion, que hizo 
de fu gloria el efelarecido Henrique IV. diciendo en aquel cafo , fegun 
refiere Gregorio L e t i : No Jiento de ejia perdida ,y defta afrenta otra cofa ,ft. 
no la voz, que jiempre correrá en el mundo, que vn Rey Henrique, envejecido en 
las armas, y en las batallas yay a fido maltratado , y pue/lo en fuga con vn Exer-
ciio de 1 5 y. combatientes por el Principe Ranucio, fo/lenido de menos de zy. 
.hombres canfados ,y hambrientos hafta la debilidad. T efto en la primera de fus 
campañas. 
Acompañó defpues a fu padre en el viage de París, en fu buelta aí 
País bajo , y en todas las conquiítas, que en él fe hizieron , pero redi-
mido aquel Principe a Brufelas > y defeaeciendo diariamente fus fuer cas, 
por precepto fuyo bolvió Ranucio á Italia , queriendo la advertencia de 
Alexandro , que fus Pueblos gozaíTen la pofíefsion de vn excelente 
dueño , quando tuvieííen la funefta noticia de aver perdido otro. Re-
folucion, en que no folo miró fu alto juicio a impedirlas novedades, que 
en cafos tales fuelen agitar los grandes Eftados; lino a. reítituir a los íü-
ypsvn tan acertado , piadoíb , y recio Regente como fu hijo ,de quien, 
aun antes derla jornada deFlandes, eferive Buenaventura Angelí Fer-
rarefe ': El qualaora fiendo el Duque Alexandro fu padre muy efplendid amenté 
empleado en el goviemo , en el manejo , y en las guerras deFlandes, y Inglaterra 
en nombre del Catholico Rey de E/paria contra la impia Sccla Luterana,y los ene-
migos de la S\ :Igkjia,como bien verdadero fruto de aquel tan perfecto , y tan pre-
ciofo árbol, viviendo muypiadofa,y mtiy catholicamenté,rige ,y govierna fu Ef-
tado de Lombardia , con tanta fatisfaciendelos Subditos, y contal alegría délos 
Pueblos , que no fe puede defear mayor -.porque demás de fer magnánimo , libe-
ral , y cortes , es tan benigno , y afable en oír los que le hablan , mayormente en las 
publicas audiencias,que continuamente da , que parece combidala exprefsion de 
aquellos , que contiene el temor , b la vergüenza , refpondiendolos con mucha hu-
manidad , y prudencia. Es templado , y clemente, y fu clemencia firve en las 
necefsidades por temperamento de la fevcridad , y del rigor. Hacefe amar de los 
buenos, y temer de los malos • y es tan diligente en>elgoviemo, que mueflra no re-
gir ,ygovernar el Eftadopor si mifmo, y medir las cofas todas con fus convenien-
cias , fino eftar vigilante, para que losvajfattos vivan en mayor feguridad, y 
quietud. Tji-iá larga edad , que mueftra merecer, le concediere Dios, no fera 
inferior en el goviemo d alguno de los Principes,que antes del vivieron. 
Tal era el Príncipe Ranucio , aun antes de acreditar en Flandes, y 
en Francia, el heroyco valor, que le aninuva: conque quando por la 
temprana muerte de íü efclarecidoPadre,le perteneció la fucefsion de fu 
gran Ca/a, tuvieron fus Subditos eiconíuelo,de que los dejaííe vn tan 
digno fukítituro. Y tal fue la opinión , que en el País bajo dejó de fus 
vir-
Vol.2.Hb.ij.p.74f 
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virtudes, que quando en 21. de Febrero de 1595. falleció ert B míelas el 
ArchiduqueErnetto , quefucedióáá íii padreen el govierno, deíea-
van aquellos Pueblos , que fuelle pueflo en fu lugar nueftro Ranu-
cio. Yafsiefcrive Guicciardino, que el Archiduque dejó nombrado Dercr!Pc. del Pais 
Governador en ínteritn a D.Pedro HenriquezConde de Puentes:Aunque. bajo,pag. ¿y, 
¡os Principales Señores del País, durante la enfermedad del Archiduque,avian ef- . 
erito por Panudo Farnefe Duque de Parma, elqual defeavan , quetuviefe d go-, 
viemo antes que el E/pañol; mas no fucedió a/si. E l Pontífice Clemente VIÍÍ*.. D ] o n U t d i F a n o 
le confirió luego el pueffo de Confalonier, ó Alférez mayor de la Igleíia, imM'i Mondo, 5. 
honor que confecutiyamente tuvieron fu padre, abuelo 5 y viíabuelo. Y g ^ p ^ g j g j j ^ 
él embió también a dar la obediencia a fu S. al Conde Renato Borromeo ^6^/ 
con el carácter de fu Embajador, como lo derive Celar Campana. Dcí-
pues paffava mala inteligencia con el Duque de Mantua,y recelando el 
Santo Pontífice que Hegaífen a rompimiento, turbando ia paz de Italia, 
deftinó al Cardenal Tarugi, para que avoca'ndofe en Lombardia con el 
Duque de Ferrara,amÍgo de ambos Principes, los procuraífe ajuílar , co-
mo ie logró con felicidad. Cefar Campana, que. refiere elle accidente^ 
le atribuye al año 15 97. fin declarar fu origen ; pero la contienda fué c 4 > 1 ¡ b # 
quatro años antes,como conña por la Cartaque elDuque de Mantua,el- *o. fol. I J * 
crivió defpuesdelajuftamiencoáPhelipelí.y tenemos original,que tradu-
cida del Idioma Italiano,es en elfos términos: Sacra Cath.Real Magefiad mi 
Señor, Aviendofe dignado la Santidad del' Papa,yla Magefiad del Emperador de 
tcnteter ya ha algunos di as al Señor Duque de Ferrara,que frataffe de ejiablecer el 
Acomodamiento de las diferencias , que avia entre el Señor Duque de Parma , y 
yo, de lasquaíes,quandó empezaron, dihumilifsima quentad V.M.Yaviendo 
dicho Señor Duque de Ferrara executadolo de forma 5 que entre nofotros fe ha he * 
cho vna buena concordia , he creído obligación de mi humilifsima * y dovotifsima 
fervidumhre noticiarlo d V. M. con efia carta , y con las ef enturas, que la acom-
pañan , perfuadiendome, quefiendo V.M. tan defeofo,como es,del bien vniverfal, 
y de la, quietud de Italia, fe dignara de complacerfé. Y que con aquella benigni-
dad , que fuele, tendrá d bien el oficio que aorapafsó con V. M. a la qual indi--
' naniome devotamente ,hago humilifsima reverencia , y fin termino me e.ncó--
miendo en fu felkifsima , y buena gracia. De Mantua a 27. de junio i <> 9 3. 
De V. M. Cath. humilifsirno fervidor : el Duque de Mantua. Todo elfo es 
menefter para corregir, aunque en cofa tan corta como eí tiempo, vn 
Autor claíico : y aun firve ella carta para moítrar, que la diferencia de 
elfos dos Soberanos tenía mucho cuerpo , quando fe dio quenta della a 
los Reyes Chriftianos, y fe intereííaron en ajuflarla el Pontifice,y el Em-
perador. Verdades, que fin embargo defte convenio, ellos nunca fue-
ron amigos, como ló aíTegura vna confulta , que el Confejo de Italia hi-
zo aPhelipe II. en Tomar a 14. de Junio de 1596. fobre el fentimiento 
que moílravael Duque de Mantua, porque dos criados fuyos fueron 
prefos en Milán, y entregados,de orden del Condenable fuGovernador, 
a los Miniíf ros de Parma , fin confultar al Senado, ni faber íi con juíficia 
fe podía hacer. Que por la queja del Duque mandó S . M . en carta de 
28. deO&ubrede 1595. aD-Pedro de Padilla Caftellano de Milán , y 
que governava,por haliarfe el Condenable en Borgoña,inlórmaííc todo 
lo en aquel cafo acahecido. Y que efte dio la carta al CondeíLible a ia 
buel-
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buelta de fu jornada: EÍqual ( afsi dice) refundid d los 29. * Diciembre,' 
que quandofe la dio D. Pedro eftava efcr¿viendo vnapor Confejo de EJiado, en 
que fe alargava mas délo que por ejia vía podía, por no feria materia para en 
claro , y que afsi creta, que ejlaria mejor d aquellos Señores hechark tierra. Que j 
el Senado, nofabta nada de la orden, que dio para hacerfe laprifion , ni tampoco' 
el gran Canceller; y que quanto menos fepan del fundamento deftas cofas fera h 
mejor. Sobre efto dice el Confejo, que S. M . le remitió vn memorial del 
Agente del Duque deMantUa,en que dicérqüe aviendo el'Senado fabido' 
:-i la miufticia de la prifion, y entrega j y confultado al Governador fe hi-
ciefíe inftancia en nombre de S. M . al Duque de Parma, para querefti-
tuyefle los prefos , fuéembiado para efto el Senador Troto , a quien el 
• • Duque refpondió , no eftava en tiempo 1 porque vno de los prefos murió 
por Jufticia, y el otro de enfermedad natural. Pero que teniendo por I 
cierto, que eivno era aun vivo } fuplicavael Duque de Mantua a S. M . 
repitieífe las ordenes a fus Miniftros, para que folicitaífen facarle del pe. 
ligroen que eftava.'El Confejo reprefcntóa S. M . noíer efto conve.-
niente,porque coñftando la muerte del vrto,y no debiendofe dudar la del 
otro, pues el Duque de Parma moítfó ál Senador Troto inftrumentos 
della, la inftancia feria inútil, y la queja recaería fóbre los Miniftros Rea-
les,que hicieron laprifion, y entrega: Siendo cierto (fon fus palabras) q-ie el 
Duque de Parma hizo lo que pudo teniéndolos en fu poder) y aviendofe hecho por 
parte de V. M. los oficios , y diligencias que fe [abe , porque eflo fe rcmediafe,' 
parece que el de Mantua fe debe fatisfacer•finpretender mas. Pero porque Li po-
ca -voluntad, que fe conoce entre ejlos dos Principes , no fea caufii, para que con 
efla ocafion -venga en rompimiento, y fe figan mayores inconvenientes, a que por 
parte de V. M. fe debe prevenir, y acudir con las veras , y calor pofible: pare-
ce que lo que convendría feria , que V. M. interpufiejfe fu autoridad en compo-
nerlos , y reconciliarlos , de manera,, que queden en amifiad.... pues configuien-
dofe el confederarlos ,y hacerlos amigos fe allanaría todo lo demás. Ten efie 
cajo pareció a Iqs Regentes Brugnol ,y Lanz, que filaperfona d quien fe come-
tiejfe efta negociación, entendiefife cierto , que es vivo el prefo , que el Duque de 
Mantua dice, que podría tratar diejlr amenté de la reftituáon , y no de otra ma-
nera. Pero Saladino ,y Ponte juzgan por lo mas feguro el no entrar en efto, ref-
pecio de aver refpondido el de Parma al Senador Troto , que es muerto ) y que 
quando no lo fue fe,por hacer buena fu palabra le haría morir,que feria oca fon de 
encender mas el fuego. Afsi vemos, que el año 1596. eftava nueftro Duque 
en otra diferencia con el de Mantua, y poreoía gravifsima , fegttri las 
palabras arriba copiadas del Condenable , y el deftino de los prefos: cir-
cunftancias, que hacen fofpechar algún infame intento contra la perfona 
del Duque. Sobre lo qual es de obfervar la continua defeonfianca, que 
los Príncipes de la Cafa Goncaga tuvieron con los de la Farneíe, defde el 
Duque PEDRO LUÍS , como ya'vimos, y que coníervada en tiempo del 
Duque O C T A V I O , y gencroíamente deíecha , parece que bolvióá vivir 
con la nulidad del matrimonio contrahido entre la Princeía M A R G A R I T A 
FARNBSE5hermana del Duque Ranucio , y el Duque Vicencio de Man-
tua, con quien aora era íá mala inteligencia. 'Deípues veremos otros 
adtosde poca afección entre las dos caías, no folo en vida del Duque 
Ranucio, ímo en la de EDUARDO fu hijo. Yaísiay tiempo para que el 
año. 
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añp. 1 $97- eftuvieífen difcordcs ,como Cefar Campana efcfive. 
E l Rey D.PhelipeíII.cuya devoción confervó iiempre elDuquc con la 
mifma fineza que fu padre, le agrego a fu Orden del Toyfon , quando a, chifl. infígn.gent. 
SitrifmundoRey dePolonia,y aisifué eUo^.GavallerodeaquellaOrden, p»g- r.7*< 
te J . '' ... , , , , 'n • 1 * 1 • 1 T •/' Maunc. Bufón de 
y en eñe numero le ponen Juan jacobo Cmíietio,elAütor déla Juriípm- l o j 5 C a v > ¿e\j9yc. 
denciaHeroica,y Juan Baptifta Maurício,pintando lus armasChifletio,y pag.j 3 * • 
Mauricio con los ocho eícudos, que el vltimo acoftumbra poner a los ¡™ Bei^i .^rn 
Soberanos. E l año 1597. quando por la extinción de la Cafa de Ferrara, pag. 49?. 
•¿VíaurocHíít.Venet 
l ib. if .pag.602, 
Herrera Gcncr. de 
VríinoObifpo deAverfa.Y como por la falta de afsiftencias dclDuqueCe- Mnnd.tjmiii^ap 
far Defte,aquella diferencia fe ajuftaffe amigablemente,quedandüFerrara *'p'7 
en IaIgleíia,cuyo feudo era,y fueífe a viíitarla elPapa,pafsó elDuque con 
regio acompañamiento a congratularfe con fu Santidad en ella. Y lo 
mifmo executó.el Duque de Mantua , y los Embajadores de muchos 
Príncipes. Y dice el Campana : Apenas avia partido el Gcn<¡:aga( Duque Part.4.I¡b.n.p.202 
de Mantua ) que por ¡a mifma caufa llego alli el Farnefe Duque de Parma , con 
' tal aparato demble comitiva ¡ de abitas ¡ y de criados , que causo admiración a •, • „.n , p, . 
todos. Efte mifmo año fué comprehendido el Duque con el Cardenal fu ii.pait.a.iib.jo.^ 
hermano,por lapartedeEfpaña,enlapazde Vervins. E l íiguiente, por- [,8S; r 
que los oficiales de la Cámara Apofíolica j valiéndole de ciertas confti- t . 3 . liba*! éápvtó] 
tuciones de los Papas Pió IV. y S. Pió V . le querían impedir la extrac- P-76I< '% 
clon de los granos dé fu Ducado de Caftro, acudió el Duque al mifmo nb.í^mé'bf^ 
Pontífice-Clemente V i l l . y fu Santidad, cometiendo el examen á los 
Cardenales de S. Marcelo , y Ceíis, y a otros Miniftros, y informado 
por ellos, expidió Bula en 4. de Diciembre 1599. en que, en fuerca de j p 0 n e s d e l D u cj° 
los antiguos derechos de la Cafa Farnefe /declaró pertenecer al Duque ocupac. deCaííro, 
la libre facultad de la extracción de granos , fin impedimento algún®, pare. 1, foi.?. 
Efte mifmoaño r quando para la guerra de los Vfcoques formava Exer- J¡e™ tomíaib."' 
cito la República de Venecia, pidió tropas alos Principes de Italia, y pag.632. 
paífopara las que de los Eftados vecinos condujeífen •, pero todos nega-
ron ambas coías,por no difguftar la Caíade Auftria.Solo nueftroDuque, 
íiendo el mas afedo a aquella Auguítafamilia,tuvo refolucion para con-
ceder a la Republcia quanto le pedia. Y dice Andrea Mauroceno : Raí- M T , . a i r 
nutmstantum Parm<e,acPlacenti<tí Duxegregium in Rempublicam miw.umpats- üb.tj. p.6>3. 014. 
fecit, non modo aditu per fuos fines per mijfo yfed Juisetiam, vtin Venetam ni-
litiam nomina darent., concefjd facúltate ; literis infuper officij, atque obfir-
vantiz refertisad Senatum datis \ cuigrati<e acia y perpetuoque Patrum animis 
eius in RempublicamJiudium hafurumten'ati funt, 
• E l año 1 óoo.quando la abancada edad de laReynalíabél delnglaterra 
obligava a mirar quien la avia de fuceder en aquella corona, porque los 
PrincipesCatholicosno querían que recayeíle cñ Jacobo Rey de Efcocii, 
que, aunque por la fangre era fu heredero, eftava teñido de los miíinos 
defe£tos,quc ella en laRcligion,difcurriaHenriqueíV. Rey de Francia en 
otros Principes,y él Papa en elDuque Ranucio, ó por defecto fuyo en el 
Cardenal fu hermano.Pcnfava fuSantidad bolver por efte medio al gre-
mio de lalgleíialos Inglefes,y l'obre el amor que tenia al Duque,ya enla-
zado por matrimonio en fu íamüia,coníiderava en él las propias virtudes 
X re-
-
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relevadas tan dignamente entodalaChriftiandad por los altos méritos 
de íu aranPadi-e.Y miravale afsifh'do del derecho M la íangre,como deí-
¿endiente primogénito de la Reyna Doña Phelipa de Alencaftre muger 
¿eD. Juan I. Rey de Portugal, y hermana de Hennque IV. Rey de 
Inglaterra. Y como el Rey D. Phelipe II. intento que le pertenecía aque. 
Ha Corona, por deícender de la Reyna de Canilla Dona Catalina de 
Akncañre ?hermana menor de Doña Phelipa 5 fobre citas mifmas trazas, 
y con la mejoría de la primogenitura , deleava el Papa que fubftituyeíTe. 
a la Corona de Portugal, la de Inglaterra, recayendo en las Tienes del 
Duque de Parma,por medio de la Reyna Doña Phelipa fu quinta abuela. 
Pero Hennque IV. no apoyo, ni contradijo efta idea , como parece por 
la- inírruccionVque dio al Conde Maximiliano de Bethune íu Embajador 
Memor. recotid. tí c n . R o m a * qUe.refume Vitorio Sii-i. 
*" p a g ' 3 f ' Vino el Duque a Efpaña el año fíguiente 1601. y como la Corte 
refidicííe en Valladolid, fué recibido allí en z. de Octubre con íiiigula-
res demonílraciones de amor, y de atención por Phelipe III. fu tio , y 
.'.,i.ít. primo fegundo. Y debiéndole celebrar el Domingo 7. de Odtubre, en 
clinfígneTemplo de San Pablo, el baútifmo de la Infanta Doña Ana 
Miuricia/defpues Rey na de Francia, que nació el Sábado zz.de Sep-
tiembre del miímo año , y fué la hija mayor del Rey,quifo S. M . que el 
„ . , Duque Ranücio la facaíle de pila,conla Duquefa de Lerma Doña Cata-
cap.8.fot 121.123. hna de la Cerda , hija del Duque de Medinaceh, y íeexecutoeniaforma 
? i l , u 0 ?^fL m ' í ' Épe efcriv'e el CardenalD.Diego de Guzman en fu excelente vida de la 
de Phcl III .1 ib. 2. _ i • w • • . . . * . c>, - . - v 
Carrillo orig, cíe la Reyna Dona Margarita. Y el día íiguiente 8. de Octubre recibió el Du-
di^ nid.de Grande, que^de mano del Rey,el Collar de la Orden del Toyfon,á que eftava an-
tes nombrado. Y dice el mifmo Cardenal: Que fué premio afsi deloficio>, que 
el dia antes avia hecho, como de otros muy buenos•', que muchos dias antes él, y 
fus,»ntecej[ores en férvido de/la Corona han hecho. Pero la relación , que del 
bautifmó de lá Infanta fe imprimióeíaño ióoz. añade , que al mifmó 
tiempo dio S. M . al Duque 150;. ducados de renta, por fu vida. 
' E l año 16oz. 'quando Phelipe III. por el bien de la Chriíliandad 
quifo , que fu Armada afsiftidade las Galeras del Papa, Saboya,Floren-
cia, y Genova, a cargo de Juan Andrea Doria Principe de Meífi, hicíef-
íé la cónquiíta de Argél,el Duque Ranucio, impelido de fu alto eípiritu, 
quifo fer aventurero en aquella grande empreña, y fe embarcó aísiílido 
de dudemos Gavalleros,y Oficiales de fus tropas.Pcro todas las grandes 
Dionijr.da F«kó P r e v e n c í o n e s d e W&& gloriófo iñtcnto,íeinutilizaron:porque quando la 
parr.ii'b! i o. P.4s i'. noche 30. de Agüito fe avia de aílalrar Argel por los Efpañoles, deítaca-
482 dos para éfto de la Armada, fe levantó vnfecio viento de Levante , que 
P^oo.' ?2n' 8* h l z o t e n i c r a l F r i n c í P c Doria,otro füceííb como el que Carlos V . padeció 
fobre aquella Plaza ; y con el dictamen de los Generales dejó por aquel 
año el mtento,y fe retiró a Mallorca, donde licenció la Armada. TelDu* 
que de P arma (dice Bartholorne Dionigi da Fano) con efti oca/ion pafso a Ef-
paña a reverenciar al Rey D.Vhelipe,de qwenfue recibido magnificamente,acarU 
cUde,bonr.dojy con grandes di ¡tinciones buelto d embiar d Italia.El año íiguien* 
^perdió el Duque la pofleísion deNovara,y clNovarés,agregadó a'íú ¿m 
ía,deídeel tiempo del Duqie Pedro Luis fu viíabueio,á quienCariosV.l* 
concedió en kudo del Eítadode Milán , con tumo de Marqués el año 
1538. 
fol. 27 
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í 99 8 .y con calidad de poderla recuperar S.M.Ó fus fucefor es,fíempre que 
papafíen al Duque,ó a los íüy os i ^oy.efcudos, queCarlos Gbifpo de No-
vara en íüHrftoria de aquella Igleíia Ihmr.Aureorumnummorum. En efta 
forma tuvieron el dominio de Novara,aunquc con preíidio Efpanol, los 
Duques Pedro Luis,0&avio, y Alexandro,y afsi le tenia nueftro-Duque, 
quando Phelipe III. quiíb que fe fortificarle, y reunieífe aquella Plaza, y 
fu territorio al Eftado de Milán, para fu mayor íéguridad. Y como el 
Conde de Fuentes,fu Governador, declarando la voluntad de S. M , al 
Duque , le hizo fatisfacer los 250^. eícudos del empeño*,eflcPrincipe , o 
por no difguílar al Rey,ó por conocer la jufticia con que fe praciicava la 
recuperación ?cedió el dominio, y hizo retirar fus Miniftros de Novara. 
DionigidaFano , y Vitorio Siri, eícrivenefte fuceííb,con diferencia del 
Obiípo de Novara, y fegun las opiniones que los dominavan: el prime-
ro,dice, que el Duque repugno la entrega,hafta que fupo fer aquella la 
voluntad del R ey;y Siri quiere facar deíte a¿to vna ingratitud de la Cor-
te Efpañola con elDuque. Porque defpues de aver efcrito,que por fer pa-
riente fuyo el Marqués de• Villcna,que llego en aquel tiempo por Emba-
jador a Roma , fué recibido con tratamientos extraordinarios, y diftin-? 
eiónes nunca practicadas,añade,que quanto mas elDuque fe fatigava en 
moftrar íü parcialifsima devoción a la Corona Catholica, y á fus Minif-
tros, tanto mas era7defaíelidido dellos, porque el Conde de Fuentes le 
tomo aN.ovara,fin darle tiempo de eícrivir fobre aquel cafo al Rey , y 
aun fin pagarle enteramente lo que fobre aquella Plaza fe ledebia. 
En que Siri acredita,-como fuele, fu parcialidad : porque el Marqués de 
Villena no era pariente del Duque , fino marido de Doña Serafina de 
Braganzafu prima hermana; ni el Conde de Fuentes le privó déla facul-
tad -de pedir alRey la fufpeníion de fu orden,pues algún tiempo hüvo en-
tre declarar la reunión deNovara,y pagar el importe del empeño,y entre-
garla,qúando aíTegura-Dionigi claFano que://''"Daca fi'rende-va difüik• a ref-
¿ituirla, ma fatuto poi effer tde la mente del Re Filippo cedette quella Cita agli 
Spagnuoli. Ni la juftiñcacion deftePrincipe podría eítrañar,aunque llegaf-
feaíentir,quefatisfecho fu crédito, fe lepidieífelo que folo tenia por 
prenda del. Y de averfele íatisfecho,haceteftimonioDiomgi daFano.Fue-
ra de lo-qual fe debe -obfervar,para. la atención delRey alDuqueRanucio, 
que el año atecedente 1602. le avian hecho S. M . la gracia de 150. efcu-
dos de rentapor fu vida,como fe refiere en vn memorial,que losMiniftr os 
del Duque Ranucio fu meto dieron a la Mageíkd de Carlos IL el año 
168 f. fobre que fe le cedieííe en cambio de fus créditos el Lugar,y terri-
torio de Bron^que es del termino de Pavía. Ni ay Efcritor alguno, que 
ponga en duda la buena inteligencia de las dosCortes deEfpaña,yPariiia, 
folo vn breve termino interrumpida.Y afsi tratando elSiri,y el Autor déla 
ItaliaReinante de los intereífes de fusPrincipes,dice,qué laCafa deParma: 
Empleóperlargo tiempo la propia fnbftanciay las propias fuerzas yy las perfonas 
mi/mas (por la Corona de Efpaña ) de tal modo, que comunmente fe e/Jma-
vanlos Duques de Parma los mas e/pañolizados del vniverfo. Y vltimamen-
te pameftrmoniode la comíante afección del Duque Ranucio a la Co-
rona Efpañola,arirma Jofeph Ripamonti en laHiftoria de Milán, oue al 
fin de fu vida mandó alPrincipeEduardo fu hijo la cóñíhvañhAi^elatur 
Y 2 a d m 
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adJiratio obrecenté* mnutijDucismmorUm, quifidem erg, Wfpanum ad 
extremum vfae colmfet, acperínde infituifefilimn, manchtaqueJuprema hac 
ei relmuiífe eredebatuf. .,.. . c 
kfiátí 1604. ofreció al Duque vn accidente, que aunque no íueííe 
todo lo que Siri le quiere,con difcurfos,abultaf, para que íe interdaílen 
en él las dos Coronas ,fuéa lo menos vn eminente teftimomo de u pru-
dencia , vna plena manifeftacion de lo que la Nobleca , y el i ueblo Ro-
mano venera van la Cala Farnefe, y contra el miímo Sin, vna evidencia 
de la perfeaa armonía, que defpues del íuceflo de Novara,conf erbavan 
las dos Cortes de Eípaña , y Parma. Vn Marinero preío por los Esbir-
ros tu vola fuerte de huir de fus manos, y refugiarle en el Palacio Far-
nefe , habitado del Cardenal. EDUARDO hermano del Duque. Y como 
aquellos míbientes fe atreviefíen a entrar a facarle, no folo con voces 
irreípe¿1uoías,íino contra el eftilojvn Gentilhombre Inglés del Cardenal 
fe lo impidió,y pudo herir, gravemente vno dellos. Sobre efto de orden 
del Cardenal Aldobrandinü,Nepotedel Papa,el Governador de Roma 
con todas las milicias dela Ciudad , intentó allanar el Palacio Farnefe, 
con tal irritación de aquel gran Pueblo,que la Nobleca fe introdujo en el 
Palacio para defenderle, y el reno , cerrando las tiendas,acudió a las ar-
mas en favor del Cardenal. Perfeccionó-la confufsionel Marqués de Vi -
llena Embajador de Efpaña, que con fu familia en armas, y con todos 
los Efpañoles,y Subditos de la Monarquia,reíidentesenRoma, pafsóal 
Palacio Farnefe para librarle de la violencia intentada,y obligar a losMi-
niftros del Papa rindiefTen al Cardenal,y a fu Cafa el refpecfco,que los de-
bían. Puíieronfeen los finos públicos deRoma monitorios contra elCar-
denal,para que fe pr efentaífe-, y el Governador,que fué admitido folo en 
el Palacio, y pidió al Cardenal los Reos/ué defpedido galantemente,y 
aun huviera ficto arrojado por vn balcon,íi la prudencia delCardenal deS. 
Cecilia no lo huviefíe con deftre^ a impedido. El empeño por ambas par-
tes avia echado tales raices,que el Duque Julio Cefarini,y otros Barones 
Romanos,aConfejaron al Cardenal fe apoderarle de la perfona del Papa; 
pero él fe eícusó con mucha modeftiaj y porque de fu parte empezalfe a 
reítabkcerfeel rep ofo , falió de Roma con todos los fuyos, y los Baro-
nes Romanos: a faber los Duques de Sermoneta,Cefarini, Santo Gcmíni, 
y Juan Baptifta Mathei,que paflaron a Gaeta,Plaza delReyno deNapo-
les,quedandoenRomalos demas,que aunque fe avian declarado mucho, 
obíervaron mayortemplanca/El Pontífice, menos ardiente,que fu fo-
brino, defpachó vn correo a Eípaña ,y embió al Duque de Parma á 
Monf. Laudarello,para que en fu nombre le intereíalíé en íoífegar aquel 
accidente; y el tomó tan de verasefte píadofo oficio defuSanndad,que 
por la poíta delpues de avcrfe avocado en el camino con el Cardenal íii. 
hermano.entro en Roma la noche ocho de Septiembre.Fué recibido con 
la miíma íolemnidad, que los grandes Reyes,y paífando luego a b,eíar el 
pie al Papa,iulloen íu SanttdacI acogida benignifsima, v tierna. El dia Cu 
guíente empicaron a difcurrírfe medios del acuerdo, y aunque lairrita-
uon dei govicrnó, era ardentifsima con el Embajador de Eípaña, esfor-
jandoia mucho el de Franciajy la parcialidad de los Barones Romanos 
camava tauíor" 
:n coníiderabie embauco, todo lo íuperó la iníi gn< : pru-
den-
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dencía del Duque, que con fuma deftrcca , viniendo a fu alto juicio la 
autoridad de la Cafa, y el parentefco con el Papa , fupo mitigar los áni-
mos, nafta conciliarios ,y difponervn perpetuo olvido de todo lo paf-
fado. Vitorío Siri entiende, que la firmeza con que el Duque foftuvo la 
caufadel Marqués de Villena, de quien el Papa eftava muy deícontento, 
fue mas por la dependencia de fangre,que con él tenia, que por obíe-
quiodePhelipe III, de quien eftava quejofo por la recuperación de No-
vara. Pero todo efto eftriva en las varias ideas, y en los voluntarios dif-
curfos,de que aquel Autor fe vale en mucha parte de fus obras; porque 
elDuque íiguió conftantemente en efte cafo,como en todo el diícurfo de 
fu vida , la devoción de Efpaña. Y aun para terminar con tanta felicidad 
vn accidente verdaderamente efpinofo , y difícil, le fufragó mucho fu 
eftrecha dependencia con la Corte Catholica: pues Bartolomé Dionigi 
da Fano, refiriendo, aunque fucintamente, el íuceífo,que fué de fu tiem-
po > y en obra que dedico a Henrique IV.el Grande, dice: Que del pudie-
ra rejultar algún gran daño ¡fila noticia no huviefife llevado por la p ojia d Roma 
al Duque de Parma hermano del Cardenal, que con fu dejire^a yy con el favor 
grande que tenia del Rey Cathotico , aplaco de tai'fuerte-la indignación del Pon-
tífice , que con vn general perdón fe quietaron todos efios rumores, Y efta inmu-
table afección del Duque a la Monarquía Efpañola, fecomprueba,con 
que el año 1609. en que Henrique IV. figuiendo las baftas ideas de fu 
grande efpiritu , penfava en invadir por todas partes,y con fus aliados, 
los dominios Efpañoles, en venganca de la acogida,que halló en ellos el 
Príncipe de Conde , folicitó vna Liga con los Principes de Italia,en que 
defpues de varías mirandas, folo cayeron los Duques de Saboya, y 
Mantua.PeroVenecianos,el gran Duque, y el Papa fe efcufaron, y el 
Duque de Parma,no folo reusó incluirfe en ella , mío dio al Conde de 
Fuentes Governador de Milán, noticias que le inclinaron á apurar el fe-
creta. Y aun como el Eftado de Milán fueíTe vno de los amenazados en 
aquel proye¿lo, dice el citado Siri, que el Conde de Fuentes pedia 2.y. 
hombres a. cada vno de los Duques de Parma, Modena,y Vrbino, para 
agregarlos a fus tropas,y tener fin recelo las dependencias de fu govier-
no. Tal'Rey mi'fmo (fon fus palabras) exhibia Ranucio Duque de Parma en fu 
firvkio y no foto laperfona jfi'no todas fus fuerzas. Tía mifma oferta avia rei-
terada muchas veces por el Cardenal Farnefe al Embajador de Efpaña en Roma. 
Pero todos, aquellos eftendidifsimos deíignios abortaron, por la infeliz 
muerte de aquel gloriofo Monarcha > que llegó el 14. de Mayo de 161 o. 
por la barbara ceguedad del miferable Francífco Ravaillac, que pudo 
privar al Mundo de vno de los mayores Héroes, que ha conocido. La 
mifma inclinación Efpañola acredito el Duque,quando el año 1612.pi-
diendole tropas la República de Venecía para la guerra del Friuli,con-
tra la Cafa de Auftria, no folo la negó abíolutamente; pero dice Pedro 
Juan Capriata,que viendo inclinado a D.Oaavio íii hijo natural a íérvir 
a laRepublka,le condenó a perpetua priíion. Y efto entiende fué: Por 
los ejiréchos interefes , y inteligencia que tiene con la Corona de Efpaña. Mau-' 
roceno, corno ya queda vifto, lo dice de otra forma,íino fon divcrfas 
las ocafíones; pero podranfe concordar ellos dos Efcritores, con que ne-
gó las tropas, comoCapriata afirma , y concedió levas, y paifo, como 
Hifb. del Mondo, 
5. pare.11b. 10.pag. 
JI4. 
D.Juan Franc. Fe— 
fatj mem.de laguer. 
de Ital.pag.6. 8. 
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Mauroceno eferive. El 
X * D G L O R Í A S DE 
El animo turbulento ,.y ambiciofo de Carlos Emanucl Duque de fe 
boya ,quecon la ru inade la^^ 
|ue aviende 
ioTado los Efpanoles. en Milán para reprimir ios intentos del Saboy ano 
ele lasaos Coronas, queria labrar vna para fus nenes, dio a 
nució vn campo muy dilatado de exercer fu prudencia -.porque aviendo 
,,.,^U\^ -P.lmñoles e  il  r  r ri ir i s i t t  l  
y reducirle a los juftos términos de la razón , nunca el Duque íe quifo 
empeñar en aquella difputa. Y aunque eftuvo delante déla juítiaa, 
porque la Corte Efpanola moftró íiempre fer fu ynico fin mantener el re-
pofo de Italia; todavía quando las tropas de Eípana tomaron a Corre-
gió , y por falta de pagas cometieron los exceflos, que íuele ella cavilar, 
fe formalizó el Duque come los de Modena, y Mantua, y todos paila-
SlriMcmor.rccond. ^ Q^{Q& fobre e f t o c o n d p a p a > y fiendo los negocios de Saboya de 
tom^ .pag.410. ^ m a n e n d a ^ q u e q u a n t o duro la vida a aquel Principe hempre tuvo 
en defeonfianca a Italia, en cuidado las dos Coronas, y en movimiento 
todos los Principes Chriftianos , nunca el Duque de Parma ie quiío 
' i • - • mezclar en fus ideas, ni adherir a fus peligrólas trazas. 
El execrable parricidio cometido el año 161 o. en la fagrada perfo-
na de Henrique IV. dió.infame exemplo a algunos vaflallos, ó feudata-
rios del Duque Ranucio, para que intentaíTen extinguir de vn golpe, no 
folo fu vida, fino fu cafa. Y para mayor admiración de tan bárbaro de-
íignio , no fe hizo la horrorofa confpiracion entre perfonas obícuras, y 
humildes, inclinadas por fu propia vageza a negros, y feiísimos delitos; 
fino entre los primeros Cavalleros del País. No fe tramó entre enemigos 
del Duque , ó perfonas, a quien huvieííe desfavorecido , ó perjudicado; 
fino entre el Conde Horacio Simonetafu Cavallerizo mayor, el Conde 
Alberto Canofafu Camarero, y Copero, los Condes Pedro Toreílo, 
Teodoro Scoti, y Alfonfo San Vital fus Camareros, y otros Títulos, y 
Cavalleros, todos beneficiados del Duque , y de fu Cafa, y,algunos,Ca-
pítanes en fus tropas. Eftuvo feñalado el día del bautifmo del Principe 
4e Parma, para la execucíon delta tragedia: porque aviendo de concur-
rir en él el Cardenal EDUARDO hermano del Duque, querían de vna 
vez deshacerfe con ellos, con el Principe, y con D. Oclavio hijo natu-
ral de fu Alteza, de todos los Varones de íii Serenifsima Cafa,y ocupan-
do luego fus PIazas.( paralo qual tenían fobornados algunos Cabos de 
fus guarniciones) extirpar enteramente el nombre , y la dominación 
FARNESE. El primer móvil defta nefanda negociación , fué el Marqués 
de Sala Juan Francifco San Vital, hombre lleno de vicias, que ayudan-
dofe del Marqués Julio Cefar Malafpina, Capitán de la guarda de Vicen-
eio Duque de Mantua, y de otros de aquella familia , hizo prefumir,que 
aquel Principe favorecía, y corroborava tan crueles deleitables machi-
nas. Y aun por la confrontación de varios papeles huvo indicios de fer 
compnces, o noticiólos, los Cardenales Sforca , y Efte , el Principe de 
Modena , y el Duque de la Mirandula. Pero queriendo Dios, que el 
bautiímo del Principe fe dilataífe , perdieron aquella ocafion los coliga-
dos , aunque ím amedrentarfe para felicitar otras. Y aun eftuvieron re-
meltos a quita; h vida al Duque , quando convaleciente fe avia relindo, 
conpocaguardia,alMonafteriode los Capuchinos de S. Vico, cara re-
cuperar las tuercas en la fanta compañía de aquellos Rdigiofos,' de que 
, • , 
co-
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como de toda la Religión Séraphica era devotíísirrio. También malo-
araron por la difpoíicion divina efta ocaíion , y entre tanto llegando a 
noticia del Duque cofa que,tratada entre muehos,no podia zelar/e largo 
tiempo, previno fu prudencia el golpe, haciendo prender alo.-* Marque-
íes de Sala, y Gerónimo San Vital,fumuger,y fuegra , a los Condes Al 
fonfoSan Vital,HoracioSimoneta, Pió Torelli, Teodoro Scoti, Juan 
Baptifta Mazzi , y Gerónimo de Corregió, y a otros cómplices. Y co-
mo la Juílicia empezaífe a proceder contra ellos-, y refultaficn culpados 
el Conde Alberto Ganoía ,los Marquefes Julio Cefar, y Vicencio Ma-
lafpina, y otros, que no pudieron fer habidos 5 los Juezes, para efte ca-
fo eleítos, publicaron en 17. de Marco de 161 z. vn monitorio, que ef-
tampó Vitorio Siri,llamandolos, con falvo conduto de otras caufas, para 
que en éíterminó de 15. dias comparecieílén a purgarle de tan infame 
aeufacron. 
j . Avia poco antes fallecido el Duque Vicencio de Mantua, y fuce-
didole el Duque Franciíco íti hijo, y como algunas voces del monitorio 
fe pudieífen interpretar contrarias a la buena memoria del difunto : por-
que ekplkavan tener los cómplices vn poderofo protector vecino , no 
folo fe formalizo defto el Joven Frincipe,fino de ver citado al Marqués 
Julio Cefar MalafpinaCapitan de fu guarda,un aver pallado antes con el 
algún oficio de atención: mayormente, quando el Marqués voceava fu 
inocencia, y íiempre debía íer juzgad ©-por aquel Soberano a quien fer-
via* Elle nuevo accidente pudo caufar eftraños movimientos en Italia: 
porque el Duque Ranucio ,que como dice Siri era. Principe por el juicio, 
y por ei vdor de grande dhura^{\xvz juílamente indignado,de que tan ver-
goneoía confriracion huviefie hallado abrigo en algún racional,yque-
ría,que los Juezes obraílérven él eafiigo , íin contemplación, y fegun la 
equidad cíe! derecho. E l Duque de Saboya, aunque fíempre inclinado a 
promover diferencias entre fus vecinos, quiíb interponerle para acordar 
efta,y embiando ai Coñete deMoreta al Duque deMantua, dio la mifma 
comiíion para Parma al Conde Martinengo. Pero en ambas Cortes fué 
inútil lá faíiga:porque el Duque Ranucio no quería ceder , y juzgava la 
acufaciori del Duque Vicencio voluntaria, quando nunca en el manifief-
to,ó rtiohitori©, íé incluyo íü nombre, ni tacita, ni expreffamente, aun-
que teniV y moftró,diez , ó doze cartas ,de que refultavan contra él ve-
hementes indicios. E l Duque de Mantua no fe cóntentava con efta ex-
prefíóh , y el medio termino de poner el proceífo ,y laperfona del Mar-
qués • Malafpina en poder de vn Principe amigó de ambas partes, 
no fue admitido del Duque Ranucio, como repugnante a fu autoridad 
íoberana. Enerle eftadolasdos Cortes fe difponian al rompimiento: 
porloqual el Duque de Saboya rey tero fus oficios, y el Marqués de 
& Hinojo'fá. GovernadordeMilan,interesó la autoridad de fu Rey pa-
ra impedir ,que aquella centella cauíaíle vn deplorable incendio. N i eflo 
bailó, aun tiendo tanto , y los dos Soberanos de Parma, y Mantua acu-
dieron a buícar mas baños apoyos: el Duque Ranucio en la Corte £f-
panola, y el Mantuano en la Franceía. Y ambas empezaron aintereíar-
íé: porqueta Reyna Regente Maria de Medicis,mandó a León Brulart, 
fuEmbajador en Vcnecia,-que paííafíc íbbrc el lo a Mantua jy elGover^ 
Mem. recond.totu. 
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ma En efte eftado fe declaró mediador elDuque deVrbino,Principc m 
dentifsimo pariente del Duque de Parma , y amigo de ambos. Y los días 
hicieron ferenar los i m ^ ^ 
rando el riefpo a que fe exponía fin medios, y fin experiencia, para con-
tender con elDuque Ranucio,que-como dice Süv.Era Soldado ,y tema tan 
cerca las íüercas del Miianés. Fuera de que quando ambos fe atrojaííen a 
las armas, no las podrían deponer por fu arbitrio , mezcladas ya en fu 
querella las dos grandes potencias de Europa. Eftas coníideracones faci-
litaron alDuque deVrbino el medio,de que fiendo arbitro de aqud cafo, 
y poniendo en íü poder al Marqués Malafpina, y al Conde Canoía , los 
abíblveria del crimen imputado. Y para el cafo principal d el Duque V i -
cencio, fe contentó elDuque fu hijo, conque fiendo arbitro del todo 
el Governador de Milan,en nombre de Phelipc IILfe le dieííc vn eferito, 
enqueconftaífe no a ver en el proceíío , cofa que ofendieífe la memoria 
de aquel Príncipe/Y en lo demas,aunque ambosDuques prometieron ef-
tarpor loque determinaííe el Governador de Milán , por cuyos ruegos 
defarmaron, fué con la inteligencia de que nunca vfaria de la facultad 
arbitraria, quedando pendiente, aunque entregado al olvido, aquel ca-
fo. Afsi terminó vn accidentc,que fué moleftifsimo , y pudo fer muy fu-
iindaDefcrip.Orb. n eff- 0 . p e r o [ o s cómplices prefos, quedaron en los términos de la jufticia, 
Gordonó Chronoi. y fiendo condenados a la muerte,y confifeados fus bienes,tierras,y Caf-
1.1. paf4??' tillos, quedaron todos incorporados en la Cámara Ducal, donde oy per-
pagaí*!! p a n " l°* m a n e c e n para eterno padrón de aquella maldad. 
Sin embargo de las fofpechas,que el Duque Ranucio debia tener de 
la Caía de Mahtua,"fe interesó en fu conferVacion, quando por la muerte 
del Duque Francifeo, fucedida el mifmo año 16 i 2. a 22. de Diciembre, 
el vano efpiritu del Duque de Saboya quifo apoderarfe del Monfcrrato, 
por ciertos derechos anti guos ,que hicieron perder a Italia fu repofo. Las 
dos Coronas, la República de Venecia , y caíi todos los Potentados de 
Italia, fe mezclaron en aquélla diferencia : vnosafavor del Duque de 
Saboya, y otros al del CardenalFerdinando, que fucedió en la Cafa de 
Mantua a fu hermano. Y c orno la Corona de Efpaha defeafie mucho el 
acuitamiento, y pa ra obligar a entrar en él al Duque de Saboya armaíTe-
Sin Mera, recond. el Duquellanucio agregó primero fu Cavalleria a las tropas delEílado de 
Ca'JriaM Hift?». M l l a n ' X <*efpues algunos Regimientos de Infantería,manteniendo íiem-
i.iibj3.?ag.i5>. prevna inviolable devoción a los juftos dictámenes deEfpañadig idos en 
to do a procurarla ferenidad de Italia.Pero eftando aquellaRegion íiem-
pre a gita da ; y fiempre recelofa de los continuos cuidados, que caula-
van el ardor m extingfclc, y la deftreca admirable del Duque de Sabaya, 
S í t R ] l / m C 1 P ^ i t a i a n 0 S V i V í a n combatidos de grandes recelos, v el 
Duque Ranuao ,que advertía masque otros el rieí»o, y fe fatiga va mu-
cho en evitark,fue por la confiante moíeília afiakado'c le S i 
S S 5 * * J ^ C d n > ( ? ° n & ^ ™ Jolor de fus Subditos.Fuc cftinu-
ipLReinan^e. ^ t a f ó f f l f e abio, y jufto Principe , tenido por el mayor Po\llo 
W I ' d « S ' I 1 ^ ^ -a í ionesenquelo acreditó,g £ 3 
ücnobí.r.ar dos muy cítranas por opucítas a la interior, quietud de 
qua) -
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qualquíer Reynante ,y al extraordinario amor , que todos conceden a 
iiis ilegítimos. No íe rio nunca de fus Subditos, ocaíionando, que ellos 
también defconfiaííen de fu amor ; pero en efta parte fu grande adver-
tencia le hizo comprehender , que íiendo mas temido , que amado por 
íivregular admihiítracion de Jufticia , no debía poner fu (alud al arbitrio 
délos que defcuidavan la propia. Ydefte acierto le dio buena prueba 
la conjuración del año 1610. tan dichoíamente defcubierta, él Infame 
aíTefmato, bárbaramente executado, en la fagrada perfonadeHennque 
IV. y en fu mifma cafa los exemplos de losDuques Octavio,y Pedro Luis 
fus anteceffores.Amó con gran ternura a D. Oclavio fu hijo natural, cu-
ya gentileza, y cuyas loables coílumbres pedían aquella retribución. Y 
quando por la exterilkiad déla DuquefaMargaritaAldobrandino fu mu-
ger le faltavan herederos, peníava feriamente, en que lo fueíTe D. Octa-
vio, y a efte fin le legitimo. Pero como Dios fe los concedieffe defpues. 
duplicados, y aquel Señor fuerte muy amado délos Parmefanos, y def-
cubrieffe efpiritu elevado hafta la dominación , temió el Duque , que 
defpues de fu muerte caufaífen eftas circunftancias algún contratiempo 
a fu Cafa-, expuefta á caer en la arricfgadifsima dolencia de vna menor 
edad. Y la coníervacion, mucho mas importante,de la propia familia fu-
pero el amor del hijo, quiza con el reciente exemplo délos inmenfos 
males , que la ambición íin limite de Jacobo Conde de Mouray , bañar-
do de Jacobo V . Rey deEfcocia, hizo padecer a la Venerable Revna 
María fu hermana. Por efto refolvib aífegurarfe deD.Odavio encer-
rándole en la Fortaleza de la Rochela , donde falleció años defpues, y 
aun antes que acabaíTe la vida del Duque. 
Avia efte Principe hecho fu teítamento ante Alexandro Magno No-
tario publico de Parmaenzó.deMayodeiózo.enque por el defecto 
del Principe Alexandro fu primogénito , declaró fuceííbr al .Princi-
pe Eduardo fu hijo fegundo, dejándole en la tutela,y adminiflncion de 
la-Duquefa Margarita Aldobrandino fu muger,y del Principe Cardenal 
Eduardo fu hermano, y k ambos por Regentes de fusdominios,durante 
ía menor edad .Y eftos dosPrincipes tomaron luego el govierno con gran 
íatisfacion de los pueblos, porque eran adornados de las virtu-
des, que dirán luego fus memorias,-
. 
-: 
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DUARDO FARNESE fcgundo genito del Duque Ramt-
cio, y a quien por ícr mudo el Principe Alexandro, 
fu hermano 'mayor , pertenecióla focefsion j nació 
en.Farma el x§. de Abril de 1612. y como al primo-' 
genito fe dio el nombre de h grande abuelo, quiíieJ 
ron, que él tuvieífe el delineante D . Duartcde Por-
tugal fu vifabuelo. Fué V . Duque de Parma, Pla-
cencía, Caftro , Civita Ducal, y Peana , Principe de 
AltamuraVy del S.R. ímp. Conde de S. Valentín, y de. Ronciglione, 
Barón de Roca Guillelma, Planeia, Apofta , y Borbon , Confalonier, ó 
Alférez mayor de ía Igleíia , y como le dibuja el Conde Lofchi: De c/pi-
ñtu vivaz, yitmigode lasrefoluciones , fenfiblea todo difgufo, prompto al re-
fentimiento., adornado de artes militares , y de ciencias civiles. Y D . Juan Ba-
ños de. Velafco,, fin embargo dé no ferie parcial, dice del Duque: Era de 
Hift.Pont. 6, part. a¡¡;0 eJp¿ri£u, fnfiblej todo difgujlo y prompto a qualquier fentimiento , y en lo 
demds.adornado.de <yn arte militar yy ciencia civil tan para todo , que fe llebava 
la voluntad ,, y afeito dedos demás Principes , de modo , que fu animo excedía 
a fu fortuna, y la prudencia, igualava a los contra/les de fus mudanzas. Am-
bos quiíieron.copiar al Cavallero Baptiíta Nani, quando en fu Hiftoria 
de Venecia,. empezando a referir los diíguftos del Duque con los Barbe -
rinos, nos da fu retrato; pero con mas dieftro pincel,pues dice: El Duque 
Eduardo era de efpiritu'altivoryvivazfsnfible atóelo difgu/to, prompto J los re-
fent¡mientosyy en lo. demás adornado del arte militar^y de la ciencia-civil, en gra-
do ta}yqu.e n:ídafe ecbava menos para colocarle éntrelos Principes mas recomenda-
bles y.ygrandes.., fino que le buvie/fen, o la fortuna, concedido imperio,, yfuercas 
iguales al animo , ola prudencia igualado ti animo ala fortuna, y a las fuerzas. 
Quedó,como queda dicho, en la tutela de la Duquefa Margarita 
Aldobrandino fu madre , y el Cardenal Eduardo fu tio, que fedifcern'ió 
judicialmente en Parma en 1. de Abril de I Ó Í Z . y ambos lograron muy 
ventajoíamente el .trabajo, que pulieron en.fu. educación: porque las 
grandes luces dé fu entendimiento, le proporcionaron parafer vn exce-
lente Principe. Fué coníiantifsimo en fus refoluciones, principalmente 
en las que miravan al honor, y dio delta firmeza dos altos teítimonios en 
la guerra, que emprendió Gpmra elEftado de Milán , y en no averie po. 
dido rendir la gran potencia de la Corona dé Francia, a que cedieífe, 
por fu contemplación, el matrimonio ya concertado en la Caía de Flo-
rencia. La Princéfa M A R G A R I T A DH M E D I O S hija mayor de CofmcI.I. 
del nombre gran Duque de l o í b n a ,yde María Magdalena Arehidu-
queíade Auítna,hermana del Emperador Ferdinando íi. fué el dichoíb 
coníorcio, que el año 16z 7 . fe capitulo al joven Duque. Pero como el 
dta 4. de Junio del fallecida Mirla de Borbon Duquefa de Montpen-
ÍJer,Soberana de DombeSjCon quien Juan Baptifla Gaíton Duque de 
Orleans,hermano, y entonces..Ji2redcro,deLuis XIII. eflava cafado, y 
no dejaíle fino vna hija , cuyo parióla ocaíionbla 
5 
muerte , efte acciden-
te 
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te inefperado contriító mucho la Corte Chriftianifsima , que por la falta 
de íucefsion deH'ley, ponía en ladelDuquefu hermanotoda íueíperanca. 
Y pareciendo precifo enlazarle luego a fegundo matrimonio, la Rey-
na María de Mediéis fu madre, prefirió a todas las otras Princefas de 
Europa áMargarita deMedicis iú íbbrina,por fus grandes virmdes,y por 
la círcunfíancia de fer hija del gran Duque fu primo hermano. Para ello 
el mifmo dia 4. de junio fe paitaron oficios con Juan Bauptifta de Gon-
di.Reíidente de Tofcana en Francia, pidier.dole defpachafíe vna polla 
para fufpender el tratado de Parma, porque no teniendo aquel Prin-
cipe , por fus años, y fiadores en la Íucefsion, necefsidad tan vrgente 
como el Duque de Orleans para cafarfe luego , podría efperar dos,ó tres 
años,a que la Princefa Ana de Medicis fegunda hija del gran Duque,tu-
vieífe proporcionada edad para fubftituir a Margarita. El correo bol vio 
preíio con la declaración del gran Duque Ferdinando ll.de qúc trabaja-
ría en deshacer el tratado de Parma,por lograr el de Orleans, como íe 
declaraffen por el, el Rey, la Reyna Doña Ana Mauricia de Auftria fu 
muger, y el mifmo Duque de Orleans, y fe intereíaífe el Pontífice. Sobre 
efto hizo la Reyna madre fus quentas, laníamente fati'sfccha de la con-
curre ncia del gran Duque-,perof:empre recelóla de la opoíicion del Du-
qucEduardojíin cuya noticiafe daban aquellos paíTos.Y confolavalapara 
perfeccionar efta idea: Queferia vna ejlrana cofa, que a, la intercefsion de vn ídem pag.ié7 
Pontífice,}! d los ruegos de vn P-ey deFrancia^y de vngranDuqueypudieJ/e v/iDu-
que de Parma refjíirfe ala permuta de Margarita en Ana. Que fon palabras 
de Vitorio Siri-, pero como no fe avia confultado íu firmeza, falió falfo 
efte juicio.El Rey, la Reyna reinante , y el Cardenal de Richeiieu, va-
lido, favorecían exteriormente el intento , fin darle verdadero calor 
pOr el recelo, de que con otra Princefa de la Cafa de Medicis, cobrarle 
mayores fuer cas el partido, entonces poderoíb, de la Reyna madre. 
Por eftofacaron al Teatro,otras proporciones de las Princefas de Lo-
rena, Mantua, y Modena : mas la Reyna madre fe declaró en no querer 
otra,que la Florentina, y afsifué precifo executar,quanto parecía mas 
propio a la perfección de aquel tratado. El Rey pafsó oficios con el «ran 
Duque, con el Papa, y con elDuque de Parma-,y la Reyna madre embió 
a Florencia alFabroni Maeítro de la Guardaropa. El gran Duque incli-
nado a la permuta, la promovió , embiando a Parma al Baylío Cioii, fu 
primer Secretario, y el Papa, el Cardenal Nepote, y los Cardenales Lu-
dovoíio , y Aldobrandino , procuraron perfuadir al Duque en confentir 
aquel trueque, obligando,íin diípendio de la reputación, a tan grandes 
Principes. Pero todo fué inútil: porque Eduardo declaró altamente, 
que por ningún modo, ni fu jetándole a los mayores riefgos cedería el 
conforcio de Margarita. 
Efta negociación, no peníada, aunque deíaconó enteramente la 
Corte Chriftianiísima , la inclinó a acetar lo que el Duque no queria , y 
alñndelañoiÓ27. fe paflaronoficios por la Princefa Ana, quedando 
el Cardenal de Richeiieu tan irritado de la conftancia de Eduardo, que 
legan el Siri declaro : Le baria algún dia conocer quanto importava a-ver apre-
ciado poco vn gran Rey. Que jamas f¡ olvidaría de que aquel Principe huvieffe 
ofadomojirar al mundo ferie indiferente obligar yóno al Rey de Francia. I'qve 
Za 
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no dejaría pafaroeafion grande ,o< pequeña para hacerle fenilr ,yáta Cafa Fa&¡ 
neje ,,los efeBos del refentímíeniode la Corona de Franela. Mas ni eftas ame-
nazas , m quantas diligencias,fe hicieron,paraperfuadirle,tuvieron algún 
eíedoj y el gran Duque, creyó también intereíTadb fu honor en obfervar 
la palabra-dada: por.loqual aunque todo d año 1617. y parte del íl-
guiqnte fe empleo en negociaciones ,folo fe le pudo rendir, á que difi-
r-iefTeel caíamiento de Pa'rma ,ppr dar tiempo a que la Princefa Ana tu-
vieílemas edad. A eñe fin $$ con. varios pretextos, obtuvo del Duque 
Eduardo, que la celebracion.de fu matrimonio, fe fufpcndieíTe hafta 
Mayo de i.ózS, con grande complacencia déla Reyna madre, que buf-
cava en e.Lbeneficio del tiempo, cxalguna variedad en el Duque de Par-
ma, ó medios para íepárar del animo del Duque de Orleans la vnion 
confentida,conla Princeía de Mantua ,,par,a querecayeíTc fu inclinación 
en la fegundade Tofca-na. Refolvibfe en mover el Cielo, y la tierra, co-
mo, dixo el Cardenal.de Berulej al Rendente Gondi, porque Eduardo 
cedieíre,y.aun fe difeurrió en valerfe para efto de la autoridad de laCortC' 
Efpañ'ola;} mis hallando fiempre inflexible .aquel Principe, y empeñado' 
el gran Qjíique en no diíguítarle, convinieron el Rey, y la Reyna madre,' 
tnqm las bodas fcefecítuaílen, fin fepararfe por efto del tratado déla 
Princefa Ana. Efper.ófe, que el empeño tomado por el Rey , de prote-
ger la Cafa de Mantua, y el éxito favorable, que fé efperava del íitio de 
k Rochela , miniftrarian al Duque Eduardo mas vehementes eftimulos 
de complacer ala Francia; pero é!, manteniendo fiempre á aquél Monar-
ca la debida veneración , confervo firme vn dictamen, en que mírava in-
tereíradosfu güito _,.fu conveniencia, y fu honor. Y las bodas fe celebra-
ron el 11. de pd'tubrede 16x8. fin que las amenacasdel Cardenal de Ri-
chelieu, ni ladefazoii de (a Corte Chriftianíísima le produjéffen alguna 
molerla confequencia,antes al.contrario,debió a Luis XIII, ios favores,y 
las diftincionesjque referiremos en otro fugar. Aísi los empeños con juf-
ticia hechos,y con magnanimidad mantenidos, adqukren la cftimacion 
délos miímos,qucdelplaceir, y al contrarióla indigna complacencia, 
produciendo vn exterior agrado,lahra vn ncgro,y perpetuo defprecio. 
Antes deftxyel Duque, y en fu nombre el Cardenal Eduardo fu rio,; 
y tutor, pidieron a Phelipe IV. la revalidación de los fuedos, que el Du-
que Ranucío tenia de la Corona Catholica. Y para efto el Cardenal en 
Parmael Sábado 10. de Diciembre de i6z2.11amandofe : Hijodel Sere-
nifsimo Duque Alexandro Farnefe de feliz, rnemorím, y de María, déla fangre 
Red de-Portugal, dio poder al iluftreFabio Atti, Refidente del Duque 
Eduardo en la Corte de Efpaña, para que como fu Procurador la reci-
bieífeen la formaacoftumbrada. Phelipe IV. en Madrid á 4. de Marco 
de 1623 . cometióla recepción del juramento a D. Gaípar dé Guzman* 
Conde de Olivaresjde fus Confejos de.Eftado , y Guerra, fu Sumiller de 
Corps ,y.Cavallerizo mayor ;y en fus manos el dicho Reíidente dePar-
ma', preíló el rnifmodiados diverfos homenages ante Juan de Ziriza, 
Comendador de Rivera, y el Azebuchal, de la Orden de Santiago, del 
Coníejo de S. M . y fu, Secretario de Eftado : el primero por Placcnciaj 
y íu territorio ,y parte del Parmcíano, y el "fegundo por las Ciudades de 
1 enna, y Carnplí,, con titulo de Ducado , Civíta Ducal, y las tierras de 
Mon-
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Mon-Real, y Leonifa, con título de; Ducado, las tierras de Planela,, y 
S. Valentín, con titulo de Condado , las Izáronlas ele Apolla, Borbon, y 
Roca Guillelma , la Ciudad de:Caftelaraar,; junto a Ñapóles, la Ciudad 
de Altamura ,,eon. titulo d.e Principe, y Ja Ciudad de Ortona, todo en el 
Rey no/de Napoles,con fus,Cafíillos., yaiTaljos,, jurifdicíon, y mero mií-
to imperio. Y las tierras.de..Veíppla.ti,,Fara * y Landiena en el Novares, 
Eftado de Milán, para que el Duque jas gozafíe, fegun Jas concefsíones, 
y ínveftiduras delias, como los Duques Octavio ,Aíexandro, y Ranucio 
fu padre,- abuelo, yviíabuelo. ,., , : ? .¿, -:• . . ••"""..' 
: La muerte deVicencio Duque deMantua,ykímó de la linea primo-
genlta de aquella Cafa,causó a Italia mas dura , y mas permanente guer-
ra, que laque antes padeció por los derechos de, la Caía de Saboya al 
Monferrato j porque aunque -aquel Principe , que falleció la noche de 
Ify a 26.deDiciembre de i óa-y.declaró heredero fuyo ai Duque cíe Ne-
vers, el primer Principe de fu famiiia,y difpuía el cafamiento del Duque 
deRethel fu hijo,con la. Princefa Maria..GoncagaJhija del DuqueFrancif-
co fuhermano-mayor-; fin embargo.ei Duque de GiiaÍT.ala,tarhbien Prin-r-
cipe de la roifmaCafa , aunque mas remoto,,.. pretendía preferir al de 
Nevers, favorecido del Emperador, y de Phelipe IV. Y como para 
contrarreílar eílas protecciones,lolo era capaz la Corona deFrancía?con 
cuvodiíí^arjíen :íe hizo la declaración, y. fe concluyo el cafamiento , íh 
hallo'LiMs'XO'í. empeñado en foftener la juílicia del Duque de Nevers.' 
Eflo era lo mifmo, que arruinar a Italia, con la precifa concurrencia de 
tantas opuefías tropas ;.y todos fus Potentados, y efpecialmente los mas 
vecinos, recelavan los riguroios efectos de aquella tempeftad. Mas co-
reo'ocupado enteramente el animo de la Corte Francefa a la reducción 
de la Rochela,}' guerra de los Ygonotes, no miravan en marcha fus tro-
pas ymel Papa, ni Venecianos, nilos otros Principes preítavan al Du-
que!-de Mantua masque buenos deíeqs. El Duque Eduardo fei'nterefso 
íierapf ^ cn que fe bufeaffealgúnajuftamientp,y paraelCongrcío ofreció 
íu Ciudad de Placencia, como parece por vn efcrjto, que el Duque de 
Mantua embió en 3. de Septiembre,! 628.al Obifpo de Placencia, Nun-
cio del Papa;. mas no íe acetó , y tomada la Rochela en 30. de Octubre 
todas; las ideas de la Corte Chriílianifiima , fe redujeron al focorro del 
Duque de Mantua. Para hacerle con mayor vígor,refoIvÍó el Rey mifmó 
paífar a Italia al principio del año 1629»' de que hicieron Venecianos 
aliento para declararfe efeaiyamente ,no fulo en favor de Mantua, fino 
en daño del Eftado de Milán, Y el Duque de Saboya intimidado por la 
perdida de Suía , de opreíor de la Caía de Mantua, pafsó a ligaríe con 
Luis XIILpara defender los Efiados mjfmosjque antes oprimía. Pero de 
todo eño reíultó,que:empeñado ¿Emperador en haceríe obedecer por 
el Duque de Mantua fu feudatario,embiaífe fus tropas contra el Mantua-
no, las qüales empezaron a obrar quando el Marques Ambrollo Spinola: 
Governador del Milanés,avia^ocupado vajías' Plazas del Monferrato. 
Todo elMantuano fue preño a ladiícrecion de los Imperiales, y la Ca-
pital.fitiada,aunque íin efedo., ratigaridoíe al rriífmo tiempo todos los 
Principes en hallar medio de deshacer yn nudo , que aceleradamente iba 
aferciego. Los Mililitros del .Papa , y el Cardenal de Richeüeu,,que fe 
•; •'• ' '•' ••' '-• . , : . . . , , e ñ -
S'm Metí. sacón d. 
Slvl Mcm. recond. 
Memor. recond. 
7. pag. 130.133. 
Mcm- recond. t.7. 
pag.jéi» 
Siri Mcm. recond. 
t.7.pag.3¡J8.3<??. 
Kift, delMarifc.de 
Toyras, lib. 3.cap. 
IO. 15.12. 140 . 
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encaminó áItalia,hicieron varias propoíkiones,y en la del Cardenal ex-
preíTamcnte fe dice,quc para feguridad de lo que fe ajuftafie con el Du-
que de Mantua, el Emperador, y las dos Coronas fuplicavan a fu Santir 
dad j y rogavanala República de Vcnecia, Duque de Saboya, gran 
Duque de Tofcana , Duques de Farma \ y. Modena, República de Ge-
nova,^ / a todos los otros Principes de Italia , fe oírecicflén, y obligaflért 
a afsiííir al Duque,en cafo de fer moieftado. Mas no .citando aun los áni-
mos inclinados a la Paz, todaslas diligencias fe inutilizaron , y Mantua 
cedió a los Imperiales el año 1630. El Monferrato era el Teatro de la 
juerra, y fus efeítos fe hacían fentir de tal fuerte, que todo Principe 
iriítiano , vnido al Padrecomún , folicitavala Paz, de que refultq e| 
tratado hecho en, Ratisbona a 13. de Oétubrede 1630. entre elErape-
rador, y el Rey Chriftianifsimo. En él fe eftipuló el reftablecimiento 
del Duque de Mantua,con ciertas condiciones, y entre ellas,quc porque 
el Duque de Guaftala le renunciaífe todos fus derechos, fe le dicífen é¡¡g¡¡ 
efeudos de renta , y por ella las tierras de Dofolo, Luzzara, Razzuolo,y 
Lullara , cuyos frutos fe valuaííen por ambas partes, íiendo por el Empe-
rador nombrado Comiífario para efto el Duque Eduardo, a cuyo cargo 
eítaria recibir aquellas tierras, y averiguada fu eftimacion entregarlas ai 
Duque de Guaftala. Pero aun no eftando eíto enteramente executado 
en 1 z.deFebrero de 163,1 ,el Obifpo de Mantua,en nombre delDuque,y 
el de Guaftala por si mifmo , fe acordaron efte dia en Viena, por inftru-
mento , que trac Siri, en que fe eftipuló: que las dos de aquellas tierras 
fe entregaíTen luego al Duque de Guaftala, y retuviefie el Duque de-
Parmalas otras dos, para hacer en el termino de vn mes la eftimacion 
prevenida en el tratado de Ratisbona. Y ya el Duque avia pronunciado 
fobre efto fu fentenciaen 19. de Junio del mifmo año , como confia por 
el acuitamiento hecho efte dia paraexecutar el tratado de Cherafco.Re-
fervófe el Duque,en efta fentencia,lapoíTefsion deLuzzaraen fequeftro, 
y como por el tratado de Ratisbona, y otros, que para fu entero cum-
plimiento fe hicieron defpues,el Duque de Mantua debía fer reftituido á 
la gracia del Emperador, y de la Corona de Efpaña; el Duque de Guaf-
tala por carta eferiía al Emperador en 18. de Junio fe apartó de la pre-
tensión de Luzzara, no queriendo litigar contra quien ya eftava declara-
do Cabeca de fu familia , y pidió. aS.M.Cef. dieffe ordena el Duque 
Eduardo, para que confígnaífe libremente aquella tierra al de Mantua, 
yafsiíeexecutó. Y el Duque encarta eferita en Sala a x6. de Julio de 
1631.a! Duque de Feria, Governador de Milán , refpondíendo a v... 
fuya de 24. de Julio, le avila quedar fenecido aquel negocio, a íatisfa 
cionde las partes, yaverdado poííefsional Duque de Guaftala de lo 
quefe le adjudicó. 
.$ En efte tiempo penfava la Francia en hacer vnaliga aeneral en Ita-
lia , para impedir en ella qualquiera novedad, y defenderla de las poten-
cias eftrangeras. Y a efte fin íe íirvíó el Rey del Marifcal de Toyras, que 
con el carato de Embajador a los Principes de kalia,ílevó a ella vn pro-
ye¿todejasíuercas,conquecadavnoaviade concurrir. En él fe pe-
díanlo /enahivanal DuqueEduat(ioscomo a los de-Mantua.y Modena,y 
ala República de Genova zy. Iníantes?y 300, Cavaüos; pero la divjfioi», 
que 
na 
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que entre siten ian ellos Principes, y los zebf de las dos Coronas hizo 
ínirucfub&la íolieimd." . . . 
' Al principio de la,gueítra.de Mantua,(a Corona.de Efpaña avia ad-
quirido la Plaza de Sabioneta;, dando en cambio ala Princefa de Srílla- shiMemor.recond, 
no , cuya era,ía Ciudad de Bitontoen el Reyno de Ñapóles. Y como era to.6.pyg.4gi. 
Eftado de la Caía Goncaga > a que pretendían derecho el Duque de 
Mantua,, y el Principe de Bozólo , ambos acudieron áquejarfe al Empe-, 
radordela quellamavan injuílicia. Érala Princeia.de Stiilano Doña 
Ana Carrafa, prima hermana del Duque Eduardo, como hija de la Prin-
cefa Elena Aldobrandino,hermana de fu madre, y llegándote a eíta cir-
cunftancia la coníideracion, que el Emperador tenia a fus virtudes, qui~ 
fo S. M . que Sabioneta le fueífe entregada en depoíito, y executanciolo, 
la guamedo con fus tropas, finque enlodo lo que duróla guerra de 
Mantua peníaífen los interesados en aquella Plaza.Pero el año 16 3 z. el 
Conde Duque ,,primer Miniftro de Pheiipe IV. hizo repetidasinílancias 
al que" el Duque tenia en laCorteCathoíica,para que fia amo. laevacuaffe. 
Eduardo recibió mal elle oficio, y partieipaclo.al Rey Chriítianiísimo, a Mem. recond.tony 
Venecianos, al Duque de Mantua > y aun al Papa, manifeiló refolucion 7- Pa£-50í* 
de no complacer en efto á la Corte Efpañola. y y coníiguió, que aquellos 
Principes fe la aplaudieren, Y con eípeeialidad la República de Venecia 
le hizo decir por el Embajador de Franck,que fu generalidad era digna, 
y conveniente a vn Principe ltaliano,íirará en mantener fu libertad, y la 
de fu País: que ía gran deza de fu valor correfpondia a; las glorias de fus 
anteceííores., y que como la República le creía confiante en coníervar 
la poífefsion de aquella Plaza,jamás í.e deíüniria delRey Chriñianiísimo, 
para impedir qualquier novedad,que perturbafe el publico repofo,y pa-
ja foíkner al Duque en aquel empeño. Afsi con palabras pompóos, y 
fin querer embiár ílis tropas a Sabioneta, como el Embajador de i rancia 
proponia,procuravanVcnecianos facar aquella afc.ua con la mano del ve-
cino , exponiéndole al refentimiento de fus antiguos aliados, y prote&o- * 
res , y a las violentas refutaciones de fu ardiente juvenil efpiritu. De eñe 
cafo,deÍQ que oyó. a fus domefticos,introducidos por el minifterio Fran-
cés^- de lo que le diclava fu gran corazon,concibió elDuque la peligrofa 
idea de arrojar los Efpañoles de Italia , que aunque^  muy difcurrida , y 
defeada por los otros Principes, y especialmente por los Venecianos, 
nunca prendió en kCafaFARNESE. Difsimulava íin embargo,hafta que 
hallarle ocaíion oportuna de embarcarfe en tanto piélago %,y quando el 
año 163 3. liego a Milán el Infante Cardenal Don Fernando, le cumplí- Ahedo vi^t del 
mentó por medio de vn Embajador, como hicieron los otros Principes ™-C**¿> p.*i.«3-
italianos. Y aunque todos recelaron del grande armamento, que allí 
hacia aquel Principe para fu jornada a Alemania , el Duque fe declaró 
mas que los otros,pidiendo,y logrando. tropasFrancefas,que le afieguraf 
fen; aunque fin necefsídad: porque el Exercito Efpañoi executó Siego 
íu marcha. Pero empeñóle tanto, que en 1 o. de Abril,hizo vn particular 
tratado con el ReyChriftianifsimo,y en fu nombre,con Moníieur de Ba- M e m - r«ond.tom. 
chelier Miniftro fuyo.Y efto aun quando la Corte de Efpaña le hacia cí- 7 " p a g , m " 
perar elpueftode General del Mar,y vn Virreynato, con foloel cambio 
de confentir en fus Eílados vna leva de óy.hümbres, para que ci infante 
" ' ' - • - Car-
v 
l 
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Gardenal Ueváfle a' Flandes,como ló afirma el CavalleroNani.El Brufoni 
n^&'U^ entiende, duela profefslonFranccfa,que hacia elDuque;y fu caíamiento, 
Brufaní Hiil.de it. f l r t intervención Ide los Miniaros de EFpañá,caufaron fu deíconnanca,y 
quepor efto le pidieronádttwticfiéguarniciónEípañola en la Ciudade* 
ladePlacencia, yparafuavizar laínftanciale ofrecieron el mando de 
las.armas Catholicasen Flandes. Efto puede fer lo que el Nani llama 
Virreynatov pero los otros Efcritores omiten la circunfíancia de la guar-
nición' ,ni ti concurrieffe la debería eftrañar el Duque: pues con efta ca-
lidad.avia recibido de la Corona de Eípaña a Placencia, y fu territorio. 
Avía el Cardenal dcRichélieu mucho tiempo antes aplicado todas las 
machinas, que le nigeria fu vafta compreheníion, a privar á ios -Eipañó-. 
les de la autoridad , que los dava'fu antigua, y eftendida dominación&íí 
Italia. Y aórá,quando,ernbarazados en otras vigentes necefsidades, ni 
penfavan, ni podían,exeeutar contra los Principes Italianos la opreíion 
de que los culpava aquel Miniftro , fe refolvio a promover fus deíconi 
fianzas, y hacer vna liga defeníiva dellos con la Francia, para lo qual 
embio a Italia á Moniícnr de la Salud. Su infíruccion quería, que aque-
llos Soberanos fe ÜgaíTen con el Rey para confervar fu libertad , y fu re-
üemor. recond. t. pofo , acuyo fin S. M . Ghrfilian i f. daría ioy. Infantes, y 1200. Ca-
7>P^ g. 7(59.771. vaiios, el Duque de Saboya, y elgran Duque 4y. Infantes, y ry. Ca-
vallos cada vno, el Duque de Mantua quanto pudieíTe, y fus Plazas, et 
de Parma 4^. Infantes, y 500. Cavalios , el de Modena zy. Infantes? y 
300. Cavalios, y cada vno refpediivamente contribuyele enlos gaftos 
deartilleria, municiones,y víveres. Sobre efto quería vna liga defenfi-
v&cón Venecianos, Suizos,y Grifones, y cerrar el pafTo déla Valteli-
na, ¡para que el Milanés no pudieíTe fer focorrido de Alemanes. Infla va 
a la República Veneciana confortarle al Duque de Parma, para afirmarle 
en efte partido , a cuyo fin propuío, que los 200. hombres que tenia de 
guarnición en Sabioneta fe pagaílén por mitad entre S. M . y la Repúbli-
ca. Para cada Principe lkbava la Salud particular inftruccion, y la del 
Duque Eduardo, acomodada a fas paísiones dominantes: artiimiento,y 
Síri A* m d S^fádMaÉ* Avia de entregar al Duque la ratificación del tratado el 
Z^-JJZ'ÍCC°n ' año antecedente hecho : Affegmarle de la cfrecha, y perfeBa amiftad del 
Rey y y de la fngular eji hn ación r.que hacia de fu valor ,, de fu generofidad , de 
fu efpiritu y y-de las otras partes dignas de fu caraBer, y ¿le fu nacimiento, que 
fon palabras del Siri. Ofrecerle íatisfacer los gaftos hafta allí hechos, con 
la guarnición de Sabioneta. Aconíéjarle a contemporizar con los Efpa-
ñoles."., para poner lájufticia de fu parte. Afirmarle , que el Rey empren-
dería la conquisa del Milanés., quando fe huviefíe logrado lavnion de 
ios Principes de Italia. Llenarle de eíperancas, y reducirle a no deícon-
fiar los vecinos,. fin defeuidar per efto, ni la fortificación de fus Plazas, 
ni el empeño de guardar a Sabioneta , exagerándole, y al gran Duque,y 
al Duque de Modena , fus cuñadas, qiun atento eftava S.M. a procurar, 
que abortaííen los ocultos deíignícs, que contra él alimentavan los Ef-
Ifeid. pr.g.774- panoles. Eftos medios plauíibles, y acomodados al genio del Duque , y 
del Conde Fabio Scoti til primer Miniñro, fueron poderoíbs para con-
fervar ius eíperancas, augmentar fus recelos, y hacerle por vltimp artí-
fice déíusmortificaciones;.porquereíueltamente executo fobre el re-
par-
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vartiinknsodcíMilanés vn particular tratado con Moníiéurde la Salud. 
Por efto quatido el Infante Cardenal le pidió el paño de 12.00. Cavallos,, 
que de Ñapóles marchavan a Milán , dudó concederle; y fuponíendo, 
óue difeurria aquel Principe en aífaltar fus tierras, deípachó vn correa 
al Rey Chriftianif. y al Cardenal fu favorecido, no folo para pedir 
confeso, fino para abultar fus fofpechas, y aun para incitarlos á lograr 
aquella favorable ócaíion de atacar al Mi lañes, antes quellegaífen las: 
tropas, que de Efpaña, Ñapóles, y Sicilia íe éfperavan. Y aun parecicn-
doie debilla diligencia , embió a París ai Conde Scoti fu favorecido, pa/ 
ra que dieífe calor á la propoíicion ; pero aquella Corte, dice Vitorio Si-
r i : No govem&ndofe con lapafsion y ni con los. ardores juveniles del Duque, le Mera.recoiíd. tem. 
aconfejú , templaffe fus hervores guerreros >pór no fer auntiempo de mmifejlar- 7<p»#9Wí 
fe, fin exponer a evidente peligro fu Efiado. 
Efte faludable aviíb bailó a fuípender,fino a apagarlos ardores del 
Duque, cuyos Miniítros,acomodandofe a medir íüs fuercas por fu 
valor , en lugar de apartarle de tan arriefgado empeño, le fortalecían, 
abultando los motivos, que los Eípañoles le davan para vn odio tan re-
cien nacido , y tan contrario a los intereses de aquella Cafa , y efperan-
candole délo que la augmentarían los trozos,en que fe avia de dividir 
el Milancs. Y eftava el Cardenal de Richelieu, tan fatisfecho de fu firme-
za en efta machina , que quando difeurria en las conveniencias de hacer 
la guerra , óconíervarla paz a Efpaña, fúndava la guerra fobre la debili-
dad en que quedaría el Eftadode Milán,porla marcha del Infante Car-
denal , y porque los Duques de Saboya , y Parma , cftavan fervoroíbs 
en invadir aquel Eítado , y Venecianos inclinados ala expulíion de los 
Efpañoles. Y fobre eftos,y otros vaftos difcuríbsjinclínando a la guerra, 
difpufo, que el Rey Chriftianif. embiaiTea Italia al Señor de Sabrán, 8.pag.[4í. " t < m u 
para proponer a aquellos Potentados la conquifta del Milanés, y íu di-
viíion entre los queconcurrieílen ahacerla.EíteMiniftro debia aííegurar 
al Duque Eduardo la perfediaamiftad del Rey, y que le eftimava íingu-
larmente,emre todos los otros Principes confederados para la libertad 
de Italia. Que la cmpreíTa del Milanés,fe debia executar luego, logrando 
la favorable ocaíion de eftar ocupadas en Alemania las fuercas Eípaño-
las; mas que era precifovnirfe antes para la mutua defenía : porque ef-
trnelo d rilantes las tropas Franceías, no íe arnefgaíTcn los aliados, antes 
que pudieflen fer foftenidos. Que le apartafle de bufear la amifiad de ios >****^ 
Elpañoiesjíi le penetravainclinado,ponderandole la notoria ruina a que /<>'• '"í¿:f-
k exponia,porque jamas le perdonarían el intento de invadir el Milanés. / y f 
Que paraconíeguir efte proye£to,era precifo el fecreto,hafta lograr laLi* m rflp 
ga general difcurrida;pero que íi antes quifieffe elDuque romper con M i - (§! §p"'•:.& 
lán,averiguaíle ü el Duque de Saboya fe léquerria vnir , y acordailen el V". ' \ ' 
pumero de tropas con que el Rey debia aísiftirlos.Qiie a S. M . parecía y \ W 
baftante vn Exercito de 2iy. Infantes, y 3 y, Cavallos, mandado por el V ; ; 
Duque de Saboya,en el qual, por la dificultad de reconocerle , no íé ha-
llare el Duque,hafta que pudiendo formar dos Exercitos, mandaííen 
ieparados. Que S. M . no qutria apropiarfe nada de lo que fe adquirief- Baño, H!ft.íont¡f. 
fe , y que con el nombre de tropas auxiliares, embiaria IOU. Infantes y *'P*rt '•*»•»•!*. j . 
J 500. Cavallos , poniendo Saboya 8u. Infantes, y 1200. %valios,' y " P " *' F S " 7 7 " 
A a Par. 
Mem. recond.tom. 
S.pag.14?. 
Mera, recond.tom. 
S.pag, 237. 
Naui Hift. ¿c Ve-
nce, tom.i. lib.io. 
pag. ¿13. 
Brüíoni Hift.de It. 
.Jib^.pa&io.j.. 
Mem. recond.tom. 
8. pag» 1 <¡ z. 
Foffati Mem. de la 
guerr.de It. p.140. 
•Capriata Hiít.tom. 
z.lib,¡4. p.88,105. 
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Parma 40, Infantes, y 500. Cávallos. Y que finalmente .rectojefle. las 
pretenfiones del Duque con-ta franela, por las guarniciones de Placen-
cía, y Sabioneta,kque fe le díeílén por los dos años de 3 3. y/34, a razón 
de40. ó ^00. efeudos. " • / "; 
- Dividiafe eiEftado de MÍÍan,entre los MíniítroS de Francia, y Sa-
boya,con la mifrnafranqueza;qHe-íi eftuvíera ya en fus manos.Y por fa-
tisfacer los defeos, que avía declarado aquella Gáía,delos honoresilea-
les, defde el Duque Carlos Emanucl',fe bríndavael guftó del Duque ton 
vno délos dos tirulos de Rey de Lombardia, ü de la Liguria. Demás 
defto,fuéehibiadopor Embajador del Rey alos Principes deltalia,el 
Préndente Bellieure , para proponer la Liga , y penetrar el animo de 
cada vno delíos.Y agregandofele enPiamonte elConde duPLehVPf asíin, 
Embajador ordinario en Italia y ambos hicieron vn particular tratado 
íobre efta materia con el Duque de Saboya-, y defpues en Rivóiia u . 
dé : Julio de 1635. entre S. M . Chriftianif. y los Duques de Saboya¿ 
Mantua , y Parma.: Ambos eftampó Vitorio Siri, y en cite fe hizo Liga 
oíeníiva, y defeníiva por tres años contraEfpaña, paráquicarla el Efta-
do de Milán ,dando el Rey 1 ¿y. Infantes, y f 500. Cávallos, Mantua 
30. Infantes, y 300. Cávallos, Parma 40. Infantes, y 500. Cávallos, 
' Saboya 60. Infantes, y 1 zoo. Cávallos, y Modena, lomifmoque Man-
tua. Se eítipuló, que las conquiftas fe repartirían entre los aliados,a pro-
porción de fus tropas; y que el Exercíto feria mandado por el Duque de 
Saboya , y en fu aufencia porel Cabo Francés, que el Rey nombra'íle. 
Efte tratado creció mucho el fervor del Duque deParma^ para arrojarfe 
' a la execucion ,no folo por las fofpechas, que le caufavan fus anteriores 
paííos yíino porque fué avifado, que las levas que fe hacían de orden de 
Efpaña en Ñapóles, y Sicilia, fe emplearían contra él: por loqual hizo 
prancia repetidas inñancias para fer focorrido, ofreciendo, a fin de 
Siri Mem. recond. 
tom.S.pag.iy £.157 
Nani Hift. de Ve-
nce tom.i.pag. 62,3 
Capriata Hift. .t..i. 
lib.14.pag.iicj. 
en 
-
acelerarlo,elÉítado, las Plazas, y laperfona , refuelto de vivir, y morir 
devoto á la Francia. El Papa , fin embargo de no íér afecto á la Corona 
de Efpaña ,cómprehendió elriefgo a que el Duque fe exponía /encen-
diendo vna hoguera capaz de abrafar toda Italia , y le hizo decir exph\ 
• cafíe los.agravios, que avia recibido de aquella Corte, para obtenerle 
' vna plena fatisfadon. Y el gran Duque pafsó con: él vivifsimos oficios, 
para que por ligeros motivos, no arriefgaue fus cofas a vna defolacion 
conocida.' Pero él,fordo a eftos avifos, y firme en íú di¿tamen,aviso a 
' Francia'aquellos oficios, afirmó «,que jamas oiría algún acuerdo, y pidió 
; luego los 40. Infantes , que fe debían agregar a fustropas^jLosMiniftrbs 
de^Efpaña le ámenazavan con dar libertad , y la poffefsion de la Caía,, al 
Principe Alcxandro fu hermano mayor , que como mudo, fue ccníide-
rado incapaz del govierno , y vivia eítrechamente guardado en la Ciu-
• dadeia de Placencia. Y aun para contenerle mas, fe le dava a entender, 
que también pudiera ferie antepuefto D.G&avio fu'hermano natural, va 
legitimado para fuceder, quando el Duque fu padre carecía de fuceísion 
legitima, cofas, que en lugar de mitigar el ardor grande del Duque, le 
encendían en vnafuriofa ira y y le empeñavan en mas claras expresiones 
de odio. Efta novedad hizo grande admiración, no folo en Efpafui,fino 
en Iuíia,^onde la Cafa Farnefe eíhva tenida por mas Efpañola , que 
• • ; • " • . . - • • ; • • - . - $ . . . «•-•• • • t o _ 
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todas. Y afsi-dice Joíéph Ripamonti: Nunc mirabantm obtapefeebantqw 
ormes, quid i'ta, domas per-vincula/anguinis etiam adnexa Regi Catbolico re-
pente defávifet ab imperio, fub cuius tutela fíe floruifet, :vt nulliiisdíerimfor-
tumm cum fuá commutatam effcveliet. Pero contra efto tenían gran vigor, 
en el vallo eípiritu de Eduardo , lasimprefsiones de la Corte de Francia, 
y. la inclinación de fus propios Miniftrós; y afsi aunque el Duque de Fe-
riaGovernador de Milán , procuro mitigarle plegaron tarde íüs cuer-
dos avifos. • 
¿1 Marcho luego con el Exercito Francés el Duque de Crequi,.y po-
niendofe a la vifta de Valencia del Pó , en el mes de Agofto, aviso a los 
Duques de Parma, y Saboya, para que fe le incorporaííen \ y Eduardo 
faliade fus Eftadós el primer dia de Septiembre con 5y. Infantes 1 y.Ca-
varlos , dos cañones, dos lacres, muchos víveres, y gran cantidad de 
municiones, inftrumentos de guerra , y garladores. Ocupo en fu mar-
cha la Stradella,y Voghera, Lugares del Milanés,y cerca de Pontecuron 
tuvo vn recio ataque con los Eípañoles,que mandava D.Gafpar de Ace-
bedo j y los obligó a retirarle. Agrególe finalmente al Campo Francés, 
y empezó el litio de Valencia, que con grueíTá , y aguerrida guarnición 
montó , en fus frequentes filíelas, la dificultad de la empreíTa. Envna 
d ellas murió Ricardo Avogadro General delaCavalleria de Parma, y el 
Duque •miimo , y fu quarteí, eftuvieron en gran peligro. El-Papa íblici-
tó, retirarle nuevamente de aquel empeño, y le deítinó a efte fin por 
Nuncio a. Monfeñor Gofi Vice-Legado de Boloña, con vnbreve exor-
tatorio \ mas en lacónítancía del Duque nada fervia , y no aviendo que-
rido'dar audiencia al Nuncio, fin que los Cabos Francefes, ocultos en 
f» tienda, oyeííen fu refpuefta, la avisó por vn correo aLRey Chriftianif-
fimo.Aquel Monarchahízo dezir al Papa por el Conde de Noaiílesfu 
Embajador , que foftendria al Duque de Parma con todas fus íuercas, y 
que embiaria a Roma al Marifcal de Etreé, para que expuíieílé a íu San-
tidad la injuíKciade aquella folie itud; porque el Duque no dependía de 
la ígleíia , fino por vna íimpíe ínvertid ura, en tuerca de la qual nada fe le 
podía pedir, como pagaíTe elcenfo. Llegando el 1 y. de Octubre al litio-
el Duque de Saboya, halló a fu difguíto los trabajos , y hizo infeliz jui-
cio del íiiceííb. Los Efpañoles, entre tanto,.fe difponiana focórrer a 
Videncia, y Crequi,refolvió paliar el Pó, piará atacarlos en fu mifmo alo-
jamiento de la Pieve, para lo qual íé dio a efte General la vanguardia, la-
retaguardia al Duque de Parma , y la batalla quedó al de Saboya. Afsi 
marcharon a Frefcarolo , dos leguas de Valencia, donde acaba va de lle-
gar el Exercito Efpañol, y donde huvíera vna acción muy fangrienta ,y . 
quizá dichofa gfi la prudencia de algunos Oficiales del Exercifo aliado, 
no huviefíé detenido el ardor de fus tropas. Defde allí íocorrieron los 
Efpañoles dos veces los íitiados: conque el; 15. de Gótubre pareció 
predio levantar el íitio,fin fruto, y fin honor, porque fué abandonada la 
artiíleriacon los pertrechos. 
Efte malfuceílb , que fué fumamente defagradable a la Corte de 
Francia , hfeo conocerá! Duque Eduardo el peligro, en que voluntaria-
mente íe avia empeñado: y aviendo eñtehdido,que los Alemanesdiícur-
rian entr-ar en Italia por ios pequeños Cantones,, temió que cayeííén 
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fobre fu-filiado, y no folo pidió fus tropas, para defenderle ; pero fe 
k dieron mas dos Regimientos Franceíés, y 300. Cavallos. Con cita pre-
vención fe creyó feguro , y porque todo el Exercito aliado invernaría en 
Monfcrrato, refolvió quedarfe en Caíal, ó Pumonte , para recoger las 
tropas, que vendrían de Francia, y bolveríé en la Primavera a fus domi-
nios con el Marifchal de Toyras, para hacer por alli la guerra al Milanes. 
Aplicófe luego la Franciaa incluir en la Liga al gran Duque, y a que 
focorrieííealDuquede Parma fu cuñado; mas, ni íe pudo conícguir 
otra cofa,que la obfervancia de fu neutralidad,ni quiíb ailanarfe a retar-
dar las afsiftencias,aque por lainfeudacion deSicna eílayaobligado a la 
Corona de Efpaña. N i el paílage del Marifchal de Eftreé a Italia, con el 
carácter de Embajador extraordinario, para declarar el empeño del 
Rey en foílener al Duque de Parma, y impedir las refutaciones vio-
lentas, que el Papa podría tomar contra él , por aver defpreciado fus 
dos Breves, templó ei difgufto de la Corte Romana, ni hizo com-
prehender la Liga vtiL Entre tanto el Duque , por no perder el tiem-
po en Verceiii, tombía poftaen 28. de Enero de 1636. y llego a Pa-
rís ei i 6. de Febrero , para reverenciar al Rey, y agradecer al Cardenal 
la fineza con que atendia fus intereífes. Como fué recibido , y agaífaja-
do, y con quales honores, quafi Reales, diftinguido de otros, aunque 
grandes Principes, diremos en fu lugar, reparando aqui folo vn acto de 
íu prudencia , y vn teítimonio de la memoria, que París conferbava a 
los benericios del grande A L E X A N D R O FARNESE fu abuelo. Vn viejo L i -
brero , en quien permanecía elzelo de la Religión Catholica , y algu-
na centella de aquella Liga , que la procuró confervar en Francia, ocur-
riendo ala Carraza, que conducía a Eduardo, y los principales Seño-
res , que avian falido á encontrarle , le dixo con vna fama libertad: Aw¿ 
gracias a Dios deque le huvieffeguardado la vidaypara ver el nieto de quien 
Vino a librarle de los horrores da la hambreyy d confervar la Religión Ortbodoxa. 
Y como aquellos Señores por complacer al Duque, empezaíTen a dif-
currir, por elle accidente ,1a gloria que fu grande abuelo avia adquiri-
do en la liberación de París; Eduardo los interrumpió, diciendo: Eran 
cofa pajfadas,y que ya Je entregaron al olvido , con que paífando a diverfo 
difeurfo, evitó la relación de vn cafo tan amargo para la Corona de 
Francia. Y en todas las otras coías,que produjo íü tendencia en Pans, 
acreditó excelente juicio,íincerifsimo amor alosintcrefíés de aquel M o -
narcha , y vnagrande eítimacion de íu caraéter, y de fu familia, tienda 
atodocorrefpondidoporel Rey, y por el primer Miniítro, con vna 
eftraña plenitud de gracias , y de diluciones. Acordóle el Rey la fa-
cultad de mandar fus armas en íta!ia,en calidad de fu Lugarteniente , en 
aufencia del Duque de Saboya , queriendo que eítuvieííen también a fu 
orden las tropas aliadas, y eícrivió S.iM. al de Saboya, le formaífe vn 
cuerpo de Exercito el mas numerofo que fuellé pofsibk; y pareció íüfi-
ciente de 1 zy. Inrantes, y zy. Cavallos, deftinando dos Marifchales de 
Campo, para que obraren, legun fus ordenes.Salió elDuquemuy fatisfe-
cho de París el iS.de Marco;mas en cambio de fu feliz negociación,halló 
executados los anuncios con que el Papa , y el gran Duque le quuieron 
prcíervar. Porque quando fus tropas fe retiravan del Exercito , para 
# uar-
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guardar la propia cafa , como eftava refuelto , frieron embeftidas por 
Jos Efpañoies, y padecieron»fin embargo de aterios rechazado escolta-
dos déla Cavalleria de Saboya. Y aunque el Duque Vitorio Amadeo 
embió luego defde Afti,en fu íbeorropor el medio de la diveríion 2400. 
Cávallos ••, eítos fueron tan bien recibidos, que falto poco para que fuef-
íén pallados a cuchillo , y fe refugiaron á Afti ,con gran perdida. Y lo 
peor para Saboya fué, que los 1 zoo. Cávallos con que el Marqués Vi-
lla efcoltava las tropas Parmefanas, fueron cortados por los Eípañolesjj 
ynopudiendo bolver á Piamont.erfegun fu orden > huvieron deen-
trarfe en el Placentino. Y aun alli no los quifo íufrir el Duque, y hizo 
que alojaííen en el País de Modena;con que quedando abierta la puerta, 
que cerrava Caftcl S. Giovanni, donde debió alojar eíta Cavalleria, 
no folo dio facultad a las tropas de Milán para entrar en el Placentino, 
fino irritando a Franciíco Duque de Modena, cite Principe formó como 
pudo vn Exercito de 70;. Infantes, y 1 zoo. Cávallos, con que atacó en 
el Regiano la Cavalleria Saboyarda. Y como retirada efta para guar-
dar el Placentino, quedaíle abierto el Parmefano,entro en él el Exercito 
de Modena, le laqueó, y ocupando a Colorno, y otros conliderables 
Lugares, pufo ental temor la mifrna Ciudad de Parma,que faltó poco 
para que abrieiTe las puertas: no tanto a la fuetea de los enemigos, quan-
to ala debilidad en que la avia conítituido la larguifsima paz, que avia 
desfrutado. Por otra parte el Marqués de Leganés Governador dé 
Milan,de)ando en Pavia 3 <$oo.Efpañoles,y 1 y. Cávallos para hacer fren-
te al Exercito de Piamonte , fe diíponia a atacar el Placentino ; y como 
el Marifchal de Crequi, por hacer diveríion , fe puíiefíé con todas fus 
tropas, en Vefpola^ entre Novara,y Mortara, acudió Leganés con i i u . 
Infantes, y 2600. Cávallos, y en vna embofeada maltrató, y pufo 
én fuga los 1 y. Cávallos con que abrigado de ^00. Mofqueteros que-
ría reconocerle Crequr, y lm lubrabura, que con parte déla Cavalleria 
hizo hrme,para retirarte fin conruíion a I5reme,huvieraíido infeliz aquel 
accidente. Y a efto fe íiguió la entrada del Placentino, la ocupación de 
Rprofredo,Borgo-Valditaro,S.Donino, y otros Lugares,la ruina del Ef-
tatio Palavicino, y de todo el País: porque abandonado a las aprehen-
fionesgloriofasdefu Principe , no tenia modo de defenderte ,ni los Ge-
nerales, y Miniílros de Francia le hallavan de aplicar fus focorros, 
porque los refuerzos prometidos,no avian llegado. 
El Duque lleno de dcfpecho, y de dolor,por tan íinieftros füceííos, 
intentó , que el gruefiodel Exercito paíTalTe luego a defem penar fus Ef-
tados, y fobre todo a tomar venganca de la incuríion del Duque de Mo-
dena fu cuñado i pero defpues delargos difeurfos, pareció conveniente 
efperar los refuer eos, y no precipitar el todo. Recela vaíé del Duque de 
Mantua fobre la recuperación de Sabioneta por la permuta de Cafal, del 
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dava algún tiempo a la coníideracion de aver emprehendido vna volun-
taria guerra, en que ios amig os., y los enemigos, Caufavan igualmente' fu 
ruma. El Rey Chriftianif. por acudir a fus daños, embió ai Exercito el 
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•i 6. de Abril al Señor de Graves, para eflimularle d prompto fócorro 
delDuque ¡ mas ni los Generales eftavan de acuerdo, ni Eduardo quería 
ir a ía Cafa , íin vn cuerpo de óy. Infantes, y ig . Cavaltas, que díuvief: 
fe a íus ordenes; lo qual repugnava Saboya, no queriendo, que en Italia, 
huvieííe otro General déla Liga, que el. Por eftofe retardaron las reía» 
Iliciones, Imita que el 18.de Mayo empezó Ja marcha del Exercito, y 
entro en el Milán es, íin queíaltaílén obftaculós ai principal ...dcíignro de 
introducir al Duque» en fus Eftados: conque gallando el tiempo en pe-
quenas facciones , confumia él aquellos fervores, con que quifo promo-
ver vnaguerra, que 'nunca le podía fer vtil. La cruel molefli'a de íus Sub-
ditos , la minoración de fus rentas, y la muchedumbre de fus mortifica^ 
ciones, y de íus defeonfiancás, le hicieron apartar de_ todos los^  medios,. 
que para reftituirfe a fu País fe le proponían j y refoívió bol ver a él, deíl 
conocido , por el Eítado de Genova. Afsi lo exetütó, y defpues de a ver 
viíio lo que avían padecido fus vaílallos, y arruinados aquellos campos 
deliciofosj tuvo el nuevo difguíto de verfe viíitado de las tropas del/Mi-. 
lañes, el 15. de Agofto , en numero de 4500. Infantes, y 40. Cornetas 
deCavallcria, a cargo de D. Martin de Aragón. El Señor de SanPol, 
que íalióá reconocerlos, bblvió en fuga a Placen cía , perdiendo i$o. 
Soldados, y algunos Oñciales, con que aquellas tropas pudieron íaquea-f 
el contorno de PvOttoíredo, quemar todo el Paisdela otra partéele h 
Trebia, y entrar el.19. de Agofto en el Errado Palavicino, exerciendo 
todas las hoftilidades, que di&a la venganza. Eduardo, para reprimir 
eítos excefíbs, pidió con inftancia fuercas al Exercíto aliado; pero era 
muy difícil introducirlas, íiendolos Efpañoles dueños de la Campanas 
Y para mayor torcedor defíe Principe, el Papa, fin contenerfe, ni con 
lo que de parte del Rey de Francia le dixo , fobre ia protección del Du-
que , el Conde deNoailles íii Embajador ordinario, y íin que le hicieílcn 
fuerca las mirandas,- que rey tero el Marifcal de Eílreé, que para efra fola 
comifsion llevó á Roma el carader deíü Embajador extraordinario, ex-
pidió contra elDuque vn monitorio, citándole á Roma, para que íacáfc 
íé fus tropas de los Efíados ágenos en el termino de 30. dias,pena de caer 
en la excomunión, y perder fus feudos, que fu Santidad ofrecía conce-
der alprimero que los ocupaífe. Las quejas, que'el Rey Chriííianif. ex-
pr.efsó por el Marifcai de Eílreé, impendieron los procedimientos de 
Roma , y comodelExercitodelaLiga,,no podía Eduardo fer fbcorri. 
do, reíblvio aquel Monarcha executario por Mar, haciendo defembar-
car 4< ó $ y. hombres en la Specic, ó otro Puerto vecino; mas la Repú-
blica de Genova denegó el paífo. Entre tanto el bloqueo cíe Placenciá 
fe iba reduciendo, á íiíio , y el Duque ¡ cerrado en aquella Plaza, folo po~ 
diaexagerar á fus amigos fu mala fuerte, para lo qual embió á París al? 
Conde Scoti fu favorecido, que bolvíó con orden al Marifcal de Crcqw 
de embiar Juego al Duque 4 g . Infantes, y $»pl Cavallos. Mas ni efW 
fe•pudaexecuíar,porque fe oponían las invencibles dificultades de atra-
veíiir el Eítado de Milán, exponiendo las armas, y la autoridad del Rey 
en Italia a vna. notoria ruina.En cite eítado bolvieron a la carga cíe fúV 
períuaíionesclPapa, Venecianos, y el gran Duque, fondandoál mil* 
mo tiempo el parage en que eííava ía irritación de los Miniítros Sfpütó* 
les 
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les. Y como los hallaíTen dóciles ala concordia; toda la, iat%a recayó 
fobre perluadir al que querían prefervar: porque Eduardo, aun rodea-
do de tantas mortificaciones ,y defahuciado de todo focorro , quería 
manífeftarfe Francés ,y permanecer en la Liga , acorte dequanto. goza-
va. Y aunque ei CardenalTribuido le embio al Vicario: del Obifpd de 
Borgo S. Donino, para que le inclinarle a la reconciliación, fué oído,, y 
de fpachado con gran fequedad,, D. Francifco de Meló, que por la Ca-
fa de Bragan9a era pariente del Duque, y le mirava con afc¿íuofa reve-
rencia l le expufo ofrecimientos muy eftendidos, y no fué efcuchado. E l 
Reíidentedergran*Düque,Dominico Pandolfiniíe repitiólas mas.,pru-
dentes , y vigorofas inítencias, lereprefentó fu infeliz qftado, y Jenizo 
patente la impofsibilidad del alivio ; masnada bafló a moderar íü dure-
za , y aun fe quejó al gran Duque , de que en las eficaces perfuaíiones- le 
avia perdido fu Miniftro el reípeíto. El Cardenal Barberino ,,con toda 
la autoridad,que le preílava el parenteíco del Papa ,le embió al Conde 
de Carpeña, a quien refpondió, que era aliado del -Rey de Francia, qué 
eftava en fu protección, que por fu rnifma boca fe avia ligado -,• y que no : 
podiafaltara fu palabra. Q| .V. 
Entre tanto fe trabajava en Roma en los alivios del Duque: porque, 
los Miniftros de Francia le ayudavan con todo fu vigor, yel^Papa no. í. 
quería, que aquellós.Eítados cayeíTenen mano de los Efpañoles. «Por 
efto publicó vn monitorio, para que falieífen dellos, por fe-r íeudode la 
Igléfíajy defpuespropufo fe leentregaíTen, en depofítOjylas Plazas ocu- • 
padas al Duque. Pero ni ellos lo quiíieron ,ni los Miniftros Erancefes • 
entraron en lanueva propoíicion, que hizo elCardenal Bar.beríno, pa-
ra que el Duque entregaílé al Pápalas Plazas ,que retenia ,qif£pdo los 
.Efpañoleshicieífenlomifmocon lasque leocupavan. El Conde Fabio 
Scotí negoció en: París,. que la Armada de Francia condujeífe áfú- Amo 
4^. Infantes, y para folicitarlo pafsó a Provenca y mas nada fe hizo.Y los 
. focorros del gran Duque fueron mas eficaces: porque reyterando las GT-
denesa fu Reíidente Pandolfini, para defengañaral Duque.;;fu deftreza 
le hizO:.conocer el eminente riefgo>, y:la¿n"terfpiicionde.fu;Árfío''obtuyo 
de íos Miniftros del Milanés condiciones íiiavifsimas , reípecíp;3el tiem-
po. EíHpuiófe, que el Duque feria neutral, quejas tropas, Eirancefis 
evacuarían fus Eftados, y paííarian fin embarazo aí Monferpatp ',ó Pia-
montq. : Que las; tropas de Efpañaíé retirariaixal Milanés j y ;que fe le 
reftituiriatodo lo ocupado en Lombardia, y los bienes que gozavaen el 
Reyno de Ñapóles. ElDuque,por vn correo, que defpaclió a Tolón, 
mandó alConde Scoti lo explicaífe a los Cabos Francefes \y dieíle parte 
aí Rey Chriftianif de que la indifpeníablenecefsidad en, que -fe» halíava, 
por la dilación de los focorros, je avia precifado á tomar aquel partiSo, 
fin embargo deí qual confervaria a la Corona vna perpetua devoción. 
Afsi terminó el año 16 3 7. aquel para Eduardo ínf rucluofo,- y deígra-
eiado empeño, íin queel ReyGkiftiahif. le minoraílé la eftimacion, que 
concedía a fu mérito : porque conoció fer elajüftamiento cfe¿to de Ja 
neceisidad, íin vicio déla cpnftancia,y que quando el Duque fe Kbrava 
de rtan nocivos huefpedes;,íacayá ala Frangía de la preciíion de mante-
ner vha perpetua, difícilguerr-aen eÍMiknes,para foítenerle. contra íusr-
.* ; " ' " ' cas, 
iS'lériT'br.'' récond. t. 
i's'íta 42 j . 
rNariLHlft; ¿t Ve-
•liec. ttífri,i lib. 10. 
pa<(j,;6ví^íw::.;. ,; 
Folfati Mem. de la 
guerr. de ltal.pag. 
Brulloiii lib.4. pag. 
138. 
Capriata tóm.i.lib 
1 f. pag. 170. 
Baños ó.part. de la 
Pont, toin.í, l¡b.y, 
cap.t. p . n j . 
Ricci ÍS'arraf, n . 
Gualdo to.z. lib.2. 
pag. 40. 
Kipamonti de bello 
Manciiano lib. 8. 
pag. 146. 
JVkin. rccond.tom, 
S-pag.476. 
M«nh rcconJ.toiti. 
$, p.lg. 477' 
Mercurio tenv. I . 
LoíHii Covup.pag, 
ItaS. Reyn. p j r t . í . 
üb.f. pac;. 335. lib. 
7. pag. 4 " . 
Bsfios <y p3¡t.c!e la 
Pont, toin'.í'.lib.'í. 
c;ip. r.pa» 114. 
¡Nati! tom.. lib. 1 o, 
pag. ¿6$. 
Brulíom lib.4 pag. 
Foflati Mera. Hift, 
p.l£;.I77. 
Capriata toni. z. 
Iib.j,-. p.17?, t76. 
Mrm, recond. t. 8. 
pag-477. 
Ní^üt.deltal.part. 
l . is.in-J.t. / , cap. 
j.deí'dc p a g . j j á . 
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cas, que cali circundan los Eftados de 3a Caía;FAR.NBSK, en Lombardia; 
Vitorio Siri,reíümiendo las caníiderables perdida*., que causo ai Du-
que fu f eparacion de ios intereftes de Efpaña, culpa vnas veces iu juve-
nil ardor ,y alguna la imprudencia de íu favorecido el Conde Fabio 
Scoti .pero a todo fe agrego la volubilidad impetuoía del Marqués 
Gaufredo, que de Maeftro de la lengua Franceía adquirió en alto gra-
do la gracia del Duque ,y infeníiblemente le hizo olvidar las prudentes 
máximas de fus progenitores, miniftrandole inclinaciones Francefas, 
mezcladas con el conocimiento de fu idioma, deque efte Principe fué 
tan inftruido,que fe hizo reparar mucho en París,quando vihtó aquella 
Corte. El Cavallero Nani, el Conde Lofchi, y el Autor de la Italia 
Reynante,atribuyen también ai ardor del animo , y a los impulfos de la-
voluntad; i a refolucion arrojada del Duque contra el Milanés; y todos 
los Efcritores tributan,fin embargo.muchas alabanzas a fu conftancia. 
El otro embarazo de Sabioneta , dexó libre al Duque al mifmo 
tiempo : porque reftituyó aquella Plaza a la Princefa de Stillano , cuya 
era, y la Corona pie Efpaña fe obligó a fatisfacerle quantos gaftos hizo 
en guardarla, y le pago luego ioou. eícudos. Y como aun quedafí"e en 
pie el refentimiento con el Duque de Modena, por la pafíada invafioa 
delParmefano,la prudencia de laDuquefaMAR-GARiTA ALDOBRANDINO, 
madre de Eduardo, y fuegra del Duque Francifco,ajuílo amigablemen-
te fus diferencias: con que por todas partes bolvió a reynarlapaz en ios 
Eftados Farnefes, y los Subditos,que adoravanlas virtudes de fu Sobe-
rano,refpíraron con la íatisfacion de verle reftituido al antiguo repofo. 
Tenia Eduardo las inclinaciones tan mageftuofas , y tan brillantes, 
que nada .quería diftinguído en otra Corte , que no fe hallaflé con exce-
lencia en la fuya. Y por efto el año 1641. hizo celebrar el nacimiento 
del Principe Oétavio fu feptimo hijo, con bayles, y reprefentaciones 
magnificas, afsiftidas de los inftrumentos, y Muficos mas celebres de 
Itaiia, con difpendio grandifsimo. Y luego vn fumpruofo torneo, en que 
juftaron fu A. el Principe FrancifcoMaria fu hermano,losDuques deSeg-
ni,y de Poli fus deudos,y todos losTitulados de fusDominias. Ambas co-
fas deferivió Juan Pedro Crefcencio, y aludiendo a cftos exccfsivos gaf-
tos, queen fu grandeza de animo eran defpreciables, y menudos , decía 
e] Cardenal Mazarino, que no necefsitava de las afsiftencias de la Fran-
cia vn Principe,que por capricho expendía en vn torneo ioou. efeudos, 
Qiu'foelDuque hacer vn víage a Venecia el mifmo año 1641. aGiflido 
ctelPríncipe Francifco María fu hermano,y debiendo paffar por Mantua 
ó por los Eftados de aquella Caía, la Princefa de Mantua,que los regia' 
por la menor edad del Duque íu hijo, le ofreció, por medio de vn Gen-
tilhombre , todo el obfequio correspondiente a íu períona. Eícusóíe el 
Duque con el pretexto de la celeridad, y convinieron en eícuíartoda 
otra ceremonia, que la de hallar vn Gentilhombre a los confines , para 
que le cumplimentare en nombre déla Princeía. Pero contra efto fué 
encontrado en Borgofortededos Compañías de milicias, y vna de Ca-
rabineros, quedixeronibanaíervirkiv aviendolos defpedido corref-
mente, halló otra Compañía de Cavallos dos millas de Mantua , para el 
miímo erecto. Y quando el Duque, parando el coche, rogava al Cabo 
fe 
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féretiraííe , llegó el Marqués de Gazzqldo , Capitán de la guardia del 
Duque dé Mantua , que le íuptíco fe dejaííe ícrvir, y ebiigó al Du-
que a aflégurarle , que retrocedería fino fe le dava el güilode dexarle 
caminar folo. Con efto continuó íü viage , y- fuera de Mantua halló al 
Duque con fus guardias, y feís, ó ocho Carrozas, que afsiftido del Mar-
qués Arrigoni fe Ayo, falta a recibirle , y hoípedarle. Ambos Principes 
dejaron las Carrozas, y íé hicieron muy amigable acogida; mas fenecido 
aquel reciproco cumplimiento , Eduardo rogóal Joven Duque , le cié-
jafíé continuar fu-viagé, y élconvino, quando íü Ayo declaró, que te- .;. 
nía orden de laPrincefa para llevar a S. A. a Palacio. El Duque defpues 
de hacer muchas gracias, por la que la Princefa quería difpcnfarle, ibfíó 
por fu partida,con tal opoíicion del Marqués Arrigoni y qué el Duque lie- . . 
gó a aifguftaríe, y fe tomó el partido de embiar a íaber de la Princeía, l i 
guftavaqueS.A. paflaífe. Pero mientras bolvia la refpuefta, continuó 
la inílancia de los Oficiales Mantuanos,haíta hacer deíkmplar al Duque, 
y explicarlosx'l enfado , que le caufava aquella necia folicitud. El.Mar-
qués Rcdulfo de Gszzóldo /Mayordomo déla Princefa, que llegó a 
cííe tiempo, repitió el ruego, para quea lo menos paílaíié el Duque a Pa-
lacio a tomar algún alivio; mas él bolvió a efeufarié con enfado , y ¿cf-
pidiendófe del Joven Duque, pafsó por Mantua a tomar el camino de 
Vcroria, Eñe íüceíío hizo hablar mucho en Italia: porque íiendoeftüo, 
que quando fus Principes traníitan por los Eftadbs vecinos, no reciben 
de fus Soberanos mas cumplimientos, que ios que Quieren , como en ¡ ; 
Parma fe hizo con Carlos Duque de..Mantua: fe prefomíó, que eftepe-. 
fado cumplimiento, que fe ínteMava hacer a Eduardo,tuviefíé otro tíh. 
Y hizofe mas mokíla la concurrencia:, porque el Duque de Mantuano" 
dio al Principe Francifcó María mas tratamiento ,qué el de Excelencia,"' 
preciíandole afsi a que le negaíle la Alteza , con que ya íi'n dificultad fe"' 
. trata'van femejantes Príncipes, aunque fegundos. Y• a'fsi quando Eduar-
do en el viage, que hizo a París, paísó por Mantua, dio Alteza ala Prin-
cefa,entonces nuera del Duque, y aora Regente,íiendo afsi, que rio tenía 
derecho para fuceder en aquella Cafa , y que el Príncipe Francifcó Ma-
ría era lla'madoá la de Parmá. Sobre efto fe éferívieronpor ambas Cor-
tes dospapeles,quéeílampó Vitorio Siri, declaTandofe,ímembargo de Mercurio tom. i . 
lo que alegaron losMantuanos,en que el Duque, y el Principe fu hermas ¡£'*' M d c F g " 
no,tenian razón en efie ligero accidente,fobre que/defpues no íé habló. 
Parece que eftava altamente deíiiñado el' Duque Eduardo a vivir 
en continua fatiga, y atener repetidas las ocaíiones deexerccrla gran-
deza de fu animo, realmente Maretalyy proporcionado a mas vaíla do-
minación. Apenas refpirava de las moleftias:, que le causó la guerra del ' 
Milanés, quando , fin que de íü parte k dicííeálgtina cauía,íe víóern^ < •.'. .'.. 
peñadoyen otra aun mas penofa guerra , para rebatir la pcríccücíóny 
que con el poder, y debajo déla autoridad de Vrbano VÍIL le declaro ; 
laCaíaBarberíno. Mandavan elEftado Eclefiaflico, y todas las im-
portancias de la Iglesia,ios Cardenales Franciíco,' y Antonio Barberino, ' - ' • 
efte Camarlengo , y aquel Vicecanciller de la Igíéíia, y él largo Pon-
tificado déla fio, en tiempo que h guerra délas dos Coronas, y la ü^~ 
licitud de cada vna en fu favor , hacían íu poder, mas recomendable, no 
üb fo-
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falo credo en gran manera fu confideradon en Europa, finólos lie-
no de riquezas, de hechuras, y de dependientes Y íaeiK-o tan natural 
en los poderofos la ambición de exaltar fus fanuhas, y colocar íu nom-
bre en los vltimos grados de la eftimacion^ del honor,aun rioiawrap» 
iiidoelevar áD.Tadeofu hermanólas que al grado de Hefedto deRo-
Gualdo HW. de 
pxcímf 
del tiempo, ~ „ 
Caftro parecía á :iasBárberinos,dignapoírefsion de fu familia, y juzga. 
,,..„.,„ , i r- ron coyuntura favorable para demudar del ^ U F A R N E S E , quando vie-
P, ?:»«,. r o n al Duque Eduardo, como fumergido en el golfo de la guerra, que 
Ricd Nanac, „ . c o n l a r j p a h i z o U o s E m a n ó l e s . Eftos parece, que los miniftraron la 
efpecie, aunque mas.abultada,quandoelano 1636. en odio dé l a parcia-
lidad Franceía,que Eduardo avia abrazado,folicitavan alPapa,y fus fo-
,brinos,le priyaflen de fus Eítados , y dicffen la tnveftidura dellosa Don 
Mcm. reconitom. J a d e ó l e s cieno lo que elcriye el Siri . Pero lo que entonces no juzga-
*>p^ S-383- í o t i i 0 3 Barberinos pofsible, lo creyeron en parte practicable, por los 
grandes empeños en que aora miravan al Duquejy convinieron entre si, 
en la reíolucion de adquirir el Ducado de Caftro por qualquier medio, 
siri Mere tom. t, A éfte fin , aun antes que terminafle aquella guerra, hicieron ofrecer a 
~lib ?.p.»g.477. ^ Eduardo gran cantidad de oro,en cambio de Caftro-, mereciendo de fu 
M«c/vmd¡córp!g generoía advertencia larefpuefta de que: No bafiavael dinero, y feria me-
4°- n:¡ier l,i artillería bar 4 desojarle ds aquel E fiado. Del pues, por medio del 
Palacio Gsfta Pont w , ir- r \ ix * J r iT j r-
co«. 4. coi.557. Conde deCarpegna , propuíieron al Marques de Leganes Governa-
dor de Milán , la divifion de los Eftados del Duque, dando Parma a la 
Cafa Barberino,v quedando Placeneia agregada al Milanés. Y como 
el Marqués no inclinarleii efta idea, felicitaron reducirle por medio del 
Cardenal Tr ibuido ,atrahido con la oferta de darle aquella porción del 
Placentino., que confina, con fu feudo de Codogno. Pero , ni efto fué 
bailante a perfuadir al Marqués; y los Barberinos bolvieron el animo a 
. folo el Ducado de Caftro,y felicitaron, que Stephano D o r i a , a quien el 
Duque debia 1 ooy. efeudos, fe loscediefíépara agregar efte crédito a 
los de los Mont i f tas ,y haciendo, que a fu inftancia íé.vendiefTe el D u -
cadojcomprarle. Sobre eftas medidas,que juzgavan indefec'tibles, lle-
gáronlas deíconfiancas, y reíentimientos del Duque , para dar prac-
. tica a los ocultos defignios: porque, aviendo pallado a fines del año 
1639. al Ducado de Caftro, y embiado defde Caprarola a befar el 
pie al Papa al Marqués de Soragna,para que le reprefentaflé fu devo-
ción, y reverencia. Su Santidad eílimo mucho aquel cumplimiento , y 
Siri » m tom , m ^ r a n d o S r a n & « * Í W ¿* Duque dixo: Que fu familia era inmemo-
Ub.j.Pag48i. elemente JiervadelaCafiFarnefe,? que defde el tiempo de PauloIU.las perfo-
nas de la Cafa Barberina ., que nombró, avianfucefúvamenté férvido k los Far-
nefesy él tenia muy prefente quanto debió al Cardenal Eduardo ^ operando i fu 
alJumpciGn al Pontfcado.En todo decía fu S. hech™ hU*n 
Palacio Gfcfía Pont 
tom^.'col.jjj). 
tenni en los Cardenales Nepotes otro féntido: pues aviendo eftacl o ya 
el 
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el puquéátra vez en el Ducado de Cafíro, fin entrareffiíRoma, juz-
gavan defprecio fuyo, que fegunda vez bolvieíle a LornBardia, fin revé-
renciar'pefonalmentealPapa. Por eíto fe valieron de varios medios pa-
ra inclinar al Duque aj entrar en Roma. V aunque fu advertencia le pre-
vino muy¡naturales efcuías, y entre ellas, que íu naturaleza ingenua fe 
acomodava mal a las fimulacioncs Romanas, y que quarido;qucria con-
fervar buena corrcfpondencia con la Gafa Barherino,recélava, que la al. 
teraííe algún accidente fobre los tratamientos.; efpccialmeate.con Don 
Tadeo Barberino ,.á quien en cafo alguno daría la mano , fin embargo 
de fu afeitada calidad de Prefecto. Pero los dos Cardenales querian a 
qualquirr precio , que el Duque fuelle a Roma, y difcurricron el medio 
termino , de que fu hermano no efiuvieííe en ella al tiempo que el Du-
que. Ni eífto', ni la conceísion de algunas gracias, defvanecian los rece-
los , que fu difcrecion le rcpreíentava ; mas períüadido por fus Confi-
dentes , y folicitado delmifmo Papa, por vn Breve, que le entrego 
Monfeñor Fauílo Poli Arcobifpo de Amafia* Mayordomo de fu Sant'i¿ 
dad, quando con las Carrozas Pontificias, fué embiacio á que le firvieife 
en aquel viage, ferefolvióa execütarle. Fue. recibido del Papa, con 
grandes demonílraeiones de amor y efiimacion ¿ y aplaudidas fus virtud j u i n Bnp.Ver.Rcr. 
des con extraordinariasalabancas. Los Nepotes imita ron en todo al Pa~ Vcnet.lib.j.p.j 17. 
pa, y el Duque, porque ellos no querian,.que el animo del tro fe embai. 
razaiTe. en negocios, de que precifamente fe le caufaria alguna moleftia,. 
los íüpó complacer de modo , que empleando muchas horas, en la con-
veríacion del Papa , nunca le hablo, fino eneoías, que.lepudieíll-ndi- : . , 
vertir. Mas eíta complacencia, no quifo que paíTaíTe alo que no juzga- ; •' • • • 
va decente á fu caradrer: y afsi aunque losBarberinosfolicitaron porva- \ „" 
ríos medios, que viíitáííe a Doña Ana Coloría , fu cuñada >• muger del " 
Principe de Paleítrina.Don Tadeo , íiempre fe eícusó el -Duque galante-
mente -> difsirnulando* que no fe le huyieíFe cumplido lo: paitado , fobre ; 
que Don Tadeo íalielTe dé Roma, el tiempo, que el Duque cftuvieííc en 
ella. J aun íjendoaquella Princcfa pariénta íuya y como hija del Con-
denable de Ñapóles, declaro > que por efia circunítancia • no repugnarla 
aquella atención, que como muge.r del Prefe¿!o ñola podía conceder, 
íi el bajaflea recibirle haíta el codie., Pera como el .Duque no quería 
darle la mano, aunquefe alegavá, que fu padre la cpncedic) al Duque 
cíe FianoDoñ Oracio Ludoviiio, General de la Iplefia, hermano ¿t s]r[M"cur-tomrI-
Gregorio XV. no le pudo convenir en la vihta.; De efta negación, 
y d.e no declararle , íi quando el Duque partieííe de Roma, feria acom-
panado:, del Cardenal Nepote , ru complacerle en conceder el Capelo, . 
que defeava .parael Principe Francifco María fu hermano , ; nació en Nanj Hirt. de Ve. 
el poca iatjsíacion, yenlos Barbcriños defifecto": porque creían defi n*c SS.^Sií1*-' 
jprecío fuyo todo loque el Duque los recatava de.Bünor. l a deícpn-
fianca abulto defpues otros pequeños accidentes,,' quefin ella.no '-fe-
rian obfervados, y los muchos 'atóos, que la Caía FARNESE. tenia' en 
Roma, mal fatisiechosdela familia reynaníe , avivavan mucho el na-
tural ardor deftc Principe, ya altamente''herido, ¡dequé:en elacorrí-
?aS-7«7.' 
pañamiento le reufalfenlos Barberiñosyn honor práéíicado con el grar 
Duque de Fiorencia.Por efto rciolvio íal'ir de Pvoma fin dejarle mas br.r 
an 
;r-
Bb z ' : lar 
lar 
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| e las afiiScioías efpcrancas de los Nepotes j y quando el M a y o r d o -
mo del Papá-pafsó alquarto del Sacro Palacio, en que ho ípcdava , para 
conducirle k h audienciade fu Santidad, quifofer acompañado de fus 
G«nt¡leshornbres, conefpadas, fin que el Mayordomo , admirado de l i 
novedad , lo pudieíTeimpedir. E l Papa,q ue ignorava quanto los í o b n -
nos hacian,reábió alDuque con las antiguas Aunonílraciones;y oyendo-
kídedr.,que íeiba, moftró deCizon.,Mas el, que vna vez reíúelto , no fa» 
bía\var.iar,exprefsó las grandes obligacíones,que tenia a fu Beatiíud,afsi 
por la bondad de declararle los fervícios,y la protección, que fus mayo-
res avian íiempre recibido de la Cafa Farneíe,comó por la memoria, que 
babiade laque el Cardenal Eduardo fu tío í e íeñalo en fu promoción. 
P o r f í o afirmó,qne partía él mas obligado, y honradoPrincipe de qiián-
tos avian eonfcguidobcíar los pies a íu Santidad ,por quien é l , y fushí-
jos, verterían Íiempre la fangre, prompta, y voluntariamente. Pero, 
Libelo político, %. i ' . *, , • r, , P !, . , ' 11 a .. ] Vf ñ 
part.cap.i.pag,M. que delCafdenalBarberinoaVia reeibido,en aquellaocaíioH,taie&diigul-
vco Ker. ynes. t ¿ s , que jaaias podría ísr fu amigo. Y aunque el Papa, turbado con 
hb.5.pag-5^- t a n t ^ n o v £ t i a ( j j y c o n lagrimas j procuro templar al Duque , él dixo 
fiempre,mas fervorofo, lo. mifmo, y fuplicó a fu Santidad, que contra las 
. . . . ... , íinieftrasrelaciones del Cardenal Francifco , refervaffe íiempre'vn ov¡do 
.. . • .., para fu juílifieacion. E l Papa lo ofrecióafsi,y ledíómuchas bendiciones, 
Paiac;o;tom.4.eo!. £ ¡ n poder diísimular la mortiíicacion,que le caufavan aquellos , hafta allí 
i \ i d Narrat, i¿. Ígnara.dos,diíguíios,. Regalo luego fu Santidad al Duque con vn cuerpo 
p'ag« f? 5 •. fanto, y otras reliquias, y devociones •, y él • defpues de aver viíitaclo la 
gue'rrTpart'.i'.^ zo^  B é l i c a de San Pedro , falib de Roma el dia í iguiente, dejando al Mar-
s¡r¡ Mere. cora. i . qués Cauriana.para.que-en fu nombre eumplimcntalTe al Sacro Colegio/ 
í3¡n{.UbM.i97 exceptuando foío al Cardenal Barberino , y como dice Juan Baptifta* 
Vero a fus; hermanos. « • - -. • ' 
E l Autor del Nepotifmo, dice, que el Duque mortifico mucho al 
Part.i.iib.'3<P.i4»: Cardenal Francifco, porqué áviéndo contra la antigua coítumbre intro-
ducido la vanidad defer, nombrado Cardenal Patrmyy hecho, que le 
llamafle ais] el Papa fu tío, quando S. S. oyó al Duque las quejas que te-
nia del Cardenal, le dixo para templarle, que: El Ctrienél Patrón hada 
grandeefümmon di-ju perfona, y que el Duque, moílrando,no folo ¿d'-
conocer, íino defpreciar aquel nuevo titulo , refpondio:SS. Padre, para 
moi i m , - • ww-conozeo otro Potra» que.V. Santidad. Algunos Efcritores "dan a los d i i -
guftos dedos Barberinos mas alto origen: porque el Conde Gualdo , y 
Gualdo part.».-iib. JXJuftiniano Martinioni entienden, que elDuque deípreció lapropo-
MÍn-dñ'.lddic. ai í m o n > ^ u e fe i e hizo > de que cafaíle fu hija mayor con el primogénito 
iib.13.de u >/c»ec. ,de D.Tadeo. Y Pedro Juan Capriata lo eícrive de otra forma,querien-
M^M& d ° ' q u e k í" 3 d e l o s B * M * « f u í ^ cafar al Principe Ranucio , mi 
nb.\y.pag.4.. mogenito del Duque , con la hija de D : Tadeo. Pero aunque eítos Au-
tores lo pudieron decir, porque afsi corrió, es cierto, que ni vna, ni otra 
noticia tuvieron fundado motivo: pues como VitorioSiri cícrive ,le 
afirmadmifmo Duque, que jamasfelehablópor los Barberinos, ni de 
íuparte,en.parentela). Yíédebe creer, aftipor lér Principe de inva-
riaale verdad , como porque en el deípreció con que fu irritación le ha-
cianablar de Jos dos Cardenales Barberinos , no omiüria tan eípeciolb 
moüvo de exagerar íu temeraria oíadía; 
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Quedo fumamenté ofendido el Cardenal Pfancifco, dé las fuertes 
exprefsiones del Duque , y íiendbde efpiritu hinchado, vengativo , y 
fcbervio ) aplicó luego toda la facultad , que le dava la dominación del 
tío, a íatisfacerfe de la que llama va ofenía. Y íiendbcl Ducado de Caí-
tro , donde rúasfácilmente podía exercer fu rencor, bufeo pretextos de 
Juíiicia para disfrazar la violencia. Los crecidos empeños, que el grande 
Alexandró Farnefe contrajo en fu govierno de Flandes,obligaron al.Du-
que Ranucio fu hijo a eregir el año 1600. con permiíion- de Clemente 
VIII. vn monte, ócenfodeioop. efcudos.de capital, con réditos de 
cinco por ciento, que defpues por nuevas concefsionesde aquel Pontí-
fice, y de Vrbano VIH. creció tanto,que fus réditos llegavan a la fuma de 
54ü.efcudos,pagados de las rentas del Ducado ele Caílro. Eduardo tuvo 
facúltad,defpues,para crear otro nuevo monte de menores intereííes,con 
extíncíoridelvíejo'j y fobrela praítíca/y obligación de los Teforeros 
del antiguo , y moderno monte, hizo el Cardenal Barberíno tales íinra-; 
zories,<|üéiosacrehedores, mal íatisfechos, empezaron a quejarfe, y 
pára&ficilitarlos mas la paga,cñ Febrero de 1641. mudo el camino de 
Ebncigíibñe ,y ert Marco íiguiente anulo con la autoridad Pontificia to-
4bs los privilegios, que la Caía Farnefe tenia para cxtraherlc>s granos del 
Ducado de Caftro , vendiéndolos a quaiquier nación , como no fueííe in-
fiel ,nr enemiga de la Iglefia.Con ¿fias refoluciones, con períeguir tos Te-
íorerosd'el monté nue'vb,y proteger las injuítas. demandas de los -del vie* 
jo , ycon aprefir, por medio de las Galeras del .Papa , vn.Vagél, que ano-
tes de la anulación de las tratas, b extracción de los granos, cargo mu-
chos ene!Ducado,qüedavári impofsibilítadosde; cobrar fus réditos los 
Montiítas, b acrehedores, y el Ducado feria de necefsídad extinguido 
para fatisfacer fus créditos. Pero lo que merecía mayor eítrafieza era, 
sqne ios Miniftros del Papa tomavan los granos de Caílro, y Montaito, 
íin pagar fu valor > y fugerian a los Mon tifias la ofadía de poner dcrrian-
<jbi al Duque por fus débitos, como efectivamente lo executaron,a íuper-
íuaíion,en Julio de' 1641. T&doeja (diceelSiri) difiimulava. el buque, con 
gran fhfrimiento -,y con admiración-v.niverjal, Jienjis tanto masportentofb \sn 
¿i, qúantó mas contrario a la con'/íitucion de fu temperamento , 'queriendo, quitar 
todas las ócápónes yy'todoslos pretextos, de que fus enemigosfe.puilefen.valer..,' 
. • Acabo , finembargo, fu violenta paciencia , quando obítodo'per-
fuadidb a que el furor délos Barberinosfe dirigía a defpojarle del Du-
cado cíe Caílro , y queá efíe fin repetirían las execuciones militares, pa-
r'a arrebatar los granos,' refblvio oponerlos algún ligero embarazo, que 
quiza los haría mas, circunfpeáos , y moderados. Para efto'mando 
añadirías fortificaciones de Caíiro, y proveyendo aquella .Pkza de Sol-
dados , y municiones, la encargo a Deifino Angeíieri,, Cabo de expe-
riencia , y de valor,; pero feria tari expreísiva del empeño de vn Princi-
pe , que por fu ardimiento^ por fu juicío,y por fus adherencias,era capaz 
de abrafár toda Italia, no fojo pudocontener la oíadia de los íbbnnos 
del Papa, fino , por contrario efedb , los enfureció hamtmimrtrar a'íü 
Santidad htelpecie, de que aquel paíTo del Duque era vña. notoria reve-
líon ,.obligandole a que en eíra credulidad', hiciefíe publicar vn monito.-
rió,pará quédemolieííe las nuevas íbrtificaciones, y Ücenciaííe aquellas 
po-
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pocas tropas* en termino de 30. días. Y fupoHÍendo,queefiajn¿uftare-
íolucion feria poco atendida del Duque ,formaron vn cuerpo de 6u;. 
Infantes, y- 500. Cavallos , de que hicieron General a D.Tadeo, y 
Maeftro de Campo general a Luis Mathel,.fia que por, eílo olvidadera 
la proíecucion del juicio executivo de los Montiflas. El gran Duque,< 
el-Virrey de.Ñapóles ,ylosMiniftros de Phelipe IV. en Italia, piífcrori 
inftantesoíicios,para. fuavizar la irritación de los Barberinos j pero fiem* 
preíiafrutosporque ellos querían en todo acaecimiento el Ducado de< 
Gaftro. Refolvio el Duque poner todala fuerca de fu defenfa en la íb-
la .Ciudad de Caííro ,7 defpues dea-ver proteflado al Auditor de k 
Cámara Apoítolica, lainjufticiade aquellos procedimientos, y embiaa-
do.Miniftros a Venecia,, y Florencia, para explicarlos, fupo que el.Exer-
cifo.Ecteíiaftico > fin aguardar el termino, que preferívió el monitorio, 
aviaentrado enelDuoado , y apoderadofe, íin dificultadle ¡Montaltoy 
y el Puente de la Abbadia, Y en 30. de Septiembre fe.publicó otro. 
monitorio como el antecedente, aíignando el nuevo termino de 15,. 
días , tan falazmente concedidos, como los, primeros : pues el. 6.. dg, 
Oitubre fe puíb el Mathei tabre Caftro , el 8. ocupo las fortificaciones; 
exteriores, y colocando luego las baterías de cañones, y morteros,-1¿ 
ocupo por capitulación el 13. de Octubre de 1641 .Efte fuceíío tanfacil,' 
mente confeguido, afsi como llenó de defpecho al Duque, elebó a laS 
. nubes la vanidad, y la ambición de.los Barberinos, que juzgavan inven* 
ciblesvnas armas quafi colecticias, que avian triumphado-, fin hallar 
la opoílcion de vna efpada. Ya confiderayan aterrados los Principes de 
Italia, y al Duque mal feguro en fus Eíiados de Lombardia; pero él, mas 
vigorofo, quanto mas fomentado, embióa Venecia al Conde Fernando 
Scoti,cuya$ expoíkíones pudieron poco a poco iritereíTar aquella Repú-
blica* en foítener la razOn.del Duque, E l Rey Chriftianif. por medio del 
Marqués de Fontaine Embajador extraordinario,que para efto embió a 
Roma, procuró reducir la irritación, en que fus fobrinos avian puefto 
:al Papa. Las Repúblicas:de Venecia, y Genova, el Gran Duque, y el 
Duque de Modcna, paííaron' por fus Míniftros los mas eficaces oficios. 
El Emperador, el Rey de Polonia, y el Embajador de EfpañaenRoma, 
procuraron, coniíiftancia,el aiuftamiento, nafta declarar efte, que no 
íufriria Phelipe,1V. la ruina del Duque.dc;Parma j pero los Barberinos 
fiayan mucho de: fus mercas , y las encaminavan a Lombardia, expref-
£mdoalmifmo tiempo, quefoloquerían.la humillacien del Duque,y 
obligarle a defarmar,para que;efta creencia detuvieíTe larefolucion de 
los otros Principes, y fcliáüaflen impofsibilitados de, afsiftirle.; 
Entre tanto , ni Eduardo quería de jar fe adormecer con las bue-
nas palabras, ni fiarle tan del todo de la negociación, que no confideraf-
íé íu falad en íiis iniímos esfuercos, y.para;,efto hizo leyas,dentro, y ¿¿i 
iÁ de fus dominios, llamó expenos, y valerofos oficiales de guerra,' aua. 
mentó las fbnJiicaáones.de Parma j y porque todo el Mundo coirocieí 
del Duque dcP.arm^contra fofa>&áit!^^ 
le 
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" le él Ca vallero Nani, y D.Juítiniano Martinoni,y fobre averfe eítampado N a B ¡ H í f t J e V f _ 
varias veces, le incluyó Vitorio Sirí el año 1644. en el tom. 1. de fu Mer- n Cc. u*»** t¡b. t*. 
• cürio,con que es vniverfalmente conocido, y á la verdad poco refutado, j j f r j j ^ A a d k ¿ 
aunque los Barberinos le procuraron refponder en vna carta, que tam- j<¡ v e o e C b ¿c¡ sañc, 
bien eftampó el Siri. Y juntando ellos los rigores de la Juñicia, a los def- i¡»i vp;>g.í 72. 
denes del odio , por fentencia pronunciada en 13.de Enero de 1642. ^ " !" 
declararon al Duque incürfo en excomunión mayor , y decahido del 
feudo de Caftro,como reo de lefa Mágeftad :íbbre lo qual hizo él vna re- &¡fí Mere. tóm. i . 
verente,y vigoróla protefta, que eftarnpó Vitorio Siri, y á que añadió en ^¡¡^4.'*: parí-
voz fabria diíringuir,paraoponerfe alaTuerca con la Tuerca, la reveren- lom.i.iib. 10, cap, 
cia,que debía al Papa, cómo Cabeca de la Igleíia, ó la atención , como í : PaS'l8í>' 
Principe temporal, íiguiendo varios exemplos, que apunta el Autor del p t ¡ 
.Libelo político,para ah&ÓiflDejía mi/r/Ja lección ínJlruidoEduardaFarnefeDu* 
que dzParmaPrincipe defeendiente de vnaCaf%yque ha tenido pocas iguales en el ZÍ*> 
lo con la Sede Apojlolica ,en cuyo férvido fus antecesores avian vertido la mejor 
fangre de las propias venas para propagarla,en fus diferencias deCafro conVrba- . 
noVllI. declaro,que jamas alguno en el mundo le apartarla delrefpetoyque debía A 
la S. Sede; mas, que al contrario nunca permitiría , que la Corte de Roma llena de 
hombres apafsiónadós , y que no conocían el mérito de los Principes de fu grado 
fe vfurpajfe autoridad fobre fus Eflados, los quales eflava refeelto a defender con 
¡aefpadaen la mano, fiempre que la Corte intentaffe def pojarle' dellos. Pero 
nada tenia vigor para hacer mas advertidos los Barberinos, y aunque 
con el arrivo de Moníicur de LionneMiniftro del ReyChriftíanif. a Ro-
ma , que interpufo la autoridad de aquel Monarcha en el acuitamiento, 
fe hicieron varias reprefentaciones al Papa, y fus fobrinos; ninguna 
produjo mas que buenas palabras á la mediación , y nuevos teftimonios 
del furiófo encono concebido contra la Cafa Farneíé. Penfavan los Bar-
berinos deípojar fácil, y brevemente al Duque de fus Eftados, y crecían 
áeft'e fin fu Exercíto, fortificando los eftremos delÉftado Ecleíiaftico 
acia Lombardia. Pero los Principes confinantes, ya difguftados de la 
voluntaria perfecucion del vecino, y pariente, miravan con defplacer 
eftos esfuercos, fin que los Nepotes refolvieíTen ceder el intento, ni 
prae'ticarlei Mas mientras en las Cortes de Italia fe tratava oficiofamen-
te difponer vn acomodamiento, el Papa pidió al Duque dé Modcna paf- ' 
ib para que fus tropas atacaflén el Parmefano , de que nacieron nuevas 
fofpechas, y mas ardientes foliciíudes, para extinguir aquel fuego, que 
fin contenerfe en Tofcana, iba a abraíarlas otras Provincias de Italia. 
Defpucs defto embió a Roma el Duque de Moderia al Marqués de Mon- Ca í^átá tom.^ iib 
tecuculi fu Mayordomo mayor, para felicitar la real reftitucion de Caf- R S ? § S Í ¿ , , 
tro, o alo menos, paraejüe fe depoíitaíTe en perfona libre de íbípecha. p»g-f*j--
Y aunque los Nepotes moítraron inclinarfe á lo fegundo, y fué propucf-
to el Cardenal Deíte,amigo de los Barberinos, y pariente del Duque de X '••}* 
Parma 5 efte Principe refpondió , que jamas enteramente fiaría fus cofas 
ala fe de losClerigos1, aunque parientes , y que quandoel Papaconvi-
niclTe en el Cardenal, el quería darle por acompañado al Duque ele Mo-
dena fu hermano'. Pero ni ello, ni quanto fe dixo al Marqués Nicolini 
Embajador del gran Duque , tenia otra mira , que ganar tiempo, y fuf-
pender la refolucion, que fe recclava tomaffen aquellos Principes en fa-
vor 
lib.,-.pag. 537. 
vor del de Parr«a fu cuñado. YcomoíiisMimftros penetraíTenJa Uot, 
W Mere, i é U j , _ l a s p r G v C n c i o n e s , y lapropia íatisíkción de los Ba rc inos , no-fe « n . 
K S " ^ í b ? P ; S ^ L c e p t o ^ . e ' a v i a n f o r m a d o e n l a s conferencias, íus aviíos. 
Paht. M.eoi. w . 0bügaron a tomar camino mas ytiW q«c la negociación. Para loitencr. 
Bii-ago Mere ver!. Venecia, eígran Duque , v elDuque de Modena el ano, 1641. reglando 
& f f i í n t í ¿ cada vno lo que para cfte honefto fin debía miniftrar en tropas., «Ufe. 
noc.cici Sanfov.iib. r ¡ a municiones , y víveres, corno íe ve cn-Ja copia,quc eitamparon \ i n , 
s í í S S t í to,n V Ricci. Y dcípues decon%uir.TqueelDuquede laMirandula ,no re-
^ S r : ^ ' " cibieil>"en 'íus Plazas preíidios Ecleíiafticos , deftinaron el numero de 
S ^ f i / U b ^ gente>que debía entrar en el Mo^enés , a impedir al Excrcito del Papa 
pasr. 81*'. el paila,'que pedia para conducirlea P a r m a . v : •'' ' n " '' 
Cap,:ia;.i tom, 3.i¡b gj conocimiento^deíla Liga,y el eftadd en que ya fe haJava el Duque 
KonnLo.pag Eduardo de íatisfaceríe de &s mortiacaejones, hicieron mas apacibles, 
3«*\, ... los lobrinos del Papa ; v. no aviendo antes querido la mediaciondei gran 
^10°!°*'' Duque , niguílar fus propoíiciones, le hicieron ahora la.nunca por eiios 
Ve'o Rcr. Vcnet. Co níentida , de reftítuir el Ducado de.Caftro^como la Ciudad quedaíle 
con preíidio Pontiricio.Mudado tan rápidamente el teatro, fe liíbngea-
van los amantes de la paz, con vn conveniente, y prompto tratadoras 
el Duque de Parma, cuyo alto refentimiento nofeavia difmmuido c©n. 
shi Mere. tom. 2. la continuación de tolerar la avilantez de los Barberinos, diísipótoda 
iib.3.Pag. i17i, | a c { p £ r t , n ^ , declarando la refolucion de marchar a Tofcana, y recuper. » 
rar poríuperfona loquecon tanta injufticia fe le avia arrebatado. Eííe : 
arriefgadifsimo proye¿to,hÍ7.o confuíion aun a fus mifmos aliadas; pero 
el Duque inmóvil afusconíideraeiones ,.y a fus inítancias, y íbrdoalo 
que lereprefentbMoníieurdeLionne Embajador del Rey Chriftianif. 
paílando dos veces, a Lombardia, defde Roma para perfuacjirle , juzgo 
iiempre conveniente a fu honor, y a fus intereíTes , reponerle por si pro-
pío en el violento defpojo. Y,lo que mas eílraña admiración causó en , 
eíle caíb, es ver la necia cOnfianca de los Nepotes, que mirando a efte 
Príncípe.refuelto a laiatisfacion de fus agravios ,; acompañado de buevV 
ñas tropas,,acalorado de vna poderofa Liga,y conforme con las dos Co-
™TXS\^(l°m' r o n ¿ l s ¡ Y , c p n e l x t & ° d e i o s Principes de Itaiia5cr.eyeiíen;>que con folo las 
Caprina tom.j.üb fuercas Pant inicias, Iiempre débiles por poco acq.ftumhrad.asa la guerra, • 
B?r3gogMeK a ' F°^ rian n o - W¡&deshacer la tempeírad, que.los amenazaya, fino ém$ék 
61.61, ner los indiferentes, amedrentar los aliados, y deítruirja CaíaFARNESE. " 
mnhiom Vence. Por cito creían artiricioíbs ios avifos del Embajador de Francia ¿ v oro- ' 
Ricei Nanat. i ? . uucciones del temor, losconíejos de los Principes confinantes,,de cuyos," 
Ip ' iHf Miniftros facavan en cambio vna confiante rifa, Pero mayor defpredo ; 
i¡!¿ pC.7¡§!Íi¿$. lograron fus i!uí5ones,quandoel 10. de Septiembre de 164Z. empezó a 
marchar el Exercitodel Duque,.íolode .3u.Cava.U0s efeogidos, llevan- l a y a. 0s í ¡ 
Nani Kift. de ve- ¿0 n 0 r fu Teniente general al Mariícal deEtreé^ grande enemigo de los 
p;1.T. si 4 . Barbcrmes, y quando apenas entrando en el Bolones, fin llegar al corn* 
Bmflbiú.iib.io.pag bate,dilsipQ, y pufo en fuga todo aquel Exercito Ecleliaftico, queman-
B^ños^ . pnrt.de la dado por el.Prefedto D. Tadeo,creian íus hermanos, que, caufava temor 
Pontifico,» üb.io. a tpda latierra. Efteprimer íiiceífo levanto haíta el Cielo las alabancas 
CaaWo rom2f.liib ^ J ^ ^ ! iOJ¿s el, íiguiendo íiis deíignios, fe pufo a 16. de Scptiem^ 
bréala viíta de hnola.., qué aun fortalecida cqn.la prefencia del Car-
t,V.. de-
.pag.if: 
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denal Francioti Legado de Romagna,no pudo cerrarle las puertas. 
Faenea executó luego la miíma íümiísion, y defpues fe rindió ForK, fia 
que las inftancias, que Venecianos, y el Duque de Modtna hacían, para 
que no fe empeñaíle mas, produjeííen algún efeclo.Lo mífmo felicitó en 
Arezo el Principe Mathias hermano del .granDuquqmas el intrépido va-
lor de Eduardo , firme íiempre en fu refoiucion, ni cedía a las ofenías del 
tiempo , ni al recelo de que le abandonaffjn fus aliados. Y en 26.de Sep-
tiembre ocupo á Caítellon del Lago , Plaza coníiderable, donde ofreció 
al Principe Mathias detenerfe algún tiempo,, para dar.lugar a que la ne-
gociación le apartaíle de entrar en Roma. . 
• • No fe puede baítantemente ponderar el terror ,-quc la vecindad del 
Duque causó a los Romanos, ni la confuíion en que cayeron ios fobri-
nos del Papa,cuyos vanos arrogantes difeurfos, burlados tan prompta,y 
fací i mente , hacían fu mayor verguenca. Tu vóíe Congregación Coníif-
torial,paracaftigar con las cen furas el arrojo del Duque. Janíófc ei Cam-
. pidoglio para difponer ladefenfadela Ciudad ,y haciendo lilla de fus 
moradores ,v repartiendo en ellos las armas,fedifcurria en hacer los ma-
yores esruereosíporlibrar aquel gran Pueblo de la inevitable ruina, que 
los figura va el miedo. Hizófe creer al vulgo,para coníolarle , que el Du-
que fe retiravá fugitivo.; mas duró poco ei engaño, llegando la cierta 
noticiare que defde Civiteila fe cncaminava á Roma.Todo fe coníide-
¿b entonces perdido, y vnos retirando las períbnas, y los efeclos á las 
plazas vecinas, y otros a las Cafas de los Miniííros de Francia, y Tofca-
na , que juzga van prefervadas por las tropas de Parma,añadian el publi-
co defaliento. Pero lo peor era, que ni las nuevas tropas de manirketo-
res podían aprender vn oficio, que aborrecían , ni los Cabos fabian enfe-
ñar lo que ¡gnoravan: con que las mueífras fervian mas que a ia confor-
tación á la rifa, y al defprecio. Sin embargo, fe diputó vn Cardenal,para 
adelantar las fortificaciones exteriores, y encada puerta, de las que no 
fe cerraron , afsiitia otro con muchos Prelados. Los muros de Roma, fe 
guardavande dia , y de noche, con el mayor cuidado,fe fuípendió cierto 
derecho del vino, para empeñar al Pueblo,y fobre todo, como ü eíiu-
vieílen Atila, ó Genferico, a las puertas de Roma, fe acudió a invocar el 
favor divino, y fe ordenó , que en el Sacrificio de la MiíTa fe dixeífcla 
Oración: ttojliumno/lrorum qu<¡efumus elide fuperbiatn ,& eorum contuma-
thirn dext&nts tu&viriute projterne. El Papamifmo fe fujetó al temor, de 
modo, que de Montecavallo fe pafsó al Vaticano , por eílár mas cerca 
del Cadillo de Sant-Angel, que hizo prevenir para la reíiítencia de vn 
litio, a que ya fe confiderava reducido. Sus fobrinos, que por vna par-
te recelavan mucho de la vigorofa animoíidad del Duque , deíconfiavan 
igualmente de la afección de vn Pueblo lleno de ofenías, y de gavetas, y 
de vna nobleza canfida del rigor de tan larga , y dura dominación, co-
mo la Barberina, y afeóiifsima a la Caía FARNESE , ó por la fangre, ó pol-
las dependencias. En todas partes halla va precipicios fu difeurfo ,y fin 
acordarfede averdefpreciadolos faludables confejos de Moniieur de 
Lionne Embajador de Francia , acudieron a fus oficios, para que con la 
autoridad de ííi Amo apartaííe al Duque de la opugnación de Roma. Y 
mirando a empeñarle.mas,le propuíieron ,queie pondría en depolito el 
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Ducado de Caftro , y que las tropas de la Iglcíh: fe juntarían con las efe 
Parma, para que ayudadas de las armas Franccías arrojaílén a los Ef pa-
ñoles del Rey no de Ñapóles, cuya inféudacíon fe daria al Duque. Efe 
idea , producida mas déla necefsidad, y del miedo , que de la voluntad, 
aunque no bailó a perfuadir los Miníftros de Francia , los empeñó á paí-
üt el oficio i y; no íblo oyeron de.la boca del Pápala refolucion del de-
poíito, pero fe refolvióen la Congregación de Eftado , por ^ decreto de 
26. de Septiembre: con lo qual tomó la pofta Moníieur de Lionne-, para 
encontrar al Duque. Efte viage , y otra' conferencia , que el Principe 
Mathias de Mediéis tuvo con Eduardo , le arrebataron, fin penfar, ]g 
perfección de fu heroyco deíignio, y lagloriade vencer íin Sangre ílis 
enemigos, burlar los artificios de los Nepotes, y recuperar fu patrimo-
nio:porque todo efto lograrJacon aver profeguido la marcha,que le inte-
rrumpkron la autoridad del Rey Chriftianif. y las conííderaciones del 
gran Duque. Detuvo-fe- , finalmente, para perderlo todo en la dilación: 
porque ios Barbermos,folo querían ganar tiempo,fufeitar dificultades, 
dar buenas palabras, y deshacer al Duque con los dictámenes de fus 
mifrnos aliados j yquando ellos lo conocieron, ya no era tiempo de 
mudar tono. 
Fué diputado por el Papa el Cardenal Spada,para la conferencia, 
quefobrela rcfütucion de Caftro, fe debía tener en lo tocante ai De-
poiiíario , y efte trató con Moníieur de Lionne , que en la Ciudad de la 
Pieve, que ya avia ocupado el Duque, fin embargo de fu detención,le 
declararle terminarían mejor fus diferencias con el Papa, cediendo vn 
Ducado por adquirir vn Re y no-. Que las tropas de Francia, y las del 
Papa fe agregarían a las íliyas,para la conquiíla del Reyno de Ñapóles, 
íin mas cambio,que ceder á D.Tacko el Ducado de Caftro. Pero Eduar-
do Principe de Angular advertencia , y vivacidad , refpondió promp-
tamente, quería proponer otro partido mas ventajofo para el Papa, y 
fu Qár.Reftituyafems ( dixo ) mi Ducado de Caji}%y eonqui/iefe paraD. Ta-
Áeo el Reyno de Ñapóles. 
Mí corngió dieftramcrite el Duque la facilidad con que vn Miniít-
trotan hecho, davaaíTenfo a los vanos difeurí os, y a las cautelofis tra-
zas de los Barberinos •, mas ni efto, ni quanto dixo a los Miniftros ¿ 1 
gran Duque , tuvo merca para fepararlos de vn negociado, que aun con 
los regiros del Cardenal Spada fe acreditava de mala re. Sin embargo 
pafíando,con fu permifion.por tierras del gran Duque,ocupó aAquapen-
dente en 9. de Oftubre 3 mas todo era inútil para reducir a los Nepotes 
porque ayudados del tiempo, que él malograva en la negociación, fuel 
ron arro)anuoe! miedo , y empezavan a hablar mas alto , quitando a los 
Mimftros de Francia , y de los aliados, la benda , que los pudo poner fu 
mana: porque efectivamente conocieron , que aquellos Prelados efpe-
ravan , que las vecinas lluvias obligafTen a la retirada las tropas Parmeía. 
ñas, deípojandoal Duque de la gloria , y de lavtilidad. Pero ya eratar-
; f ? a r^ f e m ^ r t o , porque el tiempo, y la ocafion avian pallado, y ios 
mroermo>,no folo anadian diariamente fus tropas,fino fabian con muí 
cha de.taa introducir dudas, y deíconfiancas entre los miímos aliados, 
para que V enecianos no aprobaíkn la animoía refolucion con que el gran 
Di¿ 
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Duaue propufo , que por todas partes fuelle con vigor atacado el Efta-
do Éeleíiaítico, hafta reducir a la fazon los Nepotes, y defagraviar al 
Duque de Parma.Efteimpedimento hizo parar la viftaal folo negociado, 
que como nunca avia de llegar ai fin,caminává con la mayor lentitud., 
v no obftante embiando el Cardenal a Aquapendente al Padre Virgilio 
Spadaíu hermano, Clérigo del Oratorio,fe hizo cierta capkulacíon,que 
eílampó Vitorio Siri, en que principalmente hallamos cítos capítulos: s'm Memir.tom.i. 
Que todas las cofas palladas fe olvidaran de vna parte,y otra. Que el Pa- ^^•I>6}' 
pa abíolverá al Duque de las cenfuras,y le reftituira a fu gracia. Que eñe 
Principe licenciara fus tropas, y hara,que los Principes ele la Liga exe-
cuten lo mifmo de buena fe. Que el Papa en el mifmo mes pondrá en dj|-
pofito la Ciudad,y Ducado de Caftro, en quieft diputaffen los Príncipes 
déla Liga, demoliendo antes las nuevas fortificaciones, y retirándola 
artillería Eclefiaftica , fin perjuicio no obftante de los Montiftas, y otros 
acrehedores del Duque,los quales durando eldepoíito,feran pagados de 
las rentas deiDucado.Que quando efte,defpues de los feis mefes,bolvief-
íe a manos del Duque, fe entendieflTe fer en la mifma forma, que antes le 
poíTeía, y fin preñarle nuevo derecho. Y que la guarnición,que en aquel 
termino del depoíito fuelfe precifa, fe pagaífe por mitad délas rentas 
Pontificias, y Ducales. A eíto anadio la perfpicaciadel Duque algunas 
muy breves,y muy eííenciales palabras, para efcuíar eludas^  y dilaciones, 
y quando fe moftro guftofo de a ver dado a íatisfacion de todos la vlti-
ma mano a tan largo., y impertinente tratado; el Padre Vrgilio declaro 
la aprehenfion de que por lo que el Duque.avia añadido, no folo no fe-
jria ratificado en Roma; pero , ni aprobado por el Cardenal fu hermano: 
Pues d que fin tantafMiga?.replic6 el Duque,mírando atentamente, y lleno 
dcdefden al Kellgioío: Porque es fatalidad ,(á\%o t\)que vnPrincipe guerrero., 
magnanmo , y generofo., tM Héroe, en fin , de]precie el embite de vn Reyno , que 
fin alguna dificultad fe le concede , y quiera infifiir en las formalidades de re-
cuperar vn pequeño Ducado. Y como el Duque naturalmente vivaz, y fe- Siri Mere. t©m.-; 
cundo para ¡a comprehenfion , y la refpueíla,penetraíletodo lo que en- lifc-3-P-I3íí-
cerravan aquellas palabras, le fatisfizocon promptitud, y afeitada rifa: 
Padre mió , mi ambición no fe efiiended defear Reynos , bafiame lo que es mió. 
Quiero recuperar el Ducado de C afir o , y pongafe en buen boro, fobre la cabera de 
D. tadep la Corona de Ñapóles. Con efto , y con tratamiento muy cortés, 
defpidióal Padre Virgilio, rogándole, que defpues de conferir con fu 
hermano rpaifaífe á-Roma,. para acreditar fus razones. Pero el Carde-
nal efeusó aquel viage, juzgándole inútil, fegun el conocimiento, que 
tenia de la voluntad de los Nepotes 5 y por carta eferita a Monfícur de 
Lionne exprefsó, que no fe debía efperar la confirmación del tratado, 
con lo que el Duque le avia añadido; fiendo afsi, que en manera alguna 
aiterava la fubftancia, ni impedía el nn.Mcnosnecefsitava la ad venencia 
4eEduardo,para comprehender,fobrc losantecedentes^ue el arte de los 
Bárberinos-le budava , por la roano mifmaque le quería foftener. Y poi-
que el.tiempo eftava adelantado, el exercko Ecleíiaftico fuerte , y vecí-
np, y la opinión del ajuftamiento,hacia que deíertafíen fus tropas, reíol-
vió librarle de mayores mconycnientes,con vna bien diícurrida rearada. 
OPara efto..abandonó a Aquapendente ,;y. marcho a Procena, y luenoi 
c a Pon-
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Pontecentino , finavifarlo a Monfieur de Líonne, fino al tiempo de mfl 
,c,pnat3 ton^iib " " ¿ e f t e ' M i n l f t r o k bufcaíle alli el 18. de Odtubrc con el coníen-
' ^ f f i S . ,* . t i rÍntodeldepoíIto,enquienlaLiga ™ f \ f ^ b ^ ^ ^ 
W * * al Cardenal Spada, en Caftei S. Gtorgio,y eftablecio con el vna fufpen* 
fion de armas por diez dks.-ÉlDuque deíagradado deftc palo, folo 
penfava enretiraríe, viendo por horas, que en lugar del ¿ruto de tantas 
' Rugas, folo producían abrojos las diligencias de los que tratavan lacón. 
cordia ; y que aun los mifmos aliados cedían aquel vigor, con que empe-
zaran Í bufar la íerenidad. Y aviendo embiado el vagage a Radicohim, 
tier ra del gran Duque, íe formavan fué tropas para la marchad u . de 
©¿tubre, quanclo llegando el Marqués Riccardi mimftro de Herencia, 
le preguntó donde iba , y teniendo por reipuefta, que a Radicoíaní, re-
plico el Riccardi, que el gran Duque, y el Principe Mathias, que man, 
dava fu Exercitó, no querían, que tomarle aquel camino. Ella dura ex-
prefsion lleno de luego, ydedefden aquella alma tan delicada, como 
Siri M^c. to™, z. generofa, obligándole a reíponder: Si el gran Duque y el Principe no púeÁ 
lib, 3.p.ij;.L3S7. ren:yqiieyo haga, ejíecamino , lo veremosaora ; y ordeno, que.marchaffen a 
Radicofani íus ; dquadrones. Eira ardiente , no. efperada, refolucion, 
alfombró al Riccardi, que con el motivo de participarla al Principe Ma-
.thias, desapareció luego ; y como el Duque le figuieffe con el Conde 
Tefti,miniítro de Modenayno folo hallaron en el Principe diverfo len^ 
guage,íino diípoíicion, para regular las marchas por los Eftados de Tof-
canu;..aí Modenés., con güilo del Duque. • 
- Hlzofe deípues otra capitulación con el Cardenal Spada, por los 
mtniflros de Francia /Florencia , y Modcna, y quería el gran Duque, 
que Eduardo fuípendidíe la marcha a Lombardia, juzgando precifa 
fu detencion,hafta perfeccionar el tratado. Pero el, que ya defconfhva» 
enteramente de aquellos medios, y diícurria otros mas vigorofos, vnido 
con las fuer cas del Duque de rViodena,no quiíb ceder a las inftancias del 
gran Duque, con quien ya caminava recatado: porque las trazas de los 
Barberinos ¿embravan en todas partes la defconfianca,a fin de lograr la 
difeordia , y llegar por ellaaíusíínes. Todo lo conocieron los Príncipes 
coligados , quando eílando el 2.6. de Octubre íus Miniftros en Cartel S. 
Giorgio,para perfeccionar el tratado con todaslas circunílancias , que el 
Cardenal Spada avia pedido, llego Orden de Roma para deshacerle,que 
tanto vale negar las juilas preteníiones del Duque, y mantener las nóve-
se Mere, tom. z. dadespórlos Barberinos introducidas. Entre tanto Eduardo, tomó la 
!$il'.i¿f 'yT ' 4 ° 5 ' P 0 ^ paraModena dejando íüs tropas divididas en tres cuerpos,para que 
Mani Hift. de Ve- caminaííen con menos fatiga-, mas íiendo la tierra quebrada,montuofa,y 
pa-rísfr1' ' Í b* 1 1 ' e í c ^ a d e f^ r r ages, padeció la Cavallem.de tal fuerte , que fué precifa 
Capriata taw, 3 . aquarteiarla,y íufpender U refolucion, ya tomada, de que invernaííe en 
GuaWot8^, iib d B o l o n ^ > a i '*ifmo tiempo que las tropas de Modena debían tomar fus ¡ 
4- p.>s.;. i'„.* ' quartdes en ei Ferrares, y hacerfe fentir de los Barberinos , aun en 
t w ^ S i C I Í ! a í i z ó n ' ^ ~ n o l o s P o d i u n incomodar. Sobre dio íe hicieren varias di-
ca'p.*. ligencias en Venecia, y Florencia, vnas vezes admitidas, y otras repro-f> 
Veío 0RÍrer<v5«V b a d a v - P o r q , , c ^Liga,ííempre tarda entre Principes de diverfos humores,! 
lite.y. Pag!í44e""' n o a { u l - c n y i v ; i la mifma rdoiucion,que los Duques de Parma , y Mode-
na. Y finalmente, declarándole la República , y eigran Duque, en que 
la 
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•Ja premeditada irrupción en el Eílado Eclefíaítico podía ocafíonar, éríi 
tonces^raviísimos perjuicios , perfuadieron con mucha fatiga ai Duque 
ele Modena , ypor íii confentimíento hüvode fufpender el de Parma la 
«xecucion de fus bien tomadas generofas medidas, con que termino íin 
otra operación el año 164Z. 
En el íiguierite continuaron con la mifma deftreza los artificios 
de ios Nepotes, y con la acoítumbrada lentitud las operaciones de la 
Liga. Eduardo, ardiendo en el defeo deexercer fu brabura Contra fus 
enemigos, felicita va la junción de las tropas de Modena a las íbyas, pa-
ra entrar fegunda ve? en Toícana; mas aquel Principe,aunquefu cuña-
do, y eítrechifsimo amigo, no acertava a romper los embarazos, que 
le ponían las coníideraciones de la República de Venecia , y del gran 
Duque , íiempre inclinados al negociado, y averíos al rompimiento,por 
«lriefgoyy porlacoíta.Noprodugeron en efto alguna alteración las 
conferencias, que tuvieron ios dos Duques, y como el nueftro quería a 
toda coila la recuperación de Caítro, dífpufo, con admirable celeridad, 
que en Febrero de 1643. fe embarcaííén 3y.ínfantesde fus tropas, para 
que procurando ocupar á Montalto ,'íe fórtificaíTen , mientras él con el 
reíto de íii Exercito , bolvia a Toíeaná. La República de Genova negó 
elpaííb a eíta Irtranteria;pero tomóle ella por las tierras del Principe de 
Mala,, y embarcófe en Tartanas en Viareggio, cuya noticia participada 
á Roma,primero poretGbífpodeSarcana, y defpues por el Principe 
de Mafa, pufo -aquella Corte en la mayor confternacion.Todos los te-
mores,y todas |as combulíiones,quela agitaron el año antecedente ,co-
tjrarbn ahora nueva vida, y con mas razón : porque la Ciudad eítava-
en peor efladó, el Canillo de S. Ángel defproveido, las levas imperfec-
tas, y el pueblo ocupado del terror ,que le caufava folo el nombre del 
Duque de -Fariña. Pero lo peor era,que no fe creia,que eñe Principe por 
si folo , y íin laafsiftencia de la Liga, emprendielfe tan ardiente refolu-
cion ; en cuyo cafo era aun mas evidente el riefgo. El Cardenal Bar be-
ríno dio, íin embargo, todas las proVidencias,que parecieron oportunas, 
era biandó a Caítro la Cavalleria, llamando de las otras Provincias las 
kvas»y las milicias, y ordenando, que íasGaleras falieífen a encontrar 
lasTartanas del Duque,y impedirías el dcfembarco.Mas toda efta pabu-
ra fe defvaneeió preño:porque aííaitadas las Tartanas de vna furiofa 
tempeítad, defpues de contrariar infelizmente con los vientos,tüVÍeron 
por favorable fuerte arrivar, aunque"maltratad as, a vno , y otro puerto, 
donde la memoria del paíTado peligro deshizo, con la olefercion, aque-
llas tropas, o&n 
Eík infeliz fuceíío que mortificó mucho el gloriofo animo délDuque, 
dio nuevo vigor a las ideas Romanas, donde no folo fe atribuía a caftigo 
delCielo,pero fe paílava a culpar altamente la ceguedad de las Potencias 
coligadas en íbftcner vn Principe, que ellos llamavan imprudente, rebel -
dc,y contumaziAlentavanfe mas, viendo que de la confiante afección del 
Duque a la Corona de Francia, no íacava otra ayuda, que palabras inú-
tiles , y oficios 'deviles. Y cono los aliados alimentavan deliquios dife-
rentes ,y opueítos, efte accidente dio nueva .vida a- las conferencias, en 
que 'defpues de proponer inucJaiísimas cofas Veaeciaftos,yFlórpnrínes,to-
do 
' 
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|«|Merc. tom.3. a ^ iaStellata,con que el Cardenal Antonio Barberino quena cerrar ol 
»si.pag. 7 ¿. y fig. p 6 ^ f e e n c e n d ¡ e r o n l o s ánimos a hacer evidencias de fu difgufiojyi pro.. 
curar poner brida a la ambición pertinaz,y a la infidelidad mduítrioía de 
losNepotes.Y defpues de largtiiísimas eaníercncias,dílatadas con artice 
los,para la vrgencia,,impcrtinentes,fe hizo entre laRepublica,el granDu-
N?.m tom.i.iib.is. que, y el Duque de Modena^vnanucva Liga ofenfivam ?¡& de Mayo de 
Brf ffoni'üb r «ae íj¿48>í¿» refguatdar fus Efíados,y hacer reftituir el de Caftro al Duque 
jíy. ' de Parma, dejándole lugar de incluirfe en ella con cierto numero de tro-
s¡ñ Mere. tü.3,íib. p a S ) f i n l a s q u a l e s f e n a n | a s ¿Q i o s Coligados i 8u.lnrantes,y Z70Q.Cava-
í S o í í . 7 part. llos,y mayor numero*; i l l a necefsidad lo pidieífe. A.efto íiguíeronrnani-
tcm.zMb. i i , cap. fiéftOSfly caitas déla República a fusGovernadores.de Plazas,para juítifi-
Gapriata ton. j.ííb cacion de las operaciones de-la Liga , y orden a los Miniítros, que los 
io. pag, 113, Principes della tenían enRtíma?para que falieífen de aquellaCorte,dando 
quenta folo a los Embajadores delEmperador,y de las Coronas.Todo lo 
eílampóelSiri, y todo concurre a acreditar la juuifkacion del Duque de 
Parma, y la intolerable fed de los Barberitios, para engrandecerá coila 
de los Principes Italianos. Pero aquellos Prelados nodefeuidavan las di-
ligencias de iüfalud: pues con vnagrande aplicación expendían el Te-
foro de S. Pedro en levas,municiones, víveres, fertificacion de Plazas, y 
todo lo que fus Cabos juzgavan, no folo precifo para la defenía., íino 
bailante para la premeditada oprefion de los Coligados. Y porque el 
Ferrares parecía mas amenazado, que los otros territorios Ecleíiafticos, 
puíieron gran cuidado en prevenir las dos Plazas de Bondeno, y la Ste-
ííata?, que íin embargo cedieron ai primer impulfo del Duque de Parma, 
«uaido Hift.part; Porque poniendofe en Campaña el zi .de Mayo con folos 3500. laftaQ 
£Pa£AfrtF tes, y zu. Cavallos, en feis Regimientos de Infantería,fc¡* deCavallos, 
Capnata tom.s.Kb i r \ i • i • •< • • ' \ \ «*JW«J 
io.psg.izo. v n o d e Dragones, y ocho piezas de artillería, el z 5. ocupo a Bondeno, 
¡ec^u s2c* I a V- e" % ' U C ^ ° ^ S t c * ! a t a ' ^ c n a n t i t> de confuíion,.y de eípanto el Ferrares, y 
?H*4 J 7 Í Í ° V J * ' C * ^ffkef-W de Boloña,que en parte hirvieron de íüjetarfe a la contrí-
* í e c i Ñame. i9. bucion. Eñe favorable fuceífo llenó de aclamaciones, y de alabancas 
Pafa'cbGeftaPont. el&&$*&& Eduardo , y fu advertencia quifo aííegurarlas, y porque 
wta.4.eoLíío. la contingencia no le expufieffe a los panados difguftós , fortificó con 
S í í Í L ' á eítraha celeridad a l W e n o , dejándola inexpugnable alas tropas Ponti-
Btu«umi 1 . p 3 g fícias.Executó defpues lo mifmo con la Stellata,y aunque huvo de ceder 
S £ Per. I pan ¥F d / o l f i n o d c S ^ p a i , que cubría, a las tronas Venecianas; que> 
nom.z.nb.ii.cap.! f i o J e e n Bondeno vna conquifta, que por el daño, que Caufava alos Bar-
s S l ^ J d ^ " ^ ^ ^ ^ d e r e d u c i r l o s a l a r a z o n . Los Venecianos fe apodera-
Si'nMcrc. to«. \. ron luego del Polcíino.,fin facar la efpada, con que quedó la Liga íe-
& « K 8 v ^ t f g d d P ( J ' * * Í ^ M otras conquíftas^ aunqu! con 
iib.5.pag.545. daño grande del País. Reíolvwíe defpues reconocer a Cento, debajo de 
Cuya artillería aloja va eiExercíto Ecleijaítico, y aviendolo loarado el 
^enordela^Valcta , ,y vnidas jas tropas Venecianas, v Modenefas, 
le huvicran hecho mayores operaciones, ÜEduardo no huvieíFe reufado 
iu ^avallena,con el pretexto de guardar a Bondeno.Pero k la verdad, 
ienudo de que los Venecianos le huvieifea quitado la contribución del 
PQ-
Siri Mere. tom. 5. 
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ÍWermo,y-de que erigíeífen a laivifta déla Stellata el Fuerte de Fígarólo. 
©canas deftofué inflado paraquefirmafTela Liga ; mas nunca loquifo 
executar;,ni concurrir con la agregación de fus tropas, de lo qual fin dü- N a n j Híft. j e ye_ 
da fe ocaíionaron al Exercito de Lombardia grandes arraíos, y el dííguf- n«. tom.i. üb.i & 
i©- de no aísiitir con el deítacamiento ofrecido al gran. Duque , para que %'jfcrij¿ t 0 1 l !. 3. 
fu Exercito pudieflfe obrar en Tofcana. ttbmo f&$i. 
Tuvieron luego los Edeíiafticos vna acción favorable,qnando el 
JBxercito de la Liga q uiíb reconocer a Cento, donde alojava el fuyo , y 
fueron igualmente dichofos en impedir el íitio de Crevalcuore ; mas ni 
por eftó dejaron de echar mano de fus manólas difpoíiciones. Hicie- ^"^384 
ron los Barberinos proponer de nuevo la concordia, por medio de los 
Cardenales Eípañoles , y del Embajador de Francia; pero ni la .Repúbli-
ca* ni el gran Duque quiíicron fer otra vez engañados, y Eduardo ref-
pondió al Embajador de Francia , en términos tales, que m.oítraron no 
peníava en que le burlaíTenlos Nepotes. Entre tanto entró el Exercito 
Ecieíiaftico en el Modenés, y por eílo fué inflado el Duque á la agrega-
ción de fus tropas, que negó íiempre aun a la mifina perfona del de Mo-
dena , con quien fe vio en el Finale. La República le pidió luego , que Capeta tom, 3 
confignaíle a la Liga la Stellata, y refpondió, que aviendola ocupado Ub.za,pag^ M¿ 
con fus armas, no quería quitarlas fu conservación : con que fué preciíó, 
que Venecianos-, y Modenefes penfaíTenen arrojar folos á los Edeíiaf-
ticos ; y aun no íé conformaron en el modo.Entre tanto íaüó a campaña 
el gran Duque, y en 17. de Junio tomo la Ciudad de la Pieve, y en 2,9. 
a Gaftiglione del Lago , Plaza coníiderable. Defpues fe apoderó de Pa-
figaano, aunquelo recuperó prefto el Duque Federico Sabeiü, que man-
dava el Exercito del Papa. Eftas relevantes operaciones, como dieron 
h mayor fatisfaccion a la República de Venecia,la deíazonaron mas con 
el Duque de Parma, viéndole inmóvil a las inflanciasde la Liga , y aun 
oyendo,leparado,propoíicionesde acomodamiento. Todo lo amelga-
va realmente fu firmeza, y íi el Duque de Modena, con vna admirable 
celeridad , ño huvieííe batido los Edeíiafticos en el ataque de Nonanto-
k , recibiría, fin duda, fuEftado vn feníible golpe. Eíte fiíccíTo perfila-
dlo á los Venecianos a feguir a aquel Principe en el Bolones, donde con 
grandiísírna dificultad los perfuadió a ocupar a Piumazzo, y Bazzano,de y figuicntqs» 
oue refultaron las correrías en aquel territorio , y eftraña confuíionen fu 
capital, que no efperava tan rigurofos huefpedes. Mas en cambio paísó 
el Pó el Señor de Valancé, y causó á la República mayores daños , de 
eme excitado el dolor de fus Generales, todos los aliados concurrían a \ 
quejarfe del Duque de Parma, por cuya quietud fe ocaíicnava aquel 
accidente.- Efle retiró del Bolones las tropas aliadas, finque el Duque 
de Modena pudiefTe difuadir alGencralVeneciano el de/acierto de aquel 
paflfo; y penfando folo en defender el Poleíino , dejó al Duque expuef-
to al arbitrio de fus enemigos. Ni el de Parma inflado por la República, 
quifo debilitar fus fliercas en Rondeno , ni el mal fuceífo de la Liga en el 
fuerte de la Rícela , ni ¡a batalla, que en Mongiovino obtuvo el gran Du-
que, íobr'eel Exercito Ecleiiaftico , le hicieron mudar dictamen : por-
que reíentido de la reiterada dilación , con que los abados le avian he- S k l M e t e * t 0 I H - % 
dio perder el tiempo, y las ocaíiones de tnoflrar fu magnanimidad, pen- ^tf] 8 2 ° " 8 i í ' 
iiri.Mcrc.fv5.lri>-»-. 
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fcva va en vn particular acuerdo, y aun en acetar el mando de las armas 
ele la Mella , para exercer en los aliados el furor de que ellos preícr varoa 
a fus enemigos. Pero eirefte particular acomodamiento , ni aun los Mi-
niftros' de Francia querían entrar , dejando a Italia, por el folo, en roa, 
yores, y mas durables inconvenientes. Por cfto.defpues de ayer reme-
diado/íincofc,vnainterpreffa, que meditavan los Ecleüafticos en eí 
Parmeíano , negó a la República de Venecia, que fus tropas entraífen 
& Mere to* , en Bondeno , quando el, moleftado de vn penoío catarro,refolvio bol-
É í S w . 1 , ver a Parma con parte de fu Cavalleria. Pero con el gran Duque, y e{ 
Duque de Modenafus cuñados,paílava buena correípondencia, y quan-
do mpo, que los Barberinos marchavan contra el gran Duque , le def-
pachó vna pofti-, ofreciendo en fu deferifa la propia períona, y todas 
fas fucrcas.Y por medio delCondeScoti,propufo aquel empeño al Sena, 
do Veneciano, con que fe le dieílén 4JJ. infantes, y 1 y. Cavallos; masía 
Reoublica no eftava en términos de complacerle. Ni en- Toicana fueron 
dichofos los Ecleíiaíticos, rechazados con perdida del ataque de Piílo-
yá,refórcado el gran Duque por el Duque de Modena , defafiado fu 
Exercitoen Perugia por el Toícano , que mandava el Marqués Borro, 
focorrido gloriofamente Pitigliano , y finalmente vidoriofas liempre las 
tropas Florentinas. Afsi acabó el año 1643. y en el íiguiente, antes que 
la campaña fe pudiefíe abrir , quiío Dios bolver a Italia la defeada quie-
tud , Matándola igualmente con los intereflados el Emperador, el Rey 
Cathoíico , y los otros menores Principes. Deftinófe a Venecia para e! 
CongreíTo , y ajuftaron la paz el Cardenal Dongi, como Plenipotencia-
rio del Papa J¡$ él Cardenal Bichi,como Plenipotenciario del Rey Chrif. 
tianif. concurriendo los Miniftrosdelos Principes de la Liga. Solo el 
Duque de Parma miniítró dificultades, y dilaciones , que varias veces 
arriefgaron el tratado ; pero fué tan dichofo , que por él, y íin nuevo ver-
timiento de fangre , arrancó á los Barberinos el Ducado de Caílro , íin 
que de fu vfur pación facaíTenotra vtilidad ,que inmenfas fatigas, y el 
di'ípendiode muchos millones; Vitorio Siriempleó en la relación defte 
Sin 3. tora, r.part. difícil tratado la mayor parte del quarto tomo de fu Mercurio, donde fe 
* nalian vanos proyectos formados para el, en que le ditputaron menuda-
• mente los términos, y aun las pequeñas circunftancias: porque el delica-
do genio de nueftro Duque, que mirava en la continuación de la guerra 
mas gloriofo, y mas vtil exercicio , todo lo dificultava. Y finalmente íin 
Br.aos 6. part.de la obligarle a pedir perdón al Papa, porque defte a¿to fe encargó , por ex-
Pontif. to.»,üb.i». pediente, el Rey Chriítianif. fué abfuelto de las ceníúras, reintegrado en 
Veo Rer. venet. Caftro, Montaíto, Capodimonte , ViíTo, Pignera \ Mozzone, Prazza, 
feífiwMdc la n o ' A r l e n ? ' Civitella , Roncigiione, Caprarola , y Valentano , con to-
Küí.d e Franc.to»n. dos los antiguos derechos del Ducado , y de aquellas tierras, demoliendo 
' — •*"" las nuevas fortificaciones de Caílro, Montaíto, y Valentano. Y eíto en i . pag^?<Í3 
Adolfo Brac helio n ! ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ < ^ ^ ^ ^ H ^ B ^ ^ ^ _ « ^ _ 
Hift. b\u. pag.s-/. cambio de la reítitucion de Bondeno, y la Stellata, demolidas también 
Capnaiatoni.j.ub por él las fortificaciones de Bondeno. Afsi el vltimo diade Marco de 
i /SÓii 3 Venec. 2 644- fe firmó la paz en Venecia, por los Cardenales Dongi, y Bichi, y 
lib. 13.pag,í8í. por los Cavalleros Juan Nani, v Juan Baptifta Gondi, Plenipotencia-
& * ? £ ? '"" n o s d é ^ p u b U d r , y del gran Duque , y por el Conde Hipólito Eíkn-
Paint. t.4.coi.,-¿4. ie Tafoni,Plenipotenciario del Duque de Modena, como parece por la 
co-
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copia que nos dieron el Siri, y el Brufíbni. Mas ni la entera conclufion 
deltratado,ferenóenelanimodeI Duque las panadas dificultades, que 
íormava fu reíentimiento: porque al miímo tiempo, que mira va la Re-
publica Veneciana enagenada de la anterior correfpondencia amigable, 
y ligada por puro honor a la reftitucion de Gaftro ; él de fu parte quería 
darla nuevos motivos de difgufto. Por cito declaro , que no demolería 
las fortificaciones de Bondeno , y que cumplía con fblo abandonarlas, 
que era lo mÍfmo,que cargar la República de vn gaño para ella indífpen-
íable : porque f¡ los Eclefiafticos hallaífen fortificada aquella Plaza, con-
fervarían en ella vn rnoleíto padrafíro para las tierras déla República. 
Efta negación agrio mas el efpiritu del Senado , y aun el Cardenal Bichi 
cftava embevido de lamifma materia, no folo por los obftaculos con que 
el Duque avia fufpendido , y arriefgado la negociación ¡fino porque de 
nuevo reclamava, que el Papa en la ratificación de la paz le llamaík folo 
EDUARDO FARNESE, recatando el nombre de íii dignidad. Todo fe di-
gería con gran prudencia por la República ,.y por el Cardenal, mirando 
al vtilifsimo fin de librar a Italia de los inevitables daños de la guerra.Pe-
ro quando llegoelcaíb de diputar períbnas para recibirá Caítro, y los 
bienes, que tenia en Roma, ordenó expresamente , que no dieífen re-
cibo , ni quedaílé en eferito memoria de la confifeacion , y por eíia de 
la culpa, que ios Eclefiafticos le imputavan. 
A penas eftavan cumplidos los Capítulos de la paz, quando penfa-
jon los Barberinos en arrebatar fus efectos a Eduardo,privandole por la 
nego.ciacion,dc lo que no avian podido por las armas. Para efto,temero-
fos de la comodidad , que los quitava la cadente vida del Papa, embía-
ron a Malateíta Albano,alCardenalMazerino,no"folo por concertar con 
él la elección del futuro Pontifíct ,íino por empeñarle en perfuadir al Du-
que la cefsion de Caftro, ó por dinero, ó por vn fuperior equivalente en el 
Éftado de Milán,que aquellos Prelados juzgavan ya a fu difipoíicion. E l 
Cardenal Mazerino,entróvoluntario en eñe proyecto, y deípachó luego. 
ai Señor de GremonVille, para que le confirieífe con el Duque, arriefgan-
do en fu firmeza generofatoda la complacencia, que haña allí tuvo por 
la Francia. Pero antes que eñe Mniftro líegaíle, paísó a mejor vida el 
PontíficeVrbanoVIIÍ.eí dia 29.deJulio,accidentequeEdi>ardo avia tan-
to efperado, para hacer fentir a los Barberinos los efeítos de fu ven pan-. 
ca, y que aun no le fufragava,porque bien armados ellos, fus fuerzas rio 
baftavan foIasaromper,con fuceíTo,vnapaz tan reciente , y tan, bien re-
cibida. Mas como los Barberinos huvieífen dado el mandode las armas 
de la ígleíia al Duque de Bullón, poco antes reducido al Catholicifmo, 
tomó eñe pretexto Eduardo para proponer a la República de Venecia 
los daños,que nacerían de las quejas de los Miniftros Efpañoks,fobre lle-
narfe Roma de Francefes,de que reíultando la opreíiondelfumro Con-
clave , podría el Virrey de Ñapóles encaminarle armado a fu defenfa, y 
caufar eminentes peligros. Para fu remedio aconfejava, queja Repúbli-
ca embiaffe vn Embajador a Roma, por cuya autoridad apromptaria él 
3fj. hombres de fus tropas,y de los Barones fus parientes,y amioos. Pero 
la República pesó maduramente el empeño , y el ofrecimiento, y no 
quífo acetar vno, ni otro. Y el Duque ííempre eñrepitoíb, y inclinado 
. Dd á 
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a refoluciones agientes, fe quejó altamente en París de que el Emba-
an Mercur.x.part. .u-.prancia le huviefíe tomado la mano en fu propio Palacio , don-
de ílcmpreíek concedía elde Efpana. Ala queja, quifo añadir la de-
monftracion , negando,ím algún reparo, al Cardenal Bichi el paflo, que 
por Valdi-Tarro le pedia para algunas tropas Francefas, que debían em-
barcarle en Seftri. Yalmifmotiempo pidió "al Governador.de Milán 
gente,y dinero con que oponerfe al traníito,en cafo,quc fin íu permiüon 
feintentaííen jmas ni el Governador dio otra cofa, que buenas palabras; 
ni la Corte Chriftianif tomó en mata parte aquella negación del paflo, 
íatisíceha de las verdaderas inclinaciones del Duque a fus intereflcs. i 
Por vifitar fu Eftado de Caftro , y quiza por eítar mas cerca, y afst 
mas fácilmente inftruido de las diligencias previas de la futura elección, 
quiío el Duque paflar a Tofcana j y aunque llevó en fu fervicio corto nu-
mero de tropas, fu perfona íola caufava grandes recelos a los que tanto 
avian merecido fu enojo. Por efto fe miró en el Conclave con defeonfian-
$a aquel viage , y fué precifo,que el Cardenal de Medicis, en nombre del 
gran Duque, aflegurafle, que la vecindad de Eduardo nocauíaria algún 
perjuicio a la Ciudad,ni difgufto al SacroColegio.Y luego que fupo aver. 
Siri Mere. tom. 4 . llegado a Caprarola, le embió al Conde de Carpegna, para que le acon-
fef|?; p.áii.íii. ^¿£t | a q U j e t v l c i • m a s c o m o el Mangelli, Agente del Duque, llevafíe a 
las puertas del Conclave la queja de las rigurofas exacciones executadas 
en Caftro , defpues del eftablecimiento de la paz , y deque no íe le ob-
ierbavael Decreto del difunto Papa, fobre la erección de nuevos mon-
tes; temieron algunos Cardenales, que eran pretextos bufeados para 
ccharfe fobre los bienes de losBarberinos,que por eílo fueron reforjados 
de nuevas milicias, y fatisfecho el Duque con mandar, que fe obfervaííe 
el Decreto. Pero la mayor feguridad nació de que, íiendo exaltado a la 
Silla de S. Pedro en 14. de Septiembre el Cardenal Pamphiiio , que íe 
llamó Inocencio X.luego embió Eduardo fus tropas a Lombardia, y con 
vna obfequioíifsima, y reverente carta moftró a fu Santidad el gufto,que 
le cauíava fu elección. Y el Papa apreció de modo eftos oficios,que como 
enNoviembre del mifmo año creafíe Cardenales al Principe Juan Carlos, 
M53fíSjVÍ*g" hermano deliran Duque, y a D.Camilo Pamphiiio fu fobrino,defeó ha-
tiA.76*. llar en la inclinación de la Cafa de Parma abertura, para conceder la mif-
. ma gracia alPrincipe Francifco Maria Famefe,hermano del Duque-, y no 
encontrandola,por eftar tan frefeas las heridas,que de la irritación delDu-
que recibió el Eftado Eclefiaftico, perfuadió al Cardenal de Medicis, 
que por medio del gran Duque , fu fobrino, fe previniere a Eduardo la 
buena voluntad de complacerle. Y para darle otro mas prompto tefti-
monio,mandófeguir los términos judiciales contra los Siris,a quien pro-
tegían losBarberinos , para que no pagaífen lo que délas rentas de Caf-
tro percibieron, a fin de íatisfacer los Montiítas, ó acrehedores de aquel 
Eftado.Y como el Duque debiefíe hacer nuevo juramento por el empleo 
de Confalonier de la S.Igleíia, le recibió fu Santidad de Apio Conti 
Duque de Poli en fu nombre,como eícrive Juan Palacio. 
El año J 645; recibió el Rey Chriftianif. en fu protección ía Cafa 
tíarbermo,pür quien antes no quifo empeñarfe Efpaña,y a quien el Papa 
quena moderar aquel eípiritu dominante, que en el govierao antecc. 
tiente, aunque la avia colmado de riquezas.y honores,era con el contra-, 
pe-
Oefta Pont, tom.4. 
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pefo del" odio cíe los Pueblos, y áñ la enemiítad de los Príncipes de Italia. 
Efte favor de la Corte Ghriílianif. diípufo el Cardenal Mazerino ,'que 
la governava; pero Eduardo lleno de dolor, y defentimiento, prorruní-
pió en graviísimas qucjas,de que olvidando fu devoción a la Francia,. fe 
hicieííe aquella Corona protectora de fus mayores enemigos, y/de que 
fus méritos en Francia, y los del gran Duque íu cuñado, en Efpaña, 
fueííen tan deíigualmente tratados > quandoa reprefentaekmdel gran 
Duque reuso Phelipe IV. a los Barbeónos el.ampáro $ que. con frequen- s ¡ r ¡ M c r c , t>í.parfc, 
tes, y vivasinftancias le pedían. Y deftedifgufío,tomo ocaíioael Papa j,pag.4°^ 4¿í« 
para complacer a elDuque,en la preteníion del Gapelo,para el Principe 
Francifeo María fu hermano,a. quien él 4, de Diciembre del:mifmo año _/\ ;• ,.„,•,„ 
declaro Cardenal,. Gracia,que no loto mortiheoen gran manera los bar-
berinos; pero fue muy mal recibida en Francia, entendiendo fer hecha 
con el fin defepararlaCaíadeParma de fus ínfereífes. El miíino año 
aviendo los Turcos declarado la guerra al nombre Chriftiano , y rece-
lado la República de Veneeia,que'fus primeros furores cayeífen fobre (us 
dominios,quifo la generoíidad del Duque moftrar, que no olvidavalas 
finezas, que en íu diferencia con los Barberinos debió a la República. Y 
en carta de 1 o. de Marco, que prefentó ai Senado fu Secreíario Mon-
g:UÍdi,expufoen íüobíequiola perfona, y toda la Cafa, y ofreció luego 
lkvar en fu focorrp 2 u/. Infantes iu;.Cavalíos,y 3oo.Dragones,doliendo-
fe,dequelos trabajos,que en diez, años continuos avia padecido íu Cafa, 
no le permitieíTcn mayor demoítracion de fu conftante agradecimiento. 
La República eftimó infinito aquel oricio,y reiteróle el Duque poco def-
pues, errando en Venecia: porque fabiendofe ya el rompimiento de la Sin Mere, «a», y, 
Porta con aquel Senado, le hizo decir por el mifmo Secretario Mongui- ^ll'J^,, *' 
di•', que fu propia perfona ,y quantas tropas tenia en fus Eñados,fe em-
plearían en el férvido de la República. Y entiende el Siri,quc con efta re-
petición deíeava moftrar a los Venecianos ,que acetaría el mando de fus 
armas, como antesie 'tuvieron los Duques de Vrbino. Mas como la Re-
publica no acetaífe tan obligantes ? ofrecim ientos, aun¡defpues de aver 
los Turcos defembarcadoenCandia; el Duque no Tolo bolvÁó-a hacer-
los, por el mifmoMonguidi i, fino embica Veneciano©, infantes., para 
que la República íeíifvieífe del ios. «i i ' ' 
r: Recibió el Duque el año 164o.vm dífguño del góvierno de Fran-
cia , que en fu efpiritu refentido, y gloriofo, fué mucho, que. contra la 
violencia de fu inclinación, noíe arrojaííe con intrepidez en' el opuefto 
partido. Avia aquella Corte ,óírecidolela protección de Francia para el ..• - •.,.-• 
Príncipe francifco María fu hermano , quando íiíeíTeCardenal., y vaeó S m M e r £ , t-^- 13' ? > 
hallándole ya con la Purpura,; pero el Duque de Modena íu cuñado, que 
por varios fehtimientos de la Corte de Efpaña, avia resuelto abrazar los 
intereííes de Francia, pidió aquel empleo para el Cardenal Réynaldo fu 
hermano. Empezó efta folicitud antes de la promoción del Príncipe 
Franciíco María, y reíiftiafed Cardenal Mazerino,con la palabra dada 
poniendo a Eduardote neceísidad de conferirla protección, ,y las ex-
Do % qui-
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quintas diligencias, que por ella hacían los Barbamos \ ya enteramente 
entregados al abrigo de la Corona de Francia, y reducidos, por necefsi-
dad.con la mayor conftancia en fu férvido. Efto mifmo íugeria el Car. 
denai Mauricio de Saboyatio del de Modena, íupomendo que porque 
no recayere la protección de Francia en alguno de los Cárdena es Bar-
berinos , propondría el mifmo Duque Eduardo, al Cardenal Defte. Mas 
tomavan las medidas fin entero conocimiento del terreno: porque el 
Cardenal Mazerino eftava ofendido de que Eduardo con aquella liber-
tad propia de fu grandeza de animo, notava en muchas cofas _íu minif-
terio , y repetía, que en la guerra entre el Papa, y la Liga ., le hizo maliA 
fimos oficios con el Cardenal de RichelÍeu,y defpues indujo al Rey, para 
que le negaffe la leva,quequiío hacer en fus dominios, y para que permi-
tieífe fe agregaiFen al Exercito del Papa muchos de fus Oficiales con eí 
nombre de Avihonefes. Eftodecia el Duque aver executadoelCirde-
nal Mazerino contra todas las reglas de la gratitud , y de la fidelidad. 
Que quando defatendido de los Barberinos, y odiado de los Efpañoles, 
temió íer llevado a Napoles,como antes fe hizo con el Principe: deSansjel 
Cardenal, ni juzgándole feguro en Roma , ni fuera deila , bufeo disfra-
zado la protección del Duque, y le juró por ella perpetuo fervicio , de 
qyerefultó, que él ofrecieílé focarle de Roma en fu propio coche , y ha-
cerle conducir por fu Eftadode Caft.ro , y los del gran Duque a Liorna, 
para que fe embarcarte. Pero lo que realmente avia enagenado al Du-
que de la inclinación, que antes tenia al Cardenal, era que con la fobe-
*, rana autoridad , que exerciaen Francia, huvieffehecho a aquella Coro-
• . na proteílora d¿ los Barberinos, a quien él profeflava todo el odio , que 
merecían los difguftos, que en el Pontificado de Urbano VIII. le caufa-
ron. Y efto le eftimulava la ira , de forma, que con la voz, y con la plu-
ma , ambas fecundifsimas ? y como dice el Siri cortantes, denigrava al 
Mazerino en laperfona, en la inclinación, y en las acciones, fin que le 
contuvieíTé el juño^ecelo de la venganca, que podía tomar aquel Prela-
do , por medio del formidable poder de la Francia, que abfolutamente 
tenia á fu arbitrio. Y eftava tan lejos fu gran coracon de recelar los fen-
timientos del Cardenal, que avia dado orden a fu Reíidente en París, 
para que en fus negocios jamas le hablarte, que era lo mifmo que per-
derlos; pero el Mazerino lo ÓUfsimulava todo, por hurtarfe a la vergüen-
za, que le ganaría perder,por fus particulares duelos,ala Francia laamif-
tad de vn Principe, que contra ía continua inclinación de fu Caía , avia 
Siri Ttférc tom. é. (aerificado fus intereílés, para atacar con las armas Franceías el Eftado 
pag. 4i . i 4 / . j e Milán, y hacer efteexemploa los otros Potentados de Italia. Sin 
embargo el Cardenal inclinava a complacer al Duque de Modena: por-
que fuponia la Cafa de Parma incapaz de algún comercio con la Barbe* 
riño 0 la de Modena fe obligava a t enerle, íiendo efto en gran conve-
niencia de la Francia, para poner en eftrecho al Papa. Y afsi reíblvió 
dar la protección al Cardenal Defte ,y embiarla a Modena con el Abad 
de S. Nicolás, que fe deftinava a inclinar los Principes de Italia al rom-
pimiento con los Efpañoles. Siri copia la primera inftruccion , que íé 
dio a aquel Miniftro, antes de fer promovido a la Purpura el Principe 
Franciíco María, en que con la predlionde que-las infereífcs <ia la C y-
ro-
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roña tuvierten Protector en Roma, fe perfuadia al Duque, a que no pu-
diendo recaer aquel empleo en el Principe fu hermano, fe avía tenido 
prefente fu conjunción de fangre, y intereífes con el Duque de Modcna, 
para conferirle ai Cardenal fu hermano, y que en mueílra de la grande 
eítimacíon , que el Rey hacia del Duque de Pariría, avia querido parricí-
par/elo por la boca de aquel Miniífro, embiado expresamente con eífe 
fin a fu Corte. Quedefte oficio paítaíte a exponerle , que queriendo eí 
Rey libertar a Italia de la ínfufrible dominación Eípañola, y arrojar fus . 
armas de Lombardía , quitándola el Eftado de Milán , no creía, que pu-
dieííe lograrlo, íi algún Principe Italiano no conipiraíte al mifmo fin,ata-
cando al Milanés por vn lado, al tiempo mifmo que las tropas Franceías 
por otro. Y que efta gloria parecía refervada al Duque, por fu vecindad 
con el Milanés, y por el crédito , que tenia con los hombres de guerra. 
Que. por efte. medio , ayudado de la Francia, tendría feh'cifsimos fucef-
íbs, ampliaría los limites de fus- Hilados, empeñaría al Rey en confer-
varíelos, como ya lo executb con Caílro : T fe confituiña el mas glorio fe s¡n Mere. íbm¿ Ar 
Trinche de Italia , fundo redemptor de fu antigua oprefon. Y porque fe fa- ?x¿-i^' 
bia quantodefconfiavaelDuque.de la amiítad del Cárdena! Mazeríno, 
íe cíliende luego la inílruccion en juítificar aquel primer Minift.ro , en 
pintarle precifa la protección acordada a la Cafa Barberino, en fuavizar-
le el.diiguito.de que las tropas Francefas huvieífen , fin fu licencia, queri-
do pifiar por fas Eftados, y. finalmente en prometerle , que no le reuia-
ria la Corte Chriítianíf. nada que fueffe de íü íatisfacion, al exemplo de 
lo q.ue ya tantas veces avia executado. Y como antes, que el Abad líe-, 
gaííe¿ Parma, fupieífe el Cardenal la promoción del Principe Francif* 
co María ,le embió otraíegunda inflruccion, para que moítraffe al Du-
que eítár tres mefesantes reíúelto ,áinítancia del Principe Mauricio de 
Saboya, poner la protección en el Cardenal Deíte , defpues de a ver ef-
perado mas de ocho mefes, que el Principe eítuvidlé en citado de reci-
birla. Y que clRey la huviera detenido , ii efperafíe que tan brevemen-
te fe redujeffe el Pontífice a concederle la Purpura. Concitas ordenes 
llegó a Parma el Abad el 6. de Febrero de 1646. y admitido a la audien-
cia del Duque, le exprefsó primero la atencion,que debía a fu Soberano, 
y lo que deíeava tener ocaíiones de la mayor gloria , y interés de fu per-
íona, para darle confpicuas pruebas. Defpues declaro la elección hecha 
en el Cardenal Deíte, y quando, fegun las prevenciones de fus defpa-
chos, efperava, que el Duque mofiraífe fu refentimiento, y repitieíTe 
las acerbas quejas, que vfava acia el Cardenal Mazerino; él con vna pro-
funda diísimulacion de fu dífguíto, dixo , que tenia duplicados motivos 
de dar al Rey.gracias de aquella reibiucion: vno, por el honor, que le ha-, 
cia de participarfela, y otro, porque la protección recayeíTe en el Carde-
nal Deíte, a cuya Cafa por la íangre, por la amiftad, y por fer comunes 
los intereífes, y la fortuna, tenia tan grandes obligaciones; mayormen- ' 
te, quando aquel Principe llenaría mucho mejor, que fu hermano el em-
pleo. Pero porque le exprefsó el Abad algunos puntos de fu inflruccion, 
que mira van a honeítar el hecho de faltarle a la palabra-,íatisíuo elDuque 
con términos mas íencülos, aunque llenos del acedo de íu mortihea-
cion, en que manifefló conocerlos malos oficios, que fe le haciancon la 
Rey-
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Rey na Chriftianiíl para privarle del honor de fu -gracia; Y mpftraado fef 
i'rnpofsible fu conformidad con los Barberinos ¡ hizo cotejo de tos méri-
tos con la Corona de Francia, para que fueffen olvidados al tiempo qu e 
je conftituyb Proteaora de fus irreconciliables enemigos, El Abad íc 
. W n i o a fatisfacerie,y templarle-jmas"inútilmente , porque folio el 
nombre Barberino excitavafu ira, y ílempre protcftavalammutabilídad 
de íii venganca , fin que por eílo dejaífcde íerbuetí trances , y el mayor 
veneradoí de las gloriólas cenizas de Luis Xiíl .que le hizo digno de fo 
Sin Mérc. tora. «, cordiaktfédo, Y aunque por mediodei Marques guindo, íuPriva. 
pa'g.^ 7. ¿Qf entendi6 elDuque la propoficion de invadir el hitado de Milán j la 
»yófinaprecio ¡ como mal difeurrida , y declaro , que para la guerra de 
Italia lo que mas convenia al Rey, era la adherencia de fus Principes, y 
efpecialmente del Papa, en quien no hallava opoficion a complacer a 
S;M. en quinto con razón le pidiefle. Pero en frequentes largos dif-
curfos,.niel Duque j ni: fu favorecido , pronunciaron palabra alguna^ 
¿ ¿ ; ! ! ,, -v • :,* ijue le empeiiafíé ala guerra de Italia. . • ' : • 
-v: •.,.;. . .' A los avifos,que deílas.conferencias dio al Cardenal Mazeríno ét 
Abad deS.Nicolas,fe formó en 6.de Abril de 1646. vna refpuefta,qtie 
acredita bien quan mal llebava aquel Miniftro j que el Duque de Parmá 
no conformafíe con fus didlamenes , no fujetaííe fu juicio , íii gran cora-
zón , y fu fortuna, al capricho de quien creía no le era favorable , y no 
fe allanarte ciegamente ú duro partido de verfe como abandonado, 
y defatendido , quando contra él ijapa -, contra él, y contra todos 
los Principes de Italia , fe abraza va la protecciondelosBarberinos,a to-
dos odibfos. Pero fin embargo de: juntar a las consideraciones las ame'f 
• nazas, quifo el Cardenal,que fe acetaíTe la propoficion, que el Duque 
hizo para ajuítar las diferencias entre el Papa, y el Rey Chriftianifsimo. 
. Gfreció,que fe le pagana la penfionannual de ioou;.Francos,que S.M.le. 
daba,y quealGardenalfuhermanofeafsignarian 2oy.efcudos,6 en pen-
ibíd.paz.si. ilon, ó en benefieios,porque luego fe declaraífe Francés. Todo efto eri 
Jugar de perfuadir al Duque,c6ncurria a enagenarle,fino de la devoción 
de lá-Francia; de entrar por ella en algunarriefgado empeño. Y afsi có-
mo,el Almirante de Cartilla, que paísó eíte año a Roma para dar la obe-
diencia.alPapa en nombre de PhelipelV. hieieffe ai Cardenal Deite el 
defayre de no combidarle, ,k. que fegun el eftílo, embiaíTe fu Carroza; 
para hazer honor a fu entrada en Roma, y deelaraffe, que no le viíitaria, 
íif pararía el coche íi le eheontraffe; el Cardenal, indignado defte proce-
dimiento, refolvíbadminiftrarfe la jufticia,que le davala coftumbre.Para 
. eílo fe previno de gente .armada, y dio querita á París de la refolucion, 
como;Cofaquefe originava del enfado , que causó a los Efpaíioles fu ad-
herencia ala Corona Chriftianif. aviendo logrado la Purpura por nomir 
«.i Mere, tora, 7. n a c i o n d d E™P^ador. El Almirante, para foftener fuiernpeño, no quel 
pag.74. na eítar/foio, y afsi con los atoaos de la Corona de Efpaña en Roma,ra-
mo. con algunos CavallerosNapolitanos,y Milanefes, fe difponia á:qual> 
quier accidente , quando incierto el Cardenal Defte deliüceíTo,quiíb te-
ner la retirada deíüueado deCaftro,y fe la pidió alDuque con vn expref-
ío. m Abad de S. Nicolás le eferivió también , ponderándole en con-
cederiek:,.en,talcoyuntura,haría al.Rey vn relevante.íervicio., y que 
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feria la Teña mas demoníirativa tic fu intención a los intcrcíTes de íaFran- . 
cía. Pero el JDuque lo negó trancamente,diciendo,que diíguítana al Fa- ^¿.?3. 
pa, con quien debía confervarfe en buena inteligencia, y con efpeciaii-
dad, quando el Rey fe avia agradado de la mediación, que le ofrecía pa-
ra ajuftar aquellas diferencias. 
Eira efcufa, y las expreííones, que oyó al Duque el Abad de S. 
Nicolás, llenaron el minifterioxle Francia de fofpechas contra la devo-
ción del Duque ; y íin embargo,ferefolvió contemporizarlc por dete-
ner la violencia de fus refoluciones. Yeftando refuelto., que eí Duque de 
BrefFe llevarte vna gruerta armada alMediterraneo,para obrar en Tofca-
m contra los £fpañoles,fe dio a aquel General en Z4.deMarcode 1646.. 
vna inftruccion en que fe le prohibe hacer alguna hoítilidad en las tierras 
del Papa , y del Duque de Parma,íi de íii parte no fe diere ocaíion. Y S;r; Mere. t.7.pag, 
fin.querer hacerfe cargo de la abfoluta negativa del Duque al Cardenal n ! ! l ^ • I 2 0 ' 
Defte, en lo que tocava al Eftado de Caftro, fe dice al de Breííe , que el 
Cardenal avia obtenido fu miranda-, y que podía contar fobre las aísií-
tencias, que la Armada recibiría de los Eftados de Caftro, y Ronciglio-
ne .1. o mifmo,acia la confianca del Duque,fe cxprcíTa en otra inftrucion 
dadaaLAbadJuanBentivogliojEmbiado.porMazerinoen laArmada,para 
. las negociaciones ,que ocurrieífen con losPrincipes deltaliaj'mas no llego 
el cafo de experimentar los efectos de la devoción del Duque , porque 
aquella armada,defembarcando en MonteArgentaroalPrincípeFrancif-
coTomás de Saboya,General de las tropas,malogrótoda la fatiga con el 
íitio de Orvitello, Plaza que con infigne valor defendieron los Efpaño-
les, mandados de Carlos de la Gata. Sin embargo,como la Armada ne-
cefsitaiTe,ólaafsiítencia,ó la neutralidad delgranDuque,losMiniftros de 
Francia le hicieron repetidas inftancias por vna de las dos cofas; y an-
tes que huviefíe concedido la íegunda, Eduardo dio otro nuevo tefei-
monio de fu gloriofo animo , ofreciendo al gran Duque fu perfona , y 
fus tropas, para oponerfe a los Francefes, en cafo de intentar la Arma-
da alguna facción contra fus Efbdos. Verdad es, que queriendo los Ef-
- i r < r\ • 11 • • 1. \ ~.* , - , . T , Sin Mere» tom.;/. 
panoles íocorrer a Orvitello por tierra, pidieron- al Duque el parto del ?AgA6i.^u 
Ducado de Caftro , y fe le negó; mas como fin embargo ellos paíFarten, 
y caRoma fe eñendieílen vozes de vna Liga, a favor de la Corona de 
Efpaña,en que fe numerava la Caía de Parma; Francefes abúltavan mas 
-diariamente fusdefeonfíancas, y el primer Míniftro ,ya animado-con-
tra el Duque, quería hacerlas evid encías, para tener pretexto publico 
de vengar el odio privado. Con efte fin fe defagradó,de que el Governa-
dor deAntibo,ah*rmaíTe,quedelos Eftados delDuque enTofcana,recibió 
el Exercito Francés largos focorros de víveres fobre'Grvitello , por cuyo 
asedio pudo durar tanto aquel aífedio. Y como eítando el Duque en Ve- "' 3,tom,7-P*3+* 
necia, le pidieííe el Virrey de Ñapóles el parto por Caftro para 1500: Ca-
vaílos,que embiava areforcar losprcíidios de Tofcana,y él Duque le ne-
ga.ffe en aquella forma, que podi^envn Eftado íin Plazas, y íin tropas; 
quifo'jíin embargo, participarlo áivíoníieur de Gremonvillc Embajador 
deFrancia en aqueUaRepublica,para linccrarfe con laCorte.Gremonville 
envnafeísion de tres horas el día 24. de J^ulio , no moítrandofe fatif-
fecho de aquel oficio •, dio a entender,quc íu Rey eftimaria poco las bue- S l u ^ ' t 0 m ' 7 -
nas 
ñas 
¿i 
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rf palabras, quando fe perdía la mas confiderable ocafion de hacerle 
fenicio Y fobre dlo,y la encmiftad de losBarbennos,maniteíto el oídla-
men del'primer Miniftro,fiendo jufro,que el Duque de Parma le confor. 
maflc con la refólucion del Rey de Francia: que para Eduardo era lo mrí-
mo, que privarle de la libertad , y querer, que aqueha alma, que ñoco-
nocía íuperior , facrificafle todos fus dignes fentimientos al arbitrio del 
Cardenal-Mazerino. Sin embargo refpondioal Embajador con taltem-
pUnca, que ni la ayerfion del Cardenal halló de que aísirfc ; aunque 
el?yGremonville,fdcaron en limpio, que profesándole el Duque vna 
grande enemiftad, conferbava firmifsimo la devoción Franceía. Que fu 
animo fe avia feparado de la Francia en la empreña de Orvitello ,_ y que 
en la Liga, que fe recelava entre los Principes Italianos, citaría ya incluí-
m Mere. tom. t- ¿Qj ¿ e £ c q p a p a . ? y e \ g r a n Duquehallaífc igual diípoíicíon. La refpuef-
'' 3 4 t* ta del Cardenal a Gremonvilie, fegunlaeftiende el Siri, como embuelvc 
culpas del Duque, produce pruebas de la íinceridad de aquel Miniftro; y 
fin embargo , quando el mifmo año boivió al Mediterráneo la Armada 
Francefa•, a cargo de los Marifcales de la Miliiare, y Plefis-Pralin , para 
fatisfacerfe del mal fuceífo de Orvitello, ocupando aquella Plaza, o las 
de Porto Longone, y confinantes deTofcana, fe dio orden a aquellos 
Generales, para que con el Ducado de Caftro executaíícn lo mifmo, que 
fecítipulariaconlos Eftadosdel gran Duque; porquetas Efpañolesno 
fe prevalecieífen del por la inteligencia fecreta, que fe prefumia tener con 
SinMerct.8.p.497 ellos el Duque Eduardo. Todo concurría realmente á no preftará.eíte 
Principe motivos parabolvera atar aquella antigua dependencia, que 
con tan gran conftancia tuvo m familia en la Corte Catholica •, pero él 
abrigava tal deíafeccion al Cardenal Mazerino, conociendo , que fobre 
•eldefpechode que la Francia foftuvieííe los Barberinos, le incitaría de 
nuevo, verlos ajuftados con el Papa, y remitidas todas fus culpas por la 
protección de la Francia, de que íe podía tener por fegura la mudanca 
de fus inclinaciones', y que para fatisfacerfe de loqueleagrabiava fe ar-
roiaííe contra íu güilo en los bracos de los Efpañoíes. Pero vnas tercia-
nas , que le fobrevinieron , terminaron el,curfo de fu agitada domina-
ción, echándole en la tumba, quando los Médicos le juzgavaa limpio 
de calentura , con vn accidente de aplopegia, que en menos de 24. ho-
Fe!kcG;r.irdiMer. r a s kquitó; l a vida el dia i z . de Septiembre de 1646. defpues de aver 
curio dd figlo i7. recibido los Sacramentos con piadoíifsima devoción. Afsi acabo elgran-
f*8+**< de Eduardo Farnefe, con folos 34. años, y poco mas de cinco mefes de 
vida, mereciéndola muy dilatada fu gloriofo valor , fu incontratable 
firmeza-, fuclarifsimo ingenio,fuadmirable generofidad, y fuprodigio-
fa perfpicacia en todo genero de operaciones Marciales, y Políticas. 
Mcrc.t , + . M ? 7 . F U ¿ P r i n c i P e ( d i c e Vítorio Siri) de bermafo afpeflo,aunque defpues le ofendid 
algo la inmoderada crafitud. Merecía numerarfe entre los mas excelentes ,y ejpi-
r¿tofos ingenios de nueftra edad , de prodigiofa memoria, y de vivacidad, y perf 
picada admirable ¡pmtandofe eneldos calidades , que rara vez fe enquentran', 
eflo es,gran corazón ,yfwlime en tendimiento. Erajovialifimafuconverfacion: 
de tal modo , que aun dilatando/e mucho ,jamasjmojava. Era promptifsimo al 
movimiento , y otro tanto agudo en las replicas, y en herir a quien le remordía. 
Tema gran fufñmiento en las burlas , y afsi fe e-ampiada mucho en hacerlas. T . 
co. 
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como Cobre h alta condición de Principe } era adornado de muchas letras, tomando 
vna parte de los libros Francefes y que continuamente manejava , forma.va.fus 
difcurfos con erudición age na de pedante , llena de cavalleria , y los fazonava 
con fabrofifsima faly de que eran arrebatados al extafis del gozo los que le efcu-. 
chavan, porque ayudada, dele/ludio la eloquencia , de que la naturaleza le fue i 
admirablemente prodiga , hablava de repente como vn Cicerón. M'as Jefe egre-
gio talento, folia abufar en invectivas y y fatiras y que quanto mas le eran f a* 
miliares , í¿¡#<? 7»¿y defde dan de-fu elevación : ¿?/>« } <p<? f / /o eftimava licito^ 
diciendo averió aprendido del Cardenal Gaetano, y que no era empleo defprecia<¡~ 
ble faber bien decir mal: por lo qual fe hacia fentir pungitivo , y mordicante. 
Por otra parte er*a- efplendido y liberal, lleno de profufian , magnifico., ^ 
yo/ó , y ¿¿w enfinmofrava fu calidad de Principe. Execrava como pefiiíencial 
aquella fanguinaria barbara csfiumbre de hacer matar, de la qual parte de la 
Nobleza s y da las Grandes Italianos, hacen como de heroycavna-indigna profef-
jion, creyendo cónftituirfe tremendos con vna acción , que hace el mí$m& Italia-
no con Ids otras naciones faflidiofo , y de/preciable, ejiimando el afefinato , y la 
fupercheria por fe-ña infalible de püfilanimidad , y de vileza ¡y de efdr ¡endu-
recido el animo a los feníimieniosde la honra. Era de. entendimiento tan lusidoy 
y de tal imprefsión;-,• que con facilidad comprehendia , y hacia-, memcyia de todo, 
de fuerte, que fu cabera era todo fu confejo, fin que Gaufrido , y los otros Mir 
yiifiros• yhiciejfenotracefá, que executar fus ordenes. Fue. el principal Artífice 
de aquella Liga-, en que, con futilifsimos artificios , configuio vnir en fu prove* 
che la República deVenecia , el gran Duque , y el Duque de Modena , queaanio-
fe clfepaf&doyy fueltopara reirfe•defpues de fus empeños , difturbios, difpen* 
dios y y peligrosr', que desfruto con gran reputación en el. recobro de C afir o. Pera 
era incapaz de tolerar el mas-pequeño agravio y hambriento degloriay ambiciofif-
fimo-de fama , fácil de quebrar y inclinadlo d la difeordia y a la contención , y a las 
armas, fm medir la efphera de fu poder, y fin aiujt arlos, apetitos d la fortunay 
concedía muche mas d la ferocidad de fus prfsiones.y que d lafirmeza de la razony 
dejandefe arrebatar de la corriente de fus afeéíos contra fu verdadero interés. T. 
mas tenaz en el exterior , que-enId exiflenciayfe ofientava implacable en el odioy 
y incapaz de mitdan'Ca en la inclinación, , 
Juan Pedro Crefeencio Cavallero Placentino, hace en varias par-
res de fus obras el retrato de Eduardo \ cuyo vaííailo era. Y aunque efta 
circunítancia , y fu propenfiona ponderaciones, le puedenconíiderar 
fofpechofo 5 todavía esteftigo de viña de lo que eícrive , y no fe debe 
omitir: porque cafi todo fe vé autorizado por otros defapafsionados Es-
critores,En elPreíidio Romano,que efíampó vn año defpues de la muer- Lib.i.pag.3.34.^ . 
te del Duque , refiere fus virtudes , quando habla generalmente dellas, 
y afsi dice en la mortificación , y en la templarla del alimento; Eduardo 
Farnefe Duque de'Placenciayy deParmayVno de los mas eruditos yyfabio/Principes 
de fie figlo y el mas ardiente , valerofo y y temido Capitán cleftos dias , continente 
en toda efpecie de exceffo , parco en la comida y come v-na fola vez al día fy en 
los vi ages , y funciones militares, es fiempre el primero , infatigable, enemigo 
del ocio, y del ¡heno. Antes tratando déla caftidad eícrive: Es la verdadera 
norma de los Principes , y el vnico exemplar de la caftidad. Ha admirado la 
Francia, Roma, el Piamonie , y Fenecía, que ninguna de las mas hermofas muge-
res de aquellos PaifeSyCn que por tanto tiempo ejiuvo, puede hacer vanidad de fus 
£ e al-
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alhagos. En aquel animo genero/o , y guerrero , no caen penfamient'm defmedi-
dos. No/abe difcurrir, fino en Vitorias, gloria, y grandezas. Aun los ene-
migos ponderan fu piedad por el cuidado, que paífmdo armado por fus Plazas y 
hizo fiempre tener con el honor de las mugares.Los Capitanes le han figuido por 
gloria , los Soldados le han obedecido por amor , los enemigos le han obfequiadopor 
miedo y y los fttbditos le reverencian por obligación. En fu A. qual Fénix reno-
. vado , fe admira, el antiguo valor Romano. Y antes tratando de la verdade-
ra corona del Pr íncipe dice: Aquellos Serenifsimos Farnefios , que por tantos 
años el antiguo Rey.no de mi patriaban governado , con pecho mas que Romano^ 
no aprecian otra Corona, que la que fe hmfabricado con tan vivos piropos de-vir-
tuofo valor , y de valer ofa virtud. Eduardo aquel gran Duque , que délas glo-
rias y y de las gracias es vn grado fo ornamento , y vngleriofo efpíendor , no tiene 
•que bafear otra Purpura , que la que engengrofa agonía fe ha tenido con la f¿n-
gre de fus vencidos enemigos. 
E l Conde Galeazo Gualdo, quando refiere la muerte defte ^raa 
Hlft.part. 4 . ¡ib. j . Principe, aunque poco puntual en los años que vivió, hace la jüiíicia 
paga i $. que todos a fus altos méritos, pues dice: Era Principe de altos, y genero/os 
. penfamientos, que fupo poffeer vnidas Ja grandeza , y la moderación , q:.e fji-
bia también adminifir arla jujlicia, como exerqer las armas ,y que conociendo 
con fu ael.cado.juicio , los hombres de valor , losganava con fu magefluafa libe-
ralidad. Los Subditos , y los Soldados tenían fu voluntad por leyes inviolables m 
fus confejos por preceptos infalibles Mandava con amor<,refolvia con generqfiíad 
yobrava con refolucion. Principe digno de fu carailer, y de fer aplcaüo a lis 
mayores yy mas importantes emprefas.Era de efiatura mas qwmedianayauncuí 
muy.grueffo , fin embargo de fer ágil ,y de naturaleza incanfabk, no teniendo 
mayor placer, que quando fatigava el cuerpo, y exercitavafu vivifsimo ingenio. 
Juan Palacio,quando empieza á eferivirla guerra délos Berberí" 
Gc ( i f t P 8 n t . t o m 4 n™^á\btzna\oúoío exercicioa las virtudes del Duque, k llama: 
COI.JÍ;. rrmcepsexcelffmgenijetiamfuprafortunam. Otros muchos -daros Ffcri 
toresconcuerdanenlas dignas alabancas.defte Principe; pero v a c u a . 
celebre como Famiano Strada .dedicándole el ano 1632. £ inimitable 
obra de las guerras de Flandcs excedió a todos, previendo en fus inclina-
ciones heroyeas todo lo que deípues acreditó la practica. D : c - , eme na 
podía fer ingrata fu Hiftoria: A vn Principe , que fe forma d la ' i j ^ n d e 
los grandes hombres , para fer tambAen imitado, y afsi puefio entre ellos A ñ a d e 
que todo lo excelente , que allí leyeíTe, lo tonuda en di verlo "íen t t 
que los otros hombres: EJiando V. A. acoftumbrad.o d pedir/} ¡ TrJl * ; 
quanu fueron_fus mayores. Alaba fu Índole generofa! d ce o u e S ? 
tinuamente delante de los ojos las h u t í S ^ w ^ ^ S ^ Z 
abuelo , pondera fu humanidad, y finalmente fu j g g £ m o r cion 
quando declara temería en Eduardo la fuerte de ann J\L i l • 
-noaeffib.nlaexcelJacapaadadael^ni^P , T L f , T 1 
protégelo Cobre la eoftumbre de la mayor parte de los Lfr. " 
Principescos cvmprebende,y trae entre las 
*#* 
1 rnos 
manos. 
RA-
I : ; 
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AN-ÜCIO FRANCISCO M A R Í A FARNESE íí.del nombre, 
• 
Altamura, y del Sacro Romano Imperio, ("onde de 
5. Valentín, y.deRoncigiipn.e5Baron de Roca Gui-
Ueniia, Señor de Civitá Ducale,Cafíelamare de S ra-
bia , y otras muchas tierras en. JLombardia, Tofca-
m> y Ñapóles* y Gonfaíioner perpetuo de la Santa Rpmana'Iglelia. Vio 
ia primer luz en Parmaei 17. de Sepíicrnbre de 1650. y aun no avía 
«cumplido los i ó,' años, quando el inefperado fallecimiento de Eduardo 
le pufo en las-llenes la Corona Ducal, y en la mano las riendas ele aquel 
govierno, que con la prudente dirección de la Buquefa'MARGARITA DE 
MEDICIS fu madre J y del Cardenal FRANCISCO M A R Í A fu t ío , fué muy 
acertado, aviendo el Duque refueko por fu tefta mentó, que ambos fueí-
fen Regentes de íüs Efíadps, haftaqueRanucip.cumpíieíre diez .y-fíete 
liños.- Eftos dos Principas con menos ardimiento, que el Duque Eduar-
, do i reufaron,con alta deílreza,íos empeños a que eran compidados por 
el Duque de Modena-para la fangrienta guerra?, que en todas partes fe 
hacían las dos Coronas ,-„y que tenia en movimiento a Italia. Y confide-
rando. los ri-eígos a que exponían la, Cafa FARNESE, ó,ya feparados, ó ya 
vnidos con la Francia 5 y qué el interés de Italia, no= ííiíiia, que aquella 
.Cpronafe adelantaíTe: mas en ella, refolvieron apiiearfe a vna entera 
neutralidad ,/Con qué fin ganar el odio Francés, podrían extinguir el Rn-
timientoEíbañeli .' • ' 
güjg ,,EI ReyChriftianif.o el Cardenal Mazerinp , que entonces regia 
aquel vallo Imperio, refolvió continuara Ranucio la protección , que 
avia adquirido el Duque fu padre , y í]n duda terminaría con efeandalo, 
íi la temprana muerte de aquel Principe, no ñu vieffe deílruído los.f indar 
¡mentos,. que, ya avia echado, y acaiorava con. fump vigor,para refervar. 
& J$aJía delvoraz fuego de la guerra. Y como eftaya-para hacetíé a la vé-
la ia Armada,que ocupó a Pomblin,yPor;toLongpne,quifo el ^ gN'f^)%^ 
tgnif. quee'iiSeñorDupleíis-Befanconjque pafíavaconella .altália,füeííe 
a Parma,procunuTe fatisfacer al nuevo Duque,íobre la queja que tuvo fu 
padre de no fer avífado de la empreña de Orvitello,. le ' inclinarle a avi-
tuallar aquel Exercito ,,defde fu Eíladp de Caílro ,á no conceder el paf-
fo,a los Efpañoíes,pará focorrer las Pla2as,que fueríen íít jadas, y a inci-
tarle contra ellos, ó ya con la memoria de lo que los ofendió fu padre, 
.p:con el recelo de que fiempre-intentarian ocupar fus Rilados, para vnir 
con el Reyno de Ñapóles el Milanés, Ranucio refpondió en z, y en 6. de 
Octubre todo lo que de vna fervoróla inclinación ,y vnaltoreípetoa ia 
Francia íé podía eíperar. Convino, en que fus tropas fueííen aísiflidas, 
con quanios xlvcr^k pudle!íen íacar del Ducado-de Cauro, aísígmmdo 
vn lugar comodo,para que ioscondugeílen cerca del campo, por evitar 
Ee 2 los 
En Cortemaa'or?, 
o Caftí.1 Lauro., di-
ce Antonio F:\m-
ciko Tacchino. 
G.t27.oti Hifi-, de 
las ¡«ierras de ¿ja-
ropa,tom. 1. hb.2. 
••¥•1 
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los deíordenes, que los Soldados podrían caufar,fi fucilen por ellos. 
Que el paíío délas tropas de ambasCoronas,mal fe podría impedirán vn 
País abierto, qual eraCaftro , y que aviendo negado al Governador de 
Milán el paño que pidió por clParmefano, quiíiera,que el Rey le cícuíaf-
ie de franquearle a los xuXavallos,qiiedefde Piamonte embiava a Toí-
cana, por no dar efte fentimiento alosEípañoles,con quien tantas vezes 
le avia S. M . advertido fe confervafle.Pero que ímo'huvieííe otro cami-
no, no le impediría, por el refpe¿to,y afeccion,que profeílava alosante-
jreflcsde la CoronaChriítíanif.y en que fu padre le mando ala hora deja 
muerte permanecer -confiante. En eftaforma,quedó fátísfecho elMaze-
riño , mas no ingnorantes los Miniítros de Efpaha; porque el Marques 
Gaufrido,con orden, ü de propio movimiento, aviso al Governador de 
Milan,aunque con ventajas de la Francia: porque para guarnecer mejor 
.¡...¡tí a Orvitellojtué precifo debilitar a Porto Longone,á quien eíeftivamcnte 
crc.t. .p.504 q U e r ¡ a i v p r a n c c f e s > p o r e f t 0 ) defpues de aver ocupado a Pomblin,íitíó,y 
rindió aquella Armada a Porto Longone,y eftos favorables fuceííos hi-
cieron arrojar al publico los ocultos deíignios del Duque deModena, 
contraJBípaña \ dolorido del poco cafo ,que fegun él decia, hacian de 
íli autoridad ios Miniftros de aquella Corona, y de que en la elección 
¡del aílual Pontífice, moftraron defatencion al Cardenal fu hermano. 
Confideravafe mas libre en fusrefoluciones con la muerte del Duque 
Eduardo, cuyo ardimiento, y cuyo faber,le caufavan fiempre templan, 
ca i y eftimava, que laamiftad , y el parentefco con la Cafa FARNESE j e 
darían facultad para perfuadir al Joven Principe , que vnido a fus di¿ía_: 
menes,procuraííen enriquecerfe con losdefpojos del Milanés, 6 a lo me_ 
nos empeñar al ReyChriftianif.cn proteger con fervor los derechos de I a 
Cafa de Modena a Ferrara. Eftas preteníiones, defde que la muerte del 
Duque Alfbnfo 11. debolvió aquel Eítado a la Igleíia, han hecho la prin-
cipal fatiga de la linea de Modena, entendiendo , contra la caí! vniver-
fal creencia, que Alfbnfo Defte, Marqués de Montechio, vifabuelo del 
a&ual Duque Francifco I. fué legitimado , y que Alfonfo I. del nombre 
Duque de Ferrara, y de Modena, fu padre, casó legítimamente con 
Laura Euftochía. Y efta difputa, que fe renovó en nueftros dias, con la 
ocupación déla Ciudad de Comacchio , ha ocaíionado íiempre a la Ca-
fa de Modena defafeao,y averíiona quantos Soberanos no fe intereífan 
en fu apoyo , como entonces hacia Phelipe IV-
Con frequentes cartas, y con algunos Miniftros embudos a P-irk 
Srri Mere. tom. 8 
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r x -\ * n , ~ ''arma, para que las tro-
pas , que conferbava , o íirvieíTen a las ideas del de Modena, ó no for 
talecieílen , licenciadas,á fus enemigos. Propufo luego vna Liga al gran 
Duque, para que fus fueteas, y las de Parma, acaloradas del partida 
H r ' J \-\i-(*Q f l u í , i I n I I I I / ' I A i i i M . i , 1 , . ., h. ^ . . , 1 r-f rt* i r 
sirí Mere. tom. 8. *íf" " '^ü?™" 1 c l l T F " l l t l P c ' aunque ayudado de los ardientes oficios 
Pag. ,.,.,3o.,38. de los Miniftros Franceies. Y como la vecindad de Parma /convenía 
tanto a fus hnes, inftava el año 1647. al Cardenal Mazerinoi parque 
ga-
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ganafTe aquella Corte, aíTegurandole, defcubria en el Joven Duque egre-
gias difpoíiciones para cofas grandes, aunque no fe declararía fin la ma-
yor feguridad de los íbcorros. De los paíTos del Duque de Modena, y 
déla violenta afección del Cardenal fu hermano al partidoFrancés, rehal-
ló que aquella Corte embiaffe varios Miniítros á los Principes de Italia, 
vdeftinóáParmaal Señor DupIeíis-Befancon,Marifcal de Campo de Gv:¡lda HHhpart, 
íosExercitos del Rey,y Governador deAuxone,a quien en xo.deMarco 4.iib.4.pag;i so. 
<je 1647. fe dio la inftruccion, que copio Vitorio Siri, En ella,deípues de s i ,'j M^tom-9m 
^xpreílar al Duque el fentimiento de la perdida de fu padre , y ponderar- p a s* ? "' 
le el aprecio con que fe miravan las exprefsiones de fu fineza, para buf-
tar ocaíion favorable de correfponderle: Contribuyendo con todo fu poder a 
que enfuperfonayy enfusEftadof cr.ecieffen la gloria,y el poder delnombreFarne-
fe, fe lee: Que para efto era precifo, que el Duque fe ayudaííé : mayor-
mente , quando la próxima ruina de la Corona de Efpaña , avia ya re-
-fuelto á otros Principes a vtilizarfe de fus defpojos ,en que el Rey que-
ría que el Duque fe incluyeífe, para que en el re partimiento lograf-
íetoda aquella parte, que podiaefperar, con juíticia,del antiguo vincu-
lo i que fobre todas las otras tenia fu Cafa con la Corona. Que para 
jnueftra délaíinceraafección del Rey ,leerr¡biava S.M. vn brevetode 
las mífmas 1 ooy. libras, que el Duque fu padre goza va de peníion. Que 
íl el Cardenal futió fe declaraíTe luego por la Francia, fe le darían 2oy. 
efaudosderenta,óen peníion,ó en Beneficios, lo que masquiíiefíe.Que 
íblicitaíTe ajuftar vna diferencia,que avia entre el Duque,y el de Mantua, 
por ciertas Islas, y boíques íituados en la orilla del Pó. Que perfua-
dieííé al Duque Ranucio á dejar al Cardenal Grimaldi el goze de vna 
.^ Abadía, que en fus Eftados le avia conferido el Papa,íin que hafta ahora, 
niel Duque fu padre , ni él fe la quiíierlén permitir; y que en efto puíief-
íé la mayor fuerca por el férvido , que de aquel Prelado facava la Fran-
cia en las cofas de Italia. Que para todo confirieíTe primero con el pri-r 
merMiniftro Gaufrido , haciendo del ungular confianea, y ponderán-
dole la buena voluntad del Rey, afsí por fer Francés, como por las muef-
tras,que avia dado de fer buen íervidor fuyo. Pero quetuvieíle prefen-
tc,'que-d Cavallero de la Guete , antes Coronel del Regimiento de las 
Guardias de Cavallo del Duque, avia dicho en Genova, que en él fe co-
nocía evidente la inclinación a Efpaña, que laDuquefa fu madre, y el 
Cardenal fu tío contribuían a afirmarle en ella, y que el Gaufrido aun le 
fortificava mas, por labar la culpa original de Francés. Y que íi hallafíe 
comprobacióndefteavifo ,fufpendieífelas pcnfíones del Duque, y del 
Cardenal, por no prodigalizar , fin efe&o, las gracias de la Corona. 
Quando Duplefis llegó a Parma, halló a) Cardenal gravemente en-
fermo , y defpues de las audiencias del Duque , y de fu madre, tuvo con 
Gaufrido largas converfaciones, en que deícubrió vna perfecta armonía 
a los defeos de fu Soberano. Entregó el breveto de la peníion al Duque, 
y refervó el deftinado al Cardenal, porque Gaufrido le aífeguró , que él s ! r i M e r c - t o m ' ? > 
feria íiempre buenfervidor del Rey , fin interés alguno j mas que quan í**í?J 
do le acetaífe , no podia fer la peníion , íino de %óy¡ eícudos, por averia 
afsi concedido a los otros Cardenales de fu grado, finalmente Duplefis 
partió muy íatisíecho deParma; pero enlas otras negociaciones, de 
que 
qneiba encargado, folo coa el Duque de Modena' las pudo adelantar, 
hallándole pendido a enriquecerle con vna buena parte del EíFado de 
Milán. Laicíea fe reducíala que entretanto, que las tropas de Francia 
invadían los Reynos de Ñapóles , ó Sicilia, donde aquella Corte alimen-
"• uva varias inteligencias,, fuelle el. Eftado de Milán aílaltado por dos 
•partes, con Exércitos mandados por el Principe.^  Tomas deSaboya,. y 
••el Duque de Modena-, Y aunque alguna vez dudó elle Principe abrazar 
siri Mere tom.to. aqueí emperna: porque laCorte de Parma eftava inmóvil a fus inftanciasj 
t:?s'*3& todavía las-, perfoaíionesdel Cardenal Mazerino , repetidas, p<?¿ varios 
-• •••'; •" ..'Miníííros'., y., acaloradas. deCde Roma por el Cardenal Grimaldi, le'hicie-
vrori.réfolver, y en i . y %. de Septiembre de 1647.. hizo vn tratado con, 
el Rey Chriítianif. en.'que deípues de ponerfe ,y a fu Cafa., en .aquella 
-pro sección "co-n 1 coy. libras de renta:, y recibir el mandó de vn-Exerci-
.to y que ofreció el Rey.,. y por mitad debiaíer de 8 jj. • Infantes ,.y ?.g,, 
sin Max. toHi.io. Gavallos, fe efíipuló, que conquifíada Gremona ^quedaría con fu terri¿ 
, lorio ái Duque, que le ayudana.S.M. chcazm.ente en las 'preteníiones 
jdel Ferrares ,quc daria al Principe Borfo Defte fu tío 3'og. efeudos de 
peníion. Que^ Duque procuraría, que los'Duques de Parma., y Man-
tua , fe induyeíTen en aquel partido, y no pudiéndolo con.íeguir, cede-
: fiama la neutralidad, para que aquellos Principes dieííen elpaífo libre a 
las tropas, y forrages, y víveres al precio conveniente, íin poder tomar 
las armas contra el Modenes, ni ayudar a fus enemigos. Que fe afcrpj^ . 
ría de Corregió el preíldio Efpañoí, y que el Rey Chrñ'h'anií. no haría la 
paz fin incluir al Duque de Modena, y confervarle el Cremonés. Afsi 
las exquííitas deftrezas del Cardenal Mazerino ,-alimentavan la ambi-
ción de vn Principe débil ,.y arrifeado , que porque otro cogi.eíTe el fru-
to de fus íudores,abandonavala quietud ,y ios,antiguos aliados, íóbre la 
vanaeiperanca de fer.Duque de Ferrara. Pero como fu grande adver-
tencia le hacia preíenté.elp.ofeibie.iúeígQ, infló al Minifterio Francés, ib-
Siri Mere, tom.io. 
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bre que perfuadieííe á ¡os dos Duq-uísie Parma ,.y Mantua. Y a eñe fin 
paísó ehniímo Pup!eíis,Beíancona Parma, donde fus proporciones, 
en nombre leí Rey , produjeron v.íia refpueíta muy reverente, en que 
el Duque fe exhivió defeoíiisimo de íervirle, y concedió el traníito por 
fus Rilados, como las tropas fueílen.ala deíiíada , y en corto numero, 
por la comodidad del País, y difpoíicion de los eftapes. Que dejaría 
paitar juntoslós 1 y- Orvallos, que S, M . quería embiar de, Piamontejmas 
quelefaplicava', queaviendode pallar: del Regiano elExercitoal Mila-
nos , no fuelle por 'fus Eftad°s y eíc.ufandolos afsi del notorio daño, que 
padecerían, ó ya en el traníito, ó en no poder pallar el Pó, ó en arrojar-
le el Exercito Éípañol a combatirle dentro de los dominios Parmeíanos. 
Aun con todo efío permanecía el Duque de Modena en vna lenti-
tud muy deíagradable al Cardenal Mazerino : por lo qualel Cardenal 
Grinia!di,iniigne artificede fe ¡nejantes tratados ,;pafsó con él, y con 
las Duqueías deParma, y.Mantua , ardientes oficios; y con ia de Par-
f70.70i.70i. 708. m ¿por íiwmíma períona, ün lacar otras exprefsiones, que las antece-
dí;. • 4 dentes, y conocer por propia experiencia fer aquella Princeía hermana 
del gran Duque : En la cireunjpeccion , en la deftreza ,yy en la c/íimacion de la 
propia prudencia, que fon las voces con que fe explica Vitorio Sin. .Final: 
ncc. ; . part. lib. 3. 
• mem 
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mentenofíendode nüeftro inftitutoreferir las operaciones de aquellos ••H'ftdclai 
Ejércitos, folo diremos, que ni los reiterados tentativos de Ja Francia, í r u e n _ ¿. tU.rop. t. 
y de fus Miniítros, ni la variedad de los í'uceííos, con que íiempre aker- i.i¡b.4-pag>ft$ 
nan las armas, pudieron íacar a la Gafa f arnefe de aquellas refoluciones, 
que preferivíeron laíabia dirección de la Duquefa M A R G A R I T A DE M E - if 0 < 6° p ag.J'JL 
picis, y latemplanca del Joven Duque. Y aunque el Marques Gaufri-
do íu primer Míniíiro, fe alargó en efperancas, y en exteníioncs para el 
paíTÓ, )' alimento de los Exercitos, no folo fe mantuvo el Duque en ¡o 
ofrecido ; pero causó grave diíguíto al Mazerino , queriendo íacar de la 
neutralidad vna notoria inclinación Efpanola, v haciéndole cargos gra-
ves de que reuíaíTe declararle francés, quando las armas de aquella Co-
rona eítendian por toda la tierra fus triumphos.El Duque de Modena 
en la.campaña del año 1648. hizo malífsi.nos oficios al Duque , con el 
motivo de aver el Marqués de Caracena,Governador de Milán entre-
gadole elfuerte del Chifantoto,fobre ei Pó,a la víítade Cre/nona , por Capnatatom.?.lib 
el qual eílava pendiente antigua diferencia entre ambos Eit.ados. " ' p a &' 3 * 1,"'J' 
Por eílo perfuadiaal Marifcal Duplefis-Prasiin,que llevaífe la guerra a Sin ivierctom. M. 
los dominios de Farma ; pero lo que didtava vn Principe vecino , y pa- p^^-^™-^-? ' 
riente, reusó con conflancia vn General Francés, entendiendo que no Mem.dei .Mar.Dw-
íe eítendian fus ordenes a diíguííar los Principes neutrales , y que la P l e L P t a s l i n > PaS-
coníignacion , y ruma de aquel ruerte,con venia mucho al deíígnado l i -
tio de Cremona. Verdad es, que el Siri, el Capriata, el Autor de las me-
morias del Marifcal Dupleíis, y otros,ahrrnan,que por aquella parte reci-
bióCremona toda fuerte de alivios,haciendo cómplice en efta tolerancia 
al Marques Gaufrido,a quien el Siri,quando defto trata,llena de ñoras la 
adeudad,y la inteligencia, que en OÍ ras ocaíiones alaba.Pero como no 
produce inítrumentos, y como Eícritoraífalarlado de la Francia, y ob-
fequioíifsirno a ella , fe empeña íiempre en culpar los que no abrigavan 
fus propios fentimientos jni en eíle cafo merece alguna fe, ni ay razón 
íblida,que perfilada, que quando la Corte de Parma quiíie fíe faltará la 
neutralidad ofrecida , lo executaíTe a la villa de vn Exercito vidloríofo, 
que á tan poca coila pedia vengarle. De las memorias hechas para referir 
las acciones de los hombres iluílres, fe ha de hacer menos eítimacionyafsi' 
porque fon obras imperfe¿t.as,como porque íiempre fusAutores trabajan 
por falvar el Héroe , que eligen de la nota, que los cauían los accidentes 
contrariosjcomo fucedió al Marifcal Dupleíis. Y el miímo Siri fe vé pre-
ciado á confeííar la íinceridad con que procedía laCorte de Parma, quan-
do refiere,que durando ei íitio de Cremona fe quejaron losGenerales, de 
que la Plaza recibía focorros por el Chiíantolo , y fué reípondido,que 
fe pondría en impedirlos,el mayor cuidado, y que podrían embiar D i -
putados , para que víeííen la puntualidad de la execueion , como íé 
hizo. Y en otra ocaíion, olvidado de loque aquí dejava e í a u o , re-
fiere las ordenes poco favorables , que dio el Cardenal Macerino en la 
guerra de Caítro , fobre la queja del íitio de Cremona : Cuyo éxito in-
feliz. , (fon íus palabras) mas fe debia imj.utar , tjue a los ocultos favores del 
Gaufrido,al defecíode los Generales , y d las• involuntarias orri'fíones, que el Car- s'ir'1 Mcrc' t o m ' r +' 
denal executó, no /¡¡corriendo el Exercito , ni congenie , ni con dinero. Fuera, P ' 1 8 ' 1 5 4 ' , . 
de que ,en los predios términos de la neutralidad,como debía impedir el 
Duque de Parma aquellos cortos alivios a los Efpañoies, quando cono 
dia 
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dia a los Franccfes viveres,y forrages,y el paíTo libre por fus tierras? Sofá 
el Duque de Modena, Principe eficacifsimo , como no pucio arnütraf la 
Sin Mero toni.ts.. £-, ,. J3 
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tosdelapru 
no concurrida... 
necia, y Mantua, fegun afirma el Cavallero RaptiftaNam , comofi íu 
Nani Hift. de v e- Soberano tuvieífe interés en que el Duque de Modena ocnpaílc vna t lau 
nec... part. líb. 4 . z a í k n d o ^ m a s V ( i d n a fc f u s E f t a d o s , avia de cauíarlos, por fu re. 
P ' a ' 4 P ' cuperacion , vna moleña guerra. Pero fabiendo el Duque guamo fe 
condolían del en París los Generales, que hadan el ímo,cxphco al Car-
denal Mazerino , por medio de fu Rendente Vüleré, que no íolo avia 
obfervado vna exaaifsima neutralidad ,íino que todo hombrejiuaofo, 
y deíapafsionado le eftimaria lleno de inclinación, y parcialidad á la 
Francia: pues fus tropas hallaron en fu Eftado fecundos magacenes, 
, quando fe negavan a las Efpañolas. Que avia concedido el paífo a cuer-
pos enteros.al tiempo miímo , que negándole a los Efpañoles, folb avian 
podido traníirar en pequeñas tropas, y fin armas. Y que í'i los Genera-
les ganaron inútilmente el tiempo, antes de poner el íitio,y hallaron 
defpues el hueíío mas duro, no era jufto , que labraiTen fu difeulpa fabre 
defécaos del Duque, de cuyos Eftados, y Subditos avian confeguido 
' . . . quanto deíéado. Pero eoobítante , el Marifcal Dupiefis atribuíala vi-, ( 
784.7?"ío' m' gorofa defénfa de Cremona , a los reírefeos, que recibía del Chiíimtoloj 
799. 8oo.8i©.8n. y h¡zo dezir a i Duque , que fus Eftados pagarían el mal fuceííb del íitio, 
8 1 *' fin que la amenaza obiigaflé la equidad defte Principe á cerrar aquel cor-
to alivio al Governador de Milán , quando enfanchava la indiferencia, 
para dar tantos a los Francefes. Y afsi pudo el Marqués de Caracena 
entrar en Cremona el 1. dia de Septiembre, y dar las providencias ne-
ceflarias a la necefsidad , que padecía, defpues de 48. días de íitio. De 
efto levantaron el grito los Cabos Francefes, y en 1 o. de Septiembre fe 
declararon con el Marqués Gaufrido, haciendo el vítimo esmerco , para 
que el Duque abandonarle la neutralidad,por fer cite el medio mas fe^u-
ro de la rendición de la Plaza. Mas cícuíandofe aquel Miniftro, conra-
zones tan íblidas, que concluyeron al que hacia la propoíicion , fe ven-
tiló en. el Confejo de guerra,fi, ocupada la Plaza , íe tratarían los Efta-
dos de Parará , y Mantua, con rigor ; y aunque propendían a efto el 
Duque de Modena , y el Marifcal \ los otros Oficiales alegaron, contra 
ellos, caulas tan eficaces , que fe refolvió confervar aquellos Principes, 
y invernar en el Milanés. Y defpues tuvieron la mifma orden del Car-
denal primer Miniftro : porque aunque fe dolía en gran manera del Du-
que de Parma , no juzgo conveniente violentarle áecharfe en los bracos 
de los Efpañoles, perfeccionar la Liga , que fe temía de los Principes; 
Italianos, y exponer a conocida ruina al Duque de Modena: mayormenr 
^ , quando confíeíla Vitorio Siri, que el Duque: Nunca fe alargo mas, que 
Sin Mere, tom, 2. \ a-r • • JI J , 1 -1 J & "*• 
pag.811.847.848. v r e A 1 J m n a igualdad entre ¿aspartes. 
_ Levantóle finalmente el 9. de Odubre el fitio de Cremona , con 
gloria grande del Marqués de Caracena, mortificación crecida de la 
Bruflbni lib. 1 á.pag Corte de Francia, y dolor iníigne del Duque de Modena, y del Marif-
Gañido tom.4. lib. c a l D upi e íi s--Praslin , que íiempre procuravan cubrir fus faltas con atri-
9.P%.á3o. buir 
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buir el mal fucefib á la inobservancia de los ofrecimientos del Duque de 
Parma, y fus Miniftros. Sin embargo, él no folo concedió el pallo libre 
a las tropas por fus Eftaclos, fino faltándolas el pan, las hizo íbeorrer 
largamente \ pero el Marqués de S¿ Andrés Montbrun, que debía en vna 
jornada paífar de Berfello a Colechio ,fe detuVo en el Puente de Sorbo-
lo contra lo pa&ado. Y aviendo pedido alDuque,por el Intendente del 
Exercito, que lotuvieííe a bien , y confeguidolo ; el Marqués en lugar 
de hacer gracias, permitió el faco.de las cafas decampo vecinas. Elle cenata tom.j. M> 
golpe , tramado por lairritacion del Marifcal, ofendió al Duque, que «'Pag43f* 
íe quejó por medio delGaufrido , nafta, hacer conféffaral Montbrun,. 
que tenia orden del Marifcal 5 y íi el intendente del Exercito /conocien-
do la razón de íli Alteza,no huvieífe combatido la dureza del Montbrun, 
pudiera cite cafo producir graves inconvenientes. Mayormente,., avien-
do el Marqués Galerati en nombre del Marqués de Caracena ofrecido, s ¡ r i M e r c > t O B 1 . I 3 1 
que fu perfona, con todo el Exercito Eípañol:, paífaria luego• aíátisfacer pag.848.84>>. 
al Duque de aquel agravio. Y íu dolor era tal , que difeurria en impedir 
eí paíTo del Puente de Sorbolo a Francefes, negarlos sí pan de munición, 
admitir el combite del Governador de Milán , y haciendo tomar las ar-
mas a todo el País, prender al Marifcal; pero moderaron efta animofa 
refoíucion del Joven Principemos prudentes avífos de fu madre, y de fus 
Miniftros,y fué embíado el 4-de Noviembre a Coiecchio elCondeArdiz-
zo, para que hicieífe conocer al Montbrun lainjuíticia de fus operacio-
nes,de que refultó,defpues de vna larga porfia,que aquelCabo marchaíFe. 
-y. Los que quieren , que el mal fuceíío defte íitio fe debkífe , como 
Francefes decían, a las permiíiones, que el Duque dio para los focorros 
deCremona, admiran , que efte Principe olvidaílétan prefto las inclina-
ciones de fu padre, y bolvieíTe á la antigua devoción de fu Cafa a la Co-
rona, de E/paña. Y de los varios difeurfos, que entonces fe hicieron, 
vnos dicen, que ganado el Marqués Gáilfrido por los Miniftros de Efpa-
ña , fupo inclinar a fu Soberano á feguir aquella carrera experimentada, 
y íégura. Otros, que él fe movió por la antigua emulación de las dos Ca-
íasde Parma , y Modena, no pudiendo vna fufrir el acrecentamiento dé-
la otra. Y algunos, dice el Capriata, afirman, que eílo nació de las amo- ? p " n " t T ' 5 ' J l b 
neftaciones, que el Duque Eduardo fu padre le hizo a la hora de la muer-
te, quando eítando poco íatisfecho déla adherencia con la Francia, le 
ordenó inflantemente fe bolvieíTe por todos caminos a la vnion de Efpa-
ña , y permanecieífe confiante en ella. Las refoluciones de los Príncipes 
como ignoradas por los que no penetran íusfines, efian fiempre fustas 
a varios juicios; y eftos folo fundados fobre fofpechas, y inferencias, 
rara vez aciertan/Pero: en efte cafólo que no tiene duda es,queel Duque 
no pudo con jufticU negara los Eípañolcs, en los términos de neutral, lo. 
que con tanta profuíion concedía a Francefes, aun considerando el per-
juicio , que le refultava de la conquifta de Cremona: pues debiendo re-
ndir en fu Caftillo guarnición Francefa, quedava fu Eftado expüefto a 
vna perpetua dependencia. 
El Duque deModena,que en la vrgenciaprefente, erael mas inte-
reilado., hizo lugar a prudentes reflexiones, viendo malogradas dos 
Campañas , coñíumidos fusiPueblos, empeñadas fus lentas, ckíguftados. 
Ff los 
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^Principes de fu nacion,y difpueílos los Efpañoles a hacerlos exemplo 
ei* fu caíligo, para que no fe arro jaflen k la imitación de tan temerario 
intento. Ni las tropas Francefas, que retuvo para fu fegundad,le caufa-
van alivio, porque no bailando para defenderle, fobravampara animar 
fos Pueblos en los quarteles. Las diferencias del Parlamento de Pans, 
q«c retardaron los focorros en aquella Campana,pareaa,qtie los ímpof-
íibilifarian la íimiientc ¡ v quando llegaífen a tanta diflancia, no Junan 
poco, íi detuvieren los progreííos de los Eípañoles > fin fer poísibie en-
mendar los daños ya recibidos. Todas ellas confideraciones, le hicierásn 
conocer quan prudentemente fe abiluvo la Corte de Parma, de caer en 
el lazo apacible, que con fe efperanea de crecidos augmentos, le difpu-' 
íieron ib propia ambición j y la política del Cardenal Macenno. Y por 
falir con honra de aquel empeño , embió Miniílro a Paris,donde con fe-
cundas explicaciones de gratitud , y de cordialidad , fe le dieron , entre 
pompoías' eíperancas, el faludablc avifo, y el fácil confentimiento de 
que íé ajuftaífe con los Efpañoles, para hurtarfe a los efe¿los de fu ven* 
ganca. Por eíto j deípues de yalerfe para introducir el ajustamiento de 
la mediación del Duque deParma,embio aMiíánal Marqués Caleagnlni, 
donde aunque hallo -fardos a aquellos Miniftros, y aunque el Marqués 
de Caracena , íe pufo a la villa de Reggioen Febrero de 1649. todavía 
la interposición del Duque,manejada por el Marqués Gaufrido,y pedida 
con grande mftancia por el Duque de Modena, los inclinó a la paz. Y 
por vn tratado,que fe firmó el %j. de Febrero por el Duque de Modena, 
y el Marqués de dracena , bolvió aquel Principe a la gracia,y protec-
ción de Phelipe IV. obligandofe a deípedir las tropas, y Miniftros Fran-
cefes, a obfervar las obligaciones antiguas de concurrir a la defenfa del 
MiLmés,a no hacer Liga conlos Francefes,ni otro enemigo del Rey, dar 
paíío,y víveres a fus tropas,recibir preíidio fuyo enCoreggio. Y por ello, 
y por la inft.wcia,, ( dice el tratado) que por parte de fu Alteza Serenífsima de 
Parm.t ha hecho el Marques G¿«/> '¿/^prometió el deCaracena facar fus tro-
pas délos Eíladosdel Duque, luego quefalieíTen'íasFranceías,ceíTando 
de ambas partes la hoftilidad, y quedando el Rey obligado a protegerá 
aquel Principe. Y executandofe mego todo lo que pedia prompta execu-
cion ,fc libró el Duque,quaí'i miiagrofamente del mayor peligro, que pa-
deció jamas; y noíblo con fatisíacion de la Corte Chriftianif. íino con 
gran güilo délos Principes de Italia , qué doloridos;, y extenuados de las 
pagadas guerras, fe mira van expueílos a los predios males de la conti-
nuación de aquella,quando obligados,por el zelo de la Religión,áafsiftir 
a la República de • Venecia en la guerra de Candia,donde eie mifmo año 
embió el Duque ru;. infantes, a fu fueldo,a cargo del Conde Luis Capra, 
como nos lo aííegura él Cavallero Nani; 
A eíle• riem po executava fu viage á Eípaña la Reyna DoñaMariana de 
Auftna,íegunda muger de Phelipe IV. y eílando en Milán eícrivierona 
S.M. el Duque,y la Duqueíá Margarita fu madreados obféquioías cartas, 
que pufo en fus Reales manos el Domingo S.deAgoílode 1649. el Lam-
pugnam, Refidente de Parma. Y la Reyna reípondió el mifino dia , con 
las expreíioncs de gratitud , y de afección , que contienen las cartas, que 
alampo en el libro de aquel viage D. Gerónimo Malearais, 
Ef-
LA CASAFARNESE- zo¿ 
Eflava ya fatigado el Duque Ranucío de otro incídcmle^que le cau^ 
so graves daños, y de que no le lupo efcufar fu advertencia, ni el gran 
•juicio delaDuquefiMargaritafu madre:porque no debiendofe negar ala 
^toteccion de fus vecinos, fin nota de fu autoridad,quedaria aquella mas 
oíendick,fi la reufaffea fus parientes. El Cardenal D.Camilo Pamphilio, 
que fué General de lalglefia,y exercia toda la adminiftracion de fusEfta-
dos por el Pontífice Inocencio X . cuyo fobrino era, como hijo vnico 
varón de fu hermano Pamphiiio Pamphili ,Cavallero Romano, y de Do-
na Olimpia Maldachini,difguítado ya de la profefsion EclefiaftÍca,ó por 
fus precifas cargas, ó por la ocafion,que le ofrecía de crecer fu fortuna 
la viudez de Olimpia AldobrandinoPrincefa de Rofano, aplicó todo el 
animo a conquiftar la gracia de aquella hermofa , y riquifsima heredera. 
ElPontifice futió moftró averfion a eíle intento,alo menos exteriormen-
té,ó por no privarfe del alivio,que las vigilias delNepote le caufavan,para 
ei govierno-de los intereffes Eclefiaflicos, 6 por no perder el ponderado Í"L%Z£' t o s ° ' ** 
mérito de aver facrificado a la Igleíia,en fu vnico fobrino,todos ios inte-
reííes temporales de fu iluftre farcilia,contra el reciente exemplo de fu an-
teceífor,quepor elevar los parientes,ocafionó altalia iníignes daños,y al 
Patrimonio, y Eftado de S.Pedro confiderables atrafos.Pero efta repug- « 
nancia, cierta, 6 afeitada, no baftava a extinguir, ni a moderar el ardor 
conque D. Camilo folicitava aquelgran matrimonio, que no folo le ha-
cia dueño de fecundas riquezas, fino poíleedór de vna caía ,íbbrenobi-
lifsima , autorizada con la producción de vn Pontífice, feis Cardenales, 
varios iluftres Prelados, tres Generales de la Igleíia, y muchos Gonfa-
lonieros de Florencia , aliada con las primeras familias de Italia, y fobre 
todo tan eíírechamente vnidaa la Cafa de Parma , que la Princefa Do-
ña •Qíimpia,tenia la fuerte de fer prima hermana del Duque EDUARDO, 
y afsitia de nueflroRanucio,y de los Principes de Modena. Pero como . 
los juicios de los hombres fon tan varios, quien mas interés tenia en que 
el Cardenal lograrle tan íingular fortunaré aplicó, con fumo vigor a im-
pedirfela. Doña Olimpia fu madre, fe opufo con notable firmeza a aque-
llas. nupcias,y como iograva íbbre el efpiritu de Inocencio X.íino aquélla SiñMcrc, tota. 8,. 
dominacion,que en la vida defta Señora pondera el Abad Gualdi; a lo Fg-Jr-m-
menos todo el licito cariño, que ocaíionava la eftrechéz del parentefcov 
y el familiar trato de muchos años, pudieron las reprefentaciones de 
Doña Olimpia, poner de fu parte al cuñado. Caufava eftraña admira-
ción , que quando el Papa tenia vna tan favorable coyuntura de engran-
decer fu fobrino, fin la nota, que fus anteceífores, empobreciendo el Pa-
trimonio de la Iglefía, laabandonaííe por no conceder vn confentimien^ 
to tan fácil. Pero el Cardenal íiiperó eftos impedimentos, adquiriendo 
el favor del Duque de Parma, a cuya fombra renunció el Capelo,y abra-
zó el matrimonio en Febrero de 1647. Doña Olimpia , aunque no de-
mos fe al retrato , que hace de fus vicios el Abad Gualdi, cuya obra fa-
bemasaPaíquinada, que a Hiftoria, era fin duda de eípiritu arrogante, v ¡ , , 
ambiciofo, y vengativo, y eftas calidades la hicieron mirar, como dura Olimpia." 
oíenfaelgran beneficio , que la autoridad del Duque difpufo a D. Ca-
milo fu hijo. Yfegun efcriveD. Pedro Gazzoti, vi via ya mal ütisfecha, ^ í l ' í i e h s " u e r r -
porque defeancbíacompradevnodelosCaítiilos del Ducado deCafiro, Hb.j.pa J^M."'' 
Fra reu-
Sin Mere, toin. 9. 
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reusó eí Duque vendérmele.Hallo en fin para vengarfe los colorados pre, 
textos,que ofrecían varias ligeras diferencias de las dos CortesdeRoma, 
y Parma: afsi porque el Duque no queria confentir a algunos Cardenales 
el eoze de ciertas Abadías de fus Eftados, como porque aviendo el Pa-
p.joo ,o , . w . pa proveído, fin fu confentimiento,la Iglefia del Borgo-S Donino , ef-
tava firme-en no admitir aquel Obifpo. A eíias teclas, tan delicadas para 
la Corte Romana, anadia el Cardenal Grimaldi, toda la hielde fu ardi-
miento, ponderando al Papa, que el Duque aprííionava los Sacerdotes, 
impedia la jurifdicion de IosObifpos,y no confentia,que bolvieííen a fus 
Monaíterioslos Religiofos,que por la guerra délos Barberinos los avian 
deíamparado. Por ellas agrias acufaciones, aconíejava alPapalareíoiu, 
cion mas violenta, haciéndole efperar,que feria apoyada por Ja Corte 
de Francia, donde el primer Miniítro vivía ofendido del difunto Duque 
Eduardo; y a aquel exortava no defpreciaííe tan buena ocaíion de ganar 
la voluntad del Papa, para fepararle totalmente déla inclmacionEfpaúo-
' " "•• '" la.Pero elPapaoponía al violentoardor delGrimaldi,la nieve de fu expe-
riencia, para oír íin refolver, dando afsi tiempo para juítificar fus reíblu-
cíones,con ios nuevos nmlíos,que facilitaría la irritación de Doña Olim-
pia, ya autorizada con a ver hecho defíerrar de Roma los nuevos defpo-
fados D.Camilo,y la de Rofano, con eftrañeza grande de aquella Corte, 
que con efeandalo vniverfalera agitada de intrigas, y odios mugcrües. 
La fatisfacion de los Montiftas de Caftro, era el folo, y poderofo 
medio de que Doña Olimpia fe podia valer , para mortificar al Duque, 
no aviendo aun la Corte Romana, olvidado la apacible goloíinade apo-
derarfe de aquel Eítado,á cuyo fin, luego que fe íupo la muerte del 
Duque Eduardo , embió el Papa al Barón Matheí con 600. hombres, 
para que le ocuparte, con el pretexto de los Montiftas, y derechos de la 
Gualdo tora.4. ¡ib. Cámara Apoftolica. Pero los Miniítros del Duque íe lo embarazaron, y 
3. pajj. i, s. aplicandofe con gran fervor Doña Olimpia á que hablaílen alto los acre-
hedores fobre fus réditos, penfava por ca mi no, al parecer juftificado,ar-
rebatara la Cafa de Parma el Palacio Faraefe, kviña, y el Condado 
de Ronciglione : con que para nueva experiencia de la falibilidad de los 
humanos difeurfos , venia eík Principe a incurrir en el odio del Pontifi-
ce , y de fu cafa, por vna acción generofa, que debia producir perpetuo 
reconocimiento. Acudió el Duque a la protección del Rey Chriftianif. 
para que las inftancias, que por medio del Marqués de Fontaine íii Em-
bajador podia hacer al Papa, apagaífen,en fuobfequio,vn fuego tan re-
cién nacido , que folo a los ibplos furiofosdel Cardenal Grimaldi, fu 
Miniítro , podía tomar cuerpo. Pero como el Cardenal Mazerino cfta-
va mal fatisfecho de k indiferencia del Duque, y de las rotas que le 
hacían Franccfes fobré el íitio deCremona; los oficios del Embajador 
fueron tan1 tibios, que: no hicieron algún efedo. Y aun por medio del 
Quritad Vríinp , pudo íaber el Papa, que íblo íe queria pagar con bue-
nas¡palabras ai Duque. Ella declaración alentó en íumo grado la rabia 
ce Dona Olimpia , hafta obligar al Papa á embargar las rentas del Duca-
do de Caitro, para fatishicer los arraííados de los .Montiftas. El Duque 
expuio,contra eíta vio!encia,la indignidad, con que íin razón fe aja va fu 
loberania, y lainjuíticia con que fe obrava contra fus interefles, fíendo 
cier-
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cierto , que el Papa tenia la culpa de que los Montiftas no fuefíen fatif-
fechos: pues debiendo convertir en efto, fegun el tratado de la paz, 
quatro años de frutos, fu Santidad los avia confumido. Hizo prefente, 
que el Ducado de Caítro no era, ni podia fer, hipoteca de los Montif-
tas : porque los Duques de Parma no le pudieron cargar aquella obliga- Menrof. del Csrá. 
cion, contra el fídei commiíTo,contenido en las Bulas Apoftolicas. Que Deñet-i.p.ij.j*.. 
aun contra efto,él caminava de tan buena fe, que no folo quería, que de 
las rentas de Caítro fe pagaíTen los 5 8u/. efeudos del cenfo corriente, íino s i r l M e r c t o m „. 
que nafta extinguir los réditos íe empleaííe á favor de los acrehedores, pag.817.' 
quanto rindieíTeaquel Eftado. Todo efto qtiifo el Duque, que expreíaf-
íe también el Marqués Gaufridoaí Duque de Modena,yal Marifcal 
Dupleíis-Praslin, Comandantes de las tropas Frarícefas en Lombardia, 
añadiendo, que quanto el Papa executava, en aquel cafo, era por vn 
efpiritu de venganza, y con el particular interés de apoderarfe del feudo 
de Porti, del qualrelebavan las mejores tierras de la Cafa Pamphilio. Y 
que finalmente, fielRty ChrífUanif. por continuarle fu protección , y 
por coníérvar la quietud de Italia, no interponia fu autoridad , para que 
fe le hicieíTe j ufticía, él eftava refuelto a folicitarla por las armas. Pero ei 
Duque de Modena , y el Marifcal, no folo querían intereífaríé en aquel 
embarazo \ pero fe agradavan de ver al Duque en él, aísi por fatisfacer-
fe del diígufto, que losdava fu neutralidad, como porque diícurrían, 
que de accidente de tai tamaño , podría reíiütar alguna conflderable 
conveniencia alas ideas de Francia en Italia. Vitorio Síri, contra todas 
las reglas de lacquidad, y déla buena fe, hace en efte cafo larga reflexión 
íbbre la ignorancia política del Marqués Gaufrido, bolviendole a culpar 
de la faifa vnion de íu amo con Eípaña, y de lo que ayudó a la confer-
vacion de Cremona. Aflegura, que la total conveniencia de la Cafa de 
Parma , y la libertad de Caítro,coníjítian en defayudar á los Efpañoles: 
porque ganandopor aquel medio el reconocimiento de la Corte Chrif-
tianif. nooíTaria el Papa diíguftaral Duque. Pondera la facilidad , que 
por fu independencia tenia el Minifterio Francés, para contener al Pa-
pa*, al tiempo mifmo , que los Efpañoles con el fin de coníérvar fus Efta* 
dos en Italia, nunca'querrían dcfplacerle. Peroeftos difeurfos, hechos, 
como decimos en Caftilla, en el propio hogar , no tienen mas cimiento, 
que el voluntario capricho; ó fera preciíb confellar, al contrario, que 
vn Monarcha poderoíb en vn País'., eíté mas fu jeto á la complacencia, 
«¡jueotro., que con tramas fecretas, folicitudes eficaces, y gallos inmen-
íbs, fe fatiga infinito , para poner el pie en él. Fuera defto obraría el 
Duque contra Jos principios elementales de losPrincipes Italianos, quan/ 
do quiíieíTe eftablecídos en.ellalos Francefes: pues el mífno Siri confief-
fa luego , que logrando,efto , no fe trataría mas de proteger la libertad M"6-*-»J«píít* 
de Italia , íino de hacer conquiftas, y apropiarfe parte della. Y íiendo 
icfte el punto mas delicado del interés de aquellos Soberanos, fe hallaría 
el de Parma folo , y explícito á la indignación cafera , y eftraña. Pero 
quandó el Duque eftuvieííefordo a los avifos del gran Duque fu rio, y 
a la prudente dirección de los otros parientes \ y vecinos; como fe le 
podía pedir, que abandonando el honor con el interés, hicieffé contra 
ios Eípañoks, íiendo neutral ,1o que echavan menos el Duque de Mo-ele-
.' . • 
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dcna,y los Cabos Francefes,ocupadosen aquella guerra? No íepue-
de dudar, que-el Rey Chriftianifsimo eftimaria , que por iu iervicio, 
y por la felicidad de aquella empreíía, hicieffe el Duque qualquier aüo 
opueíto a la indiferencia, y que con efta obligación paflana mas eficaces 
oficios, para la libertad del Ducado de Caftro. Mas donde efta la fe 
confiante de los Principes 5 donde la íeguridad indefectible de ios trata-
dos^ donde las leyesineftimablesdélahonra?Contra todas eítas fu puefl 
tas conveniencias del Siri, que no ignoravan el Duque ,y fus Miniftfos, 
obrava la incorruptible fe deftePrincipe,permitiendo,en los limites de fu 
ncutralidad,todo lo que para fu fubíiftencía lepedian ambos partidos. 
Y nunca podria refplandecer mas efta virtud íuya, tan generoíametite 
practicada ,que quando por no faltar a la obligación de íu palabra , ex-
poniaal furor de Doña 01impia,y a la condefcendencia del Papa,vn Ef-
tado ,que íbbre ferie de grande importancia, le caufava los últimos em-
peños. Acudió al Rey Chriftianif. por la interpofícion llena de pureza, 
y de defmterés vpara no embarazarfe en vna guerra enojofa, y infrugí-
fera 5 pero no lequifo obligar con el ruin adto de la fe violada. Sabia 
bien , que la Corona Catholica, no fe empeñaría por él a vn rompimien-
to con el Papa, porque fus aítos de indiferencia, no fe lo merecian; pe* 
ro en la prcfcripcion , que le diclava el parage a que fe avia reducido fu 
prudencia, ni quifo ofender los Efpañoles, ni ganar los Francefes, para 
tener a vnos, y otros defapafsionados teftigos de fu razon,y obrar/egun 
fus tuercas, quanto pudieíTe en defenfa de fu jufticia. 
Gotinuava Doña Olim pía las fugeftiones al Papa, con tanto mayor 
fervor, quanto mas fe mirava defpreciada del Duque ; pues ni por los 
amigos, ni por las dadivas, procurava íerenar fu irritación, íabiendofe 
que efte vltimo camino , para ella muy eficaz, aun eftava hollado por 
los Miniftros de la Corte de Francia. Pero no queriendo la generalidad 
del Duque feguir aquel exemplo, el Papa , a inftancia de la Princeía de 
Nerula, hizo fequeftrar las tierras de Caftro , y Ronciglione,íinque los 
que las governavan pufieflen algún embarazo. Diíguftado por efto 
el Duque, no quifo confentir, que el P. Chriftoval Giarda, Religio-
fo Barnavita , nuevamente confagrado Obifpo de Caftro, tomaiíepof-
fefsion de aquella Igleíia. Y para defviarle del traníito a ella, fe le die-
ron varios avifos, que participados por él al Papa, le mandó partir lue-
go , y que abfteniendoíe folode entrar en Caftro, exercieííe las funcio-
nes Epifcopales en Aquapendente, Lugar de la mifma Dioccfi. A tolas 
cinco leguas de diftancia, fué advertido el Obifpo, que fe retiraífe , por 
citar aquella tierra llena de infultosjpcro él,no ofando. retroceder,fe en-
caminóa monr.porque a pocos paffos le difpararon algunos arcabuzazos, 
de cuyas nendas acabo vna hora defpues.Eíte horrorofo accidence,llenó 
a Roma de toda la execración, que merecía, y aunque la fofo de los .Sa-
crilegos executores,hacia impofsiblela prueba de fu origen ,1a malicíale 
buícava muy naturalmente en el empeño,que el Minifterío deParma,y el 
Marques Gaufrido,avían hecho contraía admiíion de aquel Prelado. Y 
Palat. Gei'ca Pont. y a a n Palacio,^ reíolvió a ientar.que de orden del Marqués fué muerto. 
t o m - 4 ' c o ! - 5 7 7 ' . , ^ - f e c h a d l o nueva ocaílon a Doña Olimpia, para agriar mas 
el eípintu uel Papa, y dictarle la ocupación del Ducado de Caftro. Y 
Siri Mere, to.1n.r4 
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aunque el Duque',' fobre todo lo que él producía , ofreció luego 40^. ef-
cudos para íatisfacer los Montiftas, no fué efcuchadó, ni íé oyeron los 
óñcios,que paíTaron para la paz los Míriifíros de Efpaíia. El Papa tenia 
ya refuelta la guerra, y defeando íaber fiel Rey Chriftianif. protegería 
al Duque,pudo entender delCardenal Virginio Vrfino,y del Embajador 
Fontenay ,que ladefeadapromoción del Abad déla Riviere, valido del 
Duque de Ürleans,alCapelo,-no folo haría a. aquel Monarcha abando-
narlos intereflés de Parma,íino poneríé al lado del Pontífice. El granDu-
que, viendo al fobrino juntar tropas,para rebatir tafurea conla tuerca* 
pro pufo al Papa,que los qoy. efeudos que rendía el Ducado, fe aplica-
rían entera menté á pagar los réditos corrientes, y atraííados de los 
Montiftas, ó que para bufearmedios pacíficos, díputaíTe fu Santidad 
algunas perfonas con quien fe trataffe. Peroá efto, y al ofrecimiento, 
que le hicieron los Miniftros de Efpaña, de que,deíármando, pagarían 
ioou. efeudos á los Montiítas,fe negó igualmente , como a otras íüaves 
propoíiciónes del Duque de Modena,y del Governador de Milán. N i el 
Duque quería abrazar tampoco la concordia, fin que fe alcaífe el íequef-
írocle fus tierras: con que por ambas partes fe caminavaa vn entero rom-
pimiento. Sobre lo qual el Cardenal Mazerino, por obligar al Papa a 
reveftir de la Purpura a la Riviere, le hizo exponer las quejas del Rey 
contra el Duque»y lá razón,que ellas producían para no afsiítirle-: ma-
y©rmehte,quando entregado ( como él decía ) a ios Efpañoles , ni aun 
por medio de íuReíidente en París avia dado quentade aquel cafo, ni 
bufeadó la protección Real. Y aunqueen defpacho de 6. de Agofto de SinMcxc.t0Hi.r4-. 
1649-. alteró Jas ordenes, pareciendole ofenfa del honor de ía Corona t>lil'xl&%6Q'%6ñ 
Chriftianif. abandonar , debajo de frivolos pretextos * vn Principe tan 
beneméritojya,quándo fupo efto el Embajador,fe avia explicado al Papa, 
deforma,que por adquirir el pretendido Capelo,por apartarle de alguna 
inclinación á la Corona Cathoiica, y por lograr el plauíibJe pretexto de 
entrar en ítalia,para defender la autoridad de lalglefia, le ofreció focor-
ros, le incitó á vnaLiga con la Francia,y le deshizo aquellas nieblas, y 
dudas,que le eran natufales.Por efto en 19. de Julio de 1649. dio quenta 
al Cortíiftorio de laréfolucion tomada fobreCaftrojy mandó marchar fus 
tropas contra aquella Plaza,que aun inveítidaporvnExerclto corto,defa-
fiílido, y defpreciable, fe vio preciíada a ceder: porque no folo era cor-
tifsimo el numeró de fus defeñfores,fíno eftava exaufta de dinero,viveres 
y municiones, por el culpable-abandono del Marqués Gauírido. E l Go- Braironi.ll.i7.paj 
vernádór Sáníon Afsinelli,la rindió con honrofa capitulación , mas las * M 
ordenes de los Cabos Eclefiaíticos,abfueltos de guardarla-, afearon con la 
iñobferváncia,la equidadPontíficía:pués conviu cruel practica jamas vif-
ta,tió folo demolieron las fortifÍca.ciones,lino arraílarOn la Ciudad,íín rev chacop vit, p« 
fervaf los Templos, haciendo luego vn horrible defieno del Ducado de tam.^coi.i^, 
Caftro , que por íü amenidad , y por fus producciones, era la delicia jj y' SmctTa/d? i í 
Inconveniencia de Italia. Sus naturales fe hallaron de vn golpe , y íinaU • ropastom. 1. lib.j. 
gunaculpa, íin patria, y fin bienes, y precííados a la mendiguez, cía- j ^ ' i ' / 7 ' col 8 
mando al Cielo contra la inexorable irritación de vn Pontífice, que mas' ' *4' ' *57 " 
que por los atraííos délos Montiftas, obrava por la complacencia de 
Doña Olimpia, y por el dolor de aver lacado de íus cofres ia p<,ca pLta, 
que 
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que expendió en formar aquellas deviles tropas.Hila defgracía ocafíonav 
ron los artes del Mazerino, los recelos de los Principes de Italia , la falta 
de providencia del Gaufrido, y lasapreheníiones, que los Miníílros de 
Eípaña tenían, de que fu opoíicion echaílé al Papa en bracos de la Fran-
cía. Pero todos acordes maldecían vnarefolucion formada fobre odios 
mugeníes, vna inhumanidad hecha contra la natural ínclinacion,contra 
el derecho de las gentes, y contra la piedad , que en el vniverfal Padre 
debía refplandecer masque en los otros hombres. Y como á eítos co-
munes íentimientos, fe agregava el continuo lamento de ios infelices. 
Caítrenfes,que cotejayan aquel rigor, con el apacible govierno, y con la 
paternal afsiftencia de la Caía FARNESÉJ toda la tierra aborrecía el cono-
cimiento de aquel bárbaro accidente. Pero el Duque,a quien mas toca va 
el dolor de aquella eftraña operación , fe difponiaa vengarla, quando a, 
inftanciadel Marqués de Caracena Governador de Milán, huvode íúf-
penderfe , entre tanto, que eiCorio Prevoíte de S. Ambrofio de Milán, 
embiaxlo por aquel aRoma,proponía medios de impedir mayores males. 
Yquandü,aunquepoco atendida la faludable inftancía, fe difcurria en 
hacerla valer , el Marqués Gaufrido impelió el efpirítu, ya difpuefto del 
Duque, ano eíperar reíbluciones, de que entendía poder facar folo la, 
perdida del Condado de Ronciglione , que defeava el Papa para fu fa-
siri Mere tom.14. r n ^ i a - Cometió la falta de experiencia defte Joven Princípe,,eí error de 
pag.iéjaáj, fiar e i m¡itl¿0 de fus armas al Marqués Gaufrido , que practicando íiem-
pre la pluma5era-del todo ignorante en la efpada;pero la recomendación 
del Padre , las pruebas del zelo del Miniílro, y la fatisfacíon,que le cau-
íava el manejo cnvegecido'de los negocios públicos, le hizo dar vn p if 
ío,que lloraron prefto ambos. Salió en fin a Campana el nuevo General 
con %500. Cavallos, tropezando defdeel primer movimiento • porque 
como conüítieíTe toda la fuerca de aquel pequeñoExercito,en llevar a fu 
frente el $$X0m q»ando eftava él diípuefto a fcguirle,y alentarle con 
íu preíencia le kcieron mudar didamen, los ruegos de la Dunuefa 
íu madre, influida del rencor oculto, que el Marqués Serafiní, Caftella 
ñas, c ó n c a v a al Gaufrido. Efta novedad causó confufional nuevo 
General, y le obligó a proponer la renuncia del empleo ¡ mas e S 
m y íus parciales avian tomado también fus medidas,pa a perder anueí 
M^c,annque a tanta cofia de íu Principe , q y e n o l S 2 S 3 f f i 
rchar porel Mirandulano. ElPapa entre tanto avia 
, y Ferrares 4 y . Infantes, y l 8 o o . Cavallos, á car-
-,uuu1u,4unqu   t t  tt   í  i i e, ye o fe le admirió U Ir 
cufi, y huyo de marchar por el i l a n o I S p a m Z S ^ 
embiado al.Boíoñés " « - - •- ^ • P r c t a n t o a v l a 
go del Marqués Ma 
áencomraralGaufr.^. ^ u * u ci jviatnei vnaheridaen «l^fi i " 
qutntroquetuvo.an^nHoíK, :, , ^ „ , __.. V • i d a e n elcaíualen-
• 
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que ios fugitivos llevaron fin parar nafta ímola, y Boíoña. Entre los Ca-: 
bos Pontificios, el Marqués Juan Villa recogió , con mucho valor , par-
te de la Cavalleria , y el Maeítro de Campo Sauli íbftuvo con alguna 
Infantería , y aprovechandofe del beneficio del terreno cortado , y lleno 
de arboles, pudieron con el Maeítro de Campo Giufti, y el Giorgi Te-
niente general de la Cavalleria, aportarla infantería en el camino real, 
abrigada de quatro pequeños cañones, y foftenida en los flancos con al-
gunas piezas, que fulminaíTen en coyuntura contra los Parmefanos. Ef-
tos ,con mueftrasde gran reíblucion , marcharan álos enemigos, efper 
rando,con mucha probabilidad,dar complemento ala vidoria: y apenas 
llegaron a las manos con la Cavalleria del Papa, quando efta repitiendo 
la vileza de fu cobardía, fe entregó a la inga. Seguíanlos animoíamente 
los Parmefanos: pero llegando cerca de la artillería , y no debiendo es-
perar fino en fu ocupación el gloriofo fin del empeno,dieron lugar a que 
los Artilleros hicieiTen fu oficio. El ruidofo eftrepito de los cañones,mas 
que el perjuicio de las pocas valas,hizo ahora en losParmefanos la mifma 
imprefsion , que antes fus Efquadrones en los Papalinos j y atemori-
zados de la fulminación no efperada , íiguieron el inrameavifodehuir 
vn peligro, que haciendo firme podían evitar. Afsi por la vileza de 
aquellas tropas, y por no tener Cabos, que con refolucion, y con vigor 
las mandaíTen, perdió el Duque de Parma vn feliz fuceíío. Y afsi en vn 
íólo dia fe vieron en fuga dos Exercitos,y triumphar vno de otro fin fan-
gre, y caíi fin fatiga , íuftíficandofe el axioma Caíiellano: Entredós cobar-
des el que acomete vence. Perdió la opinión, con el Campo , el Exercúo de 
Parma; mas fin que la ganaífe el del Papa: pues e! tropheo no nació de 
íu virtud, fino de la inexperiencia , y del pavor de fus enemigos. Pero 
el Duque de Parma perdió mucho : porque el buen fuceíío pondría en la 
razón al Papa , y haría hablar otro lenguage a fus Corteíanos,bolviendo 
el Eftado de Caftro a fu legitimo dueño,y el confueloa fus Pueblos. 
Ni aun accidente,tan contrario a las ideas de Francia, porque quan-
to mas fuerte eftuvieíTe el Papa, tanto menos dependería de aquella Co-
rona , hizo alterar las expreíiones del Embajador Valan$é,íiempre apli-
cado a la promoción del Abad de la Riviere , en que confiília la paz del 
Mazerinojcon aquel favorecido dominante del Duque de Orleans. Los 
Miniítros de Efpaña hicieron inítancias por la concordia; pero rendidas," 
y .apacibles: porque las ordenes de la Corte no querían empeñar al Papa 
en el opueflo partido. Y aunque el primer Miniftro D. Luis Méndez de 
Haro,defeavalafatisíacion del Duque de Parma, no difponia como el 
Mazerino devn Pupilo , ni firviendo á vn Monarchade edad , y expe-
riencias , tenia la abíbluta libertad ,que el primer Miniftro de Francia: 
mayormente hallando fiempre en la mifma Cámara del Rey , y en el 
Confejo, laopoíicion de los parciales del Duque de Medina de las Tor-
res,, que defde fu parentefeo con el Conde Duque, hizo fiempre el Rival 
de D.Luis, por los zelos,que confervó aquel Grande de la inclinación 
del Rey acia el fobrino. El Marqués de Caracena , amigo , y hechura de 
D. Luís, hablava mas alto , que los otros Miníftros de Efpaña en Italia, 
y por medio de fu Embiado, el Corio , promovía el ajuftamiento , con 
mucho deíeo de que el Duque lograííé aquella íatisracion, en prueba de 
<¿g la 
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la buena vecindad del Milanés. Mas el Papa,no teniendo recelo alguno 
de la Corte de Francia , conhortado con la frefca vidona , y fatisfecho 
de que los Efpañoles. no violentarían fu güilo , porque no e declarare 
Francés, folo quería en la concordia fu propio beneficio. Yeflavatan 
defvanecido con eftas ideas, que quando, efperando refpuefta del Du-
que deParma fobre el ajufte ,oyó al Embajador de Jofaina, que los 
Principes de Italia,miravan con fumo defplacer el rigor executado con 
k Cafa FARNESK, mudo enteramente el didamen, pidiendo fatisfacion 
de los gaftos hechos en la guerra , y mandando , que para efto fe ven. 
siñMei-c.tw.r4. diefíe el Condado de Ronciglione , que era toda la anfia de Doña 
p.t7*.i7«..i77.i*<» Olimpia. Los Miniftrosde Efpaña procuraron blandamente contener-
le , tanto como el Embajador de Francia alentarle,de que reíulto la ven-
ta de Ronciglione , tomando la Cámara Apoíiolica aquel Eftado por 
3001J, efcudos , conpa&oderetrovendendoenel efpacio de tres años. 
Y como, ni efto repugnaren el Conde de Oñate,el Cardenal Albornoz, 
y los otros Miniítrosde Efpaña; fe atrevieron los del Papaa perfeccio-
nar la obra , comprando también los otros Eftados con el mifmo pa¿k> 
por vn millón , y 700^. efcudos, quando fe fabia llegar fu jufto valor ai 
numero de feis millones.Pero el Corio,fmgiendofe enfermo ,reuso firmar 
tratado tan perjudicial al honor de la Monarchia Efpañola,que era entre 
todas las potencias de Europa,la que fola fe avia declarado por la razón. 
E l Embajador de Tofcana fe dolió agriamente al de Francia, de que fe 
permitiefTe tratar al Duque deParma con tan eftraño rigony la refpuefta 
le dejo nueva mortificación , oyendole:que pues el gran Duque hizo Pa-
pa a Pamphilio, y no quifo impedir la ocupación de Caftro, fe dolieííe de 
si mifmo. Llegó a efte tiempo a Roma el Duque del Infantado, que fe 
i'nterefsó luego en efta materia con el Papa; aunque le halló tal, que cre-
yó aver vencido vn impofsible, en que el termino de la recuperación del 
Ducado de Caftro, fe alargaíTe a ocho años , y que la diferencia fobre 
los gaftos de la guerra ,fe pufieífeal arbitrio de Phelipe IV. En efta for-
ma fe hizo el ajuftamiento,en que perdiendo infinito la Cafa FARNESE,en 
tiende el Siri, que ganaron los Efpañoles hacerla dependiente de fus in-
tereses, ó ya porque los daños padecidos,no fe podían reparar en poco 
tiempo, ni fin fu ayuda; ó porque era precifo al Duque tener con ellos 
buena correfpondencia , por no exponerfea que el juicio arbitrario del 
Rey le condenaíTe a pagar todo lo que injuftamente pedian la codicia de 
los Miniftrosdel Papa, y la ambicion,íIn.terminos?de Doña Olimpia. 
Fué en aquel Teatro, defgraciado para la Cafa de Parma, la vlti-
ma fcena, el trágico fin del Marqués Jacome Gaufrido: porque al primer 
avifo de la perdida batalla de Caftel S.Pietro,íi fe puede dar efte nombre 
á aquel indigno combátelos muchos enemigos,que le avia grangeado el 
abfoluto manejo, y entre ellos el Marqués Serafini, tomaron los puertos 
a fus difculpas, de forma,que ninguna pudo penetrar al animo, ya pre-
venido del Duque. Confiado en los favorables avifos,que,del confían-
te favor de aquel Príncipe, le embió el Marqués Pavaro, fu cuñado, fe 
reftitiua á Parma, quando fue detenido por el cuerpo de guardia de la 
puerta de S. Miguel, y conducido al Caftillo de Placencia. Formófele 
luego proceífo, en que fobre los cargos déla vidapaílada, fe le atribuyó 
el 
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el fomento de aquella guerra infeliz; y aunque el Duque defeó haberfe 
con él piadofaniente, y á veces le vieron inclinado a concederle la liber-
tad , todos fus Miniítros tuvieron por el rigor de la ley, y por fu fenten-^  
cia fué degollado el 8. de Enero de ió^o. moflrando en aquel vltimo 
lance vna piedad Chriftiana, y vn valor tan grande, que con alguna par-
te del pudiera avér triumphado en el combate de Caftel S. Pietro. Afsi 
acabo efte favorecido de dos Duques de Parma, arbitro abfoluto de las 
refoiuciones de Ranucio , y iníigne adulador de las virtudes de Eduar-
do , á quien empezó a fervir de Maeftro de la lengua Francefa, y a quien 
gano ia voluntad , y la eftimacion de forma , que; a la hora de la muerte 
aconfejó a fu hijo fe firvieíTe en todo de fu deñreza. Vitorio Siri, gran 
fabricador de juicios contrarios a los defgraciados,refuelvela inteligenr 
cia deíte por fu fortuna, y dando a fu compreheníion términos muy limi-. 
tados, aflegura, que las diftinciones con que fué recibido en Milán por 
él Marqués de Caracena,caufaron,por medio de la vanídad,fu ruina.Di-
ce , que perdió el apoyo de la Francia, y que en el contra tiempo fueron 
muy débiles los oficios de Efpaña: porque mejorava de mano recayendo 
el govierno deParma en el MarquésCamilo LampognaniMilanés,y en el 
MarquésSerafiniLuqués,efpañolizado,y ambos afeótifsimos a aquellaCo-
ronajcomó íi ella tuvieffe intervención en elegir los Miniítros a vn Sobe-
rano j ya advertido ,y íiempre regulado a la prudente conducta de la 
Duqneía Margarita de Medicis fu madre , iluftre entre todas las Prince-' 
fas de fu tiempo. Y lo mas eflraño es, que culpando luego de gigantes 
defectos en la adminíítracion del Eftado, al Marqués Serafini, el cargo 
mas expreíTo es, que defeuidó juntar dinero para recuperar el Ducado 
de Caftro, en los ocho años capitulados con el Papa. Y que defpreció 
vna favorable ocaíion, que, por medio del mifmo Siri, ofrecía el Carde-
nal Mazerino, quando porque el Duque cafaííe con fobrina fuya,lcdava 
5oo||.efcudos de dote,y le preítavael refto con cortos intereífes por diez 
años, para que luego pudieífe con aquel dinero , y con la autoridad del 
Rey Chriíiianif. bolver a la poíTefsion de Caftro. Efta culpa, quando fe 
pudieífe aplicar al Marqués Serafini, era lamas evidente prueba de fu 
amor , y fidelidad a fu Principe : pues con qué atrevimiento pondría en 
la noticia de vn Joven de elevadifsimo efpiritu, vna propoficion tan def-
proporcíonadaáíucaraíter ,tan deíigual al eíplendorde fu faaiilia , y 
tan defemejante a las alianzas de fus progenitores l Como oííiria el Mar-
qués Serafini, perfuadir al Duque el indecente comercio de tallar en 
-íoouvefcudos fu ineítimable períona i Qué medio tendría de hacer guf-
tar de^  aquella alianca ala Duquefa Margarita,algran Duque fu herma-
no, y a los otros Principes parientes del Duque? Difcurrian los intereiTa-
dos en el matrimonio delDuque,tratarfele con MARGARITA hija del Du-
que de Saboya , y de vna hija de Francia , y quiere Siri, que delinquieííe 
gravemente el Serafini , en no anteponer a aquella gran Princeía, la fo-
brina del Mazerino, ó fea Martinozi, o Mancini? Eftos fon difeuríbs vo-
lunur¡os,apa!sbnados,aereos,y por decirlo en vna palabra,es llenar de 
fueños,y de apreheníiones la folidézde laHiftoría,para denegrir la bue-
na. opinion-delos Miniítros, que no figuieron las trazasdel que la eferi-
vió. Es cierto , que las fobrinas del Cardenal Mazerino, lograron def-
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p^esakosmatrimónios, yalgunas coa Soberanos; pero no avia llegado 
el tiempo defta felicidad a aquel Prelado', y no quena el Duque de Par, 
. - • nía hacer el exemplar, ni le feria licito contraher vn matrimonio que 
poco tiempo antes no admitiéronlos Barbennos,para fu fobrino el Prin-
cipe de Paleñrina , como el mifmo Siri afirma Quede pues la fama del 
Marqués Serafini libre deftanota, y ponganfe en las glorias del Duque 
Ránuck), los dos aAosheroycos de perder kCaftro,por-no romper fu 
fe en elíitio de Cremona, y de no averie querido recuperador vn me-
dio realmente indigno de fu alta gerarchía. • 
La continuación de la guerra de Italia entre las dos Carón as, traía 
so fdlo en continuo movimiento fus tropas, fino fus Míniftros: porque 
lo que no aícancava la fuerca, fe encomendava a la negociación, de que 
erafuperior, y dlchofo artífice el Cardenal Mazerino. Pero como los» 
Principes de Italia,cuídando íiempre de fu libertadlo vinculaíTen la in-
clinación á alguno de los dos partidos,fino hafta donde diítava la propia 
conveniencia, íiempre miravan recelofoslos adelantamientos de qual-
Quiera dellos;y los de laFrancia eran tan grandes en todas partes,que ya 
fe hacia fofpechofo fu gigante poder. La Plaza de Cafal, que fobre las 
prete nilones de Saboya al Monferrato ,avia hecho íiempre el principal, 
empeño por fu importancia, efiava en poder de Francefes, y caufando 
vna quaíi total dependencia alDuquede Mantua, era para los Efpañoles 
vnduró padraftro,por la facilidad,que preítava alas invaíiones repetidas 
delMilanés. Los íntereífes de Efpaña, y del Duque, concurrían igual-
mente alapreciíion de defnichara Francefes de aquel antemural ,y 
agregandofe fus tropas,le ocupo el Marqués de Caracena el 22. deütiu-
Sin Mere, tom.rf. bre de 1652^ en obfervancia de los tratados, le entregó luego á las tro-
pas de Mantua. Efta novedad, que alteró mucho el Minifterio de Fran-
cia, hizo expedir al SeñorDuplefis-Befancon,para que ponderaífe los in-
convenientes,que podría ocaílonar, quedando expuefta aquella Plaza á 
caer en manosdelosEfpañoles,de loqual notoriamente reíültaria el vni-
verfál perjuicio, de que fu ponderada ambicion,trataífe con mas dureza 
los vecinos, agregando fus dominios alMilanés. Para remediar efte emi-
nente füpuefto peíigro,proponia el Cardenal vna Liga de losPrincipes de 
Italia con el Rey: pero era enaquellaconyuntura impofsible,pues los Ef-
pañoles defvanecian con los hechos,las nieblas,queen los diícurfos apaf-
, íiónadosabultavan Francefes. Yafsi, ni con el Duque de Mantua pudo 
adelantar nadaDupleíis, ni en el viage, que luego hizo a Parma,facó de 
nueftro Duque, nidela Duquefa fumadre,otracofa,queexprefsionesde 
fuma reverencia al Rey Chriftianif. ofrecimientos de arriefgarlo todo 
por fu fervicio, y manifefiacion indubitable, deque ni el tiempo, ni los 
Siri Mere, tom.t,. atraííos padecidos por la perdida deCaftro,dejavan alDuque otro medio 
Kü H » . de V e - ^ U e d e f e f fiemPre complacer al Rey , anunciar gloriofos íuceffbs á fajp 
nec. tom. 1. üb. 6. armas,y íuponer,que fus felicidades ferian el mayor apovo de la quietud 
p*g- »«• de Italia Entre eftas hermofas palabras de afección , y de refpeclo a la 
Francia fallaría la deftreza de fu primer Miniftro, que entre fus exa aera-
dos aciertos, avia derechamente obrado contra los verdaderos interef-
ies de aCorona,en abandonar laCaíli de Parma al arbitrio del Papa,y. al 
furor üe Dona Olimpia , con el voluntario pretexto de ideadas quejas: 
pues 
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pues íi el Duque reconocíeíTe á la Francia la defenfa de fu juíKcia,y no le 
huvieffe el abandono de. fus Miniftros, obligado a fujetarfe, para los 
partos de la guerra de Caftro, al arbitrio del Rey Catholico, tendría l i -
bertad para elegir en la propoíicion del Dupleíis, lo que mas convinieífe 
á los públicos intereíTes, con cuyo velo zelavaíkmpre el CardenalMa-
zerino fus verdaderas particulares maximas.Pero fin embargo delta no-
toria ímpofsibilidad del Duque,fu zelo a la Religion,y fu reconocimien-
to, y amor a laRepublicade Venecia , le obligaron elmífmo año 16<j2¿ N a n I H;fl.. j e Ve-
a focorrerla con 2jj. Infantes,parala guerra de Candía. Y la República nec 1. part. lib.;. 
íbbre muy afe&uofasgracias,llamó alPrincipe ORACIOFARNESE fu her- PaS" *i§» 
mano al Generalato de fu Cavalleria. 
Efta loable moderación de los Príncipes deParma,a que no fe fu-
po acomodar el efpiritu inquieto, y ambiciólo del Duque de Modena,in~ 
terrumpió,tres años defpuesjla quietud de Italia, para tener otra expe-
riencia de qu anto yerran los.Prínc ipes pequeños, en intereiíarfe en la* 
pendencias de los grandesMonarchas. No podía el Duque llevar en pa-
ciencia la cortedad de fus Eítados, que tenían con fu animo vnainfígne 
defprpporcion. Acordavafe, aunque lo debiera olvidar , aver íido en 
los años de 1647. y 48. General del Exercito de Francia, que obro con-
tra el Milanés, y defeava a todacofta bolver a empuñar el bafton, ó ya 
de aquella Corona, ü del Emperador, el Rey Catholico , ó Venecianos, 
efperando no folo dilatar fu fama, por fus acciones, fino eítender fus l i -
mites , ó con el empleo, ó con la protección de la Potencia, que fe le 
confiríeíTe. Todas aquellas puertas toco con aníia, y en ninguna halló 
refpuefta favorable. Avia confumido, en los accidentes paílados, no siti Mere, «mu j . 
folo fus rentasjíino el producto de los bienes vendidos en el Ferrares, y PaS,84f* 
los dos dotes de las Princefas FARNESEsfuprimera,y fegundamuger,de 
las quales le tuvo muy crecido la fegunda, y hallandofe viudo ,hizo el 
animo a repetir el matrimonio con quien le llevarle facultad de hacer 
nuevos, güilos marciales. Y a inftancia del Cardenal Rey naldo fu herma-
no le ajuíió con Doña Lucrecia Barberino, hija de D. Tadeo Príncipe de 
Paleílrina, Prefecto de Roma, y General de la Igleíía , y de Doña Ana 
Colona. Eldefeo de tener con que armarfe, para hacer mas recomen-
dable fu autoridad , le obligó al divorcio de los antiguos odios, y de los 
fentimient.os grandes, que contrajo con aquella familia, esforzados del 
ardor del Duque EDUARDO FARNESE fu cuñado, que la tratava con gran 
defprecio. Y períuadidoa abandonar toda paísion , por la dominante 
de crecer, empezó luego a hacer levas, y a repetir inftancias al Cardenal 
Mazerino, para que fe le naife otra vez el mando de las tropas Francefas, 
contra elEftado de Milán. Pero porque la vecindad , y la vigilancia de 
los Efpañoles, no penetraífen fus deíígnios, pidió el Vicariato de Italia, 
por la CorteCatholica,y propuío eftrecharfe mas con ella, cafando al 
Principe Alfonfo fu primogénito con Doña Antonia de Haro, hija ma-
yor del primer Miniítro D. Luis VI. Marqués del Carpió. Verdad es,qüe N t . „.„ , 
abrigando íiempre los altos con los convenientespenfamientos, folicita- Jc.\oL l ib ¿~ 
va, que la Prjncefa Margarita Deíte, fu hermana, cafaííe con Phelipe IV PaS-í8J • 
o con el Principe D. Baltaíar Carlos fu hijo, ó con el Principe del Braíil, 2 " ^ f f i j ' 
vertiendo en todas partes elpecies, que linoíe lograífen ,á lo menos 
ador« 
: ,í 
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adormecieren los que penfava ofender.Pero los Efpañoles, no quena* 
fomentar a fu cofia vn Principe débil j poco feguro , y poífeido üempre 
de vna defmedida ambición j y con poco cuidado penetraron el fin de íu 
armamento, para prevenirle , y chocarle. El Marques de Caracena vien. 
dolé fortificar a Berfello , Lugar importante fobre el Po, y mudar el Go-
vernador,leembioa decir con el Marqués D. Gerónimo Stampa, que 
por efcufar los recelosa fus vecinos defarmaík, puíiefle en íu poder 
aquella Plaza, y en gages de fu fe embiaffe vn hi jo a la Corte de Efpana. 
Pero él con mas intrepidez , quefuercas, refpondio , como íi la inftancia 
fuerafuya, y como íi el Marqués no eftuvieííe con tropas a la opne&ü 
T ,. b ' . ribera del Po, para hacerle retrasar la brabata. D. Pedro Gazzon,Ef-
J™!¡ í . * F S ' criptor Modenés, en fu Hiftoria de las guerras de Europa, quiere que el 
Duque no huvieílé dado motivo alguno para la defconfianca , y culpan-
do a los Efpanoles de vengativos, exagera la injufticia, que le hacían. 
Pero eíto es obfcurecer con novelas el vniverfal conocimiento, y entre-
gar la verdad Hiftorica a la indigna contemplacion,ó a los eftimulos de 
la voluntad.Nueítro Duque Ranucio,menos inclinado,aun en fus pocos 
años, a refoluciones tan arriefgadas, procuró con la mediación desha-
cer aquella, y aunque empleo fus inftancias, y ladeftreca del Marqués 
Lampognani, todo fué inútil. Fiavafíe mucho el Duque de Modena en 
las afsiílencias de Francia, movidas del fuperior impulfo del Mazerino fu 
primer Miniftro , con quien avia emparentado, facrificando el Principe 
Alfonfo, fuprimogenito,al matrimonio de Laura Martinozzi,fobrmade 
aquel Cardenal, y la mifma,que antes aprobava el Siri,para nueftro Du-
que.<de Parma, por culpar al Marqués Serafini. Y ahora olvidado a tan 
•• • corta diftancia,yfoplandofrio,y caliente con vnfoloaliento,reprueba el 
En el tora, ij.pag. hecho, pues dice: Immolando ilPrincipefuoprimogénito vittima allefperan^e 
incertey?D" alie fortune della Cafa con ammogliarlo ad vna Martinozzi da. Fano 
ñipóte del me defimo Cardinak.Y aun defpues califica eíla vnion de: Spropor-
tionatifsime nozze. Pero no fué el parentefco,el que libró al Duque de los 
daños a que le exponía fu temeridad ;el Cielo,con el rigor de los tempo-
rales, precisó a Caracena a dejar el Modenés, defpues de citar ala villa 
de Reggio: porque no folo halló refueltos defenfores; pero impractica-
ble el terreno,por los pantanos, que acaufa de las muchas aguas, que ca-
yéronlo folo dificultavan el vfo de las machinas de guerra, íino la mar-
cha de los hombres. Entretanto el Principe Tomas de Saboya, recibió 
tan decifsivas ordenes de focorrer al Duque de Modena, que fué precifo 
facar las tropas de los c|uarteles,en que ya deícaníavan. Y como a eílo íi-
guiefle la incorporación de los Regimientos, que avian de invernar en 
Francia, y de las tropas de Saboya ; el curfo del tiempo dio facultad a 
aquelPrincipe,paraque agregado con el Duque de Modena.fitiaflé aPa-
Siri Me« tora u v i a ' d o n d e l a v a l c r o í a refiflencia de los defenfores,mandados del Conde 
psg.859.861. ' Galeazo Trotti, hizo al Principe Modenés, tan deígracíado, con:o en 
h^tuetasTví d Í Í t Í 0 d e C r e m o n a : Porque huvo de retirarfe, fin otro íruto,que perder 
rop|ffb;8.p4Vj5 lastropas,eldinero,y el tiempo. Enlósanos 16^6.y 5 8. fué mas dicho-
Non'- H-ftPT v" J° e l I ? U ( l ^ e : P u e s m a n c i a n d o el Exercito de Francia, ocupó a Valencia 
J&íti Ub.^ .pagT d e l P o> ^ abortara. Mas nunca halló la quenta, que le ajuftava fu ambi-
w« Clon: pues fin aver eílen.dido vn paíío fus tierras, ni hecho valer fus dc-
rc-
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rcchosíobre Ferrara,y Commachio, le aííalto la muerte el mifmo ano 
ió<8. y el Duque Alfonfo fu hijo , que no heredó con la Cafa los di¿ta-
menes', fe ajuftó luego con Efpaña , $h embargo de averie fiado Fran-
cia el mando de fus tropas, y de tener en él parentefeo de fu primer Mi-
niílro masfundaejas, y mas folidas efperancas. 
Por la muerte de Inocencio X . que fucedió en 7. de Enero de 1655. 
fué adorado fucefíbr de S. Pedro,el 7. de Abril del mifmo año, el Carde-
nal Fabio Chigi Patricio de Siena , que fe llamó Alexandro VIL y aun-
que adornado de infignes virtudes, y de moderación extraordinaria, no 
fupodefpojarfedelas pafsiones, que le participó fuanteceiTor, cuya 
ereatura fué. Por efto íiguió con la Caía de Parma el mifmo rigor , que 
Inocencio es lo tocante á Caftro, y Ronciglione, defeando adquirir ef-
tos Eílados para fu familia, como afirma el Autor de las memorias del 
Cardenal Defte,y por efto eftava precifado nueftro Duque a coníérvar 
las defeonfiancas, y los tratados. Y aun eí año figuiente 1656. fe vio en 
otro embarazo: porque el Rey. Chriftianif. le pidió las Plazas de S.Gio-
vanni, y de Colorno, cuya concefsion , perpetuando la guerra del Mi-
lanés, exponía a evidente ruina fus Eftados. Sobre efto , reíüelto antes 
a demolerlas, que a entregarlas, acudió al Governador de Milán por ar-
mas, y dinero , y hizo varias prevenciones, que no íirvieron , porque 
ceüb la inftancia. Y como todo el Orbe Chriftiano recelaífe los inconve-* 
mentes, que podría producir la retención de los Eftados de Caftro, y 
Ronciglione, en el dominio del Papa , los dos primeros Miniftros de Ef-
paña , y Francia D. Luis Méndez de Haro , y el Cardenal Mazerino, 
quiíieron prevenirlos en el tratado délos Pirineos del año 1659. obli-
gando caciavnoá fu Soberano, a hacerlas mas fuertes inftanciasa fu 
Santidad , para que concedieííe al Duque los términos neceífarios a ía-
tisfacer el empeño , porque la Cámara Apoftolica gozava aquellos Efta-
dos. Defto fe formó el Cap. 100. de la Paz, porque tantos años íufpira-
va Europa , y en fu execucion paífaron ambos Monarchas los mas hu-
mildes , y eficaces oficios; pero Alexandro no folo cerró los oídos a re-
prefentaciones tan juftas, y que,defpreciadas, podían caufar , a fu domi-
nio temporal, la vltíma ruina, fino que abrigando refolucion incapaz de 
mantenerfe, agregó a la Cámara Apoftolica,para íiempre, los Eftados de 
Caftro , y Ronciglione , quitando a fu legitimo dueño toda efperanca 
de lograr,fín fuerca,la reívíndicacion.Efte a&o executado en pleno Con-
íiftorio, en la mas autentica forma , y corroborado con la Bula de 
San Pió V. que prohibe laenagenacion de los bienes de la Iglefia, ofen-
dió de fuerte los dos Monarchas, que el Efpañol quifo fequcftrar el Du-
cado de Benevento en el Reyno de Ñapóles, y el Francés el Condado 
de Avinon en Provenca ; pero la Corte de Efpaña , acoftumbradaá la 
veneración del Vicario de Chrifto hafta el excefto,templó el primer mo-
vimiento,con la efperanca de que vallarla menos refolucion a remover 
el animo de Alexandro. Y aunque del Rey Chriftianif. por íu devoción 
ala Iglefia, fe efperava lamífma templanea , vnextraordinario fucefíb le 
precisó a no obfervarla, por el honor ind'ifpeníable de la Corona. Avia 
llegado afervir la embajada de Roma el Duque de Crequi, que aunque 
iluftre por las virtudes, como por el nacimiento ,.no íupo agradar los 
pa-
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parientes del Papa, {obre puntos de ceremonias. Y como en vn accí¿ 
dental difgufto, que algunos Francefes tuvieron el dia 20. de Agofto, en 
elPuente Sixto con tres Corfos de la guarda de fu Santidad , quedaííe ei 
vno muerto ;fus compañeros fe irritaron de tal fuerte , que arrebatando-
las armas, fin refpefto a fus Oficiales, pallaron al Palacio Famefe, y dif-
pararon contra todos los que juzgavan Francefes* 6 domefticos del Em-
bajador. Algunos de fus Gentiles hombres acudieron a apagar aquel 
fuego , y experimentaron igual tratamiento: por lo qual tuvo por preci-
fo el Duque empeñar fu autoridad,en detener el furor de aquellos Solda-
dos , y defde vn balcón procuró executarlo. Pero fu ceguedad era tai, 
que fin refpeíto a la perfona, ni al cara&er, le difpararon algunos arca-
buzazos. Y como a eíte tiempo bolvieííe a fu cafa la Duquda fu muger, 
llegó la rabia de aquellos infolentes al horrible exceffo de difparar con-
tra fu mifma Carroza , en que quedó muerto vn page, y tan atemoriza-
da aquella Señora , que la abandonó , y afsiftida del Cardenal Pió, y al-
gunosPre!ados,que la encontraron,pudo refugiarfe al Palacio delCardc-
nal Defte>por quien, poco defpues, fué conducida a la propia habitación. 
Don Mario Chigi, hermano del Papa, y General de la ígleíia , a 
quien el Cardenal Imperial participó aquel nocivo accidente , pafsóen 
perfona a retirar los Soldados; y por medio de ,fu Maeílro de Cámara, 
aííeguró al Embajador fu mortificación, y quanto fe aplicaría al caítigo 
de los delinquentes.El dia íiguiente,fué elCardenalChigi a hacer las mif-
mas exprefsiones en nombre del Papa-, pero el Duque , no le quifo reci-
bir, perfuadido a que el lance avia lido difpuefto entre D. Mario , y el 
Cardenal Imperial. Mas tres dias defpues admitió la vifita , y declaró, 
que aviendo dado quenta al Rey , no eftava en fu arbitrio difeurrir, ni 
acetar qualquier efpecie de fatisfacion. El Papa, embarazado con efta 
«otkia,dirigió a S.M. vn Breve en términos muy exprefsívos de fu dif-
gufto ,y de eftar refuelto a corregir , con exemplar caftigo, la ofenfa de 
{a Miniftro; y efto, y las acertadas diligencias, que executó el Nuncio 
Picolomini con los Miniftros de París, pudo,en la primer noticia,íüfpen-
der el refentimiento de aquella Corte. Pero como defpues llegaíle nue-
vo avifo,de que en Roma fe avian puefto , en diveríbs fitios, cuerpos de 
guardia , y algunos Soldados, frente de los Palacios de los Cardenales 
Defte, y Antonio Barberino , y del Duque Cefarini, v hecho otras pre-
venciones , que fiendoal parecer deftinadas a la publica quietud, y á no 
recibir infulto de la mucha gente armada, que tenia en fu Cafa el Emba-
jador , entendían él, y fus parciales, que miraván a autorizarla anterior 
ofenfa,y que él por no recibirla mayor,y exponer de nuevo la autoridad 
de íu Soberano, fe avia íalido de Roma: brotó la colera de aquel Minif-
teno con toda la violencia,que executa vn bafto torrente,quando fupera 
los embarazos,que le contenían.Penfofe en cerrar al Nuncio en la Torre 
de V mcennasiy aunque no fe hizo, fué poco defpues echado del Reyno. 
Mando el Rey al Duque de Creqni, que faliefle luepo del Eílado Ecle-
íiafhco, y efcnvio al Papa,y al Sacro Colegio en fuertes exprefsiones de 
reienurmento; pero fufpcndiófe, no obftante, la ocupación de las tierras 
i-ontii-icias en Proveída, para tocar a fu tiempo aquella íenfible cuerda. 
£1 Abad Vitorio Sin, de quien tantas veces hicimos memoria, por 
las •i 
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las que fe deben a fus dotlos efcritos , cuida va a cite tiempo en París de 
los intcrcffes de nueftro Duque Ranucio; y íiendo agradable á aquel M i -
nifterio,íe valió dieftramente de tan buena ocaíion ,, para empeñarle en 
reftablecer al Duque en fus Eftados de Catiro, y Roncíglione. Exageró Bruifoni lib.3o.pag 
con pran viveza el delito cometido, contra quien reprefentava la períb- 747. 
nafagrada de vn gran Rey,aplicándole a maligna diípoíiaon del); Ma- 1#pag*&¿ 
rio, y del Cardenal Imperial. Ponderó,quan débiles eran las fatísfaoiones 
propueftas por la Corte de Roma,y con aquella facundia, y memoria de 
que le acredita fu pluma, acortfejó la guerra contra el Papa , acordando 
elfaco de Roma, y la venganza de Carlos V. con. Clemente V i l , por 
menores motivos. Dko,que fe debían entregar al Rey las perfonas del 
Cardenal Imperial, y de D.Mario, y eregic.cn Roma vna perpetua me-
moria , que eteraizaííe el refpe&o , y veneración debidos al primer hi-
jo de la ígleíia. Y finalmente,reprefentó conforme ala dignidad de la 
Corona Chriílianif. que fus tropas invadieííen el Eftado Ecleíiaftico, y 
réftituyendo al Duque de Parma fus Eftados, y al de Modena a Com-
macfoio, dejaíTen vna perpetua memoria n de que folo era fatisfacion dig-
na de la Francia, hac-r adminiftrar jufticia a dos Principes, que fin, em-
bargo de eftar en fu protección, padecían el agravio de tanto defpojo. 
Eftas apacibles vozes a los Miniftros Regios, ya inclinados a la vengan-
za, cobraron nuevo vigor con la noticia de averfe prohibido en Roma a 
los Francefes,aun el precifo alimento; pero fin certidumbre : porque los 
parientes del Papa, que no juzgaron tomaffe tanto cuerpo aquel acafo, 
le miravan ya capaz de fatales confequencias. Por efto fe aplicaron a 
aplacar efectivamente al Duque de Creqúi, defterrando los Corfo.s, con-
tinuando con viveza el proceífo, contra los.que eftayan en priíion^y ro-
gando a los Principes vecinos detuvieífen los fugitivos. Pero ya eran pe-
rezofas, y incongruentes eftas folicitudes, porque la Francia quería de--
monftraciones mas altas, y la paz de Efpaña,y la circunftancia de fer 
el agravio común a todo Principe, obligavan de necefsidad a conceder-, 
íélas. Por efto recibiendo el Duque de Crequi pleno poder,para ajuftar 
tan enojofa diferencia, propufo a Monfeñor Rafponi, Plenipotencia-
rio de fu Santidad, que fe reftituyeífe al Duque de Parma lu Eftado 
de Caftro , y al de Modena el Valle de Commachio. Que en lo futuro, 
no fe tomarte refolucion alguna contra los Embajadores, fin confenti-
miento del Sacro Colegio. Que el Duque Ceíarini fueííe perdonado, y 
fatisfechos los daños, que por aquel caíb fe le avian feguido.Y la mifma G a z*°t' tom.i.üb, 
remifsion fe hicieífe con todos los otros Barones Romanos,contra quien BmíToi^ i Hiftor dc 
fe procedía ¿tCde 20. de Agofto. Que fequitaílen los cuerpos de guar- itaüib.^p^,* 
dia nuevamente pueftos en Roma, y que el modo de recibir al Duque en fe"del C a i d c n ' 
ella fe ajuftaria con el. Que D. Mario foefie puefto por el termino de feis ffiwM 
anos en Siena, y embiado el Cardenal Chigi, con carato de Lepado, á 
París, para que en la primera audiencia del Rey efcufaííe al Papa', y en 
la íegunda pidieík aS. M . perdón por el mifmo , y por fu Cafa. Que fe 
quitafle el Capelo al Cardenal Imperial, formándole proceflb. Que el 
puefto de Barigello de Roma, fe borrarle para fiempre, y que en el quar- p a 1 a t - G c f t a P o I l t -
tel de ios Coríos fe erigicííe vna Pirámide , cuya inferipcion refirieífe el l 9 I I M , c o U l 8 ' 
íuceflb, y fu caftigo. Eftas durifsimas condiciones, conmovieron eftra-
Hh 
na-
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ñámente el animo del Papa; mas defpues de averfe quejado dellas- en el 
Gonfiftorio , fe refolvió a la Legación del Cardenal Chigi, aunque fin 
efecLo entonces: porqué embiado a París, y al Duque,cl Breve,que avia 
deprefentaralRey ,no pareció fundente ,íin eáar evacuadas las otras 
condiciones.Defpues quitó el Papa el govierno de Roma al Cardenal 
Imperial, proveyéndole de la Legación de la Marca ;? mas el Duque de 
Grequirefpondió, que era mas premio, que caít'igo, y aviendo aquel 
Prelado cedido la Legación, infiftíó el Duque en que avia de fer. defter-
rado. Y las ordenes de la Corte conforma van tanto con los fentimien-
tos del Miniítro,que,para apretar mas el lazo,fe pafsó a Liorna,y de allí a 
Tolón, dejando dicho fer llamado del Rey, y que S.M. avia nombrado 
ya los Oficiales generales parala guerra refuelta contra el Papa. Efla 
amenaza obligó a fu S. a prevenirfe a la, defenfa , con la fupoficion, de 
que los Principes de Italiaíe ayudarían; en que fe engañó {totalmente: 
porque ninguno quería echar fobre si el formidable poder de la Francia. 
Y la República de Genova, no quifo por'eílo acoger al Cardenal impe-
rial fu Patricio, quando,por íuavizar el empeño,le deílerrófu Santi-
dad del EftadoEelefiaftico, y él fe ofrecía a executar en París todos los 
a¿tos de fumifsion , que fe le didaíTen. 
A víale ya de orden del Rey , no folo arrojado de Aviñon el prefi-
dio Ecleíiaftico, fino declarado aquella Ciudad , y el Condado Venai-
íin,vnidos a la Corona. Y aun no pareciendo efto bañante, mandó S. M . 
marchar a Italia fus tropas,con admiración grande de todos losPrincipes 
Italianos, y efpanto iníigne de la Corte Romana. Y aunque el Papa, fia-
do en la piedad del Rey, noacabavade perfuadirfe,a que llegaífe el cafo 
de practicar los efeítos de fu enójojtodavia augmentava las levas, y feli-
citando vna Liga con los vecinos,efperava poderfe librar de tan defecha 
borrafca.Mas comoEfpañoles, y Venecianos aborreeiefen el rompimLn-
to, hallaría el Papa burladas fus efperancas , fi aquellas Potencias no fe 
aplicaífen por fus Embajadores,a templar la irritación de la CorteChrif-
tianif. de que refultó inclinará aquel Monarcha al ajuftamiento, co-
mofe incluyeífen en él los negocios de Caftro,y Commachio,y con fun-
dente poder para concluir,paílaífen á León, ó Tolón los Mililitros Pon-
tificios. Su Santidad embió luego a León aMonfcñor Rafponi, y eftan--
do allí el Duque de Crequi, y el Cavallero Luis Grimani, como media-
dor por la República de Venecia, ni en aquella Ciudad, ni en Ponte 
Bonvicino, donde fe agregó por mediador,de parte del Rey Catholico, 
D. Miguel de Yrurieta,fe pudo lograr la concordia :en León porque el 
Rey Chriítianií. noquifo,que antes de la paz huvieíTe en íus Dominios 
MV S f Miniftro del Papa, con carader de Nuncio. Y en Ponte Bonvicino, por-
Gazzoci tom;i.ub! <lue quenendo,ante todas cufas,losMiniítrosFrancefes,que elPapa annu-
í-p^ g• jy. laíTe la incorporación del Eftado de Caftro, y concedieííe a! Duque de 
Parma ocho anos de termino,para recuperarle, pagando las cantidades, 
porque le ocupó Inocencio X.Moníéñor Rafponi negava ene! Pápala 
facultad de aquella gracia , por la conítitucion de S.PÍo V. Y como Ale-
xandro autorízate eítediftamen, nofabiendo reíblver la dejación de 
. aquel Eftado, fe rompió el Congreífo, quando ya,indeeífo aquel pumo, 
eítava muy adelantado el acuerdo en los otros. 
"'" ' " ' Eík 
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í Efte fucefíb hizo acelerar la marcha de las tropas Francefas a Italia* 
que Tiendo recibidas en los Eftados de Parma , y Modena, llenaron de 
aprehenfion los Miniftros Pontificios 3 aunque a la verdad, los Generales 
liebavan ordenes precifas de refervar los dominios de la Iglefia, cinendo 
fus operaciones á reintegrar al Duque de Parma en fus Eítados de Caílro, 
y Ronciglione.En efta ocafion dice el Autor de la Italia Rcynante, que la 
Corte de Francia pidió al Duque alguna Plaza de feguridad para fus tro-
pas , ofreciéndole extraordinarias ventajas, y que él con fuma prudencia 
rebatió vna inftancia , que podía ferie funefta, y trató aquellas tropas de 
modo , que la negación no llegó a queja. El Papa,íín omitir diligencia 
alguna para crecer fu Exercito,acudió al vnico recurfo de la Corte de Ef. 
pana,de que pudo folofacar pacíficos,)' filud.iblesconfejos.Con que per-
fuádido a que fin la plena fatisfaccion del Rey Chriftianif. no podría li-
braf fe de aquella terhpeftadjcomunicó al Sacro Colegio fus fentímientos, 
y con fu acuerdo refolvió derogar la Bulade la incameraciondeCaítro», 
que era circunítancia,fin la qual no quería el Rey Chriftianif. la paz. Efta 
noticia,participada en París por los Miniftros de Efpaña ,y Venecia ,fué 
también admitida, que fe aílgnó la Ciudad de Piía,para la continuación 
del CongreíTo; y eligiendo por mediador al gran Duque, concurrieron 
aliiMoníeñor Rafponi, por el Papa, y Monfeñor Luis de Bourlemont, 
por la Francia. Eftos Miniftros, en prefencia del gran Duque , hicieron 
finalmente el tratado de Pifa , que fe hallaimpreíTo en todas las collec-
ciones modernas de paces,y fe firmó en 20. de Febrero de 1664. conte-
niendo en fuma: Que fu Santidad rebocaría la incameracion de Gaftro, 
y Roncigiíone , dando al Duque de Parma el efpacio de ocho años, para 
redimirlos en dos pagas, recuperando la mitad luego que hicieíle la pri-
mera , y el todo quando executafié la fegunda. Que por la fatisfacíon de 
los Valles de Commachio, y derechos del Duque de Modena, y de la 
Cafa Defte, fu Santidad tomaría e n si el Monte Defte, que era de 300^. 
efcudos de principal, para extinguirle con los réditos, que importavan 
<$ou; efcüdos,y demás defto dariaal Duque aoy.efcudoSjó vn Palacio de 
igual valor en Roma,con lo qual quedaffen extinguidos para ílempre to-
dos los derechos de aquella Cafa,contra la Cámara Apofíolica. Que por 
complacer mas a S. M . Chriftianif. daria el Papa al Duque, para íiempre 
jamas el Patronato de la Abadía de la Pompoía, y de la Pieve delBonde-
no , difpenfando para efto todas las Conftitu ciones Apoftolicas. Que los 
Cardenales Chigi, en calidad de Legado, y Imperial, como particular, 
íueírenaParis a fatisfacer al Rey Chriftianif. íbbrela ofenfa executada 
enlaperfonadeiü Embajador; y el Legado hicieíle , en la primer au-
diencia,vna arenga en los precifos términos de íümifsion,que allí fe pref-
cnvieron. Que el Cardenal Maldachini,íueííe reftituidoá Roma, y al 
exercicio de fu dignidad. Que Don Mario Chigi, hermano del Pa-
pa, declaraík por efento a fe de Cavallero , fer inocente del atentado 
cometido contra el Duque de Crequi ; y fu Santidad fortificaria,con vn 
Breve al Rey,efta confcfsion , eftando el dicho D.Mario fuera de la Cor-
te Romana,hafta que el Cardenal Legado hicieíle a íli Mageftad las d'-
eufas ya ajuftadas por toda íü familia. Que D. Aguítin Chigi fobrino de 
fu Santidad;íaldria a recibir al Embajador,quandü bolviciTe a R<¿>ma. para 
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expresarle el dolor ,que fu Santidad tenia por aquel accidente.Que el día 
que laDuquefa,muger del Embajador^ntraífa Roma,Dona íkrenice 
Ciaya,muger de D. Mario, 6 la Princefade Farnefe Dona Mana Virgi-
nia Burgefio , muger de D. Aguílin, faliendo a encontrarla a Poníemo -I 
le la expondrían fu difgufto de lo paílado> y la fatisfacion con que mi 
ravánfubueltaaRoma. Que fu Santidad ordenada a íus Miniftros el 
refpeao, que deben tener al Embajadorde vn tan gran Rey pnmogem, 
to de la Igleíia. Que haría anular los procedimientos executados contra 
elDuqueCefarini,y todos los Barones Romanos, y otras qualefquier 
perfonasá caula deííe accidente; y el Duque feriafatisfecho de los da-
ños, que por él fe le huvieífen cauíado. Que la Nación Corfa,fcna para 
fiempre incapaz de fervir , no folo en Roma , fino en el Eftado Eclefiaf-
tico,yelBarigel,privadodefuempleo,y defterrado. Qu,e fe elevaffe 
en Roma vna Piramide,frente del antiguo cuerpo de guardia de los Cor-
fos,y en ella fe gravaííe vna infcripcion,que en íubftancia refirieífe el he-
cho , y elcaftigo. Que el Rey Chriftianif. luego que dieífe audiencia i l 
Legado, haría reftituir a fu Santidad , y á la Sede Apoftolica la Ciudad 
de Aviñon, y el Condado Venaiíin, con todos íus derechos, y perte-
nencias , anulando los arreftos dados por el Parlamento de Provenca, 
conviniendo fu Santidad , en que por todo lo fucedido en aquellas tier-
ras defde 20. de Agoftode i66z. no ferian inquietados fus moradores 
en manera alguna. Y que porque en la Ciudad, y el Condado, avia fo-
los dos Juezes, fu Santidad los daria Afeííbres para la mejor adminiftra-
cion de Jufticia. Que efte tratado fe ratificaría por fu Santidad dentro 
de diez dias, y en el termino de treinta por el Rey Chriftianif. y luego re-
ciprocamente fe trocaría entre las partes, y fe executaria de buena fe, y 
fin alguna dilación, ni dificultad. 
No fe puede deíéar mayor teftimonio del agravio, que padecía el 
Duque de Parma en el defpojo de fus Eítados de Caftro, y Ronciglione, 
queobfervar el empeño, que hizo el Rey Chriftianif. por anularle, cu-
briendo la dureza de vn tratado jamas vifto,con el efpecíofo, y plauíible 
pretexto de reftablecer la Cafa FARNESE en fu antiguo patrimonio.Para 
violentar a AlexandroVH. a vna fatisracion tan extraordinaria,fobre vn 
accidente impenfado, y en que ni huvo, ni pudo averia premeditación 
fupuefta a fus Miniftros,era menefter mas color, que el agravio recibido 
en la familia del Duque de Crequi: mayormente quando , como el Papa 
decia, toleró el Rey Chriftianif. que el Turco prendielle , y maltrataífe 
poco antes a fu Embajador. Y quando,fiendo tan deüguales los cafos, y 
las perfonas ,1a Porta no avia hecho otra efcufa, que libertar a.l Miniftro 
Chriftianif. por el recelo de vna Liga entre las Potencias Chriftkiíasjy 
fu Santidad con fus Breves , con cartas de fu mifma mano, y con las ex, 
prefsiones de los Miniftros de Efpaña, y Venecia, avia dado tantos paf-
fos en teftimonio de fu difgufto, y en feguridad de fu paternal amor.To-
doslos Principes Catholicos conocían la jufticia del Duque de Parma ,-y 
todos concurrieron a que fe le adminiftraííe , no folo mediando, fino de-
fatendíendo las inítinctas del Papa , para focorrerle. Y como entre to-
dos era el mas poderofo el Rey de Efpaña, y en quien el Papa tenia 
fu principal eíperanca, y a quien por medio de fuNuncio Monfenor 80-- J C 3 ne-
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ftelli hizo mas inftancias; todo lo que aguel Monarcha, entonces caí! 
en paz efeusó fusíbeorros marciales, y franqueó aviíós ,yconíejos de 
quietud , miró á la protección del Duque de Parma, y al cumplimiento 
del Articulo 100. de la Paz de los Pirineos, en que ambos Monarcas fe 
obligaron a folicitar juntos, y feparados la reílitucion de Caftro, y Ron-
cislíone, que por efte medio fuerte fe debia lograr; ya que el apacible de 
fus ruegos eftava defatendido.Laexecucion deftedefeo délos dos gran-
desReyes,fué fin duda deLuis XíV.pero al impuifo concurrió igualmen-
te el Rey Catholico fu fuegro, y tío , por fus copfejos, por h aplicación 
de fus Mtniftros, por la negación deí paíío a las levas Pontificias, y por Nani Hirt. de Ve-
la inmobilidad , que obfervó á todos los ruegos del Papa, mezclados con «¡ce. *.jvt¿ Ut>. ?. 
la emulación de las dos Monarquías, y con loszelos de que laFran- p g ' 4 
cefa fe adelantare en Italia. Ya hirviera la fuma piedad de Phclipe IV. 
empeñadoíe a foftener el honor déla Tiara ,fino fupieííe , que el Rey 
Chriflíanif. fu yerno , no penfava en otra cofa , que guardar ileífo el ca-
rácter reprefentativo de los Miniftros públicos, y hacer jufticiaa dos 
Principes parientes, y aliados de ambas Coronas; por lo qual eícrivió al Mem. del Carden. 
Papa fer precifo fatisíaceral Rey fu yerno. Pero en los términos del Defte tom.k.pri;* 
empeñó, fe debe obfervar la equidad , con que fe diferenciaron los dere-
chos de los Duques de Parma, y M'odena. Efte quería a Commachío, 
y aun todo elFerrarés ; y folo fe le dieron como 4009. efeudos, porque 
íe apartaííe de quantas precenfiones tenia contra la Cámara Apoftolica, 
cediendofelas para íiempre. Y a aquel fe dio por el tratado de Pifa, 
quanto defeava ; efto es reponeríe, pagando el empeño, en la poííefsion. 
de Eílados, que íiendo de antiquifsimos tiempos patrimoniales, y alo-
diales , eftavan,por la mifma diftancia del tiempo,confundidos con Caf-
tro , y las otras tierras, que infeudó al Duque PEDRO LUIS FARNESE la 
Sede Apoftolica. La mifma formación del contrato, declara bien , que 
el efpiritu del tratado de Pifa, era la reftitucíon del Duque de Parma , ó 
que con la juíliciadella fe honeftavan los otros artículos, pues empieza, 
y acaba con los intereíTe? defte Principe. Por efto parece precifo incluir 
aquí los Artículos 1. y 15, que hacen el principio, y fin del tratado, y di-
cen: Su Santidad por mojlraraS. M. Chrijlianif. fu afecc_ionpaternd,y en con-
Sideración de lo que fer a ejlipulado , y ejlablecido por el prefente tratado : luego, H?ft!SaciS!f^t 
que fe haga lafignatura del ,por Ja deliberación ,ycon ti confentimientg del Sa- Thujdcnij ton,! ¿, 
grado Colegio, defincamerara, efto es, rebocara-, y anularan incameracion délos . R e r " l t a l r J&£¥ u -
Eftados de Caftro, y Ronciglime, y todo lo d ellos anexo, perteneciente, y depen-
diente. Tal mifmo tiempo concederá al Sp.ñoR DuQVE DE P A R M A el termino 
de ocho años conforme al que le fué dado por el contrato, que pafsó entre laReve-
renda Cámara Apoftolica ,y el dicho Señor Duque ,para que en el pueda re cupe, 
rar, y redimir los dichos Eftados ,pagando efectivamente 1.6x99.750. efeudos, 
que fegun el dicho contrato fe deben a la Cámara Apoftolica. T demás defto por 
complacer al Rey dar a fu Santidad al dkhoSenor Duque/de Parma facultad,par a 
hacer ejlaredempcion,pagando la dicha fuma endospagas;de tal fuerte,que avien-
do hecbe la vn ;, fe tenga por redimida la mitad de los dichos ¿fiados, y el Señor 
^nuepodratümarpofefsiondelia,ygo^arlalibremevte,quedandolaotrawmad 
en poder déla Cámara Apoftolica ,kafta la fegunda paga.T a fin que ladiviftpn, 
que Je debe hacer de los dicuos Ejlaaos en dos paciones iguales , fea executada a 
lo 
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lo mas largo dentro de dos mefes, contados de/de el dio. de la ratificación del pre~ 
/ente tratado, las partes convendrán en elegir Peritos ¡que háganla partición 
amigablemente,y declaren las pertenencias , y anexidades de cada porción , que-
dando al dicho Señor Duque la facultad de elegir la que le agradar er&c. Y el \U 
timó Articulo: L$s dichos Plenipotenciarios aviendo confiderado,que la intención 
de "S.M. Chriftianif.ha fiempr ejido ¡que la defincameracion de Cafir o con la com 
cefsion del nuevo termino fii'vieffe de preliminar a todo el acomodamiento ¡que fe 
podria hacer, Tque de la mifma fuerte en efle tratado de Pifa U intención de S.M. 
es bolver al Papa, y ala Santa Sede,lapojfefsion de la Villa de Aviñon,y del Con. 
,•/ dado Venaifin , declaran, para mayor claridad dejlas eoj"as,efiar conveníaos ,ert 
que la defincameracion de C afir o ,y la concefsion del nuevo termino , fe deberá 
efeíluar en la forma eftipulada ,y acordada en el Articulo i . antes del unge, y 
entrega reciproca de las ratificaciones. T refpeflivamenté el Rey Chrifiianif. 
refiituird al Papa ,ydla Santa Sede Apofiolica, la pofefsion de la Villa deAvi-
ñon ,ydel Condado Venaifin,en la forma determinada por el Articulo 14. luego 
que el Legado aya tenido audiencia de fu Magefiad. 
Afsi fe abrió al Duque Ranucio la puerta, para recuperar fus Eftados, 
" quedando él obligadifsimo a la Francia,de la conftante fineza con que le 
íüpo proteger. Pero el efeíto, ni fué prompto por fu parte , ni eficaz 
por el Rey Chriftianif. porque declarando el Papa aver íido violenta-
do para la paz de Piíá, y tardando el Duque en juntar el dinero precifo 
para la redempcion , fe le hizo entender , que fiempre que le puíieífe en 
los dominios del Papa, feria ocupado por fus acrehedores.Efta amena-
za hizo dilatar la remeífa, nafta que para feguridad del dinero , le llevaf-
Hift.de tosCondav ^ e e* Duque de Chaunes, que paflava á fervir la Embajada de Roma.Mas 
tom.z. pag.431, no aviendofe logrado el intento, fe vio el Duque precifado a embiarle 
en letras 8ooy. efcudos con crecidos interelíes; y aun fin vtilidad, por-, 
queelPapanolequifo admitir. Paífaron fobre cito los Miniítros de 
Francia algunos oficios; pero tan perezofos, y ineficaces, que fe cono-
ció bien avia variado ideas aquella Corte , ó que no queria terminar vna 
Gattoti Hift. t. z. ^ e r e n . c i a > que ferviria fíempre de pretexto,para tener propicio al Papa, 
iib.ij,ag.n8.' ' ó mortificarle , como repara el Gazzoti. Y las inftancias, que repitió el 
Brufí,oni.iib.34.pag a ñ 0 j 666. tuvieron el mifmo efefto, fegun refiere Gerónimo Bruííoni. 
Pafsó Alexandroamejorvidaenix. de Mayo de 1667. y le fucedió el 
Chacón vit. Pont. 2 ° . de Junio el Cardenal Julio Rofpigliofi , que fe llamó Clemente IX* 
tom.4.col.7^.77^ y con eminentes virtudes, tenia la gracia de fer mas agradable , que 
fuanteceíforala Francia, fin zelos déla Corte de Efpaña, donde,def-
deque exerció aquella Nunciatura , era muy conocida fu equidad. Por 
efto no queriendo alguna délas dos Coronas difguftarle, quedó fin efec-
to la reintegración de Caftro en fu Pontificado,que acabó,con fu vida,el 
9. de Diciembre de 1669. llorado anfiofamente del Pueblo Romano; 
Afcendió el año íiguiente a la Silla de S. Pedro el Cardenal Emilio Altie-
ri,Clemente X . y a efte en 21 .de Septiembre de 1677x1 Cardenal Bene-
dicto Odefcalchi, que es el Santo Papa Inocencio XI . y vno de los mas 
gloriofos Pontifices,que ha tenido la Igleiia deDios,en cuyoPontifkado 
no pareció conveniente hacer alguna novedad. En tiempo deClemen-
te IX. viendo el Duque inútiles todas las negociaciones de la recupera-
ción de Caftro, porque las mifmas Potencias, que la avian eftipulado,!a 
ol-
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©Ividavan, y coníiderado elriefgo a que fin ellas íc exponía, ü fiaííe fu 
jufticia a lasarmas,refolviófufpender,hafta masíavorable coyuntura,la 
iblicitud, y reftituyó a los que fe las preftaron las cantidades, que tenia 
en Roma. Y aun aquella Corte alimentava tan mala difpoficion á lasco-
fas de Parma,que los Miniftros de la Cámara hicieron nacer dificultades 
íobre la paga del cenfo annual, que los Duques deben a la Iglefia, y no 
quiíieron recibirle,fino en nombre de depofito,como efcrive el Br'uflbni. 
Pero e!Duque,convna gran prudencia, quifo contemporizar con aque-
H;osMiniftros,afsi porque no fe turbaíTe la quietud deltaÍia,como porque 
fusPrincipes,ó eftavan en menor edad,ó fatigados deimprofperos acci-
dentes. Avia el Duque cafado el ano 1660. con la Princefa MARGARI-
TA VIOLANTE DE SABOYA ñija-del Duque Viftorio Amadeo , y de Crif-
tina de Francia hermana del Rey Luis XUI.la mífma Princefa,que el ano 
antecedente fe creyó deftinada al Solio Francés , cafando con Luis 
XIV. fu primo hermano. Pero la vida defta Princefa termino en 29. de 
Abril de 166 3. fin fucefsion,y aunque fin la cftrechéz defta alianca,podia 
el Duque efperar las afsiftencias de la Cafa de Saboya, para íus juñas 
preteníiones > el Duque Carlos Emanuel fu cuñado avia fallecido el año 
167^ dejando en menor edad al Duque Vi¿torio Amadeo, que oy rey-
na, y no fe podiaefperar,que aquella Cafa entraííe,en tal coyuntura, en 
nuevos empeños. Por la perdida de la Duquefa Margarita de Saboya, 
fe enlazó el Duque Raniício a fegundo matrimonio con la Princefa 
ISABEL DESTE fu prima hermana , y prima fegunda también de la Du-
quefa Margarita de Saboya : porque era hija de Francifco 1. Duque de 
Modena , y Regio, tantas veces nombrado (nieto de Carlos Emanuel I. 
Duque de Saboya,) y de la Princefa MiriaFarnefe fu primera muger.Ef-
té matrimonio fe celebró en Modena el año 1664. con la afsilttncia del 
Cardenal Rinaldo Defte , queleajuftó, como leemos en fus memorias; 
pero fué de corta duraciomporque aquellaPrincefi falleció enParma 16. 
horas defpues del parto delPrincipeEDVARDo,que nació el iz.de Agüito 
de 1666. a quien en nombre del Rey Chriftianif. facó de pila el Cardenal 
Rinaldo Defte fu tio, y dequieneshijanueftradichofaReyna. Porefto 
dos años defpues el de 1668. fe vio precifado el Duque, por alíegurar la 
fucefsion de fu Cafa,a repetir el matrimonio con la PrincefaMARiA DES-' 
TE,hermana entera de Iíabél, y afsi fu prima hermana; pero el Papa Cle-
mente ÍX. difpensó graeiofamente eftos impedimentos, en honor de tan 
grandes Principes. Mas ni efías nuevas aliancas, ni la autoridad gran-
de del Cardenal Defte en las Cortes de Roma, v Francia, minoraron 
alguna difpoíicion a la Cafa de Modena,para intéVeílaríe en la reivindi-
cación de Caftro: porque por el fallecimiento del Duque Alfonfo II. que 
fu cedió en 16. de Julio de 1662. quedó en menor edad el Duque Fran-
cifco II. fu hijo , que deípues fué yerno de nueftro Duque. Ni en la Ca-
ía de Florencia avia mejor difpoíicion: porque el gran Duque Fcrdinan-
do II. tip del Duque Ránúcio , falleció en 24. de Mayo de ié 7o.mal 
Utisrecnode la guerra paííada contra los Barberinos; y elpran Duque 
Coime ií. íu híJQí que aun rey na , queriaíeguir las trazas de íu primen-
uhimo Padre , para no embarazarle otra vez en el pallado empeño Pe 
ro en las dus Coronas fe hallavan aun mayores impedimentos • 
Hlft.de Ital lit>.3¿-. 
pag.877. 
BruíToni Hiít. de 
/tal. lib. z8. pag. 
701.lib.31. p.y^í. 
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lib.j.pag.+lS. 
BrurToni lib p.pag 
783.110.34^.780. 
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Brevver. Confín. 
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ña por la menor edad de Carlos II. y en Francia por las vanas ideas coa 
que Luis XIV. quería recogerlo que de el País bajo entendía aver res-
caldo en la Reyna DoñaMaria Terefa de Auílria fu muger. Con que 
por todas partes parecia,en aquellos tiempos,impofsible la recuperación 
defeada , y con tanta jufticia prometida del Ducado de Caftro, y fe ha-
cia precifo fufpender la folicitud, hafta que algún favorable acaecimien-
to abrieíTe el camino de praaicarla con fruto. • , . . ' , , . 
E l año 1666. en que la Emperatriz Margarita hija de Phelipe IV.y 
primera muger del Emperador Leopoldo Ignacio, llego a Milán, conti-
nuando íu viage a Alemania,la cumplimentar on,fobre fu arribo los Prin-
cipes de Italia, por medio de fus Miniítros, y el Duque Ranucio fué de 
los primeros:pues como advierte elBruíToni, defpues que eí Embajador 
"ag^íJ" 1 ' 1** 3 4 ' de Venecia,pafsó aquel oficio elMarquésAlfoníbPalavicino,Embajador 
de Parma.Y como en 12. de Junio de 167 5 .fallecieíTe en Turin elDuque 
BruíToni lifa.43.pag eje SaboyaCarlos EmanuelII.fu cuñado,hizo Ranucio,con efpecial em-
1 0 0 í * bajada,demoílracion del fentimiento, que le caufava la perdida de tan 
gran Principe. Confervó íiempre vna confiante devoción á los interef-
ies de la MonarchiaEfpañolajpero fin fepararfe del obfequio,que fu Pa-
dre eftableció para la Franceía en fu familia. Y por eflo eferive el Autor 
Pan. x» üb. í.pag. de la ItaliaReynante el año 1677. Ranucio Farnefe Duque prefenteybien qus 
moflrafe principios efp ir ¡tofos, y bizarros ¡todavía fuertemente impulfado ba-
tido ¡y aun agitado de Francefes}y EfpaHolesy hafabido con fuma prudencia ccn¿ 
fervarfe neutral\y con tal dejlrezafabe manejar fus intereses con vno,y otro par-
tido j que a/si Francefes^como Efp af¡oles a porfía fe le declararon parciales en fus 
difputas con la, Sede ApoJlolicay por caufa de Caflro. Aplicó los Principes Ale-,' 
xandro, y Horacio fus hermanos a la difeiplina militar; pero en la guer -
ra contra el Turco,íln querer que tomaífen partido en las querellas de las 
dos Coronas: pues quando Alexandro fe confagró al fer vicio de Eípaña, 
eítava efta Monarquía en paz con la Francia. Con los Principes de Italia 
confervó muy buena correípondencia, fin que dieíTe la menor inquietud 
álos confinantes. Y con los del imperio,fe mantuvo en cordial inteligen-
cia,desfrutando en todas las partes de Europa, opinión de Principe pru-
dente, jufto, y religiofo. E l año 1684. configuió, que el Rey Carlos II. 
le relevaífe de la obligación, que elCaftellano de Placencia tenia de ha¿ 
cer juramento a los Reyes de Efpaña. Y demás defto, le cedió S. M . y 
el Marqués de Caracena,Governador del Eftado deMiIán,en fu nombre 
ciertas medianías en el Rio P ó , y las Villas de Garganrano, Chitantolo, 
y Giordano, la Cofia, Gramegnana, el Zerbio,la Giara del Lupo, y otras 
Giaras, que todo era de las jurifdiciones de Lodi , y Cafa] mayor , y de 
grande vtilidadálaCafade Parma. Y en fatisfacion defto cedió el Du-
que todos los créditos, que tenía contra la Real hacienda, fegun parece; 
por relación, que fe embió á Madrid el año 168 3. de la Secretaria de Ef-
tado de Milán.Ajnftó el año 1690. el cafamíento del Principe E D U A R D O 
fu primogénito, con la Princefa DOROTHEA SOPHIA DE B A V I E R A , no ib* 
lo hija del Elector Palatino Phelipe Guillelmo, Cabeca de vna délas mas 
altas, y mas poderofas familias de la Chriftiandad, fino hermana de la 
Emperatriz Leonor Magdalena , déla Reyna de Portugal Doña Maria 
Sophia, y de la Reyna de Eípaña Doña Mariana de Baviera.'Y dos años 
def-
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íu/híia,en el digno conforcio deFrancifcoII.DuquedeModena,yRcgio¿ 
Principe de Corregio,y de Carpi fu primo hermano. Y al mifmo tiempo 
le dedicó-el Autor Flamenco la Hiítoria del grande Alexandro Farnefe,. 
fu vifabuelo. E l amor que fus Pueblos contribuían a fus virtudes, hacia, 
fu mayor fatisfacion.El numero de fus hijos,y los adornos iluftrcs de fus. 
magnánimas inclinaciones,, formavan toda fu felicidad. Pero no avien-
do entre los mortales,guíto permanente, ni poífcfsion durable , tuvo d-, 
te gran Prncipe el dolor de ver fallecer el año 1693. primero al Principe 
Eduardo fu hijo mayor,y luego al Principe ALEXANDROIGNACIO fu me-
to,con fotos dos años de edad. Eítas mortificaciones tolero fu chrifíiana 
prudencia con notable conftancia, ofreciendo a Dios, con vnahumildif-
íuna conformidad , aquellas ineítimables prendas,que recibió de fu po-
deroía mano. Y como por el temprano fin del Principe Alexandro Igna-
cio debieífen recaer fus dominios en el Principe FRANCISCO fu hijo m#-
yor de la tercera vnion, quilo que también fucedieíTe á fu hermano en el 
dichofo conforcio de la Princefa DOROTHEA SQPHIA fu viuda , y huvie-
m tenido la íatisfacion de ver lograda efta acertadifsima idea, fino le 
aflaltaífe la muerte en Parma el.... de Diciembre de 1694-aunque preve-
nido de todas las piadofas diípoíiciones,propias de vn fabio,prudente,y 
Caíholicifsimo Principe. 
Gregorio Letti en fu Italia Reynante , hace vna pintura fuya tan. 
puntual, y tan veridica,como quien feguia las luces de la propia expe-
riencia;}' fin embargo déla prohibición, que dignamente caufaron a fus 
obras los grandes errores, que encierran,no parece jufto, que le callemos, 
los aciertos,ni que fe prive la feliz memoria defte Principe del teñimos 
nio,que hace de fus virtudes vnEfcritor,que aunque ciego en laRelígion, 
fué do¿to enlaHiftoria,eítimado por la muchedumbre de fus aíTurnptos, 
y fiel en lo que no le violentaron fus pafsiones. Efte pues eferivia el año 
I bj^.Ranucio Farnefe Duque Reynante de Parma, quedó muchacho , quando 
murió Eduardo fu padre ry en la tutela de la Princefa Margarita de Mediéis fu J"?^^*"!', ^ 
madre,y del Cardenal Francifco Maña futió , que no omitieron alguna diligencia 
para criarle condecoro ,y en todos aquellos exercicios mas convenientes , y necef 
farios d vnPrincipe,que debiafin otro exemplo. dslgovierno del padre entrar,fener 
cida la menor edad,algovierño de fus pueblos. Todavía engañada fu adolefeencia 
por nocivos confejosde algún Miniftro de fu Corte, fe dejó tranfportar d involun-. 
iarios de fui dos, de modo, que regir ado defpues de los propios fentimientos., :cor, 
meneó dmo/irar principios efpirit ofos, y bizarros, haciendofe difícil ala correcr 
cion , y alas reprefentaciones. Mas, con vniverfal admiración, madurados eftos 
caprichofos movimientosdel animo , fe -hizo con el tiempo Principe de gran vir-
tud, y prudencia, aviendo en el curfo de fu vida , hafla ahora , executado acciones 
dignas de eterna memoria.!'entre ellas fendo vigorofamente impulfado,y batido de 
tos Francefes, y de los Efpañoles en los nuevos,y. viejos rompimientos; no obftante 
con beneficio común de Italia fe ha corfervado en la neutralidad ,y independen-
cia , fenol de grande madurez, de juicio , y prudencia. Refume luego la guer-
ra de Ofíroxonfcírandole obligado a hacerla , feñalafus tres matrimo-
nios , y fenece aquel §. diciendo': Vive, y reyna al pífente con fuma 0f~ 
fación de los Pueblos. Añade defpíieslB» la elección de bsfuezes para el ivierno 
~ • K r de 
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de fus Efiados va muy retatado, porque tiene vna particular inclinación a la jus-
ticia , y ¡obre todo vela aporque los pobres nofean oprimidos de los ricos. Leefe 
del, que echandofe a fus pies vna pobre muger lepidio dos veces jufiicia;y refpon-
dio luego: T u me pides lo que te debo por obligación. Da audiencia d todos 
con gran afabilidad, y aun (acción verdaderamente generofi) alienta muchas ve-
ces a los débiles , quando por reverencia , o por ignorancia no pueden explicarfe. 
Softiene con admirable munificencia los virtuofos ,de modo, que jamas fe vieron 
en Parma tantos hombres beneméritos como ahora. Es muy inteligente de todos los 
negocios , prompto en el entender, veloz, en refolverfe ,y lleno de tanta generofi-
dad de animo , y elevación de penfamientas , que no los podría fufrir mayores U 
calidad de fu Efiado, que es lo que regula muchas veces el cor acón de los Principes. 
Por el parentefco {que e/le Principe tiene con las principales familias de Romat 
y m atención de fu propio mérito , y el de fus gloriofifsimos afcendientes, es acep-
tifsimo fu nsmbre en aquella Corte; aunque los acaecimientos de Cafiro huvieron 
fufpendido el afeclo.Defea grandemente, que los forafteros fean en fus dominios 
tratados fin engaño, y con aquella finceridad , y dulzura, que todos quieren. T 
afsi fe ve en fu tiempo en Parma,gran numero de Nobleza efirangera,con canfide-
rable vtilidad de aquellos Ciudadanos, que fe esfuerzan d correfponder quanto 
pueden d los defeos de fu Principe , todos enderezados al beneficio común de. los 
Pueblos. En fuma éles Principe afable , humano, y adornado de extraordina-
ria benignidad. Su Corte no puede fer mas efplendida, atendiendo d la calidad 
del dominio. En ella fe ven mas de 20. Gentiles hombres de boca , y de honor, fue-
ra de aquellos, que de tiempo en tiempo , comparecen a fu cortejo , y de los otros 
Oficiales mayores, como Mayordomo, Maefiro de Cámara , Cavallerizo mayor , y 
los demás. Los Camareros afsi fecretos , como de honor , forafteros , y natu-
rales fon de algún numero , y no menos de treinta, 'Tiene 2<j. Pages jóvenes, 
Cavalleros de mucha calidad , que fon muy atendidos con varios Maefiros, no folo 
para la lengua Latina, fino para las ciencias. Alli fe ven Lacayos, y Corredores en 
numero fuficiente,con Capellanes,Monteros,Cazadores, y Muficos,con buena can-
tidad de gente de menor férvido correfpondiented tanta Corte. El Palacio Ducal, 
no es inferior a otro qualquiera de Italia, con fobervifdmos muebles,Cavallos,Si-
lias , Literas , y Mulos de grande eftimación, y particularmente Carrozas de pre-
cio inefiimable , y entre ellas vna de plata , que excede la magnificencia mifma, y 
es cierto , que pocos Principes pueden mofirar en Europa otra femejante. Refiden 
en Parma diverfos Minifiros de Soberanos,afsi de Italia , como de fuera, y el Du-
que embia cofia todas las Cortes Embajadores , y Refidentes, que fon tratados con 
el honor que fe le debe. Sus guardias de tudefcos, no fon de menor condicionan? 
la que merece vn tal Principe , demás, que el amor de los Pueblos hace fu cufiodia. 
mucho mejor que efias guardias, las quales finalmente no firmen, fino 
de vna cierta exterior magefiadi: 
POR 
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OR el fallecimiento del Principe EDUARDO, vníco 
hijo del Duque Ranucio , y de la Princefa líabel 
Defte fu fegunda muger, pertenecía la fucefsion de 
la Cafa deParmaal principe ALEXANDRO IGNACIO, 
que fblo,con nueftra gran Reyna, hacia la porten-
dad de aquel malogrado Principe , y déla Serenifsi-
ma DOROTHEA SOPHIA DE BAVIERA fu muger. Pero 
queriendo Dios trasladar al Cielo eíle tierno pimpo-
llo del ancianifsimoárbolFARNESE,recayóen 5-deAgofto de i 693 .toda 
laefperanca de tan alta familia enlosPnncipesFranciíco,y Antonio,pro-
cedidos del tercer cafamiento delÜuqvkRanucio,y laPrincefaMariaDef-
te fu tercera muger,fu cunada, y fu prima hermana. Y quando al fin del 
año 1694. pafsó á mejor vida el Duque Ranucio, fubió al Solio Parme-
{anoel Principe FRANCisco,oy V i l , Duque de Parma,Placencia,Caítro, 
Penna, y Ciyita Ducal,Principe deAltamura,y delS.R.I.Conde de Ron-
cigiione, de S.. Valentín , y dePlanela,Baron de Roca-Guillelma, Apof-
ta, y Borbon,Señor délas Ciudades de Ortona,yCaftel-Amar de Stavia, 
Confalonier perpetuo de la S. R. Igleíia, que vio la primer luz-en 19. de 
Mayo de 167S. Su nombre,caii nuevo en la Cafa Farnefe, o poco víado, 
fe ie dio tanto la antigua devoción della al SeraprrinFrancifco,y a fus hi-
jos, como la plauíible memoria del Duque de Modena Franciíco 1. fu 
abuelo materno , que como ya vimos, fué vno de los Principes mas ex-
celentes del tiempo en que vivió. Hallaronfe en las virtudes del nuevo. 
Duque,con la practica, todas las circunítancias,,que fe juzgavan preciías 
para fuplir la gran perdida de vn tan gloriofoSoberano,porque es vn 
Principe piadofo, benigno , jufto,moderado,lleno de prudencia, y final-
mente como hecho fobre los aciertos de fu Serenifsimo Padre. Los fub-
ditos le experimentan amante déla juíticia, templado en las reíolucio-
nes, benigno en las audiencias;y los vecinos amigo del publico fofsie<?o, 
defeofo déla vnivérfal conveniencia, y ageno de efíenderfe^Ó augmen-
tarle a coila de otro. La larga ferie de la cruel guerra, quepadeció Eu-
ropa , y tanto íe hizo fentir en Italia, dio grandes créditos a fu pruden-
cia : porque fin agregarfe á alguno de los opueftos partidos, fupo con-
feguir, con yna loable indiferencia, el agrado de ambos ,y librar fus do-
minios de las moleñias, que por otro modo fueran inevitables, como fe 
autorizo en la perdida de los confinantes. LaReligionle ha vino fiem-
pre elmas-obfervante,y reverente ,y por fuobfequio, y en atención a 
la antigua amiftad de fu Cafa con la República de Venceia•, le vimos af-
fiftirla enlósanos 1714.y 1-715. con dos Regimientos de fus tropas, 
para la gueíra de la Moreacontra el Turco, haciendo efte exemplo glo7 
liofo a los otros Soberanos de Italia. Nueftra dichofa Reyna le experi-
mentó en fu crianca, y en fu cafamiento , vn amantifsimo padre, avien-
do cuidado mucho de fu Real educación, y pudto'quanto debía para en-
lazarla al Augufto conforcio en que oy vive. Y finalmente pudierafer fu 
i iz elo-
Imhof. Víg- íamil. 
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elogio muy dilatado, fino lo repugnaííen en nueftra pluma vn defede, 
y vn riefgo: efte porque es muy difícil hacer las alabancas de los Prin-
cipes Reynantes, fin mezclar alguna tintura de contemplación , de ref-
pe¿to,üde dependencia-^  aquel porque aunque las acciones de los gran'. 
des Soberanos fon a todos notorias, fin embargo la diftancia de la Re-
gión , y la propia cortedad , privaron mi conocimiento de muchas plau-
íibles cireunftancias, que pudieran abultar la gloria defte Serenifsirno 
Principe , y fe debían exponer para teftimonio de fus altas calidades. 
Dejárnosle ya capitulado para que,como en la primogenitura,fuce-
dieífe en el matrimonio al Principe Eduardo fu hermano, juzgando,coQ 
jufticia,elDuqueR.anuciofer el mayor interés de fu eíclareddaCaía con-
fervar en el Solio Parmefano tan incomparable joya como la Serenifsi-
ma PrincefaDOROTHEA SOPHIA.EI Pontífice difpensó benigna,y grado-
famente el impedimento,con honor grande de la Cafa de Parnia: porque 
femejante favor no le fuele hacer la Igleíia, fino a los grandes Reyes,co-
mo á Henrique VIIÍ. Rey de Inglaterra, para que cafaííe con Doña Ca-
talina Infanta de Caítilla viuda del Principe Artur fu hermano, y a Juan 
Cafimiro Rey de Polonia, para el conforcío de María Luifa Goncaga, 
que antes fué muger del Rey Ladislao Sigíímundo fu hermano mayor. 
Y defpues en gracia de D.Pedro II. Rey de Portugal difpensó,queDoña 
Luifa hija de aquel Monarcha , y viuda de Don Luis Ambrofio Pereyra 
de Meló Duque de Cadaval, cafaííe con el Duque Don Jayme fu her-
mano entero , como oy lo efta. En merca defta gracia,fe celebró el ma, 
trimonio del Duque Francifco, y la Princefa Dorothea Sophiaen 8. de 
Diciembre de 1695. pero aun no ha querido Dios concederlos la fuceA 
íion, que tanto defean,y porque reyteraran fiempre fus votos los fubdi-
tos de fu Serenifsima Cafa, y aun toda Italia , para que permanezca, con 
augmento de lineas,gran numero de figlos, vna familia, que ha fido 
gloriofa en tantos, y ha hecho por la Religión, y por el 
publico tan heroycas proezas. 
*#* 
AXE-
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§. XI. 
LEXANDRO FARNESE hermano fcgundo del Duque íta-
nucio , y tercero hijo del Duque Eduardo, parece, 
que con el nombre, y la filiación era fu deftino Mar-
cial. Nació en i o. de Enero de 16 3 5. y defpues de-
aver tenido vna educación proporcionada a fu alto 
nacimiento, el vigor de fu cuerpo, la claridad de fu 
juicio, y las feñas de fu valor , obligaron a la Repu^ 
blíca de Veneciaaque lefiaíTe el Generalato de fu 
Cavalleria. Servíale el año 1658. con 23. de edad , quando el Conde 
Galeazo Gualdo Priorato le dedicó el libro intitulado:^»*^' alcunibuo* 
meni illuflñ ¿' Italia, en que defpues de ponderar quanto todas las len-
guas , y todas las plumas del Orbe reverenciavan, y referían las heroy-
cas calidades fuyas, dice: Aqui ejld pues debajo del afortunad i/simo aufpiciodé 
vn Héroe Famefevna obra, que encerrando acciones de fugetos iluflres^no podía 
adornar/e fino del excel/b nombre de vno de los fupremos, ni dedicarfe a Dsi'dad. 
mas tutelar , que a, vn hijo de aquel magnánimo Eduardo , que ha inmortalizado 
la fama ,y dvn vifnieto de aquel grande Alexandró fque augmento con" él pre-
cio de las armas el decoro a la eternidad : a vn heredero nú menos del nombre que 
délos generofos penfamientos de tantos Auguflos progenitores, dquieneneleflre-
ehoejpaciode fus anos concurren ¡a inmenfidad de las providencias , co fiambres 
Reales ? calidad Augufla, y virtud tan confiderable, que fon de todos 'reveren-
eiadas por piedras-preciofas, difp enfadas del Cielo ypor gracias influidas déla ííl 
heralidadas las Eftr ellas , por tropheo de las maravillas de la naturaleza, 
DefpuesdeaverAlexandro dado grandes mueítras de fu valor en 
las guerras de los Venecianos, pafsó a exercer fus virtudes en férvido dé-
la Monarchia Efpañola,dondc Flielipe 1 V.le concedió el Collar de fu Or 
den del Toy fon; y las prerrogativas de la Grandeza de Efpaña,infepara-
bles de fu alto nacimiento,en la mifma forma que las gozaron D Pedro 
de Medicis,hermano del gran Duque, y otros varios Principes Italianos, 
y Alemanes, que concurrieron en la Corte de Efpam. Y quando S M 
en i 2. de Junio de 1663. recibió la carta, en que el Duque fu hermanó 
le dio quenta del fallecimiento de la Duquefa Margarita Violante d- Sa 
boya íu pnmera muger, mandó , que D. Francifco de Lira fu Cavalleri-
Z ° S S t a £* i ^ r i n , T e n í U PW^fte dieífeel pefame de aquella 
perdida. Hallofe el Principe de voluntario en la batalla de Evora el m f 
mo ano a 663. donde acreditó la fineza con empeños muy particulares 
y aquellos le adquirieron el empleo de General de la Cavalkria,en inte! 
nn,del Exercrto de Eüremadura, que fué íiempre el mas coníiderabie en 
a guerra de Portugal. Y defpesie dio la propiedad del en el año , 666. 
h. Reyuna Dona Mariana de Auftna, Regente deftos Rey nos por la me-
noredadde i RcyD.Caros i l . fuh¡ ) 0 . fc c n c f l a oeafioLi^D.Pedro 
Gazzotí: Erad Pnnctpe Alandro Famefi vifnieto de aquel vhriofe Alexan 
dro que en las guerrasde FUndes fuperó con fus muchas varias í Znde 
tmos^nera^amoUuflraronJufigio. Aviapaffa^d Efpana,y d l ^ L 
ba-
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batalla de Evora, evidentes pruebas de fu valor.porlo qualquifo la Reyna encar-
garle el mando de la Cavalleria de Efiremadura. Y no fe engañaron aquellos 
grandesMonarchasen la elección:porqué aviendolosPortuguéfesen nu-
mero de 3y.hombres,hecho vna furiofa invaíion en Cartilla la Vie ja halia 
Salámancajel Principe Alexandro la vengo prefto,entrándo con parte dé 
laCavalleriaen Pórtugal,donde hizo fentir el vigor.de fu brazo,y bolvió 
cargado de defpojos. Y como para fatisfacerfedefta perdida bolvieíTeti 
a entrar en los dominios de Canilla las tropasPortuguefasjelPrincipe ¡m 
embarazarfe con el rigor del tiempo,los falió al enquentro, y los rompió 
haciendo 40o.prifioneros,y paliando acuchillo 300.hombres.En la idea-
da recuperación de Valencia deAlcantara,no fué dichofo: porque paliado 
el"tiempo oportuno para fofprender aquella Píaza,fe abftuvo de intentar-
lo,por concorde dictamen de los Oficiales generales,ó por la anterior ma-
licia con que algunos dellos le quiíieron malograr aquella gloriares cier-
BiuíTonl llb.33.pag to lo que efcrive el Bruífoni.Hallófe defpues en la ocupación de Borba,y; 
8 0 7 íitio deVillaviciofa, de que refultó la batalla deMontefclaros,donde dice 
PaíTarello: Tanto vigore,& animi audacia , tantoque ímpetu cumfuis equitibus 
prafiitit Alexander.pt primum agmen hofiile to Ímpetu exciffiím aepene íampro-
fligatum ipfe in extremam intruferit aciem. Pero mas difufamente Geroni-
pí'/gog' 3 1 , 1^' 3 3 , mo. Brufoni, dice, que citando los dos Exercitos a la viña, y tocando al 
Principe Alexandro mandar la vanguardia, reconoció luego que fin In-* 
fanteria era impofsible contener los esméreos enemigos,que con quatro 
mangas de Mofqueteros, mezclados entre fus batallones, le efperavan. 
Que para fuplir efte defe&o inftó dos veces al General Marqués de Ca- ; 
racena, de quien en lugar de la infantería recibió orden de atacar al ene-
migo. Y luego profigue: Obedeció el Principe, y poniendo/e diafrente de-
fus tropas , fin otras armas que la efpada en la mano, hizo doblar los batallones 1 
y. fe arrojofobre los enemigos, en cuy a frente efiavan algunos Regimientos Ingle -
fes con cimitarras a la Turquefca, y cafacas tojas, los quales rompiendo el ayre con 
¡os gritos,hadan mas ejlrepito que br abura ;por lo qual al primer ímpetu fueron 
rotos ,ypueftos en fuga, con toda la Cavalleria enemiga. Mas acudiendo el Ge* 
neral Conde de Schomberg para reftituirios al combate ;el Principe le falió al en-
; , ^ntr0,ykdióvnaepcadaenelpecho,contalvigor,quekhizoperderlaflla,y 
khuviera muerto fin. la defenfa de la coraza , que traía oculta, y en que fe rompía 
la efpada del Principe. Tomó luego otra , y por tres veces defordenó con fus tropas 
la Cavalleria Portuguefa llegando hafia fu artilkria,de que por algún tiempo fui 
dueño. Pero reforeandofe fiempre el enemigo^ rodeándole por todas partes la In-
fantería , fué finalmente obligadod retir arfe, y lo configuió con mucha fathapor 
que las pruebas de fu valor le hicieron conocer de modo , que muchas veces fué cir-
cundado de batallones enteros , para hacerle prifionero. Matáronle en eflo vno de 
/usmejores• C aval los; mas montado en otro,continuó la efcaramwza , y.pudo falir 
conpocos délos fuyos ,fin que le ofendiefe la multitud de las balas, quefulmina-
van fiete baterías , y todos losmofquetes del enemigo. Pero fin embargo defte ' 
yotrosinfignesesfuercos^ue hicieron fu ardimiento , y fu prudencia 
enaque k batalla la perdió el Exercito Caftellano , y eíta dice el mifmó 
Bdi, Lufu. iib.,. ™ a . f U o > queaíTeguro la Corona de Portugal a la Cafa de Braganea. 
Pag.4i*. E l fallecimiento de nueftro gran Rey D. Phelipc IV. que llegó el % de 
Septiembre de 1.665. &* quien dio a aquella vidtor iaPonugueía tóZ 
las 
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las confequencias, que no podía efperar íi los dominios Catholicos lo-
graflén mas la fuave Regencia de aquel Augufto Monarcha : porque 
quedando en menor edad el Rey D.Carlos II.fu hijo,y el govierno en las 
manos de la Reyna fu madrejpro pendieron a la paz todos los Miniílros, 
que a viftá del Rey íbftenián la opinión de la guerra , y no oíarian en fu 
vida abandonarla. Con efta mira,admitiendo la mediación de Caflosíl. T l i e n t r _ P a c J s ¿ , . 
Rey de Inglaterra , que embió a Lisboa al Conde de Sanduich,fe expidió PaS:J*J- ¿ e P a U t 
en Madrid vn pleno poder a D. Gafpar de Haro V i l . Marqués del Car- ' J ^ J . 
pío,que defde la batalla de Eftremoz el año i6Ó3.eftava priíioneroen PaffareUolib.y.p. 
Lisboa • y eftos con los Minifíros de Portugal ajuíhron la paz, que fe fir- g^zon Hjft.de fas 
trió en 13.de Febrero de 166S. y afirmo para íiempreen el Solio Luíi- gnerr.tpm.a.iib.». 
taño la pofteridad del Rey D. Juan IV. a quien fobre fus derechos// con- F S ^ . H ; f t o r _ d c 
tra la poíteísion de la Monarchia Catholica,y laprimogenitura de la Ca- I t a i . ny.S6. P,8<si. 
fa de.Parma, elevaron a él aquellos pueblos. 
Fenecida afsi la guerra de Portugal,fué la ocupación que fe encargó al 
Principe Alexandro el Vírreynato de Navarra , en que exercitó igual-
mente fu prudencia,y fu blandura,para que experimentadas eftas,con las 
otras virtudes fuyas,íe fiarte Carlos II. el Vírreynato de Cataluña, y dcf~ 
pues el govierno delPais bajo,que,entre los empleos de laMcnarchia,íiié 
fiempre el de mayor confianca, y honor.Sucedíó en efte empleo aD,Car-
los deAragon,Duque deViHahermofa,el año 168o.y en él dio eftePrinci-
pe nuevos teftimonios de fus eminentes calidades, haciéndole fobre ellas 
mas píaufible a aquellos pueblos la amable memoria del gr; nde A L E X A N -
DROFARNESE fu vifabuelojcuyas iníignesvi¿tcrias,y cuyo fuavífsjmo go-
vierno,los feparó deí infeliz deflino de las vecinas Provincias,afsi reititu-
yendolos a la legitima dominación de fu Principe,como preíervandolos 
de los incomparables mortíferos daños délas novedades de la Religión. 
Detuvóíé poco eí Principe en efte govierno: porque como a ínítancia del 
Emperador , y para mayor prevención de lo que contra el País bajo tra-
tavan los Principes vecinos, el Rey eligíeííe Governador de las armas a 
Otón Henrique del Carrete, Marqués de Grana, que fervia la embajar 
da del Emperador enEfpaña-, el Principe Alexandro , íin cuyo conoci-
miento fe Mizo efta elección , ó recelando , que le iba el Marques a fuce-
der , ó difguftandofe, de que, aunque debajo de fus ordenes,fe ledieffe 
compañero, refolvió no eíperar fu lkgada.Por efto íalió del País bajo el 
año 1682. y cedió al Marqués de Grana vn empleo, que no penfava en-
tonces, fervír, aunque muy digno del. Y dejó tan crecidas deuda,s,por 
las profufi@nes de fu liberalidad,qiie fué predio alDuqueRanucio fu her-
mano , embiar áFlandes vn Mnifíro fuyo, con grüeílas letras de cambio, 
para Satisfacer los acrehedores'del Principc.Aísi vémos.que los dos Ale-
jandros, que governaron la Bélgica, foloíacaron de aquella grande, :y 
lucrofa ocupación ,empeños,que aun líente la SérenifsiróaCafa de Parma. 
Fenecido aísi el govierno de Flandes, combidó al Princioe la Re-
pública de Veneciacon el mando de fus armas, y afsignandole íucldos 
correfpondientes a fu carader , y al empleo, pafsó a íer'virle , y obró de 
fuerte, que no pudo arr epentiríé aquel fabío Senado de fu elección.Pero 
la Monarchia Efpañola, que tenia tantas experiencias del amor,v de! fk- I m h ° 5 V ¡ s * F a r a * 
lo del Principe-, y que deícava llenar el hueco de D. }uan de Auílria en 
el Generalato ¿ti Mar, con-quien agregue a la alta cuna, el predio co-
nocimiento Je la guerra,k confirió aqudpucfto , cuya tenencia p-ncral 
iervia el Marques de Viííarranca. Y aunque cito bailaría a conocer ía calí-
dad 
pag.zí. 
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dad delempleojtodavia debemos obfervar,que fe deftinaron riemprcrpjM-
ra él grandes Principes,como el Duque de Modena, el Principe Fihberto 
de Saboya , y el Principe Juan Carlos de Medicis.Y era el miírno, que el 
ano 16 3 3. fe ofreció al Duque Eduardo para confervarle en ia devoción 
de la Monarchia , como ya eferivimos en el $. VIH. 
También dio Carlos II. al Principe Alexandro el empleo de G6«* 
fejero de Eftado , como fe lee en la inferipcion de fu íepulcro, y nada 
hace mayor prueba de la fatisfacion con que vivia aquel piadoío Manar-
cha de fer el Principe totalmente entregado a los intereflés de Eíp,.ña. 
,Y antes defto le confirió la llave de Gentil hombre de fu Cámara con en-
trada : porque el Principe quilo aquel adorno , que no folo le califica va 
buen Efpañol, fino le libra va de las formalidades palaciegas , para en-
trar a la prefencia Real a todas horas. Con eíte fin pidieron, y lograron 
aquella llave otros Príncipes,fin fujetarfe a las tareas de fervir,que tienen 
los que llaman Gentiles hombres de Cámara con exercicio. Y aunque 
el empleo en todas fus tres clafes,de exercicio, de entrada , y íin exer-
cicio , logró grandifsima eftimacion , la mejor prueba della fale de aver 
tenido la llave vn Principe de la efphera, y de las circunftancias de nuef-
tro Alexandro.Verdades,queen fu tiempo era la fruta mas apetecida 
páralos que habitavanlaCorte:porque nueftros Reyes defde Phelipe Ií. 
fe aplicaron mucho a dar efplendor a aquella efpecie de honra,trabajan-
do continua, y infenfiblemente a fuavizar la repugnancia de los Grandes 
en fervir otro puefto de la Cafa Real,que la Mayordomia mayor, que en 
la antigüedad ocupavan aun los Infantes herederos.Sin embargo Fíieli pe 
II. no tuvo otros Gentiles hombres de Cámara, que los hermanos de los 
Grandes, y los Títulos de la primera eftimacion. Phelipe III. por medio 
del Duque de Lerma fu primer Miniftro, y con fu exemplo, íe íirvió en 
efto de muchos Grandes, y entre ellos de los hijos,y ernos, y fobrinos de 
aquel iíuftre favorecido. Phelipe IV. tuvo mayor numero por la merca, 
que hace íiempre la imitación , y por el defeode eftar cerca del Sobera-
no.Pero Carlos II. pufo en tan alto grado eñe empleo, que no fe coníi-
derava atendido el Grande, que no le iograva; y fin embargo huvo algu-
no que le reusó, acreditando dos veces lo que difieren los hombres en 
los dictámenes: vna en no acetar lo que todos querían , y otra en que fu 
fuceíTor, tuvo lo que no quifo fu padre. Afsi por la voluntad de los Reyes, 
que fon fuente , y origen de toda efpecie de honor, eftequecra deftina-
do a folos Cavalleros de gran calidad , fe elevó a que letuvieífen, y de-
feaífen los mayores hombres del Reyno,por fangre, por reprefentacion, 
V por eftado, que aun en efte linage de cofas tiene vigor la variedad, y di-
ferencia del tiempo.NueítroPrincipe vivia con quietud en la Corte,exer-
ciendo íiempre la regia generoíidad de fu animo,quando vna aguda do-
lencia acabó fus días el iS.deFebrerode i687.Yporfüdifpoí!cion fué fe-
pultado en lahermofa Capilla de N.Señora de Copacavana de los Agufti-
nos Recoletos de Madrid , y debajo del trono de aquella milagrofifsima 
Imagen , de quien fué muy devoto, guarda íu cadáver vna caja $ en que 
no se, íi con gran puntualidad , y con algún deíaííeo en las voces, fe pu-
lo la inferipcion íiguiente. 
Aqui ejld fepultado el Excelentifsimo Señor D. Alexandro Farntfio Principé 
de Parma, Cavallero delToj/fon, Virrey, yCapitan general delPrincipado de Ca-
taIum}dclC<mfejfi'dfEJlado de SM.murib enXVIILdeFeb^JeM.DC.LXXXVIl. 
Reqiiiefcat \n pace. Amen. 
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§. XII. 
RACÍOFARNESE hvoquartodel Duque Eduardo, y 
de la Princefa Margarita de Mediéis, huviera fido 
vno de los mas recomendables Héroes de fu gran 
familia ,íi a los veinte años de fugloriofa vida , no 
perdieííe el aliento, quando para infalible inítruc-
ciondelos Principes Chriftianos, le emplea va dig-
namente en la oprefsion de fu común enemigo.Na-
ció en 1. de Septiembre de 1636, y luego que la 
edad pudo defcubrir fu amor ala milicia, y el aníia conque defeava la 
imitación de fu excelfo Padre,le difcurrieron los grandesSoberanos dig-
no mftrumento de fus glorias. Pero quería Dios, que las proezas defte 
joven Príncipe fe ciñeífen folo a la defenfa de fu Religión. Y afsi quan-
do el ano 16 $ 2, el Duque Ranucio hizo a la República de Venecia el fo-
corro de 2ij. Infantes para la guerra de Candía, quifo aquel Senado mof-
trar fu reconocimiento en dar al Principe Oracioel Generalato de fu Ca-
vaileria con íueldomuy crecido; y el Martinionidice,que llevó a la Re-
publica 3 y. ínfantes.El año ló^Sc embarco con muchos Oficiales en la 
Armada, que llevo a Candía el General Luis Leonardo Mocenigo, y 
aiiiexercitó fu ardimiento-contra losTurcos,haíta el año 1656. en que la 
Armada Veneciana a cargo del General Lorenco Marcelío,falíó en buf-
ca de la Turquefca,que fe componia de 60. Galeras, nueve Maonas , y 
veinte y nueve Vageles, mandado todo por Sinan Bajá. Y aunque la 
de la República era fuperior como compuerta de fetén ta Galeazas, vein-
te y cinco Vageles, y veinte y quatro Galeras , a que fe agregaron lue-
go las líete de Malta,á cargo del Prior de la Roccella; todavía quando 
llegaron, en el Canal de los Dardanelos,al combate, fué tal labrabura de 
los Cabos Chriítjanos, la conftancia de los Soldados, y la pericia de la 
gente de Mar , que logró la República vna feñaladifsima victoria , po-
niendo en vergoneoía fuga al General Turco, con folas catorce Gale-
ras, aunque a tanta coíta, como la muerte glorióla de Lorenzo Marcelio. 
De la Armada Turque.fca fueron tomadas treceGaIeras,feisNa ves gruef-
ías, y cinco Mahonas, confumiendo el refto, ó la-voracidad del luego, 
ó la ínmenfidad del agua, En eíte dichofo combate,dice el Cavallero 
Nani,quc fefeñaló el Principe Oracíó. Y elBruífoni lo expreífa mas en 
eftas palabras-. El Principe de Parma correfpondid enteramente,en tan grmfucef-
fo,a la expectación concebida, de pi valor,exponiendo fe el primero a los m.iy ores pe-
ligros de la bata!hyqut fon cafi las mifmas palabras de D. Juítiniano Martí-
ruoni.Y pagando luego laArmada a las Conquiftas de Tenedo,y Lemno, 
Islas feís leguas diftantes.de los DardanelOs,, que fueron felizmente ocu-
padas, Heno el fnceffode coníufion, y de recelos a Conftantinopia. Pero 
ellas felicidades tuvieron luego el gran wrhtrapefo de perder la Repúbli-
ca dos tan grandes Oficiales generales, como el Marqués del Borro, y el 
Principe Üraeio.Aquel defpues de aver executado cofas htroycas,murió 
en Corfú de heridas,que,defendiendo el Navio en que bolvia aVeñccta, 
K K r e . 
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recibió de quatro Naves de Berbería, que le aííaltaron. Y efre bol viendo 
también a Venecia lleno de aclamaciones de la Armada, y íatisíecho de 
averias merecido,murió de enfermedad aguda en el Mar ; y el Señor de 
Gremonville llevó fu iluftre cadáver a Venecia. E l Cavallero Nani,def-
puesde referirla gran perdida, que hizo la Republicaen el Marqués del 
Borro, dice: Con doble golpe, yfuerte maligna,muribtambién el Principe Opa-
do , quando fe rejlituia por Mar dVenecia. La República diofupuefio de General 
de la Cavalleria al Principe Alex andró fu hermano, y al difunto hizo eregir va. 
noble monumento enlalglefia de /ojCraw/mu.GeronimoBruíTon^defpues <je 
referirlos gloriofos fuceíTbs de aquella Campaña, expreíía el dolor déla 
muerte del Principe eneftos términos: En ejle Ejiado de cofas termino el año 
de <j 6.y termino, bien que con gloria , ybeneficio déla República , con alguna. 
triftéza, por laperdida de dos perfonages ¡que por la dignidad , y por el valor, 
er an de los primer os,que militavan en fu férvido. El Principe Orado Farnefe,y 
el General Marques Borri. Era verdaderamente el Principe de complexión mal 
fana,yjuntdndofe a ejio las fatigas,y las incomodidades de la guerra maritimafe 
bailo asaltado en la Armada de dolores cólicos, para cuya curación, fenecida alo-
riofamente la Campaña de Levante ,fe encaminava a Venecia.T quando partiendo 
delZante haciafelizmente efieviage,le repitieron aquellos dolores, que acompaña-
dos'de calentura malignare hicieron rendir el efpiritu d fuCriador en la flor de los 
años, y de las efperan^as, que prometían fu valor , y fu Índole generofa,y guerre-
ra. Juan Baptifta Vero,feneciendo la relación de aquella Campaña, llora 
la muerte de nueílro Principe, y del Marqués Borro, diciendo: Catemm. 
huius anniexitus duorum illuftriumvirorumfunere infauftusfuit.HoratiusPar-
menfis ingentis, &inv¿ai fpiritus Princeps in navi, qua Venetiar revertebatur, 
intefiinis iaBatus doloribusé vita difcefsit,&c. Y D. JuftinianoMartinioni en 
fuaddiccion á la Hiftoria de Venecia del SzníovinOjdlcciTerminadagio-
rtofamente la Campaña de 1656. el Principe de Parma Orado Farnefe bohiaa 
Wénecia , quando oprefo de dolores cólicos ,yde calentura maligna , rindió en po-
cos dtas el alma d fuCriador, en la flor de fus años,y quando fe efperavan otros 
efeélosdefugran valor , y de fu Índole generofa ,y 
guerrera. 
• 
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C A P I T U L O V. 
LA CASA FAÉNESE GLORIOSA POR LOS 
grandesPrelados3qMdibalaIglefía. 
, 
I las acciones gloriofas Militares,y Políticas, vanan 
a colocar los hombres en el templo de laínmortali-
dad,a hacer invariable fu fama,y a que la eftimacion 
de los mortales losconftituya Héroes, los tribute 
cultos, y los vincule veneraciones; con quanta mas 
razón fe deben eftos juftos obfequios ,alas opera-
ciones piadoías,a la folicitud de las cofas fagradas,y 
a las fatigas Eclefiafticas, áque la propia profefsion, 
y el zelo de la Igleíia dedicaron muchos Varones íníignes.Aquella inne-
gable preferencia , que las aplicaciones terreftres, temporales, y caducas, 
confieflan á las eternas, inmutables, y facras , dice bien, quanto mayor 
refpeto debemos al Héroe fagrado, que al profano, quanta mayor vti-
lidadnos caufa la gloria vniverfal de aquel, que el efplendor privado de 
efte, y con quanta mas jufticia debemos contribuir perpetua reverencia, 
al que fe fatigó efectivamente en los negocios efpirituales, que compre-
he'nden el Cielo, y la ticrra,que al que trabajando por fu interés particu-
lar ,6 por el bien de vna porción de nueit.ro Globo , fe hizo feñalado , y 
recomendable a los otros hombres. El afpero camino de la heroyeidad, 
no es folo para el que govierna con aplaufo fus pueblos, manda con pru-
dencia , y refolucion las tropas, coge los laureles de varias conquiftas,, y 
fe hace venerable, ó por la jufticia de los aciertos, ó por la parcialidad de 
las vi£torias. Efte es a la verdad vn eurfo heroyco , vn medio fegurifsi-
mo de efelavizar la fama, vn eficaz modo de hacer perpetúala memoria; 
pero ay fus bajos, y fus efcollos, en navegación tan feliz : porque el te-
mor de los eftraños, difminuye las glorias propias. Noay victoria fin 
fingre , conquiftaíinperjuycio , vtilídad propia fin daño ageno , y mu-
chas veces la profperidad vifte las máximas de la tiranía, con que el Con-
quiftador mas dichofo , fuele fer aborrecido de fus naturales, y deleita-
do de fus vecinos. Pero el otro camino apacible, fuave , y benigno, que 
hace los Héroes Eclefiafticos, ó ios Eclefiafticos Héroes, no cono-
ce eftos riefgós, efta libre de aquellos peligros, y en la praítica de los 
Sagrados Cañones, en el manejo de las enfeñancas Apoftolicas, y en 
el govierno efpiritual, no puede tocar a la violencia, no fabe perjudicar 
al tercero, no cáuía moleftia al menos fuerte. Todo es igualdad , todo 
blandura, todo conmiferacion, en la indefectible pauta de la Igleíia, con 
que fus Generales, efto es,fus Principes, vencen fin fangre, triumphaii 
fin odio, goviernan íindefpecho. Y adquiriendo paradla, y no para 
ellos, íacan aplauíbs de lo que los otros ceños ^cogen flores donde los 
otros abrojos-, y en.la común vtilídad , configuen glorias no momentá-
neas , fino eternas j no temporales, fino celeftes, y fe conftituyen He-
K K 2 
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roes, fobre las folidifsimas valías de la piedad , de la Religión, y del ge-
neral aprovechamiento. Eftainíigne^ diferencia del Héroe fagrado al 
profano, no fe puede negar que da a aquel,vn eminente lugar fobre efte; 
y que aunque pordíverfos caminos llegan ambos a vn fin , iiempre es fu-
perior ei que le coníiguió por mas alto empleo.Entre eftas Deidades ter-
reftres, feame licito nombrar atsi a los Héroes, precedan pues en el cul-
to , y la veneración, los Ecleíiaftícosa los Seculares,-/ veamos ahora fí la 
Cafa FARNESE,estan dichofa en la producción délos vnos, como ya la 
finios de los otros. * 
G U I D O FARNESE hijo de Pedro IV. delnombre VI . Señor de Far-
nefe, es el primer Prelado, que deflagran familia nos ofrecen fus me-
morias , y quiza fue el primero : porque el manejo de las armas era en fu 
Vjshtiií itai facr t Í Í W $ i > l a íola aplicación déla alta nobleza. E l ano i joz. fué conía-
r3?r. # ' gradoObifpodeOrvietoa2.delasKalendasdeFebrero, como con D. l .co 
Monafdefchi C o 
incnt 
Í5-*'A £°~ Fernando Vghelli, lo afirma Monaldo Monaldefchi. E l Papa Clemente 
tib.i.M.i(> V . le conftituyo íu Vicario el ano 1307. pero no labemos íi fue para el 
Patrimonio de S. Pedro, ó para Orvieto. A efto induce ,que Heninges, y 
otros Autores, le llaman: Principe de Orvieto\ pero como aquella Ciudad, 
y fu Condado , y agregaciones, formavan entonces vna República, co-
mo queda vifto en el Cap. III. iiempre fe ha de entender, que efte Princi-
pado , ó dominación de Orvieto Je concedió la mifma Ciudad. E i año 
1.309. le creó el Papa Juan XXII . Adminiftrador del Patrimonio, y fatif-
fecho no íolo de fu prudencia, fino de fu valor, le hizo fu Capitán gene- -
ral, para que con las tropas de la Iglefia , redugeííe a la debida obedien-
cia muchos Barones, que la avian renunciado. Y el dio tan feliz quenta 
deaquelencargo,que diceD. Fernando Vghelli: Compulitad Ecckfajíi-
cum Imperiumplures , qui contra Romanos Pontijices aufi fuerant revenare. Su 
profefsion, y fu fervidumbrea la Iglefia, le obligaron iiempre a proteger 
fus parciales los Guelfos, contra los Gibelinos, facciones, que íaftimofa-
mente dividían á Italia. Y el año 1313. eftando ya arrojados de Orvieto 
los Gibelinos, y defeandoel Obifpo, que para reftablecer del todo la 
quietud, y arrancar los vicios, que la guerra, y la enemiftad de las dos 
facciones avian producido, fe hicieíTen leyes proporcionadas a la necefsi-
Hifl. deOmet.lib. c í a t * > compareció para efto en el Confejo general de Orvieto el dia 29.de 
9. fol. 75. Agofto , y dice vn inftrumento, que defto fe hizo : Venerabais vir D. Gui-
dus Dei grada Vrbis Fet. Epifcopus rogavit, & áixit, quod placeat diélis D. 
Recloribus ac defenforibus dicli Communis , ac toti Confilio providere fuper Gi-
beilinis exitijs de Civitatepr<edic~ía, & bonis eorum, &talitcr quod turra noftra 
pofsit reformari >& adbonumjlatumreduci. Sobre cuyajufta inftancia, fe 
hizo la ley, que ya referimos en el II. Capit. Cuidó el Obifpo mucho de 
fuDiocefi, y para el mayor bien de los moradores de Orvieto, fiendo el 
devotifsimo de N . P , S.Bernardo, difpufo que la Ciudad le conítruyef-
lui facr to 1 c 1 f e V n M o n a f t e r i o d e n t r o t l e i l a í como parece por el decreto , que refiere 
¿V- i' 9 ' h °' V g h e l l i <*el año 13 14. Duró la vida defte Prelado nafta daño 13 28. y \ 
efte hueco, de que el Vghelli no refiere acción alguna fuya, correfponde 
fu Principado de Orvieto , que empezó el año 13 23. y fué iluftre por la-
concordia , que felizmente cftableció entre Gueifós, y Gibelinos, corno 
• •'• ' • lo 
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J 0 refiere Henínges, diciendo: G ^ GmM&tetoj*** 
moni] Sánela Ecclefaa Iohanne XXL .inauguratus Aicitur, Orvieti Princeps fa- t.4.kal. p«g.a©7í>. 
Buscommuni confinfu populiA. C. I $%y.difcordidntiftt€r GibelliwS,&Gud~ 
pbos compofuit 7Civefqut Ínter fe••pecoitciltavit, & felicita per multas anuos 
Jiemp. adminijlravip. 
A las memorias de vn tan gran Prelado , que fin olvidar las obliga-
ciones de la Mitra, fupo manejar tan dichofamente el bafton > governar 
con tanta prudencia vna Provincia^ regir con mucho acierto vnaRepu-
blica, nVue,por el rierapo,la fatvfta noticia de A L E X A N D R O FARNESE fep-
timo nieto de Pepo II. del nombre V i l . Señor de Farnefe fu primer her-
nano-, pero como fea efte Principe el Pontífice Paulo III. cuya vida fe re* 
furmó y^, folo diremos aquí, que el Papa Inocencio VIII. le creó Efcrip-
tor, y Protohotario Apoftolico. Que Alexandro VI. lenizo fu Tefore-
ro, Obiípo de Montefalcon, y de Corneto, y el año 149 3. Cardenal del 
titulo de S. Coime, y Damián , y defpües Legado del Patrimonio , y de '•• 
la Marca. Julio II. le confirió el Óbifpado de Parma,y León X.el de Tuf- v h d I ; ital. ftc. t. 
culi, á que fe figuieron las Iglefias de Paleftrina, de Sabina-, y de Porto, i .«eU?* .*7», 
yelArcobifpadode Benevento. Clemente V i l . que aprecio mucho fus 
virtudes, y íe íi-rvió de fu prudencia , y de fu autoridad en las diferéft*-
cías con Carlos V . le díó el Óbifpado de Oífia, y el govierno de Roma, y 
de todo el Eftado Ecieílaítíco. Era Decano del Sacro Colegio , quando 
falleció aquel Pontífice, y eftos grados, la experiencia de fus virtudes, y 
h claridad de fu nacimiento , le exaltaron a la Silla de S. Pedro el año 
1534. comodexamos dicho. 
R A N U C I O FARNESE hijo fegundo del Pontífice Paulo III. lefucedió 
en la Igleíía dé Montefalcon en 13. de Abril de 1519.con folos nueve ?*&racr' »•*.«!. 
años de edad: porque la eftimacion del Pontífice León X . al Cardenal fu I 0 Í 4 ' 
padre, lehizodiípenfar el tiempo, para que tuvieífe en adminiftracion 
perpetua,aquelObiípado.Governóle por íusVicarios,y por si mifmo con 
mucha piedad,hafta el año 1534. en que riendo fu Padre PontificeSum-
mo, y éi poco inclinado a la proíefsion Ecleíiaftica, renunció en íus ma-
nos aquella igleíia, para enlazarfe al matrimonio, y aplicarfe a las armas 
con mas libertad. Avia ya íido, como refiere Imhof, Capitán en las tío- Vlg.FamllJt.p.r/. 
pas de la República de Venecia el año 15 26. en las de Clemente V i l . el 
año íiguíente, y en las del Rey Francifco I. el de 15 29. Pero también le 
hallamos firvíendo a Carlos V . en la guerra, que hizo Monfieur de Lau-
bech al Reyno de Ñapóles: porque aviendo ocupado aquel General con 
fusfuercas,y de los Venecianos, y Fíorentincs, toda la Pulla, quedando 
Manfredonia fola a la obediencia del Cefarv, Ranucio Farnefe fe ehcer- „. f t « 
ro en ella , y ayudó a fu defenfa. Y Paulo Paruta refiere vna íalida,que X 2 5 5 ? * 
con zoo.Cavalios hizo contra las tropas Venecianas,que tenían fitiada 
aquella Plaza. VIRGINIA G A M B ARA , con qui en Ranucio casó,era de las 
mas Iluftres familiar de Italia, y, ícgun nueftras memorias»hermana del 
Cardenal Juan Francifco Cambara Óbifpo de Brefcia,de Viterbo, Alba- r t a I f a c ¿ ; c o l • 
no, y Preneflino , que falleció el año 15 s 7. y hija de Brnnoro Cambara * 
Noble lirelciano,cuyo hermano entero fué elCurdenaíVbertoGamhara 
Gbiípo de Tortona, y de Policaíiro, Governador de Roma,Le?ado de 
Parma, y creacura de Paulo líl. Pero no tuvieron íuceísion. Déla Caía 
Cam-
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, T , Gambara hace vn largo difcurfoD.FrancifcoZazera, donde fe colemri 
Eam. de Ital. tom. . . r » . r . , ° 
i.pag.i4?,i fu antigüedad ,• y iu grande elplendor. 
FERNANDO FARNESE, tercer hijo de'Galeazo XVII. Señor de Far-
nefe , y Latera , y de Ifabél del Anguilara, y vifnieto de Bartholoraé 
X f .Señor de Farnefe hermano mayor de Paulo Ill.fué ele£to Obifpo de 
Soana en 2 i . de Abril de 15 3 2. teniendo folo 2 3. años de edad. Avia 
wm d wi? «f1"" P r e f i t l i t i o aquellalgleíia el CardenalHerculesGoncaga,que el rnifmp mm 
'^ " la renuncio en favor del Cardenal Alexandro Farnefe, el qual quatro 
dias defpues,reteniendo elregreflbde la perpetua adminiftracion, lapaf-
sóa Fernando fu fobrino. Pero aviendo íido fublimado Alexandro a la 
Silla de S.Pedro cedió Fernando la de Soana deípues de averia regido 
. con prudencia, y piedad hafta el año 1535. 
FERNANDO FAKNESE II. del nombre,hijó de Pedro Bertoldo XVIII. 
Señor de Farnefe , y de Julia Aquaviva de Aragón, y hermano de Ma-
rio Duque de Latera, figuió con toda fu linea la devoción de la Cafa de 
Parma, y aplicado a la profefsion Eclefiaítica, fué muy favorecido del 
^ol^Ti^oi z°Y Cardenal Alexandro Farnefe. Eraaquel Principe Adminiftrador perpe-
tuo de la Igleíia de Monte Falcon, y de Corneto, y queriendo reíignarla 
en premio de las virtudes de Fernando, pafsó el Pontífice efta gracia, y 
en 22. de Agofto de 15 72.fué confagrado Obifpo de Monte Falcon.Ri-
gió aquella Igleíia menos de tres años, porque el dia 30. de Marco de 
1<¡ 7 <¡. fué trasladado a la de Parma,por cefsion del Cardenal Alexandro 
Sforca fu tio, nieto del Papa Paulo III. Y como el Rey Don Henrique 
de Portugal fatigado de las inflancias de fus parientes, para que de-
claralTe qüal de ellos avia de íücederle , noquiíieíTe dejar a fu, volun-
tad aquel importantifsimo negocio, y formaíTe vn Tribunal, para que fe 
vieífen los derechos de todos, y él pudieíTe fer plenamente inftruido, fué 
citado entre los otros Ranucio Principe de Parma. El Duque Odfcavio 
fu abuelo quifo,que con el carader de fu Embajador paflaíTe a Portugal 
el Obifpo Fernando Farnefe el año 1579^ él lo executó,y hizo en aquel 
nunca vifto accidente todas las eficaces íblicitudes , y quantas doc-
tas , y oportunas defenfas fe prometían de fu fabiduria,de fu amor, y de 
fu zelo,los Principes Parmeíanos. Mas aviendofe de tratar defto en el 
Cap. XI. no parece jufto referirlo aqui.-El año 1591. tuvo el govierno 
de Boloña con el titulo de Vice Legado,fiendo la propiedad de la Lega-
ción del Cardenal Paulo Emilio Sírondato fobrino del Papa Gregorio 
XIV. por cuya muerte,quefucedióclmifmo año,pafsó elCardenal afer-
virfuLegacion , y nueftro Obifpo bolvió aíu Iglefia , como en fu Bo-i 
S.part. p a g . » 7 . logna per iluftrata,lo eferive Antonio de Paulo Mafini. En el largo curio, 
de 31 anos que governó el Obifpado de Parma, moftro vn ardiente ze-
lo del bien d e las almas, vna iníigne prudencia en el cuidado de fus to-
ditos, y vna conftancia admirable en mantener la libertad Eclefiaítica, y 
los derechos de lu Igleíia. Pero como efta virtud encontrad la domina^ 
aon temporal,cayo en la defgracia del Duque Ranucio , cuyo poder ab-
íoluto en fus Eftados, y cuy a autoridad en la Corte Romana , caufaron 
al Obifpo largas mortificaciones. Y combatido por vna parte de h obli-
gación de fu empleo , y por otra del refpeto,quc debía al Duque , por la 
iangre, y por la elevación> quifo mas defterraríe voluntariamente de fu 
Dio-
L A CASA FARNESE. *%p 
Diocefi , que fer teftigo délas ofenfas, que coníiderava en la dignidad. 
Por eftofe retiro a Latera , Villa del Duque fu hermano, donde pagó k 
la muerte el común tributo el año 1606. y donde fuéfepultado en lá 
tumba de fus clarifsimos afcendientes.Celebró Synodo a fu Iglefia,eon~ 
fagró el Templo de los Carmelitas de Parma, donó parafiempre a los 
Fraylesterceros de S. Francifco,la Igleíia Parroquial de Santa María del 
Burgo Tafchero, y favoreció de tal fuerte la fundación de los Capuchi-
nos de Novara , que por fus afsiítencias, y por fus ruegos empezó aquel 
Monafterio elaño 1602. 
Dio FEBUS FARNESE fobrino de aquel iluftre Prelado, como hijo 
tercero de Mario fu hermano, Duque de Latera, y de Camila de Sorag-
na,figuiótambienelEftadoEcleíiaftico,yfu aplicación a las letras, y 
a las operaciones piadofas, le difpuíieron el fagrado carato de Patriar-
cha de Jerufalen. Y huviera hecho grandes progreíTos en la Hierarquia 
Eciefiaílica, íi la muerte no cortaífe temprano el hilo de fu digna vida. 
Carol. £ps Novar. 
' de Ecdeíu Novar, 
lib.2.pag,*37« 
La breve relación denos cinco iluftres Prelados Farneíes ,debc 
feguír el fegundo de los hijos delta felinísima íamilia,que viftió 
la Purpura, que tuvo con ella los mayores empleos de la Igle-
íia , y que fino llegó a fu foberano Govierno, fué por fus altas calidades 
digno de lograrle, y coníiderado en varios conclaves capaz de ocupar 
giorioíamente la Silla de S. Pedro. Erre es ALEXANDRO FARNESE , pri-
mogénito de Pedro Luis I. Duque de Parma , y de Geronima Vríino, 
Principe en quien fe defcubrieron antes los méritos, que los honores, íin 
embargo de averie adornado la Purpura a los 14. años de fu edad. A pe-
nas en el Colegio Farnefe, ó Ancarano,de la celebre Vniveríidad de Bo-
lonia, daba íéñas de fu admirable ingenio , quando el Pontífice Clemen-
te Vií. le confirió la adminiñracion perpetua de la Igleíia de Parma, que 
para eíto renunció el Cardenal Alexandro fu abuelo. En que es digno de 
obfervarquan altamente eftava deñinado el dominio temporal de Par-
ma a la Cafa FARNESE: pues aun el efpiritual exercian fus hijos cinquenta 
años antes,que lograíTen el otro.Y que en vn íiglo entero tuvieífe la Iole^  
íia de Parma Prelados Farnefes: pues a Paulo 111. fucedieron coníecuti-
vamente los Cardenales Alexandro Farnefe, Guido Afcanio Sforca, y 
Alexandro Sforca fus nietos , y luego Fernando Farnefe fu fobrino. El 
mifmo año 1534. en que Alexandro configuíó aquella Igleíia con j^áe 
edad, porque avia nacido en Roma a 7. de Oáubrede ^zo.empezó á 
agirla Nave de. S.Pedro PauloIlí. fu abuelo; y aquel infígne Papa 
amava fus méritos de forma, que el Viernes 18. de Diciembre del miirao 
año , le creó Cardenal del titulo de S. Angelo in foro pífeium , haciendo 
iólo para él aquella creación , y dándole fu mifmo Capelo; aunque el ti-
tulóle duro poco : porque el año íiguiente fué transferido al de los San-
tos Laurencio, y Damafo ,- y en él le dio fu S, el govierno de Tivoli. Bn 
•eíle.tiempo, ya tan corta diícancia como el año 1537. declara Fr. Lean-
dro Alberti las altas efperancas del nuevo Cardenal, quando deípues del 
dig-
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digno elogio, que hace al Papa fu abuelo , eferive: Grandes cofas fe efperan 
de fus dos nietos los Cardenales Alexandro ,y Ranuc¿o>ambos Jóvenes de grande 
ingenio y fi'Dios los concediere larga vida , ¡os quales mueftran querer imitar en 
todo a fu veneradifsimo abuelo. Gerónimo Frafattorio, iníigne Poeta de 
aquel tiempo,celebró con fus verfos la creación de nueftro Principe , y el 
Cardenal Jacobo Sadoleto Obifpo de Carpcntras, quando en 6. de las 
Kalendasde Diciembre de i^ó.efcrivióa Alexandro la enhorabuena 
de fu elección a la Purpura, dice , entre eícogidas alabancas fuyas: Te 
quanquam átate adhuc ejes adolenfcens, Índole tamen virtutis, & commendatio-
neingeníj dignum habiium ejfe , cui tantusbonos iure committerstur ; tamen quo 
minus fe finar em daré ad te litterasy tuaque, & prafenti,&fperaU ampiitudint 
gratulan, illa res efficit, quod ñeque natura mea, ñeque infiituü vnquam fute 
ita aecurate ad laudem, Ó' ad gratulationem,vtfortunara magis^quam iudicium 
fecutus videretur. Xtaque, & Ji te prob} noveram, quo ex genere or tus , Ó'inqua 
familia educatus ejes , fplsndoremque, Ó* nobilitatem maiorum tuorum, intuís 
iam nuncmoribusyé" intua Índole,ac natura lucere intelligebam.Y en otras va-
rias cartas que le eferivió, y corren impreíTas,por el cuidado de Bartho-
loméZuchi,acredita íiempre eñe gran Varón lo que cftimava fus virtudes. 
Tuvo Alexandro en varios tiempos laadminiftracion de las Igleíias 
de Jaen^ y Vifeo en Efpaña; aunque Ximena,y Gil Goncalez le olvidan. 
Aquella le dio el Papa en 30. de Julio de 15 3 5. quando vaco por muerte 
del Cardenal de BariD. Efteban Gabriel Merino,y la de Vifeo en íz. de 
Abril de 1547. por ferenar el difgufto, que el Rey D. Juan III. de Por-
tugal tenia con el Cardenal D. Miguel de Silva^ntes fu primer Miniir.ro; 
Y también tuvo las Igleíias de Maiía, Spoleto, Anagnia , Bitonto, y Ma-
zerataen Italia. En 11. deAgofto del mifmoaño fué hecho Vicechancj-. 
11er de laS. Igleíia, Arcobifpo de Aviñon en adminiftracion, y Sumirte 
dignidades todas, que vacaron por el fallecimiento del Cardenal Hipo-
lito de Medicis fobrino de Clemente VII. y entonces dexóla Iqleíia de 
Parma,que fu abuelo dio al Cardenal Guido Afcanio Sforca,fu primo 
hermano.FuéProteclor del Imperio,y de Aragon,defdeel ano 1 541.Le-
gado deAviñon,y del PatrÍmonio,Prepofito de Herbipoli en Alemania, 
Arcobifpo de Tours,y Obifpo de CahorsenFrancia, Arcobifpo de Mon-
Real en Sicilia , y de Benevento en el Reyno de Ñapóles. Tuvo la dig-
nidad de Patriarcha de Jeruíalen por gracia de 17.deAgofto de 15 37. y 
las de Ara'preíte de S. Mariala Mayor,y de la Bafilica Vaticana,el Prio-
rato de Venecia , grandes, y ricas Abbadias, como las de Farfa , Tref-
fontanas, la gran Selva, y Cha, y muchos coníiderables beneficios.Con 
efto fue vno de los Principes Ecleíiaíticos mas ricos de fu tiempo , y tuvo 
facultad para conítrnir varios Templos, para exercer fu piedad con los 
necesitados, para llenar de beneficios afus deudos, y fus amigos, y p& 
ra dar íu protección , y fu abrigo a muchos hombres dodos, entre lo* 
quales fueron muy fenalados , y ¡lluftres,Onufrio Panvinio, el Comenda-
dor Ambal Caro Cavailero de S. Juan , y Marco Antonio Flaminió,1 
Wiüoíofo , y Poeta -míigne, y merece loable memoria Monaldo MonaU 
ciefeo delaCervara, Autor de los Comentarios hiííoncos de Orvieto. 
Demás deftas Iglefus tuvo Alexandro caíi todas aquellas,que fon afectas 
a la Purpura: porque en 14. de Abril de 15 ó 4 . fué Obifpo de Sabih 
en 
Avmon 3p.iói. 
Illcfc.Hift. Pont.t. 
2.cap.29.P-^?* 
lud.Douiod'Atti-
chyFlot.Hift.Card, 
toin.3.pag.i73. 
Hift.de los Cond. 
t.i.CQnc.i6-p-i°4 
D, Attichy Flor. 
Hift. C a r i tom.j. 
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e«ih de Mayo del mifmo año, de Tufculi. En 7. de Febrero de 1565; 
fué trasladadoala Silla dePorto,y S. Rufina, y el 9. de Julio de 1578. 
aladeQftia,yVelitre,conelgrado elevadifsimo de Decano del Sacro I e l ¡ o H ; { U e M o n . ; 
Colegio que le perteneció en 5. de Diciembre de 1579. por muerte de R c a i j p a g . „7 . 
luán Cardenal Morón. Y aun el grado de Principe del Sacro Romano g*£^¡« j jg£ 
Imperio, y la jurifdicion foberana, no le faltaron, porque como Arco-
bifpo de Aviñon, fué Principe del Imperio ,y Soberano de Bedarrides, 
Chafteauneuf, Noves, y Agél. 
DiólePaulo III. por Secretario,y intimo Confejero a Marcelo Cer-
vino, varón tan grande en piedad, y doctrina, que eoníiguió defpuesla 
Purpura, y el año 15 5 5,1a Cathedra de S, Pedró,con el nombre de Mar-
celo IL Afsiftidode losfabios,y pios dtdamenes denegran hombre, 
governó Alexandro nofoloel EítadoEcleíiaftico, fino toda la Igleíia, 
mientras vivió el Papa fu abuelo, aísi con el grado de Cardenal, Pa-
trono Nepote,como con el empleo de Vicechanciíler, que le duró toda 
la vida. Y los grandes aciertos,afsí como legrangearon los aplaufos, y 
bendiciones vniverfales,exaltaron al mifmo tiempo a Marcelo Cervino a 
varias Igleíias, Nunciaturas, y Legaciones, y le establecieron aquella 
•opinionjque dignamente le elevó a la alta dignidad deVicario deChrifto, 
en que debió mucho a la Cafa FARNESÉ -.porque ios Cardenales Ranucio 
Farnefe , y de S. Flora , nietos de Paulo III. fueron el inftrumento, que 
eligió Dios para fu exaltación , apoyándole todas las creaturas de aquel 
gran Pontífice, aun en la aufencia del Cardenal Alexandro,que teniendo 
m reíidencia en Aviñon, no pudo llegar a tiempo para aquel Conclave. 
El año 1537. en que el paternal amor dePaulo Iíí. eítava enteramente 
aplicado a introducir,para el mayor hiéndela Ghnftiandad,lapaz,entre 
Carlos V . y Francifco I. y los embió Legados a cite fin , fué electo para el 
Cefar elCardenalAlexandro,fupliendo fus virtudes,y fus aciertos,el gran-f 
de obftaculo, que caufavan los 17. años de vida,que tenia. Con el caraca 
ter de Legado a latere pafsó a Efpaña, y fe fatigó mucho en aquel gran 
negociado el año 1^38. en (que Sandoval dice eítava en Toledo, quan-
do fe celebraron la vltimas Cortes generales, que tuvo Cartilla. Y el Car-
denal Palavicino, y Oderico Raynaldorefieren,la ínftrucion,que fu S.le 
dio para lo que avia de tratar con Carlos V. Pero como la concordia de 
aquellos Monarchas, que era lo mas eífencial, tenia eminentes dificulta-
des , porque vno quería el Milanés, y otro eftava refueltoa no cederle; 
todas las folicitudes del Cardenal fe inutilizaron. Con el propio carác-
ter , y con el mifmo fin,pafsó defpuesa Francia, quando Carlos V . atra-
vesó aquel Reyno el año 1 ^ 3 9. por acudir a la íublevacion de Gante. Y 
dice Spondano,que fabiendo Paulo Ill.la concurrencia,que por el traníi-
to tendrían los dos Monarchas : Legaverat, eopradiéíumAJexandrum Car-
dinalem/uum ex filio Tetro Luifio olimfurtimfufeeptotfofteaque Parm^&Pla-
centia Duce nepotem , S. Laurentijin Dama/o Diaconum Cardimkm , & S. R. 
E.Vhecancelhrmm^ .magnisrebmgefth demeepsorbinotifsimum; adelefeentem 
tunepraclara indolis novendecim dumtaxat annos natum; vt vtrique Regí Pon-
tificis nomine congratular etur. Pero ni la concurrencia amigable de ios dos 
Monarchas, ni las inflantes folicitudes de Alexandro, produjeron cofa 
favorable,por lo qual fíguió al Emperador a Fíandes. Y eftando en Gan-
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te con S;M. el año 1540. tuvo la mortificación de vér,que fin noticia Tu-
ya fe tratava, aunque infruauoíamente, la concordia j y considerando 
fer ofenfa de la autoridad Pontificia, y poca atencio n a fu períóna aquel 
fecreto,y puneadode o\r,que en la dieta de Vvormes fe controvertían 
puntos de Religión , defpu.es de aver hecho algunas exprefsiones pican-
tes al Granvela , miniftro principal del Cefar, íalió aceleradamente de 
aquella Corte. Pero porque fu particular dolor no caufiííe perjuicios a 
las cofas vniverfales,dejo en fu lugar al Cardenal Cervino.El año ,1541. 
en 13.deMarco,fe le dio laLegación deAviñon,que vacó por muerte del 
Cardenal Francífco de Claramonte. Y quando Paulo Iíí.fe vio con Car-
los V. en Luca,fué embiado por faS. a recibir a aquel Monarcha , y io 
executó con toda la autoridad propia de que lia función, interviniendo 
deípues en las conferenciaste para la paz de los Principes Chriftianos 
tuvieron el Pontifice, y el Cefar. El año 1543. en que Carlos V, pafsó a 
Italia , y el Duque Pedro Luis Farnefe, que embió el Papa a reverenciar-
le en Genova,jio pudo períiíadir a S. M . fe vieíTe con fu padre , pafsó de 
orden .fuya nueftro Cardenal a fuavizar aquella repugnancia : y fus bue-
nas mañas, y autoridad ( dice Sandoval) hafiaron a acabar con el Cefar , que 
fe- viejje con el Papa en Buxeto,. Alli también concurrió Alexandro, aunque l 
tuvo el diígufto de no poder el Papa, ni él,perfuadir al Emperador, que 
por gracia, ó por venta dieíTe al Duque Pedro Luis fu padre la inveftí-
duradel Ducado de Milán.El mifmo año 1543. le deftinó fu S. otra vez 
Legado, para conciliar las voluntades délos Principes Chriftianos a la 
paz, y de las cartas, que con él los eferívió en el mes de Noviembre de 
aquel año,copia algunas Oderico Raynaldo. Todas fus eficaces Chriftia-
nas folícitudes fueron inutiles,no hallando en el Cefar la difpoíicion,que 
defeava. Y efte año eftava en París con el carácter de Legado a 1 o.deFe-
brero,diaenque fe celebró el bautifmo delPrincipeFrancifco,hijo mayor 
de Henrique II. entonces Delfín, y afsiítió a. él,como fe lee en vna rela-
ción que Godefroy eftampó en el Ceremonial de Francia. Y Juan de Ve-
ga Señor de Grajal Embajador al Papa, dice a Carlos V.en vn defpacho, 
fecho en Roma a 11 .de Enero de 1 ^44-que enFrancia fe hicieron al Car-
denal grandes fieftas.Pero fin embargo de la mortificacion,que le caufava 
perder en efto fus fatigas,concurrió con gran zelo el año 1 $ 45 .a los gruef-
fos focorros de dinero, que el Pontifice hizo al Cefar para la guerra con-
tra la Liga de Schalmalda.Yelañofiguiente,en que fu S. embió para ella 
fu Exercito a Alemania, mandado del Duque OCTAVIO FARNESE , fué 
por Legado nueítrqGardenal,y fe halló en toda aquella arriefgada,quan-
to feliz guerra,fiendo fu autoridad,y fu confejo, elaliento,y la conferva-
cion de las tropas Pontificias,hafta que por el mes de Noviembre, avien-
do la continuación de las fatigas quebrado fu falud ,fe bolvióá Roma,, 
cpmo dice Sandoval, dejando al Cefar Heno de Laureles. El Ca vallero 
Paulo Paruta refiriendo fu buelta általia,dice,que fabiendofe avia de paf-
far por Veneciale prevenía la República: Grandifsimos honores (fon fus pa-
labras ) mas elrefolvio entrarprivadamente; yfin embargofue recibido con gran, 
alegría yy honrado ,y acariciado de todos de tal fuerte en publico , y enfecretoy. 
que partid fumamentefatisfecho. Cónciliava mucho d la perfona del Cardenal la 
gracia xy la benevokwiadelos Vemeianosfiofolo fer nieto del Pontífice,fino fus. 
pro-
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propias nobilij"simas calidades, y aun la circunjlancia de averjido poco antes reci-
bido en el numero de los Nobles Venecianos &c. ,• , ;, ( 
La infeliz muerte del Duque Pedro Luis fu padre , y la perdida de S í fo!;Ain"'Cre" 
Placencia,caufaron al Cardenal todo el dolor, que merecían;y fatigaron spon'daao Contí'ñ'i 
mucho fu grande efpiritu,conibatido de los recelos tímidos del Papa fu ? t^"J/ .•?• & w . 
abuelo, de las resoluciones vigorólas del Duque Oétavio.fu hermano, y; lib" s.Jag!^™' 
deinotorio peligro de perder en vndia toda la fortuna de la familia. Á Dogj;o»i Hift. ve_ 
efto llegó, para complemento de la defgracia, el duro golpe de la muer- QHaídinoHiíüló-
te del Papa, cuya abancada edad no pudo reíiítir tan íinieftros acaecí- cict-iefu i¡b.<?.pair" 
mientos; pero la conftanciay y ¡a deftreza de Aiexandra , le hicieron fu- [«i Hm de vh 1 
perar montañas realmente inaceefsibles.Difsimulando la parte>que en la *• pan. i . ¡¡¡,m \. 
deígra'cia atribuía el vulgo al Principe D. Fernando Goncaga> le eferivió £f: Jf¿ 
amigablemente fobre lareftitucion dePlacencia; pero él la negó .con mu-- x8.foUi7™let'llb* 
chacortefia,pornoeílareníü mano,difculpando los palios dados en la *S u r i o C e m «t.pag-
ocupacion,con las preeífiones de fu oficio, como parece por lacarta,que BaSetL, Sñ 
eftampóZileti. Opufofe luego diefkamente al cambio , que fu abuelo Et3<?*gr*ni. " 
quería de Camerino á Parma ¡ íblicitó deípucs, que fu & mandaifc. a Ca- Jl'iv t í d c C a r " 
wilo Vríino la entregaíTe al Duque Odtavio; y no aviendo aquel Gene- S*»d¿r' Hifbr. dQ 
ral obedecido , ni a efta orden, ni a la que,muerto.Paulo,repitió el Sacro f 8 a r l o s v ' t o - : '1Ib-
Colegio , aplicó Aiexandro..todas fusfuercas, y fu autoridadá que fueíTe * ' p a r , a f ' 7 - 4 0 -
dedo vn Papa , de cuya juftificacion, y de cuyo afe&o a la Cafa de Par- acúlete, edipr;n 
roa , fedebieffe¿fperar la adminiftraífe jufticia.' Con eíra refolucion y c i p- t 0-3- f o^s. . 
confultando primero a Gabriel Salvago (cuya íabia,y prudente refpueí- í K í J * * * * -
ta Éftaraparon Ziíeti, y Bartholomé Zucdú } entró en ,ei Conclave a i ^»w¡ m&m' 
depiciembrede 1549. yfeguidodelascreaíurasdefüabueío,'noqui- & ' & * « * • « 
fo doblarfe a las períuafiones de los dos partidos Imperial, y Francés Y J 4 S S ? ' Í " 
no pudiendo hacer Papa al Cardenal Cervino , que defpues lo fué ma 1 , l c f c - ** ' p°n t« 
itfjocon admirable juicio,fin ofenderlos partidora elección del Carde- ! £ » ¿*' * " p -
naljuan María de Monte,varón deinfígnedoarina,de fuavifsimas cof- M^ikñ.Ve 
tiimbr.es , de contornada experiencia , y creaturade Paulo ITI YiZn^l *mJ% *'***' 
ce el Autor Francés de UHiftoriá de los Conclaves: 1„1 TovTm,t. ?""•<««•<*. 
jeha ejperardf » K « * / « H & Jacobo Augufto Thuano.refiere di V •"<" i i 'té.»> '•• 
fofamente lo que la Cafa Farnefe trabajó en eñe Conclave Y S i P S # P f * M 
ruta efcrfve , que aviendo el Cardenal Farnefe notado' a ^ Monte" tyS&™ * 
farCampanaadverte.queconociendoimhatfi,^,- i r a n < * ~ ' *-e- c«»«l-»-part. lib, 
dro vn dieílro, y vigilante Paftnr Y P I r a l i n i • • ^ , F e " P'í-J1»-
h primera c a n a r i a 5 2 g f t 3 ^ S K f e ^ ^ Í ^ S ^ * 
dad,mandoluegoenWgaaParma alDuqtle'oaavio, i t o n b w i S S S 
¡ÍUcl 
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puefto de Confalonier de la Iglefia con 369. efcudos de renta alano, y fe 
moftró muy reconocido a los que avian procurado fu digna exaltación, 
En efta forma configuió Alexandro el reftablecímiento del Duque 
fu hermano; pero la dificultad de recuperar a Placencia,ocupada por tas 
Imperiales, y que fobre las prctenfiones de fer del Eftado de Milán , le 
fervia de vn firmifsimo antemural, era fin duda mucho mas grande , y 
fe debía tratar por medios diverfos. Acudió Alexandro con fus ruegos 
al Cefar , y la poderofa íntercefsion de la Duquefa MARGARITA DÉ AUS-
TRIA fu cuñada, pafso los mas eficaces oficios •, pero los Miniftros de 
aquel Monarcha hacian infruduofas todas las diligencias , ya con las di. 
1-aciones, y ya con proponer equivalentes del Placentino en el Reyno 
de Ñapóles. Sobre efto tuvo Alexandro varias conferencias con el Car-
denal Ranucio, y con los Duques Odavio , y Oracio fus hermanos, de 
que refulto la reíblucion de oír los ofrecimientos de Henrique II.Rcyde 
Francia . y poner en fu protección los intereífes de la Cafa FARNESE, pa-
ra que,ayudada de fus armas, pudieífe lograr lo que el ruego, y la fumif-
fion , no la podían obtener. Defto nació el difguílo del Papa , la decla-
ración de la guerra a Octavio por inobediente , y la idea de darle á Ca-
merino , Civitanova, y otras cofas .porque reftituyeífe Parraa a la Igle-
fia. Eftoquifo el Papa, que facilitaífe Alexandro, y leembióa eftefin 
a Parma; pero él fe fué a Vrbino, y difpufo a íü hermano varios focorros, 
de que el Papa fe queja en vn Breve, que le eferivió en 16. de Junio de 
1 $q I. y copia Oderico Raynaldo,llamandole a Roma. Efcufofe Alexan-
dro, y pafsó primero a Florencia, y defpues a Aviñon, cuyo Legado era, 
fin que íe detuvieífe el enojo del Pontífice; ni la ocupación, que fe le hi-
zo de las rentas de Mon Real, y de los otros beneficios, que tenia en los 
dominios del Emperador,le apartada de la jufta refolucion de ayudar a 
fu hermano, y foftener con el mayor vigor fus derechos. Y aunque la 
guerra, que por efto íé introdujo en Italia, no fué dichofa, como en las 
memorias del Duque Octavio fe ha vifto , y aunque el defpecho de Ale-
xandro ocafionó la fublevacion de Siena contra el Emperador, fegun di-
ce el Ammirato; todavía a mas larga diftancia, produjo el ajuftamíento 
de los dos hermanos con Carlos V. y que dejando libres a Alexandro fus 
rentas, fe reftituyeífe a Octavio la Ciudad, y territorio de Placencia, con 
las condiciones ya expreííadas, fiendoen efto Alexandro el principal 
agente, por las caufas, que refiere Antonio de Herrera, 
Sin embargo de fus difguftos con Julio III. no olvido aquel grató 
Pontífice fus méritos-, y afsi al fin del año 15 5.4, le dio la adminiftracion-
perpetua del Obifpado deCahors en Franeia,que por medio defmVica-
rios fué governado hafta el año 1& 8 .en que le renuneió.Y con efte mo* 
tivoGuillelmo déla Croixenfu ^hxo-.Serm^&aaaEpifiopetumCadurce^ 
/«w, poniéndole en el Cathalogo de aquellos Prelados, no folo Copia dé 
otros fus dignos elogios, pero íe los hace muy grandes, empezando con 
eftas palabras fu iluftre memoria:Alexandro vixdignior illupiorqueprafuit 
vlltu vnquam tota CadurcenJíumPrafuiumferie.Vero fin embargo de las gra-
cias del Papa, y de las Mandas, que le hizo,para que bolvieíTe a Roma, 
aun ofreciendole,comodice el CardenalPalav¡cino,grüeíTas-rentas,y au* 
torizadosempleos,nunca quifodejar furefidendade Aviñon, hafta que 
la 
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la muerte de Julio elevó á la Silla Apoíblica alCardenal de S.Cruz Mar-
celo Cervino, cuya fabiduria, virtud, y prudencia eran el principal ador-
no de la Iolefia. No pudo Alexandro hallarfe en fu elección : porque lle-
go tarde j CTÉÍIB como aquel Santo Pontifice,hechura de fu abuelo, Secre-
tario , Miniftro , y dirtítor fuyo , y grande admirador de fus virtudes,le 
v'iefíe'a fus pies, no huvo demonftracíon de honra, ni de amor , que le 
reuf aíTe. Y afsi dice Dionigio Atanagi en carta, que efcrivió en Roma a 
zo.de Abril de 1555.alObíípo déVrb'moiMiercoIespor la mananallego aquí 
el Ilííftrifsimo Cardenal Fame fe,tan bien recibido, y acariciado de nueftro Señor, 
que fiel/Papa Paulo buviefe re fu< citado , no le pudiera ver, ni acariciar con 
mayor demoftr ación de -verdadero amor, y de paterna caridad. T aunque el Pa-
pa no quiera ídolos, fine que todas las cofas paffenpor fus manos , fin "embargo fe 
juzra comunmente,queFarnefe tendrá gran parte en los negocios deftePontificado-4 
Refiere luego, que fu S. quedava ligeramente indifpuefto; pero en la, 
carta figuiente,que es para el mífmoObifpo,y efcrita en 30. de Abril del 
mifmoaño , que llamadla infelicísimo: porque era el vltimo de los 38. 
en que avian fallecido dos Pontífices, y caufado dos Sedevacantes, le da 
cuenta de la muerte defte Santo Papa , que fuccdió aquella noche a las 
íiete horas,y media,quenta de Italia: Con quan vniverfil dolor de todos, yo no 
podre en mil años decirlo, que ion fus palabras. Defgracia verdaderamente 
grande para los intereííes de la Iglefia,y mucho mayor para la Cafa F A R -
NESE ; y afsi empieza ella carta eí Atanagi, diciendo: Bien podemos decir, 
que verdaderamente efldDios ayrado con nojotros:pues aviendonos dado vnPrin-
cipe tanfabio,tan bueno ,y en todo tan perfeBo como e'raelPapa Marcelo II. én 
filos tx. dias nos le ha quitado. Afsi eran las creaturas de Paulo III. y tal di-
redor tuvo para fer excelente nueftro Alexandro. 
La grande autoridad,y lainíígne prudencia defte Principe fe cono-
ció bien,quando por efta vacante de la íuprema Silla, fe hizo el Conclave 
en que fué electo el Cardenal Decano Juan Pedro Carrafa, Obifpo de 
Chieti, porque no queriendole,como Napolítano,la facción Francefa, y 
exclu yendole por défafeá© a Carlos V . los Imperiales, el Cardenal Ale-
xandro Farnefe,aunque,como diceParadinOjtuvo Vozesde ferPapa,ílu-
minadó por elEípirituSantó,fe hizo cargo de aquella acertadifsíma elec-
ción, y la manejó con tal vigor* y con tanta deftreza, que la pudo lograr 
el dia 2 3. de Mayo. Y afsi efcrive Jacobo Augufto Thuano: Pojl non Ion-
gAs ,fed acérrimas eomitialeis contentiones,patribus Cafarían* faBionis repug-
. nantibus, pravaknte Farnefiorum, quieifaubant, potentia, Iomnis Petrus Car-
rafa inPontifcemeleélusefl.Amonio deHerrera afirma, que Alexandro fué 
la principal parte defta elección, y el Cardenal Palavicííio lo confieíTa-
pero Natal Comes díce;Paulus iV.quem Akxander Famefiusfuffragia,inf¿ 
bhrñem tbronum adduxit, & adorandum euravit cum afeclis. Por todo efto fi-
no fupieííernos, que la elección del Vicario deChrifto ,aunque tratada 
por los hombres con todos los artes, regiros, y pafsiones a que eftan fu-
jetones Dios quien la hace, fueradicito entenderle efte gran Pontífice 
debió fu alTumpcion a la Cafa FARNESE, y á fus amigos, y hechuras, e 0 -
yernados por el ,uicio,y por la firmeza de nueftro Alexandro .Y el miímo 
Papa dio luego mueftras de fu reconocimiento, háciendofe llamar Paulo 
JV.en honor dePauloIILquele dio la Purpura, y de fus nietos, que le 
fo-
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íblicitaron la Tiara,como expresamente lo dice el Cardenal Palavicmo. 
Y el año 1556.a %t. de Noviembre díó a Alexandroel Arcobifpado de 
Benevento,y para las cofas del govierno le prefirió a todos los Cardena-
les; y por efto el Adriani nombrando los que al principio de fu Pontifica-
do logravan fu confianca dice : Mas el Farnefe tenia con el mayor crédito, y 4 
fu arbitrio fe difíribuian todos los empleos de la Corte,.Pero efto duró poco,con 
gran perjuicio de la Igleíia, y del publico ., ó por los zelos del Cardenal 
Carlos Carrafa,que no quería ver en otro la auíoridad,que la coftumbre 
afe&ó a los fobrinos del Papa Reynante, ó por las defconíiancas de los 
parciales de Francía,que íiempre brujuleavan en la Cafa Farnefe ladevo^ 
cion Auílriaca, como afirma el Cardenal Sforca Pakivicino. El Doglioní 
bufea otra caufa; pero ponedor, pues dice, que aviendofe ajuftado con 
Phelipe H.cí mifmo año 15 56x1 Duque 0¿tavio,y Alexandro; el Papa fe 
diígufto de modo,que citó a ambos hermanos aRoma,y que ellos no qu¡, 
ííeron acudir á efte llamamiento. Y efto mifmo aífcgura, que nueftro Ale-
xandro eftava feparado del govierno: pues teniéndole, y ja confianca del 
Papa.reíidiriaen fu Corte. Mas para acabar con la elección de Paulo IV. 
nueftro Goncalo de Illeícas, quando trata della dice, que al fegundo día 
delConclave corrió la voz de fer electo el Cardenal Alexandro Farneíe:r 
como en él (.Con fus palabras) concurrían hartas calidades para ferio, no faltaron 
muchos,qu¡ creyeron fet verdad'.no tanto porque llevajfe color della,quantoporque 
generalmentede t odoel'pueblo Romano eraFamefio eftrañamente bienquijio. Lie-. 
gola cofa a tanto crédito,que en vn momento fe vieron pintadas por muchos luga-
res públicos ,y particulares Jas armas de la CafaFarnefe,quefon las flores de Lis de 
FranciaX lo mifmo leemos con mas exprefsion en vna carta, que eftam-
pó Zileti eferita al DuqueOdtavio fu hermano,aun durando elConclave. 
Es cierto , como el Doglioni dice, que Paulo IV. pudo defeonfiar 
de nueftro Alexandro, pero no por fu inclinación Efpañoía; fino porque 
él, y fus hechuras en la Corte, y el Duque fu hermano fuera della, no 
aífentian a las violentas combulfiones , que por el odio de los fobrinos 
agitavan el animo de aquel Santo Papa,contra los intereífes de Carlos V. 
y Phelipe II. La injufta vengancade la familia Pontihaa,concibió ideas 
tan^  perniciofas, y tan extravagantes, que no parece pudieran abrigar 
racionales : pues no contenían menos que trocar el femblante , y" la 
dominación de Italia. Aeftefinen ij.deOftubrede 1555. fefirmóvn 
tratado entre el Papa , y el Rey Chriftianif.por medio.de fu Embajador,; 
en que,aun moderado defpues,fe ajuftó conquiftar los Reynos de Ñapó-
les , y Sicilia, y el Eftado de Milán, para que fe repartieííen en dos hijos 
del Rey de Francia, con ciertas condiciones, y a/signacion deEftados á 
los Carrafas. Que el Duque de Florencia fueííe defpojado de fus domi-
nios , con vn Exercito , que mandaría el Duque Odavio , hafta reftituir 
fu libertad a las Ciudades de Tofcana. Y que fueílen admitidos en la liga 
el Duque de Ferrara, como Capitán generaI,con augmento de tierras, y 
los Venecianos con cefsion de parte de Sicilia. Efte defatinado proyec-
to, que folo eftribava en las fuercas de Francia, y fué muy controvertido 
en aquella Corte, defagradó infinito a nueftro Alexandro; y con fu dic-
tamen el Duque Oftavio fu hermano , fin negarfe á la parte , que fe le 
daba en él, pufo tales d¡ficultades,que no podía ocultar á los intereííados 
fer 
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fer el concurfo de fu confenrimiento,mas que por el gufto, por la neceísí-
dad de no defplacer al Papa,y al Rey Chriftianiísimo. Conocían los don 
hermanos, que Ja idea de que el Duque con íüs tropas, y las Franceías 
.entrabe por el Ducado de Caftro al Senés,para dar vida a aquella Repú-
blica , v arrojarlos Efpañoles, yFlofentines, era lo miímoque exponer 
la Caía Farnefe a los primeros golpes,facrificandola,y a fus tierras,al vlrí-
mo exterminio,íin fuercas aun para hacer frente a enemigo tan poderoíb 
comoCarlosV. Acordavanfe de que el a¿tualPapa,teniendo el mifmo mal 
animó contra losEfpañoles,perfuadia aPaulo III. que reuniefle a laJgleíiá 
el Reyno de Napoles,quando,por no admitir la Inquiíicion,eñava obfti-
iudo contra el govierno, el año 1 $47-.Y que íin embargode ofrecer a fu 
S. la Caía Carrafa, y quanto dependía dél,no quifo aquel prudentifsímo Hi(Uel Conpií. ¿c 
Pontífice abracar tan favorable coyuntura, ó porque no lo permitía J*|¡c¿Í¡j3¿52£ 
la juílicia, ó comoFr."-Paulo Sarpi entiende,porque no eran fus fuercas ¿^ 
proporcionadas á tan grande empeño. Con efte exemplo ambos hermar 
nosprocuraron con franqueza feparar al Papa de tan arriefgado, mal di-
gerido intcntojy la exibicion de fu difguño templó el amor de fu Sant.a 
nueftro Alexandro^ y por confequencia le hizo deíatendido.Pefava efte 
Principe con el peligro a que le impelían,la corta conveniencia, que para 
el efpiendor, y para el interés fe deftinava en aquella liga alDuque fu her-
mano, y tenia muy prefente,que de/pues de averie colmado Francefes de 
largas efperancas, ni fe acordaron dél,ni del Cardenal Ranucio fu herma-
no,para la reftitucion de fus rentas en las treguas,que hicieron con elEm-
perador en 5. de Febrero de 15 56.Y como la muerte deHoracio Duque 
de Caftro fu hermano , que era el fomento de fu devoción Francefa, le 
avia ya dexado en libertad,ni la prudencia queria que la Cafa Farnefe fe 
embarcaííe con elPapa en vnGolfo,que folo defeubria efcollos,y riefgos; 
ni el cuidado de la propia falud aconfejava, que fe hicieífe Aiexandro for- , 
do alas propoíiciones de acuerdo conEfpaña,que le hizo elCardenalMo-
rón creatura íüya, yconfidentifsimo de aquella Monarquía. Y como por < 
fu medio fuelle embiado alDuquedeAl va Virrey deNapoles elGherio,Se-
cretario de Aiexandro, y en Roma trataífe con el Garcilafo de la .Vega, 
Miniftro Efpañoljfe refblvió de común acuerdo,que el CondeGeronimo 
de Corregió, vaífallo del Emperador, y Miniftro de Odavio, paífafíe al 
Pais bajo para dar conclufion a efte tratado,como lo executó en la forma , 
que vimos en el & III. del Cap. IV. Y dice con admiración el Cardenal 
Storca Palaviáno, quando refiere efta concordia, que el medio eficaz de. 
efeduarla, ni fué el amor de Carlos V. a fu hija, ni el mérito innegable, 
de ios fervicios de Oaavio,ni los inflantes ruegos de vn tan grande Pom 
tificé como Paulo III. Sino dver creado el Cardenal Farnefe vn Papa,que como 
enemigo de los Aufiriacos los puf efe en necefsidad. Yde/pues averfe él de fuñido S f S b S S S S 
ddmifmo Papa t y ofréndelos la adherencia de fu Cafa ,¿ tiempo quela necefsu .Fg-473. 
tavantanto, quenofolo abracaron ejla oferta, finóla compraron k tan alto precio[J • 
Afsi vemos, que la dieftnfsima prudencia de Alexandro,defpues de aver- W ! > n 
fe mtereffado en la cruel borrafca, que padeció fu gran familia,pudo Jiuir 
losefcollos de tantos poderofos enemigos; y tomando el largo,combatir 
el furor de las olas, nafta que reftitulda por fus votos, y por fus cuidados 
la íeremdad, llego dichofa, y feguramente ai Puerto. Pero Paulo IV v 
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fus fobrinos, que fe dejaron arrebatar de la violencia de fus dictámenes, 
padecieron,fin embargo del apoyo d$ Rey Chriftianif. iníignes fatigas, 
con daño grande de las tierras de la Iglefia ,y con ruina total de los <j[ue 
miniítraron a fu S. tan infaufta idea. Y íin embargo nueftro Aiexandro, 
y el Duque Odavio folicitaron, defde Parma, eííablecer la quietud, por 
medio del Cardenal Ranucio fu hermano el año 1 ^y.Yaunque hallaron 
en los fobrinos del Papa aparente difpoíkion,y fobre ella fe pidió a Phe-
lipe 11. vn pleno poder para tratar-, luego fe conoció, que el Cardenal 
Carrafa,todo dedicado a la guerra, queria la concordia con la foberania 
de Siena , y con vnirfe a la Cafa de Parma,cafando con vna fobrina fuya 
al Principe Aiexandro Farnefe : condiciones, que ni el Rey, niel Du-
que Octavio querian oír. 
La autoridad eminente del Cardenal Aiexandro , fin contenerfe en 
los limites de Italia , comprehendia todos los dominios Catholicos, cu-
yos Principes a porfía le ofrecieron la protección de fus intereífes en Ro-
ma .Por efto fué Protector del S.R.Imp.de Sicilia, Aragon,PortugaI,Po-
lonia , y de las Repúblicas de Genova, y de Raguía, Diverfos Colegios, 
Cofradías, y Congregaciones lograron también fu patrocinio , y la Sa-
grada Religión de N . P. S.Benito,le configuió Prote¿tor,experimentan-
do todos los favorables efectos,que caufa van fu zelo chriítiano,y fu con-
fumada prudencia. Nada fe hizo grande en la Iglelia de Dios, que no 
tuvieífe fu intervencion,y fu confejo*,y era tal la opinión de fus virtudes 
que en la mayor importancia, qual es la elección de los Pontífices, no 
huvo alguna en fu tiempo , en que no tuvieífe la mejor parte, y aun eme 
no fe hicieífea fu güilo, conformandofe fiempre con lo mejor, a peíarde 
los temporales intereífes.Falleció Paulo IV. en 18. de Agofto de 15 5 9.y 
en elConclave que luego íe hizo para darle fuceíTor,refplandecieron co-
mo en los anteriores,la buena eleccion,y la loable conftancia deAlexan-
dro: porque defpues de averfe refiñido a propoíiciones dignas, aunque 
•no convenientes, y gallado los partidos en excluir a vnos, y adelantar 
otros, eafi quatro mefes-, el Cardenal Aiexandro , que eftava firme en la 
elección delCardenal Juan Angelo deMedicis,hermano del celebreMar-
quésdeMariñano,cuñadode fu padre, terminó refuelta, y dichofamente 
aquel moleftifsimoCongreffo,aclamandole Vicario deChrifto.Y afsi dice 
el difeurfo defta elección, que de vn m. f. Italiano trasladó Bmdom:Mas 
enfin el Cardenal Farnefe, viendo< efl'a divijíon , y efie embarazo ,/erefohió a 
•terminar valerofamente aquel negocio , embarazando , que no fe dilataffe mas el 
prefente Conclave,. Y apoyo tan eficazmente , con los de fu confian^ ,y de fu par-
tido , al Cardenal de Mediéis , que en vn inflante el z3.de Oclubre de 1 < 60. d 
las ocho de la noche ellos le crearon Papa. Cafi de los mifmos términos fe fírve 
el Autor francés de la Hiftoria de los Conclaves,que es,en efte,vn copia-
dor del m. f. que eítampó Baudoin; y en todos figue aquel libro , que fin 
nombre deAutor fe eítampó en Italiano elaño 1667.en que hallarnos las 
nufmas palabras. Y Jacobo Augufto Thuano , dice: Ioannes Ángelus Me-
dicmus in Pontificem tándem ekttus efiVILKalend.Ianuar..fufragantibus ex 
XLIV. Cardinalibus, qui comitijs intererant, pracipue Carolo, & Alfonfo Cara-
fis, Aiexandro Farnefio, Guidmc AfcanioSfortiay&Ludovieo Guifio, Lo qual 
repite Jofeph Ripamonti en fu Hiftoria de Milán. Y Lucas Contile en 
vna 
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vna carta, queeitampóBarthoIoméZucchí, enque'le da la enhorabue; 
na cieña ekccion,eícrive: Bien fe deáapublkamente >que a tanta cbrijlianafe-
licidad ordenaría elEfpiriiu Santo, quefobre las otras ccncurriejjelaprudenciay 
y la autoridad delIlufirifsimo Cardenal Farnefe. Lo miímo dicen otros Auto-
res , y en todos hallamos vn evidente teítimonio, de que la Igleíia debió 
a Alexandro la poffefsion de vn tan gran Pontífice, deípucs que felicitó, 
íin efeao,colocar en la Silla Apoflolica al Cardenal Reginaldo Polo, vno 
de los ornamentos mas iluftres de la Purpura, por el nacimiento , por la 
fabiduria, y por ks coftumbres. Afsi vemos, que el gloriólo animo deíte 
Príncipe, aplica-va fiempre íu elevadaautoridad a procurar lo mas con-
veniente al bienvnivedál, íin alguna tintura de pafsion,nide interés, 
aviendofe en pocos años purificado fus virtudes de tal fuerte,que algunos 
antes dcfte mereció al alto juicio de Carlos V . vna extraordinaria califi-
cación, quando proteñó: Que fiel Sagrado Colegio fe componía de Cardenales 
femé] antes al Farnefe , feria el cuerpo mas venerable yy mas Auguflo, que nofolo 
huvieffe jamas fido, fino quefepudiefe imaginarX fu íingular piedad refplan-
decib, al igual de fu deftreza , quando en el Conclave, que eligió Papa a 
S. Pió V . el año i 566. aunque muchos dg fus amigos le querianelevar a 
la dignidad Pontificia, y para todo lo quereíblvieíle tenia el. mas fano , y 
mas recomendable partido , apartó de si , con iníigne modeítia, aquella 
idea, y proponiendo al Cardenal Alexandrino, fe mantuvo en fu elec-
cion,haíta que convinieron en ella los parciales del Cardenal Borromeo, 
que eraS.Carlos,yCabeca de partidoxon que fe logró dar a lalgleíia vno 
de los mayores Pontífices, que ha tenido defpues cíe S. Pedro. Y no folo 
los que eferiven de los Conclaves, dan anueftro Alexandro la principal 
gloria deftaelección \ pero Chacóndicedella:AlexandroFarnefio, Borro-
meo y & Altíempfio Cardinalibus autloribus. Andrés Mauroceno: Alexandro 
FarnefiojÓ' Carolo Borromeo auéloribus, ac ducibus. Pedro Juftíniano refi-
riendo eítá elección áiCf.Divinitufquepotmsbumfcemodi eleBioeveniJfe cre-
ditur : nam quumnullam Mi adipifeendi Pontificatus fpembaberet, Cardinalium 
votis in olios converfis yfubita animorum mutatio inpatr ¿bus facía efir qui divi-
no affiati Spirifu yadnitentibüfque¥ARNESIO, & Borromeo fumma authorita-
tis CardinalibusyAlexandrinum cunclisfavor ibus nudatum,mimmeque eatndig-
nitaiem appetentem, Pontificem ekgerunt. Y Luis Cavitelli:fW¿ ereatus die Lu-
ne feptimamenfislanuarij, & folemnitatis divíChrifiopbori aufpicijs prafertim. 
Alexandri Famefij Epifcop, Tufculani , & S. R, E. Vicecancellarij fum. Pont, 
& Pius Qtúntusnominatus. , . , 
Retenía aunAlexandro la Legación de Aviñon,yCondado Venayíín, 
defde el año 1.5 41.aunque el de 1$ 56.renunció el Ar?obiípado-,y íerviala 
por medio de vn Vice Legado, puefto que fe creó por la preciiion de fu 
aísiítencia en Roma.Solo eítuvo en Aviñon dos aíios,defde 1 ó.deMarco 
de 1J 5 3 hafta otro tal mes del ano 15 5 5. en que la muerte de Julio III.le 
llamo al Conclave. Y de la magnificencia , y aplaufo con que fue recibido 
en Avinon, hace memoria, por el Canónigo Juan Nicolay, Fr. Sebaftian 
Fantom, que refinendo,antcs,quc la adminiítracion vniverfal de la 1 «le-
fia , en todo el Pontificado de fu abuelo le tuvo auíentc, derive : Mm no 
por efiodejó de fatisfacer plenamente las obligaciones de óptimo Pafior, y Levado 
Ttuvoluego enelmifmoano 1541. 0Cafion de exercitarlas:porque fiendo tan. 
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grande en Aviñon ¡afalta de víveres , que llego bajía la hambre, Hgenero/amen-
té alivio la miferia del pueblo, eon profufiones de liberalidad,, y exortó por fus 
cartas d los Ciudadanos ricos, dfeguird proporción fu exemplo. Y de la efica-
cia de fus amoneftaciones dice , que tuvo principio el Hofpital, que ea 
Aviñon íe llama de la limoína general. Y defpues en el tomo z, tratan-
do , en los Areobifposde Aviñon,del Cardenal Hipólito de Mediéis Vi-
ce-Chanciller delaS. Igleík, fobrino délos Pontífices León X . y Cle-
mente VIL dice , que la integridad de íüs coírumbres, la grandeza del 
animo , la nobleza del ingenio, y la inagotable liberaiidad,legrangearon 
los encomios del Sadoleto, el Jovio, el Garimberto,y otros Efcriptores. 
Y luego eferive : Principe por grandeza ¡por virtud ,ypor beneficencia no me-
nos ¿lufre, ni menos alabado, ft cedió al Cardenal Hipólito de Mediéis en el Arco, 
bifpado de Aviñon, que fue Alex andró Cardenal Famefe , Vice-Chancilkr 
meto de Paulo III. del qual bajlapara el mayor elogio, referir el que le hizo Car-
los V. Collegium Cardinaliumfiex talibus wtris confiet ,profeSlo fenatus fimiljs 
nufquam gentiumreperietur. Y añade, que en 16. de Enero de 15 3 6.ganó 
de Paulo III. vna Bula,en que confirmó ala Iglefía de Aviñon todos los 
privilegios , y prerrogativas, que la concedieron los Pontífices fuspre 
deceílores, el .Emperador Federico Duque de Suevia, y otros Prin 
cipes, la qual eítampó Francífco Nouguíer en fu Hiftoria de la I «lefia v 
Obiípos de Aviñon. Que tuvo por fu Vicario en aquel Arcobifpado ' "a 
Juan Antonio Fachineti, varón de tan relevantes virtudes, que de ía 
miliar de nueítro Cardenal Alexandro , y en gran manera eftimado por 
el,alcendio dignamente a las mayores dignidades de laíglefia,hafta con 
ieguir la Suprema con el nombre de Inocencio IX. el año j¿9J defouM 
delamuerte de Alexandro: con que no tuvo la confolacion de ver en la 
Cathedrade S.Pedro tan preciofa hechura fuya. Pero fea vna de ful 
mayores alabancas, aver admitido enfufamilia,y aplicado fu protección 
afugeto de tan altas calidades. Y por lo que tocak la L e g a d a ^ S 2 
CZ^YV e rrf l l C I a ' , q U 1 . í ? A l e x a n d r o d e F l a e l año 1565.y com0 
Carlos IX Rey de Francia la pidielTe para el Cardenal Cario de BoZn 
hermano de Antonio Principe de Bearne, Rey titular de NavarraAk 
xandroconfiderandoelbien,quedeconferirfelarefultariaa a purezadJ 
a Religión protegida en aquel Eftado por tan gran Monarcha a P O vó 
la fohcitud y la logro aquel Principe. En efta forma tuvo Alexandro 
el confuelo,de que quando penfava en ceder fus puertos, para cu7dar fo 
lo de la vida eterna, le fucedieñe en aquel vn varón tan infirar Zv% 
ga a.10 i 5 7 , . E f t a m f t r u c c l o n c o r r e¡ ffamd t p o ¡ 
co. 
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coy allí fe vé con quantadeftreza hace prefentes a aquel Principe parala- T e f o r Q p U t k . | p 
imitación, las glorias del Emperador fu padre, y le alienta a combatir los p Mt. pag* i . 
enemigos de la Religión , con la efperanea de la gran visoria, que luego 
confiouió. Y paliando defpucs a los particulares íntereíTes de xus iobn-
nos los Principes de Vrbino, y de Parma , da acacia vno los masfabios, 
y ftludabies avifos, encargándolos la vnion,y la generoíidad;aunque en. 
los términos propios de fu grado , fin exponerle; por el vano titulo de 
animofos, y fuertes, a empeños de perfonas privadas.Pero eípecialmen -
te al Principe Alexandro Farnefe, advierte la reverencia,que debía a D. 
Juan fu tio,y el modo de exercitar fus virtudes con losCavalleros,con los 
Soldados, y con los Pobres, fin que la liberalidad learrojaíTe en el vicio 
de prodigo.Finalmente es efta pieza vna de las mas acertadas, mas chrif-
tianas, y mas prudentes, que en todas fu panes fe pueden defear. 
El fallecimiento de S. Pió V.quellegó el año 1572. dio nueva creaC 
ion al Cardenal Alexandro,paraqueexerciendofu magnanimidad, mof-
traífequanto anteponía a los íntereíTes de fu perfona , y de fu familia, el 
bien de la ígleíia. Su edad, y fus experimentadas virtudes , le propor-
cionavana ocupar dignamente la Silla Apoítolica, y el gran partido 
que íiempre coníérvó en el Sacro Colegio , alentava a fus amigos para 
folicitarie,y perfuadirle conveniente aquel fupremo lugar; pero ia gran-
deza del nacimiento, y la elevación del animo, caufavan muchos recelos 
a los mayores Principes,y los Miniítros de Efpañaeílavan en aquel fentw 
miento. Por efto el dia miuno en que empezó el Conclave, compuefto de 
52. Cardenales, Antonio Granvela Gbifpo de Arras, que eravno dellos, 
intimo Miniftro de Phelipe II. y fu Virrey en Ñapóles, le declaró, que fu 
Soberano deíeava vna buena, y breve elección, y que para facilitarla, le 
pedia en fu nombre, feparaííe el penfamiento de que recayeíTeen fu per-
fona : porque algunas Cafas de Italia, y Alemania, a quien S. M . no po-
día faltar, por la coníervacion de la paz de Italia , y de la Chriftiandad, 
no lo querían. Mas,que íiendo jufto,que teniendo Alexandro tanta par-
te en el Sagrado Colegio , no fe hicieífe Papa fin él, le rogava propufief-
fe los dos, ó tres fugetos, que le parecieíTen mejores,para que fe folicitaf-
fe que fuelle exaltado vno dellos. Eñe inefperado oficio, hecho de or-
den de aquel Monarcha, con quien la Cafa FARNESE, tenia mayor inclu- f 8° 8" c U I P o n t e f < P-
íton , vallaría á conturbar otro efpiritu menos elevado; pero Alexandro, Hift. de ios Cond. 
en quien correfpondia la heroycidadal nombre, le oyó fin novedad, t- 1- 0 0 1 1 ' 1- 2 0^ 
le acetó fin repugnancia , y proponiendo los Cardenales de Monte Pul- m ' 
ciano, Boncompaño, y Corregió, igualmente dignos de fer elegidos, no 
folo dio facultad alGranvela,para que aplicafíé alBoncompaño todos los 
votos de fu devocionjpero Alexandro le agregó los fuyos. Y en folas féis 
horas de tratado, con el vniverfal confentimienío,fué eledo el Cardenal 
Hugo Boncompaño, Noble Boloñés,que fe llamó Gregorio XIII. el dia 
i4.deMayodei572;elqual,confingularifsima piedad,rigió la Nave *m*»t 
de S.Pedro harta elaño 1585. >• o 
Refignó Alexandro la ígleíia de MonReal en 9. de Diciembre de 
1573.en que le fucedió D.Luis deTorres-,y todo el tiempo que los negó 
ciosd.elaIgleíialedejavan,empleavaenaaosdefufecimdiísimaDÍecKtl Ícllf H ] Í U e M < ^ 
nofoloíocorriendolaspublícas necesidades, íino remediadlas que ****"'' 
Mm z eran 
,»C«[ 
lelloHift.deMon-
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eran á otros defconocidas, y a m chriítiana averiguacionftotorías, Af¿» 
dotó muchas doncellas nobles ,focorrió varías familias íluítres, que 'fu-
miímoefpkndorobrcwrec.ido,exponiaala mendiguez, y al deshonor-,, 
ayudó genemíamente muchos Literatos , bufcandolos aunen fu retiro. 
íus alivios p y finalmentenafta en las Igléíias, qué..prefidió ,..qúifo dejar; 
monumentos eternos de fu zelofiprofuíion. De -loquehizo.en favor de 
lat Avenionenfe, tratamos ya \ y en la de MonReal de la advocación de 
íclTpi'.uT" Nueítra Señora,augmentó la renta de los Sacerdotes.,para mayor decen-
cia- delCulto^hizo el pavimento de marmol blanco c^on liftas del rojoínefo 
taróla techumbre de aquel Templo % yconítruyo el:Portko,que mira a 
hPlaza.-1.-Hizo grueüas donaciones a la Baíilica de S.María la mayor 'dé 
Rbmaj,cuyo Arcipreáefué. ErigióerieiVaticano ivn Altará-vncuerpo» 
Santo ., dotando en el dos Capellanes >-que para íiempre digan;MifTa losr 
Domingos? , Lunes, y Viernes de cada femana., Adornó de excelente 
pintura la: Jgleíia de S. Lorenco ,y;flamáfo,quefué fu fegundo titulo úé\ 
la-dignidad Cardenalicia.Fue infigne Tutelar de losGuerfanos,y el Roí-/ 
pitarque deilosay en Roma, lepufovna; inferipcion , para perpetuo tefi 
timonio de fu ardiente caridad.Conftruyó defde los cimientos el magefe 
j y ^ l ? d,c C o f t e ttiofo Templo.de la Cafa ProfeíTa de la Compañía de Jefus de Roma, oiis 
ya primer piedra pulo elano 1568. Peroíu animo Keal,no.íecino íolo. 
alas obraS;piadofas, también quiíb diiataríe a las magnificas ; y afsi p¿»& 
ieceionó eljniigne PalacioFarnefe,que en Roma empezó fu abuelo,y rioí 
eflava acabado. Dilató ios huertos, que aquel edificio tiene de la otra 
parte del Xyber, y fon los que celebró en fus verfos Aurelio Vrfo. Hi¿ 
zó varías obrasenCaprarola, Villa delDucado de Caítro,que es la delicia 
dé los Principes.Farnefes,como la llama Juan Palacio. Tuvo grande in-
clinación ala Ciudad de Viterbo,que es del Patrimonio de S. Pedro^cu-
yoiegado. perpetuo fue, y procuró mucho, beneficiarla, no folo coa 
fu recto fuavifsimo govierno, fino, con folicítar fu hermofura, y la co, 
modidad de fus moradores» Y ella moítró fu reconocimiento en dos inf, 
crípiciones,que exiftenen fus puertas; de las quales la principal dice. 
EX AUCTORITATE A L E X A N D R I F A R N E S I I C A R D . L E G . P E R P E T . 
POPULUS V l T E k B . PORTAM F A R N E S I A M APETIUIT, V A L L I A M 
MINUS COMMODO LOCO POSITAWi C L A U S I T , A N N 0 M . D . L X 1 X . 
¡°J* Y la de laPuerta llamada deSixto expreña mas quan feliz fué para aque-
lla Ciudad la Regencia de Alexañdro¿ pues dice; 
ALEXANDRO FARNESIO GARD. L E G . PERPET. P. P. QUOD 
P R O V I N C I A M SUMMA IN-TRANQUILITATE CONSTITUERIT, 
E T V I T E R B . QUOTIDIE AUGET ATQUEORNAT S.C. 
Gerónimo Bardi, feneciendo en el año 1580. fu iníignc Chronolo* 
gia, dibuja la Corte Romana, y quando habla del Papa Gregorio X1IL 
dice: Es acompañado de vn Cokgio de Cardenales , que por la do firman \ por fa 
* * *> inteligencia del govierno ¿unen gran reputación en el Mundo : de los qualeselprir 
mero es Alexandro Farnefe antiguo Cardenal, hermano del Duque de Parma, car 
y as ilufires acciones fon por si mi/mas tan conocí das,que es mejor callarlas', que de-
cirlas, para decir poco. Palabras, que comprehenden bien fus virtudes he-
fcn.jrt rby cas, y la elevación, que le mm labrado fu alto juicio , fu vidaexeni-
-plaí, 
• 
Gefta Pontif* tom. 
4.col.í$7-
Cart. de Paul, de 
Foxüb.i.pag.38, 
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p l u , y fu.piadofa .continua aplicación al bien vniveríaMeiavIglefia, al 
alivio de los necefsitados, y a la protección deioa.er.udi6t.GS. rto ¡«\ 
E l ano 1581; pafsb a Lombardia para aísiftir a las bodas de MA1\K 
GARITA FAÚNESE, fivfobrina,con Vicencio Principe de Mantua, y qu*iw 
do en 9. de Junio de aquel año boiviba Roma,dke Paulo de Fox Arco^ 
biípo de Tolofa a Henrique III. Rey de Francia, cuyo Embajador eratai 
Papa , que dio a Alexandrolas cartas de aquel :M-Q.narcb.a,^ y í affeguran-
doledefuiavor 5 leoyóÍosmas,re^^ - « ^ 
cía, y la memoria deque lafuya debía fu cohfervacionál Rey'Henrique 
II. fu padre,y él tenia alaileyna-Catalina de Mediéis fu madreólas mayo-
res obligabiones.Él Paparen efte tiempo,encar!gava a íu prudencia tod,0& 
W8m% arduos, y difíciles, negocios-vy como entre la República de Veb > ? c q -
necia,y Juan Grimano Patriarcha de Aquikya^oeurrieíTe.vno muy gra, 
ve., fob:ifee|ue la República de hecho,yíín jufticiai.revocb vna fentencia 
de ios Juezes del Patriarcha , que- es.Soberano en elFriul ,;fuSant. por 
el recurfo de eíte.Preiado , quilo íer arbitroehaquelcafo ^y^i^o decir 
a la República, que dieííe razón de lo.por fu parte executado, Pero como; ™™\%- f?'•• **" 
eñe era y n punto muy: difícil paraia independencia de Venecianos >-no y n . 
fué, la refpuefta como elPapa queria $ y defpues de varias" replicas, que* 
iban alterando losantmos.-, quilo fu, $1 que elCardenal Alejandro aco-
modaífe aquel accidente, guardando la autoridad de la S.jSede, y depo-
niendo con ios Miniftcos de Venecia, que deshicieíreneiagrayio,que re-í 
cibía la libertad del Patriar cha. El- Arcobiípo 'Paulo 'de .Box da queñtá 
deíte caíbik Henrique III. en varios defpachos,' porque<aqu.£l:]víonarc.ha p a^f *"* poM-b 
íe quifointereílar e n i i , apoyando-ala República lpata eiue-el P.apano i.pag.7». 142.151! 
paitarle áyíar contra ella los medios violentos, que refolviocpn acuerdo |? t f« a o 8 ' "7- 231» 
de vria Congregación de Cardenales.Lo mifmo executb;elíRiey D . PheT 19t.'t«.'2V4 lll' 
Upe H.. y firtembargOjla dureza de los Venecianos inutilizava los buenos 44¿#éM:f.pp 
oficios de. tan altos mediadores, y la voluntad, que el Papa moftrava de t^'ttr'W* 5'6*-: 
acomodar amigablemente aquella difputa, qjue en el fondo era de corta 
coníideracion. Su S. 'diciendo defpues eftar mejor informado del dere-
cho de la República, la pidió le cedieífe el feudo contenciofo,para darfe-
le luego al Patriarcha 5 y aunque convino en efto} los términos de la do-
nación eran tales, que no fe pudieron acetar. Y aun en deípacho de 6,de 
Agofto de 1582. dice el Embajador, al Rey, fe penfáva, qué fin la cefsion 
fe ajuftacia aquel cafo: porque conílderando. mas el derecho de laRepu-
blica,mandaria el Papa al Patriarcha,que fe apartaífe de fu demanda.Pe-
ro: en otro defpacho de 3. de Septiembre,hablade diverfa forma, dicien-
do, que fe efperaya, que el Cardenal Farnefe, que debia manejar la con-
cordia, bolvieííe a Roma: que es la vltima memoria,que hace defte cafo, 
quiza porque fus defpachos impreflbs,np pallan del dia 4.de Noviembre 
m miímo ano, Y en vno dellos fecho en 4. de Septiembre de 15 81. refi-
riendo al Rey lo¿ palios que Tacobo Boncompono Duque de Sora , y los 
dos Cardenales fobnnos del Papa daban, porque fu S.hicieíTe creación 
de Cardenales, a fin de que quando llegaffe fu muerte, tu vienen en el Sa-
cro Colegioel apoyo, que razonablemente debían efperar de fus creatu- L I b > I • &«• W*tt 
ras : La qual creación ( dice ) de/eavian fue.fe. hecha de perfonas afeBas al Señor 
Cardenal Farnefe, por crecerle aun los medios, ? la cfperanca, quejm e(to tiene de 
A{-
xzz. 
( 
.Iycl sb .jir,3 
Hift. Ven. Hb. ii< 
Mauroc.Iib.iJ-pag' 
J31. 
! 
Coiíclav.di Pontef. 
p.1^7,203,208. 
Hlft.de loí 'Cond. 
Concl.2i.p.3oo, 
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aficender al Pontificado en la primera vacante \ o por lo menas hacer Papa vno de 
los otros Cardenales, que el quieta,efperando los dichos Señores jacoho., y fibrinas 
del Papa, apoyar/e d si no filo de los Cardenales', que fierdnpromovidos,fim tam-
bién del dicho Señor CardenalFarnefe, el qualquando no llegue ala Dignidad 
Pontificia , es ja tan grande, ytan poderofi, que lospodrd fiempre fier vnfuer. 
te,y asegurado ¿apoyo. r ' : 
Pero la controverfia de Aquileya no feneció tan prefto, porque en 
el año 15 8 3. refiere Mauroceno las inftancias,que el Papa hizo á la Repú-
blica , para que dieíTe íatisfacion á aquel Prelado. Y en el año figuiente 
bueive a tratar della, exprefíando, que fu S. la avia cometido á los Car-
denales Farnefe, Efte, Fachineto, y Albano. Pero no obftante duró hafta 
el año 15 85. en que laRepublica,por contemplación de Sixto V. cedió 
el leudo de Tageto, que era el motivo de aquella diferencia. 
Con efta autoridad , y en las dignas operaciones, que hemos ob-
fervado exercía Alexandro fu altoefpiritu , quando en 10. de Abril de 
1584. pafsó a mejor vida Gregorio Xlíl. deípues de cuyas exequias en-, 
traron en Conclave 42. Cardenales, regidos de feis cabezas:Farncfe, que 
es nueftro Alexandro,Luis Defle hermano de Alfonfo II.Duquede Ferra-
ra,, Femando de Mediéis hermano del gran Duque, Michael Bonello lla-
mado el Cardenal Alexandrino , Marco Stiticode Altemps fobrinode 
Pió IV. y Phelipe Boncompaño Cardenal de S. Sixto, fobrino del vltimo 
Pontífice, y afsiel de facción mas numeroía.En el numero de tantos Pre-
lados íníignes, avia muchos fugetos Papales, y entre ellos entraron con 
mayor opinión nueftro Alexandro, y los Cardenales Sabelli, Sirleto, Pa-
leoto, S.George, S. Cmz,Montalto, Cefis,S.Severina,Torres,Mondovi, 
S.Quatuor, y Caftagnaiesforcando la razón de cada vno fus amigos, pa-
ra lograr vn Papa, no folo digno al todo de la Igleíia , fino favorable al 
particular interés de cada vno. El libro Italiano délos Conclaves, dice, 
que nueftro Alexandro confintió efta vez con gran vehemencia en feí* 
electo, y que por efto excluyó a Sirleti, y Montalto, no pudo lograr á 
Sabelli, ni a Torres fus amigos, y perdió en efte la autoridad , que en 
los anteriores Conclaves tuvo para hacer Papa á fu modo. E l Cardenal 
Alexandrino con las creaturas de S. Pío V. y con el favor de los Carde-
nales Medias, y Efte , esforcava la elección de Montalto; pero no baf-
tando todos a lograrla, íin ganar al Cardenal de S. Sixto, que eftava vni-
do con nueftro Alexandro, aplicaron todo el arte a reducírle,y lo consi-
guió el miedo. Por efte medio,íégun los hombres , y lo cierto, porque 
Dios loquifo, fué aclamado Pontífice eldia29.de Abril el Cardenal 
Montalto, que fe llamó Sixto V. y eftava adornado de tan eminentes vir-
tudes , que ninguno mas dignamente podía fentaríe en la Silla de S. Pe-
dro. Y fué tan gran Pontifíce,que aun eferita fu vida por vn defertor no 
torio de las verdades Catholicas, qual es Gregorio Leti, no halla en fus 
operaciones cofa que no fea jufta , piadofa, labia, prudente, y digna de 
la Mageftad de vn perrero Vicario de Chrifto. E l Autor Italiano de los 
Conclaves , y el Francés, que como advertimos, caíi le copia, y tradu-
ce , culpan a nueftro Alexandro,de que fiandofe en la feguridad , que te-
nia del Cardenal de S. Sixto, para no hacer Papa fin fu confejo , no fe 
aplicaílea interrumpir las practicas del Cardenal Alexandrino ,y fus fe-
qua-
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quaces, y que fe dejare infenfiblemente arrebatar los amigos, y los pa-
rientes , privandofe de la Tiara, ü de aplicarla a vno de fus parciales. Y 
a efte propoíito dice :Se maravillaron muchos como Farnefe, que era acofium-
brado dhacer los Papas ,ftendo Decano , y Cabeza de tanta autoridad , y que fe 
creta, que con arte era el principal en la exclufon de Montalto, no fe levantafe, y 
aunfaliefe de la Capilla para divertir a S. SixtO,conociendolefácil d mudar opi-
nión. Ten fuma parecía cofa maravilkfa, que Farnefefiendo tan gran Cardenal', 
y de tanta experiencia , y conjejo ,fe mofraje tan corto de animo, y de partido 
que en la mas importante acción de la Chrijíiandad, nofupiejfe hallar camino pa-
ra vna gallarda diverfon, ó proponiendo vna de fus ere aturas , o agregando fe d 
Altemps , para la elección de Sirleti,Verceli, ó Paleoto , que el defeava ; y no fu-
frirquedfu vifiafecreafe %>n Papatan enemigo fuyo. Y añade luego: Admira-
ronfemuchos,que e¡lando Farnefe en el primer predicamento deferPapa,nocorref 
pondiefe d ejta opinion,elfavor de lo sCar denales,deque davan la culpa d la gran-
deza de fu Cafa,y. d la del Principe fu fobrino,tan famofo Capitán, y General tan 
afortunado en Flandes, fiendo fu grandeza no filo embidiada ,fino temida de los 
Principes, y de los Cardenales. Atribuye defpues eftos defcuidos de nueftro 
Alexandro a difpoílcion divina,íbbre cuyo inconteftable principio, ceña 
toda efpecie.de difcuríb;pero eftrivando, quantos aquel Éfcriptor hace, 
en aprehenfíones,y íbfpechas, no fe puede fundar, que fueíTe timidez de 
nueftro Héroe, lo que realmente parece magnanimidad. No ay alguna 
feria de que él,en efta ocaíion, ni en las anteriores, quifieífe íer Papa:por-
que no es lo rruítno merecerlo, que felicitarlo , ni arguye defeo , ni aun 
confentimiento, que el publico,y los Cardenales fus amigos,le anunciaf-
fen aquella foberana dignidad, como proporcionada a fus virtudes. No 
tiene fundamento la.excluíion , que fe le atribuye del CardenafMontal-
to-porque el miímo Autor fojo declara la de Sirleto; y quando dice,que Conday.díPont.p. 
Montalto le ofreció fu voto,y fe encomendó a fu protección, añade,que 2°4-
Alexandro dixo, eíperaria las pradicas, que por Montalto fe hicieíTen, y ConcUií 
no las impediría. Y afsi lo cumplió,pues advertido de las folicitudes de 
Alexandrino , ni fe opufo á ellas, ni quifo aíTegurarfe de la docilidad, y 
de los recelos del Cardenal de S. Sixto , fiendoletan fácil. A todo eftu-
vo inmóvil, y no folo dejó correr la negociación,que pudiera fin molef-
tia impedir; pero quando Alexandrino bolvió á declararle la elección en 
la Capilla Paulina, dándole fu fé,de que parala grandeza de fu perfona, 
y de toda la Cafa FARNESE , feria Montalto otro Paulo III. le Oyó apaci-
blemente , y íiendo Decano del Sacro Colegio, y que como tal leprefí-
dia, dejó elegir a Montalto por adoración, íin eferutinio, y las otras for-
malidades , que por coftumbre , y con rigurofos decretos eftán manda-
das obíervar,porque la elección fea libre, y paufada , y no fe arriefgue 
por la intrépida voluntad de pocos, y Jóvenes Cardenales, que enfuerca 
de fu poder, y de fus adherencias fuelen amar el modo de la adoración. 
Efta novedad,tolerada por vn Principe de la alta conftitucion deAlexan-
dro, prueba,bien,que no le defagradó la elección de Sixto V . que no era 
fu enemigo, que no le excluyó, que no quifo fer Papa , y que teniéndole 
por digno fuceíTor deS. Pedro,como realmente fué,no quifo impedir áh 
ligencias,que,aun con violento afpe¿to,miravan al mayor bien de laígle-
lia , por cuya vtihüad, que folicitó fíempre, fupo defpreciar la poílf-
~4 » iion» 
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flon ,.que fe £ coníiefla de hacer los Papas. Sus grandes experiencias,; 
fus años , fus inculpables coftumbrcs, y laavcríion , que ya tenia a toda 
lo quenofueíTe difponerfe ala muerte, para loqual penfava en el retiro 
que executó a Caprarola , eran vn fuerte cítimulo para clefpreciar la va-
nidad de tener mucha, ó poca parte en la elección del Papa , como fuefc 
fe bueno,y conveniente al Orbe Chriítiano. 
Y quando todo efto, que es tan natural no le moviefTe ,: porque fí 
fe atribuye a Divina difpoficion fu defcuy d o , no fe debe mas piadofa-
mente entender , que la mifmaDivina difpoíicion le hizo concebir fer el 
Cardenal Montalto el mas digno fucefíor de S. Pedro? Afsi no feria def-
cuy do , fino advertencia, dejarle lograr lo que merecía , y aunque to-
dos los hombres por acoftumbrados que fean a los aciertos, eftan fuje\ 
tosa, inadvertencias, y aun. a errores-, los que tan dignamente como él , 
fon aclamados grandes, tienen la preíumpcion favorable de que lo que 
a oíros, parece error, es acierto; lo que flogedad) prudencia; y lo que ral-
Ripamont. Biflor, ta de eípiritu,magnanimidad.Ni el nuevo Papa dejó de reconocer lo que 
Patr-Dccad.j.Hb.i debía a Aiexandro,pues luego a'in'ftancia fuya, y del Cardenal Altemps,-
F g , < Í J * agregó ai SacroColegio al Abad Federico Borromeo hermano del C o n i 
de Renato, qiíe eftava cafado con Erfilia Farnffe fu fobrína, y fué vna 
de ios grandes ornamentos de la Igleíia en fu tiempo. 
mu Efta fué la vltima grande concurrencia publica, en que hallamos a 
nueíiro Alexandro: porque á poco tiempo executó fu refuelta retirada k 
Caprarola,cle donde folo falia quando algún negocio de fuma importan-
chacon Vit. Pont-. c i a le llamava. Al l i libre de toda ocupación embarazofa,y afsiftido de po-
»m. 3 . co .5 z. c o á ) y f^bios Religiofos,fe difponia chriftianamente alamucrte,gaítandó 
el tiempo en la contemplación de las cofas divinas,en la caridad frequen-
: ; , : te,y en quantopodia fer bien de fu alma, por la qual haciadecir cada fe-
mana largo numero de Miífas. Otras horas gaftavacon los hombres de 
,... mayor erudiccion, a los quales concedía fu amiftad,y fu apreciojporque 
íiendo muy verfado en las Letras, amava mucho fus profesores, efpe-
cialmente Edeíiaít icos, diciendo varias veces ,quc no avia en el mundo 
c í d C r y H I Í U e I o s c o j ^ 1 m a s disforme, ni mas fea, que el Soldado poltron,y el Clérigo igfeofe 
rante.Porefto dice Aubery: Avia enteramente adquirido el corazón,y la? afec¿ 
clones del Cleró,y de los doBos,y fu ejirema benignidad,y cortefia,el atnor,y bene-
volencia- de los otros; mas foh re todo las liberalidades, y magnificencias, que vfava 
igualmente con todos,fabiendo fer aquel el verdadero,y vnico medio de llegar infa-
liblemente,como llego,a la inmortalidad, y d la gloria. Sobre lo qual leemos, en 
Ghacon:Quare qui celebrem buncCardinakm,liberalitatisfontem Farnejiagen-
tisfaciem,Pr¿ncipumwnciliatQrempaup£rumparentem,Provinciarumpatronum, 
RomcSj&.Italite áecusnominavit ,dveritate ab errajfe non dixerim. Y no folo 
GLieon t»m.4. col. «^SStdia fu favor a los do¿tos,fino folicitava, para que. lo fueífen con la 
«©• aplicación los Jóvenes ingenios, asignándolos peníiones para los eftu-
dios. Y entre eftos fué vno Hipólito ÁIdobrandino,cuyas virtudes le co-
locaron en laSilla de S.Pedro con el nombre dcClementeVIILSolicitó el 
favor divino por medio de muchasComunidadesReligiofas,quando,aun-
que con lafalud que permitían fusaños, y los trabajos de fu efpiritu, fe 
MonX v S b í í ó ' i u z 8 ° í n ™ d i a t o a la muerte. Otorgó fu teftamento,en que iniiituyó he-
Pag. 38<f. redero de fus grandes bienes al Duque A L E X A N D K O fuiobrino: con tal 
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quefíicflV vfüfm¿Íuar¡o dellos, en fu vidá,el Principe D. Dü ARTE TU hí-- ., 
joí¿Tundo, y deípueslos-gozaíTcn.íiempre,en-la mifma forma, los otros 
Prelados dé fu CaTa,defcendientes del Duque Pedro Luis fu padre. H i -
zo repartir grueíías limofnas a los pobres,y quifo viíitar las fíete celebres 
loleíiasde Roma,teniendo en efte modo entregado el animo a folicitar 
Jaremifsíon de fus culpas.Finalmente, defpuesde dos años ele rctíro,bol« 
v'ió aRoma,donde el 70. de íü edad dio el alma á Dios en 2. de Mar$o 
de 1 $89x01155.de Cardenalato empleados en los mas altos negocios de 
la ipleíia, y en conformar a los Principes Cliriílianos para la defenfá, y 
augmento de la Religión. .Quifo íer íepultado en fu Colegio de la Com- del Mondo pn re, 5 
pania de Jeíus de Rosna-, donde fe le hicieron magnificas exequias, con h b ^ E u Gall la 
afsifteneía de mas de 42. Cardenales•, y Prelados5 pero las entrarlas re- Chríft. t.i.p.87. 
cibieron íepultura ante el Altar mayor de fu antigua íglefia de S. Loren-
zo , y Daniafo. Lloráronle amargamente los pobres5aíiigi.eronfeíosDoc-
tos,echáronle menos las Ordenes de la Gerarquia Edeítaftica,y iintieron 
fu perdida todos losbuenos. 0¡m cadáver ( dice Chacón) ad Temphm no- ^*- v6°ft£ tcm'3' 
tninis• Je fu ab eo conditum, vi dÁcium e/i fupra , in eo tumulMidu.m- defferrevur, 
fora, plateas Joca omnia VrbiSj vía exceptabafuneris pompa duceba$ur,díferia, 
&plurhnomirt lachrymas, patria , &• paaperumparentem-, Curiafpíendorem'y 
Purpura ornamentum , Antiftltum decus., Ghmjliani Orbis magnum lumen filA 
blatum querentium vidifes. La Compañía de Jeíus, que fué todo íu amor,-
y con cuyos íantos, y virtuofos hijos^hizo fu principal comercio, acredP 
toen íu muerte,con intenfo dolor,fu perpetuo reconocimiento,)'- en vna 
piedra de Pórfido, que cierra fu fepulcro, hizo poner efla inferipcion: " 
• . ALEXAMDRI FARNESI; C A R D . S . R . E . V I C E C A N C E L L A R Í J 
. E p i S C O P I OSTIENSIS • HÜTITS-, E C C L E S I * F U N D A T O R l S . • •- S. Marta Oállil 
, , •,. „ ' : • . - . . . . . . C ln i í l , t . l .p .78 í . . 
Y en la mifma íglefia a la parte occidental, fe lee fobre la puerta otra juftinian.obifp.de 
inferipcion en eftos términos: - ;. • , ' ^ ••••; Tiv-oiipag.13?. 
. A L E X A N D E R FARNESIUS C A R D . S..R.E. V I C E C A N C E L L A-RTÜS. 
PAULITIL P O N T . M A X . N E P O S , C U I U S A U C T O R I T A T E S O C I E - •• • 
TAS IBSU RECEPTA PRIMUMF-WIT , ETDEGRETIS AMPLISSIMIS t*»* 
ORNATA; T E M P L U M HOC SÜÍE MONUMENTO-M , ET RELIGIO- ; • v,í-íV 
NIS , ET P E R P E T U A I N E U M O R D I N E M VOL-UNTATIS A'fíü'NDA-
.MENTISEXTRUXIT.ANN-6- IUJJILIÉIMÍ 'D.LXXV' . r / ¿ a , M i l ^ 
. . . . . . . . . . . I 
Aurelio Vrfo, hízo.yarios Epigramas a fu muerte* v oaraTuTepulttirá¿ 
X>e las lagrimas que en fu entierro vertieron,los Pobres, eícrivió también 
en verío Franciíco Remondo de la Compahiade Jefiis,y Franciíco Beh-
cío, de la miima Religión , hizo vnexcelente elogio a fus honras, julio 
^egron de lamimiaCompañía, pronunció la oración Latina de fus exe-
quias en.Eármav Pedro Magno, y Septimio Gihino en Roma: aquel en é X ., 1 
D.Míg Juftiniano 
^yAlexandroDo-- °^rP.de Tivoli P . 
«ato en excelentes verfos. Todos los doctos: de^aquel íiglo,procuraron 5 
Nn acre-
*5% G L O R I A S D E 
v;t.;Pont.t,3,coi. a c r e d . i t a r con la voz , y con la pluma elfentimlento defu perdida: Nam 
ytfj'j ( efcrivc Chacón ) Alexander a primis annis fapientiam amavit, dottos viros 
fovit ,fufpexit y ¿des eiusfapientia , vt ita dicam , altrices. erant, &fedey era 
diBorum perfugium, domicilium, & quies. Y defpues: Ex eius familia quafiex 
Ecclefiaflicaftpientia Academia,Epifcopi, C ardiñales ¡ Romani Pontífices prodie 
Tdm.4.iib;.9£.pag. mnt. Jacobo Auguíio Thuano hizo fu elogio con la propiedad,y hermo-
4 6 U fura que todos, quando refiere el intenfo doior,que causo al grande ¡\! e" 
xandro fu íbbrino,la muerte de eftePrincipe, pues dice: Isjwnmainpur-
puratorum Colkgio auóhritatis^ iam totas LV, anuos magnitudinem a Paulo / / / 
infuafamiliafundatam fumma prudentiay & ingenij in explicandis negotiis opí 
nione tuebaturditerarumy& literatorum atque adeo praftantium artifiemn fml& 
torum>piBorumyé'architeBorumfautor eximius.Vix vigefsimum annumevref-
fus fummaslegationes fub avo conciliandis Cafari ac Francifco obivit. Pon avi 
mortem ob parentis calamitatern varia fortuna iaBatus cum in Henrici II, ~hm¡. 
nitatem honoratifsimumbabuijfetperfugium,pojiea OBavio fratre cum Cafare 
reconciliato mutavit, Ó" partes no/Iras deferuit, Aujirij nominis, cmfrattrfdl 
miha fuá princeps tanta per adfinitatem necefsitudine coniunBus erat, fortunai 
tota vita fecutus. In tilo otio pulcherrimam> & magnitudine ac rara fabrica ele-
gantia vifeendam Caprarola arcem XXX. ab Frbe milliaribus extruxit dem ai 
pietatis exercitia átate inclinataverfus Bafilicam B.Silvefiri in SoraBis 'monir *;n 
Falifcis D.Amftafi] templum evenobiumque adaquasSalvias^Virginis ademad 
Cryptamferratam, & auguftifsimum delubrum in Volfinienfilacujemplum Ítem 
BB. Laurentio, & Damafo dicatumfua impenfaadificavit .inftauravit, orna-
vit.AcpoJiremo magnificentifsimam illam lefu ademin Vrbe erexit, & fodalitii 
cognominis patribus attribuit, vbi cum VII.Non. Mari: paulo feptuagenario mf 
ñor decefiffet, infignipompa funeratus eji, Y antes exprefsó mas fus alaban 
HffiSSfo S ? e d ; ° V Í a ° r Í ° e n V n * d f ^ E p i M a s : ^ nefat (le dice ) qul^Z 
dio tu femper ornaris doBos , & eruditos viros l $ quantopere dignitas eorvm 
commodaque cura tibí fuerint, neo tantum cum,vivente adbuc Paulo III opti 
mo , fapientifsimoquefene , ñequefatisvnquam laudan Pontífice,florentibuíue 
tmsrebus concurfus ad te cunBorum litteratorumfiebat, eorumque ómnium aui 
tnahquahonefla arte caterispraftabantobús ómnibusprafidio eras , ft eoLe 
f^.wmogratiamtuambenignitatemqueconferebas^ 
bus,ac durtere quoque tuafortma,nunquam enim defltiiftt fovere óptima fiídia 
femper que domus tuaplen.fuit eruditorum horninum , & L omni genere itera' 
rum magnoperecekbratorum, Y en otra,defpuesde referir como libre délos 
gravamos negocios del govierno,íe avia entregado totalmente t ¡ 7 v 
tras y al comercio de los Sabios, le dice : Quamí auteTZZlÍT t 
&Z¡ÍZT¿Zn 222 "^T b m U S *******' i « £ ^ óptimos, ^ M ^ S í f T dlilgrr ***#*4^& * otra 
S S f f i S ? ' C°n a t a S e x P r d s i o ^ ^ repetidas las dig-
na a ab a t C d & c idtePrincipe,como en la i .del hb. 4.en la 2f del lib 6 h s 
eft moo tft C ; n t a n d ° f C r £ d ñ n d d l i b " * *' y « S ¿ 9 'e' 
« W M ni^Todoe^U/S'C07°;d¿dlcatonadelos z 5 . l ibrosde fusvariadJccioí 
E m c r i t í ? ^ i " ™ T ^ T k A k ^ ' ^ , y todo es inferior a fu 
mngne njento.Los hermanosSS.Martas colocando fu memoria entre los 
A r -
•Te1-
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Arcobifpos de Aviñon, refieren fus empleos, y luego: Ha per fingios ha- G a l ü a H l f t , t 9 m < 1 . 
rm díonitatumgradus afcendit, ¥t quantumvis maiommftemmate clarus, no- pag.8E.785. 
bilitaslamen iUivnica , & fila virtus efe potuerit. Y en otra parte dicen 
que fué : Sacri Collegij Princeps, opulentifsimis fiuerdotijs au£Íus,Curi<e Rom. 
fplenior,purpura omamentum. Juan Luis Lello en fu Hiftoría de la Iglefia 
de Mon Real, defpues de referir fu muerte,dice: Fue el CardenJ de propor-
cionada efiatura, de afpetío amable ,y lleno demageftad. 'tenia felicifsima memo-
ria, tratavacon todos muy corte/mente , y era pacientifiimo en laj audiencias, 
exerciendo en todos fu afabilidad. Fuefiempre pió , y liberal con las Iglefias par-
ticularmente con las que efiavan a fu cuidado , como lo affegura el riquifsimo don 
que hizo de vna Cruz,, y dos candeleras de plata al Altar de los Apo/kles en S.Pe-
dro. Hizo en toda fu vida hrguifsimas llmofnas d los Lagares pios. Tuvo deleita-
ción en las fabricas , ymoftrb en ellas fu magnificencia , como afeguran en Boma. 
la noble Iglefia del jefus,que fabrico de/de los cimientos, la fachada del Oratorio 
de la Compañía de S. Marcelo, la Capilla de Smla-CeU en la Abadía de las tres 
fontanas, la techumbre de S. Lorenco in Damafo, hecha de nuevo , y toda cubierta 
de oro , las vanas pinturas de aquella Iglefia , el P al acia Fame fe empezado por 
Paulo III. y acabado por el: en Caprarola elhermofo , y gran Palacio, raro por la 
arquitectura , y por las pinturas, el parque, el jardín , y otros muchos edificios. Y 
finalmente, porque íi intentaíTemos referir quanto ponderaron los Eru-
ditos las excelfas calidades defte Principe, en lugar de vna corta memo-
ria, daríamos vn volumen grande, nos ceñiremos a. copiar elpuntualifsi-
rao refúrnen, que hizo Chacón, quandoáice:Dei,quifumma bonitas eji, na- vít.Pontíf. tom.3. 
turam , quantum litét homini, imitariconatus, ómnibus, qui fuam imploraffent C0^Sá3* 
epem j benefacerefiuduit]numerofam familiam fumptibus regijs aluit,dena mille-
ná aureorum nummum dono dedit; in pauperes opes ejfudit; multas honefias fa-
milias ad rei familiaris angufiiam redactas,fuá b.?:,tficentia erexit; pueros quam 
plurimos orbatos parentibus ¿ere fuo educavit; alios in ingenuarum artiumfiudiis 
fujieniavit; innúmeras virginesplebeias, & nobiles dotavit,atque dpericulo pu-
doris evulgandi revocabit. Viros nobiles alíofque Catholica Religionis caufa exu-
les nummis refecit. Roma omnes Religioforum hominumfamilias eleemofynis re-
creavit; captivi nonpauci, é 'Turcarum manibus eius liberalitateerepti; quare'm 
armuo funere Alexandrum mérito laudavit Alexander Donatus e Societate lefu 
carmine a fe in luce edito. 
Confervanfe en los eftudios, 6 gavinetes de los eruditos varias mo-
nedas defte gran Principe , todas con fu efigie de vna parte, y en el re-
verfo la reprefentacion de vn nuevo Templo, con efta letra : Nemini lefu 
facrumAnnoM.D.LXVIILRoma.O como fe halla en otras íemejantes-fmf 
Anno M.D.LXV. Rom*. En otra fe vé la Villa de Tufculi, con efle titulo-
Túfenlo reftituto. En otra efta figurado el Palacio de Caprarola; y otra rc-
prefenta ía Puerta fanta del Templo de S. Pablo, con efte texto t Confti-
nutevmDominum^ domusfu*.Su retrato de mano del excelentePintorGeor-
f J a f a r ' fe v e e " \ íglefia Metropolitana de Ñapóles, como el mifmo ^^T^' 
Vafaro 10 afirma. Aubery obfervó á nueftro Alexandro tres divifas: vna M J J 3 & , lo. 
<ie vna riecha, que hería en el blanco , con vna inferipcion , que en ca C a r d ' l o m ^ P * 
2 C r £ S GalQgOS: flCC: S k i a c i 0 ' ° t r a d e v n P a P e l b l a n c o ¡ en aue íolo fe 
^Itavan eftas palabras: Votisfubfcriberefatafecundis. Y la vltima fe forma 
' -le Jupiter,conefta letrarffw vno fuppiter vítor.. 
En 
4Í7. 
N n z 
zoo GLORIAS DE 
En Boloña fe hizo el año i f¡ 48. vn fello, cuy as letras latinas dicen: 
'Anno falutis omniumM.D.ILVUL Fortuna Alexandri indita Famefij mk¡&. 
ris,atqueMaximi,con la efigie repetida de frente,y de eípaldas de la Abun-
dancia , Cobre vnpcdeftal,enqucíévé vna ¡nícripcion Griega. Ydefto 
hizoAchilesBocchio elSymboio 63.de fu lib.3.dcQuaíít.vSymbolicas,<jue 
illlló'P'7'2I ' el año 1 574.eftampóenBolo,fia,donde explicándole en hermoíosdiftkos 
fenece: Denique mMmnwM Flerois ter máxima furgit Farneji hic virtus, gl0. 
ria,Iufiitia. Defpues hizo por éllosSymbolos 103. 1 Í 2. 125.1$%. que le-
aclaman Inclíto,Maximo,Amplifsi.mo Carden; 1 j3enignifsimo Principe, 
Inmortal Héroe. En Roma dice el Conde Loíchi fe referían del tres ma-
Comp. Hift. Cafa r a v ¡ ¡ ¡ a s : e j p a l a c i o , como Principela lglefia de los Jcfuiras, como Carde-
nal:y la Duquefa Cefanni, como hombre. Y eíto, porque ítendo Joven 
huvo en vna noble DarnaalaPrincefaCLERJA FARNESE, que primero 
caso con el Principe tle Safólo, y defpues con el Duque de Civitanova,y 
fegtin dice Lofchi: Fue dotada de rara belleza. 
Cefar Campana llora la muerte defte Principe en fu Fliftoria del 
Mundo con exprefsiones tales, que feria injuíto olvidarlas: La muerte pues 
' . ' ' **• I 0 " del Cardenal Farnefi, Prelado de raro juicio,.de larga experiencia, y de fuma au-
toridad, y por efto el principal apoyo de los intereffes de la Romana Iglefia, causo 
no filo d fu Patria Roma, y a toda Ftalia gravifsimo dolor ,jino también al Orbe 
Chrifiiano;y el Pontífice Sixto oyendo lanoticia,nopudo retener las lagrimas,con-
fejfmdola gran perdida,que hacia en fu muerte la República Chrifiiana. Murió 
el fegundo dia de.Marco dejie año ( 1 <j 8 Q. j ala hora de medio día, con caft 70. 
años de edad,y fue fepultado en la Iglejia delfefus,que el fundó. Celebraronfeie las 
mas nobles ,y fumptuofas exequias, que antes en muchifsirnos años huvielfe vino 
Roma ; y no filo en efía Iglejia fue afsi honrada Ju memoria ,fino en otras muchas. 
Tora 3- lib.j, cap. de aquella Ciudad, y en varias CathedraJes de Italia. Anton io de H e r r e r a , e í -
7.pag.iéf. criviendo en fuHiítoria general del Mundo,los fuceííos del año 1589^1-
ce: Murió en eflafazon el Cardenal Alexandro Farnefio en edad de jo.años, d 2. 
de Mar $0.Fue enterrado en la Iglejia de la Compañía de fe fus,que hizo d fu cofia, 
con obfequias muy fumptuofas , como fe requería d Prelado de mucho juicio , eran 
experiencia, y autoridad^&c. Y vltimamente Gregorio Leti,que por fu de-
fercion es para los Principes Purpurados vn teftigo lleno de pafsion, y de 
encono, hace juíticia a las elevadifsimas virtudes de nueítro Alexandro, 
y de fu hermano Ranucio , quando hablando de la fucefsion de fus pa-
nf" R í T ' p a r l : " r , ^ r e s > ^ ' l c e : 'F'uv-ieron a Octavio qmfucedió , Alexandro,y Ranucio , que fueron 
*>'4 ambos Cardenales de gran crédito, y riquezas , particularmente Alexandro, que 
enla liberalidad ,grandeza de animo , y efplendot de Corte , era vnico en Roma, 
donde fabricó dentro , y fuera, Palacios, y Jardines muy fib.eryios. 
Fuera defto fe confervan grandes teítime-nios de lo que favoreció, 
tlefde fu primera edad, los varones íluítres de todas profefsioues. De los 
Pintores, Eítatuarios,y Arquitectos, habló ya Jacobo Auguíto Trujano: 
y de los de mas alto inítituto,hacen teftimonio ellos mifmos.Pedro Bem-
bo , en Carta de Padua á 4. de Odubre de 15 37. le da gracias de averie 
expedido las Bulas fobre la Encomienda de Boloña , y el Priorato Bref. 
ciano,no folo fin cofta,pero entregándolas el mifmoCardenalá fu Agente 
con vna favorable carta,enque exprefsó no podia baítantemente declarar 
lo que eftimava el ungular mérito del Bembo. Y quando Paulo Üi. le hi-
zo 
Bartholomeo Zu-
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zo Cardenal fin pretenderlo él , ni aun peníarlo (como dice a fu S.en car-
ta de 20. de Marco de 15 39.) eícrivió a nueftro Alexandro en z&. de 
Diciembre i^S.He claramente comprehendido,que lodo efío en gran parte pro-
cede de los ruegos, y perfuaficnes de V. S. Yquandoel M a r i d e el año fí-
guiente recibió la Virreta de mano de Monf.Oó'tavíano Zeno Camarero 
del Papa, le boivió a efcrivir el viíimo día de aquel mey.Bien creía yo fer de 
vos amado , porque tenia muchos claros argumentos, y fetiales ; mas que os fue fe 
tan car o,que quifiejfeis empeñaros en hacerme elegir Cardenal, por el Santlfimo, y 
Beatif. ahuelo-vueftro, y que a e/i e fin tomaffeis muchos difgufios , y fatigas, no lo 
avia creído, fahiendo, que no tenia yo con vos alguna efirechez,ni podía con algu-
na operación , ni ejludio mió teneros tan -altamente obligado , que os merecieffe el 
precio/o don, que ahora de vos recibo. Y expreíTa luego fu reconocimiento con 
aquella energía, que le era natural. De lo que eftimó al iníigne Torcaío 
Tafía Principe de los Poetas italianos, hace fe vna carta íuya , en que le Zachl íom.3, Pag-
pide reciba por page del Principe Eduardo fu fobrino a Alexandro Taííó 3 5 ' 
hijo de fu difunto hermano. E l Comendador Aníbal Caro, en carta de 
3. de Agüito de 1547. confieífa, que fin inftancia fuya recibió de la libe- Z u c h ¡ t o m # 3 p a g 
ralidad de Alexandro vna peníion fobre la Abadía de S. Natolia, y lí 
fupiicafe la conferve. ElCavallero Roííb, celebre Poeta,aiTegura el apa-
cible feftiyo genio de A.lexandro,y la proteccion,quele debia,en aquella 
notable carta, que,dandolequentade íu cafamíento , le eícrivió en Flo-
rencia el año 1539. En la creación deLCardenal Ardinghellituvo Ale-
xandro la gran parte, que él confieífa en la carta de gracias, que eferivió 
al Principe .Ranucio fu hermano, entonces Arcobifpo de Ñapóles, y def-
pues Cardenal de S.Ángel,la qual eftampó también BartholoméZucchi. 
E l doítifsimo Aldo Manucio en vna carta de recomendación , que eferi-
vióenBoíoñaa 10.de Enero de 15 86.convnCavalleroPolaco,que califi-
ca Rey de los Poetas, dice : Quien va a Rema por ver a Roma,y no reverencia 
primero al Señor Cardmal I ame fe, no podra faber que cofa fea Roma: pues como 
Roma es teatro del Mundo,afsi fu Señor i ti llujlrifsima esvn pequeño retrato de 
lo bueno ,y de lo grande, que ay en Roma. Dibuja luego al Cavallero Polaco, 
y proíigue : Le embio d V. S. I. porque defeando el detener fe par acá qmnto pue-
da , me parece, que no podra lograrlo cerca de Principe mas venerable, y de quien 
pueda recibir mayor efplendor fu virtud , que cerca delgran nieto de Paulo III. 
Alexandro Cardenal Farnefe. Efioyfeguro , que V. S. I. recibirá tanto gufip de 
fus Poemas, quanto ellas ornamento de fu protección. La qual,aviendqfiempre fa-
vorecido las kiras , y debiendo favorecerlas mas en fu mayor, tan merecida, y de-
hidaf0rtuna,efioy cierto que mirara amorfamente e/le milagro de la Naturaleza. 
E l miímo Alexandro aíTeguró quanto amava lavirtud,y las letras, qu 9ri-
elo el ano 1583. fué concedido el Capelo al Cardenal de Verona,pues le 
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efe nvio el mifmo ów.Es tal el concepto que nueflroSenor ha tenido fempre de la 
•bondad,y virtud de V.S.I. y de fus paftorales acciones, qHem fe podtaefperar fino 
.que en la primera creación quifiefefu S. honrarle con el grado de Cardenal, como 
ioexecutd en el confiftorio de/la mañanaron vniverfal aprobación de todo efte Sa-
cro Colegio , y con partí cularfatisfación mia. Porque aviendo yo fiemp're amado, 
y efitmado dV.S. I. quanto conviene al mérito de fus fmgulares calidades y 4/ 
o^rpor todas partes efparcido de fu doclrwa ,yexemplarvida, retibp mucha 
alegría de que nuefiro Sacro Colegio aya defer honrado de tan digno Collega, &f. 
Ja-
Zuchi tora.j. 
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lamas vimosE'fcritor alguno,que trátate fin admiracÍon,ó íin refpeto, 
las altas.virtudes defte iluftre Principe \ exceptuando íoloios defpachos 
que los Embajadores de los Reyes de Eípaña, y Francia, embiavan a fea 
Soberanos: porque los continuos zelps de las dos Coronas,y la imposi-
bilidad de complacer á arabas, los hacían por tiempos, y en cafés dudar 
de la fe , y de la inclinación de Alexandro, efpecíaímente, quando en el 
Pontificado de Paulo III. regia todos.los intereííes publicos.Pero efto,eti 
lugar de íer nocivo a fu memoria, es lo que mas la releva, y engrandece: 
pprque,comp el primer Miniftro de la ígleíia, eftava ligado a fervirla, y a 
ibftencr fu autoridad,y fu foberana independencia,quando aunlos gran-
des Reyes querían, en fuetea de fu poder, arrebatarla lo que en jufticia,y 
fin per juicio,no podíadar.Solo Antonio María Graciani Gbiípo de Ame-, 
lia ,enla vida del Cardenal Juan Francifco Comendon , cuyo Secreta-
rio fué , habla de nueílro Alexandro en diverío idioma, con el motivo de 
- referir la diferencia, que tuvo con el Comendon, íbbre la Abad ia de Ve-
fona, Y íi los traductores fucilen obligados á corregir los vicios de lo que 
traducen, no fe pudiera librar de culpa el fabio M . Flechier Obifpo de 
Nifmes,por aver olvidado lo que en eíta parte cometió eíGraciani,quan-
do vertió en lengua Francefa ella obra fuya.Pqndera el Graciani el buen 
derecho^uefuHeroeteniaálaAbadiadifputadajy la poca razón con 
que el PrincipeAlexandro le intentava privar della.Eílo es tplerable^por-
men4 Ub^'cap6^ c l u e ^ ^ a c ^ ^ detenía de Comendon-, mas no debió culpar luego de par-
p. 413.Yeuiatr.-1- cialá Gregorio Xííl . folo porque permitió el curfo de la.caufa. Pinta 
tatC*4T2e F l e ? l l i e t : defpues al Cardenal Alexandro', pero molió los colores muy de priía, y 
afsi no pudo fu docto pincel exercer aquella blandura, y puntualidad, 
que acreditó en otras cofas. Dice , que fu abuelo Paulo III. Se hizo triitf 
ilujlre por fupolitica^y por fu gran fabiduriayy buviera merecido eternas alaban-
fas¡ fihuviejfe empleado fus grandes calidades por el bienpublico, mas que por la 
fortuna de fu hijo-, y de fus nietos. Y eíta fortuna para, en que hizo a Pedro 
Luis Duque deParma,y Cardenales tres nietos, que defde fu juven-
tud fueron la delicia, el efplendor, y la defenfa de la ígleíia. Por efto di-
ce : Adquirid la averjion de todo el mundo , arrumando las cojas publicas por ef 
tabkcer las de fu familia. Todo lo quales incierto : porque nincmn Pontí-
fice fué mas venerado,ninguno aplicó tantas fuercas, y tan repetidamen-
te^ la defenfa de la Religión,y no huvo ótro,que coníervaffe mas la ma-
geftad de la Sede Apoftolica \ en los tiempos mas dificiles,y mas peligro-
fos,que fe han conoeido,por la confiante enemiftad de Carlos V .y Fran-
cifco I. por las reiteradas facciones del Turco,por la defección de Ingla-
terra, y por la infeliz Liga de Scalmalda. Como pudo ofender el bien pu-
blicóla infeudacion de Parma , en cambio de Camerino, Nepe , y Fraf-
cati, fino la arruinaron las de los aateriores Pontífices: Ferrara , Coma-
chio , Vrbino, la Marca , Rotnagna, Benevento, y otras muchas? Y por 
donde tendría la ígleíia el Ducado de Camerino ,fi Paulo con la fatiga 
de vna coftoía guerra, que mandó Pedro Luis fu hijo, no le huvieffe re-
cuperado de vn Principe poderofo? Efto es eferivir con pafsion, y luego 
veremos, que íin puntualidad. Pero antes fera jufto, olvidando quanto 
los Escritores todos defmicnten a efte, oponerle vno gravífsimo por el 
caracLer,y por la ciencia;; qual es el celebre Cardenai'Sforca Paiavicino, 
que 
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que quando en fu grandcHiítoria delConcilio de Trent0,ren*erela muer* 
te de Paulo , dice : Principe degloriofa memoria , no folopor avsrdhfinado d ^ rti1jbtXli c a p < 
Roma fino por averia dado nueva vida , pues a penas k hallo vmcadaver dfor- ¿,p ag,1 03. 
me por elfaq¿eo,reffaurado el dominio Eclefiafiico ante* en defercionpor la guer-
ra honrado el Con/iflorio con los mas infignes hombres de fu edad, empleado V A 
hrofamente muchas veces las armas contra los enemigos de Chrifio, fin teñirlas en 
lafangreCatholica,y empezado >y profeguido con grande acierto vnConcilio,el mas 
arduo por los ohft aculo s, el mas amplio en las materias , el mas eficaz, par a h dif 
ciplina , que jamas huvo entre los Chrifii anos. Mofirofe hombre en el demafiado 
afeBo a fufangre^pero en todo lo demás mereció en la Iglefia el nombre kM Héroe. 
En fu elección refiere como todos, que era la perfona de mayor meri- r ,.b> ^  c a p > 
to del Sacro Colegio , y que por efto le recomendó al morir Clemente i ¿. P . 3 4 ? . cap. 17, 
VIL Y quando refponde a Fr. Paulo Sarpi, ó Pedro Suave, fobre las no* PaS' 347-
tas que hizo a Paulo III. por aver concedido la Purpura a fus dos pri-
meros nietos , dice : Vivió con tal decoro , que en todos los Pontificados fue de 
los mav ores en la ejiimavion , en tres Conclaves efiíwo de los mas cercanos alfolio, 
y en elvltimo no tuvo competidor: lo que no fe puede confeguir fin vna eminente 
virtud. Qualquieraque tiene algún conocimiento de las cofas publicas, Jabeque 
fu govierno quedo famofo por idea de Pontificia prudencia. De fus ere aturas qua-
tro , fin interrupción ocuparon el efpacio de I8. años la Silla dtS. Pedro, y fue-
ra deflosylos mas eminentes hombres de aquella edaden virtud, y doBrina fueron 
colocados por él enel fupremo Senado, &c Eíto prueba bien la pafsion de 
Gradan!; yaora le juüíficaremos poco puntual. Dice, que antes de fer 
Paulo Cardenal tuvo a Pedro Luis*, y es incierto, porque ya era Car-
denal , y Legado de la Marca , quando le engendró , y folo afsi pudiera 
dejar de cafar con fu madre, que fegun eferive Juan Sleidan,era fobrina 
del Cardenal de Ancona , el qual es Pedro Accolti Obifpo de Ancona, 
varón iníigne ea fabiduria, y prudencia. Añade , que dio a Pedro Luis a ^e Statu *f¡f0' 
Camerino; y también es falfo : porque la donación íé hizo a Octavio. cLcon^k, Pont. 
Quiere que fea vn gran delito aver dicho en la infeudacion deParma,que tom.3.co!-.^, 
era beneficio de la lgleíia-y no repara,que afsi fe defendió en elSacroCo- Í S Í I S " 
legio , y que efectivamente fe defeargava el Patrimonio de S.Pedro de la 
cuftodiagravofa de Parma, yPlacencia, reuniendo á Camerino, y Nepe, 
que guardadas de todo el Eítado Eclefiaftico,no necefsitavan las guarni-
ciones,ni los reparos, que dos grandes Ciudades, circundadas deEítados 
agenos,y poderofos.Sobre lo qual prueba elCardenal Palavicino^ueCa-
rnenno,y Nepe redituavan mas a la Igleíia , queParma,y Placencia. Y íi 
Julio Il.como luego díce,las fortificó,para hacer vn antemural,que detu- mñJ,Í C o n c i I ' u 
vierte las Naciones barbaras, que podían defeender de los Alpes; díganos mw'!' " P " ' 4 ' 
guales fon eftasNaciones,y porque no las detendrán igualmente aquellas 
Plazas polladas por los Duques,como por los Soberanos PontificesíPro-
íjgue diciendo,que Paulo III. elevó fu hijo á vna tan alta fortuna, que los 
dos mayores Principes de la Chriftiandad, fe aliaron con el , dando Car* 
los V . fu hija Margarita a Octavio , y Henrique II. fu hija Diana, á Hora-
cio Farneíe; y que fu S. quifo dar a eftas Princefas vn tren proporciona-
do a íu dignidad, y áfu nacimiento , haciendo profufiones, y gaftos ex-
traordinarios. Deftoes cierta la alianca ; pero pudiera acordar fe,, que 
Margarita de Auftria,avia cafado antes conAlexandro de Medias I. Du-
que 
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que de Florencia, fobrino, ó hijo de Clemente VIL de familia , aunque 
devadifsima, en nada fuperior a la Farnefe. Pero las profuíiones ion íu-
pueílis porque todo lo que el Papa hizo con Margarita, que a Duina 
no vi'b /cupo en los limites de la precifa deccn cia; y aquella Pnnccía era 
muy rica ,-afsi por el dote,quela aísignó el Emperador fu padre , como 
por lo que huvo del Duque Alejandro íu primer marido.Anade deípues, 
que la ambición de Paulo , llego a tal punto, que íbliciíó recaydíe en fu 
familia elEfíado de Milán;pero es mas modeília en Clemente VII. ha-
cer Soberano a Alexandro de Mcdicis, donde iblo era vn vecino, y aven 
cafado a Catalina de Medias fu íobrina con Henrique II. Rey de Efeft* 
cía? Y no es de olvidar para la falta de puntualidadxleíle.Autor,que a fc 
'•'..'.... ' n i e hizo el Papa.a Carlos V.la propoíicion de Milán en las viitas,que tu-
g ¡ vieron en Cremona j íiendo cierto, que allí nunca fe vieron, y que aque-
Híñ.del CondUe lia idea fe exprefsó en. Buíletó.Culpa deípues a Paulo Ill.quc dieíle el Ca-
Ti-eato tib.i. pag. „ e j 0 ^ t r e s jO Venes nie'tosjvnicndofe paraefto con Fr. Paulo Sarpi; vea-
de AmííoE.ra<lUC C ' Ha.que creó Cardenales quarenta de los hombres mas dignos deja Ghrif-
tiandad,y por fu propio movimiento, fin que ellos lo pretendieífen, ni fe 
eftimaffen en la memoria del Papa. Pero porque no fe acuerda de que 
aquellos tres Jóvenes Cardenales, eftavan adornados de loseftudios, y 
de las virtudes^en que tanto refplandecieron luego j fupliendo la breve-
dad de fus años, laextenfion grande de fus aciertos, fus loables coítum-s '• 
bres, y.fivinfigneaplicacioria defempeñar, con fruto , vna gracia, que 
pareció anticipada E Y defeaeciendo luego al amor del Papa ai nueftro 
Alexandro dice : Sobre.todo tuvo tanto.cuidado de fu fortuna , que le lleno de 
tantas riquezas y le dio tantos cargos y y le hizo tantas ere aturas ^ no concediendo 
.algunagraciaji.no a recomendación fuy a , dejándole el repartimiento .de todas las 
grandes Abadías ry no confriendo algún confiderable .beneficio á fus amigos fin la 
calidad de refignarfele por fu muerte , que todas las per finas de laCorte sjperavan 
. / . del las conveniencias , o le eran obligadas parlas que ya avian recibidp. Afi toda 
Roma dependía enalgún modo de Alexandro , y nue/iro Siglo no vio otro hombre 
j mas rico, ni maspederofi, .Todo eílo. dicho por nota en Paulo III. y en fu 
nieto, es él mayor elogio, que fe puede hacer a los dos; ó paralo contra-
rio feria merrefter juñiíicar,. contra:todo el corriente de la flifbria, que 
las proyifiones.de Paulo fueron mal hechas, que Alexandro abusó de la 
confianca de fu abuelo,y que recayeron indignamente en ellos empleos» 
y las gracias, que recibió. Efto no fe atreve a; decir Graciani, con que 
aviemos: de quedar de acuerdo, en que fiendo Alexandro elAtlante del-
imperio Eclefiaftico, el fidelifsimo confejero de fu abuelo, el mas natural 
• depoíitario de fu confianca , y el primer acrehedor de fu amor, obtuvo 
con juíticia los empleos, y los beneficios, de queprocedieroB,fin gravan 
men delalgleíia ,ydel.publico ,fus riquezas. Que la diípenfacion de las 
gracias fe hizo con equidad, con prudencia , y aun coniruto::, pues fino 
íueffe afsi. „m las c^aturas de Alexandro le ferian agradecidas, ni ios que 
oonquiflavanxon el mentó fu gracia ,tendrianefp.eranca deconíeguirla; 
y el en lugar de losaplaufos, que lograva, hallaría en todo vn viiíverfai 
odio.Con efte pues poderofoiavorecido, dice Graciani, quefufc la con-
troveríia de íuCardenal,pero fucedió en tiempo de GregorioXIILveinte 
y tres anos, defpucs del iaUccimicnto.de Paulo 111. y aísíquando aquella 
efi-
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eficaz protección eftava para nueítroAlexandro totalmente difunta.To-
áo fu poder confiftia en fucara¿ter,en fu nacimienío,y en fus virtudes, y 
fin alguna opoficion al mérito del Cardenal Comendon, y fin necefsidad 
deaquellaAbadia,la litigava;pero con generolidad tál,que para cederfe-
la,reftava íblo,que Comendon fe lo inlínuaíle.Efta facilifsima diligencia 
no quifo él executar, y fu repugnancia es muy alabada de Graciani'. Sus 
amiros ( dice ) le infiavan^para que fenecieffe vn tan enfado/o negoúo,haciéndole 
ver eftava en fu mano ypues con hacer vna viftta al Cardenal Farnefe , qualquier 
afí'o de atención le rendiría, y quefi púdieffe hacerfe e/la pequeña violencia , que-
daría en repofo el rcjlo de fus días. Mas el los rcfpondió, que moriría antes .¡que ha-
cer efta fumifion....y que no eftava refielto a ir en trage de faplicante al V ala-
cio Farnefe. Defcuidofe mucho Graciani en dibujar tan poderofo , y tan 
altamente aliado a nueítroAlexandro,defpuesde aver efcrito,que el Car-
denal Comendon , que hace fu competidor, era hijo de vn Medico efta-
biecído en Venecia: porque fobre la inme^fa diferencia, que afirma en-
tre jos dos, es temeridad , fino fupoíicion, que Comendon dixeíTe no 
haria el papel de fuplicante en ei Palacio Farnefe , donde los mayores 
hombres de Italia, y grandes Principes , ofrecían fus votos. Faltó Gra-
ciani en ponderar por conftancia vn acto de fu Héroe , que en eftos tér-
minos era locura : mayormente quando pocas lineas antes refiere, que 
rogado Alexandro,porvn amigofüyo»dejaííé aquel pleyto en gracia del 
gran mérito, y reputación de Comendon, tuvo por refpuefta: El me trata 
como fiel fuera elCardeml Farnefe.No ay en toda la vida deComendon otra 
cofa, que defdiga de fu efplendor , fino efta , que Graciani nos vende 
por, virtud : pues aunque es juíto,que cada vno defienda fu jufticia, afsig-
no a cito la prudencia fus reglas, y fus limites, y peca gravemente con-
tra el juicio el que no las obferva.Seguir Comendon fu pleyto con elCaí'-
denal Farnefe', cabía en los términos de la razón; pero difputar la auto-
ridad á braco partido,y hacer delhómbre,y delemulo vn pobrePrelado 
con vn Principe ei mas poderofo del Sacro Colegio , el mas autorizado 
en laCuria, y caíiel mas antiguo de los Cardenales ,es vna notoria im-
prudencia, en que no caería él: porqué fué adornado de íingulares virtu-
des, y efpecialmente de vna eftimadifsimamodeftia. Graciani creemos 
que le levanto eíle teftimoniory a él,y no al Cardenal Comendon,fe di-
rigen nueftros reparos, para aeoítumbrarnos, en cofa femejante, a j o 
humedecerla pluma en la pafsion, y tratar las perfonas,que quifierémos 
elogiaran que las alabaneas cedan en ofenfa de fus concurrentes. Si efto 
i7píelograre,alo menos lo defeamos,haciendola experiencia enGracia-
ni., que defpues de todo lo obfervado, dice, que nueftro Alexandro inf-
truia por fus domeíticos los Juezes, y los folicitava por fus amigos, pa-
ra que hicieffen juííicia;peroque Comendon -jamar hizo ¡o que Farnefe,que 
era tan elevado ',• y poderofo no fe defdeñava de hacer.tantd la colera, y la avaricia 
avian humillado efta alma vana. Porqué fe hade defdeñar ningún viviente 
por elevado que fea, de inftruir fus Juezes , y inclinarlos a la adminiftra-
eion de jufticia? Y por qué es ado de colera, y de avaricia, fegúir en ef-
tos términos vna controverfia judiciaPEl alma vana feria la deComendon 
fi hnvieíTe executado lo que Graciani dice : pues no podía dejar de fer va-
nidad muy reprehenfible,litigar con vn gran Principe, creyendo que< fu ' 
Oo me-
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mérito le ponía a cubierto de los esfuerzos de tanta autoridad , ó que fu 
iuíticia era tan clara, que no fe rendirían los Juezes a las torilísimas vate-
rías del refpeto, y de la dependencia. Añade. defpues,que Comenüon íu 
guió el pleyto los dos años que duró, con el cuidado de no ofenderá 
nueftro Alexandro, ni con las palabras,™ con las acciones,juzgandono 
ícr conveniente, que vn hombre de bien,y de modeftía, llegarle íasene-
Siiiad.es nafta el excdío.Tfe contentó (dice) de defender fu derecho con mucho 
cuidado ; mas con tal moderación, que mofírava excedía tanto a fu adverfario en 
prudencia, y en modeftia, como elle erafuperior en riquezas, y en crédito. Eíto, 
con licencia de Graciani , fe pudiera decir íi con nueítro Alexandro dif-
putaííen los Cardenales de Medias, Defte , de Mantua, ó otros de femé-
jante grádojpero es fumamente impropio enComendon,que íin mas vú\ 
tudes, que Alexandro, y. fin tanto crédito, no tenia el nacimiento, ni los 
bienes, ni la autoridad que él, y aun el carácter folole llegó el año 1564. 
Es muy eftraña efta explicación para el cafo prefente: es peníar en hacer 
a íu Héroe Gigante , y dejarle Fantafma ; pues como ofaria. Comendon 
olvidarla modeftiacon Alexandro, ni como lefabria ofender en pila-
bas ,. ni en acciones?. Efto es trocar los nombres a las cofas, y llamando 
modeftia ala necefsidad, hacer vn asilo heroyco de laprecifa fumiísion, 
y de la violenta tolerancia. Pero defpues de tantas mal colocadas expref-
íionés, para Graciani en decir,que Alexandro fe cansó de la perfeveran-
cía de Comendon > y los Cardenales Alexandro Sforca , y Nicolás Gae-
tano ajüftaron el pleyto con aprobación del Papa. Que es otro raro mo-
do de dejar, en palabras,triumphante a Comendon , como íi el feneci-
miento del litigio, tratado por dos Cardenales parientes de Alexandro, 
no hicieííe evidencia de .que olvidando Comendon el fupueftoanimo,de 
no rogar, cedió generofamente nueftro Principe vn derecho,que no po-
día fer defpreciable, pues él le eftimava, ni favorecía á Comendon, pues 
en dos años no fe avia podido juzgar, j 
OMO en el ordinario curfo de la naturaleza, íiempre las pro-
ducciones grandes fon pocas j parece que defpues del heroyco 
ob&W Cardenal Alexandro, no hallaríamos, en fu línea,nada que fe 
; e parecieíTe. Pero en tan efelarecida familia,por vn efpecial privilegio de 
la omnipotencia,encontrarémos aun, coía,que fino le excede le ¡guala, y 
coía tan excelente en todas fus partes,que aun ala viíta de aquel magna. 
nimo y piadofiísimo Principe pudo refplandecer, y fupo lograr las vni-
• varíales aclamaciones. RANUCIO FARNESE Presbytero Cardenal deS. 
Angelo, Penitenciario mayor de la S. Iglefia, Arcobifpo de Ñapóles, y 
ceirar R n f p o t l ! ¿e S * ^ ^Tft" * C o r \ f t a , n t i n o P l a M#t* de Boloña , y de Sa-
Bam¡caLaCePrancnf. * * ^ T ^ í í * 5 ? ' y d d P a t r í m ° ™ \ Arciprefte de S. Juan de 
vZTSti , d f j í ? ? C £ " ? ' í 1 0c d £ V e n e c i a > Y d e ¥*W> 7 Comendador 
dTL?r?ñtd:! t B , 0 k ? f £ n ] t ° ' d e n d e S - J U a n ' e s d ^ & 3 « amaiitifsi.no venera-
P-Uib.iK caP.7. a o r e^ A]exandro,fue iníigne emulo de fus virtudes,y fué aunque el quar-
f^o7. to, dignifsuuo hi j 0 ,como el,de PEDRO LUIS I. Duque de Parma, y de la 
Prin-
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Princefa G E R O K I M A V R SINO. Nació en Roma el 11 . ele Agofto de 15 301 
V moftrando, en pocos años, inci naciones correfpondicrites aíüaltó . 
brisenje confagraron fus padres ala cídenía de la Religión con el avi-
to de S. Juan , en que fué proveído de la Encomienda de Boloña , y del 
Priorato de Venecia. Hizo fus primeros ¿¡iludios en Boloña ,y Padua, 
las mas celebres Vniveríidades de Italia, y acreditando « r las ciencias 
clarifsimo ingenio, y en las coftu ¡ubres extraordinaria reóíitud ) mere-
ció , que i los 14. años de fu edad, k creaííe PauloIII. fu abuelo Arco-
biípo deNapolcs.Quifo aquel gran Pontífice que fucile Vicario de Ra-
nucio , y rigieífe la Iglefia Napolitana, Fabio Arcella Obiípode Bifiña-
no,y en 20.de Agofto de 1544.le concedió para eftotoda la autoridad 
del Joven eledo,como parece por el breve,que copia Chacon.Y en otro *¡Jj¿{,rí 
que fu S. dirigió a D. Pedro de Toledo Marqués dé Villafranca, Virrey 
de Ñapóles, declara,que mas que la inclinación a la fangre , le movieron 
para efto las iluftres efperancas de fu nieto: Nuper düeBumfüiumfecundum 
eamem neuotem noflrurn Ranutium Famefium , multa vlrtute prxditum adolef-
centem , non affeBiñ fanguinis magis, quam fperaíis meriti argumentis hoc tri-
bu-entes , Ecckítce Neaüol. vacantl Admmiftratorem depufavimus^&c. Eneftc 
modo entró el Principe Ranucio ala poííefsion de aquella grandelgleíia, 
y el año íiguiente le reviftíó Paulo déla Purpura Cardenalicia, agregán-
dole al Sacro Colegio en la novena creación, que hizo el Miércoles 16. 
de Diciembre de 15 45. en que entraron íolos George de Amboife Arco-
bifpo deRohan , el infante D. Henrique Arcobifpo <JeE,vora,Inquiíidor 
General, y dcfpues Rey de Portugal,D. Pedro Pacheco Obifpo de Jaén C i i a < r o n v ¡ r # p o n t 
nieto de D. Juan Marqués de Viilena , y Maeftre de Santiago , y nuef- 10111.3.001.707. 
tro Principe Ranucio ,íiendo gran gloria fuya, no folo incluirfeen tan 
corta, aunque excelente creación , fino que le hicieílé Cardenal vn Papa, 
que en la calidad, y en las virtudes iluftró el Sacro Colegio, bufeando 
para él en todo el Orbe Chriftiano , ó grandes Principes, ó varones de 
eminente fabiduria. Por lo que toca a los primeros, ya hemos vino al 
Infante D. Henrique de Portugal, a los quatro nietos de Paulo, Alexan-
dro , y Ranucio Farnefe , Guido Afcanio , y Alexandro Sforca, a que fe 
agregaron Reginaldo Polo Principe de la íangre de Inglaterra , Hipóli-
to Defte hermano de Hercules II. Duque de Ferrara, Carlos de Lorena 
Guifa hermano de María Rey na de Efcocia, Julio Feltrode la Rovere, 
hermano de Guido Vvaldo Duque de Vrbino, y Carlos de Borbon, her-
mano de Antonio Duque de Vandoma,Rey titular de Navarra , demás 
delosquales pufo en aquella facra linea muchos varones de la primer 
nobleza deEípaña, Alemania,Francia ,y Italia, emparentados con las 
Caías Reales, y defeendientes delias. Y por lo que mira á los íégundos, 
es el mejor tenimonio lo que,tratando del Cardenal Pedro Bembo, eferi-
ve Fr. Alonfo Chacón: Erat Rom* temporibus Ufa vir Jummus , atque clarif 
,fimus,fmgulariprudentia,admirabili animi magnitudine praditmAlexanderCar- V ! t - p°núf- íom-j-
dinalis Farnefius , qué Paulus III. appellatus eft, quifimul, ac Pontifex Maxi- C°U5 6' 
mus faclus ejl, ex templo tanto imperio, aepotejiate accepta, vt inithim rerumy 
aBionumquefuarum ab illuftri aliqua laude ducerel; faciendumféi efe exiftimL 
vtt, vt qui quaque inCivitate^uibufque in terris homines ejfent illujiri quadanr 
autpietatisj&utprudentia,wt doftrzn* laude celebrati¿Uoivltro ipfe eam digni-
Oo % ta-
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tatem¡haudquaquampetentes , df TÍÍ tale quidemquuquam fufpicato$,amplifsi, 
mum¿n Cardinaiium Collegium cooptaret.Ea refperabai cum Ponrificatus^Coiie^ 
gijque tot clarifsimorum hominum accerfionefaSia , auclum iri maieftatem tum 
fpe rimen fe quoque fine virtutis máximum cum dedijfet magnam de fefamam op¡. 
pionemque ejfefaiíurum. Ita quefemel-¡at que iterum magna cura,maána adbibihi 
diligentiafuñimos virospervefiigavit, atque dekgit, quibus gravifimamillam 
dígnitatem nimio aplenfque opere fapefmftra , ae nequicquam-expetitam vítm 
mandar et^quo fació m&ioremejlgloriam confecuím. 
_ Nueftro Principe Ranucio tuvo con la Legación de la Marca el 
govierno de Ancona el año 1 547. y íirvió por fus lugar-tenientes, nafta 
eí de 155 5. como en las noticias Hiftoricas de aquella Ciudad, lo'eícri-
ve el Dean, Juliano Saracini, por quien también (abemos, que el mifmo 
año pufo la primera piedra en las fortificaciones,que fe acrecentaron \ l a 
fortaleza de S. Gataldode Ancona. Pafsó del titulo de S. Lucia, al á¿ 9 
Angelo in foro Pifcium ., y deípuesfué creado Presbvtero Carden dpor 
Paulollí. que le avia dado la Legación del Patrimonio, y el año 1 < 4 7 ! e 
agrego la dignidad de Penitenciario mayor de la Santa ígleíla la dePa 
tnarca Latino de Conflantinopla, y la protección de los Rélisiofos Ca~ 
malduleníes. Peroaviendo fallecido en 21. de Septiembred?i< i Q H 
Cardenal Benito Accolti, fu tío, Arcobifpo de Ravena, le confirió!*'„U 
aquel aígleua,que por fus notables circunftancias, es vna délas mayore* 
de taha,y de todo elOrbe Cinco años tardóRanucio en vifitarla,v q u T 
do lo executo el de 1 5 5 4 fué acompañado de muchos Obiípos y t u 
los,y recibido en la puertaVrficina por el Clero,y Pueblo de E a S 
magnifica pompa, conduciéndole a cavallo ,y ftbaio del P U Í d : >" 
P ^ ^ ^ P f ^ - ^ o n d e G e r o n i m o R u b e o U Roki, f l ^ á ^ l " 
laHiftoria de Ravena, hizo fu elogio en vna elegante oración 
agradado^nueftro Principe , diípen^ó al J c ^ i S g S K S K c « S 
mifmo refiere. Gerónimo Fabri, dice en eíta ocafion • F T • ' 
reflablecer fu antigua granLa, ^ f c a ^ 
vemola por ú , y por medio de doétos, v zelofos M;„?<T °'s g°' 
acierto , y exerciendo la magnanim dad propk d ^ • ^ T ™ 
los Caftillos de Tudorano A a o i H ? , ? ° l o n e s f u f a m i l i a r > 
de Valdipondo, los quaíS £ f c ^ ^ ^ ^ * " * * 
& de Ravena , de ¿ y o alto dominio fon b ° 1 V l e r ° n ?* k h J § k -
El ano 1550. concurrió en el Conclave ™i ,1 1 
mmte del Papa fu abuelo , y aunque a S ; , . C c l c b r ? d l ° P o r ¿ ¿lieci-
doFrances, por difamen S e l o S a Z ü f f ° ^ T ¡° ^ U e d P^ 
Bos;defPues dioíü voto al G ¿ ^ ? ^ T Í y , H ° r a c í o f u s h e r m a " 
Julio III. P e r o c o r a o , a p Uen^de Parí" U ^ M ° n l C ' ^ u c f e i ! a r a ó 
g f congranconílancl 2 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ R a n U d ° *" 
indignación del Pontífice , perdió Í ? 1 | ?' m o . v i e í l c C o n t r a e l l ; l }a 
d e S. Pedro, M u n u S ^ S S S S i 1 " L c g ^ n del Patrimonio 
quefueíTe á P a r L a á perfnali nCau ^ O V P ^ T ? * ^ 1 1 ^ d B ^ 
I uduu AI í . j u q u c Octavio íu hermano , vn trata-
do, 
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,que no le convenia; él fe retiró a Vrbino con los Duques íu cuñado, y ""ulio hermana , y de alli á Venecia, donde eftuvo,hafta que la muerte de Juli  
ferenó totalmente la borrafca, que en fu Reynado padeció la Caía Far-
nefe. Efte accidente convocó nuevo Conclave el año 15 5 <.en que íé ha-
lló nueftro Ranucio , y enque fué electo íuceílor de S. Pedro el Carde-
nal Cervino: Ranutij Farnefij Cardhulis Akxardri ] qui tvnth.berai ,fratris 
favoreprdeipue fubléatus, efcrive Jacobo Augufto Thuano: liaimtio Far-
tu/to , &. Guidone Afcanio Sfortia \ Maree!li promotionem maxme procuranti-
kus, como afirma Chacón , no íolo por las eminentes calidades de aquel 
Cardenal, que fe llamó Marcelo l í . ííno por íer hechura, y crianca de !a 
Cafa FARNESE. E l Cardenal Palavicino,y Antonio cié Herrera, dicen 
también lo que obró Ranucio, porque íe lografíé efta acertadifsima elec-
eion,y el libro italiano de losConclaves refiere,muy defpacio,con quanta 
prudencia,fineza,y quietud,lo dífpuíieronnueítro Ranucio, y el Carde-
nal Camarlengo Guido Afcanio Sforcafu primo hermano. Y el nuevo 
Papa reconoció tanto lo que debía á fu Cafa , que dos dias antes de íu 
muerte, dixo al Cardenal F ar ntíe: Fafturumfe vtfamilia, FamefiaPaudum 
Tertium [fe Pontífice j nondefider aret, como eferive Chacón. Y quanío de-
bía efperar la Caía Farnefe del reconocimiento, y amor defte Santo Pon -
tifice,íe conoce bien de vna carta, que en Vgubíoá 2. de Septiembre de 
1 $ $ 3. eferívió á Julio III. fu anteceder, que vivía defeonfiado de eftos 
.Principes, y fégun la eftampó Ziíetti, dice: El paterno amor de V. B. d ¡os 
nietos de la memoria de Paulo me es notorio. Quiera Dios , que el fuceffo de aquel 
defgraciado Joven ( el Duque Horacio muerto en Hefdin) aya puefio fin a 
ios efe ¿los del temor que V, S. tenia del. To como cr satura de aquelcadáver; fiem-
pre• de mivenerado, rindo dV.S. aquellas mayores gracias que puedo por los bene-
ficios, que continuamente hace d toda aquella Cafa ,y en particular por las muef-
tras de amor vltimamente'hechas alCardenal Farnefe. Con el motivo de pu-
blicar efta carta hizo alguna dadla pluma vn elogio infigne defte fanto 
Papa en forma de efeolio. Y aun por otra carta , que efta en el mifmo vo-
lumen , y da al Duque Octavio el pefame de la muerte de fu Sant. fe ve-
rifica la gran perdida, que en ella hizo aquel Principe: porque los peca-
dos públicos caufaron, que vn tan digno Pontífice no preíidieííé vn 
mes entero la Igleíia de Dios, aviendo fallecido a 30. de Abril del mifmo1 
ano 15 5 5. Por eíto defpues de 22. dias de Sedevacante, fué adorado 
Pontífice el Cardenal Juan Pedro Carrafa, que fe llamó Paulo IV. y ya 
advertimos quanto debió para fu aflümpcion al Cardenal AlexandroFar-
nefe, con quien fueron nueftro Ranucio fu hermano, el Cardenal Ca-
marlengo ib primo, y todas las creatinas de Paulo l í l . De la mifma for-
maafsiítió Ranucio al Conclave dePío IV. que el año 1560. fucedió a 
Paulo IV. y agregó íu voto al Cardenal Alexandro fu hermano, que co-
mo fe obfetvó en el §. antecedente difpufo aquella elección. 
Tuvo el Cardenal Ranucio la protección de la Cofradía del SS.Cru-
cifijode S.Marcelo de Roma , cuyos hermanos la celebraron en varias 
monedas,vha de las quales tiene de vna parte la efigie defte Principe, con 
la letra: Ranutius Famefius Card. S.Angelí, y en la otra fe vé el mifmo Ora-
torio deS. Marcelo con efta nota: OratoriumS. Matcelli. Pío IV. le defti-
no con los.Cardenales Ricci, Sabelli j Amulio, y Vitelli , para laConarc-
ga-
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como la Ciudad de Ravena creyeíTe , que la cauíava grandes daños la 
minoración de las aguas de ios Ríos, que la circundan : porque enanca-
das para los Molinos Arcobifpales, perdíanla rapidez de fu curio, y no 
pudiendo vencer la arena, fallan de fu antigua madre con las lluvias, y 
nieves, y inundavan el País, hizo íbbreefto algunas repreféntaciones a 
nueftro Principe , que aunque humanífsimo , y lleno de benignidad,co-
mo diceGeronimoRubeo,las defatendib por influencia de fus Mirúítros, 
ó porque fiendo el remedio demoler los Molinosmo quería defraudar fu 
dignidad de larenta,quc le producían.Por efto acudió la Ciudad al Pon-
tífice , por quien averiguada la queja, fe mando demoler el año 1561. 
quanto impidieííe la corriente de las aguas. Y como la execucionde co-
fas en que la pie ve íe intereila, ferie ¿ t violenta •, para efta fe conmovió 
Ravena, fin que ja opoíicion del Vice Legado Salvador Patino vaftafíe 
a refrenarla,, y fe cometieron varios exceíTos, que refiere Rúbeo , y que 
aunque irritaron al Pontífice, y a nueftro Principe , fe remitieron benig-
namente , bolviendo las cofas a fu antiguo citado. Y aunque Gerónimo 
Fabri dice , que por efta caufa hizo Ranucio dejación de la íglefiade Ra-
vena el año 15 ó 3. el Rúbeo no lo declara; folo dice, que la dejo en aquel 
tiempo, y tomólaadminiftracionelmifmo Pontífice Pió IV. Dióle fuS.--
en 2.8. de Abril de 1564. el Obifpado de Boloña, Igleíia grande , y que 
por la vecindad de Parmale era muy apacible.Y aun en 7. de Febrero de 
1565. fucedió al Cardenal Alexandro fu hermano en el Obifpado de Sa-
bina , como lo advierte Vghelli. Efte mifmo año pafsó a viíitar fu Igle-
íia de Boloña, donde fué recibido con grandes honores,concurriendo el 
Duque O C T A V I O fu hermano, con fequito grande de Cavalleros vaíía-
llos íüyos , con que fué masfeñalada, y mageftuofa la pompa de fu re-
cepción. Donó a aquella Igleíia precíofos ornamentos, y penfava en lle-
narla de beneficios, quando llevándole a Parma las inftancias del Duque 
fu hermano, fué aífaltado de vna calentura maligna, que el Lunes 28. de 
Octubre del mifmo año i^.cortólaftimofamenteeleftambre gloriofo 
de fu iluftre vida, que duró folos 35. años. Su cuerpo fué depoíitado con 
Reales exequias en la Cathedral.de Parma, de donde fegun fu voluntad 
le dieron,años defpues,perpetua fepultura con fus padres, y afcendíentes 
en la Iglefia de S. Marta del Lago de Volfena, venerable, y antiquifsimo 
entierro déla CaíaFARNESE. Pero porque en la Cabeca del mundo que-
darle confiante memoria defte Principe ,que la iluftro con fus virtudes, 
y con fus grados, fe conftruyó en fu Iglefia de S. Juan de Letran vn fo-
bervio, y magnifico Maufeolo de marmol, adornado de muchas efta-
tuas., y colunas, de que hace memoria Cefar Rafponi, y en que fe lee 
efta inferípcion: 
D. O. M . 
RAINUTIO FARNF.SIO, PAULI III. PONT. M A X . NEPOTI 
EPISCOPO C A R D . SABINENSI M A I O R I POENITENTIARIO 
FIUIUS E C C L E S . ARCHIPRESBYTERO. 
Toda la Cafa Farnefe lloró amargamente la tremprana muerte def-
te Pnncipe,cuyas agregias virtudes le conducían al íupremo dominio de 
la 
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la Iglefía: pues como efcrive Francifco Sanfovino fué: Nobilifsimo jovem F a n i I W c I t a U r ; < ) 
de óptimas coflumbres , querido, y reverenciado de toda la Corte porfusfingula- ' ( 
res dotes, afsi del animo,como del cuerpo. Y defpues de nombrar algunos de 
fus grados , proílgue : En cu%as dignidadesportando/e con vniverfal fatisfa-
ci&n c amina-va a llenar dignamente la Silla de S. Pedro,fila muerte nolehuvief-
fe interrumpido. E l gran Pontífice Pío IV. fintió mucho dolor de íu falle-
cimiento , y con la primer noticia defpues de alabar en el Coníiítorio fu 
ingenio , fu doctrina ,y fu eloquencia , dixofe confolava efperando,que 
fu alma gozaííe en el Cielo el premio de íü piadoía vida, y de fus fintas 
acciones. Afsi lo refiere Chacón añadiendo : Fuerat Ranutiusvir placidif 
, , • / > ; • , ¿1 ; / - • / ? • • • ,rW rr V i t . Pont. tom. s, 
fimus ,pietatis amans,publica faluttspropugnator,bccle/iafiicimunens, & ojp- c o ¡ > ?z,^ 
cijfui cufias diligentifsimus, ómnibus gratus,purpure i Scnatus fplendor,& clarif-
Jimum Italu decus: palabras,que caíi copia del Juan Antonio Petramella- Plus PP.IV. §.i¿. 
ri, en fu continuación a/Ia obra de Pontífices, y Cardenales, de Onufrio P aS a i*-
Panvinio. S. Carlos Borromeo hizo grandes alabanzas en el fagrado 
Coníiftorio a fu virtud , y a fu doctrina, y Pió IV. eftimó,que de fus cof-
tumbres, y de fus enfeñancas, fe debían efcrivir documentos para el pru-
dente regimiento délos Pueblos.ElCardenal Sadoleto celebró fus virtu-
des,y en dos cartas Tuyas alaba la aplicación continua,y la fatiga confían-
te,que tomava en el eftudio de las íágradas letras. Yporque fe avia dicho Sadoleto Epift. IÍI>. 
que quería dejar laTheologia,por inítruirfe en la]urifprudencia,!e exorta \5-^lñ\9-yn l?', 
• v 1. ^ , , • ' „ & r , n . fiiV- I 1 AuberyHiíl.de IOS 
a no abandonar aquella rara, y íubhme prorelsion,que teniendo poroo- Carden. t.4.p.i£i. 
jeto á Dios, le podría anticipar el con rudo de acercarfe al conocimiento 
de la vífiori Beatifica. Y él figuró fu coníéjo con granfruto , y del, y de Hiíl.deiCondl.iib. 
íu conftancia chriftiana dio muchos teítimonios¿ Y entre otros refiere Fr. dl^ Áttiíbt; üb"!' 
Paulo Sarpi, que quando el año 15 61. el Rey, y el Clero de Francia inf- paLM°7' 
taroná Paulo IV. por la concefsion de que el Pueblo comulgaífe en am-
bas efpecies,tolerando eftanovedad por arrancar otras mayores; el Em-
bajador deFrancia habló a la entrada delGonfiítorio a muchos Cardena-
les fobre efte punto,y entre ellos a nueftroRanucio,elqualrefpondió:í>»í 
no daría jamas por medicina al pueblo de Francia vn Cáliz, llena de tan perniciofa 
pon$oña,y que mas convenia dejarle morir,que v far tales remedios.X como en él 
Coníiftorio íiguiejTen efto,por varios motívos,los otros Cardenales, el 
Papa negó la concefsion. Tenia nueftro Principe prefentes las juftifsimas 
caujíasjcon que eí Concilio deConflancia quitó el vfo delCaliz al Pueblo, 
y defendíalas fu piedad como .exiftentes,teniendo en fu apoyo todos los 
Theologos Eípañoles: de los quales Francifco de Torres,quando el año 
i56z ié tratava elle punto en el Concilio,alegóel dictamen deRanucio: 
Que Satanás J qu:e acofiumbrava transformar/e en Ángel del Cielo , como fus Mi-
nijíros enMinifirosde luz,para engañar d los Fieles,trabajava alpre/ente en pre-
fentar al Pueblo vna poncoña debajo de la figura, del Caliz,y de la Sangre deje (u-
Chrífio. Carlos Sigonío,en fu libro d^EpifcopisBononieníibus,dice defté 
Principe : Virfúit bumanus ac mirifice litteris eruditus,& doBorum hominum, ?;ffnn- vu 
I T T ) 1 7 • . / - . , T-, / O i^On j© llDi<# pao -» 
qnos apud feplunmos habuit amtcifsimus. Buenaventura Angelo Fe rrarefe re- z ?á-
here fu muerte.y fus exequias magnificas, en la Hiftoria de Parma,y def- H i ñ ' c , c p a r m a ü b -
pues de expücaf el dolor, que causó a aquella Ciudad dice : Cafi toda ella 7 ' p a g ' 7 4 ° " 
jeviftib de duelo , porque ama-va mucho, comoaora ., a la Cafa Farnef, y amava 
particularmente d aquel Señor adornado de todas aquellas dignas, y raras calida-
des, 
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'des y que pn vngran Prelado, y en vn Principe Ecclefiafiico, fe pueden defear. Ge-
ronimo Rúbeo, que como ya vimos le Wzmr.Humanifsimo ,y benignifsimo, 
quando refiere,que Paulo III. le dio la Iglefia de Ravena, dice: Atque ideo 
libentius,quod Rainutium videbatadid muneris aptum, quippe, qui cumefetad 
huc adolefcens, Patavij>& JBonotü* diligenter ad ¡itterarumjiudia incumbensjn-
gentes,inphilofophia,caterifquebonisartibus progrefusfecerat'.gracepotifúmum, . 
& latine doSii/smus\h\SeáorAübcry en íiiHi¿toria de losCardenales dice: 
Que cafidefde ¡a cuna moftro vna generofidad , y vn valor digno de las antiguas 
inclinaciones de fu patria. Que en fus eftudios de Padua, y Boloña acarició 
igualmente lasMufas Griega, y Latina; y no contentandofe con las cien-
cias humanas, fe aplicó a las divinas. Que fenecida la guerra de Parau, 
y la mortificación, que Julio III. ocafionó a la Caía Farnefe,recuperó Ra-
nucio fu primera autoridad , y fus empleos. Tentonces (fon fus palabras) 
redoblando fuJ?ervor , y faboreandofe mas con las dulzuras de la vida efpiritua!t 
cerniónos lo affegura la dívifa, que tomo de vn Mundo flexible a las infpir'aciones, 
y-alfoplo del Efpiritu Santo,en forma de-Paloma ,con efia letra Su AVE,/? prepa-
ra, aunquejoven,por todo genero de buenas abrasa la muerte, la qual tenia fiempre 
delante de los ojos ,por fus meditaciones, y por fus penfamientos. Paulo Manü-
cio le dedico fus Comentarios,fobre las Epiftolas de Cicerón a Ático 5 y 
Janus Vitalis,celebra en verlos Latinos fus excelentes virtudes. Pero ca-
lifícalas mucho otra pluma , aunque bien cortada, muy lofpechofa , y 
por efto digna,en el cafo prefente,de no olvidar fus alabancas. Gregorio 
Leti,efcriviendo el defden,queel S.PontificePauloIV.concibió de iaber 
los exceííos de fus fofarinos, y el caftigo con que los mortifico, dice que 
nueftro Cardenal Ranucio fe interpuíb piadoíamente por ellos-, y que fu 
S.no folornoftró difgufto,pero hizo expreíía prohibición a todos losCar-
denales de femejante oficio:Y porque (fon fus palabras) el Cardenal Farm fe 
llamado de- S. Angelo,perfona. tan agena de cometer femejante s defeclos,quanto dif-
puefta , por fu manfedumbre, ala compafsion,quifo pronunciar algunas palabras^ 
efufando al Cardenal Carrafa', el Pontífice con dura a/pereza le reprehendió, di-
ciendo-.Sl Paulo III. huvieíle dado femejanteexemplo,no huviera íidoPe-
dro Luis vueftro Padre, hecho pedazos por el pueblo de Placencia. Ex-
prefsiones,que Leti copió a la letra del Cardenal Palavicínoen fu admira-
blefiiftoria delConcilio de Trento, y efte lo tomó del doéto Übifpo An-
tonio Maria Graciani.que refiere efte fuceífo en la vida del Cardenal Co-
•mendon,confeííando a Rzrmcio-.Clementi ingenio, liheralique natura,ac pr<e-
fianti facundia. Y Fr. Paulo Sarpi , refiriendo efte cafo en fu Hiftoria del 
Concilio de Trento declara,que nueftroPrincipeRanucio defpues de ala-
bar la jufticia del Papa,le acordó la digna máxima de Paulo III. que decia: 
Mo deber jamas elPontifice quitar a alguna perfona laefperancade bol ver 
a fu gracia. Verdad ts, que fobre la compafsion , que al piadofo animo de 
Ranucio caufava qualquier agena adverfidad , íe agrepava en efte cafo el 
antiguo trato delCardenalCarlos Carraík,fobre quien principalmente re-
caiga el ngor,y en quien avia vna antigua dependencia a la Cafa Farneíe: 
porque feudo Cavallero de S. Juan, en vida de Paulo IH.fe incluyó en el 
cortejo del Duque PEDRO LUT S, íirvió en la guerra contra la Liga de Ef-
calmalda debajo del Duque Ge TAVIO , y defpues tuvo puefto en fus tro-
pas,como todo lo afirma el Cardenal Palavicino. 
Con-
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Confervanfe varios monumentos de fu piedad en las Iglefías, que 
tratos al natural de algunos Héroes cíe íu L-aia, a UIDGI ramo m . r LUÍ o D C e f a r d , E l t ^ 
Luis I. Duque deParma fu híjo,Alexandro Cardenal Farneíc,0¿lavio II. tío N»pp.t $*r. t. 
Duque de Parma , y Guido Afcanio Cardenal Conde de S. Flor,fus nie- Q*¿geyaGu{ c l o g 
tos Marcelo II. Pontífice , y el Cardenal Tiberio Criípo. Y alli tam- de Pintores tora.*. 
bien fe halla el retrato del mifmo Ranucio del tiempo en que recibió la 
Purpura. A la Bafilica de S. Juan de Letran donó quatro grandes cande-
leras de plata de excelente hechura , como lo refiere Celar Rafponi. Y JJ B^hc' *•***• 
porque la Campana, que alli pufo el Pontífice Honorio III. fe avia inuti- ' "" l ' 3 ' p ' 
lizado con el tiempo , la refhuró, y en ella fe pufo efte teñimonio: Qa- ctacon. vit. Pont. 
pitufom}& Canonici Lateranenfes Ranutio FarnejioPauli III.Pont.Max.Nepote tom-3•co1-7*h 
Archipresh fiero Camparían?,, quam Honor tus II I.Sabe 11 us Pont. Max.fecerat,ve-
túfate perfraéíam refiituere anno i 560. Jo:Bapt.de InvemicisBomnien. opus. 
Dio a la Igleíia de Boloña riquifsimos ornamentos, como queda dicho, 
y finalmente con vna magnificencia propia de íu grande efpiritu , y de 
fu alto nacimiento, ayudó mucho los hombres de letras , los agregó a fu 
familia'y y los procuró todo genero de alivios, y de adelantamientos, de-
jando en ellos, y en.quanto mereció fu trato, perpetuas feñales de fu be-
nignidad , y de fu grandeza. 
Achiles Bocchio hizo por él el Symbolo 33. en que pinta los dos 
Templos de la virtud , y del honor, fobre que fe vén las armas de la Ca-
fa Farnefe con efta letra: Virtusveftibulum ejihonoris alma. Y defpues de Queft.SyraldUcaív 
explicarle en cinco elegantes Difticosfenece con eftos: Ub.i.pag.72. 
,r At natura par cris alma, virtutis honor em 
Confiituii-proprium, ac perpetuum comltem. 
Adfummamverum decus exvirtute parariy 
Hocce monet vita nobilepropojitum. 
Quodjtbi prudenterfiatuit Raynutius Heros „ -
Altera fpes animi, & gloria Paule tui. 
'•'.".$• iv. 
i ' .' • • 1 
Unque los ánimos generofos no necefsitan para la imitación de 
lo fublime, mas impulfo que la propia virtud; todavía íinoque-
^ remos negar la vtilidad de la Hiítoria, dodrina del alma,como 
la llamó Ariítoteles, es precifo convenir en que elexemplo tiene vna 
granfuerca fobre el arbitrio de los hombres. Por él reglaron fiemprefus 
operaciones gloriofas, los que afpiraronahacerfe inmortales: porque 
no puede concebir moderadas ideas, quien aplica la viña a hechos gran-
des. Y íi efto fucede con toda efpecie de Heroes,por eírraños que fean, 
y por diñantes que eflén , en merca de los años, de nueftro conocimien-
to, quanto mas eficaz perfuafíon harán los Fleroes propíos, y los que íin 
Jatiga , y fin cuidado , tenemos prefentes, ó por el trato , o por la re-
ciente memoria,agena de dudas, y eftraík de ponderaciones l Eñe alivio 
•grande conílguió para amaeftrar fu inclinación, gloriofa el Principe 
Pp EDUAR.-
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EDUAIDO FAMJESE ,hijo fegundodclgrande AlexandroM. Duque de 
Par ma y de la Prinecía Doña María de Portugal, el qual deítinado ád-
de fu tierna edad al Eftádo Eclefiaftico, fupo con fus virtudes elevarfe en 
él de forma, que fué Cardenal de ía Santa Iglefia,Obífpo de Sabina, y de 
Guerr. de Fland. 
Decad. i.üb.4. 
Herrer. en la Gen. 
t.^. l ib. i . cap.S.p. 
35-
Campana HiíL del 
Mondo vol.i . l ik.i* 
Herrer, en laG*n. 
t«íra.j.lib,7..capj. 
BeyerlincK <jpni 
Chronogr, p- t í í . 
190. 
Chacón Vit. Pont. 
t. 4. col. 119. 
Doglioní Consp. 
Híftor. part.é.pag. 
718. 
Zucchi t.i.p.11 j. 
Repente de Parma,gran zelador. de la Jufticia, piadoíifsimo padre de los 
pobres, protector de los Literatos, y verdadero cfpejo de Preiados.Pe-
ro todo eíto lo. debió fer , eftudiando ía Heroycidad en las glorias de fu 
gfan padre, en las excelentes virtudes del Cardenal ALEXANDRO fu tío, 
y en la confumada prudencia del Duque OCTAVIO fu abuelo , Principes 
todos, que íiendo ios mas infignes de fu tiempo, quifo Dios,que cuidaf-
fen de íü enanca, y que fuellen pauta, y modelo de fus aciertos. Nació 
Eduardo el año 1565. por particular beneficio de la Providencia a ¡os. 
fervientes ruegos de la Princefa Doña Mariafu madre, de que hace reíti-
raonio Famiano Eftrada; y diófele en el bautifmo el nombre del íntante 
D. Duarte fu abuelo, que fué hermano de los Reyes D. Juan III. y Don 
Henrique de Portugal, y de la Emperatriz Doña Iíabél. Como el Prin-
cipe Ranucio fa hermano mayor afiancava la fucefsion de la Cafa ,le apli-
có el Duque Octavio fu prudentifsimo abuelo, a los eftudíos, y a la di-
rección del Cardenal Alexandro fu hermano, de quien al miímo tiempo, 
que de los Maeftros las ciencias,aprendió con la practica de las virtudes, 
el dificiiifsimoarte de mandarína elación , proteger fin vanidad, honrar 
fin moleftia, y confer var,entre la blandura,vna efpecie de feveridad s y 
de entereza ,que hace el principal adorno de la dominación. Eftas altas 
circunítanciás,la recomendación de Phclipe II. fu tio , y los incompara-
bles méritos del Duque fu padre, le hacían a los 19. años de fu edad tan 
juftíficado acrehedor de la Purpura, que por dilatarfela fe entiende hizo 
Sixto V. el año 1586. aquella conftitucion , en que,entre otras cofas, dif-
pufo no pudieííe fer creado Cardenai,el que no tuvieflé 2Z. años,y afsig-
nó el numero fijo, que debe tener el Sacro Colegio.Eíta dilación templó 
la liberalidad Pontificia, difpeníando a Eduardo muchos grueííos bene-
ficios ; y como fus virtudes le iban fiempre haziendo mas digno del ma-
yor , el Pontífice Gregorio XIV. le creó Diácono Cardenal de S. Eufta-
chio en la fegunda creación, que hizo en feisde Marco de 1591. al 
mifrno tiempo que fu gloriofo Padre, de cuyas virtudes le llama Be-
yerlincK emulo , y fu heroyco hermano, eftavan recogiendo laureles 
en férvido de la Religión en Francia, y en el Pais bajo. Y es honor de 
Eduardo, que le pufieííe en el Sacro Colegio vn Pontífice, que folo hizo 
cinco Cardenales todos dignifsimos,y todos Italianos,* faber:PauloEmi-
llo Sfrondato fu fobrino,hijo de Paulo fu hermano Duque de Monte-
marchano, General de la Igleíia, Octavio Paravicino Obiípo de Alcxan-
dna,nueftro Principe Eduardo,Oda.vio Aquaviva de Aragón hermano 
aelDuque de Atn,y Flaminio Plati,Noble Milanés,y pariente de íuSanti-
dad. Y fue la creación del Principe Eduardo con tal güilo del Sacro Co-
legio, que el Cardenal ScipionGonzagaen la enhorabuena, que leeícrí-
vio en Roma á 6. de Marco de 15 9 1 . y qfttmpp el Zucchi dize: En ejta 
vni-
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vniverfaí alegría, que deaver adquirido laperfona de V. S. I. tiene el Suero Co-
leño recibo yo particular contento conforme a mi particular devoción a V. S. I. 
y ¿efeo} ouefiempre he tenido de todo fu augmento , yprofperidad. Tafsi como 
en e/le tiempo nopodiafuceder cofa, que mas me alegra/fe , que ver d V. S. I. con 
t/legrado de honor , y d nuejlro orden honrado confuperfona , afsi me congratu-
lo conV,S. I. con el mayor aféelo de animo, &c. 
Empezó el Principe Eduardo íii Cardenalato en la mayor de las 
operaciones afeitas a aquella dignidad , eftoesla elección del Summo 
Pontifice: porque aviendo muerto Gregorio XiV. en 15. de Oílubre de 
15 91. fe celebró luego el Conclave, para darle fuceífor, y concurriendo 
en él nueftro Eduardo , fué eleftó al tercero dia, en 27. de Oclubre del 
mifmo año, el Cardenal Juan Antonio Fachineti hechura,y crianca déla 
Caí¿iFARNESE,como queda dicho enel$.lI.pag.25o.con que no fe puede 
dudar, que tuvo todos los votos de ella , y de fus parciales. El nuevo Pa-
pa , que fe llamó Inocencio IX. tuvo Confiftorio el dia íiguiente a fu co-
ronación r y en él dio al Principe Eduardo elíombrero Cardenalicio,que 
aun no avia recibido, porque fué electo eftando auíénte. Y luego íuh eñe 
Principe conducido a fu Palacio en el Campo de Flora,por los Cardena-
les , y por el Pueblo Romano,con magnifica pompa. Pero no queriendo 
Dios,, que fu Iglefia lografíé el juño govíerno de tan Santo Pontífice, le 
llamó a si el 30! de Diciembre del mifmo año, con que fué predio tener 
otro Conclave, en que también fe halló Eduardo, y defpuesde largas 
opoíicionesjfué adorado Pontifice en 2.deFebr.de 1 jgz.d Cardenal Hi-
pólito Aldobrandino,que tomó el nombre deClemente Vlll.y es de quien 
tantas memorias hizimos, por fer tio de Margarita Duquefa de Parma, 
cuñada denueftro Principe Eduardo. Sin embargo deña afinidad, él no 
recibió gran íatisíacion de la Corte Romana en aquel Pontificado: por-
que la dominación abfoluta del Cardenal Pedro Aldobrandino , que fe-
gun dice el Libro de los Conclaves,fué el Nepote mas poderofo, que co-
noció el EftadoEclefiañico, como difguftava a muchos Cardenales, ha-
lló mayor materia en el alto efpiritu de Eduardo, que en fu mas excefsi-
vo poder fe le declaró contrario: efpecialmente defde el lance camal,que 
por la infolencia de los Sbirros fucedió el año 1604^en el mifmo Palacio 
Farnefe, y como dejamos dicho,en la vida del Duque Ranucio, terminó 
felizmente por la prudencia de aquel Principe, y no tuvo funeftas confe-
quencias por la modeftia, y templanca de Eduardo. Y aunque el Aldo-
brandino folicító fu amiftad, y en Terni fe hizo la reconciliación, no fué 
efta bañante , para que aviendo fallecido el Papa fu tio en 3. de Marco 
de 1605 .y folicitado elCardcnal Pedro,que en el futuro Conclave leditf-
íen por fuceílbr vnade fus creaturas, pudieñe reducir al Principe Eduar-
do a complacerle; fin embargo de fijar el animo en perfonatan digna co-
mo el Cardenal Cefar Baronio. Toda la excluíion defte infigne Prelado, 
fe formó de las inftancias de los Efpañoles, y principalmente por la alti-
vez con que el Cardenal Aldobrandino, fuerte de 37. votos, ponderava 
eftár en fu arbitrio hacerle Papa,porque los que le fufrieron,con díígufto, 
en la vida del tio, no le podían tolerar defpues de fu muerte. Finalmente 
agregándole al partido de nueftro Eduardo, que era vigorofo, el Car-
denalde Gioyofa, que governavala parcialidad Francefa,fué ekao Vi-
Pp * ca-
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cario de Chrifto en i . de Abril de 1605. el Cardenal Alexandro de Me-
dicis,que fe quifo llamar León Xl .y tiendo de la linea de los Principes de 
Otayano, fegunda de la deFlorencia, tenia toda la recomendación de 
aquella ferenifsima Familia. Pero efte triumpho , que, contra el crecido 
numero de la facción Alclobrandina, logró nueftro Principe, fué de cor-
tísima duración : porque el nuevo Papa paísó a mejor vida el día 27. del 
mifmo mes, en que fué electo, ó el 2 5. íegun dicen otros> 
Efte accidente precisó a nuevo Conclave, en que concurrió tam-
bién nueftroPrincipeEduardo,y tuvo la gran parte,que le clavan fu nací, 
miento, y fu juicio, para excluir con mucha firmeza vnos Candidatos, y 
para que la elección recayeífe en el Cardenal Camilo Borgheíé , que fué 
adorado el 16. de Mayo de 160 ;^. y fe quifo llamar Paulo V. Pontífice, 
aunque defolos 5 3.años de edad,colmadode virtudes,ydcciencias,inf-
traído en las cofas del mundo.y agradable a todas las fac:iones,que antes 
el de Panló V. def- i , • i^\ IT <. r i ^ , 
de pao-. 347. de hacer memoria de!,diíputaron con gran telón en aquel Conclave. En 
el Reynado defte gran Pontifice,que duró hafta 28. de Enero de 16213 
tuvo nueftro Eduardo la Legación del Patrimonio de S. Pedro, y la ad» 
miniftró con gran beneficio délos pueblos, y perpetuaalabanca de to-
dos los buenos. Exerció también las protecciones de los Reynos, y Re-
públicas arriba nombradas, que experimentaron, para fus dependencias 
en la Corte Romana,todo lo que debían efperar de fu autoridad, y de fu 
prudencia.. Y el ano 1600. como proteftor de la Corona de Aragón fiaé 
ffi&S^ P r ° c u r a d o r <¡e P ^ d i P e n í • Par» laCanonizacionde S.Raymundo dePe-
Pag. 334. «p. 88, natort,como lo efenve nueftro Luis de Bavia.Y al mifmo tiempo era vno 
3 3 1 ' d e I o s Cardenales de laCongregacion deRitos,y tan aféelo a los interef 
M e m . recond.to™. J * d f E(p^a,que quando el año 161 o.penfava Henrique íV. invadir el 
».pag.lSl. pitado de Milán en odio del afsilo,que halló en los Efpañoles el Principe 
de Cqnde,dice Siri, que figuiendo las exprefsiones del Duque fu herma-
no,oírecio al Embajador de Efpaña emplearen el obfequio de Phelioe 
111. todas íus fuercas. Aplicó fu piedad al amparo de las Cafis de lis Re 
cogidas ,y de los Niños guerfanos deRoma, y fué Protector del Hof-
pital de Santiago de los inválidos, y de las Congregaciones de S. Ambro-
fio, S.Carios,e 1 Carmelo, elRofario, S. Cruzfy de otras de aquel WrTn 
Ciudad. Hizo allí a fu cofta el Sagrario de la Cafa ProfefTa de la rtgg 
nía de Jefus;y en Caprarola,Villa del Ducado de Caítro,conft uyó^efde 
los cimientos el Monafteno de los Carmelitas defcaleos. En J h n i f t 
Pontificado mudo el titulo de S. Euftachio en el de s \ f u , n i í i n o 
defpues fué P * a s b y ^ 4 ^ d c t ó S ^ ^ S J ^ " T ^ 
k perteneció el O b i í p a d o « 3 S f f i S 
P»s- 37J.376. v^Ts \ t M e ' M o r ? a > y Boníi,no íe inclukn en ellas, haciendo cada 
vno facción; aunque el nueítro, de orden ¿.1 n, D L • 7 T 
no , fe debia vnir con Mediéis que « e l ¿ ^ ^ " T í ? * 8 i 
gran Duque Cofme II. Alli fina Lnte f é d ^ ^ 1 ' ^ 1 2 ° ^ 
Carden al A U , 1 1 1 -r a m , u l í (- I"<- electo Soberano Pontífice el 
, «SS3SSUSH3SK8SSS 
Ital.Sacr, tp.i.cól. 
i i 8 . 
mo 
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mo verdaderamente era,dignifsimo de aquella Sacrofanta dignidad. Pe-
roía fuavifsima dominación duro tan poco,que en 8. de Julio de 1623. 
paísó Gregorio a mejor vida, y los Cardenales a otro Conclave , en que 
la muchedumbre de los fugetos Pápale; , y la autoridad de las facciones, 
dio Urao curfo a la de'ftreza de vnjs,y a la justificación ote otros. Nueftro 
Principe Eduardo entró en el Conclave con firme creencia,de que faldria 
Pontífice el Cardenal Mapheo Barberino; y aunque cortejado de los Ca-
bezas de las acciones Borghefe , y Ludoviíio,fardó en explicar fe; luego 
que el Cardenal Ludovifiole hablo en éí,diceel Libro de los Conclaves 
aüQ'.Conmucha eficacia le confito a profeguirel deftgnio de que la elección reca- Concl. di Pont. p. 
yejfe en fugeto de tanto meritoX añade,que porque algunas creaturas deLu- 4 M " 4 2 J " • 
dóviíio fe embaraza van en la corta edad del Barberino , que no excedía 
de 5 5. aáos;E Juardo : fe animo mas a emplear fe en fu exaltación.? ero como 
entre los mifaios ya prevenidos para eftablecerla, corrieííen varias con-
ííderaciones \ que cauíavan recelos, y íbfpechas, dice el Autor defte 
. Conclave : MM Famefe^con animo mas tranquilo^navegava en medio de las tur- pag_ ^$. 
bulencias d;l Conclave: porque detñas de las calidades, que el mejor que ninguno 
conociaen laperfona de Barberinoyfabia bien que erafegnndo nieto de aquel An-
tonto , que retirandofe de Florencia ,fue en Roma recibido de Paulo III. con de-
monfir aciones de fuma benignid,%d; y primero en Monfeñor Francijcofu nieto, y 
de [pues en Mapbeo , avia dejado hereditaria la afección , y la observancia acia la 
Cafa Farnefe. Por efto aviendo^aun antes del Conclave ybuelt o el animo a fu exal-
tación , no omitia medio alguno de promoverla, ni al mifmo Barberino era ejlo 
ocultoX en vna larga viíita,que eftePrelado le hizo el dia 31 .de Julio* no 
folo revalido fu devoción,y fu reconocimientoá los beneficios pallados, 
fino aííeguró el futuro , poniendofe enteramente en las manos del Prín -
cipe Eduardo , y obligándole, con la mifma exagerada dependencia, á 
afirmarfe en el empeño, con la prevención de eftar en repofo , hafta que 
llegarte el cafo de acomodarfe a la voluntad de los Electores. Y aunque 
en los diasíiguientes, continuaron las negociaciones en pro ,y en contra 
deBarber¿no;ficmpre Eduardo,y los otros dos Cardenales Principes Sa-
boya , y Mediéis, eítuvieron firmes \ y el nueftro con tal fineza , que co-
mo en el efcrutinio,que fe hizo elOomingo 6.de Agofto,dia déla Tranf-
figuracíon,tuvieíTe Barberino 26. votos,y quando fe contaron los del ac-
ceíTo, faltó vno,íin que por varios medios fe pudieífe JiallarjEduardo fué 
de opinión, que para continuar el acto fe tuvieífe aquel voto por contra-
rio. Mas el mifmo Barberino íe opufo, diciendo fer predio obfervar la 
Birla , que difpone fe buelva en femejante cafo á hacer el zcceño. A efto 
refpondió en alta voz nueftro Eduardo: Buhamos alaccefo,que a/si fe hará P l I a t J o G c í h P o n t 
laeleccionconmayor gloria j y de hecho fücédíó : porque álos 26. votos tom.J-«>K»" 
del efcrutinio, fe agregaron 24. por el acceíío, y fué con cinquentá ele 
vado a la Silla de S.Pedro el Cardenal Barberino, que tomó el nombre 
de Vrbano VIII. y debió notoriamente fu aííumpcion a la autoridad , y V r b a n o V 1 I I< m< 
a la prudencia del Principe Eduardo , fí es que en aquel importantiísímo 4 4 8 ' 
negociadoihacen los hombres mas que feguir las infpiracionesDivinas.Ni 
Aií n-° P a p a r u p ° n e ^ ' i r ' t l e í P u c s ' l a grande obligación en que eífava á 
cite Principe, aun íiendo difuntoipues la confefsó francamente al Duque 
Eduardo íu fobrino, quando el año 1640. pafsó a Roma, como en fus 
me-
4»> 
chnc.vit.pont.t.4. 
C0I.4S17. 
Concl, de Pont en 
... 
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memoriasqueda anotado. Ydcbefc obfervarla extraordinaria fatiga, 
que tomo eíte Principe en la elevación de Vrbano VIII. para conocer 
cuanto fe hirviera engañado en ella,fi no tuviefien en fu juftificacion mas 
fuerca los iníignes méritos de aquel gran Pontífice , que el temporal in,r 
teres de fu reconocimiento , y de fu afección aj la Cafa Farnefe: pues 
ninguno de los que prefidieron la Igleíia en el curfo de ocho fíglos la hi-
cieron tanto daño, ni Je empeñaron en fu deftruicion como Vrbano. Pe-
ro el Principe Eduardo ,que , ni para fu perfona, ni para fu Cafa, ntcd-
íitava las remuneraciones del nuevo Pontirice,procuró que efectivamen-
te fuefle digno, fin detenerfe a pefar la conftancia, ni medir la fineza 
de fu reconocimiento. v . . 
Fenecida aquella mageftuofa función, bolvio nueftro Principe a las 
de fu piedad , y el año íiguiente pafsó de la Iglefia de Sabina, a la de Tuf-
culi,por muerte del Cardenal Francifco Sfarcafu pariente. Y aun rete-
niendo la Legación de la Marca, y los otros empleos de la Corte , con la 
grande autoridad,que le davan fu juicio,fu nacimiento, y la eftrecha con-
fianca,que, fin faltar a los otros Principes, tenia con la Corte de Efpaña, 
fe vio precifado a dejar aRoma:porque el fallecimiento del DuqueRanu-
cio fu hermano,que llego el año i Ó22.1e llamava alRegimiento de fus Ef-
tados,y a la tutela delDuqueEduardo fu fobrino,en que quedó nombra-
do,con la Duquefa Margarita Aldobrandino fu cuñada. Al l i con vna in-
figne prudencia , y con vna incomparable bondad , fe moftró digno de 
lo que antes fupo defpreciar : pues como leemos en el 4. tom. de Cha-
cón : Ducalefceptrum d Ranatio fratre oblatum magno animo refpuit \ vicarios 
Vit, Pont, co .izf, ¿ a m m humeros fraterno regendorumpopulorum onerinonfemel, populisgaudh 
gefiientihus, eiufyue benignitatem, Ó" prudentiam ¡audantibus Juppofuit. E n 
aquel govierno le aííaltóla muerte en Parma a 21. de Febrero de 1626. 
itaL Sacr.toa.coi, con excefsivo dolor de fu Caía , y aun de toda la Corte Pontificia. Prin-
a 83« ceps ( dice Vgheli) fane oh regias dotes , quem dofiiores calami confecrent im-
mortalitati. Parma fué depoíito de fu refpe¿table cadáver, hafta que traf-
ladado al Templo delaCompañiade JefusdeRoma, íe le dio nobilifsi-
ma fepultura,cercadelaque él egregiamente conftruyó aliluftre Carde-
nal Roberto Belarmino , con quien profefsó eftrecha ajniftad j y él a la 
Cafa Farnefe inmutable devoción, como hijo de Cintia Cervino/her-
mana del Papa Marcelo II. que,como queda dicho, fué hechura de Pau-
lo III. El epitaphio,que hizo poner a las venerables cenizas de aquel va-
ron inligne,fe halla copiado en el 4.tom. deChacon,y en él quifoEduar-
Vit.Pow. col.337. do que quedalTe perpetua memoria,no folo de fu amor,fino de fu refpec-
toa las egregias virtudes del Belarmino, pues dice: Odoardus Card. Far-
nejiusfui ergavirurrty quempcktris locofemper coluitamoris , numquam mor Hurí 
monumentumpos. E n el fepulcro defte Principe fe pufieron dos infcripcio-
nes:la primera contiene: 
O D O A R D O S . R . E . C A R D I N A L I F A R N E S I O E P I S C O P O T Ü S K 
CULANO A L E X A N D R I P A R M S , £ T P L A C E N T I * D U C I S , ET 
PRINCIPIS M A R I * LUSITAN* FILIO. 
; Y en el arca, <jue encierra el cadaver,fc lee en vna lamina de bronce: 
ODOAR-
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Alexmdri Parma, & Placentia Ducis , & María Lufitana films, 283. 
AlexandriCard. Famefij Templi Nominis IefuFundatoris prone- S r^oulfo?*' 
pos, Epifcopus Tufculanus , Legatus Patrímonij , Domus Profija 
. Societatis Iefu, eiufque Sacraríj Fundator, Proteftor Regnorum Lu-
flania , Aragonía , Anglia , Suetía, Nationis Hehetia Catkolica, 
Reipublica Ragúfna , Vallis-Tellina , Ordinís Cartbufimi, Orpha-
norum , Fazminarum d quaftu pudicitia, ad cajlitatem religiofam 
refugientium,Hofpitij S, Iacobi Infanabilinm, Sodalitatum Rofarij, 
Cbaritatis , Mortis, SacriVexilli, Montis Carmeli, S. Car olí , qua 
smnia cura fuá commi/fa in Vrbe loca benejicijs amplifsimís, acque 
erogata pecunia locupletavit. Extra Vrhem infuper Ccenobia , &" 
Templa fundavit, egregíus Princeps, Romanaque Curia , ac Sacro 
Cardinalium Collegio vivax , etiampofi mortetnprudentia , ac pie-
tatis exemplum. 
De tanto demum nomine, Jivirtutemexcipias, exiguus hic finís efl. 
Son muchos los Efcritores, que fe dilatan enlasjuftas alabanzas de 
efte Principe , y junto algunas Alexandro Clarifsimo Obífpo de Caft.ro 
en la Oración fúnebre , que le hizo en la Igleíia de Nueftra Señora de fa 
Steccata de Parma eldiaz8.de Mareo de 1626. Juan Antonio Petra-
mellan", defpues de aver nombrado fus Serenifsimos Padres, y hermano contínuatioPawk 
el Duque Ranucio , dice: Iuvenis, qui, vtcum fratrepari voluntáisconfpi-? nij,pag. 473. 
ratione in patentumlaudum amulatlone concordat, Ranutio,vt clarifimam Afe-
xandn' patris in bello ,fic ipfe , vt ampUfsimam Alexandri Cardjnalispatrui dig-
nitatem in toga minas defideretur effieit. Efto fe dice en fu vida; pero los con-
tinuadores de Chacon,defpues de ib muerte, y en obra tan grande , tan T o m - 4 ' «>l-"?« 
vniverfal, y tan libre de contemplación, como la de las vidas de los Pon-
tífices., y Cardenales, efcriven del: Vir comis, bummus,mmifitus,modeftus, 
prudens, Card. Reliarmini foto Orbe cehbris, amiem, S-UMVÍ fermone bomines ex-
cipiebat,vultus ferenitate audieb at, pwpe nfum benéfica voluntatis fiudium ojien-
dens , quos re -nonpoterat,prudenti fermons confolabatur..... Patrímonij S.Petri 
íncolas, & Patrimonium vnmerfum Apojlolims de Lattre Legatus vn-um Jljpra 
viginti annos fuá cum laude , &• populi fruEiuprudentifsime guvernavit; gra-
vium virorumf)& -Confejfarij ..confilio vtens , fratñs ditionem tegens , iullitia 
cultor, benignitateetiambominesmcresbat;Nohiüum , & Magifiratuum iura 
tuebatur. Y defpues: MudhpedibusfeptemFfbis E cele fias lufiravit aliquando\a 
magna funeris pompa abborru'ümadejafsimus Prmcep.s ,,& mortis comptentor 
atemorum bonorum avidus, Chrifiimi bominis •munitionibus vallatus, extremis 
in dolor ¿bus confiantia , & pístate luBms mhfit\,qw Serenifsimorum Principum 
e vicino,qutm agnofcebat.obitu dolorem eonfolationehnmtX luego:£r^í Odoar-
dus Cardinalis Famefiusjlatura procera,, afpettu gravi, & gravitatem promi- C o 1 , M 1 ' 
nente inferiore labio, vt Aufiriacum fe o/íenderet,, mirabiliter afeóíabat. Vitam 
duxit Roma vnde quaque quietam , non fine fplendore , & nemini vnquam iniu-
ríus yncc imuriarum facilis vítor. Y'trae en prueba el fuceftb, que tuvo en 
Roma con D. FadriqueColona,hijo de D.Phelipe Condenable de Na -
¡poles,el qual creyendofe ofendido de que vna vez, defcuydado,nocor, 
ref-
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refpondieííe Eduardo a la corteíia que le hizo,tomo como Joven la fatif-
facion de negarfela. Lo qual obíervado por él, foladixo: Et pueris, ik 
poprumjijlendum erit i Pero oído por algunos Cavalleros, que le afsif-
.tian , le preguntaron, para fatisfacerle, íi eftimava fu períona , ó fu au-
toridad agraviada ; y él con vna grandeza de animo propia de fu carác-
ter , refpóndió que de ninguna manera. Cofa digna de la mayor ala-
bri Mcrc.t.7.p,74. banca en vna Corte , que tanto fe fatiga en la formalidad , y que pocos 
Mqm, del Carden, a ^ o s a n t e s e f t u v 0 eXpuefta a vn gran difgufto, quando el Almirante de 
V e ñ e ' Canilla reusó al Cardenal Rinaldo Deíle la corteña, que fe acoftumbra 
hacer a los Cardenales. En fu tiempo , y mirando a igualar en los trata-
mientos los Cardenales aiosPrincipes,concÍbió Vrbano VIILlaidea efe 
que aquellos folos, los tres Electores Eclcíiafticos, y el gran Maeftrc de 
Mew, recond,tom. l a Orden de S. Juan,íueííen llamados Eminencia,en lugar de la Señoría 
7.Pag.z^. Iluftrifsima, conque antes los tratavan 5 refervando delta obligación las 
Teílas coronadas, y permitiendo, que los hijos de los Reyes vfaüen el 
titulo de Alteza. Nueftro Cardenal no gufto delta novedad, y burlo de 
ella con mucha diferecion , diciendo, que era mejor en lugar de vueftra, 
Eminencia llamara los Cardenales vuefira Cacumimtaf como lo eferive 
Vitorió Sirí; pero fin embargo fe eftablecib el año 1630. y en las memo-
Aubery t.i .p.30?. ñas de la Hiftoria del Cardenal de Richelieu,eftampó Aubery el defpa-
( cho,con que de orden del Papa fe dio qnenta defta novedad á losCarde-
| nales. Y realmente, parece jufto, que vna tan alta dignidad tuvieífe mas 
.1 exprefsivo,ymaselevadotratamiento;queelde Señoría íluftrif.ya eften-
dido no folo a Prelados de menos carácter, fino a Miniftros feculares de 
divería diftincion. Délas píadofas donaciones que hizo Eduardo a. la 
Congregación déla Anunciada de Roma,al Templo de S.Alexandro de 
Pa'rma, y á los de Nueftra Señora de Regio , y de Loreto, daremos ra-
zón en otra parte \ pero la Religión de la Compañía , y el Colegio de los 
Guerfanosde Roma, quifieron eternizar la memoria de fus beneficios:: 
la Compañía con vna medalla , que guardan muchos Dodos, en que de 
vna parte fe vé fu efigie con eftas letras: Odoardus Farnejíus Diac. Card. S. 
?oLzJlt'?°a^'4 EuMhijSi enlaotra dice: MaiorumfuorumpietatemimitatusSociet. lefudo-
mumfundamt. Y el Colegio de los Guerfanoshizo efculpir en la pared 
delAltar mayor de la Igleíia de S.Maria deAquiro deRoma,la inícripcion 
•figúrente: r 
¿LEXANDRO , ET ODOARDOCARDD. ÍARNESIJS 
Quorum alter PauliNepos Orphanorumfirpbanarumque,Domos 
Decern millium aureorum locupktatas, 
Conjianti femper patrocinio defendií. 
Alter eiufdem Pontificis Abnepoi , tutela óptima, 
Atque eleemofymsplurimis adiecit quadrigentos 
Áureos quot annisdum viveret, & bis milk dios moritums 
Tejiamento legavit. 
Arcbiconfraternitas Orphanorum grati animi monum.pof. 
los S ^ r Í t r á T V í ° r B u k C n °5U C P a i l l ° V ' a g r e g ¿ a l ™™ro de 
os Santos el B. Carlos Borromeo. Muchos labios de fu tiempo celebra-
ron fu nombre, y Vicente Blas Garda, Afteri9 Manlio, Marco Antonio 
Sa-
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SaIucio,y Tarqtíino Galludo le dedicaron las oraciones fúnebres del Du-
que fu padre, y otros, varios libros fuyos; y entre eftos le ofreció Carlos 
de Fabri el que in t i tu ló: .?^ de Chrifto. Francifco Remundo de la Com-
pañía de Jefus le dedicó también fus oraciones, y fus verfos; y en eftos, 
comparándole a fu heroyco Padre,dice: -t-™*' Xm( 
EtPater,& natus• di-verfoinfimh honore efl. , *s 
Fulminat lile Armis^T micatijle Toga. ^ a¡L*,ú 
Certatvt erque fuá,pro laude, &vincitvterquey 
Par decus egregio cum Pater natus habet, 
Roma , precofy ne crede tuumperijjfe decoremy 
& potes efe Armis máxima,, & ejfe Toga. 
Hallafe también fu memoria, con teftimonio de fu firme amiítad,en 
la Igleíia de S. Cecilia de Roma: porque aviendole nombrado fu tefta-
mentario el Cardenal Paulo Sfrondato Obifpo Albano, fobrino de t 
Gregorio X I V . le conítruyó en aquel Templo vn hermofo fepulcro, 
donde fe ve fu efigie de marmol, y vn elegante epitaphio, que acaba: 
Odoardus Card. Farnejtus, & Augujiinus Paccinellus Señen. Tejí amentar ij exe- chac.vit.Pont t,4¿ 
eutorespp. Y de la mifrna forma permanece fu nombre en el fepulcro, que coi.zz7.219. 
á fu cofta labró áFr.Bartolomé Saludo Religiofo obfervante de S. Fran- ^ f i a t * ° m a p j * 
cifco,de cxemplar vida, en que fe halla la íigiúente infcripcion: p"g. js3. 
D E O . T R I N O . V N I . 
Sedente Gregorio XIV. Pont. Opt. Max. pia memoria Fr. Bartbolo-
mai Sahtthio Ordinis Minorum obfer.Reformat.cmus corpus ob exi-
miarn Viri boñitatem hoc feparato monumento condidit 
Odoardus Cardinalis Farnefius Anno Sal. M.DC.XXI. 
• • • • • § • ' . * * . . JHOUMG 
SI la vida del Príncipe FRANCISCO M A M A FARNESE , que debemos refumir aquí, huvieíle tenido la mifma exteníion , que fus virtu-des , di feria fu memoria breve , ni fu ferenifsima Familia Horaria 
fu temprana perdida. Nació enParma el año 1620. délos Duques Ra-
nucio I. y Margarita Aldobrandino,pero nodefpues de 2o.años de exte-
rilidad,como íe da a entender en las vidas de Pontjfices,y Cardenales de 
Fr.Alonfo Chacon:pues es conítante,que aquelIosPrincipes tuvieron an-
tcs,queá Francifco Maria, al Principe Alexandro, que fué mudo, y al Tom'^coU^-
Duque Eduardo,que por aquella caufa fucedió en el folio de fu Padre. Y N c g 8 C . d c l C ard 
del nacimiento del primero dióS.A.quenta en ^.deSeptiembre de 161 o. Dupcrroniib. 3. P ' 
al Cardenal Duperron en carta, que fe eftampó en el libro de fus negó- é 8 j " 
daciones X a infigne devoción de aquelPrincipe a laOrdenSerafica,le hi-
zo dar en el bautifmo el nombre de fu granPatriarcha-,y como folo á dos 
años de diftancia paílaífe a mejor vida Ranucio,quedóel tierno Principe 
al cuidado déla Duquefa Margarita fu madre, y del Cardenal Eduardo 
fu tío. Aquella prudcntifsima , y religiofifsimaPrincefa, dirigió en fuma 
piedad fus primeros años,y aqueliníignePrelado fe encargó de los fegun-
dosjy aplicándole a las artes,y a las ciencias,debajode fabio^Maeftros,hi-
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zcTen ambas cofas dilatados progrefíbs,la dichoía comprendan eje fu ¿}& 
rífsimo entendimiento: Princepsfelici ingeniopr^dim, multip.licifiimnar $r 
experientia ao adgravia queque magnique momenti negotia trattandacumfur^ 
mgravitate,prudentiaqaecomun3a mirificé flormt}L\m fon palabras4ej con* 
tinuador deChácon. Y aun no tenia * 8,años,qmvndc» el de í 6 3 8 Je deúU 
y4¿m ,t9m4' có el P. Carlos Papini,de la Compañía de Jeíus,íu traducción italiana de 
lasDecadas de FamianoStrada,en que deí'pucsde aver dieítramente refu-
mído lo que contiene aquella infígne obra, dice: A quien pues fe debe ofre-
cer, fino dvn Principe^que con la elevación del ingenio,, con lo exquifto deljuicioy 
y cgn los otros excelentes dotes fuy os , da y a finas ds querer rnoftrarfe al mundo vi-
vo f mal aero de aquellos Héroes Farnefes, que viven mas ghriofamente,def(mes de 
la muertería virtud de los Nietosyque en la memoria de iapqferidad. 
La provechofa fatiga del Principe Francifco a las letras, no le cau | 
so averíiénalas armas, quando los intereíTes del Effad o pedían e! cuk 
dadoío defvelo de toctos los Principes Farnefes, Y afsi afsiíiidaí Duque 
Eduardo fu hermano en la guerra,que hizo al Milanés, y aquella ñ'neci, 
da,hizo con S. A. el viage de Venecia, en cayo principio fucedio., íbbre 
' n°^¡ el tratamiento igual del Principe Francifco con el Duque de Mantua, la 
que advertimos por relación de VJitorioSiri, en las memorias de aquel 
Principe.El año 164.x.quando Eduardo executó la dichofa, quanto ar-
riefgada,invafion del EftadoEcleííftico por recuperar el deCaítro,dejb al 
Príncipe Francifco no folo el goviernode fus dominios , fino el mando 
de las tropas, que nopudoJüevar y y la defenfa de fus plazas, amenaza-
das del grueífo Exercito., que para invadir el Parmefano, y el Placenti-
no,avian formado los hermanos Barberinos en Boloña. Y el Principe no 
folo execu.tó,con grande acierto, las ordenes del Duque fu herm ano; pe-
ro aun pufo en fuertes recelos las tropas Pontificias, quando íé dixo, que 
con 4^. infantes paífava a incorporarfe con aquel Principe, que folo cf* 
Gualdo Hift.3,part tava afsiflido de fu Cavalleria. El año 1643. acompañp al Duque en las 
lib.4.Fag.ui. conquiftas de Bondeno, y la Stcllata, de que refuító la reftitucion del 
Ducado de Caítro; y en toda aquella guerra fe porto con mucho valor. 
Eftosaccidentes atraíaron al PrincipeFrancifco la confecucion de laPur-
pura,de que le hacían acrehedor fus grandes meritos,y fu alto nacimien-
to: porque,en odio delDuque fu hermano,nofelaquifo concederVrbano 
VIH. Y quando por reducirle a fu devoción los Barberinos íe la ofrecían,-
refpqndio al Cardenal Antonio el gloriofo corazón de Eduardo, que fu 
hermano era mozo, y folo le podría faltar el Capelo lo que durafíe la vi-
da de Vrbano,a quien culpa mucho efta dilación el Autor delCardenalif-
ftio de laS. Iglefia, calificando al Principe Francifco María vno de los 
B^ta.lib.í.p.*^. mas dignos acrehedores de la Purpura, no folo por la gloria,que caufan'a 
a la Corte Romana con la grandeza de fu nacimiento, lino por los íervi-. 
cíos preñados a lalgleíia. Y fucedio lo que el Duque predixo: porque ocu* 
pando la Silla Apoftolica Inocencio X. deshizo el agravio de los Barbe. 
rinos en la fegunda creac¡on,que llego el día 6.de Marco de 1645 .quaru 
do fu S. agrego al Sacro Colegioa Dominico Cechino'fu Datario , y de-
jo mpedore otros dos,que fueron el Principe Francifco Maria, oublt-
cacio en 14 de Diciembre del mifmo año, y el Principe Juan Caíimiro 
de Poloniadeclaradoenz8.de Marco del año íiguiente iÓ4ó..y el qutj. 
dos 
. i 
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dos años defpues fué electo Rey de Polonia. Es honor grande de la Ca^ 
{A Farnefe,que en la creación, y en el modo,fueífe Francífco María com-
pañero de vn tan gran Principe como Juan .Cafimiro,vltimo de la glorió-
la eílirpe délos Jageloncs, y hijo del gran SigiTrnundo III. Rey de Po-
lonia , y de la Archiduqucía Conftancá hermana del Emperador Perdi-
gando Il.y de la SantaReyna de Efpaña Doña Margarita madre de Phe-
lipe IV. y délaReynaChriítianifsima Doña Ana Maimcia. Pero igual-
mente fué honrada la virtud de nueftro PrincipeFrancÍfco,porque el míí-
mo dia de fu creación, aunque en otra pofterior, fué agregado al Sacro Chac.v!t.Pon.t.t^ . 
Colegio el Santo Papa Inocencio XI . entonces Benedicto OdefcaScho. 
Para quando UegaíTe la dignidad Cardenalicia , eftava ofrecida la 
protección de Francia al Principe Francífco María ; pero el Cardenal 
Maceríno, que en la confervacion de la Cafa de Parma,no figuió el rum-
bo de fu antecelfor'el Cardenal Duque de Richelieu, difpufo della en el 
Principe Rinaldo Defte Cardenal,hermano del Duque de Modena. Y 
quandó,para fuavizar el difguíto del Duque Eduardo,embiava a fu Cor-
te al Abad de S. Nicolás, llegó la noticia de fer Cardenal Francífco Ma-
ría , y fué precifo mudar la inítruccion : porque no queriendo obfervar-
le la palabra , fobravan íiempre pretextos á aquel ?víiniítro, para dar co-
lora fus refoluciones.En la vida del Duque Eduardo anotamos ya,quan-
to ocurrió en eíle negociado , y aquí folo diremos, que aunque en eíta 
coyuntura fe ofreció al Cardenal Francífco 2oy. efeudos de peníion, ó 
rentas Ecleíiafticasj,.porque tomaífe el partido Francés, no io acetó : ni 
daño íiguiente 1647. laquifo admitir,refpondiendo á Duplefis-Bcífan-
con Miniftro del Rey Chriítíanifsimo en Italia, que íin alguna gratifica- s ¿ ^ o e T % c ' t o m " 9 ' 
cion quería íer buen íérvidor de S. M . 
Deteníale en Parma laadmíniítracion deaquellosEítados,que ie toco, 
con la Duquefa Margarita de Medicis,por la muerte del DuqueEduardo 
fu hermano; pero mas que efto le detenia fu quebrada falud, de que cau-
fada vnagravifsimaenfermedad, toleró por feis mefes continuos ,con 
raro exemplo de paciencia , los mas crueles dolores. El conocimiento de 
fu fin le hizo pedir los SS. Sacramentos, y fortalecida con ellos fu infig-
rie devoción , dio el alma a fu Criador el día 21. de Julio de 1647. tan 
piadofamente como avía vivido los 27.años,aun no cumplidos, que eftu-
vo en la tierra: At ó miram Qslefiium voluntatem\ (diceChacon) Pmicipem in y . p^- t:. t 
•vividioris iuventutis flore ( XXVII. quippe annum nondum expleverat) mo- «78. 
ribus, ingenio^ fokrtia, religione, madejl'm , gravitate, & virtute mirabilem^ 
tam citó rápuerunt, qudm citó dederunt, & ídm eius faBa immatura mors , $* 
temporh brevitas invidit, qudm diBa eiusgravifsimayexpefiationes , & confilia 
pracidit. Virtió la Purpura vn año,ííete mefes, y algunos días; pero en 
todos los de fu vida exerció las virtudes de forma, que íin temeridad fe 
puede creer la permutó por otros mejores eternos adornos. Fué fepulta-
do con fus mayores en el Convento de los Capuchinos de Parma, y los 
follozos de aquellaCorte,hicieron con iníigne energía fu oración fúnebre. 
Pero aun retocó fu retrato otra vez elChacon diciendo: EratFranci/íusMa-
riaCardimtis Fameflus/iatur* procera ,a/pe£iu elegantiza gravijaborispaciem 
altifslmts con/tlfjs, & cogitationibus afjiuens, invitus petitanegavat^ergado-
mefticos mira comitate,&facilítate vtehaturyextollifecunáis rebur, & perturban 
^ q * «4.. 
.'. 
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adver/isrtunáuamvifusfuit, é J # J jft >o requirendum mV, q%oi ad ítmpUfsh 
• ^ •' p VI. 
Ebemos fenecer las memorias de los Cardenales Farnefes,con el 
elogio del vltimo, que produjo efta gran familia,y del que terr 
mino fu linea primogénita. Y íiendo mas agradables todas las 
cofas, que tienen entre si conformidad,y correfpo:idencia,y que .empie-
zan ', y acaban con igual hermoiura , hallaremos efta noble circunftancia 
en ¿Hita de losPurpuradosdel elevadifsimo árbol FARNESE. Porque em* 
pezando por vn Alexandro,que,fué dignifsimo Pontirice^ y continuando 
por los iluftres Principes Alexándro,Ranucio, Eduardo, y Francifco, ter* 
mina en el Cardenal GERONiMO.,que: fino llegó a ferPapa,mereció aque-
lla Soberana dignidad, tuvo muchos coníiderables votos para lograrla, 
y beroyeas virtudes para obtenerla.Fuéeíte Principe hijoquartp deMA-
RIO FARNESE Duque de Latera,Principe deFarnefe, Teniente General 
delaIglefia,ydeCamila,LupÍde Soragna,y dárnosle el renombre de 
Principe , no folo por fu dignidad, íino por fu nacimiento: porque den-
do varón de la Cafa Farnefe,íiempre feudataria del Imperio, y aísi libre, 
y foberana y.lacoftumbredelos queeferiven es calificar Principes a los 
poífeedores, 6 fegundos de femejantes Eftados. No es folo la extenfiort 
deftos la que conftituye aquella relevante calidad:pues íi fueífe ais i no la 
tendrían muchos fegundos de familias foberanas, que en la diviíion de 
fus bienes fuelen llevar porciones muy pequcñas.La dilatación de los do-
minios', ó fu cortedad, hace a fus poífeedores grandes, ó pequeños Prin-
cipes ;pero fonlo todos los que gozan Cafas foberanas,© proceden legiti-
ma, y varonilmente dellas, y foberano fe debe llamar el Principado de 
Farnefe,que fiendo antiquifsimoíeudo Imperial, nunca reconoció otro: 
dominio,que el de los Emperadores; y aun con efta nobiliísima prerro^ 
gativaíe vendió el miímo Cardenal Gerónimo Farnefe, de quien trata-: 
;mos, y le coníerva aun.la Caía Chigi a quien le traslado aquel contrato; 
Fuera deítocomola Serenifsiroa CaíadeParma fea indubitablemente 
fegunda de los Señores de Farnefe, todas las altas calidades, y todas las 
Angulares prerrogativas deaquella elevadifsima linea,fe refundiéronlo!1 
participacion,enlade los Señores de Farnefe : pues confiderada por vn 
árbol material vna familia , no cabe, que la hermofi fecundidad de vna, 
rama, no fea adorno,y hermofura del troncomi es pofsible,que efteque-; 
de demudo, y ajado, quando aquella,que tiene vida por fu vigor,eíla He-. 
na de pompa , y de fecundidad. Pero en nueftro Cardenal Farncíeíb,-; 
braron eítos requintos excelentes para la elevación : porque íblo la km 
de fus virtudes, de fus fatigas literarias, de los aclos repetidos de fu prub 
dencia, y de los continuos exercicios de fu piedad. Y afsi le fobró el na--
cimiento para íer Grande. . . . 
, Nació en Latera el día de S.Geronimo 30. de Septiembre de 15 g9;«. 
y Ja piedad de fus padres quifo, que enelbautiímo fe le itnpuíieflc el. 
nombre de aquel gran Doctor de la ígleíia, como anuncio de que le ¡«y* 
ta-
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nrw-m la aplicación alas cicndas,y de que veíliria como él Ja Purpura^ 
¿trcunítancia que , dudada en el S nro .porBaronio contra Fr.Alonfo 
Chac on ,defiende con gran vigor el P. Aguftin Oldoino. Inftruido Ge- v ¡ t > p o n t , t # r . coi. 
ronimoeníu Cafaen las primeras letras, paísó al Colegíodelos Nobles »<i.$.DeS.Hicro* 
de Parma, donde eftudio la Philoíofia,y a ios 1ó. anos de iu edad lidien- ; 
t¿ , con aplauib, cónclufiones de Dialéctica. Curso deípues la Juriípru-
d®ÁGm en las primeras Vnivcríidades de Italia, mereciendo tai opinión, 
que Paulo V,.ie.llamó a Roma, le hizo fu Camarero de honor, y refren-
dario de ambas íignaturas j empleo que íirvió con a labanca mas de doce 
mos,:.(^Amlo:píiísQ de.Per rara-a fervir en Roma ellos empkosle eícri-
yier Alexandro Guárini aquella carta, que el año 1611. íe eflampó con 
las otras Tuyas L en que dándole la enhorabuena , -le anuncia vnagrancie Letcre dclSig-Ak-
exaltación : Siendo yo mas 'que feguro (tuce J que avrenao v<.o ./. hauado teatro 
digno de mo/irarfu valor >Je hará refplandecer de modo, que no filo no/otros fus 
vecinM^r.eaturaSfjmoias mas remotas naciones go íaran de fu efplendot. \^ rb&*-
no VlILieeonfagró Arcobifpo de Patrax , y el año 1639. le embió a íer-
vir la..Nunciatura de Efguizaros, y Grifones, en que con Angular pru-
dencia , y. piedad coníervó la Religión, y la autoridad de la Santa Sede, 
moftrandoíe digno Miníftro fuyo en la obfervancia, que procuró de la 
difcipiiaa Ecleíiarlica , en la de-reñía y y reftablecimíento de la Dioceíis 
GaH'ienfey en. el.alivio, y confítelo de losReligiofos de ambos íexos, y en 
,1a fatiga de ferenar las .diferencias, que íeynaban entre Ecleíiafíicos, y 
Seculares. Trabajó mucho por reílabkcer en la ígíeíia Sedunenfe, en los 
falles de Saboya, el Prelado que con gran perjuicio de los Fieles la falta-
ya. Difpufo, que los Grifones dieíJen tropas al Papa para la guerra de 
Italia , íin contenerle para eíra foíicitud fer la Cafa de Parma la principal 
jnterefTada. Bolvió áRoma elaño 1644. y Vrbano VIH. le hizo Secreta-
rio déla Confuirá de Obifpos, y Regulares, que exerció con fumo acier-
to diez años. Inocencio X . le hizo deípues Governador de Roma, y en ' ' ,u* 
C&c empleo , no folo fué incaníable enemigo de los vicios, y de los mal 
.hechores, fino perpetuo azote de los malos juezes, y de fus Miniíxros: 
Mbiltamen vtwJlititE , & equitatis infedejideraripafmj¡t> dicen los anOtai vit. Pont. t0m. 
adores de Chacón. Dos años,y medio defpues,ledió el empleo deMayúr- c o 1- ¿31-
-domo íuyo el PapaAlexandro Vil.con que lució mucho fu juicio,y acre-
ditó fugeneroíidad,en la recepción de la Reyna Chriítina de Suecia,qué 
renunciando aquella Corona por las verdades Catholicas, eligió la cabe-
xa del Orbe Chriftiano para fu habitación.Ni las ocupaciones del Palacio ^"'f'" H f 'f l\ 
ApoftoJíGo-le apartaron de las publicas, porque no huvo Congregación eddic.en 4.4' 
a, que no iueífe llamado, negocio grande en que no fe hallaíTe incluido:, 
pi íecreta confianca,cuie el Papa no hizieííe a fu literatura piadoíá,y á tu 
juicio folído.Inffituyó con fuma caridad laseícuelasde las Niñas, en va-
rias partes de Roma, poniéndolas dieítrifsímas Matronas, que las enfe-
áaííen los exercícios propios de fu fexo , confalarios proporcionados en 
las rentas Pontificias.Favoreció mucho a los pobres, y no Conten tan d o fe 
con las diarias íímofnas del Palacio Apoftolíco , agrega va las íuyas con 
anuy liberal mano. 
• El cumulo de fus virtudes obligó a Alexandro Vil a colocarle en 
ti SacroColegio enlaíegundacreacron,quehizo en o.de Abril de 16^ 71 
íl 
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ü fe deben dividir las operaciones de vn mifmo día, porque en aquel de-
claro fu S. primero a Fabio Chigi fu fobrino , y luego a Camilo Melcio 
Arcobifpo de Capua, Julio Rofpiglioíi. Arcobifpo de Tarfia, que fue Pa-
pa Clemente IX. Nicolás de los Condes Guidos de Baño, Arcobifpo de 
Athenas, Gerónimo Bonvifi Arcobifpo de Laodicea, y Francifco Paulu-
á Confultor del Santo Oficio,y Examinador de los Obifpos. Otros qua-
trorefervóelPapa inpeaore,y eldia29.de Abril de 1658. declaró dos¿ 
á faber: Scipion Elcio Arcobifpo de Pifa,y nueftro Gerónimo Farnefe. Y 
el 1 o. de Septiembre del año íiguiente los otros dos,que fueron Antonio 
Bicíii fobrino de fu S. hijo de fu hermana vterina Honorata Munganela, 
y el iluftre Sfqrcia Palavicino de la Compañía de Jefus, vno de los más 
claros varones del Orbe Chriftiano , y Autor iluftre de la Hiftoria del 
Concilio de Trcnto, y de otras muchas iníignes obras. En tal Creación 
fuéhecho Cardenal nueftro Gerónimo , a quien con la Purpura confinó 
el Papa la Legación de Boloña, que entonces fe coníiderava la mas ar-
dua, ypeligrofa de todas lasdelEftadoEcleíiaftico. Pero el Cardenal 
la firvió quatro años, no folo con acierto grande, íino con la mayor ía-
tisfacion de los pueblos, cuya abundancia, tranquilidad, y adminiftra-
cion igual de jufticia, folicitó con mucha fatiga, ganando perpetuas ala-
bancas de los Boloñefes de todas efpheras. Y aun aplicado a la hermofu-
ra de fu Ciudad, vna de las mejores de Italia, hizo la calle nueva, que va 
al Monafterio Benedictino deN.Señora del Monte, y defde la Puerta 
de la calle mayor enfanchó,y decoró la calle,que va aN.Señora de lasLa-
grimas, Monafterio de Carmelitas defcalc_os. En el Palacio mayor de 
Boloña reftaitró la Sala Farnefe, en que el Cardenal Legado Morón avia 
conftruido vna eftatua de Paulo III. y la hermofeó con nobles pintaras, 
que reprefentan los fuceíTos mas memorables de aquella Ciudad. Y en 
•SMÍ*pít.pa» o t r a S a ^ a i n m e t ü a t a 5 emulando generofamente el reconocimiento de 
»ÍÍ, aquel Legado, colocó otra eftatua del mifmo Santo.Pontiñce.Hizo repa-
rar^ reftituir a fu antiguo decoro lalglefia deS.CarlosBorromeo,mandó 
enfanchar la Sala de los Notarios délo Civil, y labró en ella vna Capilla 
para que fe dixeííe MiíTa.En el tiempo deftaLegacion hofpcdó regiamen-
te alos Duques de Parma,y de Modena,y al Conde de Peñaranda, Vir-
rey de Ñapóles, que eftuvieron en Boloña \ y era en eftos adtos tan libe-
ral,que aun ílendo en lo privado grande obfervador de la prudente eco-
nomía , fe moftrava, no folo protufo , fino prodigo , quando las ocaíio-
nes pedían el exercicio de la magnanimidad. Dura va fu Legación, quan-
do el año 1660. fucedióen Roma vn accidente cafual entre los Esbir-
ros , y la familia del Cardenal Defte, que pufo en turbación aquella Cor-
te : porque D. Mario Chigi hermano del Papa, y General de la Iglefia, 
quifo dar mucho cuerpo a vna cofa de ligera importancia; y el Cardenal 
fe armó en fu Palacio , para no exponerle a alguna violencia. Finalmen-
te defpnes de mucho ruido , los Cardenales Barberino, y Pió , reduge-
roná la Corte la antigua ferenidad; mas en la turbación , como llegaííe 
a los oídos del Duque de Modena el difguíto,que fe hacia al Cardenal 
fu tío , explicó fu irritación a nueftro Cardenal Legado , pidiéndole con 
la altivez propiadelos Principes, que informaíle al Lapa de fu dcfpla-
cer en las operaciones de D. Mario, con la amenaza de que en quaiquier 
no-
míen . 
* 
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novedad exterminaría fu familia. Pero nueftro Cardenal, cuya pruden*- M c m > ^ c 
eia aborreciendo tamo fuego ,efl mavaque efto íérviria mas a endure- Dcftc í.part.prp 
cer ,quea Suavizarlos ánimos, refpondióa aquel Principek eicuíaííé 
de paifar femejante oficio con ú Papa, y pufo en lia noticia de íu Sant. el 
difeufto del Duque, paraque por no adquirir , fobre los otros, tan con-
siderable enemigo, penfiííécon mas inclinación en la concordia. 
Fenecido con gran gloria de nueftro Cardenal ti termino He la Lega-
GÍon,le llevo áJLatcra. la cadente íalud del DuqucPedroFarnefc íu he mia-
ño. Y deallipafsó a Roma el año 166z.y exerció la Protección de losRe-
ligiofos Capuchinos,y en el tiempo que el Cardenal Nepo;eí;lavicChiní, 
páfsó a Francia fobre elacoxdado de laPaz de Piía,excrcio Gi conimo íus 
veces con granfatisfaciondeiPontÍrice,y de fu Gorte.FallecióAíexandro 
¥íl.e! Domingo xz. de Mayo de 1667. y como efte accidente preciíaífe 
á la función del Conclave, en que con los otros Cardenales di bia entrar BrewerCo nt.Hift. 
nueílro Farnefe, fe obíervó,que en la repartición de ias CehJas,le tocó ? £ , £ ' " j ^ R " 
aquella en que fué electo el difunto Papa,y en queeftava pintada la Ima- Conci.dc ClemJX 
gen del Efoiritu Santo : No fin algún gran preludio de fu exaltación,, d.ce el PaSa7> 
Autor del libro, italiano de Ios-Concia ves;pero engañáronle los que defto 
la congeniaron : porque el dia 4. de Junio,que fué el fegundo del Con-
clave,enelprimer eferutiniolos Cardenales Imperial,y Azzolini, Cabe- Brevyet.c0nt.H;rt. 
zas del efquadron volante,áwo fe quito fe dixo llegar a 34. votos con los Bracheüj to.j. «ui 
Cardenales Efpañoies, íé declararon francamente enemigos del Farnefe. ¿aj^¡ ?a^?.°" I X 
£ntendiófe,que el Cardenal DecanoFrancifcoBarberino,ciifpufo efta ex- pa?. i7. 
chiflón en odio de h Caía de Parma: Valiendo/e (dice el Autor citado) de Híft. F>anc- á c I o s 
, , _ » ; , „ ; . 1 • 7 n 7 rr / C o i K l . t . l . P . 4 3 J • 
mucoas excepciones contra tarnejt'porque por la memoria poco grata de Faulo IV. 
( / / / . ] era inclinado a las delicias, y á las fabricas, f porque fiendo el genio apli-
cado d cofas.grandes-, no eraproporcionado a las prefintesmiferiasdelEJlado JBcle-
Jíaflko. Hitos d'eípreciables mendigados motivos,que folo agradaron al 
Cardenal Barberino , fueron mal recibidos del reáo de los Cardenales, y, 
elPrincipeRinaldoDefte,tuvo?fobre la excluíion,palabras muy reíentidas 
condlmperiali. Mas paraibr jar feroe jantes opoíiciones, menos fuerza 
baíta,que ladelPartidoBarbenno,quecQn la larga vida deVrbano V1IL 
fe hizo formidable. Y el Cardenal Gerónimo tenia,fobre efto, la defaféc-
cion de los Francefes, defde que habló vigorofamenteporlaMageftad 
Pontificia en las Congregaciones, que fe tuvieron fobre el accidente de 
los Corfos con el Duque de Crequi, Embajador de Francia enRoma.Si.ii 
embargo de tan robuíta opoiicion,diee el que eferivió eíkConclave,qué 
el dia 4. dé Junio caminaron proceramente las cofas por nueftro Carde-
nal ; pues aunque el Chigideclaró,que amando con igualdad todaslas 
creaturas de finio , no defeava preferir alguna ai Pontificado. tadkvia 
( fon fus palabras ) creiafe que el Sacro Colegio debieffefijar el animo en Farnefe, 
fngeto en k Política , en la Jurisprudencia ,y en toda otra materia, fincarifú-
wo.El dia íiguiente corrióla elección entre los dos Cardenales Farnefe,, 
y Roípigiioíi, pero el pueblo adheria mas al primero por íer Romano, y • M . , n 
porque el manejo de tantos negocios le avia hecho mas conocido en £ £ \ . p « Í S 
Roma. Rofpiglioíi, con el apoyo de la facción Barberina , tuvo deípues 
muenos votos: pero el Cardenal Albici, tomó el partido de Farnefe ,.y CfewU Qem-l% 
ponderó eon mucha franqueza la prerrogativa de fus méritos.* En el eí > w & % 8 , 3 3 ' 3 s ' 
• * • -cru-
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crutinio del Viernes 17. crecieron hafta 19. los voto s a foyor del Carde-
nal Barberino , y declino a tres el numero de los de Farnefe-,- pero cite te-
nia la excluíiva con que empezó el Conclave, y el otro la opoficion de 
lascreaturasdeAlexandroVlL Porefto difpuíieron que el Cardenal 
Chigi convinieflé en que feria eleflo vno de los Cardenales,creados por 
aquel Pontífice, y con fu confentimiento fue adorado fuceflbr de S. Pe-
dro el Cardenal Julio Rofpiglioíi,con 61. votosjel Lunes 20. de junio, y 
quifo llamarfe Clemente IX. Afsi quedo nueftro Cardenal Gerónimo fíft 
aquella foberana Dignidad, a que le acercaron tanto fus meritos,fin in-
tervención de fufolickud , y aun con conocimiento de iii repugnancia. 
Y fe creyó, que, masque la opoficion del Barberino , le íeparaffe de ob-
tenerla la frialdad, que causó a fu correfpondiencia con el Cardenal Chu 
gi la venta del Principado de Farnefe, en que Gerónimo fué realmente 
defgraciado:porquedifponiendode aquel antiquifsimo feudo Imperial 
contraías pretenfiones del Duque Ranucio II. privó á fu familia de vna 
tan anciana propiedad , dejó mal fatisfecha la Cafa de Parma ,y perdió 
la confiancade la Chigi, á quien le vendió en favor del Principe D. Aguf-
tin primer fobrino de Alexandro VIL El Autor del difeurfo de las revo-
luciones ,que en eñe Conclave causó Monf.Paviza> quiere, que cite ac-
cidente déla venta de Farnefe , malograííé los comunes deíéos de que 
el Cardenal Gerónimo fuefíe fublimado a'la Silla Apoftolica;pero k def-
crive en eftos términos : Farnefe íugeto injigne por nacimiento , por valor , y 
por lar calidades, que hacen a ún hombre digno de la Tiara, fuce'de en orden 
( á Rofpiglio fi ) mas no en efpeEl ación , y cargado de años pajfando de los 70. y 
con/alud quebrada , tiene por amigos poder ofos los Francefes, y en el Efquadron 
fin por H muchos. Lo que no tiene duda es, que los hombres no hacen los 
Papas,íino el EfpirituSanto por medio dellos,malogrando todos fus di{-
curfos, y defvaneciendo fus mas vigorofas folicitudes, hafta que aciertan 
á concurrir en el bien , y vtilidad de la Santa Igleíía. 
Gozó poco el Cardenal Gerónimo del nuevo Pontificado , porque 
los años, los achaques, y la grande aplicación a las letras, y a los nego-
cios , avian puefto fu falud en tal eftado,que terminó felizmente fus días 
en Roma el 18. de Febrero de 1668. Y digo felizmente j porque conti-
nuando las Ghriftianas operaciones de fu inocente vida, fe previno con 
el mayor cuydado para la muerte. Hizo Teftamento, en que dotó dos 
Capellanes, que para íiempre celebren por fu alma el S. Sacrificio de la 
Mifla, en eliníigne Templo , que para la Compañía de Jefus conftruyó 
en Roma el CardenalAlexandroFarnefe.Enla Igleíia Colegial de Late-
ra,inítituyó, al mifmo fin , feis nuevas Canongias. Fíizo cortos legados 
de dinero a fus domefticos, moftrandolos á vn tiempo fu afección, y la 
cortedad de fus medios, que es circunftancia muy notable, en quien pu-
do adquirir muchos en tantos años de grandes empleos. Y finalmente 
corroborado con los SS. Sacramentos, fortalecido con las coníidera-
cionesccleftcs, y entregado con humildifsima conformidad a la difpoíi-
cion Divina, rindió el cfpiritu a fu Criador , dejando de si toda la fama, 
que le adquirieron fus heroyeas piadofas virtudes. Gerónimo Bruflbn i 
dice bien quai fué , quando avifa fu muerte, al mifmo tiempo que la del 
Cardenal Juan Baptifta Palota Obifpo de Tuículi,que falleció en 23. de 
Ene-
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Enero del mifmo año, y parece que las refiere juntas, para que en el co-
tejo, con aqueliluítre Cardenal,refplandezca masía gloria del nuefíro: 
En Roma (dice ) hallamos la 'muerte de los Cardenales Paleta ,y Farnefe, dos de 
Jos mas principales ornamentos del Sacro Colegio. Y bien que defiguales en fangre, 
4/ en talento, de igual reputación,y aprecio ;fino en auanto precia que fue fe ma-
yor la dignidad de Farnefe, aviendofido por la vniverfal opinión de los Princi-
pes , y por el aplaufo del Sacro Colegio , efiimado,mas que todos,digno de ocuparla 
Silla Apofiolica. E l Autor del Libelo político, hace también juftida al,emi-
nente mérito deíte Principe, porque quando refiere el daño,que recibió Part.i.cap.^.^r 
la facción del Cardenal Chigi, por la perdida de fus creaturas, dice que 
la muerte le arrebató la parte,que hazia fu mayor pompa: No foloporque 
tenian merito,virtud, y experiencia , fino por ferie del todo dependientes. T de/ios 
fué el primero Gerónimo, Farnefe Romano•, Cardenal de incomparable nitrito, y 
valor, y a quien nopodia en manera alguna fakar laTiara. Fue fepultado con 
magnifica pompa,fegun fucara&erjen el TemploFarnefianode la Com-
pañía de Jefus de Roma, donde fe vé fu fepulcro, y en él gravada la inf-
cripcion íiguiente: 
HlERONYMUS T l T . S. A G N E T I S EXTRA M Ü R O S - P R E S B . C A R D . Chac.vk.Pont.t^. 
FARNESIUS R O M A N U S V I X I T ANNOS LXVIÍI MENSES IV. i « ^ f c 
DIES XVIII. OBIJT DÍB XVIII. FEBRUARIJ M.DC.LXV1II. 
Todo quanto deíte,verdaderamente,ínílgne varón,pudiéramos re-
coger de los varios Autores,que celebran íii clarifsímo nombre,lo juntó, 
y explicó mejor eldoc1:ifsimo Jefuita Aguítín 01doino,para añadir, y co-
ronarla Miftoria de los Pontífices, y Cardenales de.Chacon. Yafsi ter-
minaremos fus memorias con aquel elogio, queíin duda excede á quan-
tos nueflra cortedad le pudiera hacer. Son pues fus palabras: Fuit Vir V I r - P o n t ' t < 4 * r t t 
ad omnia fumma natus , exerto vividlo capacique ingenio, communem feré bo- J 
minum conditionemfupergrejfus. Ob tenuem valetudinem medí ce plerumque vi-
xit. Cibi ,vinique par cus femel in die ante Solisoccafum vefcebatur. Mature 
quietifs dabatfummoque mane- ,pofi brevemfomnum, furgevat a leclo,vt matu-
tinas horas feverioribus fludijs elocaret. Rufiicatione vnicé deleBabatur ,hinc• Cce-
lo fereno adibatfiepius vineam in laniculoprope Portam Aureliam, a fe concinne, 
& eleganterfabricatam;velfialio ambulationes infiitueret,numquam otiofus,five 
enim cibum caperet,fiveper fubvrbanainfiauraret animum,vel Canónicas reci~ 
tabatpreces, vel caufarum forenfium , qustagitabantur,feriern,v el biflor ias, vel 
jiatis ferijs facrosfibi libros praiegendos curabat. Vita integer,animi candoremy 
ac ingenuitatem, a maioribus hüufiam,cum virtute,Ó' eximiapietate coniunxit, 
avaras fui ofientator.Perpetua in ¿lio morum gravitas ,fontifque cajiigata maie- . 
fias; vtque vulgaria ac humilla dedignatus , ita fplendore natalium, longo re-
r$im vfu , elaborato iuditio ,profandaquefapientiafiimulantibus, ad ardua fem. 
per, & fublimia impellebatw. Caterum affabüis , Ó" comis erga exteros, candi-, 
dique peBoris , ac libeñus forte fui anhni fenfa denudans, vt pro inde plerique 
illius, vt reElumagendi modumrtemerefugillarint.CumdomeJlicisrara illi, nec 
nifi cummodejio fupercilio familiaritas : fed nec in confangulnitate propinquos 
valdepropenfus , atque traclabilis, quod quidemmafcula cordataque natura im-
pntandum. Vtramquefortunam ita inpete/iatshabuit, vt licet nonfepe, fed fie-
Rr ' • pf 
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pifúmt-vehementius ageretur adverfis, máxime vero quo minus, dignitatis,quam 
feriusaffecutusefi,portum attingeret, nulla tamen difcrimina,múlique cafas \ m 
viBam , robu/lamque confiantiamfrangerent. ln iure dieendo nema ilh iufiitiam 
fanffius coluit ,femper iufiusjemper incorruptas ; litigantibus, caufarumqua 
patronisfibigratulantibus, cwn adeuníus efet, qwdnonnsfcirent eadempromp-. 
titudine qua aquitate vnicuique fuum tributmn iri. Porro in admittendis collo-
quijsfacilis ,d quibus nemo redux , cui nonfecifetfatis, innato quadam, fuavi-^ 
que riju fermonem condiente. Etne deeffet qua Ecclefia Principes potifsimumde-
cet, prarogativa,benignum inpauperes, vtfupra rmrninimus, hwgumque,fe ex-
bibuit ,pracipué vero pojl affccutam purpuram vbibonis, ac reddhibus avalar, 
fiatutis diebusprolixa millos erogabat fubfidia ,indegaquevicini¿fine arbitris 
fuccurrebat. Horumfafir agatione meritorum íion defaere, quiHieronymumde-
funció Alexandro animis, votifquefuprema felicítate dignurn acchmarint,pr<£-
teritwt\ tamen ab EleBoribus,quod timeretur odiofum novandis rebus imperium, 
fed hacperperam : dCardinalibus enimprimi nominis accepimus, piares, qmeü&t 
partes tuebantur, abipfo enixe fuifferogatos, ne fui periculumfacerent, fe fe tan-
to oneri valetudinis ergbfraElaque atatis imparem;fuperejfe infantlifiswia,gra-
vifsimaque corona Paires longo intervallo eminentiores, quorum viribus, do ¿Ir i -
na, atqueprudentia, Ecclefia Deiregeretur. Ñeque irrita preces, nam de illopro-
movendo nuil a penitus mentio illata. De Farnejiana gente nibilejí , quoáhic ad-
dam , notifsimum enim a multis fsculis cum bellico, claritudine, tum facrx totee 
fplendore,Ínterantiquifsimas Romanorumfamilias,poftremam non cenferi, nobif-
quepro corónide dixijfefatis , Hieronymumgentilitijs Lilijs ,fama, nomine , re-
bus geftis celebrem ,&vndequaque magnum , Avorum fuorum ceras , ac títulos, 
infe colleBos, fuá gentis vltimum túmulo intuliffe. 
Pero defpues de todo efto, fin agraviar la digna memoria deíle he-
ioyco Prelado, no debemos callar el excelente teftimonio, que da de fus 
virtudes el Autor del Cardinaliímo de la S. Igleíia, fea quien fuere : pues 
el que coníiderare aquella obra de Gregorio Leti, hallara en fu confef-
íion vna irrefragable prueba del infigne mérito defte varón efclarecido: 
Cardinal, part.2. Gerónimo Farnefe Romano (fon fus palabras )hafabidopor si mifmo, y fin. 
lib.3.pag.»84, mendigar los otros medios, adelantarfi en los honores. Inocencio X. que eratandi-
ficilde acomodar fe al diBamen de los otros hombres , efiimava tanto d elle que en 
toda cofa quina oir fu parecer. En efie modo apreciava [uparfe a fu opinión, y lo 
quemas es ,por hazerle mas acreditado en la Corté de fia d quantoshablava, que 
los confejos de Gerónimo Farnefe ,. eran dignos deque los figuiejfevn Pontífice: 
porque los pronunciava la integridad con prudencia , y con doélrina , que finen 
efeBo aquellas virtudes , que deben adornar los Gonfejeros délos Pontífices. Ale-
jandro Vil. que haciaprofefsion de conocer el mérito de lasperfonas, y que 'quería 
mofirarfi vnico efiimador délos fiugetosdignos, d penasentrd al govierno de la 
Jglefia,quando confirió d Gerónimo el cargo deMayordomo;y porquefabia bienfer 
eje Señor vna cabeza capacifsima,para manejar d vn mifmo tiempo muchas cofas, 
le dio otras mü ocupaciones, no aviendo Congregación alguna d que nofueffe lla-
mado, quandofe tratavan negocios importantes ;yfin embargo U cumplíaperfec 
tamentefu empleo de Mayordomo con fatisfación del Pontífice , procurando tam-
bién adquirir la gracia déla Cafa Chigi, encuyo favor facilitóla compra de fu-. 
Cafiülode Farnefe, y fugenó el modo de excluir al Duque de Parma, que era lía~« 
mado a lafucefiswnfiempre quefaltafe la lima derecha. Todo efto junto,hizo re-
fiol-
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folver al Pontífice t que le eúftfiriefft el Capelo con lA Legación de Balona,que exer¿ 
cid con fuma fatisfacion delPapa. El es vna gran cabeza , y no es fácil bailar 
otra mas vnida a los negocios. Exerce la juftitia con tanto zelo, que fuele tocar 
enehxaffo. 
La relación , que de la Corte Romana hizo a la República de Ve-
necia Angelo Corraro, quando feneció fu Embajada al Pontífice Ale-
xandro VII. y por fu propiedad fe imprimió en Leiden, dos años def-
pues,contiene otro gran teftimonio de los eminentes méritos de nueftro 
Cardenal: porque quando pinta los que componían el Sacro Colegio, 
áicciFarnefe Romano fue por vn tiempo debajo de Inocencio,el quinto Evangelif-
ta. EJle Papa quena, en todo feguir fus fentimientos, y los ejiimava , haciendo de 
ellos gran cafo, como que venían de vna perfonafabi a,prudente, y de grande inte-
gridad. Pero como Farnefe no bablaffe defpuesdfu fantajia ,Je difgujib el Papaf 
ynofolo dejo defervirft del,pero aun expreffava términos de defprecio. El Papa 
prefente {Alexandró VII.) que difiingue e ngran manera el mérito de los hombres,, 
le elevó al cargo de Mayordomo,de que el dio muy buena quenta, aun teniendo al 
mifmo tiempo otras mil ocupacioner.porque no avia Congregación a que no fueffe 
llamado, fife tratavaen ella algún negocio importante.El facilito a laCafa domU 
nante { Chigi) la compra de la tierra Farnefe, que es jurifdicion fuya,y fugeriü 
los medios de excluir defufucefsion al Duque de Parma,que erallamado en defec» 
to de fu linea. Enfin,aviendofido recompenfado con el Capelo fe le dio la Legación 
de Bolo fia , que exercib con mucha fatisfacion del Papa. EJle es vn grande efpiri-
tu, ypuede fer masgrande,que querrianpara el publico^i llegaffe afer Papa: mas 
fipretendiejfe la Tiara, no le faltarían opojiciones, y la mayor feríala del Duque 
deParma^con quien por los intereffes de fu Cafa jamas ha eftado en buena inteli^ 
geneis. A eflacaufa los Efpafiolespor cierta eomplaceneia,que tienen al Du« . 
que ¡y porque le hanfofpecbado de inclinación Francefajbarm 
quantopuedan por embarazar fu elección* 
Relac.delEfhcta ¿z 
h Corte de Roma, 
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lA CASA FARNESE HEROICA POR 
fu piedad. 
rjq 
OS efe&os de la piedad fon tan grandes y tan vtiles, y 
tan prodigiofos, que fe puede entender no los. prod ti-
ce iguales otra alguna virtud de las que exercitan los 
hombres. Por ella fe adquiere para efta vida paílage-
ra, y momentánea , la felicidad , el fofsiego, y el 
aplaufo •, y para la eterna los premios, los confuelos, 
y las retribuciones, que nofabiendo comprehender,. 
íolicitamos explicar con la comparación del ciento 
por vno. Y efta,aunque parece proporcionada a nueftra corta inteligen-
cia , no es fino vna leveíeña de las gracias, que el Criador diípenfa a las 
criaturas* La piedad, fi aí'sife puede decir , es en los mortales vn nebie, 
aunque impofsible,modode engañar a Dios: porque empleando , fegun 
fus fantos preceptos, vna pequeña partede lo que mifericordiofamenté 
nos dio , le obligamos en jufticia a que nos colme de beneficios, nos ¡le-
ne de profperidades,y nos augmentehafta eivltimo gradólas dichas: 
porque lo quifo ofrecer afsi fu bondad. Pone fus riquezas a ganancia el 
que las aplica al alivio de los pobres, a la conítruccion de los Templos, 
al augmento de los Hofpitales, y a la decencia del Culto Divino, y pro-
pagación de la. Fe y pero ponelas en vn vaneo lucroíifsimo,que le reditúa 
aun mas que le prometieron fus defeos: porque aquel noble , y digno co-
mercio , firviendo a vn tiempo para él efpiritu , y para la carne , hace 
de vna vez fantos, y ricos,á los que en él fe emplean , y a los que con 
pureza le tratan. En todo otro comercio esdefedo , y perjuicio ícrin-
tereílado , fer atrevido : elfo es, arriefgarfe; y al contrario,en efte el que 
masfearrojare ,;y el que mas interésquiíiere , hallara mejorquenta:nor-
que fera vn logfe virtuofo, y vn oííado feliz, que navegando íiempre 
en bonanea, llagara dichofamente al puerto,lIeno de vtilidades. 
El exercicióde la piedad, como comprehende todas las cofas,tam-
bien en todas, y a todos beneficia. El poderofo , y el humilde pueden 
fer igualmen^?piadofos, haciendo cada vnó lo que cor:refponda á fus 
fuercas;y afsi tangen conffguen con igualdad lospremií>¿Mir;>ndo a la 
eternidad , tanto merece el^ue da de lo; poco que goza^mo el que ex-
pende mucho de vn caudal grandejpero para éfta vida,esdel mifmo mo-
do femqante e decoro la eftimacion , y eíaplaufo, que adquieren con 
el exercicio de la piedad el Rico, y el Pobre, el Soberano, y el Subdito, 
porque en todos fe mira la proporción. Y íi aquel Criado del Evangelio 
no huviera neciamente fepukado el talen», que fe le fio , íin ¿X lo-
graría tanta eftimacion de fu Dueño , como losque con mayor numero 
de talentos, adquirieron mucho, empleándolos en fu deíiino. El Pobre, 
y el Kicp, ganan con fus obras piadoías,la veneración de los otros hom -
i bresj 
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bres; pero con vna gran diferencia de Dios: porque ellos, fegun íu de-
bilidad , ejftiman las cofas pequeñas como tales, y dan a las grandes, y 
magnificas todo fu refpe¿k>. Fuera defto,el tiempo,que todo lo arruina, 
y deftruye, tiene mas facultad para confumir lo que por corto fe reíiíre 
menos; y de aquí nace, que las obras de los Principes, y de los Podero-
fos, como fon mayores, y mas elevadas, y afsi tienen mas confiantes ci-
mientos , fe defienden de la injuria de los años, y coníervando la memo-
ría de los qué las'hicieron , perpetúan fu nombre , y hacen inmortal la 
veneración, que los remita dellas. Defta clafe.fon pues muchas de las 
operaciones piadofas de los Principes de la Cafa FARNESE , que manteni-
das con fumo vigor ,en varías partes de Europa, íirven de horoyco teñí-
monio de fu virtud, Pero donde el robufto magnifico edificio, fiendo 
padrón gloriofo de fu piedad ,folo nos dice fus fundaciones perpetuas, 
llégala Maeftra de la vida , la Directora de los hombres, que es la Hiílo-
ria, a fuplir aquel defecto; y por varios Efcriptores iluftres contemporá-
neos, fabemos lo que executaron,fantamente,en el alivio del afligido, en 
elfocorro del meneíteroío, en la curación del enfermo, en la aísiftencia 
de lo Sagrado , y en la inmenfa-fatiga de confervar, y eítender la Reli-
gión Catholica. Todo va repartido en los varios Capítulos defta obra; 
pero fiendo mucho, y de .di verías efpecies para confervadoen la memo-
ria, parece precifo refumirlo aqui, porque afsi recogido, efté fin alguna 
fatiga prefente. 
- Referimos ya en el Cap. II. quanto fe fatigaron en fervicio de laIgle-
íia los primeros Señores de Farnefe; afsi coníervando íu devoción en los 
íángrientos partidos deGuelphos, y Gibelinos, como teniendo el man-
do de fus armas, reduciendo á fu dominio muchos pueblos, y preñando, 
aunque feudatarios Imperiales,á la Silla Apoftolica continuos obfequios, 
y férvicios.En el Cap.IV.viMos,que el Duque PEDRO LUIS FARNESE em-
biÓ2oo.Cavallosal Exercito de Vngria contra el Turco daño 1546. 
YimosaOcTÁüioII. Duque de Parmacaíi anegado en la infeliz Jorna-
da de. Argel, triumphante , con las tropas Pontificias, en la guerra que 
Garlos V.hizo á los PrincipesLuthcranosdelaLiga de Scalmalda ,em-
peñado para focqrrer con fus tropas, y con fu plata la Liga íantiísima 
contra eí Turco, y al Rey Caños IX. contra los Hugonotes. Allí también 
obfervamos al grande ALEXANDRoíII.Duque de Parala, expuefio al ma-
yor riefgo, en la batalla Naval de Lepanto, y luego por elcurfo de .16. 
años continuos armado íiempre contradüs Religionarios del País bajojy 
de Francia, haciendo milagros de valor >, de prudencia¿ y.de conílahda 
Chriftiana. Y fea también adío ele fu piedad, y de fu amoráEfpaña , que 
eftando por muchos ligios en el Monafterío de S. Guilain-del País bajo 
elcuerpode S. LeocadfaMartyr,Patrona deToledo,yaviendo folicita-
domuchoPhelipeIl.por medio delDuquedeAIva,y otrosGovernadores 
de Flandes,trasládarle a Toledo,para confiado de aquella gran Ciudad, 
ninguno lo pudo confegüir.Y Alexandro infló de modo alAbad,y Mon-
des de aquella Cafa , que los perfuadió a entregarle aquel preciofoTefo-
r,o. Y teniéndole depoíitado en Tornay,efcrivió al Rey en 3. de Abril de 
1583. pidiendo a fu M . vna carta para el Monafterio, y vn Breve del Pa-
pacara que haciendo ambas cofas fu defcargo,fe pudieíTe lograr el fin Y 
di. 
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dice elPrincipe: Suplico humilmentea V, M. que pues es obra tan pia, ydefU 
fervicio,y confuelo de la patria, y autoridad del cuerpo fanto,bolverle adonde p&., 
decid martyrio^y folio tantos figlos bajea férvido de mandarle fe efcriva la dU 
cha fu Real carta , y fe vaya cumpliéndolo demasiara que délo vno, y de lo otro 
queden conhortados,como esjufto ,yde mifatisfechosycomo es razón. E l piadofb 
Monarcha executó luego quantoel Principe proponia,y el fagrado cuer-
*•/* « TU r po fué trahido por tierra a Efpaña,y colocado en la S. Igleíia de Toledo, 
1%t[ÜSÍSt como fe vé en la memoria, que defto hizo el Do*. Pedro de Saladar de-
Mendoza. Defpues hallamos al Duque RANUCIO fu hijo al lado de tan 
gloriofo Maeftro en Flandes, y enNormandia , defendiendo la verda. 
deraReligion ; y le vimos empeñado el año 16ox. en el fegundo malo-
arado tentativo deArgél.EiPuqueEduardonofolo ofreció el año 1645. 
fuperfona, y todas fus tropas a la República de Venecia para la guerra 
delTurco,íino,fin pedirfelos,embió 500.Infantes.para que tos empleaíle 
en la defenfa de Candía. Defpues encontramos a los Principes ALEXAN-
DRO , y HORACIO fus hijos, Generales de la República de Venecia con-
tra el Turco , y que el fegundo falleció de las fatigas', que tuvo en aque-
lla fanta guerra. Al Duque RANUCIO II. hermano mayor deítos Princi-
pes , vimos focorrer a la mifma República con zy. Infantes- el año 16 <j z. 
para la guerra de Candia. Y en la que actualmente hace aquel Enemigo 
común en la Morea, elReynante Duque FRANCISCO, íiguiendo los efti-
mulos de fu piedad Catholica, y las huellas de fus antecesores gloriofos, 
ha embiado a la República dos Regimientos de fus tropas, haciendo ef-
te loable exemplo a los otros Soberanos de Italia. 
Eftapiadofa practica de los Principes feculares Farnefes, íiguierort 
perpetua, y conftantemente los Eclefiafticos: y afsi GUIDO FARNESB 
Oblfpo, yPrincipe deOrbieto,ílendo General de lalglefia el año 1309. 
por el Papa Juan X X í I. redujo a fu obediencia varios pueblos,ocupados 
por los poderofos vecinos.AiEXANDRO FARNESE,defpues Paulo Ill.íien* 
do Cardenal, fe fatigó mucho en férvido de lalglefia, y de los Pontífi-
ces Alexandro VI.y Clemente VII. en la entrada de Carlos. VIII. Rey 
de Francia, y en la defgraciada guerra, que hizo a Roma el Exercito 
Imperial, mandado de Carlos Duque de Borbon. Defpues, rigiendo la 
Nave de S» Pedro, no huvo esfuercó , ni diligencia, que no executafle 
por acordar los PrÍncipesChriÍTÍanos,para vnirlos a la guerra del Turcojy 
no pudiéndolo lograr, focorrió mucho para ella a Carlos V.y alRey Fer-
diñando fu hermano, y embióvn Exercito entero contra los Coligados 
de Scalmalda. Defeó infinito reducir al gremio de la Igleíia, los que in-
felizmente falieron dél,engañados de los diabólicos documentos de Lu-¡ 
thero, y Calvino •, y a eñe fin convocó el Sacro Concilio de Trento, cu-
ya terminación noalcanco.No ay en la Iglefia de Dios Comunidad Re-
^T^HZ'A' ¥o{a>qtienoexperimentaíTe fus paternales beneficios, y folo de los que 
<.pag.i14. hizo a laSantaCaía deLoreto,formo muchosCapitulos de fuHiítoriaeíP.-
Horacio Turfelino. E l Principe ALEXANDRO FARNESE,ÍU nieto, y fucef-
for en fu Capelo, no folo trabajó mucho en el govierno de la Igleíia, con 
el empleo de Cardenal patrón, todo el tiempo del Pontificado de Paulo*. 
fino en la Legacioa.de fuExereito contraía Liga deScalmalda,y en otras. 
aEfpana,Francia, Italia, y Flandes,para folicitar la concordia entre Car* 
los 
ü> 
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•osV.y'Francífc'oI.Ydeloquefe fatigó dcfde la convocación delS. 
Concilio de Trento,y para ella, es buen teftigo el Doctifsimo Cardenal 
Sforca Palavicino en fu Hiítoria. Defpues de la muerte del Papa fu abue-
lo,aísi en el govierno de las muchas Igleiias,que tuvo, como en el de la 
vniveríkl, a que le llamaron los Pontífices, exercitó vna gran piedad"; y 
en los Conclaves a que afsiftió, que fueron muchos, la dio los mayores 
créditos, folicitando íiempre lo que parecía mas conveniente a la Sede 
Apoítolica , y al bien , y vtilidad de los Fieles. E l Cardenal R A N U C I O ÍU 
hermano , ¿guió fíempre fus pifadas, y para teflimonio de fu piadofo ze- • 
lo, bañan las folicitudes, que hizo para que Marcelo II. Paulo IV. y Pi o 
IV. ocupaífen la Silla de S. Pedro.El Principe Cardenal E D U A R D O F A R -
NESE,hijo del grande Alexandro,fué por fuReligion,y por íu piedad,vno 
de ios mas nobles ornamentos de lalgleíia en fu tiempo,y fon muchas las 
memorias , que ay de fus virtudes, no folo en los Reynos, y dominios, 
deque fué Prote<5k)r,íino en varias Congregaciones de Roma.El Princi-
pe Cardenal FRANCISCO M A R Í A ÍU fobrino, como criado en fu Efcuela, 
fué grande imitador fuyo;pero no tuvo tanto tiempo en que acreditarlo. 
Y al mifmo florecía en todo genero de virtud, el Cardenal GERÓNIMO 
FARNESE, de quien fabemos, que íiendo Mayordomo mayor de Alexan-
droVII. competían fus diarias limofnas con las del Palacio Apoftolico. . . 
Afsi vemos quan píadofos fueron con lalgleíia los Principes Farne-
fes, veamos pues íi los imitaron las Princefas. Del eminente zelo ,que 
tuvo de h RelígíonCatholica,MARGARiTA DE AUSTRIA Duquefa de Par-* , 
nía , hacen evidente prueba las Hiftorias del País bajo: porque tuvo la 
deígracia de governaríe, quando le abrasóla primera vez, ó quando le 
empezó a abrafar, el fuego voraz de la Heregia. Su vida declarara quan-
to fe fatigó en extinguirle, y la felicidad con que, a lo menos, pudo con-
tener fu fiíriofa violencia. Y allí también veremos, que fobre fer fuma-
mente caritativa, tuvo iníigne devoción con la Sagrada Euchariftia. La 
PrincefaDoíiAMARiA DEPORTUGAL,fu nuera,muger del grandeAlexan-
droFarnefe, fué tan CathoiicaPrincefa como hija de aquella Caía Real, 
inmóvil íiempre en foftener,y empeñada en augmentarla verdaderaReli-
gion. Fué tan caritativa, que por si mifma focorria los pobres, curava los 
enfennos,y hacia educar las Doncellas. Fué fin difputa el milagro de pie-
dad,de religion,y de prudencia de fuíiglo,y acabó brevemente,mascon 
notoria opinión de Santa,y aun fegun el Do&or Luis deBavia,hizo Dios 
por fu intercefsíon algunos,prodigíos.FRANCiscAFARNESE,hija de Mario Hift.Pontif.j. pan. 
Duque de Latera, que en la Religión fe llamó Francifca de Jefus María, Greg.xni.ca^/. 
hizo vn a inocentifsima vida yy con loor de fantidad tuvo díchofamuer- F S ' 7 % ' 
te. Y afsi el continuador de Chacón en la vida del Cardenal Gerónimo 
Farnefe fu hermano, dice della , y delfabél ¿ Vitoria,Virginia, y Camila 
fus hermanas,todas Religiofas: Sórores vero vtplurimum aujlerioris injiituti vit. Ppntif. tetn.4. 
Jiudio addiBasrfuas interFranáfca alefuMaria^uafacrarumVirginum plantan- co1? 3 5 • 
dis Ccenovijs vita fan£limonia,omnibufque fevera virtutis ornamentis.Las Du« 
quefas de Parma Margarita Aldobrandino, Margarita de Medicis, Mar-
garita de Saboya , Iíabél Defte , y Maria Defle,exercitaron mucho fu ca-
ndad con los pobres, fu Religión con los Eclefiafticos, fu reverencia con 
los Templos; y la Princefa DOROTHEA SoPHiAPalatina,aaualReyna,n~ 
te, 
Mornild, Hí£t>tfff 
Orviet.iib^.fol.ai 
Ammirato tom. 2. 
Mancnte lib.z.ann 
1290. 
Monald. Hiftor.de 
Orviet.lib.7.fol.58 
Guerr. de Fland. 
DC<C.Í, 
Hiíl. de los Capu-
china, pait. lib.j. 
pag.nj.i.part.lib. 
í o . c a P . i . p a g . j i 7 . 
tíiii 
Hift. de los Capu-
' chin.2. part. lila. j . 
cap.15.pag.272.de 
la traduc.Caftella-
na. 
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,tehadado,ene{taparte,iníignesmueítras de fus virtudes, íiendo como 
'.hereditario en la Cafa Serenifsima deParma la devoción > la candad , y 
el zeloCliriíiiánodefusPrinccías. 
Por lo que toca á fundaciones pias, fon muchas, muy antiguas, y 
muy magnificas las de los Principes Farnefes. Suya entiendo que es 
la celebre igleíia de S. Marta en la Isla Martana,vna de las dos,que ay ca 
•el Lago de Volfena,cerca de Orvieto.A lo menos en cita Igleíia labraron 
los antiguos Señores de Farnefe fu fepultura, y allí yazen muchos; y Mo-
naldo Monaldefco dice, que aquella Isla es celebre por eñe fepulcro. Y 
Scipion Ammirato en el tomo fegundo de fus familias de Napoles,empic-
za a eferivir la Cafa Apiano, diciendo: Dosfoberviasy magnificas coflumbres 
•veo introducidas por vn tácito con Cent ¿miento de dos familias Iluftres deltalia.E/ía 
esyque los Farnefes quando muerenfe fepultan todos envna Isleto, del Lago de Vol-
fenay y los Apiarios luego que fuceden en el dominio dePomblin fe llaman J'aca-
bos. Y pues la Igleíia de S. Marta íirve efpecialifsimamente para fepulcro 
de los Farnefes, por confequencia es fundación fuya. NICOLÁS X . Señor 
deFarnefe concurrió el año 12.90.con elPontificeNicolaoIV.a la función 
de poner la primer piedra del maravillofo Templo Cathedral de S. Ma-
ría de Orvieto; y Cipriano Manenteenla Hiftoriade aquella Ciudad 
efcrive,que él,y los otros Barones circunvecinos,hicieron grueíías dona-
ciones para aquel fagrado edificio. 
I.. Los Principes de Parmahanconfervadoíiempre vna grandifsima 
devoción al Seraphico Patriarcha S. Francifco, y a fus Fray les, eíbecial-
mente a los Capuchinos. El Duque OCTAVIO los llevó aParma, y fundó 
para ellos el Monafterio de la Paz, en que el grande Alexandrofu hijo 
quifofer fepultado, con el habito de Capuchino; y allí yaze. MARGARI-
TA DE AUSTRIA, fu muger,labró a fu coflael Monafterio de S. Francifco 
de Dovay ,. que aun tiene fus armas, como lo eferive Famiano Strada 
El grande ALEXANDRO III.Duque de Parma llevó losCapuchinos al País 
bajo,los labró a fus expenfaselConvento deAmberes,y favoreció mucho 
fus fundaciones, no folo por el amor,que los tenia , íino por el bien que 
dei-u.exemplar modo de vivir refultava a los Pueblos. Y del diceFr.Za-
**&íWoveri^ 
y fu amparo, y muriendo en alguna manera fu hijo.mandandofe enterrar en nuef 
inc Convento Y la confianca que él tuvo en las Oraciones de aquellos ve-
nerables Rehgiofos , fe acreditó bien , quando hallandofe a la prefencia 
efe los Holandeícs inferior en fuereas, fe votó en el Confejo de guerra 
que fe retiraffe; y él fiado , masquexn fu de í taa militar, y en ¿ C y 
co valor, en la divina afsiftencia,refolvió combatir. Y roiando a los el 
puchinos, que echaííen fu bendición , aél,y a fu Exercifo y impetuf 
fen k protección del Cielo, dio, .y venció la batalla, S S f f i d S S S 
délosEnemigos Suceffo diceF,ZachariasBoverb) g ^ H 
Pal fue la inrnenfa bondad de^os ,y,l frumento elgJofo Principe, Luien 
luco tanto laRehgi.on yy píedad Cbrifiiana, que fundí en laguerra Lo de los fu-
de dilatar los termas de la Monarquía, como de propagar el Lnbre de Chnftl 
^ f A S f S ^ ^ ^ W i W ^ ^ ^ ^opheos.y el Vijb muchedumbres numerofa de Pueblos r y deCiuídes, £e dio\L r i a 
LA CASA FARNESE. ipf 
a ja fami de alabanzas eternas , y fe hizo lugar en la memoria delapoferidad.El 
niífmo Autor refiere, que queriendo el Provincial de París facar de Flan -
des fus Capuchinos ,1o impidió el piadofiísimo Alexandro , íuplicando 
al Pontífice Sixto V . los mandafle refidir alli , como lo ordenó luego fu 
S. avífandofelo en Breve de 8. de Abril de 1586. que Boverio copia , y 
• e mpíeza: Amado hijo , noble varón ,falud , y bendición Apoflolica. Hemos reci-
bido , y leído la carta de V. A. de 1 7. del pa fado, en que nos decís el fumo de feo, 
que tenéis de quequatro Capuchinos , que poco ha llegaron de París a Amberes 
puedan que dar fe alli, por elfruto, quefd han empezado a hacer ,yfe e/pera que 
con fu exemplo harán en lafalud de las almas. Con que hemos alabado jufi.fsima' 
mente el buen zelo de V. A. que tanto con fu diligencia , y devoción, como con fus 
armas , y fortaleza ¡procura reducir aquella Ciudad al verdadero Culto de nuef-
troDios, &c. 
E l Duque Ranucío heredó de fu padre,y abuelo,la devoción gran-
de a ios Capuchinos; y no folo fundó para ellos el Monaíterio deS. Vico, 
cerca de Parma, fino bufeava fu exemplar compañia,qu«lndo por la fati-
ga de los negocios públicos , fe halla va precífado a tomar algún defean-
fo. Y cite amor hizo fucefsible al Duque Eduardo fu hijo,con tal recono-
cimiento de aquella fanta reformación Francifcana, que le pafsó de los 
coracones á la Hiftoria. Y aísi Fr. Zacharias Boverio, tratando del gran-
de Alexandro dice : Tal era la devoción del Ilujire Principe d la Orden de los 
Capuchinos, que defpuesfe continuo como herencia propia en el Duque Ranucipfu 
fuceffor , y defde el en Odoardo , que vive al prefente,y en general en toda la Seré-
nifsim a familia de los Farnefios,d quien la Religión, por lo referido,y por rnuchif 
Jimos beneficios nias, debe para fempre confe/Jarfe deudora. 
La infigne Religión de la Compañía de Jeíus, no debe menos que 
la Seráfica a la piedad Farnefe ; y es tanto , que el doctifsimo Padre Da-
niel Bartoli hizo Capitulo efpecial de lo que la Compañía reconoce a los 
Principes defta Cafa.Y con vna gran jufl:icia,porque Paulo Ilí.la aprobó, 
la dio el fer de Religión , la defendió de fus enemigos, y la enriqueció 
con Ungulares gracias, y beneficios, como lo confieífan fus monumen-
tos , el mifmo S. Ignacio(en carta, que copia el P. Baltafar Tellez) y fus 
Hiítoriadores.Yel Príncipe dellos Nicolao Orlandino dice en el año 
i «,49. Ce eider at quippevniverfe Pajlor Ecclefids, quiprimus Societatis in/lituta 
probar at, & eam plurimis beneficijs , ac privilegias ornar at Paulus III. Todos 
fus nietos heredaron fu amor a la Compañía, yentre ellos fué fu iníigne 
Proteaor el Cardenal Alejandro Farnefe. Pero como el Duque Octavio 
fu hermano eftuvieíTe en algún modo resfriado,y refiítieífe la fundación, 
que en Parma quería hacer el Cardenal, refieren los Padres Sachino, y 
Bartoli, el modo con que Dios quifo dar calor a aquella inclinación tem-
plada,para que no folo erigíeííe elColegio deParma el año 15 64.íino pa-
ra que miraífeííempre con gran refpeclo las virtudes de los hijos de Ja 
Compañía, y folicitaífe con aníia fu propagación. La Duqueía Marga-
rita de Auítría fu muger,favoreció mucho aquella Sagrada Religion,cfef-
de fus principios , tuvo frequente comunicación con fus doftos, y fan-
tos hijos, fe confefsó con ellos, y efpecialmente con S. Ignacio,de quien 
recibió los mas faludables documentos. Y también fueron Confeílores 
fuyos los Padres Juan Codurio ,y Diego Lainez , como lo eferiven Or-
S s ian-
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lancíino,y Alcázar. E l grande Alexandro fu hijo ,eftímó , y reverencia, 
infinitamente la virtud délos Jcíuitas,y trayendolos íiempre «fuCoBc 
en la paz, y en la guerra , oyó fus fantos prudentes coníejos, los no la 
dirección de fu alma , y la entregó a Dios, afsiítido del Venerable Padre 
SaillifuConfeíTor. Fundó los Colegios de Maeftnch , y de Ipre ,capitu~ 
lo con la Ciudad el de Amberes, y los eftableció para fiempre, y con c % 
ración Real,en los Exercitos de Flandes, para que fu vigilancia , y zelo 
Cliriftiano,nofoloreprimieífenla licencia de lastropas,ímo las prefervaf-
fen del mortal veneno de laHeregia, a que por el preciío trato, y la ve-
cindad eftavan expueftas. 
La piedad de los Principes Farnefes con la Compañía, como empe-
zó en fu nacimiento, fe augmentó en la propagación^ permaneció conf-
iante en la vtilifsima felicidad de aquel grande inftituto.Siernprelos-con-
fervó en íu amor, fu protección, y fu beneficencia la Cafa FARNESE , y 
efoecialmente todos fus Alexandros lo parecieron con ella , en íu libera-
lidad piadoía. Paulo IILaprobó fus conftituciones, favoreció fus indivi-
dúos, y la iluftró con fu confianca. Por lo qual tratando de la fundación, 
del Colegio de Parma , dixo al Duque Odtavio el P. Gurrea: 'Queel me-
jar titulo déla Compañía para que la amajfe S. E. erafer cofa de fu Caja , avien. 
do recibido fu ferie Religion^confirmada de la Santa mano dePaulo 111.con bene-
ficios igualmente inmortales parala obligación, y parala memoria, que fon pa-
labras del Padre Bartoli, tomadas de Sachino. ALEXANDRO i l l . Duque 
de Parma,hizo por la Compañía, y por fus hijos, quanto queda adverti-
do; y el heroyco Cardenal ALEXANDRO,es fin difputa vno de fus mas in-
fignes bien hechores. E l año 1549. fió al P. Diego Lainez la viíltade íu 
Arcobifpado de Mon-Real, y la enfeñanca de fus ovejas. El año 1 5 <¡4. 
fundó en Mon-Real la Iglefia de laCompañia,cofteandola generofamen-
te,defde la primer piedra hafta la perfección. E l íiguiente tenia refuelto 
fundar el Colegio de Aviñon , y aeftefin eftavan en fu compañía los Pa-
dres Poncio Gogordano , y Julio Onofrio ;pero llamado repentinamen-
te a Italia,por el fallecimiento de Julio III. no pudo executar tan loable 
intento. Y fatisfizo fu ardiente piedad el año 1568. levantando defdc los 
cimientos el famofo Templo del Jefus de Roma,que es vno de los mayo-
res edificios fagrados de aquella Corte, y vnPadron eterno del zeloChrif-
tianodefte Principe , y de fu amor a la Compañía. En teftimonío del 
qual dice el P.Alcazar,que el año i «5 64. avia fiado a fus hijos la viíita de 
quarenta Parroquias, y de varios Monaíterios,que eftavan a fu cuidado. 
E l Principe Cardenal E D U A R D O FARNESE,verdadero imitador de fu tío, 
confervó la mifma inclinación que él a la Compañía , y labró a fu coíta 
el Sagrario de la Cala Profeflá de Roma, y aun cafi toda : y aísi dice Or-
landino : Eotemporecumin adiumpartemab Odoardo C ardiñal i Fame/io,quaJi 
hereditariam gentisFarnefia inOrdinem nojlmm benignitatem perpetuante extru-
tiamX tratando deftosdos infignes Templos Farnefes,dicelado&a plu-
ma delP. Bartoli: No es fácil re/oher qua.1 de los dos fea fuperior al otro , por 
ninguna ventaja de magejlad, templada con igual hermofura , y de otra tanta be-
lleza , y fumptuojtdad modsfia ofendo ambos , bien que en diverfo orden , cada 
vno igualifsimo en elfuyo , y pzrfu fuma excelencia ambos dignifsimos de que en 
ellos , quanto en las cofas de la tierra puede efperarfe }fea eterna la memoria , el 
nom-
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mmhre , la piedad , y la magnificencia de/ios dos Principes* E l Cardenal G E » 
RONIMO FARNESE dotó en el Templo del Jefus de Roma dosCapellanias 
perpetuas, y allí quifo fer fcpultado,Con los dos Cardenales Eduardo, y 
Alexandro, cuyo emulo fue en amar, y honrar laCompañiai 
Pero no ciñeron eftos Principes fus píadoías profufíones, a folc» 
aquella Religión iluítre; a otras muchas cofas quiíieron dilatar fu Chrií» 
tiana liberalidad i Paub III. viíitó varias veces la Santa Cafa de Lore to, 
afsignó a fus Miniftros varios facos de fal en las Salinas de Cervia, pufo 
en íii govierno clarifsimos varones, y la adornó de mageftuoíbs Pohtifi-
cales.Reftituyóelaño 1535. la jurifdicion del Pueblo deLoretoaíaCiu* 
dad de Arezo , refervando el Templo , y al Preíidio Pontificio el cono-
cimiento de las caufas éntrelos moradores, y los peregrinos 5 pero con 
obligación de ceñir de muros el Pueblo, para preferVarle de los Cofarioí 
Turcos ¡ aflegurar los tranfitos álos peregrinos, y reponer en Loreto los 
8y. ducados, que León X . facó de la Cámara Apoñolica para la guerra 
del Turco. Hizo comprar para la Santa Cafa el Monte , y heredades d e 
CafbroFicardo, y donó a la SS. Virgen ciertos heredamientos cerca de 
Mufione. Inftituyó defpues vn Colegio de doce niños pobres, que ayu-
daren a cantarlos divinos Oficios. Conílruyó tres Hofpitalcs , Vno para 
curar los peregrinos enfermos, otro feparado, para los que padecieííen 
males contagiofos, y el tercero para recibir, y alimentar por tres dias 
todo genero de peregrinos. Hizo reparar , fortalecer, y iluítrar aquel 
Santo Templo, perfeccionando , y añadiendo las obras, que difpufo fu 
anteceílbr Clemente VIL Y íü ardiente cuidado, y fu piadoía diligencia 
hicieron que todo llegaífe a perfección el año 1538. quedando vna de 
las mas niagnificas,y maravillofas fabricas de Europa, como fe faca de la 
pintura,que dellahaceHoracioTurfelino. Y defpues hizo labrar elPalacio 
Pontificio ai lado de la SantaCaía,de que íblo quedó acabada vna de tres 
partes, y aun afsi es vna fabrica febervia. E l Duque O C T A V I O fu nie-
to , fucediendo en la devoción de aquella Santa Cafa, la donó vna fi-
quifsima Cruz de oro j y la Duquefa M A R G A R I T A DE AUSTRIA fu mu^ 
ger, vn corazón de plata de dos libras de pefo. C L E R I A FARNESE fu fcu 
brina, Princefa de Safólo, vn plubial de rafo con flores de oro. E l Duque 
R A N U C I O I. hizo poner en la Santa Cafa los retratos de dos hijas fuyas, 
en reconocimiento de la falud , que por el patrocinio de la Madre de 
Dios lograron. Y V I O L A N T E FARNESE Duquefa de Poli, dio á la SS Jnu-* 
gen dos grandes candeleros de plata de excelente fabrica» 
E l Cárdena! ALEXANDRO FARNESE exercitó mucho fu piedad en Ávi-
ñon,fíendo Prelado de aquella Igleíia,y íirviendo laLegacion de los do-
minios Pontificios en Provenca: porque defpues de aver focorrido las e ¿ 
írem as necefsidades de aquella Ciudad el año 1541. con admirable con-
miseración,amoneftó a fus moradores, que para ocurrir a los accidentes 
futuros, fundafíen vn Flofpital, que luego fe hizo, y fe llama de la I j , 
mofna, por la que reparte. En Roma fué el amparo de las familias necef 
íitadas, el focorro de los Literatos, y el afsilo de las Doncellas pobres, 
que cuidadofamente bufeava para darlas citado. Hizo el pavimento de' 
fu Iglefia de Mon-Real, reítauró la techumbre, conftruyó el Pórtico , y. 
creció la renta de los Sacerdotes, para que con mas comodidad fe e n í 
S s i pleaf-
Turfelmolaür.ft'íl 
lib.J. cap.í.sj-.iój 
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pkaííen en el Culto. Dio al Templo Vaticano el cuerpo devn Santo, y 
le erigió vn hermofo Altar, dotando en él dos Capellanías perpetuas.Hi-
zo eoníiderables donaciones a S. María la mayor de Roma, Adornó de 
excelente pintura la íglefia de S. Lorenco , y Damafo de la rruíroa Ciu-
dad , y dio iog. ducadas,demas de fu confiante protección,ai Colegio 
de los Guerfanos de S. María in Aquiro. 
E l Cardenal R A N U C I O FARNESE fu hermano, Tiendo Arcobifpo de 
Napolesjlabró a fu Iglefia vri hermofifsimo Órgano j cuyas puertas hizo 
Chac.jjt. Pontif.t, p r e c i 0 f a s C O n fu pincel George Baífato. A fu Iglefia de Botana, dio ri-
Cefar% Enge- quifsimos ornamentos, y á la de S. Juan de Letran de Roma , quatro 
nía Napol.facra grandes candeleros de plata • y reparo el año 1560. la Campana, que allí 
tom.i .pag.tf. avia hecho poner el Papa Honorio III. y .eftava muy maltratada por el 
largo curio de fus años. E l Cardenal EDUARDO fu fobrino , fue gran tu-
telar de los pobres, y de los enfermos, y aplicó cfpecialmeníe fu piedad 
á la afsiftencia de las Recogidas, y de los Niños guerfanos de Roma. Fue 
alli Protector del Bofpital de Santiago de ios inválidos, y le hizo creci-
das limofnas. Labró ei Sagrario de la Cafa ProfeíTa de la Compañía de 
•jefas de Roma, expendiendo en él mas de cien mil ducados, como que-
da dicho; y en Caprarola fundó el Monafterio de los Carmelitas deícal-
eos. Hizo gruefías donaciones a la Congregación de N.S. de la Anuncia-
. _" ' da de Roma ;y a S.Alexandro de Parma dio <u. ducados para dotar 
4.C0I.130.234. Doncellas pobres cada ano. Pero aun le excedió íu piedad, quando cicí-
tinando crecidas fumas al augmento del Culto de los Templos de Lore-
to , y de Regio , las hizo entregar en nombre de vn Tercero. Continuó 
ía devoción de fu tío Alexandro al Colegio de ios Guerfanos de Roma, 
y defpues de repetidas limofnas,le dio cada año de los de fu vida 400. du-
cados , y en fu muerte xg. como teftifica vna inferipcion , que en la pa-
red del Altar mayor de fu Iglefia de S. María in Aquiro , pufo a fu he-
royea memoria,la Archicofradia de los Guerfanos. 
El Cardenal GERÓNIMO FARNESE íiendo Mayordomo de Alexan-
dro VIL eftableció en varias partes de Roma las efcuelas publicas de las 
Niñas, poniendo en ellas Matronas de habilidad, y de virtud para fu en-
feñanea , con falarios proporcionados, que el Papa afsignó , por fu con-
fejo, en fus renías. Siendo Legado de Boloña,reftauró alli la Iglefia de S. 
Carlos Borromeo, y labró vna decente Capilla en la Sala de los Notarios 
de lo civil,para que oy eífen Mifia. Por fu teftamento dotó dos Capella-
nías perpetuas en el infigne Templo Farnefe ,ü del Jefus de Roma , pa-
ra quetodos los dias fe diga Mifía por fu alma; y creciendo,con íéis nue-
vos, el numero de los Canónigos de la Colegial de Latera, quifo que tu-
vieffen la mifma obligación. 
No fe contentaron los Principes Farnefes con las obras de piedad 
Rehgiofa, en que realmente todo lo que fe expende fe pone a logro, y 
quantoproduce,cedeen el particular beneficio del que impone. Tam-
Crecendo Nobilta b i e n f e e í * e n d i ó f " P i e d a d a l a s o b r a s publicas, en que íiendo el beneficio 
de itni. t. z. Narr. c o " m n > «>lo queda al que le hace la gloria de vtilizar al publico. Dcfta 
K r míTiie u n e s e l í a m o f o C o l e g 1 0 c i e l o s N o b l e s , que fundó en Parma el Duque 
mp! it'aúib. 4 . j v. a n u c i o>pataque la iluítre Juventud , debajo de las do¿tas prudentes 
;.5oc. direcciones de los Padres déla Compañia de Jefus,feinítruycfíé, y habi-
li-
Co 
pag.joc 
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litaflb , pan poder abrazar mayores fatigas. Y para los que no qiuíieífen 
fepnir las letras,fe eílableció también vna excelentcAcademia,donde,con 
dieftrifsimosMaeítros,íé aprende todo 10 que debe faber vn Cavallero,en 
traher la Efpada, en manejar el Cavallo, en entender la Mufíca , y las 
Mathematicas ; y finalmente en toda operacionnoble. Y efía celebre eí-
cuela,no fbío es frequentada de toda lageneroía juventud Italiana , fino 
de muchos Iluflres Efpañoles, Francefes, y Alemanes, con que íé hace 
mas conocida, y mas provechofa aquella vtiüfsimafundación. 
Pero no íblo los Príncipes de la Caía deParma,han perpetuado fu me? 
moria con eftas grandes obrasjvn fegundo procedido de Nicolás Farnefe 
Señor de Ancarano.,hijo fegundo de Pepo Ií. del nombre V i l . Señor de 
Farnefe, que íé llamó PEDRO FAS.NF.SE , y fué iníigné Doctor en ambos 
derechos, y los enfeñó en las Vniverfidades dePadua,Boloña, y Ferra-
ra j fundó en Boloña el año 1414. el celebre Colegio,que por él fe llama 
de A N C A R A N O , ó Farnefe, donde hicieron íüs efludios todos los Prin-
cipes de la Cafa de Parma, que íiguieron las letras. Por efto, y por el 
cuidado,que de fu confervacionhan tenido los Duques,es vno-de los Se-
minarios mas principales de aquella Vniverfidadjiníigne entre todas las 
de Italia. E l Fundador.,que era hijo de juanNicolás f arnefeSeño.r deAn-
caranoj dejó aquella Cafa en la protección de la Familia Farnefe, y por 
eíTo la tienen los Sereriiísimos Duques de Parma ; y los Colegiales, que 
fon en numero de diez, traen íobre vna Capilla de damafeo negro , las 
armas de aquellos Principes, como lo eferive Antonio de Paolo Maílni 
en fu Boloña per iiuítrata.PcdroÁndrésCanonherio eítampó,entre otros 
muchos,el epitaphio, que eíte varón iníigne en la Jurifprudencia tiene 
en fu íepulcro; y poríi no tuviéremos otra ocafion de repetir fu digna 
rnemona,parecejuíto5que con mayores ventajas la haga aqui efta noble 
relumen de ííis alabancas: ," . 
Canonis hic fpeculum, civilis& anchor a inris, 
Heu iacet! ¡eternas mens tenet alma domos. 
Nomen erat P^JRVS : genuti FAK^ÍESI A proles y 
• • ,< Nunc Ancharanum dat Jihilaudisopes. 
, Quisfuperabifeumvirtutemicantelquisijio 
Conjilijs hominum clarior ante fútil 
Promerifisnunc aftradeditübilupiter almus^ 
Et voluit gélido memhra lacere folo. 
Anr. Riccoboni 
deGymnaíioPa-
tavin. lib.i. fob 
i ? -
Sardi Hift. de Fer-
rara l ib. í .pag. j i / . 
Mafini Boloña per 
iluílrata i . part. p. 
476.3. part. p.icS, 
Canonlierío Flores 
illuftr. Epitaplúor. 
paga 6. 
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C A P I T U L O VIL 
LA CASA FARNESE ILUSTRE POR LAS 
Vr'mcefasMue concedió a otras Cafas. 
E la mifma fuerte que para atribuir a vn efclarecido 
varón el titulo de grande , fe han reparado en el vn 
concurfo admirable de virtudes-,también para adjm 
dicar aquel renombre a las iluftres familias, fe bufca 
en ellas vn eftraño congreffo de circunítancias exce» 
lentes, que haciéndolas fobrefalir entre las otras, fe 
conozca/in fatigar la viíta,que fon mayores por mas 
antiguas, por mas poderofas, por mas fecundas,oor 
mas dilatadas, y por mas benéficas. Quando fin eftas calidades fe llama 
grande vn linage,no recibe aquel elevado nombre por la jufticia,íino por 
lalifonja.Y pues los figlos anteriores dieron aquella calificación gloriofa 
á los Emperadores Carlos I. Otón I. y Carlos V. a Henrique IV. Rey de 
Francia, a D. Gonzalo Fernandez de Cordova Duque de Terranova, a 
Alexandro III. Duque de Parma, y a otros mas antiguos Heroes,con la 
juña con íideracion de pefar antes fus méritos: afsi también fe deben re-
parar en loslinages iluftres , para atribuirlos ,no por contemplación 
íino por equidad,el alto renombre de grandes. Queda comprobado en 
los Capítulos antecedentes,que la Cafa FARNESE es venerable por fu anti-
güedad , Recomendable por fu poder, Efclarecida entre todas las de Ita* 
lia, Excelente por las acciones de fus Señores, Dichofa por los Prelados 
que dio ala Igleíia,y Heroyca por fu piedad.Todo efto conítituyegran-
de efta familia, pero ralta aun repararla elrefplandor, que recibe de aver 
concedido fus hijas á los mayores Principes de Italia, y a las familias mas 
coníiderabies de aquella nobilifsima porción de Europa: porque íiendo 
Conftante,que los Principes, y los procedidos de elevados linages, nada 
cuidan tanto como confervarelefplendor ,que refultadelas grandes, 
o iguales alianeas; fiempre que folicitan qualquiera , la califican a lo 
menos fu femé jante. Y efta efpecie de confefsion han hecho varias vezes 
a la Cafa FARNESE5las de Eíle, Goncaga, la Robere, Sforca, Varano y 
Pío, todas Soberanas, las de Colona, Vrfino , Sabeli, Cefarini, Contí, 
y Mattei, que fon las primeras de Roma, y las de Borromeo , Palavici-
no,Rangoni,Baglion Picolomini , Monaldefco, Pucci, S. Vital, la 
Anguila», Petrucci, Mafa, Dei-Monti, Bofchi, y otras que por largo 
numero de íiglos logran grande opinión entre todas las nobles Cafas de 
Itaha. Las iluftres mugeres adornan, y exaltan las familias, como los 
claros varones, y con la mifma igualdad : porque las virtudes, que fon 
comunes a ambos fexos, como dan efplendor a los linages á aue fe agre-
gan también engrandecen los que las producen. La Augufta Cafa de 
tfi H C S d 7\* t P ? X e , m p l ° ' ? U e P ° d e m o s e x P o n ^ para juftificar efta 
verdad.pues íe debe dudar mucho,fi recibe mas gloria de las varias Prin-
ce-
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cefas, que la llenaron deCoronas,y Soberanías, que de las con que ella 
enriqueció todos los Monarchas ,y Potentados Chriftianos , haciendo 
<Íichofos,y bienaventurados fus pueblos,con el patrocinio piado(b,6 con 
el prudente goviernode las Princefas Auftriacas, fiempre adornadas 
de virtudes iníignes. Las grandes hembras iluftran a vn tiempo las Cafas 
deque fajen , y en que entran, y ellas no fon menos felices en fu produc-
ción , que en la de los varones: porque las virtudes no tienen fexo., y en 
el mas delicado refplandecen con mayor vigor.No es defte lugar referir 
las excelentes hijas,que la Cafa FARNESE debe a las mayores, y mas ilul -
tes familias de Europa; fino obfervar las que ella las concedió : y empe-
zaremos la relación defde nueftros tiempos, porque fiempre fe ven me-
jor defde mas cerca las perfecciones. 
I. No parece precifo poner en el Cathalogo de las Princefas Farne-
fes,á nueftra Augufta Reyna ISABEL: porque fiendo la principal gloria de 
fu efelarecida familia,y confagrado a fu patrocinio cite trabajo , quanto 
él encierra refuena fu Real apacible nombre , y quanto fe puede obfer-
var grande,loable,y excelente en todas las Princefas de fu Cafa/.íta redi-
mido en fus admirables virtudes. Pero eftas mifmas razones perfuaden a 
que preíida el hermoío luciente efquadron de las Heroynas Famefes,vna 
gran Reyna,que ama la piedad,que aborrece el vicio, que pofíee en alto 
grado la prudencia, queexerce íin intermifsion la benignidad, que eftá 
adornada de vn clarifsimo entendimiento , y que en todas fus operacio-
nes acredita vn íbberano juicio. Empieze pues efte dichofo Cathalogo, 
quien por privilegio de laProvidencia,nació para muger de vn gran Mo-
íiarcha,para la delicia de todos los buenosCaftellanos,para el mas alto ef-
plendor de ílifamilia, y parala mayor gloria de Italia. 
II. La Princefa M A R Í A M A R G A R I T A FRANCISCA FARNESE hija de 
Ranucio VI . Duque de Parma , y de la Princefa Ifabél Defte fu fegunda 
muger , nació en 24. de Noviembre de 1664. el primer fruto del dicho-
so conforcio de fus Serenifsimos padres; y fiendo adornada de eminen-
tes calidades, casó en 14. de Julio de 1692. con FRANCISCO II. del nom-
bre X . Duque de Modena, y Regio, Principe de Corregio,y de Carpi,fu 
primo hermano, hijo de Alfonfo II. Duque de Modena, y de la Duqueía 
Laura Martinozi, y hermano entero de Maria Beatriz Defte, muger fe-
gunda de Jacobo VI . Rey de la gran Bretaña. Fué poco dichofo eñe ma-
trimonio : porque elDuqueFrandfco falíeció,fm hijos,en 7.de Septiem-
bre de 1694. y le fucedió el Cardenal Rinaldo futio,medio hermano de 
fu padre , y oy X I . Duque de Modena. 
IÍL La Princefa M A R Í A FARNESE,hija mayor de Ranucio IV. Du-
que de Parma , y de Margarita Aldobrapdinó , nació felizmente para p h e r f u M m -
fer abuela de grandes Reyes, y .casó el año 1630. con FRANCISCO V i II. EfcricoTmS 1 
Duque de Modena, y Regio Principe de Carpi, y de Corregió, hijo nos de ¿núliat 
del Duque Alronío, y de Ifabel de Saboya. Fué muy fecundo efte ma-
trimonio, aunque de poca duración, pues el año 1647. falleció efta Prin-
cefa de fobreparto. E l Conde Lofchi refiere íu fin vn año antes, dicien- r 
do: Falto la Duquefa el ano 1646. departo^on tanto dolor del Duque, y llanto c T í ) ft * 
de los Subditos , que pareció llenar fe de tinieblas la ferenidad de aquella Corte. .,*/. ^ * ^^ 
•Princefa encimen ¿otado el cuerpo de excelente belleza, correfppndió el animo] 
ajsif 
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afsijiído de incomparable gracia, grande'afabilidad ry candor de verdadera Rdi. 
ñon. Su alta poíteridad tendrá defpues memoria, porque no íolo es vifa-
buela de nueftra gran Rey na , fino abuela de Maria Beatriz Rey na de h 
gran Bretaña. '• 
Gualdo Hiftto IV. La Princefa VICTORIA FARNESE,hermana entera de Mará,: la 
4 . Iib.8. p.+óp'. íucedió en el conforcio: porque el año 1648. fué fegonda muger del Du-
Feiice Girardi que FRANCISCO de Modena fu cuñado, a qmen,fobre vn opulento dore, 
Mere, del Siglo l [ e v ó la ineflimable riqueza de fu virtud. Pero acabo fus diasen pocos 
x 7.P.4Í ó. años,íin aver procreado mas que a la Princefa ViaonaDeíte,euya muer-
IcjI.Rcyn.part. t e j I c g ¿ e i a ¿ 0 j 65 6. a los fíete de fu nacimiento. 
BruffOTÍPHift5d- V . La Princefa M A R G A R I T A FARNESE, hija del grande Alexandro 
íui.líb. 1 ó.plo. III. Duque de Parma, y de la Princefa Doña Maria de Portugal, nació 
5 5¿.de la edicc. en Parma el Viernes 7. de Noviembre de 15 67. y fué bautizada en 11. 
en quarto. de Enero del año íiguiente en el Templo Cathedral, fiendo fus Padri-
nos S. Pió V . y la Duquefa Geronima Vrfino íii abuela ; aquel reprefen-
Ferrarcfe Hift. t a ¿ 0 p 0 r e[ Obifpo de Modena, y eíta por Catalina Sforca hija de Fran -
de Parma pag. ¿g£ 0 Conde de S. Flora,Duque de Fiano , defpues Cardenal. Su piado-
J4 2 - íifsima madre la participo, en la educación , fus fantas virtudes, y el año 
íSFwauilc*. í 179- & le contrató el digno conforcio de V I C E N C I O Principe de Man-
ía ¿oncaga. tiía , y de Monfcrrato, defpues pofleedor de aquellas Cafas,hijo de Gui-
llelmo Duque de Mantua, y Monferrato,y de Leonor Archiduquefa de 
Auftria, hermana del Emperador Maximiliano II. Celebrófe la vnion en 
Parma el año 15 81. con todo el aparato correfpondiente a tan grandes 
Campana Hift. Principes,y afsi dice el Campana,que las nupcias fueron: Sobre modo mug-
ad Mondo vol. nificas,y fumptuofas•. Condujo la Princefa a Mantua el Duque Octavio fu 
2.¡ib.2.pag.45. abuelo,afsiftidodelCardenal Alexandro fu hermano,del Cardenal Gam-
bara,del Principe Ranucio, del Prior de Barieta hijo del Principe D. Fer-
nando Goncaga, y de otros grandes Señores, defpues de aver eftado en 
Parma el Principe Vicencio con numerofa Corte algunos mefes, íiempre 
hófpedado con gran liberalidad delDuqueG£tavio,que afsigno á la nieta 
3O0g.ducados de dote. Mas como,por defgracia,bolvieííe a cobrar fu vi-
gor el impedimento, antes curado,que tenia Margarita para el matrimo-
niólos Duques de Mantua fe vieron obligados a íolicitar la nulidad, con 
la precifsion de fer el Principe lavnicaeíperanca de aquella Cafa:porque 
P íT * H'O ° t e n ^ a n > m a s S u e ^ A ) S hijas: Ana Cathalina muger del Archiduque 
Goíicaeíe lib! 8*. F e r d i n a n d o U 1 tio,Conde de Tirol , y Margarita, cafada con. Alfonfo II. 
pag. 780. " Duque de Ferrara. Entre tanto la Princefa fué embiada al Duque Octa-
BaviaHiñ.Pont. v i o fu abuelo, con gran defplacer fuyo,en Junio de 1582. para que apli-
3 .part.en Greg. caííe el conveniente remedio, á vn mal que arruinava del todo la Cafa 
Xüí.cap. 8 5.p. de Mantua, no íiendo pofsible coníümar la vnion de los dos Principes. 
3 r 5« Oélavio pidió al Duque Guillelmo , que porque vn Medico, que el Car-
de'nal AlexandroFarnefe embió a fu nieí a,decia fer fácil librarla de aquel 
i w S átVot e m b a r a z o > e w b í a í í e e l o t ™ para que los dos cuidaííen de la curación , y 
líb. 1. pag 532- (3 l , ' e q u a n d o e l l o s l a juzgaílen hecha , bolverían a juntarfe los Príncipes, 
5 <?2. P»p l o q u a l > y porque otra vez no fe bolvieffe a tratar defta materia, fe 
avian de otorgar nuevas eferituras: pues no era juíto, ni licito,exponer h 
Princefa a los riefgos de la curacion,quedando defpues a los Principes de 
Mantua recurfos para intentar la nulidad del matrimonio.Sobre eíto fue-
ron 
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rfon de vna a otra Corte varios Miniftros ¡ pero Guillelmo refpondió,que 
no quería poner la efperanca de fu familia en el incierto juicio de dos 
Medicos,y que fíOclavio no quería arrieígar la vida de íü nieta,feria mas 
acertado remitirte a ¡o que en femejantescafosdifponen las leyes jy los 
Cañones. Sin embargo quería Octavio que fe figuieííé fu parecer , por 
terminar fin eftrepito aquel accidente, y no dar que decir al mundorpof-
que, fin acomodarte a difpoíiciones legales ,dixo, que el cafo fe debía 
tratar como entre Cavalleros, y Principes. Y no acomodándote a'eíto 
el Duque de Mantua, embio a Roma fu primer Secretario , para que in-
fórmate de todo al Cardenal Alexandro, y alPapa.Ambos le concedie-
ron la razon,y nueftro prudenteCardenal embióalDuque fu hermano vn 
criado fuyo para inclinarle á ceder , como lo avifa el Arcobifpo Paulo 
de Fox a Henriquelíl. Rey de Francia, en defpach0sde9.de Julio, y 
3. de Septiembre de 15 8 2.Pero poniéndote el cafo en- los precifos térmi-
nos de juíticia,cometió fu conocimiento el Pontífice Gregorio XIÍÍ. a S. 
Carlos Borromeo,ArcobÍfpo deMilampor cuyas acertadifsimas diligen-
cias , quedo calificada la aílual incapacidad de la Princefa , para la con-
fumacion, y elPontifice declaró difuelto el matrimonio el año 1582. Dos 
ctefpues bolvió a calar el Principe Vicencio con Leonor de Mediéis, hija, 
fegunda del gran Duque Franciíco, y hermana de MarÍa5deípues Reyna 
deFrancia;pero la Princefa Margarita eligió,antes,otro mas digno eípo-
íb, confagrandofe a Dios en vn Monafterio dePlacencia,donde con dif-
peníacionApoflolica profefsó luego, y donde acabó fantamente fus días. 
VI . VICTORIA FARNESE,hermana de los Duques Octavio T y Hora-
cio, y de los Cardenales Alexandro,y Ranucio , y hija, como eítos 
Principes,de Pedro Luis I.Duque deParma,y deGeronima Vrfino,nació 
antes que fus hermanos,a fines del año 1 <$ 19. y fué Princefa de tan exce-
lentes virtudes, que el Cardenal Síorca Palavicino la llamó: Efpejo de ¡as 
Princefas Cbrtjlianas, en íu Hiítoria del Concilio de Trento. Por eíto la 
amaron mucho fas padres , y el Papa íu abuelo, y por eíto defearon fu 
conforcio muchos grandes Principes,de forma, que no huvo en fu edad 
matrimonio mas íólicitado,ó, a lo menos,que cortarle mayores negocia-
ciones. E l anciano luítre déla CafaFARNESE,la autoridad iníigne de 
Paulo III. y el poder grande de fus hijos, y nietos, eran eítimable ador-
no de las eminentes gracias, y de las preciofas virtudes de la Princefa ; y 
afsien el difeurfo de diez años tele trataron once elevadifsimos matri-
monios. Pero teníala Dios deítinada para hacer feliz la Cafa de Vrbino: 
porque el año 1547. casó con G U I D O V B A L D O FELTRIO DE LA ROVERE 
V . Duque de Vrbino, Conde de Montefeltro , y de Durante,Señor de 
Pefaro, y Senogalia, Prefecto de Roma, hijo del Duque Franciíco Ma-
ría I. delnombre, y de.Leonor Goncaga,hermana deFederico II. Du-
que de Mantua. Sobre los otros tratados matrimonios, empezando por 
el de EmanuelPhiliberto Príncipe de Piamonte,hijo vnico del Duque 
Carlos III. eíte Principe fe le propuío al Papa j y aunque fu S. pafsó ofi-
cios en la Corte del Emperador , íblo halló palabras generales.Cofme de 
Medicis II. Duque de Florencia, fué elfegundo que fe ofreció a fus afec-
tos., y a la. advertencia de Paulo III. quando aquel Pr¡ncipe,entrando en 
fus dominios, neceísitava la vigoróla aísiítencia déla Corte Romana 
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lesjcon que huvo de cellar el tratado de Vicloria , recibiendo en cambio 
el Papa el honor de que fu nieto Oótavio fueíT'e preferido á- Coime paja 
el deíeado conforoio deMargarita. A efk tratado fubílituyó el año 1538, 
el de Antonio de Borbon Duque de Vandoma , primer, Principe de la 
íaagrede Francia, y el que cafando defpues con juana de Albret Pririce-
ía de Bearne , Rey na titular de Navarra, fué padre de Henrique ÍV.Rey 
de Francia. Defto fe trato en las viftas de Niza, y por varios m e d í o s l a s 
también fin efeéto. Y luego el niifmo Rey Francifco I. defeando adqui-
r ir la amiftad del Papa , propufo para marido de Vicl:oria,á Francifco de 
Lorena Principe de Joinvíile, hijo de Claudio Duque de Guifa , herma-
nó del Duque de Lorena ,y el mifmo H é r o e , que defpues casócon Ana 
Defte,hija de Hercules II. Duque de Ferrara. Para eíta vnion ofreció el 
Rey Cheiftianif, el dote de vn Éftado en Francia, y el Papa 1 ootj. fran-
cos •, y aunque la noticia es común en la Hiftoria, parece juño autorizar-
la con documentos, que también ferviran alas íiguientes. Efte tratado 
fegun Juan Bapíifta Adriani , empezó el año 15 39. y del íiguiente halla-
mos vn defpacho de Carlos V . al Marqués de Aguilar fu Embajador en 
Roma, fecho enBrufelas a 13. de Septiembre, en que dice : no íé cíefa-* 
grada del cafamiento de la hija del Duque deCaítro,con el hijo de M o n -
iieurde Guifa , y que ya le fabia por Francia. Otro defpacho del Mar-
qués de Aguilar a S. M . e n R o m a a i 9 . de Septiembre de 1540. dice: 
En lo del matrimonio de Monf. de Guifa con la nieta de fu S. lo que ay de nuevo 
que decir es , que hablando Monf. de Andalot, y yo con el Buque de Q afir o, y Car-
denal'Frenes en efte matrimonio, y en los otros, qué fie avian ofreficido, vkpodrian 
eftdrbien, Andalot echo en el corro de fuyo el del Duque Philipo de Baviera, y 
entrambos lo oyeron debuenagana. Yaunque me ha dicho defpues el Cardenal 
Frenes , que el Papa le, dice, que el de Monf de Guifa efid ya en términos de con-
cluirfe ; el Duque deCafiro me ha dicho queno ,y aun moftrando duda que aya,. 
efieBo, Y preguntándole yo la caufa , dice, que difieren en lo del dote ,y en otras 
cofas, que el Rey de Francia avia de cumplir ,y wuefira ganas que lo del Duque 
Philipo fe•pudiejfe enderefizar ,fi fuefepofisible. Y fu S. ha entendido por Anda-
lot, y por mi, que de todo lo que fuere honor de la Cafa ,y fiucefsion de fu Beat 
holgara mucho V. M.yfiendo requerido lo favorefiera , y ayudar den todo lo que 
pudiere , fegun que V. M. lo hovo dicho, y ofrefiado d M. finan de Montepukha-
no., d quallo ha afisi referido a fu S. añadiendo d aquello , que V. M timbien le 
avia dicho , que efte de Monf de Guifa no fie baria. Efias palabras han pueflo en 
algún cuidado dfiu B.y hablando en efio con el Duque de Cafiro , y el Cardenal 
Frenes , queriendo entenderlo que defto fintian , me dixerm queV. M las avna 
dicho: porque el Rey de Francia avia de ddr vn Efiado al hijo de Monf. de Guifa 
y fie aviafiando afuera Y en otro defpacho del Marqués hecho en R o m ¡ 
a14.de qaubre del mifmo ano , fe lee,con maSexprefsion,quanto en 
efte negociado paffava. Y aunque es largo el Capitulo , le debemos co-
piar ., porque hace íeftimonio de los anteriores tratados: En lo del paren-
tado de Monf. de Guifa, he hablado d fu S. conforme d lo que V.M.me amfi \ y 
¡i-
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efpecialmentepara entender de fu Eeat. el termino en que cfiava, d fiera conclufo, 
como fe drcia, ofrefciendok ,juntamente con aquello , la voluntad que V. M. tie-
ne para todo lo que fea en beneficio de fu Cafa- ,y fucefsion, y que V. M. no fe acor-
dava aue por parte de fu S. le hovieffe fido hablado lo del Principe de Piamonte: 
porque en aquello tuviera la rr? ifima voluntad. Refipondiome larga ,y particular-
mente lo mi-fino,que tengo efcrito a V. M. por mis canas de ÍES, 3. de 'julio , y 8. de 
jigo fio, afirmando que el Cardenal Frenes avia hablado a V. M, en el pareniado-
deldieho.Principeen Toledo '.porque le par efe ia, que para las cofas de Italia efla-
va bien a V. M. que fu S. tomaffe aquel deudo.T que V. M. avia refpondido d ello 
tiviamente,diciendo, que,por la variedad del Duque,nofiabia que fundamento pu-
dielfe aver en aquello , y avia remitido al dicho Cardenal a Monfi de Granvellay 
y al Comendador mayor , de los quales no avia facado refolucion ninguna. Y que 
defde entonces , nofabiaporque caufia , aviendolo propuefio, y procurado, el Du-
que de Sabaya ,y embiado aqui per [ona par a ello, avia dejado caerla platica. Que 
defpues fe avia ofrefeido el'parentado del Duque Cofirno }y fu St. lo avia hecho acor-
dar a V. M. antes que fueffe conclufo con la hija del Viforey de Ñápeles, y tampoco 
hovo lu?ar. T que por e/i o no fe avia dejado de acordar a V. M. por los Minifíros 
de fu S. que fifi ofrefiia algún otro partido , que a V, M. parefciefe, efiaría hien 
a fu S, lo tomar ia\ porque fu defeo era, que ejta nieta,fiendo curiada de Madama, 
fueffe también collocada por mano deV.M. 2" que para hablar conmigo ingenua-
mente le parefiia, queaimqueV.M. porfus muchas ocupaciones,y negocios ar-
da-tos, fe hovieffe de [cuidado de fio ¡fus Minifiros filo debieran acordar. Y que 
afsi viendo fu nieta en edad nubil ; y confederado ¡a que fu S. tiene , defeando de-
jarla con remedio en fus di as , avia aceptado el ofrecimiento, y buena voluntad) 
que el Rey de Francia en ejio de Monf. d,e Guifa avia mofirado, y principalmente 
por no excluirlo $ ponerlo en difidencia, por las caufas, que ya me avia dicho. Y 
aviendole yo replicado a todo efio, que el ceffar de la.platica del Duque de Sabaya, 
avria fido por fier el variable , bper file aver ofrefeido algún otro matrimonio, y 
no por falta de la voluntad de V. M. ni acuerdo de fus Minifiros ; y que en lo del 
Duque Cofimo,V.M. tenia ya prendada fu palabra , quandofuS. hablo en ello. Y 
certificándole de la voluntad que V. M. tiene d la buena cellocacion de fu nieta, y 
acreficent amiento de fu Cafa , me refpondió , que afsi lo creta, y efperava , y que el 
matrimonio de Monfi. de Guifa, no era aun conclufo, ni fobre él cfiava hecha , ni 
otorgada por ninguna de las partes capitulación alguna, ni otra eferiptura y fe 
efperava la refpuefia de Latino juvenal, que partid de aqui fobre efio con Monf., 
de Moluc Secretario de la Embajada delTíey. Y apuntando yo , aue fie decia dava 
fiuS.i 5 oy. ducados de dote a fu nieta , me rcfpondib, que el vulgo podia decir 
lo que quificffe ,y que nopenfiava dar 100. ni aun 80. ni en efio fe avia hablado 
cofiafieñalada :fdvo que el fote feria conforme d la qp.alidad de la Cafa donde 
entravafiu nieta. Y que perfiverando el Rey en complir lo que por fu parte le avia 
fido hablado, y propuefío , fu S. no podia faltar d ccrrefponder a aquello. Pero 
que y a podriafer, que en aquello mofirajfen dificultad, ópldiefien dfiu S. cofa im-
pertinente , como es coftumbre de Francefies , por donde efie negocio no llega Je á 
conclufion ,y holgaría que la falta fue feporparte dellor. y ental cafo avria lugar 
la merced, y ayuda , que V. M. quiere hacer d fin nieta para mejor collocación. Y 
M.Juan de Montepulchano le avia referido , que hablando en efie matrimonio de 
Monfi. de Guifa , V. M. le avia dicho, que no fie baria, y que en lo que tocava d la 
bonra,y acreficent amiento de fu Cafa,y pofleridad, ninguno le hecharia el pie ade~ 
•*• t z lan-
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lante.T fe acordava, que respondiéndole V. M. en Niza a. lo del parentado de 
Monf. de Vandoma, que leparefeia cofa conveniente',y V. M.fe contentaría deilo 
le avia dicho también , que no fe baria : y quepodriafer que V. M. pronoJíicajfe 
en efe , como en el otro^y efio me dixo muerto de rifa. Finalmente en lo queje re-
folvibfue , que fi efe matrimonio boviejfe efe ¿lo , V. M, podría cjldrmuy cierto, 
yfeguro de dos cofas : la vna^que fu S. lo toma por no poner en difidencia , yfofpe-
cha al Rey de Franciaypara lo que fu S. como Cabeza,y Juez, es obligado a hacer 
en la paz ,y en otras cofas del bien publico, entre V. M. y el dicho Rey, todas las, 
veces que hoviere lugar. La otra,que efe matrimonio no podra diminuirán fofo 
punto del amor , y afición, que el tiene d V, M. y dfuprofperidad, ni de fu deter-
minación , y fingen coliocar, y fundar fu Cafa , yfucefsion debajo de la grandeza 
y protección deV.M.y defus Juceffores,&c. Efio es lo que hapafadq con fu S.fobre 
efe negocio del matrimonio , y alo que tengo entendido de todas las palabras P ufa-
das defeariafuB.fe pudiejfe enderezar el del Principe dcPíamcnte,yfigun foaue 
al prefente fe puede juzgar ,fiendo el Papa tan amigo del acrefient amiento de /» 
Cafa , pare fice que forzofamenté avia de ayudar d defender,y recuperar aquel' Ef 
tadoyparalo qualfe podría capitular lo que parefciejfe fer alprepofto defo.Tañan-
do efio no boviejfe lugar por alguna otra caufa, pienfofe contentaríafuS. del ma-
trimonio del Duque Philipo de Baviera ,bV.M, podríapenfar en otro, que le 
poner delante para impedir los de Francia. Enelmifmo fenticio habla otro 
defpacho del Marques,fecho en 24. de Noviembre de 1540. íobre con-
ferencia tenida con el Duque de Caftro. Y en otro de 28. dei miímo mes 
avifa aver dicho Moluc Secretario de la Embajada de Francia en Roma 
que el matrimonio de Guiía fe concluiría, y prefto. Pero añade : El Du-
que de Caftro todavía perfifie en que por parte de V. M.fueffe propuefo d fu S. 
otro alguno ,fipudiejfe fer el del Principe de P¿amonte , que mas fatisfacia d fu 
S. Sino otro que dV.M. pareciejfe. To no he entendido por parte del Conde de Be-
navente fe aya pedido el cafamiento defta nieta de fu S. como V. M. me eferivio 
averio dicho al Nuncio, ni yo jamas he hablado en el -.porque no se la voluntad de 
V. M. ni la del Conde en ejlo ; mas de que me dixo el Papa los días pajados que 
el Cardenal de S. Cruz , que Dios aya, fe lo avia hablado como defayo. Se bien 
vna cofa , que la Doncella ha dado a entender a vna perfona de quien fe fia que, 
de todos los que le han hablado , d ninguno fe ha inclinado tanto como al del Conde 
por averie vifto quando aquí eftuvo V. M. Porefto vemos en el teatro otro 
iluftre pretendiente, y de la primera autoridad en Efpaña, qualera Don 
Antonio Alonfo Pimentel de Herrera VI . Conde de Benavente,que dd 
pues caso-con Dona LuiíaHenriquez, hija del AlmiranteD. Fennndo 
L Duque Medina de Riofeco , y erahijo de D. Alonfo III. d c Z Z l 
V . Conde de Eenavente , y de Doña Ana de Velafco v Herrera Señora 
de Arroyo del Puerco hija del Condenable D. Bernardinoí D qü T 
Frías Y no es cfta fola la memoria,que hallamos deíte t r a t a d o - S c a í 
losV encartadey.de Diciembre del mifmoaño para el uZuh 1 
Agudar refiriendo a audiencia, que avia dado alNuncio de (u sTlií-
En efiaplaticahablo de ladel cafamiento de Monf. de Guifa, moftrando qk, m 
™na«conclufrn,yqueloquefcdefea 
en efio hace elDuquede Cafiro; tocando también lo del Principe de liamonte Z 
formealoqueejcrivifies. Efio del Principe le di^os claraLte que no lo 1 
namos tentar , m e n t m d e r m e l ¡ 0 . ^  m ^ ? . j -
mos 
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ynos embarazarnos mas con el Duque de Jo que efiamos embarazado, Queja S. lo 
trata fíe pues decía que aviajido primeramente requerido , y lo acabajfe jipudiefi 
r Ypaífando adelante le venimos a decir , que pudierafatisfacer el del Duque de 
Berganca, fino fe boviejfe tratado , o trataffe^con hija ole Afianio Colona , fiegun 
fe dice. Quefi el del Conde de Benavente fatisficieffe a fu S. temíamos la mano en 
ello V en otro qualquiera que fe ofrefciejfe ,y que no faltarían partidos, quando 
Japlatíca del de Monf. de Guifa efiuvieffe dejada. El Mundo mofirb quedar fia-
tisfecho, y fegun la buena intención , y voluntad con que traSta las cofas, fe pue-
de efperar , que efcrivird fobre todo haciendo buen oficio. Vos lo traBareis todo 
como conviene, y (i os parefciere podréis poner delante lo del Conde de Benaven-
te y y fiatisfacíendo a fu S. como lo deberá hacery efcrivir a el fobre ello , y avifar* 
nos dea , para que también le mandemos efcrivir. Y antes en caria de fu M . de 
3.de Noviembre del mifmo año para el Marqués, por otra audiencia 
.dada al Nuncio, fobre efte matrimonio, como él dixeffe, que el Papa le 
aviatratado,porque fu Mag. y fus Miniftros olvidaron otras proporcio-
nes , hechas para la alian ca de la Princefa Vi¿loria:dice fu Mag: Trayendo 
para comprobación de fio lo que fe hablo del Principe de P ¿amonte , y también del 
Duque Cofmo. Tnos le diximosy que en lo del Principe lo que paffava era, que fu 
S. nos avia hecho decir ¿ que de parte del Duque de S aboya aviafido requerido ¿y 
el Duque , quando le hicimos hablar en ello , déxo que de parte de fu Beat. le avia 
fido propuefio yy mofirb , y nos hizo declarar claramente no tener ninguna vo-
luntad d ello. Tque hallando efia diverfidad , y entendiendo la voluntad del Du-
que , no nos parefeib, ni era conveniente , entender en ello , y afii fe dejo la plati-
ca. Ni departe de fu S. nos avian mas hablado en ello , ni en otro ninguno de [pues 
acá \ fuer a del Duque Cofmo , el qual quando por fu Beat. fe hablo en ello la pri-
mera palabra , efiavayd frailado, y concertado. T que pues el Conde de Benaven-
te avia defeado efie par enfado con fu nieta, no era fu efiado inferior al del hijo de 
Monf. de Guifa. Tfife bufiafangre Real) el Duque de Bergancano careficedella, 
con quien fe pudieratambientraSar, yhacery&c. Sin embargo defl'as nuevas 
propoficiones, continuava el tratado de Guifa , pidiendo diariamente 
Francefes nuevas cofas, y defazonando al Papa, y fu Cafa, y efpecial-
roente al Duque de Caftro , que íiempre defeó romper eftaalianca, co-
rno refieren varios defpachos defte año , y delíiguiente. Afsi la predic-
ción de Carlos V . falló cierta, defpues de varias diligencias de Roma, v 
París: porque en defpacho del Marqués de Aguilar para fu M . en Roma 
a 3. de Marco de 1541 -leemos: Eficrito efio es venido correo de Francia, el 
qual no trujo la refolucion , quefi efperava del matrimonio de Monf. de Guifa'.an-
tes nuevas demandas. Tfegunme ha certificado elDuquede Cafiro,fuS. ha dicha 
que efia refi/luto de nó hacerlo , ni queje hable masen el. Del tratado del Du-
que Phílipo de Baviera, no buelven a hablar cftos defpachos; y en legar 
de aquel tratan del cafamiento de la Princefa Viftoria,con Fabricio Co-
lona, primogénito de Afcanio Duque de TallacQz,y Condenable de 
Ñapóles, que defde el año 1541. eftavacn de/gracia del Papa , y def-
pofíeido de fus tierras por las tropas déla Iglefia , mandadas de Pedro 
Luis I. Duque de Caftro, como queda dicho en fus memorias. E l Empe-
rador,cuyos intereííes íiguió íiempre íin variedad aquella Caíá,defeava 
que fuete reftituida á fus dominios por efte fuave medio ; y Paulo III. y 
íus deudos, efeuchavan fia difguftola propoíicion de los Miniftros Ce-
la-
3-pag. 85* 
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fareos,tanto'por las grandes calidades dciafamii ía^corro por no empe-
ñar ai Emperador en otros medios.Y afsi eftetratado duró halla que fué 
concluido el matrimonio de Victoria con el Duque de Vrbino, como Ta-
le de varios defpachos del Emperador á fus Miniftros, y delios á fu M . 
pero fin que por eílo dejarte la Corte Romana de oír otras propofi. 
Hiíl.deFlor. lib. ciones. E l Adriani entiende , que el tratado era con Marco Antonio Co-
, o - j o n a , c r e y e n t ] 0 } e primogénito de Afcanio; mas no es afsi, porque eíte 
Señor era el fegundo, y íiempre tratan los defpachos citados dd Fabril 
cío j que fué fu hermano mayor, y murió el año 15-51. cafado con Hipo-
lita Goncaga, hija de D. Fernando Duque de Guaitala, Governador de 
Milán , hermano del Duque de Mantua , y entonces recayó la primóse-
niíura en Marco Antonio fu hermano. 
Entre tanto que fe gaftava el tiempo en eftas platicaste declaró pre-
tendiente déla vnion de laPrincefa Victoria,Carlos líí.Duque cíe Sabo-
ya,que viudo en 8.de Enero de 1 5 38.de la Infanta Doña Beatriz de Por-
tugaljhija del Rey D.Manuel,tenia folo vn hijo,que era el Principe Em-a-
nuelFiiiberto, nacido en 8.de Julio de 1 <> z8.y para quien antes pidió ala 
Princefa Victoria , y tuvo en Roma vn Gentil hombre quatro meíes ef-
perando el confentimiento de Carlos V. E l defeo de mayor fucefsion, y 
lanecefsidaddeayudarfe déla autoridad , y de las fuercas Pontiíicias 
•para recuperar fus Eírados, de que cafi eftava enteramente defpojado el 
-Duque por Franciíco I.Rey de Francia , hijo déla Princefa Luifa de Sa*-
•boya fu hermana,indinaron áefte Principe á repetir el matrimonio,a>;n-
que lo repugnava fu edad: porque aviendo nacido en 1 o. de Octubre de 
1486. tenia el 1541. cinquenta y fíete años, yla Princefa 20. Por ello 
dice vn defpacho de Rema de 15 .de Enero 1542.a Carlos V.que fe pro-
pufo al Papa eñe caíamiento, y fu 5. le coníultó con Monf. de Granvcla 
cuya refpuefta fué , que le parecía bien, y que fu M . vendría en ello Que 
por efto embió fu S. á Efpana a Juan de Montepulciano fu Camarero, 
mandándole paitar por Niza,dondc eftava el Duque,y que le conteflaíte* 
efta platica, de que refpondióera contento, como el Emperador lo tu 
vieííe por bien.Y que refiriéndolo el Montepulciano alComendador ma-
yor D. Francifco de los Cobos, principal miniflro del Emperador ,ef-
te le dixo,que queriéndolo fu S. el Emperador lo querría, mas que la dd^ 
proporción de las edades era gran embarazo. Y en defpacho del mifmo 
Comendador mayor para fu M.en Segovia a 19. de Enero de 1 <4z de 
clara , que el tratado eftava muy adelante , y que fu M . venia en él 
Y en otro de Monf. de Granvela al Marqués de AguilarenS de Febre" 
ro de 1 542. leemos : Quanto al matrimonio del Duque de S aboya con la Señora 
•Vrtona ,fu M. es contentodello, cerno loba refpondido alMontepuleh.no, y ef-
Z f T ^ írh° CTarer° ^ h a í m b M 0 M Í y Suelto el dea 
Montepulchanopor Ntza,y el Duque ha remitidoyque me quería comunicar ahu-
nos puntos cerca la dote antena # titulo por los hijos dejle matrimonio , y ha 
ernbiado aqd expresamente fuSecretarhX en dos defpachos delMarquéíde 
Aguilar , Embajador en Roma a 20. de Febrero 1 kz. vno para ía M v 
otro para Granvela , dice: Chrijioforo ®m crudo del Duque de Saboya, ¡el 
pacha efe correo a fu Amo para hacerle entender como fu S. no quiere pajjar de los 
1 oo^. francos, y que en ellos/e tornen en quenta plata , oro ,yjoUs , que la Se-
no-
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&ora VicloriA llevara. Tjunh-'con ejlo médice,que le embia la copia , y fon?; a del 
poder quehade otorgar,y embiar para ¡a ccr;ciuf¡on,y eji Metimiento del parcnta-
do:porque veaV.S.flo hagana.Y en la refpueíia delGránvela íUMarqueste-
cha áz$.deEebrero,leemüs:42«¿í«fo A lo del cafarniento deSaboya,el correopafd 
adelante, ytan poco como en lo otro hovo que decir eneJlo,fntíefperarlarefpuejla 
delDuque,que\ creo/era para que la cofa Je concluyale orno V.S. lo entiende .El qüal 
ine embió a. confultar efie otro día, fiembiatia ai luego el Prbíonotario Provana, 
y el Señor de Brefsius. T yo le refpondi,queferia mejor refolver ,y concluir i antes 
en la platica loquefe podria hacer- por V.S. ylaperfona que tiene alia ,y afsifne 
embió d decir confu Secretario,que fe era refuelto.Tul miímo'añba r.de Mareo 
eferivió el Marqués de Aguik'r al Emperador el eftadodefta matería,en 
eftos términos : En lo del cafarniento del.Duq^e deSaboya,holgb mucho fu S.'de 
labuenarefpuefta:,y beneplacito+que Montepuhham trujo deV.M. para la Con-
cjufíon del. Thareido muchas vezes , afsi con' Madama , como con fu nieta ¡de las 
palabras que V.M.ledixo,que quitados los años lo demás parefeia bien. Pero' con 
todo e/lo no hafido pofsible quefuba- vnfolo ducado de' los i oog. francos,y.que 
en ellos fe quenten las joyas, Gró,y plata,que es'el dote que dice davadMonf.d'eGui-
fa.Ni aunque yo he hecho iñjlánciad fu S. qué fean ^ ojj. ducados,que fon ^ ty.dii-
cados mas,que'los i oou. francés ; lo he poáiio-aCabar-.púr donde me da dpenfary 
que no lo debe tener mucha gana-i, (Sí que ejldaqüi por el Duque ;h a embiado d avU 
farle de/lo., yfeefperafu refp'ue/l'á. En lo demás me dice,que fon* de acuerdo.Y' en 
carta de 10. de Marco á Monf.de Gran vela, eferíve: BjleChrijloforo Duc 
aguarda con gran defeo la refpuejia delDuqueju amo,ypareceme que defea el mas 
el efeclofegun lagaña, que tenia de embiar Embajadores parala conclufon. Y en 
defpacho de 24. del mifnio mes, dice al Emperador : 'Que de lo que ha 
paííado en el matrimonio delDuque deSaboya con la nieta de fu S.avria 
hecho relación a fu M . el Señor de Gran vela. Que defpues que bolvió la 
refpueíta,él habló a fu S.y en quanto al articulo que el Duque quería fe 
puíieííeen lá capitulacion5de que fu S. le ayudaría a cobrar fuEfíado,en* 
tendiael Papa no fer honefto^pero dedarava, que demás de la oblíga-
cion,que como padre común tenia a aquello, el parentefeo le daría ma-
yor razón , y voluntad. Que prometer en aquel eferito Ja proviíion del 
Obiípado de Niza, que eítava vaco , no era jufto,fiendo cofa efpirituáí; 
pero que fe dejaííe ala voluntad de fu S. confiando que en ello tend ría al 
Duque elreípeto que es razón. Que de dote nunca quería dar mas que 
1 ooy. francos, porque el Duque dixo a Montepulcíano , fe contenta Va 
con lo que fe afsignó a Monf.-.de Guifa. Y que no quería fubirlos a <¡ou. 
ducados,porqueel Rey de Francia no fe agraviafíe. Que pues el Duque 
no quería en el dote joyas, Oro , y plata , convenía fu S. y que porque 
le pedia por la honra , y autoridad de fu Gafa, y por la mejor refolucion 
del negocio , que íe embiaííe perfonaa tratarle con él,era fu S. contento-
aunque el Marqués Embajador fabia,que porel Rey de Francia, fe pro-
curava apartar efta vnion. Mas que íin embargo fu S. embíava ai Duque 
á Juan de .Montepulcíano, y partiría dentro de dos días. Afsí vérnoslas 
condiciones principales deíte tratado , y quan felizmente corría entre 
las partes,coníintiendolo, y ayudándolo Carlos V . que era el v n i c o pro 
teftor del Duque de Saboya: afsi por la precifsion de fer aquel Prínci 
pe feudatario dellmpeno , como por la circúnftancia de aver los dos ca-
fa-
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fado con hijas del ReyD.Manuel de Portugal.Pero no obftanf e fe fueron 
defvaneciendo poco a poco las ciertas feñas de aquel matrimonio,que ya 
en 28.de Junio del mifmo año 1 $42. eftribava en mas difíciles condicio-
nes: porque envn defpacíio deftedia para ei Emperador, dice elMarqués 
de Aguilar avia entendido por ei Cardenal de Ravena,que, Juan Alfoufo 
criado del Duque deCamerino,embiado a.Efpaña,llebavainíhv..iccion del 
F"apa,para que íiMontepulciano no hallaífe que el Rey de Francia quería 
dar las feguridades, que S. M . Cef. pedia en lo de Milán, le:propufiefléf\ 
que aquel Eftado fe donaífe al Duque de Saboya, cafando con Vidoria, 
v renunciándola Saboya al Rey, Que al Principe de Saboya fe referva-
íe,en el Eftado de Mílan,otra tanta renta, como el Duque -goza va aóhialy 
y pacificamente en fus dominios. Que afsi tendría el Rey de Francia con 
buen titulo la Saboya , y la honra de obligar al Emperador que cediefle 
a Milán. Que íi Montcpulciano vieífe, que el Rey entrava en dio, fueíTe 
al Emperador, y en compañía del Nuncio, guardando la inítruccion de; 
Juan Alfonfo, trataííen con fu M . efta materia, dándole por el Papa para. 
facilitarla , cierta cantidad de dinero, y haciendo liga perpetua con S.M. 
Que no fabia el Marqués fi efto era cierto , mas que lo tenia por tal. Y en 
otro §. refiere aver llegado a Roma correo de Montepulciano,que aviía-
va convenir el Rey en la propoíicion, como fe le dieífe en Milán a Afti, y 
A.lexandria,y por el Duque deSaboya elMonferrato,elEmperador cafafle 
fu hija con el Duque de Orleans,con dote del Franco Condado, y el Rey-
de Navarra fueíTe reftituido a fu Reyno. Eftas exorbitantes demandas, 
acabaron de deftruir el tratado:porque Carlos V.en carta fecha en Mon-
dón a 8. de Octubre del mifmo año, declara al Marqués de Aguilar no 
fer fu voluntad,ni dar a Milán al Duque de Saboya,aunque caíaífe con la 
Princefa Vi¿r.oria,ni que aquel Principe cedieííe fu Cafa. 
En lugar defte iluftrifsimo matrimonio, entro atratarfe otro aun mas 
elevado, y de mayor proporción en las edades;pero tan coftofo alPapa, 
eme defde luego fe pudo entender no tendría efe&o.Francifco I. Rey de 
Francia declaró.al fin del año 1542. que cafaría con la Princefa Victoria 
a-Carlos Duque de Orleans fu hijo fegundo, que avia nacido en22.de 
Enero de 15 21 .como fu S. díeíTe en dote á fu nieta a Parma,y Placencia, 
3nI8.3eFfor.lib; Y & declaraífe por los intereífes de Francia, ó, como dice Juan Baptifta 
^.pag.i4j. Adriani,porque el dote fueíTe laRepublica deSiena.Las condiciones eran 
duras; pero fu S. debió de aíTentír a. ellas,ó a la may or parte: porque elSe-
cretario Conchano Miniítro del Emperador en Roma,efcrivió a fu M . en 
27.deAbrilde 1-543. que Monf.de Monlucaviaido defde Veneciaa ver 
al Papa, y aífegurarle,que fi cumplieffe lo que avia tratado,y prometido 
de dar a Parma , y Placencia en dote a Vidoria fu nieta, fe efeduaria fu 
cafamiento con elDuquedeOrleans.Y en la inítruccion,queCarlosV.dÍó 
en 5.de Julio de 1543.a Juan deVegaSeñordeGrajal,para fervirla £m~, 
bajada de Roma,en lugar del Marqués de Aguilar, leemos vn §. fobre el 
cafamiento de Fabricio Colona con la Princefa Vitoria, y luego dice 
fu M . Si efte cafamiento fe hace , la platica del de Monf. de Orliensfe romperá: U 
qual,fn efto penjamos que fu S. entr eterna,fn concluir nadayhafta que vea el fu-
eeffo de las cofas prefentes , y la refpuefta que haremos tocante a lo de Milán. Co-
mo quiér que lo que fe comprebende de las platicas de los Minijiros de fu S.y de h 
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ane Ce entiende de otras partes , no ay grande apariencia de la conclufion del di-
cho cafarniento , atento el aver re ufado Farma , y PUcencia ,f¡el Papa no pajfa 
mas adelante d ofrecer, alguna afi/íencia particular al dicho Rey de Francia, lo 
anal es de creer que no h¿rd. Pero tocio eflo íedefvanecc por vndeípacho 
de fu M- al miímo Juan de Vega en 21. de Febrero de 1544. donde fe 
lee : 'tenemos avifos ciertos de Francia , y de muy buen lugar 5 que el Cardenal 
Fernes bol-viendo alia de/pues que de Ncs fe partió , ha tenido ,y eftado eh muy 
eftr echas platicas,/inaladamente fobre el matrimonio de Violaría fu hermana con 
el Duque D orliens. Lo qual fe puede creer virijimilmente por las platicas,que ya. 
antes deftoha tenido fobre efio. T que entre las otras cofas que f tratan , el Papa 
dd-J Parma,y Placencia,yeflavan en que los Francefes querían que fe les entregaf 
Jen luego yfiA efperar la confumacion del matrimonio , y fu S. que primero fe con-
fumiejfe aquel. De lo qual nos haparefeido conveniente avifaros , para queefian-
do advertido, pues ya el Cardenal ferd buelto al, miréis , y procuréis de entender 
por lodos los medios ,y vías, que fe pudiere, lo que en eflo ay , y fe ha platicado^ 
y tratado ,y el e/lado en eme e/la, &c. Y eñe era fin ciada muy inmediato a 
la concluíion: porque Pedro de Marquina Miniítro del Emperador en 
Roma, eícrive a fu M . el vltimo dia de Mayo de 15 44. Que vn Gentilhom-
bre del Duque de Orliens , ha mas de doce dias que ejld en Roma , y vido a ViBo-
ria : la qual le han dicho, que han defpties facado de Roma ,y nofaben adonde. Y 
que el Cardenal Fernes hace muchas fie/las al dicho Gentilhombre. Y que aunque 
fe trata de fie cafarniento , no fe cree que fe ha de concluirjpor no aver de dar fu S. 
al dicho Duque de las tierras déla Iglefia , que fon palabras del extracto de 
aquel despacho.Y en otro del mifmo para fu M . en 17. de Junio del pro-
pio año dice : Que fabiendo,que el cafarniento de Victoria con Francia 
¿flava muy adelante , hsbló al Papa miraíTe íi le debía concluir en tal co-
yuntura. Yíu S. reípondio: que el parentadono era hecho, ni avia mas 
en efta platica agora,que avia dos meíes atrás. Mas que aunque fe hicief-
fe no ferviria para falír de fu neutralidad. Y luego en otro §. Parece, que 
nofolo no fe cafara en Francia Fernes (el'Duque Oracio ) como antes de farota 
de Pedro Strozife efperava , y tratava; mas que no fe tienen los Francefes por tan 
perdidos, que concluyan lo de ViBoria ,fno es con Parma ry Placencia. El vulgo 
no hafentido del cafarniento de Fernes, que avia defer con hermana del Duque de 
Orliens , porque ha andado muy fecreío , y con todo eflo , que en la verdad eftas 
platicas no tienen agora mucho calor, las de'monjlraciones de fu S. y de los Fran-
cefes juntamente yfbrt tan vehementes, y continuas, que no puedo dejar de efldr en 
opinión , que el matrimonio de ViBcriafe aya de efeBuar.Vcxo no obflante to-
lda la credulidad deíle Miniítro, el tratado caminava muy lentamente 
por ambas partes: porque el Papa no quería deshacerfe de Parma,y-Pla-
cencia , íino para fu familia 5 y el Rey folicitava que Carlos V . caíaífe íli 
hija con el Duque de Grleans,dotandola en el MÜanés. Y antes que algu-
no de los dos,que fe avian de dcfpojar para el cafarniento del Duque , fe 
perfuadieííea executario , falleció aquel Principe en 8. de Septiembre de 
1545. Son fin duda moleñas la relación , y la copia de tantos defpachos: 
pero dan tanta luz a laHiftoria,y acreditan de tal fuerte el concepto gran-
de en que eflava,entre todos los Principes, la Cafa FARNESE, que pare-
ció injuíto omitir eftas memorias. Finalmente la Princeía Victoria casó 
en Junio de 1547.0011 Guido Vbaldo Duque de Vrbino,como ya queda 
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dicho, y el Comendador Aníbal Caro en <í.de Julio de aquel año la eíl 
criviólaenhorabuena,que eftampó en fu Colección de carras Bartholo-
mé Zuchi, donde eftán muy elogiadas las virtudes delta Princefa. Y allí 
también fe halla otra carta,que la eferivió en 17.de Marco de 1 546x1 ce-
lebre Claudio Tolomei,en que ákc:Qttiera Dios, como me ba dado .voluntad, 
darmefuerzasp arafervir a V. E.fegun la elevación, y méritos de fu virtud. E i 
Autor de la vida del Cardenal Pedro Bembo, que fe eftampó en la rra-
düccionltalianade iuHiítoria de Venecia el aíio 15 5 2.haciendo grandes 
elogios a los Duques deVrbino,Guido Vbaldo Feltrio,y ííábélGonzaga, 
dice':/? s verdaderamente dote particular de la Cafa deVrbino, entre todas las otras 
Ilufirifsimas de Italiajener Duques yyDuquefas de altifsimo animóle virtud fy de 
humanidad incomparable,comofe vio defpues en elDuqueFrancifcoMaria,y enLeo-
norGonzagafu muger,efpiritus clarifsimos,y ilujlrij'simo>s, dignos de eterna fama, 
y como fe ve ahora en el Duque Guido Vbddo fu hijo^y ¿«FiCTOWA FAÉNESE fu 
muger,nieta delPapaPaulo III.copia tan ilufire,ytan reblandeciente de todo ge-
nero de cofas hables, quantó nuefir'a edad mira ,y la futura entenderá. Fué la 
Duquefa amantifsima de fu familia,y por efto coníérvó vna grande vnion 
con fus hermanos, y efpecialmente con el Duque Octavio , a cuya Cor-
tepafsó el año 1566. para autorizar con fu prefenciala magnifica recep-
cion,que Parma hizo ala PrincefaDoña Maria de Portugal ;y defpues 
quando fe tratavade curar el impedimento , que para el matrimonio fe 
halló en la Princefa de Mantua Margarita Farnefe, nieta de aquel i rin-
cipe.Viuda el año 15 74.ayudó mucho al DuqneFrancifco Maria fu hijo, 
para el prudente govierno de fus Eftados, en que fué tan iníigne como 
nos dice Natal Conti; y porque fu pofteridad,que es muy elevada,ten-
drá defpues memoria , no dilataremos mas eíra. 
VIL CONSTANZA FARNESE , hermana entera de Pedro Luis I. Du-
que de Parma, y hija como él del Pontífice Paulo III. es la Princefa, que 
mas dilató la fangre Farnefe en Efpaña, y Italia,por medio de diez iluf-
tres hijos, que felicitaron fu iluftre matrimonio con Bosio II. Sforca, 
Conde de S. Flora,Señor de Cartel Arquaro. Efte Señor.no folo era Prin-
cipe por la Soberanía con quegozavafus dominios,íiendo antiquifsi-
mos feudos libres Imperiales; fino porque era Cabeza de la Cafa Sforca, 
que dio tantos Soberanos a Milán , y Pefaro, tantos gloriofos Capitanes 
á Italia , y produjo vna Emperatriz, tres Reynas a Ñapóles, Vngria , y 
Polonia, vna Duquefa a Ferrara, vna Marqueía a Monferrato,y muchos 
iluftres Cardenales,y famofos Prelados á la Igleíia. Mucio Atendolo 
Sforca Conde de Cotignola, General de la Igleíia , y gran Condenable 
de Ñapóles, cjue de Lucia Tercana fu amiga huvo á Francifco Sforca, 
Duque de Milán progenitor de los demás; casó la primera vez con A n ta-
ma Sahmbem , viuda de Franciíco de Caíál Señor de Cortona, y hija de 
laCafaSalimbeni,vna délas mas nobles, ancianas, y poderoíás de la 
República de Siena. Y deíte matrimonio nació el año 14.11. Boíio Sfor-
ca, que cafando con Leonor Aldobrandino Condeíáde S.Flora, hijo 
del Conde Guido, procreó a Julio,dequien bolverémos á tratar, á Fran-
cifco Señor de Caftel Arquaro, y á Guido Sforca Conde de S.Flora.que 
caso con'FrancifcaPicolomini, y tuvo á Federico Conde de S.Flora, 
cuya muger fué Diana Vríino , hija del famoío Nicolás Conde de Ñola 
Ge-
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General de los Venecianos, y vno de los mayores Capitanes de fu tiem-
po , que tendrá defpues mayor memoria,por fer fu nieta G E R O N I M A V R -
SINO I. Ducjuefade Parma. Defte matrimonio nacieron.-Afcanio Prior de 
Vngria en Ja Orden de S. Juan,Alfoníb Arcobifpo de Benevento,Hípo-
lita Sforca muger de FEDERICO FARNESE , y Boíio II. del nombre Con-
de de S. Flora, a quien casó Paulo líí. con la Princefa Conftanca fu hija, 
antes de fer fublímado a la Silla de S. Pedro. Produjo cita iluílre vnion á 
Guido Afcanio Sforca elfegundo Cardenal que creó fu abuelo , y gran 
Camarlengo déla Igleíía, á Afcanio Conde de S.Flora ,Cavallero del 
Toyfon de Oro, Vice-Duque de Píacencia , Capitán iiuítre, y el que lle-
vó a Francia el focorro,que S. Pió V . tmbió al Rey Carlos IX. y el año 
1 «540. le tratava el Papa fu abuelo el matrimonio de la viuda de Canin de 
Goncaga,con aprobación de Carlos V . queeferivió fobre ello al Duque 
de Mantua, como fu M . lo avifa al Marqués de Aguiíar fu Embajador 
en Roma,en París 6. de Enero 1 540. á Mario Conde de Valmonton, y 
de Segni, Cavallero de las Ordenes de S. Miguel, y deCalatrava, Gene-
ral de la Infanteria de Tofcana, a Aiexandro Cardenal, y Obifpo de Par-
ma , Legado de Boloña, y de la Marca, Protector de Efpaña,Preíiden-
te de la íignatura de juíticiaj j verdaderamente vngran Cardenal, como re- Cartas de P.mlo 
íiriendo á Henrique III.Rey de Francia fu muerte,fucedida a los 4Ó.años de Fox líb. i . p. 
de fu edad,dice Paulo de Fox Arcobifpo de Tolofa, en defpacho de 29. ap. 
de Mayo de 15 81. a Carlos Prior de Lombardia en la Orden de S. Juan, 
a Paulo Sforca Marqués de Proceno, feñalado entre todos los Capitanes 
de fu tiempo, y quatro hijas, cuya fuceísion fe diraen fu lugar, jacobo 
Vvilíelmo ímhof, defpues de eferivir, como todos, el caíamiento de la 
Princefa Conftanca Farnefe con el Conde de S. Flora, dice que casó con 
ESTEVAN C O L O N A Principe de Paleftrina, que murió el año 1548. hijo T . cy0c 
de Francifco Principe de Paleftrina., y de Lucrecia Vríino. Con que fon j c a j i , jwjfW 
dos los matrimonios derla Princefa,y eñe exteril. Carlos V . la dava el tra-
tamiento de ilufireyy afsien la inftruccicn,que fuM.díó el 25.de Septiem-
bre de 1540. a Lope de Guzman Señor de Villa verde, que pafíava a fer-
vir en Roma el empleo de Mayordomo mayor de la Princefa Margarita 
de Auftria íii hija, leemos efte §. También debéis hacer reverencia al Buque 
de Cafiro , dándole nuejlra carta, y h ablandólo las pal abras,que /eran dpropqfi-
to. Y afsimifmo haréis el cumplimiento^queparefcerd convenir con la iluftre Conf-
ianza , hija de fu S.y con los otros deudos de la Cafa Fernes , &c. Y con jufticia 
porque efta Princefa, y fus hijos,tuvieron ííempre gran devoción á Car-
los V . aunque no hallavan de parte de fu M.aquella correspondencia que 
merecían. En varios defpachos de los Minifíros defte Monarca en Ro-
ma, ay memoria de la afección de Conftanca a fus intereíTes;y en vno del 
Marqués de Aguilar de 15. de Diciembre 1542. hallamos efta claufula: 
He entendido de muy buen lugar,que Confianza hija de fu S.fe ha quejado con vna 
per fina, confidentefuy a, del poco cafo que V. Ai. hace della , y de fus hijos, fondo 
todos tan aficionados par a fuférvido , y aviendofompre hecho en ello que han po-
dido ,y que han de hacer lo mifmo : añadiendo, quepienfi , que dejio es caufa , no 
averio yo recordado , ni hecho el oficio que convenia con V. M. Yo huelgo que ella 
i ellos rmt echen a mi la culpa; y en lo demás V.M.fabe el oficio que yo he hecho. 
Lo que del CardenalS. Flora fe puede decir d V.M. es}que es muy hombre de bien 
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y lo que el puede ,yfe le pide en las cofas del férvido de V. M. lo hace con mucha 
voluntad , y no le veo en platicas rniam(/iades 1. ranee/as yy creo para mi, que ter-
nafiempre V. M. muy aficionado feruidor. El Conde Sfor^fu hermano , partid 
quatro dias hapara la guardia,y gevierno de Pama , y Prafencia;yJuanBap-
tifia Sahello buehed la guardia de aqai, como efiava. Murió efta Princefa en 
Roma á,... de junio 1 54^. como parece por defpacho de Juan de Vega 
Señor de Grajal, Embajador en Roma al Emperador , donde refiere el 
fentimicnto grande que causó fu muerte a Paulo III. y la conformidad 
conque le tolerava. 
•VIII. ISABEL FARNESE, hija natural de Ranucio IV. Duque de Par-
ma,casó con la mifma eítimacion , que pudiera Tiendo legitima , pues fué 
fu marido JULIO CESAR Co LONA Principe de Palentina, y de Garbo-
niano , Duque de BafTanello , hijo del.Principe Francifco, Cavallemdel 
Toy fon , y de Eríilía Sforca fu rauger, hermana de Alexandro Principe 
de Valmonton , Duque deSegni,y Conde de Santa Flora. Falleció la 
Princefa Ifabél antes que fu marido, el qual vivió nafta 17. de Enero de 
1681. y la fucefsion que tienen, fe dirá defpues. 
IX. LAVTNIA FARNESE, hija ilegitima de Octavio II. Duque de Par-
ma , y medio hermana del grande Alexandro , es vna de las Princefas a 
quien dice Dondini hizo legados en fu teftamento aquel Héroe. Casó 
con el Marqués ALEXANDRO P A L A V I C I N O , vno de los feudatarios mas 
confiderables , y mas iluítres de la Cafa deParma: porque la Cafa Pala-
vicino , que fe precia deícender de los Marquefes de Badén, es tan anti-
gua en Lombarclia, que goza fus tierras, y la erección de fu Marquefa-
do por gracia del Emperador Otón el grande por los años 966. Y es 
tan iluftre, que ha dominado en Italia- muchas grandes poblaciones, pro-
creado varones iníignes, y aiiadofe con muchas familias Soberanas. 
Buenaventura Angelí Ferrarefe, trata con mucho acierto delta nobilísi-
ma familia , quando dedica fu tercer libro de la Hiítoria de Parma a la 
Marquefa de Buffeto Leonor Viritelli. YFrancifco Sanfovino hace vna 
larga relación deíta Cafa, que realmente fué la mas poderofade Lom-
bardia , y es de las mas nobles de Italia. Pero muy benemérita con la Ca-
fa de Parma: porque en la muerte fatal del Duque Pedro Luis, no huvo 
fineza, que no executaffe en fervicio del Duque O&avio, el Marqués 
Sforca Palavicino Marifcal de Vngria , Maeítro de Campo general de la 
Iglefia, y General de los Venecianos. 
X . ERSILIA FARNESE,tambien hija no legitima del Duque Octavio* 
y nombrada en el teftamento del Duque Alexandro III. fu hermano, tu-
vo tan iluftre matrimonio como Laviniafu hermana : pues casó con R E -
NATO BORPVOMEO, Conde de Arona, Señor de Angkra, Origio, Formi-
gara , Camaraigo, Guardafone , y otras tierras, reíiduo de las que tuvo 
íu Cafa en Lombardia ,las quales fueron tantas, que numerándolas D. 
Baíilio de Serenis en fu Hiítoria, ó elogios déla Cafa Bo.rromeo,dicc:/A* 
ut vaffallorummultitudme, magnis etiam Principibus aquaripotuiffecmfeatur. 
Era el Conde hermano del Cardenal Federico BorromeoArcobifpo de 
Milán, y hijo del Conde Julio Celar Borromeo, y de Margarita Tribul-
cío. Julio Ceíár, fué hermano de Gilberto Conde de Arona, cuñado del 
Pontífice Pío IV. y padre de Federico Duque de Camerino, Principe de 
Oria, 
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Oria , v General de la Igleíia (que ya vimos cafado con Virginia hija de 
GuidoVbaldo Duque de Vrbino)deS. Carlos Dorromeo Arcobifpo de 
Milán, de Camila Duquefa de Guaftala,de GeronimaPrincefa deVeno-
ü de Ana Duquefa de Maríi,y de Hortensia Condeía de Altemps.Sobre 
eííos, v otros iluftrifsimos parentefcos, tenia el Conde Renato el efplen-
dor de la CaíaBorromeó,que es vna de las mas iluftres,y mas emparenta-
das de Lombardia , como fe vé en lo que della efcrivieron el citado D . 
Baíilio de Serenis, Jofeph Ripamonti, Juan Pedro Creícencio, y vltima-
mente Jacobo Vvíllelmo Imhof.Del Conde Renato,y de la Princeía Er-
íilia,quedaron muchos iluflres hijos, cuya fucefsion permanece,y tendrá 
memoria defpues. 
XI , ISABEL P'ARNESE,que también fué hija ilegitima delDuqueOíta-
vio, y tiene memoria en el teña mentó del Duque Alexandro fu herma-
no , tuvo matrimonio femejante a fus hermanas, y en tan gran familia 
como la Sforca , cafando con A L E X A N D R O Sforca, Conde de Burgono-
vo, hijo de Maximiliano Sforca, Conde de Burgonovo , y de Luiía Sep-
talia , nieto del Conde Alexandro , y de Barbara Barbiano , vifnieto de 
Francifco Conde de Burgonovo, y de Francifca Borromeo, y tercer 
nieto de Sforca I. Conde de Burgonovo ( hijo natural de Francifco el 
grande Duque de Milán) y de Antonia del Verme hija de Luís Conde 
de Sanguineto. Afsi pertenecía al Conde Alexandro todo el alto efplen-
dor de ia Cafa Sforca, y del, y déla Princefa ífabél Farnefe, nacieron 
Octavio Conde de Burgonovo , que no casó , y Afcanio Sforca Conde 
de Burgonovo, marido de Juftina Malvicini, viuda del Conde Carlos 
Scoti,y hija de Juan María Marqués Malvicini de Fontana deNibiano. 
XIí. C'LERiAFARNESE,hija natural del Cardenal Alexandro,primo-
geníto de Pedro Luis V . Duque de Parma, tiene también memoria en el 
tefíamento del Duque Alexandro fu primo hermano, y en la Hifloria 
Lauretana de Turfelino,por la devoción que confer vó ílempre á la Santa 
Cala de Loreto , y celebró dos matrimonios igualmente ilnfíres. Su pri-
mer maridóme Marco Antonio Pió Marqués de Sallólo,feudatario del 
Imperio , y procedido de vna de las rnas ancianas, y mas excelentes fa-
milias de Italia. Es noticia común fer de vn mifmo origen las Cafas Pío, 
y Pico,efta Soberana de la Mirándola, y aquella de Carpi,SaíTolo, y otras 
tierras, y fe entiende derivarfeambas déla Imperial Cafa de Saxonia. 
Ninguna familia de Italia ha procreado mas hombres iluítres, que la Pió, 
ninguna celebró mas claros matrimonios. Y aunque elPrincipado deCar-
p i , que oy goza la Cafa de Modena , le perdió efta familia en la domi-
nación de Alberto Pió Principe de Carpí, vno de los mayores ornamen-
tos del íiglo X V I . ni eíte accidente eclypsó el efplendor de fu Caía: por-
que luego refplandeció,en todo genero de virtud , el Cardenal Rodulfo 
Pío fu fobrino Obiípo de Oília,Dean del Sacro Colegio, y eítimado dig-
no de la Tiara. Defpues tuvo la Purpura, y el Decanato, Carlos Erríá-
nuel Pió de Saboya , hijo-del Conde Eneas Pío de Saboya, (y de Bar-
bara Turca) en cuya recomendación eferivió el ano i 565. a D. García 
de Toledo General del Mar,calificandole pariente íuyo,el Duque Erna-
. nuei Fiiíberto de Saboya.Y defte Cardenal fué hermano Afcanio Pío de 
Saboya, que de Porcia, ó Leonor Mattei fu muger,hija del Marqués D. 
Af-
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3 # i | G L O R I A S DE Aldrubal, y de Doña Conílanca Goncaga,íuvoa Carlos creado Carde-
nal el año 16 «54. y a D.Gregorio Pío Principe de S. Gregorio, cuya mu: 
ger Doña Juana de Mouray Corte Real, oy Marquefa de Caite 1 Rodri-
go,introdujo eítaCafa en la grandeza Efpañola, como en recompenla de 
las oerdidas que hizo en Italia.El Principe, ó Marques de Saílblo,Marco 
Antonio Pió pafsó a fervir al Emperador el año 1595 
fo.de Clemente VIII. y aquel Santo Pontífice le recon y aqu 
en vn Rcgimieiv 
nendó A íu M . Cef 
en Breve de zy.de Junio, que es el mayor elogio de la Cafa Fio. 
Elfeonndo matrimonio de laPrincefaCleriaParneíé,que algunos quie-
ren fea el primero/ué con JULIO CESARiNiMarqués deCivitanovaBaron 
Romano, Alférez perpetuo de aquel Senado, y cabeza de vna de las mas 
antiguas, iluftres, y poderofas ramillas de Roma , donde aviendo tantas 
iluftres Cafas de igual nobleza,íé coníideran , por fus relevantes clrcuní-
tancias,las primeras:Coiona,Vrfmo,Cefariní,Sabeli,yConti,al modo que 
en Genova : Fiefco, Doria, Grimaldi, y Spinola. Saníbvino trahe larga* 
memorias déla Cafa Cefarini,íin que la olviden las Hiftorias deitaiia pol-
los o-randes varones,que ha procreado en todas edades,y en todas lineas. 
XIII. BARBARA FARNESE,hermana del Papa Paulo III. y aísi hija de 
Pedro Luis VIí. del nombre X I V . Señor de Farnefe, y de Juana Gaeta-
no , eferive Fr. Gerónimo de Soufa Religiofo Francifco de grande eru-
diccion , que casó con E D U A R D O C O L O N A Duque de Maríi, Conde de 
Alva , y de Talíacoz ,' gran Chanciller de Napoles,hijo de Lorenco Con-
de de Alva , y de Talíacoz (que fué hermano del Pontifice Marrano V.) 
y de Sueva Gaetano , y que de ambos fué hijo Fabricio Colona Du-
que de Paliano, y de Talíacoz , gran Condenable de Ñapóles, progeni-
tor de quantas lineas permanecen defta gran Cafa. E l Erudito jacobo 
Vvillelmo Imhof en fu libro de las veinte familias de Italia,no léñala mu -
ger al Duque Eduardo, íiguiendo a Gerónimo Hcninges, el Principe de 
los Genealogiftas; y D . Filadelfo Muñoz en fu Hiftoria de la Caía Colo-
na , le da vna impofsible, a faber Livia S. Severino,hija dd Principe de 
Biíignano,no aviendo tal Señora en aquella Cafa, como fe ve por lo que 
della eferivieron Scipion Ammirato,FiiibertoCarnpanile,Francifco San-
fovino , y el miímo Imhof, De Roma dice Fray Gerónimo de Souía,le 
avilaron fer la muger de Eduardo,Phelipa Conti,y que otros la llamavati 
Cobella de Celano; y en ellas dudas, hallando que DJofeph Pelíicer de-
cía fer Barbara Farnefe, fe reíolvió aquel fabio Reíigiofo á fentar: Lo 
cierto es,que caso (Edu ardo) con Barbara Farnefia hermana de Paulo III. Sumo 
Pontífice., Y'en efte eílado no hallando inílrumento, que digalo contrario, 
debemos feguir la opinión dedos tanclaíicos Eícrit ores como Pelíicer, 
y Fr. Gerónimo de Souía,para no quitar a la Cafa Colona vna tan gran* 
de abuela, ni defraudar ala Caía Farnefe de los muchos altos nietos, 
que la dio Barbara Farneíé,y fe referirán quando la fucefsion délas otras 
Prínceías defta familia. 
XIV . JULIA FARNESE,tambien hermana de Paulo III.y mas conoci-
da por losEfcritores,que Barbara,dice Jacobo Vvillelmo Imho&que ca-
só con Julio Vríino deBrachano j pero no hallamos en aquella linea per-
fona deíte nombre , ni aun en todala Caía Vríino la ay en aquel tiempo, 
fuera de Julio Señor de Monte-Rotundo, hermano del Cardenal Bap-
tif-
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tifta Vrfíno Arcobifpo de Taranto, que murió el año 1503. Mas cite Ju-
lio dice el mifmo Imhof, que casó con Violante S. Sevcrino,hija de Al-
foníb Duque de Soma. Juan Sleídan, y Gerónimo i Ienlnges,conocen a 
Tuiia Farnefe por hermana de Paulo III. mas no eícrivcn iu caíaniienio; 
y en el odio denos Efcritores, y de todos los Proteffantes aaqucl*Sobe-
rano Pontifíce, yalalgleíia Catholica, k fundó í;¡n dúdala íl/poíi-
cion,de que la belleza de Juliajfacríficada por fia hermano á. la inconti-
nencia deí Papa Alexandro V i . fue efmayor agente,que él tuvo para lo-
grar la Purpura, Afsi dice Sleidan, que íe eííampó en vn líbelo ciento en 
vida dePaulOjCon el nombre del infelizBernardinoOchini,aunque fe creía 
ferobrade otros Píereges, Los iníignes méritos, que ya obfervamos á 
Alexandro Farnefe,antes de lograr elCapelo, períüaden bien la falíedad 
defta noticia, a que ya refpondiócon mucho acierto M . de Aubery, di-
ciendo : Es fácil de/cubrir la intención dejle Autor, que, cree batir en ruin A la 
XgUfia Carbólica, manchando la reputación de fu Cabeza v'fble. Tno quiere con-
Jiderar , que quando los delitos , que el, y fus femé)'antes, fuponen a los Papas, 
fueffen tan ciertos como fonfalfós , no fe podría concluir delios otra cofa ifino que 
Dios no quifo efcoger Angeles para el govierno de los hombres. T que le ha confa-
do a otros hombres , que nopudiendo ignorar la fragilidad de fu naturaleza yfon 
tanto mas obligados a compadecer las imperfecciones, y defectos de los otros. Afsi 
quedavan defendidas cieña impofíura la honra, y la piedad de Paulo ílí . 
pero , ó porque la opinión de las grandes mugeres, fe empaña de qual-
quier vapor, ó porque realmente Julia cayeíle, por fu propio movimien-
to,enel defecto que la notaron los que dieron efla noticia a Síeidan , y 
Heninges,dc aquí ía.lió,íin duda,ó tenerla por laVanocia,con quien Ale-
xandro V i . vivió como con fu propia muger,íegun dice el Jovio , y repi-
tieron Pedro Opmero, y Laurencio BeyerlincK, ó hacerla conforte de 
aquella Dama en las diveríiones del Pontifíce. Que Julia Farnefe fea la 
mifma Vanocia,lo afirma V. I. en la vida de S. Francifco de Borja,que el 
año 1672™ dedicó al Rey Chriíiianif. quando hablando de D. Rodrigo 
de Borja , que es Alexandro V I . dice : Avia tenido en fu juventud de Julia 
Farnefe , llamada Vanocia, quatro hijos , y <vnta hija, todos los quales contrajeron 
grandes alianzas. Y luego las refiere , haciéndonos por ellas conocer, que 
nofolo fon fus defcendientes los mayores Grandes deEfpaña, fino el 
Rey de Sicilia,y por él el Rey Chriíiianif. y los Principes de Eípaña fus 
nietos, los Duques de Lorena, y de Borbon , y por otra linea la Cafa 
Real de Portugal. Eíta notable circu nftanda, y la coníideracion de lo 
que exáltala felicidad de JuliaFarnefe, ó Vanocia, ferfu vifnieto San 
Francifco de Borja , gloria de Efpaña, honor de íh familia , y efplendor 
de la Compañía de Jefus, nos hace, fin efcrupulo, íéguir la opinión de 
aquel Autor Francés, por no quitar a la Cafa Farnefe vna hija, que , aun-
que incontinente, la dio tan altos nietos; y por no deípojarlos, ni a toda 
la Cafa de Borja,de tener tan iiuftre abueia.Ni con juítícia fe pudiera afir-
mar otra cofa, fabiendo que D . Melchor de Teves del Conféjo , y Ca-
marade Phelipe III. Cavallero de gran calidad, y de igual literatura,ma-
yormente en cofas genealógicas, quando efcrivió la í Moría de la Caía 
deSandoval, que aun no íeha impreífb , hizo en ella vn puntual reíü-
men déla Cafa de Búrja. Y tratando de Alexandro VI . dice: Tuvo amif 
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tad\ tiendo mozo ,y Cardenal, convnanoble Romana j-ulia Farne/ia,aunque Zu-
rita quiere que fea la Vanoza j mas engaño/e mucho en efi uparte: parqueen la Va-
noza tuvo a D.Juan , que fue Duque de Gam.ermo [y mimo fin cafar, y otras 
bijas yque caso con algunos Nobles Romanos, lulia Famejia fue hermana de Paulo 
Ill.ydella tuvo a Pedro Luis, Cefar Borja, D.JuanJofre de Borja,y Lucrecia, 
que todos fueron hermanos de padre $ madre.X antes deíto el DocterPedro de 
Salazar de Mendoza Canónigo de la S. Igleíia dcToledo, y tan feñalado 
entre todos losEfcritores deÉípaña,efcriviendo el año i óoo.elChronico 
de laCaía de Sandoval,que no fe ha eftampado^dice de Alejandro Vl.Fn 
Elogio : i . fu moldad tuvo por hijos de travefura a Pedro Luis,Cefar, Juanjofre, y d Lu-
crecia deBorja.La madre fe llamo Vanoza muger noble, y de Cafa Farnefia al pa-
recer de algunos.Con que ya vemos efta noticia eítablecida en el SigloXV. 
y no defpreciada por varón tan grande. Efta miíma opinión figuen di-
ver fas relaciones m. f. de la Caía de Borja, dando a Alexandro hijos-de 
dos madres:de Julia Farnefe los arriba nombrados-,y de Juftina Vanozia 
que fué muger de Dominico de Ariñano, a D. Juan de Borja Duque de 
Camerino, cuya hija Lucrecia de Borja casó con Siriaco Mathey Barón 
Romano,de quien por hembra defcendio elPapaínocencioX.y defcien-
de toda la Cafa Pamphilio. Y Juan Baptifta Roig, en vn tratado muy 
puntual,que el ano 16 3 5 .fe íacó con autoridad judicial delArchivo de los 
Duques de Gandia,dice expreílamente la diftincion,en eftas palabras del 
§ .XI Ií. D.Rodrigo deBorjafue como queda dichoSumoPontifice, y fe intituló Ale-
xandro VI. y antes de llegar alPontificado ¡tuvo muchos hijos en vna principal 
Señora llamada Vennocia , o Cannocia Farnefio, de la qualfue hermano el Papi, 
Paulo IILcuyo linagees oy dedos Duques de Parma. Y nombrando luego por 
hijos defta Señora a D . Pedro Luís I. Duque de Gandía , D. Ceíar Du-
que de Valentinois, D. Juan ÍL Duque de Gandía, D. Jofré Principe de 
Squilache , y Lucrecia Duqueía de Ferrara, fenece di.ciendo:7Wí>e en otra 
madre el referido CardenalD. Rodrigo vn hijo ,y vna hija , que fueron el Duque 
de Camerino, y la.Marquefa de Ochito. Contra efto obrava la grande autori-
AftnalesdeArag dad de Zurita, fi fehuvieíTe declarado en fer diverfas Julia Farnefe y y 
^ " F o L • í Y a n o c í a '•> pero él no dice tal,fino que para dar el Capelo a Celar Borja 
hijo del Papa,fe juítificó en juicio ,fobrequehuvo fentencia, fer legitimo-
nacido del matrimonio de Vanocia,con Dominico Ariñano fu marido, y 
que era hermano vterino de D.Juan II.DuquedeGandia.Con que todos 
los hijos de Alexandro VI . quedan havidos en Vanocia; y afsilo afirman 
Hcning. íom.4. Heninges,y Tomafo Tornan en la vida que eftrivió de Cefar Borja. Y el 
pag.1074. mifmoPelHcer,quedefpuesdixo fer Julia Farnefe madre de los hijos del 
Tomalí Papa, efcrivió el año 1639. en la dedicatoria de fu Seyano Germánico, 
que los cinco arriba nombrados, los huvo Alexandro antes de fer Pon-
tificerw vna Dama de Roma llamada Vamcia,át que fe faca fer Julia, y Va-
nocia vna fola perfona. Y afsi lo entendió D. Diego Vicencio de Vidania 
Pae A8<? quando en el Memorial, que el año 1 ó^.eftampó por el Conde de San-
s- 4 • tiftevan del Puerto para la Mag.de Carlos II. diee,que los cinco hijos ar-
riba nombrados a Alexandro VI. a faber Pedro Luis, Ccfar,D. Juan,D. 
Jofré , y Lucrecia, fueron havidos en: Julia Famejia hermana del Pontijics 
GranDiAionar. Paulo III. Y antes Luis Moreri,quando efcrive que Alexandro : Tuvo en 
t. 2 .Üc.B.p.450. fu Juventud ds Vanocia, ófegun otros de Julia Farnefe ¿¡amada Vamcia }óVa-
nac-
Vida deCef.Bort 
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noccia muerde Dominico Ar imano quatro hijos ,y vna híja,&c. En lo qual 
parece que concurre Paulo Jovio.quando dice que aquel Pontífice vivió 
con Vanocia como con fumuger, íin conocerle otra amiítad. Verdad 
es,queTomaíb Tornan* concede mas libertad á las inclinaciones de Ale-
xandro,queriendo,que fu diveríion no fueíTe íblo con Vanocia',y íin em-
bargo la concede ios cinco hijos, que ios demás Autores. Pero cite Eí-
critorcuya obra tiene juftamente mucha eftimacion , es poco puntual en 
Ja genealogía^ y como tomó la pluma para execrar las acciones de Ce-
far Borja, no ílipo reprimirla con fu padre, a quien no trata mejor que 
Sleidan,yHeningcs.En lo que mira a íiiítorh,quierc fin razon,y por vna-
débil congetura,negar la gracia, que Alexandro VI. hizo de la Roía de En w pag» 119-
Oroal gran Capitán , quando ^ recuperada Oítiabolvíóá Roma. Y aun 
arguye, Jefpües de confeííar, que fe debe creer, afirmándolo el Guicciar-
dino , que vivía en el mifmo tiempo. Pero no fe acordó de que lo eferi-
vieron también Oderico Rainaldo JFrancifco Belcario, y Gerónimo Zu- 1 ¡ b U 1 , „g 
rita, Autores de grande autoridad. Yefteolvidado también por Cario g e j¿^ ' j^ r Q¿ 
Cartarien fu Roía deOro.En la genealogía es error groíléro hacer al Pa- \[icjt\>[7t p.2op 
pa varondelaCafaLanfol,cuya íangre no le pertenecía.Y quien aísi tro- Zurita Ann.c.j. 
coel ünageal motivo de íuobra,bien pudo no acertar, quandodice,que h'M.cap.i.fol. 
Celar : Tuvo por madre vna tal Catalina,^ como otros la nombranRofa^ dicha la \\6. 
Vamwzza , creo quepor ferefts elcognombre de füCafa.Todo efto fe dice fin Raynáldo Ann. 
prueba, como otras cofas c[\xc contiene aquel libro$y nunca pueden def- c d * $8n.iAffi8& 
nacer las memorias, que cuídadofamente conferva la Cafa de Gandía, y n '* * \' 
i A * r \ \ - i i • • • c tartarí pas.p2. 
que apoyan tan buenos Autores. Aque íe debe añadir por legitima inre- j0llu^¡ J¿„ 2 
rencia,que el i . Duque de Gandía fe llamó Pedro Luis, como el Señor 
de Farnefe padre de Julia,íin que en la Cafa de Borja fe halle afcendiente 
defte nombre. Fuera realmente impertinente eíte argumento,fino fe in-
terefaííen en él tantas, y tan elevadas familias, y íi fucile perjuicio de los 
grandes linages, confeííar, que caben en fu exteníion muchos deícuidos, 
eftando fus hijos afe¿los,como todos los morrales,a imperfecciones.Nin* 
guno a ávido en el Mundo, que fe libre defta nota , ü de aquel riefgo, y 
¿ninguno es tan. elevado como el de Jefu Chrifto , y hallamos en él incef-
tuoía a Thamar , y adultera a Beríabé. Efto es no íer los hombres An-
geles , como ya nos dixo Aubery; y por lo que toca a la grande , y düa-
tadifsima fuccfsion de Julia Farneíe,nos informara el Capitulo IX. 
X V . GERONIMA FARNSSE , que también fué hermana de Paulo 
III. tuvo dos matrimonios: el primero con Puccio Pucci Noble dé 
la República Florentina , donde eíta familia, que fíempre fué iluítre, y 
poderofa , y avia tenido fíete Gonfalonieros, eftava entonces en gran- Gíuntíni. Carah 
de efplendor, teniendo caíi a vn tiempo tres hijos en el Sacro Colé- t i c ,osG<>nfaioa. 
gio, á faber : Lorenco Obifpo de Alva, y Preneítino, Penitencia- d e J u a i c i * -
no mayor, que murió el año i <j 31. hijo d'e Antonio, y hermano de 
Pedro, a quien el año 1495. di<*e D. Vicencio Borghini, que fe hizo n . 
caufa , porque íiendo de los Grandes no avia,en obfervancia de la Ley J 3 o r S h l " 1 d*&8 
de Florencia , mudado las armas. Antonio Pucci hijo de Alexandro, p * i r t , a , P'*** 
fu hermano, que fué creado Cardenal en Z5. de Septiembre de 1 5 31. y p M V Í • ¿ . 
murió Obifpo de Sabina , y gran Penitenciario el año 1 ^44. y Roberto p 0 M D a p }PS 
F»cci,fy 0 también de Antonio, y hermano del Cardenal Lorenco., a s^oS! ' 
'Xx quien 
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quien Paulo III. concedió la Purpura el año 1542. íiendoya viudo de 
Chac. vicPont. L e o n o r Leneíia,de quien tenia a María Fucci, muger de Francifco Va-
touM.col.338. l o r - £ m bajadorde los Florentinesa Carlos V , ya Panduiío Pucci•, de 
5 22,6jff. • ' " " ' ' ** * 
ÁtmrnratQ fam. 
de Flor.p, 109. 
Adriani Híft. de 
Flor. lib. 16. p. 
la Anguilara muger de GALEAZO I. del nombre XVII . Señor de Farneíé. 
^ ^ ^ ^ ^ _ X V I . C A M I L A BAEM ESE, hija de Ranucio e! primo hermano de Pau-
lo III, que Tiendo General de los Venecianos, murió en la batalla del Ta-
ro el año 149^. casó con JACOBO SABELI Señor de la linea de Palumba-
ra, General de la República Florentina , y hija de Julio Sabeli, de quien 
_ eícri ve Heninges: Jtrmis illiijlrisy & m -gna aucioritatis homo, glorióse in con-' 
Herung. tom.4. ^ . ¿ Q ^ ^ ^ ftffaafa ¿/¿.La Caía Sabeli es íin controveríia vna de las 
* primeras de los Romanos, y aviendo procreado largo nnmero de hom-
bres iníignesen la milicia, y en las letras, ha tenido tantos Cardenales, y 
Prelados iluftres, que difícilmente la igualara otra alguna familia: por-
que los Cardenales exceden el numero de 40. Los Pontífices empiezan 
por S. Liberio creado elaño 358. y liguen por Eugenio I. creado el año 
654..Benedicto l l . creado el año 684. Gregorio II. creado el año 716. 
Sanfov. fam. de Honorio IILelaño I2i6.y Honorio IV.creado elaño i285.Atribuyen-
Iral.fol. 308. fe >¿ e f t e fai-nofo linage feis Santos: San Cayo III. Qbifpo de Müan. S. 
Hening. tom.4.. Peregrino Obifpo Altiíidorier.fe, y S. Gavlno,todos Martvres. S.Lucia 
pag. 130 . ^ a n Liberio Papa, y S. Maníueto Arcobifpo de Milán, Y finalmente to-
das las circunftancias,que conftkuyengrande vna Familia, concurren 
con larga exteníion en eirá, como refieren Francifco Saníovino , Ge-
Libel.polic.part r o n i m o Heninges, D. Miguel Juftiniano, y el Autor del Livelo político. 
a.eap.3. P.44P, Fanuíío Campano, D. Rodolfo en fu Chronica, Juan Caramano,y otros' 
Jultinian. en los viejos Aqtores celebran mucho fu antigüedad^ en vn Regiftro, quede! 
Obifp.de Tivo- año 129^ fe halla en el Campidolio,de las grandes familias Romanas,tie-
h,pag. 100. n e e l p r j m e r [ u g a r e f t < l j pues-dice: Cateras omnes familias in hnc nofira Vrbe 
Regentes ifte funt3 Domus deSabeilis. Domus de Vrfinís. Domusde Columna. 
Domus de Comitibus, &c. Afsi era la Cafa Sabeli, quando Jacobo casó con 
Camila Farnefe , y lo que5 fué defpues nos lo dirá fu iluftre pofteridad en 
otro Capitulo , fin detenernos aqui, mas que a referir fué fu hijo Juan 
Baptiíta Sabeli Señor de Palumbara, y Antedroco , que fué General de 
Ammirat. Hift. Clemente VIL de Carlos V . y de Coime II. Duque de Florencia Capí 
de Flor, tom.2. tan de la guarda de Paulo III. y General de fu Cavalferia, y Infantería en 
A d r S Í ' $ t g U C r r a S d C ^ l e ? a n í a > C U y ° P a r e n t e f c ° n o O í * el Santo Pontifi-
pVgTs ?' " ^ e s q u a n d c é l a n o s l e ombióat Rey de Romanos Ferdinando 
M 5 por General de los 4 { J . Infantes con que le focorria, para la guerra del 
Ann. Ecc!. com. í "™, .d iee la carta, que eftampo Oderico Raynaldo: (¿uibusregeudisdi. 
2i . ann. i 5 4 i . ¡^um fihumNobilem Virum Iomnem BaptiftamStbellumn'oftrum ficundum 
mm.33. f » afjmem, nojira cu/iodU GeneralemPr^Bum , Virwn inftyús ¿ M 
t^&auaoritatisCapitaneumpr^fechnus. Rl Adriani defpues de aver re-
ferido, que dejo laCavalleria de la Igleíia a Paulo III. cuando c r e y ó l e 
lucidle la guerra a Carlos V. dice que era: Señorlibre $M vtffallodclkm-
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per ador, aludiendo á las tierras que goza va en feudo del Imperio. 
XVII. INÉS FARNESE, tia delta Camila, como hermana del General 
Ranucio fu padre , que murió en la batalla del Taro, casó con ANDRÉS 
PICOLOMINI Todeíchini Señor libre de Chaítillon de la Pcfchiera, y de &¿Y\zn\ Hift. de 
la Isla del Giglio , Cavallero de la Orden de 'Santiago , y Capitán déla p ^ ^ i ^ a g 
República de Siena el año 1489. que fue hermano entero de Antonio 6 o ^ 
Picolomini de Aragón I. Duque de Amalfi, y de Sefa, Marques de Ca-
piftrano,Conde de Celano, gran Juflicier de Ñapóles, Caftellano de S. 
Ángel, y agregado con fu pofleridad a la Caía Real de Aragón , por el 
Rey D. Fernando I. de Ñapóles íü fuegro. Y hermano también de lran-
cifeo , queíiendo Cardenal, y Arcobíípo de Siena, fué creado Papa Pió 
III. en iz. de Septiembre de 1503. Y todos fueron hijos de Nanni To-
defehini, Patricio Senes agregado a la Cafa Picolomini, por el famofo 
Eneas Silvío,que es el Papa Pió II. con cuya hermana Lauciomia Picolo-
mini casó, y por cuyo medio quiíb aquel gran Pontífice confervar la 
iluflre memoria de fu Cafa, cuya primer linea acabava en él. Para efto 
adoptó el Papa por fus hijos a Nanni, y a Mariano fu hermano , que eran 
fus fobrinos, corno hijos de Pedro Todefchini Señor de Sarteano , y de 
Conftanca Vitelli, hija de Luis Vitelli Señor de Corneto , y de Odolina 
Picolomini,hermana de Silvio , de quien fué hijo Pió II. Con ellos mag-
níficos adornos , y con el efpíendor de vna antiquifsima nobleza , casó 
Andrés Picolomini,con Inés Farnefe, prima hermana de Paulo III. que 
entonces ni aun era Ecleíiaítico: pues aviendo nacido el año 1461. ia- Imhof vig. fam. 
bemos, que Juan Picolomini hijo de Inés Farnefe , que fué Areobifpo de pag. 159. 
Siena el año 1503 .Cardenal el de 1 f 17. y murió Obifpo de Orna, y De- Chac vit.Pont. 
cano del Sacro Colegio, el de 1537. nació en 9. de Octubre de 1475.1.a tom.j.col.347. 
iluflre pofteridad, que conferva eñe matrimonio, íé referirá adelante. 
XVIII. JUSTINA FARNESE, hermana de Pedro Luis XIV. Señor de 
Farnefe, y afsi tia de Paulo üí. Casó en Roma el año 1455. con LOREN-
ZO hijo de Juan Mathey Barón- Romano de ilyftre,y anciana familia,quc 
produjo al Pontífice Inocencio II. año n 30. y gran numero de Carde-
nales, antes de los dos vltimos Gerónimo Mathey, Legado de Aviñoiv 
y; Gaípar Cardenal de S. Pancracio. Fía tenido iluítres varones en la Mi-
licia ; y en las memorias de los Duques Eduardo, y Ranucio II. vimos ya 
Generales de la Igleíia al Marqués Luis Mathey, y al Barón Mathey,que 
es el progenitor del Duque de Paganica, el qual en vn memorial impreí-
fo, que dio a Carlos II. pidiendo el Toy fon,y el tratamiento de Excelen- / 
ciarefiere,con efte caíamiento,los grandes Varones, que en armas, y le-
tras falieron de fu familia. Y D . FrancifcoZazeraen el tomo II. de fus 
obras,pufo también efta Cafa. Pero Guillelmo Paradinola califica vna Cont.dela Hifl. 
noble Cafa de Roma, quando refiere la defgracia fucedida en ella el año de fu tiempo p. 
1555. dandofe la muerte vn hermanoaotro. §l% 
XIX. EUGENIA FARNESE,tambien hermana de Pedro Luis XIV. Se-
ñor de Farnefe, casó con ESTE VAN COLONA Señor de Paleítrina, hijo de 
Nicolás Señor de Paleítrina, nieto de Eftevan, vifnieto de otro Eftevan, 
revifnieto de Eftevan, hermano de Juan Cardenal Colona, creado año 
1 m% Y quarto nieto de Eftevan VIH. Señor de Paleítrina, Senador de 
Xx 2 Ro-
Imhof vig. fam. 
Iul.p.aip.22 j . 
paraq r . . . „ x fe conozca quan digno fué efte matrimonio 
Y dejando para otro lugar ñ r—--r-'-~- f*\'*»Miikit*, 
genia nació 
~"P~~,~ r ^^m 
íu fucefsion , lolo diremos aquí, que de Eu 
H-JLW. ^  »«««,„•*.-« _ .^cipe de Paleftrina ,c 
ÍU muger,procreo a EftevanColona,fegundo ma 
•ara otro lugar lu luceision , wwuutnn» a^m, ^ - O T . ,^-
Francifco Principe de Paleftrina , que en Lucrecia Vríino, i. 
rido de la PrinceíaConf-
Sanfov.fam. de 
IcaJ. f. 58. 
Heiíinges tom. 
4.pag.i4¿r. 
Famil.de Itaí.p. 
l i o . 
taflca~Farnefe Condefa de S. Flora,hija de Paulo 111. _ 
X X . FRANCISCA FARNESE,hermana de Eugema,fue muger úcGvül 
T I L M O M A L D E S C O D E L A C E R V A R A Conde de Caftilbn de la Tiverina, 
Señor de Onano , Popio, y otras tierras,hijo del Conde Lucas Señor de 
Boiíena,ydeLiviade'Vifenco. La Monakkfca es familia tan íluítre, 
tan antigua, y tan poderofa en el Condado de Orvieto, co.no ya nos <jfi¿ 
xo el Cap. II. porque fus memorias, y las de la Caía Farnefe tienen, en 
fus principios, vna eílraña comunidad , habitando en vn País, íiendo de 
vna facción , y celebrando entre si varios parentefcos. Alfonfo Ceceare-
llida Bevagnaeftampóel año 1580. vn libro de la Fliíloria defta familia, 
que por no dejarla á la mala opinión defte Autor de quien fe halla efcri -
to, que fué caftigado por fupoíiciones, efta cafi todarefumida en Ios-
Comentarios Hiftoricos de Orvieto,por Monaldo Monaldefcode la 
Cervara, Canónigo de S. Pedro de Roma, a quien él dedico aquella Hif-
toria. Fuera defto eferivió defta familia con fu acoftumbrada fidelidad 
Francifco Sanfovino , a quien copió Heninges: y por todo confia fer an-
tiquifsima , muy poderofa , y taneflendida , que fe dividió enqnatro 
Cafas troncales, entre si enemigas, tomando los cognombres de la Cer-
vara , del Cañé , de la Vípera, y del Aquila. Todas poíleyeron muchas 
tierras, gozaron en Soberanía la Ciudad de Orvieto, y fu Condado por 
largos tiempos, y Celebraron iluílrifsimas aliancasen las Cafas Vríino, 
Colona, Sabeli, Gaetano, Baglion , y otras femejantes. Fanuíio Cam-
pano, citado por Sanfovino, tratando en fu lib. 12. del origen defta cla-
rifsima familia,la atribuye la eftimable circunftancia de fer íégunda fuya 
la Cafa Ceíarini,vnade las primeras de Roma,y que el año 1388. en que 
eferivió della Nicolo de Jacovello de Piperno, av ia tenido cinco Carde-
nales , y defpues tuvo otros tres, y vna linea tan grande, como los Du-
ques de Civitanova. De Francifca Farnefe nacieron: Juan Francifco Mo-
naldefco Conde de Caftillon de laTiverina, Alfonfo Monaldefco, v Lu-
cas Señor de Onano , Pogio, y otros Lugares, Berardo, y Juana ¡ que 
casó con Pedro Antonio Monaldefco de la Vipera, Cabeza de aquella 
linea. E l Conde Juan Francifco , Alfonfo , y Lucas, fus hermanos, ca-
faron con tres hijas de Paulo Pedro Monaldefco Conde de Bolfena : de 
las quales la que tocó a Lucas fe llamó Laura. Del Conde quedó vna fo-
la hija, muger de Juan Sabeli ,y de Lucas tres hijos, a íaber : (Jorrado, 
Bcrardo, y Gentil Monaldefco. Cerrado fué Obifpo de Alagni, y do-
meftico de Paulo III. íu no, que le huviera hecho Cardenal ,"fino 'falle-
ciefle al principio de fu Pontiíicado. Bcrardo casó con líabel Vríino hiu 
del 
f\ 
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del famofo Capitán Renco de Ccri , y íu íuccfsion acabó preño. Y Gentil 
tuvo en Leonor Vríino, fu muger, á Lucas Monaldefco, que litigavá las 
tierras ele fus afcendientes, quando eferivió Saníbvino. 
X X I . FANTASÍA FARNF.SE, que también fué hermana de Pedro Luis 
XIV. Señor de Farnefe, casó con CONSTANTINO R Q G E R C O N T A R I N E R I . 
Noble de Pcrugia , Ciudad de Tofcana, no fulo libre , fino que domi-
nava otras muchas de Italia , haítaque prevaleciendo en ella la parciali-
dad délos Nobles, la entregaron voluntariamente al Pontífice Marrino 
V . y ala igleíia el año 14x4. librándola afsi paraíiempre de los incon- Cef.CrifpnkiPe 
venientes, que la libertad caufava á fus moradores, y aun a los podero- rugiaAug.lib.2. 
fos vecinos, para dominarla. Según el tiempo, es natural cofa que Conf- pag.a j 1. 
tantino Roger ruede vno de los Nobles Perufianos, que por el bien 
de fu Patria fe redugeron al efíraño , aunque fuave dominio déla Igle-
íia. Pero Cefar Crifpolti, no los nombra en fu Perugia , ni trae memo-
rias deíta familia , quizá por averfe extinguido muchos años antes del 
1648. en que él dedicó aquella obra al Cardenal Gafpar Mathei, poco 
antes nombrado. 
X X I i . LUCRECIAFARNÉSE,que fué la vítíma hermana dePedroLuis 
X I V . Señor de Farnefe, caso con FRANCISCO DE LOS CONDES VRSOS DÉ-
LA ANGUILA R. A, modo que los Eícritores italianos tienen,para decir vno 
de los Condes: porque la Caía de la Anguilara fe dividió en tres ramos,a. 
faber: ¡a Anguilara, Stabbio , y Ceri. La Cafa es de las mas iluftres de 
Italia ,y de las mas antiguas, pues el año 1063. eran ya muy poderofos 
losCondesde laAnguilara.Y aunque algunos creyeron fer linea de laCa-
íaVríinojfe equivocaron,ceno lo teítihean las armas diferentes, y aun la 
continuaenemiítad,que los Condes de la Anguilara tuvieron conlosVr-
íinos, corno lo obíérvó el Sanfovino , eferiviendo deíta en el libro de fus 
familias Italianas. El Conde Averfodéla Anguilanuvno de los Barones Sani.nun.delt. 
Romanos de mayor poder, y autoridad de íütiempo,tuvo! los Condes fr 54-
Dio-Fevo, y Francifco: el primero calado con hija heredera de... Vríino ,T^^% '4* 
Conde de Tailacoz,Scñcr de Montecelli, y Governador de Roma; y el-
fegundo,marido de nueftra Lucrecia Farneíe. Eílos Señores cayeron en 
la indignación del Papa Paulo H.y de D.Fernando I.Rey de Napoles,cu-
yas mercas vnidas ocuparon brevemente nueve Caflilíos, algunos inex>-
pugnables,de la Cafa de la Anguiiara;y el Conde Francifco con fus hijos 
fué prefo , y detenido cinco años en el CaíHllo de S.Ángel. Dióle liber-
tad ,íinreíhtucion del Eftado,el PapaSixtoiV.á quien íucedió Inocencio 
Vííl.que tomó la Anguilara para darla,con el titulo deCondeá Francif- > 
co Cibo íu hijo, de quien paísó ala Caía Vríino en la linea de Brachano. 
Afsi fué defpojada la primer linea de la Cafa de la Anguilara,defpues de 
tantos Siglos de envegecida dominación ; pero como no depende deítos. 
accidentes el efplendor delafangre, qualquier granfamilia,quela tiene 
íuya,laeítima mucho. Falleció Francifco Conde de la Anguilara en Ro-
ma el año 14 7z.y fué fepultado en el Monafterio de S.Francifco de aque-
lla Ciudad,llamado a Ripa , que el año 1231. fundó el Conde Roberto 
ele la Anguilara fu afcendicnte. Y alli la Condefa Lucrecia fu muger le 
hizo poner el epitaphio, que copia Gafpar Alveri en fu Roma m ogni T n n , , » T . n 
ftato,yesafsi: b • , ? ' & ? ' 
Ai. 
ImhofHift.Ical. 
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Ft'ancifcode Anguihrla ComitisVerfi filio M. Domina Lucrecia 
deFamefw coniugifuopientifsimoy& bensmerentifecitAnno Domi-
ni M.CCCCLXXlII.qui obijt inpace. Amen. 
XXIII. CONSTANZA FARNESE,fobrina de Paulo III. como hija de fu 
hermano Angelo Farnefe, caso con GUIDO SFORZA Conde de S. Flora,, 
hijo del Conde Boíio ( hermano de Francifco Sforca Duque de Milán,) 
y de Leonor Aldobrandino Condefa.de S.Flora. Afsilo eferive lmhof, 
y es predio que efte fea el fegundo matrimonio de aquel Conde:porque 
fu primera muger,y de quien viene la fucefsion,fueFrancifca Picolomini, 
corno lo afirman Zazzera , lmhof, y otros. 
X X I V . FRANCISCA FARNESE,que no ofamos affegurar fea'amifma 
hermana de Pedro Luis XIV, Señor de Farnefe muger de Gentil ¿Víonal-
defeo de la Cervara,casó como eferiven el Zazzera,lmhof,y otros Efcri-
tores,con JULIO SFORZA primogénito del Conde Boíio,y de Leonor /Ü-
dobrandinoCondefadeS. Flora,arriba nombrados, y afsi hermano ma-
yor del Conde Guido. Pero no tuvieron fucefsion. 
X X V . INÉS FARN£SE,hija de Ranucio III. del nombre XI . Señor de 
Farnefe , y Montako , y de Pantafilea de Salimbeni fu muger, casó con 
ANGUIOLINOSALIMBENI Noble de Siena, donde efta Cafa fué íkmpre 
iluftrifsima, y tan poderofa como diremos quando fe trate de los matri-
monios de los Señores de Farnefe. 
. X X V I . F R A N C A FARNESE , hija de Pepo III. del nombre Señor 
de Piandana, y nieta delfamofo Pedro Farnefe Capitán General de los 
Florentines,casó con LELIO de los Señores de Mala, como dice el árbol 
que figuelmhof.Y no aviendo en Italia otraCafa defte nombre,que la de 
los Marquefes de Mafa , y de Malafpina,que por los dominios,que tuvo 
enCerdeña,es tan mencionada por Zurita en los Anales de Aragón,pre-
cifamente hade fer de ella Lelio. La familia es tan antigua, que el año 
xooz.eraya Marqués de Maía Obizo I. cuyos defendientes poíleyeron 
grandes tierras en Tofcana, Lombardia, y Reyno de Ñapóles; y íiempre 
en Soberanía el Marqueíado de Mafa Carrara,en la Liguria, que oy go-
za la Caía Cibo, con el titulo de Principe del S. Rom. Imp. porque Lo-
renco Cibo,hijo de Francifco Cibo Conde de la Anguilara,General de la 
Iglefia,y meto del Papa Inocencio VlII.casó con R icardaMalafpina,hiia f 
y heredera de Alberico X V I . Marquésde Mafa, y de Carrara 
" ^ ^ í 1 * T . 1 A N A S 7 A S I A 1 F ARNESE,hi jadc Pedro Señor de Farnefe, Ge-
neral de los Florentinas,dice darbolquecopiaelSeñorImhof,que ca-
so con GUIDO Señor de Dei-Monti, fin declarar a eñe Cavallero familia, 
m fe W c o n que no podemos dar de vno, y otro mas que efta noticia. 
XXVIII . NECCAFARNESE,hi)a de Antonio, y nieta de Puccio auc 
&e hermano de Ranucio II del nombre IX. Señoí de ft£gSS Z 
N I C O L A O DE BOSCHI; familia nobihfsima,de que era Catalina madre dc(-
B a l l ^ " l H q U e ^ U ^ r r o e ^ n d ^ « l a m i f m a o t r a s vezes llamada do 
^ ^ ¡ ^ Ü & t í S m ^ m U g C r d d C o n d e Aldobrandino A k 
XX 
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X X I X . M A R G A R I T A FARNESEjhermana del mifmo Antonio, y hija. 
de Puccio Farneíe , caso con P A U L I C C I MONALDESCO , comolo efcrive 
lmhof. Y aviendo ya hecJio memoria de la calidad defta familia , pare-
ce inútil repetirla. -
X X X . A N A M A R Í A FARNESE,que nació el ano I 625.hija derrancil-
co , y nieta de Mario I .Duquede Latera,XX.Señor de Farnefe,casó con 
ANTONIOMARIATERZO Conde de Siíía,y deBelvedere,Cava!kro de tan 
oran calidad como acredita Buenaventura AngeliFerrarefe,dedicando el 
üb.V.de fu Hiftoria deParma al Conde Antonio Maria Terzo íu abuelo, p a g > ^ 6 l t 
de quien , y de Flavia Appiano , de los Principes de Pombiin,íué hijo el 
Conde Luis padre,a mi juicio,del CondeAntonioMaria,marido de nueí-
tra Ana Maria Farnefe.Falleció eíta Señora en 3. de Enero de i6g$.y éra-
la vltima de la linea de Latera,en quien debiera entrar el Principado de 
Farneíe ,ílcomo feudo imperial no fucilen las hembras excluidas de fu 
fucefsiompor lo qual el Cardenal Gerónimo Farnefefu tio le pudo ven-
derá laCafaChigi. 
X X X I . JULIA FARNESE, hermana de aquel Cardenal,y hija de Ma-
rio-I. Duquede Latera,casó con ]UAN ALBRICIO Principe de la Vetra-
na,CavalleroiluítrifsirnodeComo en Lombardia. Y fué fu hija Doña 
Francifca Albricio,que,con 501J. ducados de dote, casó el año 161 f. en 
Ñapóles con D. Miguel de Afflitto V . Duque de Barrea IX. Conde de . 
TriventOjhijo de JuanGeronimoDuque de Caftel de Sangro,yConde de p i $ o s ¿e £ e ] | s 
Trivento,y de Doña Cornelia deLanoy, hermana delDuque deBoyano. f z a u ¿ c Napol. ? 
Defte matrimonio nacieron: D.Gerónimo de Afflitto V i . Duque de Bar- p a r t . pag.^75. 
rea,Princípe de Scanno,y Conde de Trivento,que murió fin hijos el año 2^4. 
1662. y Doña Julia de Afflitto,que el año 1642. casó con D.Thomas de 
Afflitto V . Conde deLoreto,y procrearon a D. George CavallerodeS. 
Juan,aD.Miguel, D.Juan Francifco, y D. Blas,que figuieron la guerra, 
a Doña Beatriz, y otras Señoras , cuyoeftado ignoramos,y áD.Fernan-
do,quc,como primogénito,no folo íuccdió a fu padre,íino alPrincipeD. 
Gerónimo fu tio,y fuéVlI.Duque deBarrea,Principe deScano,Conde de 
Trivento, y de Loreto, que el año 1671 .en que efcrivió Carlos de Lelis 
eftava cafado con Doña Francifca de Tocco,hijade D.Jofeph Señor de 
Refrancone, y de Doña Geronima Carrafa,defcendiente de los Defpo-
tos de Romanía. 
X X X I I . O C T A V I A FARNESE,hermanadeJuliaPrincefadelaVetra¿ 
na, casó con el Marqués JULIO R A N G O N I Señor de Ghibello , y Roca* N 
bianca,Cavallero Modenés, de tan excelente familia, que quando efcrive , quequando derive d e I t a I . t o m . ^ 
-••! t ,.1$: Pió V. Pontífice de Narr. 17.cap.?. 
feliz memoria,h ablando de Ufamilia Rangonafolia decir, que no avia Principe, pa<>. 507.' 
Salte Francifco Sanfovino,empieza con eftas palabras: Pió V. Pontífice de $¡m 
¿Rey Chriftiano de qualquier magnitud que fuep, que no debiejfedignarfe de Saniov.-Eam.de 
emparentar con ella , por fu mucha, y antigua nobleza, y por la fmgular calidad le. f.85. 
de fus hijos en paz, y en guerra en todos tiempos. Y deípues refiere los gran-
des hombres, que ha producido eíta familia,en que fe numeran muchos 
Cardenales, Capitanes famofos, excelentes politicos j iluftres híjas, y 
altos matrimonios en ambos fexos. 
XXXIII . JULIA FARNESE, hija de Galeazo XVII . Señor de Farnefe, 
y de Ifabél de la Anguüara eíta llamada por Meninges: prudmtifsima, y Henfrges tom. 
ma&- 4.pag.ro?s>í 
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M¿tati{nfo Señora, quando refiere íu cafamiento m Roma con V Í C I N I O 
VRSINO Señor de Bomarco ,de cuya calidad es inútil aquí larclacionrafsi 
porque ya al fin del Capitulo l i l . fe dixo, qual es la Caía Vríino , como 
porque debemos hacer defpues larga memoria cjella. Bailara decir, que. 
defle matrimonio nacieron : D . Carlos Vríino, que el año 1.610. vincu-
ló fu tierra de Bomarco, y otras,que ya pofleen los Duques de Paganica, 
como defeendientes de Fauftina Vríino íu hermana, mugerde Fabio 
vital cíe ¿<onraneia,nijop^numy uci ^ unui j.vw»i m i i ^ w , y M « ^ U . 
ra Palavicina, familias iluítrifsimas de Parma, donde entre las Caías no-
bles ílemprcfe eñimaron quatrolas mayorcs,afaber: Corregió, Roísi, 
^UÍVJV. LS,.^ a. Palavicina, y S. Vital: Male partí gagiiarde furonotra Sanvhali ^& E0~ 
IfaUfoI.22. /,dice elSaníbvino,quando eferive eftaCaía,afirmando,quc el año 910. 
I-WnoM rnm, eranoble,y poderofa en Parma. Efte Autor, y Gerónimo Heningcs lu-
cen larga mención de los hombresiluñres defla familia, y de los glandes 
caíamientos,que celebró en las de Corregió, Rofsi, Palavicino , Sforca 
Carreto , Barbiano, S. Severino, Fiefco, y otras femejantes; y Buena-
ventura Angelí Ferrarefe, dedicando el íegundo libro de fu Hiltoria de 
Parma á Paulo S. Vital Obifpo.de Spoieto, refiere muchas gloriólas ac-
Eo los fol. 80. ciones de los S.Vitalesjy tratando del Conde Alfoníb ólcc.Paulo III. qui-
jo dar k A Ifonfo muger de fupropiafangrey y por efto le concedió aGeronimaFar-
•nefe^que con el tenia duplicada la confanguinidad : afsiporfer de la mifma fami-
lia Farnefe^como porque erahija de Ifabéldela Anguilara,hijade vnaherman.-'. de 
fu Santidad •, la qual por fu orden fué conducida d Parma , recibida con mucho 
honor, y efplendidamente regaladapor todo el EJLido de la Iglejia , y en Parma 
fueron celebradas las bodas con granfumptuofi'dad. E l Conde Alfüüfo , quan-
do defpues fué concedida Parma a la CafaFarnefe,la confervó inviolable 
obfequio,y acompañó al Duque Octavio en el viage,que el año-i 549 .h¡-
20 á recibir en Trento al Rey D. Phelipe II. fu cuñado, que íiendo Prin-
cipe iba a fer jurado fucelfor del Pais bajo. D e l , y de Geronima Farnefe 
nacieron: Alexandro S.Vhal,que fué muerto peleando con los Turcos en 
Curcolari, Carlos que empezó a fervir á los Venecíanos,quando Galea-
20 F arnefe fu primo hermano X I X . Señor de Farnefe r y fe halló en mu-
chas facciones de la guerra del Turco. Defpues íirvió en Flandes, y que-
dó herido en el memorable aífalto de Maítrich : y luego le llamaron áfu 
fueldo los Venecianos, y le dieron el govierno de fus armas en Padua, y 
en Zara.Y 0¿tavioS.Vital,que entrando muy Joven a íervir a Emanue'l 
Huberto Duque.dc Saboya, fué a los die2 y nueve años de fu edad Co-
ronel en fus tropas,y del Confejo de guerra de aquel Principe,que le em-
bió a fervir a Carlos IV.Rey de Francia con dosCompañias de Cavallos. 
Defpues íirvio al DuqueCarlos Emanuel, y acompañándole a la celebra-
ción de fus bodas en Efpana , fué vno délos Cavalleros á quien aquel 
Principe en prefencia de Phelipe II. dio el Collar de fu Orden déla 
Anunciada. 
X X X V . V I O L A NTE FARNESE hermana de Julia,y Geronima arriba 
nombradas, y afei íobrina de Paulo III. Casó en Roma con T O R C A T O 
C O N -
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ÍCoNTi Duque de Poli,Capitan Genera! de las tropa, Pontificias en Avi-
fion-, y Condado Venaiíin, hijo de Carlos Conti, y de I arquina 8»U4- ^fjp, Y.'Í.iíb. i . 
]i de'la linea de Albano , ambas Caías de las mas antiguas , y podcroüís ¿ a p . 3 ¿ % ¿ á / 
(ieRoma. DelaSabclifodixoyaalgoencl numero 16. y de la Conti jgj *rft< 
vimos allí qué vn Regiítrode las principales familias Romanas hecho el • 
año 1293- íbloponc antes defta alas Sa"beli,Vríino, yfCoicm.Y énrmeí-
tra Hiítoria tiene vna grande calificación .-pues Gerónimo Zurita refiere, 
que quando eiGran Capitán .falió de Calabria el año i496. para agregar 
-fus tropas a las del Rey D. FernandoIl.de Ñápeles,dexc ar opohto del 
Señor de Aubeni General Francés , con alguna genre Efpañola , Sicilia- . 
Áa, y Italianajá: jacobo Conde , que era Cavaliero de gran Cifi, y v.ffalo del Ann.de Aragón 
"Papa, yfamofo Capitán en ItaliaX aunque eíta fola exprefsion de eícritór t a-Sj l l b ' 2 -"P" 
tan grande.-: Cavaliero de gran Cafa, explica bien lo que es la Conti, no es 2 , t o , p 2 
jufto defraudarla del refumeñ de fus excelencias, que Fr. ScbaftiaivFan-
toni hizo en fu Hiítoria de Áviñon, quando numera losGenerales de T o m I # ¡ib. 1. 
aquelcñá.do:Forquato Conti (dice) Barón'Romano dch arAii.trfshna^yglorio- e 2 p i g,p,A8. 
/'¿familia Anida , la qual deP'rene/he, oy Pálefirina ¿pafió^d-Roma en los prime-, , s £ |»q.X 
rosfiglos de la República , donde fe cali-jico-mas con los.gr adosd,e'Tribunoy y EdJly 
con las Preturas, los Confulados , los Frimnphos: T'deb.ijo de los nombres de Pro-
ba y y de OJibria, produjo Prefclos de Roma, Prefcelos, del Pretorio , nueve 
Gonf-les, y aunvn Emperador Augu/¿oy antes qué el Imperio Occidental fe eftirt-
guieffeen Auguftnlo. Tío que mases ¡fú? Üu/tradade muchos Samos,y Martyres. 
Tdefpues que tomo el nombre de Conti, la han fecundado muchos Cardenales, y 
Pontífices de claro valor, y piedad , y oíros fugaos infgnes en la pazyy enlaguer-
.ra.De lo que obró Torcatoen íu empleo d¿ Aviñón,-pkra prefervar aquel 
Eftadocle los rieígos a qué efíava expueño-, por les de la Religión pre-
tendida reformada, hace memoria eñe Autor en otra parte; pero el epi-
taphio que tiene fu fepulcro en laígleíiaxíe&. Eíkvan de Poli,es el mejor p . n t o n - u:fl ¿ 
teftimonio de íus acciones, y es documento infalible defte matrimonio, Avifut.i.jib'.?. 
pues d i c e : cap.5'.P.4iü.' ' 
D . O. M . 
Torquato de Comitibus'Baroni Romano líenrici Francorum Regis 
intimo familiar i y fub Paulo IV. Pió IV. & Pío V. Seáis Appoflolica 
. . Legionumfummo Duciy Bello Neapolitano muralibustormentis , C^ 
Vmbria, Picenique copijs militaribus fnb Paulo IV. P rafe fío \ Pau-
li IV. obitu Sede vacante Civitatis Leonina Prajidi, Anania fnb 
Pió IV. Guvernatori, munitionumque PrafeB. Afculüm faiJiones, 
Avenionem vt Vgonottds -reprimeret cum imperio per Pium V. miffo. ' ' 
Violante Farnejia Coniugi charifsimo , Filij patri óptimo maftifs. 
foffi Vixit ann.^. menf. 3. Obijt 4. Nonas Septemb, M.D.LXXII. 
E l Abad D. Miguel Juftiniani, en fu Hiítoria de los Obifpos de Ti-
voh,hace míigne memoriadeíta gran familia, copiando vna ¡nferipcion p 
del ano n 38. que fe halla en la mifmalgléíiade S.Eftcvan de Pol i , íien- g , i 4 ^ ' 
doyáSeúorde aquella tierra OcionConti,progenitor de nuefiroTorcato. 
De fu ituftre vnion,con Vitoria Farnefe, friera', muy irregular que no na-
Cieaen hermofos. renuevos de virtud militar , y de piedad Chriítiana; y 
. eftos fueron Apio Conti, LugarTenieme General delExercito é t í á f e M 
Yy 
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H'ft deAv'ñ t c o e r i Francia,aquel valerofo Cavallero, que eftudiando el arte militar eíi 
i.íib.^.cap.V. tajuela del grande Alexandroíll. Duquedt Parma, mereció por ft 
pag.4.50. valor, y por fu prudencia, la inclinación de aquel Principe; y acabó .deí-
Campana pare, graciadamente en vn duelo en Francia el año 1593. con opinión de.vn» 
4-Dec. 7. lib.3. de los mejores Generales de fu tiempo.LotharioConti ILdel norpbreDit 
íol.45. quede Poli,que enlasguerras de Alemania fe moftró digno hijo de taleí 
padres. Y Carlos Conti Prolegado, de Viterbo,y del Patrimonio,Goven. 
nador de los Ducados de Caflro, y de Camerino, que ílendo Obilpo de 
Ancona,fué eleétb Nuncio extraordinario al Emperador, y deípues V i -
Hift.de Aviñ.t.i c e Legado de Aviñonel año 1 $99.por la aufencia del Cardenal Aquaviv 
]ib,:i ,c3p.4.pag v»>que eraLegado,y governb aquellos Filados con fumma equidadjñaf-
24.1^.3.cap.6. ta Noviembre de 1604. en cuyo año el dia9.de Junio áinítancia de 
p.455.4 5 8, R A N U C I O VI . Duque de Parma le creo Cardenal el Pontífice Clemente 
Chacvic.Pont. VlII.Entonces,por reípe&oala dignidad,fe trocó el nombre de Vice 
7°<S*4,C° ' j 5 1 ' ^ e g a d o e n e l <^e Prolegado. Aguítin Campana le dedico el año 1608. el 
Concl. de León %hmento de ja vida de Phelipe II. en que no folo leemos grandes elo-
X.p,3 22. gios.de fu familia, fino de fu perfona, y teftimonio de que labro lasvir-
tüdes,que le adornaron,en la íabia efcuela del Cardenal Alexandro Far-
nefe. Falleció repentinamente en Roma a 3. de las Nonas de Diciembre 
vde 1615. y en la Igjefia, en ía Purpura, y en la Legacía de Aviñon le fu-
cedio , años defpues, Juan Nicolás Conti , fu fobrino , hijo del Duque 
Lothario fu hermano. 
X X X V I . BAUTISTINA FARNESE,hermana de Violante en el numero 
anterior nombrada , tuvo tan iluftre matrimonio como aqiHla Señora 
pues fue muger de M A T H E O V A R A N O DE C A M E R I N O ^ fué General dé 
IosFlorentinesenPifa,yhijomayorde Hercules Varano II. Duque de 
Camermo,no folo en fuerca de fus derechos, fino de la inveítidura, que 
por muerte de Juan Maria Varano fu tio, primo fegundo de fu padre I 
c r c J , ^ l i e d e G a m e n n o 5 C o n d e d e S i n Í P a g l i a , v P r e f e a o d e R n m a U m l ' 
SanfQv.fam.de red ó Pinlr. IIT \™u,,, » -c • « & » > , , ' o m a ' l e c o n * 
Ical.foí;i 5. f^r} A m b ° s . e r a n v i ^ t o s d e Rodulfo III.del nombre Se-
Heninges to. 4, ? 0 d e í f m e r f o »Y CiVitanova hijo de Gentil III. v de Theodora Sa 
vo a Juan II Señor de Camerino, y a Pedro Gentil,que de IíabéfSfor 
g-fumuger^a deGaleotoSoberanodePefaro,proreo a Rpdulfc aue 
fue Señor en parte de Camerino hafta el año 1494. en que f a l S cT 
do con Camüa Defte hija de el Marqués deF^ara X S naf¿ 
Hercules Varano, que vivió en Ferrara, v cafando M n> , 
Guerniera,procreóanueftro Mathias. J n I. s l í de C Z ' ^ 
enBartholomeaS.Severinofu muger a T,.lt rlf 7 C t l m f r i n ° , l U V 0 
no,Cerreto,yMontefanto,G t ! ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ 
R e y d e y n g H a , m u e r t o d 
mando de Juana Malatcfta, hija de S ¿ ? S f c ¿ í ?e&r B o W 
Fano, y de Druíiana Sforca u i c c r k S M r T P e fc A n m w o ' >' 
Milán.Deftos Principes nació 2 S S 2 S 8 I B £ Í ¿ C ^ n c Ú C O D u ^ i e * 
deSinigagüaSeñor deSaxoferr^nr V q U C de^am<frino,Condc 
m a , q u f f a i l e c i ó e l a ñ ó i ^ 
? ™«A. ue elta vnion quedo vnica Julia Va-
ra-
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rano que\ porque con juíticia pudicííe heredar la Caía de Camerino^ 
ordeno fu Padre en fu teílamento , caíaílé con nuefíroMaíhias Varano 
áquien pertenecía aquel fcudo.Pcro la Duque/a Catalina Gibo íü madre, 
reusó cite matrimonio con tal dureza,que no íblo desheredó 4 fu hija,íino 
arruinóla Caía Varano:porque aunque Paulo líí. concedió la invc.ir.tdu-
rade Camerino a Hercules, como efte Señor no tuviefie Tuerca para 
defpoífeer a Julia, y ala Duquefafu madre, y eífa Princefa cafaflé drf-
puesafuhija con Guido Vbaldo Duque de Vrbino , nueftro Pontífice. 
Paulo III. quiíb que por aver caldo el leudo en hembra, incapaz de heref 
darle,bolvieífea lalgleíia.y conlosíucefTos,yaobftrvadosen el Cap. IV; 
le tomó, y concedió la inveftidura a O C T A V I O FARNESE fu nieto II.Du-
que de; Parma. Pero concertóle íiiS. primero con Hercules de'Varano: 
porque Carlos V . infló mucho por la íéguridad de Ja nueva infeudacion, 
en que eite Señor recibieífe la equivalencia de fus derechos.MatheoVara-
no perdió en cita forma la juila eíperanca de aquella Soberania, y cafan-
do conBautiftina Farnefe, íirvió algún tiempo a Paulo III. y ya eftava 
retirado aFerrara,quando el ano i 5 51. le arrebató la muerte, dejando 
niño a Hercules ÍI. del nombre fu hijo vnico , de cuya protección fe en-
cargó Hercules II. Duque de Ferrara, que le hizo educar como corref Fam.de Ital.foL 
pondía a fu gran nacimiento, y dice el Sanfovino, que era Joven de ad- 17. 
mirable ingenio, y de grande eíperanca.Defpues fue Embajador del Du-
que Aífonío en Efpaíu, y íiempre vno délos mas atendidos, y aceptos 
Miniflros de aquel Principe. 
X X X V I I . VIOLANTE FARNESE, hija de Pedro Bertoldo XVII . Se-
ñor de Farnefe, v nieta de Barthoioine,/iermano mayor de Paulo III. ca-
so en Siena con BA RT H O L O ME P E T R U C C I , de familia tan iluftre , y tan 
poderofaen aquella República , que llegó a dominaría varias vezes, co-
mo fe vio en Pandulfo Petrucci, y en Burgheílo Petrucci, y el Cardenal 
Alfonfo fus hijos j que por la autoridad del Pontífice León X . fueron ar- Hen*nees t 
rojados de aqueldominio, para ponerle enRaphael Petrucci. Efte Señor p a o ¡ 0 Ó 2 1 ' 
aunque del mifmo linage, era de muchas virtudes, y antiguo amigo de Chac.vit. PODB 
fu S. por cuya gracia fue creado Cardenal de los SS, Gabinio, y Sufana tom.j .col.2 t>p. 
en ié: dejunio de 1517.y falleció dominando a Siena en 17.de Diciem- 2 $0, 
brede 1522. como refíerenel epitaphio, yinfcripcíon,que en el Monaf-
terío de los Dominicos le pufo el año 1570. Antonio María Petrucci fu 
fobn"no,hi)o de Juan fu hermano.Fabio Petrucci entró luego en el govier-
no de Siena , y cafando por voluntad del Papa Clemente VII. con Cata-
lina hija de Pedro de Mediéis, fe confervó hafta el año 15 2 Renquear- *,.« , n 
rojado por la Republica,fe retiró a Florencia. De eñe tan noble, y auto- JJ, ' J ° r v 1 c t -
rizado linage fué el marido de Violante Farnefe; pero ignoramos fu ' t I ? " J 6 2 ' 
fuceísion. 
X X X V i l I. C A T A L I N A FARNESE , hermana de Violante ,fué muger 
del Conde REINALDO ARIOSTO de familia antiquifsima en Itaiia5eítabíc-
cidaenBoloña,ytrafpi:mtadaa Ferrara por el parentefeode aquellos 
Principes, defde que Obizo V i l . Marqués de Ferrara casó con Lippa 
Aríoflo , como en la Cafa Bevilacqua lo eferive D. Francifco Zazzcra. Fam.dclral.t. r. 
Entre los Literatos és,como por fus eíplendpres, celebre eíta familia, por 
aver producido el foberano ingenio de Ludovico Arioíto Principe délos 
Poetas de Italia. Yy 2 X X X I X . 
Sanfov. farru de 
Ical.fol. ip. 
Heniog. tom.4. 
pag-ms» 
Criípolci Peru-
gia Aug, lib. 3, 
cap.i.pag.28j. 
cap.2.pag.j 18. 
Cotneut.Hilt.de 
Orv.lib.17.fol. 
162. 
yig.Fa.in.Ital. 
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XXXÍX. BEATRIZ FARNESE,.-hermana también de Violante, casor'• 
con ANTONIO BAGLION Señor de-Caflil-Fiero, hijo de aquella iluítre Ca-
ía , que tuvo el Principado de la Ciudad de Perugia , y fu territorio lar. 
gos tiempos, nafta que León X . la recuperó. Y aun dejándola para íiem t 
pre en la Iglefía , no pudo quitar a la familia Baglion,- ni Tu autoridad en 
Italia , ni la virtud de producir en todas lineas iíuftres hijos. Della hacen 
memoria Sanfovino, y Pleninges-, y Cefar Crifpülti en íu PeruguAuguíta 
trae vnalarga lifta de excelentes hijos fuy os en armas, y en letras. Eítava 
ya viuda Beatriz Farnefe el ano 1 $2$ .quandoPirro de Fortebraccio,deu-
do de íu marido,la quito por interpreíla la fortaleza de Caítil-Picro;pero 
quejandofe eftaSefiora al PontifkeClementeyíí.fu S.mandó a Galeazo 
Señor de Farnefe, que la íitiaííé con iu;$oo. hqmbrés a que fe agregaron 
luego losparientes de la Cafa Farnefe, y todas las tropas de las poblacio-
nes vecinas del Eftado Ecleíiaftico. Y finalmehte,defptres de vna gallarda 
defenfa,fué aquel Canillo ocupado, y derriolidó,en la forma que fe eícri-
vió en las memorias de Galeazo Señor de Farnefe. 
X L . C E C I L I A FARNES&,hija de Bartholomé XV." Señor de Farnefe 
hermano mayor dePaulo Ill.eícriveel Señor Imhof, que casó con FEDE-
RICO Conde de Caftel Tierri.Y no es folo eñe el matrimonio que a aque-
lla Cafa feñala en la Farnefe: porque también dice,que Guido Conde de 
CaftelTíerrí casó conN .FARNESE, hija de Angelo(hermano de Paulo 
III.)y deAngela Vrfino de Pitilláno.Verdad es,que quando refiere el ma-
trimonio de Beatriz Farnefe con AntonioBaglion, llama también áefte 
Señor Conde de Ca/lelTierri, y no eraííno CaftelPiero. Cómo en cito ay 
equivocación la puede aver enaquellojmas no la fabemos aora deshacer, 
ni fe debe culpar efte leve deícuidoalStñor Imhof,porque los Efcritores 
Italianos de familias, exceptuando Scipion Ammirato, y los de Ñapóles, 
fon mas defeuidados, que los de las otras naciones en la puntualidad de 
los matrimonios. Y efte deFedo de ios naturales, no pueden fuplir los 
eftrangeros,aunque fean tan eruditos,y de tan gran comprehenfion como 
el Señor Imhof. Efta mifma caufa nos hace ignorarlos matrimonios de 
otras muchas Señoras déla Cafa FARNESE de las quales es el nómbrela 
vmca memona,que encontrarnos. Pero por efte largo cathalogo deíb-
las las dos primeras lineas defte efelarecido linage,fe co-
legirá qual feria íi le hicieíTemos de todas. 
CA> 
LA CASA FARNESE. 3 3 3 
C A P I T U L O VIII. 
LA CASA FARNESE FELIZ POR LAS GRANDES 
alianzas, que contrajo* , 
E la mifmaforma,quelaCafdFARNES^,enriquecíó>y 
fecundó con fus hijas, tantas grandes ,-y foberanas 
familias, como el Capitulo antecedente nos dixo: la 
correfpondieron ellas con igual fineza, concedién-
dola muchas Princelas, nofolo clarifsimas por el al-
to nacimiento, fino infignes por el gloriofo adorno 
de las virtudes. Parece que todos los linages Reales, 
y nobilifsimos de Europa, fe empeñaron en vna ad-
mirable emulación con la Caía FARNESE para dar,y recibir fus hijas, pa-
gándola con Joyas de ineflimable precio, beneficios, que íiendo incapa-
ces de valuación , folo con otros femejantes fe pueden fatisfacer.Y deci-
mos todos los linages Reales de Europa: no foloíporque como queda 
vifto ,y diremos adelante,huvo varios tratados con muchos,aunque fin 
efe£to,íino porque délos que le tuvieron:MARGARITA DE AUSTRIA D U -
queía de Parma,fuehijade vn Emperador,y Rey de Efpaña, D I A N A D U -
queía de Cail.ro, tuvo por padre vn Rey de Francia, y DOÍIA M A R Í A DB 
PORTUGAL Princefa de Parma, fué nieta de vn Rey de Portugal.Y aun-
que ay otros Reyes en Europa \ eftos fon, fin duda, los mayores, y efla-
ban enlazados eftrechamente con los otros. A eík carácter eftan inmedia-
tas las Cafas de Ba viera , de Saboya, de Tofcana, de Modena , que fin 
los honores Reales, logran toda la rcprefeñtacion , y la autoridad íbbe-
rana de los Reyes, y ion nietas de todos, y al miftno tiempo fus abuelas 
porrepetidas lineas. Y en el mifmo grado de laSoberania , aunque con 
menor extenfion,debemos colocar las CafasVrfino, Aldobrandino,Gae-
tano , Malatefta , Corvara , Sforca, la Anguilara, Salimbeni, Giafoldi, 
Tomacelli, Aquaviva, Sabeli, Colona , y otras muchas, cuyas hijas ca-
faron en la Cafa FARNESE: porque fus Señores, ó eran Condes libres,pof-
feedoresde antiquifsimos feudos Imperiales, ó feudatarios de la Igíeíia, 
con la fuprema autoridad del Gladio, y de la Moneda, y con tan gran-
des prerrogativas,que eran realmente vnos pequeños Soberanos. Efío es 
mirando folo ala dignidad , y poder, yafuexercicio ,que por lo que to-
ca a la mas fuperior calidad de la fangre ,eftas Cafas.,'y quantas dieron 
fus hijas a la Farnefe, fon de las mayores, mas antiguas, y mas iluítres 
de Italia, circunftancias que fe hallarán igualmente en todas las que em-
parentaron con ella , fi aun exiften : porque las que ya,ó por los acciden-
tes defcaecicron , ó poría extinción de fu varonía, acabaron, como no 
reprefentan todo lo que fueron , las debemos confiderar en el eftado,que 
lograban quando agregaron fus hijas al heroyco árbol FARNESE. -Yaun* 
quede lasDuquefasdePaifma fe hará defpuesparticular memoria, toda-
vía daremos aquivn refuniendeltas áüancas, para probar quan dichoía 
Fué en ellas U Cafa Farnefe. I, 
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I. E l alto conforcio que logró el PrincipeEDUARDo H.y oy goza el 
Duque FRANCISCO FARNESE fu hermano , con la Sereniisima Prínceíá 
DOROTHEA SOPHIA Duquefa de Baviera,Condefa Palatina ddRhin,rná-
drede nueftra Augufta Reyna, poca ponderación necefsita : puesfobre 
el admirable eíplendor de la Caía de Baviera,es hermana del Sercniísímo 
Conde Elector Palatino Juan Vviilelmo Duque Baviera,CievesJuiiers y 
Mons, del Serenif. PrincipeFrancifcoLuisCoadjutor deMoguncía,ahora. 
Eleclor de Treveris, de la Auguílifsima Emperatriz Leonor Magdalena 
Tereía,6y viuda del piadofoEmperadorLeopoldoIgnacio,de JaAumifta 
Reyna déEfpaña Dona Mariana,oy viuda de Carlos íí.y de laMageítad 
de la Reyna de Portugal Doña María Sophia,muger del Rey Don Pedro 
II. Efto folo bafta para conocer eíta alianza vna de las mayores del Or-
be Chriítiano, por la calidad, y por las circunstancias. 
II. ; R A N U C I O VI. Duque de Parma , abuelo de nueftra gran Reyna • 
celebró fu primer matrimonio con la PrincefaMARGARiTAVioiANTP DE 
SABOYA,hija fegunda de Visorio AmadeoDuque deSaboya,Chablaís v 
Aoufte, Principe de Piamonte,Rey de Chipre,Marques de Suza y de Itá 
l ia , Conde de Aítí y de Niza, Principe, y Vicario general perpetuo del 
S;Rom.Imp.y^ de-Chriftina de Francia fu muger> que fué hermana de luis 
X I i.Rey de Francia,de Juan Baptiíta Garlón Duque de Ürleans,deDo 
lia líabel Reyna de Eípana primera muger de Phelipe IV. y de Hemiétk 
ManaReyna dea granBretana muger del ReyCarlos I. Avia nacido efe 
Pnnceía en i , .de Mayo de 16 3 , . y a los veinte de fu ffiSSSÍ^ 
venidas las Cortes de Prancia,y Saboya, en que cafaífe con el Re^Cnr f 
• t l a n í L u i s X i V - ^ p r i m o h e r m a a o , a y u d a n d o a e í t a P r i n c e f a o a r ¡ t a n Zt 
Bu, geneal. de conforcio: Las gracias delfemblante J las excelentes caldJ^ ! r 
Cafa de Saboya m o dizeelCondeSamueÍGuichenon Pero ZZ t t t w ÍÉ*f* C ° " cap. 37. p.pi J . 1 l c .. r x ;. . : , r c r o i a P a z "ue losP i r ineos íanrivr» 
del Rey,con la Infanta Doña Maria Tereía de Aufiñ* ^ T ? ? < 
na, hija mayor de Phelipe IV Tenia h FV 1 í f * i ' U P / I m a f i e r m a " 
caíadas: Lu fa Maria G f i S t ó f f i a v ^ S ^ P ^ * ^ ^ ^ 
do Maria,Principe entonces,y defpucsDuanTv f x n n e . U ¿ u n ^ d i n a n , 
queelDuqueRanucioavia & £ ^ w £ ^ ^ Y ™ 
ofrecidofela Madama Real fu madre; la S £ £ S 3 Í í f t 8 ? " ? 
^ ^ c . M r p ^ a o c o ^ ^ e i ' ¿ Q f l t a S S f f i ^ á ! ! 1 ! ? 
peranca de tan gran Princefa haíh m,P S T Í ' ? ? fi° P e r d e r l a e í " 
de la Paz, fe declaró a L d a m a Re.l n d u ? . a n d o í e ^ k conclufion 
4* al Duque. Por ^ S ^ f f l ^ W ? & A « 
de Parma con pleno poder para aiuftar ! ^ ? T i • tíor&0>G°vernador 
a pedir á la Princefa el Conde de S Vh 1 f í f a C , f e S ; > ' h e c h a s P ^ 
fe nombre vna precioía cadena de di- l í E r a ! ? a J a d »r ,que h ofreció en 
geíluofoacompañamiento, y allifué recibLu f ^ *1!?" C O n m a " 
gen. de la ¡jff S ^uelGuichenon paííaria fu relación n^?-**, ? S ^ ! 8 I * H , W 
alegría, en femantes ocaíiones. R r f t e * * " 1 í u * " * * * > > > ft* 
venere deípues, aunque fucintamen-
Hlfi 
Ca fa de Saboya 
p. 102 5. 1026. 
te* 
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te las fieftas que fe hizieron ,por eíte matrimonio, y la buelta de los Du-
ques a fus Eftados, y fenece: Si fu Alteza de P armafuéjuftament e fatisfecho 
de los, honores, que recibió en Turin¡ y de la dicha de aver cafado con vna tan per-
feBa Princefa: fus AA. RR. no lo fueron menos de ver entrar en fu alianza vn 
Principe de los mas confiderablesde Italia , y que fuer a de las ventajas de fu na* 
{¡¡miento, que es de los mas iluftrados, y que le hace contar Héroes en el numero 
de fus abuelos , feha hecho Jíempre obfervar en todo accidente por las calidades.de 
fuperfona , de fu valor ¡y de fu efpiritu. Realmente no avia en Europa mas 
alta vnion, que la defta Princefa: porque fobre íer hermana del Duque 
ile Saboya, y de la Ele&riz de Baviera , era prima hermana de los Priu> 
cipes de Efpaña, y de los Reyes de Francia, y de Inglaterra. PhelipelV. 
la Rey na de Francia Doña Ana Mauricia, y la Emperatriz Dona Ma-
ría eran primos hermanos de fu padre; el Emperador, el Gran Duque, 
el Eleótor de Baviera, y ios Duques de Mantua, y de Modena,cfíavan 
con ella en los mifmos grados,y ningún Principe Chriftiano feexceptua,-
va de fu parentefeo. Pero ni eftas altas calidades, ni aquellas foberanas 
gracias, bailaron á librar a la Duquefa de vna temprana muerte : porque 
aviendo parido vnhijo muerto , el trabajo que tito la causó fue tal, que 
la noche del 28. de Abril-de 1663. dióel efpiritu afu Criador en Parma, 
como en carta del díaíiguieníe 29. lo refiere aPhelipe IV. el Duque Ra-
micio fu marido , afirmando , que la Divina Providencia la avia llamado al 
Cielo la nochepafada.Con cuyo avifoelConfejo de Eítadoen confulta de 
12.de Junio, propufo a fu M.era jufto ponerfe luto de fotanilla hafla la l i -
ga,y que vn Cavallerizo de fuM.que podría íer D.Francifco de Lira,dief-
fe el pefame al Principe Farneíio en fu nombre.Y fenece la confulta: Pues 
quando ffabe^que en Francia fe han puejlo lutoyy que no pierden ninguna ocajion 
de agaj/ljo^es bien,que en la grandeza^ efiimacion de V.M.no iohechenmenos.-
Iíl. E l fegundo matrimonio del mifmo Duque Ranucio, fué con la 
Princefa ISABEL D E S T Í , fu. prima hermana, hija de Francifco I. del nom-
bre Duque de Modena, y Regio , Príncipe de Carpr, de Saílolo,yde 
Corregió, y de Maria Farneíefu primera muger, hermana de Eduardo 
V . Duque de Parma , y nieta de AlfoníoVííi. Duque de Modena, que 
murió Capuchino el año 1644. y de Ifabél de Saboya , hija de Carlos 
Emanuel Duque de Saboya,Rey de Chipre, y de la Infanta Doña Ca-
talina Michaela hermana de nueítro piadoíó Monarcha D. Phelipe III. 
. IV. E l tercer matrimonio del mifmoDuque Ranucio,es déla propia 
calidad:pues laDuquefa M A R Í A D E S T E fu vltima mugtr, y madre del Du-
que FnANCisco,oy rey nante,era hermana entera de la Princefa Ifabél.' 
V . El Duque Eduardo Farnefe, vifabuelo de nueftra gran Reyna, 
casó con M A R G A R I T A DE MEDICIS , hermana del gran Duque Ferdinan-
do II. y de la Princefa Ana , que casó con Ferdinando Carlos Archidu-
que de Auítria , Conde de Tirol , y todos fueron hijos de Cofme II. del 
nombre , gran Duque de Tofcana, y de Magdalena Archiduque^ de 
Auftríu.>hermana del Emperador Ferdinando II. 
V i . Ranucio IV. Duque de Parma,defpues de aver fido caí! capitu-
lado con hija del gran Duque Francifco , y con hija mayor del Archidu-
que Carlos Duque de Stiria, hermano del Emperador Maximiliano l í . 
casó coa la Princefa M A R G A R I T A AiD0BRANDiN0,hermana de los Car-
de-, 
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diales Siíveíhrey y Hipólito , de Juan Gcorge Principe de Ro^no 0 b i 
quedeSarfina, y deCarpineto ,General deJa ígleía, de Pedro Duque 
de Caminero, también General de la lgldia 5 y cíe la Ennecia Elena Af-
dobrandino, muger de D/AntoniaCarrafo Colona y Goncaga \ WQ 
eme de StiUana, y déMondragon,Conde de Fondi,Soberario de Savió» 
neta Todos fueron hijos de Juan Franciícó Aldobrandmo Prmcipe-d* 
Roiano,Generaldela'Igleíia ,.y,de Olimpia Aldobranihno íu muger 
Dnqucfa de Car.pineto,hi ja de Pedro cledto Capitán general de la ígleíík, 
poifiíríermanoelPontificeGlemente VIII. en.ouya contemplación ce-
lebró el Duque de Parma efte.matrimonío. Y íobre tan nobles circuafc 
tandas: tenia la Duquefala apreciable calidad deíer por ambas lineas pa^  
terna, y materna defendiente de los Condes AUdobrandinos, que en 
fus dos lineas deSoana , y de.S. Flora, Fueron Soberanos como Condes 
libres feudatarios del Imperio, fin reconocimiento, ni fugecion k al-
"'• gun Principe.:.. - * : o 
V I L . E l grande A L E X A N D R O III. DuquedeParma, deípues deaver 
efedo convenido para cafar con hijas de los Duques de Ferrara, y de 
Tofcana, y del Emperador Ferdinando I. celebro el alto, y feliz matri-
monio de la Princefa D O E A M A R Í A DE PORTVGAL , prima hermana de 
Phelipe II. de láErnperatríz Doña María , del Principe D. Juan de Por-
tugal , y deEmanuelFiliberto Duque de Saboya , lobrina de la Empe-
ratriz Doña Ifabéimuger de Carlos V . de D . Juan III. Rey de Portugal, 
y'del Cardenal Rey D. Henrique, y tia del Rey D. Sebaftian. Era hija 
mayor del Infante D. Duarte Duque de Guimarans, y de Doña ífabel fu 
fobrina,hija de D. Jayme IV.Duque de Braganca; y el Infante fué hijo dé 
D.Manuel Rey de Portugal, y del Algarve, vno de los mayores Reyes 
de la Chriftíandad , y de la Rey na Doña Maria fu fegunda muger Infan-
ta deCaffilla, hija de los ReyesCatholicos D. Fernando, y Doña ífabel. 
-' VIH. "OcTAVioDuque de Camerino, y de Caftro,II.Duque de Par-
ma ,,y Placencía, fué igualmente dichofo en el matrimonio: pues le ce-
lebró con M A R G A R I T A DE AusTRi/v,ya viuda deAlexandro de Mediéis I. 
Duque de Florencia, que fobre el refplandor de fus propias virtudes, fué 
medio hermana de Phelipe ILRey de Efpaña,de la Emperatriz DoñaMa-
ria,deDoña Juana Princeía dePortugal,fundadora del iníígneConvento 
de las DeícalcasFrancifcas deMadrid,y de D.Juan de Auftria,aquel Hé-
roe infigne, que folo empuño la efpada para triurnphar de los Enemigos 
de la Religión en Granada, en Lepanto,en África , y en el País bajo. 
Todos fueron dé diverías madres: porque Phelipe II. la Emperatriz , y 
la Princefa de Portugal, nacieron de la Emperatriz Doña Jti bel herma-
na del Infante D. Duarte nombrado arriba , y muger de Carlos V . D . 
Juan fué hijo de aquel Monarcha, y de Barbara Rlomberg , noble Ale-
mana. Y a Margarita Duquefa de Parma, que los prefirió en el nacimien-
tojlahuvo CarlosV.quatro años antes decafaríe,en Margarita Vvander-
. genft,Doncella natural de Oudenarda en el fía^s bajo,hip de JuanVvan-
... -dergenft, y de María Vvandercoycn, Nobles Flamencos, óilujm en-
Hiílor. de Ales. t r e l a Nobleza Flamenca , como dice el Autor moderno de la Hiftoriá de 
Farn.lib.i .p. 11 Alexandro Farnefe \ aunque feparandofc.deFamiano Eftrada , porque á 
la madre de Margarita, Vvandergenft, ó Vangeít como éldice , y es !o 
íttif-
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mifmo , U llama: Mar i a de Cocquambe. Margarita de Auñria no folo lkvó 
a. la Caía FAÉNESE todo el refplandor defería primer hija de vno de los 
mas aloríoíos Monarchas, qu e ha viíto el Mundo, íino el dote gratula de 
-los bienes libres del Duque de Florencia fú primer marido,y las donado. 
nes de las Ciudades, y tierras,que la liberalidad de fia padre la hizo en el 
Reyno de Ñapóles, y hafta oy goza la Serenifsima Cafa de Parma. 
IX. H O R A C I O FARNESE Duque deCaflro,tercer hijo dePedroLuis I. 
Puque de Parma,eíUivo tratado de cafar: primero con Lucrecia Deítc 
hija íégundade Hercules, Duque de Ferrara , Modena, y Regio, y de 
Renata de Francia , hija del Rey Luis XII. Y defpues con Margarita de-
Francia , que luego fué Duqueía. de Saboya, hija del Rey Franciíco I. 
pero caso con otra legitimada de tan alto nacimiento como la muger. 
de Octavio fu hermano, a faber: D I A N A DE F R A N C I A Duqueía de An- Pajlavíc.Hifior. 
goulefme, y Condefa de Ponthicu , hermana de los Reyes Chriftianif. del Coricli. i -
FrancifcoII. Carlos IX. y Henriqueili.de Doña Ifabél Reynade Ef- pare hb.4. cap. 
1 n i i - rt I i / r» J vT '. I O. P3P .4 í O. 2 . pana tercera niiíjger de Pheíipell. d : iVLirgantaRevna de Navarra,prt- v..\' 7 
1 V T • n r ' n 1 r-> • 1 í-i> 1- T-S /* J p a r c . í i o . i o . cap 
•meramugerdeHennque IV. Rey de Francia, y de Claudia Duqueía de \ 102.cap. 
Lorena. Y" para fupÜr el defeíto de la legitimidad,quilo la Providencia, . \ a r r < , n;?m 
que Henriqueíí. Rey de Francia huvieífe a eíla Princefaen Diana de Mauíoc.riiftor. 
Poitiers Duqueía de Valentinois, de familia tan efclarecida, como en la Venct. lib. ó.p. 
Hiftoria de los Condes deVaientinois,ms progenitores,nos dixo elMacf- 24^. 
tro de la Hiííoria Genealógica Andrés Dnchefne. Los dos tratados de 
Ferrara, y Francia,que calla la Hiítoria , fe aííéguran por los deípachos 
de los Miniftros de Roma a Carlos V. El primero es del Secretario Con-
chano en 27. de Abril de 1543. donde dice a fu M . Que el Papa habló ai 
Duque de Ferrara en el caíamiento de fu hija fegunda con Oracio. Y en 
otro de Juan de Vega Señor de Grajal Embajador del Emperador al 
Papa,fecho en Boloña a 8.de Julio del mifmo año,efcüve:ElCardenalFer-
nes me dixo el Jueves que avia trabajado dg concluir el cafamiento de Oracio fo 
hermano con la hija delDuque de Ferrara,porqueno fe cafaje en Francia. Refpon-
dióle,que aviajido buen refpeto,y que V.M.teniaporfervidor al Duque del erra-
ra. Y fu M . refpondió en 1 2.de Julio: En lo del cafamiento, que el Cardenal 
Ternes os dixo que eftava concluido de Oracio fu hermano., con hija del Duque de 
Ferrara,podreis decir .¡que hemos holgado dcllo por refpefto de todas las partes.Ve- ' 
dro de Marquina Secretario del Emperador, en defpacho para fu M . de 
17, de Junio de i «,44. dice'Parece que no folo no fe cafara en Francia Fernes, 
corno antes déla rota de Pedro Strozife efperava ,y tratava,mas que no fe tienen 
los Francefes por tan perdidos, que concluyen lo de ViEl orí a fino es con Parma. y 
Placencia. El Vulgo no hafentidodel cafamiento de Fernes , que avia de fer con 
hermana del Duque de Orliens, porque ha andado muyfecreto. Y en Otro defpa* 
cho de Juan de Vega a fu M . en Roma a 9. de Marco de 1545. leemos: 
Oracionieto defuS. es llegado de la Corte de Francia, de donde fe entiéndele no 
viene muy fatisfecho. T el cafamiento, que tenían por concertado con la hija del 
Duque de Ferrara , dicen que e/id agora defeoncertado, y fu S. no bien fon el Du-
que. Tel Embajador del Duque,que refide en efta Corte mueftra lo mifmo del Pa -
pa-.aunq.-4e parte dello podría fer artificio delDuque. Afsilos inftrumentos fu 
píen los deícuidos de los Hiftoriadores. 
X . -GERONIMA VRSiNo,muger de Pedro Luis L Duque deCaítro,de 
Zz p a r . 
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Parma, y de Placencia , puede fin embarazo entrar en el Teatro de tan; 
grandes Princefas; porque fobre el chinísimo efpkndor de la Cafa Vr-
íino, vnade las mas celebres de Europa, era hermana de Juan Fran-
cifeo Conde de PitiUano,Cavallero de la Orden de S. Miguel, Capitán 
de la guarda del Papa,y deMarcia Vríino muger de Juan Jacobo deMe-
dicis Marqués de Marignano , celebre entre los mayores Capitanes de 
fu tiempo , y hermano entero del Pontífice Pió IV. Y todos fueron KSjos 
de Luis Conde foberano de Pitiilano, hijo mayor de Nicolás Conde dé 
Pitiilano, y de Ñola, General de la República de Venecia , y calificado 
Principe por las eferituras, y por los Efcritores.. 
XI. La madre de Pedro Luis I.Duque de Parma, de quien , por fu 
honor, fe ha guardado tanto filencio , y de quien , por eíta miíma cau íaq 
tratan los Efcritores con variedad, merece por fu nobilísimo nacimien-
to,tener memoria en eíteCathalogo.En el Cap.lll.tratamos deílaSeñora 
íin ofar afirmativamente decir quien era; y aunque ahora nos falta tam, 
bien el documento indefectible , que nosdebia guiar j toda via, con ma-
yor reflexión, parece injurio no feguir vno , que íiendo caíi del miímo 
,<, tiempo, merece en cofa femejante mucha fe. Yá advertimos, que Juaa 
De fiatu Relig, Sieidan refumió vn Libelo Italiano, producido antes del fallecimiento 
lib.ii.pag.6ia de Paulo IILcon el nombre de Bernardino Ochini, aunque,en el común 
ícntir,eran otros fus formadores, y todos irreconciliables enemigos de 
aquel Santo Papa, por manchados délos errores de Luthero, y Calvino; 
En élpues,entre muchas faifas acufaciones, ay vna que viene a nueítró 
intento , y fobreferyaeítimadade muchos, tiene el apoyo de no poder-
le dudar elhecho, por losefeflos, que produjo. Es confiante, que Paulo 
en íu mocedad,fué flexible a los movimientos de la Naturaleza, y lo que 
leduda,noesfinoel íugetoenque los fatish'zo. En efto debieron eftar 
bien informados,los que para denigrar fu famaPontific¡a,quiíieron acor-
dar al Mundo defedos déla juventud, y de que aunque fíWa mejor ef-
tar libre niel folleto la ocultación, ni los anteriores freícos exemolos 
de otros Ecleíiafticos de fu grado, en todas las partes de la Chriftiand d 
a pedían En el c i ^ 
en aque la mifma edad , ay muchifsimos. D.Alonfo Carrillo A r l b fp0 
de Toledo,iuvo a Troüos Carrillo Conde de Agofta, y a LopeVaTaucz 
de Ac U n a. D.Pedro Goncalez de Mendoza CaLnákle F £ X 
Fonfeca Arcobifpo de Toledo v d,.fl,. iZ. i í> Y \l 0 n A l o n l ° d e 
Aragonh¡rdelReyCMhoi;co)y'ArcoW;od/z™P;o \?; vorn F J t nando de Aragón también Arcobiíbode I .míe , , S 0 ? a ' t u v o e »-B4»-
D.Jayme I.Conde de Albaida.D.Lnis QffiS» f r f M , h > t u v o * 
elfeo Señor de Valdunquillo, ya D S ü Z S S í " i 1 " ? ' . ' ^ " " ' 
Cardenal D.Alonfo M m ú e A r r l í r T ^ U " J e J c L e m o s - « 
deEfpaña , t u v o á tiSS^ÍfiSfe^Sfe W " " , ^ quifidorgeneral Yen Porm^l « q i e ° o l í P ° d e Avila.tambicn In-g ral. en Portugal, omitiendo otros i l u t a Preiados,D.Al-
fon-
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Alfonfo de Portugal Obifpo de Evora engendro á D.FrancífcoI.Conde 
Vimíofo, y a D.Martin Obifpo de Funchal, que fue padre de Don Eíiíco 
Camarero íecreto de Pió IV. y de Doña Maria muger de D. Diego de 
Caftro. Y íí huvieramos de referir quanto, de cofas femejantes,eíla a la 
viífe, íeria la relación muy larga ; y íin embargo no íé podríanegar, que 
aunque tolerable,fué imperfección eneík>s,y !osotrosPreiados,como en 
pueílro Alexandro Farnefe. No le queremos ¡abareíia, en vn joven Se-
Bor, ligera nota; fino exponer,que lo que en él hazen liorroroio los ene-
migos de las verdades Catholicas, era en íü tiempo , aunque ilícito, dis-
culpable, por la humana fragilidad , y por el exemplo.Y ahora avrémos 
de íéguireftos fus mifmos crueles disfamadores, para juftiricar quien fué 
la madre de Pedro Luis l.Duque deParma. Per Jnconitanam Provinciam SJektan lib. a i 
cum ejfcs Pegatas Julio Il.Pontifice ( dice la acufacion ) Puellam eius Clvitatis p^.^ 16, 
nefarie circunveni/ii j quarido dú[simulan* quis ejfes , te que pro nobili quopiam 
gerens; ex Legati familia-rilas, illrm viliafri: quod quidemfacimis , PUEI.LÍE 
PATRUUS , CARDINALIS -¿NCONITANUS , Vrbecipta , corar,-; Clemente Pontí-
fice captivo , tibí gravifsimis verbis obiecit. Y como en la circunftancia de 
averie fupuefto familiar de si mifmo, para lograr con la efperanca.óla 
promeía del matrimonio, aquella Doncella, conviene el que publico el 
Tlmani refiitutus, citado por el Señor Imhof, hallamos por la confeísion Xjp H*' 
de los nufmos enemigos de Paulo ÍIL y por el conocimiento entonces a ' ?*&' Z I ' 
no dudo/o , que la Doncella era íobrina del Cardenal de Áncona , y aísi 
hermana de Benito Accoltí Cardenal de Ravena, y hija de Michael Ac-
coltí, que fué hermano de Pedro Cardenal de Ancona , Obiípo de Sa bi-
na, vno délos mas íníignes Prelados de íü tiempo. La familia de Accoltí 
originaria de Arezo antiquísima Ciudad de Tofcana , fe trasladó á Flo-
rencia ,cuyo Gonfalonerato de Juíficia , b Supremo Magiítrado , tuvie-
ron Ciño Accoltí, y Vanno Accoltí fu hijo,cn lósanos i2o6.y 1304.C0- Carhal. de los 
mo obfervb el Giuntini. Y defpues Benito Accoltí,Cavallero de eíle cía- Gonfalón, de 
ro , y anciano linage, fué iluílre en aquella República , pues como dice Flor. 
Vghelil: In Publica Florentina re viro Clarifsimo , quiqus primus Vrbis illius 
ob claras opes, dotefque animi Jíngulares Civitatem eji ajfecutus. Efte cafando Ital.facr.rom. 1» 
con Laura Federici llamada por Chacotv.Leólifsirna, ac nobilifsima famina, ¡? ^ 5* 
le hizo padre de Michael, y de Pedro Accolti, y de N Accoltí, que C h a c - V K - p < m t « 
caso conN de Baldovinettís de nobiliísimafamilia, en quien tuvo á '^ ' c ° ' 2 Í > 5 * 
Baldovineto deBaldovinetisObifpo deAnconael año 1523.cn íücefsion 
de Francifco Accolti íü primo hermano. La Cafa Federici, ó Federighi, 
es vna de lásiliiflresdeFiorenc.ia,cuyo Gonfalonerato tuvo nueve veces. 
Dellahace mucha memoria D.Eugcnio Gamurrino, y eítablecida ahora 'H¡ft,j>en. de las. 
enEípaña,vive con crecida eítimacion enSevilla,con dosiluftres lineas de tfrh.* ¿Je Tofca-
iosMarqueíés de Paterna, y de ¡os Condes de Villanueva. Pedro Accol- na torruj .p.ao. 
t i , que nació en Florencia a 15. de Marco de 145 5. v fe hizo infigne Ju- y en otras par-
rifperito, fué Auditor de Rota por Alexandro VÍ. Obifpo de Ancona en K 8 , 
4-de Abril de 1505.por Julio ILque deípues le creo Cardenal del titulo 
de 5; Eufebio el de 1511. pero íiempre fué llamado el Cardenal de Anco-
na, aunque el año 1 514.renunció aquella lgleíia en Francifco Accolti fu 
fobrino- En Efpaña tuvo las Igldias de Cádiz , y de Malaga , en Flan-
des la de Arras, y en Lombardía la de Cremona el año 1523". por gracia 
Zz 2 de 
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de Adriano VI . E l figuiente le dio Clemente Vií.el Arcobifpado de Ra-
Cívierfli Crem. Vena,y tuvo también las ígleílas de Alva , Preneftre, y Sabina. Fue Le-
Annal.fol.278. d o JelExereito Pontificio contra Frahcefes, y en Roma tuvo las ve-
tVn" T n f f a C ' ?es del Papa, y íicmpre tan grande autoridad, ^-.EJcnvedH el Cardenal 
^UiiTia'Jl 5 ^ / ^ (palabras de • el Palavicino )?«*/« Vomifices,y toda Itaha pendían 
col tai de fu parecer, que intervenía alas Congregaciones de Efado , de fuerte , que al 
mifmo tiempo las prefidia , y que el pe ¡o de h República fuftentavanfus efpaUas. 
Hift.del Concil. Falleció en fuma autoridad á i z. de Diciembre de 1532. con 78. anos 
1 .part.lib. 1 .cap L\Q e j a d , como Chacón dice , aunque Vghelli le quita vno. Y efte es ,el 
2o.Pag.i 19. q u e r e f l e r e sieidan fe quejó a Clemente V i l . de la corrupción de fu ío-
brina: lo qual aviendo fücedido quando fu S. deípucs del íaco de Roma, 
. . . . eftava en el Gallillo de S. Ángel,debió defiar por algún diíguíío , que tu-, 
vo con nueftro Cardenal Alexandro Farnefe ; pues el cafo era ya tan an-
tiguo , que Pedro Luis Farnefe fu hijo eftava cafado , y tenia fuceísion. 
Michaei Accolti hermano mayor defte Prelado , vivió como fus padres, 
en Floren cia, y alii casó con Lucrecia de Alamanni: NobiUjsimam, ac le-
Bifsimamfaeminam, como dice Chacón , y fegun Vghelli: E nob:ll filma 
Chac. vk.Pont. ^snU £ : i & m m m r u m % Y ambos con mucha razón, como lo prueba D. Eu~ 
cota, j .col.477. g e n - Q Q a m u r r j n o f eferiviendo efta Cafa entre las otras de Tofcana. De 
V^heuflcaUfac. e f t a w n i o n t u v o a F r a n c ^ c o Accolti Obifpo de Ancona,por renunciación 
tom.icol.j85.* del Cardenal íu íio el año 1514. cuya Iglefia prendió hafta elaño 152,3, 
com.4.col.8j<5. como dice Vghelli. A Benito Accolti varón iníigne en letras, y en jui-
tonD.2.col.jpr. ció í que nació en Florencia a 29. deGdiubrede 1497.y fue Obispo 
Gamur. coin.2- ¿c Cádiz , y de Cremona, Arcobifpo de Ravena, creado Cardenal de 
pag-447. S.Eugenio por Clemente V i l . en 3. de Mayo de i527.Governadorper-
_. . . . _ petuo de Fano , Legado de la Marca Anconitana , y el que elaño 15 34* 
A .1 f~i „o~ conítruvo la Ciudadela de Ancona, comoreherevna ínícnpcion Lati-A n n a i . 101.200. •> f. s . . . . r 
2a, na ? que le ve en ella , y fenece diciendo : Procurante Baldovineto Epifcopo 
Anconitano eius fratre ex amlta. Falleció efte Cardenal en 21. de Septiem-
bre de 1 549. y del, a nueftro entender, fué hermana aquella fobrinadel 
Cardenal de Ancona Pedro Accolti, en quien Paulo III. dejó la clarif-
íima pofteridad , de que tratamos. Pero el nombre defta Señora nos es 
defeonocido: por que, como ya fe dixo, no hemos vifto documento al-
guno de la Cafa de Parma. Si efta es, como con eftos fundamentos cree-
mos, la madre de los hijos de Paulo III. con mucha razón lograron ellos 
Defpacho orí" e í g r a n l u ^ a r e " q U C y a l o S V Í m 0 S : p U e s t e n i e n c í o v n t a n a i t o > V tan glo-
dd Marques dé r i ° f o p a d r C l ' y < l u e c o m 0 t l m i í m o d e c i a d e S i : N a d d c^^^o , era fu ma-
Aguibr Embaí. d r e v n a S e n w a d e tan antigua , tan luftrofa, y tan recomendable noble-
cn Roma á Car. ' z a - Y a e ñ c m i m ' Q efplcndor-de fu familia, y á la autoridad grande de ios 
los V. Cardenales de Ancona, y de Ravena , íu hermano , y tio ,1e ha de atri-
buir el profundo filencio , que en nombrar a efta Señora obíervaron ios 
Eícntores. Pero oy , á la diftancia de 240. años, ni es neceílario tanto 
recato , ni las familias de Accolti < Alamanni, y Federighi, aunque tan 
iluftres, reciben algún perjuicio en dcfcubrirlas, íi acertamos, vna hija,ó 
meta,por cuyo medio Ion deprendientes fuyos tantos Réves,y Principes. 
X U . PEDRO LUIS X . Señor de Farnefe, Latera , y Montalto, no tu-
vo deíigual matrimonio a los ya nombrados a fus defcendientes:pues fué 
íu muger J U A N A GAETANo,hermanade Honorato I. Duque de Sermo-
ne-
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neta, y d e Beatriz Gaetano muger de Bcrardo Gaípar de Aquino Con- *,• 
de de Loreto , Marqués de Peleara. Todos nacieron de Jacobo III. del 
nombre Señor de Sermoneta , y de Juana Vríino íu muger, hermana de 
Ramón Conde de Ñola, y de Sarao Principe de Salerno , y Duque de 
Amalíi, cabeza déla Caía Vríino. Y jacobo líí. Señor de Sermoneta, 
fué hijo de Jacobo Gaetano II. de! nombre(hermano de Chriíloval V i l -
Conde de Fondi gran Marifcal, Lugar-Teniente , y Proco-Notario de 
Ñapóles, y de Antonio Gaetano Cardenal de Santa Cecilia , )y de Ro-
gaíia de Evoli fu muger Señora de Machía, que primero casó con Tho-
mas de Marcano Conde de AIiíi,gran Camarlengo de Ñapóles.Y era Ja-
cobo II. primo hermano de Carlos III.Rey de Ñapóles, como hijo deja-
cobo Gaetano VI. Conde de fondi (que fu cedió en aquel Emulo a Gia« 
cómela Gaetano fu fobrina,muger de Baltafar Duque de Brunívuich, 
Deípoto de Romanía,hermano ele Otón Duque de Brunívuich , Rey de 
Ñapóles, j y de Sueva S. Severíno fu muger, hija de Roberto Conde de 
Corigíiano, y hermana de Margarita,que cafando con Luis de Durazo 
Conde de Gravina , hijo de Juan Duque de Durazo , y nieto de Carlos 
II. Rey de Sicilia , procrearon al Rey Carlos III. 
Xílí . R A N U C I O IV. del nombre XIII. Señor de Farnefe,General de 
la Iglefia,caso con INÉS M O N A L D E S C A , íégun refiere el Señor Imhof, co-
piando el árbol del Preíidcnte Borgi. Y porque en ei Capitulo antece-
dente fe dixoqual es la calidad iluftre, y qual rué el poder grande de la 
Caía Monaldefca en todas fu lincas, parece ocioíb repetirlo. Pero no íé 
puede omitir que Fr. Gerónimo de Sofá limuendo á D. Tofeph Peilicer, ~ 
•eicnvc en íus noticias déla Caía de viliaíranca , que Ranucio lolo caso s J 
con CONSTANZA MALATESTA, hija de Galeoto Malateíla Soberano de 
Rimini,C'eíéna,Cervia,y Jeíi,que murió año 1383.ydeC0nib.nca Bef-
te,hijadeObizo VII. Marques de Ferrara. Sieftocs afsi,fué Conílanca 
hermana de Ringarda muger de Guido Antonio de Monteícltro Con-
de de Vrbino ,de Margarita muger de Francífco Goncaga Marqués de 
Mantua, de Carlos Señor de Aimion, General de la Igleíia, y de los Ve-
necianos, dePandulfo Señor deFano, Breícia, Bergamo, y Cremona, 
de Andrés Señor de Cefena, y Fofambruno, Senador cíe Roma, y de Ga-
leoto Señor de Cervia, y Meldola, todos Principes de la mayor confide-
racion en : Italia , donde trafplantada de Alemania, floreció la Caía Ma-
lateíla entre todas las Soberanas de mayor poder j y autoridad \ como 
fe vé en lo que della e ferivieron Francífco Saníbvino , y Gerónimo He- ¿ j c l , 
ninges. Verdad es,queeftos dos iluftres Efcritores, no hacen memoria pag.iopj. 
de Conílanca Malatefta. 
XIV. PEDRO VI . del nombre XII. Señor de Farnefe, dicen los 
mifmos Imhof, y Prefidente Borghi, que casó con FRACISCA DE LOS 
CONDES DE C O R V A R A , modo,como ya obfervamos, con que los Efcri-
tores Italianos explican , hija de los Condes de Corbara, ú de vno de los 
Condes de Corbara. Eíle Filado que es en Tofcana, y cerca de Ürbieto, 
fué pofleido largos tiempos por vna familia iluftre,con las mifmas calida-
des,,que los otros leudos libres Imperiales, íin reconocimiento a algún 
Principe. Y fus Condes eíínvieron por [avecindad tan agregados a la Re-
publica Orvietana, corno ya en el Capitulo i l i . nos dixeron las memorias 
de 
54-
Sanf. Famil.dc 
Ital.f0l.2ai. 
Mofiald.HiíUe 
Orvíet. lib.4. f. 
2S-8 j.iib.p.fol. 
35. 88. üb. 10. 
fol.pi. 
MotuId.Hifi.de 
Orviec.lib.ío.f. 
5>2.!ib.ri.f.p8. 
píj.lib.i2,f.ri3 
lugurta Tornafi 
Hift. de Siena t. 
2.1ib.io.p,28j. 
lib.y.pag.75. 
Hcninges t. 4. 
pag.1315. 
Imhoívig. fam. 
Jcal.pag.141. 
Monald.Hb.io. 
fol.po. 
Imhof.vig.fam. 
Ical?pag.i8. 
\ 
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ck los Señores de Farncfe,fiempre fus aliados. Vinieron de Alemania con 
el Emperador Otón I. por los anos 940. y fe dividiero rí en las tres lineas 
de los Condes de Monte Marte , Corbara, y Tmgnano, que todas per-
manecían el año 1584. como afirma en fus Comentarios de Orvieto 
Monaldo Monakleíco. Fueron íiempre Gibelinos, y afsi opueífos k la 
Cafa Monaldefca , y a los que íeguian con el nombre deGuelfos a Jos 
Pontífices. Y aunque los que tratan defte matrimonio de Pedro Señor 
de Fameíé, no declaran de quaí Conde de Corbarafué hija Francifca fu 
mugcr \ el tiempo nos hace inferir ferfu padre el Conde Petruccio , que 
el año 1337.eftava apoderado cíe Orvieto , y era hijo del Conde Pedro 
de Corbara, y marido el año 1343. de Odolina Monaldefco,hija de Be-
rardo Monaldefco Señor de iaCerbara, que antes avia cafado con Na-
poleón Vrfino. Y defte Conde Petruccio fueron hijos Vgolino, y Fran-
cifco Condes de Corbara. 
X V . R A N U C I O líl.del nombre XÍ.Señor de Farnefe,General de los 
FIorentines,casó con PANTASILEA DE SALIMBENI, de familia iluftrifsima, 
y la mas poderofa de la República de Siena, y afsi emparentada con mu-
chas de las mayores de Italia. En Siena tuvieron reñidos vandos con la 
Cafa Tolomei, alli dominante , y gozaron en el Condado , ó diítrito de 
aquella Ciudad, muchos Cadillos en dominio propio , y libre,de que los 
refultava tal vigor,quc por no feguir la vanderade la RepubUca,que para 
la guerra conducía Tabenozo Tolomei, hicieron efquadrones íéparados 
de fus amigos, y de fus vaíTallos,para aplicarfe a folicitar la falud publica, 
fin dependencia de fus émulos. Y antes la República avia dado a Salim-
beni Salimbeni, por empeño , el dominio de los Caftillos de la Roca a 
Tentennacio,laRoca de Montecuceari,Caftiglioncello laíronoro,Cafte-
11o de la Selva, y Montorfayo, los qualeselaño 1274. vendió Siena a los 
hijos deSalimbeni para íiempre por 4413;. libras.DeflaCafa,y dudo fi her-
mana de Pantaíilea, fué Theodora Salimbeni, que casó con Gentil Va-
rano ÍÍI. del nombre Soberano de Camerino, Governador de Roma, 
que murió el año 1390. con opinión de gran Capitán , y de ambos pro-
cedió toda la Cafa Varano. Della fueron también Margarita Salimbeni 
mugerde Marcos Conde de Vagno, Palatino de Tofcana, y Antonia Sa-
limbeni, que viuda de Francifco de Cafal Señor de Cortona,mé primera 
mugerde Mucio AtendoloSfbrca Conde de Cotiñola, General de la 
Igíeíia , y Condeífable deNapoles,progenitor de los Duques de Milán. 
X V I . FRANCISCO FARNESE, que el año 13 34.era vno de losCapita-
nes del Común de Orvieto,como refiere íu Hiftoria,casó con N . . . A L D O -
BRANDiNo,hija del Conde de S.Fiora,que como queda dicho eraSobera-
no,y de vna de las mas iluftres Caías de Italia. Y effle matrimonio eferive 
el Señor Imhof, figuiendo el arbo! del Préndente Borghi. 
, XVII . LEANDROFARNESE, hermano de Nicolás X . Señor de Farne-
íe , caso , como deriven los mifmos Autores, con TOMASA hija de Ikr-
tholdo Corion Señor de Mor grana. 
XVIII. ANTONIO FARNESE, hijo de Puccio,que fué hermano de Ra-
nucio IX. Señor de Farnefe , casó -con C A T A L I N A DE BOSCHI , de cuya 
familia tratamos en el Capitulo antecedente. 
X I X . PEDRO BERTHGLDO FARNESE , hermano de Pedro VI. del 
ñora-
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nombre XH-Señor de Farneíé,casó con N..-..,. GiA"soiDi,hija de los Se-
ñores de Víterbo,que es íolo lo que nos dicen ímhof, y Borghi. A que fe 
puede añadir, que eftos Señores cíe Víterbpde la Caía Giafoldi,tuvieron 
aquella Cfó&td > y otras tierras en Soberania , aunque el alto dominio 
era de la Iglcfia. 
%%. G A LEQTO FARNESE, hijo de Pedro Bertholdo , y de la Giafol-
di,caso con AMBIGLIA pETARTAGLiA,híja deTartaglia del Avello Señor M0nalJ.Hift.d5 
de Tofcanella, Sutrí, Montealto, Canino , Gradi, y otros Lugares, vno Orviechb. 14.í. 
de ios famofos Capitanes de Italia,que falleció por el año 142-0- Yefte 12^.130. 
matrimonio afirman también Imhoí, y el Borghi. 
X X I , ANGELO FARNESE,herro*no del Pontífice Paulo IIÍ. caso con 
A N G E L A VRSiNO,hermana deLuis Conde dcPirillano (padre de Gero-
íiima Oyquefa de Parma,} y de Aklobrandino Arcobiípo deNicofia. Y 
eftos, y otros iluítres hermanos, fueron hijos del faroofo Nicolás Con-
de de Pitillano, y de Ñola , Capitán General de h Igleíia, de los Reyes 
de Ñapóles, y de las Venecianos, que murió el año 1509. y de fa Con-
defa Helena Conti fu muger, cuya calidad fe refino ya en; el .Capitulo 
antecedente. 
XXÍI. FEDERICO FARNESF,hijodieRanucio, que murió en la bata-
lla del Taro, y era primo hermano de Paulo 10. celebró otro tan. iluflre 
matrimonio: pues fue fe muger HIPÓLITA SFORZA, hija vnicadeFederi- j ^ e n j n g e s t 0 i *, 
co Conde de S. Flora , y de Diana Vnino,bija> como Angela arriba p > I O y 2 . iojf. 
nombrada, de Nicolás Conde de Pitil!ano,y de Ñola. Eíta vnion fue ex- ImhofGcnei1. 
teril,y Hipólita Sforeacasóde/pues con Gerónimo deBorbonMarqués Iul.&HUp. t . i . 
del Monte de S. María, pag.22 j . 
XXIIf. BARTHOLOMEFARNESE XV.Señor deFarnefe,hermano ma-
yor de Paulo ÍI{. casó con VIOLANTE M O N A L D E S C A DE LA CÉRBARA., 
hija de aquella primer linea de h Cafa Monaldefea,qu.e tantos años tuvo 
fldomiaiode Orvíeto^y que tan grande eftimacion logró en Toícana, y 
en todaltalja.Pero aviendo hablado defla Cafa en. el Capitulo anteríor,fe 
deben omitir aqui fus memorias. 
^ I É Í PEDRO BERTHOLDO X V f .Señor de Farnefe, tuvo tan claro 
tiatríuwnia como, fu padre; pues fué Fu muger BAUTISTINA DE LA A N -
QTíít,ARA,q.tte era fe tía,, como hija de Francifco.Conde de la Anguilara, 
^nemtmóel año 14.72.^ de. Lucrecia. Farnefe fu muger, vltima hermana" 
de Pedro Luis.XlV»S.eñ.Qr de Farnefe, abuelo paterno de Pedro Berthol-
cbJ>e los Condes déla Anguilara tratamos, en el numero XXII . del Ca-
pitulo antecedente. 
X X V , GALEAZO X V Í L Señor de Farnefe, celebró dos matrimonios 
muy correfpondieRtesáfu'nacimiento.EiprimeroconEnsiLiACoLONA, 
cuyos padres no declara el Señor Imhof; peroíiendo de aquella familia, 
en qualquiera de fus lineas feria muy grande la calidad defta Señora. 
XXVI 1 . E l fogun.do flié,como fu padre,con hija de la Cafa, de la An-
guilara , y de Princefa Farnefe, á faber: con ISABEL DE LA A N G U I L A R A , 
hija de Julián Conde de la Anguilara , y de Geronima Farnefe, hermana 
ckPamVHI, conquehifta en el grado del Parentefcofué efte matrimo-
nio como ene! antecedentevpueslfabél era prima hermana dePedroBer-
tholdo X V I . Señor de Farnefe., y de Pedro Luis I. Duque de Purina;. 
X X V I I . 
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XXVII . PEDRO BERTHOLDO V i . del nombre XVIII. Señor de Far^  
íieí'e , continuo en íu matrimonio , el grande eíplendor de fus abuelos, 
Zazera fam.de pues le celebró con | U L I A A Q U A VIVA DE A R A G Ó N , hija de Juan Anto^ 
Ical.c.i.p.13. nio LX.DuquedeÁtri,CondedeGioya,yde ifabéLSpmelli fumuger, 
Campanil* fam. g a n t e s l o f u¿ ¿e j u a n Francifco deCapua primogénito de el Con-' 
deNap.pag. 12. ^ ^ M M h .. e r a h i j a d e Juan Baptifta Spinelli I. Conde de Canati, 
í f f l faffiSfe y deLuiíii Caracholo de la línea de los Duques de Ate Ha. Y elDuque Juan 
na- 99 Antonio,fué hijo fegundo de AndreaMatheoAquaviva de Aragón VIH. 
& Duque de At r i , Príncipe de Teramo, Marques de Bítonto, Conde de 
Caíerta vno de los mas poderofos Barones deí Reyno de,Ñapóles, don-
de efta Cafa es fin controveríTa de las mayores, y masiluftres, y de Doña 
Ifabél Picolomini de Aragón fu primera muger, que era hija de Antonio 
I. Duque de Amalfi Conde de Celano (hermano del Pontífice Pió III.) 
y de Doña Maria de Aragón, fu primera muger, hija natural de D . Fer-
nando I. Rey de Ñapóles. 
XXVIII. GALEAZO Il.del nombre X I X . Señor de Farnefe,General 
de la República de Venecia,y a quien algúnosEfcritores dan la dignidad 
de Duque de Latera, casó con L U C R E C I A ToMACELLi,tiade laPrince-
Zazcra tjT>Cafa £ i ? q U £ C O n el mifmo nombre llevó los Bienes de la Cafa Tomacelli á la 
•*oajacclü in h- C o b n a ^ c a f a n d o C Q n D > p h e l i p e C o j o n a D u q u c je x aliacoz , Princi-
pe de Sognino,gran Condenable de Napoles.Efta fué hija de Gerónimo 
Señor de Splairano , Calatro , y Cerro, y de Hipólita RuíFo, y nieta de 
Silveítre Señor de Splairano , hermano fegundo de Jacobo Tomacelü, 
que en Barbara Brifac fu muger tuvo a L U C R E C I A muger de nueftro Ga-
leazo Farnefe. Y Jacobo,y Silveftre eran hijos de Leonardo Principe de 
Rofano, nietos de Luis,vifnietos de Thomas Señor de Sommonte,revif-
nietos de Juan Francifco,quartos nietos de Luis, y quintos nietos de Ma-
rinol, cuyo padre Antonio Tomacelíi,fué hermano de Nicolás, que tu-
vo a Pedro Tomacelü, el qual colocado en la Silla de S.Pedro fe llamó 
BonifacioIX.de Juan Duque deSpoleto,y de Orvieto,Principe de Alta-
mura , Conde de Sora , y de Nocera, gran Chanciller de Ñapóles, y dé 
Andrea Tomacelü Marqués de la Marca, Principe de Monopoli, Con-
de de Alveto, de Arpiño , y de Caluí. Y fuera defle grande efplendor, la 
Cafa Tomacelli es de las mas antiguas, y mas iluftresde Italia. Lucrecia 
Tomacelli fobrevivió a Galeazo Farnefe de tal edad,que pudo repetir el 
matrimonio con D. Fernando de Alarcon y Mendoza IV. Marqués de 
la Vala Siciliana ,y de Renda,Señor de la Torre de Eftevan Ambran,an-
tes llamado D.Pedro Antonio Goncalez de Mendoza,que era hijo de D . 
Fernando primogénito de los Marquefes de la Vala, (oy vnica linea de la 
Cafa de los Duques del Infantado,) y de Doña Leonor S.Severino,hija,y 
hermana de losPrincipes deBiíignano.Dcfta íégunda vnion tuvo Lucre-
cia a D.Fernando,que murió niño el año 15 8o.y áD.FcrnandoFranciíco 
que fue V.Marqués de la Vala,y en fus defendientes efta aquella Cafa. 
X X I X . M A R I O FARNESE , Duque de Latera, hermano de Galeas 
zo II. y afsi XX.Señor de Farnefe, casó con C A M I L A L U P I DE SORAGNA 
Señora de iluítnfsima calidad , como hija de N . . . . Lupi Marqués de So-
Henlng. tom.4. ragna, Eftado que en Lombardia por muchos Siglos gozaron fus afeen-
pag. i j a j . dientes. Gerónimo Meninges trahe memorias cíe los Marquefes de So-
rag-
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r a £ j n í l j l y pínta fus armas, que íbn vna Águila imperial, en fu Theatro. 
/TVtv^lníñco. Y Buenaventura Angelí Ferrareíe nombra algunos en fu rT.A , ~ c 1 «jcn^*iugiv-"« r •' -Ir ™ r • • , \ 1 r i i 'Hiít.dePar«ia,fol. 
Hiftoria ele Farma: porque íe incluye en lurerrirono el Marqueiado de x Q O m 
Soraonaja que en tiempo dePaulo lll.alegava algunos derechos el Piísq 
cipe D. Fernando Goncaga, íiendo efta vna de las caufas de íu mala i.n„ ' . 
teligencia con la Cafa de Farma. 
X X X . .PEDRO II. Duque de Latera X X L Señor de Farnefe obferv.ó 
la mifma igualdad en fu caíamiento,pues íe celebro en la Cafa Sabelí, de 
cuya elevada calidad dimos alguna razón en el Capitulo paffado.Su mu-
ger fué CAMILA SABEM , hija de Juan Duque de Palombara, linea de 
los Principes de Albano, que tendrán defpues mas larga memoria , y de í í e n l n g e s t o r i i i • 
Lívia Vríino hija de Virginio Marqués de LamentanaLDuque de Selci,y 3 
de Beatriz Vitelli Señora de la Matrize,cuya hermana Ifabél caso con 
Hipólito de la Robere Marqués de S.Lorenco (nieto de Francifco María 
Duque de Vrbjno,) y fueron padres de Livia D.uquefa de Vrbino vifa-
buela del gran Duque Cofme III. de Tofcana.Y Beatriz, y Ifabél fueron 
hijas de Jacobo Vitelli Señor de la Matrize (hermano del Cardenal Víte-
llozo,de cuya iluftrifsima caía eftampó la genealogía D. Francifco Zaze-
ra)y de Livia Vríino, hijade D.Fernando ÍV. Duque de Gravina,Conde 
de Muro, y de Doña Angela Caftrioíoíü primera muger, que tendrán 
en otra parte mas larga memoria. 
XXXÍ. FRANCISCO FARNESE,hermano de Pedro Duque deLatera, 
V del Cardenal GerónimoFarnefe,no defeaecíó en efta parte del efplen-
dar de fu familia: puesfe vnió en matrimonio con CONSTANZA SALVIA-
TI, ya. viuda de Francifco María S. Severino Marqués de S„ Vital, y her-
mana deFulvia^quecasó conBartholomé de Borbon Marqués de Mon-
te de Santa María.. Eftas dos Señoras, folas,produjo la vnion de Francif-
co Salviati Señor de Grota Maroza,CavaIIero de la Orden de S. Eftevan 
de Florencia, y de Renata Pico.,hermana de Alexandro I. Duque de la 
MírandukjCondede Concordia,Principe del S. Rom. Imp. Francifco 
fué hermano de.Lorenco.Salviati Marqués de Juliano, y Rocamaxima, 
progenitor de los Duques de Juliano , y ambos fueron hijos de Jacobo 
Salviati Señor de Grota Maroca, y de Ifabél Salviati de fu mifma familia 
en la rama de los Marquefes de Montier. Y Jacobo fué hijo de Alamano 
Salviati, hermano de Juan, y Bernardo, ambos Cardenales, de Pedro 
Prior de Roma en la Orden de S. Juan, de Elena muger de Jacobo de 
Apiano V. Señor Soberano de Pomblin (cuya vrtica facefsion efta oyen 
el Conde de Almenara fu quarto nieto) de Luifa muger de D. Sigífmun- HJJ*¡J¡> Ef't t 
do de Luna,, y Peralta X . CondedeCaíatabelota,Calatafimia,yScla- 180? 
fana(progenitores de los Duques de Montalto*y de Bíbona) de Francif-
ca muger de O&aviano de Medicis (padres del Pontífice León Xl.jy de 
María Salviati,que cafando con Juan deMedicis,dicho el invido, fueron 
padres de Cofme gran Duque de Tofcana, cuyos nietos fon oy losma> 
yoresPrincipes déla tierra.SobreMbsgráñde'spárentefcos debemos ob-
fervar, que la Cafa Salviati es vna de las mas antiguas, y mas iluftres de 
Florencia, como fe vera en lo que vltimamente nos ofrece delU el Señor % 
Imhoí en fu libro de las veinte iluftres familias de Italia. *S'n!>' 
De losparentefcos de fu gran Cafa tenia puntualifsimá memoria el 
Aaa in-
Monaldo Monal-
defco lib.zo.f.20 5 
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infierne Cardenal Alexandra Farñefe,hijO mayor de PedroLuís í. Duque 
de Parma,pues el año 15 7.0. en íu mageítuofo Palacio dtó Caprarola hizo 
pintar en vna íala las armas de las familias emparentadascon k CafaFar-
nefe. Y el excelente Poeta Bartolomé Marinori Placentino , deferivió 
aquella íala en propifsimosvxi'fosrque d a ñ o 1.3.84. feeftamparon en ¡os 
Comentarios Hiftoricos de Orvieto : y porque refieren mucho, y fuplen 
al^Ojde lo que en efto anotamos aquí t f ea el Capitulo aatecedente,pa-
recepredio copiarlos: •  
Piolara infigni regalía m&nftrat attorum 3 -- •• i M¿ 
••.'.•.-...• Vela alias mijiafque tuo cum fariguine gentét•• 
a Vdlefiam, Aufiriaeam t Lujitanamque potenterrl 
I! ; ' . . . * EtGon^ageam cum Robore iunge Columnam '• •• '• • •' 
. , JBYComitumyVrJinam quamvisi&' vtramq\Sabellatn ! 
-xiÜV SfortiadurfífOiteriafíifCicolifiamyCefarinamqur 
r;',,.-, . ....... jlcBorf'Ofríeam.iVarranamiPallaüic!natni 
~ „,. -/ ...: . L ^Cumque. Vitelleféh.is'iOddos.y &"• Zartakafque • 
• ;. 1 : . 'Pkcotómineam'jP-íftntiyCervariamque 
:; \ : -Ñon Gottifeborum defuñt^non Rayneriorumt . :. 
;.:.: ,NonAnguiUar¿ePecUynonCorbanaquei 
Non Sermonette defunt injigna gentisy 
Í-V JBP 6 refident circumvarijs ornata figuris 
- '•'• , Pafi&nt mire ánimos penetralia magna, vireleis^ 
• Sitígula.non refero quoniam meminijfe fuijfent . 
Loriga nimis, eurafque animo folatiademunty 
Et tuus exculio bac bene ftripfit G ámbar a ver/a, 
-••••• Addequodbis raroteneor; ndm tertius ad quem 
í : •-• Egregia fabricata manu , me fedareducit 
T&rtilis r ornavitquam doricus ordo Columnh 
Qu'qtie tuos omnis regales fervaty& intra 
• Se claadit Tbalamos, ánimos magis allicet omneis. 
CA-
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C A P I T U L O ffi 
IA CASA FARNESB' DÍLATADISSIMA 
porque fm hijas fon abuelas de otras grandes 
familias* 
TJNQÜÉ en eí Cap. V i l . hicimos memoria cíe los 
grandes, matrimonios^  que celebraron las.PrincefaS 
Farnefes, ni fe dixo allí fu pofteridad , ni fiendo co-
mo es muy efteftdida, y numerofa, podia, fin confu-
fion, induírfe en aquel Capítulo. Poreítola defi-
namos eíle, y parece que razonablemente : pues 
aunque la fucefsion es coníeqüeftcia del caimien-
to, fon Cofas di verías, y que no fuelen vnirfe; por-* 
que no todos los matrimonios coníiguen la dicha déla fecundidad.Fue^ 
ra de que el honor que faca vna familia de cafar altamente fus hijas, no 
es lo mifmo que lograr por ellas iluílres nietos. Efto prueba la extenfiors 
de fu fangre, á otros grandeslinages > y aquello aífegura la eítimacíon, 
que logra va en ellos, quando folicitaron fu conforcio. Siempre feria 
muy recomendable la Cafa FARNESE por las muchas Princefas, que con* 
cedió á tantos grandes Principes, y a tantas nobilifsimas familias de Ita-
lia , aunque ellas vuvieíTen la defgracia de fer exteriles; pero ferálo mas, 
viendo aquí que fu dichoía fer-tüídad ha introducido la fangre Farnefe 
en las venas de muchos gloriólos Reyes', de muy altos Soberanos, de to-
da la Grandeza Efpanola, y de la primer Nobleza Italiana. La exteníion 
es vnainíigne felicidad de las grandes familias; porque caufa comunidad 
de intereíles, para la veneración de qualquiera iluítre, íer todas las otras, 
defendientes fuyas. Y no folo ellas, fino aun fus femejantes,miran con 
reverencia vn árbol, que díó tantos, tan nobles, y tan fazonados fru-
tos. Ob fer van con refpe&o vn plantel fecundifsimo para excelentes pro-
ducciones , y reparan con fumiíion, vn folar, como decimos en Canilla, 
de quien no puede falir cofa que no fea Üuílre, y por fus perfecciones 
venerable. Si de todos los que tienen la fangre FARNESÉ por las iluítrif-
íimas hijas defta Cafa,huvieramos de hacer memoria , fuera precifo for-
mar vna obra genealógica muy dilatada , y por confequencia muy mo-
leña, y aun en alguna parte fin armonía , ni conformidad: porque como 
las riquezas, que fon el alimento, y ía confervacion de los linages mas 
excelentes, no fe eítienden con igualdad a todas fus ramas; la falta del 
vigor que ellas participan , ajan, y marchitan el verdor, y la hermofura 
que en las otras, por aquel medio, refplandecen. Por efto no nos l i -
garemos á todas las fucefsíones; y folo fe pondrán las 
que,por mas defcol¡adas,fon vniverfalmente 
conocidas. 
Aaa i stf* 
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SUCES10H £>E UA%IA DUQUESA <DE U0DEN.A. 
Maria Farnefe, hermana de Eduardo V. Duque de Parma, casó año 163 o. 
con Franciico Deite VIII.Duque deModena,yRegio que f 13 .Oclub.i 6? 8. 
Álfon 
ío na-
ció, y 
t año 
1632. 
Alíbnfo Il.del nomb.IX.Du-
que de Modena,nac. 13 .Febr, 
1634. t Iá- Jul l°- i66z. casó 
año 1 6/ f .conLaura Martino-
zijhija deGeronimo,y deMar-
garita Mazerino. 
Tedal-
do nac. 
1640.f 
1643. 
Almcrir 
co nac. 
í ' * i ; t 
y. -Julio 
1660. 
Tedal 
do na-
ció yf 
el año 
1646. 
Ifabél \ . 
muger de 
Ranucio 
VI. Duq. 
de Parma 
Leo-
nor, n. 
t i 640 
Leonor, 
Monja en 
S. Terefa 
deMode-
na nació 
1643. 
M a n a 3- mu. 
ger de R a n u . 
ció VI. Du-
que de P a r „ 
..manác.Kí^ 
Fíancif- FrancifcoII. Duque X . 
co nació de Modena,nac.6.Marj. 
1677. -}• i66o.casó 14.Jul.16p2. 
x í /8 . conMargarita,hija deRa 
nució VI.Duq.deParma 
f fin fuc.«7.Sept. 16.94. 
Mária Beatriz nac." 1 6^ ,8. 
casó 1673. con Jacobo 
Duque de Yorch,def-
pues Rey de la granBre-
taña Vll.del nombre. 
Eduardo Prin 
cipe de Par-
ma, casó con 
Dorotea So-
phia Duque-
fa de Baviera. 
Marga-
rita Ma-
fia Du-
quefa de 
Mode—• 
na. 
—~> c— Francif-
co VIL 
Duque 
de Par-
Anto— 
nio Prin 
cipe des 
Parma. 
bst 
ma. 
Jacobo VIII. 
Rey de Ingla-
terra, nac.2 o. 
Junio 1688. 
Maria Luifa 
nac. 28. Ju-
nio I65>I.-{-1M 
citado. 
E l Principe 
Alexandrolg-
nacio f f.Ag. 
Ifabél Reynade Efpaña 
nac. zf. bel. 1692. casó 
16.Sept. 1714.conD.Phe-
lipeV.ReydeElpaña. 
D.Carlos nac. 20. 
Enero 171a. 
SU-
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SUCESIOK T)E VITORIA DUQUESA <DEV%®IHO. 
Vitoria Farnefe, hija de Pedro Luis L Duque de Parala, casó año i £47. con Guido 
Vbaldo IV. Duque de Vrbino , y de Pelar© Conde de Sinieaelia, Prefecto de Roma, 
Francifco Mana II. del nomb. V. Duque de Vr.bíno, nac. ^. Febrero 
ií45>-t» A b n l 1.aY• c a s ° £" c o n Lucrecia , hija de Hercules II. Du-
que de Ferrara, fin fucelsion. z.año 1; 99. con Lívia de la Rovere, hija 
de Hipólito Marques de S. Lorcnco (fu primo hermano ) y de Iiá-
bélVicelli. ti 
Ifabélde la Rovere, 
Casó con NicolásBer-
nardino S.Seve; inoV. 
Principe dcBifignano, 
fin fucefsion. 
Lav'inia de la Rovere, 
casó con D . Alfonlb 
Davalos Vl.Marqués 
de Pefcara , y del 
Vallo. 
Federico Vbaldo Principe de Vrbino, nac. 
íffof.if.Ma/ot i8.Julio i«íi5.caso i í n 
con Claudia, deípues Archiduquefa deAuf-
tria, hija de Ferdinando I. gran Duque 
de Tofcana. 
Fernando Doña Ifabél VII. Marqueía 
Francisco de Pefcara, casó con fu tio 
t en vida D . Iñigo Davalos, gran Ca-
de fu pa- marlengo de Ñapóles, Ca-
dre. vallero del Toyfon. 
Doña Catalina, 
casó conCamilo 
Goncaga VIH. 
Conde de laN©-
Velaria. 
Doña 
Maria, 
Monja. 
Vi&oriaPrincefa 
deVrbino nac... 
casó aí.Septiéb. 
itf??. con Fer-
dinando II. gran 
Duque de Tof-
cana. 
D.Alon 
fo VIH. 
Marq. 
de Pef-
cara f 
ímfucef-
Con. 
Don Diego IX.Mar--
qués de Pefcara f.,... 
Febrero 1697. casó 
con Doña Francifca 
Carrafa , hija de Don 
Gerónimo II. Princi-
pe de la Roccella. 
Don 
Tho-
más 
Ooif-
po de 
Luce 
ra. 
D. Bue-
naven-
tura , O 
bifpo de 
Nocce— 
ra. 
D.Ffancif-
ca, casó i . 
có Marino • 
Caracholo 
III. Priuc. 
deAvelino 
A 
•-t O P* 
LaviniaGonca 
ga,casó 1. coft 
LadislaoCódé 
de Furíléberg. 
¿.conOtonle-
derico Conde 
de Harrach. • 
Fernando Buen-
aventura Conde 
de Harrach,Ca-
Coime, CofmelILgranDu- Francifco Maria? D.Fernando Fran^ Doa Cafar XII . ' Don* lía-
naezo. quedeTofcana,n.I+. nac.o.Nov.i^o. cifeo X . Marqués Marqués de Pef- bel, casó 
*Z% í f r a t ^ c S a r ' £ ? £ ? * * de Peleara t i > . cara Prmdpede c o n ' ¿ 1 ° e arr , -
í * o . ¿ i r a S ¿ d c o ? S ^ L ? ? ^ ^ ? f"l ^ fenia^'^ Carlos Car vaUenzo ni yor 
pues. - Gallón Duque de Or- Duque de S i M S í " ^ ' « D a v a l o s , cifortPnn- casó con Juana 
leans,hermanodeLuiS tfinfucefsfcn I 5 ^ ^ d e D o " > a n "pecfcBu- Terefa c 4 i e f á 
• XIII Febrwo ? $ " " P^ncipe deTro- tera,f,nfu- de Lambftg. 
FerdinadoIII.Pnn- Juan Gallón nac. 1 4 . Ana MariaLu.Ta 
cipe de Tofcana, Mayo I t f j t . casó, . nac.11.Aii.toi7 
nac.5>,Agoft.i<f<í?. Julio ^5.7. con Ana casó %s. Abril 
casd2S.NoT.ii5 88 Maria Francifca Du- I á 9 i . con Tuan 
con Violante Bea- quefa de Saxonia La- Vvillelmo Con 
trirDuqudá deBa- vembourg, viuda de de Hedor Pala 
viera, hija de Fer- Phel.Vvillelmo Códe tino de el Rhin 
nandoMana Elec- Palatino delRhin,y hi Duque deBavie 
tordeBavícra.tfin ja de Julio Francifco ra, de Cleves, v 
fucefsion, -Duque de Saxonia. Juliers 
I 
ya. cefsión. 
Don Díe- Francif Luis Con 
go Francif- co An- de deHar 
co XI.Mar tonio, rach,' ca-
ques dePef Prepo- sóconMa 
cara, uac, fito dé riaBarba-
16j 1. y f Paflau. raCódefa 
á los 14. . de Stera-
años de; . : bexg-
edad. 
E 
Su B 
Maria Rofa An-
Jofepha gelica,ca-
casócen so con Car 
Jofeph, los Conde 
Conde de Bucqu-
deKiin- oy, P r i n -
burg. cipedeLon 
guevaL 
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A < c 
r, 
Doñaprancilca Davalos,hija de Doña Ifábel VILMarquefa dePefcara, 
casó i . con Marino Caracholo III. Principe de Avdino, gran Chanci-
ller de Ñapóles, Duque de la Tripalda,Conde de la Torella,Cavallero 
del Toyfon. 2. con Pompeyo Colona Príncipe de Gallicano , Conde 
de Sanio,&c. que | fin hijos á ;. Enero i<í<ír. . ". 
D-Francifco Marino IV-Principe de Avelino,Cayallero ; Doña Antonia casó á. con D.Franciíco Ca-
delToyíon,casó conDoñaGeronimaPiñateÍo,:iuéf 1711. racholo IV-Duque deAyrola,Conde de Bic-
Jnja de D . Hedor VLDuque de Monte-Leon, y de Do- cari. 2. con Diornedes Carrafa V I . Duque 
ña Juana de Aragón V ; Duquefa de Terranoya. -de Matalón. 
D.Marmo Francifco D.Fran- D . J u a -
V . Principe deA ve- ciíca,ea na, casó 
lino, &c. Cavallero só con c o n D . 
d . e e l Toj jon , casó D.Jofe- Nicolás 
,i .fS8,conDoñaAn- phCara- Davalos 
toma Spinola, hija cholo, y Aqui-
dep.PabloIII.Mar- Principe ño Frin-
quesde los Balbafes, delaTor cipe de 
y de D.AnaColoná. - relia.; Monte-
'. I . I . farcho. 
1. D . Fernando V . 
Duque de Ayrola 
t-... Enero i6%9. 
casó con DoáaMa 
ria Spinelli, hija de 
D.Carlos IlI.Prin-
cipe de Taríia,y de 
Doña CauIinaSpi-
nelí'i. 
r. Doña i lía-
bel Caracho-
Jotxt<>s><£.ca-
só coa Don 
Marino Cara-
cholo Princi-
pé' dé la Tór-
reíla, que f 
i «7 í>-
JJon 
Jran-... 
ciCcq 
¿Mari-
noDu 
•quede 
i a T r i -
.palda, 
.nac... 
0 - 0 0 0 0 
-$ I k b«-
& & S - 3 § 
£ 2. P -.3'- tí 
>—* JO 
* 3 
W 
Crq o 
a O O D . Car- D 
g ^ l v l o s V I . . g. 
0*3 ^ Duq.de, g? 
<2 " ' ' "' 
->?•;- 3 
s 
o. 
*& fn n » 
íu 
Ayrola, <§ 
casócon 
D.Euge 
nia Cata 
neo, hi-
ja de el 
Princip. 
deSanto 
N i c a n -
dro..; 
D . A n D.Joíe- O 
tonia, phPrin- § 
casó cip.de la ^ 
cóD. Torella, <§' _ 
Juan Duq.de ' | 
Baptif Lavelío, 
ta de casócon 
Capua D.Fran-
V.Pri ciíca,hi-
ncipe j a d e D . 
de la Fráciico 
Ric— IV.Prin-
; "da,, cipe de 
Avelina 
eo 
2- ° 
p ? v 
? ! 
. B 
Cu 
• n 
Os 
tu 
D. 1: 
O D.Cárlos 
O V l H . D u -
0 que de 
Matalón, 
casóla?? 
conD.Te 
refaCarlo 
ta Colona 
hija de Fe 
upe Prin-
cip.deSó-
nino , y 
de Cleria 
Céiarini 
cu 
r . 
> • 
•n 
Í S ' 3 w> 
•O 
3* 
o p o o 0 0 0 0 o 0 0 
n> t» tu M M Sí Si § 3 5' •»» 
5 2 . o 
3 D. S" 
Cu o o • 
g J ^ P ^ O g i z ; 
, ÍU 
""torio. 
"2í iS-OT B 
"•• F S* 
D . D o -
mingo, 
Marcio 
Principe 
de laGu 
ardia, n. 
1 7 0 Í . 
Don 
Phe-
lipe. 
2. D . Marcio 
V I L Duque 
de Matalón, 
casó con D o -
ña EmiliaCar 
rafa, hija de 
D.Carlos V I . 
Duque de An 
dría. 
.__ [_ 
o 0 0 0 0 0 
S 2 
p f.J 
i-r) 1—i' 
3 ? 
i .DonrMar . 
garita Ca i r a . 
•fe , casó íorv 
Don Fabricio 
Carrafa, -Vxi. 
Duque deAn* 
aria» 
C-l "l i-, o o 
rbi 3 w •-** • 
Q. P o £> 
t : r- tw' 3 
3 - t í - trt -íTl 
O « O' *» 
O? o 
S» 3 i I 
o O b 
t 
0 0 0 ; -J,a 
f" *> tu g>fJ 
8 ó 
3 •P i t -o ^ ° R < 
g. Í* B 
Cu 
Doña 
E m i -
liaCa 
rrafa. 
D.Fran-. 
dfco Ca 
rrafa Pri 
ncipe de 
Colobra 
i 
i* 
^ ^ ^ .-, 
Don Don 
Juan Mar 
ció. 
$u* 
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SUCESIOXm CONSTANZA FJÍPESE CONDES J S>E SANTA FLORA 
Couibnca Parne/e, hermana de P^dro T n<< r n,,™,, ,1 -n « Í - U ^ V Í / Í I Í , ! / ^ , 
— - % Conde S o b ^ d . « _ _ f f i ^ á £ _ £ £ > " B ° ' " > * » * t t ^ 
Guido Adca- Atcanio Condece _.Flora,Cava- Mario 
nio Cardenal, lierodel Toylbn f a ñ o i r 7 - / . e l Conde 
y gran Gamar f j - . de íü edad, casó i.con Luifa de Val-
lengo de la S. Palavicino , <in fue. 2'. con Cata-
dora. Igleíia lina de Nobili , hija de Vieencio 
nac.if. Nov. Conde de Civitella ( íbbnno de 
i¡i847.0ct. Julio IILPont. Max.)y de Mar 
i ) En- garita da Montauto. 
monto* 
ne. 
A 
Alexan- Carlos 
droCar- i'nor de 
denai,0 Lombar 
biípode diaenla 
Parmaf Orden 
i6. Ma- de San 
yo 1; 81 Juan. 
frMicifco Conde de S.Flora, Maraes de Barci3y Caftel Arqua 
*Q,Duque deFurmnac.á. Nov. iy 6*.creado Cardenal 12 ¿>ic 
Wf$&? 2. Sept. 1614.. eituvo tratado de cafar con...hiia de C o ¿ 
rne'í.gran Duque de* Fofcana. • . 
rquaro. 
Paulo Mar-
quésdePro 
ceno, ca-
só con Lu-
crecia Pío, 
y i i,?/-
fin fucef— 
fion. 
Francií- Julia, caso Cárni-
ca Con- conSíorcia la,casó 
deía de Palavicino con el 
laArigui Marques Marq. 
iara. de Corte-- Maza-
mayor,Ge- rini. 
p riera! de los 
** Venecianos 
Bo/ío f 
lia caíar 
Fauftina 
Marque 
fa deCa-
ravatio. 
* 
Sforca Sforea D u -
que de Fiano, o s ó 
fbn...Pio de Carpí 
f fin .fuceísioa. 
Catalina, casd í . conFa-
brieio Sabeli Marqués 
déla Riceia. a. con.Fe-
derico R-oísiConde de Sí 
Secondo. 
Gregorio ÍI.Duque deSora 
y de Arce, casó con Dona 
Leonor Zapata , hija de D . 
JuanBapt.Correo mayorde 
jfep.y deD.CatalínaBráeía 
_______ ,—,__(. 
Cóhitanjá Sforca., casó con Jacobo Bon"conipañ,ó 
1. Duque de Sora, y de Arce , Marqués de Vigilóla 
General de la Iglelía-CIaverQ de Cáiathwa,hijo del 
Papa Gregorio XI I I . 
Francifco Car 
denai, Arco-
bilpo de Ña-
pol. f 9 . Dic. 
1641. 
Sforca 
Marq. 
de Vig* 
ñola. 
^ T n l ' P n < d I S Q ' Gcmtm. JuáBap DoñaConilañca D . C ^ i o 7 í V ~ K T i T 7 ~ " 
rat—Odub, ió7<í.caso-Cardeaai, tifia.- « ^ , ^ 1 ^ , - . . ' w i o s i v . i j u - D.Fran 
con Doña María RuíFo, Arcooifpo Tacobo 
Doña Julia , casó coa 
D.Juan de Guevara, 
XII. Duque de Bovi-
no, gran' SeriefcaJ, de 
Ñapóles. 
krjade D.FrancifeqMa- deíioloña, Señad*-» 
ría II. Duque de la Bag- f..... Ener. res de 
íiara., y de Doña Guio- t 
mar Ruífo.' • i 
Doña-Conltanca, Dona Ana ds 
casóconD.Marcio Guevara,casó 
Piñatelo Il.Princi- conD.Andrés 
Gregorio IV. Duq.de Fraii 
Sora Marq.de Vigno- cuco 
l a , Principe de Pom- Arco 
fcimnac.1i41.t1.Fe-. bifpo 
fcrer.1707.caso i.con deBo 
Flaminia Galli,hija de lona 
PcolomeoDuq.deAl- -f 27 
bito.z. año 1681. con 
Hipólita Ludovifio, 
oy Prmcefa de Poro. 
blin, hija del Principe 
P ? Nicolás, 
casó conD.Car- qae de Bovino,ca- cilcoVí 
los Ruífo III. so conPlacidaCibo ceiega- ~— —_-.-.*__!& 
Duque de laiiag hija de CarlosPrín- do de V i pe deMondorvino Da.valosPrin* 
^ ^ ^ ^ ^ nara,í'rinctpe de cipe de Mafia, y de terbo f hermano de In.o— cipedeMqn* 
4. Boloña. S'.Anatao, Brígida Spinola. üípti. cencío X I I . P . M . te-Sarchió. 
Jacobo An to -
Carderu aio V. 
Ar^obif •Ductua 
po de 
Boloña. 
Febr. 
1650 
de 5o-
ra C V 
valie,--
ro de 
Cala— 
trava. 
• Leonor -f 
S» Septiem 
bre ¡$S>Í. 
caso con 
Don Juan. 
Bapt. Bur-. 
geíio II. • 
Pnncipede 
Suimona,y 
deRoiaii.Q. 
>_. _H S) 
p U íu 
p> 2 & 
o 
IV* n ? f D - J u a n d £ G u e - D . A n - D.Julia D o ü ? ' 
IV.Duq.dela vara V . Duque drea,ca- casócon ca' 
B a g n a r a , ^ de Bo-.-fno, g L so can ~ ^ 
cipe deS.Anti Seneií zi áe^aí). D . Toíé-
mo- y d e la t ^ M . o ' . a í 7 o S ph de 
S ^ ° T ^ c a s « c ó casó con Doña k .dic is 
- P ' J « ^ a c a Vitoria ^ h c W l l J 
hJjadeDXoré lo,hija dktXGi- cipe de „ . . v v 
ronimoAiarqui. Clt^ya- m a r 2 
de T o n -
coV. Códe de 
Mufume'li \ y 
deD.Luifa de 
Moneada. 
D . Juan so con 
Davalos D . . . . . . 
Principe de Cu* 
de Tro- vara, 
yafupri Duque 
moher- deBo„ 
vino. 
ccuio. no. 
I. &"' % 
Terefa Julia Marco An-
nac.Fe nació tonio Prin-
brero Ener. cipe deRof-
casÓGó casó 
Vrba— con 
noPar- Mar-
coAn berino 
Princi-
pe de 
Palef--
trina. 
Doña Ana DonCar--
Carmla na- J0s Princi-
ció.2 9.Sep pe de la 
t i é b . i í á i . Mota,casó 
t i7i4-ca- con Doña 
so 1. con MariaRuf-
írancifco fo , hija de 
!- , ManaPrin D . l 0fenh 
^ h . j a d e C a r - a p e d e l a . T l v ^ 
bono' t¡T?e ,M a ' a n d U- V m c ^ Dono deS.Ange-da.z.conD. palazolo 
Duq. o ^ d e V i o - A n t o m o I u y d X l 
d*Fu lanteSpino- dice H f c , Águeda 
fano,nac.zo 
Mayo 1660 
casó 16510. 
con Flami-
nia Spinola, 
O O O O D.Leo 
§ § s g* 
S. §• tr o 
? erq * 3 
w 
no. la. cipe deCe-
iiarnare. 
Brancifor rt. 
TI 
Fia— María Leo 
minia Vicio- ñor 
Ma~ ria na 
ria,na ció 2; 
ciói8 Marj] 
ítfí»;. Abr. 
1692. 
Fran-
cií--
ca na 
cibzS 
Marc 
1696, 
1. Francifco Maria 
Duque de laMiran-
dulanac. <0. Sept. 
1 <í 8 8.casó 1;. Junio ^ v 
i 7 ^ . c o n D o ñ a M a onor 
ria Tercia Spinola, Iudi-
hija de D . Phelipe 
Antonio IV. Mar-
ques delosBalvaíés. 
ñ o r f 1 i 
Diciem 
b r . i 7 i j 
casócon 
D . Car-
míneo, 
Nicolás 
Cara— 
choloV. 
Principe 
deSanto 
Buono 
Virrey 
delPerii. 
I 
D . O c i a 
viano 
Duque 
déSarno 
12 7. J u -
lio 1710 
casócon 
Doña 
Terefa 
de Mari 
hija de 
Carlos 
Principe 
deAqua 
viva» 
1\6$>f 
D.Nico Don 
lásPrin- J 0 í é -
cipe de ph f 
Monte-
Sarcho, 
casócon 
DoñaJu 
anaCara 
cholo,hi 
ja de D . 
Francif-
co IV. 
Princ.de 
Avelino 
PaS"-3íO 
Doña 
Hipol i 
ta , ca-. 
so con 
D . C e -
farDa-
valos 
X I I . 
Marq. 
dePef-
cara. 
2.Do D . Ma- D . Juana Irene 
ñaCo riño nac. 20. Febrer. 
aftaa Duque IÓÍ>7. casó f. 
caLe deCafiel Jan. 1712. con 
de San— Vicior Amadeo 
gro nac. Ferrer de Fielco 
Marqués deCre-
vecaur Ca valle-
ro del Toylbn. 
pOOppppüps O 
¡ t i á> - —^r • —•- ' " -
n> N 
ri.tjHC™, ^ 
ce. 2 2.Febr 
_• H w o , : P B a o^ 2 
3 ? n> K' g. P p. 
s o > . J Í P .¿; 
o • o r 
O >' 
S rjq o •rt 
O 
o 
TJ 
6J" 
(X n> 
5" ff». 
ni 
Q . rt' 
A 
352. GLORIAS Dfc 
yiz 
Mario Sforca Cavaliero de la Orden de S. Miguel , y defpues de la de Calatrava, hijo vltimo de 
Conftanca Farnefe, caso con Fulvia Conti Condefa de Valmontone, y de Segni. 
Federico Duque de Segni,Conde de Valmontone, caso con Beatriz Vrfino i hija de Virginio D u -
que de Gravina. 
Álexandro Principb.de Va.lrnontone,Duque 
dé Segni, Conde de SrFlora, Marqués de 
Proceno, Cavallero de Sanóli Spiritus , caso 
con Leonor , hija de Paulo Jordán Vríino 
Duque de Braeaana.. 
JuanBap-
tiila. 
Francifca t **• Ener. i í i r . casó i . con 
Afcanio de la Corgne Marqués de Calti-
l lon. i . con el Marqués Álexandro Pala-
vicino,hijo de Alfonfo,y de ErfiliaMalaf-
pina. 
Eríilia Sforca , c a s ó ^ 
Francifco Colona Princip» 
de Paleftrina, Cavaji¿j 
del Toyion. 
Mario II. del nombre Conde 
de S. Flora Duque He. Segñi,y 
deOnnano,casó año i ¿i 3 .con 
Renata deLorena,hija de Car-
los Duque de Vmena } y de 
Henrieta de Saboya. 
PauloMarq. 
de Prozeno, 
caso i . con 
IfabélBenti-
vollo. 2.con 
OlimpiaCe-
fis. i 
Federico 
Cardenal 
Obiípode 
Rimini f 
28. Mayo 
1676. 
Plenri-
que Ca 
valle— 
rodeS. 
Juan. 
3 SU 
Conílanca 
•f I 69 y. CU-
SO con el 
Marqués 
Cornelio 
Bentivollo 
Sforca Pa 
lavicino 
Cardenal 
varón in-
ligne f 
1**7. 
JulioCefarPrincip. 
deCarbonianof 17 
En. 1681.casó con 
Ifabél Farneie, hija 
n. de Ranucio IV. 
Duque deParrna. 
•Luis Francifco Conde de 
•S.Flora,Duque deOnna-
no,y de Segni,Cavallero 
deSanóüSpiritus t fin l i i -
ceísion en 7.Marc.ió8f. 
á los 6-¡. de fu edad,casó 
1. con Artemifa Colona 
que rf 16-¡-j.h\)3. de Julio 
Cefar Principe de Car-
voniano. 2. afio 1678. 
con Luifa Adelaida de 
Damasjhija de Claudio 
Leonor Marq.de Thian-
ges. 
Francifco 
Conde de 
S. Flora, 
casó con 
Dorothea 
de Tocco, 
hija de D . 
Jofeph, y 
nieta de 
Leonardo 
Principede 
Achaya. 
Maxi Federi— 
mo. 
Anto 
nio 
Ecle-
liaíli-
cos. 
D.CayetanoSfor Don DoñaOIim 
caCeíarini,Duq. Juan pía , casó 
deGenfano,Con Ge— 1699. con 
de de S.Flora,ca orge Don Sci— 
so cóD. Victoria Con- pión deCa-
Conti,hija deD. de de puaPrinci-
Jofeph Duq. de Chin- pe de Vena 
Poli,y de D . L u - chon. íro. 
crecia Colona. 
Don Sforca DoñaMarga- Doña Ma-
nado 1705'. rita nac.1704 ria Felice. 
co, caso 
con L i -
via Cefa 
rini D u -
quefa de 
Genía— 
n o , hija 
del Du-
que Ju-
lian,yde 
Margari 
ta Sabe-
l i . 
í 
Alexan-
droObif 
po deVi 
terbo, 
Nuncio 
en Tu— 
rin f 8. 
Abri l 
1700. 
Catali-
na, ca-
só con 
F r a n -
ciíco 
Maria 
Salvia-
ti II. 
Duque 
de Ju-
liano, 
que * 
3. Sep. 
169%. 
Á l e -
xan-
dro \ 
Cleri 
gode 
C á -
mara 
1 2 . 
Julio 
1*73. 
Eftevan 
Duque de 
Baíanelo 
t n . M a i . 
t*73. ca-
só can 
Lucrecia 
Colona, 
hijadeMa 
rcoAnto-
nio Con-
denable 
deNapol. 
fin fue. 
Egidio Princ.de 
Carboniano,yde 
Aaticolit-Sept. 
168*. casó 21. 
Febr. 1*72. con 
Tarquinia Paulu 
zi Akierijhija de 
Angelo,2.en 14. 
Jun. i6-¡6. con 
AnaMariaAltie-
r i , hija de Anto-
nio , hermano 
de Clemente X . 
Pont. Max. 
— ~ — - i 
Arteffli, 
fa, caso 
conLuij 
Sforca 
Conde 
deS.FIo 
ra, Du-
que de 
Ognano 
íinfucefi 
fion. 
r> 
o 
3 
AntonioMarialII. 
Duq. de Juliano f 
2. Ener.1704. ca-
só 24.Odub.1700 
conMariaLucrecia 
Rofpigliofi,hija de 
Juan Bapt. Duque 
de Zagarola. 
I 
Leonor ca-
só 3. Julio 
1.696. con 
Francifco 
MariaSfor-
caMarqués 
de Carava-
gio-
Victoria 
casócon 
Francif-
eoMaria 
Colona 
Principe 
de Car-
boniano 
O i? 
""•> su ' 
• 3 
2. Ifabél 
casó L O Ó I 
1690.con 
MarcioOt 
tobono 
Duque de 
Fiano fia 
fucefsion. 
o 
n i 
FrancifcoMa-
ria Princip.de 
Carboniano, 
casó conVito 
riaSalviatijhi-
ja deFranciíco 
MarialI.Duq. 
de Juliano. 
Catalina 
Tcreía 
Salviati 
n. 1701. 
Eíte-BlancaMa-
ria Marque van 
fa de Cara- Cola 
vagio. 
Julio 
Cefar 
Prof-
pero. 
Cata-
lina. 
Eg i -
na. 
Arte- Gia-
dió mifa. como 
Coló Siar-
na, ra. 
B 
LA GASA FARNESE. 3?3 
foncfoiSíoti^i dé Cóníhncá Farñeíe tonada de S.Flora, casó can Gerónimo Vrfino tíófti 
¡d?¿<s Paulo Jordán L Duque dé BYachano áñó i roo. Conde d-» H Asimiláis -:- n o •- v v v • ^ , • • • •. > • 
sd i con ííkbél de Medias, hija de CofmeI ¿ n D a t e d T f ? ' ¿ fcl "~ ! f l l c h e ' c a S Ó t o ' " M ' a ' r c o A r i t ó M o € % » 
Leonor de Toledo t eíra Pnnceía año ¿ ; ^ , y é f f i v i á f caír el S f t 7 o í v S ? ' " ^ * ^ ^ ^ ^ * ^ 
Acoramboiu viuda de Framdíeo Peretij fin lucefsioni ' vugiua ^ 
VirgkíioII.Duque: de BraÉnáho, feo Gavalléro del Toyfor,3 c¡só io. A b S T f ' S J 
Sixto V V U - " ' P Qamáíceno, y dé Maria Pereti, hermana del Papa' 
Paulo Jordán l í L £>ú- A l e -
gue de BrachanojPrind4- xan— 
pe del 5. R . I. f fin hijos dro 
164.;. casó con Maria Car--*-
Ifabél de Á:piano,Princé áenal 
ía de Pombiittj viuda de f 11. 
D . \Jorge de Mendoza A g . 
Conde de ViñalcO» i&'%6 
LeónorVrfinó, casó con AlexandroSfor-
ja Principe de Valmontone Conde de S. 
Plora. 
Fernando IV. Duque Car 
de Brachano, Grande losf 
deEfpaña,t l í í o . c a - n i ~ 
só con Juítiniana Vrfí- ño. 
no Duq.de Santo Ge- Gof 
minij luja del Duque me 
Juan Antonio , y de fnU 
Cónitánja Sabeli. no. 
Fran-
ciíco 
Abad 
deFar 
fa j fe 
hizo 
Jeíüi 
ta; 
Vfcgjx 
nioGa-
valleró 
de San 
Juan, y 
defpues 
Carme 
lita; 
Vir«inio 
Ifabél Vrfi-
nojeasó có 
Don Geíir 
Goncaga 
Duque de 
Guaítala 
Principe de 
Moifeta. 
I 
MariaFe 
Jice, ca-
só con 
Henri— 
que II. 
Duque 
de Mont 
rnorécy 
Camila , casó ron 
MarcoAntonioBur 
geno Principe de 
Sulmon.a ¡, que f 
año 1 ¿,-8. y ella fe 
hizo Religiofa, y f 
de 85. años el de 
1684.. 
r> * i FfavioV. Duqúéde BrachanojyS. Mió Vti^D;-Fernando ték^rTSlIlí - 1 " ^ ' S 
Cardenal Gem.n,, &c. f fin íuceision , . Abrü no Pnna- de ¿ 2 ¡ a Comení ^ ? ° D l " 
Vrfino crea 169%. casó 1. con Hipólita Ludovifío pe de Ne-
doi^j.rt.. qiiet i^hijadeHoradaBuqucde rola, y de 
17- Mayo Fianó hermano de GegorioXViP.M. Vicobarof 
1161 f. f z 1 *. en Febrero 167 s. con Ana Mana fin calar 5 o 
Ag. 1 í 7 ? . déla Trarnoille., viuda de Luis Blas Abr.tíjxr. 
de Talairand Principe de Chaláis. 
Ifabél Duquefa 
deGuafb!a,casó 
con Fernando. 
Carlos II. Duq^ 
deMantua,yMó-
ferrato,fin fucef-
íion.k • , 
Doña María Vitoria) casó 
1679. con Don Vicente 
Goncaga fu do Duque 
deGuaftala,deSavioneda, 
deAriano,Principe deBo-
zolo,Conde de S. Paulo, 
quef ¿8. A b n i 7 i 4 k 
üeVillahermolá 7 n . 
Etier. 1*78. casó con 
Margarita Deile, hija 
de Alfonfo 'Duque de 
Zvíodena,y deii'abél de 
Saboya. 
I 
que deGuaíhla f p 
Mayo rs&T». casó 
Sept. 1 í47.cóDoña 
ManalnésMánque 
de LaraX.Condeln 
de Paredes,hija del 
Conde D. ManueL 
Paulo líurghefio 
124> Jun. i6¿.6. 
casó con Olimpia 
Aldohrádino Prin 
.ceia de Roiáno, 
hija dui Principe 
Juan George. 
Doña Maria 
Luiía Conde-
fa de Paredes, 
casó xo.Nov. 
1675-. con D . 
Thornas déla 
Cerda Marq. 
de la Lagunav 
Doña Jo-
fepha, casó 
con D e n -
tón i o P i - -
meiitehJVi 
Marqués de 
Malpica,íiii 
fue. 
Doña 
Ifabél 
ffinca 
íar¿ 
Juan liaptiílá Prin-
cipe de Snlmona,Ca 
Vallei-o del Toyfon, 
casó con Leonor 
Boivcbmpaño , hija 
de Hiigo III.Duque 
'de Sora; 
D . Antonio 
FernandoDu- fep'h 
que deGuaíla Ma-
la> deSavio- ría* 
ncta,yAríanp 
~ " JTfn 
María Vir-
ginia 3 casó 
có D.Aguí-
tin Chígi 
Principe de 
Farncíé año 
I 
Principe de 
^ozzoké 
D . j o Doña L e o - D o -
ñor, casó con ñalfa 
el Principe bel 
Francifco Má M a -
ría de Medí- ría. 
cis, fin fucef. 
ÜQÜ. 
OonJofcphMarq.. Marcó Añt 0 , DoñaAna Gamila A S r 
S. Julio x*8j.caso c.pedeSulmo ciíéoPnncipe de la la R I S 
¡ £ S t l 7 ° ^ ñ ****** MiraiHiulaí^.con S 
" S * pT0)Casór ? - A ~ ^ - SigS; 
,o" 'v J rf. • , F 1 am«"*Sp i - díccPrincipe deCe hi jadejuá 
llamare. Duque " 
Ma 
rio 
par V; Duque de nok 
Oíüna. 
í 
I I 
de 
Zagarola. 
Conftancá 
Chigi, casó 
con Emilio 
Altieri Du-
que dcMon 
terano. 
5c -'oU..^, 
Cerda* 
déla Camilo Anto-
nio* 1.Francifco Maria Duq. de la Mirandula. 2. Doña Confian^ Leonor Iudice. 
m 
E 
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Felice Vrílno , hija de Francifca Condefa de la Ánguilara , y nieta de Conilanca Farnefe Condeía de S. Hora , casó con M a r C ( ) 
Antonio Colona Duque de Tallacoz, y de Paliano, Condenable de Ñapóles, Cavallero del Toyfon que t T " " . Agoíto 
Fe 
de 
r i -
co 
D . Vitoria Colona f 28.Dk. 161,7,. 
casó con D . Luis Henriquez de Ca-
brera Almirante de Cartilla. 
Conítáiica, 
casó con 
Franciíco 
S&rcá III» 
Marq. de 
Caravagio 
Jiiana^asócoiiD1 
Antonio Carral 
Duque dü-Móndra 
g o n I I I . p , u l u 
aeStighano, 
FabricioPrincipe dePaliano % Aicanio Prof-
de 23. años el 1 <¡ So.casó con Cardenal de pero. 
Ana Borromeo, hermana de Obilpo 
S.Carlos,hija deGiíbertoCon Prenelii— 
de de Arona , y de Marga- nof18.de 
rita de Mediéis. May. i ío8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Marco Antonio Duque deTa- D.Phelipe Duque de Paliáno.y deTalla- Doña Juana,ca- Luis I V . Principe de Stil3ano,"yS 
lkcoz,Condeítabk deNapoks coz, Condenable de Ñapóles f. r . i . Abril so con Andrea S.LCavalkrO del Toyfon,casó con 
t i . Noviembre .i^»-.- casó 167,9,con 61. de edad,casó con Lucrecia Doria Principe 
conVríinaPereti,hija de Fabio Tomacelli Señora de$piaírano,que t 1 1 • ^ e Melphi. 
Damaíceno,y deManaPcreti, Agoíto 1 ¿22. hija de Gerónimo, Barón 
hermana del Papa Sixto V . de Spiairano , y dé Hipólita Rulo. H 
Iíaoel Gonjaga Düquéfa Sobérsig 
de Sabioneda , padre del Priñcfe 
Antonio , y abuelo de Doña Aa¡* 
Duqueía de Medina de las Torres 
K^arcoAn.* 
tonio Du-r 
que de Ta-
llacozCon-
deitable de 
Ñapóles n. 
iT.Oclub. 
!?<>/. t 8-
May. 10 r 1 
Federico Duque Gerónimo 
deTallacoz,Con n . i 3. Mar-
dertabkde Na- co KÍ04. 
poks ,nac í601 . Cardenal 
j i7.oept.1S4r. Arcobiípo 
casó con Doña de Boloña 
Margarita Bran- Obiípo de 
cifortprinceía de Tuícuüf 4 
Butera. Sept. 1666. 
Marco Antonio Duque Carlos JuanProfpero Pedro D o ñ a Doña í ? 
de TallacozjdeCorbara, Arcobif Baptif- Cavalk— Abad, AnaPrin poiita 
cela de DoñaMa» 
Paklbri- ria 1 érela. 
&.c. Condeltabk de Na- po de A 
poles t 20. Enero 16¡9. mafiaPa 
casó con D . IíabéíGioe- triarcha 
ni Princeía de CaiHUon dejeru-
hija de Don Lorenco II. íakn f 
Pnncipe,y de Doña An- i<s8<í. 
toma de Aberna. 
ta Pa— ro de S. 
triar— Juan Grá 
cha de Prior de 
Jerula Hibemia 
lcn f f f. Abr. 
1638. iáyá. 
na. DoñaCia. 
ra Maria. 
Monjas, 
Antonio 
Principe 
dePietra-
precia f 
de tres 
añoseldc 
1 S 2 3 , 
D . Lorenco Onofre Duque de Ta-
llacoz,}' de Paisano, Principe de Caí 
tillon, Condestable de Napok$,Ca~ 
vallero delToyíón j i ; . A b r . 1689. 
casó i£61. con Maria Mancini,que 
t i7i>-hi;a de Lorenco Mancini, y 
de Geronima Mazerino. 
D.Phelipe Principe de Sonni-
no Cavaiiero deSancliSpintus 
f 21. Abr. 1686. casó jrebre-
ro 1671. con Cleria Ceiarini, 
hija de julianDuque de Gen-
íano, y Civitanova. 
Lucrecia, casó 1. 
conEíkvanColo-
na Duque de Baf-
Íanel,o,2.añoió77 
ConD.JofephCon 
ti,Duque de Gua-
dagnolo. 
rS CTÍ,"¿r°„ D" '£&& fe f M ™ &$<??& «'P t>*An D.Terefa D ^ 
DoñaAnaColona,n.Ak. 
IS31.I 30.JUÍI. iáS?. 
casó 16 f 3 .con D . Pabla 
Spinola III. Marqués de 
los Balvaíes, Duq. del 
Sefto , y de S. Severino, 
que •¡'••••Diciembre 1699 
deCa 
latra-
va. 
que de Tallacoz Con- tonio Ca- 1 o s 
deitable de Ñapóles vallero de Co- 3 
Cavallero deSantiago Alcántara, lona o 
n.7.Abr.i¿<í3.t 1714 nac.iy.Oc Car- j=-
casó 1681. c^n Doña tubre n i ¿4 den. "3. 
Lorenca de laCerda,y casó eriErf. n. 4. g 
Aragón, hija de Don 1697. con Nov ? 
Juan Franciíco VIII. Chriftina, IÓÍÍJ 
Duque de Medinaceli hija de el Cava 
' y porque f fin fue. r o Marqués llero 
Agoito 1^ 517. bolvió Palcoti , y 
á cafar á 2j . Nov.dél de Catali-
conOlimpiaPamfilio, na Dudki . 
hija de Juan Baptilta, 
Principe de Carpineto 
1— — " 
Fabri 
c i o 
Coló 
naDu 
que 
Talla 
coz, 
Con-
defta-
blede 
Ñapo 
l es . 
cipe de pero 3 
Sonmno, Cien §„? 
y de Gala go de a. 3' 
tra nació Cama £? ° 
Didíyr ra,y i f g 
casó 1 á88 Refr. ^ S" 
con Jua- deam ^w 
naVander ba s 
FJndenPi figna-
coiomini turas, 
hija de 
•< la Car- tomo IV.Mar Antonia 
Jota,ca- qués de los n .2 3 . 0¿ t . 
so 1699 Balvafes,n.ír 16,-9. ca-
D.Luifa Doni 
Ifabél, oyMon- Anto-
c a s ó ja , casó n i a, 
conD, 23 .0¿ i . cas» 
Fernando 
Marqués 
de Caliel-
novo. 
o o o „ 2 o " s a. 3. 2- g 
ÉT >^ M B- 5 ,c ! U q u e n a T e r e J J u a n a > n i m a M a A n a •» g ? n delSelto n. fa, n. 6. c a s ó ria nac 
conDon Nov.i«í6,-.ca socó Mar Francif t í 8 f . IÉU 
^ a r l o r s 5 o S e P l - tindeGuz coMa conDon coní). 
5 S i ? ? Í Í / Í M X T ? 2 0 1 ^ r ^ F - G r e g o - Ma„-
V I I I . D . i í a W M a - Marq. de ñ o l a , rio Ge- noFrá 
0 Duque náde l a Cer- Montéale Duque paro de cuco 
1 ? e í í a t a - ^ ' h l F d e D . greCond. de San Braca - Can-
6 lonPnn- JuanHandf- deCaitro Pedro monte cho-
| upe de coVIILDuq. nuevo, Su en 1 9 . IV.Con lo V. 
I* Ai "" f e ^ c d ^ - m i « « de Nov. dedePe Princí 
día. l i f ettaSeñora Corps dd i í 7 f . funuida pe te 
Z. ««Palermo... Rey. f l n f u c < \ v á 
-" Janer.1708. M no. 
es 
3 crT D . Ambro D . M a - Doña D.Gero Doña 
o 
o. 
• o 
3 n 
o 
. . _ . . „ . . » ..<iw. María, 
o^  9.E11.1696 A b r i l conD. 20.Feb. ftac. 2. 
g eftácapitu- isáj'.ca Frácif. i í87.ca Abril 
• lado con so rf. Pió de so 30. 1690. 
Doña Ana J u n i o Sabo-- Septiéb. ella ca 
Catalinade 1 7 1 á. yaPrin 1 7 0 3 . pitula^ 
laCueba fu conFran cipe de con D . da con 
prima her- cifcoMa S.Gre- Nicolás D.Joa 
mana , hija ría Du- gorio IX.Mar chinPó 
deD.Fran- que déla Conde qués de ce de 
ciicoX.Du Miran— de Lu- Priego Leo 7. 
que de A l - dola. mures Duq. de D 
burquer— 
quj. 
q. ae Uuque 
Medina- de Ar-
celi. eos. 
Z< S £ „ í r ? ° n D ° n V - D o " a D . Jóle- $ 
S- S A lü*n c e n t e C o I f a b é 1 ' ?h* *»» Q 3 ques de Anto menda- casó 28. I f . D i c . \ 
0 quintana nio, dor de Agoito u19;^f 
i ^T "• , C a V a A l m o " ' 7 0 ^ - s ó c o n J 
oL -¿ \'lf . d o v a r ' c o » D o n D o n M a g 
• so 18 . f l 0 a c s > c a p í C u l a j o a c h i n n u d í 0 . . i 
> V l embre J u a n 3 d o c o n L a f o d e fi J^ | 
1 n ° . 8 í ? n , l J á D o ñ a la Vega rio de g 
o_ DonaMel Cleri Pía An- I ILCon Fonléca -
o chora de g o , n a t o n i a de délos Conde % 
5. ^ u f e a r a > ció L 7 Porto ca Arcos f de Villa '& 
» hija deD. Mar5 irero V . fin fue. n u e va j? 
o 
-w 
¡? 
w 
p 
I—. 
<a c rt 
r> 
o 
- i 
n M 
rt 
Iñigo X . itf8y Marq.de 
}L Conde de C a l k o -
P Oñatc. f u e r c C i 
deCaúe 
do. 
E>. Jofeph de Guzman. Doña TcreíL. 
a i 
6 
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<3 
Dona ÁnaColoná,hijá dé D.PheíipéDuque de TaÜacozCondeltable de HapoIes:,que fué tercero nieto 
de Conllanca Fameíe,nac. íSoi. f "j i\QJtt16 ;8.y yace en el Monaiterio de ReginaCoeli,que fundó en 
Roma.Casó con D. Tadeó Barberin<* Principe de Paleírrina, Prefecto de Roma, General de la Igleíia, 
hijo de D. Carlos Duque de Arati ( hermano del Pontífice Vrbano VIH. •) y de Conltanca Magaloti. 
Orlos Cardenal 23. 
fe¿fco de Roma, y II. 
Principe de Paleftrina 
n , i.Jun.i¿30. 
Mapheó III. Principe de Paleírrina,Grande Nicolás gran 
deEípañy,Cavallero delToyfon j zé. Nov. Prior de Mal-
ií8í'Cas-5 tf. J ü n . t í n . con Olimpia Jui- taiydefpues 
rinianojhijadeD.AndrésPrincipede Halla-i • Carmelita def 
no j y de Olimpia Pamrilio. calco. 
írancií Vrbano IV.Principe dePaleltrina 
¿o nac. n. itfí'á.casp i.conCorneliaZe-
i í í ' i . y no,hija deFrancifco ZenojNoble 
fue crea Veneciano,)' deClara Ottobofto. 
do Car- ¿. con Doña Félix de Vincimilla, 
den. 13 > hija de D. Fraheiieo XII . Mar-
Nóviéb*. ques de Hirache¿y de Dofiajua-
.1690. na Pifíatelo. 3. con DoñaTerela 
Bancompaño, hija de Gregorio 
IV. Duque de Sora. 
r 
V i .Ma 
Tadeo f i f . Contranca,ca Doña Ca-
Feb.170z.ca- sózoEn.ió8r mila , casó 
so 17. Sept. con D . Caye- 1085». con 
170r.con Sil- taño Francif- Carlos Bor 
viaMariaDu- co Gaetano romeoCon 
queíaMuti,h¿ XI.Duque de de de Aro-
ja heredera de Sermoneta, y na, Cava— 
el Düq.Jaco- de S. Marco llero de el 
bo,ydeVirgi f 1ÍS7. Toylbn. 
nia Cafarelli. 1 
O pheo 
J5J 
4¡ 
te 
7.DÍ-
ciéb» 
1699 
t n i -
ño. 
D . Miguel Doña Doña Do-
AngelDu- Leo- ña 
que de S. n or, casó Ana 
Marco , y c a s ó cóD. 
de Sermo- 1699. ....de 
neta , casó c6 D . Medí 
conD.Ana Franc. cisPí 
Maria, hija Cara- inci— 
de Juan cholo pe de 
Bapt. Stro- Códe Otta-
ziDuq.de deBu- yano» 
Bagnolo. ciño. 
2. E l Juíti-
Con- na, ca 
de Fe 
deri-
co. 
Mar- Terefa 
gari- ca só 
so con ta, ca conD. 
Domi- so có Carlos 
n i c o él Ma Albani 
Rofpi- rqués fobri— 
glóíi P i ó no de 
Duque Pala- Cíeme 
deZa- vici- te X L 
garó— no. Pont. 
!»• Max» 
Lucrecia Bafberino , ca« 
só...Abr.i5f4.conFran-
cilcüVIIÍ.Duqvic de Mo 
dena, y Regio, cuya 3. 
muger fue. 
Rinaldo XI. Duque de Mo-
dena,y RcgiojFrincipc de Car-
pí, y de Corregió , antes Car-
dcnal,nac. l<Srr. casó 1. Fcbr. 
1Í96 .con CarlotaFelicitas,her-
mana déla Emperatiiz Amo 
lia, hija de Juan Federico Du-
que de BruniVic , y de Bene-
í 
Ana Mag 
Lu- dale-
ere- na. 
ciat 
difta 
Rhin. 
Condela Palatina de el 
Fran-
cifeo 
Maria 
Prin-
cipe 
deMo 
dena 
nac. i . 
Julio 
tá¿>8. 
Juan 
Fede 
rico 
nació 
i.Sep 
tiem-
br e 
1700 
Bene- Ama 
dicta liajo 
Hcr- l'epha 
n i ' ' a n. 28; 
Maria Juko 
nac. i(>99 
18.A 
gollo 
16}J 
BM>£ 
H 
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Doña Juana Colona, hija déFabricio Principe de Paliano,que fué vifnieto de Conltanca Farnefe, caso 
con Andrea Dona i i l . - Principe de Meifi , hijo del Principe Juan Andrea General del M a r , y de Z¿> 
novia Carreto. 
Íuan AadrealV. rincipe deMel-
fi,Marq. deTor-
riglia, Conde de 
Lovano,grá Pro 
ínoñocario de 
Kapoles ffin ca-
far. 
Pagán,detp-tes Juan An-
dreaV.Principe deMelfi, 
casó con Policena Maria 
LendiV.Princefa deVal-
dicaro, hija de Federico 
1 V.Príncipe del Valditaro 
Cavállero del, Toyfon, y 
de Placida Spinola. 
Prof- DoñaAr Fabri D.Ana i . D.Zeuavia D o D o - Do. 
pero. temifa, ció, rriugerdc casa con ñ a ñ a ñ a 
casócon D u - Don Jor- Juá Andrea Feli Vic- C o i 
D.Fran- que ge deAlé- Doria Prin ce. to- tan-
cifeo-.de de A-- caftre Du cipeieAve ria. ca,. 
Borja 8. viliá. • que de Ha fu pri-
Duq. de Torrefno mo herma-
Gandiak 
i 
vas. no. 
1 
Do 
«a 
Ge. 
¡mz. 
Anc I drea V i . £ 
Principe de 8 
M e i f i , y.de H 
Valdicarojca * 
so con Vio- \ 
lance Lomé- oq 
lin. p 
* ' i 
1 D .Phe-
íipe.Co-
. maridad, 
de lasCa 
fas deTa 
laveraen 
Ca lacra-
Va. 
M 
3 
O 
Si 
O 
n 
W 
O* 
'•n-
D.FrancifcoCarlosIX. Do'ñiMariaMag DoñaAnadeBor 
Duq.deGádtan .n .Ju i dalenanac.r<íi8. jaf...Julio 1706. 
tmi.fi i'J&Út: Uíi-.ca casó i4,Jul. 1641 casóio.Juí. 16*4 
so iz.Oct.tS^.conp. conPheiipeFran- conD.PejdroAn-
Maria Ponce de León, cifeo Duque de tonio de Caítro 
hija de D.Rodrigo IV. Arfchoc , y de X.Conde de Le-
Duque,dé Arcos.' Aremberg. mos. 
í l 
D.CartosíI.Daq.' 
deTuríisCornenJ. 
de Medina J¿ i í s ' 
Torres 7 3'. Ener. 
l í í / . c a s ó con.....' 
Coiu,.;gi ;¡i e 
Guaríala. 
Juan An- D . Pafqjwl Don Don Don Luis 
dreaVII. Franciico Fran- Carlos Princip.de 
Principe X.Duq.de cifeo Patriar Squüache 
deMelfi,y Gandían.. Cardé- cha dé Marqués 
de Valdi- M a r e i í f j . nalAr- las In- de Tarace-
«aro, 3cc. casóeni<sv cobif- dias,y na , casó 
pó de Arco- con Doña 
B u r ~ bifpo 
gos f de Ti-
...Abr. ro. 
I 
casócon. Sep. i6á¡> 
....Pamfi- tonD.Jua-
lro,hijade na de Cor T 
D . Cami- dova, hija 
lo Princi- de D.Luis 
pedeRo- VI .Marq . 
fano, y de de Priego. 
S. Martin 
1701. 
Maria A n -
toniaPimé-
cel Princefa 
de Squila-
che. 
0 0 0 
< § ' ^ 
2 3-D 
n 1 J» 
2 , 5 ' ^ 
¡r, á.st 
O " " 
C A ) "-
Cu S K.-
D . A n -
drés Do 
ría Mar-
qués de 
Bardi, 
cafado 
conDo-
ña Livia 
Centu-
rión , y 
Pala ve-
fin. 
O 
h 
3 
I 
Don Luis 
Marqués 
deLombay 
casó 16^4. 
con Doña 
Roía deBe 
navides,hi-
jade Don 
Francifco 
I X . Conde 
deSantiite-
van. 
D.Manuel Pi 
raentel Con-
de deLuna n. 
año 1700. 
Don Ginés D . Salvador 
X I . Conde Franc. p.11... 
de Lemos, deJul .1668. 
casó 8.Sep f i^.Agoit. 
ciéb. riSSj. i ¿94- casó 
con Doña i í .deMarc. 
Catalina 1^85».-con 
Maria de D.Francifca 
Silva, hija Centurionde 
de D . Gre- Cordova,IV 
gorio I X . Marquefade 
Duque del Almuña , y 
Infantado, de laGuardia 
De oña... JuanAn 
:ssó i. drealí í . 
Alber- conD... Duq. de 
taf 20 ..delBof Taríis, 
co Prin-, casó cao 
cipe de D . Luiíá 
laCatho 
lica 2. 
Manu- coi) D . 
e lXí I . Francif- _,-,, 
Duque co Serra Marq.de 
de Be- D u q > d i d Clara-
jar. Calani. fuen:c. 
O Doña 
« Mana 
o Julio 
$ c a s ó 
I* conD. 
3 
C^üloj 
hija. de 
D . Do-
tnmso, 
D . Jo 
íeph 
Fran-
cifco 
•(-Co-
legial 
deCu 
enea. 
Doña Ma 
riana, ca-
só con D . 
Luis deBe 
navides 
Marqués 
deSolera, 
que f Vir 
rey de Na 
varra, fin 
fucefsion. 
Doña Ig-
naciaf IJ> 
Ab . i í n 
casó 10. 
Jul . I6?f 
cóD.Frá-
cii". Anto-
nioPimen 
cel XI I I . 
Conde de 
Benaven-
te. 
J 
DonaMa 
ria Anto-
nia deCaf 
ero, casó 
i7io.con 
D . F e r -
nando de 
la Cueva 
Marq. de 
Malagon 
Cond.del 
Caitellar. 
D o ñ a 
Rofa n. 
16. A g . 
ní$>i.ca 
so 1715 
con D . 
Pedro 
deMon-
c a d a 
M a r -
ques de 
Leyva. 
D.Rafae 
l a , casó 
i l i i . 
con D , 
JuanMa 
nuel de 
Zuñiga 
X I I I . 
Duq.de 
Bejar, y 
de Man-
das. 
1 
Don 
Juan 
M a -
nuel 
XIII . 
Duq. 
deBe 
jar. 
D . P e -
dro, ca-
SÓ1715. 
conDo-
ña Ana 
Manriq. 
X I I I . 
Duque-
ft de Na 
gera,Có 
deia de 
Valencia 
D. 
Car 
los 
Do-
r i a 
3?rin 
de 
Ave 
Ha. 
Don 
Fran-
cifco. 
D . 
na-
ció 
D o ña 
M a r ia 
Terefa 
n.1711. 
Doña Maria 
Catalina de 
Moneada n. 
^ ) - N o v . r 7 t + 
DoñaAna Don Joachin D.Joachiñ-Pedr» 
Mananac Conde deBa- Antonio Conde 
i)-. D i c . nares nao de Trevi.no ft.. s* 
r y t j . Mayo 171^. Jul . tvif. 
F 
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Doña Vitoria Colona,hijá de Felice Vríino Duqueía de Tallacoz, que fue nieta de Coñfattca. Fafftéfe,casa 
c o n D . Luis Henriquez de Cabrera VIII . Almirante de Cartilla Duque de Medina de Xioíéco Conde de 
Módica»"Ofona, y Melgar, Vizconde de Cabrera,/ Bas,que f 17. Agoi t . i¿oo. y eíía ¿ S . D Í C V K Í ^ , 
D . Juan Alonfo I X . Almirante de Caftilla,Di^que de 
Med¡na,&c. Virrey de Sicilia, y NapoIes,Mayordomo' 
mayor de Phelipel V.n. 3 Marc. t,- 9 7. Í"|.Fér>r> i 64.-j.cz* 
so coa Doña Luiía de Sáñdoval,hijá de D . Chriitoval 
I. Duque de Vceda , y de Doña Mariana de Padilla 
Gondela de Santa Gadea,. , 
Doña Ana Henriquez f 1.9. A g . 
I ¿ J 8.casó con D.F'rancilco de la 
CuevaVII.Duque deAlburquer-
que,Conde del_edeíma,Marqués 
de Cüellar, que f........ Agoíto 
Doña Pelke,casó con D.Fran-
cifco de SandovalILDuquede 
Lerma, Vceda, f Zea, Marqués 
de Deiiia. 
1 
D . Juan Gafpar X . A l -
mirante deCa!hi'ia,Cava 
llerizo mayor de Carlos 
II. f..'?'f,! Sept. * ¿91 «casó 
con Doña Elvira deTo-
ledo,hija de D.Fadrique 
I . Marqués deValdueza, 
y de Doña Elvira Ponce 
de León. 
D.Frandfco VIIL Duq. D . Galpar 
de AJburqUerque f Í 7 . Cotrtenda-
Marc.,'t¿7tf.casó 12.En. dorde los 
r¿4f\ con Doña Juana Baítimen-
Franciíca de Arrttenda- tos,Genef. 
riz y Rivera ILMarqUef. de la A r t i -
de Cadereita Condela de liefia f fin 
la Torre, que f i / .Sep- cafar Í O . 
tiembre 1696. Nov. ¡S6z 
D.Mekhor I X . D . Ana 
Duque deAlbur i.muger 
querquef>. r.O¿t de Don 
tíStf. casó con J u a n H é 
íu fbbrina Doña riquez 
Ana de la Cüeba V I L 
IILMarquela de Marq.de 
Cadereita, hija Alcañi— 
deiDuq.D.Fran zas* 
cilco luhermanó.. 
D.Baltafarf D.lfabélcasó 
2. Ab. i<íW i .cóD. Jorge 
caso con D , V I . Duq. dé 
Terefa Ma- Nagera.z.có 
riadeSaave- D . PedroNu 
dra VII.Có- ño Colon de 
defa delCaf- Portugal V I . 
tellar,q •)-,$© Duque deVe 
Dic.1708. ragua, 
D.Juan Thomás X I . D.Luis Hen-
Almirante de Caltílla riquez f...... 
Duque deMedina,&c Oct.1713.ca-
Governador de Milán so con Doña 
Cavallerizo mayor de Terefa Hen-
Carlos II. f ip.Juni.o riquez VIII. 
170?.casó i.conDoña Marquef.de 
AnaCatalina de laCer Alcañizas, y 
da quef 2 8.Feb. 1 ¿97. de OropeíaSe 
hija de Don Antonio ñora de Loyo 
Juan Luis VIII.Duq. la,Condcfade 
Medinaceli.t.con D . Almanfa, hija 
AnaCatalina de laCer de Don Juan 
da, hija de Don juán V I L Marqués 
Francifco I X . Duque y deDoñaJua 
de Medinaceli, fin fu- na de Velafco 
cefsion. fu 2. muger. 
r~*— 7"""•" "~ "• 
D. Paíqual Henriquez IX. Doña 
Marq.ie Alcañizas,casó en Maria 
zr%. Agoft. 1709.con Doña de la 
Jofepha Pacheco fu prima Alrnu 
hermana,hija de Don Juan dena. 
FrancifcoConde deMontal-
van, y de Doña Ifabél Gi -
rón , y Sandoval V. Duque 
de Vceda. 
O 
2 
> 
a 
n O B 
Doña Terefa, 
casó 1. con 
Don Gaípar 
de Har'oVEI. 
Marqués del 
Carpió Con-
de Duque de 
Olivares, z. 
en 30. Mayo 
Kí88.con O. 
Jo'achin Pon-
ce de León 
V I L Duque 
deArcos,y de 
Máqueda, f 
l -Abr . 1716. 
D-Francif-
coX.Duq. 
de Albur— 
querque, 
¿ceasó 6. 
Feb. 1 ¿84 . 
conD. Jua-
na de la 
Cerda> hija 
de D.Juaa 
Francif.IX 
Duq.deMe 
dinaceli, y 
deD.Catali 
na deArag. 
Duq.deSe-
gorve. 
Doña Jua-
na Reíblea 
casó 17.de 
Abr;i¿8s>. 
conD. M a -
nuel deNá-
varra, y A -
yellaneda 
IV. Conde 
deCaftrillo 
2. en r r. 
Feb. 1700. 
con D . Pe-
dro Pimen-
telIV.Mar 
qués de M i 
ravel. 
Doña 
Manue 
la,casó 
conD. 
Igna-
cio de 
V i l l a -
cis IV. 
Conde 
de Pe-
ñaflor 
Señor 
de Vi -
llagar-
cia. 
D on a 
Ifabél 
Maria, 
caso 25-, 
Piden. 
1712.CÓ 
D. Ma-
nuel Pi-
mentel 
Marq. 
de Mal-
pica y f 
1y Sep-
tiembre 
i7i3.fin 
fue. 
D o i i 
Fernán 
do ]oa 
chin 
Marq. 
deMa-
lagon 
VIII . 
Conde 
delCaf 
tellar, 
casócó 
D . M a -
riaAn-
tonia 
deCaf-
tro. 
Doña 
Ana 
Cata-
lina, 
casó 
cóD. 
M a -
nuel 
deBe-
na v i -
des, 
Mar-
qués 
deSo-
lera. 
DonPe-
droMa-
nuelVII 
Duque 
deVéra* 
gua- f 
9. Sept. 
i7io.ca 
so con 
D . M a -
rinaTe-
refaCon 
defa de 
Ayala, 
Marque 
fa de la 
Mota. 
1. Doña Catalina VIII. D . Fran- Doña 
Marq. del Carpió, Con- cifcoMar 
defa Duquefa de Oliva- qués de 
res,Duque de Montor», Cuellar, 
Condelade MonteRey, n...Nov. 
&c.n.i 3.Marc.ií72.ca- itfj>o.» 
so 28.Feb. i í 8 8 . copD. 
Francifco de Toledo oy 
X.Duque de Alva. 
Ana 
Cata-
lina, 
n ac. 
Ener. 
169Z, 
Don 
Fran 
cifeo 
A n -
t o -
nio. 
D o -
ña 
Ma-
r i a -
na. 
D.JofephGa Doña Maria Terefa Condefa de DoñaFran-
feriel Conde Morente,y de Fuentes,Marqueía cilca n. 4. 
de Moreme deEliche n . rR.Dic . i^ i .casó 8. 0¿t . 1700. 
18. Mar^o Dic . i7i 4 .conD.ManuelJoíeph t 2 0 - J u U o 
16S94 niño, de Silva X . Conde de Galve,Co- 1706. 
mehdador mayor de Cartilla. 
O O D . Pe-
3- a> dro N U -RI w 
ño V I I I . 
Duque 
deVgra-
gua A l -
mirante 
de lasln 
dias. 
n e 
tr. 
D 
Doña Cata-
lina de Por-
tugal , caso 
i f .Ag.r70? 
conD. Fran-
cifco deTo-
ledo Pimén-
tel Códe de 
Túlill, 'fin 
íücefsion. 
D . Joachin 
nac. t.Oct. 
año 1713.f 
171;. 
D . Fer-
nando 
n.1714. 
Doña M a -
ria Terefa 
n.y f 1716 
3 5 s G L O R I A S DE 
D o n C h r i l t o v a l D o ñ a Mariana I I L Duqué ík i c L é r m a Mafqüáía ce Denia , Condefa de S» G a - D o ñ a Felice dé Sandovaí 
M a r q u é s d e Z e a dea.,&c.t en 12. Mar jo i < í ; i . c a s ó i r . O c V i ¿ ? o . con D . L u i s d é Aragón V I . I I I . Duquefa de V e e d a 
nac. 2. D i c i e i n - Duque de Segon/e,-y de Cardona > Marques vie Gomares, Condenable de; A r a - : Pag. figuiente. j ^ 
bre ró ' i j ' . j n iño . gon,que ' t i ^ É n e r * i í y o . y llié íu i , mugerv'•-'.' 
D o n D o n 
Hén— ' .Fer--
rique, /lían-i* 
nac;: do t 
i6^,z, niño,. 
D o n 
...Caí; 
par j 
niño. 
D . Atnbro. DoñaCa ta lmáAnton ia V I I L D u q u e - Do— D;. Mar iaJua- D.Terefa ,casÓ4, D,Fr3nc ;íc7~cT! 
.íio,iy,D.!->-'fa de S;'gorve,y de Cardona Marqué- fiaFe- na,casó ' i f f$¡ Oc ' r .Kíó^ .conD. so í66t. érni}. 
que,deLer- íade Denla , Comares,&:c-. f ió.Ffeb. liejie, 'cóTiD.Fernan Pedro Lugardo Fráñeilcode iV* 
ma i & c . t í-¥¿7'.caso i . M a y o . - ' t í f ^ e ó - D . J ü a H M.on 
'Franciíco T h o m i s de la Cerda X I L ja en 
Daqu2 dé Medina Ce l i , f de Alcalá, Luce 
Adelantado mayor déAndalucia-,que na. 
f 10. Febrero i,6>ii r ! " x y -
' 2? .Dic ie ¡n 
b r e . i í f í » . 
n i ñ o . . i 
dpJoachinFa d e M e n e í e s D u q , íiavidesíX.Coñ-
• jardo V I . M a r deCahiuia LX.Có ^.'«leSantifteván 
qiiés délos Ve de de Medel i in ykleCocentaina 
l ez faño t6%6 f j Y F e b r . 1 7 0 Í . M a r q u e las N a ! 
fin fucéfsion. : fínfüceíston. y&t*Í.Eii . i¿ 's"4 
! 
O D e n Luis \¿ 
P* Francií'c© j - i 
s l i X X H i q u e I 
fj- .deMedina- Ej 
5* celi ,Segor-.„© 
§ . ' v e , Cardo-.•&" 
g ' j i a y A f c a l á , ; , ^ 
M & c . n a c . i 4 fej 
^ A.b..Iífí<;,.f _»-• 
g :¿<í.. Enero , ^ 
« 171,1. casó ?° 
V» ,..»....Febr.- a> 
4^ - • O 
J+ I Í78 .CÓD. « 
"* táariadelas ~ 
> Nieves hij?. " 
*P de D . Gat-' £;'. 
£ p a . r Y . D u q . " 
ej c!e0funa. 
Doíiad'e 
.lite M a 
M a y o 
i70í>.ca 
so él añi 
i í 7 f . c ó 
D» Luis 
M a u r i -
cio de 
Cprdo-
va,y F l -
gueroa 
V i l . M a 
rqa.é.;.j4e 
Priego 
D u q . de 
Feria. 
D . Ático 
.nía. nac, 
. . ,Márc . 
:í<íf fí.ca 
SÓÍ37<í. 
edfi D i 
Melchor 
O lorio 
de G i l * " 
majsXlI 
Marqi . . 
deAí lo r 
ga, y. de 
Veladat 
i j v A g . 
¡t<f 7,? .fin 
l ú e . 
D .AnaCa-
tal¡na,n.5>. 
E n . i&6%. 
c a s ó Í . 
r « 8 6 . c o n 
fu t ío D» 
P é d r o A n 
tOaio üe 
A r a g ó n 
hermano 
dé.íii ahite 
l o . 2. año 
16 9 7, coa 
D o n Juan 
Tí io r í i .XI 
Almirante 
de Caltílla 
•ffin lüc. 
• a S -í3 i 5 P 
B...«•, >-* . n • cu o\ 
í? M í^  oo 
P 
t*i Cu 
V 3 
d 
b 
9 
D o ñ a 
Loren 
fa't liP 
A g o í h 
I<S5»7-. 
catada 
c o n D . 
Phei i -
peAle-
xandro 
G ó l o -
náDi í -
qu'e dé 
Ta í l á -
coz.Có 
dellá-' 
M e dé' 
Napó l . 
2 P S 
tí. cr r_ 
5/5 y SS 
• - . ¡ a •—< 
2 a. o 
» " -a. 
^ B n 
•'• >H C«. 3 
5 f»' ^.' 
.a s M c • 
f V w 
* 0\ 
Cu o* 
ai r» 
as' ' 
"-5" o 
D . M a 
ria N i -
colafa, 
n ; t ¿ 8 o 
fasó 4, 
A g o l t . 
i<íí)4. 
c b n D . 
D i e g o 
Gafpar 
deGue 
v a r a 
X I . 
Conde 
d e O ñ a 
t é / ' 
o y 
o O 
n *>' 
<"> í> 
P E Í 
cu j a 
n B 
>—. **' 
c 2 
S-2-
»f'O 
c 
O ' 
D . L u i s 
Ivíarq. 
de Solé 
ra t 1. 
J u l i o 
170¿ . 
casó có 
D . M a -
ria Ana 
deBor -
j a , hija 
de D o n 
Palqual 
X . D u -
que de 
Gandía. 
iín lüc. 
D . M a -
nuelMar 
ques de 
Salera n . 
3 í i D i c . 
16 3 2. ca-
só 2 I . D i 
ciembre 
1707.CÓ 
D o fia 
AoaCata 
lina de la 
Cueba, 
hija de 
D . Balta 
far C o n -
de de d 
Cafícllar 
D o ñ a 
A n a 
Mar ia , 
casócó 
D . G u i 
UepRa 
m ó de 
M o n -
c a d a 
Sexto 
Marq . 
de A y -
tona. 
Conde 
deOfo 
na,ydc 
Mcde-
íllií. 
Doña 
K,o& 
casó 
c o a 
Doa 
Luis 
deB<> 
f j a , 
Mar-
ques 
deLó 
bay. 
D o ñ a D . L u i s ile-
Cata-. gitimo, C a 
lina f ,vallero .de 
niña. : S. Juan f 
, peleando 
c o n í o s M o 
. ros J u l . 
D o n Luis Antonio 
M a r q . de M o n t a í -
van, deVillalva , y 
de Cogoi iudoj&c. 
nac.20.Sept.1704. 
D . Manuel D . Nicolás I X . M a r q u é s 
V I I I . M a r - de Priego X . Duqua de 
quesdePric Medinaceli,Feria,Segor-
go.Caralle vejCardona,yAlcala,&c 
ro del T o y cas.ó 3 o. Sept. i 70 5. con 
fon,iiac.2r D o ñ a GeronimaSpinola 
D i c . 167?. fu prima hermana , hija 
t fin calar, de íú tia D o ñ a l ía bel 
Marquela de ios Bal vales 
D o ñ a M a -
riaFeliche, 
nac. 50. 
Octubre 
1 7 0 ; . 
D o n P h d L 
peAntonio 
nac. 9- E n . 
17o3, 
D . M a r i a d e l a E r t -
tarnSc. casó en 28.. 
'M.ayor-yoi ' .conD. 
Pedro Vicente de 
T o í e d o y Portngal 
X .Conde deOrope-
fa , y de Delitoía» 
Marqués delVillár, 
y de Ja randü la . 
D o ñ a T e -
rcia Fran— 
a lca n a c . 
27. M a y o 
1713. 
D o « J o a -
chin. D i e -
go nac. y. 
•Novicmb, 
17.IJ, 
P D o ñ a 
g? María 
£?' Fran-
n ciíca 
P Jo.fe-
2 , pha n. 
$ 8.Dic 
D o n D o ñ a 
Au to Fran-
niode- cifeá 
Bena 
vitíes 
n. n . 
Sepe. 
171 ; 
D o n P e d r o V i r 
centeMarqués 
de Jarandüla 
"• 1 j-.Julio de 
170a". 
n. to . 
Sept. 
17x1. 
D ,Lu i l a , ca 
so cÓD.IÍi-
dro de S i l -
. va.y Ki ja r 
Duque de 
Hi jar , C o n 
de tie Sali-
nas , Marq . 
de Orarif. 
I . D o ñ a 
A n a Mar ia 
nac. o. D i -
ciembre 
1707. 
zv D o fia 
Maria Ber-
narda nac. 
ío.Agoíl© 
1 7 1 0 . 
L A C A S A F A R N E S E . 3 5? 
¡£f» 
Doña Felice d¿ San.lovát l í í ; D'jquefa de Vcedá, Marquéía de Belmoote, casa 
i«4)-. con Di Gaipar Te Hez Girón íu primo hermano V. Duque de Oíuna, Marqués 
de Pefuiicl, Conde de Vreáai,Ciavero de Galatrava,que f 2.jum 169+. y ella en Milán 
el ¿ño 1671» 
PoñalfabélMariaFranciicalV 
Duqueía de Vceda n Agoí-
to 1 ¿5 ? * f 1711. casó 16.Jul. 
1677, con D. Juan Franciíco 
Pacheco III. Conde de Mon-
talvan. 
t. Doña María de 
las N íeves, casó 
HÍ78. con D. Luis 
Franciícp IX. Du-
que de Medinace-
lijdn lüc. 
5 .Maria Ana Antonia 
de laConcepcionCar-
melica deicaica en S. 
Ana deMadrid en i r . 
Diciembre 1484. 
4* DoñaCatalina f 
8.Eriii7i4.casóc6 
DonAn&onioMari-
rique deZuñigaXI. 
Marqués de Agui-
larj&c.íin íuc. 
$•. Doña Jacinta 
M.axia i.muger de 
Don jtiah Hent> 
quez XII. Conde 
de Alva de Lifte. 
D.Manuel Gafpár V.Duque de Vce-
da fe baup, i i v A'br . l£y¿< caso 13, 
Jun, i ¿s>7< con D . Joiépha Antonia 
de Toledo Portugal fu prima her-
mana ? hija a.e Don Manuel Joachin 
I X . Conde de Oropela , y de Doña 
Jfábél Pacheco. 
Don Pe- D. Juan de Dios, casó año 
droVicen 1709. con Doña Mariana 
teC ornen Sarmiento V. Condefa del 
dador del Puertoj y Vmañes, hija, y 
Vifo en heredera de D . Pedro III. 
S. Juan. Marqués de ManaerayCori-
de de Gondomar. 
D.Jofepha,ea 
so 21. Ágoílo 
1702. conD. 
Pafqual Hen-
riquezIX.Mar 
qués de Alca-
lizas. 
Don 
Anto 
Don 
Mel-
nio f «hor. 
nifi©. 
* MSI 
Don' 
Luis 
Héri* 
quez 
t n ¿-
fiO. 
Don Juan F.rancifco 
Marqués de Beltticuv 
te, naco i<s¿ Fekrsr» 
1704» 
Doña Ifabél Ma 
ria na.c. 1 5. En*-
t» 179 ¡i 
Doña MariaTe-
refanac. 19. Sep-
tiembre. 170Í. 
Doña Maria Jo-
fepha n. 3 o. Oc-
tubre 1707. 
DoñaMariaFran 
cilcanac.i8.En. 
i 10?' 
Doña Mari» 
Antonia «. 11 
Abril 1714. 
3¿o GLORIAS DE 
t Sforca, hija de Conitanca Farnefe Condefa de S. Flor^ Cas o con Mucío Sfof» 
íarques de Caravagio,hijo del Marqués Juan Paulo,/ de Violante Benuvolio, 
f'auíHna: 
§a l l . Ma« T --.. -, ..,- ., , ,, 
y nieto de Luis el Moro Duque de Milán, y de Lucrecia Cnvelli. 
Francifco sforji ÍII.Marqués de CaraVagio,casó con Conitanca Colona,hija deMarco Antón io,Con-
deítable de Napoles,y de felice Vríino» 
Mucip II. del nombre IV. Marqués de Caravagio , caso 
con Vrfina Fereti, viuda de Marco Antonio Colona , Con-
denable de Napolesjhija de Fabio Damafceno, y de jMaria 
Pereti, hermana de Sixto V. 
Fabricio gran 
Prior de Ve-
necia en San 
Juan. 
Luis 
Abad 
Fauftina , caso 
con Andrés de 
Carrero M a r -
qués del FinaL 
V i o -
lante. 
Juan Paulo V . Marqués de Carava- Alexan- Ana, 
gio , casó con Maria Aldobrándino, draConf M a-
nermana de Margarita Duquefa de tanca. ría. 
Parma. 
—> LUCÍ- Franciíco Maria, que fíendo Cavallero de S." Juan, 
da. heredó, y fué VI. Marqués de Caravagio j \ ¿8 o, 
casó con Blanca Maria Imperial, hija de Francifco 
Maria Duque de S. Angelo. 
Francif- Mucio 
co M a - I H . f 
ria f Jo mozo. 
ven. 
Vrfina Sforca1, casó con Her* 
culesTeodoro TribulcioPrin-
cipe de Muíbco, y de el Sác» 
Rom.Imp.Cavallero delToy-
fon. 
Olimpia, casó con 
Fernando Goncaga 
Principe de Calti— 
llon,y del S.R.L 
FrancifcoMaria VIL Marqués de Ana 
Caravagio f i S« Jul. i <S"97. casó z. M a-
J1in.1i9i.con Leonor Salviacj,hi- riaf 
ja de FrancifcoII.Duque de Julia- niña. 
no, y de Catalina Sforca. 
Antonio Theodoro Principe de Mufoco , &c. Doña Maria,ca-
Cavallero de 1 Toyfon j zs. Julio 167 8. casó so i*7i.conD. 
con Doña Maria Jofepha de Guevara», hija de JofephSerraDu-
D . Beltran ,y de DoñaCatalina de GuevaralX. que de Ca&no. 
Condefa de Oñate, fin fucefsion. 
D . Catalina, casó 1673. 
con D . Jofeph de Ayer-
ve,y Aragón Duque de 
Aleíano III. Principe de 
Caflano,que f 1*98. 
~ ~ ~ ~ 1 
Doña Blanca Maria, 
Marquefa de Carava-
gio, nac. i697.no ha 
cafado. 
D . Nicolás Mi -
guel IV. Princi-
pe de CaíTano. 
D.FehxCa D o n D o n D.Emi- Doña Sancha, casó con 
vallero de Hercu- Filiber- lio. MarinoCaracholo, Mar-
aguan, les. to. ques de S.Eramo, 
L A C A S A F A R N E S E . 3.4.1 
SUCESSION DE LAVINÍA, ISABEL, Y ERSILIA FARNESE. 
• Octavio II. Duque de Parola. 
liabei Farneié caso con Alexan-
do SfbrcaConde de Burgonovo. 
Octavio Arcanio , Conde de 
C o n de Burgonovo , casó 
de Bor- ¡conjultina Malviz 
gonovo. xrini. 
Eríllia Farneíé casó conRenatoBorromcoConde dcArona,her 
mano'del Cardenal Federico Bórromeo Arcobiípo de Milán. 
LaviniaFarnefc casó con el 
Marq.Alcxandro Palavicifio. 
Carlos Conde de Ifabél casó Maria, ca-juftina,ca JulioCelarConde de Juan El Mar— 
Arona, casó con con Federi- so con el so cóFran Arona,f fobre Verce pri— qués Paia-
liabél dé.Adda, coRoisíCon Marqués ciícoGalli li 163 8.casó conjua mo- vicino. 
hijadeHercules.de de San Juan Am- Duque de náGeíis,hija de An- geni-
I Secondo. iiodeAdda Albrto. drés Duque deAria- to, f 
J no, y de Ceri. ni no. 
Francifi Alexandro Renato Conde de Gilberto E l Con- -^ W H ¡5» Juan, Conde Fede- Antonio Re- PauloE- AnaMa 
COCQH- .Conde de Arona,f 1. Mayo n.28.í>ep de Vita* 
de ,d.e.Burgono— 1 í8y.casó con Ju tiembre, lianoCo 
Burgos- vo,t fin lü I-a Arefe, hija del i í i y , miliario 
novOj.f ceísion. Conde Bartholo-
ím íuc.ef. me Arele, Prefi-
fion. dente del Senado 
de Milán , y de 
— Lucrecia Homo-
aá dei. 
Cardenal Imperial 
año 16f z en Italia 
Mb' o 
t8.Ener. 
1672. 
ffin ca-
far 1 7. 
Oclubr. 
I<ÍS>0. 
0-30 o. 
o 2 
«•o 
o 
Cu h. o 
deAronaMar r ico, nato, Duque milio , ría casó 
qués de An- Carde de Ceri,Con- C o n de enBolo-
gleria,t7.Ag. nal f. de de Arona, de Aro- ña ron 
el Con-
Phclipe 
Pepoh. 
o 
s 
o 
1660. caso 1. 18.Fe 
con IíabélAr- brero 
cimboldijhija 1673. 
de el Conde 
Juan. 2. con 
Maria Livia 
Lanti de la 
Rovere. 
¡fin luceision na, -j- fin 
7. 0¿t. 16%6. íuceisió 
casó con Ele- .....Feb.. 
na Vizconti, 1 6 ? o. 
hija de Teo- casó có 
baldo, Mar- Magda-
qués de Cif- lenaDu-
lagi. riña. 
Carlos Coüde de Arona Cávallero del Toyfoti, Gilberto JuíHna casó con Margarita 
Comiffario Imperial en Italia, Virrey de Ñapo- Protono él Marqués Don casó con 
¡escaso i.con Juana Odeícalchi, hija de Car- tario A - ChríítiernoStam el Conde 
JQS , hermano de Inocencio X I . 2. año 168s>. poltoli— pa deLeyvaCou Antoniode 
con Camila Barberino, hija de Mafeo IILPrin- co. da de Monte— el Verme, 
cipe de Palelirina. Cartel. 
Lucrecia Ma-
ria casó coa 
CayetanoGal 
li Duque de 
Albito,Princi • 
pe Tribuido. 
1. Juan Benito 
n. 1. Julio 1674 
casó con Cle-
ria Grillo, hija 
de Marco An-
tonio Marqués 
de Clarafuen-
te. 
Renato Conde 
Bórromeo, n. 
37,10,. 
2. E l 
Con-
de Fe 
ded-
eo. 
2. JulHna, n. 
4-Sepí. 1691. 
casó 1713. có 
D o m i n g o 
Roípiglioíi, • 
Duque de Za 
garola. 
N.. N . . 
Margarita, n. 
6.Febr.i<ííi4. 
casó i7i2.có 
e 1 Marqués 
Ana Lu-
crecia n. 
Z3. Jun. 
169$' 
pió Palavici-
no en Milán. 
Terefa ca Magda-
so 1714.. lena, no 
con Don ha cafa-
Carlos A l do. 
banijfobri 
no deCIe-
menteXL, 
Antonio 
Teodoro 
n.22.Ma 
yonís-z. 
Octavia 
n.i£8,$>. 
•Ifábéf. 
Beatriz. 
Ana. 
Geronima. 
Monjas. 
Juílina 
Maria, 
n a c i ó 
16,9$. 
CCQ SU-
2& GLORIAS DE 
SUCESSION DE CLERIA MARQUESA DE SASSOLO. 
Alexandro Il.Cardenal Farnefe, Vicechancillcr de la S.R.Iglefia, hijo mayor de Pedro Luis I. Duque de Parma. 
Cleria Farnefe casó i . con Marco Antonio Pió Marqués Soberano de Saflolo. z.con 
Juliano Cefarini. Marqués de Civitanova , Gonfalorner del Pueblo Romano , que 
t i ¡6%. hermano del Cardenal Alexandro , que f ..if4f • 
Juan George Cefarini Duque de Civitanova, Gonfalier del Pueblo Romano , vivia i j 8a.. 
qüando eferivió S&nfovino Fam. de Ital. f. 3 3 3 • • 
r '. o- 1 • . •' —*• • 1 • "•• • •' ' — - > 
¡Juliano II. Duque de Civitanova , &c. casó con LiviaUrfino , hermana de Virginio. 
ff~ •• f Q —— • '" '" ' ' - 1 " 
Jiían George II. Duque de Civitanova, Alexandro Cardenal/ Virginio , Ca- Pedro Cefarini Ferdinando 
que con fus hermanos ínlHtuyó el Ma- Obiípo de Viterbo, y marero de Ur- Cavallero deS. Refrendario 
yorazgo año 1621, casó con Cornelia deTufculi, n. i0i* vano VIII* Juan. de ambas %. 
Gaetaho-j • jhija dé Don Phelipe VIII. f. 2y.Ener.1i44. naturas. 
Ducjue de'Sermoneta, p.44. 
juliano-III.Duque de Civitanova, casó con Margarita Sabeli, hija Phelipe Duque de Civitanova , heredó á íu hermano* 
de Bernardin© Principe de Albano,y de Mana Felice Pereti. íiendo Clérigo de Cámara, y f fin cafar. 
Livia Cefarini Duquefade Civitanova, casó con Cleria Ceiarini, heredera del Duque Phelipe fu tio, casó 1Í71. con Don 
DofíFederico Sforca, pag. 3 ft. Phelipe Colona Principe de Sonnino , pag.3 ; 4 . 
Don Cayetano Con- Don JuanGeor- D o ñ a Don. Don Julián Principe D . Virginio Doña Terefa D¡ñp7o? 
dedeSantaFlora,Du- geCond.deChin Olimpia Cor- de Sonnino, casó con Colona Gen- Carlota, casó peroCk 
que deGeníano casó chon,Gentilhó- Prince- nelia. Doña Juana Vvan- tilhombre de con D . Carlos LodeCa" 
con Dona ViSona bre de la Orna- fa deVe- dereiníen,hija deFer- la Cámara de Carrafa, VIH. m L defu 
C o n t r a deDonJo- radelRey. nafro. mndo, Marques de el Rey. Duque de Ma- SntiÍTd 
feph Duque de Polu - Caítelnovo. • talón 
Slforct" P a ± M t D ° ñ a P-1?" D ' G C - D ° n L 0 1 ^ ^ ? & » Í w D S 5 r S f f l 
LA CASA PARNÉ SE. 0§ 
SUCESSION DE BARBARA FARNESE CONDESA DE ALBI, 
Barbara Farnefe , hermana del Pontífice Paulo III. casó cpn Eduardo Colona Du 
que 11481- lujo de Lorenzo Conde de Alva (hermano de Marcino V.Pont.Max. 
Loreiico. Otón. Juan 
cas» 
con 
Jua-
iiaCo 
lona. 
Cami Lati-
I0C0 no. 
lona. 
Jordán Duque deMarfi,y deCa-
v¡,casó 1.con 
2. con Catalina de Baucio j hija 
de Angilverto Conde de Vngen-
bo,y deTricaíí, Duque deNardo, 
y de Maria Conquelta Vrfíno. 
con Eduardo Colona uque de Maríí, Conde de Alba , y de Cclajio, 
 rti  .Pr> f.XAov,^  y ¿e Sueva Gaetano. 
Fabricio I. Duque de Paliano, y de Tallacoz, 
Conde de Alva, Condestable de Ñapóles, | 
1 j\de Marjo ryio. caso con Inés de Monte-
feltrojhija de Federico Duque de Vrbino,y de 
Baptiíla Sforca. ' 
Marcelo 
Colona, 
casó con 
Vría Vr-
ííno. 
1. Anto-
nia casó 
conRai-
mundo 
de Bau» 
cioCon-
de deU-
gento,y 
de Caf-
tro. 
í.Prof Lo- Marció 
pero, reh- muer-
Duque co. to año 
deMar 1 ? 1 í . 
fi. 
Sarra, Ca~ Fer- Fede Doña Vitoria, ca-
casocó mi 
Marga lo. 
ritaChi 
gi,viu-
da de 
Cami-
l o , fu 
berma 
no. 
nan 
do. 
rico, so con Don 
t fin c a s ó F ernando 
cafar c o n FrancifcoDa 
a ñ o Mar~ 
tf'ié cioCo 
lona. 
valos , III. 
Marqués de 
Peleara , f 
i)-4t.íín fu-
cefsion. 
jrrandíco de BaucioCon 
de de Caitro,y de Vgen-
to, casó con Brifa Car-
rafa,hija de Juan Vicen-
cio Marqués de Monte-
larcho , y de Doña Co-
.vella de Guevara, 
Maria casó con 
Andrea Carra-
fa I. Conde de 
Santa Severinay 
Virrey de Ñ a -
póles , fin fucef-
íion. 
Fabricio , rr. Marco Anto-
JfM-t i f ) i . nioIII. Du-
casó con Do- que de Talla-
ña Hipólita coz,Cond. de 
Goiicaga,hija Napoles,casó 
de D.Fernan- con Felice Ur 
do I.Principe lino , y fü fu-
de Molfeta, cefsion queda 
fin fuceísion. pag. 5 í 4 . 
Doña Vito 
ria casó D. 
Garda de 
Toledo IV 
Marq. de 
Villafráca. 
Dona Antonia caso con Pedro UII.Duque de D.PhelipeUlIL Duque Gui- B e b i d o 
Don Ambrofio de San Sermoneta,&e.Cava- de Sermonee*, casó con l lel- S S ' 
Paul.PnnapedeBu- llero,dd Toifon,casó Doña Camila Gaetano , A o b í i 
tera, Marques de L i - con Felice María Ur- de Aragón, hija de Don ' - P 
Afcanio II. Duque de Paliano,y 
de Tallacoz, Condenable de 
Ñapóles, | *4- Marco de ir? 7. 
casó con Daña Juana de A r a -
gón, hija de Don Fernando I> 
Duque de Montako, y de Doña 
Cairellana de Cardoua. 
Doña Inés ca 
so con H o -
norato Gae— 
taño UI. Du-
que de Ser-
moneta, Ca» 
vallero de el 
Toifon,que f 
I Í 9 2 . 
Doña Gero-
nima, casó 
con Camilo 
Piñata o,Du 
que deMon-
teleon. 
B 
£odia. fino Duquefa de Gra-
vina,fin fuceísion» 
Luis Duque deTrayeto, 
y de Doña Cornelia Ca-* 
rrafa. 
de Taran-
to,!.... Ju-
lio 1Í17. 
D.Francifco IX. Duque de Sermoneta, 
Grande de Efpaña, Uirrey de Sicilia,Ca-
yallerpdel Toyfon, -f Oólubr. 1S83. 
casó 1.con Doña Ana AquaWva IILPrin 
cefa de Caferta, hija de Andrea Matheo 
ILPrincipe de Cafería, y de Ifabél Cara-
cholo, t.con Doña Leonor Pimentel hi-
ja de D.Antonio IU.Marqués deTavara, 
fin fucefsion.La del Duque vide p.43. 
Antonio Rugero Don Gre-
Cardenal Cavalle gorioCava 
Arcobif- rodeCa fiero de S. 
po de Ca' latrava, Juan, Co-
pina f.17. delGon- mendador 
Marcode fe;o de de PalelH-
1614. Guerra, na. 
Don Gregorio, 
Cavallero d e 
Santiago. 
Don Luis Car-
denal , Arcobif-
po de Capua. 
Honorato Pa Cornelia casó có 
triarca de Ale • JuanGeorge Ce-
Don Gre-
gorio Cava 
xandria. farini Duque de llero de San 
Civitanova. tiago, Page 
de Phelinc 
• III. . X 
• C i ' ' 
I 
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3 ¿4 GLORIAS DE 
A 
Doña Vitoria Colona vifnieta Je Barbara Farnefe, casó con Doe García de Roledo IV.Marqués 
de Villafranca, hermano de Doña Leonor, gran Duquefa de Tol"cana,él f 31 .Nayo 1 f/7-
©.Pedro V.Marques de Villafranca,Duque 
de Fernán iina¡,8cc.-r..... Julio 1617.caso 1. 
con Doña Ehira.deMendoza, hija de Don 
Iñigo 3 .Marqués deMondejar,ydeDoñaMa 
ria de Meudo¿a y Aragón. i.conDoñaJua-
na Piñateiolu prima herman.a,fir> fucefsion. 
DoñaMaria Doña Juana casó Doña Leonor casó Doña Ana, D. 
cas¿ con D. con D. Menrique có iü primoherma- caso conT). cor cas ^ ^ ^ 
Fadrique IV 
Duque d e 
Alva, fin fu-
cefsion. 
D.Garcia VI. Marqués de D . Fadriquc Marqués de D . Maria fundó D.Vitoria Colana, Don Rodrigo, 
Vília£anca,&c.|¿i.Ener. Villanueva de Valdueza, elConvent.ddas •j-....Sept.i<í2<í.ca- III. Marqués de 
164?. casó can Doña Ma General del mar,t 11.Di- Defcalcas Fran- so conD.LuisPon- Ccrralvo, cuya 
ria deIvIendoza,hiia de D . ciembre 1634. caso con cifcas de Villa- ceMarq.deZahara, 
Rodrigo,}'Doña Ana VI. Doña Elvira Ponce de franca, y tp-r°- '^Í° deD.Rodr. .3. 
del Infantado,:fin fucef. León fu fobrina. feffa en él. Duque de Arcos. 
Inés casó" 
¡  o lu n n   uu ¡u. n D. ]mn 
Pimentel , i 11. noD.Pedro deMe- Gómez Da- Pacheco, u . 
Marqués de Ta- dicis, hermano de vilalI.Marq. Márqúésde'Cfe 
Vara. Frácifo.H.gráDuq. de Velada. r r a lv J } q u e + 
C de Tofcana,fin fue. D 29.Mar.ij3j] 
Doña Vitoria ca-
só conD.Gabriel 
de Velaíco Vlj. 
Conde deSirue-
la , y fu fucefsion 
acabó. 
fucefsion acabó. 
D. Fadrique VIL Marq. DoñaEl DofiaVko-
deViilafranca,&c.Tenié- vira ca- ria , caso 
te general del mar, n. z 7. so c o n c ó n D o n 
Febr.iíj j-.-j-51.Jun.r70f D.Juan Francifco 
casó con Doña Man.ue- Gafpar, Ponce d e 
§• la de Cordova,que j¡ X.AÍmi LeonV.Dü 
o ií74.hija de Don Anto- rante de que de Ar-
gt nio Ví.Duqae de Sefa,y CaltiUa. eos, fin íü-
8 .deDoñaTeieiaPimenteí. cefsion. 
n 
o 
~t-
t>. Pedro D. Fadrique D.RodrigoIV.Du D.Elvira,n.2. Don Luis Ponce 
natur. A- natur.Gover que de Arcos, n.z. Febrer.itfoi. Comen iador de 
bad deAJ nador de O- Ener.i<so2.|i6f 8. f Camarera Ceclavii^Gover 
calálaRe rán, General casó con D.Ana may.delaRey nador de Milán 
al, Come delasGale- Frañcifca de Ara- na 30. Sept. n. ri.Jun.ifoy. 
dador de ras deCer- gon,hija deD.Hen ríjir.casócó casó con Doña 
Lopera. deña, t 14- nque V.Duque de fu tioDonFa- Mencia Pimen-
Abnl IÓ8J. Segorve.y deD.Ca drique deTo- te!, Condefa de 
talina de Cordova. ledo. Villaverde. 
í*.'..JolLePh Fadrique DonAntonio j> O £J D.EÍvi-
ra,n.io ó 
o 
5-8 ° 
VlII.Marq. de Villa- Comcnd. de §" t" 
franca, casó 2.9,Sep. Azuaga, f j . g, §• 9 
xó8 3.conp.Catali- Gft.170i.ca-;r\g o 3 
na de Moneada , oy so con Doña a § ¿; 
Duquefa deMontal- Ana Mana, 
to,y deBivona,Mar- VIIIMarq.de 
queía de los Velez, Tavara, hija 
hija de D . Fernando deD.Francif-
de Aragón Duq. de ico VIII. Du-
Moncako,y de-Do- que de Sefa, 
ña MariaTerefa Fa~ y de D . Ana 
jardo , Marquefa de MariaPimen-
los Velez. tel. I 
D.Tere Don D. Manuel D . Francifco ü ^ ü g- O D.Ca-
la casó Luis VI. Duque V.Duq.deAr- ^ 
üctubr. iéí>í.có Mar deArcos,n. cos,tfinfuc.n. ¡n> Q 
i66i.ca. D. Ma- qués if.Oct.'ae 20.Ag.1632. s-¿ 
SOKÍS,-. nuel de deZa 1633.f.28. casó i.conD. •*" « 
con D . Silva y hará, N o v . u ^ . Vitoria deTo 8 §" & _ S j 
Gafpar Toledo f fin casó con ledo fu da, 2. c - to ©' g- ° ' 
S>o*o* de Silva IX.Con cafar Doña Ma- conD.......... o ^ ' o f¡ 8 
26.E riadeGua- hija deD.An- g-"n Q 3 3 
ñero dalupeDu- tonioVII.Du- ^ 3 ¡ ^ r O 
g) Galve,f quejfin xé^-t queiadeA- qusdeAlva,r. 
n. 4. veyro, y de conD.Juiiana 
Mai. Maqueda. TerefadeMe 
I6Í6 nefes. 
talina, 
casó 1. 
conD. 
D.Ma-
ria de 
Ato— 
cha, 1. 
o-
o 
O- 3 
V I I I . de de 
Códede Galve, 
P 
Luis de muger 
Benavi deDon 
des,V. Gafpar 
Marq. de Sil-
de Ca- va, 8, 
race— Conde 
fin luc. fue. 13.. 
23. Ag. Marco, 
1699. 1701. 
£ o " ni na,yde deGal-
r i s> g Fro— ve, fin 
o mella. ve, fucef— 
^t'^Z n ^ S I S v ^ § ^ -s i ;^FÍ n^ i^" s :í i i S- s¿^^ri5rsi¡^uo^r^r^^¡i 
f - 1 , T * A 7 PSA^iÁrcos, § casó « , Antonia, na casó có ge]a + 2. torafe-
menddeAzua ,uel, Ma.ueda, & c . O Mayo de Vl.Marq. D.LmsO- h j ^ $ £ & 
f ' ^ ' ( ' J o n ; n - \*Jul .x«4« gf i t f í í .có deCarace forio de casócóD. gerdeD. 
DCaLliñade v ' l l ' S ^ ^ ¿ D - A n t 0 " n a ' t Dic. Mofeólo, Joiephde Chritío-u^atahnadc Villa- ^88. con D . C n.o Mar- r 7 o 7 . fe- VIL Con- Velalco, valForto 
de de Alta Conde de carrero , 
c Manuel 8.Du de Al Áhr ' *~; l " o. *t^  " S e r d e i J - m¿ra,Mar Callilla, IV. Crin-
S que de Verí nt í e ¿ ¿ i r f Í ? U , r e G a f p a r V ' ^ S d e D u c l u e ^ ¿e de el 
I gua tfinfu ec¿ i ! " " r Á t f t | d e A 1 V a ' S * * * í ? 2 3 ' 7 * ^ ^ M ° n t n 0 > 
o* 2 f .Sep., 810. Caítilla P 1 3 , A l m a z a n - t 15». En. • y Fuenti-
r— ; I j i 7 i ? . 
dina, casó n , ióSf., casó 
Sept. 3 7 r 3 .con con D.Juan 
DoñaJuaná de Manuel d e 
Guzman , hija ZuñigaXIII 
deDonManuel Duque d e 
Xll.Duque de Bejar , j- íin 
Medinafidonia fucefsion en 
y de DoñaLui-
ft Maria de 
Silva. 
13-deMarc. 
X-/09. 
tu 
> 
3 
O 
3 
w' 
3 
p 7 T ¡ 4 U C ; H I a - 5 6 S 0 - con JL>. OnioMar- 1707. ie-Portuga,h1 ) a d a C I a T e r e f a H e a ú - t i n d e T o J J a m u 
w . P : . ^ 0 ! e r o que^quety. S ledo IX. ¿er D. 
dueña. 
D.Francifcode 
Paula VI.Duq. 
de Ofuna, casó 
-... D i c . 1694. 
con Doña Ma-
ria de Velafco, 
hija del Con-
denable , | 3. 
de Abril 17r6-.. r 
Donjo-
fephMar 
qués de 
Carace— 
na, VII. 
D u q u e 
deüfuna. 
D.Ana Ma 
ria, légúda 
muger en 
ao.deSept. 
i 7 0 f . d e D . 
Joíéph de 
VelafcoCó 
deflable de 
Caítilla. 
Doña Ma-
nuekjMar 
quefa d e 
la Lagu-
na. 
Doña Maria Dominica. Doña Maria Igiucia,' 
3 w C M 
P ír^ V" 3 
• "§_ 6» ?" 
*^ . v i 
iT. O- O' 
K 5. o 
s ¡Lo 
• r i 
SJ:Papaus o 
§"« o R 3 < ó § 
« ff" , n D o O £ 
3 g - , ? g-ír g'.+ 
p §• § j» F hs a -
„ • era n ? b- ° 2 
^3 
2 o 
s 
o 
Do-
L A CASA F A R N E S E . 36$ 
DoñaJuana de Toledo, tercera nieta de Barbara Farnefe, casó con Don Henrique Pimentél 
III.Marguesde Lavara, Señor de Villarafila, Cavaliero del Orden de Alcántara. 
P Antonio IV.Marques de Tavara.Virrey de Valencia,/ deSici- Doña Vitoria Colona, caso 
lu,Comcndador debdlMs delaS,erra,f zS.Marc. i^y.casó con con D . Martm de Alagon 
Doñallabel de Moícoío.hua de D.Lope V . Conde deAltamira, VlI.Coñde de Salrago,Mar~ 
y de Dona Leonor de SandovaL ques de Calanda. 
D.Henriquey.MarquésdeTavara, Don Don tí DJuana-ea- D . T e ? . 
Conde de Villada, Préndente de Or- Lope Vicé- § so con Don ñor I 
den«, tx9.Tun. . i ( í t f , .casa• i .con f d e ¿ te,de w Franciícode Febr de' 
Lr.Fraadka hija de D . L U I S VI. Da- gra- elCó- 3 Meló , IV. I ó 8 f ca 
quede Seía,i.con Doña Antonia de ciada fe j o " "" 
Mofcofo, hija de D.Gafpar V.Mar- raen- de A -
qués de Atmazan, 3. con Doña Ana te en ragó. 
de Borja , delpues Condeía de Le- Sala-
mos,iii;a de D . rrancifeo Víl í . D u - man-
que, de Gandía, pag. 3¡ 6. c a # 
Doña Leonor casa i(>%%. con 
Doi> Antonio Alotiío Pimen-
tél IX . Conde de Ber.avehte, 
fin íucelsion. 
, _ . . , .v-a 
Marqués de só cóD. 
S' Ferreira,Có Fráciico 
de de Ten- Gaetano 
tugal,que f I X D u q . 
af» Marco de Ser— 
I ( í4;> moneta. 
Don Martin Artal, 
VIII.Conde de Saf-
tago,gran Camarlen 
go de Aragón, casó 
con Doña Catalina 
de Alagon íu prima 
hermana, Marqu cía 
de Almonacid, -f íin 
fucefsion. 
Don Flenrique I X . Conde 
de Saítago, y de Fundara, 
Caltellane de Amb'eres,tu-
vo natur.en Doña Aña de 
Guevara, hija de Don Pe-
Pedro (hermano del Con* 
de de Eícalante) y de Do-
ña Francifca de Mendoza. 
^ T Í Í ^ M S S I ¡' D°C ^ D-Nu-I-D"<l-^Cadaval,&c.n,,5B,a- Do^  D^oTLoña S n E S í 
FrancicoVIÍI. Duque de sE í » , S ' ^ í ^ a ^ ; I ^ e r t í f c C o n d e r a ' c a s ó c o " D"a 
Baena,íü primo heímano, fue t x« vt SuLZf^f°T^^üUl4Ír d e M e d e F 0 H > ° Franaíco Cc-
¿ t y f * V 7 x ; í a n c i ! c o Conde de Harcoür, y de lo, f. clara , brian , Cavaliero de 
niño. Ana de rfornano, }.en 2.3. Jal-, n ? 7 L . con \6-¡z f en el Santiago , padres de 
Margarita Armania deLorena,hija deLuis lirio de Don Toieph Conde 
^ond.aeArmagnacyCatalinadcNeufville. « ' ^ á - c ~:........-
- - - - — —'i— — ">"••*,» 
aena, íu pri o hermano, que f 
x z. Septiembre 1688 
O Doña Doña D Ana María r .Do- z.Doña 
> Luiíá, Tere- VIl.Marqu. de ñajua Ifabel n. 
g V I L far.... Tavara.casó i . na, f. xo.Ene 
£. Mar— Febr- conD.Antonio niña, ro i<7¡ 
-v queía KÍ54. d e l o i e i o C o -
© deFa- Car— ¡ueud.deAzua-
J¿- oara, .melí- ga,p. ' ,£4.1. en 
&• oyCar taDef Mayo 1707.06 
<; melita caifa. D . Valerio -de 
**" *"* " Zuñiga, herma 
Yelves de Fonclara. 
E D e l -
g- calca 
+^ en T o 
5. ledo. 
nodeiV.Marq. 
de Aguilafuen-
te,3.conD.Gaf 
par de la Cerda 
y Leyva. ' 
f a í . N o 
vietnbre 
só c o n 
D ; Ro -
driga t^ e 
O fi D.Luis D . Jayme, C D. l lodr i D . Ana D . E u - Doña D.Phe 
o Amorofio Duq.deCa- > go deMe de Lore genia, Juana lipa de 
3 Í r 1 ? u e í i e d a v a l > n - *• 5 l o , n . i 7 . na ,n . I 9 . n . 4 .Se n. iz. Loren. 
a Cadaval, Sepe. i684.. 3- Octubre 
? itf88.fi, 
o J u l . 7 i 3 . 
2? caso 11. o 
Dic. casoitf.Sep 
a itf75.fíin t ; ei-nb. t 7 oi 
U fue. 13 .No con Doña 
• '•' viemb. de ^ ^ ^ ^ ^ Linfa, viu-
c^ 1 7oo.casó da delDu-
- 1 <??,-. con que íi¡ her-
dro de j¡ DoñaLuí- mano. Tie-
c " " ía, hij.í de ne ilegit. en 
D . Pedro Doña Paula 
ÍI.Rcy de Jofepha Ra 
Portugal, beilo. 
o 
3 
o 
O 
• 
loSet casó t. "§^ 
Mayo n. 31. 
i<í8 7 . Margo 
c a s ó 1 6¡-4. 
Saa III. 
Marqu 
de Fon 
tes. 
1 D.Fran- Don Don n®] Don D . J o f D T A T T D " ^ 
qfcoCon- M i - Ber- .... .. . c h i í f f « s ^ • U - M a " 
de de V i - g U e i n a r - deZu "*" S C a Í i i " n a i o " 
S S I H . I 7 I O . deae *;... • - ™*prc« raio, n 
Sept. de tiemb 
i áS i . ca 1^83 
sóen io . casó 8 
Agolto, S e p t 
< Marc.de rtfsr.có 1 6 9%. 1699- Octub o. 
S> i 7 n . c ó LuisBer con'Ma cóBer 1711. f 
•2? Doña A nardo de nueiTe nardo con íu g 
.'-+ na Cata- Tavora, Hez de L u i s fobrin. & 
í- lina de Al V .Con- Silva II deTa- D.Joa £ 
g 5 bret, fu de de S. Marqu. vora, chinCó W 
jl¡ fobrina. Juan. de Ale-,Cond. de de "5; 
.M I I grete. ' eAlbor Penag. 3 
casó if.de Vil la 
A g . i 7 o ? . d á , 
conD.Ca- Gla-
talma Ben- vero 
turadel'or de 
tugal, hija A l -
de D . Pe- can-
cro , VIL 
Duque de 
Veragua,p. 
m - ü n i u -
ceísion. 
S.deAs,. 
?Sí'S.ca-
só z 9.de 
tara. 
raga, naguiaó n . 3 . d 
casó 1. S e p t . 
Odubr. t s 91. 
1 7* U casó y 1 Noviéb. 
toDona Marco i 7 t I . c ó 
Phehpa I 7 I t . D . p e _ 
del ore- C O n íu dro d e 
na> her- t i o D . L e n c a í l 
mana de R o d n . t r e C o n _ 
fu m a - g 0 Je de de V i 
dre fin Meló, hnova. 
luceí. 
o •< 
tu 
• c 
? 
¿su c w 3 
O 
9. 
o 
V) 
O O Doña Doña 
Mar- Mana _ a< 
P Jq 
1-1 M 
garita Marga 
n. 17. rita, n. 
p •£' 3> •• 3. 3 3' 3. 3, a>" 3, s 
o ? 
3 ¡rt 
O - (Ti 
a <r 171Z 
Dici. 
1 -j 11 
f i r . 
Mar-
co de 
z. le -
brero, 
1713. 
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Doña Ana de Toledo, tercera nieta de Barbara Farnefe,casó con Don Gómez Davila II Marques de Velada, 
Granic de Efpaña , Ayo ,y Mayordomo mayor dePhelips III. t ^ Señora en ;o, de Enero iSf6. 
D.Antonio Sancho III.Marqués de Velada,y S.Román,Governador 
Iá¡],n.i).Euero iy^o-t 2<£.Agolro 1666. Wit deOran,.y tiei Eihdo de , 
caso con Doña Conítanca Oíorio, hija de DonPedro VIlLMarqués 
de Aitorga, y de Doña Blanca Manrique. 
Doña V i -
toria, hija 
mayor, t 
niña. 
D.Antonio PedroDavila y Oío-
rio X.Marqués deAliorgajIV.de 
Velada,Virrey de Ñapóles,f 27. 
Febrero i<$8>>.casó 1. con Doña 
Juana María deVelafco IV.Mar-
quefa de Salinas,hija de D . Luis Efpañola, f. 
II.Marqués de Salinas,/deDofia fin fue. cala 
D-Bernardi- D.Fernán- Doña Ana X I . 
no Davi la , do Davila, Marquefa deAf 
Marq.de Salí Mayordo-- torga, y Vela-
rías, Capitán mo del el da , t en Ma— 
de laGuarda Rey , casó drid á 20. de 
con Doña Julio de 1691. 
María Pa— casó con Don 
Doña Antonia de Toledo, n. antes qu e /j? 
hermano, casó 1607.C011 D . Juan Luis déla 
Cerda, VI.Duque de Mtdinaceli , Cav. del 
Toif.quef8.Kal.Deci«07.el 3S.defue*dad. 
Don Antonio Juan L u i s , V I L Duque de 
Medinaceli, Marqués de Cogolludo , Con-
de del Puerto , Capitán general del Occea^ 
no, ,nació pofthumo año 1Í07. f . a 7 . <je 
Margo 1.6ji.casó con Doña AnaMariaLuí-
fa Henriquez de Rivera, V . Duqueía de A l -
calá, Marquefa de Tarifa, y Alcalá, Conde-
fa de los Molares, hija de Don Pedro Gi-
rón (hermano de D.Fernando IILDuque de, 
Alcalá) y Doña Antonia Portocarrero,Mar» 
quefes de Alcalá. 
Ana Oforio, 2. con Doña Ana do con Do- checo , hi- Manuel Luis de 
María de Guimán Condefa de ña LuiíIíAn- ja de Don Guzmán , I V , 
SakéSjtója de D.Migael,y Doña tonia de Ve- Lais Lafo, Marqués de V i -
Magdalena de Guzmán IILCon- laico íú pri- Conde de Ha-Manrique,y 
defa de Villaverde, 3.con Doña ma hermana Añover,fin de Ayamonte. 
Maria Pimentel hija de D . Juan V . Marquefa íuceísioa. j 
A l onfoX.Conde de Benavente, de Salinas, 
fin íitcefsion. 
r 1——' . 1 ' ~ 1 r— " ; 
Don Melchor X I I . Marqués de Don D.Conírafl - Doña Maria A n - D . Juan Fran- D . Thomás D.Anto- D.AnaCa-
Aitorga,Velada,y Ayamonte,Src. Ber— §a-j\8.Nov. dreacasó 10. D i - cifeo VI I I .Du Loréco Mar nia 1. mu talina, 1, 
Conde de Trairamara, de Nieva, nardi 1670. casó ciemb. 1683. con que de Medina qués delaLa ger deD. muger de 
& c . f 1 s-Abril1710.casoen8.de no,t- cóD.Anto- D . Francifco de celi,Alcalá,&c g u n a , f i ¿ - , Gaíparde Don Juan 
Cordova, VIII . f 20.Feb.i<rs>i Ab.1692.ca de Haro, Thomás 
Duque de Sefa,2. casó con Doña so conDoñ. V i l . Mar Henriquez 
con Don Jofeph CatalinaAnto- Maria Luifa qués del X I . Almi-
Sarmiento de Va- nía de Aragón Manrique, y Carpió, f rante de 
tabledeNa Hadares I.Duque VII I .Duq.de GóeagaXI . 1s. Ener. Cafíilla, j 
varra ,Ca- de AtrifcoConde Scgorve,y de Condefa de 1Í70. íin ......Marco 
vallero del de Montezuma, f Cardona. Paredes. fuce£ 1 í 9 7. fin 
Dic . de 1676, con Doña Antonia íin ca nio de T o 
de la Cerda,hija de D.Juan Fran- f a r ,ledo¿. VIII. 
Franc;fco ¥111. Duque de Medi-
naceli , fin fucefsion. II. en 16. de 
Enero de 1684. con Doña Maria* 
na de Cordova,hija deD.Luis Ig-
nacio V I , Marqués de Priego, y 
de Doña Mariana de Cordova. 
1694 Duq.de A l -
va,Condef-
Toilbn. 10.Sept.1708. Vide pag. 3 y 3- Vide p. j j- 3. ÍHcefsifion. 
Don 
M a -
DoñaAnaOflbrio de Guz 
man Davila , XI I I . Mar-
D . Antonio Mar- 1. Don Manuel 1. Doña Te-
tin IX.Duque de de Cordova ca- refa casó con 
miel,, quefa de Aftorga,&c. ca- A l v a , Conde de so conDoñ.Mel Don Francif-
t . ni- so n .Febr. 1707. con D , Le r in ,&c . n. n . choraJuanaSar- eoXavier de 
tío 28 Antonio Gafpar Offorio Nov.i(íá5>.f enPa miento y Mote- Cordova, fu 
, X . Mayo de Mofcofo Conde deAl- ris ay.May. 1711. 
tamira, Marqués de Le - cas02j.Mai.1688 
ganes, Poza, y Almazan, conD.IÍabelPon-
Duque de S,Lucar. ce,hija de D . Ma-
nuel V I . Duque 
de Arcos. 
zuma 11. Du-
quefa de Atrif-
co , Condefa de 
Motezuma., fin 
fucefsion. 
fobrino 
Duque de Se-
fa , y Baena, 
Almirante de 
Ñapóles. - : 
2. Doña Ber-
narda cas-ó en 
13. de Oí lu-
bre 1712. con 
Don Félix de 
Ayala y Ve-
lafco X l . C o n -
de de Fuenfa-
lida,y de C o l -
menar. 
Doña 
Bentu 
r a , f . 
niña-
Don 
Ben-
tura. 
Don A n -
tonio. 
Don Luis 
Antonio, 
n.18. A g . 
J<Í8Í>. f. 
niño. 
DonFer-
nando, f 
niño. 
Don Nico-
lás f fin ca-
far enPa— 
WS170?. 
Don Francif-
eo Xavier, 
Conde deCa-
bra,n.2.Julio 
i 7 0 í . 
Don Fé-
lix, n.14. 
Noviem-
bre 1JO? 
-— - , 
Doña Beri-
tura, n. 4. 
Abr i l 171 s» 
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Doña Geronima Colona, hija de Afcanid II.Duque de Tallacoz, y viíhíeta de Barbara Farnefe, casó con 
Don Camilo Piñatelo IlI.Duque de Monteleon, Conde de Bórrelo, y de Caronia. 
Hedor IV.Duque de Monteleon, Virrey de Cataluña, Mayordomo mayor 
de la Reyna de Francia,Gránde de Efpaña, -f i6zz. caso con Doña Catalina 
Carachoío VII. Condefa de Sant Angelo, hija de Don Carlos VI. Conde, 
y de Doña Ana de Mendoza 
. I — — — I — í 
Doña Juana de Aragón casó i . con Don Car-
los de Aragón II. Duque de Terranova: %. con 
Don Pedro de Toledo V.Marqués de Villafran-
ca , fin fuceísion. 
Camilo Ana casó conFran- DoñaGeronima D.JuanlII.Duq.deTer- Don Pe- D.Diego UDuq.deTer- D.Geronimon i7 
fniño. ciíco Mana Carra- U. Duquefa de ranova, t iSiflitasó-z. droAbad ranova,Códeít.de Sicilia, Ocl.i ,-97. Cav. de 
fa TI. Dnnuefa Hé Mrtnrelenn.Cnn conDoña Cenovia 0>n_ Me.S "Ph,. r.,„x ifA.jfJ + T-.,- ,• J. 
Angelí-
caMon-
j». 
Ef-
ar-
San Juan, y el año 
16] 3. Cav. de AI~ 
u » . u i « . " « v . . « ^ . ^,«^v. w« «„ .»...«,„, , , . x » J ^ 1 . u i u a u i u ianova,\.>oueit.üe Mein. 
f a U . Duquefa de Monteleon,Con conDoñaCenoviaGon- deS.Phe- casóconDoña Tuana  
Nochera,Conde de def. de S.Angel, caga„ hija de D.Fernan- lipedeMe tefania Cortes IU.Mai 
So'riano , Grande casó con D . Fa- doDuque deGuaftala.z. ciña , de qués del Valle , hija de cátxasó a™ Elena 
deEfpaña,Cavalle- bncio Piñatelo con D.Juana deMendo- elConfe- Don Pedro Carrillo de de Xks'srabe hita 
rodelToifon,yfu U , Marqués de za,hijade D . Luis de la jo delta- MendozaUIII.Gonde de de Tuan y de Luila 
mccfsion acabó. Cerchiara. Cueva,Señ.de Bedmar. lia. Prieg.y deD.JuanaCort de Bois 
Hedor U l . Duque de Mon-
te leon,Principe deNoya,Có-
de deBorrelo,casó i*42.con 
DoñaJuaha deAragon,yCor 
tésU.Duquefa deTerranova, 
Princeía de Caitelbeltran , y 
del S. I. Marquefa del Valle 
íü prima fegunda. 
D.Julio 
casócon 
D o ñ a 
Bardi, 
Marque 
fa de la 
Sambu-
ca. 
Don 
Fran-
cifeo, 
Abad 
de S. 
M a -
ría de 
Palla 
no. 
D o n 
Car— 
1 o s, 
Cléri-
go Re 
guiar 
Tea-
tino. 
D . An-
drés. 
D . An-
tonioCa 
valleros 
de San 
Juan. 
i .Do-
ñajua-
naf en 
la cu-
na. 
D o n 
Carlos 
de Ara 
gon. 
Doña Juana U. Duquefa 
de Terranova,Princela de 
Caftelbekrán.y del S.R.I. 
&c. Camarera mayor de 
la Reyna Madre,| 7.Ma-
yo 1691. viuda de Don 
He¿tor Piñatelo UI. Du-
que de Monteleon. 
Don Gerónimo 
Carlos de A r a -
gón , Cavallero 
de Alcántara año 
1670. 
D . Die-
go Dar-
qués de 
Avola t 
ñiño. 
Don Andrés Fabricio UII. Duque de 
Monteleon, Principe de Noya, Marqués 
del Valle,yCerchiara,Cavallero del Tol-
lón, f 1Í77. en la batalla del Barranco 
de Efpolla ,casó con Doña Terefa Pi-
mentel, hija de Don Antonio Alfonfo-
Xl.Conde de Benavente,y de Doña Ifa-
bél Francifca de Benavides, Marquefa de 
Javalquinto. 
DoñaEítefaniafif. 
Nova 667. casó 8. 
Sept. 1666. con D . 
Fernando de Zuñi-
ga X.Conde deMi-
ratida, Duque de 
Peñaranda. 
DoñaGeronima ca-
só 1. con D.Francif-
co MarinoCaracho-
lo IU. Principe de 
Avelino. i .conD. 
Julio Piñatelo II. 
Principe de Monte-
corvino^ f i 7 n . 
Doña Juana Piñatelo de Ara-
gón UI.Duquefa de Terrano-
va UIII.deMonteleon,Prince-
fa de Caitelbeltran, de Noya, 
&c. casó Ener. 1679. con 
D.ÑicolásPiñatelo Cavallero 
del JoiL Virrey de Cerdeña^ 
Mayordomo mayor délaRey-
na Doña Mariana de Babiera, 
hermano del U . Marqués de 
Cerchiara fu vifabuelo. 
Doña Mariana f 
1 £81. casó con 
D. Jayme Fran-
cifeo de Silva y 
Hijar U. Duque 
de Hijar, Conde 
de Salinas, Cav. 
del Toif. que f. 
2r.Feb.1700. 
DoñaRofolea Maria 
casó 12. Nov. 16851. 
con Don Iñigo de la 
Cruz Manrique yAre-
llano XI . Conde de 
Aguilar , y de Villa-
raor, Marqués de la 
Hinojofa, Señor de 
los Cameros. 
Doña Ana, D o ñ a 
Marqueía Iíabelde 
de la Bañe- SilvaDa 
za, f en vi- ma déla 
da de fu pa- Reyna; 
dre. nonato 
mado ef 
tado. 
Doña Juana Petronila n. D . Ana Maria 
i<í<í<í.U.DuquefadeHi- casó i.conD. 
jar, t2.Ab.i 7 i 0 .casó f . BlafcodeVin-
D1c.1a88.con D.Fadri- timilla fu tio. 
dnque deSilva III.Mar- z. con Urbano 
ques de Orani,que f 19. Barberino III. 
Jul. 1700. II. 17o 1. con Principe de Pa 
D.FernandoPiñateloGo leltrina , año 
vernador de Galiciano 1 < f „ . fin fu_ 
de D Amelo I. Principe cefsion. 
de Montecorvino. 
Don. Juana 
casó con D. 
Frácií'eo Ro 
d r i g o dé 
Vintimilla, 
XII . Marq. 
de Hirache, 
Principe de 
Caíldbono. 
. * ^ 
Doña Jua-
na casó con 
Don Luis 
de Monea-
da yBranci-
fort Duque 
de S.Juan. 
Don Don Don Don Doñ.Maria Dóñ.Ef-
Die- Fer- An— Fa— Terefa casó tefania, 
g o , nan- 1o-
Mar- do. rúo. 
qués 
de el 
V a -
lle. 
bri-
do. 
- ano 1701. caso con 
c o n Juan Donjo-
PhelipeEu- feph de 
genio de San Se-
Merode , verino , 
Marqués de Principe 
Vvefterló, deBifig-
Cavallero nano. 
de el Toy-
íbn. 
Doña Maria 
Nicolafa de 
Valbanera,có 
certada para 
cafar con D . 
Juan Chrifof-
tomo Manri-
que Conde de 
Fuenfaldaña,y 
de Montehcr-
mofo» 
i.D.IfidroIV 
Marq.deOra-
ni,UII.Duque 
de Hijar, n. 8. 
Jul. i65>o.ca-
só con Doña 
Luifa de Mon 
capa, hija de 
D. Guillen UI 
Marqués d e 
Aytona,j\ ef-
ta Señora fin 
fuceísion zí. 
n . j>. 
A g -
1696 
D. Jay- Don 
me de Si An— 
lifan.22 tonio 
Febrero 
Kípf.ca 
só 1713. 
conDo-
ña M a -
nuela , 
Duquef, 
deArem 
berg,viu 
da de el 
Cód. de 
Grgáz. 
2.D0 Doña 
ña 
Monja 
e ti la 
Encar-
nación 
año de 
1710. 
D. Fer-
nando 
Conde 
de Ca-
maraía. 
D o n D o ña 
Fran— Cata— 
c i feo lina. 
Rodri-
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Julia Farnefe, por otro nombre Vanozía, de; quien fe trató en el Cap.7.n. 14. tuvo de 
Alexandro. VI. Pontífice Max. antes Don Rodrigo de Borja, los Jn;ps liguientes.-
D.PedroLuis K f ^ I L D u q u e dé Gandia,y'd'éS¿fa, Principe de Teano, Cefar Borja, Duque de D. JofréI. T ^ c l T í ^ 
«feBorial.Du y deTricano, Conde de Claramonte,Lauria,yCariñola,Con- Romagn^yValent.no.s Principe de qUefa de f c r. 
cue de Gan- deílable de Ñapóles, General de-la Iglefia,t t+Jw&m-ffr Soberano de Pomblm, Elquüache rara, 
diaaño i 48y sóconDoña ManaHenriquez , hija de D . HenriqueA lmi- f ii94.ca.so conCarlo-
—1 
a i 5 .Dkiem- rante de Sicilia, Señor de Orce,, y Galera, y de Dona Ma 
bre. ria de Luna. 
ta deÁlbretjbermanade K 
D.JuanRey deNavarra. B 
D.Juan HI.D'.iqae de Gandía,! rí43.caso i.con 
Doña Juana deAragon,hija deD.AlonfoArcobif-
po de Zaragozano natural del Rey Católico) y 
de Doña Ana deGurrea.z.con DoñaFrancifca de 
Caítro y Pinos, hija de D.Francifco VIII. Vizcoq 
de de Evol,yde DoñaLeonor de-Galbo y Pinos. 
JDoñaIfabel,que'Monja def- Don Juan 
calca en Santa Clara de Duque de 
Gandia, fe llamo Sor Fran- Nepe,t fin 
cifea de Jesvs,t enVallado- fucefsion. 
lid año i¡ s 7. en opinión 
de Santa. 
LuifadeBorjacasó i.coq Luis &1 
ñor de la Trimoville, 'Conde dé 
Guiñes, i , con Phelipe,' de Bor" 
bota Barón de Buffet, del qúal tie-
ne mucha fucefsion en Francia 
S. Francifco de Borja IV .Du- D o n O Doña 
que de GandiajMarq.deLom- Alón- ¡3 Luifa,, 
bay,Comendad.deReyná,Ge- fo, A-
neral de laCompafiia,ti.O¿l, badde 
1 j72.y fue beatificado porUr- Valdi-
bano YlII.en 2.4..N0V.1624, gna. 
casó conD. Leonor deCaíbo, r , 
que t *7-Marco i f 4<í.hija de 
D.Alvaro Señor del Torram, 
y de Doña Ifabél de Meló. 
K D u -
la quefa 
deVi-
llaher 
O mofa. 
£ D.Pedro LuÍs,vltimo 
§ Maelbe de Montefa, 
; , B Comendador mayor 
jf de Caíatráva, Gover-
£h nador deOrán,LMar-
*§ qües deNavarresjVir-
O rey de Cataluña,casó 
g conD.LeonorManuel 
g Camarera mayor de 
£• la Princefa D. Juana. 
fei, 
D.Tho-
más, O-
bilpo de 
Malaga, 
Arcobif [|>c g, 
podeZa " o 
ragoza, ,#>•' 
V i r rey g. 
de Ara- £ 
gom p.-
Sor Juana 
déla Cruz, 
primera A 
badefa de 
lasDeícal-
ps deMa-
drid , -fl 
iS<¡9- c o n 
opinionde 
fanta. 
lena caso 
V'OD.Magda¿ 
• fo O — 
Pu 
O 
conD.Fer-
nando de 
Proxita,V. 
Conde de 
Almenara, 
y fue fu fe-
gunda mu-
ger. 
garita, 
casó, con 
D.Fadrí 
que de 
Portug. 
Señorde 
Oráni, 
D 
D.CarlosV.Du- Don Don D. Fer- Don Doñ.a Doña S o r 
que deGandia,n. Juan Alva nando, Aló- Ifabel Juana Do-
1530. casó con Con- r o , £"•«<«'- Cn\Án Mor_ Mar— mtp 
D- Magdalena deFi- Mar 
Centelles,V.Có- callo, qués 
nos defa de Oliva, hi 
ja de D.Francif-
co III.Conde de 
Oliva, y de Do-
ñaMaria deCar-
dona. 
deAl 
cañi-
zas. 
Comen- foMa Mar—Mar— rotea
dadorde yor— quefa quefa Mon 
Caiklla dom. de De deAl- ja en 
tie- de la nia 
ne fucef- E ra -
fió ilegi- pera-
tima en t r i z 
In días. M a -
ría. 
cañi— Santa 
zas. C l a -
ra de 
Gan-
día. G 
D.Juan 
lI.Mar-
qués de 
Navar— 
res,casó 
conDo-
ña Ana 
Dieílrif 
táin , fin 
fucef. 
S DO. 
_ ** Bí 
a ¡a,T 
ü. «• g; 
M- as 
s»o o 
P> » -4* 
? 3 a 
o ' ó- £? tu 2, 5 
t«) o t~> 
D o ñ a 
Francif— 
ca deBor 
ja , casó 
Don Pe-
dr o de 
Roj as, 
nieto del 
I. Marq. 
de Poza. 
Don Jofeph, 
V I L Conde 
de Almena-
ra , Marqués 
de Navarrés, 
|íín fucefsion, 
casó conDo-
ñaLeonorFe-
rrer, hija de 
D . , Luis IV. 
Señor deSanz. 
0 0 Doña Gra- D.Juan de 
cia de Rojas Rojas, casó 
casó con D . con D.Teo-
FernadoFer dora Artes, 
D.Francifco Il.del nombre,, D.Pedro Señor del Don D.Aló- DoñaMaria 
VLDuque de Gandia,Marq. Valle de Confren- ; Lu'isj Ib, Arce, defpues Sor 
deLombay, Conde deOliva, tes , casó con Do- Capí- dianode Juana déla 
casó conDoña Juana de Ve- ña Leonor deBorja tande Morvie Cruz, Aba- r -
lafeohijadeDonIñigoCon- yLoyola,fu prima. Cava dro. deíá de las « g rer deProxi hijadeDGe 
deílable de Cartilla, y de Do Señora de Loyola, líos. D e f c alcas t S. ta. reanimo/ 
fia Ana de Aragoa. fin fucefsion. de Madrid. BrX 
D.Carlos Il.del ñora D.Iñigo Comenda- D. Gafpar D.Balta D . Mel- Don D . Ma<' Don"a 
bre, VIILDuque de dor delaMembrilla, Cardenal, far Arce chor,Ge- Juan dalenaf Juila. 
Gandía,Mayordomo GeneraldelaArtille- Arcobiípo dianode neral de C a - casó có D o ñ a 
Doña Ifabél 
deProxita,ca-
só con rion 
Juan Pujadas 
Barón de Eti-
gera , y Ana, 
hijo de D.JBer 
navé-deEorja 
S.deAna,yde 
Violante P\rjs 
dasjS.deEng. 
Don Fernan-
dal.Conde de 
Ana, padre de 
Don Juan,y 
abuelo deDo-
ña IfabéiCon-i 
defa de Elda.' 
D . Iñi 
go d e 
Catalina 
Monjas 
Velafco en Santa 
C o nde Clara de 
de Ha- Gandia. 
ro. 
D o n D.Fran Danjuan 
Juan cifeo Ar casó con 
cobifpo Doña 
de Tar- Ortiz 
ragona 
T fin 
íticcí. 
X616 
de 
Vera. 
mayor de laíleynaD. ria,yGovernador de de \ Tole- Xativa, las Gale- men-
Ifabél,tiá?;.casócó Amberes,f ; 1. Oíl. do, Virrey Obifpo, lerasdeEf dad. 
conD.ArtemifaDo- i6z%. casó con Ele- deNap.del yVirrey paüa} del déla 
ría , hija de Juan An- nadeHenin, hija de Confejode de Ma- Cófejode Men-
drea Principe deMel- Jaques, Marq. de la Eílado,Pre Horca, ertado. brilla 
íi,ydeDoñaCenovia Vcre,y de Maria Se- fidente de 
carreto. ñoradeLiederkerque Aragoru 
r-—* • .—* > <, ,, , . ^ .__ 
D.Francifco III. del nomb.VIII. Don Gafpar D o n Doña Juana casó i.con Tuan ^  Í Y ~- *, •••>*.—7 " W 
casóconD.AtemifaDorafupri- db la Mein- aloT F r í S i í r a á ^ n í ^ de Alvarado III. Conde de 
ma hermana hna del PrincbeAn hriíu +« a í L ^ J i d e G u z m a n ' ^ VÜlamor.z.Con D.Fernando Miguel 
& D 3 T S ! Í 2 S ñ ? í r fu i'ol t r T t .^«^Montealegrc, t fin fu- deTejada y Mendoza, S. dtMiX-
Doña Maria Michaela casó con D.Antonio Manrlrm* Ao T -...^  v r\., , J VT ' "~. TZZ '—A "—" ~~~* 
— s 
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* T ft Koria hüo foundo de San Franciíco , V tercero nieto de Julia Farnefe , fue Conde de Ficajlo , Comendador de 
Don Juan ^ t s n u ^ o , Embajador de Alemania, Veedor de la Haz.enda de Portugal, del Confio de Eltado, May ordo-
S f o í l f Emperatriz Maria,y de la Reyna Doña Margarita. Casó x. con Doña Lorenca Onaz de Loyola Señora de ft¿ 
? % W y ¿ ^ * ; t ) « : 4 4 p o j ¿ ^ ^ S o < l o í d e W o l * - c o n Doña Fraacifca de Aragón , l,ya de Nuno R m , B a t e » 
Señor de la Quarteira, Alcayde mayor.de Faro,y de Doña Ifabél de Meló. 
i . Doña Leonor, 
Señora de Loyo-
la, casó con Don 
Pedro de Borja, 
fu primo herma-
no,Señor deCon-
frentes;, y Val de 
Ayora , fin fue. 
Dona Magdalena 
Señora de Loyo-
la, casó con Don 
Juan de Vivero, 
I.CondedeFuen-
faldaña, fin fucef-
fion. 
i .Don Franciíco Conde 
de Mayalde, Comenda-
dor de Azuaga, Virrey 
del Pera, f 2,-. Oclubre 
iíj-8. casó con Doña 
Ana de Borja U . Prince-
fa de Squilache, Conde-
fa de Simari. 
D.Fernando Comenda-
dor mayor de Montefa, 
Virrey deAragon,Cava-
.Ilerizo mayor dePhelipe 
IV.y de laReyna madre, 
Sumiller de Corps del 
Principe Don Baltafar, 
f iü. Noviembre i66¡. 
í 
D . Antonio C o - Don Carlos II. Cou-
legial de SanBar- de de Hcaüo,hi)o le-
tolomé , Cantor gundo , del Coníl )<> 
de la Iglefia de de Hilado,Prcíi I 
Toledo , .Sumí- del de Portugal,casd 
11er de cortina de con Doña Ana de 
Phelipe I I I . j - Aragón l ' í I .Duquc-
I Í I J . la de V'illalitrmoiá. 
D.Juan Doña María Uí . 
C o n de Princefa deSquila-
deSima- lache,&rc.casó con 
r i , fmo- fu ti© Don Fernan-
do, do de Borja, Co-
mendador mayor 
de Montefa,herma 
no de fu padre. 
DoñaFrancifcaMa 
ria fe bautizó t i . 
Abril 1 ¿11. casó 
con Don Francií-
co de Caftelvi, II. 
Marqués de Laco-
ni, fin fucefsion. 
D.Francifco,na- D.FernandoUIII.Du O D.Fran- Sor Juana D . Juan d-
tural, Capellán quede Villahermoía, 3 cifco,Ca del Efpiri- BorjaGenir-
mayor de las &c.casó 1.con D .Lu i O vallero tu Santo. dclaCavail 
deSátia- Sor Mana de 1-lad.casó 
go , del de laCon- có D.Tercia 
Confejo cepc.Mon Antonia, 7. 
leOrdejas en las Marq.deCa-
nes. Deical^as ñetc, f antes 
Doña Franciíca UII . Princefa de Squilache, 
Condefa de Mayalde, y de Simari, f 2>-. Nov. 
i«9)". caso 1. con Don Manuel de Aragón 
Conde de Luna, fin fucefsion. 2.con Don Fran-
ciíco de Idiaquez Butrón y Moxica IU. Duque 
quede Ciudad-Real,Conde de Aramayona, 
Marqués de San Damián , Virrey de Valencia, 
<£ue-¡- ;o.Septiembje KS87. 
Deícalcas, tltc- fa deAragon Condeía 
to Obiipo deBa- de Luna.2.conD.Ma 
dajóz,y de Ofma ria de Silva,hija deD. 
tt6.Feb.iiS8;. DiegoI. Marqués de 
Orani,fin fuceísion. 
deMadrid. de la coniü 
mation. 
, 1 • — „ , _ , ,, ¡^ 
1.D.Manuel i.D.CarlosIX.DuqucdcVillahermofa, D.Carlos de Borja , hijo 
Conde deLu Conde de Luna, de Sallago , y de Pica- natural,Gentilbombude 
na. t fin fue. l io, Cavallero del Toif. del Confejo de la Cámara dd Rcy,casó 
1 <?,-^ .cafado Eíhdo,Governador deFlandes, Virrey conD.Antonia dcNava-
con fu prima de Cataluña,! fin fuc.14.Ag.1d92.caso varra y Vclafco II.Mar-
D . Franciíca conD.Maria Enriquezde Guzman, lu- quda dcCakeaa üniuc 
Princefa d e ja de D.Luis IX.Conde de Alvadeliíte, Es ya Sacerdote.' 
Squilache. y de Doña Hipólita de Cordova. 
Don Franciíco IU.Duque de Ciudad-Real, UIII. Principé de 
Squilache,&c. t fin fucefsion 171... casó r.9. Julio 1682. con 
Doña Francifca de Guzmán Condefa de Viílavmbroía, hija de 
D o n Pedro III. Marqués de Montealegre, y de Doña Maria 
Petronila Niño Condeía de Villavmbr 0fa,y Caírronuevo. 
Doña Juana Maria I X . Princefa de Squilache,Duquda de Cm-
dad-Real, f u . Agolto 1712. casd a 1. Mayo 1«8,-. con Do a 
AntomoPimentélde Ivarra IU. Marqués de Taracena , que t 
1 Febrero , « * . II 24.Febr. , * , , . c o „ Don ManuelP.men-'. 
tel lU.Marques de Malpica, y de Povar,fin fucefsion. 
Ddd 
D o-
? 7 0 a y G L O R I A S DE 
F 
Doña Ifibül de Borja, hija de San Franciíco, y tercera nieta de Julia Farnofe , casó el año x/4?. con Don Franciíco de San 
dovai y lloxas IV.Marqués de Denia, Conde d; Lerrna , que | 21. Mar-co j ,-74. 
Don Franciíco I. Duque de.Lerma , Marqués de Dtma, Doña Cata- DoñaLeonor D.Juan Marqués deVillamizar,Corn > ~^  
Gonde de Empudia , Comendador mayor de Cartilla ,.y lina Conde- Condeíá d e dador del Moral,Gentilh:de la Cama 
XÍI1. de Santiago , primer Minirtro de Phelipe III. que i ladeLcmos. • Altamira. primer Cavallerizo dePhelipe I I I . V i r ' ^ 
Cardenal en 17. Mayo 1 tí 2,-. casó n . Mayo i p í . con de Valencia,! 2>4.Enera-1606.casó c 
Doña Catalina de la Cerda , hija de Don Juan IV. Duque U y Doña Bernardina Vicentelo , Can i T 
de Meiinaceli, y de Doña Juana Manuel. X X "••^- •*•* ^ - ' - - r - <•-'- " , : " f viuda de Gelyes, fin fucefsion. 
DonChnitovalI.DuquedeUze- Doña Juana DoñaCa Doña Frari- Diego Gómez de Sandoval Cemen-
da, Marqués deCea, Comeada- D-queía de taiina ca ciíca D u - dador mayor de Calaerava, Cavalle-
dor de Carayaca,.Mayordomo Medinafido- so coa quefa dePe- rizo mayor de Phelipe I V . f 7-Dic. 
mayor , y primer Miniftro de 
Phelipe III. n.i z. Abril 1 > 77. f 
1 tí2.4. casó 1 ?97.con DoñaMa-
riana Manrique de Padilla Con-
dilá de S. Gadea, y de Buendia. 
ma. 
K 
DonPe- ñaranda. 
dro V I L 
Códe de 
Lemos, 
fin fue. 
DonFrancifco^iK 
g" . Cavallero d¿ 
Santiago, casó en 
L 
„ —„ v „ 
Cuenca con Doña 
MagdalenaRoraan, 
padres de D . Fran-
i'-íjz casó 1605.con DoñaLuifade 
Mendoza Condefa de Saldaña. z, 
con Doña Mariana de Cordova Da- r _ » . W i > U t t ^ r 
ma deiaReyna,hija deD. Juan deCaf cifeo, Cavallero ¿ 
t i l la 3 ydeD.MariaLafodelaVega. Santiago 
de coiiDonBal 
. . . . , ñ oza tafar deMen 
Julio yordeCa- § II. Conde dozaV.Con 
latrava.n. Julio menda- quedeOf- T^TTe w T ^ ^ T l* • d ° ^ f ^ Í tóa7a,f¿ 
" ' • r " ^ , • ¿y-Marqueíade Enn ¿1 . Abril Tul r ^ R 
i U n a nr Sfilífe M ^ a ^ q u e 2 de r> 3o Aco„ £ 
1; 98..-ff r 3 .Nov. dor d e 
l á ^ í . c a s ó con Móreaí, 
Doñafeliche En t fin ca-
riquez deCabrc- far....... 
rá,y íüCicefsion Odtabr. 
queda pag. $ > 8. -i tí 1 ,-
5?) 
con Doña Ma- R i -'í.± i . D . Ro n-
^_. c ° n 
Doña Ma 
t i t . O í h i - Duque 
bre itíjtí. Medina,cu 
y ella en i 3 ya íücefsió 
SePtiembr oarr fWii " " ™ " r ' " " " ' " " " iv .uuque deMonroy 
, S S S W f ! " • D u 1 u e te: dePartrana Marquefa7 
J>7; dtPailrana. ceísion. Vide p a e . deCaftañe-
da, fin fue, 
ri'a de S.Iva, hija M a r ' q . go de Silva ria Leonor 
de'DonRodri— de Tari- IV. Duque deMonroy 
* >»-- , •" — « < « » .  ag.  tholica. 
í^""T~7~~trTr' -J < — -~> 3 79., da, fin fue. 1 
«ndati quedan pag. 3 „. 5 tf4. de de Sal- v i d a . ^ S Z T ¿ ^ ° J * ^ ^ / ¿ Ca ta l i - w V) 
te m- padre. £ U ?„ Son A " ^ 2°it " ^ S ^ ? d e no. i.-„. J i ! . m ^5a" J a d e C o queia de Pnncbe S rf, 
a. de la Cor de deOrgaz. 
^ gana. i . i.con Fran-
3 con Don cilco de A-
^ V i c ente breu, III . 
" delBofco Conde de 
Princip; Regalados» 
de la Ca- fin íltcef. 
tholica. 
T~I « - - . ¿. —v......— i J a t v i íu - d e l B o f c o 
con Dona Ana Cata- fa deCo queiVde Princi e 
nadeZunigayTe- vatillas. Vakhna, d e ^ t t 
nono,hija de D.Ber-
< 
a 
Jofeph, «¡? d 
VIII. Códi 8 w 
de Orgaz, o § " 
— o ST> 
3 có con D. ° 
nardo , Señor de las 
'Cuev'as,Az0fra}&C. y 
dé Doña María Ge-
ronima deChauz. 
Juana Tre- | 0 
oy Car- tolicaJDu h llez,hijade &§ 
m e 1 ita que de M i f¿ D . Benito, 1 ó. 
deíéal - filmiri. £- M a r q . ' r " d,e en 
ca 
o 
•o . . 
ti w 
Doña Tomafa d 
casó con 
O Torralvo, 
«g ydeD.Ifa- j f 
^ bélAgliata p j 
5. Priucefade 
o' la Sala. 
t 1 ED « o. 
caso con Don Luis Manuel G o n ^ d e o I S ' f f D M * a D a , M D o ñ a Doñajofephacasó 
de León de Lando, H.Con- PrciíameTo n " S ' í I a ? 7 « W l X . Agu t con Don ChrÜlo-
ds de Santa-Cruz. » £ Í S ? £ ^ 0 r C o n d e r ^ e O r g a z , t i „ 0 a ) v a l C « f p ¡ de Val- , 
i Q y a ; 5 « « « > n D o n Pe- Mon-daura /Avellane- ' 
* 8 . 0 a T í ' o / l 7 ' í d r o T M m a ^ « o - ja en da III. Conde de 
i u W V i l ° r!° ' h e r m a n o d e laEn-Sumacarcer , pri-
D o ñ l i n,t, n " ? T M a n u d > c a r n a mogenitodelaCÓ-
S a d e A i l l 0 1 1 S í ^ C o ^ d « don. defa de CaftriUc 
2 fin ¿ e i . i e r a b e 1 ^ V.Uanucva de Ca- Marqués de Villa-
n e d ® - fido,y Palmas. 
t fin fucefsion. 
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Doña juana de Sandoval, hija mayor del Cardenal Duque de Lerma, que fue quarto nieto de Éih Farnefc, caso U.NTóv.i <k 
coa Vf\™M™t,Tc? n A ^ C Z , " GT^ V a I \ D u ^ d e Medinafi Jonia, Conde de Niebla, Marqués de' Quiza, Genera! del Mar Occeano,t,avallero del Toiíon, del Confejo de Eitado, que f el Jueves Santo del año 1 ¿5g. 
D on D.Gafpar IX.Duque de Medinafido- Don Mel-
Aion nia, Marqués de Cazaza , &c. J en 4. chor Mar-
io Có Nov. 1 á'<s"4.casó 1 .con Doña AnaMa- qués de Vi 
de de ria de Guzmán, hermana de fu padre, llamsnri--
JSTie— la qualfuín- 2. en 1. Marco 1640. que. 
bla,f con JDoña Juana de Cordova, hija 
niño. de Don Alonfo V.Marqués dé Prie- ~\ r 
go,y de Doña Juana Enriquet de R i - ^*-
vera,t la Duquefa año 1680. 
D 011 Don. Don. 
Baita Pran- Cata-
far. cifea. lina. 
1 v — , , 
3 a a. 
2. 
3». 
O 
—~ » 
Doña Luifa Frandica de Guzman, 
caso el año I ¿ J / . con Don Juan 
IV. Rey de Portugal, y del AÍgar-
vc , por cuya muerte en 6. de No-
viembre de 1 í r 6. liié Regente de 
fus Reynos, y f 28.lebrero 1666, 
i . D . D o n 
M a ~ Gaf-
n u el par. 
Pran- Don. 
cifeo. Linfa 
D o n mur. 
Juan ñiños 
A l o a 
ib Có 
desde 
Nie-, 
bia, 
mur. 
niños 
D . Gaf-
parJuan 
X.Duq. 
de Medí 
naiido— 
nia, &c. 
t 8. Fe-
brero de 
i6Sj. Ga 
sózi.Di 
ciembr. 
ní)-7.có 
D.Anto. 
nia d e 
PIaro,hi 
ja de D . 
Luis VI. 
Marq.de 
el Caro. 
fin fue. 
Don Juaií Cla-
ros, X I . Duque 
de Medinafido-
nia,Cavallerode 
Saniifpiritus,Scc 
n.i5^.Mayot(í42 
f i 7 . Dic . 171:3. 
casd i.conDoña 
Antonia Pimen-
tel , hija de D . 
AntonioXLCou 
de .'de Benaven-
te.2.en. 18. Abril 
1678, con Doña 
Mariana S im~ 
phorolá deGuz-
mánlV.Duquefa 
de Medina de las 
Torresjím fucef-
íian. 
». •TJ'-S1 o" UJ -f¡ o 
-r 1 U w c? n . -> ^* 
3 ^ C J a 
3" a 'Sí E* ~ i 
I o > La ^s 
O •"" o 
¡u O O 
o- , 
• a 1L 
D. 
*-Í3  M fc>f? K"1 S 
f& ¡¿ M M t— ,-s (*% 
D.Theo-
dofioPrin 
cipe de el 
Brafd, n. 
8. Febre-
ro xí-8. 
f xy.Ma-
yo u n -
cu o o D ax 
sil 
a a 
e » 
n 3 
c 
»-t 
H. 
o 
Don. 
Jua-
na, n. 
18.Se 
tiébr. 
163S 
t i ? -
Nov. 
Doñ.Ca 
talina,n. 
z<¡. N o -
viembr. 
1^38. ca 
so ; r. 
D o n 
Alfon 
íoVI. 
R e y 
dePor 
tuga! 
Mayode n. n 
g a 
H O 
n 
K o 3 
•-Í « o 1 
Cu—4- í^ * 
M O 
a 
O 
3 
Cu n 
o 
-*' 
M 
0 0 
I 6 6 z. 
conCar-
los , II. 
Rey ¡de 
3a gran 
Bretaña 
't fin fa-
'ceísiea 
V i . D i -
«cieníor. 
xyw¡. 
Agpit 
r£?43. 
t 10.. 
Octu-
bre de 
168?. 
fin fu-
ce£ió. 
I ;>on Pedro ILRey 
de Portugal, o.2í. 
A b r i l 1*48. t 9. 
Diciembre 170 i . 
caso 1.en 7. A b r i l 
16S'8. con Doña 
Maria Francifca de 
Savoya , hija de 
Carlos E-manuel, 
Duque de Nemo-
urs, y antesjiruger 
de el Rey fu her-
man©.-i,año iá?7 . 
con Doña Maria 
•Sqphia ., Duquefa 
deiíabiera, hi)a de 
Phelipe Guillelmo 
Conde Elector Pa-
latino del Rhrn. 
D.ManuelAlonfoXII D.Juan Doñ.Jua 
Duque de Medinaíi- claros, 
donia,Marqnés,&c.n. ilegit.}. 
1^71. casó r. Sept. firvien— 
iií87.con DoñaLui - do en 
ía Maria de Silva, hija Flandes. 
de Don GregorioIX. 
Duque del Infantado, 
Pattrana, y Lerma, 
y de Doña Maria de 
I-Liro. 
na,ilegit. 
caso con 
D.Diego 
de Rive-
ra Conde 
de Alva 
Real. 
1. Doña ? 
I fab él o 
M a r i a >*~H 
Jofepha ^ g 0 ¿ t . 'x6i9 
b f ? v J r S d i l ? 0 n D 0 n P D°^Doña Doñ¡ v co V.Rey dePor- Pran- Anco a Ter e 
:fa 
14-
B. Do- D.VÍ D.Juana 
mingo , cente n. 6. En. 
C o n de f • ni- 169 5 • ca 
de Nie- no, y so n.Se 
bla , n. n. 2.0. tiembre 
29. No- May. 171j.ee 
viembre itf^S D.Fadrí-
tós*!» que d e 
Toledo, 
Duq. de 
Fernan-
dina. 
w £' í ug a^3 &c. n. 24. cuco n i o 
n 6 En ^ ^ ° d ; I 6 ^ A ^ X a " F n n - « — '•»« 
i ¿ f « I* T ' f S ^ V 2 C r ' C l í ¿ 0 ' ^ br. de 3 o : E 
i66j>. t « n nanaArchiduque n.2y. n. iy. 3 fin calar ^ ^ f a d e A u l W a } f u "j u n > A b n [ 
zi .Ut t . -o a-prima hermana, i¿<>i tg9t 
l 6 ? 0 - S> »hya delEmpera-
£ 2^  dorLeopoldo Ig-
* S-- nació. 
Maria Fran-
n. Xavie cifea, 
fe ra , n. n. 5 o. 
Ener. 
^ igpg. ñ e r o J 7 o © 
f -j-niña rige). 
^ añiode t « i ñ a 
l 1704. 
Ug"'5-UU 
^ C f* 3^< í - 4 
a 3. w ^ r^ 
j ~ s - esh 
^ 3 'S-'^* u 
ÍT* r> O • Cu 
en <^  ~" s . ?> 
s te "" t£¡ Cu 
© £ r * ^ ^ 
'• & " a w 
Doña D . Maria 
Maria Terefa, 
Jofe- n.22. Oc 
pha, tub.1702 
n.19. t-2i-.de 
Mar- Mayode 
jo de i10s, 
169& 
t ni-
ña. 
Doña D o ñ a Doña D o ña 
Maria AnaCa- Roía Fran— 
Anto- talina,n. cifea, 
nia,n. i f . de 
15.de Julio de 
Junio i700.f. 
i6?9. niña. 
D o n Pe-
droPrinci-
pe del Bra-
fil, n . 1?» 
O&ubr. de 
171 2. f-2S> 
Oótubr. de 
Í 7 1 4 . 
Don Jo— 
íeph Prin-
cipe de el 
Firafil, n.ó'. 
Jun. 1,7*4. 
Doña Ma-
riaFrancif. 
Ca Xavier, 
n. 4. Dic, 
•I7rj» 
>^on Car-
los, n. 2. 
Mayo de 
1716. 
Ddd 1 D o i \ 
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Don Melchor de Guzmán, hijo fegundo de Don Juan Manuel VIII. Duque de Medinafidonia, fué Comendador del Moral en 
la Orden de Calatrava, ,-f " J u l i o 1Ó39, casó con Doña Luitá Joíépha Manrique de ZuñigalII . Marqués de Villa-Manrique, 
que j 14.Ene.ro 1 «80.hija de Don Franciíco II.Marqués de Villa-Manrique,y de Doña Beatriz de Velafco, y Zuñiga. 
D.Frai* D-Antonio Manrique,Co- Doña D.Melchor de Guzmán casó con 
cifcofen legial de S.Bartolomé,Ca- Juana D.Terefa de Benavente Pacheco, 
e 1 fitio nonigo deToledo,Patriar- no ca- IlI.Condefa de Fontanar, Señora 
D.Manuel Luis IV.Marqués de Villa-Manrique, 
y de Ayamonte,Gentilhombre de la Cámara de 
Gados II. casó f. Enero i í f o. con Doña Ana 
Davilay Ofíbrio XI.Marquefa de Aftorga, Ve- de Bar- ca délas Indias , Capellán so 
lada,.y San'Román , Condeía de Santa Marta,y celona , mayor , y Limofnero ma-
Traftamara, hija de Don Antonio III. Marqués año de yor de Carlos II. f 17.Fe-
de Velada,y de Doña Conllanca Oíí'orio. i t f p . Febrero 1680. 
D.Melchor X I I . Marq. 
de Altorga,Velada,Aya-
monte,&c. Governador 
de Galicia,Comendador 
de Manzanares, Conde 
D . Ber- Doña Conf-
nardino tanca Maria 
Gentil— t 8.Noviem 
hombre bre i¿70.ca 
delaCa so con Don 
de Saltes, y de Nieva, f mará de Antonio de 
15. Abril 1710. casó a. 
Diciembre iis"7á.conDo 
ña Antonia de la Cerda, 
pag.,3 y 8.fin fuceísion. 2. 
en 16. de Enero 1684. 
con Doña Mariana de 
Cordova,hija déD.Luis 
V i . Marqués de Priego. 
el Rey, 
f fin ca-
far año 
i¿í>4. 
Toledo, y 
Beaumcnc, 
VIII . D u -
que de A l -
va, y deGa-
lilleo. 
Don 
M a -
nuel, 
n.28. 
May. 
f ni-
ño. 
DoñaAna XIII . 
Marqueía deAÍ-
torga,cafadacon 
D.Antonio Gaf-
' par Oforio de 
Mofcofo , VIII. 
Conde ide Alta-
mira,&c. 
D o n Antonio 
Martin I X . D u -
que de Alva , f 
fin íücefsion. 
DonBentüra 
Marqués d e 
San Román, 
y de Morara. 
D o n Anto-
nioOflofipde 
Guzmán. 
D . Fran-
cifco X a -
vier Con-
de de Ca* 
bra. 
Doña M a -
ria Andrea, 
casó 11 . D i -
ciembre de 
r 6 8 j . c o n 
Don Fran-
cifco V I H . 
Duque d e 
Sefa. 2. con 
Don Joíeph 
Sarmiento, 
I. Duque de 
Atriico. 
Don Alexo de Guzmán 
IV.Conde de Fontanar, 
Señor de Gines , y M i -
naya , Mayordomo del 
R e y , casó 1 f.Octubre 
1690. con Doña Coní-
tanca Barradas, Dama 
de la Reyna Madre, hi-
ja de Don Antonio I. 
Marqués de Cortes, y 
de Doña Mencia de Ba-
zán. 
de Minaya,hija de D.Melchor II. 
Conde de Fontanar, Comendador 
de Vallag enCalatrava,y deD. f0-
fephaPachtíco Señora de Minaya. 
DWia Manuela Mekho.-
ra , nació 24. Diciembre 
1689. t £» Enero 1709. 
casó 8. Abri l 1703. con 
Don Baltaíar Portocar-
rero y Sibra, Alférez ma-
yor de los Peones deCaf-
tilla, hijo vnico de Don 
Jofeph I.Marqués deCaf-
D o ñ a 
Luifa, f 
defpofa-
da con 
D . Bal-
tafarPor 
tocarre-
ro,ySil-
va en % r 
de M a -
yo 169 f 
trillo , y de Doña Maris 
Manuela de Prado. 
1. D.Terefa 2. D.Ber- Don M e l - DoñaFran-
X . Duquelá nardaXI. chor. cifca. 
de Seía,mu- Códefa de Doña M a - Doña Ana 
ger delDu- Fuenfali—' ria,murie- Maria mn-
queD.Fran- da, muger ron niños, rieron ni— 
cifcoXavier del Conde ños. 
íu fobrino. D.Felix. 
DonFelix. DoñaBentura. 
Doña AnaMa-
rian.4.Diciem 
bre 170(1. y -j-
12. Diciembre 
1708. 
D o ñ a Maria 
Manuela a. ijpsj 
Diciemb.r7«3 
y f 28, Febrero 
1711. 
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Wfrad>Sandoval, hija tercera del Cardenal Duque de Lerma, nacen Tordcfillas, t en n . Sqtíd^>t**¡.C*bti 
w 0 M Zuñiga y Avellaneda II. Duque de Peñaranda, que f i * Octubre »«<•'* ¿. con Don Lope de Avellaneda;, Doña Fran con Don Dieg. 
hijo de Don Fernando , y de Dona Mana de Aguüar, 
i .Don Franciíco VIL Conde de 
Miranda, Duque de Peñaranda, 
Marqués de la Bañeza, -j- 13. En. 
!6á2,. casó 1631.con Doña Ana 
Enriquez,que |13 .Agoito 1683. 
Ilí. Marqaefa de Mirallo,y Val-
dunquillo, hija de Don Rodrigo 
Enriquez Marqués de Valdun-
quillo (hermano del VIII. A l -
mirante ) y de Doña Franciíca 
Oíforio de Valdés II. Marqué.s 
deMirallo. 
D.Juan de Cárde-
nas , Comendador 
de Moratalla, casd 
con Doña Bernar-
da Diana de Quin-
tanadueñas,II. Mar 
quefa de la Floref-
ta , Condefa de 
Doña Catalina ca-
só 1. en £>ic.i<íz3. 
con Don Phelipe 
Pacheco, VI. Du-
que de Eícalona, 
quef11.Dic.Ki31. 
2. con D.Juan An-
drés Hurtado de 
D o ñ a 
Maria. 
D. Ana, 
Monjas 
enlaEn-
carna— 
cion de 
Madrid. 
Doñ.Ifa 
bélMon 
ja Fran-
ciíca en 
Peñaran 
da. 
Quintana, f fin fu- Mendoza V. Mar-
ceísion 24. Abril qués de Cañete, f 
16¡ o. fin íucef. 17. Abril 
i«3^-
2. Donjoíéph de Avellaneda 
y Sandoval LMarques de "I or-
remayor, Cavallero de Caja* 
trava, Sargento mayor dcVia-
drid 3 de el Conléjo dedie-
rra, , t 3. Enero 1690. cav> 
con Doña Inés de Orellana, 
hija de Don Rodrigo Francií-
co III. Marqués de Orellana, 
y de Doña Aldonca Chacón. 
D on D.Fernando I X D on D . Iíidro X . O Doña An- Doña AnaMa Doña D . Rodrigo II. 
Die— Conde de Mira- Fran- Conde deMi- g tonia casó riaXI.Conde- Au— Marqués deTor 
go?. da, &c. casó 1. cifeo. randa,f ^.Ma fv 29. Junio fa deMiranda, drea, remayor , casó 
Con- conDoñaEite* Don yo 1691.casó í^ KÍ72. con Duqueta de Car— 17tA.c6ftD.Ma 
de de fania de Aragón Juan 2<>.Sept, 168 y £ D o n Mel- Peñaranda,f. nadita ría Catalina de 
Mira- hija de D. Hec- Luis, conDoñaCa- ^ chorDavi- 6. Oct.1700. de fea l BeaumótlI.Mar 
da, t torV.Duquede mur. talinadePor- %, layZuñiga casó ; . Oti. ca en quefa deS.Cara, 
finca Monteleon , la a ñ o tugal,defpues g1 VIL Mar- ní í? .conD. Santa Iv'.Vizcódeí'ade 
lar r. qual f dia de Sá- 1616 Carmelitadef-5-qués deLo JuandeCha- A n a Caitejon,hija de 
ulio ta Catalina de en la caiga, hija de 8 nana, y de ves Chacón, deMa- D.Joachin An-
idáis" 166-]. i.conDo bata- D o n Pedro B* la Puebla, Il.Conde de dnd. tonioI.Mar 
—, 
C¡ 3 fc» 
H £ n 5» 
? 3 a. i 
ña Ana deZuñi-
ga, hija de Don 
Dieco VI.Mar-
qués de Loriana 
f tía fucef. 
llama ÑuñoVl.Du- s t^níucef. laCalcada,V. 
riti— que de Vera- £J iáj¡. deCaiarubios 
made gua,ydeDo- é<- quefis-Mar 
Sici-
lia. 
ña Maria 
Caítro. 
de S co 1696. 
de S. Cara, y de 
Doña Gil 
Alfaro , Señora 
de Lagunilla. 
g 
o 
rques 3L. 
ü D.Melchor, 
3> natural , I. 
• Marqués de 
Valdecañasj 
Comenda-
dor de A l - -
cuefea, Ca-
pitán gene-
ral de Ceu-
2 ta, y de Va-
lencia, casó 
con D o na 
o 
•2. »¡ 
a 
O o 
3 
o 
n 
o 
- I o 
3 
O . n 
2 
w 
3 
Luccna , ; 
Vmcimiüa. 
Don-Pedro Regalado de Zuñiga, 
Marqués de la Bañeza f de vn 
año el 1' 6 8 7» 
D.Joachin XíI.Con- D.Jo- Doña Ifabél Doña 
de de Miranda, Cafa- feph Ana, n.8.A- Tere-
rubios, ylaCalcada, deCar bril £¿74.7 fa, 
Marqués de la Bañe- denas, ro.Diciébr. 
za,n.20.JuLií 70i ca- Señor 1710. casó 
só<?. Febr. i 6 9 f . con deeite i jAg . r 7 ot 
Doña Ifabél llofa de 'Mayo con D. Jo-
Ayala, Marquefa viu- razgo. fephFrancif-
co deCordo dade!osVelez,hijadc 
D.Fernando III.Con-
de deÁyala,y de Do-
ña Catalina Fajardo 
III. Marquefa de San 
Leonardo. 
Doña D on 
Ma— Fran-
nuela cifeo 
Maria X a -
vier , 
n. 9. 
Julio 
1701 
va Conde de 
Talara, y de 
Torralva , 
Marqués de 
Fuentes. 
Don 
Mel-
chor 
J o -
leph, 
n. 5. 
Mar-
co de 
170; 
Don 
Jo— 
feph 
Anto 
nion. 
27.de 
May. 
1707 
r ? e - o 
-J r »> t 3> 
- O M 
0 -0 ¡? 
>Tl 
W 
c. fc* 3 M
aria, 
egoric 
- 3 1" 
3^ 
y 
52 " 
1.3 
Don Antonio , Don Pedro, n. 
MarqMés de la Diciembre 
Bañeza, ti, zo. 
Febr.ró^8. 
1702. 
Doña Ana Ca-
talina, n.á de 
Enero 1704. 
D . Jofeph Fran-
cifeo Conde de 
Talara. 
Don An 
tonio. 
Don Goncalo, 
de cuyo parto -f 
fu madre. 
Doña Ma-
riana. 
D o ñ 
Franci 3 
ca. I 
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Doña Catalina de Zufiiga, hija de Doña Ifabel de Borja Marqaefa de Denia,y nieta de San fmáfsáfluf i m - c o n Don Fer-
nando R.u.iz de Cailro y Portugal VLConde de Lemos, Villa, va, y Aadrade, Marques do Sarna , Comendador mayor de Alca-
úiz, y de la Peña de Manos, Virrey de Ñapóles, que f IÍ>. Octubre 1601. 
Don Fernando de Cailro Córner^ 
dador de la Peña de Martos,Gen-
tilhombre de laCamara dePhel¡ne 
I l l . f io.Sept.i6o8»caíó có Doña 
Leonor de Portugal IV, Condefa 
de Gelves,hija de D.JorgeConde 
de Gelves, y de Doña Bernardina 
Vicentelo. 
Don Pedro VlI.Conde de Lemos, 
& c . Virrey de Ñapóles, Preíídente 
de Italia , t - 1 - Noviembre latí,. 
casó con Doña Catalina de San.do-
val fu prima hermana,hija del Car-
denal Duque de Lerma , fin fucef-
fion. 
D.Francifco VíII.Conde de Lemos, &c.defpuesMon-
ge Benito. Fué Comendador de Hornachos , Emba-
jador en Roma, Virrey de Sicilia, y Napoles,f nf$7. 
caso con Doña Lucrecia Legnan de Gatinara,Conde-
fa de Cai l ro , Duquefa de Taurífatso, h ija de Alexan-
dro V.Coade' de Caítro,y de Lucrecia Caracholo. 
Don Francifco ILdel nombre, IX.Corjde de Lemos, Virrey 
de Aragón, y Cerdeña, Comendador de Hornachos, | - 6-
Diciembre i66z.czsó con Doña Antonia Girón, hija de D . 
Pedro III. Duque de Ofluna, y de Doña Catalina Énriquez 
de Rivera. 
D Pedro Antonio X . 
Conde deLernos,Virrey 
del Perú, donde f ¿vDic. 
i<í72.casó zo.Jal.1664.. 
con Doña Ana dsBorjaj 
hija de Don Francifco, 
VIII. Duque de Gandía, 
y de DoáaArtemíiaDo-
ria, pag . j j á . 
DoñaLu 
creciaAn 
tonia, f 
fin cafar. 
D.GínesFfanciif- DonSaíva-
co de Caftro y dor Eran-
Portugal X I . C 6 cifeo Mar -
de deLemos,Vi- ques deAl-
Balva^SrcC^ava- muña, ca-
llero delToilbn, so en 1 i.de 
Virrey deCerde- Marc . i í8p 
ña,vive fin fucef con Dona 
lion cafado con Francifca , 
D o ña Catalina IV. Mar— 
D.Fran- Doña Doña Maria 
cifeo de Lucre Alberta casó 
Cailro, c í a , ? conDonMa-
n... . . . . . . niña. nue lXII .Du 
Abri l de D o ñ a que de Be— 
1 Í 7 1 . f R o fa jar,y deMan-
4. Jun. Frácíf das, Conde 
1 6 9 2. 
Maeltro 
de Cani-
ca , n. 
1669. 
Y fué 
Maria de Silva* quefadeAl poenFlá baut.i 
hiia de D Gre- muña,y de 
Guar— 
Duq.del Infant. dia. 
gorio Maria I X . la 
des.. 
de Belalca— 
2ar Marqués 
de. C ib ra— 
león. 
deOéfc 
t-mña 
Doña M a - Doña R o - Doña Rafae-
ria Anto- fa Marque- la XI I I . D u -
nia Mar— fa de Ley- quefa de Be-
. quefa d e va, ya viu- jar, muger de 
M , i g o n , da de Don el Duque D . 
muger del Pedro de Juan Manuel 
M a r q u é s Moneada y fu primo her-
D o a Fer- Leyva. mana, 
nando déla; 
Cueva* 
D o n 
Juan 
M a -
nuel, 
X I I I . 
Don Pedro, 
X I I I . Duque 
deNagerapor 
fu. mugerDo-
ña Ana M a -
Duq. n'aManrique, 
de Be pa^, ;<S8. 
jar. 
Don Joachin 
Pedro,Conde 
de Treviño, 
nac. 3.de Ju-
lio 171J. 
-> 
Doña Maria Maria Ca-
Luifacasóy. talinadela 
F e b r c r . i í í j . Concep— 
con D.Pedro cion. 
Ñuño V L D u M a r i a n a 
que de Vera- Francifca, 
gua. Mojas def 
calcas en 
Mompite. 
Doña Catalina de Portugal V.Condefa de Gelves, casó is-.Sep. 
tiembre 1614. con Don Alvaro Jacinto Colon de Portugal , V . 
D i q :e de Veragua, y de la Vega, Almirante de las Indias, que j 
27. Abr i l \6\6. 
I 
. " ' 1 - — — , 
D.Pedro Ñuño VI.Duque de Veragua, General Don Fernán-
de la Armada del Occeano, Cavallero del T o i - do Francifco 
fon,Virrey de Nueva-Efpaña, donde f 1 ? • D i o Capitán de In 
i<57?.casói. en 7. Febr.ió4f . conDoña Ifabél fantena enla 
de la Cueva Duquefa viuda de Nagera , hija de Armada, f e« 
Don Francifco V I L Duque de Alburquerque. z. laRiadeBur-
en 5.Febr. \66\. coa Doña Maria Lfüfa de Caf- déos, 
tro y Portugal fu prima fegunda. 
1. D . Pedro Manuel VII.Duque 2. D . A l 
de Veragua, &c. General de las varo de 
Galeras de Efpaña, Virrey de Portu— 
Sicilia , Cavallero del Toifon, gal,Señ. 
Préndente de Ordenes, n.en s). de Sete-
Diciembre i t f j i . t s>. Septiem-
bre 1710.casó jo.Agoíl® 1Í74. 
con Doña Terefa Marina de lasGale- na Ma 
Ayala y Toledo, V . Condefa de ras deEf dx». 
Ayala , y de Villalonfo, Mar- pañ . | fin 
quefa de la Mota, y de San Leo-
nardo , hija de Don Fernando 
IH.Conde deAyala,| la Duque-
la n . Julio 1714. 
^ 
Catali-Doña na, casó con 
29. Sept.iáSf 
Doña 
Fran-
c i f c a 
Maria con Don Ifi-
t D a - dro de Zuñi-
nil, Cnia ma de ga X . Conde 
tralvode laRey Miranda^ y 
viuda fe hizo 
Carmelita def 
calca en i? . 
Enero 1696. 
f .27. Diciem-
bre 1700. 
cafar a-
ño I6>i 
á z9. de 
Sept. 
Don Pedro Ñuño VIII . Duque de 
Veragua, Marqués de Xamayca, 
la Mota,y San Leonardo,Conde de 
Gelves, de Ayala, y de Villalonfo, 
Comendador de Azuaga , n. 17. 
Octubre i6-/6.cas6 i7.Abril 1702. 
con Doña Maria Francifca de-Cor-
dova, que f 28.Mayo 1712.hija de 
Don Félix I X . Duque de Sefa. 
D o n Pedro 
Antonio nac. 
17. Mayo de 
17074 K Í . J U 
nio 1 -]iu 
Don Antonio 
Félix n a c i ó , 
de Enero de 
1711. t 10. 
Enero 1714. 
Doña Catalina Bentura de 
Portugal, n. 14. Julio 1690. 
casó i f. Agollo 1709. con 
D.Francifco de Toledo Có-
dede Villada,q j-finfuc-'-f^ 
Sept.1710, Elhi concertada 
conD.jayme II. Duq.deLi-
ria,hijo deD.JaytneDuq.de 
Bervich, y nieto de Jacobo 
VlI .Rey de la granBfetaña-
D.Pedro Manuel 
de Portugal,liij<> 
natur. habido en 
DoñaLeor¡orR° 
mani, n.2ó.D¡0 
l6?>. 
Doña Maria 
Terefa n. 13. 
Nov. 170?. 
t % 1. Mar-
co 1713. 
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Doña Leonor de Sandoval, hija de Dona Ifabél de Forja , Marquefa de Denia , hija de San Fra 
Moí'coíb Oflbrio V. Conde de Altamira, Comendador de los Santos en Santiago, Cavallcnzo,y 
na Doña Margarita, Grande de Efpafia, f i y. Septiembre tí^ó. 
de San randfco, casó con Don Lope de 
Mayordomo mayor de ia Rey-
Doña Ma - DofiaCali-D.Gafpar VI. Conde de Alta- Don Baltafar D.Mel- Don D.Antonio -j-zj» Doña lia 
mira Cavallerizo mayor de Colegial de chor Ar K.o— Ju!. 1^34. casó bel casó có riacasócó na. 
]a Ileyna Doña Ifabel, X i l l . Oviedo,Deá, cediano dngo^  con D.Francifcá DonAnto- DonFran- Doña Fran 
de Santiago,! i¿72.Mayordo- y Canónigo de-Alar- Dean Luiíá Portocar- nioPíméí) 
SorAna de 
SanVicror, 
Monja en 
ciícodeMe aíei-Ivíon- lasDeícal-
mo mayor de laReynaMadre, de Toledo, con. Su-
coso ¡coa Doña Antonia 'de Cardenal' de miller 
Mendoza III.Marquefa de A l - la Santa Igle- de corti 
mazan,CondefadeMontagudo, íia,Gbifpo de n'a,Obif 
hija del Marqués Don Francif- Jaen,Arcobif po deSe 
co,ydeDoñaAnaPortocarrero. po deToledo govia. 
deSá- rero VI.Marque tel, Mar- lo IV. Mar jas de JaOr ras Reales 
tiago la de Villanueva quésdeTa quésdeFc den de San dcMadiid. 
. del Freíno, hija vara. rreyra , fin tiago cnSá-
dc D.Alonib V . fucefsion. ta Grqz de 
Marq.y deD.IÍa Valladolid 
beldé Bazan. 
Gaipar 
D.LopeTV.Marqués de DonFran- Doña Ana DonaLco- Doña Mar Don Juan DonFernando Ca- D.Mcl- Don Se" 
Almazán,Conde deMó- ciícoArce- casó con ñor, Mon- garita. 
tagudo,t viviendo fu pa> diaño de Don Fran- jaén eh'a-
dre,casó con Doña Jua- Madrid,Ca cifeo Mi— cr'amento Dona Ma-
na de Roxas V.Marque- vallero- de guel de los deMádriá. ria,t ni«a. 
fa de Poza, viuda de D . Santiago, Cobos y 
Francifco deCordovafu deíConfe- LunaCori-
tio j y deípues muger de jo de Or- de" de Ri -
D.Diego I. Marqués de denes. cía. 
Leganésjhija de D.Luis 
VI. Duque de Sefa. 
d e vallero de Santia- chorCa- baitiáAír 
M o I c o fo gOjCoi egial de.San vallero tonioCa" 
Portocarre- Ldeph onfo,delCó- de San- valierode 
ro Cavaíle- l'ejo Real, habido tiago, Santiago, 
ro de Cala- enDoñaManadela iiegiti— Capitán 
trava, f ni- Guerra y Velalco, mO. ce Infan-
fio. • ... f fin fucefsion cafa- teria, ile— 
do conD. Francifca gitimo. 
deLanuza,hei mana 
delCond. deClav ij o 
Don Gaíparde Mofcofo V.Marqués de Almazán, Con-
de dé Montagudo, Comendador de Veas en la orden de. 
Santiago, | 2'3-Mayo 16^4. con 3 3. de edad, en vn. due-
lo. Casó con Doña Inés de Guzmán, que f i>. Margo 
rí?y. hija de Don Diego I.Marqués deLeganés,Vicario 
•general dePhelipelV.ydeD.PolicenaS'pinoia fu 1 .muger. 
Doña Antonia casó 4. Abr. r ¿48 
con DonFernando Luis Porto--
carrero IV.Conde deParma,que 
f 1648. 1. con Don Eritic 
V. Marqués de Tavara, ña 
ceísion. 
.que 
fu-
Doña Leonor f 1691. casó i . 
con DonGafpar de Haro yAve-
llaneda , primogénito del Con-
de de Caitrillo. 1.con DonFran-
cifeo de Cordova,Conde de Ca-
bra, fin.fucefsion. 
D on, D.Ltiis VIL Conde de Altamira , Mar- Don Doña D o ñ a Doña Teresa 
Bal— qués de Almazán,y de^Poza, &c. Virrey Lope N M á r i a easoconDon 
tafar de Valencia,yCerdeña,EmbajadorenRo f ni- Leonor Juan Maíca-
Con- ma,donde t ^3>Ag. ró<?8.casó t.-conD. ño. f def casó có reñas V.Con-
de de Mariana deBenav'idés,hija de D.Luis V. 
Mon Marqués de Fromella, y Caracena. 2. en 
pagu- i i .Nov. r<í84.con Doña Angela deAra-
-do, f goñ , oy Camarera mayor de la Reyna, 
•niño, hija de Don Luis VI. Duque de Segor-
ve,y de Doña Maria de Benavides. 
,  poía- D. Luis de de Sanca 
da có Auto— Cruz,Mayor-
elCó- nio, V. dornomavor. 
Codede del. de de 
P a l - Palma. 
ma. 
..ey Don 
Pedro II. de 
Portugal. 
Don Luis Antonio V. donde de Pal-
ma , Marqués de Momeiclaros,Gran-
de de Efpaña,Virrey de Cataluña,Go-
vernador de Galicia , del Conuco de 
Hilado,'Cavallero de Santiago,»ac.7. 
Margo 1649. casó 2. Abril 166-1. con 
Doña Maria Leonor de Mofcofo fu 
prima hermana. 
i.DoñaCatali- Doña s.D.Antonio Gafpar Don Doña Te D . Martin O D.Julia Doña' ^D 011 D Toa 
na casó 1699. Jofe-- VIILConde de Alta- Jo- reía casó VLCód.de O naíran- Maria Pe ' c h 1 n 
*?* ? A" í^1"" t? * m i r a ' . L o d o f a ' M o n " Ce?h g; M*y° • s->¡&M a r<F 4? Cifci ca- Leo-- d r o, Mar -' 
so c o n n o r curio Antonio Mon- tagudo, IV. Marqués López Pache- i a en de Leganés, Poza , y 
coy Manrique IqsAn Almazán ,Duque de 
Marqués de A- g e fcs San Lucar, &c. casó 
gtuíar,Chanci- de Ma con Doña Ana XIII. 
Ucr mayor de drid. Marquefa de Alhorga 
en 13. Febrero 1707. Cartilla. 
I? V a í'c o Dama 
a Fernád. de la 
jjh Cefarde Reyna 
£. Meneíes c a s ó 
r Alférez có Ay 
Don An, 
¿res Con 
de deCaf 
tañe da. 
Doña Jo-
fepha. 
Don Juan 
Mafcare— 
ñas Conde 
Santa Cruz 
Don Jo— 
íeph , nac. 
i. Octubre 
1708. 
i7i4;cou deGouvea, 
Don Ma- May ordo-
nuel Pi- momay.de 
mentel, Port. casó 
Marques cóD.Igna-
deMalpi- cía Rola de 
ca, y de Tabora,hí ^ mayor res de 
Pobar, <] ja deAnto- Q dePortu Salda-
ffin íac. nio Luis II. 2 gal,Vir- ña,hi-
171^. Marq. de n^  rey de la jo de 
Tabora. g India. Juan. 
Doña Fran £ V ;?D.TerefajitJ O Ó ^ 
cifca,n..i7. s»'g dignadan. 
Septiembr. QQ^ii. Tulio 
i7r4.con w w. 
D.Enriq. & o 
Conde de sr> ^ 
a* Soure, g 
Fray-
le A-
guñi-
no. 
q u e s 
de A l -
mena-
ra,nac. 
en 27. 
Margo 
1 €%u 
No ha 
calado 
oa O C O O ^ d o ' 
3» 
M ^%%fi 
-o 1 fí C 
w s 
*• >-o' 
oa e 
S '^¿ 
O- n> 
?!¿ 
g-oo 
—H ».;*, 
fu 
2 ^ 
... B I-1 
w 
O 
I" fi 
O 3 
00 
n 
s-
O 
o 
o o 
3> 3' 
S. 3 
•rt 
Juan de 
Saldaña. 
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Doña Juana de Rorja, hija de San Francifco, y tetón nieta de Julia Farnefe 
«on Don Juan Enriquez de Almanca IV. Marqués de Alcanizas. 
•»t I>7>» casa 
Poñi Elvira Enriquez V.Marquefa de Alcanizas, casó i . con fu tio Don Alvaro de Borja Cavalleró de Sanriago,Embajador en 
Roma, hijo de San Fíanqifco. {. con Don Juan de Tobar, Señor de Tierra de la Reyna. 3. con Hernando de Vega Señor del 
Mayorazgo de Falencia. Solo del primero tuvo íucefsion» 
Don Antonio VI.Mar 
qués deAlcañizas, t S> 
Marco i??7. casó' 
con Doña Leonor de 
Veg3, hija de Pedro 
VIILSeñor de Grajal, 
y de Doñi Geronima 
Enriquezde Toledo. 
D . Fran 
cifeo En 
riquéz , 
Arcedla 
no d e 
Valde-
ras. 
oop 
y?l 
Don Alvaí oVIII.Marqués de 
Alcanizas, Conde de Alman-
ta, Grande de Efpaña , Mon-
tero mayor, y Cazador ma-
yor de Phelipe IV. Comen-
dador de Dosbarrios , caso 
con Doña Inés de Guzman, 
hermana de D. Gafpar Con-
de Duque de Olivares, Du-
que de San Luear , Un fucef-
íion. 
Monjas 
enSantif 
piritus 
deToro 
Doña To— Don Juan Enriquez de Borja I.Marqués de Oropefa, caso 
mala Con- í. con Doña Juana de Aragón , hija de Don Francil'co t 
deía deGra- Conde de Luna , y de Doña Leonor Zaporra lu primera-
p l . muger, fin íucefsion. i.con Doña Ana Maria Coya de Lo-
yola Marquela de Oropeía,Señora de Loyola, hija deMar-
/~\ tin García de Loyola Cavalleró de Calatrava,Capitan Ge-
neral de Chile (íbbrino de S. Ignacio ) y de Doña Beatiis 
Clara Coya, hija de Manco Inca, ó Rey del Pcrü. 
0 0 2 ° 
r t 
N o 
2 5»' 
03 «• 
O S, 
w o 
V 
i.D.Juan II. Marqués deOrope-
fa,VIÍI.de AlcañizasjComenda-
dor mayor deÁlcañiz,-f.i7.Mar 
co 1 «y;.casó 1. con Doña Ana 
de la Cueva,hermana deD.Mel-
chor IX. Duque de Albürquer-
que. i . i6f i.conDoñaJuana de 
Velalco,que f 20.Ocl.1688.hija 
de D.Bernardino VILCondeila-
ble de Cartill3,y de Doña Ifabél 
de Guzman. 
0 0 
Cava 
lleros 
deCa 
latra-
va. 
DonAl-
varoCa-
v a llero 
de San— 
t iago, 
Colegial 
de San 
Bartho-
lomé. 
0 0 0 
deValla-
dolid. 
DoñaFrancifcaDama de 
la Reyna, y Adminiltra-
dora de la Encomienda 
de Ximena en Calatra-
va,casó 1 r .Octub. 16Í4. 
con Don Luis de Me-
nefes II.Marqués de Pe-
nalva, Conde de Taro-
ca , | fin íucefsion ií . 
Septiembre i66¡. 
1, Doña Ana casó 
ii¿ y 4. con Don 
Jayme Francifco 
Víctor V. Duque 
de Hijar , y fue fu 
primera muger. 
Doña Ha- z. Doña Terefa IX. Marqneía de Alcanizas 
bel fen vi- Condefa de Almanza , Señora de la Caía de 
da defupa Loyola , f 1715. cafada con Don LuisEnri-
dre fin ca- quez de Cabrera Duque de Medina de Rio-
far. feco, Conde de Módica, Olona , y Melgar 
que f Octubre 1713. 
Doña Francifca n. 11. Enero itfíi. casó 
24. Noviembre 170;. ton D. Ifidro'de 
la Cuera y Enriquez V. Marqués de Bed-
mar,Virrey de Sicilia, del Confejo de Hita-
do, y Préndente de Ordenes, y es fu fegun-
da muger, No tiene fucefsion. 
Don Jayme Conde 
de Belchite, y otros 
tres, f niños. 
Don I'afqual X.Marqués de Alcañizas,8íc. n Mayo t«8a'.'¿asó ?-y.A"ofto 1709." 
con Doña Jofepha Pacheco fu prima hermana, hija deDon Juan Francifco ULCond--
de Montalván,y de Doña Ifabél IV.Duquefa de Vzeda. No tiene íucefsion,' 
DoñaMaria de la 
Almudena.Noha 
elegido citado. 
V 
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Doña Tomafa Enríquez de Borja,hija de Don Alvaro,y de Doña Elvira, Marqucfes 
de Alcañizas,y nieta de San Franciico, casó con Juan de VegaLConde de Grajal. 
Pedro II. Conde de GVajal casó con Doña Beatriz Bermudez de Caf- Fray Diego 
tro y Menchaca,Señora de Montaos,y Cala de Menchacadiija de Don OíTorio,Mon 
I-.raneilco de Menchaca, Señor delta Cafa , Comendador de Torres, y ge Benito. 
Cañamares, y de Doña Lucrecia Bermudez Señora de Montaos. 
..— Hernando de Vega , que fierdo Reli-
giolo Benito fe llamo Fray Franciico 
de Borja,y fallecióArcobiipo de Char-
cas en el Perii. 
Juan de Vega IILConde de Grajal,Marqués 
de Montaos, Comendador de Merida, Gen-
tilhombre, de la Camara,y primer Cavalleri-
zó'de Phelipe IV, falleció 1648. casó con 
Doña Juana de Borja , hija mayor de Don 
Iñigo Comendador de la Membrilla,herma-
no del Duque de Gandkjpag.3'0 8. fin fue. 
Franciico IV.Conde de Grajal, Marques de Montaos, Señor de la Fray Diego 
Cafa de Menchaca,XIII. de Santiago, falleció itfyo. casó 1. con Pobre, Pro-
Doña Maria VIII.Señora de Viliafuerte,hija de D . Aionfo de Bra vincial d e 
camonte (hermano del íl.Conde de Peñaranda) y de DoñaMencia los Frayles 
de Villafuerte VII.Señora de Villafuerte,ím fue. z.cort DoñaLeo- F r a n cilcos 
ñor íu hermana entera , IX. Señora de Villafuerte. 3. con Doña Deltaicos. 
Ifabél de Mendoza y Aragon,hJja de D. Aionfo Tellez Girón II. 
Conde de Montalván. Sin fucefsion. 
Pedro V. Conde de Grajal, Marqués D . Fran 
de Montaos,Virrey de Navarra ,.fa- cifeo Se 
lleció Dic. iáj>8. casó con Doña ñor déla 
Terefa de Benavides,viuda del Mar- Cafa de 
qués deAguilar, hija de Don Diego Mencha 
VIII.de Santifteva«, y de Doña Ana ca , fe 
de Silva Manrique fu tercera mu- entró en 
ger. Fallecip ella Señora i z . Junio laCom-
1704. pañia. 
Doña Beatriz Fran-
cifea VIL Condefa de 
Grajal, casó con Don 
Alvar Pérez OíTorio 
y Fonfeca IV. Conde 
de Villanueva de Ca-
ñedo , Señor de V i -
llacis, Cervantes,&c. 
DoñaGero-
nima Seño-
ra de la Ca-
fa de Be te-
ta , Carme-
lita defcalca 
en León año 
1Í78. 
Doña Terefa casó 1678 
con Don Antonio Joa-
chin de Villela y Álava, 
ILConde de Lences, y 
de Triviana, Señor de la. 
Cafa de Villela,que viu-
do fe hizo Sacerdote , y 
falleció itf. OcL 1704. 
Don Juan 
natural, Ar-
cediano , y 
C a n onigo 
deSalaman-
ca. 
íf D Don Gaf-
» P par Carlos 
gj g deVeg:" 
0 g. Conde 
I H * Grajal, fa-
jaVI 
de 
5. ff zy.Febre-
g* o* ro 170Z. 
"&" 9 
D . Mannel Jofeph V. Conde de D . Pedro 
de Villanueva,Señor de Villacis, Thomas 
casó 1,en Abr. 1696. con Doña OíTorioSe-
MariaLuifa de Cardenas,hija de ñordelaCa 
D.Lorencó Xl.Conde delaPue- fa de Men-
bla,y Villalonfo,y deDoñaFran- chaca. Ca-
cifea de Saavedra. 2. con Doña so i7i?.có 
JofephadeGuzmán,hijadeMar- D.Mariade S. 
tin IV.Marqué de Montealegre, Mendoza, 7 
Sumiller de Corps del Rey,y de IX.Códefa 
Doña Terefa Spinola Colona, de Orgáz. 
oooaoo 
O O O O O o 3 
O 
i.'S 
3 
D. Maria Manuela III. D . Ifabél DoñaGa 
Condefa deLences,&c.n. AntonialV bnelaPo 
44.Dic.-1tf82.caso iáp; . Condefa de lonia , n. 
con D.Alvaro BazánVII Léces, &c. 5>.Febrer 
§. % Marqués deS.»¡«Mayor- n. itf. Jun. 1 <?8tf. es 
& Sfc domo mayor de laRey- 1084. casó Carmeli-
S - na,yfe anuló el matrimo año 1702. ta defeal 
g. nk>.2.elaño 171 z.cóD. conD.Fran caenSan 
Jofeph Antonio de No- cifeo deO- taTerefa 
roñalII.Duq.deLinares, rozco, IV. de Ma-
q t fin fue. año i70tf. y Marq.de O drid. 
ella en 2j1.En.1708. lias,Morea-
ra,ySarrial. 
2.Doña Ma-
riana nac. i f . 
i.DoñaMa 
jia Carlota 
murió ni— Ener.1707.el 
fia. año de mifmodiaque 
i 70 7. falleció fu. her 
mana. 
Don Fran- DonVL 
cifeo Xa- cente n. 
vier n. 2tf. i2.Abr. 
En. 170,9. 1711. 
D.Fran- Donlg- Doña Ma-
cifeo n. nació n. ria Toma-
14.Jun. if. Jul. fa n.7.Mar 
1712. 171 j . jo 171;. 
Don Pió Ange-
lo de Orozco, 
Marques deSar-
rial, n. ro. Abr. 
Doña Anto- Doña Ana 
nia Joachina Maria , n. 
nac. i2. Abr. * o. Sepe, 
Do-
3?S G L O R I A S DE 
Doña Luiía de Borja , hija ele Don Juan III. Duque de Gandía, y vifnieta de Julia Farnefe , falleció í f. Oclubre i ;s 0 
con Don Martin de Aragón y de Gúrrea, V.Duque de Villahermofa, Conde de Rivagorca,que falleció i ;8z .á , casó de Abril. 
Donjuán Alón- Don Fernando VI. D u - D.Mar-
ib Conde de R i - que deViüahcrmofa^Scc. tin, nac. 
vagorca , .nac. n.20.Ab. i.$4.6. falleció Z4.Feb. 
20.Enero 15-43. 6. Nov. ijsu-, casó con 15-85».fa 
falieció XS7S' Doñajuana Vvernííein, liecióíín 
casó con Doña hija de Vratislao lib.Ba- cafar, y 
Luifa F'acheco, ron de Vvernilein , Ca- en D o -
que murió vio- vallero del Toilon, gran , fiaHipo 
lentamente, hija Chanciller de Bohemia,... litaCof-
deD..Diego III. 7 de Doña MariaManri- con^hijá 
Duque de Efca- que , Camarera ..mayor b.de D . 
lona,íiafucefsió. de la Emperatriz Maria. Juá Cof 
I CÓj tuvo 
' r~ 
Don Francifco,Con-
de Luna, Cavallero 
de Calatrava , nac. 6. 
Diciembre i f f i . c a -
só 1. con Doña Leo-
nor Zapata, z. con 
con Doña Luifa de 
Aiagon , hija de Don 
Blalco III. Conde de 
Saítago , y de Doña 
Catalita de Luna. 
1 
Doña Maria, 
n . i j .Dic iem 
bre 1 f f i . 
Doña Inés n. 
i í j u l - i f í 4 4 
Monjas enSá-
ta Inés deZa-
ragoza. 
D o ña 
Jnana, 
murió 
niña. 
Doña Maria Doña Doña 
LuifaVII.Du Juana Ifabél 
quefa de V i - . Maria Maria 
llahermofa, Dama Dama 
Conde fa de de la de l a 
vagó l a ,. ca- Rey- R e y -
so con Don na. na. 
Carlos deBor 
;a l í . Conde 
deFicallo,Pre 
fidente de el 
Confejo de 
Portugal,pa~ 
girt.30^. •. -
D.Juan Don A -
dc Ara- 1 o n fo% 
gon ca- F r a yle 
só c o n Aguííi-
D . T o - no enSa 
i D . M a r D . Jua-
tin, I I . na , pri-
C o nde meramu 
2.Dofia e - 0 
mafina 
de A y -
var. . 
laman— 
ca. 
de Luna ger d e 
falleció D.Juan, 
fin fucef de Bor-
üon del- ja,I.Mar 
peñado qués de. 
por vn Orppe-
cavallo. fa. 
O L u i f a , 
%•• IlI .Con 
p--: 
defa de S S 
Luna,ca a' 5' 
s ó con »»" 
D . Fer-
nando, 
VIII Du 
que d e 
Villaher 
mofa. 
a 
o 
- O 
O' r1 
" D i 
n ¡rr* 
o « 
a "^  
o 
tra 
3 
a 
o 
3 
O 
£ 
n o 
O' 
3 
S«' o 
Doña Hipólita de" 
Aragón casó con D . 
Don Fernando VIH. Duque de 
Villahermofa, casó, con Doña. „ 0 
Luifa.de Aragón III. Condefa Z '..de Er i l , 
Luna, Señora de las Baronías Barón de Alby en 
de Pedrola,y Erla. Cataluña. 
Don Carlos I X . D u -
que de Villahermo-
fa , Conde de L u -
na , &c.' 
C3 o 
3 
B 
t i 
Doña Ana nac"* 
1. Mayo if\f..¡ 
"so con D«a 
Phehpe Calce, 
raa de P i n ó s 
Caftro, Vizco/. 
de deEvol.Ylia 
C a n e t , y A l q u e r . ' 
roradat, fu p r ¡ , 
« o hermano. 
Don Gafpar Vizconde 
deEvGl,YHa,G¡net,&:c. 
I.CódedeGuimeraaíio 
ij-í^.fallecióií^s.casó 1 
conDoña Ifabél Inés de 
Eri l , hija.de Don P k : 
upe I. Conde de Eril,y' 
de Doña Cecilia de Se-
menat , fin fucefsioa. 
Don Manuel IV.Conde de Luna, falleció Don Carlos I X . Duque de V i l l a h c r m o & T ^ T T T - " ; ' 
i6S,¡. caso con Doña Franciica de Borja, Cavallero del Toifon, Governador Z iu u¿ Vr- L u ° a > d e S a í ^ g o , v deFicallo, 
VILPnncefa de Squüache, fin fucefsion. Eítado, falleció l + 3 w S S 5 c a s ó r ! ^ ^ ¿ C C a t a I u f i a > d á °^ 0 d e 
l uemiv ió Julio i%s. hija de D U i s I X r f t D ° * a M ^ E ^ u e z de Guzman, 
J • ^ a e V . L u i s I X . C o n d e de Alvadeliite, fin fucefsion. 
LA CASA FARNESE, 379 
D , • 
l r i t a de Borja,hermana de San Franclfcotf vifnieta de Julia F a r n ^ e u d con D.Fad.ique de J 0 ^ J 0 " 8 ^ ' 
a n t t ' ' ' ' ígcSefior de la Baronía de Monovar,y de las Encontrada» de Oran., Nuero.Vlí ,Cut adUl u , 
" ' • Don Sancho Il.Conde de htro,y de 
Doña Marg, . 
<k los Santos en la.Orden de ~ - M ^ r i a d e l a R c y l l a D ofta Ifabél de iaPa?., hijo de 
Ü ta ¡ Í S ? % 3 flí S t f W W *&#< W f c * Doña Margaritafundó en ¡ j.del «ifmomea e lmayor«gq dcOraw,. 
Don .. Francifco de Portugal lía-
ron deMonovar,Señor dsOram, 
forcugai y j jui ia ~¡¡ I O J U . L J W . . . . . p u v i yi 04. ^^u *-^ « « W ¿ V 
)uque'de Paltrana, Principe de Mélico, y Eboli, Marques de Algcc 
:a,t 30. Enero iíí>6. 
" 1 -' •• . . - . . , . ' . . •., •• •••• i. -~U tu 
"bofe Ana de Portugal y Borja f i ^ o . casó Nov. ÍÁU con D . Rodrigo de ftljf 
Mendoza II.Duaue'de Pallrana, Pvincipe de Mélico, y Eboli, Marques de Algecllla, Conde 
de la Chamulca 
Rui Gome? de Silva III.Duque de.Paltrana,y Francavila, 
Principe de Melito-,&c. n O-ót.if Bf.f i 3. Dic.1026. ca-
so 251.Margo 1601. con Doña Leonor de Guzman íu pri-
ma hermana, que t ifi.Ocí. i«"> 7..-hijade. D.Alonlb VIL 
Duque de MedinafidonÍ3,y de Doña Ana de Silva. 
D - Fran-
eifco t en 
Türinaño 
iis"if. fin 
cafar. 
D.Diego Pedro 
Vitoriano I.Mar-
qués de Orani. 
P 
Doña Ca-
talina 1 de-
corta edad. 
Dona Margarita Le 
bautizó 2 \ .Noviera-' 
bre jY^íf? teoi. 
D . Rodrigo IV, Duque 
de Paítrana,Ellremer.<,y 
Francavila, Principe de 
Melito, n Ag . 1614. 
•f i j . D i c i ó j f . c a s ó 2 ¡ , 
Abr. 1 <>30.con DoñaCa-
taiina de Mendoza, doí-
pues VIII. Duqueía del 
Infantado,y Lerma,&c. 
Saldaña, pag-3 70.murió 
la Duqueía en 15. Julio 
.; 6 U. 
D.Alonfo V L C o n 
dede^alve, t *f« 
Abril 1681. casó 
id3 4.conDoñaMa 
riana de Álava III, 
CortdeíadeYrivía-/ 
na,hi)a deD.Alon-
íb lduqtiez II.Du-
quedeCiudad-Real 
y de D.Ana Maria 
de Álava 3 .Códsfa 
deTriviana,(in fue 
D.DiegoVII.Conde deGalve, 11.7.N0V. 
1Ó21. Cavallero de S.Juan,Abadde Sa-
las, Telbrcro, y Canónigo de Toledo, •{" 
12.Mayo isSí.finfuc.casb i,con Doña 
Ana Guiomlr Bazan Marquefa del Vifo 
bija de D.Alvaro III.Marqués d: S. ^ ,_ 
2. con Doña Francifca Juana de Men-
doza UIII.MarquefadeM.ondejar.5. 1 $>. 
Ociubre 1675. con Doña Francifca 
Manrique,que fall.3 i..de Agoíto 170;. 
hija de Don Iñigo I. Conde de Frigi-
liana. 
DoñaMaria Lui-
fanac.21.Agof-
to 1612. casó 
W30 . con Don 
Rodrigo, U1I. 
Duque del In-
fantado, fall. ¡-.' 
Abril i(S6i. V i ' 
de'pag.370. 
Doña Ana María 
nac.i.Febr. 1614-, 
•j* 2,-. Diciembre 
iá7j.. casó con 
Don Antonio Za-
pata de Mendoza 
III.Conde de Ba* 
rajas, y de Coru-
ña, Marques de la 
Alameda , que f 
enl..*. Margo i6-¡6 
ñ O D.GregorioMariaDo ü D> Gaíbar Mel- D.JofenhMa Doña D.DkgoPhel i D.MatiaV.Có D . L e o - D . Cata-
g* chor VIILCóde riaí.Marque's Leo--' pelV.Condede defa deBarajas, ñor Ma- lina,cas'ó 
,-M 3 
O»' <* 
- -o-
P O 
mingolX.Duque del 
Infantado , Pallrana, 
Lerma,&c.n.24.Abt% 
,1645,-)- 1. Sepe. 169 3-
casó 1 cAg.ióóó.con 
DoñaMaria deHaio, 
luja de Don Luis VI . 
Marqués del Carpió, 
y. de Doña Catalina 
de Cordova, f la Du-
quefa io.Febr„i6?3. 
o 
S deGalvejn.ii. át Melgar, n. 
gí En. i 6^3 . t i - ' . ....Mar.1^,-4 
0 Margo 1997, fin casóyo.Ener. 
» hijos,cafadó con 1675 .con Do 
% Doña Elvir& de ña MariaLui-
? Toledo, p M ^ - fa de Toledo, 
"* y antes con Do-
Sv ñaMaria deAto-
? cha,pag.3 6-4. 
ñ o r Barajas ,&e. f casó 1; con D. na casó 1Ó76'. con 
Ma— n . Dic. ró84. PedroZapatalu con D- D. Frácif-' 
ria,+. cafadoconDo- tio,herman&de J o feph co Gutier. 
Car— ña MariaAguf- fu padre, z.con D i e go cselosRios 
meli- tinaSarmiento, D.FedroMafca de Cor- yCordova » 
ta def viuda del Códe reñas II.Marq. dovall. III.Conde g 
caka de AguiÍaá,Iiija de MontaNari, Códe'de deFeífiao- S* 
a ñ o deD.bicgoIIL Códe deCaileí-Cafapal NuñezGo O 
II. Marques 1660 Conde deSalva tiovo,qj fin hi- ma,y¡as vernad.de >^ 
de Mancera. derra¿(i»fue- josj iDic.i67; Pofadas IaArniada ,^-
¡ |. &c. delOsean. 5? 
hija vnica de 
Don Antonio 
Don Juan de D. Manuel Doña Doña D. Lui 
DiosX.Duq. Maria Jo- Ma— Cata- fa Ma-
del Infantado feph X.Có riaTe l i n a na , n. 
PallranasLer- de de Gal- reía, 
ma,¡kt. a.13. ve, nací8. a. 27, 
Nov.1671.ca 061. 1677. Ago. 
sb7.Sep.1704 casóS.Dic. 1668 
con D . Maria 1712. con esMó 
Tereía de los D. Maria ja en 
RiosDamade. Terefi,hi- San— 
3aReyna,hi)a ja vnica de toDo 
deD.Francif- D.Francif- min-
eo X . Du-
que de A l -
va,y de Do 
M a -
ria n. 
si, A -
goíto 
1669 
casóS 
Sept. 
coIII.Conde 
de Fernán Nu-
ñez,ydeDo-
ftaCatalinaZa ñaCatalina 
pata. VIII.Mar-
quefa de el 
Carpio,pa-
g ¡ 1 1 -3í7-
if. A -
g o lio 
I 6 70. 
casó 1. 
Septié-
bre de 
I 6 87. 
con D . 
Manuel 
1687 
c o n 
go el D . G i Alón ib 
Real nesde'deGuz-
deMa Cal-- m a n , 
drid. t r o , X I I . 
X I . Duque 
Códe de Me-
deLe dinafi-
mos. donia. 
D . Manuel Doña Pe- Doña-
joieph I X troniiaAn- Jóle-
Conde de Konian.ii.- p h a 
Gaive, n. Septiembre Mana o? 
i4 ,0£lub . 1677. sasb n. r. ° 
1619.-¡-13 18.DieÍ€.Ri -Abril §" 
Dic. 1701. bre Í W P Í m i S 
catado con con D o n 
Doña Te- M e rcurio 
reía deTo- A n c o nio 
ledo , hija López Pa-
de D . Fa- checoCon-
drique VII de de San 
M a r qués Eílcvan de 
de Villa— G o r máz, 
oy M a r -
ques de A -
guilar fall. 
fin fucef— 
íion. 
CJ D o ñ a 
t fii 
D i c . 
I6í>2. 
fin fu-
cefsió 
franca, fin 
fucefsion. 
O 
> 
o 
Mekho 
ra , V I . 
Conde- -
fa deBa-
rajas,ca-
s b 1 ff¡ 
de Julio 
1 6 7 6 . 
conDon 
A 1 onfo 
dcRiva-
deneyra 
Mayor-
domodé" 
el Rey, 
que mu-
rió fin fa 
cefsio». 
O: S 
3 a 
O "—I 
iS. ° 
II 
• 3 
0 a 
n i" 
2' Tí 
o D. 
o 77' 
rS o 
n a M a n a 
g y Tcrcfa, 
~" casó co 
D . Juan 
X . Du-
que del 
Infama-
do. 
a ... 
B 
- «6 Ou 
cL 
0 
t í ' 
0 Vi 
0 iS-
3 
1 s 
o "2. 
5G O o 
1 / 5 rrq 
o'O 
vi O 
o "i 
" P 
1-1 CU 
p o 
ID ^, 
p Pu-
8*8 
• 
-4 
n 
O 
I .Si l j tvi 
"O.AguftinFran-
cifeo Conde de 
Saldaña,».9.En. 
y t8 .Ag .1714 . 
D . Gregorio 
Agullin n. 9. 
Mayo 171 ¡. 
t 171*. 
DoñaMaria bo fe Te, Do.taAguf D^MariaFran D.JoachTrf D . Fnncilca I V . C o n d d T d é 
TercíaFran reía Jofe- tina Ramo- « k a , n f l D.Fernan- Cafoos^n M l t i ü w S 
cifea n. 23. pha n. 27. 
En . 1707. Nov. 1708 
na n.2 
1711, 
Cafapaltna,&c:tasó- ncori D . 
A g . A g . 171o. t domur.ni- Francifco Nieblas de Ayala 
i i . A b r . 1 7 n ños. V Conde de Fuenfalida. «-X. 
Eee 2 conD.Cailos HomoDeiMar• 
cjues de Almona-cid. 
3 So G L O R I A S DE A I 
P 
Don Diego Pedro Victoriano de .Silva y Portugal, hijo tercero de los íégundos Duques de Paftrana , n...... Marco if9Zé g|j¡ 
I.Marques de Qraní, Señor de las Baronías de Monovar , M.ur, y Solana , Comendador de G.ihzuela , Gentilhombre de l a ( a . 
m a " del Priucios, y de Pheíipé IV.Sumüier de Corp i del Infante. Cardenal, f 7 D ciembre xóái. casó con Doña Lucí ecia de 
Corella y Mendosa, que f i . Octubre 16? f. y antes avia cafado con Don Pedro Ladrón Duque de Mandas , hija de Don Ge-
rónimo de Corella (primogénito, del Conde de Gonce >tayna) y de Doña Guiomar de Moneada. 
Don 
Juan 
•f ni-
ño. 
Doña Feliciana, 
ileg>tima,habida 
en Doña Anto-
n u T e r a n , T 7 . 
Julio i¿,-8.cas4 
coa DonLoren-
i'oMatheuySáz 
Cavallero deMó 
tefa,Regcntedd 
Confejo de Ara-
gón ,<¡uc f 5 i . 
Enero IÓ8O. 
,-~ ' v r • • . • ' . • ' : i ' . > ' - ' • ^ i í »_ 
D.IÍÍdroII.Marqués Doña Juana Don Miguel Fran- Do— DonFrancifco, Doñ.Mariana D.Lucrecia n.r. Don Domin-
de Qrani,Víl.Seúor casó i.'en i r "cifeo , V, Marqués ñaTe X.Duque deAl- Barbara, IV. Mayo id^ . casó r^ o Matheu y 
de Peñalver, Barón Oclub.rá"6'i de Aytona , y de la relaj- va, Huefca,yGa Condefa deSi i>. Abri l 1674. SilvaCavallero 
Don Fadrique.V. Mar-
que.; de Almenara,Gen-
tilhómbí e de la Caraira 
del Kty , Comendador 
de Cjeza, f 15». Octubre 
l í f 8,casó cóDoña Ana 
Franci.ca Súarez de Car-
vajal VI . Señora de Pe-
ñalver, y Albóndiga, | i -
ja de D.GarciaFrancifco 
• V . Señor de Peñalver, y 
deD.Juana. deMendoza. 
Doña Ana , casó 
con Don Guillen 
Ramón deMonca-
d'alV. Marqués de 
Aytona, gran Se-. 
nefcal deCataluña, 
Comendador de Be 
x i x , Mayordomo 
mayor de la Rey-
Da, que t 1 ó 70. 
Doña Guiomar 
f en 4. Febrero 
ió38.x.asó 27. 
Noviemb. i í f ? ' 
con Don Anto-
nip de Toledo 
yBeaumont VII. 
Duque de A l -
va. 
Doña María Ifabél f Don 
16. Junio róóy. casó Juan 
1. el año 1644. COA iiegi-
Don Gafpar Ladrón timo, 
deVilanova III.Con- Ecle-
de de Sínarcas, Viz- fiaiti-
conde de Chelva, que co. 
f 27. Febrero 16; f. ) 
2.con Don Fernando 
de Aragón VIII. Du-
que de Villahermofa, 
fin íucelsion. 
deMonovar,Comen con D . Fer-
dador de Gaüzuela, nando de A -
General de lasGale- yala,, VIII. 
ral de Cerdeña,+ 4. Conde. de. ; 
Marco I6'8Í¿ casó Fuenfalid:i.2, 
z,-,. Abril á í / J . con conDonPe? 
Doña AgufHnaPor- dro de Ley-
tocarrero,hija deD- va , y de la 
Luis Andrés I.Mar- Cerda,Con-
qués de A!raehara,y efe deBaños, 
de Doña Leonor de t fin fucef-
Cj.uzman. : ; " ¡üoniji^.. 
Puebla, &c. f 
1674. casó con D o -
ña Luifa Feliciana 
Portocarrero y Me-
neías Daq.uefa de 
Camina , Marque-
La de Villa-Real,hi-
ja de Don Pedro, 
VIH.Conde deMe-
dellin. 
Dic . 
r<s8; 
íin ca 
far. 
lilieo, Conde á: 
Lerin , &c. nac, 
J O . Abril 1661 
casó z 8. Febre 
narcas, Mar- con D . 
lefa. de 
i6fO. 
Miguel de Móntela, Co 
queía. de Sot, d e N o r o ñ a , II. legial de Sama 
n. 1 f o. casó Duque de Lina- Cruz ,'Oydor 
1.en i i . Dic . res, que f 1703. ¿c Valencia , 
ro i¿88.con D o i6á6..con D . fin fucefsion , es casó con Doña 
ña Catalina de Juan Guillen Camarera m a - Tómala, hija 
HaroVIII.Mar- dePalafbx.z. yor de ialleyna, dcDonJoíéph 
queía del Car-- con D . Amo- Doña Mariana, de Blanés, y de 
p í o , Duqueia utg^Goíoma, y V . Condefa de Doña Lorenca 
de Mcntoro,pa- UI.Conde de Sinarcas,y Mar- Cortes. 
P»-lí> Ana,(in fucef--queía de Sot. 
fion; 
t 3 d D.Fadrique III. DoñaLeónorde D . Guillen Ra- D.Manuel Pedro 
Marqués de Ora Silva, casó %6j. mó VLMárqués de Moneada, C o -
ni,-f 1700. a Enero.XÍÍ8,-.con de Aytona,y V i - legial deSanllde-
só r. Dic. tó8 8'. Don ..Fernando Ha-Real, Conde fonío,Comendad. 
con DpftaJuana de Aléncajlre y de MedelIin,cVrp.. de laFreiñeda,ca-
Petronila deSiL Noroña , I V . casó i r . Sept. so z?,Marc. 16^5 
3 va V I . Duquefa Duque de L i - 1688. con Doña con D . Terefa de 
=•' deHijar, Con- nares, Marqués AnaMariadeBe Leiva.IV.Cond*-
p defa.de Salinas, de Val.defuentes vides y Aragón, fa de Baños,Mar-
Eg y Rivadeo,pa- f i6?z. fin ,fu- hi)ade D.Fran- queiá deLadrada, 
m 
P. o 
gin 3 í 7 . cels.ion. cuco IX.Conde yLeiva,hi)a deD. 
de Santillevan, Pedro III. Conde 
pag- 3j8. , de Baños,y de D . 
María deLécaflre, 
DoñaMariaTe 
reía Marquefa 
deEliche,Con-
defa deMoren-
te,ydeFuentes, 
casó S.Diziem 
bre 1712. con 
Don Manuel 
Jofeph de Sil-
va , X . Conde 
de Galve j pa-
g 1"- 3 li> 
D . D o - Don 
m i n g o Fran-
Matheu cifeo-. 
Cavalle-
ro deCa 
latrava¡. 
Doña D o ñ a 
i 
D.Fadrique III. del D . Jayme D o n Doña Lüi- D o ñ a Don Pedro de 
nomb. VIL Duque de Silva ca Antoría Duque- Terefa Moneada Mar-
de Hijar , Marqués so año de ¿jo. & de Hi— 
1716. 
de Orani,y deAlen- 1714. con 
quer.Conde deSali- Doña M a -
nas,Rivadeo,&cca nuela D a -
sói 3.Dic. 1711.con queía de A 
Doña Luifa de Mon remberg, 
ca.da,hija deD.Gui- viuda de el _ 
lien VI.Marqués de I X . Conde 
Aytona, ña íacelV de Orgaz. 
;ar , t fia 
fa eeísion 
2ií.Agoilo 
qués de Leyva, 
t 171á- caíado 
conDoñaRofa 
de CailroyPor-
tugal,pag.3,-tf. 
DonFeraande. 
de Toledo y 
Hará . 
• 
I 
• 
. f I .¡I , ; 
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Don Jorre de Borji,bijo de Alexando V I . y de-Julia Farnefe, fue Principe de Squilac!ic,Conde de Cariati , y gran Prothonota-
rio di Ñapóles. CASO caá Doña Sancha de Aragón, hija natural de Don Alonío lí.Rey de Napoles,y de Trufia Gacclla. 
D.Francilco Il.Principe de _S'quihche,Conde Dora Marina,tercera muger de D . M i - Doña Lucrecia casó con Ju.i n Üaptif-
de Simari,casó coa Doña Ií'abél Picolomini. guel de Áyerve II. Conde de Simari. fu Carrafa, Marques de Caltelvetere. 
Donjuán Bapiiita III. Prin- Doña An:onia,óAna de 
cipe de Squilache,casó con . Borja,casó con DonAn-
Doña Leonor de Marullo, tomo Picolomini de A -
hija del Conde de Con- ragon, 11. Marqués de 
deíano. Iliceto. 
Don Alonío IlI.Conde de Si? 
mari,Marqués de la Groteria, 
caso con Dianorade Gueva-
ra, hija de Don Carlos Conde 
dePotenca. 
Gerónimo Marques deCalrcIvcte-
M , Conde de la Grotcria , casó c»« 
Lucia .Spmello , hija de Fernando 
Duque deCaitroVilan. 
D.Pedro IV.Principe de Squila- D.Alonfo D o ñ a D o ñ a Don Fer-
che,Conde de Simari,casó i,con III. Mar- Juana, Confian nando, ca 
D >ñ i íiabél Pifíatelo , hija de de Iliceto casó có ca casó só c o a 
He¿tor II.Duque deMonceleon, casó coa JuanAn conDon Doña Fu 
y de Doña Emilia Ventimula. z. Beatriz de toniodc P a u l o mia d e 
con Doña Leonor Carrafa , hija Cofredo. laTolfa del T u - Lofteda. 
áú Duque de Nochera. 5.coa . C o n d e ib. 
Doña Lucrecia de Cárdenas,hi- '. , de Seri-
jade D.Alonfo IV. Marqués de no. 
Laino,*/ de Camila Carrafa. 
Don Pedro I I I . 
Marqués delaGro 
tena,casó con D o -
ña Juana Joppolo. 
Don Fabricio I. Principe df 
la Rochela , Cavaílero del 
Toilbn i ( í i i . casó con Do-
ña Julia de Araron , hija de 
Don Carlos I.Duque deTer-
ranova , Condeilable de .Sici-
lia, Príncipe de Caltclbeltrán, 
y de Doña Margarita Vinti-
milla. 
1 .Doña A n a V . - . .Dofu D.AIexandro Doñ.Tua D.Pom O r j ^ h O n r? n ~ T ? ^ ,- • ~ r '"• 
^ casó con de I l i c e t o ; * con Ju.n g £ K ? £ L< $ r £ 3 S K r ' ^ " J í I I D ^ M ' ^ 
de Si man , caso D.Anto só con Doña P a u l o D D i i " ^ ' i ^ f l * c l P-deCa- oipe de la &» zano , casó 1. 
con Don Fran- niqUríi- Contarte 1 P i - Bartiloto naFdan § ?'S *'? '""" l a n l ' c a s ó R e c e l a , y O 2 con Livia de 
cuco de Borja y no Du- colomún', V... Principe «ona ? I 
A r a p n l l . c o n - que de Duquefa de deCaIre- ° • C o n , , r 
dedeMayalde, G r a v í - Amaínen la - ilaneta. . ¿T*' ?~ C l , r c i 
Comendador de na. .cefsion- _ « , cu. i Sa- h 
Azuaga, p..?6s>. 
. - , , 3 2 con uvia 
cíoLa- con Doña de! S, R.I . Jg S^omma. i .con 
nano, Geronima casó con 8-S Doña Hipoli-
Diana V i - %• raStaiti de Ara 
co. 
:]a de Ca-
milo. 
tori, íobi-i- > ÍT'gon.hi)! J t . p t 
na de Pau- a. 7 Diego' Maní. 
.©3 
Don Filiber- Doñ.Ca D . Fabririr. r^ rC R ^ í — ' — Z r ~ ' 
D O K I La-.i-a go ieA- i í 7 r . c a s ó có Av 
G a a n n c D á - quino , Doña Agau t , i . D i den de no.- . 
lo V. ¿- Di t } e iírácaleon. 
d e , C r u - F d e D . J u a ! l s 8 o . f. 2 I . 
Conde delMa } u i ¡ 0 
C e n n 0 - 1690. 
coli. 
nato, garita, ciíca ca- D.JofephlI.Du D.Fadn D.Fra O 
, „ ._. . . Swuu o K Í Car-caso c ó s ó c ó D . que'deUruzano, que,jfin ciíco, O 
Febrero bifpo de tre de po de g « denal D.Sci- D i e go t i5*Abr. 167S. linos, ca Ar^o-
.casó r^ * .-rfa, la Or- Rofa- -f' 53 obif- p i ó n Davafos C ; I S » i-conD.Hi lado có b i ipo 
.6,,.L 1 ^ i . D i den de no. §L pode Spineli M a rq . poütadeReque- Doñaju dcCa-
"" Eii Aver Princi- de Peí- ícrKjhijadeD.An lia Car- tania. 
< Z í 3 , ! " - ' P e d e « r a i 7 f^ioPrincipe de rafa, ¿tí 
- g fcncr. Cana- del Baf- laPautellaria. z.puesPrin 
•1 
o 
r¡ 
< 
t i 
? l i ó ? , ti. to. 
D o n Joíeph 
de Ayerve y 
vraeoa I I I . 
Pri ncioe d c 
D o ñ a Don CarlosMaria Prin- D.Mar 
£« aastv.', *¿ Efe. 
c o n p 0 ñ a I ü S é l D T O . c 1 f f i ¡ 
l>s, hija de Don Diego 
Marqués del Bailo. 
"(amiento , y 
^•celsion 
d jp j . 
qae-
Monjas. 
D o ñ a Julia, 
PrincefádeBü 
tera/&c. casó 
con Don Fa-
d l''que Car-
rrafa. 
JIHÉÜO H 
conD.Antoniade cela-^de 
Sangro,pag. 4 1. Putera. 
Cu 
n 
co 
' 
1.Doña Flipoli- t. Don Vicente Don Doña J u -
ta casó i.conD. III. Duque de Pa— lia con An-
Andrcs Conclu- Bruzano , casó blo, drea CK i — 
bes Marqués de conDoñaHipo- Con- neli , Prin-
Arena. 1. con lita. Cantelmo, de de cipetíeCur 
Don Julio Spi- hija de Don Jo- Car- ü. 
neli Principe de feph Duque* de rafa. 
i.Georgio. Popoli. 
I 
• 
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Literecia cíe Borja, hija de Alexandro V I . y Julia F u n d é , caso i . con Juan Siorea Principe de Pedro, i , con Don Alonfo de 
Aragón Duque de Bu'ceglia. 5 .con Alfonfo Deite 111. Duque de Ferrara, Moden.1,.7 Regio Principe de Carp í , Conde de R 0 V L 
po. Cafaron año i t o 1. y Lucrecia t 4 de 1 j 20. Fue Señora de Ceneo,y la Pk\'e-. 
A l e - Hercules II.de! nombre, HipolitoCarde-
xan— Duque deíerraranac. 4. nal, Arcobiípo 
droj Abr . i í .o8. : h.O¿t . i f j8. de Milán, Obif-
1; 11 casó 5 o. Jul . 1 í 27. con po de perrara,n. 
R.enata,hijá deLuis X I I . 24. Agolt. 15 o?. 
Rey de£raucia,y de Ana ° $ 2. Diciembre 
Duquefa. de Bretaña. 15-72. 
Ale— DonFrancifeo Delle Marqués de Mata en Romaniola ,.+ t , y„ 
xau— brero 1,-78. caso con Doña María de Cardona Marquéis'j ej~ 
drof Padula, Condela de Avelino , hija de Don Juan Conde de A v ^ 
1 ¡ 19 lino (hermana de DM Pedro III. Conde de Coliíano) y de rj>'" 
ña Añade Villa-Marín y Cardona. No tuvieron fíicéfsipn v i 
Marquefa el año ijSz. hizo, fu heredero a; D o n Per Afán I.'fj a 
que de Alcalá. 
Alfonfo ILDuque deFerrara, Luis,n.2j. Ana nac. 16. Lucrecia ,11. Leonor 
&c.n. r<>.En.in3-t i7- Oü. D i c í n ® . Nov. i j ¡ i . ifi.Dicicrñ- no casó. 
1,-97. fin fue. casó 1. con Lu- .Cardenal c a s o *• c o n ^W iy?4-ca-
crecia de Medids,hija de Cof Arcobiípo Francifco de só i j70 .con 
rncl.gran Duque de Tolca- deAux, O- LorestáDuq. FranciícoMa 
y , 2. con ¡Barbara Archi- bifpo i d e deGuifa. t .có ria , vltimo 
duqucíádeAuírriahijadelEm Ferrara , f Jaques de.Sa- Duque deUr 
perador Ferdíñandol. 3. con ;o .Diáem boya,Duq.de binoyf iín fu-
Margarita Góncaga, hija de"breij8<í. Nemours,t7. ceísion.i rí»8 
Vvillelmo Duq. de Mantua. Mayo 1607. 
Marfifia Delle casó 1. 
con Alfonfo Delte,Maf-
qués de Moncechio , fu 
primo heimanojhernn-
no mayor deCeiar,Du-
que de Modena , que-j. 
i ¡ 7 ^ n .año 1,-80. con 
Alderamo Gibo. 
0^  
J W Bradamank 
Delte casó C o u e J 
CondeHercnlcsBc' 
bilaquajiijo dcHer 
cules Conde de la 
Macaftorna , y' de 
Leonor Pió de Sa-
boya. 
1.HenriqueDuque Carlos, LuisCar Ca ta l ina , Maxirci r. Carlos Henrique Du Marga-
deGuiíá 3 n.u.Dic. Duque, denaldc D u q u e í a íiano. Emanad que de Ne- rita, f 
if-fo. +• n . D i c . deUrrie' G u i f a , de M'ont— Frácifeo Duquede mours-fi¿?2 1572. 
1 f 88.casocon Ca- na 
talina dcCleves,hi-, 
ja de FranciícoDu-
que deNevers.y de 
Margarita de Bor-
bou. 
Arc-obif peníier, le- Antonio Nemours casó con Ana 
p o de gundamu- miírie— f fin fue. dcLorenadii-
T> Rheims gerdelDu ron fin is .Agóí- ja de Carlos' 
| i 4 . D i - queLuisde cafar. to i>-5>;. Duque deAa 
mala,y deMa 
ria deLorená. 
ciembre B o r feo ti, 
IJ-88. fin hijos. 
Herneíto 
Marques 
de- B i f -
mantova 
casó con 
feliceSa-
fatelli. 
d 5? •n O . 41 /-v >-» 
05 ¿ - s 6} 
t-> E L ti 
tu 
3 
fe *s o £¡ a-' S¡« 
IV n y •*-. 
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1—' D rr 
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C 
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0 
C.irlosDuquede Claudio Duque Luis Car- Luifa Marga-
Guifa, n.zo.Ag. de Chereu,fa,ca- denal, Ar- rita casóióoj' 
ij-7i.t.5 0.Sept. so•i(?2 2.conMa cobifpo de con Franciíco 
ní40.casó l á i i ' r i a deRohan,hi- Rcims-j'21 de Borbon , 
con HenrieraCa"ja de Hercules, Jun. x<>21. Principe de 
talina Duqucfa Duq.de Mótba- Tuvo e n Conti en 24. 
de Joyeufe,hija fon. Tuvieron Carlota de Julio 160¡-.y 
de Enrique Du- tres hijas, que la Haye. falleció 16 51. 
que de Toyeufe. no cafaron.' 1 1 
i . I ' 
Francif- LuisDn Carlos AmadeoDa- Henrique Duque deAu-
coPau- que de que de Nemours, a. mala,n.i(í2 f.t[4-Ener» 
loPr in- Nerno- Abril 1624. f. i6;s>.casó 22.May.1Sy7 
cipe de urs,, f. jo» Julio x6<¡ 1. ca- con Ana María de Or-
Geno-- iíí.Se:p- só % Julio I Í 4 3 . feans Priccefa Soberana 
vois, f. tiembre can Iübél de Ven- deNeufcíiaíteI,hijade£¡i-
de ocho I Í 4 I . dafme t luja de Ce- rique ILDuque deLon-
anos. £át Duque de Ven- gavilla^ de Luifa deBor 
FrancifcoPrin , EnriqucDuq. 
cipe dejoinvi . deGuiíá, n.4. 
He, n. 16 s í. % - Abril 1 ¿ r 4¿ ,|. 
7. tso\'.i&%:p. '• 2-Jiin. 166,4.. 
defpofadocon ¡, casó conHo-
Ana de Bor-, norinad-eGli-
bon,hijadéEn mes, hija de 1 Duque de Angoulef-
rique Principe . Godofre Có- me,y de Hemieta-de la 
de Condé :. de de Grim- Ginche. 
, 1 .berfj. 
;Luis Duq. dejoyeníe, 
§}&& .MarC.1.6 2 Z1+ 27. 
íebr.ió',-4.casó 5.No-
viembre i644.conFrá-
cifea Marra de Valois, 
hija. de Luis Manuel, 
Aquiles de L o -
rena Conde de 
Romorentin, f 
enCandiaié49. 
casó con A11 a 
Maria Condeía 
deSalmaRhein-
doftiie. 
." ' 
M a r i a de 
Borbon, n. 
níoS.-j-Kíio 
á 2o.deMa-
vo. 
bou. Sin hijos. 
Luis Jofeph Duque de Guifa, Joyeuíe,y 
Angoulefme, Conde de Alets, y de Pon-
thieure,n,7. A goiío 1 á j o.t 5 o. Julio 1 s 71 
casó 1 f.Mayo rí i í? . con Hábel, hija de 
Juan Baptiíía Gallón Duque de Orleans. 
~\ 
Maria JuanaBap-
tiña-». i r . Abril 
1644. casó 11. 
Mayo I ¿ 6 ' J . con 
Carlos Emanuel 
11. del nembre, 
Duque de Sabo-
ya , Principe de 
Piamonte, que f 
12. Junio 167;. 
1 
María Fran-
ciícaTfab.n. 
2 t.Jun. 1646 
casó con D< 
i l W o V. y 
D . Pedro II-
Reyes de Per 
tugal. 
Henríé-
ta +• ñ'-
ña, nac. 
16 j I. 
Carlota Chriftina Frart- Viclor AmadeoFrancifcoDuq.de Sa z.Lslni'aa 
c¡fca,n.ní42,. -j- i},..Ma- boya.ReydeSiciliajn.^.May.KíóS ta D o ñ a 
yo 170,. casó con Ig- casó s>.Abr.i<í8'f.conAnaManalú- Ifabél,p2' 
nació Rouault Marques ja de Phelipe Duque de Orleans , y ginV'j7X« 
de Afsi. de HenrietaMaria de Inglaterra. 
Francifco Jofeph,Ylt.Duq. Phelipe Jofeph CarlosEmanuelPrin MariaAdelayda n.íí.Dic.1^8,-. Maria Luifa Gabriela caso 
deGiuÍ3,&rc.n.27. Agollo Principe de Pia cipe de Píamente, casó con Luis Delfm deViena, con Don Phelipe V . R<* 
i¿7«-y t 1 «Í.Marco 167;. monté, f 171;. n .2 7 .Abr . i 701. que falleció. 18. Feb. i7iz . de Efpaña, 
LuisXV.Rey deFranc¿a,n.iy.Febr.i7-io. D.LuisPrincipe deAllurias. D.Fernando. D.Phel¡P £ ' 
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Carlos de Lorena Duque de Umena, Par de francii.Gflwrtl de la Liga Catholica, hijo fegundo de Ana Dcfte Duqiiefa de Güi-
la, a.i+.Mayo 1 t > 4-, U ' ° a - 1 6 l \ - fÚ con Henrieta de Saboyana de Honorato Marques de Villars, Conde de Tenda, M»-
riical , v Almirante <ie irancia, y de Franciíca de Fox. ieal  y d  Fran i  
Enrique de Lorena Duque de Vmena, y de Carlos Emantíel 
Aiguilion, Par, y gran Camarero de Fran- Conde de $n--
cia, 11.20. Dic . i n 8 - t l 6 ' Sept. i<sn. casó merive , nac. ip, 
1 í 9 9 . c o n María Goncaga, hija deLuis Du- . Üch 1; 8 ¡ , f r á ¡4 
e de Neyers, y de Henrieta .de Cleves. fin cafar. <P> = 
Franciko, 
Duque de 
Rech::! > j 
15 .Ocluí?. 
i6zz. 
Catalina de Lorena casó 1599. 
con Carlos Goncaga de Cleves, 
Duque de Nevers,y de Mantua, 
que ¡JMI , Septiembre 163 7. 
Renata de Lorena | 13. 
Sepe 1 í i 8, casó 1 c 13. con 
Mario Morca Conde de .S. 
Flora, Duque de Ognano. 
Carlos II.Duque de Mantua,nac. 
1009.f r6'3r.casó 24.Dic.1oi7. 
conMaria,hija vnica de Francifco 
IIl.Daq.de Mantua.y de Marga-
rita de ¿aboya,que f 1660. 
Fernando 
Duque de 
Vmena f 
1631. 
Luiía María casó 164.6. 
con Ladislao Rey de Po 
lonia.2. 4.Marco 164.?. 
con Juan Calima-o Rey 
de Polonia. 
Carias III.Duque de Mantua , y 
Moafcrrato, 11.1619,. f i664.ca-
so iá..5-9. con Ifabél Clara Archi-
duqueíade Auftria , que f i<>8,-. 
hi}a del Archiduque Leopoldo, 
Conie de Tiro!. 
Auan.ió4,f¡.+ ó.Jul.;6ÍÍ4. 
casó con Eduardo Conde 
Palatino del Rhin, Duque 
de Babiera, que j - 1; .Mar-
co 166]. 
Benedicta, 
M onja. 
Leonor n. i8.Noviem 
bre 16251.casó 22.Mar 
eo lój-i. con Perdí-
Ana Palatina n. Luiía María, n.i 3 Tu" 
164,8. casó n . l i q * ¿ 4 7 ¡ t i f c M a r w 
«undoIIL Emperador con f r i que Tu Garlos Teodoro Í S „ 
fcfefe2^^ " l i ^ i ' n n a p e d e c,Pe de Salma Conde Diciembre i6867 Conde. 
Ferdinando Carlos Duque Leonor -María, María Ana LuisPrin-
dc Mantua,y Monferrato,n. Archíd. deAult. Jofepha,n. cipedeCó 
? 1.Agallo 1 ¿,-2.casó 1Í71 n . 2 i . M a i . i ¿ . n . zo.Diciéb. de, n. i r . 
con-Doña Ifabél Goncaga casó i 7.Febrero i 6 ; 4 . f i 4 . Q¿t.i6<í8 
Daqueía de Guaííala, hija i¿ 7 o.cÓ Miguel A b r . i í S ^ . casó '2 4 -
d . l Principe D..Fernando, Koribut Vvief- -casó 2,-.Oc M.tásT a 
pag. 3> 3. z.conArmanda ripvieskíRey de tubr. t6 ; 78. con Luiía* ~ 
Canora de; Lorena , hija de Polonia. 2.en 6. con Juan Franciíca 
Enrique Duque de Elbeuf, Febr. i ¿ 7 8 . con Vvillelmo, hija natu-
y de Ana Carlota de Ro-"Carlos Leopol- Cód.Elect. raldeLu.s 
chcchovar.t nn mcefsion, doV.Duq.dcLo Palatin.del X i V . R e y 
y eüaíe hizoReligioía. rena , que t 18. Rhin , fi„ de Fran-
f _ _ ; A b n l l 6 9 ° - íuceísion. cia, 
-Leopoldojo- CarlosJofeph Ferdí Jo -~ 
feph Duque de JuanAntonio nan~ fepli 
Lorena y Bar, nac. 2; .Nov. do Jo Ino~ 
Marques de i<í 8 o. Ele-flor feph, Cen~ 
Poijt ,nac.-n, de Treveris, n . i 7 . c í o 
Septiéb. i619. ObifpodeOl- A g . n.->o 
casó con Ifabél mutz,y deQf- KCS? O f l - ' 
o> S, s, o 
-1 1-1 -1 r. 
Rheingrave 
Benedicta Lnrieca, nac. 
16 f i . paso 160?. con 
Juan Federico Duque 
de BruniVv.e, y de Lu-
mcbur_. 
o 11 
w' 5 4 o w; 
- vi (¿_ 
3 > ?>; 
O 
§* JP S, b : 
cr j ; 
ha " 
o n 3 w 
h (-H |-H (-, 
c n c n ^- t_; —; O 
O - --,0 
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.p o O H B 5 g.» 
K -> <" 5 -
,"_, -1 ^ 
^ < tü « 
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r? i-. . »• 
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+. • p O 
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Carlota Feli-
citas 3 nac. 8. 
Marco 1671. 
casó 18. No-
V v i ílelminá 
Amalia, nac. 
26.Abr .1 i73 
casó con Jo-
viemb. iá9<¡. feph Jacobo 
con Reynal- Ignacio,íím-
doDeíleDu- pcradordelos 
que de Mo- R o m a nos, 
dena. Rey de Vn— 
gria, y Bohe-
mia. 
1 
? í? Luis 
co a, 
Carlota deOr- nabruch,gran 
leans , hija de Prior de Caf-
Phelipe Duque tilla en laOr-
de, Orleans, y den deS.Juan 
Carlota Con 7 - murió enVie-
defaPalatina de n :a4.picierñ-
el Rhin. • . . bre 1715-. 
16Í 
o 
M 0\"> 00 ¡3 
• O 
-+ 3 
5' 
> 
cr 
_ . t" 
' °" 
E i r i -
queDuque 
de Borbon 
n. 18. A g . 
1^2. casó 
con María 
Ana deBor 
bon , hija 
deLuisFrá 
ciíco Prin- C¡ 
cipedeCó- § 
ti. ir 
r r 1 > 
E S 3 
So1 w 1 
tí _. C 
^•_Ts. 
3 o. 
ni 
.O. 
ni 
Luis Arma Mariana 
do , Prin- na 8. A-' 
c ipedeCó briliá85 
ti, nac. 1 o. Duque-
Novembr. fadeBof 
169;. casó bon. 
con Luiía 
Ifabél, hi-
ja de Luis 
Principe de 
Conde. 
Fran-
cifco 
M a -
r í a , 
Prin-
c i pe 
de 
M o -
dena» 
"1 
g %> i . M a - 2 . M a 
r « J o - r i a A -
fep&i melia, 
Archi- n. . 2 , 
duque Oclub. 
fa, n. 170!, 
8. D i -
ciemb. 
1699. 
-, a -
3 m tkj 
ti &; tv 
^ ^ •? 
ñ' s ¡71 
3 ^^ n> S> 
tu 
Leopoldo." Luis.' GabrieL 
Carlos C o n d e í ' c h a r o l o C 
"•i^.Jun.1700. 
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Marfifia Deite,hija de Don Francifco Marqués de Mafa, y de la Padilla, fallece jflr. Agofio t SoS. 
casó? o. Junio iyRo. con Alderamo Cibo Malafpina Marqués de Carrara, que falleció 4. Nov. 
1606. viviendo Alberico íu padre , Principe de Mafa , Soberano de Carrara. 
Carlos Principe de Mafa, Maiquésde Francifco. 
Carrara , Duque de Ayello , &c. n. 1 ?• Eduardo. 
Nov.i f 81.falleció 24-Febr. 1662. casó Cefar. 
22.Febr.1aof. con Brígida Spinoh,que murieron 
falleció 22.Enero 1660.hija de Juanetin fin cafar. 
Marqués de Calicó. 
Fernando 
Clérigo. 
Alexandro nac. 
i j 9 4 . fué C a - -
vallero de San 
Juan , y falleció 
zi.Mareoióss1. 
Vitoria Cibo nadó r;8'g, fallece 
10. Ocíubre 163;. casó con 4 
Conde Hercules Pepoli. 
Alberico Principe de 
Mafa,Duque de Car-
rara,&c. nac. 2 2. Julio 
i<ío7.falleció 2j.En. 
.i 690. casó i6'z6.con 
Fulvia Pico , hija de 
Alexandro Duque de 
la Mirandula , y de 
Laura Delle. 
Marfifia. 
Juanetin. 
Francifco. 
JuanBaptiífa 
fin cafar. 
DianaMonja. 
DominicoCle 
rigo. 
Alderamo 
C a rdenal 
Decano de 
el Sacr.Co 
legio, nac. 
1 6. Julio 
l í i j . fa l l . 
22. Julio 
1700. 
Lorenco 
O b i fpo 
de Jeísi, 
nac. 22. 
Ab.i«ffi8 
falleció 
ig.Abr. 
1680. 
Eduar-
do Pa~ 
t r i arca 
deConf-
tantino-
pla,nac. 
4. Dic. 
1619. 
Marian.2<> 
Dic. 160^. 
casó con 
GaleotoPí 
co Duque 
de la Mi-
randula , q 
t í>. Junio 
1637* 
Verónica 
n.io.Di-
c i enlbfe 
:6i 1. ca-
só conja-
coboSal-
viaci Du-
que J u -
liano, 
Placidia n. 
ij.Agolro 
1614. casó 
con D o n 
Carlos de 
Guevara, 
IV. Duque 
deBovino. 
pag.3yr. 
Ricarda na-
dó 2 o, Mar-
co r62j,ca, 
so con AJU 
fonfo (Son-, 
caga Conde 
de la Nove-
lara. 
Carlos Il.Principe de 
Mafa,Duque de Car-
raón.? .Junio I<JI . 
falleció 170a. casó 
16 7 3 .conTerefa Pam 
filio, hija de Cami-
lo , Principe de San 
Martin. 
•><—4 T i 
o ni 2 
* 3 S 
U « 3 
TI t í *"• -
M O 
3 n 
i | f í i 
i? %'• 
Ui 3 JI 
P £ £> £ > H Alexandro II. Duque de la M i - Brígida, Catalina, 
randula, Principe delS. I. Con- n.i7.0ft. nac. 22. 
de de Concordia, nac. 3 o. Mar- 1a33.no Enero de 
<o 1Í31. falleció 3_,Febr. 1691. casó , y 1637. fa-
casó 2?. Abril 16 j 6. con Ana fuéRegé- fieció tf. 
Beatriz Deíte, hija de Alfonfo te de la Margo de 
IX. Duque de Modena , y de Mirandu- i s jo . 
Ifabél de Saboya. Ja. 
so 
._. , 
Joan n. 
I O . O C L 
1 <f 3 4-yeí 
de ií(fo¿ 
fe hkeje 
fuita. 
AlbericoPrin g > F u l - Olim Fu i -
cipe de Mala, 3. &- via n. pia n. v i a 
ydelS.I.Du- ~ | 
que dé Carra- s» o 
P--+ r a , & c . n . 30. 
A g o i t . KÍ74. 
casó con N i -
co l inaGr i l l o , 
hija del M a r -
qués Marco 
A n t o n i o . 
s. o. 
3 <¡ 
—+ SJ 
p. 3» o O 
< " 
3 
w 
3 i 
O 
2<s\Se 8.0c Ma~ 
tiébr. tubre ria n 
1676 
Cami María Alde-
lo E- Mag— ramo 
cleíiaf dalena n. 21. 
1&1; 
t ico, 
i 8 J u n .2f . 
n 10 
1679 
Abril 
1681 
11.5». A Julio 
gof io 16?9 
1684. 
FrancifcoPrinci-
pe de la Miran-
dula, n.26. o ¿ t 
16 61. fallecióla 
Abril 1685». ca-
só i6§4.conDo 
ña Ana Camila 
Borgheíé , def-
pues Princefa de 
Cellamare. Vide 
Ma— Laura,n. 
ria I- ií.Nov. 
fabél, 1660. ca 
n. 7. so 28.Fe-
Dia- br. 1680. 
emb. có D.Fer 
16$8 nádoGon 
?aga> 
Principe 
deCalti-
llon. 
£¡..g 
o • 
O -
o °\ 
Lu i s Doña Fulvia.» 
Pico, me, 1666. casó 
Car-- 1 ¿8<í.con Don 
denal ThomásdeA-
n. ?. quino V. Prin-
Die. cipe de Galü-
1662 llofl, Feroleto, 
ySantoMengo, 
Virrey de Na-
varra. 
— > 
de Mafa 
.Principe Francifco MariaDuque do laMirandula,'Prin-
dpe de Concordia, n.30. SepMsS?. casó i<¡. 
Jun. 17115". con Doña Maria TerefaSpino-
la, hija de Don Phelipe IV. Marqués de los 
Balvafes,pag. 3 ^. 
Luis E l Principe Francifco ÉlPria 
Con- Duque de Sulferino, cipeAl 
caga, casó i 7ifi.conDoña meri-
Mar- Ifabel Ponce Duque- eo. 
deMe la viuda de Alva, pa-
dola. gin.jí4. 
Don Ale - Dos 
xandroXI Rina1-
Conde de da. 
Martora—». 
no. 
L A C A S A F A R N E S E . 
QTTrFSSIONDE CAMILA FARNESE SEííORA. DE ALBANO. 
Camila 
Paulo III 
Farncfe , hija de Ranucio , que murió en la batalla del Taró, y fue primo hermano de 
II. Casó con Tacobo Sabeli Señor de Palombara, General de Ja República del-lorencla. 
r , ^ , ¡ h Sabeli Señor de Palombara, y Antedroco, Capitán de la Guarda de Paulo ÍII . General de fus Tre | 
J ¡: r.i-„-.,*« VTT r , f | n t v tr f^fmp I m-nn Duoue de Tofcana , falleció xtti. Casó con Confianca ben 
pas en Alema-
isia, y ¿e Clemente VII . Carlos V 
de Aníbal (hijo de Juan Franc'' 
'aloinbara, y ntedroco, Capitán de la uuarcia os i^aiuojtii. ocncraiocui» t\vy*" <••> ™-.. .--
. v Coime I. gran Duque de Tofcana , falleció r'/jr'i. Casó con Confiaba hentivoglio , luja 
¡feo Señor de Boloúa) y de Lucrecia Deíle,hija de Hercules I.Duque de Ferrara. 
Jacobo Sa 
Ibeli, Car-
denal, 'gubia 
Mariano O - Bernardo Duque de Palombara,Marif- tüán. Clelia Sabeli, 
bifpo de U - cal del Pueblo Romano , casó con Lu- Federico. casó con Pau-
mur.niños loVi te l i . crecia de la Angmlara. 
N Sabeli casó con 
Averío Conde de Ja A n -
guilara. 
Pablo Principe de Albano,Lugarteniente General 
de la Egleita i Embajador de Obediencia al Papa, 
por erEmperador, Cavallero del Toiíon. Casó 
Cfln Catalina Sabeli Duquefa de Arinia. 
Julio Sa- E l Duque Fede-
b'éli Car- rico Sabeli Te-
denal. nienteGeneral de 
la Igleíia. 
Virgi 
nia. 
Julio 
f de 
9 . a-
ños. 
Juan Bautiila 
Conde de A n 
guilara, Señor 
de Stabbio. 
Virgi-
nio. 
jSernardine Principe de Albano, Duque de Marfi,Marques 
dePogioZinulíb, Conde de Celano,gran Senefcal,y Cuílo-
dio del Conclave. Casó con Mafia Felice Pereti, hija cíe 
Don Miguel Principe de VenafrO (fobrino de Sillo V.) y de 
Doña Margarita Cabbacio de la Somaglia. 
Fabricio Cardenal, Arcobifpo 
de Salerno, y de Andrmopoli, 
Nuncio de Polonia , Legado 
deBoloña, n. 14.Junio 1607. 
falleció 26.Febr.1oi?. 
Carlota Sabeli , casó 1. con Pe-
dro Duque de Carpineto , Prin-
cipe de Rofano. z. con Don Su-
pion Spinelü IV. Principe de Ca-
riara. 
Pablo Cardenal 
Legado deRo-
magna, Abad 
de Claraval, ir. 
i6z$. creado 
Cardenal 1 4. 
En . 1664,. 
Julio Principe de Albano,Cavallero 
del Toi íon , Conde de Chinchón, 
Grande de Efpaña, -\ fin hijos 171 o. 
Casó 1. con CatalinaAldobrandino, 
hija de Pedro Duque de Carpineto, 
y de Carlota Sabeli. 2. con Catalina 
JuíHniano en i.deSeptiembre 1665. 
hija de Andrea Principe de Baffano, 
y de María Magdalena Pamphilio. 
Margarita, 
casó con ju-
lio Caíarini 
Duque de 
Civitanova, 
Confalonier 
del Pueblo 
Romano. 
D.CarlosDu-
que Caflrovil 
Jari, Principe 
de Cariati, 
defpues Sacer 
dote, 
D.Carlos PhclipcAnto-
pi'o V.Principe deCaria-
tijCavallero dclToilbn, 
Virrey de Aragón, Gran-
de de Efpaña. Cas 6 con 
DoñaArtemifa dsBorja, 
hija de D.Francifco I X . 
Duque de Candia,p.3 y í 
No tienen fucefsion. 
D.JuanBau-
tilla Clérigo 
de Cámara, 
defpues D u -
que de Se-
minara. Casó 
con D o ú a 
Juana Cara-
cholo. 
1. Bernardino Principe de Venafro , falleció mozo, y 
fin fucefsion. Casó 1Í70. con Flaminia Pámphilio,hi-
ja de Camilo Principe de San Martin,y de OlimpiaAl-
dobrandino Princefa de Rofano. 
Don Cayeta-
no Duque de 
Segni,y deCi-
vitanova,Có-
de de Santa 
Flora. 
Don Juan George 
SforeaCefarini Có-
de de Chinchón, 
Gentilhombre de 
laCamara delRey, 
Livia Cefárini casó 
con Federico Sfor-
ca. 
Doña Olim 
pia Princefa 
de Bcnafro. 
D o ñ a 
Cornelia 
D.Juiian 
C o lona, 
Principe 
de Cala-
tri. 
Cleria Cefárini casó con 
Don Phelipe Colona Prin-
cipe de Sonnino. 
Don Scipion 
Spinelü. 
D.Virginio Co-
lona Cefárini, 
G e n tilhombre 
de laCamara del 
Rey, 
D.Juan 
George 
Colona. 
D.Prof-
pero Cíe 
rigo de 
Cámara 
Doña Te 
reía Du-
quefa de 
Matalón. 
Fff 
SU-
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Inés Farnefe,prima hermana de Paulo III. y hija de Gabriel Francifco Farnefe, General de U 
República de iiena, casó coa Andrés Picolomini, Señor de CHEílnn d/ lTp M h 
del Gígii0,hermano del Ponufice Pió Ill.y h ! p de S^MH^SfT^ ' Y ^ 
Pedro Francifco Señor 
de CaiHUon , Capitán 
del Pueblo Senes año 
i >-1 >. casó con Fran-
cifea Sabeli. 
Juan Cardenal Arco-
biípo de Siena, Deca-
no del S. Colegio , n. 
S>. Ocl". i47). falleció 
sn.N0v.1j37. 
Bernardiuo 
Obiípo de 
Teramo, y 
de Sefá. 
AlexandroSeñor de 
Alma j Capitán de 
Siena año 15-28. ca-
só con Franciíca 
Conti. 
Montanina casó 
con Saluílio fían-
dini Señor deCaf-
tilionceio. 
• • - > 
V l t o r ¡ a casó 
««Burghe, 
Alexandro 
Picolonaú 
ni. 
Afea- Silvia Señora deCaililion,ca-
nip. so con D. Iñigo Picolomini 
de Aragón IV. Duque de A-
maifi,i\4ar*iues de Capiitr ano. 
—:—!—' Eneas, hijo Doña Conítanca V.Duque-
natural,tie- fa de Amalíi, casó con Don 
ne linea en Alexandro Picolomini de 
Venecia. Aragón IV.Marqués deYli-
ceto. Separáronle fin íu-
ceísion. 
Marheo Picolomini n. Orlan-
15-31.casó i.conLaura do. 
Palmieri. 2. cora Ata-
lanta Tomafí. 
Hora-
cio casó 
con Ca-
fa n dra 
Zati. 
Alexandro,Capitan del Pueblo 
d'e Siena 1 ¿>3 5. casó con Er~ 
nelta Petrucí. 
O M o- a O £' 
Viccncio Capi-
tán del Pneblo 
i ¿49. 
S j> Alexan-
gí g" dra casó 
? g con Ju-
*.. lianoGa 
llerani. 
Mucio Pico-
lomini. 
ManoBand.mPzco- FrancfcoTiri^ 
í » C > « » «W Arcobiípo t t Pueblo zJtff C 3 S 0 ¿e>. V «o De. 
con tralla Agezza. I y 8 8 . ^ a 
Saluítio Pi-
colomini , 
casó conCe 
ciüa Bufa-
lini. 
Andrc es. 
Germa-
nicoAr-
cobifpo 
deCorin 
tho. 
Pedro. 
Motanma ca Berenices 
soi.códMar so con £ 
quesCtbode f o n í o B a r ; 
elMonce.2,cÓ di. 
Americo A -
rnerici. 
Laura Picolo-
mini. Jacinta 
-\ 
Jacobo Picolomini vivía i 669. casó con Lucrecia HnrarTTñ 
P i c ó l o ™ , ,ni,a de Gerónimo (hermano de Celio £ 1 í í e í £ l AntonioCa 
nonigo de 
Siena. 
Zoroailer Re-
l'gioío Domi-
nico. 
Pedro Fran-
cifco. LucreciaPí colomini. 
Alexandro. Euíla. Franciíca María. 
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SUCESSION DE EUGENIA FARNESE SEÍÍORA DE PALESTRÍNA. 
Eugenia Farnefe, hermana de Paulo III. y hija de Pedro Luis XIV, Señor de Farnefe, casó con Eítcvan 
Coíona Señor de Paleítrina, á quien mató Salvador Colona íii ibbrino,hijo de Juan fu-hermano. 
Francifco Colona Principe de Paleítrina, casó con Lucrecia Vrfino. 
Eftevan Colóna Principe de Paleítrina, falleció Alexandro Principe de Paleítrina. Casó i . con Margarita Frangipari. a.con 
1Í48. fegundo marido de Conítanca Farnefe, Doña Margarita Aquaviva de Aragón, 
hija de Paulo III. 
i.Sarra Colona Principe'de Paletlrina, casó con 2. ifabél Colona casó con Marco Antonio Gambacorca Señor de L i -
Carice, hija del Conde de la Anguilara, falle- matula , y Fraíb,hijo de Juan Bakaíar Barón de Simatila , y de Virgí-
ció fin fuceísion. nia Colona. 
Virginia Gambacorta casó 1. con Fabricio Gambacorta Barort de Toraca. 2.con MarceloPiúatelo, 
hijo de Octaviano Cavallero de Santiago j y de Beatriz Palagóna, 3. con Fabricio Coícia. 
1. Ani'sal Gambacorta Señor 2. Oñavio Pifíatelo con lía- 2, Marcelo fué poíihumo,casó con Elena 3. Francifco Coícia, 
de Frafo,y de Miicano. bel Crifpano, fin fuceísion. Falangola Baroncfa de Fcgnano. Duque de S. A^uta. 
Don Juan Bapciíla Piñatelo I. Duque de le Tolve,casó con Doña Ifabél Pifíatelo, DonOítavio. Don Fabricio Cavallerc 
hermana de Don Domingo IILPrincipe de Strongoii,hijos deDonGerohirao,y de de San Juan. 
Doña Juana Carnpitelli. 
Don Gerónimo IL Duque de le Tolve., Principe Don Miguel Pifíatelo Don Ángel. Don Heñor Düfa 
de Strongoli, Conde de Meíina,caso 1.con Doña Duque de 1" Tolve p w n | i r „ J„ „ „ . A \ -
Ifabél Pifíatelo, que falleció , i í „ . hija de Tuan ca ó con Doña Cavado de casocon Julio Celar 
Señor de Montrodon, y de Hipólita de S o l a , ¿aracholo ' *" ^  i 3 - 0 " 1 ' 0 ' D u ^ e d e z.conDoña Caracholo. libia. 
388 GLORÍAS D E 
SUCESSION DE JULIA SEnORA DE BOMARZO, Y VIOLANLE 
Señora de Poli. 
Galeazo XVII . Señor de Farnefe, caso con Ifabél de la Anguilara, 
Julia Farnele cas© con Vicinio 
Vrfínp Señor de Bomarco. 
Violante Farnefe casó con Torcato Conti, Señor de Poli, General de la Iglefia, que fallecí"^ 5 
ij7i< hijo de Carlos, y de Tarquina Sabeü. 
Carlos Vrííno Señor 
de Bomarco , fundó 
161 o. el mayoraz-
go delta Caía. 
Fauftina Vrfino ca- Apio Con- Lothario II.Duque de Poli, casó con 
so con Fabio Ma- ti Capitán Julia Vrfino , hija de Latino Mar-
thei, Barón de Pa- iluftre. qués de Lamentana, y de Lucrecia 
ganica, Salviati. 
' - "» Carlos Cardenal áhó^ío? 
Obifpo deAncona, Vico 
Legado de Avignori. 
Mario Mathei Barón de Paga-
nica, casó con Prudencia Cenci, 
hermana del Cardenal Tiverio, 
hija de Cenci, y dsLaura 
Lanti, hermana del Cardenal 
Marcelo Dean del Sacro Co-
legio. 
D . Car-
losCon-
ti Gene-
ral de la 
Iglefia, 
enAvig-
non. 
TorcatoCon-
t i , Duque de 
Guadagnolo, 
Teniente Ge-
neral de la 
Iglefia i6zS. 
Juan Nicolás Don Jofeph Duque de Poli, y deTkia? 
CardenalObif dagnolo. Casó 1677. con LucreciaCV. 
po deAncona lona , hija de Marco Antonio, 'Duque 
Governador de Tallacoz, Condenable de Ñapóles 
de Roma,na- y de Doña Ifabél Gioeni, 
ció 1. Junio 
1^17. 
o o 
3 
*á 
so 
D. Jofeph Duque de D . Car- D.Gaípar 
Paganica, General de losCava M a t hei, 
la Iglefia,Señor de Bo llcro de Cardenal 
marco. Casó con Lu- S.Jüan, Protector 
crecía de Maísimis,hi falleció de Polo- " 
ja deMaximo deMaf- fírviédo nia,yNa-
fimis, y de Julia Na- al Em- poles. 
ro, hermana del Car- perador 
denal Don Gregorio. 
1 :~~'\—: : ; 1 
Don Mario II.Duque de Paganica,y de Mon-
tenegro. Casó con Doña Ana Franciíca V i -
gebani. 
DoñaPor-
cia , casó 
1620. con 
DonFede-
derico Pa-
p ac oda, 
Marquesde 
Piíciota. 
Don Car-
los Duque 
de Gua-
dagnolo. 
No ha ca-
fado. 
Marco 
Anto— 
nioCó-
ti. 
Don 
Elte-
van. 
Doña Vitoria ca-
só coi Don Caye-
tano Sforca Cefa-
rini, Duque de Ci-
vitanova , y de 
Segni. 
Doña Ifabél,' 
casó con el 
Duque Doa 
Geron imo 
Paraphüio. 
Don Sforca, Doña Livia. D.Bene-
ditoPam 
philio. 
Doña 
M a -
na. 
——•—-1 
DofiaAa 
gelaPam 
philio-
Don Jofeph III.Duque de Paganica, 
Cavallero del Toifon,casó conDoña 
Silvia,hija del Marqués Santa Croce. 
Don Gerónimo Arco-
bilpo,yPrincipe deFer-
mo. 
Don Mario Mathei Urííno. 
LA CASA FARNESE. 
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LA CASA FAUN ESE ADMIRABLEPOR LA 
lar *aferie defufeucefsion varonil. 
ODA la felicidad que reíla a los grandes Jinages, es 
la permanencia, y efta, como vn beneficio eípecia* 
lifsimo de la bondad Divina, la conílguen pocos, 
porque como lo mifmo que los conftituyó altos, y 
excelentes, trabaja en íii diminución, y en fu ruina: 
fon infinitos los que desfallecieron, y los que acaba-
ron á Jos crueles accidentes del tiempo, y ala iní-
tabilidad de las cofas humanas-. El alto linage , que 
no conííguió ía duración , es como vn relámpago, que reíplandece mu-
cho , y dura poco , es vna exalacion ,que fallece luciendo ,y confumida 
la. materia con el fuego , ni deja feñas de lo que fué-. Nada vio el Mundo 
mas grande , ni mas venerado que ¡a imperial Cafa de Suevia , que do-
minando ia mayor parte de Europa, y llenando fus triumphos toda la 
tierra entonces conocida , produjo mucho numero de Emperadores, y 
Reyes gloriólos; pero acabada fu varonía, no ay ya quien la repreíen-
te,niaan quien por fu fingiré poffea vn palmo de tierra.En el SigloXVI. 
falleció la Caía deJagelon,deípues ele aver dominado muchos á Lithua-
nia,Polonia,y Vnpria, y defpues fenecieron las Cafas de Pomerania, y 
Saxonía Lavembourg , que avian fíelo de las mas iluftres del Imperio.En 
Italia acabaron los Marque/es deMonferrato,de Saluces,y del Final,los 
Duques de Vrbino, los Principes de Verona,y otras muchas familias fo-
beranas. En Francia fallecieron,por defecto de varones,los Condes de 
Toloía, y de Champaña, los Duques de Guiena, de Bretaña, y de Bor-
gona. Y en Efpaña terminaron las Soberanías de Vizcaya,de Molina,de 
Aibarracin, de Vrgél, y de Ampurias,por aver faltado la varonía de fus 
Principesjaurique de la de Vizcaya permanece en varias lineas fegundas. 
Y finalmente por ahorrar los muchos exemplos,que fe ofrecen,y que to-
dos faben , la Imperial Cafa de Ltixembcurg , fecundifsima de Empera-
dores, Reyes, y Soberanos, y muy dilatada en lineas colaterales, acabo 
de íi 
tumos 
que 
res,íe reftringió tocio fu refpcto á aquella veneración, que contribu; 
almageítuoío fepulcrode vn varón efelarecido. Y al contrariólas 
tienen la fuerte de vivir, efto es de coníervar fu varonía, desfrutan ple-
namente toda la humana reverencia: no folo por lo que de juñicíafe de-
be al poder, ímo por la admirable recomendación, que las caufa fu mií-
m venerable antigüedad. En Alemania , Francia, y Italia, fe acaban las 
ternillas quando fus varones, y en Efpaña fucede lo mifmo • aunque por 
vanos medios fe procura,que permanezca confiante fu memoriarporciue 
G gg 
porque 
los 
3 po G L O R I A S DE 
los mayorazgos precifan a fus poseedores a tr'aher puros,6 en primer lu-
gar , el apellido , y armas de aquellas Caí..:, en que íucedieron por hem-
bras. Por eftolos Duques de Efcalona , y de Üfuua , fe llaman, v no p ; l_ 
checo , y otro Girón , y traben las armas deílos iluftres linages, tiendo 
varones de la Caía de Acuña : el Duque de Medina Celi vía el apellido 
de la Cerda , Tiendo fu varonía Fox: el Marqués de Friego íe llama Cor-
dova, aunque es fu varonía Figueroa ;yel Duque de Seflafe nombra 
también Cordova , íiendo varón Cardona , y oy en Efpaña el primero 
de aquella excelentifsima familia. E l Duque de. Bejar, íe llama Zuñiga, 
aunque fu Cafa paterna es de la familia de Sotomayor. E l Conde de te-
mos fe apellida Caítro , fíendo varón de la Cafa Real de Portugal, y lo 
mifmo íucede i los Duques de Cadaval, y de Veragua, que fon de aque-
lla mifma Real familia, y vnó fe llama Meló, y otro Colon , y ponen erj 
el mejor lugar las armas derlas Cafas. Afsi,con yna ficción ,parece que íe 
enmienda la defgraciade aquellas grandes familias, que realmente acá. 
barón. Y efte eftilo es tan antiguo en Efpaña, que el Principe D. ]um 
Señor de Vizcaya , hijo del Infante D. Juan, y nieto del Rey D . Alonfo 
elfabio, vsó por armas los dos Lobos de la Cafa de Haro, que le pene-
necian poria Infanta Doña MariaDiaz de Haro, fu madre, Señora de 
Vizcaya; y aquellas armas foías fe vén en fus privilegios. D. Juan Nuñez 
de Lara Señor de la Caía de Lara , y D . Ñuño fu hijo, que también eran 
Principes de la Cafa Real, como hijo, D . Juan, del Principe D. Fernan-
do de la Cerda ,vno délos desheredados por el Rey D. Sancho IV. fu 
t io ,y nieto de los Reyes de Caftilla, y Francia D. Alonfo el fabio , y 
S. Luis, no folo vfaron puro el apellido de Lara , fino en los Sellos, que 
penden de fus privilegios, trahen las armas folas de aquella familia: eíío 
f - es las dos Calderas. D. Tello de Menefes llama la Chronica del Rey D. Pe-
Ano 2. cap.r j . ¿r a j k" jg D , Alonfo Señor de Menefes, que fué hermano de la Rcv-
i " v' • na Doña Mana ,y ambos hijos del Infante D. Alonfo Señor de Molina, 
hermano entero deS.Fernandojy eíío porque era poífeedor de laCafa de 
Menefes, iluftrifsima entre todas las Efpañolas, por medio de la infanta 
Doña Mayor Alonfo de Menefes fu abuela, tercera muger del Infante D. 
Alonfo Señor de Molina. Y el mifmo apellido de Menefes, vsó íiempre 
Doñalfabél, hija de D. Tello, y muger de D.Juan Alfoníb Seño/de 
Alburquerque. E l Rey D. Henrique II. fíendo Conde de Traftamara, 
fe Hamo Señor de Noroña ,y aquartelb con íus armas las de la Caía de 
Afturias, porque con aquella calidad le hizo fu heredero Don Rodrigo 
Alvarez de Afturias Señor de Noroña.Y efta herencia, que pafsó dcfpues 
aDon Alonfo, fu hijo natural, Conde de Gijon, hizo que aun coníer* 
ven aquellas armas los grandes defendientes, que tiene aquel Princi-
pe en Portugal. E l Conde Don Lope de Luna Señor de Segorve , man-
do en fu teftamento, que íi Doña María íii hija cafaílecon Rey , ó in-
Zurita Ann de f a n t e h e r e d e r o > f e P l ' í i c / Í e e l t í t u ] o M Conde de Luna entre los 'ditados 
Árag. t. z. cap. R c a l e s 5 Y e n teniendo hijos, heredaífe fu Eftado el fegundo, con ob!i-
30.fol.30i. £ a c i o n d e t raher lasarmas puras de Luna. Y aísifehízo: oorque casó 
aquella Prmeeíacon el Infante D. Martin Duque de Mombíanc,defpucs 
Rey de Aragón, y tuvieron al Rey D. Martin de Sicilia , que íe llamo 
Conde de Luna, y dejo aquel Eftado, y titulo a D. Fadrique fu hi;o,que 
mu-
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murió deípofBdoen Canilla, D, Alonfo Pimcntel III. Conde de Jkna-
: " Í I o a laíuceísiondefuCaía al Infante D. lennqué de Ara-
ron fu fobrino, que nombraron Fortuna, y era.hijo del Infante D. Hen-
f£ue Duque de Villena, Maeítre de Santiago (hermano délos Reyes 
D Alonfo V. y D. Juan II. de Aragón, j y de'la Infanta Dona Beatriz 
Pimentel fu hermana; petóle pufo la condición, de que tomafle fu nom-
bre y armas. Y vkimamenteel miímo Infante D; Henrique Fortuna, 
cuando en 30. de Abril de 15 r 6.capituló el cafamiento dcD.Alonío de 
Aragón fu hijo II. Duque de Segorve, con Doña Juana Folch,hcrcdera 
de D. Fernando II. Duque de Cardona , fe obligó a que tomaría el ape-
llido de Cardona , y vfarian fus armas puras, y fin mezclajel, y todos fus 
defendientes varones, y hembras.Pero aun finia obligación de los ma-
yorázgos,han fido tan apafsionados losEfpañoles deconíervar la memo-
ria de fus grandes linages,que como D.Martin Alfonfo,y D.AlfonfoDio-
nis hijos ilegítimos de D. Alonfo III. Rey de Portugal, cafaílen i aquel 
con Doña Inés Lorenco de Valladares , y efte con Doña Maria Pérez £ ? m a fibr< j£ ^ 
de Portel, ambas hijas de dos grandes Señoras Soufas , quifieron , ó fe- nag.cIt.deSoufa 
igun D. Antonio de Lima, mandó -alRey D. Alonfo III. que fus descen-
dientes vfaflen el apellido de aquella, no folo antiquifsima» fino excelen-
te familia, cuya varonía avia acabado. Y por efto las lineas que forma-
ron eftos dos Principes, que fe diílmguen con los nombres de Chichor-
ro, y de Arrónches, trahen haftaroy el apellido de Soufa, y folo por los 
quarteles de fus armas podemos conocer, que fon deí linage Real. Pero 
íin embargo de todo efte cuidado ,1a naturaleza no fe puede enmendar, 
ni hacer varones las hembras; y defpues que entre los hombres fe diftin-
gieron las familias,cada vno es de la de fu padre, y nueftros naturales ¡o 
entienden afsi,explicandolo en el axioma vulgar, que dice! En Caflilla el 
Cavallo lleva U filia. Y aun otros mas efcrupulofos, ó menos obfervantes 
de la inculpable praítica antigua de la Nación, tienen por defecto vfarel 
apellido materrtoílo qual explica el Vulgo Con otro común refrán :£»/'<?# 
tiene ruin padre ¡ toma, el apellido de fu madre i 
Por todo efto venios,quelaconfervacÍon de vn iluftre linage, con-
íifte en la permanencia de fus varones, fin la qual fe olvida fu memoria* 
fallece fu efplendof, fe pierde fu autoridad , y paííando fus bienes, ó fus 
dominios,á eftraño poííeedor, queda fepultado fu nombre. Y como en 
las familias^ , que dichofamente confervan fus hijos Vafones,fücede todo 
lo contrario, no fe puede negar, que eñe privilegiólas exalta fobre las 
otras, confiderando en fu permanencia.felíz, vn particular beneficio deí 
Criador, que las quifo dejar vivir, y.fefplandecef,quando decretó el fin, 
y la obícuridad de los otros grandes Aíf ros de la Tierra,que ya no cono-
cemos fino por feñas,y noticias. Deíta clafe díchofa es pues la Cafa FAR-
NESE , que hemos vifto llena de claridad, y de efplendor, el largo curfo 
de ochoSiglos^contandolos defde la concefsion,que ¿Emperador Othon 
I. la hizo de los Caftillos de Farnefe, y Ifchia. En efte tiempo reynaron 
muchos altifsimos hnages,nacieron otros,adquÍrieron dominación^ au-
toridad a!gunos,y fallecieron todos los que ya advertimos,y dejamos de 
cho¿TtCa\ n , ° t 0 r Á a ; P e r ° " C a f a F A R N E S E v í v e ^«,refPlandece di. < % y a vifta de los eftragos de otras,confcrva fu üuftrifsima varonia,no 
^ - Gm.» ÍPI« 
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folo en el primer grado de luz, íino en el vltirfio efplendor del cara&cr 
Soberano,que perfecciono lósanos f$$. 1539. con la poííef>ion délos 
Pucadps deGafl:ro,y Camerino, y, enriquecieron el de 1545. los de 
|>armaa,y.Placencia.. •  . 
Para referir eon-claficjad la continua ferie de Héroes Farnefes, q U C 
cabe en termino tan dilatado como,800. anos, nos hacen gran falta los 
inftrumentos; porquecomo Tolofe-íiguenlas memorias püblicas/iemprtj 
efcafis?es.prec4íb contentarnos conloque de paíTo,y fin obíervacioa^db 
¡¡¡serón los Efcriptores-, u de la Hiftoria general, úideja ,tíenealogica.Mas 
no obviante, para fortificar como fe pueda las iiliaciones,que'Contiene:ei 
¿irboldefta gran familia,, ferael primer documento la fegunda infeuíiáfj 
.(yon de Farnefe,que el año 11'$&$$$, el EmperadorLotharioíí.a PEDRO 
JIÍ» del nombre IV.. Señor de Farneíe, y Ifchia, cerníe-flando que tenían 
_aquel Eftado fus afcendientes por;graeiadélos Emperadores Othon k$ 
Ovfion 11.Los antiguos; Annales de Orvieto en que confia , que fueron 
Coníules de aquella República PEPO,: y PEDRO FARNESE padre,'y abuelo 
del referido,Pedro llLy:4eípues del PRUDENCIO fu hijoelafio 1164. PR.» 
DR-O fu ,niéf oel año 11.74. PEPO fu' viíhieto el de 1 i 8 3. y Poderla el año 
1 %\ 3.Cinquenta deípues comía por inftrumenro de Orvieto,queRANU-
cíoSehor de FARNFSE, hijode Ranúcio, y nieíode Pedro,fué vno de los 
Baropes de la Comarcade Orvieto,que el Pontífice VrbanoIV.recibibal 
futido delaígleiia para ladefenfa de-aqaellaCiudad.Porotro-inítrumerw 
tp del año.131 3.que es la fentencia pronunciada contra losPhiüpeícos de 
Oryíeto,confta que era Re<ftor,y Defenfor de aquella Republiea,el noble 
varón PEDRO FARNESE hijo de Ranucio , y nieto de Pepo, .Otro inítrua 
mentó del aíiO| 3?, 2. que declara las familias nobles de la Ciudad, yCon-
ciado deOrvjeío, y fus dependencias,nombraaRANUCio,y. a PEPO PAR-
NÉS?. Y aísi ay otros documentos,que íirven,.ma,s que paralas filiaciones, 
para probar la identidad de las perfonas , y la continuada poflefsiondti 
feudo l;ppe;rial de Farnefe,Pero eíta fola,hace vna evidente prueba de-fes 
todos fusSehores defeendientes varones legítimos del prímero,a quien,el 
Bmperador Othonelgrancje•concedióaFarnefe:puesfegun lanaturale-
Loíchi Cornp. p de los feudos, huvieran perdido aquel, fino confervahen la varonía, 
y.la legitimidad. Sobre efto,s fupueftos, y vniendo a ellos lo que eferivie-
ron deíli gran famíliaFrancifcoSaníbvino^eronimoHeningesjOnufria 
Panvinio, PedrpOpmeero,Oavid Chytreo,N.icolao Ritherfuíio.el Con-
de Lofchi, Nicolás Angelo Caferrio , Luis Morerí , Juan Micreli, Da* 
niel H irtnacio, el, Autor Flamenco de la vida de Alejandro Farne-
fe, Jacobo Vvilíelmo Imhof, y otros,fon fusCucefsiones. 
,, continuadas las íiguientes. 
. " • „ • . " , . • 
H r ^ . c k Placen-
cía 4. pare. pag. 
S.tnfov. farn. de 
Iral.fol.1tf7. 
Piínvimo víc. 
Pau;i! i l .p . i97. 
Hening. com.4. 
p :i%.:iój$>. 
OfXneeroChrQ-
nol.pag.470. 
Chytreo Saxo-
nia lib.29. pag. 
855. 
Riferíofío Ge-
ncai. Reg. pare, 
2.pag. 1 o s. 
nvapag.45 j . 
Caf< rrio Svnc. 
Vetuft.p.282. 
Moreri gran dic 
cion tn.2.lie. F . 
p>g.4<?x. 
Micreli Hiít.po. 
l i t . t .z. l íb.j .pdg 
27. 
Hirrnacío con-
tiu. Micreli c.2. 
}> .g.28. 
Vida de Alcx. 
Fin», tib. 1 .p.7. 
Imbof V'igint. 
-
*#^ 
. • 
. 
«<»afc£r<«aas .-. ___, 
am.it al.pag.13. ; . ., : -
|30 
I 
PE-
n. 
ni. 
IV. 
- V. 
q n : 
Pedro I. Señor de Farneto , o Farnefe, y de Iíchía por gracia del Emperador Othon I-
cerca de los años p>o. Hcninges le llama Bartholome Aldobrandino. 
I _mi , ^ 
Pedro II. Señor de F a 7 n e f e 7 7 í í ¿ h i a > C o n f u l > » P " M Í P e d e Orvieto año 9 M-
-• , _ _ ? _ J _ „ _ _ ^ — — — - - - ^ - ^ 
'Pepo III. Señor ^ !^é#e5Kftí#l»R^Mc%<a^(3í?9íW3 año roí*. 
3<?3 
Lucio'Farnefe, Confuí de la Campaña de Roma año 1080. Heningcs. 
I 
'Pedro III. del nombre IV. Señor de •Farnefe , General de la Cavallcria de la Igíef a. Rellauró i 
Or vuelo a W 10?9. E l Emperador Lothario II. le confirmó fus tierras año 1154-
y i . Prudencio V . Señor de Farnefé, y Ifchia, Confuí de Orvieto año 116¿~ Confervador de la libertad de la Iglcíia. 
-..y;--. ' . • . ' . / • " 1 ' 
yjl¿ PedroIV-del nomb. VI . Señor deFar- 'PepoFarnefe, Confuí de Órvie'to, Po- Guido Farnefe ,Podelta de Or-
.;. .. iiéfe , Conifll de Orvieto. Recuperó á defta ano ni'^ Tuvo fucefsion, que ya victo , General de Siena año 
Montepulciano,año r ' í74. acabó. 1,102. 
VIH. 
' • • * ' • • 
;PepoII.;del-nomh. VII.-:Sé- C-uidoPbifpo,yPnn- Ranucio, Confuí de Jacobo N Farnefe anteceflbr de 
ñor de Fajrriefey.CohíüUyPro-'', Cipe deOrvietó?Gene- Órvieto 119 j . Podcf- íi n fucef Puccio .Señor de Modiglia-
;^.^OvK&osii1i:i1iyVúá^hl^. ta. í i z z f . íion. rio, cuya iuceliion acabó. 
Ranucio V I H . Señor de Farnefe, Poderla Nicolás Señor de Ancarano, General de la Cava- Pepo Señor de Safcr-
de Orvieto año U J Í . General del Patri* Ibria de la IgLfia año n i r. Hizo linea , que fe • ta, Todeíta de Orvie-
monio de S.Pedro, extinguió. to 1x1?. 
., 
X 
X I . 
.Ranucio-ÍI. del' ñomb.TX: Señor de' Farnefe, 
.Capitánde Orvietó 'Wo.Géneral de Sigua, y de 
Ja Cavalleria de Florencia ,f i zú. 
Nicolás X.Se 
BU» de Farne-
íe años 1150. 
*34¿. 
Pedro Señor' 
deCotignano," 
cuya fucef— 
fiop varonil 
acabó.•. • 
Leandro Farnefe 
casó con Toma-
l a , hija de Bér-
tholdoCorionSe 
ñor deMioi-gíana 
X H . Pedro.'V. de él 
no'mb. Señor de 
Campiglia, y de 
Farnefe, General 
de Flor, j - I 3 < Í J . 
Ranucio 
X I . Señor 
deFarnefe." 
TAB. ni 
Bertoldo 
Señorde 
Telfevá-
no.' 
Nico-
lás. 
Francifco casó con fí.—-Aldobran- PuccioFar-
dino, hija de los Condes de S. Fio- neíe. 
raün fuceísion. . . . 
Antonio Far- Margarita,ca Chiiitofo— 
neíe,casó con so con Pau- ra,cásócon 
Cathalina de lucci Monal- Ninio Far-
Bofchi. defeo. nefe. 
- « . _ _ _ _ _ _ ^ 
GeorgeFar Necea Far-
nefe ,. cuya neíe, casó 
varonía íe con Nico-
lás de Bof-
chi. 
X m - : J°nff7 J u a n F a r Anallafia? 
• - í ne íep .de l neíe. ' casó con 
: nómbrese-, , G u i d o 
nordePian ñordeDei 
d a n a - monti. 
J 
XIV Nico- Pedro Farnefe c 3 r F r a n c a Farriefecasd 
Pedro 
Francif-
co Far-
nefe. 
i I 
Pedro 
Farnefe 
t fin íü-
celsion. 
Ranucio Farne-
íe Señor de Sar-
feta. 
I 
1 — — ~ n — — —1 
Pedro Farnefe Señor 
de Sarfeta , Redor , y 
Defenlbr de Orvieto 
i u ? . Su varonía aca-
bó 1450. 
• 
TAB. 
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TAB.II. 
j 
X I L Ranucio Farnefe III. del nombre X I . Señor de Farnefe, y de MofltaIto,Capitan General 
de los Florentines año i3 í 3. Casó con Pantaiilea Salifflbcni. " 
XÜLPedro VI. del nomb. XII . Señor de 
Farnefe, General delPapa,Proceclor 
yDeíeníbr de laRepubíica déSiena, 
año 138a.Caso con Francifca ,hija 
délos Condes déCorbara. 
A u -
nólo 
Far— 
nefe. 
Inés ca-
so con 
Angio— 
lino Sa-
limbeni. 
Puc— Fran-
ció cifco 
Farne Far— 
fe. neíe. 
PedroBer toldo, Capitán 
de Ladislao Rey de Na-
poleSjcasó con Gia-
foldi,4hija de los Señores 
de Viterbo. 
Ba r -
tholo 
me. 
___^__. g£ 
X I V . P^anucib IV.del nombre XIILSeñor de 
Farneíe , General de Siena 1+1^. de' 
Eugenio IV. 143 2. Casó con Inés Mo~ 
' naldefca. 
Sarra Pepo 
Farne Farne 
fe. 2 fe.-
Juan Emi-
Farne liaFar 
fe. neíe. 
•NicolásFj 
pefe año 
1388. 
Princi— 
val Far-
neíe. 
Galeoto Far-
neíe casó con 
Ambigua de 
Tartaglia. 
L u i s BcrtholJ 
Farne ^ | j p ¿ 
í'eaño nefe # 
¿1M 
X V . Pedro Luis VIL del nombre 
XIV. Señor de Farnefe , y 
de Montálto.Casó con Jua-
na Gaetano,hija de Jacobo 
Señor- de Sernaoneta» 
Jultinayca-
só con Lo-
renco Ma-
they Baroii 
Romano. 
Eugenia,casó 
con Eítevan 
Corona Señor 
de Paleltrina. 
Franeifca,casó 
conGencilMo-
naldefco Con-
de de Calti-
llon. 
Pantafia,ca 
sikonConf 
tantinoRo 
ger Conta-
rineri. 
Lucrecia, 
casó con el 
CondeFran 
ciíco de la 
Anguilara. 
Gabriel Francíf 
co Farnefe Ca*. 
pican de Siena» 
H Í O . Y delPa-. 
paaño 14^ 4* 
X V I . Bartbolo— 
me X V . 
Señor de 
.Farnefe*. 
TAB. III. 
Alexandro 
Cardenal 
Farnefe, 
que fuéPa-
pa Paulo 
III. 
TAB. .IV. 
xvn. 
. ' • • - • . 
u2 . • • 
JuliaFar 
neüyca- • 
so con 
JulioVr 
fino de 
Bracha-
no. 
Barbara 
casó con 
Eduar-
do Co-
lona D u 
que dé 
Marfi. 
Geroni-
ma,caso 
i.conPu 
cioPuccí 
fi.Con el 
Conde 
Julián 
de la Án 
guilara. 
AngeloFar 
nefe. Capi-
tán del Pa-
pa , casó 
con Ange-
laVrfinojhi 
ja.de Nico-
lás Conde. 
dePitillano 
Ranucio Far-
nefe, General 
de Siena año 
i479.De Flo-
rencia 1481. 
De Venecia 
149j . j en la 
del Taro. 
Ifabél de la 
Anguilara,cá-
sócon Galéa-
zo X V I I . Se-
ñor de Faine-r 
fe. 
N . . . . ca-
só con 
Guido 
Conde 
deCartel 
Tierri. 
Conltanca 
casó con 
GuidoSfor 
•i Conde 
leS.Pfóra. 
Pau-
loPe^ 
dro, 
Pro-
toNo 
tario 
Apof 
toli-* 
co. 
N 
casócon 
Sigif— 
mundo 
de Caf-
tel Tier-
ri. 
Inés» Par-* 
neíe-, ca* 
so con 
Asdrés 
Picolomi 
ni Señof 
de Gafti-
llon. 
Federico Far-
nefe,casó con 
Hipólita Sfor 
j&n'ija de Fe-
derico Conde 
ele S. Flora-
Gabriel 
Farnefe. 
Camila Far-
nefe,casó con 
Jacobo Sabe-
l i General de 
los Florenti-
nes. 
Otras,, 
X V I H . 
Juan Baptiíta Sabeli Se-
ñor de Palumbara,* Ge« 
neral de Paulo ILI. y Ca-
pitán de fus guardas* 
.;. 
• 
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TAB. III. 
xvi. Bartholomé Farnefe X V . Señor de Farnefe, •hdr.rnano mayor de Paulo III. Casó con Violante Monalcleica de la Cerbara. 
X V I I . Pedro. Bertoldo X V I , Señor de Farneíé, General de Siena 
año. 1476. 1480, casó con Bautiítina>hija de FrancifcoCon-' 
de de la Anguilara, y de Lucrecia Farneíé. 
IfabélPau- Imperia Cecilia Farnefe casó Sigifmun— 
la Farneíé. Farneíé. conFed.ricoConde daFarneíé. 
de Caítel Tierri. 
xvin. Galeazo X V I I . Señor de Farneíé, casó 1. con Erfíf.a Colona finíucéísion. z. con Iía-
bél de la Anguilara, hija del Conde Julián, 
y de Geronima Farneíé. 
Angelo 
Farneíé. 
Fernando,Ca-
pitan del Du-
que de Valen-
tinois. 
Violante,ca-
só con Bar-
tholomePe-
trucci. 
Catalina,ca-
sócon clCon 
deReynaldo 
Arioíio. 
BeatrizFarnefe,ca 
só con Antonio 
BaglionSeñor de 
Caííilpiero. 
X I X . PedroBertholdo XVIILSe» Juan Fernán- Fabio 
ñor de Farneíé,y Latera.Ca- Fran- doObif- Farne 
só con Julia Áquayiva de ciíco. po de fe. 
Aragón, hija de Juan Arito- , Soana. 
nio I X . Duque de Atr i . 
Julia , casó 
con Vicinio 
Vríino Señor 
de Bomarco. 
Geronima,ca-
só con Aifon-
fo Conde de 
S.Vkal deFon 
táñela. 
Violante,ca-
só con Tor-
cato Conti 
Duque de 
Poli . 
BautííHna,ca-
sóconMatheo 
hijo deHercu-
lcs II. Duque 
de Camerino. 
X X . Galeazo Il.del nomb.XlX 
Señor de Farneíé, General 
de los Venecianos,casó con 
Lucrecia Tomacelli. 
Alexan- Mario Duq.deLatera,Gene FabioCa Fernando 
dro. ral de la artillería de lalgle- vallero Obiípo de 
lia.Casó con Camila Lupí, de San Parma f 
hija del Marq. de Soragna. Juan. 1606. 
Flaminia,Vic- Carlos 
toria,Qítavia, Farneíé, 
Virginia, Mon ilegiti--
jas. mo. 
X X I . Julio 
Farne 
fe. 
bel 
Far-
neíé 
Pedro II.Du-
que de Latera 
X X I . Señor 
de Farneíé.Ca 
só conCamila 
Sabeli,hija de 
Juan Duque 
dePalumbara. 
FranciícoFar-
nefe, casó con 
Confian ca Sal 
viati, hija de 
Franciíco Se-
ñor de Grota 
Moroza, y de 
Renata Pico. 
D io Fe-
bus Pa-
triarcha 
de Jeru-
falen. 
Gerónimo 
X X I I . Se-
ñor deFar-
nefe, Car-
denalLega 
do de Bo-
l o ñ a t 1 8 . 
Febr.i£<í8 
Juan 
Pau-
lo Je 
fuita. 
F e r -
nán— 
doCa 
valle-
ro de 
San 
Juan. 
Julia,ca 
só con 
JuanAl-
bricio 
Principe 
de laVe-
trana. 
Oílavio 
casó con 
d Mar-
qués Ju-
lioRan-
goni. 
Francifca 
de Jefus, 
María 
Victoria 
Virginia, 
IfabélCa 
milaMon 
jas. 
X X I I - Mario 
Farne-
fe. 
Fabio 
Farne-
fe. 
Camila 
Farneíé. 
Marga 
ritaFar 
nefe. 
Ana María Farnefe nac. xStf, f 3. Rena-
Ener. 169 3 .Cafo con Antonio Ma- ca. 
ria Terzo Conde de Sifa. 
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TAB.IV. 
X V I Alenndro Cardenal í a r n ^ 
™ Rigió la Iglefia X V . años. Tuvo en iumocedad en N . . . . Accola hermana ae Benito Cardenal de Ravena,y hja de MU 
chael ( hermano de Pedro Cardenal de Ancona ) y de Lucrecia de Alamanm. . 
X V I I . Pedro Luis ¿.Duque deCallrOjParmajyPlar 
cencía, Gcnfalóriier de la S. R . Iglefu ñác. 
i ? . Nov. i )0? . t" io. de Sept, ij47- Casó 
i f i ? . con Geronima Vrfmo, hija de Luis 
Conde de Antillano. 
~i V anucio Famefe Adminiftrador perpe- Conftanca^ Parnefe Q j u n > 
tuodelaIgleiíadcM.onteíalcon,ydef- i . w j <*sb *> con Bofio 1L 
pues General de losVenecianos.Caso con Sforca uonde de S. Flora. »; 
Virginia Cambara. H / ^ T C ° 1 < m a P n n c i P e 
o de Paleímna. 
X V I I I . Qdavio ILDuque de Parma, 
Placencia,Camenno,yCartro, 
Gonfal. delalglef.nac.s.Od. 
í j 24. f % 1. Sepe. 1 f 8ó. Casó 
con Margarita de Auírria Du-
quefa de Pena, hija de Carlos 
V . Emperador,y Rey de Eíp. 
Horacio ILDuque de 
Caftro , Prcfedo de 
Roma f año 1 rr 3 • 
Caso-con Diana, hija 
de Henriquell. Rey 
de Francia fin fucef-
fion. 
Alexandro Cardenal,. 
Vice-Chanciller de la 
Iglefia, Arcobiípo de 
Aviñon,y de Monreal 
nac. 7. Ó d . i ^ o . t 
2. Marc. i<¡ 
Ranucio CardenalAr-
50bifpp.de Napol. y 
de Ravena,Obiípo de 
Boloña nac. n . de 
Agofto i f 50. t z%' 
OCt. 1 j í y . 
Vitoria caso 
1 f 47-conGuU 
do Vfoaldo V. 
Duque deVr-
bmo. 
X l X . Aiexándro III. Duque de Parma,Pla- Carlos 
cencía, y Cafao, nac. 2 7. Agoft. 1 j 4 ¡. nac. con 
f ^.Diciemb. íjpz. casó iy66. con fu her-
Doña Maria,hija del Infante D.Duar- mano, -j-_ 
te de Portugal. niño. . 
Ifabel nat.ca-
só conAlexan 
dro Sforca, 
Conde deBur 
gonovo. 
Lavinia nat. 
casó con el 
Marques Ale-
xandro Páte-
vicino. 
Erfilia nat.ca-
so con Rena-
to Borromeo 
Conde deAro 
na. 
CleriaFarnefecaso 
1 .con MarcoAnto-
nio PioMarq.deSa-
folo.z.conJulio Ce 
íarini Marqués de 
Civitanova. 
X X . Ranucio IV. Duque de Parma, Placencia , y .Caftro 
nac. 28. Marc. r j í ? . f... Febr. 1622. casó año 1600. 
con Margarita ASdobrandino , hija de Juan Francifco 
•. Principe deRofánd, y. de Oümpa Aldobráñdino. 
Eduardo Cardenal,Legado 
del Patrimonio, Obilpo de 
Tufculi,nac 1J70. f 21. 
Febrero 1626. 
1 
Margarita nac. 7. Nov.1yS7.ca-
so 1 {81. con Vicencio Goncaga 
Duque de Mantua , y de Mon-
ferrato, fin fuceísion. 
' X X l t Alexan-
dro L U . 
/nació»1 
mudo. . 
Eduardo V .Duque de Parma, 
&cmac.2 8, Ab ¡ 161 z :\ 1 ?..Sep. 
'.r64.á.'C'asó i i . Q d . ií2S.con 
Margarita de Mediéis, hija de 
Coime II. gran Duq. de Toí-
cana , y de Maria Magdalena 
Archiduqueíá de Auírria. 
Francifco 
MariaCar-
denai año 
1 64,-.' nac. 
l 6 2 0 . f 21. 
Julio 1647 
Hora 
ció. 
Maria ca-
só 1630. 
con Fran-
cifco VIII. 
Duque de 
Modena. 
Victoria ca 
so 164.8. 
con Francif 
co VIII. 
Duque de 
Modena,fu 
cuñado. 
Cata-
lina. 
Oda-
vio, 
natu-
ral. 
,—, 
Ifabel nat. 
casó con 
Julio Ce-
lar Colona 
Principe 
dePaieftri-
na. 
X X I I . Ranucio VI.Duque de Parma,Pla- Pedro cencia,y Caftro nac. 17. Sept. 163 o. nac. 4. 
•f....Diciemb.i6í>4.Casó i.conMar Abri l 
garita Viólante3hija deVidorAma- 1644. f 
deo Duq. de Saboya. 2. con Ifabel 1667. 
Defte, hija de Francifco VIII.Duq. 
de Modena j.conMaria Defte,her-
mana de fu íegunáa roüger. 
Alexandro n. 
i ó. En. 1635-. 
fué Governa-
dor deFlandes 
Virrey de Na-
varra, y Cata-
luña -j-18. Feb. 
1687. 
Horacio 
naCi.Sept. 
i6;,6.jGe-
neralde los 
Vcnecia— 
nos 16 ¡6, 
Cata-
lina 
nac. 
16251 
t 163 O 
MariaMag 
dalcna nac. 
1631. t 
12. Sept. 
Oda-
vio | 
niño. 
SorMarga-i 
rita,Carme 
lita defcal-
5a nac. f. 
Sept. 1637' 
•f 27. Abr. 
168.9. 
X X I I I . 2. Eduardo Principe de Parma, 
nac. 12. Agoft. 1666. j - >. Sept. 
169 3 .casó.... 1 óí>o.conDorothea 
Sophia CondefaPalatina delRhin 
Duquefá deBavierajhija deiElec-
tor Phelipe Vviilelmo. 
Tere-
ia,na-
ció 
10. 
Od. 
166$ 
MargarítaMariaFran-
ciíca,nac.24.Noviem. 
1664. casó 14. Julio 
i6j2.coni'ranciico II. 
Duq.dcModenn,y Re-
gio, fin fucefsiou, 
• J Q Q Y Alexandro Ignacio Frin- Ifabel n a c í , .Od.t692.c3so 
cipe de Parma nac . i íp i , i í .Sep t . i 7 i 4 . C onD.Phe l ipe 
] t S • Agoiío 16>3. V- Rey de Eipaña. 
3 .Francifco VII.Duq.de Par-
ma , Placencia, Caftro, &c. 
nac. 1?.Mayo 1678. casó S. 
Dic . 169;. con la Princeía 
Dorothea Sophia, viuda del 
Principe fu hermano. 
Antonio 
Princip. de 
Parma nac. 
zy. N O Y . 
1678' 
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-< CAPÍTULO xr. 
IJCJSAFARNESE RESPECTA BLE POR 
\'fiis derechos a Portugal, y Inglaterra. 
Orno la Mageftad de íosReyes,que creo la divinaPro-
I videncia para tener fu reprefentacion en la tierra, la 
llena toda de luz,y de claridad , con íú extraordina* 
rio eíplendor 5 no ay entre los hombres roas alto lu-
gar que deíear, ni logrado,queda afu ambición que 
apetecer. Todos los que mas deford.enadamente fon 
poííeidos del orgullo, y de la elación, quedan íatif-
fechos coa exercer en los otros el fupremo dominio , que los da aquella 
íemejanca, que pueden tener con quien por fu fola bondad, hizo, y go-
bierna todas las cofas , y por el bien de los mortales , y la herradura , y 
armonía del cuerpo civil, quiere que tenga vnaCabeza , que govierne, 
y rija las otras partes. Por efte medio , y con el reflexo de aquel Sol de 
jxxíticia, fon los Reyes, y los Soberanos, vnos Semidioíes, que a fu ar-
bitrio exercen realmente facultades divinas, haciendo gracias , diípen-
fando honores, premiando virtudes, eftableciendo leyes, y finalmente 
como luprar tenientes de Dios, executan entre los hombres, fin depen-
dencia , y ñn recurfo :, quanto conviene á fu coníervacion,y a fu felici-
dad. Pero efto no tan abíblutamente, que nofean obligados á dar pun-
tualifsima quentade fus operaciones, á aquel Soberano vniverfal Mo-
narcha,de quien ion Virreyes, y cuyas inftrucciones, efto es fus fantos 
preceptos, deben inviolablemente obfervar.Dios mifmo eligió el primer 
Rey para fu pueblo , y los demás fueron tomados por los hombres, que-
riendo cada vno , acorde con los otros, defpojaríe de la calidad de Rey 
de si mifmo, para que vnida reíidieíTe en vno folo, con la obligación de 
regir , y defenderá todos. Al principio, y en todo el Mundo, fueron los 
Reyes ele¿tivos;pero defpues,ó lafuerca,óla razonaos hizo hereditarios, 
como fon oy quantos conocemos j exceptuando el Imperio Germánico, 
y Polonia. Mas aun en efta fucefsion hereditaria , y perpetua , ay fus dif-
tinciones en la facultad, fegun la naturaleza , y las leyes del País: vnos 
Reyes goviernan porsiíblos,con el Coníejo de'fusMiniítros,y otros con 
la concurrencia, y confentimiento de fus pueblos.Y noobítante,la dig, 
mdad Real,cs tan eminente,tan coníiderada ,y tan plaiiíible, que no ío-
lo fe hace gloria de pofíeeria, fino detener derecho a heredarla, y aun. 
deproceoer muy remotamente de quien la. tuvo. Éntrelas Monarquías 
hereditarias, alguna permite la iuceísion a folos los varones, procedidos 
de la Sangre Real por varones 5 pero las otras admiten , ó no excluyen, 
las hemi>ras,po.rquc lo qaiílcron afsilas leyes fundamentales: eíloes la 
cortumbre deíucedcr, cicfde el principio, é eftablecimiento del dere-
cho hereditario , y perpetuo, que no fe puede alterar, ni invertir, aun 
con el confentimiento de los Pueblos, de tal fuerte, que borre, y dieta 
Hhh y a 
£abreraHift, de 
Phelip. II. Hb. tu 
cap.j.pag.iooj. 
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ya la acción , que ya en fuerza de la ley fundamental, avia adquirido el 
tercero , y tenia radicada, y permanente en fu mifma íangre. 
De efta clafe de fucefsion hereditaria regularas la Monarquía Por-
tuguefa, a que la Serenifsima Cafa de Parma tiene el claro derecho , q U e 
conoce el Mundo, y que ella ñó ha dejado nunca al olvido : pues trahe, 
fobreeitodode fus armas,Ías gloriólas Quinas, que eftemlieron por to-
da la tierra las heroyeidades Portuguesas. La Princeía DonAMARiA,cf-
clarecida producción del Augüfto árbol Luíitano, y digníísima confor-
te del grande ALEXAÑDUO-FARNESE i í í . Duque de Parma, introduje 
en fu pofteridad , no folo la primer linea de la fangre Real de Portugal, 
fino el indubitado derecho defuceder al Cardenal Rey D, Henrique,en 
aquel folio. Y digo indubitado, no porque ignore que fe dudó , y que 
eferivieron contra él muchos grandes varones, y entre ellos Aionfo Ra-
mírez de Prado , el Lie. Guardiola , y el celebre Luis de Molina ; (¡n| 
porque huvo otros muchos, efpecialmente en Italia, que le tuvieron 
por tal, y le defendieron con fus dodtos eícritos; y porque aquí debe 
hacer mi cortedad el papel de Abogado de la Cafa de Parma. N i fe pue-, 
deeftrañareñe oficio en vna pluma Caftellana: pues tan Cafteüanos eran 
como yo, los que en tiempo de Phelípelí.yaun viviendo el Rey Carde-
nalD. Henrique, defendían el derecho del Principe Ranucio. Y aísi di-
ce Coneftagio : Hablavafe en tanto deftascofas variamente'.porque ¿os Cafte-
Vnion dePortugal llanos yJibiene/le Duque^ Alva ) y vno,udos de los principales, tentón e'ta con. 
áCaitiila lib. 3 ¿,4.6 j¡¿erMion ^pero en general no creían, b no avian confid-trado , qiu Filudo buvhlje 
de heredar aquel Reyno\antes juzgavan^que tecajp derechameni!1 a: bija de i Prhi~ i 
cipe de Parma. Pero entre eñe juicio , y lo que yo eferiviere, ay la coníi-
derable diferencia,de que aquel fe hizo por muchos,y quiza confuí cando' 
elderecho,y yo que no le conozco, fin refolvermeajuzgar^'ó'o hablare 
como Híftoriador, refiriendo ,y copiándolo que hallo ciento , íin pen-
farque puedo quitar, ni añadir fuercaá alguna de las partes,quecomen-
dieron en eñe pleyto. Es conftante,que la Monarquía Portuguefa es he-
reditaria en la linea primogénita, y es también confiante, que no exclu-
ye las hembras, fino que las admite. Con que íiempre, que probaremos 
que las hembras heredan, y que en la PrincefaDoña María cftava la linea 
primogénita del linageReal de Portugal, avrémos fatísfechola propofí-
cion de que el Duque Ranucio, fu hijo,dcbio fuceder en aquella Corona, 
y que el mifmo derecho exifte en fus nietos. 
Que la Corona de Portugal admita á fu fucefsion las hembras,y los 
defendientes dellas, como todas las otras de Eípaña,fe prueba: porque 
elRey Cardenal D. Henrique ,quando feconftítuyó Juez entre los que 
pretendían fucederle ,y formó vn Tribunal para queoyefle las razones 
de todos,no folo mandó citar a Phelipe Il.al Principe RanucioFarneíé,y' 
alDuque deSaboyaEmanuelFiliberto,todos hijos dePrinceíasFortupue-
íiis, fino ala Princefa.Doña Catalina Duquefa-dc Brapnca , en cuyo-
favor eícnvieron muchos grandes Dadores de la Vniveríidad de Coim-
bra.Yíi las hembras efluvieílenexcluidas de lafucefsion, ni efta Fríncefa 
lena citada-, ni oída. Antes defto, V en lafola ocafion en que en Portu-
gal fe^ pudo tratar de la herencia efectiva de las hembras, que 11c ^ ó en 
vida delRey D. Fernando,fue cinco veces declarada^ jurada herede-
ra 
LA CASA FARNESE. .gpp 
tala Infanta Doña Beatriz,hija vnica de aquel Monarcha,y de la Reyna 
Doña LeonorTellezde Menefes. La primera, quandoen Noviembre 
del año 13 7ó. la capitulo íu padre para cafar con D.Fadrique Duque de 
Benavente,hijo de D.Henrique II.Rey deCaftilla,y deDoñaBeatrizPon-
-pj^rpon, v dice DuarteNuñez de León, que en las Cortes de Leiria: _ „ , ~. 
Fui jurada powfuOfora de los Rey nos de Portugal, y del Algarve.... para que t l c l K e y D,Fernan-
muriendo el Rey -¡fin dejar hijo varón legitimo, obedecieren por fu Refm d la In- do fol. 18o. 184. 
fantA Doña Beatriz. Lafegunda,quandoel año 1380. la bolvió a capitular m,l?i:}?7>, 
con el Infante D.Henríque,primogeníto de D.Juan I.Rey de CaftiÜa.La 
tercera,al tiempo que,olvidando los dos anteriores tratados, la defposó 
el año 1381. con eí Principe Duarte , hijo de Aymond Conde de Can-
tabrigia(hijo de Eduardo IÍI.Rey de Inglaterra,) y de la Infanta D.ííabél 
de Canilla. Laquarta,quando vn año defpues, hizo la paz con Cartilla,y 
porque íi efta Princefa,como antes eftava concertado,cafaííe con el Prin-
cipe D . Henrique , vendrían a incorporarfe los dos Reynos, quiíleron 
ambos Reyes, que el Infante D. Fernando, hijo íegundo del de Caítiila 
fuerte el marido de la Infanta Doña Beatriz. Y la quinta, el año 1383. al 
tiempo, que viudo el Rey D. Juan I. de Cartilla de la Reyna Doña Leo-
nor de Aragón fu primera muger , pareció mas conveniente marido óe 
la Infanta. Todos eítos tratados fe hicieron, y el vkimo fe efe¿tuó,con la 
concurrencia de los tresEítados del Reyno,eitimando a lalnfanta inme-
diata, y precila heredera, y íiendo jurada por tal íin la menor opoíicion, 
noobftante que el ReyD.Fernando tenia dos hermanos legítimos en los 
Infantes D. Juan , y D. Dionis , y vn natural, que íiendo mas dichofo 
íubió al Trono, y es el Rey D . Juan I. Con que ni fe dudó, ni fe puede 
dudar, la fucefsion regular de aquella Corona, y que las hembras de la l i -
nea derecha prefieren a los varones colaterales: en cuya inteligencia, 
quando llegó el fallecimiento del ReyD.Fernando/uéreconocidaRcy-
naDoñaBeatriz íu hija,y fe levantó el Eftandarte Real por ella,íin que la 
corta opoíicion , que huvo, fueífe mas que del vulgo, y en odio de eftar 
cafada con el Rey deCaftilla-,y efto por las fugeítiones de los parciales del 
Maeítre de A vis, a quien Dios avia deftinado aquella Corona , contra 
todas las reglas eítablecidas. Y aun en las Cortes de Coimbra,en que a 6. 
de Abril de 13 8 5. fué efte Principe declarado Rey, por vna pequeña par-
te de los tres Eítados, no fe fundó la excluíion de la ReynaDoña Beatriz 
por el fexo,íino por fuponer que no era legitima: y porque el Rey fu ma-
rido no guardavalosCapkulos,que,para regir a Portugal, juró al tiempo 
de fus bodas. Sobre efto hallamos, que en el teftamento, que el año 
1 %z 1 .otorgó el Rey D.Aloníb ÍI.dePortugal,llama a fu fucefsion a la In- Apend.de! tom. 4. 
íanta Doña Leonor fu hija , pues dice : Si fiiium mafeulum non habuero de í e ¿ ; . M o n a r 2 - L u ~ 
Kegma Dona Vrracacha mea Dona Lianor, quam de tpfa Regina babeo , habeat Y en el miimo col 
Regnum. Y el Rey D.Dionis íu nieto en la difpoíicion teftamentaria, que l i b - l ? xm&í. fol. 
hizo el año 13 22,.confefsó la mifmá admifion de las hembras, pues dice ¿ r J ¡ m u e l j¡¿?¿ 
en vna parte : Oqualnojfofilho , ou filha,, que deberá fer noffo herdeiro. Y en prud.l1b.5-. p-3 I&Í 
otra: Onda qual nofo filho , ou filha , que fornojfo herdeiro, Y efte tefta-
mento no fera el que eflampó Fr. Francifco Brandon del vltimo de Di - Monarq.Lufít.t.<r. 
ciembre de 13 i4.porque no tiene eftas palabras-.íino el que antes otorgó ?? s ' f feí Y e n j 
«A,. D „ - • . ' , K . , r ,. • •,• , P . I1b.1y.cap.30.pas 
Ci*e iTinapea zo. de Jumo de-i 322. y reíume el miímo Autor, no fe íi 4 i y . 
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con alguna malicia.Y el Rey D.AIoníb V . en sha Carta,que embió a,W 
tresEíiados del Reyno,eíUbleciendo la reprefentacion,ordena :Q¿te/é 
em algun tempo acontecer , ó que Déos nao mande , que ó Princ fe meufobre todos, 
muito amado , &prezado filho falhzaaníes de mea pafamento de/le mundo , & 
dellefiquemfilhos ,ou filhalegítimamentenafeidos, queaquelles,ouaquella,her-
de os ditos meus Rey nos de Portugal, & dos Algarbes , &nao.outro algwn, 
msufílbo, oufilka. 
Con eftos hechos nunca dudados, queda bien probado,queen la 
fucefsion de la Monarquía Portuguefa,fon admitidas las hembras, y nos-
reíta juftificar la fegunda propoíicion de eíiar en la Princeíade Parma la. 
lmei primogénita de aquel iinage Real. Paraefto bailara. empezar la rc-
lacion,como hicieron con acierto Gerónimo Coneítagio, Natal Comes, 
David Chytreo,Juan Nicolo Dig!ioni,Scipio.n Dupleix,y el Sitáronte,en 
ei Rey D. Manuel, vno de los mas indignes Monarchas de íu tiempo, y 
el mas drehofo de los que ocuparon el Solio Portugués. Efte Principe 
que era viíhieto del Rey i). Juan I. que acabamos de ver elevado contra 
la Reyna DoiuBeatriz fu íubrina , nació en 3 1. de Mayo de 1469. fu-
cedió alRey D. Juan ÍL fu cuñado en 25. de Oclubre de. 149^. y reynó 
íeüz , y glorióla mente nafta 13 .de Diciembre de 15 a 1. aviendo celebra-
do tres matrimonios: el primero , que le hizo jurar Principe heredero de 
Caítiila,y Aragón, fué con la Princefa Doña Ifabél, ya viuda dei Princi-
pe D . Alonfo de Portugal fu íbbrino , y hija mayor de los Reyes Catholí-
cos D. Fernando , y Doña Ifabél, de quien folo tuvo al Principe D. Mi-
guel , que nació en Zaragoza a 24. de Agofto de 1498^' huviera püííeU 
do las Monarquías Caíkllana , y Portuguefa ,íí con menos de dos años 
de vida el 19. de Julio de 1500. no volaííe al Cielo. La Reyna fu madre 
falleció en el mifmo dia de fu parto, y el Rey bol vio a cafar en 30. de 
Octubre de 1 500. con la Infanta Doña Maria de Caftilla, hermana en-
tera de la mifmaPrincefa;pero menor que nueítraReynaDoñaJuana,que 
llevó la MonarquiaEfpañola a la Anguila Cafa deAuílria.Dcíte matrimo-
nio nacieron, D.Juan íilí Rey de Portugal,y del Algarve,en 6. de Junio 
de 1 <?02.La EmperatrizDoña Ifabél muger de Carlos V.en 24.de Octu-
bre de 1503.LaInfantaDoñaBeatriz en 31 .deDiciembre de 1 504^ el de 
gitimo el año 15 31. a D. Antonio Prior de Ocrato. El Infante D. Fer 
nando,que nació c n 5 .de]imio de 1507.) murió fin fucefsion el de í^S*. 
cafado con Doña Guiomar Coutiño Condeía de Mariaíva, y de Loulé. 
El Infante D. Alonfonacidoen13.de Abril de,1509. fué Arcobifpode 
Lisboa,y Cardenal de la Santa Igíefia.y murió en n .dcAbr i í de 1540. 
El infante D. Henrique , que nació en 31. de Enero de 1512. fué Arco-
biípo de Braga, de Lisboa, y de•Evor«i,Inquiíidor Gcnerál,Cardenaldé 
'a Santa Iglesia , y dcfde 4. de Agoíto de 1578. Rey de Portugal, haíh 
? 1 .de Enero de 15So. en que fklleció. E l infanteD. Duartc Duquertk 
Guinurans, y Condenable de Portugal, que nació en 7. de Septiembre 
de 1: 51 %-m y murió en 20. de Octubre 1540. dejando en D . lfabel,hija de 
D . Jay me IV. Duque de Braganca, con quien casó el año 1536. a DoñA 
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MARÍA muerde ALEXANDRO HI.Duque deParma,a Doña Catalina mu-
ser de D.Juan VI.Duque deBraganca,y aD.DuarteDuque deGuimarans 
Condeílablede Portugal, que naciópofthumo en..,:, de Marco de i^41. 
y murió fin cafar en el año 1576. Dcfpucs del Infante D.Duarte tuvieron 
los Reyes D. Manuel, y Doña Maria,a los infantes D.Antonio ,y Dona 
María , que murieron de muy poco tiempo , y del parto del Infante D. 
Antonio, laReyna fu madre en ?.¿c Marco de 1517. Por eftacaufa 
bolvio el Rey D. Manuel a cafar, en 24. de Noviembre de 1518. con la 
Infanta Doña Leonor de Canilla , hermana entera de Carlos V. y la que 
viuda del, fué fegunda muger de Francifcol. Rey de Francia, pero def-
ta vnion íolo procedieron el Infante D. Carlos, que nació en 18. de Fe-
brero de 15 20.y murió en 15 .cíe Abril de 15 21 .y la Infanta DoñaMaria 
que; vio la primer luz en 8. de Junio de 15 21. y defpucs de aver citado 
tratada de cafar con los mayores Principes de Europa,murió virgen en 
10.de Odubre.de 1577.y esaqucllailuílre Princefa de cuya fanta vida 
efcrivió vn excelente libro Fr. Miguel Pacheco, doítoReligioío déla 
Orden de Chriíto.D.Juan III. del nombre Rey de Portugal,}' del Algar-
ve , tuvo dichofamcnte la Monarquía Lufitana, hafta el día 12.de Ju-
nio de 1 557.en que pafsó á mejor vida,caíado ácfdefines del año 1524. 
con la Infanta BoñaCatalina vltima hermana de Carlos V.de quien tuvo 
nueve hijos, que todos vivieron poco: porque los Infantes D. Alonfo, D. 
Manuel, D. Phelipe, D. Dionis, D. Antonio, Doña Ifabél, y Doña Bea-
triz , fallecieron niños , la infanta Doña María que nació en 15. de Oc-
t ubre de 1527. y en 12.de Mayode 1543. casó con Phelipe II. Rey de 
Eípaña, murió en 12. de Julio de 1545. dejando folo al Principe D.Car-
los, que fin aver cafado paísó á mejor vida en 24. de Julio de 1568. Y el 
Principe D.Juan , que vio la primer I11zen3.de Junio de 1537. falleció 
en vida de fu padre a 2. de Enero de 1554. cafado defde Diciembre de 
1552. con Doña Juana Infanta de Canilla, fegunda hija de Carlos V. y 
aquella prudente,y fanta Princefa,que governó muchos años eftos Rey-
nos,)' fundó el gran Monaíteriode las Defcalcas Reales de Madrid,don-
de yace.Deíia vnion nació poílhumo en 20 de Enero de 1<j$4. D. Sebaf-
tian Rey de Portugal, que fucedió al Rey D.Juan III.fu abuelo,y es 
aquel valeroío Monarcha, que impelido de la magnanimidad de fuef-
piritu, y del defeo de imitar íusAuguftos progenitores en la propagación 
de la Fe , pensó conquiflar toda la África , y fué infelizmente muerto en 
h batalla de Alcázar á 4. de Agoflo de 1578. fin aver cafado. Por 
cita fucedió en fusReynos el Infante Cardenal D.Henrique, futio,her-
manode fu abuelo ; pero á los 77, años y medio de íii edad , y con los 
propios achaques dclla, ligado al Sacerdocio, y acoftumbrado ala he-
royea virginidad en que refplandecióíiempre. Tanto notorio impedi-
mento para la duración de la vida, y la efperanca de la pofteridad , obli-
go al Rey D.Phehpe II. fu íobrino,á que por varios medios íolicitaífe fer 
declarado fu fuceífor, y jurado precifo heredero de fus Reynos. La Cá-
mara de Lisboa le hizo varias reprefentaciones, para que, aprovechan -
do d tiempo en declarar a quien pertenecía la Corona,librafíe fus pueblos 
m los ¡nmenfos danos á que los exponía la indeterminación. 
D. Antonio Prior de Ocrato, hijo del Infinite D. Luis fu hermano 
le 
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le moleífava con la preteníion de fu legitimidad, nunca antes ideada, y 
el aplauíb que efte Principe lograva en los pueblos,hacia temer alguno de 
los eñraños'accidentes, que la ignorante ceguedad del vulgo fuele exe-
cutar. En cofa de tan alta importancia, ni el Rey, ni fus Miniftros, ni los. 
Grandes, ni los hombres particulares, fabian a que reíblverfe, ni como 
vnirfe, fluctuando en aquel Occeano de dificultades la inclinación de ca-
da vno,contra el interés detodos.ElRey al principio eftiuuvael derecho 
de la Duquefa de Braganca fu fobrina , y defpues quifo anteponer el de 
Phelipe íí.aconfejado, paraambos,del P.Leon Henriquez fu Conteífor, 
de laCompañia de Jefus.La mayor parte de laNobleza inclinava ali3uque 
de Saboya, como el Principe mas fácil a acomodarfe ala confervacioa 
de fus fueros, y por fus tuercas, y fu heroyco nombre, capaz de mante-
ner el Solio , que ocupaflé. El Pueblo amava al Prior de Ocrato , corno 
varón de aquella Cafa Real, hecho á fus coftumbres, y realmente ador-
nado de muchas virtudes.Ranucio Principe de Parma, quería que le per-
tenecieíTe el Reyno, reprefentando la períbna de la Princeía D. María fu 
madre,ya difunta, hija mayor del Infante D. Duarte, como eferiven Ce-
far Campana , Juan de Mariana, y Franeifco Hareo. La Duquefa de 
Braganca no eña va fin parciales,tanto por el favor del tío,y por fu inme-
diación de parentefeo , como por el confiderable poder de la Cafa del 
marido ,y por la íingular círcunítancia de fer Principe, varón del mif. 
mo linage Real. Scipion Dupleixvota por eña Princefa, aunque cone! 
error de anteponerla el Prior de Ocrato. Y aun de los Eícritores Care-
lianos fe pone de fu parte D.Lorenco Vanderhamen,quaiido eferiviendo 
losacrehedoresala íücefsion dice, que eña Princefa parecía tener mas 
acción que el Duque fu fobrino , que es nueftro Ranucio. Pero el mayor 
partido era el del Rey Catholico para los cuerdos: porque fu derecho 
a lo menos igual al mayor, fu gran poder, que con la vecindad era ia-
contraftable,y fu confumada prudencía,avian moñrado a los eme el em-
peño , y el odio nacional dejóla viña , que no podía faltar de fus tienes 
aquella Corona.Sin embargo el Rey refoívió aprovecharfe del beneficio 
que p'udiefle producir el tiempo , alargando la decifsion con el pretexto 
de no querer perjudicar a alguno de los acrehedores.Ypara efto,citando 
a Phelipe II. al Principe Alexandro Farneíé, como adminiftrador de fus 
hijos,al Duque de Saboya, a la deBraganea,y al Prior de Ocrato, conf-
truyó vnTribunal de onceMiniftros,en que quifo que cada vno expuíief-
fe fus derechos,para determinar defpues con el confejo de aquellos Jue-
ces. No cito a Catalina de Medicis Reynade Francia : porque no foloeti 
Portugal^ fino en toda Europa, fe defpreció la acción , que alegava á la 
MonarquiaPortuguefa,fingiendo fer defeendiente del Rey D. AloníóIIL 
y deívíahalda Condeía de Boloña fu primera muger, de quien era conf-
iante no tuvo hijos,y oy lo confieffan todoslosEícritorcsFrancefes,con-
•tra aquellos que entonces por complacer ala Corte , apoyaron fu po-
lítica , afirmando vna fuceísion, que no huvo, ni fe conoció jamas. Pe-
ro fin embargo la Reyna Chriñianif. ííguió la demanda, fué admitido fu 
Procurador ,y mientras convino foftuvo aquel imaginario derecho. 
^ ^  Ni aun íiendo tantos, fueron tolo eftos los acrchedores al dominio, 
ó a la difpoílcion del Solio Portugués: porque los parciales de la Corte 
Ro-
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Romana querían, que perteneciere el Reyno a la Sede Apoftolíca, y al-
nos Portufiuefes defendían,que acabando en D.Henrique la fuceísion 
Real tocava á los pueblos elegir Rey. Aquellos decian,que Portugal era 
feudo de lalglefía , y obligado por efto a cierto, férvido animal-, V eítos 
alegavan eí exemplo de aver hecho Rey á D. Juan i . qnando falleció el 
£€yj).Ferriancto fu hermano. Pero eíreadofe deprecio como violento,; 
y aquel derecho feudal,como infóíknible: porque, ni Portugal dependió. 
kjnás,en lo temporalee lalgleíia, ni la piedad delRey D.Atanfo Henrí-
,quez,quando ofreció aquel reconocimiento efpí ritual, pensó* ni pudo li-
gar fus dominios a vna dependencia, que nunca tuvieron, ni ellos quer-
rían tolerar, ni dejó confequencia aun para la execucion, ni para el con-
cepto. Pero el ReyGatholico,aunque fué citado como los oiros,no q.uiíb 
reconocer aquel juicio,íin abfteneríe por eífo de continuar las viviísinias 
anteriores diligencias para la favorable declaración : a cuyo fin hizo ef-
crivir a los DD. de varias-Vníveríklades en apoyo de íü juíticia, huyen-
do cuidadofamcnte la neeéfsidad de acalorarla con la firerca. Los otros 
Principes citados,acudieron por fus Procuradores, y por el Principe R-a-
nucío Farnefe , fe prefentó en Lisboa-Fernando Farnefe Obiípo de Par-
ma , Embajador del Duque Octavio, foftenído de las alegaciones de los 
DD. de Boloña , Perugia, y Padua, que rcíolvian fer aquel Principe el 
predio, y legitimo heredero déla Monarquía Portuguefa, representan-
do al Infante D.Duarte/u abuelojhernaano del preíente Rey. Por los de-
más opoíitores fe eferivió mucho, y por la Duquefa de .Braganea tanto,. 
de orden del Rey fu tío,que el Obiípo D. Fr. Juan Caramue! hace vn lar-
go Catalogo de íosDD. que fe empeñaron enfü defenfa; mas toda la 
dificultad quedó, por lo que mira ai derecho , entre Phelipe lí. el Prin-
dpe Ranucio,y la Duquefa de Braganea fu tia¿Al Prior de Oerato, fe ex-
cluía por fu notoria ilegitimidad, al Duque de Saboya , por hijo de her* 
mana menor,y afsi preferido de Phelipe II. que nació de la primogénita, 
ya la Reyna Catalina deMedicis, porque fu derecho abíolutamente 
voluntario , y fupueíto , padeció el defprecio , que merecí-.i \ y fe mirava 
la folicítud de aquella Princefa, como vn paflo-político, para embarazar 
ala Monarquía Efpañola el complemento de grandeza, que recibiría de 
vna tan bafta ,y tan vtíl agregación como los dominios Luíitanos. 
La Duquefa de Braganea, aíegava fer hija del Infante D. Duarte, 
que fi fueífe yivo fucederia, fin duda alguna , al Rey üx hermano. -Valia-
fe de la proximidad con el Rey \ y porque en eflo la era igual Phelipe II. 
anadia, que la hija del varón debe fer antepuerta al hijo de la hembra. Y 
noolvidavanfus defenfores, la apacible circunftancia de aver cafado 
en Portugal, y con Principe déla miímafangre: por lo oual fegun la 
Ley de fuceder eftablecida en las Cortes de Lamego, nunca nafta alli vif-
ta, eran admitidas las hembras a la Corona. Y dice Ceíar Campana, que 
^Vnncdr.FundavaporconfidtadelaVmverfidad de Coimbra , y de otr.os 
muchos DD. Tortuguefes fu derecho en la fucefion ! porque quería 'efídr en el 
Wfim grado ,y fexo de Eduardo fu padre , que afsi como fi fue fe vivo fucedm 
Jwduda alguna a Henriqut , afsi ellaprefuponia fueederle , y tener mas ra~ 
f°nfle PheliPe> hijo de hembra, y que Ranucio como menor en grado. Y jaco -
»o AuguítoThuano defpnes de nombrar pretendientes á Phelipe II. y al 
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Duaue de Saboya, fiícrive : Praferea Kdnutim-Ffucfius AlexandriF. Oélax 
vijParmenfiímDucisN.quiex María Eduardi itMwHenrici-fnUr/sfilia prQg^ 
natus• eraty& Catharína altera-Edaardifilia,^U£ Ivamü BrtcantheDucinup/e^. 
raf,& GatbarinaquidemRdnutium Maríamatre antsMnMndcfun'ia tanquatn' 
prox'mior Alcetnatü minar excluderevidebatur. Por Hielipe H. fe alega va, 
íer el primer nieto varón del Rey D.Manuel, el mayor de edad,y el mas 
inmediato al adualRey. Pretendía, que en competencia de la Duquefa. 
deBraganca fu prima hermana , debia preceder por varón , al Duque de 
Saboya por mayor,al PrincipeRanucio , por eftar en mis cercano gra-, 
do de parentefeo, y al Prior ¡ de Ocrato por legitimo. Y por parte del 
Principe Ranucio fe decia, que era nieto mayor legitimo del infante D. 
Duarte, y que reprefentando fu perfona , debia preferir a todos los opo-
íitores, como el mifmo Infante los precedería íi vivo fuelle. Que eflava 
en él la linea primogénita de la Cafa Real,por la qual camino fiempre la 
fucefsion , y feria darla nuevo, y eftraño curfo , íi la Corona fe acljudi-
caffe á las lineas fegundas, quales eran la Duquefa de Braganca fu tia, 
Phelipe i í . y el Duque de Saboya: Y para defenderlo en la propincuidad (di-
ce Coneftagio ) en que le excedían los competidores , alegavan que conformsdl 
verdaderos, y /imple derecho, de quanios hijos varanes tienen los Reyes y feforman, 
tantas primogeni tur as ,y que acabados ios herederos de la prmera , fucede la/e-
gundaryafsivdnfigui.endo por orden. Que Duarte abuelo materno de Ranucio 
era la Cabeza de lafegunda primogenitura de los hijos del Rey D. Manuel, y.que. 
fundo la primera totalmente acabada en Sebafilan , debiafuceder la linea de laj}. 
gunda ba/ía que fe acabale; por lo fual difeurriendo de grado en grado fe venia.' 
derechamente a dar en Ranucio. Que procediendo Phelipo, y FUibertoy que fon los 
pretendientes varones ¡y legítimos de la linea de primogenitura femenina , hújla 
que buvieffen heredado los que procedían de la linea déla primogenitura mafeuti--
na, como Ranudo era, no podian heredar. Y que no le precedían , la Duquefa por 
hembray Antonio por ilegitimo, y por ejlo era anterior a todos. Con femejantes 
términos fe explica Antonio de Herrera, añadíendo,que los D D . Portu-
gueíes decían fer efto mas curiofo , y agudo que folido, y que en ma-
teria de mayorazgos, no merecían los DD.Paduanos el aprecio, que 
los Efpañoies. Pero úk embargo vemos atendido por ellos cite derecho, 
aun enel tiempo de fu poífeísiompues en el oficio que fe pafsócon el Pa-
pa el año 1641. fobrequeadmitieíTe como Embajador del Rey D. Juan 
IV. a D . Miguel de Portugal Obifpo de Lamego /fundando el derecho' 
de la iMncefaDohaCatalinaconmiPhHmr ilHiVpr,-•>,-. €~),- ™n£f f t r o n , 
fieron fiemprealReyD.Phelipe.Qne fon palabras de aquella reprefentacion,. 
eftampadas por Vitorio Siri,el qual también produce la rcfpn.fta, que 
contra la admiíion del Obifpo hizo D. Juan Chumacera, v Carrillo, vvo, 
délos mayores Jurifconfultos deEfpana , entonces Embajador en Re-
ma, y luego Preíidente de Canilla7\ y Conde de Guaro. En ella ele!-. 
pues de preferir a Doña Catalina las razones de Phelipe íl. dice: Priva-
da de derecho propio Dma Chalina, pafsb d aquel de repre¡hitante.. Y en efia Ce-
rne di a mejor papel baria Ranucio Farnefe como hijo de María hermana mayor ¿e 
D,~ 
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'Doña Caialina,cuya linea débia preferirla en todo fin limitación , fundé como es 
perpetua ,y indiuidua lafucefsion dclReyno. Deforma,que a Doña Catalina la 
abfí-AVú «!?»W /<* WÍft$a reprefent ación conque ella,y fus Abogados querían ayudar-
Ce Para fundar efiefingido derecho de ¡ueeder.por lo qualfe vieron obligadas a caer 
envntan W'an defpropofito como afirmar , que difiriendo/e la primogenitura de 
-Portu-falpor derecho defangre, lafucefsion del Peyno,quees la Gabsza de la pri-
•mo'/enitur antoje difiere fino por titulo hereditariofisndo evidente que quie.ifucede 
en elReyno,facede por el lugar,y grado,que le dd la fangre,fi:i depender de mflittt-
eion,o acetaron de beredad,ni efidrfkjeto d desheredamiento. Y eñe mifmo dic-
tamen defendieron grandes Junfconfultos, y claros Hiftoriadores, pues 
NataiComes habla deftos derechos con conciíion,mas conlaíblidéz,que 
en todo , y dice: Át vero non folum in Lufitania propofita fuerat controverfia 
defuccsfore ,fed etiamin alijsprovincijsperitifsimiquique confukbanturvtrum 
ad Pb'lippum Regem, vel ad Mariam , & Catharinam filias Odoardi Regis , é 
Linea fosmenina pervenerit: varia fueruntvariorum fententiaj'urifconfuí. óm-
nibus , íuribus ,&eonfiitutiombus Ca/lelU Regni, qu<e fuerunt d Regibus de-
creta , confideratis, concluditur quodfilia excludant Philippum, at Mariam ma-
terPrincipisParmenfis excludatCatberinam fecundo gemtamX antes en el mif-
roo Libro avia expreííado fu diclanien,íi hemos de creer la traducción, 
que nos dio fnya Juan Carlos Saraeeni: porque tratando de los preten-
dientes^ de fus derechos,dice:Otros,y c'erto congrandifsimofundamento de-
fendían , que pertenecía el Reyno al hijo del Principe de Parma , cuya madre Do-
Ba María muger de aquel Principe , fue primogénita del Infante D.Duarte &c. 
Verdad es, que no hallamos eílas palabras en la ediccion de Gafpar Bift-
chi;pero Gregorio Leti debió de encontrarhs,y lasíiguió, quando efcri-
viendo en la vida de Phelipe í i . que aquel Monarcha , y la Duquefa de 
Braganca. pretendían la Corona , dice : Demásdefio afo ir avan también al 
Solio , y por mas gallardas razones, el Principe Ranucio de Parma , hijo de Ma-
ri a ¡que fue primogénita de Eduardo Duque de Guimarans. Y antes fe pufo de 
la mifma opinión Cefar Campana, puesefcrive en la vida de Phelipe II, 
El Duque de Bárcelos;hijo de Catalina, que era hija de Eduardo,hermano del Rey 
Tienrique, pretendía por efio el Reyno , no fin inclinación grande de los Portugue-
fes, como tam'rien a/pirava d el, por mas gallardas razones, el Principe Ranucio 
deParmí , hijo de María que fué primogénita del mifmo Eduardo Duque de Vi-
mar a. Y en la Hiftoria del Mundo añade : El Principe de Parma no efiava 
sgeno de efiperar ,fivortciío déla opinión de muchos , que como joven, criando-
fe en las co[lumbres del Reyno , pudiejfe fer mas caro que los otros d los Portu-
guefes. TJeefiimava que para confeguirlo , debieffe el Pontífice favorecerle , y 
ayudarle : perqué las razones , que la Iglefia pretendía , pudieffen afsi dar mayor 
•vigor d las de Ranucio , que el que tendrían por si folas para ajpirar d vnapojfef-
fion, en que avia tan grmdes competidores. Y Gerónimo Bardi tratando de 
nueítro Principe dice: Competíala fucefsion como hijo de vna hermana, (no es 
a! si j fiel Rey D. Sebafiían de Portugal, y por confie-quena'a mas próximo, que otro 
alguno a aquella Corona: porque no folo tenia el affenfo de los principales Juri/ias 
d¿ los mas f amo/os efiudiosde Italia , fino aun muchos de los Efirangeros avian 
juagado d fu favor. 
Aquellas alegaciones impreífas,fe embiaron por los opoíitores a to-
áoslos PrincipesChriftianoSjy fe eftendieron vniverfalmente en Europa. 
Ju de-
Hift. fui tewp.lib. 
50. p . í f í . Y en la 
traduods Saraeeni 
t.z.foL32£-57*--
Tom.í.lib,;.pag. 
14.1. 
Campana ?. part. 
Decada 6. lib. 12. 
pag. IJ7. 
Volumen 1, lib. 
10.pag.70z. 
Chronol. tom.4. 
Serta Eta p. ii-¡6. 
Vnion de Port.lib. 
Herr.Hift.dePort. 
lib.i.fol.51. 
Cabrera Hirt. de 
Fhel.II.lib.it.cap 
if.pag. roíf. 
Corto Hift.de Na-, 
pol, 5. part. lib.j. 
fol. 4.9. 
Herr.Hift.dePort. 
lib.i;fol.;i.;4.iíi 
<Í4Í8'4. 
Coneftag. lib.4. f. 
Herr.Hift.dePort. 
lib.z.fol.y8. 
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dejando cada vno,6 adquirir parciales,6 honeftar las futuras contingen-
tes ooeraciones. Pero el mas fuerte fuele íiempre tener mayor derecho, 
ó alo menos fe hace mas atendido , y como Phelipe II. fobre la cerca-
nía del parentefco , y la circunftancía: de íer el varón mayor, y mas in-
mediato de todos los pretendientes', tenia en los Confínes dePortugal, 
vn grueífo Exercito , dava a la ley aquel vigor , que la refultó íiempre 
de íer armada. Y todos los argumentos contrarios parece que tenían 
foiucion con las acciones de vn Monarcha poderoíb,armado, y vecino, 
q.ue foítenia con muy buenas tropas las interpretaciones legales de fus 
Abogados.Eftos dixeron mucho por efcrito; y en voz, íiendo embiados 
á Portugal Rodri 
fejo de Caftilla •, 
Juan C h r i f t o v a l u u u a i u w » , ^ . ^ ¡ — - - -- f t .v n 
perfuadir alRey Cardenal,que el derecho de fuSoberano era inconteftu 
ble. A nueftro Principe Ranucioexclyian,porque como efcrive Coneíta-
gio: Hadan poco cafo de agnaciones,primogmiturasy lineas imaginarias,y tranf-
mifsiones , diciendo, que aquellos que mas fe fundan en eftasfubtilidades,fiempre 
•las apoyan en la reprefent ación, finia qualfon depoca fufiancia ,yprobavan que 
Ja reprefent ación nopodia ayudar a Ranucio,por efidr fuera del grado en que las 
leyes la conceden ,porloqual quedava inferior d Philipo. Contra efto hacían-
fus oficios los Miníftros de los opoíitores,,y elObifpo de Parmacumplía 
fu comifion con la eficacia propia de fu honor, y del Ínteres, que coníe-
guia fu familia , en que recayeífe tan noble, y tan eftendida Monarquía 
en vno de fus Principes. Mas irrefoluto el Rey, y empeñados fin diftin-
cíon todos los Portuguefes porvna, ó otra de las partes , llegó la muer-
te de aquelMonarcha el vltimo día de Enero de 1580.1111 aver fentencia-
do vn pleyto tan grande. Lomifmo hizo cafi dos Siglos antes el Rey D. 
Martin de Aragón , y en los dos fucefíosay otra notable conformidad: 
porque a efte Príncipe fucedió el Rey D. Fernando, hijo de íü hermana 
Doña Leonor Reynade Caftilla; y aD. Henrique Phelipe Ií. también 
hijo de fu hermana, D. Martin tenia, fobrinas, hijas.del Rey D . Juan I. 
fu hermano mayor, y fueron excluidas; y D. Henrique tenia otra fobri-
na hija de hermano,a faber; laDuqueía de Braganca,á quien tenia refuel-
to excluir, y excluyeron por efto deípues los Governadores,que dejó pa-
ra el interregno. Al Rey D.Fernando favoreció, fino hizo abfolutamen-
telafentenciadefpuesdela muerte de D. Martin fu tío, la junificación 
eminente , y la fabiduría infigne de S. VicenteFerrer.Y á Phelipe íl.ayu-
•daron con el di&amenFr. Diego de Chaves fu Confeifor,y Fr. Hernan-
do del Canillo , excelentes Theologos, también Dom¡nicanos,qtrando 
•agregados a los muchos que íiempre tuvo aquella Dodiísíma Orden,y a 
Moda la facultad de Theología de la Vniveríidad de Alcalá, refolvieron, 
que en conciencia podia entrar en Portugal, y ponerfe en poífeísion de 
lo que le pertenecía, que fué lo mifmo que fentencíar la cania. 
La muerte del Rey D. Píenrique fin declarar fuceífor, causó a fus Do-
minios aquellos males que todos, fino ellos , temían, y hizo por vn tiem-
po infeliz vn Rey no muchos Sigios,antes de la batallla de AIcazar,dicho-
fiísimo. Los Governadores empezaron á exercer la Regencia , y decla-
raron eflar promptos a executar,ealos términos de Jufticía, lo que el di-
fun-. 
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funto Rey no fe atrevió; mas íiendo rodos D. Jorge dé Almeída Arco-' 
bifpo de Lisboa,Francifeo de Saade Menefes Señor de Sever,Camarero 
mayor.D. Juan Mafcareñas, D. Juan Tello de Menefes Señor de Avey-
ras i v Diego López de Soufa Señor de Miranda, Prefidente efe la Caía 
de ¿Suplicación,excelentes en la calidad , y en el juicio; todavía fe def-
tonfíava dellos>y tenían a ios- tres por afeólos al Rey Catholico.: nota 
que debió defpreciarfe,como hecha por los parciales del^  Prior de Oera-
ío. Eftos Señores empezaron aprevenir mercas para defénderfe de la in-
vaíioD,que tenían a la viíla; mas erantardas,y flojas las exécudonesj y el 
Exercito Caílellano, á cargo de vn tan iníigne Capitán como el Duque 
de AlvaD.Fernando,folo efperava la orden para pifar el fuelo Portugués. 
Pero prevínole la ceguedad popular, que en 9. de Junio 1580. aclamó 
Rey al Prior de Ocrato > ya favorecido defeubiertamente de vno de los 
Governadores ,y con ííñgular empeño del Conde de Vimiofo, y de los 
Señores de aquella lineajilegitima déla Cafa de Braganca. Eñe acciden-
te, que al modo de las enfermedades contagiofas 5 paísóde Almeirin á 
Lisboa i y de aquella Metrópoli á Otras coníiderables poblaciones, fué la 
feñal que tuvo el Exercito Catholico para dejar laociofidad; y entrando 
en Portugal el 27. de Junío.la corta opoíicion de algunas plazas,que an-
tes de la infeliz batalla de Alcázar, pudiera fer grande,folo íirvió de aña-
dir tríumphos a la prudencia del General, y ala braburadeias tropas. 
Todos los paífos, quedava el Prior para mantener fu tumultuaria digni-
dad , eran avifo cierto de fu ruina: porque quando huían del los Gover-
nadores >yfe retiravala Nobleza, el Exercito Caílellano camihavá á 
Lisboa, íupefarido quanto fe ofrecía á fu viíla. Añadióle gran fuerca pa-
ta los pueblos, la fentefteia que en Caftro-Marin pronunciaron los Go-
vernadores , en que confirmando, la yá pronunciada por el R¿y fobre la 
ilegitimidad del Prior , y llamándole rebelde, y turbador déla publica 
quietud , declararon (confeílandó fer eíla la voluntad de D. Henrique) 
que la Corona pertenecía a Phelipe II. Y afsi cediéndole aquella autori-
dad que en ellos refidia, mandaron a todas las partes del Reyno le obe-
decieren como a fu legitimo Soberano : lo qual execütaron luego mu-
chos grandes Pueblos, afsi del Aigarve como de las otras Provincias del 
Reyno , con que fe debilitó en gran manera el partido quaíi popular del 
Prior. La ocupación de Setubal,confeguida felizmente por el Duque dé 
Alva,y la llegada del Marqués deS.Cruz con mucho numero deGaíeras, 
redujo toda la efperanca deíte mal aconfejadoPrincipc aguardar el paíló 
del Tajo ,prefervando afsi a Lisboa. A eíle fin hizo todas Jas prevencio-
nes entonces pofsibles,y quando fu mayor íéguridad eílavá en el paílb de 
Cafcaes, defendido de fu General D. Diego de Menefes, el Duque fupe-
ró dichofamente eíle padraítro,y hizo retirar en confuíion losPortugue-
fes, tomó la fortaleza de Cafcaes,y en ella al infeliz General, a quien con 
el Capitán hizo luego quitarla vida. Afsi quedó librada la falud delPrior 
al puebla de Lisboa, que por grande, y por enemigo de la dominación 
Caftellana, ofrecía maravillas, y alentó a fu quimérico Rey á íiilíra la 
opoíicion de fes enemigos. Pero mientras ellos batían la fortaleza de S. 
Gian, y ocupavan las de Cabezafeca, y Belén, que era quanto , capaz 
de refiffir, obedecía al Prior, él eílava en el acampamento que elidió en 
#* Al-
Coneltag.Iib. ? .rol 
70.1ib.4.fol.83. 
HemHift.deP.ort. 
lib.?.. fól.47. Y en 
la Gener. tom. 2. 
lib.<j.cap.i,.p. 5<íj* 
éap;io.pag. 3 78.í 
Cabrera Hiítór.dé 
Phelipe II. lib.ij¿ 
eapa.pag.noi; 
Conelbgió lib.j-i 
Herrera Hiftor.de 
Port.lib.3;fol.í>j. 
Herr.kíft.dePort. 
Üb¿ 3.101,100. 
Coneftagio lib. ¿¿ 
Herr.lib.^.fol.nz 
de la Hift.dcP ort 
YehlaGener.t.2 
lib.10.cap.14.pag 
414 « 
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Alcántara vn tercio de legua de la Ciudad , mas para confervarla en fu 
devoción , que para hacer cofa que le fucile vtil. Alli le aflalto dieftra, y 
valerofamente elExercíto Caítellano , y fué derrotado, y pueftoen fuga 
el dia 25 .de Agoíto,termino fatal de fu injurio reynado, y principio di-
chofo de la ferenidad Portuguefa: porque la fuga del Prior, y de fus par, 
Herr.lib.?a.i^- ^ . ^ ^ ^  ^ o t r o ¡¿¡oml ^ Lisboa , y entro en la obediencia de 
Phclipe II. fin experimentar el merecido rigor de la guerra, pues las reir 
teradas ordenes del Duque de Alva la libraron de yn cruel laqueo. Y co-
mo aquella gran Ciudad hace exemplo a todas las otras del Rey no , no 
huvo alguna que refiftiefle defpues, excepto las que el niifmo Prior habí-
tava:porque retirado alaGomarcade entre Duero, y Miño, aun quería 
confervar el vano titulo de Rey. E l celebre Sancho Davila Maeftro de 
Campo General del Exercko, fuéembiado por el Duque de Alvaá apa-
gar aquella pavefa , que verdaderamente lo fué \ porque alcancado el 
Prior en ia Ciudad de Porto, conoció inevitable fu perdida,y por huirla 
quanro pudieííe , y refervarfe á las mejores ocafiones, que le ideavan fus 
Coneft. Vnion de efperancas, fe retiró efeondielamente a Viana,donde con trabajo grande 
Port.iib.7. ^ p U C | 0 embarcarfe para Francia, ó quedar incógnito, y disfrazado en el 
lSn'Slw°Io. Reyno , como entienden Coneftagio , y Herrera. Efte fuceíTo, defenga-
Y en la Gen. tom. ño a los que por fu ceguedad tenían por Rey legitimo á quien con evi-
a.lib.io.cap.ió.p. Jencia era vn vfurpador, y defde alli no huvo porción alguna cíe ios do-
minios Lufitanos, que no obedecieífea Phelipe II. Y aunque las Islas 
Terceras fe reíiítieron algún corto tiempo, huvieron de ceder a la expe-
riencia,)? a la refolucion del famofo D.Alvaro BacanMarqués de S.Cruz, 
con daño grande de los Eítrangeros,que fe empeñaron en foítener fu re-
beldia.Porefto Phelipe II. que no avia paífado de Badajoz,entró en Por-
tugaljfué jurado Rey en las Cortes Generales,)' defde el año i <j 80. hafta 
el de 1640. eítuvo aquella Monarquía vnida a la Caftellana, aunque con 
la feparacion de fus fueros, y con vnareligioía obfervancia dequanto en 
fu ingreífo concedió aquelMonarcha.Pero al fin de aquel año,y defpues 
de óo.que Portugal fe vnió a Cartilla, el Soberano difpenfador de los 
Imperios, cuyos altos juftifsimos juicios fon ineferutabies, permitió que 
la Monarquía Luíitana bolvieífe á los defendientes del Infante D.Duar-
te abuelo de nueflro Principe Ranucio; pero en la linea defufegunda hi-
ja la Príncefa Doña Catalina, cuyo hijo D.Theodofío V i l . Duque de 
Braganca, tuvo en Doña Ana de Velafco fu muger, a D. Juan Víll. Du-
que de Braganca aclamadoRey por los Portuguefes, ó por la mayor par-
te dellos , coníiderandole por medio de la Princefa Doña Catalina fu 
abue!a,verdadero, y legitimo Rey de Portugal. Y aunque efta refolucion 
tomada contra vn tan poderofo Monarcha como Phelipe ÍV.parecíó ai 
principio temeraria,y infoftenible; ios accidentes interiores del govierno, 
la diverfion de otra fangrientaguerra,la conftancia admirable de losPor-
tuguefes,los focorros que en odio de IaMonarquia'Efpañola dieron otros 
grandes Reyes , y por decirlo mejor, la foberana voluntad del Superior 
de todos, la dio vigor , y permanencia tal, que defpues de 26. años de 
continua dunfsima guerra , fe vio preciíada la Corte Efpañola en la me-
nor edad de Carlos lí. a ceder por el tratado del año 1 óóó.todos fus de-
rechos al Rey Don Alonfo V i . primogénito del Rey Don Juan IV. que 
afsi 
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afsi fe llamó defde íü aclamación el VIII. Duque de Braganca. 
Ni en efta pórtentofa mutación de linea, ni en todos los actos de 
reconocimiento, que Portugal hizo a Phelipe II. íe trató de los dere-
chos de laSerenifsimaCaía de Paran; pero como dcfpues del año 1640. 
fe efcrivieifen,durante la guerra,por vna, y otra parte varios tratados, 
noay alguno que olvide la acción delPrincipe Ranucio Farnefe,deípues 
IV. Duque de Parma. Y aun antes de la aclamación, ó fea levantamíen-
to,fegun dicen los Caftellanos, como los Efcritores Francéfcs, Arroyo, 
Cafan ,.Dupleix, y los hermanos S, Martas fe alargaílen , no íblo a lla-
mar tiránica vfurpacion el ingreflb de Phelipe Ií. en Portugal, fino a dar 
derecho á aquellaCorpna al ReyChriftianif.por el que fe fupufo a laRey-
na Catalina de Mediéis, fe vio prec¡fado el Do&ifstmo Ciftcrcienfe Fr. 
Juan Caramuel de LocKovitz , defpues Obifpo de Vigeven , á eferívir 
aquella excelente obra,que eftampó el año 16^.mtküUái:Pbilippuspru-, 
dens Lufitania leñtimus Rex demQn/h'atus.&n ella con toda la propiedad , y 
firmeza, que le miniftravan íu gran jiucio, y íu exquiüta erudiccion,pro-
bó con mucha evidencia los derechos de aquel Monarcha, excluyendo _., ... 
los de la Reyna Chnítianii. aunque fuellen ciertos. Y quando va aexecu- ? 8 g > 
tar lo mifmo con los otros opoíitpresde Phelipe. II. empieza por nueítro 
Principe Ranucio, femando que no debió fuceder al Rey Cardenal D. 
Henrique : porque participándole la acción la Princefa Doña Maria fu 
madre, hija mayor del Infante D. Duarte,como efta no tenia algún de-
recho a la Corona , tampoco el Principe Ranucio. Y efta hipothefis, di-
ce, que no foloexcluyó á efte Principe., fino ala Puquefa de Braganca 
fu tia. Confieífa luego,que efta cxcluíion no nace de tenerla a la Corona 
de Portugal las hembras, que ya probó fer llamadas; fino porque no fe 
defiere a los defeendientes por derecho de fangre. Y aunque por ella fe 
defirieíTe ,refuelve que no pertenecía el Reynoa Ranucio : porque efta-
vavn grado mas remoto al Rey D. Manuel, que los otros colitigantes, 
íiendo todos hijos de hermanos de el Rey Don Henrique , y él nieto. 
Hacefeluego cargo déla representación , y la niega en los nietos, que- inlapag-js?* 
riendo que quando mas el beneficio della fe conceda a. los hijos; pero 
afirma que efte derecho no es conocido en queftion deReyno.Habla def-
pues del derecho de tranfmifion por el qual pretendieron fus defenfores 
incluirá! Principe ; porque íi eMnfanteD. Duartefu abuelo fueíTe vivo 
quando falleció el Rey Cardenal, no pudiera dudarfe, que le fucederia. 
Eduardo dejó fu derecho a la Princefa Doña Maria fu primogénita, de 
quien nació Rz.nuc'10: Ergo (decían) DominasRainutiusidem ius bahet^quoA 
Infms haberet Eduardusfinondumdevixifef.Eduardus reliquis debuijfet ante* 
poni j ergo & Rainutius. Pero defprecia por mas fútil que foüdo el argu-
mento^ niega aquella tranfmifion: porque ninguno puede hacerla délo 
que no poílee.En quanto a la reprefentacion,dice deípues lo mifmo,con-
tra laPrincefa Doña Catalina Duquefa de Braganca, fundando que no la \t"' *%***' 
ay,íino para los bienes libres,y falta en los vinculados,como ion los Rey-
nos. Mas haciéndole cargo de tener grandes enemigos en efta opinion,fc 
fortifica con lo refuelto en las Cortes deLamego, que eftima la fun-
dación del mayorazgo de Portugal, y copia la ley IV. que dice :S¿fuerit 
mortuus pñmusfilius vívente Regepatre , fecundas erit Rex ;J¡ fecundas, ter, 
títíSy 
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tius, fitertius, quartus , & deinde orina per i/imí modiim. Hállafe rio obf-
tante convencido con la fucefsíon del Rey D. Sebáftian, ai Rey D. Juan» 
III. íu abuelo: y fale defte fuerte lazo, diciendo,qüe no avia con quien1 
difputar, como íi el Cardenal D. Henrique, que fucedió a D. Sebáftian 
nofueírevívo,ycomórinoioeftuvieííe tambiénD. Duane Duque de 
Guirnarans, hermano délas Princefas de Parma , y de Braganca , q U e 
fi fuellen excluidos los nietos, podían heredar el vno como hermano deí 
Rey , y el otro como hijo de fu hermano, »lL 
A efte iluftre , y agudifsimo Efcrítor, reípondio Antonio de Soüfa 
deMacedo, doéto Confejero del Rey D.Juan W. y muy feñalado en la 
Jurifprudencia. Y aunque alguna vez fe e'ftendio, a no tratarle como 
merecía ; el vigor del argumento, y el encorio aétual del animo > piden 
con docilidad la difculpa.Ette labio Miniftro eftampó en Londres el aña 
í 64^. ib Lufitmict líber'ata, en que defendió con mucha viveza, y autori--
rm Proem^rr d a d l o s d e r e c h o s d e fuPrincipe,refpondiendo a quanto halla alli fe elcri. 
l^¿°^¿¡iijs'. vio contra ellos, Pero, ni es de nueílro aíTumpto renovar heridas, ya ci-
catrizadas , ni en fu profefsion pudiéramos nunca hallarle conveniente 
refpuefta.Trataréroos folode lo que pertenece á nueftro Principe Ranu-
cio, en quien el deípues déla Duquefa de Braganca futía ,• confijer* 
mejor derecho,que en los demás acrehedores de la Corona i Dice que íu 
caufa no era, como las otras \ fin color de juíticia : porque tenia la mejor 
^ linea, íiendo hijo de la primogénita del Infante D. Duarce j pero que fu 
p. .p.2 j t>a Q O I - l a Q a t a } j n a j aunque hija íegunda , le precedía por la proximidad 
ai Rey Cardenal vltimo poífeedor. Repara luego en el derecho de repre-
fentacion > por cuyo medio reprefentando Ranucio a la Princefa Doña 
María íu madre, debía fer antepuerto a la hija fegunda; mas burla de los 
que llevaron efta opinión, enfeñando, que aunque en los deícendientes, 
que fuceden a afcendiente,íe de la reprefentacion en qualquíer gradojen 
los Colaterales que proceden-de Colateral, no fe concede íino en el pri-
mero , y fegundo por el derecho Canónico, ó en el fegundo, y tercero 
por el Civiheíto es,que no fe eftiende mas que a los hermanos, 6 á los fú-
&tg.í4ti jos de los hermanos, y defpues deftos fe fucede por la proximidad. Con 
que no íiendo elPrincípe Ranucio hermano,ni hijo de hermano del Rey 
Cardenaljfino nieto de fu hermano,no tuvo lugar en él la reprefentacion. 
Hacefe luego cargo del derecho de tranfmiíion, en que los DD. de la 
Vniveríidad dePadua fundaron nuevo titulo al PrineipeRanuciojy con-
tra ellos refuelve,que los Reynos no fe defieren como heredad del pri-
mero, íino del vltimo po{Teedor,y como efte fué D. Henrique, no afeen-
diente,fino colateral de D.Duarte fu hermano,no huvolugar la tranfmí-
fion,porque no aprovecha fino en las fucefsiones de los afcendíenfeylí fe 
puede tranfmitir la herencia, que no ha llegado. No quiere tampoco que 
D.Duarte pudieííe dejar a la PrinceíáDoñaMaria üx hija,aquella efperan-
ea,que como hijo del Rey D. Manuel tenia de fuceder en la Corona/al-
tando fus hermanos mayores, y fus líneas: porque dice, que la primoge-
nitura no es tranfroiíible, como cofa dudofa, y condicional, que depen-
de de cafos inciertos. Y que no ay tranfmiíion en los Reynos formados 
por los pueblos, para fuceder por el modo hereditario, como es Portu-
gal.Todolo qual, apoyado con gran numero de autoridades >,fcgun la 
1 cof 
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coftumbre de los Jurifperitos, que hallan íiempre textos, y DD. favora-
rabies a lo que defienden, le hace reíblver, que la ley hecha en las Cor-
tes dcLamego,que excluye lahijadelRey,que no cafcJlc enPoríugal?fbr-
móvna abfoluta excluíionde todos los pretendientes a k Corona por 
muerte de D, ...Henrique-, excepto la Princefa Doña Catalina Duqúeík 
dcBraganca,' Y fenece: Ex qmbus ómnibus i/pe Rainuntiusquievrtinc6vf<íi ^ t o t ¿ 
neciam ni/i ¡mperiti illius 'tus excitantX eftos dixo antes fer iliteratos , que aS'2* °' 
ííh la ley eftan guiados por vna confufa luz de razón lega. 
Eftas, como las puede comprehender nueftra ignorancia del dere-
cho , fon las opoficiones, que Antonio de Souía. de Macedo hace alPrin-
cipe Ranucio , y al derecho de la ferenifsima Caía de Parma. No penía-
mos, ni podemos refponderlas: afsi por falcarnos el apoyo de la Jurifpru-
dencia , como porque no es lugar propio eñe para defensorios, b alega-
clones-, pero como aquella obra es Hiftorico-jurídica, ya. en calidad de 
Hiftoriador, aunque pequeño , fe podra decir algo contra las deciíio-
nes defte noble Do£t,or, mayormente en los hechos, que aunque la va-
ü fundamental de la Jurifprudencia , no fon , como ella,fugetos a inter-
pretación , ni fe deben variar, ni torcer para reducirlos a doctrinas, que 
tuvieron diverfo fin. Es notable el enojo de Soufa Macedo con Cara-
irme! : pues aunque folo difieren en apoyarefte el derecho de Pheíipe IL 
y el otro el de la Duqueía de Braganca, y en lo demás van conformes 
a excluir los otros pretendientes *, todavía aun en efto le defprecia, y aja 
con grande exceíTo. Y no le quiere recibir en quenta varias cofas, en que 
con anticipación concurrió a fus ideas. Yo diré fencillamente a ambos, 
que íi , como confieíTán, las hembras fon llamadas a la fucefsion de Por-
tugal , y en todas las Coronas del Orbe Chriftiano, que no fon electivas, 
hereda la linea primogénita , por donde teniendolael Principe Ranucio 
en lugar , y por medio déla Princeía Doña María fu madre , pudiera fer 
condenado íi en efte pleyto recayeííefentencia? Si , como íienta Cara-
mue! , el derecho de la reprefentacion folo fe eftiende a los hijos, diga-
nos por qué medio fucedib el Rey D.Manuela D.Juan II. fu.primo her-
mano, fino reprefentando la períona del Principe D. Fernando fu padre, 
hijo íegundo delRey D.Duarte,y por qué faltándola primogenitura que 
íeformbenelReyD.ÁlonfoV. eftava fubítituida la que hizo D. Fer-
nandoíComo dice que en queftiones deReyno no fe conoce la reprefen-
tacion , íi él mifmo produjo la orden del Rey D. Alonfo V. a los tres Ef-
tados de Portugal, en que declara, que íi, antes que él, falleciere el Prin-
cipe D. Juan fu hijo, los que dejare efte Principe hereden la Corona í Y 
por qué medio fe ha de entender,que eftablecida la reprefentacion para el 
nieto expreíílimente,no incluye tacita al vifnieto,ó revifnieto,y a toda fu 
lineare otro modo,fi fucedieífe morir el nieto fin heredar,paífaria la Co-
rona a vn tranfverfal, en agravio intolerable de la primogenitura,que 
refidia en fu hijo: pues íi el primogénito , y el nieto del Rey , repreftn-
tan a fu padre, b abuelo, porqué no el vifñieto i Si corno refuelve con-
tra el derecho de tranfmiíion , que tanto favorecía al Principe R anudo, 
ninguno puede tranfmitir loque no goza, y afsi como ni el infante D.' 
Duarte Uegó a la Corona,ni vivia al tiempo de la vacante laPrincefa Do-
na María , no fe pudó hacerla tranfmiíion defendida por los DD. de Pa-
cí na j 
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diu • le diremos que el Rey D. Manuel, no heredo del Principe D.. Fer-
nando íu padre, lino la efperanca de íuceder, yefto defpues del Rey D. 
Tuan III. y de D. Diego fu hermano Duque de Viíeu.Y fin embargo, eíU 
efperanca tranfmirida le coloco en el Solio.,y el Rey D.Juan 11 deíde el 
fallecimiento del Principe D. Alonfofu hijo, tuvo por íucelíbrcs de fus 
Reynos: primero al Duque de Vifeu, y luego a D. Manuel, y por tal 
le declaró en fu teñamente . r . v 
Lo demás que pudiera decirfe a Caramucl, íervira para Antonio de 
Soufa de Maccdo, que aunque mas fundado , como él quiere , íleniz lo 
míímo del derecho de nueítroSer.Ranuciu.EíkEícritor confiefla alPrin-
cipela mejor linea, entre todos los litigantes, como nieto del Infante D. 
Duarte, por medio de fu hija mayor; pero quiere que la proximidad def-
truyalaprimogenitura, y que aísiíueffe preferido por la Princefa Doña 
Catalina, futía, Duqueíade Braganca.Si cfto tuyieñefegurídad, fe en-
tregarían al olvido, los dos primeros títulos de primogenitura, y repre* 
fentacion: aquel eftablecido por la ley vniverfal de fuceder en todos ios 
Reynos,y eftc por lo difpuefto en favor de los hijos del Principe D.Juan 
por el Rey D. Aíonfo V. Pues íl el mas próximo debieíTe heredarla Co-
rona , agraviaría aquel Monarcha fus hijos fegundos ,quando los ante-
pufo los nietos, que aunque tenían la primogenitura, no la proximidad. 
En todos los Reynos Chriítiano.s hereditarios, fe fucede por primoge-
nitura , variada íoio en el fexo, porque la Monarquía Francefa no admi-
te las hembras. Portugal las llama, y afsi fu pofteridad conferva la pri-
mogenitura, como los varones en la CafadeFrancia,donde ayer vimos, 
que por la muerte del Serenifsimo Delfín nieto de Luis XIV. fue decla-
rado fuceífor de la Corona el Rey Luis X V . que oy la poííee; fin embar-
go de tener mayor proximidad con el Rey fu viíabuelo el Rey de Efpa-
ña, fu nieto. Jacobo VI. Rey de Efcocia fucedió en Inglaterra, y Irlan-
da á laReyna Ifabél,que murió en 4. de Abril de 1603. porque acabada 
en ella la fucefsion de Henrique VíII.quedava en aquel Principe la linea 
primogénita de la Cafa Real de Inglaterra por medio de la Rey na Mar-
garita fu vifabuela, muger de Jacobo IV. Rey de Efcocia , y hermana 
del mifrrio Henrique VIII. Y aora acaba de fuceder en la mifma Monar-
quía el Serenif. George Duque Elector de Brunfvich-Hanover, porque 
impedidas las anteriores lineas á caufa déla Religion.,eftimó elParlamcn-
to por primera la linea de la Princefa Sophia, fu madre,nwger del Elec-
tor Hernefto Augufto Duque de Brunfvich, y hija de Federico Conde 
Eledor Palatino delRhin ,y delíabél hija del referido Jacobo VI. Rey-
de la gran Bretaña. Eítaesla pradticade fuceder en todos los Reynos 
hereditarios, eítimando fiempre por mejor la linea primogénita, fin ha-
cer cafo de las futilezas de derecho , con que los DD. quieren eftehderá 
los Reynos,reglas,quc folo fe hicieron para feudos, mayorazgos., fideí 
comifos, ó cofi s lemejantes. En el Principe Ranucio reíidia la primer lí-
nea del linage Real de Portugal, y la Corona eshereditaria en él, admi-
tiendo^ falta de varonesas hembras. En él no avia algún varón legiti-
mo , quando falleció el Rey Cardenal D.Henriquc,y debiá ocupar eliu--
gar del varón la primer hembra,y eíta érala PrincefaD.Mariaá qmenré; 
prefentava el PnncipeRanucioíuhijo mayor: pues qué importa quefucf^  
fe 
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fe mas próxima a aquel Monarcha la Princefa Doña Catalina,fi como híj 
ja fecunda no tenia derecho de fuceder, haíía que acabañe la poííeridad 
de Doña María fu hermana mayor? 
Quandoelaño 1 $89. feneció, con la infeliz muerte de Henrique 
III. Rey de Francia, la fucefsion legitima de la linea de Valois, y per-
teneció la Corona a la que, por el Señorío, tomó el apellido de Borbon, 
ertavsiaprímogenituraen Henrique I V.Rey titular deNavarra,Pííncipe 
de Bearne; y por ella no huvo quien le dudafe la herencia. Pero como a 
caufade la Religión pretendida reformada, que profeíTava,fe la intentaf-
{ca impedir los Principes de la Liga Catholica; por aquella razón fola re-
conocieron Rey al Cardenal Carlos de Borbon fu tio, hermano del Rey 
Antonio fu padre Duque de Vandoma. Y fin embargo de fer efte Prín-
cipe afsiftido déla proximidad , no huvo en Europa quien eílimaífe efíé 
derecho, y burlaron del, no folo los Calvíniítas, que defendían el de 
Henrique IV. fino todos losCatholicos de Francia, que eftavan libres de 
las pafsiones de la Liga. 
Los mífmos exemplos, que favorecen la primogenítura, íirveri para la 
reprefentacion, que en el Principe Ranucio defendieron los DD. dePa-
dua,Perugia,y Boloña,ydeque burla SoufaMacedo¿fentando,que aun-
que efte derecho fe concede en qualquier grado al defcendientc,que fu-
cede a afcendiente, no fofraga al colateral, que procede de otro colate-
ral, fino al hermano,óal hijo de hermano. El Rey D.Manuel no era her-
mano, ni hijo de hermano de D.Juan II. y le fucedió;y el Rey Cardenal 
entró á reynar por muerte de D.Sebaftian,y tampoco era fu hermano, ní 
inmediato tío, fino hermano de Di Juan III. fu abuelo ; y contando los 
grados,eftavan fuera de los que Soufa fenala:porque en qualquiera de los 
dos derechos Canónico ,óCivíl,fu parentefeo era en primero con tercero 
grado.Los Reyes Chriftíanif.HenriqueIII.y IV.eftavan tan diñantes por 
la linea que causó la fucefsion de HenriquelV.que aviendofe hecho la fe-
paracion en S.Luis,por fus dos hijos Phelipe iV.Rey deFrancia,y Rober-
to Conde de Clermont: de aquel era o£tavo nieto Henrique III. y deíte 
también o&avo nietoHenriquelV.aunqueCaramuel fuprimió dos gene- . % 
raciones. Y en la Cafa de Francia, aunque no con tan diñantes fucefsio -
nes,ay otros muchos femejantes exemplos JacoboVI.Rey de Efcocia fu-
cedió a la Reyna Ifabél de Inglaterra,prima hermana del Rey Jacobo V, 
de Efcocia fu abuelo materno, y afsi fuera de los grados que Soufa fe-
hala , pues eftavan en fegundo con quarto por el derecho Canónico. Y 
ela&ualRey George de la gran Bretaña,eftava en tercer grado de con-
fanguinidad con la Reyna Ana a quien fucedió. Mas cercano parentef-
eo que alguno deftos Principes tenían entre si, ó el mifrao, avia entre el 
Rey D. Henrique, y el Principe Ranucio: con que la reprefentacion que 
favoreció a eftos, también debía fufragarle,mayormente vnida ala pri-
mogenítura. Fuera de que fus defenfores no pedían la Corona como co-
lateral de D. Henrique , fino como nieto del Infante D. Diiarte, que an-
tes qué ella huviera heredado íi vívieííe: pues las ordenes, y la dignidad 
Cardenalicia, hacían fu excluíion ,alo menos politicamente , yfeoun la 
ley mental, como dice Cabrera, porque íi de vn fimple mayorazgo, que 
tiene dignidad, y exeree jurifdicion eftan excluidos los Clérigos, y perío-
K.K.K ñas 
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ñas Eclefiafticas, con mucha mas razón lo deben fer para vn Reyno.Pe-
dian para el Principe la Corona como viínieto del Rey D.Manuel, y por 
fu medio, defendiente de la Reyna Doña Tcrefa, y del Rey D. Alonib 
Henriquez ,' íu hijo , páralosquáles ,y fu fuceísion mayor legitima , fe 
ioftituyó, ó feparó primeramente el Reyno de Portugal. En efta forma, 
aunque Ranucio quería fuceder a vn colateral, no era por aquel grado, 
fino por íer como el defeendiente legitimo,y el primogenito,del Rey D. 
Manuel, y de los otros Reyes fus progenitores. Y pues pedia la heredad 
de fus atendientes, y en la herencia dellos concede el derecho larepre-
fentacionaldefcendiente,enqualquier grado que fea: por qué d Prin-
cipe Ranucio no eftava aísiftido de la reprefentacion? 
Del derecho de tranfmiíion, tan recomendado por la Vni verfidad 
de Padua a favor del Principe,dice Soufa Macedo,que no le pod ia apro-
vechar : porque no fe pradica fino en la fucefsion de los atendientes; 
pero efta feria refpuefta quando Ranucio pidieífe bienes adquiridos por 
el Rey Cardenal fu tio. Si eíte Monarcha huvíeífe formado la Corona, fe 
pudiera dudar entre fus parientes, todos colaterales, a qual pertenecía; 
mas íiendo inftituida por los Reyes D.Alonfo VI. de Caftilla,y D. Alon-
ib Henriquez de Portugal, de los quales D. Henrique, y Ranucio eran 
igualmente,cada vno en fu grado, procedidos, como huvo tranfmiíion 
paraD.Henrique,tambien la debió aver paraRanucio;pues ambos quan-
do nacieron eftavan diftantes de heredar laCorona,y folo tenían laefpe-
ranca,que el mifmo nacimiento los dio de fuceder en ella en fu grado, y 
quando las anteriores lineas faltaífen. Efta efperanca, ó derecho de fu-
ceder , no acaba en las perfonas, íino en las lineas, quando enteramen-
te fenecenry afsi aunque el Infante D. Duarte,y la Princefa DoñaMaria, 
fu hija mayor, fallecieron fin heredar , fus fallecimientos la trasladaron, 
ó tranfmitieronal Principe Ranucio. Ni impide que la tranfmiíion fea 
de herencia que no ha llegado, como Soufa dice: porque fe hace, y pue-
de hacer , de lo que fe efpera que llegue. Por efto en Efpaña fe fuelen íé-
guir pleytos de ja¿tancia,de confervacion de bienes, y de malaadminif-
tracion de los mayorazgos, en que el inmediato , ó el que fe confidera 
tal, pide que fe le declare fuceífor, que fe obligue al que poífee a no ena-
genar ios bienes vinculados, ó que por fer gaftador, ó defeuidado, ó to-
talmente perdido,fe le nombreTutor,óAdminiftrador,paraefcuíar Ja de-
terioracion,que padecen las alhajas del mayorazgo,en que el efpera fuce-
der. En eftoscafos, que fon muy frequentes, no ay otra cofa que la ef-
peranca,que nace de las Claufulas de las fundaciones , y íin embargo fe 
refuelve fobre ella: con que fi efta es tranfmiíible en vn limpie: mayoraz-
go, por qué no lo ha de fer en vn Reyno > Y por qué fe ha de íéntaY, que 
no es tranímifible la cofa dudoía , y condicional, que aunque dependa 
de cafos inciertos, efto es, que permanezcan, ó acaben las anteriores l i-
neas , pueden fallecer como en Portugal íücedió? 
Sientadeípues SoufaMacedo,que no ay tranfmifion en los Reynos 
fundados por los pueblos para fuceder hereditariamente, y fenece con 
la razón , en fu juicio mas folida, de que como la Ley hecha en !as Cor-
tes deLamego, no quifo que la hija del Rey heredafle,fino cafando en 
Por-
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Portugal, como la PrincefaDoña María casó fuera delReyno , aunque 
vivicfle al tiempo de la vacante,feria excluida de la fucefsion por Dona 
Catalina fu hcrmana,que cumplió lo difpucíto por aquella Ley , cafando 
con el Duque de Braganca.Eftas dos propoficiones ion vna fola,y no tie-
nen mas vigor , y fuerza que la que reciben de la voluntad apasionada 
¿dos modernos Efcritores de Portugal. Para rcbatirlos,fobra el auxilio 
del derecho, y no es menefter fu conocimiento,como materia puramen-
te de hecho , que en conciencia , y jufticia fe debe negar. El Rey no de 
Portugal, no le hicieron los pueblos: pues es confiante en todalaHiílo-
ría, que le formó el Rey D. Alonfo VI. para Doña Terefa fu hija, muger 
del Conde D. Henrique, la qual le gozó aun en ía viudez ; y con el titu-
lo deReyna, como afirman tantosinftrumentos fuyos,ya ímprefíos. 
La virtud iníigne del Principe D.AIonfoHenriquez,hijo de aquella Prin-
cefa eftendió los limites de Portugal con varias conquiftas fobre los Mo-
resby luego,afpirando a mayor tituio,tomó el nombre deRey,que no ne-
cefsitava para exercer los adiós propios de aquella dignidad.Los pueblos 
no concurrieron en eíto fino pafsivamente , y con el güito de que fu So-
berano fe llamafle Rey , porque los Principes de las otras porciones de 
Efpaña vfavan el mifmo titulo. No añadieron á la nueva Dignidad mas 
que el confentimiento , que no podían negar í pues eílando el fupremo 
dominio en D. Alonfo Henriquez,como le tuvieron los Reyes D. Alon-
fo VI. y D.Fernando el Magno fu abuelo, y vifabuelo, ellos no tenían 
ya que ceder, ni aun en aquellos primeros Reyes cedieron: porque 
ellos, y fus afcendientes, conquiñaron de los Moros todos los pueblos 
que hacían el continente de Portugal,y antes de la perdida vniverfal de 
Efpaña avian íido de los Suevos, ú de los Godos, cuyos fuceííbres eran 
los RcyesD.Fernando,yD. Alonfo VI.Si los pueblos mifmos fe huvieífen 
pueítoenlibertad,arrojando de fus términos la indigna dominacionSar-
racena,podrían a fu arbitrio elegir Principe, y revenirle, en la forma que 
quiíieíTen,de aquel dominio,jurifdicion ordinaria, ó indepedencia en que 
fe avian repueftojpero no fiendo,como no fué,efto afsi,no reíidía en ellos 
autoridad alguna para hacer Reyjno tenían dominio que ceder, aunque p . , 
Velafco íienía lo contrario^ aun las cafas que habita van, y las tierras de S S . S a«* 
cuya producción vivían, eraíi pura gracia de los Reyes , que hicieron la s.pág,t'/tt" 
conquifta. p.AlonfoHenriquezno fuéhechoRey por los pueblos,como 
D.Garcia Ximenez enNavarra,yD.Lope Señor por los Vizcaínos, y aun 
D.Pelay o por las reliquias de los ancianosEfpañoles,y Godos.Eftos fue-
ron elegidos,con diftincion:D.Garcia Rey,y D.Lope Señor por pueblos 
hbres,que aunque avian fido de la Monarquía de los Godos,fupieron por 
fu virtud , ayudada de la afpereza del País, efeufarfea la fervidumbre 
Mahometana 5 y en D.Pelayo, aunque la elección fué voluntaria, huvo 
mejor titulo , que en los otros: porque era de la fangre Real de los Go-
dos, de que fegun las leyes fe debia tomar el Rey. Los Navarros, y los 
Y ízcainos, quando déípüés eligieron fu Rey, ó fu Señor, no podían fer 
govCTnados por los fuceííbres de D.Pelayo Reyes de Oviedo, aviendo 
entre fus tierras, y las de Navarra, y Vizcaya, mas de cien leguas poííei-
das, con grandes, y fuertes poblaciones, por los Moros ful comunes 
enemigos. Y por eíto, fin ceñirfe a elegir en la Cafa Real de los Godos 
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vernar. En losfuceflbres de D. Peiayo, fin entrar en la difputa de fer fus 
-defcendientes, continuo eleaivo el Reyno de.Oviedo : al principio con 
extenüon aqualquier.familia,procedida-delosReyesGados,y defpucs l i -
mitada a la linea de Recaredo. Aquellos Rey.es,ni bien eleétivos, ni bien 
hereditarios, labravan con fus virtudes heroycas la feguridad de la elec-
ción de fus hijos,, y al mifmo tiempo la ludan mas preciía con nuevas 
conquijlasjdilatando los breves términos de lü dominación haftaíosRey-
nos de León, y Galicia, délos quales arrojaron enteramente los. Moros. 
Por eftos egregios,y plaufibles medios,hicieron el Reyno hereditario de 
padre ahijo, ü'endo D. Aionfo V.el primero de quien con firmeza-fe íá-
be fubió al SolioLeonés, fin alguna mixtura,ó efpecie deeleccion,el año 
999. A efte Principéfucedio D.Bermudo III. fu hijo, que el año 103 7. 
murió peleando en la batalla de Lhntada + y le heredo Doña Sancha fu 
hermana,muger de D. Fernando Í.Rey de Cartilla llamado elMagno,cü-
yos hijos dividieron fus Reynos: D.Sancho Ií.el de Zamora,llevó a Caí-
tilla., D. Alonfó VX. a León, y D. Garcia;á Galicia, y Portugal, como 
parece aun por efcritura,que trae Fr. Bernardo de Brito ,y por el e'p'á 
taphio de íü fepulcra,que le llama Rex Portugal^, & Galleci<c..VtxoT),San-
cho , el hijo mayor,defpojo a los dos, y á él de la vida el infame Vellido 
Dolfos,íin tener íucefsion : por lo qual heredó todos fus Reynos fu her-
mano D. Aionfo VI. que fe HamóEmperador de Eípaña, y es el que se-
paró de la Corona a Portugal por dote de DoñaTereíafu hija,quando la' 
casó con el Conde D.Henrique. En efta forma, y fin difeurrir ahora en 'a 
dependencia deCaftilla , fobreque tantos haneferito , fucedieron eftos 
Principes en aquella dominación, que teniaD.Aionfo VI.y ni en las Pla-
zas^ tierras que recibieron,ni en las que el Conde D.Henrique,y el Rey 
D.AlonfoHenriquezconquiftaron,tenian los pueblos libertad que ceder: 
porque todas las conquiftas fon del Soberano,y aunque ha.aa liberal do-
nación de algunas,ÍÍempre retiene la fupremaautoridad.Con que la fun-
dación de la MonarquiaPortuguefa,tomandola folo defeie que fe feparó 
de Caftilla, no es de los pueblos, fino del Rey D. Aionfo VI. y D. Aion-
fo Henriquez fu nieto no fué fino quien la dio exteníion con las nuevas 
conquiftas, y perfección con el titulo Real, quequifo víar, ó fea por la 
vifion, que quieren vnos, ó por fu arbitrio , como antes hicieron otros. 
A efte imaginario derecho de elección, añade Souía Accedo para 
excluir al Principe Ranucio >f, para el mejor titulo de la f rínceía Doña 
Catalina fu tia, la circunftancia de eftár cafada en Portugal, cumplien-
do con lo que diípone la Ley hecha en las Cortes de Lámelo , porque 
la Corona no pafié % eftraños. Efta es la principal razón en que íé fundan 
todos los defeníores de aquella Princefa j y apoyado en ella combate á 
Caramuel coneftrana viveza, y con notable defprecio , el Autor qne 
impugnó la reípuefta, que él hizo el año 1642. al manificítode Portu-
gal. El ocultó fu nombre con la fupoíicion M.F, de Villa-Rea!, en que tif 
vanada la fituacion de las dos iniciales, entendieííemos FrancifroMa-
»«í/,baftavaeíto folo para recomendación de aquella obra. Sea quien 
fuere , y trátelas colas de Caftilla como gufhre, no íé puede negar que 
tema vna grande erudiccion, va excelente eftilo.y que eligió vn merho-
do, 
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cío aunque pulpante, gracioflfsimo. Sin embargo tiene, como fu coni-
"batíente Caramuel, y todos los hombres, algunos defeétos, y no por 
eílo dejaran de íer tenidos ambos por muy eruditos. Lo que me admita 
"es que ni efte fabio, ni Antonio de Soufa de Macedo, llevaííen blanda 
la mano contra Caramuel, en agradecimiento deque no íüpo,o noqm-
Yoíin querer rayar tan alto como efíos dignos Efcritores, diré, que ni 
huvo tales Cortes, ni quando las huvieífe, fe hizo en ellas, ní fe pudo ha-
zer la Ley, que excluye la hija del Monarcha, que no cafare en Portu-
gal.No por efto entiendo,que no ay aquella Ley,ó que es injuria: porque 
ya la veo autorizada, y confentida; y la razón , y la conveniencia de los 
Rey, ni de los Subditos, el año 1679.a favor de la InfantaDcña Ifabéí,y 
el de 1698.para el acvhial Rey,-por ferhijo del Rey D. Pedro,que fucedíó 
en la Corona a fu hermano.Muchas Leyes que en varios dominios fe ref-
tablecieron>ó fe formaron por la neceísidad, ó por el mayor bien del to-
do, ü de las partes \ perdieron fu huerca por la falta de vio, y no teniendo 
pra¿tica,ó no necesitándola, cedieron al curfo del tiempo el vigor, que 
es por lo que en Canilla fe mandaron folo obfervar las qneeftan recopi-
ladas. Y aunque en las leyes fundamentales, fe debe coníiderar mayor 
conftancia; también eítas padecen variedad,como fe prueba en la íucef-
íion deiReyno, quede eleétívo abfohitamente, pafsó primero á la elec-
ción coartada en las perfonas del linage Real, y en D. Alonfo V. a here-
ditario, fin que para eítas mutaciones fe halle Ley, ni mas inítrumento, 
quevna confiante practica de fuceder al padre el hijo ,1a hermana a fu 
hermano , y el pariente mas inmediato al colateral poíleedor.Ni quando 
en Canilla fe defeonocia la reprefentacion era por Ley, ni deciíion Real 
hecha en Cortes-, fino porque no fe avia pradicado. Y afsi quando el año 
1276. el Rey D. Alonfo X.confultava la pretenfion del Infante D. San-
cho^ fu hijo fegundo, para fucederle en perjuicio de los hijos del primo-
génito D. Fernando, refpondió el Infante D. Manuel fu hermano, que 
faltando en el árbol Real la primera rama,debia fubítituirla la inmediata: 
Señor{ fon fus propios términos ) el árbol de los Reyes non fe pierda por poja-
ra , nin desherede por al al que viene per 'trato ffy yfi el mayor que viene del árbol r^on.deD.AIonf 
fallece , debe fincar la rama de/o el en fe mb; Y tres cofas fon que nonfonfo pofiu- X , c a P , Í Í 4 , 
ra, Ley , ni Rey , nin Reyno , y cofa que fea hecha contra qnalquiera dejas non 
vale, nin debe fer tenida, nin guardada. Que fué decifsion para la herencia 
deD. Sancho, y caufa de que en muchos Siglos la reprefentacion no fe 
prafticaíTe en Canilla en los mayorazgos, y Cafas de ios Grandes, que 
en la Corona nunca llegó el cafo : porque pafsó fiempre de padre á hijo, 
u de hermano a hermano. Y fin embargo es tan recibido eñe derecho, 
queyaes rara ,-o vnicala Cafa en cuyas fundaciones no fe exp'reífe Ftl 
Aragón era también defeonocída la reprefentacion: v afsi teniendo el 
Rey D. Jayme II. dos hijos capaces de heredarle , que eran los infames 
D. 
Tom.a. Ub.tf.cap 
«3. 
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D.Alonfo,yD.PedroConde deRivagorca;comó eftePrincipe peníaíTe en 
que íi vivieíTe mas que fu hermano mayor,avia de heredar ai Rey fu p a _ 
dre,fin embargo de tener hijo varonD.Alonfo, fué precifo folicítar la de-
cííion.A eñe fin convocó el Rey Cortes enZaragoza donde a 15 .de Sep-
tiembre de 13z5.hizo jurar fuceíTor de fusReynos aD.Pedro funieto,hi-
2? ? w tfí'caí' jo mayor del InfánteD.Alonfo,comolo refiereZurita,y que con femejan-
#¿ ' ' te motivo quifo antes clReyDJaymel.queD.Alonfo primogénito delln-
fanteD.Pedro fu hijo fuelle también jurado.Y en el rniímo tiempo,como 
murieííe -fin hijos elReyD.Sancho deMal!orca,y juzgaflé elReyD.Jayme 
II. de Aragón que le pertenecía aquella Corona por la proximidad, y en 
fuerca deia fubftitucion,contraD.Jayme fobrino delReyD.Sancho,hijo 
del Infante D.Fernando fu hermano, hizo tratar efte cafo por los Prela-
dos, Nobles,y Procuradores de lasCiudades.Pero la variedad fué taí;que 
creció la confufion ¡ y el Rey fe vio obligado a confeíTar contra si el de-
recho déla reprefentacion : porque como Zurita dice: De/pues de grande 
alteración, y'Jíendo cofa muy cierta, yfabida, que no avia lugar aquella féflitu-
cion , y que debía fer preferido en aquel derecho D. Jayme, hijo del Infante Don 
Fernando,el Rey fe buvo de reducir a lo que era mas conforme d equidad, y jufíi-, 
eia. Y vltimamente,para eí todo de la Monarquía , vemos, que quando 
nueftro piadofo Rey D.Carlos II. declaró fuceíTor,eligió al Seren.Duque 
de Anjou fu fobrino, oy nueftro Augufto Rey, íiendo fegundo hijo del 
Serenifsimo Delfín, y nieto déla exemplarifsima Reyna Doña María 
Terefa fu hermana mayor, mirando en efte Principe , no folo la primo-
genitura del linage Real, fino la reprefentacion. Y aunque en efte cafo 
mediaron otras circunftancias,precifas para el beneficio vniveríaí de Eu-
ropa , y las renuncias , y a&os , que toda ella fabe, también íirve para 
juftificar fi nueftro Principe Ranucio podía fuceder en laMonarquía Por-
tuguefa por la primogenitura, y reprefentacion, aunque vifnieto del 
Rey D. Manuel, y nieto de hermano del Rey D. Henrique. 
Afsi vemos que las Leyes fundamentales tienen variedad, pues 
el Rey D. Sancho IV. excluyó a fus fobrinos los Principes de la Cerda, y 
el Rey D. Carlos II. llamó a los fuyosdela Cafa de Francia. Con que 
aunque en Portugal huvieííe ávido la Ley hecha en Lamego , para ex-
cluir de lafucefsion las Infantas, que no cafaífen en el Reyno;el filencio 
profundo de muchos íiglos , y la practica contraria de varios a¿tos, def-
truian enteramente aquella difpoíicion. Mas yo entiendo quenohttvo 
tal Ley , ni Cortes de Lamego , y que el fragmento, que del archivo del 
Monafterio de Alcobaza llegó á las manos de Fr. Antonio Brandaó, es 
fupuefto, y fabricado,quando la infeliz muerte del Rey D. Sebaftian em-
pezó la difputa de la fucefsion: pues ninguno dudó que en las fienes del 
Rey Cardenal no eftavala Corona fino como endepofito , refpeao.de 
fu avancada edad, y crecidos achaques. Y fi acafo fe avia defcubíerto en 
tiempo del Rey D.Juan III. como Brandaó quiere, ni aun efto devane-
ce la fofpecha : porque en el mifmo cafo eftuvo Portugal, quando en z. 
de Enero de 1554. falleció el Principe D. Juan,vnico hijo de aquel Mo-
narcha. Y aunque diez y ocho días defpues, nació el Rey D. Sebaftian, 
poca feguridad hacia a laíücefsion Real vn folo Principe expuefto a to-
das las incomodidades, que padecen los Niños. Para afiancarnos en la 
fu-
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I oíicion bafta ver como habla de aquel defeubriroiento el miínio 
¿Tandaó que le hizo,pues ¿kc.Dudofo ejluvefi pondría en eftt lugar eltraf 
l do deflas Cortes(kt de Lamego) porque como no vi eferitura original del]as,? 
contiene algunas cofas en que fe puede reparar,ni yo tenia dellas la certidumbre ne-
leVaria, ni la podía dar d los LeBores. Mas con decir que no vi mas que vna copia 
invn quaderno,que me vino d ¡a mano-, y comprebende otras cofas del Archivo de 
Alcobaza, y parece/- d algunas perfonas de buen juicio, que debía publicarlas de-
bajo defla duda , fatisfago a mi obligación, y no ay que cenfur arme. Llego/e a ef 
tofaber, que algunas perfonas a cuy a mano vino efte papel, de/pues de averie yo 
dibulgado,hadan del.tanto aprecio,que no folo le davan el crédito que merecen las 
eferituras autenticas,que fe confervan en los Archivos de los Monaflerios, Igleftas, 
y Horre del Tombo,., mas aun le querían imprimir como cofa fin duda : por lo qual 
juzgue fer necejfario proponerle con la entereza que tiene '. porque no corra defpues 
por cierto , lo que aunen razón deUiftoria es folamente probable. Eñe modo 
morofo , y vacilante de echar a la calle vn papel tan defeado en Portu-
gal,dice bien quan dudofoeftava deíii legalidad,el mifmo que fe la que-
ría dar , pues le califica probable : tíefo mente probabel a inda en razao de 
Hiftoria. Por qué hade fer probable para la Hiftoria , lo que no merezca 
fe en vn Tribunal? Los difeurfos delHiftoriador baftaque tengan proba-
bilidad j pero los hechos han de fer indefectibles, y ningún Eícritor de-
be feguir inftrumento , que primero , con grande averiguación , no cali-
fique de cierto. E l propio Historiador es el que eferive lo quevéjy los 
que por elegir aíTump.tos de cofas paífadas, dicen lo qué no vieron , fon 
obligados á inftruirfe con tal firmeza,que ceñidos íiempre a la verdad,no 
priven a la Hiftoria de fu principal oficio de enfenarla. Sí.ay teftigos de 
vifta,baftan fus deposiciones; peroentrando en fudefecló los inftrumen-
tos, deben fer tan veridicoscotno los teftigos; y tan autorizados, que 
no hdle en ellos que reparar la fe publica.Los ínítrumentos que guardan 
las Igleíias, y ios Monafteríos, hacen fe para fus fundaciones, y para tí-
tulo de lo que recibieron déla piedad délos Fieles; mas vn traslado 
íimple devnas Cortes, de que jamás huvo noticia en el mifmo Rey no 
en que quieren íé celebraflen, y en que no conoce, ni guarda los a&os el 
Archivo Real, ni merece fe, ní pide eftímacion, ni puede hacer probabi-
lidad en punto de Hiftoria. Pero qué diriamos íino tiene fecha , ni -ferial 
íiquieradel tiempo en que fe copió.ní memoria de aver tenido original? 
Era realmente muy verfado en la Hiftoria Fr. Antonio BrahdaÓ , yWan 
Maeftro della,para no conocer lo que alcanca nueftra débil vifta ; y afsi 
defpues de aver gaftado vn Capitulo entero en dar el vigor, que fu dd-
treza pudo a eñe papel, le fenece con eftas palabras: Tfíendo cierta la re-
lación deftas Cortes, parlas Leyes generales, que entonces fe hicieron, v?tidas d las M o n - L u í í "om.<. 
Pilares de ksfueros de cada tierra,fe empero lib.^cap.i^ol. 
tugal, acudiendo en las dudas d los principales de las tierras, como yd en otro ik 
garmoftramos.Nieftofeoponeano aver Leyes generales h afta el tiempo del Rey 
D Alonfo II. fegim dixim.s : porque cómo efte papel no es autentico , tratamos 
foodelo que por laseferituras nos con/lava. Si no es autentico, como proba-
; bíc?fi contienecofis reparables, efto es eftrañas, como, ó para qué fe in-
cluye en laíMona'Si no aviaLeyes generales hafta D.Alonfo íl.como fe 
fciiere q u e fe hicieron en tiempo de D. AlonfoHenriquez'Las noveda- les 
ríe-
l&.i.Quadt.i.Art:. 
Caram.lib,yídiíp. 
8.art.3<p.402. 
Philip.prudenslib. 
SoufaMazedojpag 
134. 
Refp.á Caram.fo-
bre el raanif. de 
í o m i g . p . I 9 0 < í í ) 7 
Virago H i i l de la 
deiun.ee Porc lib. 
i.pag.44. 
Lufiti liberara lib. 
i.cap.5. num. >8. 
pag. 310. 
Cañro Port. con-
vencida z.parfcSec 
2-defde pag. 4 2 í ) . 
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tienen en ellas mifmas vna robuíta contradicion , para todojo que no 
es vulgo;pero efta nace con tan gigantes opoíiciones, y la eftiende con 
recelo tal fu miímo publicador,que aun el vulgo debería despreciarla. 
Sin embargo délas precauciones de Brandaó,cayó la íinceridad de 
Caramuel en ellazo de apreciar efte pretenfo documento, y en fu Philip*, 
pusprudms, no Tolo le copió , y hizo Vna declaración de fus yozes^pero 
paliando áobfervarle como Ccníor, y como Juez,nunca dixo , ni fen-
tenció que era fupuefto-,íino ilcgitimo,nulo, y invalido.Y fojo por la de-
fección de la dependencia a los ReyesCaítelianos,le cenfura iniquo,pues; 
Condenantur fiddes , & obedientes proprio Domino. Aisi toino la parte mas 
débil, y fin conocer lafalfedad , ni combatiría como debiera, le anadia 
defpues la fuerca , que pudo fu confentimiento: pues difputando de l i 
reprefentacioníbbre las palabras de laLey deLamego,expreíTa,que tenia 
copia antigua de aquellas Cortes, con diverfidad de las palabras que ef-
tampó Brandaó: Brandal¡ Mon. Lustpart> 4. lib. 10. cap.i^. tran/lulife boc 
modo ¡fed forte babuit ab alio, quia babeo manuferiptum antiquius, in quo ea-
dem Comitiorumtranslatio.Reliqímmtranslator, quis quis fit, non es afeatfus 
fententiam, nec periodi fenfum , & ideo relitta translatione Jiandum eft froto* 
coló, dato vt vidimus in Latina //«^«d.Confefsion de que el Da¿\. Francif. 
co Velafco de Gouvea quifo hacer feguridad a aquel papel, como fi con-
fellando Brandaó ferél quien le publicó) no falieíTen de fu mano todas 
las copias. Y íi quando efto no fucile, no efté declarado por el miímo Ca-
ramuel , que el medio de ver papeles pertenecientes a efta caufa , fue la 
donacíon,que le hizo de los delPrior deOcrato,D. Manuel dePortugal fu 
hijo,que es la parte mas apafsionada> y cofrompida,de que paraeoíá íh 
mejante los pudo facar. Sin embargo defto, SoufaMacedo fe vale de Ca-» 
ramuel, como de teítigo inítrumental, para la legalidad de la copia deís-
tas Cortes,y las eftampóen el proemio fegühdo de fu Lufitania íiberata, 
con la mifma fatisfacion que fi huvieífehallado fu originalen laTorre del 
Tombo. Y el ya citado M.F. de Villa Real, refpondiendo a Caramuel, 
y Juan Baptífta Virago las eftiman como de vna induvitada fé,olvidan-
dofé todos de que no puede tener otra,que aquella con que la hizo nacer 
Fr. Antonio Brandaó : efto es para él dudofa, y para el reíto de los hom-
bres irnpofsible, como iremos viendo. Y bien conoció Antonio de Sou-
fade Macedola debilidad defpreciable de aquel papel, ó relación de 
Cortes , quando articula ,que Caramuel, D.Antonio de Fuertes, y el in-
cógnito Inglés,que eferivieron por Caftilla, las debieron negar,y por no 
averio hecho los da gracias: Pro quo eisgratula?nur.?£XQ D.Nicolás Fer-
nandez de Caftro en fu Portugal convencida, enmendó efte defeuido, y 
refueltamente convenció de faifas aquellasCortes^ las Leyes,qtie fe fu-
ponen hechas en ellas,íiendo íüs pruebas tales,que aunque fe empeña en 
deshacerlas el Doa.Francifeo Velafco de Gouvea, íiempre quedan con 
el mayor vigor. Yo dixera mucho en apoyo de la íalfedad defte papel, ü 
D. Nicolás Fernandez de Caítro no me huviera precedido ) pues lafu-
poíicion es tan clara, que fobran las grandes luzes de aquel fabio Miníf-
tro para conocerla,-/ combatirla.Pero como él también me enfcñafielos 
graviísimos ínconvenientes,que nacen de que la pluma fe eflicncíaá pro-
íefsion agena,ferá jufto,que quando no puedo añadir claridad a los noto-
rios 
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nos derechos de la Serenifsíma CaíadeParma, los éfcufela confuíioti 
q>ie caufaria mi argumento,como defeava el miímo D.Nicolas huvieílen 
hecho Caramuel,y los otros que eícrivieron en favor de Phelipell. Yaísi 
en la dedicación de fu Portugal convencida, dice á P/ieiipe IV. Han ef~ 
crito novifsimamentepor el derecho de V. M. losjurifias , como fifueran Theo-
hgos , y los Theologos como fifmranjuñftas ,ylos Hifioriadores como Ji tuvie-
ran vna y y otra difciplina¡. Tfe andan pajfeando por el mundo Car amueles con 
Anti-Car amueles, y defenfas de Caramueks , Manifiejios ¡y Anti-Manifieflos, 
Pellizeres , Lainez yy otros libros ,y difcurfos dejie genero , que coma fe huvie-
mn contenido dentro de los limites defu profefiom, y el Theologo tratara los pun-
tas morales yeljurifia lajurifprudencia , y él Ghroni/la las Hifiorias, verdade-
ramentefervian bien d adornar efia Ufparta^y d dijipar las tinieblas , que con-
tra, la clara Juflicia de V.M.hafacado de lo profundo delabifmo la furia de nuefi 
ttos contendores. Pero amendofe,al argado alas propofieiones yquefalen de fufa-
cuitad, y que perteneciendo d las fucefsiones de Reynos ,/ife tratan con la magef-
tadfáuefe debe', fon los ápices mas delicados déla difciplina Civil, han dado mo~, 
tivo d la afiucia ferf entina dentíéflros enemigos, para que fe burlen de nuefiroi 
fundamentos,comofi tuvieran labafa en la inconfiderada audacia deftos Efcrito-
resano efiuvieran ajfentados fobre la piedra angulat.de invencibles argumentos ¿ 
Creo fin temeridad que huvieran, callando y férvido mas que han aprovechado ef 
eriviendo lo que en términos de controverfia^fmo feiomanmuy hondos los princi-
pios, eftdfujeto a muchos baibenes. Verdad es, que con toda efta acertada 
do¿trina,quando quiere hacer el oficio deHífbriador,y Genealógica,la 
comprobó en si mifmo: porque pinta al Rey D. Alonfo Henriquez en vu 
indecente aótode fumiíion > que nunca hizo; y queriendo averiguar 
quien era el LoreneoVenegas,Procurador de aquel Rey en las Cortes de 
La mego, refiere laafcendencia de D. Egas Moniz fu padre, y aun la Portüg. convencí-
fucefsion del, con ¿rafifsimos errores; íiendo la cofa mas conocida, daz.part.Sec.|.tfef 
que en aquella materia ay en Efpaña. Empeñófe en dudar que aquel R ¿ ^ f y S i a 4.paS 
cohombre pudieíTe fer Procurador delRey, y lodícede forma,que aun. cap.*. Sec3. pag.* 
que no hicieíle perjuicio, como él dice de los otros, al derecho del Rey* 608.1088. 
alo menos tanto burlarían del, como delios, los EfcritoresPortuguefes, 
que tienen gran numero de inítrumentos con que probar la exiftenck 
de aquel D. Lorenco Venegas. Y el que hizo la eícritura de las Cortes de 
Lamego, no avia de fer tan torpe, que laquifieííedeítruir con nombrar 
en ellaperfona fupuefta. Sin embargo tomaremos el eonfejode D . N i -
colás oara no articular voces,que ignoramos de Theologia> y Jurifpru-
clencia : y aunque efle Autor pufo a la copia de las Cortes de Lamego 
tantos acertados reparos deíalfedad?como no poderíe llamar libresPue-
blos dependientes, no averie nunca férvido, ni acordado de aquellas Le-
yes en ocafion alguna,aviendo ávido tantas en el efpacio de cinco Siglos, 
ni hablado dellas los muchos, que eícrivieron de Portugal. Noaverfe 
guardado,rti en laexclufion de los nietos,m'josdel primogénito delRey, 
m en la elección del hijo del hermano. No averfe podido congregar 
aquellasCortes para hacer Rey áD.Alonfo,que años antes víava aquel ti-
tulo. No aver empezado el cerno annuo,que fe pagaVa a la Igleíia (como 
refiere la copia de las Cortes) haíta Lucio II. que aun no la regia, y h tu-
vo folo vu año defde 1144. a 1145. No fer conformes en el eílilo los dos 
LU i nf„ 
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mftrumentos déla aparición j y de las Cortes, íiendo deVn tiemporpor^ 
que es inconfequente ,y mal feguido el de las Cortes: porque en la Ley-
que excluye la hija del Rey,que cafare fuera de Portugal, empieza a ha. 
blar el Pueblo, y acaba el periodo el Rey. Y no íer tolerable que -íiendo* 
elCongreíTo de los tresEítados,hagan lasLeyes de la fucefsion elEcleíiaf-
tko , y el Noble, fin que el Popular concurta con fu voto ? .fiendo para 
aquello el principal. Sin embargo deftos poderofos reparos, que fe mi-
dieran crecer fin incurrir en el defeao,que obfervaD-Nicolas a iosTheo-
loaos, y Hiftoriadores , porque para calificar vn inítrumento no es ab-
foíuta la Turifprudencia, que aun para foloel carader buíca Peritostj y. 
pertenece mucho el juicio aLHiftoriadof., ficomo debe es verfado en la 
antigüedad, añadiría yo: que la copia,que produjo Brandaó de las Cor-
tes es faifa, y ellas fingidas, porque las refoluciones,qne fe refieren ion 
barbaras, y ínÍquas,impropias de lagenerófidadEfpañola.y deftruaívas 
de la fidelidad,y reverencia,que nueftros paitados profeííarona fus Prin-
eípes.Si pudieron los Portuguefes arrojar la dependencia de losReycsde 
León, y íi pecaron arrojándola, dirán los Theologos,y Jurifperitosjpera 
que es barbara fe prueba,en que íiendo ya D. Alonfo Rey, y teniendo,en 
la Bula del Pontífice , confirmación de aquella dignidad, pide al Rey-
no permifsion para fer lo que ya era, y para Hamarfe lo que ya fe llama-
va. Hizo os juntar aquí el Rey D. Alon/o, (dixo fu Procurador ) a quien hi-
vifleis Rey en el Campo de Ourique , para que veáis las letras del Santo Padre ¡y 
digáisJt queréis que fea Rey. Si ellos no le pudieron hacer Rey, como le hi-
cieron ; yí iyaeí la hecho ,y vfa aquel titulo con confirmación Pon-
tificia, para qué pregunta, íi quieren que lo fea > como fi fueíTe vn Rey en-
traño , a quien de gracia avian los pueblos dado la Corona ? Añade def-
pueselRey mifmo,y dos vezes,vna confefsion abfolutamente faifa,y con-
traria a fu derecho hereditario: Vofotros mehicifeisRey,y compañero vuef 
tro,y pues me hiciJleis,conftituyamosLeye$-<por las quales fe gobierne en paz. huef-
tra tierra. Portugal era vna muy noble porción de Efpaña, habitada por 
Efpañoles, y Godos, que fe governavan, como el reír o de nueftra Pa-
tria , por las Leyes comunes Romanas, ó Godas; y es barbara, y menti-
rofala confefsion de que no las tenían. Lo que podía faltar era las Leyes 
particulares, 6 municipales, que no huvo haftael Rey D. Alonfo II.'có* 
mo confieffa Brandaó-. con que es torpe quanto en eítoeferivio el inven-
tor de aquellas Cortes. Somos contentos,di xe fon todos, de hacer Leyes,y luego 
gl Señor Rey llamó a los Obifpos,d los .Nobles,y d losProcurador.es, y dixeron entre 
si, hagamos primero Leyes para la herencia,y fucefsion del Rey no,y hicieren e/las. 
Si era hereditaria la parte que el Rey D . Alonfo Vl.dióa Doña Terefa fu 
hija, y propia $ y vnída á aquella , la que conquiftaron de los Moros el, 
Conde D . Henrique, y D . Alonfo íü hijo, por donde íe fuponeque aquel 
Principe dejaría al arbitrio del Reyno lo que era íüy©, y que tenia el 
mifmo modo de fucefsion f egular,que las otras Coronas dé Efpaña? £ í -
te es vn error crafifsimo , en que el artífice de aquel papel dejo irreme-
diable feñadelafalfedad. Si el primer hijo del Rey (dice) muriere en vi-
dadefupadre ,ferd Reyelfegundo ,yfi efe falleciere el tercero, y fie! tercero, el 
quarto ,y áfilos demaspor efta orden. Afsi queda excluido el nieto del Rey 
hijo de fu primogénito, y íiendo contrario lo que íiempre fe pra&ícó, es 
conf-
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confiante que no huvo en Portugal tal Ley; y que íi la huvieííe hnvieran 
hablado en íü derogación los Reyes D.Fernando,D. Juan i . y D.Alon-
íoV. quando admitieron la repreíentacion: pues Ley hecha en Cortes,y 
conÍarolemnidadqueeftafefupone,norepucdcinvert¡r,fmotras-0)-r-
tes, óá lo menos íin expreífa mención, Reíüeive luego el Congreííb: Si 
el Rey muñere fin hijos, teniendo hermano , ejie popera el Reyno en fu vid/; pe-
ro quando muera , no ferd Rey fu hijo ,fino le hicieren los Obifpos, los Procura-
dores , y los Nobles de la Corte del Rey.Si le hicieren Rey lo fera,? f no le eligieren, 
tf.oreynara.Eft.ono foío es deftrüir el derecho heredítario,íino formar ex-
clufion a la familia Real, y hacer la Corona electiva. Pero, íbbre que la 
impofsibilidad prueba la impofiura , fe verifica por Sa practica contraria: 
porque, ni los Reyes D. Dionis, y D. Duarte, cuyos padres heredaron, 
de fus hermanos ,.fuen>n elegidos por elReyno,ni el Rey D. Manuel 
necefsitó de fus fufragios para fuced.tr al Rey D. Juan II. fu primo her-
mano. Pallaron inmediatamente al llamamiento de las hijas, y fué admi-
tida la mayor, con obligación de cafar con Portugués. Y el Rey anadio; 
Dure efi% Ley parafimpreque la primer hija del Reyuno cafe fino con Portugués, 
para que elReyno no vayt a ejiraños. TJi cafare con Principe efirangero, por el 
tnifmo cafo no herede :. porque nunca queremos que nueftro Reyno falga de las 
manos de los Porttiguefes, que con fu valor nos hicieron Rey fin agena ayuda. 
Aqui ay otra expreffa confefsion,aunque falfifsima,de que los Por* 
tugúeles le hicieron Rey; íiendo confiante que no le hizo lino fu propia 
voluntad, confirmada por la aprobación Pontificia. Y ay vna eftrañeza 
agena de razon,y vna condefeendencia verdaderamenteindigna.EIRey 
D. Alonfoera el Principe mas emparentado de Europa , y en Portugal 
no tenia pariente alguno. Los bienes íbbre que fe hace laLey eran fuyos, 
íin otro gravamen,que la fucefsíon ya eítablecida en los otros dominios 
Soberanos de Efpaña. Y íin embargo los condiciona, contra fu miíma 
familia , excluyendo todo Principe que pudiera cafar con fu hija, y obli-
ga á.efta a cafar con vn Portugués, que no tenia para él recomendación 
4efangre,ni aun proporción parafer elegido,en concurfo de los hijos 
de tantos Reyes, y Principes, como afpirarian á aquel conforcio. Fue-
ra de que como avia D.Alonfo Henriquez de juzgar eftrangeros,cn Por-
tugal ¿Jos Principes de la Cafa de Borgoña,en que nació fu padre , y los 
de la Caía de CaítiHa , que produjo , y doto con Portugal a fu madre.En 
efto fe defeuidó mucho el formador derlas fingidas Cortes,y igualmente 
fe.defcuidaron los Monarchas Portugueíes: porque ninguno casó fus hi-
jas en Portugal , fueifen , ó no inmediatas fuceííbras. Él mifmo Rey D 
Alonío Henriquez, no teniendo otro hijo que a D, Sancho I. casó a Do-
na Vrraca fu hija mayor con D. Fernando II.Rey de León; y la fecun-
da Mahalda con Phehpe de Alfacia Conde de Flandes.'El Rey D. San-
cho I. conced.oa Doña Terefa , fu primogénita ,a D/Alonfo IX. Rey 
de León: Ja fegunda, Dona Mofalda,a D. Henriqüe I. Rey de Caftilla,y 
fo.IIj.que fucedioaD. Sancho I. fu padre, dio fu hija Doña Leonor á 
Vvaldemaro III. Rey de Dinamarca. El Rey D. Dionis, fu nieto, no te 
mendo mashijo queaD. Alonfo IV. casóa Dona Conftanca íu primo-
génita , y vnica hija entonces., con D. Fernando ÍV. Rey de CafHija. Y 
Lllz ¿i 
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D . Alonfo IV. que tuvo dos : Doña María , y Doña Leonor, caso h 
primera con el Rey D. Alonfo X I . de Caftilla, y la íegunda con D.Pedro 
IV. Rey de Aragón. D.Pedro I. que le fucedió, tuvo dos hijas: .Doña 
Mana muper del Infante D.Fernando de Aragón Marqués de Tortofa, y 
Doña Beatriz muger de D.Sancho de Caftilla Conde de Alburquerque. 
Y el Rey D .Fernando fu hijo capitulo a Doña Beatriz fu íuceflora, con 
cinco Principes eftrangeros, y la casó con D.Juan I. Rey de Caftilla.- E l 
Rey D. Juan I.hermano de D. Fernando, y aclamado contra Doña Bea-
triz fu hija, tuvo vna íbla, que fué Doña Ifabél muger de Pheiipe el' bue-
no Duque de Borgoña > y el Rey D. Duarte fu hijo casó dos: Doña Leo-
nor con el Emperador Federico ílí . Archiduque de Aiütria,y Doña Jua-
na con D.HenriquelV. Rey de Caftilla. E l Rey D . Manuel casó-otras 
dos hijas: Doña Ifabél, la primera, con el Emperador Carlos V.y- Dona 
Beatriz , la fegunda,con Carlos III.Duque de Saboya. D . Juan líl.que 
folotuvo vna hija ,que pudiefle cafar , la concedió a Pheiipe II. Rt:y 
de Efpaña. Y fin detenernos alas hijas defte Monarcha, y de Pheiipe IIL 
y Pheiipe IV. que rcynaron en Portugakd Rey D.Juan IV. que fué acla-
. ruado el año 1640. casó a Doña Catalina, fu hija, con Carlos II. Rey de 
la gran Bretaña. De forma que todos los Monarchas Portugucíes, pare-
cen pofleidos.de la inhumanidad contra fus hijas, quai*do dándolas ma-
• rrdos, aunque elevadifsimos,"eftrangeros, las excluyeron de la fuceísion 
de fus Reynos, enfuercadelodifpuefto en las Cortesde Lamego. Ef-
to debió confiderar mas el que formó aquella memoria dellas; pero ño 
fe le puede culpanporque como fu fin era excluir de laCorona todaPrin-
cefa , que no huvieíTe cafado con Portugués, precifamente avia de caer 
en aquel error. 
Pero bolvamos a las Leyes,hicieronfe luego las de la nobleza,y di-
ce que fean nobilifsimoslos defcendientes de lafangreReal, quees gra-
eiofo articulo , y no fe puede leer íin rifa: porque las diípoiicionesde la 
naturaleza , y elconfentimiento vniverfalde loshombres,defde la'crea-
ción de los Reyes,no ha menefter Ley : mayormente íiendo D. Aioníb 
Henriquez procedido por todas lineas de vna larga ferie de Reyes,y So-
beranos gloriofos. Profigue,que los no defcendientes de Moros , y ju^ 
dios fean nobles, íiendo Portuguefes, como libren b perfona del Rey 
ü de fu hijo, ó yerno en la guerra , ó el pendón Real. Y todo efto es des-
preciable, afsi porque las acciones de, aquel tamaño ennoblecieron íiern-
pre a los que tuvieron la dicha de executarlas, como porque es barbari-
dad negar la nobleza á los defcendientes de Moros, y judíos. En ambas 
elafes ay nobles, y nunca han íido defraudados de aquella calidad, ni de 
fusexempciones. Loque no fe confideraen ellos, aun reducidos a la ver-
dadera Fé,es lalimpieza,en tuerca de los eftatutos de las Ordenes milita-
res, del Santo Oficio, de las Igleíias, y de los Colegios; pero la nobleza 
nunca fe dudó a los defcendientes de Moros nobles, y oyla confervan 
algunos que quedaron en el Rey no de Granada , íin contar ios defen-
dientes defusReyes, y de losde Valencia ,quealli, y en Caftilla, Ara-
gón , y Portugal fon muchifsimos, y del mas alto grado. Con los def. 
eendientes de Judios convertidos,fe tiene otraquenta parla maldición 
quenueíko Redemptor echó a aquel Pueblo rebelde •, y íin embarco 
ía-
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fabemos que los que proceden de D. Pablo, Obíí'po de Cartagena, fon 
ftim'ados nobles, y eíbvicron deí'dc la converíion de aquel Prelado 
e C { ^jSd$"a¡b¿ a W ^ •; • * 
ce luego,)/ *¡enen MM*** aptigéa, permanezcan fiempre en ella. Que es vnr í 
gran deíatino: porque la nobleza antigua, que es la de fangre, de que en 
Formal a y tanto, la concedió Dios,y en Eípañano depende del Rey, ni 
de los Rey nos.Todos los que fe hallaron en la gran batalla delCamjw de Oariqüe, 
fian como nobles ,y ¡lamen/e mis va fallos, afsi ellos como fus defendientes. V&\¿-
,brasdudofas,confufas>y íalfas.Ser como Noble , no es ícr noble , y cria 
tercera eípecie no fe conoce en Portugal; fino que digamos correíponde 
á ios Hidalgos de privilegio en Canilla, que aunque exernptos como no-
bles,no fonmobles, nipueden entrar en las Ordenes Militares, ni tener 
otras diftincionesjde que folo gozan losHidalgos de fangre.^  Pero-Mamen* 
fe-misvaffalhs,e$£úfedK\:porqüGcn Efpaña ninguno fe llamó vafikllo del 
Rey , fino el Rico hombre, óCavallero, que tenia tierra de la Corona:es 
á íaber,ren.ta fija para férvida con el numero de lancas, que fegun el gra-
do de cada vno, afsignavan los Reyes. EftoéscomunenCaftilla, y en 
Portugal ay mucho; y ninguno de los defeendientes de aquellos que fe 
lbmavan vaílallos délos, antiguos Reyes, querrá proceder de aquellos 
como nobles, que concurrieron en la batalla de Ourique,ni ion fus defeen-
dientes. Efto fe parece al titulo de Procurador del Rey ,que fe atribuye 
a D. Lorenco Venegas, en que debió reparar, mas que en fu filiación, ó 
exiftencia, D. Nicolás Fernandez de Caftro. Si el -Rey e flava prefoite 
para qué avia menefter Procurador, tomada en fentido común efla voz? 
Pero Procurador del Rey , afsi en la lengua Latina, como en nuefiro idio-
ma antiguo Caíteilano,yPortugués,que cafi todo es vno,no fuena agen-
te, ó folicitador, finó Tutor, Defenfor, y Regente del Reyno. Las prue-
bas fon muchas, y tan autenticas, que no permiten duda; mayormen-
te íiendo algunas producidas por el mifmo Brandaó. E iReyD.Alon-
íb III. fiendo Infante, fué admitido por Regente de Portugal el año 
1246.y en inílrumento, que copia la Monarquía Lufitana,fe llama: Hi-
jo del ilujlreRey de Portugal, y Procurador del mifmo Reyno. E l año figuiente x T^'c% '' j f¿t 
1247. hizo Doña Maria Paez vna donación a la Orden del Templo,y fe-
tiece:Regnante Rege Sancio II. in Portugallia. Procuratore Regni, eius fratre 
Alfonfo Bononienf Comité. Y en otra de 4-de Ocliib.del mifino año a favor 
del Monafterio de S. Juan de Taroca, fe llama: Alfonfus Deigratia Comes 
Bolonia Procurator Regni Portugallia per Summum Pontificem, Ó'defenfor.Ef-
tas fon pruebas de Portugal,y ahora las veremos anteriores de Canilla. E l 
Conde D. Alvar Nuñez de Lara,íiendo Tutor del Rey D.Henrique I. v 
Regente de fas Reynos, lo explicava todo, liamandoíé S Procurador de 
D. Henrique Rey de Ca/liíla, y de todo íu Reyno. Y en vn Privilegio que en H i l U e l a C a í a <fe 
3. de Febrero de 1217. dio aquel Monarcha a Toledo, dice que le con- %¡\T£ í ^ í 
cede: l&bth confilio Comáis Dommi Alvari Procuratoris mei. Y el mifmo ' 
Conde,quandoel propio ano dio á la Orden de Santiago laVilla de Caf-
troverde, fe nombra: Comes Dominas Alvarus Reais , & Re^ni Calleih Pro-
curato,ao mifmo fucedla en Francia, y afsi venios que Theobaldo Con. 
de deChampana,Regente deaque! Revno porla indifpóficion del Rey 
Luis V i l . fi, íuegro,en la carta que eferivió al Papa Alexandro ¡íl fobre 
la 
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•la.muerte de S; Thomás Cantuarienfc el año 1171. fe nombra: Theodo-
baldus Comes Blejenfts, & Regni Francorum Procurator , fegun la copia q u e 
n p a r Í 4 H W r ' f e h a l l a e n l o s A ™ a l e s d e R ° g e r d e Hovedcn. Y que efto fea Regente lo 
MiíU¿'la Cafa de dicen expresamente los hermanos S. Martas. En Aragón las rnifinas-
rranc.tom.2.lib,ó- R£ynas i \Q$ Principes herederos,y los infantes quandogovernavan por 
cap.8.pag.3 %9. a u f e n c i a j e [os Reyes, no tenian otro titulo que de Procurador generalj 
yafsifellamavaqualquier Rico hombre de Aragón a quien el Reyno 
elegía por fu defenfor, de todo lo qual produce muchos exemplos Gero-
üimo Zurita. Y en el archivo del Sacro Convento de Galatrava vimos 
muchos inftrumentos, que lo acreditan. E l Infante D. Alonfo Conde de 
Vrgél,defpues Rey de Aragon,lV.del nombre,en carta eferita á 5 .de ios 
idus de Abril del año 13 21. al Comendador de Alcañiz,empieza: Infans 
^phonfusll&jkifiim 
rator,acComesFrgelli.Y el ReyD.Jayme fu padre enValencia a 30.deAbril 
del mifmo año en vn defpacho ¿obre que ciertos jueces fuyos no proce-
dan contra elComendador deAlcañiz,le Ihmr.Incliti Pnfantis Alpbonjtkgi-
timiprimogenitiy&generalisProcuratorisnoJírifiomitisVrgelliX afsi ay otros 
muchifsimos documentos. En efta vniverfal practica de toda Efpaña, y 
aun de Europa,D.Lorenco Venegas no podia fer Procurador del Rey D. 
AlonfoHenriquez,nÍ eítando aquel Principe prefentealas Cortes de 
Lamego, necefsitava en ellas alguna folicitud, ni interlocución. Y quan-
do efta fueífe precifa, no pertenecía a D.Lorenco Venegas,ílno al Chan-
ciller del Rey, que es fiempre el que hace en todo Reyno la propoilcion 
á las Cortes. Y no fe podra decir que no concurrió, ni hizo fu oficio en 
aquellas rpues fu memoria efcúvr.Ef as fon las Leyes de ju/licia, y• nobleza,. 
y leyólas d todos Alberto Chanciller del Rey .-
Defcuidófe mucho , en efta fupuefta procuracion,el Artífice de las 
Cortes de Lamego ; mas fu convencimiento abfoluto nace de la vltima 
claufula de la memoria dellas, en que vemos, contra toda Ley divina, y 
humana, que vn ReynoChriíliano,y advertido, con la concurrencia del 
EítaduEcleliaftico,pronuncia fentencia de muerte contra fu mifmoRey: 
y efto por cofa temporal,mas tan injuíta como no hacer el reconocimien-
Mon.Lufit.tom.j. t o q . u e debía % a ^ o s Reyes de Leon:£f dixit (fon fus propios terminos)PrcM 
lib. 10. cap. 13 .fol. curator RegisLaurentius Venegas-.Vultis quodDominusRex vadat adCortesRegis 
*45* deLtonéyVel'•dettributumiili,aut alieuiperfonctfor dominiPapce,qui illumRegem. 
ereavit;& omnes furrexerunt> &fpatis nudis indtum dixerunt.: Nos liherifa-
musyRexnofier líber efi^manus noftra nos liberuenmt¡& Dominus Rex,quitdifl 
confenferit moriatur.Eftc es vno de los mayores barbarifmos,que jamás fe 
efcrivieron,y el que mas pruébala fupoficion, y falfedad del papel de las 
... Cortes: pues no cabe en humano juicio,que ledi¿taírenPortuguefes,que 
; leconfintieííenNobles,yquenoledeteftaííenPrelados.Yaunqueinme-. 
. '. ' . ' diatamente fe quiere enmendar ,añ&¿kndo:EtJíPexfuerit, non regnetfu-
per no(, folo íirve de agregarle otro defatino:pues íi queda {emendado á 
la muerte , como ha de reynar? Ni como fe diceaqui que ei Papa le hizo 
'Rzy.Qui illumRegem creavirfi elRey mifmo hablando antes con lasCortes 
dixo: Vofotros mehiáfteis Reyyy otra vez: Los Portuguefes que con fu valor me 
hicieron Rey^y al principio losdeclaróD.Lorenco Venegas-.B/ ReyD. Alón-
Jo 4 quien hicijleis Rey. Efta es vna opoficion tal, que no fe puede fatisfa^ -
cer 
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cer como algunos quieren con décir,qúe elPapa no hizo la dignidad,fino 
kconfirmo:porque eftolo debía aílegurar la Buladeí Pontífice Ino-
cencio III- y P a r a ^ d S poíkJ¿ hecho, rio firven inferencias, ní omifiones 
de traducción: mayormente quando ella dice :Regniquedignitate qué-ad 
Mkak. pKÜneti, & alia locaEjccellentia iu¿e comedimus , & autboritate Apoflo-
íuaconfirmamm. Con que aqui el Pueblo no tuvo queiacer; toda la obra 
liiédel Papa que afirma ie concedióla dignidad Real,y que con la auto-
ridadApoftolica fe la Confirmó; Pero como cafaremos con eftas opuefks 
declaraciones de fer hecho Rey > ya por el Pueblo, y>yp por el Papa,la 
ótraexpreffa confefsion, que D. Alonfo Henriquez hizo en la Iglefia dé 
Lamegoa 4. délas Kalendasdé Mayo.Era(dice) i i^.quaiidoiujetó 
CuReyno alMoriafterioCiftercienfe deClaravaljHamandofe: Alpboñfus m'¿ 
feratione divina PortugallenfiumRex noviter Des iüvmte creatus.Y mas abajo.' 
Suiejíores mei in perpetuumregnaturi agnofcanthabere Regnum de manu Domi¿ 
m , qui pr&fentialiter tradidit eummihi. Por qué fi Dios le hizo Rey, y pra-
fentialiter, en vna vifion, lé entregó el Reyno,como fe le dieron ios hom-
bres? Ni como defpüesdéaver confeífadd tenerle por donación Diviña¿ 
dice que hace aquel acto: De confenfu vaffállorum meorum, qui abfque externo 
adiutoriv nie in Regium folium conJtitqerunLPues fi Dios le hizo nacer Sobe-
rano (como quieren) de aquel País, y lé mandó que fe llamáíTe Rey,qué 
tuvieron que hacer en efto fus vafiallos? Verdad es,que efte inftrurhento 
corrige la barbara fentencia dé muertei pronunciada en la memoria de 
las Cortes;pués allí ei Pueblo ordena que muera el Rey, que reconociere 
la Corona dé León ; y aqüi folo le maldice D. Alonfo, y dejaá Dios el 
eaftigo del que rio reconociere el vaííallage, y pagaré elfeudo,que feíía-
la al Monaíterio de Claraval:^/ vero Rexfueritjjit a nobis malediííus.. & á 
Domino Deo,qui nobisRegnum dedit, omni dignitate fp'oli&tus^y dfuis inimicis 
vi&us, & cum ludatráditore in Inferno fepultus. SíD. Nicolás Fernandez 
deCaítro,y D¿Fr¿ Juan Carámüel, tuvieran tanto conocimiento de 
las efcrituras , como de las Leyes, y de la Theología, ya huvieran obfer-
Vado cofas en efta,qué íá hicieran ciudofa, fino faifa. Yo he vifto muchif-
íimas muy feguras, y tari antiguas cómo aquella,y no ay alguna que afsi 
acabe: porquecafi todos los Reyes fenecen fus donaciories,dicíendo : Si 
quis de meo genere, vel alieno, ijidmcaftam infringere prafúmpfirit,fit maledi-
¿ius,& excommunkatus, & cum luda Domini proditor e in inferno damnatus. Y 
con mas propiedad en la vltima voz: porque las almas no pueden fer fé-
pultadas, y en el infierno, ni los cuerpos.Pero deftaEfcrítürano hace-
mos memoria para negar, ni conceder la legalidad , fino para moítrarla 
diverfa en la fentencia, como en el eflilo, de la memoria de las Cortes, 
que es feña cierta deía falfedad defta: mayormente íífueíTen ambas he-
chas en vn mifmo tiempo, como parece entendió Brandaó, y lo dice ex-
preífamente Soufa Macedo. 
Pero que diremos de aquel tributo , que pregunta eí Rey íí 
pagara al Rey de León , fiendo afsi que hafta oy no ha ávido quien 
efcriva que la concefsion de Portugal fueífe con tal tributo ; y los 
mas apafsionados Efcritores Caftellanos fe contentan con decir, que 
fue reconocimiento , y afsíítencia a las Cortes. Pero ni aun efto era al 
Rey de León , fino al de Canilla: pues Don Alonfo VL que hizo ía fe-
pa~ 
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Portugal, y DonAlonfo VIL que difputó el reconocí-
rmento,eran Reyes de Caftilla,Leon, y GaHcia4D,Fr. Prudencio de San-
doval eferive que elRey D. Aloníb VIL tuvo dos guerras con el Rey D.' 
Alonfo Henriquez fu primo hermano,fobre ño querer efte reconocer el 
vafiallage , y feudo.con que fe feparó déla Corona Portugal. Señal* 
eftos fuceílbs en los años 11 úficygi 1 3 7 ^ 0 nunca dice que efte vafialla-
ge, y feudo fue fíe tributo. Ni aquella contnbucion,efto es en dinero ,f¿ 
llamavaentonces,ni Siglos dcfpues,tributo en Eípaña,íino Parias, Como 
lo vemos en las que davan ios Reyes Moros,y efpecialmente los deGfa¿ 
nadaba losMonarchasCafteilanos.Y aunquando,íiguiendo a nueftrosBfj 
.critores,entendamos el reconocimiento déPortugalaCaífiila como ellos; 
Íequieren,no fefacarade aqui,que aquellos Reyes fuefleri tributarios; 
pues es conftante en laHiftoria,y en losPriviiegiosCafteÍlano5,queeÍRey. 
D.Garcia deNavarra,y D.Ramon Conde deBarcelona reconocieron tal 
íuperioridad al Emperador D.Alonfo Vll.y al ReyD.Sancho IH.fuhijo, 
que en fus Privilegios fe llaman vaífallos Cuyos; y fin embargo, ninguno . 
fe atrevió a decir que los pagaíTen algún tributo.Y como delRey D.Alón-
íb Henriquez no confie tal vaíTallage , mucho menos fe puede decir,que 
fuelle fujeto a alguna contribución. Fr. Antonio Brandaó difeurre larga-
mente.fobre el modo,y calidades con que Portugal fué dado al CondeD.1 
Henrique,y aD. Terefa fu muger, y aunque haciendofe cargo de lo que 
eferiven-losAutores antiguos,y modernos,confieíra,que eiConde acudía 
alas Cortes de Caftilla; nunca por fus noticias, ni por las Caftellanas, fe 
puede convenir en que Portugal fuelle tributario a Canilla. Fuera deílb 
es conftante , que ningún Principe Chriftiano de Efpaña pago tributo a 
otro:y aun ílendo muy recibido que eí'Conde de CaftillaD.Fernan Gon-
calez,eftablecio fu Soberania,reconociendo la Corona de Leon,por vn 
Gavallo,y vn Azor, que la debía'dar cada año , efto no tiene fundente 
prueba,ni paila de vnafimple conjetura. Ni tampoco ay fundamento ak 
guno para la relacion,que Fr.Bernardo deBrito hace de que nueftroÉmÁ 
perador D.Alonfo Vil.pidió parias al Rey D. Alonfo Henriquezsporque 
qüantos Autores hablan de las guerras denos Principes, folo las atribu-
yen a la obligación que fe fuponia alPortugués de concurrir a las Cortes 
delCaftellano ,y aí'siftirle con 300. Cavallos. Efto es pofsible, y muy na-
tural, refpedo de la reciente íeparacion hecha a favor delaReyna Doña 
Terefa del Rey no , b fea Condado , 6 Ducado de Portugal. Y la mifmís 
obligación tenia alRey deAragon el deMallorca,Como en el año 131 z.la 
declara Zurita; pero fiempre queda en los términos de reconocimiento», 
que es otra cofa que tributo , b parías. Y afsi Fr. Antonio Brandaó, ye! 
Do¿t. Velafco de Gouvea,quando defienden la Soberana exempcion de 
Portugai,nunca hablan de tributo, ó contribución ¡ ni Garivay dice otra 
cofa que reconocimiento, deícuidado por la grande amiftad que huvo 
entre losdosReynps, y fusMonarchas. Y aunque Mariana fe alargo a 
decir que el Rey D.Alonfo IH. quando caso con Doña Beatriz , hija d« 
nueftro Rey D; Alonfo el fabio: Salía apagar tributo , y parias por elTieym 
de Poñugal cada vn añojegun que antiguamente fe acoftumbrava, É í t o , f i e n d o 
referente al tiempo paííado, no dice nada : pues en él ninguno dixo tri-
buto \ y parias; fino reconocimiento, y vahallage. Y fipo es referente, me-
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merece defpfeclo, quandonoay documento alguno,que afíegure raí 
tributo. En efte eftado, vemos la memoria de las Cortes de Larnégo re-
ducida a vn eítrecho notable: porque fifuefíé cíerta,lo fera también, pdr 
confefsion acorde de Rey, y Reyno, que Portugal era tributario a Caí-
tílla.Eíío es íalíb, y la fe de los inftrumentos irydividuarcon que pof con> 
fequencia, y aun por preciíiort, es faifa- la cfcritura de las Cortes• j y to-
jo lo que fobre ella fe estableciere no merece el menor áprecid.* 
Tiene la memoria de las Cortes otfo defecto fubítancíalifsimo conv 
tra la fidelidad: porque en vna concurrencia de todo el Reyno, no eftan 
nombrados fino D.LorencoVenegas,y AlbertoChanciller delRey.Omi* 
tenfe los nombres de los Ricos hombres, y délos Procuradores, y aun 
los de los Prelados, cofa que no fe hallara en iñftrumento femejante. Y 
aunque al principio dice que fueron convocados el Arcobiípo de Braga, 
y los Obifpos de Vifeo , Porto, Coimbra, y Lamego j fe deícuidó el 
Autor en no declarar los qué eran ] con aquella común pra&ica de la le-
tra inicial P. Bracharenjis, /. Collmbríenfis , &c. que es lo que íiempre fe 
hizo, y fe confirma con el iñftrumento, que producen Brito,y Brandad, 
en que el Rey D. Alonfo Henriquez quiíb hacer fu Reyno feudatario de 
la Sede Apoftolica,donde leemos: EgoIoannesBracharenjis Arehiepijcopm 
confirmo.EgoB.Colimbrienjis Bpifcopus•cónf.Ego PtPortucakn.EpiJcopus conf* 
Y en el otro iñftrumento de 3 .de las Kal.de Noviembre era 115 z.en que 
elRey declaró la viíion,con que le favorecióGñriftoSeñor nueftro,la qual 
firman entre otros i J. Colimb. Ep'Juopns. J, Bracharsnfis Metropolitanas t
T. Prior, fegun la copiad Fr. Bernardo de Brito, Pedro de Mariz , Fr¿ 
Antonio Brandaó,D. Fr. Juan Caramuel, y Juan Baptifta Virago. Y a'fsi 
para fer cierta la memoria de las Gortes,debia decir i Convocavimus omnes 
ijlos , LArchiepiJcopum Bracbarenf. Ñ,„. Epifcopum Vifen. P .Epifcopum Por-
taenf. 5. Epifcopum Colimbrienf. N.... Epifcopum Lamecenf. Pero no fepu-
ííeron los nombres, difcurriendo fin temeridad, porque no fe fibían , ó 
porque no avia tales Obifpos en Vifeu, y Lamego, Corno da a enten-
der el mifmo Brandaó,alargando la celebración de las Cortea,hafta fin 
del año 1143.en que halla ya memoria deObifpados enLamego,y Vifeu, 
que antes eran déla Diocefis de Coimbra. Pero el ArcobifpoD. Rodrigo 
de Acuña,folo en el año 1148. halla Obifpos en Vifeu, y Lamego,Odorio 
en aqueilalglefia,y Mendo en eíta: los quales afirma fueron los primeros 
ele ambas,defpues de la recuperación de aquellas Ciudades, y que fe ref 
tauró la dignidad Epifcopal en elias. Mas para afirmar eíto, era precifo 
bufear en la memoria otras mejores feñas de que fe pudieííe Tacar el tiem-
po. Y aunque fe quiera entender el año 1143.1a cfcritura de la fujecion á 
la SedeApoítolica,que es del fin del año 1 i42.eíto cs-.Idibus Decemb. Era 
i i 86. fe opone, pues dice que no avia en Portugal mas Prelados, que 
los de Braga, Coimbra , y Porto; puesfi loshuvieffe confirmarían, co-
rno eftos, aquel iñftrumento, que por fu eftrañeza,y por fer en tan gran* 
de obfequio de la Igleíia , y por mayor feguridad fuya , pedia de iufticia 
la intervención de todos los Prelados. 
Finalmente vna fimple copia, fin data, otorgantes, ni teftigos,de 
la qual en ninguna parte del Mu ndo fe halla original, ni aun mas trasla* 
do > que el que fue del Prior de Ocrato, y llegó á manos de Caramuch 
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• Vna memoria deque faltóla noticia en los 438. años cjae corrieronde£ 
de el 1142. en que quieren fueífenlas Cortes, nafta el año i$8o.en 
que murió el Cardenal Rey D. Henrique, y que no fe publicó en 510, 
años:porquefolo el 16 ¿z.y con repugnancia de los DoéLos ,.y amantes 
.déla verdad, como afirman muchos, la eftampó Fr, Antonio Bratu 
daó. Vna memoria, que tiene , contra lo que refiere , toda la pra¿tieai 
afsi en hacer nuevas leyes, como en no obfervar las de laíucefsion de 
los nietos,de los hijos de ios hermanos, y de jurar herederas las Infan-
tas cafadas con Principes eítrangeros, quien avra que con fano juicio la 
quiera dar alguna fe? Niel mífmo Braudaó,fudefenfor,tuvo ofadia para 
confeífarfela ; pues aun quando cíe eftudio quiere apoyar las Cortes de 
Lamego , dice : Parece que quando en d Reyno de Portugal fucedió el Rey D„ 
Dionis•,\/'ae/lasCortes fe avian derogado, o algunas claufulas_ aellas. * Y dala 
,razón;porque no fué eleíto debiéndolo fer fegun lo difpuefto en Lame* 
.go.jf añade: Loque pareceno tener duda es 1 que ei'vigor deflas Cortes , afsi 
en excluir todos los eftrangeroj , como en todo lo demás , filamente duro bajía el 
tiempo del Rey D. Fernando,que fue el noveno Rey de/le Reyno : porque como eñ 
efe Principe fe ac íbajfe la defcehdencia legitima delRef D. Alonfo .Henriquez, 
y las Cortes de Lamego no admitan a lafueefsion bajlardos, ni éfirangeros, queda 
-el Reyno otra vez}nofo,lo vaco , fimdebuelto al Efl'ado antiguo, para que el Pue-
blo eligiejfe Rey con las condiciones^ que le pareciejfe. Por efto dice que en las 
Cortes ele Coimbra fué electo D. Juan I. Y como entonces (proíigue) m 
fe pufo condición alguna^queimpidieffe cafarlas Infantas con eftrangeros , ó que* 
dar por efia via impofsibilitadas ala fucefsion del Reyno , comento a. correr ot'r'g 
ejliló diferente delpajfado yy d'efde aquel tiempo fueron las Infantas Por tugue fas 
como las de los otros Reynos de Efpanadias qualesfon admitidas a. la herencia Real 
aunque efien cafadas con Principes ejlraños. Defpuesde vriá confefsion tan 
expreíTa, y tan voluntaríais de admirar, que Caramuel fe íirviefTe de las 
Cortes de Lamego para fus argumentos, que Antonio de Soufa de Ma-
•cedo las copie, y defienda, fundando en ellas la exclufion de PhelipelL 
y diciendo que fus Miniftros reüfaron la impresión a fu deícubridor Fr. 
Antonio: porque acredita van la injuíla poífefsion de aquel Monarcha.Es 
eftraño que fe empeñe en refponder las palabras arriba copiadas de Fr, 
Antonio , y que quiera que la violencia de fus argumentos den vigor, y 
.autoridad a vn papel fimple,deíautorizado, y defeonocido. No es fufrí-
ble que intente refolver, con vn tan débil documento,la mayor queftion 
que puedeofrecerfe en la tierra; Tiendo confiante que le defeftimaría pa* 
ra la paga de vna cortifsima deuda , qualquier Juez lego , y aun de Afc 
dea. Es intolerable para los que aman la verdad, que el DocL Francifco 
Velafco de Gouvea intente obfeurecerta ,'refpondiendo flopifsimamen-
te alas notas de faifedad,que pufo aaquel papel D.NicoUsFernandez de 
Caftro, y que levante a Caramuel el teftimonio de aveí dicho , que cá 
tiempo del Rey D. Juan III. fe conocían , y quiiieron confirmar las Le-
yes de Lamego j íiendo evidente, que aquel Do¿to Efcritor no hizo mas 
que copiar lo que defto halló en Fr. Antonio Brandaó, a quien por vna 
miufta complacencia, ó por fu natural bondad, no quifo, ó no pudo ref-
ponder;fobrela fupqflcion de aquellas Cortes. No merece eíte Do¿& 
diículpa de fólicitar, como -.Soufa Macedo, que ló que arriba copia nos 
de 
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de Fr. Antonio Brandad fe eícrivió por fúeffa, y contra Ja verdad por 
fervir'al tiempo, refpedto de que no íé le permitía eftampar aquel pa-
nel que oonia en duda la poífeísion de 17. años que ya tenia. Fhelipe 
Ií q'uando es confiante que el año 16 3 6. en que efto quieren fucediefíé, 
revnavaPiíelipeIV. y lapoíícfsion eraya de 56.años,no de 17.Y riendo 
también cierto que los Mioiftros defte Monarcha no pufieron reparo al-
guno á la impréísian del tercero Tomo de la Monarqnia Lulitana, fino 
.p.JFernando Albia de Qaftro,Veedor General de Portugal erudito Ca-
vallero Caftellano,que conociendo la falfedad,habló contra e!la,efíiman-' 
do indigno del cuerpo de la Hiftoria vn papel fingido, y por efto ignorad 
do,y opuefto alas-Leyes de la fucefsion.Afsi lo eícriven buenosAutores,y-
íos afirmavaD.Pedro deBritoCoutiño erudidoCavalleroPortugués;y di» 
ganCaftro,$oufa,yGouvea lo que quiíieren;el embaraco nació de la doc-
ta advertencia defte Ca vallero, y la permiiion délos Miniftros del Rey, 
como fe vé en las licencias,que íe eftamparon al principio de aquelTomo. 
Pero porque eftos Autores quieren tonificar fus leyes de Lamcgo, 
con la otra Ley de los Godos, que para la fucefsion de las hembras refie-
re,D. Lucas de T»y en fu Hiftoria, es precifo advertir, queaunque no es-
comparable con BrandaÓ la autoridad de D.Lucas de Tuy , efta le debe 
ceñir, no á íos defcubrimientos.,que hizo en la antigüedad,fino a los fu-
eeííos,que de fu tiempo refirió: pues para lo que el Hiftoriador, no pudo 
ver, ó alcanear, no ay mas autoridad,que laque tiene el documento,que 
ligues Y afsi aunque fediga que Luis de Molina, y antes , y defpues del 
muchos Jurifperitos modernoSjdieííen fe á aquella Ley de losGodos,fin 
embargo ñola merece, ni la debe tener: puesíilaMonarquia de losGo-
«íosera confian teniente electiva , y aun los hijos fucedieron a los padres 
por el numero de los fufragios, fin otro derecho, de que ferviria eftable-
cer vna Ley , queadmitieflelas hembras, donde eran excluidos ios Va-
rones PNoay duda en que Recaredo íücedió a Leuvigildoíü padre,y que 
le hu viera fucedido antes S. Hermenegildo íu hijo mayor, fila purera 
de fu Religión, no le huviera mejorado de Rey no; pero en efto no me* 
diava el derecho hereditario , fino la elección', ó confentímiento de los 
Proceres Godos, en quien refídia la autoridad de hacer Rey. Y en efto 
conviene el mifmo Luis de Molina , íuponiendo que los hijos, que fuce-. 
dieron a fus padreseftavan ya electos compañeros íüyosenel imperio, 
•Por efto ninguna hija de los Monarchas Godos, fucedió, ni podia fuce-. 
der á fu padre: pues para quéfeavia de formar vna Ley , que nunca, fin 
alterar el confiante derecho de elección, debia tener pra&ica? Pero fe 
hace vn grande agravia al Doguísimo Luis deMolitu en querer que apo-
yaífe aquella noticia,que atribuyen alObiípo de Tuy;porque al contra-
rio él la defeftima, hallándola citada por otro, y defiende conftantemen-
te que el Reyno era electivo. 
• _ Scipion Dupleix ¿ que eferivió fu Hiftoria de Francia defpues de la 
publicación de las pretendidas Cortes deLamego, y es vn duroopofitor 
de todo loque pertenece ala Corona de Eípaña, confirma fin querer 
que aquellas Cortes ion faifas. Da el mejor derecho a la Corona al Prior 
de Ocrato , fundado en el crafifsimo error de que los hijos baftardos de 
los varones,fueron muchas veces en Portugal antepuertos á las.hijas.le-
Mffiill z a(. 
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gitimas parala Corona. Defpues quiere que la mayor acción fueflé de 
la Princefa Doíía Catalina Duquefa de Bragartca,excluyendo a los otros 
COinpctidores,y luego áke:Tbien que en Portugdno ayaLey efcritaparapre-
S a deHennq.m ferir l o s 'varones en lafueefsion de la Corona , la coftumbre , y el vfo , eran co-
pag.,i. l ' vio en Francia por vna Ley, que los Portugu efe s llaman Mental: ef oes, confer-
-uadaen el entendimiento,y en la memoria,&c.Qné laLey Mental no fe eítien^ 
da a la fuceísion de la Coronaos confiante , y aísi no fe le debe refpon-
¿er ; pero como ñ fuera en juicio , tomamos defta confefsion lo favora-
ble. La Ley que fe fupone hecha en las Cortes de Lamego, es efcrita, 
y defpues de los varones llama la hija del Rey, como cafe en el Reyno: 
luego en la opinión de Dupleix no ay Cortes de Lamego, y él tenia por 
íupueftas, y falfamente fabricadas las que eftampó Brandad? No fe que 
eíte argumento tenga mas refpuefta, que noaver llegado la dlíputa a los 
oídos de Dupleix 5 pero. él era muy curiofo, y muy inftruido,para igno-
rar loque todos fabian , y caufa va tanto ruido, 
Mas concedafe de gracia, que huviefle Cortes de Lamego, y que 
fe pronuncíaíTe en ellas la excluíion de las hembras, fin embargo de ayer 
fundadoDoña Terefa el Reyno,como fe facara defto que vnaLey no ef-
críta,ignorada,y exprefamente nula por muchos a£tos contrarios,hechos 
en Cortes, y fuera dellas, tenia fuerca para excluir a la Príncefa Doiu 
M A R Í A , quando el año 15 ó 5. casó con el grande A L E X A N D R O Í I I Duque 
deParma? Por donde podia perjudicar a efta PrinCefa , vna difpoíicion 
que ni ella, ni fus padres , ni fus afcendientes, ni el Reyno , conocían, y. 
que fué falfamente fabricada,quince años defpues,para turbar el derecho 
de fus hijos, y de todos los Principes, que no aviendo nacido en Portu-
gal pretendieron el año 1 <j 80. fuceder al Rey Cardenal D. Henrique? Si 
para cofas muy ligeras falta la fuercaa laLey>que no tiene practica,aun-
que fea cierta:por donde fe puede intentar que la faifa, ó a lo menos du-
dofa , que nunca fe oyó , ni entendió , y que invertía, y aniquila va. el or-
den eftabkcido de laíucefsion, pudieífe dar, ni quitar derecho á los co-
litigantesíNo fe puede dudar que la Corona era electiva, como en tie«¿ 
po de los Godos, en los primeros Siglos de la reftauracion de Efpaña , y 
que eíto fe eftableció por Ley 5 pero fiquando abolida,y olvidadaaque-
lla,por el derecho hereditario,falieífe alguno,con el apoyo de toda laju-
rifprudencia , a defender el modo de eleccion,quien dudara que no avria 
hombre de juizio, que dejaffe de calificar por defatinado el intento? Sea 
pues, en eftos términos, cierta la Ley de Lamego parala excluíion de 
la hija del Rey , que no cafare con Portugués 5 pero fi efta padecía el in-
variable olvido de cinco Siglos ,ficontra ella fe hicieron otras Leyes en 
poftenores Cortes, fi todas las Infantas, y Princcías Portugucfas cafa-
ron fuera del Reyno , y fi la íucefsion del no fe puede negará la pofteri-
dad del Rey D. Alonfo Henriqnez, por donde la Princefa Doña María, 
y el Principe Ranucio fu hijo pudieron fer excluidos ',rcíidiendo en am-
bos la linea primogénita de aquel Monarcha? 
Defienda la Jurifprudencia Portuguefa, muy en buen hora, que Ios-
Pueblos tuvieron facultad , fuerca , ó fortuna, para colocar en el Solio 
al Rey D. Juan IV. Principe Portugués, procedido de la familia Real , y 
que como pudo exaltar a él al Rey D. Juan 1. contraía Reviía Dona. 
Bca~ 
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fte,atftó deCaítilíafufobrina , y contra ios Infantes D.Juan,D. Dionis,y 
Doña Beatriz fus hermanos: también pudo hacer que los derechos del 
Rev I). í u i n IV- ^ l c^'- > n antepuertos, por mayor convenienciaíuya , ó' 
por inclinación, á ios que, contra nueítros Reyes, tenia quaíl deíiertos" 
la Cafo de Parma. Pero debilitarlos con la foñada Ley de Lis Cortes íii-
pyeíbisde Lamego , no lo íufre la equidad , ní puede íbfteneríe: mayor-
mente quando ya depueftas las armas,y aífegurada laCorona en la fucef-
fion del Rey D. Juan IV. por muchos íblemnes tratados de paz , y de 
cefsíon, debe eilar el juicio de los que eferiven entodalaíerenídad, que 
pide no defender im portaras. Y por terminar efta memoria de derechos, 
aun debemos decir , que el vigor de los de la Serenísima Caía de Parma 
fe conoce mas que , por los grandes DD. que hicieron fu defenfá, por las 
confefsiones de los mifmos lítigantes:pues los que eferivieron por Phelipe 
Ií. dicen que la acción del Principe Ranucio ala Corona , era mejor que 
h de la Duquefa de Braganca fu tía, y los que favorecen a ella Princefa,, 
aíle^uranque defpuesde fu derecho, era el mayor el del Príncipe Ra-
nucio. Efta concurrencia de las partes, que fueron excluidas*-vna el año 
i 580. y otra el de 1640. autorizan machólos juíros derechos déla Sere-
nísima Cafa de Parma,íin que losadlos contrariosey el defecto de lapof-
fefsion , los puedan deftruir, ni aun minorar: pues ni el ingreíío de pMm 
lipell.ní la aclamación de D.Juan IV. tuvieron el confentitniento de 
los Duques Ranucio I. y II. en cuyos tiempos llegaron aquellos fuceíTos,. 
Cedió el primero a la fuerca incontratable de vn gran Monarcha , y el 
fegundoálos movimientos afortunados de vn Reyno,empeñado en te-
ner Principe nacido en él; pero erta efpecie de tacho confentimiento, 
que fabrico la fuerca,no califa cefsion, ni perjudica derechos,que nunca 
fe pueden ceder. Y en efto erro gravemente Juan Carlos Saraceni,quan-
do dice que el Duque Alexandro fe convino con Phelipe II.por los dere- ^ a r a? n! I e n„ If " a" 
ehos del Principe Ranucio fu hijo: porque todo el ajufte filé fufrir lo que mes tom.* Jib.?o. 
no podía remediar .Nada dio Phelipe Il.á la Cafade Parma en cambio de foLi-io.Ub.itM. 
tanta acción,y ningún equivalente fe hallaría proporcionado a ella. Pero +*1-
quando le huviefle, y fe pudieííe pradlícar,no era aquel Monarcha capaz 
de ofender con vn ajuftamiento, el acorde didlamen de los mayores DD. 
que califkavan de índifputable fu derecho. Y afsi quando el Duque de 
Braganca fe redujo a pedir recompenfa, para ceder laspreteníioneVdela 
PríncefaDoñaCatalinaíiamuger,lerefpondibfuMag.fegunConeftagio: y . , y 
Que la oferta de cederle el derecho agradecía mucho; pero que entendiejfe que no üb. - .fol.í 2-0 
tenia, ne cefs i dad alguna de acomuhtr nuevos derechos ,d aquellos que Dios h avia 
dadoynotorios a todo el Mundo. 
§. ir. 
* I tener derecho a vna Monarquía caufaá qualquier Principe elef-
plendormas crecido,no fe puede negar que fe augmentara,quan-
do feeftienda aquel derecho áotra, y eípecialmente íi íii magni-
tud, y fus; altas calidades,la huvieren colocado, entre fus femejantes, en 
vn elevadifsimo lugar. Inglaterra, nunca mas que oy la balanca de Euro-
pa 
Vnionde Portog. 
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pa , y íkmpre Reyno floridifsimo en riquezas, en armas, y en letras, es 
á cuyo Solio tenia acción por lafangre R A N U C I O IV. Duque de Par-
nía ; y aunque le la participo laPrinceía DOÍIA M A R Í A DE PORTUGAL ÍU 
madre, como-es a mas larga diftancia que Portugal, pide preciiameme 
feparada memoria. Efte derecho conocidísimo por lasfuceisionesen la 
Hiítoria, fe fufeitó dos veces,rey nando en Inglaterra Ifabél el año 15 94. 
por los Catholicos de fu Reyno, y el de 1600. por el Pontífice Clemente 
VIH. que con el principaliísimofin de dar a Inglaterra vn Principe Ca-
tholico , que la bolvieífe al gremio de la Igleíia, fijó h viña en los defeá 
chos del Duque Ranucio,. y en fu defedto en el Principe Eduardo íu her-
mano , defpues Cardenal. Pero no fueron eftos folos ios que coníeííaroa 
•la acción de la Serenifsima Cafa deParma a Inglaterra, la mifma Reyna 
Jíabél los abrió el camino, quando recibiendo en fu Corte , y preñando 
fu favor a D, Antonio Prior de Ocrato,que fe llamava Rey de Portugal, 
refpondíó a las quejas que fobre ello previno la harían los Miniftros de 
Phelipe II. que de aquel caritativo oficio no fe podia fuM. ofender: Por-
GuiHdmo Camde que D. Antonio era fu pariente, procedido de lafangre Real de Inglaterra por 
no Hill. de Ifabél y Cafa ¿e Lancafire,y por tal reconocido por ella. Y fi el baílardo del Infante 
paríana.I"sípag JD. Luis era Principe de la fangre de Inglaterra, mejor calidad tendrá el 
%i?. Duque Ranucio ,. nieto legitimo del Infame Don Duarte hermano de 
aquel Principe. 
Phelipe II. declaro mas fus derechos a Inglaterra, como quien por fu 
gran poder,tenia facultad para hacerlos valer.Y por eíro,deípues que S. 
PioV.en ^.deMareo de 15 ócj.por Bula que copian muchos Autores,de-
claró a IfabélHerege,contumaz,y fa¿f.ora deHereges,y como tal decahi-
da de fus dominios, concibió Phelipe II. la grande idea de entrar por fu 
derecho de fangre en la Monarquía Inglefa,cme antes tuvo por el matri-
monio de laCatholicifsimaReynaMaria fufegunda muger.En efta inteli-
genciado avia Principe de quien mas fe recelafe Ifabél: y afsi quando el 
.,,..- año 15 8 7.queria templar la juila irritación de JacoboVí .Rey deEfcocia 
••:••• por la cruel indigna muerte,que ella-dió a laChriítianif. Reyna María de 
Efeocia heredera fuya, y madre de aquel Principe , haciendofe íin de-
recho,y contra la fe inviolable del hofpedage, Juez de vna Soberana,dc 
quien folo Dios lo podía iér , hizo decir, entre otras coías ,a aquel jo-
ven Rey, para apartarle de los medios propios de fu juila venganca: Qgg 
el Rey de E/panadaria curfoa fuambicion:porquefejaéíava aunque confalfoti-r 
tulo defer el primer Rey Catholico procedido de lafangre Real de los Ingle fes,y de 
la linea de Lancaftre. Y que en efla confequencia algunos Jefuiias fe esfor^aron^n 
vida de la Reyna de Efeocia, a elevarle por elección alTruno de Inglaterra j comot 
fiendo propio para eflablecer la autoridad Romana abandonando lamadre, y el hi-
jo. Y aun avian empezado dperfuadir d la %eyna de Efeocia que de fu derecho le 
hkiefe vn legado teftamentarlo,en cafo que el Rey fu hijo perfeverafe en la Reli-
gión Protéjante. Con ellas, y otras perfuafiones intereíTadas',pudo ador-
mecer eido!or,quo a Jacobó VI. causó la enorme ófenía,que le avia he-
cho ; pero no pudo calificar de falfo el titulo de que Phelipe II. fe valia: 
pues arrojada ella del Solio lnglés,como Herege,por elVícario deChrif-
to, y como ilegitima por la Ley, era Phelipe II. no folo el primer Rey 
Cathohco,procedido de la fangre Real de Inglaterra, fino el vnico: por -
que 
CamdenoKift.de 
Ifabél 1. part.ann. 
1*87. 
HiíUelfabelRey. 
de!ngb.ter.2.parc. 
ana &#£& 
L A CASA FARNESE. « í f 
e i o s Ofros Caíliolieos, quetenian la mífma<-calídad no eran Reyes, o 
no eran princípes.SoberanoSjiii pofíélan autoridad, yfuer<~a,que los pro-
porcionarle a tan gran derecho. ... 
©cfpuesquelfabél llamó falfo titulo al que aíegaVa .Phelipc 11. fe 
publicó en Inglaterra el año 1594. vn libro dedicado al Conde de Eííex, 
.coneinoiribre>de Dolnun .Sacerdote Catholico , pero en común .¡mcli-
,£enáa,fegun Camdena, de íer obra del Padre Perfony Jefuita ,del Car-
denal Guillelmo Afan,y de Francifco Inglefeld.-Eftoscran Inglcíes na-
turales, y no fubdítas, ni.MiniftKtt.de Phelipe II* vfítí embargo, por Ú 
amor a la verdadera Religion,y por el refpe t^o indifpeníable de la Sede 
.Apoftolica, defendieron que pertenecía la Corona de Inglaterra a-aquel . 
Jvíonarcha, ó í la infantaüoña Ifabél Clara fu hijarpues quando por res-
tablecer la creencia Carbólica , no convínieíTe trocar las antiguas Leyes 
4eJafucefsíon, todas favorecían aPhelipe II. porque quantos en aquella 
Isla tenían la fangre Real de Inglaterra.,< ó eran ilegítimos, ó fe a vían he* • 
cho incapaees-.de fueeder por fu feparacíon laftirnoía de la igieíia 'Cacho* 
lica Apoftolica Romana.Y porque la lnranta,por medio de la Reyna Do-
:ña ífabél déla Pazfu.madre,deicendia deConílanca-fhija del ReyGuilM-
moel Conquiftador, que casó, con Alan dicho de Fergant Conde de 
.Bretaña-progenitor de aquellos Duques.Quetambién procedíala lnfan> ... 
ta de Doña Leonor primer hija de Henrique II.Rey de Inglaterra, y mu> 
.ger de D.Albníb VIII.Rey deCaftiÍkrdeDoña-Blancaíü hija mayor Rey* 
.nade Franeia,raadre de S.Luis:y de Beatriz Duquefa de Bretaña,hija de 
Henrique III. Rey-delnglaterra, y vk-imamentede -la Rey na de Portu-
gal Doña Phelipa de Lencaftré,hí'ja mayor de Juan de Gante, Duque dé 
Lencaítre. Aeftos fundamentos ¿d derecho deEípaña a Inglaterra llama . 
Sueñas-genealógicos Guillelmo Camdeno : porque dice que Conftanea 
Condeía de Bretaña murió íln hijos., como lo afirma G. de S.Autor del 
mifoio tiempo. Que la Reyna DoñaLeonor deCaítilla-tuvo-vnaherma-
na mayorjá faber Matilde muger de FIcnriqueLeonDuque de Saxonia, 
y de Baviera, en que concuerdan Matheo de París,y Roberto Abad 
del Monte S. Michel. Que Blanca Reyna de Francia no fué hija njayor 
de aquellaPrincefa, como lo afirman e 1 ArcobifpoD. Rodrigo, y el Pa-
pa Inocencio, aunque Guillelmo Neubrígcnfe, nombrándola primero, 
parece que fíente lo contrario. Que Beatriz, hija de Henrique III. y mu- E " l o s E í l : i t t ; A J | I L 
ger de Juan Duque de Bretaña,!uvo hermanos,Eduardo I.Rey de Ingla- ferg'kái\íyjlfcj 
térra,y EdmondoConde de Lencaftre, de losquales , fuera de la Cafa *-pag.3;>-í. 
Real,procedia vn gran numero de nobleza. Y que Doña Phclipa Reyna 
de Portugal,no fué la hija mayor que Juan Duque de Lencaftre tuvo en 
Blanca fu primera muger, fino If;bél muger de Juan de Holland Duque 
deExcéter , fegun lo afirma Froiíardo,que entonces vivía en la Cortejy 
que delta vnion feconferbava en Inglaterra larga pofteridad. Pero todo 
efto , con licencia de varón tan docto, tiene concluyentcs reípueíjas, y 
en bulto , y fin especificarlas, todos los Nobles lnglefes,que procedida 
kn del Rey Henrique III. y de la Duquefa de Exceter,eftavan excluidos 
como Hereges por la fentenciadeS.Pio V.Y ii Blanca Reyna deFrancia 
no fue , como es cierro , hija mayor de D. Alonfo VIII. y Doña Leonor 
deInglaterraReyesdeCaftilla,ío fuélaRevnaDoñaBereneucla3quehere-
do la Corona, madre de S.Fernando. Y no folo por ella ytmo por Doña 
vrraca Reyna de Portugal, que también precedió en el nacimiento á 
• Do-
Geneal.Franc.Tab 
-
Hoveáen Ánn. 
parspolt.pag.492. 
;>í.delosEícnr. 
Anglic. dslaedic. 
deFrancfort. 
Polyd.Virg.Angl. 
Hiíror.lib.'i 3 .pag. 
a40.yantesp.213' 
2 1 4 . 
Thornás Vvikes 
Chron. tora. 2. de 
los Éícrit. Angl. 
pag. 3 8. 
Ahnal. Vvaberle-
yenfes en elmifrao 
tom.pag.yj5*. 
Ann.Monait.Bür-
ton in t. 1. Scrit. 
Angl.pag.2;8.271 
MatheoVveftMo-
nafter. Flor. Hii l . 
pag.27j.3n-??2-
Polyd. Virg.Angl. 
Hiií.lib.iá.p.310. 
Larrey Hiñ.deln-
glat.i.part.p.j 32. 
PolidoroVirg.An-
gl.Hilt.lib.i/.pag 
a8'f» 
Ceremon. deFranc 
tom. 1. pag. 80.81. 
Du Tület Guerr.y 
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Collación de las 
querellas de In-
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Doña Blanca, defcendia Phelipe II.deHenrique II. Rey de Inglaterra. 
Eftos no fon.fueños genealógicos, fino hechos incapaces de duda, 
Matilde Condeía de Bretaña,no fué hija del Rey Guillelmo el Conquif. 
•tador, fino nieta , hija del Rey Henriqué I. fu hijo, y muger de Conan el 
.grueflb Conde de Bretaña, de quien tuvo la fucefsion, que confieífaDa-
vid Blondelo,y en ella fe incluye la Infanta Doña Ifabél Clara. Pero ñ la 
Rey naDoña Leonor deCaftilia fué hija fegunda,corno es confiante,, y. lo 
afirman Roger de Hoveden , y Polidoro Virgilio ^  y afsi no podía tener 
acción a la Corona de Inglaterra,ni dejarla a fu poíteridad: porque nuef-
tro Rey D. Alonfo el Sabio tranfigió con Henriquelíi. d a ñ o 1254, el 
derecho,que al Ducado-de Gafcuña le dio la Reyna Doña Leonor fu v i -
fabuela, y quedó entonces cedido por el cafamiento de la Infanta Doña 
Leonor fu hermana con el Rey Eduardol. Y eñe es la verdadera accioft 
que fe cedió, y no la idea de. reivindicar el antiguo derecho de los Go-
dos alReyno de Aquitania como quiere.Larrey:pues la cefsion fué folo de 
Gafcuña,ü de la parte que perteneció a la ReynaDoñaLeonor.Y afsiMa-
theo Vveft Monafterienfe,folo dice que Eduardo bolviendo con la Prin-
cefa Doña Leonor fu muger: Detulit fecum chartam Regís Hi/pani<e, quoi 
quietam clamavit fotam Vajcomam, pro fe, & haredibus filis auro bulhíarn. Y 
antes declara el derecho diciendo : Comes Leicefiri* refignavit cuftodiam 
VafconicH) & eamfibipropofuit Rex Hi/paniarum tvendicare)babeñs de donatione 
eius antiquam chartam Regís H. fufficientem, ac Regum Richardi, Ó" Ioannis 
cmfirmatíonem. Sobre loqualdebemos también preguntar: porqué los In-
glefes eftimaron á Doña Leonor heredera de fu Corona, quando el año 
1216. coronaron Rey en Londres a Luis VIII, Rey de Francia (entonces 
Infante heredero) por hallarle cafado con la Infanta Doña Blanca de 
Canilla tercera hija de Doña Leonor? Eíte no es fueño genealógico, fino 
vn fuceílb indubitado, y notorio, en cuya memoria como efcriveTheo-
doroGodefroy , fe obferva defde el año 1223. que en las oraciones de 
la confagracion de los Reyes de Francia, fe diga:Fí Regale filium, vide-
licet SaxonumjMerciorum^NordancimbrorumSceptra non ¿ií/íyY2wf,explícando 
en efto laCorona delnglaterra.Y que eíte llamamiento deíReyLuisVIIL 
eftrivafe principalmente en el derecho de la Princefa Doña Blanca de 
Caírilla,lo eferive el Arcobifpo de Reims Juanjuvenal de los Vríinos en 
hrelación délas diferencias de losReyes deFrancia,y lnglatcrra,hecha el 
año 1444. cuyas palabras copia el mifmo Godefroy. Y Juan DuTillet en 
dos obras fuyas refie re también eíte llamamiento , y coronación de Luis 
VIH.quando fué depueftopor los Inglefes el Rey Juan fin tierra, y que la 
opoíicion del Pontífice InocencioIlL y el vigor de lasCenfuras,pudieron 
reítablecer la Corona enHenrique lll.que íucedió luego ajuanfín tierra 
fu padre. Efto contra lo que Camdeno dice ,íiguiendo a Mathéo de Pa-
ris,y á Roberto Abad del Monte S. Michel, tiene gran fuerea,fino para 
la primogenitura,para el derecho de nueftra Rey naDoña Leónor,cn que 
fe fundavan los que defendian los de Phelipe II. Y aunque en la Princefa 
Mathilde fu hermana Duquefa deSaxonia,y deBaviera no confide'ravan 
alguna acción a laCorona,ya defpues de mas de cinco Síglos,quifo el que 
las difpenía todas, que lu fucefsion varonil re y naife en la gran Bretaña, 
como lo vemos en el Sercnif. Principe George Luis Duque cledor de 
Brunfvic, decimoquarto nieto de aquella Princefa,que íucedióei año 
1714. a la Reyna Ana fuprima fegunda. 
Y por lo que toca a la Reyna Doña Phelípa de Lencaftre , fiempre 
re-
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reputada hija mayor de Juan de Gante Duque de Lencaftre, y de Guie-
na como afirman todos los Genealogiílas, feria bien coníiderar íi tie« 
ne contra ellos bañante tuerca Bclleforeíl , quando la hace menor que 
líabel íu hermana Duquefa de Exceter. Y íi íu autoridad bailaría ano-
tar de poco puntual al Principe íu padre,que preíiere a Doña Phelipa en 
cierta donacion,que en 27. de Diciembre delaho 3. de Ricardo 'II.' hizo 
a la Ayadeílasdos Princefas: Por los buenos , y agradables férvidos ( dice ) Hift. genea!. de la 
- '•• (¡uenú°ft'''a' muy cara } y bien amada Dame Gamma Svvynford Governadora de Cafa Real de In-
nue/i™* muy amadas bijas Philipa ,y Ifabelde Lencalire hahecho a nuefiras &iZ\ ¿fc ffi *\ 
dichas hijas. En cuya coníideracion no folo los Efcrítores eílraños, fino 
los naturales ínglefes tienen á Doña Phelipa por la mayor jy eíle lugar, la 
fenalanen laHiíloria de la Cafa Real de Inglaterra,impreíía el año 1707*. 
FrancifcoSandford,y Samuel Stebbing, con que la depoíicion de Belle>-
fcreíl,-en que fe tundo Camdeno, es defpreciable. Y toda laconfutación • 
que refiere, hizo a los Catholicos ínglefes Autores de aquel Libro, que-
da , íino fe eftiende a mas, íin alguna fuerca, íiendo conílante que ellos 
en lU.^ ar de fonar Genealogías, referían defpiertos lo mas verdadero, y , 
lo vniverfalmente recibido. Pero como nuellro intento no fea probar,, 
*~ derechosa Pheüpe II. ni a la Infanta Doña ííabél Clara fu hija, en que 
la Serenif. Cafa de Parma notienealguna comunidad, nos ceñiremos 
ahora al que la pertenece por medio déla PrincefaDotiAM ARIA DEPQR-
TUGA^que no folo fué dos veces quarta nieta de la ReynaDoñaPheiipa, ., • 
y tres quinta,íino tenia fu linea primogenitarporque recayo en fu poíteri-
dad por muerte del ReyCardenalD.Henrique.Por eílo fe tratará aquí de 
eíle folo derecho , como antes del de Portugal,íin animo de defplacer,ni 
difguítir á los Monarchas,que oy poffeen ambasCoronas:porque el eíli-
lo de todos los Principes nos autoriza,noaviendoalguno que quiera en-
1 tregar al olvido eíle genero de acción. Afsi vemos,que Cafan,y DuPuy, 
eftaraparon particulares Libros de los derechos de la Corona de Francia 
acá i ío Jas los Imperios del Mu id). Los Reyes de Sicilia fe llaman Re-
yes á¿ jerufalen,los de Aragón de Corcega,los de Inglaterra de Francia, 
losdoDinamarca deGocia,y traen las armas deSuecia,losVenecianos de 
Chipre,los Duques deLorena,Duques deGueldres,yReyes deNapoles,y 
los de Saboya Reyes de Chipre. Y vltimamente íabemos,quc en la Hiílo- G u i c h e n o f l H - f t 
•« - - ría de la Cafa deSaboya,feexpone,con otros muchos,el derecho del Du- geneal.de la Cafa 
cado de Bretaña,y fe eílablece, íin que alguno de los Soberanos,que go- de Saboya üb. 1. 
zan aquellos Reynos, 6 dominios, fe duela de que quien procede de fus caP-"-¿efdep.í>tf 
amiguosPrincipesconferve la memoria del derecho,que por el nacimien-
- • to los dio la miíma naturaleza. Y aun faliendo de los altos términos de la 
calidad Soberana,el Duque de la Trimovílle ha expueño en varios trata-
dos de Paz, los derechos, que aféela al Reyno de Napoles,como defen-
diente deCarlota de Aragón Condefa deLaval,hija deD.Fadríque vltimo 
Rey de Ñapóles. Y D.Luis de la Cerda I. Duque de Medinaceli pidió al 
Rey Catholico el año 147 5. el Reyno de Navarra,que gozava el ReyD. 
Juan II. de Aragón fu padre,y el Duque entendía deberfe a la Duquefa 
Doña Ana deAragon fu muger nieta de aquelMonarcha,fin que por eílo 
: ni el padre, ni el hijo fe difguílaííen , fegun lo declara Gerónimo Zurita. 
Xcomopara proceder con mayor claridad en lo que penfamos decir, Á n n - d é A r a g ' * o m ' 
parece neceffarío tener prefentes las fucefsiones de la Caía' Real de In- ítujjf * ^?' *7' 
glaterra, fe refumiran en la tabla íiguiente , tomando dellas folo lo que 
'-"leapredio paranucítro cafo. 
Nnn Cí/4-
í. 
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Guillelmo I.elConquirtador Rey deInglaterraDuque de Normandia $ 5P.Sepr.xo87.casocon.Ma-
thilde, hija de Baiduino IV. Conde de Flandes, y de Adelaida,hijadeRoberto I. Rey deFrancia._ 
Roberto Duque deÑor- Guillelmo H . el Ro- Hemdquel.Rey delnglat.Duq.deNorm. RicardoDu Adeleida, caso con H ¡ 2 
m a n d i a t p r e f o a ñ o i i 5 4 jo Rey de Inglaterra y 1XHc.115 ^ « ^ i i o o . j c o n Mathilde m } ^ 1 g g £ f¡¡ffi Conde d, 
casócon Sibila, hija de y fin cafar 2.. Agorto q u e y í i 
Roger Duque de Pulla, i roo . Efcocia, 
. D I C . I 1  j.Caso 1100. con atnil c que aejoior- nquc nuu<ui w ci  de 
: y 1118.hija deMalcolmo III.Rey de ne t joven Blois , de Chartres, y J e 
; ,y de S. Margarita de Inglaterra. 10S1. Champaña. 
r~> Guillelmo GuiüclmoDuq. Ricardo Mathildet n8.r ,casói .año i n 4 . c o n Mathilde ile- EílevanReyde TheobaldoCod.de 
Conde de de Norm. aho- f con fu ¿Emperador Henrique V. fin íuc. 2. git, caso con Iftglat.y^i 1 f 4 ^™?*f > casó con 
Flandes y gado ano nao . h e r m a - a ñ o i13 o. conGaufredoConde de An- ConanConde caso coMathil. Mahalda.hijade B4 
año 11 z8. el 1¿Se fu edad no. - jou.hijo de Fuico Rey de Jerufalén. de Bretaña. Cód.deBolona duinnoCód.dcFlád. 
Henrique II. Rey de Inglaterra Duque de Normandia n. tÍfii*\] 6. Jul . 118?. caso 11 \í. 
con Leonor Duquefa de"Aqukania,,hija del Duque Guillelmo I X . y de Leonor de Chafte-
lleraud. • , . I 
Guillelmo Godofre Conde de 
Conde de Anjou nac.n, 
Mortairrg. n y 8 . * J j - t 
Guille! Henriq.Reyde Ricardo coracon deLeon GodofreDuq.de Juan fin tierraRey de Mathüde D.Leo-- Juan* 
mon. Inglat. n.n,-?. Rey de Ingl.n.t 1 f.7.y fin Bretaña n.i 1,9. Ingl.n.i i tfá.yi9.0¿t n . i i fo . - f nor,casó con G ^ 
11^4. yn83.casócon fue. ii?9.casd 1190. con y Ag.n8tf.casó iz i í . casó i.cólfabél n í + c a s o cóD.Aló Rey deSicilU. 
+ rr>s vc-irírar hi^ ,1f> r> R-VPii'tí.iiit^ rlpD.San- conCórtanc.hiia hiiaHeAvmar.Conde cóHenriq fo VII I . conRan t i i f 8 Marg r, ijade D.Bsreng.hija de . - tlanc.hija ij  d y ar, onde ri  f  I I I .  
fin fu— LuisVII.Reyde cho elSabioíiey deNav.y de Conan Duq. deAngoulefme, y de LeóDuq. Rey de Conde 
cefsion Francia,fin fue. de D.Sancha de Cartilla, de Bretaña. Ifabél de Courtenay. deSaxon. Cartilla, lofa. 
Ártur Du- Leo-
que de Bre ñor y 
tañapolth. prefa 
tpreío aáo- a ñ o 
1202. 1141 
Henrique III.Rey de Inglaterra Ricardo Conde de Cor- W Juana casó Leonor casó có Si- Ifabél fex A 
; ' " r "• r ; v" '--•• : •'• • g iz-tt. con monConde de Ley ta muger de 
§ Alexandro certer, quef 126;. delEmpe la. 
o II. Rey de hijo de SimonCon- rador Fe-
Efcocia. de de Monfort,Du derico II. 
f 1tf.N0v.1272. casó 1236. con nualla, Emperad. délos 
Leonor de Provenca,queyi29i. Rom.y 1271. casó 2. en 
hija de Ramón BerenguerConde 2 5 .Nov, 1243. con San-
de Provenc.a,y de Beatriz de Sa- cha de Provenca,herma-
boya. i na de fu cuñada. que de Narbona. 
, Eduard.I.Rey delnglat. n. Marga-
123.9. y 7'Julio 1304. casó rita casó 
i2^.conD.Leonor,que f iaTtfy? 
1290.hija deS.Fernand.III. conAle-
Rey de Calí illa, y de Juana xád.IIL ¡ 
Cond.de Ponthieu.2.1299. Rey de 
con Margar, hija de Phelip. Eícocia. 
el atrevidoRey de Francia. 
—1 . ' 1 i 
•g * Edmundo Conde Edmundo Con- Henriq.áquien X ~- Leonor 
g tf deLécalt.n.1244. de deCornualla año 1272.mató 3 g casó 1278 
^ S' casó i275'.cóBlá- jlin fucefsió año GuidodeMon- £' 3 có Leoli-
caReynaviudade i300.casó 1271 forte,casói2tf^ ? n noPrinci-
Navarra hija de con Margarita, con C'onrtanca S pe deGa-
RobertoCond.de hermana de G i l - hija de Gallón i , les. 
Artois,ydeMatil- berto Conde de VII . Vizconde 
de de Bravante. Gloceiter. de Bearne. 
02 
S 9 
CL. I* O 
r¡ 
o» 
Guido de M6 
fortConde de 
Nola,casó có 
Margarita hi-
ja de RoíTo, 
Conde de la 
Anguilara. 
3< O 
tu a 
Tomás i . Hen- Eduardo II. Rey de Leonor Margarita IfabH Z Tho- Edmurí- S S ¡ ? ? * Í 2 T 
nque. Ingla t .n.i28 4 . t i3 27. casócon casó 1290. casó másCó- doCon- ¿e L e í de ¡Ser-
Juan, casó con Ifabél hija Henriq. 
Alfonfo Pheiipe IV.-, Rey de Conde 
murieró Francia,, y, de Juana.de Bar. 
niños. Reyna de Navarra. 
con Juan 1275:. de de 
II. Duque cójuá Ñor— 
deBravan- I.Con folch, 
te. de de tiene l i -
Oláda nea. 
'& d e cartre,f by,casó 
Rent, f degolla- cóMatil 
132* 
de Cha-
vvort. 
Maria Anaftafia Con-
casócon defa de Ñola, y 
Guillel- dePitillanOjCa-
mo I. so 8. jun.1295. 
Conde conRómanoVr-
de Ho- lino , vide pag. 
landa. 4^. 
, Eduardo III. Rey de Inglaterra nac. 13. 
Nov. 13134 2i.Jun. 1377.casó 1327.con 
Phehpa , hija de Guillelmo IILConde de 
Henao,y Holanda,y de Juana de Valois. 
Eduardo el invicto 
Principe de Gales 
n. 1330. t 8. Jun. 
13 71S.casó conjua-
na fu tia,hija deEd-
mundo Conde de 
Kent. 
I 
JuanCon 
d 2 deCor 
nualla •[ 
Joven. 
Juana,casó^ Juana casó I. con 
con David Juan Holland. II. 
Rey de Ef- con Eduardo Prin-
cocia. cipe de Gales. 
Leonel Duque de Claren-
cian. [3:38, f i3tf8.casó r. 
con Iíabél deBurgh Señora 
deClare'ncia,hija deGuillel-
moConde deVkonia.z.Vio 
lante,hija de Juan Galeazo 
Duque Milán. 
Henrique Duque de Lencirtre, caso 
conllabél deBeaumont,padres deBlan-
ca muger de Juan de GanteDuque de 
Lencartre, y de Guiena. 
JuandeGan- Edmundo 
te Duque de Duque de 
Lencartre. Yorch. 
T A B. II. 
Thomás 
Duque 
de G l o -
ceiter f 
prelbañ. 
x3 97-
G u i -
l l e l -
mo y 
fin fu-
cefsió 
Maria, 
casócó 
Juan 
IV;Du 
que de 
Breta-
ña- -
Leonor 
casó có 
Milord 
H a f t i -
ngCon-
de de 
Pébroc 
Ifabél caso 
ConEnguer 
ramo VIL 
Señor de 
CouayC'í"1 
de de BeA1 
fort. 
de Francia, fin iuc eS¡o„.° ' ^ « M » ' d a r l o s IV. s . c o » l íkbd , h, ,ad t Ca t I o s V I . Rey Conde de la Marche 
i.Phelipa de Clarencia , caso 
con Edmundo de Moriera^ 
pRad?eesr ^ L^^fMMM^^B^^ ^ d £ T«^Co¡d7de ^¿S^SSS¿¿^^^. 
v-amonage. | cy Conde de Nortamberland-
l u a í l 
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- r 7 Z T B ¡ o u e d e L e n c a f t r e , | f,de GAieJ» nac. | ¡ í , ^ . hdmundoConded^KpbndgeDuque 
J u a n d c G ^ e L » . J P h j d e Hennque Duque de U n - t u o o . caso con. Dona Rabel, rajad 
^ e f - I 5 5 8 ' " n J . - C o n i l a n c a , h i j a d e D.Pedro Rey de CalüÜa. Caítiila. 2. con Juana, luja de Tilomas 
, . año í ? 3 Í . con Catalina Svvynford. 
dcYorch nac.17.41. 
e D. Pedrc Rey de 
de Holland Conde 
de jvent. 
^Henrique iV.Reydelngla- D . Phe-
^ r r a a n o i ^ - í ' 0 - ^ 0 hP a> c a " ; 4 t , . casi i - con Mana de 
Bohun.hijadeHunfredoCon-
d.deHerford. z.env.febr. 
14.03. con Doña Juana viuda 
de JuarfDuqUe de Bretana,ru-
ja de D.Carlos Rey de Nav. 
so con 
D. Juan 
1. Rey 
de Por-
tugal. 
Iíabélca 
so con 
Juan de 
Hollad, 
Duque 
deExce-
ter. 
2. Doña 
Catal i-
na, casó 
conDon 
Henri— 
que í l l . 
Kev de 
Cartilla. 
3. f nao Con-
de de Somer-
fet | i415.ca-
só con Jvíar-
gavka,bi)a de 
'j liornas de 
HoiundCon-
de de Kent. 
1. E.iuardo Daque 
deYarch -\ 141;. l'ue 
d-'lpjíado con Doña 
BeatrizReyna dePor-
tagal.C.if>ócoiüJhcli-
pa ¡eMohun,hija de 
jua S ú )| de Mohun 
dcDuiiircr. 
.rriqfieV.Rey Hurafredo Juan Duque H Mathii- . B l a n - Phel i - JuanDu Juana,ca. Edmundo 
dr-'Íñln.i^ . Duq.de Glo de Bedfort f g de, casó caca- pa, ca- quedeio so u¡con Duque de 
•\~Ch?. 1411. - fcef té r t^^ H&®&%\1- f con Gui so con so con menee t Jácov-ol. Somelíct, 
casdVS-o) con. casó i - c o n casó i . con, g üelme, Lmsel Éúh> degulla- ReydeEí caso con 
Catalina, hija de TacobadeBa Ana ,hija de fS Duque Barba X.Rey do 146, cocía, r. Leonor de 
• '••• • - '-' • dcBavie doEle de D i - casa con conjaco Beaucamp, 
dor ñamar Margan boituar- con fuceí-
c!e tíeau- d.Conde íion. 
no. cliamp. deAthol 
í 
Carlos VI . Rey vieja Códef. Juan Duque 
de Francia , que -'d¿ Qlanda. de Borgoña. 
viuda bolvió á •%. con Leo- 2..con Jacoba 
cafar conOvano ñorCobhan deLuxeboilrg 
Theuder. fin fucefsion pag. fin íuc. 
O ra Cón-
Cj dedeHo Paiati ca. 
£ landa. 
R.icardo Conde de 
Cambridge f dego 
Hado 6, A g . 141 r. 
casó con Ana de 
Me» temer, hija de 
RogerConde de la 
Marche. Tab.ante-
cedente. 
RicardoDu Ifabel, 
que deYor- casócó 
ch t 1460. Henri-
casó conCe que Bu 
cilia deK'.u orchier 
villejiijadc Conde 
Rodulfo, de E £ 
Conde de íex. 
Vvellmor— 
land. 
b > 
Henrique VI , B.ey de 
Inglater. nac. 6. D i o . 
1421. Fue depueito 
porEduardo IV.y ref-
tablecido año 1470.j. 
prefo,y tenido porSá-
to 1471- casó 144) • 
conMargarita de A n -
jou , hija de Renato 
Rey-ae Sicilia. 
Margarita sdi 
tima de laRó 
faRojajifO? 
casó con Ed -
mundo Theu 
der Conde de 
Richemónd, 
hermano vte-
rino de rlen-
rique V I . 
Eduardo IV. Rey de 
Inglaterra aá» 1471. 
f 9. Abr. 1483. cas-o 
i4<íf. con líabél de 
Vvoodevilie ,'hija de 
RicardoCcnde deRi-
vers, y de jacoba de 
Luxeir.boui-gDuque-
fa viuda de bédiort. 
Ricará. III. 
B hj. de In-
glaterr.fii.. 
Agoft.148; 
casó có Ana 
hija de R i -
cardo Du-
que de Vvar 
vic. 
GeorgeDu 
que de Cía 
renda | 
1478. casó 
cclíabcide 
Neuvilie, 
hija deRi-
ci D.uq. de 
Yvarvic. 
Marga- • 
rita, ca-' 
so con 
Carlos 
Duque 
' de Bor-
goña. 
Ana ca-
só con 
Hcnn— 
que de 
Hollad 
Duque 
de E í -
ltx. 
• Pal el 
casócó 
Juan 
delaPo 
le D u -
que de 
íri.fol-
ch. 
Eduardo Principe de Ga-
les nac. 13. OcL i 4 f í . 
casó conAna deNeuviiile, 
deipi^s mugsr deRicardo 
III. hija de Ricardo Du-
que de Vvarvvic. Matóle 
Eduardo IV.año 1471. 
HenriqueVII 
Rey de Insjl. 
añoi48j.-j'2i 
Abril 1 yo?, 
casó cóliabel 
hija del Rey 
Eduardo IV. 
Ifabél, 
casócon 
H e n r i -
queVII. 
Rey de 
Inglater 
ra. 
Eduard. 
V . Rey 
de Ingla 
térra n. 
1470. t 
1*4- A g . 
1483. 
Ricardo 
Duque 
de Y o r -
dr tquá 
do íuher 
mano. 
Eduardo 
Principe 
de Gales 
t antes • 
que fu 
padre. 
Eduar— 
doCode 
dcVvar-
vic,mu-
erto aña 
Margarita 
nac. i 4 ' i . 
casóconRi 
cardo de la 
Pole Con-
de de Sa— 
lysbtri. 
Juan Conde de 
Lincoln ¿«cla-
rado íucefTor 
por Ricardo 
U L 
I J . 
Artur Principe de Ga- HenriqueVIII.Rey delnglaterra Margarita I J 3?. casó Mana , casó 1^14. 
!es,,casó con nac.z8.Jun. i 4 8i . f x8.En.ii47 1. conjacobo IV. con Luis X I I . Rey 
Doña Catalina Infan- casó 1. conDoña Cathalina deEÍ Rey de Efcocia. 2. de Francia. L con 
ta de Efpafta,hija de paña,viuda de fu hermano.z.con con Archimbaudo de CarlosBrandonDu 
los Reyes D . Fernán- Ana de Boulen que f degollada DouglasConde deAn que de Supholch. 
do, y Doña líabél. año iftf.f. con Juana deSeimer. gus. 
Henri--
que Ba-
rón de 
Montai-
O o 
o 
Reginaldb 
Polo Car-
denal Le-
gado deln-
glaterra. 
i¿. %, Francifca, 
r .Hen- Maria Pveyna de In- ú Ifabel Reyna de Ingla- 3. Eduardo"" t .JacoboV. Rey Z M a S t á 
y f \ t c S ! ; T m ü ' 1 ' 1 7 , f ? n - J .Sept . I -3 3 ,Fué VI .Reydeln de Efcocia t t í de Dob las , casó conHen 
kb.efó toM^in- "StScS'1^ tfffSrZ Yly*^< casóconMa- r.que Gray 
i f i r Efoañat finfnr.r L J l - ^ V , J 1 7 " 1 c o n M a n a deLore- theo Stuard Marques de 
NofZT^T '^ f ^ff^^'rt^t^ityím na^ ija de Claudio Conde de Le Dorl t , D u q 
INOV. I Í J S . íin cafar 24-.Ma.1rn t í m . csfti. r,.,„ J_ r-.-r. '. . * 
fin cafar 24.M;nco 1603. cafar. Duq. de Guifa. nox. de Sufblch. 
'*7-
18. 
19. 
•;o. 
de Matheo C o n S deTeno " c t Jo S i b f : ^ " P m n ° h e r m a n ° ^ ?\ *&% ^kf^ ™° ' ^ ^ ^ "* G o " 
, • _^^Y±ául_JSZLJl!: I aofreDudley,hijo deJuanDuq.de Noqfiberlaad. 
Gados II.Rey JacoboVII.Rey 'MariaPrin AnaDu^ CarlosLuisCon E d , i 7 ^ r ? " T " > ~ ~ P " ~ ' " ' — - ~ ~ — — ~ ; , 
delagranBre- déla g r a n Bre- ceíadeOrá S £ " ' e S a l a - del" W ^ ° v ? a ¿ ' ° ^ i « ^ w 5 i6r8.con 
u f e . 0 « . S 3 Ü « £ r í í « u í a 5 ^ ¿ ^ u ^ e H f r n e í { o A u g u ! i D u q . F k ¿ l . d e B r u n í v i C ge. Orleans tino del Rhin. 
Nnn i 
padre?. deCeorgeRey de grntiBretaña. 
Por 
-i •• 
• 
• 
. : • ' : . : • - • • '% 
: 
: • • 1 ' : 5 
. .. 
_ : ' - . - • " " • " 
4 4 o G L O R I A S D E 
Por efta breve Uña de los Reyes .Británicos Normandos, defde que 
el incomparable Guiílelmo L debió á fuefpada el Solio Inglés'j y el thx^ 
lo de Coriquiftador, vemos el difeño de vna de las mayores familiasq u c . 
han dominado la tierra , vna familia en que fe pueden numerar los Hé-
roes por las generaciones, aunque alguna vez, fegun la fragilidad hu-
mana, reynó entre fus Principes,, la venganza, ía violencia, y la tiranía, b 
Vna familia,enfin,de que debíamos hacer muy larga memoria ¡porque -
nueftro gran Pontífice PAULO III. tenia el honor de fer fu deícandientc, í 
pues Anaftaíia de Monfort fu fexta abuela Condefa de Ñola , era hija . S 
de los Condes Guido de Monfort, y Margarita de la Anguilara, y nie-
ta de SimonConde de Leiceíkr, muerto el año i zó^.y deLeonor de ín, , 
glaterra, hermana del Rey Henrique ílí.y del Emperador RicardoCon-
de de Cornualla. Pero como nueftro fin es exponer los derechos, q U e l a 
Sereníf. Cafa de Parma tiene á la Monarquía Inglefa, folo diremos aquí, 
que Eduardo 111. Rey de Inglaterra,Duque de Ñormandia,-de Guiena, » 
y de Gafcuña, y Conde de Anjou,que falleció en 21, de Junio de 13 ¿7„ 
tuvo en la Rey na Phelipa deHenao fu muger a EduardoPrincipe de Gal 
Polydoro Virgil. les, a Leonel Duque de Clarencia, á JuanDuque deLencaítre,y deGuie-
: Anel.HiiUib.ip. na,y a Edmundo Conde de Cambrigde,y Duque de Yorch, entre cuyas ". 
r'i99' fucefsiones padeció Inglaterra por largo curfo de anos accidentes tales, : 
que parecía inevitable íu ruina, fi Dios no la preíervaííe milagrofamen- ; 
te,aunque a la gran corta de las mejores,y mas fertilesProvíncias deFran-
i cía* Eduardo Principe de Gales, que nació primero que fus hermanos el 
año 1330. y murió antes que fu padre el de 1376.es aquelgloríofo Prin-
cipe,que pufo en terror a Francia por fus victorias, y el que es tan nom-
brado en nueftra Hiftoria por la generoíidad con que reílituyó la Coro-
de Canilla al Rey D. Pedro,triumphando en labatalla de Nagera el año 
1365. del Rey D.Henrique II.fu hermano,afsiítidode las mejores tropas 
de Francia. Defte Héroe verdaderamente admirable,nació folo Ricardo 
Il.que fucedió aEduardo Ill.fu abuelo,y murió defpojado,y prefo el año 
1400.fin tener fucefsion,defpues deaver renunciado voluntariamente la 
Coronaen el mifmoReyno, para quelaconfiriefFeáHenrique deLencaí-
tre'fu primo liermano.Leonel Duque de Clarencia tuvo á Phelipa muacr 
deEdmondo de Mortemer Conde de la Marche,cuyo hijo el Conde Ro-,'' 
Polydoro virgil. S e r f u é m u er to por los Irlandefes el año. 1397-dejandoa otroEdmondo 
AngUc. Hift. í¿b. Conde de la Marche, a Roger, a Leonor,y a Ana de Mortemer, que ca-
20. p 3 g . 4 I r . s o con Ricardo de Yorch , Conde de Cambridge, y fueron fus nietos los 
Reyes Eduardo IV.y Ricardo IILque quiíieron prevalerfe defte derecho 
contra la linea de Lencaftre,como luego diremos. Juan Duque de Len-
caftre, y de Guiena, llamado de Gante,hijo tercero de Eduardo ÍILcasó ' 
primero con Blanca,hija deHenrique Duque de Lencaftre.Defpues coa 
la Infanti Doña Confianza, que le hizo tomar el titulo de Rey de Cafti-
l!a,por fer hija mayor del Rey. D.Pedro,y de la ReynaDoñaMariadePa-
RomlusParliamen ° l ! ! iJ * u muger. Y vltimamente quieren que cafaflécon Catalina Svvin-
B m íec.com.Hitt. ford ¡, que fírvio de Aya a las Princefas fus hijas. Del primer matrimonio 
VowLl vi^L t U V ° a H e n r i q « e I V . que el año 1399. fué aclamado fin violencia, y de 
Angl.HuL lib.zo. ^ 0 1 ? U " a c u e r d o , Rey de Inglaterra por !avoluntariadimifion,que hizo 
P-+2 7- d e l a CoronaRicardo II. fu primo hermano, á quien dicen, que en ía pri-
íion 
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C «hiíoeUJitar la vida, y que manchó-con eñe negro adío el juíto titu-
1 con que debí* fuceder áaquel'Monarcha j executando por íu íeguri-
A ' 1 vni acción cruel,yfanguinaria de que en toda fu vida dio otro exem-
nb Si hemos de creer en eíle fuceíTo el corriente de los Efcritores mn» 
demos .mas que ajuan Gouvero,a Thomás Vvalíingan,y alContmuador 
de Ja. Hiftoria Croylandenfe, que afirman averfe el mifmo Ricardo qui-
tado la vida, negandofe quince dias continuos el alimento. También fue 
¿í le matrimonio Doña Phelipa de Lencaftre, que cafando con D. Juan 
¿Rey dePortugal,ydelAlgarve,dejó a fus deícendientes todos los dere-
chos déla Cafa de Lencaftre. De la Infanta DoñaConílanca de Cartilla 
tuvo el DuqueanueílraReynaDoña Catalinamugtr de D.HenriquellI. 
Rey de Cartilla, y León, y Regente deítos Reynos, defde e! ano 1406. 
en que llego fu viudéz.Pero de Catalina Svvinford, que fe pretende fuef-
fe la tercera muger , tuvo fíendo fu dama a Juan de Beaufort Conde de 
Somerfet, padre dé Juan Duque de Somerfet, que murió degollado el 
año 1463. cuya hija Margarita,vltimade laRofa roja, casó con Edmun-
do Theuder, ó Tudor, Cond&de Richemónd,hijo de OvanoTudor, ó 
Theucler, a quien Catalina hija de Carlos VI. Rey de Francia, citando 
viuda de Henrique V. Rey de Inglaterra, elevó a fu conforcio: por lo 
qnaleraelCondedeRichemond,íier/nano'vterinode Henrique VI. el 
vhimoRey de la linea de Lencaftre. Y deftavnion nació Henrique VIL 
Rey de Inglaterra , que el año 148$.arrojó del Solióla linea de Yorch, 
en la perfona de Ricardo III. y es de quien proceden hafta oy los Reyes 
de la gran Bretaña. Edmundo Conde de Cambridge, y Duque de Yor-
ch , qiiartohijodeEduardoIii.es muy conocido en nueftraHiftoria por 
que casó con la Infanta Doña Ifabéi de Caílilla, hija fegundadelRey D. 
Pedro ,y fué el que vinoaPortugal,para ayudar al Rey D. Fernandoen 
la-guerra de Caílilla. Defte Príncipe nació Eduardo Duque de Yorch, 
que murió fin fucefsion el año 1415.y es el que fe defposóelde 13..con 
la .Infanta Doña Beatriz , hija y jurada heredera del Rey D. Fernando 
de Portugal, y defpues Rey na de Caílilla. También fué fu hijo Ricardo 
Conde de Cambridge, que murió degollado en 6. de Agofto de 1415.y 
tuvo en Ana de Mortemer fu muger, nieta de Phelipa, hija de Leonel 
Duque deClarencia, a Ricardo Duque deYorch,que murió el año 1460. 
dejando en Ana de Neuville fu muger,hija de Rodulfo Conde de Vveft-
morland, a George Duque de Clarencia , á Eduardo IV. Rey de Ingla-
terra , que defpoífeyó á Henriqae V i . y á Ricardo Duque de Glocefter, 
que quitó la vida al Rey Eduardo V. v a Ricardo Duque de Yorch, hijos 
de Eduardo IV. y aísi tiranizando la Corona, la tuvo hafta que la per. 
dio con la vida el año 148 5. peleando contra Henrique VII. en la bata-
Ha de Bofvvorth. 
En efta corta relación del tramito, que hizo la Monarquía Imrfefa 
en los deícendientes de Eduardo III. no íe puede negarle fi Henrique 
IVJiuvicñee*peradoelíkllecim¡cntodeRicardonjubiri¿alTronoInalés 
1m alguna nota de vfurpacion : pues era, como fu primo hermano, el pri, 
merPnncipe de la fangrc.y el nieto varón mayor de Eduardo III. á quien 
por efta calidad pertenecíala Corona.Y aunque Ricardo Duque de Yor 
chel ano utf) * negó efta calidad, y fu hijo Eduardo I V.qulndo el año 
1470. 
Gouycr'o in( hroii 
trip. V.valfiflgktt 
1340. 
Hill.Croylandenf. 
contin. il) t. tom. 
Script.Anglicpag 
494.49 i -
J-Iarpsfddio Hift. 
Ecclef. Angl, S'cc. 
i4.pag.ízySecul. 
iy.pág.>8f.-
Polydoro Virgil. 
Angl.Hift. lib.io. 
pag^if. 
Harsfe'.dhH'Dor. 
Ecclcí". Angl. Scc. 
1 r.cap 7 í jg 6ojSr 
Lp.rreyLiO.ddng. 
part.i-.pag.7ij-
Duarte Nunez 
Chron.del Rey D . 
•tern. 
44-2 
^lift.Croylandenf. 
cont. in i . tora. 
Scripcor.Anglic.p. 
i 
VviUelm.Malmef-
burienfis Hift. no~ 
velix tom.i_. pag. 
177.dela_edicc.de 
Francfort. 
HenriqueHuntin-
dónibid.lib.S.pag 
386.' 
HoVedén Ahnal. 
Pars prior, p.482. 
Po'ydoro Virgil . 
A ig!ic.Hift.lib.11 
pag. 191. i 9 f . 
Arricaram. Reíp. 
al Hb.y.pag.zoií. 
Hiftor. Croyland. 
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1470. detrono a HenriqueVí.nieto del IV.alegó que entravaenfuprow 
pía heredadrporque la Corona pertenecía a la linea de Leonel Duque de 
Clareneia, fegundo hijo de Eduardo íií. y vifabuelo de Ana de Morte-
merCondeía de Cambridge fu abuela ; eíto íé vé fer vn pretexto cuida* 
dofamente bufeado , para negar la notoria primogenítura de la línea de 
Lencaflre fobre la de Yorch , poniendo delante lafuccfsion femenil del 
Duque de Clareneia, que ni quando entró a reynar Henrique IV. ni def^  
pues,afe¿tó jamás tal derecho, ni tendría alguna eftimacion contra los 
nietos varones de Eduardo Üí. Pues aunque es conftaote que la Corona 
de Inglaterra no excluye las hembras, como fe vio en el Rey Eítevari 
Conde de Blois , y de Champaña , y en la Emperatriz Mathilde , nietos 
dé Guillelmo el Conquiftador, la qual fué jurada heredera en vida de 
Henrique 1. fu padre; efto fué por que Eftevan, que era varón de hem-
bra , y obtuvo , (aunque el Autor del rYnti Garamuel dice, con error,!», 
contrario) no compitió con varón , fino con/víathílde, que era hija de 
Henrique 1. fu tio. Y como no competiría Erbvan con Guiífelmo Duque 
deNormandia, hermano de M.ithilde, íl vivo fueífe, tampoco Roger de 
Mortemer Conde de la Marche , nieto de Leonel Duque de Clareneia 
por medio de Phelipa fu hija,podría competir con Henrique IV. nieta 
varón de Eduardo íü. y el primer Principe de la fingre de Inglaterra. Y" 
concite conocimiento fuéreftituido dífpuesel C^troa Henrique V i . 
aunque,a caufa de la fonuna de Eduardo IV. por poco tiempo.Si efto no 
fe huvieííe considerado afsi,tambien fe hallava en Henrí jue IV. otro fe-
mejante derecho a, la Corona porlaPnncefa BLnca fu madre, cuyo viíl 
abuelo Edmundo Conde de Lencaftre, eferiven varios Autores, y lo re-
fiere PolydoroVirgilio,que fué el primogenitod¿HenriqueIII.y que.,por 
fu deformidad d; cuerpo , fe le antepufo parala fucefsion el Rey Eduar-
do í. fu hermano. Pero no fe valió defto H¿nrique IV. ni ya fe eftima en-
tre los Efcritoresla mayoría del Principe Edmundo, aunque M.F. de 
Villa Real en el»Anti Caramuel quiere que p^r los derechos defte Princi-
pe ocupaffe Henrique IVJUCorona.El mifno PolydoroVirgilio eferive 
que en el Parlamento,queel ano i387,celebró Ricardo I-I. fué declarado 
fuceíforfuyo Ed mmdoMortemerConde de laMarche,como marido de 
Phelipa de Clareneia; pero efto fe defeílimo en los nietos deftos Princi-
pes,quando el mifmo Ricardo II. renunció en el Re y no mifmo la Coro-
na r y por acorde confentimiento fe pufo en las íienes de Henrique IV. 
Defvanecido efte derecho de laCafa deMortemer,noquedava alguno 
aEduardoIV.para honeftar la vfurpacíonrpuesEdmundoDuque deYor-
ch, fu vifabuelo,erados anos menor que Juan de GanteDuque de Len-
caftre vifabuelo de Henrique VI. á quien él arrebata la Corona, hacien-
dofe nuevamente incapaz della por fu revelion,y por fu crueldad en las 
muertes del Rey fu Soberano , y del Principe Eduardo fu hijo,culpas de 
que permitió Dios la venganca, no folo muy prefto»fino por la mano de 
quien fe podía efperar menos: pues Ricardo III. hermano del mlímo 
Eduardo IV. quitó bárbaramente la v ida á fus hijos, y víbrpó el Solio, á. 
que tenia los miímos derechos que Eduardo: revelion , tiranía, y inhu-
manidad. Ni efte Principe olvidó la mifma máxima de fu hermano para 
autorizarla vfurpacion: pues íi aquel hizo quitar la vida a HenriqueVL 
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1 Principe Eduardo fu hijo, para extinguir en ellos todos los varones 
J v\os de la Cafa de Lencaftre; Ricardo execuio la anima crueldad. 
¡ >s dos hijos deEduardo, y pulo en eftrecha priíion a Eduardo Con-
T Jvvirvic, hijo del Duque de Clarencia ; pero fin hacer aprecio de Polyd.Virg.Ang1. 
i hiias de Eduardo IV.ni de Margarita hermana delConde de Vvarvic, Hift. lib..,-. pag. 
tpomcDdo que el fexo le dava la preferencia. Si Eduardo IV dixo que g í p s f e l d i o M ¿ 
la linea,aunque femenil del Duque de Clarencia fu quarto abuelo, debió Eccl.Ang.Sec.if. 
mayor preferir a la de Lencaftre ; Ricardo negó la legitimidad a pag.y^.óoi. 
Bacon Hilíor. de 
la 
EduardoÍV.fu hermano mayor,y defpueshizo dudarla deÉduardoV.y 
de fus hermanos,fuponiéndo que quando el padre caso Mi gufto conlía-
bél deVvoodeville,eftava enlazado a otro anterior matrimonio,y por ef- IOOo.dela impreC 
ta caufa los hizo declarar baftarclos. Pero quando efto fe defeftimafle,no de Francf. Y en la 
podianEduar.doIV.ni Ricardo lil.difputar la antelación áEduardoCon- ttaduc.Franc.fag. 
dedeVvarvic,y a Margarita muger de Ricardo déla Pole , y madre del La'rreyHia. de 
iníigne Cardenal Reginaldo, los quales eran hijos de George Duque de Ingl.part.r.pag 
Clarencia , hermano mayor de Ricardo. Y afsi quando debiefle fuceder 92 j . 
la linea delDuque Leonel, eftavan primero Eduardo Conde de Vvar-
vic , y Margarita fu hermana. 
De todo efto fe hace evidente, que quando el año 1471. perdió el 
Reyno,y la vidaHenrique VI.Principe de tan fantas,yReales coftumbres 
como enfeña Polydoro Virgilio, y repite Nicolao Harpsfeldio, todos los \°}' ^ r § A ng'« 
derechos de la Cafa deLencaftrepafíaron a D. AlonfoV.Rey de Portu- ' ' l , 24-P aS 
gal,y al Principe D.Fernando fu hermanojcomo hijos del Rey D.Duar- HarpsfHift Ec-
te, y nietos de la Rey na Doña Phelipa de Lencaftre, hermana entera, y c | e i . And. Sec. 
lamayor,deHenriqueIV.Y no dejaron de entenderlo afsi aquellosPrin- 15.p.¿93.594, 
cipes, pues el Rey D. Juan II. hijo de D. Alonfo V. quifo, que D.Jorge 
fu hijo Duque deCoimbra,Maeftre deSantiago,y Avis,vfáfíe el apellido 
de LENCASTRE,que hafta oy coníervan los Duques de Aveyro, y todos 
fus defendientes. Pero como no fea lo mifmo tener vn derecho, que 
feguirle, ni el Rey D. Alonfo V. niD. Juan II. fu hijo ,niel Rey D. Ma-
nuel fu fobrino, hijo del Principe D. Fernando, tuvieron/facultad para 
turbar la violenta poffefsion de Eduardo IV. ni Ricardo III. ni fe opuííe-
ronálaque el año.1485. tomo HenriqueVII. que fué aclamado Rey: 
Prater omnem fpeSlationem , como eferive Elias Reufnero. Realmente íí 
efte Monarcha tuvieífe derecho era dignifsimo de la Corona, por fu va- Opus genealog. 
lor, por fu prudencia, y por fu equidad; virtudes, que no folo le aííe- Cathol. pars V. 
guraron la vfurpacion ,finoleconftituyeronvno délos mas venerados, pag-1^ 
y mas atendidos Reyes de fu tiempo. Y como las crueles guerras de 
las doslineas de Lencaftre , y Yorch, que fueron llamadas efta de laRo* 
la blanca, y aquella de la Rofa roja, exterminaron la familia Real de vna 
eftrana manera, quitando las vidas hafta ochenta Principes de la fangre 
no quedo en Inglaterra algún varon,en libertad, que pudieífe fomemar 
lasantiguas querellas; ni los que procedían de las hembras tenían pro- L a r r c y H i f i - d e 
porción para rematarlas. Por efto han fubidoal trono , cafi fin opofi ^ ' P 2 " ' 1 -
cion diez Monarchas todos nietos de Henrique VIL y nunca fe pufo 
enduda fu acción de fuccder,fino quando Phelipe Il.en apoyo de la Re-
ligión Catholica, y en íatisfacion de los odios de la Rey na Ifabél, qui 
ío dar nueva vida a fus derechos,derivados en fu mifma perfona por las 
Rey-
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Rey ñas de Portugal, y deCaítilla Dona Phclipa, y Dona Catalina fus 
ascendientes, hermanas de Henrique IV. y en la Infanta Doña Ifabéi 
Clara Eugenia fu hija, por los otros medios, que expufieron los Catho-
licos íngleíes, y dice que refutó Guilleimo Camdeno. 
En Henrique V i l . no avia derecho de fangre : porque no la tenia 
de la Cafa de Inglaterra por Edmundo Conde de Richemond fu padre, 
aunque hermano vterino de Henrique VI. como hijo de la Rey na Cata-
lina deFrancia,madre de aquel Monarcha, y defpues por fufóla inclina-
ción mugerde OvanoThcuder, óTudor, de quien tuvo al Conde Ed-
••' • mundo padre de Henrique VIL Por fu madre Margarita de Lencaftre,es 
cierto que era de la fangre Realrporque Juan Duque de Somerfet, padre 
defta Princefa, fué hijo de Juan de Beaufort Conde de Somerfet,que na-
ció a Juan de Gante Duque de Lencaftre , de Catalina Swinford fu ami-
(\ Ceneal g a> q u a n t l o fe&& ¿e A Y a a IasPrincefas Doña Phelipa, y lfabél fus hi-
ParsPV.p4e?i4.' J a s - P o r e í t o E l í a s Reufnero refiriéndola fucefsion de aquel Principe,di, 
ce que Juan Conde deSomerfet fué hábidoiEx Cdtharina concubina nobili, 
RicherCt.a.tab. NicolaoRitherfuíio la llama también Concubina-,y expreíTamente lo dice 
141. el SeñorLarrcy,quando refiriendo el Parlamento,que tuvo Ricardo II. el 
año 1397. declara aver concurrido en él '.Juan de Beaufort Conde de Som-
Larrey Hift. de tnerpt procedido de los amores del Duque de Lencaftre con Catalina de Swinford 
Ingl. pare. 1. p. c o n qU¡en ¿¡ cas¿ defpues,y legitimándole por elParlamento tenido enLonáres antes 
Irl'd 1 C f d'fo.Loshermanos SS. Martas dudan que fueííe fu muger ; pero Tho-
d-tf. Francia.com. m a s Vvalíingan afirma que casó el Duque con ella,defpues de la Ocla va 
aJib.ay.cap.j. 4 ^ Epiphania del año 1396. en Lincoln: Cunólis admirantibus fa¿li mira-
pag. 789. de ia eulum qui a fortuna talis fcernina tantee fublimitatis error minime competebat. Y 
edic.de 162%. defpues refiere,que en elParlamento celebrado enLondres el año figuien-
Vvalíing. Hi(t. te 1397. Dux Lancafiria legitimari fecit fobolem quamjufceperatde Catberinct 
Anglic. Ricard. Svvinforde.Con que no fe puede dudar que era ilegitima.Pero todas eftas 
I«P«i 5 2«15i • pruebas fon inútiles a vi Ara de la legitimación, que concedió al Conde 
de Somerfet, y a fus hermanos el Rey Ricardo Il.en Vveftminfter a 9.de 
Febrero del año 20. de fu Reyno , y como ia eftamparon Francifco San-
for,y SamuelStebbing en laHiftoria de laCafaReal de Inglaterra, dice:£¿« 
HIft. de la Cafa c a r d u s D í ¿ g r a i i a Rex Angliey& Francic, & Dominus Hibernie.Carifshnis con-
Real delngl.üh. fanguineis no/tris nobilibus virislohanni militi,Henrico CUricOyTbomeDouncello, 
4.cap.8. p. j a a. acdileBi nobis nobili mulieri Jobanne Beaufor.d Dounctlle germanis pracarijsimi 
avunculi nojlrinobilis viri Iobannis DucisLancafir.natis ligeis noJirisfalutem1& 
benevolentiam nojlree Regie Maieftatisydum internaconfideratione penfamus quot 
incejfanter , & quantis honoribus perutili, &ftncera dileBi one prafati avun-
culi nofiriy&fui maturitatí confilij vndiqa? decoramur congrunm arbitramur,&' 
dignum vt meritorumjuorum intuitu vefir&rum ac contemplatione perfonarum^ 
votqui mague probitatis , ingenio , vite , ac morum honejlate fulgetis j &ex:rer 
gali eft isprofapia propagati, pluribufque virtutibus muñere infgniti divino fpet 
cialis prerrogative muniminefavor is, &gratie fecundemus • bine eft quod diBi 
avunculi noftri genitoris veflri precibus inclinati vobifcum,quivt apritur defk-
Bum natalium patrium vt huiufmodi defeBuquem eiufque qmlitatis quafium>-
que prefentibushaberivolumusprofifficienterexprefsisnon obftante dd quscum-
que honor esdignitates (EXCEPTA DIGNITATE K*GhU)preeminmtiasftatw.gra-
dus, & ofJícia,piibIicaf &privataitÁmpeifetuaJqu4m tempordia afque feu,dalíaf 
& 
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&nobiÜA qmbufc:.imquenom'mibas nuncupenturetianí fiDucatüs,Pfinci^ntur, 
Coinitatu.íyBaronie , velaliafeada fuerint^etiam fi medítate veHmmediate a no-
bis dependeant fsk teneantur prejici promover* eligí a/famf,&,adm;tti i ¡laque re-* 
finpié retiñere ver ¡re , & exercere perinie libere, & licite vakatisacfi legitimo 
thoronatiexi/íeretis quibafcumqite ftatuth confieHÚintbus llegmnojtn Anglie 
inconirarhm editisjek obférvatis quehichabenms pro toialiter exprejsis'fteqm-
mm obftantibusdepknitudine nofire regalispotefatiSy& de Ojfe-^ifuP difamen-
ti noflri tenore prefentiupi difpenftmus, vos quey & vejlrum quemlibet riatalwm 
reptuimus, & ¡e^timamusy &c. No puede aver mayor prueba de la ilegi-
timidad de los hijos de Catalina Svvinford , y de fer procreados antes, 
del matrimonio,que habilitarlos elReyRicardo Il.íii primo hermano,pa-
ra tener ios honores, y dignidades,que fegim las leyes de Inglaterra fofo 
pueden gozar los legítimos. Y aunque es cierto, que de Juan Conde de 
•Soaierfet,nació el Duque Juan,cuya hija Margarita fué madre de Henri-
que VIL cita linea no pudo miniftrarle derecho a la Corona:mayormen-
tequandofu miíma legitimación la excluye: excepta dignitote Regala 
EneftosterminosHenriqueVlI.no tenia para fubir al Trono In-
gles otraaccion,que la buena fuerte de averie quitado a vn Tirano, que t 
como dice Bacon avia muerto por fus propias manos a Henrique Vl.dif- ffi?' , J* 
puefto la muerte de fu mifmo hermano el Duque de Clarencia, afíeíina- ^ i'rópr deFrácf 
do facrilegamente a Eduardo V . fu fobrino, y fu Soberano, y al Duque y Pa<*.' >. de lá 
de Yorch, que defpues de Eduardo debia fer fu Rey, y por vkimo traducrraxic. 
dado veneno a fu propia muger,por poder cafar con lfabél fu fobrina, 
hija deEduardo IV. para agregarle el derecho,que coníiderava en aque-
lla Princefa. Pero como la ruina del vfurpador,no da titulo legitimo , ni 
colorado, para ponerfe en fu lugar en vna Monarquía hereditaria ; ie 
vio necefsitadq Henrique a mendigar otros mas apacibles medios , y fe 
vio muy dudofo en el queelegiria,entre conquifta, íangre,ó reprefenta-
cionde la linea de Yorch. Su odio a. aquella Cafa dicen los Eícritores, LarreyHift. de 
que leapartava de valerfe del derecho de la Princefa Ifabél, hija de Inglai.w.p.3. 
Eduardo IV. con quien ya eftava concertado fu cafaroiento ; pero mas 
de creer es, que obrava en efto fu política que fu odio: pues la linea de 
Yorch eftava como acabada , y las pafsiones no tienen duración con los 
muertos. Conocía Henrique, que en líabél no avia derecho alguno, ni 
porla linea de Leonel Duque de Clarencia, poftergada por cinco Re» 
yes,y fin proporción para llenar el Soüo,ni por la deEdmondoDuque de 
Yorch, preferida fía controvertía de la deLencaftrc. Peroquando cfto 
laitaíTeera vivo Eduardo Conde de Vvarvvic , que como Principe de la 
linea de Yorch , y hijo de George Duque de Clarencia, hermano de 
Eduardo IV. debía fer antepuerto a líabél para vna Corona , en que iota 
endefedode varones inmediatos fucedieron las hembras: confidera-
cionesconque el mifmo Henrique V i l . le hizo cortar la cabera el año 
1499.Y defpues de aver pelado con gran reflexión lo que debía refoíver 
dice Bacon: Se reposo /obre el titulo deLencaftre , como ¡obre el principal. T Bacon Hift. de 
también fe fervia de los otros dos títulos, i Jaberydel caimiento , y d? la batalla Henriq. Vi I. col 
ganada , como de dos refuercos,con que por el vno podía apaciguar los fecretosm.il i o 0 ° ' d c l a im~ 
contentos, y por el otro exterminar la contención , y el ruido , que abiertamente f^'' d e F r *" c í » 
•baña elpuebh. I'demás dejh no olvidava , que ejíe mifmo titulo de UmaSÁ ^ ' Vj.' ? 
Ooo av¡a E u n c < 
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évia ya, mantenido vna poffefsum de tres ¿efundientes en la Corona , y que aun 
huvttra podida wfeguir l a Fatuidad , fin la falta de efpiritu ,yla debilidad 
de! vlumoPrin^e. Sobre ejh^Henrique tomo el mifmo dia eltitulo de Rey en j% 
propio nombre , /;» hacer Alguna mención de Madama Ifabel, ni de otra cofa q u e 
kpertenetieffe , y perffiibJtempre en ejle mifmo diSlnmen. Que es vna notoria 
confentida fenrencia de Rey , y Rey no en favor de la Corona de Portü-
gal , donde eftavala legitima fucefsion de la Cafa de Lencaftre: pues 
aunque Henrique procedía del Duque Juan de Gante fu tercero ahue-
rencia de la Corona. Los actos del Parlamento a Uvor de Henrique 
Sacan Híñ. de V , y VI . y efta declaración de Henrique V i l . confervada íiernpre como 
Henriq, VII. p. f u verdadero titulo , autorizaron el derecho de la linea de Lencaftre de 
5 * 7' 3*J« forma , que no fe puede dudar queda va para íiernpre excluido el titulo 
de los defendientes de Leonel Duque de Carencia. Y en efte cafo el 
defgraciado fin deHenriqueVl.y deEduardo fu hijo,trasladó a losReyes 
D . Alonfo V. y D. Juan 11. de Portugal todos los derechos de Henrique 
IV. como nieto vno,y viínieto otro de la Reyna Doña Phelipa de 
Lencaftre fu hermana mayor: con que Henrique V i l . .oo pudo reivindi-
carlas acciones de la Cafa de Lencaftre , de que folo procedía por vn hi-
jo ilegitimo. Con efte conocimiento en la aífamblea de los Eftados, ó 
Parlamento , que tuvo en Vvesminftcrel 7. de Noviembrede 148$. ni 
permitió, que enehufía de fu reconocimiento fe hicieífe alguna men-
ción de Ifabel, ni que fe exprefaíTefu propio derecho, contentancbfe 
con las palabras: Que la herencia de la Corona debía quedar, y permanecer en el 
Bacon y1"01"* i?í/.Tcrminos,con que ni autorizava la linca de Yorch,ni ofendía las ac-
Henriq. .col c ¡ o n e s ¿e j a deLencaftre en elMonarchaPortugués.Y como diceBacon: 
óref. de Fraacf. " 0 c í i a n entenderje igualmente, que la Corona le deb/ajer contrnuada}o por el de-
recho que tenia , lo que era muy dudo/o , o porque en efeSio efiava en poffefskn^ 
que era lo que no tenia duda. Y íobré eftodifpufola gran prudencia defte 
Principe,que el adío fuefie autorizado por vna Bula que expidió el Pon-
tífice Inocencio VÍ1I. el año íiguiente , en que fe incluyeron por rela-
ción los títulos de la fangre, y de la conquifta. De efta fuerte ( dice Ba-
con) dos nuevos títulos fe añadieron dios tres precedentes deJu diadema: porque 
a los tres primeros de fu Cafa, de la de Torchyy de la Con f¿fia, fe juntaron otros 
dos: el eftablecimiento de los Eftados, y la autoridad del Papa. Pero como ni 
el Papa , ni los Eftados, ni la conquifta, ni la poífefsion, ni la fangre, 
que Henrique tenia de la Cafa de Lencaftre, pudieron,™ pcnfaron.pri-
var a la Cafa Real de Portugal de fus derechos; íiernpre, defpues denos 
títulos , quedaron al Rey D. Juan II. los que le participava la calidad de 
primer Principe, de la Cafa de Lencaftre, donde elaño 1309. recayó la 
Corona por la renuncia, deípojo, y muerte, íin fucefsion, del Rey Ri-
cardoü. Por efto decía bien nueftro Prudentísimo Phelipe ILque tenia 
derecho a la Monarquía Ingleía , no folo contra la Revna Ifabel, fino 
contra la Reyna Mana de Efcocia, y fu pofteridad. Pero fi le fundava 
aquel gran Rey en fer procedido de la Reyna Doña Phelipade Leocaf, 
tre; como no era lo mifmo tener la Corona de Portugal, que la primer 
linea de aquella Augufta Cafa, íiernpre quédava a R A N U C I O IV. Duoue 
de 
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de Parma falvo fu derecho. Ya queda dicho, que de los Reyes D. Juan 
I. y Doña Phelipa de Lencaftre,fué hijo el Rey D.Duarte, que en la 
Reyna Doña Leonor Infanta de Aragón , tuvo al Rey D. AlonfoV. pa-
dre de D.Juan II. y al Príncipe D. Fernando, que calando con Doña 
Beatriz, hija del Infante D.Juan,vno de los hijos de la Reyna DoñaPhe-
lipa de Lencaftre , procreó al Rey D. Manuel, cuyos caimientos j y fu-
cefsion vimos al principio defte Capitulo. En elle Monarcha entro , co-
mo la Corona 1 el derecho de Inglaterra, por el fallecimiento del Rey D. 
Juan II. fu primo hermano , y cuñado \ y de todos ios hijos varones que 
.tuvo, folo permanece la fuceí'sion del Infante D. Düarte, cuya hija ma-
yor la Princeía DOÍÍA MAIIIA , casó con ALEXANDRO el grande III. Du* 
que de Parma , y tuvieron al Duque RANUCIO IV. Que en efte Principe 
eftuvieíTe la primogenitura de la Caía Real de Portugal,queda proba-
do , y nunca fe dudó; y como los derechos a Inglaterra v'an con la pri-
mer' linea , no es disputable , que ni en Phclípe II. ni en la Infanta Doña, 
Ifabél Clarafu hija, avia las razones,qus en Ranucio contra la Rey üalfa-
bél, y contra todos los defeendientes de Henrique VIL pues en el efta-
Va , por la primogenitura, toda la reprefentacion de la Caía de Len-
caftre , a quien la poííefsion de tres Reyes, los continuos aítos del Par^  
lamento, y la herencia de Henrique VIL adjudicaron la Corona , contra 
los deicendient.es de Phelipa , hija de Leonel Duque de Clarencía , que 
fué el medio que eligieron los Reyes Eduardo IV, Eduardo V< y Ricar-
do III. para vfurpar el Reyno. Coníiderando efte derecho de la Cafa de 
Parma, ideava el Pontífice Clemente VIII. colocar en el Solio Ingles a 
Ranucio IV.Duquede Parma, ó al Principe D.Duaftefu hermano,quan-
do la crecida edad déla Reyna Ifabél, hacia penfaralos Principes Ca-
tholicos, que la fucefsion de Jacobo Rey de Efcocia,Principe proteftan-
te,privaba para íiempre aquel, antes Catholicifsimo Reyno, de fu defea-
da reunión á la Igleíia. Pero , ni efta máxima Pontificia fué íéguida por 
los Monarchas Catholicos, ni aquel difeurfo de fu S.íirvió mas qué de 
acordar ai Mundo los derechos delaSerenif. Cafa de Parma: porque 
el Rey de Efcocia fué admitido en Inglaterra el año 1603. fin alguna 
opoíicion, y las medidas que él, y fus fuceííores tomaron , apoyadas por 
las grandes fííerca-s navales de aquel Reyno,no han permitido á los otros 
Reyes Chriftianos que fe empeñen en la mutación de linea. Ni en la fir-
meza con que los Inglefes faben foftener fu Religión , y fu libertad , pa-
rece pofsibie caufar en efto alguna variación \ ni los Duques de Parma la 
intentaron nafta oy. Pero como en efta efpecie de derechos,firve para la 
eílimacion lo que no alcanca al goce, ni á la practica; y porque los ma-
yores Reyes de la tierra aprecian mucho , y con gran razón, fer d efe en -
dientes del Augufto linagede Inglaterra , vno de los mas iluítresdela 
Chriftiandad, no fuera jufto olvidar a la Sereníf. Caía de Parma Sitia tan 
alta circunftancia , como tener no folo la fangre de aquellos Reyes, fino 
la primogenitura de la linea de Lencaftre , y por ella el derecho de fuce-
der, que hemos procurado explicar .Y aunque de todo lo referido en ¿f. 
te, y el anterior^, fe colegirá fácilmente quantas lineas tenia el Duque 
RANUCIO IV. de la Reyna Doña Phelipa de Lencaftre , y afsi del Rey 
Eduardo III. fu abuelo; todavía para mayor claridad las expreflara la ta-
bla figuiente. Ooo 2, Doña 
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Doña Phelipa de Lencailre, hermana de Henriq.ueJV. Rey de Inglaterra, 
casó 13 87. con D. Juan I. Rey de Portugal, y del A'igarve. 
D.Duarte Rey de Portugal nací 1,91 -t «S.Sept. 
1454. casó 14x8. con Doña Leonor, hija deD. 
Fernando I. F.ey de Aragón, y de Doña" Leonor 
Vrraca de Cattilla. 
D . Juan, Maellre de. Santiago, Condeliable. de 
Portugal t Oítubre 1441.casó conDoñaJüabél, 
hija de íü medio hermano D. Alonío I. Duque 
de Braganca. . ¡ . .. :. • • • .. 
D. Alonfb V, Rey de Portugal 
nac..,. Enero 143 i . f iS.Agolto 
¿481. casó con Doña Iíabél,hija 
del Infante D. Pedro, hermano 
de fu padre. 
D . Fernando Duque de Vifeu,Con-
deflable de Portugal, nac. 1433. t. 
8. Sept. 1470. casó con Doña Bea-
triz , hija del Infante D.Juan herma-
no de fu padre. -
Doña IfabeljCa-
so 1447. conD. 
Juan II. Rey de 
Cáttillá,yLeon f 
1;. Agoít.14951-
Doña Beatriz,ca-
só con fu pr»imo 
hermano D. Fer-
hando:-Duque de 
Viíeü.' 
D . Juan II. Rey de 
Portugal nac.4.Mayo 
Í4Í f. -\ z;. Octubre 
149f. casó 1470. con 
DoñaLeonor,hija del 
Infante D. Fernando 
fu ti o. 
Doña D . Manuel Rey de 
Leonor, Portugal nac. 31. 
casócon Mayo 14.69. t 17» 
D . Juan Diciemb. i'fíi .ca-
li. Rey so 2 .con DoñaMa-
de Por- ria, hija de los Re-
tugal. yes Catholicos. 
Doña Ifa-
bél , casó 
con Don 
Fernanda 
III. Duque 
de Bragas 
ja. 
Doña Iíabél 
Reyna deCaf-
tilla,casó con 
D . Fernando 
II.Rey deAra 
gon, y Sici-
lia; 
D. Manuel Rey 
de Fortugal, ca-
só con la Infanta 
Doña Maria,bi-
ja de los Reyes 
D . Fernando, y 
Doña Ifabéí. 
! 
Doña lia-
bel , caso 
con Don 
Fernando 
III, Duque 
de Bragan-
D. Alonfo Don George 
Principéis Duq.deCoint 
Portugal f bra,üegitim» 
13. Julio progenitor de 
1491. fía losDuquesde 
fuceísion. Avero. 
D.Duarte Duq. 
de Guimarans,' 
casó con Doña 
Ifahélhija deD. 
JaymelV.Duq. 
de Braganca. 
I 
D . JaymelV.Duq. 
" de Braganca, casó 
coo DoñaLeonor, 
hija deD.JuanAló 
íó III.Duq.deMe-
dina-Sydonia. 
DoñaMaria, 
casó conDo-
ñt Manuel 
Rey de Por-
tugal, y del 
Algarve. 
D.DuarceDuq 
de Guimarans, 
casó con Doña 
Ifabel, hija de 
D.Jayme IV. 
Duq. de Brag. 
D. JaymelV.Duq 
de Brag. casó coa 
Doña Leonor,hi-
ja de D . JuanlII. 
Duque de Medi-
na-Sydonia. 
I 
Doña María, Doña Catali-
casó con Ale- na , case» con 
xándro III. D . Juan VI. 
Duque dePar Duque deBra 
ma. 
Ranucio 
FarnefelV. 
Duque da 
Parma. 
ganca. 
Doña Ifa-
bel , casó" 
con el In-
fant.D.Du 
arte fu «o. 
D.Theo 
dofio V, 
Duque 
de Bra— 
ganca. 
D.Duarte Du-
que de Guimar 
casó con Doña 
Ifabel de Bra-
ganja. 
Doña Maria, 
casó conAle-
xandro III. 
Duque dePar 
ma. 
<~——•-» 
Doña Iía-
bél , casó 
con el Ja. 
fant.D.Du 
arte fu tio. 
I 
DoñaMária,ca-
só con Alexan-
dro III. Duque 
de Parma. 
Doña Maria,ca-
só con Alexan-
dro III. Duque 
de Parma. 
Ranucio 
IV. Du-
que de 
Parma, 
-» Doña Maria,ca~ 
só' con Alexan-
dro.III. Duque 
de Parma. 
Ranucio IV, 
Duque de 
Pármá. 
Ranucio IV. 
Duque de 
Párma. 
Ranucio IV, 
Duque de 
Farm*. 
• 
§ 
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§. III. 
ÜNQUE defpues de aver expuefto los derechos, que la Serenlí- <. - . 
íimaCafa de Parma tiene a íuceder en dos tan grandes Monar-
quías comoPortugal,y Inglaterra, parece con razón defaiehdí-
do otro qualquier derechojíin embargo no es jufto olvidar elqueGeio-
NÍMAVRSINO I. Duquefa de Parma participó a ellos Setenií. Principes 
al Condado de Pitilíano, que es vn antiquísimo feudo Imperial en Tof-
cana, el qual aunque por fu mifma naturaleza dependía del Imperio,h«-
vo tiempos, en que no le reconoció , y fus poseedores vivían en vna 
total independencia, ejerciendo todos los aclos Soberanos en fus pue-
• biós.De Los Condes de Pitilíano tratamos ya varias veces,y tendrán ma-
yor memoria,quando llegue la de la Duquefa Geroníma ; pero no obf-
tante es precita decir añora > que Luis Vríino II. del nombre Conde de 
Pitilíano, hijo del famoló.Conde Nicolás, que murió el año 1509. íien-
do Generalifsimo de la República de Venecia , tuvo aquel Eftado con 
?na entera libertad , corno todos los otros Soberanos de «Italia losfu-
yos; y afsi le dejó al Conde Juan Francifco fu hijo, cuya hermana fué 
nueftra Duquefa de Parma. Efle Señor ííguió en las guerras de fu tiem-
po la devoción de Frahcia,en cuyas tropas tuvo empleos,y el Rey Hen- Adríaní Híft.de 
rique II. le concedió el Collar de fu Orden de S, Miguel, que entonces p ¡ o r < ük.^.pag. 
tenían grandes Principes. Efte Condado, y los de S.Flora, y Soana, 145. 
•eran en lo antiguo vno folo, poíTeido por les Condes Aldobrandinos; y 
fu dominación fe eftendia a 70. Villas, y Carrillos. Y como las cofas del Hift.de Orvieto 
Imperio padecieífen en Tofcana varios contratiempos, y eftos Señores iol.20.jS.40. 
eítuvíefTen circundados de los Guelphos, que feguian la opinión de los 
Pontífices, folian acomodarfe, por fu coníervacion,con las Repúblicas 
vecinas , y principalmente con la de Orvieto, a la qual por el año 1200. 
hacia cierta efpecíe de reconocimientoCalatinoConde deSoana,y dePi-
tí¡Iano,que casó con Adelaíia, cuyo hijo fué el Conde Aldobrandino, 
que el año 1203.hizo,con fu madre,á Orvieto el mifmo juramento, que 
fu padre. El año 1 z 17. haciendofe guerra los Señores defta Cafa fobre 
pretender cada vno dellos parte en fus bienes, fe ajuftaron dividiéndo-
los, deforma que a Aldobrandino II. quedó el Condado de S. Flora con 
fus tierras, y jurifdiciones,y el de Soana con Pitilíano, y las otras Villas, 
y Caftillos tocó a los Condes Bonifacio, Guillelmo , y Lamberto : con 
que en la feparacioñ perdió aquel Eftado fu antiguo vigor. Ynofué la 
divifion folo de las tierras, fino délas voluntades:porque deftos Condes, 
vñOs fe hicieron Guelphos,y otros Gibelinos,queerala mifmo quepro-
feííarfevn inplacable odio. Por efto íabemos que el Conde de S.Flora fe 
declaró el año 1240.contrala'Iglefia en férvido delEmperador Federico 
II. y hizo la guerrara4£ ftado Eclefiaftico, y a la Ciudad de Orvieto3 y el M 
Conde Aldobrandino hí)o de Bonifacio, tomo el partido Guelpho, y íi- Monaldcfc.Hift 
guió al Papa.Mas ni efto tenia larga durációmporque mudavan la volun- fruT*'^*' 
tad conlaspreciíiones del tiempo; y afsi vemos que en el año 1264. f u e, foU^ilí 8 ¿ í 
ronG^ierales de láRepubhca dcOrvieto:primeroVrfoVrfino Conde de * 4 £ j . # ¿ 
Pi-
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Pitillano, y luego el Conde Guido de S.Flora , que yá eí año 1300. fe-
guia la facción Cibelina, ó Imperial, y defendió el Caftillo de Radicofa-
no. En efte tiempo faltó la varonía a la linea de Pitillano ,y ocupó aquel 
EítadoMargarita,hija delCondeRofo de laAnguilara,cuya muger debió 
de fer hija de los Condes de Pitillano, y citando cafada con Guido de 
Hift. de Orvict. j ^ o n f o r t e Conde de Ñola, que yá diximos íér hijo de Simón Conde d^ 
Üb.7.fol.S^ Leicefter , y de Leonor, hermana deHenrique III. Rey de Inglaterra, y 
del Emperador Ricardo Conde de Cornualla; el Conde de S. Flora pre-
tendió que le pertenecían, como varón de la Cafa Aldobrandina,los 
Candados de Pitillano, y de Soana. Y fobre cfto íiendo él de la facción 
Gibelina, y el Conde Guido de Monforte de la Guelpha, fe hicieron la 
guerra el añoi z84.Pero la Condefa fe mantuvo íiempre en la poífefsion, 
y por muerte del Conde Guido, bolvióa cafar con Vrfo Vríino , que eí 
año 1294. eraGeneral del Exercito de Orvieto, y falleció tan prefto,quc 
el ano 1295. por difpoficion del PontíficeBonifacio Vlll.repitió la Con-
defa Margarita el matrimonio con Godofre Gaetano fu fobrino, fin que 
Hift. de Orviéc. p 0 r e f t 0 e l Conde de S. Flora cedieíTe fu derecho. Y aunque el Papa, 
lib.S.íol.é^.éó {npon{endok con facultad,creó Conde de Soana a Benito Gaetano otro 
fobrino fuyo; el Conde íiempre reclamó la injufticiadel a£to, y le quí-
fo hacer nulo por las armas. Derla refultó,que valiendafe fu Sant. de los 
Guelphos,y del común de Orvieto, hicieíTe ocupar el año 1301. e! 
Eftado Aldobrandino, y por él a Sitorgna, Pitillano, Sorano , Soana, 
Orvitelo, Anzodonica, Magliano, Monteacuto,y otras tierras, con que 
la violencia adeguro la intruílon de la Condefa Margarita, y vn feudo 
mafculino fe abrió en favor de las hembras, quedando eftotan autori* 
zado que el año 1319. ya laavia fucedido en el Condado de Pitillano 
Anaftaíia fu hija , y del Conde Guido de Monforte fu primer marido, 
Hift. de Orviec, y eftava cafada con Ramón Vríino Conde de Ñola. Sus defcendicntes, 
* .£. 7p. que veremos en otra parte, corifervaron la varonía hafta el año 1641. 
variando en el reconocimiento de fu Eftado: vnas veces al Papa, por 
juftificar fu poíTefsion contra la linea de S. Flora, y otras al Imperio por 
no poder negar fu dependencia.AfsiNicolás Vríino recibió el año 1358. 
Hiftor. de Orviet. í a c o n ^ t m a < : ' l o n ¿e Pitillano, y Soana del Cardenal D. Gil de Albornoz 
lib.t2.fol.ni.i¡b! Legado Apoftolíco, y alguno de fus fuceífores obfervaron lo mifmo, 
14Í0I.151. hafta que acabada por el año 1430. la varoniadela linea de S, Flora 
en el Conde Guido Aldobrandino, cuya hija Leonor le fucedió fin conr 
troverfia, y llevó el Eftado a la Cafa Sforca > cafando con Boíio herma-
no de Francifco Sforea Duque de Milán, cefsó el recelo, y ambas lineas 
de Pitillano, y de S. Flora quedavan igualmente excluidas, íi la colum-
bre de fuceder, tantas vezes reiterada, no huvieííe abierto para las hem-
bras vn feudo mafculino ,que en defecto de varones tenia precifa debo-
lucion al Imperio. 
Afsi en la variedad del tiempo,por el tácito confentimienro de losEnv 
peradores, y por la poíTefsion de tanto numero de años no interrumpida, 
quedaron las hembras de las dos lineas de Pitillano, y S.Flora admitidas 
a la íucefsion.Pero losSeñores de ambasCafas fe reftablecieron luego en 
lu calidad de feudatarios Imperiales, fin confentír otro reconocimien-
to, independencia, que la que los Soberanos de Italia confortan al 
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Imperio. La Gafa de S; Flora eííuvo íicmpre en aquella poíTcfsion , y 
oy laconferva;pero la dePitillano,de que rratamos,no entró en ella haf-
tael año • 155i.cn que aviendo el Conde Juan Francífco, hermano de 
nueftra Duquefa Geronima Vríino, renunciado fu Caía end Conde Ni-
colás fu primogénito , que también era Cavallero de S. Miguel, y Ge-
neral de la Cavalleria de Francia en Italia , ocupó enteramente el Eftad o 
¿£ fu padre, añadiendo la Ciudad de Soana , que Nicolás recuperó de 
los Senefes, por quien injuítamente, y fin titulo alguno eftava vfurpa-
daá fus abuelos. Efte Señor por aííegurarfe contraías pretenfíones de 
Vrfofu hermano,y contraía facilidad de fu padrc,ó por rendir al Impe-
rio lo que le debía, pidió la inveftidura al Emperador Ferdinando í. que 
no folo fe la dio , lino fu protección para que Phelipe II. le emplearte en 
fu férvido. Todo nos lo refiere la Carta que a efte fin eferivió el Empe-
rador al Rey en 20. de Diciembre de 15 óo.y es afsi; Serenísimo muy alto$ 
y muy poder ofo Rey mi muy caro ,y muy amado Sobrino* Aviendo Jido el Conde 
Nicolás Vrjino buelto a la devoción del Imperio , y tomado de mi la inveftidura 
de fu Condado de Pitillano , lo que muchos de fus predecesores han dejado de ha-
cer , mebajidojignijicado de fu parte eldefeo,que tiene grande de queF.Ajo reci* 
ba en fu devoción •¡y fe Jirv a del, y fupli cando juntamente con 'nflancia , que yo 
quiera interceder con V. A. para que le haga efla merced. A cuya caufay y conjide* 
rundo } quedeaquiadelanteJabra, ypodrdfervirdV,A, fi quifiere ,pues es per-
fonatan calificada en Italia $y tamb'en emparentada quanto V.A, debe entender t
tto he podido buenamente dejar de condefender en fu petición , ytanto masínter'-
eediendo en ello algunas perfonas a quien tengo buena voluntad yy defeo de mof 
trarfela con efe Bo. Mediante lo qual ruego, y pido a V.A. quiérala mi contempla-
cionyhacer al dicho Conde la merced que pide, no aviendo de por medio, otra cofa 
que juflamenté lo contradiga , y repugne, (¡hte en ello por lo que efla dicho recibiré 
mucho contentamiento de V. A. cuya Serenf. muy alta , y muy poderofa perfond,% 
y Real E fiado N. Señor guarde, y profpere, DeViena, Ó"c. 
Afsi vemos reftituído el Condado dePitillano á fu antigua juña de-
pendencia del Imperio, y no es efte folo el a¿k> que lo caliíica,fino todos 
los íiguientes.Defpues defto los de Pitillano fe revelaron al Conde Nico-
las,y recibieron tropas delDuque dcFlorencia,á quien juraron fidelidad, 
fin querer oirías propoíiciones del Embajador del Emperador en Roma 
que ofreció recibirlos por el Imperio.Pero como del acto hecho en favor 
delDuque deFlorencia,fe formalizaífen losEmbajadores delEmperador, 
y de Francia , cuyo fubdito , y aliado era el Conde Nicolás; el Duque 
Cofme,lleno deprudencia,cedióálas inftancias dclConde Juan Francif-
co, y le reftituyó a Pitillano el año 1561. con ciertas condiciones,que el 
Adriani refiere. Y el padre, y el hijo paífaron a la Corte Cefarea para de-
fender cada vno fu derecho. Mas como el Conde Juan Erancifco arre-
pentido de la cefsion hecha a Nicolás, quizá por fu ingratitud , deíh'na-
fe fuceíTor fuyo el año 1565.a! CondeVrfo fu hijo fegundo, y le huvief-
fe entregado a Pitillano \ Nicolás, que tenia á Sorano, y las otras plazas, 
quifo reponerfe por la fuerza en el derecho,que le davan fu primogeni-
tura , y lacefíon. Yaunque fobre efto empezaron a litigar en la ¿atnsü 
ra Imperial,y aunque el Emperador los mandó que durante el pleyto no 
Jiizteílen novedad j Nicolás ,.ó impelido de fu efpiritu ardiente, ó aca-
Adrisni F-'rtor. de" 
Flor.lib.9. p.5! r. 
lib.14. p.f4.<í. lib. 
itf.p.tfz?.tf48. 
Regírtro de las 
Cartas de Ferdin. 
a Phelipe II. m.s. 
AmmiratoHirt.de 
Flor.tom.a.lib.j; 
pag. f ü . 
Adriani Hiír. de 
Flcr.lib.itf.p.tftfi. 
tfa3.lib.r7, p.701. 
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Adriani Kiftor. de 
Flor.lib.17-p.713. 
Herrcr.Hiíi.gener 
t.t. iib. io. cap.tf. 
pag.;;8. 
A*mnirat:oHiir.de 
Flor.t.z. lib.jy.p. 
Í43-
Adriani Hiftor. de 
AdrianiHiftor.de 
Pior.iib.i2.p.Sj>y. 
Adriani Hiftor. de 
ílor.lib.20.p.^3/. 
dos/quo deftinó a ella,y prisioneros los otros,que fíendo examinados por 
vn íci^z que para ello eTibió el Embajador del Emperador en Roma, de-
clararon el delito. El Padre, y los hijos acudieron luego al Emperador; 
pero no ceíTavan por cito de procurar ofender fe, cauíándo a la Provin-
cia de Toícana.vna grande inquietud : porque Oítavio Duque de Parou 
favorecía al Conde Nicolás, y Coime Duque de Florencia fomentava 
a Vríb , porque la diviíion le dava comodidad para alargar fus limites, 
agregandofe vnEftado tuerte, y vecino. Delpues délo qual el Carde-
nal AlexandroFarnefe que folicitava que el Condado quedante al primo-
génito , pudo tanto con el Conde JuanFrancifco fu tio , que al tiempo 
de fu muerte le hizo corregir ia primera díípoíicion reftamentaria, y de-
clarar heredero al Conde Nicolás, con que debilitó enteramente la ra-
zón de fu hermano. Y como el año 15 7 r. el Emperador pronunciaré en 
favor del Conde Nicolá^y intimida a Vrfo la fentencia, ñola quiíieíTe 
obedecer, ni compareciere en fu Corte donde fué citado;fu M . hizo-por 
medio de fu Embajador varias proteftaciones en Roma, y declaró,que 
pondría a Vrfo en el vando del Imperio. M mifmo tiempo fuponiendofe 
que Vrfo era favorecido de la Corte Romana, el Conde Alexandro hijo 
de Nicolás, fuplicó al Papa hizieíléexecuiarla fentencia Imperial, y ne-
gaííe fu protección a Vrfo , de que refultó que fu Sant. declarante el di{-
guílo,que recibía de ver aquel efedo miembro del Imperio , eírando en 
medio del patrimonio de S.Pedro,y aviendo fus predeceíTores concedido 
lainveftidura a algunos Condes de Pitillano. Mas por no empeñarte con 
el Emperador, y por no reduciríe á dar execucion a la fentencia de otro 
Principe, reíblvió dejar el negocio en el citado que tenia: y el gran Du-
que , aunque defeava la confervacion de Vrfo, no quifo ayudarle , po-
niendo eftadiíícuitaa masa la repugnancia, que el Emperador moítrava 
€11 confirmarle el titulo de gr^n Duque, que contra los derechos ¿d im-
perio le avia concedido el Papa el ano 15 óo.Finalmente no eílando aun 
la fentencia executadael año 1573. el Emperador Maximiliano íí.pa-
fo en el vando imperial al Conde Vrfo , y encargó a los Principes veci-
nos que lehicielíenla guerra: entre losquales Octavio Duque de Parma 
empezó amoverte, no folo porque íiempre avia ayudado al Conde Ni-
colás , fino porque Vrfo tenía ofendida la CafaFARNESiz,porque poco 
tiempo antes avia muerto a Galeazo Farnefe,hijode Pedro Bertoldo Se-
ñor de Farnefe. YcomoyalosdeFarnefe,y Sorano,huvieíTen hecho 
correrías enPitillano,y los de efteCondado en los otros,y las cofas ame-
nazavan vn fu ,-go , que íi tomaffe cuerpo feria difícil de apagar; el Papa 
teinterpufocon el Emperador, y con los Principes vecinos, para procu-
rar la ferenidad deTofcana,de que refultó la entrega de Pitillano al Con-
de Nicolás,que murió el año 15 94. Por efto fucedió en fu cafa el Conde 
Alexandro fu hijo, que la gozó hafta 9. de Febrero de 1604. dia en que 
llegó fu fallecimiento, y la herencia delConde Juan Antonio fu hijo ma-
5 ¡ o r f ^ e e i mifmo año permutó fu Eítado con Prancifco II. gran Duque 
de Tofcana, recibiendo del el Condado de Monte San Savino,con titu-
lo 
LA CASA F AUN ESE. $f4 
lo ele Marqués. Y aviendole en efto fucedido por morir fin hijos el año 
1613»el Marqués Bertoldo fu hermano,y a él Alexandro Vrfino fu hijo, I r n ] h o f vig.Pamil. 
que murió fin fucefsíon el año 1641. bolvió el Marquefado de Monte p a g > J „.,,'«. 
S. Savino al gran Duque Ferdiñando ÍL y acabó lafucefsion varonil, y 
a u I > ] a memoria de la Cafa de Pitillano* 
Por efte retomen de los fuCefíós de los Condes de PitiIÍano,hallamós, 
que aquel Eíiado es vn feudo Imperial en que fuceden las hembras, por 
defecto de varones,cómo en todas las tierras de los antiguos Condes Ai-
dobrandinos,y como en el Monferrato.Y vemos que ya radicado el feu-
do en la CafaVrfino,y concedida fu inveftidura por elEmperador Ferdi-
nandoI.elCondeJuanFrancifco fe hizo incapaz degozarle,y toda fu pof-
teridad, quando fin licencia del Emperador fu Soberano,y contra la na-
turaleza del feudode fu jetó aCofmeDuquedeFlorencia,recibiendole del: 
f 1' 1 A 1 • • i y 7 S~ 7 7 /• t I JLlD.I64pag.O63» 
Con las mifmas condiciones (dice elAdrianij queje objervan de los queje dan en 
encomiéndalo esfer arnigo de amigo $ enemigo de enemigo, no recibirrebeldes $ 
hacer guerra,)/ paz a voluntad del Señor mayor, el qualfuejfe obligado d mantener 
¿el,y.ájusfucej/eres elEJiado.Fuera. defto refiere el mifmoAutor,que elDu-
que quifo tener guarnición fuya en Pitillano, y folo la retircyquandotATo 
eontentmdofe elEmperador Señor Soberano del feudo de Pitillanoja reclamo, y 
dejó en todo libre elEjlado alCondeJuanFrancifeo. Y cafi con las mifmas voces jjy^ deFlor.tom* 
lo eícrive Scipion Ammirato.Efte a&o que por si mifmo pribava alCon- a.lib^ j ¡> pag.^ 5 *. 
dedelEñado de Pitillano , le transfirió en la Duquefa de Parma Gero-
xiima Vrfino fu hermana , que aun vivia j y aunque aquella Princefa, y 
fus hijos, por el amor que tenían a la confervacion de vna tan anciana, y 
tan venerable Cafa, no falieíTen ai pleyto , no por efto fe puede colegir 
que cedieron fus derechos. Y al contrario fabemos, que .todos los tenían 
muy prefentes; y afsi efcrive el Adríani, que el Principe Francifco de 
Florencia fe fatigó mucho en íoftener al Conde Vrfo,no reputando ami-
go fuyo a Nicolás: Ni dejando los Famefes piedra que mover,porque aquelEf- Hift.de Flor. !&>. 
tado cayejfe en manos del Duque OBavio , para lo qualprometían grandes eofas I^,Pag*7?1» 
al Conde VrJo.Vzto quando aquella transgrefsion de las calidades del feu-
do , no privaífe del al Conde JuanFrancifco,y a fus defcendientes;elíe-
gundo a l^o contrario delConde JuanAntonio,permutando el año 1604. 
vn feudo Imperial fin licencia del Emperador,y delImperio,bolvióá dar 
nueva acción á la Serenif.Cafa de Parma,para recuperar lo que ya perte-
neció a la Duquefa Geronima Vrfino. Sobre lo qual,es de confiderar que 
del Conde Vrfo , hijo de Juan Francifco, faltó la fucefsion, y del Conde 
Alexandro fu nieto,folo quedaron hembras:porque el MarquésBertoldo 
no dejó mas que a GeronimaVrfino,muger del MarquésScipion Cappo-
ni. Y de Cofme Vrfino, fu hermano,nacieron Livia,Francifca, Raymun-
da, Virginia, y Artemifa Vrfino, todas las qualcs eran incapazes de fu- I t a h o f V%.íatóL 
ceder en vn feudo, que, fin reclamación de fus padres, vendió el Conde p a g ' 3 1 0 , 
Juan Antonio fu rio , y por el mifmo cafo fe transfirió en RANUCIO IV. 
Duque de Parma, reprefentando la perfona déla Duquefa Geronima 
Vrfino fu vifabuela, hija mayor del Conde Luis II. y hermana del Con-
de Juan Francifco, que contra las difpoficiones, y naturaleza de los feu-
dos , fujetó el fuyo al Duque de Florencia. 
\ Contra el gran Duque,no folo tiene la Sereníf. Cafa de Parma efta 
acción de Pitillano, y Sorano, con fus pertenencias ,fin,o la déla Cíu-
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dad de Soana, que Tiendo fiempre de los Condes de Pitillano,pafso por 
revelion de fus moradores al dominio de los Senefes. Quitófela el 
Conde Nicolás a aquellaRepublíca,y a él íin mas derecho que la mayor 
fuerca, latomóCofmeDuque de Florencia elaño i fóo.Quena elDuque, 
que aquella Ciudad le perteneciere , porque fenecida la guerra de Sie-
na pSelipe lí. le fubinfeudó aquella República, y quanto la pertenecía; 
exceoto Puerto Hercules, Telamón, Orvitelo, y Monte Argentáronos 
íu Al , fe refervó para fiempre. Pero fiendo conftante,que Soana fué de 
los Condes de Pitillano,como el Conde Nicolás Vríino fe ofrecía á jufti. 
ficar, y lo confieíTa el mimio Efcritor Florentin Juan Baptiíta Adriani,fu 
Hift. de Hor, lib. Mageftad no pudo conceder al Duque fino lo que verdadera, y legitU 
xtf.pag,«zí. mámente avia fido de la República, y no fus vfurpaciones, ea-perjuicip 
de fus verdaderos Dueños. Pero la autoridad grande del Duque Cofme 
difpufo las dos Cortes de Efpaña, y Francia a tolerar los esfuercos,que 
él quería hacer por ocupar a Soana; y luego de fu orden Chapín Viteli 
Marqués de Cetona,fe pufo con fu Exercito fobre Sorano^ donde eftava 
elCondeNicolásjíin fuercas para hacer fufíciente reíiítencia.Pero elPon* 
tifice Pió IV. Mediéis, y gran favorecedor del Duque de Florencia, em-
bió áfolicitar la paz a Cabrio Cerbellon fu fobrino, por cuyo medio , y 
por librarfe el Conde del evidente peligro de perder,con la plaza,la liber-
tad, fe redujo a poner al arbitrio del Papa todas fus diferencias, y mando 
entregar a Gabrio la Ciudad de Soana , de cuya mano la recibió Chapín 
Viteli, como perteneciente a Siena; no íiendo íino propiedad antiquífsi-
í 4 o" a Q l *:-X ma,y indubitada de losCondes de Pitillano.Afsi,por efeufar los públicos 
dahos,fuelen losgrandesPríncipes facrificar ala vniverfal quietud los in-
tereífes de los pequeños;pero aquellas providencias,entonces convenien-
tes , no deftruyen ios derechos de los que reciben perjuiziu., y íiempre 
quedan enteras, y en todo fu vigor fus acciones, para producirlas,y rei-
vendicarlas, quando la variedad de losfuceíTos ofrece favorable coyun-
tura.Sino fueífe afsi,no huviera entre los hombres otra ley que la fuerca, 
y qualquier poderofo tendría jufto titulo para ocular loque por la ve-
cindad le fueífe conveniente.Y por vltimo íi el granDuque,ni por lafan-
gre, ni por los derechos de la antigua República de Florencia, en que fe 
fubftituyó, tiene alguna razón fobre Pitillano, Sorano, Soana,y las otras 
tierras del Eftado Aldobrandino, como con juíticia fe puede pretender 
que la vfurpacíon de los Sene fes le dio facultad para quitar a Soana al 
Conde Nicolás?. Y como fe defenderá que vn contrato prohibido, y afsi 
nulo,y de ningún valor,le pudo darla poflfefsion dePitillano,y Sorano,y 
que luego ocupaíTe también elMarquefado deMonteS.Savino,por el de-
recho de devolución á que no eftava fujeto Pitillano, quando hízocon 
elCondeJuanAntonioVrfino,aquella injufta, y reprobada permutación? 
E l Conde Juan Antonio no pudo vender, ni permutar fu Eftadode Piti-
llano; y quando,en agravio de fupofteridad,debieíTe permanecer aquel 
contrato,nuncapudo perjudicar los derechos ya radicados en laSerenif. 
Cafa deParma,por medio de la DuquefaGERONiMAVasiNO fexta abue-
la de nueftra gran Reyna, y a quien entre los otros derechos, que puede 
tener a la Serenif. Cafa de Medicis, quedará la memoria defte, para que 
pueda vfar del con las mejores luzes,que la Jurifprudencia fabrá añadir 
a la relación denos hechos. 
L A CASA FARNESÉ. A-Si 
§. IV, 
La memoria de tantos , tan altos, y tan conocidos derechos 
como ya obfervamos á laSerenif.Cafa deParma,no folo aPro-
vincias, y Eftados particulares, fino agrandes, y iníignes Mo-
narquías , debemos añadir otro derecho, que aunque nace de aquellos, 
es mucho mas apacible , menos odiofo., y afsi regular , y de ningún in-
conveniente para el publico. Todos los Héroes, que con la mayor feli-
cidad han podido efíablecer fus pretensiones fobre dominios poíTeidos 
por otros, no pudieron librar fus dichofas operaciones, aunque juítafc, 
del Ceño vníverfal de la guerra,de las extoríiones, que caufa la conquif-
ta,del recelo de los confinantes, y finalmente de la turbación odiofade 
la publica ferenidad, Pero ,quando la negociación paciñca,hizo el efec-
to defeado, o lo que fe pretende, no necefsita de los furore-sde la guer* 
ra;como fe hurtaron á aquel efcol!o,ceífan todos los inconvenientes,que 
nacenílempre para el publico de los privados intereífes délos Princi-
pes. Es cierto que la Serenif.Cafa de Parma tiene derechos a Portugal,/, 
á Inglaterra, y a las dependencias de ambos Reynos: es conítante,que la. 
CámaraApoítolica la detiene injuítamente elDucado deCaftro,yConda-
do de Ronciglíone, y el gran Duque todo el Eftadojque poíTeldo por loa 
antiguos CondesAldobrandinosde Tofcana,perteneció álos Condesde 
Pítilíano; pero también es cierto que la idea de recuperar eftas acciones 
con la negociación,es difícil, y con la fuerea impofsible.La defeadapaz, 
que oy por íingularifsimo beneficio de la Providencia logramos ,y que 
tanto folicitaron íiempre vniverfalmentcconfervar los hombres, hace 
aborrecer toda folícitud ruidoía, y nociva, en que alguna vez ganan los 
Soberanos, y íiempre pierden los pueblos: en muchas fe adquieren nue-
vossagenos dominios, y en todas fon para efto bejados los propios, hafta 
dejarlos enla miferia, 6 en la foledad. Conque íiempre fuele fer mas ef-
timable lo que fe pierde, que lo que fe añade , y el amor de los fubditos 
padece, por la extoriion , ó peligrofas intercadencias, ó mortales com-
bulfiones. Tenga pues cada Principe,lo que el jufto , ó colorado titulo le 
adjudicó, fin que la memoria,que el otro hiciere de fus derechos, le cau-
fe recelo, ni incomodidad ;y vamos a otra muy fundada, y muy regular 
acción de la Cafa de Parma, que efiablecida , no caufa perjuicio, y por 
confequencia, ni interrumpe la publica quietud, ni merece ceño,nidef-
placer en eí refto de los otros Principes, ni en fus pueblos. 
Defpues del poder, es el tratamiento el que hace toda la ambición 
de los mortales: porque fatigandofe, fin defcanfo, todos por la fuperio-^  
ridad, y preferencia a ios demás, íiempre que por el medio délos domi-
nios^ de las dignidades,no pueden llegar algrado,que prefcrivieroñ fus 
deíeos,feíatísfácen,ó fe fufpenden ,con diferenciarfe en los ados del ref-
peAo , y de la fumiíion , que incluyen las palabras, y las cortefias.. Afsí 
las vozes fubítituyen las poíTefsíones:porque aunque eftas tieaenel cuer-
po , y la realidad , que falta en aquellas; no obííante explican Ja eleva-
ción del que es tratado con exprefsiones mas rendidas, y él fe conten-
Ppp z t» 
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ta de verfe afsi diftinguido fobre los otros hombres. De eflo fe origina-
ron en todas las naciones los tratamientos, que entre los particulares ef-
tableció,fobre la dependencia <.' vnos, la vanidad de otros-,y entre los 
Soberanos, y Reyes , el jufto refpeíto de fu dignidad, de fu poder, y de 
fu caracíer. La Merced, la Señoria,la Excelencia, y la Alteza, fueron ca+ 
da vna en fu tiempo, digno tratamiento de los Reyes, que oy folo cono-
cen el deMageftad, y para la primera confervamos aun en Canilla teíti-
monios en todas las proviíiones Reales, que fe defpachan por los Con-
fejos, y Chancillerias, donde defpues de aver declarado las mirandas de 
las partes fe dice,que pidieron aquella provifion: ó corno la nueftra merced-
fu?p.Los mifmos pretendientes dicen en fus eferitos a los Reyes: Fuepa 
Bfedyb vue/lro Patrimonhyfegan la practica fencilla de la antigüedad,con 
que aun dan menos tratamiento que el de Merced. Vueftra Real Seño-
ría llaman algunas veces los Efcritores antiguos a nueftros Reyes, aun 
quando ya eftava introducida la Alteza , como fe vé en las Hifbrias de 
» los Reyes D.Juan II. D.Henrique IV. y D.Fernando,y Doña Ifabél. De 
Excelencia eftán tratados los Reyes de Ñapóles de la Cafa de Aragón, 
en varios defpachos,queefíampó Juan Albino;y efto era comuna todos 
los grandesReyes en los tiempos mas remotos,de que fe pudieran trahsr 
muchos exempios,íi penfaííemos hacer vna difertacion. Defpues fue co-
mún a todos los Reyes el tratamiento de Alteza, mezclado con el de 
Mageííad , que ya es folo •, y la Excelencia quedó para los Soberanos en 
Italia , y Alemania , para los Principes, y grandes oficiales de la Corona 
en Francia, y para los Principes de la familia Real, y los Grandes en Ef-
paña. Pero a ellos la moderó Phelipe II. por la pragmática de las Corte-
íias del año 1585 .dejándolos folo la Excelencia en permiíion^y la Seño-
ría de j'uíticia.Es recibido que en Italia,fué el Duque de Saboya el prime-
ro que vsó el tratamiento de Alteza, y afsi eferive Francifco Sanfovino, 
que en fu tiempo a folo él fe daba, y los otros Soberanos fe contentavan 
con la Excelencia: exemplar de que fe quifo valer el Duque Carlos Ema-
nueieiaño 1622. para reíiftir la igualdad, que pretendía el Duque de 
Mantua, como fe vé en los papeles, que por ambas partes fe publicaron, 
y eítan en el Mercurio Francés. Es conítante,que quandoentró a reynar 
Phelipe II. ninguno de'los Potentados de Italia tenia otro tratamiento 
que Excelencia, cuya prueba fe halla en la Hiítoria, que Marco Guazo 
eferiviódefu tiempo defde el año 1524. haftael 1 «546.donde vemos 
tratados de Excelencia a Alfonfo Duque de Ferrara,a Federico Gonea-
ga Marqués de Mantua, luego primer Duque, a Francifco Sforca Duque 
de Milán, a Francifco Maria,Guido Vbaldo, y Loreneo de Mediéis Du-
ques de Vrbino,y a Alexandro, y Cofme Duques de Florencia. Y lo mif-
mo fe juftíficacon las muchas cartas de Principes,queeftamparon Zileti, 
y Zuchi,donde también vemos,quefondela mifma fuerte tratadasChrif-
tina Infanta de Dinamarca, muger de Francifco Sforca Duque de Milán, -
Luifa deSaboyaDuquefa de Angoulefme,y laDuquefade AÍencon,fu lií.-
ja,queeran madre,y hermana deFrancifcoLRey deFrancia,v laMarque-' 
fa de Mantua. A Henrique Duque de Orleans, defpues Delfín, y Rey de 
Francia,llama: Señor Excekmifsimo, el celebre Claudio Tolomef en carta I 
queeftampo Zuchi, del año 1543. Y afsi en 8. de Marco de 154 4. a la 
Prin -
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Príncefa Catalina de Medias fu muger, entonces Delphina, y deípues' 
Reyna.Es confiante, que en tie mpo de Carlos V. ningún Soberano,que 
no fueíTe primogénito de Rey, tuvo otro tratamiento que Excelencia, y 
eftefe davan reciprocamente, como fe vé en dos cartas,que eftamparon 
Zileti, y Z u c m v n a de 27. de Enero de 1554. de Coime Duque de Flo-
rencia, a Guido Vbaldo Duque de Vrbino , y la reípuefta defte en 30. 
deimiímo mes. En dos cartas que refieren la laftimoía muerte de Ale-
jandro Duque de Florencia ,y íücefsion del Duque Cofme,eftán ambos 
tratados de Excelencia el año 1^37. y fiendo la primera para Guido 
Vbaldo Duque de Vrbino, le da la República Florentina Excelencia,y él 
refpondió de Señoría. Para Hercules II. Defte Duque de Ferrara, fe ha-
llan muchas cartas con eímífmo tratamiento de Excelencia,y Juan Bau-
íiíia Pígna,fu Secretario,no le da otro, quando le dedico el año 1570.1a 
Hiftoria de fu gran Cafa. Ai Duque de Mantua fe tratava afsi, como pa-
rece por carta del Conde Guíelo Rangoni,que cftampó Zuchi. Y que 
Emanuel FilibertoDuque de Saboya,no tuvieflé otro tratamiento el año 
1559. **e faca de aquella carta en que el Obifpo de Toursa 14.de Julio 
refiere al de Vitonto la trágica muerte de Henrique II. Rey de Francia, 
en que nombra al Duque : fu Excelencia. Y aunque el Duxde Venecia no 
le davaotrotratamiento,élleefcrivia de; Serenidad,y Sumiblídad,como 
parece por la carta de i2.deEnero de 1562. enquedaquentaalSenado 
del nacimiento delDuqueCarlosEmanuel fu primogénito. Y como laEx-
celencía era el propio tratamiento de los Soberanos de Italia, con ella fe 
comunicava, con todos los del primer orden,el Duque Emanuel Filiber-
to,á faber,con los Duques de Florencia, Ferrara, Mantua, y Parma, co-
mo lo confieíTa vn EfcritorPiamontés,cuyas palabras copioGafparGia-
noti en el parecer fobre las razones de la Cafa de Saboya, al Reyno de 
Chipre, y á los honores Reales, que por él la pertenecían. Y alli íeke, 
que ningún Miniftro de Efpaña le dio otro tratamiento , y que quando 
el Duque de Alva D.Fernando,bolvia de fu govierno deFlandes,que fué 
el año 157... folo le trató de Excelencia. Afsi vemos que todos los So-
beranos de Italia no tomavan otro titulo, que Excelencia en tiempo de 
Carlos V. y aunen muchos años del Reynado de Phelipe II. y aunqne 
eíta comunidad de tratamiento , no fe puede negar al Duque Pedro 
LuisFarnefe , fe- le comprobaremos aun antes que obtuvieffe los Duca-
dos de Parma , y Placencia : pues en carta que el Cavallero RoíTo eferi-
vió el año 1539.a! Cardenal Alexandro fu hijo , le dice: Vorrei di quefa 
iettera nefacefsiparteal vofiro Excelentifsimó padre , & Signar mió ojfervan-
difsimo. El excelente efpiritu deClaudioTolomei,efcriviendo a la Prince-
fa Vidoria Farnefe, deípues Duquefa de Vrbino, en Placencia á 17. de 
Marco de 1546. y tratándola de Señora Excelentifsima,dke: Voidegnatevi 
raecomandarmi ala Signara Buchejfa, e hadarle lemani in mió nome, é fimil-
mente a li Reverendif.fuoifratelli,eaP Excellentifiimo SignorDuca OBavio.Y 
pues los hijos tenían Excelencia, no fe podía dar menor que aquel trata-
miento al padre : y que le tuvieflé lo afirma el docto Comendador Aní-
bal Caro en carta de Placencia 12. Abril 1547. al Cardenal Ardingeli, 
donde leemos : El Duque mi Señor eferi-ve también a V. S. Rever porque 
quiza podría convenir rwfírark recomendación de fitExcelencia.VwAÚ Du-
que 
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que Octavio fon caí! infinitos los teftimonios de fer llamadoExcelenda, 
y Excekntifsimo , afsi fiendo Duque de Camerino, como de Parma , y 
Claudio Paradino• eferiviendo la guerra de Parma del año 1551» dice 
que Henrique ií. Rey de Francia le embio al Señor de Sypierre: Para af. 
fegurar al Duque de. U buena, voluntad , que el Rey tenia a fu Excelencia^ iiütl 
al Duque de Cafíro fu hermano menor llama : El Excdepte Duque Hora*. 
do. Y Dionigi Atanagi en carta de 17. de Noviembre 15 56. eh que da al 
Duque Octavio la enhorabuena de la refíitucion de fu Eítado,le trata 
fíempre de Excelencia. Y lo miímo fe halla en el pefame,que el Goyerna-
dor de Milán le eferivio el año 15 86. de la muerte de la Duquefa Marga* 
rita de Auftriafu muger. Y efto es cofa tan fin difputa, que fe pierde el 
tiempo en producirlas pruebas: mayormente quando ya k hallamos tra-
tado de Alteza el año 1570. como luego fe dirá. ^ 
El mifmo tratamiento de Excekncia,afsignóCarJ<os V.á la Princefa 
Margarita fu hija Duquefa de Parma , y afsi mando Phelipelí. que fuef-
fe tratado D. Juan fu hermano, hijo natural de Carlos V. De eflo hace 
prueba fu Hiftoria,y de aquello vn gran numero de defpachos originales 
para fu M.defusEmbajadores en Roma,y délos Mayordomos mayores, 
ó Governadores de la Cafa de aquella Princefa. Yaun lo juftifica la carta 
que los Legados delS.ConciliodeTrento la eferivieron en 23.deAgoík> 
de 1563.cn refpueftade la que llevaron ¡os Obifpos deArras,Ypre,vNa--
mur,que embio á afs¡ítiraaquc]fagradoCongreíÍo,y como la copiaOdc-
rico Raynaldo la WdLvmiyJíltiJirifsima-)& Excsíentifsima Domina Margarita, 
con expresiones repetidas de la Excelencia.Pero fin embargo ellos dos 
Principes ,.ó por fer hijos de tan Augufto padre , o por el infígne mérito 
que configuieron fus virtudes,alargaron hafta la Alteza fu tratamiento,y 
no hu vo quien fe la reufafíc.El Autor de la Hiíroria Francefa de D. Juan 
de Auítria dice,quequando efte Principe bolvió triumphante a Granada 
del revelion de los Morifcos, oyóla primera vez el tratamiento de A l -
teza ; porque agradecida aquella gran Ciudad á tan defeado beneficio, 
vsó efta mayor exprefsion de fu refpeéto; y que cí Rey lo toleró, como 
que lo ignora va. Mas cumulando D. Juan diariamente los triumphosjy 
las glorias ,, nofolo afleguró , fin pedirle, aquel tratamiento , fino elevo 
fu nombre á la cumbre de ía eítimacion: y quando pafsó á Italia por Ge-
neral de ULigaSantifsima contrae! Turco,oyólaAlteza aquantosle ha-
blaron, ó eferivieron. Ya vimos vna inítruccion del Cardenal Alexandro 
Famefe ,enque le trata de Alteza, y el Zuchi eftampó vna carta deotro 
Cardenal, congratulándole fobre la famofa batalla de Lepanto , donde 
eíta llamado fiempre Alteza Serenifsima. Ylosmifmos Generales de la 
grande Armada,quc debajo de fus ordenes díó á laC|iriftiandad aquel d¡-
chofo djia , le contribuyeron el propio tratamiento^ igualmente le tuvo 
en el País bajo páralos varios tratados de pacificación,que aquellos Efta-
dos hicieron con él. Y por lo que toca a nueftra Princefa Margarita,pre-
cedio como en la edad en efte honor a D.Juan: porque en los edictos, en 
los tratados,y en las reprefentaciones del País bajo5fiempre efta llamada 
Alteza. Y aunGuillelmo de Nafao Principe de Orange, que como tai era 
Soberano,Ia dio fin variación el.mifmo tratamiento,como fe vé en quan-
to de fu Regencia del País bajo eferivieron Juan FrancífcoLepetit, Ma-
nuel 
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truel MethereiarAntonioCarnero,y Gabriel Chapui's.ElZuchi eftampó la 
carta en que vnCardenal la dio la enhorabuena del nacimiento deiPrinci-
peEduardofu fegundo nieto el año 1570.y empezando'.Gran razón tenia 
V. A. de defear vnfegundo nieto •, proíigue con el tratamiento de Alteza , y 
acaba:Et a V.A.bacio humilmente kmani.'En otras do? cartas del Governa-
dor de Milán para elDuqueOítavio fu marido,y para el Principe Alexan-
dro fu hijo,fobrela muerte defta Princefa,efta llamada Madama Serenifñ-
#?á,que es lo mífmo Q^tfÚitzz.SereniJ.Señora^yV.A.h HamaClaudioTolo-
mei,quando lahace gracias de averie ciento vna recomendación. Yquañ-
4o el año i5 79.fe hizo en Roma la inftruccion del modo con que elMar-
qués Germánico Malafpina, la avia de entregar la Roía de Qro,eílá llar 
mada '.Seren,'/sima Domines Margarina Aujtri<£ , Carolí V. Imperatoris filis 
Serenipimi Regís Cathoüci forori, & Duciffa Parma, & PlacmcU. Y final-
mente fon ¿numerables los teftimonios de que a efta heroycaDuquefa de 
Parara fe dava Alteza, quando ningún foberano de Italia ofava tomar 
aquel tratamiento. Pero en el miímo año 1570. ya al Duque Octavio , y 
á la Princefa Doña María de Portugal fu nuera, íe tratava de Alteza,co-
roo parece por quatro cartas,que eítampo Zuchi de dos Cardenales(vno 
pariente del Duque) para aquellos Principes, en que con el tratamien-
to de Alteza,los dan la enhorabuena del nacimiento del PrincipeEduar-
do. Y en carta pofterior del celebre Torcato TaíTo, que cita en la mif-
ma coleccion,tiene el Duque Odavío el miímo tratamiento. 
El Duque Alexandro fu hÍjo,que riendo Principe fucedióa D.Juan de 
Auítriafu tío en el govíerno de Flandes, le fucedió también en el eftilo 
con que era traíado:porque aunque los defpachos de losMinifíros de Ef-
paña,íblo le dánExcelencia,como a los otros Soberanos;elPais,y losMi-
iiiítros,letratavan de Alteza,y en fus patentes, y proviíiones,afsí para lo 
militar,como para lo político, íiempre la refrendata de Cofme Mafsi fu 
Secretario díce:P»r mandado deS.A.Y elZuchi eftampó vna carta de zo.de 
Piciembre 1 $8i.efcrita por Juliano Gofelino al mifmo Cofine Mafsi,en 
que le da gracias de aver moftrado fus cartas a íu Alteza. EnelTeforo 
político hallamos la inftruccion,que fe dio a PedroGaetano,defpuesDu-
que de Sermoneta, quando pafsó a fervír a Flandes, en que el Principe 
Alexandro eftá íiempre tratado de Alteza. E l Cardenal Scipion Gon-
caga,Principe de la CafadeMantua,efcrivióen 6. 8. y 18. de Marco de 
3 589. el peíame de la muerte del heroyco Cardenal Alexandro Farnefe 
á Alexandro , ya Duque de Parma, al Principe Ranucio fu hijo, y al Du-
que, y Duquefa de Vrbino,y á todos da igualmente el tratamiento de Al-
teza, como fe vé en las cartas,que imprimió Zuchi: con que no fe puede 
dudar quan eftablecido le tenían.Pero mas que todo lo aflegura el Breve 
de Sixto V. de 8. de Abril de 15816. fobré la detención de los Capuchi-
nos en Flandes, en que aun viviendo el Duque Octavio , y no íiendo 
Alexandro mas quePríncipe heredero deParma,le da fu S.el tratamiento 
de Alteza. Alguna parte del copiamos en el Cap. Ví.y entero le incluyó 
el P. Boverío en fu Hiftoria de los Capuchinos, donde también produce 
carta del Cardenal de S. Severina,que le llama, Serenifsimo. Yerto ef-
tava tan eftablecido en la Caía de Parma , que en 1. de Julio del año 
antecedente > vemos ya tratado de Alteza al Principe Ranucio, aun 
vi-
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viviendo los Duques Alexahdro fu padre, y O&aviofu abuelo: pues VÍJÍ 
carta, que le efcrívíó el celebre Aldo Manucio, empieza: Ü antica,& 
hereditaria divocionmia verfo la Sefenifsima.CafaFame/e:,fi aeerebedimaniel 
ra quando Voftra Alteza in Parma mi /ees digno de lagratia/ua ¡$ &c. Y en eí 
pefame,que de la muerte del Duque Alexandro fu padre ,leeícrivió ef 
Cardenal de S, Giorgiole llama l 11 Serenifsinto Signar-Baca padre.def Ah 
teza Voftra. • ... 
Sobre el fupüeíío de que fué él Duque deSabttya Emanuel Fi!iber¿ 
to, el primer Soberano de Italia, que oyeííe el tratamiento de Alteza,es 
precifo acudir al origen, y por la depoíicion del Autor Piamontés, que 
copia el Gianoti,hallamos que el Duque Carlos III. fin embargo de eítár 
cafado con cuñada de Carlos V.y fu primogénito, quando palsó á Eípa-
ña,füeron ílempre tratados cíe Excelencia; pero que quando el feguddo 
hijo Emanuel Filiberto,fué a fervír a Flandes, la Reyna Doña Maria viu-
da de Vngria,y Recente de aquel País, y las Damas, le empezaron 1 
llamar A!teza,tolerandoloelErnperador j y no allanándole los Miniítros 
eftrangeros. Que hecha la paz del año 15 <$g.y reítituido afsi a fu Eilado* 
bolvióEmanuel.á Italia , donde fe tratava con los otros Principes igual-
mente de Excelencia, haftaque el año 1 <? 69. S. Pío V . concedió á Cof-
me II. Duque de Florencia el titulo de gran Duque de Tofcana. Y que 
como efte mayor grado, hizo á Gofme tomar el tratamiento de Alteza* 
Je dio al Duque de Saboya. Y íiñ embargo defto fabemos, que no fué la 
Alteza con el avifo de aquella nueva dignidadjpues en eñe,que es de 11. 
de Diciembre de 1 «fó .^y en fu refpuefta,que fué a 27. del mifmo mes,fo-
lo fe llaman el gran Duque,yel Duque de Saboya: lluflrifsimo^yExcelm. 
tifsimo Señor yyExcelenciaycomo parece por las copias, que tenemos dea ¡li-
bas cartas,tPero luego,defeando ambos Príncipes exceder a los otros de 
Italia en el tratamiento, como en la fuerca ¿ fe dieron reciprocamente la 
Alteza. En eíta forma conocemos el año, y elPrincÍpe,que etmpezó á tra-
tar deAkeza alDuqueEmanuelFilibertojy para juftificacíon de que en la 
Cafa de Flofencia,no fe 01a antes del título de gran Duque, otro trata-
mientoquela Excelencia, que vfaban los demás Soberanos de Italia, v i -
mos en elArchivo deíMarqués deVillafranca,Ia carta en que refpondieu-
do a D. García de Toledo IV. Marqués de Villafranca, cuñado del gran 
Duque,fobre el modo con que quería fer tratado eí Principe D.Erancifc 
cofu primogenitOjledice Antonio deMontalvo CavailcroEfpañol,reíi-
dente en Florencia,en 18.de Enero de 1 ^o.Ilufirifsimo, y Excelcntifsim* 
Señor.Por obedefeer alo queV.E.por fu carta me manda,y en particular dicctfue 
no pregunte al gran Duque de la manera que fe ha de tratar eon elPrincipe^difé i 
V.E.I0 que por acá pafa,y es:que con el nuevo tituhyquefuSant.ba dado ¿i S. A. fe 
ha hecho vnvando por la Ciudadyque al gran Duque fe llama fe Alteza,y alMúi 
cipe Excelencia, r debajo de ¡levando spenfando que fea efta fu voluntad , nos an-
damos conformando en obe.de/eelles yyyolo bago afsifismpre , y cf'eo que. anfi. ha-
cen los demás, Ó"Cé 
t. Efta refolucion del nuevo gran Duque, y la conformidad, que ha-
lló en la Corte de Saboya para el tratamiento de Alteza,• obligó á los 
otros grandes Potentados de Italia, Ferrara, Mantua, y Par.ma,a hacer fe 
dar aquel titulo con vanelos públicos en fustierras/alexemplodel gran 
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Duaue no íiendo razona ble , que fu modeília ofendíeffe el igual ca-
r¿¿vL cLr¿.pozavan con aquellos dos Principes. De eílo refultó Juego, 
riae todos íétrataííen igualmente de Alteza: porque lo contrario feria 
*«'^w ñor vna voluntaria ambición de nuevo eftiio, laarmoniofa con-
fornidaJ 5 £pe uempre hin procurado coniervar los Principes Italianos 
oara defender aquella feliz porción de la tierra del antiguo apetito délos 
E'íran^eros. La Excelencia quedo al arbitrio de los pequeños Sobera-
nos: Guaríala , Sabioneda , Caftillon, Mirándola , Maíla , Pomblin, 
Monaco ,Maferan, y oíros, que, ó por fu calidad de feudatarios, y Prin-
cipes del imperio , óde lalgleíia,6 por tener ladignidadde Grandes de 
Eípaña , fe tratavan, y eran tratados de Excelencia, dando á los otros 
de mayor poder la Alteza fin repugnancia,como fe vé en cartas,que trahe Tom.j • p.a 543 
Zileíi del Principe de Maía a la República de Genova , en que efta evi- 2.5 8» 
dente la diferencia. Y fe comprueba mas con las otras muchas cartas,que 
en el Pontificado dePauloV.eícnvió el Cardenal Lanfranco Margotti en 
nombre del Cárdena! Burgheíio fobrino de fu Santidad, en quefolo ef-
tán tratados de Alteza los Duques de Berri, Saboya, Lorena, Tofcana, 
Mantua , Ferrara, Parma, Moderna, y Vrbino, y los Archiduques. De 
Serenidad las Repúblicas de Venecia, y Genova. De Excelencia los 
Principes de la Mirándola, y de Maífa,yel Marqués de Canillón en 
Italia: enEfpaña los Grandes, y en Francia los Principes de la fangre, y 
eíltangeros: de aquellos el Principe de Conde, y el Conde de Soifons; 
y de eítos ios Duques de Guifa, y de Vmena, y el Conde de Vaude -
mont. Y a los Cardenales, aun íiendo Principes, y al gran Maeftre de 
S. Juaneólo fe da Señoría Iíuftrifst'ma. Eíle eftiio, pra&icado por el- Ne-
pote rey nante , como dicen en Roma, aífegura bien la regla fir m e de los 
tratamientos, y que entre los grandes Soberanos de Italia,no avia algu-
na difundan en tiempo de nueítro piadofo Monarcha Phelipe III. Pero 
luego que reynó Phelipe IV. fe vio alguna novedad, por el efpiritu eleva-
do del Duque de Saboya Carlos Emanuel, que alegando fus derechos al 
Monferrato,poííeido por el Duque de Mantua,fe redujo a inítancia de la 
Corte deEfpaña , fiempre defeoía de confervar la paz de Italia , a que 
por medio del Duque de Feria Governador de Milán, y de los Miniítros 
de aquel Eftado, fe procuraífe vn ajnftamienío amigable. Aefte fin con* 
currieron aiíi losMíniftros de ambosDuqueseí año 1622.pero difeorda-
rontanluego,por la igualdad, que en los títulos, y calidades querían Mere. Frafic. t¿ 
losMantuanos para fu Principe, y no fufrian los Saboyardos, que lo l0-?!íB'il7' 
mifmo fué empezar el congreffo,que romperle. Sobre efto fe publicaron 
eferitos de vna, y otra parte, en que la principal razón del Duque de Sa-
boya era el derecho,que fus hijos, y de la Infanta DoñaCatalinaMichae-
la , tenían a fuceder en la Monarquía Efpañola ; a que añadía que quan-
do aquel Principe caso con la Infinta fué en Efpaña tratado de Alteza á ; 
diferencia de los otros Potentados de Italia. Y porque los Miniítros de 
Mantua,quiíieron negar todo efto,ó quitarlo la fuerca para la difparidad 
de los tratamientos, fe eftampo en Turin vna refpueíia,que coteja la an-
tigüedad de la Cafa de Saboya con la de Mantua,y el numero de fus al-
tas aliancas. Refiere que los Governadores de Milán , y la República de Mere. Fraftc. t¿ 
Venecia tratavan de Alteza a los Duques de Saboya, y de Excelencia á io.p.327.3 ¿o; 
C q^q ' los 
Mere. Franc. c. 
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los de Mantua. QuePhelípe II. dio la mano, y el titulo de Alteza al 
mifmo Duque Carlos, quando fué a c afar con la Infanta Dona Catalina, 
y que a fu exemplo le dieron el mifmo tratamiento los Grandes. Que 
aunque defpues le trató fu Mag. de Vos, al eftiío antiguo, y le llamó Se. 
ñor hijo, no fué por moderarle el titulo de Alteza, fino por tratarle como 
propio hijo. Que aunque eracierto, que los Duques de Saboy abantes de 
aquel cafamiento, no eran llamados por los Reyes de Efpañamas q u e 
Iluftrifs¡mo;losde Mantua folo recibían el tratamiento de muy Ilüítfe,!» 
qual fe mejoró en el adfcu'al Duque Ferdiñando. Que aunque el Embaja-
dor de Saboya,no avia podido confeguir afsiento en la Capilla Catholi-
ca, le tenia en Venecia, Francia , y Roma, donde no fe concedió nun-
ca a los Mantuanos. Que quando los Duques de Saboya embiavan a dar 
la obediencia a los Pontífices, antes de pretender la Sala Regia, eran fus 
Embajadores recibidos en la fala Ducal; cofa que aun no avian logra-
do los del Duque de Mantua. Que fiel Emperador reynante avia dado 
Alteza a la Duquefa de Mantua; el Duque podia moftrar muchas canas 
de mano de ios Emperadores para los Duques deSaboya,con el mifmo 
tratamiento. Y" que en el Ceremonial de la Corte Romana, ó Regíítro 
hecho el año 1504. por París de Grafsi Maeftrode ceremonias, eftán 
graduados los Duques en efta forma: Bretaña , Borgoña, Baviera Con-
de Palatino , Saxonia , Brandembourg, Auftría, Saboya , Milán , Ve-
necia, Baviera, Lorena, Borbon , Orliens, Genova , y Ferrara, fin en-
trar en aquel orden los de Mantua. Defpues defto fe publicó Vd difeurfo 
de las razones,que el Duque de Saboya tenia al Monferrato , donde 
ay diverfos tratados, y cartas de los Principes de vna Cafa a los de la 
otra , en que fiempreeftan igualmente tratados de Excelencia los Du-
ques deSaboya,y deMilan,y losMarquefes deMonferrato,hafta los años 
1565. y 1571. en que el Duquede Mantua eferivió dos cartas a Ema-
nuel Filiberto Duquede Saboya,llarnandole Iluftrifsimo,y Excelentifsi-
mo Señor, y Alteza , a que el Duque en 20. de Agofto de 15 71. refpon-
dió de Excelencia. Y eftos papeles fueron los corredores déla fangríen-
ta guerra del Monferrato, de que ya hicimos alguna memoria en la vida, 
del Duque Ranuciorcon que la diíputa,en quanto a la paridad, quedó fin 
decífion , y fin que los otros Principes de Italia tomaífen en ella partido. 
Vltimamente t figuiendo las bailas ideas del Duque Carlos Ema-
nuel,cjue como ya vimos fe declaró pretendiente de los honores Regios, 
publicó el Duque Vidor Amadeo fu hijo el año 1633. vn tratado de 
las razones porque fe debía a fu Caía el titulo Regio , en que enrra con-
feíTando,que el grado deExcelentifsímo, y tratamiento de Excelencia, 
le dava en la antigüedad a los Reyes, y le tenían también los Condes, y 
Duques de Saboya. Prueba defpues que alternavan la Excelencia con la 
Serenidad , y la Celfitudo , ó Alteza, que eran títulos Regios. Quiere 
luego que la Alteza fea propio tratamiento de la Cafa de Saboya,íin que 
otro Principe de Italia ofaífe tomarle , y fienta que Cofme gran Duque 
deTofcanale dava al Duque EmanuelFiliberto,fin recibirle : lo qual es 
íalíiísimodefdeelano ^ 6 9 . como ya vimos. Dice que Francifco San-
lovino en fu libro del Secretario , refuelve que á los Duques de Floren-
cia , Ferrara, Vrbíno , y Mantua fe eferive de Ilujtrifsimo .yExcelmtifii-
mo 
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^ o i ^ n v a l D u q u e E m a n u c í FiIibefto,dcSeret,)irsimo,yExcélentifsin-io) _, . , , , 
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fundándolo aquel Autor en citas ratones i Dei;e/e notar que a e/le Duque fe , «._• 7. 
da titulo de Serewjstmo %ami ¿IACIO, porque es muy vntdo ala jangre del Rey de ^abovapae.i ?. 
Francia., <? porque fu Efiado es Je/nejante d -vn lleynó , o quiza porque preten* x -
de el dominio de algunos Beynos , <?w eran de fus mayores , o/w conquijla y o 
por los.cafamkntos,que con Princeps Reales hizo aquella Cafa. Añade dcfpues 
que el Rey D. Phelipe 11. trató de Alteza al Duque Carlos Emanuel > y 
que el Rey de Francia le llamava ; Nue/lro muy caro >y muy amado hermano 
el Duque de Saboya, quando al Dux de Venecia: Magnifico , &potenti viro 
Duci Venetorum amico cari/simo, y a los otros Principes de Italia folo Pru 
«20, que á fu juicio fon menores tratamientos. Que deí'pues fe mejoró el 
eftiío en f rancia,eferiviendo aquel Monarcha al Duque: Amonfrere Mon-
Jicnr le Dtic de Savoye , y que el Rey de Efpaña le eícrivia: Señor hermano^, 
negando efte honor á todos los Principes deltalía.En el CapJI.eftiende, 
.y exorna las razones arriba copiadas del Sanfovino, para que conven-
gala Alteza a la Cafa de Saboya por fu origen , y por fus parentefeos 
Reales, y refiere los muchos,que ha celebrado aquelk altifsima fa- Cap.±, oae.ii% 
milia , haciendo comparación , para preferencia en eíío con los Du- 28. 
ques de Ferrara, Parma , y Florencia. Luego funda el titulo Regio fo* 
bre los Eítados Reales,que poffeia el Duque de Saboya, y quiere eítable* 
cer con Luis Gol lu t , y Francifco Guilleman,que: La Borgoña ,y la Sabo* 
ya , no fon feudos Imperiales,fino miembros del vltimo Reyno de Borgoña, por fu 
naturaleza, tan abfoluto , y indepen dente de toda otra Corona, como todos los de* 
mas Reynos,que nacieron de la ruina del Imperio Romano. Pero no fe acuerda 
de averie valido antes del tratado de la caufa de Monferrato, en que el 
Duque Emanuel Filiberío propone al Duque de Mantua , que fus dife-
rencias fobre el Monferratofe comprometan: En la Mageftad Cefitrea Caufa deMonf* 
husfiró [aprimo feriar. Luego eftablece que el titulo Regío,fe debe a la Ca- fbl.47» 
fa de Saboya por fus derechos al Reyno de Chipre,de que defpues trata-
remos. Quiere que el Duque Amadeo VIII.de Saboya precedieífe en 
Ja liga del año 142.6. a laRepublica de Venecia, y lo prueba con diver-
fosaftos, y declaraciones favorables de los Sumos Pontífices en el Cap. Cap. 4^  P-41*^*. 
V , para caer en que el Duque Emanuel Filiberío, acetando la filiación 
de S. Marcos,cedió á la República, como fu hijo.Afirma,que confeííañ-
do Coime de¡Vfedicis,ya gran Duque deTofcana,la precedencia a Sabo-
ya, dabaAlteza Serenifsima al Duque Emanuel Filibertó, recibiendo del 
Excelencia. Quiere lucgo,que por aver dado Alteza el tiuque Carlos 
Emanuel a todos losPotentados de Italia,no podía ofender áílis méritos, 
ni a la dignidad de fu Real Cafa, y teniendo a aquellos Principes por 
reciennacidos,funda,que Venecia debe dar a Saboya los títulos de Seré-
nífsimo, y Alteza,con que le eferivian el Emperador, los Reyes de V n -
gria , Polonia, Dinamarca , y Suecia, y los Eleonores. Finalmente fe ef» 
tendió el Autor de aquel tratado con vna grande fatisfacion , fin rece-
lar que fus con fequencías, y narraciones, pudieíTén fer refpondidas;pe-
ro executolo Gafpar Giannotí, ó el que tomó efte nombre, tan aprifa, 
que el mifmo año íalíó a luz otro mas erudito tratado, cuyo titulo, es; 
Par ere fopr.a il rijlretto delle revolutioni del Re ame di Cipri, efopra vn breve 
tratato del titulo Regale douuto a S.A.Serenif. En él con vna gran deftre- p a » . 7.8,57.13, 
za,íln querer refponder á los derechos de Chipre, los debilita de forma, 
Qaq z que 
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que cali fe defvanecen. Expone,defpues,las razones porque el gran Du-
que fe pudiera llamar Rey deTofcana, ú de Cerdeña con mas color q U e 
el Duque de Saboya de Chipre. Reíponde luego a la antigüedad de los 
títulos Reales en la Cafa deSaboya, y prueba con gracia, y con firmeza, 
que en la antigüedad no avia tratamiento eftablecído para los Reyes, y 
que alternavan los de reverencia, y deamor. Defeftima concluyente-
mente,que el titulo deíluftrifsimo fea afeólo á losReyes;y prueba que los 
mifnos que al Conde de Saboya, le dan a los Marquefes de Mantua , y 
Moníerrato, y al Conde de VcYcus.defpues Duque de Milán. Duda que 
el Papa Eugenio IV. dieífe al Duque de Saboya Amadeo VIIUos títulos 
de Excelencia , y Celutudo: porque fus fuceííores,y todos los Principes 
fon defpues tracados de Nobiiitate tuayy por cambio produce inftrnmento 
de S.Pio V.en que el año r $70. llama Serenif. al granDuque Coíme.Sa. 
tisface luego a los trata-mentos elevados,que losEmperadores de Orien-
te dieron a los Duques de Saboya ; y coníiderando mas propios, y mas 
decifsivos,los títulos que vfavan'con ellos losEmperadoresGermanicos, 
produce exemplos de fer tratados igualmente de iluftres,los Duques de 
Saboya, y los Marquefes de Mantua, y de Salaces: y efto tan cerca co-
mo enlósanos 153 ó. y if37.y'por Carlos V . que en el Privilegio ád 
Pag.jd".j7.jp. P n n c i p a c l 0 <je Fiorencia,fecho en Moncon el vitimo de Septiembre úd 
4 1 * mífmo año 1537. llama ai primer Duque Abxandrode Mediéis:(Inftrlf-
JimoX affrgura luego,que antes que el Emperador reynante dieííe al Du-
que de Saboya los tirulos á¿ Alteza, y SL'renifsimo , los avia concedido 
al gran Duque. Lo mifmo refponde /obre que el Rey de Efpaña no Ha-
ma á otro Principe italiano que a Saboya,Señor,y Hermano: pues también 
concede efta honra ai gran Duque. Entra defpues a averiguar, contra 
aquel Autor,íi losPrincipes deítalia tratan al Duque de Saboya como fu-
perior, o como igual, y juftifica que el año 1430. el Duque de Milán, el 
Marqués de Moníerrato,y el Duque deSaboya,fon tratados íin diferen-
cia de í!uftrifsimo,y Excelentifsimo.Produce luego inftrumento del año 
143 5. en que el Duque de Milán efta llamado Iluítrifsimo , y Excelcn-
tifsimo, y el Duque de Saboya, y el Principe fu hijo Iluftres; y aun trac 
ynacarta del año 1310. déla República Florentina, enquefolo trata 
a Amadeo Conde de Saboya de: M^gnificentiamveftram.Wt'a.txc defpues, 
y por confefsion de vn Autor Piamontés,quando, y como llamo, y vna 
íbla vez, Alteza Phelipe II. al Duque Carlos Emanuel el año 1591. 
'paraobligar,por elexemplo,y íinorden,á losGrandesque felá dieífen,al 
tiempo mifmo que querían la igualdad , y la pra&icavan. Y que fin em-
bargo de que entonces los que efta van en la Corte complacieron en efto 
a!Rey;el Conde deAlva de Lifte Virrey de Sicilia,no dava al Duque,aun 
íiendo yerno de fu Mag. otro tratamiento que la Excelencia,que recibía 
del: de lo quai quejandofe aquel Principe,mandó el Rey que á e l , y al 
gran DuqueFrancifco,tratafle el Conde con diferencia de los otros Prin-
cipes de Italia , con qu e fe vio precifado a tratarlos de Serenidad. Ya lo 
que en efto dice elGiannoti, fe puede añadinquelaAlteza dada alDuquc 
de Saboya el año 1 591. no fué en los Grandes vníverfal, fino de aque-
llos que quiíieron com pl acer la Corte; y afsi, ni eiConde de Alva de Lif-
te lela dio defpues, como él mifmo conrieíla, ni las ordenes, que los 
Gran-
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Grandes,quecranMiniflros,tuvieron adelante,pertenecierofta íii gre-
mio ni contra fu preteníion delaigualdad,íino como a Miniftros, pi-
diendo la conveniencia de laMonarquia,que a aquellos dos mas podero-| 
ios Principes de Italia, fe dieííe vna íatisfacion.tan pretendida. Por efto 
el Almirante Don Juan Alonío Menriquez , y el Duque de Arcos, íien-
doVirreyes de Napolcs,y el Duque de Ofuna, quando governavaelEf-
tado de Milán, y eferivian al Gran Duque , ó al Duque de Saboya, no 
htmavan fus títulos, íinoel Virrey de Ñapóles, y el Governador de 
Milán, empleos que no tienen alguna dependencia con la dignidad de 
Grande,que ellos querían prefervar íiempre de la dií pandad .Niega ¿c(-
puesGiannoti los honoresRea'es-a Saboya, fundando que los fuyos eran 
comunes con los otros Principes ;y que teniéndolos mayores que Sa-
boya , la República Florentina, y cediendo efta íin controvertía á la 
Veneciana,era deformidad queSaboya intentarte preferir aVenecia,que 
prefería a quien era antepuerto á Saboya. Sobre fentar el Autor del tra- Defde pag-45.i 
tado del titulo Regio de Saboya, que fe debe a aquella Cafa por fu ori- 5 J« 
gen Real,y por fus parentefeos,refponde que no es deberfe , merecerlo; 
y duda el origen atribuido a aquella Cafa de vn hermano del Empera-
dor Otón III.porque Ludovico de la Chiefaen fuHiftoria de Piamonte, 
confefsó nofaberfe quien eraAmadeo I. Conde deMauriena.Peroquan- Pag-S'H 5* 
do de gracia fe dé aefte Principe aquella afcendencia,que defpues vere-
mos no le perrenecia, y que folo quieren eftablecer Ios-Autores moder-
nos, dice que ni por efto es Real la Caía de Saboya: pues quando la del 
actual Elector de Saxonia , y la del Principe .de Anhalt, fea la miíma de 
Otón Ili . nunca aquellos Principes pretendieron tratamiento , ni titulo 
Reaí;ni losCondes Palatinos delRhin,y Duques de Baviera,porque han 
tenido tres Emperadores , cerraron la Corona, ni pretenden alguna pre-
rrogativa Regia ,contentandoíe con fus títulos de Condes, y Duques. 
Niega defpues, y concluyentcmente , que los parentefeos de la Caía de 
Saboya, aun que elevadifsimos,caufen honores Reales.Y íbbre el nume-
ro tan ponderado , le hace prefente los cafamientos de la Cafa de Efte, 
que dice fon mas: y de la Cafa Esforca, que el Autor Piamontés defpre-
cia mucho , refiere folo en. la linea de Milán, y en el corto efpacio de 90. 
años,nueve matrimonios, y los feis con vn Emperador, dos Reyes, y 
tres hijas de Reyes. Sobre aver pretendido Cofme II. Duque de Floren-
cia título de Gran Duque , y rendidofe a las inftancias del Emperador 
Sigífmundo el Conde de Saboya parafer Duque, refponde Giannoti 
con admirable gracia , íiendo, como en todo quanto dice,fu fatisfacion 
fin replica, y fu argumento íin enojo. Y fobre la extenfion de los do-
minios, corrige con templanza, juicio , y erudición la avilantez de aquel 
Autor,moítrando,íin refpuefta>que(por efta circunftancia no pertenecen 
a Saboya los honores Reales. Acuerda luego el Cathalogo délos Du-
ques , qu e hizo el Maeftro de ceremonias Grafsi, en que efta nombrado 
antes que el de Venecia,el de Sabo'yajy le convence con la concurrencia 
de los Embajadores de los Principes en el Concilio Lateranenfe, que ce-
lebró León X . donde el orden de fus precedencias es: El Imperio,Fran-
cia, Efpana, Portugal,.Venena, Milán , Florencia, y Saboya. Al mo- p a g IOÓ 
tivo,que tuvo el Duque Viaorío Amadeo para cerrar la Corona, y to-
mar el titulo de. Rey ¡porque Venecia avia hecho lo miímo, refponde que 
k 
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la República es libre, y Señora de varios Reynosj y el Duque de Saboya 
no goza alguíio,y esvaíTallodel Emperador, circunftanciaqueabfoluta-
mente impedia la novedad.Por vltimo, para acabar con loque elGian-
notiempieza,nunca dice, que por los derechos de Chipre no podía el 
Duque de Saboya cerrar laCorona,llamarfe Rey ,y fér tratado deAIteza 
Realj íblo duda,íin querer definir,qual era mejor titulo : el de Venecia 
por la poflefsion de muchos anos, y herencia de la Reyna Catalina Cor-
naro, ó el ponderado de la ceísion de la Reyna Cariota a Carlos I. D u_ 
que de Saboya.Verdad es,que no fe hace cargo de fer hereditario elRey-
no de Chipre , y de que acabada en los Reyes Carlota, y Jacobo,la fu-
cefsion de aquella fatniliaReal,parcce que pertenecía laCorona al miíino 
Duque Carlos í.como hijo de Amadeo IX.del nombre,Duque de Sabo-
ya, y de Piolante deFrancia,y nieto de Luis Duque deSaboya,y de Ana 
de Chipre, que fué hija de Juan Rey de Chipre,y de Carlota de Borbon, 
y hermana del Reyjuan, cuyos hijos fueron Carlota,y Jacobo.Pero qui-
za olvida efto, ó lo refponde, diciendo, que Chipre esvn Reyno feu-
dal , en que como en todos los feudos fon excluidas las hembras, y que 
quando fucediefíen no le podían ceder fin licencia del foberano Señor. 
Que fuera deíío, la caula que fobre él trataron,ante el Soldán,los Reyes 
Carlota, y Já.cóbo, fe debió juzgar , y fe juzgo, no con las Leyes occi-
dentales , fino con las del imperio de Oriente, que no admiten las hem-
bras. Y por íi dixcíTen los Saboyardos, que eíta exclufion comprendía 
también ala Reyna Catalina Cornaro, cuyo titulo tenia la República de 
Venecia, refponde: que la poííefsíon de 100. años, fuplio elle vicio , y 
eí largo curfo del nombre, y prerrogativas, le defvaneció enteramente 
poriapreferipcion. 
El tratamiento de Alteza Real, que,entre los otros honores Re-
gios, pretendía el Duque Vi¿tor Amadeo fobre fus derechos de Chipre, 
fué deíconocido en el Mundo tan abfolutamente,que nunca íe oyó naf-
ta el año 1633. en que paliando a Flandes el Infante Cardenal D. Fer-
n.ando,hermano de Phelipe iV . tocó a Villafranca de Niza en 2. de Ma-
yo, donde el Duque leefperava,y pafsó a vifitarle a fu Galera:Entrando 
el Duque en la Real, f dice D. Diego de Ahedo ) hizo tan grande fumifsion*-
S. A. que c a/i pufo la rodilla en elfiíelo^yS. A. le echo los brazos. Al entrar de U 
camarade Popa,defpues de muchos cumplimientos ,huvo de entrar en fin S. A. el 
primero y tomar el mejor afsiento.Tratóle el Duque de Altez&Real,y S.A.al Du-
que deAlteza.Dcñc a&ode mayor refpedo,ó porque eftuvieUe ya refuel-
to, ó porque el Duque quifieífe hacer para si, y fu Cafa aquella juila dife-
rencia , que fu amor, ó fu necefsidad,Iabraron para el Infante Cardenal, 
nació la refolucion de hacerfe llamar Air.Real. Y engañófe elCondeGa-
leazo Gualdo , quando en fu elogio dice: Vivía amigo de la gloria^ftadiof» 
de la grandeza ydefeofo de la eflimacion >y por efta tomo el titulo de Alteza Realy 
emulando al Cardenal Infante de E/pana, que con fu venida d Italia trajo efte 
nuevo titulo. Porque no le llevó el Infante a Italia,ííno le halló en la aten-
ción refpeftuofa del Duque de Saboya, ni le pudo llevar: porque en 
Efpaña jamas fe conoció tal tratamiento , ni aun al Principe heredero fe 
dio otro que Alteza , fin diferencia de los Infantes, mas que en llamar á 
aquel: el Principe nuefiro Señor , y a eftos en plural: Los Semres Infantes. Y 
efto 
Brufíbni íib. 2. 
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tfto nofolo fe halla en la Pragmática délas Corteñas que hizo el año 
1 < 86 Phelipe Ií. Ciñó en la nueva Ley que hizo Phelípe í Vid año 1636. 
que es la 16; deltit. 1. líb. 4. déla Recopilación, fobreqüe D.Pedro 
Goncalez de Salcedo del Confejo de Gaftilla,hizo el excelente Comen-
tario''que intituló Theatfutri húrtofis. Gerónimo Bruííoni en la ím- D r u t , o n i 
prefsí'on en quarto de fu Hiíioria de Italia dice > que a imitación de el P ^ ' 7 
Cardenal Infante tomó ei Duque la Alteza Real, que ninguno de fus af-
cendientes eñ mejor fortuna avia pretendido ; pero que quando vio al 
Cardenal le dio Alteza Real, y íolo recibió Alteza^ Defpues de éftO 
fe hizo otra iaipfeísion de folio éft Tüfin eí año 168o,y porque el Autor 
mudó parecer, ó lo mas cierto, porque el que eftampóla obra pufo 
de fuyolo que rocaá efíecafo, fe hizo vñ defenforio de él, impropio 
por el lugar , y por el afgumento» Dice que el Decreto Pontificio pa- BrüíToni lib* f¡ 
raque todos, los que tío fuellen Reyes, dieíTén Eminencia a los Carde- p«g^3Si 
nales »obligó a la República de Venecia a cerrar la Corona de fus Armas 
como las que vfan los Reyes, triafírandafe áfsi exceptuada de executar 
aquella nueva co'ctedá.'.Tpor el mifmo re/pe'éíyodice) conformando/e a efla re-
/elución el Duque Viciar Amadeo > ó por los motivos ya notorios al Mundo de 
no perjudicar la diftincion , y preferencia Jlémpré pojfeidá de fus anteceffores^fo-
bre los otros Soberanos no coronados y fue también éonfireñido a vencerla reni-
tencia delpropio genio, y poner fobre las armas de fu Cafa la CoronaReal cerra-
di , tomando afsimifmo el titulo de Alteza Realcen el qual tituló menor qué Ma-
gefladyy mayor quelafimple Alteza^mirava aja indemnidad de las antiguas pre~ 
beminencias fhyas fobre los otros Duques , a los qualesfe avia nuevamente hecho 
común la Alteza, y guardo entero ,y ilefo con igual fabiduria, y modefiia, elref-
peíópo'r el,y fus ántecefforesprofeffado fiempre alasCoronas mayores^conviniendo 
también en efto , en la conformidad de los medios,y fines de aquella granRepúbli-
ca , que fe honra ,y fe precia con el titulo dé Sereñidad^qué media éritre la Mágef-
tady y la Alteza. Dixe con acierto fer añadidas en Turín , y fupueftas éfías 
claufulas, porque no es pofsible > que vn Efcritor tan advertido , cayef-
fe en femejantes errores. Él Duque Carlos Emanuel j ert cuya vida falió 
el Decretólo cerróla Corona, lino Víctor Amadeo fu hijo, y tres anos 
defpues. Venecia no fe honra, ni fe precia del tratamiento medio entre 
Alteza, y Mageftad; antes quiere,y ha querido íiempre,fer tratada como 
los Reyes, efeufando el titulo deMagéííad, que es impropio de las Repú-
blicas , y jamas fe dio a alguna, por muchos Reynos, que aya domina-
do. En todo lo demás es tratada como los Reyes* fin mas diftincion que 
la preferencia,que en todas las Cortes dé Europa fe concede a losOrado-
res Regios. Y ya queda dicho que el Duque Emanuel Filiberto la tratava 
elaño i^62-de Serenidad,ySublimidad,que esAlteza.PeroferSerenidad 
mas tratamiento que Alteza,y menos que Mageftad, es difparate; y fi-
no lo fueífe no huvíera el Duque Viaor Amadeo tomado Alteza Real,íi-
no Serenidad comolaRepublic'a,y quando bufeava exprefsion masobfe-
quiofa,y de mayor refpeto}que dar al Infante CardenalD.Fernandojnó 
fe canfaria en la invención de la Alteza Real, pues el tratamiento de Se-
renidad, fifiíeííe mayor que Alteza,le efe ufa va aquella fatiga-porqué era 
mas conocido, y fabia bien que el Conde de Al va de Lifte, quando tuvo 
orden de diferenciar al Duque Carlos Emanuel, fu padre,de los otros 
So-
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Soberanos deftalia en el tratamiento, folo le díóSerenidad por moderar-
le la Alteza,que él queria.Lo cierto es,quc elínfante eftrañara verfc tnu 
tado de Serenidad, porque es menos que Alteza; y en eík inteligencia^ 
quandoPhelipelV. el año 1638. recibió en Madrid a Franciíco Duq U e 
de Modena , y por aíTegurarfe de fu devoción, y porque bolviefle a Ita» 
Ha tan fatisfecho como falió de París Eduardo Duque de Parma,en cuya 
emulación vino a Efpaña, no folo le dio fu M . el Toyfon , el grado de 
Confejero de Hitado , y el puedo de General del Mar, íino le trató en 
la primar viíita , y vna fola vez,de Serenidad, y las demás de Vos.Qjj e. 
ria aquel Monarcha honrar al Duque j pero no tanto como al Duque de 
Saboya Garlos Emanuel, a quien Pheíipe II. fu fuegro , llamó otra fola 
vez Alteza, por eftár cafado con la Infanta Doña Catalina fu hija; y afsi 
exprefsó fuM.la diferencia,que coníiderava en los dos tratamientos.Pe-
ro declarólo mejor al tiempo que reconoció a D.Juan deAuítria fu hijo, 
y le pufo cafa -.porque queriendo colocarle,para el tratamiento,entrc el 
delnfante,quees Alteza, y el de Grande que es Excelencia, mandó que 
fueífe llamado-Serenidad. Y afsi fe practicó algunos años,aunque defpues 
el obfequio delosGrandes,á quien por laPragmatica de las cortelias de-
bía llamar folo Señoria,ios obligó a darle Alteza, y él a elIosExcelencia, 
mejorando afsi todos: porque él pafsó de Serenidad a Alteza, y ellos de 
Señoría aExcelencia.Efto'no lo pudo efcrivirBruíToni,y íi es fuyo,es ma-
lo, aunque no folo: porque que conformidad hallava el Duque en aquel 
cafo con laRepublica deVenecia,fi en la imprefsion de quarto avíaefcrí-
to,que por efta novedad retiraron los Venecianos deTurin fuEmbajador 
lo qual no arguye conformidad,íino difgufto,y ofenfa.Dice que íin em-
bargo de cerrar el DuqueíaCoronaa la Real,y tomar mayor tratamien-
to que fus anteceflbresjguardó el refpeto que él, y ellos profefiavan alas 
mayores Coronas; y efto no debió efcrivirfe,pues porqué medio quan-
do el Duque mendiga va honores de las dos Coronas de Efpaña , y Fran-
cia , ofaria faltarías á la fumifsion , que fe debe a los grandes Reyes, ex-
poniendofeal peligro de que dejándole vnodelos dos al reíéntimíen-. 
to del otro,fueíTe facrificadoen la primer campaña? El Duque era muy 
prudente, y los dos Monarchas Efpañol, y Francés, no folo eftrechii--
fimos deudos fuyos, fino libres, por fu mifmaelevación, de diíguíhrfe 
de vna novedad, que no los tocava: pues íiempre avian tratado, y def-
pues tratáronle Vos alDuque,como á fus antecelTores.Los otros Sobe-
ranos de Italia , que en aquello tenian interés, eftuvíeron inmobiles fía 
juzgar ofenfa de fu autoridad , que el Duque de Saboya mejorafe de tra-
tamiento^ que ellos no quedavan obligados. Lo que los ofendería cs,la 
firmeza con que efte adicionador del Bruífoni íienta: que los Duquesde 
Saboya teman diftincton , y precedencia fobre los otros Soberanos no 
coronados, y antiguas preheminencias fobre los demás Duques, que 
afirma avian nuevamente tomado laAlteza.Efto fe pudiera decir con dif-
culpa,iiel Giannoti no huvieífe eftado en el Mundo,íi losDuques de Ve-
nena, Florencia , y Mantua, no felmvieííen opueíb el año 1635. a la 
pretenfion del Duque Vi¿tor Amadeo para fer admitido por el Papa en 
la Sala Regia. Y fiel Emperador no le huviene mandado borrar de las 
Elcnturas el titulo de Alteza Real, el año 165 a. porque a S. M.Cef. folo 
per-
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pertenecía conferir los tirulos a ¡os Príncipes ChriftianosvPero por lo que 
toca aver nuevamente tomado los otros Principes de Italia el tratamien-
to de A'teza ,.ya vimos que el gran Duque Coime le vsó deíde el año 
l <¡6Q. y q»~ Margarita de Auftria Duqucía deParma le- tenia eítabkcido 
en íu govierno del País bajo, que empezó el año i5 58.El Duque Ocla*-
vio fu marido era tratado de Alteza ei ano 1570.V aísi también ios Prin.*-
cipes Alexandro, y Doña Maria de Portugal, íu hijo > y nutra : con que 
la Alteza de la Cal a deParma pey nava las m ilmas canas,que la delDuque 
de Saboya , que tuvo vida al miímo tiempo, pues .haría el año 1170. no . u 
la recibió del gran Duque Coime, y foloja pudo oír antes alas Damas ' '. 
en Flandes, y á fus Miniílros, y íubditos en Italia. Si larecíbió, o no de 
los otros Principes Italianos, no es de nueítro cafo, pero lo que carece -; 
de toda duda es,que el Grande A L E X A N D R O F A R N E S E ^ Q cedióaotro 
algún Soberano , ni quiíbqueia conceísion del titulo de gran Duque 
caufaííe perjuicio a la autoridad de fu Cafa, y de fu carácter, como ve* 
remos en la dííputa,que íobre precedencia tuvo con el granDuqueFran. 
ciícojíiendo como él,primogénito, y gozando ya Coime fu padre aque-
lla dignidad. Y aun muchos años defpues, fe quejó el Duque Eduardo, . 
fu nieto, de que en la Corte de Francia no fe dieílé a fu Rendente la pre- ^ ^ í 0*7' 
ferencia fobre el del granDuquejy enVenecia pretendió la igualdad con " *' 
él, íin embargo de fer cuñados,y amigos. Y mandó, que íu Miniftro no gjn< ¡ ^ e r C í t o m > 
cedieííeellugaraldelgranDuque: porque nunca fe avia hechü,y porque ,. ¡iib.s.p.j -<?. 
no era reparable contra eño,que laRepublica no le dieííe Alteza,quando 337, 
expresamente fe la dava el Rey de Polonia, y le nombravan con ella los 
defpachos,y los Miniílros de Francia. Y antes,nunca,en la guerra del Mi» 
lawés,quiíó eítar a las ordenes del Duque de Saboya , que era Generalif-
ílmo de las tropas de Francia , y por eíío fe refolvió , que fe formaífe vn 
Exercito , con que obraííe íeparado. Finalmente íi en Efpaña, y Fran -
cía, gozavan los Duques de Saboya, y Florencia, mejor tratamiento que 
los de Parma; efto nació de la nccefsidad , que tenían de ambos aquellos 
Monarchas para fus pretensiones opuefías fobre Italia , ó,por el aeafo 
de eítar cafado Carlos Emanueí con hermana de Phelipe III. y Víctor 
Amadeo con hermana de Luis Xlíí . el gran Duque Francifco con her-
mana del Emperador Maximiliano ÍI. cuñado, primo hermano 5 y ííie-
gro dePhelipe II. y el gran Duque Cofme conla Archiduquefi Maria 
Magdalena, hermana de la Rey na Doña Margarita, muger de Phelipe 
IH.Por ellos parentefeos fueron IhmadosHermarws aquellosPrincipcs en 
Efpaña , y Francia ; pero como quando efto fe cítableció, no era calado 
algún Duque de Parma. con hija de Efpaña, ni de Francia, íolo el Du-
que Octavio fué llamado hermano por Phelipe II. y los Duques Alexan-
dro fu hijo , y Ranucio fu nieto , fobrinos: vno por aquel Monarca , y 
otro por Phelipe III. Y en Francia no quedó que defear al DuqueEduar-
do : pues le tratava Luis XIII. como al gran Duque: NueftroLrifymw , y t . . 
dileBi/simo PrimoX los Miniftros le davan Alteza,como aj Duque de Sa- ' í 0 : 4 ' 
boya,y al gran Duque.Ni pudo fer el exemplo de Veneciano que obligó P a r t , a * H - ¿ * 
al Duque VidorAmadcoa cerrar la Corona, llamarfe Alteza Real, y 
pretender los otros honores Regios: porque Venecia los tenia todos fin 
«ontroverfia quando cerró la Corona, y íiendo vniveríalmente tratada 
Rír co-
Aubery Mem. 
paralaHift. del 
Card.de Richel. 
Eorn.i.pag.3op 
Aubery Mem. 
para laHift. de 
Richel. tom. i . 
pag.2#o. 
Mem.rccond. t. 
8.pag.j<5j. 
Mcm. recond.t. 
8.pag.724. 
HifL délas re-
voluc.de Franc. 
lib.p.p. 11.106. 
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•como los Reyes, no avia meneftcr aquella circunftancia para librarfe de! 
Decreto de Vrbano VIH. en dar Eminencia a los Gardenales.Antes def-
ta novedad pretendía el Duque Carlos Emanuel los honores Regios, 
como fe iuftifica con los papeles, que el año 1621. fe publicaron íobre la 
igualdad de Mantuajy como no los avia podido confegiur en Eípana, ni 
en Francia, quedava la Cafa de Saboya incluida en la reíolucion del Pa-
pa , fobre el tratamiento de Eminencia. N i ella lo dejo en duda, pues en 
-lareprefentacion,que el Embajador de Saboya hizo en 15. de Jumo de 
1630. fobre efte cafo al Sacro Colegio, y eftamparon Aubery, y Sin, 
declara bien quanto eftimaya aqneliaCaía fus derechos al Rey no de Chi-
pre, de que no fe le podia dudar la fucefsion , y que por efto , y las Re-
gias prerrogativas, con que por muchos figlos, dice,fe avia diferenciado 
de los otros Principes de Italia, proteftavaque el Cardenal íu hijo debia 
ier comprehendido en el grado,que los otros hijos de Reyes.Y en la car-
ta que el miímo Cardenal de Saboya efcrivió al Nuncio de Turin en 14. 
deSeptiembre del mifmo año,refpondiendoalDecrcto,repite las mifinas 
prerrogativas Reales,comoel Duque Carlos Emanuel fu padre, y el Du-
que Viétor fu hermano ejecutaron , aprobando la protefta,queíu Em-
bajador avia hecho. Y añade fobre efto : Las advertencias, que be tenido 
di fu M. Catholica para no acetar titulo alguno ¡que perjudique al honor, que ten-
go defer de fangre Real. Que es lo mifmo que de la fangre de Efpaha: pues 
por efta calidad el Principe Thomas iu hermano, fué tratado de Alteza 
en Roma: y afsi dice el Embajador de Francia en aquella Cortea M . de 
Puyfieux en carta de 8. de Noviembre de i6z2.tratandode que al Prin-
cipe de Conde íe hicíeíTe el miímo honor: El Principe Thomas, que es de 
la fangre Real deEfpana,fue fin dificultad tratado por el Papa difunto de Alteza, 
Con que las preteníiones del Cardenal de Saboya, miravan a. que la de-
claración hecha por la Sacra Congregacion,para que folo el InfanteCar-
denal D, Fernando fuefle tratado de Alteza, fe eftendieííe a él •, aunque 
nunca lo logró,ni pudo reducir alCardenal de Leon,Míniftro de Francia 
en Roma, que le dieííe Alteza: Particuformente(dicQ Victorio Sirü/wrffcé 
la razón porque pretendía la Alteza, er aporque procedía por fu madre de la Cafa 
de Efp'ana: pues los Efpuñóles jamas quifieronddr Alt. al Principe de Conde , ni 
al Conde de Soifons, ni d otro de la Cafa de Borben fuera del Duque de Orleans. 
De eñas declaraciones de los Principes de Saboya confia, que no fe mo-
vió el Duque Vié/tor Amadeo, porque Venecia cerro la Corona, íleo 
porque reíuelta ya la novedad de la Alteza Real, por el Duque fu padre, 
le pareció coyuntura para eftablecerla , que el Infante Cardenal eftre-
nafe aquel defconocido tratamiento,para feguirle conexemplo. Pero,m 
enEfpaha,ni en Francia pudo confeguir aquelPrincipe algún apoyo para 
efla novedad , ni-aun la Duquefa Chriftina fu muger , ííendo hermana 
de LuisXIII. logró fer tratada de Alteza Real,aun citando viuda: pues 
el ano 1639. lapretendia;,quejandofe mucho,de que íiendo hija de Fran-
cia , felereufaífe la Alteza Real, que en ambas Cortes de Efpaha , y 
Francia era común ajos Infantes. Yhaftaelaño 16$ 2. no púdola Ca-
fa deSaboya confeguir,quefusEmbajadorestuvieüen el trata miento que 
los de Venecia, como lo afirma el Conde Gualdo, abriendo la mano pa-
ra conceder lo mifmo a los de Genova , que nunca lo han, podido lograr 
en 
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en Efpaña.Ni Saboya fupo confcguircl afsiento en la Capilla Real como 
Teña Coronada , nafta que en gíacia de fu agregación para la guerra de 
Italia fe le permitió la Mag. de Carlos II. 
Es inegable,que la Serenifsima Cafa de Saboya por fu antigüedad, 
porfus aliancas, por la virtud de fus Principes realmente heroycos,y 
por vn largo numera de circunítaflcias eminentes, que la adornan,era 
digna, de todo loque pretendía , antes que la verdadera calidad de Rey 
que oy goza íu poíTehedor, la huvieífe librado de las folicítudes, y de las 
fatigas,que hemos vifto. No fe le difputa fer vna délas mayores Cafas de 
laCíiriítiandadjVn Solar dichoíifsimo deGrandes Princeías,vna gloriofa 
producción de íníignes Soberanos. Pero Como la intentada fuperíoridad 
á los otros Principesas de fuyo defapacíbk, y aun odióla, no es mucho 
que hallafle altas dificultades, para la practica de fus baftas ideas, que el 
GiannotircfpondieiTetan íblidamente a fus eferitos ,y que los Princi* 
pesítalianos miraflen con ceño fus preteníiones.Ya en fucrca de la razón, 
ü de.la necefsidad del tiempo,fe lograron aquellas, y los Miniftros Sabo* 
yanos, eran tratados como los Regios en todas.las Cortes de Europa* 
aun antes que fu foberano fueíTe verdadero Rey, y tuvieffe Real poflef* 
íion de vn gran Rey no. Y efta folicitudde aquella Mageftuofa familia en 
los paitados términos de la dignidadDucal,hara exemplo a la Serenif.Ca-
ía de Parma,para que en fuerca de fus altas circunftancias,y de fus claros 
derechos,foiicite el mifmo tratamiento de Alteza Real, y los demás ho-
nores Regios, que, aunque con tanta fatiga, confíguió ya la Cafa de Sa-
boya. Por la antigüedad no ay enltalia quien exceda a la Cafa FARÑE-
SE , como vimos en el Cap. I. La calidad Soberana, aunque en menor 
territorio que otras, va delante de todas porlainveftiduradel Empera-
dor Otón I. de los Caftiilosde Farnefe, y de Ifchiatde forma,que fe pue-
de decir nació efta familia ,ó empezó a fer conocida ocho íiglos ha, en 
Cuna Soberana, dependiente foio del Imperio, como los otros entonces 
mayores Principes de Italia. Por los matrimonios, defpues de Paulo III. 
fon ios mas altos,y antes los mas lluítres,y femejantes a los que celebra-
ron los Condes,y Duques de Saboya,y los Marquefes,y Duques de Fer-
rara , y de Mantua,en las Cafas Fiefco , Malatefta , de la Scala, Rango -
ni , Ariofto ,Bor)a , Bcccaria , Sforca , y otras,quc fon realmente de las 
primeras , y mas ancianas de Italia. Por el Eftado fon tres Provincias, ó 
fe pueden llamar afsi, Parma, Placencía , y Caftro con fus términos ,y ñ 
las tierras,que efta Serenif. Cafa goza en el Reynode Ñapóles,fueflen en 
pleno abfoluto dominio como aquellas, y eftuvieíTen vnidas,feria mucho 
mas confiderable,y mas crecido el poder deeftosSerenif.Duques.Porlo 
que toca a Heroes,ningunaCafa dePrincipe Italiano ha producido mas, y 
ninguna ha tenido la felicidad de producir otro grande ALEXANDROFAR-
NESE IILDuquede Parma,no foloel mayorGeneral de íu tiempo,y com-
parado a ios mas grandes de la antigüedad,fino incapaz de comparación 
etilos i24.años,que han corrido defpues de fu muerte.Vn gloriofoPon-
tifice , y muchos íníignes Cardenales, y Prelados, fon como accidentes, 
en la elevada conftitucion de efta heroyea familiajpero lo que mas la re-
falta , y hace reblandecer en el Mundo, fon fus derechos a las dos Mo-
narquías de Portugal, y Inglaterra, que es el argumento defte Capitulo. 
Rrrz Si 
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Si el Duque Carlos Emanuel, fundavafus honores Reales en la 
ancianía de fü alta familia, y en la calidad de fus dominios, tan abíolu-
to es en los fuyos, y aun mas el Serenií. Duque de Parrüa: pues no re-
conoce por Parma,Placencia, y Cafara al Imperio , y como hizo dczur 
al Papa el Rey Chfiftianif. en pagando el cenfo anrtuala la Iglelia, no 
Sir¡Mem.recÓd. d a ^ e f t a derecho alguno fobre aquellos Ducados, Por la antigüedad 
tom.S.p.^z. ¿ c ^ F A ^ E S E ^ o c e d e a a l g u n a d e í t a l i a ^ f i fequiíiere considerar 
en la dominación , mas antigua que todas es la de la Cafa Malafpina, y 
no es comparable con la de Saboyajfobre lo qual,la perfección déla So-
beranía , no confifte en los anos. Si el Duque Carlos eftablecia fus dere-
chos Reales , en que Phelipe ü . fu fuegro le llamo vna vez Alteza j Gar-
ios II. y Phelipe V . dan el título de Serenifsimo al Duque de Parma. Si 
fe fundava en fer cuñado de Phelipe III» y Viítor Amadeo fu hijo en 
eftar cafado con hermana de Luís XIII. el Serenifsimo Duque de Parma, 
es tío , y padraftro de vna Reyna de Efpaha, y efta cafado con Princefa 
hermana de vna Emperatriz , de dos Reynas, v de tres Ele&ores._ Sí 
quería la Alteza Real por Principe de lafangre de Efpaña, los Serenífsi-
mos Duques de Parma lo fon, y tratados como tales, defde que el Du-
que Q&aviocasó con Margarita de Auftria,hijade Carlos V.aquella in-
comparable Princefa, que fué el honor de fu íiglo, y aunque natural,co-
En la pag.i8. m o la nota el Autor del tratado de los títulos Reales de Saboya > capaz; 
de ennoblecer, no las familias, fino los Reynos, y afsi eftimadifsíma de 
todos los Monarchas Chríftianos,y tratada por Phelipe Il.en efcrito de; 
Señora hermana, honor que no pudiera crecer íihuvíeiTe nacido de la Em-
peratriz fu madre. Y fuera de efto,corno el Serenif. Duque de Parma es 
vifnieto del mifmo Duque Carlos Emanuel, y de la Infanta Doña Cata-
lina Mkhaela fu muger, hija de Phelipe II. también por efta linea tiene 
la roifma calidad de Principe de la fangre de Efpaña , que el Duquíde 
Saboya, Pero no fon folas eftas las lineas,que S. A. tiene de la Cafa Real 
de Efpaña: pues el gran DuqueCofrne II. fu vifabuelo, era tercero nie-
to de la Infanta Doña líabél Reyna de Dinamarca, hija de nueftros Re-
yes D. Phelipe L y Doña Juana; y la Archiduqueía Maria Magdalena, i 
muger de aquel Principe , era nieta por fu padre, y vifnieta por fu ma-
dre,del Emperador Ferdinando I. hermano de la Reyna de Dinamarca, 
y de Carlos V . Y aunque la Cafa de Saboya, defeiende también de efe 
Emperador , por la Archiduquefa Juana fu hija gran Duquefa de Tofca-
na , madre de Maria de Mediéis Reyna de Francia, y abuela de Chrífti-
na Duquefa de Saboya j efta es vna linea, y la Cafa de Parma tiene tres-. 
Finalmente, ñ el Duque de Saboya quería los honores Reales, y el trata-
miento de Alteza Real, por vnos derechos dudofos á vn Reyno, no folo 
feudal,pequeño,perdido por conquiftado del Turco,y afsi fin nombre, f 
figura deReynojcon mayor razón fe deben aquellos honores a laSerenif. 
Cafa de Parma,que tiene las acciones yáexpreiTadas,a dos grandes Mo-
narchias,Portugal,yInglaterra,compueftasde muchos Reynos,fuperio-
resen autoridad , fuercas, y efplendor a Chipre , dependientes folo de 
Dios, y íiempre defcolladas, y eminentes entre todos los dominios déla 
tierra. Chipre nunca fué pofleido por los Duques de Sabova , ni alegan 
para fu titulo mas que vna cefsion , que fin confentimiento del fobera-
no 
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no Señor, d í c e r l <í u e n o ^e Pu c*° n t ó e r * n ' t í C n e í u e r ? a '•> Y v n < J c r e c ^o de 
fangrepor linea femenil, excluida por la naturaleza del feudo, y por las 
Leves Orientales. Y aunque Portugal tampoco reconoció nunca a la 
Caía de Parma-, fus derechos fon de otra calidad que los de Chipre, por-
que en Portugal íuceden las hembras, y la linca primogénita de aquella 
Augufta Cafa recayó en la de Parma. Si en Chipre, y en Portugal fuce-
dieíTe algún accidente de variación de Soberanos, y fegun las reglas del 
derecho fe repartieííen aqueilasCoronas, Portugal pertenecía á UCafa de 
Parma, y Chipre fe daría á la República de Venecia, que contava mas de 
83.años de poííefsion , quatido él año 15 7z. la arrebato el Turco acjuel GiannotiParere 
Reyno, y lehuvo de la Reyna Catalina Cornaro, cuyo marido, y hijo le pag.itf. 
avian poííeido mas de otros 30. años contra la Reyna Carlota,y fin opo-
íicion de la Caía de Saboya. 
Es confiante, que no ay en el Mundo Principe alguno que no fea 
Rey,eh quien concurran losderechos,que para ferio tiene elSerenif. Du-
que de Parma, ó reíiden en fu Cafa. Sin ellos goza fu Alteza aquel gran 
lugar, que, entre todos los Principes, le ocaiionan fu nacimiento , y fu 
cara¿ter:y pues los otros a quienfalta aquella relevante circunftancia,lú-
gran el tratamiento de Alteza, y en parte algunos mayores honores,có-
mo el gran Duque; la razón, y la jufticia piden,que eííe Principe tenga 
alguna diftincion,que viablemente acredite la fmgularídad de fus dere-
chos* De efto no fe pueden ofender los otros Soberanos de Italia, por 
que en la calidad, que es común átodos, no fundara la Serenifsima Ca-
ía de Parma , alguna preferencia, ni prerrogativa mayor , como la que-
ría el Duque de Saboya; fundaralaen cofa muy diverfa,muy relevante,y 
muy ílngular,como es la acción á dos grandes Monarquías, no acabadas 
como Chipre, fino exiftentes, y llenas de Mageftad , y de vigor; no feu-
dales ,y dependientes como era aqueíReyno,fino libres, y abfolutas co-
mo las que mas lo fon, y fueron en el Mundo. Efta excelente circunftan-
cia , que no concurre en los otros Principes, y es tan recomendable, co -
mo no efta afeita a la calidad Soberana, tampoco la puede ofender, 
quando produzca aquellas prerrogativas, ó mayor tratamiento, que na-
cen della mifma.Y íi enFrancia,los Principes de la fangre,quieren prece-
der a los Soberanos,por vn remoto derecho, que tienen de fuceder ó fu 
pofteridad, algún tiempo en la Corona; la miírna razón afsífte al Sereníf. 
Duque deParma,para íer tratado con alguna diftincion de los otrosPrin-
clpes, que aunque Soberanos como él, no tienen las acciones que le dio 
la naturaleza a dos grandes Monarquías. No dirá, a mi juicio, la Sereníf. 
Cafa de Parma,que con Regias prerrogativas fe ha diferenciado fíempré 
de los otros Principes, y que los ha preferido en tratamiento^ lugar,por 
no hazer fu pretenfion odiofa como el Duque de Saboya , de cuyo l i -
bro del titulo Regio dixo en Munfter el Embajador de Venecia al Nun-
cio: Qué era injurio/o i los Principes grandes, fatirico, y maligno. Dirá folo S.rIMerc.part.2 
quetiene las lineas primogénitas de las dos Cafas Reales de Portugal, y delc5.pag.367 
de Inglaterra. Que pretendió con jufticia fuceder al Rey Cardenal D 
Henriquede Portugal el año 1580. Que tomó defde entonceslas ar-
mas de aquella Corona , y aun las conferva fobre el todo de fus armas 
para teftimonio perpetuo de fu derecho. Que fué citado con los otros 
Acre-
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D.D.de otras partes, defendieron que el D u q u e ^ f j ^ ™ ^ 
Que el oley to no fe fentenció , ni es valido el ,mcio de los Governado-
r e f y q ^ e l derecho no efta renunciado, ni prefenpto, fino íufpenfo, 
J M m i n a d o . Porefto fin agravio ^ ^ ^ ^ l ^ 
perjuicio del Serenif. Rey de Portugal, querrá fer tratado de Alt. Real, 
y o Le fe le den ios honores Rcgios,quc al gran Duque,y al Duque de Sa-
L T a : pues lo que en aquel obro la dignidad de gran Duque , y en cite 
vnos derechos defiertos, y poco fundados al Rey no de Chipre mepr 
íazon hallará en las firmifsimas acciones de la Cafa de larma. En Pran-
cta ft dio la preferencia fobre los Duques, y Pares, Cobre los Principes 
Eftranceros,y aun fobre los Cardenales,á los Principes de la fangre por 
rcmotSsquc fueííen, v efto folo porque tienen derecho de/uceder en la 
Corona. Al Duque de la Trimovillc fe afsigno lugar de Principe Eítran-
gero, por el derecho que afeita a la Corona de Ñapóles, mejorándole 
Sfsi por vn vano titulo , la calidad del Duque 5 y Par. Y en Efpana fabe-
mos que Phelipe II. concedió a la Cafa deBraganca laExcelencia de ,uf-
tkia , Tiendo para todos de gracia , por los derechos que teman aquellos 
Principes a la Corona Portuguefa. Con que con exemplos de Efpana, y 
Francia juftificara la preteníion de la Alteza Real el Seremfsimo Duque 
deParma en ambas Cortes. Y fi bufcaíTemos mas antiguos exem piares, 
el tratamiento de Ihjlre Duque nueftro cavo Primo, que dan nueítros Re~ 
yes a los Duques de Segorve, y es Ungular entre los Grandes, no fe fun-
da en otra cofa que en fu acción de fuceder en la Corona Aragonefa. 
Pero nada explica tanto lo que obra para los tratamientos efte derecho, 
como lo que refolvió el Rey D. Fernando el Catholico,arbitro, y oracu.4 
lo de Europa, en favor de D. Henríque de Aragón I. Duque de Segor-
ve fu primo hermano. En Cartilla , ni en los otros Reynos de Efpana, 
que vían el nombre de Infante, nunca fe dio fino a los hijos legitimos de 
los Reyes; y fin embargo de no ferio D. Henrique, fino hijo del Infante 
D. Henríque Maeítre de Santiago , y nieto del Rey D. Fernando I. de 
Aragón,Infante de Cartilla; todavía quifo aquel Monarcha,que D.Hen-
rique fe llamafíe Infante, y fuelle tratado como tal. Y afsi fe exporto 
fiempre en fu vida , teniendo refpe&o a fu inmediación a la Cafa Real, 
que en defecto de los Reyes Catholicos, y de fus hijos, le llamava a las 
Monarchias Caítellana, y Aragonefa. Y algo mas quiere para la de Por-
tugal la Serenifsima Cafa de Parma: puesdefde el año i $80. pretendiq 
preceder á todos fus opofitores, 6 pretendientes. 
CAPÍ-
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C A P I T U L O XII, 
LA CASA FARNESE, SEnALADISSIMA POR 
fus honores perpetuos, y temporales, y por las 
dillinc iones de fus hijos* 
A R E C E , a la primera luz, inútil el trabajo de bufcaf 
en lo§ Soberanos, honores, prerrogativas, y dif-
tinciones ; pues no aviendo entre los Mortales otro 
grado que defear, (obre el que ellos poífeen, depen-
diendo íblo de Dios, cuyo lugar tienen en la tier» 
ra , de qué fervíra obiervar circunítancías , y acci-
déntesele aun riendo de la mas alta eftimacíon ítem-
pre quedan inferiores al carácter Soberano? Pero 
como fin embargo de fer eíto indubitable , veamos quaíl diariamente 
contender todos los Principes íbbre la pfa¿tica,y aun él augmento de fuá 
diftinciones , 6 ya. con fus mifmas perfonas, o con fus Miniftros; es pred-
io convenir en que los Soberanos fon , en eíta parte, iguales ,6 femejan -
tes a. los otros hombres , y que no íblo fe fatigan , como ellos , por los 
puntos de honor rímo quefumifma elevación los hace en eíto mucho 
mas ambiciólos, y mucho mas delicados.Ninguno de losReyes del mun-
do quiere ceder al otro. Algunas Repúblicas diípntan el lugar a los Sobe-
ranos , que no fon Reyes, ó Electores del S. R. Imp. y fué muy porfiada 
la controverfia, quefobre preferirfe tuvieron Cofme II. Duque de Flo-
rencia ,y Alíonfo II. Duque de Ferrara, que íblo termino quando S. Pió 
V. dio al de Florencia el titulo de gran Duque de Tofcana el año 1569. 
Es notoria ladifputa,que íbbre precedencia huvo en elConcilio deTren-
to, entre los Embajadores de Alberto Duque de Babiera, y los de la Re-
publica Veneciana , y de los trece Cantones elaño 1 ^6z. Losdel Rey 
de Portugal,con los del Rey de Vngria.Los del gran Maeftre de S. Juan, 
con los de los Obiípos de Alemania , que fon Principes. Y los del Du-
que de Florencia , con los de los Cantones Efguizaros. Y la que por la 
mifmacaufa nació en Roma entre los Embajadores de Portugal, y Po-
lonia. Sobre íi en vn tratado de paz , úde cafamiento hade fer nombra-
do vn Principe antes que otro , íüele aver largas contentaciones; y por el 
tratamiento de los menores Principes con losReyes, vnavez ñuta la co-
municación , y otras fe allana la dificultad , b por la cercankdsl paren-
tesco, ó por el ruego reiterado, b por la precifion de hs cofas publicas. 
Ninguno de los Electores quifo dar el tratamiento de Magefrao1 al Rey 
Luis XIII. hafta que convino en llamarlos hermanos , como al Archidu-
que , y a los Duques deLorena, y Saboya, mejorando afsi el trata-
mientode primo,quc,dccian losElecl:ores,davaS.Mag.a perfonas de otro 
carácter. Y para que el Elector Palatino dieífe Alteza Real al DuqUc de 
Saboya Carlos Emanuel,defpues de reiteradas amigables inítancias, fué 
precifo quedeclaraííe, por inftrumento de zo.de Agoftode i óóó.quc él;, 
ni 
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ni fus anteceífores avian jamás prefutoido preceder,ni al Colegio Eleéio--' 
ral en cuerpo, ní a los Ele&ores fcparados¡ y prometiendo obfervar-lo en 
todos tiempos, fe obíigaííe a que afsi en las Dietas del imperio, como cu 
el Palacio del Emperador, V en otro qualquier lagar , dentro, y fuera de 
Italia, daría la precedencia al Elector , y trataría á fus Embajadores co-
mo a los del Emperador, y de los Reyes, fegun parece por la capitula-
ción , que copia Phelipe Andrés Oldembourg. Y efte Efcntor , y Theo-
doro Hoepingio refieren quan frequentes fon en el Imperio las con-
trovertías de preferencia entre los Principes, y la variedad con que 
íe han ajüftado.' Entre los Duques de Saboya , y de Milán , huvootra 
femejante difputa , y vltimamente fué muy reñida la que nació el 
año ióxi.entre Garlos Emanuel Duque de Saboya,yFerdinando Duque 
deMantua/obreel tratamiento igual,de que,como ya fedko,fe halla vna 
larga relación en el Mercurio Francés, y de que también trata el citado 
Oldembourg. La República de Venecia pretendió preferir en la Afanijj 
bleade Mantua año 1416. a los Embajadores de Saboya; y dum la 
contienda halla que el Duque Emanael Filiberto fe hizo hijo de S. Mar-
cos, y mando a fus Embajadores cedieíTen el lugar a los de la. República, 
coníérvando fiempre la igualdad en los tratamientos; íi eílo pafsó coma 
lo eferiven los Saboyanos.Pero fobre los tratamientosReales,que empezó 
a eftabjecer el Duque Víctor Amadeo,nunca los Venecianos le quiíieroii 
complacer •, y como en efte aííumpto fe eftampaíTe en Turin el año 1633. 
ei tratado del Titulo Regio de la Caía de Saboya, falló poco defpues h 
re i puerta intitulada: Parere di Ga/par Giannoti, en que con vna gran def-
treza, y excelente folidéz, tienen fatisfacion todos los argumentos áz 
aquel tratado, como vimos en el capitulo inmediato. Finalmente, los 
Principes fe han aplicado fiempre a cftablecer nuevas prerrogativas, o 
dar vida a las ya olvidadas, ó nunca dífeurridas: vnas veces por igualar a 
los mas poderoíos ,y o-ras por preferir fus iguales. Afsi no es impropio 
elargumento de efte Capitulo , en que debemos exponer, no folo el fe-
ñalado lugar, que en efta parte goza la Serenifsima Cafa Farneíe, (¡tía 
ios particulares honores, que han logrado fus hijos: afsi de los Sumos 
Pontiflceíjcomodelos Emperadores ¡ délos Reyes, y de las mayores 
Repúblicas. La excelencia, y la elevación de la Soberanía, ion como-
nes a todos los que Dios eligió para regir en fu lugar los pueblos; pero 
la honra que cada vno adquiere, como es premio privativo de fu virtud, 
no folo caufa en él vna gran fatisfacion ,íino en los otros hombres fín-
gularifsimo refpeto. Y afsi los mifrnos Reyes hacen vanidad de los títu-
los de honor, u de los a$os de diftincion, que en fu grado coníimien, ya 
de los Vicarios de Chrifto, ya de los otros Soberanos, y aun de toda cía. 
íe de hombres íin direrencia: porque todo concurre a formar vneviden-
te teftimomo de reíidir enellos calidadesgloriofas, que no íienjpre citan 
afeitas a la Mageítad. 
Dejamos varias veces dicho , que los antiguos Señores de Farnefe 
eran defde la donación dpi Emperador Otónl. feudatarios Imperiales, 
ji» otro reconocimiento , ni dependencia , que laque los Soberanos de 
Italia tienen al Imperio. La diferencia confiftia folo en la extenfion del 
I ais, teníanle mayor los Condes de Saboya, los Marquefes Defte , y de 
Mon-
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Móñferfatoj y tos Vizcontis Señores de Milán; y por efto, o por ci gra-
do de Vicarios imperiales exercian mayor jtiriídicion; pero la calidad 
de miembros., y feudatarios del imperio y era v.na miíma. Y ciñcndonos 
a la Provincia de Tofcana, los Condes de Picillano, ele S* Flora,de Soana 
de Corvara » de Titignano, y otros,que..poflcian feudos imperiales, có-
malos Señores de Farnefe, folo reconocían fuperior al imperio * y eran 
en fus tierras tan libres,y tan abíblutos como los grandes Potentados 
de Italia en las fuyas, fin que jamas fe puíieííc en duda efta calidad , co-
mo ie vio en los vltimos plcy.tos.de los Condados de Pitillano, y de Soa-
na, deque ya tratamos. Y defta mifma clafe era el Éftado Farnefe ,^y en 
tal, poiTefsion eftuvierqn fus Señores, nafta que el Cardenal Gerónimo 
Farnefe , vltimo varón de la linea de Latera, k vendió con las mifmas 
prerrogativas,álas Cafa Chigvi,que oy le conferva con ellas. Y en prueba 
defta calidad del Señorío de Farnefe, vemos , que en el foiemne tratado 
de paz,hechoen Chafteau en Cambreíien 3.deAbril de 1559. fuécom-
prehendido Bertoído Señor de Farnefe entre los pequeñosSoberanos de 
líalia, pues fe nombran alli expreílamefite ; Marco Antonio Colona, Paulo 
Jordán Vrflno, Vefp afano Gon^aga, el Señor de Monaco, el Marques del Final, 
ti Marques de Mofa,, el Señor Bertoído Farnefe , el Qbifpo de Pavía •¡yfus her-
tmmsy el Señor de Pomblin , &c. Según la copla, que vemos en las memo-
rias del Barón de Villars. Sea pues la primera, y aun la mayor eireunf-
íalicia de honor de la Cafa Farnefe, la poffefsion continuada por 700. 
#ños:., de vn territorio, aunque menor, que el de los otros grandes Sobe-
ranos de Italia, femejante en las.prerrogativas dellos. Y obfervefe, para 
prueba defta independencia, que los Señores de Farnefe hkieron en to-
dos tiempos ligas, y confederaciones con los otros Barones libres de ' 
Tofcana. Tomaron las armaspor fu propia autoridad, y hicieron la paz 
con fas vecinos, quando convenia a fus intereffes. Siguieron ya el partid . 
do Guelfo, ya el Gibelino; ya fe agregaron á la República de Orvieto, 
ya á la de Florencia, ya a la de Pifa, ya a la de Siena , y en todo difpo-
nian de si, y de fus tierras,como aquellos que lio eran fubdítos de algún 
Principe.Por eftoRanucio Señor de Farneíé,efta llamado en inftrumento Hiñ. de Orvieto, 
del año 1442. El magnifico , y poder'ofoSeñor Ramtcio\dt\Farne'fio ,tkulos que %tI4 ^ ? 5 4 ° 
folo gozavan en aquel tiempo los Barones de primer grado. Y por efto 
dixo con gran propiedad, en París, Eduardo V.Duque de Farraa :£>&<? 
L i b a i . p a i i ^ 
Siri Mem. recon-quando la Cafa de Saxonia tenia Emperadores , la Farnefe folo tenia Cav olleros j j t a s t , 8 , p . , 
y Condes , mas que los Condes de níquel tiempo én ItaJja eran ¿os Soberanos como 
aoraios Duques. Y efta calidad de Condes-,que hafta aquinofeha pro-
bado , la confieífa Marco Guazo en la Hiftoria de la ida, y buelta dé 
Carlos VIII. a Italia, quando hace la lifta del Exercito Veneciano, que 
el año 149^. dio á aquel Monarcha la batalla del Taro ,y délas tropas 
, con que cada vno de fus cabos fervia a la República. El Ilufirifsimo Señor G U 8 2 0 , H Í Í U t S U 
Francifco Gonfaga (dice) V. Marques de Mantua,yGovernador de los dichos Se~ t/ ¡¿ 17Í; 181. <te 
ñores Venecianos,Cavallos 14.00.ElConde Bernardina Brazzo 460.Cavallos.El l a I m P r e f - del.año 
'Conde Ranuzo del Farnefe- 600. CavalUs. El Conde Antonio de Vrbino 420. El * ¡ 
Conde LUJS Avogaro 240. El Conde Juan Francifco Gambara 240. Y afsi pro-
%ue,fuique en todo aquel Cathalogo aya quien tuvieííe mayor numero 
que Raiíacio Farnefe,íino el Marqués deMantua,que era Generalifsimo. 
JJavia, HiíLPopt, 
t. 4. 0em.8.eap» 
i8.p.84. 
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Y lo'mifmo repite otras muchas veces,haftafeñalar la muerte del Conde 
Ranucío,que como queda vifto,erá hijo de vft frgundode la Caía Farne-
fe; de que fe puede inferir , que el titulo era común a toda ella. 
Es honor grande de la Cafa Farnefe aver producido vn tan largo 
numero de Generales de Ejércitos, que difícilmente fe hallara' otra en 
Italia que la iguale, y en Europa que ía exceplá.No contaremos los Con-
fules, Principesj6 Defenfores de la República de Orvieto ; porque eftos, 
comoexercianelfupremo dominio,riofoló mañdavan las armas, fino 
todos los intereítes de aquella Ciudad, fu Condado, y agregados; y fien-
do lo mifmO que el üux en Venecia, d Confuí, 6 Confalonier de juk 
tícia en Florencia, debemos coníiderarlos en el grado dé Principes. Pe-
ro fin eftós , que como queda vifio fueron muchos, fabémos, que PEDRO 
IV. Señor de Farnefe,y Principe de OrvietOjfué el año io97vGenera! de 
las-armas de k Igleíia por elPontificePafqual II. PEDRO Vl.Señor deFar-
neíé,mandandó las armas de Orvieto,la recupero por el año 1174.laC.iifc 
dad deMontepulciano. R A N U C I O IL del nombre IX. Señor de Farnefe, 
era Capitán General de laRepublica de Siena el año 1 x88 .quando nutrió 
peleando en la batalla, o combate de la Pieve al topo con los Aretinos, 
y los Efcritores le llaman : Capitarfde mucha>,fama}ygrandemente''efthmds.. 
Yes el mifmo que treinta y ocho años antes avia fidoCapitan deOrvieto, 
que vale tanto, edmo General de fus tropas. PEDRO FARNESE, fué el año 
131 i , vno de los quatro Governadbres, y oficíales generales, que la Re-
publica de Orvieto nombro para que guardaífen la Ciudad , y fus tierras, 
y plazas, de las tropas, que acómpañavan al Emperador Henrique Du-
que de Luxembourg,quandopaíIavaacóronarfe en Roma. G U I D O F A R -
NESE Obifpo,y Principe de Orvieto, fue por efte mifmo tiempo General 
de la Igleíia por el Pontífice Juan X X I I . y redujo áfu obediencia mu-
chos pueblos, que por propia malicia, 6 por violencia de los podero-
fos,fe avian apartado della. NICOLÁS FARNESE Señor de Ancarano, era 
el año 1 x&5. General de la Cavalíeriadeia Iglefia.PEDRO Señor de Far-
nefe, y dé Campiglia, fué electo eí año 1363. General de la República 
de Florencia para la guerra, que tenia con la de Piía,enque hicieron fu 
valor y y fu deftreza militar,todo lo que en fus memorias referimos. Y ém 
efta elecciones de obfervar para la libertad Soberana de los Señores de 
Farnefe , que en el combite , que le hicieron los Florentines de fu baf-
toñ , fe le dixO: Que por ejlo con perpetuo vinculo de amlftad^fe efiableceria bue-
na inteligencia entre la Rípiiblica ^ y la Cafa Farnefe. Que fon pakbras de 
Scipion Ammirato.RANucio fu hermanoXl.Señor deFarnefe,y deMon-
talto ,fucedloa Pedro en el mando délas armas Florentinas el mifmo 
año 1363. y le firvib nafta que, aífaltádo por los Pifanos en fu mifmo 
campo , tuvo la defgracia de perder el combate , y la libertad , en la for-
ma que eferiven el Pogio, y elAmmirato. R A N U C I O IV. del nombre, 
" Xllí . Señor de Farriefe,fué el año 141 6 .General de la República deSie-
na , y elde 143Z. le dio el Pontífice Eugenio IV. el mando de las tropas 
de la Igleíia, con que lé conocen todos los Efcritores, que apuntamos 
en fa memoria.Losmifmos empleos tuvo G A B R I E L FRANCISCO FARNESE 
fu nieto el año 1450. por los Sencfes; y el de 145 4. por el Pontífice Ni -
colao V.E1 Conde R A N U C I O FARNESE,hijodel nombrado Gabriel Fran-
cia 
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-¡feo nüe fué hijo fcgündo deRanucioIV.delnombrej&Ili. Señor dé 
aíio 149?-* peleando con el Ejercito de Ga.t*los VIII. Rey de Francia en 
labataiíadel Taro. PEDRO BÉRTÍIOLDO X V l . Señor de Fariiefe, fué dos la 
veces General de los Seheíes en los años 1476. y 1480. GÁLEAZQ II. del 
nombre,XFX. Señor de Farnefe,firvió el año 1 § 71 a la República deVé-
necia con el Generalato de fus armas én Albania^ antes en otras partes» 
M A M Ó FARNESE LDuquc de Latera,defpues de aver fídoTeniente gene-
ral délas af mas déla Igleíiapor Paulo V.y Coronel de jjth Infantes en la 
guerra de Vngriacóntsa el Turco j fué General de la Artillería de la Igle-
íia por Clemente Vlíl.el año 1597.PEDRO LUIS I. Duque de Parma, fué" 
Capitán General de la íglefia por Paulo III. y fus dos hijos OCTAVIO Ií. 
Duque de Parma, y HORACIO Duque de Caftro,fueron Génerales:aqUel 
de la íglefia contra la Liga deEícaimaldapor Paulo III. y de Phelipell. 
para la guerra de Ferfara;y eñe mandola Cavalleria Francefa en la guer-
ra dé Parmi,poí Henríque 11. fu füegro,Réy de Francia*El grande A L E -
XANDRO FÁRNESE III. Duque de' Parma , no folo fué General, emulo, y 
Ríbal de todos los rius celebres de la antigüedad , fino pauta, y modelo 
de Sos Heroes.modernos,que como del Maeftro de la guerra,eftud4an los 
aciertos en fus operaciones gloriofas. El Duque RANUCIO fu primogé-
nito , mandó en Francia el Exercito Efpañol, todo el tiempo que por la 
herida, que recibió fobre Caudebec, no pudo regirle fu gran Padre. E l 
Duque EDUARDO mandó el Exercito de Francia en el (iíio deCremo-
ria ,.y con fus mifmas tropas, eñ la guerra de los Barberinos, fobrinos de 
Vrbano VIII* pufo en coniuíion, y en terror todas las fuercas Pontifi-
cias. Sus hijos OfcTAVio,yALEJANDRO, fueron Generales de la Repúbli-
ca deVeneciajy efíejdefpues de fer General de la Cavalleria del Exercito 
deEftrenoadura contra Portugal,y Capitán General del Pveyno de Nava-
n*a,tüvo el Virreynato de Cataluña, y el bafton de las armas Catholi-
cas en Flartdes. Afsi tenemos veinte y dos Generales de Exetcítos, que 
con fus acciones iníignesj eftendieron por toda la tierra la gloría del 
nombre FARNESE. Y deeftos,lós feis acabaron heroyeamente: los tres, ¡k 
faber , RanucioII. el Conde Ranucio , y Horacio Duque deCaflro, 
peleando en crueles '0 •fagrienfos combates \ y los otros, délas duras fa-
tigas que fufrieron en ellos $ y fueron Pedro V.Señor de Campiglia,y de 
Farnefe, el año 1363. Alexandro I1L Duque de Parrna, el de 1$94. y el 
Principe O&avio fu vifnieto elde 1656. 
Hacen vn fingular honor ala Cafa Farnefe , los monumentos per-
petuos , que en varios tiempos fe erigieron , para inmortalizar la glo-
ria militar de fus hijos. La República de Florencia , agradecida el año' 
13 6 3. a lo que debia a la iníigne fe,y a la heroyea fatiga de Pedro V.Sé-
ñor dé Campiglia, y de Farnefe,fu Capitán General, no folo le hizo ma-
geftuofas exequias, con circunftancias tales, que afirma el Ammirato, no 
fe pra&icaron jamas con otro; pero le erigió vna Eftatua equeftre, que 
oy permanece en la íglefia de S.-Reparata, donde defeanfa fuIluítreCa-
da ver -,para que afsife confervafle fiemprela memoria de varón tan 
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grande. En la Cindadela de Perugia fe pufo fobre fus puertas el año 
1543. la eftatua,y las armas de Paulo IIL todo de finifsimo marmol. 
Y el Cardenal Morón Legado deBoloña , le erigió otro tajante bul-
to en el Palacio mayor de aquella Ciudad : a cuya imitación , el Carde-
nal Legado Gerónimo Farnefe , hizo labrar, y coloco en la. miíma Ca-
fa otra noble Eftatua de aquel Santo Pontifice.De efta efpecie es el reas.-. 
nifico fepulcro , que en la Baíilica de S.Pedro de Roma, le conftruyqel 
heroyco Cardenal Alexandro Farnefe.Y della fontambiavlQSQtrpniJO, 
numéntos, y cpitaphios, que fe erigieron, y gravaron en vanos tiempos 
a los Principes Farnefes, y copiamos en fus memorias. W> Senado, y Pue-
blo Romano , hizo tan alto aprecio de la gloria, que le rcíultava de aver 
nacido en aquella Metro-poli delOrbe,el Grande ALEXANDRO FARNESE 
III.Du.que d eParma,que por acuerdo publico le hizo conftruir en elCam-
pidoglio , y na eftatua de marmol, con la noble inferipcion , que copian 
muchos Iluftres Eícritores,para que el papel dé nueva dureza,y conftan-
ciaa fu materia.Y aefta efpccie de perpetuamemoria,podémosagregar 
aquelmageftuofo Arco triumphal,que losGenovefes confluyeron el 
año 1585.a! mifmoPrincipe, quando vencidas gloriofa , y felizmente 
las majS eminentes dificultades, redujo ala ígieíia, y al Soberano, la in-
expugnable fortaleza , y la durífsima conftancia de Amberes, 
Acoflumbran los Soberanos Pontífices, bendecir en las fieftas mas 
folemnes déla Igleíia , la Rofa de Oro , y vna Efpacla , y Sombrero para 
remunerar con la donación ckftas ineítimables joyas, tos méritos de los 
grandes Reyes, de los Capitanes iníignes,y de las mayores PrinccfasXa 
bendición déla Rofa, fe hace en laquartaDominica de la Quarefma, en 
que la lg\eña...cnnt&:L¿etareHterufakmiy la Efpada,y Sombrero, eldia del 
Nacimiento, de nueftro Salvador. La Efpada donaron íiempre los Pon-
tífices a. los Emperadores, Reyes, y Barones heroycos; y la Rofa, aun-
que parece beneficio adequado, y conveniente á las Reynas, y Prince-
sas , íe ha dado muchas veces a los Reyes, y a los mayores Príncipes, co-
mo lo afirmó julio II. quando concediéndola al Duque de Ferrara , la 
entregó a fu Embajador , diciendo ,que fe moviá: Ob tnerita Domini fui, 
qua alias non erat folita á&n nifi llegibus, ac magnis Principáis, Y la prue-
ba dimos en el Cap. H.refiriendo como la embió Eugenio IV, al Rey D, 
Juan II. de Canilla el año 1435. Y la opoficion que en el año fe halla, 
porque elmifmo 1435. k embió Eugenio al Emperador Sigifmundo, 
como lo eferive Oderico Raynaldo , copiando el breve, folo fe podra 
ajuftar, fuponiendo, que vna de las dos Rofas fué bendecida el año aja'i 
tes,y por algún accidente fe detuvo el MiniítroPontificio, que h. condu-
jo. Efta es vna gran prueba del Ungular aprecio de laRofajpera la mejor 
fobre las muchas, que traheCarlosCartari,es,que el día en que el Empe-
rador recibe laCorona Imperial, admite del Papa la donación de la Ro-
fa , como vn gran beneficio , fegun fe lee en el Ceremonial Romano, y 
en vanos Autores.Y eftimaron tanto los mayores Reyes efte honor, que 
Luis VIL Rey de Francia fué llamado FLORoyporque el Pontífice Ak-
xandro III. le dio el año 1163. la Rofa, a cuya cauía los Sellos defte Mo-
narcha , le reprefentan con vna Flor en vna mano, y el Cetro en ia otra. 
Y aun como el Lirio fue llamado &or los antiguos Rofa de juno > y los 
Pon-
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Pontífices nombran a efta..fu Roía.dc Oro:Floranaunum, entienden los 
hermanos SS. Marta, Meneftrier, y Antonio Eftevan Carian , que por 
aquella Flor ,ó Roía de Oro, que recibió Luis VH.fembraron los Reyes 
de Francia fus ornamentos Reales, y fus vanderas, con las Flores, qufí 
oy vemos en ambas cofas.Efte pues tníigne benefkio,que eftímavan tan-
to los Emperadores, y los Reyes, y que el Cardenal Síbrca Palla vicíno 
dice: Se acofiumbra dar afolo los Principes Soberanos, y beneméritos, con í igu íó 
la Cafa Farnefe,antes dePaulo III.cn. la perfonade RanucioIV. del nom-
bre, fu abuelojXÍIl. Señor de Farnefej y lo afirma el Chacón , diciendo: 
A'ÜUS Patili III. Ranutius Ecclejitfticarum copiarümfub Eugenio IV. Imperator 
fuit, Ó" ab eo ob praclaram belli vióloriam Rofa áurea áonatus. Lo mifmo ef« 
criven Gerónimo Heninges, FrancifcoSanfovino, Juan Pedro Crefcen-
ció, George Vafari, Vicencio Armani,Francifco Copacci.,Fray Sebaftian 
Fantoni, y Garlos Cartari^y en vn liento del egregio Palacio de Capraro-
la , fe vé pintado al mifmo Ranucio con vna inícripcion , que refiere efta 
eítímable gracia.Los Soberanos Pontífices fuceífores de Eugenio iV.die-
ron la Roía a la Emperatriz Doña Leonor de Portugal, muger de Fede-
rico III. el año. 1451 .a Luís de Campofregofo Dux de Genova,al Lantz-
grave de Hafsia, al Elector de Brandembourg , a D. Alonfo V. Rey de 
Portugal, a D. Alonfo de Aragón Rey de Ñapóles, a Carlos VIL Rey de 
Francia el año i^?* y dosdefpues, a la República de Siena. A l Rey D . 
Juan II.deAragón el año 1460.a ThomasPaleologo,hijo de Conftantíno, 
. vltimo Emperador de Oriente, al Infante D. Fadrique de Ñapóles, a 
BorfoDefte Marqués deFerrara..Duque de Modena,quando elaño 1471. 
le creo Paulo ILDuque de Ferrara,a los Duques de Saxonia,y deVrbíno, 
al Delfín,al Rey de Eí'cocia el año 148 6.a la ReynaCatolicaDoña lfabel, 
al Dux de Venecia Aguftin Barbarígo,a Francifco Goncaga Marqués de 
Mantua, a Don Goncalo Fernandez deCordova, gran Capitán, Duque 
de Terranova, a. Celar Borja Duque de Romagna , y de Valentinois, al 
Rey de Polonia , alRey D. Manuel de Portugal dos veces, a Alfonío í. 
Duque de Ferrara, a Federico Duque Elector de Saxonia , á Henrique 
VIII. Rey de Inglaterra, al Duque de Saboya, a Juan Alberto Rey de 
Polonia,^ Federico L Duque de Mantua,aHercules ILDuque dé Ferrara, 
a Francifco Delfin deViena, hijo de Francifco, I. Rey de Francia, a la 
ReynaCatalina deMedicis,al Principe D.Juan dePortugal,aMariaReyna 
de Inglaterra, áD.Fernando AlvarezdeToledo III. Duque de Alva, 
a la Rey na de Bohemia,a la República de Lucca,a Cofme gran Duque de 
Tofcana,a Henrique III. Rey de Francia, fiendolo de Polonia,y a Sebaf-
tian Veniero Dux de Venecia. Hemos hecho efta larga lifta, por llegar a 
la fegunda Roía de la Cafa FARNESE , que en Diziembre de 15 79. embio 
Gregorio XIII. a M A R G A R I T A DE AVSTRIA Duquefade Parma, hija de 
Carlos V . muger del Duque OcTAVio,y madre del grande ALEXANDRO 
FARNESE. Llebofela a Namur el Marqués Germánico Malafpina,Nuncio 
ApoftolicojyCarlos Cartari copia la inftruccipn, que fe le dio para entre-
garla fegun el Ceremonial Romano. Defpues recibieron la mifma gracia 
laPrincefaLeonor deMedicis,hija delgranDuqueFrancifco,elaño 1584. 
Doña lfabel Rey na de Efpaña, Claudia de Lorena, muger del gran Du-
que FerdinandoLla Emperatriz Añade Auftria,MorofmaMorofini mu-
ger 
Ant.Eftev.Cartari 
Europa gentilicia 
t.j.t.154. 
Pallav. Hiít. del , 
Conc. %. part.lib. 
I4.cap.4- p. 4Í>7-
Vit. Pontif. t. 3. 
C o l . n i . 
Hening. t. 4. pag» 
107?. 
CartariRofedeOro 
cap. 6. p.77. 
Qúzióiftí&it.itu 
ZuritaAnn.t.j.lib. 
3. cap, 1. f. 116. 
ThomafoThoma-
íi , vida del Duq. 
Valent.p. 177. 
Sleydan de Statu 
Relig.lib.4. p.58. 
Can. Rof.de Oro 
cap. 6.p. 121. 
HerreraGener.del 
Mundo t.^.lib. ¿¡ 
cap.7. p. 1Ó3. 
Maüroc. Hift.Ve-
nce, lib.ój.p, 600. 
Doglioni, Hiít.de 
Veuec. lib. 18. p. 
I O Í O , 
MireoChron.Belg 
p. 4; o. 
Maícareñas viage 
de la Re^n. íib. 4. 
p.ioS. 
Roía de Oro cap. 
í .p . i á i . . 
Pallay. Hiiior.del 
Cojicil.z.part. lib. 
14. cap.4. p. 4í>7-
Sumonte H i l l . de 
Napol.t.^.lib. 10. 
p. z'i¿. 
GtlGoncal.Theac. 
de las grandezas 
de Madrid, p. 40. 
QuiataüajííiíL de 
Madrid t. C. 5.cap. 
4¿.f. 3>7. 
Cartari Rofa de 
Oro cap.£. p.132. 
i ? 3 » 1 6 0 . 
Herrera Gen. del 
Mundo t. 3. lib.;,. 
cap. 7. p. 163. 
Atin. Ecclef. 1.13. 
Atino n i ? . 
PalenciaChronica 
de Henrique 4. 
Año 2. cap. 2o. 
Gallillo cap. i ? . 
Mariana Hilt . de 
E í p . t. 2. l ib . ZZ. 
cap. 18. 
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ger de Marino Grimano Dux de tfeneciajnueftra ReynaDoña Margarita 
deAuftria ,Hei)rictaMaria deFranciaReynade Inglaterra,Ferdmando H. 
granDuque de Tofcana,la Infanta DoñaMaria de Auftria Rey na de Vn-
gria,D.Thadeo Barberino Principe de Palentina, Prefe6todcRoíija,la 
ArchiduquefaMarianaDuquefa Ele&riz de Baviera5!aReyna madreDcU 
ña Mariana de Auftria el año 1649,1a Reyna de Polonia , las Rey ñas de 
Francia Doña Ana Mauricia , y Doña María Tctefi de Auftria ; y a la fel 
gunda feembiópara elSereniCDelfin fu hijojy a laReyna dePoloniaLeo-
ñor mu ger del Rey Miguel Kirobut Vviefnoviefchí el año 1671 .que es ia 
vltima Roía,que Garlos Cartari refiere.Peroyo,por no bolverle íin vfeá 
el beneficio de can puntuales noticias, afsi como le añadí la Rofa, que cí 
año 1435. embió Eugenio ÍV al Rey D.Juan II. le daré otras tres, cqrt 
que honraron: Paulo IV.el año 15 5 7. a la Duquefa de Alvá Doña María 
Henriquez muger del DuqueD. Fernando, como lo eferíveíí el Carde-
«al Pa llavicino,y el Summonte. Y S.Pio V.el año 1 $ 7 z.a la Reyna Doña 
Ana,quarta muger de Phelipe II. en gracia del nacimiento de] Principe 
D.Fernando íu hijo, y elrazonamien&o,que lahizo el Nuncio, entregaíi-
dofela,copia Gil Goncalez Davila.Y el año 1568.aDoñaJuana de laCuc-
va,yde la Lanía , Marquefa de Ladrada, muger de D. Gabriel de la 
Cueva I V.Duque de Alburquerqúe,Governador deMilan; y el Breve con 
que fu Santidad la dirigió cfta gracia en a i . de Marco, efta original eo eí 
Archivo de Medinaceli. 
Afsi vemos,que la Cafa FARNESE,antes,y defpuesde Paulo ÍÍLme-
recio á la Sede Apoftolica vná honra, que, íiempre defíinada a ios Re-
yes, y a ios mayores Principesca íido la Veneración de tantos,y tan ele-
vados, como figuíendo a Cartari, hemos referido. Y por lo que toca a ia 
Efpada , y Sombrero, que vltimamcnte merecieron de la benignidad 
Apoftolica del Santo Inocencio XI. Juan Sovvíeski Rey de Poloniaf por 
el feliz focorro de Viena,y Carlos V. Duque de Lorena, por fus victorias 
contra elTureo.Y aníesMigueIKirobutReyde Polonia,eiaño 1671.La-
dislao Sigifmundo Rey de Polonia por Vrbano V i II. Phelipe Ill.fiendo 
Principe por gracia deGregorioXIII.que los recibió en el gránftfonafte* 
rio de SXorenco, con la foIemnidad,que refiere Fr. joíéph de Siguetea, 
ySixtoV.íos embió también al granDuqueFerdinandoI.Antes feconce-
dieron, como ia Rofa, a los mayores Reyes, y Principes de la Chriítian-
dad; y parece que fe avia concedido al Emperador FedericoII. porque 
en vna carta del Pontífice Gregorio IX. a Leopoldo Duque de Atíñmt 
eftampada por Odorico Raynaldo , fe queja de que huvieííe embiado 
aquella efpada al Soldán de Babilonia. Al Ersperador Federico III. Ar-
chiduque de Auftria, la donó el Papa Paulo II. el año 146S. y al Rey D. 
Enrique IV. de Canilla, la embió con fu Nuncio el año 145 ó. el Papá 
Calixto III. como fe lee en fus Chronicasxy lo eferive Juan de Mariana. 
Inocencio VIH. concedió efta gracia a Don Iñigo López de Mendoza 
Conde deTendilla,Capitan General del Reyno de Granada,íiendo Em-
bajador en Roma por los Reyes Catholicos, en premio de fus Angulares 
memos con la Religión en la guerra de los Moros. Y para teftímonio def-
" onr a,no folo fe conferva el mifmo eftoque en la Cafa de Mondar, 
de le vimos,íino la refiere el Padre GoncagaenfuHütoria de laReü-
ta honra 
don 
gion 
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eion Seráfica, YelniHmo,Conde,qnandoen íü tcftamento vinculó cite 
Fftoaue ¿ice:.Por quantonuefiro muy$>P JnocencioV ilhme huvo dado vn Ef-
• fafíio yo Embajador1 de los dichos Señores Reyes Cathdicos en Pom^el qual 
no1MIfiambran i dar', fino a Rey, ó Principe Soberano , eme hizo d mi gracia , e 
merced del), por mis grandes férvidos: por tanto mandotfues es cofa tan feñalada^ 
que perpetuamente quede en mi Cafa, &c Alexandro V i . emb ió a Henfique 
Goncaga } Anri. 
Mínomm auno* 
1587'. 
BaconHill.deHfcíi 
rique VII. Y en la 
traduce, Francí p. 
VIL Rey.ele Inglaterra el año iz.dc fuReynado vna efpada»y vn manto, 
como lo afirma Francifeo Bacon en la vida defte Monarcha , refiriendo 
las ceremonias con que lo recibió. Y la mifma gracia hizo fu Sarttkladel 400. 
año 1497. al gran Capitán Don Gonzalo Fernandez de Cordova,como 
jiguiendo a Francifeo Guíchiardino, Zurita, y Paulo jovio, lo afirma 
Odorico Raynaldo,. y fe juftifica por el Eftoquc , que permanece en la 
Capilla mayor del Mo.nafterío de S. Gerónimo de Granada, Patronato, 
V entierro de aquel Varón iníigne. Nueftro Santo Pontifice Paulo III. 
embió a.Carlos V. el Eftoque, y bonete, con riquifsimos adornos, quan-
do el año 1 ^37. íbaa la eonquifta deTunez, comoloefcriveD.JFr.Pru-
dencio de Sandpval. Y defpues con vn Breve de x6. de Abril de 1549. 
hizo fu Sant. la mifma gracia al Principe D. Phdipe fu hijo , que la reci-
bió en Brufelas el fegundo dia de Junio, por el Obifpo de Fano Nuncio 
Apoftolico., con las ceremonias, que advierte Juan Chriftoval Calvete 
en el viage del Principe.Y Julio III. repitió eñe honor al mifmo Principe¿ 
íiendo Rey de Inglaterra , embiandole otro eftoque, y bonete el ano caivet.íi 
íiguiente 15 50. con D, Antonio Aguftin; con cuyo motivo hizo el fabío 
Cardenal Reginaldo Polo la celebre oración , que correimpreiTa. El año 
1556. embió Paulo IV. elfombrero , y la efpada con el Cardenal Carlos 
Carrafa fu fbbrinp, y fu Legado,áHenriqueII.Rey deFrancia.Al Duque 
deAlvaD. Fernando concedió fu Sant. el año 1568. eftahonra,yla 
Roía de Oro, en premio de los feñaladifsimosfervicios, que hizo a la Re-
ligión en Flandes, Alemania , y África. Y finalmente para llegar alo que 
nos toca, la Sant. de Sixto V.quifo dar al Mundo vn teftimonio iníigne, 
délo que apreciava los altos méritos de nueftro Alexandro Farnefe, 
íiendo aun Principe de Parma,y le embió a Flandes, con el Abad Grima-
pi, laeípada , yfombrero ,que aeftefin bendixo el dia de la Natividad 
deNueftro Señor del año 1585 .ElAbad llegó al campo fobreAmberes,al A l e x - F a r n - iib»3« 
mifmo tiempo, que el Duque de Cleves eftava con nueftro Alexandro,y herirá Gen del 
que Hernefto Duque de Baviera,Ele&or de Colonia,fué a pedirle,que le Mund™ t. 3!'iib. 
libraífe d«l duru padraftro,que con la ocupación deNuis,tenia en elCon- *• P-*°-
¿cae Meurs.Por efta caufa no quifo recibir Alexandro aquel fagradoho^ ?hTm ¥ti a ! 
_ „ i a i . r J - í^l 1 r • • %" Ü, 5 l " u y i i , J las Guer.deHand. 
nor,halta hacerle mas digno dei,con el nuevo fervicio deaffegurar aVno lib. 7.^77. 
de los Ele&ores Ecleíiafticos en fus dominios. Y lográndolo luego con Thuano, t. 4 . lib. 
gran felicidad , recibióel don Pontificio , con las ceremonias que el Ce- l^l¡{0 G u e r r 
remonial previene , y con vna grandiftima eftimacion de la milicia, que de Hand. *. parí.' 
la benignidad del Vicario de Chrifto hacia a fus fatigas. lib. 4 . p, 18 f 
La dignidad de Prefedo de Roma, que es la primera de lalglefia, 
férvida por feculares , obtuvo OCTAVIO FARNESEII. Duque de Parma 
(antes de ferio) por gracia del Pontifice Paulo III. fu abuelo,el año 1538 
en lugar de Juan Miria Varano Duque de Camerino , cuyos inmediatos* 
anteceíTores fueron, Francifeo Maria de laRoveré, y Lorenco de Medi-
Raynaldo Ánaaj¿ 
Ecclef. t.i6. anrNj 
14^7. n. t¿ 
Ripamonti Rer. 
Hiípan. lib. i . p. 
17-
Fr. Paulo Sarpi, 
Hilt.dei Concilio 
de Trento lib. $•. 
traduce, de Arae-
lotp. 383. 
D. Bern. de Men-
doza Comencar.f. 
99-
OíTorio vida dei 
Duque de Alva, 
lib.7.cap.y. 
HiiV. Francefa de 
Eilrada Decad. i . 
lib.S,p.402. 
C1S, 
Cartari Rofa de 
Ore cap. y. p.}8. 
Siri Mem.recond. 
t. 7 - p , 4 4 í . 
Mercurio t.4.part 
2.p. 6?o. 
Mercur. t. 4. part-
a?.Pi7.ií..7'ia»-?j47-
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cis,ambos Duques de Vrbino. Gozóla nafta el mes ele Mayo de 1547, en 
que,por fu dejacion,la dio el mífmo.Sant.PontificeaHaRACio funerma-
noDuque de Caftro. por cuya muerte hizo merced della PauloiV.aGuido 
Vbaldo Duque de Vrbino, cuñado de los dos anteriores Prefijos , por 
eftar cafado con Victoria Farnefe fu hermana.A efte Principe fucedió en 
la dignidad, como en la cafo, Franciíco María vltimo Duque de Vrbino, 
por cuya muerte,fucedida el año 16 31. Vrbano VlILque fohato con aiv 
fia la elevación de fu familia , creó luego Prefedo de Roma a D. Tadeo 
Barberino fu fobrino , Principe de Paleftrina. Y queriendo, que en fu 
poíTefsion,-fe reftablecíeííe aquel empleo en fus olvidadas prerrogativas, 
fe declaró, que en el Solio avia de tener el mejor lugar, prefiriendo a los 
Embajadores del Emperador^ de lasCoronas;qae avia de llevar la falda 
del manto Pontificio; que la vela, la palma,"el indenfo,y faPaz,fe le de-
bía defpues de los Cardenales, y primero , que a los Embajadores; que 
en las procefsiones a pie , y a cavallo, debia ir inmediato ai Pontífice; y 
que en la coronación de los Emperadores, llevaría la Efpada Imperial, 
Y como entre eftas notables prerrogativas,ni dependieífe delPapa,ní de 
fusMiniftros,la preferencia de los Embajadores; ellos no la quiíieron 
confentk , y abíieníendole de las funciones del Solio, fe vióy por efta no-
vedad, la Capilla Pontificia defnuda del efplendor grande, que recibe de 
la afsiííencia de los que reprefentan todos los Soberanos de la Chriítian-
dad. Sin embargo, la ambición extraordinaria de los Cardenales Francif-
co, y Antonio, mantuvo, en el largo Pontificado de fu tio, aquella per-
niciofa tema ; pero como en 15 .de Septiembre de 1644.fueíTe electo fu> 
ceflor.de Vrbano,el Cardenal Juan Baptifta Pamphilb , que fe llamó Ino-
cencio X . efte mifmo dia el Duque Federico Saben Embajador Cefareo, 
y el Conde de Siruela Embajador de Efpaña , quitaron el lugar a D. Ta-
deo , fegun parece por la relación ,que defto eftampó Vitoria Siri. Mas 
porque aquel dia, y a inftáncia del Papa, no fe perfeccionó enteramente 
el defpojo de aquella arrebatada autoridad del Prefe¿to,y fus hermanos 
inííaíTen defpues.a.fu Sant. por la deciíion favorable, alegando muchos 
exemplas;y entre ellos,que e' dia de todos los Santos del año 153g.nuef. 
troDuque Octavio Farnefe,comoPrefe£to:#wMw/íí infupremograduSolij. 
Y que el DuqueHoracio fu hermano,tuvo el mifmo lugar otro tal dia del 
año 1547. como fe lee en la reprefentacion,que hizo a fu Sant. el Preíéc-
to,yeftampóSiri;losEmbajadores,en fu oficio,expufieron las razones,que 
los afsiftian,y declararon en efcrito,comoantes en voz,querian fer refta-
blecidos por jufticia en aquel primer lugar,que los vfurpó la complacen-
cia del difunto Pontífice a fusNepotes.Por eftofe vio precifadoelPapaa 
formar vna Congregación de Cardenales;y defpues de oír fus fentimien-
tos, pronunció a favor de los Embajadores. 
Dos años antes que el honor de laPrefedura, que turieron los dos 
Principes Farnefes, logró fu Cafa el pueftode Gonfalonier, ó Alíerez 
mayor de la Iglefia, que es lo mifmo , que Capitán general de todas las 
tropas Pontificias. Dióle el Papa Paulo III. el año 1536.a PEDRO LVIS 
FARNESE,defpues I.Duque de Parma,y por fu muerte aOcTAVio II. Du-
que,fu nieto, a quien fucedio el grandeALEXANDRo;y a efte el año 1591» 
el Duque RjfcNycioftthijo. Haftaaquifug temporal el goce deflagran 
dig-
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dignidad en los quatro Principes', petólos iníignes méritos fuyos con U 
Ipleíia movieron el animo de Clemente VIII. a que la perpetuare en el 
mifmo Duque Ranucío > y fus fucefibres» Con eíia calidad la han tenido 
halla oy los Serenif.Duques Eduardo,Ranucio,y Francifco; con que ion 
líetelos Principes Farnefes, que la han gozado por el efpacio de i8o, 
anos.El cára£ter defte grandeempleo,fe conoce en fu mifmo nomibre ^ y 
Jaem'inacion ', y honor, que nace depofleerlc,explicanbien las arnjas de 
Jas Cafas Farnefe,yDefte,en Cuyo medio fe vé figurado el Gon}alón,que 
eslafeña detener ,óaver tenido aquella dignidad,Yaun para pintarla con 
toda lafuerca de colorido, que merece ,' baila dezir, que el año i 32, i da 
tenia el Rey D. Jayme II. de Aragón , cjue como leemos en muchos iní* 
tfumentos fuyos del Archivo del facro Convento de Calatrava, fehV 
ma: SMt~ldRüman¡£ Écclefía Vex'llarius > Amirantus^ & Capitanas generéis^ 
A eílos honores de los Principes Farnefes, debemos agregar el que 
íosconcedióla República de VeneciajdeclarandoaPEDiioLvisLDuque „ 
de Parma, y a fus defendientes i Nobles Venecianos, gracia , que en B a e d l ^ h r o r t o ' 
, . ; i- ic 1 1 r i - r c.4.col.2062. 
aquel tiempo Concedía el Senado con la mayor coníideracion , como le T 
prueba de averia querido Henrique IILRey de Francia,y Emanuel Phi- ^. [ f t y c n c t > j;{,4 
liberto Duque de Saboya,el año 1573* y pedídola el año 1600* el gran- i 3 . p . 479.11b* 
deFíenrÍqueiV»Rey deFrancia,eon la memoria de que la gozo el Rey An- x 5 . p . ó n . 
Ionio fu padre-, como lo eferive Andrés Mauroceno. Y gracia , que aun Dogüoni, Hift» 
oy cónfervaíingularifsimo aprecio : pues el año 1667.1a pidió,como be- Venec.lib.iy.p* 
neficio,elDuqueJuanFederÍco de Brunfvvic,padfe de LaEmperatr izVvil- 9° 7 • 
lelaiina Amelia , y tio del actual. Rey de la gran Bretaña. Oygamos lo 
que, tratando de aquel Principe, dize Gerónimo Brufoni:^ tanto^avien- Bruloni.Hilt.de 
do repfejsntado en publicofl defeo de fr reconocido legitimo defendiente de la _ * *'- * 
Cafa Defte ,y de gozar como tal la filiación de la República, fue/u Alteza, por el 
gran Confejo , agregado d la Nobleza Veneciana , con todos fus defendientes\ No 
hallo la República otra mayor demonftracion,que hazer con el gran Ca*-: T O V JÓ vita mes-
pitan D. Gonzalo Fernandez de Cordova,quando la recuperó la Cepha- ni Gundlfalvl 
lonia. Concedióla mifma gracia alos'Marquefes Defte , a Luis Goncaga üb.n 
Señor de Mantua, y de fus defcendientes,a Vefpafiano Goncaga Colona Campana , Ge-
Duque de SavÍoneta,y deTrayeto,y a Luis Duque de Nevers.Diólatam- fteal. de la Cafa 
bien a Franciíco Gibo Conde de Firentillo, hijo del Pontífice Inocencio G o »9 a g a « í>kI4« 
VIII. Pidióla Emanuel Filiberto Duque de Saboya, y por tenerla,dizeel A ! e 5 c ' ^ l f c a > VV" 
Tratado fobre los tratamientos Reales de Saboya, que los Embajadores dadeVeípaGsno 
de aquel Principe , cedieron el lugar a Ips de la República, como a&o u^Ü^u v 1 1 r • 1 1 •• \ , °.. ., -,. - A . Merc.Uallobel-
de reípeto de hijo a madre \ aunque el Giannoti,en íu parecer,ílo quiere p j c o c_ f 1 
que eíla fea la caufa de la preferencia de Venecia, á Sabova. Caíi todos 2azeraFamil.V 
los Pontífices >que han regido defpuesde Paulo III. la Igíeíia , han folia Itat, t. í. Caía 
citado efte honor para fus Familias; y yltimamente le pidió, y obtuvo en Cíbo. 
el auge de fu poder el Cardenal Mazarino, primer Miniftrode Francia, 
como lo eferive VitorioSiri. Pero efCuchémos fobre éfto al Cavallero ttííUé v™ec* 
Paulo Parata ,quando con el motivo de paflarpor Venecia el Cardenal í ¡ b ' I I - P ' 7 § 8 * 
AlexandroFarnefe el año 1546. refiere, que a inítanpia de Paulo IIL fué 
poco antes dada a la Cafa F&mcfc-JaNobleza Ven'ciana^fiimada{^\ta)y aun 
procuradapor perfonasde altifsimoeftado. Y defpuesde explicarla cáúíah 
defesive elle grado diciendo : Nobles entre los Venecianos fe l l m m aquellos, 
A 11 qué 
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fue fon pattivpes.del govierno de U Republicale/ío es,qus tiejten autoridad de ét* 
gir\ y que pueden fer decios alas públicos Magijlrados. Efía facultad recibe cada 
vMjtoñfm nacimiento , no déla ordinaria elección hecha por votos.; es a fabert 
que aya nacido de padres nobles, yfea noble;y d cierto tiempo,y modo , preveni-
da por las leyes} puede entrar enelgranConfejo, donde fe djfpenfan los Magifira-
dos. En efie orden fon admitidos aquellos-, que fueron de los primeros habitadores 
de la Qiudad , y fundo por la virtud, y por las riquezas ,. fuperiores dios otros, 
tuvieron dtfde el principio el manejo de las cofas publicas ^a.aquellos , que par al-
guna iluftre,yjeñalada operacion,en beneficio de laRepuhlicaJuerw defpues reci-
bidos en diverfos tiempos ,y por varios accidentes, los quales,por lomas han/ido de 
familias principales, y noble, s de otra Ciudad , ó también algunos d quien por par-
ticular gracia , y favor fe ha dado lambiera : lo qualfin embargo fe hizo con tal 
temperamento , que folo d Señores de gran condición fe ha concedido , y por efte 
medio la tienen las Cafas Defte,Gon$aga, y algunas otras principan]simas de Ita-
lia . Y el tnifmo HenriqueRey deFrancia,quando eflubo el año i 5 j^.enVenecia,re-
cibiendo , entre otros muchos honor es Ja nobleza Veneciana, mofiro agradecer mu. 
cho aquel don. Hafido particular cuidado de muchos Pontifices de/la vltima edad, 
procurar, que fus familias fe agreguen d la nobleza Veneciana, efiimando fer para 
ellas de grande ornamento en la fortuna profpera , y defeguro refugio en la ad-
verfa. Dafe la nobleza para fiempre, a toda lapojleridad de aquellos, quevnavez. 
fon recibidos en-efie orden ', y con fuma vigilancia fe atiende d que fe conferve in-
maculada^ pura.... En eñe orden pues,como fue d inftancia de Paulo Ill.recibida 
la Cafa FARNESE, afsi defpues hafido^ es oy, confingular efiudio, y afección, te* 
nidapor amiga,y confidente de la Republica.Y eftas vltimas claufulas declaran, 
que la prudencia defte Efcritor le hizo hablaren Propheta,pues en los 
años íiguientes,hadado laSerenifsimaCafa deParma iníignes teftirnonios 
de lo que ama a laRepublica-,y oy actualmente lo acredita el Serenif.Du-
que Francifcojíiendo el primer Principe de Italia , que la ha franqueado 
fos tropas para la prefente guerra del Turco. 
Gozan también los Duques de Parma el honor de Principes del fa-
croRomano Imperio,y aunque no le necefsira fu calidad foberana,ni fal-
tándolos eftado en los términos del Imperio , íirve para tener afsiento, 
y voz en fus Dietas, debieron de pedirle, 6 concederfele los Empe-
radores : porque todos los otros Potentados de Italia le tienen , ó ya 
porque fus tierras fon feudos Imperiales, como Saboya , Florencia 
Mantua, Mirándola, Maíía, Monaco, y otros de menos poderlo porque 
felicitaron recibir efta honra dalos Emperadores, fegun fucedió a los 
Duques de Sabioneda,Guaítala,y Mirandola,y a los Principes de Maíía, 
Valditaro, Caftillon , Bozolo, y aun al Principe de Maííéran, que es feu-
datario de la iglefia.Puede fer,que recayeíTe efta gracia en la Cafa dePar-
ma , ó por fus derechos al eftado de Farnefe , ó por la poífefsion de aque-
llas tierras , que incluyó Paulo III. en el Ducado de Caftro , confeífanclo 
Relac.de las ra- ^ r ° m n t ó o d a m e n t e alodiales, y patrimonio antiguo de la CafaFarne-
zonss del Duq. ; ' e n * a s q u a * e s declaró el Duque Eduardo: no recanocia,m quanto a la 
dePanna alDu- f^ifdicion temporal,al Papa, ni otrofuperior, como fe dice claramente en la Bu-
que de Caftro, *» del Ducado. Y como e.n Italia, exceptuando las preteníiones de la Re-
foU. publica de Venecia, esprecifo reconocer, ó al Papa como Principe tera-
poral,ó al Emperador como Rey de Italia, preciíamente aquellas tierras, 
que 
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que dice fer omnímodamente alodiales, y que no reconocían fuperiof, 
han de fer feudo del Imperio,,Y tcmplarafíe la propoílcion de la indepen-
dencia con tener aquella mifma,que los Otros Soberanos de Italia.Tam-
bten ignoramos, qué Emperador concedió , y en qué año, a la Gafa Far-
neíe el tituló de Principe del Imperio; peto que le goza,íé faca de los mif-
mosinftrumentosde los Duques de Parma,en que toman efta calidad. Y 
Virorio Siri eftampó vn poder del Duque Eduaf do al Gonde Fernando 
Sc0tien2.de Mayo de 1643. en que fe llama: Duque de Parma,Placen-
cia,Caftro,y Civita de Penna,Gonde de S.ValentinjBarondeRoca Gui-
llelma,Señor de Caftellamare,Rofena,y Gumbio,Gonfalonier perpetuo 
de laS. Igleíia, y Principe del Sach Rom* Imperio* 
Referimos ya entre las memorias de Pedro Luis í. Duque de Parma, 
que afsiftió en Roma quando Garlos V* quifo tener en aquella Metrópoli 
del Orbe,la fcmanafanta del año 1 <| 36* y que corrió afsiftieífe con lasin-
fignias, y adornos Imperiales, a la Miffa,que el dia de la Refureccion de 
nueftro Salvador celebró el Papa,eligió para que en aquella folerhne fun-
ción llebaflen: el Globo Imperial nueftro Pedro Luis^el Cetro el Marqués 
de Brandembourg , la Corona el Gondeftablg de Ñapóles, y el Eftoque 
Juan de Henin Conde de Bofu, Cavallero delToifon,aquien tocaba en 
calidad de Cavallerizo mayor del Cefar*Y efté honor es del mayor apre-
cio , pues fabémos ,que feis años antes el de 1530* eriqüe S. M i fué co-
ronado por Clemente VIL en Boloña, en la primera Coronación como 
Rey de Italia,llevó el Globo Alexandro de Medicis Duque de Penna,ya-
deftínado de Florencia, y yerno del Gefar, la Corona el Marqués Boni-
facio de Monferrato,el Cetro el Marqués de Aftorga,y el Eftoque elMar-
qués de Villena. Y en la fegunda Coronación como Emperador , llevó 
el Globo, Phelipe Conde Palatino del Rhin, Duque de Baviera, la Coro-
na , Carlos Duque de Saboya, el Cetro el Marqués de Monferrato ,y el 
Eftoque el Duque de Vrbino, a quien tocaba, como Prefecto de Roma¿ 
Yafsi en todas las funciones de femejante autoridad,han fido elegidos pa-
ra conducir las iníigniaslos mayores Principes* Y como en ía entrada pu-
blica^ triumphal, que fu Mag. hizo entonces en Roma el dia 5.de Abril, 
caminaíTen delante losPrincipes,que feguian la CorteCefarea,y losSeño-
res Romanos, llevando enmedio los Embajadores délos Reyes,y Sobe-
ranos , dice el Guazo, que iban los primeros, el Duque de Gravína , v 
Gerónimo Vríino Conde de la Anguilara, Señor de Brachano, feguidos 
de Julio,y Mario Colona; defpues de los quales ¡, iban Afcanio Coiona 
Condeftable de Ñapóles, el Conde de la Mirándola , y el Duque de Ca-
merino Juan Maria Varano j y a eftos feguian nueftro Príncipe Odtavió 
Farneíc »y el Principe de Stillano , y luego Bofio Conde de S.: Flora, el 
Principe de Salerno, y el Duque de Amalfi, y vltimamente Pedro Luis 
Farnefe Duque de Caftro , y el Marqués de Aftorga: porque cerraban 
aquel nobihfsimoEfquadron el Senador, y el Governador de Roma , y 
luego iba fu Mag.debaxo del Palio,precedido del Conde de Bofu fuCa-1 
vallerizo mayar con el Eftoque deíhudo. 
Fué muy feñalado el honor, que el mifmo Duque Pedro Luís reci-
bió en Ñapóles \ quando bolviendo Carlos V* de fu dichofa conqüifta de 
Túnez, le embió Paulo ÍILpara que en fu nombre dieíTe a fu Magda eno. 
Ttt a £¿a 
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rabuena detall feliz Jornada : porque como el día 25.de Noviembre de 
15 3 <$ .hicieífe aquel Monarcha, fu entrada publica en Ñapóles, difpuefta 
por aquella gran Ciudad,con extraordinaria magnificencia , quifo fu 
Matf.Cef.que Pedro Luistuvieífe el lugar masdigno.Para eíto,como de, 
lañé del Palio, en que iba el Cefar,camináflen cinco de los fíete gran des 
oficiales de la Corona > a faber ; D. Fernando Spinelli Duque de Caitro-
vilari, gran Protonotarío , D. Fernando de Cardona Duque de Soma, 
grande Almirante , Afcanio Colona Duque de Tallacoz, gran Condef-
table, y D. Alonfo Davalos Marqués de Pefcara , gran Camarlengo , fe 
colocaron en medio dellos' primero D. Fernando S. Severino y Ara-
gón Principe de Salerno, Duque de Villahermola,que llevaba el Eftan-
darte Real> y defpues> en vna línea, Pedro Luis Farnefe,con el VírreyD. 
Guazo Hift de P e d r o d e Toledo Marqués de Villafranca.a fu derecha,y D.Fernando de 
fu t¡empo,f.'i*a Aragón Duque de Montaltoa la izquierda , y todos tres cubiertos. Afsi 
impref. del año lo refieren Marco Guazo,Autor coetáneo, y juart Baptifta Sumiiionte, y 
1545. afsi es meneítér conreílar, que el Príncipe Pedro Luis no pudo fer mas al-
Hift.deNapol.t. tameñte colocado, que entre vn Virrey,y de tan gran fangre,y carácter, 
4. lib.7. cap. 6, c o m o rj, Pedro de Toledo, y el Duque de Montaho, que como hijo del 
P - 1 0 0 * Rey D. Fernando de Ñapóles, precedía,no folo a todos los Barones Na-
politanos, fino a los fíete grandes Oficiales. Eneítaocafion>que fué la 
primera en que vio a Carlos V . le mandó fu Mag. cubrir,y el añofiguien^ 
te le hizo el mifmo honor en Roma , y defpues en Genova, Bufeto, y en 
todas las otras partes en que llegó a fu prefencía, en la mifma forma, que 
el año 1^30. lo avia practicado con AlexandrodeMedicis Duque dePen» 
ña , quando afsiftió a fu Coronación en Boloña. Y del tratamiento dé 
Genova, tenemos vn defpacho de fu Mag. para el SecretarioConchano, 
hecho en Genova a 29. de Mayo de 1543. enquedice,queelDuquede 
Cauro efperó a fu Mag. en el muelle,y que porque no era ocafion de ha-
cer mas que las preguntas generales, le embiófu Mag.a viíitar por la 
tarde, y faber del quando querría audiencia. Que el dia íiguíente le lleva-
ron a ella las perfonas, que fu Mag. deftinó para acompañarle , y le reci -
bió,y oyó muy graciofamente. Que a otro dia le vifítaron de fu orden e I 
Marqués de Aguilar»Juan de Vega, y Alonfo de Idiaquez, para declarar 
el fítio en que fu Mag. convenia verfe con el Papa. Y que lo repitieron el 
día fíguiente,de que refultó pedir el Duque audiencia,y partir a expreífar 
a fu Sant.lo que en efto avia entendido. La mifma honra hizo Carlos V . 
al Cardenal Alexandro Farnefe fu hijo, quando llegó á Genova el primer 
día de Junio de aquel año, y quedandofe fuera de la Ciudad,le vifítaron 
de parte de fuMag.los mifmos Miniftros arriba nombrados. Y quando en 
Boguera a 6:de Junio, fe quifo defpedír del Emperador, embió fu Mag. 
alMarqués deAguilar vno délosprimerosGrandes,para que lecondujef-
fe a la audiencia, como fe lee en defpacho del proprio dia para el mifmo 
Secretario ConChano. 
Semejante tratamiento, en lo que mira a la cobertura, hizo íu Mag. 
a O C T A V I O , y H O R A C I O FARNESE hijos del Duque Pedro Luis el año 
M 3 6 - eítando en Roma, y a O C T A V I O , defpues Duque de Parma, 
quando, mandando las tropas Pontificias, le íirvió en la guerra contra 
la Liga de Schalmalda.D. Alonfo Carrillo,aunque equivocado en hacer a 
Oda-
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Oftavío hijo legitimo de Paulo III. refiere eítos a¿f.os ,confíderando a los 
tres Principes Farnefes con ío que en Eípaña llamamos Grandeza perfo- Carrillo orig.de 
nal' cero a mi juyejo no fué efto,ní fu Mag. fe movió principalmente por . ' a d»gn«de ^ r a a 
fer Otte vio ,y Horacio, nietos del Papa, como lo eferive D. Diego de de, Diíc..j. fol. 
Corra!, del Coníejo,y Cámara de Canilla, en el dofto memorial, que hi- CotralMenndel 
zo por la Grandeza del Principe de Squilache,de donde tomó Carrillo el Princ.de Eíquil* 
error deíer el Principe Odiavio hijo de Paulo IÍI. Bien creo yo,que para fol.5* 
aquel tratamiento fue muy impulíiva la circunftancia del parentefcoPon-' 
tíricio j mas entiendo ,que no fué fola , ni causó la cobertura deftos 
Principes Grandeza perfonal. Carlos V . no lolo era Rey de Efpaña, fino 
Emperador; y como tal debía mandar cubrir á los Principes, como con 
ei exemplo de Chríftiano el viejo Principe de Anhalt, lo prueba Phelípe Limnaéi Enu-
Andrés Oldemburg.diciendo:/7^/ Cafare A Maieflas audientiamprabettnim¿- cleatidib.á.cap» 
ni píleo tegere caput permittitur, niji Principi abfolüteyfeu Principi Imperij^Car^ l ^'Pa8'3 12* 
dinalt'¡Nuncio Apo/lolico¡& Orateribus Pegijs. Y deípues: Competit bac praro-
gativa Princ¿pibus,qaifiatusfunt Imperijy iüre libertatisfua, non autém, ex pri-
vilegio, vt in Hifpania id d Rege indultumnovimusfionnullis ex Magnatibus 
[quos Grandes dicunt) aíijfque. En lo qual padece equivocación: pues aun-
que en Efpaña el Rey hace Grandes,no hace la Grandeza,ó los honores, 
que la caufan, y folo añade el numero de los que la gozan. La cobertura* 
y afsiento en la prefencia Real, es en Efpaña de la niifma edad , que la 
Monarquia.-porqüe íiempre que huboReyes hubo Grandes,©Ricoshom-
bfes,que todo es vno,y eftos ílendo la Corona electiva,eran de la mifma 
fangre Real, ú. de aquellas nobilifsimas Familias Godas, en due ellos ele-
gían los Reyes.De aquí fé originó la coftümbfe decubrirfe,y fentarfe los 
Pr.ocereSjMagnates, Ricosjiombres, ó Grandes, en la prefencia de nuef-
tros Reyes; y como es vn derecho, que fe comunica por el nacimiento de 
padre ahijo, no esel Rey el que hace la Grandeza,fino el que la confiere 
a los que no la tienen, ó la reftituye á los que por accidente la perdieron^ 
Y afsitan de juftícia fe cubren losGrandes en la prefencia de los Rey es de 
Efpaña, como en la del Emperador los Principes del lmperio.Y por efto tsm'h 1¡&>7& 
el doítifsimo jacobo AuguftoThuano,quando refiere que Phelípe ÍLcon- ^*643* 
cedió el año ¿¿SjJk Grandeza a D, Alvaro BazanMarqués de S.Cruz,en 
premio de fus inlignes méritos, dice : ln aula pergit magna honoris fpecie 
exceptusy&'ínterProceresalle&us, quosvulgo in Hifpania Gr andéis vocant & 
quos teSlo capite jingulari honoris prarogativa coram Rege apparere tus e/i Y 
por lo que mira a fer Grandes por fus perfonas los Príncipes Farnefes ] es 
precifo advertir, que quarido vn Soberano, ó Principe de Cafa tai, vino 
á la Corte de Efpaña , y el Rey le mandó cubrir, no por efto fe entiende 
qufelehizoGrande:pues aunque laGrandeza es vna tan aprecíable digni-
dad , íiempre queda inferior a la Soberanía, que aquel Principe goza Éfta 
Grandeza períonal fe concede al fubdito , y por premio ¡ pero ene! So-
berano, que no depende de la Corona, no tiene praaíca. Todo Principe 
que va a la Corte de vn gran Rey, ó lleva el fin de revalidar fu afección, 
ya expreííada, o de invocar fu favor para los intereíTes de fu Caía:y feria 
cofa abfurda, que á elle Principe fe diefle loque ni pide, ni necefsita Lo 
que nueftros Reyes hicieron íiempre , en contemplación del carato de 
aquellos Soberanos,fue darlos todo el honor a que parece tenían acción-
y como es el mas alto en los términos, y coftumbre de la Monarquía Éf-" 
pa-
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páñola , cubrirle , y fentarfe en la prefencia Real, por efto íos ñiahdaron 
cubrir> y íentar en la raifma forma , que los Grandes. Pero efte honor no 
fe dio a todos de vn mifmo modo , lino con varias diítinciones: porque a 
vnos Príncipes admitieron en la Cortina,como al Archiduque CatlosDu-
que de Stiria» hermano del Emperador Maximiliano II. y a los Principes 
Alberto* y Venceslao^usnijo^cuñados, y fobrihos de Phelipe II. A otros 
afsisnaron el primer lugar en el vaneo de losGrandes,como executóCar-
los V¿£nFlandescon Francifeo Duque de Lorena »y conEmanuel Fili-
Carrillo oríg.dé berto Principe de Piamonte4 Phelipe II. con Francifeo Principe de Tof la digrt.de Gran C a n A i e x a n d r o Principe de Parma, y Erico Duque de Brunfvvic» Phe-
de.Uic.io» túh j . n L c o n R a n u d o iV.Duque de Parma.Y Pklipe IV.conVvolfango 
Guillelmo Duque de Baviera, y de Neobürg» A otros no fe dio efta dif-
tinción , y fe fentaron en el vaneo délos Grandes Gomo Uegavan; cuyos 
exemplos en tiempo de Garlos V» y Phelipe ILfe hallan en los Príncipes 
de Orange Filiberto de Chalón, Renato,Guillelmo,y Phelipe Guillelmo 
deÑaíao, en D¿ Fernando Goncaga Duque de Ariano, y de Savioneda, 
en Don Pedro de Medícis , hijo del gran Duque Cofme I. el Principe D„ 
Phelipe de Marruecos,hijodelRey Muley Mahamet,y en otros que refi-
dieron en la Gorte. En elReynado de Phelipe IV* íeexecutócon Carlos 
de Auftria Marqués deBurgau, hijo natural del Emperador Rodulfo, y 
con el DuqueRodulfo de Saxonia,que eftuvieronen Madrid, Y en la Ca-
pilla Real de BrufelaS, fucedió lo miímo con los Duques de Aumala, y de 
Elbeuf, Principes de la Cafa de Lorena, con los hijos ilegítimos del Em-
perador Mathías,y con D.Manuel de Portugal, hijo de D* Antonio Prior 
de Ocrato,que fe llamó Rey de PortugahY en Madrid efl tiempo deCar~ 
los IL con ALEXANDRO FARNESE Principe de Parma, con Carlos de Lo-
tfena Principe deVaudemont,y con George Lantzgrave deHafiaDaf mf-
tad; todos los quales fe fentaron con los Grandes, fin diftincion de lu-
gar .Eftaefpecie de honor fe difpenfava fegun la feprefentacion del Prin* 
cipe,que le recibía, procurando los Reyes darlos todo lo que cupieífe en 
los precifos términos déla formalidad inveterada , fin agraviar,con nue-
vos^ inufítados honores, la clafede los Grandes. Y todo fe logró acer-
tadamente: porque eftoseftimaron que no fe desfiguraren fus prerrogati-
vas con la creación de otras, y los Principes fe contentaron de lograr en 
la Corte Efpanola,todolo eme ella los podia conceder, no fiendo Princi-
pes inmediatos varones legítimos de la Cafa Real. Y au,n alguna vez los 
Grandes por fu propio movimiento, y fin orden del Rey,concedieron el 
primer lugar en el vaneo a vn Principe eftrangero. Vino a Madrid el año 
i $84. D. Amadeo de Saboya , hermano del Duque Carlos Émanuel, ya 
ekao yerno de Phelipe II. y como por efto ,y por fer hijo,aunque natu-
ral,de fu primo hermano el DuqueEmanuelFiliberto,tan benemérito con 
laMonarquia,el Rey le mandafle cubrir,quifieron losGrandes obfequiar-
k en el juramento, que en S.Geronimo de Madrid el dia 11 .deNoviem-
bre del mifmoaño,hizoCaftillaa Phelipe III. por Principe de Aítunas, y 
iuceíTor de fu padre,y le ofrecieron el primer lugar del vaneo , no avien-
do en la Corte alguno de aquellos Principes Eftrangeros, que le folian 
ocupar. Juan de EfpañaRey de armas de Phelipe Il.que afsiftió a aquella 
fiWCWBjlo aferoa afa;ej vn, |ibro,que de fu mifma letra tengo de todas las 
que 
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aue vio' y hablando «fe D . Amadeo,dice: Los Grandes le honraron^ le áúm E f P a f l a * m ' *' 
l\ delmlersy y primer ¿ifsiemo. Pero Con los Princlpí!s,arribanornbrados,ná h 1504 
Í.IP ñor pencroíídad de los Grandes; íino por exprcíía orden del Rey. % 
porque no quede íin prueba lo que en efto fe dice, hallamos, que el año 
i<6o.quando .fe hizo el juramento de Principe heredero a D.Carlos 
primogénito de Phelípe II. ocupó el primer afsiento del vaneo de 
Grandes A L E X A N D R Ó F A R N E S E Principe de Parma , y en el acompaña-
rniento tuvo el mejor lugar Con el Almirante de Caftilia,y deipúesiiguié-
ron los Condes de Benavente, y. Vruerta, los Duques de Na jefa, Alva , y 
Francavila, los Marquefes deyillena,Denia,Zenete,Mondejar,y Qorñ$j 
res, el Maeítre de Móntela , y los dos grandes Priores de S. Juan de Caf. 
tilla,yLeon,que es-el orden Con que los nombra-Luis Cabrera.En el jura- jjjft.de Phelípe 
mentó del Principe D* Diego, que fe executóen i . de Marc-o de i $8o.fe jjjjj,. J 4 ca?.y. 
fentó el primero Etico Duque de Brunfvvic , y defpues el Almirante,el p.24^ 
gran Prior D . Fernando de Toledo, el Duque ck.Bejar, el Marqués de 
Agailar,D.PedrodeMedicis,el Marques de Denía^elDuque dePaftrana, 
y el Duque de Na jera, como lo refiere Juan de Eíparta,teftigo de vifta en 
el libro , que dexamos citado. Pero el Duque de Brunfvvic,yD.Pedro de 
Medicís,nodexaron fus afsientos para el juramento,ni le hicierontporque 
folo fon obligados á prcftajrle los SubditoSjen fuerea de los Eftados, que 
gozan en los términos de la Corona de Caftilla; y los Principes Eftrange-
ros,y aun los que fon fubditos,no tienen porque jurar,ni la concurrencia 
los precifa. Y afsi dice Juan de Efpaña; T no juraron el Duque deBnmfwich, >Paria 1 
ni D. Pedro de Mediéis, ni fe levantaron de fus afsientos,por nofer defios Reynos. 
Y en el juramento del Principe D.-Phelípe Profpero, no coneu; BOalgún 
Grande , que no tuvieííe Eftado en CaftiJ!a,íínoel Duque de Terranova, v> „V„ „ • ,ra n i ¡ u v . j | . t M i á l j i r t a ••• J> u Mendoza,jura* 
en calidad de Marques del V alie de Guaxaca,y por eita juro,como lo ex- m cnt. del Prin* 
preíTan D . Antonio de Mendoza,y Juan Gómez de Mora. Y el miímo D . tipe,í".$ 2. 
Pedro de Mediéis, en el bautiímo de la Infanta D o m María , que fe cele- Mora,Relac.del 
bró el propio año 1 5 80. a 14 de Febrero, tuvo el fexto lugar en el nume- juraa?.dcl Prin-
ro de los Grandes, íiendo el primero el Almirante , porque el Duque de c 'P e »^i 8« 
Brunfvvic llevo a la Infanta a la pila, y Jos demás Grandesiueron los 
Duques de Bejar, y Najara, el Marques de Denia , el gran Prior D . Her-
mánelo de Toledo,y D.Pedro de Mediéis, fegunlo eferive el mifmo Juan 
de Efpaña. De forma,que íiendo ambos Principes, y cubriéndole $ y fen- Efpaña/.i 14, 
tandofe ambos, tenían h notable diftincion de no dar lugar feñaíado en 
el vaneo a D . Pedro,y tener el primero el Duque. Pero de ninguno dellos 
fe debe decir, que fué Grande períonal, íino que tuvo el tratamiento de 
los Grandes, fin creación de Grandeza, defpacho, ni formalidad dell. 
Afsi lo dice exprehWnte Antonio de Herrera, quandorefiere el bautif-
mo de Muley XequcPrincipedeMarruecos^ijodel Rey Mnley Maha-
met, que fue defpcvjado: porque íiendo cierto,que íe cubrió, y femó, con ' ' 
do , c. 3. lib. <?. 
tos Grandes, folo eferive cfte Autor ,k Tratóle el Rey como Grande. Y para 
creerlo afsi, no es meneñer otra prueba, que la que cada vno de aquellos 
Principes eftrangeros dio: pues luego que bolviendo a fu País , cefsó la 
concurrencia en la Corte , fe acabó también aquella , que Carrillo llama 
Grandeza perfonal.Y el tratamiento de Primo,que retuvieron en ías Car-
tas Reales, nole debieron a la Grandeza., fino al nacimiento, por donde 
to-
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todos logravan labuena fuerte de fer parientes de nueftrosReyes. Y aun 
en losGrandes no es el tratamiento dePrimoanexion de la dignidad,fíno. 
teftimonidde la fangrc Real, y evidencia cíela calidad de Principes, que 
-ellalos participa, como lo probamos el año 1704. en la juftificacion de la 
Pa§. <?5. y íig. c u f e d e ^ G r a n d e z a d e l M . i r q u é s dé Vi llafranca. 
Sobre eftos fupueftos, es preciíb convenir, en que los tres Principes 
Famefes,que recubrieron en la prefencia de Carlos V.y el Principe Ale-
xandro Farnefe,que tuvo el mifmo honor defde el tiempo de Phelipe IV. 
no le lograron en practica de Grandes perfonales, fino en calidad de 
Principes. No foío por fer Pedro Luis hijo de Paulo III, y Oftavio,y Ho-
racio fus nietos, fino por hallar en ellos la Mag. del Cefar , el efplcndor 
grande de lafamiliada eííimabílifsima circunftancia del parentefco Pon, 
tificio, y la poflcfsion de aquellas tierras, en que como luego afirmo Pau-
lo III. incluyéndolas en el Ducado de Caftro, no reconocían íúperior en 
lo temporal. Eftas circunftancias forman los Principes, y todas citarían, 
prefentes en la prudencia del Cefar, para no reuíar a.Pedro LuisFarnc-
fe, y fus hijos, lo que cinco anos antes avia concedido a Alexandro de! 
Mediéis Duque dePenna. Y que confideraíle Principes a Pedro Luis,y 
fus hijos, fe hace evidente, por la declaración, que el prudentifsimo Rey 
D. Phelipe II. hizo el año-1571. afavor del Cardenal Alexandro Farne-
fe, hijo mayor del Duque Pedro Luis,y hermano de 0¿tavio,y Horacio* 
Quando efte Monarcha embió a Italia a D. Juan de Auftria fu hermano, 
para que fuelle General de la Liga fantifsima contra el Turco , le dio ins-
trucción para los tratamientos con el Papa , Emperador, Reyes, y todo 
genero de perfonas proporcionadas a fu comercio j y en ella , fegun la 
Hift.de D. Juan copia D. Loreneo Vanderhamen, ay vna claufula, que dice : A todos ks 
de Auftr. lib.j. Cardenales, lluflrijsimo, y Reverendifsimo , y Señoría , y fervidor de V. S. de-
'x 57' mano propia. A los Cardenales Mediéis yyFarneJJoySeñoria Iluftrifsima, Singula-
ridad , que folo recae íbbre la circunílancia de Principes, afsi por fer el 
Cardenal de Medicis el que luego , cediendo el Capelo, fué el gran Du-
que Ferdinando de Tofcana,como porque fu Mag.quifo, que aquel mif-
mo tratamiento dieíTe fu hermano a los Ecleíiafticos Principes. Yafsi or-
dena poco-antes lamifmaínítruccion, que al Duque Herneflo de Baviera 
Obifpo de Yldesheim, y de Frifinghen , que luego fue Elector de Colo-
nia , trataííe D. Juan de Señoría Iluftrifsima. Afsi parece, que contra D. 
Alonfo Carrillo, y Don Diego de Corral, debemos quedar de acuerdo, 
en que los Principes Farnefes Pedro Luis %Octavio, y Horacio, no fue-
ron Grandes perfonales, ni fe cubrieron, por fer el vno hijo, y los otros 
nietos del Pontífice reynante ; pues aunque es cierto, que los inmediatos 
parientes de los Soberanos Pontífices, han debido grandes diftinciones á 
todos los Reyes, y aun a la formalidad de los nueftros, y que a Jacobo 
Boncompaño Duque de Sora, hijo de Gregorio XIII. le efcrivió Phelipe 
II. con el tratamiento de Ilujire Primo, y 4 Juan Francifco Aldobrandino 
Principe de Rofano, fobríno de Clemente VIH. le mando cubrir ,y Ten-
tar .en íu mifma Cámara; todo efto no explica Grandeza, ni perpetua, ni 
perfopal, fino vna honra paífagera, caufada por entonces en gracia del 
parentefco del a&ual Pontífice , como fe evidencia, viendo , que ni los 
Duques-de Sora, ni los Principes de Roíano, quedaron. Grandes, aun te 
nien-
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• ik rifasen que disnifsimamente recaería la Grandeza. Ni el trata-
• tn Ac Primo en el Duque de Sora, y Principe de Roían o, es Cómo a1 
ien.-Oi.u- i : _ / : . i _ . . ] - _, » _ i . • / • . - _ _ i i t . . . i : _ * 
nichos por los Confejos de Eflado, y de Italia. Y quandoefto no fucfle, 
fef ^ á ! o deípuesckftos otros íbbrinos de Papas, a los quales, aun de-
íeandola mucho, no fe lia concedido la Grandeza,- ni ptíríbnal,hi perpe-
tua como vemos en Federico Borromeo Conde de Arona jfobrino de 
Pio'lV. en Hercules SfrondatoDuque deMonterñarcháno , General de ^ . ffl, r e c o n ¿ j t 
la Igléíia , fobrino de Gregorio XI Va en Marco Antonio Bürglíefío íi £ a S j t > ' 4 . p . 4 j j >¿ 
Principe de Sultnona, fobrino de Paulo V. que deípnes de .muchos años 5 2 j , ?2y. 
de miranda ,laconíiguióde Phelipe IV. En D. Mario Chigi, y D. Aguf-
tin Principe de Farnefe,hermana aquel,y fobrino efte dtí AlexandroVíL 
y en las grandes folícitudes, que inutilizaron los Cardenales Barbéanos' 
para que Phelipe IV. concedieíTe la Grandeza a D.Tadeo fu hermano, 
Principe de Paleftrina ,y General de la Igleíiajlas qüaleg reiteradas eri 
tiempo de Carlos II. inclinaron a aquel Monarchaa dar honores de 
Grande al Principe D. Mapheo fu hijo el año 167$; Y lo que fe hizo pa-
ra quitar el embarazo, que para los negocios públicos hallávan los Em-
bajadores de Efpaña con los fobrinos de ios Pontífices, fué dar al que re-
prefentava ia familia, honores, ó tratamiento de Grande. Efto es llamar-
le Primo en los defpachos Reales, con lo qual ios Miniftros de Efpaña le 
tratávah de Excelencia,y ceffava el diígufto,que recibían de no fer nom-
brados como los Barones Romanos, que eran Grandes , y a los quales 
ellos precedían en calidad de fobrinos del Papa reinante. 
Pero aun para dar mas pruebas a que los honores,que Carlos V. hizo 
a los Principes Pedro Luis, Octavio ¿y Horacio, no recayeron foio fobre 
fer hijos, y nietos de Paulo III. fino que miro S. Mag. en ellos la calidad 
de Príncipes, Rallamos otro adío poítetlor ,executado con el Cardenal 
ALEXANDRO FÁRDESE, hijo también de Pedro Luis. Efte Principe paísó 
de Roma a Sicilia eí año 1568. para vifitat fu Iglefia de Mon-Real,y lle-
gando a Ñapóles el día 16. át Errerd',-fué recibido, a diftancia déla Ciu-
dad,- por toda ía Nobleza Napolitana,' faíudado, a la entrada en ella, con 
muchas Calvas de ¡a artillería de í'OS'Caftillos,y regiamente alojado enPa-
lacio pof élVifrey D.PerAfán de Ribera LDuque de Alcala,que no huvo 
círcunftancia de honor , y de atención g que le reufafíe. Aís'i lo eícrive Hift. de NapoL 
Júáíi Baptifta Summonte,y comotantas demonftraciones de éftimaciony t-4- h'b. 1 o. cap; 
y de iefpeto, ni íoft comunes a los'Cardenales, ni fe podían hacer fin or- 6'P^éo. 
tlendelReyl es precifo ion venir en que todo loque fe concedió a Afe-
xandro, excediendo la pradlica obfetvada con los otros adornados de la 
PurrJíira, fe le dio por la indubitable calidad de Principe ¿ que refidia en 
él, y que leerá común con fu padre,y hermanos. 
Queda yk advertida la diftincion,qüe miéftrósReyes hicieron con los 
Soberanos,6 fégundosdellos, que eftuvieron en fuCorte,y que fuera de 
los hijos de ios Emperadores, el que mayor honor desfrutó , fué ocupar 
el primer afsiento del vaneo de los Grandes. También fe declaró vn acto 
Vtttt en 
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en que ALEXAÑDUO FARNESE,íienelo Principe deParma,tuvó'aquclla dif -
tinciónj pero parece conveniente juftificarla mas. Reíidian el año. 156.1. 
en la Corte de Pheíipé H.nueftro Alexándro , y Franciíco Principe de 
Florencia* primogénito de Coime I. gran Duque de Tofcana j y aunque 
entre ambos paflava la buena correfpondencta,que pedían la amiítad d> 
fus padres, y fus propias virtudes, el punto de honor losdefazonó algu-
nas veces, aunque fin coníequencia para lo futuro. A ambos,en atención 
áfu alto nacimiento, ya la reprefentacion de fus Cafas, avia el Rey ai, 
íignado el primer lugar del vaneo de los Grandes,quiza fuponiendoque 
no concurriría el vno, quando él otro; pero nO fucedíó afsi, y eftando 
nueftro grande Alexándro vn dia de Capilla en el lugar, que le pertene-
cía, fbbrevino el Principe de Florencia, y quilo tomar el primer afsiento. 
Pero como el Principe Farnefe, era todo lo que acredito defpues, defen-
dió fu lugar hafta que el Rey fu tfr'j por efcüfar el embarazo,ordenó,que 
L tí Hiílor de l o S c i o s f e retiraííen,y cuidando de que no aísiítieílen juntos a la Capilla, 
Phcíipc ILpart. dexó fin decifion ía contienda. Los Eícritores de Florencia , refieren t i 
iMb.ió.p.jgp. fuceífo,no sé íicon pafston,quandoafirman,que Alexándro avia cedido 
antes al Principe Franciíco, y que prevenido por la Princefa Margaría 
fu madre,y por Frey Julián Ardingheli Cavallero de S.Juart* Miniítro de 
la Cafa de Parma ,executó efta novedad: pero aun efto lo derive coa 
mas te riplanca Scipion Ammirato, que Juan Baptifta Adriañi, y parece 
Atnmirato,Hift» precifo oírlos. Scipion Ammirato , tratando de vna difpnta entre los 
de Flor.c.2. lib. Embajadores de Florencia,y Ferrara, dice: Afsi como cafen el mifmo tiem-
3 5 •?' 5 i 4# po acaeció en E/pana otra femé jante controverfia en la Capilla Real ¡entre el Prin-
cipe f ahijo, y el de Parma. Efe avieñdole antes cedido j rio folo por la amplitud 
del dominio, fino por la mayor antigüedad del titulo ¿ movido, como fe creyó ¡ude 
los alientos de la madre, u de los avifos de Fr, Juliano Ardingheli Cavallero de 
Malta, que le afsijlia,fe refolvib a executar ejla novedad. Pocos avifos necef-
íítava el alto efpiHtu de Alexandro,para no fufrir que le precedieífe otro 
Principe, que no fuelle Rey; ni á fu gran corazón haría tuerca el mayor 
numero de las tierras del Duque de Florencia, ni la antigüedad de tan 
pocos años-, para ceder el lugar a quien no tuvieífe mayor cercanía de 
parenteíco con el Monarcha Efpañol. Defto prefumo , y á mi juicio con 
mucho fundamento, que no cedió el Principe de Parma al de Florencia 
antes de aquella dííputa , y que por no entrar en ella , quando llegó a la 
Capilla defpues del Principe Francifco, tomó el lugar inmediato, lin ani-
mo de ceder j y a efto quilo que el otro fe acomodaífe, para que la alter-
nativa los dexafle en la precifa igualdad. Pero Juan Baptifta Adriañi nos 
Hia.dcBor.lib. * f 0 , r ™ f ' 5 ; n m C J O / í * " ftft **?*&{.¥ f u s P d l a b r a s f o n : A 17 P 6ni e/tedefplacer del Duque (la muerte de D. García fu hijo, y de la Duqueía 
Dona Leonor de Toledo fu muger) /¿ llegó poco defpues otro nuevo por razón 
del Principe fu hijo. Aviafido el Principe de Florencia recibido con grandifsi-
m honor del Rey , át la Reyna,y de toda la Corte de Efpana,y el con las virtudes. 
propias,con el efplendor de las riquezas, y cun la nobleCorte,que tenia de Señores, 
y Cavalkros degranconfiderachn , femojlrava el primero de aquella Ccrts. Ha-
llavafe en ella alm'fmo tiempo el Principe de Parma, con quien muy domjftca-
menteavii tratado en Segov-a el de Florencia, ce Alendóle aquel (¡empre^psro def-
pues, injligado de las cartas de Madama fu m.idre, y alentándole las perfuafiones 
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U Frav pulían Ardingheli Cavalkro de Malta ,fi alentó a procurar adelantarfé 
¿¡anidad al Principe de Florencia , contra loque otras veces avia hecho, quan-> 
do fe hallaron juntos. Tvna entre las muchas , yendo el Principe de Parma a la 
lile fia d&tdc el Rey cflava , fe fentb en la cabeza del vaneo de los Grandes, no 
aviendo aun llegado el de Florencia»Pero llegando ejlea tiempo que la Mijfa avia 
empezado, hizo oración al altar, y reverencia al Rey, y encaminando fe a tomar fu 
lugar en el vaneo, que hallo ocupado , pidió cortefmente al Principe dé Parma le 
dexaffe lo que fe le debia* ElJovenPrincipe le hizo final con la mano , que fe fin-
ta fe defpues del; y como el de Florencia, replicajfe mas elaramenté, que le dieffe fu 
lugar, refpondib el de Parma^ que por que érafuyo $ y quien fe le avia dado , y él 
dixo: Dios,y la razón. Mas no queriendo,fin embargo^ moverfe el de Parma, el 
Principe de Florencia, por medio del Duque dé Alv a i fiuplico al Rey que fuefift 
fuez de aquella di [puta, y fu Mag .mando que ambos Principes fe retir ajfen^y def-
pues,por no defplaeer al fobrino,nunca quifo determinar,y tuvieron cuidado da no 
concurrir juntos.Lo quealegavanpor elPrincipe deParma los qué querían defen-
derle , erafer hijo.de la hija de Carlos V. aunque no legitima ; pero éfta razón no 
tiene fuerca , dandofe la dignidad, y la preheminencia d la Magejiad de los Efia-
dos , y no a la fangre, qualquiera que fim Dice defpues, que el Principe de 
Florencia llevó pacientemente efte agravio, creyendo qué Pheíipe IL 
fueffe en aquel cafo, como en otros muchos ^ engañado rjór fus Minif-
tros , que no folo eftavan difeordes en las cofas privadas, fino en las pu-
blicas •, y algunos por embidia, y odio, que tenían al Duque de Alva,y a 
la Gafa de Toledo, recibían difgufto del honor del Duque de Florencia, 
que era fu pariente. Pero defpues de eftas razones \ y aquella relación) ni 
ay teíHmonio de que el Principe Alexandro cedieífe ai de Florencia, ni 
fe puede creer, que íi lo huviefle hecho alguna vez, lo fepugnaífe efta? 
pues como folo podia fer aquella cefsion por orden del Rey ,fuMag.man-
tendria lo refuelto,y aun* invocado Juez, debiera en jufticia coníervarai 
Principe de Florencia fu poífefsion -, y el no averio hecho, es teítimonic* 
evidente de que no la tenia* Ni huvo en el mundo Moñarcha menos fu-
jeto a fus Miniftros 5 y mas iúaccefsible para que le engañaífen: porque fu 
alto juicio , y fu confumada prudencia) le confervaron fiempre, y en to-
do , las fupremas calidades de la Mageftad $ tratando los mayores* v más 
difíciles negocios por si mifmo i y con tal deftreza , que fué tenido portel 
oráculo político de Eüropa¿ Lo cierto es, que el Principe Aíexandrcmia 
cedió i ni tuvo orden de ceder $ y que fin la nueva dignidad, que logra 
defpues el Duque Ctifme por la benigna inclinación dgS; Pió V.; nunca 
la Cafa de Parma cedería el lugar' ala de Florencia. Y aundefpucs de go-
zar el honor de gran Duque tantos años $ yímos que" el Duque Eduardo 
pretendió que en Francia, y Vefieclá fe le dieíTe el niifmoi o mejor lugO 
que ai gran Duque Ferdinando IL fü cüñaddí • -. ¡ ¡ | 
Peropara producir otraevidente prueba* de que ni el Príncipe Áíe-
xandro cedió, ni quería ceder ai de Florencia, hallamos otro a£lo, h&BM 
lo pofterior, íino mas exprefsivo; porque fucedió el año 15 711 en que y4 
íú Duque Cofmegozavacafi.todos los honores Heales ,con el titulo de 
gran Duque , y fu Caía fe avia colocado en aquel alto grado de effirna-
ción , que la refultó de eftar cafado el Principe fu hijo con la Archidu-
quefa Juana hija del Emperador Ferdinando I. Sin embargo de todos e& 
¥uu2> tos 
• 
SiriMerc.t.7.p¿ 
81. c.j.lib.2.p s 
>¡ '• 
Teforo política 
j.partipag^ii 
9Í* 
Defcripcion de 
tland.p.^p. 
Hareo Annaí. 
Brab.t«3.p.a^tf 
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tos efpíendores, acaeció que eftando en Genova D. Juan de Auftria hijo 
de Carlos V . quando iba a mandar las armas de la Liga íantiísinuí cqntra 
él Turco \ y eftando en fu compañía hueftro Principe. Alexandro íu io~ 
brino ,fué Franciíco Principe de Florencia a vifitar á D. Juan , fegüri lo 
executaron por fus perforas, ó por fus Miniftros, todos los otros Sobe-
ranos de Italia. Y como fe hallaíTe niieftf oPrinéipe en la viíitá del de Fio-
rencia, con muchos Principes , Señores , y Cavalleros, que por el férvi-
do de la Religión, y por obfequio de la Monarquía Efpañola , feguian 
la Corte de D. Juan* ya todos hiciefíéel Principe de Florencia corteña; 
excepto al de Parma , como haciendo que no le conocía , él fe dio bien 
á conocer,quando,feriecida lavifita,tomóel lugar al deFlorencia,falien-
do de aquella píeza,luego que la dexó;D. Juan íu tio , a quien ambos fe-
guian. E l Principe Francifco fiñtíó eñe accidente ; pero fin coníequen-
cia-.porque fiendó difícilifsima la enmienda, ni eftavan las cofas en tiem-
po de pedirla, ní íos Duques O&avio, y Cofme, padres de los dos Prin-
cipes' j querrían hacer vñ empeño de lo que podia curar, fin eolia, Ja di-
íimuiadon. Mas el priidentifsimd Cardenal Alexandro Farnefe,dcfapro-
bó al Principe fu íobrino aquel hecho; y en la inftruceídn que dio a va 
Cavallero de fu Gafa, que embió a Civitavechía a cumplimentara D. 
Juart de Auftria,en la porción della,que pertenece a Alexandro, eferivió: 
Queme ha defagradó elfucejfo de Genova entre el$ y el Principe de Florencia', fi 
bien iporlarelacionde Mucio Matbei, fue fu proceder bafiant emente jufiijüadoi 
pues quando el Príncipe de Florencia entró a reverenciar al Serenifsimo Señor D. 
J#á#, d todos los que ejíavan conS, Ai fe inclino\ excepto a Alexandro, dando 
i entender que no le conúcia.Tpor efio elalfalir de la puerta fue incontinenti defi, 
pues del Señor^ Dtjfuan, pojando delante fin hablar al Principe de Florencia. Con 
todo efio elfabela anterior mala fatisfación, y que yo fúlicitopor todos caminos 
fuperárla. Que como es vn fuavifsimo modo de reprehender, fin culpar, 
expreíTa bien que la Cafa Farnefe, no fe defplacia.de lo que el heroico 
Principe Alexandro cuida .va de fu autoridad; pero que quería condonar 
a la quietud publica } y a la confervacion de la amiftad deigran Duque, 
aquellos accidentes de honor, que entre dos Jóvenes Príncipes, y entre 
dos eftados vecinos,y pot los intereííes de la Princefa Margarita cíe Auf-
tria mal fatisfechos, podían caufar vn gran fuego. Y como defpues defto 
faítaíTela concurrencia , y el dolor de la Cafa de Tofcana, por los bienes 
del Duque Alexandro de Mediéis, fe templafTe con el tiempo; él con-
íolidó también la amiftad délas dos Cafas, fin que jamas ayan tenido 
otra opoficion. 
Por la mifma calidad de Principe de la fangre de Efpaíia fué eledlo 
Govefnador delPais bajo el Principe Alexandro Farnefe el año i < 7S en 
fucefsiotí de D , Juan de Auftria fu tio: con los mifmos grados,titulof yprébe-
minenciayáíct Luts Guicciardino en fu defcripcion de aquellos Eftados. 
Y D . LorencoVandernamen le llama en eftaocafion : también de la Cafa 
de Auftrlafquces como expreíTar la principal caufa porque fué eiegido,y 
no fe puede dudar: porque losPaifes baxos pretendieron ííempre,que 
íolo los debía governar,en aufencia del Rey,vn Príncipe de fu fangre. Y 
aísiloeítipularonelañoi579.enelcongreíTo de Colonia,y en todos 
los tratados, que con mejor efe¿to figuieron á aquel,fiendo la coftumbre 
an^ 
\ 
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• executarlo afsi. Porque Carlos V . dio el govierno de la ñclgica. 
i • no 1 fJÚ<* ^ u t u Margarita de Auftria , viuda de nueftro Principe D. 
luin y de Filiberto Duque de Saboya , y por íu muerte la íücedió en éí 
ei Wo 1 <, 3 o- ^a ^ e > ' n a ^ ü n a Maria viuda de Vngria,hermana de S.Mag. 
A §M Princeía fucedió el ano i $ 5 6. Emanuel irilibertó Duque de Sabo-
ya cuya madre la infanta Doña Beatriz de Portugal era hermana de la 
Emoeratriz Dona líabel. Yquando,por la paz deCambray, b'olvio efte 
Principe a fus Eftados, quiío Phelipe 11. que el govierno recáyeííé en 
M A R G A R I T A DE AUSTRIA fu hermana,Duquefa de Parma,á quien el año 
1567. fucedió el Duque de Alva P.Fernando, y á efte D.Luis de Zuñiga 
y Requefens Comendador mayor de Caftílla en la Orden de Santiago, 
Señor de Martorell, que falleció en 5. de Marco de 1576. E l invicto D . 
Juan de Auftria, hermano del Rey, entró al govierno el año 1 $77-y por 
fu muerte,eldia de S.Matheo del año íiguíente,nueftro grande A L E X A N -
DRO FARNESE. Los que le fucedieron aíleguran bien, que fe bufeo en él 
la alta calidad de Principe de lafangre: pues por íu muerte eligió Pheli-
pe 11. Governador de Flandes, al Archiduque Hernefto , hermano del 
Emperador Rodulfo 11. cuyo Ínterin íirvió el Conde Pedro Hernefto de 
Mandsfeld.Yaviendo fallecidoelArchiduque en zo.deFebrerode 1 «595. 
nombró S.Mag.en fu lugar al Cardenal Archiduque Alberto fu fobrino, 
hermano del difunto,por cuya aufenciagbvernaron:D.PedroHenriquez 
de Guzman Conde de Fuentes, y el Cardenal Andrea de Auftria Obifpo 
de Cohftaricia,hi jo del Archiduque Ferdinando. Defpues entró en la So-
beranía etéÍPais baxo la Infanta Doña ífabel Clara Eugenia, cuyo defec-
to de fucefsiÓti,Bólvia a la Corona aquellos felices Eftados, y Phelipe IV, 
dio fugoviérñóaí Infante Cardenal D.Fernando fu hermano. Pero co-
mo antes qué llegaífe al Pais¿ falleció la Infanta el año de 163 3. entró á 
governar en 1 .de Diciembre D . Francifco de Moneada Marqués de Áy-
tonaj y por la muerte dé aquél magnánimo Principe, fucedida en i o. de 
Agofto de 1641; góvernarori fücefsivamente,en Ínterin,D. Francifco de 
Meló Conde de Afumar, D.Manuel de Moura y Corte Real,II.Marqués 
de Caftel-Rodrigo-, y defpues dellos, en propiedad, el Archiduque Leo-
poldo Guillelmo, hijo del Errtperadof Ferdinando II, y D. Juan de Auf-
tria, gran Prior de Gaftillayy León, hijo' dé Phelipe IV. Todos los otros, 
que en fucefsion a eftos Principes go'vernárón eí País'baxo , cuyos vlti- ChríftlirDucuríi 
mos Cathalogos hicieron el Coñfejero Juan Báptifta Ghriftin , y otros, Locharingix , & 
fueron interinos,fin propiedad,y con limitacióries,mas,ó meños,én aquel Guvernat.impr. 
grande empleo. Pero nueftro Alexandrd i le tuvo con toda la facultad A / " 0 , , \ 6 y 9 ' 
que fu tío , fu madre , y las dos Princefas Auftriacas,que la precedieron;- \l\m^x'. dd ato 
y de la mifma forma fe dio a los otros Principes de la Gafa Real, que def- i &7 5 .p. 
pues del governaron el Pais baxo. 
A eftos honores, logrados por los Principes Farnefes en la Corte ££> : 
pañola, figue,por el orden del tiempo,elque PhelipeIII. concedió al Du-
que Ranueio tercero abuelo de.nueftra Reyna. Porque como aquel Pnn-
cipe vínieíTe a Efpaña,para revalidar las feñas de fu afección a la Monar* 
chía, a tiempo, que la Reyna Doña Margarita de Auftria ¿avia felizmente 
dado a luz ala Infanta Doña Ana Mauricia fu primer hija , defpues Rey-
na deFrancía ,quifo elRey que el Duque la facaífcde pila. Elbautiíhro 
íc 
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fe celebro en el gran Templo de S. Pablo de Valladolid el Domingo 7<de 
Odlubrcde ióo i .a f s i f t i cndot res Cardenales: D.Bernardo de Rojas y 
SandovalArcobifpo de Toledo, que hizo el oficio, D . Fernando Niño 
de Guevara Arcobifpo de Sevilla, y Inquiíidor general, y Aícanio Co -
lona^yquatroObifpós* Las infignias llevaron primogénitos de Gran* 
r . n n . des: E l Conde de Haro él mazapán, elMarqués de Zea el falero , el de 
Card. D. uieg* ^ j ^ j a t o h a U a j e l Conde de Cabra la vela, é Marques de la Baneza 
da deTieVoa" e l agüámanil,y el de Sarria el capillo. Afsiftieron de los Grandes ios Du-
Doña Marg. 2. ques de Lerma» Alva, Zea, y Medinaceli,Don Pedro de Medicis,eICW 
part.cap.8» foL deítabíe dé Caffilla,y el Conde de Alva,coñ los Mimftros, los Criados de 
lia* 1 ai* las Caías Reales, y toda la nobleza de la Corte: Ei Duque de Lerma, lle-
vó a la Iglefía a la Infanta en los brazos i embüelta en vn tafetán blanco, 
que le pendía del cuello , y luego feguia nueftro Duque Ranucio, llevan-
do dé la manó a la Duquefa de Lerma Camarera mayor, Doña Catalina 
de la Cerda, que fue fu conforte en el padrinazgo. N o huvo función mas 
ofténtofa, ni mas Celebrada, afsi por íer el prirfcer fruto de aquel dichof» 
Augurio m^tnrnóíiío, como por la concurrencia del Duque de Parrna, y 
de tantos Píelados, y grandes Señores. La relación, que della fe eftampd' 
• en quarto el año 1601, dice, que el Rey declaró debia fer padrino de fu, 
Relac.del bauÉ. -Hija el Duque de Parrna: como Principe di h fangre Reah Y a ñ a d e , que fe 
f$>l.¿> concedió el mifmo honor a la Duquefa dé Lerma: porque en Ca/tilla, Hm* 
hien fon Principes de la, fangre los Duques de Medinaceli, cuya hija fué la Duque* 
fu. Y para conocer k calidad defte favof ? que recibió el Duque, es pre-
d i o hacer memoria de los Principes, a quien en aquel tiempo fe conce4 
dio* A la InfantaDoña Ifabel Clara Eugenia,hija mayor de Phelipe ILque 
nacióen 12*de Agoflo de 15 66. facaron de pila el Principe D . Carlos fu 
hermano, y la PnnCefa Doña Juana de Portugal fu tia.Y la mifma Prin-
cefa, y el Archiduque Rodulfo, fueron padrinos del bautifmo de la I n -
d i Goñcaler ^ a n t a Doña Catalina Micíiaela, fegunda hija del R e y , defpues Duquefa 
Teatr. de las* deSaboya, quenacioenio.de O&ubre de 1^67.Al Principe D.Fernan-
grand.de Mad. do, hermano del Rey, que nació en Madrid a 4. de Diciembre de 15 71. 
p.40.42. # facaron de pila el Archiduque Venceslao , y la Princefa Doña Juana de 
Quintana Hift. Portugal. Del mifmo Rey D.Phelipe III. fueron padrinos el Archiduque 
de Mad. hb. 3. Alberto,y la Infanta Dona Ifabel Clara Eugenia. Vi£t.or Amadeo Prin-
cap.42. .3 57. c j p e ¿jePiamonte, defpues Duque de Saboya, fue padrino, con la Infan-
Vida delaReya. t a D o n a A n a » ^ e l bautifmo de Phelipe IV. que fe celebró también en S. 
Doña Marg. 2, Pablo de Valladolid a 28.de Mayo.de 1605. La Infanta Doña AnaMau-
parc. cap.14. f. ríC'^ > y el Duque de Lerma ,facaron de pila el año 1606. a la infanta 
i5i.cap. 17. f. Doña Maria.Phelipe IV. y la mifma InfantaDoña Ana, fueron padrinos 
174.i75.1g5). del bautifmo del Infante D. Garlos fu hermano , en 14. de Octubre de 
Ctfoed^Hift í 6 ° 7 ' Y e n 7 ' d e J U n Í ° d e x 6 ° 9 ' d d I n f a n t e D * u ñ a n d o , defpues Car-
de Phclip IV e n a L Y k m l f m a I n f a n t a ' ? e l D u ( ^ u e d e L e r t n a > f a c a r ° n de püa a la In -
lib.i.cap.a.p.2 fantaDona Margarita Francifca,en io.de Junio de 1610.de forma,que 
Colmcn.Hiil.de i o s niifmos hijos de aquel Monarcha , fueron padrinos de fus menores 
Scgov. cap. 48. hermanos; y quando efto no podía fer,executaron aquel ado los mayo» 
p , ¿o i . res Principes, que refidian en fu Corte , como eran , nueftro Duque R a -
nució, y el Principe de Piamonte. La mifmapraaica hallamos en tiem-
po de Phelipe IV. porque a la Infanta Dona Margarita Catalina , y al 
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Principe D.Balíafar Carlos,facaron ck' pila el Infante D.Carlos,y laRey- 9 p. ,?' ¡l¡f* 
na Dona María de Vngria, fus tios, en 4. de Noviembre de 1629. Y á la 
Infanta Doña Maria Terefaen 7. de Octubre de i638.Franciíco Duque ,6,^' L' ' 
de Modena,y Maria de Borbon , muger del Principe Thomas de Sabo- p . [uánFráhcíf-
ya'. V antes fueron padrinos dg la Infanta Dona Maria, que nació en z i . cc>Áu<irés,Obe-
de Noviembre de 1625. el Cardenal Legado Franciíco Barberino, en luco del Princ. 
nombre del Papa Vrbano Víll. íu tío, y la Infanta Doña Maria, deípues1 D.Bakhaíar, p, 
Reyna de Vngria. Del Principe D. Phelipe Profpero, eri 1 p de Diciern- 5* . 
bre de 16< 7.fué madrina la infanta Doña Maria Terefa fu hermana,def- r ' . r u L $ , , l 0 . a 
r» r>i v i ' -f I T " 111- r í r a ilcltaS ÜCl tUiCl-
pues Reyna Chrimaniisima ; y lo murrio executo con el Infante D. f er- nkeot'.dclPrinc; 
nandoThomas, en 4. de Enero de 16=5 9. Y con el Rey D¿ Carlos í i . en p.Bakhak 
z i .de Noviembre de 1661* la Infanta Doña Margarita Mafia üi hernia-5 
na, defpues muger del Emperador Leopoldo. Afsi fe vé, que piara femé- Qkiínf arta,-Hift. 
jantes aétos, eligieron íiemprc nueftros Reyes los Principes mas; feñaia- 4«Maiifid lib.j. 
dos;y íi de anteriores exemplos huviefíémos de hacer memoria,fe halla-' fi*p*4»á\j 5 s, 
rían muchas mas pruebas. 
Los Duques de Parma, y fus fegundos, fueron coríftueradosiiempfe 
en Efpaña Principes de la langre, y con juílicia: porque como por las le-
yes fundamentales de todos los Reynos, que forman cita Monarchia,-
fon admitidas a fu íucefsion las hembras, teniendo los Principes Farnefes 
tantas abuelas en eftas Coronas, nunca > íin agravio > los podían nueftros 
Jteyes negar aquel grado, ni los honores cortefpondierites a él. Por efto,-
tanto como por atención a la calidad foberana, fe dio el primer lugar del 
vaneo de los Grandes, en Flandes a O C T A V I O il.Duque de Parma, y eri 
Efpaña al Principe A L E X A N D R O fu hijo , y al Duque RANÜCIO fu nieto,, 
como yaqueda vifto. Y íi no fe dio aquel lugar al Principe A L E X A N D R O 
FARNESS, que fué el vltimo defta gran familia, que eftuvo en la Corte Ef-
pañola, fué porque era fegurido-, y a los que con el grado de Principes no 
tenían la circuftancía de Soberanos, nunca íe afsignó aísiento prehemi-
nente; y todos tomaron el que* haííavan defocupado en eí vaneo. Mas no 
por efto fe le defeonoció e¡ carato de Principe de la íangre, pues quan-
¿0 le deftinó Phelipe i V . a íervir en la guerra de Portugal, huvo Confe- PaflTardlo Bel-
jef'os de Eftado , que lo repugnaron j por los derechos que íu Cafa tenía ll1™ Lufiranum, 
a aquella Corona.Ni quando efto fakaííe,fe le podía dudar,íiendo nieto lib.8.p.3 <?o. 
•dt la Arehiduqueía Maria Magdalena ,gran Duquefa de Tofcana, her-
mana del Emperador Fefdinando II. Aefte grado de Principe cte la ían-
gre de Efpaña, y a la alta calidad de ía íobefanu * correfponde el trata-
miento de ÜuJtrifsimo,q\vc por eferito dio íiempre Phelipe IL al Duoué 
Octaviofu cuñado,empezando fus cartas:Ilufirífsima Duque•Otiaviáfyr-
n°fe mi muy curo, y muy amado hermano. Y aunque efto,- enquañtO áí pareíU 
tefeo, vario con el grado: porque al Principe Alejandro fu hijo,íiamo ík 
Mag, Iluftrifsimo Principe mi muy caro, y muy amado fobrino, y los Reyes íu$ 
fuccíTores á los otros Duques de Parma.: mimuy caro, yamadoprimo;d titu-
lo ele Iluftrifsimo permaneció íiempre , hafta que ia'Mageftad de Garios 
II. concedió al Duque Francifco, o v reinante , el tratamiento de iVm^ 
[simo: afsi porque ya le tenían el Duque de Saboya, y el Dux de Venaba» 
como.por eftar fu Mag. y el Duque cafados con las dos Serenifsimas her-
manas Dona Mariana> y Dorothea Sophia de Baviera. A la qual mandó 
iu 
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k\ Mag. efcrivir con el tratamiento de Sercnifúma Señora ,y Alteza. Y. ét\ 
carta de 13. de Abril de 16.90. mandó fu Mag.poncr íbbrc la firma: Bueti 
hermano de V. A. Y defpúes \ á confulta del Coníejo de Eftado de 2. de 
Abril de 1701. mandó el Rey D.PheiipeV. continuar al adual Duque 
Francifco, el tratamiento de Serenifsitnoi A todo efto fe añadió, que íiem-
pre los Duques de Parma defeavad los tratamientos de Serenifsimo, dé 
Señor,y de Hermano: efte , porque por averie tenido vna vez de losRe-
yesde Fraticia,los Duques de Lorena, y deSaboya,-cuyóseuñados eran, 
fe perpetuó en fus fuceflores^aunque el Rey Luis XIILeí año 1641 .llama 
al Duque Carlos deLorena Primo,como vemos en inftr'umentos copiados 
Cef emoü. t. % e n e j Ceremonial de Francia. Y la niifma- razón j que para llarriar herma-
P , p 2 5' nos a los Duques de Saboya, y Lorena los Reyes de Francia ¿tenían los 
de Efpaña con los Duques cíe Paraiaí pues ya vimos^que Phelipe Il.dava 
aquel tratamiento al Duque OeXivio fu cuñado. E l titulo' de Seííar,ó Se-
ñor Hermano, que nueftros Reyes dan al gran Duquey ya le avia gozado 
la Cafa de Parma : pues Phelipe II. efcrivia a la Duquefa Margarita de 
Auftria : Señora mi buena, Hermana ,-como confia por defpacho que trae 
p 1 9& Burgutidoj y aun efte es mayor,- que el tratamiento de Saboya,y Floren-
eia,que íiempre quiñeron los Duques cíe Parma. Y porque concediendo 
nueftros Reyes a otroqualquier Principe, que no fea Rey, el honor dé 
llamarle Hermano, querían los Principes Parmefanos, que no ofendieíTé 
la deíigu'aldad, ni km cara£íer,ni a fu afección a la Monarchia Efpañolav 
Del tratamiento de Huftrifsimoa losDuques,ay mucho numero de exem-^  
píos-, mas por no canfarnos en referirlos, fe hallaran dos en el libro, qué 
8 r eftampó del viage de la Reyna Doña Mariana de Auftria D. Gerónimo 
jvia§S delaRey- Mafcareñas, fu Limofnero mayor, defpúes Obifpo de Segovia: porque 
,p.i a. 175. e o m o ci Duque Ratítício,y laPrincefa Margarita de Mediéis, fu madre, 
éfcrivieíTen a fu Magda en norabuena de fu llegada a Italianos refpondió 
en Milán a 8. de Agofto de 1649. las dos cartas, que empiezan: Iíuflrifsi-
mo Duque de Parma mi muy caroiy muy amado Primo, al Duque j y á fu ma-
dre: Ilujirifúma Duquefa, de Pa^ma mi muy cara,y muy amada Prima, Y allí le-
ven otras cartas, en que da fu Mag. el rníímo tratamiento al Duque de 
.Mantua,y aiaDuquefa fumadrejy llamalíuftrifsimo al Dux^y República 
de Genova, íin detenerfealas inftancias, que hicieron por el tratamien-
to Regio, refpecto de fu achual poífefsion del Rey no de Córcega, por el 
cxemplo de Venecia, en atención al de Chipre, que antes poífeyó , y 
otros, que aun goza. Y al Duque de Modena fe cíió luego, y clava Pheli-
pe IV.antes, el mífmo tratamiento, que a los de Parma, y Mantua.. Phe-
lipe II. que íiguiendo el eftilode Carlos V . fu padre, como Rey de Eípa-
ña, dio al Duque O'&avio el tratamiento de líuftrifsimo % no dava mas al 
Duque de Saboya: pues por fu formulario confta ,que fus cartas empe-
zavan: líuftrifsimo Duque nú muy caro , y muy amado Primo. Y aísi lo vemos 
en vna carta, que de fu Mag. efta en el Archivo del Marques de Villa -
franca, pidiendo al Duque Emanuel Philiberto fus Galeras, para focor-
redaGoleta, que fecreía íitiarian los Turcos. Y el Rey Catholícohizo lo 
mifmo; y afsi parece por fu formulario, que ercrivia a aquel Principe: 
Illuftri, &potenti Principi Philiberto DuciSabauiice,Chablaft¡,&c. co?7fmg»i-
neo,é-t¿mquamfratrinojirocharifsimo. Pero efto fe alteró por Phelipe íí . 
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"defüe míe concedió al Duque Carlos Btnanucl, I* Infanta Doña Cathá* 
lina M i e d l a fu hija; y coníetvóíé el Ilupifsmo al Duque de Lorena, 
añadiendo: tni muy caro, y muy amado Primo ', y a los Electores Ecleíidh* 
eos MogunciajColoftiajy Txtvm%'JliuJk{fiimo as Revmrdifiimoin KJhrif* 
to patr^&c.Prituipi Ehtfúrií& confanguíneo mjlro tbdvifsimoty a los fécula-
res, y Duque de Baviera, quitando Reverendísimo inChriüo patri j y a 
Alberto el viejo Marqués de Brandcrnbourg, a Giúllelmo Duque de Jü» 
liers, y alDuxde Veneeía j pero a los Duques Erico t y Henrique dé 
Brunfvvic llamo (üMíig> lil^/M Principi Domino EricoDuciBrunfvvicenfi, 
ac Luncbtírgeñíí confanguintú mfiro charifiimo \ y alDux , y Governadores 
de Genova! £Mttff&$$!&j0$PM expeBabks , j bieñam&dos nue/íron A Guido 
Vbaldo Duque de Vrhino: Muy ihtjht. Duque nueftro muy caroPrimo^ y afsi 
al de Florencia, al de Mantua* a la Marqucfa de Monferrato; y al Duque 
de ferrara: lllufiri líenull EfienflDuci Ferrari* , Mutina , Ó' Regij confan± 
güimono/troebmfsmoJLn Bfúfelasá jAeFebrero de 155S.firmófu Mag* 
cierta capitulación, hecha en fu nombre, con el referido Duque de Vr -
bino, fobre eftar con fus Tropas, y Eftaclo a fu fcrvkk^y le llama: Elmiy 
ílujlre Prim'íp'! Guido Vbaido Fe'trio de la llovere Duque de Vrhino. Y lo mií* 
1110 leemos para el Duque Franciíco María fu hijo, en otra fcmejatite ca-
pitulación, hecha en Madrid á 8 . de Noviembre de 1582. entre fu Mag. 
y en fu nombre el Cardenal Granvela,de fuConfejo dcEftado > y Prén-
dente de Italia^ y el Duque, y por él Bernardo Mafchio fu Secretario> y 
poderhabiente. A los otros pequeños Príncipes de Italia, fe daVa muy in-
ferior tratamiento, fin declaración de parentefcoly afsi la Cafa de Parrna 
tenia por Phelipe II. el mayor que fu Mag, dava i pues el Sercnífsirno Juftlfí¿fte< de lá 
nanea le concedió, fino á los Reyes, y aíiis primogénitos. Los íucefíos5y Grandeza de el 
las precJíiones de Eftado, hicieron luego que fe alargaífen los honores a Marq. de Villa-
los Duques de Saboya, y de Florencia j no folo mandando, que los M i * frauca,p» t jo* 
v «¡uros de Italia los dieíTen Alteza, íino concediéndolos nuerTfbs Reyes 
el tratamiento de hermanos, a fus primogénitos el de fobrínos, y a íiis 
fegundos el de primos. Pero todo efto,porfeguirla practica} que ya te-
cían eftablecida con la Corte de Francia ,que en tiempo del Cardenal 
Mazarino fué íumámente prodiga deftos honores , como reparó Vitoria 
Siri. Y que efto fe hicieffe en Efpaha, a imitación de Francia , fe conoce 
en las mifmas voces: pues ni jamás fe eferivió antes, ni tiene buen íonído 
en Eípañol; Señor Hermano., como al gran Duque : Señor Sobrino, como a 
fu primogénito, ni Señor Primo^como al Principe Thomás,y a los herma-
nos deliran Duque.Y la novedad aííegura,que no fe hizo otra coía,qttó 
traducir el methodo de las cartas del Rey Chriítianifsimo, que empie-
zan: Monfieur mon frere, Moníieur mon nepeu, Moníieur mon Couíin. 
: 1 ,Los tratamientos, y los honores, eftan fujetos,como todas las cofas, 
a variedad, acomodandofe elgufto del íiglo a nuevos encubrimientos, 
que fi no ion mas.cxprefsivos, fon mas agradables. No fe puede negar., 
que el-tratarmento de hermano, que da vn gran Rey , á otro inferior 
Principéis de grande honra fuya: porque afsi le comunica aquella no-
mmacion ,que fe hizo folo para lasteftas Coronadas. Pero fuera defto, 
crema- yo ,que. el tratamiento de llu/lrijsimomimuy caro , y muy amado 
P ^ , es. mas abundante de honor, y de eftimacion, que los ya obíerva-
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dos; Señor Hermano, Señor Sobrino , o Señor Primo. Y efto fe evidencia fin 
difputa en Efpaña, donde nueftros Reyes no davan a fus primogénitos, 
ó herederos,y á los infantes, otro, que aquel tratamiento, como fe ve en 
la carta, que Garlos V. efcrivió , fobre la muerte del Rey Catholíco fu 
abuelo, al Emperador Ferdinando I. fu hermano, entonces Infante,que 
como la copia Sandoval, empieza: Iluftrifsimo Infante D. Femando, nuefm 
U-A r i V muy ****** muy a m a d o h e r m m o » Y a l a í ' a z o n e r a ^ u ^mediata faceflbr. E l 
t !'b a ¿ ó mifmo tratamiento , dan lasefcrituras de aquel tiempo, a la Infanta Do-
libé V. ?óilib. ña Catalina fu hermana* defpues Reyna de Portugal. Y al mtfrno Carlos 
P . ¡f.V 30. lib. V.dava efte tratamiento elReyCatholico fu abuelo,como íe ve en la vi-
15.jf.¿.y 11. tima carta, que le efcrivió, y es fecha en Madrigalejo a z i , de Enero de 
1516. porque empieza: Iluftrifsimo Principe, md^Ni «MÍ? ft*ro ,^ muy ama-
do jijo. Y en la Liga que el año 1526. hicieron contra Carlos V . el Papa, 
el Rey de Francia,las Repúblicas de Venecia, y Florencia, y el Duque de 
Milán , efta el Infante D. Fernando llamado: El Iluftrifsimo D. Fernán** 
Archiduque de Auflria , y aísi le llama también el Emperador fu hermano 
en carta de 29.de Noviembre del mifmo año 1526. que copia Sandoval. 
Y con fu primogénito Phelipe l í . obfervó fu Mag. lo mifmo: pues quan-
cloel año 1528. convocó las Cortes de Caftilla para que fueíTe jurado 
Principe heredero , folo le llamó Iluftrifsimo en las convocatorias, y en la, 
efcriptura del juramento. Y como el Conde de Lemos no afsiftieíTe en el, 
leembió fu Mag. a Sancho Bravo Gentilhombre de fu Cafa, para que en 
fu prefencia juraíle, y en íus manos hicieíTe el pleito homenage acoftum-
brado. La carta que efta original en nueftro poder , y es fecha en Mon-
Z0na4.de Juniode 1528. empieza.: El Rey. Conde Primo. Td avreisfabi-
do como en e/las Cortes, que mandamos hacer, é celebrar en la Villa de Madrid ef-
te prefente año, el Iluftrifsimo Principe D.Pbelipe nueftro muy caro,y muy amad* 
hijo, fué jurado por la Chriftianifsima Reyna deFrancia nueftra hermana , como 
Infante deftos nueftros Reynos , e por los Perlados , é Grandes, que en las dichas 
Cortes fe hallaron prefentes , e por los Procuradores de Cortes délas Cíbdades , y 
Villas de los nueftros Reynos,por Principe legitimo heredero ,y fubceffor nueftro ± 
fegmd que fe fuele, eacojlumbra hacer,&c. Pero Phelipe II. alteró efte eflí-
I05 y dexandoá los Infantes el titulo de Iluftrifsimo, llamó Serenifsimo 
al Principe, como fe vé en otra carta también original de fu Mag. para el 
Marqués de Aguilafuente , en que por la caufa expreíTada arriba en el 
Conde de Lemos, le manda, que haga el juramento, ya executado en las 
Cortes al Principe D. Diego , y prefte el homenage en manos de Luís 
Bravo de Lagunas Comendador délos Hornos,en la orde»de Alcánta-
ra ,que fe le iba a recibir. Efta carta es fecha en Badajoz á .a.de Diciem-
bre de 1580. refrendada de Juan Vázquez , y fus primeras claufulas di-
cen: El Rey. Marques Pariente. Aviendoftdo jurado en las Cortes, que por nuef-
tro mandado eftan juntas, y fe celebran alprefente en la Villa de Madrid , el Se-
renifsimo Principe D. Diego mi muy caro,y muy amado hijo,por las Ilujirifsimts 
Infantas Dona Ifabel, y Dona Catalina mis hijas, y por los Prelados, Grandes, y 
Cavalleros , que fe hallaron prefentes, &c. Y al fin repite el tratamiento de 
Serenifsimo al Principe , y de Iluftrifsimas á las Infantas: eftilo que fe ha 
obíervado defpues fiempre, como fe vé en los inftrumentos hechos de 
los juramentos de Principes. Y efta practica fe obíervaba también en 
Fran¿ 
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Francia , V Inglaterra al rnifmo tiempo: pues quando el año i 5 S i . fclú* 
cieron ios capítulos delmatrimoniode Iíabel Rey na de Inglaterra., con 
Franciíco Duque de Alenzon , y de Anjou , hermano de Henrique III. Tliuano.Hift. t» 
Rey de Francia, eftá llamado muchas veces en ellos: llluftrifsimm Dux,f ^Hfc^.p, 518» 
la Rey na Ssrenifilma , como fe vé en la copia, que dellos nos dio Jacobo 
Auguílo Thuano. Y enEfpaña fe obferva aun con los infantes, como nos 
Jo dice vna carta de Phelipe IV,el año r 6z3, al Infante Cardenal D del"- Gil OonWlet, 
nando fu hermano, fobre la venida del Principe de Gales, en que íolo le Teatro de Ma-
lla m a: Ilujirifsimo Infante D. Femando mi muy caro ¡y muy amado hermano, clrid,p. ¡ 57,, 
Que á los Duques de Parma fe concedicffe áeíde el tiempo de Phe-
lipe II, el titulo de Iluftrifsimo , no íblo confia, por las cartas Reales arri-
ba citadas, fino por muchos inítrumentos; y especialmente por ios que 3 
íé otorgaron en Gante á 1 K. de Septiembre de 1556. jsarareflituir, o in* 
feudar, al Duque Octavio la Ciudad, y territorio de Placencia , y la par-
te que ei Rey tenia del Parmefano. Todos los recogió el Do¿tor Juan 
Ruiz de Laguna,Fifcaí del Confejodc Italia, en el Compendio Hiftorial 
de Plafencia, que dedico á Phelipe IV. el año 1637.7 el primero empie- Laguna artice; 
za con. eftas palabras: In Dei nomine amen. Cum Maieflas Philipi Regís Hif- f.8p. 
paniarum, llluftrifsimm Duci Margarita de Auftria forori fu¡e dile:íifima,eiuf 
que marito Illuftrifsimo Duci OEiavioFarnefio fu<& benevolente erga omnes iam 
dui perfpeB¡e,& amorisfraterni,apertifsima figna ofenderé decrevijfet,& prop-
terea ipfi OBavio Civitatem Placentiam , cum üniverfo eius agro , eamque par-
temterritorij Parmenfis, quam nunc Maieflas fuá pofidet, modismo' conditionU 
bus <ie quibus infra mentiofiet, concederé, & donare voluijfet, vt animi fui libe-
rautas plañe imiotefeeret,<& Jlabile cautione muniretur, infraferipta capitula 
hiedefrribi mandavit,&c. Y en la capitulación fecreta , que fe hizo ei mif> 
mo día , fobre el propio cafo, entre íu Mag. y el Conde Gerónimo de 
Corregió,Procurado* del Duque, eíla también llamado: llluftrifimi Du* Laguna íbid 
eijOclavijFarnefíj. Y en otra declaración , que también fe hizo el mífmo p 5 . 
día, dice fu Mag. D. Phelipe por la gracia de Dios, Rey de las Efpanas, de In* 
glaterra,&c. Aunque en la capitulación efleprefente día de oy hecha entre nos, y 
Gerónimo de Corregió , Procurador del Iluftrifsimo Duque OBavio Farnefio, 
nuefiro muy caro hermano, fe dice., que nos debemos poner dentro de Colorno , y 
S* Segundo, nueftros Capitanes , y nuefiros Soldados, que reconozcan d nos inme>-
¿tatamente, bajía tanto,que hablemos con el dicho Duque,&c.Promete fu Mag* Laguna íbid. ft 
que dentro de vn mes hará demoler eftas fortalezas, con que el Duque 104. 
execute io miírno con las de Fontanella, Turricella de Simoneti, Roca-
blanca, Caftelguelfo, y Caftil de S.Juan. Con el Duque Alexandro, aun 
íiendo Principe, executó fu Mag. lo mifmo, y tenemos largo numero de 
defpachos originales, y de fus minutas, en que empezando con los títu-
los: D.Phelipe por ¡agracia de Dios, é x fe lee luego: íluftrijsimo Principe mi 
tmiy caro,y muy amado Sobrino. Y el fin: Tfea Iluftrifsimo Principe mi muy ca* 
ro, y muy amado Sobrino^, nueftro Señor en vueftra continua guarda. Y vno es 
de Lisboa a,.... de Julio de 1581. y otro de Burgos a 3. de Septiembre 
de 1 s oz.con el titulo de Duque.Algo mas hallamos en el P l a c á r t e l e el 
mifmo Alexandro expidió en Binsaio.de Diciembre de 1589. fobre la 
protección de la Villa Imperial de Aix, en que fegun le copia Methercn, Ujrt ¿AVzh ha -
eía llamado: Nueflro muy caro, bien amado,y buen fobrino, elDuquech Par- jo,lib.í 5.Í.321] 
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ma , y Placencia. E l mifmo eítilo obfervó fu Mag. con el Duque Ranucio, 
quando por muerte del grande Alexandro fu padre, dio poder a Fran-
cifco de Guillainas, Maeftro de la Cámara de fu Mag. pata que en fu 
nombre preftaífe en fus Reales manos el juramento de fidelidad, que de-
bía hacer por Placencia, y lo demás, quefe reftituyó al Duque Octavio 
fu abuelo. Y como el Rev feñahííe.para recibir efte juramento.al Carde-
nal D.Gafpar de Quirogá, Arcobiípo deToledo,del Confejo de Eftado, 
Inquiíidor general,y Preíidente de Italia , le mando defpachar para efto 
vna Cédula, que es'fecha en S.Lorencoa 20.de Julio de 1594. y empie-
UznlK Comp. z a : D- Phelipeper la gracia de Dios, Rey de las EfpaÉas, &c. Muy Reverendo en 
Hiftor, de Plac Chrijio Padre Cardenal Arcobifpo, del mi Conjejo de EftáÁT, mi muy caro, y mty 
arc.é.f. 1 ¡ 7. amado amigo. Porque el lluflrifsimo Duque Ramudo Famefioy mifobrino,ha em-
hiadopoder d Francifco Giulkmas, mí Maeflre de h Cámara, para priflar pfái 
él, y en fu nombre, en mis manos,- el juramento defidelidajj&'c. Y el mifmo enti-
lo obfervó fu Mag. en vna Cédula, que refiere el Regente D. Juan Fran-
n .- , cifco de Ponte en fus decifiones, y empieza: Por quanto teniendo confidera-
eci to . , vo . ^^ ^ ^ fangre que tiene conmigo el lluflrifsimo Ranucio Farnefe Duque de Par-* 
3. eci .5-p.ip. m a ^ d e piacemi^mi fobñno,&c Y de la mifma fuerte, quando por muer-
te del Duque Ranucio fué precifo , que el Duque Eduardo fu hijo , y fu-
ceíTor, preftaífe el rnií'mo juramento a Phelipe 1 V.afsi por Placencia, co-
mo por el Eftado, que gozava en el Reyno de Ñapóles; y él, y el Carde-
nal Eduardo fu tio,y tutor,dieron poder para efto en Parma a 10.de Di-
ciembre de 1622. a Flavio At t i , Reíidcnte de Parma en ia Corte de Ef-
paha, fu Mag.en 4.de Mar^o de 1623. concedió facultad para recibirle 
en fu nombre, a D.Gafpar de Guzman Conde de OUvares,de fus Confe-
jos de Eftado, y Guerra,fu Sumiller de Corps,y Cavallerízo mayor. Y la 
Cédula, a efte fin expedida,dice: D.Phelipe por la gracia de Dios,Rey de Caf-
tiila,&c. Por quanto aviendo fallecido el llujirijsimo Rainucio Farnefio Duque 
de Parma, y fucedidole en fus E/lados el lluflrifsimo Oduardo Farnefio fu hijo , v 
reprefmtandoferne de fu parte, y de la del muy Reverendo en Chrijio Padre Car-
denal Oduardo Farnefio futió,y tutor, y adminifir ador general de todos fus Efia-
dos, por medio de Flavio Atti fu Refidente, cerca de mi perfonay y Procurador ef-
pecial, y particular para efto, que él eflava prefio , y aparejado ,y'el dicho Carde* 
nal tutor en fu nombre, de prefiarme el juramento debido de fidelidad , pleyto ho-
menage, por el Caflillo , y C'udad de Placencia , conforme a las invefliduras, ca-
pitulaciones, y convenciones hechas, entre el Invió'tifsimo Rey de las Efpañas Phe~ 
Upe II. mi abuelo, y el lluflrifsimo Oólavio Farnefio Duque de Parma fu Abuehy 
di^.de Septiembre del año 1 <} 5 6. he tenido por bien de nombrar al Conde de Oli-
vares mi Primo,<&c.par a que por mi, y en mi nombre pueda recibir el dicho jura-
mentóle. De forma,que afsi confta,que todos los Duques de Parma tu-
vieron de nueftros Reyes el tratamiento de iluftrifsimo, nafta que como 
queda dicho concedió Carlos ll.al Duque reynante el de Serenifsimo. Y 
porque fentamos,que a losPrincipes varones,y inmediatos de la fangre de 
Efpaña,fe dava el titulo de Iluftrifsimo,es precifo decir,que el infante D. 
Henriqne de Aragón,llamadoFortuna,Primo hermano del ReyCatholi-
co,no tuvo por aquel Monarcha,ni porCarlos V.otro tratamiento,y que 
en fu hiioD.Alonfo de AragonDuque deSegorve,y en fus defcendientes¿ 
aun no quedó con tanto vigor, íi es que en el Idioma Caftellano no es 
i 
co-
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como entendemos * equivalente delluítrifsimo, mxy lluftrt&fa.líneaeí 
la vinosa tefitó ai^ BW íalio de nueftros Reyes, y puf dio, a diferencia de 
todos lo* Grandes, fe le eícrivió ítempfei Aíty líufim Duque ninfo? car& 
Primo. Y en el íbbre tkúio fe pone; Al triuy ilujlrs Duque dé Segorve,y ié 
Cardón* nueflro caro Primo, gran Gondf/hblé de Aragón. Dando la Cali Tal el 
formulario de Phelipe II. porque quando advierte,que al Eftaniertto mi-
litar del Rey no de Valencia, en que efta incluido el Ducado de Segorvé, 
eferive el Rey; May llujhe, ilujlres, SpeBable:,, Nobles ,y atoados nueftros las 
ptrfoAAs del hr'&U militar del nuepo ReyÉo de Valencia, previene; El titulo Sí 
muy Iluftre fe pone por filo el Duque de Segorve, que también lo es de Cardona,y 
de fanguine Regio, Y efta circunírancia repite, quando feríala como le de-
bía eferivir al Duque de Cardona,que era el miímo D.Alonfo de Aragón 
Duque de Segorve. Pero porque no ayaeíte folo teftigo > hallamos otro 
en aquel tan nombrado papel, que eferivió el Duque de Al va D. Fernán- j u f t i f i c a e , de íá 
do a Phelipe II, quando fu Mag. le pregunto , quales eran los Grandes cíafe delaCian-
que en tiempo del Emperador fu padre (cuyo Mayordomo mayor1 rué) deza del Marq» 
gozaron la primera claie; y declaró fer los Duques de Alva,Bejar, Infarl- de Villafranea* 
tado, Medinafidonla, Arcos, y Nagera, los Marquefes de Aftorga, y V i - P»2 31* 
llena, los Condes de Benavente, y de Cabra, el Almirante, y el Condef-
tabte de Caftilla; En Cataluña (fon fus palabras) por Pariente del Rey , y no 
por fu Cafa, el Duque de Cardona, en Navarra el Conde de Lerin.Coñ que fi el 
tratamiento de Iluftrifsimos, que tuvieron por nueftros Reyes los Du-
ques de Parma, le tomamos por la Soberanía, gozavan elmífmo que to¿ 
dos los Principes de Italia, y del Imperio", y íi como Principes de la Cafa 
Real, era el que fedavaa los Infantes, y a los Principes de la fangre» Y 
aun es de advertir, que Phelipe II. no dio otro tratamiento } que el de 
Iluítrifsimo á D.Juan de Auftria fu hermano, a quien quando falleció 
tratavan de Alteza todos los Principes ChrÍftiafios< 
A tantos honores coníeguidos por los Principes Farnefes en la Cor-
te Efpahola, deben feguir los de la Prancefa , que fin duda , en cofas fe> 
mejantes, ha dado la regla , y hecho ley para todas las otras. E l Duque ' 
O C T A V I O , y el Cardenal ALEXANDRO fu hermano, eítuvíeron en París* 
quando la guerra dePar malos obligó a acetarla protección deHeíirlque 
Ií. Rey de Francia, contra Carlos V . y los eferitores convienen, en que 
fueron magníficamente recibidos , y que no folo tuvieron las atenciones 
eorrefponciientes a la Soberanía, que refidia en OcTAVio,y a la Purpura 
que veftia Alexandro ; fino las demonftraciones que pedia la necefsidad 
prefente de aquel ÍVlonarcha, para hacer la guerra al Papa, y a Carlos V . 
con el ef peciofo pretexto de librar de opreíion la Cafa de Parma. Los ho-
nores , que el Duque Odavio desfrutó en Paris , y la diftincíon grande 
-con que fué tratado , le bolvieron a Italia tan fatisfecho, que por eíío no 
admitió la primer propoficion , que el Duque de Florencia le hizo, para 
acordarfc con el Empcrador,pero defpues huvo de ceder a la neceísidad 
de fu quietud , y de fu reftablecimiento , y fe ajuftó , defterrando de fus 
Pueblos la guerra,de tal fuerte,que no conocieron fus incomodidades en 
raasde 8o. años. Quan bien admitido, y quan dignamente celebrado fué 
en la Corte Chriftianifsima H O R A C I O Duque de Caftro , hermano de 
aquellos dos Principes, y yerno delRey Henrique II. queda ya viíto en 
'fu 
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fu memoria. Y también obfervamos,que fu temprana, y gloriofa muerte 
en la defenfa de Hefdin, no folo fe íintió generalmente por lo que de fus 
virtudesfe prometía la Corte de Francia, fino porque pareció aver ella 
defatado aquel nudo de amiftad ,y de confianca, hecho entre el R e y 
Chnítianifsimo, y la Cafa Farneíe. Pero el Duque Eduardo,que le apre-
tó can extraordinario vigor , aunque á mucha coila {uya, el ano 1635, 
debió tales eftimaciones, y tantas circunftancias de honor , y de afee. 
cion a Luis XIII, que fio duda hizo parecer poco, todo lo que Henrique 
Il.favoreció al Duque Oaavio fu viiabuelo. 
Ya avifamos en las memorias de fu vida, que íiendo Eduardo aliado 
-< del Rey Chriftianifsimo contra Efpaña, defpues de aver malogrado el 
fitio de Valencia del Pó , quifo mientras los rigores del invierno impe, 
dian las operaciones milirares,uíitar al Rey Chriftianifsimo.Para efto to-
mó la Pona en Vercelli el z8. de Enero, y afsiftido de íblos diez Genti-
leshombres, llegó a León, donde leefperava la Cafa del Rey , mandada 
del Señor de Traíi fu Mayordomo , y el Conde de Brulon Condutor de 
los Principes, y Embajadores, y donde fué recibido por la Villa en ar-
mas, adornada la puerta de íeftones , y tropheos, con las Armas del Rey-
Ceremonial de en medio, las del Duque de Orleans fu hermano a la derecha , y las de ia 
Franc. £.2. pag. Cafa de Parmaa la izquierda. La noche en que llegó, le prefentó la Villa 
7 8 a * el vino, y confituras acoftumbradas,y el Dean, y Cabildo de S.Aignan le 
hizo reverencia,, y le ofreció fu Igleíia, para la Milla del íiguiente dia. Y 
acetándolo el Duque, fué recibido con la Cruz,y agua bendita á la puer-
ta de la Iglefia , y conducido al Coro , donde debaxo de vn dofel oyó 
Miífa. La ígleíia,y Vniverfidad, le cumplimentaron luego, y partió def-
pues de comer. En Chilly le recibió el Duque de la Valeta, llevando vna 
carroza del Rey, otra de la Reyna, y treinta mas,deafeis cavallos;y por 
arbitrio del Conde de Brulon, ofreció fu Alteza al Duque la mano, y él 
no la tomó. En el Burgo de la Reyna le encontraron los Duques deMer-
curio, y de Beufort, hermanos,Principes ilegítimos de la Cafa Real, con 
mucha nobleza, y gran numero de coches. Eílos tres Principes, v otros 
tres Duques,entraron en el coche, que conducía a Eduardo,con elCon-
de Scoti, fu primer Miniftro,y el Conde de Brulon ;y afsi entró en París 
el 16.de Febrero de 1636. Saliéronle a recibir , con vna portentofamu-
Siri Memos-, re- chedambre de pueblo , ochenta carrozas de a íéis cavallos j y quandb 
condit. t. 8. p. rnarchava por la calle de Santiago , fucedió aquel notable cafo del vkp 
3*9. Librero, que arrojandofe al coche, que le conducíale dixo: Rendía a Dios 
gracras de que le hu-viejfe eonfervado la vida bajía poder ver el nieto del que avia 
ido a librarle de la hambre^ d confervar laReligion Orthodoxa,en que moftraíl-
do fu reconocimiento, y fu zelo Catholico , acordó alDuque,en las glo-
rias del grande Alexandro fu abuelo,fu mas alto efplendor.En el Louure 
halló tendidos los Regimientos de las Guardias,y de los Suizos; ios Sui-
zos del cuerpo en la efcalera , y los Archeros en la fila. E l Rey le recibió 
en fu Cámara, acompañado del Duque de Orleans, y de todos los Prin-
cipes, Duques, y Pares, y de lo mas florido de aquella mageftuofa.Gor-
te; y faliendo algunos paífos a encontrarle, le abrazó ,quando él hacía a 
Ceremon.t.2.p. «* Mag.vna profunda reverencia. Sentados,y cubiertos los tres folos,con 
7 ¿ ¡. expreíu prohibición a los otros Principes^ tuvieron media hora de agrá* 
da-
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dlfeíe converíkiarny luego cllley rtiifrtió conduxo alDuque a la prcfcn-
¿ia de la Répi Doña Ana Mauncia fu tía, Infanta de Efpaña,qüe como 
hija dd Phelípe ítlt era prima fegunda de fu padre* y por la Caía de Por-
tuaal fu prima tef Cera. Aquella gran Reyna efpefava al Duque, afsiíHda 
tleíodas las Princefas, y Señoras de la Corte,íbbeí:viamente adornadas; 
yel Duque, deípues-de vnahumillación muy rendida, la besó la vefte, o 
topz exterior. Quifo el Rey, que luego fe tuviefle cerco , a que folo íbri 
admitidas, con afsiento en taburetes rafos de terciopelo, las Pf ineeías, y 
ksniugeresde los Duques,y Pares, y tomando fu Mag. fu filia en la fa-
chada de la pieza , al lado de la Reyna, ocupó el Duque vn taburete, 
que fe pufo á la mano derecha del Rey, y á vn paíTo de diftancia. Los 
Principes, y los Duques, y Pares, eftuvieron en pie, y defeubiertos; y el 
eípació de vna hora, que fe empleó en aquella f unción,rnoftró el Duque, 
en quantos difeurfos fe hicieron, vn juicio penetrante, y íblido,y tal co-
nocimiento de aquella Corte , como íi huviera reíidido toda fu vida en ^ M e m 0 P s f e ¿ 
ella, con admiración, y alabanca de quantos le eícucharon. Pero efto, eti c o nd, t t8.tt.|^| 
el Idioma Francés mas refinado, y con todas las propiedades, que en la 
locucion,y en el modo afectan aquellos naturales; que es por lo que dke 
Víí orio Siri: 11 ge fio eP trattofa conofeiuto veramente per da Principe. Lapre-
fcftk* maeflofadiiuipiaeque. IIfuoparlare ifquiftt amentéFrancefe\ l effére <vefii* 
tú día moda) é P fuo adattamento infomma a. tutte le maniere- delU natione eoU 
marono poi le fo diifatiom. 
Acabado el cerco, bolvió el Rey a fu quarto,y el Duque ílrviendoleí 
irías al defpedirfe , le acompañó fu Mag. caíi hafta la puerta de fu Cama» 
ra •, y por fu orden los Duques de Mercurio, y de la Valeta, le conduxe-
ron con gran numero de Cavalleros, al quarto de la Reyna madre , que 
adornado de las mas ricas alhajas de la Corona, eítava prevenido para fu 
alojamiento. Alli pues,como ya en Cafa propia,defearon los dosDuques, 
que Eduardo los dieíTe la mano; Mercurio por fer Principe,nieto natural 
de Henrique IV. y Valeta porque dixo,que como Duque,y Par de Fran-
cia , fe le debia el honor que a los Grandes de Efpaña > y que podia pre-
tender en Francia lo mifmo que los Principes, exceptuando los de la ían« 
gre. Pero Eduardo no los quiíb complacer, y eldía íiguiente bolvió a re -
novarfe la difputa. En él fué vifitado de todo lo grande de la Corte en 
calidad ; y aunque el Duque agaííajó mucho á quantos le hicieron efta 
corteíia , a ninguno mandó cubrir, eftando para efto defcubierto,ni aun 
al Señor de la Milliare,gran Maeftro de la artiileria de Francia , y Primo 
del Cardenal de Richilieu, Valido del Rey , y realmente todo el efpiritu 
del govierno de aquella Monarchia. Y como no folo executaííe efto, íino 
que ni vn folo paíTo fe movió de fu íítio, para defpedir aquellos Señores; 
ellos fe ííntieron de forma, que repentinamente fe convirtió en difgufto 
todo elaplaufo del anterior dia, y en los tres íiguientes nohuvo perfd-
na de calidad, que entraíTe por las puertas del quarto del Duque. El mif-
mo día 17. por la mañana, fué el Duque vifitado en nombre del Cardenal 
de Richilieu , y del Duque de Orleans, hermano del Rey, por medio de 
ius Genti-leshombres j y por la tarde fué el Duque a viíitar en fu Palacio 
al Cardenal, que afsiftido de toda la Corte, le recibió con el Roquete al 
nn de la efcalera: y aunque no le dio la mano , ni la pretendió el Duque, 
por 
Mentor, recon-
dic.t.8.p.39i. 
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por el eítilo obfervado con los Cardenales en Italia j el acompañamiento 
fuehaflael mífmo cochean que las reiteradas inftancias períuadieílenal 
Cardenal a retiraríe, lino defpues que le vio andar. En efta viüta, dice el 
Sin, fe obfervó, que vn Ayuda de Cámara del Cardenal, iba delante del 
buque alumbrándole con dos velas, como a las perfonas Reales: cofa 
que po íe hacia aun coa el Duque de Orleans , que ítempre , y en todo 
Metnor. recon-
dit.t.8.p.39¿. 
Cerem.de Bran-
cia.t.z.p.yS^.. 
do oído las razones deftos, dice el Obifpo de S. Malo, copiado por V i -
torio Siri, que el Cardenal de Richelieudixo al Rey: Era fuera derazon,y. 
fuera, de tiempo,las apariencias cadentes con que perfonas elevadas en vn día,por la 
fula gracia a 'fu Mag.o[favan difputar en fu Real Cafaba precedencia a vn Prin-cipe Soberano^ de lluftre, y antigua familia, que filo venia d Francia para dedi-
car fi a tita. T que del honor que el Rey los avia conferido , quifieffen firvirfi en 
pevjuick defitMag. mijmo. Que era vergoncofa cofa, que los hongos quifieffen con 
tender*, fohre la profundidad de las rdz.es , con los ancianos Robles, Que el gran 
Chanciller y que jamas avia finado dar la mano d los Duques, y Pares, en fu pro-
pia Cafí^m ¿via reufado ir a vifitar al Duque fin recibirla. Ten finque efiinm-
vj§ que el hiéndelos prefentes negocios, y la autoridad Real pedían , que fu Mag. 
kablajfe abierta, y. altamente en aquella ocafion:por la qud,obligando al Duque de 
Parma, fe obligavafu Mag. mifmo, humillando aquellos, que pretendían elevar-
fe contra fu deber, y contra fu férvido. T que prolefiava,que fi elf'ueffe filo Du-
que ,y Par ,y no Cardenal, no feria tanprefiumptuofi , que abrigaffe femejante 
pretenfion.El Rey fe acomodó áefte dictamen , y dando orden para que 
todos viíitaííen al Duque, y le preftaflen todo genero de refpe¿r.o,lo eje-
cutaron aísí Príncipes,Duques,Mariícales, y todos los oficiales de la Co-
rona, y perfonas de la primer nobleza, fin que el Duque dieífe a alguno 
la mano. Pero enmendó el methodo de las primeras viíítas, recibiendo a 
aquellos Señores a la puerta de la Cámara en que eftava,y acompañando-* 
los otra pieza mas. Verdad es,que los Principes de las lineas ilegitimas de 
Longavilla, Vandoro a , y Angoulefme , hicieron mas dificultad; y aun 
defpues de perdido el pleito , vnos fueron a viíitar al Duque , como el 
Conde de Alais,hijo del Duque de Angoulefme, el Conde de Harcourt, 
y el Duque de Mercurio, y otros fe efeufaron, ó con el pretexto de la in-
cíiípoíicion , üde no eftár en la Corte; y todos quedaron contentos, eí 
Duque con la orden del Rey, y ellos con que no fe executaflé. Pero con 
los Principes de la fangre no fe habló : porque aviendo exemplares de 
aver precedido aun a los fobrinos de los Pontífices, y queriendo la Corte 
mantenerla pretenfion, que ellos tenían, de preceder ,en lugar tercero, á 
todo Soberano, que no fuelle Rey, ni ellos parecieron,ni el Duque mof-
tró echarlos menos. Defpues quifo el Rey, que el Duque vieífe hacer 
exercicio a fus Regimientosjy detonando a efto la llanura de Madríci,lle-
vó al Duque a fu lado a cavallo. Y como ya él conocieífe , que de no ha-
cer cubrir a la primer Nobleza , avia remirado fu defabrimiento, lo en-
mendó en las figuíentes viíitas; con que acudió toda a fu cortejo,y fe ref-
tableció el aplaufo del primer dia. Condujole luego el Rey a Verfalles, 
para darle ladiverfion de la caza de todos géneros; y la Rey na, quando 
He-
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llegava el Duque a reverenciarla, le falia á encontrar cinco,6 fcis paífos: 
cola que no concedida a los Principes de la fangre , foio pra&icava ík 
Mas'con el Duque de Orleans fu cuñado* 
¿flava a la fazort en París el Duque Bernardo de Saloma Vvey ttiar, 
en quien, íbbre el alto efplendor de íu gran familia, refplandecia mucho 
Ja virtud militar •, y como no recibieííe de la Corte Chriítianiísíma las no-
tables diáinciones, que íc amontonaVan en obfequio, y eftimacíoil del 
Duque Eduardo, fe quexó de la desigualdad en varias publicas ocafio-
nes, alargandofe en alguna a decir: que quando fus abuelos eran Empe-
radores , los Farnefes eítavan en la clafe de (imples Gavalleros. Pudierale 
negar ambas proporciones el Duque de Parma, íi fueíTe tan verfado en 
la Hiítoria, como en la Heroicidad J porque es confiante , que de los as-
cendientes del Duque, ninguno tuvo la dignidad Imperial, aunque la 
merecieron muchos, y Federico el grave Marqués de Mífnía,Lahdzgra-
ve de Turinghia, fu o¿lavo abuelo , fué ele¿to el año 1347» en Opoficion 
de Carlos IV. Pero ni aun avia entrado en íu Cafa él Electorado de Sa-
xonia: porque efte le dio el Emperador Sigifmundo el año 1424.a Fede-
rico el valerofo, Marqués de Mifnia, nieto del otro Federico el grave. 
Defazonófe el Duque Eduardo, folo de la pretendida igualdad de vn 
Principe, aunque de gran fangre, fegundo de vna linea profef íptá j mas 
quando le dixeron el cotejo, que el dolor le avia hecho hacer de la poíi» 
tura de los abuelos de ambos, refpondió con aquella viveza, que le era 
natural: Que quando la Cafa deSaxonia tenia Emperadores , la Farneft no tenia 
Jino Cav olleros y y Cundes, pero los Condes de aquel tiempo erm los Soberanos, co-
mo ahora los Duques. Tfuera deflo^quando la Cafa Fame fe afcendib d lapreftnti 
«levacion de la Soberanía, y fué tan confiderable en Italiana Cafa de Saxonia, en 
la linea de Vveymar , avia caldo en la bajeza de la privación del EJiado, y en el 
vilipendio en Alemania.Cuyaspalabras(áice. el Sir'úcomo las pronunció el Duque 
en el Idioma Francés , que con excelencia hablava , aun tuvieron mas agria figni-
ficacion. Finalmente, aunque el Duque Bernardo fué tratado con mucha 
efttmacion, en nada igualó al tratamiento de nueílro Principe: efte fe cu-
brió, y folo , en la prefencia del Rey, y en concurrencia de la Rey na, fe 
cubrió también, si contra el Ceremonial út Francia, que lo niega, vale el 
teftímonio de Vitorio Siri.Se le pufo guardia de Sguizaros a la puerta de 
fu quarto , firvieronle a la mefa vn Mayordomo del Rey,defcubierto, y 
con el bailón, dos Gentileshombres, y los oficiales de boca de fu Mag.y 
a fu vianda, y bebida, fe hizo la falva como al Rey. Su quarto fe adornó 
con las mas nobles alhajas de la Corona , los Vxieres Reales eítavan a íu 
puerta , y en fu Cámara dos Ayudantes de la Guardaropa. El Conde de 
Brulon, y otros dos Gentileshombres, fueron deftinados por el Rey para 
que fierapre le firvieíTen. Dentro, y fuera de Palacio tuvo Pages, y Laca* 
y os del Rey, para fu afsíftenciajy fe afsignó vno de los coches de la perfo-
na Real para la fuya, y otros para losCavalleros, que leacompañavan. 
Comió tres veces con el Rey en mefa contigua , aunque feparada, y fen* 
tado en taburete rafo de terciopelo.Hirieronle muchas comedias,y ban-
quetes^ elCardenal,pnmer Miniftro,le feftejó con varias reprefentacio-
nes,muíicas,y bayles,le hizo diferentes banquetes,y contra fu coftumbre 
le pago quantas vifítas tuvo fuyas. En el viage a París, fué recibido por 
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ios oficiales de la Corte, que defde Briara le hicieron el gafto.a coila del 
Rey j y en G r i e t ó , y Eftampes, fe le preíentaron los Magistrados a las 
puertas, y le hicieron las oraciones, que fe acoftumbran a los Reyes, 
Quandobolvióaítalia,le regaló el Rey con vn cordón de piedras de 
40U, efcudos de valor , y vna caja llena de preciofas curialidades de íh-, 
íis, que valia otros iop. Al Conde Scoti dio fu Mag.vn diamante de zyj 
efcudos, al Secretario vna caja , y vn diamante de i y . efcudos, y a va 
Enano, que iba con el Duque,'vna cadena de oro de 50a. eícudos, con 
la medalla de fu Mag.Sirvieron al Duque los oficiales del Rey ,haíh Fon-, 
tanablo, y fe dixo , que trian afsi a León, íi eLDuque no huvieífe querido 
touiaralli la pofta con ZG. Cávanos. Y fin embargo le reciñeron ctila 
puerta de León el Governador,y los Magiftrados, y le alojaron, y hicie* 
ron el gafto por orden del Rey. Todo efto, para decirlo en vna palabra,, 
fe negó al Duque Bernardo de Saxonia, con tanto dolor fuyo , como fa-
tisfacion de Eduardo, cuyo gloriofo efpiritu defdeñó en gran manera la 
folicitadaigualdad.Yfueron,vcrdadcramente,laconcurrcncia,ycltrium, 
pho,de vn íingularifsimo honor fuyo: porque aquel Principe eraíin duda 
de la mas alta fangrc de Europa, y tal por fus virtudes, que merece con 
jufticia el elogio , que le hizo Juan Lelaboreur en fu Hiftoria del Marif-
•cal de Guebrian, quando deípues de aver referido fu muerte , que fué de 
vna Landre, el 18. de Julio de 1639. dice: Afsi murió Bernardo de Saxonii 
Duque de Vveimar, 'Principe ,Jín contr adición , de los mas iluftres y y de los mas 
excelentes , que aya vi/lo nacer Alemania de/pues de muchos Jiglos, comparable i 
los mas grandes hombres de la antigüedad ¿por fu valor ,y por la experiencia de 
las armas\y para decirlo todo^el verdadero exemplar de vn Héroe perfeíio. El era 
do¿io, muy verfado en la Hifíoria}y entendía muchas lenguas , &c. Verdad es> 
que en lo que toca a la cobertura, que fué lo que, negado , le defazonó 
mas, tenia contra si la falta de exemplo ; porque íolo alegó vno, y en el 
Duque de Parma fobravan todos. Pues fi fu Embajador, como los de 
'os otros Soberanos de Italia, hablava cubierto al Rey ,como fe podría 
reufar al Principe vn honor practicado con quien le reprefentava?Ni co-
mo podría el Duque exponer exemplo tan alto, como el que la Corte de 
Francia hizo conEduardo, mandando, queMonf.de Hameaux, Emba-
jador Chriítianifsimo , ie vííitafle en fu mifmo Palacio, fin recibir del el 
lugar mas digno: efto es, la puerta,y filla,que los Soberanos dan íiempre 
a los Embajadores de los grandes Reyes. Todo lo demás confiftia en la 
voluntad,)' en las circunftanciasdel tiempo,que fuelen fer las queeftieiK 
den en los grandes Reyes nafta el infinito las gracias. Y debe obfervarfe, 
fin embargo,que efta recepción del Duque Eduardo en la Corte deFran-
cia, fe eftampó en fuCeremonial,para regla perpetua,como todas ias co-
fas, que contiene aquella obra. Y finalmente, el Duque fue tratado en la 
mifma formalidad, que el año 164o.el Eleétor Palatino, y el año 1641. 
el Duque Carlos de Lorena,como fe lee en el mifmo Ceremonial. 
Los honores de los Soberanos Pontífices harán aquí la coronación 
de los que los Principes Farnefes confígnieron de los Reyes. Y aunque 
anotamos ya las donaciones de la Rofa, y el Eftoque,la gracia de la Pre-
fectura de Roma , y del Gonfaloncrato perpetuo de la S. Iglefia, queda 
aunque obfervar,quanto el Pontífice Julio III. diftinguió las altas calida-
des 
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¿cs jeiDüqueOcTAVlo,embianclolc el año 1551 ,a peí fuadir con losCar* ^ ^ £ o *j 
denales Farnefe,Sfor?a,yMcd¡cis,qüc no fe recibieíie en Parma guaro-i* d c T r c M k 2 . JJ 
cion Francefa. Y eftc grande honor, que dixo íu SaimniJ* acoflumbram l i k 1 1 1 c a £ U t ^ 
de Francia, y 
vícino. Debemos reparar también loque el Pontífice Clemente Vi lL 
¿honro la memoria del grande AÍEXANDRO IÍLDuquedeParma, haciera 
dolé mageftuofas exequias en la Baíilica Baticana,rfo Tolo con la afsiften-
cía del Sagrado Colegio , fino con la % a miíma : que es circünftariciu* 
que folo íe praétka con los grandes Reyes. Al Duque RANUCIO fu hijo* 
quando fué a dar a fu Sant. la enhorabuena de la recuperación de Ferra-
ra,el año 1 59§.difpensó aquelSantoPontifice Angulares gracias/Y quan* 
óo el año 1604. fué llamado a Roma, para que fu prudencia^ fu autori-
dad, ajuftaffen amigablemente los diíguítos,oCafionados por la infoiencia 
de ios Esbirros en el Palacio Farnefe, fué recibido a diftancia de la Ciu-
..dad por los Cardenales de S. Cecilia, y SS. Quatro, y defpues por zf* <;••»*• 
Cardenales, que de orden dei Papa formaron el Sacro Colegío,y le con- > m , fz? V * 
duxeron a la Audiencia de fu Sant. a Montecavallo, acompañado de Mercur. t.t. V* 
GeorgeAldobrandino,fobrinodelPapa,con mas de 300tBaronesRoma- 0.714» 
nos a cavallo, y vna prodigiofa concurrencia de pueblo, que dio a la re-
cepción toda la folemnidad,que fe vé en las de las teñas coronadas. Def-
pues comió en publico con el Papa,y afubueka a Parmale acompaño ei ' 
Cardenal Nepote , con el Sacro Colegio , haciendo la Corte Romana 
en fe cortejo lo mifmo, que a los otros grandes Patentados j que la viíi-
taron o eras veces. Con el Duque EDUARDO fu hijo, fe executaron largas 
demonftraciones de eftimacion, y cordialidad, quando folicitado de Vr-
bano Vi II. fué á Roma el año 1639. defde Caprarola, conducido por e! 
Arcobiípo de Amaíia,Mayordomo del Papa,con las carrozasPontificias, 
hofpcdado en el Sacro Palacio, acariciado benignifsimamente,y con in-; 
.fignesalabancas por fu Santidad,y atendido con íingularidades extraor-
dinariasde los Cardenales fus fobrinos. Pero porque ácaufa de negarfe 
M Duque á dar la mano ai Prefecto, y vifítar alaPrincefa Colona fu mu-
ger, reufaron sitos, que el Nepote, o Cardenal Patrón, como fe empe-
gó a llamar Franciíco Barberino , le acompañaíTe en la falida de Ro-
,maj Eduardo fe deíazonó de modo, que rompió enteramente con la Ca-
fa Pontificia. Y deípidiendoíé , por medio de vn Gentilhombre , de to-
dos los Cardenales, exceptuó a Francifco defte cumplimiento,con tanto 
dolor fuyo , que defde luego diípufo el animo del Papa fu tío á la morti-
ficación , y aun al exterminio de la Cafa Farnefe. Deíto nacieron al Dw-
.que grandes ratigas, que fuperadas dichofamente por fu alto efpirítu, le 
•cauíaron al fin vna inmortal gloria, alosBarberinos vergoncofo efear-
miento, y a la Corte Romana eftraña confuíion. Y aunque defpues de 
.elle accidente, miniftró el Ducado de Caftro otros difguftos, entre laCa-
mará Apoftolica , y la Cafa de Parmaj fiempre los Soberanos Pontífices 
obfervaron con los Principes Farnefes, toda la atención propia dc fu ca-
rácter , y los diftinguieroncon notables diferencias de los mas poderofos 
barones Romanos, feudatarios de la S. Igldia. Y afsi, quando el natural 
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defeo,que vive en las perfonas elevadas,de crecer fus tratamientos, y ho-
nores, obligó el año 1660. a Flavio Vríino Duque de Brachano, al Prin-
cipe Pamphilio,y al Condenable de Napoles,ahacerfe llamar Alteza co-
mo los Soberanos, ó por el derecho que coníideravan en íu Iluftriísimo 
nacimiento,ó por la poffefsion de algunas tierras libres,y en que exercian 
fe vltima jurifdicion. , y la facultad de batir moneda. Efte exemplo quiíie-
roñle'guir otrosPrincipesRomanos de no inferior luftrejmas el PapaAle-
xandro,VH. que íintió mal derlalicencia,aunque autorizada en el Duque 
de Brachano, y el Principe Pamphilio porlos Miniftros de Francia ,quífo 
prevenirlos inconvenientes,que nacerían de tolerarla,y mandó expreflu-
mente, que a ninguno de los feudatarios de la Igleíia, y aun a las familias 
Pontificias, fe dieííe el tratamiento de Alteza , íino al Duque de Parma, 
quedando a los otros indiftintamenteelyaeftablecido de Excelencia, y 
haciendo afsi la juña diftincion que Dios pufo entre aquellos pequeños 
Principes, y vn Soberano de tan altas calidades. Pero efto no obftante, 
fíempre conferva la Cafa de Parma vivas fus acciones contra la Cámara 
Apoftolica,tanto por la ocupación de Caftro, y Ronciglione , como por-
que noay en Italia familia, que mas vtiimente aya férvido a la Igleíia. Y 
afsi eferivia el año 16jj.t\ Autor de la Italia Reynante:£¿ Duque de Par-
ma nj es efempto de fu parte depretenfiones , ni lo/era jamas de litigios , ypro-
cefaé con los Eckfiafilcos de Roma , Jiendo precifo vna gran prudencia, y no me-
nor tolerancia , para p alfar muchas veces entre el yunque yy el mazo de tantos ¡xV-
potes de Pontífices, que muchos dellos Jigum fus propias pafsiones con desafiada 
auíoridad.Sin embargólosPontifices mas zelofosyno dexardn jamas de reconocerá 
en todas oca/iones, el mérito grande de la Cafa Farnefe con la Iglefia, y el numero 
infinito de férvidos, que ellapreflbd la Sede Apofiolica. La incameración de Ron-
ciglione , y otros lugares , la demolición de Cafiroy y las rebueltas, caufadas con el 
Monte Farnefe de Roma, no fon cofas que puedan librar efia Cafa de pretenfiones 
fobre la Iglefia, 
Los Duques de Parma gozan todos los derechos Reales en la vltima 
perfección, porque pueden eftablecer, y abolir tributos,conocer fin ape-
lación dé todas las caufas de fus fubditos, batir moneda de oro, plata, y 
otro metal, con fola fu efigie, ó fus Armas. Remiten todo genero de pe-
nas, hafta la capital.Hacen la guerra, y la paz por fu folo arbitrio. Con-
ceden Privilegios a fus Pueblos, y el de nobleza a fus moradores. Crean 
no íblo todo genero de Miniftros, para el govierno civi l , y económico, 
fino Condes, Marquefes , Barones, y toda dignidad, que no fea la Du-
cal; Y para prueba defta facultad , el Duque Octavio creó Marquefa de 
Vianino a Leonor Viritelli, viuda de Gerónimo Palavicino Marqués 
de Buíeto, en cuya vida fe extinguió aquella Cafa, y perteneció fu Hita-
do a la Cámara Ducal. E l Duque Alexandro fu hijo , hizo muchos Con-
des,y entre eHos a Cofme Mafsi fu primer Secretario, y fu Miniftro de 
Eftado. El Duque Eduardo,creó Marques a Jacome Gaufrido fu Secre-
tario, y fu primer Miniftro. Y el Duque Ranucio II. aun fuera de los tér-
minos de fus dominios, exerció fu liberalidad, creando Condes a Aní-
bal, Francvfco, y Jacobo Simoneta , hermanos de iluftre nacimiento. E l 
Pnvilcgio, que es dado en Parma a 6.de Enero de 1671 .eftampó D.Eu-
genio Gamurrino , y en él dice fu Alteza: Quo circa motu proprio ex certa, 
fcien-
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r '*'itta & de pknitudinc pote/latís^ & avMüritate no/Ira Da cali eofdífn CumU 
y, njo-nittie infk-nimm, pmuttenorepritfentium eos ncnfdum , fié é' fuccef->-
íresmafeulosfms-legitimas, & naturales in injm'itum injígnitosefe eaciem Co~ 
¿ifff}}Jamh»Ü decemimus , Ó" declaramus, ita , & taütcr, vt mines gaudeant$ 
¿r viantúr ómnibus iuribus^ Bm-vékgip.\ dignícat;ibus)& honúribus, quibus gau~ 
dent & vtuntun alij Comités dNohis creati, tarn in publicis, quarn in privatis 
acíibu;,&' negotijs,&prg veris, Ugiptimis,& honorabilibus Lomitibus babean-
turttraBe/ituf , as reputentur, Fuera defto , los Scrtn. Duques de Parma 
conceden feudos,y tierras,en remuneración de los fervícios,que reciben, 
corno íucedió con el Duque Otfavio, al Conde Gerónimo de Corregió, 
deí'pucs Cardenal,hijo del Conde Gilberto de Corregió, y de Verónica 
Cambara, hermana del Cardenal Vberto, el qual no íolo le íirvió en va-
rios calos, fino fué el que ajuftócon Phelipe II. la reftitucion de Piafen-
cía. Por todo ello, el Duque le dio enfeudo perpetuo aCafíro Medefa-
no,en el territorio de Parma; y afsi ay otros muchos exemplos,de la gra» 
títud,y de la liberalidad deftos Principes. Los Duques de Parma , quan-
do fuceden en aquella Seren. Caía, fon coronados mageftuoíamente , y 
hacen entradas publicas en fus Ciudades, con orientación Regia, y con 
todas las ceremonias,que los Monarchas mas abfolutos, diítinguiendofe 
icio en la Corona, que es Ducal,y afsi abierta. De la coronación del Du-
que Pedro Luis, que fué en 10. deAgoftode 154^. hace memoria Luis 
Cavitelli. La del Duque Oftavío , celebrada el año i ¡556. refiere Juan 
Pedro Crefcenioj y de los otros Principes, vnos omitieron aquella cere-
monia, y alguno no pudo executarla, como el grande Alexandro , que 
110 vio fus dominios en todo el tiempo,que fué Soberano dellos,y formó 
de fus laureles en el País bajo, mayor, y mas plaufible Corona. Los Du-
:ques de Parma embian Embajadores, 6 Miniítros de menor carácter, a 
todas las Cortes de Europa, donde reciben el tratamiento,que los de los 
otros grandes Soberanos de Italia*, y en Francia fe cubren en la prefencia 
del Rey los Embajadores de Parma , como ya queda dicho. D. Andrea 
jofeph de Giptio, libre Barón del S.R.Imp.y eruditifsimo Jurifconíulto 
•Napolitano,refirio el año 1660. muchas excelencias de la Cafa de Par-
ma, en vna alegacion,que eftampó en los confejosde D.Scipion Rovito, 
D.Blas Aldimarí, de! Confejo de Capuana de Ñapóles, y tan erudito, y 
rioticiofo, como juftifica, entre otras obrasfuyas,la Hiftoria GenealoPi-
ca de la Caía Carrafa. Y como el motivo fueífe ,qne debía preceder en 
Ñapóles ú Reíidente de Parma , al de Phelipe Guillelmo Conde Palati-
no del Rhin,Duque de Baviera,y dfcNeoburg,antcsde fer Elector,juntó 
para efto aquel do£to muchas muy fuertes razones, y entre ellas la anti-
güedad del Ducado de Parma,fuexteníion,y la eftimabihfsimacircunf-
tancia del grande numero defeudatarios,y vaiTallos,que tiene eíkSeren. 
Caía , adornados de las dignidades de Condes, y Marquefes, y aun de 
Principes del Imperio, en las íluftres familias de Landi, Rofsi, S. Severi-
no, Scoti, Terzo, S. Vital, Palavicino, Arcella, Lupi, Anguifciola, Tor-
reh,Lampugnani,yotrasmuchifsimas. Lo qual verdaderamente cede 
en vn grande honor de la Cafa de Parma : puesfiempre es mayor , mas 
•coníiderado, y mas excelente el Rey, ó Principe , cuya Corte 'tiene ma-
yor,y mas poderofo numero de antígua,y autorizada nobleza. 
Es 
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Es otro extraordinario honor de laCaTa Farnefe,y fera el vltimo deíta 
memoria.que no Tolo fean vniverfalmente reconocidos fus Principes por 
dignos del alto lugar, que tienen en el mundo, fino que en vanos tiem-
pos ¡os Pueblos, y los Soberanos Pontífices , los ayan ddeado elevar a 
grandes Imoerios, y que efeaivamente los merecieílen. Al gloriólo bu-
que EDUARDO,tercero abuelo de nueftra Reyna,cahfican muchos Eícn-
tores digníísimo de mas bafta dominación, que la. que tuvo j y el Autor 
delNepotiímodeRomale llama: Principe verdaderamente^ digno de vna 
Parr.a. lib.j.p. Ovia* A l Duque R A N U C I O fu padre, difeurria el Pontífice Clemente 
280. y i n . el año 1600. elevar alSoliode Inglaterra , quando los Principes 
Catholicos folicitavan ,que Jacobo Rey de Efcocia, nofucedieiíe a la 
Revna Iíabél fu tia,como ya fe previno en fus memorias. Y del claro de-
recho,que tuvo a la MonarchiaPortuguefa,tratamos en el capitulo ante-
cedente. E l grande ALEXANDRO 111- Duque de Parma, tuvo tan gran 
partidoelaño 1587. en la elección de Rey de Polonia, por muerte de 
Eftevan Batori, que íi fus Catholicas fatigas en el País bajo , le huvieííen 
permitido acalorar, ó por fu perfona, ó por fus inftancias, los Electores, 
es de creer,que no fe haria á fu excelente mérito la injuria de anteponerle 
otro Principe. Y del prudentifsimo Duque O C T A V I O fu padre, que no 
fué Rey , íino yerno, y cuñado de Emperadores, y Reyes, hermano de 
Iluftres Principes, y nieto de vn gloriólo Pontífice, le hallamos eftimado 
acrehedor de grandes Imperios,por fus virtudes eminentes,que es por lo 
que varios Eícritores le llaman: Rey de los hombres. Yeíta ferie continuada 
de gloria accidental, y de vniverfal aprecio, y admiración, en la Cafa de 
Parma , podemos , fin arrojo, afirmar, que no concurre en otra alguna 
familiaSoberana,no folo de Italía,pero ni deEuropa. 
Mas para cerrar,como fe dice,con llave de oro,las ííngularidades que 
Ja vniverfal eftímacion labro a la Seren. Cafa de Parma, y los dignos elo-
gios, que fus heroicos poíTeedores merecieron á las mas dodas plumas, 
parece jufto copiar lo que del prucientífsimoDuqueO£tavio,quinto abue-
lo de mientra Reyna,efcrivi6 el inimitable Famiano Eítrada,quando fe-
áalatidole padre del grande Alexandro,le llama: Varón digno, fin dudare 
ponerfi entre los exemplares de aquellos,que entendieron mejor las artes de reynar,. 
Porque fu ingenio era naturalmente prompto para los empleos de paz, y de guerra,, 
y en ambas facultades fe adelanto ventajo [amenté en dos efcuelas grandes: en la de 
fu abuelo Paulo III. y en la defufuegro Carlos V. Pero la que lefacb confumado, 
fue la de la variante fortuna. Sobrefalian en él lafuavidad del trato , y la benefi-
cencia: prendas de la naturaleza ,y conquifias del artificio humano, acomodadas 
para vn imperio nuevo, y que aun no avia hecho afsiento.Aun los juegos del amor, 
a que paree i a darfe algo defismpladamente , tengo por cierto , que d imitación de. 
Augufto Cejar, los enderezava á explorar los Jecretos de las Cafas. Nadie mas 
corusque él,en oirías caufas de los particulares, en las promiJhMfdut aciones, y 
en todo fu proceder. Losefpeciofos obfequios déla veneración , aquellas porfías li* 
fongeras^ délos que fe burlan con reciprocas mentiras, las mirava con rifa , como ¿ 
vnas niñerías, a las quales la vanidad quiere dar cuerpo con magnifico aparato; y 
eeftepaffb el, atento a las realidades , dava de mano d inanes cumplimientos. 
Con la equidad, con la indulgencia, con las recreaciones populares, en que él mi fi-
mo folia entrar, caficen llaneza de particular ¡gerofobre todo cop la liberalidad, 
con 
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con la anal aun falia al eñquentro a los déjeos de los que k iban a ver, configulh 
Oilavio que con razón le tuvlejfenpor vno de los Principes mas queridos , y e/ii* 
mudos de los Pueblos en aquel tiempo. Ni fue menos ilu/ire por la milicia', en la 
aual de [pues de aver tenido por Maejlro de los primeros rud i mentas d Carlos V, 
en edad, quec&ftfe equivocaba con la niñez. ,fu primer empleo fue llevar d fu 
carro 11 ^ .combatientes de, Italia, embiados d la otra parte de Jos Alpes al Cefar 
por Paulo III. engracia de la Religión, y de la afinidad : parte no pequeña de 
aquella viíioria, que pufo debajo de las Águilas Imperiales toda la Alemania , en-
tre el Danubio, el AMs,y elRhin. El mifmo Cefar , vifio aquel Exercito , ÜXQ, 
que nunca de Italia avia ido mas efcogida gente de Infantes, y Cavallas \ y expe-
rimentado fu valor, afirmo ,fe les debia gran parte de la visoria. Mas defpues, 
en las guerras de Italia, defendió con igual fortaleza d Parma Oclavio , en cerco 
devn año, contra los Exercitos Pontificios ,y Ce [árlanos. Taviendofe empeñado 
enfeguir la parcialidad del Rey Philipo, por averie efte reflituldo d Placencia , la 
promovió en varias emprefas, contra les Capitanes Frañcefes. Arrimadas def-
pues las Armas, que jamas tomo contra alguno ,fino es provocado ,pafso ti refia 
de la vida ejle Varón de ingenio vrbano,y ameno} en affegurar fus Efiados, y en 
gozarlos.. 
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DE LA CASA FARNESE; 
SEGUNDA PARTE. 
C O N T I E N E E S T O S C A P I T V L O S . 
I LaReyna,és la Princefa mas emparentada de Ewropa,pag.^  19-
II. Es felicifsimo en Efpaña el nombre de nueílra Auguña Reyna, 
III» La Reyna,esla Princefa, que tenia mas proporción para fer nueílra 
Soberana, pag.5 36. 
IV. La Reyna,es entre todas las Prmcefas de Europa, la que tiene mas 
fangreRealEfpañola,pag.<544. ' 
V» LaReyna,procede por varias lineas de cafi todas las mayores Cafa* 
. deEfpaña,pag.^7' , • • • , r i 1 L 
VI. La Rey na,es la Princefa,que por la imitación de íus abuelas, hace 
eíberar mas heroycas acciones. Memorias de GERONIMA VRSINO 
I.DuquefadeParma,pag.6oi. 
VIL Memorias de MARGARITA DE AUSTRIA 11. Duqueía de Par-
ma,pag.6n. 
VIII. Memorias de iaPrincefa DoñA M A R Í A DE PORTVGAL, pag.1654. 
IX. Memorias de MARGARITA ALDOBRANDINO IH. Duqueia de Par-
r jna,pag.7i$. 
X. Memorias de MARGARITA DE MEDICIS IV.Duquefa de Parma, pa-
Xí. Memorias de ISABEL DESTE VI, Duquefa de Parma, pag.740. 
XII. Memorias «le DOROTHEA SOPHIA Condefa Palatina del Rhin, Dü-: 
quefa deBaviera, VIII. Duquefc de Partna,pag.778. 
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C A P I T U L O P R I M E R O . 
X A RE TNA ES LA PR INC ESA MAS 
emparentada de Europa, 
' N la diítribucion imaginaria de las partes deíta Obra, 
que como fí rueííe material, tuvo fu planta, y fu di-
ferio, tocóla primera á los Principes de la Cafa F A R -
NESE,y fe atribuyo efta á fus Príncefas. No feríala 
elección muy atenta,fi concurrieífe en ella toda la l i -
bertad con que fe debió hacer: pues fobre que defdc 
luego parece repugnante, ver pofpueíto el fexo,que 
nunca, y con razón , ha querido fufrir deíigualdad, 
leafsifte en efta Serenifsima familia vn nuevo titulo , que haria el juicio 
muy dudofo,ymuy arriefgado. En la Cafa FARNESE , para que todo fea 
íingular, y exquiíito, es problemático íl las hembras fon mas excelentes 
que los varones,aviendo eítos,y aquellas procurado excederfe,ya-dquiri-
do ellas,y ellos vna fama inmortal por fus extraordinarias virtudes,y por 
fus operaciones heroicasxon que,{in temeridad,es muy difícil la gradua-
ción. Pero como folo Dios vé aun tiempo todas las cofas, y no es permi-
tido a los hombres expreífar lo que quieren,íino vn cafo defpues de otro: 
por efto fe ha de entender, que hablar antes de los Principes, que de las 
Princefas, no es dar graduación, ni preferencia, fino feguir el común ef-
tilo, ó obfervar las leyes de la naturaleza: pues realmente no nos atreve-
ríamos á refolver íi el Duque Pedro Luis Farnefe, debe fer antepuerto a 
GHB.ONIMAVS.SINO , Odavioa M A R G A R I T A DE AUSTRIA , Alexandro 
aDoñA M A R Í A DE P O R T V G A L - , Ranucio I. a M A R G A R I T A A L D O -
BRANDINO , Eduardo a M A R G A R I T A DE MEDICIS , Ranucio lí . a ISABEL 
DESTE,y Francifco a DOROTHEA SOPHIA DE B A V I E R A . Todos eftos Prin-
Zzs el* 
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cipes , cada vno en las virtudes propias de fu fexo , y aun falieodo de los 
M í e s del, fueron iníignes, coníiguieron eterna opinión , y parece que 
fe fatigaron por excederfe, para quedar a lo menos iguales, y para hacer 
imponible entre ellos la antelación. Y afsi íea,en la pluma,pnmero el re-
fumen de los hechos gloriofos de los Serenif.Duques de Parmamero no 
feafegunda la memoria de las virtudes heroicas de las Seremf.Duquefas 
de aquella Caía, a que eipecialmente fe dirige efte libro, Queden iguales 
los dos féxos, pues tan igualmente trabajaron ambos por la eternidad, 
haciendo impracticable la graduación. Y pqes toda la abundancia de 
luz, con querefplandecieron aquellas Reales Princefas ,iluftra py la Au-
gufta períonade nueftra feliz Rey na, empecemos aquí por lo mas fácil, 
que es obfervar los grandes parentefeos, en que por medio de fus heroi* 
cas abuelas, efta fu Mag. enlazada con todos los Reyes, y Soberanos 
del Orbe Chriftiano. 
Es accidental en los Principes, como diremos en otra parte, tener po-
cos, 6 muchos parentefeos de Emperadores, y Reyes: porque fin ellos, 
efta fu calidad Soberana en el mifmo vigor, que íi los tuviera todos. Pe-
ro quando concurre efte accidente , no folo le aprecian ellos por gracia 
efpeciaidel Cielo , fino caula vna nueva efpecie de veneración en los 
otros hombres. Y enefto tiene nueftra AuguftaReynala buena fuerte 
de no aver en Europa Princeía mas emparentada por todas lineas. Es 
prima hermana de dos Augurios Emperadores: Jofeph Ignacio, y Carlos 
. VI.y de la Serenif.Reyna de Portugal,y aísi tia de fus Augiiftos hijosrpor 
que la Auguftifsima Emperatriz Leonor Magdalena Terefa, madre de 
aquellos Monarchas,es hermana de laSerenif.Duquefa de Parma DORO-
THEA SoPHiA,cuya hija vnicaes nueftra gran Reyna,Con D.Juan V.Rey 
de Portugal, y del Algarve, y los Serenií. Infantes fus hermanos, efta fu 
Mag. en el mifmo grado de parentefeo: porque la Reyna Doña Maria 
Sophia de Baviera, fu madre, fué afsimifmo hermana de la Princeía Do-
rothea Sophia. Nueftra venerada Reyna Doña Mariana de Baviera, oy 
viuda del piadofifsimo Monarcha D. Carlos II. es también tia de la Rey-
na, como hermana de fu madre. Y lo mifmo concurre en los tres Electo-
res Juan Guillelmo , y Carlos Pheüpe Palatinos delRhin,y Francifeo 
Luis Arcpbiípo de Treveris. Carlos IX. Rey de Suecia, Maximiliano 
Emanueí Elector de Baviera , y Jofeph Clemente Eiect-orde Colonia, 
fon procedidos de lineas fegundasde la Cafa de Baviera , cuyo cabeza 
fué el Serenif.Ele&or Palatino Phclipe Guillelmo, abuelo materno de la 
Reyna.Y como Ja Princefa Maria Ana ViaoriaChriftina,muger de Luis 
Delfín de Viena ,fué hermana de los dos Eledores de Baviera , y Colo-
nia , y es madre de nueftro gran Rey, y abuela del Rey Chriftianifsimo 
Luis X V . tiene fu Mag. con eftos Monarchas la vnion,que refultade pro-
ceder,porhembras,de vna mifmafamilia. 
La SerenifiimaElearizPalatinalfabétAmalia deHaíia,abuelamaterna 
de la Revna,fué hermana deLuis II.Lantzgrave deHafiaDarmftad,Prin-
cipe de Hirfchfeld,Conde deCatzenelbogen,Dietz,Zighenheim?yNida, 
cuyos hijos el Serenif.Lantzgrave HerneftoLudovko,los PrincipesPhe-
hpe, Henrique, Federico, Sophia Luifa , muger de Alberto Hernefto II. 
¡Principe de Oetingen; Magdalena Sivila^muger de Guillelmo Ludovico 
Du-
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Buque de Vvirtemberg;Maria Ifabél,muger de Henrique Duque de Sa-
xosa en RejiihikijySophia Maria,muger de Chriftiano Duque de Saxo-
• P n Fiíembere,fon primos hermanos de laPrincefa Dorothea Sophia 
püquefa de Parma, madre de la Reyna,y aísi tíos de íu Mag.EI Serení!. 
Lantzgrave George II.padre de la Serenif.Ekariz Ifabél Amalia,y vifa-
buelodelaReyna, Fué hermano de la Princefa Ana Leonor de Hafia, 
que cafando con George Duque de Brunfvvic,tuvo a los Duques Chrif-
tiano Ludovico, George Vvillelmo (padre déla adlualRcyna de la gran 
Bretaña) ]uanFederico(padre de la Emperatriz Vvillelmina AmaliajSo-
pfaia Amalia, muger de Federico III.Rey de Dinamarca,y Hernefto Au-
gufto Ele¿ior de Hanover,cuyo hijo mayor es el Serenií.EleaorGeorge 
Luis Rey de la gran Bretaña. Y delta efelarecida familia , que conferva 
la alta Varonía de los Duques de Bravante,fon también lineas los Lantz-
graves de Haíia en Homburg , y los de Cafel, que es la primogénita ; y 
piga oy en los Serenif Lantzgraves Carlos, y Phelipe; cuyas hermanas, 
Carlota Amalia murió en 27. de Marco de 1714. cafada con Chriftia-
no V. Rey de Dinamarcka, y Ifabél Henrica falleció en 27. de Junio de 
1683. calada con Federico III.Eie&or de Brandembourg I. Rey de 
Pruíia. Yla Princefa Carlota fu tia , hermana del Lantzgrave Guillelmo 
fu padre , cafando con Carlos Ludovico Conde Elc£tor Palatino del 
Rhin, tuvo a la Princefa Ifabél Carlota, fegunda muger de Phelipe Du-. 
que de Orleans, hermano de Luis XIV. Rey de Francia , cuyo hijos fon 
elSerenif.DuquePhelipe,Regente de Francia,ylfabélCarlota deOrleans, 
muger de Leopoldo Jofeph Duque de Lorena, y Bar. 
Por laDuquefa ISABEL D£STE,fegunda muger de Ranucio II.Duque 
de Parma,abuelos de nueftra amadaReyna,es fuMag.fobrina deRinaldo 
Duque de Modena( primo hermano de fu padre) y prima fegunda de 
los Principes Francifco María , Juan Federico , Benedicta Hernefta , y 
AmaliaJofepha fus hijos.Y es afsimifmo fuMag.dos veces prima fegunda 
deMaria Beatriz DefteReyna viuda de la granBretaña,muger delReyJa-
cobo VIl.porque eftaPrincefaeshijadeAltonfoII.delnombre,IX.Duque 
de Modena, que por padre, y madre fué primo hermano del Principe 
Eduardo.Y como ambos eran nietos de Ifabél de Saboya, que nació de 
CarlosEmanuel Duque de Saboya,Rey titular de Chipré,y deDoña Ca-
talinaMichaela Infanta de Efpaña,hermana de Phelipe III. tiene fuMag. 
efta inmediación deparentefeo con las Cafas deEfpaña,Francia,y Sabo-
ya-.porque el aftual Duque ViaorAmadeoRey deSicilia,es nieto del Du-
que Viaor Amadeo, hermano de Ifabél Duqueía de Modena. Y defte 
Principe fué también hija Adelaida Henrieta de Saboya , muger de Fer-
dinando Maria Duque Ele&or de Baviera, cuyos hijos fon lo? Electores 
de Baviera,y Colonia, Maximiliano Emanuel,y Jofeph Clemente,y Vio-
lante Beatriz Princefa deTofcanajy también lo fué la Serenif.Maria Ana 
Viaoria Chriftina, muger de Luis Delfín de Viena,cuyos hijos Luis Del-
fín de Viena,y nueftro Monarcha D. Phelipe V. cafaron con las Augnf-
tasPrinceílis Maria Adelaida , y Maria Luifa Gabriela, hijas del aaual 
Duque de Saboya Rey de Sicilia, y dexaron al tiempo de fus tempranos 
fallecimientos: aquella al Rey Chriftianifsimo Luis XV.y efta al Serenif. 
i nncipc de Afturias Luis, y a los Infantes D.Phelipe,y D. Fernando, fus 
ÍSLT. it lier-
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hermanos. Efto es por lo que mira á la Cafa de Saboya , y por las Cafas 
de Efpaña,y Francia: Phelipe IV. y la Reyna Doña Ana Mauricia, hijos 
de Phelipe III. y primos hermanos de líabél Béffe Duquefa de Modena, 
vifabuela de nueftra Reyna, procrearon : Phelipe IV. a la piadoíifsima 
Reyna Doña Maria Terefa, muger de Luis XIV. Rey de Francia, íü pri-
mo hermano,padrcs del Serenif Delfin,y Abuelos del Rey nucftro Sobe-
rano^ del Serenif. Deiñn,arribanombrados.Y la Reyna DoñaAnaMau-
ricia procreó a Luis XlV.y a Phelipe Duque de Orleans, que de íu pri-
mera muger,y prima hermana Henrieta Ana, hija de Carlos I. Rey de la 
gran Bretaña, tuvo a Doña Maria Luifa,primera muger del Rey D.Car-
los II. y a Ana Maria, oy muger de Vi&or Amadeo Duque de Saboya, 
Rey de Sicilia. Y de líabél Carlota Condefa Palatina del Rhín,con quien 
casó fegunda vez, huvo al Serenif. Duque de Orleans Regente de Fran-
cia , y ala Serenif. Duquefa de Lorena líabél Carlota, ya nombrados. Y 
fuera defto, es jufto obfervar , que la Cafa Defte , cuya hija fué efta es-
clarecida abuela de nueftra Reyna, es la miímaque la de Brunfvvic , en 
que floreció el Emperador Othon IV. en que huvo avn mifmo tiempo 
dos Cafas Electorales Palatino, y Baviera , en que nació Othon Rey de 
Ñapóles, en que fe halla oy el noveno Electorado de Brunfvvic Hano-
ver, y en que todo es Mageftad, y efplendor. La Monarchia Ingleía efta 
dignamente en la poífefsion del Serenif.Rey George Luis Duque Elector 
de Brunfvvic Hanover. El Principe Hernefto Auguíto fu hermano , es 
Obiípoyy Principe de Ofnabruch,y el Serenif.Duque Luis Rodulpho,ca-
beza defta Augufta familia, domina con la Ciudad de Brunfvvic^ aque-
llos Eftados conque fe contentó lalineadeVvolfembutel. En nueftros 
días tuvo efta Cafa vna fíngularidad muy recomendable en fieteReynas, 
ó Princefas herederas: Maria Beatriz Defte , oy Reyna viuda de Ingla-
terra. Sophia Carlota de Brunfvvic, hermana del actual Rey de Ingla-
terra, murió en i.de Febrero de 170 5.cafada con Federico III. Marqués 
Elector de Brandembourg , Rey de Prufia. Vvillelmina Amalia de 
Brunfvvic, hija del Duque Juan Federico,era muger del Emperador Jo-
feph Ignacio.^  Sophia Dorothea, hija del Rey George Luis de la gran 
Bretaña, casó el año 1706. con Federico Vvillelmo , fu primo herma-
no , oy Rey de Prufia , y Eleftor de Brandembourg. Sophia Amalia de 
Brunfvvic, tia del Rey de Inglaterra,como hermana delSerenif.Elector 
Hernefto Augufto fu padre,falleció en zo. de Febrero de 1685. cafada 
con FederidoIV. Rey de Dinamarca. La Princefa Ifabél Chriftina , hija 
de Luis Rodulpho Duque de Brunfvvic Vvolfembutel, es defde el año 
1708. muger del Emperador Carlos VI. Rey de Vngria, y Boemia , y la 
Princefa Carlota Chriftina Sophia, fu hermana, falleció eni.de No-
viembre 1715. cafada con el Principe heredero de Mofcovia, hijo del 
Reynante Czar Pedro. Y eñe numero de Princefas, mugeres de Reyes,ü 
de íus primogénitos, no sé que concurra, ni ava concurrido aun tiempo 
en otra familia Chriftiana. . * 
Por la Princefa MARGARITA DE MEDIOS , vifabuela de nueftra Au-
gufta Reyna, y muger de Eduardo V.Duque de Parma, fe repiten los pa-
rentelas de fu Mag. con las dos Cafas de Efpaña,y Francia: porque era 
prima hermana de Phelipe IV. de la Reyna Chriftianifsima Doña Ana 
Mau-
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Mauricia , y de la Emperatriz Doña María, primera muger del Empera-
dor Ferdinando III. Y también prima hermana del miímo Emperador: 
porque nueftra Tanta Reyna Doña Margarita de Auílria , el Emperador 
Ferdinando II. y la Archiduquefa María Magdalena, gran Duquefa de 
Tofcana , eran hermanos , y eran fus hijos reipectivamente todos los 
Monarcas nombrados: Phelipe íV. y fus hermanas, de la Reyna Doña 
Margarita ; el Emperador, de Ferdinando II. y la Duquefa de Parma, 
de la Archiduquefa María Magdalena. Fuera defto , era efta Príncefa 
hermana del gran Duque Ferdinando II. (padre del que oy reyna ) de 
los Principes Juan, y Leopoldo de Medicis, Cardenales de la Santa Igle-
íia , v de laPrincefa Ana , que cafando con el Archiduque Ferdinando 
Carlos Conde de Tirol,fué madre de laEmperatriz Claudia Felicitas,fe -
gunda muger delErnperadorLeopoldo Ignacio.El granDuqueCofme II. 
padre de nueftra Duquefa de Parma , fué primo hermano de Leonor de 
Medkis, muger de Vicencio Goncaga Duque de Mantua,yMonferrato, 
y deMaria de Medicis,que casó con Henrique IV. Rey de Francia. De la 
Duquefa de Mantua, nacieron el Duque Francifco IiI.(abtielo de la Em-
peratriz Leonror,muger de Ferdinando III.)MargarítaDuquefa deLore-
na,y Leonor,fegunda muger del Emperador Ferdinando íl. Y de laRey-
na Chxiftianifsima fueron hijos, el Rey Luis XIII. Juan BaptiftaGaíton 
Duque de Orleans, Doña ííabél, primera muger de nueftro Monarcha 
Phelípe IV. Chriftina Duquefa de Saboya , y Henrieta Maria Reyna de 
la gran Bretaña. Y en efte modo , comprehendian los parentefcos de la 
Duquefa Margarita de Medicis todos losMonarchas Chriftianos. 
Los parentefcos anteriores, como por el curfo del tiempo fe alejaron 
las fucefsiones, y los grados, no merecen tan puntual reflexión. Pero aun 
debemos decir, que la Serenif. Duquefa MARGARITA ALDOBRANDINO, 
muger del Duque Ranucío I, era fobrina de vn gloriofo Pontífice , y de 
tres Iluftres Cardenales,hermana de otros dos,y del Príncipe de Rofano, 
del Duque de Carpineto , y de Elena Aldobrandino Duquefa Soberana 
de Sabioneda,y deMondragon,Princefade Stillano.Su padreJuanFran-
cífco Aldobrandino LPriucipe de Roíano,Marqués Soberano de Meldo-
la , Grande de Efpaña , General de la ígleíia , y Caftellano de S. Ángel, 
no folo tenia en el mundo lugar muy feñalado,por fu extracion nobilifsi-
ma, por fus grados, y por la autoridad del parentefco Pontificio, fino I<? 
fupo adelantar, feneciendo gloriofamente fus días, quando mandava las 
Tropas Ecleíiafticas en Vngria contra el Turco. De la Princcfa Don A 
MARÍA DE PORTUGAL, muger del grande Alexandro III. Duque de Par-
ma , bañara obíérvar, que era prima hermana de Phelipe II. de la Efn* 
peratriz Doña Maria, muger, y madre de dos Emperadores, y de dos 
Reynas,de Efpaña, y Francia. Que era tía del Rey D. Sebaftian de Por-
tugal , y de D. Carlos Principe de Eípáña. Que el Infante D. Duarte , fu 
padre , Duque de Guimarans, fué hermano de D. Juan III. y D. Henri-
que Reyes de Portugal, de la Emperatriz Doña Ifabél, muger de Carlos 
V.y de la Infanta DoñaBeatrizDuquefade Saboya. Y finalmente,que era 
por ambas líneas paterna,y materna de la Augufta Cafa de Portugal,vna 
de las mas ancianas, mas Iluftres, y mas gloriofas del Orbe Chriíiiano. 
MARGARITA DE AUSTRIA II.Duquefade Parma,no necefsitóparen-
tef-
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tcfcos, y adherencias para fcr la veneración de fu figlo , haciendo fus vir-
tudes heroicas la coila de fus admiraciones ¡j y de fus aplanfos. Sin em-
bargo, fué hermana de Phelipe lí. hija de Carlos V. fobrina del Empera-
dor Ferdinando I. de Iíabél Reyna de Dinamarca, de Doña Maria de 
Vngria, de Doña Catalina de Portugal, y de Doña Leonor de Francia. 
Fue prima hermana del Emperador Maximiliano ÍL y de fus hermanas 
Ifabél Reyna de Polonia , Ana Duquefa de Baviera , Maria Duque/a U 
Cleves, y de Juliers, Catalina Reyna de Polonia, Leonor Duquefa de 
Mantua, Barbara Duquefa de Ferrara, Juana gran Duquefa de Tofcana, 
y Carlos Duque de Stiria, padre de vn Emperador , y de tres Reynss. 
Pero GBRONIMA VRSINO I. Duquefa de Parma.mugcr del Duque Pedro 
Luis Farnefe, no folo fué hija de los Condes foberános de Pkiilano, fino 
procedida de la Cafa Vrfino, vna de las mayores de Italia, cuya fangre 
tocava, por varias hembras, a los mayores Reyes, y a los mas poderoíbs 
Soberanos de Europa, como vimos en el Cap. III. de la primera parte, y 
aun fe dirá en el Cap. VI. defta, fiendo precifa la repetición: porque el 
Santo Pontífice Paulo III. era nieto de otra Princefa Vríino. 
Los grandes parentefeos, que la Reyna tiene por fu Serenif. familia 
FARNESE, fe efeufan aqui, afsi porque quedan viftos en la primera parte, 
como porque efta pertenece folo a las Princefas, que por fus dichofos 
matrimonios han ocupado el Solio Parmefano con fus Serenif.Duques. 
Por ellas folas, y fin la agregación de las aliancas de fu varonía , es nuef-
tra Augufta Reyna la mas emparentada Princefa de Europa, por el nu-
mero, y por la calidad de fus adherencias Reales. Nada ay grande ni ele-
vado en el mundo, que no la pertenezca , toda la fangre mas efelarecida 
de la Chriftiandad circula en fus Reales venas,y los mayores Heroes,que 
celebra la fama, y califícala Hiftoria, fon por varias lineas fus atendien-
tes. Eftas circunftancias hacen vna alta recomendación contra el olvido* 
y aunque a todo exceda el propio mérito de fuMageftad no feria jufto, 
que el filencio de cofa tan grande, crecieífe enefta obra el numero de 
nueftros defcuydos. 
CA-
LA CASA FARNESE. iH 
C A P I T U L O II. 
ES FELICÍSIMO EN ESVAñA EL NOMBRE 
de nutfkra Augujla Keyna. 
Obre las otras altas recomendaciones, con que nuef* 
tra Augufta Reyna haze efperar a efta Monarchia 
las mayores profperidades, procurando fu benigni-r 
dadlafatisfacion de la nobleza, felicitando fu cón^ 
miferacion elconíuelode los Pueblos, y difponíen-
do fus piedades la juila libertad de los Ecleíiafticos, 
y la mayor veneración de las cofas fagradas, afsifte a 
fu Mageílad la apacible ¿reuniráncia de fu dichofo 
nombre, Y como efíe esíin duda el mas faufto , y el mas feliz para eftos 
Reynos, nace del vnaquaíi indefectible feguridad,de que en la practica 
de fus prudentes confejos, y en el éxercicio de fus heroicas virtudes, fe 
confervarael repofo,bolvera la opulencia,tendrá nuevo vigor el comer-
cio, florecerá la Nación, y finalmente lograremos aquel figlode oro,que 
ideado por todos los vivientes, íedefvanece ílcmpre a las puertas de fu 
efperan^a. Es cierto que no eftan vinculados los aciertos, ni las dichas a 
los nombres: porque vimos muchos dominios defgraciados,en la poííef-
íion de Principes de nombres dichofos; pero quando a la recomenda-
cion de vn nombre ya feliz, por la memoria de íuceílbs grandes, fe• vnen 
las virtudes del Soberano, parece indefectible la profperidad , íiendo in-
dubitable mente la virtud el timón del govierno civil, el laftre defta Nao 
política, y la abu ja feguriísima con que faben furcar los grandes Reyes 
inmenfos piélagos, reuniendo fuertes borrafcas, efcufando duros efco-
llos,y bolvlendo dieíira, y fantamente a fus Pueblos la ferenidad , la 
abundancia, y la jufticia. 
Sé bien, que ha ávido en varias partes del mundo nombres infelices 
en Principes inculpables, como fe vio en Francia: porque el Rey Henri-
que 1. que murió el año 10.60. tuvo ííempre las armas en la mano, contra 
fus feudatarios, y contra los que mas beneficios le debían. Henrique II. 
acabo defgraciadamente de vn encuentro , que recibió juftando en las 
fieflas del caíamiento de fu hijaDoñalfabel de laPaz nuefíra Reyna.Hen-
rique III. y Henrique IV. fuíuceíTor, padecieron vna muerte violenta, 
por la barbara execrable malicia de dos indignos hombres: Fr.Jacobo 
Clemente , y Francifco Rabaillac \ y todos eftos Monarchas, y efpecial-
mcnte Henrique IV. fueron iniignes.en virtudes Reales. En Caftilla ha fi-
do de la mifma fuerte infeliz aquel nombre:porque nueftro Rey DV Hen. 
rique I.murió,cafi en la infancia,por el cafual accidente de herirle vna te-
ja en la cabeza. D. Henrique II. falleció, aunque lleno detriumphos,por 
k malignidad Sarracena , que le preparó el veneno en vnos borceguíes. 
Su nieto D. Henrique III. eldoliente vivió poco , y tan nnoleftado de ái 
corta falud , que por efto adquirió aquel renombre. Y D. Henrique IV. 
que 
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que también fué nieto del tercero,tuvo vn reynado infelíz,por ía fepara-
cion de fus fubditos, y vn fia repentino, y afsi poco dichofo.Pero en In-
glaterra^ cuya CaíaReal tomaron el nombreHenrique nueftrosSobe-
ranos.no fucecíió lo mifmoque en Cartilla ^ Francia: porque de los ocho 
.Henriques, que Kan llenado el Solio Anglicano, fíete fueron grandes, y 
dichofos Principes; y el fexfo del nombre , aunque murió depuefto por 
la ambición de Eduardo IV. tuvo el cambip mas crecido, en vna virtud 
tan folida, que le adquirió elrenombrcde Santo, y íe hicieron inftancias 
ala Igleíia para fu beatificacion.Elo£lavofué>alcontrario,muy feliz pa-
ra la tierra por fu poder, por íu autoridad , y por fu íabiduria ; pero deí-
graciado para el Cielo , acaufa de íu laílimofa prevaricación de las ver-
dades Catholicas. Finalmente, para no dilatarnos en tan vafto argumen-
: to, en Canilla los Alfonfos,los Fernandos, y los Phelipes:en Portugal los 
Alfonfos, y los Juanes: en Francia los Luifes, en Dinamarca losChrif. 
tiernos , y en Polonia los Sigifmundos, fon nombres apacibles, fauftos, 
dichofos, y en la dominación de los Principes que los tienen , viven los 
Pueblos perfuadidosa rcíhblecer las felícidades,que oyeron de los paf-
fados thmpos, quiza abultadas por la gran diftancia. 
Como no ay Principe de tan robuftas fuercas, que pueda llevar folo 
el pefadífsimo fardo del goviernoj y como no podra fer juíto , ni perfec-
to el de mayor compreheníion,y el de mas redo juicio, fino oyere a fus 
Miniftros, fino coníultare los Doctos,y fi no atendiere losGeneraIes,to-
dos para fatísfacer,ím efcrupulo, las obligaciones de vn oficio, que Dios 
los fió, y de que él folo los puede pedir quenta, procuran tomar confejo. 
Y como ei amor, e! carácter , y el interés, hacen mas feguros , muchas 
veces mas acertados,y fiempre mas apacibles,los de las Princefas fus mu» 
geres, la experiencia nos dice, quan vtilmente fe han férvido muchos 
grandes Reyes de los chriílíanos prudentes avifos de aquellas altas per-
fonas, que nacidas en la cuna de la dominación , educadas para el man-
do., y enlazadas a íbberanos matrírnonicvs,tienen mayor proporción, que 
los otros hombres, para entender las futilezas, y practicar lo mas folida 
delgovíerno civil. Quando Dios deflinó vna gran Princefa al conforcb 
de vn Monarcfaa, parece que la impufo la carga de ayudarle á foñener el 
gravíísimo pefo del Cetro: pues feriadefproporcion que íe negaífe a los 
Soberanos, lo concedido a los hombres comunes. De todos fon las mu-
geres el alivio, el defcanfo,y la alegría: con ellas dividen, como los guf-
tos, y las felicidades, las fatigas , y las mortificaciones. Todo es dívifible 
en el matrimonio, fin que la debilidad del fexo conceda, en lo penofo, 
algún privilegio a las mugeres: pues por qué han de tener privación de 
lo apacible? Y por qué lo que fe concede,para los términos de fu familia» 
a cualquier particular prudente muger, fe ha de reufar á vna gran Prin-
cefa defraudando en eíta forma al Rey fu marido, la gran fatisfacion de 
oír dictámenes convenientes, efeuchar dificultades ínfuperables, y inf-
truirfe fin fatiga,y aun en las mifmas horas del defeanfo , de todo lo que 
puede hacer apacible, jufto , y afsi permanente fu govíerno. Todos los 
que han defendido no fer la dominación de las mugeres feliz , ni vtii i 
ios; ueblosde fundan en exemplos deReynas,que ó por el confejo de fus 
Almiltros, o por fu propia deftempUn^hicieron poco grato,ó rigurofo 
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fuoovicrno.Pero fife acordaííen de las otras grandes mugeres, que han 
reoidoiluífres Monarchiascon iníigncacierto,quedarian de acuerdo eh 
que no es el govierno bueno,6 malo,porque eíté en los hombres^ en las 
mugeres. Las pafsiones, que dominan igualmente ambos fexos, hacen el 
mal,ócaufan elbienjy fielCathalogodelas mugeres, deftinadas íiempre 
l otros cuidados, fuefTe tan crecido como el de los hombres, no sé yo íi 
avria mas numero de iluftres varones,que de excelentes hembras. Ylo que 
no tiene duda es, que íi qualquier gran Reyna no efta defnuda del cono-
cimiento de fu carácter, tiene íiempre vna gran parte en el govierno de 
losPueblos, que domina fu marido: porque es muy difici|ríino impofsi-
bler que alguno , íi hace terna de reíiftir los impulfos del carino , y de la 
amiftad, noceda a las continuas perfuaíiones del interés, y á los gritos 
de ia vtilidad, que es indiviíible entre los dos. Y la prueba defta caíi vni-
verfal practica, fale de los muchos grandes Reyes, que al tiempo de fu 
muerte,dexaron a lasReynas la tutela de fus hijos, y la Regencia de los 
Rey nos, deque muchas, y en Efpaña todas, dieron vna puntuaíifsima 
quenta, nafta exceder en grande fuma fus aciertos á la confianza. Nuef-
tros antiguos Reyes, podemos decir,que confieíTan en fus privilegios te-
ner por compañeras, y asociadas en el govierno á fus mugeres, pues en 
todos dicen: Rtynante en vno ton la Reyna Doña N mi muger.Pero S.Fer-
mando anadia á efto vn expreífo teftimonio de lo que fe vtilizava de los 
prudentes confejos de la íanta Reyna Doña Berenguela fu madre : pues 
en todas las mercedes que hizo, y de que tenemos muchas copias f y al-
gunos originales, dice que concede aquella gracia: Exaftenfu, & benepla-
citoRaghaDom'tn*BerengurU genitricis mee. Y aunque efta permiíion fe 
puede atribuir a fer fu madre Reyna propietaria de Cañifla; mejor recae 
íobre el didamen que pedia,y tomava de aquella gran Princeía: pues en 
los Privilegios de León,y Galicia,y en las conquiítas,que hacia a losMo-
ros, vfava los mífmos tenninos.Y aquellos Rey nos no eran de fu madre, 
ni ella tenia alguno -.pueslos cedió a fu hijo con vn exemplo admirable 
detemplanea,y dedeíinterés. 
Los dos Reyes mas vigorofos, y de mayor dureza, que tuvo Canilla: 
P.Suncho IV. aclamado el Bravo,y D. Pedro, que vnos llaman Jufticie-
ro, y otros Cruel,oycron,en varias ocaíiones, los prudentes avifos, y ce-
dieron alas piadofas inftancias de fusmugercs,ambas Marías. D.Sancho C h r o n I c - ¿c D. 
huviera quitado la vida al Infante D. Juan fu hermano, en Alfaro, el año S a n t h o I V « c a P-
1288 .quando fué muerto, aunque íin fu orden , el Conde D. Lope Diaz 5* 
de Haro, Señor de Vizcaya, fuegro de aquel Pnncipe,íi él no fe huvief-
fe refugiado en la Cámara de la Reyna Doña Maria, que fupo templar eí 
enojv- del Rey, haíta conmutar la muerte en vnapriíion, que duró poco. 
Quando el Rey D.Pedro refolvió quitar la vida en Sevilla el año 13 58.a 
D.Fadrique fu hermano,Maeftre de Santiago, la Reyna Doña Maria de 
Padilla, que como defpues declaró el Rey, era ya fu muger, procuró im-
pedirlo con inítancia;y no viéndole perfuadido a olvidar aquel rigor, di. 
ce D.Pedro López de Ayala, que quando el Maeftre entróaviíítar ala 
Reyna,y á-fus hijas: Ella como vid al Maeftre fizo tan trifte cafa , que todos lo 
pidieran entender, Ca ella era Dueña muy buena, y de bucnfefo,yno fe pasiva n p°d* '' 
de algunas cofas que el Rey jma , y pefavale mucho de la muerte yque al Maeftre c , p . \ r 0 , a n o p * 
h eraordenada. Aaaa Si 
Híft. g?ft. de la 
Cafa de Franc. 
c, i.lib.io. cap. 
Duarte Nuñez, 
Deícripc.dePoc 
tug.cap.8p. fol, 
145, 
Sandoval, Hift. 
de Garios V. t, 
z.iib.24. $.11. 
Com«nt. lib. r. 
in 2. tom. Ano. 
rer.Beigíc.pag, 
1 1 2 . 
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Si huvíeflcmosde acordar los exemplos de las Rey ñas, que fueron 
fieles confejeros de fus maridos, y aun fus Atlantes, creciera mucho ¿ 
rclacíon,fuéradelairumptodeftecapitulo,dcftinadofoloaprobar,quecl 
nombre ISABEL es dichoíifsimo en Eípana, Ninguno de nueftros natura-, 
les Óe.M de tener a la vifta la feliz memoria de la Reyna DoñA ISABEL DE 
FR.ANCiA,hija de HenriquefV.y primera muger de Phelipe IV.que ador-
nada de iníignes virtudes, y con preciofos dotes de benignidad, niodef-
tia, y Religión , fué la delicia deftos Rey nos j y Madrid tiene fieles teítU 
gos c|e fu piedad , en loque favoreció las iluftres fundaciones del Relu 
giofo Convento de Santa ifabél de Monjas Aguftinas Recoletas, <Jej Co, 
legio de niñas, que para la edmcacion-.de las hijas de los criados eje la Ca-
fa Real, y de otras principales perfonas, fe eftablecíó junto á él, y en. el 
Monafterio que fundo defde los cimientos, con la advocación de la Pa> 
cíenc"ia,a los Padres Capuchinos. La Reyna DOÍIA ISABEL de la Paz, hija 
de Henrique II. Rey de Francia , y tercera muger de Phelipe II. fué vna 
Princefa llena de gracias, y de virtudes;y fio fu temprana muerte, huvie-
radexado a los Efpañoles grandes feñas de fu animo heroico. Los her-
manos Santa Marta,tratando de la Reyna de Francia Ifabelde Auftria, 
hacen de la nueftra, y de aquella vn propifsimo cotejo , diciendo: Parece 
que Dios quijo que naciejfm,cafi aun mifmo tiempo,dos Reynas dejle nombre IJa-
bel jpara fu gloria ,y para el honor de tres grandes efiados de la Chrijiiandad. 
Ellasfueron hijas, hermanas y y muger es de muchos ilujires Monarchas, ¡a vna en 
Francia, la otra m"Efpana, muger de Phelipe II, Ambas eran dotadas de piedad,y 
integridad de vida. A fus cafamientos figu-ib la dicha de vna dulce palpara los 
Efindosen que entraron. T aun en oteo punto fenalado fueron femejantes, y tu-
vieron la comunidad de no dexar•fucsfsion mafeulina fino hembras. La Empera-
triz DOÍÍA ISABEL,muger de Carlos V.y gloria de la Augufta Caía de Por-
tugal, fué, por fus iníignes méritos, el vnico amor de fu marido , la feli-
cidad de Efpana en el tiempo que la governó, el exemplar de ks Heroí-
nas , y en todo la veneración de Europa. S. Francifco de Borja , que lá 
firvió de Cavallerizo mayor fe conmovió de modo, viendo tallecidas íits 
gracias,y enagenadas fus períeccíones,que defde que entregó fu Auguf-
to cadáver alfepukro,refolvió fepultarfe para el mundo, y renunciandé 
la Cafa, el fauíto , y h comodidad , tomó la ropa de la Compañía de Je-
svs, con que fe ínoítró tal, que mereció fer colocado en el Cathalogo de 
los Santos. Uiis Guicciardínoen fus comentarios hará en pocas palabras 
el elogio defta Princefa , pues dice; Secuto M&io (1539.) inpartu perijt Ifi-
bella. éugüfta Caroli V. foror vero harínis LufitmorumRegís: matrona cíarifsi-
tna, quam quo v'wentem amávit ardentius^ eo mortuamfaneflevit acerbius Imp. 
La Catholica Reyna DoñA ISABEL, hija del Rey D. Juan II. y la que por 
fu dichofo matrimonio con D. Fernando Rey de Aragón, y de Sicilia/u 
primo fegundo,vnió las dos lineas de la Cafa Real de Caítilla,y para íicni-
pre las dos Monarchias Caítellana, y Aragonefa,fué la gloria, y la delicia 
de fu íiglo , el refpeto de toda la tierra , la atención de los Soberanos 
Pontífices, la extirpadora del Mahometifmoen fus dominios,la pauta de 
las grandes Reynas, el exemplo dé las perfectas cafadas, y la confufion 
de fu fexo: porque con la mifma ferenidad rendía en los exercitos, que en 
las confultas delgovierno civiL Todas fus operaciones fueran juñas, vi-
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•orofas, templadas, y benéficas.' Ardió en el amor a la Religión, en el 
jefpeto a las cofas fagradaSjen la atención del Rey fu mando, y en la ían-
ia educación de fus hijos,que todos fueron dignos ele íu exemplarcrian-
c¿¡ Guido al mifmo tiempo de fu autoridad hafta con el Rey fu eípoío, 
con quien en calidad de Señora propietaria defta Monarchia , y en tuer-
ca de ciertos Capitulos , que fe hicieron para elgovierno , le tuvo igual, 
«exerciendo por si fola todos los afros íoberanos-, mascón acierto tal,que 
fervian fus refoluciones; de regla a aquel mifmo gran Rey , que era, el 
oráculo de Europa. No fe pueden, en términos concifos, refumir los be-
roycoshechos defta inimitable Princefa, fiempre alabada , y por todos 
los Efcritoresjpero nunca dignamente,aunque el Autor del Carro de las 
Donas hizo vn excelente retrato de fus perfecciones Reales,y Chriftia-
Hás., que copió cafi ala letra D. Pedro Paulo de Rivera en fu gloria in-
* mortal de las mugeres iluftres. Y para efeufar las exprefsiones de todos, 
. obfervarémos folo, que Francifco Bacon , en quien no podra difeurrirfe 
parcialidad, la califica: El honor de fu tiempo ¡ydefifexo. La Reyna DonA 
ISABEL DE PORTUGAL, de quien nació efta Princefa, y como ya diximos, 
fué hija del Infante D.Juan Maeftre de Santiago, y Condenable de Por-
tugal, vno délos hijos, que D.Juan I.Rey de Portugal tuvo en la Reyna 
DoftaPhelipa de Lencaftre, es juftamente eftimada vna de las mas iluf-
tres Matronas de fu tiempo, y laChronica del Rey D.Al-onfo V.de Por-
tugal la llama: Princefa de grandes perfecciones. Por fu confejo tomó el Rey 
D . Juan II. fu marido, la arriefgada refolucion cíe libratíe de vn favore-
cido, tan poderofo , que ya obícurecia la Mageftad. Por ella, y con fus 
aplicaciones, y fus faludables avífos,pudo la gran Reyna Catholica fu hi-
ja hacer fe digna de la veneración que logró, fie'ndo las operaciones pru-
dentes , piadofas,y Reales de tal madre , el efpejo en que la incompara-
ble hija miróíiempre fus acierto.s,y adornó fin variedad fus virtudes. 
A efta? cinco Reynas Cailellanas, todas abuelas de la nueftra,excepto 
Ja muger de Phelipe IV. ligue otro mayor numero de Princefas Portu-
guefas,que también fon, ó abuelas, ó.deudas de fu Mag. y empezaremos 
por SANTA ISABEL, muger de D. Dionis Rey de Portugai, y del Algarve, 
húja de D . Pedro III. el grande Rey de Aragón, y de Valencia, y de Do-
na Con ftan.ca de Suevia Reynade Sicilia. Efta gloriofaPrincefa,de quien 
la Reyna deíciende por muchas lineas, fué, virgen, el exemplo de la mo» 
deftia, déla Religión, y de la p.ureza-, cafada, la admiración de fus domi-
nios , elconfuelodefu maridóla diredora dichofa de fus hijos, la regla 
indefectible de la abftinencia,de la mortificación, y de la caridad,y elíoí-
liego de la familia Real, y aun de todos los Monarchas Chriftianos Ef-
pañoles; y viuda, vna de las mas aufteras, y mas obfervantes Reügioíks 
de Santa Clara. En vida del Rey fu marido "hizo Dios por fus ruegos in-
íignes milagros, y defpues de fu dichofo fallecimiento, que llegó el año 
.1336. los ha continuado fu Mag. con los que invocaron la poderofa pro-
tección defta Santa Reyna, y con el teítimonio de la incorrupción de fu 
cadáver, Vrbano VIII. la pufo en el Cathalogo de los Santos el año 
1625. a infancia de nueftro gran MonarchaPhelipe IV. que era varias 
veces defeendiente fuyo; y (obre lo mucho que de fus íantifsimas virtu-
des eferiven los Autores de las vidas de los Santos, y todas las Hiftorias. 
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de Efpaña, dice dellael P.Antonio de Vafconcelos: Digna profeEÍb HM 
roina, vt ante illufirium Reginarum oeulosperpetuó obverfetur, illiufquevivum 
exemplar,& arcbetypum, maximarumvirtutum fpeculum ,fuos mores per otium 
diligentifsimé componmt. Inferiorisvero conditionis fcerninas pudeatfaltem af-
pernari, qua Sereníf. Lufitania Regina amanter diligenterque amphxaefl. 
La infanta DQÍIA ISABEL, hija de D.Juan I. y Doña Phelipa de Len-
caftre, Reyes de Portugal, y tercera muger de Phel.ipe el bueno , Duque 
de Borgoña , debe entrar en el Cathalago de las Reynas: porque efte 
Principe era, íin el nombre, vn verdadero Rey, y en extenfion de domi-
nios , poder, y riquezas, fuperior á muchos Reyes, aísi porque reusó la 
dignidad Imperial, quando por muerte del Emperador Sigifmundo fe le 
ofrecía, como porque por vn decreto del Concilio de Baíiíea,fué el año 
1433. declarado el primer Duque , y Principe Chriftiano, que debía te- _ 
ner lugar defpues de los Reyes. Fué k Infanta vna Princefa deinfignes ' 
virtudes, de íingular belleza, en el alma, y cuerpo, y tan reciprocamente 
>mada del Duque fu marido, que en fu obfequio, y debaxo del patroci-
nio de S. Andrés Apoftol, fundo el mifmo dia de fu cafamiento 10. de 
Febrero 1429. la iníigne Orden del Toyfón de oro , que fin difputa ha 
preferido en efplendor á todas las otras Ordenes Reales, establecidas 
hafta oy en el mundo. Refplandeció mucho en la caridad, en el bien de 
fus Pueblos, y en el vniverfal beneficio. Ajuftó con íingular prudencia 
la paz entre el Rey de Francia, y fu marido, al tiempo que parecían in-
mortales fus odios. Y quando el Duque penfava en ir perfonalmente ala 
recuperación de Conftantinopla , no folo fe ofreció á acompañarle en 
aquella fanta jornada , y emplear en ella quanto tuvieífe , fino exortó á 
muchos Principes Chriftianos el mifmo empeño, con zelo grandifsimo 
del bien de laChriítlandad. Y finalmente,en todas fias operaciones pare-
ció dignífsima del alto lugar en queDios la hizo nacer,y vivir.LaPrinceía 
de Caftilla DOÚA ISABEL-, Reyna de Portugal, hija mayor de los Reyes 
Catholícos, y primero muger del Principe D.Alonfo de Portugal, y def-
pues del Rey D.Manuel, fué verdadera hija de fu heroyea madre, y el 
exempíar mas propio , que las grandes Princeías deben'bufcar , para fer 
excelentes en los tres eftados, que en el figlo pueden tener. Del primero 
dice el Autor del Carro de las Donas : Fué quando doncella tan fanta , y tan 
devota, y tanfabia, y tanperfeBa, quefubió en todo grado de perfección, de bo-
neftidad. Dotada en dones de gracia , en rezar,y ayunos ,y limofnas , y devotas 
contemplaciones,y fentimientos de nueftro SeñorJ efuCbrifio .Fué dotada en los bie-
nes de naturdeza,de exeelentifsimo ingenio,ygrande faber.EJio era cofa muy cier-
ta, que quando fus padres tenían algún confejo arduo, fempre fu confejo, y pare-
cer, era muy efiimado de quantos alli ejlavm. Apenas enlazada al matrimo-
nio, hacia dichofo el fuelo Lufitano,y era la alegría de aquella CafaReai, 
quando el Principe D.Alonfo perdió la vida , cayendo de vn cavallo, a 
los fíete mefes, y veinte y dos días de fu vnion, en Almeirin, a 13. de ju-
lio de 1491. y ella, defpues de afsíftirle varonil, y chriftianamente caí! 
hafta el vltímo aliento, hizo luego tales demonftraciones de fu dolor, y 
tan aíperas, y tan repetidas, que la quebraron la falud de forma, que ja-
mas la pudo recuperar. Nunca pudieron acabar las perfuafiones de ios 
Reyes D.Juan Ií. y Doña Leonor fus fuegros, ni los ruegos, y cartas de 
los 
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los Reyes' Catholicos fus padres , quecedieílé alguna parte de la fuer- Juan Pérez de 
a ¿e fu íentimientoj y rcftituida deípues a Caítilla, y al lacio de fu ira- Moya , variar. 
mitable madre, vivió íiempre en continuo llanto. Sin embargo, quiíie- HiO; Hu.ftr. mti-
ran fus padres,por coníiderarla heredera , que repiticífeel matrimonio ? „ v*'ífp\ 
I U I J " ' __ Z,í , . r ,.j \ \\ 1 • TI „ r L>. Pedro Paulo 
con el Rey D. Manuel, que avia fuceduio en la Monarchia Fortugueía d e ft¡ Q J ^ 
al Rey D.Jüan II. fu cufiado, y primo hermano; pero nunca quiíb efec- t j c i a $ mug.))uft! 
tuar lavnion, nafta que el Rey arrojaííe de fu Reyn© todas ias perfonas, üb.j ¿.p'.¿8o. 
que de Caílilía fe avian refugiado en él, o por miedo , 6 por huir las fen-
tencias del SantoOficio de la Inquiíicion. Y como por muerte del Prin- Zurita A mu. y. 
cipe D. Tuan fu bermano,recayeíTe en ella la fucefsion de las Mdnarchias !¡b.¿.cap.6.rol. 
Caftellana, y Aragonefa, vino a Caíiilla á fer jurada heredera. Defpues * 24« 
pafsó con los Reyes fu marido, y padres, á Zaragoza, para que allí exe-
cntaílé el rniírno aítola Corona de Aragón; pero enfermando la Reyna 
Cathoiica, que era todo el amor, y toda la reverencia de fu hija,hizo eíía 
Princefa , por obtener del Cíelo fu falud, tales oraciones, y penitencias, 
íin embargo de eftar preñada, que faltándola el vigor precifo para fupe- Zurita Ann.t. 5. 
rar las incomodidades del parto, falleció vna hora defpues del, el Jueves lib.3, cap.20. y 
z3.de Agofto de 149S. con imponderable dolor defíosReynos;mas con 3o* 
toda la difpoíicion propia de íu piadofa,y chrifiiana conformidad. 
La Reyna DonA ISABEL de Portugal, muger del Rey D.Alonfo V. y 
hija del Infante D. Pedro,Duque deCoimbra,Regente de Portugal,y de 
Doña ífabél dé Aragón Vrrgél,fué vnaPrincefa de excelentes virtudes,y 
aunen pocos años manifeftó feñaladiísima prudencia. Procuró templar 
el enojo,que el Rey fu marido tenia el año 1449. con el Infante fa padre, Chron. del Rey 
y los huvieraajuítado ,fila malignidad de fus enemigos no huvieííé ar- *-*• Alomo V. 
raigado la defeonfianca en aquel Joven Monarcha. Toleró con Chriftia- c a p ' 21' ?• 74* 
na conftancia el duro golpe déla muerte de fu padre, que defendiendofe «/." 2 ^ ' \" 4* 
de las Tropas del Rey, acabó peleando en la batalla del Alfarrobeira. Y 
quando,defpues defta deígracia,la llamó elRey aLisboa,difsimu!ó fu do-
lor de modo, que parecía no la tocava alguna parte de la grave ofenfa, 
que por los malos confejeros de fu marido, y con vna notoria injuíticia, 
acabava de recibir el honor de íu padre, y toda la familia Real. Pero aun 
mas resplandeció fu templanca en el refto de íu vida, viéndola olvidar, ó 
remitir , fo bre aquella injuria, el malvado intento con que los enemigos 
del Infante inflaron al Rey, para que anulafíe fu matrimonio. Perfua-
dióle defpues>que por vn perdón general de quantos avian feguido al In-
fante, puOefíé en olvido la diiTeníion,y la defeonfianca. Difpufo luego fu 
animo , lleno de dureza contra la memoria del Infante , a que fe dieííeá 
fu Real cadáver dign a fepultura en el Monaflerio déla Batalla, funda-
ción ,• y entierro del Rey D. Juan I. fu padre. Y quando fus chriftianos 
prudentes confejos, pudieran vtilizar mas al Rey fu marido,y a fus domi- j? 1 1"™' d e I &J* 
nios ,1a arrebató la muerte en Evora a 2. de Diciembre de 1455. c o n t a l ca\ 
promptitud, que fe entendió averia dado veneno, los que temían que no o?" 2 7 ' P * P 4 ' y 
olvidava las horribles ofenfas, que contra toda razón la avian hecho en 
la perfona del Infante fu padre, vno de los mas perfectos Principes de fu 
tiempo. Fué la Reyna Doña ífabél (dicela Chroniea del Rey fu marido) do~ 
t-.ida de muchas gracias de cuerpo, y bermofura, en eftremo rnodefa,paciente}obe. 
diente a fu marido, yfobre todo muy Religiofa* 
La 
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La Princefa DOÜA ISABEL dePortugal,hermanadelRéy D. Manuel, 
y muger de D.Fernando. III.Duque de Braganca,merece por fu alto na-
cimiento^ por fus grandes virtudes,fer pueflaen efteCathalogorporque 
defpi-es de aver acreditado fu amor conjugal, y fu claro juicio en e! ma-
trimonio , y en la crlanca de fus hijos, tolero con notable conítancia la 
desgraciada prifion del Duque fu marido, fucedida por íofpechas, y pre-
fümpciones.delRey D. Juan II. fu cuñado, el año 1483. Y luego que tu-
Refená, vid, vo en Villaviciofala noticia de aquel íuceflb, preymojCon grandeadver-
ác\ Re" ó TuVn tencia, la feguridad de fu familia, hacienao pallar a Cartilla fus hp$ D. 
ll.cap.4i."í' z9, Phelipe, D. Javme, y D. Dionis, de los quales el fegundoes atendiente 
jo.cap.5 2,f. i4 de nueflra gran Reyna, y el tercero progenitor de los Condes de Le, 
mas. Sufrió, con admirable conformidad, la mue/te,que en 20.de Junio 
de aquel año fe hizo padecerán vn cadahalfo,al Duque fu marido , fien-
do cuñado de la Revna, el Principe mas poderofo de fu fangre, y el pri-
mer Grande de Portugal.Con la mifma Criftiandad padeció el duro gol-
pe de ver muerto a puñaladas, pqr el Rey mifino, al Duque de Vifeu, fu 
hermano; acción cruel con que aquel Monarcha manchó las altas calida-
des , que le adornavan. Pero tanta heroica conformidad , recompenso 
Dios a efta Princefa, viendo elevado al Solio Portugués á D.Manuel fu 
hermano, reítituidos a la Patria, y al Eftado fus hijos,declarado fuceffor 
de la Corona a D. jay me,y íinalmente reílablecida fu fucefsion en aquel 
alto grado, que correfpondia áfu carácter. Abuela defta Princefa, y aí-
cendiente de nueflra Reyna , fué la Infanta Doña ISABEL , hija de D. Al-
fonfo L Duque de Braganca,y nieta del Rey D. Juan I. que cafando con 
el Infante D. Juan, Maeftre de Santiago,y Condeftablede Portugaí,hija 
del mifmo Rey D. Juan 1. tuvo a la Reyna Doña Ifabél de Canilla, y á la 
Infanta Doña Beatriz, muger del Infante D. Fernando Duque de Vifeu, 
hermano del Rey D. Alonfo V. Dio grandes feñas de fu prudencia en el 
matrimonió, y de fu juicio en la educación de aquellas dos grandes hijas, 
que florecieron mucho en virtudes, y en gracias, y guardó Dios para la 
continuación de las dos Monarchias Caíiellana, y Portuguefa; pues vna 
fué madre de la Reyna Catholica, y otra del Rey D. Manuel. Pero, para 
terminar la memoria de las Princefas Ifabeles de la Cafa Real de Portu-
gal, la Infanta Doña ISABEL, hija de D.Jayme IV. Duque-de Bragan^a,y 
muger del Infante D. Duarte Duque de Guimarans,hijodelRey D. Ma-
nuel, resplandeció tanto en todo linage de virtud ,que pudo arrebatarla 
veneración de fu tiempo. El mayor teftimonio de fus admirables calida-
des , quedó en la educación de fus dos eíclarecidashijas,nueftra Princefa 
de Paraná Don A M A R Í A , que fué en fantidad, y en erudiccion lo que di-
rá defpues fu memoria, y Doña Catalina Duquefa de Braganca, de quien 
laúd mil3'* f e f a Í V C n C h r i f t o v a l d e A c o f t a ' y D ' P e d r 0 P a «Io de Rivera: Fui dotada* 
j ' a r * * excelente virtud, y raras calidades: pues era Chrijtianifsima, zelofa del amor di* 
Rivera,GIor¿e vin0> de"uotil d e l a RelWon JS r a n l i m °fnera , ineanfableen toda obrapiwdofa ,dí 
las mug. iluilr. gentilifsimo entendimiento, muy do¿la,no filo en las lenguas Griega^ y LatinayJ¡-
líb. 13 .p.z?6. no en la Apología , y en la Mathematica, Fué la Infanta amantifsima de la 
Princefa de Parma fu hija, hallando en fus fantas coftumbres otro mas 
eficaz eílimulopara fu mutuo amor-, y permanecen muchas cartas de la 
madre a la hija, y defta á aquella, en los Archivos de Parma, y de la Cafa 
de Braganca,que aífeguran la piedad,y el juicio de ambas, Mas 
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Mas porque el faufto nombre ISABEL, no lo fea folo para las Prince- ,, 
ías, que vivieron en Efpaña, hallaremos otras Eípañclas,ó procedidas de 
íus'cafas Reales, que hicieron dichofos los dominios de los Monarchas, 
a cuyos matrimonios fe enlazaron. DonA ISABEL Archiduqueía de Auf-
•tria 'i que &® prima hermana de Alexandro líí. Duque de Parma, como 
lija del Emperador Maximiliano II, y de la Emperatriz Doña Maria,hija 
de Carlos V. casó con Carlos IX, Rey de Francia, y todo el corriente de 
los Efcritores la celebra porvna de las piadofas,y prudentes Princefas de 
fix tiempo. Avia nacido en 25.de Junio de 1^4. y quedando viuda con 
fplos veinte años de edad, nunca quifo repetir el matrimonio, aunque le ^ . ^ ^ . Q * 
folicitaron muchos grandesPrincipesjy empleó el refto de fu vida en exer- deErsbcif. t »!ib« 
ricios de piedad., y devoción , haciendo diftribuir álos pobres la tercera j0.cap.7- pag. 
parce de fus rentas. Fundó en Praga, Capital de Bohemia , la Iglcíia de $éi. 
Todos Santos, y en Viena el Monaílerio de Santa Clara, donde habitava 
m grande integridad ¿y aunfantidad de vida, como efcriven los SS. Mar-
tas. La Infanta DOÍÍA ISABEL CLARA EUGENIA , Soberana de la Gallia 
Ikimca, y también prima hermana de Alexandro III. Duque de Par-
nía , fué la veneración de Europa, la delicia del Pais bajo, el exemplo 
cíe ías mas perfectas Matronas del Catholicifmo , y de tan grande díf-
crecion , prudencia , y conocimiento de fu oficio de Reyna, como afíe-
garan las memorias de fu govierno, cafada, y viuda; y para mi tres gruef-
íos tomos, que de cartas de fu puño para Phelípe ÍÍL y el Duque de Ler-
•ma, fu primer Miniftro, eítan entre mís libros. DoñA ISABEL , hija deD. 
Jayme I. el Conquiftador,Rey de Aragón, y Valencia , y primera muger 
de Phclipe IIÍ.Rey de Francia,llamado el ardiente,hijo mayor de S.Luis, 
fué vna Princefa tan zelofa de la propagación del nombre Chriítiano,que 
quifo acompañar a los Reyes fu marido, y fuegro, en el fegundo viage 
de África , en que S. Luis acabó glorioíamente fu admirable vida. Y íé S.Marta,Híft.4e 
debieran efperar otros grandes esfuerces de fu piedad,íi á los 24.años de ' a C a f a dcFranc. 
edad, con iníigne dolor del Rey fu marido, nohuvieííe acabado a z2.de c - I - I l b , 7 - c a P ' i ' 
Enero del año 1271 .cayendo de la Acanea^ en que vadeava el Rio Crates P"*°4-
en Calabria. La Infanta ÜGÍIA ISABEL, hija de D. Jayme II. Rey de Ara-
gón,y de la Reyna Doña Blanca de Ñapóles, fu primera muger , fe mof-
rtódcfde la primera edad verdadera imitadora de las virtudes de Santa 
líabe! Rey na de Portugal, fu tía, hermanade fu padre. Por lo qual, Juan D e cefarib at-
•Cufpmiano dice, que era: Forma injignemy& moribus egregijs ornatam. Y qU C Imp e r. p a £ í* 
ciefpues, refiriendo la muerte de fu marido, dice: Nobilijsimam autemha- 37o. i 7 ¿ . ' 
bu:t c<&;ugem EUzabeth, Iacobi Aragonum Regísfiliam, qu¿e eum vnicé amavit 
magna nligionis. Tantum en-im in amorc mariti jftagravit pudicifsima bac ma-
trona z>t nihii inlermitteret, quod in falutem virí fperabat. Pengrinafiwibus, 
-ienm-js, abjiinentijs fe adeo cafiigavit, vt octilospené vifttmque amitteret :flem 
d'e noSruque eb captum maritum , doñee liberaretur. Y cafando el año 1 31 5. 
con el Emperador Federico eí hermofo, Duque de Auftria, acreditó fu 
piedad,y íu prudencia, no folo en el govierno de los Pueblos de íii mari- Z u r í t a ' A m - d e 
do , fino en los infortunios de fu controverfu fobre el Imperio con Luis A r a § ' c ' 2 - l i b - á -
Duque de Baviera, fu primo hermano. De la mifma forma fueron exce- C a p " 4 2 ' 6 5' 
lentes Princefas ISABEL DE HASIA, muger de Luis II. Conde Palatino del 
-Uhm, Duque de Baviera, y de Dofpuentes,quintos abuelos de la Reyna, 
Jai -
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hija de Guillelmo el viejo Lantzgrave de Haíia,y de Ana Ifabel,Düquefa 
r , , . . . n de Brunfvvich. ISABEL DE Nv*EMBERG,mugcr del Emperador Roberro, 
Cufpiwan.deCc C o n d e E l e a o r p a l a t i n o > noVenosabuelos déla Reyna,y huadeFedcri-
oír D Í 2 T co IV. Bargravc de Nuremberg, y de Ifabelde Turingia. ISABEL DE AVS-
* 'V'5^ T R I A > R e y n a de Vngria, y de Bohemia \ muger de Caíimiro IV. Rey de 
Polonia, feptima abuela de la Reyna, y hija del .Emperador Alberto II. 
Archiduque de Auñria,y de Ifabel de Luxembourg, Reyna de Vngria , y 
de Bohemia, que fué hija del Emperador Sigifnaundo. ISABEL Condeía 
Palatina del Rhin, muger dePhclipe Marqués de Badén, y Hocberg, 
fextos abuelos de la Reyna,la qual fué hija de Phehpe el pofthumo.Con-
de Eledor Palatino, y de Margarita Duquefa de Baviera. ISABEL DE BA-
VIER A , muger de Ernefto Duque £k¿tor de Saxonia, feptimos abuelos 
déla Reyna, hija de Albertolü.Duque de Baviera,ekao Rey de Bohe-
mia, y de Ana Duquefa de Brunfvvic. Y en las clarifsimas abuelas, que 
fu Mag. tiene con el nombre ISABEL , pudiéramos crecer mucho efte Ca-
thalogo de Heroínas, fi no parecieífe inútil: mayormente quando fi para 
el exemplo tiene mas fuerca lo que efta inmediato, hallamos, que la Sere-
nifsima Eleariz ISABEL AMALIA DE HASIA , abuela materna de fu Mag. 
-Fué vn dechado de Princefas dichofas, y perfeaas, aviendo vifto fobre 
los Tronos de Alemania, Efpaña, y Portugal tres hijas, fu numeróla fu-
cefsion varonil en toda la felicidad, que en la tierra fe puede apetecer; y 
vltimamente mirava elevado al folio Imperial al Augufto Joíeph Ignacio 
fu nieto, quando en 4. de Agofto de 1709. la aííakó la muerte. Pero to-
do es razón, que ceda al heroyco mérito de la Princeía ISABEL DE SA-
BOYA, Duquefa de Modena, vifabuela de nueftra Augufta Reyna, en la 
qual, fiendo el nacimiento el mas elevado , como hija de Carlos Ema-
nuel Duque de Saboya, Rey titular de Chipre,y de la Infanta Doña Ca-
talina Míchaela, hija de Phelipe II. Rey de Efpaña, aun fueron mas altas 
fus virtudes chriítianas,y heroyeas. En 11 .de Marco de 1591 .vio la pri-
mer luz,y quando el año 1608. con folos 1 j.áz edad, fe enlazó al matri-
monio conAlfonfo VII.Duque de Modena,yRegio,eratan anciana en la 
•piedad,en la prudencía,y en el entendimiento, que no folo cumplió con 
grande exaaitud las obligaciones de fu eíiado,y üuftró con el candor efe 
fuscoftumbreselModenésjíino pudo con fu exemplo purificar las paflo-
nes juveniles delDuque fu marido,de tal for ma,que le hizo vn julio', y per-
feaoPrincipe.Pero efto con tal reconocimiento fuyo,que quando en,..., 
de Agofto de 1 ózó.llevó Dios para si a efta admirablePrincefa,lo fintíócl 
Duque de modo, que cediendo la Cafa, y renunciando para íiamprc el 
mundo,tomó el avito deCapuchino,con que vivió en grande aufteridad, 
Hlft.gcnal.de la Y acabó dichofamentc el dia 23. de Mayo. 1644. En qmntoÁeJla BrJtv 
Cafa deSaboya, «/¿(dice Guichenon)/»* vn efpejo de virtud, y de/anudad. El P. Luis Álhri-
hb.2. cap. i á.p. ci, excelente Predicador de fu tiemp0ybizofu Oración fúnebre. El Abad Luis Sea-
Irahó.f Hift Ital Plmli>Cav*lleroModenésjaformó enlenguA Latina vnbermofo elogio^ elR. P, 
& Hiíp. gcneal! Pa-faual CadretujReligiofo obferv antead en Italiano vn rtfumen de fu vida. Ja-
t.a .p.6.z. c o b o Guil'elmo Imhot,refiriendo la caufa de la mutación de vida del Du-
Lofchi, Comp. * l u e AtíonfojálceiTrabeam cum cilicio conmutare conftituit ex defiderio defun-
hHLCaí* Deftc, &***#*&$ , *!&&, &pUmulieris.Y el Conde Alfonfo Lofchi, dcfpues 
p.4j2. de anrmar,que los Duques Alfonfo,y Ifabél,eran eftimados entre ios pri-
me-* 
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meros, y mas prudentes Principes de Italia, añade: Madama murió dexan~ 
do el mundo enpre.dk amento de [anta , lo que induxoal marido a variar cojlum^ 
Ir es y y mudar vidala c uyofin,drex ando los e/lados,y renunciando el Cetro a Fran-
ciftoíía primogenitores muy raro exemplo, pobre, y definido,tomando elnom-
brede Juan Bapti(ia,fe vi ¡lio el avito dy los Capuchinos el ano lózg.en la Ciu* 
dad de Monaco de Baviera, profefso elmifmo dia de fu entrada,y murió,como vi-
vw ,/antamente'el'año,1644. La Princefa ISABEL DESTE Duqueía de Far-
iña, hija de Francifco Duque de Modena , y por quien fe dio á nuef-
tra dichofa Reynafu nieta, efte feliz nombre, en reverencia de Ifabél de 
Saboya fu abuela, fué tan dotada de egregias virtudes, que arrebató la 
veneración de fus Pueblos, el.amor deíprudente Duque Ranucio fu ma-
rido,y el refpeto de Italia ;pero como tendrá defpues particular memo-
ria,nots contentaremos aqui con nombrarla. En eftas heroyeas Princeías 
tiene nueftra Au^uftaReyna tantos clarifsimos efpejos, para'colocar con 
propiedad,y con aíleo fus virtudes,y muchas derechas pautas para regu-
lar Con la prudencia , y con la piedad fus acciones. Y como a la circunf*. 
tancia de tener todas íu dichofo nombre,fe vnen los vínculos de la faifa 
gre , y el amor que ella participa, no folo debemos efperar, que confer-
ve fu Mag. fus loables gloriofas inclinaciones, fino que cultivándolas 
con la regla acertadifsima de tan iníignes Maeftras, llenará todos nuef-
tros defeos,colmará nueftras ambiciones, y coronará el numero dichoío 
de tantas Heroínas } haciendo la felicidad, el fofsiego,y la delicia de vna 
Nación, que lo efpera todo de las heroyeas feñas de tan benigna, pru~ 
dente,y virtuofa Princefa. 
Bbbb CA~ 
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C A P I T U L O III. 
LA REINA ES LA PRINCESA, QUE TENIA 
mas proporción par a fer nuefira Soberana. 
Juque la elevación de los Reyes, y Soberanos, y las 
muchas calidades Divinas , que por el beneficio de 
la femejanca gravo Dios en ellos, parece que podían 
exceptuarlos de ciertas peníiones, y reparos, que ion 
comunes a los otros hombresjla experiencia nos dice 
lo contrario, viendo losfugetos para las aliancas, y 
matrimonios a todo lo que comprehende la v ni ver-
falidad de los mortales. El matrimonio , que elevó 
nueftro Redemptor a Sacramento, fe forma de la mutua voluntad de los 
que le contraen,y como aquella fe mueve por losintereífes delcuerpo,y 
deianimo,ni los Soberanos, ni los fubditos fe libran en efto, ü déla ad-
verfidad de los errores, ü de la íatisfacion de los aciertos,quando ni en el 
interés, tonudo como fuena , fuelen difpenfar los Principes. Todos los 
hombres para vna elección , que hace fu mayor fdicidad,ó-caufa fu total 
defgracia, buícan cuidadofamente el nacimiento, las inclinaciones, y ia 
conformidad de las coftumbres ; y qualquiera fe coníidera dichoíb , y 
efectivamente lo es, quando, por vna gracia efpecial del Cielo , halla lo-
grados fus defeos, y fe vé infeparablemente enlazado a fugeto por todas 
aquellas circunftancias amable. La conformidad , y la proporción en el 
matrimonio, es vna dicha, que como no fe puede con verdad valuar, es 
impofsible darla fu verdadera eftimacion ; y en eftos términos debemos 
considerar á nueítroAugufto Soberano,enladichofifsima vnion,quego-
za por beneficio de la Providencia. 
No bufearémos en eñe Real matrimonio, la proporción por el naci-
miento, porque feria repetir quanto de los altos afcendientes de la Rcy-
na queda ya obíervado; pero hallaremoda en la edad: porque no puede 
fer cofa mas propia, que cafar vn Monarcha de 30. años, con vna Prin-
cefade zz, Miraremosla en las inclinaciones : porque íiendo las domi-
nantes en el Rey, piadofas, y marciales, fu Auguíta conforte no refpira 
fino piedad,y no fe divierte fino en la fombra , y figura de la guerra. E l 
Rey,es inclinadifsimo al honeíto exerciciode la caza; y la Reyna tiene 
tal gufto,y tal deftreza en ella, que fu mas deliciofo tocador es el campo, 
y fu arcabuz la enfeñanca de los mas expertos Cazadores. E l Rey ama la 
Mufica; y la Reyna la faBe con mucha gracia,y encuentra en ella la ino-
cente diverfion, que deleyta tanto los ánimos mas racionales, mas culti-
vados, y mas fenfibles. La Pintura es el idolo del Rey; y nueftra dichoía 
Reynahace del Pincel fu mas agradable abu]a,con que imitando con 
propiedad el natural, labe burlar la exiftencia délas flores, la amenidad 
de los campos, el curfo de las aguas, la ferocidad de los animales, y la 
fcermoía architeftura de los hornbres.En todo es fu Mag.conforme á las 
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i roías, o inculpables inclinaciones de fu maridojy íiendo efto vh nue-
S cftiaiulo ele agrado, y de carino ¡ fortifica la Real vnion de aquellas 
tos alrias, hafta hacer eterna íu amiílad,y inmortal fu réciprocoamor. 
'! Pero no eftan folo acordes ellos Monarcas en aquellos accidentes; 
haiayor,y mas apreciable armonía confifte en fus iguales deíbos de to-
do lo jufto, en fu conformidad para buí'car el bien publico , en íu con-
currencia a encontrar la vtilidad de fus dominios* y en fu aplicación a 
procurar la praftica de la Jufticia en todas ílts partes. Todo eftoddea 
benigna, y proporcionadamente el Rey 5 y para todo es la piedad de la 
Rey na vn poderofo Agente, haciendo fu coníejo tas mas robuftas mi-
randas, y fu prudencia las mas fauas prevenciones; _ ¿ , . .. 
Ay también conformidad en lo que parece acafo,ytiene lenas de 
mifterio: efto es, avef nacido nueftrds Reyes de dos Princeías Bavaras, 
hijas ambas de dos Eledores del S.R. imperio: el Rey , de la Serenií. 
Delfina María AnaVi&oria Chriftina,hi)a deFerdinando Maria Duque 
Elector de Baviera-, y la Rey na, de la Serenif. Dorothea Sophia , hija de 
Phelipe Guillelmo Conde Ele£tor Palatino) Duque de Baviera. Y tam-
bién es reparable , que aun en otras Cafas aya aquella mifma conformi-
dad: porque la abuela materna del Rey,fué ía Serenif, Eledtriz de Bavie-
ra AdelaidaHenrieta de Saboya-,y la abuela materna del Principe Eduar-
do, padre de la Rey na,-fué la Serenif. ífabelde Saboya,riermanadelüu~ 
que Vidor Amadeo,vifabuelo del Rey. Y no folo fe debe obfervar efta 
circunftancia acia la elevación grande de las dos Cafas de Baviera j y Sa-
boyá , fino a fer las dos,de las mas fenaíadas del mundo,en la inviolable 
obfervancia de las verdades Cathoíicas: réquifito , que en el loable con-
cepto de ios Efpaholes, inclina mucho la valanca para la veneración, y 
para el amor; , . . . , , , ,- ¡ ¡ < ?. .. 
La comunidad de las arrrias no fe debe olvidar entre nueftros Re-
yes: porqué aunque en él dilatadifsimoefpaciode la introducción de 
acuellas feñales, cotí que fe empezaron a diftinguir en la pónquifta de la 
Tierra fanta ios Chriftianosyeáda v rio tomo para si lo que le era mas agra-
dable ^todavía es digno de reparo, que. la elección de las dos Cafas de 
Francfáyy Pariría, eayeffe en la apacible divifa de la Flor de Lis, que quie-
ren mucKo:s Efcritores1 / y especialmente ío's Franeeíesy #,fea entre todas 
las piezas d'earmerfa,la mas Augufta,y la. de mayor fígnirlcadov Díferen-
CÍanfe no oblante en el numero,en' el color,y en el campo: jBorque losRe-
y es deFrancia de la tercera lmea,deídeLuísVIIÍ.vfar6n ei efeudoíembra 
do de Flores deLisde oro en" campo azulyfiaíta queCarlos y lias reduxo a 
tresycomo oy fe vén'en eiefcudoReal^ ylaGafaFARN'ESB traxo fie ni p re íers 
Flores c!eLis:tres,dos,y vna^ ,pero azuíes,erí!campo' dé oro. Afsi las pintan 
GeronimoHeninges^Marcos deVfoíijSeíior de laCQ^b^eVe^u'a^^p^ 
tifta Mauricio Juan JacolxCÍ^^ 
leImo Imhof, los PP. Sil veffre Pietrafanta, y Marcos Gilberto,de Vare-
nes, Chacón,PanviniojPetramettarivVglielliyy quantos tratan defta gran 
familia, 6 de alguna parte fuya, aunque algunos equivocados en la colo-
cación: porque no gradúan las Lifes Farneie's, ¿orno deben c'ft'ár: tres 
dos, vna-, fino vna íbla, dos repetidas defpues,y luego la íéxta, como dos, vna-, lino vna tola, dos repetidas deípues,y luego la íexta, como pa 
rece en la vkimaimprefsion de las vidas de Pontífices, y Cardenales d 
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Chacón > y eti el libro de las veinte familias de Italia del feñor ímhof. 
Y que no fea afsi, fe juftifica por el fello, que vfava Paulo III. fiendo Car-
denal i y le tenemos én vria carta íuya efcrita a Carlos V . en Roma á 8. 
de Abril de 1^ 291 donde fe vé vn efcudo con la Cruz Patriarchal, y 
íbmbrero Cardinalício , en que eftan: en la primera linca tres Flores de 
Lis, en h fegundados,y en la tercera vna , y orla de letras, que dicen: 
A L É X A N D . FÁRNESIUS C A R D Í Lo mífmo coníla por vn fello fuyo, íicndo 
ya Pontífice, que eftampo Víétorelli, y tiene al principio las íéis Flores 
de Lis: tres, dos, vna; y dcfpues,entre otras feis Flores femejantes, dice: 
PAULÜS PAPÁ III. Éri efta mifiría forma vso las Lifes toda la Cafa Farnc-
fej pero en la Seréhíf. linea dé Parma ha ávido variedad en la colocación, 
y aun en formar el efcudo» E l Duque Octavio, en carta que efcrivío en 
R0maa4.de Septiembre de 154^ al Secretario Alonfo de Idíaquez, le 
pide dé quéñta a Garlos V i de qué el Papa íü abuelo avia el día 19. de 
Agofto dado el feudo de Parma j y Placencia al Duque de Caftro fu pa-
dre, para éí, y fus defendientes* recibiendo eií cambio á Camerino, Ne-
pe, y g#, ducados de ceníb ánúal, y que éí fe ópufo , por faber no que-
ría fu Mag. recayeífe aquella gracia en fu padrejíinoenél. Y el fello defta 
carta tiene vn efcudo con Corona Ducai,en que efta figurado el Gonfa-
lón de alto abajo , y a cada lado tres Flores de Lis en linea perpendicu-
lar: con que por colocar el Gonfalón, fe rompióla poíítüra de las Lifes. 
Las letras defte fello dicen: OCTAVIÜS FARÑESÍUS D U X (Di P. R. que es 
Duque de Camerino, y Prefecto de Roma. En eíla forma confervó el 
Duque el efcudo toda fu vida: porque tenemos vna carta fu ya, efcrita en 
Parma á 23. de Junio de 1571. al Duque de Medinaceli, que avia paífa-
do al Govíerno, que no exerció en Flandes, y en el fello éfta dividido el 
efcudo de alto abajo eti tres partes iguales: la 1. tiene tres Flores de Lis^ 
la 2. el Gonfalon,y la 3. otras tresLífes,y las letras fon: O C T A V I U S P A R . 
P A R M . ET P L A C D U X II. E l grande Alexandro fu hijo, íiendo Principe,y 
governando el País bajo, hizo otra novedad en el efcudo, aunque refti-
tuyendo las Lifes á fu orden: porque le dividió en quatro quarteíes igua-
les: el 1. y 4. con las Armas de' la Cafa Farnefe;y el 2.y 3. partido con las 
de Auftria,y Borgoña antigua, en reverencia de la Princefa Margarita fu 
madre. Afsi lo vemos en varias patentes luyas, fobre empleos del Exerci-
to de Flandes, defde el año 1579. al de 1584. con letras, que dicen: 
A L E X A N D E R FARNESIUS P A R M . ET P L A C . PRINL Pero luego que heredo 
al Duque 0¿ravío,y tuvo predfion de añadir al efcudo,la divifa de Con-
falonier de la Santa Iglefia, le partió de ako abajo, y colocó enmedio el 
Gonfalón. E l Duque Ranucio fu hijo, hizo lavltima alteración íiendo 
Principe: porque por fus derechos a la Corona de Portugal .colocó fobre 
el todo de fus Armas las Quinas de aquella Auguíta familia. Ydefpues 
que fucedió a fu gran padre, las pufo fobre el Gonfalón, como halla oy 
las confervan fus defcendientes, y fe las pinta Gregorio Leti en fu Italia 
Part.2.pag.i. reynante. Y fin embargo ay fellos fuyos, que omiten el Gonfalón, como 
el que eftá en vna carta, que efcrivío en Parma a 15. de Diciembre de 
1611 a Fr. Gafpar de Cordova, ConfeíTor de Phelipe IILy del Confejo 
de Eftado, en recomendación del Coade Nicolo Ceíis, que avia férvido 
muchos años de Capitán de Cavallos en Flaades, y en él fevénlosmif-
mos 
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mas quarteles de Farnefe, Auítria, y Borgoña, que traía fu padre, y íb-
bre el toda las Quinas. Pero las letras, que circundan efte íello, no ol vi-
dan el grado de Confalonier, pues dicen: R A N U C . P A R M . E T P L A C . D U X 
S. R. É. VEXILL. 
Para que la Reyna fe enlazarle al dichofó matrimonio de nueftro 
Monarcha , fe hallaría en fu Mag. la apreciable circunítancia de fer hija 
de vna Caía íiempre afecta , y íiempre vnida a los intereííes de Efpaña. 
Áver nacido en la Corte mas Efpañolizada de Italia j donde no folo ha 
•fido Efpañola la inclinación, fino el modo, ía praótica del férvido de fus 
•Principes, y el manejo de íús negociados. Ningún otro Soberano de Ita-
lia, dio'tan largas, y tan continuas íeñas de fu areccíon á ñueííros Monar-
•chas; y ya en las memorias del DuqueRanucio II.abuelo deía Reyná fe 
vio, que ninguna inftancia le pudo rendir^ aun en íu adolefcencía,a abra-
zar íntereíTes contrarios. Y que por aver ofrecido , y obfervado vna 
exaóta neutralidad para la guerra del Milañés j fe atribuyeron a fus per-
fniíiones,los focorros que recibió Cremona,íitíada por las armas deFran-
cia,}' Saboya. Quando el Duque Eduardo,deíabochornado dé loque fu 
«ardimiento llamava disfavores, íiendodeícuidos, de la Corte Efpañola, 
idcavafeguir con ella la pauta , que le dexaron fus afcendientes ,Ie ar-
Tevató la vida vna aguda dolencia \ y el Capriata afirma,que en la vltima 
Jióra aconfejó al Principe fu hijo , que praéticaííe io que él no podía. Y 
fin embargo fe le atribuyo en París el mal fuccíTo del fitio de Orbitelo , y 
fe le fuponiá vnícío con el Papa ¡ y eí gran Duque , para obligar á la eva-
cuación dé Italia a las Tropas Francefas. Él Duque Ranucio h fué conf-
tantifsimo en la devoción Eípañola, hizo por efla Moñarchia las mayo-
res finezas, v como efcrive el Ripamontiy dexó a fu primogénito , como 
por difpoíicion teftamentaria j el cargó de continuarlas. El grande Ale-
xandro Farnefe , vivió , y murió íiempre armado en defenía de los inte-
reííes de Efpaña, que nunca podra negar debe á fus fatigas heroycas, la 
confervacion del Paisbajo. El Duque Oéíavio, fu padre,ruéel mas firme 
aliáci'o,que tuvo en Italia la Moñarchia Eípañola, y por íu obfequio , to-
mó el bailón de las armas Catholicas para la guerrade Ferrara , aun de-
feando mucho,que el Duque Hercules II. fe ímccraíTe con Phelípell.pa-
ra reñituir á Italia la tranquilidad. V quantoíifvióá Carlos V. y álá Re-
ligión, en la guerra felídísima contra loa Principes déla Lipa* de Schal" 
nialda , es común en íaHiíteria. El Duque Pedro Luis fué tan Efpañof 
como O&avio íu hijo j pero mas deígraciado : porque los Miniftros del 
Ceíarconfirman mal íus operaciones, y defcóttfiados de fu inclinación 
le cftimaron artífice, o noticiofo de algunas nocivas novedades cuizá' 
porque querían del mayor fumiísion,que laque fe debe pedirá vn Sobe 
rano,, Pero no obixame hallamos grandes calificaciones de fu amor á NÓ 
cofas de Eípana, en los defpachos de Carlos V. al Marones de Aaw'íarÜ 
Juan de Vega Señor de Grajal,íus Embajadores en Roma,y en los déftos 
MimftrosaíuMag. \ especialmente en la inftvuccion, que en <.de lulio 
de 1543. fe dio a Juan de V e g a , pa r i M r aquella embajada, leemos-^ 
Duque de Gafijantes de la aífkmpaon de fu padre al Pontificado, tenia aísienm 
y provijionnueftra y de/pues ha continuado fiempre en mo/irar mucha íflcion ¡ 
nu<-Jiras cojas , y hecho en ellas buen oficio con fu padre. Y afsi por efto , ' S I 
re/peto de fu Santidad, i mas del Arcado de Monnal, q í pL'Zfn or 
en el 
Car-
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'¡Cardenal Temes J\i hijo y le hicimos merced, en el Efiado de Milán de i <j n. duca-
dos,con el Marquefadó de Novar a^y de/pues cafamos d Madama Margarita nusC 
ira hija con el Daqáe dé Camerino fu hijo ¡y Jiempre ha mo (irado gran cono ¡ci-
miento de lo qu e nos debeíTÁfsi le Avsis de mojlr arique le tenemos muy grande can-
Sanca fy Comunicarle los pegoció^ qúe.éiereis conv/enir^c. 
Los beneficios del Santo Pontífice Paulo Ilí. a Efpaña, en el Reyna-
do de Carlos V. fon inurríerables,aiírique los tomemos defde que rigió la 
Nave de S; Pedro; hnms hizd a aquel Mtínareha el gran fervicio de per -
íuadirle.el defagravio de Glértíerite VIL que fus. Trapas, aunque íin or-
den ¿teñían como prefoen el Gaílilld de S. Arígelj y le inclino a ceder va-
riaspreteníioines,enquepór4Íiegürairfe de U variedad deaquelPontifice 
recibía vngravifsimo perjuicio la Magefíad del Vicario de Chriíto. Dtí-
pues que fué Papáj aplico teídosíds intereíles de la Igleíia a promover, y 
reforcar las armas de Garlos contra íds infieles, y Contra los Lutheranos-
y le preftd para eíta,fob're grueíTos foedrros de diueró,Exercitos enteros. 
Concedió a fu Mag, las decimal de Efpañá j kdifpensó en las cofas efpk 
rituales deftos Rey nos, qfuanto fupo pedir firiofenfa de la libertad Ecle-
fiaftica. Y apenas avia tomado las riendas del vniver faí govierno,quando 
por Bula de 10. de las Kalendas de Septiembre del año 153Ó. fegundo 
de fu Pontificado: Motu proprio , non ai ditfi Car olí Imperatoris velalteriut 
proeo nobis fuperhoc oblatapetitiónisinftantiam^fed exnojiraméraliheralitaté. 
& certa fcientia ac Apoftolica potejlatis plénitudine , confirmó a fu Mag. otra 
Bula, de que no aviavfado, en que Clemente VII.fuantecefTor en Roma 
\ 1 z.de lasKalendas de Odubre de 15 29. le dio facultad para definen^ 
brar40t¿> ducados de renta de las Ordenes Militares de Santiago, Cala^ 
trava, y Alcantara,por mitad de las Mefas Maeítraies, y Encomiendas [ 
dándolas la recompenfa, con la o&ava parte mas, en las rentas de los 
Reynos de Granada, y de África* para rJoder vender las Villas, Canillar 
y tierras, que eupieíTen en aquella cantidad, y emplear todo fu prodigo 
folo en fortificar las Coilas del Rey no de Granada, infeftadas por los in-
fieles, y confinar para efto en ellas Caítillos, y Conventos, en que reíi-
dieflen Cavalleros novicios de aquellas Ordenes, que continuamente fe 
empleaííen, fegun fu inftituto, eh la defenfa de los Fieles, y en rechazar 
a los Sarracenos. Y por otra Bula de 10. de Junio 15 38. eftendió la gra, 
cía a que pudieífe fu Mag. incluir en lo que defmembraíTe, y vendiefle en 
aquellos Lugares,las rentas decimales, y primiciales. Y eíle beneficio de 
que vso fu Mag muy largamente, fué tan grande, que causo «ravifsimo 
eferupuio a fus fuceflbres: y afsi los Reyes D. Phelipe II. ÍÍI, v IV «1 fus 
£ o t m ! X - l T d a r ° n ' <iue quantos vaílallos,en fuercadefte indulto, v 
de otro femejante,qae el ano 1 f 69. concedió S.Pio V. fe ImvieíTen feoa 
llnlt S ° ; d e n e S í 0 l V Í e í F e n k e W ^ í s i dicen) a los „ 1 
oí aT a l n'ndfi ? ° d e * ^ ?/ c o n c e d i ¿ & Santidad al Emperador 
k icif d, n ^ ^ ^ « ^ 7 q^aun fe duda fi fué bien , o per 
£ f u i n S ; ^ T **<&***** Alcántara.Porque como eftas,def. 
masiA^i^SSáÉS^Tj^haCCnkS R e % Í O n e s > í «s ia camcuu abíoluta nacieflen los inconvenientes que 
fe 
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fedexan conocer en Cavalleros de iluftre nacimiento , reíidentesen la 
Corte, y llenos de abundancia, fu Mag. fuplico al Papa que moderaík el D i í¡ nj c >d cCala-
voto decaftidad abfoluta , y dexandole conjugal, como le praéhcava la t r a v a j p , ^4, 
Orden de Santiago, quedaííen todas tres iguales. Su Santidad lo conce-
dió afsi ; pero aviendofe preferir ado en el Capitulo general de la Orden 
de Calatrava efta Bula , que entre fus hijos llaman del Qafan, y difputa-
dofeíi fe debía, o no, admitir,fué mayor el numero contrario,y no fe lo-
gro fu recepción , y practica, hafta que el Capitulo general celebrado 
diez años defpues,convino en admitirla páralos que de nuevo entraílen 
en la Orden, quedando losqiie yaeftavan en ella,ligados, como antes, a 
los tres votos, fin alguna mitigación. 
La cordialidad de Paulo III. á los Efpañoles, fe prueba bien , obfer-
vando,que ningún otro fuceífor de S.Pedro creó tantos Cardenales def-
ta Nación; exceptuando a Benedicto XIII. declarado Antipapa,y a Ale-
jandro VI. que como Efpañoles, atendieron mucho á fusnaturales. En 
todo fu largo,y dichofo Pontificado,creó Paulo j%. Cardenales;y es mu-
cho que enefte numerotocaflen onze Capelos á los Efpañoles , y otros 
diez a vaífallos de Carlos V. tres Alemanes, y flete Italianos. Ño nos 
atreveremos a decir, que tanto Efpañol f ueífe colocado en el Sacro Co-
legio, por contemplación del Cefar: pues es confiante , que Paulo III. 
miró mas, en fus elecciones al mérito,que á ^complacencia de los Re-
yes, bufeando los hombres grandes hafta en fus retiros , para conferirlos 
honor tan grande,que nunca avian imaginado confeguir.Pero deíto íal-
drá preciíamente, que los Efpañoles , que le lograron , tenían todas las 
virtudes, que el Santo Pontífice bufcava,para poner en fu auge el fagra-
do Coníiflorio. En todas fus creaciones, incluyó fu Santidad algún Pre-
lado Efpañol, y los que merecieron fu memoria fon : D. Rodrigo, y D. 
Henrique de Borja, hermanos de S.Francifco lV.Duque de Gandía , D. 
Pedro Sarmiento Arcobifpo de Santiago, hijo de D.Diego Il.Conde de 
Salinas, y Rivadeo, D.Juan Alvarcz de Toledo Obifpo de Burgos, hijo 
de D. Fadrique II. Duque de Alva , D. Pedro Manrique Obifpo de Cor-
dova, hijo de Don Luis Il.Marqués de Aguilar, D.Miguel de Silva Obif-
po de Vifeu, hijo de D.Diego I.Conde de Portalegre,D.Gafpar Davalos 
Arcobifpo de Santiago ,D.Francifco de Mendoza y Bobadilla Obifpo 
de Coria , hijo deD. Diego I. Marqués de Cañete , D. Bartolomé de la 
Cueva, hijo de D. Francifco II, Duque de Alburquerque , D. Pedro Pa-
checo Obifpo de Jaen,hijo de D. Alonfo Teilez Girón Señor de Montas-
van, hermano de D.Diego Il.Marqués de Villena,Duque de Efcalona, y 
D.Hennque Infante de Portugal, que defpues fucedió en aquella Mo-
narcma. Es fin duda grande honor deEfpaña,aver tenido en el Pontifi-
cado de Paulo III. tan grandes Prelados; pero feria ingratitud della,y de 
íus hijos, que no reconocieíTen a aquel fanto Papa la juíticia,que hizo a 
la Nación, colocando en aquel alto lugar tantas perfonas iluftres della. 
Y efte reconocimiento debe refundiríe en los defeendientes de Paulo, 
queconfervan fu fanta memoria. 
Igual gratitud deben confervar los buenos Efpañoles a efte gran Pon-
ttnce, por el honor, que concedió a nueftro Augufto Soberado el invino 
emperador Carlos V.dandole los renombres de MÁXIMO , FORTISSIMO 
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en vn Breve, que en Hall le prefentó vn Legado fuyo, quando fenecida 
dichofamente la guerra contra los Luteranos de la Liga de Schalmalda, 
quifoíu Santidad congratular alCefar fbbre aquella importantifsima 
expedición. Eíta gracia, aunque en los incomparables méritos de tanto 
Monarcha, parece juftiria , pide vn eterno reconocimiento: afsi porque 
no fe fuete obtener todo lo que fe merece , como porque fíendo las vic-
torias de Carlos caíi diarias,y tiendo tan continua la protección,que dif-
pensó a la Iglefía , ningún otro Pontífice de los que alcancó el Empera, 
dor, acertaron a darle aquellos juftos,y dignos títulos.; 
Pero no por eftos Angulares favores,concedidos a Efpaíia,y á fuSobe-
rano , olvido fu Santidad la recomendación grande de Francia , y de fu-
admirable Rey Francifco L A él,y a fus fubditos?colmóPauIo de gracias, 
y de fantas liberalidades; y confervando fiempre lajuila balanza de- pa-
dre coman, no concedió a Carlos, cofa que rcufafle a Francifco, acomo-
dándolas a la fazori del tiempo,y a la necefsidad,que cada vno de aquellos 
Monarchas tenia de fus beneficios, refpeclo del bien publico. De efta 
igualdad/fe originaron grandes zelos en los Miniíiros.'delEmperador,y! 
por ellos el año i ^ 43. eferivió a fu Mag. D. Diego de Mendoza fu Go-
Hift. de Carlos vernador de Siena,aquella notable carta, queeftampo Sandoval, en que 
V.t,a.hb.2 8.jf. perfuadiendcle,que no convinieífeen la propoíicion de ceder a Paulo el 
i 0 ' Eftado de Milán , Ó la República de Siena , le llama fu enemigo, y refu-
ndiendo los que éleftimava agravioade fu Santidad al Emperador,le di-: 
CZ'.'tenedySeñor^por muy cierto^quefiel Rey de Francia tiene tres Flores de Lis en 
Hifl .de Pheljpe fas M™M> el trae fiéis en lasfiüyas, y fiéis mil en el corazón. Y íl Gregorio Leii 
H.parr. r, lib.8. no pafsó voluntariamente eíle concepto a Carlos V". por él fabémos, que 
P« iP4' leyendo fu Mag. el avifo de la muerte de Paulo,y preguntándole Phelipe 
II. qué novedad avia , refpondíó : Noay mas que la muerte de vn gran Fran-
cés en Italia. Y que entrando deípues en difeurfo fobre aquel fuceííb, aña-
dio: EJloy cierto, que filos Cirujanos, que smb&lfiamaran el cuerpo de Paulo III. 
tuvieran la curiofidad de reconocer menudamente el corazón , tuvieran fin duda 
hallado en elejiampadas las Lifies. Lo que mas ay que admirar es, que D.Fr. 
Hift. de Carlos Prudencio de Sandoval entendieííe lo mifmo , pues refiriendo fu falleci-
V.t.z.üb.jo.jT. miento, eferive: Solo digo, que el tuvo al Emperador mas miedoy que amor,y que 
1 o. en el alma tenis, la Flor de L/V.Pero entre todas las culpas,que amontonaron 
contra la afección del (anto Pontífice, hallarían fus émulos refpucfta., il 
eftimaíTenlos reiterados eficaces oficios , que pafsó con ambos Monar-
cas,para reducirlos a vna fegura paz,y aífegurar en fu defeada conformi-
dad elrepofo,y fof siego del Orbe Chriftiano ,y la propagación de h Fe 
Orthodoxa. Las mi/mas notas puíleron en varios tiempos ai Duque Pe-
dro Luis fu hijo,y a fus nietos, fortificándolas con la confiante devoción 
deHoracioDuque deCaílro,que vivió,y acabo gloriofamente en fervicio 
de Henrique II.fu fuegro, Rey de Francia. E l Duque Oftavio, mientris 
fué aliado de aquelMonarcha,le preftó los mayores obfequios.RanucioL 
obfervó fiempre vn gran refpeto a la Cafa de Francia; y Eduardo íu hijo 
fe entrego ciegamente a fus interefles, aunque con grave perjuicio de los 
propios. Y finalmente,ía prudencia de los PrincipesParmefanos, hallan-
dofe circundados de la opoíicion de las dos Monarquias,fupo confervar 
el aprecio, y la eftiriucion. de ambas,obfequiando layna , fin ofender la 
otra. 
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otra. Deíto nado, que en las controvertías con la Cámara Apoftolica,fo-
bre él Ducado de Catiro , y Eftados de Tofcana, hallaron los Duques 
Eduardo,y RanucioII. nofolo la protección de Efpáña^y Francia, íino 
losíbcorrós defta.Conquefi nueftrosnaturales miran a íu Soberano etí* 
mo Rey de Efpaña, le hallan ligado a la miíma afección, que fus glorio-
fos progenitores tuvieron a la Cafa de Fariña. Y ficomo Principe de la 
Cafa de Francia,ie deben coníiderar con aquella inclinación, que losRe-
yesChriftianifsimos difpenfaron fiempre a aquellos SerenifsimosDuques: 
fiendo efta oíraefpecie de conformidad, y de armonía, que hace mas 
plaufjble para los Efpañoles tan dichofa alianca. 
A todas las obfervaciones de proporcion,y de conformidad,que me-
diaron para el Augufto conforcio de nueftros Reyes,y le hacen apacible, 
y recomendable , aun para fus pueblos, fe debe añadir,que aun es feliz el 
acafo de averfe celebrado el dia 16. de Septiembre. El Cardenal Gozza-
dini Legado Apoílolico, defposó á fu Mag. en Parma con el Rey íu ma-
rido, y en fu nombre,y en virtud de fu poder,con el Duque Franciíco fu 
tío , con afsiftencia del Principe Antonio , del Cardenal D. Francifco 
Aquaviva,y demucha,y muyluítrofa nobleza,Tiendo la función llenade 
efplendor, y de magnificencia. Pudiera efte fuceífo, calificar de dichofo 
aquel dia,íino tuviéramos ya en él otros grandes acaecimientos,que le ha- Hift.del ReyD. 
cen muy grato alas Cortes de Efpaña, Francia, y Parma. En él, el año )Uan Il.afio i o. 
i4io.re*cuperó de los Moros la Ciudad de Antequera, el Infante D.Fer- cap. i u . 
nandoRegente de Cartilla,defpuesRey deAragon.Enél,el año i420.fué 
adoptado el ReyD.Alonfo V.deAragon por la Reyna Juana deNapoles, Zurita Ann.r.j; 
que es el primer titulo con que la Cafa deAragon entró a la feliz domina- l l b - x 2 • caP*¿• f« 
cionde aquel floridoReyno.En él,el año 1571 .falio deMecina la grande x 4 2 . 
Armada de la Liga fantifsima,que mandada por D.Juan de Auítria,dió a ~ , _ 
la Chriftíandad la feliz victoria de Lepanto contra el Turco. En éj,el año ¿^ a \ j ^ " e r r -
15 84.perfecciono él grande Alexandro Farnefe fus glorias, con la rendí- ]¡k* 
cionde Amberes,quefe juzgava impofsible.Yenél,el año 1 $93.el fanto 
Pontífice Clemente VIII. abfolvió a Henrique IV. Rey de Francia de las Caterino.Guer. 
cenfurasaque eftava ligado, y le agrego al gremio de lalglefia, para Civil de Franc. 
gran bien de aquel Monarcha, y de fus Reynos, y paraconíuelovniver- lib.14. 
íal del Caíholicifmo. 
Todas eftas circunftancias, verdaderamente Angulares, ayudaron 
íino hicieron , la acertada elección de nuefíro Soberano paraíu dichofo 
matrimonio; y por ellas es precifo convenir,en que los grandes dotes de 
nueftra Augufta Reyna, la dieron, fobreotras Princefas,vna iníigne pro-
porción para efta dichofa alianca. Fruto fuyo, y felicidad nueftra, fon fin 
duda la ardiente amiftad,y el mutuo amor en que viven eítosMonarchas, 
fiendo la vnion del Efpiritu,aun mas indifíbluble, que la del cuerpo,para 
que fu conformidad,no folo produzca al Augufto árbol Efpañol dicho-
fos renuevos, y configa todas las bendiciones del Cielo, fino labre en Ja 
fatisfacion de los fubditos,y en el bien de los pueblos, aquel eterno reco-
nocimiento,quenacefiempre de los piadofos cuidados,y de los paterna-' 
les defvelo5,con que los grandes Reyes hacen inmortal fu memoria. 
2j?iy.vv v^/V* 
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C A P I T U L O IV. , 
LA RETNJ ESrEN<fR£rODASLJSPRINCESJS 
de Europa Ja que tiene mas fangre. Real 
Efjjañola. 
Orno de algunos figlos al nueílro, todo los Reyes, y 
Principes Chriftianos, celebran fus matrimonios, re-
ciprocamente vnos en las familias de otros,y por ef-
toes comuna todos la fangre Real, que anima á 
qualquiera dellos, parece improbable el epígrafe de 
efte Capitulo. Porque fí quantos dominan fobera> 
nam.ente en Europa, fon nietos de los Reyes de Ef-
paña por muchas líneas, como j unificaren! os, que 
nueítra dichofa Rey na. tiene mas porción , que ellos, de la Augufta fan-
gre Efpañola? Pero fin embargo defta aparente dificultad, efperamos, 
que la propoíicion fe funde de "tal fuerte, que quede innegable ; excep-
tuando íblo las Princefas naturalesEfpañolas, pues no entendemos com-
prehender fino las de Cafas eftrangeras. Y aunque es cierto,que en efias, 
efta muy repetida lafangreReal de Efpañajfodaviapcnfamos hallar mas 
en la Reyna: porque pcrteneciendola todas aquellas líneas, tiene otras, 
que fon privativamente de íu Sereniísima familia. 
Los Reyes Catholicos D.Fernando, y Doña Ifabél, que vnieron fe-
liz, y perpetuamente ías MonarchiasCaftellana, y Aragoneía, agregaron 
también, en fu pofteridad,a la fangre de Caftilla,y de Aragón,las de Por-
tugal^ Inglaterra, y con ellas toda la fucefsion de S.Fernando,y del in-
fante D. Álonfo fu hermano, Señor de Molina : porque de S. Fernando 
nacieron D. Alonfo X . el Sabio, éle&o Emperador, D. Manuel Señor de 
Villena,y Efcalona, y Doña Leonor, muger de Eduardo I. Rey de In-
glaterra. De D. Alonfo el Sabio , y de la Reyna Doña Violante , hija de 
D. Ja.yme L Rey de Aragón, nacieron D.Fernando , que murió en vida 
de fu padre, y fue llamado de la Cerda, y D. Sancho IV.Rey de Caftilla, 
y León, que cafando con Doña Maria Señora de Molina,hijadei Infante 
D. Alonfo, hermano de fu abuelo , tuvo a D.Fernando IV. Rey de Caííi-
lla,y á Doña Beatriz, muger de D. Alón ib IV. Rey de Portugal. De D. 
Fernando , y de Doña Conftanca, hija de D.DionisRey de Portugal, y 
de Santa Ifabél Infanta de Aragon,qacióD.Alonfo Xl.Rey deCafti!la,y 
León,cuy os hijos fueron: D. Pedro,y D. Henrique II. Reyes de Caftilla, 
D. FadnqueMaeítredeSantiago,y D.Sancho Conde deAlburquerque. 
D. Henrique II. que fucedib en la Corona á D. Pedro fu hermano , casó 
con Doña Juana Manuel Señora de Lara , y de Vizcaya, hija de D. Juan 
Manuel Principe de Villena (hijo del Infante D. Manuel arriba nombra-
do) y de Doña Blanca de la Cerda, hija de D. Fernando,y de Dona Jua-
na Nunez de Lara, y nieta del Principe D. Fernando (primogénito del 
Rey D. Alonfo X. j y de Doña Blanca, hija de S. Luis Rey de Francia. 
Y 
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Y'defta vníon nacieron: Doña Leonor Reyna de Navarra, y D.Juan L 
Rey de Cartilla, y Leon,que en DoñaLeonor,iu primera muger, hija de 
D. Pedro IV. Rey de Aragón, procreó a D. Henrique 111. Rey de Cani-
lla, y á D. Fernando I. Rey de Aragón. D. Henrique 111. casó con Doña 
Catalina de Lencaftre , hija de Juan Duque de Lencaftre, y de Guiena 
(vifnieto de DoñaLeonor,arriba nombrada,Reyna de Inglaterra) y fue 
íu hijo D. Juan II. Rey de Caftilla, y León, que en Doña Ifabél fu fegun-
da muger,hija del Infante D. Juan de Portugal,fu primo hermano , tuvo 
a la gran Reyna Doña Ifabél la Catholíca , en quien por el fallecimiento 
de D. Henrique IV. fu medio hermano, recayó la Corona de Caíliíla.D. 
Fernando I. Rey de Aragón, de Sicilia, y Cerdeña, que fucedióen aque-
llos Reynos al Rey D, Martin , casó con Doña Leonor Vrraca de Caftilla 
Condefa de Alburquerque, hija del Conde D. Sancho (hermano de D. 
Henrique II.) y de la Infanta Doña Beatriz, hija de D. Pedro I. Rey de, 
Portugal, y fueron fus hijos: D. Alonfo V. el Magnanimo,Rcy de Ara-
gón, y de Napolesfde quien por la Cafa de Ferrara es novena nieta nuefv 
ira Reyna) Doña Leonor muger de D. Duarte I. Rey de Portugal, y D. 
]uan 1.1. Rey de Aragon,y de Navarra,que casó primero con Doña Bian-
caReyna de Navarra,hija del Rey D.Carlos III. y de la Infanta Doña 
Leonor de Caftilla, hermana de fu abuelo, de quien tuvo á Doña Leonor 
Reyna de Navarra,muger de Gañón Conde de Fox. Y viudo de aquella 
Princefa, bolvió á calar con Doña Juana Henriquez Señora de Caía-Ru-
bios, y Arroyo-Molinos, hija de D. Fadríque Almirante de Caftilla, y de 
Doña Marina de Cordova , y Toledo Señora de Cafa-Rubios, nieta de 
D. Alonfo Henriquez Almirante de Caftilla!. Señor de Medina de Rio-
feco, y de Doña Juana de Mendoza la Rica fembra, y vifnieta de D. Fa-
brique Maeftre de Santiago,el otro hermano del Rey D.Henrique II.cu-
yapoíteridadaun no fe avia agregado ala Real. Y como defte matrimo-
nio nacieífe el gran Rey D. Fernando el Catholico, que casó con Doña 
Ifabél Reyna de Caftilla, y León , por medio de ambos (e vnieron en fus 
hijas,Doñajuana Reyna de Ca£iila,yDoñaMaria Reyna dePortuga.l,to-
<iaslas lineas, quehicieron ios dos hermanos S. Fernando , v D. Alonfo 
Señor de Molina, en la forma, que tan fucintamente hemos referido. 
Todas eftas lineas,pues, pertenecen repetidamente a nüeftraReyna: 
porque Doña Juana, quefué Reyna de Caftilla , León, Aragón , Sicilia, 
Ñapóles, y Cerdeña, cafando con Phel.ipe Archiduque de Auftria , Du -
que de Bórgoña, de Brabante, de Luxembourg, y de Gueldres, Conde 
Palatino de Borgoña, de Flandes, de Arthois , de Henao, de Holanda, 
y deNamur , hijo del Emperador Maximiliano I. procrearon al invitl» 
Emperador Carlos V. Rey deEfpaña, al Emperador Ferdinando I.Rey 
de Vngria, y Bohemia, y a Doña Ifabél, muger de Chriftierno II. Rey 
de Dinamarca. De todos eftos Monarchas, es nieta nueftra Reyna ,y em-
pezaremos a declararlo por el vltimo. Doña Ifabél Infanta deEfpaña, 
tuvo del Rey Chriftierno II. fu marido a Chriftina de Dinamarca, que 
casó con Francifco Duque de Lorena, y Bar , Marqués de Pont, y fue-
ron fus hijos el Duque Carlos, y Renata de Lorena, muger de Guillelmo 
V. Duque de Baviera, cuya hija Magdalena casó con Volfángo Guillel-
mo Gon4e Palatino delRhin, Duque de Baviera, de Neoburg, y de Ju-
Cccc % liers. 
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liers, padres del Serenifsimo E!etf:or Phelipe Guillelmo, de quien, y de 
Ifabél Amalia de Hafia, es hija la Serenifsima DGROTHEA SOPHIA, Du-
quefa de Parma, madre de nueftra gran Reyna. Y Carlos Duque de Lo-
rena, y Bar, caf mdo con Claudia de Francia,hi)a de los ReyesHenrique 
II. y Catalina de Mediéis, tuvieron a Chriftina gran Duquefa deTofca-
na, muger del gran Duque Ferdinando I. cuyo hijo , el gran Duque Cof-
me , íiae padre de M A R G A R I T A DE MEDICIS V . Duquefa de Panna, de 
quien nueftra Reyna es vifníeta. _  
Carlos V . Emperador de los Romanos, y Rey de Efpana , caso con 
fu prima hermana Doña Ifabél, hija de D.Manuel Rey de Portugal, y de 
la Reyna Dona Mariade Caítillaíutia,y procrearon a D.Phelipe ILB&jjl 
de Efpaña, de quien, y de Doña Ifabél de la Paz fu tercera muger, hija 
eje Henrique lI.Rey de Francia,nació la Infanta Doña Caraliqa Michac-
h muger de Carlos Emanuel Duque de Saboya , cuya hija Ifabél ca$Q 
con Aiíonfo Defte VIL Duque de Modena, y Regio,y fueron padres del 
Duque Francifco í. cuya hija ISABEL DESTE caso con R A N V C I O Vi, Du-
que de Parma, y fon abuelos paternos de nueftra Reyna. Y antes de en-
lazarfe al matrimonio, tuvo Carlos V . en Margarita Vvandergeft noble 
Flamenca,á M A R G A R I T A DE AuSTRiA,gloria de las Heroínas de fu tiem-
po, que casó con O C T A V I O Í Í . Duque de Parma , y fon quintos abuelos 
de la Reyna, como vimos en el Cap.X. del Lib.I. Y efta hnea,que es par-
ticular a la Cafa de Parma , y a la Reyna viuda de Inglaterra , tiene mas 
que todas las otras Cafas foberanas nueftra Reyna. 
Ferdinando i . Emperador de los Romanos, Rey de Vngria,y Bohe-
mia, que fuced'ió en el Imperio a Carlos V . fu hermano, casó con Ana 
hija de Ladislao IV. Rey de Vngria, y Bohemia, y de Ana de Fox fu ter-
cera muger, hija de Juan de Fox II. Conde de Cándala, y deBenauges, 
Captal de Bueh e, y de la Infanta Doña Catalina de Navarra, que fué hija 
de Gafton Conde de Fox, y de Bigorra, Soberano de Bearne,y de Doña 
Leonor Reyna deNavarra, que tuvo por padre a D.Juan II. Rey de Ara-
gón, como queda .dicho.'Defta vnion nacieron: Carlos Archiduque de 
Auftria, Duque de Stiria, y las Archiduquefas Ana Duquefa de Bavíera, 
y Maria Duquefa deCleves ,y de todos tres defcieude nueftra Reyna. 
Del Archiduque Carlos, porque calando con Maria íu fobrina, Duquefa 
de Bavíera, hija de íu hermana5y del Duque Alberto V.tuvo al Empera-
dor Ferdinando II. y a la Archiduquefa Maria Magdalena , avuget de 
Coime II. gran Duque de Tofcana, de cuya hija M A R G A R I T A DE M E D I -
CIS V . Duquefa de Parma , es vifnieta la Reyna. La Archiduquefa Ana, 
que casó, como fe ha vifto, con Alberto V.Duque de Bavíera, procreó, 
entre otros Principes, á Magdalena muger de Vvolfango Guillelmo 
Conde Palatino, Duque de Baviera, y de Neoburg, cuyo hijo fué el Sd* 
remísimo Eledor Phelipe Guillelmo abuelo materno de nueftra Revna. 
Y la Archiduquefa Maria, que casó con Guillelmo Duque de Clevesju. 
hers, y Monts, Conde de la Marck ,y de Ravensberg, tuvo del á María 
Leonor, y á Ana: efta muger de Phelipe Luis Conde Palatino del Rhin, 
Duque de Baviera , y de Neoburg, cuyo hijo fué el Duque Vvolfango 
Gui!lelmo,padredelSereniísimo Eleftor Phelipe Guillelmo,abuelo ma-
terno de la Reyna. Y María Leonor deCleves fu hermana, cafando con 
A l , 
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Alberto Federico Marquésde Brandembourg,Duque dePrufia,procrea-
ron aMagdalena SibilaDuqueía dePrufia, muger deJuan Georgc Duque 
Eleólorde Saxonia, cuya hija Sopliía Leonor,casó con George ÍI.Lantz-
grave de Piaña Darmftad , y tuvieron a Ifabél Amalia Electriz Palatina, 
muger del Elector Phelipe Guillelmo, cuya hija es la Serenifsima Du-
quefa de Parma DOROTHKA SOPHIA madre de nueftra Reyna. 
Buelvc fu Mag. a fer nieta de la Cafa Real de Caftilla por otras dos 
lineas , que ya quedan obfervadas. La primera dei Rey D.Alonfo V. de 
Aragón , y de Ñapóles, cuyo hijo D.Fernando í. Rey de Ñapóles casó 
con ifabél de Claramome , hija de Triftán Conde deCupertino, y de 
Catalina Vríino de Baucio, y tuvo a la Infanta Doña Leonor muger de 
Hercules I. del nombre Duque de Ferrara, Modena, y Regio, Marqués 
Defte, y madre de Alfonfo í.Duque de Ferrara, y de Ifabél Defte,muger 
de .prañeifeo I.del nombre Marqués de Mantua. Eftos dos Principes fon 
ascendientes de nueftra Reyna: porque de-la Marquefa de Mantua nació 
Leonor Hipólita Goncaga, muger de Franciíco María de la RoverelíL 
Duque de Vrbino, y de Pefaro, Conde de Sinigaglia,Prefe¿to de Roma, 
cuya hija Julia de la Rovere, casó con Alfoníó Deíte Marqués de Mon» 
techío, hijo de Alfonfo I. Duque de Ferrara y y procrearon a Cefar VL 
Duque de Modena , y. Regio, padre del Duque Alfonfo II. abuelo del 
Duque Franciíco , y vifabueio de ISABEL DESTE VI. Duquefade Parma, 
que es la abuela paterna de nueftra Reyna. La otra linea viene por la Ca-
fa deTofcana : pues la Reyna de Aragón Doña Juana Henriquez , de 
quien dixímos fer hijo el Rey Catholico , tuvo , entre otras hermanas, a 
Doña María Henriquez , que casó con D. García Alvarez de Toledo I. 
Duque de Alva, Marqués de Coria, y Conde de Salvatierra, cuyo hijo 
Don Fadrique ií. Duque de Alva, cafando con Doña Ifabél de Zuñiga, 
hija de D. Alvaro L Duque de Bejar, procreó a D. Pedro de Toledo 
II.Marqués de' Villafranca, Virrey de Ñapóles, padre de Doña Leonor, 
gran Duqueía de Tofcana, cuya vifnietala Princefa MARGARITA DE M E -
p í o s V.Duquefade Parma, es v Habítela de nueftra Reyna. 
Llaftaaqui anotamos a fu Mag, afcendientes Efpañoles de las Cafas 
Reales de Caftilla, Aragón , y Navarra; aora veremos los que tiene en la 
de Portugal. Y avran de fer muchos: porque con ninguna otra familia 
Real, fe enlazó tan repetidamente la de Caftilla. Queda dicho quantas 
veces viene la Reyna de las Princefas de Portugal, que fueron Rey ñas de 
Caftil!a,y aun faltan la Reyna Doña Maria,muger del ReyD. Alonfo Xí. 
y madredel Rey D.Pedro, que fué hija de D. Alfonfo IV. Rey de Portu-
gal^ del Algarve, y de la Infanta Doña Beatriz , hija de D. Sancho IV. 
Rey de Caftilla. Y la Reyna Doña Terefa , muger del Conde D. Henri-
que de Borgoña, hija del Rey D. Alonfo VI. Emperador de Eípafia, y 
deDonaXimenaNuñez de Guzman, que fe pretende fué fu muger. De 
efta Princefa procedieron los Reyes de Portugal, y por fus hijas los de 
Caftilla, los Duques de Borgoña, y la Cafa de Auftria , por medio de la 
Emperatriz Doña Leonor, hija del Rey D. Duarte , y de Doña Leonor 
Infanta de Aragón, y muger del Emperador Federico III. Archiduque 
de Auftria, de quien fué hijo el Emperador Maximiliano í. padre de D 
-Phelipe I.Rey de Caftilla. Pero dejando la repetición deftas confangui. 
ni-
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nidades, tomaremos lasque mas inmediatamente pertenecen a nueítra 
Reyna, en D. Manuel Rey de Portugal, y del Algarve, que caso la fe-
cunda vez con la Infanta Doña Mari» , hija de los Reyes Catholicos, de 
quien tuvo al infante D.Duarte, a la Emperatriz Doña Ifabél, muger de 
Carlos V. y ala infanta Doña Beatriz , muger de Carlos III. Duque de 
Sabaya,Chablais,yAoufte,Principe dePiamonte.Por eítos tres Principes 
es la Reyna nieta del Rey D. Manuel: porque del Infante D. Duarte fué 
hija mayor la Princeía DOÍIA MARÍA DE PORTUGAL , fu quarta abuela^ 
muger del grande ALEXANDRO III. Duque de Parma , como ya fe, diso 
varías veces, y aun fe repetirá. De la Infanta Doña Beatriz Duquefa de 
Salioya, fué hijo Emanuel Filiberto Duque de Saboya,que en Margarita 
de Francia , hija del Rey Francifco I. tuvo a Carlos EmanuelJDuque de 
Saboya, marido de Doña Catalina Michaela Infanta de Efpaña , hija de 
Phelipell.y padre de Ifabél Duquefa de Modena,cuyo hijo el Duque 
Francifco, procreo en la Duquefa MARÍA FARNESE,a ISABEL DISTE VI, 
Duquefa de Parma,abuela de nueítra Reyna. Y por Jo que mira a la Em-
peratriz Doña Ifabél, ya queda dicho, que fué fu hijo D.Phelipe II. Rey 
de Efpaña, que en fu tercera muger la Reyna Doña Ifabél de la Paz,hija 
de Henrique il.Rey de Francia,tuvo ala Infanta DoñaCatalinaMichae-
la Duquefa de Saboya, madre de Ifabél Duquefa deModena, que es ter-
cera abuela de nueítra Reyna. 
Pero no tiene fu Mag. folo eftas lineas de la Cafa Real de Portugal: 
porque la efelarecida. de Braganca, oy reinante, y de quien, antes de fu-
bir al Solio Lusitano, eran defeendientestodos ios Monarchas de Euro-
pa, fe feparó en D.Alonfo I.Duque de Braganca, Conde de Barcelos,hi-
jo natural de D. juarj I. Rey de Portugal, habido en Inés Perez,que mu-
rió Comendadora de los Santos de Lisboa, hija de Fernán Rodríguez, 
que llamaron el Barbadaó,údela Barba , y calificada muger noble por 
Ritherfufio,y otros muchos Efcritores. Eíte Príncipe, que falleció el año 
1461. fué cafado con Doña Beatriz Pereira Condefa de Arroyólos, hija 
de D.Nuño Alvarez PereyraCondeftable de Portugal,Conde de Ouren, 
y de Arroyólos, y de Doña Beatriz de Albín Coello. Y de eítefii primer 
matrimonio nacieron: D. Fernando II. Duque de Braganca, y Doña Ifa-
bél de Portugal, que cafando con el Infante D. Juan fu tío, Maeítre de 
Santiago , y Condenable de Portugal, hijo del Rey D. Juan I. y de la 
Reyna Doña Phélipa de Lencaftre, le hizo padre de dos, por fu pofteri-
dad, muy dichofas Princefas: Doña Ifabél, fegunda muger de D. Juan II. 
Rey de Cartilla, y León, padres déla Reyna Catholica; y Doña Beatriz, 
que fué muger del infante D.Fernando Duque de Vifeu,Condcftable de 
Portugal, hijo délos Reyes D.Duarte,y Doña Leonor de Aragón, y tu-
vo del a D.Manuel Rey de Portugal, arriba nombrado , y ala Princefa 
Dona Ifabél, muger de D. Fernando III. Duque de Braganca, hijo del 
Duque D. Fernando II. y de la Duquefa Dona Juana de Caítro Señora 
de Cadaval,y Peral. De cite eíclarecido matrimonio nació D.Jayme IV. 
Duque de Braganca , Marqués de Villaviciofa, Conde de Ouren , y de 
Barcelos, que en Doña Leonor de Mendoza, fu primera muger, hija de 
D. Juan Alonfo de Guzman III. Duque de Medinaíidonia, Conde de 
Niebla, Marqués de Cazaza, tuyo áD.Theodofio V . Duque de Bragan, 
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ca, marido de Doña Iíabél de Caftro fu prima hermana, hija de D.Dionis 
de Portugal (hermano entero de íu padre) y de Doña Beatriz de Caftro 
OíTorío Condefa de Lemos, y á la Infanta Doña ííatél 5 que caso con el 
Infante Q.Duarte Duque de Guimarans, hijo del Rey D.Manuel, y pro-
creó a la Princefa DoñA MARÍA , muger del grande ALEXANDRO III. 
Duque de Parma,y quarta abuela de nueftra Reyna,y á ia PrincefaDoña 
Catalina, que caso con D.Juan VI. Duque de Braganca, Ca vallero del 
Toifon, Condeftable dePortugal,fu primo hermano, hijo dé los Duques 
D.Theodoíio,y Doña Iíabél de Caftro,y fueron padres de D.Theodoíio 
IL del nombre, VII.Duque de Braganca, de quien,y de la Duqueía Do-
fti. Ana de Velafco,híja de Juan V.Duque de Frias,Conde de Haro,Con-
denable de Caftilla, nació D. Juan IV. Rey de Portugal, y del Algarve. 
A todo efte düatadifsimo Cathalogo de lineas, que de los Reyes Ef-
pañoles pertenecen a nueftra feliz Reyna, podemos agregar otras mu-
•chifsimas, que también la tocan, ó por las familias de Efpaña, de quien es 
nieta, y cafaron con hijas de nueftros Reyes, ó porque aquellas mifmas 
familias fon derivadas de la Real. Y aunque efte argumento quedara pa-
ra el Capitulo figmente; todavía diremos aqui, que el Infante D. Jayme 
Señor de Exerica, hijo de D. Jayme I. Rey de Aragón , y de la Reyna 
DoñaTerefaGildeViduarre, casó con Doña Elfa Alvarez de Azagra 
Señora de Chelva, hija de D.Alvar Pérez de Azagra IV Señor Soberano 
de Albarracín, y de la Infanta Doña Inés de Navarra, hija de D. Theo-
baldo I.deí nombre, Rey de Navarra, Conde de Champaña, y Bria , y 
déla Reyna Margarita de Borbon. De efte matrimonio nado D. Jayme 
II. Señor de Exerica, Toro, Eslida, Chelva, y otras tierras, Alférez ma- Hift. de la Cafa 
y or de Aragon,que casó con Doña Beatriz deLauria Señora de Concen- ^ e Lara,t,.? ,lib. 
tayna, y Planes, hija de Roger de Lauda Almirante de Aragón , Barón *7* C 3P , 8« Pag» 
de Lauria,y Señor de grandes tierras en Pulla, y de Margarita Lanca fu l * l ' 
primera muger. Y fueron fus hijos: D. Jayme III. Señor de Exerica , que 
murió fin ellos, aunque casó con Doña María de Sicilia Reyna viuda de 
Mallorca, hija de Carlos de Anjou Rey de Napolcs,Conde de Provenca, 
y de María de Vngria, D.Pedro IV. Señor de Exeríca,que casó con Do-
ña Buenaventura de Arbórea, hija de Hugo Juez,ó Principe de Arbórea, 
en Cerdeña, Doña Maria Alvarez de Exerica , que casó con el Infante 
I). Ramón Berenguer Condece Prades,y de Ampurias,hijo del Rey D. 
jayme II. de Aragón,y DoñaTBeatriz de Exerica Señora de Concentay-
na,y Planes, que fué muger de D.Pedro Ponce de León Ricohombrejl. 
Señor de Marchena, Rota,Chípiona,,y Mayrena, y de ambos nació: Do-
ña MariaPonce de León, que casó con D. Alvar Pérez de Caftro Conde 
de Arroyolos,Señor de Cadaval, Peral,y Ferreyra de Aves,Alcayde ma-
yor de Lisboa, y Condenable de Portugal, hermano de las dosReynas 
de Canilla, y Portugal: Doña Juana de Caftro , con quien casó D.Pedro 
Rey de Caftilla , y Doña Inés de Caftro, fegunda muger de D. Pedro I. 
Rey de Portugal.De efte matrimonio fué hijo D.Pedro de Caftro el tuer-
to, Señor de Cadaval, y Peral, que en Doña Leonor de Menefes fu mu-
ger , hija de D. Juan Alonfo Conde de Ouren , y de B árcelos, tuvo a D. 
Juan de Caftro Señor de Cadaval,y Peral,cuva muger fué Doña Leonor 
de Acuña, hija de D. Martin Vázquez de Acuña I. Conde de Valencia,y 
de 
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de Doña Terefa Tellez Girón, fu primera mugerjy hija de ambos es Do-
ña Juana de Caílro , que casó, como queda dicho 9 con D. Fernando 11. 
Duque de Braganca,y fon o&avos abuelos de nuefíraReyna. 
Mas porque no fea íbía efta linea de la Caía de Ponce , la que parti-
cipaííe a íu Mag. la fangre Real de Exerica, expondremos otras,ya mez-
cladas con la fangre Real de Caftilla:porque es conftante,queDoña Bea-
triz Ponce, hija de los mifmos Principes D.Pedro Ponce II. Señor de 
Marchena, y Doña Beatriz de Exerica, ü de Lauria.que con ambos ape^  
llidos la nombran, tuvo del Rey D. Henrique II. de Caílillaa D. Fadrí-
que Duque de Benavente,y a Doña Beatriz Condefa de Niebla. El Du-
que, que fué en Canilla vno de los Principes mas poderofos de fu ütm. 
po, y eftuvo capitulado para cafar con Doña Beatriz, defpues Reyna d*e 
Caftilla, hija, y heredera del Rey D. Fernando de Portugal, tuvo, fegua 
fe entiende, én Doña Leonor de Canilla, fu prima hermana, hija de D. 
Hift. de la Caja ^ ^ Conde de Alburquerque , hermano del Rey fu padre, á Doña 
g!¿p.ra!p.4?. L e o n o r d e C a f f i I I a i q u e c a s ° c o n D * P e d r o M a n r . i ( l u e I V - d e l nombre, 
C P* ' VIII. Señor de Amufco, Treviño,y Navarrete, Ricohombre, y Adelan-
tado mayor de Caftilla, y de León, y Governador deftas Reynos. Y fué 
fu hija Doña Beatriz Manrique , que caso con D. Pedro Fernandez de 
Velafco I. Conde de Haro, Camarero mayor del Rey, y de ambos nació 
D.Pedro II. Conde de Haro, Condenable de Caftilla,que en Doña Men-
cia de Mendoza, fu muger, hermana de D. Diego I. Duque del Infanta-
do,tuvo á Doña Ifabélde Velafco, primera muger de D.Juan Alonfo de 
Guzman III.Duque deMedinaíidonia,y madre de DoñaLeonor deMen-
doza^ue caso con D. Jayme IV. Duque de Braganca, y es fu fexta nieta 
nueftra Reyna, como arriba fe dixo. 
Doña Beatriz de Caftilla, hermana del Duque deBenavente, y hija, 
como el, de Doña Beatriz Ponce, fegun afirman fu mifmoteftamento, y 
varios inftrumentos de fus hijos, en que vfa folo el apellido Ponce , casó 
con D. Juan Alonfo de Guzman I. Conde de Niebla , Adelantado ma-
yor de la Frontera, V. Señor de San Lucar, Beger, Lepe, Ayamonte, la 
Redondela , Conil, y otras grandes tierras, que eftava viudo de Doña 
Juana Henriquez, Señora del Vado de las eftacas, hija de D. Fernando 
Henriquez Adelantado de la Frontera, primo hermano del Rey D.Hen-
nqué II. De Doña Beatriz,y del Conde DJuan Alonfo, nació D. Henri-
que de Guzman ILConde de Niebla,que fe ahogó fobre Gibraltar el año 
I436- aviendo cafado, la primera vez, con Doña Terefa de Orozco,Se-
nora de Efcamilla , hija de D. Lorenco Suarez de Figueroa Maeftre de 
Santiago , y de Doña María de Orozco, fu fegunda muger , Señora de 
Santa Olalla, Pinto, y Efcamilla, de quien tuvo a D. Juan Alonfo III. 
Conde de Niebla I.Duque de Medinafidonia, Señor de Gibraltar , Ade-
lantado mayor de la Frontera , que falleció a fin del año 1468. desando 
en Dona Ifabél de Menefes y Fonfeca , fu fegunda muger ,Duquefa de 
Rufiana, a D.Henrique II. del nombre, IÍ.Duque de Medinafidoma,IV. 
Conde de Niebla, Señor de Gibraltar, San Lucar de Barrameda,&c. cu-
yo fallecimiento llegó enAgofto de 149x.aviendocafado en 13.de Ene-
ro de1463. con Doña Leonor de Mendoza, hija de D. Per Afán de Ri-
bera Adelantado mayor de Andalucía, Señor de Efpera,Alcalá,Bornos, 
el 
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el Coronil, los Morales, y ias Aguzaderas, y de Dona María de Mendo-
za Condefa de los Morales, hermana de D. Diego I. D uque del infanta-
do. De ella vnion nació vnico D. Juan IV. del nombre , III. Duque de 
Medinaíldonia, Conde de Niebla, Señor de Gibralrar,quc con fu Arma-
da tomó en África las Plazas de Melilla, y Cazaza; y cediendo aquella a 
ía Corona, vsó el titulo de Marqués de eíla , hafta i ó. de Julio de i «507. 
en que falleció. Su muger fué Doña Ifabél de Velafco, fu prima fegunda, 
hija de D. Pedro II. Conde de.Haro Condenable de Caftilla,y de Doña 
Mencia de Mendoza, arriba nombrados, yeík vnion produxo a Doña 
Leonor de Mendoza, muger deD.Jayme lV.Duque de Braganca , cuya 
hija Doña Ifabél, muger del Infante D. Duarte de Portugal, es quinta 
abuela de nueftra Reyna. 
Pero aun quedan en los Ponces, y en los Caftrqe,otras afcendencias, 
para fuMag. en la Cafa Real de Caftilla : porque D. Alonfo IX. Rey de 
Leon,y de Galicia, que con Doña Berenguela Reyna de Caftilla, fué pa-
dre de S.Fernando, tuvo en Doña Aldonca Martínez de Silva Señora de 
h gran calidad , que refiere la Hiftoria de aquella Cafa, a D. Rodrigo Hift. de la Cafa 
Alonfo Señor de Aliger,y Caftro del Rio,Adelantado mayor de laFron- deSílva,t.i.hb. 
tera, a D.Pedro Alonfo Maeftre de la Orden de Santiago , y k Doña Al - 3-cap.j.p.i4^ 
doñea Alonfo,muger de D.Pedro Ponce,Ricohombre de fangre, y Alfé-
rez mayor delRey S.Fernando fu cuñado.De eftos tres Principesco folo 
es nieta hueítra Reyna, fino todos losMonarchas Chriítianos:porque de 
DoñaAIdonca,por fenecer lo que toca a los Ponces,nació,eníre otros hi-
jos,D.FernanPerezPonce deLeonSeñor de laPuebla deAfturÍas,Cangas, 
y Tineo, Adelantado mayor de la Frontera,y Ayo del Rey D. Fernando 
IV. que casó con Doña Vrraca, hija de D. Gutierre Suarez de Menefes, 
Ricohombre, Señor de S. Felices, íá OíTa, y Dofvarrios,y de Doña Elvira 
Yañez de Soufa,y fueron fus hijos: D.Fernan Pérez Ponce,Ricohombre, 
I.Señor de Marchena,que en Doña Ifabél de Guzmán , Señora de Rota, 
tuvo aD.PedroPoncelI. Señor deMarchena ( marido de Doña Beatriz 
de Exerica, como queda dicho)y a Doña Juana Ponce de Leon,que casó 
coa D.Pedro Nuñez de Guzmán, Ricohombre,cuya hija fué Doña Leo-
nor de Guzmán, Señora de Medinaíldonia, Cabra, Oropefa, y otras Vi -
llas, en quien D. Alonfo XI.Rey de Caftilla,y Leon,tuvo al Rey D.Hen-
rique II. a D. Fadrique Maeftre de Santiago,y a D.Sancho Conde de Al-
burquerque , todos los quales fon, fegun queda referido, afcendíentes 
de nueftra Reyna. 
, El D.Pedro Alonfo de León Maeftre de Santiago, hijo del Rey D. 
Alonfo IX.fué padre de DoñaTerefaAlonfo,que casó con D.NuñoGon, 
calez de Lara el bueno, Señor de la Cafaxle Lara, Ecija, Xeréz,Torrelo- H ^ - de la Cafa 
baton,y Herrera, Adelantado mayor de la Frontera, Alcaydc de Sevilla, ^Lar a >t . ? , 1 ¡ b 
y Governador deCaftilla,yLeon, que murió peleando con los Moros el *7* c a M - Pa~ 
año 127 5. en la batalla de Ecija. Y fué fu hijo mayor D.Juan Nuñez,Se- l 0 p ' 
ñor de Lara, Lerma, Amaya,y Dueñas,que cafando con Doña Tercia de 
Haro,hija de D.Diego López de Haro,Señorfoberano de Vizcaya,y de 
Doña Conftanca de Bearne, tuvo a otro D. Juan Nuñez el mayor, y el 
bueno, Señor de Lara, Lerma, Dueñas, y otras grandes tierras, Capitán 
general de la Frontera de Aragón, que fué Soberano de Albarracin por 
Dddd fu 
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fu muger DoñaTerefaAlvarezdeAzagra,V.Señora de Albarracin,hija de 
D.AlvarPerez. de Azagra,iV.Señor foberano deAlbarracin,ydelaIn£anra 
Doña Inés de Navarra, nombrados arriba. Y de efta grande vnion nacie-
romD.JuanNuñez Ill.del nombredlamado el mozo,y el de la barba,que 
murió fin fucefsion,y Doña juana NuñezySeñora de la Cafa deLara^ue 
viuda del inranteD.Henrique elSenador,quarto hijodcS.Fcrnando,bol 
vio a cafar conD. Fernando de laCerda,hijo íegundo de los Principes D. 
Fernando de la Cerda,yBlanca de Francia,y nieto de los Reyes D.Alon-
foel Sabio de Cartilla, y S.Luis de Francia. Y efta fegunda vnion produ-
xoal Principe D.Juan Ñuñez de Lara IV. del nc robre, Señor de Lara \ y 
de Vizcaya, cuya gran fucefsion acabó prefto, a Doña Maria de Lara, ü 
de Efpaña,que casó primero con Carlos de Ereux Conde de Stampes, 
hermano de Phelipe 111. Rey de Navarra, y defpues con Carlos de Va-
lois U.del nombre, Conde de Alencon, de Chartres, y de Porhoet, her-
mano de Phelipe VI. dicho de Valois, Rey.de Francia, y de efte.matri-
monio proceden oy,por hembras,toda laCafaReál de Francía,y las Ca-
fas de Lorena, y Mantua. Y á Doña Blanca de Lara y de la Cerda, que 
cafando con D.Juan Manuel Principe de Villena , nieto de S. Fernando, 
fué madre de Doña juana Manuel Señora deLara, y de Vizcaya, muger 
de D.Henrique II.Rey deCaftilla,y Leon,y ambosafcendientes denuef-
tra Reyna por todas las lineas,que quedan anotadas. 
D. Rodrigo Aloníb de León, Señor de Aliger , y de Caftro del Rio, 
Adelantado mayor de la Frontera, también heraiano de S.Fernando,ca-
sócon Doña Inés Rodríguez de Cabrera,hija, y heredera de D.Rodrigo 
Fernandez, Ricohombre, Señor de Cabrera,)' Rivera, y de las tierras de 
Aftorga, Mayorga,Benavente , y Oviedo, Alférez mayor de León, que 
llamaron el feo ae Valdoma^y deDoñaMariaFruelaz íu muger,y fué fu hija 
20. cap. 4. pag. DoñaAldonca Ruíz,que casó con D.Eftevan Fernandez deCaftro,Rico-
41 ó.y en el c.z. hombre, Señor de Lcmos, y Sarria , cuyo hijo vnico D. Fernán Ruiz de 
hfa. 8. cap.é. p. Caítro, Señor de los mifmos Eftados,'y Pertiguero mayor de Santiago, 
1 5 4 ' casó el año 128^. con Doña Violante, Señora de Vcero, hija de D. San-
cho i V. Rey de Cartilla,y de Doña Maria Alonfo de Menefes,Señora de 
Vcero, y de efte matrimonio nació .DPedro Fernandez de Caftro, el de 
la guerra, Ricohombre , Señor de Lemos, y Sarria, Adelantado mayor 
de la Frontera, y Mayordomo mayor del Rey D.Alonfo XI. que fué pa-
dre de D.Fernando de Caftro I. Conde de Caftroxeriz, cuñado del Rey 
D.Henrique II. de Doña Juana de Caftro, que diximos casó con D. Pe-
dro Rey deCaftilla , y León , de Doña Inés de Caftro , fegunda muger 
de D.Pedro I.Rey de Portugal,y de D.Alvar Pérez de Caftro Conde de 
Arroyólos, Condenable de Portugal. Y los dos, a faber Doña Jncs,y D. 
Alvaro,fon afcendientes de nueftra Reyna en la forma que queda dícho. 
Hemos tratado, en las lineas antecedentes, varias veces de Señoras 
de la Cafa de Menefes, cuya fangre pertenece a fu Mag. y parece iojufto 
dexar feparada, y afsi infórmela noticiaron ofenfa de aquella realmen-
te venerable familia. Quando fe trate della,fe vera,que no folo la Reyna, 
ímo todos los Principes Chriftianos, participan de fu esclarecida fangre: 
y aquí folo diremos, que D .Alonfo Tellez, Ricohombre, Señor de Me-
nefes, S.Román, Villanueva, Valladolid, Cabezón , Tudela, Portillo, y 
Hift. de la Cafa 
de Lara,c.j.lib 
otras 
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Santiago. Casó primero con Doña Elvira , hija de D. Rui González Gi -
rón, Ricohombre, Señor de aquella Caía, de quien tuvo, entre otros, a 
D.Alonfo Teü'ez II. del nombre, Señor de Menefes, cuya hija Doña Ma-
yor Alonfo, también Señora de Menefes,.fué tercera muger del Infante 
D.Alonfo, Señor de Moliha,herfnano de S.Fernando, padres ambos de 
la gran Reyna Doña María, mugerde D. Sancho IV.Rey de Caítilla,co-
mo queda dicho.Viudo de DoñaElvira,casóD.AlonfoTellez con Doña 
TereiaSanchez,hija deD.Sancho I.Rey dePortugal,ydeDoñaMariaPaez 
Riveyra,y deefte matrimonio nacieron:D.AlonfoA!onfo,yD.JuahAlon-
fo, Señor deAlburqucrque. D.Alonfo Alonfo de Menefes concurrió con 
íiis padres el año i a 13. a la donación , que hicieron a la Orden del Cif-
tér de la Villa dcPalazuelos, para que fe trasladaíTe allí, como fe hizo, el 
Moiíaíterio de S.Andrés de Valbeni. E l Conde D.Pedro le llama Tizón, 
alcuña, ó cognombre, que tuvieron fus hijosjy Alvaro Ferreyra de Vera 
da a entender , que casó con Doña Mayor Goncalez Girón , hija de D . 
Gonzalo Ruiz Girón, Ricohombre, Señor de Autillo, Mayordomo ma-
yor de S.Fernando. Fueron fus hijos: D . Martin Alonfo de Menefes T i -
zon,y Doña María Alonfo de Menefes, en quien el Rey D.Sancho IV.de 
Cartilla tuvo a Doña Violante, Señora de Vcero, muger de D.Fernando 
Ruiz de Caftro, Ricohombre,Señor de Lemos,y Sarria, afcendientes de 
3a Reyna, como queda dicho, y a Doña Terefa, muger de D. Juan Alon-
fo de Menefes II. del nombre, Conde de Barcelosllí. Señor de Albur-
querque , Medellin , y Alconchel, cuya hija Doña Terefa Martínez de 
Menefes IV. Señora de Alburquerque, casó con D.Alonfo Sanchez,hijo 
de D.Dionis Rey de Portugal, y de Doña Aldonca Ruiz de Telia, y tu-
vieron aD.Juan Aifonfo, Señor de Alburquerque,Amo,Valido,yChan-
ciíier mayor del Rey D.Pedro de Caftilla,y por fu cafarniento con Do-
íu Ifabél, Señora de Menefes, Montealegre , Villanueva, y S. Román, 
Príncefade la íangre de Cartilla , el mayor Señor que huvo'en ella en fu 
tiempo: es afcendiente de la Reyna,como luego veremos. D. Martin 
Alonfo de Menefes Tizón, hijo de D. Alonfo Alonfo, eftá nombrado en 
eiteítamento del Conde D . Martin G i l , Alférez-mayor de Portugal, y 
ticnenle algunos por ilegitimó, a caufa, ámi vér,de ignorar el cafarnien-
to de fu padre. Tenemos eferitura fuya fecha el Martes 11. de Julio de 
la Era 13 <¡ 6. que es año 1318. en que fe llama Martin Alfon Tizón ¡fijo de 
Alfon Telkzyy da en limofnaalMonafteriodePalazuelos quantas here-
dades tenia en S.Martin de Valbeni, Muedra, Galleta, Furones, Olmos, 
y Villarmentero. Casó con Dona. ,....\..de Loaifa, hija deD. Jofré de 
Loaifa, Señor de Petrer,y la Cafa de Olmos, Adelantado mayor de Mur-
cia,y Valido del ReyD. Alonfo el Sabio, y de Doña Jacometa fu muger, 
y fueron fus hijos: D, Juan Alonfo de Menefes, teftigo de la donación 
arriba retenda,y Doña Marina Alfon de Menefes Tizón , Señora de Ar-
royomolinos, que el año 1356. eftava cafada con Fernán Pérez de Por-
tocarrero, Guarda mayor del Rey D.Pedro,y Señor de Pinto,como pa-
rece por la donación , que efte Cavallero hizo e n n . de Odhibre al Mo-
nafterio de Santo Domingo de Madrid, de la Caía, folares, viñas,y. tier-. 
Pddda U S i 
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ras, que tenia en Meaque Aldea de Madrid, porque las Dueñas: Rueguen 
a Dios (afsi dice) por mi vida, y por mifalut, y de Marina Alfon tni muger.~H0 
tuvieron fucefsion, y yáera viuda Doña Marina en 13. de Junio del año 
1361. porque efte dia Domingo de Valdemoro: Mayordomo que fo de Do-
ña Marina Tizony muger que fue de Vernand Pérez de Portocarrero en Arroyo-
molinos, vende alas Dueñas de Santo Domingo de Madrid vna cafa , y 
folar, que tenia en la Vega de Sangella , que es cerca de Bóbadiella ¿d 
Monte.Aldeade Madrid,por 70. maravedís. Pero el año 1376. ya avia 
paíTado a íegundas nupcias con Mofen Arnao de Solier, Señor de Villal-
pando, Siruela, Gandul,y Marchenilla, Ricohombre de Canilla, y Ca-
vallero Francés, que heredó en fusReynosHenriquelI. por lo que le 
íirvió para adquirirlos. D.Diego Ortiz de Zuñiga, que refiere vna eferi-
tura en que efto confta, no fe atreve a aífegurar íi defte matrimonio es la 
fucefsion de Arnao de Solier;pero no puede dudarfe,pues no tuvo otro, 
aunque D.Jofeph Pellicer le dio, ligeramente, otros dos^ vno con Doña 
Maria de Guzman,íin documento alguno,yotro conDoñaBeatrizGon-
eaíez de Valdés> que aun no avia nacido,quando el año 1385.murió Ar-
nao de Solier en la batalla de Aljubarrota, pues el año 1424. eftava cafa-
da con Ñuño Freiré de Andrade,Señor de Puentes de Eume.La hija ma-
yor de Doña Marina fué Doña Maria de Solier Il.Señora deVillalpando, 
Siruela,Gandul,y Marchenilla, que casó con Juan de Velafco IV.Señor 
de Briviefca, Medina de Pomar,Sova, Ruefga,yHerrera,Camarero ma-
yor del Rey, y vno de los mas poderofos Grandes de Canilla;y fué fu hi-
jo mayor D.Pedro Fernandez de Velafco I. Conde de Hato, Camarero 
mayor del Rey, Señor de Frias,Belorado,yVilladiego,quecasó con Do-
ña Beatriz Manrique, como queda dicho, y que ambos fon afcendientes 
de nueftra gran Rcyna por las Cafas de Medinafidonia, y de Braganca. 
D.Juan AlonfodeMenefesjhijode D.Alonfo Tellez,y de Doña Te-
refa Sánchez, hija del Rey D.Sancho I.de Portugal, fué I. Señor de AI-
bnrqucrque, Medellin, Alconchel, Azagala,y otras tierras, Alférez ma-
yor del Rey D. AlonfoIII. de Portugal ,que en eferitura cíe 3. de Junio 
del año 1 2 5 3. le llama: D.Joag Alfonfo meu amado párente, y es para ha-
cerle merced de la heredad de Benabela , que vendió a fuMag. Dona 
Maria Paez, abuela del dicho D.Juan Alfonfo. Casó con Doña Beren oueh 
Goncalez,que otros llaman mal Elvira,ó Leonor,y todos dicen,que fué 
hija de D.Goncalo Ruiz Girón, Maeítre de Santiago, y de Doña Elvira 
Diaz de Caftañeda; pero en vna donación, que en la Era 1294. hicieron 
D . Juan AHbnío,y Doña Berenguela Gonealez fu muger, de la mitad de 
Villa Valafco , a Goncalo YañezCoronel, el fellode cera, que es defta 
Señora, no tiene armas de Girón , fino vna Cruz floreteada. Ya eftava 
viuda en 24.de Abril de la Era. 1306. año 1268. porque efte dia dió,con 
fus hijos, la pefquera de Gozon al Abad,y Convento de Palazuelos, 11a-
mandofe : Dona Berenguella Goncahez , mugier que fu de D.Johan Alfmjo, 
fijo de D.Alfonfo Tellez, y de Dona ferefa Sánchez. Y dice luego: En vno con 
míos fijos D.Rodrigo Ivaftez, y D.Gon?aho Ivaruz^yDXello Alf&nfoy&e.Con 
que fabemos los hijos que tuvieron eítos Señores. De ellos, el D . Rodri-
go Ivanez de Menefes, fué Ricohombre, II. Señor de Alburquerque s v 
Medellin , y cafando con Doña Terefa Martines % hija de D, Martin GÜ 
de Soverofa, Ricohombre de Portugal, y deDopa. tó Fernandez de 
Caf-
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G%fíro, procreó a D.Juan Alonfo de Menefes II. del nombre , ID.Señor 
de Alburquerque, Conde de Barcelos en Portugal, Mayordomo mayor 
del Rey D.Dionis, y allí, y en Caftilla, de tan gran poder, y autoridad, 
que llamó en duelo al Infante D.Juan , hijo del Rey D. Alonfo el Sabio. 
Hizo fu teítamento en Lisboa a 5. de Mayo del año 1304. y aunque no 
lo refiere en él, casó dos veces: la primera con Doña Tercia Sanchez,hija 
de D.Sancho I V.Rey de Caftilla, y de Doña María Alonfo de Menefes, 
Señora de Vzero. Y la fegunda con Doña Maria Cornel, que le fobrevi-
vió,y bolvió a cafar con D. Pedro Conde de Barcelos, hijo del Rey D. 
Dionis de Portugal, y tan nombrado por el celebre libro, que eferivió de 
los linages. Era cita Señora hija de D. Pedro Cornel, Ricohombre de 
fangre, y Procurador general de Aragón, I. Señor de Aljafarin , y Alfa-
men, y de Doña Vrraca Artal de Luna.Y de cada vna deítas mugeres tu-
vo D.Juan Alfonfo vna hija. De la Cornel a Doña Terefa Martínez IV. 
Señora de Alburquerque, que casó con D. Alfonfo Sanchez,hijo delRey 
D.Dionis de Portugal, y de Doña Aldonca Ruiz de Telia, como queda 
dicho. Y de Doña Terefa Sánchez á Doña Violante Sánchez, que casó 
con D. Martin Gil de Soufa Conde de Barcelos, Alférez mayor del Rey 
D.Dionis, y Mayordomo mayor delRey D. Alonfo IV. Tiendo Infante; 
per o no tuvieron fucefsion , como confía por el teítamento del Conde 
D.Martin Gil , que eftá impreflb en la Monarchia Luíitana, y por otros 
inftrumentos, que cita fu Autor. D.Goncalo Ivañez de Menefes, hijo fe-
gundo de D.Juan Alfonfo I.Señor de Alburquerque, y de Doña Beren-
guela Goncalez, fué Ricohombre,y Señor de muchas tierras en Caftilla, 
y él mifmo aífegura fu filiación en las confirmaciones de los Privilegios 
RealeSjllamandofe: hijo de D.Juan Alfonfo el año 129 3.y otros. Es el que 
fué llamado Rapofo por fus ardides,y cafando con DoñaVrraca Fernan-
dez de Lima,hija deD.Fernan Yañez de Lima,Ricohombre,y vno délos 
Conquiftadores de Sevílla,y de Doña Terefa Yañez de Maya,tuvieron a 
D.Rui Goncalez de Menefes Rapólo , y a D. Alonfo Tellez. Del D. Rui 
Goncaiez,y de Doña Maria Nuñez Daza fu muger , fué hija Doña María 
Tellez,que casó con-D.Goncalo Ruiz Girón Vl.del nombre, Ricohom-
bre,Señor de aquellaCafa,S.Roman,Caítilberron,yotras tierras,de quien 
tuvo muchos hijos, y entre ellos a D. Juan Alonfo Girón, Ricohombre, 
cuyas confirmaciones dicenfu filiación. Del,y de DoñaVrracaGallina fu 
muger,nació D.Alonfo Tellez Girón Il.del nombre,que también tuvo la 
Ricahombria,y fué padre de DoñaTerefaTellez Giron,Señora deflaCa-
fájprimera muger de D.Martin Vázquez deAoiña I.Conde deValencia, 
Señor de Caftroxer¡z,Beíieiros,Cafcaes,Lafoens,yGouvea,de losquales 
nacieron Doña Leonor de Acuña,muger de D.Juan de Caftro, Señor de 
Cadaval,yPeral (padres de Doña JuanaII.Duquefa de Braganca, afeen-
diente de nueítraReyna)y Alonfo Tellez Giron,que fué Ricohombre de 
Caftilla,y cafando conDoñaMariaPacheco IILSeñora de Belmonte,pro-
creó a D.Juan Pacheco Marqués de Villena, Duque de Efcalona, Conde 
de Xiquena,Maeftre de Santiago,Mayordomo mayor del Rey D.Henri-
que IV.y fu gran Valido, que en Doña Maria Portocarrero, fu primera 
nmger,y Señora de Moguer,y Villanueva del Frefno,nieta delAlmirante 
D.Alonfo Henriquez, tantas veces nombrado, tuvo a Doña Maria Pa-
cneco,muger de D.Rodrigo Alonfo Pimcntel IV. Conde de Benavente, 
y madre de D. Luis Pimentel I. Marqués de Villafranca, que fue abuelo 
Moo.Luíit. t.6. 
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materno de Doña Leonor de Toledo,granDuquefa deTofcana,de quiefs 
es quinta, nieta nueftra gran Reyna. 
D.Alonfo Tcllez de Menefes , hijofegundo de D. Goncalo Ivañez, 
vivió en Portugal,)' fué Mayordomo mayor del Rey D.Alonfo IV.Casó 
con Doña Berengucla, hija de D. Lorenco Suarez de Valladares, Señor 
de Tangií, y de Doña Sandia Nuñez de Chacin , y fueron fus hjjos; D, 
Martin,y D.Juan Alonfo, de los quales, D.Juan Alonfo fué Conde de 
Barcelos,y de Ouren, Alférez mayor, y Mayordomo mayor de los Re-, 
yes D: Pedro 1. y D.Fernando de Portugal, y cafado con Doña Guiomar 
López Pacheco, hija de Lope Fernandez Pacheco, Ricohombre , Señor 
de Ferreyra de Aves, y de Doña María de Villalobos, de quien tuvo á 
D.Juan Alfonfode Menefes Conde de Viana > que hizo las lineas de los 
Marquefes de Villa-Real, de los Condes de Loulé , y de Taroca , de los 
Señores de Comba, y otras muy iluftres. Y a Doña Leonor de Meneícs, 
muger de D.Pedro de Caftro, Señor deCadaval, cuyo hijo D. Juan, pa-
dre de la íégundá Duquefa de Braganca, queda nombrado en el §, ante-
cedente. El D. Martin Alonfo de Menefes fué Ricohombre , y firvio de 
Mayordomo mayor a la Reyna Doña Mariade Caftílla, muger de D. 
Alonfo Xl.Caso conDoñaAldonca deVafconcelos,hija deJuanMendcz 
dcVaíconcelos,ydeDoña Aidara Alonfo Alcoforado,y fueron fus hijos: 
D. Juan Alonfo Telia Conde de Barcelos,y de Mayorga, Almirante de 
Portugal, que murió íin fucefsiork D.Goncalo Conde de Neiva,y Paria. 
Doña Leonor, que casó con .D.Fernando 1. Rey de Portugal, y fué ma-
dre de Doña Beatriz Reyna de Canilla. Doña María, primera muger del 
Infante D.Juan,üijo del Rey D. Pedro I. y Doña Juana (que tuvo otra 
madre) muger de D.Juan Alfonfo Pimentel I. Conde de Benavente, cu-
yo hijo fué el Conde D.Rodrigo Alonfo, padre de D. Alonfo IH.Conde 
de Benavente,y abuelo del Conde D.Rodrigo Alonfo Pimentel, que en 
Doña María Pacheco fu muger, tuvo a D.Luis ¡.Marqués de Villafran-
ca, de quien nueftra Reyna es feptmu nieta. Y el D. Goncalo Telío de 
Menefes Conde deNeiva,y Faria,Alcayde mayor de Coimbra,casó con 
Doña María, hija ilegitima de D.Juan Alfonfo,Señor de Alburquerque, 
y Menefes ( nieto del Rey D.Dionis) y de MaríaRuiz Barba , y fueron 
fus hijos: D.Martin de Menefes, Señor de Cantañede, que formó las-
lineas de Ios-Condes de Cantañede, Marqués de Marialva, ck los Seña-
res de Alconchel, Marqués de Caftrofuerte,delos Señores deAlfayates, 
y OHvera,y de los Condes de la Ericeira, y Doña Inés de Menefes, que 
casó con Juan Fernandez Pacheco Il.Señor de Bclmonte,cuy a hija Doña 
Aíaria Pacheco, tuvo ele Alonfo Teílez Girón fu marido, Ricohombre, 
Señor de aquella Caía,a D.Juan Pacheco ¡.Marqués deVillena»padre de 
DoñaMaria lV.Condefa deBenavente,y abuelo deDXuisPimentélMar-
qués de Viilafranca, feptímo abuelo de nueftra amada Reyna. 
Sobre citas iluftriísimas lineas,pudieramos anotar otras muchas igual-
mente claras, en comprobación de no aver enEuropa, Princefa mas Ef-
pañok.que nueftra Reynaj pero el argumento es defapacible, y a nuef-
tro juicio, queda defempeñadalapropoficion.Por eítosdos motivos ,fe 
omitirá lo mucho que fe pudiera añadir; y fi lo expreflado no fe juzgare 
bailante , el Capitulo íiguiente podra fac¿ar k curiofidad genealógica 
con menos moleftia. 
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de caíi todas las mayores Cafas de Efyaña, 
Unque es cierto, que elSoberanodecadaPais,nine-< 
cefsita defeender de las Cafas de fus íubditos, ni pa-
rece,que puede facar efplendor de tener fu fangre; 
todavía cfta regla, realmente vulgar, tiene fus excep-
ciones. Porque aun íiendo confiante, que falta al 
Principe aquella preciíion,nofe puede negar,que ha-
lla, a lo menos, en la comunidad de la alcendencia, 
con el fubdito iluftre, y poderofo , aquella eficaz in-
clinación, que caufa efta circunfíancia. Y quando el refpeto, y la depen-
dencia, ya ligados por la juíh'cia, contribuyan todo lo que fe pide a va 
buen vaíTailo-, fu voluntad, que Dios hizo libre , fe efelaviza por la con-
íervacion,ypor el augmento de los intereffes de vnPrincipe,en cuyas ve-
n-as coníidera fu mifma fangre. Y haciendo la jurta vanidad, que debe de 
loque le iiuftra el parentefeo Real, noay esfuerco que omita, ni diligen-
cia que reufe,porelfervicio del que aun tiempo es fuSoberano,y fu deu-
do. Deertoay infinitos exemplos en la Hifíoria; pero ninguno mas pro-
pio, que el del Almirante D.Fadrique, y del Duque de Alva D. Fadrique 
de Toledo, con el gran Rey Católico D. Fernando fu primo hermano, 
quando por muerte déla inimitable Rey na Doña Ifabél fu primera mu-
ger, quilo confervar la governacion de Cartilla. Gerónimo Zurita nos 
dice, con fuacoftumbrada puntualidad, las finezas,queexecutaron,aun-
que diícordes de opinión, el Almirante, y el Duque, en férvido de aquel 
Monarcha; mas fi lo tomaremos a mayor diftancia , no fe puede negar, 
que íin los Henriquez, los Mendozas,los Manriques, y otros grandes li-
nagesdeCaftilla,nohuvieraconfeguidoD.Fernando el dichonísimo ma* 
trimoniodela Rey na Catholica. Si el Rey D.Juan II. fií padre , y el In-
fante!). Henrique fu hermano, no fuellen parientes de los Grandes, no 
tuvieran tenido en Cartilla la notable autoridad , que lograron. Y íi el 
Rey D. Henrique II. no fuerte ayudado de los Guzmanes, los Ponces,lo$ 
Girones,y otros grandes deudos de Doña Leonor deGuzrnán fu madre, 
quiza no bañarian , ni fus virtudes, ni fus esfuercos, ni los focorros de 
Francia, para colocarle en el Solio Caítelláno. Defpues de todo efto, co-
mo los afcendientes no fe eligen, y los da Dios fegun es férvido, cada 
Rcy,6 Soberano, eftima los fuyos, los tiene por dignos , y aunque fean 
deíiguales del linage Real, no fe defdeñan de fer fus nietos, ni defeaecen 
con los otros Soberanos, porque vna, 6 otra alianca íea menos clara. De 
efto ay largo numero de exemplares,yeftá a los ojos el de lasReynas Ma-
ría^ Ana de la gran Bretaña, que aunque hijas de laPrinceía Ana Hyde, 
de fortuna muy defígual al Rey Jacobo VIL fu padre, no dexaron de fer 
délas mas veneradas Princefas de Europa. Ni la gran Reyna Ifabél de 
la-
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Inglaterra tuvo menos autoridad, y menor eftimacion , porque Ana de 
Bouíeniu madre, fueífe hija de vníimple Cavallero, ni dexaron por cita 
deíigualdad materna de folicitar fu coníorcio los mayores Principes de 
Europa. Y efta memoria , que en tres tan grandes Reynas no es odiofa, 
la pudiéramos -¿{tender a muchas Cafas Soberanas,*] en ellas no lo fueííe., 
Efto fe dice por lo que toca a la conveniencia de fcr el Soberano 
pariente de fu fubdito; y por lo que mira al efplendor, como h Magef-
tad le tiene en fu complemento, y perfección, de ninguna ahanca, por 
grande, y elevada que fea , le puede fubftancialmente facar. Ser vn Rey 
nieto, por los cafamientos, de los otros Reyes,es vn accidente eftimablc; 
mas no neceffario: pues no íiendolo, quedara tan Rey como ellos. Si no 
fue/fe afsi, hallaríamos defedos, que ninguno obfervó , en los Empera-
dores^ en los Reyes elecUvos,y en los que por vn remoto derecho de 
fus afcendientes, heredaron vna, ó otra Corona. Los Reyes caían con 
hijas de Reyes, ü de Soberanos, ó por los intereftes del Eírado ,ó por la 
proporción de la dignidad; pero quando no quieren atender á efto , caw 
fan dignamente con la hija de fur vaífallo iluftre; Y afsi fucedió á D. Fer-
nando Rey de Portugal, que capitulado con la Infanta Doña Leonor de 
Canilla, hija del Rey D.Henrique Il.dexó aquel conforcio por cafar con 
Doña Leonor Tellez de Meneíes, vaífalla Tuya; mas hija de vna de las: 
H'ft d mayores, y mas ancianas Cafas de Efpaña. EfteexemplaríiguióEduar-
j a J ¡ a c j p*arC. do IV. Rey de Inglaterra, quando el año i464. citando concertado coa; 
Eduard. IV, p. Bonade Saboya, hermana de Carlota, muger de Luis XI. Rey de Fran-, 
87S. 875?. cía , y hija de Luis Duque de Saboya , fe casó con Ifabelde Vvoode-
• > ville , viuda del Cavallero Juan• Gray , y hija de Ricardo de Vvoode-
ville, {imple Cavallero, a quien Jacoba de Luxembourg, viuda de Juan 
Duque de Bedfort, Regente de Francia, y de Inglaterra, avia elevado a 
fu conforciojde que nació efta hija. Ni el Rey D. Jayme I. el ConquiftaA 
dor, entendió, que cafava deíigualmente, quando el año 125 5. recibió 
por muger á Doña Tereía Gil de Vidaurre fu vaííalla , hija de D. Gil de 
Vidaurre, Ricohombre de Navarra, en quien tuvo lujos, que llamó á la 
D'Acheri,veter.. borona P o r í u teftamento, que eftampó D. Lucas D'Acheri, y deque 
fpidlcgúun.t.p! hacen memoria íkuter, Carbonel, Marineo Siculo , Viciana , Zurita,, y. 
p.2 SJ. 2 5 5. ' Fr.Francifco Diago. El Rey D. Jayme II.de Aragon,fu nieto,no fue mal 
Zurita,Ann.c. 1. cafado: porque celebró fu vltimo matrimonio conDoñaElifende Moa-
lib.4.c3p.vkiai. cada,hija de D.Pedro V.Señor de Aytona.El Rey D.Alonfo IV.fu hijo» 
. porque primero casó con Doña Terefa de Entenca Condefa de Vrgél, 
Zurita Ann.t.a. fubdita fuya, no dexó de cafar defpues con la Infanta DoñaLeonor°de 
17 7 lib ^o" C a f t i í l a > h i Í a d¿RcY D.Fernando IV.Ni el Rey D. Pedro IV.íu nieto, fe 
cap.íd. 28. H . t u v o P o r m a l c a f a d o c o n Dorna Sibila deForcia, viuda de D. Artalde 
lib. 8. cap. 31. Foces, Ricohombre de Aragón, y hija de D.Bernardo deForcia, vno de 
Üb.p.cap. jo. los iluftres Barones de Cataluña. Ni creyó que cafava defigualmente al 
Infante D. Martin fu hijo (defpues Rey de Aragón) quando le dio por 
muger a Doña María Condefa de Luna, hija del Conde D. Lope de Lu-
na, Señor de Segorve, el mas poderofo vaífallo de la Corona de Aragón 
en íu tiempo. Y efto fe puede corroborar con otros muchos cafamientos 
de Francia,de Portugal,de Navarra,y de Inglaterra 
Afá 
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Afsi» pues, en todos los dominios Chriftianos cafaron los Reyes con 
hijas de fus iluítres vafíallos ; aunque íiempre mirando cuidadoíanieote 
ei origen,y efplendor de fus familias, para que no huvieííe en ellas cola, 
que afearle el linage Real, ó dcfdixeíle de íu claridad. Pero en Caftilla H ; f t < d e h C a f a 
es antiquísima efta coftumbre: y afsi hallamos, que D . Ramiro I. Rey de Ue Lara,t. i ,11b. 
Aftürias, y de Galicia, casó el año 830. con Doña Vrraca Paterna , hija y.cap.i.p.41. 
de D.Diego Rodríguez Conde de Canilla,y de Doña Paterna fu muger. 
Que D . García Rey de León, Oviedo , y Galicia (fu viínieto) que falle- Htfy de la Cafa 
ció el año 914. caso con Doña Nuña, hija del Conde D. Ñuño Fernán- í k ; S i I v a > c - l - l i b -
dezde Amaya. QueD.Ordoñol l .Rey de León , hermano deD. Gaj> 2'C2P'l-P'^-
cía, y que murió ei año 914. casó con Doña Elvira , hija del Duque D. ft 
-., J , ^ - 1 r> - -rr r i r 'r\ 1 t>t H J>'3r>cuo, Mon. 
Mendo-Gutiérrez,y de Dona Hcrmcíenda íu muger. Que el Rey D. Lulit.t.¡Aib.i 1 
Ramiro II. de León, casó en primeras nupcias con Doña Vrraca, eítima- caf»..i».n,2 ¡6. 
da hermana del Santo Conde D.Oflbrio Gutiérrez, que el año 970. fun* BenediáinaLu-
do el Monafíerio de Loreneana, y es progenitor de las Cafas Ponce, y fic.t.2.p.ioi. 
Oflbrio. Y eíto fe faca, de que el Rey D. Órdoño III. hijo deftos PrincU 
pes, llama fu Confrater yy tio al Conde D, Oflbrio en vn Privilegio luyo. Salazar deMen-
Que D. Sancho I. el gordo , hijo del Rey D. Ramiro II. y de la Rey na ^ajpignid.de 
Doña Terefa Florentina de Navarra, fu fegunda muger, casó con Doña ^ l a l l a • l l D - *• 
Terefa Aííurez, hija del Conde D. Aífur Fernandez Señor de Moncon, p ' ' 5 * 
que el año 930, confirma los Privilegios Reales. Que el Rey D.Ordoño 
Iíí. ya nombrado , cuya vida acabó el año 959. casó con Doña Elvira* 
hija de los Condes D.Goncalo, y Doña Terefa, que el año 936. funda-
ron el Monafíerio de Carbuciro en Galicia, el qual reftauró el año 979. Chronica de S. 
D . Bermudo II. Rey de León , fu hijo, y en el Privilegio , que eftampó Beoito,t.5.£¿tf, 
Fr .Antonio de Yepes, nombra los Fundadores: Abij mei diva memoria y cí"cr¡pc. 7. del 
Comes Dominus Gundifalvus ¿& fibi dilsBa , &Deo or•diñante vxori ordine aP e t l í i lce,r.4jj, 
coniunEia Comitifa, Domina Tarajía. Que D.Aloníú V . Rey de León , hijo 
del referido D. Bermudo II. que murió fobre Vifeu en 5. de Mayo de Pe layo 
y 
liajy LCUÍI , y LJVIYA. I creía íu nermana, rveyna ae rortug;. 
viuda del Conde D . Henrique de Borgoña , y aquella leparada de D. 
AlonfoIII. ei batallador, Rey de Aragón, cafaron: Doña Vrraca con el „'n , r , 
Conde D.Pedro Goncalez Señor de la Cafa deLara, y Doña Terefa d e V a r C & n* 
con el Conde D . Fernán Pérez deTrava. Aquel matrimonio probamos a . cap. [ ?. pac. 
en otraocaíion, y efte, repugnado por Fr. Antonio Brandaó,para mof- roí . 103. 
trar-la agudeza de fu entendimiento , fe juftííica con Jas eferituras, que Brito Mon. Lu-
publicaronFr.Bernardo de Brito,y Fr.Antonio de Yepes,fobre que mas fican-1. a. Iib.7. 
difuíamente tratamos en la Hiftoria delajCafa deLara. cap.it. 
A tantos repetidos cafamientos de nueítros Reyes, en las dos lineas H l J Í ' d e L a r a > c« 
de Recaredo,y de Navarra,íiguieron otros de la deBorgoña:porque D. í' ™mí6-c*& u 
Fernando II. Rey de León , y de Galicia, casó el año 1271. con Doña YcpcsGwan d-
Terefa Nuñez de Lara , hija del Conde D. Ñuño Pérez Señor de Lara, S. Benic. t.7'.zí-
Airérez mayor, y Regente de Caftilla. Y no hacemos memoria de fu ter- cript.32. 
cer matrimonio,con Doña Vrraca López de Flaro: porque el Conde D. 
Lope Diaz IX.Señor de Vizcaya,aunque fubdito de Caftilla por muchas fíifl. de Lara, t. 
Eeee tier- 3dib.i<í.cap.2. 
Chron. del Rey 
D . Ped. año 5. 
Chron. del Rey 
D . Pedro , año 
13.cap.7. 
Chron. del Rey 
D . Juan II. año 
44.iap.51. 
Zurita, Ann.t. 3. 
lib. 15.cap. 15. 
Zurica,Ann.t.4. 
lih.iS. cap. 42. 
Zurita, Ann.t.j. 
lib. 15. cap. $;£. 
r.4. üb.Kí. cap. 
*3« 
Arm. de Arag. 
t.4.1ib.i8.cap. 
JO. ¡y 
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tierras, era Soberano de Vizcaya. D.Pedro Rey de Caftilla, y León ,q u e 
vnos llaman el juftícíero, y otros el cruel, caso el año 1354. con Doña 
Juana de Caftro, viuda de D.Diego de Haro Señor de Orduña , y Val-
mafeda, hija de D. Pedro Fernandez de Caftro, el de la guerra , R ¡ C O -
hombre , Señor de la Caía de Caftro , Mayordomo mayor del Rey D . 
Alonfo XI . y de Doña líabélPonce fu muger. Y también caso con Dona 
Maria de Padilla, hija de Juan García de Padilla, Señor de Villagera , y 
deDoñaMariaGoncalezdeHeneítroía,de la qual dice D.Pedro Ló-
pez de Ayala, que era de gran ¡wage,ycon razón : porque el de Padilla 
es vno de los muy antiguos, y muy iluftres de Efpaña. VltimaíHenteJX 
Juan II. Rey de Aragón, fiendolo de Navarra , y Principe de la Cafa de 
Caftilla, casó el año 1444. con Doña Juana Henriquez Señora de Cafa-
Rubios, y Arroyomolinos, hija mayor de D.Fadrique Henriquez Almi-
rante de Caftilla, Señor de Medina de Riofeco, Aguilar, Torrelobaton, 
&c. y de Doña Marina de Cordova y Toledo, fu primera rnuger. Y al 
mifmo tiempo capituló el cafamíento del Infante D . Henrique, fu her-
mano , Maeftre de Santiago, Duque de Villena , con Doña Beatriz Pi-
mentel, hija de D.Rodrigo Alonfo II. Conde de Benavente, y de Doña 
Leonor íIenriquez. Y aun eftando el Rey viudo de Ja Reyna Doña Jua-
na Henríquez,fe tratava el año i'47z.por medio de la Infanta Doña Bea-
triz Pimentel fu cuñada, que cafaífe tercera vez con Doña Leonor Pi-
mentelfu fobrina, hija de fu hermano D.Alonfo Ill.Conde de Benaven-
tej y no fe hizo, porque el Rey no fe refolvíó, en fu crecida edad, a repe-
tir el matrimonio. Y el Principe D.Carlos de Viana, fu hijo mayor,eftu-
vo defpofado con Doña Leonor de Velafco , hija de D. Pedro I. Conde 
de Haro, y de Doña Beatriz Manrique. Y es notorio, que el infante D. 
Alonfo, que fe llamó Rey de Caftilla , contra D. Henrique IV. fu herma-
no, y la Reyna Catholíca Doña Ifabél, eftu vieron concertados para ca-
far: el Infante,con hija de D.Juan Pacheco I. Marqués de Villena, y Du-
que de Efcaiona , Maeftre de Santiago, y la Reyna (entonces Infanta) 
con D . Pedro Girón, Maeftre de Calatrava, hermano del referido D. 
Juan PachecoiTY aun el Rey Catholico, dice Zurita, que eftuvo tratado 
de cafar con Doña Beatriz Pacheco, hija del mifmo Marqués, y defpues 
Duquefa de Cádiz. 
> Todoseftos matrimonios,fe hicieron, ó íé trataron, en vnanVme in-
teligencia, de que los Señores de las Cafas referidas, eran dignos del pa-
rentefeo Real, y aun le tenían: porque fon muchas las Princeías de la 
fangre de nueftros. Reyes, que cafaron en las familias de Lara, Caftro, 
Ponce, Menefes, Guzman, Mendoza, Toledo, y otras Caftellanas. Y 
fuera defto, es confiante, que todos los antiguos Ricoshombre de 
fangre , o defeendian por fus varonías de nueftros primeros Revés, u de 
Soberanos eftrangeros, ó de los antíquifsimos Proceres, ó Magnates de 
la Monarchia de los Godos, que elegían aquellos Reyes, ó procediendo 
de fus familias Reales, tenían el grado, y tratamiento de Principes. Y 
deaquivienelacoftumbredecubrirfe,yfentarfe en la prefencia Real 
los Grandes Caftellanos, que fon aquellos miímos Ricoshombres anti-
guos , o porque proceden dellos, ó porque por gracia de los Reyes tie-
nen 
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uen fu lucrar. En efta indubitable inteligencia, los Reyes, y los Infantes, 
cafavan con hijas de los Grandes, y los concedían las fuyas, en el mif-
mo modo, que ios otros Reyes entienden que cafan bien , y dignamen-
te , con las hijas de los Principes de íu íangre, y los dan el contorció de 
las fuyas. A los que realmente fon, por vna ferie Varonil continuada» 
procedidos de los Ricoshombres de íangre, no falta para tener en per-
fección lamas alta autoridad ,ííno la Soberanía; y efte defeíto fuplen 
con güito los Reyes, como que refulta del fu mayor beneficio. Por efto 
eftimaron fiercprea los verdaderos Grandes j al igual de los Principes 
eftrangeros, y los concedieron todos los honores, y prerrogativas, que 
caben en los términos de la dependencia. Y por lo que eípecialmente 
mira á la íangre , como circula en las venas de todos los Principes Chrif-
tíanos, la de los Grandes Efpañoles, ninguno íabria , fin deíeftimarfe, 
dexarla de eftimar mucho. Por efto, quando Cofme II. Duque de Flo-
rencia, pidió 4 Carlos V . á M A R G A R I T A DE AUSTRIA fu hija, ya ofreci-
da á O C T A V I O II. Duque de Parma, le refpondió fu Mag.que ya que no 
con aquella Princeía, le cafaría con otra femejante. Y íiendo elegida 
Doña Leonor de Toledo , hija de D.Pedro II. Marqués de Villafranca, 
y nieta deD.FadriquelI.Duquede Aiva , moftró, en efte acto , aquel 
granMonarcha,elaprecio que hacia délas grandes familias Efpañolas. 
Y el niifmo gran Duque CofmeII.de cuyos elogios, y aciertos, eftan 
llenas las Hiftorias, explicó bien la diferencia, que fe debe hacer entre 
eíta ciafe de Principes Efpañoles, y la otra antigua , y luftrofa nobleza 
Provincial, ü de las Repúblicas: pues quando por muerte de la gran Du-
quefa Doña Leonor de Toledo, fu edad , aun robufta , le hizo el año 
15 70. repetir el matrimonio, no quifo que fu nueva conforte tuvieíTe el 
titulo , ni los honores de gran Duquefa , y dice con Baccio Baldini, el 
Sabio Scipion Ammirato: Tomo por muger a Camila Aíartelliyhermofa, y no* 
ble Joven Florentina , aunque de privada fortuna. EJio dio a muchos caufa de 
'mormurar tanto:cómo delTitulo (de gran Duque) hicieron, no pareciendo que 
convinieffe a tan gran Principe, que tenia vna nuera hija yy hermana de Empe-
radores', cafar/e con vna Señora de particular nobleza. Mas no aviendola el gran 
Duque dado otro Tituloy que dejimple muger , ofrecía d fas pardales vn vaflifi 
fimo campo para fu defenfa. Porque los Principes no necefsitan bonrarfe por ¡as 
muger es ;ypor lo que mirava aja reputación de hs hijos , yá los avia dado digna. 
madre. Tquando los tuviejfe de aquella fegunda muger, la dejígualdad impedid 
-entre e/los, y aquellos la difeordia ,y la emulación , con vn óptimo acierto fuyó. 
Y es de coníiderar efta palabra dcjígualdad, teniendo prefente,que la Ca-
fa Martelli es vna de las mas antiguas, y mas iluftres de Florencia, lla-
mada por Baccio Baldini: Nobilifima , y que en el auge de aquella po-
deroía República, tuvo diez veces el Gonfalonerato de JuítÍcia,ó fupre-
mo dominio. Y por la otra voz: Digna Madre, por la gran Duquefa Dona 
Leonor de Toledo , fe juftificó bien treinta años defpues, quando Ma-
na de Medias, fu meta, hija del gran Duque Francifco , fu hijo mayor, 
caso con Hennque IV. el grande Rey de Francia, por quien ion nietos 
deja Cafa de Medias, y afsi de la de Toledo , y otras muchas de E f 
pana, nueítrosReyes,los de Francia,de Inglaterra,y de Sicilia,elEledor 
deiuviera,el Duque de Lorena,y otros grandes Principes. 
Eeee 2. S i ^ 
Baldini, vida cffi 
Cofme granDu-
que de Tofc. p. 
7*. 
Ammir»Hift. de 
Florcnc.t.2.1Íb. 
Franc.Guiuntini 
Cathal. de los 
Gonfal. de Fio-
rene» 
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Supueíto, pues, que afsi como los Grandes Efpañoles tienen lafan-* 
gre de fus Reyes, y por ella la de todos los Monarchas Chriítianos , afsi 
también nueflxos Reyes iluftran los grandes linages de Efpaña , nofolo 
íiendo nietos dellos, fino participando efta gloriofa circunftancia a. to-
dos los otros Reyes, y Soberanos de Europa ; refta folo expreíTar quan-
tas deltas grandes familias, gozan la honra de pertenecer a nueftra feliz 
Reyna. Si de todas fe huviera de hacer memoria, feria vn empeño muy 
dilatado; y por efto fera precifo ceñirnos a las que mas inmediatamente 
logran efta buena fuerte. Daremos, pues, la relación de algunos deftos 
excelentes linages, fin penfar en ofender con el olvido a los otros; afsi 
porque en eftos tendrán mención , aunque corta , todos, como porque 
íl la memoria fuelle vniverfal, comprehenderia vn largo volumen, con-
tra las reglas de brevedad, y conciíion, que obfervamos. 
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D.Lope Sarraciniz Conde,y Señor de Vizcaya, y de Durango, año 871.90$. casó 
con Doña Dalda, hija de D.Sancho Eltiguiz Señor de Durango. 
?¿3 
E l Duque D.Fortun Conde, y Señor de Vizcaya, llamado D . Zuria, falleció 
muy viejo por el año s> 3 o. casó con Doña Áurea, ó Oria. 
D.Viíitano Arcobiípo de 
Toledo año 97.6. 
D.Lope Fortuñez,ó Oru'zjIII.Séñor de Vizcaya, fe halló en D.lnigo 
la batalla de Hacinas año 941. casó con Doña Nuña , her- Fortu---
manade D.Fernan Goncalez, I.Conde foberano de Callilla. ñez. 
D.Aznarlortuñcz casó con la In-
fanta Doña Iñiga,hija de D . Gar-
cía Iñiguez III. Rey de Navarra. 
López II. del nom- D.NuñoLopezIV.Señor foberano deVizcaya,casó con la Infanta DoñaBe 
batalla deHacínas. lafquita, hija deD.SanchoGarciaII.ReydeNavarra,ydeDoñaTodaAznarez~ 
D.Fortun 
bre,ten la 
D . Lope Nuñez III. del nombre,V.Soberano deViz-
caya,año 1010.casó con DoñaVíenda,hija deD. A u -
donio Infante de León-, y de Doña Elena Godinez, 
y nieta de D.Ramiro II. Rey de León. 
E l Conde Don 
GoncaloNuñez 
Señor de Álava 
año ioro . 
D . Sancho Nuñez Señor de 
Durango , padre del Conde 
D . Ñuño Sánchez Señor de 
Durango año 105^  5. 
E l CondeD.IñigoLopez V I . 
Señor de Vizcaya, Durango, 
y Nagera, defde 1028. halla 
1076. casó con Doña Toda 
Hortiz,hija de D.FortunSan-
chez Señor de Nagera, Alfé-
rez mayor de Navarra. 
Don 
Gar-
da. 
D . Fortun 
López R i -
cohombre 
Señor de 
Tetelia, y 
Punicaf— 
tro. 
D .Ga-
l i n do 
López. 
Doña Iñiga 
López , casó 
con D.Garci 
López Rico-
hombre, Se-
ñor deArroí-
ta año 1010. 
Doña Toda 
L ó p e z , casó 
con D . Vela 
Iñiguez Rico 
hombre. Se-
ñor de Gue-
vara. 
DoñaMencia 
López , casó 
con Don For-
tun Ogoiz R i -
cohombre,Se-
ñor de los Ca-
meros. 
D.sLope Iñiguez V I L Sobe- Don D - Gar-
ranó de Vizcaya , Señor de San- cía Iñi-
Alava,Guipuzcoa,y Nagera, cho, g u e z , 
I año 1091, casó con Doña Tab. Proge--. 
Tido,ó Tiello, hija de Don I V . nitor de 
Diego Alvarez , Ricohom- la Caía 
bre,Señor de Oca,yPedrofo. Davalos 
Don 
G a ~ 
lindo 
I ñ i -
guez. 
Don 
For-
t un 
I ñ i -
guez 
Tab. 
V . 
Dtíña 
Aldon 
ca. 
Doña Julia-
na casó con 
el InfanteD. 
Vela deAra-
gon , I. Se-
ñor de Aya-
la. 
Doña Nuña casó 
con el Infante Don 
Fernando , Señor 
de Juvera, hijo de 
D.Garcia IV . Rey 
de Navarra. 
D.Diego López VIII.Soberano deVizcaya, 
Señor de Álava , Nagera, Haro,&c. 7 año 
.1 H4.casó conDoñaMaria,hermana delCon 
de D.Garcia Ordoñez,Señor de Nagera. 
D.Sancho LopezRico-
hombre,Señor dePoza, 
de quien falló la Cafa 
de Rojas. 
Doña Toda Ló-
pez casó con D . 
Lope Goncalez, 
Ricohombre. 
Doña Doña 
San— Tere-
chaLo faLo-
pez. pez. 
E l Conde D . Lope Diaz V.del nombre,íX. D . Sancho Diaz 
Señor de Vizcaya,Nagera,y Callilla laVieja, Ricohombre,Se 
-j- año 1170.casó con Doña Aldon^ajhija de ñor de Tovia, 
D . Rodrigo Fernandez de Caítro Ricohom- Pregenitor délas 
bre, Señor de Cuellar, Alcayde de Toledo, Calas Butrón,Vi 
y de Doña Ello Martínez Oíforio. llela,y!bargoen. 
Don 
G i l 
Diaz 
D.DiegoLopez deHaro el bueno,X. 
Soberano deVizcaya,Señor deNage-
ar,Rioja,Bureva, Cailillavieja, Bur-
gos,Haro,&c.Alferez mayor deCaf-
tilla,CapitanGeneral en la batalla de 
la-Navas año i z i i . f i n 4 , casó I. 
con Doña Maria, hija del Conde D . 
Manrique deLara Señor deMólina,y 
deHermefendaVifcondefa deNarbo-
na>II.con Doña Toda Pérez de Aza-
gra,hija de D.Pedro I.Señor fobera-
no de Alvarracin, y de Doña Toda 
Pérez de Arazuri. 
x.ElCondeD. 2. Don Lope D.Pedro Doña Vrraca Diaz 
Lope Díaz de Ruiz de Ha- Diaz de casó con el Conde 
Haro.VI. del ro , que hizo Haro,Se D.Alvar Nuñez de 
nombre, X I . la linea de los ñor d e Lara,Señor de L a -
Soberano de Molares. Carear. ra.Regente deCaf-
D . Lope López R i -
cohombre,Señor de 
Almenara, casó con 
Doña Maria,hija de 
ArmengolVILCon-
de de Vrgel , y de la 
Infinta Doña Dulce 
de Aragón. De San-
cho López fu hijo, 
Señor de Cárdenas, 
procede la Cafa de 
Cárdenas. 
t? 
Don 0 0 
San- § h 
c h o i 3 » -
L ó -
pez , m 
Rico • 
hom 
bre. 
Tab. 
II. 
Don Nu- Doña Sancha Diaz, 
ño Diaz, Señora de Frias , y 
Señor de Mendoza , casó con 
Fenellro- D . Lope Sánchez R i -
la. Tab. cohombre , Señor de 
III. Llodio, y de Álava. 
O Doña Doña.. . D.Mar- D o n 
un L o - Alón-
pezPro-
genitor 
de 1'aCa 
la deA-
bellane-
da. 
foLo-
pezSe 
ñorde 
Villan 
dran— 
do. 
3' Vrra— 
tu 
H ca ca-
o 
tx. so con 
i D.Fer 
g nando 
"S' II.Rei 
deLeó 
y d e 
G a l i -
cia. 
López, -
casó có * 
D . Nu- * 
ñoSan-- . 
chezRi 
cohom 
bre,Se-
ñor de 
Fino— 
jofa. 
Vijcaya. tilla. 
DoñaAldon-
caDiaz casó 
con D . Ruy 
Diaz, Ricoh. 
Señor de los 
Cameros. 
Doña Maria 
Diaz casó có 
el Conde D . 
Goncalo Nu-
ñez deLara,S. 
de Belorado. 
f- - , — 1 • — - — . — " " " ^ 
D.NuñoGoncalez deLa- DoñaTerefa fegun 
ra el bueno, Señor de la Infante D . Alonfo 
Cafa deLara,y de Exija, lina,hermano de S 
Doña Terefa Diaz 
casó con el Infan-
te Don Sancho de 
Leon,fu primo her 
mano,hijo delRey 
D.Fernando II. 
idamugerdel Doña Leonor casó conD.Rodri-
Señorde M o - go Fernandez de Calino Vizconde 
.Fernando, de Cabtera,$.de la Cafa dsCaliro. 
El 
5&\ G L O R I A S DE 
* * 
i i 
1 2 
E l Conde D.Lope Díaz de Haro VILde l nombre, llamado Cabezabrava, Xl.Soberano de Vizcaya,Señor de Haro4Caffi 
llavieja, Álava, Burevaj Nagera, Baeza, &c . Alférez mayor de S.Fernando, y Alcalde mayor de Cartilla, f i %, 6 . c a ¡ ¡ ¿ * 
Doña Vrraca,hija de D.Aloníb Rey de Leon,y de Galicia (padre de S.Fernando) y de Doña Inés Iñiguez de Mendoza. 
DonAlon íb D.LopeLope D.Diego López de Haro D . A l o n -
III.del nombre,XII.Sobe ib López 
rano de Vizcaya,Señor de Señor de 
Haro,&c. Alférez mayor losCame-
de S.Fernando.f 4. Oclu- ros, pro-
bre 1 z ¡4.. casó con Doña genicorde 
Conrtanca,hija de D.Gui - los de—• 
lien Vizconde de Bearne. mas. 
0 0 
0 0 
p a 
• U % 
H p 
M 3 s W 3" 
O . £¡ 
• 0 ro 
Doña Bcrenguc Doña Men- Don Die -
la López , caso ciaLopez de go López 
con D.Rodrigo Haro , caso deSalcedo, 
Goncalez Gi— con Sancho Adelanta--: 
ron,S.delta Ca- II. Rey de do mayor 
fa,Mayordomo Portugal, deGuipuz-
mayordeS.Fer- llamadoCa- coa. Uegít. 
nando. pelo. 
33 E l Conde D.Lope de HaroVII. del D . Diego López de DoñaVrracaDiaz D o ñ a Terefa nombre XI I I . Soberano de Vizcaya, Haro V . del nombre, Señora deS.Olalla Diaz casó conD. 
Señor de Álava, Haro, &c . Alférez XV.Soberane deViz- casó conD.Feman Juan Nuñez Se-
mayor, y Regente de Cartilla, f caya,f 13 o9-casó con Ruiz deCaílroRi- ñor déla Cafa de 
Julio 1:188.osó iz¿9. conDoña la Infanta Doña V i o - coh. S.de Cigales, Lara, hijode D . 
Juana, hija del Infante D . Alonfo, lante, hija del Rey D . Adelantado m a - Ñuño Goncalez 
Señor de Molina. Alonfo X . yor delaFrontera. el bueno. 
LópezdeHa U l R i c o h . f i > 
ro , Comen- de la Guardia c °* 
dador mayor conDoñaBerenp?,0 
de León, x 3. la Girón, hija deD 
de Santiago. Gonjalo S.de Au" 
Ilegit. tillo,y deD.Tereía 
A "asQHÍjad a . 
DonRui L o p e ^ d c ^ 
ro IILSeñor déla cS 
día, Ricohombre, caso 
conDoña Sancha, h e r 
inana d e D . Alonfo V 
de Cartilla. 
#4 DonDiego D o ñ a Maria D.Lope Se- D.Fernando de López IV . X V I . Soberana ñor deOrdu Haro S.de Or-
delnombre deVizcaya,casó ña,y Valma- duna, casó con 
XlV.Sobe- raSií.conel In- feda,Mayor Doña Mar ia , 
rano deViz fante D . Juan, domo ma— hija del Infante 
eaya, f fin hijo de el Rey yordeD.Fer D . Alonfo de 
cafar año Don Alonfo X . nando I V . J Portugal, S. de 
finfucelsion. Portaiegre. , 
*5 
r— 
O o 
ss 
n 
o 
o 
O D s ñ a M a - D.Juan Nuñez II. del D . Lope Ruiz 
§ ria Diaz,2. nombr.S.deLara,lbbe Ricoh.IV.S.de 
ff muger de rano de Albarrac. por la Guardia, f 
8" D.JuanNu fu mugerDoñaTerefa i340.cas¿> con 
• ñez I l l .del hija deD.AlvaroPerez DoñaGuiomar 
nomb.S.de deAzagra,lV.S.deAl- hija de D.Juan » 
Lara, y de varracin, f...... Abri l Ponce, y deD. Q g js 
Albarracin 1224. InésHenriquez. 
5Í2 
< 0/3 
0 0 0 
» 3 « 
a. 2 «' 
8 » O, 
o 
>'6 
D.Juan el tuertoXVII. D.Diego deHa- D o n D . J u a n N u - D.JuanaNuñezcasó D.JuanRuizV. RuiLopezDa^ 
S. de Vizcaya, Oropefa, ro Señor dé Or- Pedro ñez III. de el ns^.l .conellnfan- Señor delaGuar valos , padre 
Valencia , &c. f. 2. D i - duna, casó con debía- noinb.S.deLa teD.Envique,hijode dia,f 1560.casó deDiegota-
ciembre 132^. casó con Doña Juana de ro R i - ra , Soberano S.Fernando. II. año conDoñ.Terefa yohijoif 
Doñalfabel, hija del In- Caitro,hija deD. cohó- deAlbarracy 1308.conD.Feman de Haro,hija de RuiLdj 
fanteD. Alonfo dePortu Pedro S. de Le- bre. deMolin.f fin do de laCerda,hijo D.Alófo,Señor valos Ca 
gal, Señor dePortalegre. nao$,fin fucef. fuc .añoi^ iy . del Inf.D.Fernand. de losCameros. tabledeCaiki 
D.JuanAIon 
ib Ricohom-
bre, casó con 
Doña María 
Carrillo S. de 
Bullo. 
DoñaMaria X V I I I . So-
berana de Vizcaya,Oro-
pefa, Valencia,&c. caso 
con Donjuán Nuñez de 
Lara IV . del nombre, 
Señor de Lara. 
D . Juan Nuñez Doña Blanca de Doña Maria de Lara casó 
I V . del nombre, la Cerda', casó 13;}. con Carlos Conde 
Señor de Lara, con D.JuanMa- de Stampes , 2.con Carlos 
casó con Doñ.i nuel Principe de Conde deAlencon,herma-
MariaVIII.Seño Vi lkna, hijo del no de Phelipe V I . Rey de deD.Goncaloí . 
ra de Vizcaya., Inf.D.Manuel Francia. Sen. deAguilar. 
I A " ' " " " •" ' — •- • " ! '— " " m"~\ ^ — — — • — — — , , • \ — 
O D.Nuño DoñaJuanaXX DoííalfábelXXI. Doña JuanaMa- D . Fernán- 2.PedroCód. D.MariaGar 
D.LopeDiazVI. 
S.delaGuard.ca-
só conD.Vrraca 
deCordova,hi;a 
AfSZ* 
b¿2&0 Ce> 
u¿. -« 
D.DiegolII 
o XIX.Se-Señora de Vizca- Señora de Vizca- nuelXXILSobe do Manuel, deAlencon,f cia de Baeza, S.deBuIloca 
£1 ñor d e ya casó 1; j-^.có ya,casó r 5 gpcoa rana deVizcaya, Principe de 2,oSept.i404 7.S.delaGuar so conD.Gi-
•£ Vizcaya, e lCond;D.Te- el Infante D o a f27.Mayoi38?. Villena,Def casócóMaria dia,casói3j>tf nebradeAcu 
hijo de D . casó con Don poto deRo Chamaillard conDiegoGó ña,hijadeD. 
Rey HenriquelLRey inania , f Vizcódefade calezMefiaS. Martin I.C6 
Beaumont. delPalacio. dedeValenc 
(^77fli y Lara, f l io , hermano de Juan 
* ' niño año D.Henrique II. Alón Co IV . 
i ? f i . Reyde Cartilla. deAragon,ti3 0 de Cartilla. IJ-J-O. 
J u a n I , R c y d c Cartilla,y L e o n , X X H . Dípña Leonor ca- Juan I.Duquede A - Maria casó con D.JuanAlonfo deHaro 
- £ , i? S e ñ ° r d e V i z c a y a I y L a r a ' t 9- Oólu- sé con Don Car- lencon,t 2j-.Octub. JuauIV.Con- IV.S.deB«rto,ti4í7- c a 
Se#Y&w~l,xc i3í»o.casd i8 . Ju l io i3 7 í . con Doña los I I I . Rey de ..341^ .casóconMaria de deHarcourt so conDoñ.Aldonja de 
^ r t A . L c o n o r 3 h i J 3 d e D o n P e d r o I V - R e y d e Navarra. hija de Juan V . Du- y de AumaJa. de Mendoza,hija de D-
, 5 ^ P ^ » / A r a g ó n . \ que de Bretaña. j Diego I.Cond.dePrieg-
10 *»* / « ^ T X H e n r i q u e l I I . R e i D.Fernando I.Rey D . lía Doñ.Blan Juan II. Duque de Maria Condefa D o n Diego López de 
deAragon,n.27-No bélea ca Reyna A l e r ó n , \tifi6. deA Umala,casó Haro V . sSñorde J3uf-
vieb.x380.f2.Abr. so con deNavar- casó con Maria, hi- conAntonio de to, Sorvas,yLubrin,ca-
i4 iá -casó i3s ; . cÓ Juan, rai.muger ja de Juan IV.Con- Lo r ena,Cód.de so con Doáa£ Bea»; i r 
Doña Leonor, hija Conde deD.Juan de de Armagnac, Baudetnont,pa- I X . Señora del Carpí" 
deD.SanchoConde Arraag II.Rey de y de Doña Ifabél dresdeFederico, de Sotomayor. 
de Cartilla, y León, 
n.4.Qcl:.i3 79.f zf. 
Dic . 1406.casó con 
Doña Catalina her-
mana de Henrique 
IV.Reydelnglater. de Alburquerque. nac. " Aragón. Infanta de Navarra." B ü b l d t l ó f ^ 
1 0 
D.Juan II. D . A l o n D.Juan 
Rei deCaf- foV.Rei II . Rey 
tilla,yLeó, de Ara-i de Ara -
padre déla gon,yde gon,pa-
ReynaCa- Ñapóles dre del 
?holi«*. Rey Ca-
tólico. 
niq.i 
D . Enri-
que Duq. 
deVillena 
Conde de 
Ampu—~ 
rias. 
D . Leo DoñaLeo 
ñor ca- ñor Rey-
sócóD. na deNav. 
Duar— arra , casó 
te, Rey conGaiton 
de Por- Conde de 
Wgal. Fox. 
Renato III. Duque 
deAlencon, cuya hi 
ja Francifca, casó 
con Carlos de Bor-
bon Duque de Ven 
dofme,padre deAn-
tonJo,ReydeNavar. 
D . Luis Mén-
dez de Haro, 
X . Señor del 
Carpió, padre 
de D . Diego, 
I.M»r<ju«j. 
D .Diego Ló-
pez de Haf£ 
abuelo ácVon 
Luis IV. M a r -
ques del C a r -
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Don Sancho Lopez,hijo tercero del Conde D. Lope Diaz V.del nombre,lX. 
JO Soberano de Vizcaya , como coníra por efcrituras de los año,-. 11<58. 13 87. 
D.Lope Sánchez RicohoitibrejSeñór de Caltíllavieja, y de Vribam-Gamboa , años 11 ?<s". 
* 110^. 1 104.casó con Doña Elvira Sanchez,hija de D. Sancho Pérez de Guevara Ricohom-
bre, Señor de DicalHllo,y Vribarri--Gamboa, y de Doña Andrea Díaz de Mena. 
12, D-Pedro López de Ayala Señor de Vribarri-Gamboajy Cafas de Mena,yVnca,4ue en lasCon- SanchoLopez el Rato,Ef-
quiltas de Baeza,y Sevüla,fué heredado como Ricohomb.casó conD.Maria Sanz Sen.deVuca. entura de; año de 1141. 
r~" j i D.Sancho PereZ de Ayala,Señor de Mena,y Vnca,llamado Motila, t 1188.tu Alfaro DonRuy Pérez de Gamboa Se-
cón el Conde D.Lope Señor de Vizcaya,casó con Doña Aldonca Diaz, hija de Die- ñor de Vribarri-Gamboa, pro-
go López Señor de Velafcuri,y ck Doña María Fernandez de Rojas. genitor de aquella Cafa. 
Don Juan D.PedroLopez deAyalaSeñor deMena,Vnea,Cam- Diego Pe DoñaElviraSanchez ca- Doña María , casó 
* Sánchez de pas, Albüdeyte,y Levadura, Adelantado mayor de rez Cava- so con D . Beltran Iva- con Sancho Santhez 
Ayala año Murcia 1518. caso con Doña Sancha hermana del Uero déla ñez de Guevara, Ricoh, de Rojas Baileltero 
1503. Cardenal D. Pedro Barrofo Arcobifpo de Sevilla. Vanda. Señor de Oñate. mayor del Rey. 
IJ D . Sancho Pérez D,Fernan Pérez Ricohombre Señor de Ayala,Adelantado Pedro López de Aya- Juan Sánchez 
Il.del nomb.ganó mayor de Murcia, Merino mayor de Alfürias, f Religiofo la,Señor de Campos, deAyalaAde-
por pleyto la Ca- Dominico año 13 8,-. casó cori Doña Elvira hija deD. Die- Alférez mayor déla lantado ma-
la de Ayala, t "n g° Gutiérrez de Cevallos Almirante de Caítilla, y de Vanda, hijo de Doña yor de Mur-
fuaefsion. Doña Juana Garcia Carrillo. Inés de Azagra. ciar 3 ¿4. 
16 D.Pedro López Ill.delnom- Diego Lo- Doñalvíen- Doña Inés DoñaJua- DoñaAldon- Doña Elvira Doña Leo— 
bre,Señor deAyala,Ricohom pez de Aya cia , casó de Ayala, na casó có ca, casó con casó con Pe- ñor , casó 
bre, Canciller mayor de Caf- la Señor de cotiD. Bel- casó con Juan Fer— D.PedroGon droSuarezde conFernand 
tilla,casó DoñaLeonordeGuz Cevolla,af trán deGue Dia Go~ nandeZ de calez, Señor Guzman,S.de Alvarez de 
man, hija de Pedro Suarez de cediente de vara, Señor mez deTo Padilla,Se- de Mendoza, Batres,Nota- Toledo , II. 
Toledo S.deBolañosjV de D. losCondes de Oñate. ledo, S. de ñor deCal- Mayordomo rio mayor de Señor deVal 
MariaRamirez de Guzman. deOropefa Cafa-Rub. tañazor. may.del Rey. Andalucía. decorneja. 
FernanPerezII.del PedroLo Doña Elvira Doña Doñ.Ma- PedroSuarez de D. Juana de D. Diego Garci Alvarez 
17 nomb.S.deAyala, pez Aya- casó con D . Maria. yor casó ToledoILS.de Médozacasó FurtadoS. de Toledo III. 
Merino mayor de la, Señor Alvar Pérez c a s ó cort Ruy Cala-Rubios,ca i.conDiaGo- de Mendo S.de Valdecor-
Guipuzcoa , casó deFuen- deGuzmánRi c o n Diaz de so cóD. JuanaS. mezManriqu. za,&rc.Al- neja, casó con 
cóDoñ.Maria Sar f a l i d a , cohombre,Se D.Pe .Mendo— dePinto,hija de S.deTreviño, mirantede Doñ.Coníranca 
miento , hija de progeni- ñor deGibra- droPó za S. de Iñigo López de z.conD.Aló- Caílilla,ca Sarmiento hija 
Diego S. de Sali- tor d e león, Almi- ce , I. Mendivil Horozco , 11, fo Henriquez so con D . de Pedro, Ade-
ms, y de D.Leo- aquellos rante de Caf- Code Almir.de Señor deEfca— Almirante de Leonor S. lantado mayor 
ñor de Cartilla. Condes, tilla. Arcos Caítilla. milla. CaiHlla. déla Vega, de Galicia. 
< ¡ - — - — - - — " ' — ' > f '. "^ i f — * c~ ' ! " x — f — — \ /—' ^ ^ ( 'N- — ^ 
j© Pedro Doña Ma D. Conf- Doñal fabe l Doña Inés de A- i.D.PedroMá 2.D. Fadri- Don Iñigo Don Fernán— 
López l ia , casó tanca,ca- de Guzman, yala , III. Seño- rique Señor de que Almirá- I.Marqués do , I. Conde 
IV.del conPedro so conD. Señora de Gi- ra de Caía-Ru- Treviño , casó te deCaíH-de Santi— de A l va casó 
nombr Garcia de Pedro Ve braleon, casó bios , casó con conDoñaLeo- lla,casócon llana, casó con DoñaMen-
S.deA- Herrera, lezdeGue con D. Pedro Disgo Fernán— ñor de Caítilla Doña Mari- con Do— cia, hija de Pe-
yaia,t &.de Em- vara,Señ. de Zuñiga, I. deZ de Cordova, hija de D. Fa- na IV.Seño- ña Catali- dro' Carrillo de 
finíúc. pudia. deOñate. Conde de Pía I. Señor de Bae- drique Duque ra de Cafa— na de Fi— ToledoCopero 
fencia. na. de Benavente. Rubios. gneroa. mayor deíRey. 
,ig D.GaiciLopez de D.AlvaroI.Du- D.Elvira DoñaMarinade Doña Beatriz DoñaJua- O ü Ü o O Don Gai ciaL 
Ayala, Señor de quedeBejar,tio casó con Toledo IV. Se- Manrique , ca-na Henri— g__ §> j t31¡ g Duque c!e A t -
Ayala,yEmpudia, Jun. 1488. casó Donjuán ñora de Caía- so con Pedro quez,casó § 5 P 5, £. $ va , casó con 
Marifcái de Caili- con D.Leonor AloñíóPi Rubios,, casó de Velafco , con D o n ^ S &% &,] D, Maria Hen-
Ua, cuyodefeen- Pimentel íü fo- mentel, conD.Fadrique Primer Con- Juan, I I . n % jLf¡ El riquez,hiia del 
diente es elDuque brina, hija de fu Conde de Henriquez A l - dedeHaro. Rey de A - E? s ' §¡h*;§¡ Almirante D . 
de Veragua. hermana. Mayorga mirát.deCallill. ragon. 3 t¡ < g^  a. Fadrique'. 
1 0 Doña Ifabel de Zuñiga Doña Juana Enríquez V. D . Pedro II. Conde de D.Fernan- D.LeonordeMé 6?Fad^ue~lE 
casó con D.Fadrique de SeñordeCafa-Rubios,con Haro,Condeít.deCaíti- do V. Rey doza,casó cóD. Duque de Alva" 
Toledo, II.Du^ue de Don Juan I I . Rey de lia,casó conD.Mencia deAragon, Henriq.ILDuq'. casó con'' Doña' 
A í v a ' . i T , A r a S ° n ' _ ^ _ de Mendoza. y deCaltil. de Medinafidon. Ifabel deZuüiga. 
2 l D.Pedro deToledo Vir- Don Fernando Rey de Doña Ifabel de Velafco, Don Juan~Alonfo III? DonPedrode To^ 
rey de Nap. casó con D. Aragón, casó con Don casó con D.HenriquelI. Duque de Medina-- ledo II Marques 
ManalI.Marq.deVillafr. Ifabel Reyna de Caiblla. Duque deMedinaíidon. | fídonia. deViilafranca 
£ i Dona Leonor deToledo ca- Doña Juana Reyna D. Maria Doña Leonor de Mendoza casó con D.LeonordeTole-
so con Coime I. gran Du- de Caítilla calo con caso có D . Jayme IV.Duque de Braganca , abue- do casó conCofroe 
que de Toicana , quintos D.Phelipe Arclndu ManuelRei los maternos de la Princefa de Parma I. gran Duque de 
abuelos de la Reyna. quedeAuitna. de Portug. Dona Maria de Portugal. Tofcaiu 
T A -
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Don Ñuño Diaz Señor de Fenertrofa , hijo quarro de Don Diego López VIII. Soberano de Vizcaya , caso con Do 
vira G i l , que fe entiende fué de la Caía de Aíurez. 
D.Rodrigo Nuñez II. Señor de Fenertrofa, que orló con las eítrellas de la Cafa de Aíurez los Lobos de laCafa deVizcT-
Don Martin Ruiz III. Señor de Fenertrofa, que año 1227. fe halló en la conquifta de Baeza. Pellicer dice, cjiíj 
DoñaMayor,hija de Gutierre Diaz de Sandpval,Scñor delta Cafa, y de Doña Inés de Rada. 
Ruy Martínez IV.Señor de Feneírrofa, fe halló año 1 i+S.enla conquirta de Sevilla,y tuvo repartimiento,casó,fegunl?e7l£ 
cer, con Dona Elvira Carrillo, hija de Garci Gómez Carrillo Señor de Mazuelo , y de Doña Elvira Qíbrio. 
- caso con 
Pedro Ruz de Feneirroía V. Señor de Fenertrofa , Conquirtador de Sevilla, y el primer Cavallero que nombró el B. 
Don Alonfo X . para hacer el repartimiento de los vecinos año nf* . Pellicer dice, que casó c«n Doña María "de 
ñiga, hija de Don Ortun Señor de Stuñiga , y de Doña Terefa de Rada. 
ey 
Gonjalo Pérez VI.SeñordeFeneítrofa año i3 0o.casó Alvar Gutier- Garci 
con Doña Terefa , hija de Goncalo Diaz de Cevallos peiez. rePerez. Pejrez. 
Señor de Efcalante,y de Doña Antolina de FIoz. 
Marina Pérez de Fenertrofa yace con 
García fu hermano en la Capilla de 
Santiago de la S. Iglefia de Sevilla. 
Fernán Goncalez VII. Señor de Fenertrofa , era difunto año 13 f 1. casó con 
Doña Maria Arias, hija de Arias Diaz de Aíturias,Señor de Val de Ravano, 
y de Doña Aldonca Ramírez Señora de Alcañizas. Pellicer. 
Doña Terefa casó con Lope Goncalez 
de Val de Ravano Montero mayor del 
Rey Don Pedro. Pellicer. 
Juan Fernandez ele Feneírrofa VIÍI. Señor de Fenellrofa, Pedrofa, 
Viílaláco, Vi,llaniara,&c. Camarero miyor,y Valido deiReyDon 
Pedro, Chanciller del Sello íécreto , General de la Frontera de 
Aragón, f en la de Araviana año 13;?. casó con Doña Sancha, y 
yacen en San Torcato de Caltroxeriz. 
Martin 
Gonca-
lez. 
Gonca-
lo G ó -
mez. 
Doña Maria González, Se-
ñora de Coviellas, casó coa 
Juan García de Padilla, Se-
ñor de Yillagera. 
i8 
*9 
20 
21 
22 
z3 
Lope Alvarez de He- Martin Doña Ma— Doña Mayor Arias 
rieíírofa Comendador Fernán ria casó con Casó con Lope Lo-
de Eílepa, vivió en dez. Garcilafo Ca-
Ecija,y hijo vna larga rrillo , Señor 
polteridad , cuyo Ca- de Yiilaqui-
beza es el Marqués de rán. 
Peñaflor. 
pez de Haro, Se-
ñor de Teva, V i -
lloslada, y Lum-
breras. • 
Don Die- Doña Maria de Padilla Señora de Covie-
go García llas,y de la Cafa de Pedro Ruiz de Fenef-
de Padilla, trola,n.i 3.0rtízAnn.deSevilla,p.á7.205. 
Maeftre de casó con D.PedroRey de Calblla,yLeon, 
Calatrava. t Julio 13 61. y en" las Cortes de Sevilla 
año 1362. declaró el Rey aver íido fu 
muger legitima. 
Don Alonfo, que fué ju-
rado Infante heredero 
en las Cortes de el año 
1362. f el año liguiente. 
Doña Beatriz eituvo tratada de 
cafarxon DonFernando defpues 
Rey de Portugal, y fué Monja 
en Santa Clara de Tordefilla¿. 
Doña Confianza, que n.i 3 74. y 
llamó Reynade Cartilla, casó 
con Juan Duque de Lencaílre y 
de Guiena, pag.43 8. 
Doña Ifabél, caso con 
Edmundo, Duque de 
Yorch, pag. 43^. 
Doña Catalina de Lencaílre, vnica,casó año 13513. con Don Henrique III. Rey de Cartilla, y León, por cuya muerte año 
1401S". fué Regente denos Reynos,y t 1-dé Junio 1418. . 
. , ,., . . A _ _ ¡ _ 1 
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Don Juan II.Rey de Cartil!a,y León, n.(Í.Marco 1405. f 20. Julio 
i4í4.casó 1. con Doña Maria fu prima hermana, hija de Don Fer-
nando I.Rey de Aragón, z. con Doña Ifabél, hija del Infante Don 
Juan de Portugal fu primo hermano. 
Doña Maria casó con 
Don Alonfo , V. Rey 
de Aragón, y de Ña-
póles. 
1. D . Henrique IV. Rey 
de Callilla, y Leon,n.y. 
Hen.i4if.Y n . Diciem-
bre i474.íin hijos. 
2. E l Principe Don 
Alonfo, f aclama-
do Rey en y.de Ju-
lio 1 y ¿8. 
Doña Catalina Casó con el 
Infante Don Henrique da 
Aragón Duque de Vülena. 
Maeltre de Santiago. 
Doña Ifabél Reyna de Cartilla , y León, n. 23. Abril 14Í ! > v 
z6. Noviembre iyo4.casó 18.OcL14o9.con Don FernandoRey 
de Aragón , y de Sicilia , hijo de Don Juan II. y de Dofi» 
juana Henriquez. 
Doña Juana Reyna de Cartilla, y León, casó con Don Phelipe 
Archiduque de Áuíh'ia. 
Carlos V. Empe-
rador,yReyde£f-
paña, atendien-
te de la Re yna. 
—"Ti 
Doña Maria , casó con Don Manuel Rey de 
Portugal, y del Algarve. 
Feriinando Empe- Doña Ifabél casó eon 
rador , y Rey de Chrirtierno, Rey de 
Vngria , afceudien- Dinamarca , álcen-
te de la Reyna. diente de la Reyna. 
E l Infante Don Duar-
te,padre de Doña Ma-
ría , Princefa de Par-
uia. 
Doña Ifabél, mu-
per de Carlos V. 
afcendiente de W 
Rcyna. 
T1 A 
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LA CASA FARNESE. 
T A B L A IV. 
Don Sancho Kigiiei, hijo fegundo del Conde Don Iñigo VI.Soberano de Vizcaya, 
+ en vida de fus padres,como conlta por efcrit.del año loyo.casó con Doña Teiefa. 
5^7 
Don Lope Sánchez Señor de Alava,y del Valle de Llo.lio, confirma año 108 i.y el 108y. dio a Don Diego Sánchez Setfor en 
San Millan el Monailerio de Santiago de Langrelis. Eirá llamado Principe en eícritura del año Ayala, y del Valle dcíiorozco. 
I 0?4.casó con Doña Sancha.Diaz de Frías, que fundó el Monalteno de Bugedo, hija de Don * * 
Diego López VIII. Soberano de Vizcaya. 
D. Lope Lopoz Ricohombre, D.Iñigo López Ricohombre II. Señor de Llodio, Soria,Cailillavieja, Don San 
Señor de Mendoza, Mayordo- y Burgos años 1118. halla 1127. casó con Doña Anderquina, y con che Lo-
mo mayor de D. Aloníb VII. Doña Maria Garcia , hija de Garci Goncalez Salvadores, Patrón de pez. 
halla el año 1138. San Martin de Efcalada,y de Doña Maria Ladrón. 
i * * 
E>oña Vr-
raca L ó -
pez. 
10 
D.Lope Iñiguez IILSeñor de Llodio,y de Mendoza,que el año 1161. víaba elle apellido. E l Doña Inés Iñiguez, en quien D-
año 11<J?.era Señor de Tudegenjy el 1:84. dio al Monaiterió de Ovarenes la Villa de Pietra- Alonfo IX. Rey de Leondiuvo 
luenga,que hubo de D.Sancha de Frías fu abuela, J 1 i.Kal.Jul. 118 <>.casó conD.Tereía X i - á Doña Vrraca Señora de Yiz-
menez,hijade D.XimenoIñiguez,Ricoh.S.delos Cameros y de D.MariaGonealez de Lara. caya,pag. ^ 4 . 
D.Iñigo López de Mendoza IV. Señor de Ltodio,y Zaitegui, Ricohombre,confirma D.Giiillelmp de Mendo-
defde 1 i^.harta 124<í.Hallófe en la batalla délas Navas,y añadió a. Cus Armas la Ca~ za Ricoh. S.de Irurita ,y 
dcna.Casó con Doña Leonor Furtado Señora de Mendivihhija deD.Fernan Pérez de Meirdigorria, años 11.98. 
Lara, llamado Furtado,hermano vterino del Emperador D. Alonfo V i l . 1214.1218. 
S i 
D.Furtado de Mendoza Ricohombre, D . Iñigo Iñiguez de Fernán Iñiguez deMé D.Emilia ca- D . Inés casó 
Señor de Peralta,y Caparrofo,Mendo- Mendoza Ricoh. V. doza , cuya filiación so couD.Fer- con D. Ñuño 
za, yMendivil año 123a. 1238. casó Señor de Llodio,cu- conifapor efcr.deíaño nanGutierrez Fernandez de 
con Doña Terefa, hija de D . Goncalo yos defeendientes vé 1242. En Portugal le deCaífroRi- Lara Ricoh. 
Ivañez de Baztan , Alférez mayor de dieron elle Valle á D . HamaronFernanFurta cohombre,Se Señor deVal-
Navarra, Señor de la Guardia. Leonor de Guzmán. do,yalli tiene grá fue. ñordeLemos. denebro. 
Don Gon-
calo López 
S e ñ or de 
Mendoza. 
LopeGonca 
lez Señor de 
Mendoca, 
casó conD. 
Maria Gar-
cia de Ayala. 
f — r " 1 * 
D.Juan Furtado de Mendoza S. Diego Furtado de Meado- Rui López de Men-
1 * de Galair,Mendoza,y Mendivil. za Conquirtador de Sevilla ¿«»i' iim;™..« A» 
Basó con D.Toda Martínez. año 1248. y heredado allí. 
doza Almirante 
Caílílla i 2 fo . 
Doña Emilia casó 
con Don Lope Se-
ñor de Llodio. 
DiegoLopez Se-
ñor de Mendoza 
I 2 f y . 
D.Furtadode D.Gonea-
*4 MendozaS.de lo Ivañez 
Galair,que vé deMendo-
dió a laOrden c. a Señor 
de Sí Juan. deGalair. 
Diego Furtado deMeniozoComenda Doña Anderquina. 
dor de Val deRicote,yXIII.de Santia- Doña Toda, Mon-
go , casó con Doña Maria de Roxas, jas. 
hija de Don Rui Diaz Señor de Ro- DoñaMariaFurdo 
xas, y deDóña Mariá de San Soles, año 1300. 
Doña Vr-
raca. 
DoñaMa-
vor. 
Lope Diaz S.de Mendoza, 
casó cen D.Maria Diaz de 
Ha ro,hija deD.DiegoLo-
pez de Salcedo Adelanta-
do de Guipúzcoa,p.f 64. 
2 j Juan Furtado de Men- Doña D.Toda Furta- Goncalo Ivañez deMen- FurtadoDiaz de Rui López 
doza Señor de Mendivil Toda do casó con Die doza Señor de laCafa de Mendoza , que de Men— 
año i3;2.casó con Do- Gon- goLopez de Stu Mendoza,casóconDoña con fu herma-
»1a Maria Señora deMen calez. ñiga Señor deA- Juana de Horozco, hij a no fe halló año 
doza, hija de Lope Diaz lelanco, y es af- de Diego Fernandez de 13 32.cn lasen-
de Mendoza, y de Doña cendiente de la FlorozcO Señor deTala- tregas de Ala-
Maria Diaz de Haro. Reyna,p.j5>6. manca, y de D.Mencia. va. 
doza, Co-
mendador 
mayor de 
Alcántara. 
Doña Maria Seño-
ra de Mendoza, ca-
só con Juan Fur-
tado de Mendo-
za Señor de Men-
divil. 
Juan Furtado d; Don Pedro Goncalez Señor de Mendoza,Hita,Bui-
1 Mendoza , Señor trago,Torija,&c. Mayordomo mayor de Don Juan 
de Mendivil. Ca- I.fen la de Aljubarrota año 13 8j. Casó conDoña A l -
só con Doña Be- donca,hija deDon Fernán Pérez de Ayala Señor de 
rengúela. Ayala , Adelantados de Murcia, pag.j-6'y. 
Doña Maria Señora deLazcano,Camarera mayor déla 
Reyna Doña Juana Manuel. Entiende Garivai que 
es la muger de Suer Pérez de Quiñones I. Señor de 
Luna , Adelantado mayor de León , que f %6. Abril 
13 67. 
*7 Juan Furtado de Mendoza F u r t ado IV-del nomb.Señor deMen Diaz , Se-
divil,la Rivera , Almazan, ño r de 
Moro"1, y Gormáz, Ayo, y Fontecha, 
Alférez mayor deD.Juan I. Progeni--
Mayordomo mayor de D. tor de los 
Enrique III. Progenitor de Códes de ga, y de Doña Menci 
la Cafa de Almazan. laCorcana ros/pag. y80. ys i . 
D.DiegoFurtaáoS.deMendoza, Doña Juana de 
FIita,Buitrago,&c.Almirante de Mendoza casói. 
Cartilla, j- 14O)-. casó 2. con D. conD.DiegoGo 
Leonor de laVega,Señora de las mez Manrique, 
Cafas de la Vega,y Cuneros, hi- Adelantado de 
ja de Garci Lalo Señor de laVe- Cartilla. 2.con el 
a de Cifne- AlmiranteD.A-
lonfo Enriquez. 
P e d r o 
S u a rez 
de Qui-
ñones A 
delanta-
do may. 
deLeó,f 
fin hijos. 
tg Don Iñigo I.Marqués de Santillana, padre 
de Doña Mencia , Condefa de Haro, y de 
Doña Mana Condefa délos Molares , af-
cendientes de la Reyna. 
i.D.PedroManri- i.D.Fadrique Al- D.Leonor En-
que S.de Amufco, miráte de Cartilla, riquez II. Con-
Adelantado deLe- abuelo delReyCa- defa de Benavé 
on, afcendiente de tholico , y afeen- te , afcendiente 
la Reyna. diente de laRcyna. de la Reyna. 
Ffff 
DoñaLeonor casó con 
Diego Fernandez Vigil 
Señor de Lillo , cuyo 
hijo Diego Fernandez 
de Quiñones casó con 
L)oña Maria de Tole-
do, y fon afcendientes 
de lalleynajpag.jS^. 
D.Aldonca D . Beatriz, 
Señora d e Señora d e 
Cabrera,af-
cédiente de 
laR eyna. 
Mogucr,af-
cédiente de 
la Reyna. 
Don 
I 
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S Don Diego Sánchez Ricohombre , Señor en Avala, 
Iñiguez, y nieto del Conde Don Iñigo Vl.Soberano 
Casó i . con Doña Anderquina, i. con Doña Mayor 
y del Valle de Horozco, Salinas, y Treviño, hijo fegundo de Don Sancha 
de Vizcaya , confirma con lü hermano Don Lopedefde 1087.hail.-a 1 0 ¡ > 
Sancho Díaz Il.Señor del Valle de Horozco,Ricohombre,confirma año n y 8.Casó con Doña Alberta Iñiguez. 
I 0 D.Garci Sánchez IILSeñor de Horozco,y Zur-
bano,f 1180. casa con Doña Aldonea Iñiguez, 
üue Pellicér hace de la Cala de Mendoza. 
Doña Alberta casó con Don 
Garci Goncalez V. Señor de. 
Ayala, y Salcedo. 
Doña Juana Sánchez casó con DoriPiP 
dro Pérez Señor de las Cafas de Aver-
daño, y Galdazano. 
1 1 D.Iñigo Garcia IV.Señor de Horozco,que por la batalla de las Nabas di 
dio con vna Cruz los Lobos que traía por Armas , y por la conquilta 
Baezafembró la Cruz de Afpas. 
.t'V'í-
de 
Sancho Garcia Señor de la Cafa de Zui-bano* 
que hizo la familia de elle apellido. ' 
,-¿ Lope Iñiguez de Horozco V.Señor del Valle de Horozco, vno de los ^oo.Cava-
llcros que tuvieron repartimiento en las conquiítas de Baeza , y Vbeda año 1227. 
También tuvo repartimiento en Sevilla. Casó con Doña Juana Ruiz V . Señora 
de Hita,hija de Don Rui Goncalez Señor de aquella Vil la . 
Martin Iñiguez fe halló 
año 1248.cn la conquif-
ta de Sevilla, y allí tuvo 
repartimiento. 
13 Iñigo López de Horozco VI.Señor de Horozco, 
Mures,y repartimiento de Sevilla, A y a del Infante 
D.Fernando,hijo de S.Fernando.Casó con Do-ña 
Terefa,hija de PedroVazquez deMeira.No tuvie-
ron hijos y ella heredó del la Villa de Mures. 
Rui López de Horozco V I . Señor 
de H i t a , t año 127;. peleando 
con los Moros. Pellicér dice, que 
casó con Doña Mencia de Valdés. 
Doña Mencia L ó -
pez casó MelenPe-
rez de Valdés II.Se 
ñor de Beleña. 
Fommlñiguezdc 
Horozco tuvo re 
partimiento en 
Sevilla. 
Elafco Ortiz'de 
Horozco; Señor 
del Repartimien-
to de fu padre. 
J 4 Fernán Ruiz de Horozco Señor de Hita,por cuyo fin bolvió aquella Villa á la 
Corona,y el Rey Don Sancho IV. la dio á la Infanta Doña Ifabél fu hija, que 
la poífeia año 1295-. 
Sancha Blazquez de Horozco casó por el año 
1300. con Don Lope Gutiérrez de Haroel 
mozo, Señor de los Molares. 
Diego Fernandez de Horozco Señor de Talamanca año 1318.casó Juan Fernandez de Horoz-
con Doña Mencia^ que quieren fueífe hijas de los Señores de Beleña. co Adelantado de Murcia. 
GomezFernandez deHoroz-
co Alcaide de Molina 13 04. 
16 Iñigo López de Horozco I. Señor de Efcamilia, yCogolludo, Alcaide deEfca-
lona,Capitán mayor de los Trabucos, Alcalde mayor de la Mefta,Cavallero de 
la Vanda, vivia año 1347. Casó con Doña Marina Gómez, hermana de Don 
Gutierre Arcobifpo de Toledo, hijos de Gómez Pérez de Toledo Alguacil ma-
yor de Toledo, y de'Doña Orabueua Gutiérrez. 
Iñigo López de Horozco 
Alcaide de Lorca,Mayor-
domo mayor de la Prin-
cefa Doña Blanca Señora 
de Villena. 
Doña Juana ca-
só con Gonzalo 
Ivañez de Men-
doza , Señor de 
ella Cafa, p,j67> 
1 7 Iñigo López de Horozco II. Señor de Efcamilia, Pinto, Torija,Santá Olalla, Galve, Robre-
darcas, Tamajon, Mieiks, &c. Privado del Rey Don Pedro,y Embajador á Navarra. Matóle 
á fangre fria aquel Principe en 2. Abri l 13^7. lleudo priíionero. Casó 1. con Doña Tcreíá 
Goncalez de Mefa, fin fucefsion. 2. con Doña Marina, hija de Garci Suarez de Menefes Se-
ñor de Vililla, y de Doña Marina Fernandez Barrólo. 
Juan Fernan-
dez deHoroz 
Co. Elcr. del 
año 1376. 
Doña María de Horozco III. Señora de D . Mencia Fer- DoñaTerefaLo-
Efcamilla,Santa OíalIa,Miedes,Manda- nandez , Señora pez Señora cíeEf 
yona,yTama)on.Casó 1.con D . Martin de Galve , casó pinofa,casó con 
Fernandez de Guzman Ricohombre,Se- con Men Rodri- JuanRodriguez 
ñor de Orgáz, que f 13 77. II con Juan guez de Valdés, de Biedma, Se-
Rodriguez de Callañeda Ricohombre, Señor de Bele- ñor de la Cafa 
Señor de las Hormazas, y Fuentidueña. ña,y Atancon. deBiedrna, Gin-
3. con Don Lorenzo Suarez deFigueroa £o,Caltrelo &c. 
Maeilre de Santiago. 
Doña Juana, cuya 
madre fe ignora, 
casó conlñigoHor 
tiz de Stuñiga Se-
ñor de Aleíanco, 
y las Cuevas. Es 
afcendiente de la 
Reyna. 
Iñigo López, 
p r o g e n i tor 
de losMarque-
fes de M o r -
tara. 
—1 
Doña Juana de Mendo-
za Señora de Pinto, ca-
só r 3 7¿. con Pedro Sua-
rez de ToledoS.deCaia-
Rubios, Notario mayor 
delReyno deToledo,hi-
jo deDoña Inés de Aya-
l a , pagin. $6¡. 
19 i .D.Alvar 2.JuanRo DoñaMan Doña E l 3 . D . Tereía de D.CatalinadeFi D.MariadeHo Doña Inés de Doña Tercia 
Pérez de dngue^de na de Cal- yira de Horo ico IV. S. gueroa,S.deTa- rosco S.deMá Ayala III. Se- de Ayala Se-
GuzmfiRt- Callañeda, tañeda,ca- Caíbñe- de Efcamilia,n. majon,Coveña, caneque,casó ñora de Cafa- ñora de Pin-
cohombre Rtcohom- so conFer da, casó Nov. 135»*. Miedes,&c.casó 1409. con Pe- Rubios, casó to , casó con 
Señor de bre. Señor nan San- 1 4 o o. casó 24. Nov. 21. J u n . M . I 2 . dro LopecDa- conDiegoFer- Fernán Dal-
, : ; : x , y de Fuenti- che* «le con Pe- 1399.conD.En con D.Iñigo Lo valos Adelanta nander. de Cor vare* de To-
quella Ca 
(i. 
tes. Fuéíalid diente delaRey- cendiente de la Don Ruy L o - ReyD.Fernan-
a , p . j ¿ ; . na. Reyna. p e £ , doelCatolico. 
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T A B L A V. 
poDÍomm Iñiguez,hijo quinto del Conde Don Iñigo López Vl.Soberano de Vizcaya,fué Copero mayor, y Alférez mayor del 
•« ey Don Sancho de Navarra el de Peñalen,afto 1065. y del Rey Don Garcia Ramírez año 1076. vivia-el año 1100. Pelhcer 
luiet't; que cafaffe con Doña Maria ieñora de Baztan,de la primer linea de los Tenores de los Cameros. 
8 
p o nPedro Fortune?. Señor de la Cafa de Baztan,Ricohombre de Navarra, caso con Doña de Piedrola, de quien fué 
jjijoDon Pedro Ramirez de Pedrola Obifpo de Pamplona-
pon Juan Pérez de Baztan Ricohombre, Don Garcia de Baz .Señor déla Guardia, Punicaftro,Dicafti-
lio, Viana, San Vicente, Mon-Real, &c. 
defde el año u n . halla 1137- Alférez 
mayor de Navarra. 
tanRicoh.Señor de S. 
Martin de Vns,Dicaf-
tiilo,Arlucea,y Aivar 
año 1187. 119a. 
DonRodrigo 
Señor de San 
Juan de Pie 
del Puerto, 
año 1194. 
D . Fortu-
ño Ricoh. 
SeñordeEr 
ga , año 
1194. 
D . Goncalo, 
Ricoh. Señor 
deFunes, y de 
la Guardia, a-
601198.1203 
Don Ximeno, 
que dicen le 
halló en la de 
las Navas año 
I 2 1 2 . 
i o Don Goncalo Ivañez de Baztan,Ricohombre,y Alférez mayor de Navarra, Señor de la Guardia, confirma año 12 ¡'4- Y fué
 e n 
fu tiempo el mas poderofo del Reyno. Teftó 7.de Octubre t28o.Moret.t.3.p.26j. 
11 DonJuanGoncalez deBaztanRicoh.año i2 74.Moret.t.3.p.i<í4.casóconDofu Doña TerefaGoncalez casó con DonPurta-
hija de D . Garcia Almoravid , Ricoh, y ambos fe pallaron á Aragón do de Mendoza, Ricohombre,Señor de Peral-
i28t.yluego á Caftilla, donde confirman año 1185. Ann.de Sevilla,p. 127. ta,y Caparrofo.pag. ¿67. 
, > — Á •• • • " - • ' • •—< \ 
i. Garci Goncalez de Bazan, heredado en Caftilla por el Rey Don Sancho IV. casó con Doña Aldonca Garcia de Villamayor, fe-
' gun Pellicer,y fundaron en San Francifco de Aftorgala Capilla de Santa Maria,donde yacen. E l talleció año 13 29. 
, i i 1 — — 1 - ' - ^ - i . - ; • N 
.13 Juan González de Bazan,Señor de Vaidefcorriel,Zehinos,y San Pedro Diego González de DoñaMariaca- Dowajuana ca-
de la Tarce,año I ; 6 J . y de Palacios de Valduema,Benavides, y Villa- Baztan,casóconD. so con Juan sóconLopede 
mayor 13 66. casó con Doña Aldonca Quijada , hermana de fu cuña- Inés López, efcr.de Quijada, Señor Vega, Señor de 
do, hijo de Gutierre Goncalez Quijada,y de Doña Terefa dé la Vega. 7.N0V.1331. de efta Cafa. efta Cafa. 
'14 Garci Pedro Goncalez II.Señor dePalacios de Valduer-
Gon- na,Zehinos, &c. casó 1. con Doña Maria Girón, 
$alez, hija de Don Juan Alonfo , Ricohombre , feñor 
•f. fin de San Román,y de Doña Vrraca Gallina, fin hi-
fuc. jos.2.con Doña Ifabel Alfortfo.de Beniambres. 
Doña Juana casó con 
Pedro Suarez de Qui-
ñones , Adelantado 
mayor 
hijos. 
de León , fin 
DoñaElviraSeñova de 
Toral, t 24. Mayo 
i4io.casó con Pedro 
Nuñez de Guzmán fe-
ñor de Aviados. 
Doña San-
cha Monja 
en Carva-
jales. 
¡ Pedro Goncalez III.Señor de Palacios deValduerna,la Bañeza,&c. Fernando 
, Teftó j . Dic.1429.caso 1.con Doña Terefa de Menefes,hija de D . deBazan. 
Juan Alonfo I. Conde de Benavente. 2. con Doña Inés de Caftro, 
hija de D . Alonfo Señor de Caftroverde. 
Juan de Doña Diego de Bazan teftó año 
Bazan. Ifabel 1464.casó con Doña Inés» 
hija de Juan Alvarez Oflo-
rio,Señor de Villalobos. 
¡itf 1 .Don Pedro I.Vizconde de Valduena, 
falleció i47¿.casó 1447.con DoñaMen-
ciá de Quiñones, hija de Diego feñor de 
Luna, Merino mayor de Leon,y de D o -
ña Maria de Toledo,pag. 
Doña Ifabel deMe-
nefes , primera mu-
ger de Don Iñigo 
deGuevara I.Conde 
de Ojíate* • 
2. Fernando de Ba-
zan,Señor de Zehi-
nos, progenitor de 
los Marqueíes de 
Penalva. 
1. Doña Maria de 
Bazan casó conD. 
Juan de Zuñiga, 
Vizconde de Mon-
te-Rey. 
Frey Fernando de 
Bazan , Comen-
dador de la Pera-
leda. 
DoñaMaria ca 
so 8. Febrero 
1468.con Don 
Pedro Alvarez 
[17 Don Juan 11. Vizcon- D . Alvaro feñor de Fine- D . Terefa casó Doña Elvira, 
de de Valduerna, era di- las, Comendador de Caf- i472.conFernan casó con Don 
funto año 1498. casó troverde,t 20. Dic.1491. Alfonfo de Ro- Alonfo Pérez 
con Doña Maria Zapata, casó con Doña Maria (vía- bles IV. Señor deBiveroViz-
hija de Rodrigo Señor de nuel, hija de Fernán Go- de Val de T r i - conde de Alta Offorio Conde 
Barajas,y de Doña Guio- mez de Solis Duque de güeros. mira, de Lemos. 
mar de Alarcon. Badajoz. 
C~> i A • — 11. ' i i . •'... . . — ^ \ — . . . . . . . . i . . 
¿8 Don Pedro III.Vizconde de Valduerna, n. 
17. En. 1479. casó con Doña Juana de V -
Hoa, hija de Rodrigo II. feñor de la Mota. 
Doña Terefa Condeía 
de Monte-Rey casó con 
Don Sancho de Vlloa, 
Señor de Vlloa , Perti-
gero mayor de Santia-
go. 
¡ x ? D.MarialV.Vizcód. 
deValduerna,casócó 
D.FrácifcodeZuñiga 
XV.Cod.de Miranda. 
D.Aldonca casócon 
D .Lu i s de Benavi-
dcSjSeñordeFromef-
ta,MarifcaldeCaftill. 
to 
D.Alvaro deBazan I.Señor delVifo,yS.Cruz,Ge-
neral de las Galeras ,t 8. Sept. 1 r y y. casó conD. 
AnadeGuzman,hijadeD.DiegoI.Cond.deTeva. 
r-~ , 'v , , _^ 
Don Alvaro I. Marqués de Santa Cruz,Grande 
de Efpaña, Comendador mayor de León, Ge-
neral del Mar , f 9. Febrero 1 j88. De él pro-
ceden los Marqueíes de Santa Cruz. 
F'fffí 
DoJíaJuanaOfiorioSeñora deCa-
brera,y Rivera, casó con D.Luis 
PimentelI.Marq. de Villafranca. 
Doña Maria II.Marquefa de V i -
Hafranca, casó con Don Pedro 
de Toledo Virrey deNapoles. 
DoñaLeonor deToledo casó con 
Cofme I.granDuque deToicana, 
atendientes de la Revna, 
Ei 
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El Conde D.Pedro Goncalea Señor de Lara,Medina,Dueñas,&c. hijo áú Conde D.Goncalo,y de Dona Godo Salvado 
to del Conde D.Nuño Señor de Lara,y de Doña Munia,fegundo nieto del Conde D.Goncalo,y de DoñaGontrodajCerc^531116" 
to del Conde D.Nuño Goncalez, y de Doña Dordia Díaz, quarto nieto de D . Gonzalo Fernandez , y de Doña Nuria v ^ •*" 
nieto de D.Fernan Goncalez Conde Soberano de Cartilla,y de Doña Sancha Infanta de Navarra , •[- año 113 o. casó te ^ U Í ! t ü 
ña Eva}hija de D.Pedro Frolaz Conde de Traltamara, y de Trava, y de Doña Mayor de Vrgel. 2. con Doña Vrraca R " ' 
Cartüla,hija del Emperador Don Alonfo VI. ;•'^ f 
i.Eí Conde D.Manrique de Lara, I. 
SeñorSoberano de Molina,Tutor de 
D-Aloníb VIII. y Regente de Carti-
lla j t 1164- casó con Hermefenda 
Vizcondefa,y Soberana deNavarra. 
E l Conde D.Nuño Pérez 
de Lara Alférez mayor, y 
Regente de CaiHUa. 
El Conde D. Pedro Manrique 
Soberano de Narvona,y deMo 
lina,f 18. Jun.1202. casó con 
Doña Sancha,hija deD.García 
Ramírez Rey de Navarra, y de 
Doña Vrraca de Cartilla. 
t t t t 
Aymerico V, del nombre,Vizconde 
de Narbona, 11 .Febrero 1 x 3 í>.casó 
con Margarita , hija de Matheo de 
Montrnorency,Señor de Marly. 
Doña Mayor 
casó con el 
Conde D.Go 
rnez Gonca-
lez Señor de 
Mancanedo. 
2. D.Fernan Pérez Ricohombre, 
llamado Furtado, Mayordomo 
mayor de D. Sancho ¡II. año 
11 í 8. es afcendiente de la Reyna. 
Vide pag.;<í7. 
Doña Elvira P S ^ S 
con el Conde D 0 t B Í tran Riíhel. ü t U 
Doña Maria 
Señora d e 
Vizcaya, af-
cendiente de 
la Reyna,p. 
D o ña 
Sancha 
Manri-
que. 
Dona Dona Elvira Man- Aymerico I V ~ 7 T S 
Her- nque casó conAr- de Narvona f T 3 " 8 
mea- mengol VIII. Con fin fucefsionpof " '* 
garda de de Vrgel. , , 8 8 . p 0 r e I tfí 
Amalarico Il.Vizconde 
de Narvona,fpor el año 
1270. casó con Phelipa 
hija de Pedro de Ber-
mond Señor de Anduce, 
y de la Reyna Confian ja 
de Tolofa. 
— 1 
Hermen-
garda«a-
só 1232. 
có Roger 
Bernardo 
Conde de 
Fox. 
i 7— j • 
AymencoVI. Vizconde 
de Narbonona, jpor el 
año 12 85. casó con Swi 
la,hija deRoger Bernar 
do Condede Fox, y de 
Brunifenda deCardona. 
D.Goncalo Pérez IILSoberano 
de Molina, vivia 1238 .casó con 
Dona Sancha,hija de D. Gómez 
Goncalez Señor de Traitamar. 
DonPe- D . Man DoñaMofal-
droGon rique. da Señora de 
jalez el D.Gui- Molina, casó 
desliere llelmo. con el Infan-
dado. D.Gon- te D.Alonfo 
53I0. hermano de 
S.Femando. 
Amala-
rico Ba-
rón de 
Talay— 
ran. 
Garceranda ca-
só con Guillel-
mo de Voifins, 
Barón de Co-
folens. 
Margarita, ca-
só con Arnaldo 
Aton Vizcon-
de de Leomag 
ne. 
Amalarico III. 
Vizconde d e 
Narbona, cuya 
fucefsion varo-
nil acabó. 
D.Rodrigo Pérez Manrique Señor de Amufco, Pina 
Amayuelas Montpefat,&c.casócon Doña Terefa, hi-
ja de D.Garci Pérez deBraganca,Ricohombre, Señor 
de Chacin, y de Doña Gontina Suarez. 
D.PedroRodriguezMá- D . Ro- Doña Milia casó 
rique Ricoh. Señor de drigoRo con Don Fernán 
Amüfcoj&c.haita 1284. driguez, Garcia de Villa-
casó con Doña Maria Rico— mayor Ricohom-
Garcia deVillamayor,hi hombre, bre, Señor de Ca-
ja de D.Garci Fernandez leruega. 
Señor de Villamayor. 
Don Garci Fernandez Manrique Ricohombre, IIL 
Señor de Amufco, dice fu filiación en eferitura del 
año 1283. confirma harta r 3 o;. casó con Doña Te-
refa de Stuñiga , hija de Don OrtunOrtiz Señor de 
Stuñiga,y de Doña Terefa de Rada. 
Mr garita, casó 
con elInfanteD. 
Pedro Señor de 
Ledefma,hijo 3. 
delReyD.Alon-
foX. 
Mahalda deNar 
vona casó con 
Don Alonfo de 
la Cerda, Rey 
titular de Caf-
tilla. 
DonJuanGarciaMan-
rique, Ricohombre, 
Adelantado mayor de 
Cartilla,cuya fucefsion 
acabó, 
D, Luis Conde de 
Talemont, Princi-
pe de lasFortuna-
das,teítói348.casó 
1. con Doña Leo-
nor deGuzmán Se-
ñora del Puerto de 
Santa Maria.z.con 
Guiota deVcecia. 
D.Juan Alfon-
fo Señor deGi-
braleon,yGuel 
va , casó con 
DoñaMaria,hi 
ja de D. Dio-
nisRey de Por-
tugal. 
D . Alon-
fo Señor 
de Lune!, 
t 1517. y 
fu fucef— 
fion aca-
bó. 
DoñaMar-
garita casó 
con el In-
fante Don 
Phelipe,hi-
jo del Rey 
Don San-
cho IV. 
Don Pedro II. del nombre, 
IV.Señor de Amufco,falle-
ció 13 2 3.casó conDoñaTe-
refa,hija dcRui Pacz de So-
tomayor Ricohombre,Juf-
ticia mayor del Rey. 
D. Garci Fernandez Ií.del nombre,V.Señor 
de Amuíco, Adelantado mayor de Cartilla. 
Teltó 13 62. casó 1. con Doña Vrraca , hija 
de Juan Martínez, Señor de Leyva, Adelanta-
do mayor de Cartilla. 2.con Doña Terefa de 
Toledo, hija de Gutierre , Camarero mayor 
del Rey,Señor deAnamella,y de Doña Leo^ 
ñor Carrillo. 
Doña .ca-
só con Don Ro-
drigo Pérez de 
Villalobos, Ri-
cohombre, Se-
ñor de la Gaya. 
Don Gómez 
Manrique Ar— 
cobifpo de To-
ledo. 
1.D.Luis 
Il.Princi-
pe de las 
Fortuna-
das,Con-
de de Ta-
Jemontjf 
fin fue. 
D. Juan 
III. Prin-
cipe délas 
Fortuna-
dasjSeñor 
deGibra-
leon,falle 
ció 13J7. 
Doñalfa-
bel , casó 
con Don 
Bernaltde 
Foxí.Có-
de de Me 
dinaceli. 
Doña Maria 
de la Cerda, 
casó con Don 
Pedro Nuñez 
de Guzman, 
Señor de Bri-
zuela,y es af-
cendiente de 
la Reyna. 
D.Alon-
fo , Señor 
deAlmen 
dra, que 
hizo la l i -
nea deVi-
11 ora. 
1 .Pedro 
Manri-
que III. 
del nom 
bre,Ade 
lantado 
mayor 
deCarti-
11a. 
Don 2;D. Garci 
Juan Fernandez, 
Gar- Ricohom-
cuAr bre, Señor 
cobif de Ertar, 
pode progenitor 
San- delosMar-
uago quefes de 
Aguilar. 
DoñaTerefa ca-
só coa JuanRa-
mirez de Are-
llano Ricohom-
D . Diego Gómez, 
Ricohombre,S'eñor 
de Amílico, y Trevi-
ño,Adelantado m a - J l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
yor de Cartilla, f. bre , Señor ¿9 
i3 8f. cafado con Dicallillo. 
Doña Juana deMé-
doza.Son aícendíen 
tes déla Reyna. 
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El Conde Don Ñuño Pérez de Lara,hijo tercero del Conde D. Pedro Goncalez Señor de Lara, fue Señor de Lara, Alférez ma-
yor de CaiHlla, Tutor del Rey Don Alonfo VIII. y Regente de fus Reynos, falleció 1177. casó- con Doña Terefa, hija de Doa 
femando Pérez de Trava, Conde de Traftamara,y de Doña Tereía Reyna de Portugal. 
4 
gl Conde Don Fernando Nu-
ñez de Lara Señor de Mon-
tón, Alférez mayor de Calti-
¡¡1. Casó con Doña Mayor, 
/lija de Don García Garciez 
Señor de Aza,y deDoña San-
cha. 
E l Conde D.Alvaro Nuñez Señor 
de Lara, Tutor de Don Enrique I. 
y Regente deCaitilla,falleció 1219. 
Casó con Doña Vrraca de Haro, 
hija de Don Diego X . Señor de 
Vizcaya,íin fucefsion. 
u
El Conde Don 
Goncalo Nuñez 
Señor deBelora-
do,,j- r i i z . casó 
conDoña María 
hija deD. Diego 
X.S.deVizcaya. 
Doña Terefa ca-
fo con Don Fer-
nando II. Rey de 
León. 
Doña Sancha ca-
só con el Infante 
Don Sancho de A-
ragon, Conde de 
R.ofellon,y de Pro-
venga. 
íilCon D.Alvar Fernán Doña Sancha ca- Doña Te-
de D. dez Señor deLa- so con el Infante refa , casó 
Fernán ra, t 1 a;9. casó D . Fernando de conD-Pon 
do con conDoñaSancha Portugalés. deSer ce Plugo, 
firma hija de D.Alófo pa , hijo del Rey Conde de 
1217. IX.ReydeLeon. D.Alonfo II. Ampurias. 
D . Die- D.Nuño Goncalez el bueno, Doña Tere- Doña Leonor ca-
goGon- S.de Lara, Governador de fa casó con so con Don Ro-
ealez Ri Caltílla,-} i2 7f.casó conD. el Infante drigo de Caí'cro 
cohom- Terefa hija deD. Pedro Aló- Don Alonfo y de Cabrera,Viz 
bre,ifn foMaellre de Santiago, her- Señor deMo conde de Cabre-
fucef. mano de S.Fernando. lina. ra. 
Don Juan Nuñez el gordo Señor de La-
ra, Lerma, &c, falleció r27<>.. casó con 
Doña Terefa de Haro, hija de Don 
Diego López XILSeñor deVizcaya, y 
de Doña Conltanca de Bearne. 
Don Ñuño Goncalez Ricohombre, 
Señor de Ettella, falleció 1291. ca-
só con Doña Juana Girón , hija de 
D.Gómez Ricohombre, y de Doña 
Aldara de Souía,fín fucefsion. 
Doña Terefa casó 
con Don Gil Gó-
mez de Roa Rico-
hombre , Señor de 
la Cala de Aza. 
D.Maria,hija legitima, ca-
só conD.Diego Gómez de 
Roa Ricoh. Ambos toma-
ron el Abito deS.Juan,don-
de él fué granComcndador 
Don Alvar Nuñez Señor Don Juan Nuñez Il.del nombre, llamado el mayor^Señor de Lara,General de las Fro nteral falle-
la Cafa deLara,Lerma,&c. ció Abril 12,4. casó con Doña Terefa V. Señora de Albarracin , hija de Don Alvar Pérez de 
"¡"fin calar ano 12.8 7. A^jmj.rnliprann^c Alk-n-i-^m , I ^ I « T „ C . . . r i . ^ . T . i . ¡ .» ' ' u t zagra,fober o de barracin, y de la Infanta Doña Inés de Navarra. 
D . Juan Nuñez III.del nombre, el mozo,y el 
de la barba, feñor de Lara , foberano de A l -
varracin, y de Molina,Mayordomo mayor de 
Don Fernando IV. falleció 15 1 j , casó 1290. 
con Doña Ifabélfeñorade Molina,y Mefa. 2. 
1291.con Doña... hija del Infante Don 
Juan feñor de Vizcaya. 3. con Doña Maria 
de Harojhija de DonDiego XV.feñor deViz-
caya, fin fucefsion. 
D.Nuño GoncalezRicohom-
bre,feñor deVidc, Alférez ma-
yor de Cartilla, falleció 1 r$6, 
casó con Doña Conltanca,hi-
ja del Infante Don Alonfo de 
Fortugal, feñor de Portale-
gre, y de Doña Violante Ma-
nuel, fin fucefsion. 
Doña Juana Nuñez, falleció 
13 f i . casi rz99. con el In-
fante Don Enrique , hijo de 
San Fernando, fin fucefsion. 
2. con Don Fernando de la 
Cerda , hijo del Infante 
Don Fernando, y de Blanca 
de Francia. 
Do ñaTerefa ca-
só 15 03. conD. 
Al onfo feñor de 
Valencia , hijo 
del Infante Don 
Juan deCaftilla, 
y de Margarita 
de Monferrat. 
Donjuán Nuñez IV.del nombre,feñor 
de Lara, &c Alférez mayor, y Mayor-
domo mayor del Rey, falleció 28.No-
viembre I J jo. ¡casó i H - i . conDoña 
Maria deHaro XVIII.foberana de Viz-
caya, y fu fucefsion queda pag.fá^ 
f— > « • « " — • » • • - i . i , • 
Don Fernando Manuel Principe de V i -
llena , falleció 13 jo. casó con Doña 
Juana Defpota de Romania,hija del In-
fante Don Ramón Berenguer de Ara-
gón, Conde de Ampurias,y de Blanca de 
Taranto Defpota de Romanía. 
Doña Blanca casó 1328. cori 
Don Juan Manuel Principe 
de Villena , hijo del Infante 
Don Manuel(hijo deSanFer-
nando)y de Beatriz de Sabo-
yafu fégunda muger. 
DoñaJuana Manuel XXlI.Se-
ñora de Vizcaya,y deLara,nac. 
133?.. casó 13 fo. con Don 
Enrique II. Rey de Caitilla, y 
Leon,falleció 27.Mayo 1381. 
Doña Mar -
garita , Mon-
ja Dominica 
en Calerue-
ga-
¿.Carlos 
Códe de 
Alencon 
Arjobif-
po de Le 
on. 
Doña Maria, que pretendiólas 
Cafas de Lara,y de Vizcaya,ca-
só 1.con Carlos de Ereux Conde 
de Stampes, hermano de Phelipe 
III.Rey de Navarra. 2. con Car-
ies de Valois Conde de Alencon. 
Phelipe 
Carde- -
nal,Obif 
podeOf 
tía. 
:o Doña Blanca Pún-
cela dcVillena.Def-
pota de Romanía, 
falleció fin caíáraño 
PedroConde de 
Alencon, f 20. 
Sept.1404. casó 
con Maria Viz-
condefadeBeau 
mont. 
Roberto 
C o n de 
de Per-
che, 
Don Juan I. Rey de 
CaftilU, y León, af-
cendiente muchas ve 
ees de la Reyna. 
Doña Leonor casó 
con Don Carlos III. 
Rey de Navarra, as-
cendientes de laRey-
na. 
Juan I. Duque Maria casó 1395».có Catalina casó í i r ? 
de Alencon,cu Juan IV. Conde de con el Infante D Pe' 
ya fangre tic- Harcourt, y fon fus dro.hijo de D.Carlos 
nen los Reyes deicendientes losDu II.Rey de Navarra z 
de Francia. quesdeLorena,yPor año , 4 * i . con Luis" 
ellos la Reyna. Conde PaIat.delU.hin 
Duque de Baviera. 
ij% G L O R I A S D E 
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Don García Rey de Galicia, y de Portugal, hijo tercero de Don Fernando el Magno, Rey de Cartilla, f 
~\ ' 'Don Fernando, que otros hacen hijo del Rey de Navarra, casó con Dowa Maria Alvarez fewora de Caftroxeriz , defendiera 
de Lain Calvo Juez de Cartilla. Do«a Eftefania,y Infantifa llama a la muger de Don Fernando el Conde Don RodrigoMartiner 
en las arras de Do»a Vraca fu hija a«o 113 2.quizá por íer fu marido hijo de Rey. 
Don Gutierre FernandezSe«or de Caitro-
xeriz,Burgos,Som,&c.Mayordomo ma-
yor de Don Alonfo VII. Ayo de Sancho 
III. Tutor de Don Alonfo VIII. y Re-
gente de Cartilla. Casó con Do& Toda, 
hija de Don Alvar Diaz , y de Do¡fa Te-
refa.Ordowez, fin fucefsion. Fundó elMo-
narterio de San Chriftpval.de Yveas. 
Don Rodrigo Fernandez el Calvo, 
Ricohombre,Sewor de Cuellar, Al -
cayde de Toledo. Casó con Dowa 
Ello Martinez,hija del Conde Don 
Martin .Qflorio, y de Dona Mayor 
Pérez-, Fundadora del Monafterio 
de Retuerta, hija del Conde Don 
Pedro Afurez. 
Don Pedro 
Fernandez. 
Dow'aVrracaFer 
nandez era ca-
fada 113 a.con 
D o n Rodrigo 
Martínez Offo-
rio. Efcr. 7. del 
Apend.de Alar-
con. 
Doña Tcrefo 
Fernandez ca-
só con elCon 
de Don Offo, 
rio Martínez. 
D.Pedro Ruiz de Caf-
roSewor de Villaílla, y 
Villa-Melendo,que có 
DowaVrraca Ruiz fu 
muger dio á la Orden 
de Santiago aáoi 18^. 
D.Fernan Ruiz de Cartro el Caftellano,Rico-
hombre,Sewor de laCafa deCaílro,Mayordo-
mo mayor deD.Fernando Il.casó 1.con Do-
ña Terefa,hija del Conde D.Qftbrio,Se«or de 
Villalobos.2.conla InfantaDoóa.Eirefania,hi-
ja del Emperador D-Alonfo VIL 3.con Dotfa 
Maria Yeweguez fewora de Tejonar. 
Dowa Aldonca 
casó con elCon-
de D o n Lope 
Díaz IX . Se»or 
de Vizcaya, pa-
gin. 
D . Sancha Ruiz 
casó con D.A1-
varRuiz deGuz-
man Ricohom-
bre,Se«ordeGuz 
man. 
D.Gutierre Ruiz 
Ricohombre, Al 
caide deToledo, 
y de Calatrava, 
casó conDowaEÍ 
viraOflorcz,SeKa 
deLemos,ySarrÍ2 
2.D.Pedro Fernandez de Cartro Dowa Terefa Fernandez D . Martin D . Sancha 
el Cartellano,Se«or deParedes,y casó con D . Gil Manri- Fernandez Fernandez 
Infantado deLeon,Mayordomo queRicoh.Señor deMan ca6Ó con casóxzii. 
mayor de D. Alonfo IX. casó £anedo,yVillalobos,y es Dowa Ca- conD.Go-
conDowa X¿mena,hija del Con- afcendiente de la Reyna talina de mez. 
de D . Gómez el Cartellano. muchas veces. Rada. 
D . Fernán Gutiérrez Dowa Maria casó con 
Ricoh. Seízor de Le- Don Suer Tellez de 
mos,&c.casó con D. Menefes , Ricohom-
Emilia,hija de D.Iwi- bre, Sewor de Cabe-
go de Mendoza, Se- zon,y la Ofla, afcen-
wor de Llodio. diente de la Reyna. 
D.Alvar Pérez deCaftro DowaElloPe- D . Fer-
Ricoh.Sewor deCigales, rezSewora de nan Pe-
Paredes,&c.i i240.casó laCafadeCaf- rez, ile-
i.con Aurembiax Con- tro, casó con gitimo. 
defadeVrgel. a.conDo- Don Guerao 
ña. MenciaLopez de Ha- Conde deVr-
rojdefpues Reyna dePor gel, Vizconde 
tugal,pag. r 64. fin fue. de Cabrera. 
Don Pedro DonPe-
Martinez,Se droPor-
wor de Te- tero ma 
jonar , que 
dióá la Or-
den de Cala 
trava el awo 
1241. 
yor de 
León. 
Don D . Andrés D o ñ a Doña Vrraca DonEltevan 
Gu- Fernandez, Inésca- casóconDon Ricohombre 
tíer- Ricohom- socon Juan Garcia, Señor deLe-
re. bre,Perti- D.Mar- Señor'de Vi - mos,ySarria. 
güero ma- tin Gil, llamayor,Ma 
yor deSan- de Sou- yordomo ma * * * 
tiago. fa. yor del Rey. 
DonPon-
ce Conde 
de Vrgel. 
Don Guerao,ó Don Ro-
drigo, Vizconde de Cabre-
ra , Ricohombre de Carti-
lla , falleció iz<¡9. casó-con 
Doña Leonor,hija delCon-
de Don Goncalo de Lara, 
pag.ni. 
Don Juan Fer-
nandez , Señor 
de Fornelos. 
Doña Guiomar ca-
só con Sancho Diaz 
de Velafco, Merino 
mayor de Cartilla, 
afcendiente de la 
Reyna, pag.j<>7. 
Doña Maria, primera 
muger deD. JuanFer-
nandez , Cabellos de 
oro,nieto del Rey de 
León , Mayordomo 
mayor de Don San-
cho IV. 
DoñaEmilia ca-
só conDonMar-
tin Gil de Ma-
ya Ricohombre 
de Portugal. 
D . Fernán Ruiz de Caf- D.Leonor Seño D.Juana 
tro Ricohombre, Señor ra deS.01alla,ca casó con 
de Cigales , Mucientes, so con el Infante D . Con-
loe. Adelantado de la D . Phelipe, Se- calo Ya-
Frontera.CasóconDoña ñor deValdecor- ñez deLi-
,Vrraca,hija de D.Diego neja,hijo de San ma Rico-
Señor de Vizcaya , y de Fernando,fin fu- hombre, 
D.Conftanca deBeame. cefsion. ' fin fue. 
• « y 
Don Pedro Fernandez 
de Caftro Señor de San-
ta Olalla, Cuellar,Ifcarj 
&c. t de 1;. años, y le 
heredó fu madre, 
Don Fernando Señor de For-
nelos casó con Doña Elvira, 
hija de D . Rodrigo Paez de 
Valladares, Mayordomo ma-
yor del Rey Don Sancho I. 
de Portugal, y de.DoñaMa-
ria de Acevedo. 
D.Jaan 
f fin fu-
cefsion. 
Don Fer-
nando , f 
fin fucef-
cion. 
Don Martin Gil, 
Conde deBarce-
los, Alférez mayor 
del ReyDon Dío-
iiis, t fi» fuceision. 
Don Juan Fernandez de Cartro Señor de Pomelos, 
casó con Doña Rica, hija de Fernán Goncalez Tur-
richaó, y de Doña Sancha Ruiz de Segamonde, y 
tuvieron a Doña Inés Señora de Fornelos, que casa 
con AlvarPerez Señor de Sotomayor. 
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Don Ponce Conde de Vrgel, Vizconde de Cabrera, y Ager, hijo de la Condefa Doña Ello Vttex. de 
Caitro, f por el año n¡6.S\\ teitamento Marca Hiip.'lib.4.coI.f i9.casó con Doña Ilabél de Cardona. 
Don Gue.rao Vizconde ArttiengollK D.Rodrigo,defpues D. AlvaroCondc.de 
¿el nombré, VrgeljfMarco 12.6$.con 27.de edad.Ca-
(jonde de Vrv so i.con D.Conítanca de Moneada, hija 
peí, t P o c o <*e D-Pedro ILSeñor de Aytona,y deD. 
¡lefpues que Sivila Abarca. 2. año tz¡6. con Cecilia 
[u padre. hija de Roger Bernardo Conde de Fox. 
Don 
Pon-
ceE-
ele— 
fiaíH 
co. 
Doña Mar-
quefa, casa 
con D.Gui-
llen de Pe-
ralta, Señor 
delta Cala. 
Doña Leo-
casó conDon 
Raraon d e 
Moneada,.Se-
ñor de Fraga, 
y d; Tórtola.. 
de Cabrera , Señor de 
Ager,nació 1241.'^  el de 
1268. pretendió el Con-
dado de Vrgel. Casó coa 
Doña dcMoncada. 
$ 1, D.Leonor 2. Armengol X . Conde D.Alvaro Vizcon-
de Vrgel casó de Vrgel, t J u ' * 13 x4- de de Cabrera , y 
conDon San- casó i.con D. Sivila de Ager, f en vida de 
cho deAnti- Moncada,hermanadela fu hermano. Casó 
llon, Ricoh. Reyna Doña Elifen. 2. conDoñaSivila,hi-
S.de Antillon con Faicidia de Fenollet ja de Don Ramón 
Mayordomo hermana de Don Pedro Vizconde deCardo 
xnay.del Rey I.Vkconde de Illa , fin na,ydeDoña Sivila 
D.Jayme II. íucefsion. deÁmpurias,finfuc. 
10 Doña Conftanca Condefa de Vrgel, Señora de Antillon, . 
casó 1.con DonHenrique Pérez de HaranaRicohombre,. 
Señor de Priego , y Gorgogi, Reportero mayor de Don 
Aloníb X . 2. con Don Gombal de Entérica Ricohombre, 
H.Señor de Alcolea, Callelfollit, &c. 
D o n Ramón Don 
de Peralta ca- Gui-
só con Doña lien. 
Gerarda , hija 
de Don Hu-
go , Vizconde 
de Cardona. 
D . Aldonca Señora de 
Peralta,casó có D.Phe 
lipe deCaltro S.delaBa 
ronia deCaltro , nistj 
del Rey D.Jayme II. 
Doña Cecilia 
casó con Don 
Jofié V. del 
nombre, Viz-
conde de Ro-
caberti. 
Don Bernardo Vizcon-
de de Cabrera , y de 
Moníbriu año 13 28.ca-
só con Doña Beren-
guela , hija de Don 
Goncalo Ricohombre, 
I.Señor, de Aguilar, y 
de Doña Berenguela de 
Cardona. 
D.Bernardo II. Vizconde de Cabrera , y 
Bas, Almir.de Aragón,7 16.Jul. 1364^3 
só con Doña Timbor dcFenollet,hija de 
D.Pedro I. Vizconde de lüa,y deEícla-
ramunda Vizcondeiá de Canet. 
n 2. DoñaTerefa Condefa de Vrgel, 
t 28. Octubre 1327. casó 10. No-
viembre r 314. con Don Alonfo IV. 
Rey de Aragon,(iendo Infante. 
D- PonceVizconde de Cabrera,casó 
con Doña Beatriz, hija de D. Hugo 
Vizconde de Cardona , y de Dowa 
Beatriz de Anglefola, f fin fue. 
D.BernardoIlI.Vizconde de Cabrera, I.Conde de 
Oífuiii,7 1368. casó Abril 13 > o. con Margari-
ta de Fox , hija de Roger Bernardo Vizconde de 
Caítelbó , y de Doña Conitanja de Luna. 
1 1 D. Pedro IV. Rey D. Jayme Con- DoñaConf 
deAragon,n.)-.Sep de de Vrgel, t tanja casó 
tiemb. 131 9.7 15. 1347. Casó con con D o n 
En. 13 88. Casó 3. Cecilia Conde- JaymeRey 
•Doña Leonor, hija fa.de Come rige, deMallor-
deD.PedroRey de hija del Conde ca. 
Sicilia, y de Ilabél Bernardo IV. 
de Tirol. I 
Dowa Leo- Don Doña Jua-
nor casó có Pon- na casócó. 
D. Gilabert ce 7. 
de Centellas mo— 
Barón de O zo. 
liva, y Nu-
les. 
DonPedro 
primogeni 
to de Don 
Juan Con-
de de Pra-
des. 
Don Bernardo IV. Vizconde de Cabre-
ra , I. Conde de Módica , Maeltre- Juíti-
cia de Sicilia. Vivia 142;. casó con Doña 
Timbor hija de Donjuán de AragonCqn-
de de Prades, gran Senelcal de Aragón, y 
de Do«a Sancha de Árenos. 
'3 D.Ju Don Don. D. PcdroCon-
an, I. Mar- Leo- de de Vrgel, f 
Rey t i n , norca Jun. 1408.ca-
de A- R e y so có só con Marga-
ragó, de A- Don rita , hija de 
t 10. ragó, Juan Juan Marques con Juana, logo,Mar-
May. 731. I.Rey de Monferra- I.Reyna de q u é s de 
Don Jayme Doña lía-
Rey titu— bel casó 4. 
lar de Ma- Septiemb. 
Horca , 7. 13)8. con 
i j i í j . casó JuanPaleo 
D. Mar- D. Juana 
garita ca C o n d efa 
só 1409. de Prades, 
con Don casó con 
Don Bernardo Ju-
an II. Conde de 
Módica, 7. 1460. 
casó con DoñaVio 
159J May. deCaf to. 
1410 tilla. 
H Jua- Vio- D.Enri- D.Fernan-
n^a, lante que III. do.I. Rey 
Con Rey- Rey de de Aragón 
defa nade Caitilla, casócóD. 
d e Ñapo casó có Leonor Vr 
íox les. D.Cata raca Con-
lina d e. defa deAl-
Lécaitr. burquerq. . 
Ñapóles. Monferrat. 
Don Jayme Conde de 
Vrgel , f 1433. casó 
29. Junio 1407. con 
la Infanta Doña Ilabél, 
hija de Don Pedro IV. 
Rey de Aragón. 
Mar t i n Don Juan lante de Prades,hi-
Rey de III. Con- ja de Don Jayme 
Aragón, de de Car- Condenable de A -
dona. ragon. 
D o ñ a 
Timbor 
casó có 
D.Juan 
VI. Se-
ñor de 
Hijar. 
Doña San 
cha, casó 
con Ar— 
chembau 
do,herma 
no de Ju-
an Conde 
de Fox. 
Doña Ilabél, fe-
gunda muger de 
Don Juan, IV. 
Conde de Car-
dona , y Pra-
des. 
Don Juan III. Conde de Modica,cVc. -¡ 
1474, casó con Doña Juana de Cabre-
ra , hija de Juan de Vele, Vizconde - de 
Carmaing, y de lfabél de Fox , hija de fu 
tia Doña Sancha. 
'? Donjuán II. Don A- D.Juan D.Leo- D.Ifabél, D. Leo- D. Juana, D.Juan D.AnaV. D.Ifabél, D. Juan de Cabrera 
Rey de Caf lonfoV. II. Rey ñorRey casócóel nor,nac. casó 1.con IV.Con Códefa de casó con ilegit.caso2.c0nD 
i 4 .ca- JuanCóde de d c Modica,ca D.Bernar Beatriz deMoncadá 
cÓRa- de Fox. 2. Módica só con D. diño En- padres de D. Ana 
t'lla , afeen- Rey de de Ara- radePo Infáte D. 14 
diente de la Aragón gon, af- rtugal, Pedro de sóc 
Reyna aícendié cendien afcendié Porrugal monVrfi- conD.Juá f.i.Sep Fadrique, riquez I. Vl.Cotidefa de Me 
rede la te de la te de la-Duq. de noPrinci-, Ramón IV tiembr. IV.Almirá Conde de dica,mu«er deDon 
Reyna. Reyna. Reyna. Coimbra pe de Sa- Conde de 1477. te deCaiH- Melgar, Luis Enrique* VI 
lcrno. Cardona. Íla)Tfínfuc. fin fue. Almir.de Caitilla ' 
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e Don Ertevan Fernandez de Caitro Ricohombre, Señor de Leraos, Sarria ^on rarevan rernanoez oe uutro icoho bre, Señor de Lemos, Sarria , &c. Merino mayor de Galicia Vertí™ 
Santiago. Caso con Doña Aldonca,hha de Don Rodrigo Alonfo Sefior.de Aliger,hijo de Don AlonfoTx. R¡yftTcoT^' 
Don Fernán Ruiz de Caitro Ricohombre, Señor de Lemos, &c. Pertiguero mayor de tierra d 7 s ¡ n r i ¡ ¿ o ~ 7 w T ~ 
g Violante Señora de üzero, hna de Don Sancho IV. Rey de Caftilh, y de Doña Maria Alonfo d ^ ^ r " " " * ' con Do, 
D.Pedro Fernandez de Caftro el de la guerra, Ricohombre,Señor de Lemos, Adelantado ma-
yor de la Frontera, Mayordomo mayor de Don Alonfo XI . | 154;.casó con Doña Ifabél hi-
ja de Don Pedro Ponce Señor Cangas, y Tineo, y de Doña Sancha Gil de Chacin. Y también 
fe eferive , que casó con Doña Aldonca hija de Don Lorenco Suarez de Valladares, y de 
Doña Sancha Nuñez de Chacin. 
Doña Juana í e g u n d a ^ ^ o Don Alonfo Señor deVaU, 
.Wjo del Infante Don ^ 
ñor de Vizcaya, Se-
1 .D.FernádoConde deTraftamara,Señor 
deLemos, Mayordomo mayor del Rey 
D.Pedro,con cuya hermana Doña Juana 
casó, y defpues con Dowa Leonor Señora 
de Viilalva,hija de D.Enrique Enriquez, 
Adelantado mayor de la Frontera, y de 
Doña Vrraca Ponce de León, f 1$76. 
Doña Juana Señora 
de Ponferrada,casó 
1. con D.Diego de 
Haro S.de Orduña, 
p .y^. 2.conD.Pe-
dro Rey deCartilIa, 
y Leon,íin hijos. 
2.D.Alvar Pérez de Caitro Conde de 
Arroyólos, Condeitable de Portugal, 
•Señor de Cadaval, &c. *j- 1383. Casó 
con Doña Maria, hija de Don Pe-
dro Ponce Ricohombre, Señor de 
Marchena, y de Doña Beatriz de 
Xerica. 
Dona Inés de Cai¡r? 
fegundarnugerdeDo; 
T«lro I Rey de Porta, 
galjydelAlgarve. 
2. D. Pedro D.AlvarPerez 
10 deCaítroRi- Señor délas A l 
cohombre, cazovas , ha-
Señor deVi- bido en Milia 
^lalva,yNo- Gó§ale;s,Seño 
gales. ra de Sequifan. 
D.Pedro de Caitro S.de 
Cadavalj&c.casó conD. 
Leonor de Meneíes hija 
de D.Juan Alonfo Códe 
de Ourén, y deD.Guio-
mar López Pacheco. 
D. Juan de Caitro S. D.Fernando D.Guio D . Ifa-
: deCadaval,Perai,&c. S.deAnfan. marCó- bel, Se-
casó con D.Leonor, casó 1. con defa de ñora de 
hija deD.MartinVaz- D . Ifabél de Atou— Miran— 
quez de Acuña I.Con- Atayde, hija guia. da. 
de de Valencia, y de de deMartin 
D.Terefa Girón. S.deMóforte 
D.Alonfo D.Ifabél ca D. Bea- lií InfanteD. 
S. deCaf- so con D.Pe triz Con Juan Duq. de 
troverde. droCóde de defa d e Valencia, casó 
Tiene gra Trartamara, Mayor— conD.Conirá-
r.«*-íV^u / - . . - j - ^ - - ? a d e Cartilla, 
hijadeEnriq.II 
DoñaMaria fegun-
da muger de Don 
Martin Vázquez de 
Acuña I.Conde de 
Valencia. 
fucefsion. Condertable ga 
de Cartilla. 
( —. j 
D . Fadri- Doña Beatriz 
quedeCaf- deCartro f 3. 
tilla, Du- Abril 14;j. 
que deAr- casó con D . 
joña. Pedro Olfo-
rio Conde de 
Lemos. 
El Infan La InfcntaD 
teD.Dio Beatriz > c a s 6 
py q"e conD.Sancho 
ie llamo herman.deD 
Rey de Enhq.ILReJ 
Portug. de Cartilla. ' 
Doña Leonor Vrra-
ca Condefa deAlbur-
querque , que casó.. 
con Don Fernando 
I. Rey de Aragón. 
Doña Juana Señora de Cadaval, D.Alvaro de Caitro I Conde 
casó con Don Fernando II. Du- de Moníanto, Progenitor de 
que de Braganca. aquella Caía. 
D.Fernando III.Duque de 
13 Braganca, &c. casó con D . 
Ifabél, hermana del Rey 
D.Manuel de Portugal. 
D.Alvaro S.deTentu- DonAl-
gal,y Gelves,Progeni f o n ib, 
tor de los Duques de Conde 
Cadaval,'/Veragua. deFaro. 
Don Alonfo V. 
Rey de Aragón, 
y de Ñapóles. 
D . 
do 
de 
ks. 
Fernan-
I. Rey 
Ñapo— 
D.Juan II.Rey de Ara-
gón , casó 2. con Doña 
JuanaEnriquez. 
D.Jayme IV. Duque de D.Dionis dePortu-
14 Braganca. Casó 1. con gal.Casó ifoi.con 
Doña Leonor de Men- DoñaBeatrizdeCaf-
doza,hija de JuanAlon- tro Condefa de Le-
fo III. Duque de Medi- mos,hi;a del Conde 
nafidenia. Don Rodrigo. 
Doña Leonor caió 
con Hercules, I. 
Duque de Ferra-
ra , afcendiente de 
la Reyna. 
i j r 
1 
Doña Ifabél ca- D.Theodoíio V. 
so con el Infan- Duque deBragá-
te Don Duarte, ca,casó con Do-
Duque de Gui- ña Ifabél de Caf-
marans. tro, hija de Don 
Dionis fu tio. 
D.Iia- D.Fernando 
bélDu IV.Cond.de 
quefa Lemos,casó 
deBra conD.Tere 
ganja. fa Condefa 
deAndrade. 
Don Fernando Rey 
de Aragon.Casó có 
Doña Ifabél Rey-
na de Cartilla. 
DoñaJuanaRey- D . M a m 
nadeCartilla,ca- fegunda 
soconDonPhe- muger de 
hpe Archiduque D.Manu-
deAurtria. el Rey de 
Portugal. 
DoúaLeonor ca-
só con D.Duarie 
Rey dePortugal. 
El InfanteD.FernandoDu-
que de Vifeu.Casó con De-
ña Beatriz, hijo del Infante 
D.Juan fu ció. 
Doña Maria, Doña Catali-
I Í casó conAIe- na , casó con 
xandro , III. Donjuán VI. 
Duque dePar Duque deBra 
ma. gan$a. 
Don Juan, Don Pedro V. Conde 
V I. Duque de Lemos,padre de D. 
de Bragan— Fernando VI. Conde, 
ja. cuya fucefsion queda 
PaS-3 74> 
Ferdinando Doña Ifa._ Carlos V 
Emperador bel, Reyna EmPera™ 
de Dma- do,y Re/ 
marca, afeé deEfpaña. 
diente de la 
Reyna. . 
D.Ifabél D.Manuel Rey de 
III. Du- Portugal, casó 2. 
conDiMana, hiji 
deD.FernádojyÉV 
IfabélReyesdeGaf 
tilla, y Aragón. 
quefa de 
Bragan-
ca. 
y Rey de 
Vugria, af-
cédiente de 
•la Reyna. 
E l InfanteD.Duar-
te Duque deGui-
marans , casó cosí 
D . Ifabél hija deD. 
Margarita, 
casó conOc 
tavioII.Du 
que de Par-
ras. 
D.Ifabél 
casó con 
el Em~ 
P e rador 
Car los Jayme IV.Duque 
V. deBraganca. 
D.Phelipe DoñaMaria ca-
l í . Rey de so con Akxaa-
Eípaña, 4. dro III. Duqus 
abuelo de de Parma. 
la E.eyna. 
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£)on Fruelá II. Rey de León, y de Galicia , fucedió al Rey Don Ordoño II. fu hermano, año junfi f el finiente. Caso r.con 
Doña Numlo Ximena , hija de Don Sancho Garcés Rey de Navarra , y de Doña Toda Aznarez. z. con Doña Yrraca \ que vi-
vía t> 2,4. La lúcefsion parece de la primera. 
pon Aloníb, que año 933. fué reconocido Rey D . Ordoño llamado elciego,porque tuvo la milma 
contra Don Ramiro II. fu primo hermano, que . i'uerte que fu hermano.Era calado con D. Chriftina, 
le venció,y hizo cegar,y a fus hermanos, y vivir que hacen hija del Rey Don Bermudo 11. pero es 
en el Monaiterio de San Julián de Ruiforco. impofsiblepor el tiempo. 
Donl^a-
miro. 
Don Aznar 
Ffüjfl'iirj ¡tr-
iante de Le-
ón. 
El Conde Don Aloníb Qrdoñez, 
que con Doña Julia fu mugcr 
año Í>;f. fundo el Monaiterio de 
Santa María de Lievana. 
Doña1 Doña Aldonca 
San— casó con el In-
dia, fante Don Pe-
layo Fruelá. 
Don 
Ber-
mu-
do. 
Conde D.Ordoño Ordoñez,Señor 
de Lemos,conf. años 1041. ¿047. 
casó con D.Vrraca,hija del Conde 
D.Garci Fernandez Señor de A.^a. 
ElCondeD. 
Rodrigo A-
lonfo t año 
i o n . Casó 
.con D o n a 
Gonia. 
D. Maria 
casócóD. 
DiegoLo 
pez VlII. 
$eñor de 
Vizcaya. 
El Duque , EiCon-
D.Berma de Don 
do, Señor 
de Lemos 
a ñ o de 
1074. 
D i e go 
O r d o -
«ez,S.de 
Olma.. 
El Conde D. 
Alvaro Ordo 
ñez, Ayo , y 
Mayordomo 
mayor de D . 
Aloníb V. 
ElInfát.D.PclayoFru 
ela elDiacono,casócó 
D.Aldóca,hijadelInf. 
D. Ordowo el ciego. 
Don Ro-
drigo Or-
doñez año 
1092. 
Don Diego Rodríguez D o n 
Duque de Alturias,Con- Ferná 
de de Oviedo , confir- doRu 
mar 063.Casó con Do- iz año 
ña Ximena , ilegitima 1046. 
del Rey D. Aloníb Y. 
Conde Don García Ordoúez Señor de Nagcra, 
Cabrera, &c. Alférez mayor de Don Fernando I. 
Casó con la Infanta Doña Vrraca-, hija de Don 
García Sánchez Rey ¿e Navarra , y de Doña Ef-
tefania de Barcelona, 
1 
Doña Grigenera casó 
con el Conde Don 
Fruelá Méndez, her-
mano de la Reyna 
Doña Elvira , madre 
del ReyD.Aionfo V. 
El Conde 
Don Ro-
drigo A l -
varez de 
Aiturias. 
Don Ramiro 
Garcés, Se-
ñor deVxue, 
y Olke,año 
114/. 
Doña Maria, 
que hizo do-
nación á San-
ta Maria de 
Nagera, año 
i r 4 ; . 
Don Ordaño García R i -
hombre , Seáor de parte 
de Aza. Casó con Doña 
Maria García Señora de 
Villamayor. 
D.Rodn- D.Frue ElCon- El Con El Conde D.Bernardo DoñaXím-na D.T-refa 
. go Díaz, la Díaz deD.Pe deDon Día., conf. x l í ? . casó Dia ;:casóio 7 4 cao con 
Conde de Conde dro Di- Feria- conD hijadeD.A- conRuiDiaz S. DieroLa 
Aiiunas,y de Af- az caso do Di- lonfo Teliez Ric. S.de de Vivar, y de inca. Ric 
de Ovie- torga cóDoña az. Montealegre,Mayord. Valencia, lia- padres de' 
do. 111 o. Muñía. may.de D. Alonfo VI. nudo el Cid. el Cid. 
Don García Or-
doñez,Ricohom-
bre, Señor de Vi-
llamayor , y Ze-
lada , año de 
1170. 
Don Sancho Or-
doñez V. Maeitre 
de Santiago año 
IZOJ . 
Don Alvar Doña Gontroda D.Pedro Bernaldez de S Famit^ T nMatíTp^ n ~ í 7 : ? ' "— ! 1 
Rodnguez Pérez fundo en q u e a ñ o n - C Í S Ú Í Í S Í , ^ . M a m R ° - E l v i r a casó D. Fernán García Se- D. Goi> 
progenitor Oviedo el M e ?ue hizo á s t S o T ü t ñ a °k £ £ £ ¿ £ 2 S S S W £ f 6 ^ ^ t r ° d ^ 
de la Gafa naíterioOeVega, CondefaD.Mayor hfiidltclS, 3 5 ° n ^deMocon.lu acohombre, le ha- so c o n 
de Añu- ytuvodelEmte- D . P e d r o í S Ca feon n M , £"**«** jodelInf.D.Ra lió en la de las Na-
rador-D.Aloi.ro ría, h,p de ^ e 0 ^ S z d e S ^ f S S S ^ S ? * V * ^ ^ " " VII. á.' A m a v a e l b n e n o . « , v ^ l , ! I ! ÜÜJ í?" dfl «««¡WSan- con Doña SanchaRo-feu^. Í» Í . uti jw.oarcia ¿an- con í 
Amaya el bueno,Ricohombre, y nomb.Conde chez Rey de driguez 
de Doña, Gontroda Muñís. deBarrelona. Nw-...-
Doña Vrraca , fegunda rau-
ger de Don García Ramí-
rez , Rey de Navarra. Es af-
cendiente de la Reyna , pa-
gin. í 7o. 
deBarcelona. Navarra. 
Don Alonfo Teliez Rico-
hombre, II. Señor de Me-
nefes, Palázuelos, Ballef-
teros,&c. 
D. T e l 
Pérez, I, 
Señor de 
Mene— 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ¡ f e s . 
Don García Ramírez, Don Garci Fernanda Señor de 
el Reihurador, Rey de Villamayor, Mayo/domo ma-
Navarra año 113 y. Es yor de la Reyna Doña Beren-
afcendiente de la Rey- guela,y deS.Fernando,-fp.Nov. 
na. 124 r .Es afc.de laRcyna, p. no-
Don Garci Teliez, padre de Gutierre García, Don Tello Teliez Obíf- DonSuer Teliez Rico-
cuyo hijo Don Fernán Gutiérrez Almirante po de Palencia , electo hombre, Señor de Ca 
de Cartilla año 1272. es progenitor de la Ca- añri t->™ 
D.Tel Pérez Ricohombre , I. Señor 
de Menefes,Infantado deMataplana, 
y grandes tierras, conf. año 1 ió8. 
vivia 1188. casó con Doña Gontro-
da García, de Villamayor. 
fa de Tello en Sevilla. año 1209, bezon,laO(a,vDof-
ba irnos. 
B 
• übt> 'Don 
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DónAIonfoTeUezRicohombre,n.5efiordeMeneres,AlburquerqueJMedelI¡nJMontcale«rre Vallado^ M i ¿ 
y yace en fu Monaiteno de Palazaelos. Casó r . con Don. Elvira ¡ hi,á de ifcítbdrígo ( S e V c ron W c í h í " ^ 1 ^ 
aquella Cafa,y d e l ^ a Mayor. x . c o n J M t f n ^ * ^ hja de D.Sancho I.Re> d c T o l ^ y ^ ^ ^ ^ ^ t 
i " 3. Ann.Cifterc.t.4 
, c . í . p . 2 j - 3 
•Cdkrc.t.4. villa a«o » , » . Casó deTrartamar, D. Meado Mayor h ^ queque » ™ C T f f i W ? <M* 
» £ * » * ? £ • conDoñaManaYa&z, dio á laOr- G o ncalez deD.Gonca * * ¡ Y a n T z ^ ^ d e < V 
caso con D. featnx, hija de D . Juan Fernán- den de San- de SÓuía, lo RuizGiró ^ 2 3 * L í ^ d e & & , 
luja del infanteD Fa- de* el bueno de Lima, tiago, el ¿fe Ricohom- 5de Audi o C T K ^ á e D o n &fc 
dnquc(„ijod«Í.Fer- Ricob.y de D 0 «a Mam xz^x á San! bre, SeTor Mayido > " enorde A o i n > 
njndo) y d e D o ? p R l v e i r , p % ^ ¡ ^ ¡ g ¿ g ; ^ y o do R , c o h 0 I » b y ^ 
Malafpina.Sinfucef. del año iz ;a . £. S Fe d í «11 iuceísion. 
g*g & steffl ass SSESS €BB Sggsaí 
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Don Tiiin Alíbníb de Menefes Ricohombre, íl.Señor de Alburquerquc, Medellin , Alconchel, Src. hijo de D. AlonfoTellez 
TT. Señor de Menetcs,y de Doña Tereía Sánchez íu íégunda muger, fue Ricohombre, y Alférez mayor de D. Aloníb III. Rey 
de Portugal.-Era cafado año 12-56. con Dora Berenguela Gonjalez, la qual vivía viuda año i ¿<s8. 
11 p, Rodrigo Ivafiéz Ricohombre, III. Don Tello 
0qi ¿i Alburquerque, MedelJin,.&c. Alfonío,hi-
c 3 So con Doña Tercia,hija de D.Mar- jo tercero, 
tío Gü de Soverofa, Ricoh, y de Doña 
¿es íernandez deCaltro^.n 2" 
Don Goncaio Ivañexde Menefes, Ricohombre, que confírm. año 1183. 
llamándole hijo de Donjuán Alonfo. Llamáronla Rapofo por fus ardi-
des militares. Casó con Doña Vrraca, hija de Don Fernán Yañez de Li-> 
nía, Ricohombre, y de Dora Tereía Yañez de Maya. 
11 
£>. Juan Alfonfo Ricohombre IV. Señor de A l - D.Rui Gonca- Juan Gó- D. Bea- D.San- D. Mana D.Alonlo TellezRi 
burquerque, &c. Conde de Barcelos. Tcitó año lex. de Menefes calez de trizcasó cha casó casó con coh.Mayord.mayor 
1504. ca.só 1. conDoñaTcr.efa,hijade Don.San- Rapofo,casócó Menefes có Juan cójuan D.Gonca delKeyD.Alófo IV. 
cha ÍV.Rey de Cartilla. 2.con Doña María Cor- D.MariaNuñez Rapoíb,f Perezde Fernán- lo Ivañez de Portug. casó con 
neí, defpues muger del Conde Don Pedro, hijo Daza, hija de fin fucef- Novoa, dezCo- Ricohom D.Beréguela,fujade 
del Rey Don Dionis, hija de Don Pedro Cor- D.NuñoGilDa lion, aun- Señor de rónel Se bre,Señor D.LorencoSuarezde 
nel, Ricohombre de íangre,y Procurador gene- za, y de D-Al- que casó ella Ca- • ñor de de Aguí- Valladares Sirio* de 
ral.de Aragón I. Señor de Aíjafarin, y de. Doña doñea Rodri- dos ve-- íaenGa Bolaños lar. Tangil,ydeD.Sacha 
Vrraca Artal de Luna. guezdeSaldaña. ees. licia. Nuñez de Chacin. 
13 
2. Doña rTerefa Martínez, Doña Violante D. María, D.Berengue D.MartiuAlóíoMa- D.Juan Alonfo Conde Fernando, 
V.Señora de Alburquerque, Sánchez casó có casó con la casó con yordomo may.de la deBarcelos,y de Curen, de quien 
&Q.casóconD.Alonfo Sá- D . Martin Gil, D.Gonca- NuñoMarú- ReynaD.Mana,jen Mayordomo may.yAl- fie creepro 
chez, ya Señor de la mi- Conde deBarce- íoRuizGi- nezBarreto, Toro i;;6.casó có ferez may.de Portugal, cédela l i -
tad de Alburqnerque, hijo los, Alférez ma- ron Rico- y fus defeen D. Aldonca, hija de j q 70.casó con Doña nea de Ta 
del Rey Don Dionis, y de yor del Rey D . hombre,Se cíentes vían JuanMendezdeVaf- Guiomar, hija de Lope lavera. 
Doña Aldonca Ruiz de Dionis. Sin fu- ñor de San elpatronimi concelos,5;delta Ca- Fernádez Pacheco, Ríe. 
Telia. ceísion. Romá,&c. co Tellez. fa , y de D. Aliara Señor de Ferreyra, y de 
Alonfo Aicoforado. D.Maria de Villalobos. 
14 b.JuanAlfonfo Vl.Sewor Don D.Juan Don D.Juan D. Gócalo D.Maria D. Leo— D.Juana 
. de Alburquerqie, llama- Alón Alfonfo Pe— Alonfo, Conde de casó i.có ñor, casó caso con 
do del Atahud,quo fue el foTe Ricoh, d r o Conde Neiva.Ca- A l v a r o r.cójuan D . Juan 
mayorSe«or de iutiempo Hez, S.de Ro Alfó- deBarce so con D. Díaz de Lorenzo AloníoPí 
en Caftilla, + s i>4. cafa- Rico man,ca- foMa los,y de Maria,hija Soufa. 2. de Acuña, mencel,I. 
doconDoñalfabélX.Se- hom- so con eítre Mayor- de D.Juan conelln- S.dePom- Conde de 
ñora deMeneíeSjCuyafu- bre'f D.Vrra- deCa ga, -j- fin Alfonfo VI fante D. beiro. 2. Benaven-
cefsion queda pag. $-/6. 13;s caGalli- latra- lucefsió Señor de Juan,hijo có D.Fer- ce. 
Tubo ilegítimos enMaria na. va. 138/. Alburquer delileiD. nado Rey 
o 
0-rJ"q 
Ruiz Bar ba. que. 
*í D.Fer- Dowa Beatriz DoñaMaria Don Alonfo Tellez D . Inés, 
nandoA casó con D . casó conD. Girón Ricohombre, casó con 
l5fo,Ma Juan Alonfo Goncaio. Te Señor delta Cafa, có- JuanFer-
eltre de de Menefes, lió de Mene firma en tiempo del nandezPa 
Sátia^o, Conde de Bar fesConde de Rey D.Juan I. casó checo, I. 
enPomi celos,ydeMa Neiva,yFa- con Doña 
gal. yorga,t.finfuc. ria. 
Señor de 
Belmóte. 
Pedro I. deP 
< — i 
Dowa Beatriz 
Reyna dePor-
tugal,casó con 
Don Juan, I. 
Rey de Carti-
lla. 
ortug. 
o 
£L o o. 
. » o 
D D.Leo-
B ñor casó 
> con D . 
§ Pedro 
de Caí-
tro, Se-
ñor d e 
Cada-,-
val. 
O 
o 
3 
D. Rodrigo D.Terefa de Don Juan, 
Alonfo, II, Menefes III.. Señor d e 
Conde de Be SeñoradeVal Cadaval, 
navente. Es duerna,afcen casó con 
antecefor de diente de la DoñaLeo-
la Reyna. 
16 D. Tereía, fe- D.Juana ca D.MartiuSe- Dowa Inés 
gunda muger sócóGonca ñor de Canta- casó con 
de Vafeo Mar- loVazCou- ñede, Progeni Juan Fer-
tinez de Acuña ciño, Señor tor de aque- nandezPa-
SeñordelaTa- de Leomil, ilosCondes,y checoI.Se 
boa. 
17 
18 
Marifcal de de los de la. ñor deBel-
Portugal. Ericeyra. monte. 
Dowa Maria Pacheco Seño-
ra de Belmonte , casó con 
Alonfo Tellez Girón. 
Doña Terefa Te-
llez Girón, primera 
muger de DonMar-
tin Vázquez deAcu-
fia I. Conde de Va-
lencia. 
Reyna, pag. ñor de A -
¡6 9. cuña._ 
Dowa Juana deCaf-
tro Sewora de Ca-
daval, casó con D. 
Fernando II, Du-
que de Braganja. 
1 
Alonfo Tellez Girón, D. Leonor casó con 
Ricoh.casó conDoña Juan deCaítro Se«or 
MariaPacheco,II.Se- de Cadaval, afcend. 
ñora de Belmonte. de la Reyna. 
D.PernandoUÍ.Duquede 
Braganca,casó con laPrín 
ceíaDoña Ifabél,hermana 
del Rey Don Manuel, 
D.Juan Pacheco I.Marqués de Villena,Du- DonJayme IV. Duque 
que de Efcalona, Maellre de Santiago, casó de Braganca , abuelo ma-
cón Doña Mana Portocarrero , Señora de temo de DoñaMariaPrin-
Moguer,y CQII alcendientes de la Reyna cefa de Pai'ma. 
•GSSfi ^ Doa 
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Don Suer Tellez, vltimo hijo de Don Tel Peres I.Señor de Menefes, fué Ricoh.Se«or de Cabeson,y de la Ofa.HalIófe en h efe 
9 las Navas a«o 1212. confirma nafta taz;.casó con D.Sancha, hija de D.GimerreRuis de Cauro Ricoh.SeÓor de Lemps,'^ 
Don Alfon-
foSuaresRi-
cohombre, 
confirm.awo 
1-2 31. 
Don Garci Suarez de 
Menefes,Ricoh.Se»or 
de S. Felices, Adelan-
tado de Murcia año 
iz<¡i.casó con Doiía 
Inés de Caítañcda. 
Don Suer Telles Rico-
hombre , y heredado en 
el Repartimiento de Se-
villa. Vivia ri70. casó 
con Do&i Aldonca Fer-
nandez,/ t & fuceísion. 
I I 
Pedro Suaves telti- Don Tel Garcia de Menefes Algua- SuerGar 
go con Tel Garcia cil mayor de Toledo,yAlcalde mayor ciadeMe 
íü hermano, año de las Aleadas,f 24. Dic.i322.casó nefes,vi-
1270» déla cefsion conDofe Mari Gómez de Toledo, via año 
que D.Gu,tierre fu que f 4. 0¿c. 13; 4. hermana de Don 12 j4. 
tio hiso de Dof- Gutierre Arcobifpo de Toledo, hijos 
barrios en laOrden de Don Gomes Pérez Alguacil ma-
de Santiago. 
Don Gutierre Suarez Ricohombre Señor de la Oía , j ^ 
Felices, y Dosbarrios, cuyo Repartimiento en Sevjji 
fe llamó Menefes. Confirma 1284., casó con P o » a ¿ 
vira, hija de Don Juan Garcia de Soufa, Ricohombre 
Señor de Alégrete, y de Doña Vrraca Fernandez pe,' 
legrin. 
Do»a Vrraca casó t "^  
yor de Toledo,pag.;S 
Don Garci Don Tel Gutiérrez, ~„,«. ,lia^K. soCm 
Gutiérrez, Juíticia mayor de Caf D on Fernán f¿tt, 
con firma tilla, Teftamentario PonceRicohombreje. 
año 1283. del ReyDonAloníb ñor de Cangas,y ij 
X . confirma fus pri- Puebla, Adelátadorna 
viíegios. yor de Ja Frontera. Es 
afcendience de la Re 
na. 
y-
12 
O D.Vrra-
§. caTellez 
caso con 
DonSuerTellesAlgua- Goncalo D.Gutier D.Garci Suarez de Fernán Tellez, 
cil mayor deToledo,f Suarez fe re Telles Menefes II. del no- padre deTel Fer 
3.En.i3ío.casó cóDo halló a«o deMene- bre,ti4>Noviemb. nandez Alcalde 
ña MariaMelendez,fin 1330. en fes,Comé 1374. casó conD. may.deToledo, 
fucefsion, y año 13 ;8. la Coro- dador ma Marina,hija de D . cafado cóD.Jua 
hizo el mayorazgo de nación de yordeCa FernanPerez Barro na,hijadelAlmi- 3 CaífíC» 
fus cafas á San Anto- D . Alón- latrava. fo,S.deCalabazas,y ranteD. Diego g; Señor de 
lin. foXI. deD.MéciaGarcia. GarciadeToled. 8 Eípejo. 
» PayoA-
de rías 
13 
Gomes Garcia Fernán Pe- Tel Garcia de Doña DoñaTereía 
de Menefes ca- res, Dean Menefes, S. de I n é s Garcia casó 
so con D.San- deSantiago Vililla. Casó có Go— con Fernán 
chadeLeyva,hi teitói3;o. D.Guiomarhija mez. Carrillo, V. 
ja de D. Juan y dexa fus deD.JuanMar- Señor dePrie 
MartinezdeLei cafas áGo- tinezS.deLeyva go, Balieite-
va, Adelantado mezGarcia Adelantado ma ro mayor del &c. 
may.deCaííilla fuhermano yor de CaíHlla. Rey. 
Doña Marina Garcia de Me-
nefes , en quien Don Suero 
fu tio vinculó fus cafas. Ca-
só con Iñigo López de Ho-
rozco II. Señor de Efcami-
11a , Pinto , Santa Olalla, 
O D.MariaTe Doña Mencia 
B> Hez casó có Telles v i via 
^ D.LopeGó- 13 ir.casó con 
£» cales Palo- Don Garci A j -
£vmeque,S.de vares de To-
Víiiaverde,y ledo, alcaide 
teító viuda mayor dé To-
año 1349. ledo. 
Don Garci A l - Fernand M-
varez de To- varez H.Scíor 
ledo , Maeilre de Vaidecor-
de Santiago, neja,es aícen-
Progenitor de diente de Ja 
los Condes de Reyna , pag. 
Oropefa. $65-
JuanMartinez deLei D.Francifca D.Ifa-
.* 4 vaS.deLeiva,Baños, de Menefes bel de 
Valdefcaray,f 1384. eracafadaií Mene-
casó con D . Maria Abril 1377. fes A-
Dias de Cevallos,h¡ conD.Gon- badefa 
ja de D.Diego Gu- calo Nuñez de San 
tierrez de Cevallos, de Guzmán ta Ma-
Almirante de Cafti-Ric.defpues ría de 
Ha, y de Doña Jua- Maeftre de Cañas. 
33a García Carrillo. Calatrava, 
vivia 1324. 
Garci Suarez deMenefes 
Sewor de Vililla , Alcal-
de mayor de las Alca-
das de Toledo , casó 
13¿; . con Doña Maria, 
hija, de Martin Fernan-
dez de Toledo, y Do«a 
Leonor Coronel,y nieta 
de Don Fernán Gómez 
Doña Jua-
na casó con 
Juan Alon-
ío , vltimo 
Señor de 
Aljofrin. 
Do?;a Maria, Se-
ñora de SantaOla-^  
ya, afcendiente de 
íaReyna.Vide pa-
gin. s<¡S. 
Doña Juana, Se-
ñora dePinto, ai-
cendiente de la 
Reyna,p.;ó8.j88. 
Camarero 
gin. y88. 
mayor , pa-
,t Sancho de Leyva Señor de Leyva,y 
' Baños, que año i40ií.partiÓ con Do-
ña Francifca,yDoña Ifabél fus tias,los 
Lugares de Efcaray,Zurra quin, San-
íurde, Bcc.y año 14; 2 . ratificó el ma-
yorazgo de Don Juan Martínez de 
Leyva fu vifabuelo. Casó con Doña 
Leonor de Guevara,hija de Don Pe-
dro Señor de Oñate,y de ambos pro-
cede toda la Cafa de Leyva. 
Doña Juana Garcia 
de Leyva, Señora de 
Villavaquerin , casó 
con Diego López de 
Stuñiga I. Señor de 
Bejar, Juíticia ma-
yor de Cartilla, y fon 
afcendientes de la 
Reyna, pág./íxí. 
Doña Guiomar Se-
ñora de Vililla, casó 
conDon AlonfoTe-
norio I.Señor deBar 
cience, Adelantado 
de Cazorla, padres 
de Donjuán LCon-
de de Cifuentcs. 
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Don Ordoño I.Rey de Leon,hijo del Rey D. Ramiro I.y de Doña Vrraca, t Jt'7« Mayo S^ . cjjsp con Qoi'ia Muñía. 
D. Alonfo el magno III. del nombre, 
Rey de León, que ¡IÍZO cegar á fus her-
manos,)'fué deipofíeido por fus hijos f 
«(••ti.caso con Doña Ximena,6Amelina, 
hija de D.GarciaíñiguezRey deNavarra. 
Don D.Nuño,dicePel}i- Don Don 
Ber- cer, que casó con Odo Frue 
mu- bija de D.Rodrigo ario. la. 
do. II.del nomb. Con-
de de Cartilla. 
Doria Áragonta, ó Vri;aca, casó con 
Don Sancho Abarca ', Rey de Na-
varra •, ícgun Ambrpíip .de Mora-
les, 
Don García Don D. Ordoño Don D o n Don Ñuño 
I.Rey de Le Frue- II. Rey de Gon- Kami. NuñexCori-
omdefpoíTe- la II., Leon,.y de calo, roRei dedeAma-
yó áfupa- R e y Galicia, pro Arce de A f ya, pobló á 
dre,y f fin de Le genitor de diano curias Roaaño^jo 
hijos a ñ o on,p. los demás, de O- a ñ o cófirm.^r^. 
j>i4. J ? I . viedo 916. 
Conde Don Rodrigo Nuñez , que pobló á 
Guzman: lñ Villa. Gurtdemari foccri fui , cu-
yos hijos Suero Gundemaro .confirma en las 
Cortes de Aítorga año 534^ el GqndeFruela 
Gündemariaño 9JZ, 
! 
DoñaNuña ca-
só con D o n 
Gonzalo Con-
de de Lara. 
El Conde Don Ñuño Rodríguez vivía año 1040. casó con Doña limeña , hija 
de Don Ordoño Infante de León, y de Doña Fronilde, hija de. Don Pelayo. 
El Gonde Don Rodrigo Nuñez f 1086. en la batalla de-Sacra-
Iias,casó con Doña Elvira, hija del Conde DonDiego Nuñez. 
Doña Ximena Nuñez , con quien fe pretende casó Don Alon-
fo VI. Emperador de Eípaña», hijo de Don Fernando I. 
D.Nuño Rutas Ricoh. Señor de Guzman 'año. 11 % o.confirm.vn privile-
gio de D. Alonfo VI. Morales Linage de S. Domingo, foi.3 39. casó 
con DoíuElvira,hija de DGoncaío Gómez,y hermana del CóndeD. 
Gómez Goncalez, Señor de Mancanedo, y Aza. 
D.Rui Nuñez Señor de Guzman,Ricoh. que confirma 
hafta i r f 4.casó con D'oña Godo,hija del Conde Don 
Goncalo Nuñez.de Lara,y de DoñaGodo Salvadores. 
D.Alvar Ruiz Sesor de Man- Doña 
íil!a,Ricoh. conf'.haíla ir64. Vrra-
casó con Doña Sancha,hija de ca. 
D.RodrigoFernandez deCaf-
tro el Calvo,Ricoh. Señor de 
Cuellar, pag.ni. 
La Reyna Doña Terefa Señora de Portugal, casó 1. 
con el Conde Don Enrique de Borgoña. 2. con Don 
Fernán Pérez de Trava Conde de Trallamara. 
1. Don Alonfo Enriques Rey 
de Portugal, afcendiente de la 
Reyna. 
2. Doña Terefa Fernandez casó con 
el Conde Don Ñuño Pérez de La-
ra, pag. si i -
Doña D. Pedro Ruiz de Guz-, Doña 
San-- man Señor de Guzman, Ma-
cha. Nuez, Lara , y Aguilar, ria. 
Mayordomo mayor de 
D.Alonfo VIII. 
t t t 
Doña D.Fernán liuiz Ricoh, que conf. con fus 
Tere- hermanos harta 1169. y es á quien equivo-
fa. cadós con la letra inicial de fu nombre lla-
man otros Félix,casó con Do«a Juana, hija 
de D.Garcia Carees Señor de Aza, Alférez 
mayor de Cartilla, y de Doña Sancha. 
Dowa Toda de Guzman, Doña María de Guzman casó con D.Rodrigo D.Mayor de Guzman 
casó conDon AlvarPviiiz Gutierre?. Ricoh. Señor de Borox,Medeno, y casó con D.Manrique 
Girón Merino mayor de Caftillo de Donas, Mayordomo mayor deD. Gómez Ricoh. Señor 
Cartilla. Alonfo VIII. Es afcendiente de la Reyna. de Mancanedo. 
Santo Domingo de Guzman, 
gloriofo Fundador de la liem-
pre grande Orden de Predi-
cadores. 
JO D . Fernán Alvarez Girón R i -
coh. Señor de Brizuela , casó 
con Doña Terefa, hija de D . 
Rodrigo Rodríguez de Lara, 
Ricoh.Señor de Peñalva,y-de 
Doña Inés Pérez. 
Don Gil Manrique Ricohombre, Don Go— 
Señor de Mancanedo , f por el mes Man-
ado 1243. casó con Doña Terefa rique Maef 
Fernandez de Catiro , Señora de tre de Ca-
Vilíallobos. Vide pag. 5-72. latrava. 
Don Rui Manrique Ri-
cohombre,Se«or de Val 
de Laguna, afcendiente 
de la Reyna por la Cafa 
del Infantado. 
D.Fernando Man-
rique,que tuvoRe-
partimiento en la 
Conquirta de Cor-
dova. 
11 
Í 2 
Doña Toda Señora de Bri-
zuela , casó con Don Alvaro 
Gil Ricohombre, Señor de 
Mancanedo. 
, . —^  i 
Doña Terefa Alvarez Señora 
de Brizuela, y Mancanedo, ca-
só con Don Ñuño Guillen de 
Guarnan , y fon atendientes 
de la Reyna. 
D.Alva 
10 G i l , 
marido 
deD.To 
daGírón 
D.Manrique 
G i l , Ricoh. 
Adelantado 
mayor 
León. 
de 
D.RuíGilRicoh.Se- D.Goncalo GilAdeláta- D.TerefaGil casó conD. 
ñor deVillalobos,es do may.de Leon,primer GomezGoncalezRicoh.S. 
afcend.de la Reyna marido de lalnfantaDo- deRoa,yAza.Esaícédien-
por las Cafas de Pa- ñaMayor Alonfo deMe- te de laReyna por las Ca-
chee©^ Oíbrio, nefes. Sin fucefsion. fas de Girón, .y Menefes. 
5S O GLORIAS D E 
t t t 
Don Pedro Ruiz de Guzman Señor>de Guzman > Nuez, Lara , y Aguilar, Mayordomo mayor del Rey D . Alonfo VIH. t e n , 
batalla de Alarcos año n?y.casó i.con D o & Mofalda, quelos Eicritores llaman Elvira, y dicen fué luja del Conde D . G 0 r p e z orjcalez Seréor de Mancanedo, Mayordomo mayor de D, Sancho III.y de Doña Mayor Manrique, hija del Conde D . M a m ¡ ' 
ae de Lara,y de Hermelénda Vizcondefa de Narbcha,riieca de Mofalda Condefa, de Barcelona, z.con Doña Vrraca Díaz, q U ( 
y no puede fer hija.de los Seréores de-los..C3meros,quc Pellicer quiere. 
que 
vivia awo xi-z 
i .D.Nuño Pérez de Guzman 'Ricohombre, 
•Señor de Guzman, que fe halló en la batalla 
de las Navas aréo n n . casó Con Dowa Vr-
raca , hija del Conde D . Men Goncalez de 
Soufa,y de Dqréa Maria.Ruiz de Cabrera. 
D.Rodrigo Perez,que afsi 
precitamente dice la eferi-
tura del'año r .u .que Co-
pió Peliicer',fol.40.del me 
mor.del Códe de Miranda. 
Do«a 
Tere-
fa'Pe-
rez. 
Doña 
M a -
riaPe 
rez. 
2. D.Guillen Pérez de Guzman p"^ 
coliom. Señor de Becilla , q U e ¿f. 
con Doréa Vrraca Diaz fu madre h 
Igleíias de aquel Lugar á la Ord"5 
. deCalatrava a «o Tt.% 43 
en 
i o D.Pedro Nirréez Ricoh.Seréor de Guzrrian,que aréo 
•i 2y i . fue heredado en elRepartimientó de Sevilla, 
'conf.año i'zyif'; -i2y8. casó éonDoña Vrraca Gar-
cía de Roa,hija de D.Juan García Señor de Roa,y 
de D.Vnaca García de Villamayor S. deViilalon. 
D.VrracaNuñez 
casó conD.Juan 
Velez deGuevara 
Ricohombre, S, 
de Oréate.' 
Don Martin Ruiz Maeltre de Calatrava , electo ' año 
1258. f 1240. Rades Chronica de Galatrava , cap. ¡'¡ 
fol. 40. Parece que fue cafado antes de entrar 
Orden. 
cnlj 
11 D.Juan Pérez Seréor de Guzman, y GumieLRicoh. ano iz8y. é l , y fu madre dieron alas Monjas de 
Caleruega quanto allí tcnian. Moral. Linage de S. 
Domingo,fol.3 43.y año j 277.Uamádofe hijo deD. 
PedroNuréez,hizo otra donación alMonait.Casó có 
D.Maria Ramirez de Cifuentes,hija de D.Ramiro 
ProlázRicoh.S.de Aviados,ydeD.Terefa deLara. 
D.Pedro Martínez, 
óNdréez, Maeltre de 
la Orden de Santa 
Maria de Efpaña, 
año 1279, electo 
Maeftre de Santia-
go 12 80.: 
D . Vafeo Martínez Serraó I. Señor de 
Moura,que le dio la Reyna DoñaBea-
triz de Portugal año 1284. llamándo-
le fu pariente, y á initancia del Maef-
tre fu hermano. Casó con D o ñ a T e -
refa Pérez, hija de Pedro Salvadores, 
Señor de Goes,y deDoña MariaNuñez. 
r\ Don Al-
varo Mar-
tínez, cu. 
yo hijo pa-
re ce. 
D.PedroNuréez deGuz DoréaSanchalva- D.JuanRamirezdeGuzmanRic. R u y Gócalo Vazq. D.SanchaVaz D.DiegoMones 
man Ricoh, casó con casó por el año S.deGuzman,Áviados,&c.corif. Vazq. Cavallero de quez casó có Maertre deSan-
D.Inés,hija de D.Fer- 127y.eonD.Gon 1312. iJ26.casó con D.Vrraca II. S. laVandatiJO LorencoVaz- tiago,ele¿toaíio 
nanYañez deLimaRi- calo Gómez de Ivañez, hija de D . Juan García deMo casó con Do- quezdcFoníé- 15 oí.era'fobri-
coh. y de Doréa Terela Mancanedo Ríe. deToledoS.deBarcience,yMe- ura. ñaMariaAnez ca S.delaVilla nodelMaeftr.D. 
YañezdeMaya. . S.deVaídelaguua jorada, y de Doña Inés Garcia. de Brito. de Nogales. PedroMartinez. 
s? D . .Sancha Pérez casó 
conD.Gon 
..jalo Ivaréez 
D.MenciaSe- D.Pedro Nuréez D. juáRami- Don Ramiro- D . Maria Goncalo Vázquez de 
ríora deCallri.Ricoh.S.deAvia rezdeGuzman Frolázj S. de Ramírez-"de Moura , IV. Señor 
Ho,casó 13 o y dos.Adelant.ma R.ic.S.deVal-.Guzmá,yBel- casó con de Moura, y Marmelar 
con D . Arias yordeLeon, f. henofo,casó ver, Ric.casó PedroSu 1345. Progenitor de 
.deBriteros, Goncalez de 1360.cas01.co conD. Mayor con D.Maria arez de los Seréores de Azam-
Ricoh. de CilheroSjRi- D.Sancha Rodri Coronel, hija GócakzDaxá Toledo, buia,Povoa,y Maraue-
Portusal. (oh. Seréor de guezde Altanas. d e D . Alonfo hijadeD.Gon Señor de fes'de Cartel-Rodrigo. 
l.Seréor de A - calo ,Ricoh. Galvez. 
- S. deVillada. > . . 
DonaLorenca ca-
só con Rodrigo . 
Alonfo Pimentel, 
Comendador ma-
yor de Santiago. 
Cifiíeros. 
I 
2.con D.Inés de 
Haro. guilar. 
I 4 D.Juan Rodríguez Ríe. D . Goncalo 
S.de Cifneros,Cartrillo, Gómez Ríe. 
yGuardojAdelátadoma- S.deS.Ro-
yor de León ijyffJcaso man , casó 
con D.Mencia S.de Pa- non D.Vrra 
dilla, hija de Pedro L o - ca de Guz-
,pez dePadilla,S.dePadi- man Señora 
lla,Juíticia may.de Caí- de Viílafre-
tilla,y de D . Terefa Se- chos , con 
¡réora de. Fromeita. gran fucef. 
P e d r o 
Nuñezde 
Guxman, 
Señor de 
7 a l h e « 0 ; cátara,yCa fo, y Val 1 J 
soconD. calo Go- vadavia, deTri"-"" u t r a v a > c a 
Elvira de mex. deAdelant, 
D.Rami- z .D.Vr- i .D.Jua 
ro Nuréex racaS.de nacasócó 
S.deAvia Viilafre- Pedr.Ru 
dos, Pie . choscasó iaSarmié 
i3 72.ca- conD.Gó toS.deRi 
D.Goncalo « 
Nuréez de g5 g, 
Gu.^máRic. ¡3 '{3 
deípuesMa 
eftredeAl-
S i g ' ^ D . L e o - e O O V S - O 
* g ñor d e £ o g g ¿%< 
o- g 
Padilla. Ciíhero^, may. de 
. .Ricoh. • Galicia. 
r i K u e s ó c ó D . F r á 
ros. Tie-
ne fucef. 
o . D n o r 
n Wiutman 3. ?, % 
3 $ 3 casó ¿0%' w ' f 
N S <D i-'oni c- 0 ^ « 
S*q * aro L o ^ ? g | 
O P c ' °* o. n f> 
g de Aya- S, Z Q 
o 
o' 
ciíéa de Me 
nelés,p.y78 
•rt 
W 
B la,y Sal- 3 pu S, 
*•? O' 
« vatierra « 
«p . j - í y . o 
o 3. 
i y 
D.Terefa Seréora D.Mencia de Cif- Pedro N u -
de Vílloldo casó ñeros S.de Ciíhe- ñez de Guz-
con él Adelanta- ros,Caítrillo,Guar man S.deA 
do D.PedroMá- do, &c. casó con viados, casó OforioRico 
rique VI.S.deA- Garci Lafo de la có D.Elvi ra hombre Se-
mufcojfinfuc. Vega,III. del no- deBaza,S.de réordeVila-
bre, S.de la Vega. Toral ,p .yí^ lobos. 
D . Aldonca D.Cóllan- D.LuisdeGuz P e d ro 
casó con Ju cacasócon-man Maeíire N u ñez 
an Álvarez GarciAlva- He Calatrava, de Cux.-
rex-deTole 
do III. Se-
ñor deVal-
decorneja. 
Progenitorde man¿Se-
los Marque- réor de 
fes de la A l - Torija. 
gava. 
D . Rodrigo Doña Tere-
Alonfo , 1 1 . fa de Wsf 
CondedeBe- fesSeñorade 
navente, af- Valduerna, 
céndrente de a. f cendiente 
la Reyna. de la Reyna, 
fc 6 D.Leonor Señora de laVega,Cií¡ieros,Caf Ramiro Nuréez Don Pedro Don Fernando , I. 
tn!lo,Guardo,&c.casó 1.conD.Juan S.de S.deToral,yA- Alvarez O- Conde de Alva , af-
Aguilar,hijo del Conde D.TelJo, y nieto viados,Progeni forio I. Con cendiente de laRey-
del Rey D . Alonfo Xl.que f 13 8 y. 2.con tor de losMar- de de Traf- na,pag. y 85. 
D.Die^o Furtado Señor de Mendoza,Hi- quefesdeToral támara. 
ta,&c. Almirante de Cartilla. yMontealegre. 
í 7 D.Iñigo Lope.^ de Mendoza S.deMeodoz^y de laVega ^Marqués de Santülana.Es afcend.de laReyna. 
L A CASA F A R N E S E , i 8 581 
01 
«c* • 
Don Guillen Pérez de Guzman Ricohombre,Se«or de Becilla,hijo de D.Pedro Ruiz Señor de Gu*man,y de DowaVrraca Diaz, 
como coníta por eferitura del año 1228. E l , y íu madre vendieron la heredad de Cuneros áD. Goncaio Goncaiez Girón , y 
Doña Terefa Arias íü muger , como ellos lo dicen en eferitura del año Ü35. llamándolos : Orraca Díaz, / Jo Jijo Guillen Pcrez~ 
Vendió 122.3. á D.Garci Fernandez Señor de Villamayor, lo que cenia en aquel Monalterio. Amj.del Ciitér, tom.4. cap.tf.pag. 
2j- 3. Casó con Do»a Maria, hija de D.GoncaloRuiz Girón, Señor de Autillo,Carnon , &c. Mayordomo mayor de San ¡Fernan-
do, y de Doña Sancha Rodríguez de Lara, pag.j-p r. 
l 0 D.Nttóo Guillen de Guarnan Ricohombre,que como 
tal tuvoRepartimiento enSeviíla. Confirma año n f j . 
Casó con Doña. Terefa Alvarez Señora de Manca-
nedo, hija de D. Alvaro Gil Ricohombre , Señor de 
Mancanedo. 
D.Pedro Guzman, 
Adelantado mayor 
de Cartilla. 
>I< 
Doña Mayor Guillen Señora de Alcocer , Salme-
rón, Viana,y Azañon, &c. Fundó el Monafterio de 
SantaClara de Alcocer. Teltó 4. Oclubre iif>z. 
En ella tuvo Don Aíoníb X . el Sabio, Rey de Caf-
tilla, á 
11 
Don Pedro Nuñez Riocohombre , confirma año 1300. 
casó con Dowa:V,rraca,hija ilegitima del Rey DoaAlon-
íó X . el Sabio. Ann.de SeviHa,íib.2.pag. 131« 
Doña Beatriz Señora del Infantado, Viana, Azawpn, Cifuentes, &c. 
casó 11)' 3. con Don Alonfo III. Rey de Portugal, ya feparado de 
Mathilde , Condelade Boiowa,y de Dammartin. 
12 D.Pedro Nuñez de Guzman Ricohombre,Señor 
de Brizuela,y Mancanedo, vivía 1328. casó con 
Doña María de la Cerda, hija de D . Juan Alon-
fo Señor de Gibraleon , y de Doña María de 
Portugal, pag.5-70. 
D . Alvar Nu-
ñezRichohom 
bre, confirma 
13 r?. casócon 
Doña Juana. 
D.Dionis Rey dePorcugal,n.5>. Don A l - Doña Blanca, 
Oct.t2íi.t .?.En.i 323.casó có fonfo Se- Abadefa per-
Santa Ifabéi,hija de Don Pedro ñordePor petua deSanta 
III.Rey de Aragon,y de Doña talegre. MarialaReal 
Conilanca Reyna de Sicilia. de Burgos. 
15 
D.Alvar Pérez de Guzman Ricoh. Señor de OI-
vera, Brizuela, Mancanedo, Almonte, Fuentes, 
&c.que aun confirmava año t¿ ¡r r. Casó 1. con 
Doña Terefa Gutiérrez. 2. con DpñaVrraca A l -
fonfo,hija de D.Juan Alfonió de Portugal, hijo 
del Rey D . Dionis) y de Doña Juana Ponce de 
Leon,cuyo hermano D. Rui Peres capituló erte 
cafamiento en 12. julio 153 f. 
D.Alvar Nu- Doña de 
ñez de Guz-, Guarnan , casó 
man Comen- 13 66,co Mofen 
dador mayor Per de ViUanes, 
deLeon.Chro Conde de Riva-
nic. deD.Pe- dco. Girón, de 
dro , año y. Enrique II. año 
cap.32. f.cap.i. 
D.Alfonfo IV.Rey dePor-
tugaí,n.8.Febr. 1290.-f.28. 
Mayo 13 n-Casó con Do-
ria Beatriz,hija de D. San-
cho IV.Rey de Cartilla} y 
de la Reyna Dowa Maria 
Se»ora de Molina. 
Doña Cortan-
5a casó 130r. 
con Don Fer-
nando IV.Rey 
de Cartilla. 
i 3 ' 
2.D.PedroNuñez deGuz- D. Alvar Pérez D. Alonfo Pérez de Doña Te Doña 
^ man Ricoh. Alguacil nía- Ricoh. S.de OÍ- Guzman Ricoh. S.de reía casó Maria 
yor de Sevilla , Señor de vera,casó có D. Olvera y Gibraleon, con Don vi v ia 
Almonte,Fuentes,&c.Ca- Aldonja hija de Alguacil mayordeSe- F e r n á n 
so conDoñaAldonca IV. D.Alonfo Ferná villa,t 13 71.casó con Goncaiez 
Señora de Orgaz , hija de dezCpronelS.de DoñaIfabél, hija de Ricohó— 
Martin Fernandez de To- Aguilar.Chr.del LopeFernandezPache bre,Señor 
ledoIII. Seworde Orgáz, Rey D . Pedro, coS.de Ferreira, y de de Agui-
•y deDoña InésAlfonfo de año 8 c.2.año^. Doña Maria Rodri- Íar,r7n fu-
Benavides. c. i.fílnfuceísió. guez de Villalobos. ccísion. 
DonPe- Doña Ma- Doña 
dro, I. ria mugerde Leo-
Rey de Don Alón- ñ o r , 
Portu— lo X I . Rey Rey-
gal. Af- de Cartilla, na de 
cendien Afcendien- A r a -
te de la te delaRey-, gon 
Reyna. na. 
Don Alon-
fo X I . Rey 
de Cartilla. 
Aprendien-
te de laRey 
na. 
. 
j f DonMartinFcrnandez deGuzmanRicohombre, V.Se-
ñor de Orgaz,Fuentes,&c. Alguacil mayor de Tole-
do. Teiló £¿, Abril 1368. casó, con Doáa Maria de 
Orozco HLSoíora de Eícamilla,S.01al¡a,&c.p.¡-¿8. 
, r_ 
Don Alvar Pérez Ricohombre , II. Señor de Gibraleon , Palos, la Palma"* 
&c. Almirante, y Adelantado de Cartilla , Alguacil mayor de Sevilla, f 
r•;. Julio r 3 98. Casó con Doña Elvira•, hija de Don Pedro López Séjz'or 
de Ayala, y Salvatierra, y de Doña Leonor de Guzman, pa^. <'¿'t. 
i a Don Alvar Pérez de Guarnan Ricohombre,VI.Señor de Orgaz, Santa Olalla, &c. Alguacil mayor de Se-
villa, t I+--9- Casó 13.97. con Doña Beatriz de Sil-
va,hija de Arias Gómez de Silva Señor de Uñon,Al-
ferez mayor de Portugal, y deDoña UrracaTenorio. 
Doña Ifabél de Guzman iII.Se- Doña Juana de Guzman Señora de Pa-
ñora de Gibraleon,&c. casó con los, la Palma , &c. casócon TuanRo-
Don Pedro Deíhiñiga I. Con- driguez de Caltañeda Ricohombre, Se-
ñor de las Hormaxas, Sedaño , y Fuen-
tidueña. 
de de Ledefma, y Plaíéncia,Juí 
tjcia mayor de Cartilla. 
D.Alon 
ío VIL 
Señor de 
O 1- gaz, 
Progeni 
t o r de 
aquellos 
Condes. 
Don Don Doña 
Pe— Mar- Leo--
dr o, tin 
Alcal 
dema 
y 01-
deSe-
villa. 
ñ o r , 
Con— 
defa 
de Ar 
COS. 
Doña 
Bea-
t r i a, 
Con— 
d e f a 
deCaf 
tro. 
Doña E l -
vira, capi-
tulada con 
el III. Con 
de de Nie-
bla. 
D.Alvaro I. Duque de D.Die-
Bejar, cuya hija Doña go I.Có 
Ifabél Duquefa de A l - de deMi 
va, es abuela de Doña randa, 
Leonor, gran Duque-
fa de Tofcana, afeen-
diente de la Reyna. 
D. Ifabél, D. Fran- Rodrigo deCarta-
casó Con cifca,casó ñedaSeñordeFué-
I/t-t.O. 1). Alón- con Luis tidiíeña 
fo de Sil- de laCer-' fin ii¡celsion,caía-
valI.Có- da, Señor do con Doña Ma-
dedcCi- de Villo- Üa Manriquc,hcr-
fuentes, ra,Cubas, mana deZJ.fíiego 
yGriwon. I. Conde deTrc-
viño. 
1 
g$2 G L O R I A S D E 
r o Don Pedro Guzman Ricohombre, Adelantado mayor de Cartilla, Señor de Derrutfadá, y San Román. Gudiel Comp.de los G' 
roñes, fol.47. y 28. hijo de D. Guillen Pérez, tuvo Repartimiento en Sevilla, y el Rey D . Alonfo X . le casó con Do«a Vrrac" 
Alfoníb, medio hermana de lü padre, hija de D . Alfonlb IX . Rey de León. 
11 Don Fernán Pérez de.Guzman Ricohom- D . Alvar Pérez D.^lonfo Pérez de Guzman el bueno, Ricohombre, SeñoTdT? 
bre, Señor de Valadazot, y Villanueva, de Guzmam^l- Lucar, Rota,, Puerto de Santa María , Conil, &c. nac. 24, gg, ' 
• Adelantado mayor de Murcia,y Andalu- calde mayor de 1 %¡6. de Doña Iíabél aloníb , f 9. Septiembre 1 ? 09. casi é0n 
cía, casó con Dowa Sancha Rodríguez Sevilla , casó Doña Mariaaloníb,hija de D. Fernán Goncalez Coronel, Stúa) 
de Cabrera, hija de D.Rodrigo el feo de cori Doña Ma- de Vülalbarva, y de Doña Sancha Vázquez de ^cuña. 
Valdorna,Ricohombre,Señor deCabrera. ría Girón. I 
1 z D.Juana de Guzman, Don D.Pedro Nu«ez de Don Don D.Ma- D.IfabélSe- D.Leonor D.Juan alonfo H. S. de 2)0~f^  
Sewora de Valadazote, Juan Guzman,Ric. C3sb ^lon Alvar raAlvz ñoradeRota Sewora del San Lucar, nac. 128)-. | . j c ; , s ' 
casó conD.DiáGomez Fer— con D.Juana Pon- fo Pe Pérez rrez ca- casó con D . Puerto,ca- rjy 1. casó 1. con Dofo c ¿ 
de Caftañeda, Ricoh, nan-- ce de León, hija de rez. : so con PerezPonce so con D . Beatviz,hijadeD.Fernan c 0 l l 
Señor de Hormaza, y dez, D . Fernán Pérez RuiGó Ricohomb. Luis de la Pérez Ponce Señor de R u ¿ 
Santa Olalla de Lon, ilegi- Ponce , Señor de 5 a 1 ez I. Se/íor de Cerda Prín Cangas.2 con D.Vrraca Lo -
hijo de Gómez Pérez, timo. Cangas,y deD-Ur- Girón. Marchena. cela de las Oforio,que f 13 ¿7. hija p e z. 
. y nieto de D.Pedro^l- raca Gutiérrez de Es"afcendié-Fortuna-— de D..^lvar:'Nuwez Oíb-
' mirante de Cartilla. Menefes. ,. tedelaReina das, . , . rioConde dcTraitamara 
—^ 13 D.Ru i Goncalez de D . Mayor D.Leonor deGuz D.Juana D. Alonfo Méndez i.Dó z.D.AlonfoPe D.JuanAlonfoI.Con-
Caí.tañeda Ric. S.de casó cóFer man S. de Me dina- casó con deGuzmanRic.Ma Alón rez Ric. III.S. de dé Niebla, nac.20. 
Hormaza, Hélines, nan Sách'ez fidonia, Oropela, D . Enri- eiíre de Santiago,f fo , f de S.Lucart?o Diembre I ; 4 2 . \ ¿' 
&c. f en Toro año de Velafco Villa-Garcia, Lio qpeEnri- 1342,casó con D. de 9. Mai.i 36,-.cafa Qclubre :19c. Casó 
13 ¡-¿.Casó con D . H.5e«or'de dio,&c.OrtizAn. quezRic. Maria'de la Cerda, años, do conD.Leo- 1. con Doña Juana 
Elvira,hija de Garci Sova,Ricef de Sevil!a,p.i84. S. de Vi- hija de D. Alonío en Di ñor Enríq.S.de Enriquez , fin fficeí-
L3f0S.de la Vega, ga,yMedi- Tuvodei ReyD. llalva,A- Rey titular de Caf- ciem- Vüla!va,hijade fion. 2.con DoñaBea-
Adelantado mayor na de Po- Alonfo X I. de delantad. tilla, y de Mofalda brede D.Enrique A - trí.s. Ponce , finaje 
de Cartilla, y de D. mar. . . Cartilla i . delaFroa de Narbona,finfu- 13 30 déíant.delaFró Don Enrique ILRey 
Terefa de Sotomay. c«"a. ceí'sion. tera, fin fucef. de Cartilla; 
i 4 Juan Rodríguez Pedro Fernandez D.Enri D. Fa- D . San Don Fer- Don Pe- DonEnrique II.Conde deNie- Don Do?i 
deCallañedaRic. de Velafco III.S. que II. drí'quc, choCó nan Enri- droNuñez bla,n.20.Febr.r 3.91.7.3 r.Ag. Alón Juan 
SewordeHorma- deMedina,Brivief Reyde Ma.ef—de de quecRico deGuzman 143 6\ casó 1. con Doña Te- foPer "de 
za, Sedaño, &c. ca, &o.Camarero CalH- tre d e Albur- hombre, ilegitimo, reía de Horoxro, Sewora de rezRi Guz~ 
•fa«o 13 8 f. ca- mayor delRey,t., Ua> af-Santia .^quer— Adelanta- Annal. de Efcamiila , pag. jtf8. 2. con c'ohó man, 
so con DoñaMa i^S^.casó coup. cendié go, af-que,af- do deMur Sevilla ,p . Doña Violante de Araron, breSe elpof 
ría de Horo^coj María,hija de Gar te de cendié cendié cía. 199. hija de Don Martin, Rey de ñ o r thu-
IlI.Sei'íora deEf- ciFrx..SarmientoJaRey-tedela te déla 1 Sicilia, fin fucefsion. de Le mo. 
camilla, p.;68. Señor deVillalva. na. Reyna. Reyna j ' p e < 
*í Juan de Velafco IV. Señor de Me- Doña Juana Enriques. Sewo- Don Juan Alonfo ÍII. Conde de Niebla, I. D. Maria Sewo-
dina,Brivifca, Herrera, &c. Cama- ni del Vado de las Eítacas, Duque de Medinaíídonia , Señor de Gibral- radcEfcamilla, 
rero mayor del Rey , f i4iS.casó primera muger de Don Juan tar, nac. 1410. •[.... Dic. j 4 63. casó i.con casó con Don 
con Do«a Maria de Solier Il.Seño- Aloníb de Guarnan I. Con- D.Maria de laCerda,hermanadeD.LuisílL Enrique Enri-
ra de Villalpando , Siruela, Gan- de de Niebla, fin íuceísion. Conde de Medinaceli,fin fucef. 2. con Doña tfuezl.Códede 
dui, pag.fí?. j<Í7. ,70. , Iíabél de Menefes y Fonfeca. Álva de Lilte. 
16 Don Pedro I. Conde de Haro ;, Ca- Don Enrique II. Duque de Medinafidonia, Don Alva- DowaTereía hi>a de DoríM-
marero mayor,casó con DoñaBea- Conde deNiebla,Scñor deGibraltar,tAgort. toSeño? de vira de Guzman pap-.rSi.caso 
triz Manrique , hija deDonPedro i4í>2.casó r^.Ener. i4á?.conDo«aLeonor Montar - ' 14^2. con Don Pedro de Zu-
Sé»or de Treviwo, Adelantado ma- de Mendoza,, hija de D.Pedro Afán de R i - que. >5iga,primoucñito de Don Al-
yor de Leonjy de Doña Leonor de vera, Adelantado de Andalucía, y de Doña varo I. Duque de Beiar. 
Cartilla, pag. Í7<Í. María de Mendoza, pag.j-88. 
* 7 Don Pedro Il.Conde de Haro, Condeíh-, Don Juan Alonfo III.Duque de MedinaficionTa.Concís de Niebla, MarquéTdTc^ 
ble de Cartilla , cuyo Virrey eraquando f zaza , Sewor de GibraJtar , nació Febrero ÍA'¡L. f 16. Tuíio 1 f0 7.Casó 1. con : 
í.Encro 1492.caso con Doña Menciade Do«a Iíabél de Velafco , hija de Don Peo'-oH Coide de Flaro - con Db& 
Mendoza, hermana de D.Diego I.Duque Leonor de Zu»iga , fu prima hermana, hija de fe tia ' y tienrana de Don Alvaro 
del Infantado, p.ytf7. _ II. Duque de Ikjar. 
l 8 D.Bernar- Don I»igo Doía Iíabél cT ^ D . H e ^ ^ í ^ g í S ' r ' i ' ' ^ ^ X X > Í ^ l í t k ^ ^ K t o ^ ' ^ ^ 
dinoIlCo in-Condef so con E) Juan Duq.deMedina- Mendoza ca- cia casó rez V. Duq. de VI Duq'de Mr- Conde ^ 
dertablel. table II. Alonfo I I Du fidonia t Enero sóconD.Jai- con b ^ J ^ L L S S ^ S ^ O ^ t é t í , 
Duque de Duque de que de Medina i Í I ? . cafado c6 melV.Duq. PedroGi sd conD. Ana de con D Ana de cuya Czü 
c £ b t IZTZ S d i é n L t m ^ r n G T 0 n ' *?»*»* " " ! " • ^agon, hija de ^ i c u i r e c l v ó « 
Ha o S ¿mh la Revn" f í r í ?'¿T I f ° n Í T ?6± d e D ' A l o n í b ' 7 d ** >Y ¿ arabos IasM*5«« 
Haro. los demás. laRejna. Il.Conde deVre dientes de la Vrefl,_, , matrimonio fe vienenlos Duq. fesdelCar-
-a, fin facefsíon. Reyna. fm lujos anuló. d e Medinafidon. pió. 
LA CASA FARNESE. 
T A B L A X. C A S A DE O S O R I O . 
5% 
El Conde Don Oforio Gutiérrez, hijo de D.Gutierre, que fe halló en la batalla de Clavíj©, por lo qual fué hecho Canónigo de 
l'eon año 844. nieto de D.Oforio Gutierre*., vilnieto de D.Gutierre , y tercero nieto de D.Qíbrio , que acompañó al Rey D . 
Pelayo á empezar la rellauracion de Efpaña año 714. Casó con Argilona, y año 8 ? 3, dieron la Villa de Mafma al Mouaíteri© 
de S.Félix. Dotó el Monifterio de Lorencana ij-tt En el Libro de las Semblanzas ella llamado gran Señor. 
V\ Conde D.Gutierre Oforez, que año 871. ella nombrado en Don Ñuño,que fuéConde, Doña Argilona casó con e'ICon-
efericura de Celanova , y confimó el 898. la fundación de San y Duque, confirma año de D. Ñuño Nuñex , Señor de 
Pedro de Montes. Casó con Doña Elvira, hija de Don Gaton 892. la donación de San Amaya , poblador deBrañofera 
Conde del Bier^o, y de la Condefa ligila. Rofen do á Celanova. año 9 i i. 
El Conde D.Oforio Gutiérrez conf.año Spp.el privilegio de la confagracion de \a. D.Fruelo Gutier- Doña yíragonta,légun-
Jglefia de Santiago.El Rey D.Ordoño Il.le llama año <M4.fu tio,y cuñado,y Y e - rez, nombrado en da m.ugerde Don Or-
nes dice,que era pariente muy cercano de los Reyes.Casó con DoñaAldoncadie - privilegio del año dono II. Rey de León, 
mana del Rey D,Ordoño I.hija del Rey D.Ramiro I.y déla Reyna D.Patern . 871. íin hijos. 
, (- . —_ a : .-_, 
El Conde D.Gutierre Oforez conf.privileg.año 9; 1. 91 ¿> 941. casó con D.^ldonja, tia de Don Ñuño Oforez Ricohombre, 
San Roíendo,hija del Conde D.Hermenegildo Méndez ( que vn privilegio que traeYepes confirma con fu hermano año 
dice era de los mas cercanos de la fangre Real) y de Doña He rra efenda Rudefmdez. 9 31. 94.0. Tuvo fucdl-ioíi. 
x® 
El Conde D.Oforio Gutiérrez.el Santo,conf.con fus padres año 941.y e^yo.eonf. D.Ordoño. Doña Vrraca , que trasladó-
la donación de Lorencana. Fundó el Monafterio de S.Salvador de Lorencana, y en / á Mondoñedo la Cathedral 
él fe hizo Monge. Casó coa Doña Vrraca Nuñez,hija de D.Nuño Olorez. de Dumio. 
El Duque D.Gutierre Oforez Conde de Campos,y de E l Conde E l Conde El Conde Don Martin Oforio, cuyos 
Galicia, Alférez mayor de Don Bermudo Il.confírma Don Vela. D.Oforio. defendientes retienen el Patronímico 
año 9%6. y halla 5??. casó con Dona Sancha Pelaex, por apellido. 
hija de DonPelayo. * * 
; _ ; . • — * — tí • . , . _ . v 
El Conde D.Oforio Gutierre* conf. halla ió88..casó con Doña hija deD.Frue- Don Fernán Doñalúiga 
la Nuñez, que fué hijo de D. Ñuño Pelaez , y nieto del Infante D. Pelayo Fruela el Diácono. Gutiérrez. 
El Conde D-Gutiere Oforez,que año 1089. dio á Lorencana vna El Conde Don Doña Elvira , que DonaFro- D o ñ a 
Villa de D.Fruela Nuñez fu abuelo, f 1131. Casó con Doña To- Oforio, ó Sue- adoptó al Rey D . nilde. Ófrefa. 
da,hiia del Conde D.Pedro de Trava,y de Doña Mayor deVvgel. ro de Lima. Garcia de Galicia. 
( — i i — ' — " • • — - - " • — • ' . . i i ^ 
Ei Conde D.Vela Gutiérrez Oforio Señor de Morales, Mayordomo mayor de D.Fernando II .el año 114?.le dio D . Alonfo VIL 
la Villa de Nogales, que él, y Doña Sancha Ponce fu muger, dieron al Ciítér.año 11 f»> para hacer vn Monallerio de Monjas. 
Doña Sancha fué hija del Conde D.Ponce de Cabrera Mayordomo mayor de D. Alonfo Vil .y de D. María Fernandez ceTrava. 
I _ _ , . • "" |*j - • » — — — — — — — — — 1. 1 1 . 1 , y 
Don Don D.Fernando Velaz Ricoh. D.Ponce Velaz deCabreraRicoh.SeñordeAfrurias, Don Pedro, Don DoñaMa 
Ro- Gar- Señor de Arturias,y Eena- Manfilla,&c, Alférez mayor deD.Fernando II.Tie- Chanciller Juan ria Aba-
dri— cia. vente,conf.halla 1187.0a- ne mem. haila uoz.en que f a 24.de Septiembre, mayor de Le Ve— defa de 
go. so con D.Sancbt,hermana Casó con D.Terefa,hijadeD.Rodrigo Gutiérrez, on, Arccdia- laz. Moreru« 
de D. Rodrigo Alvaiez, Señor de Borox,Mayordomo mayor de D.Alonfo no deCom- la, 
Maertre de Montfranc. VHI.y deDoñaMaria deGuzman, pag.^í». pottela. 
D. Juan Fernandez Ricohombre El Conde Don Don Pedro Ponce de Cabrera, Ricohombre, Alférez ma- D. Vela Pon-
Señor de Traítamar, Toroño,&c. Fernando Pon- yor de Don Alonfo IX. con cuya hija natural Doña A l - ce Ricohom-
Alferez, y Mayordomo mayor de ce, t fin fucef- donza, habida en Doña Aldonja Martines de Silva, ca- bre, Señor de 
D.Fernando Il-tfin fue.año 119; • non. so el año iz6i. Miranda. 
Don Fernán Pérez Don Rui Pérez Pon- Don Juan Pérez Ponce, Ri- Don PedroPonce Comendador mayor,yXIÍI.de San-
Ricohombre , Se- ce, Maeftre de Cala- cohombre , Señor de Lope- tiago, que año r íf&. hko con fu madre , y hermanos 
fef de Cangas, A- trava año 1184. Ayo ra , confirma 1260. y tuvo cierta donación al Monaílerio de Nogales. Casó con 
delantado mayor, del Rey DonFernan- Repartimiento en Sevilla. Doña Toda, hija de Don Roldan de Alaron. 
ffr i¡n ifr do IV. t i m . 
1 ? Don Juan Ponce de Cabrera , Señor de Cabra , y Torre de Pajares, Adelantado mayor de la Frontera año tizó. Casó con Do-
" 1 Inés , hija natural del Infante Don Enrique, hijo de San Fernando. na j 
, Pedro Ponce de Cabrera, Chron.de D. Alonfo XI. cap. ró j . Doña Guiomar Ponce casó con Don Lope Ruiz de Baeza Rico-
* Es progenitor de la Cafa de Cabrera en Cordova. hombre, Señor de la Guardia, pag.; ¿4. 
Hhhh Doix 
1 2 
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Don Fernán Vetea Ponce Ricohombre, Se«or de Cangas, Puebla de Aiturias,Poncano,y Celias, Adelantado mayor de la Fr© n. 
tera, Ayo del Rey Don Fernando IV. Teftamentario, y primo hermano del lley Don Alonfo X . f a«o 11? 2. y yace en el Jvl0~ 
• jjairerio ~de,Moreruela,.que fundó Do«a Sanca Ponce íii vifabuel.a.Casó con Doña Vrraca, Gutiérrez de Menefcs,pag. f 78. 
D . Pedro Ponce II. del nombre,Ri-
coh.Señor de Cangas,&c. Adelanta-
do mayor de la Frontera, Mayordo-
mo mayor de D . Fernando IV. f 
1311. caso 2.con D.Sancha Señora 
de Vimiofo , hija de D . Gil Nunez 
deBraganga Ricoh. S. deChacin, y 
de.Dowa María Martines Zote. 
Don Fernán Pérez II.del nombre,. 
Ricohombre, I. Sewor de Marche-
na, Bornos, &c. t i n i - c a s ó c o n 
Doña Iíabél de Guzman, Señora 
de Rota, y Chipiona, hija de Don 
Alonfo Pérez el bueno, I. Señor 
de San Lucar,pag.j-8z, 
D o n 
Gurie 
re Fer 
nan-
d ez, 
Rico 
hom-
bre, 
Doña A I -
doñea ca-
só conD. 
Juan Fer-
nandez R i -
coh. Señor 
de Villama 
yor. 
Do&i Bea-
triz, primera 
muger deD. 
Juan Alon-
fo dé Gua-
rnan II. Se-
ñor de San-
Lucar. 
14. D . Fer- D-Rni Pérez Ponce Ricoh. D o í í a D . Vira- D o ñ a 
nan Pe- S.de Cangas,laPuebla,Mef- J u a n a ca casó I f a bel, 
rez Pon tas,S.^, Alcañkas,Caftro- casó có cóD.En casó có 
ceRico- calbon,Valderia,&c. de que D.Juan riqueEn- DonPe-
hombre fundó mayorazgo á i.Sept. Alonfo, riquez Se droFer-
Seworde i?48.Teltó n .Mar j . y : r . . hijo d e ñ o r de n a ndez 
Cangas, Abr. 1345.era difunto en 2¿ D .Dio - Villalva, de Caf-
&rc. f. May.13 j-4.casó con D.Ifa- nis Rey Adelan- tro^Se-
13 28.fin beldé la Cerda Señora del de Por- tado raa- ñ o r de 
cafar. Puerto de S, Maria,defpues tugal. yor de la Lemos, 
I.Condefa de Medinaceli, Fronte— p a gin. 
... pag.f70.finfucelsion. | ' ra. J74» 
Don Pedro Il.Señor de DonFernan Pe-
Marchena,Rota,Bailen, rez Ponce M a -
Mairena, &c.Ricohom- ellre de Alcan-
bre , f 13 $• 2. casó con tara , ' t i 3 f í . 
Doña Beatriz de Xer i - Tuvo á D o n 
ca , hija de Don Jayme Pedro Poner, 
de Aragón , Señor de á Doña Beatrix 
Xerica,y de Doña Bea- Señora de L o -
triz de Launa. pera , y á Ru i 
Ponce Sewor de 
' . Vega. 
Dowajuana ca. 
so con Don 
Pedro Nuñez 
de GuxmanRi. 
cohombre, cu-
ya afcendencia 
queda p.jg,. 
Doña Leonor 
de Guzman, 
madre de D 0 Q 
Enrique ¡i 
Rey de CafiC 
lla,yaícenditn 
te de la Rey-
na. 
*f DoñaVrracaAlfonfo,a quien Don Rui Pérez Ponce fu tio 
en 17. Junio 13 ry.dio para 
cafar con Don Alvar Pé-
rez de Guz man á Fuentes, 
y Argamafilla. Su íucefsion 
que to.ca á la Reyna, .pag. 
581. 
OOOg-D 
o 
HFJÍ 1 13 ? !> 
, n> fu 
0 0 0 ° 
si 
3 r» o- • o 
D . Juan III. 
Señor deMar-
chena, Rico-
n" © H, hombre , fue 
r j ' g - n muerto porel 
" r § Rey D.Pedro 
año 13 6 7. fin 
fuceísion. 
o a 
? H. 
SU 
D.Pedro IV.S.deMar 
chena,Rora,Mairena, 
& c . Ricohombre , | . 
i3 87.casó 13Í3 . con 
D.Sancha, hija de D . 
Juan Ruiz de Baexa, 
Ric.V.S.de laGuardia 
y de D.Terefa deHa-
r o , p a g , j ó 4 . 
D.Maria defpoíada pri- D o ña Beatriz, 
mero en Aragón, y def- Señora de Villa-
pues con D.Fernando denga , y Santa 
S.de Ledefma,hermano Marina, &c. en 
de Enrique II. casó ¡-. quien el R e y 
Ooh1b-13tfo.conD.Al- Don Enrique II. 
var Pérez de Cahro, de Caiiilla tu-
Conde' de Arroyólos, vo á 
P-Í74-
i 6 D.PedroPonce deLeonV. Señor deMar 
chena,Rota,&c.Ricohombre, I. Con-
de de Medellin , y de Arcos, f 1448. 
casó con Doña Mana de Ayala , bija 
de Don Pedro Señor de Ayala, y de 
Salvar. ierra,pag, y tf;. 
D on D.Maria era D.Ifabél,pri- Dowa 
Juan, viuda año de mera muger Bea— 
i403deD.Pc deD.AlvarPe triz, 
droBoil,S.de rexdeGuzmá 
Betera,yMa- Ric.2.S.deGi 
fanafa,fin fue. braleó,íinfuc. 
D.PedroSeñor 
-deCadaval,ca-
sócon D.Leo-
nor deMeneíes 
pag-H7-
Doña Beatrix Pon D.Fa 
ce caso con Don driq. 
Juan Alonfo de Duq. 
Guzman I. Conde de Be 
de Niebla , alcen- navé-
diente de laReyna. te. 
17 D . Juan II. Conde de 
Arcos, I.Marqués de 
Cádiz, IV.S. de Mar-
. chena,t i47t.casó r< 
con D.Leonor deGuz 
man, hermana del Se-
ñor deOrgaz fu cuña-
do. 2,conDo»a Leo-
• ñor Nuwez j hija de 
Alonfo Nuñez. 
O D . Fer- O o 1 o o 11a nao, » 
Jf Comen- ^ 
é - dadorde *v o n • Morón, " 
ymayor 
deCala-
trava. 
D.Luis casó có D.Te 
reía deGuzmanIII.Se 
ñora de Villa-García, 
viuda de D.PedroMa 
nuel Ric.II.S.deMon 
tea!egre,hijadeD.Gar 
ciFcrnádez ILS.deVi-
lla-Garcia,Com.may. 
deLeon, y deD.Bea-
trix deFigueroa. , 
ü O D . San- D . E l v i -
chacasó ra casó 
con D . con Abó 
A 1 onfo lo Ferná 
Pérez de d e z de 
Guzmá, Monte-
R i c o h , mayor, 
V i l . Se-Señor de 
ñor d e Alcau— 
Orgaz. déte. 
U4 ° 3 3 
O? o a o 
A. n tn 
•4 
d D.Juan Señor 
a> de Cadaval.ca-
5- so con D.Leo-
S1 ñor de Acuna, 
B; hija de D o n ' 
Martin I.Con-
de de Valen-
cia. 
I 
Do«a Leonor, de 
Caiiilla , casó con 
el AdelantadoDon 
Pedro Manrique, 
Señor de Trcviño» 
D.Juana deCailro ca DoñaBeatrizCoa 
so con Fernajado II. defa de Haro, af-
2.D.Rodrigo Duque deCadiz,Conde de A r - D . Pedro IV.Sewor de Villa-Garciajca-
cos,&c.n.i432.f 27.deAg.1452.caso conD. so conD.Leonor deFigueroa,hija deD. 
Beatrizjhija de D.JuanPachecoMaeitre deSá- Lorenjo I.Conde deFeria,ydeD.Maria Duque de Bran-anca, cendiente dé h 
tiagOjfin fuc.Tuvo en Inés Pérez deBecerril á Manuel IH.Señora de Montealegre. al'cédiente delaReyna!1 Reyna. 
D.Luis I.Marqués de Villa-Garcia,f t r 2 S.casó 
con fu prima Dowa FrancifcaPonce,hija mayor 
de D.Rodrigo I.Duque deCadiz. 
19 DoñaFrancifca casó con D.Maria casó con Don D . Leonor casó con D.Frá 
D.LüisPoncel.Marqués Rodrigo Mella Señor de cifeo Enriquez S.deTarifa, 
v de Villa-Garcia. laGuardia. Adelantado de Andalucía. 
1 0 D.Rodrigo Ponce de León I.Duque de Arco<,casó con D.Maria Girón,hija de D.Juan ILConde deVrena,y tuvieron á D.Luis 
II.Duque de Arcos, que en D.Maria de Toledo,hija de D.Lorenco III. Conde de Feria,tuvo á D.Rodrigo III.Duque de Ar -
cos, cuya muger fué D.Teref» de Zuñiga.hija de D.Francifco IV.Duque de Bejar,y tuvieron á D-Euis Marqués de Zahara.,cu-
yo cafamaentojy íucefsion queda pag, 3 64. 
r 
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El Conde Don Martin Oforio, hijo del Conde Don Oforio Gutiérrez el Santo, tuvo en honor a León , y á Aguilar. Confirma 
año 1079. Casó con Dowa Mayor, hija del Conde Don Pedro Afurez Señor de Valladolid, y de la Condefa Doña Ello. Viuda 
Doña Mayor año 1124. dio a San Iíidro de Dueñas á Meffedas. Fundó el Moflatferio de Retuerta para el Premoííe. 
conf.Ia El Conde Don Rodrigo Martínez, Doña Ello casó. Doña A l - DonPe- El Conde D.Qíbrio Martinez.que año 113 
•j-cn el litio-de Coria a«o tu? , era con D.Rodrigo doñea ca- droMa.r elcrit.de arras que hizoíii hermano.Era SeñordeVi-
cafado el año 1132.con Doña Vr- Fernandez de só con D. tinez có llalobos año 114?. 11 jo. casó con D. Tercia Fer-
do Señor de la Caía de Cailro,hijo de la Reyna,pa- entura de de Mef • muger del Conde Don Rodrigo Martínez, 
del Rey Do n García de Galicia'. gia/yü. arras. fedas. 
El Conde Don 
Oforio Rodrí-
guez Señor de 
Toroso. Casó 
con Doña E l -
vira Rodriguez 
Señora de Le-
mos, y Sarria. 
D . Xime-
na cafada 
1180.con 
D . Rodri-
go Gutier-
rexMayor-
domoma-
yordelRey 
D Aionfo 
VIII. 
D o n Do»a D . Goncalo Oforio Ma- D.Sá-
Rodri Conf- yordomo mayor deD.Fer cha, 
o O- tanca nando II.S.de Villalobos, mu-
mu— á-quien con D.Contlanca g e r 
gerde fu hermana dio fueros a ñ o 
D o n año 1173.era difunto año 1180.-
Rodri ir8o.en que fushermanas deD» 
B 
lorio, 
era di 
funto 
1140 
Dowa Tereía Oforio , primera 
muger de Don Fernán Ruiz 
de Caítro el Castellano p Señor 
de la Cafa de Caítro , de quien 
fe apartó quizá por fer pri-
mos hermanos , y bolvió á 
cafar con Don Pedro Arias 
Dowa Al—, 
doñea. 
goPe-
r e i 
1180. 
dieron por fu alma á San Góca Mayordomo mayor de Don 
Juan la Villa de Ribouta, loFer Fernando II. 
que fué de D.Goncalo. nádez 
Dowa Elvira Oforez Señora 
de Lemos,casó con Don Gu-
tierre Fernandez de Caiiro , y 
fon atendientes de la Rey-
na, pag-J7^-
Alvar Rodri- D.RodrigoRodriguez Oforio 
guez Oforio, que Salazar en las dignidades 
que enlósanos pone entre los Ricoshombres 
12O). izo6. de S.Fernando,casó con Doña 
tenía á León, Mayor,hija de Don Ñuño A l -
y Benavente. varez de AHurias. 
i . D . Terefa Fernan-
dez Señora de Villalo-
bos , casó con D . Gil 
Manrique Rrc. S. de 
Mancanedc',fon afeéd. 
déla Reyna,p.5-751. 
2.D. Rui Pérez de Vi-
llalobos, Señor deMa-
yorga, y de los hono-
res de León , Alta-
rías , y Eilremadura, 
defde 118 8.halla 1205» 
10 Rodrigo Rodriguez Oforio fe halló en laConquiíta de Se villa, y tuvo Repartimiento año 12^3. E l año 127 3.era Merino mayor de León. 
•¡¿i Don Alvar Rodriguez Oforio Sewor de Villaornate. Yace eti 
Santo Domingo de Benavente.Casó con Dowa Elvira Nuñea 
hija de Don Ñuño Obifpo de Allorga. 
Don Goncalo Rodriguez Ricohombre, el mas principal de 
León. Chronica de Don Fernando IV. cap. 3. año izs¡<¡. Pa-
rece el que fué Obifpo de Zamora. 
12 Juan Alvarez Oforio Adelantado mayor de León, Don Gon-
y de Afturias año 13 18.13 27.casó con DoñaMa- calo Obif-
ria Señora de Fuentes de Ropel, hija de Fernán po de Oren 
Ruiz de Biedma , Sewor de Tevar , Ayo del In- íé,ydeMon 
fante Don Phelipe, y de Dowa Marina Paez de doñedo. 
Sotomayor. 
Doña Elvira Alvar 
rez casó con Garci 
GomezCarrtllo Se-
ñor de Majuelo, 
Alcalde mayor de 
los Hijofdalgo. 
Don Alvaro Nuwez Oforio Conde de 
Traílamara , Señor de Villalobos, .Ca-
brera , y Ribera , gran Valido del Rey 
Don Aionfo X I . y fu Mayordomo ma-
yor, t 13 29. eferitura 75- .del Apéndice 
de Alarcon. 
*J Don Pedro Alvarez Oforio Sewor de Valderas,Fuen- Alvaro tes de Ropel, &c.Adelantado mayor de León. Fue Rodri' 
muerto por el Rey Don Pedro año 13 60. Casó cora guezO-
Doña Maria Rodriguez, hija de Don Rui Gil Rico- forio. 
hombre, Sewor de Villalobos , que fué nieto de otro 
Don Rui Gil Señor de Villalobos,pag.n5>.Enfu teí- 4 ^ 
tamento nombra á fu hermano,paure,y abuelo. 
D . Sancha casó 
conSancho Sán-
chez de Velalco 
I.S.deMedinade 
Pomar, Sova, y 
Ruefga,Adeláta 
domay.deCallil. 
D . Juana casó 1. 
conD.AIvaro Iva 
ñez Alcalde may. 
de Toledo, z.con 
D.Diego Gutier. 
deCevallos, Almi 
rante de Cartilla. 
D.Vrraca Oforio| 1 f £7 
casó con Don Juan A-
lonfo de Guzman, II. 
Señor de San Lucar,Be~ 
ger, Conil, fccyien 
afcendientes de la Rey-
na, pag.j 82. 
J4 Alvar Pérez Oíb- D o ñ a Dowa Elvira 
rio Ricoh.- Señor MariaSe Sewora de las 
de Villalobos año ñora de Regueras,ca-
i3 68,easócóDo- Berrue- so con Payo 
ña Mayor de Ve- ees, casó Arias de Caf-" 
lafco,y tuvieron á. con. Pe- tro V. Señor 
Juan Alvarez TI. droFer-
ia a ndez 
Qju i ja-
da. 
Señor de Villalo-
bo<;,que casó con 
D.AldÓca deGuz 
man, p. f8o. y es 
progenitor de los 
Marquefes de Afr 
torga. 
de Eíbejo,fué 
hija de Dowa 
Maria Fer-
nandez fegun 
da muger. 
Fernán San Doña El- D o w a 
chexdeVé vira casó Sancha, 
lafeo II. Se con Don casó có 
ñor de Me- A i o n f o L o p e 
dina , casó JufreTe- Diaz de 
con Doña norio,Se- R o jas, 
Mayor de ñ o r de S e ñ o r 
Caítañeda, Moguer, de Po~ 
pag. f'sjtf Almiran- za. 
fon afeen- te deCaf-
dientes. de tilla, afeé-
la Reyna. diente de 
laReyna, 
p.J5>8. 
Hhhh 2 
2Doña Elvi 
ra Señora de 
la Caía de 
Cevallos, ca 
só con Don 
Fernán Pé-
rez Señor de 
Ay al a, Ade-
lantado d e 
Murcia, as-
cendiente de 
la Reyna! 
p.'yíf. 
Doña Ma 
ri Diaz, 
casó con 
Juan Mar-
tínez S.de, 
Leiva,Ba 
ños,y Val 
defearay, 
afcendieit 
te de la 
Reyna, p, 
i r * 
D o n 
D i e -
goMa 
ei l re 
de Ali-
cánta-
ra. 
1 .Gar 
ci A l -
varez 
Ale al 
den! a 
y .0 r 
deTo-
ledo.' 
Juan A l 
varez de 
Toledo 
proge-
nitor de 
los. Du-
ques de 
Alva,p. 
j '8.9. 
A l -
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1 5 Alvar Rodríguez Oforio, hijo fegundo de Juan Alvarez Señor de Valderas, Adelantado mayor de León, ella nombrado en ej 
Libro del Becerro. E l a«o i ? ? 8. eltava en Valencia con el Maeftre de Alcántara. Chron.de Akant. cap. 17. fol.23. Chron.de D 
A l o n f o X I . cap.207. vivía año 14; 3* Chron. de Don Pedro aw04.cap.if. Casó con.Doóa MariaPeínandez de Saridoval. ' 
14 Pedro Alvarez Oforio el bueno,I.Señor de Cabrera, Rodrigo Alvarez Oforio LopeAIva- Doña Do»a Inés , por laqual,y 
y-Rivera,que le dio Don Juan I. en r. Oc~r. 13 SB. Señor de las Regueras, re?.Oforio, Ifabél fus hermanas, pufo pleytó 
Casó con Doña Conftanga Señora deVa!carcel,yVal- Montero mayor de Enri- Clavero de Doña Maria fu madre á#o 
boa, hija de Garci Rodríguez de Valcarcel, Adelan- que II.Aifo i4i7.era dif. Calatrava, 13 f4.pidiendo los bienes de 
tado mayor de Galicia,Señor de Valcarcel,y de D o - Casó con Doña 13 S3. 
ña Inés Fernandez Señora de Curullon. de Ayala. 
fu padre^ Juan fu abuelo 
Alvaro fu viiábuelo. >y 
Rodrigo Alvarez Oforio II. S.de Cabrera,y Rivera, eiU Ha-
% í mado a la fuceísion de la Cafa de Quimones año 1588. H i lL 
de Don Alonfo VII . pag. 467. Casó 1. con Doña Aldonca 
Enriquez, hija del Almirante Don Alonio, pag. ,-67. 2. coa 
Doña Leonor de Mendoza, hija de Rui Diaz.S.de Mendivil. 
16 1.D.Pedro Alvarez Oforio LU.S.deCa- D . G¿r- D . A l o n -
brera, y Rivera , Conde de Lemos, el cia En- ío Eisri-
mayor Señor de Galicia , | l9- Febr. ríquez , quezQbif 
148;. Casó t. con Dowa Beatriz de Ar jobi f po deLu-
Caftro, hija de D Pedro Conde de Traf- po de Se go. 
tamara,y de D . Iíabél de Caitro, p.; 74. viila. 
2.con D.Maria de Bazan,hij^ de D.Pe-
dro I.Vizconde de Valdnerna,p.j69, 
Pedro Alvarez Oforio Señor de las Re-
gueras, Tutor el año 1417. de Don Pe-
dro Alvarez Oforio,I.Conde deTralta-
mara. Casó con D . Maria Velazquex, 
Señora de S.Martin del Agoítecho. 
— . — " j 
Lope A l v a -
res Oforio, 
Señor de las 
R e g u é ros, 
P r o g enitor 
de .los d e -
más. 
Garci Alvarez Oforio"1 
muerto por los Moros 
año 1443. casó con... 
Diego Oíbrio el Chiquito, 
Se«or de Vi l l ice , y Cebo-
nes. Casó con Do«a Catali-
na de Guzman Señora de 
Tabladíllo , hija de Alonio 
de Guzman Seóor de Tabla-
dillo, y de Do>;a Marina rí-
mente!. 
r.D.AlófoO-
foriodeCaílro 
tí5».Ag.-i46'7 
cafado có D . 
Leonor, hija 
de D . Alonio 
ÜI.Conde de 
Benavente fin 
fue. Tuvo en 
D . María de 
Valcarcel 
z.D.Juana Í.Mar-
quefa de Villafran-
ca IV..Señora dcCa 
brera, y Rivera, n. 
27.DÍC 1470. casé 
con Don Lui> I-'i-
mentel,primogeni-
ro de D.. Rodrigo 
IV.Conde deBena-
vente, f Don Luis 
2-7.N0v.1497. 
Doña M a -
ria , casó 
con D o n 
Juan Por-
tocarrero , 
I.Marqués 
de Villa— 
nueva del 
Freího. 
DoñaMencía 
casó i .conD. 
Luis de Ve-
laíco, primo-
génito del C ó 
deitable Don 
Iñigo. 2. con 
Don Alvaro 
l i l . Marqués 
de Aftorga. 
D . C o n f 
tanca ca 
s ó con 
D . Ber-
nardino 
Pimétel 
I. Mar-
ques de 
layara. 
Goncalo Oforio 
vaíTallo delRey, 
Regidor de Af-
torga , Señor de 
Meítages,y Val-
defandinas. Casó 
con Doña Mari-
na Pímentel. 
Juan Oforio Señor de DoñaCa Doña Marii 
Meflages, y Orero de talinaSe- Señora de Vi 
Centenos, casó conDo- «ora d*e Hice , y Ce-
fia Catalina de Lofada, Rione—• brones, ca-
Señora de Mole^uelas, gro. so con Doa 
y Gramedo, hijadcGo- Alvaro Oío-
mez de Almanta, y de rio II. Señor 
Inés Carrillo Se ñora de de Viliacis. 
Valparayfo, y Frelño. 
Í 8 Don Rodrigo fEnrique a DojíaMana iLMarqueíá de 
OforioConde deLemos, Villafranca, nac. 14518. casó 
casó 1483. con Doña i f 08 con Don Pedro deTo-
. .Terefa Oforio, hija de ledoComendador de Mont-
Don Alvaro I. Marqués; Real , y X I I I . de Santiago, 
deAlrorga,'y de Doñz hijo de Don Fadrique I I . 
Leonor EnriquéZ. Duque de A i va. 
Gonzalo O-
forio , 1 1 1 . 
Señor deMef-
tages , cuya 
linea acabó. 
Diego Ofo- Dowa Marina Señora de Gra-
rio Se«or de medo , y Molezueías , casó con 
Otero deCen Francifco Bricewo el Santo, Se-
renos, proge- ñot de Piquillos ,. y Villaque-
mtor de los xida,yfonfus defendientes los 
Seño re s de Condesde Gramedo. 
Meííages. 
i-5> 
D . Beatriz de Caftro III. Don Fadrí-
Condefa de Lemos.Casó que, III. 
1. con D.Dioais d'ePo'r- M a r qués 
tugal,hijo de D . Fernán- de V i l l a -
do III. Duque de Bra- franca,ffin 
ganc,a,p.f 74.2.con.Don íucefsion. 
Alvaro Oíbrio. 
D - García, IV . 
Marqués de V i -
llafranca , casó 
con Doña Vito-
ria Colona, y fu 
fuceísion queda 
pag. 3 ¿4. 
D . L e o -
n o r casó 
conCofme 
Lgran D u -
que de Tof-
cana. 
D o n 
L u i s , 
C o -
re éda 
dorde 
Valde 
ricote 
D.Juana, casó 
con D . Fernan-
do Ximenez de 
Vrrca, primogé-
nito de D . M i -
guel, II. Conde 
de Aranda. 
D.Ifabél ca-
só cóD.Juan 
Baptiíra Spi-
neli, Duque 
de Caltrovi-
lari. 
D . A^a caso 
con IXLope 
de Mofeo ío 
Oíer io , Ufe 
Conde de Al 
tamira. 
2 0 r o a o o o o o o 
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Francifco Ferdinan— DonPe- Lucre Iíabél 
II.granDu dolll.gran dro Ca- ciaDu D u -
que deTof Duque de vallero q u efa q uefa 
cana,.casó Toícana, del-Toi- de Fer deBra 
con Juana casó c o n fon,c3só rara, chano 
A r c h i d u - Chr i i í i na con D . 
queía de deLorena, Leonor 
Auíh-ia,.pa padres del' de ToJe 
dres. de Ma gran Dif- do, hija 
ria de Me- queCofme de Doa 
•dicis Rey- II. tercero García, 
nadeFraiv abuelo de IV.Mar 
C 1 a . l a Reyna. ques de 
• ViJIafr. 
DonRodri-
goIV.Con-
de de Alta-
mira , casó 
C o n Doña 
Iíabél deCaf 
tro , hija de 
Don Fernán 
do IV. Con-
de deLemos 
y de Doña 
TerefaCon-
defa de A n -
drade. 
Doña Vio-
lante, mu-
ger de D . 
Luis deTo 
ledo fu tío 
Comenda-
dor de Val 
de Ricote, 
¡ í e r mano 
de fu ma-
dre. 
DeñaM¡>-
ria Coi i" 
d e f a de 
Rivada— 
via. 
Don Lope V . Conde de Alt3mira, cuyo 
cafamíento^y fuceísion queda p. 37;. ~ Dona Mariana casó con Don Ñuño Alvares Pereira Conde de Tentugal, cuyo lujo el Marqués Don Francifco casó pag. 3 6¡. 
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Don Pedro Conde de Cardón , que vivia el uño 1088. y tres antes fe hallo ert La Ctmquírta de Toledo. Eftá recibió figles ha 
i¿ fue Principe Griego, y que nació en í. Abril i o ; j , hijo de Ifacio Comneno Cefar, y nieto de liado Coinnentó , que cavo el 
Trono Imperial de Conftantmopla aóo ion-casó con Doña Ximena,hija de D.Nuwo Alfoníb,Principe de taMilic^Toíe^ín^ 
Suer Pérez Ricoh.Co- Lampader Peres. Señor de las Cafas á la Mag-Melen Pérez Se«or de las Caías que 
tuvo fu padre en Toiedo,y ya el uño pero mayor del Rey dalena,y heredamientos de Aseca,coní.cl pn-
]($•$. conf. en vn privilegio de D . Don Aloníb VI. 
Alonfo VI. á Toledo. * * * 
vilegio de D.Alonfo VIL de Alcalá á la Tg}t-
fía de Toledo. 
Ulan , ó Julián 
Pérez , Alcalde 
may.deToledo. 
FernanMelen- RodrigoMelendesAkalde mayor deToledo,que awo 11 yo. Melendo Lampader Alcalde mayor de Toledo 
ácz \ fin fucef. conf. el Privilegio de los votos de aquella Ciudad. año 117?. conf.defde 11 j o,f 1181. 
García Rodrigues Alcal-
de mayor de Toledo,con 
firma añoi 1 f 3.el privile-
gio de Aljariva. 
Gutierre Rodríguez Alcayde de To- Pedro Melendez Juan Melendez, Don Suer Melendez, 
ledOjChanciller mayor deDorsAlonfo caso con Doña fue Familiar de Alguacil mayor del o 
Víl.año 1185.casó con Doóa Flama, Ximena, y | fin Calatrava,y % 3. 
Efcr.3i.del Apéndice de Alarcon. fucefsion. Febr. 1165. 
ledoj Señor de üsto-
lana año 12.07. 
Diego Garcia Alcalde mayor 
de Toledo, Chanciller mayor 
de Don Alonfo VIII. deícb 
11 $ iv harta 1217. 
Pedro Garcia Alcalde mayor de To- D.Fernan YafeAlcalde deTo-
ledo , que con Doña María Dominico ledo, que facó por pleyto á Ca-
fu muger año 119S. hiso cierta dona- latrava las cafas deíü padre.Ra 
cion á Calatrava. desChron.de Calatr.fol.26. 
Don Melen Suavez ca-
só con Doña Vrraca 
Garcia Seííora de Mo-
cejon. 
D . Juan Pérez de Toledo Señor: de la Cafa de la Garci Pérez deTo-
Galíineria, Alcalde mayor de Toledo,nombrado ledo , Adelantado 
Era iz8i.en la venta de Nompont,quc hko á íu mayor de ' Murcia 
hijo Don Garcia Alvarez. awo 12 J4. 
Don Garcia Don Gonzalo Melendez Solorde Moce-
Melendez. jon, Alguacil mayor de Toledo,caso con 
Do«a Tereía, fcija de Pedro Gómez Bar-
rofo,y de Doña Elena GudieL 
. D . Garcia IvawesI.Señor de Magan/y Mocejon, 
que le dio D. Alonfo X . en cambio de Novela, y 
Nompont año rz.^, $ ié . Enero 1260. casó 1. 
con Dowa Maria,hija de D.Fernan Gudiel. z.con 
• Doña Maria Alvarez, fin hijos. 
D-Gonjalo Ivaízez, Pedro Iva?1es,pa-
Obiípo de Cuenca, dre deDoóaVrra-
Scñor de Novela, ca Pérez Abadeía 
que oedióáD.Gar- de San Clemente* 
cia íú hermano, de Toledo 1330. 
Juan Iva— 
ñez era di^ 
funto afiode 
1268, 
Alonfo Señor deMo 
cejon,ca$ó con Do-
ñz Tereía , hija de 
Aloníb Pérez de Cer 
vates* 
„ D.Juan Garcia H.Se#or de Magan, 
Mocejon, Mejorada , Barcience, y 
Daiupe,Portero mayor de Cartilla, 
f i4.,Ocl.ii88.casó con Doña Inés 
García , nombrada en el mayoraz-
go de fu fuegro. 
Don Gómez Garda, 
Abad de Valladolid, 
Notario mayor de 
LeotijValido de Don 
Sancho IV. \ z$. Ju-
lio I 28ó. 
Doña Vrraca 
GareiaSe^ora 
de Mocejon, 
casó conDon 
Meien Sua— 
rez, 
Do¿?a Terefa 
Garcia , lla-
mada períü. 
padre ai fífek 
yorazgo. 
D. Mekn 
Suarez Ma 
ertre de A-
vis , y de 
Alcántara, 
Doña Mencia Se»ora 
de Monccjcn , casó 
Men Rodríguez de 
Biedma I.Solor deSan 
tiitevan, 
D.Gonca 
lo exclui-
dodel ma 
y.o razgo 
por liíia-
do. 
D.Diego Garcia de Toledo ÍÍESeñor deMagan,Mejorada, 
Tslavera la Vieja ,,.&c, Alcalde mayor de Toledo, Almi-
rante de Cartilla , Chanciller mayor del Sello fecreto, Ma-
yordomo mayor de la Reyíia r3oñaConífanca, Teííó n . 
Abril 1319. Casó con Dowa(Maria Garcia Sewora de Ta-
blada, Azuqutca , y Sinoa, 
Doía Vrraca Ivañez 
casó con Donjuán 
Ramírez de Guzmá, 
Ricoh.S.deGuzman, 
y Aviados,afcend.de 
laReyna,p. ,-80. 
Doña Terefa Ivañez , cafada 
año 1319. con Pelayo Venegas, 
hijo de Don Egas, Antes casó 
con Don Goncalo Ivañez R i -
.cohombre y III.Señor de Agui-
lar,fin fucefsion, 
10 Diego Garcia IV.Sewor de Magan, Mejorada, Alija, Pedro DoñaJuanaDi-
&c.Portero mayor del Rey , y Alguacil mayor ; de Señor az casó con Tel 
Toledo. Telió 1. Julio 15 >- 3 .casó con Doña Conf- de Me í'ernádes deMe-
tanca, hija de Don Fernán Gómez de Toledo Nota- jora-- nefes , Alcalde 
rio mayor de Toledo. da. may.de Toledo, 
1— 
DoñaTerefa ca-
só con AlfonMe 
Iendesde Toie-
do,IV. Señor de 
Mocejon, 
Doña Inés casó con Gó-
mez Perez.de Toledo Al -
guacil mayor de Toledo, 
hijo de Don Fernán Gó-
mez. 
11 Diego Garcia V. 
SeñordeMagan, 
Mejorada, &c. 
Caso con D.Te-
refa , hija deD-
Garci Fernandez 
Barrólo, Señor 
de Parla , y de 
ambos vienen 
por hembra los 
Marquefes de 
Montemayor» 
D.Juan 
G a rcia 
de'Toie-
doObif-
podeBa 
da józ, 
Chanci-
ller ma-
yor del 
Rey D . 
Juan L 
Do«a 
Tere-
íaVaz 
quez, 
Mon-
ja. 
D o ña 
Inés ca-
só c o n 
D.Lope 
Rodrí -
guez, de 
Villalo-
bos, Se-
*5or d e 
Relio— 
da. 
Doña Ma-
ria Señora 
de Vililla, 
fundó á S. 
Pablo de, 
Toledo, y 
es llamada 
la Sanca. 
Doria Juana Diaz 
Palomeque , casó. 
con Sancho Sán-
chez de Rojas, Se-
«or de Poza , y de 
ellos vienen aque-
llos Marquefes, y 
lo« Condes de Ca-
bra. 
D . Sue-
ro Arco 
biípo'de 
íátiago. 
Chroni-
ca deD. 
Pe'dro» 
año 17. 
Capituí. 
D.Gu-
tierre , 
Máef— 
tre de 
Alcán-
tara. 
Día Gómez 
de Toledo, 
I. Señor de 
Cafa-Rubios 
a' f cendiente 
de la Reyna, 
pag.fíf. 
Pedro Sua-
rez de To-
ledo Se«or 
de Bola ños, 
R e pollero 
mayor del 
Rey D.Pc-
dro. 
5*88 GLORÍAS D E 
Suer Pérez de Toledo, hijo feguncío del Conde Don Pedro, fue Copcro mayor de Don Alonfo VI. 
y conf.el privilegio en que año 108 8. dio á San Servando el Monaílerio de San Salvador de Peñañel. 
Don Gutierre Juárez Principe de la Milicia Toledana, P e dro 
cónf. í Q 9 9 . J 1 0 3 . 1 I 1 0 4 . Suarez. 
Servan Suarez, á quien la Reyna Doña Vrraca dP 
vnas cafas, y él á San Servando. 
Gutierre Pérez Señor de las cafas que el Conde Don Pedro dio a fu 
abuelo, confirma privilegios año 115x5. 
Don Pedro Gutiérrez confirma privilegios a»o H 7 ¡ . 1176'. 
Pedro Servan conf. 
11 y o. 
Vicente Servan Alcalde 
de Toledo. mayor. 
Fernán Vicente, Alcalde mayor de Toledo1 
Fernán Pérez de Toledo , que vsó por Armas el Gallillo acerado en 
campo colorado. Casó con Doña Lutí'a , hija de Don Ertevan Ulan. 
D.Pedro Fernandez Alcalde mayor 
dcToledo ano1221.Ca.so con Doña 
Vrraca Palorneque. 
Gutierre Fernandez de Tole-
do , Alguacil mayor de To-
ledo. 
Tel Fernandez Alcalde mayor de Toledo,que en g 
Agolto íié4-»era viudo de DoñaMenciaFernandez' 
Don Gutierre, Lope Fernandez Señor dcTocenaaue' 
Obiípo deOvie cuya hija Doña Terefa casó con Al-
do arlo 12.87. foníb Gonjalez de Aljofrin. 
D.Gómez Pérez alguacil mayor de Toledo, - f ^ E n . 1191. casó 
con D.Orabuena,hija de D.Gutierre Armildea, y de D. Mayor 
hija de Jaan Fernandez. Mejoró á D . Fernando fu hijo en las 
caías de San Antolin. 
Rui Gutiérrez!. Señor de Oigas , y de las cafas que llevo 
endote Doña Luna fu abuela. 
1 
D.Fernán Gomes de Toledo Ca- Don Gu- Doña Mari Doña Mari- D o ñ a 
marero mayor deD.Fernando IV. tierreGo- Gomex casó na casó, con Mencia, 
Notario mayor delReyno deTo- mex,Ar- conTelGar- IñigoLopez casó có 
leiojcasó con Doria Terefa Vaz- 50b iípo cia de Me- de Horoz- G a r ci 
quez de Acara, Aya del Rey Don de Tole- nefes, afeen- co I. Señor Alvares 
Pedro. Su Chronic. ario 10. do.Chro- diente déla de Efcami- de To-
cap. j.hija de Vafeo Martínez IV. nic.deD. Reyna, pag. l i a , afeen- ledo. 
Señor de iaTaí>oa,y de Doña Se- Fernando f 78. diente de la 
frorjña Fernandez Chanciño. IV. c ; 8. Rein.p.yáS. 
Don GoncaloRuix deToledo elSanto,II. 
Señor de Orgaz , alcalde mayor de Tole-
do , Notario mayor de Cartilla , y Ayo de 
Don Alonfo X I . f $>. Diciembre 1523. 
casó 1. con Doña Aldonca. 2. con Doña 
Maria , hija de Fernán Goncalez de Mena, 
y de Doña Maria Ruis. 
10 Gómez Perec í D.Conf Doñajua- Don Vaf Martin Pedro Suarez de Gutierre Fernandez 
auacil mayor de rancaca na Gómez coObif- Fernán- Toledo, Señor de Toledo Señor de 
Toledo,Ca valle so con casó con po dePa dezcasó de Calvez, Ca- Anamella,Guarda ma 
ro de laVanda,f D i e g o R u i Paez 1 encía, conDo- marero mayor, yor , y Valido de el 
y Valido de el ReyD.Pedro,tpor fu 
Rey Don Pe* orden año 13 60. casó 
dro. Casó con con Doña Leonor, 
Doña MariaRa- hija de Gómez Car-
mirez de Guz- rrillo. 
man, pag.; 80. 
?-í¡. Junio 134... 
casó 1.cóD. Te-
refa, hija del al-
mirante D.Die-
go García deTo 
ledoIILS.deMa 
gau,yMejorada. 
G a reía de Biedma Arjobif- ña Leo 
deTole- Señor de A- po de norCo 
doIV.Se guiar, Ade- Tole-
ñor d e látado ma- do. 
Magan. yor de Ga-
licia. 
- ronel, y 
fu fueef-
iíÓ que-
da pag. 
Í 7 » . 
iMartinFernádezde Dowa 
ToledoIII.Señor de Tei*; 
Orgaz,Ayo del Rey ía A\-
DonPedro,Notario fon. 
mayor de Andalu-
cía , cuya hija Do-
ñauído nca casó con 
Pedro Nuñez de 
Guzman,pag./8i. 
11 
i.DiaGomez deTole- z. D . D.Gutie Pe dro D.Leo- Pedro Suarez Juan 
do I.Señor deCafa-Ru Suero rreMaef- Suarez, ñor d e deGuzman,S. Rami 
bios,Vaklepufa,Valde Arco- t're d; Al S.deBo Guzman deBatres,No- rexde 
Mozaraves,yMalpica, bifpo catara, y 1 a ños, casó con tario may. de Guz-
Notarm mayor, y Al- deSá- Prior de Repoí- D.Pedro Andalucia,ca- man, 
calde mayor de Tole- t i a— Sanjuan teroma Lopezde so con i?. E l - Señor 
do,casóconDoña Inés go, f f iá. E - yor del Ayala, af vira de Ayala, deVi-
deAyala,hija deD.Fer 1360'ñero de R e i D . cediente hija deD.Fer- llaver 
nan Pérez , Señor de Í 3 ^3. Pedro, de laRei- nan Pérez Se- d e. 
Ayala,pag.;<í/. aa}p.}<íf ñor de Ayala. 
b D . Ma- Gomez Carri* Doña Terefa de 
|> riaRami lio Señor deLa Toledo casó con 
i~¡ rez casó yos, y Cuerva, Don Garci Feman-
8 cóD.Gar | ifjé. casó dez Maniique Se-
g ciFernan con Doña Ma- ñor de Amufco,Á-
g dez, Se- yor, hija de D. delantado mayor 
ñ o r de AlonfoFernan- de Cartilla, fon af-
, VillaGar dea Coronel, cendientes de la 
g. cia,pag. Señor de Agui- Reyna,pag.no. 
O 
Pedro Suarez de 
Toledo II. Señor 
v 
DoñaMa 
Doña D.Men- D. Ma- D.Aldonca deAyala Fernán D.Aldó-
San— cía caso yor casó S.de Malpica,yVaí- Pérez de ja casó r í a casó 
de Caía-Rubios, cha. eonPie- cóGarci depufa, casó 1. con Guzman coa Pe- con Gar-
Alcalde mayor , y Doña goGar- Femad. Fernán Carrillo de Señorde dro Nu- ci Gori-
Notario mayor de Tere c i a de de Cor- ToIedo.S.deLayos.' B a tres, neje de calez de 
Toledo , t 138f. ia. Toledo dovaCo z. con Per Afán de progen. Avellane Herrera, 
casó con D.Juana V I . Se- pero ma Rivera, Adelantado delosCó da Alfc- Señor de 
deHorozcoSeño- ñor de yordela mayor de Andalu- desdelos rezmay. Pedraza. 
ra dePintOjp.yóS. Magan. Reyn'a. cia. Arcos. delRe'v. 
F e rnan Pedro Carrillo dz 
Carrillo Toledo, Señor de 
Señorde Bolaños, Copero 
Layos,y mayor, y Apoie»J" 
Cuerva, tador mayor de P> 
tiene l i - Juan II. casó con 
neá. Doña Elvira Palo-
meque. 
15 Doña Inés deAyala Ití.Señora de D.TerefaSeúorade-Gutier Payo deRivera D.Dien-QGomezdeRi Cafa-RubioSít^epc-^^-fe- Pinío,casó có Per- re Go- S.deMalpica, vera ^ delant.may. de 
guada muger de Diego Fernán- ná Alvarez deTole mez ile progenitor de Andalucia.casó có D . 
dez de Cordova, I. S. de Baena. do S. de Higares. girimo fus Marqucfes. BeatrkPortocarrero. 
Doña Maria Carrillo ca-
só con D..Fernand Alva-
rez de Toledo,I.Condc 
de Alva,aíé.de laReyus* 
14 Doña Marina IV.Señora de Cafa-Rubios,casó con D.Fadri-
que almirante de Cartilla,abuelos maternos del Rey D.Fer-
nando -el Catholico. 
D.Per A£m Adelantado mayor de Andalucía, casó con D-Man* 
de Mendoza,pag. j 88.padres de D.Leonor II.Duquefa deMeciiJ 
siaüdoníajafcendiente de la Reyna, pag.; 81. 
L A CASA F A R N E S E . 1%9 
Ulan Perer/hijo quarto del Conde D.Pedro, fue Alguacil máyor,y Alcalde mayor de Toledo, y conf. muchos privilegios a*» 
1146.V'halla' 1163. Llamanle Julianus Petri'de S. Román > porque tenia fus cafas junto aquellaígleiía en Toledo, íü 
Conde de Mora dice, que casó con Doña Terefa Bermuy. 
biklo de aquella Iglefia en ó.de Marco 1249. obligandofe á cumplir dos Capellanías 
D.Tuan Eitevanes Señor de Don ¡Víi 
Biveros, Alcalde mayor de guelEf-
Toledo año 1249. t %A\ tevancz, 
Abr. i2f 2. casó con Doña Deande 
María Salvadores. Vinculó Toledo, 
fus cafas á San Román, 
PerEite-
v a n ez, 
efcritur. 
del ano 
lt?6. 
D . Ma-
ría casó 
conDort 
D i e go 
Díaz. 
Doria Luna, ca- Gutier— 
so con Fernán re Efle-
Perez de Tole- vanez hi 
do, pagin. j 88. zo linea, 
y fon aícendien* 
tes de la Reyna. 
Don EllevanEikvanezI.Alcayde del 
Alcázar de Sevilla , fu primer Alcal-
de, mayor',.y heredado,' en aquella 
Ciudad como Conquiftador...: ' 
, D.Alvaro Ivañez Alcalde mayor de Toledo, D. Goncalo Juan Gar— D . Beatrú, 
nombrado año 1269. en. la partición que Ivañe¿, Se- Iva— cial- teító 1 2 9 6. 
aquella Ciudad hizo con Calatrava. Compró ñordelaVi- ñez. 
bienes ala Iglefia de Toledo 1289.Casó con- Ha de Biez.-
D.JuanaGarciaCarrillo, que dcfpues casó có. ma,Alcalde 
el Almirante D.DiegoGuticrrez deCevallos, mayordeTo 
hija de Garci Gome^ Carrillo Alcalde mayor ledo , f 17. 
de losHi)ofdaIgo,ydeD.ElviraOforio,p.)-8,-. Marc. 1279. • 
vañez casó conDie 
go Gonzá-
lez Señor de 
Fuentealme-
gir. 
Don Rodrigo Eítevan Alcalde, mayor 
de Sevilla , ,t año i¿8?. Chronic.de 
Don Alomo. X . cap. 7 Si Anual, de 
Sevilla pagin. íiS. Casó dos veces, y 
no teniendo, hijos dexó fus ..bienes á 
SantaClara de Sevilla. Sus Annales, 
pagin. 159. 
Garci Alvarez deToledo Alcalde mayor de alli,^ i2 89.Chron. 
de Don Sancho IV. cap. 6. 
Juan Alvarez de Toledo-, f con fu hermano. Casó con Do-
ña Juana Palomeque. 
Garci Alvarez Il.del nombre, que refiere eíta filiación a í o i $z<s. en la traducción de la éfcritura que délas cafas de San Román 
hizo fu abuelo Don Juan Ellevanez-.. Fué Alcalde mayor de Toledo , y casó con DcñaMc*cia , hija de Tel García de Me-
nefes, Alguacil mayor de Toledo , pag. 5-78. 
Don Garci Alvarez de Toledo I.Sé- D.GutierreObif Doña Doña Doña Don'Fernand Alvarez de Toledo Ricohombre,II. 
ñor de Val de Corneja, Oropefa,S'e- po de Patencia, Tere- Men- Cata- Señor de Val de Corneja, Robledo, &c. I.Mariícal 
gura,Ricohombre,Mayordomo ma- Chanciller ma- fa. 
yor del Principe Don Alónfo, y de yor de la Reyna 
la Reyna DoñaJuariaManue!,Maef- D.oñaJuaiia Ma-
rre de Santiago, f 15 70. défendien- miel , Cardenal 
de Efpaña. .do á Ciudad-Rodrigo 
cía. lina, de Caitilla,Notario-mayor de Toledo,Mayordomo 
mayor-de la Reyna,t 1 ? 84.(obre, Lisboa.Casói; 66. 
con Doña. Leonor de Ayala Señora de Torrejon ds 
Velafco, fu par.ienta , hija de Don Fernán Pérez Se-
ñor de Ayaia, par. f í ; . 
Don Fernán Alvarez II. Señor de GarciAlvarez'IÍLSeñordeVal de D.GutierreObif Fernaüd A l D.Leonor ca D. María de 
Oropefa , habido en Doña Maria Corneja, Alcalde mayor de las po de Falencia, varez S. de so r, con Rui Toledo casó 
Prctel,ó de Loaifa., Casó con Doña Méfras,Algnacil mayor de Tole- Argobifpo deSe Higares,ca DiazdeRojas c o n Diego 
Elvira de Ayala Señora de Cebolla, do. Era difvii. Febr. 1450. Casó villa,y de Tole- sócóD.Te S.delaBellota'Fernádez de 
hija de Diego Lópesc de Ayala Se- conDoñaCo,nfhnca,hija dePedro do,I.S. de Alva, refadeAya- z .cóMoséRu Quiñones, S. 
ñor de Cebolla, y de Doña Terefa RukSarmiento Señor deRivada- Chanciller ma- la.,yTo¡edp;binde Braca- de Luna,Me 
de Guzman,pag. j íf-y j88.Son fus via, Adelantado de Galicia, y de yor de la Reyna S.de Pinto, móteAímir.d riño mayor 
defcendientes los Códes deOropefa. Doña Juana de Guzman, p.j 80. Doña Leonor, pag.j-68. Frácia,íinfuc. de Ailurias. 
,10 D.Fernand Alvarez de Toledo I.Conde deAl- D.Elvi- Pedro de Qui- Suero D o ñ a D o ñ a D o ñ a 
valV.S.de Val de Corneja, Granadá,M!iranda, ra,caso ñones Señor de deQui Terefa, Maria, Leonor 
las ViUonas}Pafarón,Torre-Menga,c<rc. Capi- con D. Luna , Merino ñon'ss fegunda casócon casócon. 
tan general contraGranada,Copero mayor del Iñigode mayor de Aílu- Señor m u ger Don A- DbnPe-
Rey,Camarero mayor del Principe,. Alguacil Mendo- rias,casó conDo deNa. de Don Ionio Pi dio de 
mayor de Tpledo,y Ávila, f cerca 146o. casó za I. Có ña Beatriz der A- via. Fadri— mentel, Acuña, 
con D.Mencia Carrillo ,Señora de.Bercimue- de de cuña, hija deD. que Af-
ile, Nahaiillos ,"&c. hija de Pedro Carrillo dé Tend^ mirante 
Toledo, S.de Bolaños,Cpperomay.y Apofen- lia. de Valencia. de Caf-
tandor may.delRéy,y.deD.ElviraPolomeque. tilla. 
D o n a 
Ifabé!. 
III. Con 
de deBe 
na ven-
te. 
lí.Con-* 
de deVa ' 
lencia. 
11 D. Garci Alva 
rez de Tole-
do I. Duque 
de Al va.. . 
4». 
Doña Maria , ca-
só con Juan de 
DonPe- Doña Ma- DoñaTerefaca 
dro Ade. yotypr'imera so con Gome: 
lantado mugerde.D. Carrillo, Señor Tovar, Señor de 
de Ca— Fernando I. de ^Albornoz, Cevico, y Carace-. 
zorla. Conde de Torralva, y.Be- na, Guarda mayor 
,, : Oropefa. teta. del Rey. 
D. MariaÉnri- D o'n Rodrigo, 
quez casó con IV.Conde deBe-
D. Garci Al - navente. C a s ó 
varez .de Tole- con Doña Ma-
doI.Duquede riaPacheco.. 
Alva. 
.—'.——i 
D o ñ a 
Mencia 
casócon 
DonPe-
dro d e 
Bazanl, 
Vixcon-
d.e de 
Valduer 
na. 
Doña Maria fe-
gumia m u ger 
de Don Pedro 
Alvares Oforio 
Conde de L c -
mos. 
12 í ) o n ^dríque ILDuque de Alva, cuyo hijo Don Pedro casó con Doña 
na Oforio II. Marqiiefa de Villafranca, hija de Don Luis Pimentel, y fu 
padres de Doña Leonor Duquefa de Florencia. 
Ma- D. Alón D . Luis D.Juana I.Marquefa de Villa 
eron foV.Có- Pimétcl franca , casó con D. Luis Pi-
de deBe- LMarq. mentel, abuelos maternos de 
navente. deVilla- Doña Leonor de Toledo, 
franca. Duquefa de Florencia. 
55>o GLORIAS DE 
435 
i > Don García I. ifcique de Alva, Marques de Coria, Conde de Salvatierra, V.SeiW de Val de Corneja, 
Governador de Cartilla, y fu Capitán General, f ^o. Junio r 4 8 8. Caso con Doña Mana Enriquez, 
hermana de Do¿a Juana Rcym de Aragón, hija de 2>on Fadrique Almirante de Cartilla. 
j j p.Fadrique II.Duque de Alva, DonFer- D o n 
Marqués de Coria , Conde de nando Se- Gar— 
Salvatierra,VI. Señor de Val de ñor de las cia Se 
Corneja , y de Gueícar, Cava- Villorías, ñ o r 
llero del Toifon, Virrey deCaf- Comenda d é l a 
tilla,y de Navarra, Mayordomo dor may. Hor-
iirayor de Carlos V. f 18. Oí t . de León, caja-
iy-5 1.casó con D.ífabél de Zu- prog. de da. 
ñiga,qiie f 1 ,-00. hija de D . A l - losCódes 
varoLDuquede Bejar,p.j-8x. deAyala. 
DonPe-
dro, Se-
ñor d e 
Mance-
ra, pro-
genitor 
de fu s 
Marque 
fes. 
D o n 
Gutie 
rreO-1 
bifpo 
dePla 
fen-
cia. 
D o n DoííaMen DoñaFran DoñaMaria , Dofia Teí 
c ia , casó cifca, casó casó con D . reía, caso 
con Don con Don Gómez deFi- con D o n 
Beltrande Francifco, gueroa , I I . Pedroín an 
la Cueva, II. Duque Conde de Fe- riqu e •• j j 
I. Duque de Albur- ria , f. x ; . Conde <fc 
de Albur- querque. Octubre d e Oforrto. 
querque, 14??' 
fin fucef— 
fion. 
Enri-
que , 
Cava 
llero 
dcSá 
Juan. 
~-i 
i,1 D.Garda de Toledo, que f D.Pedro Comendador D . Die- D.Juan Reli- D . Fer- D.Leonorca Dona Leonor, ilegfo 
peleando en los Geives 29. de MonReal, Virrey de go,gran giofo Domini- nando, so conD.Die ma, Dama de la Rey. 
Agoltoiyio.Casó conDo- Napoles,t " . F e b . i r n Prior de co , Cardenal, Comen- go Enriquez. na Catholica , casa 
ña Beatriz Pimentel, que casó con Doña Maria S.Juan, Obifpo deBur- d a d o r de Guarnan, 1494-conDonRoari. 
t í o . jul io Chj, hija de Oforio Pimentel , I I . General gos, y de Cor - mayor Hl.Condede go Portocarrero, prj. 
Don Rodrigo IV.Conde de Marquefa de Villafran- de R o - dova,n.n.Jul. de A l - Alva de Lif- mogenito del Il.Con. 
Benavente. ca, pag. y8í . fellon. 1488. f i;5-7. cantara, te. de de Medelli o. 
14 D.Fernando III. 
Duq.deAlva,&c. 
Caví¡ller.delToif. 
Capitán gener.de 
ltaiia,y Glandes, t 
i 1 Dic, 1^82.casS 
son D . MariaEn-
riquezfuprimaher 
mana, bija de D.-
Diego llí .Conde 
deÁlva. 
fePS'P^P^ü D.Fadrique 
" >. h S III Marques 
deVillafran-
» O t r BS.fi 
r> K 1 Sr 3: v 
cu o <T 
i3 £ tS¡ 
CU te 
O " <•> 
3 n í-j w /** b&» cu w^, 
r* <> v 5 Si £5. C- £ 
' § n CL a- O 
£*• " r w 
O 
3 
P -
n> 
ÍP 
'cu 
cu n 
- >n 
s 
ca,j fin fue. 
casó conDo 
#a Inés P i -
mentel, hija 
deD.Bernar 
diño I.Mar-
qués de Ta -
vara. 
_ . — — 1 .i > i . • * 1 * — _ . — . ^ 
Don García IV. D o n D.Leo- D.Juanaca- Dowalfa DoñaAna 
Marqués de V i - Luis, ño r , f. so con Don b e l , ca- de Tolc-
llafranca , &c . C o — irSi .ca F e r n a n d o so c o n do , caso 
General de el men- s ó i n í » Ximenezdc DonJu - con Doa 
Mar, t3i-Máyo d a d . conCof- Vrrea, pri- an Bap- Lope de 
i?77. casó con de Val me I . mogenitode tilia Spi- Mofcofo. 
Doña Vitoria deRi- granDu DonMiguel nel i , II. O l'o rio, 
Colona , y fu cote, que de Il.Conde de D u q ue III. Con-
íucefsion que- Tofca— Aranda. deCaitro de de AU 
dapag .3 í4 , na. vilarí. tamíra. 
r>on D . Fadri- D.Diego Condef D.Bea- D.Fernádo Frácifco Maria de FerdinááogranDu D.Pe- Juá Lucre Iíabélca 
Gar— quelV.Du tablc de Navarra*' tria ca- gran Prior Medicis,gráDuq. que deTofcana, n. droCa Car cia ca sóeóFau 
cia,, f que de A l - f 10. Jul . i f 8?. s ó con de Cartilla, deTofcana, n . i f . 30. Jul . i f 4 j». casó vallero d e - s ó c e n l o Jor-
finca va,cuyafu casó conD.Brian D . A l - y Leon,en Marc, j r 4 i . f 9. ?. May. xf8s>. con delToi nal. Alfon danYrfi-
f a r cefsionaca da de Beaumont, varo V . laOrden de O c l . i f S^.casócó ChrilHna 3 hija de fonfíín fo II. nol.Dft 
Í Í48 bóen fu vi Condefa de Le- M a r q . San Juan , Juana,hijadelEm Carlos III. Duque hijosle Duq. 
da,f3.Sep rin,que+«.Sept. deAilor fué ílcgiti- perador Ferdi— deLorena,ydeClau gitim. deFe-
tieb.irSf. 1; 88. 
que de 
Bracha-
ga- fflO. dando I. dia de Francia. 1604. na. rjo. 
16 
r— ; ' • 1 
D . Antonio V.Duque deAlva,Con- D . An-
de deLerin,Condertable deNavarra, tonia ca 
Cavallcro del Toyfon,Virrey deNa- só cóD. 
jaoles,Mayordomo mayor de Pheli- Francif-
pelV. j - ?.$>,En.i6i9. caso con Do- co V i l . 
ña Mencia de Mendoza, quef 27. Duq.de 
Sept. I Í I Í ? . hija deD. Iwigo V. Du- Alburq. 
que del Infantado. íínfucef. 
Leonor, María de 
n. 1 f í o . Mediéis ca 
casó en só %~¡. D i -
ij-8f.có c i c mbre 
Vicen—- 1600. Con 
ció Du- EnriquelV 
que de Rey deFrá 
Mantua cia. 
Catalina Claudia Car- Coime 11. gran Duque de 
casó có Frinceiá l o s , Tofcana, nació 1 ii Mayo 
Ferdiná. deVrbi- C a r - 15-50. t zS.Febrero i í a i ' . « -
do ,Du- no, A r - denal só 19.Octubre i¿o8 . conMa-
que d e chidu— ria Magdalena Arcfjid¡»quefa 
Mantua queíáde de Auitria , hermana delEr»* 
Auftria. perador Ferdinando II. 
17 
a 
UanuevadelRio. fion. 
a ¿ i d 
3 fs '-
n 5. g-
r- a ° 
" G 2 
D.ternandoVI. D.Anto FrácifcoIII. Ferdi- Mar- Leo- LuisXIII O ^ d P g - 3 ; Ferdinando 
Duque de Alva, nía casó Duq.deMá-nando, gari- norca Rey de ' 
&c . J 7 .0¿bbre con D . euaf i í .Dic D u q. t a c a - s o c ó Frácia.ca 
i.¿6j. casó x. A Ionio iáiz. casó deMan socó elEm sóconD. 
con Do/ía A n - IX .Mar cóMargari- tua , f Enri- pera- Ana Ma-
tonia Enriques qués de t a , hija de 29.Dc que, d o r uricia de 
de Rivera, IV. Ailorga CarlosEma- 111 bre Di iq . Ferdi A u i t r i a , 
Marqucia de V i - finfucef- nuel Duque 1 & 27. deLo ñau - hijadeFe-
de Saboya. fin fue. rena. dol í , lipe III. 
c 
Ana ca- Marga-
II .grñDuq. %<> g. s ó con rica' ca-
de Tofcana, O £. £• Ferdi— só con 
f-H >p> 
52 O U 
3 ~g Q. 
P. -A 
^ 
* 
n. 14. Julio 
I 610, | 24. 
May. 1Í70. 
casó conVie 
toriaPrincc-
íadeVrbino. 
g Cu ¡ 
3 n 
3 a. 
n a n do Edujr--
Carlos, do, IV-
A r c h i - D u q « e 
d u q ue de Fi*" 
de Auf- nía. 
tria. 
-T-8 D.Antonio VII. Duq. de 
A l v a , t i i.Jun.i(í9o.casó 
r .cóD. Mariana deVelaf-
M a r i a Nico-
Gonga— la,Du 
ga, tasó quefa 
itjo,en quien tuvo á D . An con Car- de L o 
toniatVIII.Duq.cuyocafa los , I I . rena. 
MÍento,yfuc.quedap.?iíí D u q u e 
*.en 27. Nov. l í r í . con de Man-
D.Yomar de Silva, p.?8o tua, 
cuyo hijo es D.Francifco 
X P u í j u e de AIva,p.3 ¡7, 
Claudia 
casó có 
el Prin-
cipe Frá 
ciicoNi-
colas de 
Lorerja. 
L u i s 
X I V . 
R e y 
deFrá 
cía. 
Phe-
l i pe, 
D u -
q u e 
dsOr 
leans. 
Maria 
Terefa 
Reyna 
deFru-
cia. 
O 
Car— Jaco- C o íme E l Prin-
l o s l l b o , III. gran cipe Frá 
¡L S' R e y V I I . D u que cifcoMa 
J " > • *'" >•"••••>' r i a , t fin 
fucelsió 
5 M deln-
g l a -
terra. 
CU 
ai *> te. 
R e y de Tof 
deln- c a n a , 
gla-- Reynan 1711 
térra, te. 
B,anacio, 
V.'Duq»5 
de Far -
roajabuf-
lo de Ja 
Reyna-
LA CASA FARNESE. y)i 
ga,hija 
T A B L A XII. C A S A S DE G I R Ó N , S I L V A , Y A C U n A . 
T) PclayoFruelá,elDíacon.hijo del Inranc.D.AznarFruelá^y nieto deD.Fruela II.RcydcLcon.conf. ro | - ,Ct Id ND.AIdO 
El iDÍanf^D.Pclí 
Él Conde Ooi Pedro Pelaez 
confirma ó á V , ^ o a / 5 o « a 
Afay 
Fernandez/! ucconíkm.j^S. 
D.Ordo»o DonNu- /)on Pelavo Pclace.íc-
Pelacz,Ri- fioPelaez ñor de Cifucros,con!ir-
cohombre confirma maafio i i n .A íbna rc . 
i o í ? . I I I I Í . Lufit.tj.p.2.82. 
^oñaChnllina casó 
con clConde D.Al-
fonfb , padres del 
Conde LKSixa'o. 
/).Tercia f i r tO . caso Coi 
./J. Gómez /)),'-' i.oi) Ir ,! 
Carriop, y fundaron ¿I .'•>' -
nalk'rio de .V.Zoii. 
i , Principe, y Conde 
:¿íor de' 
lana Af i 
Conde X>/Afur .Diaz. 
7?."AfurPci"cZ> • - , - . 
ffoyífonconjíe/íor de Valladolid,ca 
sd ¿011 #• jMia'na Alilres , hija del 
D.FrucláNuaez, padre 
de Z>o«a muger 
del Conde D. Glorio 
Gutiérrez, p. 783. 
.©.Gutierre Pelacz Ricoh..Vc~ 
ñordeAlderete,y de laQuinca 
de Silva. 
E i Cande Pon GoncaloPciaez , Se 
ñor de Cifheros, Aitorga , Buanrja 
cVc. j deípojado por el año 11; 5. 
Don Gon- D o n 
calo Alva- Fer— 
rez. nando 
D . Diego Alurez Con-
de de Aitorga, casó con 
Doña Afaria Pelaez. 
Don RodrigoGon^ale*. Señor en parte di 
Cuneros, confirma 114?. vn privilegio de 
Aitorga. 
JEJ Conde D.Pédro-Afure.z Señor 
de Valladolid, Aíonccn,Carrion, 
y Cuneros, casó con Do«a El lo . 
Don D./ifariacaD.Afayor-ea -D.FruelaCód.deArtorga Don Don D . Vrraca caso con el Don Goncalo Rodríguez II. de) 
Afon so cáArmá sóconelGonprogenit.de la CatadeCi Fer- Afur Conde D.GomezGóca nombre, Ricohombre, SíñiSr de 
ib, i golX.Cód.deD. /^a l t in rbntes,Cuya sagre tienela nan- lesdeCamp deEípina, Gíneros, y de la Bureva , ano de 
1141 déVrgeí. ' Ofotio. ReinaporlaCafadeGuzm. do. afc.deaReyna,p.y72 I I , - 8 . 
¿ ' D.Rodrigo Goncá'ez Rico h.Setfor de Cifn,eros,fen la de Alarcos iijjj-.yawo 1178. fe llama Rodericus Giron,casó con D.Mayor 
r 
D.GoncaloJluz Girón Ricoh. 
S.de Frechií!a,Aut:Ilo, Carrion, 
&c.Mayordorao-may.de S.Fer-
asó 
•:• D.Nuño Ru iz , padre D . AlvaroRuiz D . Pedro Ruiz G i - D o n Rodrigo Doña Elvira, pr: 
de D . R o d r i g o , que Girón, Merino róacasó con Doña Rodríguez Gi— mera ffi<iger de D . 
el año 113 \- fué -teíli- raay.de Cartilla, Sancha , hija de D . ron, i'ewor del Aloníb Te¡k. :R¡-
nando,t ii?4. ;casó i .conDo«a go de.vnaeicriiura.de casó con Doña PedroAlonloVenc- honor de M a - cohombre, II. Se-
Sancha Rodrienez de Lara, hija D . Tello Alfoníb Se-.. Toda de Guzraá gas,y deDoñaVrra- drid defde 11251 Ñor de Mt 
dé D.Rodrigo Ricoh. Señor de ñor de M.cnefes, á fa- y fon afcendien- ca,hijadeDonAlon- halla 124; 
Penalva,y Traípinedo. %. con vor de la Orden de tes de la Reyna, fo I. Rey de Portu-
Doña Marquéfa. santiago,. pag-í75- gal. 
Aícepdientc de la 
R 'yaa,pag.j7í. 
i . D . R o d r i g o G ó D . Gen calo D . T é - D . A l - D . M a 
jalex Girón Rie. GoncalezRi refa,ca doñea ria ca-
S. de Frechilla, co'i. 1242. so con cásocó so con 
CimeroSjAutiUo C h anciller D.Ruy D .Ra- D .Gu i 
&c.Mayordomo may.delRey Gonca- mi r o lien Pe 
raay.de S.Fema- Casó conD. les d e Froláz rez de 
do,t Febr.t.if 6.. Terefa , hija Ceva— Ricoh G u z - -
Casó con D , Be- de AriasGó- ilos, R i Señor manRi 
fengueia, hija de calez Quija- coh.Se- deMá- coh.Se 
D.Lope Díaz de da , y de D . wor de filia, y ízor de 
HaroXl.S.deViz Marta Fro- aquella Rueda Becilla 
caya,p .^ 4 . lá¿.... Cafa, 
•N D . G Ü -
•O me.r.Gó 
g SalexRi 
¿ c. casó 
3 con D . 
O Aldara, 
3 hija de 
£^  U.Juan 
N G a reía 
de So ufa 
S.deAle 
grete. 
o 
O 
O o 
Don. D O D.Ma- Don 
M a " 1 1 y° r > 4 G o ! 1 
lia ca p, 1- le cree c alo 
so có ; 
D o n 
G i l 
Váz-
quez 
deSo 
vera. 
c a s ó Ruiz 
conD. Giró 
Alófo 
Alólo 
de Me 
neles, 
p-n*. 
a n o 
I2JS 
Doña Terc-
ia Pérez G i -
rón casó con 
D o n Alvar 
Diaz de Af-
tmias , R i -
c o h ombre, 
Señor demo-
rona. 
D o 11 Gome.: 
Ruir Girón,Ri-
cohombre , Se-
>'or del iionor 
de Madrid, 
de 12; 2. halla 
10 
D.RuiGon- D.Goncalo RuuGiron D Reréguela Doñ.Mayor D o ñ a Juana DonAíonío~A¡ 
|akzRicoh. MaeftredeSánagoixyr S.de Autillo, Guillen de Comez, c a s ó vare R^ohom 
SenordeCif f - S o . c a s ó cno D.E1 casó-cóD.Lo Guz m a n,ma con Don Nu,1o bre casó co, v, r 
ñeros, conf. vira, hija de D . Diego pe Eopez de dre de Do- Goncale* deLa- D o ñ U f , 1 . \ U * 
hafta I i 7 9 . Gómez de Callañeda, Haro elchi- ' fa Beatriz, ra el nenerK u Y< l"" *"** 
casoconD. Ric. S.deíla Cafa,y de co, Ric . S.de Reyna,. de' c o í o X , t - S i g o ^ a r e de 
Portugal. ÚordeEltella. Lara,S.deAlcala. p Elvira. D.Maria de Allullas, la Guardia. 
D.Anas Gonca- Don Si... D.RodrigóGon salez G i - Doña Maria 
lez S dedlneros, monObif ronV.del „. Ricdr. S. de Goncale.G -
Ricoh caso con podeSk S. R o m á n , q u e en efer. ron S sócon 
ISolfet I 3 4 ü- S S Ó SEi ? l v i a ^ d ? e y í m á 
. - _ . . - 9 8 , c a s o c o n D - E l v i r a . Ricohombre. 
Don Or- DonPedroÁlvarez 
dono A l - Ricoh.S.deNoroña 
"" Mayordomo maV. 
deD.SancholV.Ca 
so conD.Sa^chaRo 
dtíguei.deLara,her-
mana ¿i fu cubada, 
Doña Te-
p.Juanllodriguez D.Gógalo D.Goncalo Ruk Gimn V ? 1 v í £ i T7" 
de dineros Ric.S. GomezRr dtinÁ.K¡W¿ñTM' ^ t f f r 
deCaftrillo,Adelá- coh.S..de K 6 m £ 4 ? o „ £ d r f d e - ' ^ ™ t t * * M * 
Do¿aTerefaAlou-' Don Pe- D.Rodrigo A k 
lo caso con D .Ru i dro Alva { , « , v¡~ < o 
G i l d e ^ l o b o . r e ^ R ^ S ^ ; ^ ^ 
Ricoh. Señor de S.de Uo- lanudo D < A ' 
Autillo. Es afc. de roáá.-ffia L 
la Reyna. f u c e l ; 
may.de 
-co, casóc'óD. 
JuanadeSal 
»uz-
,padredeDo 
tadomay.deLeon, Í.Roman, h a f t a J ^ c ^ c ^ ' ^ S k ^H0™'™?0 
casó con D . Metí- ' - « - > - ~ ^ M , . : . J " „ ? C0.'? D o " a hijo fue D.Enrr 
cia de Padilla. 
J2 
desnniefot %&&f^'<Wi** ** " i ^ * ues ietos. Rapofa. p . í 7 7 , 1 -••- ^ Cartilla. 
O O Doña Maria 
B 3 Alvarezcasó 
¡£ fe con Don Rui 
P» 3 Gonjalez G i -
r on, Señor de 
S -Román. 
lonib S. de 
M e n efeS> 
ctana p a g . f 7 ó . 
o <» 
Doña Sancha, 
casó con Don 
Pedro Nuñez 
deGuzmáaSc 
«or de Avia-
dosjp.jR,,. 
£>on Rodri-
go , vltimo 
Señor deN'o 
rowa. 
^•RuiGon fl.Gon- D.Mencia,S.de ' ^ . R u i G ó c a l ^ T T T T T T T ' T T : ' — 
Saez Ric. c a l o R ¡ c . C a r t r i l lo ,¿uar - 3 S \ i í ^ ° ^ ^ ^ - J^nAlo íbGronRic " " ^ 7 7 ' ^ 
^ e C a r t r i S.deCaH d o , & c , a s ó c o n B . . ¿ fe ; ^ J¡ : « ¡ - **JW S - d c i t o í ^ c n W 1 K ! ¡ ? % M - « a c, 
finí13 ? r r r i l I r ° ' "l G a r a L a Í 0 ' S ' d e G » ™ ^ " > Y C S S ^ S l l " C l G a I l i , 1 s ¿ mhg. t i " R, f ° ? ? h í ^ r t * ^nrtic fi„ fue. I . v , „ , r ^ , c i « r,,5.! , I í a ? n E ? J ? f í . c. ten áD.AlonlbTrll," ,„ Z ! A V i : ^ 1 . 0 " ' ^ ^ Henav. 
•s 
Iayeg.yíbnafc. a D. J i u n Alonfo 
delaReina,p.;8o- que | fin luc. 
««' n^ctcnaD.Alonl^e"í¡:r,X S í l ^ f t ^ » * ^ 
» W 5 ^ í ; . ^.Martin dcAauu. tój&|?C # « ¡ 
¿91 G L O R I A S DE 
Don Gutierre Pelaex Ricohombre, Señor de la Feligrefia de Oferdam,y de Aiderete de Jufam, y de Safttñjy 
de la Torre, y Quintana de Silva a»o 113 o. Casó con Dora Maria Pérez , que dicen-fer de la Cala de Arabia. 
D.Pelayo Gutiérrez de Silva Ricoh. Adelantado may.de Portugal,S.de Silva.cuyas memor.empiezanano 1082.y liguen halla 1¡í?'¿ 
fundó los Monaller.de Cucujaens, Tibaens, S.Simón de Junquera, S.Salvador de Souto,y S.Eftevan de Vilela, Casó 1. con D . §a B " 
cha lvaáe;c,hija de D.Juan Ramírez S.de Montor.,2. con D . Vrraca Ravalde*, hija de Chnitoval Ivañez, y de D . Maria Ravalde/, s~ 
de la Villa de Merteode.^.con D.Vfenda Hermiguez, que íegun el patronímico, y tiempo,.no fué hija de D , Traílamiro JÍlbcA^' 
como quieren el Conde J?.Pedro,y fus anotadorcs,fino de D. Hermigio iu hermano, que hizo la linea de Tavora, y era hija d e U n ' 
fante D.^udonio,hijo del Rey -D.Ramiro II. 
ZoTPedro Pelaez Ric. ElCondeD.Gomez ^ £> Doña Mayor casó z. D.Ve- AGont inacasó 3 ,D.Fer D o n 
t i eñememor .a f io ino Paes de Siiva,S.de = =» con£>. Egas Moniz droRebal i.con Pedro Sua nado Pe Rami 
conf.1121. 1130. el S.Olaya afion 39. S J? Rie.S.de Britriande de*, Obif rez S. de Belmir. laez, S. roPe-
nzi. era cafado con 1170. casó con D. |_jT Ayo,y Mayordomo po dePor z.con D. Mendo de Acu- hez. 
D.ElviraNuñezquando Vrraca, hija de D. ? ? may.de D.Alóío En- to , t •¡•9-' ^ifonfo RicS.de xa alta, 
dio el Lugar deí'inhei- NuñoSuarezVello, riq. fon fus nietos Jun.1142 Refoyos. Es afeé ¿rfl 
ro al Monaft.deLorbá. ydeZJ.ElviraTouriz losReyes Chriitian. diétcdelaReyna. % >Jt 
-Doña )UÍ: 
ta Pelaez, 
casó con 
Don pc_ . 
&J> 6b-,. 
ronél , s 
d e fcCaía!, 
X>. San- ASueroPerez D. Mayor Pe- Doña Vr ra - Doña Maria- Martin Gómez Pclayo Gómez £.EgasPerez,cnyohij 0 D. Ve2 
choPe- de Silva, casó re*, casó có D. ca casó con casó 1. con de Silva , casó de Silva , casó RamonVenegas de Se- droPc 
rezdeSil con PoñaFro-Ñuño Suarez Don Gómez DonPayoSu conKo^aVrraca con DoñaMaria queira tuvo áD. Maria, rez Co-
va casó lie Venegas, Vello,Señor,y Méndez de área Correa hija de P.Rodri hija de Don Fer- muger de Alófo Peres. r 0 n é l . 
con N . hermana deD. Patrón delMo Briteiros R i el viejo, Se- go Fernandez, n'a n Goncalez Riveiro, padres de Pe-
Gómalo II.Ma naíterio deBar cohombre, ñor de ella Ricohomb. Se • de Novoa , lia- dro AloníbRiveiro,af- . 
] eftre de Avis. cea. Cafa. ño rde Cabrera, mado Durro. cend.de!aReyna,p.¡-s>3 j 
D.MenSanchez D.Ellevá D . Eilefania D . Maria D . Maria ca- Pedro Paez D . Aldonca GomezPaex. deSilva II. JuanPerezCoro 
de Silva , casó Suarez de Aya delíley Suareica so có D.Vaf- Correacasó Martinez de del n. Alcaide may. de nél,P.deGócalo 
con Doña M a - Silva Ar - D.Sácho II. so con Pe co Martínez conD.Dor- Silva casócó Guimarans. Casó r.con Ya«ez,S.deVi!la 
ria Suarez, hija 50biip.de casó con D . droMarti Mogudo,cu- dia, hija de Z>.DiegoFro D.Maria,hija deD.Ro- Vehfc.cuyohijo 
deD.SuerDiaz, Braga, Le Martin Fer- nez S. de yaniet.D.Ma Ped. Mend. lazRic.S.de drigoFernadezRicS.de Fernán Gócalez 
mdezdeRi la Torre r ia r S. deAl- de /íguiar,y Maníilla,yel Caídelas.z.cóD.Mecía S.deViüalbarva y de Do»a San- gad.Apof nanc 
cha Peres de tolico en va deVifela, deVafcó-
Belmir. Portugal. Ricohomb. celos. 
D.NuñoMé- D.M'a D.Eirevan 
dez de Siiva, ria ca- Me 
caso có D.Sá so con tite , caso 
vergaria , es D.Eilev. de ReiD.Alófo hija deD.Martin Dade, fué P.de D.Ma 
afcdelaRein. Gundar, s>.tuvoeneíla Álcaid.may.deSantaré. riaAlóíó,p.j8 2, 
1 r~ 
•--ry Juan Pérez D.Pa D.Sácha D . R o D.Pe- D.Aldóca 
i l nd.ez.Pe D.Janc.uca DowaMa deVaíéonce yoPe 1.muger drigo dro A-muger de 
...c-. . D. yor, casó l 0 S ) C a s 6 CÓ r e z deD.Nu Alóib Ionio, D . Pedro 
Maef- Ponce de 
, e de C a brera, 
gas I.S.de A l ñez de de D. Aló- eI^-j- M ^ - l°nCo„®c V en e gas X V I . C.hacin, afc. de Sáctag Alferezma 
barenga, y de Riva- fo Yañe; 
D . Terefa de de V i - de Gain-
chaPaet,hija-D.Fer con D.Cóf GoncaloRu con Don D.Maria.hi Cor- woMarti S. de  
de Payo Vene nanYa tanja, hija 1 Z deNoraa- Ponce A- j a ¿e < ¡ u e r o r e a, nez d e Aliger tre 
tm 
de 
Riva de V i - felá. 
felá. 
bra. 
n Fernán-- BayaoRi- Coello,yde Maef Ric. Se- laRei- afc de yor deLe-
;r.Se«orde cohomb. D o ñ a Mi_ t r e d e ñ 0 r d e n a } p > h R c í _ 0 U 3afcei)d. 
Torre de Secíor de ,¡~. u P n _ ,<»„.; n„rron. .i,\ ¿1 „ .^ i , ) !»™. 
Nobaes la Beyra. ¿ e 2 . 
ria Me — Santi Bragan- <¡74* 
ago. ca. 
na, p. 
ni.-
deiaReyna 
*f> ex O M f» f> N 
w O » í í • s-g. 
•— 0 0 - • 
(i N 
n a § | . 
• 0 
n O O - S' - CU 
B B CO 
&> ¡-S a. -Cf> 
Co IB ^ • 
a i"1 M w í ÍT) ** 1 , » 
D.TerefaNuñez D.SuerMencIea i . D . Mar- i . D . V a f D.Eíle- Rodrigo Ya D.Maria i.AriasGo z.GócaloGome* AriasGornez 
gaca,Ayo,y,Ma Juan Pérez Bro- so con Do- dePortu- ro Paex Rui Vicente yafangre ves,proge- des de Aveiras, yor dePortu-
yordomo may. ¿Bardo , y de ñ a Mayor gal , síc. de Va- de Pénela,y toca á la nitor délos y Vñon , y de los gal,progertit. 
del Rey Don DoñaMariaDa- Suarez Ga- delaRey-11 a da- D . Frole de Reyní. Condes de Duques de Pal- delosCondes 
Dionií. de. liego. m,p.$9y res. 
D . G i l Nu'ñez D . kancha ^- v. ^ RuiMar 
deChacinca- casó cóD. D.Coitíráa D . Maria casó t ¡ n e z ¿c 
so conD.Mí L o r enco 5 a c a s ó c 6 , l- c o Eftevan Noma— 
riahíjadeMar Suarez de D.Pedr.de Coelio,S.def- ¿ « ' a í - c > 
tinPerezZote Valladares Aragó her ta Caía.z.con delaRei-
y deD.Maria Ric . S. de mail<> de,S. Martin Pérez n a 
Vicente Du l - Riva deMi l&te). Rey de Albín , S. 
¡fuetes, «o 1287. n a dePort. de Gulíar. 
Beh: Portalegre trana. de Cifuentes. 
pac 
í?3 
D.LorengoSuarez de 
Valladares Ricoh .Se-
ñor de Riva de M i -
ño. Casó con Doña 
Sancha N..ñcz deCha 
cin , y fon afcendien 
tes de la Reyna. 
Men Rodrigues de Vafconcelos, Merino ma-
yor de entre Duero , y Miño. Casó 1. con 
Doña Maria , hija de Martin Pérez Zote, y 
de Doña Maria Vicente, z. con Doña Colif-
tanja , hija de Alonfo Ya&z de Brito, y Do-
ña Víénda de Olivera. 
1 S á f f c H 3 ^ Í 1 S - M ^ D K ^ ¿ Í k ^ r I í 7 : - 7 ~ ^ i-D.BlaneaPerez Coello r.juan Mendesde Vaf- z. Goncalo M,«-
m,eu o,caso conD.Pe- D.ftsegueta.* D . Aldoca,q denven c a s ó c o n j u a n P e r e , d e A J c ^ 0 ^ - | C Q n § ¿ ¿^ ^ ¿¿ , ¿ . 
aro Ponce Ríe. Se¡5or S J toU.Alonio lúe z.muger de D.Pe 1,;,, hiioiÍpM 5,tmP í.r<., -,. K\A U 1 \- r 1 -n 
I Cangas- • T J ^ Hez dcMene- droFerníH.,1, ftH. ^ Í Í 5 r f í r ' B ? - P f r e ? ^« Aldara , h.;a de \af- nela , Progenitor 
Sonaíce 
Reyua,pag..r84. Reina,p.n7- de laR.eyna,p.) yA. 
r ' *" r "."" "—& 
D.Leoiiorde Albin casó con D.Nu^oAlvarez PereyTal^otTde de Oureñ.y J J J M 
tulos,Gonücil.de PortuS.cuyos deic.lon laReyna,y todos los Princip.Chrillianos. 
. s, y " » ^ e ^ ^ ^ ^ ^ - « M a * « S.deGulfar/npadraítro, co lfonfo Akoforado, de toda la Cafa de .-ndientes de la les.aon alc,dcia Ric . S.deLemos,alc. Je D Mar^ari de D . Margarita Riveiro y de Doña BiatrizMar- Vafconcelos. 
fu primera muger. tinez. 
Dowa Aldonca de Vafconcelos casó con D . M-' 1 '" 
tinAlorüb deMenefes,y fon afc.de laReyna.p.<T'-
LA CASA FARNESE. m 
D Fernán .loPclaczSeñor dcAcufh aka,r¡íjodeD.PclayoGutierrez de Silva,méPatrondc Sm Simón de Junquera ,Souro,y Vilcla. 
Hallíft'ett & t o n n dcLisboa,t 147-casó cotiDoñaMayor,fiija dcD.RaiidufoZoleimaRicóh.S-delCoto dcRandufe,y dcDofi.Kixa. 
fcoréíWp Fernandez de Cuña Il.Señor delta Cafa, ella nombrado en las iuquificiones de las honras que hizo el Rey D.Dionis zr¡o 
I'JÍIO. Casó con D.Sancha, hija de Lorenco Gómez de Maceyra, cuyo padre Don Gómez fundó el Monaíterio de Soto. 
p.Gomez Lorenco5.de D . Egas Lo- D.VafcoLoréco D.MartinLoré- Juan Lo- Doña D.Vrrao, D . Maria, D . Mayor, 
Guña,té halló 1248.cn la renco Ric.Va II.S.delaTaboa. coPatron dejú- renco de San- casó con casócóD. casó con 
conquiíta de Sevilla. Vi- lido del Rey Casó con D. Te quera, progeni- CuJaJ.Je cha, D. Martin Ourigo el Eftevan da 
via.1177.caso i .conD. D.Alonfo III refa,hijadeD.Pe tor de los Se0O- ñor déla Mon DadeRko Viejo ,Se- .Lavandcy-
Tercia , hija de D. Gil Padrino de l dro Fernandez res dePóbeiro,y T a b oa, ja. h o m bre, «or de la ra , Smat 
Quedar. S. de Aroes, y Rey D. Dio- Portugal Ric. y de laCafa deCa- de q fun- Alcaidema Nobrega, de la tierra 
¿i Doña Maria Fernán- nis atío 12Í1. de D.FroleRuiz melo.Esaic.de dómayo- yor dcSan- con gran de ¿'anca 
¿éz deSoufa. de Pereyra. laReyna,p. í í 4 . razgo. taren. fuceí'sion. Maria. 
—< •<OD.Aldon D. Ma- D. Me O Eftevan Martin Vazq.IIL5.dcA- O D.ínesca- D.Sancha ca Doña DoñaMariaEf-
K 1 ^ ' ca casó ría casó cia ca- a» Vázquez cu>1a,yde laTaboa,Alcai s< so con Aló só conFerná Vrraca tevez casó con 
OcTcóMartin conFer- só con 6, de Acu- demay. deCelorico de HJ fo Méndez Gon^ale^Co casócó PedroSuarez de 
° ° Martines nanGon J u a u o ña Cava- Bailo i i^o.Vivia i?08. S de Meló, ronél, Señor D. Fer de Poufada Sc-
" 1 ZoteCa- calez de Yafiez g* llero de casó conD.Juana,hijade *> Il.Señorde de Villalbar- nan Pe ñor de Albín, 
*"'" vallero de Morey- Redon * la Cafa RuiMartinezdeNomaés g Melo,y de ba,y del Re- rez de hermano de D . 
='^ ladaladel ra. do. del Rey S.de aquellaCala,ydeSil J losdosvie partimiento R i v a MenSuarez,I. 
r>3 R e v D o n D . Dio- va-Efcura,y deD.Bea- Vneeí laCa- de Sevilla. de Vi- Señor de Me-? 
*' « Dionis. n i s * trizRedondo,pag.^2. fa. lela. lo. 
VafcoMartinez deCuñall. RuiMartinez de Goncalo D. Rea- D. Terefa J u a n D.MariaAlon D.San- Martin Pérez dé 
del nombr.lV. S.de la Ta- Nomaens, S. de Martínez triz casó casó con Fernán íbcasóconD. cha casó AlbinS.deGulfar, 
be 
de Portocarrero , hija de SeñorinaS.de la del Rey xeira, Se Señor de deDon deS.Lucar,af- Olivei- ro,ydeD.AldaCu 
Fernán Goncalez' Chanci- Rayva, hija de D . Dio- ñor de la aquellaCa Alonfo cendiente d e ra, Se- rute!o,p. ¡rs-z. u 
ño, S.de aquella Cafa, y de Ruy González ÍIÍS1320. honra de la, con mu S.deA- la Reyna, pa- ñor de cóD.MariaMeri-
D.Mayoi-Alonfo de Cabra. Portocarrero. i j 'zí . Cenoy. chafucef. guilar. gin.,-81. eilaCafa dezdeSilva,p.j?» 
• ^ 
Martin Vazauez de Cu«a II. del Doña Jua- Doña Berenguela DoñaTerefa Vázquez casó Tedro Ruiz , 1.Juan Pérez de 
nomb.V.Señorde laTaboa,casó na caso có casó con Gonzalo conDon Fernán Gómez de Señor de Olí- Albín, casó con 
conDofiaViolanteLopezPache- Rui Vaz- Vázquez de Ace- Toledo, Camarero mayor veir.-i,casóco.i DoñaBlancaPe-
cho hija de Lope Fernandez Ri- quez de A- vedo Señor déla del Rey, fon afcend. de la Doña Elvira rez Coello, pa-
coh'. Seílor deFerreira,pag.r?+. cevedo. Quinta de Caitro. Reyna, pag. y8S, YañczFdlaña. gin.fj«. 
Vafeo Martínez III.del nomD.VLS.de la Taboa,Pinheinr,Angeja,Bempott», DonMa.-tin D. Maria , cssó D.Leonor deAl 
Ricoh.de Portugaijcuyas memorias acaban 15 Só.Casó 1. con D.Beatriz, hi- A r $obiípó cóLorencoMar- bin casó con D . 
ia de Mayan Suarez el mozo, VIII. S.de Albergaría, ydeD. Maria, hija de de B r ags, tinez , Sewor de Nuío Alvares-
Lorenco Martines. S.de Soallans,y de D.Maria de Oliveira.Y el hijo deElle- fundó 1 j ,-0. Soailans,abuelos Pereyra, Conde 
van Suarez el viejo VII .S.de Albergaría.)' de D . Maria, hija de Rui Vázquez el mayora*.- de D. Beatriz de de Duren, Con-
Mo>mdo,v nieta de D.Vafco,pag.jj>i. i.con Doña Terefa de Alburquerque, go de Olí- Albergaría , VI. dellablcdePor-
hljodeDiFernando Alonfo Maeltre deSmtiago, pag.j77. veira. Seft.de laTaboa. tugal. ^ 
i.EXMartinVazquez deAciwa L Conde Eílevá Sua Vafeo GilVaz- Lope Vazq. 2. D. P e d r o D. Rabel, D . Beatriz cas¿ 
deValencia,S.deCai>roxeriz, Sul,Gul- rez VIL S. Marti quex, S. S.de Buédia, Gon- Vázquez casó con con D.Alonfo, 
fal/Taroca, &c. vivía año 1417. Casó dela'í'aboa nez el de Gui- progenitor calo, S.deAn- Goncalo I.DuquedcKra 
con D.Terefa Tellez Girón,Señora de progenitor ufoxci l le l f t l , de los Cód. Obif- geja,cu- Vazqae» ganca , hijo de 
ellaCafa,p.n7-?9i-^cóD.Maria3hija defus Seño Señor Alférez deliucndia.y pode ya íuceí- de Meló, Don Juan, 1. 
mayor del Infante D.Juan dePortugal res,y délos deLa- may.de delosMarq. laGu íion va- III. S.de Rey de l'ortu-
Duque de Valencia,y deD. Confianza, Condes de ííofo. D.Juan deCaracena, arda, romlaca la Calla- gal. 
hija del Rey D.Enrique II. Sentar. I.cófuc. y Falces. bo. «erra — 
--, Luis AlonfoTcIlez D. Tercia, D. Leonor casó D . Beatriz D. Ginebra, z.D-Pedro D.Enn- Don O G p p IX Beatriz 
de A- Girón Ricoh, casó có Mar 1 i.con D. Juan casó có Ju casó i.conD. II. Conde que Se- Fer- g 3 W<_, casó con Pe 
cuña, casó cÓD.Ma tin Alonfo de Caitro Señor andeValen SachoManuel de Valen- «or de nado, ? r q g cír.deQuióo 
tmo ría Pacheco, deMelo,Sc- de Cadaval, af- cia Marif- *.conp-D£- cia f pro«- V. lalva &e«or £ ? ' | ^ oes S.de Lu 
20. Seííorade Bel ñor de Val- cendiente de la cal de Caf- go de Aro III nitor délos y\ al de de Pa | §» na , Merii o 
monte,p.jM denebro. Reyna>pag.t74-_"lla. SenordeBulto demás. Xemy. jares., i» y, ?.«W>fcMa. 
í)jüanTa^ecoT.Marqiie"s deVillena.Duq.de Efcalona,Conde de Xiquena, D.Pedro Girón Maeilre de Caiatrava,CarT¡¡rT 
Maeftré de Santia^o,Valido,yMayordomo may.de Enrique IV.f 1 Od.1474. ro mayor del Rey,Señor deOflw¿,CaíaIU,MíH 
casó 1 .con D Mana Portocarrero Señora deMoguer,hija dePedro Sen.deMo- ron,Archidona,&ct ».Máy. r 4 í 6 , Tu\ 6 (rt D. 
guer.pag.j j,8.z.con DofiaMaria de Velafco,hija de D-Ped.lI.Cond.de Maro. lía bel de la Calas, familia Üuftfc de SevjlU.á 
S^DiesalLMar D.Pe- D.A16 D.Mariacasó con D.RodrigoAló- D.Alonfo D.Ro D.JuanTelle*¿iroa IJ.IneSíhijiTde oír« 
qués de Villena, dro,S. fo Te- foPimcntel IV.Conde deBenavete, TellezGi- drigo, II.Cond.de Vre/.'a,! madre, casó conD. 
Duq.deEfcalona, deMo Hez S. cuyo hijo D.Luis caso có D.Juana ron I.Con Maef- álos 7o.a»osde edad Francílco Enriquea 
progenitor délos guer. Mótal-Oforio Marquífa de Villaíranca, y de de Vre tre de enn.May.if ?.8.De Se«or de Vi:ffa»hi¡r-
demas. van. fon abuelos maternos de D.Leonor te,t fin fu Cala- el proceden los Du- mano de I). ]uana 
de Toledo,Duquefa de Tofcaua, cefsion. trava. ques de Oíiina. Reyna, (leAragogw 
liii 1 -
5?4- G L O R I A S DE 
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Don Ramiro Pclaez,vkimo hijo varón de D.Pelayo Gutierre?; efe Silva, caso con Doña Oroana Nufiez, hija de D Nu" P 
llamado Vida,que fue hijo de D.Payo Gxlinez, y nieto deD.Godfno Vcnegas, Fundador del Monallcrio de Villar de Frad ' 
Rodrigo Ramírez, cuya Doña Tercia Ramírez caso con Pedro Pacz S&fíOt de Ferreyra, lujo Doña Vrraca casó con D*^ 
hija ilegitima Doña Ma- de Pelayo Fernandez , y nieto de Don Fernán GeremiaS , y de Do- Egas Paex. de Toroccllos T 
fia casó con Duran Mar- ña Mayor, hija de Don Suero Vcnegas , que fundó el Monaltcrio ficei'sidn eferive el CotidJü" 
tinex. de Eítrañores. de Ferreyra. Pedro, tit.ró. 
Pui Pérez Señor de Ferreyra, casó con Doña Terefa, hija de Pedro Fernandez de Cambra, y de Doña Maria. Quriguez hiia'cP 
Don Ourigo el viejo, Señor de la No brega, y de Doña Maria Lorenco de Cuña, pag.f .9 5. " ' '* C e 
Doña Maria Doíia Vrraca, ó Elvira, Casd cotí 
Ruiz caso có Martin Vázquez Mogudo,liama-
Martin Con- do Barba , de ellos viene la Cafa 
d c t x a ^ H de Botello. 
Fernán Ruiz Pacheco Señor de Ferreyra, Alcayde mayor de Celorico, 
casó con Doña Conilanca, viuda de Don Eitevan Méndez de Silva Pe-
tice , hija de Don Aloníb Yañez de Riva de Vifela , Señor de Cambra, 
y de Doña Vrraca Pérez Rivcyro. 
1 • •• . — • — 1 , 1 . 
Juan Fernandez Pacheco,Señor de Fereyra,casó con Doña EítevanÍ3,hija de Lope Ruiz de Paiva, MartinFcrnandelTal ' 
de la familia de Bayaó,y de Doña Terefa,hija de Martin Xira IV.Señor de la Albergada. llamado Baralla + f / -
Lope Fernandez Pacheco Ricohombre, Señor de Ferreyra, Merino mayor dePortugal,Embajador Fernán Yal Alo f Y~^ 
al Papa, Mayordomo mayor del Rey Don Pedro l.Valido de D.Alonlo IV.Chanciller mayor de fiez ilegi- ñez "'1° ' ~^ 
la Reyna Doña Beatriz, j- zz. Dic. 1348. casó 1. con Doña Maria, hija de Gómez Lorenco Taverá timo'. m ' C^'*~ 
(de la Cafa de Bayaó) y de Doña Catalina Yawez , hermana de D. Elle van Chanciller mayor de 
de Portugal, z. con Doña Maria, hija de D.Rui Gil de Villalobos Ricohombre,y de Dowa Tercia. 
de Gattill|¿hija del Rey D.Sancho IV.y de Doña Mana de Menefes Señora de Vzero, pacf. í 7í. 
1.Diego López Pachecho Ricohombre,Señor de Ferreyra 
Penela,Celorico,Belas,y Bejar, Notario mayor de Calliila, 
casó con Doña Juana , hija de D . Vafeo Pereyra Señor de 
Cabeceyras de Bailo, y de Doña Inés , que fue hija de Lo-
renco Martínez de Acuña, hijo de D . Martin Lorenco Pa-
trón de junquera, pag. j 9 5. 
Juan Fernandez Pacheco Señor de 
FerreyrajPenehjCeloncOjOliveira, 
Guarda mayor del ReyD. Juan I. A l 
cayde mayor deSancaren,y enCalti-
71a I.Señor de Belmonte, casó con 
D.Inés de Menefes,hija de D.Gon-
jaloCóde de Nerva, y Faria,p.)-77. 
Doña Ifabcl casó con 
Juan Ruiz de Saa Se-
ñor de Sever, Alcay-
de mayor de Porto, 
de ambos procede to 
da laCafadeSaa. 
2. Doña Guio-
mar casó con 
DonJuanAlon 
lo de Mei, 
Conde de Bar-
celos,p.> 77. 
Lope Fernan-
dez Pacheco, 
Señor deMon 
c.on, cuya fu-
ce fsion aca-
bó.Ilegitimo. 
Doña Iiabcl deFer- i .D . Violante casó i.con 
rera casó con D. A- < Martin Vázquez de Cuña, 
Ionio Pérez de Guz- V.Señor de laTabo3.2.có 
manRicSeáor deGi D.UicgoAlonfo deSoufa 
bralcon, afeédientes Señor de Mafra, nieto del 
de laReyna, p. y Si . Rey D.Alonfo III. 
Fernán Ló-
pez Pache-
co , ilegiti-
mo,dexo lü-
ceision. 
1. V afeo 
Martinei.de 
Acuña, VI. 
Señor de la 
Taboa. 
Doña Maria Pacheco ILSenora 
de Belmonte , casó con Alonlo 
Tellez Girón Ricohombre,hijo 
de D.Martin Vázquez de Acu-
ña I.Conde de Valencia. 
Doña Beatriz.ilegitima, 
casó con Rodrigo Ro-
dríguez de Aviles, Señor 
de Santiago, y Martin 
Ovieeo. 
Gongalo López Pacheco, 
ilegitimo, abuelo de Duarte 
Pacheco, Capitán de la Mi -
na , y de iníigne valor. 
Don Martin 
Vázquez d e 
Acuña I.Có-
de de Valen-
cia. 
i . Alvaro Diaz de 
Soufa , Señor de 
Mafia,casó conDo-
ña Mana de Mene-
fes , defpues mtrgdt 
del InfanteD.Jqan. 
_L 
Don Lope Diaz de 
Soufa Maeihe de 
Carillo, progenitor 
de losMarqueies de 
Arronches. 
Don Juan Pacheco I. Marqués de Villena , Duque Rodrigo Pacheco I. Señor de Mi -
de Elcalona, Macftre de Santiago. Guó 1. con Doña naya, de quien procede aquella 
Maria Portocarrero Señora de Moguer, pag. y 98. Cala, y fus ramas en la Mancha. 
z.con Doña María de Vclafco,pag.f?7. 
casó con Alonfo Tellez Girón , 
Doña Maria Pacheco, II. Señora 
de Belmonte. 
Packcoa^ó tioL?'TT f$TllM"% D , B e a D ; C a - D ' J l , a D ' F r S D - M a " - D M c D. <Bea- D Ifabél 
lacheco,caso dro.Se fo Telle* de Villena, caso z. t r i s , taima, naMar c i fea, HaCó- cia Du- tri/ ¡lee ilec Se-
X ^ á í 2 d e? o r c íTíJ° a í j Vm f r ^ i ida *** d c r* ?Si-SÍS-2S de 
dugo IV. Con- Mo— Montal- del Almirante Don fadeCa de A - deCo- deMÓ- de O- Maque- deMede Calataña 
tí-™!™* S"C r- V a " - Alonio_Enriquez. diz, j u i l a r . mares, dejar, ropela. d T Ihm *or! 
Don 
I.Mar 
l ^ h Z T \ t ^ C ° n D 0 h : í ] ú T Z 0 f o r Í ° ?°5 ?k'¿° I I I , D u c i U e J a l o n a , Marqués", &c77a*¡óloI Doña Luifa 
rqueía deViIlafranca,pag, ¡69. y U. de Cabrera II. Marquefa de Moya. 
D 2 £ d t S 2 3 S í í HV¿1Iafr,anCa'casó c o n b o " Sancifco IV. Duque de Efcalona, casóconTo"ñ7fu7na de Toledo,lu-
ZLZ°„I°ZZlÜÜ? [ f e N a P o l «s»P ' f * í • i9o ja de Don Fernando Conde de Oropela. 
abuelo, de la R e y i u M T ,T° í l í r a S a n ? a ' P»g-m-padres de Don Diego VIL Duque , y abuelos de Don 
iveyna. J u a n M a n u d ? o y v i n < ^ ^ ^ E f c a l o n a > 8 
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Martin Férhariíez de Novacs, Cavallcro,quc año r z 48. fe hallo en la conquilra de Sevilla, y feeun Pedro Gerónimo de Aponte, 
era hijo de 1 rrn.ui Vázquez, nieto de Vaíco Fcrnandez„quefe halló a/io 11... en la toma de Lisboa,ví(nicto de Fernando Alonlo, 
y reviinieto de Alonlo i ernandex de Novacs, que palso á Portugal con el Conde Don Enrique. Casó con Do«a Sancha , viuda 
de Da .<>m.ilo Rui/, de Nomaeu.s,hija de I Uvtartin Fernandez de Riva de Vifcla.Rkoh.y deDoñaliltefania de SUvajp»g.f¿*. 
D. Vafeo Martínez Pimcntel,el primero que vsóeilc apcllido/ué Confejcro, y Valido del Rey 
D.A.loníb III. f íirviendo á D.Alonfo X . Rey de Calilla año tzSi.en la batalla del Campo de 
la Verdad junto a Cordova. Casó i.con Doña Maria,hija de Juan Martínez de Tórnelos , y de 
¿>oña Vrraca Fafcs de Lafiofo. i, con Doña María , luja de Goncalo Vencgas de Portocaircro 
(hemiano de P.Juan Arcobifpo de Braga) y de /Joña Sancha Pérez de Grabcl. 
Doña .Sancha cay} con Don 
Eílevan Yañez de Freitas, 
padres ¿el Celebra Martin 
de Previas Alcayde mayor 
de Coimhra. 
i . I). Martin Vaz- D.Alonfo Vázquez Don Lo D.Vrraca casó con el i' 2.D. Elle F e r nan RuiVazq. > D. A l - £• O Prfc 
que^  Pimentel, ca- Pimentel casó con r e n c o Conde JD.Goncalo Pe P van, gran Vázquez Pimentel, 8,'da'taca £ j£ cl-a 
so con /;. Con lian- Dona Sancha, hija Vázquez rcyra, padres de Don £ Prior" de casó con casócóD) o' g¿ con o- ~Á $ < 
ca .Señora de Re- de Fernán Eltevez Timen-- GoncaloArcobifpodc §. S.Juanen D.M.uu '• c:cía,hi ¡< N u ño 
fn.le,vSantaCruz, de Maccyra.llama- tel Ma- Braga,cuyo hijo/;. A l f^ Portugal, hija de ja ce Rui J£ Fernán 
hija da Martin Aló do Pintalto , y de cltrc de varGoncalez Prior de g Teltamé- Rui Mar Paez Bu- Q dczCo 
fo dcRcfende,y de Doña María , hija Santia— S.Juan, fue padre del g tario del tinez de galloS.de o> gomi— 
DowaConftancadc de D.NIIHO Marti- go , en Condelr.dcPortug.D. °- Rey Don Mótama Efpeía,y ^ ño A l -
Meira.De ellos vie ftú de Chacin Ri- Portu-- Nuwo Alvarez, cuya ' 
ni la familia de cohombre , Señor gal. fangre tienen todos 
Rcfend:. de Braganca. los Reyes. ' 
¿> D i o n is rta, y de D.Vrraca -', mírate 
3 a«oifz4. D.Aíari- Yañex de 2., deí'or-
tugal. Tuvoíuc. naAlólb. Samaren. 
1 — > 
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Rodrigo Alonfo 
Pimentel, + fin 
íucefsiofl,y casó 
con Doña Inés, 
hija de Rui Mar-
tínez deMoraes. 
Juan Alonfo Pimentel 
casó con Dona Cont-
rapea , hija de Rui Afar-
tines: de Aforaes , y de 
Doña Alda Goncalez de 
More ira. 
Dowa Inés Alonfo ca-
só con Sancho Pérez 
de Barbofa , hermano 
de Don Juan iWaeftre 
de los Templarios. 
Doña. Ifabél casó 
casó con Fernán 
Nuñez Cogomi-
ño, hijo de Ñu-
ño Almirante de 
Portugal. 
D.Jurn Ruiz D.Inés, D.M 
PimcntelMa- casó con :.::;•,• 
eilre celaOr-- NuñoGó ()o 
den de Avis. calez de Vázquez 
Antes casó4 y A c n ñz Señor de 
tuvo íucef. Camelo. Goes. 
Martin Alonfo Pimentel casó con Do-
de V 
Rodrigo Alonfo Pimentel Comendador mayor de la Orden de Santiago. Casó con Do>1a Lorenja, hija de Lorenco Vax.que-z de 
Fouiéca, Señor de Nogales,y de DoñaSancha Vazquex.de Moura,pae.j8o. 
Don Juan Alonfo II. del nombre, I. Conde de Benavente año 1 *, 97. Señor de Bragan-
ca , y Biñaes, -f 14:0. casó con Do/ia Juana de Meneíés, hermana de Do»ía Leonor 
Reyna de Poitugal, pag. 5-77. 
9. Rodrigo Alonfo III.del nombrcjll.Conde D.Aion- / rrizcasó 
de Benavente , Seiíor de Villacon , Mayorga, ío Come cot)Martin Alonfo 
AllarizjcVc. 117.ua. 1440. Caso 1410.C011 dador de de Meló Scia.r de 
Doña Leonor, hija niavor de D. Alonío Emi- Mayorga Areda,y Barbace-
quez Señor de Riofcco,Almirante de (...adía, enAlc3n- na,Guarda mayor 
y de Doña Juana de Mendo/a,pag.r6 7. tara. de D.Juan I. 
ña Inés, hj 
lo I. Señor de 
Meneas Doña Tercia ¿ 
casó con ledro Gonca-
lez de Baxan Se^ or de 
Palacips deVálduerníjfs 
afcendicnte de la Reyna3 
pag. 
Uco Martínez de Me-
íañeira. 
Juan Alonfo P i -
mentel , casó con 
Doña Tercia Pache-
co. 
Doñaneatrk casó 14.45 
con, Don Enrique In-
fante de Aragón, Maef-
tre de Santiago, herma-
no de Don Alonfo V. 
Rey de Aragón. 
GilAlfon-
Jo Pimen-
tel, proge-
nitor délos 
Señores de 
SierraLeo-
na. 
Rodr'ro Alo 
10 Pimentel, 
casó conDo-
ñi Ftáhcifca 
de Menefes. 
I). Juan Alonfo I. D. Alonfo IILConde de Be- 'Doña Juana casó 
Conde de Mayor- navéte,y d«Mayorga,f 14Ó1 con D.Aharo de 
ga,f 14.57. cafada Casó con D. (¿ariadeQui- LunaConde de Sa-
cón D.E1\ ñones, que | n . Abr. 14.77. tiltevan , Condef-
de D.Pedro deZu- faja de Diego Señor de Lu- Cable de.OrfUUa¡ 
ñigal.Conde dePla na,y de Do¿a Mana de l o - Maeílre de San-
fencia, pag.,- 5. tí. ledo, pag.y 8>< tiago. 
D . Leonor Pimeii^ D.llodiiíio Alonfo IV.dcl D.Leonor casó 1. D.Juan Don D.Pedro Señor JüanRodrigucz Pimentel 
t dj •i.t.Sú.casór.;,-9 nombre, tv. Conde de Be- con D. Alonlb de Soiorde Luis, deTavara,casó S.de Grajal, y Rivera, de 
con D.Alvaro de navente,c'.:c.l4.Sept.i499.. CaltroOlbrio?pag. Allariz, i leg. z con D. Inés, que con D.Blanca Cabe-
Zutfiga I.Duque de Casó i 4 « . con D. Mam ^ó.z.cóD.Garcia y M i l - Obif- ñija de D.En- za de Baca lu mugerlu-
BejarJ.enuauode Pacbeco.hija de D.Juau I. Manrique I. Mar- manda, pode riquel.Conde zo mayorazgo año 1 ^04 
lu madre. Marques de Villena,p.y?5. qués de Aguilar. Tui. deAlvadcLilie Tiene ilultre íuceisron. 
5Juan", vltímo DoftalfabÜ DluisPimentel D.Alonfo V.Cond.deBenav. D.Maria ca D. Beatrk, casó L M a R ] U C S ¿& 
Maeíhe de Al - casó con D. f-*4.Nov.i4¿7 f rn<>-Casó c» D.Ana deVe so con D. con D. García de Tavara , pro-
cantara, Carde- Fadnque lí. casó cóD. Juana lafeo yHerrera.Sale Pedraza, Diego III. Tolcdo,pnmoge- g c n i t„ r dcaqne 
"al , Arcobiípo Duque d C OforioI. Marq. hija deD.llernardinoI.Duq. Duque d ' 
dcSevilli. Alva. d«VÍllafr.p..f8í. deFrias,Condeftabl.dcCalHlÍ. lnlantado. que de Alva. 
D.Pedro de Toledo II. Mar- D.Maria Oforio Pimentel II. 
iei nito del II. Du- Ha Cafa 
D.Antonio D.Pedro I. D . 151 anca, D.Maria, D.Catalina 
qués de Villafranca, quinto Marquefade Villafrauca.casó VI.Cond.de M a r q u é s M a rqwcf» Marqnda Con.'elade 
ahucio de la Reyna. con D.Pedro de Toledo. Benavente. de Viaai. deAguilar. deAíloj-ga Luna. 
55>¿ G L O R I A S D E 
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D.Fortun Ortiz Señor de Stufiiga,y Mcndavia,Ricoh.dc Navarrn,y defeendicnte de fus Reyes, fegun la confíame opinión de to-
ros los Efcritores, Te halló nao 12.12.. en la Batalla de las Navas, y como para liis Armas la Cadena. 
Sancho Ortiz , que fe hallo año 1148. en 
la con quilla de Sevilla, y allí tuvo Re-
partí rnieflto. 
D.Ortun Ortiz de Stufiiga Ricoh.Señor de Stuñiga,y Mendavia, feguia a O.DÍéeo 
Señor de Vizcaya año 12j4.Ann.de Arag.lib. 3. cap. r i . casó con Doña Tercia, 
hija de D . G i l de Rada Ricoh.dc Navarra. 
Don Iñigo Ortiz Señor de Stuñiga , R i - Doña Tcrefa casó con D.Garci Fernandez Doña Maris casó con Pedro Ruiz Señor 
cohombre de Navarra, que fe pasó á Manrique Ricohombre,Señor de Amílico, de Fcnertrofa,Conquirtador de Sevilla, y 
Cartilla año 1174. Es aíecndiente de la Rcyna,pag.r 70. afeendiente de la Reyna,pag.c66'. 
Iñigo Ortiz de Stuñiga Il.del nombre, Señor de Stuñiga,y de las Cuevas,Mayordomo may.dcl D.Frey Lope Iñiguez Comen-
Infante D.l'edro,Regente de Caftilla,que año ijtf. hizo hermandad con muchos Cavallcros, dador may. de Calatrava 1 * 7o„ 
y Pueblos de Cartilla para feívir al Rey D.Aloníb. Efcr.7y.del Apcnd.de Alarcon, f 13 ¡9- Radcs cap.iz. 
Diego Lope?: de Stuñiga Señor de Aldanco, Fernán lopez de Stuñiga Señor del Algava, Alcal- LíigoOrtix I.Señor deAzoíra 
las Cuevas, &c. cuyos'bienes fe partieron en de may.de Sevilla,t año i ioo .y Zurita t . i . l ib. j>. por merced delReyD.Pedro 
i : ; .Nov. 1363.casó con Doña Toda,hija de cap. 28. dice era vno délos mas notables Cava- año i ? f y.y deAlefanco,y las 
Diego Fmtadode Mendox.a,pag.r67. 11eros de Caílilia. Cuevas en parte. 
IñigoOrtizIÍI.delnomb. GoncaloLope^ dcStufiigaS.de D.Toda, D . M i Doña Te-
Señor deAlel'ancodasCue la Scrna,Gui;cma, y Isla llana, caso con riaPrio reía , casó 
vas,&c.Guarda mayor,y AlcaidedcMoliin.Teltó 1378. AlvarDi-
Camarero mayor de la casó conD.Sancha deRojas Se- axdcMc-
XcynaDoña Blanca.Casó ñora de Caltil de Lenccs, cuyo drano, S. 
con Doña Juana de K o - Monairerio fundó,hija deLope dcFuéma 
rozco, hija de Iñigo II. Diaz III. Señor de Po~a , y de yor , y de 
Señor deEfcamil!a,p. r 68 DSancha de Vclafco.Sin fue. Agócillo. 
ra d c 
Víll¿-
na. 
con Gon-
caloClül 
lio , Señor 
de Quinta-
na,)' viuda 
fueMonja. 
) Ortiz II. Señor de Azorra, 
Aleíanco, y de la Bodega de R i o -
ja.(.asó con Doña Sancha Nuñez 
dePavia,que era viuda I J 8 J . h i -
ja de Gómez Fernandez de Pa-
vía, Señor de la Aragonefa , y de 
Dotfa Confianza I-ernandez de 
Parraga. 
Diego Lopez de Stuñiga I. Señor de Bejar, LopcOr-
Curiel,y grandes tierras,Camarero,y Valido ÚZ de Stu 
de Enrique IIT. Julticia mayor de Cartilla, ñiga A l -
Axav^e cíe Burgos, Tutor del Rey D.Juan calde ma 
II . t N o v . 1417. y yace en la Trinidad de yor de Se 
Valladolid , que el fundó. Casó con Doña vilia. 
Juana García de Leiva Señera de Viilava-
cjüerin, pag. n 8 -
Doña Jua-
na Fernán-
de* j Aba-
defa de las 
Hueigasde 
B u r g os, 
año 1407. 
Iñigo Or 
tíz Señor 
deCalta-
ñares,era 
d i funto 
13^7-
I 
Juan Ortiz D . Diego, Lope Ortiz Señor 
de Stuñiga, Obifpo de de Azoha, lasCue-
SeñordeAle Calahora, vas, Montalvo, A l -
fanco.cVc. j quecrapri calde n.ay.de Sevi-
en la batalla mo del Juf lia,llamado almayo 
de Aljubar- ticia ma— razgo deBejar.Ca-
rota 138). yor. so con Doña Tnana 
Cabeza de Baca. 
D.Pedro I. Con Sancho, JñigoMa-Diego L o - O D . M e n - D . L e o - £? Juan, S.de Iñigo, Doña D i c - I ñ i f o Iñi"o Ortiz 
de de Plafencia, Señorde rifeal de pea elmo- O cia casó ñor casó ra" Cairañares Señ.de Leo— go Se Señor ilegit.fué í e -
Señor de Bejar, Bañares Navarra , zo, I. S. de ^ con Die con D . fi y el Alga- Caita- ñor, I. ñorde de las ñor de las Cu 
«ice.JuíHcia ma- Marií— S.de Nie- Mote Rey, H. goPercz A 1 onlb K va , Guar- nares, muger Azo- Cue- eVas Monral 
yor deCaíHlla,t cal de va, Síuñi- progenitoi <? í>arrnien Pcrezde ff da may.de y Baña de Pe- ira, y vas,f v o , ¿ c . Casó 
14; 4. casó con Cartilla, ga,yMéda de aquellos §• toSeñor Guzmá, ^ elRey,pa- e l os, droCa lasCu finía con Doña Sí 
D.Ifabél de Guz -f fin fu- via, proge Condes , y 
man, Señora de ceísion. nit. de los de losMar-
Gibraleon, pag. Códcs de quefes de 
j-áf. 5-81. Nieva. Baides. 
cr 
o> de Salí- Ricohó p, dredeDo- llama- rríllo , evas, cefsi- cha de 
bre, Se- g ña Elvira, do a l V.Señ. f. fin 011. hija de Ruy 
ñor de Sj que vivía maior. deSáto fucef- Diaz II. Se-
? L e P e - ?' 1407- deBej. Fimia. fon. ñorde 
t-t 
s.*-
D.Alvaro I.Duque deArevalo,Pla- D.Diego DoñaElvira,ca- Doña Doña Don Pedro, 
fencia,y Bejar Julticia may.deCarti- I. Conde so 1. con Don luana Jfabél natural, Se-
Ila,&:c-t ro. Jun. 1488. casó 1425». de Miran Juan Pimcntel, Moa- noca- ñor d é l a A l -
con Doña LeonorMannque,hija de da, proge Conde de Ma-
Pedro Señor de Amufco, Adelanta- nitor de yorga. z.conD. 
do deLeon.lI. i4;5>.conD.Leonor a q u e l l a Pedro Alvarez 
Pimentel íulbbr ina .qt 1486.hija de Cala. Oíono l .Conde 
la Candela de Mayorga fu hermana. de Traftamara. 
ja. 
Diego Ari íhdeZu Lope Ortiz 
ñiga , Señor de las de Zuñiga, 
Cuevas, Montal- Señor d¿I3o 
vo , Axofra , &c . bfidilla, que 
genitor délos Es progenitor de hizo aquella 
Marqueiés de los Señores de las línea. 
Florcs-Davi- Cuevas. 
la. 
so. dihuela, pro-
María Vo i-D.Ped'ro de Zuñí- p . Diego , que D . A l D.Fadri D.Francifco D.Leonor casó 1. D . Elvira, - D Tuan D Ifafeel D . an 
ga Alcaldemay. de llamaron elDu- varo, que, t . Señor de M i cóD.Juan deLuna ca sócóD. vliin.o Ma casó con casó coa 
Seyíüayfantes que fu que de Oro es g r an e 1 e ¿lo ravel, pro- Il.Conde deS.íiílc Alentó de cifre deAl- D.Fadn- D . AJva-
padre. Caso con D . progcnitordelos Prior Obifpo genitor de van.:..cóD.Fernan Sotomay can Card. que, II. roIJ.Dn-
TeretadeGuzman, Marque ideHue de SI de O f - a q „ e 1 los do de Tokdo I.C6 S.de ffi. A r » b £ o L ¿ de que deBe 
S deAyamote^.yS, lamo,y Villora. Juan. ma. Marquefes. ded,0.o P e(a. caz r de Sevil a. Alva. ' F-,finfnc. 
11 1> Alvaro II.Duque D . FracifcoConde de D . A n - D . Leonor D . J u ü ^ D . l w í í 
deBeur,;ttrs*>an AYamonte , cuya hija tonio, I I . m U £ C r c a s ó t ó D caso c , H 
lujos de D.Mariaíh D.TerefalI.Duqnia g r a n d e D . J ^ u g r l o f S S & £ g ¡ 
tía. Tuvo natural a de Bejar caso con D . P r i o r AlonfoIII. Arellano, v i l . Señor 
D.Pedro I.Marques Fracilco deSotoraay. de San Duq.deMc HCóde de de Vüh*~ 
dcAguilafuente. III.Cód.deB&laka,»;ar Juaa. dinaíidonía Aguílah franca. 
Don Car- D.Pedro Virrey de Ñapo* 
Cia , padie les, Marques de Villarhri-
de D . Fer- ca,cuya hija DoñaLeonor 
nando III. casó con Coime , I. gran 
Duque de Duque de Tofcana, qUÍO-
Alva . tos aLuelos de la Rcyna. 
L A CASA F A R N E S E . 
T A B L A X V . C A S A D E V E - L A S C O . 
Die^oRuiz de Velafco Señor deíta Cafa nobiliísima , y antiquifsima entre los Caftellanos, que vnos &' 
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can 
de Nano Rafura Jue« de Caftilla, y otros del famofo CondcDon Fernán González Vivía año ¡n¡-
Diego Diaz de Velafco, que el año j'itfj;. con Doña Enderquina fu muger, y con fus hijos , y yernos , «VO 
al MonaiteriodeSanMillan la hacienda de Villaporqucra. Sandovalenla Fundación de San Miilan foU'7; ^ 
BcrnardoDíaz 
de Velafco. 
Lope 
Diaz. 
G i l Goncalo SanchoDiaz deVeiaíco,quefué 
Diaz Diaz. Se>1or de laCafa.Casó con D o 
ña Inés Alvarez de Afturias. 
Doña Rama, Do íaüzendaca 
caso con D , so con D . Fer* 
Garci Garcés. nan Gon.calex. 
DoU <»s« 
con Don Ximetio 
García. 
Dia Sánchez de Velafco fe halló año n r z . e n l a batalla de las Navas. 
Sancho Diaz deVelafco Señor defta Cafa,Merino mayor deCaftiüa año vU%.me. a»o i27 i.fue enriadoporDonAlon-
fo X . á los Ricoshombres. Su Chrónicá cap.i ; . Casó con Doña Guiomar de Caftro,hija de DonFernanPereZjpag.n1-
Dona Sancha Sancho Sánchez, de Velafco Sewor de losValtes deSova,y Fernán San~ 
Ruefga,y de Albedin,y la Bovadiella,Medina de Pomar, chez feguia á 
Puebla deArgancon,San ó'adornin,&c.Jufticia mayor de D.-Diego Se-
Cafa delRey,Ad,elantado may.de laFrontéra,ydeCaftilla, ñor de Vizca-
f r ; iy .Casó conD.Sácha Aya, yCamareramay.delaRey- ya año 150?. 
naD.Leonor de Aragón, hija deGarci GomezCarnllo A l - Zurita , Ann. 
caldemay.de los Hijofdalg. y de D.Elvira Ofono,p.s"8,-. l ib . j . cap.?s>. 
Juan San- Martin Sanche^ de Velai-
chez de Ve co Camendador de Mon-
lafco, pa- temoün. Casó con Doña 
dredeFer- Tercia, hija de Alonfo 
nando,que Gómez Carrillo, y de Do-
. vivia atfo ñi Sancha Duque. 
151?. I 
casó con San-
cho Sanche* 
Carrillo , Se-
ñor de Má-
znelo. 
Fernán Sancñez de Velafco Señor de D.Diego Sánchez, S. Do«a Elvira Sánchez 
Medina, Sova, Rueíga,la Puebla,&c. 
f fobre Algecira r 545. casó con Do-
ña Juana de Cariaceda,Señora de Pa-
de Ungo,q a«o M I S 1 , de Velafco , Señora 
vendió la heredad de de Albendin , casó 
Vaíiejo,cuyo hijojuá con Don Alonfo Ju-
lacios,y Cafa de los fie te Infantes, hi- Sánchez vendiór ^41. fre de Tenorio , Se-• 
ja de Don Diego Gómez de Calla- la diviía,y naturaleza ñor de Moguer, A l -
de 1 ?,. Lugares áGar- mirante de Caílilla. 
ciLafo,S.de iaVega. 
«éda, Ricohombre,y de Doña Juana 
de Guzman, pag.jS'z.; 
Doña Sancha , casó 
con Lope Diaz de 
Rojas, Señor de Po-
za , Rojas j y la Fer-
moíielia,Merino ma-
yor de Guipúzcoa. 
Doña Maria casó con 
Don Alonfo Nuñe/, 
Dovinal, hijo de Don 
Ñuño , y nieto de D . 
Martin Yañez Dovi -
nal, Ricohombre. 
Pedro Fernandez de felafco Ricohombe,III.Señor de Medina de Pomar,Puebla, 
Bribiefca,Arnedo,¿xc. Camarero mayor Je Enrique II.y fuCapitan general,fíobre 
Lisboa año r 5 84, Casó con Doña Mariá Señora de Cilierueloj hija de Garci Fer-
nandez Sarmiento Señor de Miranda,y Viilálva, y de Doña Terefa de. Giuman-
Doña Maria casó 1. con Goncalo Riux. de la P'e-
ga,Señor de los nueve Falles,fin fuceision. 2.con 
Diego Pérez Sarmiento Adelantado mayor de 
Caít,ilia,hermano de fu cuñada. 
Fernando, en 
quien fu pa-
dre fundó el 
mayorazgo,! 
fin cafar. 
Juan de Velafco I^.Señor de Medina,Arnedo, Briviefca, 
&c.Camarero mayor del Rey , Tutor de D . Juan II. f 
. . . .Oíl .r4i8.casó con Do.»?a Maria Señora de Filialpan-
do, Siruela, Gandul,y M,irchenilla,hija de Arnao de So-
lier Ricoh.Señor de Fíllaipando, y de Doña Marina A l -
fon fo de Menefes, pag. y -j6. 
D . Mayor Se-
ñora de Rea-
les, casó ron 
Alvaro Pérez 
OforJoi )h. 
S.de riílalob. 
Sancho deFe-
laíco, Señor 
de la Rivilla, 
progenitor de 
acueliosCon-
des. 
Diego de f elafco Señor 
de Cuenca de Campos, 
casó con "Doña Coni-
tanca de Guevara , bija 
de Don Beltran , Señor 
de Oñate. 
10 D.Pedro 1.Conde deHaroSeñor deFriíis,Bélo-
rado,&c.Camarer.may.delRey,. fzy.Feb,i47o¡ 
casó con D . Beatriz Manrique , hija de D . Pe-
dro Señor de Treviño, Adelantado mayor de 
Leon,y de .Doña Leonor de Cartilla. 
Fernando, Señor 
de Siruela , pro-
genitor de aque-
llos Condes, y de 
los de Fueníalida. 
de Gandul, f 
finiüceision. 
Doña Sancha, f 
deípofada con el 
Almirante Don 
Fadrique. 
Doña Maria señora de 
11 D.Pedro Ill.del nombre,II.Condé D . L u i s , D . Sancho, Don An 
de Haro, .Condenable de Caftilla, Señor de Señor deAr- tonio Se-
Camarero mayor, n. i 4 I 5 - . t f iendo lkloradó nedo , pro- ñor de Vi con Don Carlos 
Virrey de Caftilla í . En, 14512.. ca- tiene fu- genitor de llaverde, Principe de Via-
so con Doña Menc.iadeMendoza, ce fisión los Condes F r a y l 
que t ijoo. hija de DonlSigo I. por hera- de Nieva. Francif-
Marques de Santillai/a,pag.f 67. bras. co. 
Cuenca,cüsó con Don Pe-
dro deAyala Señor de Sal-
vatierra , y de la Caía de 
Ayala, fin fuceíiiou. 
DoñaLeonor,que DoñaMaria Dowa Juana ca- Donjuán , 
eihivó deípofada caso con el 
A l m ¡unte 
só con D.Alon-
na , y fué Abade 
íá de Medina de ñor de Rio-
Pomar, feco. 
ijegfitimo , 
fo Enriquez de Ofcilpo de 
Don Alonfo Guzman , I I . Paleada. 
Enriquez,Se Conde de Alva 
de Lille. 
xr -D.Bernardino.III.Conde . . . 1 ^ d e • D - I » i g o l I . D u q u e de D.Beatriz, D . Carali- D.Maria casó r. D.Leonor Dorl iMen Doña Ifibéí 
Haro,I.Dum,e de Frías Con Frias,IV.Cond.deHa t deipofa- na casó co conD. JuanPache casó c o n cia fundó o s ó con D 
dertabledeCalhli^f 9.bebr. ro.IILCódeitable, V i da con D . Don Pe-- co LMarq.de V i - Don Juan áí fcwS 
ipz .Laso i . conDqñaBlan- rey de Caftilla, t i 7 . García , I . drodeZu- llena.j.có D.Bel Tellei. G i - ra de 1 
caae Herrera Se«ora de Pe- Sept. , s 28 .Casó con M a r qués «iga II.Có tran de la Cueva ronII Con viefca 
draza z.con D Juana de Ara Do&Maria deTobar de A g u i - de de M i - I. Duque de 
gon,h t )a nat.delReyCatolico Señora de Berlanea. lar. randa. burc rquerque. 
de de 
reña. 
U -
JuanlILDu 
que de Me-
dinaíidonia. 
Il i .D.Anaca- 2. D.Juliana D.Bernarditm Don Pe. D.JuanMarq. D.Men- D o ñ a l S b é l ' 
, ? " 1 7 - - ^ n S e l a C o n ' nacS.deSala- dro I V . de Berlinga, cia Con- Duquefa de 
d e B e r , ^ d e l a d c ; C ^ 1 1 Mr.progen.ie Condef- pr05en.de los déla de Maqueda. 
deuenavete. novo,fmluc. aquellosCód. table. Duq.deFrias. Oñate. 
Doña Leonor de-Menclo?:a,casó Ihn 
Don Jayrtic IV. Duque-de ]\m>-iñ 
ca , íextos abuelos de la Reyna. ' 
19$ G L O R I A S DE 
Do¿a Elvira Sánchez de VéaCco Señora de Albendin,y la Bobadieüa. Adveit. Históricas, p. j . casó con D. Alonfo Jufi-é de Teño 
rio I.Señor de Meguer, Almirante mayor de la Mar,Guarda mayor del cuerpo del Rey, Alcayde de Sevilla, Alguacil mayor de Te/ 
ledo,y vno de los grandes varones, de fu tiempo, f 1540.peleando con los Moros,y yace en la Capilla de Jesvs>que fundó en l a sz,'¿ 
ta Iglefia de Sevilla. Su muger fundó en Moguer dos Monaíterios á la Orden de San Francifco. 
Diego Aifoníó Juan Jufré Tenorio, Men Rodri-
Tenorio, casó Alcalde mayor de la guezTenorio 
con D Meíía,Repoílero raa á quien quitó 
nieta de D . Vr- yor , y Falconero lavidaelRey 
raca VeRegas,hi mayor del Rey Don D.Pedro año 
ja de D.Egas. Pedro. 131Í0. 
D.AlonfoJufréTc 
norio,Alguacil ma 
yor de Toledo,mu 
erto por elRey D . 
Pedro 135-8. 
Garci J'tifré Te-
norio, Alguacil 
may. y Alcalde 
may.de Sevilla, 
muertoporelRei 
D.Pedro i j íy-
D.Maria Señora de 
Moguer, casó con 
Martin Fernandez 
Pórtocarrero, S. de 
Villanueva del Freí-
no, Alcaid.deTarifa. 
Do»a Tere? 
fa caso con 
Alvaro D i a z 
d e Mendo-
xa. 
AlfonfoJufréTeno- D.Pedro Teño D . Vrraca Aya de la Pedro Tenorio 1353. MartinFernandez Pórtocarrero ILS.deMogi¡er,V¿ 
no.casóconD.Ma- rio n-rs-.Mayo ReynaD.Ikatriz,era cuya fucefsion varo- llanuevadelFreího,Eípcra,el PalaciojCevona.Vi. 
ria López, que he- 13z8.Gbifp.de cafada 1474.CÓ Arias nil en los Señores de llalva,&c.casó i.con D.Francifca Sarmiento, hC r, 
redó á Diego íu hi- Coimbra,Arco Gómez de SilvaRic. las Cuevas, y Mon- mana deDiegoPerezSarm.Adclanr.may.deCarhüa, 
jo.Hiít.de D.Pedro biípo de Tole- S.de V«on, &c. A l - talvo, acabó en nuef- i.conD.Terefade Biedma,Señora deMocejonJ^ 
Tenorio lib. 2. fol. do'f 18. Mayo ferez mayor de Por- tros días. de MenRodriguezdeBiedma I. S.deSant.iftevan del 
13.9. 139^. tugal,p.yí>z. Puerto,ydeD.MariaAlfon deToledo S.deMocejon. 
Alonfo Tenorio de Silva I. Doña Beatriz de Silva r.MartinFernandezPor 2.Luis Méndez Porto- Día Sánchez Sancho San? 
:s.de Barcience,yViliíh,Ade casó 13 ?j. con D. A i - tocarrero III. Sewor de carrero,S.deMocejon, Pórtocarrero, chezPortocar-
lantado deCazorla,Notario var Pérez de Guzman Moguer , Villanueva, Cevolla, &c. casó con que lazóla par rero , ilegiti-
mayor delReyno deToledo, Ricohombre, VI. Se- Salvatierra,Sagrejas,&c D.Maria deRivera,hi- ticion de ios ra o , cafado 
casó conD.Guiomar deMe- ñor de Aítorga, y San- casó con Doña Leonor ja de Per AfanAdelan- bienes de fus año i4rí.coti 
nefés , p. £78. y fon fus def- ta Glalla,Alguacil ma- Cabeza de Vaca,hija de cado mayor de Anda- padres en 12. Doña Elvira, 
cendientes los Condes deCi- yor de Sevilla, pag.f 81 Don Pedro Maeítre de lucia,y deDoñaMa- Agollo i3?>. hija de Efíe-
fuéntes,y Marquefes deMon con fus defendientes los Santiago,y deDowaTe- na Rodríguez Mari— van Goncales 
temayor. Condes de Orgax. refa de Guevara. no. Godií 
Fernando Pórtocar-
rero , Sewor de Mo« 
cejon, de cuya hija 
í u PedroPortocarreroIV.Señor D.Elvira caso 1420. có DoñaFran- Doña Beatriz casó 
de Moguer,y Villanueva ,ca- D.Alvaro deLuna Con- cifea, casó con DonDiego Go 
s-ó con Doña Beatriz Enri- de de S. Eitevan, Con- con Egidio mez de Rivera, Se-
quez,hija de Don Alonfo,, deitable de Canilla, Ma- Bocanegra, ñor de Eípera, Bor-, Doña Elvira proc 
Señor de Riofeco, Álmiran- eííre de Santiago , y fué IV.Señor de nos,y el Coronil,A.- den los Condes de 
te de CaiHlla , y de Do»a fu primera muger,íin fu- Palma. delantado mayor de Torrejon. 
Juana de Mendoza, ceísion. Aidalucia. 
Doña ^Idónea ca-
só conGomezMen 
dez de Sotomayor: 
Comend.de Cara-
vaca , hermano de 
Luis VIII. Se»oi* 
del Carpió. 
D.Maria Pórtocarrero D.Ro Doña Ma- Daña. Martin Fernán- Luis , IV. D.Per f^an deRivera Doña I- D.Aldon- DoñaFran 
V.Señora deMoguer,y drigo, yor ilegit. Leo-
Vilíanueva. Casó i.có I.Con casó con ñor. 
LuisBocanegra IV.Se- de de Don Juan 
fíw dePa!ma,2.con D. Mede Manuel, I. 
Juan Pacheco I. Mar- 11 i n, Señor ds 
qués deVillena,Duque ilegit. Cheles, 
deEfcalona,Maeílre de 
Santiago, cuya prime-
ra muger fué. 
dezPortocarre- Sercor de adelantado may.de nés casó ca casó có cuca casó 
ro 3 VI. Señor Palma, ca ^ndalucia,¿'eííordeEf con D. Alonfo Fer con Don 
de Palma, casó so conDo pera,Bornos,&c.Ca- Juan de nandez de Juan de 
i447.con Doña ña Maria, so 2. con Doña Ma- Silva, I. Montema- Mendoza, 
Maria de Velaf- V. Señora ria de Mendoza , hija C o nde yor, primo Señor d c 
co, hija de Fer- de Mo— de Don KigoI.Mar- de Ci- genito del Colmenar 
nando Señor de guer,y t qués de Santillana,pa- fuentes. Señor de 
Siruela , pagi- fin fucef— gin.)ó7. /íicaudete. 
na $9j, fion. 
D o n 
D i e -
go II 
Duq. 
deEf-
calo-
na. 
Doña Ma 
ria, casó 
conD.Ro 
drigo IV. 
Conde de 
Benaven-
te. 
D.PedroPorto-
carrero,S.de Afo 
guer,casó có D. 
Juana , hija del 
Afaeíh-eDon A-
lonfo- de Car-
derías. 
Don A-
loníóTe 
Hez Se-
ñ o r de 
yVfontai-
van. 
LuisPortocarreroVII 
S.de Palma, Capitán 
gener.de Itaíia,j-ir 03 
casó con D.Franciíca 
-Manrique, hija de D. 
Fadrique hermano del" 
Conde de Treviño. 
D.Beatris.Se- D.CatalinaSe D.Leonor de Doña Inés ca-
nora de laCa- ñora de la Ca Afendoza,ta~ s-ó con Don 
fa de Rivera, fa de Rivera, só conD.En-
casó con D . casó con fu rique II. Du-
Pedro Enri— cubado Don que de Me-
quez , Señor Pedro Enri- dinafidonia. 
de Tarifa. quez. 
Juan Pórtoca-
rrero II. Con-
de de MtÁt-
llin.. 
¡ 4.D.LuisPimen D o n D.Alon D.Beatrk D.GarciLo D.Inésca- Don Luis I.Có D.Fernando, Don Fadri- Don Juan Alon-
tel, casó con Juan, fodeCar casó con pez.S.deAl- so con D . de d e Palma, Notario ma- que, I. Mat- fo III. Duque de 
Doña Juana I.Afar denas,I. Don Luis cala,yChu- Fernando progenitor de yor de Anda- qués deTari- jtfedinafidonía, 52 
Oíório,Afar- qués Conde ytfendezde cena,progc Enriquez, aquellos Con- lucia, casó có fa , f fin fu- so con Doña tó-
quefa de Villa deVi- delaPue Haro , X . nitor de los N o t a r i o des,ydelosde DowalnésPor cefsion legi- bel de Velafco. 
franca. llanue bla. Sewor del Afarquefes mayor de la Monclova. tocarrero. tima. 1 
va. Carpió. de Alcalá. Andalucía. J 
'y Doña Afaria Oforio Il.iWarqiiefa de Vilíafranca,ca-
só con Don Pedr© de Toledo, y fon fextos abuelos 
déla Reyna. 
Don Per Afán de Rivera 
I.Duque de Alcalá. 
Don Fernando II. 
Duque de Alcaláf 
Doña Leonor de Menáoü 
casó con D.JaymelV.D»1" 
que de Braganca. 
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T A B L A X VI. C A S A D E ' C O R D O V A. 
Muño Caballero Caite-llano de los miímos que poblaron uAviia.yScg(ívía,y gozaron la dignidad de' Ricoshombres. 
rTliTn^o Moñoz" Alcíyde de Andujar, Adalid, ó Maeifro de Campo general de los Sxercitos de S. Fernando, por Muño Uú 
-2 >a'-)nncipálincnte fe Építio Cordova 123 tf. y el r 148. Sevilla, y en ambas cuvo grandes repartimientos. Fue Se- figz. 
f" 5;,, 1^,. hV.manas, v Siet-malos. Alguacil mayor de Sevilla,en cuya Metro pontana mndqja Capilla de SanBar-
tholomé, en que yace con Do«aGila íu muger , f 18. Febrero IÍ>Í>. 
C ^ Ñ u ^ ^ Domines Fr.DomingoMutfo 
3 .,|¿ jfjj¿ Alcalde mayor,yAlguacil may.de Cordova,y tuvo Repartimiento en Sevilla,cuya eíérim yace c o n Cornpawero deS.lJ 
fa llama hijo ele DomingoMuñoz,f 1283.Casó conD.Ora,quefe prefume fué de 1.a Caía dcTemez. lus padres. mingo,yFray<eíi!y< 
Ni'áo Fernandez III. S. RuiFer- D . Alonfo Fernandez de Cordova IV. Señor de Dos- O rj D o ñ a DoflaMa- Pofla.Lc 
4 ¿eDos-hermanas,Aígua na nez, hermanas, Cábete, Alcalá délos Gazules,Galapagar, g 2, Juana, yor , casó ñor , cas 
• cíl may.deCordova, f en Arcedía &c. Alguacil mayor de Cordova, Adelantado mayor ^ ^ caso con Don A: mi- con A101 
Ja batalla deEcija127j-.no de de laFrontera año 1307.1132)'. caso con Do«a Te- ÍT o Fernán jo de Sofá, fo Fcrez d 
casa con Doña María, Cordo- refa Ximenez , que yace con él. en la Igleua.de Cor-, 3 » Iñíguez Señor déla Saavcdra ^ 
hijade D. Juan Martines, va.. Tef- dova en la Capilla que llaman de la Cepa. Ella, di- „» de Car- Vega. Alcaide d 
dé Fermofilla. tó 11513 cen fué de la Cafa de Gongora. .• ? careo. Faena. 
Q :c« p i - * Fernán Aíonfb II.Se«or de Cañete, Alcalde may. Martin Alfonfo V. S. de D . Vrraca Dowa Ma- Doña Cor.íkrj 
5 g g o g y Alpuacil may.de Cordova, Alcaide de Alcaude- Dos-hermanas, Fernán- caso con ría , caso ca era calada c 
§ 5" g > te. Telló 1.9,Dic. 1343.caso 1. con Do«a Vrraca j Nuñez , y Agua-Xa ron, GarciMe- con :D.on Juan (Jíaftinc 
• é Ú*¿ g 1 hermana del Comendador may. íu cuñado, hi- Aiferez mayor de Cordo- Icndez de Rui Gon- de Argcte , ü\ 
.»« §. g, §1 jos deGoncalo Meíía Alcaide may. de Cordova, va. Pobló a Monter-na- Sotoma— calez Me- ñor de 1 aquel! 
' ' ^J. .N r* ' ¿ y de Doña Ifabel Tafur. 2. con Doña María, yor , y por ello fe llama- yor, So-lor íiaComéda Cafa quando te' 
g; ¡^ hija de Rodrigo Iñiguez deBiedma,Señor de Or- ron aísi lo.sCond.es de A l - deLCarpio dor mayor to fu padre. 
' ? I tolanca,y de D.Juana de Fines Señora deEltiyicl. 'cándete fus défeendientes. y Jodar. de Leen. 
v-, i.AlónfoFerná- O D . Jüanáj- C D . Leonor casó' í.D.Gcnca'o Fernandez l i l .S . Diego Fernán MartinFer RuíFernandez d 
dez de Cordova §< casó con St cóMicer Barto- dcCañete,A.;calde may.yAígua dez deCordo-nád.S.dela Cordovadleg.ha 
teító 13 38.caía-. . j GomezFer f-¡ lonléBocanegra cilmay.deCordov.Ricoh.yl.S. va 1.5.de Chi-Torre de bido enConilác.; 
doconD.Conf- á 'nandezCar g S. delaReyna,.y deAguiiarjPriegOjMontilIaj&c. Fon, Alcay.de, Ferná Mar Fué S. de Torre 
tanca Alvares, - ¡~> rulo II. Se g 1 el Albáida, her- j^yo.Era dif.1384.caso con D . de los Dócel. tínez,y Ma blanca , y es pro 
. fin fue. Tuvo en g ¡íordeSan- «íf: mano del.'Ainú- MariaGarcia,hija dePedro Ruiz pregen. délos droñiz,tie- gen.delosSeñorc 
Mari Goncalez g; to.Fimia. " ránte D.Gil , I. Carrillo S. de Villaquiran, y de Marq.efes d e ne fucef.en de Belmonte , o 
' á Tercia. Stñot dePdraa. D . Vrraca Lalo de la Vega. Gomares.. Andalucía. CcndesdePriegr 
7 Pedro Fer- D.AlonfoFernandezdeCordo- DrégoFernandézdeCord.oval.S. D.Vrraca casó 1. D.Leo-- D. María ca- D Conllan 
nandes,S. vaRic.íl.S.dcÁguilar,Cañete, de Baena,MariícaldeCaííi¡la,tde coD.XópéDiazde ñor,¿asó sócóFe,'. Ye. ca cas-1- co 
delahére- &c. Alcaide de Alcalá la Real, 8 o.áños enNov. 14.3 y.casó i.con Haro Ríe. S. de coF.ui.Go neg.II.' Si de.'. Martin Aiq 
daddeBaét i4i4-¿asó con D.TerefaVe-D.Sancha deRojas Señora dePo- iaGuardia. 2.con caTezMe- Ltique, A l - íoceCordq 
na f 1377. f.egas, hija deD.EgasI. S. de za, p.fS?. i.cón D.Inés de Ayaía Áionfu Bocaneg. ña. S.deía cakl.msy.de ¿aV-S.dcG 
fin cafar. Luquc, y de Beatriz Tolofan. Ili,SeíioradeCaíá-Rubios,p.f 68. l i l . S. de Taima. Guardia. Cordova. adalcazar. 
g Gócalo Fernadejt D.PedroRicohJII.S.de D . Ma- 1, JuanRodii- PedroFernandezdeCo'rdo D.Sách. 2.Doña Marina de Tole 
II.deln.ten vida Aguilar año 1422. por ria casó guez deRojasVI vaII.S.deBaena,Mar:fcaí de 'Ro- do,y AyalajlV.Señora d 
de fu padre cerca ceísion de fu padre.Má- cor.Mar S. de Poza, casó de Caíliüa, Ayo de Enri- jas, O- Caí'a-íliibios.riiép-imej-
i42i.,casó 140,-. taronle losMoros.1424. tinAlon conD.ElviraMá que IV. f üept. 143 >-. biípo de muger de Don Padrio'u 
con D.IÍ'abel,;iija casó con D. Leonor de fo II. S.' rique Señora.de casó con D.Juana,hija de Cordo- Ennquez , &Jm(rantc 'tí 
deD.Loréco deFi Are¡lauo,híja de Carlos de Alca- Requena,hijadel Martin Alonl'o deMonte- va, y de Caíníla, S'íí.'or deRioíd 
• gweroa, Maéftre Ricoh.II Señor de Ids udete, y AdelantacíoGo- mayor IÍ.S.deAlcaudete, Allorgí co , Maníllla , y Rued. 
deSant.q teñó 27. Cameros,y de D. Conf- Monte- mezManrique S. y de Doña Tere/a de So- Cafaron 142;. 
S'ept.1427. tanca Sarmiento. mayor, de SántaGádea. to fu primera muger. 
—\ 
nr¡. ? Alon.o deAguu C D.Alon D.Pedro Il.deln.V. D.Terefa Diego Sacho, O Ü C D.DÍecoFcrnandezdeCordo D . Tuina El iar el deshereda g> folll.de S.deAguil.Teva,&c t fin fue. f.S.de Scw.de k'&k v a I.CondedeCabpa,Vizc6- quez, V. Señor 
do,S.ceVillanue.H el n.Ri-Ricoh, f 16. Febr. cafada có Poza, Rcque B-. g-:^.'de folí&¿aríÍÍISÍ¿«B«i¿i defcía-Rubio 
va de Barcarro- fi coh.IV. i 4 J f ,casó con D.F.l Per Afán c a s ó na,pro ~ £ g yWarifcardeCa!Hlla,t.i¿.Ag. hija vnica ca 
ta, Alcalde may. p Setforde vjra.hijadc Pedr.Nu dellivcfa co D , genit. fc£f£ 148 r. casó con D.MaríaCa so cen Don Tu 
de Badajoz,-fin Aguüar fi». de Herrera S. de Adclant. Catali tor de ^  g | friHb'Jijá dePedro IV. S.de an ¡ II. R V 3 
fuceísion legt- J fin ca- Pedraza, y de Doña de Anda- na de i'usCó- < £ S S.F.miaíy deD.BeatrizVcne Araron y di SÍ 
' l m a - í a r i 4 4 ^ Blanca Enrique^^lucia. Caflill. des. ¿? %> ñ gas,hija dePedr.II.S.deL ug. ciha. ' 
1 0 ? , l l 0 í ° V u ' S ' d e A " ? - 5 ^ * 1 ? íc™^< DXtfSñdTiá D.Elvira 8.S. O 5 £ 5 Í e S 7 ñ . M a r t n í ÓíSfcfi D.Fern¡tHoTc 
S ^ ¿ ^ ^ - í ? í ^ d ^ I ^ í e i s ' 5 c 5 j W r ^ í í é P o M > f- ^ P Cond. deCa Comend. deRojas thoücoRevdeAr 
tenSiaraBermeja 16. lerranova,y de Sefa, Fernand. de t ^ 3-casó có g | b,-a, el ó nré de Efteba, prorer ron 'M2 co, n 
TutSachec ' f f • ° gran Capitán, Eipej.Lucen. y.S.de^ócon 1 1 Ha alRev de d,lV„c5- Condes tilla, y S o n v fj 
' deSt yfoefuhñoL^*r ' ^ h ^ , D ? ^ F J r " d e D . p a d r . d , D . J u ^ | Granada,!; de de la deCaía- faíáfiiSlS 
t i r L 7 B e a t r " V I £ n e n ^ D u Dieg.LAfarq an.l.^arques ff 8? O C L . A S ^ Pucbh Palma ht«d«^ 1 
Ped.L^arq.dePneg. quesdeSefa. deComarej.dePoza. 13* 4 P ^ • « U A c y n a , 
Kkkfc 
6oo G L O R I A S D E 
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M uño Muño^hermano del Adalid Domingo Miiñoz,con quien fe halló en la conquilla deCor-
dova 1236. y parece el Muñoz que menciona fu Repartimiento. AnalesdeSevil lapag.fi . 
Rui Muñoz,Conquiltador de Sevi-
lla,)' vno délos zooCavallerosque 
tuvieron Repartimiento en ella. 
MartitiMuñoz fe hallo en laconquÜib deSe 
villa 1248.)' tuvoReparcimientode Cava 
llero.Anal.deSevill.p.¿9-casóconD.Ines. 
AlvarMuñoz, que tam 
bien tuvo Repartimi-
ento en Sevilla. 
Doña.. ..casócó 
l'edro Apando, y i a 
dotóelAdalidiutio 
Alvar Martínez Alférez mayor de Cordova. Casó con Terefa Sánchez, hija de Doña Muña, la qual en Cordova 
4 .En . i ' j i 1. dio á Lope Alvarez fu nieto la mitad de la Torre de Monturque, y le nombradlos hermanos. 
Lope Alvarez Señor de la T 01 re de Monturque, que le donó fu abuela. 
Nómbrale el Maeitrefcuela fu hermano año 13 50. y el J 347. por s i , y 
en nombre de Terefa fu hija, trocó ciertos bienes con Inés Alvarez íii 
hermana,y alli nombra á fu padre,y hermano,y á Doña Muña fu a bue-
la.Casó con D.Mencia Arias, hija de D . Juan A.rias S.de Turullote. 
RodrigoAlvarez Maeltrefcuela Mari 
de la Iglefia deCordova. Teltó Alva 
4.N0v. 13 3 o. y fe manda fepul- rez. 
tar en la Capilla de Martin 
Muñoz fu abuelo. 
Inés 
Alva 
rez. 
Alvar López era difunto 
1341. quandofus herma 
nos dividieron los bie-
nes de fu madre. 
Juan A l -
varez. 
Doña Terefa López Señora de la Torre de Monturque. Teító en Ecija r&, T ü¡¡ 0 
1385. y fe mandó fepultar en la Capilla de San Llórente , que era de Don Juan 
Arias fu abuelo* Casó con Don Gómez Suarez de Figueroa , Comendador 
mayor de León. 
D.Lorenco Sjarez de Figueroa,Señor de la Torre de Monturque, 
Maeítre de la Orden de Santiago, cuyo Convento de Sevilla fun-
dó parafu entierro , y alli yace , f 151. Mayo 1409. con 6;. de 
edad. Casó 1. con Doña Ifabél Mena, hermana de Don Goncalo 
Maeítre de Santiago3hija de Goncalo Meíia, y de Doña Olalla , y 
nieta de Don Rui Goncalez Mefia, Comendador mayor de León, 
pag. *)99' 2_s con DoñaMaria deHorozco III. Señora de Efca-
miíla, Santa Olalla , Pinto,&c. pag.;68. 
Gomes Suarex 
C ómendador 
de Va l de R í -
cete año 1400. 
padre de Don 
Lorenco, C o -
mendador ma-
yor de León. 
Lope Suarez 
de Figueroa. 
Teitó 1382. 
y yace en la 
Capilla de S. 
Llórente de 
Ecija. 
Fernán 
Suarez. 
Doña María 
Gómez aíjif-
tió al defpofo-
rio de la Con-
defa deNiebla 
fu fobrina 24. 
No v. 139^. 
Gómez Suarez de Figue- DoñaMaria DoñaBea- D . Men Doña Ifa- 2. Doña 
roa L S.de Zafra , Feria, casóí3.Ene t r i z , casó cia casó bel , casó Terefa, 
Viilaiva, &c. Alcaydede ro 1391. có 1394. con con D ó i40y.,con casó 4. 
de Badajoz, Mayordomo GarciMen- DonGarci Alonfo G o n c a l o M a r c o 
mayor de Ja Rey na Do- dez de So- Fernandez, Perezde Feruandez 1 4 o j . 
Ü3. Catalina de Lencaf- t o m a yor, Il.Señorde Guzmá, de Cordo- con D . 
tre,ti4-*5>- casó 1408. V i l . Señor ViílaGar— R i c o - va , herc- Enrique 
con Doña Elvira Lafa de del Carpió, cia,Comen hombre dero de la de Guz-
Mendoza, hija del Mmi- dador ma- Señorde Cafa de A - mán, l l . 
ranteD.DiegoFurtadojS. yor deLeó Lepe. guilar, pa- Cód. de 
deMendoxa,p.5ií7. pag. f84. gin. ¡<js>- Niebla, 
r — 
Doña Ma-
ría Señora 
de Tama-
jon , casó 
con Pedro 
López Da-
valo$,Ade-
1 a n t a do 
mayor d e 
Murcia. 
DoñaCa- D o ñ a D o ñ a 
talina ca- Leonor, Mencia, 
só c o n casó có ilegid— 
Don Iñi- Juan de ma. Tef-
goLope.t Vargas, tó año 
de Men- III. Se- 138.?. 
doza , I. ñor déla 
Marques Higue-
de Santi- ra,ilegi-
liana. tima. 
D.Lorenco I. Conde PedroSua-
deFeria,S.deZafra,0- rez , Señor 
líva, Valencia, &c.t— deCañave-
Sept. 1461.casó cóD. ral, proge-
Maria, hija de D.Pe- n i t or de 
droMaruiel Ríe. II,S. losCondes 
de Montealegre,y de de los Ar -
D.Juana Manrique, eos. 
Juan §- O g- D D . Men D . Bea- D . A l - D . E l v i D . v 
éu ü W ° C1X c a s ° tócáí? doñea, ra casó Alonfo I. 
Z, ¡~,j?" £> con D . cóD. Fa casócó con Te D u q . de 
9 cK]| ; 3 Rodrig. d r i que D . Juá lio deA Medinaíi 
S Manriq. Mannq. Manu-guilar, donia,ca-
Q I.Cónd. S.delHi el,I. S. Algua- só c ó D . 
jT dePare- to , Ba- de Bel- cilmay. Ifabél de 
des. ños,&c, monte. deEcija Menefes. 
o 
3 
m 
3 
CU • O ' O 
D . Men-
cia j.casó 
conelCó 
d e ítablc 
D.Pedro 
II.Conde 
de Haro, 
pag -W-
D . M a - P P ' ü S - 0 
ria casó 
con Per 
D *=> 
¿r. rc „ 
S-tra o 
a. O r 1 o o 
t u r ' o s i ! 
Alan de í - O £ g\£ 
tí * n " o 
°P-£ tí 
deAnda 8* W n , Q 
Rivera, 
Adeíát. ? A [ 
cu r 
lucia. 3 Su 
í*> 3> 
Cu 
P-
10 D.GomezII.Conde 
de Feria, t *4> A g . 
i r © ; , casó 2. año 
1491 .conDoñaMa-
ria de Toledo , hija 
de D.García I.Du-
que de Alva,p.;9o. 
< 3 
W r tí 
£ o 3 c? S o Ü? D ' L e o n o r D - Beatriz D . María, D-Alva- D . Enrique D.Iñigo II. Doña Leonor 
- 3^3 g-s, »L casó, casó casó c o n casó c o n ro S.de II .Duq.de Duque d e de Mendoza, 
g c T S S g con D.Pe- Fernán Go DonAlva- Montur- Medinafido Frias, Con- casó con Don 
3,g-f"S- '3 droPonce mes de So rodeGuz- que,Tor nia.Casó có dettabie de Enrique II.Du-
§'"0 S'^sS- <fp; o n > s - lis, Duque man,Señor redelMa D . Leonor Caltilla,ca- que de Medina-
Bada- deMontur eltre,y la de Metido- sócóD.Ma- ítdonia. deVillagar de 
cta,p.j-b'4. px que. Palmofa. za,pag.;98. riadeTovar 
D . Lorenco IILConde de 
Feria,t 2j-.Ag.if28.caso 
i f . A g . i r 18. con Doña 
Catalina II. Marqucfa de 
Priego , hija del Marqués 
D.Pedro,y de ambos vie-
ne la Cafa de Priego. 
Don García 
d e Toledo, 
Señor de Be-
nadalid,Ayo, 
y Mayordo-
mo mayor de 
el Principa. 
DoñaMaria 
casói<í.O¿c. 
15-08. c o n 
Francifcode 
Toledo III. 
Conde de 
Oropefa. 
Doña Elvira, 
casó con D . 
Alonfo deCar 
denas I.Con-
de de la Pue-
bla, t f.Sept. 
i . ; á 4 . 
D o «a María 
ilegitima, casó 
1 ^04. con D . 
Juan Porto-
carrero. II. Có 
de de Mede-
ll in. 
D.JuanAlon 
ÍO, III. D u -
que deMedi' 
naíidonia, ca 
só'ConD. Ifa 
bel deVelaf-
co,p.;97-
Doña Iíabel, ca-
só con Don Juan 
Alonfo 111. Du-
que de Medinaíi-
donia. 
12 D.Leonor deMendoza casó con D.Jayme IV.Duq.de Braganca,abuelos ma.ernos deD-Maria dePortugal Princefa deParnia. 
CAPÍ-
hk C A S A F A R N E S E . tíoi! 
C A P I T U L O V I . 
IA REINA ES LA PRINCESA QUE POR LA 
imitación de fus Abuelas hace efperar mas heroycas 
acciones» Memorias de Geronima Vríino " 
LDuquefa de Parma, 
O ay cofa mas natural que parecerfe los hijos á fus 
Padres, los defendientes á fus progenitores, y 
los deudosa los que eftán animados de fu mif-
ma íangre. En vna familia acoftumbrada á co* 
fas íluftres, fon comunes los prudentes aciertos, 
las inclinaciones piadoías , los intentos v i g 0 ! 
roíos: porque en la producción va incluida la 
iemejanca, y en la memoria de los Héroes pro-
pios^ el cuidado de reglar las coftumbres, fe halla fin fatiga la imita ¡ 
cíon. Y aunque alguna vez fe divierte la naturaleza , y afsiítiendo d é -
bilmente a vno , o otro individuo, deja turbar el orden eftablecido para 
la emulación loable del progenitor gloriofo 5 efte accidente como raro 
110 bafta a corromper la virtud de la familia, ni á templar alguna parte de 
u eíplendor.Los mifmos que,por el coniorcio,rcciben moleítia cíe aque-
lla permcioía novedad , fe empeñan con mas aplicación acorrerla im 
folo huyendo de las operaciones humildes, ó nocivas, fino eftimando 
pordeagenaefpeciealquetuvoladefgraciade desluñrarfe en ella « 
como el, obfcureaendofe , fe hizo realmente indigno de la claridad' de 
fus ascendientes, le confideran eftrangero de vn Ás en queVfí Z , 
culadas las virtudes,radicados los aciertos ,y eftabkc dolTó t ^ 
Por efte medio cobra mayores fuercas la confiante ley , a que nara im ' 
tar fus íluftres abuelos, fe ligaron los nietos de los g r a n d ^ S e S J E S 
tos fe hacen üempre mayores, por las generofas S S Í 
lios felicitan tener fcmpre frefea la memoria de fus clarifsLTs afeen 
dientes. Efta excelente regía de la imitación de lo heroico tfa tan fe" 
hzmentegravadaen las grandes almas, quehaftalos nombrs délos H e ' 
roes fe perpetúan en fus familias , Para que quantos S J ¿EL i 
raxríe a aquellos, cuya memoria continúan. Por efto las C xZ R«R 
oe Efpana tuvieron tantos Alfonfos, lade Francia rene dos , £ ? 
de Inglatera muchos Henrkuies \» <\<> nu, repetidos Luifes , la 
de S ova frequentesAm-,Z?í T e D D l n a m a r c a v a "os Chriftiernos,la 
reacia n / u c h o s l " f f E l l f e ^ ^ U d e F ¿ " 
h¡ jos.no foío la reverenchde f n ? ? í r l o S p a d r e S Í m P o n e r a ^ 
ambosfexos, aun p T ^ c e a S ^ ^ ^ t W g W t M K » , escomuna 
Synth, Vetuftat. 
Gamurrino Hift. 
gcneal.de las fam. 
de Tofcana, c. i . 
Thuanot.r.lib.8. 
p . t j i . 
Mauroceno HilL 
Venet.lib.^.p.ziír 
6oi V G L O R Í A S DE 
ííble á hacer punto de honor qualquier ligera íirailitud de lo que entre fus 
abuelos es venerable. Por efta regla indefeótible déla imitación, muchas 
brillantes acciones, y crecido numero de aciertos, debemos efperar de 
nueítra dichofa Reymr.pues aunque fusMageftuofa's virtudes,no necefsi-
tan,para vnafeliz pra£tíca,aqúel efpejojtodavia como es tan luyólo que 
representa, no puede efeularíe a obfervarle. Y verdaderamente noavrá 
Princefa en el Mundo, que mas claro le tenga , mas eftendido ie goze,n¡ 
mas adornado le mire.Todas las abuelas delta gran Princefa fueron exce-
lentes en varias virtudes; pero no es nueftro animo hablar de todas, bas-
taran las memorias de las Duquefas de Parma,para que fu Mag. enquen-
tre en cada vna fu retrato, ó para que por ellas le haga. Y empezaremos 
por GERONIMÁVRSINO, muger de PEDRO Ltus FARNESE I. Duque de 
Parma, hija mayor de Luis Vrfino II. del nombre, Conde Soberano de 
Pitillano , y de Sorano , Señor de Sovana , Tiano , Morlupo, Pilaccia-
no ,y otros muchos Gallillos en Tofcana , y de Julia Vrfino fu primera 
muger ( aunque Nicolás Angelo Caferrio quiere que fu madre fucile Vi-
toria de la Tolpha) y hermana de Juan Francifco Vrfino Conde de Piti-
llano, Cavallero de San Miguel, Capitán de las guardias de Paulo IÍI. y 
Governador del Borgo. Eftavan ya cafados el Duque Pedro Luis,y Ge-
rónimo Vrfino en 15. de Enero de 1519. porque eftediaen PitilUno, 
confeífando fer decentemente dotada , renunció a fu madre , y herma-
nos todos fus derechos. Loqual aprobó defpuesen Valentano Pedro 
Luis fu marido , en prefencia , y con la autoridad del Cardenal Alexan-
dro Farnefe fu padre, y por efto creemos que el matrimonio fe acabava 
de celebrar. 
Fué efta Princefa la gloría de la Cafa de Pitillano, la felicidad de la 
de Parma,y la veneración de Italia toda:porque iu prudencía3fu piedad, 
y fu conñancía, afsi como iluftraron igualmente las dos Cafas Vrfino, y 
Farnefe, fe adquirieron el refpeto, ,y la admiración de fu tiempo. La 
Cafa de Pitillano , fecunda en Héroes Marciales, tuvo la dicha de pro-
ducir efta infigne Matrona $ y ella entre las felicidades, que la concedió 
la Providenciaron vn alto matrimonio, con vna fecundidad excelente» 
con la fuerte de ver tres hijos Soberanos:Odavío de Parma,Horacio de 
Cauro , y Vitoria de Vrbino, y otros dos, no folo reveftidosde la Pur-
pura , fino dignos de la Tiara, tuvo la defgracia de que el Duque fu ma-
rido fueíTe facrilegamente aífefinado por fus fubditos. Padeció el infor-
tunio de ver cafi perdida fu Cafa , quando el año 15^1. fe vnieron las 
tropas Pontificias, y Imperiales, para los fitios de Parma, y la Mirandu-
la. Y aun el Ducado de Catiro le huviera perdido, fí por dicha no eftu-
vieííe ella encargada de fu govierno. Pertenecía entonces al Duque Ho-
racio fu hijo, y como eíte íervia en aquella guerra a Henrique II. fu fue-
gro, Rey de Francia, el Papa , irritado , mandó ocupar a Caftro , y las 
otras Plazas del Eftado. Caminaban las tropas ala execucion,quando la 
prudentifsima Princefa fupo deshacer aquella tempeftad , poniendo-
fe con el Ducado á la obediencia de fu Beatitud , y recibiendo guarni-
ción íuya, con tal, que ladejafle el Regimiento', y las rentas, y que fe 
rettituiria á fus hijos quando bolvieffen á fu gracia. Y el Papa lo conce-
dió , admirándola prudencia, y la paternal piedad déla Princefa: por lo 
qual 
L A C A S A F A R N E . S E . I 
dual efcríve Oderico Rey núáoiLaudavit luliusprudentiamDuciJfe,qua vt 
an. i f $ i.n.i<;. 
Adriani Hiitor.de 
Flor.lib.8. p.306. 
HiiLdcl Conc. de 
bando la prudencia de laDuqueía,y la benignidad delPapa,que dejando cap.ií.p'.i^.'lib! 
á ella Princefa,y a fus Miniftros el Dominio Civil,y Economico,íe con- ^«cap-^p.j,**. 
tentó con el Militaba quedeftinó a Rodulfo Baglion. Tuvo dcípues eíta 
Princefala mortificación de ver al Conde Juan Francifco Vrfino ín her-
mano , defpojado de íus Eítados por la infidelidad de fus íubditos, y por 
la opoficion del Conde Nicola fu primogenito;yFrancifco Saníbvinore-
firiendo efte infortunio delCondejuan f rancifeodkr.Perofui notabilif. Hombr. ílÚftr de 
fimo por oca/ion de la mifma fortuna , la qual privándole de toda la felicidad que I a Cala Vrfi»«,iii. 
ordinariamente desfrutan los hombres valer ojos* la pufo en fus hermanas levan- * * £ ' 7 ' 
tando a fupremó grado la virtud propia del hombre en el objeto de la muger. Por-
que la Señora GERONIMA fu hermana, cafando con PEDR.O Luis ÍARNESE DU-
4¿8 de Parma ,fué madre de Vitoria,muger de Guido Vallo Duque IV. de vtbi 
no,y deálexandro,y Ranuclo FarnefefupremosCardenales, el vno Legado perpe 
tuodeAvignon,yelotrodeURomagna,yde OBavio,y Horacio nobilifüío's 
Duques, el vna de Parma , y Placértela ,yel otro de Cafiro : marido el primero 
de vna htja de Carlos V. Emperador, y elfegundo de vna hija de HenriqueII Rev 
de Francia, Señora verdaderamente digna de tan alta felicidad ; pues Rendóíin 
guiar por prudencia ,por bondad, y por Religión, fe ha viflo fuegra de dos hilas 
de dos de los mayores Principes del Mundo. Aüi había de eíta hfrovcaPrince 
, j a el ano 15 64 vn Efcritor tan verídico , y á viíta de todo el Orbe a u ¡ 
Ja conocía, y admirava la templanza con que en el Pontificado de Pau 
lo III fu fuegro,vsó Jos privilegios de nuera, la prudencia1 „ T 
«umftró en varios accidentes S cafa, la b landura^ q " procuró t e t 
piar la dureza del genio del Duque Pedro Luis fa mJdo H f 
con que fupo ferenar la diferencia eme efte P i n ; ' d l í c r e c i o n 
JuanFrancVco Vrfino íu h e r ^ o ^ b l o s l S ^ r T ' l ^ f ' 
no la Chriftiandad con que íe aplicoa la ^  &£££°\ y **? 
de fushijosda piadofa confunda con que toleró ia f a S l w 7 f £ * * 
que fu marídela perdida dcPkfencüJcl t e l ' a n o fin de D " t^' 
.ciofuh,,o.Todo fue en ella raro, todo S € Z S Í t ^ X n ^ 2 
aplicadafiemprcá.lacomfervaciondefufamShL v \ d m i r a b I e > 7 
armonía entreel Duque Oclavio fc^^^K? V M « ? 
govierno delDucado de Caftro-porque reíidienH ! f c e i ¡ c a r g ¿ ^ 
"1* en Parma , noquifo G e r o Z Z £ , Í S ^ P ^ ^ P ^ d e n t e P r i n -
ík aquellos Pueblo^, ^ 2 ^ 3 ^ ^ Í ***<*<* d d a ™ 
5?s dieftra. Por efto con vna o l X n / ™ T ° " * M I ^ X m e -
¿ - d i d o entre iajufticia, Z Z T ^ J ^ T ' t ^ V ñ « P * * 
ditosdeCaftro ,adoradore d e T s ^ ' Y I a b , e n ^ c « C i a , hizo los lub-
r i c i d a d ; y ayudada 'del £ 2 K S £ d 7 d f a b , a n d ^ 7-
fu primogénito , hizoaquel Paísb ddiJJ dT r f U r , d c n a l H W t ó ^ 
la Cafa de Parma, y la mas atend di D \ e 1 , ^ *? C O m o d i < ^ de 
ence la en cambio de fus c o n t i n u o s ^ í r ? O I ? l m o s - T u v o « a 
»- > Y entre ellos alende A í ^ ^ r ¿a d l c h a d c . v e r ««ihta nle ^**+¡¡¡3^^ 
en toda 
la 
Hlftor.de Parma, 
lib.7.p.742. 
Lofchijpag. 4^8, 
Hift. de Tivoli en 
losQbiíp.p.ij;. 
leal. rein. pare. i . 
Íib.7.p.4i8. 
PanloTovioEíoíT. 
de los homb.iltift, 
604. GLORIAS DE 
la elevación, que le adquirieron >fus triunfos. Y aun le vio conpofterH 
dad,pues el año 1568. fué madrina del bautizo de la Princeía Maroari; 
ta fu hija : pero,porquereíidiacn Caítro, representó fu perfona Catali-¡-
na Sforca fu fobrina. Y finalmente llena de años, colmada de loores , y 
venerada entre las Heroínas de fu tiempo , acabó chriftjanifsimamente 
fus dias por el año 1 $72. y fué fepultada, con el Duque fu marido,enla 
Iglefia de Santa Marta del Lago de Volíéna. 
El Conde Alfonfo Lofchi en fu Compendio de la Cafa Farneíe'' 
dice,que £üh:Princefa de las de mayor aprecio , y veneración de fu tiempo. No-
bilifsima Dama Románala nombrad Abad Don Miguel ]uftiniano:fíroj 
nefíifsima, ac parigeneris elaritatefaemina, la llama Chacón, en la vida de 
Paulo III. Gregorio Leti dice, que fue de las Señoras mas apreciadas , y vene-
rabies de fu tiempo. Y afsi la tratan quantos tuvieron la fuerte de conocer-
la , ó nombrarla. De la gran Cafa Vrííno, que la produjo , dimos ya al-
guna memoria al fin del Cap. III. de ía I. Parte:porqueel Pontífice Pau-
lo III. fu fuegro, era nieto dclla,en fu primer linea délos Condes de No-
la. Allí fe vio quan altos parentefeos tenia efte gran Papa, por Juana Vr-¡ 
íino fu abuela, Señora de Sermoneta, hermana de Ramón Principe de 
galerno, y Duque de Amalfí j y en el Cap. IX. fe vieron ya los Duques 
de Brachano, con el motivo de fer nietos del miímo Paulo III. Aquí es 
precifa mas larga relación, porque no folo fe vean j a s grandes aliancas 
que pertenecían ala Duquefa Geromma, que por padre, y madre era 
Vrííno; fino porque,efta venerable familia, ya quaíi extinta , ten^a en 
la repetición de fus calidades eminentes, el premio de aver procreado 
vna tan infigne hijacomola Duquefa Geronima.Diximos ya que la linea 
dePmllanofué fecunda en Héroes marciales: porque el Conde Aldo-
brandino Vrfino fué el ano 13 62. General de las tropas Florentinas el 
Conde Nicolás , fu hermano, efta llamado , en varios inífrumentos 
Primipe Romano ,y Conde Palatino en Tofcana , el Conde Bertholdo fu hijo 
tiene los mifmos títulos en vn privilegio del Emperador Simíbundo el 
ano 1412. defpues de averfe ligado con Bonifacio IX. y el Pueblo Ro 
mano , para hacer la guerra a algunos Rebeldes de la Iglefia Y -vlthia 
mente tuyo vna fangrienta guerra con ía República de Siena , y murió 
General de los Venecianos en la Morea,quando tomó a Corinto. Gentil 
Vrííno íu hijo , Conde de Soana, tuvo otra guerra con los Senefcs, y en 
ella queriendo obligarlos a levantar el íltio de Soana , perdióla vida pe-
leando el ano 1434. Y fu hijo Vrfo Vrfino Conde de Ñola , y de la Tri 
pa da vfue vno de los grandes Generales,que tuviéronlos Reyes de Ña-
póles D.Fernando I. y D.Alonfo II. Aldobrandino íí. Conde de Pitilla 
no, y de:Sorano, que recogió todos los derechos de Nicolás lí.íu padre, 
hi,o de Bertholdo, ya nombrado, confervó el miímo efpiritu que fu 
abuelos , y hizo guerra a los Senefcs afsiítido de todos los Barones de la 
CafaVrfino,haftaqueelanoi 4 5 $.los ajuftóel Papa Calixto ilí. Yel 
: Nicolás III íu hijo que agregó a fus Principados de Pitilla Conde 
ano So, aneólos Condados de Ñola, y de la Tr¡palda;y en vn inftrumento del 
ano , 5 o 3 efta llamado como los mayores Soberanos: II excelente Señor, 
fue vno de los mas mügnes varones de toda ítalia.Y defpues de aver fer-
yidoconcgregiavirtudalosPontifices,alosFlorentine ' ' s, ya los Reyes 
de 
LA CASA FARNESE, 6o¿ 
de Ñapóles ,fucedió en el mando de las tropas Venecianas á Francifco 
Marques de Mantua , f íirvió tan felizmente a. aquella Repü blica, que 
agradecido el Senado, le erigió en el Monafterio de San Juan, y San Pa-
blo de la Orden de Predicadores, vna eftatua equeftre, con infcripcion, 
que copian Jovio,Sanfovino>Gamurrino , ylmhof, y contiene: 
NICOLAO VRSINO NOL/E PITILIANI QUE COMITIS, PRTNCI-
PI LONGE CLARISSIMO , S E N E N S I U M , FLORENTINI POPULI, 
SIXTI, ALEXANDRI, ET INNOCENTI) PONT. MAX.FÉRDINAN-
DT, ALFONSIQUEJUNIORIS REGUM NEAPOLITANORUM IM-
PER. FELICISSIMO , VÉNETA DEMUM RETPUB. PERQUIÑDE*-
CIM ANNOS,MAGNIS CLARISSIMTS QUE REBUS GESTIS , NÓVIS-
SIME A GRAVISSIMA OMNIUM OBSIDIONE , PATAVIO CONSER-
VATA VIRTUTIS , ET FIDEI SINGULARIS , S E N A T . V E N E T . 
M.EJ.PP.OBIJT «TATIS SU* ANNO LXVIII.SALUTIS M.D.IX, 
De efte Héroe , que ya era Cabeza de la Cafa Vríino , fué hijo el Conde 
Luis II. padre de GERONIMA DuquefadeParma,que añadía efta notable 
circunftancia a las otras ínílgnes de vna familia, que pudiera fer iluítre, 
con que folo el Conde Nicolás huvieíTe nacido en ella, Pero fu antigüe-
dad venerable, fu extenílon feliz, y fu dichofa fecundidad, en Pontífi-
ces, Cardenales, Príncipes/Generales, y toda efpecie de Héroes,la 
han colocado tan dignamente en el fupremo lugar de las familias de Ita-
lia , y aun de Europa, qtie fin agravio de alguna, fe puede numerar en-
tre las mayores. AíTeguralo Francifco Sanfovino en la Hiftoria particu-
lar que eícrivio della, juftificanlo las memorias?f>roducidas el año 1644. 
fobre la preferencia a la Cafa Colona , que nos eítampó Vitorio Siri ,y 
confirmado Gerónimo Heninges, el Duque de la Guardia, Ambrofio 
León, Eugenio Gamurrino, y todos los Efcriptores Italianos, y vlti-
mamente Jacobo Vvillelmo Imhof.el mas fabioGenealogiíta de nueítros 
tiempos, en fu libro délas veinte familias de Italia. 
Jovio,F.log. délos 
homb.iluír. lib.^. 
¿aní'ovino, Vene-
cia , SdHero de 
Caírejlo, lib. i . p. 
éo. 
Imhaf vigi famil. 
Ital.pag.519-
Gamurrino Kiíh 
f eneal.de lasfam. e Toícana , t. z. 
SiriMerc.t.4.part. 
i.p.733. 
Sanfov. Hilhdela 
Cala Orfino. 
Hening.tom.4. p. 
1071.1072. 
Duq.de la Güard. 
Famil. excint. de 
Napol. p.i-73. 
Ambr.Leonis.De 
Ñola. En el Pre-
facio , y en el üb. 
3.cap.3-
Gamurrino. De 
nobilib.Hetrur.Sc 
Vmbrice familijs, 
t. z.pag.z. 
Xmhof, p.307. 
i^A5>A 
6o6 G L O R I A S D E 
C A S A V R S 1 N O , L I N E A D E P I T I L l A N O. 
Guido Vrfino Conde de Soana, hijo II.de Ramón Conde de Ñola, y de Anaítafia de Mon-
forte,cuya afcendencia fe vio p.43 8.y la del Conde p.4;. 
Aldobrandino Conde de Soana, General de los 
FlorentitKs ano i\6t. . . • 
Nicolás Conde de Pkillano,Palatino de Tofcana, f 13 <¡3 • casó Gentil Vr-
con Paula Monaldeico. lino. 
jTertoldo Conde de Pitillano, y de Soana, Señor de Orbitelo, General de los Venecianos en la Morea, t en la prefa de Corint^ 
Es llamado Principe ,'j Conde Palatino año 141-1. por el Emperador Sigifmundo. 
Nicolás- II. Conde de Pitüláno, Vicario de 
Orvieto j caso con N..,...hija del Conde 
Averío de ia Anguilara. | 
t '"' ;—T> 
Aldobrandino II.Conde ac 
Pitillano, y de Sorano año 
14^7. Casó con Simona 
Goncaga. 
Guido Vrfino cuyos hijos ilegíti-
mos fueron : Párens, Troilo, y 
Penelope. , 1 
Gentil Conde de Soana 
con Vrfina Vrfino , hija de Juan Seña' 
t 1434. Casó 
dordeRoma. 
Latino 
Vrfino. 
Simón VrfoConde deNola,y de laTri-
Vrfino paldi 14^1. Duque de Afculi, 
•f. ¿. Julio 147?. Tuvo en 
Saneóla 
L u is Nicolás IlI.Conde de Pi-
Códc tillano,y de Nok,Gene-
dePiti raldelalgleíia, t ifop. 
llano, casó con Elena Conti," 
Juan 
Irán 
cif-
co. 
Orlando, Q-
biípo de No-
la , ilegiti-
mo. 
RamonCon-
de dé Ñola, 
ilegitimo. 
Rober-
to ilegi-
timo. 
Inés casó con Luis 
Prangipaui de la 
Tolfa, I. Señor de 
Serin. 
_ ^ > „ _ N 
JuanBaptifta Il.S.de 
Serin.Casó conFrácif 
ca Carrafa, hija deja 
cobojS.delaRoccela. 
N casó 
conMatheoSten-
dardo Conde de 
Arienco. 
Juana Stendardo^  
casó con Camüo 
de la Marra Señor 
de Serino. • 
Luis II. Con-
de de Pitülá-
no,casó 1.con 
Julia Vrfino. 
a.con N 
Sabeli,y tajm- Nico 
bien con Vi - fia. 
toria de la 
Tolfa. ¡ 
r^ Diana, casó Angela, > Q Gentil • Vrfino Conde de 
c6 o " Ñola ,. premurió á íü pa-
8" S' dre. Casó con Doña Ca-
- casó 
Aldo 
brádi a con Federico 
noAr \$ Sforca Conde Angelo 
eobif I*;-de S'.Fiora,pa Parneíé, 
po de .-, dresdelCon- herma— 
? deBofio, que no de 
casó conCóf- P a u lo 
tancaFarnefe, III. 
• p a g . j y f 
tsj talina de Aragón, hija de 
«2 D . Enrique Marqués de 
H- Irache (hermano de D . 
o .Alonfo II. Rey de Na-
l t s* poles ) y de Doña Poli-
^ cena Centellas. 
Maria casó D.EnriqueCon* 
1.con Livio de Ñola, í deí-
Albiano. tí pojado Agofto 
conjuanja- IJ-ZS. casó con 
Latí- Juan Franciíco Códe Cero-
noVr de Pitillano,Cavalle- nima. 
fino, re deS.Miguel,Capi- Du— 
•f an- tan de la Guarda del queía 
tes q Papa, t i,-67.Casó 1. dePar cobodeMe- DoñaMariaSan 
lupa- con'Erfília Gae taño, ma. dteis, Marq. Severino,híjade 
dre. hija deGuillelmo III, 
Duque déSermoneta, 
pag.44. 1. con Rola-
ta X'ani de Sorano. 
Porcia, 
casó có 
J u ana, 
casó có 
Luis III. Señor de 
Serin, casó con 
I f a bel Carrafa, 
hermana de Pau-
lo I V . Pontífice 
Máximo. 
—1 
Jacobo de la Tol-
fa , Conde de San 
Valentín, progeni-
tor de aquellosCon-
des. 
> Oítavio Federi-
D, de Marigna- Bernardino III. 
no, hermano Principe de Bi- «J 
dePiolV.íin fignano,fin fucef k 
Vrfino, 
S e ñ or 
deMon-
cerotuh-
do. 
fucefsion. fion. 
coGon-
Princi-
pedeBo 
zolo. 
í 
Juan Bap- Vitoria 
tifb, Con- so con 
de de Se-
rim- Casó 
con Ber— 
n a r d i na 
V uIcana, 
Señora de 
Melito. 
, ca-
Pau-
lo V r íl no, 
Marqués de 
la Vala Sici-
liana. 
Paulo de 
la Tolfa, 
casó con 
A1 v i na 
del Ta-
fo. 
1.Nicolás IV.Conde--de z.VrfoVr- Lati-
PitillanojCavallerodeS. lino Cava- no. 
deS.MigueLGeneralds l lero de 
la Cavalleria Francefa San Elle-
enItalia,n.ino.tif94- van. Casó 
casó con N Vrfino, con Leo-
hermana de Virginio, ñor de At-
DuquedeSantoGemini. tis. 
J u a n Luis, Co-
Fran— ( mendador 
cifro, i de Boloña 
Cava— en la Or-
11 e ro den de San 
de San Juan. 
Juan. 
£ Enrique Se Carlos, 
g ñor de Mó Princi-
c- terotundo, pedeBo 
>& padre de zolo. 
'¡¿ Virginia, 
Prt C o n déla 
jgi de Pitilla-
§ no. 
Franciíco 
II . Con-
de de Se-
rin , casó 
con Conf 
tanca de 
Lofredo. 
Juan Vi -
c e ncio, 
casó con 
A n g ela 
deLofre-
do. 
Oracio de 
h Tolfi, 
I . Duque 
deGíunio. 
Alexandro Conde de Piti- Aldo 
llano, f 9. Febr.1604.caso bran-
con Virginia Vrfino,hija de diñó. 
Enrique Señor de Monte-
rotundo,y de Juana de Ca-
pua. 
Antirno Vrfino , Señor 
de Morlupo. Casó con 
Clelia Cevoli , hija de 
Tiverio, -¡-fin hijos va-
rones. 
S e pe-
rnio Ca~ 
vallero 
d e San 
Juan. 
J[uan Baptifta III. Conde de 
Serin , casó 1. con Juana Ca-
nchólo , hermana del I.Prin-
cipe de Avelino. z. con Juana 
Carrafa. Marquefa de Santo-
Lucido. 
ík'atriz de la Tflw» 
casó con Juan Afi-
tonioCarboné,Mar 
qués de Padulo. 
1 » — 
1. D.Conltan 
w*V — -JuanAntonioConde BetholdoII.Mar Cofme Vifíno, 
dePitillano.tfinfu- qués de Monte padre de L i - ca IV.Códeia 
nnTf!V¿UZ' ltÜn°,P*dT &?'**$** deSerin,casó qucla de da í í ^ r q l e C a Ponda"; hí,o"de Fernán,, 
TSJiÍtt í í f l M f q U e S t ' S . n ^ o ^ i cóMarinoCa S.Lucido purfo, viialrfos Duque de Be! veder, padres 
el gran Duque, por lexandr»,que t . V.rgui.^yAr- ncholol.Prin casó con deD.Ánconio lu- de D.BearrizDuaueif deP* 
z.Diano- D. Ifabél casó có D.Hipolit3 Marquefa áep 
ra Mar-- D.GiíbífoPapaco dulo,casó con D. Franciíco 
el Marquefado del fin hijos el a¿ío temiia. 
Mpnte San Savino. 1641. cipe de Santo p 1 acido dice, Princíp: Buono. deS;ero. Cellamare. 
de puii,p.42.y deD.JuanaPnn 
cela de Montcccnvin*. 
L I N E A D E Ú R A V I N A; 
Napoleón Vríino,Se«or de MarcelinOjherrnano de Nicolás IILPonr.Max.y dé 
Gentil progenitor de los Condes de Ñola, y Pitillano , como fe vio pag.4;. 
6oy 
Orfo Vríino Señor de Marcelino,que viudo fufe Obiípo de Tiano. Mazela defcripc.de Napol. pag. f 69* 
Francifco Vrlino,que casó con N............hija de Simona de la Marra. Duq. déla Guardia ¿famil.extint.p.275;. 
Poncivolo Cardenal Vríino; Juan Vríino Senador de Roma. 
JordanArcobif-
po de Ñapóles, 
Cardenal Obií-
po deAlvajfz^. 
May. 143 9. 
Francifco Conde de Gravina, y de Converfano, Prefeflode 
Roma, Marifcal de Ñapóles, t 14^- casó 1. con Margarita 
Sewora de Canofa , viuda del Conde de Troya , hija de El i -
gió de la Marra , y de Covella de Gefualdo. 2. con María 
Scilara Señora deCeppalloni. ,_ 
^TacobóI.Duq.déGra- ¿.Catalina Juana casó FreyJuanBap- Mariano Antonio Con- Jaco- Aicxandro, Vríiná , ilegiti-
viru Conde de Cam- casó c o n con Alber- tith,Prefe¿ro dé Arcobif- de de Gravi- bo, f ilegitimo, ma , casó con 
Carlos^ 
Seworde 
Bra cha-
no. 
4 3 
Vrfo, Señor 
de Sommaj 
gran Chan-
ciller de Si-
cilia. 
Clara , casó* 
con Lorencó 
Vríino , Se-
ñor de Mon^ 
teroumde. 
pagna,Se^or deS.Aga Honorato to Vizcon- Roma, Maeítre po deTa na,f 14?6. pa-
ta. Casó con P.Maria Gaetano I. ti Señor de de la Orden de rantoju dre de Rinal 
Picolomini,hija de D. Duque de MafsinO: 
Antonio I. Duque de Sermoneta. 
Amalfi,y de D . Maria,pag,44. 
de Aragón. . 
14Í4-
San Juan , f 8, jo de Paf do , Señor del 
Junio 147Í. ha- carclla, Vaglio. 
bido en Pafca-
carella: 
Conde de Fraaciico Prig-
Gravina,f nano, Principe: 
íin'-njos año de Capua , l'dí-
14ÍO. brino de Vrba» 
noVL 
- - i 
Ramón ILDuque cíe Grávina,Conde de Campagnajy de Terlizzí, Margarita casó 1. con Don Diego de Cavanillas Conde de 
Señor de S.Ágata. Casó con Julliniana Vríinoi Troya. 2. con Guillelmo Ferrilo Conde de Muro. 
Doña....;.... caso 
149 3.' con Aííor 
Blagion , Principe 
deperugia. 
Jácoba Vrfino, f 
15-5-3. c a só con 
Juan Baptiita Ca-
racholo II. Duq. 
de Martina. 
Aurelia ¿ casó con 
Bárthólomé tie Ca-
pua IX. Conde de 
Altavillaj 
Francifca , \ zf. Diciembre 
i ^ í j . el 94.. de fu edad. Ca-
só con Juan Francifco Carrafa*, 
Duque de Ariano» 
Francifco III. del nombre, 
ÍII . Duque de Gravina, 
muerto por Cefar Bor-
jaen í8.Enero 1^04; casó 
con .......* 
D.Fernando IV.Duque de Gravina. Casó i.conAn- Catalina casó con Juanjacobo Juan Antonio Gerter. dé la Cávall.de Ve-
gela Caftrioto. 2. con Beatrk Ferrilo ,Condefa dé Caracholo, IV, Conde de San riecia,casó con Cornelia de Capua,hija da 
Muro,hijá del Conde AIfonfo3y deMaria de Baucio.* Ángelo,con gran fucefsion. Bartholome IX.Conde de Altaviüa, 
i.Livia Vr D.Juana ¿.DiAntonio V. Flavio , D.Holtilio casó r. D.Gonítá D.FlaminioCó Virginio I.Du Doña.... . . . .- ' 
íido, CásÓ casó con Duq.deGraviha. Carden, có Diana Caracholo cacásócó dedeMurtí,Ca que dé Santo casó, con N i -
con Jaco- Luis Mar Casó Con Felice Arcob. hija deFernádoDuq. D: Alón- Vall.de Alcant. Gemini,cuya colas Vríino» 
ho Viteli, fiñdeCá S.SeVerinój hija deCofeii deFerolito.2;có Dia fodeCar- i^o.casócori fucefsiori que- Conde de Pi-» 
Sewor déla púa, X . dePedroAntonio cia,ti7- na del Tufo, hija de denas. 4; Lucrecia del da pag.44. ¿llana. 
Matrice. Códe de IV. Principe de J u l i o Paulo,y deConítan- Marq.de Tufo,herrríana 
Altavillá Biíignaiido. I J 8 I . «¿a Picolomini. Láyno. deiü cuñada. 
í 
< D.PedroIX D.Antonio 
ífabel caso con Beatriz, Virgí— D.FernandoILDu 0 D D.JuhaPrinc. Duq.de Gra Principe de 
Hipólito déla casó có niacasó queVI.deGravina, j * § deBiíignanoca v ¡ n 3 p r j n c > G a Uució. 
" só 1.conJuan d e s0lafra'j Casó i.con &- r
1 Rovere, Marq. Virgi— conFa- f ó.Dicii^p.casó 
de S. Lorenco, nio Vf-» bricio, i.conD.Conílanca O & ]5apt. Spmeli, c a s 0 
hijo del Carde- íinoMar' Sobera- Gefaaldo s hija de «J " 
nal Julio, y nie- ques de n o de LuisPrincip.deVe- " 
to de Francifco la Men- Corre— noía. 2. con Virginia 
DoñaBea- DónFlaminio» 
triz, casó II. Conde de 
conD.Mi- Muro , case» 
güel An— con Aurelia 
tonio VIL de Capua, hi-
MariaDuque de tana* 
iVrbino. 
< — ^ " - — : ,• - „ , ; * ^ 
Liviadela Rovere, fe-
gunda müger de Fran-> 
cifeo MaH3,vkimoDü-
^ue de Vrbino,pag.34í> 
hija de GuidoVbal 
doDuq.deVrbino; 
0-
n 
2 ; K f casóconDo Dorotea de D u u e d e • d e p a b r i c i c í 
rMo r ó " " a P 0 , T " C a P u a ' P n ? Gravma, Conde deAl-camo.-.co ÍJ. Vríino, luja ceía deCaí-
Tiveno Carra deD.Flami- poli. 2. con 
fiCav.delTói.j,i6H.C6d. D . Vitoria 
íon,fin lujos. d e M u r o _ pifíatelo; 
tavilla, y de 
Dorotea Spi-. 
neli. 
i . D . Miguel Antonio DoñaFeliceMaria VIII D.FernádoIIIDuq. D.Conihhca, f DofiaDorot'e* 
VILDuq.de Gravina, Duq. de Gravina-, f . i* X.deGravina,&c.ca 23.Oft.1tfff.ca Vríino casó c6 
caso con D.Beatriz Vr Febr.iiT47.caso con Pe só có Juana de laTol só conD.Carlos D. Pedro I X . 
íino,hija deD.Flammio dro Gaetano VlI.Dúq. fn,hija de D. Carlos CarrafaVl.Düq. Duque deGra-
Códe de Muro,fin fue. de Sermoneta,í?n fue. II. Duq. de Grumo; de Andria. vina. 
Fed-der¡coVbaldo,Pnncip.deVrbi D.Franafco X I . Duq, de D.DomingoXlÍ.Daq.deGravina,Princ, D.Fabri- D o ñ a Emilia, 
f ^ ^ l J ^ - L ^ l " : ^ G ! ; a v i » a 3 d c í "P^sFrayleDo de Solafra,y Valléta,Codd.de Muró,casó ció, VIL casó con Don 
F e r d S r f a í e M e d Í C í > 5 h Í P í £ m i n i c o ' A "? o b -^Beneven- i^r-con Luifa Pauluzi Altieri, hija de Duquede MarcioCarrafa, ^erdmando I. gran Duque de to,crcado Cardenal en • 
Tofcana. Febrero KÍ72. 
Angelo.2.áfio itf8 3. con D. Hipólita de Andria, 
Tocco , hija de D, Carlos Principe de 
Achaya, y Montemileto. 
Vitoria Princcfa de Vrbino,casó KÍ33. 
con Ferdinando II. gran Duque de Tof-
cana.padres del gran Duque Coime III. 
«y Reynante. 
VIL Duque de 
Matalón. Vide 
Pa'¿- f O . 
uDoía 
J u ana, 
Monja, 
x. D. Fernando Principe de Solafra, Mondi- Dowa 
casó n.En.i7rr.conD.JuanaCara- llaCon- Bea— 
cholo,hija de D. Jofeph Duq. de La- d e d e triz. 
vello, principe de la Torella. Muro. 
Lia 
Doña 
Ana. 
D o ña 
Baílli-
de. 
Car-
o"o 8 
Carlos Vrímo Se/zor de Brachano,Conde de Alva,y de Tallado^ hijo de Juan Senador 
de Roma. Casó con G.eronima Paula Vrfino, hija de Jacobo Conde de Tallacoz. 
RobertoConde deAlva,y deTa- Latino Clara caso 
llacoz Condenable de Ñapóles, Carde- con Loren 
General da la Iglefia. Casó i . nal. $o Vrfino, 
con Violante S.S'everino. 2.con , S.deMóte 
Catalina S.Severino. * * rocundo* 
Juan A -
bad d e. 
Farfa Ar 
cobifpo 
deTrani. 
Magdalena, 
casó con Ja-
cobo Vrfino 
de Monte-
rotundo. 
.-\ Napoleón , Señor de Brachano , Cond- A 
Alva , Confalonier de la Iglefia. Casóc 
Francifca Vrfino, hija d e V r í b , Señord' 
Monterotundo. 
1.Mario Con Trafa Vrfina Geroni— Cónf- Francifca 2. Alfon 
de.dePiacen- taca- c a so ma, caso tanca casó i .có íína Vríi 
tro, y de A l - so có t.con con Pau-Con- Francifco no, casó 
v a , y Talla-Fabri- D . A - lo Vitelli d efa An ton io con Pe-
coz , en que cioSpi lonfo Duq. de d e de Aquí- dro d e 
fucedió áVir- ri e l i , Dava Gravina, Mof- no Marq. Mediéis 
ginio fu pri- Señor los.2. Señor de c o n , de Pefca- herma— 
mo.Casó con deRo cóMa la Matri- pag . ra. 2. con no d e l 
Catalina Zur- caGui rce lo ce,Gene- 41. Juan Bap Papa Le 
la Señora de 11 el— Coló- ral deFlo tilla Car- on X , 
Oppido. nla¿ na. rencia. rafa. 
(^.—.<——. 1 - ,'•• ; — — — — — _ — • , ( — " - j _ — , _ ^ 1 
Roberto,2Có Lati- Virginia Alexandro, 
de dePiacétro no de casó có S.delaMatri 
Casó con Bea quien J u a n ce, Tenient. 
; tris S.Severi- ay fu Báptiíta gen.delalgle 
n o , hermana ceísió deMor- fia, f i f f ¿ . 
deAlfóf.I.Du • raS.'deS. CasócóAn-
q.de Somma. Severino geladeRofsi 
Bartho Hipoli-
lomea, ta, casó 
c a s ó don Ge-
eonBar tonina© 
thó lo - de Stou-
mé T o 
tavilla. 
tevilk 
Leo- Juííi-
not, na,ca 
casó so có 
c o n Efre— 
H o - v a n 
ñora Coló 
roGa na. 
eta-r-
no. 
Virginio , Señor de Bra^ 
chanojConde de Alva, y Tal 
llacoz , Condenable de Ña-
póles , General de la Ig]efia" 
Cavallero del Armiño, f...,' 
Enero 1497. Casó con I ¿ " 
•bel Vrfino , hija de Ram<¿5, 
Príncipe de Salerno , p a ' 
gin. 4)-
O JO 2. 3 
» > 1—< 
O re c 
1^ tu t i B " » n a , . ' 
Lorenco de Medi-
éis Duque de Vrbi-
no,n.i3.Sept.i4^2< 
f 4.Mafc,o i p 9 . c a 
so i r i8 .con Marga 
ritadelaTourCon-
defa de Auuergne, 
Juan Jordán Conde de Tallacoz, 
Sc«or de Brachano, Cavallero de 
San Miguel, y del Armiño. Casó 
1. con Do»a Maria de Araron, hi-
ja de Don Fernando I.Rey de Ña-
póles, té con Felice de la Rovere, 
hija del Papa Julio II. 
Carlosj, 
naturalj 
Conde 
delaAn 
guilara. 
T i e n e 
fucefsió 
Ramón IFI.Conde dePia- Flami Vitelo- JacoboS.de Cacalina de Me 2.Gerónimo S.de % !?Carlo- Ju l i a , Clara Francifca 
centro,t ifj-^.casó i.con n i o , zoCardé la Matrice, dicis,fl.i3.Abr. Brachamo,Conde "g e!ta casó casócó c a s ó casói.có 
Feliciana. 2. con Faulii- tiene nal deS. casócoLüiía i r i ^ . f Í-Ener. delaAnguilara.Ca iT g^con Ja Pedro cóLu Don ha-
na,hijas de Paulo Carrafa fucef- Giorgio Vrfino, hija ir8í>. casó 4. so con Francifca"' Can T o - Ant.S. isCar tonio de 
(hermano del Duque de íion. f D i deD.Fernan Oct. 1 ? 3 3 • con Sibrca,nietadePau <r ¿^másCó Sever. rata 2 Cardona. 
Arianó) y de Lucrecia ciembr. d o I V . D u q . Enrique ILRey lo IH.y fu fuc.que í?" "jde de 4.Pnn Princ 2.cóRen 
Scágliohe. i¡6$. de Gravina. de Francia, da pag. 57.3. 2 1 - l a M i r á c, deBi deSti 50 Señor 
S a c i ó l a , fignan. glian. deCeri. 
©atavio Scipion V.Cód. 
IV . Con dePiacétro,casó 
de Pia- eort D.Juana de 
cetro, f Cavanillas , hija 
íin fucef deD.Troyano,4 
íion. Cond.deMonte-
líar, y de Corne-
lia Carrafa. 
Car Fran Enri- Fran D.Ifa- Marga Claudia 
los, cif— q ue, cifeo bel 3. rita 1. caso có 
I X . c o l l 3<Rei D u - muger muger oñ Car-
deTra- Rovere,Mar- Rei Rey deFrá que deFeii deEnri los III. 
y e t o , qués de San de de cia, y de A pe II. que IV D u q u e 
p.42, Lorenzo. Frá- Frá- dePo len- Reyde Reyde deLore-
Lucre- Ifabel Viteli , 
cia D u casó con H i -
q u efa polito de la 
cía. cía. lonia jon. Eípa-
ña. 
Fran— na 
Bar. cía. 
Antonio III. Principe de 
Stigliano. Casó 1.con H i -
pólita , hija de Don Fer-
nando Goncaga I, Duqu.e 
de Gualtala. 2. con Juana 
Colona j hija de Marco 
Antonio , Duque de Ta-
llacoz. 
D.OaavioVI . 
Conde dePia-
centro. C? s o D . Juana o 9 
conD.Fratícif- Carrafa, hi &> S 
cade Toledo, jadeD.An ^ 2 
hija deD.Luis, tonio, her-
hermano del 4. mano del 
Marques de V i Duq.deNo 
llafranca,p.?8í chera. 
D.Francif-, ^ O Livia de la D.Ifa- D.Caca' •• ; ^ — 
cocasó cÓ z:'n Royere.fe- bélCla lina M i C h n l H Enrique Frácifco Arito. 
i. 
Ifabél, x.AnaCía 
w SO 
3- O' 
£.<-> 
o 2 
gunda mu- ra E u - chaela, 
gerdeFran genia, casócó 
ciíco M a - Sobe- Carlos 
ria II. Du-
que de. Vr-
bino. 
2. Don Luis 
1 V . Princi-
pe de Sti--
giiano, cu-
na, ca- Duq.de Códe de nia ca casócó ra Duque 
so con Lorena, Vaude- so có M a x i - fadeNo-
Ferdi- casó có_ mont,ca Vvil— roilian. chera , y 
r a n a Emanu n3"do, Margari so c o n lelmo Duque P r incefa yocafamien 
de la elDuq. gráDu ta hijade ChriiH-- D u q. E1 e c- de San Si- to, y iaceC-
Gallia de Sa- <llle d e V í c é c i o na (Con- de Ju- tor de vero. íion q ued* 
Belgic boya. Tofca-Duq. de defa d e liers. Bavie- m§d$'éth 
na. Mantua. Saima. ra. 
D.Luis Vr 
íin o Con-
de de Op-
pido.Casó 
con D . L u 
crecía de 
Leyva. 
D.Juan ca 
sócóD.Hi 
polita Car 
rafa, s.Du 
q.de Cáce-
UaraPrinc. 
del Frafo. 
D . Hipólita 
casó có Ma-
rioFreza,her 
mano deFa-
bio Duq. de 
CaitroCav. 
de Calatrav. 
Federico V -
baldo Princ. 
de Vrbino , 
abueíomater 
no deCofme 
III.gráDtiq. 
de Toicana. 
VitorioAma 
deo Duq. de 
Saboya,casó 
conChrillina 
hija de Enri-
que IV. Rey 
de Francia. 
Ifabel casó 
có Alfonfo 
Delte,VII. 
Duq.deMo 
dena,3.abu 
elos de la 
Reyna. 
Cofme II. 
granDuq. 
deTofca-
na,casócó 
Maria Ma 
gdal. A r -
chiduq.de 
Auitria. 
Q p £. S- s: S 
3 E¡ J« [—4 (-)" W 
.crq 
- f» „ w M w 
ex, o L_, O' ¡» a 
r 1 a 2 £r M n. 
re C S- S O • • o 
Ferdinando Maria, Du-
que Elector de Baviera, 
casó conHenrieta Ade-
layda, hija de Vitor ia 
Aixadeo, Duque de Sa-
boya. 
I 
* D . Octavio, 
Cód.de Op-
pido,casó có 
D . Cornelia 
Muícetola , 
hija de Ser-
gio Princ.de 
Leporano, 
y de Beatriz 
Scnpando. 
D o n 
Oíta-
v i o, 
Duq. 
"deCá 
celia-
ra Pri 
neipe 
d e 1 
Frafo 
D Ü p D . Alvina Du 
§ íí1 g, queía de CaJ-
>f o a. tro, caso con 
<jv ñ D . Francifco 
ToraidoPrin 
cipe de Maíh, 
Duq. de la Pa 
iata,cuya hija 
D . Franciíca 
vive con fue. 
1^ ^ Q 
8-a 
a. y 
CarlosEman. 
Duq. de Sab. 
casó 2.cóMa 
liaJuanaBap. 
deSab.padres 
J e Viétorio 
AmadeoDu-
que de Sab. K) 
Rey deSicilia a 
pag, 3 82. f 
a 
Henrie 
taAde-
1 a ida, 
casócó 
Ferdi-
nando 
Maria, 
D u q . 
£le¿t. 
cJeBay. 
Ferdínand. Mar -
H.gráDuq gar i -
deToícana taDu 
casóconVi queía 
tosia déla de Par 
Rovere, hi ma,vi 
ja de Fcde- íabue-
ricoPrinci- ladela 
pe de Vr- R e y-
bino. na. 
, «—, , , 
Carlos V. Maxi 
Duque de milia 
L o retía, no l i . 
padre del Duq. 
D u q ue El tc-
Leopol-- torde 
do Rey- Bavi-
nante,pa- ra,oy 
gin. jSj . Rey-
nante 
Jo— M a r ia Violan-
Fe ph AnaVic te Bea-
C l e - toriaca- trizPrm 
men- so cóLu cefa ^ e 
teEle is Delfín ' fofea-
¿For deViena ca. 
deCo p a d res 
lonia. dePheli-
peV.Rei 
deEípañ 
L A CASA F A R N E S E . 6op 
# # 
Latino Vríino Señor de la Mentana, Arcobífpo de Tramado r4?í>.creado 
Cardenal en 20. Diciembre 1448. fde 74. añas en n . de Agoíto 1 + 77. 
paulo Ai arques de la Tripalda, Sewor de la 
Remana, muerto por Cefar Borja 18. En* 
1,-03. casó con déla Valle. 
Aurancia Vríínocasó con Leo-
nardo Malafpina, Marqués de 
Gragniola,y Fordenovo. 
Clara Vríino caso con Lorenco de Medicis ,• el 
MagnificOjPrincipe de la República Florentina, 
que I 9. Abril 14.91. 
Fabio E.ober 
Vríi-
no, f 
Í ; O J 
to Mar-
Porcia, Doña Camilo Marqu.de laTri 
casó có palda,S.deiaMentana,n. 
Pedro deMedi Juá ,n . i r . Juliano nac. Magdale-- Lucrecia, ca-
éis Princ.dela Díc. 147; 1478. \>if, na casó có so con Jaco-
ques de Vitelo- c a s ó 14? 1, t4-Abr. i 5-5-^ . casó Rep.deFior. n. Cardenal Marc. tj-rtí. F r ancife© bH Salviati, 
la Tri— zoViteli. c o n i.con Vrfíno,hijade 1471. f 1^04. 148^.Pa-. casó con F i l i CiboCon- gran Gonía-
p a l d a , C o nde Her- Carlos Códe de Ja Angui casó con Alfon paLeó X . berta Duque de deFiren lonier deFlo-
Arcobif de Cam m e s lara,p.6o8. i.con Ifabéi finaVrííno,hija enn.Mar la de Memo- t i l lo , hijo rencia. 
p o de pagua , Ben- Bagl ion, hija deJuan deRobe r toCó 50 r y i ? . uri,hijadeFe del P a p a 
R e gio lin íucef tivo- Paulo Principe de Pe- deltable deNa- f r. Dic . lipe Duque Inocencio >J< >J( 
15-12. lion. glio. rugia. poles,p.¿o8. 15-21. de Saboya. V l I L 
i.PauloMar 2. Juan, II, M ar ia Julia ca Latino, 
quésdelaMé Marqués de Magda- so c on i I e giti-
tana , casó la Mentana, lena ca- el Con- mo, Mar 
con Lavinia casóconPor so cóLe de Bal- qués de 
hija nac. de cia de la An lio de la talar Rá laMenta-
F r a 11 cifco guilara , hi- Anguila gone. na , casó 
María D u - ja de Juan r a , hijo con L u -
que deVrbi- Paulo , Se- de Ren- crecía Sal 
rio,tfiníuc. wor de Ce- 50S.de viati. 
15-81. r i . Ceri. 
<r~ • 
L o r enco, 
Duque de 
Vrbino, ca 
so cóMag-
dalena de 
la T o ur, 
Condefade 
Auuergne. 
Lorenco Conde 
> 
de Hrentilo, ca-
só i ^ o . c o n R i -
carda Malaípi-
na , Marqueíá 
de Malla , y de 
Carrara, hija de 
Marques Albe-
rico. 
2 n 
O &3 
o 3 
3 O 
D. cr 
a o. 
i s 
Leonor, f H i polka, Catalina 
17.Febrc- casó c o n f 22.Fe 
r o iffyi RobertoS. br.15-77 
casó i.con Severino, casó có 
el Conde III. Con-
Fiefco. 2. de deCa-
con Chapín yazo. 
VitcliMar-
qués deCe 
tona,íiníuc 
JuanMa 
ría Vara 
no D u -
que de 
Cameri-
no. 
Olimpia Vrfino, Paulo Virginio I.Duque Clara casó Catalina deMedicis, Alberico I.Principe de Malta, n. 
casó con Fede- Vríino deSelci Marq. de có Lotario Condefa deAuuerg- 28.Febr.xf 32.f 18.En. {ó 
ricoCeíís, D u - Ecle— la Mentana, casó ContiDuq. ne,ydeBoloñ2,casó so i j f i .conIfabéi 
que < 
parta. 
Hja de 
ca-
an-
Aquaf- fialti-- con Beatriz Vite-de Poli,cu- con Enrique II.Rey cifeo Mana,Duque de Vrbino. 2 
_ . 1 • r> - J . 1 _ /» 1 TT> • /-» _ .- , x . . ... co. l i Señora de la ya íuc.que- deFrancia,cuya fue. j js^.con líai éi deCaoua.1 
Matrice. da p. 3 8 8. queda eferita. Ferdinando Duque de Termoli. 
Julia Varano, 
primera mu— 
ger de Guido 
Vbaldo, D u -
que de V r b i -
no. 
J u a n Ceíísj, 
Cavallero de 
la Orden de 
C a l a trava 
año 1608. 
Latino II. Livia casó 
Duq.deSel c o n Juan 
ci,casó con Sabeli Du-
PorciaGae quedePa-
tano. lumbara. 
i.Alderamo Marq. 2.Leonor n. i9 Lucrecia 11.10. Sepe. 17$?/; Leonor F e r nando, 
de Carrara, •$ 4- Sept. i ^ 4 . f 8 . casó I J ? I . con Hercules M o n j a Marqués de 
Nov.iSotf. caso có Ocl . 1 y85-.casó Sfrondato Duque de Mon- en Fio- Ayello, t í m 
MarfifiaDefte,yfu c o n Aguftin temarchano General déla rencia. cadrjo.Ene 
fuceísíon queda pa- Gnmaldo Du- Iglefia, Sobrino del Ponti-' 
g « M 8 4 . quedeEvoli . fice Gregorio X I V . 
10 I Í Í > Í . 
AlexandroMaria Principe de la Matrice, Beatriz casó r. con D.Francifco Barrile Duque de Caivano, Principe de San Archan 
cuya fucefsion legitima acabó. gelo. 2. con Francifco Caracholo Marqués de Machiaeodena 
Lili L l K 
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Lucrecia de Mediéis, hija de Clara Vríino,y nieta del'Carden al Latiao,caso conjacobo Salviatí,gran 
,_ Confalonier de la República Florentina año i y 14. hijo de Juan gran Confalonier,)? de Elena Gondi 
viarTs* 5,rl"r n - ^ ' J U a ~ ' B c r n I r d 3 ] Alaraa " J l e i T a T ^ s o " " M a n ¡ 7 7¡s"ó ~ ~ F ¡ ^ d T ~ i w T - > S 
¡ e K T i r ó d e C a r d e ~ Prior deR6- no,ca- con Palavicino, con Juan de ca casó .A r ° " 7 Í l f a <*-
• " * J M n , ca Roma, nal, f. ma en la Or so con Marqués Pala- Med'icis, hijo con Oc- aifí 7 ° n Si, 
°Tr°f ? h ? T 2 8 > Ó a - <ien de San Coní- vicino. z.con Ja de Juan, y de taviano S 0 ^ L , 
S I T ' ' Í T d e l m > J ^ n , C a r - tanja cobo de Apiano Catafraffór de Me- & ¿ ! # L a > V . 
B PtiftaJ • J U a " ' ^ n a l , t ^ . Serrif-. V.del n.Sobera- ja. dicis. « £ . , C a l a " 
i^puíía^ ^ May. I , Í 8 . ton. de Pomblin. Sc¿fal '' 7 d e 
£ f I a p r f I f f i A'uonio Ginebra Jacobo.S.deGro Coime lí.D^qTde Fl7r7nda, I.gra7 J ^ O w J . ^ 5 ^ 7 , ^ 7 " ^ ^ 
»oi de G.uha. M a n a , casócon ta Maroza, casó Duq.deToícana, t 2 i . A b r . i m . c a - | ? S 3 í 3 S ' J f ^ 
Í L Í T Ü f C m 1 e n a i A í t o r B a C o n I í a b e l > h i Í * s ° -con D.Leonor de Toledo,hi,a gfr"2 | & 5. r í o ^ 1 ? í v o ' n * 
Pouu de Ma- J ^ M a t gi 1 0n. de Phelipe S¿ deD.Pedro II.ifcTarq.de Vdlafranc . f ¿ ) | - | R « £ & & ™ # f * » 
*'""• *° '«<»• viati.^ z-cóCamilaMartdli.hijadeAntonio. | | | , | | S? S. d e g"^] J ü á 
Francifco Señor de LorenjoMarqués ÍTFrancifcoMaria I I ~ ? F g- ^ g l M fedSíí^S^ t r ' í - ^ " T ~ ^ ~ » 
Grota Maroza. Ca de Juliano, casó gran Duq.deTofca- £ - | S ^ J & í t S í f f l ^ í ' l"®? D " ^ » III. Du7 
so con Renata Pi- conMariana Stro- m a ^ . c l „ 8 7 ca- p g ^ : í i ^ S 1 £ ^ S ^ Í , ? 3 5 * d e B*o 0 a . 
co,hrja de Luis, Z ¡ , hija de Lo- so có JuanaArchidu 8 ftg.p 3 f ^ ^ ^ í S t ^ ^ r ^ ' ' "«D-Ce 
Pr.nc.pe de la Mi- renjo. q u e f a ^ hija del Em- 3 | ? ^ & na , y de Claudia I" n ? £ d e M ° " C a d a > 
* * $ & . perad.FerdinandoI. ' % £> $ Francia E l P " n ? p e d e ^ 
« —* -Ó7E'<——*—• ¿ 5 ••••.--v..- • .— L.1 Modena. ternó. 
Conihnca, Fulvia JacoboDu Ifabél, Leo- Mari¡ Cofmell. Catali- Claudia" S^yrPíU tí^Z ^ " T *H 
ca o ,con caso eo quede Ju-casócó n or, c a s ó gran Du- nacasó casó r.có que d f X S £ T r l ^ t ¿" M o n ~ 
F r anc.fco Bartho- liano, casó Federi c a só c.o n que t .*8. conFer Federico casó 1 f " C a d a ' I V * D u < 5 u e d e K J 
M a n a ^ e loméde con Vero- co Ce- có Vi Enri- I e brero nando P, S í £ de Q S r ^ ^ ^ d e P a t e i t ó 
v e r , „ o, Borbon romea C i - fisDu- cen- rique, * * , . ca- D u q. deVrbrno manuel l Í? C / S ° C ° n D ° ^ M a r i a d í 
d l r r ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ d e c i o , IV. sóconMadeMá- .coSo S 0 « vf" w"^? ' ^ ^ ^ d e 
de S, V i - dclMo- C a r i os, Aquas D u - Re y ria Mag- tua, fin poldo Ar tercero, J Montalto , y es fu .erce-
al. 2. con te San-Prmcipede parta, que deFrl dalena Ar íuc éf. chidu 0„ d e h Z °$ 5 " ' " " D ° ñ a C a t a l i l 5 3 ' 
F r analco ta Ma-Mafa. deMa cia. chiduq.de de 3 - ^ V I I L ^uquela de Montal' 
A .I!t t u a - A a l h u - tria. 1 to,pag. 3 6 4 . 
Fraueif- Fer- Vicen- M;ir^a Le o'-T' ! L 
^ ^ T lT - 1 - , ^ . ° I co . l l l . nado ció Du rica cV ñor ca-
 r~~~" -• , Mar- A m T T ~ 7 ~ ? 2 M a r i a l l z h í [ Ferdmi-
Duq.de Duq. quede só con s ó 4 . F e - UúsXlIl Juan Ifabél Henrie Crifli g a " r L c ¿ ' TJ ' G ° L e o - Clara do Car-
W u a deMá M a n- Enr i - b r e r o R e y de Bap- c a só ta M a - na,ca ta ca- c o n o , ' f + " P o l d í - c a s ¿ l « s , Ar-
J X f : z: ^ í í u a ' t q«eDu U í i . i r ancia,. t i i h c o n ria ra- só có só có Ferdi M , ; T / 4 ' n a ' c a ~ c ° n c h i du-
5S? C ° V 1 " f V h l - ^ u e d e c o n e l c a r ó c o n G a f - fheür só con V i c - Edu- S S " L £ s ó c ó € a r - que, ca-
r n í a C d S I " á ^ - L o i r E a , P e " D ^ A - t o n, pe.IV. Carlos torio ardo, c Í S Í S T 1 d E « ^ u sb con 
d r ' n U " D i a ~ ~ ??yBil' í a d o r " a M a u - D u * R e 7 L R e 7 A ™ I V . l o s A r R ' v a P e r a " q u e d e A M d e 
lt-Í; / e m b r e f f>rq- F e r d i - r C ! a 3 l n - ^ O r d e E l l d e g de o, D.,-1 ¿hWu i ^ 1 7 ' d o r ^ Medica 
IZm 7 - l á Z 7 - d c i ° C * I l s " d o f á n t a d e . l e a n S p a » a . « j r a n D u - - q u e ^ ' ^ ^ ^ r d i - tua. 
nuelDu TT Vfm&i 5 " u c r 1 e oenc.Prjn „„ ¡ 
quede ¡ P S n a - ' ; ^ - ' t a -que d e deA-apedeV m ° 
Sabaya- , ^'s * ^ * , b i c Í E . • , — > s t ,! ,_ . • _^¿_ í I boya. ma. ¡ 1 
M a r i a , n. N k o l a , Claudia,Du Luis X I V . PhelipeDÍÍ ü T f i ¡ I L ^ . v ¿Ú^ZmZZ^L? 
i^op.casó Duq.de quefa de Lo Rey deFrá que deOr M lt¿ **rn-nr~JZiZ7?\ > Clau - , ' 
>4. Dic. L o l a , l a , casócó c i a S c ó ' E s S ó fe^ P g P 5 1 K S S S P " f S e - ¿ ^ . 
f í l í n " ^ S r ° n N l , c o l a s M " D - Mana 1 .con Hen m u g 5 ^ | O 5 b G 7 . g * ° " * f g. 3»J& licitas, s f con 
Carlos I . Carlos, c.fcodeLore Terefajn- rieta.hijade de U , » S * £ * # * 4 P, ?' d ' ? S 3 =. ca s ó M a r S 
Duque de f L i p „ m o D a f u p n m o f a n t 3 d e E f C a r l o s J ft x l l s . JH g g B rf J b o y a , - . B c Q n Marga 
-Mantua, herman. hermano. Pa»a. delnglat.» | ^ O cerra. g ^ J J J g O Empe, ^ S 
có Carlota a. o- »o ;,„;,; f , 3- o^ Leopol a e T B. 
1 . n 1 .• "> " c . nariapt.de *^  c , . ' u c J , u * 
, ¡ . , , L ^ r - k í ^ a ' _ " ? & í Saboya. 8" &. d o I S " a GaíLDu 
CarlosIII Leonor Carlos Leo Luis Delfín Mana x.Ana Z p ^ l l b l Ü T ^ ^ t ' tt*^ ^ q ' d e ° A 
D1Vq.deMa casó „ poldo V I . deVienaca Eulfa, Maria JipeDu lo f i a " R°' 1 7 %&? 
tua , caso M arco del nombre só con Ma- Reina Rev CLA. » n i ' 7 8 ' n o A m i 
l f i - 4 5 . c ó l í a i í f x. Duque de riaA n"v,c d e í ? ^ i O í r ^ " ' " d e R e y d e d e o ' D u 
bel Clara, co. el L o l a . p a - Coria de £ t* S fci S S S Síf* T ^ Í l D g l a I n g l a " ^ ' e d e 
jMMhidOq. Emper. dre de lbu- viera 7 h S ? ] te f e ü ° J n g U t ? ^ ^ 3 . ' Sabo>'3> 
de Aurtria, Ferdi- queLeopol del Electo^ £ a - i e r C n a ' t £ r r a - R e V de 
hija delAr- n a ndo doReynan- Ferdinando n S k i l i a > 
c h 1 duque III . te. Maria. p.582. 
Leopoldo. I 
Luis Delfín de V k n a . D.Phellpe V.Rey deEfpañ^ C A p m 
LA CASA F A R N E S E . 6 n 
C A P I T U L O V I L 
MEMORIAS DE MARGARITA DE AUSTRIA 
II, Duquefa de Parma. 
\A AuguftifsimaCafade Aurtria,fiempre feliz en in%-
neshijas,tenia en el Reynado deCarlosV. tantas,que 
baftavan folas a conftituír en fu elevadifsimo linage la 
prehemínencia ,'que en efta parte le deben confeífar 
todos los del Orbe Chriftiano.Margarita Princefa de 
Efpaña,ydefpues DuqueíadeSaboya, hermana del 
Rey D. Phelipe I. fué la admiración de fu figlo por 
fu faber, por fu prudencia , y por fu virtud , y la que 
en el tratado deChafteau en Cambreíi fupo reftituir a Europa la defea-
da paz el año 1529. Doña ífabél infanta de Efpaña, hija de Don Phelipe 
I. y Doña Juana , y muger de Chriftieroo II. Rey de Dinamarca, res-
plandeció mucho en el amor conjugal,y en la Chriftiana tolerancia con, 
que vio a fu marido arrojado del Solio. Doña María Reyna de Vngria,y 
Bohemia,es celebrada entre todas las heroicas Princefas del Mundo pojr 
fus acciones íluftres, y aun el País bajo conferva memorias de fu acerta-
da fuavífsima góvernacion. Doña Leonor , primero Reyna de Portugal 
y defpues de Francia ,fué muy celebrada en Portugal, yfuée.lfello di-
chofo de la Paz de Madrid , en que Carlos V . fu hermano eftipuló fu fe-' 
gundo matrimonio con el Rey Franciícol. Y efta Princefa, y la Reyna 
Doña Maria fu hermana ferenaron a Europa el año 1538. con la tregua, 
que ajanaron entre el Emperador fu hermano, y el Rey Franciíco. Do-
ña Catalina Reyna de Portugal, muger del Rey D. Juan III. fu primo 
hermano, fupo hacer dichofaaquella Monarquía , no foío viviendo fu 
marido , tino quando la rigió por fu muerte, en la menor edad del Rey. 
D. Sebaftian fu, nieto. Todos los Efcriptores Efpañoles concuerdan 
en tributar a fu gran mérito ínfígnésalabanzas; pero en la Dedicatoria 
del libro intitulado Carro de las Donas, las recogió todas íüfabio Tra-
ductor. Tales fueron la tía , y las hermanas del invino Emperador Car-
los V. y él tuvo la fuerte decrecer aquel Auguíto numero de Matronas 
Auftriacas, procreándolo folo a la Princefa Doña Juana dePortugalGo-
vernadora deftos Reynos, y fundadora del Real Monafterio de las Def-
calcas de Madrid, y ala Emperatriz Doña Maria, que también los rigió 
y acabo viuda en ellos, dejando perpetua memoria de fu piedad en el 
iníigne Colegio de la Compañía de Jefusde Madrid , que por eflo íe lla-
ma Imperial, ímo a MARGARITA Duquefa de Florencia, y de Parma,que 
nació para emular gloriofamente las virtudes de fus hermanas, y tías, 
y para augmentar el numero de las Heroínas Auftriacas. 
Nació efta Princefa en Oudenarda en 28. de Diciembre de 1522. 
quando fu padre tenia folo 22. años, y aun no fe avia enlazado al matri-
monio. Alsi íué el primer fruto, que dio ala tierra aquel glorioíifsimo 
Em-
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Emperador, y no es mucho que con la gracia de la primogenitura la 
concedieífe el Cielo las otras muchas , en que la veremos refplandecer. 
Nació no lexitima ) pero de madre tan noble, que no pueden defdeñar-
fe de tenerla por abuela fus grandes nietos; tan hermofa, que mereció la 
R . , . ... primera inclinación de aquel grande Héroe: Formofifsima Eelgarum virgu 
fo.rcap"4!WC' ' w la llama Ponto Eutero; y tan honefía, y virtuofa,que terminó fus de-
litos aroorofos en aquel verdaderamente feliz , y aun efte fin anterior-
conocimiento luyo: pues efcriven verídicos Autores, que vn infame in-
terpretede la inclinación, que,obfervando fus gracias en vn farao,reco. 
noció en el Gefar, la introdujo violentamente en fu Cámara, fin orden, 
y aterrando fu repugnancia con la amenaza de la violencia. De qual-
quier forma que fea , ella queria antes que madre, fer Religiofa, y 
lo fué defpues. Llamófc Margarita Vangeft , hija de Juan Vangeft, y 
de Maria de Cocquambe , de los quales dice el Autor Flamenco de 
Vida de Alex.lib. la vida del grande Aléxandro Farnefe , fueron : Iluftres entre la nobleza 
va 'd D Flamenca, y el de la Hiftoria de D. Juan deAuftria lo confirma, affe-
de Auftr.enFrác? gurando , que Margarita Vandcrgeft: Fue de la primera nobleza deFUn. 
Iib.2-p.1i4. des. Y aunque Famiano Strada llama áfus padres folo : Nobles Flamen-
fw,como Gregorio Leti,y el Confejero Juan Baptifta Chriftin; efto vaie 
n^t r>UCn\ d e t a n t o c o m o de antigua nobleza, y que la tuvieífen confia: porque Juan 
lib. t." ' ' Baptifta Mauricio pintando en fus Blafones de la Orden del Toifon los 
CbryiHni Govern. quarteles deALEXANDRo HI.Duque de Parma,pufo en ellos las armas de 
? e l?¿'n 3 j „,. las familias VangeftjóVandergeft,y Vandercoyemó Cocquambe,fiendo 
Leu Hiílde Phe- i & i - & • j - i r r a 
lipe n.t.i.lib.ií-. citas vna aipa de oro engresle , como dicen los Franceíes: eíto es, guar-
p-4í>í. necida de pequeños dientes como de fierra, en campo colorado , y 
Maunao3p.z8é-. aquellas tres vandas de oro en campo negro. Avian muerto los padres 
de Margarita al furor de la peñe; y la amiftad que con ellos tuvieronAn-
tonio de Lalain, y Ifabél de Culembourg Condes de Hocílrat, acudió á 
fu hortandad , encargandofe de fu enanca defde los cinco años como de 
hija propia. Y en fu compañía eftava, quando prendió fu hermofura eí 
hafta alli indócil corazón de vn Monarca, que fola otra vez fe fujetó a 
Venus,aviendo entregado toda fu inclinación a Marte,y que trató ellos 
delitos amorofos con tal recato, y pudor, que jamas quifo dar ocafion 
a que fe hablaífe deilos. Y afsi dice Jocobo Augurio Thuano : ¡¡Úa m 
'• re tanta verecundia vfus eft yvt nifi a penitifsimismairis Mar garita ñamen ig-
norar etur : de Ioanne vero nunquam nijipaucis ante moriera diebus , hcuius JÍÉ 
cumeumper amkasPhilippo filio commendavif.memorabili in primis principibus 
documento, quorum vita fuis pro exemplo eft ,vt Jiquid peccent, clam,& m 
•occultopeccent. Margarita Vangeft murió a principios del año 1542- como 
parece por defpachode15.de Febrero del Comendador Francifcode 
Valencuela a Carlos V.en que avifa, entre otras cofas del fervicio de fu 
hija Margarita en Roma, la conformidad, y prudencia con que recibió 
eíla fenfible noticia , bolviendo de vififtar el Ducado de Caftro. 
Quifo el Cefar que fu hija fe llamarle Margarita,por atención a futía 
laDuqueíaviudadeSaboya , a quien dio el cargo de fu crianca , para 
que fe inílruyeíTe en las virtudes de aquella granPrincefa,que en íus pri-
meros años avia fido también Maeftra Tuya. Margarita cumplió la vo-
luntad del Auguílo fobrino el eípacio de ocho años, con tal f elicidad,qüe 
quan-; 
Tom.i. lib. 
¿44, 
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•quando falleció,gover liando eí País bajo en x.deDiciembre de i o o yá' 
la Sobrellena de viveza, y de gracia , daba feñas de todo lo que fu¿ 
Sucedió áMargarita en elgovierno laReyna viuda deVngriaDoñaMaria* 
Jiermana del Ceíar, y fucediola también en Ja educación de nueííraMar-
garita,en quien íu amor hallando ya mejor difpoíicion, por los años fué 
blandamente introduciendo todas fus inclinacionesgloriofas y ¡nocen 
tes Governava aquella üuftreRey na elPals bajo con vna prudencia admi-
rable, y con ynareatud iníignc;pero haciendo lugar al loable exercicio 
de la caza, a que fue tan inclinada,que la llamaron la Cazadora,y en tra-
ge de tal íe ven aun fus retratos. Procuravala imitar en todo Marcajita 
y imito a en efta inclinación con tan efíraño güito, que á los diez años 
de íu edad era infeparable conforte de la Reyna en todas ¡as fatigas nue 
por períeguir las fieras tomava. Pero no era mucho que madrugaífe tan-
to a íer otra Diana de los bofques con folos diez años, la que finco an 
tes eftuvoya concertada de cafar con Hercules Principe deFman 
hipdel Duque:Alíonfo,y de Lucrecia de Borja.Carlos vfeon du ¿efté 
ratado con el fin de íeparar al Duque de los intereííes de FrancTa m s 
los accidentes que previnieron, le quitaron la efectuación , y e l R e v 
Francifco . aíleguromas la CafaDefíe en fu obfequio, cafando a l P d / 
cipeHerculcs con Renata de Francia fu cuñada,hija deLuis XII 
• En Barcel0naa9.de Julio de ,1529. quifod Cefar legitimar a 
garganta; y la minuta, que fe hizo para formar el privi egio efta en 
«ueftro poder, y dice: CaroIm,&c. Ilinjiri Majareta deJnJTru r • * 
P»™™fi^«^fefenonnunq^ 
quantovberius promptiufyue infuos feefFunderelhTn "t"*»""^*** 
n^.&autimpofterum donan c o j a e r i t ^ t í r ^ ^ l ^ 
^nitur^macuUliberare,Motup^prlexlZZl ^ ^ '%**»* 
pr«diBos legitiman , habilitaos fJ^TJ^fÍTZ" ** # ^ 
mus atquepenitus abokmus, & vberioris tibi ZM l <¥»&>»"* > * » 
f - - r a : p 0 r q L d e f p u e P s d d : s í ™ s T ^ L m 
Vida deAlex.Far-
nefelib.i.p.i,. 
Strada,Decad. r. 
lib.í.. 
Palatio GeftaPon-
tif.t.4.col.8;» 
"&-«.v « 1 W i uirerenes delKev Franr í^ r í 1-— «-«uiava mas 
Chalina de Mediéis fu fob La c a ¿ , re %££?*"" quelaPrincefa 
™uel Monarca.y que M ^ ^ Z ^ T c ' ^ C ^ m á o d e 
"•'duar i la dominación de fu Cafih Ri l?? q " e , d e f e s v ; l ^ ¡ o f i mente 
ftafeccional G e t ó , p 0 r c u ^ & v 0 3 ^ H o « * a * * b o l v i ó t ° d * 
en 
Skidan Coment. 
l ib . 7 . p . 1 7 í . 
Doglioni Hift. Vé 
net.lib.13. v.669. 
Ammirató , Hift. 
deFlor.t. 2-.lib.30. 
p.381. 
CavitelliCremon» 
Ann.f.303. 
Mauroceno, Hift. 
Venet.lib.4.p,tií3 
Fr.Paulo Hiít. del 
Conc. de TrenÉo, 
l i b . i . p. 44. déla 
trad.de Ariielot. 
Summ. t.4. lib» 7. 
Bardi Hiít.deHo-
rent.lib.8.p.20¿'. 
Palacio gefta Pót. 
t.4. col. 9 ?• 
Ponto Heutero, 
Rer.Auftr. lib. 10» 
cap.4.y<í. 
Nardi , Hiftor. de 
Hor.lib.,9ifé227i 
Pedro JuíHniari©i 
Hilt.Venet.lib.i3* 
P.34Í. 
Ammirató, Hift. 
deFlor.t.2.1ib.3i* 
p.417. 418. 
Adriani , Hift. de 
Flor. lib. 1. p. 4, 
1-9-
Bardi Chrónol. t» 
4.P.1117. 
Campana Hift. de 
Phelip. 2. part.i. 
Dec.2.1ib.n.f.3. 
Oldemburg.Lim-
nseum enucl. A d -
dit.23. c.23.p.88. 
Ammir. Hift. de 
Flor. t. i. lib. 3 x. 
p, 4?.y. 
DoglioniHift.Ve-
net.lib. 13. p.677. 
Am.Hilt .de Flor, 
t.i.lib.g 1. p.433. 
Adriani lib. 1.p.í. 
Pont. Heut. Rer. 
Auitr.lib.n.c.2-7 
Bardi Chronol. t. 
4.p.r t6$. 
Campana vida de 
2>hel.2.Dec.i.lib, 
i l i . f . z . 
Dionigi daFano, 
Hift. del Mundo, 
j.part.lib.3.p.<>3. 
Tuano Hift.tom. 
i.lib.i.p.32. 
LocriChron.Belg. 
p .So i . 
Leti vida dePhel. 
s.c. i . l i b . ; . p .no . 
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en el qual queríaestablecer la nueva Soberanía de Florencia. Y -aunque 
para Garlos importava poco, que aquella República fe coníervaffe en H_ 
vertad , ó la perdieffe j todavía pesó mas en fu alta prudencia, el benefw 
ció, que hacia al Papa > aunque cadente, y el eftablecimiemo de vna hk 
ja,que avia fidofiempre íu delicia, y convino en el intento en 29.de J u.-
niodelaño 1 $ip% el Summonteeítampó el tratado en rulliftoria deNa 
poles.Por efto marcharon las tropas Imperiales,agrcgadas lasPontificiaSi 
á vna Conquifta, que aunque por todas razones parecía difícil, fe logro 
felizmente. Y rendida Florencia a las armas Imperiales por_ capitulación 
el año 15 30. fu Mag. por vn privilegio, que en 27. de Junio del año íi-
guíente,expufo a la Señoría fu Embajador, declaró con la plenitud de fu 
poteftad Imperial, que el govierno citaría de allí adelante en vna fola 
perfona, y efta feria Alexandro deMedicis,a quien avia elegido por yer-
no, y que defpues del fuccefsivamente le tendrían fus hijos varones legí-
timos, y en defedo dellos, los mas próximos varones legítimos de laCa-
fade Mediéis. Y avíeñdo el Gonfabnier, y los otros Magiftrados obe-
decido, en prefencía del nuevo Principela difpoficion Imperial, defde 
aquel día, como advierte Scípion Ammirató, fe puede contar la domina-
ción Soberana de la Cafa de Medicis: porque luego mudó los oficios pú-
blicos antiguos, creó otros nuevos > mandó conftruir vna fortaleza en 
la puerta de la jufticia ; y finalmente fe moftró revenido de toda la auto-; 
ridad,que antes reíidia en la República. Dilató la efectuación del cafa-* 
miento,la corta edaddelaPrirtcefa Margarita, que deftinadaá vivir en 
Ñapóles hafta cumplúia,pafsó por Florencia,donde fué feítejada con las 
demonítraciones, que refiere el Ammirató. Y aunque Vatios accidentes 
confpíraron a romper el tratado, y efpecialmente la muerte del Papa., 
que llegó en 25. de Septiembre de 1534. íiempre el Emperador quif© 
guardar la fe prometida,y confervó en fu protección a Alexandro,quan*-
do el Cardenal Hipólito fu primo , ofendido de la preferencia, intentó 
privarle de la vída,para que recayeffe en él la dominación Florentina, f,t 
el honor del parentefeo Imperial^ y aun quando'acufado de varios críme-
nes por los nobles Florentines,huvo de paffar a purgarfe dellos en Ñapó-
les á la prefencia deCarlos.Finalmente en Junio del año 15 3Ó.llegó aFlo-
rencia la PrincefaMargarita noblemente acompañada, y con admirable 
pompa recibida , donde por mano del Cardenal Cibo,pariente, y direc-
tor de Alexandro, fe celebró elmatrimonio^ Pero apenas con la poflef-
iion de 3aRealefpofa,guftava Alexandro la feguridad,que para fu nueva 
dominación nacia della, quando la noche 6. de Enero de 1537. fué in-
felizmente afléfínado por la horrible traycion de Lorenco de Medicis & 
primo, a quien en fu defeao,fegun la regla eftablecida para la fucefsion 
pertenecía el Principado dcFlorencia. 
Efteinefperadofacrilego accidente hizo viudaa Margaritaa las 
catorce años, y pocos días de fu edad, y expufo la Soberanía de Flo-
rencia á todos aquellos eminentes peligros, que fuelen padecerlas mas 
eftablecidas, y aun las hereditarias,enfemejantescafos. Pero la Angular; 
prudencia del. Cardenal Cibo, fupo moderar los impulfos de vn pueblo, 
que acoftumbrado por tan largos tiempos a la libertad, juzgava el go-
vierno Monarchico efclavitud.Su defíreza guiada de la re&itud del ani-
mo 
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roo le hizo defpreciar los avifos que querían colocaren eíSolio a Juliano, 
hijo natural del difunto Duque , y diípufo que cayeíTen los comunes vo-
tos en Coime de Medicis,que era el varón mas inmediato dé la familia 
vareynante , y aqiíien,fegnn la difpoíicion ímperial,pertenecia el Prin-
cipado i porque el parricida Lorenco, ya fugitivo , íe avia hecho indig-
no del. Pero finia autoridad del Emperador ferian inútiles fus juilas 
íoiícitüdes contra Ciudadanos muy poderofos, en parte enemigos irre-
conciliables de la Cafa de Medié is , parte inclinados á novedades ,y j o -
dos afectísimos a la libertad. Porque Alexandro Vitel i haciendo retirar 
á Margarita con fus domeíticos,y las riquezas de la Cafa,a la fortaleza,la 
preíidió con tropasdefu confianca , dejando afsi a arbitrio delCefar ía 
fortuna de la Ciudad,y del nuevo Principe.Y como los Cardenales Sal-
via t i , Ridolfi, y Gaddi,todos Floréníines,acudieífen defde Roma áfoli-
citar ía reftitucion del antiguo govierno , y ya con amenazas, yá con MrLni lib. i. p. 
alhagos,y ya fuponiendofe autorizados de Pauloílí.procuraíTen invertir 
el orden efiabíecido j el VitelÍ,quandoen el Palacio del Cardenal Salvia-
ri co-nfultavan los medios de-practicar fus deíignios, los intimó' cort ef-
luente, que faliendo de la Ciudad,la dejaííen libre de fofpechas. Y como 
eñe coníejo,eftava apoyado déla fuerza, fe vieron precífados á feguirle, 
y rriudarfe a Boloña, para mover el animo de Phelipe Strozi,á expender 
fus riquezas en el reñablecimíento de la República,y folicitar la protec-
c ión , y los focoros del Rey de Francia. A l contrario,todos los Miniírros 
del Emperador en Ita.lia,fortifÍcaron con varios expreííos, y con algunas 
tropas,el animo del Joben Príncipe Cofme, que lleno de prudencia , y 
de generoíidadjtio entendía defnudarfe de tan precioía joya , como la 
que por divina difpoíicion 5 y fin fu eíperanca, ni folicitud pofkia. Y co-
mo fobre cito, HegaíTe deEfpaña el Conde de 'Cifuentes,paraquedar en 
xompa'ñia de Margarita, y acalorar,con-la autoridad del Cefar,al nuevo 
Principe, fuscofas fe pulieron de tal femblante , que ni las folicitudes 
de los Cardenales, y de los enemigos Florentines ,fe podían apreciar, 
ni las fuercas eftrañgeras temer. Y aunque los Strozis, y fusparciales,ya 
armados ,caufavan grande inquietud a ¡astierras delEffado;el combate 
deMontemar,pufo fus cofas en defefperacion, porque Alexandro Vite-
l i rompió a Pedro St rozi , hizo priíioneroaPlielipe fu padre, y ©tros 
parciales fu y os, y difipó, ó pufo en vergoneoía fuga fus tropas. ." 
'•) Eftc /uceíío, y ía buena inteligencia , que paila va entre el Duque 
Cofme j y ciCondedeCííiueiites,aífeguró:la nueva dominación de mo-
do,que el Conde pudobolverfe aEfpaúa,muy encargado de folicitar los 
mtereíTes de aquel Príncipe -,y-él, por medio de fus Embajadores, hizo 
gracias al Ceíar déla protección, que experimentava. Y para hacerla 
maspermanente, le fuplicó le concedieííe el matrimonio de Margarita 
fu hija , la confirmación de la dignidad Ducal , y la entrega de las' for-
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talczasde Florencia, y Liorna. De efto fe le dieron eíperancas, y del ti-
tulo,nuevo Privilegio; pero de aquello,pudofin la negación inferir,que 
Carlos deflinava fu hija al conforcio de nueífro O C T A V I O F A R N E S E Du-
que entonces de Nepe, y luego de Carnerino,para afirmarfela devoción 
de Paulo Iíl.íu abuelo , que ya fe la avia pedido. Y en las vidas de Niza , 
tuvo defpues Cofme,en efto,poíinva refpuefta , por medio del Cardenal 
Uoo,con fegundades de que cuidaría elCeíar de darle digna confór te lo 
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mo loexecutóelaño ^&&fo$&mQ&*®$& Leonor de Toledo, hija 
de D.Pedfo Marqués de ,V¿llafra»ca,,y áu Doña Mana Ofono Pimentel, 
familias muy íbbreíalíentes.entrelas mas eíclareeidas de Efpana. 
Vúme(^p9xq\\cFmloMUnñú mucho al£mperador por fu efectuación, 
y ella fe refigno dócilmente ¿las ordenes iJefu;padre, aun fin voluntad; 
porque deoia-con^^cha^ac^eítar-Goedenadaiino guítar las fuavida-
des.del confordo: puesníña de doze años,la cafaron con vn Principe de 
veinte y "fíete •> y .quando era adulta, la davan'vn mando de trece. 
Aüi lo refiere FamianoStrada, pero fia puntualidad : porque quando 
Maraaritaíe capitulo con eJDpqueOíaaviOjaun no avía cumplido los 16. 
anos yy.éleraea-tradoenilos ; i 5,,eon que en tan corta diferencia no ca-
.be.de(d.enarelnpvio;por.nino..Ni quando efta Princefa caso con Ale-
^androJ.Buq^4e¿oreriqia„,tenia i.z.años/ino i4,pues aviendo naci-
do en z$, de Diciembre de i-^nz. el matrimonio fe celebro en Junio de 
i $ 3=6. y lasefpottfaies de fmturoyno fe han de tomar, para efta quenta, 
por matrimonio,.ni nunca,aunafsi,, faldria bien: pues la capitulación 
fe Mzo en Barcelona a 10. de junio de i$Z9- quando Margarita aun 
no tenia fíete años de edad. Ni el año 1 ^36. tenia Alexandro de Me-
dias 27. años, fino poco mas de 24. pues nació en 7. de Febrero de 
1 $ 12. Lo cierto es, que como en las mugeres fe esfuerca la naturale-
za , y empiezan a ferio de menos tiempo que fedefeubre en los hom-
bres la virilidad,: mayormente quando fu complexión es robuíU, co-
mo fucedio a nueítraPrincefa;ellacon poco mas de vn año de diferencia, 
y con muchas experiencias, era ya muger, y el Duque Octavio no avia 
empezado a fer hombre. Sinembargoel Celaren fu Ciudad Imperial de 
Genova a 27. de Junio de 15 jS.y Margarita en Obitu dePrato Dioceíis 
de Florencia,a 9.de Juliodel mifmoaño,dieron poder al iluítre D. Juan 
FernandezManriqueMarqués deAguiíar,fu fiel,y amado primo,y confe-
dero , dice el Emperador, y fu Embajador al Sumo Pontífice Paulo III. 
.para que capitulaíTe el matrimonio de Margarita con el iluítre fu fiel, y 
amado O&avío Farnefe, hijo del iluítre fu fiel, y amado Pedro Luis 
Farnefio Duque de Caítro, Marqués de Novara, y nieto de fu Santidad. 
Llama fu Mag. a la Princefa: La iluftre Duque/a Margarita deAufiria nuef. 
ira cari/sima hija natural, y ellaeftendió fu poder á que el Marqués fe ócf-
pofaíTe en fu nombre con 0,¿jtavÍo.En virtud deítos inítrumentos,en Rol 
maelSabadoiz.deOdubrede 1538. en prefencia de fu Santidad, y 
de muchos Cardenales ,Obiípos, y Prelados, el Marqués de AguíSar de 
lavna parte, y déla otra los Duques de Caítro, y Nepe , hicieron la o>-
pituIacion,afsignando por dote de la Princefa la Ciudad de Penna,Ca.m-
ph , Civita-Ducal, Mon-Real, y Leonjfa en el Reyno de Ñapóles, con 
los títulos, prehemínencias, jurifdicion, y mero mixto imperio, que en 
dicho Ducado de Pcnna , y las demás tierras pertenecían áfus Duques, 
computadas fus rentas en 6y. ducados cada año. Que llevaría las joyas, 
y muebles defufervicio,íín numerar el precio por dote.Que llevaría mas 
240ÍJ. ducados,que fe obligo a darla el Duque Alexandro de Medicis fu 
primer marido , y por los 1 zou;. deltas la Baronía de Roca-Guillelma en 
el Reyno de Ñapóles, y los 1 zou;. reliantes darla el Emperador en bie-
nes feudales en aquel Reyno. Que porque la Princefa poííeia por fus de. 
1 re-
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rechosaPoderis Podij Cayaní,y otros bienes en el dominio Florentino, 
eftavan arrendados en 7u;$oo.ducadosCadaañoal IluftreCofme de 
Mediéis Duque de Florencia, también cfto llevava en dote,; y ademas 
losPalacios Napolitano, y de CaftroS. Angelo de la Diocefis Tiburtina, 
y el deMedicis en laPlazaMontanara,y otro enMonte Marij,Iíamado la 
ViñaClementina,y 20jj.ducados,que eftavan depoíitados en Monte Fí-
dei.LosDiiques de Caftro,y de Nepe, fe obligaron a emplear en termino 
devnaík>3oo{j.ducadosen Ciudades, y tierras del Reyno de Ñapóles, 
que rentaífen 15 p. ducados al año, de los quales dcpolitaron los 2 5oy.y 
vnaCedulade Ánfaldo Grimaldo,Mercader Genovés,de los otros <;ou;; 
con tal,que íi en aquel termino,no fe empleaíTen,el Emperador pudieífe 
tomar aquella cantidad,dandoal Duque Octavio Eftado enNapoles,que 
redituarle los dichos 15y.ducad0s.Que en eíte Eftado fucedíefíén los hi-
jos , y nietos defte matrimonio de ambos fexos; y que fi O&avio falle-
ciere antes que Margarita, ella gozarle por fu vida la tercera parte de los 
dichos 15g. ducados. Y porque Octavio pretendía lo milmo en los bie-
nes de la Princefa , fe remitió a lo que determinaííen el Papa, y el Em-
perador. Y hecho efto , Philipo Archinto Milanés Protonotario Apof-
tolico, Prelado domeftico del Papa, defposó al Marqués de Aguilar,re-
prefentando a Margarita, con el Duque de Nepe. Dicefe en el proemio 
ciefta efcritura, que el Duque andava en los 15. años de fu edad, y la 
Priacefa en los 16. y es afsi que él avia, quatro días antes, entrado en el 
año 15. porque nació en 9. de Octubre de 1524. y ella no avia cum-
plido los ié.pues como queda dicho nació en 28.deDiciembredei522. 
Defpues deíto,llegando a Florencia la orden delEmperador para que 
Margarira paflaífe á Roma, executó el viage, fin repugnancia, en Sep-
tiembre del año 1538. afsiftida del Cardenal de Santiago , y de nobilif-
íima comitiva,a cargo de Lope Hurtado de Mendoza Señor de la Bufa-
da,fu Mayordomo mayor, Caftellano de Florencia , y Comendador de 
¡Villa-Rubia en la Orden de Santiago. Saliéronla a recibir el Duque Pe-
dro Luis fu fuegro, el Cardenal Alexandro fu cuñado, Gerónimo Vr-
fíno Conde de Brachano , D.Juan de Borja, Juan Baptifta Sabeli, el 
Marqués de Aguilar Embajador del Cefar,con todos los otros Miniftros 
íuyos, que reíidian en aquella Corte,y los BaronesRomanos. Y a menos 
diftancia^íalieron también el Duque Octavio íiieípoíb,, firyiendo a la 
DuquefaGeronima Vríinofu madre,con el Cardenal de Santa Flora fu 
primo hermano. La entrada en Roma fué no folo muy fumptuofa, fino 
llena de alegrías, y aclamaciones publicas; y quando llegó a los pies del 
Papa, no huvo demonflracion de jubilo, que fu Santidad recataífe, ni 
aplaufo5que no executaflén todos los Principes de la Cafa Farnefe, y fus 
deudos. Y luego el miíino dia 4. de Noviembre de 1 5 38. fe ratificó el 
matrimonio en preferida del Papa , y del Sacro Colegio , el Señor de 
Cnman Embajador de Francia , Pedro Mafcareñas Embajador de Por-
tugal, todos los principales Cortefanos, y gran multitud de pueblo. 
Las bodas fueron tan feftivas,ytan magnificas comocorrefpondiaa |a 
elevación de los contrayentesxl nieto de vntan grande, y tan venerado 
Pontífice, y ella, hija del mayor Emperador, que de/puet de Curio Magna 
conoció ¡atierra, que es exprefsioahermofa de Scipion Ammirato.Los pri-
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meros años reynó alguna frialdad, en los cariños de los nuevos cafad 
acaufa déla maligna influencia de vn Cortefano, que por fus ant?»na 
méritos con la Cafa Farnefe,avia arrebatado íu gobierno , dice Pawü! 
no Eftrada; y Juan Palacio da á emenden, que era Lope Hurtado de 
Mendoza Mayordomo mayor de Margarita. Y expresamente lo dice 
ííguíendo al Cini, el Cardenal Paíavicino,declarando aver llegado ata! 
eftado la eontroveríia,que Margarita decía no fer muger deÜctavÍo-POr 
que en los efponfales no pronuncio el si, quando recibió el anillo Q u e 
defto fe quexó mucho él Papa á Carlos V. y pidió que Lope Hurtado 
fueíTeremovido , como autor de aquella novedad, y que aun feceíava 
eftuvíeíTe incluido en ella el Ceíar, por tenerle en continua dependen 
cía.Peroqueel tiempo moftróqUe fuMag.procedia,en eíle cafo,de bue~ 
na fé j aunque fin querer violentar a la hija, ni remover a Lope Hurtado 
con deshononpues procuró pacificar áMargarÍtaconO&avío,y f a c ó de 
Roma a Lope Hurtado con decoro fuyo, y Con no dejarle en la mala fá 
tisfacion del Papa.De lo que en eíto^afsó,tenemos varios inítjrumentos" 
que juftifican la puntualidad grande del Cardenal Palavicino,el difgüftó 
dé la Prmcefa, y la chriftiana prudencia de fu padre, para templarle v 
reducirla a la entera ferenidad, que en fu efpiritofo genio, folo podía 
perfuadir lablandura Y viendo muy empeñado al Papa en arrojar de £ 
Cafa de la Prmcefaa Lope Hurtado, y a Doña Margarita de Rojas fu 
muger, que h1 fervia de Camarera mayor, y era de excelentes virtudes 
y de gran calidad, como hija de Sancho de Tovar Señor deTíerrade 
h torna y deDonaElvira de Sandoval,hermana del Marqués deDenia 
fu Mag. lo refiftio, moflrandofe muy fatísfecho del honor, y d e l S 
de Lope Hurtado, y fu muger , y acordando la confianca que le avia* 
labrado los méritos de aquel Cavallero en las Embajadas de Rom, I ? 
manía, y Portugal, aundefde el tiempo del Rey Catholico. PeTo p m 
dar fatisfaeion al Papa y poner conveniente remedio á la averian oue 
reynavaen las fammas de fu Santidad* de Margarita, camit Indo' 1 
gun fe creía, aromper vn matrimonio aun n o c o n ¿ Z ' r 
Mag. defde Gante por la poíia a Ro.a a Monf? ^ A d a t 'c^J? 
rizo Cavallero de juycio, y experiencias, para q u e info m a t d^ to £ 
tes i Monfeñorjuan de MonSciano r l T Í " ? ' 0 y r d o *f 
Embudo para eV * ¡ » 3 S £ Z £ $ £ £ ^ 5 ^ ^ $ £ 
contra Lope Hurtado , y. fu m L • aúZf,? ? ? y a c o n c e b , d o 
bien que dejaffen el férvido de Kt tSf iF íSS S W £ ' t m o P°' 
ciadelPapa.yhonradospor ruM^co'^ ^ I"™ "*%>:, 
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nómbrate otro Mayordomo mayor, Para efto fe le dio otra inftruccion 
en Vtrecha 16. dé Agofto de i 540. y por ella, por Jos de/pachos def-
te Cavallero al Emperador , y por los del Marqués de Aguiiar, que fon 
muchosjconíta que no folo fe aiuító,con notable quietud, la diferencia 
principal) fino algunos puntos de las capitulaciones matrimoniales, que 
no eftavan digeridos. Y entré ellos, que el Ducado de Camerino , que 
el Papa quería dar a fu nieto, y todos los bienes vinculados de la Cafe 
Farnefe, en que no podían fuceder las hembras, quedaífen obligados a> 
pagar álashijas defte matrimonio, en defecto de Varones, los i 500;. du-
cados, que fe deftinaron para ellas, deque fe Otorgó eferitura publica 
en 1C de Noviembre de i 540^  Defpues eligió fu Mag.Mayordomo ma-
yor de laPrinceía, a Lope de Guzrnan Señor de VÜlaverde,Comenda-
dor dé Eftremera en la Orden de Santiago, y fe le dio inítruccion para 
aquel cargo, y para perfeccionar las diligencias del Marqués deAguilar, 
y Monf. de Andalor,en 25.de Septiembre de i^o.Peroantesqüeéllle-
gaíle , y con vna grandifsima fatisfacíon del Papa, fe executó en 28.de 
Oólubrejlaconfumaciondei matrimonio, con que fe ferenaron lasdef-
confiancas panadas. Y diíipólas enteramente la jornada, que el Duque 
Octavio hizo con el Emperador fu fuegro,qüando tan défgraciadamen-
íe fe pufo fobre Argel: porque Margarita efá amantifsima de fu padre, 
y quería fer el nudo de la dependencia, y de Iáconfiancade ía Cafa Far-
nefe. La eficacia del amor conjugal, que exteriorraente parecía templa-
do , íiendo en eí redifsimo corazón de Margarita muy ardiente, deshi-
zo preño aquel yelo, que la malicia de los Cortefahos quajó entre los 
dos cafados, y fus domefticos, y los de la Cafa Farnefe. Y afsi quando 
fe eftendió la voz de que Octavio avia perecido en ía tormenta, que pa^  
deció la Armada Chriftiana fobre Argel, no liuvoexceíío de dolor, íl en , G u e r r d e 
femejante cafo ay exceíío,qué no atormentaífe áMargarita,confíderan- Hai¿ec.i.líb.r 
do al joven Principe fumergido en fu primer operación gloriofa, las 
efperaneas de fu gran familia fepultadas en el tiempo de fu mayor felici-
dad^ a si mifmafegunda vez infeliz,cort la repetición de aquelgolpefa-
tal. Y aunque apoco tiempo llegó el avifode fer vivo 0¿lavio,fue 
para que Vil nuevo fufto la afligieíTe mas ¡porque efta fauna noticia, lle-
vó el contrapefo de qué vívia poftrado a vna mortal enfermedad. Pero 
libróla Dios preflo defte cuidado, como de aquel, y el Principe defpues 
de dos años de dura auíencia,bolvió a los brazos deMargarita el 0^1544. 
para que experimentaífe lo que debía á fu fíneza.Y premióla Dios preño 
la chríñiana tolerancia denos trabajos, con la felicidad de hacerla ma 
dre a vn tiempo de dos hijos : Alexandro , y Carlos , que nacie-
ron el día 27. de Agofto de 1545. caíí al mifmo tiempo que la Cafa, que 
avian de dominar,fe enriquecía con los dominios deParma,yPlacencia, 
cuya inveftidura concedióPaulo ilI.alDüquePedroLuis fu hijo,en 1 ó.de 
Agofto del mifmo ano.El Duque dio luego quenta defte feliz fucefíb al 
Emperador con Juan Baptifta Vrfino Cavallero de fu Cafa, que llevóla 
carta,que hemos vifto de fu puño propio,y dice: S.C.C.M.Havendo N.S. 
Diofatto grafía ¿Madama confuafalute de duofigli mafcb?,nOn ho voluta man-
can difubito avifame , a lia Maejia V. afsicurandomi che ft come lifono obliga, 
tifsimo femó hauva pacer e d" ogni contmte&za mia: la quak certo non mipotrh 
ejfer 
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ejfermaggiorepoi che vedo che di cafa miafaranno ¡¡erfone che Jon certo che non 
weno Ufar armo afeólionati feruitori che io. E con quefiofo fine bafáandolibu-
milmenteé conogni riverentiale mmi, rimettendomi a quanto GioanBaítifia Vr~ 
fino portator di quefia in mió nome lidira. Da Roma alíi XXVII, di Agojio del 
XXXXV.Yhfirma,alfiíi de la yhm,&ice.:DiV.MasftadevotifsimofervoyOt-
tavio Farnefe. Y el íbbre efcrito: Alia S.C.C.Mae/la del Jmperator i Re nofiro 
Signar, con el mifmo fello que obfervamos al Duque Oda vio pag.<$ 38. 
puefto el Gonfalón enmediode las feis flores de Lis. Juan de Vega Se-
jíordeGrajal,Embajadordefu Mag.al Papa, eferivió el mifmo dia : A 
•Madama ha alumbrado nuefiro Señor de dos hijos; y fu Excelencia queda buena, 
aunque ha ejiado eflos dias bien flaca, y trabajaday que fu buen corazón aprove-
cha para todo. También eflan los niños buenos , y fu Santidad con harto conten-
tamiento. Pero,Lope de Guzman Mayordomo mayor defta Princefa , en 
carta del mifmo dia declara la hora del parto, y la duda que los otros 
callan , pues dice : S. C. C. Mag. Lo que al prejentefe ofrece es, que oy Jue-
ves XXVII. de Agojio dos horas defpues de medio día, ha fido Dios férvido alum-
brar d Madama de dos hijos. Podría aver alguna duda que ayan fido con tiempo^ 
mas aviendofe hecho preñada el dia que fu marido llego , ó en los otrqs dosfiguicn-
tes ,tienenlosMédicos queparticiparon de los nueve mefesyy queefio vafl.i. Haf-
ta aora madre ^ y hijos eflan buenos , y fu Excel, tuvo buen p arto. P lega anuefi. 
tro Señor guardarla como fus criados defeamos. De lo que fuce diere avifare d Vn 
Mag. cuya S. C. Catholicaperfona profpere nuefiro Señor. De Rema &£. La 
refpuefta de fu Mag alDuque Octavio, dice: Carolus Divina f. Clementia 
'Jmper.femper Augufius. Illufiris Duxfili nofiri dikSle.Juan Baptifia Vrjim 
nos dio vuefira letra , del qual entendimos el alumbramiento de la Duquefa nuef-: 
ir a hija yy de Andaloty que defpues es llegado, la buena difpoficion con que queda -
va, y los niños. Sean dadas gracias d Dios por todo ,y¡e placera guardarlos , y 
]daros otros comodefeais. He copiado eftas cartas para obfervar en las cir-
cunftancias del nacimiento del grandeAlexandroFarnefe,que laPr incefa 
Margarita fu madre,teniendo folos 22. años quando le concivió, y vi-
niendo cafada 42. años defpues de aquel parto, nunca fe bolvió a hacer 
preñada, ni tuvo mas que eíte; pero de gemelos, y con la duda de que 
íi no participaífen de los nueue mefes, no podrían vivir, íiendo la quen-
ta de fu concepción tan eftrecha ,queíino huvieffe fucedido enaque-, 
líos tres primeros dias de Diciembre de 1544. en que el Duque Odavio 
llegó a los brazos de la Princefa, precifamente quedarían ochomcíinos, % 
afsi íintiempo. Con que la generación de aquel iníigne Principe fué def-
<3e kf. a 27.de Diciembre, y la facultad deconcevir,terminó,cn fu gran 
madre,en fu mayor robuftéz, como explicando la naturaleza que noca-
be la repetición de cofa tan excelente, como concevír vn Héroe glorió-
lo en todas fus partes. 
Todo el tiempo,que efta Princefa eftuvo fin fu marido, y éleftudía-
4Va al lado de Carlos V . el gloriofo arte de la guerra, vivió en Roma , y 
otros Lugares del EftadoEclefíaftico,fumamente atendida delPapa,y de 
los Principes de fu familia.El Marqués de Aguílar,vjuan de Vega Señor 
de Grajal Embajadores de fu padre en Roma , la miraron con el mayor 
relpeto. Y en la ínftruccion, que en $. de Julio de 1543. fe dio a Juan de 
l>. ega para fervir aquel empleo,diceCarlos V.No es neceffario encomendaros 
las 
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lis cafas denuefira hija la Duquefa de Camerinoaporquefiamosquelasrefpetareis 
csmo las nuefiraspropias &.c.d Marques de Agüitaren deípachode 6. de 
febrero de 1542. dice al Emperador; Su Santidad quifo que Madama vifi-
túYk e/ios dias vnaparte del Estado de Cafa Frenes, donde goza/fe de la-caza , y 
ij'ensd fu B.ballarfe también en ella,como lo tenia acordado. T aviendo fa'lido vna 
¿ornada de Roma ., corrió vna tramontana a/pera, que le fue forjado bol-ver fe 
Acia la Marina d lo abrigado. Fuimos con fu Excel, la Señora Vitoria Frenes ,y 
el Cardenal fu hermano, eyo. Fue tan bien tratada , férvida ,y fejlejada como fe 
hiciera a V. Mag. Las cazas fueron muy buenas, y en ninguna parte que aya efla-
do,vi tierra de mejor difpoficionpara hacerlas , y cierto no pensé que eratanbue-
na cofa aquel EJiado '.porque tiene muchas partes de vtil, y paffatiempe...... 
No fe podria decir el contentamiento , que fu Santidad muefira de que fu nieto fe 
aya hallado conV. Mag. en el trabajo de Argel, y de oir el buen tratamiento ,y 
favor que V. Mag, le hace. Tdice que aunque fu defeo es verfucefsiondél ,y Ma-
dama , tiene por bien empleada el abfencia en férvido de F.Mag.y en la religión, 
y buenas cofiumbres de fu Corte. Habla también délas compras de Roca-
Guillerma , y Altamura?aquella valuada en 70^. ducados, de que ya avia 
recibido 50^. el Duque de Arfchot, a quien pertenecía como heredero 
de Monf.de Cheures,cuya fué por gracia de Carlos V . Y ya fe avia com-
prado para efta Princefa , y Octavio, la Baronía de Caftelamar, dando 
a la Princefa de Salerno la cantidad porque la tenia en empeño :todo lo 
qual fe pagava délos 3Qoy.ducados,que fe deftinaron a. comprar 15y.de 
renta para iafucefsion de ambos fexos, que tuviefleneítos Principes. E l 
año 1 «^¿.entretanto que el Papa iba a Perugia, fué Margarita,con fu l i -
cenciaba vifirar la Santa Cafa de Loreto, y fus vaílallos de Camerino, y 
del Abruzo , como lo avisó a Carlos V . en 20.de Agofto, Francifco de 
Valencuela Gentilhombre de fu Cafa, y Cavallero de la Orden de San-
tiago , que reíidia de fu orden en el fervicio delta Princefa, y -en él mu-
rió. E l año 1543. fu'é a Lombardia á reverenciar al Emperador fu padre, 
que avia llegado á.Gcnova , y la llamava ; y afsiftió en Buxea la confe-
rencia,que tuvo íu Mag. con el Papa, aunque fin poderle inclinar á que 
dieííe el Milanés al Duque 0¿tavio,como ya' queda dicho. De allí pafsó D e c . X i P 7 S ! ' . 
á Viterbo,donde fu Santidad quería que refidieííe el Verano ; pero en 
26.de Agofto ya eílava en Roma,porque eíte dia recomendó al Cefar la 
períbna de Hipólito Palavicino,llamandóle: Hermano del Señor Sfotya Pa-
lavicino,yerno de la lluflrifima Señora Cmflan^aFarnefe, que es la Condefl 
deS.Flora,hijadePaulo III. Ydefteado , y muchos antes ,y defpues, 
hemos vifto va largo numero de cartas fuyas para elEmperador fupadre, 
todas en Italíano,y de mano propia,en que íiempre firtr.-d-.DeF.Maefia bu-
millifshria Serva Margarita de Aufiria. Y lo mífmo obfervó con Phelipe II. 
pero, en la correfpondencia con los Miniftros deítos Monarcas,comun-
mente firmava: Margarita.U año 1544.cn que el Marqués del Vafto per-
dio a 14.de Abril la batalla delaCerifola,con quequedava elMilanés es-
puefto al arbitrio de losFrancefes,hizoMargarita grandifsimos esfuercos 
por íocorrerle con gente,y dinero,y tomó a daño para efto óu.ducados. . . . 
Eí Embajador Juan de Vega participó al Ceíar la fineza de fu hija j pero Xr'Tib * p l í 
Lope de Guzman,fu Mayordomo mayor,en defpacho de 14. de Mayo 
de 1544. dice: No he efrito lo que Madama ha hecho en fervicio de V. Mag. 
pa-
Ammir. Hiftor.de 
Flor. t. s.üb, 31. 
Adriani Hiftor.de 
Mor.lib.2.f.64..6S 
Bardi , Chroliol, 
t.4.p.no;. 
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para las cofas del Piamonte , porque de Juan de Viga lo aira V.Malentendido. 
Solo diré , que fi alpre/ente halla/e quien le comprajfe quanto mas le queda, h da. 
ria,comoparafalvar el anima , parafervir enejla necefsidad. Su Excel, ejld con 
faind a Dios gracias. Finalmente el mifmo año, pidiéndolo el amor, orde-
nándolo la equidad,y felicitándolo el Papa por el defeo de la íuceísion,fe 
refoivió que el Duque Oólavio bolvieffea reíidir en Roma, y la carta 
que con él eícrivió a la Princefael Emperador fu padre,díce: Carolus di-
vina f.Clementia Rom. Imperatorfemper Auguftus .lllujhifsima Duquefa núef 
ir a muy chara, y muy amada bija. Vuefiro Secretario nos hadado vueftras letras 
de z6.de AgoJio,y i<$.de Ottubre, con las quales avernos holgado,como lo folemos 
hacerfíempre,con todas las que nos eferevis, y de entender continuamente devuef-
tra falad >y buena difpofcion. Nos la tenemos,a Dios gracias, y quedando por e¡ 
• tiempo las cofas de la guerra fufpenfas por agora ,parefciendonos cofa jufia que el 
Duque vueftro marido fueffe a befar los pies a fu Santidad,y teneros compañía al-
gunos dias , avernos holgado dello. Tafsi fe parte por jornadas, aunquepor ¡legar 
maspreflo a veros , creemos que tomara la pofia en el camino. Plegué a Dios que 
fea con entera [alud ,yos de d ambos lo que defeais. Y fué afsi todo, porque el 
Duque tomó la pofta,como fe conoce,en que íiendo eíta carta de 2, i . de 
.Diciembre 1544. yaeftava en Roma el 2 5 .como queda advertido,y que 
en é l , ó los dos figuientes,concibÍó Margarita fus dos hijos Alexandro, 
y Carlos, de ios quales el vno voló prefto al Cielo, y el otro le mereció, 
haciendo en fervicio de la Religión, las heroicidades que no caben cala 
ííiftoria, y refumimos en fus memorias. 
Queda advertido,que demás delDucado de Penna,y las otras tier-
ras, que hicieron la dotación de Margarita para fu primer cafamiento, 
con Alexandro Duque de Florencia, llevó á la fegunda vnion todo lo 
que la pertenecía por la muerte , fin hijos, de aquel Principe. Pero por-
que en efto quería fucederle, como en la Soberania^de Florencia, el 
Duque Cofme, fe originó de fus preteníiones vna gran diferencia. Y 
pareciendo conveniente a los comunes amigos,que fe determinaííe,aun-
queamigablemente, en juflicía, hicieron arbitro al Emperador, en 
cuya Corte expufieron ambas partes fus derechos. Confiítia cfta hereu -
cía en riquifsimas joyas, y fobervios muebíes,adquiridos por los grandes 
varones de la Cafa de Medicis, en todos tiempos riquiísimos,y en los 
Reynados de León X . y Clemente VIL llenos de opulencia, y eíplen-
dor. Y á efto fe llega van muchos bienes raices, que el Duque Alexandro 
poíTeyó en fuerca de varios fideicomifos de la familia: con que la difpu-
taera fobre cofas de gran valor, y todas pretendía la Princefa que la 
pertenecieíTen por razón de fu dote , fobre dote , como eferiven Ammi-
rato, y Adriani, ó augmento de dote, como en Caftilla dicen. Pero el 
Duque Cofme,tom:iva tan de veras fus acciones a aquellos bienes, y re-
cela va tanto que el poder del Pbnrifice,impulfado por el interés deí Du-
que de Camerino fu nietodmpidieííe el curio de fu juíKcia,que embió a 
«Corte deCarlos V.áAgnoIoNicolini Varón iníigne en lajurifpru ciencia, 
quedeípuesfué Cardenal. Verdad es que los derechos déla Princeíii 
eran muy coníiderabIes,porquc el DuqueAlexandro recibiendo con ella 
la promeffa de 2ou\ ducados de renta,en Eftados en el Reyno de Ñapo -
les, o otra parte de Italia, la dotó en 5op.efcudos de oro luego , y ofre-
ció 
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ció en breve tiempo otros -/oy. Y corno el Emperador tuvieíTe contra 
él vn crédito de 4001J. efcudos,parte de lo que gaftó en la guerra de Fio* 
rencia,para hacerSoberano della á.Alexandro,tuvo cftepor conveniente a 
fus intereífes traníigir aquel credito,ob!igandofe a comprarEfbdo de va 
lor de 6|j. ducados de renta,los quaíes íe recibieíTen en parte de los 2o¡j. 
que fu Mag.le avia de dar por el dote deMargarita.Gon tal paélo,que li 
ooloexecutafíe ene! termino afsignado , quedaííen obligados todos fus 
bienes a aquella Princefa, y el refto del dote, le págaífe fu Mag.quando, 
y como quiíieíTe. En las jo y as,vnaseran dadas en pura donación por los 
efponfales, y otras quería Margarita retener por íeguridad de fus crédi-
tos. Y en los muebles tenia la miírna razon,pues todos los bienes delDu-
que Alexandro,eftavan hipotecados expresamente a fatisfacerla.Conque 
todo lo que pondera Juan Baptifta Adriani,la jufticia del Duque Coime, 
tiene refpueftasmuy (olidas > y las exprefsó,en nombre de la Princefa a 
los quatro Jueces derla caufa, Bernardo de RictiObifpodel Águila, fu 
Procurador. Por efto el Cefar, en Ratisbona,con acuerdo de los jueces, 
pronuncio fentencia, que fe publicó en Lericeel ano 1540. quando fu 
Mag.ibaaembarcarfeparala infeliz jornada de Argel, eitando prefen-
tesla Princefa , y el Duque de Florencia, por laqua! mandó, que Mar-
garita retuvieíte los bienes incluidos enlosfideicoauíTos de Clemente 
V i l . y León X . y los otros Señores de la Cafa de Medicis,hafta que fuef-
feenteramente pagada délos derechos,que los contratos del Duque 
Alexandro la dieron fobre ellos, Pero que las joyas, v muebles fuellen 
valuadas, y fueftimacion fe vajaíle del todo , dejándolos entre tanto 
en íu poder,para feguridad* Él Duque obedeció, aunque á difeufto la 
determinación 5 pero confiderando, que el debito era tal,que fuperava 
en gran cantidad el valor délos bienes raices, refolvió no tratar mas 
delios, y fe redujo a gozarlos,pagando a Margarita la renta otras vezes 
a)uftada.^(4iceelAdnani) aquellos bienes ejiabks.y muebles, que por 
i^otternpoJefdeCofmeel viejo, fueron adquiridos, y pojfeUos déla Cafa de 
Medias ,fe trasmutaron en Madama de Aujiria ¿ que avia llevado d Florencia 
poco mas que fu perfona. No llevó poco en dito , fíendo tan grande ñor 
íus virtudes, y por fu nacimiento; pero llevó otras cofas, f, ¿I mayores 
mas vtilesa la Cafa de Mediéis. Llevó la gloriade averia hecho de ved 
na, defterrada , y propícripta, Princefa, y Soberana de Florencia Lie" 
vola protección de fu Augufto padreara confervar aquella mutación 
de govierno,que fin tan gran valedor,huvieran roto,y defecho los Stfd* 
a , los Salvuti, los Pa¿i> y otras igualmente nobles , y poderofas 255 
l í a S e n t i n a s cuyos hijos no podían íufrir Principies - Z * ^ t Z 
no avi a n querido moradores.Llevó a Florencia la L&% r S ¿ 1 
Principe , y la fcgundad contra los vecinos,que miravm n T ? , 
vna Soberanía jamas ideada. Y fiñalmente,íS^ ^ t ^ S S 
todo efto , pues ü no mediaffe el amor ardiente,con que L u L o r t 
Emperador fu padre, m Florencia dejarla de fe Repubi c , n A a n 
ro i ni Coime ferian Prmc.pes: ni efte, aunque adornado de exeden 
tes virtudes, huvieraentrado,nife huviera mantenido envna tan va' 
da ytanpmguepofíeísion.Noft 
na de aver exaltado fu íamüu al mas alto g r a d ó l e pudo apet e r g 
Adriani, Hift. de 
Hor.kb. i. p.70. 
Ádrían' Hlñor.dc 
Flor.lib. j .p .Sá. 
Nnnn .pe-
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ro también es índ/fputable, que fas fuercas, y fu autoridad folas, erad 
incapaces de aquella grande obra, y que fino eítuvieífe iñ el Mundo 
Margarita de Auftria , todos fus empeños ferian inútiles: pues Carlos V* 
folo en gracia de tan amada hija , pudo tomar la reíblucion de arruinar 
en Florencia la libertad , que aunque lo repugne D» Vicericio Borghini, 
fué concedida, y confirmada por • fus anteceifor.es* Y aunque la muerte* 
Borghini Difcurf. fm fucefsíon ,del Duque Alexandro,apartava a Margarita, y a íh pofteri-
part. i 4 defde P . ¿g¿ ^ j e a(^ue[ n u e v o Dominio ; ya fu autoridad Imperial le avia forma-
do, y aplicándole a los varones de la Caá de Mediéis, feria ihcenfe-
quencia nofoftenerle: mayormente queriendo la fuerte,que recayeífe en 
Principe tan dignójcomo Cofme*£n que es de notar la magnanimidad 
de aquel gloriofo Monarca: pues eftando en fu mano,que Florencia que-
daífe á fus nietos, cafando al Duque Cofrne con Margarita, como éípi-
dió tan inflante, y tan repetidamente, no quifo ligarle á aquella intercf-
fada política , y con otra mas alta, como fuya , la deftinó al estableci-
miento, y a la elevación de la CafaFARNESE: para que eftas dos grandes 
familiasTofcanas, latuvieffen como por laílre de fu grandeza, entonces 
flu¿luante. Verdaderamente,Margarita fué la piedra angular del grande 
Cartas de Paulo e ej]fi cu je u exaltación de la Cafa, de Florencia, que la debe éíte féco* 
4J-ipag.4?4#Carea nocinuento , autt fin tener fu langre. Y Margarita fue (aunque en fu pa-
48,pag.;zz. y ¡z¡ dre con oficios contrarios) el mas .poderoíb eftimulo de la elevación 
de la Cafa de Parma* y para las dos difputa \ con jufticia, la gloria de la 
fundación a ambos grandes Papas Clemente V i l . y Paulo III. 
No debió de fer eíle pleyto folo, el que causó la herencia dei Du-
que Alexandro: porque fegun dos defpachos de Paulo de Fox Arcobif-
podeToiofa, áHenrique III. Rey de Francia , cuyo Embajador era eri 
Roma,fechos en ii.de Junío,y9.deJulio de 1582. la ReyñaCatalina 
de Mediéis fu madre, y los acreedores del Cardenal Hipólito de Medí-
cis,avia 45. años que litiga van con nueftra Princefa Margarita,fobre los 
bienes de la Cafa de Mediéis. Y el pley to, por la calidad de los litigan-
tes, y por fus dificultades, era tal, que los Auditores de Rota no fe atre-
vían á votarle en jufticia. Por bufear otro medio á fu determinación, fe 
propufo, que las partes fe fujetaífen á aquél Tribunal, por via de arbi-
trio; yaunque la Reyna confíntió, nunca quifo Margarita venir en ello. 
Sobre efto, dice el Arcobifpo £mbajador,al Rey, los eficaces oficios,que; 
pafsó con el Papa Gregorio XIIL el 8. de junio \ y el primer dia de Julio 
de 1 582. y ía refpuefta de fu Santidad , faliendo de ambas cofas toda la 
Lib. j . Carra Si. n o t í c i % que cenemos deftefegundopleyto. Pero da mayor luz otro def-
fag.yíV P a c h o del mifmo Prelado al Rey fu Amo, de 3*<de Septiembre de 1 582. 
en que refiere aver dadogracias al Papa, en nombre de la Reyna madre, 
de las reiteradas ordenes, que dio á los Juezes de la Rota, para terminar 
la diferencia del Monte de la Fe, con loqual el negocio eftava cafi fene-
cido, aviendo los Arbitros juzgado lo que Madama de Parma debía dar 
ala Reyna. Con que reliando folo,reíbl ver lo que mirava a los acreedo-
res del difunto Cardenal de Mediéis, y que todo fe eferivieíFe, para darlo 
promptaexe:cucion,fuplka va a fu Santidad, ordenaffe á los Arbitros, 
lift i Carta ,4 q n Q fi.nDembarg° d e í e r tiempo de vacaciones, fe juntaíTén para efto , y 
pg'.^o. ^ u e e i F a P a l o oneció afsi, Y en otro deípacho de 25* de Q&ubre del 
mif-
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mífmoaiío, refiere, que porque los Jueces no querían poner por eferito 
la fentencia arbitral, efperando , que los Agentes de nueítra Princefa 
fucilen oídos fobre los medios de pagar ala Reyna,fuplicó al Papa man-
daífc, que los Jueces eícrivieííen, y executaíTen luego la fentencia, y que 
fu Santidad lo ofreció. Y la antigüedad defte pleyto fe colige , de que 
va en el año 15 70. avia la Reyna expreífado, que cedería fus derechos á 
Cofme gran Duque de Tofcana, quando defeava ganar fu devoción, 
comoeferive el Adriani. ^ op 
El año 1543. quando barloé V. triando entregar al Duque Coime 
Jas Fortalezas de Florencia,y Líhorña, pretendió efta Princefa, que la ar=-
tilleria, y pertrechos, que el Duque Alexandro pufo en la Fortaleza de 
Florencia, fabrica fuya, la pertenecían en el numero de los otros fus bie-
nes. Peroel Emperador fu padre, dice Juan Baptifta Adriani, quela 
condenó,y eñe a¿io de fu juíticia,le debió fervir de refpuefta para la paf-
íion de que le trotó antes en la fentencia pronunciada en Ratisbona a fa-
vor de Margarita. Peroel año 15; 4<j. tuva.el difgufto de vérdefpojado 
al Duque Oóiavio fu marido, de los Ducados de Camerino,y Nepe; por-
que el Papa quifo, que bolvieífen a la Iglefia,quando creó Duque dePar-
ma , y PlaCencia, ai Principe Pedro Luis fu hijo, Duque de Caftro. Y 
difeurria con folidosprincipiosMargarita,que riendo elDuquePedroLuís 
defafeclo alCefar,y mal vifto,por lo que nota van los Émulos fus colum-
bres, mas feguramente recaería aquella gracia en elDuqueOdtavio fu hi-
jo,a quien fu Mag.Cef.no podía reufar la confirmación, que Pedro Luis 
no pudo nunca confeguir. E l Duque G<íravio,en carta eferita en Roma, 
a 4. de Septiembre de 1545. al Secretario Idiaquez, le pide dé quema al 
Emperador de aquel fuceífo,y de que él fe avia opuefto, por conocer no 
queria fu Mag. fecayeíTe la inveftidura en fu padre, fino en él. Y Pedro 
de Marquina Secretario de fu Mag. Cef. fe lo avisó también , por def-
pacho de 21. de Agoftd, feñalando el de la inveftidura aytes de ayer, quei 
es el 19. y que el Papa no hizo memoria del Emperador, ni quifo con-
cederla a Octavio , y á Madama , como ellos pedían , y lo inflaron los 
Miniílros Imperiales. 
! La infeliz muerte del Duque Pedro Luis, y ía ocupación de Placen-' 
cia, y gran parte del Parmeíano, pufo á la Princefa en la mayor mortifi-
cación, como dice Guillelmo Paradino $ viendo quaíi deshecho vn do-
minio, que era toda laefperanca de fus hijos, y al Duque Octavio fu ma-
rido embarazado en vna guerra difícil, en que íi falia mal, fe perdía; y íi 
bien ,caia para íiempre en la indignación de la Cafa de Aultria. Pero 
cumpliendo con ambas obligaciones, de reverente hija, y de bueña con-
forte, fortificó el animo del marido a no ceder parte alguna de fus dere--
chos, y fuplicó al padre le hicieíTe merced, no folo refpecloá fus propios 
méritos ,finoen atención a. fu parentefeo. Para efto embió a la Corte 
Imperial a julio Vrííno Barón Romano , y por otros varios modos pro-
curó templar h irritación, que los Miniílros de Italia participavan al Ce-
lar contra la Cafa Farnefe, cuyos Principes, irritados de la muerte del 
Duque Pedro Luis, y empeñados en la venganca contra los Príncipes D, 
Fernando Goncaga,y Andrea Doria, borravati todas las vtilcs apacibles 
lineas, que en proceííó tan arduo eferivian ios oficios, y la prudencia de 
Nnnnz j j ^ . 
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Margarita. Pero nunca entró en perfuadir al Duque acetaíTe alguno de 
los equivalentes, que fe le ofrecían de Camerino, Siena , ó Eftado, en el 
Reyno de Ñapóles: porque animada íiempre de aquella glorióla fangres 
que deftinó el Cielo a dominar la tíerra,fue tan inclinada á exercer por si 
a la autoridad Soberana,'que aun llebava mal la juña indifpeníable de-
caen cuyo cafo>rto íolo en confervaríelos,íino en proteger laCafa Far-
nefe,fe íníereííaria aqnelMonarcha.Perocoruo ni las fumiíioncs deO&a-
vio,ni la atención del Cardenal Alexandro, ni los ruegos de la Princefa, 
baítaíTen a borrar las negras imprefsiones, que contraía afección délos 
Farneíes avian miniftrado alEmperador ftísMiniftros,füé preciíb ceder á 
la fuetea, y a comodarfe ala protección Francefa, que ofrecida por mu-
chos'Cardenales, y fomentada dentro de la mífma familia por el Duque 
Oracío , era fola la tabla en que teda ella fe podía librar de aquel nau-
fragio. De efto refultó la guerra de Parma, que en las memorias del Du-
que O&aviorefumimos, y que a la Princefa fucilen Jequefi radas fus ren-
tas del Reyno de Ñapóles. Pero,defpuesde varios fuceílos, el año i 556. 
bolvio el Duque á fu antigua devoción Efpañola, reynandp ya Phelipe 
II. y permaneció el reftode fvf-vida en ella. Todo el tiempo, que duró ef-
te rompimiento eítiivo Margarita en fumo dolor, tío fabiendoíe aco-
modar a la feparacion de los inrereífes de fu marido con los de fu cafa: 
pero la necefsidad,que la violentó á flvfrirío , no la aparró de la folícitud 
de remediarlo y aunque por acreditar mas quanto fentia aquellos fueef-
fos dejó a Parma, y fe retiró a vivir en el Águila, Ciudad fuya del Reyno 
de Ñapóles, Y fu difgufto fué vno de ios motivos,que el año 15 5 4. pon-
deró el Duque de Florencía,para perfuadir a Octavio, fe a juñarle con eí 
Emperador fu foegro, abandonando el partido de Francia. Y aun el Rey 
D. Phelipe II. fu hermano,en la orden que en Cantea 27. de Septiem-
bre de 1 556. dio al Cardenal Chriítoforo Madrueio Obifpo , y Principe 
de Trento,fu Governadorde Milan,para queentregaífe al Duque íaCiu-
dad de Placencía, y el territorio de Parma, que fu Mag. poíleía , tuvo 
prefente eñe mérito de la Princefa , pues dice i que fe mueve por la pu-
biieaejuietud, por la vniverfal vtilidad de la República Chriítiana, y por 
quitar las caufás dedifeordiaen Italia,fegun fu coílumbre, y á contení-
$\$.áQn:Iluflrifsfm<c Duafk Margaritaforori noftr<e charifsim<e. Como fe lee 
en el inftrumento,quedeb rcítitwcion de aquellaCiudad,y tierras,eíhm 
pó el D.D.JuanRuíz deLagunaFiícaí tielConfejo deltalia,en el compen-
dio de ios progreflbs de Placencia,que el año 1636. dedicó áPheíipc IV, 
Aun no íe avia acabado la quiebra del comercio déla Cafa.Far-
nefe con Carlos V . quando fu Mag. hizo en Brufelas a 6. de Junio de 
1554. el teíhmento, que eftampó al fin ,de fu Hiíloria D. Fr.Prudencio 
de Sandovaí, y fin embargo tuvo prefente aquel Monarca los méritos 
de Margarira,para.encargarla a Phelipe II. en la claufula íiguienre ; Ítem 
por quanta e/lando en tpi partes deFitodes, antes que cafajfe, ni defpofafc, hu~ 
bevnahijanatural, queje llama Madama MARGARITA DE AüSTRIA , & qual 
dprefente es cafada con el Duque OSlavio Farnefo. Tafsi al tiempo que fe casó 
con-
L A C A S A F A R N E S E . ¿27 
con. el Duque Alexandro de Mediéis fu primero marido difunto, como defpues 
quando caso con el dicho Duque OCTAVIO, la dotamos fuficientemente , declara, 
mojtfue el dichoSerenif Principe nuefivo hijo ,nofea obligado d hacer con ella mas, 
finofueffefu -voluntad, teniendo ella en algún tiempo necefsidad j pero bien le en -
cargamos ¡que la honre ¡y favorezca ry mande honrar , y favorecer como hija 
nueftra , y fegunju mucha virtud ,y bondad. 
El año íiguiente 1557. por el mes de Agofto,quÍfo la Princefa viíi-
tar fu Ciudad de Placcncia, y hizo en ella fu primera entrada, con vrta 
extraordinaria magnificencia , enmedio de Hipólita Conde/a Scoti,y de 
Emilia SanSeverino. Toda la Ciudad fe colgó de riquifsimos paños, y 
eonftruyó cinco mageftuofosarcostriumphales,cuyos epigramas, e'm-
preíías, y infcripciones, publicavan los dignos elogios de la Princefa. 
Avia varios carros de triumpho,conciertos demufíca,y coros de Ninfas, 
cuya melodia,agregada a las comunes aclamaciones, hacia fin confufion 
mas agradable el ado,y mas fonoro el nombre Auguflo de Margarita, 
La paz deCambreíi,dichofamente firmada el año 15 59.y la ncceísi* 
dad,que el Rey tenia de bolver a Eípaña,le obligaron a peníar quien en 
fu aufenciagovernana dignamente el País bajo,defpues de dos tan acer-
tadas Regentes, como la Princefa Margarita, hermana de fu abuelo, y 
la Rey na Doña Mana de Vngria,hermana de fu padre, que deípues de 
veinte yquatro años de feliz govierno, murió el de 1558. en Efpa-
ña,donde vino acompañando al Emperador íü hermano. Todos los dif-
curfos recayeron en tres Principes de la fangre Real•: ChriíUerna de D i -
namarca Dnquefa viuda de Lorena, prima hermana del Rey,Margarita 
fu hermana Duquefa de Parma ,y Emamiel Philiberto Duque de Sabo-
ya,tambien primo hermano de fu Mag. Pero como efte Principe, a be-
neficio de la Paz de Cambrefi, quedava reftituido en todos fus Eííados 
la razón pedia, que paflafle a rendirlos, y a reformar los abufos , que la 
larga poffefsion de los Eftrangeros avia introducido. Por efto quedóla 
elección en las dos Pnnceías , y aun fiendo la Duquefa de Lorena ador 
nada de grandes virtudes, fué preferida Margarita, ó por la experien 
ciade fu juicio , ó por el conocimiento de fu valor, ó por la recomenda • 
cion de fu piedad, como difeurre Famiano Eítrada. Y fi efto no fué no 
fe puede dudar, que el Rey tendría mas amor a fu hermana , que á otra 
qualqvuer Princefa, y que alíegurado- de fu inviolable fe, querría dejar 
vna Governadora, queíobre fer hija de Carlos V. era nacida, y criada 
en Flandes, hablava como fus naturales, era amada, y conocida de to 
dos, y tema con fus coftumbres aquel parentefeo, que participan el tra 
to, y el tiempo. La elección fué generalmente aplaudida,y nueftra Prin-
ceía pafso luego de Italia a Flandes, donde eftavan, con el Rey fu herma 
no.el Duque Oftavio fu marido, y el Principe Alexandro fu hi,o Fué 
amoroía, y magníficamente recibida por todos, y conduciéndola el Rey 
a v.aue, la diokpoífefsion del govierno, con mas facultades, que íl,s 
tus, ¡a previno de muy faludables, y piadofos avifos j y dexandola por 
principales Confejeros a Antonio Perrenoto Obifpo de Arras , v Ar 
cob.ípo de Malinas, Carlos Conde de Barlaimont, y el Preíidente Ville 
a afsigno 3%. ducados de fueldo, entonces crecidifsimo, y pafó a em' 
barcaríe en Hefipguen, de donde en z6. de AgoftVde 15 5 8. fe ¿ 0 U * 
ve-
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vela,y llego felizmente a Efpaña , donde el año íiguíente dio vn pleno 
poder a Margarita, para que en fu nombre pudiefle hacer quaíefquier l i -
gas, y confederaciones, que juzgaífe convenientes, con ¡os Reyes, Elec-
tores, Principes del Imperio, y otras qualefquier Repúblicas, y perfonas: 
Confifi'(dice) defingulari ergano>jfiudio ,& amore illuftrifsima Principis Do-
mina Margarita Parma,& Placentia Ducijfa fororis noftra charifsima > & do*. 
miniar um nofirorum inferioris Germanía Gubernatricis, & Locumtenent'a 
generalis. Y para teftimonio del aplaufo , que en todas partes logróla 
elección de nueítraPrincefa,y lo que le crecían fus aciertos,haI!ámos vua 
carta del Emperador Ferdinando I. al Rey D.Phelipe II. Í11 fobrino , refc 
pondiendo,en Viena a 24.de 0¿tubre,alavifoque le dio de fu llegada a 
Efpaña, y de las razones que le movieron a aquella jornada , en que el 
fegundo §.dice: Hevijio¡oque V.A. me efsrive en la otra carta,que he dichop 
tocante alas legitimas,y necejarias caufas,que le movieron para bolver a ejfas 
partes y y me fatisfacen mucho* Tío mi fino la elección que V. A. hizo déla. Ilhtf 
trifsima Duque/a MARGARITA mi fobrina,para elgovierno de los EJíaáos de 
Flandes, qw, meha parecido muy acertada, fegun la buena relacion,que de fé 
prudencia, y grandes partestenia, Tmefatisface cada diatnas, de/pues que la 
comunico con mis carias $ que lo he ya hecho algunas veces. T aunque ejío,y el gran-
de deudo, que tiene con V.A. no ejiuviejfede por medio, baftavame entender , que 
V.A. la avia dejado allif para tener con ella ¡a buena correfpondencia, que V¿ A. 
de fea, y advertirla de todo aquello que fe ofreciere, y yo viere fer conveniente ,y 
necejfario al bien de nuejiras cofas , como es mucha razón* 
Nueftra Príncefa empezó fu govierno con toda la blandura,que dióta-
van fu prudencia, y fu conocimiento del País; y aunque los pueblos la 
amavan, y en todas partes hallavala mayor reverencia, el viage de! 
Rey , fin efperanca de bolverle á ver, defazonava a vnos, y promo-
vía ala inquietudá otros. Fuera de que dejó fuMag. dos cofas uosrf 
vas, que toleravan con impaciencia aquellos naturales; a fabcr, la Crea-
ción de los nuevos Obifpados, y krefidencia de las tropas eftrange-
ras. Eftas eran gravofas al común, y aquellos difguftavan, por la minora-
ción de fus Diocefis,losObifpos antiguos, y los Monges por la fupre-
íion de muchas Abadías, agregadas á las nuevas Igleíias, Y íbbreef-
to eítimavan,que aquel gran numero de Prelatlos enriquecía contra la 
Nobleza el Eítado Eclefiaftico, porque en lo que acá llamamos Cortes» 
fiempre los votos de los Nobles ferian fuperados dá numero , y de la 
autoridad de losObifpos, Y como las infernales ¿odrinas deLuthero, 
y Calvino, con el plauíible velo de reformación , y de pureza Evangé-
lica, iban corrompiendo laítimofamente loscorazones,antesCatliolicif-
fimos,de los Belgas, fu mayor dolor., aunque no explicado, era la liber-
tad que,con tanto numero de Prelados, perdían de tratar , y refolver en 
losEftados puntos de Religión, Temían,que fobre efto, para cerrar del 
todo la puerta a la perniciofa ¿odrina, fe eñablecieííe el Tribunal de h 
Inquuiaon , ya otras veces repugnado, y entoda la Chriftiandad vti-
liísimo.Y como eiRey,al tiempo de fu participada encargad mis,que 
íueftableaniiento,fevioprecifada Margarita a tratar del con los Go-
bernadores délas Provincias , que fué lo mifmo, que llenar de defeon-
tí,nr, y de defpecho todas fus partes. Por efto, y p o , r adormecer los 
otros 
flanea 
LA CASA FAUNESE, %$ 
.üttos motivos de dííguíto, pareció a la Princefa dilafoír las ordenes dé 
fu hermano$ pero los oídos dé muchos nobles Flamencos, ya acoíhi rn -
bracios á la nueva do<ariria,turbavan la publica ferenidad , o con las vo-
ces de la infracción de fus pri vilegios,ó con el cotejo» que íiempre hacían 
de la fériedad Mageftuofa de Phelipe, a la benigna paternal duícura"dé 
Carlos. A efte ¡Víonarcha,como nacido en Fiandes,pintavan afe&ifsimo v «á i 
alPa^ya Phelipe nacido , y educado en Efpaña, cónfidcrá van eíirafl. i^St-fíS 
gero, y ínacceisible; y como ellas dos notas fon las que mas mortifican 8 i c o r- l l b-i- cap.y; 
los pueblos,fe procuraván fugerir, y abultar, para hacer odioía la perfe, 
na del Rey , y afpero , y rigurofo fu govierno. Todo lo que la Princefa 
.jprocurava templar con fu prudencia J y con fu blandura aquellas quejas* 
mutihzava la malicia del tiempo: porque debiendo por la orden del Rey 
aconfejarfe principalmente con el Qbi'fpo de Arrasan quien hallava in 
íignes calidades, de aquí facavan los Grandes Flamencos fu mayor 
mortificación, mirando en aquel Prelado vn puntualísimo executor dé 
las ordenes de fu Principe j y vn ardiente enemigo de las novedades en C a r n e r o J l i b ' * 
punto de Religión j que es por lo que Juan Francifco Lepetit Je hace vn § K & & i ftft 
horroroío retrato en íü Hiftoria de Holanda. Éftas calidades le hicieron *• P T 
tan acepto a Margarita,comO era con el Rey, y avia fido con el Emoe L e p e t i t ' l-zAlh-r° 
rador fu padre; y la embidia fe aplicó P0r efto con mayor violencia i ^ P ' 3 , # 
combatirle Defendíale la Princefa con gran conítanciajpero él era abor-
recido,^ defpreciado de los Nobles, y fus esfüercos le hicieron odiofo | 
los pueblos: porque rto quería tolerar las perniciofas licencias, que los 
mmümm el comercio de los Hereges, ya muy poderofos en las Provin-
cias vecinas. Y como entre todos los grandes del País prevalecieren oor 
í angre ,yp 0 f poder,elPrincipede Gran ge,yel Conde « 3 
ambos ofendidos del regimienta de Granula , y el primero vtffcnorfi 
k corrupción del Caivinifmo, fu autoridad dio ll p e ^ Z S o ^ a 
materia, que en breve tiempo fe hizo vn incendio voraz aue red !in 1 
Grandes, y eípeciaimen te moftrava ignorar los pernicinE1S • T 
Orange , por no verle oréciíada a helar mano d a v o S d Í S í 
convna ambición defmefurada , y Con vna malionM^ i r ' 5 r f 
dtenaa: y fugenendo a todo genero de gentes el odio „¡ , i * 
SídtS^*á^#'^^Í avia 
Aplicofe la Princefa,á fatisfacer la queja de los pueblos edil la fáll-
ela de las tropas, á que la ayudo el prudente dictamen del Duque fu ma- tetí vida de 
rido, quando fe bolvíó a Parma; y defpu.es de vencer grueíías dificulta^ ***c- , z - l i b -
des, las hizo embarcar á fines del año 1560. El pueblo celebró efte ali- 3 ' 
vio con la mayor fatisíacionj pero los Nobles no hallaron É quenta , ní 
en ver caíi al mifmo tiempo veftido.de la Purpura al Granvela,ni en que 
la Princefa refcablecieííé el orden , que vio practicar a la Reyna Mari; 
fu tía, en la milicia del País: efto es, tomar en si la elección de Jos Capi-
tanes^ ordenar, qt-.e en los Preíidios no obedecieren a fus Maeftros de 
Campo, fino á los Governadores. nnp /í*»«^~ ««•• j 
„ a reííablecfcife él orden , que v 6 „ X ' >  '" ' £ * ¡ * 
f  * , ¡ cuci  l is, ft  « Z S í d do ¿ ^ c T 
fideiif • ID "eraaaores, que íiendo nombrados ñor Hh i, ¿f. -
ta-
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tacion delGranvela,es mito notar, en obfequio de nueítraPríncefa,que 
la folicitud fué fuya, y en derechura hecha al Vicario de Chrifto, fin que 
el interesado , ni aun el Rey , tuvíefién noticia, porque quifo Margarita 
obfequiar al Rey, procurando aquel accenfoa fuMiniftro,y dir a él mif-
mo vna tan relevante -fatisfaciqn del defprecio con que mirava las acuía-
ciones de fusEm.ulos.Y no fué efta fpla la digna promoción, que obtuvo 
efta Princefa de la benignidad Pontificia : pues á inítancia fuya conce-
dió Paulo III. la Purpura el año 1538. a D.Pedro Sarmiento Obifpo de 
Plafencia, que luego fuéArcobifpo de Santiago , y era de excelen-
tes virtudes, y de gran calidad. 
Afines del año i 5 61 .empezó el País bajo a íentir los nocturnos pro-
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trados~,lÍegóerremediaatiempo. Valencianas dio mas quehacer el año 
figuiente, por defcuído, ó malicia de fu Governádorj mas también fue-
ron caftigadoslos delínquentes,y por el celo dcMargarita fe corrigieron 
y evitaron los tumultos. La introducción de los nuevos Obifpos, como 
el medio mas propio de difipar aquella perniciofa femilla,íbé luego la 
principal atención de la Princefa; mas en Brabante fe reíiftieron Ios-
Abades , y efcrivieron al Papa , y al Rey, contra efta practica ; aunque 
prevenido de la diligencia piadofade la Governadora , fe inutilizaron 
fus folieitudes. OpufoíTe con gran refolucional intento, que fe defcu-
brió luego, de juntar los Eftadós: porque aunque honeftavan los mal 
contentos aquel GongreíTo, con el defeo de ajuftar las difenfiones do-
meílicas , y repartir en los pueblos la contribución, que parecía pre-
cifa,v para defender el País de las tropas Fráncefas , que eftavan ved-: 
ñas; entendió la Princefa,que el fin era otro, y en todo contrario al fér-
vido deDios,y del Rey.Pero la malignidad del Príncipe de Orange,dief-
trifsima,en fomentar la inquietud, caminava por otra vereda , quando 
hallava cerrada vna por la prudencia de Margarita; y hizo pedir va 
.GongreíTo délos Cavalleros del Toifon, de que contra fus feguridades, 
falió vna confpiracion contra el Cardenal Gran vela, a quien en todo ca-
fo querían arrojar del manejo, por tener mas libertad de llegar á fus fíy 
nes,, fin aquel .padr.afr.ro. Y en lo publico íerefolvió embiar al Rey á 
Florencio de Montmorency Señor de Montigny, para que con el color 
de informar a fu Mag. el Eftado del País, tabajaífe en la ruina de aquel 
Miniftro. Hizo fu viage en junio de 15 6z. mas prevenido delosavifos 
deMargarita>faliódéI lo que debía efperar ,que era fu deígracia , y la 
del pueblo. Todos los Artes políticos , que ofrecía la prudencia 
chriftiana, exercitava Margarita , para ferenar los ánimos de los Mag-
nates, que notoriamente iban a precipitar la vníverfal quietud; y como 
era el mas propio, defunirlos con la preferencia de la confianca , hizo al 
Conde de Egmond la juftícia deagaííajaríe mas que a Orangc, y embió 
al Duque de Arfchot a Alemania, para que en nombre del Re v afsiítieííé 
en la Dicta convocada en Francfort, defeandoelde Orange aquella co-
miísion. Mas élfefuécafi fin licencia, con el pretexto, de oue fiendo 
yno de los Condes del Imperio, tenia necefsidad de concurrir, por los 
in*. 
LA CASA FARNESÉ. &|I 
¡Bteréííes de fu Cafa en aquel Congreííb. Favoreció luego al Nuncio 
Tuan Francifco Comendon, para que lograífe, que la celebre Vniverfí-
dad de Lovayna hicieífe juramento de permanecer para fiempre en la 
Igleíia Catholica, cuya Cabeza es el Romano Pontífice. Y con efte mo-
tivo, dice el Cardenal Palavicino: Que el mayor poder ,y a/si también el ma* 
yorz.elo:, halló (Gomendon en fu Nunciatura de Alemania,) en dos per/ona-
ges, que adminifimvan el Regimiento de Flandes\ d/abers Margarita de AujMa 
'Puque/a de Parma,Governadora ,y el Cardenal de Granvda.,....: con los quales 
tuvo varias conferencias en beneficio déla Religión,, 
Efte miímo año, de orden del Rey fu hermanó, embió la Princefa 
al Concilio general de Trento los Prelados del Pais bajo > ya deftinados 
para hallaríe en él; a faber, ios Obifpos de Arras, Ypre , y Namur ) Cof-
nelio Janfenio Dean de Lovayna, Miguel de Bay,y Juan AíTel, Theolo-
aos de aquella celebre Vniveríidad; Y la carta que con ellos enibió a los 
Cardenales Legados dei Concilio) copia OdericoRaynaldo , en que los 
da el tratamiento dé Iluftrifsima> y Reverendifsima Paternidad, y ella fe 
intitula: Margarita Deigratia P armes ^  PlacentieS Duci/a pro Catholica Ma-
le fíate inferioris Ger manta Regens y Ó" Gubernatrixgeneralis. Es la fecha de 
12. de Mayo de i 563. en Brufeias \ y los Legados la refpondieron en 
Trento a 23i.de Agoño del mifmo año, llamándola I Ulufiri/sima, y Ex-
celentt/simaD: Margarita^ dándola el tratamiento de Excelencia. 
La buelta del Barón de Mohtigny) aunque favorablemente defpa-
chado, no produjo el bien$ que de fus exprefsiones fe podia facar: por-
que todo era difeurrir en la ruina deliPais {en la mudanca del govierno 
acia el Gran vela, y en ias novedades de la Religión. Y aunque el Duque 
de Arfchot, los Condes de Aremberg) y de Barlaymont, y otros Seño-
res, fe declararon altamente opueftos á los demás ; todavía las folici-
tudesdeOrangeperfuadieronalosCondesdeEgmond,y de Hornos, 
aeferivir al Rey en i i ; de Marcó de 1563. aquella carta , que eftam-
paron Vanderhaer > y Famiano Eftrada j y refumió el Cardenal Benti-
voilo* en que fobre el efpaciofo velo de fa fidelidad }- hablan furiofa-
mente contra el Cardenal, y defeubren fu dañada intención , avifandó 
males futuros, que ya por fufolicitud eran prefentes. Pero enquanto 
ala Princefa* no orlaron faltar a la verdad > pues dicen; No filo no puede 
quejar/e nadie de ¡aprudencia de laGoverñadóra | pero aun os deberemos dar to~ 
dos. inmortales gracias y por fa acertadifsim® govierno. Él Rey refpondió fua-
vemente áefta carta;pero negandofe á apartar al Granvela , y aunque 
dio á entender guftaria deíer informado a voca de los tres * ü de alguno 
dellos,todos fe efcuíaron a complacerle en eíto,y continuando fu vnion, 
dejaron las cofas en el mifmo eftado. Mas la Princefa, viéndolos inflexi-
bles contra el Cardenal, conociendo el defpechó grande,que en los pue-
blos cauíava fu influencia, y no teniendo por conveniente hacerfe partid 
cipe de fu odio , empezó a ceder en la conftancia de apoyarle,y favore-
cerle. Y fiendo eftas verdaderamente lascaufas de fü tibiera , ó no que-
rer fufrir vn Miniítro tan dominante * ó averfe perfuadido á que, con-
tra fu anterior creencia, le dominavan la ambición , laembidia, y l a 
mala voluntad con los fubditos; es cierto que por medio de Thomas Ar-
meuteros fa Secretario , informo al Rey quanto entendía de aquel cafo, 
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velriefgoenqueeftavala vida del Cardenal, fi fu Mae. no le facafT 
deFlandes. Pero como fobre efto tio.fe tomafle prompta refolucio 
todos los Señores del País, excepto el Conde de Egmond , fe defpidie * 
ron formalmente de Margarita, para no entrar en fu Palacio mientra 
el Granvela la aísiftieíTe. 
. Afsi empezó el ano 1564.para hacer anchurofo camino a la peffi 
lencial licencia de la publica murmuración, de los libelos infama to" 
nos, de la conformidad de trages, libreas, fymbolos, y emblemas en tes 
malcontentos; y lo que es mas,para articular voces implas contra HR e 
ligion,y contra los Prelados. Deltas cofas defpreció vnas la Príncefa dX" 
pufo la moderación en otras , y procuró hacerfe defentendidaa ala» 
ñas, para no dar mas materia al fuego, ó con la tolerancia, ó con el esf 
tigo. Pero aunque el Rey , por fus reprefentadones, í k ó de Flandes J 
Cardenal, con aplaufo délos pueblos, y todos los Señores Flamencos 
boívieron al Confejo, y fe eímeraron en el obfequio de la -Princefa v 
en atender a las cofas publicas j fiempre los tenía tibios, y defeonfh 
dos e recelo de que Granvela bolvieíle; y aun avia entre cLon icn lo 
fohcitaífe. Por efto caminavan flojos en el principal cuidado de Mar" 
rita, que era la pureza de la Religión, amada por ella con' £ g f c 
eftremo, y encargada por ei Rey, aun con el perjuicio de todos 101 o t r « 
ntereíTes fuyos. Sin embargo remedió muchos deíordenes, llenó os ía 
abozos de Sedaños, hizopadecerá algunos la digna pena de fus ver 
S r ° n C f r° a U t ° r i Z a f I o ^ u i f i d o 4 V con efto, aunque con i n S a 
fatiga, pufo en temor los delmquentes. Mas no nudo íí„ ™r i 
trarias a los Privile?¡os del PaisSoSr,' , f l Soberano, y eran con-
idios que ISá^UMiMÍSl T^r¡os 
Egmond, efperando, que ¿ r e c o . e n d S d = ^ ^ * 
debdttar el cuerpo de los nal « S f i S f * § « " * . 
fuéenLdrid ^ S K t S S p U f S f i f * 
redo fatlsfecho, y h ^ C T 5 ¡ f f i j 1 ^ P ¡ 1 -
moen fusparticulares. Pero para mayo fefifd' ? U S C ? í a S VfPfy* 
alPrmcjpe Alexandro Farnefe.que enrona r / c o n f i a n ? ' 1 > k ««regó 
lecondujeffea f u m a d r e : 4 S & * | f ^ M a d r l d > ^ # 
que los otros, no folo Por el ttjfo S S F í " ! 0 e f e f i ™r *™ ™s 
«ade f„ vnico hilo, linoporáfueq'„¡¡ £ " * M ^ i a h P r c f c " " 
va en el afpeílode AlexandrLod^ ás ',u H g f " "' Y m a r C i a , • h a l U -
k arrebatava» e! refpeto.y el mor. Y n u a n d o t ^ ' r h ^ f 4 " ' 
>/ 1 quando llego felizmente i Brufe-
la-s, 
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las, no íolo prefentó a Margarita la preciofa Real rertiefa, íino la aíTegu-
ró , de orden del Rey, trata va ya fu Mageftad de cafar al Principe: fobré 
lo qual embió ellaaEfpaña aFrahcifcodeBernemicourtSeñordeLa-
thieuloye fu Mayordomo mayor •> y Góvérnador deBerhune,para ren-
dir á fu hermano obfequiofas gracias de aquel beneficio. E! tratado era 
con la Princeía Doña María de Portugal, hija mayor del Infante D. 
Duarte» que fué hermano del Rey D, Juan 111. y de la Emperatriz Doña 
Iíabél; eíta madre del Rey,y aquel fu íüegro: y afsi la Princefa era prima 
hermana de fu Magi y de la Priiicéfá Doña Maria fu primera muper. Y 
como á la elevación del nacimiento j correfpondia en todo la claridad 
de las coftumbres, los Duques de Parma inflaron por la efe&uacion ! y 
Margarita, de orden del Rey fu hermano ¡ apreftó vna Armada en Ze-
landa, que a cargo del valeroíb Conde Pedro Hemefto de Mandsfeld 
Cavallero del Toifon, defpues Cohfejero de Eftado, v Govefnador de' 
Flandes, pafsó a Lisboa, y condujo a la Princefa al Pais bajo , donde en 
ao.deNoviembredel mifmo año 1565^ celebró aquella dichofa vnion* 
con imponderable gozo de Margarita; 
Quando efta Princefa , tratava de poner en éxécucíon las ordenes 
delRey^spreíTadasporelCondedeEgmondjy contenidas en la inf 
truaon, que recibió en Madrid, llegaron nuevas cartas, en que halló va 
riedad, y de que el Cbnde fe quejó con mucha mayor fuerca que de-
biera, juzgando ofendido fu honor j en que no tuvieíTe cumplimiento 
todo lo que fe exprefso a la Governadora , y á los Eftados por fu voca 
Margarita aviso al Rey j y fu M a g i en defpacho dezzide Octubre i dé 
cíaro,aver fido j y fer fiempre fu firme refoluciohíque los Hereges fueíTen 
p % a f e , los Inquifidores de la Fe favorecidos > y los decretos del 
Concilio de Trente obfervados: por lo qual la Princefa, defpues de aver 
representado fer cabos muy afperos para vn folo nudo, fe vio precifada 
a publicar en 18; de Diciembre dé , 5 6f ; vn Ediéto, que copia Tu ari 
FranaícoLe Petit,yint^aaquella SordenesUosGo4LdoreTdfla" 
Provincias , en cuya ocaíion la llama Leonardo da Maniaco en la H f 
tona de fu tiempo: Dinifsima hija de Cariosa enemiga i>lnt / 
opio del fuego voraz,que abrasó infelizmente el País bajo>fin quebaíí f 
fe fuerca alguna a extinguirte, haíta que con vna guerra cruáTln' 
anos,y^.fundhftima.diviísionparalaIglefia,yparLlÉftado, f uW^ 
dio la tregua del ano 1609.cn que quedaron al ReV folas die-r J W 
cías; y de las fíete reftantes fe formó, ó fcSSSl! 
da que pudo feparar de la Religión CathoL, fíSSSSSS; 
Soberano, la malicia infigne del Principe deOranae Tn7r 
doresdeíasProvincbs, recentaron a L S ' ^ f e 
quecaufana aquel Ed do, nornne n-xl* uJh • , , n n u c m o s cíanos* 
fuego SoH. perlinas. El Ducado de Bravanee, S J t t a S Z f , 
Ed,ao, porque¿xofcrUInquificioncomnfu^ue?^£SSStaf' 
— ' I , que fobre ello d,o aquella Provincia , fuelle acornpa5ad„ 1" 
yaa.enazas.hPnneefa «andando regiftl-arlasHillor;;!^! 
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mentos antiguos, en que íe halló,que hafta el ano 15 <JQ. no fe introduje* 
ron en Bravanté ios lnquifidores , tuvo por bien declarar, que íe fuí'pen» 
dieííen , hafta nueva orden del Rey , por quanto fu Mag. exprcífava, 
que no era fu animo introducir alguna novedad. Áfsi empezca el año 
1566. íiguiendo el Condado de Flandes el tniíino exemplo; pero lo:que 
mas cuidado dio álaPrincefafue,defcubrirfe luego,por muy.íegurosiiie-
dios, vnafuriofa vnion de muchos Nobles, para repeler con lafuercaei 
Tribunal de loslnquiíidores, en Cafo que el Rey fe empeíuííe en cftable-
cerle. Famiano Strada deferive eíta conjuración deídeíli nacimiento.^ 
aunque apoyada años antes por los Sedarías confinantes, es cierto, que 
la templanza de nueftfa Princefa * la avia quitado el furor hafta la pro-
mulgación del Edi£to >que adquirió a los conjurados la vniverfal adhe-
rencia. Todos fe ofendían del folo nombre de Inquiíicion , aunque con 
diverfas caufasrvnos temían el caftigo de fus pecados,otros coníideravañ 
en defprecio fus Privilegios •, y muchos querían crecer, y dominar a be-
neficio de la rebotación , y con los difeuf fos, y las execraciones, enga-
ñavan el incauto pueblo , haciéndole entender, que éfa lo mifmola IÍÍJ 
quiíiciott,que íaefclavitudé Los nuevos Religionarios, naturales, y veci-
nos,atízavan mucho aquel violentó incendio, que no íolo no podiaii 
contenerlas folicítudes, y las perfuaíiones déla Princefa; pero diaria-
mente crecía mas: porque en Breda,Villa del Principe de Ofange fe hizo 
en 2,5. de Marco del mifmo año 1 $ 66, otra nueva coligación, para no 
permitir en manera alguna el Santo Oficio* en la qual , aunque no fe 
ineluyefíen todos los que decían, es cierto, que fe incluyeron 400. No-
bles , y vn gran numero de Mercaderes, y Pleveyos, y que eran fus caul 
diílos el Señor de Brederode, y los Condes de Nafao f deCulembourtr 
y de Berghes* °r 
JLa Princefa, que* con infatigable cuidado, fe informava de todis 
as reíoluciones de los con jurados, dio luego avifo aiRey, y--mientras 
llegavan fus ordenes, tenia en vigilancia los Magiftrados, hacia prevé 
mr las fortaIezas,y deponiéndole á no fer forprendida , quifo par? con 
tenerlos que fe eftendieífelayozdepaífar ^ I J S S S 
tempoíueavtfada^ueapnneipiosdeAbril entrarían enBraíe'as <oo 
Nobles,mandadosdelSeñor de Brederode, para darla v* £ m £ í t 
contra la Iuquifidon, y fobre que fe moderaíTen los Edictos de cirios V 
contra los Religionarios; y alguno anadió, que iban en 
deraríe de fu perfona, y retenerla en Vilvorde, hafta qu 
mjufta inftancia. De todo dióavifo al Rey,y para refolverfc en punto tari 
critico, con el vniverfal concurfo de los Miniftros, y Seño es Fia 
animo de apo-
e concediefíe fu 
imencos, convoco el Z7„ de Marco vn gran Congrefíb enm*h<>u ¡ . • ' 
de lo tramado propuL ^ ^ t i ^ ^ ^ . ^ 
puerta los daría íi los oyeííe: y qué medios ferian propio parí £ a S 
aquella perniciofc vmoít. Logró la deftreza de M L Í X en preru 
tan corta todo lo que fu prudencia la avia ofrecidol'pues'en o 
ios, qnefeh.aeronfobrelonrespun.os, deicubrió L Ifea o s al Rey 
pregunta 
d'iícur-
los que,aunfiendolo, aborrecíanla inquiíicion, y los que preocuoados 
deOrange,elConde de Hornos, y otros, f i l i c rnn^i 7 * . n c i P e 
i y wuu>, unción de la materia, ex-
prcf-
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preíTando los motivos, qué tenían para vivir quejólos; pero la Priuceí 
los auíetó con apacibles voces, y la refatecion del Congreííb fué , qu 
fa 
j q i   Di  ,  ia ií*a<-iuu uci ^uu icuu i c ,411c 
llegando fin armas, y compuéftos, fuellen los con jurados oídos. El día 
íieniente fe trató de la ínquificíon, y de la obíérvaricia de los Edictos de 
Carlos V. contra losHereges, y todos convinieron, en que los EdidOS-
í.é templa líen, a lo ms-uosen la practica , y que la Jnquiíicion no era né-
ceílaria; pero porque no, parecieííe fe condefcendía en efto con los con-, 
jurados, feria fu refpuefta, que perdiefíeh aquel cuidado, pues ya los ln-
quiíídores no querían exercer íin expreita facultad del nuevo Pontífice. 
Y Margarita huvo de arreglarfe á efto, aunque á fu diígúfto, porque j íin 
aquel medio, no avia Otro, que ía fuerca, y no fabia a quien encargar fus 
execuciones: porque de Orange no fe fiava* y Egmórtd declaró, que por 
la ínquificíon, y Ediítos, no íacária la efpada. Los otros eran menos au-
torizados, y quiza del propio dictamen, aunque con más reCaro: por ef-
to, quandoBréderode, y Nafao entraron en Brufelas con zoo. Cava-
llos armados, y expreíTarotl, con orgullo, fus preteníiones a k Princefa, 
y la dieron el memorial, que copian él Maefíro Pedro Cornejo, y Geró-
nimo Coneftagio; ella, fin embargo dé laofenfaque recibía , difsimuló 
el dolor, y dio la refpueííá acordadai Pero quando la fuplicaron , qué 
aprobaíTe lo que obraváh por fu fervicio , y vtilidád del Rey, refpon-
dió , con viveza, que de ninguna manera fe cahfaria en eflb , pues el 
tiempo, y los hechos lóexpreífariah. Los conjurados apretaron defpues 
fu vnion cort nüeV5s juramentos, y mutuas pifómeíTas de áfsiftencia, def 
mandandofe, entré las licencias de los corhbites, á expréfsiones opuef 
tas a la Religión, y a la fidelidad, íiendo de todo promptamente avifadá 
Margarita,y por ella el Rey. 
Defpedidos afsi los conjurados, fe dividieron por todas las partes 
del Eftadoj pata ganar nuevos fequaces, con el éxito feliz de fu nego-
ciación,y abultar mas aquel péftiléñcial gremio, fuponiendole afsiftidd 
délos Ga valleros del Toifóri. La Princefa procuró declarar efte enga-
ño , pero creyófe en algunas Villas, y causó en ellas lo que éfperavan 
Jos que le fraguaron: por lo quai, la pareció precifo embiar a Efpaña al 
Marqués deBerghes, y al Barón de MoñíignÍ,porque como teflígoS, y 
aun cómplices j iníbrmaífen al Rey cori nías puntualidad. Entre tanto 
S. Pió V. que ya regia la Nave, dé S. Pedro, ordenó al Arcobifpo de 
Surrento, fu Nuncio cerca del Emperador, que hiciéíTe el viage por 
Brufelas, y que en fu nombre ( fon palabras de Famiano filtrada, que no 
fe pueden mejorar) alabajfe larga-mente a Margarita , lo que avia hecho por la 
Religión en elgoviemo de aquellas Provincias, y que la dnimajfe• d profeguir, 
ofreciéndola, para el intento,dinero , y tódogeñero de focorros , porque la caufa 
era de calidad, que no dudaría exponer por ellafumifma Tiara. Y mandán-
dole, que la comunicaífe otras cofas, íiempre de Religión, y de la decen-
cia de la Silla Apa ftolica, halló aquel.Prelado en la Princeía vn tal fondo 
de piedad, y de juicio, que dixo publicamente: £/?^¿ en pie la Religión en 
el Pm bajo, por la vigilancia, y prudencia de Margarita, admirado (dice el 
irá{mo¥^mhr\o)-deque vnamugerfueptandefpierta,y tan pia. Ella reci-
bió con humildad las alabancas del Vicario de Chrifío, le rindió gracias 
por los focorros., fin acetarlos,y le. hizo affegurar : Que coma hafi 
aquel 
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aquel día lo AVÍA fidó, perpetuamente la feria mas amable, que ¿a mi fina vida 
la caufa de U Religiorii ' 
Entre tanto, contra las diligencias, y contra ías efperancas deia Prin-
ceía,profeguian a fus fines los conjurados, llenando el pueblo de fingi-
dos miedos, empeñándole en nuevos trages, y fymbolos de defpeeho 
y finalmente haciéndole redbir,como Predicadores Apoftolicos varios* 
Hereges, Calviniftas, Lutheranos, y Anabatiftas, que íin refpeto á Dios 
ni á las Leyes, voceavan el Evangelio,manchado de muchos errores. La 
Princefa llena de dolor, huviera empleado la fuerca en caftigarlos íi h 
tuvieífe; y aunque, faltando efta, era inútil toda diligencia, con vn puc-
blo ciego, eftfagado, y pertinaz, todavía revalidó los antiguos Edidos 
porque no parecieííe, que fu tolerancia aprobava el atrevimiento. Ara' 
beres fué, entre todas las Villas del País, la que mas opadamente abrazo 
la nueva creencia^ y llamada Margarita por el Magiítrado , reusó expo-
nerfe á ver lo que no podía eaftigar, y le embió á Carlos de BriinieuCon. 
de de Mega, buen Catholico, y fervidor del Rey, y por eílo mal recibi-
do de aquel gran pueblo, que amotinado pidió al Principe de Orante 
Y aunque para no concederfele, avia tantas razones, ni el tumulto p V 
día ceífar de otro modo, ni juzgó la Princefa conveniente, entonces en» 
genarfe del todo aquel Grande con ía repulfa. Embiófele al fin i y fa¿ 
admitido con eftrano aplaco, como a quien eonfideravan , y aplaudían 
iolidiísimo apoyo de fus delitos, con que el remedio no pafsó de la ex 
tenoridad. Embiole defpues, con el Conde de Egmond ,- á que procu 
raíTedeshacervna junta* que en S.Truden, Villa del Obifpo de Licia 
tuvieron los conjurados, prefidídos del Señor de Bíederode: pero ello/ 
íin embargo, profirieron, y con nueva embajada ¡ no foto inflaron a la 
Pnnceía por el olvido de lo paííado^ fino pidieron feguridad de no fer 
ofendidos por las armas del Rey, y que para acordarlos con fu Mag ' 
fueffeii autorizados Orange, Egmond, y Hornos, en defeco de lo quaí 
fe venan precifados a bufear otros medios. Efta infolente inflan k T 
fno Margarita: porque no fe hallava en tiempo de caftígarfa y dil«¿ 
h refpuefta al anandofe entre tanto, por ñ pSdia gana/p ra' el R ü 
res Mas avia ya llegado el termino fatal, de que la Hereeia arrohít k 
na. porque el día 14. de Agofto, vifpera de la Affuropdtm de la Madre 
de Dios, muchos hombres viles, y defefperados, poíleidos de vn ftcale 
go furor, empezaron, en las vecindades de S a n L / ^ í a tn le -
de los Templos, la ruina de los Altares v la comburf ' , P ? í a ? a a 0 ! 1 Imaopn^ c v P i x \ r • » « " « « , y la combuítion de as Santas 
imágenes. Y el día iigoientc exentáronlo mifmo con kCathédrddé 
pre, y con los otros Templos de aquella Huftre ^ ¿ í K Í r í 
blequefiguieronluegootrosmuchos grades pu bíof v í b í 
Amberes,. no folo no prefervada del Prindoe ¿te nZ? ' r * 
PrinceíaefcrivióalRey, ficndofualie^dirnn^ f * f°¡M° ? 
fes. Salía fu Alteza de oír los Kvinw Oficio T , « ° i ^ ^ f ^ 
faufta noticia; y como la acompañan? d Conde' é f' ^ T ^ 
Governador de Flandes, le ponderó la i n f S d l ^ & ñ ' ^ ™ 
,guenca,quc la caufava aquel fuceflb 2 S Y ^ ^ }\ y«* 
-i ''^'^^w^zenvnaPrQvinciajmandadapor 
quien 
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quien dava mayores eíperaneas, que los otros, por fu conocido valor 
y por fu experimentada fidelidad. Y como él refpondieíTe, que el orí 
mer cuidado debía fer confervar los dominios, replicó indignada, que 
el honor, y culto de Dios fe avia de anteponer á todo , y queíbbrefer 
aquel fu difamen, lo quena afsid Rey. Egmond dixo entonces, q u e 
no lo entendían aíklos que teman que perder en Flandes:y ella, enarde-
cida , refpondio:debian confervarfe,íiendo pofs¡blc,la Religión y el po-
der ; mas que fiendo precifo abandonar vna deftas cofas, era défprecia 
ble la fecunda, en comparación déla primera. El mifmo dia eligió a 
Maximiliano Vila.n de Gante Señor de Raílenghien , para que coró 
gieííe aquellos barbaros nuevos Icónoclaftes, y losquitaíTe l i a rme J 
comoEgmond fe opuíieíTe por la necefsidad de p M ^ h & X í 
bres, ella,animada de fu colante celo ,pronunció fer menor d t 
no arrojar, o deftruit aquella infame turba de facrilegos, q"e S e r í 
fus nefandas maldades. Si» embargo , la enfermedad Í av alnode ado 
tan laftimofamentede todas las partes del cuerpo Bélgico a ü e v í 
akancava otro remedio ,que el íuego.yala P ^ c i í d l f f l í f i 
guieron las otras; exceptuando Namur, Luxembourg, Artoes v Z t 
deHenao ConvocókPrinceíael Coníejo, para M m S ^ 
tanto accidente fe podía obrar; y con vna fervorofa oración MM 
infpirarlus^fmosglonofosfentimientosáa 
bles ¿ y Miniftros,qüe íiempre íuietos á fus paciones a u e Z l . / 
unte enjillados en días! Loicondes Sftffi^gS^g** 
Barlaimont, votaron e rigor i Egmond. Orwor « u ^ m D e r g , y, 
de la (miara Corte harta i su. Hertóes aue e r a S , f q i , • d e n t r o 
no refolviendofe la P ^ l l í g f S l e f t s ta%fc * ^ ' T "• * 
digno efle, y por entonce, " W ^ i c a b l f a q u e l C ó o ¿ U „ Z g a n d ° ' " ' 
tiflcac on fuya, la temeridad délos c o n X X C l T ° ' m 0 t -
M nubl camente tó prifion , la muerte c r u e l d e I S f ¡ T • '' 
Podiafe creer, que en hombres defefoeradns „ ? , , naencia. 
Dios y alPrincípe,lasexecucion e l vanañado d Z T # * * 
por eftarlibre de ambas cofas, r e l b l v i ó S f t ff £ £ $ * f ? S * 
Vrtla muy Cathohca, y fiel ¡ pero entendido J S a n . t P V " í 
y repugnado por ellos, pafso la noticia i los moradora" f,tC r8,""""1' 
con humildes ruegos, / c o n la demonftra i o S ^ i , f c ! Í ' " T 
puertas déla Villa.la procuraron detener á ü a ñ S ^ * * " f l a s 
pnmer movimiento del iufto temor no o, éri» AI D ' y a rcparada d e I 
el furor violento de los rñlln , T ' T klir.Pero como no celfalfe 
tas peticiones, juzgo prfeifo aco„ín I r ' I a , c o n c e f s ! <>» de fus ¡„juf-
marla rabia d e ^ q f X f t t e ^ ° c o n t l " *¥] >lti™P°>y defar-
pe rdonde locom«ido , f e g uXddé^ f ° d 0 l ° S C , ^ ^ A S ° t o 
ucencia para que fin ¿ ^ W Í ^ á í t t W h ^ ^ 0 S ' * 
co-
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copian Lepetit, Meteren , y Nicolao I3urgundo, y en carta" para eí 
Rey fu hermano , le fuplicó las andarle, pues a. efte fin no las avia hecho 
en nombre de fu Mag. fino por si mifma , y con protefta de fu repuo, 
nancia, aun citando llena de dolor, enferma , y mal afsiftida¿ Efta ¿Q{~ 
graciada indulgencia , tempió los conjurados, fufpendió el defpojo de 
los Templos de Brufelas, y determinó á Orange a reprimir , conalau-, 
noscaftigos, las infciencias de Amberes. Pero inmediatamente convir-' 
tió fu maligno efpiritu , en mortal veneno la triaca , concediendo allí 
Templos a los Hereges, y libertad para celebrar los bautifmos, y matri-
monios,fegun fu nuevo rito, Defaprobólo altamente la Princefa mas 
nada fervia a reparar los rotos diques de la piedad , y de la vergucnca-
porque ios Condes de Hocftraet, y de Hornos, permitieron lo mifm© 
en Tornay, y en Malinas fus goviernos, y en Vtrech , Boíduc, Amfter -
dan , y Delph, fe experimentaron grandes exceílbs. Todo el País eftava 
en fuego, y Margarita defarmada, quaíi fola , fin confejo, y moleítada 
de continuas crueles mortificaciones', no tenia vigor para acudir a tan-
tos males. El Rey, ocupado en otras baftifsimas importancias, no ateo-
dia,como ella quifiera ,y le rogava , alas de aquellos Eftados, nafta ene 
refueltoá corregir ., con la fuerca , fus exceflbs, la ordenó en el mes^s 
Agofto, tomaífeá fu ílieldo en Alemania ¿y. Cavallos, y IOU. Infantes 
para lo qualembió medios. Efta refolucion, aplaudida de vnos Princi-
pes del imperio, y repugnada ck otros, embraveció los conjurados, y 
borró la antigua fingida ferenidad del Orange, que con los avifos'ya1 
creidosjde que elRey paíTava a Flandes, mira va inmediata la iufta pena 
de fus maldades. Para acudir a aquel riefgo, convocó a los otros en 
Terramundaa3ideOaubre, donde fe trató largamente lo que fe de-
bía obrar por fu falud; y entre oponerfe al arbitrio de fuMatr impedirle 
la entrada en Flandes, ó mudar al País de Dueño^ fue elegido lo vltimo 
y lo peor, como en femejantes cafos fucede. Los tres Caudillos Eg* 
mond, Orange, y Hornos, cuyas cabezas, decían ellos, uueria el Rey 
lacrificar al exemplo de los otros, procuraron hacer cree A l Conde Pe 
dro Herncfto de Mandsfeld el mifmodcftino ; pero Margarita, que ad-' 
vertida, pudo penetrar fus mas intimas deliberaciones, y penfamVnto<-
deshizo efta iupoficion, y aíTcguró a aquel General, que verdaderamen! 
te no tenia porque temer. Otra junta tuvieron defpues en Amftcrdan, 
íobre el rmfmo affumpto, en que fe adelantó mas la malignidad , a t ó 
tiendo a fu ymon todo genero de hombres no Catholicos • eft abíeciendo 
la conformidad en laconfefsion de Ausbourg , creando Mágiftrados. 
para formar vna nueva República, que por la comunidad de la creen 
cía fueíTe protegida de los Principes proteftantes del Imperio , con 
los quales fe voto liga mdiíToluble. Sobre efto folicitavan tropas en 
Alemania, y Francia, y aun, porque no quedaíTe piedra que L S 
7'Tvf ? ^ n C r - , T ^ u r f , Para que trabajando los domi-
nios de EfpaM.impofsibihtafle laida del Reyt Flandes. Sin embarro 
conoaolaPrmcefa, que el miedo contraftava mucha parte de ios con-
S S O y¡ ^ ^ c° " ° ? í l 0 r ° p . ° r t u n a d e a r a r l o s , lo felicitó por 
meaiodehombres fieles 3losofreció fu protección ,y haciendo llenar 
algunas cartas del Rey, que tenia en blanco, pudo lograr él fin: porque 
mu-
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muchos fe retiraron a fus cafas, y penfaron en corregir los exceíTos paf-
fados. Efte fuceíTo reftituyó en fu antiguo vigor á Margarita , para que 
penfaífe en la practica de mas eficaces medios .' y deípues de implo-
rar el auxilio divino con publicas rogativas , folicitó , que de Alema-
nia, y Francia, no fucilen focorridos los Sediciofos, reciutó la Milicia 
de las Provincias, y ordeno a fus Governadores, que no toleraífen la 
practica de la nueva Religión.. Y aunque en otra nueva junta, tenida en* 
Breda, contra aquella reíolucion , y para fortalecer la fuya, quiíieron, 
que Brederode, en nombre de todos, dieífe nuevo memorial,y para efto 
pidió falvo conducho; le negó la Princefa, y él huvo de embiaríe, ceñido 
á losimpofsibles términos de revalidar lo que ia violencia le avia dado, 
deípedir las tropas, y revocar los Edi<£tosk Pero Margarita, ya refuelta á 
no contemporizar, moftró en fu fefpueíta quail contra razón fe queja-
van , los acordó fus criminales exceííbs, los exortó ala quietu4 deíeada, 
y propaló la refolucion de caftigarlos > íi no guardaííen los términos de 
la obediencia al Criador, y al Soberano. 
Efte defengaño, aplicó descubiertamente los .conjurados á laá ar-
mas, y ocupando primero aBoldue, y Amfterdam , vacilava Ámbefes a 
la vifta de Jaques de Marnix Señor de Thoülofé > que rechazado de Ze-
landa, hizo alto en Oftervel > quando Phelipe de Lanoy Señor de Beau^ 
voir, embiado por Margarita con las tropas Reales, deshizo con grande 
eftrago aquel cuerpo, cuyo Comandante pereció, como merecía , entre 
las llamas. Ordenó luego a Valencianas^  que recibieíTe preíidio Real, y 
comoloreufaífeconobítinacion > íierido la mas poblada Villa de los 
Hereges, la mandó fitiaf j y la ocupó afín de Marco del año íiguiente* 
¡Tornay, y ArmentierS) tomaron las armas para ocupar á Lila \ pero fu 
Governador Maximiliano Viíain de Gante , Señor de Raífenghien, la 
affeguró,defpucs de romper los Sediciofos, yTornay recibió el prefí-
dio, que la quifo poner Phelipe de St Aldegonde, Barón de Noircarm , á 
quien Margarita cometió fu reducción, para que con aquel triumpho 
llegaífe mas adornado al que luego logró en Valencianas, Cambray , y 
Vtrech. Todo el País baxo> tenían en movimiento los Heréges; pero en 
ninguna parte confeguian algún buen fucelTo: por lo qual fe refolvió ia 
Princefa,a practicar vna idea,mucho antes premeditada, para poder, fin 
nota de alguno , exercer el rigor en quien fe hizieffe digno del. Ordenó, 
que todos los Generales, y los Miniftros de guerra, y de paz, preftaífen 
nuevo juramento de fervir al Reyjfegun fus ordenes,contra todo genero 
de perfonas,fm excepcion,y defenderla Religión Catholica: porque fu-
ponia,que hacíendole¿y guardandole,fe quietaría el País; y los que no le 
hicieífen, ni le guardaííen, podrían fer caftigados, antes que fu Mag. ó él 
Duque de Alva,que fe le anticiparia,entraffenenFlandes.Preítaronle,íin 
repugnancia,el Duque de Arfchot,y los Condes de Egmond, Mandfeld, 
Mega , y Barlaimont; y reufaronle Orange , y el Señor de Brederode 
francamente, y los Condesde Hornos, y Hocftrat, con difsimulacion. 
Efte perdió, a efta caufa, el govierno de Malinas, y Orange , quiíb ha-
cer dejación de los de Holanda, Zelanda, y Borgoña, que con vna in-
evitable fatalidad fe le fiaron. Mas no pareciendo á Margarita , tiempo 
de acetar el ofrecimiento, le perfuadió, por medio de Juan Berti fu Se-
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cretano , que los retuvíeíTe, y juraííe , íinexecutadareíblucion de re 
tirarfea Alemania, Y aun no rindiendofe ¿1, porque laíeveridad del 
Duque de Alva , le tenia en mortales, foípechas,, fe redujo,. por prono 
lición del Berti, a no hacer fuviage,íin comunicar la necefsidad d¿\ 
con algunos Señores, Por efto fe vio en Villebruc con los. Condes de 
EgmondjyMandfeIdjque no vaílaron aperfüadirle,niélaldeEam 0 Ü £j 
áque también fe aufentaíTe. Predkoal Conde, que la clemencia cid 
Rey, que le oía ponderar, feria fu ruina ; y abrazándole tiernamente 
para defpedirfe, es inteligencia ..Común (aunque Cabrera , y otros lo 
dicen de otro modo) que las vltimas palabras denos dos amiaOS £¿ 
ron: A Diosfiwncipefm conjejo, A •Diosi Condefm cabeza ,.y ambos aceita" 
ron: porque Egmond , tomándolo literalmente, la perdióprefb V 
Qrange, aunque con iníignes fatigas,logró vna grande representación 
y a gloria de eftablecer vría poderofa .República, no folo termino 'in•" 
felizmente fus días a la mano cruel de vn Aííefino , fino fe acredito hu>r~ 
íano de confejo , quando fobre las implas vafas de la ofenfa de D!0s y 
de fu Rey , labró vna dominación, que ni/podía tener, ni fu poíleridV 
debía heredar. De hecho, él fe pafso a Alemania por Abril de í ^ - Z 
defde entonces Egmond defpertando, como de vn profondo letamo 
íéap^oal obíequio de Margarita ,y a la vtiiidad del publico , deshlo 
en la Provincia deFlandes: algunos conventículos de. con Jurados def 
armo vanos lugares, y dixo altamente , que le tuvíeíTen por enemigo 
guantos mtentaflen qua quier cofa contraria a la Religión ,0 al Rey De 
eftorefulto vnagrandiísmiavtikdad-porque fugitivo Or n,e,y L e 
permdoEgmond,losotrosSeñores FlamencosLhallavan^ £ 2 ? 
dad, yios que no quifieron feguiraOrange,preñaronel iuramentfex 
cepto Brederode, que ni fe fue,ni le preftóMawirir» \ T r ? 
tódetanfavor¿íecoyuntura,pa¿^tó k f K f í f ? ^ 
eftadojy luego hizo ocupar a Maeftn'ch, y que Bo duc v A L I g™ 
vocaíTen íu clemencia. Defpidió con def^Jtt\t V i T^ 
Éleaores de Saxonía, y Brafdembour, ¿ S A v M m f o s d e ** 
quésde Badén, y L a n t z g r a v e d c ^ S S S n„ ! f * J ? ? g ' M a r " 
pes, todos I ^ n o s i p i d i a S ^ ^ " X ^ » ¿ ^ 
Zwe Untad Conde áeMe&zS 
reduF^,aobediencia, o b f e a ] S ^ S ^ i ? 
Luegofiguieronfu exemplo Zelanda, Gronin^en Frifia v ^ f f ** 
cIPawbajoavU faltado a íu obligación.; y M a f S l 1 llf ?"? C?" 
guardarla,caüigo vnos puebíosfon mu tas * ^ X b t ^ ' " 
dC V^IÉ^^ *»+ ^ ¿aCidoT. ^ truiraí 
no niiralgunas Fortalezas, parafreno d l o s tumu 1^ l T
n d ó c o ? f ^ 
6 e l f i d o p o r s l m i í m a . & g 6 , q u a m l s n e m 
es pudoaver, reoarolos T ^ \ l l „JÍ ] ^ ° l ^ h $ S™t™ Image-
--- r - . p ^ „ v « " ' ^ . ucmoier ios üratr partes avian lebantado los Secíarros- v finifm^tl 
Atícf,^-- .*-1 , l*uüvynnalmente con eftraña alearía,y 
 aver, r p  los emplos á coila de h? VJfi ' i *• " ^ 
<*- * - reos articulares. Hizo, demoler^ C W - * i n ° b e d l e m e s > f 
s avian lebantado los Sédan s^ y final ente c 
cion de.Iosnaturales, reftituvo en poco tiem 
:odo el Paisbajoa fu antiguaVurez? 
n embargo, inftava al Rey fo hermano, p a r a a u e l e 
l a B e l g t c a : p o r p e ( u m p t ó n c u coronr^mLeladiCoía 
refti-
ftusfacioa de los naturales , ¿ Z S * « * " * a l ^ ¡ » . V 
Rey.t doel aisbajoa&antigu/pu r^ P ° ' V fl" C o ! t a J e t 
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reílituciotí de aquellas Provincias, y quitaría para fiernpre la efperancá 
de nuevas rebolucíones. Su Mag. eftuvo varias veces perííiadído á la 
conveniencia deíte difamen, en que le fortifico S. Pió V. mas los varios 
accidentes, que ocurrieron, y ladiveríidad délos dictámenes de los 
Minirlros, fino le hacían dudar, le obligavan a fufpender la jornada. Y 
vítimamente, fin negarfe a hacerla, refolvió eñe año 1567. que le pre-
cediere, a la frente de vn efcogido exercito , el famofo Duque de Alva 
D.Fernando, que lograva dignamente la eftímacionde vnode los me-
jores Generales de Europa. Efte,pues, encaminado por mar a Italia, 
donde le efperava el exercito , tuvo con el Rey la reprobación de nueí-
tra Princeía, no por fu perfona, en todo recomendable, fino porque go-
zando ya el País bajo el beneficio de la paz, y teniendo fuercas para con-
fervarla, parecían inútiles, y ferian gravofas, y intolerables, las que lle-
va va vn General de tanto nombre , que parecería mas deítinado á hacer 
la guerra, que á mantener la paz. Reprefentó al Rey , que femejantes 
hueípedes eran íiempre mal víftos de los Flamencos, nocivos al pueblo, 
y odíofos a la Nobleza, que juzgaría iban á desfrutar fus fudores, y á vti-
íizarfedefus triumphos contra losHereges. Que fobre eíto no con-
venia , que el Pais trataíTe tropas Alemanas , que corrompidas de 
los errores deLuthero , ó ayudarían los de fu creencia, ó la intro-
ducirían de nuevo* Y que íi fu Mag. quería obviar vna guerra civil, 
íangrienta , y perpetua, fueffeaFlandesde paz, mas en tragede padre, 
que de Rey , con que fin coila, y fin fatiga, daría la vltíma mano a la pu-
blica quietud.La prudencia infigne, y el extraordinario conocimiento 
de la Princefa, la cuitaron eflas voces, en que, como propheticamente 
preveníalos futuros inmenfos males; mas ya cita va altamente decreta-
da la ruina del País bajo, la feparacion de fus hermofas Provincias, y el 
azote de todaEuropa,en vna infeliz guerra,que ínterefsó no folo los do-
minios vecinos , fino los muy diñantes. El Rey no quifo alterar fu re -
folucion,y declarando á la Princefa.queel exercito no iba á otro fin, 
que dar feguridad á la paz, mandó marchar al Duque de Alva , cuyo 
viage, defapacible a todos, también defagradava a Margarita: porque 
( como la hacían entender ) iba a arrebatarla la gloria de fus vltimas fa-
tigas. Y mirando a las cofas publicas, fe fuponia, que aquel Grande, ef-
trañamente altivo , porque no fuefíe en valde fu jornada, desharía en 
vn día folo, lo que ella con fuma aplicación avia logrado en tantos. Ni 
quifo la Princefa, recatar efte fentimíento, pues le manifeñó al Rey, por 
medíodeGafparde Robles Barón de Billi;pero fu Mag. la fatisfizo, 
exprefTando la confianca con que vivía de fu amor, y el agradecimiento 
que tenía a. fus trabajos, a que añadió5que el Duque folo iba a fer fu Con-
íejero, a aliviar fus afanes, y a executar fus ordenes. Finalmente llegó el 
Duque con el exercito a Flandes, y en 22.de Agofto entró en Brufelas, 
ó, fegun Carnero, Herrera, Chapuis, Cabrera, y Campana, en Lovaina, 
íiendo fu primer diligencia ,Teverenciar a Margarita, a quien el día fi-
guiente embió fus defpachos, en que, refervandola todo lo político, y 
civil, dava el Rey al de Alva folo el govierno de las armas. Pero en la 
primera conferencia, exhibió mas eftendida jurifdicion, en otros defpa-
chos, que le permitían erigir Fortalezas, deponer Magiítxados, anular 
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Governadores,yca%vrfos-tunvakosf5a,lTados, Y preguntado p o r f 0 
Alteza/i tenia otra cofa, refpondio, que ¡as demás participaria' guando 
IasocaíionesíopidkíTen. Otro animo menos gloriólo, y exercitado 
f|ueeidelaPniYceía„huviera exhibido el natural difguíro de vrtarcf! 
púeLta^enceramente contraria a Lis reiteradas exprefsiones del Rey fritas 
ella, fin alguna novedad de fe.nblame, aunque el Padre Glorio en H 
vida del Duque de Alva , dice, contra todos lo contrario, alabó la refo-
íuciondefoMag.eora.o:fopraaicafuefíc templada , y oportuna, para 
no privar aquellas Provincias de ia ferenidad } qoe goza van. Y eícri 
viendo luego a! Rey , declaró, que la desafiada autoridad dd I W , / 
ofendía. fe crédito , y las. excefsi vasfuercas, que avia conducido p</ 
man en recelos , y erí desperación las Provincias , de tal fuerte" 
quellegavan , yá al numero de cien mil hombres, los que por no íúfrir 
los eftrangeros , ó defeonfiando del perdón , fe aviavn condenado a la fu 
ga empobreciendo et Pats,coo la defercion de tantos naturales, y def-
afedos. Suplicó a.fu iVíag, que por remediarlo totto , executaffe fe fe 
Mda, para la qua!,,fegunfus ordenes, avia embiado ya a Eíb-ma m^yd 
Navios deguerra, á cargo del. AmiranteVacquen. Pero quelieíto V> 
fe pudieííe luego pradicar, tuvieífe fu Mag. a bien librarla de anuel'c v 
go^es los nueve años en que le avia exercido, pedían de mííícia aj~ 
gun deícanío. Entendiafe,que eíia refolucion, fe animó del difgufto t 
verprefos por el Duque , a los Condes de Egmond ,y deffernol Á 
elDuque por losCondesdeMandsfeld,y de Barlaimont difeufondS 
de ülencio^onlaordendel I ^ q u e l quena h a c e r a £ S £ l 
k con^n " f M e m e ) a n t e S C O f ^ N i C o n fer l o s ¿os Condes, Z cíe 
la confian» de Margarita, maniíeñóella la indignación de *é*4fefr 
pero d,ofe a tal j quecomo el Rey la avifaíTe,dilafava fo^wl^ 
«efe,, embjo luego a Efpañak Luis Guicciardko, G c S S Í o 
ucry heríala decencia, fin que dello-faníT^f. A-Í, • T-J , , " 
boeko de Efpaña fu Lb iado , con í a K e n c f , S ' * * * 1 u e 
oírcc i m¡e, tos ) Po r f u Sace Pr ta Pdas ta;¡l X " ó e l d e f c a Ü ^ ^ 
en dgovKrno at de Alva , aviso fi, mnidaífm M P Ú ' l ' C e f l o r 
d e r p ¡ d k n d o f e d e i o s E f l a d ; s d e ? p L P e „ o d e D i ^ m - ? a S V e C , T O ^ 
roía adaWable_ea„a ,™m6 « tótóSSffiST ^ a m ° -
piosde i 0 8 . e í C a r < l e n a í t o n V Í o ^ B a r d i ^ k p r i n d " 
FranciícolePetit,que en I 0 .deaq n e ies M f ¿ r ^ ^ ? J ° a n csDHÍbn&UL. ^Miko i„„ c, r 1 m e s * 1 u e e í í » can peñera 
Guil!. Aw. Iit>. 4, 
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( fon palabras del Cardenal Bentivollo) quanto defeodexo de SÍ a los Flamen-
cos, Avia nítido entre ellos, y con el nacimiento decían bien las chambres T be-
nigna , afable, f moderada. Y Juan Meuríio: Et reüquit dejiderium ingens fui 
m Belgarum animis fcernina, poteflatis exercenda temperans pr<s fuccejfore. 
Salió de Flandes efta gran Princefa, coma raro Governador fale 
del País, que tuvo a fu cargo. Todos entran llenos de aclamaciones, y 
de ofteatacion; y falen, aun fiendobuenos, folos, defdeñados, y ofen-
didos de negras calumnias. Mas nueftra Princefa, para fer Angular en 
todo , dexó el Pais baxo, llevandofe los corazones de fus naturales, en-
tró en él con eftrañoaplaufo, yconefte mifmofalió , aunque trocados 
los aféelos: porque la recepción fué llena de alegría , y la defpedida de 
dolor, premio, que en efta vida es el vnico , que pueden confeguir la» 
Principes mas adornados de perfecciones. E l Duque dcAlva, la fuéuT-
viendo hafta el vltimo pueblo de Bravante ; pero la Nobleza Flamenca, 
no la dexó hafta Alemania, y entonces fe feparócon lagrimas,y porexc-
cutar las ordenes de Margarita. Quedó fu nombre en el Pais tan venera-
do, que en los accidentes, que le trabajaron defpues, no fabian fus na-
turales callar fus dignas alabanzas, aun a los mifmos Governadores Du-
que de Alva, y Comendador mayor de Canilla, como zaheriendolos en 
íus aciertos. Y el pueblo de Dovay, donde Margarita reparó a fu cofta 
el Monafteriode SanFrancifco,enquefegunlacoftumbre, fe pulieron 
fus armas, acreditava el refpeto que la tenia, venerando por cadavno 
de fus individuos aquel efcudo,ódefcubriendo la cabezazo inclinándola. s , n I-L¿ 
Los Principes confinantes, cumplimentaron a la Princefa fobrefuviage, 
ya por Embajadores, y ya por cartas; pero Ifabél Reyna de Inglaterra, 
gran Maeftra del arte de rey nar (exceptuando la Religión) fe adelantó a 
los otros, lamentandofe, en vna carta, del difgufto que la caufava la 
<iiftancia : De tan buena, y amada Hermana. Los Soberanos, por cuvas 
tierras pafsó hafta Italia, la colmaron de honores, y finalmente la reci-
bieron en los confines el Duque Oftavio fu marido, y el Principe Ale-
xandro fu hijo , con el gozo, y con el cortejo, propios de fu amor, y de 
fu grandeza. 
Los fuceíTos, que defde la falida de nueftra Princefa afligieron el 
País bajo , no tocan á fu vida , y fon comunes en las Hiftorias de toda 
Europa. Bailara decir aqui , que correspondieron a fus difeurfos, y 
queíiPhelipelI.huvieíTefeguido fus avifos, quizá haría mas feliz fu 
Rey-nado, mas dilatada fu dominación , y mas plauíible fu nombre: 
pues los horrores de la guerra, aunque jufta , y venturofa, íiempre de-
jan laftimados, y ofendidos. La experiencia nos perfuade, que a veces 
tiene la blandura el mifmo vigor que la fuercajy la prudencia quiere 
que no fe corte el árbol, cuyas raices confervan algún humor vital' 
porque nunca fe ha de aplicar el hierro, ni el fuego á lo que con mas 
dócil .medicina puede recuperarfe. No tenia nueftra Princefa , la prac-
tica mi!itar,que el Duque de Alva ,'n¡ era dado á fu fexo aquel exercicio-
pero animavalavn corazo» heroyco, fabia defpreciar el miedo , como 
qualquier varón fuerte, y arrojarfe a los peligros precifos con intrepi 
dez. Por efto, dice el Sabio FamianoEftrada, que fu animo no era fe, 
.flaenil, y que en todo: No parecía tanto muger nacida con efpiritu de varón 
quan-
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quanto -varón con trage de muger. Jacobo Augufto Thuano, quando refiere 
fu muerte, dice: Faminamagniayiimi, marum probitate quamforma mellar ¿» 
quam füius fecunda helii in Belgio ge/i i fama , turn ipfa aquitatis in ProviJt^ 
adminiftrañone olim laude infignis, quam Belga a gubernaculis fisione Hifpa 
norum amotam dolueruntt & Philippus ipfe fraUr fero errare agnito defideri 
vitydam vulnere ab Albano^&HifpanisBelgio infliclaAlexandri ipfiusfilij virtud 
te,velprudentiafanaripofedefperatMcoho Burgundo dice: Eratfane m a Í 
nammamulier>& incontubernio amit¿MargareU,&Hongari<e Regina ai princi-
pales curas• nutritajoirili conftanüafexusptorfus ««er^FerreoíoLacri <z{c{ 
viendo fu elección al govíerno del País bajo, la llmr^FannnamprinC¡pJÍ 
tanto ferendooneriparem.Xá P.Oforio5en la vida delDuque deAlva,efcri! 
ve della: Era muger fin la devilidad delfexoyy tenia la grandeza de alma,y todas-
las virtudes heroicas de Carlos ^/W^Em(diceelCardcnalBentiVolloW 
nigna,afable>y moder adamas jufi amenté de varonil pecho, y confiancia-.pues em 
buelta,por largo tiempo,en tantas tempefiadesrque combatieron fu goviémo"•. fupl 
falir con gran valor yy convertirlas en tranquilidad. Y fío embarco el cono i 
miento del Pa\s,la hizo mezclar la dulzura con la afpereza, de forma m.e 
firviendofe fieaipre de aquella, y pocas veces defta,lQgró,có» el vio oía 
dente de ambas, reftittur la Bélgica á Dios, y al Príncipe, ¿adió con W 
mifmos que defpues bolviemn á la lucha con el Duque de Alva; pero con 
defigual efecto : porque ella los rindió caíi f l n W e , y en poco tiemno • 
ye Duque defpues de verter mucha,y e m p í e ¿ g S S S S f f i 
enfubiugarlos/ahodeFlandesafinesdelde i\7z fin l o a r l o Y 
^operaciones de aquelHeroe , fueron S S M f e a ^ S S 
)ufta;fu modo fevero,.y como algunos Alcen f ' • • ia:.CMf 
«ombrehorroroíoalosi í l g as,y , 1 p c l ^ ^ S X ^ ^ 
tiempo mifmo que todas exaltavan las glorias de Margara de Auftr'h 
cuya memoria arrebata aun la vniveríal veneración? Poí huirddef" 
eolio de la fevendad auftera delDuque,fe ODufiernZpf r ^ 
ge a Handes el PrincipeRui Gome?*'s § £ S 1 S S " * P ^ 
mendo en todo con el didamen de Margarita p e r Z d a b S ' 0 0 ^ 1 " ' 
lo determinado.Y fi de accidentes tan funefti a e V l t a r 
ra falir alguna p m i c ^ t T ^ c t ^ é l ^ W ? * *$* 
el teftimonio de fus virtudes, y la confeísio^ d ! ? * ^ * C ? d l ° S 
c a f i d e f a r m a d a / u P o h a c e r , l o q ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
con vnexercito grande enel numero, y ^ S f f ^ L l ? , ^ ^ , 
LaPrinceía ,h i Z O en Parmavna v i c W i o a t - l o s 1 m o m P h o s -
ocupada : pues no faltando, en al«m n dt 1 Y *tf V C g u h r C O m o í a 
p i e c k t e ^ 
contmuoscuidados de la Regencia de F h n d t U a o S f ' Y 
conferir fus mtereíTes enn <*! K , í . 1 A 1 , ' - t i l a n o * 5 69- q»iío 
niendo en v c f c f S a ^ ^ ^ M ^ f ' ? f»»«-
cipe Alejandro fu hijo. Y dice FVZ'11 > , " • a f s , f h d a d e i P n " -
nombródiez Diputados n-annoV í n A . n g. c , O D 1 > q»e la Ciudad 
yorhonorreeibfd sTyhr fpedX ¿ " d ' ^ ¡ " ^ ' « ^ » " d m f r 
upe 
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Jipe ILpor medio del Conde Julio Rangoní,que en 31. de Marco defpa-
charon a fu Corte,qüe los hiciefTelá, gracia de tacarle de pila, fuMag lo 
acetó;y porfegUrtdainíkncíade i^.dejuhiodé i^.feconfultó elnio-
¡do al Confejo de Eftado, cuyo parecer fué > que el Reyembiaííe vriá 
, joya dé 20. á 30^ ducados de valof. Y propuío á fu Mag. para que eri 
fu nombre execUtaífe el padrinazgo > a Cefar Goncaga Duque de Guaf 
tala, Andrea fu hermano* el Marqués de Gaftülóñ, Juan Andrea 
Dona Principe de Mélfi >D» Alvaro de Sahde > 6 D. Rui López Davaíos 
Caftellanó déPlafencia.Perofu Mag. féfpondió^ue no convenía algu, 
nodedáCáía Goncagajporfer poco gratos a la dé Parrha; y ordenó ai 
Coníejó dtfcurneiTe entré él Gortdé de Altamirá, y D.Alvaro de Sandé 
que és aquel celebre General, qué eri ConCüríb dé tantos logró las M 
meraseítimacionés* Eláño 15/1 ¿ett quePhélipe ÍI. embió a Italia á D 
Juan fu herrnano, para qué niandaífe lá Armada de la Santa Liga contra 
el Turco, y le dio ibftfUecíOrí para fus tratamientos con todos ¡os Prin 
eipésymoftróen ellacjúahto diítiriguiael grado, y el mérito de Marga-" 
rita; pues fojo á ella, y al Archiduque Ferdinandó j hermano del Émpe 
rador,yalDuquédeSaboyá> qüifoque tratarte de Alteza; pero con 
mayor ekprefoon de reverencia a éík Princeía. La inftrucCion refume 
D.Lorencó Vandérhárhen \ y ló qué toca á éftos tres Principes dice • A 
•Madama Margarita dé Aáftfia>Séréñ,y Altéiai Éí h M de V.A fu mas cierto 
firmdor, y obediente hermanó. Ten él jbbreéjérito d Id Serénifsima Señora Mar 
garita dé Aupia mi Señora , y hermana, Al Archiduque Ferdinandó Ser en v 
Alt. En Idearla: Servidor dé V^dém.p.Y defpues : Al buqué deSaboyd 
hererl.fAlt, Muy aficionadorférvidoi', y Primó deV. A. dem p 
í ffXf* deíJo,como el templé déPafmá fe ifióftraífe contrarío á la la-
k d de Margarifa^eíb vio riaííiríe a fus tierras delAbruzb,y deíde Civita 
Ducal a i ^ E n e r o de i 57x.embió al Rey a PédroAldobrándino,para que expo l i e fu a egr a por el nacimientodei Principe. L ü e ^ S 
pa^afuhabitacioilk Ciudad del Águila: porque aquel témblffrio fm 
mas acomodado^ÍU complexión, y porque la cercailia ia 5 & ¿ S ¿ 2 
N t tff^Wf^ d ¿ k s ?***> a t e n í a en elReyno^ 
Ñapóles, Alh la vifiw é ano 1 ? £ , D. Juan fu hermano ¡ que defde Na 
poíesquiío reverenciar la Santa Cafa dé Loréto • y dice S S " 
q u e M a d a m l K j t a y .gaílajódé modo ¡ q u V p a r a ^ R ^ g j g 
no ferian fuficientes íus démoñítradohés, y éllparato déla ¿ E t o S S S 
íuelodé eAar j u n t o s , A l l i , f i n a l m e n t é > a v í a r e í u e l t o S S S 
reísiftidas inftancias ¡ pata que bolvíeífe a ¿xovernaf d P X 1 m u c í l , u 
pañia de Alexandro fu hijo^ dejando a éftf M n c W d ^ ° • * ? ? 
armas, y a Margarita todo el m d ¿ & ^ & Í ¡ T™ t^ 
que ádoravan fu nombré. Y d £ elCimoana o ¿e aquellos pueblos, 
cobo AuguftoThuano : VeAerat iarñm^ññ, Áüü t t, , J J a " T>^ - r, • , ' ^ i a m m m J e Augulio in Befoium Mdrcrdrit* tarmenits mater pro Re¿• s, olim Bel vil **&'** ,. • • \ r,, •, • <V 'garita 
AA«* A • .,- maei£l)&ubematrtx' aPhihppofratremilTi m* 
Hiilor.de D.Juaii 
de.'^ultria.lib.ii 
f.i;6. i¡7. 
SumrriontejHiír., 
de Napol. torn i 4 > 
l¿b.i6i£ap.f¿. gag« 
?.part.delComp. 
de laHiilor.deNa-
ÍSoUib.2.£4i... 
CavitelliCremon. 
Ann.f.403. 
Cárap.vidadePhe-
li>.II.par<.j. Dec. 
• í . l ib. i^f . i^. 
fe 
me-
^om.3.1ib. 7 J. p . 
43 x. 
'Angelón!, Hift.de 
Terni,i.part. p. 
i8j>. 
Strad.Deci.Iib.? 
Meteren Hilt. del 
tais Bajo, lib. 10. 
£rrs>*« 
Herrera en la Ge-
ner.t.z.l'b.io.cap. 
10. p.407. 
Bentivollo í.part. 
l i b . i . 
Carnerolití.í.cap. 
y.p. 164. 
3ardi, Chron. t.4. 
Campana, Hiftor,. 
del Mondo,vól.¿. 
Iib.i.p.22-
Bavia, Hift. Pon-
tif.?.part. cap.^4. 
de la vida de Gre» 
gor.2mi.p.ifó. 
IRofa de Oro,cáp 
í ^ .p . j í j . 
tf4¿ G L O R I A S DE 
tnemoriixmhuic negotio máxime idoneam frater iudicaverat, procer e/que eiusfii 
demfecuturos, Ó* /«£ «'«* /VW/7ÍW0 ad offiáum redituros-fperaverat. La afsiften-
cia del hijo, la habitación del País de fu nacimiento, la gratitud que de-
bía a la memoria de fus moradores, y aun el natural deíeo de emplear fu 
grande efpiritu en cofas proporcionadas a él,hicieron al fin la aceptación 
déla Princefa, fin coníiderar fu edad ya crecida , fu falud trabajada , y¡ 
los inconvenientes á que fe exponía. Puede kt que todo lo defpreciaf-
fe por el amor reverente que profeífava al Rey; y de f na, o otra forma, 
paitando por Terni, donde fué realmente alojada, y férvida, entró en 
Namurelaño i^o.con vniverfal apíaufo del Pais bajo , con Angular 
cortejo de fu Nobleza, y para eüa Con el confuelo, que nace de ver tan 
£refca,y tan venerada fu memoria.Luis de Savia da quentade fu llegada 
aNamur, y de fu motivo, y ákc7 que caminó perezosamente, ó por no 
embarazar el Regimiento del Principe fu hijo, ó por no Cargarle de em-
piecen aquel tiempo tan difícil, ím embargo defer muy amada délos 
Flamencos. Alli la entregó el Marqués Germánico Malafpina, ía Rofa 
de oro con que el Pontífice Gregorio XÍII. honró fu piedad, y fus gran-
des méritos con la Iglefia. Eíte favor,que como ya obfervamos, íolo fe 
concede álos grandes Principes, recibióla Duquefa en la forma, que 
previene la inhVuccion, que para etto llevó el Marqués Nuncio, que es 
dadaen Diciembre de i$79.ylaeftampóCarlo Cartari en íu tratado 
de ía Rofa de oro, en que eftá llamada: Serenifñma D. Margarita Aufirla 
Caroli V. Imperatoria filia, Seren.Regis Catholici foror, & Ducifa Parm¡e, Ó" 
Placentia. Tenemos la minuta de la Cédula, en que el Rey la afsignópoe 
élfueldode Regente 36$. libras de 40. grueííbs, moneda de Fiandesy 
en que la llama fu Mag. Nuefira muy cara, y muy amada hermana la Duquefa 
de Parma, y Placencia. Y el Secretario Goncalo Pérez efcrivió debajo, 
que era el fueldo de los Regentes, y que en la patente delta Princefa no 
fe feñaló por ia calidad de la perfona. 
Turbaron vn poco la celebridad de la recepción de Margarita, los 
tercios viejos Alemanes, que eftando de guarnición en Namur, fe amo-
tinaron poríaíta de paga; pero acudiendo luego el Principe fu hijo , que 
defdela Provincia de Henao pafTava a ponerfe a los pies de fu madre, 
quietó aquel movimiento, que no fué fino preludió de otros: porque 
los tercios de Fuger, y Barlaimont, cometieron luego el mifmo excedo; 
Defto conoció Margarita, que no iba, como avia creído, a govemar v n 
Pais quieto, arreglado alas leyes, y reducido, defpuesde tantos traba-
jos, á la defeada quietud. Lamentófe con fu hijo de fu engaño, y él, aun 
confolandola con las futuras afsiftencias, efperadas t y ofrecidas de Ef-
paña, íahizo convenir , en que la divifion del govierno, ni era conve-
niente á los dos, ni vtil a los intereífes del Rey. Y en efte difamen efcri-
vieron ambos a fu Mag. y Margarita encargó a Pedro Aldobrandino Ca-
vallero de fu Cafa, que fué a Madrid a dar quenta de fu llegada a Fían-
des,procuraíTe perfuadirle lo mifmo. El Rey,fin embargo,repitió fus or-
denes^ fué precifo que Alexandro fe explicaíTe netamente,no ferviria eí 
govierno a medias,por las gravifsimas razones que expufo, y que al Rey, 
y a éleftaria mejor, ó dejarle en Flandes, como particular Soldado, ó 
paífar a crecer en Efpañael numero de los Cortefanos. Efta difputa dice 
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á Hehrique III. Rey de Francia , Paulo de Fox Arcobifpo de Tolofa, fu 
•Embajador en Roma, que tenia muy difguftado al Cardenal Alexandro 
'FarnéVé como leemos enfu defpacho de i z . de Junio de 15S1. Pero 
el Cardenal eftava le jos, y ignoraya quan acordes, y vnidos cam|na-
van fu cañada, y fobrino en aquel cafo. Y Luis Cabrera teftiíica fu con-
formid ad , d iciendo : Margarita, que avia, dejado con poco gufio a Italia, y la \*¿ 
quietud, que gozava en el Águila, fofo por la grandeza de fwbijo vnico , fe en-
tretenía con dejireza en tomar elpe/b de tan grave ,y mokfio govierno, efperañdo 
ecafion para tranfmontar a Italia.La variedad de losfuceffos,diffufo el animo del 
Rey', para que fu Alteza cumpliejfe cldefeo,y dio confatisfadon de las Provincias 
ti cargo de la paz, y guerra al Principe con ampia facultad , y torno fu madre al 
Abruzo, Y caíi lo mifmo efcrive Gregorio Leti. Las tropas caufavan 
al mifmo tiempo mayor embarazo : porque recelando , que el Princi-
pe las dejaíTe , moftravan vneftremo difgufto jy las Provincias le repi-
tieron fus. reprefentacio.nes ,para que no expufieífe el País, con fu au-
sencia , alriefgoevidente déla diviíion , y de la perdida. Por efto, ern-
biaron madre , y hijo a Efpaña a Adrián de Gomiecurt Señor de Cou-
pígni, Governador de Maftrich ,. cuyas vivas perfuaíiones redujeron 
al Rey á librará fu hermana de tan grave pefo , mas no á dejarla bol-
ver a Italia: porque entendía fu.Mag. que lo queirritalTe , por la vio- t 
lenciade las armas, Alexandro, fuavizaria la templanca.de Margari-
ta , íiendo medianera entre el Principe, y los fubditos. Y concediendo a 
vnos el perdón ; y la eíperanca , ó el alivio á otros, aífeguraria á todos, 
por la afición, y re/peto que la tenían , que fon palabras de la Real carta. Pe-
ro ni efto tuvo practica: porque los ánimos de los inobedientes, eftavan 
ya tan empeñados, que no penfavan en otra cofa, que las armas: y afsi, 
defpues de tres años de reíidencia enFlandes,pidío fu licenciaMargarita, 
y partió para Italia en Septiembre de 1583. para honrar conftíprefencia, y 
beneficiar con fu goviémo la Ciudad patria miay dice el Campana,que era na-
tural del Aquila. En 2,9. de O&ubre entró en Ferrara , conducida por 
el Duque AÍfpnfo Deftc, en vn noble Buzentoro, por elPó \ y quando 
llego á la puerta de San Polo, la recibió la Archiduquefa Barbara, mu-
gerdel Duque,y prima hermana de Margarita , con toda la pompa 
que merecía. Fué alojada en el Caftilío , donde aquellos Principes pro-
curaron fuavizar las incomodidades de fu largo viage. Y defpues de al-
gunos dias, fe boivió a embarcar en el Pó ,y llegando a Codi-Goroj 
donde la eíperavan las Galeras deVenecia,fuc por eftas conducida á An-
cona, de donde pafsó a Parma. 
5 Afsi logró nueílra Princefa, el alivio que defeava,y a poco tiempo, 
pidiéndolo íu falud,pafso a vivir ala Ciudad delAquilaenelAbru2o,que 
como queda dicho, avia elegido antes para fu, retirada, dándola el Rey 
fu hermano aquel dominio, mientras hicielTe en él fu reíidencia. Allí 
pafsó con güilo , y fin fatiga en la filud, los dos primeros años; y como 
huviefíe comprado la Ciudad de Ortona, alas orillas del Adr¡arico,qui-
fo viíitarla elaño 1585. y aquel'temple totalmente Contrario a falud, 
fe la pcrturvó de-forma, que con vna aguda enfermedad la llevó á me-
mejor vida en 18. de Enero de 1 586. ef 64. de fu edad. El Do&.Luis de 
Bavia efcrive eftc fuceffo, y hace a Margarita vn digno elogiosa fu Hif-
CLqqq to. 
Lettt.deMef. Pau-
lo de Foix j l iba. 
p.j*. 
Hiit. de Phel. II. 
13.cap-4.pag. 
11 Í?. 
Hift. de Phel. II. 
part.z.lib. í . pag. 
1S4. 
Herrera,Hiil. gen* 
t.2. lib.n.cap.4. 
p.yíí . 
,Campana,vida de 
Phelipe II.part.3. 
Dec6.lib.14.fol. 
177. 
Carnero Guerr.dc 
Fland. lib. c. cap. 
'i5>.p._i77. 
FauiHni Adicc.ála 
Hiír.deFerrara del 
Sardijlib.i. p. 71, 
Cafej-rio -'.Synth. 
Vetuíl.p.jSi. 
Mireo Chron.Bel-
•gic.p.438. 
Chytreo Sax. Iíb. 
2S.p . 7 7 i . 
M'eteren, Hiít.deí 
Pai; bajo , lib. 1. 
fol. 2,-. lib. 13-. fol. 
*7f. 
Bavia,3-part.vida 
de Sixto V. cap. 
Z I.p.2$3. 
Campana, voíum 
Supleítt. part. '%. 
Dec. 6,íib. 20. p. 
Nobilta de Italia, 
paft.i.narr.3.cap. 
«¡.p.lf?. 
Vita ÉmatS. PM-
lib.z.p.id'j. 
Vanderham.f. 11. 
Ppus Chronogr.t. 
*.p.r48. a; 7. 
Hift.de Phel.II. 
part. 2. lib. JO. p. 
266. 
Lib. 3 fol«7ii 
&f# LOGR1AS DE 
toria P o n t i f i c a l , d i c ¡ e n d o : r « ^ f / ^ ^ i 5 8 6 . w / ^ / w W / ^ - . . . 
« » /* * « £ * ¿ # * £ * / * ^ ¿ % ^ bija del Emperador Carlos V muT*?, 
Duque de Parma OBavio Farnefio,Prmcefa de gran valor, y prudencia Z, , 
fin de tal padre. Avia/e retirado defpuesde la bueltade Flandes en el Abluí 
ávida dado el Rey Catholicófu hermano,para que viviefe en ella, la CiudadYi 
Aquila, como lugar Jano, magnifico,y deleytofo,pw la amenidad delfith beni , 
nidad del ayre , y nobleza de fus moradores, Pero fu Alteza f? e» i s * 
a Iortona, que poco antes avia comprado, d las Riveras del Mar Adriático M 
aviendo fido nacida ,y criada en la frigidifsima tierra de Flandes, no pu¡ d* 
pcar de fentir gravemente la defiemplan?a de Fortona. Murió d los ¿itiml d 
Bnero,y quando no fuerapor fumuchovalor,y linage , hicieran agradable A 
memoria las vakrofas obras del Excelentifsimo Alexandro Fame/lo fu hilo C 
farCampana parece que le dicló eftas claufuias, pues empieza el « ¡ £ 
íeptunc ;defu Hifloria del Mundo, diciendo: JgLofó p r l c i ^ ! ^ 
Ij86. oca fono a Italia ¡a muerte de Madama Margarita de AuLia hilZ 
C^<y™gtifDuqueO^ 
*ia, y fruto verdaderamente nobihfsim^e fu ferenifsima efiirpe. Efta PrinJa 
defpues de la vltima jomada de Flandes, fe retiró al govierno de fus EftZ 
fJ^^aviendolaydconcedidoelReyL^^ 
litación, la Ciudad del Aquila, como lugar Cano \ L J Z P P P **? 
lies familias tf por la amenidad delfitio.MasfuAltconU^fí 7 ~ 
latierradeOrtona,que ^ U B ^ L l M ^ j ^ ^ ^ í ?** 
da por largo tiempo enpaifesfrigidifsimos, d é S f e ^ 7? 
enfermedad falleció cerca del fin de Enero .Quando hlil < t >f **** 
*iondfu gloriofa f ^ l H Í ^ ^ f ^ ^ ^ ^ J ^ S *"F 
mo Principe Alandro,pues en centenares de añosntZnlf ' l ?"»"/<« 
tan de tal valor, y de tal juicio, que d el pueda (ZZ r ^ ' t ?$* C a ^ 
lrfe,yadelan¡IfeningL. ^ « J ^ ^ j ^ S ^ " * * & " * 
la continuación de la Hiftoria de Phelipe I d e Cefafr g f * m 
cencio dice, que fué adornada de J ^ S ^ * S f 
que ninguna tuvo mas: Ten nada mereció menos 2bl g , ' 1 p , e d a ^ 
Juan Tonfi la aclama: Magüé tó'Í^^^*» 
men, en fu Hiftoria de Phelipe II hlíZtp d ^ L o r e n ? ° Vanderha-
rendo Beyerlinch dice, m^S^mS^^fíf^ 
te menfe fcilicH Februario ad meli» ! I U G C l i 0 s d e I a n o 1 586. Paitlló an. 
A7LL caj^:^z:^:z^r MrrrA 
- * Gregorio Leti, ^ S r ^ g | * fftfg& 
^nerableyyihfirevpueFdefdeUpm *>>^nminír¿k^¿£%gte«U dios goviernos deEfia-
lor, ciertamente mas que viril. L Z l l T ^ l ^ f$** &#&** 
magnificas exequias; y elduelo i u r b b a A a Z ' ^ T * ^ ^ ^ ^ ^ ' 1 ^ 
« * * » *h Mal Dona C ^ S S " 7l •? * ? * t* 
Bfpmagrandesalegra. Tomafo C O Í Í Q S n ¿e t?*£ b t e t e r m ^ ^ * 
?y>*1 «nueíu tercera pane del Com-
pén-
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cendio déla Hiftoria de Ñapóles, parece que di£tá el elogio de LetiV 
es dice* Efe año en el mes de Enero muño en/u Ciudad del Aquila Madams 
Margarita de Aufiria , aquella, que naciendo de Carlos V. Emperador , fue pri-
mero Duquefa de-Florencia^ y defpues de Plactncia, y de Parma. Señora en nuef-
tros tiempos incomparable^y ilujlre \pues empleada los mas de fus años en el go-
bierno de Eftados, y en otros manejos de grande importancia , mofró fiempre te-
ner animo, juyeio, y valor, .verdaderamente mas que varonil. Pero el Gover-
nador de Milán, en el pefame, que por la dofta pluma de Juliano Goíe- Z u c l ] i S c , l t a á ! L c t j , 
lini dio al Duque O&avio-, excedió a iodos los Efcnrores > pues incluye t e r e í ? a rt.z.p.+©* 
en pocas palabras las heroyeas virtudes defta Princefa, diciendo : Con 
gran razonfienteV^EJa perdida deMadamaSerenifsimafu muger.porquefu bon-
dad., fu valor , y la grandeza de fu animo-, no inferior a la del Emperador Carlos 
fu padre-, la hadan digna de vivir fiempre,&cX en otrafemejante carta, que 
.eferivió al Principe Alexandro fu hijo, empieza: Pues que armado V. E. va 
todavía venciendo, y fu-per ando gloriofamentelos enemigos de otro ; arme fe acra 
.contra los golpes de fus propios enemigos: efio es, de fu fentimienios int-ef'nos-^mien-
tras el dolor le reptefinta el' perjuyzio grande ,y incomparable , que V. E. recibe 
de ¡a aufencia ¡ que de no fot ros nuevamente ha hecho Madama Serenif.fu madre-, 
puesquanto la victoriafera mas importante, venciendofe asi mifma vencedora de 
los otros, tanto mas ferd aun verdaderamente celebre ^ y gloriofa. Tiene V. E. fu 
confolacion en sí mifmo >) y no puMe hacer cofa mas agradable d aquella bendita 
alma, que confervarfe, para continuar fus empreffas gloriójas: porque venciendo 
los rebeldes.de Dios, y del Rey fu hermano^ en que elh per finalmente fe ocupo an-
tes , y tuvo tantas loableifatigas, fe gozara felizmente en el Cielo de las viélorias 
fleV.Ei como de propias fuyas^ &c. Quantós hacen memoria defta heroyea 
Princefa, tributan a fu mérito Angulares alabancas. Pero ninguno la hace 
mayores elogios, que vn furiofo enemigo fuyo, y del Catholicifmo , co-
mo es Juan Francifco Lepetit,que refiriendo fu acertado govierno del 
Pais bajo, atribuye con violencia a fu prudente juycio,á fu moderación, 
y a fu deftrezajla felicidad de que ella mifma, y todo el Pais bajo no fe 
perdiefíen el año i ^óó.quando la conjuración de los Nobles, y el furor 
Herético de los pueblos, le pufieron en devorantes llamas. Y defpues 
confieífa, que fu difsimulacion, y fu artificio , bañaron á domar , fin fan- L e P e t g r 3 Chrón; 
gre, vn cuerpo tan robufto, y tan obftinado¿ de Holanda, t.z. 
E l Retrato defta Princeía eftampó primero el referido Juan Francif- Mete'reñ^ Hift. del 
to Lepetit, y defpues Manuel Meteren, y Famiano Eftrada; y fe halla no P a i s b a ^ 0 ' l i b i I * f -
folo en fu Hiftoria dejas guerras del Pais bajo en lengua Latina finn T * *M 
I j • ¿ir' '- i in r I ' " ; . ' o j^-ai iuí i , u n o Totn.2. \\h.x r. 
en las traducciones Eí.panola,Franeeía,y Itahana,que gozamos de aque- P.buRver wduca 
lia grande obra. Hallafe del mifmomodoenla impreision delaHifto- F r a n c - deScrad. 
riade Carlos V.de Sandoval,hechaen Amberes elaño 1681* Y tam" p C C"-' l i b ,j p , 6 ( K 
bien en la tra duccion Efpañpla de las guerras de Flandes del Carde- d £ ü ¡&*¡ ¡L 
nal Bentivollojque íe eftampó en Amberes el año 1 6 8 7 . 0 ^ 1 0 de E f da>llb-'-P-3 4-dela 
irada en fu obra De vitis imperatorum , eftampó afsimifmo fu retrato I , D c c ' 
con letras, que dicen: M A R G . V X . A L E X . FLOR. ÉT O C T PAR * A 
D V C CA. V . IMP.FIL.Yluegofuf v m bolo ,en que fe vé vn vioíon * " * * • * « * * 
con efta letra : VERSA E S T I N L A C H R I M A S . Conqueeftá muy re' 
petida,aunque menos que debiera, la efigie defta gran Princefa, fiíndo" 
realmente el efplendbr.de la Cafa Farnefe , el ornamento de la Auf-
Q ^ q q 2 " tria-
Creícencio Nobilt 
deltal.part.z.nar. 
i.cap.i.p.34-
En la i . edicc. p« 
,72. 
Belgij3&Bürg.Gu 
bernat.p.Z4. 
VredJo,t.i.p,i44„ 
Mauriciojp.z8ff. 
Chriilyn, Govern. 
deFland.p.3j. 
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triaca, y el modelo délas mas ¡luftres, y recomendables Prmcefa, ,-1 I 
Mundo Quifo que fu cadáver recibieífe perpetua fepultura en ¡7¿lt 
draldePlafencia, adonde defde el Aquiía fué conducido , conaa l e T 
§ e ^ a l t S m e r e d a ' y q U e " ? P r ° P Í a d£ h ííffSS 
El fabio Confejero Juan Baptifla Chriílyn, en la Chronoloaía 2 
los Duques de Bravante, que eftampo el año i669.dedicada al Con i r 
table D. Iñigo Melchor Fernandez de Velaíco Governador del I\k ¡ 
p, y reimprimió muy añadida el año 1675. confagrandola a la MLT¿ 
tad de Carlos II. eftampo las armas de ios Soberanos, y de los Go vt™ 
dores de aquellas Provincias* dice, que las de nueftra Princef, feZ! 
deudo partido de arriba a bajo en tres partes; la primera* tercera aZ 
bas de oro , con las flores de Lis de azul, que trac la Caía Farnefe J 
a fa;adeAuítria,yvandasde Borgoña antigua, que vía va el Emp'-* 
radorfu padre antes de fer creado Emperador. Y en medio , en om~ 
po colorado el Gonfalón, ó Eftandarte Pontificio de oro, con W J 
laves, vna de oro , y otra deplata. Y que fu fymbolo era v n o £ Z 
ancianos combatientes depuño,veílido de vnaTom purnur-i 1, , 
z a c o r o n a d a d e l a u r é l ^ 
fimeftra juntos dos ramos de Palma* Oliva. Y al lado í> i Z ' 1 w 
en que el agua, y el viento confpiravan de^na v t r a n a ^ I 5 f r > 
yenfurecer fondas. Y k l e t r a ^ e c i a ^ S ^ S » " ^ 
la fegunda ediccion añadió otro fymbolo.oue m i l J ! f • f a 
encender las nuves con la encina de j 5 K ^ Í 2 S r T f 
lo que toca al efeudo de armas.que vsó cfti T w i r M í • ^ Y P o r 
peradorfu p a d r e 5 % u i ó f u c ^ o D . ^ ^ r ^ 6 ? * * 
yas armas fueron , como eferive el Confeiero cCT f u r h c í m a n o > « -
lado,enque al ladodieftro ¡y"cStífa^ vLeoí v f l ^ ' - t 1 1 ^ ^ 1 1 ^ ^ 
Sicilia , y fobre él todo vn efeudete d Auft £ ' / á S S S ? A ^ ° n > * 
Maeflro PedroCorneioen el Sumariod^!? ' Y $°-?a ; a u n í * u e e l 
dos de Aragón, y S i c i l i a , d u P l i c a „ d o b s N S P Í S T 4 " ^ !?* otras armas que las de Auftrn. v R J - bríncela no quiíovfar 
Alandro r^hijohsconfaS'a.fa S S f * * » * * ? « » 
pues dejando el Gonfalón en medio n ,fi> n ? Í - T 9 " * reP«idas: 
FarnefeUuftria.vBoZña v , ! ? ' - ^ t l 2 ^ ° d l e f t r o ^ armas de 
Farnefe, afsi las p i n ^ n X a r i o ^ e W ' r , * ^f' * * * < > t 
Baptifta Mauricioen fu Blafon ülít r a * T a F , M d » « - , y J u a n 
lasdefcnveel e 0 f l f e j ¿ S a y * ¥ ^ l T Í 0 S ¿ ^ f e n d e <™ • * 
fade Parma.fin o t r a n o v e d a £ ± ? e f o b T e l ¡ S ° , ' ' í f ^ C * 
Fue Margaraa de complexión fuerte 1 , 3 , , a c, , . venes anos a las fatigas de la cara /;„,•;„,,7 q í a P l l a d a defde fus p-
laadquirieronrobuftéz para b s " Í g S í t í e y n ^ ° ñ a M a n ' a & ¿ " 
m.fmo vigor del cuerpo, pafliva a! e f o i £ % £ $ " * $ ^ t 0 ¡ " ° * ñ e 
cho al grande animo defla Frincefa " 3 " *t° P M t ó e f t r c -
aunnollebavabiendividirel faperoq^Z„tCn«mUn? E f t ' a i a ' 
F«io ton elUuque OSavio fu marido, 
cu-
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prudencia fabiafuavizar aquellos cftimulos dedifgufto i fin que fe 
C U ^ a «rtúñ n la. minoración de fu autoridad. Era de animo varonil, y 
- reí brio de fu movimiento, dice Pamiano, que mas que muger,nacida 
con efpintus de varón , parecía varón en trage de muger. Y como á lá 
• aeftad del femblante, y a la entereza de las refutaciones$ fe añadía 
eheítí¡iionio,que,etl vil viíiblebozo,la pufo la naturaleza, hafta en eílo 
parecía hombre , y la hacía mas recomendable. Padeció gota en los pies, 
y como efle achaque rara vez molefto a las mugeres, y folo le fuelen te-
ner las de mucho valor ; también en efto defmentia Margarita el fexo; 
Fué de clarifsimo entendimiento^ prompta,y ingeniofamente fe fervia, 
con oracia,de todas fus luzes,no aviendo cafo que no prevínieíTe con agu 
áci/Á y que no trataífe con primor) dando aquanto íe ofrecía foluciones 
conciayenteS,y refpueftasacertadasjque en hombres muy docl:ós,y muy, 
experiniéntados pedían eftudio , y coníideracion.Era píadofifsima , no 
folo para la Religión, íino con el próximo, y por efto aborreció tanto 
hechar mano de la violencia) como ya vimos en fu govierno de Flandes. 
Tuvo por director de fus virtudes i al iníígne PatriarchaSan Ignacio de 
Loyoia , con quien feconfefsó muchas veces jy entre fus fantas enfe-
ñancas, tomó del vna íingnlalifsima devoción a la Sagrada Euchariftia, 
por cuyo refpeto, el Jueves Santo de cada año * labava los pies a doze 
doncellas pobres, lasfervia en la mefa, y las embiava con nuevos veni-
dos , V con. crecidos focorros. En que fobre la coftumbre de fu Auguftif? 
íimaCafa,anadia fu humildad,que ella mifma avia de lavar aquellos 
pies, naturalmente fücios, fin permitir el otro primer vano, que comun-
mente fe hace para efcufar el afeo al Principe. Bufcava en todo el año Strada Guerr. ¿c 
las doncellas mas necefsitadas, para que dotándolas liberalménte, fe ea- F^nd. Dw.i.Ub-
faííen él día de la feftividad del Corpus. Hacia j con gran feereto, gruef- x" 
fos focorros a los pobres;y íiendo eomo era riquifsima, por fu dote, por 
la herencia de la Cafa de Mediéis > y por los crecidos fueldos, y merce-
des , que tenia del Rey fu hermano, todas las rentas, que excedían de la 
precifa manutención de fus domefticos j y decencia de fu perfona, fe 
convertían en obras de piedad: por lo qual,folo heredó el Principe Ale-
jandro fu hijo j los bienes raices, aunque gravados de muchas deudas. 
Finalmente,ella fué digna hija de fu Augurio padre,exemplar heroyco de 
Matronas infignes, eonftantifsimo apoyo de la Religión, y dechado 
admirabledevaroniles,prudentes, y benignas Prineefas.Dio eíplendor a 
la Cafa que la produjo , felicidad , y medios a la que poífeyó, y admira-
ción a fu figló, no aviendo en él, Princefa de mayores virtudes,de fupe-
rior autoridad, ni de mas provecho al publico. 
S¡ de los Augurios afcendientes deíla Heroína, debieffemos hacer 
memoria, no folo feria larga, fino inútil; porque quien ignora las glorio -
fas ancianiísimas fucefsíones de la Imperial Cafa de Auftria. Pero, co-
mo figuiendo la idea de ofrecer la genealogía de las Duquefas de Parma, 
parece precifo decir algo de la de la Princeía Margarita, nos ceñiremos 
a los arboles de corlados de fus abuelos paternos los Reyes D. Phelipe I, 
y Doña Juana, ya que de los maternos, aunque muy nobles, nos reca-
ta fu menor fortuna la noticia* 
Don 
6$\ 
Maxími— 
lianoI.Em 
peradorde 
f losRonia-1 
nos, n.zz.L 
de Mar jo ] 
En. I / I ^ 
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Duque de 
Bravante, ¡ 
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atrevido, I J J ) t f í ¿ MargaritaDuqucía r A 1 , „ _. 
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Febr. 
2 4 ; 7 . 1 2b;J- { 
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Loa. I 4 ; 4. 
t i 3-Sept. 
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f-que de Bor ' 
b o n f 4 . D i c 
14) 6. 
>an I. Duque de j ¡ ± | S f ^ e í f ? Í ¿ « ^ P del D a quePedro, 
j Borbon,t 143 3. F ' b e l d e F r M c i a de Valois. 
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MEMORIAS DE LA PRINCESA DOBA 
María de Portugal 
| S fumamente difícil, la folticion del problema, que 
fe puede hacer, tratando de la Princefa Doña María 
de Portugal, íobre qual de fus eminentes circunf-
. tandas excedió á las otras: efto es , las perfecciones 
del cuerpo, las virtudes del animo, la felicidad del 
nacimiento, la dicha del matrimonio> y las más ele- -
vadas aliancas. En qualquíera derlas cofas, parece 
incomparable cita Princefa i porque fu perfe<íia her-
iiiofura, la hizo tener porvna de las mas brillantes beldades de üx tiem-
po. Su fabiduria excelente , fu prudencia admirable , fu honeílidad pro* 
digiofa, y fu Religión iníignej fupieron perpetuar, y eñender en toda 
la tierra fus dignos loores. Su nacimiento,fíendo por padre,y madre en 
laCafa.Realde Portugal,vna de las mayores, y mas efclarecidas, que 
dominan el Orbe Chriftíano ,,como tuvo pocos para el cotejo, no admi-
te difputa en fer de los mas altos. Su coníorcio, aviendo íido no folo 
con vn Principe de la Cafa FARÑFSE, fino con vn Héroe, que antes no 
íuvofuperíor, ni fe ha conocido defpues, debemos convenir en que fuer 
el mayor: pues aunque en fu tiempo avia Reyes, y Principes mas pode»-, 
rofos^que el grande ALEXAND.RO III. Duque de Parma; ninguno- era> 
tan rico de virtudes, ninguno le fupo igualar en los triumphos, y nin-
guno le excedió en la vniverfal eflimacion. Y"por ¡acircunítancia üc los 
parentefeos y aunque en femejantes familias fe debe atribuir ala cafuaii-
dad : porque los Reyes no tienen parientes^ como dixo la Reyna Caiho-
lica, ó no los han meneíter, ni aprovechan, como aíTegura la experien-
cia -} todavía quando los ay , no fe deben olvidar los altos parentefeos. 
Yenefto, ninguna Princefa del Mundo excedió á la nueftra : porque 
fué prima hermana dePhdipelí. y de la Emperatriz Doña Marías mu-
ger de Maximiliano II. Fué fobrina de dos Reyes de Portugal Í D. Juan 
III. y D. Henrique, y de la Emperatriz Doña Ifabél, muger cíe Carlos V . 
Fue^  prima hermana del Principe D.Joan de Portugal, y de la Infanta 
Doña María fu hermana, y afsi tia del Rey D. Sebaftian ¿ y M Principe 
D.Carlos primogénito de. PhelipeII. Y también prima hermana de 
EmanuelFiliberto Duque de Saboya , iluftre entre todos íos Soberanas 
de fu íiglo. El Infante D. Duartefu padre, era primo hermano de ios 
Emperadores CarlosV.yPcrdinando í.y de la Reyna Mariade In^Jater-
ra , y finalmente, en lineas mas remotas, aunque incluidas; en ei quarro 
grado, quantos Principes dominavan Ja Chriítiandad , eran deudos de 
la Princefa Doña Maria. Goníideradas todas eftasineftímables circunf-r 
rancias, no fabrémos falir'del argumento, que caufa fu graduación. Pe-
ro íife cotejaren con ellas los dotes del Alma , hallaremos,con corta fe* 
tiga^que todo es inferior alas. virtudes-lieroycas,en que refpíanticció cita 
• gran-
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Brande y venerable Princefa. Fué en ü\ infancia portentofo exempló 
de ia modeftia , en fu juventud elarifsimo efpejo de la honeftidad , en fu 
matrimonio , dechado iluftre deiníigñes Matronas, incomparable en el 
amor conjugal, excelente en la crianza , y educación de fus hijos, ad-
mirable en el rcfpeto a la Religión , íingular en el prudente chriftianó 
goviernodefufamilia,yexemplanTsimaen todo el difcuríb de fu pia-
dofa, aunque corta vida. Comonoeftuvo en fu elección, nacer en vna 
Realcuna,poffeer vna perfeclifsima belleza,ni tener tan altos,y tan eícla-
recidos parientes, no recaen bien fobre eftos altos requiíitos fus dignas 
alabanzas ) mas como fe podran con juiticia reufar á vna Princefa, cuya 
Jaborioía aplicación la hizo doáia , cuya ardiente piedad la dio el re-
nombre de fanta, y cuya íingular prudencia obliga a todas las Sobera-
nas del Mundo a bufcar eii íu vida los aciertos j aeíludiar en fuscoftum-' 
bres las perfecciones^  No es gloria de los Principes, heredar los domi-
nios , ílno fer dignos de póíleerlos i porque las heroicas virtudes, dan vn 
derecho a la dominación, que hace otra nueva ley para ligar los cora-
zones de los fubditos: deforma?que harían lafucefsion hereditaria quan-
do no lo fueííe¿ Los que coníígúén la dicha de ier regidos por femé*: 
jantes Soberanos,confagran aníiofamente fus votos , y ofrecen ardien-
tes fus ruegos,por la duración de tanto bien, Y quando por la necefsi-
dad de las cofas humanas, le pierden, fallece con eí Principe la ale-
gría j muere la feguridad, y fe fepuitael vigor. Afsi fucedió con la tem-
prana muerte de la Princefa Doña Mana, a los dominios de la Cafa 
de Parma, que la celebraron protectora , antes de verla Soberana, 
que la veneraron fuavifsima Madre, aun fin mirarla en el Solio , y que 
la eftimáron digrta de los mayores Imperios ¿ quando jaunque inme-
diata a algunos, la vieron fallecer fin lograrlos. Eñe fué para el Mundo 
el premio de fus incomparables virtudes, y eíta la mayor rccompenfa, 
que pueden en él lograr los mas perfectos Principes, los mas gloriofos 
Monarchas* Veremos ahora, aunque en pocas lineas, íi nueftra Princefa 
es digna acrehedora de la veneracion,que logró en la vida, y del refpec-
to que fe tributa a fu memoria tantos años defpues de la muerte. 
Nació eíta heroyca Princefa en Lisboa el 8. de Diciembre de .1538. y 
recibió el bautifmo de mano delArcobifpodeFunchalD.MartindePor-' 
tuga!, el dia de nueftra Señora déla Expedacion del mifmo año,en h 
Capilla Real, Tiendo fus padrinos el Rey D. Juan III. y la Infanta Doña 
Mana fus tíos, conafsiftenciadelos Infantes D. Henriquc, y D. Luis 
y concurfode toda la nobleza de la Corte. Fué el primer frutó que 
concedió Dios aldichófo conforcio del Infante D* Duarte Duque de 
Guimarans, y Condenable de Portugal, y de la Infanta Doña í ¿bel íu 
muger: el vltimohijo varón del Rey D.Manuel, y de fu fecunda mu 
ger la Infanta DoñaMaria de CaftiL, hija de los Reyes c S t D 
Fernando, y Donalfabél; y ella hija de D. Jayme de Portugal iV.Dul 
que de Braganca, Marqués de VilU»iciofa , Conde de Ourem > v de 
Barcelos,y de la Duquefa Doña Leonor de Mendoza,fu prLnera muaer, 
que rué hija mayor de D Juan Alonfo de Guzman HLDuque deMedin 
Sidonta Conde de Niebla, Marqués de Cazaza , y Señor de Gibraltar ???> A m ' <™< 
.Yiepetiaíe en eftos altos atendientes, lafangre Real Portuguefá, S ' ^ ? * * * 
& « lo 
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vifabuelo del Duque D. Jayme; uno porque elte f rmcipe , nació del 
Duque D. Fernando II.de! nombre, y de la Princefa Doña ífabél de 
Portugaljhermana entera ele!. Rey D. Manu¿f, que por ambas lineas pa-
terna , y materna era de aquella Augufta familia : pues el infante• D„ 
Fernando Duque de Vifeu , y Condeíiabíe de Portugal, ín padre s f 
hermano de la Emperatriz Doña Leonor * era hijo íegundo del Rey D. 
Düarte, y de la Reyna Doña Leonor de Aragón } hermana de D. Aion-
ío V. Rey de Aragón $ y de las dos Sicilias, de D. Juan II. Rey de Ara-
gón , y Navarra , y de Doña Maria Reyna de Canilla: Y la infanta Do-
ña Beatriz, fu madré,que fué hermana de la Reyna Doña ífabél de Caf-
tilla, madre de ía Catholica , era hija del Infante D. Juan Macflre ¿4 
Santiago * Condenable de Portugal ( hijo délos Reyes D. Juan í. y 
DoñaPhelipa de Lencaftre,hermana de Heririque ÍV. Rey de Ihglater-
ía) y de la Infanta Doña ífabél fü fobrina * hija de D. Alonfo i . Duque 
de Braganca, fu medio hermano ¿ y de Doña Beatriz Pereira Condeía-
de Oüren, y de Barcelos. A efta,r)or todas partes,Real ferie de glorio fos 
ascendientes > concurrió íin acafo para las felices efperaucas de la Prin-
cefa ¡¡que nacieífe vna vez al Mundo, y otra ala Igleíia, en días cdnfa-
grados a la Madre de Dios , de quien fué devotifsma, y aun fué 
anuncio fauíio de ítí fantidad , que en el bautifmo fe le impuíiefle 
íii Soberano nombre. 
Amaneció muy temprano la razón en efta Princefa * y empezó1' 
luego á exercerla, abriendo la puerta á las ciencias con la latinidad , e ñi-
que brevemente fe adelanto tanto , que fe explica va en aquel idioma , 
con mucha expedición, y propiedad. De la lengua Griega , tuvo fofi i 
cíente conocimiento;y paitando luego á la Phüofoña , -Mat-hematica, y 
Aftroíogia , fe hizo en eftas ciencias muy feñalada. Eran comunes ioS 
Maefíros á Maria, y ala Princefa Doña Catalina fu hermana , defpues 
Buquefa de Braganca , y eran también comunes á las dos las gracias, la 
agudeza, y laeomprehenfion, con que aprovechavan aun milmo tiem -
pO,con admiración de todos los fabios. Y por efto , D. Pedro Paulo de" 
Rivera Canónigo Lateranenfe, en las vidas de Jas mugéres Huftres, ef-
criviendo las dignas alabancas de Ja Princefa Doña Catalina, dice : Efia 
fué hermana, de la otra Princefa Dona Maria Duquefa de Parma, doBa en Ma-
thematiea , y Afirologia , cuyas Alabanzas dejo a otra mas limada pluma, enten-
diendo 5 demás ^ averias ya eferito vn lHufrifsirrjoCardenal.Díurte Nuñez dé 
leon,refíriendo los progreífos,que en las letras hicieron las Damas Por-
tugueías,dice de Doña Maria : Entre las muchas,y raras virtudes, que en ef> 
taPrincefahuvo, fe debefiempre hacer mención de la grande- eminencia que lo---
grava en las letras divinas ,y humanas: porque tenia mucha noticia déla lengua 
Latina ,y de la Griega; era en las Mathematicas muy doSla ycomo ¿nía Philofo-* 
fia natural ,y mucho mas en la Sagrada E'fritura, en que continuamente fe ocu-
paba. Todo ejlo ocultava ejíá modeftifsima Princefa, como también las muchas li-
mofnas,y buenas obras que hacia, &c. Y el Padre Famiano Strada , efc'ri^ 
vedenueí l ra Princefa : Sonava en fu voca fuelt amerite, y con grande -acierto j 
la latinidad \ avia entrado en el Griego bien d lo interior \no •ignorava la Philo-
Jo-
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Y fia v fabla las Mathematicas con primor: tenia promptos los divinos Orácu-
los de entrambos feftamentos-. Pero todo efij recibía gran realce de fus inculpa- jol i to de Plicl-
hles y finta* cofiurñbres. Y vlíimamerite, defpues deaver referido Grego- \\x.z. lib. J s.pag-
rio Leti las aratldes circunftancias de fu nacimiento,dice: Tío que mas im- 43 f* 
portaba Princefa dotada de ingenio capaz de toda cofa, intdigentifsima dé la 
lengua Latina > con algún conocimiento de la Griega ,y de la Philofofia , y de la 
Mathematica:, demás de mil virtuies morales. Su prudencia la hacia dividir 
el tiempo para la aplicación: de forma, que aun aplicado el efpiritu a las 
letras, no defdeñava las fatigas propias del fexo,y tenia horas deftínadas 
al trabajo de las manos. Y aplicandofe con fus Damas al bordado , y á la 
eoftura , lábrava Frontales > Gafullas j Corporales, Alvas, y todo lo ne * 
ceífario para el culto, y adorno del Altar; 
Fué defde fu infancia amantifsima de lá honeftidad , y por ella fe 
retifáva de los aétos públicos $ en que podía aver algún peligro; y guf-
tando. infinito de la Poefia, ó paila va por ella ligeramente, ó fene-
gava del todo a aquellas obras $ en que las compoíiciones amatorias^  
ofendían > en fu inteligencia, el pudor* Y porque abriendo vnavez al 
Petrarca jie obfervo eñe vicio, le dejó luego para rio verle mas. Huyo 
íiempre contra las reglas de la magnificencia, la praclica de aquel eftilo, 
que aun dura, dé defcanfar la mano íobre el brazo > ó hombro, de los 
que por efto llaman Braceros. Y quando en fu viage a Flandes, fe abra-
fava'la Nao, que la conducía* reprehendió feveramente á vn Cavallero¿ 
que por ayudarla a huir de las llamas j afió¿ aunque reverentemente, fu 
caíto brazo* Llegava fu amor a la pureza a tal eftremo,que en todo el 
curfo de fu vida folia decir, que fobre qualquier genero de virtud, fe po« 
día difsimular mucho a las mügeres} como nó defcaeeieífen en la caíti-
dad. Pero erapiadoíifsimacon las que fumergidas en los vicios fenfua-i 
les ,bufcavari j con arrepentimiento j el puerto de fu piedad; y difpo-: 
niendolas feguro afilo, llamava con el exemplo otras muchas a aquella 
Vtilifsimá retirada; 
Bolava fobre las alas de la fama, eí nombre defta Princefa, come* 
dice el Padre Strada; y aunque el paternal cariño délos Duques Ofta-
vio Farnefe, y Margarita de Auftria j avian tratado* arios antes, cafar al 
Principe Alexaridro fu hijo, vna vez con Lucrecia Defte, hija de Hercu- §triíia,nec.ñlifc.^  
les Duque de Ferrara¿ y de Renata de Francia* y otra con líkbel de Me- AáriapiHiftor.dd 
dícis, hija teffiera del gran Duque Cofme,y de Doña Leonor de Toledo. ™ b , 7 ' p , s f f í f 
Y aunque PhelirJé ll.difcurria en darle mas alto conforejo ,con hija del 
Emperador FerdinandoL fu tioj tocias eftas ideas, o propoíiciones hi-
cieron olvidadla belleza, y las virtudes de la Princefa Doña Maria/coa 
quien la autoridad del Rey ajnftó el matrimonio, y fus capítulos fe otor-
garon en Madrid a zi.de Mar ide 1565. ante Chriíto val de Riaño Ef-
envano del numero, entre D.Theutonío de Portugal, defpues Arcobíf-
pQdeEvora,en nombre de la Infanta Doña Ifabél fa hermana i y Frey 
Juliano ArdingheloCavallero de la Orden de S, Juan , poderhabientes 
de los Duques de Parma, en prefencia de D. Franciíeo Pcreyra Embaía-
dfcr de Portugal, y de Rui Gómez de Silva Principe de Evoli, l . Duque 
de Paftrana, y gran favorecido del Rey, que con otros firvieron de tefti 
gos. Y aunque la anfiade poíTeer tan preciofo teforo, inftava mucho las 
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folicítudes de la Princcfa Margarita de Anílria , para la efeítuacion te 
dílató,a fu difgufto,el precifo aprefto de vna grueíía Armada , que defde 
Flifinguen pafsó a Lisboa, para conducir a la Princefa. Fué nombrado 
íu General el iamofo Pedro Hernefto Conde de Mandsfeld,que defpues 
fucedió en el govierno del Pais bajo al grande Alexandro Farnefe, y e r a 
por el nacimiento, y por la experiencia militar, vno de los primeros Ofi 
cíales generales del Rey. Eñe, en fin, acompañado de la Condeía M-~ 
ria de Montmoreney íu mtlger, del Conde Carlos fu hijo, que murió (o ' 
bre Eftrígonia, y de gran numero de Damas, y Cavalleros, afsi del P¿ 
bajo, como íubditosde la Cafa Farnefe,fe hizo á la vela a fines de Ag0f 
tó , y dio vífta a Lisboa á principios de Septiembre, donde fue con 
grandes demonítraciones recibido. Embarcófe a pocos dias la Princefa 
acompañada de muchos nobilísimos Portuguefes» y el Si ¡ de Septiem i 
bre, en que fe hizo a la veíala Armada squifo María, que fu Confeífor 
el Padre Sebaftian de Moraes, de la Compañía de Jefus, defpues Obifoa 
del Japón, la previnieíre,y álosquela afsiftian , con vnadoaifsirní or 
cion, los medios de prefervarfe del mortal contagio de las Heredas are 
Mimosamente arruínavan el Pais, que iba á habitar. A poco zLcSt 
engrofsc, el viento,y fe embravecieron las olas de tal modo,que í e W 
das las Naos,y perdido el govierno, vna tuvo la defgracia de chocaLa 
la Capitana, y abierta por muchas partes, fe iba a pique, fin que el A 
neralfeatrev1eíTeafocorrerla,nilosPilotos o í & ^ n ^ c i n f e S X 
eí evidente nefgo a que fe exponía. Pero el piadofífsimo efe ritu d?lí 
Princefa, que no podía fufrir, á fu viña t acuella T¿U71A i r , I 
comanda afielándole con ^ ^ i t ^ t ^ ^ 
yaque la Nao fue fumergida, fe pudieron falvar quantos la 1 , ¡ 
excepto vno. Y por mayor teffimonío, de lo aue « hn l r " ' 
votos de la Princefa, íerenó luego el viento felietaro £ ¡ ¡ £ * ¡ 
agregaron las Naos, y continuó-el viage f e l í z ^ h.fí g ' k 
poraí ¡as hizo arribar á Vn^er toTln lS*^W"™»«* 
Iíabél la paz con Efpaña, y m ^ ^ S S ^ S ^ ^ ^ 1 
María eílava precifada a cumpl id«£5S£^ * M f ^ 4 * f 
ías principales Criados. P e r í n u a r k S u d & ¿ P r r - m ' d l 0 d c v n t f d c 
porquefudelicadacondencia,laneg^ * * * a f t o » 
r*igosdelaIgíefia. A ^ i a ^ g ^ ^ * ™ rf 
otras, vna noble Inglefa, afsifiida de do, hermofos fi rno hií r ° , C ° n 
que arrebataron la inclinacionde la Princefa ñor h f t J P $ f ü y ° S > 
bellos cuerposguardaíTen, por la i ! i P r , k h f t l m a d e " <Jue taa 
n a d a s a l f u e ^ o e l r n o S ^ o ' d e U M ^ 
-vorofaaqudIos,parat^^ 
la madre, concedió piadofa la Providencia en S ? ? q U e " e g ° C n i e í 
ndad, dando a María dos hijos varonescon TJ\TA°^ * " m l ¡ ^ « * 
por las virtudesCatholicas L m o f i ^ o ^ c S f v ^ P ? ^ ' Y 
Capitana , que llebava a la Princefa, y 2 ndo el ni ° f a ! m e í ^ *? 
la coniufion entorPecia,la Princeía fin o í l a , y & ^ ^ » 7 
foga,volo a laPopa á poner en íalvo fus rcliauhJfi q ' * "í °^  P ?* * 
«¡as joyas, que guardava el mifmo tfÍúXZf^f** * "? r í q i ; Í ^ 
üa Proa ,efperó cantee la e i ^ f f f l ^ e n t í to ?«* 
u u o n a i c í l o i a del incendio. I KW) 
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finalmente a Flifinguen a principios de Noviembre, donde, con nugéf-
tuofo aparato, fué recibida por todo lo grande del Pais bajo j y convo-
yada por las tropas del Rey haíta Brufelas, liena de aclamaciones de los 
pueblos, £1 Duque 0£t*vio fu fuegro, que por afsiítir a fus defpoforios 
avia paíTado de Italia a Flandes, fue el dia de San Andrés (6 el 18.de No-
viembre, como quieren Ferreolo Locro, y Chapuis) teftigo dellos, con 
afsiftencia de Diego de Guzmán de Silva Embajador del Rey á Inglater-
ra, defpues electo Cardenalvde los Embajadores de los Principes confi-
nantes, de los CavallerosdelToiíbn,y de toda laNoblezade las diez y 
fíete Provincias. No hilvo en aquel tiempo ado mas magnifico, mejor 
celebrado, ni mas aplaudido, haciendo alegría s y veneración en aquel 
noble Pais, el conforcio del nieto de Carlos V, con la íbbrina de la Em-
peratriz Doña Ifabél de Portugal fu muger, y con la circunftancia de fer 
el diadel Apoftol S. Andrés, tutelar de la inligue Orden delToifon, 
que 134. años antes inftituyó Phelipe el bueno, Duque de Borgoña,oor 
mayor celebridad de fucaíamiérito con la infanta Doña Ifabél de Por-
tuga^hija del Rey D, Juan I. y hermana del Rey D> Duarte revifabuelo 
de la Princefa. Pero el jubilo del Pais, la fingular alegría de los Duques 
de Parma, y elconfuelode fusdomeílicos, no pudieron igualar la fatif-
facion, que hallaron reciprocamente los defpofados: él poífeyendo la 
mas noble, y la mas virtuol'a Princefa de la tierra ; y ella dominando ei 
elevado corazón de vn Héroe, cri quien fobrava el alto nacimiento,para 
ier la veneración de aquel, y de todos los fíglos. 
A poco tiempo,refolvióel Duque Odavio feftituirfe á fus Eftados 
y enriquecerlos con lá afsiftencia de fu Real nuera, que en el viage por 
tierra enerad fus piedades, como en el niaí, focorriendo aí meneíferofo 
confoiando al afl.gidú,y llenando de alegria,y de fatisfkcion quanto mi-
R V a f ¡ u ? " d u C , i . r a C 0 Í 1 m a y ° r , d e c o r o > a v i * Pagado deParmaá 
Bi alelas Paulo V iteh Lugarteniente del Duque Odavio, con el Conde 
mZr° lTál°• á C ° n d e R ° b a r S-V^a l> y ° t r o s avalle os Pal mefanos, y I lacentinos, en numero de cien Cavallos, que aaregandofe 
a los doméñeos del Duque, y de los Principes ¡ hiciera el v^gfeon to 
do e! aparato, y lucimiento que merecía. Pero el Duque , y el Princ pe 
leaandro, fe adelantaron para dar M Parma las ordenes mas oro k 
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A 
„ ¡ ü , " l """ a ^ * U i uc ms citados, dividida en do< 
quadnüas,qüegoverüava: la de los Cavalleros el Príncipe v la de 1« n?" 
mas la Prmceía Vitoria fu tía, Duquefa de V r b i n o t i i T 
ambas « ^ ^ ^ ^ 
van , era 
con 
(J avallo 
•van 
mi ^^^^^^^^ *,^i^u iu uiíiguuicv» ucuc viage ; pero 
Buenaventura Angelí Perrareíé, que fe detiene mas que todos , eferive: 
qae la Princeía hizo fu Mageítuoia entrada en Parma , póf la puerta de 
Sm Miguel, debajo de tres magníficos arcos, fobervia, y artificiofa-
men-
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mente fabricados, con los agradables adornos de varias eftatuas, y mu-
chos motes, que hacían teftimonio de la vniverfal alegría, que caufa¿ 
va a aquel gran pueblo la llegada de fu Augufta Princefa. Las calles efta -
van magníficamente colgadas , y la Artillería, y Mofquetefia preve-
nida para hacer vnaTalva Real, que no permitió el Duque Odtavio, porJ. 
que la Princefa eftava preñada. En el Domo , óígleík Cathedral, hizo 
fu piedad gracias a Dios del feliz viage, y alli la ofrecieron los Ancianos 
de Parma: efto es,ei Regimiento,varios artificiofos vafos de oro,y plata* 
conduciéndola luego al Palacio Epifcopal,donde quifo vivir, porque an^  
tes alojava alli el Principe fu marido. Pero toda efta fúmptuoíidad > las 
Iluminaciones, los fuegos, y el repique de las campanas, que fe repitió 
algunos dias, y acreditavan la vniverfal fatisfacion de todo el Eftado,fué 
corta , y despreciable, comparada al confuelo,que recibieron todos los 
buenos Parmefanos, experimentando la benignidad de fu Princefa, la 
humanidad de fu trato, la jufticia de fus cofturobres i y la blandura roi-
fericordiofa de fu animo. Todo efto hizo tal mutación en aquella Cot-
te,que dice Famiano Strada i Con fusexemplos ¡y confias indujlrias, pufo de 
Gtrofemblante a la Ciudad de Parma a pocos mefes que la habito ¡ 
. El Viernes7. de Noviembre de 1567. dio a luz la Princefa el pri-
. ... • - mer fruto de fu vniors, que fué Margarita, cafada defpues con Vicenci© 
Duque de Mantua \ pero defeava mucho tener hijos varones, y pensó 
conseguirlos por el caritativo aélo de criar vno délos que fuelen exponer 
al deftino,ei delito, ó la necefsidad. Y falióle tan cierta efta piadofa inteH* 
gente traza,que a los nueve mefes la premió Dios con el nacimiento del 
Principe RANUCIO, que defpues tan dignamente dominó la Cafa Farne-
fe,y vio la primer luz en % 8. de Marco de 1569. Peroaun íiendo tan 
natural,que dos Principes Jóvenes tu vieífen muchos hijos; todo lo que-
ría deber el fefvorofo efpiritu de la Princefa,» los particulares benefl^  
cíos de fu Criador,y a las poderofas intercefsiones de fu Sagrada Madre; 
y por efto la confagrava fus ruegos en el Templo de Mieftra Señora de 
la Efcala ,quando viendo , que cafualmente, entrava en él el Príncipe 
l í r ' ^D""' ^ - marido, le dixo; EaySeñor, roguemos juntos d nuefira Criada? y qm p»r eí 
l¡b. 4 , * ' amor que tiene dfaVirgen Madre, nos conceda otro hijo. Y la iníianciafué tan 
fervorofa , y tan eficaz, que a los nueve mefes nacióel Principe Eduar-
do, que , confagrado a Dios , fué, como vimos, vno de los grandes 
Prelados de fu Igleíia. 
Afsi eonfeguia la Princefa fus fantos fines, y eftos exeí-píos, y los 
que con tanta frequencia dava de fe, de caridad, y de Religión , caufa-
ron tal refpeto en el Principe, que no folo la amava, y la aten día como 
fumuger, fino la tenia por confejera, la venerava fanta, y la eftimava 
proteftora. Y afsi quando,porque fe arrojó gloriofamente al peligro en 
la feliz batalla de Lepanto,fuéamoneftado , por no decir reprehendido, 
Strada^ Dec.!.lib. de D.Juan de Auftria fu tío, refpondió mOiíeílo -.Teniaconfigo d la Princefa 
V"ic!a de Alex.Far- íu muíer> tue e r a fu Vatroc'inio > > caufava fu confianca. Y acertó , averi-
nefe, l¿b. i . pag. guando defpues, que todo lo que duró aquella guerra, empleó Mafia en 
í i 1 fantos exercicios, en aufteridades rigurofas, y en fervorofos ruegos, por 
la falud de Alexandro. Pero ni eftos fantos exercicios , que tanto fuele» 
abftraer de las cofas temporales, baftavan a feparar nueftra Princefa, m 
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del prudente govierno de fu Gafa, ni de h cariñoía, enanca , y ehriííiana 
educación de fus hijos, ni de hi dirección de las cofas publicas, qnando 
por las auíencias del Duque Octavio fu fuegro-, quifo aquel advertidísi-
mo Principe, qué el.govierno de fus pueblos qucdaíTe á fu cuidado. Con 
las piadofas, y convenientes refoíuciones, admirava los Miriiítros,cDii'la 
anücacíon a la publitía quietud, y ala vniveríal abundancia , hacia ado-
radores de los fubditos/y con fu Vigilancia-j aun para extinguirlas dife-
rencias privadas, y caferas, reítablecicndo la ferenidad de las familias,, oefcrípcidé po r¿é 
efclavízava los corazones.Por dio, ponderando Duarte Nuñez de León cáp.8<?.f.i4;í 
la prudencia de fu govierno,diee- De fu entereza^fabiduria^ delgran juy-
c'to conque uh,y defpachava las cofas dejufkla, fe efpantavan los de fu Confcjo, 
teniendo en e/la forma eontentifsimos todos losfnbditos de aquellos E/lados. Por* 
que en ella hallavan los poderofos , y grandes• yujlicia , y entereza , los pequeños 
clemencia^ y igualdad) los malos cafligo^ los buenos favor, y premio , y todos abrí- í 
go,y amparo. Dolíale mucho de los pecados de la íenfualídad, y procu-
ravaíiemprécorregirlos, mascón la blandura, que con el caftigo , ven-
ciendo afsi grandes dificultades, y dando á Dios por el arrepentimiento 
muchos juílos. Entró en Religión varias miigeres perdidas,difpuíb pro* 
porcionados matrimonios a otras, y encargo algunas aperfonas, cuyo 
exemplo las libraffe de la reincidencia. Y aun pafsb fu ardiente caridad, 
á formar vil feminario, 6 recogimiento, para que las hijas de las mugeres 
víeiofasfueflen educadas en mejor efcuela,y afsi prefervadas de los peli-
gros, qué íiendo caferos, fe facilitan á la imitación. Y para que las otras 
fueífen inftrukks blandamente en las obligaciones dé Chriftiarias, tenia 
en cadaParrochia de Parma mugéres virtuales, y exerriplares, que las 
miniftraífen aquella fanta doctrina , preparándolas á recibirla mas per-
fectamente de los fabios aviíbs de fas Parrochas. Todo lo bueno, todo 
Ío loable, todo lo vtii acia ei"efpiritu,y para el común aprovechamiento, 
era el principal eftudio, y la mayor aplicación cieña Princefa ; y como á 
la autoridad fe agregavan el exemplo, la manfedumbre , y la convenien-
cia, nohuvo impofsibleque no fuperafle*no hüvo pertinacia que no rin-
dieffe, íiendo en fu eftimaeion mayor gloria ganar a Dios vna alma, 6 
prefervarla,qüe adquirir pafá si el dominio de muchos Rey nos. 
Fué amantifsima de la Infanta Doña Ifabél fu madre: porque fobre 
las gfafides obligaciones, que la ligavan á la veneración,tenía en fus vir-
tudes vn nuevo parentefeo, que hacia como precifo eíamof. Y íin em-
bargo, quando le llegó la noticia de fu fallecimiento, recibió aquel duro 
golpe con tan humilde refigrfación ,<jüe no folo rendía gracias á Dios por 
el trabajo , fino por el dolor que la cáufava. Mas efíe fué tari gigante, 
que aunque fiemprepenfava en la muerte j la tuvo deíck aquel día mas 
prefente; y por los nobles avifas de fu purifsimo corazón declaró varías 
veces que eftava vecina. Defto folo hacia fu principal converfacion ,y 
declaró, en vna, áfu ConfcíTÓr, qtie moriría de buena gana por muchos' 
motivos;y entre otros,por tfftaf donde fueífeimpofsible ofender áDios, 
y por ver en el Cielo a la Infanta fu madre,y comunicarla. Pero trocan-
do luego fu piedad el difcurfo,le dixo -.Mas es tan gran cofa ver dDios, 
que elevada en la fuma perfección, ferd tal mi contentamiento , que me he de 
olvidar de mi madre. Corrigiendo afsi fus grandes luces, aquel afedtuofo 
de-
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defeo de ver lo que amava, y que á vifta, ó cotejo del Criador ? no la pa-
recía, ni era,digno de fer amado.Eftava tan firme en que moriría prefto, 
que como el Duque fu íuegro embiafle á Roma vno de fus domeftreos, le 
mandó vifitaííe de íü parte al Cardenal Alexándro , y la deípidieííe déJ, 
aíTegurandole, que ya en efta vida no le podria íervir ; mas que efperav» 
en la mifericor dia Divina poderlo confeguir en la eterna^ 
Enfermo al fin tan gravemente, que no íufragando a la naturaleza* 
los remedios, ni teniendo ella vigor para refiílir la malignidad confiante 
de la dolencia, fe fué poco apoco aniquilando ei calor viral. Y en cfte 
¡4 tiempo tolero fus accidentes, con tal fufrimiento , y tá$ alfa conformi-
dad, que como en todas las virtudes quiíb Dios que fueííe exempkr, 
también permitió , que lo parecieííe en la chriftiana coaftancia ; y faca-
va todo fu confuelo déla memoria de la Pafsion de Jefu-Chriíto , con-
feíTando era poco lo que padecía, reípe£to a fus culpas* Supo, que vna 
pobre mugeranciana*padecía del mifmb achaque, y no pudiendo fu 
commlferacion fufrir , que por defafsíítidaperecieífe^ mandó acudiría 
con quanto neceísitaííe, y que la curaffen fus Médicos con eímifmo 
cuidado, que a fu perfona. La repetición de los accidentes, y la debi-
lidad del cuerpo, la avifaron eftar inmediato fu. fin, y rogando aía 
Confeífor, la dieífe vna caja, que tenia en vna feparacion de fu Cámara, 
facó della vn filicio , hecho por fus propias manos, y entregandofele, 
le ordenó le quemaffe ; porque no quería, que por aquel inftrumento 
de mortificación , la graduaífen de virtuoía , no aviendolo (ido. Y como 
el Confeífor quifieífe efeufar aquella diligencia „ diciedclola, que las 
penitencias, aunque frequentes en los Santos, también Uegavan a los 
pecadores, ó para fatisfacer fus culpas, ó para prefervarfe de cometer-
las^ que afsi no importa va que parecieííe el filicio;la Princefa replicó, 
quería, fin embargo, recibir el gufto de que le entregaííe al fuego, Pero 
como en efta piadofa contienda, entraíTe el Principe,y no fe le pudieffe 
ocultar fu origen, quedó tan avergonzada la humildifsima Princefa, 
como pudiera,convencida de vn gran defeíto.Y paraferenar fu dolor,fe 
vio Alexándro precifado a ofrecer el fecreto en palabra dePrincipe.Ro-
góle,con fervorofas inítancias, cuidaííe con el mayor defvelo de la chrif-
tiana educación de los Principes fus hijos; y con ei exemplo de la Rey-
na Doña Blanca de Canilla, madre de San Luis Rey de Francia,, hizo 
Strada, Guerr. de \ f u C r i a d o r la mifma petición, que aquella Heroica P r i n c e f a . - i ? ^ ^ -
fland.Deci.lib .4 ñof-, en eftavltima hora,quef mis hijos os han de ofender gravemente los quitéis 
antes Id vida, para obviar con fu muerte vue/iras injurias. Y efta {anta imita-
ción de nueftra Princefa , fuera de fer propia de finírifigne piedad \ tenía 
la amable circunítancia, de fer el exemplar de fu propia familia: porque, 
como luego veremos ,los antiguos Reyes de Cartilla, y los de Portugal, 
fueron de vnmifmolínage. ° 
En el mayor aprieto de fu enfermedad , exercitó con las criadas, 
que la aísiftian , y con los Ecleíiafticos, que cuidavan del Alma, la mifma 
piedad, que vfava con todos, quando tenia fallid perfecta. Y como los 
confiderava fatigados de la continua aísiftencia , ordenava fus alivios, 
y prevenía fu defeanfo, como fi fus dolores, fus quejas, y fus mee 
" ,:j i r . . , ' , . w i ^ w , í u s u u c a s , y tus mea 
cuidados efpintuales, no la tuvicflén del todo ocupada. Haíla de la 
rolos 
mor-
ra-
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taja quifo eftar prevenida; y eligiendo el avito mas pobre, y ríias-vfadd 
ile las Religiofas Francifcas, le recibió coa el mayor confuelo: pero por-
que le pareció corto, previno,que con vna tohalla felecub'rieíTenhonef-
ta nentelos pies. Prohibió,por fus ruegos, al Principe Alexandro , que 
fu Cadáver fucile embalfamado, queriendo, que, aun feparada la Alma j, 
fe obíervafe con él la múdenla,de que fué tan amante. Gonfefsófe gene-
ralmente eh la enfermedad , recibió el Cuerpo de nueftro Redemptor 
por Viatico, y le pidió fegunda vez,por la diftancia deltíempó,repitien-
do en ambas con araoroíifsimo fervor: Deuspropitim ejío mihi peccatricr. 
Defpidjófe de los Principes fus hijos, exortandolos al temor , y fervicid 
de Dios § y defpues de averíos iluftrado cotí prudentifsimos confejos , v 
eathólicifsimas máximas, ordenó, que no entraífen mas en fu Cámara* 
y pidió al Duque fü fuegro, procurafle lo mifmo con el Principe fu mari-
do , para qué feparada de quanto en la tierra la era mas caro» y mas deli-
. ciofo, pudiefle el efpiritu > defatado ác toda inclinación caduca* elevar-
fe enteramente a las éofis eternas. Quifo , que todas las Comunidades 
Religiofas,aplicaííen fus ruegos» no para confeguir la falud,íino para im-
petrar la piedad, Fué en las vítirrias horas de fu dichoía vida,fortifsima-
mente agitada éé común énem¡ga,pero qúando no baftavan á ahuyen-
tarle j los devotos coloquios, y las oraciones fervorofás, y quando él 
tepétia fus infernales esfuercos, ya con gravifsimas tentaciones, y ya con 
horribles figuras ,<¡a hacer cafo de las vigorofas voces, con que la Prin-
cefa le ordenava la fuga : Itemalediai h) ignematernum j ella mas fuerte \ 
mientras más combatida* empuñando la Cruz de que pendía crucifica -
do fu Criador , y adargandofe de la Corona de la Virgen , y del Cor-
don de S. Francífeo, repetía en alta voz: Siexargat adverfum me mliunti 
m hoo ego fprabo, Afsi le dblígavaáretirarfé vergoñosamente, augmen-
tandola,con los trmnfos,la Fe, y enardeciendo fu amor, para tener folo 
preíente lo que de la mtfencordía de Jeíü-Chríuo efperáva. En efte efta-
do, biAa vna vela bendita por S.Pio V, á quien venerava mucho, v r * 
deada de virtuofos Re igiofos, d;uela confolavan con íupreferida, ¿ con 
la repetición d.elosPfalmos, pronunciando muchas veces el dulcísimo 
nombre de Jefus,le entregó fu dichofa alma el día 8. de alio dex 7 7 
diciendo: Dommefufcipe fpiritum meum. La hermofura que guardo ¿ i C a f e r r í o ^ h t f c 
embargo, fu Cadáver* hizo nuevo te&monio de fu ¿ W W ' Vetuftat.P.lof. 
corneífena venerarle, a taeat en el fus RofariW á fdlicitar alouna oor Jac-Aí>S-™«*no 
cion de fus ropas, cpmo precioía reliquia de vna grande amigue Dk£- "***>*'&>« 
Ceíar Campana refiere fu dichofo fin en éñ.spAr^ MüJL^l Hift del ti* i 
iSt • fl'H °rtdgV¿da ***$***» V* amentada Jor felá mas fus virtudes, de vna larga enfermedad^ en mué joven edad • t W J 
trabajosdéhnundo.ElDoa.LulLkBivh e f r & E i " l h b J \ í e l o í Hift:Pantíf.,'Wí 
ce entuma enora Dota Maña dePortugal,muger de A l e l d r ^ P ^ 
cefa de excelente vtrtud.y vida ineulpable, Fueejia Señora búa ( nkt)d,l7' 
D.ManueUePortugal,y defde fus Rimeros Joh aun defpQd^aÍd^ 
A 
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fe ocaflonñ <vna larga, y prolija enfermedad > que padeció muchos anos, ha/la 
murió¡congrande opinión de' Santa. Tauñ me ha dicho perfona de crédito ' u 
• obrado 'nuefiro Señor algunos milagros -por fu intércefsion en vida , y enmuert 
Jacobo Augurio Thüano* que también hace memoria del fin de la Prf * 
ThuanosHiíLt^ c e fa , le adelanta algunos días: Eodem mmfe (Junio) quarto poft dic Mario, 
lib.<f)-.p.z34. Luftana Eduardi F\& Émmanuélis N. Ahxanclri Farnefij vxor fecuta ff 
qué Párma vltinium diem claufit. Peromo fué bien informado. Luis Cav"'-
teili, refiriendo los fuceífos fúnebres dé los parientes de Phclipe {{ I 
año 1578. en fus Annates de Cremona, dice: Et amo precedente- dit U 
oclava íulij María filia Odoardi DucisSrangantia tuftani)& vxore 'Alexa "i 4 
FAmefijPrincipis'PhcentU)&Parm¿ecafiifsima,&vahíe proba etiam nepte fua-
Él Duque O&avio fu fuegro, la hizo Reales exequias en la CatheJ 
dral de Parma> donde fe erigió vna magnifica Capilla ardiente j ador" 
nada de eftatuas, emblemas, y verfos, que explicavan fusvirtudes'berof 
cas.DixoíaMiíTaelQbifpode Gremona, afsiftido de otros Prelados" 
del Duque, del Príncipe Alexandro ,del Embajador del Rey Catliólicó 
en Venena, y de toda la Corte, y Nobleza de Parma, y Placencia • lien 
do'vna de las funciones, como de-mayor dolor , de la mas grande oíl-n" 
tacion, y concurrencia> que vio Parma, Dioíele la humilde ¿pul t tW' 
que ayia efcogido, en el Monafterio de -los Capuchinos de aquella Ciü ? 
dad, donde quifo recibirla también, quince años defpues,elgrande 41e~ 
xandro fu mando; y á ambos fe pufo el breve Epitafio, que cooiamos eñ 
las memorias de aquel Principe, harta en el amor conjugal'heroyco 
También le copio Fray Zachanas Boverio en fu Chfoníca de los Cann 
chinos, cuyo traductor Fray Francifco de Madrid Moneada, e í t a v S 
perfuadido de la infígne virtud de la Princeía, que donde la inícripcon 
dice: Mamausconiugis optimtojfa, traduxo : Los huejfosdefuilnlírelZ 
Umuger MariáLufiianáé : - J .,™7Z<* f 
V Tuvo laPrincefagran familiaridad conS.Andres de Avelinoí^lí 
giofo Cayetano que paliando por fus Mandas a-Parma, la dio grande, 
confueios en fus fantas direcciones. V; amnáo ó oor h \,C\ g r ? n d « 
por otras necefsidades de fu inftituto <fg p«dfe ^J?^**™''* 
toparas! mifma. Efcrivió vn pequeño 1 ^ ^ ^ M H ^ • , U M ' ' 
fus Damas, que traducido del UilTul^oZ el F S T ™ " ^ 
preífo en ambos. Y" para si form^ ' , : f 0 6 0 / 1 ™ ^ * corre mi-
Halado para obfervarlas contar ejdad^ f * 7 f W **«** ***?* 
J * {porque t a m b i m e f t o f a Í ^ : c t ^ T a . ' ?.*WW* 
* afección. Chrifiiana y c o m o fe i £ S M J™¡ ft T £"? *! 
Por cieno, como, amella, cuy* lerJJZlZaf t *** ?**** 2 > / s'mojijsima Imagen , pueden poner entre fus 
bla-
Hift.de los Capu^  
chin, j.part.lib.4, 
cap.r7.p.II^. 
Guerr. de Fland. 
Dec.i.^b.4. 
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hhjones las Cafas de Portugal, y de Farnefe,y cuyo exemplar fe puede pro-i 
poner d las Doncellas, y Cafadas Reales. Y añade otro do¿to Efcritor ,que 
efte libro eftava doblado de forma , que fin embarazo Je pudieííe traer 
en el pecho ,y que fe hallo tan vfado,que bien moítrava fer en el que la 
Princefa hacia íu principal eftudio. Contiene 31* artículos, ó párrafos, 
yeítampolos el Doctor Fray Luis de los Angeles en fu Jardín de Portu-
gal , ó vidas de las Santas, y mugeres iluítres de aquel Reyno. Fuera dcf- „*| 4 4 -^ 
to,fe hallan en el Archivo de la Caía de Braganca, varias cartas, afsi pa-
ra la Infanta Doña Ifabél fu madre , como para la Princefa Doiía Cata-
lina fu hermana, y para el Duque de Braganca fu cuñado, en que efcríve 
el Padre D. Antonio Cayetano de Soufa Calificador del Santo Oficio 
y Doctísimo Religiofo Cayetano : Que aunque en ejlilo antiguo ¡fe mani^ 
jiefta natural difcrecion,y vna tdmodeftia,que defcubrela virtud de que fe ador¿ 
nava. Afsi en la grande obra del Agiologio Luíitano, que dejada en fin 
cíe Junio por el fabioDoíL Jorge Cardofo, continúa con mucha vtili-
ckd el P.-D. Antonio ; y en folo vna parte del día 8. de Julio, que nos 
ha permitido fuamiftad ,acredita bienio que fu fecunda erudición fe 
fatiga en perfeccionar aquel aflumpto. Allife verá, con dieftrifsimas 
pinceladas, el fiel retrato de nucftra Princefa, de que aquí folo ofrece-
(nos vn breve difeño, vna imperfe&a copia. La vida, que dice el Padre 
Strada, falió a luz , es obra del Padre Sebaftian de Moraés fu Confeífoj-
que añadió el Do£t. Diego Pérez, y corre imprelía en Italiano \ y Efpa-
nol. Pero con feparacion,refieren mucha parte della,losque efcrivieron 
la vida de S. Andrés de Avelino :á faber,los PP. Bo¡cito,yBagata, y D< 
Placido Mirto, Famiano Strada, tantas veces citado, el Padre Silos en 
la Hiftoria de los Clérigos Regulares»Rho , Morigia , Moreri, Alton-
m Loíchi, Juan Baptifta Caítaldo, y otros muchos eñrangeros. Y de los 
naturales,el P. Antonio de Vafconcelos,Duarte Nuñez de León y Fray 
Luis de los Angeles: de los quales, Vafconcelos, defpues de aver trata-
l o ^ l g u n a s Reales Matronas Pottugucfas, dice; Eafdem vt genere, ita Defcripc. R c gni 
Jmaitate ¿mulata¡Hit Maña Parmx , ac Placenta Princeps, Jttm Emmanue L u f i c ^ z * 
hs ex Infantibus Eduardo, & Ifabella Neptis,- qu<e nuptui data Alandro Par' 
nefo Duct ^ Mimmimmmf^mmm^^É^^ ,/««,,*«,, «¿ 
tutum imprejfa vefigia ad omnem reliquit immortalitatem , vt digno Cees ex ib 
/tus vita ítalo, & Hifpano idkmate conferipta.. Duarte Nuñez fe dilata maV 
quando también en fu defcripcion,defpuesde tratar de hEmperatrkni ? e f c r i p o " p * % H 
na Ifabeí, efenve | La Princefa^de Parma Doña Maria,fobrina de L « H K S " * 
ma Señora Emperatriz,hija del InfanteD. Duarte fu hermano,muaer de Jlexí' 
mucha razan referir en elCathalogode los Santos defie ReyncñpoíJZZZ 
mente fe conJervarLen Italia fu memoria De fus grídl vtrifes l 
fantrdad , y del procefo de fu vida exemplar, ay muchos Ubi e f i Z ^ l "' 
bres graves, en las lenguas Latina, Italiana, vEípañ ola de aul tl¡ 1 
de los Angeles, fe alargó aun mas, quelos dos antecedente , en la í l a 
cion de las heroyeas virtudes defta glorióla Princefa , refundiendo r t 
mucho acertó, loque dellas hallavaVcrito ; y b . a t ó ^ S i S 
ras palabras, para conocer el concepto, que avia hecho ddU: HoLZ' J a r d i n d e V o ^ 
Sf f íV — * ™ f n l f ; 3.p. 4 4 8. 
(di-
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(dice) tener !apluMade<ar-Q,canquefe debianefcrivir ¡as cofas,que fabhno A 
StrenifsimaPnncefaDma.Ma.ru, bija del Infante D.Buarte, &c YFf 2f: 
guel Pacheco, tratando, en la vida de Ja infanta Doña María", de l l f r r 
cidad delRey D Manuel, que por íus clarifsimas hijas, y nietas,dontó 
Lib..cap.,. £«. t ¿ d a ? l a f P a r t f d £ E u r ° P a > * « 30* ¡<»A , ¡a Pnncefa d, Parma D o 2 
Manaydexo tales memorias de fus virtudes , que paraexemphr dlapo/ierij d 
Chron. del ReyD. &f efcrivibfu Gonfeffor enpartiadar tratado ,y otros muibos lAétMés ítak * ' 
Manuell, , part. Y finalmente;, aun en íu vida, tratando Damián de Goes, deíh L v \ ' ¿ T 
cap.7B.f.I3S. p n n c e f D o ^ C a t a l b a f u h £ r m a n a ) d . c e í c r ; D . g n a s ¿ e ^ - H k 
las grandes cahdadesyyvJrtucfaspartes.,queen cada v.na, delbs ay H 
Para todas las altas virtudes, en que reblandeció , tuvo en íu mifma 
Cafa,y íiempreala vifta, heroycos exemplarcs, que aunque poco Z 
cédanosafusbriikntes.inclinaciones, no pudieron dexar de addaafS» 
mucho por la fuerca queíiempre tiene elexemplo, mayormente om 
W r t m i " ' C ? l a r a n ? g u c d a d c o n ^vavan los hombres iiuftr«* 
as eftatuas, o efigies: de fusatendientes gloriofos, para que fu m f c ¿ 5 2 
los excitafle a imitarlos quifo Dios, que nueftra Princefa/no folo , aclf 
fe envnafamiliafemlifsima deiníignes Matronas, fino que ellalTtra 
taíTe, y conocieífe,.para tornar infenfiblemente de fus aciertos" laVíW 
enfenancas, ern que aprovecho tanto. La. Infanta Doña Ifabél fu mad e 
C W d i U y * &f -«y fenaiada entrelasPrincefas de fu tiempo, en prudencia hon f 
Man, 5. P. caP.78. tidad, y, Rehgion, por Jo que Damián de Goes la lama- P , W ^ w r 
£,,*, m¡m mérimto datada de. muchas virtudes y y m^^CkT 
mna. La Infanta. Doña Maria fu tia , hija vltima del R ^ t n í f 
miel,admiró aquel finio, por fus « ¿ S i t H J ° ? M a ' 
nas , : , P o , íu iab iuna^ £ S £ S S S S S ^ t e " ^ ? f ^ \ 
Nufiez, Defcripc. domicilio de las Muías, v la efcuela dph.<«; JiJ / I ", , " ' A e r a e l 
tcheco, vida* ^ » f ^ « b r e f c f c ^ ^ ° ™ ^ f c ™ , a , ( ? 
Wrfjj.Mariajib. t r f «"fa»yidoaüfe porque pafsó a mejor vidTen 1 5 i í o b ' e v ' v , ° 
I . a p . , 7 . f . I : í . tnbredel miímoaño r 5 7 7 . S t d m T S W I O - d e 0 c -
ñaCatalina deflortuga!, S S S S S S w S f r f ' Y * " W * 
efpejo.paraiainftrr.edondefuscoftuX v r ' ^ ™ C h " B m 0 
Cafas Reales de Caftilla, y P o m » T k s T„fi f / ' ° « » * « « & * » 
pudoefludwrlaperfeccnn l í l i ' U s I n f ig n < : sMatrona S, en que ella 
venerable R e y n . 1 ^ K n ^ I * b l * r a í 0 , « l » l i « » « l < í C a f t ¡ l 2 > d c 1» 
Blanca W É 3 U 3 2 S S 3 2 * « ! * f ? F ° * 4 " W > " ¡ * D é 8 » 
,nuel,muger deHen ¡que . n f e S R ' * *??•* D ^ i ^ ^ de la p r u l n t ¡ f s ¡ n u R e l , a i Í e¿ a tf. a '* e?"-\C«''.t>l¡<:aD 0ña I/ibel.ni 
&»4Fafl co.™.l n&n a D o S o í ' H * ! g l ' a n d e S ' * « & ¿ « ¡ l * « » 
de Caftma,DoúaTereíaRe™a j~r p ' c a , m i ' S c r d c D - H e n n a u c l .Rc v 
na meiaRej na deteon.Sama líabelReyna de Portea! 
' Do-
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Doña Beatriz Rey na de Caíii!Ia,fegunda muger de D. Juan I.Doña Leo- D u a r t e N l l f i e Z j 
c r j e l EmperadorFederico III. Archiduque de Auftria.Doña ifa- DcicHpc.de Pora 
bel íecnmda moger de D.Juan II.Rcy dtí Caftilla,Ia InfantaDoña Beatriz. cap.88.f.I3í?.i4o. 
íu hermana,tnadre del Rey D.Manuel,y otras muchas,cuyas iluítres vir-
tudes dan claridad a la Hiftoria de Efpaña. Todo lo olvidaremos, para 
bufear íblo ios exemplos, ceñidos al mifmo nombre : porque la Reyna 
Doña Maria,ínuger del Rey D. SanchoIV.de Caííilla,es vna de las mas 
altas Heroínas, que conoció el fudoEfpañoi. La Reyna Doña María 
de Caftilla,lnfanta de Aragón, muger del Rey D. Juan II; 'fuéadornada 
ele ímcmlar prudencia , de admirable moderación, y de fuma piedad. La 
Reyna Doña María de Aragón, infantade Canilla, muger del magná-
nimo. D. Alonfo V. dejó de fu juicio,de fu íaber, y de fu Chriftiandad, 
tales-trazas, que como fon difíciles para la imitación, parece á los Ef-
crítores Aragonefes, que no caben en la alabanca. La gran Reyna Do-
ííá María, fegunda muger del Rey D. Manuel,dió claridad a las mayores 
virtudes, con fu continua pradicavalegria,a los dominios Luíitanos,con 
fu beniernifsimo trato, felicidad a aquella Cafa Real con fu fecundo con-
íbrció,alivio a los necefsítados con fus continuas largas limofnas; y final-
merite,íuevn'C;ompueíió admirable de todas las perfecciones Reales, y 
Chriílianasjfe lee en el retratoque nos dio fuyo ckelebreEfcritorDamian jfc{pM ¿M > 
deGoes, y como en el libro II. del Carro de las Donas, lo elcrivió el que f.z<r. 
en-fumifmo tiémpo'tradujo aquella grande obra,que es deD.Fray Eran- -^á d e l a s D Q ~ 
cifeoXimenéz Patriarcha de Jemfalén,Religiafo Francifco Obfervante. ^¿ ' 
La Infanta Doña María, vltima hija del Rey D. Manuel, ya queda di-
cho quan excelente fué en toda efpecíe de virtud; y de la Princefa Do-
ña María de Caftílla,primera muger de Phelipe II. hija del Rey D. Juan 
III. de Portugal, y de iguales inclinaciones a las Princefasde fu Cafa,hu-
;viera mucho que decir,íi á los 18. años de fu inculpable vida, no la hu-
viefle arrévatado la rauettíe. Todas eftas heroicas Matronas Reales, tu-
vo •prefehtes nueftra Princefa, para formar fus loables- coítumbres, fin 
bufear Maeftros eftraños. En fu mifma Auguíta familia, halló las enfe-
íianeas, ó ya por el trato, ó ya por la memoria. Todas la dieron exem-
plo, y eftudiando en aquellos Libros vivos, óaprendíendo en aquellas 
copias difuntas, íi es que fallece lo grande, fe vtiliz'ó fu alto efpiritu,de-
forma , que íi no pudo exceder, fupo igualar la practica de las virtudes, 
que hicieron celebres, y aun inmortales, aquellas nunca bien alabadas 
abuelas ,'y parientas fu'yas. ' - • • 
Pero porque feritamós, que las dos "Cafas Reales de Caftílla, y . 
Portugal, fon de vn mifmo linage,y Óy llevan los Efcritores Genealógi-
cos di verfa opinión , parece precí'fo eftablecer nueíiro dictamen: no 
para introducir vna novedad, fino para esforzar,' y defender la enfe-
ñanca,que nos dieron los Autores Pórtuguefes.. No para dar , por efte -; J" l l< s l 
.medio, mas numero de iníignes parientas a rtueftra Princefa y fino para 
probar, que b fueron las que quedan numeradas. Ninguna de las dos 
Caías Reales Catholica , y Luíitana,riecefsita de losfocorrosde laotra 
para fer, entre las de fu efphera, tal, que aya pocas que las puedan com-' 
petir, y ninguna, que las llegue á exceder.La larga dichofa ferie de once 
nglos de dominación Soberana , nofploen Italia , Francia, y Efpaña, íi-
no 
guna de las dos 
no 
Ann.t.í.lib.j.cap 
4í-f.44-
Monarq.Luíít.t. %. 
lib.8. cap.i.y t. 
Zurita , Ann. de 
Aragón, t.i . lib.i, 
éap.5B.lib.z,cap.7 
Garivay, Hiít.t.4. 
ltb.^.cap.f.ys». 
Heningesjt. j . p. 
Goes j Chron. del 
Rey D.Manuel,4. 
p.cap.7t.f.í>3. 
Natal Comes, lib. 
30. p. 670. de la 
Edicc. de Bitfchi. 
Cavitelli, Annal. 
Crem.f.404. 
Herrera, Hirt. de 
Pórt.lib.i.f.;. 
Mariana, Hilt. de 
Eípaña , lib. 10. 
cap.x. 
Albicio, Stemm. 
Princ.Chrift.f.i<f. 
Rofsieres, Stem. 
Lothar.t, ¿S.T,ZI, 
Teixeira de Reg. 
3?ortug, origine, 
y en la Stemmata 
FrancÍ£e,p.i«7. 
Summonte, HiiK 
de Napol. t.4, lib. 
; l i .p .4J4. 
Campana, Hilt.de 
de Phel.II. 4.part. 
f.47._ 
Graciani, vida del 
Card.Comendon, 
lib. 5.cap.8, 
Caferio Synth. Ve 
tult. p.z5o. 
MicfcreliPolic.Hif 
tor. t.a.lib^pag. 
140. 
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no en todas las partes de la tierra , con la producción de treinta 
des Reyes en la linea de Cartilla , y veinte y dos en la de Portuaaf ^ 
con vn numero grandifsimo de Soberanos en Bordona > en el Delfí \ ^ 
y en Italia, es cofa tan grande, y tan pocas vecesvifta, que explica^! ° 9 
averie logrado por vn Angular beneficio de la Providencia. Porefto 7* 
juítificacion de Gerónimo Zurita,tratando en el año 1119.de la elecd * 
del Pontífice Calixto II. dice,} Era déla Cafa de los Condes de Borgcna Q^ 
FUE DE LAS MAS ILUSTRES QUE AVIA EN LA CHRISTIANDAD,/ , ,* hermam 
del Conde D. Ramón ^y primo del Conde D. Henriquedt Portugal. De la Y 
de Cartilla, no fe dudo nunca fer producción de los Condes PalathT* 
de Borgoña , defendientes varones de Deíiderio , vitimo Rey de I ° S 
Longovardos en Italia, cuyo Reynado empezó el año de Chrifto 7<6 
pero para la linea de Portugal, vn texto mal entendido de D. RodrLj 
Xiraenez Arcobifpo de Toledo, ha ocafioqado la controvertía, teniendo 
algunos aaquella Real familia por linea de los Emperadores de Oriente 
otros de los Duques de Borgoña, y otros de los Condes. No es de nuef 
tro cafo, obfervar las diferentes opiniones defte origen, en los Reyes de 
Vngna, en los Condes de Limbourg, y en los Duques de Lorena, q„ e Z 
la que tuyo masdefenfores: pues eftando ya depreciadas, y efcriviendn 
contra ellas, con mucho acierto , Fr. Antonio Brandaó, feria inútil ,5 
cnojofa aquella memoria. Verdad es, que en apoyar el difamen de los 
Eícmores Francefes, fe arro», fin el reparo que piden de juñicia ?as no 
vedades, y fnyener preftntelo que en efto leenfeñó laflbia dven e n3 
cía de D.Luis Lobo de Silveira, Señor de las Sarcedas, vno de los 1 * 
i l u t e , y mas diligentes Efcritores de familias, que ha producido Por 
tugal. Efte gran Cavallero, en fu libro de las familias fflSSSfr. 
nal, yconlashcencias, que tuvo para cftamparle el año Azi £ ' 
nueftro. poder, fe hace cargo de las diverfas opiniones a¿ h?\¡ 55 
origen del Conde D.Henrique; y fin embar^ de fu V Z * d ? 
a t r ^ | a votar, diciendo: L ^ j J S ^ J f i S ^ 
di D. Hennqu, ,J¡„0 contar Ui,f«nim,ia. Yo,nue no t p n ™ . í 
«5me refiaelvo i tomar partido, no folo ^ S S ^ " ^ 
Mores, fino fuponiendo, que todos los que j zg „„ c ' trTT 7* 
«na al Conde D. Enrique, como Zurita, 2 2 H ! ¿ * L ° " 
de Goes, Natal Comes, Lu s Caviteli, & £ o M ? * * « £ ? » ! • • 
Albicio,.Rofieres,Te¡xé¡ra Summonte o í d e Herreta, Mañana, 
Micfcreli, fon Í » 5 f e G « ™ " . . Cafcrrio,y 
otra op.mon como porque afirman, que e l C o n d e fe f " 
de Lorena a Francia, y de alli vino a Ffmñ, ™« "enrique , uajo 
ees. lernas deíto, la Ltcria n T í 4 o y P « i S ^ ^ t f " ^ 
fal, que la vio D.Luis Lobo: pues efta controv,rfí , ' 1 u d a v n i V C T -
critores Efpañoles, y Franceses, ZdTnTolñÍ ?1° ^ T" ^ 
autoridad del Arcobifpo D. Rodrigo Suf» J ' Y tWS>en J a S r a n d e 
hwt quinqué vxoris fecunda Conjíantia e f L {0ñ'° 
™t Sanciam, & Aldephonfum , qui f«it P o f í J T ? 
mena Munioni, „ « „ ; / \ n L ¿ : ! JwttW<* ImptratQr. Et eadem Se, 
Ha. 
am no~ 
******* Í*K. i^t^zmi^z 
Co. 
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•Comes Enrícus ex parfíbm•'BJfontinh , CONGERMANÜS Raimandi Comitis 
patris Imp¿ratoris¡ ex quafufcepit ídem Enrkus Aldepbonfum > qui fuit pojleá 
lie % Portugal! <e. , x ' '" . ' 
De .aquellas palabras: Ex.partibus Bifontinisynacio él origen Confían-
tinopoJitaño,que eí Continuador de la Chronicádél Rey D. Alorrío X . 
el de la Chronica de la Rey na Juana, Per Antón Beutér, y Otros, dieron 
al Conde D.Henrique,enteñdÍendo por las partes Bifontinas,áConftan-
tinoplayque en el Idioma Latino esByfancio. Pero la grande adver-
tencia del L k \ Duarte Nuñez de Leoii , del Coníejo Real de Portugal, y 
iluítre entre todos los claíicos Efcritores de Eípaña , conoció la equivo-
cación; y con las grandes luces que tuvo de la Hirloria vniveríal, no 
íblo declaró la verdadera patria del Conde D. Henrique, fino fu clarif-
íiuia áfcendencia; Afirmó en la vida defte Principe, con que dio prin-
cipio a fus Cñronicas de Portuga!,aver fido natural deBefancon,Metro-
poli del Franco Condado * ó .Borgoña Traníyurana ,y hijo de Guido 
Conde de Verríucil, y de juana , hija de Geraldo Duque de Borgoña, 
y nieto de Reñaudo 1» del nombre*Conde de Borgoña Palatino , y de 
AlixdeNórrtiandidj hermana délosDuqfues Ricardo ííLy Roberto IL 
cuyohijofué Guillelrño el Gonquiftador, Duque de Normandia , y Rey 
de IriglaterrsiEfta opinión,como fundada en la grande autoridad delAr-
cobiípó D. Rodrigo, pues, con aquellos padres > quedava D. Henrique, 
primo hermano del Conde D . Ramón: Congermunus Raimundi Comitis, 
fué también admitida, que la íiguieron los mejores Efcritores Portugue-
fes,y entre ellos vnótan grahde,corrío Fr.Bernardo de Brito,primerAu-
tor de la obra, que intituló Monarquía Luíitana» De vn muy doclo Pre-
lado Portugués, que áñrmó efte origen á Phelipe II. hace memoria Luis 
Góílutjíin nombrarle.Y él fué también délla en fUsMemoriasdelos Bor-
gonoaes;y aunque,quando copia al Arcobifpo D.Rodrigo, fe equivoca, 
teniendo por hermano el conger manas,cortó Palacio,y otros,para eí cafo 
prefente todo es vno,püés fiempre queda elConde D.Henrique en laCa-
fa deBorgoñaCóndado.LO rriifmo queDuar'teNuñez efcrivióGafparScio 
pió en fuStemma Aügufbé domus Auftriae, que eílampó el año 1619. Y 
Juan Baptiíla Lavaña la figuio baila que ie prevaricaron los Efcritores 
Franceíes, fegun veremos luego, Y eíto entendia D. Lorenco Vander-
harnen,quándo en fu Hi'íroria de Phelipe Il.dice* que en el Rey D. Hen -
fique á cabo la línea nlaícuíina de los Reyes de Portugal: Aviendo corñenl 
fado en otro yhermano de Reinaldo primero Duque de Borgoña: pues efte Rev-
naldo I. es el Conde de Borgoña, abuelo del Conde D. Henrique , y 
én ía Cafa de Borgoña Ducado , nunca dominó algún Reynaldo. Pe-
ro Como Fray Jofeph Teixeira, eftampaíTe defpues, en París, vn libro 
intitulado : DeRegum Portugali* origine, en que con varios errores , íé 
halkva , el de hacer al Conde D. Henrique hijo de la antigua Cafa de 
la inferior Lorena , le refpondió Duarte Nuñez , con íii acoftutnbrada 
exquiíita erudiccion , el año 1585. en el libro , que intituló: Cenjura, 
donde en ef articulo Vüí .¿\c t : Fuit igitur ( ne indecifa relinquaturquap. 
tío) Hraricus natione Bmgundas ,Gmllehni Comitis Surgmdi* nepos ex fra-
tre, Raimundi vero Comitis Galléela, & Calijíi IL Pontifieis Maximi, patme-
lis yutkitiusinipjius Henrici vitaojíendemus. Y con efta obra tan perfecla 
Roder.To.Iec liív 
¿.cap.z 1. 
Chron.del Ciftcr, 
cap. i4.f.i7. 
GoHut Mem. de 
los Borg.del Fran 
coCondadojlib.;. 
cap.i4.p.?oi.ca-
pk. 3i.p.r>;-
Palacio Aquila Sa>' 
xonica,p.i7í. 
Vanderham. fol. 
60. 
co-
iG©cÍefroy,(kÍ orí* 
gen des Roys de 
Porc.p.iOí-
tiift. délos Duq. 
de Borg.Prueb.p. 
17. 
Hift.FrancofSerip 
toreSjt.4.p.8^. 
Caram.Iib.i.p.ij. 
ThuanOjHift.tom 
i.Iib.i.p.s-.t.j.lib. 
<íf ,p.i ;6, 
Auberto Mireo, 
Donación. Belgi-
cafum, cap. 74. p. 
iro.if2.Not.Ec-
clef. Belgij , p 3g. 
4311 
Hift.de laMaif ¿« 
France,t.2.1ib.i8. 
p.i40^*lib.zo. p. 
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como fuya, cledíco al Archiduque Alberto otro libro , que intitulo í üt 
vera Regum PortugalU genealogía^ en cuyo principio dice lo mifrno • "y e $ 
aquel, que el año 1590. bolvió á eftampar en Caftellano , dedicándole i" 
Pnelipe III. fiendo Principe. 
Afsi quedó, y con autoridad tan grande, eftablecído eí origen de 
Jos Reyes de Portugal enia Gafa de Borgoña Condado, donde le tienen 
los Reyes de Canilla, defde el Conde D, Ramón, padre del Emperador 
D.Aloníb V i l . Y en efta inteligencia eftuvieron muchos buenos Efcri-
tores,y eftuvieran todos, ü el año 161 -u no efcrivieíTe Teo doro Gode" 
froy vn difeuríb del origen de los Reyes de Portugal, en que quiíb pro¿ 
bar,que el Conde D. Henrique fué hermano de Plugo , y Eudo Duques 
de Borgoña , todos hijos de Henrique , que con la Revna Doña Con? 
tanca de Cartilla, fegunda rauger denucftro Rey D 4 AÍonfo Vl.fué hijo 
de RobertoDuquedeBorgoña,hermano de Henrique I.Rey de Francia 
Efta eftraña novedades fundada en vn fragmento de íaHiftoria deFnn" 
cía, que hallado en el Monafterio Floriacenfe (ds Fleury) fobre el kfo 
Loire,Diocefis de Orleans, fe eftampó» con otros, en Francfort el año 
1^96, y dice:: Roberto Duce Burgundionum obeunU ¡qúern fupra retulitnus 
Ainrici Regísfuifefratrem ,filio quoque ipfius Ainrko ante obitum batris mor 
Uofiliüs ipfius Ainrici Hugo Ducatum Burgundu jufcepit: auo faSio mana-
cho ,peft ahquod anuos Principal urn ipfius frater eius Oda obünuit. Ande fon' 
fus Rexvir bdhcofifsimus , &vichrio/¡/smus }qui tota Juo tempere geni al 
África inundantes detrwit, & ab Htjpanijs depulit, & Toletumfuo Lnvavit 
impeno, fiham Robertt Dmis Burgundionum fe ¡ n v x o r s m J Jmin ffj, 
• tantiam , de quafufcepitfilUm, quam in matrimonium dedit Raimundo CoJhí 
^C^t^transArarimtcnebattAkeramfiliam^ 
ípfisfimbusHfpanu contra Agarenorura collocavit imperium. Ella 2 1 Z 
aquel fragmento eftampó Andrés Duchefnee! a i léítZ fu H ñ o 
na de los Duques de Borgoñajy Francifco Duchefne, /„ h|> le n U f o e n 
teroen el_4.tomo de fus Coetaneos,que fe eftampo ¿ ^ ¿ ^ £ £ £ 3 
te Y el ano 16 39.copió aquella claufula,con alguna V!ZA,A I 
pnncioios,que quedan anotados. Y f u e r o n í l i S ^ Z a ^ ^ f 
novecíad, en Francia el celebre T a ¿ 7 £ f f i * K E ^ í ^ , a 
la Corte del Parlamento, en Flanes ¿ A t ^ M ^ ^ ^ 
pana D. Fray Prudencio de Sandoval O b f ( L d P &££' Y ? * * 
vez Juan Baptifta Lavaña Chronifta mivnr T P a n ? P i O Í U » y al¿ 
ble obra de L atendientes 3 X f i 5 8 í w S S & S i ™ *" 
COn o-ranHparrr-W^ Aa\ „„!,i:.._ l . ' F u r l o t l O S ÍUSclü 
guna 
Imira-
conigrandeagravio del publico n o T v f l o t u f v ¿ " I 0 . S '*"*-
poder. Agregáronle luego ios eruditos hermanos u l $#"?• ? ™ 
Marra, en fu grande Hiftoria de la c j j f 2 S c k S i f ' r * ^ *? 
y mdeieaible, loque quando mas pudiera „ 1 , í I*" , f t n r : ! d ° ' 
ra.mprcfs¡on de aquella excelente obr aue f' ñ M 0 ^ - E " ' ^ " ' ^ 
norando Ja madre del Conde D. H e n r q u ü v e „ i r,° T ° ' & ' 9 ' « . 
"•i""»y c n w iegunda, y tercera» 
edic-
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€diccion,declarandola,por defcubrimiento de Andrés Duchefne, como 
h vafa fundara ental de toda la fabrica. Eñe iníigne Efcritor, en la Bifto- Duchefi,e, Hirt.de 
ria de los Reyes, Duques, y Condes de Borgona , que eífampó el año los Rey. Duq. y 
2 ó 19. %ue la opinión de Godefroy,en los términos que la pufo el írag- Co^es de Borg. 
mentó de Fleury; pero en la Hiftoria de los Duques de Borgoña,y Dciíi- ¿ J^ d e [0's ¿ u q i ' 
lies de Viena,que publicó e! año 1628. ya fe alargo á bufear lapreciía cap.vp.i*. 
vnion del Arcobiípo D.Rodrigo , conociendo quedar muy débilmente 
eílablecido el origen del Conde D.Henrique en los Duques de Bor-
gona, finóle hicieíTe primo hermano del Conde D.Ramon, como aquel 
Prelado afirma : Congermamis Raimundipatris Imperatoris. Y como las dos 
Caías de los Duques,y de los Condes de Borgoña,fon de tan diveríá af-
cendencia; falo podia fer el Conde primo hermano de D.Ramon, y nie-
to,por varonía ,de Roberto Duque de Borgoña, ficndo,por hembra 
tambien,níetc de Renaudo Conde de Borgoña,abuelo paterno dclCon-
de D.Ramon. Para éfío, defeubrio á los.Condes Renaudo de Borgoña, 
y Álix de Norma ríala, vna hija jamas conocida, y la llamó Sibila: porque 
dice,que en el antiguo Kalendario de la Metropolitana de Befancon, fe Pmeb. de la Hiíh 
halla eferito: IV. Idus Iulij.ObijSibilla water Ducis BurgiirJix, qük dedft de los Duq. de 
nobisvnum m&nfum aFontenoy. Sobre tan ligero principio,y tan incierto, Bofg.p.ífi 
por faltar la afsignacion de tiempo, afirmó íer Sibila la muper de Hen-
rique,hijo del Duque Roberto, y madre de los Duques Hugo, y Eudoj 
pero en la filiación de aquella Princeia , folo fe valió de prefumpcio-
nes, esforzadas del texto del Arcobifpo D.Rodrigo, con quequedavan 
primos, hijos de hermanos, los Condes D.Ramon , y D.Henrique. Para 
que Sibila fueííe madre de aquellos Duques,era precifa la declaración de 
qual de los de Borgoña,para ajuífor a fu Regencia el tiempo dé íu muer-
te. Y contra efto, no bala decir, que no ay en las madres de los Duques 
de Borgoña otra Sibila: porque quien le dixo,que aquellas Princelas tu-
vieron folo el nombre , que el las feñala? En Efpaña hallamos muchas 
Javarra, vnas veces llamada Munia ,"y otras Doña Mayor." Y 'íi en "el H i í U e U n ' t , r " 
miímo Dncheíñe bufearemos exemplar, fe hallara en fu Hiftoria de Ver l l b , i , c aP , < í iP**> 
gi ¿'tóVri Arcobiípo de Autun, llamado Humberto, que fiendo Gbifpo HiiUe la Caía de 
de Pans,le nombran Enzehno los mftrumentos; y él prueba fer vna l^Ub.z.cap... 
nmfma periona. Los hermanos S. Martas íe contuvieron menos que Du p* *6' 
chéíne: pues fientan afirmativamente,que fué hija de losCondcs deBo-~ 
gona Renaudo , y Altx de Normandia , fin aver otra razón , que jfiftfc." 
o Duchefne, por eftar ftpultada en la Igleíia de Befancon, y porque h 
hijo fuy o íe llamo Renaudo , cofas que nada perfuaden. Y quien nr 
repetida, y arrojadamente fe declaró en afirmar efte cafamienío,fué S í 
vid Blondclo,en fu GenealoglaFrancica:porqueen elPrefacioApoW 
^ f l í 0 » " ^ . ^ ^ i " a m ^ntodeSibi la ,y Henrique, y que nt 
cío del D.Henrique Conde de Portugal,y lo repite en el t ó 4 W ¿ n ¡ 
303. 3*o. \ defpucs en la tabla 21. ( p a g . Z1.) d e l a s ¡ ^ Wg» 
bar a fangre: Carohngia,que entro en la linea reynante Capetina tefoU 
eferive el cafamiento, fino la filiación de Sibila, y el 5 ^ 
T U t Du. 
Vafconc.Anaccph. 
i . pag-z. 
Lavaña y.not. á\la_-
p. ió .delCond.D. 
Pedro. 
Sueiro, Ann, de 
Hand.t.i.lib.4.def 
de p, 118. 
Brandaó Monarq. 
Lufit, c. 3. l ib. S. 
cap.1.y z. 
Soufa Luf. libera-
ta,Parraf.i .p- ' ío. 
Chiflet.pag.in.y 
87. 
Mireo Nocma, p. 
450. 431. Dánat. 
Belgic. p . i ro . 
Karam.Philip.pru 
densjp.i?. 
Imhof,Excel.fam; 
in Gallia geneal, 
p.2 3.tab.8. 
Auftria AniCia,Ad 
dic.alcap.i.deíde 
p.748. 
Part. i . Narr. z¿\ 
cap.i j .p.7yi. 
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Duque Eudo fu hijo con Matilde de Borgoña, fu prima hermana. Lo 
qual repite en las Tablas 23. y 137. y enlasadicciones pag. 105^ iz8. 
Y en fu tratado : Uarrutn Campano-Franácum¡ pag. 4^, 103 .y 104. con la 
mifma fegurídad,que íi tuviera en la mano los capítulos matrimoniaÍes,y 
fe del cafamiento de Sibila , y Henrique. Pero lo mas eflraño es, que el 
Padre Antonio de Vafconcelos íiguieíTe, y apoyaíTe el fragmento de 
Fleury,que Juan Baptifta Lavaña no le repugnaífe , que Manuel Sueiro 
le defendieífe con la mifma tuerca que Godefroy-, y que Fray Antonio 
Brandoncontinuador de laMonarchiaLuíitana , fe pagaífetanto déla 
novedad, que pefando todas las opiniones, y olvidando el gran juicio 
de fu anteceflbr Fray Bernardo de Brito,declaraífe fer efta la mas proba-
ble, y Antonio de Soufa de Macedo,lamas común,y cierta. Y vítima-
mente, que dos varones tan grandes, como Juan Jacafao Cliifíecio , y 
Auberto Mireo, cayeffen en el lazo, y eñe en fu noticia de las ¡gleíias 
Belgas, y en el tomo de las donacíones;y aquel en fu Lumina. Genea!o¿kdy 
afirmaíTen los nacimientos, y matrimonios de Sibila, y Matilde. Y en fus 
Lampades Hiftoricae ad vindictas Hifpanicas dec'araííe Chiflecio , que 
los Condes D.Ramon,y D.FÍenrique, eran congermanus¡ como hijos* eñe 
de Sibila, y aquel de Guillelmo, hermanos. Y que el juicio, y la futileza 
del do£tifsimo Obifpo D. Fr.JuanCaramuel, dieffe caíi los mifmos paf-
fos en fu Phiüppus prudens, quando en otras cofas fe opufo tanto á los 
Santa Martas, y varios Efcritores Francefes. Efta pacifica adrmfíon,ha 
eftendido de modo la novedad , que hafta el celebre Efcritor Jacobo 
Guillelmo Imhof la eftampo,- como indubitable, en fu Stemma Regíum 
Lufit-anicuWf que ei año 1708.dedico ai Rey Don Juan V. y lo avia ef-
crito antes en fu libro de las familias de Francia. Y no nos detendremos 
a poner en eñe Cathalogo a D.Cipriano Boífelli,que el año 1680 eftam-
po la Auftria Anicia, y defiéndela mifma opinión contra el Árbol del 
Marqués Vercelino María Vizeonti: porque, aunque muy erudito , no 
es capaz de entrar en queftion genealógica tan difícil,ni hace otra cofa, 
que copiar el fragmento de Fleury,y referir los que le liguen, 
Defpues del confentimiento, de tantos, y tan grandes Efcritores, 
qué fe atreverá a decir mi infuficiencia, contra vna cofa tan recibida? Pe-
ro como, aun folicitandolo , no fe aya podido quietar mi repugnancia, 
ni al fragmento Floriacenfe, ni alas razones de congruencia,con que le 
han querido apoyar ,fe me avrá de permitir, como á quantos eferiven, 
exponerlas dificultades,que hallo en vno, y otro. Mayormente,quando 
no fe podrá encontrar en el Mundo,pluma, que con tanto definieres re-
pugne. Si esque.no interefso en foñener la opinión, que efta recibida en 
la Serenif.Cafa de Parma, ó á lo menos por fus Efcritores: porque Juan 
; Pedro Creícencio, en la Nobilta de Italia, afirma refueltamente, que la 
Cafa Real de Portugal procede, por varonía, de Guido Conde de Ver -
nueil, quando eferive fu fucefsion , para referir el derecho de la Cafa de 
Parma á aquella Corona. Y porque todo efte nuevo elevado edírício,de! 
origen del Conde D. Henrique en ios Duques de Borgoíía, eftriva en el 
hallazgo de Fleury, y en la deftreza con que Godefroy, y Dúcheme , le 
quieren hacer valer, creo,que refpondiendoaeftos, avré refpondido 
á quantos los figuen: pues no ay alguno que aya añadido fuerca nueva 
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a aquel manufcripto. Y de paífo diremos jíin animo de moderar a Thua-
npjel gran refpcto que merece,que íu autoridad en el origen del Conde 
Wí-íenrique, no pide alguna reflexión : afsi porque copia el fragmento 
de°FIeury,como porque éfta fu verdad efta abrazada de dos notorias fu-
poíicionesv La primera es fentar, que los Reyes de Navarra, Caftilla, y 
Aragón , defeienden de vnamuy iluftre familia de Bigofra: lo qual,aun-
que fe tome por la primer linea de los Reyes de Navarra > de que fué el 
Rey D. Sancho el mayor ,cuyos hijos D.Garcia,D.Fernando,y D.Rarai-
' ^ i • 1 ™ 1 ILT r-^ n-w A • Moret Ann.dersa 
ro, tuvieron,feparados,los Reynos deNavarra,CaíhIIa,y Aragonés ín- v a n.. t. I.] l b.4.ca í, 
cierto: porque el primer Rey de Navarra D. García Ximenez, no era de l i P . t J 9 . 
Bigorra,nÍ efirangerqj y defto efcrivió,con grande acierto, el P.Jofeph 
Moret, La fcgundafupoficion,és, fentar, como indefectible, que Carlos Thuati. t.i.liUi» 
V. Rey de Francia, ofendido del indigno trato, que D. Pedro Rey de p* I 0" 
Caftiila,hazia a la Reyna Doña Blanca de Borbon fu muger, embió á Ef-
paña, conexercito>aBeltranGuefclin ••, el qual quitó la Corona de las 
fíenes de D.Pedro, y la pufo en las de D> Enrique fu hermano baftardo. 
Efto no fué afsi> con fu licencia, ni Beltran Guefclinvino con aquel mo-
tivo, ni pudiera en los limites de Caftilla,con las tropas que le acompaña-
ron, ni quitó elReyno a D.Pedro> ni le dio á D.Enrique, aunque le fir-
vió mucho. Efte adquirió la Corona con fus virtudes, con la afsiftencia 
de los Grandes, y con el amor de los pueblos; y D. Pedro la perdió, por 
fu efpiritu ardiente, por fus execuciones violentas, y por el odio,y abor-
recimiento de fusfubditos* 
Contra el. fragmento de FÍeury,fm admitir,ni difputar la duda de fu 
.verdad,defeariamos,quefe huvieífe defeubierto antes,que no fuelle por 
mano intereflada* y que no eftuvicífe en Monafterio de Francia. Pero 
todo efto fe podra decir, que es gana de dificultar , y que otras muchas 
cofas muy grandes, y muy defeadas, eftuvieron en la obfeuridad , haf-
ta que la aplicación de los Doftos las dio luz • y que íiendo vn eferito de 
autor Francés, donde fe ha de hallar, fino en vn Monafterio de aquel 
Rey no? Todo efto es cierto; mas también lo es, que va fragme tito tan 
corto , y tan nuevo, no tiene facultad para decidirlo, vna tal contro* 
veríia,que quando menos da derecho indubitable alDucado deBorgoña ' 
fin poderfele negar a la Corona de Francia: pues es conftante, que li el 
Conde D. Henrique,tuvieíTe la filiación, que allí fe le afsigna, fus defen-
dientes eran Principes de la Caía de Francia, y en fu grado debian fuce • 
der en aquella Corona. Noavra Juez alguno, que para la difouta de 
vn pequeño mayorazgo, ferttencie folo por vn m. f. antiguo, defeono 
cido, y defeubierto por la parte, y fin nombre de Autor : qualquiera 
querría mas documentos,que,fortificandole,hicieíTen juila fu fentencia Y 
en vna cofa tan grande , cautivara vn Hiftoriador fu entendimiento, con 
loque no apreciaría algún Jurifconfulto? Fuera defto, el Autor no es 
contemporáneo, o fon muchos los Autores de aquel fragmento : pues 
aunque Theodoro Godefroy obferva, que viviael ano 1108. porque en 
eldice,queviolos tres Soles,que fe defeubrieron fobre elRioGanv 
na :rídimlu- efta voz puede feralli voluntaria, y puefta en lugar dch 
P<^ el I I I 0 . O como en el ano 1003, dice, que e n Porcada, cercade d c P o »-P-"-
- l ttt % /-\ 
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Orliens: Muítisefivifa chitasphantdfm&te confruBa. O cotilo dice por vii 
Cometa el año 1032. fetenta y ocho antes,»//.'/ g#,y aísi en otras parres. 
Vidimuhzs mododehablar ,expreífando vn hecho cierro, como fe vid. 
E l Chronicon Salisburienfe.quc fe atribuye a Thcmas Vvikcs, y fe ha-
lla en el 2. volumen de los Efcritores Anglicanos déla impreísion de 
Oxonia ,año 1687. refiere, que el ano 1274.fe vieron come dos Soles, 
y tres femicirculos,y lo exp\kr,Apparuemnt.Pcro no por cílo £e dirá.qoe 
Tom.2. pag.iox, J A u t o r , c u y a o b r a c o m p r e h c n d e defde el año 1 oóóJiaíh 1304.^. 
20 otracofa,que recoger las noticias,que halló anteriores al ReyEduar-
do I,en cuyo tiempo vivió. En los Ar> nales Vvaverleyeníes,iidela Aba-
día de yvaverleya,que eftán en el mifrr.o tomo de los Efcritores AnghV 
.. canos,y fe fabe fer dediverfos Autores, fe hallan otras femejantes 
narraciones , como en el año 1106, vna nueva efírella, que reíplande-
cia por la tarde,y dos Lunas llenas, vna en Oriente,y otra en Occidente, 
y el Autor dice íblo : Jpparebat, ó vife Junt.Ytn los años 111 o. y 11 j 8. 
refiere con los mifmos términos averie virio otros Phencmenos. Y en el 
Tow.i.pág. 144» -a¿0 izz^.áiCf.Dr acones vijifuntd nonnullisktíc iliucqueper aera volantes, 
14;. 147.187. aquibufdam etiam vi/i fent intra fe pugnantes .Y aunque el Autor del m.f.de 
Eleury fuefTe contemporáneo para el Conde D. Henriqt)e,no da eflo fe 
^tnúuhrá^cf' para rodo lo que contiene vn eferito , que empieza por el año 800. y 
si.p.471. ' ' figuehafta 1119, y con las puntualidades que refiere de Eclipfes, Come-
tas, Fantafmas, inundaciones, y prodigios, con días, y horas, aíTegura, 
que es vna colección de memorias, hecha por varios Monges de aquel 
Monafterio, ó otros Benedi&inos.Ni fe puede acomodar efta puntuali-
dad en cofas tan pequeñas, con no faber el nombre del padre del Conde 
D.Henrique,ó nodeclararle:pues decir, que era vno de los hijos del hijo 
del Duque Roberto, es exprefsíon confufa, que indica vna incertidum-
bre,quenofepodia tener de vn Principe tal como el heredero de Bor-
goña , primo hermano del Rey de Francia. Y merece coníideracion,que 
las palabras: Ainrko vnifiliorumjili] eiufdem Ducis Boberti, no dicen , co-
mo Godefroy quiere,que fueíTe hijo del Principe Henrique : pues el Du-
que Roberto fu padre,tuvo otros dos hijos, Roberto Principe de Sicilia* 
y Simon,ambosdeítinados a fuceder en el Ducado; y dequalquiera áef-
tos pudiera fer hijo el Conde. Pero mas que todo, fe debe obfervar, ei 
-error de decir,que el Conde D . Ramón tuvo el Condado de Bordona: 
Raimundo Comiti, qui Comitatum trans Ararim tenebat: pues aquel Principe 
•nifué,ni pudo fer Conde de Borgoña,teniendoquatro hermanos mayo* 
res:Guiílelmo,Renaudo,Eítevan,y Hugo, de los quales el primero debió 
de morir fin cafar, los figuientes , Remudo, y Eíievan, fueedieron á fu 
„, padre, y Hugo fué Arcobifpo de Befancon, haíla el mes de Septiembre 
• de u 00. en que falleció. Fuera defto , ay otras cofas en el tal fragmen-
to, opueítas á la verdad , como Ja entrada, que hizo en Efpaña Hugo I. 
Duque de Borgoña, acompañado de otros Principes Francefes: Quibm 
( dice ) Rex Aragonenfis Sanclo , cuius patrem Milonem feilicet Megem ipji Sar~ 
raceni iamdudumexcoriav.erant, obiamvenit, eifque Ducatum contra eofdem 
prabuit Sarracenos. Quo Duce Hifpaniam ingre/sis , eapuque vna nobilium 
. _ eiufdem ñijpania Vrbium , & devajlata, ex parte ip/a regioneplurma muflí 
praáa domumremant ^uamphrimiscaptwh addufiis. Aíiiíelee en el 4, 
tom. 
Hill . Francor. t,4. 
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tom.de los Coetáneos deFrancia,y lo eftampó antesDuchefne en laHif-
toria de los Duques de Borgoña; pero,con fu licencia,no huvo tal entra- pag,88. 
da: porque la defeonocen igualmente todas nueftrasHiftorias,ni en Ara-
aon huvo Rey, que fe llamarte Milo,ó Milon. Atribuyete efta entrada al 
ano 1066, y entonces, y hafta el 1094. reynava D. Sancho Ramírez, 
hijo del Rey D. Ramiro, que fué vno de los hijos del Rey D.Sancho el 
mayor. DeD.Ramiro ay muchosinftrumentos,fin que alguno le dé 
mas que efte nombre , ni fe le conozca Efcritor nueftro, ni cftraño: con 
que en llamarle Milon el fragmento de Fleury , ay fupoíkion notoria. 
Vamos ahora a averie dado cruel muerte losInfÍeles,y lo hallaremos tan 
falfo como aquello. D. Ramiro tuvo guerra con D.Sancho II. Rey de 
Caftíita fu fobrino, hijo del Rey D. Fernando el Magno fu hermano , fo-
bre limites de fus dominios; y como el año 1063. tuvieíleD. Ramiro fi-
liado el Caftillo de Graus, que era de Moros, alli le bufeo el Rey Don 
Sancho, y en vna batalla, que fe dieron el dia 8. de Mayo perdió Don 
Ramiro la vida. En efto concuerdan todos nueítros Efcritores, aun- " * T¡ c 2~ 
que añaden, porel íuceílo, que D. Sancho iba a íocorrer loslnheles, y ig.f.ij. 
que Hevavaalgunos en fus tropas. Pero quando efto fea afsi, como fe ha 
de creer, que aunque en la batalla, por accidente, cay eñe D. Ramiro en 
manos de los Moros, tuvieííen eftos facultad para darle la cruel muerte, 
que expreíTa la voz eworiaverant, que vale tanto, como defeorchar, de-
tallar, hacer pedazos. Ni como el Rey D.Sancho permitiría, que fe tra-
tarle tan inhumana,y execrablemente a vn Rey , hermano de fu padre , y 
por fus hechos heroycos digno hijo del Rey D. Sancho el mayor? Ni es 
de creer, que los Efcritores, que no le callan otras cofas menos feas,omi-
tieífenefta, queíin duda merecía la indignación del Cielo, y de la tierra. 
Quedémos,pues,de acuerdo, en que no huvo en Efpaña tal Rey Milon, 
ni aun tal entrada del Duque de Borgoña •, pero no por efto queremos' 
dudar la fe del fragmento que la refiere , fabiendo bien , que femejantes 
éfcritos,como manejados á veces por perfonasindodasjfuelen padecer 
muchos vicios, 6 por la malicia, ó por la incuria de los copiadores Y es 
cofa muy natural, que eldefetlodeftosocafionaíTe la prefente difputa-
porque íí en el m.f. antiguo decia: Ainrícó vni filkrum filia eiufdemDuds 
Roberti, no feria muy eftraño que copíate vni filkrum /?//;, que es en lo 
que fundan Godefroy , y Duchefne fu defeubrimiento. Y íi en lugar de 
vno de los hijos del hijo, dixera vno de los hijos de la hija, feria nueftro 
Conde D. Enrique, hijo de Hidelgarda de Borgoña, que cafando con 
Guillelmo VIL del nombre, Conde dePoiaiers, y de Gafcuña , Duque 
de Guiena, fue madre del Conde Gmllelmo VIÍI. del Conde Hugo.y de 
Inés de Poi^ers, muger de D.Pedro I.Rey de Aragón. Y aun flpodrií 
arguir.que ue hno de nueftraReyna DoñaConftanca de BorgoñaP,tan! 
bien h.,a del Duque Robcrto-,la qual,antes que con el Rey D.AIonío VI 
caso con Hugo Conde de Chalón, Principe e n q u ¡ e n r e ^ i a la P n „ 1 0 
gemtura de la Cafa de Borgoña Tranfyurana.Pero como no fe labe Ze 
tuvieflcn hijos, ceda la inferencia, y^eda fortalecida a op 3 e 
Mi-te Nunez, que cafa a Guido de Borgoña Conde de V c S con 
Juana h l ) a del Duque de Borgoña. Y nociendo en aquel £ D n '¡E£ 
Duque, que Roberto, foto efte pudo fer p a d r e de j jjffi £ 
el 
Cap. n8.pí?2Í* 
Cap. i2^.p.5fO-
Cap, i $o.p..9<si. 
Cap.ij r.p.p7^-
Cap*3.prUj.iií» 
PraeS. 3e-la Hiíí. 
«le losDuq.defíor-
goña,p.rí>i 
S.Julien Antiq.de 
Chalon,p.4/3. 
Pierre de S.Julien 
<enlasantigued.de 
Máfcon, p.2^4. y 
en las de Chalón, 
P-4U' 
Lexicón Geogra-
ph. Lit. Ar, p.58, 
del cora. 1. 
Comtnentarior. ífí 
Geographia^lib^. 
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el fragmentó,que éCondcDMemiqnzer^nifiliorumfilU eiufdermuch 
Roberti.Y en efto quiza fe funda la variedad con que trata cite origen del 
Conde D.Henrique Jaques de Charron , Señor de Monceanlx : porque 
defpues de citar,y feguir aGodefroy ¡ en fu Hiftoria vniveríal, produce 
todas las opin¡oncs,fin declararle re'fueltameme por alguna. Antes pare-
ce que fe llega á lade Lorena:pofque diverfas veces llama áp.Henrique 
CondedeLorena,ydePortugal*y copia las palabras de Miguel Riccio; 
Henrico Comité Lotharingia*.é. vnde PortugalUa Reges originem trakunt. Y 
lo mifmafuGcdeá Jaques de Carian en fu libro de las i.mbeftigaciones-
délos derechos déla Corona deFranci.a,a varios Reynos, y Filados de 
Europa; porque tratando de Portugal, por medio de Mathiíde Condefa 
deBoloña, cofa entonces, y ahora generalmente defpreciada, dice pri-
mero, que el Conde D.Henrique era defeendiente, porvaronia,de Ro-
berto Duque de Borgoña, y hijo de vn hermano de Doña Conñanca 
Reyna de Caftilla, para lo quaí cka a ios Santa Martas en la Hiftoria de 
la Cafa de Francia} y luego, a pocas paginas, le llama : Henrique de Fran-
cia, hijo de Guillelmo Señor dejanville, que es lo rniímo , que borrar lo que 
dejava eferito, y hacer al Conde D.Henrique varón de !as dos Cafas de 
Francia,y de Lorena. Efta equivocación del copina , en filij par filia ,es 
muy fácil} y íi pareciere difícil, veafe el exemplo en las palabras antece-
dentes: Raimundo Cemitif qui Cemitatum trans Ararim tencbat} pues íiendo 
el Monte Jura por quien fe dixo Borgoña Tranfyurana, no íe puede ne-
gar, que es error eferivir Ararim por ImamX aunque Dúcheme produ-
ce por Pierre de S.Julien Dean de Chalón f parte de va inftramento > era 
que hablando de Guillelmo Conde de Borgoña Palatino, fe \te:Vv¡Her~ 
mus trans Ararim tenens Primipatum', fin embargo es error también, y mas 
antiguo: pues efte a¿to fe atribuye al año 1075. y los vicios nunca hacen 
exemplo. Sabemos bien, que fe pudo decir trans Ararim :pues a veces 
eítán llamados, en Francés, los Condes de Borgoña A"' outre Saom~¿, 
porque el Rio Saone, que en latín fe IhmnArar , ó Saucona, naciendo 
del monte Vogefo en el Confín de Lorena,corre por el Condado,y Du-
cado de Borgoña , haftaque junto a León entra en el Rhodano. Sequa-
nos ab^dtusJeparatuifákenFcrrmo^yhaxídr3Lná)aepauld infra Lugdumm 
Rhodano congrediens.X como cafi divide el Ducado del Condado, de-
clan los Francefes,que el Condado cñ2LViwtfeSaone,y los Latinos po-
dían decir/r*»* járav»; pero aunque Raphael Volaterrano, tratando 
defto dice : Sunt y&in-bar parte Burgundiones inter Sequanos , intra Ararim 
& Iuram montemfiti, quorum originem e Germania, &c. Sin embargO,íiem -
preél, y todos los Geographos antiguos ,y modernos, dividieron las 
dos Borgoñas por el Monte Jura , fegun la íituacion de efta, y de aque-
lla parte del. Lo que efta defta parte del Jura, llamaron, y llaman Cif 
jarana; y lo que de la otra nombraron Tramjurana. En efta, compre-
hendían caíi todo el Pais de Efguizaros, el Valais, Saboya, y porción 
del Delfinado 5 y en aquella , la alta , y baja Borgoña : efto es y Con-
dado^ Ducado: fin .hacer memoria del Rio Arar, o Saone. Pero 
con el tiempo fe reftringió el nombre de Borgoña a lo que fe eflíende» 
folo el Ducado,y Condadojy como efte fué íiempre porción del antiguo 
Reyno de Borgoña, fin, dependencia de loíReyesdeF^nciajquedo coa 
el 
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incluidas en ei íicyno de BorgonaI"raníyurana,tenian otros nombres,eI 
de BorgoñaTranfyurana era propio,y particular del Condado. En cuyo 
cafo,como los Hiftoriad ores no acoftumbran vfar otros términos, que 
los recibidos, y frecuentes, para dar afsi mayor claridad a loque eícri-
ven , no es fácil defpedirlafoípecha de que el Autor del rn. f. de Flcury 
tiene también en eña parte vicio: pues mas inteligente feria decir: Qui 
Comitatum transjuramtenebat,para nombrar al Franco Condado , corno 
le nombraran, y como le conocían todos. Y el mifmo Raphac.l Volater-
rano , porque no fe ligó á efla común nominación , confundió las dos 
Borgonas, haciendo de ambas vna fola, poííeida de Principes de la Ca 
ía de Francia. Y efto fe hace evidente,porque quando efcrive:/^ Seaua-
nosuhHelvetijsdivWt \ no fe puede dudar, que habla del Condado .con 
quien confinan los Efguizaros. 
v A eftos reparos del fragmento deFIeury,feguiran los que fe deben 
hacer a fu deíenfor Godefroy:, y quiza ferán masconvincentes La pri 
mera razón con queje apoya,es, fer el Autor contemporáneo', como 
fe prueba por el prodigio de los tres Soles, que vio d a ñ o i roS Efto 
queda ya reípondido; y porqueañade, que á aquella cauia debía faber 
merque;los quevivieron defpues,la extracción delCondeD.Hcnrt" 
que era hijo del primo hermano de Pheliae I Rrv de P ™ ; umcivc 
t e a o r d e l M o n L r i o ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
otros, avian antes efcrito la Hiftoría de Francif, fe | e b A Z ^ ¡ f ' / 
lo conocimiento tuvo aquel Efcritor, y tanta obligación I ' £ l 1 n 
lo que efcnve, por qué omitió el nombre del m d r A l r , 
no dice et de fu madre, y por qué no declara vn r f * \ P ° T ^ é 
en fu tiempo tan fácil ? N qué L o "rta n l I \ ^ ®*Me' P c r o 
huvieften ciento con i ^ S ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ 
vinculados los aciertos á los MonafterioSt ¿F'* '' £*** C l % n 
ron efcrivir Helgaudo , y Hugo con g ^ ' ^ n & 1 \ ^ ^ 
' to , y aver otro , ó otros Molges, á quien C SÍ c w ? ° C , , n i c n -
•fascircunftancias. ^ ' d ( i u i e n í a l í a í í e n aquellas dos preci-
; E l fegnndo argumento es, que el Arcobifnn n p \ • 
ano 1208. que el Conde D.Henriqueerf,f, l ? ° d r , S ° e f c r I v ¡ ° 
JavecindaduleBeíancon,Ciud a d f f i S 7 " ^ r * ^ ^ 0 " ^ 
Borgonas,y que difta vna foSibrtS^lC "T t 0 < Í a S h s d e ^ s 
Pero efto, en lugar de hacer p S L t ^ ^ t ? ' 0 d e l o s buques, 
perfuade de la de los Condeíno Q u e 12 ^ ^ d e H J i í ^ defícís, le 
terrano,y Paradino,la M c t r o p o K ^ a m b « T n ' e r - , C O m o I o d í " c e " V o l a -
do ? y la «fidencia principal efe íus P £ > M S ' C o r í e & Conda-
pohtana femandavan fepultar. Y fi dift.fr f ?'V* W W i a M e t r o -
donde folian vivir los Duques • m e 1! - i ? , ! ? ^ o r n a d a de D i W 
del Condado , donde refide el F i r l a £ í * P ^ ' ^ í a ^ S 
ft Corte foberana : porque B ^ f f i » l o T S G * i * s ten £ 
p n difta de Dola ocho leguas EfpSol v n r ^ ^ H " a I ' Befan? 
Cercanía, m a l a i u f t ó l a q W á o d ^ 
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de Befancon, ó la parte de Befancon: Expartibus Bfontims, fe entienda 
la alta Borgoña ; efto es, el franco Condado , es cofa juzgada por vrj 
Doctor en efta materia infignc, qual es Andrés Dúcheme. Eík,en íaHit 
toria de los Reyes, Duques, y Condes de Borgoña, explicando el texto 
de Aimonio,en que refiere,que por muerte de Lothario Rey de Loréná, 
fe dividieron fus dominios, y tocaron a Carlos el calvo,Rey de Franda r 
las Provincias de Befancon, y de León, dice: Tno fe puede dudar<, que por 
la Provincia de Befancon entiende él la alta Borgoña. 
E l tercero fundamento es, que Chalcondilo, que vivía por el año 
1460. díce, que los Reyes de Portugal procedían de la Caía de Francia:^ 
Como aviendolo viflo verofimilmente en algún otro Biflor ¡ador , que fon .pala-
bras de Godefroy. Efto no tiene vigor alguno, por muchas razones, y-
algunas del mifmo Godefroy. La primera, porque qual'Hiftoriador pu-
do ver Chalcondilo Efcritor Griego, que no llegarle a manos dé,Góde-
froy, fíendo Francés,y perfonatan erudita,y tan verfadáen la ííiítoria? 
La fegunda, porque el mifmo Godefroy condena a efte, y los ót'rb» Eí-
critóres diñantes, quando queriendo relevar el fragmento de Fíeüry,di-
ce, que fu Asítor íabria mejor el origen del Conde D.Henriquey 9«f''los 
que vivieron mas de ¿oo.años de/pues. Yefte es Chalcondilo , que diítade 
la muerte del Conde DJ-Ienrique muchos mas de los 30o.años; La ter-
cera, porque los Griegos llaman comunmente Francos,y Francefes a to-
dos los Latinos, dé que ay tantos exemplos, que es inútil referir algu-
no. La quarta, porqué no aviendofe jamás dudado la extracción del 
Conde D.Ramón, primer marido de nueftra Rey na Doña Vrraca, y ía-
biéñdo todos que eraBorgoñon , y deProvincia incluida en elantiguo 
Reyno de Borgoñaj íin embargo efcriven muchos,qüe eraFraneés,y de 
la Cafa de FrancÍa,como lo declara Zurita,diciendo fer el Cómk-.hijo del 
primer Guilklmo Conde de Borgoña, que defcendia,fegun algunos afir man,de h 
Cafa de los Reyes de Francia* Y a eftos fe agregó defoues D. Frav Pruden-
cio de Sandoval, que nombrando los dos CondesD.Ramon, y D. fíen-
rique, y declarando la filiación del primero, dice : Eran eftos Señores de h 
Cafa Real de Francia,y de Inglaterra. Y efto no explica > que eran varones 
deltas dos Cafas, fino defcendiéntes dellas por hembras: como él mifmo 
lo declaró en fu Hiftoria de los cinco Reyes, diciendo: De la nobleza de 
los Condes dé Borgoña , y fer de las Cafas Reales de Francia , Inglaterra, 
Alemania , y de los mayores Principes de la Chrijliandad ay noticié"-, ¡&e. Y 
allí produce varias efcrituras, en que el Conde D. Ramón efta llamado 
degenere Francorum,y efto íin embargo de leer en vna del Mcnaftério de 
Joiva de 7.delasKalendas de Enero,Era 11 «jz.año 1114.RegnanteDa-
naVrracain Tokio cumfiliofuo Adephonfus Rexfilius ReimundusBur'gunienfe', 
efto es, Borgoñon. Ay^ otra de 15. de las Kalendas de Noviembre, Era 
1131. año 1093.que dice: Regn&nteRege Adephonfo inFoleto, & mÜdíetici. 
gener eius Reimundus degenere Francorum. Y otra de 3. de las Kalendas de 
AbriljEra 1121. año 1083. fenece: Regnante Adephonfo Rexin Foleto,regm 
fui,tenente Galletiápreiujfu illius Regis ,gener eius Comité Reimundus úrtus ex 
Jlirpe Francorum. Voces en que íiempre fe ha leído : Procedido de la Caía 
Real de los Francefes; y fin embargo no eradella el Conde , ni tenia fan-
gre de la linea Capetina,entonces reynante.Y aun a menos diftancia,por 
el 
Saridoval, vida de 
Doña Vrraca¿ fol-
| 12. 
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el tiempo , y por las perfonas, hallamos, que el año 1111, en vna dona-
ción hecha por Doña Gontroda Rodriguez,muger del Conde D. Pedro 
Froíaz,aí Monafterio de Joiva, dice , que reynava en Toledo Doña Vr-
raca conüi hijo el Rey Don Alonfo ; Hijo de Raimundo duBorgoña^ de na-
ción Franch. E l miumo Gerónimo Zurita ,que yavimos tenia al Conde Lib.rxap.38.C3i 
D. Ramón por descendiente de !a Cafa Real de Francia, fe declara en 
otras partes por qué medio?pues dice en la hoja íiguiente, que el Conde Lib.2.cap.7.£<í»« 
D.Hcnrique: Era de Jos Señores de laCafa de Lotaringia , y primo del Conde 
D.Ramón. Y defpues afirma lo mifrno, declarando fer el parentefeo de 
primo liermano,y D.Hcnrique hijo de Guillelmo Barón de Janvila,her~ 
mano ele los Reyes de Jeruíalén, Godofre, y Balduino , todos hijos de 
EuítachíoConde deBoioña,y de ídaDuquefa deLorena;lo qual deítruye 
Jas filiaciones de ambos, y hace impofsible el parentefeo de primos her-
roanos,porque para él era precifo;queD.Ramon fueíTe nieto deEufhíchio 
Conde deBoloña,coía que ninguno dixo, ni pensó jamás. Yíi deílo 
hnvieífemos de hacer cafo,noavria cofa cierta, en el origen del CondcD. 
Ramón, que ya es déla CafadcFrancia,yadelade Inglaterra,yáBorgo-
ñon,ya Alemán, y ya Francés. Y aun vn Autor nueílro , y tal como D< 
Lucas Oblfpo de Tuy, le hace Godo,quando tratando del Rey D.Alon- CtofrUb*! 
ÍO VI. dice: Cum videretfe non haber•efíliumy qui regnaret pojl ipjum , filiam 
fuamprimogenitam Vrracam tradidit nohilifsimo viro Comiti Raymundo qui 
erat deRegali genere Gothorwn, vtde taliconiugio regium fimen fufeitaretur : 
Con que fiendo conftante,fer de origen Longobardo el Conde, le tenía-
mos ya, con efta opinión por defeendiente de la Cafa Real de los Go 
dos, contra el Abad Sugerio, que tratando del Papa Calixto II fu h-r" 
mano.le llama: Imperialis, & Regiacelfttudinis derivativa confawuinitit* Z 
nerofumAhí fe vera,que no fo!o ChalcondiloAutorGneao,ílno los nata 
rales,y aun los mftrumentos déla mifmaedad,no favorecen aGodeírov 
•;í El quarto argumento,esdebilifsímo,pueseftrivaen aueD F , n 
nque era Conde de Portugal quando Luis el grueflb.fu primo herirín 
reynava en Francia,y quando fus hermanosHu™ v F.H ™ n o , 
anos,y a Eudo diez. Efto no prueba nada, nifirvenarael r i f i ?„ ,T t-'l< 
porgúelo que fe duda es, fieiCondeíuéhermanol"n*£&it* 
líos Prmeipes.y algún tiempo mas que los dos: porquefi eftiren í í 
Mundo a vn .mimo tiempo, probaffe parentefeo, Ldos los l e Q „ | Í 
habitan ferian parientes. 3 u e °Y >• 
pes defte nombre, á faber: Hen' riqueDuqucdeBorgoba.hermanodeRr;^ „ r C , a i > b C T : H c n -
e»na entura defpreeiabl $$£"**°cfe ^S¡C^ 
KQJb 
Godeíx, ibid. 
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: • . • • • p o n C e en los Oforios, Vela en los Guevaras, Egas en los Venegas j pero 
íi ílenriqnc es nombre cornun a muchas familias, y aun Provincias , por 
qué fe ha de facar la filiación del Conde D. Henriqne por el nombref-E n 
h linea Imperial de Saxonia, hallaremos mas Hcnriques al miímo tietn-
po: porque Hcnrique I. del nombre,eleao Emperador año 919. hijo del 
Duque Othon el magno, tuvo al Emperador Othon el grande, cuyo 
'' primogénito fe Hamo Henrique , y murió mozo , ya Henrique Da-
quedeBaviera, y Marqués de Sáionía , que de Judith de Baviera táá 
vo a Henrique , llamado Hezelon Duque de Saxonia , de quien, y de 
Mireo,noticíaEc- GifeladeBorgoña fu muger, nació el Emperador Henrique ÍI, el jfan-
clefiarumBelgij,p. ^ . qUe murió el año 102,4. fin hijos. Con que en efta Cafa, hallamos 
" cinco Fíenriques,antes que en la de Francia. En la Caía de Eranconía 
hüvo tres Emperadores-Henríques' continuados, defde Henrique III. 
Mireo not. Eccl. el negro , eledo el año 103 9. harta Henrique V, el joven , fu nieto , que 
Belgij,p.i*f .*j*. murió año í i2<;.Enla Cafa de Brunívvich,que oy, y en todos tiempos 
Jha tenido tan alta autoridad, vémos,que Vvelfo Duque-de Baviera-, y de 
Carintia año 1071. fué padre de Henrique el negro Duque de Baviera,y 
: qué defte nació Henrique el fobervío, Duque de Saxonia, y de Baviera, 
cuya muerte llegó el año 1131 .dejando á Henrique León Duque de Ba-
viera , y de Saxonia Ele¿tor,que murió el año 1195. padre del Empera-
dor Othon IV.de Henrique Conde Palatino del Rhin r y de Guillelmo 
Duque de Saxonia inferior, Conde de Lnríebourg. Con que fon qua-
trb los Principes continuados en efta familia del nombre Henrique. En 
la Cafa de Luxembourg, Sigifredo I. Conde de Luxembourg, y Godo-
fre Conde de Ardena, hermanos, que vivían año 997. tuvieron larga 
, pofteridad de Henríques'. porque Sigifredo fué padre de Henrique Du-
\ s ... de Baviera,que murió el año 1026. y de Federico Conde de Luxem-
bourg , que engendró a otro Henrique el mc2o,Duque de Baviera, que 
murió el año 1047. y de Gilberto Conde Luxembourg,que tuvo vn M-
Hift. general.de la 7 o ' ^ n ' c t 0 c* e l n o m D r e Henrique. Y el Godofre Conde de Ardeaaj 
Caía'de Lux'emb. tuvo otro hijo llamado Flenrique. Todo efto fe hallara en la Hiftoria 
Blondelo Gen cal. de la Caía de Luxembourg, que eferivió Andrés Dúcheme ; y como a, 
linifang. t." ?.\7b. a c l u e 1 1 ^ agrego la de Limbourg, allí fe verá,que en vna corta tabla ge-
??:p. T-7- ' nealogicade fíete generaciones, que empiezan año 1070.-fe ¿alian fíete. 
Mireo Donation. Principes Henríques, y aun ocho, fegun Auberto Míreo. De otras mu-
DiplomíaBeíg.p. c í l a s C a í a s ^ pudieran dar femejantes exemplos,íin que por efto tengan 
*9i. ' derecho a que fea hijo fuyo el Conde D.Henrique; y afsi,por razón del 
nombre,tan poco lo fera de la de Francia* 
La í'exta firmeza, que bufeo Godefroy , confrffe , en que antes deí 
Rey D.Juan í, de Portugal, los Principes de aquella Cafa traían en fus 
,yesld¿ Ponug p" Armas las Flores de Lis , para cuya prueba copia las palabras de Guido, 
I 4 . ! Coquílie, que dice aver hallado vn titulo de MathildeCondeía de Bolo-
Hiíl. del Pais de 
na,muger primera del Rey D.Alonfo III.de Portugal,íiendo Infante aña 
1141. en que las Armas de elle Principe fon fajas fembradas de flores 
.LMveuioiS) en ele. Ac* r .«. v * 1 •-> 1 r 1 . . ' 
i.de ksobr.deCo a e ™ ¥ a n a d e Godefroy,qae aun las Armas de Portugal ion en campo 
guille, P. 4 7s. a-zul,como las de Borgóña antigua.No parecc,que enEfcrítor tan auver-
tido,pudo caber defacierto tal,como facar inferencia de cofas tan fútiles, 
ddpreaabks,y aun fupueftas.En tiempo del Coade D.Flenrique ningún 
Rey 
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Rey ni Principe del Mundo5tenia Armas, y la prueba fe halla en todos 
los ínftrumentos Reales de CaftiIla>donde folo la Cruz ocupa el lugar en 
que defpues fe pulieron losCaftillos,y Leones, que por alufíon a los dos 
K e y n O S,tomaron por Armas fus Reyes D. Alonfo VIIL de Cartilla, y D. 
Alonfo de Leon,padre de S.Fernando.Lo mifmo fe vé en los Privilegios 
de losEmperadores,y de los Reyes de Francía,de que eftan llenos los l i -
bros; y del Conde D.Henrique, lo dice expreífamente Caramuel, y que 
de la Cruz que él vsó,quifo formar el Rey D. Alonfo Henriquez fu hijo el 
Efcudo de Qyjnas en Cruz , como le trahen haíla oj fus fuceífores. Para 
el vfo de la Cruz en los Reyes de Efpaña por Armas, hemos vifto, y te-
nemos copias de muchos Privilegios, que le aífeguran. Pero bailará ano-
tar algunos de ios ya mencionados en la Hiftoria. Sandoval, refiriendo 
vno del Emperador Alonfo VIL el año 1136. dice: Empezava elEmpera» 
dar' d vfar en ellas cartas de vna Cruz dentro de vna rueda, y al rededor della'; 
Slgnum Imperatoris. Y lo que mas fuerea hace para el cafo prefente, men* 
donando antes vna donación, que el Rey D. Alonfo Llenriquez, llaman-
dofe hijo del Conde D. Enrique , y nieto de D. Alonfo Rey de Efpaña, 
hizo en 18. de Septiembre de 113 o. al Monafterio de Celanova en Gali-
cia, efcrive: La efe r ¡tur a original tiene vnfigno notable,y dentro del dice : POR-
TUGAL. No fe vfavan otras Armas en aquellos tiempos', y aun eflas eran las m%s 
feñaladas, y curiofas, que ya. comen^ávan las ruedas, y fignos de los Privilegios, 
que no folian tener mas de vna pequeña Cruz en lugar de firma,. Y años ante*, 
parece que hablava efte doclo Prelado en nueftro cafo, quando defpre-
ciando la opinión, de que por vfar armiños en fus Armas, fean los Guz-
manes defeendientes de los Duques de Bretaña, dixo: Ni ay que reparar 
en los armiños de las Armas, que traen eflos Señores, que dice Morales, que fon de 
los Duques de Bretaña: pues confiejfa el mifmo , y es a/si, que ningún Señor , ni 
aun los Reyes de Efpaña, "ufaron de infignias, ni Armas, bajía D.Alonfo Ramón. 
Tni tampoco fifigue, que porque vno trayga Flores de Lifes ,fea de los Reyes de 
Francia. He vifio efcrituras,yfepulturas de ^Qo.años (el de 1600.) de antigüe-
dad, y enparte ninguna bailo mas de vna t« Tíos ftgnes, y fellos conque los Re-
yes firmavan fus cartas, era vna Cruz dejle tamaño )J(, bofa el tiempo que digo> 
En efte fentido, fi los Duques de Borgoña no tenian Armas, y por con-
fequencia no avia color, de qué fervirá decir, que las Quinas de Portu-
gal eftan fobre azul, comolas Vandasde Borgoña. Si efto fueífe del ca-
fó,todos los que tienen el campo azul en fus Efcudos, ferán defeendien^ 
tes de los Duques de Borgoña, que feria creerlo, y aun decirlo , vn gran 
defatino. Sentar con Coquiile, que las Armas del Rey D.AIonfo IH.fien-
do Infante, eran fajas fembradas de Lifes, no fe puede fufrir: porque de. 
bi¿ conocer, que aquel fello no es del Infante, fino de Mathilde fu mu-
gerCondefa de Boloña , que como hija deRenaudo Conde deDam-
martin,ydeIdadeFlandes Condefa de Boloña, vsó, alo menos en 
qualquier inftrumenío, las Armas de Dammartin , que fon : Efcudo de 
feis fajas de plata, y azul, orlado de goles. Y las Lifes, íi acafo las tiene, 
podrían fer, porque aviendo cafado antes con Phelipe deFrancia Conde 
de Clermont, hijo del Rey Phelipe Augufto, reglaría en fu tiempo aquel 
Eícudo. Y digo fi acafelas tiene: porque en los fellos de cera fe vén a 
veces léñales, y figuras, que por la debilidad dek materia, dejaron de 
Vuuna f e r 
Philip. prudcns> 
l ib . i . p. 17. . 
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fer lo qué eran» LosPrincipes ¿t la Cafa de Portugal, ni antes, ni left 
pues del Rey D. Juan 1, víaron Flores de Lis por Armas, ni aquella Cafa 
Real ha tenido otras que las Quinas, a que añadió la orla de Cadillos ó 
por el Algarve^ como quieren v-hos, ó por las aliancas,y dependencias de 
fangre con Cartilla, como Tienten otros* Y el Infante D. Fernando Se-
ñor dé Serpa$ hermano del miímo Rey D. Alonfo III. a quien dan f\ 
frutas de U m P o í A r r h a s > n i fa ^ i f e V s°< pUes én vh iriftf uttiento. % p • q u c p e , r J** 
fa de ia.Larajpag, fcece etí el Archivo de la Santa Igleíia de Burgos , fe vé fu Efcudo con 
6 z á i íblavna Sierpe* en alufion a íü dominio de Serpa, orlado de Quinas 
Caftillos, todo en mezcla, aunque pfecifameníe, íi fe pintaütn, tendrían 
fepafacion por la diferencia de los campos, que la cera no puede feñálar 
aló menos en aquel tiempo jen que no íé conocía eí modo, oy corriente' 
dediftingüíí con puntos, y lineas, el preciofo metal, y los colores. A W ! 
nospintanquatroLifesen el Efcudo de los Reyes antiguos de'íJouu~ 
gal, y equivocados, hicieron equivocar a otros: porqué el origen d-f]o 
es, que el Rey D.juaii L antes de lograr aquella Corona,era Maeftrede 
Avis,y afst Cavallero profeíTo de aquella Orden \ cuya inílpnia es v n a 
Cruz véfde,cuyos remates terminan efi ciertas flores, comal» Cruz de 
Calatrava. Y aunque aquel Monarcha, con difpenfacion Apoftolica 
dejp el Macftrazgo,y fe casó,retuvo,no obítante^el Efcudo como le trak 
fiendo Maeflre , a faber: las Armas Reales fobré la Cruz de la Orden de 
, fprma,que fe defeubrian las quatro flores. Pero eítas no fon Lifes nitie 
nen figura de tales, fino flores comunes de trespuntas, a diferencia de 
la Flor desque,era arma de guerra cortante, comoRentan todos los 
EfcritoresFrancefes modernos, Garda de Refende, que p a r a todo \o 
que cfcrivio, es muy bueno, y para efte cafo el propio Hiíloriador , pues 
*id¿ del Rey D, *f fíere *° m *f$W W ? ? particular de la novedad ejecutada er las 
juanii.cap.^.fi Armas Reales de Portugal por el Rey D.Juan II. Yafsidice.queeírTñ¿l 
ü , en B e d a n o 1485.^^ordeno algunas cofas en elReal Efeul dejs^ 
mas Tía primera mudanza fue , que quito del dicho Efcudo la Cruz, verd? de ía 
mente %ypw autoridad Apo/lolica.fi intitulafe Rey de PorLal v 2 1 I 
era Maeflre de A-ais. T defpues de CerReví^ní ef0rtuiai >)'*e¡ Algarve, 
JaeradelEfcudo en la orla , como aL y fe véffZZf' ^ ' ^ ' ^ 
^adelMonaJeriodelaB^ 
Memor JcOlivier * * D' * * * * *>,**/*». efi0y queparecímal, el Z f j ^ T f¿ 
de h Marche, in- ^ ^odo, &c. Y lo que, con tamo conocúrient a t " T 7 ^1 
trod**:. cap., p . teftígo de vtfta, dixo al mifmo tiempo,y u 2 í ^ ^ ^ 
^ de ía Marche, que tratando de la ^ n l Z ? Z ^ ™ T Sch°* 
Portugal,eferive:Tohalhpor^ d f ™ ^ 6 ' ^ 1 ^ " 1 ^ 
(que fon ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ¿ i f S r 'f-******%»« deÁ™ 
*emma Reg.Lu- #*• fue ja^o de la Relean por los E/Z.tdfT T ^ T Í í*"5 
E * lo mifmo, que Garda de Refende, añT/tlt^Tf^ *"? t í Y 
ni 
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atuvieron alufion alorigen de Francia, ni Godefroy debió atribuirlas 
'a él. Y en eñe p » n t o d e l a s Á r r i i a s >'il m a I a inteligencia de Godefroy,hizo 
reftalaraLuisChantercaule' Febure, para,que en fus coníideradones 
hiítoricas, Tobre la Genealogía dé la Cafa deLorena, no folo figuieífe fu 
opinión, citándole, y a los Santa Martas, Míreo, y Dúcheme, parala fi-
liación del Conde D.Henriquej fino para aflegurar refueltamentc, que 
las Armas de aquel Principe eran , de oro dos fajas de azul fembradas 
de Francia, con orla de goles. Y que las retuvo £>. Aloñfo Henriquez fu 
hijo, afsi fiendo Conde, como fiendo Rey de Portugal, hafta que el año 
1139. venció en vna batalla cinco Revés Moros, y por .efto tomó por 
Armas las cinco Quinas. Afsi, en torciendo vn Efcritpr las buenas re-
glas de la verdad, ú del juicio, viene Otro, que dilata el exemplo, fepa-
randofé totalmente dellas, como fucedeáChantereau con eftas Armas, 
Peto lo mejor es, la infigne íatisíacion con que efte lo dice : Las Armas 
me Uenrique Conde de Portugal trala, muefiran bien de qualCafa era defcen-
Mente. Y como es confiante, que no vsó Armas algunas; por lo que ellas 
prueban, puede feí de qualquiera del Mundo. Y no fe puede librar Go-
defroy^dela culpa de aver engañado a efte Efcritor: porque él mifmo lo 
,confieíía, quando combate el origen del Conde D. Henrique en la Caía 
de Lorenaj diciendo: El que huviere vijlo las laborío/as inve/ligaciones de 
%beodoro Godefroy ^  HiftorUdor del Rey, en fu Genealogía de Portugal, no du-
dara mas• dejl a-dependencia. Yo las be mirado,no séíi las he vifto;pero ¿ef-
pues de repararlas mucho,- nonie hacen alguna fuercá, ni lo que dellas 
repite Chantereau , que foío por lo que mira a refutar el origen de Lo-
rena,esapreciable. Miró,íin duda, J . B. Lambertino las inveftigaciones 
de Godefroy* para fu Theatrum Régiurri, que eítampó el año 1628. y 
fin embargo quiere, que el Conde D. Henrique fueífe de la Cafa de Bor-
goña Condado: Erat (dice) ble Henricus natione Bifuntinus , qu& Chitas 
BurgundU Conbitatus efiprimaridj vndé non defunt j qui bune Confiantinapoli-
tñnurnfuijfe aferanf, Byfantinumpro Bifuntino legentesy nam qua nuncConf-
iantinopolis vocaturj olim Bifantium afpelUta fuit, Verum qualemcumque fuif-
fe fcribanialijynos eum Burgundnm appellamus, e BurgundU Comitatu ortum. 
.v E l feptimo argumenta, de que fe Vale,es, que los Principes , que 
vana dominar Palies eftrangeros, acorlumbran fervirfe en ellos de fus 
naturales, y adelantarlos. Y que por efto el Conde D. Henrique, y 
el Rey D. AÍonfo Flenriquez fu hijo, dieron empleos Eclefiafticos, Mar-
ciales, y Politicos,á Gerardo fin pavor,que fué caufa de la toma deEvo-
ta, a D . Egas Mon.iz, á Gerardo Arcobifpo de Braga , y a Gilberto 
Obi.fpo de Lisboa : que fin ( dice )nombres Fráncefesywuy vfados entonces, y 
dcfjjues en el Ducado deBorgonayy fus cercanías. Efto realmente es de la mif-
roa cftofa,que lo anterior , y aífegura bien quan grandes focorros necef-
íuavael fragmento deFlemry, puesaun fe le agregan dífeurfos de tan 
poca fuerca. Es aís!,que los Principes que adquieren la dominación de 
vn nuevo País, como por fu mífma decencia , y feguridad, no pueden ir 
íokn, llevan algunos de fus naturales, y los emplean , y adelantan a pro-
porción de fus méritos. Pero qué aprovecha efto a la queftion prefente 
ün )uílincar,que los que nombra fueflen Borgoñortes,y trahidosáEfpaná 
por efConde D.Ennque? D.Egas Muniz Ayo del Rey D. Alonfo Hen-
Lib.i» p-xr*; 
h\b. 1. p . i i . 
Theatrum Rejí 
P ortugalia,p.j 
Godefroy, orig.d. 
de 1 osRey.dePorc 
p.i>-. 
D.Rodrigo deCu-
fia,Hift.de los Ar-
50b.de Braga, t. z. 
cap. 1.p.3. cap. z<, 
Hift EccMdeLif-
Doa,2.part.cap. 1. 
p.¿<>. 
Monarq.LufÍct.3. 
lib.10.cap.30. fbl. 
Idemlib.S.cap.ij 
£3 3.cap. 30X5:7* 
^ • T ¡ ! M -, ••-;'.-•••.;*-•, 
Orig. de los Rey. 
de Port.p.itf. 
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TÍquex,fueEfpa&ol,ydeantiquifsinaafamilia,y no ay cofa mas notó-
fia, íin embargo de que el Nobiliario del Conde D. Pedro de Portu ¡ 
empieza fu genealogía en D, Monino Viegas el Gafco, de donde nada 
el error de tenerle por Francés. Pero quando lo fuerte; qué tienequc ver 
Gafcuña con Borgoña, ííendo las dos partes opueftas, ó los eftremos de 
Francia, aquellas dos Provincias; y no íiendo Gafcuña entonces de Ja 
Corona de Francia, fino de fus propios Duques,por cuya fuceísion pafso 
luego a los Reyes de Inglaterra. De Geraldo, ó S. Gcraldo Arcobifpode 
Braga, dicen vnos, que fué Inglés, y otros, que nació en la Diocefis de 
Cahors en Querci,que es Francia. Sea muy en buen hora Francés• s pero 
no folo no vino de Borgoña con el Conde D.Henrique,ni él le dio elAr 
£obifpado, fino es?confiante, que muchos años antes le traxo de FrarT 
cía, y del Monaíterio Benediaino de Moyfac,D.Bernardo Arcobifpo d¿ 
Toledo,y que reftaurada lalgleíia de Braga, fué eieaoíu Prelado por el 
Clero,y el pueblo,fegun el eftilo vniverfal de la Igleíia en aquellos tiem-
pos.El libro fidei del Cabildo de Braga,tratando déla muerte deiObifpo 
D.Pedro ,d i ce : íV cuius deceJfum,Glero,&populo volentibus.necnon.&Anhie 
pifcopofoletanoy&RegeAlfonfoyComiteqUe Henrkojmul concordantibm,Gerar 
dusvenerabills Monachus in Epifcopumpr<eekauseJíy&c..Con que el Conde 
DHenrique,queaqueí añoreño es,io6 4.no era Soberano, fino Gover-
nador dePortugal,no pudo dar laSilla deBraga á S.Gerardo5ni aun con, 
fentirla feria del caío, teniendo la aprobación del Rey D.Alonfo VI Pe 
ro que diremos del otro Prelado de Lisboa Gilberto,! quien dice GodS 
froy do el Conde D. Hennque aquella Igleíia. No íolo no tuvo la Silla 
de Dsboapor nominación del Conde, mas ni en fu tiempo pues íué 
electo el ano r i 4 i , trernta defpues de la muerte del Conde Notólo no 
fueBorgonon , mas ni aun Francés: porqueelfabio Arcobifpo de Uf 
boa D. Rodrigo de Acuna,afir«»a en fu vida, que fué: De nacZZlhX 
afsiíodiceFr AntonioBrandaó, íiguiendola antigua 2 S 2 & Í 
fundación de S.Vicente. Eftos tres exemplos, de q u e ^ ü f o ferv r Go 
defrov, no le aprovechan a mas lo mifmo le fucedera con todo l e m n " 
des hombres, que confirman los Privilegios del f n n ^ n u g 
E l odtavo apoyo, que produce eñe Efcritor P ? leaüipanol. 
crive en la ChronicadePortugal, M e d r o ¿ o na íS fíTf ^ * e f " 
Henrique, hizo vn viage á Francia el año> *1 £ " 1 t 1 ? ? ° n 
Rey ¿AlónfoHenriquez fu W a t o' l o l ^ ^ t i ^ f 
Abad de C l a r a v a l : £ ^ ™ ^ deU Caía ¿ cfcStff r V B e r Q a r d o 
barcia, m M ilufireUelducado de Borll m o ^ ' " ^ ' ? ' ^ 
Chronica Portuguefa, y añade- PoZlúaíl , PT, P ° r S ! ' f m d c c i r í o í a 
te vUge,fino el defeoque D.Pedro tendea de P ^ Z u Z T ^ ^ T ^ 
yd los otros parientes fuyos? Que es vn raro Znf ' ^rgoñaju primo, 
' *, que los Principe", y M ^ k ^ ^ u ^ ^ 4 ' ^ * " " 
tienen el fin . „Jf„ *LJ 3 r 5 P ^ °? h a c e » viages por Euro 
mos are-
rooa, «otienene fin,que fe fabe,de tfffi'^^ 
fino el de ver fus parientes. Y por confcquen Ja cree é T 
te D. Pedro de Portugal, de quien fe dice anduvo hs 
voanimodeiberadodevifitarlosdpnrU- U U V ° Y S . 1 _ _ 
A t t l Pr . ;„™ n í ™ ? d o s ' <3ue tendría en todas. Quan-
ra 
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ya fu viage a Francia > los motivos, que llevaron a. ella otros tantos Éfpa*-
ñoles,o por ver aquel,ÍÍempreflóridiísimo,Reyno, 6 por eíludiar en Pa-
rts- baítáva para executar mas largo camino, la admiración, que oCupava 
toda la tierra^de los prodigios,queDios obrava por íu gran fíervo S.Ber-
nardo, y las excelentes obras , que avian perfeccionado fu-fabiduria , y 
fu prudencia. Las divinas, y humanas letras eflan llenas de exemplos, y 
bailará acordar: de las primeras,la larga jornada de la Reyna Sabba, pot 
vera Salomón-,y de las fegundas, el víage de "falfcítres Reyna de las 
Amazonas, por Conocer a Alexandro Magno. S. Bernardo arraftrava de 
todo el Orbe los fíeles piadofos para reverenciarle , los afligidos para el 
confueló , los necefsitados para el focorfo , y los enfermos para la fani-
dad. Por quaiquíera derlas cofas, pudo büfcarle D. Pedro, fin que me-
diaíTe el defeo de ver al Duque de Borgoña, ni a fus parientes. Y por lo 
que toca á la extracción de mi P,S.Bernardo,en la Cafa de Chaílillon üit 
Saine, fe debe ver la excelente obra , que el año 166o. publico el P.Pe-
dro Francifco Chifletío de la Compañía de Jefus, titulándola; S.Bemav-
diClarevallenfis Abbatis genus illufire afertum. 
La novena razón , de que Godefroy fe vale, es, que como éí 
Conde D. Henrique era cercano pariente del Conde D. Ramón de Bor-
goña, primer marido de nueílra Reyna Doña Vrraca* también lo era dé 
la Reyna Doña Gonftanca, muger del Rey D. Alonfo VI. Y luego pro-
duce en prueba palabras de Sandoval,que dicen el parentefco de la Rey-
na , y del Conde D. Ramón , y las del Arcóbifpo D. Rodrigo, Geró-
nimo Zurita , Eftevan de Garivai > y Juan de Mariana,que afirman fer 
el Conde D. Henrique pariente del Conde D. Ramón. Eítaconfanguini-
dad no fe duda , y la otra es improbable: porque defpues de aver hecho, 
en la forma pofsible, arboles de corlados álaReynaDoñaConílanra,y ai 
GondeD.Ramón fu yérrio,no los hallamos parientes en grado conocido; 
Pero las palabras de Garivay fontruncadas,y pueíías de mala fe: porqué 
fi Godefroy copiaífe todo el articulo entero , no folo no le favorecían, 
fino arruinaván fu opinión. En el cap. 5. del lib. 34. tratando Garivay 
deíos que en el fígló vndecimo adquirieron Reynos, dice: El fegundó 
Principe, conjlituidor de Silla Real para fus fucejfores ,fué el Conde D ¿ Henri-
que, que por fus grandes méritos ¡y faro valor alcanzó'; y obtuvo elReyno de Por-
tugal, aunque le fue dado con titulo de Condado. El tercero., elfamofo,y Caibolicó 
Principe Gotfredo de Bullón Duque de Latinar ingla ¡ que por jujios rüer¿cimien-
tos alcanp el Rey no de Jerufalem en el dicho año* El Conde D. Henrique pues 
defcendia de los Duques de Lotharingia,y efie grande Rey, que fue vno de los nue-
ve Principes ¡que llaman de la Fama, y Rey dejerufalém,era Duque de Lotharin-
gia, no feria peligrofo,ni de mucho inconveniente, creer, que fuejfen deudos pro-
píneos enfangre ', aunque yo no me difpongó d afirmar,por no tener Autor para 
•ello',pero en ¡as cofas antiguas,y dudofas,Jtcongeturas bafianparaprefumir,pa-
iree que efia ésdefuficiente credulidadtCon que hafta aquí el Origen deíCdíi-
de , y fu parentefco con Godofre de Bullón, quedan en los términos dé 
congetura. Veamos fi Garibay fe refuelve mas ai fin del mifmo Capitu-
lo, en que dice : El Conde D.Henrique era también pariente del Conde D¿ Raí 
nron de Borgoña,como lo eferive el Ar^obifpo D.Rodrigo en elcap.zi.del lib. 6. 
de dunde refultafer deudo del Papa Calixto IL que como claro lo mofiramos en ¡a 
Hif 
.Appendix, cajnz* 
p.í¿4. 
Godefroy,or!gi p 
tómp.Hilt.de E£ 
pañá,t'4-P-77/. 
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Hijloria de CafÍilla,Jiendo hermano del CondeD,Ramón deBorgoña,defcendian a 
PapaCalixto,y elCondefu hermanóle la fangre de losReyes dePrancia,y delngU 
térra, y A lem aña,fegun,tratando del Papado afirma Jacobo Philipa Bergomo e* 
el lib, i %. del Suplemento de las Cbronicas, Algunos efir¿vengue el Papa era hijo 
del Duque de Borgoña; pero otros dicenConde deBorgaña,como lo mefmo,efcrivi^ 
mos enlaHiflorUdeCaftilhyft UamóGuillelmoRiendopor efia parentela eiConde 
D.Henrique de la fangre Real deFrancia,Paglaterra,y Alem&ña.X dd.pues,en el 
Cap.IX.del mifmo libro: Efa el Papa Calixto tío del dicho Rey D.Ahnfo^er-
mano del Conde D. Ramón fu padre, y deuda del Duque D.Alonfp HenrJquez,por 
¡aparéntela que avia entre el dicho Conde D.Ramon,y el Conde'D.Henrique^ co-
mo queda notado en el Cap.VJeJle libro, aunque no fe entiende de los Autores en, 
el dicho Cap. citados,el grado de confanguinidad,que avia entre el Papa,y el Du-
que. Efto es todo lo que dice Garivay, afirmando el parentefeo de los 
Condes de Borgoña comp cierto, y eferiviendo el deLorena por con-
getura. Y íbbre ello: íi el Conde D.Henrique, y el Rey D. Alonfo Henri-
quez fu hijo, eran deudos del Conde D .Ramón, y del Papa fu hermano, 
luego era hijo D.Henrique de Guido Conde de Vernueií.tio dcílosPrin-
cipes, y afsi defendientes de los Reyes de Francia, ínglaterra,y Alema-
nia ; que quiere decir, de ios Emperadores,y Reyes de Francia , de la l i -
nea Carolingia,pueselPapano tenia fangre de Hugo Capeto. Y por lo 
que mira á fer de la fangre de Inglaterra, ya veremos, que Guido Conde 
de Vernueiljdifputó el Ducado de Normandia conGuillelmo elConquif-
tador,Rey de Inglatetra,que era fu primo hermanojy afsi los ReyesGui-
Helmo,y Henrique l.fus hijos, primos fegundos de D. Henrique. Y cftos 
parentefeos de Francia, Inglaterra, y Alemania, que también Zurita, y 
Sandoval confieflan al Conde D.Henrique, folo podían fer por losCon-
des de Borgoña: pues tos Duques, fiendo de la linea Capetina , no los te-
nían , fino en grados dudofos,y remotos. Pero íi para dar al Conde Dora 
Henrique eftos parentefeos,por la Cafa de los Condes de Borgoña, fe 
quiere fufeitar la fu puefta Sibila, muger del Principe Henrique, primo-
génito de Roberto I. Duque de Borgoña, ya queda dicho , que no tu-
vieron los Condes de Borgoña tal hija; y defpues fe juftificará, que 
aunque latuvieífen,nopodia fer madre del Conde D.Henrique. So-
bre efto, diga D.Fr . Prudencio de Sandoval todo loque quifiere, que 
nunca podran fer parientes la Reyna DoñaConftanca,y el Conde D.Ra-
mon fu yerno; ni ay que hacer cafo defte Autor en efta paite : porque 
confundió las dos Cafas de Borgoña Condado, y Ducado. Y afsi vemos, 
que quando refiere elcafamiento de Roberto el Frifon Conde de Flan-
des,con Clemencia de Borgoña, hija de Guillelmo Conde Palatino de 
A? larHVT f 88D* B o r g ° ñ a > Y h e r mana del Conde D. Ramon,dice; Hago efta memoriapor 
Alonfo VI. • • fer Clemencia de la fangre de Borgoña , de donde fueron la Reyña Doña Confian-
p ,yel Conde D. Ramón. Y eftos Principes eran,como queda viflo,de dos. 
diverfas Cafas. Y por lo que toca al Conde D. HcnriqucDuartcNuuez 
no mega,que era primo hermano de D . Ramón ; antes, copiaodoja au-
toridad del Arcobifpo D. Rodrigo,funda fu opinión en efte parenteíco. 
Y aun hace mas, que es, darfele duplicado,queriendo, que Guido Con-
de de Vernueil.cafafle con Juana,hija del Duque deBorgoña,que preci-
íamenteha de fer Roberto padre déla Reyna:en cuyo caío3los dosGoa-
dc# 
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des eran prunos hermanos por ambas lineas paterna , y materna , y la 
Reyna tía de D. Henrique , como hermana de fu madre. Y para cono-
cerque entre ella Pnncefa, y el Gande D, Ramón, no avia parcntefco> 
b.»ftafaber,que leCasóconUReynaDonaVrracaíii hija,en tiempo que la 
Ifíleíia defatavamüy difícilmente el lazo*que los Sagrados Gañones pu-
lieron a los matrimonios entre parientes. Buena prueba nos da defta ob-
servancia riguroía de la Igleíia, D.Diego Gelmirez ArcobifpoCompof-
tella-no en la Hiftoria Latina, que gozamos fuya,a quien íiguíendo Ge-
rónimo Zuríta,dice; que el Pontífice Honorio II. embió a Efpaña el año 
i PMV en calidad de fu Legado,al Cardenal Humberto, que luego cele-
bro -vn Concilio Provincial en León : Al quáUfsiftib el Rey de Gaftilla (fon Ann.de Atag .ux¿ 
fus-palabras,) y tuvo grwde. recelo ¡ qutfe avia detratat enel^ que fe apartafjfc 
del la Reyna fu muger, que fué Dona Berenguela, hija del Conde de Barcelona^ 
con quien: caso la primer A ve& y tv-vofepor cierto, qué procurarían los Perladas 
en aquel Concilio el divorcio, por tener con ella cercano par ente feo , elqual no fe 
declara en la Hiftoria del primer Arcebifpo de Santiago, que dejlo hace mencioni 
y parveaverifimilyque debió fer por parte de la Reyna de Caftilla fu abuela , ma-
dre dé la Reyna DomVfráca^qíie era de Franciajfeguñ el Arcebifpo D.Rodrigo? 
yU¿ Autores antiguos eferivenjunque tan cortamente, que ninguno dellos declara 
cuya hija era^Lús modernos nos enfeñaron deípues la filiación de aquella 
P-rmeeía,y por ell%y fu afeendéncia confía, que efte cercano parentefeo 
era en <5.con6.grado de" confanguinidad ¡ porque la Rey ña DoñaConf-
tanca,abuela del ReyD«Alonfo,era nieta de Conftanca deArlés,primera 
muger de Roberto I.Rey deFfancia,cüyó hermano elCondedeProven-
£a,ydeArlésGuillelmo II.fué,fegün lo mas récibido,padre delCondeGo-
dofre, abuelo.del Gonde Beltf ando, y vifabuelo del Conde Gilberto, de 
quien nació Dulce.Condefi de Provenca, madre de la Reyna Doña Be-
rengúela. Afsi la-grande advertencia de Zurita, acertó, en que el paren-
tefeo deftos Principes, era por la Reyna Doña Conftanca de Borgoñaí 
puesaunque entre ellos aviaotros por la Cafa de Borgoña Condado, 
eran mas remotos,y en 4>con 6,y 7.gfado; porque DoñaBerenguela era 
4^. y <j .nieta de Gerberga de Borgoña, muger de Guillelmo ILCondede 
Provenca, y hef mana de Renaudo I, Conde de Borgoña , vifabuelo deí 
Rey D.Alonfo VIL Y fin embargo de fer los impedimentos tan diftan-
íes,dice el Arcobifpo D.Diego Gelmirez, que eran parientes cercanos, 
y que por efto fe receló el divorcio. Y obfervefe, para mayor feguridad,, 
que íiendo tan remoto el parentefeo de las dos Reynas Doña Berengue-
k, muger de D.Alonfo VIL y Doña Conftanca,muger de D.Alonfo VI. 
fin embargo fe conoció,y llegó a dudar el Concilio Provincial ñ anularía 
aquel rnatrimonio.Y quando quieren los modernos a¿tores,ó defenfores 
delfragmentodeFleury,que el Conde D.Henrique fuelle fobrino de 
Doña Conftanca, hijo del Principe Henrique fu hermano, no hallan, fin 
embargo, Autor'antiguo, ni moderno, que afirme, ni prefuma parentef-
eo entre la Reyna Doña Conftanca ,y eí Conde D.Henrique. Toda la 
caita defta novedad,la hace íu viciado fragmento. 
Otro femejante exemplarnos ofrece Juan Besly,deloqueIa ígleíía 
procura va la obfervancia de los Canones,en los matrimonios entre pa- ?**' d 2 , o s C o n<*-
vícntes: pues en la Hiftoria de los Condes de Poicíou refiere,que avien- T^0'"P** 
tó» Xxxx do 
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do cafado el ano loé7. Roberto I, Duque de Borgoña a Aldeas i 
hija,conGuíllelmo VlI.ÓGuido GódofreDuque deGuieni n , * f u 
añoio86. el Pontífice Gregorio VIL lo.au f„ ^Í*$?™*** año 1086. el Pontífice 
tendía fer paríent< 
po de Olerún,Le¿ 
Burdeos, y efcrivi burdeos, y eícrivio al Duque vn breve , que, declara bien quanto ¿ £ £ 
íemejante materia. Lo que.enefto íucedió, no es de nueftro caíof 
que defpues de referirlo Juan Besly, añade : Eflo espanto fe baila toril 
d divorcio de nueftro Duque , y de fu muger.fin quedamos quaifui el fi'jf 
te negocio, que a nueftro juicio fe omitid, quiza porque el tárente fes no í I 
averiguar. Eíte parentefeo, que entonces no pudo tener orueb, JJ 
el Papa llama a Aldearda, prima del Duque IU marido $Zft$3£ 
bnra a la diftancia de mas de fek figios. Y fin embargo, fi fe fe, d e C r c í 
lo que efenven los modernos Francefes: Henrique el grande üVaZ) 
Ffancia,tercero abuelo de Aidearda, era hermano de Hildebr^l 
ger dcHcríbcrto Conde deVermandoissterceros ^ f f i S f e í 
Hermentrude de Reims,fu abuela materna, muger de Otón r X 7 ° ' 
Conde de Borgoña.Por aquí eftavan eíbs Principes en q i l o T 
coníanguinidad , que fin duda era en aquel t iemocZZGT g °ÚC 
que preíumímos, no fer el parentefeo ^ S ^ ^ o T ^ 1 ^ 
cedíaánueftrosReyesD.Alonfo V i l . y D e b ^ J ^ " ? ? ™ ^ 
írimoniospermanecieron,porque defte no fefnfení P ,• P$* m 4 ^ 
lada la del otro,fe dejó por defeclo deZII 4 ^ ' * i n t e n " 
&*& P u e s i g J o s L S r e f 5 & ± £ * * • ¡ W -
Hennque, como Eudo i . Duque de Borgoña f "hermano f u * 
quieren, pudo cafar con Matilde de B o f g o ñ a Í P f ' g l ? d l ü S 
j a , fiel, y D. Henrique fuefíenhijos?¿cSM^eT - p n m i h ? m í ' 
hermana del Conde Guillelmo 1 1 ^ ^ ^ , % ^ ' q U £ finSen 
» 1 t con efla Princefa, que es lo S S Í f ^ Y / i el Duque casó 
de aquella Sibila/ * e f l o W 1 "ño1 o n f ' T 1 0 P u d o f e r **¿ 
obfemneía la ( « b W I ^ ^ S S ^ W ^ € n , a * W 
«ios,PueS)de la genealogía de l o S « d T " " * 2 " ? * * Q ü Í í é " 
la, y diganos Godefroygpor dondelos Condes D T * * fef » ^ 
eran primos h e r m a n ó l o por íc hi^A.l D ' ^ m o n ^ ^.Henrique 
del Conde Guillelmo I . y ^ H c n r W > t r ° - & * * * * D * W * 2 P . 
Mas5el Duque Roberto i L B o r S ; t % * ? C ° n d e d e V ^ ^ 
% , con Guillelmo VII DUquCfe G ' " "n ' I ? ' ° 6 J ' * A l d w d » <*» 
1074. en deshaceraque m S o n S w f y d ^ f e e m P e í k d a ™ 
. Roberto,cafaalPr¡ndpeSen"^efu^ r P c ? ? ' Y d m i f i ™Duque 
germana del Duque ¿ u i S m ^ , ^ O n ^ S l b d a d e B ^ , P - a 
Hift. de iosDuq. 1 I e i m o e l eftrangcrcCoade de Borgoña ° to.T *£*£? d e ° t 0 n G u i " 
de Borgoña, «p. i o6z. porque Henrique murió el de 1 n i ' / ? ° a i o m c n a % e l ano 
pugnala Iglefia efte matrimonio y h e c l ^ t t ^ ^ ' n ° r c " 
Sibila no era hi;a de Renaudo I ¿ L J T n 9 C fS a n u , a r a c l u e l - L i l ^ o 
V i l . Duquedc Guiena: porque íHot Je W g T ' * d a d e ^ e t o 
fRkfía, que repugnaííe el matrimonio di Ál ? C C n U ^ a k i ^ d e í a ' 
biMendo ambos prohibidos por tSff , " ^ ^ ^ ^ ^ ¿í¿ Sí-
decano argento de G & ¡ 
""loy cí.nva, en queaviendo cafado 
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el Rey p.Alonfo VI. dos-hijas naturales, Doña Terefa con el Conde D; 
Henríque, y Dona Elvira con Ramón de Tolofa Conde de S. G i l , á efte 
dio ei dote en dinero ,y a aquel en vn Eftado tan grande como Portu-
gal: Lo quai (dke)/¿ hizo con la e/perada , que el Rey tuvo de que el Conde D, 
Henríque baria también la guerra en Portugal, a los Moros , como fu hermano el 
Duque Hugo la hizo en Aragón, y copia las palabras del fragmento Fioria-
ceníe,que tratan defta guerra imaginaria, fegun ya díximos. Añade lue-
go, que íiendo el Conde fobríno de D. Alonfo VI. por la Rey na Doña 
Conltanpíu muger,y afsi primo hermano de DoñaVrraca fu hija, y he-
redera , quífo el Rey dejar a eíía Princefa vn defenfor enD. Henríque, 
que como fu pariente, era veroíimii no la faltarle en la necefsidad. Y 
luego copia las palabras de Pedro de Mariz, que afirman, aver el Conde 
ayudado a los que defendían el Regimiento de laReyna Doña Vrraca, 
contra el Rey D.-Alonfo de Aragón , fu fegnndo marido , cuyas tropas 
venció, y fe hizo entregar la oeríbna del PrincipeD. Alonfo, fobre cuya 
tutela fe contendía. Es laítima gaftar el tiempo,en refponder lo que,con-
feífado, no puede aprovechar: pues qué confequencia fe facara , para lo 
que tratamos, de que el Rey D.Aloníb VI. diefle diferente dote a fus hi-
jas: grande,o corto, en dinero,6 en tierras? Efto,quando mucho,proba-
ra, que aquel Monarcha amo a Doña Terefa masque a Doña Elvira, ó 
que eftímando las virtudes del Conde D.Henríque, le quifo heredar, y 
eftablecer en fus Reynos. Y por lo que mira a averie dotado tan gene-
rofamente, porque quedaíTe por protector , y defenfor de fu hija Doña 
Vrraca* es vneftrañodeslumbramiento. Los Reyes fon prote&ores, y 
defenfores de los vaífallos:D»Henríque era fubdito,y Doña Vrraca Prin-
cefa heredera, cafada, como tal, con el Conde D. Ramón de Borgoña, 
que vivió muchos años defpues del matrimonio deD. Henrique,y Doña 
Terefa: pues falleció el año 1107. dejando a los Infantes D. Alonfo , y 
Doña Sancha. Y vn año defpues,dio el Rey fegunda vnion a fu hija,con 
P.Alonfo el batallador,Rey de Aragón, y Navarra, vnodelos mas glo-
riofos Principes, que conoció Efpaña , y de la mifma varonía que Don 
Alonfo VI. en cuyo conforcio no necefsitava del foñado defenfor, que 
Godefroy la quifo dar, Ni el Rey podía prevenir los difguftos, que, def-
pues de íu muerte, nacieron entre fu hija, y yerno, de que fe ocaííonó fu 
feparacion, y que el Principe D.Alo.níb, hijo de la Reyna,fuefle aclama. 
do Rey. Y aunque en la guerra, que en fu nombre hicieron los Proceres 
Caftellanosal Rey de Aragón, defpues del repudio de la Reyna, pudo 
intervenir el Conde D.Henrique,y fe dice, que fe haljó en la batalla ¿c 
Camp deEfpinaj ni fué como tutor del nuevo Rey, ni jamás tuvo aque-
lla dignidad, ni aun la guerra avia acabado, quando el año 111 ¿.falleció 
en el litio de Aftorga,que eftava por el Rey de Aragón. Con que quauto 
aquí dice Godefroy , no firve a fu intento. 
últimamente, fe adarga efte Efcritor, para ¡adefenfa de fu defeubn-
miento , de la diverfidad , que halla, entre todos los Efcritores, fobre el 
origen de los Reyes de Portugal: vnos en los Emperadores de Oriente, otros en los Reyes de Vngria, algunos en los Condes de Borgoña,y mu-
caos en los Duques de Lorena. Quiere, que efta confufion produzca fu 
íegundad, y con mucho vigor combate la vltima opinión de la baja 
Godofmy>f>-i9-
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Lorena, como íi ya no eftuvieflcdefpreciada , y perfnadklo el Mundo, 
a que el Conde D, Henrique fué de la Cafa de Borgopa Condado. Pero 
Contra efto, folo dice, que Guido Conde de Vernueü, eítá por fus vi-
cios, comparado a Abfalon, por Guillelmo Maltncsbunenfé, Guilleloio 
Gemetkenfe , y Vvalíingan 5 como íi eftacircunftancia pudiefle hacer 
daño, o pfovecho , ala filiación del Conde D. Henrique5 y como íi 
qüando füeíTen ciertas las notas pueftas al Conde Guido-por ,íus ene-
migos, o por los Eícrítores dellos, cauíaííen eflas algún perjuicioá fu 
pofterídad* En ninguna familia Real, ó Soberana, falta Priricipe-no-
tado, verdadera, 6 falfamente, de crueldad , de febervia, de ambición, 
ü de falta de fe ; mas por efto no fe defdeñan fus nietos de tenerle por 
afcendíente: y lo que hace el mas jufto, es, hurtarle a fu imitación. Los 
Principes no fon Angeles, eftan fu jetos a todas las imperfecciones de fu 
naturaleza , y fu miímaelevacion los hace mas notados, y obfcurece 
mas fu memoria •, mayormente quando tienen la defgracia de malo-
grar fus fines,como fucedióal Conde Guido en la guerra deNormandia. 
Pero lo mas notable, es, que fe le intente hacer horrorofo,porque tomo 
las Armas para ocupar el Ducado de Normandia,que perteneciendo á fu 
hermano,ó a él,como nietos legítimos del Duque Ricardo ILeftava ocu-
pado por el Duque Guillelmo, nieto baftardo del mifmo Principe, ^ex-
cluido de la herencia por aquel defe&o.Efta razon,que no fabe negar al-
gunEfcritor,y que íiguieron muchos de los primeros Barones Norman-
dos , fué caufa de aquella guerra, en que el Conde Guido, íiguiendo fu 
jufticía, obró con generalidad, combatió con refolucion, y tuvo la def-
gracia de fer deshecho en vna batalla, y priíionero en vn íitío, por dds 
tan grandes Príncipes, como el Duque Guillelmo, y el Rey de Francia. 
Y por efto fe le ha de comparar a Abfalon? Dios,que dífpenfa foberana-
mentelas Monarquías, y los dominios, quífo, que Guillelmo, íiendo 
baftardo , y fin derecho , reynaíTe, y que Guído legítimo, y autorizado 
parala fucefsion,perdieíTe;y comoeftas fon dífpoíiciones de fu alta Pro-
videncia , no ay que bufcarlas razón, ní en los vicios, ni en las virtudes 
de los que contienden-.porque nada tiene fuerca contra fu fantifsíma 
voluntad. E l mifmo hecho dice, que no fué Guido como le pintan 
aquellos Hiftoriadores: pues el propio Duque Guillelmo, que triumpho 
de fus fuercas, le bolvio a fu gracia , le permitió en fu Corte, y le afsig-
nó rentas para fu manurencionjaunque él á poco tiempo,como dice Ga-
briel Du Moulin, fe retiró a Borgoña. 
Quiere defpues Godefroy , que la voz congermanus, con que eí Ar-
cobifpo D.Rodrigo explica el parentefeo de los Condes D. Ramón , y 
D.Henrique , fe entienda: Coufin germain de par mere, primo hermano por 
parte de madre. Pero efto tiene grandes dificultades , y yo entendiera, 
que en aquel tiempo , y muchos años defpues, congermanus fedecia coa 
mas propiedad, por el pnmo,hÍjo de hermano de padre. Y afsí hallamos, 
que el Rey D . Alonfo el fabio de Cafti¡la,ílama fu eormana.nieta del Rtyde 
•Lw»,aDonaTerefa Alonfo,muger deD.NuñoGoncalezdeLara el bue-
no, Senorde la Cafa de Lara,que era hija de D.Pedro Alonfo Maeftre dé 
Santiago hermano de SaíiFernando,padre de aquel Monarcha. V é! mif-
mo nombra fu eormana, á Dona Aldon^a Rodríguez , muger de D. Ere-
van, 
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van Fernandez de Caftro Ricohombre, Señor de Lemas, y Sarna, que 
-er 
Fe 
» hija de D. Rodrigo Alonfo Señor de Ah'ger, medio hermano de San 
. ornando fu padre. Sabemos, que qtundo el Rey D. Thcobaldo I. de 
Navarra , el año 12,36. dono la Villa, y Caftíllo de Ifavier a Don Adán 
de Sada, con ciertos pactos: eñe Cavallero dio por fus fiadores, para 
guardarlos, a D. Martin Aznarez,fiUo de D.Aztiar de Sada mi primo corma-
ña , & a, D. Ienego de Sada mi hermano. Y el parentefeo con D.Aznar, era 
por lavaronia.Eiaño tz^z.D.AlfoníbTetlezjy D.Martin AIfonfo,hijoJ 
de D, Alonfo Tellez II. Señor de Menefes, hicieron entre si cierta con-
cordia, y confederación, para ayudarfe contra todos los hombres del 
Mundo; Fueras fobre Señor',ynuefir-os hermanos,y nüefhos primos cormanos,fi-
jos de D.Suero: D.Gutierre , y D.Suero, que tenemos en logar de hermanos. Y es 
notorio,que efte D.Suero era fu tio,hermano entero de D. AlonfoTelleZ 
fu padre.Defpues vémos,quc D.GarcíaRomeu Ricohombre deAragon, 
pn el teftamento que hizo enEnero del año r 248.deja por heredera áDo-
ñaTerefa Pérez fu muger, hija de D.Pedro 111. Rey de Aragón; con que 
defpues de fus dias,fe partieílen fus bienes entreD.Fernan Pérez deGuz-
man fu hermano,y D.Ximeno Romeu fu fobrino,híjo de D.Ximeno Ro-
meu/ueofinagermano,y deDoñaMariaRodrigüez.EIReyD.Fernando IV* 
en varios Privi;egios del año 130*5. nombra a. Dt Fernando mió cormano, 
•fijo del Infante D.Fernando, que es el que llamaron de la Cerda > y era 
hermano mayor del Rey D.Sancho IV.fu padre.El año 13 í 1 .Era i 349. 
en Falencia á 15. de Octubre,el mifmo Rey D.Fernando IV.hizo la do-
nación ílguiente: Por facer bien, ¿merced dD.foan mió cor mano, fijo del 
Infante D. Manuel, é mió Mayordomo mayor, por férvido que me fizo , é me fa-
se, dolpanaen toda, fu vida todos los pechos, e derechos, que yo he,¿ debo aver en 
qudquier manera,enlas Aldeas de Valde-Moro, Aldea de Segovia , e en Rabrido^ 
Aldea de Madrid, afsi férvidos , ¿pedidos, ¿ayudas, e Fonfadera , e Tantar , e 
Martiniega, é Pan, como todos los otroi pechos , é derechos ', falvb ende moneda 
forera,qumdo acaefciere,de fíete en fieté años. E la Martiniega de Rabrido, que 
esde D. Alfonfomió cormano,fijo del Infante D. Fernando, &c.Y eftos Infan-
tes D, Fernando , y D , Manuel, eran hermanos del Rey D. Sancho IV*. 
padre del Rey.El año 1318.hizo fu teftamento D.Pedro Señor de Híjar, 
llamado el Señalero, y vinculando las tierras de fu Cafa, llama, defpues 
de la fucefsion de fus hijos, al Rey de Aragón , y defpues: Al dito Noble 
D. Jaime de Exerica cormano nojiro. Y es notorio,que D. Pedro L Señor de 
Hijar,padredel Teftador, y el Infante D.jayme Señor de Exerica,padre 
defte fegundo D. Jayme , fueron hermanos, hijos del Rey D . Jayme el 
Conquiftador.Mas de cien años defpues hallamos lo mifmo, eí 1454. en 
el teftamento de D. Juan el Orador, Señor de Hijar: porque anadie nd© 
los vínculos de fu <2zh,dke:Quiero,empero,que D.Pedro de Hijar,co/ino her-
mano mió,no aya el,ni fus fulos dreito defuccerenlosditos Caftillos, &c.XV>. 
Pedro era hijo de D. Gonzalo Comendador mayor de Montalvan, her-
mano de fu padre.El ano 1361. D.Diego López de Cífontes Rícohom-
bre,Scnor de aquella Cafa,hizo donación al Monafterío de Sotnoval del 
Lugar deNavatixera,llamandofeh¡jo deLopeDíez deCifuentcs:P<>r ém 
terramiento que difies en el cuerpo de la íglefia,ante el altar deS.fuan,d DiegoRa-
mmzmi cormmo. E l quales indubitable,que era hijo áe>D. Ramiro Díaz 
R¡-
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Ricohombre, Señor de Cifontes, hermano mayor de D. Lope Díaz f« 
padre. Hafta aquí fon fiempre los congermanos hijos de dos hermanos 
varones, y en la inteligencia del Conde D.Pedro de Portugal hallamos 
lo mifmo, pues en el tít. $3. de fu Nobiliario, dicej que Juan.Pérez de 
Vafconcelos Señor de aquella Cafa , fué cor mano de Pedro Yañez , lla-
mado Alvelo, el q-ual era hijo de Juan Martínez, hermano entero de Pe-
dro Martínez Señor de la Torre de Vafconcelos, cuyo hijo era el Juan 
Pérez. Y allí mifmo, aunque vn grado mas remoto , afirma , que D. Gil 
Martínez, á quien dio muerte Arias Yañez de Freytas, era íegundo con-
jhermano del mifmo Juan Pérez; efto es, primo fegundo: porque eñe era 
nieto de D.Martin Moniz , padre de Pedro Martínez íü padre, y D. Gil 
fué hijo de D.Martin Paez Rivera, hijo de D.Payo Moniz , hermano del 
dicho D.Martin. No por eílo nos atreveremos á decir, que la voz cor. 
mano}qae enCaftelíano fubftituyóal congermanushmnofc vfava precifa* 
mente para los hijos de hermanos varones: porque en vna efcritura del 
Archivo de Calatrava,yá impreífa en las Relaciones de la Caía de Alar-
con, fecha el año izoó.D.Ordoño Pérez , y Doña María Gutiérrez fu 
muger, venden á D.Rui Díaz Maefire de Salvatierra , la quaría parte de 
Valncgral, Otos, y otras tierras, y él dice: E ejfio que yo vendo es lo que com-
pre de me os primos cormanos , filio s de Doña Elomi'a tia. Y mucho antes , el 
año 1119.1a Reyna Doña Vrraca, hija de D.Alonfo VL haciendo mer-
ced de Cebico á Doña Eftefania de Vrgél, la llama : Mea cogermana 
Donna Stepbama , Comitis Hermengodis filia. Y aunque ignoramos por 
donde venia eñe parentefco , fino es porque Helia de Semur, abuela 
materna de la Reyna, casó, viuda de Roberto Duque de Borgoña, 
con el Conde D. Pedro Aífurez Señor de Vailadoüd , abuelo materno 
de Doña Eftefania, como lo obfervamos en otra parte , firve no obíran-
te efta efcritura para moftrar, que las hijas de hermanas también vía-' 
van la voz íwm¿w¿i, para expreífarfu parentefco. En efte mifmo fenti-
do, aunque dilatando el grado,vernos, que el Conde D. Pedro llama a. 
D. Eftevan-Gonc*lez Leyton Maeftre deChrifto , fegundo cormano de 
Eftevan Fernandez, a quien dio muerte; y eferive , que efte era hijo de 
Fernán Simon,herraano de D.Juan, Valido del Rey D.Dionis, los qua-
les fueron cormanos deGoncalo Leyton , padre del Maefire, como hi-
jos: efte de Doña Terefa Ruiz de Vrró; y aquellos de otra Doña Tereía 
Ruiz de Vrró, llamada la Tereíiña, ambas hijas de Ruy Díaz de Vrró. Y 
en otra parte dice el Conde* que Pedro Yañez de Vafconcelos, hijo de 
Juan Pérez, poco ha nombrado, y de Doña Maria Suarez Coello , tuvo 
hijosenDoñaTereíaGílFeijófuconhermana, que fué hija de Doña 
Inés Suarez Coello, hermana de fu madre. Con que también fe llamavar» 
cormanos los hijos de hermanas, y aun los nietos: por lo qual, Garíenda 
Condefa,y Vizcondefa de Bcarne,cn efcritura del año 1244. que copia, 
en parte,el erudito P.Moret, llama : Su amado ¡-ybondrado cormano á Don 
Thibaudo Rey de Navarra, Conde Palatino de Champaña j y declara 
efte Efcritor, que el parentefco venia por las infantas Doña Sancha, 
ambas hijas de nueftro Emperador D.Alonfo VIL la vna muger del Rey 
D.Alonfo II. de Aragón, abuelo de la Condeía Garfenda , vía otra mu-
ger del Rey D.Sancho el fabio de Navarra,abuelo del ReyD.Thibaudo, 
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y que afsieran primos hermanos. Pero efto no es cierto: porque-ía Con-* 
deía Garfenda, Vizcondefa de Bearne, madre del Vizconde D. Gafton* 
que concurre con ella en aquella efcritura , no era nieta de nueftro Em? 
perador D. Aíonfo V i l . ni tenia con él parentefco alguno, fino de afinU 
dad: porque casok primera vez con el Infante D. Alonfo de Aragoit 
Conde de Provenca, hijo del Rey D» Aifoníbíl.y de Doña Sancha, hija-
del Emperador D.Aloníb Vil.Rey de Caftilla. Y quedando viuda de eíia. 
Principe elaño 1209. bolvió a cafar con D. Guillen de Moneada X-Vííl* 
Vizconde de Bearne, de quien también enviudo- el año 1229. Y ílendo.-
los padres defta PrincefaRainer de Sabrán Señor de Caftellar, Principen 
de Matfella, y Garfenda Con deía de Folcarquier, Avignon, Embrum,», 
Gap, que falleció el año i 208. fe Conoce,que con el Rey D. Theobaldó 
de Navarra no tenia el parentefeo, que Moret dice, ó feafe el P. Aíefoii 
íu continuador. Solo por afinidad, como queda dicho, eran parientes;, 
aunque no en el fegundo grado, que es cormano*. porque fi el Infante Di 
Alonfo Conde de Provenca, primer marido de Garfenda, era nieto del 
Rey D. Alonfo VII. no podia fer primohermano delRey D.TheobaLdo, 
que era hijo de Thibaudo Conde de Champaña, y Bria, y de ía Infanta 
Doña Blanca^ hija de D.Sancho el Sabio, Rey de Navarra, y de fu mit 
ger Doña Sancha de Caftilla, hijade D. Alonfo VH. de quien D. Theo-
baldó eftava vn grado mas remoto , que el InfanteD. Alonfo, primer, 
maridó de Garfenda. Afsi efta declaración de Moret, ó Alefon, no eá 
puntual, y folo nos ítrve para acreditar, que ya h voz cormano., vfadaat 
principio en los hijos de hermanos, fe avia dilatado a grados nías remo* 
tos, como nietos, y vifnietos, declarando a veces fegundo cormano, js 
tercero cormanojComo leemos en laChronica delRey D. Juan I.de Por-
tugal, quando gradúa losparerttefeos del Rey D. Fernando , y-de Juan ^a^lf^ u T £ 
Lorenzo de Acuña Señor de Pombeiro,ambos maridos de Doña Leonofc 177.0.5^ , 
Teliez de Menefes. Y en comprobación defto, Fr. Francifco Brandaó, 
tratando del teftamento de D. Martin Gil de Soufa Conde de Barcelos, Moh.Luíít.t.¿.lii>¿ 
elaño 1 ii2.obferva la Impropiedad, con que llama fu cormano a Mar- l8-gcaP-43,.p-18^ 
tin Yañez de Bríteiros, que era fu primo fegundo, nietos de dos herma-
nos. Y que a D.Ramon de Cardona nombra fu fobrino cormano , ó fu-
cormano, ílendohijo de íu primo fegundo, fegun Brandaó ; pero en tai 
inteligencias, en grado mucho mas remoto, Su fobrino llama también a 
D.Pedro Fernandez de Caftro el de la guerra, que fué fu principal here-
dero,y era fu primo fegundo: nieto el Conde,de D. Andrés > y D. Pedro* 
de P.Eftevan Fernandez deCaftro,hermanos,eomo queda eícnto. Y üti Vig.^u * # 
parentefeo letomafemoá por la afinidad: Doña Violante Sánchez* de 
quien el Conde eftava viudo, era hija de D. Juan Alonfo de Menefes 
Conde de Barcelos, Señor de Alburquerque, y de Doña Tereía * hija de 
D.Sancho IV.Rey de Caftilla, y hermana de Dona Violante Señora de 
Vcero, de quien era hijo D.Pedro Fernandez de Caftro. Con que eífe 
Printjpe era primo hermano de la muger del Conde,como nietos ambos 
delRey D.Sancho iV.y ní por aquí le podia llamar fobrino jperoBrandaó 
atribuye efto a incuria del Notario * que formó aquel ínftfumeMo. De 
quaiquitx forma que fea,el congermanus,Efpañolizado cormano, íiempre 
íe entendió, con propiedad, por los hijos de dos hermanos varones, fe-
gun. 
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gun los muchos exemplos, que quedan producidos, ücfpuesfeeftendiá 
alosqueeftavan en el mifmogrado, aunque hijos áthermano, y h e f_ 
roana, y aun de dos hermanas. De efto nos aviía el Privilegio citado de 
la Reyna Doña Vrraca* y fe evidencia de aquellas muchos Pfiviteoi o s 
del Rey D.Fernando IV» en que llama: D, Lope miocormano a D. Lope 
Diaz de Haro Señor de Orduáa , y Valmafeda, hijo de D. Diepo López 
XII. Señor de Vizcaya, y de la Infanta Doña Violante,hermana del Reí* 
fu padre. En el Nobiliario del. Conde D. Pedro hallamos otro exempio 
quando refiere , que Martin Alonfo I. Señor de Merlo,dio muerte á Ef-
Coná. D.Pedro, tevan Yañez de Tavares, que avia muerto a Alonfo Correa fu primo cor-
os.^'B'J 7» s ^ w , y ambos eran nietos de D. Mea Süarez I.Señor de Merlo: Alon-
{Q Correa,por medio de Doña Maria Méndez fu hija , muger de Payo 
Correa ;y Martin Alonfo , porque Alonfo Méndez de Merlo fu padre 
fué hijo del mifmo D.Mendo. Y aun en la Cafa délos Duques de Arcos 
Vemos otro exempio-.pues en aquellas notables coplas, que fe atribu-
yen al Rey D. Alonfo el Sabio, y llaman de las quer ellas,íe lee vna, que 
dice : A ti Fernán Pérez. Ponce Leal, cormano, amigo ,h firme va fallo &c Y 
guando en fu teftamento le deja por vno de fus Cabezaleros j'eño'es^ 
albaceas, le llama fu Mag. D. Fernán Pérez Ponce Rico Qme^mufiro cormml' 
porque la PrincefaDoña Aldónca de León , fu madre, era medio her* 
mana de S. Fernando. Afsi ay exemplares por vna , y otra parte, tanto a 
los hijos de hermanos varones, como á los de hembras, ü de hermano 
y hermana j pero no por efto fe ha de entender, como Godefroy quie! 
r e , q u e e l ^ ^ ^ » « í C o n q u e f e e x p l i c a e l A r c o b i f p o D. Rodrigo* fea 
en el Conde D.Henrique departe de madre: porque á la dd padre que-
d a » a l o m e n o s i hbre el mifmo derecho. Y aun mas vigor tiene elle íi 
lápade* Hiño, ITrttnttr* ** f f ™ ^ hace Juan Jacovo Chinerío, íobre que'el 
ric*,p.87. pruno hermano Efpanol, es congermanus en Latin: porque mirando ai 
IwC ^ MU 1 V e , r ^ 0 b í í T D ' R o d r i g o i ^ l o c o m o E f P a ñ o U 
elChromco Malleacenfe 1ama al congcrc^n^confobrinus^Jndo dll 
nacimiento de GuiUelmo,hijo de Godofre , ó Guillelmo VIL Duque de 
Aquitama , Conde de Poidou: Anno lo7i.ortus cft Gtffredo DuáG*£t 
mifilius , qm confobrmmgermanus Ainrici Imperatoris. Porque Inés de "oír 
tiers mugerdelEmperadorHenrique IILy madre del E m p e g o H e n U 
m a n o d ^ 
mano deGuillelmo por parte demadre.Deque parece fe facaLeloshi-
Y aunque Chifletio pone junto a efteexcmplar, el de los Condes D Ra 
moa y D.Hennque con las palabras del Ar'obtfpo D .Rod^W v q e 
nuo o ^ o L e t ^ 8 0 ^ 0 0 ^ C ° n t r a f u n o v e d a d " > d e l c o ^ -^ ^ ¿ K ^ r ¿ ^ r í r Franrfes'y p o v t o d ? 
toda p l l m n i c r \ -í m e l o r e s y Y m*s puntuales , y verídicos de 
toaa Europa, iacaíolo al Teatro a Tu in H.i T ; I U ^ ~ \ 
^ - J 1 « a\*(\t>ur-*C*A~ r - , d J U t i n U u Ailiet, que enla gcneaio-
Ong.de losRey. g i a de la Caía de Francia, no hace mención délos Revés de Fortuna! 
de Po«. P . i y . como fi n o huviera otros Autores v en San I „ } \ o n ü ^ mifmn p c ,>w • ' V m g r a n numero, que hacen lo miímo.Esuerto,que ninguno habló defto,QÍ hubiera habladero le hi-
cief-
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fieííe válete! m. f. deFleury,de que de/pues de Godefroy, Duchefne* 
y los SS-. Martas, fe valen todos. Perodiículparel fílencio de du Tillet, 
con la ignorancia de la linea de los Delfines, que procedieron de los Du-
ques deBorgoña , esvna acufacion puramente voluntaria: porque no 
es creible,que aquelAutor ignoraíTe cofa tan fabida;en cuyo cafo fe ha de 
fuponer,que como la Caía de los Condes de Albon , y Delfines de Vie-
na ,es de otro origen,que la de Francia,remitió fus fuc'efsiones á quien la 
efcrívieííe : mayormente quando Vemos>que anotó el íegundo caíamien-
ío de Hugo III. Duque de Borgoña, con Beatriz, hija del Deííin de VÍe> 
itó,por donde fu pofteridad heredó aquella Cafa. Mejor argumento fe 
pudiera hacer a Godefroy, fobre el filencio,que con los Reyes de Porta -
gal obferva M.du Puy , en fu tratado de los derechos del Rey Chriftia-
nífsinio: pues aunque Jaques Cafan,que le prefirió en aquella idea•, quié-
r e l e la Corona de Francia tenga derecho a-Portugal; du Puy defertó 
aquella inftancia , y no hizo alguna memoria deila,nide que ios Re-
yes de Portugal defcendieíTen, por varonía, de los Duques de Borgoña, 
DuPuy fablamuy bien lo que en eftoefcrivierori,antesqueel,Duchefne¿ 
los SS. Martas, Cafan, y otros; y fin embargo lo omite , ó lo defprecia: 
luego elCondeD.Henrique no era de la Caía de losDuques de Borgoña; 
Fenece,por vltimo,Godefroy , procurando daríoluciona vna di-
ficultad, que como es invencible, queda en todo fu vigor, defpues de 
quanto contra ella alega. Conoce,que fe le podría decir>que íi los Reyes 
de Portugal fueífen procedidos de los Duques de Borgoña,aquel Eítado 
pertenecería al Rey .D. Pedro í. quando el año 1361. falleció fin hijos 
Phelipe Duque de Borgoña,Gonde de Borgoña Palatínojy Señor de Sa-
linas. Es conftante,qüe el Ducado de Borgoña, excluyó de fu fucefsion 
las hembras, íiempre que avia varones, como fu cedió entre la pofieridad 
de Hugo IV. Duque de Borgoña:porque Eudo Conde de Nevers fu hijo 
mayor,que murió el año 1269. dejó folas quatro hijas: ViolanteCondefa 
de Nevers, muger, primero de Juan de Francia , hijo de S.-Luis, y luego 
de Roberto dicho de Bethune Conde de Flandes, Margarita de Borgo-
ña Condefa de Tonerre , fegunda muger de Carlos de Francia Conde 
de Anjou ,Rey de Jerufalém, y de Sicilia,Alix Condefa de Auxerre,mu-
ger de Juan de Chalón Señor de Rocheforí > y Juana, que murió fin ca-
far. Y quando el año 1272. falleció el Duque Hugo, le fu-cedió Roberto 
II. del nombre, Duque de Borgoña , á quien en fu teftamento inftituyó 
heredero , fin queja, ni agravio de las hijas del Conde de Nevers fu pri-
mogénito ; y fin que, ni aquellas Príneefas, ni Beatriz de Borgoña Se-
ñora de Borbon , y de Charóloís, también fu nieta, muger de Roberto 
de Francia Conde deClermont, vltimo hijo de S¿ Luis, y hija de Juan 
de Borgoña Señor de Borbon ,fu hijo fegundo, alegaífen derecho al-
guno de fuceder en el Ducado, ni eftrañaflen,que Roberto, aunque me-
nor que fus padres, las prefirieííe en aquella grande herencia. Y aunque 
es cierto, que Roberto Conde de Flandes, entonces Señor de Bethíinéf 
y de Tenremonde, pretendió, que la Princcfa Violante fu muger, Con-
defa de Nevers, debía fuceder al Duque Flugo fu abuelo , como fu pri-
mer nieta; el Rey Phelipe III. que fué arbitro derla contienda, la deter-
minó cu favor de Roberto de JBorgoña, con que quedaron, excluidas 
Da Tiller Recueií 
des Roys de Fran-
Godefroyjp.i^ 
Ducficfne,HHl.d8 
losDuq-de Borg. 
cap. 1 o. p.8£.cap, 
n.p.5^. 
DÍTchefne,H¡ií.de 
los Duq.de Eorg, 
¿ap;tiAp7. 
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las hembras. Por efta regla no fe puede negar , que íi el Rey D.*Prdro"í„ 
de Portugal fucile procedido déla Caía de Borgoña , porque el Conde 
D* Henrique fu fexto abuelo, era nieto del Duque Roberto l. pediría la 
fucefsionde aquelEftado, y no fe le haría la injuftkia de privarle deiía. 
Dirife, que no la pidió, porque no íupo la acción , que le nacía del frag-
mento de Fleury:que eftava poco noticioíbde las ¿oías de Francia, y que 
ignorava los derechos,que le participa va fu nacimiento,ó no tenia fuerca 
para litigarlos, y defenderlos. Pero él fué vn gran Rey ¡¡ íabío, prudente, 
celofode fu autoridad,/ muy informadodequantolepertenecia,y es in-
Creible,queígnoraíTe la filiación de fu fexto abuelo: mayormente'tiendo 
de laCafa de Francia,y aviendo el ReyD.Alonfo ÍÍLfu vifabuelo,caíado 
en aquel Reyno,y reíidido tantos años en él. A efte Monarcha era muy 
fácil averiguar aquel origen,y debió faberle fin averiguarle: porque cofa 
tan grande,anda en la boca de todos.Ní D.Alonfo III. fupo que era def-
tendiente de ios Duques deBorgoña,ni el Rey D.Pedro fu viíhietopidi^ 
aquelDucado,quando le pertenecía,/] por varón defeendieífe de fusPrin-
cipesduego no ay tal defcendencía,y el fragmento Fíoríaccnfeeíta vicia-
d o ^ corrompido en aquellas paíahr3.s'.FmfiliorumfilijeiufdemDitcisRober-
tiíEl Ducado fe agregó á la Corona de Francia, por muerte del Duque 
Recueil des Roys Phelípe, vítimo varón de aquella Caía,y el Rey Juan II. le tomó: Par re-
de Francejí.pare. four ¿ ¡a couronne(á\ct duTilíet) defaillant ¡es masles¡nonparproximite de H-
CjTrron Hift vni- na&e^ Jaques de Charron eferivió óefpües:El Rey Juan lefucedio (áPhelí-
verf.cap.140.pag. pe ) en el Ducado de Borgoña , por el derecho de reunión, ó re-verfiondla Corona^ 
I047' . por falta de herederos varones , y no por proximidad de linage* Yvltímamente 
; i . . Luis Morerí afirma , que el Ducado perteneció al Rey Juan: No tanto por 
TÍ/BOU P 4-8 proximidad de linage,quantopor reverjimparticular.Scípion Dupleix,y Guí-
Dupi. HUtor. de do Coquííle,dicen,que por cada vnadeftas cofas, ó por ambas. Pero á 
Pranc. t.z.p.ni. todos corrige el Rey mifmo,como veremos luego, y GuillelmodeNan-
Ni'venioXp.'iis.5 gis los enfeñó también la caufadela reverfion , pues dice: Obijt ( año 
del t, 1.de fus obr. 136Z. ) Philippus Dux Burgundice iwüenisvalde: devenit Ducatus Bur ¡rundía 
ad Dominum Regem Francice loannem propter hareditariam propinquiiatem: 
riam mater eius loanna Regina erat filia Roberti II. Ó" foror Odonis IV. Bur-
gundice Ducum: Robertus autemll.proavuspaternus di£H Ducis Philippi. Re-
cayó, enfin, el Ducado en el Rey Juan II. ó por proximidad , ó por re-
• • v r A v e r í í o n > fiendo h i ) ° d e l R e y Pheüpe IV. dicho de Valois, y de juana de 
S a ° n c o S 4 ? Borgoña, hijatercera del mifmo Duque Roberto II.que arriba íe dixo 
inCarol.v. excluyó á las hijas de fus hermanos mayores. Pero lo que hace mas ef-
ElConciduador de traño el profundo íilencio del Monarcha Portugués, en efta ocupación 
1"£ ' ' m a n n ° d c Borgoña, es, que no fué fin controvertía: porque D.Carios II. Rey de 
Foifardo, volum. Navarra, pretendió fer preferido al Rey Juan , y que fe le hacia notorio 
Du Haman Hift a g r a V Í ° C n ^ ' ^ Ó e f u h e r e d a < i » í i e n d o i a R e y ™ Doña Juana, fu ma-
deFranc. ' ' ' d r e 5 h , ja de Luis Hutin Rey de Francia,y de Margarita de Borooña, hija 
Paradino,Ann. de fegunda de Roberto II.Duque de Borgoña , y afsi hermana mayor dc ia 
I k ü f Annal de R ^ n a J u a n a ' ffiadre d d R e y c l e F r a n c i a - Efte derecho del Rey de Na-
Arag.c'.i.lib.^ .'ca- v a r r a > Y I a s folicitudes queaphcóá hacerle valer, eferiven varios Auto-
pit.44- res, y Gerónimo Zurita con mayor expreísíon ; pero vltimamenre trata 
N a S t r i í c ° n m , U C h a P u n t u a I i d a d d C a f o ' e l P « F ^ncifco de Akíon de laCoa>puñ¡a 
cap.itf.p.ío. d e J e í u s > y e n t r c o t r a s C0fas,dice: No pudo dexarde conocer el Rey Juan ia 
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'•ufticia qué pdrafer preferido le afifiia al Rey D. Carlos ', y a/si hecho por otra 
camino valiendo/e de vnpretexto plauftbk para la violencia ,yfue decir , que el 
no ocuvava el Ducado de B árgana como heredero de fu madre Juana , fmo como 
Rey de Francia: por quanto aviendofe defmemhrado antiguamente aquel Ducado 
de la Corona de Francia, para dar je en apanage { como alia dicen ) al primer Du-
que Roberto, debía boher, porfalta de hijos varones, d la mifrna Corona; y para 
effo akgava , no se con que verdad ,fer ley inviolablemente obfervada en Fran-
cia, q^ue los apanages no papn de la lan<¡a a la rueca, contrayendo los grandes feu-
dos del Rey no, en virtud de la ley Sálica, la mifrna calidad que la Corona, de que 
ellos fon miembros. Los argumentos contrarios del Rey de Navarra,no fon 
de nueftro cafo, baítando decirj que no valieron, y el Ducado fe agregó 
a la Corona, ó fea, corno, dice duTillct, por defetfx» de varones de aque-
lla linea, ó por proximidad de parentefeo, derivado por hembra, como, 
corrigiéndole, afirma con Amoldo Ferrono.Duchefne, produciendo las 
letras patentes del Rey Juan II. dadas en Noviembre de 1361. en que 
agregó para íiempre a la Corona el Ducado , y los Condados de Cham-
paña, y de Tolofa, diciendo: Qjod cum nuper per mortem carifsimi filij nof 
triPhilippi Ducis Burgundiee, Ducatus Burgundia cum iuribus,& pertinentes 
vniverfis nobis infolidum iure proximitatis, non ratione corona noflra , debitas, 
ad nos fuer it devolu,tus,&" in nos iurefuccejforio translatus, ac d nobis tanquam 
nobis acceptatus,&c,Y en la donación , que en z.de Junio del año 1364. 
hizo del mifmo Ducado a Phelipo fu quarto hijo, confieffa la mifrna foia 
razón de proximidad: Ducatus Burgundi¿e,qui ex fuccefsione bona memoria 
Philippi, vltimi Ducis euifdem, in nos, vt propinquiorum in genere , noviter efi 
delatus. Que es lo que Olivier Señor de la Marche > llama ; Verdadera fu-
cefsion, porfer elRey Juan de Francia defendiente de la hija de Rorgoña, Efta, 
por lo que nos toca, es vna deciíion clarifsima contra el pretendido 
origen del Conde D. Henrique en los Duques de Borgoña: pues, ó he-
redando aquel Ducado el Rey Juan II. por pariente mas cercano del 
vltimo Duque, ó por defección de varones de fu Cafa, ó por ambas cau-
fas , como eferiven los hermanos Santa Martas; para nofotros es lo mif-
mo , íiendo confiante , que la proximidad de linea, con que venció al 
Rey de Navarra , nofe podía coníiderar, íIpermanecieíTen varones del 
Duque Roberto primer donatario. Con quequandoelRey de Francia, 
vfadel fegundo derecho de proximidades conftante,que no avia quien 
repreíéntaííe el de la agnación. Y quando el Rey D. Pedro I. no file a 
aquella difputa, ni fe coníidera con alguna acción de fuceder en el Du-
cado, es cierto, que no tenia la varonía de fus Principes.Si Ja tuvieífe, no 
es de creer , que huviera fufrido aquel perjuicio , ni que el Rey de Fran-
cia fe Je huviera hecho : pues la vÍolencia,que el P. Alefon coníidera en 
excluir , íiendo hijo de la menor hija, al Rey de Navarra, nieto de la fe-
gundogemta , no lo es,, ó no lo parece, mirandoa la proximidad, y no 
á la mayoría de linea : aunque Jaques Charron es de opinión contraria. 
Pero toda difputa ceíla , d-efpues que M . du Puy, iníigne Jurifconítilto, 
eftampó el año 1655.el tratado délos derechos delReyChriítianifsimo 
adiverfosReynos,yEftados de Europa : porque íiendo aquella obra 
elefcudo , y el valuarte , con que la Corona de Francia , defiende fus 
conquiftas, nofe omitió en ella cofa alguna , que pudieífe pretextarlas, 
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y foftetierlas. EftcMiniftro ,quando quiere tratar del Ducado de Bor' 
goña, empieza con vna tabla genealógica de -fus -Principes, en quena 
dice el cafamiento de Henrique, hijo del Duque Roberto I. y al Dbque 
Eudol . íu hijo,cafacon Sibila,hija de Guíllelmo Cabeza ardiente Con-
de de Borgona, fin darle, como Ducbefne, Godefroy , y jos Santa Mar-
tas, por tercer hijo al Conde D.Henrique. Por lo que toca á la genealo-
gía, baftava efto; pues fi el Duque Eudo I.casó con Sibiia3hija del Conde 
Guíllelmo, no pudo fer fu madre la otra Sibila, hija de Renaudo Conde 
de Borgoña, que quiíb defeúbrir Duchefne. Y afsi el Conde D. Henri-
que, no teniendo tal madre ,íblo podia fer primo hermano del Conde 
D.Ramon, por fer hijos de dos hermanos, como Duarte Nuñez,flauien-
do, y declarando al Arcobifpo D.Rodrigo, fundó. Pero por lo que mira 
al derecho,y fucefsion hereditaria delDucado,es executoria lo que ficnta 
M.du Puy:pues defpues de afirmar, que fiempre fué pofleido aquel Eíh 
do por varones de varones,refiere la difputa, que ocaííonó la muerte del 
Duque Hugo IV.entre fu hijo tercero, y fus nietas, en que por la diípoíí 
cwn de Eudo,y juicio del Rey Phelipe III. prefirió Roberto hijo tercero 
alas fobrinas ,hijas de fus hermanos mayores, Defpues, tratando de la 
muerte,fin hijos,del Duque Phelipe,refiereel pleyto.que fobre fucederle 
tuvieron el Rey Juan,meto del Duque Roberto II. Carlos II. Rey de Na 
varra,fu vifnieto,porla Reyna Margarita fu hija mayor,y Roberto I Du 
quede Bar, meto de María, tercer a hija del mifmo Roberto í í . Y añade-
las memorias,que ños quedan dejía grande conté pación, refieren, m el Rey lua'rt 
obtuvo, por fer el mas cercano pariente de Phelipe de Borgona,de cuya fucefsion fe 
traava,fando el Rey deNavarra^y el Duque de Bar vn grado mas remotos Pero 
fobre efto citando a M La Guesle,recae fu juydo,en eftas palabras : m 
Oficiales del Reyjuan,mojlraronfu ignoranciagrofera en la defenfa ,que hweron 
de los derechos de fu Amo: porque podían, en virtud de la ley de la nverfon de los 
*panages a la Corona,en cafo de faltar los varones, hacer gana, h caufaal Rev A 
.araren vnarnas^ grande contención , que hacia vn perjuicio importante al íc 
Udo,yque obligo al Rey a dar recompenfas dfus Colitigantes , de las andes L 
U ley de los apanages,efiava enteramente libre. Aquí halla mrt vh \ ? V 
deíle íabio Autor , que en la Cafa de Borgoí íno ffi¿on J ^ ° 
quando el ano 1361 falleció el Duque Phelipe: pues como fe pucS de' 
cir que el Conde D Henrique era della, y a viendo tantos P n^es d f 
cendientes fuyos Rentar, que el Ducado pertenecía al R e ^ K 
averfe acabado todos los varones de la Cafa de BorsorV VoZ \£l 
refpuefta y como es pofteríor a lo que eferivieron God Vov Dn h 4 e 
losSantaMartaS,yquantoslosfiguen,denecefSidad fe hZfay^Z' 
ouille v vna,Wl í ^ í ^ d e M ^ e n Dean de Chalón, y Guido Col 
qui l l a vna dellas es: Que efi. Princesa capdzdel Ducadojunque Pareria, 
puei 
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pues el avia pertenecido al Rey Juan, no por derecho de rever/ton, fino por fucef-
fwn como mas cercano pariente•, a caufa de fu madre) lo que élmifmo avia confefi 
fado por muchos años. Y quando etl el capitulo ílguiente,quierc M.du Puy 
rcfponder a efto, dice; Ya fe dixo arriba^ como lafucefsion defte Duque PMfc , . ^ 
pe i fue contefiada, y quedamos de acuerdo, que el Rey Juan , que procedía -de vnú p°3 *p" 
hija del vifptéuelo del dicho Phelipeyhuvoel Ducado de Borgoña. Pero fihuvieffe 
fidohien férvido por fu ¡Oficiales yfu defenfa contra los coherederos, fe havierá, 
fundado fohre el derecha publico de Francia; por que coftfifiia en reprefentar, que 
el Ducado era vn apanage de i a Corona-, fiemprepoffeído -por íos varones., y que ¿A 
defeSlo dellos, debía boher-rpor derecho de reverfion^ d la Corona: pues efe era vñ 
derecho efiabkcido muchos tiempos antes en Francia, como fefuflificard particular-
mente en elfiguiente capitulo, EJios Oficiales yperfifiiendo en fu ignorancia de los 
derechos del Rey-, c'uydaron de exprimir en algunos aBcsfu error , y la forma eh 
que ellos decían •avia pertenecido al Rey el Ducado-. Mas efia falta fue del todo re-
parada por el Rey m/fmo: porque queriendo quitar tuda fuerte de dificultad ,y par-
ticularmente la objeción que je lepodia hacer, de que avietidolepertenecido el Du-
cado por vtta hembra^ también podia recaer en otra) él mi fino año en que fue ttit* 
mado aeft&fucej'sion,vnió, y incorporo 'elDucado día Coro'na , '&c. Y luego, 
en el cap.4. prueba, que los apanages, ó diviíiónes, defpues del eftable- u "^  s ' 4 
cimiento de la Monarehia Franeeia, y en todas fus tres razas, nunca per-
tenecieron alas hembras. De que con evidencia fale,qué el Rey Juan Ií. 
entro, ó debió entrar, en el goce del Ducado de Borgoña, no por proxi-
midad de .paren.tefco con el Duque Phelipe) ííno por el defecho de re-
verfion. ,Y comoefte no nace,fíno de averie enteramente acabado la fu-
cefsion sgnadadel que recibió el apanage , esviíío, que ya avian falle-
cido todas las lineas de Varón de Roberto í. Duque de Borgoña, y qué 
íio era nieto fuyo el Conde D. Henrique > fino por hembra , leyendo el 
fragmentó de ¥knty:vnifilioramfili£e':pües de otro modo el Ducado per-
tenecia,íin difputa,a D. PedroI, Rey de Portugal. 
Para prueba de la fuerCa , que tuvo fiempre en Franda,lafucefsíoü 
de los varones colaterales, excluyendo las hembras inmediatas, produ-
ciremos otro éxemplo,anterior,de la mifma Caía de Borgóña,aunque eü 
bienes eírraños delkuEl Delpíunado>es vna Provincia foberana,qué nun-
ca reconoció los Reyes de Francia, fondo antiquifsi'ma porción de la 
Borgoña Tranfyurana,ó Reyno de Borgoña,y por eíto feudo del Impe-
rio Perteneció, como el Franco Condado , y otras tierras ,a Othon 
Guillclmoclcftrangero,hijodc Adalberto Rey de Italia , que formó fe 
Augufta hnea de laBorgoñaTraníyürana,y del Parece,qüe paísó áBúm* 
bertofu hijo padre de Raoul,y abuelo de Guígo el víejo.Conde deGraí-
K S e n ° a r ^ X H - T 1 " ^ 0 1 ^ ^ ' ^ Metrópoli es Granoblc ÜUC ongen, que , advenido por otroí * aofarlA ^ A J * r^  <- r \t 
afirmó refueiámente el Señor de Gaya egn fV l ^ ^ " ^ ^ ? 6 \ X ? i l f c & l o s D ^ nplnhinps ^ K - , ™ , , ^ ! i ^ y 3 ' e n l u moderna Hifrona de os deBorg.cn losDcl 
üelphmes, cfta apoyado de muy buenas razones; y el Conde Guipo d &»«>M. 
y en día tuvo , Gu.go % « u n d o ; knr'¿e ,„ ffi&g» 
Vie-
Hift.de tes Cond. 
da Barcel. lib. z. 
cap.áí. 
Ducheftje, frueb. 
de la tíift. de los 
Delfín .p.24. 
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Viena , y de Graifivaudan , que fundo el Monafterio de San Roberto 
cerca de Granoble, dónde recibió fe pultura el año 1125.cn quefallec"1' 
Fué fu muger Doña Inés de Barcelona , cuya filiación erraron elPref* 
dente Thomaíin, y Andrés Duchefne , y no la acertó el Señor de Gava" 
porque fué hija de D.Ramon Berenguer el primero, Conde de Barcelo 
na,y de Doña Ifabél fu primera muger,como lo afirma Fr.FrancífcoDn 
go,y defushijos:Guigo III. le fucedió,yMahalda,caíandocon Amadeo 
III. Condede Saboya, tuvo al Conde Humberto IILpadre de DoñaMa 
lialda,muger de D. Alfonfo Henriquez I.Rey de Portugal. Guigo IH.fvj¿ 
CondeViena,Albon,yGraiíivaudan,hafta el año 1140.cn que falleció de 
vna herida, que recibió en la batalla de Montmelian,eftando cafado con 
Mahalda,ó Mathilde,híja de Eftevan el atrevido 3Conde de Borgoña 
de Inés de Zeringhen, de quien tuvo a Guigo IV. que otros llaman VIII 
Conde de Viena , de Albon , y de Graifivaudan, que fe llamó Delfín en 
el bautifmo, y por efto hicieron efte nombre dignidad fus defendien-
tes: y el País de fu dominación fe Hamo Delfinado. Casó con liearr¿ 
dé Monferrat, hija de Guilklmo IV. Marqués de Monferrato, y de 
Judith de Auftria , y fué fu hija Beatriz Condefa de Albon , Viena 
Granoble , fegunda muger de Hugo III. Duque de Borgoña, v madre 
de Andrés de Borgoña Delfín de Viena. Efte Principe, quehuvo por 
medio de fu madre,la Soberanía del Delfinado, falleció el año 12-7 de 
iando.de Beatriz de Monferrat, fu íégunda muger, hija de Guiileimo 
Marques de Monferrat, á Guigo V. del nombre,Delfín de Viena,Conde 
de Albon, Gap,y Graifivaudan , que murió el año 1270. aviendo fubftí 
tuido, en defefto de fus hijos al Duque de Borgoña, para la íucefsíoñ 
de lu Gala. Fue cafado en 4.de Diciembre de 1242. con Beatriz de Sa 
boya Baroneía de Foucigni, hija de Pedro Conde de Saboya, y de Inés 
de Foucigm, de quien tuvo, entre otros, a Juan Delfín de Viena que el 
ano 1282. murió dé la calda de vn cavallo., y a Ana Delfína , que casó e 
nufmoanocon Humberto de la Tour Señor de laTourdupin. I a fu 
cefsion defta Pnncefa,por muerte de fu hermano elDclfin,es loque buf 
camps: porque Roberto ILDuque de Borgoña, que e x c l u y ó l e q u e * 
da dicho a fus fobrinas, para la Cafa de Borgoña, pretendió ambieñ 
excluir a Ana parala del Delfinado , alegando, que como hijo d e ^ ™ 
IV. Duque de Borgona, y Violante de Dreux, y nieto del Duque E do 
JH. hermano mayor de Andrés Delfín de Viena", de quien era nieta t 
Pnncefa Ana , debía preferirla en la herencia del Delfín Juan fu herma 
no^orqueJashembra^decu, no eran capaces de fucede* en a S ¡ 
Cafa, y por efto le pertenecía como varón, y mas cercano pariemedeí 
Delfín Juan fu primo fegundo. Al contrario, pretendía la PSZTA 
quelas hembras eran capaces de fuceder en elIMfarto-vZ l f 
ro todavia,ei Duque fe juzgava tan aísiftido de la razón, que P a h ce " 
fela,junto tropas,y de vna,y otra parte huvo algunos íÁ^Jl 1 í V 
haftaque el Rey Phelipeelhermo?o,en c * X m ^ ^ ± 
L f f i j ' - k m ^ 6 l v 1 ^ a , D ^ u e dcBorgoña.Y Hum berto cedió por efto a aquel Pancipe,quanto delfines paSados tenia™ 
en 
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W el Condado,y Ducado deBorgoña5y todas las tíerras,que él, y Hugo 
de la Tour,fu hermano, poflekn ai tiempo, que empezó la guerra en la 
tierra de Revermont,deíia parte del Arroyo Ainz,y las otras cofas, que H i f t < ¿ e ] < j s D d f -
contiene el tratado defta Paz,que eftampóDucheíhe en fuHifbrta de los c a p.^. p., t . y c n 
Delfines, y refieren el Señor de Gaya, y otros. Toda cita relación hemos las P>™M>-"-
hedio,para moftrar,primero, lo que cada familia íolicitava coníervar en ¡„ "¿^buq. * 
¿líalos bienes, que poífeia, aun entrados por otra, como iucedió al Del- C o n a . t I e H o r g > 
fin Guigo V.llamando,cn defeco de fus hijos, al Duque de Borgoña,pa<- cap.^ -M*?. 
ra aquello,que no tenia dependendaalgunade fu Cafa, Ylo íegando, ^¿^¡fc 
para que íe vea ..qual fuerca teníala maículinidad , ó la agnación , pues p 8 ^ 
folo por ellas, y f$ íangre, quería el Duque Roberto IL de Borgoña fu-
ceder en el Deífinado , íiendo cofa para él eíirañifsima. Pero lo que maá 
es,por vnfolemne tratado de Paz,convinieron losDelfines Ana, y Hum-
berto de la Toar, en que fus dominios fueren del Duque de Borgoña* 
i i fu poíleridad faítaííe. Y eflo , alegando fer vn feudo femenino,y avien-
t o muchifsiraos defendientes de los Delfines de ambas lineas- por hem-
bras.Y fobre todo cae la obfervacion, de que íi vna Soberanía, á que fon 
llamadas las'Éijas, rauda» y altera el modo de la fucefsion , en gracia de 
los parientes varones, aunque de eftraña familia; como en odio délos 
varones legítimos,}/ indubitados del Ducado de Borgo.ña,féndo mafeu-
lino, que excluye las hembras, pudo recaer en Juan I. Rey de Francia, 
por proximidad dé linage, como él dixo: eflo es, por fer el pariente mas 
cercano del Duque Phelipe, por medio de la Reyna juana íu madre, hija 
«leí Duque Roberto íí. Efto no podía fer, atiendo varones de los Du-
ques de Borgoña en la Cafa Real de Portugal, como Godefroy, Duchef-
ne, y los Santa Martas quieren. Y íí no debió fuceder aquel Monarcha 
porefta" razón, fino por el derecho antiguo de bolver ala Corona los 
apanages, como defiende Du Puy, y por eíte, con jufticia, entró el Rey; 
en el Ducado; luego no avia varones de la Cafa de Borgoña,ni el Conde 
D.Henrique fué hijo della. 
Como todos los hechos del Mundo , fe declaran vnos por otros, 
manífeítando las confequencias invariables, el fin que tuvieron las refo-
luciones; nos queda aun que reparar, en el deftino del Ducado de Bor-
goña, otro aíio, que aflegura ño fer los Reyes de Portugal varones de 
aquella Cafa. El Rey Juan II.'por letras patentes de é.de'Septiémbrede 
1363.dK> en apanageel Ducado de Borgoña, a Phelipe Duque de Tu-
rena,fu vltimo hijo,y de la Reyna Bona de Luxembourg fu muger, para 
el, y fus herederos varones, nacidos de legitimo matrimonio. Eri'efte 
aíto confefsó nuevamente aquel Monarcha , la naturaleza del feudo de 
Borgoña, y por confequencia, la injuíticía, que padecería el Rey D. Pe-
tiro de Portugal, fi diípufieílé de lo que erafuyo. Pero ni a efte terce-
ro avifo fe movió aquel Monarcha, como quien íabia , que no le quita-
van íu herencia. El nuevo Duque Phelipe, fu hijo Juan fin pavor, fu 
nieto Phelipe el bueno , y fu vifnieto Carlos el atrevido, fueron Du-
ques de Borgoña, fin alguna opoíicíon de lósdefeendientes del Conde 
D.Henrique. Y quando el Duque Carlos murió en la batalla de Nancy 
en 5. de Enerode 1477. fin dejar hijos varones ,LuisXI. Rey de Fran-
cia,fe apoderó del Ducado, imponiendo, comomconteítable, que no 
pu-
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'Garivay, Comp. 
Hift. t. 4. lib. 34. 
cap. i Lp.790. 
M0n.Lufit.tt5.lib* 
1 ¿.cap. 3 7.£zff4. 
Cornelio Marti, 
Geneal.de losCon 
des de Fland.pag. 
1?-y 84. 
Verdad, orig. de 
las Cafas de Alfa-
CÍ3,p.I<>. 
V r j d i o , Geneal. 
FiSplricajt.i.p.ij; 
i'tfj". 153. 
Di3chefne,Hift.de 
Jos Duq.de Borg. 
cap. 8.p,60. Y en 
lasPrueb.p.6^, 
pudiéndole'heredar hembras, eftava excluida de fu poffefsion laDüaüe 
fa María de Borgoña, vnica hija de aquel Principe, y defpues muge?d í 
Emperador Maximiliano 1. Archiduque de Apftria. Y aunque efta Prut! 
cefa, y fusdefcendientes, pretendieron lo contrario, y han confcrvado 
el titulo i y armas de Borgoña; fiempreel Ducado quedó reunido á la 
Corona, y oy lo efta. De todo efto junto,refulta llanamente ¿ que Bor 
goña es vn feudo mafeulino, que ni admite hembras, ni proximidad 
de parentefeo, derivado dellas; y que quando el Rey Juan II. le OCUDÓ 
y agrego a la Corona, y quando hizo donación del á Phelipe fu hijo ful 
porque totalmente fe avia extinguido la fucefsion varonil de R ©berta I 
Duque de Borgoña.Pues por donde contra tantas deciíiones,y contra el 
confentimiento de las partes,tendra fuerca el fragmento de Fleur y para 
que la Cafa Real de Portugal venga de la de Borgoña? Y por qué titulo 
fe afeblece , fobre vn principio débil, obfeuro, y folo, que el Rey Tuan 
II. hizo vna tan grande injuíticia,corno privar ai Rey D. Pedro í de Por 
tugal, de lo que , íiendo cierta la filiación del Conde Don Henriaue C 
pertenecía pleno iure? * Wrof? 
, ^edan^nueftroiuido^efpondídosTheodoroGodefroy.yAn 
dres Duchefne;pero aun no fatisfechas nueftras obfervaciones aenealn" 
meas, que mientras mas próximas fueren a la pretendida feparacion d¡ 
las dos lineas de Borgona,y Portugal, feran mas fuertes. Queda advertf 
^ q u e e l R e y D . A l o n f o I I ^ ^ 
no fupo , que & tercero abuelo el Conde D. Henrique, fueíTe de ¿ S 
del Duque de Borgoña. Y que el Rey D.Pedro l ignorava aque fiSS 
quando el ano 1361 debia, fi le tuvieífe, fucedefen ! & 
ahora veremos,que elRey D.AlonfoHenriquez que efti S ' r 1 
a faber la filiación del Conde DJfcnrique t padre r b ll T« ^ 1 ° 
Cafa de Borgoña Ducado. Efe Monada X l año rllf^lT k 
Doña Terefa,6 Matilde, fu hija, y de la R ^ ^ ^ ^ ^ 
yafumuger, con Phelipe de Alfada Conde de Fland« £ " 7 í J ° " 
rico Conde de Flandesf y de Sibila de^Tniou FI r«„ ' J ° " T b Q o d o * 
d e A c r e , e I a ñ o o 9 i . f i n y d e j a r h i i o s 7 y f e 
de íu extracción Real, como diceDucheíhe ! l ! 1- * ' ? U e , P ° r f e n a 
y le tiene en vn feilo, y varias S S ^ d t ó Í £ n 
vio a cafar e año 11 QA. con H.mn TTT ,UI 7 c " a m P ° V redjo,bol-
con fu confentimiento , como parece D O ^ # -*' Y P e r m a n e c i ¿ 
ReynaDoñaTerefa,oMatilde P f S f * " » i , 9 5 . c n q a c l a 
llelino ArcobifpodeRheim C- r d Z u 5 ^f?" i " 1 * * P«*G»¡-
Santa Igleíia, ^ o ^ & ¡ ^ ^ ^ ^ Y L^¿° d e h 
gufto Rey de Francia L S ^ f 1 , ^° C m P k í l > e Au~ 
Eudo Duque de Borgoña íu S f f ! $1*** ^ ñ í e %^aífe de 
otro, fio e W m i f f l ^ * -farfe coi* 
eftava hecha tres años defpues «moconft, ? í l a f c p m c , 0 n ' y ^ 
Duchefne; mas no a caufa d 'XlZtf t P°T mñm^m<>,qu, refiere 
defta Prmcefa, era cercano pariente de Alix d, 7 ' F T r í ° a r i d ( > 
w.. 
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y el parenteíco fué, porque el Conde deFlandes era nieto deTierri I. 
del nombre, Duque de Lorena, cuyo hijo el Duque Simón I. procreo al 
Duque Matheol. de quien, y de Bertha deSuevia, hermana del Empe-
rador Federico I. nació Alix Duqucfa de Borgoña , muger del Duque 
Eudo í íí. y madre del Duque Hugo. De forma, que él (íasó con la viuda 
del primo hermano de fu abuelo materno; perofegunda muger,y moza. 
Y Mí afinidad no difpenfada, hizo ia feparacion, y aun la nulidad , pues 
Ja infanta vivió íeparada haría el dia ó.de Mayo de i zi 8.en que él tam-
bién murió dos mefes defpues, eílando fegunda vez cafado,defdeelaño 
í í 99x011 Alix de Vergy. Dnchefne, 6 por inferencia, ó con mala fé,por 
fepnir fu empeño del origen del Conde D.Enrique , dice , que la fepara-
cion fe hizo, tanto á caula de la proximidad de linage, que avia entre los 
dos: por-fer dsfcendiente la Infanta, de, Henrique de Borgoña Conde de Portugal) 
como porque ella avia calado antes con vn Principe , cercano pariente 
de la Duquefa Aiix de Lorena. Pero dcfto no produce prueba, ni ia ay; 
porque quando el origen fueííe cierto , el grado eftava ya muy diftante, 
íiendo la infanta nieta deíConde D.Henrique,y el Duque Hugo,tercero 
nieto de Eudo i,Duque de Borgoña , de quien quieren ,que el Conde 
fuefíe hermano. Con que el Duque , y la infanta eftavan en tercero con 
quinto grado de consanguinidad canónica. Y efto, ni entonces, ni ahora 
prohive el matrimonio. El dod/tifsimo Arcobifpo de París Pedro deMar- T., 
ca, trato delta materia, por accidente , en íu tiritona de Bearne , donde 
fe vé, que el Pontince Gregorio ií. en el Sy nodo Romano del año 721. 
prohivió los cafamientos entre parientes, hafta la feptima generación 
excíuíivé, lo qual admitieron conformes los Concilios,los Autores Ecle-
Í3aíticos,y las leyes Capitulares de los Principes,como el miímoPedro de 
Marca juítiñeo en fu tratado de las Jurifdiciones Ecleíiaíjica, y Secular, 
fobre los matrímonios.S.Ifidoro Arcobifpo de Sevilla,explicó Jueuo efta 
quentade la feptima generación, poniendo en el primer grado el padre, 
y el ¡hijo; el hermano,y la hermana en elfegundodos primos hermanos en 
el tercerodos primos fegundos en el quartorlos terceros en el quinto gra-
do:y los quartos en el fexto,lo qual fué vniverfalmente recibido , y por 
efla regla la Infanta Doña Terefa,que fegun Godefroy, y Dúcheme, era 
prima fegunda de Eudo II. Duque Borgoña,eftava con él enquarto gra-
cio,en quinto con fu hijo eIDuqueííugoíll.y enfextocon fu nieto elüu-' 
queEudo líí.con quien casó. Y aunque afsiquedavan aun en la féxta ge-
neración, nacieron defpues fobre ella quenta otras dos opiniones: la pri-
mera , queriendo, que ios hermanos formaffen el primer grado; y la fe-
gunda, que no fueííe fino en los primos hermanos: con que no quedo 
cofa firme, procurando cada vno explicar la ley, fegun fu inteligencia. 
Y aun con el tiempo , en algunas partes, fe pradicó mas feveramente,' 
encendiendo ladefenfa hafta la feptima generación inclufivé.Perolos Ju-
rifconfulfos de Florencia, y otras Provincias,difcurrieron vn medio fútil 
de templar aquel rigor déla dífciplínaEclefíaftica.haciendo la feparacion 
de los grados deforma, que dejavan libertad paracafarfeá los hijos de 
los'primos íégundos. Ella nueva explicación obligó ai Papa Alexan--
dró II. á que en el Concilio Romano del año 1065, la condenafe, man-
dando obíér var el antiguo modo de contar los grados. Mas era tan du~ 
ZZZZ ya 
i -m 
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ra efta pratlica, que como efcrive S. Pedro Damiano , muchos millares 
X c í S e F p . ' de hombres permanecen en !ÜS matrimonios, que contra la prohibí-
4/3, ' cion avian contraído. De efta materia eícnvio el Santo vn admirable 
Opufculo, que fe halla en la colección de fus iníignes obras, hecha por 
D.ConftantinoGaetano.Y finalmente Inocencio líí.en elConcilio Late-
ranenfe,celebrado el año 1 z i ^ .reftringió la defenfa, halla el cuarto gra 
do del parentefeo incluíive, tomando ios hermanos por el primero, que 
es loque haíía oy practica lalglefia. Por efta digrefion* fe conocerá, que 
quando éntrela Infanta, y el DuquedcBorgoña,huviefle,que no huvo, 
parentefeo, era tan largo , y eftava la quenta del grado tan fu jeta a la 
variedad, que ni íe confideraria impedimento, ni quando lo fuelle , feria 
caufa bailante a anular el matrimonio. El otro parentefeo de afinidad, 
era tan cercano, que juftamente causó la nu!idad,y aísi del folo fe habló; 
y el que formaría el origen del Conde D, Enrique , le acumula , por fu 
gufto Duchefne, como íí el fragmento de Fleury eftuvieííc ya en vida, 
quando fe trató aquella caufa matrimonial. Y obfervefe , para nuevo 
convencimiento fuyo, la gran dificultad , que hace de los mifmosgra-
dos,defteíupueíto parentefeo: pues la Infanta , y el Duque de Borgoña, 
fu íégundo marido, eftavan en vna edad, con poca diferencia; y fin em-
bargo ella era nieta del Conde D.Henrique , á quien el fragmento de 
Fleury hace hermano de Eudo I.Duque de Borgoña ¿ de quien el Duque 
era tercero nieto: de forma, que en la Cafa de Portugal hu vo tres gene-
raciones, al mifmo tiempo, que en la de Borgoña cinco. Eftonoesim-
pofsible; mas es tan raro, que te parece, ó a lo menos, hace difícultofa, 
por la diferencia, la hermandad de las dos lineas. Mas cercana confín-
guinidad,tenia el Duque con la Infanta, ó ReynaDoñaTerefa , por otra 
linea, aunque también delaCafade Borgoña Palatina: pues él era terce-
ro nieto de Matilde, muger de Eudo I.Duque de Borgoña, hija de Gui-
llelmo II. Cabeza ardiente,Conde Palatino de Borgoña. Y la Infanta era 
vifnieta de otra hija de aquel Principe, que fe llamó Gisla, ó Vvisla ; Ja 
qual, cafan do con Humberto IÍI.Conde deSaboya ,y deMauriena, tu-
vo á Adelaida , muger de Luis VI. Rey de Francia , y al Conde Amadeo 
III. padre de Doña Mofalda , muger del Rey D.Alonfo Henriquez, cu-
ya hija fué la Infanta.Por efta linea quedava efta Prínceía en quaf to gra-
do de confanguinidad con Hugo III. Duque de Borgoña, padre de fu 
marido; y efte parentefeo indubitable, pudo mediar en la nulidad de 
fu matrimonio ; pero el del origen del Conde D. Henrique,es fupuefto. 
Deftas obfervaciones , nace otra dificultad-, a nueftro entender m-
fuperable , y es, que íiendo confiante , que Eudo I. Duque de Borgo-
ña,hijo del Principe Henrique , y nieto del Duque Roberto I. casó coa 
Mathilde de Borgoña, hermana del Conde D. Ramón, y hija de Guí-
UelmoIl.Cabezaardíente,Conde de BorgoñaPalatíno,Señor-de Salinas, 
y de Getrudis de Limbourg; es impofsible,que el Duque Eudo tuvieííe 
por madrea la Sibila deBorgoña,que Duchefne infiere, y los S. Martas, 
y otros afirman , haciéndola hermana del Conde Guillelmo II. Cabeza 
ardiente.Sieftofuelle afsí,el DuqueEudo,yMathilde fu mugcr,eraii pri-
mos hermanos, y no podrían fer marido, y muger: porque difpenía-
cion tal, no la concedió en aquel tiempo la Igleíia. Duchefne era muy 
•:X ad-
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advertido para no reparar eíle obflaculo ; y prevínole 3 dudando iu-
juüamente la filiación de Mathilde. Mas ella es tan cierta, que no íolo la 
coniidíanjuan Baptifta Lavaña,David Blondelo,M.du Puy,Moren, Ja-
cobo Vvillehno Imhof,y otros;pero la afirma Oderico Vital , Autor con-
temporáneo, quando tratando de lacefsion , que hizo de fu Caía Hú¿6 
J. Duque de Borgoña, para coníagraríe a Dios en el Monaílerio de Clu-
l l i , dice: Oda autemfrater elus Ducaturn Burgundia diupófedtt,Ó' ex filia Gui-
llehtii TeJiard¡e,Hugonem Ducemgenuit. Y vna cofa tan clara,y de tan gran-
de autoridad, quiere Dúcheme obfcurecer, por confervar íii fuñada Sil 
bila, diciendo: En e/lo, fin embargo,parece que ay repugnancia. De otro modo 
esprecifo decir, que el Duque Eudo casó son fu propia prima hermana. Puede fer 
que Vitalis confunda el cafamiento del Principe Henrique fu padre con el fuyo. 0 
que ejie Guillelmo Teflshardie fuejfe otro, que aquel, que con ejis nombre domi-
nava entonces el Condado de Borgoña. Eíto ü es confundir los matrimonios 
y las lineas: Oderico Vital efcrivió lo cierto, y el quiere hacerlo dudoíb 
por mantener vn defcubrimiento impofsible,con vna Sibila, que no huvo 
en la Gafa de Borgoña Condado , y otro Guillelmo Cabeza ardiente 
que, fuera del Principe Borgoñon, no conoció la tierra. Pero lo mas re-
parable, es, que fin embargo de vna dificultad tan grande , y fin produ-
cir alguna razón para defpreciarla, los hermanos Santa Martas, que en la 
primera,y fegunda ediccion de fu Hiftoria de la Cafa de Francia, no co-
nocieron tal Sibila de Borgoña,muger del Principe Henrique, ó defpre-
ciaron fu noticia: pues la fegunda ediccion es del mifmo año ióz8. en 
que Dúcheme eftampófuHiítoria de los Duques déBorgoñajfe refolvie-
ron en la vltima ediccion, que es del año 1647.a referir ambo's matrimo-
nios, de Sibila con Henrique,y de Matilde con Eudo; íiendo vno de los 
dosimpofsible,por las razones alegadas. Yo,con la autoridad de Oderi-
co Vital,y,con el confentimiento de tantos iluílres Efcmores,teneo el de 
Matilde por verdadero,y el de Sibila por fupuefto: porque no huvo tal 
Pnncefaen la Cafa deBorgoña Condado,y fi en ella tuvielíe la filiación 
que la dan, no pudiera el Duque Eudo fu hijo, cafar con Mathilde E l 
erudito JuanBaptifta Lavaña fe hizo cargo defta dificultad^ afsi tratan 
do,en fu citada obra de los atendientes de Phelipe III. del Ducado de 
Borgoña, y fus Principes, dice: Hsnrique,hijo de Roberto el-viejo, Duque I 
de Borgoña, y de Helia de Semur, murió en vida de fu padre , casó con ti... y tu', 
v o a Hugo, Eudo, y Henrique Conde de Portugal, marido de laReyna Dona Te-
refa. Hugo I. Duque II. de Borgoña, fucedió al Duque Roberto fu abuelo... tomó 
elavito de Monge en el Monafierio de Cluni, donde murió el año de 1097 Eu* 
do III. Duque de Borgoña, fucedió al Duque Hugo fu hermano. Casó con N h¡L 
ae Guillelmo Teftardie Conde de Borgoña ,y déla Condefa Gerírude. De forma 
que aunque íiguiendo a los modernos Francefes, en la genealogía de U 
ImeaCapetina, que copia,tuvo por Principe de la Cafa de Bordona Du-
cado, al Conde D.Henrique, no quifo convenir en el cafamiento de fu 
padre con Sibila de Borgoña-, y conformandofecon Oderico Vital , casó 
al DuqueEudo con hija delConde Guillelmo deBorgoña Cabeza ardien 
te.Y que copia a los modernos Francefes,fe prueba por la lamma.que hi 
í o a b n r de ios Condes de Borgoña , y eftá en mi poder con las otras de 
aquella grande obra.En ella hace á RinaldoConde dejiorgoña,que caso 
^ z z z z con 
Layaría , en los 
Condes de Bor-
goña. 
lilondelo,Geneal. 
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con Alix de Nórmanclia, hijo deValtcro, nieto de Gerardo, vi&icto de 
Fulco, revifnieto de Theodorico, y quarto nieto de Gerardo, Y e n j a 
eítampatquedella pufo en fu libro fe vén enmendados de fu letra, todos 
los circuios deftas generaciones, haciendo a. Renaudo hijo de Otón Gui-
JJelmo, y de Hermentruda , nieto del Rey Adalberto, y de Gerberga, 
vifnieto del Rey Berengario , y de Vvila, y tercer nieto del Marqués 
Adalberto , y deGifela , que es lomifmo., que efcrivierotí Besly , y An- • 
drés Duchefne. Y en otra eítampa,que es el mapa del Franco Condado» 
haciendo defcrípcion de los circuios del Árbol, llamados con números, 
dice: Guido Conde de Bemueil,/ de Brion (hijo de Raynaldo , y Alifa de Ñor, 
rnandia) el qual Ejlado le dio Ju primo Guilldmo Rey de Inglaterra , y Puqm de 
Normandia)yfelo bolvib a tomaraporque fe le rebelo con otros Normandos. Fuh 
Guido uadre del Conde D.Henrique, marido de la Reyna 'Doña Tere/a de Portu*. 
gal, progenitores del Rey D. Alonfo Henriquez. En que fe vé, que la opi-
nión de Lavaría era la de Duarte Nuñez, y que la alteró agradado de la 
novedad de Godefroy,yDucheíne.E! Marqués deValverdeD.Fernando 
de Tovar Henriquez,iluf1:rifsimo Caftellano, y muy veríado en la genea-
logía, cuyo fué eíte übro de Lavaña, que por legado fuyo tenemos, ha-
llando pueílo en el Árbol de los Condes de Borgoña, defpues de Guido, 
á Henrique,y luego borrado con vna raya, pufo al margen : No fe borre 
el Henrique'. porque confta,que le huvo, y yo entienda, que Henrique , el que cas» 
con la Señora de Portugal, hija de D.Alonfo el VI. fué hijo defie, y no de rim-. 
gun Duque de Borgoña. 
Sobre la de/igualdad de las fucefsiones, yaobfervada en las lineas* 
de Borgoña, y de Portugal, nace en el cafamiento de Matilde deBor-
goña,otro no defpreciable reparo: porque formando la fucefsion de los 
dos hermanos GuilIelmoIL Tefleardie Conde de Borgoña, y Guido 
Conde de Vernueil, hallaremos «/nos mifmos grados en las lineas del 
:; Conde D.Ramon, hijo de Guüleímo, y del Conde D. Henrique, hijo de 
Guido,y vno folo mas en la linea de Saboya, que formó Gisla de Borgo-
ña,hermana del Conde D.Ramon,y muger de Humberto Conde de Sa-
boya, y Mauriena. Pero en la linea, que hizo Mathilde Duquefa de Bor-
goña, ay dos generaciones mas. Del Conde D. Enrique nació el Rey D. • 
Alonfo Henriquez, que en la Reyna Doña Moíalda de Saboya, tuvo á la i 
Infanta Doña Terefa Condefa de Flandes,a DoñaVrracaRcyna dcLeon, \ 
y a D.Sancho I.Rey de Portugal. Del Conde D.Ramon nació el Empe-
la aní'd^Mn? r a d ° r D - A l o n f o V l í - P^K d ? D-Sancho íií.Rey de Caftilla,y de D.Fer- i 
i!edic!t.2!iib"no.' «ando ÍÍ.Rey de Leon,que casó con Doña Vrraca,hija del Rey D. Alón- > 
p.i J I 3 . iy 14. fo Henriquez, y no teniendo maseftrecho parentefeo, que el de primos » 
fegundos, anuló la Iglefía fu matrimonio: aunque ya avia producido aí . 
Rey D.Alonfo, que fucedióen la Corona deLeon. D. Sancho Iíí. el de- • 
feado Rey de Cartilla, procreó á D. Alonfo VIII. que, en Doña Leonor 
deínglaterra,tuvo á D.Enrique í. y Doña Berenguela Reyes de Cartilla, -
Doña Vrraca Reyna de Portugal, y Doña Blanca Reyna de Francia. D. 
Henrique í. casó con la Infanta Doña Mofalda,hija de D.Sancho I. Rey 
Mon. Ludt. t. 4. de Portugal, y la Iglefia anuló fu vnion , á caula de fu parentefeo, que 
z' por la Cafa de Borgoña era en quinto con fexto grado; por la de Caftílla 
en quarto con quinto, y por la de Barcelona en tercero con quarto. D. . 
Alón-
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¿ionio Rey de Leon,padre de S.Fernando, fue feparado de los dos roa-
trtmonios,que celebro; el primero» con la Infanta Doña Terefa de Por-
tugal fu prima hermana, hija del Rey D.Sancho I. y el fegundo,con Do-
ña Berenguela Rey na de Canilla, hija del Rey D. Alonío VIII. fu primo 
hermano. Y aunque la Infanta Doña Vrraca, hermana de Doña Beren-
ouela, permaneció en el matrimonio,que contrajo con D. AlonfoII.Rey Mon. Lufít. t.¿, 
de Portugal, fué porque para él fe gano difpenfacion Apoítolíca,queen- f^l^¿f¿ 
tiendeFr.AntonioBrandon fué de las primeras, que fe concedieron a las c a p.,0.'f.H'. " 
CafasReales de Efpaña.Todos ellos Principes,eítavan en vn mifmo gr%" 
do de parentefco , afsi por la Cafa de Canilla, como por la de Borgoña; 
excepto los Reyes D. Henrique , y Doña Berenguela , que eñVan vno 
mas diftante. Sus lineaá fon indubitables, y afsi iguales , y lo mifmo fe 
vé en las del Duque Eudo III. y de fa infanta Doña Terefa Condeía de 
Flandes, también feguriísima , que por la Reyna Doña Mofalda de Sa-
boya fu madre , no tenia fino vn grado menos, que la del Duque Eudo 
fu feguncio marido. Pero fi la linea fe tomare defde la fupuefta Sibila de 
Borgoña , ay dos grados, u. dos generaciones mas, que en perfonas de 
vna rhifma edad , es cola difícil, Efto agregado a todo lo que hemos di-
cho, aflégura, que la tal Sibila,madre del Duque de Borgoña, no lo fue 
del Conde D. Henrique , ni pertenece a la Cafa de Borgoña Condado. 
Y porque Fr. Antonio Brandon,quiere favorecerla novedad del origen 
del Conde D. Henrique en los Duques de Borgoña, con el argumento, Mon- Lufa. t. 3. 
de que fiendo Guido Conde de Vernueíl, hermano de Adelais, Conde- "b.s.cap.z. H> 
fa de Saboya , vifabuela de la Reyna Pona Moflida , no podria efta 
Princefa cafar con el Rey D. Aionfo Henriquez,por fer parientes dentro 
íiel quárto grado,y muy difícil en aquel tiempo, confeguir difpenfacion, 
fe refponde \ que aunque el cafamiento de Adelais no es cierto , porque 
íblo casoconRodulfo Conde deRindsfeld,ele¿t.o Emperador de losRp-
manos el año ¿ 077.el parentefco entre el Rey, y DoñaMofalda,es conf-
iante , y las difpenfaciones en tercero con quarto grado, no fe nelaván 
quando fe pedian,como fucedió prtcifamente áeftos Principes.La Ide-
íh exercia íu benignidad con los Poderofos, que confederando la pro-
hibición , acudían rendidos, a que la alcafle el Vicario de Chriíto; pero 
los que, defpreciando las difpoíiciones Canonicas,contrahian matrimo-
nios en grados prohibidos, experimentavan el rigor de la difciplina 
Ecleíia frica. Afsi focedlo el año 998.a Roberto I, Rey de Francia, con fu 
rnuger Bertha de Borgoña, como lo advierte el doáifsimo Eftevan Ba-
|ucio,en fus adiciones al iníigne libro del Arcobifpo Pedro de Marca: 
Concordia Sacerdotij,&lmper/j,cophndo el Canon del Concilio Romano, lib.8. cap. 2 y . p . 
que anulo aquel matrimonio,v ya avia eflampado el diligentifsimoD.Lu »**• 
cas Dacheri. Y no es meneíter otra prueba, que la que da la mifma Cafa D i a c h e r I V e c e r ' f p i 
Real de Portugal , en los Reyes D. Aionfo II. y Doña Mofalda, hijos del C U e g , £ o m ^ - 6 8 ' -
Rey D. S ancho í. Ambos cafaron con hijos del Rey D. Alonío VIII. de 
Caftilla : el con ia Infanta Doña Vrraca, y ella con el Rey D. Henriqu¿ 
1, y fiendo el grado prohibido vno mifmo , fe anuló el matrimonio de 
DoñaMofalda : porque no fe pidió difpenfacion; y permaneció el de D. 
Alonío II, porque fe pidió,y fe obtuvo. Y en lo que mira a los viíabuelos 
de fa Reyna Doña M.ofalda,Guülelmo Paradino hizo equivocar a j?r. An-
ta-
Hift,de Franc.t.z. 
% 47-
Veterum Spicile-
giumjt.j.p.izz. 
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tonio BrandonjVanderburch'ío, David Blondclo, Límneo,Guíchenoii 
yImhof,nos han dado ya con mas puntualidad las fue cisiones de h s*. •:'"*' 
Cafa deSaboya. to a R 
: No fe puede omitir,defpt<es de todo efto, el juicio ,que Scipion Duv 
pleix haze de la prefente diíputa, deípues que la empezó Godefrov v Ja 
fomentaron , y defendieron Ducheíne , y los S. Martas. Eííe Autor 
aquien defpues de todas las notas, conque fe le quiíb defacreditar no 
puede negar fe, que fué muy advertido Hiftoriador,refiere ias opiniones 
de Vngna, y Lorena, y lxxego:Dttarte Niéez,defpuesde vnaexailadifcufwn 
muejtra por razones, y por títulos, que Henrique era hijo de Guido Conde deBor-
goña, y primo hermano de Ramon,que fe ha dicho caso con Doña Vrracafíbeodorl 
GodefroyHi/loriador del Rey, hombre dotfo, juicio/ot¡y diligentetfruebapor bue-
nas razones,y autoridades firmi[simas [y aun por el fragmento déla Hifioria de 
Fltury) que era nieto de Roberto Duque de Borgoña}hermanS de Henriaue I En 
que es de confiderar, defpues de. refpondidas eftas irrefragables razones 
deGodefroy,que fegun Dupleix,las razones,y los tirulos de Bisarte Nu 
nez, quedan en todo fu vigor, y afsi le dan el rriumpho de háikm¡ 
Vltimamente, fi la bondad, y llaneza del íiglo.en que vivieron ¡os Con ' 
des D. Ramón, y D Henrique, no fueífen tan contrarias al fauflo v 
oftentacion de los inítrumentos, ya teniamos vno de los dos,en que pu 
diera eftar defatado el nudo de la prefente controveríia.Sin embarpo í?r 
ve para conocer , que eran amigos, y que D. Ramón era íuperior • cír" 
cunítancia,quenofolofedebe aplicar a fer marido de la heredera de 
Canilla,fino a proceder de vna mifma familia ,y fer D. Henrique de la 
fegunda linea y por efto querer D.Ramon dividir con él las Provincia 
que efperaya dominar. La eícrituraes vna confederación, oue cera del 
ano io 9 3.fegunD.Lucas Dachcry,hicieron eítos dosPrincioes^SfeS 
ciade Hugo Abad de Cluni,Monafteno de ! a O r d S j ? 5 ^ 
B o r g o n a , y d i c e : W ^ P ^ 
Sítoms^u* comuna funtin amoreRaymundusComes,Comefque Henricí &hí 
Y«™^oquidernHenricusa 
do membrorumtuorumfanitatem^que vit<e integram MeÉHonZuT/uTZ 
eerumuitam mihi oceurfanem iuro.turo ctiam quódpo/l obitumRe s f ' Z ' r 
lldephonfidefenderéfideliter vt Domino Jingulari atque adquirere JpZfuf • 
curramluroenamfitbefaururnToletiprius tehablero , lúa wTwdZ 
é-ttmammihiretinebo. Amen. Et egoComes Raymundus t h i c / r r ' 
tuorummembrorumfanitatem, tutque vit* I ^ J S S ^ ^ T ^ 
ris inuitam mihi occurfionemiuroAuroetiarn^^ 
me ubi daturum Toletum tereque totam f u b L J e m , 1 T ^ ^ 
vbtines modo a me concejf.m, babeas talipilo • 7Znl T tCrr™*UM 
Leont&deCa/el^&ftaliquismihiveltibi^ 
ram Wém mihi vel tibi pacifica dimittat,&2Z!Z £ T ' ' ^ ^ *1 
^rurnToletipriulteíbuero^ 
mihifer-vabo. Y defpues dice: Si ego COITRÍJU , & i * " 'T""*" 
Henriro i*** r„/,„ . • r • , , Kay™undtts non poffum tibi Comiti 
Uenruo daré Toletum vtpromifsi, dtbo tibi GalUciam, tali pak V t t u adiuues 
mi-
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mibi. adquirere mam ierran de Leon,& de Cajieila: & pojquam fadi Dominas 
pacijice-fuero, daba ubi GalUdam, vtfófauam ea t'M dedero dimitías mibi tér-
ras ¿le Lmiy& de Cajieila. 
Si rodólo quemjeftra infuficiencia lia notado, parafoftenerla ra-
zonan que el Sabio DuarteNuñezeftableció el origen del Conde D 
Hcnnqucen la Caía de Borgona Condado,tiene el vigor, que nos pare-* 
CiY\\ ? a » q u e d l h P r°P ü í icion,de que en las dos lineas Reales de 
paítala, y i yrtugal, procedidas de aquella, tuvonueftra Princeía Do-
na Mana,muchas fantas,y heroycasReynas,en cuyos retratos pudofor-
m m virtudes. Y añadirémos,en efta mifrna inteligencia, quedefpues 
de mas de cinco fojos, que en Arduino Rey de Italia, dejó de dominar 
aLonu>ardu,elano i oí 5. la pofterídad de Dcfidcrio, vltimo Rey de 
& " f t í ? r t ? ? ^ C f t a P r ¡ n G e f a < d e f c e n d i ^ t e muchas 
Y?m íuya^paflafle de Efpana a tener dominación en aquella floridifsi-
n^rovinca,y a iluftrarla con fu pofteridad.Eíto es,aün fin confiderar el 
^irgo anciano dominio, que en Lombardia tuvo la Cafa Vizconti, que 
fe precia deícender del mifmo Mohareña Deílderio. Las tablas aenealo 
Sicas, que terminarán efteCapitulo.hacenteftimohio del común prifíen 
Std S ?*?de cf1Ia' y Von^[' p-° p- ™ « S 
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/• El Infante D. Juan , hijo de D . Juan I. Rey de Por-
¡Doñalfabel dePor ) tugal. 
Ltugal,IL mu-ger. ¿La Infanta Doñalfabel, hija de D.Alfonfo I. Dii>-
que de Braganca, , 
Don Alfonío I. Duque de Braganca , hijo del Rey 
rD.Fernando II.Du ^ Don Juan I. 
qne de Braganca. ) Doña Beatriz Pereyra Condefa de Arroyolos,hija de 
Don Ñuño Condenable de Portugal, pag. j?f. ¡?]. 
( D.Juan de Calero Señor de Cadaval,yPeral,hijo deD. 
I D.Juana deCalrro, ^  p edio,y de Doña Leonor de Minefes, pag-n-í 
LSeñora deCadaval. ¿ JD.Leonor,hija deD.MartinVazquez deAcuña.LCoi)-
de deValencia,y de D.Terefa Tellez Giron,pag.|?3. 
ganja. ("ElInfanteD. Fer-1 nando. 
' D.Duarte Rey de PortugaLy del Algarve. 
Infanta 
Doñalfa-
bel deBra < 
ganca ca-
só i f 56. 
' Doña Leonor,hija de D.Fernando I.Rey de Aragón» 
hermana deis ' É l Infante D. Jüan,nijo dt D. Juan I.Rey de Portugal» 
•-Rey D . Ma- L a * r i £ D - Beatriz, f t d e D o - a P h ( ; 1 ¡ p a d e Lencailre. 
nuel. hermana dep.lía- j D o ñ a I í a b é ] j h i . a d e D o n A l f o u & j , D u q u e d e gra-
'-belKeynadeCathll. v. p a n r a . 
r D.Henriq.II.Duq. 
D.Juan Aló- I de Medinafidonia. 
r f o i l l . Duq. ' 
de Medinaíí-
donia. 
D . Leo— 
nordeMé 
doza, 1. 
rauger,ca 
SO í f Q l 
Doña Leonor 
l Mendoza. 
de 
Doña Ifabel 
de VelafcoJ 
primera mu- J 
ger. 
D . Juan Alonfo I.Duque de Medinafídonia,III.Con-: 
de deNiébla,pag. f 8 i . ¡ 
Doñalfabel de Menefes yFonfeca, Señora de R«-
íiana. 
Per Afán deRivera,AdeIant.deAndal.hijo delAdélant. 
Diego,y de Doña Leonor Portocanero,pag.f.?8. 
Doña María de Mendoza, hija de D . Iñigo I. M a -
ques de Santillana, pag .jáj. 
, -D Pedro Il.Conde r Don Pedro I. Conde de Haro , Camarero mayor áé 
I deHaro,Condelta-| Rey, pag. f 82. 5-97. 
j ble de Caílilla» ( D.Beatriz Manrique,hija deD.PedroAdelaosadoía*' 
yor de Leon,y de D.Leonor deCaftílla,p3g.r¿7-f7^ 
Doña Mencia de ( D.Iñigo LMarques deSaiitillana,Coiide del Real ,» ' 
) ñor de Mendo/a,y de la Vcpa.D.f 67. LMendoza. 
( DoñaCataiina,hija deD.Lorenco Suarez dtEigüetc^ 
Maeftre de Santiago,pag. <foo. 
¿^ r * 
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6' 
Theodo I.Duque de Baviera, que f año j iz.yérahijo de Adelgerio Rey 
de Baviera,ele¿to año 4'yí. Heninges Germ.& Gallia, pare. 1. pag.'f ¡í 7. 
Theodo II.Duque de Baviera, llamado el Magno, t año f 3 7. Negó el tributo á lo;, Romanos. 
,____— _~. .—'/ , , 
Theodo IÍI. Duque de Baviera, el primero que recibió el bautiímo , f 
j í y . Casó con Regintruda, hija de Theodoberto Rey de Aullrafía. 
Theodoberto I. Duque de Baviera, que otros llaman 
Theobaldo , f 584. 
Tafilon Duque de Baviera, de quien Hartnacio t. 
p.641. faca la Cafa Electoral de Brandemburg. 
de Micreli, 
Garibaldo, ó Goribaldo, ó Gondovaldo, Rey , ó Duque de Baviera, -f 
delpojadoañe j^i.por Childeberto Rey de Auitrafia. . 
Gondovaldo Duque de Aiti, y de N casó con Eoino Theodelinda casó 1. con Flavio Antario Rey de Italia que + S ' 
Trenco,f ¿if.Paul. Diac.lib. 4. Duque de Trento.Pau- fin íüc. iLcon H . Agilulfo Duque de Tunn , Rey delHia cu' 
<ap.i4.y 17. y en el cap. 4. le Ha- Jo Diac. lib. 3. cap.4. nado de fu anteceflor Antario. Paul. Diac. lib. 3. cap.8. i r 1*8 
KiZ'.Vir bonusyic fideCatbolicus, "' '' 
Flavio Ariberto Rey de Italia, fuce-
dio año ójíí.áRodoaldo iufobrino. 
Pa11l.Diac4.lib.cap. 17. 18. 
Flavio Adaloaldo Rey de Ita-
lia año áió.deí uel 
Diac.lib.4.cap.8. 
á ác¡ lto ózó.Paul 
Gundebcrga casó 1. con Anoaldo duque de Turin y 
reynaron haíta 6,7. que él \. ». C O a Rothario Principe 
délos Arodios,que f 6)z. Paul.Diac í|b. 4 .cap.i y . 
Flavio Bertarido Rey de Italia con Flav. Gundeberto Rey N casó conGrimoaldo Duque de Be- Flavio Rodcaido Rey-
fu hermano,yfolo año 762. por el con fu hermano. Ma- navento,que mató á Gundeberto , y vfur. de Italia nafta tfrí.que 
íinde Grimoaldo,t <5"8Í>. casó con tole Grimoaldo fucú- pó el Reyno halla 672. hijo de Gifulfo fué muerto por fus fu b 
Rodelinda. Paul. Diac. lib. 4. cap. ñado.Paul.Diacon.lib. Duque de Friuli,y de R0milda.Paul.Di3c. ditos. Paulo Diac. lib. 
,a8.1ib.sr.cap.i3.Gamurrino le elti- 4,cap.i8. lib.j.cap.1.12. 
ma progenitor de la Cafa Farnefe. '—• I 4-
Fkvr.CunipertoRey de Ita-
Jia.Sucedió á fu padre, yf 
703. Paul. Diac.lib.f. cap. 
14. Casa con Hermelinda 
Princefa Saxo-Inglcfa. 
Vinilinda casó con 
Grimoaldo II. Du-
que de Benevento, 
nieto delReyGnmo 
aldo.Paul.lib.ií.c.i. 
AnfprádoReinó, y 
t año 712. casó có 
Theodorata.Paul. 
Diac, lib. 6. cap.;. 
6. 7. y 12. 
Fl.Ragomberto Duq.de 
Turin.Defpoíléyó áLuit-
berto , y fué Rey. Paul. 
Diac. Iib.4.cap.i8.1íb.<í. 
cap.í.f año 700. 
Fl. Garivaldo Rey de Ita-
lia , fucedió á fu padre ni-
ño. Paul. Diac. lib. j . cap. 
1 3. Fué muerto tres mefes 
defpues de fu padre. 
so Fl.Luitberto fucedió á fu padre , y reynó 
ocho meíés. Quitóle 
la Corona Ragom-
berto , y la vida Ari-
berto II. año 707. 
Sigipran Auru- Fl. Luitprando lucedió á fu PemoDuquede 
do,a qui nacasó padre 7 12. -f 743. casó con Friuli,el qual, ó 
en cegó con N . Huntrada, hija de Theodo- Ratberga fu mu 
Ariber- berto Duque de Baviera,y fo- genfueron her-
toll.año lo tuvieron vna hija. Paul, manos de Luic-
70;. I Diac.lib.ií. cap. 12. 13. piando. 
Anberto lí.Rey de Ra- Gumber 
l ia , fucedió a fu padre, to fe hur 
y fué delpoifeido año yóaFrí 
712. por Ánfprando, t cia. 
ahogado enelTefín. 
I 
brando Du- fo f. mualdo II.Duq.de Be- que de Friuli, de Friul, Rey de íta- rido. berto do 
que deVero- en la navento, hijo del Du- Rey de Italia, lia defpues de fu her-
na, aífociado caza. queGifulfo,ydeVinni- electo 73<>.Mon mano , año7jo. t en 
¡ii Grego-- Agi— FlavioHilde- Aufu GumbergacasóconRo Fl. Rachys Du- Flav. Ailtulfo Duque Rota Ragim- N . . . N . 
rio Du- bran-
que de d o , 
B e ne— Du— 
vento, que 
casó có de S-
Gifelber pole-
ga. toaño 
74t. 
. . • 
alReyno por 
fu tio Luit-
prando, y de-
suello año 
•744. 
berga, nieto delDuque ge Benito 7^0. la caza año 7; 6. Que 
Romualdo I. y de Paul. Diac. lib. fuefle fobrino deLuk-
Theodorata, y vifnie- ¡í.cap.r.y 17.0a- pr.lo eferive Latió de 
to del Rey Grimoal- so cóTefía,que migrat. gent. lib. 12. 
do, íe hizo Monja, pag.á) 1. 
minava 
á Orle-
ans quá-
do eferí 
vióPaut 
T>iac.lib 
6.C.12. 
?'? Hildebran-
do, Duque 
de Spoleto 
año 788. 
NíbelungoCon 
de, Varón iluf-
tre. , de quien 
pro cede, íeguiv 
Chiflecio, la li» 
nea Real Cape* 
mu 
Gifulfo Duque 
de Benevento, 
casó con Cu— 
niberga. Pul. 
Diac. lib.6. ca-
plt .KÍ, 
Retruda, fe Flavio Defiderio Duque de Tofcana, eleclo Rey de Italia 
confagró á año -¡¡6. Que fuefle hijo de Ailtulfo lo afirma Charron, Hift. 
Dios confu vniverf.cap.£i3.pag.7<íá.YLatioDemigrat. lib.12.pag.0jr" 
madre. defpues de referir lo que Ailtulfo hizo contra el Patrimonio 
de S.Pedro, dice: Defideriu: fecutus futrís émMa)h'í. 
¡Aaaaa Fía-
Jl1 GLORÍAS DE 
Flavio Deíiderio Rey de Italia ano yÁÁ quien quito la Corona Carlos Magno ib yerno, ano 774. con que feneció la domina-, 
cion de los Lon^ovardos en í/calia.Murió ianta mente en vrf Monall.Casó con Anfa,que fundoelConvent.de S.Julia de Breícia' 
M 
Fl.AdalgifoRey de 
Italia,con iu padre, 
Patricio Romano , 
Prefecto de-Sicilia, 
j fin liic. 
B e rnardo 
Aníprando 
M a r qués 
d e Jurea 
año 8 j- f. 
Bertha,ó Gisberga,ca 
so año 770. con Car-
lomanno Rey deFran-
cia, hermano de Car-
io Magno. 
Hermentruda,ó Ber-
truda, primera muger 
del Emperador Cario 
Magno , que la repu-
dió, f 809. 
Adalberga 
casó c o n 
AragilbDu 
que de Be-
neyento. 
Luitberga, 
casó conS. 
Taíiló Rey 
ó Duq. de 
Baviera. 
A n c i -
pérga. 
A/IBH 
ginda. 
Abb.deS.jHli, 
de Brefcia. 
i 4 
1 ; 
26 
Othon Ikrengario Marques de Jurea, casó con..„ 
Marq. hermana del Conde Sigifredo , ascendiente de 
de Ju- la Condefa Mathilde. Leo OH. Chron. Caf-
rea. nn?n. lib. 1. cap. 64. 
Hugo. Falco. Fació. Guido, Marques de Jurea, Conde de 
Angleria, llamado el grande año 8<s,% 
Casó con Rodelinda. 
S.Everardo Duque de Fr iu l , Marqués.de Jurea , Conde de Cífoin. 
Teító año íi 5 7. y yace en la Abbadia de Ciíbiu , que fundó, Dioc. de 
Tornay. Casó con Gisla, hija mayor del Emperador Ludovico Pió, 
y de Herriiengarda íu primera muger. 
AtonAnícario Marqués de Jurea, vno de los'quatrQ 
grandes Principes de Italia año 887. Sigonio , t. 2. 
lib. 6- Luitpr. de reb. Imper. lib. t< cap. $. Casó con 
Faíe'nda. 
Vnroc Ikrengario Rey S.Ada- Rodol-Iiigelt.ru 
Conde dekaliaaño 888 l a r d o , fo Abb. da casó 
de Ar- coronado Em- C o nde de S. V - c o n el ? ¿3 
tois. perador898.pi)' de Ar-
t 92.5. casó con tois. 
Bertha. 
vaait, y C o n de 
deS.Ber Hucbau 
tin. üo. 
Adalberto Marqués de Jurea, | ^24; 
casó 1. con Gisla, hija de í3erengar¡o 
Rey de Italia. 2. con Hermengarda, 
hija de Adalberto el rico, Marqués de 
Tofcana,y de Bertha,madre deHugo 
Rey deItaiia,Conde de Arles. 
Guido Conde , padre 
del Conde Guillelmo, 
cuyo hijo Alderamoj 
fué Marqués de Mon-
ferrato. 
i 7 Gisla delta-lia, 1. muger 
de Adalberto' 
Marqués d~e 
Jurea. 
Berta, Aba- i.Berengario II. Rey de Italia, Emperador 
déla deSan- de los Romanos año 949.9f9- t 9<s¿-casó 
ta Julia en con Vvilla,hija de Bofon Marqués de Tof-
Bréícia. cana (hermano de Hugo Rey de Italia) y 
deVviIa,hija d'eRoÜulfo I.Rey deBorgoña. 
Berta , casó con 
ManfredoMarqués 
de Suza. 
2. Anfcario 11. M;arques 
de Ju¡ ea, Duque d«: Spo-
leto , y de Camerino, f 
9\9- Luitpr. lib. f. cap 
2.y 3. 
—> 
18 Adalberto II. Rey de Italia,con Guido, Conra- Guiller- Luitberga,Ilamada Gerberga, O O ^ fi O D o do Marqués 
' fu padre,año 549.I defpojado año M a r q . doM'ar- mo Mar Suiana,yRofola,ca casó c o n ££ f7 t""1 n § de Jurea , Conde 
.pe")-, casó con Gerberga Cóndefa dejurea qués de qués de so 1. con Amoldo A l e ramo 
' de la alta Borgoña, hija de Hugo f9¿>.en Jurea. Jurea. Il.Cond. de Fland. I.Marqués 
Conde deBorgoñn , y de N la bata- 2. con Roberto I. deMonfer-
Condeía deNevers. HadelPó Rey de Francia. rato. 
. o ÍLS c " ! a tí 
S-3 § 5 
c o 
Xp Otón Guillelmo Conde deBorgoúa,Dijon,Nevers,Beaune,&c. 
llamado en Frmda el Eílrangero. Fué Duque de Borgoña año 
ioo i . y perdió eí'ie Eirado año i o r f . f ii.Sept. 1027. casó con 
Hermentruda,hija deRenaudo deVermandois,Conde de Reims, 
y dé Albrade de Francia, hija del Rey Luis IV. 
ObizoConde de An-
gleria , Vicario Im-
perial en ltalia,pro-
genitor de los Du-
ques de Milán. 
del Can a Vi efe , -f 
por ei año 99$. 
casó con JJertra-
da. 
ArduinoReydeIfatía,elecio Perinca,<» 
año aooz. y defpues acia- so conRo-
madoEmp.f 2.Marc..io/8. bertoCon-
casó con Bertha , hija de de Vulpia-
Vbe rto Marq. de Tofcí.na. no. 
20 Guido Conde Ii.enaudoCond.de Bru— Matilde Inés casó r.con Gerber- HnmbertoCond. Ardu Adal- O t ó n Gui-- H u g o , 
de Beaime , f Borg.f aof 7.casó noAr Conde- Guilíelm.IV.Có ga casó de Viena, padre i n o l l verto C o n - doCó Obifp» 
oo4.casócon t-con Alix,hija de cedia fade Ne de dePoi¿touDu con Gui del Cood.Raoul, f en Mar- de. de de de f u -
elCa- rea año 
nave- 1 oj?. 
fe. 
IfabélCondefa Ricardo II. Duq. no de vers,ca- que deGuiena, q Uelmo, cuyo hijo Guido v i da q u es 
deChalo;i,hi- deWormandia,yde Lan- so c o n f 3 *• En. 1030. I I .Cód, el viejo,Cond.de de fu deju, 
ja de los Con- Judith de Bretaña, gres. Landry, z. con Godofre.de Pro- Graiíivaudan , es padre rea. 
desLamberto, 2.con Judith, que Señorde Martel , Conde venca, y prog.de los Del.-
V Adelai. vivía JO 3 7. Maers. deAnjou. 
venca, y prog. 
de Arles fines de Viena. 
1 Otón Conde de Theobal-
Beaune,y Maf- do Conde 
con,fcercaro?2 de Chalón 
Casó i.cóYrvis. -ftoso.cz-
2. con líabél de so conHer 
VvalonCóde en mengarda. 
Borgoña , y de 
Judich deFovés. j 
1 
1.Guillelmo ,11. 
Conde de Bor-
goña, Palatino, 
y de Viena, lla-
mado Telte ar-
die. 
t t f 
Guido Con-
de de Briof-
ne,y deVer-
nueií. 
Hugo,men 
cionadoen 
inrtrumen-
cos del año 
1037. 
1. Adelais cas» 
con Rodolfo Có 
de de Rindsfeld, 
ele¿to Empera-
dor año 1077. 
que fallecí080. 
Bertha case > con Ma; jfiedo Ol -
rich , Marc ¡ués de ,rj'uj;a , cuya 
hija Adelai da casó j . con Her-
mán Duqu e de S'/evia. ^• con 
Odón Coi íde <je Saboya, y 
de ambos viene aquella Caía-
i z 2.Rober- Godofre Conde deBeaune, 
to t an- y de Maícon, casó con lía-
tes quefu bél,hija deHumberto I.Có-
padre. de de Maunena. 
Hugo Conde de Chalón f 107¡-.cafado con 
Doña Conllanca , deípues Reyna de Carti-
lla, hija de de Roberto I. Duque de Bor-
goña. Sin fucefsion. 
Adelais casó con 
Guillelmo II .Viz-
conde de Tiern. 
— 1 - \ 
F íermen garda ca-
5' 3 Humberto Ss-
í «ir de Borbon. 
13 Guido Il.Conde de Beaune, y Mafcon, quepor el año 1077- fe hizo Monge en Cluní. Getrudis casó l 0T1I íenawdo ll.Conás 
Caso con Dona Mayor, luja de Dop Garda IV.Rey de Navarra, y de Doña Eltefaau de Borgoáa Pal atine /, 
de Barcelona, ¿m fucelsion. 
Gui-
I I 
T ,"T T . . . ?*f 
GuüIeliTio Il.Conáe cíe Borgoíla,Pa'arino,Conde de Viena,Señor de SalinasJIamado Cábela ardiente , hijo del Conde Renaudo 
T. f.11 .Dic. roí!-/• caso con Gctrudissviuda de Henrique Duque de Bavjera, {lija de Theodorico Conde de Limbomg 
A.. ,. 
penando II. Gui- EÍRvan el atrevido Hugo G uido, D.RanaonCó Matil Hermcntru Vviiacasór. Clemencia f i1 3 x.ca~ 
*2' Conde di 15oi¡ lid— Conde deBorg.&c. Arco-d.eípues de deGalicia, de ca da,casócon conRenier'ÍL s&piímstóidbeitojlla* 
aor)a,vdcMaf nio, t n o 2 - caso con b ií'po Calixto f %6. Marco so có Theodori- Marq.deMon mado de Jertifalém» 
con Palatino l'.mo Inés,hijadelkrthol deBe- II.Pont. > i o ~¡. casó Eudo co Conde íérrat, que f Conde de Flandes. • s. 
if ro5>7. casó zo. do II.Duq.de Ale-í'a IT- Maxim. 1087.0011 D. 13or— deMontbe- 1078. II. con conGodofreelgrande, 
conlieatrizde manía,Códe de Ze con,f añ.i 119 VrraeaReyna re 1, liard , y de Humberto II. Duque de la baja Lo-
Zerinphen. ringhen , y de Inés 1110. f 13.Dic de Calcilla, q Duq. Bar, Conde de Sa- rena , Conde de Bra* 
do Rindsfeld. ,. 112.4. t 1 1 1 0 ' - Borg boya. bante. 
r — ¿ , ,——..:-_- ^ M • —, D . Alonfo VII.Rey de Cartilla,León, DofíaSancfia 
" Gui'ilelmo, RenaudoIIi.Cond.de. Guillelmo IV. ífabél ca Margarita,casó Galicia,&c.Emperad.de Efpaña, n.t. Señora del 
? 3 f i í . Conde Borgoña,t En.1144. Cond.deViena so con con Guigo V. Marco 1 io<f.Í2i.Ag.rin.cssóNov. Bierco , que 
deBorgoña casó con.Agatha,hija Maí'có, y Aufo H u g o , Conde deViena T , Z 4 c o n J J , Berenguela, hiía de D . fué .llamada 
Vicna,yMa deSiraonDnq.dcLor. na,progenit.de Conde Albon,yGrano- Ramón Berenguet Cond.deBarcelo- Reyna, y fa-
ícon,t% Fe y de Adelaida deSajo- los dcmásCon de Cha- ble,yíu lujo fué lUiy ¿s Dulce Condeía de Provcnca. lleció. fin ca-
br.1126.fin nia,hermana del Era- desdeBergoña paña. . el i.qie llamó j.año i i f i . con D.Rica, hija deLad'if-fa-r. 
fuce&ion. perador Lothario II. de la vatonia. Delfín. laoDuq.dePoloii.ydiBerta'deAuuria. 
üp ü D.Conf D o ñ a D.FernandoII.Rey deLeon,y z.Doña D. Vira- D.Eírefa--
£> í? '¿L tanca,ca Sancha, de Galicia,! Mayo 1188. caso Sancha, ca,ileg.ca ma,Üegitv 
Beatriz Condefa r.D.SáchoIII.eldc-
* deBorgoña,f 15-. feado,Rey de Cafh-
, Noy. 1173. casó Ha,yToledo,n.n;o gj.gj % sórij-2 casó có i.conD Vrraca,hija deD.Aló- casó 18. SÓ24.JU11 casó con 
iifíí.con elEra- 1' 3 i .Ag. i i,-8. casó • 5' g_ o1 conLuis D.San- fol.ReydePortug.i.conD.Te- En.J.174 1144. có D . Ferná 
perador Feden- 1 r y i.conD.Blanca, "j" ? VIL el d i o el refa,hija delCóndcD.Nuño de con D. D. Garci Ruiz de 
,' c o l . Duque de hijadeD.Garcia Ra- £ -— joven, labio, Lara. p.f 71. 3. conD.Vrraca, Alonfo, Ramírez Caílrolll 
Suevia, llamado mirezR.eideNav.yde ;J n \ t i r - Rey de Rey de hija del CondeD.Lope IX-Se- Rey de Rey de S.deltaCa 
Barba-Roja. Margarita delAigle. n l n o s Francia. Navarra ñor de Vizcaya,pag.y<fí. Aragón Navarra. fa,p.;72. 
^ ,— -1 
.«; D.Alonfo VIILRey.de Cartilla, Tole-D.Garcia,de i.D.AloníoLX.Rey deLeon,y deGali- 2.D.San- D o n D.Sancho, ile<rit do,&c. el bueno,yeInoble,n.n.Nov. cuyo parto f cia,f 24.Sept.1230.caso i.conD.Te- cho,áqui Gar- Alférez mayorde 
ii)-,-.t n.Sep. i2i 4.casó 1 t77.conD. fu madre en refa,hija deD.Sancho I.Rey dePortu en mató cia, f Leon,es progeni-
Leonor , hija de Henrique IL Rey de 24.Jun.1148 gal.z.conD.Berenguela,defpues Rey- vn O f o mozo for de la Cafa de 
Inglaterra, p. 438. y él la figuió.nade Cartilla. 1217. Fines. 
D.San D.Fer D.Henriquc D.Berégue D.Vrra- D.Blanca, D . Leo r D. San- D 2 .S.Fernando Rey deCafti- 3 C C ^ 5 
* cho,n. nando ReydeCaíli laReynade ca,nac. n,u88.ca ñor ca- >& rliaMó- §. Ha,Leó,&c.n....ii98.t3 1. tí ^ ^ ? t? 
^ r. n. 25?. Ha,n.120;.t Cartilla ,11. nSó.ca so za.Ma so d.Fe n ja de la ^ May. 12f 2.casó n.io.con IJ % 5. g 
fuella-Nov. i.Jr.n.1217. 1180. casó so i 206. yo izoo. bv.izzr g Ürdéde *L D.Beatriz,hija del E per. 5 o1 Ef £ / " 
añado 1180. casó con D. 1158. con con D* con Luis con D. B¡ Sanciag. S Phelipe Duq. de Suevia,z. " - q / , ,¿ >^ — • o 
? 7 i.D.AlófoX.ellabio D . Fadriq. D o n D.Henrique, D.Phelipeca O D.Ma 
ReydcCaiHlla,Lcó, f 1276.fin Ferná S.deEci]2,Tu SÓ.123S. con 5S miel, 
Rey, y | / 4 . Mofa!da,hija D. Alonfo Alonfo, VlII.Rey Jayme, j*¡ y venera g 123 8. con D. Juana Con- '% g. g rS" 2 
fniúo. O ¿1. deD.Sancho IX. Rey de II. Rey deFrancia -el Cóq. H daSáta,t 2 defa de Pontieu, hija de ?r § S V o^  
1211. I.ReydePor León, { 8. de Por-padres de Rey de « 22.Sept. 0/ Simón Conde de Aumala. D 1^ 'Ü , & 
tugal. Nov. 1246. tugal. S.Luis. Aragón • 1270. « ' ^ s;c 
P D D 2. D o n D.LuisSeñorde DoñaLeo-
fT1 w ¡2 F e r nan- Marchena, casó ñor, cas» 
&c.elec~ro Emper.n. hijos.Casó doAr tor deD.Aló- Chrirtina,hija S- Señor g 3 n. do Con- con Doña Jua- 12^4. con 
23.K0v.122x.tAbr. conDeípi- cedía foXLíXAg. del Rey de > de Vi- $* | -3 dedePon na , hija de D . Eduardo I. 
i2 84.easó i2 46'.con naPrinccfa no de 13 OA.casó có Dinamarc. 2. ^ llena, "+• o. ® thieu , y GornezRuiz.de Rey de In-
D.Violairte,hijade deRoman. Sala- D. Juana Nu-con D.Leo- ^ t I z 8 i 1> S ^ deAuma- Mancanedo,Ri glaterra,p. 
D. Jayme I, Rey de hijadelDef ra. •) ñcz de Lara, ñor de Caf- ^ Tiene .w o ?'Ja. Tiene coh/serfor de 43 6. 
Aragón. poto Pedro mozo p ¡¡71.fin fue. tro,p.; 7 7. £. gráfuc f fucefsion. Val de Laguna. 
ElPrincip.D.Fer D.SáchoIV, Rey D.JuanS.de Vale- D.Pedro S.de"p D ^ OiiK'Beá^ 'D^V^ O O ^ ' i ' J C L t J t J S- O li  I . . íi  S á .de Q
nando de laCer- de Cartilla,yLeó, cia , f 131?, casó Ledeima , | 3 " n i j . f  ^ o » triz , 2. te , casó 3, §v^ ¿ W >• ka Í£ < 
B 
O/ 
O 
o» 
30 
da,n.4.EiT.i2)-6' n.12. May. i2j8. 128 r. con Marga- 1282. casó g §'g, e m ti ger con D . ^ r* ^" o ? §" S ^ 
t Ag. 127,-. t 2J-. A b r . ' i 2 ? í . nta,hija deGuillel- iiSi.cóMar íí ^ '•'<§ de (fui-D i e go fi.'g g5 ü, S'J*' =' S-'%- \ 
casó i2í,S. con casó conD. Mar mo M.de Monf.IL garita,hija de •* g, g. Jlelmo, Lop. de » | ? r-fe g feg§! O 
L \ Blanca, hija ría, hija del Infan- año tiZt. con D . AimericoVL | ; S C 7.Márq. Haro 1,- r : ? ;.•-|f ^ h- ? ^ 
de S. Lu¡s Rey teD.AloníbSeñor MariaDiaz deHa- Vizc. de Nar- g g* ^ deMon- S.deViz^ w 5; ñ g 3j *? O 
c^ I-rancia. de Molina,p.f -¡6. ro,p.)-<í4, bona,p.;70. ?"o ^ ferrar, caya.p.,-^. " K %, t- p Jf ^ 
P'. Alonfo, p.Fcmá D.Fernando Fv. ^ p D. Phelipe, Ó D.Pedro , n. D. Ifa- D. Bea- D.Alon Doña Vio- © ^ a T ¡ ? 
ll'Jc íe Rimó doS.de Rey de CalHlI. y S.' > n.May.J2í>2 E .uso. Tutor bél,nac. triz, n. fo San- larrte, ileg. reía, caso 
Rci de Carti Lara,cu León, n. á.Díc. P § fuéSeño.r de 3 de D. Alonfo J283. ca i t í ^ t a chez, ile casó c b n con D.Juá 
ha, ; ¿333. yo cafa- 1.2.8 <¡.-\ 7. Sept. o1 Cabrera,ca- -a' XI . f .13.15».ca- s ó con so cóD. git. íi n Fernán Ru Al.de Me* 
lucaíamien- mient. y 1; 1:..casó 1298 ? sycóD.Mar » sócóD.María Juan 3. Alóf.IV í'u c ef- JZ deCailro neíesCóde 
u->, v iuceC. fuc.pag. cóD.Córtác.hija Ñ garita de la ~¿~ hija de D.Jay Duq. de Rey de íiou. ScñordeLe de Baree— 
l,->"/'o. f/1- deiReiD.Dionis f Cerd.p.^o p mell.deArag. Bretaña. Portug. mos,p-n4. los,p.)-77. 
I.Rey de Cartilla,y Leon,n.23.Ag..i3 j i.-J'iC.Mayo a3fo.casó J328.C011D. D.Lconor,n.a8.Febr..(2Jo.cas« izi?. 
M 
j'»io¡iroJ5 
1 
JpajPjja üe D.Aloníb IV.Rey de Portugal,y tuvo enD.Leonor deGuzmán,p.j 82,á* con D.Alonio IV.Rey de Arapon. 
D.Fcmi- D.PcdroRey dcCartilla,yLeon, *D.Fknrique,II.Reyde D.FadnqueMaeíire D.Tello Cód.deCaf- DMchéiCóál 
a95|ei] l.i 11.30.Ag.a3 34. f23.Marc,.i3lí9. Cartilla, 11.-1334. t 50i oeSantiagp,ir..t3 34* tañed. S. d.cVi?cay.n. deAlburqucyq. 
c " ! ¡ ; ' . lu eafaniitfntc.^yíucef.p.j(í(í. May.ji37í),fufuc.p.)'í'4- í w- Mayo ,13 j 8. 13 jí.-j'3;,0ft, J57». p.,-fi'4.. 
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Guido Conde de V«nue¡l,y deBríofhe,hi*jo ILdeRenaudu LConde dcBorgona,cas& c ^ u a n a ^ a j 5 e r D u q . d e I i c r g o « a . 
SkenriqfflSCítfttte: d a j t o r t i i ^ t - i ^ * * « f * - c a s ó c o " I a K ' e ) ' f l a D ü l ' 3 T e i d ' , J h i ^ d e D o n A i o n í o V L $& & 3 
" cil la, y León, y de Doña Ximena Nuñez de Gtiznian, pag. 
*\ DfAloafoHéñdquez 1. Rey de Portugal Doña Vrraca casó 
año ioj*.n. Jul.i05>4- X "Sj-.casó i ifc, con D.BermudoPe 
con Doña Mofalda , hija de Amadeo III. tefe Ccnde de Tra-
Conde ele Saboya,y de Mahalda de Albon. va,y de Traílamar. 
Doña Sancha casó con D . 
Fernán Méndez , Rico-
hombre, Señor de Bra-
"* Don Pedro 
fue primerMatíhx deA~ 
vis, y luego-Monge Ciíi 
tercíenle. 
24 
Don D.Sancho I.Revde Portu- D D.Vrra- D.Tereía,al.Ma- p D . Jer- D.Pedr. D . A l - O. I creía D. Vnuca,hi> 
Hen e a U . i i .Nov . i i 4 4 . - f . m i ^ ca.i.mu thilde, casó ! ) f í ™ n a n do Aionío, fonío, hija deD. deD.Elvira Cu,* 
riqu. casónS^.conDoñaDulee, g gerdcD. P .elipe Cond.de g Aionío, Monge C a v . LIviraGu aka r ,« só céD. 
Fernán-- Fíandes. 2. con sf íleg. rué G i l . en de:>an aitar,csso Pedr.Aiof.Vtne 
do I I . EudoIil.Duque § Alférez Alcova- Juá, f cóD.Sách g.Ric.h'iiodeD. 
Rey de de Borgoña,f 6. f; ínay. deza , ¡le- 1107. Nuñ.deBa Alóio,yriieec> ¿Q 
León* Mayo 1218. 
nac. hija de D . Ramón Beren- -.-+ 
1147 gúer, IV. Conde de Barce- H 
y f ni lona, y de Doña Petronila, ? 
ño . Reyna de Aragón•, Porcug. gitimo. ileg. rvolájRic. D.Egas, $.¡$¡ 
*; DMoW¡rS^^n7WW^7í'': O'Ó D b ñ a Doña •£ 5J-g- g Doña Don D. orraca, Ó p B D. Tere 
II. Rey de do,n.ii8<s 1187.t12.f8. ffi ¿f Tercia, M j f a l -
Port.11.23. c a s ó i z r r . fin fue. casó § g f u f o . da, f 2. 
A b r . n 8 f . con Juana con Aurébiax J¿ 3 c a s o M a y o 
f ü n - c a - Condefade CódeíadeVr- & * 1 f J * 1 2 ? o. 
sor206-,có Flánd. hija ge l , hija del j? ~- con D . c a s ó 
D.Vrraca, delEmper. Conde Armé ^ ? Áionfo, con D . 
hijai.deD. Balduino, gol 2ydeDoña *,, I X . R e y Flenriq. € &• 
AlóíóVI-ÍI f fin fue. ElviraManri- g* deLeon. h&#f$ 
ReydeCaít 1233. que, p.f70- o Caítilíai 
t/>¿T. ba Beren— Mar- casóconD. 
guela, t tinCó LorécoSna ~ 
n .Abr . de de iez,hi)o de U, 
1 2 2 0 . Traf D . Suero £ 
casócon cama Venegas, y 
Valdem ra , f nieto deD. 
aro Rey fin fu Ega; M o -
í£> O de Dina- cef-. niz. 
3 * ? marca, iion. 
3 3*-+. 2 
P ¿/3 5% r^ 
h n 3 n 
O M O 
o 
3 ^ 
4- w 
O S e r d e 
2 D . Alón 
fo Te--
llezsM, 
Señorde 
Me Hef £ S 
P a gina 
• * » atf D.Sancho II.Capelo,Rey D.AlonfoIIÍ.dé Portugal,y del Algarve, D.Ferrtando Señor Don D.Lsonorca Don J a a n 
dePortug.n,i207.tiM<>. n. to.May.i210.t^o.Marc.127^.casó r. de Serpa,casó con Vicé- só i i i ^ . c o n Alonlo,ile 
depueílo.Casp con D.Mé con Máthilde Condeía de Boíoña,{¡ní c. Doña Sancha, hi- te, -f. Valderaaro, git imojf. 
cía deHaro,hija deD.Die II. 12 ;o. con Doña Beatriz, hija, je Don ja del Cond.D.Fer niño. III. Rey de O el ubre 
go X.S.deVizcaya,p.j(í4. AioníoX.Rey de Cálhl ia ,pag.fái . nado deLara,p.;7i Dinamarca¿ 1273. 
Zy D.DionisRey dePor-
cugal, y del Algarve, 
n.^.Ocl. 12i1.f7.En. 
13zf.casó I Í ? I . c o n 
SJfabeljtiija deD.Pe-
droIII.Rey deAragó, 
ydeConil'aneadeSicil. 
PPPP 
C¡ ir> 'TÍ- < 
o -"Sí- 5 
r> o *~*^ D" ^ 3 
a . a. í» 
tu ." 
mur.mnos.. 
D . AlonfoS. 
de Pórtale— 
gre,n.8.Febr. 
126 ;¡.casó có 
D , Violante, 
hija del mi, 
D. Manuel. 
ífi p Don 
g te Ferná 
°S g" doA-
ionio 
D D.Alfonfo Don Mar- Doña L e o - Dona Vrrsa 
£•) Dioms Ma tin Alfon- ñor , ilegiti- ilegitima, cz-
, F yord.may. fo, es pro- ma, casó con S J con Do¡} 
~ deS.Ifabcl, genitor de el Conde D . Juan M e n -
°3. esprogenit. la Cafa de Goncalo d e dez , Señor 
g- del óoufas SouíaChi Souía, Señor de Briteiros, 
?• r plano o deArróches chorro de ella Cafa. Ricohombre. 
o ^ i 1 eg. 
; S" Tem í» 
D . Alonfo IV . Rey de DoñaConilan- D.Álorifo San- D.Pedro Con- D . Fer- D . Jaan Aiíónfd Señor Dofn M-'ia' 
Portug.ydel Algaive,n. ca, n . ü í o . c a - chez Señorde de deBareeios, nando, de Ardaos', habido en ile-i 'timica-
8 .Febr . i2 9 I . t28 .May. só 1301. con Alburquerque, Autor del No- hijo de Doña Aldonca Ruiz, t só con Don 
i H 7 - caso con D . Bea- Don Fernán- habido en D . biliario, f fía D.AldÓ 4. Junio 13 3í .casó con Tuan de la 
tnz,hi)adepS 3nchoIV. do IV. Rey de Aidouca Ruiz. fucefsion i , 4 í ca R u i« Doña Juana Ponce de Cerda.Señor 
ReydeCaihlia,ydeDoña Calhl la , tNo- Sucalam.y luc. aunque c a s ó deTella León , paT j-84 y fus <V rj,u,-,u 
lariadeMolinajp.f?^. viembrei3i3. p.ná-S77> tres veces. ue CjiDraTep» ffín fue. defeendientes pag. ;8t . p. ¡-¡o. ,-'í!í-
P ? O ? O D.Pedro I.ReydePortugai,ydelAlgarve,eljufticiero,ó cruel, D . M a n a , n . D.Leonor,n.t 5 7.9 Doña 
' ^ 5 ° £ ¿ f ' í n l l r - r Z ? V a u n \ l l 6 7 - C ^ ^ ^ » P - B l a r t c a , h i j a d e l r j - i - j . casó c a s ó r 3 4 7 . c o n D . Il.'.bH 
" ^ g ' - ^ V Iní.D.PedrodeCalhlla,hermanodeíumadre,y.íefepararon. r 3 28. con D . Pedro IV R e y í * n v t 
o 1 s- a *.conD.Conlbn5a,hija de DJuanManuel Princ.deViIIcna, y AlófoXLRei Araron y t el 
~— v ^—' — ! de lalnf.D.Coníbnca deAragort. 3 .con D.Inés deCallro,muer- de Caíbf 
muneronmños. ta 13 ¡s.hija de D.Pedro Ricohomb. Señorde Lemos, p.y74- i?;<í 
1324 
illa, t año figuience íiníu 
ceision. 
30 2. Don D.FernandoRevdePort. D.Mariaca-
. T , r ¡ P ' J u a n D u 1 ' d e V a D.Dionis,q fe D.Beatnzcasó D . Juan I. Rey de 
d i i f s ó ^ V ^ n ' r 3 , C a " ? / T Í ° • ? M r a r e l k \ d e M e P o r C ' c a s ó c o r t C W = d e A l - A b . i : r 7 d c D . T a 
púTsle ¥e l z deMenS. fe f * ? * ^ I " f ^ ' P " (77-H. con D.Juana, hija burquer^her- íaLor nJodeAndra-
n ce D I K Í Í S S Í W ffit%Je -" BJCofiftns», hija nat.de D.Hen manodeD.En de , casó con Doña nacei. U.Martin Alonio deMe- r>.Alñií> TV. a nmiMitervp.^.;» -:. T , ,. . _^ _ _ .; . r ,, 
Lenca íh"r> 
r, D Ma n Alón lo deMe- D . Alólo IV. ¡ . naturaldeD.Enriq. rique II. R c y rioue II. Rey Fel loa ác 
n e l e S , R ¡ C o h o m l , p . m . R ü y deAiagó § II.Reyde Callilla. de Cartilla. Y de Cailiíla YyZ í 
J i ü D D.BeatrizRey- D . Ilabéi^ " 
\ : na de Porta 
3 
i . D . i . D . M a D . Bea-
_ n. natural , n. Fcrna r i a casó tnz ca-
. i-,72.casói;83 1362. casó do S'j con D . só con 
. cóD.Juanl.Rei con D.Aló de E- Martin P e dro 
) deCaílilia.yD. foCondede za^ie Vazq.de N i ñ o , 
Jtuua tiola def Gijon, hijo' nemu Actinal. C o ude 
poíleyó -j-íin ihc. nat.deD. En c h a Cod.de deBud-
riq. U.Rey fucef. deValéc na. 
dcCaitilla. P-y^j-
Q Pírate a 
n> 
rio 
$ 3 
o 
m 
£> S S §-; rr g" g- O D.Leo- p D. Aífetf-
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O ru 3 W 
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LA CASA FARNESE. 7*5 
C A P I T U L O IX. 
MEMORIAS DE MARGARITA 
Aldohrandino Duque/a de Parma» 
Efpuesdelas dos heroycas Princefas Efpañolas, con 
que tan altamente fe aliáronlos Duques OCTAVIO, 
y ALEXANDRO , deftino la Providencia para la con-
tinuación, yeíplendor déla Cafa FARNESE, otra 
Princefa Italiana, que por la claridad del linage, por 
el cumulo de las virtudes, y por la elevación de las 
circunftancias, llenó digna, y propiamente el. excel-
fo hueco, que dejaron Margarita de Auítria, y Po-
na María de Portugal, Eira fué MARGARITA ALDQBRANDINO , nofolp 
hermana de dosiíüftres Cardenales; Silveítre del Titulo de S. Gefareo, 
creado en 17. de Febrero de 1603. y fallecido en 4. de Enero de 161 a, 
y Hipólito del Titulo de S.Ángel in foro Pifcium,granCamarlengo de la 
Iglefia, que falleció en zz.de Julio de 163 8. fino también hermana de 
otras tres feñalados varones : Juan George Principe deRpfano , Duque 
deSarfina , Marqués Soberano de Meldola , General de la Iglefia, A l -
dobrando gran Prio'rde Roma en la Orden de S. Juan, y Pedro Duque 
de Carpioeto, también General de la Iglefia. Todos, y la Princefa Mar-
garita , Fueron hijos de Juan Francifco Aldobrandino Principe de Roía-
no,Marqués de Meldola, Noble Veneciano, General de la ígleíia,Caíle-
llano de S. Ángel, que murió el año 1601. quando mandava las tropas 
Pontificias en el Exercitolmperial contra losTurcos.Yeselqueembiado 
a Efpaña el año 159$. por el Pontífice Clemente VIII. íu tio, fobre ne-
gocios efegravifsiraa vtilidad del nombre Chriftiano, mereció,que Phe-
J.ipe II. le oyefíe Tentado en filia rafa, y cubierto en fu mifma Cámara,que 
es favor, rara vez concedido , fino a alguno de los primeros Soberanos 
de Europa. Y porefto, dice D-.Alonfo Carrillo en fu tratado del origen 
de la Grandeza , que el Principe Juan Francifco fué Grande de Efpaña. 
l a muger defte Principe , y madre de nueftra Duquefa de Parma, fue 
Olimpia Aldobrandino Duquefa de Carpineío, quefl1llecioen31.de 
Abril de 1637. y era hermana de Pedro Cardenal Aldobrandino, Ar-
cobifpo de Ravena, Legado de Ferrara, Camarlengo de la Iglefia, y el 
que con mayor autoridad , que todos los Nepotes Pontificios, governó 
los intereífes Eclefiafticos, ambos hijos de Pedro Aldobrandino, her-
mano de Juan Cardenal de S.Sufana, Obífpo de ímola , gran Peniten-
ciario d'e la Iglefia, que falleció el año 1573. de Julia, muger de Aurelio 
Palien ( cuyo hijo fue Cintio Aldobrandino Cardenal de S] George, Le-
gado de Aviñon) y de Hipólito Cardenal Aldobrandino , que en 30. 
de Enero de 1592. fué exaltado a la Silla de S.Pedro,con el nombre de 
Clemente VIII. y la rigió digna , y fantamente, haíta3. de Marco de 
1605. Todos eftos altos efplendores de la Cafa Aldobrandino, fiempre 
iluf-
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iluftrifsima enTofcana,la hicieron defear,por medio d eClem enteVííl f 
afinidad de laCafa deP;arma,<ie que era muy devoto, acordando/e ' * 
. en fus primeros eftudios,le alentó el infigne Cardenal ALEXAÍMDRO f í r 
NESE,a que los continuaíTc,y le aísigno vna penfíon,para que mas con ' " 
damentelopudiefleexecütar. Y como la Mageftad del Soberano Pont** 
ficado , da a la familia reynantevn tan alto lugar , que la iguala ew -1 
poder,enlaeftimacion, y en la «autoridad con los grandes ¿rthciDes 
fegundeípuesalegavan los Cardenales Francifco, y Antonio Barberino* 
fobrinos deVrbanoVIII.contra los que juzgavan fus defprecíos en elDit' 
que de Parma EDUARDO FARNESE^I Duque Ranucio oyó con güilo 1" 
propoficion, y fus grandes deudos la aprobaron. Podia efte Principe ca 
far, regularmente, en qualquiera de las Cafas Reales, ó Soberanas de 
Europa, fegun fus virtudes, fu grandeza, y fus aliancas; pero hallan 
do en la Cafa Aldobrandino,vn origen efclarecido, vn luftre por mu" 
chos ligios continuado, y vnas circunstancias tan relevantes, co-no que" 
dan anotadas, prefirió el conforcio de Margarita Aldobrandino á to* 
dos los que pudiera confeguir;y los dotes del alma, y del cuerpo de" 
aquella Prmcefa , fe le hicieron juftamente defear. AgrePavflfe"a toda 
efto el ínteres, que confiderava en eftár bien con la CorttRomana • aS 
paraconfervar entera en ella la anciana autoridad de fu Cafa ¿ 7 
ner mayor facultad de ayudar , y proteger fus deudos, y deoendien 
tes como por los mtereíTes del Ducado de Caftro,fobre c L a iiber ad 
ranAannft'i e X t T C T n ^ Z™no\c™^ gandes dificultades la Camt 
ra Apoftohca. Todo concurnoal aditamiento deíte dichofo motrimo •' 
nio que fe celebró en Roma,al mifmo tiempo, que el Tubüeo v n Í S 
o AnoSanto, el de iéoo. el dia 7 . d , M , y o l ^ C J ^ ^ £ t 
ala magmfica oftentacion de aquella celebridad , la concuScnd a„n 
de de los M e s Juan Palacio dice, que el matrimon^f h z o fin fot 
pa* y por la rmfma mano de fu Santidad : Parma Bul £ M J ¡ 
Vroncptisconiugiumcekbravit .pompatamen prrtermi/Ta^L Mar&^« 
z™0pitoZ?°' q u a r t o n h o n o r e s ' u s e d e »f*fS£s 
tendoatodos los grandes Principes , que no tuerten Revés A M I , 7 ' 
el Duque Ranucio a fu Corte, con la nueva efpofa eno ¿ í í ' fi " 
y de güito; pero turbofe el año figuiente , cuando e„T& , s f a u o n ' 
que el Principe Juan Francifco «StSmSSffifyL o f t t X 
cefas C4 Duouc A S ' 1 " ? 7 ° "*?* P ^ * * > d i f a m i ó « « * * Prin-
d e a q u e l M o w l ' ¿ P ' b , ^ ™ * que la elecion fueík a Imito 
«aquel Mona.cM. Pero ya daño I 5 S 9 . fe declaró en la bija de/gran 
bu-
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Duque, y efcrivió refuehamente a fu Mageftad,que no quería otra nue-
ra, corrió D. Juan de Idiaquez , en papel de 29. de Agofto lo avisó al 
Revj diciendo : El Duque de Parma quiere por nuera a la de Florencia , y no 
a otra : en que ay bien que mirar. Y fu Mageftad refpondió al margen, fef 
cierto, y que comunicándolo con D . Chriftoval de Moufa,, íe refpon -
díeífe al Duque , loqüaí feexecütóen eflos términos: Por vna de vuef 
tras cartas de 3 (del pajado , he vijio lo que refpofideis a lo del cafamiento del 
principe Ranucio vuefiro hijo,y páreseme ¿que las mi/mas caufas,que agora me ef-
crivis enfavof de ladeFlofencia^me aviadeS comunicado otras veces*, Tfobre bien 
confderadas , y miradas con los buenos ojos, que fueh todo lo que toca a vuefira 
perfona , y cafa , me tefolví ( aunque hallava en ellas muchas buenas calidades) 
de háúeros faber con Morco , lo que os dixo de nú parte , por fe r coja tan califica-
da la que con el os avise, que ninguna otra hinche tanto^ cómo vos rnifmo IQ decisf 
con vuefiro buen conocimiento,T afsi^no a-viendo razones nuevas para lo que a que 
inclináis , y teniendo yo refuelío de ayudar por mi parte ai dote de fu hija del Ar-
chiduque Carlos mi primo, que era lo que fulamente podíafer allí no tan lleno, én-
trelas otras ventajas , que fon tantas j no me acabo de perfuadir, que deje de fer 
lo que mas d vuefiro hijo,y cafa conviene: pues en fin es encarnaros mas en la nuef-
trat. Y'efia nueva conjunción con nofotros , no puededef ayudar ala buena vecin-
dad , que es razón , que a vuefira cafa hagan los otros Principes fy Potentados 
de Italia, Ni tampoco veo, que pueda aver caufa de refentimiento , y queja entre 
vos y y el gran Duque , por hacerfe lo que yo aconfejo. Y Jipara, quitar del todQ 
qualquier ocafion della , conviniere , que, como decis , yo me declare en que quie-
ro , que fe prefiera , y efecifie el cafamiento , que os tengo propuefio 5 venida que 
Jea vuefira refpuefiarlo daré afsi d entender .¡fi holgáis dello}y me haré diieño,y au-
tor del cafamiento de Alemania \ lo qualpodré muy bien hacer^por aver comenta-
do d tratar de otro cafamiento para fu Jobrina del gran Duque, antes defta vuef 
tra refpuefla , creyendo , que ella feria conforme d la intención , que os avia da-
do de mi voluntad, T pues es la que fabeis, y el negocio el que mejor os efld ^ y fe 
trata ya para otra pane de lo deFlorencia ,ferd bien , que tratemos de a/fentars 
Jin perder tiempo , lo de la hija del Archiduque , que es lo que mas mejdtisface^ 
por fer lo mejor de todo ,y fio contentarme yo con menos para Ranucio , acor dan* 
dome cuyo vifnieto es , y aviendo de tener con el ¡a quenta , que e/pero, que me 
merecerá. Y afijen viniendo vuefira refpuefiasque convendrá fea luego,mandaré 
dar mucha prifa al negocio. Y por vn papel eferito por el Duque de SeíTa$ 
Embajador enRoma,aí Cardenal Alexandro,el ñiifmo año i 58q.que ef~ 
t i entre las minutas de D, Juan de Idiaquez, fe declara mas el animo 
de fu Mag, pues dice: lllujirijsimo, y Rever. Señor. Por la vio, de Geno- ' 
VA acabo derefeibir vna carta de fu Mag, en que en conformidad de lo que ha ef-
erito al Duque, cerca, del cafamiento del Principe, me manda, que yo haga enten-
der dV.S. I. de fu parte, que defe ando fu Mag, porlo que ama efia cafa , allegar-
la j y adeudarla tanto mas configo, y con todas fus cojas, el que mas le fatisface fe-
ria el de fu hija mayor del Archiduque Carlos fu primo , por aver en efle negocio-
todas las calidades,que V. S. Ufabe. Mas que por averfefu Mag.prendado abro-
pmerefie cafamiento algranDuque de Tofcana para él,ha menefier faber primero 
la refolucion,que toma.Y' afsi,fe refuelve fuMdg.en que fi el gran Duque toma por 
otro camino, el Principe cafe con efia Señora. Y fi el gran Duque entrare en ejle 
cafamiento , que el Principe cafe con fu fobrina, hija del. gran Duque Francifco, 
queriendo fu M#g* tomar la mano en lo vno > ¿ en lo otro. Y por lo que V, S. I* 
de¿ 
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'défea , que no fe difiera el cajamiento del Principela mandado fu Mag. d D.Luis 
deVelaJco, que ya, es llegado a Genova, y vienes vifit.tr al gran Duque, y hablar-
le en lo del cafamiento de la hija del Archiduque, que luego me avifede la refoh^ 
don,que tomare,par a que dé quenta delta i V. S. I. porque ,fn mas dilacion^fs 
pueda tratar del vno de los dos cafamientos por fus grados , precediendo el'de la 
hija del Archiduque, d que me efcrive fu Mag. le mueve el de feo apuntado de te-
ner al Duque ,y a todas fus cofas, mas metidas en fu cafa. Tel otro cafamiento en. 
fegundo lugar, por la inclinación, que dice fu Mag. ha vifloenel Duque ¿rM , y 
Uparte que también tiene de la rníjma fangre ,y con fu Mag. > &v. Áísi Vtmús 
la buena intención del Rey con la Cafa de Parma í pues d iieava éáfer a l 
Princípe,con vna de las dos mayores Prineeías de la Chritiandad•, qua-
les erarijla Archiduqueía GregoríáMaxrmiíiana,qüé murió el año 1597, 
defpoíada con Phelipe III. ( y era hermana del Empera'dor Ferdinando 
Ií . jy María de Medicis, que a fin del 'año 1600. casó con Henrique IV» 
Rey deFrancia.Pe.ro no fiendo la refpüefía delDuqúe,;eomo fuM'-ig.que-
r ía , quiza por eÍTar muy empeñado en laCaía de : Florencia, e-porque, 
como decían fus enemigos,quena cafarle con vna Panceta,que hereJa-
va á Inglaterra , yEfcocia,auiv'noeftava ajuftado algún cafamiento al 
Principe , quando elaño r ^ ' z . falleció fti gran padre. Y defpues,cocao 
embiaíle a la Gorte de Efpaña á Papirio Picediypara tratar d e los interef-
les de>fu Cafa ; el principal articulo fué fobre fu cafamiento , ponderan-
do , que fobre los grandes atraflbs en que ledejavaíü padre, no íe era 
conveniente cafar con muger pobre. A efto refpondió el Rey, fegun la 
minuta formada por Di Juan de Idiaquez: Que el cafarfe le parece-A fu Mag, 
muybkn^yes cofa de que hartas veces trato con fu padre, con claridad,y avieriú-
ment'e'i-Z'afsi^pueselDuque fabra las platicas, que paJfaron,y Papirio las traben 
entendidas ,fiquifisre hablar en-ellas masdefmenuzadamente ,fenalardfu Mag. 
con quien lo pueda hacer.Que es lo mifrho,que acordar las dos Princeías 
de Auítria, y de Florencia. Sin embargo, paffaron años fin venir ala coa-
clüííon de algún tratado, permaneciendo íiemprefu- Mag. en la inten-
ción de que el Duque-fe aliaffe de nuevo á fu Cafa. También parece, que 
fe le trató el matrimonio de la Princeía Doña María de Portugal fu pri-. 
roa-hermana^, hija mayor deD. Juan V L Duque de Braganca, y de la 
Princefa Doña Catalina,fegunda hermana de la Princefa Dona María íu 
_ • madre, como lo da á entender Jacobo Vvillelrno ¡mhúí; pero ni ello fe 
Lufe.plz S 1 U m h i z o * Y-finalroente, movido el Duque de todas las razones arriba expreil 
fadas, fe refolyióal matrimonio de la Princeía Margarita Aldobrandino, 
para cuya noticia deítinó á Phelipe líí.vn Miniftro fuyo,que trajo la car-
ta , que hemos vifto original, y traducida,dice: Sacra Regia Cathol.Magef 
tad. Afi como juzgué de mi obligación noticiar al Condefiable de Cajlilh füu--
.. que:de Sejfa,y Conde de Lemos,comoMmtJirosprincipales de V.Mag.el cafawm-
to^uefe me tratava con DoñaMargarita,fobrina de fu Santidad,quando le vi s»' 
apariencia de lograrfe; afsi.ahora , que fe haeftabhcido, llega en virtud Se mi de-
voción 4 la Real Corona , yperfona de V. Mag. d darle humilmente quenta. Ef-
tandúfeguro, queV. Mag. por fu natural benignidad, tan ejercitada conmigo, 
otra con.gu/lo¡que yo no aya retardado mas mi caf amiento, por conjeruar 
(Jt Dios fu ere férvido ) efia Cafa , que en todo tiempo continuara en • hfi, Xy de-
vocion,que mojird tan particularmente d la Real Corona de V. Mag. el Duque mi 
. • • • • p¿™. 
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padre,a.quien no concederé en el defeo de fervirla alguna venta]a\fi bien en el efec 
to ¡por mi defgracn, no he podido dar a V. Mag. alguna feña. Por ejlo defeo todo 
loque piden tantas obligaciones ,y me perfuade la elección, que defle par ente feo 
refulten machos medios defsrvir d V. Mag. en algo : lo que fin duda me facilita-
ra la voluntad del Papa , que conozco óptima para V.M.ag.y ladifpoficion de fus 
fobrims, que fon verdaderos fervidores fuyos, Eflos fon los principales refpetos* 
.que me difpufieron ¿ concertar ejleparentefco, fcgun el objeto, que tuve fiempre, 
y.apre toda la vida de no difponerde mi voluntad ¡fino quando la vea vnida al 
Real férvido de V. Mag, como mas largamente he ordenado d Juan Cambio, qu? 
lo refiera en mi nombre, quando V. Mag. fe dignare oirle, como humilmentefe lo 
fuplico.T quedo haciendo humilifima reverencia dV.Mag.y rogandod Dios,que 
guarde,y profpere muchos anos fu Real, y facra perfona, "orno fus hufnilifirnos, y 
Verdaderos fervidores defamas. De Parma 9. de Diciembre l^qy.deV, ML. 
humilifimo, y obligadifsimo firvidor { RanucioParnsfe. Pero el Pontífice lé 
avia precedido en la noticia, con vna caria de mano propia, que , verti-
da en nueílro idioma > es del tenor íiguiente; CLEMBNS PP. Vrííl. Charf. 
in Chnfio fili falutem, & Apofiolicambenediclionem, Entre los muchos'necios 
públicos i deque tantas veces hemos eferitod V, Mag, ferd licito efcrivirle Zhort 
vn particular ínteres nuefho, y de nuefira Cafa, el qual es, que aviendonos dado 
•Dios shgunctífobrmas., d las quales por los vínculos delanaturaleza ,ydelafan 
I™>fyos "Migados ¿proveer, fe hatratado ,y aunconc^ 
quando la vna tenga edad , que ferd por Marc.o, entre el Duque de Parma v ¡a 
mayor deltas. Loque avernos querido s que F.Mag.fepa por nos mifmo , creyendo 
ciertamente que de lio recibirá mucho placer, porfer ambas familias devotifsimas 
fervas^ de & Mag. y conocidas por tales de todo el mundoX fi bien la nJlrt' L 
puede igualar los méritos del Duque Alexandto con effa Corona en las obras, fl 
hemos bien que en eldejeo no le cede. T crea V. Mag. que friendo fer U de-c 
de la Cafa torne je granaifiimad ft Mag. afii en el animo del Duque , corn 
d,el Cardenal .he tenido nnv kfí» ™**,^,~n,„i. > _n ,. 2 ' ivocwn 
como en el 
wo rnuippo tiíjpaniarum Hegí Catholico. J J •>' 
La Duquefa. Margarita fué adornada de ííngular piedad v , W 
fffiwti cofturnbres. Amó tiernamente al D u q u e l marido t J f 
Iiz con la producción de fíete hermofos hi ioen I ' V 1 1 2 ? fe": 
conferva/muy altos nietos. Tuvo S S ^ f f i t a f f i ^ 1 » 
das, Angular caridad con los pobres, n o t a b l S e t í r n 1 § r a * 
de fu íamüia,y adquirió de t a ñ e r t e d ^ X ^ ^ S S T 
quequando el ano lózz. pafsóá mejor vida la coZ\Z* u D " q u f ' 
fus dominios, y Tutora del Principe £ h¡ 0 con e l C T *f&* ** 
DO fu hermano , cuya muerte , que 1 e r ó 2 afín i ? d e ? E , D ü A R ^ 
cion , haciendofe mas amar por la b - n i S A V ? g " C j l l M a ~ 
- ; pero fe orenía de lanicia. feSg»^ 
> /«r ic i t o aaas ,a quele UKlmava iu defeo de Bbbbb * £ 
FoffatJ,Mem.hifl. 
'p.177. 
/Capriáta, t.z.lib/ 
i f . p . i ? ; . 
CaferrioSynthem. 
Vetuft.p.i3 5.i&3. 
443« 
Zilioli, Hirtor. de 
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gloria , y de eftenderlos limites del Errado. Confortóle mucho en lare-
íólucion de no ceder el dichoíb matrimonio de la Princeía M A R G A R I T A 
©E M E D I C I S , ya ajuñado, por el Duque íu marido, con el gran Duque 
Coime 11. padre de aquella Princeía ; y ningún recelo del peder irrita-
do de los Miniftros de Francia, la hizo dudar en aquel empeño. Y el año 
i6z8. en que fe celebrólavniü'n, difpuíocon extraordinaria magnifi-
cencia todo lo que pareció, no folo preciíó,fino excefivo,para feítejarla. 
E l año 16 ¿o.ajuító el cafamiento de la Princeía M A R Í A fu hija con Fran-
cifeo V I L Duque de Modena , y no a viendo podido perfuadir al Duque 
Eduardo, a abftenerfe de Jos hermofos ofrecimientos de laFrancia,para 
declararfe , contra la practica de fus atendientes, enemigó de los inte-
reíTes de Eípaña,tuvoel difgufto de verle armado fobreValenciadei Pó, 
abandonado infelizmente aquel íitio,inipedido el paífo defus dominios, 
y mas empeñado por fu defgracia, que aun por fu voluntad. Entre tan-
to, tomó Margarita las riendas del govierno7y ayudada del Principe 
F R A N C I S C O M A R Í A fu hijo, y de la Princefa Margarita de Medicis fu 
nuera /previno las principales plazas,porque las tropas Efpáñolas, qae 
defolavan el Pais,no lasocupaííen. Y finalmente inclinó al Duque a bal-
ver a la devoción de Efpaña el año 1637. con que terminaron fus-;d¡ígasf-
tos, dejándole advertido para no emprender impofsibles. Pero como 
en aquella guerra el Duque de Modena, fentido de la mala vecindad de 
las tropas Saboyanas, que feguianá Francia, huvieíie entrado con fu 
exercito en elParmeíano, y rendido algunas plazas, en cuya vengan-
za ardia el efpiritu de Eduardo j la Duquefa fu madre, le procuró tenj -
piar, y fin permitir, que alguno de los Principes confinantes, fe mez-
clafTe en fenecer aquella querellados ajuftó por si fola: con que por todas 
partes refütuyóa fus pueblos la perdida quietud. Bolvió agovernar los 
Eftados del Duque fu hijo,quando el año 1642. por la injuria ocupación 
•del Ducado deCaílro, y tierras de Tofcana, fe vio precitado a tomar las 
armas contra los Barberinos; y con el confejo délos Principes, fu hijo,y 
nuera, rigió fuavífsimamente el Parmefano, y Placentino, haítael ano 
1644. en que con ungular honor del Duque , y gloria de fu efpiritu , y 
de fu armas, fe le reftituyóquanto con notoria injuílida le ocuparon las 
fuercas Pontificias. Finalmente,el año iÓ4Ó.fefentade fu edad, dejando 
áEduardo lleno de íaureles.y á Francifco Maria rcyefttdo de la Purpura, 
y dejando en las dos Cafas de Parma, y Modena muchos Reales nietos, 
pafsó á mejor vida el dia de Julio. 
De fu iluftrifsima familia , parece que nonos quedava que decir, 
defpues de aver hecho prefente eladual efplendor de tres Generales de 
la S. Iglefia , feis Cardenales, y vn tan gran Pontífice, que, con júfticia, 
compara Alexandro Zilioli a todos los que mas dignamente rigieron la 
Nave de S. Pedro. Andrea Mauroceno,pondera mucho fus altas calida-
des , quando eferivé fu muerte. Y el Doglione, trata ndo de íu elección, 
dice :' Que por fu calidad , y per fas virtudes , fué verdaderamente digno defef 
preferido a todos en aquel fanto , yfupremo grado. Pero por moftrar , que no 
es ello folo lo que iluflra la excelente familia Aldobrandino, hallaremos 
aun en ella a Bacio Canónigo de S. Pedro,Cardenal del titulo de ios SS. 
•-Ncreo, y Achileyo, que falleció en 21. de Enero de 1665. aviendo la 
fuá-
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Suavidad-, y candor de fus coftumbres, ganado el amor, y la veneración 
-.vniverfal, como dice el Continuador de Chacón. La Princeía Olimpia 
Aldobrandino, que fue fu bienhechora, y fu heredcra,le conflruyoen la 
Jgleíia de (a titulo vn her mofo fepukro de marmol, en que fe kv. la inf-
ct;ipcion,que eítampó Nicolás Angelo Caferrio. Jacobo Aldobrandino 
Obífpo deTroya,LegacjoApoítoíico enNapoles^Thomas Aldobrandino 
hermano de Clemente VIII. y de tales virtudes,que fue Secretario de % 
Pió V» y es a quien Pedro Victorio eícrívió la carta , que fe halla en fus 
obras-.Silveftre Aldobrandino í L del nombre Governador de Fano, y de 
Bolona, Jurifconíulto infigne, AbogadoConilítorial,y Fifcai de laCama-
ra ApoííoiicaporPauio íli.y antesChanciller de laRepublkaFlorentina, 
y Confejero de los Duques de Ferrara, y Vrbino, y de Francifco I. Rey-
de Francia, cuyo Epitaphio con el de Linfa Detta fu muger,fe venen 
la Capilla Aldobrandina, que demente VIIL fu hijo edificó en la Igleíia 
de S.; María fobre la MInerba , y cuyos dignos elogios recogieron Cario 
Car-tario, Juan Stringa , y D. Eugenio Gamurrino,por los qualcs fabe-
snos ,:cjue fué varón iiuilre en literatura , y en prudencia, y infigne en el 
aiiqrafu patria. Moftró tal inclinación a mantener fu libertad ,y pre-
lervaría del dominio de la Cafa de Medicís,quequando finalmente quifo 
GCfloiVfque cayeííe en el, el año 1530. el nuevo Duque Alexandro 
deilerró á Sílveflre , y le conílfeó fus bienes , comoá vno de aquellos 
Nobles, que no folo fe avian opueíloal nuevo govierno, fino que mof-
travan.no poderle tolerar. Y Silveftreconíervóíiempre aquel noble dic-
tamen (en que le imitó el Papa íli hijo) y defde Boloña , y otra qual-
quierparte,en que tuvo fureíídencia,acaloro eficazmente todas las Ibli-
,.citudes,que losotrosNobles Florentinas hicieron, para bolver fuPatria al 
antiguo eftado, como lo declaran Ammirato, y Adriani. La eftimacion 
de fu calidad,y de fus virtudes,no folo confta,de eftas,porque vn tan auf-
tero Papa,como Paulo IV. le tuvo por fu principalMiniftro, como afir-
ma el Cardend Palavicino ;y de aquella, afsi por las memorias, que to-
dos los Hiííoriadores Florentines hacen defuancianifsima familia, y en-
tre ellos Verrino eferivei Aldobrandini ,clarum ge ñus, aiguevetttftum, cómo 
porque el mifmo Pontífice Paulo IV. dando á Pedro fu hijo,la coadjuto-
ría de fu empleo de Abogado Coníiílorial el año 15 5 5. le llama: DileBus 
fllius.Sylve/ler Aldobrandinus nobilis Florentinas * Y mas abajo; Nos hitúr.,t„t 
MprcsdiBiSilvefirigenitorisexcellentiam refpeBumhab entes, &c. El Autor 
de la Italia réynante da vn gran reílimonio de la antigüedad deíta fami-
lia,diciendo; Sé efcriveyfyue la Cafa Aldobrandina tenga fu origen defde el tiem-
po de los Longobardos, avjendofe e/íablecido en Tofcana con ellos ,vn hombre de 
grande efiatura^llama^oAliobr ando , de quien proceden los Aldobrandinos • y 
fuanVillani dice,quefaHeron de fia familia los Condes de Mangone, de Cortaldo 
(te Capraya , de Monte Car ello , y de Amiata. Clemente VIII. Pontífice iluflre 
iluflrb mucho efia fu Cafa ,aviendo adquirido el Mar que fado de Meldolapara 
Oclavio ( Juan Francifco ) Aldobrandino fu fobrino, declarándole,no folo Mar-
ques, con privilegio de Soberanía, fino enriqueciéndole con otras muchas donacio-
nes.Juan Aldobrandino,tiodc Silveftre,hermano de SÍlveftre I. fu abue-
lo , fue Confalonier de_ Florencia el año 1476. Aldobrandino , fu vi¿~ 
•buelo, tuvo la mifma dignidad los años 1434. y 1450. y (aféctase Aldo-
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brandino fu revííabuelo , y quarro abuelo de! Papa, fué también el a f 4 
141 o. granGonfalonier de 1 a República Florentina,qi.e es loqie ¡m Ve-
necia el Dux.Y el mifmo empleo tenían el año 13Óó.LiusAkictraixlko, 
y el de 13.65. George Aldobrandino,hijo de Bencio. El año 1 ¿^.Castn*. 
bio, hijo de Aldobrandino , y nieto de Bellinaone. El de j 303,1-fero, 
hijo del mifmo Aldobrandino. Bellincione Aldobrandino,hijo de Hero, 
eí año 1312. Lapo,hijo de Aldobrandíno,el año 1320.Luis, hijo de Phí-
lipo,en los anos 1342.1349- * 3 6 i - X 3 6 7 . iif'4* 1 > ¡ e r o 'Aldobraiuüno, 
hijo de Philipo , el año 1354. Piero,hijo de Lipo Aldobrandino, el año 
1383. Juan,hijo de Juan. Aldobrandino, y nieto de Lipo, enlósanos 
1395.1399. 1408.1411.1422. Y Luís, hijo de Antonio Aldobrandinc?^ 
el año 1431. Todos losquales coníieiTa Francífco Gnimini fjep de la fa-
milia Aldobrandino en el Cathalogo , que hizo de los Gonfalonieros de 
Florencia. Fr. Juan Aldobrandino, hermano del Confalonier George» 
fexto abuelo de Clemente Víll. fué vn infígne Teólogo Dominicano, y 
por fus virtudes le dio Vrbano V. el Qbiípado de Vgubío el año 13 70. f 
le rigió fantamente hafta el de 1378. en que le reíignó, por retirarle b. ín 
Convento de S. María Novella de Florencia,donde falleció el año 13$ 3* 
Y por fus ruegos, Bindo, y Aldobrandino fus lobrinos , hijos de. Nicolás 
Aldobrandino, fundaron el Monaíferio de S. C lara de Aviñon, que def-
caecidopor la injuria del tiempo,reñauróel iluflreCardenaiPcdroAldo*-
brandino ¡ como aíTegura vna inferipcion, que fe vé en él, y copian Vge-
lli,y Gamurrino. El Rey Carlos Lde Sicilia,tuvo por Conícjero,y Al'íeí-
íor del govierno de Ñapóles,, á Aldobrandino Aldobrandini-Cavallerd 
Elorentin. Y quando boivió de Cataluña , dio tierras en Ja Provincia de 
Ótrantoá Aldobrandino, y Conrado Aldobrandini. Y Juego halbmcs 
familiar del mifmo Principe , y fu fecreto en Frincipato , y tierra de La-
bor , a Lipo Aldobrandino: de todos Jos quáks hace n-¡en,oriaelDr;quer 
de la Guardia. La Señoría de Florencia 3 hizo eJ año 1198. cierto jura-
mento,paralafeguridad de Tofcana ,y tiendo 523. losqueformavanct 
cuerpo de la República , hallamos entre ellos áFakonerio Aldobrandi-
no , Sega Aldobrandino, Pace Aldobrandini, Ferio Aldebrandi, y j\'l 
dobrandino Aldobrandini,íin hacer memoria de otros jqWprdtaionet 
mifmo juramento, vfandocomo propio el nombre Aldobrandino, íe-
gun fe vé en el inftrumento , que eítampóel Señor Corbinel!j>n ín Fiíf-
toria genealógica de la Cafa de Gondy. El qual produce también oirp 
juramento , que en 15; de Noviembre de 1197. fe hizo en Florencia,pa- • 
raelmifmoefédo,enque hallamos, que era vno de Jos del Confe-
jo déla República: Altosilio^bip de Aldobrandino Bacalart. Afirman eíCref-
cencio, y Caferrio, que los Aldobrandínos lograron tal autoridad en fu 
República , que tuvieron el Principado veinte y tres veces : eftoes, que 
fueron elegidos para fervir el íbberano Magiftrado de Confalonier; y 
las muchas Hiftorias, que tenemos de Florencia , Jo acreditan. Piro no.. 
eseftolo que mas reveíala eítimacion deíla iiuítre familia, íixio ícr pro^ 
cedida de ios antiguos Condes de Soana, Santa Flora, y F¡tillaño, en los 
quales,elnombre propio lldíbrandino , ó Aldobrandino, fe fué con d 
tiempo haciendo apellido, y eran Principes libres feudatariosdel Jmpe-
no, y tan poderofa Cafa en Tofcana, que el añ,on8o. tenía en cila eí 
4 Con? 
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Conde de Soana fetenta Caííillos.A que el año 1269. fe añadió el Con-
dado , y Ciudad de Aníidonia, Puerto ííercules,la isla del Giglio,Mon-
ée Tammo,Monreargentaro,Orbitelo , Montiglíana , Monrecuri, y 
otras tierras, que el Abad, y Monafterio délas tres Fontanas dio en icn-
phiteuíjs á Aldobrandino Aldobrandefco Conde Palatino de Soana. 
Y la antigüedad de fu familia, era tal, que el Dante afirma dcfccndia de 
los ancianos Reyes deTofcana. Y por fu autoridad lo eícrivió Paulo Jo-
vio en la vida del grande Sforca , y jacobo Vvillelmo Imhoí lo refiere, 
defpues deCaferrio,en fu Hiftoria genealógica de Italia , y Efpaña. Bo-
nicio,vno délos Condes de Soana/uétan dichoío,que engendró á Hilt-
prando,ó lldobrando. Cardenal,Nuncio Apoítolico en Alemania,y elec-
to Vicario tleChrirtoel año 1073,con el nombre de Gregorio Vií.gran-
dísimo defenfor de la libertad EeL'fiaftica, y de tales virtudes, que en 
los Martirologios Benedictino, y Romano , íe halla puerto en el nume-
ro de Jos Santos. Que fueíTc derla familia, lo afirman Platina, Sanfovino, 
Tomaíio , Mactabf uno , y Oldoiao , el qu.il copia vna inferipcion anti-
qui'ísima de la íg!e¡ia Metrópoli, ana de Siena , en que eíta llamado: Ilf-
prando lidebrmáejco > y los Comentarios de ürvieto le nombran íiempre 
lldobrando de Soana, aíimiando-,qHe íu Caía fe llamava Ildobrandina,o 
Aldobrandina , que hizo Ciudad a Soana fu patria , erigió en Epifcopaí 
íu Igleíia, y agregó a fu Condado mucho numero de tierras, y Carrillos. 
San Pedro Aldobrandina Cardenal, y Obifpo.Albano , recibió por fu 
gracia la Purpura, masen premio de fus altas virtudes, que per caufa de 
parentefeo. Y efte es el qae la íglciia llama S. Pedro ígneo, ü del fuego, 
por el milagro ,que Dios obró en él el año loój.pafieando libre por las 
llamas,para probar,que elQbífpo deFlorencia effava exempto de las no-
tas-de-Herege , ySimoniaco. Era entonces Monge Benedictino de la 
Congregación de V"allevmbrofa ; y quantos tratan del le conocen déla 
familia Aldobrandino, permaneciendo vna carta,que el Clero,y Pueblo 
de Florencia eferivió al Pontífice Alexandro Il.que le califica: Ex magni-
fica , atqitenobh- notifsima•• Aldobrandinorum familia, Calatino Aldobrandi-
no Conde de Soana,confirmó el año i 212. la concordia, que el Conde 
fu padre hizo con la' República de Orvieto , y por cflo confía , que fue 
hijo de los Condes ildibrandino , y Adelaíia fu muger, que el año 1203. 
dieron a Orvieto la obediencia por fus Condados de S, Flora, y de Soa-
na. El año 1214. íe dividieron aquellos Eftados, adjudicando al Conde 
Ildibrandino II. el Condado de Santa Flora, y á los Condes Bonifacio, 
Gmííelmo, y Jldebrandino íII. e! Condado de Soana. Seguía al Empe-
rador Federico el año 1240.contra los Guelphos,el Conde ildibrandino 
ele S. Flora, quedando ene! oartido'Pontificio el Conde Ildibrandino 
I í. hijo de Bonifacio,que poíTeiá por si el Condado de Soana,y porMar-
garita fu mugcr,elde M i a ñ o . Y eíta divifsionde facciones,lahizo tam-
bién délas armas de la familia:porque íiendo folo vnLeon rojo,eítas per-
manecieron a la linca de Soana ; y la de Pitiílano dividió el León , vfan-
¿o !a mitad del con media Águila del mifmo color. Ambas lineas eonfer-
varon fus Eftados libres,dependientes de! Imperio j pero ambas fe extin-
guieron, recayendo en hcmbras,por las quales,el Condado de Pitiílano, 
ton Soana , entró en la Cafa Vríino, y el de -S. Flora en la Cafa Sforca, 
fin 
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finque oy los goze alguna dellas; porque circundados, 6 confinantes de 
los Principes de la Cafa de Medicis, la fuerca vna vez , y la necefsidad 
de huirla,oíra, difpuíieron, que por cambio, cedieííen aquellas tierras k 
Cofme Ly a Ferdinando II. grandes Duques de Toícana. Y efto,deI'pue$ 
de eftar muy defcaecidos de tuercas, y tener fobre el Condado de P¡* 
tillano , y Ciudad de Soana , la guerra , que refieren todos los Minoría-
dores del íiglo X V . y deípues de feguir los Condes, entre ellos; trufaros, 
largos pleytos en la Cámara Imperial* Que eítas Caías IiicieíTen apellido 
del nombre propio iklibrandino, ó Aldobrandinojcs común fentir, de 
todos los Efcrítores, y por efto, ellos, y los inftrumentos del tiempo de 
aquellos Condes, llaman a los Condados jantes, ó divididos,.Eflado 
Aldobrandefco. No ay cofa mas natural, que fer linea luya ja £amiiia? 
que fe avecindo en Florencia, con el lufire ,que queda anotado.;, per-
queííendo las tierras de aquella Repubiica,tan cercanas ai Efta'dp Aldo, 
brandíno , los hijos fegundos, que por efta razón no heredavan ,; precia 
famente avian de bufear fu eftablecimientoen vnaCiudad vecina, y 
poderofa.Porefto,JuanStringa,NicolásAngeíoCafefrioiy dCrefcéncicy 
dicen refueltamente, que los Aldobrandinos de Florencia, fon, de io§ 
Condes de Soana; y eftasfoñ las palabras del CreícenCio: Les antiguos 
Aldobrandinos (, no menos efiimados m nuefiro tiempo .¡por la'Pjirpura de quatra 
Eminentifs irnos Cardenales y y por..,.,*., otros-tantos Prelados, que en las 'inda* 
des pajeadas, por los milagros del Cardenal "de S¿ Pedro Ígneo y gloria dslTerm» 
de Vallomhrofia ¿y por el Pontificado de Gregorio VIL \ refiguraron Jos' mures 
de Florencia en tiempo de Cario Magno yy por el curfo de muchos figlos, no fióla 
manejaron a fiu voluntad la República Florentina y cuyo Principado tuviera}? 
veinte y tres veces y fino* con emprejfias militares fie hicieron temer en toda'la "Fofi-
eanay y con la dignidad de Condes del Imperio , feítorearon los ammos-Efiados ds 
Soma , MagoneyCertaldoyCaprayOy Amiata1 y Montecarelh. ' ,. •. • g,, íl 
Opufofe áeíta opinión , tan íin violencia efíablecida, D . Eugenio 
Gamurrino , fuponiendo, que losAldobra-ndinos.deFlorencia.no tu-
vieron el origen en los Condes de Santa,Fk>ra,Soanary Pitillano:porque 
fueron familias diverías. Y parece, que íiguiendole Jacobo Vviücimo ? 
Imhof añade, que en las armas noay conformidad ,íiendo las dé los 
Condes el León rojo,como queda dicho , y las de los de Florencia; vn 
Raftrillo,óVanda de oro dentelladarcíw'»^pinat^dicc In ihof^t resEí 
irellas de oro, repetidas en ambas partes,ftiperiqr,y inferior deldeudo,, 
cuyo campo es azul. Fundafe Gamurrino, en que los Aldobrandinos de 
Florencia fe llamaron primero del NereyyázCarrucáoyy defpues de ¿la M.a-~ 
donna,y dice,que el primero, que fe llamó Aldobrandkio, fué Andrésybi-
jode Ñero , que fegun fu quema , correfponde aíaáo 1370. a que fe 
debe atribuir el principio de aquel apellido. Pero tocio efto .efta obícr-
vado con gran dcMeoy y olvidándolas buenas reglas délos Macftres de 
la Genealogía. La diferencia de las armas en las ramas de vn miíaiolina-
ge , nunca baño aobfeurecer el origen j y ü afsifueífe, tosantigucs Du-
ques de Borgoña , que hacían Vándas por armas * y .los Principes de 
Courtenay , que vfavart Róeles y avian de fer defterrados déla £¡afá de 
Francia, de quien fe fepararón. No ay en Efpaña cofa mas notoria , que 
feria Cafa de Mendoza procedida de los Señores de Vizcaya, y íin 
¿m-
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embargólo Hace como ellos Lobos por armas/ino vna vanda. Y aun las 
lineas en que fe divide la mifma Cafa de Mendoza , hacen armas muy 
diferentes: vnas trahen la vanda fola , otras la vanda con vna cadena, y 
otras cadena , vanda , y Panelas. Las Caías de Avales, deBazan , y de 
Rojas , es común fentir de los mas verfados en nueítra antigüedad, que 
también proceden de losSeñores de Vizcaya ; y vna hace por armas el-
treilas,otraefcaques,y otra efeudo agironado de oro, y rojo. Las Ca-
fas de Acebedo,Barreto, Redondo,Vello,Zote, Paiva,yTavera, proce-
den,como refiere el Conde D. Pedro, de D. Goido Arnaldez; y lin em-
bargo fon fus armas diverfas. Y aun en la mifma linea de Acebedo, los 
Condes de Monte-Rey , hacen por armas vn árbol llamado Acevo ; y 
los Señores del Solar de Acevedo, en Portugal, vna Águila. De efto 
ion tantos los txemplos en Efpaña, y aun en toda Europa, que fe per-
dería eltiempoen mayor relación ; y íi Gamurrino loshuviera bufea-
do , en la mifma Florencia hallaría muchos, efpecialmente en el erudi-
to difeurfo, que,de las armas de fus Nobles,eferivió D. Vicencío Borgliü 
ni. Allí fe vé,que la Cafa.de Mediéis, varió en parte fus armas, vfando 
ya tres , ya feis, fíete, y ocho Róeles. La de Forabofchi tres, feis, ó diez 
Róeles. La de Peruzzi tres, feis, y ocho Peras. Pero fin hacer cafodefto, 
porque fiempre confervaron la figura, y el color; fe halla, que la Cafa 
dePazzijquefuéiluftrifsima^ejó lus armas antiguas por traher las de los 
Duques de Bar. Y la de Conti Guidi, famofa entre todas las de Tofcana, 
vsó primero el efeudo en frange, 6 en afpa,de plata,y coiorado.Defpues 
añadió vn León rapante,mitad colorado,)' mitad de plata,fegun el cam-
po fobre que caia. Luego dividió el efeudo de alto abajo,poniendo en el 
lado dieftro el León colorado en plata,y en el íinieííro León de plata fo-
bre campo colorado. Y vkimamente, vsó vn León íolo;perolos Condes 
de Bagno confervaron fiempre el efeudo primitivo, como en la Hiítoria 
particular defta familia lo afirma Scipion Ammirato, y defpues el Señor 
Imhof,en fus veinte familias de Italia. Y el mifmo Gamurrino,feñala dos 
«feudos diverfos a las familias Albizini,Saraziní, y otras. De todo efto fa-
le, que bien pueden fer de vna mifma familia los Aldobrandinos de Soa-
na,y los deFlorencia,aunque fus armas fean diferentes.-porque es cofa co-
mún en linages de vn mifmo origen , y de vn propio apellido , para cuya 
prueba íir ven los largos Cathalogos, que defto hizo el Coníejero Juan 
Baptifta Chriítin¿Y por lo que toca,á averie los de Florencia llamado pri-
mero del Nír0)y ckCarrucci,como efto fué por la divifion,que hizo entre 
ellos Ja pofteridad de Nerío,y Carruccío,hijos de Rainerojel propio Ga-
murrino fe refponde: pues el modo de diftinguír dos lineas de vn mifmo 
tronco,ó por nómbrelo por fymbolos,no dice,que el linage no fea vno 
fob.LaCafa Carrafa,iluÍTrifsima en Italia,fe diííingue por la Statera,y la 
Spinajy fin embargo fon de vn mifmo origen.LasCafasDemíci,ydeToc-
co,üuftre$enNapoles,rienen dos lineas con diverías armas, como lo ad-
vierte Scipion Mazela.Con las voces Pifquicia,yRofa,fe diítinguen las l i-
neas de la CafaCaracholo,grande entre todas las del Reyno ¿Ñapóles* 
y alü también la Cafa Capecce,nopÍlifsima,y muy dilatada, tiene vna li-' 
nea Capecce Latro, otra Capecce Galeota, otra Capecce Minutuía, 
Aprana, Zurula, Scondita, y Boesuta. Y pues todos los Capecces fon 
ynos, 
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vinos, como lo fon lo s Caracholos, y los Carrafas, fin embargo de fcs 
dlÍTÍncioncs,bien podran ferio los Aldobrandinos deF!orcncia,de Santa 
Fora , y de Soana , au nque aquellos fe llamafíen del Ñero, y de Carruc* 
cí. Dice deípues Gamurrino, que los Aldobrandinos de Florencia íe lla-
maron también de //¿Ató-0»>M:porqucBencío,hijo deCarruccio,easo con 
Juana de Altovítij, Señora de tales virtudes, y de tan grande eítím ación, 
que fué comunmente por excelencia llamada Madonna Gioua.nna,.y afsi 
a fus hijos de lia Madonna; pero efto no firve para fu intento, ni per íuade, 
fino que no venían de la Madonna los otros Aldobrandinos. En Floren-
cia fe diítinguian las lineas por los nombres de fus progenitores, como 
á las f- e n muchos lugares de Efpaíia j V aun en Italia, por los litios en que avi-
5S¡fdé Tofcat" tavan. El miímo Gamurrino eferíve, que la Cafa Vrfino fe difíinguia, 
ua,t.2.p.7. en Roma por las avitacionesdefus lineas; Vrfinos de Campo de Flora, 
de Ponte , de Giordano, y del Monte. En Madrid la iiuflre Caíante Lu-
jan , fe divide en las lineas de la Villa, de la Morería, de S. Pedro ? y de 
•S.AndréslEn Salamanca,la noble familia de iosMaldonados,por fus Lu-
gares del Maderal, de Efpino , de Monleofl. Y efto es muy común en 
todas las Ciudades de gran nobleza, íin que por efto fe entienda , que 
el linagede aquellas lineases otro,que Vrfino,Lujan» baldonado, &c* 
Pero lo que en Gamurrino no merece difculpa , es feriar , que por 
el año 1370. tomo el apellido Aldobrandino, Andrés, hijo de Nerio , y 
nieto de Raynero;pues por las eferituras ya citadas, que produce el Se-
ñor Corbinelli en la Hiftoria de la Cafa de Gondy , confia, que el año 
3197. y el figuiente,vfavan ya en Florencia el apellido Aldobrandino, 
Falconerío , Sega , Pace, Peno , Aldobrandino, y otros nobles. Deí-
pues defto.hallamos,que quando elaño I2<j6.1a República de Florencia 
"hizo la Paz con la de Pifa , fuevno de los Ancianos , y Confejeros Flc-
rentinés,que la firmaron: Raincrius films Aldobrandini Carini, el quai 
Efift.de la Cafa de R a i n e r o q u e fin duda es el abuelo de Andrés, precifameme, en fucrca Gondy. Prueb. p. ' > . . . , , , 7 r .. . . T. ' . J 
88, del patronimico,íe avia de llamarRameroAldübrandim.Nt como ajuma-
remos , que Andrés fué el primero , que vso por apellido Aldobrandino, 
con el Catalogo de los Gonfalonieros de Jufticia, o grandes Gonfalo-
nieros de Florencia, que formo Francifco Giuntiní .-,• y anda impreífo ai 
fin de la Hiftoria de Florencia de Jacovo Nardi: porque alli, íegun Ja 
, coítumbre antigua del País, a ninguno de aquellos Magiftrados íe ex-
,, , ; prefía el apellido, fino hijo de quien era, que es lo que cnj&íjpaña llama-
mos patronímico : Juan Fernandez, al hijo de Fernando, Alonío Xime-
nez , al hijo de Ximeno. Alli fe dice : Bardo de Francefto filero deDome-
nico, Cofmodi Giovanni, Fiero di Cofimo 5 y llegando á referir Giuntini los. 
Aldobrandinos,que tuvieron aquel fupremo¿Magiftrado,diee:;/í/^¿r^-
dini di Madonna. Q^S.G. Giorgio di Benci, Setiembre, & OfiPqkre 1365. 
Giorgio di^ Aldobrandino, Maggio , & Giugno 141 o. Con que el Gcorge A l -
dobrandino , que Gamurrino confiefla gran Confalonier, no fu.e hijo de 
Andrés, fino de Aldobrandino. Ni fué, como él quiere , de la,-linea de 
HifP.& Ital. Hift. N c r i o » f l n o d e l a d e Carruccio, de quien (como figuiendok ¿Tcjive 
geneal.t.2.p.10;. Jacobo Vvillelmolmhof) fué hijo Bencio Aldobrandino, maBijfe¿ 
Juana de Aítoviti, por excelencia llamada la Madonna. Y íi el Gonfajo-, 
, , nier George, fuelle hijo de Andrés, no procedería de la Madonna , co-
mo-
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ISÍO quiere Giuntini: pues aquella Señora fue mugo* de Bencio, primo 
hermánode Andrés, 6 coníbbrino, como le llama en íu teítamenro dei 
año í^ó.Dc todo efto fale, que Garruirri.no no fué bien informado, co-
mo en otras muchas cofas le íuc'édiójy Sen la deferipcion de la familia 
Cilni'a, y Hiftoria de la Ciudad de Chíufi, lo probó bien, refutándole, el 
Abad D. Bartholomeo Macchioní >en vn eruditoh'aíado,queeftampo 
en Ñapóles el año 1688. Noay documento alguno, que perfilada fer los 
Aldobrandinos de Soana j y los de Florencia de diverfas familiasj y ay 
varios Efcrítores,que los tienen por dé vria fola, a que yo me agrega na > 
íi también pudieííe liaeef numero. Pero quando a los de Florencia, fal-
tarte todo el efplendor délos Condes de Soana, Pitiilano^ y Santa Flo-
ra , para nada le podíamos hechar merlos, como el mifmo Gamurrino 
declara, ni le necefsitava nueftra Princefa Margarita, para fer vna de las 
mas ilüftres de fu tiempo , hermana, como fe ha dicho, de dos grandes 
Cardenales, hija de vn Principe General de la Igleíia, que acabó dicho-
íamente en férvido de la Religión» Su madre, riquiísima Princefa , y 
hermana vnica de vn Cardenal míigne, que governó con acierto, y con 
autoridad grande,muchos años,los intereífes Pohtificios.Su abuelo,her-
mánó de vn Soberano Pontífice, feñalado por fus altas calidades entre 
todos los fuceíTores de S. Pedro; Suvifabueío Silvefíre Aldobrandino 
Governador de Fano, y de Boloñá, Chanciller de la República de Flo-
rencia, del Coniejo del Rey Franáfcoí» Abogado Coníiftorial, y del 
Fifco Apoftolico, y vno de los principales Miniftros de la Corte Roma-
na. El hermano de Silveftre I. fu quartoabuelo,fué Juan Aldobrandino, 
gran Gonfilonier, ó cabeza de vna gran Republica,eomo la Florentina¿ 
daño i476.empleo,quetenianel año i434.y 14=50. fu quinto abuelo 
Aldobrandino IÍ. del nombre , y e lañoi4io . fu fexto abuelo George 
Aldobrandino. Fuera de los quales, lograron la mifma Sober&na digni-
dad defde el año 129 5 * Cambio t Ñero, Bellincione, Lapo , Luis, Pie-
to,Juan-,f otro Luis, todos Aldobrandinos,haíta el año i43i.Ycomo ¡ -
a-ios Nobles de vna República, ó los Grandes, como los llaman en Flo-
rencia i no es permitido en aquel Eftado Vrbano , otro mas alto honor, 
que el govíerno de fu patria , que los coriftituye > aunque temporalmen-. 
te,Príncipes della,fon por eítoconfiderados en el refto del Mundo,gran-
des, y ilüftres varones, con igualdad a todoslosotros > que j ó poííeen. 
tierras > y dignidades Soberanas , ó ocupan en los dominios Monarchi-
eos los mas altos empleos. Por efto los Nobles Venecianos ¿ y los Geno-
vefes, hacen tari grande eílimacion de confeguir fu dignidad de Dux,y 
por efto losEfcfitoresdelaGafa de Mediéis, cuentan entre las relevan-
tes circuníiancias de aquella gran familia, que fuperaífe en el numero de 
los Gonfalonieros a todas las otras Florentinas: Afsi bailo (eferive Pedro Bríllahtedd¿R • 
de Boiífat) ¿& las tablas de'Jos Gonfalonera de ^ ujlieia^ que's/íe linagemz^Os iu,p.u. 
años ha dado a fuPatria %6.,.-. Xes cofa maravilloja j qué losMedkis ayanga-
nado efih vtníaja ,fin violencia^ entre tantas farriilias $ que de tiempos muy anti-
guas kéü tenido parte én dgoviérno -.porqué yo queiito en las tablas de los Gonfa^ 
iMÍtrésJjijtA 400.familias , qué han tenido Gonfalonieres de Jufticia ¿y todos 
naturalmente fútiles, ambiciofos j y intratables. Veinte y tres Gonfalonieros 
rentan á la Cafa Aldobrandino Juan Pedro Crefcencio, Nicolás Ange- p . „ " W Sjt"hi 
C J C C C G [Q 
Vigitít. fam. Ital 
£>.i8o. 
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H ... lo Caferrto, y el AutoV delNepotifmo U Roma,en que fcgun la numera-, 
í.püíjT"'*'' c i o n deGiuntini,háde aver cinco del nombre Juan,y quatro del deLuis-, 
y ajilándola por las vezes,que la dignidad Fué férvida por los Áldobran-
dinos , Tálenlos veinte y tres, que el Grefcencio dice. Afs'i no tienen 
mayor numerólas iluílres familias de Strozzi, Soderini, y Ridolfi , que 
ion las que mas tuvieron , ni la Salviati ,que dice Pedro de Boifliir, es la 
que defpues délos Mediéis, logro tanto el Gonfalonerato, tuvo tantos; 
pues fegun Jacobo Vviílelmo ímhof, folo le tuvieron fus hijos catorce* 
veces.,Y fiaefte gran numero de Gofaloníeros Áldobrandinos, llegare-
mos los otros érripleos de Señores, Priores, ó Confejeros de la Repúbli-
ca , qué, en el numero de ocho , tenían con el Confalonier el ftipremrxj 
dominio , feria muy dilatado el Catalogo de los Áldobrandinos, que erit 
efta calidad intervinieron en el govierno de fu patria. Y el grado, excrcí-
cio, y cttííñacion de éftos altos Priores, Ancianos., o Confejeros Floren-
tines , fobre explicarle bien Ammirato , Adriani, y los otros machos 
Hifloriadores de Florencia, le declaró vltimament'e el Señor Corbindlí 
"en fu Hiftoria deía Cafa de Gondy. Aun delta feparacion, que hizo Ga-
murrino de los otros Efcritores, faca efplendor á la Cafa Aklobrandino: 
puesquando no la quiera procedida de los Condes de Soana,numera fui 
progenitores defdeeiaño 960. en Palmiero,padre deRoíahdínó, qüeel 
año 1018. hizo cierta donación de tierras á Burga,ó Burgiza fu muger. 
en qüien dice tuvo á Martino, que vivía el ano 1040. y fué padre dé Flo-
rencio , cuyos hijos fueron Martino , y Rolandino , aquel padre de Brü-
neto.,y efté de Aldobraridino,a quien Martin fu tío (llamandofe hijo de 
FlorencÍó>hijodeMartiñdeBurgiza)y Burga fu muger,hijade íldobran-
do, donaron el año i 140. vná tierra en Campo Corbolini de Florencia. 
De BrunetOjhijo de Martino II. y de Burga fu muger,dice, que fue hijo 
Brunetíno , que el año 1203. era Confuí de Florencia , y tuvo á Boha-
corfo, padre de Rainero,cuyos hijos fueron Garruccio, y Nero,de quien 
ya tratamos. Afsi queda íiempre muy antigua, y muy ilnftre la Cifa A\-
dobrandino, por la opinión deíle Efcritórjmas yo le dejo en la intrinca-i 
da textura de fu ancianas filiaciones, y fin defraudarle de fu autoridad, 
me contento con la eferitura del año 1197. en que efte Rav.iero efía 
llamado: filias AldobrandiniCarini: porque no hallo en las que él produ-
ce, ni claridad para que aquellos Rolandinos,Martirios,}' Brunetos/íari 
áéáí familia, ni vigor para fepararla de la Cafa Aldobrahdino de Santa 
Flora, y Soána , de que la confideran íégunda otras plumas muv acerta-
das. Sobre todas eftas relevantes circünítaneias de la Cafa de nueftraDu-
quefa Margarita , y fobre el cíariísimo efplendor de fu linea , debemos 
añadir, quede íus hermanos, los que fe enlazaron al matrimonio, le hi-
cieron en las mas iluftres familias de Italia. Juan Geórge AldoBrandifío 
Principe de Rofano,Duque de Sarfina,caso con Hipólita Lüdoviíio,her-
niana de D. Nicolás Principé Soberano de Pomblin, Duque de Zagaro-
lo,Principé de Veriofi,Gónde de Conca, Cavallero del Toy (bn,Grande 
de Efpaña, hijos de D. HoracioLudovifio Duque de Fiano,General de 
la Iglefia por el Pontífice GregarioXV. fu hermano , y de Lavinia Al-
bergan. Pedro Aldobrandino Duque de Carpinero, caso con Carlota 
Sabeli., defpues Princefa de Cariará, hija de Pablo Principe de A&ike? 
" ' . Bu-
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Duque de Palumbara, y de Marfi, Conde de Galano, Cavallero del 
Toyfon,gran Séneca!// Cüftodio del Conclave, y Teniente General de 
la Jgleíia, y de Catalina Sabeli Duquefa de Arinia. Elena Aldobrandino 
casó con D.Antonio CarraíaGoncaga yCoiona V.Príncipe de Stigliano-
y deiS. imperto, Soberano de Sabioneda, Duque deMondragon , y de 
Trayeto^ Conde de Fondi, de Carinóla , y de Aliano, Grande°de Éfpa-
ña. María Aldobrandino fué muger de Juan Paulo Sforca V. Marqués 
* deCaravagio,revifnieto de Juan Paulo I. Marqués deCaravagio, que 
por aver muerto fus hermanos Maximiliano, y Franciíco Duques de 
Milán , pretendió fuceder en aquel Eítado, en fuerza de la ampliación 
dei Emperador Maximiliano 1. Y Lucrecia Aldobrandino, también fu 
hcrmana,casó conMarinoCarachoío Ill.Principe de Avelino,Duque de 
la Tripalda,gran Chanciller del Reyno de Ñapóles;pero murió fin hijos 
Para mayor daridad,de todo lo que de las generaciones de la Cafa 
Aldobrandino hemos recogido,pareceprecifo hacer fu árbol, que entre 
la grandifsima confufion, con que , excepto en Ñapóles, fe eferiven las 
familias en toda Italia, es exponernos a muchos errores. No ay allí la 
pauta, que para la antigüedad da en Efpaña el patronímico. Faltan mu-
chas veces los inftrumentos aun en los mas altos linages,yquando los ay 
deben de fer muy diminutos, y defectivos: porque en varias familias ío! 
lo fe declaran jos varones, fin exprefsíon, ni noticia de fus cafamientos" 
Y como efte vicio tiene muchas raices, no pueden vencerle, aunque lo 
íblicitan,losEfcrítores rnodernos.Sin embargóle formara el Árbol Aldo-
brandíno,ííguiendolos cortos documentos,que para enlazar lasfucefsio* 
nesdeftaantiquifsima familia hallamos. Yenmendarále quien con me"* 
jores luces defeubriere lo que hemos defeado, y no podido encontrar "* 
Mauroceno Híft 
Venec.lib,4.p.iá5 
Imhof, Hift. Ital. 
& Hiíp. geaeal. c,t 
2f.p,14,b'. 
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Carini Aldobrandino , defendiente de las Condes de Soana, y de Santa Flora. 
Aldobrandino I. vivió en Florencia año 1197- Bellincione Aldobrandino. 
Raynero,ó Ñero Aldobrandino, que año 12, f.6. juro la Paz de Pifa. Aldobrandino II. del nombre. 
Carruci Aldo-
brandino. 
Juan f fin hijos 
varones. 
Ñero Aldobr. II. del nombr. 
Confalonier de Florenc. 15 o;. 
Cambio Aldobrandino 
Confalonier ano 119 f. 
- 1 Lupo Aldobr.eoiAloJ 
nier año 13 3.0. 
Bencio Aldobr. casó con Juana Caro Juan 
de Altovitis, llamada la Mado- Aldo Aldo 
na, hija de Gentil. Teitó 13 jo . ¡ brád. brád. 
Bellincion II. 
Confalonier, 
año 1 3 «"* 
JuanAldobr.año n i o 
Capitán de la Lega de 
Certaldo. 
or de Florencia def-
de 1310. ¡1 133 6. 
Lipp o 3 ó Phi, 
lipoAidobraa 
diño. 
George Aldo 
brandinoGon 
faloníer d e 
Florencia año 
i3<Sy. 1373. 
JuanO-
biípo de 
Vgubio 
15-7°-
Aníbal V i -
cario,yGo 
v e mador 
de Anco— 
na. 
Ñapo 
león, 
teftó 
1383 
rr<o 
vi 3 
• Cu 
<T> 
> 
Nico-
loAl-
dobr. 
Ñe-
ro. 
Jaco-
vo. 
Bru- Ben Carrucio LuisAl- N"í c olas, 
neto, ció. Aldobrá- dobrád. teilamen— 
Cava 
Uero. 
Juan Lo— 
Aldo' renco 
bran-
dino. 
Aldobrandino IÍL vno délos ocho 
Coní'ejeros de la República ano 13 í 8 
Gamurrino le hace hijo de Andrés, 
primo hermano de fu abuelo; pero 
fiendo defendiente de laMadona, no 
puede fer. 
"—; . A , ^ — s »f*¡—¡r-r- —^ 
Gerge II. Aldobrandino, vno de los ocho Con-
fejeros año 13 84.Gonfalonier año 141O.' 
Aldo Ñero 
bran-'Aldo 
diño bran-
I V . diño, 
13 81 13^3 
Phi~ 
lipo, 
1381 
Anto 
n i o, 
13P1 
dii: 
Loreu— 
co Aldo 
brandi—. 
no 13,91 
Gófalo- tario de Na 
nier año poleonaño 
1 3 4 2 . 1 3 8 3 . 
Adoar— 
da Aldo 
bra.ndi— 
n o , a ñ o 
L i n d o 
Ald-b— 
brandi-.-
no. 
Pedro A L 
.dobrandi-, 
gaGontalo 
111er , a¡ia 
13 H -
'—77'—S 
Philipo ,9 
Lippo AU 
dobraadv-
no. 
J 
Luis II.Aldobrandino, Confalo-
nier de Florencia r ; 75-. 
Pedro II. Aldobrandi-
no,Gonfalonier 1383. 
Juan Aldobraa-
diño. 
Aldobrandino V.del nombre, Gonfalonier Jacobo Aldo- Bruneto Aldo-
de Florencia año 1434. f 24. Dic . 145-0. brandino. brandino. 
íiendo otra vez Gonfalonier. >J< >J( 
Lorenco Aldobran-
dino. 
Juan II. Adobrandioo» 
Gonfalonier de Floren-
cia 13s,-. 
10 Juan IV,Aldobrandino,Gonfalonier 
año 1436. f fin fuceísion. 
Silveilre Aldobrandino,Gonfalonier Geor— Bernardo AJ-
de compañía año 15:03. ge III. dobrandino. 
Bruneto Aldobrandino 
año i46'o. 
1 1 Pedro III.Aldobrandino Jurifconfulto 
iníigne año i^i^.czsó conElena,hija de 
George Fiatri Noble Cipriota. 
Bernardo, padre 
de otro Bernar-
do. -
Aldobran-
dino. 
Philipo A l -
dobrandi-
no. 
Juan Bap— 
tifia A l d o -
brandino* 
Jacobo Aldobrandino^ 
año 14.90. 
it Silveilre II. Aldobrandino,Governador de Fano,y de Bóloña 3 u. i4 .Nov. 1495. 
Junio i Í ; 8. Casó con Luila Detta, Noble Florentina. 
ttf f Juan Aldobrandino 
año iyzo. 
Franciíco Aldo-
brandino. 
z3 Pedro IV.A1- Thomás Jnan Cardenal 
dobr. Fi l ia l Secreta- de Santa Son-
de la Cama- r i o de 
ra Apoítoli- San Pío 
ca. Casó con V . 
Flaminia Fer-
rada. 
na, gran Peni-
tenciario,Obif-
po de Imola,f 
2. Septiembre 
Hipólito Cardenal Bernardi- Julia A l -
lí. j^gFebr. 15-3^. no Aldo- dobrandi-
élecfc&.PoñtificeMa*; brandino no, casó 
xini.'Clement.VlII casó con con Au~-
LibiaCa- relio Paf-en 3^;Eper.i ;,$*. 
f 3. Marco i íoy . 
14 Pedro V. Aldobrandino, Carde-
nal Arcobifpo deRavena, Le-
gado de Ferrara, gran Camar-
lengo de la Iglefia,nac.31 -Mar-
jo i f 7 i . f io.Febi.i6zi. 
Olimpia Aldobrandino, 
Duquefa de Carpineto, 
casó con Juan Franciíco 
Aldobrandino 
de Rofano. 
P incipe 
pizucco. feri. 
I 
CintioAldobran 
diño , Cardenal 
de San George, 
Legado de A v i -
ñon. 
Baccio A l -
dobrandi-
no , Sena-
dor de Flo-
rencia año 
IJ'éO. 
jacobo ALlobran-
diño , Obiípo de 
Troya , Legado A-
poilolico en Ñapó-
les. 
Margarita Aldobrandino, 
IV. Duquefa de Parma. 
Silveilre III. Carlos Juan Aldo Antonio Ma 
Akiobran— Cava- brandino, ria Aldobr. 
diño , casó 11 e r o Vice - Se— Canonigode 
conFlameta de San ñprdeMel- San Pedro 
Barrigeti. Juan. dola. de Roma. 
xá 
Baccio Aldobrandino Cardenal de Juan Franciíco Aldobr.ca-" 
la S.Iglefia,f 21. Enero 166{. s o con Camila dePaíqualis. 
.' 
Silveilre IV.Aldobran-
dinoaño 16 8 r. 
Hipólito Aldobran-
dino. 
AlexandroAláo 
brandino. 
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Jacobo Aldobrandino, hijo de George II.del nombre, Confalonier de Florencia. 
Geo'tre IÍI. Aldobrandino. Coíine Aldobrandino. Lorenco Aldobrandino. 
ti 
Napoleón Aldobrandino. 
Jacobo Aldobrandino. 
1 '" — ~> 
George IV. Aldobrandino. Caso con N....Aldobrandino, cuyo marido Nicolás Aldobran- Napoleón Aldobrandino, 
Mücrdalena déla Corgnia. fué N....Adimari. diño. 
jacobo /ildobrandino II. del nombre , casó con Baccia Ambrigi.-
sg 
15 Juan francifco I. Principe de Rofláno, Marqués Soberano de Méldola, Grande de Eípaña, General de la Igleíia, Careliano de 
S. Angeliti. xi.^arc. 1 í4y-t 17.Sepe. 1601. Caso con Olimpia Akiobr. Duq.de Carpineto,hijidePedro,herm.deClem.VIlí. 
14 Silveífre Al- Aldobran- Juan George II. P nnape Pedro Duque de Carpí- Hipoli- Mar- Maria , f Elena , f dobrandino, do', gran de Rofano, General de la neu ,MarquésdelS.R.I. to Car- gari-- iSs7.cz- 1661. ca-
Cardenal de Prior de Igleíia, j 19. Mayo 16 37. General de la Igleíía, f d e n a!, taDu sóconju- so con D. 
SanCefarep, Roma, f. Caso con Hipólita La-
creado {¿05 en la bata-> doviíio, hija de Oracio 
•f 2?. Enero 'lladeNort- Duque de Piano, herma-
r á u . con linguen $•. no deGregorio X V . Pon-
24. años de Septiemb. tirice Máximo, 
edad. ió?4. I 
z3.Agoík) fí;o.coii.50 granCa- que- an Paulo Antonio 
de edad.Casó con Car- marien- la de Sforca V. Carrafa, 
Iota Sabeli, hija de Pan- go,fz2. Par— Marqués V.Princi-
lo Principe de Albano, J u l i o ma. de Cara- pe de Sti-
llano. 
Lucrecia, 
casó coa 
M a r ino 
Caracho, 
III. Prin-
c i pe de 
Ávclino. 
P'fs-3»;* 16 : vagio, 
Jío. 
í i 
Olimpia M.Princefa déRpíanp, y de Meldola, Duquefa 
de Sáríina, Carpineto,&c. ri.io.Ábr.ió'2.3,+ z6. ]iü.iá¿á. 
casó 2 f. Jul. tojo, con Paulo Burghefo , primogénito de 
Marco Antonio, Principe de>Suimona,pag. 3; 3. 
Febr. 1647. con Camilo Francifco Pamph i n i O j t r 
II.en ¿o. 
¡ncipe de 
Valmontana,y de S. Martin , antes General de la Igleíla,y 
Cardenal Nepote de Inocencio X . 
Catalina Aldobrandi-
no , casó con Julio 
Sabeli, Principe de 
Albano, y de la Ri§-
cia., pag.38/. 
Ana Maria, Doña Ana VI. Princefa de 
c a s ó con Stillaño, Duquefa de Savio-
F r a n cuco neda, Mondragon , &c. ca-
Mana Ceíis so con Ramiro Nuñez de 
Duque de Giizmán II. Duque de Me-
Ceri. dina de las Torres, Marqués 
de Toral. 
16 r.Juan Baptiíla Principe 
de Sulmona, y de Roia-
no,&c.Grande.de Efpa-
f¡a , Cavallero del Toi-
íbn,n.i4.0¿T:. 16 3?. ca-
só conLeonor Boncom-
paño,' hija de Hugo Du-
que-de Sora,p. 3.5-1. 
r~ 
Maria Virginia 
Burgheíio,n.ro. 
Nov. 1042. casó 
2i.Jul.i<í> 8. có 
D . Aguítin Chi* 
2.Juán,Baptilla Pam-
philio Principe de S. 
Martin , Duque de 
Carpineto, n.>4.Juñ. 
1648. casó con Doña 
g i , Principe de Facbineti, fobri-
Farnefe, lobrino na del Pontífice Ino-
de Alexand.VII. cencío IX. 
Benito, 
Carde— 
naljuac. 
2;.Abr. 
l6$l. 
Flaminia n.y. 
En.- 16) 1. ca-
só 1070. con 
BernardinoSa 
beli Principe 
deVenafro. 2. 
con el Pn'nci-
pePalavicino. 
Ana Tereía, 
nac. 12. Fe-
brero i6;z. 
casó con Ju-
an Andrea 
Doria Prin-
cipe de Mel-
fi. 
j 7 Marco Antonio Doña Ana Gami- D .A- Don Conllan Camilo, D.Gero- DoñaOlimpia D . An- Don 
Principe de Sul- la j i^ij-.easó 1. guilin Ma- ca, casó Principe nímoDu casó 2;. Nov. drésDo- Cami 
mona, y de Ro-
fano , casó con 
Flaminia Spino-
la,hija de Car-
losPrincipe deS. 
Angelo. 
con Francifco Ma 
j-iá Principe de la 
Mirándola. 2.con 
D.Antonio Iudi-
cePrincipe deCe-
lamare. 
Priu- rio,, ik 97x0. de San que de Kís^.conPhe-
cipc .. Emil io Martin, Carpine- lipe Alexan— 
de la Aítieri, &c.casó to, casó droColonaDu 
Ric— D u que con Do- có Ifabél q.deTallacoz, 
cia,n. defvíon- ñaTere- Conti,p. Condenable 
1661. terano. íaGrillo. 388. deNapoles. 
ria Mar- I0D0 
qués de ria. 
Jíardi. 
, 
Terefa,nac.i4 
Octubre i¿>'4 
casó con Car-
Jos Cibo Du-
que de Maífa, 
y Principe de 
Carrara. 
Alberico Prin 
cipe de Maí-
fa, nac. 1674, 
Vide pagiii, 
384. 
Camilo 
Atorfio, 
Princi-
pe de R o 
íano. 
t-í 1. Fran- s. Doña 
w n £> ("• 
5 0 3 2. 
O cifcoMa Conllan 
O ria Du- ca Leo-
i-rt que d e nor la-í 
'O' M3 Mirán- dice. 
s" r í dola. 
Fabricio Du- Don Do— Doña 
que de Talla- Gero ña I- A n a 
coz, Condef- nimo nés. Colo-
ra ble de Ña-
póles, 
na. 
CA^ 
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MEMORIAS DE MARGARITA DE MEDlCIS 
V» Duquefa de Pariría* 
-Caferrio Synth^  
E la mifma forma , que el nombre Ifabéi, es fauíto, 
feliz> y dichofo en las Rey ñas de Efpaña.,-y el qué 
mas celebran nueftros naturales, por las felicidades» 
quecaufaron las heroicas virtudes de lasPrinceías, 
que,con él,fubieron al Solio Eípañol j afsi en la Cafa 
de Parma es igualmente venerado, y es con jufticia 
aplaudido en fus Soberanas, el nombre Margarita: 
porque las que,teniendole,lograron aquellos domi-
nios,comó efkvan adornadas de Angular piedad,de iníigne prudencia,y 
de admirable juftificacion,fupieron arrebatar el amor deYus puebJos,yhu 
cieron fü nombre tan plaufible, que parece llebava vinculados los vnü, 
yerfales alivios, y que eran , con él, indefectibles las comunes profperL 
ckdes. Y fe debe reparar, la armonía, que la Providencia diípufo en la 
participación de las Princefas de las Cafas de Efpaña , y de Parma: por-
que fienEfpaña fon celebradas las ISABELES, Parma la concedió vna, 
que llenara d e dichas fus pueblos. Y fi eft Parma fon veneradas las Mar-
garitas, Eípañala dio otra , que colmo de honores, y conveniencias 
fusfubditos. Vimos ya loque la Duquefa MARGARITA DE AUSTRIA 
iluftró la Cafa Farneíe, y quanto la Duquefa MARGARITA ALDÓBRAÑ-
.DiNo,fupo contribuir a fu confervacíon, añadiendo ambas,con las al-
tas inclufiones, con los crecidos dotes, y con los prudentes avííbs per-
manencia a los honores, vigor a los medios, y firmeza en los'peii-
gros. Pero ahora veremos otra tercera Margarita, cuya preciofídad na 
fe puede valuar, cuya prudencia no fe pudo exceder, y que en los dotes 
del animo, y del cuerpo, fe hizo por vna rígurofa juíticia aplaudir. La 
Cafa de Tofcana enriqueció con tan precioíb teforo la de Parma: por-
que el gran Duque Cofme II. convino, muy anticipadamente, con Ra-
nucio IV. Duque de Parma,en conceder al Principe Eduardo ih primo-
génito, la Princefa Margarita de Medicis, que era la mayor délas hl 
jas,que avia producido fu alto matrimonio , con Maria Magdalena Ar-
cmduquefa de Auítria, hermana entera del Emperador Perdiendo II. 
Rey deVngna,yBohemia,de nucftra Santa Rey na Dona Mar carita 
muger de Phehpe III. y de Ana , y Conítanca, ambas cafadas con % ¿ 
mundo III. Rey de Polonia Avia nacido la Prince ía Margarita en 31 i 
«JeMayo de 161 2. y la amiftad de los dos Principes de ParSa, y Floren-
cia,y las conveniencias del Eftado , difpUfieron,queUos ocho años de 
iu vida, eftuvieífe ya concertado fu matrimonio, con el Principe Eduar-
do Farnefe , que tenia la miírna edad , pues avia nacido en 28. de Abril. 
del propio ano lóiz.Peroíallecieron fus padres antes de la efectuad 
porque el gran Duque muno en 22. de Febrero d 
e mx.y el tDn'qu'C 
ion, 
Ra-
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nució en c! ano ílguiente,y fifi embargolaDuquefaMargarítáAldobran-
díno,y el gran DuqueFérdinando II. hermano eíte,y aquella madre de 
los contrayentes, continuaron en el tratado , defeando el vno también 
aliada á fu hermana, y anhelándola otra por hacer muy dichofo á íi¡ hi-
jo. "El tiempo Toloíe Oponía al cumplimiento de los comunes deíeos, 
quahdo en 4. de Junio de 1 ó 2,7. talleció, del parto ele vna hija,María de 
Borbon Duquefa deMontpenfier,primera muger dejuanBaptifhGaftofi 
Duque de Orleans,vnico hermano,y á la fazon confiderado hcredcro,de 
Luis¡XÍII. Rey de Francia , que calado, déíde el año 161 5. con Doña 
Ana Mauricia infanta de Efpaná, aun no teniahijóSi Efte accidente,qué 
ponía k Fas Cafa de Francia , en k necefsidad de cafar luego al Duque,pa-
raqüe ík fucefs'ioñ varonil aíTegurafie la familia Real•, llevó naturalmen-
te el amor delaRey'ña madre María de Mediéis a fu mífma Gafa; y eli-
giendo para el conforcio de fu hijo á la Princefa Margarita fu fóbrina,hi-
20 [übgq la propoficlon al gran Duque Ferdinahdo fu primo hermano* 
El honor de aquel Principe •, ligado a fu palabra , dio en eflecafo paííos 
tan prudentes, que fin faltar a lo ya ofrecido, ni negarle alo nueva-
mente propueíto , hizo caber la reíbíucion en el coníentimiento del Du-
que de Parma, que por refpeelo,ni perfuaíion algiina-,le quifb conceder. 
Lo que pafsó én eñe negociado, en que fe interefsó todo el poder de la 
Cafa de Francia ;>y del Papa, fé reíirióen la vida del Duque; y "aqui fo-
lo diremos lo que pertenece a nuefira Margarita.Efta Princéfa,á los folós 
1 'fi años de fu edad,brindada con la efperanca de vna tan alta herencia, 
como ía Corona Chriílianifsima,perfaadidacon tal vnion,como la de vn 
Principe pariente , Joven, bien hecho, valerofo, y hermano de vn gran 
Rey, combidada con la avitacion de la Corte mas magnifica, y masdeli-
tiofa de Europa, y finalmente contrariada de todas las confideraciones, 
y intereíTes, que íaben mober los Principes poderofos^ parala coñfe-
cucion de fus fines, pareció Roca á tantos combatas , fordaá tantas vo-
ces, y infeníible á frequentifsimas perfuaíiones. Siempre dixo quería fer 
Duquefa de Parma , y que fe cUmplieíTe la voluntad del gran Duque 
fu padre. Y como en la confiante fineza del Duque Eduardo,vieffe defa-
tendido el cambio, que fe le concedia en la Princefi Ana fu hermana me-
nor , defpues Árchiduqueía de Auflria j quiío correfponderle , dejando» 
-por ci)fer Duquefa de Orleans, fer cunada del Rey Chriítiahífsímo, y de 
Jos Reyes de Efpaña , y de Inglaterra , y fer venerada, como muger del 
que entonces era precifo heredero de la Francia. Eira notable correfpoh-
deñcía en la firmeza de los dos Principes , causó grande eítrañeza en la 
Corte Chríftíahiísima ; mas toda-fu aplicación, y toda fu autoridad, folo 
iklicron confeguír, por ¡i el tiempo producía algún berieHcio,quc íedi-
lataffch las bodas mas de vn año. 
Señalóle finalmente el mes de Octubre de 1628. para que fe Üsdb* 
braífe tan defeada vnion , y mientras fe difponia,£on vna magnificencia 
Reaí,qiunro fe juzgó necefíario,paífaron aFlorencia,de Roma,los Car-
denales Ludoviíio , y Aidobrañdino j que fueron recibidos por el gran Kíercur, Francés 
Duque a las puertas de Florencia, y alojados en fu Palacio el día 4. de ann.ufz'é, p. tI9\ 
Oítubtt.Dós días defpues erttró en la mífma Ciudad el Duque Eduardo, .^'í 3, '."' 
U quien filió a encontrar en.la frontera del Bolones, el Principe Juan VwrtS^X'íí/.^ 
• Car-
l 
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Carlos de Medícis, hermanodel gran Duque, y S. A. con gran nume-
ro de Nobleza a cavallo,te recibió en Pratoliti» iba el Duque aísiftido de 
300. Cavalleros , deudos, y fubditos fuyos, y entre ellos, los treinta 
poíTeedores de iluftres Caías,y la calidad de la función , y la magnificen-
cia de la Corte, á que iban, efmeró mucho íu lucimiento. Al ruido 
de la artillería de la Ciudad , y de fus Gallillos, rué conducido eí Da-
-- • • - • " T ' ifsó á reverenciar a Ja gran Duquefa 
que Leopoldc, 
ta fu futura efpofa,y el refto de aquel dia,y los figuientes,{jempre acom-
pañado del gran Duque,fe empleo en recibir vifitas,y en divertiríe,yáea 
la caza, y ya en faraos, bayles, y Comedias, nafta el onze de Ó¿tu-
bre,afsignado para las nupcias. Eíte dia falieron del Palacio del granD»-
que, la Nobleza acavallo, y las Damas en caches, terminando Jáselos lu-
cidas tropas i el Duque de Parma, ala derecha del gran Duque , y vna 
Carroza de terciopelo carmesí, bardado de oro, en que iba la Princefa 
Margarita , fuelto el cabello a la Alemana, afsiftida de la Archiduquefa 
Claudia fu tia, y de la Princefa Ana fu hermana. Afsi llegaron a la ígicík 
Arcobifpal,donde eftavan elevados tresTeatros,cubiertos de terciopelo, 
con dofeles: el de la mano derecha del altar, que era rojo, ocuparon los 
Cardenales Ludoviíio, Aldobrandino, y Carlos de Mediéis, y el grasa 
Duque;y de los dos,que eftavan juntos al lado de la Epiítoia:cl primero, 
que era blanco, tomaron los defpofados, y el íegundo, que era de color 
.violado, la Archiduquefa T y la Princefa Ana. Celebro luego la Miíía el 
Arcobifpo de Florencia <, oficiada con quatro Coros de Muíica, y aquel 
Prelado rdefpues de aver bendecido el anillo, executóel defpoíorio. 
Fenecida afsi la función, bolvieron todosa Palacio en la mifma orden 
yalli comieron en publico, y en vna folamefa ,lostrece Principes-,. 
que fe hallavan en la Corte ja faber, los Duques de Parma , Jarran 
Duquefa viuda Maria Magdalena de Auftria, la Archiduquefa Clau-
dia , los tres Cardenales Ludovifio, Aldobrandino , y Mediéis, el gran 
Duque , y fus quatro hermanos los Principes Juan Carlos, Mathias, 
Francifco, y Leopoldo , y el Principe D, Lorenzo, hermano del aran 
Duque Cofme II. Por la tarde, fe hizo vn magnifico bayle , que termU 
no con abnndantifsima colación, de exquifsitos dulces , a las Da-
mas , y a los Cavalleros. Los quatro dias figuientes, fe emplearon en 
ibbervíos feftines ,en magnificas reprefentaciones cómicas, y en com-
bates :• vno de Cavalleros armados de pillólas, y mazas de hierro, y otro 
de Paifanos armados de paja á la moda de Inípruch,todo tan propio,tan 
feftivo, y tan expertamente executado, que causó grande diveríion, no 
Tolo a aquel concurfo de Principes, lino a los muchos eftrangeros, que 
acudieron a hacer masfolemne función tan feáalada.ElMieícoles íigu'ien, 
te, falieron de Florencia los Cardenales, y por el Bolones fe encarama* 
ron a Parma, donde los figuieron luego los nuev os confortes, acompa-
ñados de toda la Cafa del gran Duque, En Parma , no quifo lá Duquefa 
Margarita Aldobrandino, que hechaílen roeiro s nada de lo que la Corte 
Florentina,aviatan mageftuoíamente executado ;y con vna fobervia re-
cepción , con magníficos faraos, comedias, y bayles, y con el yuiverfal 
go-
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gozo cle4osParmef;inos,yPíacentinos,acredit6 bien quanto aquelJaCor 
tecelebrava tan grande , y tan dichoía vnion. Y de la pompa Real con 
que ambas Serenifsimas familias de Parma, y de Florencia, la folemniza- r N .. , 
ron, hizo vn volumen entero el DQ¿IO Placentino Marcelo Botiglij, en de Ual£.Narr!£ 
que fe hallan las nobles compoíiciones del Conde CefarAlbanoApniíbla wp.;,^»;• 
y de Bernardo Morando,de que hace memoria Juan Pedro Creícencio. 
Todo el jubilo , y toda la fausfacion , que defte Real coníbrcio re- •• 
ci'bieron los pueblos Parmefanos, no fueron jornaleros, como fuele fu-
ceder en otros-porque hallando,en las virtudes de fu nuevaPrincefa,cor-
ta la noticia , y excedidas las efperancas, no íblo fe hizo permanente el 
amor.,que la tributávan , íino perpetua la veneración , que la rendian. 
Pero mayor fátisfacion halló el Duque Eduardo , en la amable compa-
ñía dé vna Princeía", en quien compitiendofe los dotes del animo y del 
cuerpo, con el alto nacimiento, no avia cofa,que no fueífe eminente.Vi-
vieron fiempre en vna eftrechilsima conformidad , y íi el Duque impe-
lido dé fus altos pehfamieatOs, hu v ieffe oído, íin preocupación, los pru -
dentes avifos de la Pfincefa Margarita, para no emprender el año 16 *> t. 
la guerra'del Milañés 5 fe huvíera librado de los diígtiftos, y de los da-
ñós,que le pródujO'.'Dejóla entonces por Regente de fus Eftados, v aun-
que el tiempo , y los accidentes, hicieron difícil el govierno, cumplió 
Margarita quanto de fu gran juicio fe prometían eiDuque,y fus pueblos. 
Y en eftá ocafion,dice Juan Pedro Creícencio ; EJ Princefa,que elgovier N o M c ' d e T t a í * f i 
m ha hecho bien conocerle las defuCafa Mediéis i fon haftantes para govern'ar "' ***"'*' " * " i ¿ 
Reynos.No fe ha de hacer juicio de las Princefas cocidas en ¡os grandes negocios 
como délas otras , que crecieron éntrela rueca,yelvfo, que fe juzgan bailante^ 
mente prudentes, quando)aben diftinguir-lacada del jubón: porque no ay cofa 
tan alta ,que no fapere la fuerza déla virtud, que d cada vno recibe , a ninjno 
e^luyeyyUodos cornbida. Otras ios Princefas deflafangre,hangcvernado£lo-
nojámente la Francia, entre las mayores adverfldades. Efto es fu tia la Re vna. 
Mana de Mediéis ,-muger de Henrique IV. el grande, y ' J a Reyna Cata-
lina de Medícis,muger de Henrique II, Y en otra parte t n n n L i r 
cho nace f teatro Reyes de Francia, muchos Principes de Italia,* ha dado, en ellos 3 *<»: 
á^,a Patencia mí pMna.d M A R G A R I T A la Grande, efpofa del inviñifLo 
hduarao Parnefe : Prmcefanacida,nofbb al govierno de vna Ciudad, fino alma ' 
nejo dé mil ReynosvPrincefá digna de wMdia,y de imitación "' 
j ' t no fué íbla efta vez, la que el Duque fió a la prudencia de la Prin-' 
f £ g T C í IEftadosíporduedaño 164*. quando porlaguer, 
ra de los Barbéanos, fe pufo con infigne valor caíi á la vifta de Roma la 
dc,o también por Regente. Y'como las aufencias del Duque, por aquel la 
canu^araüendos doianos te%^ fin interrupción n J o 
t^poacredito efe granPríoccfa,quanto Jas luces de fu en endimicnto 
proporcionan el hérmofo iexo a los aciertos, aun en las coyuntm mS 
m ío los 34. anos de edad; pero la confianca de aquel heroyco Í U r L . 
era ta!,que por fu teíhmento la creó Regente de fus tierras! v Tu rn r iK í 
Duque Ranucío íuhijo, con el Principe Franciíco Mariaíu hJmino v i 
Cardenal>y tan poftradoitas ind.ípoliciones del cuerpo, q u e c S o u 
pueac^tomo luego las pendas del govierno , y como cftava tan hecha \ 
D d d d d fflcft 
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exercerle, no Tolo fuplíó la gran falta del Duque;, pero m los accidentes 
que luego fobrevinieron entre las dos Coronas,parecióProvidencia diví* 
na,que ella rigiefTe la Caía de Parma , para no exponerla a los peligros* 
que el refentido genio del Duque , yadifgüítado con el Miniftcrio de 
Fraricia,la pudiera títafáf , agregandofe con el vigor, que d fila va fu ar-
dimiento^ partido contrario, 
El Cardenal Mazerino , que mandava, fin contradic ion, todos los 
intereíTes de la Corte ChriítiantísÍma,folicitó liiego,por varios Miniílros, 
que la Duqueía fe declafaíTe por ella \ pero fu prudencia la avia ya dicta* 
do el íalüdable medio de la neutralidad. Y respondiendo, congrande 
apreciólas propoíicíoñes, exteriormente ventajofas,dei Cardenal, To-
lo concedió el paífo por fus Eítados a algunas tropas Francefas, y, todo 
lo que i íin declarar fe contraria, no podia negar» Y porque deítos nego-
ciados , fe habló ya en la vida del Duque Rartucio, no es neceífariO repe-
tirlos aqui.Reftííiófe el año 1647.a las inftancias, que Franci feo Duque 
de Modena la hacia, para ligar fe contra los £fpañoles,gadado yá pBr ios 
Gualdo, Hift.parh ofrecimientosFrancefes, Y fírtaÍm'erite,ho baftó algunaíoücitüd cafera,ni 
4.lib.í.p.;pi eítraña , a que falieffe de ios precifos termino^ de la indiferencia, WMfe 
do , con íníigne prevención, que en los imperios de menor edad, es co-
mo iíiipofsible ¿recerjy que haría vñ gran fervicio a la feliz meritoria del 
Duque íti marido , y a toda Italia , íi en navegación tan difícil, hurta fíe 
de tantos emitientes efcolíos,el bagei, que gaveraáva.* El Marqués 
Ganfrido, Francés, Valido del difunto Duque , y por effo muy atendido 
del Reynartte, causó ala Duquefa muchas mortificaciones, ya por eí ay-
fe de domínacion;,que excrcia con los Parmefat30s,y ya porque preítava 
al Joven Duque avifos víoíentos,y poco convenientes á la pfefente conf-
iitucion. Pero tolerólas con mucha templancá, y aunque fio pudo evi-
tar eí armamento ,que por temeridad dé aquel MiniÍTro, fe hizo contra 
el Papa, para vengar la injuria ocupación del Ducado de Cafrro; todavía 
fupoperíüadirai Duque,queno feembarcafTe-con vn exercito,quaÍj co-
lecticio , mandado por el Ganfrido , ignorante de la guerra, y expueílo 
a todos los fiefgos, que luego fe experimentaron. Él año 1652. en que 
la Corre de Francia , por medio del Sefiór Díipleíls-Beíáncon, fu Em-
bajadora !os Principes de Italia , folicítóáliarfecon ellos /para íatisfL 
cer la pérdida de Cafa!, ocupada por los Efpáñoles, y reflituida al Du-
que de Mantua íu Soberano, halló aquelMiniííroa la Duquefa inmóvil 
para todo lo que no fueíTe reverenciar al Rey Chr¡írianífsinio,y déféar á 
fus armas fuma felicidad. Y en todos los acaecimientos de aquel tiempo, 
que fueron tantos, y tan ¡cifrantes, harta la Paz de los Pirineos * y el tra-
tado de Pifa. íiempre afsiftióaí Duque fu hijo con prudentísimos avifos, 
con ChriíTianas advertencias ,afiancandofiis aciertos,- y folicitando fu 
gloria con vn amor verdaderamente exemplar. Por fu confejo , empezó 
el tratado de fu primer matrimonio en la Cafa de Saboya: por fu direc-
ción celebró los dos Agújente» en la Cafa de Modena,y finalmente quan* 
to aquel juño Principe executo la mayor parte de fu vida, lo debió a ía 
labia prudencia deífa heroica Princefa.Él Cande Gualdo en fu Relación 
Rc1ac.devar.C«r- déla Corte de Florencia , tratando de los hermanos dé gran Duque 
t«, i .9i. Ferdmando II, hace a fus ifleritosfa jufftcia de decir: La Seminima Mar* 
garita,primer hermana de §1 A', nació A 3 t. di Mayo de 16 Vi. Fue cafada con 
elSerentfsimo Edudrd» Duque de Parma, de quien oy es muda, Ten elgoviírno, 
tueUsvo,por muerto del Úuqutjín dudo áundaníij,Urnas fims defupmdmcia, 
y 
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y de fu valor. Falleció en fin el día 6. de Febrero de 1679. con imponde-
rable dolor de fü Caía,con la mayor anguftia de fus pueblos, y con vní-
verfalesatabancas de fu alto juicio , de füeminentepiedad, de fu admi-
rable juftifi cacion > y de fu benignifsímo trato. Fué fin duda glorioío ef-
plendor de la Cafa de Medicis, y luciente Aftro de la Farneíe. Fué ver-
dadero efpejo de Matronas ilu{lres,modeítiísirna virgen, atentifsjma ca-
fada , y exemplarifsíma viuda. En todos eftados merece fer modelo de 
las mas perfeftas Princefas, y en todas edades aplaudirán fu dicjiofo 
nombre los Parmefanos, y Placentínos, porque fiempre le tributarán ve-
neraciones , y fiernpre tendrán prefentes fus beneficios, 
Aviendo dicho fu filiación, parece ocíofa toda otra memoria de 
fus elevadifsimos progenitores: mayormente no avíendo en todo el Or-
be Ghriftiano, quien defconozca la alta Calidad de la Cafa de Medícis, 
nobilifsima, y llena de autoridad , de riquezas ,y de efpiendor, quando 
aun ceñida a los términos de Patricia de Florencia, exercia, Como en So-
beranía,fu goviertió. Afsi davan fus Señores íeye s á Italia, fiendo vnos 
Ciudadanos Principes, ó vnos Principes reducidos por modeítia á los 
limites de Ciudadanos. Afsi produjo cita gran familia, quatro Soberanos 
Pontífices, largo numero de Cardenales, Prelados, y Generales de exer-
citos. Afsi celebró altos matrimonios con los Duques de Milán, y de Sa-
boya, con los Soberanos de Pomblin , y de Mafa, y con la Cafa Vrfino, 
y las otras mas iluftres de ítalía.Pero defpues.,queentraron en ella elDu-
cado de Vrbino, y Condado de Boloña,y fe creo en fu favor el Ducado 
deFlorencia,ha dado áo$ grandes Reynas a Francia, muchas Princefas a 
Ferrara, Mantua, Modena, Vrbino, íiroLy Parma, y la vltima á la Cafa 
Palatina. Ha cafado dos veces con hijas , y hermanas de los Emporado 
íes Auítriacos, y finalmente,íon pocos los Soberanos de laChriftiandad 
que no tienen fu íangre. Por fer todo efto notorio, y porque han eferito 
mucho delta infigne tamiha Gerónimo Heninges , Pedro de Boyfat el 
Zazera, Ritheríufio, el Conde Lofchi, y vltimamente Jacovo Vvillél 
molmhof,íolo pondremos aquí dos arboles de cortados de los grandes 
Duques,padresdela Princefa Margarita de Medicis,obfervandono obf 
tante, qué no hüvo en fu tiempo Princefa mas emparentada, pues fuera 
de fu eftrecha abanta con la Franciá,era prima hermana de Phelipe IV 
de la Reyna deFrancia Dona Ana MaurícÍa,de la Emperatriz Dona Ma * 
na, del Emperador FerdiuandoIILde Cecilia Renata Reyna de Polonia 
delaArchiduquefaMaria Ana Eledriz dé Bavíera, déla Emperatriz 
María Leopoldina, deí Archiduque FerdinandoCarlos Conde de Tirol 
y de Ladislao , y Juan Cafimir o Reyes de Polonia. Tia de la Emperatriz 
Claudia Felicitas,fegunda muger del Emperador Leopoldo Ignacio Y", 
hnalmentc,tócloslosRéyes, y Soberanos de Europa, eran inmediatos 
deucíos fuyos. : Pero pues fe omite el árbol Continu ado de fus darifsimos 
atendientes, que dina íu inmediación a la Cafa de Tofcana, debemos 
prevenir, que como, defpues defta Princefa, no ha falido deaquella ex 
celfa fámula otra hija, que la Serenifsima, Eleete Palatina Ana María 
Luifi de Medicis., que oy vive , y es hija del gran Duque Reynante en 
fudete&o,y repreíentando nueílraReyna ala DuqueíaMargarita fu 
vifabuela, es heredera de los bienes patrimoniales de la Cafa de Medicis 
quando , lo que Dúos no permita,,fallezca la fucefsion varonil del gran 
Duque Ferdigaudo II, hermano de nueftra Duqucfa. 
Pdddd z QQf\ 
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Pedro Francifco de Mediéis, hijo de Lorenzo,, 6 fu$ 
' hermano dcCoímc,Gonfalpnie)r,y padre de la patria.*, 
de Mediéis J 1 ^ 8 ' 
pjiian de Mediéis, t 
Jliailacivicuii-i» i 
r Gener.de lalgle-J 
Laudomia Accíayoli,hija de Agnoli. 
JFerdinaii-
; do í. gran 
..-Duque de 
Toícaha* 
ja, ?o.Jiil. 
F e b rero 
Cofmeí.grá 
-Duq.deTof-
cana, n. i i . i 
Jun. H19-t 
zíAbr.1^74 
fia, n. x4?8. f. j C á t a l ¡ n a s f b r ? a } a n . , Galeaza María Duque de Milán. 
NoYiI/2¿* I LtesSéñora de ímola. ,n -
Juan Salvíati Confalonier de Florencia, hijo de Ala* 
Í jacoboSalviati,Gó- r raano,y de Catalina de Mediéis. i 
Matía Salvíati t I f a l b n i e r > ° D u x d e j M a S ( i a l e n í i í i e G o n d i » h i ) a < d e Simón,,y de Mari¡| 
i í 4 ? . hermanaJ Florencia. C Buondelmonti. 
de los Cárdena- -j Lorenzo de Mediéis, el Magnifico, Principe de Ja 
•les Juan, y Ber- j Lucrecia de Medi- (República de Florencia. 
nardo¡ I cis.hermana del Pa-/ ^,, ¡ , . ¡- . .. , T • r-> J i ^ 
L x ^ Clarice Vríino, hija de Latino Cardenal,pag.¿o$>. 
Don García de Toledo I.Duque de Alva, Marque 
Coime 
ILgra* 
Duque 
deTóf-
canav 
j> a dfe 
deMar-
gaéSft " 
V . D u 
<¡ueí.de I 
Parniáy í 
nac.iz.,' 
M ayo 
i s yo. 
t 2 8. 
Febrer. 
Doña Leo-
nor de Tole* 
do •}" if¿U' 
fD.Pedró Marq. 
de Villafranca, 
Virrey deNapo-
leSi 
quede Alva. 
fD.Fadrique II. Dü-j de Coria,&c.pag.¡-$o. 
D.Maria Henriquez,hermana déla Reyna D-Juana 
de Aragon,hija del Almirante D.Fadrique,p.j:<57, 
D . Alvaro de Zuñiga I. Duque de Bejar¿&rc. p.j $e° 
j Doña Leonor Pifnentel fu fobrina, hija de D. Jusa 
*- Conde de Mayorga, pag. ¡? j. 
D.Rodrigo Alfonfo Pimente! IV. Conde de Bena-f 
II. Mar-J 
quefa de Villa- ¡ ^ ', .- « r 
Banca. Dona Juafta Ofo-
| noSenora deCabre-
ra,y Rivera* 
üigá. 
rD.Lüis Píhléríteí I. . venre,p, 
Doña Mana (> I Marq.de Villafráca. \ D.VariaPáchecó,hija de D. JuanMarqüés deViíle* [ 
na,Dúque de Efcalona,Maeitre de Santiago, p.fs?. . 
D.Pedro Alvarez Qforío Conde de Lemos , Señor 
' de Cabrera, y Rivera, pag. >* 8 ó". 
, Doña María de Bazan,hija de D.Pedro I. Vizconde 
de Valduefna,p. j s?. 
. ' • . . . 
Renato; Duque de Lórena,y B a r , f 8. Diciem-
' . , i Lorena,n. 14. A b r i l / ^ ,\ 
¿Frinéífcd D ú q , x 4 8 n i í J u n . I ; 4 4 C G u e l d r e $ < 
Carlos Duq. 
fdeLorena, y 
Ba^n. iy^i i 
f t¿o8. 
C h. rííh'na 
de Lortna 
n. .6. Agí 
E». 1Í37. 
deLorenaiyBar, J Gilberto Conde de Montpenííer , Delfín de As* 
vergne. ¿}y . 
Clara. Goncaga , hija de Federico , Marqués áf 
Mantua. 
Claudia d*e 
Francia,itii4 
.Nov. 1^47. 
Usa-
' Y Juan Rey de Dinamarca, y de Suecia, f 20. Fe-*. 
j-ChriftiérrroTÍ. Reyíbrero 1 j-rj. 
„ - ' ; ' ' í d«Dinarnarca,ySue-)ChníHna, hija de Herneño Duque Eleftor de Sa-» 
Chriftina deDi-J cia,t2í.En.ii^p. > xonia.. 
t H S e m b S j DJÍabél Infde Ef- ( S f f i ^ ^ A f c h Í d u < Í U e d e A w f k Í 3 ' # U C d e 
Lpafia,tu>.Eii.í f a f í | Doña Juana Reyna de Cartilla, de León, y Arages, 
" hija de los. Reyes Cacholicos.-
« , • trt, . C p T í f C O L R 7 t k H C a r l o s d e y a J o í s C o n ^ ^ A 
rHennqueII.Rei I Francia, n. i2. Sept.) ° 
deFrancia, n . ; i . J i4í>4-f 3 iMar.i;47CLuifa,hijadé Phelipe Duque de Saboya. 
I O J U L I / ; 5 . * I ClaudiaDuq deBre- \ L u i s XII.Rey de Francia. 
Pedro de Mediéis Principe dé la República de Fio-
- ...- ' fLorenc.0 Duque dé í rencia,Jiij.o de Loren^o,y dé Clara Vr/iiio. . 
,' Vrbino. / AifóñffHa' Vrfino, hija de -Roberto Condenable de 
Catalina de Me-J ( Ñapóles, p.ío8. 
Luc.s^t í , E n e r ' ] M d a I c m C ó n d /Juan Señordela Tour, Conde de Auvergne, y cV 
1 4„ i? 1 - •? Molona. 
•lae lioloua. ) T t i , , < - i , „ . , , r , 
• '" t Juana de Boroon,hrja de Juan Conde de vaii;jom.'?« 
y delfabeldeBeauvau. 
Mí-
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Maximiliano I. Em- y' Federico III.Emperadorde ios Romanos. 
perador de Jos Ro-< 
D . P h d ; P e L R e i | r a 3 q 0 S k 
3D. Fernando 
I.Empefador 
de los Roma-
nos, nac. 10. 
"Mai^.r f0?.f 
z8.Jul.i ¡¡64.. 
Doña Leonor,hija de D.Duarte Rey de Portugal^ _. r 
I de Cartilla, Ar-1 , . , • ¡ 
chiduq.deAurtr. ] W " H r,« l°$ " " * ^ ^ ^ B o r S o n a * Br&VStt" 
n.* 5.]un.f 4 (í8 Ma"aDuquefadeBorfce,2«. _ 
tzf.iept i<o6 (.S°"a>y deBravante,f j líabel, hija de Carlos I. lauque de Borbon , y da 
1 F * / ' 1; .Marco 148 2k (Inés de Borgoña. 
Carlos Ar 
chiduque 
de Áuitria 
Duque de 
Stira , n." 
3 o. May o 
Ag.r;^o. 
{"LJoriFerhando V.Rey f D.Juan Fí.Rey de Arágon,y de Navarra. 
DoñajüanaRei- I d e Aragón, y Ski- \ Doña Juana Henriquéz, hija dé D . Fadrique AÍV 
na de Caltilla 
&c. « 
r Doh ]uan ILRey de Caltilla.y León. 
¡^ Doña Ifabél, Rcyhá \ 
de Cartilla, ¿ Doña Ifabél,hija de D.Juan Infante de Portugal. 
rCaíímiro IV Rey de VhdkhoJ3geI<>n R e V ¿ e Polonia, gran Duque 
! „ , »r, . f de Licuania, f i.Junio ^4^4. I Polonia, n. 29. Ñóv,) 
1417.1 7; Jun.i4í>¿. / Sbphiá,.hija de AndrésDuque de Kiovia. Vladislao, í í, _Rey de Vngiia, J 
h.t4f6*.t?iMairl .^ , NÍ ¿ t •, 1 » /• E l Emperador Alberto II.Archiduque de Aurtriav 
co x J1 tfi I # £ j Arcfod.deAof- , R c y d e y m 
M a ría 
Magda 
lena Ar 
chidu—. 
q u e í a 
deAuf-
tria,grá 
Duq.de [ 
Tofca- I 
na,ma- ¿' 
¿re de 
Marga-
rita, V. 
Duque 
fa d e 
Parma. 
I Ana i Reyria 
f de Vngfia,n. 
23. Jul.i'foj 
fz7.£n.ij-47 
v - - . ,igria,vBoem¡a. 
L tna,ReinadeVngna,y I f a í > y d e L u x c i ¿ b o í i r ¿ h i ; a ¿d Emperador SigiA 
[" juári Cohdé de Caá-
dala* 
Ana de F o t , f 
_zó.JuI.ij-o<í¿ 
¡..Catalina de Fofc 
Alberto., V. 
Duque de Ba 
viera, nací . . 
"1.Mar. 15-28. 
f 24. Ctétub. 
Í
* Maria Du 
que-ía de 
Ba viera, < 
19- Febr. 
ií©8. 
Ana, Archi 
duquefa de, 
Auitria , -f 
i ; 80. 
Juan Conde de Cándala, hijo dé Gafton de Foxy 
Capta! de Buch,y de Margarita de Albret. 
Juana de la Pole , hija de Juan , que fué hermano 
de Guillelmo Duqüe-de SufTolch. 
Garton Conde de Fox,Pfincipe de Bearñe. 
D.LeonorReyna deNavarra,hija deD*Juan II.Rey 
( de Aragón. 
rÁlberto H.Duqúe de , Á l b e " ° I I L D ^ u e d e I ? a V Í e r a > f ^ M ^ 
fVviíleímd, IV. |Baviera,n.1447 :.t « 7 - ^ ° ^°' 
Duq.de Baviera J Marco 13-08. ( A n 3 j |,'jL d e E H c o D l l q u e d e Brunfvio 
n.i3.Nov.i4í>5 i ' * 
fzj .Mar. i í ;0. j Gunegunda Archidu-f F e d e r , c o HI.Emperador de los Romanos, 
" :'"" ( Doña Leonor,hija de D . Duarte Rey de Portugal; 
Mafia ]ícóV3.y rPhelipe Marqués de Chriftoforo Marqués de Baden,y Hocberg, n. r 5* 
Marqueia deBa' I Badenjn.1i.N0v.1478 V Nov.14.n-t rj7.Abf.ry27. ' 
den f r? NovJ f i7-SepMjjj . ) Otilia Condeía de Catxenelbogcfl ^ hija del Condí 
xsÉo.h.^Jaii.} ' .. Phelipe el viejo, 
I Ifabel Duquefa deBd- r p h e I i p e C o n d e Ei^palatino, Duque de Baviera», 
Lviera^t 24.Jun.jp2, < 
V Máfgafíta,hija de Luis el Rico,Duq.de Baviera, 
r D . Pheíipe í. Rey de ( Maximilianp I.Emperadof de los Romanos 
I Cartilla, Archiduque) 
ÍD. Fernando í. I de Auiíh'a. <• Maria Duquefa de Borgoña, Bfavante,&c. 
foTííorna^os.C ¡ Doña Juana Reyna f D.Fernanddel Catholico,Rey de Arag.Sicilia,^; 
de Cartilla, León, A- 5 . _',^ -' _ n , _ 
fa^on &c- *• P ° " a Rabel Reyna de Caíhlla,León,Granada, &c, 
Cafimiro IV.Rey de Polonia, 
Í ;O7» 
f Vladislao II. Rey de 
Ana , Reynadej 
Vngria. J 
Vngria. 
1 
^Ana de Fox. 
Ifabéj Archiduquefa de Auilria, Reyna de Vngria. 
Juan de Fox Conde de Cándala. 
Catalina,hija de Gaílon Conde de Fox, y de pon» 
Leonor Reyna de Navarra. 
CA', 
Q • " ' 74° •-A, r X .-»* - i GLORIAS DE 
C A P I T U L O XI 
• i. ; 
'•.:.•. .-' 
• » . • ; • ; - : ; " 
C 3¿ 
^'MEMORIAS DE ISABEL DESTE 
VL Duquefa de Parma. 
A temprana muerte cíe ía Duquefa Margarita Violan-
te de Saboya, y fu íeníible esterilidad, precisó a Ra-
nucio VL Duque.de Parma,a'repetir el.matrimonio, 
para afiaticat la fucefsion de fu Serenífsima Caía. Y la 
eftreehéz delparentefco , la buenacorrefpondeíida, 
y vecindad délos Duques de Modena, y el prudente 
difamen déla Düquefa MargaritadeMedicis fu fila-
<dre, lé inclinaron a folicitar el confordo de ía Prin-
cefa ISABEL DESTÉ fu prírria hermana, hija mayor de Francifco L Duque 
¡Vííl. de Modena $ y Regio, Principe deCarpi, y de Corregió, de cuya? 
acciones gloriofas hicimos tanta memoria, y de la Duquefa MARÍA PASA 
NESE fu primera muger,hermaiia de Eduardo V.Duque dcParma.No ib-
lo avian faliecídoíos padres defta Princefa,fíno el DuqueAlfonfo fu her-
mano; pero ei Cardenal Rinaldo DeífeObiípo de Regio, Protector 
de Francia, fu tio ;, ajuító la vnípn con la D uquefa Margarita de Medi-
éis, que era fu prima fegunda. ¥ pafTando aquel Prelado de Roma aMm 
denáj concurrió alli el Duque Ranucío, Regiamente acompañado, y 
fe celebró la vnion,con general gufto de ambas Screnifsimas familias, el 
año 3.664.Precedió para efto difpenfacion Apoftolícade varios grados^  
de parentefeo , en que eftavan enlazados eítos Principes , porque fuera 
del inmediato de primos hermanos,por íaCafa de Parma, eran por la de 
... Tofcana primos terceros; pues el Duque era por fu madre tercero nieto 
deCofrnel.gran Duque de Tofcana, de cuya hija Virginia Dúqocía. 
de Modena,era vifnieta la Prínceía Ifabél. Y fuera deftos pareníeícos,d-iír " 
' ' ' peníables de confanguinidad,como la Duquefa de Modena Ifabel de Sa-
• ... ; ; boya,abuela defta Príncefa, era hermana de Vicl;orio Amadeo Duque 
de Saboya ,fuegro del Duque Ranucio , avia entre ellos erre fepünéq 
con tercero grado de afinidad. Todo lo difpensó benignamente eíPon-! 
.... „ - tificeAlexandro V i l . cafí al 'mifmo tiempo,-que el tratado de Pifa , íir-
njsado en 2z.de Febrero de 1664. bolvia la ferenidad á Italia,, y a ja Caía 
de Parma los medios de recuperar el Ducado de Caftro,y el refio efé (m 
tierras en la Tofcana. Eftá circunftancia, hizo mas guítofa , y .apacible 
lavnion , y muy feftiva la concurrencia del tiempo: pues fe celebró en d 
Carnaval, como feleeen las memorias del Cardenal Deíte. 
La Príncefa Ifabel, fue recibida en Parma con la mayor pompa, y 
. . con vnvniverfalaplauíb de los pueblos, que no íolo la reverencia van 
fu Soberana ,íino nieta de los Duques Ranucio, y Margarita Aldobran-
dino;Lu Princesa Margarita de MeJicis íu fuegra , halló en fus virtudes, 
Mcmor.áel CarcL 
Uellc,t. 2.p. 171. 
. " : . ' • ; : . 
' • • • ' • . ' • 
• •'• . ' . iflCtC 
• v en fus gracias., quknto de era c dedíftinauida hermoíura, 
• ' • I ^ p i í s imas coftu' 
' • • 
.¡bres.Su afabilidad 
ef-
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efclaviilvalas voluntades, íu piedad arraftrava las vliíverfalcs bendí 
nones, y la mageftad de fü Temblante , y la blandura de fu trato, hadan 
la veneración detodos, y el amor de la GafaFAUNESE. Pero todo efto 
aun fue mas aplaudido, porque duró poco: pues el primer preñado <kf 
tf amable Pnneeía, la llebó a la tumba , diez "y ibis horas defp e^ dc ver 
dado felizmente a luz al Principe EDUARDO , que nació en 12. de Atíof 
to de 1666 aunque Nicolás Angelo Caferrio quiere, que efto íücedSfe 
el día 10. de Septiembre. Tuvo el confueio de acaba l la vift del ¿ a 
denal Rinaldo Deííe fu tío, que avia paffado á verla , y a Düque fu o ~ 
ndo; mas ía CafaFarnefe fe llenódel jufto dolor dependerv na t n ™ „ 
de y tan loable Prmcefa a los 31. añosde fu vida : porque a v n f ido 
e de 1635. como fieman todos los que eferiven de I S D fte Efta 
•infelicidad templo, en parte, la confervacion de la precioía vida dc\ l 
cien nacido Principe Eduardo, por quien, aunque no 1 g ó ' V t f c t 
Cafa de Parma, tiene ella la buena fuerte de que h M^Jo^óio S & ^ & ¿ Po«dad;--et ^^^&^^±^^¿ 
fuya. No ay Efcntor genealógico, que la olvide « T,,?' R -a n* 
aquel con mucha confuíion , y con toSSTl^ 
menos noticiofo, en que eferivió - v eftecolZZ r ' i •? P d " " ' " P 0 
icen de aquella obra ios q „e la vieron ' P S M C T I W , ' t ' ° * f 
nos. Gerónimo Meninges Elias 8 ™ f l M „ í ? a n u e f t r a s m a -
nioAlfaicio.OoufrioPa,?™ io g G b J B ' C S T O * * * $ > , Anto-
toda, y vltimamente el tantas veces lÍZ X ' V " " " f U " * * * « « * 
Vviilelmo Imhof,cn fus S S S S S S S t e * " ' a ' a b a d ° I a c o b ° 
res.Oliverio Vredio.David Blondelo ¿ t e 1 M ^ a " C l f c ° d e R o f i e -
que quedó en Alemania) y Francifco SanfavL ,1 r- , , , B r U n f v v " : ' 
chi, DJoftph Pellicer, L M U ^ ^ S S í S S t a ^ f c í f i P 
t e m í a, que permaneció en Italia. Lo mas-,fílZn . g, ? - e m o k d e 
l^MaPign'a.porloquetocaa a a 5 t o d S S S Í S S ^ J , J U M 
ie cmen a folo lo q ue tiene comprobado^ Limn o O I f y I m h ° f ' 
nero.y Retherfufio., toman el agua defde mas cero,' ° l d e m b o u r g - ®P¿ 
Cafa las dos efclareadas lineas delirunfvvic , y Deft" 1 m C T 
1¿ F'mogemtura.y empezándolas en A 2 z o ó At , n IV ° ? " ^ d h 
na, Señor de Ferrara , Principe Defle que V a l í • ¿ Y q " e S d e T o f c a -
vno S )ócl (oo 7 .yac r atenario P ,feg nótro v u v o r l ™ ' ° 5 5 - fe8U[> 
PnmeroconCunegimda,h¡jadcGuebho ó v tr , f ™ a t r " n °nios: el 
n.Condede A , to |y d e H ¿ ~ S ' " I ^ t 1 l D U q - d = B a ™ -
Synth. Vcmit. p ( 
4 ; Í . 
Mena, del Carden-. 
JDeUcjt.z.p.iij. 
Hertínges, in fine¿ 
tom^.p.i, aff. 
Reufn. opus g S -
rieal.p 591, 
Rirherliiíio geneal 
Regum, pare. 2.. 
fbl.104. 
PanviniodeRom. 
Princip.p.io<í. 
Albicio Sitem.tab. 
28. 
Bucelino.t.2.Hiíh 
Agilolfingica , p. 
388. 
InuhofjDeProccr. 
Imp.pag.2 0f. 
De Ital. & Hiip; 
genealtí,2.p. 4 ; > 
RofieresStemmaE» 
Locharingúfjcom. 
f. íbl.284.. 
Vredio i geneah 
ílandnca,t.i.p.T^ 
Limneo, de ¡ure 
pnbl.c.2.cap.í. 
QIciemb.Limn.enü 
ckat.Iib.j.cap.7. 
P-3 7S. 
Blondeloj genea!. 
Franc.tab.i 4 I.p, 
85.tab.i40. 
Mireo, Doriation. 
Belgicar.p.448( 
Saníbvino , famil.r 
deltal.f.^ffy. 
Loíchi comp.hiir. 
p.4.24. 
Pellicer^ Pirámide 
baptifi-nal. 
Caferrío i'ynt'h.V» 
tu(}.p.5 ? 7 ¿ 
MickrelijHiíl. p 0 < 
lúa.parc. lib.j, «,. 
32. 
Spencrr, Hift. r n . 
"gnuim.lib.r.cap. 
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Vredio Genealog. 
Flandric.rab.4. p-
if.y én las proba-
riones, p.104. 
Fiorentini, Mem. 
de la CondelaMa-
thilde,lib.i.p.i4* 
Mireo,Not.Eccl. 
Spenero,Tlieatr. 
Kobilitatis pars 
poftcrior,p.t4' 
Bucelino, Hitlor 
Agilolfingica 
clt,z.p.jí><>. 
en 
Vrfperg, Ghron» 
ánn.njf. 1141. 
íiprentini, Mem. 
delaCond.Machil-
de,lib. z. p. 348. 
34?- • 
BlondelojGeneal. 
Frane. t.z. Carol. 
.fang.cab.i4o.p.88 
Meibon. Script. 
Germán, t.j. pag. 
166. 
Blondélo Barrum 
Camp.Frácic. tab. 
á.p.ioá. 
Vredio Gen.Flan,-
dr.t.r.p.17. 
nacieron Bertholdo Marqués Defte,Azzo el menor,MarquesDcfíc,pio-
genitor délos Duques de Ferrara,y Alberto Obifpo de Hamburgo.GueU 
pho elfuerte, fué Duque de Baviera,y de Carinthia , Marqués de Tofca^ 
m,y de Verona, y Principe de Cerdeña nafta- el año 11 o í . en que falle-
lleció, aviendo cafado con Judith de Flandes, viuda de Aufton, 6 Toni-
no, Rey de Inglaterra, hija del Conde Balduino Pió, y de Adela , hija de 
Roberto Reyde Francia, con quien procreó a Líenrique el negro, y el 
grande, Duque de Baviera, a Guelpho el menor, 6 el gruefíb, Duque de 
Baviera, de Carinthia, y de Spoleto, que casó el año 1089. con la Cele-
bre Condefa Mathitde, tan gran bienhechora de la Igleiia , cuyo fegun-
do marido fué, y no tuvieron hijos, a Zegebardo, que murió repentina-
mente el año 1070. y casó con Oda Condefa de Flandes, como dice 
Limneo, y a Adelayda, que casó primero con Sighardo Burgrave de Ra-
tisbona,y defpues con Conrado Marques de Landsberg.El Duque Gueí-
pho el fuerte, tuvo otros dos matrimonios: el primero con Ethelina, hija 
deOthon Duque de Baviera,y de Saxonia, y el vltimo con Inés dePoic-
tiers, viuda deí Emperador Henrique IV. y hija de Guillelmo IV. Conde 
de Poiciiers, Duque de Guiena,ele¿lo Rey de Italia , y de Inés de Bor- " 
goña, hijade.Othon Guillelmo eleftrangero,Conde deBorgoña,de Di-
jon, de Nevers ,y de Beaune , progenitor de los Condes Palatinos de 
Borgoña, de los Deíphines de Viena,y de los Reyes de Cartilla,y dePor-
tugal,como queda dicho en el Cap.VIIL Henrique el negro,y el grande, 
Duque de Babiera, Cuyo Árbol de collados hicieron Spenero , y Buceli-
no, fué cafado con Vvulhlde de Saxonia, heredera de aquel Eílado, hija 
de Magno Duque Elector de Saxonia, y de Sophia de Vngria, y fueron 
fus hijos: Henrique el fobervío, Duque de Baviera,y de Saxonia , Guel-
pho el liberal Duque de Baviera , y de Spoleto , Marqués de Tofcana, 
Principe de Cerdeña, cuya fuceísion acabó prefto, el Beato Conrado 
Cardenal, Arcobifpo de Colonia, Judith, muger de Federico Duqur de 
Suevia (hermano del Emperador Conrado III.) y madre del Emperador 
Federico f. llamado Barba-Rota, y de Conrado Conde Eleclor Palatino,1 
Sophia,que casó primero con Bertholdo Duque de Zeringhen,y defpues 
con Leopoldo Marqués de Styria, Mathilde, que también casó dos ve-
ees: la primera con Theobaldo el mozo Conde de Bocburg , y la fegun-
da con Ghebardo Conde de Sulzbach. Heila,ó Helena, muger de Vra-
tislao Duque de Pomerania, y Vvulfílde , que casó conRodulfo Conde 
de Brigantz, y de Rethia, cuya fucefsion entró luego en la Cafa de Abf-
purg. Henrique el fobervio Duque de Baviera ,-y Eleftor de Saxonia, 
Marqués deTofcana,hermano mayor deftas Princefas , murió el año 
1139.y fué cafado con Gertruda Condefa de Brunfvvic,hija del Empe-
rador Lochario III. y de Ricfa, heredera de Saxonia, Condefa de Lune-
boürg.Deeíte matrimonio nació folo el año 1136. Henrique , llamado 
Leon,Duque deBaviera,y de Saxcnia,Ek¿~tor,y el mas poderofoPrinci-
pe de Alemania, que falleció en 6.dc Agoftode 1195. depuefto , y prof-
cripto defdeel 1180. por el Emperador Federico I. fu primo hermano. 
Casó el año 1147. con Clemencia, hija de Bertholdo Duque de Ze-
nnghen, y \íX repudió el año 1162. por lo qualrepitió el matrimonio con 
Mathilde, hija de Henrique II.Rey de Inglaterra, y de Leonor Duquefa-
de 
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de Guiena^Condefa de Poidou. De la primera tuvo, fifí cíos hijos, eme 
murieron niños, a Richcnfa, que caso primero.con Federico Duque'de 
Suevia, hijo del Emperador Conrado i l l k y defpues con Canuto Rey de 
Dinamarcka,y talleció el año i 221. Y de la fegunda procreo a los Prin-
cipes Othon, Henrique,y Guülclmo; Othon fué Emperador de los tó 
manos IV. del nombre, y falleció en 5, de Marco de 1218. Meibonio 
puío íu Árbol de cortados ai principio de la Apología que le hizo. Casó 
primero con Gibíclda de Suev ia, hermana de nueftra Reyna Doña Bea-
triz, primera inuger de S; Fernando > hijas del Emperador Philipo Du-
que de Suevia, y de Yrene de Conftantinopja; Y por fu muerte bolvió á 
calar con Mana, defpuesCondefa de Boloña, hija de Henrique el bue-
no,}' e! guerrero, Duque de Bravante, y de Lorena, Marqués del Sacro 
Imperio* Conde de Lovainjy de Mathilde de Boloña fü primera muaer 
Eíie matrimonio rué extcril,y del primero nacieron folo dos hijas • Riel 
na, muger de Alberto I. Duque Ele£or de Saxonia, Angria, y Vvcfpíia-
lia, y Mana, que casó con Valdemaro Duque de Slefvvic. Heririque dé 
Brunívvic, fué Coride Palatino del Rhin, Duque de Baviera, y de Saxo-
.• nía, liarla el ano 1 227. en que falleció, aviendo fucedido a! Emperador 
íu hermano en Brunfvvic,y Lünebourg, y cafado dos veces : la primera 
con Clemencia de Suevia,hijade Conrado Conde Eledor Palatinofher-
mano del Emperador Federico L) y la fegunda con Mathilde, hija del 
Marques de Lansberg. Del primer matrimonio folo tuvo hijos, que fue-
ron Henrique, muerto á los ^.años de fu vida el de 1212. Inés Condefa 
Palatina, que casó con Othon IV. Duque de Baviera , y Hermengarda 
muger de Hermán Marqués de Badén, Guiilelmo Duque de Saxonia' 
hermano deftos Principes, nació el año 1184. y murió el de 1212.cafado 
cor1 fc,lena,hija de Voldemaro Rey de Dinamarcka, Duque de Slefvvic,v 
cíe Margarita Nigra, de quien tuvo á Othon el mozo , que nació el año 
1204. y falleció el de 1252. aviendo fído creado Duque de Brunívvic , y 
de Lünebourg, por el Emperador Federico Il.en 21 .de Agofto de 1 xY<j 
Como parece pof el Diploma, que eftámpó Meibonio, y refiere Limneo.' 
Fnefumugef Mathilde, hi ) a de Alberto II. Marqués Eledor de Bran-
dembourg, Conde de Afcama, y de Mathilde Marquefa de Lufacia v 
procrearon a Alberto Magno Duque de Brunfvvic , cuya pofteridad éf 
tamparon los hermanos S Martas en lafegunda ediccion de fuHiftoria 
de la Cafa de Francia, a Vdalnco, que rtürib mozo, a Juan Duque de 
Lünebourg, cuya íuceísiori vatonilacabó, a Othon Obifpo , v Princioe 
de hildesliein, á Conrado Obifpo de Verden , a Adelaida muaer de 
Script.-German. ?« 
BuckensTrópheos 
de Brab.lib.4.pag¿ 
áó.164.1, 
Olivaría Vredío, 
tab.4.p. 1 -.Proba* 
tion.es, pag, 1 Z J . 
Méib.Script. Ger-
mán, t. 5. p.aoí. 
Limneo,c.i.cap,6; 
Tottl.z;p.^}8« 
Inés, muger de Venceslao Principe de Ruaia. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Eftas primeras generaciones de la CafadeBrunfvvic,primogénita de 
la birruha Defte , explican bien fer vna de las mas antiguas ,mas tfdareci-
uas,y mas poderofas de la Giriftiandad.Aora nos dirá lo mifmo la linea 
que íe coníervóen Italia, y procede de Azo el menor, Marqués Defte' 
*«íUio hermano de Guelpho el fuerte , Duque de Baviera , y de C¿ 
>uua, Marquesde Tofcana, y de Verona. A eíle Principe cafan vrios 
• ^ c e i : c con 
nvi 
r'int 
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con Mdthilde^ hija'Jel Emperador íícnriqíuíUI. y otros con Hermert-
Blondelo,Geneal. crardaíDucheíne Geríc n¡ja)hija de Herbcrro Conde clu Mans,aíx> 1030, 
Franc.c2.cab.x4. ^at*s n ! U g e r ¿íeThibaudoü!.Conde de Ch^paf ia , y liria,y de ef. 
Bücdino, Hiftor. ta le íeiialan hijos, a í Jugó Conde du Ivians, Gueipho, y Fulco Marqne-
Agilolfingica, en feS Deít¿ , tierra , que los infeudó el Emperador PJenrique IV. cl año 
D¿hdi¿HiíÍ.de i i " - comóeícrive Elias Reuí¡;ero, Nkfle Autor, ni Pigna , Buceljno, 
la Caía deChlüi- y lmhof,conocen el caíamiento, ni el fin de Fulco; y D. Joíeph FeHicer, 
llun,ub.r.p.s.i. en fu Pirámide baptiímal advierte ambas colas, diciendo, que Fu Ico 
& S 2 ¿ a L t. Wtfíí'o c l a « ° 1 1 S°> y %m cá$° c o n B a r b a n Thomaí:a,hija de Pompcyo 
2.p J ; ' Thoniafio , que le hizo padre de los Marquefes Gueipho , Bonifacio, 
Obizo, Fulco II. y Alberto , marido de Mathildc, hija de Theodoríco 
Reuft. Opas Ge- g^$¿ jg R a f e m boufg. A Fulco II. Marqués Defte, omite ImKófj pero 
Pelíicer,auele nombra conBuceiino,tlicejquc casó con Dominica Pola-
na, hija de Pedro Dux X X X V . de Veriecia, y de Petronila fu muger,hi-
u del Dux Dominico Michaelio. Fué fu hijo Obizo Marqués Dei'te, Se-
ñor de Genova ,-y de Milán, Poteftad de Padua $ y de Ferrara , que Fa-
lleció elaño ngó.y casó con Sophia , a quien Irnhofno feñala padres, 
Reufnero dke,qUe fué hija del Conde de Verona , y Peílícer, que nació 
de Sauro Conde deS. Boniíacio, y de Aretina Montícola. De Obizo, y 
Sophia , Fueron hijos Bonifacio , y Azo II. efte Marqués Defte, de Fer-
rara , y de la Marca de Ancona,Poteftad de Padua,falleció con 70. años 
de edad el de 121 2. y tuvo dos electivos matririioníos: el primero con 
Leonor deASaboya, hija de Thomás I. Conde de Mauriena, y de Flan-
deSjMarqués de Italia,y de Beatriz Fíefco:y el tercero con Elifa, hija de 
Luis Conde de S. Bonifacio. Del primero nació Aldobrandino Marqués 
de Ferrara, y de Ancona f de quien , y de Regina de la Scala, hija de A i -
berico, fueron hijas Beatriz Deíle,fegunda muger de Andrés II. Rey de 
Vngría,y Aíexina, que también fué fegunda muger de Alberto el Mag-
no Duque deíkunfvvic , y de Lunebourg , en quien dejamos aquella 
Cafa , quetoda procede defte matrimonio. Del tercero de fu padre ,cort 
Elifa deS.Boniíacio,quiere Imho^quenacieíTe Azo ilí. Marqués Defte 
de Ferrara , de Ancona , de Verona , y de Adria, que' fücedió a Aldo-
brandino fu hermano el año 1216.y falleció en 13 .de Febrero de 1264. 
Reufnero,y Pigda, dicen, que fué hijo de Leonor deSaboya,y todos 
convienen en que casó con Elifa de Chafliiion, hija de Reynaldo Conde 
deChaítillo.n sur Marne,y deConítatica deTaranto Princefa de Anthio-
chia^y que fué hijo de ambosRinaldo Deftc,que falleció el año 1250.de-
jando a Gbizo II. que fué inftituido heredero por fu abuelo, y afsi Mar-
qués Defte, de Ferrara,de Ancona,y de Verona * y LSerior d'cModena, 
yRegio,y átí'ix madre,que fué muger noble de la Pulíale ignora el nom-
bre. El murió en 28. de Febrero de 1293. aviendo tenido dos matrimo-
nios; el prime roano 1263^011 JacovinaFiefco, que falleció en Diciem-
bre de 1 287. y cl fegundo año 1288. con Conftan'ca de la Scala f ' tóa de 
Alberto Principe de Verona. Fueron fus hijos.Azo IV. Aldobrandino II. 
Francifco,y Beatriz, que casó primero con Niño Scoto júe^ó Soberana 
de Gallara en Cerdeña; y después, año 1301. con Aecio Vizconti I'rin 
cipe de Milán. En las madres difeordan' los Efcritores: poroúe íiflnoii 
atribuye todos elíos hijos al primer matrimonio;^ Pigna íóío le da al 
Mar-
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Maraués Azo IV. que gozo entera la Cafa Defte,hafta el día 30.de Ene-
ro de 1308. en que falleció» cafado, tres años antes , con Beatriz de An-
ioujhija de Garlos Jí. Rey de Ñapóles, y de María Reyna de Vngria.Pe-» 
ro faltándole fucefsion legitima,le heredo fu hermano Aldobrandino ÍL 
Marqués Deíle, de Ferrara, y de Ancona , Señor de Modena , y Regio, 
que falleció en Boloña el año 1318. aviendo cafado el de 1289, con Al-
da Rangone, hija del Conde Tovias Rangone , de quien dexó á Rinaldo 
Jí. ü.bizo íll.y Nicolás,de los quales Rinaldo II. murió el vltimo día del 
añp 1335. dexando en Juana Condefá Barbiani, fu muger, á Aldobran-
dino Obiípo de Adria, de Modena, y Ferrara, que falleció en 30.de Oc-
tubre de i .381. y a Azo,ambos colocados ya en el numero de los Santos^  
y á Beatriz Peíte , que casó año 1339. con Jacobo de Saboya Principe 
de Achaya, y de la Morca. El Marqués Obizo III. del nombre, reynó 
liada 20. de Marco de 13 52. y casó primero con Ifabél Duquefa de Sa-
xonia, hija del Elector Alberto II. la qual fallecida fin ílicefsion en 2. de 
Mayo de 1341 .bolvió éiá cafar en 27.deNoviembre de i34Ó.conLippa 
Ariofta, hija de jacobo Anorto iiuítre Gavalíero Ferrares, procurando 
aísi legitimar los hijos, que yá tenia en efta Señora, y fueron Aldobran-
dino ílí. Marques de Ferrara (cuya hija Virida casó con Conrado Du-
que deTecc) Nicolás H.el cojo,Marqués Defte,y de Ferrara,que falleció 
en 26. de Marco de 1388.y tiene por hembras grande fucefsion. Conf-
ianza, muger de Malatefta Vngaro, Señor de Rimini,AIda,que casó coa 
Luis Goncaga Señor de Mantua ,Elifa , muger de Guido de Polenta, 
Principe deRabena, Beatriz , que casó el año 1343. con Voldemaro 
Principe de Anhait,y Alberto Marqués Defíe,y deFerrara,Señor deMo-
dena, que fncedió al Marqués Nicolás fu hermano, y falleció en 30. de 
Julio de 1393. cafando entonces con Ifota Albareíána, de quien tenia á~ 
Nicolás IÍI.Marqués9efte,y deFerrara,Señor deModena,Regio,Parma, 
ForlÍ,y otras grandes tierras,á quien elPapaAlexandroV.concedió laRo- Cartari, Rofa de 
fadeOroelaño i4io.MurióenMilán á 2¿.dcDiciembre(io.diceímhof) O^cap.í.p.tff» 
de 1441.aviendo cafado tres vecesrla primera el año i397.conZiliolade y *7" 
Carrara,hija de Francifco de Carrara Principe de Padua, y de Verona,y 
de Thadea Defte fu prima hermana, hija de Nicolás II. el cojo,Marqués 
de Ferrara.La fegunda el año 141 S.conPariíina Malatefta,hija de Carlos 
Malatefta Principe de Cefena, de quien le nacieron de vn vientrequatro 
hijas, y vivieron las dos, á faber : Ginebra, muger de Sigifmundo Mala-
tefta Señor de Pe faro , y Lucia, que casó con Carlos Goncaga Señor de 
jBozolo , hijo de Juan Francifco 1. Marqués de Mantua. La tercera mu-
ger de Nicolás Iíí. fué Ricarda de Saluces , hija de Thomás Marqués de 
Saluces, y de Margarita de Roucy , y defte matrimonio , que fe celebró 
é! año 1429. nacieron Hercules I. Duque de Ferrara , y Sigifmundo 
Marqués Deíte,Señor de S. Martin,que hizo la linea de losMarquefes de 
S. Martin, Lanz, y Burgomanero. Fuera de matrimonio tuvo Nicolás 
muchos hijos, y entre ellos a Leonel. Marqués, de Ferrara, Señor de Mo-
dena,y Regio, cuya madre fué Stella deTholomeis Noble de Siena. Efte 
fucedíóáfupadre,ymurióen 3. deOdubre de 1450. aviendo cafado 
primero el año 1429. con Margarita,hija de Juan Francifco Goncaga I. 
Marones de Mantua, y de Paula Malatefta, y por fu muerte, que llegó 
Eeeee % eq 
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en 7. de Junio de 1440. bolvió el Marqués a cafar en xo.de Mayo <Je 
1444, con Doña María de Aragón, hija no legitima del Rey D. Alonfo 
V. de Aragón» y de Ñapóles, llamado el Magnánimo. Falleció efta Prin-
cefa el año i 449. y de Leonel falo quedaron Nicolás, que murió dego-
llado el año 1478. y Ifabél Deftc,muger de Nicolás Pió Scalígero. Here-
dóle Borío Defte Tu hermano, también ilegitimo del MarquésNicolás ÍÍI. 
y de la mifma madre , y es á quien el Emperador Federico III. Archidu-
que de Auítria, creó Duque de Modena , y Regio, en 18. de Mayo de 
i452.y elPapaPaulo II. Duque de Ferrara, en 14. de Abril de l 4 7 o . 
• art.i.p.j'i 0.382* 
Principe fue ll.Duque 
Defle , Conde de Rovigo, Señor de Brefcello , y aviendo nacido el año 
14J3. falleció al principio de 150*;. Casóelaño 1473. con la Infanta 
Doña Leonor de Aragón, hija de D. FernandoI.Rey de Ñapóles, y de 
la Reyna Ifabél de Claramonte,y fueron fus hijos Alfonfo I.que fucedió, 
Ferdinando,queerluvo preíb 30.años, y fallecióafsi en 22. de Febrero 
de 1^40. Hipólito Cardenal Arcobifpode Strigonia, de Milán,y de Ca-
pna, Obiípo deNarbona,y de Ferrara, que falleció en 3. de Septiembre 
de 1520. Ifabél, muger de Francifco Goncaga Marqués de Mantua, 
Beatriz, que casó con Luis Sforca el Moro, Duque de Milán, y ilegitima 
Lucrecia Deíte, muger de Anibal, Bentibollo Principe deBoioña. Al -
fonfo IIÍ.Duque de Ferrara, Modena,y Regio , Conde de Rovigo, Prin-
cipe de Carpí, nacíó en 21. de Julio dé 1476. y defpues de gozar, con 
grande efplendor, fü Cafa,y augmentadola , falleció en 31» de Octubre 
de 15 34. Casó primero el año 1491. con Ana Sforca, hija de Galeazo 
Maria Duque de Milán, y de Bona de Saboya , fu fegunda muger; pero 
no tuvieron hijos, y el Duque bolvió á cafar el año 1501. con Lucrecia 
deBorja, hija de Alexandro VI. Pontífice Máximo , como queda dicho 
en el Cap. VIII. y eferita fu poíteridad en el IX. Murió la Duqueía Lu-
crecia el año 1 ^20. y entonces, queriendo el Duque executaf lo mifmo, 
que el Marqués Obízo III. fu tercero abuelo, con Lippa Afioíía , y el 
Marqués Alberto, fu vifabuelo, con Ifota Albarefana , fe casó con Lau-
ra Euftoehia, hija de Francifco Boccaci Ciudadano de Ferrara, en quien 
ya tenia á Alfbnfo Marqués de Montechio , a Alfonfo Marqués de Caf-
telhovo , á Cefar, y á Leonor, que fué Religiofa en Corpus Chrifti de 
Ferrara. Sobre fíefte fué verdadero matrimonio , y en cafo de ferio, íl 
dio capacidad al lafncefsion del pafa heredar a Ferrara, ay grande varie-
dad entre los Efcrítores, y la híwo en los Juriíconfultos, quando en 27. 
de OcLubre de 1 ^97. falleció fin hijos Alfonfo II. del nombre, V. Duque 
de Ferrara , nieto de Alfbnfo I. y de Lucrecia deBorja: porque Cefar 
Dcfte,fu primo hermano, le pretendió fueeder,y ocupó enteramente fus 
Cafen-io Synth.Ve E f t a dos, como hijo del referido Alfonfo Marqués de Montechio , y de 
tuíhc.p.3G2. JOÍ. J u ' l ' a & ! a Rovere, hermana de Guido Vbaldo Duque de Vrbino, y hija 
de los Duques Francifco Maria,y Leonor Goncaga,que fué hija deFran-
ciíco I.Marqués de Mantua., y de Ifabél Dcfte, ya nombrados. El Pon^ 
tíficc Clemente VIH. que entendía aver faltado .la fucefsion legitima 
en la Cafa de Ferrara, y que por efto debolvia aquel feudo á lalglcíia, 
for-
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cxercio las eípmtuales. El Dunue O f V n „ , ''qucll.as fuere as, 
girimado , con e! fubíeoueut ^ m t r í raoi ' S f í " f i < i r e « • « * 
fu mugerlegitima.Pero el temor delasC ft " 5 í t f ' l ' C ° m ° C O n 
ra cruel en itaha ¡ y la interpof.cion de var m P r , d c V n a «""-
Lucrecia Defte Duquefa d J r l I T C S S r ? T ¡ í Í ^ t t e d l u s d<= 
«eren e, a)uftamienro,por ^ f e ^ f e ^ f MípJU 
la Igleha.quedando al Duque Cefar ciertas rZ Z a t d o m m ' ° d e 
rar s, y les feudos impertes, l S ^ S £ d S & e ^ í e " » F C T " 
embargo, Compre fus fucelforés han afrííado 1 d ' g i ° ' 1t"^ Y « " 
vanas veces han procurado (atisfaceríede alravio d e F , m r a ' T 
ció el Duque Cefar.que es vifabuelo de S a Bre^e C , " C n d e n P a d e -
que cafando con Vi?gi„¡a de Medhrit S L S r T**? d c P a r m a : P o r -
Toícana ,yde CamiÉ Martcli fe fe , ' j J e C o f m e l - S r a " D-quede 
V i l . Duque de Modena, au * 2 5 w S £ ! g * ™ » " * * < * » « 
DuquefaifabéldeSaboy f u u j r h ^ r T r a ' 1 U l 6 2 ' S - *'« ¿ 
Saboya.ydeDoñaCatal n„ l S 2 S Z f f i ! Í * , , 5 ! * ! D u t ^ d<= 
alDuque Franciíco.de quien.y $ £ ¿ A S S & ^ * ? & * * * " 
nució IV. Duque deParraa n a r ; í „ n ^ a F a r n c f e d l ' w d e R a . 
vlrimamente.ulbrela J S f f i K i S f f i ^ " ^ ^ « * 
W y o r «veza, laqneftiondel n u t r i a 1 d ¿ ^ ™ « * £ } * « e n 
III. Duque de herrara, y de Laura Euftochh ! „ r , d e J " o m b r e 
y.por la Cámara Apoftoliea.fe han eftamoado^ ^ d e M o d e n a . 
Aurores fe fatigan mucho eñ proba T d , f C f C r " 0 S ' e f t * " & 
Sobre efto fe publicaron en Roma d Z " * ? ' * » * * * » * * « 
B l dominio UmporaldeUSidiAoo/lolú', ¡H ai I? , , o m o s «titulados: 
principalmentefe intenta n e ^ f t l S v * C " " , ^ > e D ^ 
ahrman Paulo j o v i o : / ^ ^ 0 X X T ^ r " ,° naf, n t C ' <) u^< : 
^ ^ « « « M r i a S t o t ó B b v f e l ^ i f r X f i f 1 ? 0 e ^ t ^ B Í i , 6 o > E ^ Í 
Fauftini, Cefar Campana, Gregorio L „ f e „r ° f c h l ' d D ° a - A g«fti '> 
ceno le confieffa íubfequente : c 2 t ¿ J / T ' Y q " , e A " d r e a M a " ™ -
quenohuvielTe matrimonio- y vóen ^, r í e n í o r e s d e l Papa, 
eon la reverfion de F e r r a r a S & 3 ^ f c j 2 £ f l " ^ ' í ^ a " " 
•» qu-jndo frpfcfe refolverme i feg\ ir vio de S o s ' " , **""»»» 
ncceacfieanumpto. S - r ™ o d e i o s d o s partidos, p e r t e . 
« «tignedad ,eípfendor , y 0 * ^ 'limite " d d R o " ' " V ' ' " ™ 1 
Cermanico , donde , fobre Z g r M d e s E fa ós , gó £ ° S 1 ? ° , " ^ t ™ 
pectoral ,q„e rantos ligios anteípofTeeó enlas l l r . f o , d ' S n , d » d 
f ó n i c a , fino la apreeiable eircuufe l a dc e er oy d„ ' E " " " ' > 
VvulelminaAme ¡a.viudadel EmoeradnrI,,¿„M • ^ " « r i c e s 
« * * « > del Emperador Carlos w S S r t n S ' " ^ G l r , ° -
<; e Moícovu. Pero fuera de los términos MZ , y T P r i "«-ft 
l - fng,, e l "^fc^KSft^ 
Ha. 
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Hanover,el año 1714. por muerte de Ana Rcyna déla gran Bretaña, 
tiene la Cafa Defte en la noble poflefsion de aquella pederoía Monar-
chia, el complemento, y coronación de fu gloria, Y por loque mira a la 
linea de Ferrara, que produjo tan grandes Principes de ambos fexos , y 
oy tiene vnaReyna viuda de ínglatcra, aun perdido el dominio deaquel 
Ducado , conferva en Italia toda la alta eftim ación correfpondiente a fu 
ancianifsima autoridad.Y los Duques deModcna con los Eftados deMó-
dena,Regio,Carpi,Corregio,y otras muchas tierras, retienen , todos los 
honores, y prerrogativas,de que eftavan revenidos, los antiguos Duques 
deFerrara,y fon muy confidcrados,y atendidos entre todos losPotenta-
ebs Italianos.La familia de mas antigua dominación enltalia,laconfidera 
JacovoVvillelmoímhof,íegun el dictamen dePauloJovio,cuyas palabras 
copia: jYiontisferraü enim familia Imperatorij Jmguinis djiirpe interijt }qu<e 
cmnium nobilifsimacenfebatur.Turriani bello pulfi, & Viceeomites demzim Pbi-
lippo mortuo Medíolani principatum amiferunttScaligeros)& Carrarienjes ali-
vio delebiti Araponiorum Pegnum Neapoli ad pronepotes nenpervenit. Sftrciíini 
paueis annis ad vnum fatofuncíi externis regnum reliquerunt. Gon¡agkee Matt-
tuani d PafferinointerfcBo vixducentoslmperij fui annos enumerant.Malatejla-
rum foboles amiffo principatu a virtttte amplitudineque maiorum degeneravit* 
Makfpin£ antiquitus elari)dhifa,& valde extentíatafiirpe infirmis opibus anti-
quum decus ¿egerrimé tuentur* Y fobre efto añade Imhof: Gonz&g<e^Medic£Ír 
Farnefij casterique qui hodie fuperfv,nt,& per Italiam mperiianty longe pauciores 
imperijfui annos numerante quam Ejlenfes^ quijoli ¡ongifsimaac perpetua Jlir<¿ 
pis ferie incolumen dignitatis titulum, huncqns auBum , quum ex Marcbicnibus 
Dueesfaííi fnt, ad hanc vfque atatem protukrunt. Pero íin embargo de la 
autoridad de Autor tan grande, la Cafa Farnefe, 6 confederada a b lo lu-
lamente Soberana defde Paulo ÜL ó feudataria del Imperio, por la cen-
cefsion del Emperador Othon í. fupera en poííefsicn cíe tierras en Italia 
a todas las otras familias. Era mayor elefplendor , que clava alosMar-
quefes, y Duques de Ferrara, el numero crecido de íus dominios; mas en 
Farnefe,y Yfchia,y en Capo di Monte, Viíenzo diTefco-Pigncna j Mo-
zano ,Pianzano, Arlena , y Civitella , exercian los SeñoresFarr.eíes la 
mifma autoridad Soberana, que la Cafa Defte en fus pueblos. Por efto es 
hafta oy feudo Imperial el Principado de Farnefe: por dio confefsó Pau-
lo III". en la erección del Ducado de Caftro, que Capo di Monte, y las 
otras tierras,arriba nombradas,eran libres de todo reconocimiento tem-
poral; y por efto dixo en Paris Eduardo Duque de Parma , que fus anti-
guos afcendientes, eran Barones, y Condes: T que los Condes de aquel tiem-
po en Italia eran los Soberano sicoma aora los Duques, 
Defpues de tan jufta, y tan alta eftimacion, como logra,entre todas, 
la Cafa Deftc, fu origen es dudofo, y íus primeras generaciones contro-
vertidas: Sed tam alti vetuftiqueficmmatis crigoféprcpagatioprima(dke ínv 
hof) dubia,& huerta efi , miraque cir castren: que occurrit apvd f¿.míii¡:.rurn 
Scriptores varietas, & diferepantia, itavt nemo mus/ere cvm altero in inhme-
ratione illorumy qui ante duodeeimumvixere feculum , conccrderJ , r.ifi Mi qui 
fatis hahucre Pigniam excripfffe , quorum in numero Henningius fuií\ A tila 
caufa, acomodándole con Godofre Vvillelmo Leibnitz , quiíoüvu'r los 
ekollos de la, hafta alli, mal confederada antigüedad de la Caía Dcfte ,y 
la empezó, como él , en Azo, o Alberto Maroués en Lorobardia , Scrc'r 
De fíe. 
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Deíle, que nació por el año mil cié Chriíto , y es el que caso con Cuní¿ 
gunda, ó Cuniza, hija de Gucípho Duque de Ba viera,y formo,en. fus hi-
jos, las dos grandes lineas de Bmhfvvic , y de Ferrara. Con cita miTau 
modefla advertencia, fe efeusó nueftro iníigne Gerónimo.Zurita , de la 
notable dificultad de los Reyes de Sobrarve, para fus admirables Alíñales 
de Aragón j pero ío que no fe repara,.nunca fe averigua * y íi los antiguos 
fe huvieííen retirado de las dificultades,no eítüviera el Mundo tan adver-
tido, y en el fepulcró de la óbfeuridad feria todo confuirán.Por eíto,y por 
fer el óripen de la abuela de nueftra gran Rey ha , cuyo, nombré tiene , y 
cuyas virtudes exercita;yafsimifmo por fer la familia con quien mas veces 
fe enlazo la Caía de Paraná, pues celebraron cinco caíarbieníos en pocos 
años, parece precifd decir lo que nuciría cortedad ha podido recoger de 
eíle aíiumpto,realmente difícil,,? lo que erraremos corregirán los dotaos. 
Según mi inteligencia , el MarquésÁzo , ó Arto, que casó con 
Cünigúiida Guelpha $ fué hijo de Hugo Marqués de Tofcária, y de Ca-
merino , Duque de Spoleto, y de Maria Marquefa de Luca, y de 7 oí-
car,a:nieró dé Qüerto,VbsrtOjóHutberto,Marquésde Tofcana(herma-
no de LotharioRey de Italiajyde Vvila,ci Güila jhija de Bonifacio Mar-
qués de Spoleto , Duque de Camerino, y de Vaídrade fu muger ,hija de 
Rodulfo I.Rey de Borgoña:VÍ.fnieto de Hugo Conde de Arles,Duque,y 
Marqués de Provenca[ Rey de Italia, y de Vandelmoda,fegun algunos, 
fu amiga : revifnieto de Lotharió ííí. del hombre, Conde de Arles, y de 
Bertha fu riíuger,hija del Rey Hugo;quarto nieto de Lotharió IL Rey de 
Lofena $y delaBorgóñaTranfyurana>y deValdradefu fegunda mu-
ger, hermana de Gunthero Arcobifpo de Colonia: quintó nieto del Em-
perador Lotharió I. Rey de Italia * Lorena, y Borgoña , y de Hermen-
garda,hija del Conde Hugo de Alfada el tímido: fexto nieto de Ludo-
vico Pió Emperador de los Romanos, Rey de Alemania, y de Francia, 
y de Hermengarda fu primera muger, hija del Conde Ingelramo : y fep-
timo nieto del EmperadorCarlos el Magno,Rey de Alemania,Francia,y 
Ita!ia,que falleció eri zt.de Enero del año 814-y de laEmperatriz Hidel-
garda fu fegunda muger; Efla afcendenciá , que íi Ja probaremos, ferá 
la riñas alia , y la masgiórÍofa,que fe puede apeteceripües eh CarlosMag-
nohan defeado hulear fu origen muchos de los mayores Reyes, y Sobe-
ranos de ía Ghriítiandad) tierieíüs dificultades,y repugnancias , de poco 
tiempo acá: porque nóay fatiga qiie no tomen algunos Efcritores, por 
impedir elingreílb en la familia de Carlos Magno, de que fon buenos 
teftimonios la prohibición de la Genealogía déla Gafa de Lorena, que 
éferivió Francifco de Refieres Arcediano de Toull, el verdadero origen' 
dé Hugo ííey de Italia* por Jüah Bésly, contra Gaípar Scíopio,las largas J2¡ 7 ' ' M ' I ? b , / 8 * 
difputas de jUa.il ja cobo Chiíletio, y David Blondelo, el libró del ver-
dadero origen déla Caía de AÍfacia* por Vigníer, vil ó délos Padres del 
Oratorio, y otras Varias obras * que ya fe han publicado. Y en nüeírro 
cafo, hallamos al cniffinófin, que Juan Besly,y Honorato Bouche, en fus 
excelentes Hiftofiasde PoicTtou, y de Provenca, producen vna eferiturá ¿ssly, PíiíUe ju* 
de Flugo Rey de ítalia,quc le muda el padre , con qué troncan La afeen- Cond.de Poi^a, 
dencu varonil haíÍaCarlosMagno,cohcediendofela,por medió de Berra $s<s' . T. ¡ 
íufhadre, Y/.afsi quiere BOUCJK, qué Boíbri Conde erj I3org@ña por el pSy.i^lviÁ. ? 
áñó 
jacob.Aug.Thua-
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Ducnefne,í-Iirtor» 
táe fiórg.ltb.Zicap» 
i i.p.izS.cap. i3. 
p . i 3 í f . 
Bouche,t. 1. lib.í. 
cap.7^0. 
Spenero , Theatx. 
Nobil.parSpoíler. 
p . i 4 . 
líücelino, Hirtor. 
Agik>!fir¡gica, en. 
elt.2.p,3 9 í ¿ 
Bucel¡no,t.i.íIií}. 
Agilolfingicájpag. 
Membr.de íaCon-* 
deík. Mathilde¿libi" 
3-P-44« 
De reb. Imperac 
lib.i.cap.j-.p.Sf. 
Memor.de laCon-
defa MachÜde3lib. 
3-P-45-
Ert la Coilec. de 
D.Coníbnt. Cae-
tap.Ojp.7i7. 
año 800. pfocreafíe tres hijos: Hucberto , Tictberga, prím era muger de 
Lothario lí.Rey de Lorena, y de Borgoña ,'y N . . . ü muger deBovin 
Conde de Ardena, cuyos hijos fueron Richilde , muger del Emperador . 
Carlos el calvo» y Boíbn Rey de Arlcs,Conde de Provenca,que cafando 
con Hermengarda, hija del Emperador Luis íí. Rey de Italia ,u¡vo aLuis 
eíckgOjRey de ítaliavy de Ar!es ,yáR. ..muger del Conde Rpth-
baldo',y afcendientc con él de los Condes de Proyenca. Que el Huchea 
to,hiio del Conde Bofon, al parecer de Camilo Lílio, fué Duque deBor-
í?oña,y padre de Thibaudo Conde de Arles, fegun ellos primer marido 
de Berta,hija de Lothario II.Rey de Loreha,y de Borgoña,y de Valdrá--
de fu fegunda muger. Y defte matrimonio,dicen,qüe n ació Hugo Conde 
de Arles, Duque, y Marqués de Provenca > Rey de Italia , que es el vifa-
buelo de nueftro Marqués Defte, Azo,c* Afta, y en quien empiezan Spe-
nero,y Bucelino, el Árbol de collados de Henrique el negro , Duque de 
Baviera,y de Saxonia. De forma , que fegun eíra numeración,era elPrin-
cípe Azo quinto nieto de Boíbn Conde de Borgoña, padre de vnaRey-
ra, abuelo de vna Empei'atriz,y afcendiente de tantos Reyes, y Sobera-' 
nos;pero también feptimo nieto de Carlos Magno $aunque por hembra; 
Tal es el origen de la Cafa Defte , que por todas partes queda es-
clarecido» y gloriofo; pero yo figitiendo los Autores de mas radica-
da opinión,y íatisfecfeo de lo que en efto trabajó Fray Gabriel Bucelino, 
no sé acomodar me a efte defeubrimiento deM.Bouche , y permanezco. 
ílempre» en que el Marqués Azo era varón de la fangre de Carlos Mag-
no. Que fue {fe hijo de Hugo Marqués de Tofcana jj y de Camerino,Du-
que de Spoleto , y de Maria Marqueía de Luca , hija (que no fué ímo 
herma na ) del Marqués Tedaldo, lo efc'riven Elias Reuíhero, Juan Bap-
tifta Pigna , Gerónimo Paleto , Fray Gab riel Bucelino, el Señor Irnhofj 
el Conde Lofchi, Spenero, y Pellicer; y que del Marques Hugo , pro-
ceda la Cafa Defte,lo afirman el Abad D.BenedetoLuchino,Ceíar Cam-
paña , y el mifmo Spenero. Y los mas deftos convienen, en que el Mar-' 
qués Hugo ¡j cuyas infignes virtudes pondera S» Pedro Damiano en tres 
Capítulos, Señalando fu muerte con 50. años de edad ,elmifmoen que 
murióelEroperadorOthonlII.quees e l d e i i o i . f a é hijo de Oberto, 
Otperto,Vverto, ó Heriberto, Duque, y Marqués de Tofcana, que coa 
todos eflos nombres,que fon vno folo,pf oducen fus noticias, y él mifmo 
lo aííégura en vn inítrumento del año 983 i feis de los Idus de Septicrm 
bre, que trahe Francifco Maria Fiorentini, y dice: Ego Plugo Marchio fií 
cundum legem viventem Saliga^filio bt memo ri*¡ Vberti, qui ítem vivebat fe-' 
cundum kgem Saltean?. Y Luitprando, teftigo de vifta , le llama Huberto, 
quando tratando del Rey Hugo fu padre, dice: PJabueratJane tune tempo-
ris exquadam mullere nobilifsima, vocabulo Vvandelmoda^flium nomine Buher-
tum, qui n/MC-vfquefuperefi, & Tufcia ProvinciapotensPrinceps habetur. Y 
el mifmo Duque, en vna carta de venta del año 95z. que cita Francifco 
Maria Fiorentini, afirma fu filiación, diciendo-j%0 Vberto Marchio kge vi. 
vente Saliga filio bona memoria Domni Vgoni Regi. Y también S.Pedro Da-
miano, declarándole padre del Marques Hugo j le llama Oberto : y afst 
dice en la Epiftola 12. del iib.7. Obertm Marchio pater eius, Hugonúliegjs 
naturaüsfilius exiitit: qui niminim GuilUm maiorisBwifacjjMArcbwnhJltixmj 
con-
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cmUigdiJIhi federe copulan.. Por donde nos confía, que la mtiget de Í)°oi-n'7 D u q " 1 ' 
Qbe.rto , y madre de Hugo, fué Vvüla, ó Güila, hija mayor de Boni- W+pJwf'* 
fació Marques de Spojeto, Duque de Camerino, corn o loeferiveh t t m í-o«pr.lib. j ,eap. f 
bien Besly, Duchcfne, Bouchc, Horentini,Spenero,v eí Señor í mhof V Wf^S1'*9 
Monf Bouche trahe eícritura, que afirma la filiación de Vberro , diesen- c ^ t ^ ' ' ' 
• do:. In nomine £ , # individua Trinitatis An. ab Incar.Don\ noftri Ufu CaHíii A.mmir«y<H¡{Mf 
DCCCCXUF. reinante DomJlugone XíX.anno,&fi¿¡a eius LoihariocMellen r™' -m ' ' ^  U 
tifijxm Regibus&tlubertofiíio eius inclytoMarcbione.aíque pijfsmo Dme mno Cremon £ M 
//.pro táitftWf IlLCroUateCamerin,¡:Con eftos inftrumentos,el teítimonio Spen.Xbeptr. No-
deS.Pedroí)amiano,y el deLuitprando,que vivía en íu tiempo,íabemos " """"^ " ' 
que Obetro,o Huberto, fué hijo natural de Hugo Conde de Arles, Du-
que,)' Marqués de Provenca,y Rey de Itaiia,qu£ MecióMonge en el Úby 
nafteno de S.Pedro, que él fundó en Borgoña, para k Ordcm de M P s ?*™™°&omm 
Benito,como afirmacfCardena! León OíHeníe. La madre, queronforl S ^ í í 
mes le íenalan rodos ios Eícntores, fué Valdclmonda , llamada por Luit- h ' E i l L d e fy>°* 
prandojDuchefrtCjAmmirato,!:ioremini,y M.ñouche-.Nobiiifiima Mora l'"io,í m s g r a ~ 
LUÍS Cavitelli la Hama:Ga*nW*. Spenero,y Bnceüno : Marocia A'da, v X ¿ Cenn & 
no falta quien la tenga por muger legitima del Rey Hugo; mas S. Pedro l e a L P a " ?ú™¡ ?•' 
Damiano dice lo contrario,íi tomamos en fu natural íentido jas palabras- IA" 5 •' \ „ 
(tyíjWí Marcbiopater eius Hngonis Regís naturdisfilius extim. ^ m l T ^ l 
Afsi tenemos,por el confentimiento de tantos buenos Efcrítores, a D u P ! d s ¡ &$• de* 
b:l.pars;:i0'ívcr.p,24 
Ciilp¡ni;>n.vitaJ.m-
pcr.Berenp.p.zjf 
2 2 7 . ÍZ%. 
nueftro Azo Marqués de Tofcana , hijo del Marqués Hugo, y de María Í™-U/M'& 
Marquefa de Laca, nieto del Duque,y Marqués Huberto, y de Vviia de ¿ S K " 1 U , CT 
i oícana,y vifmeto de Hugo Rey de Italia,y deValdelmonda.Y a-iv" na ¿«J-t-ilp. nX'' 
ra ¡afiliación delReyHugo,entrala dificultadle caufa.la divifion cielos Vf^Tu' H i í l o r ' 
fcfcmores Que fueffe hijo de Lothario IÍLConde de ArléS,y deBertha íu m%%t!^ 
muger5deípucs Marquefa deTofcanado afirmanjuan Cufpiano,Onufrio P c u C e r > C h r o n - ^ 
Panvmio,Nicoías Vignier,VvolfangoLazio¿Geix>nimoHeninaes, Carlos f ™ ^ > f ; i ?¿. 
^onio^ipionDupleiX )>anTithemio,EliasReumero,EriciAu;h;ano, £ £ f f i * f * Z 
l cucer, AUonío Jeibene,JacoooLudovico Beuthero,Luis Cavitell-' Fili «euthero ori?0,& 
bertoPingonio,GafparSciopio,JuanPalacio,Vv0lfangoHungero,FrGa. P R 0 0 1 ? ^ 
b ™ l * u c d i n o , C e í a r ^ S S * ^ " ^ 
ro,juanPeoroCreícencio,y otros,enrre losqua!es,Sigonio cfcr ive- íW Cavitdli¿AbB.Qc 
nemComitemArelatenfern inProvmciam,&c.HiceratLotharii ColitisArelatenfls g!0P'*f^" ' 
MmHtkaríj LotaringU Regis w / w . O ¿ t a v i o Eftrada intitula íus memorias i ím^Anoca 
con Citas palabras: Hugo Rex Italia Loihari] Comitis Provincia fiius, Lothari] a<*Cuípinian.p.f S 4 
ReguLotaringice nepos,lmp.Lotharij proneposfPij Ludovici Am.abnepos Caroli j 5?P"?» o r i &-<k J a 
^ J h M ^ r i , 4 ¿ ^ W . Alfonfo Deibene Obiípo de Alvi.nombrando S S d ^ u í s » . 
a uueftro Rey (entonces Conde) Hugo dice: Zr fuit Lotbarij Colitis Are ^ . P , 8 0 . 
£?//,<$ BerU filias vt referí Luitprandus, ZM^/>' Cofikmmú Rtgü netos W í « ° ' H Í f t ° r > 
Luis Cavitelli eícrive: ^ t i ^ , / f e í ^ ^ . « ^ > ¿ ^ nüBaJem ?t^!S\™ * 
Múrchionu Pijarum ¡n Hetruria. Elíamofo Ericio Putheano , en fu Hifío- Noftradanw8>Hift 
rj i Infubrica,hace dos veces Árbol de ios atendientes del Rev Hugo y r o n d e P r o y - ' -Pa« 
en medio dellos dice: U».gofilias fuit Lotbarij Comtis Árdateos, £ * W K ^ , d e vitis 1^  
í\egisLütarmg¿<e-nepos,Lotharij ImperatorhpranepoSyLudovieiPij abnepos,Ca- perator.p.59'4. 
^ / ; ^ % » 9 f ífe-^QJi y¥ I ?ír«?2 Beríbam babel quee quidem antea AdcibcríoTufcia *\d \°V? ' ^ 0 < f 
Mayioninuptafrerat.En que es digno de obíervar,qoc efte varón gratv Aáúíkl^dct 
de cícnvio deipuesque Duclidoe,Beslv,S.Marta,y otros,que citaremos r e a» not.,oí.u». 
F í ' f ' í f ' J p f Crelcenc.Amphi* 
M <- 1" teatr»Roin;p,j@p 
"Hift.Ital. & Hiíp. 
gcneal.t.i *p.io. 
Puede fer Mireo, 
Not.ÉcclelBeipi] 
I.mtpr.l¡i).3,cap,^ 
Traducción deMtf 
tirílO, p.SO. 
H i i l . de Prov.'t.'t* 
lib.-ó. p.788. 
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dcfpues y que la opinion,qüe expone no es íob fuya^no del Tabío Tua» 
. JacovoCmdecio , Wifcfafe mas crecientes hombres del íigloamícc 
dente y que en vna Epiííoia , que cftá a! principio de aquella Sbra, poT 
ciera el cuidado con que la avia viílo , y la admiración , que ¡ e caufav 
Ceníura,quecon otras, que la acompañan, pudo obfervar el S-ñor I *' 
hof,para no ver con eítrañeza eíla opinión de Putheano, hecha con toda 
lapauía , y todo el conocimiento* que Jas otras de aquel ¡Hiñtá virón 
A que fe añade » que el grao juicio del Conde ManuelThcfat.ro ferie dé 
vn Autor moderno 5 que afirma rué Bertha madre del Rey H n „ 0 ¿ 
de Loibario Rey de Loren:h y de Vaídmdeju amiga: porque buviera '/¡do ( dicet 
muger de fu hermano, como juno\Jiendo certifsimo^ue Lotbarw de Arles fu mJ 
NAgri hm del Rey Lothafio. Sobre cíío ha l lá rnos le Limpiando Obiíbñ 
deCfemona^inevivuoenticmpodeiRéyílugo^y eferivib tod>s fZ 
operaciones en Italia , dice, que era : Ex Francia genere. Y como era 
e lo, lo declara Conftantmo VIL Emperador de Oriente , llamado Po 
phyrogcntto ,en el libro , que cícrlvíe: De aderando leerlo , para el 
Emperador Romano fu hijo ,y traducido en Latín por júan M e u r L 
teertampo,oon notas fuyas,en Leiden el año 16 n. íffe Monarcha qué 
no folo deto fcbcf !ae*tracc,on de vn conregnante fuyo , íinoq e i rá 
coníuegro de Hugo : porque Bertha fu hija, etfaVa cafada cZ R o l 
üo h ! j G de i onfknt.no i pufo en el Cap. i 6 . eñe titulo: G«3¿¡£%*. 
tabihs Húgoms , y afirma , que era de la Cafa Real de FnncZfr /PT 
ce Lmrprañ do) hijo de Acfalber t 0 , y de Bertha ^ d o s 1 S 2 í " 
nía Grande. Y que Adalberto era h io de I h t h « t I 1 r lh~ 
yendo a Roma I r i 6 en fc^ 
Rey de Italia, y deProvenca, ni^¿ d ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
vífnicrodc Carlos Magno. & r f l ^ ^ S S ^ í 5 S | S 2 ¡ £ 
do folo fucile de vn Efcritor publico de aquel t b ^ ? a ü " 
íabio Emperador , y q u e eíhvi n 5 1 ? 3 ^ f e a < b d í " ^ 
mas en íl» oPinion,dice M . Bolichea q ' S i i " ? 5£ * * P * M f f e 
rador Conftantino V i l . era ¿ ( i S r' '^ ** °-bl*a d d E m P e ~ 
landa. Peroeíie es vn - . M ^ ^ ^ ^ í f ^ í * « S 
ridad de Juan Meuríio ene f J i<i 1 anuble a ía grande auto-
Griegas, y él que c C b r I oQ&**ñ*l conocimiento de las letras b ' / L* 4U |- enimo, tratiuio , v annrn nnu^í uu \r ,- . 
losfcparos ,quc el mifmo Bouche hcíhLZl * **** d t ñ o > 
noeícrive , ion d e c r e c í a l e s - ^ t ^ r t T f ^ V f ®péh^*& 
berto ; y no í otha io c m í T ' q U £ f u, P a d r e í c ¡^10 Mal¿ 
P-Bekaínm^^rí 
el libro , ó el que le copibmafaeít imna4 2 ?" < U l ° l 6 t l ' e f e ; í 1 P » 
que iioera c/paz vn Í06Í0 M c l X S £ S f ^ 
«l eflo dixo-, y feria coía eílraña , qu no S í ' d ? o d e m « , que 
de! padre de fu coníuegro , y cono fe h / r ^ r b , C " C Í n 0 n ' ^ e 
ci quartoabuelo. ° 7 C ° n o a e l í c l o s deíbsaícendíentes,baila 
-•• "'- o n r r a e t*o.s, ami juicio, incohtT-irtnk!. r 
/ w j^ucti cita, Verdad esj^ ue Du-
chen 
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chefne efta. varío en eíio: pues en la pag. 122. de fia Hiítoria Je Jos Re-; 
yes, Duques, y Condes cié Borgoña, y Arles, afíégura,que Hugo Rey 
de Italia, y Bofon Marqués de Toícana , fueron hijos de Lothario Con-
de de Arles, hijo de Lotario Rey de Lorena. Y luego pag. 138. olvida-
do defto, dice, que Hugo , y Bofon , no fueron hijos, fino fobri-nos del 
Conde JLothario, y que fien do fu padre el Conde Tibaudo,la madre de 
Hugo fué Berrha, hermana de Lothario. Pero bolviofe á olvidar pag, 
157.quandoeícrive, que Vvilla, hija de Rodulfo í. Rey de la Borgoña 
Tranfyurana:yw muger (^ ion (as palabras) de Bofon Marques de Tofiana, 
hijo de Lothario Conde de Arles , y hermano paterno de Hugo Duque , y Marqués 
de-Proven^fRey de Italia. Con que a efíe grande Autor no le debemos ef-
timar contrario, fino favorable: mayormente,quando defpues,pag.23Q,, 
refiere,que la opinión Común era fer Tibaudo padre de Hugo. Con que 
eík no era fu dictamen,fino de otros,aunque muchos,que es lo que hace 
la opinión común. También efcrivió contra eíto , y con mucho eítadio, 
y grande aplicaoionjuari Besly varón muy doíto , Confejero , y Abo-
gado del Rey Chriftianifsimo en Fontenay le Conté. Efte eítampó, con 
íu Hiítoria de ios Condes de Poictou, vn difcurfo del verdadero origen 
de Hugo Rey de Italia , y el cafo fué , queaviendoGafpar Sciopio faca-
do el origen de la Cafa Goncaga de la Deíte, y por ella del Rey Hugo, 
teniéndole por hijo de Lothario, hijo del otro Lothario Rey de Lorena, 
y aísi varón de la familia de Carlos Magno*, toco la cuerda mas feníible, 
y mas difTonante, que en aquel tiempo fe hallava, para los oídos France-' 
fes, porque aun no avian,a fu fatisfadon* eítablecido la dependencia, y 
común origen délas dos lineas Reales, GarolÍngia,y Capetina,fobre que' 
defpuesefcrivieron M» Bouchet, el Duque de Eípernon , Carlos Com-
baud Barón de Autevil, y Adriano Jordán de la Compañía de jefus, y 
fobre que fe fatigaron antes mucho Jaques deCharron en fu Hiítoria 
vniverfal, los hermanos S.Maf thas en fu FMoria de la Cafa de Francia, 
y David Blondelo en fu Genealogía Francica. Todos eítos Efcritores, 
quieren, que Lothario Rey de Lorena, no tuvieííe mas hijos, que a Hu-
go Conde de varios Eftados , a quien hizo cegar el Emperador Carlos el 
gruefib año 885.a Gisla, muger deGodofre el Danés, Rey deFrifia, 
y á Bertha, muger del Conde Thibaudo , cuyo hijo fué el Rey Hugo. 
En efta forma quieren falir de la dificultad los mas deftos Efcritoresjpe-
ro Juan Besly fe hace cargo délo que dicen Juan Cufpiniano, Onufrio 
Panvinio , Carlos Sigonio, Nicolás Vígnier , Peucer, Vvolfango Lacio 
y Filiberto Pingonio , y refuelve contra ellos, que el Rey Hugo fué hijo 
del Conde Thibaudo , y de Bertha , hija del Rey Lothario II. porque en 
el Apéndice déla Lliftoria de Aímoino efla llamado Thibaudo, cuñado 
de Hugo,hijo de Lothario II. Sororium illius, fu cuñado, y que con efte 
texto, ata otro de los viejos Annales de Francia, que llama á Thibaudo: 
Princeps militU Hugonis. Yo le confiefíb , que Thibaudo era cuñado , y 
General de Fíugo, como eítos dos textos dicen : porque aunque Belle-
foreít no quiere, que fueííe cuñado , fino pariente, el fororium íignírica 
cuñado, como fe vé en otro texto del Abad Roberto, tratando de la af-
fiftencia,que Luis el Joven Rey de Francia,hizo a Ramón Conde de To-
lofa, marido de Conítanca fu hermana , quando le fitió en ToloíaHen-
Fffffz ri-
*; 
: ¡ 
M . Bo'ilcáot.EIvér 
dad.orig.de la z.f 
5. lin. de la Cafa 
Real de Franc. p.: 
14. 
Duq. de Efpern¿' 
Hiit.del verd.ori-
gen déla 3. Raz.t 
za de los Rey. ás 
Franc.p.7f. 
Autevil, Hiltor.de 
los Mínitlr. de E£ 
tado, p.?7-
Jordaii,Critica de 
el orig. de la Cafa 
de Franc, 
Charron, Rírtor. 
vniv.cap. 1 zf. delu-
de p*§7 r, 
S. Marta, Hiftor. 
gen. de la Caía de 
Franc.lib.f. 
Blondelo, Geneaf. 
Franc.t. i.prarfatio 
Apolog. en, mu-
chas partes, y en el 
t . i .p.n- f8. 5.3 .y; 
en toda lo obra. 
Aimoino , lib. ft 
cap.4.0. p.34f.de 
la edicc. deBreuJ, 
Afinal. Tiildenfes 
por Pithou , t. i . 
ann.880. 
Cuill.Catel, Con-
des de Toloíadibi 
Z.p.202, 
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íique II. Rey de Iglaterra: d& acnoBevolens fcrri auxilium Raimundo-Joro-*, 
rio fiotufioduhatX ThomasV'valíingan,tratandQdclos titúleseleEduarl 
do I.Rey de Inglaterra, a la Corona de Eícocia^ trahe aftojth que \hma> 
efte'Monarcha a Alejandro Rey deE{cGch:Jbromisrio/ler , porque fué 
Hiftor. Anglic. in 'marido déla Princeía Margarita de Inglaterra (u hermana., hija del Rev 
Eduard.I.p.S'j. * T ' '"" * - ' ' " ^ Í ^ I — J L - J . „..:,... íL __*_ _ _. ,-„,.... 
er; 
hert 
mo Besly cóníiefía? Mientras efío ño fe declarare, noiiprovecha, q u e 
Thibaudo fuefíe cuñado de Hugo, con que fe delata el nudo deíte argu-
mente. Añade luego,que el ksiímo Rey Hugo en vna donación, cjiie>-
con el Rey Lothario fu hijo, hizo a la Igleíia de Viena , fe llaman hijo , y 
níetojíéípeéiivé, de Thibaudo.©ice, que el Abad Du Bois avia publica"-'7 
, . ... do efta efcritura,y copia lo que necefsita de fus palabras; pero Honorato 
Bésly, Hift.de los .Bouche.trahe mas y por ambos juntos dice: In nomine Dei AerniJ-Iv^o e> 
ve-rdad.-orig. del r&otariús divina. Pfovidentia deméntia Reges^&c. Qu-o circa, &c. Nvverit tó 
Rey Hugo, p. 66. votio qualitérpro Dei amare ^  animarumque nofírarum , W< Teibaldi ¡£vi feu kkí 
Pfove'nc c °rb nitorisnojlri,nec nonBertilionispatris Ingelberti remedio }Deo , C_> EcclefU'B 
6.$.j8?'' Mauridj mártir is'Chrijhfúndate Vienna &c. Data OBavo Kaí.-Febr. ann 
dominica Incarn&üonis 945. Rsgnivero DominiHugonis 1 8. & Illotari] \ 4 
IndiBione 3. aBum proprie felidter. Afsi producen efte documentólos 
deferidos Autores, con corta diferencia vnodeotro, v Beslyañade: 
Si ejio no es baftant epata cerrar la VOCA a Sciupio , ya los que le hicieron trabu-
car , yo añadiré por placer lo figúrente. Eílo diremos luego, por no poner a 
larga diftancialaefcritura¡, de cuya fe hace el mifmo Besly foípechar 
qnando dice, que la data manifiefta fu bondad: pues cómo puede pro* 
baria la data,fi es del año 18.del Reynado de Hugo, que empezando el 
año 926. eftava el año 945. en el 19? Y fi la taldata,como él añade en el 
texto.y en la nota faargmal-era'delaño ry. correfpoñde al año 94-. YIÍ 
esdél año 946.qucdaria en el zo.dei Rey nado,y no en el 18 .Ni eüíbien 
tampoco el Reynado de Lothario: porque i i fueííe cierto, que Hugo 
IehizoíuColegaelaño932.defdeél ,a lde94 5 .nofoni4 . años los de 
íu Reynado, íino 13. Pero peor faldrá la quentapor otro Privilegio de 
Hift.de WóV. 1.1. H « g ° i 1 u e t«*hé Bouche,a favor de la ígleíla de Luca} por remedio dé 
l*.<r.P.7>_. las almas del Marqués Adalberto, y de Bertha fu madre , a quien llama: 
Serenifsm™ Carifsim<s matrh noftr*, pues dice la fecha : Batum Kal, íiffi 
AWn. Dom, Incar* DCCCCXXXII. Regni autem Dotnini fíugonispijfsimi Re-• 
gisVLDominiLotharij Ítem RegísII. En que contando , como todos el 
ano 926. por el primero de Hugo, es elde 930. el primero de Lothario, 
y aísi e l 9 4 5 . en que fe ex pidió-el Privilegio de S.Mauricio cíe Vieña, 
ño puede íer ano 14. de Lothario , feo 1 5. Ni puede íer-el 18 de Hu 
go,íino el 19. Y aun mas deítruye la verdad del Privilegio de Viena, &* 
ü undamental de Besly ,y Bouche,otro,que á favor de Ja ígleíla de Ver -
cel.,trahe elCardenal Baronio, y remme el mifeoBouche, cuya da-
A«n.tom.I0. APé ta dice: ABmn Papia Id, Augufii -Amo Incarnat. DominiDCCCCXLV. Rev-
Bouche;t.,l¡b.í. ™™o HueñisXX. Lotbari] XV. indiB.IIh Porque fi fegnn el Privilegio 
P . w > d e V l c n a ' f ; 8 - d e ^ s K a l e n d a s d e ^ b r e r o d e l a ñ 0 9 4 5 . e r a e l í S . d e H u , 
£0,1:0 pediam el 20.el miímoaúo a trece deAgeílo,y qnando mas,For 
a ver 
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aver fenecido el ano aS.podíaféñaiar el 19. Lo que no tiene duda es, 
que Hugo cem-tavael quarto año de fu Reyno, el 929. como fe prueba 
por vn Privilegio luyo a. la Igleíia de Parma , que eftampó D. Fernando 
Vp'.heilí en í-a Italia facr-a:Data. IV.Idus Maij anno vero DominicaIncamatio- Tom.i.col.x?£f 
vis; á& 9 -.Rsgni veroDomini Hugonis pijfsimi Regís IVJndiBione II.Y en oí ro, 
que luego produce el míffno Autor de 12. de las Kalendas de Octubre 
dé 930. fcenioá: Regni vero DominiHugonis InviBiffimi Regís V.indiBio- Tora.z.col. 19,3» 
n? IV. Conque íi el año 29. era el quarto del Reyno de Hugo , y el 30. 
el quinto , el 945. no podía fer el 18. fino el 20. Fuera deflo , León 
Oííieníc» defpues de referir, que Hugo fué llamado al Reyno de Italia, y 
Je tomó,que lia de fer el año 926,dice : Non multo pofl pr¿efatus Hugo coro. 
nato fi¿ior que es Lathario ,aunque á eñe no mucho de/pues, le demos los 
quatro años, que liguen nafta 930. en que no efta nombrado Lothario 
con Plugo, y afsi parece, que no efta va coronado, no fale la quenta del 
año 14.de fu Reyno en el 945 *que ya era el t\¡ .aunque fe empiece acón- ^ „ , MiPU'b 
tar deíde Octubre de 93o.Nieneft© fe puede feguir la opinión de Trif- <r.pui;. 
taño Calcf>o,que atribuye al año 931. el conforcio de Lothario al Rey-
no; porque todos convienen, en que fué el año antecedente. Para a juñar 
efta diferencia,no bafta la quenta del año ineunte,ó íncípiente:y afsi por 
te mifma data en que Besly prueba la bondad de la eferitura, fe conoce, 
que no la tienei Pero vamos aora a la repetición: Divina Providentia ele-
mentía, Reges, para que fon eftos dos fuftantívos de vn mifmo íígnifícadoí 
mayormente no aviendo Privilegio, ni donación Real,que vfe mas 
que vnov. Divina Providentia, d Divina Clementia?. Diráfe,quela incuria del 
ligio causó la repetición; mas para Italia,y Francia noesfalida efta -.por-
que fus inftrumentos fueron fiempre de vn Latín regular. Y aunque en 
los de Éfpaña fe halla , aveces, muy bajo en aquél tiempo ; en ningún 
Privilegio parece aquella duplicación inútil de voces. N i por qué medio 
efctifarémos de vicio, y de íoípecha , vn inftrumento , en que hablando 
primero, como era predio, él padre,que el hijo: efto es, Hugo,y Lotha-
rio,fe trueca defpues la expfefsion , anteponiendo el hijo al padre en las 
pAhhi'i\s:TetbaÍd¿¿w¿ feugenitoris noJiri.'Eño no fe ha hecho jamás,ni pare-
ce poísíble,pues íiendo Thébaldo padre de Plugo, debía decir : Tetbaldh 
gmitoñs>& avinojiri. Pero como entenderemos aquella partícula feu: 
avifettgemtoris.noftri, qué es lo mifmo,que nueftro abuelo, ó padre?Muy 
advertida Grammatica es menefter para que e\jeu diga nueftro abuelo, 
b fea nueftro padre. Y ma^facil,y natural feria decir & en lugar de feui 
porque la conjunción & cjuítava toda duda. Pero qué diremos de iasvl-
timas palabras: aBum proprié felicita", en que Besly enmendó el proprié 
en.Rapice, para que el a¿to fucile hecho en Pavia; mas efto, en lugar de 
darle fé,íéla quita,porque quien fe aífegurara de vn inftrumento,que ten 
ga,. no digo erradas, lino tjudofas, la data, y la fecha >. Con que no fera 
mucho, que con él no pueda Besly cerrar la la boca á SciopiS, y los que, 
como él dice, le equivocaron. 
Mas bolvámos á lo que, para confegüirlo, añade por placer. Dice, 
que como los nombres Hugo , y Lothario, fon propios de la íarigre de < 
Francia", afsi fon eftraños los de Thibaudo,y Valdrade, que fe hallan 
en los parientes del Rey Hugo, y en fu nieta, hija de Huberto Marqués 
de 
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de Tofcana, Valdrade, muger de vn Duque de Venecia. Que el Rey tu-
vo vn hijoThibaudoArcediano de Milán , y vn íobrino'íhibaudoMar-
qués de Camerino, que él mi fino llamó -.Nepotis mei, y á quien lui t-
prando califica: Herospróxima RegiHugoni affinitate conwnftus. Todo efl 
to es afsi; pero.no prueba , que Hiígo no fucile hijo de Lothario Conde 
de Arles, y por el varón de la Cafa de Carlos Magno.Lo contrario creo, 
quefaledeñaobfervacion \ pues íi todos prefieren fu linea varonil ala 
materna, quando Hugo llamó Lothario á fu hijo,y fuceííor, parece, que 
tuvo prefente la memoria de Lothario,fu padre,Conde deArlés.Y íi def* 
pues llamó Thibaudo a vn hijo ilcgitimo,y Valdrade á vna nieta: eíío fué 
por Valdrade, muger del Rey Lothario fu abuelo,y aquello, porque,ó la 
miíma Valdrade era hija de algún Thibaudo¿óporque Bertha,fu madre, 
pudo nacer del Conde Thibaudo,a quien hacen fu marido, Y valiendo^; 
nos de las palabras del Privilegio de Hugo,yLothario, el Tetbaldi avi fe» 
genitorisnoftri, parece que Jo aífegura : pues íiendo cierto, que quien aiii 
había es el Rey Hugo, quando llama á Tetbaldo fu abuelo,precifamente 
ha de fer padre de fu madre: pues.el abuelo paterno era Lothario Rey de 
Lorena. Y'aunque la voz ügiúente genitoris, parece que lo contradice: 
porque genitor es eí padre,ó el que engendra ; no obftante íe toma mu-
chas veces porelafcendiente, como fucedefiempre,que el que halóla d# 
fus progenitores,dice;w/jíSt¿'af/o/,aunque eflen en grado remoto de quar-
to,quinto, ófexto abuelo,y las voces; aéi ,feugenitoris nofiri, inclinan a 
que Hugo habló en eñe fentido. Yen eñe veremos defpues, que eirttíÉ 
IDO Bouche, copiando el Epítaphio de Bertha5madre del Rey Hugo,di-
ce,que llama á Garlo Magno abuelo de aquella Princefa , porque era fu 
tercero abuelo. Por eñe mifmo medio podía fer pariente íuyo Thibaudo 
Marqués de Camerino,y afsi no era Bertha déla Cafa de Francia,fino íu 
marido LoíharioConde de Arles. Para el eftilo'de llamar abuelos a los 
afcendienteSjtenémos enCaftilía mas recientes exempIos.En vna eferiíu-
ra delArchivo deCalatrava de 16Ac lasKal.de Diciembre del año 1194* 
en que D.Alonfo Lopez,y Doña Tercfa Garciez fu muger , dan a la Or-
den de Calatrava,y a fu Maeílre D„Nuño,laCafa,que D . Alonlb hizo en 
Vilanova,con el molino,y las aceñas,que allí labró,y el majuelo, que pu-
fo,y toda la heredad,que tenia en Vilíaondrando, y las cafas, y hereda-
des de Villa Flanvifta, Ferreruera, Caftrielo, y otras cofas, añade Don 
Alonfo:i? dovos las Cafaste los Solares,} los Bannos^queyo ei en Toledo Jos guales 
fon en laColacion de S.Nicholds^todo afsi cumplidamientrescomo fo de MÍO AUUE-
LO E L C O N D E D . P E D R O ASSURBJZ,&C. Y íiendo D.Alonfo López hijo de! 
Conde D.Lope Diaz IX. Señor Soberano de Vizcaya,y de Doña Aídon-
£a Ruiz de Cañro, no era nieto del Conde D. Pedro Afítirez, fino ter-
cero nieto: pifes como ya vimos en las pag. 572. y 585. Doña Aldonca 
Ruiz de Cañro fué hija de D.Rodrigo Fernandez de CaítroRicohombre, 
Señor de Gíellar,y de Doña Ello íu muger, hija del Conde D. Martín 
Oforio,y de Doña Mayor Pérez,hija del Conde D. Pedro Aííurez Señor 
de Valladolid. Afsi tomó D.Alonfo López la voz mió auuelo tpor el afcen-
diente,y es cofa muy común, antes,y defpues,en Efpana: pues e! Rey D. 
Alonío Vl.en el Privilegio en que el año 1089. remitió al Monaftei io de 
S.Miilán el derecho,llamado Foíado, dice : Contjgit vt auus meus Garfea 
Re-
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Megis P'ampHonenfim. Y cite Rey D. García ) aunque fea el que llamaron 
Temblofo, no era abuelo del Rey D.Alonfo VLfinofu viíabuelo, padre 
del Rey D.Satlcho el mayor,y abuelo del Rey p.Fernando el magno,dé 
quien él era hijo. Y íi no lo dkeííe por D. García el Teifcblofo , fino por 
el Rey D.García Sanchez,abuelo delTemblofOjó por D.García Iñiguez* 
abuelo de D. García Sanchez>mas larga fera la quenta: porque D.CÍarcia 
Iñiguez era fexto abuelo de D.Alonfo Vi.y el Rey D. Garda Sánchez fu 
guarro abuelo. Y deílo podrériios dar aun masexemplares. 
Añade Besly, que Luicpraiido > Cufpíniano, Domnizo, y la Chro-
níca rrt. f. del Monafteríó de la Ñovaleffa, afirman, que ei Rey Hugo era 
Provencal: Borgondio Gállus, Allobrox, ortus infínibus Vknnenfis. Lo cjiud 
dice : Es bien di fiante de averfalido en lifiea niafculiña de Lothario Emperador. 
Pero con fu licencia ,no caufaefto alguna cliítancia: pues defpües 11a-
•maronBorgoñones a losPríncipes del País b;ijo,defdePilelípe el O fiado, 
a Carlos el Atrevido , y ninguno ignora íer varones legítimos de la Cafa 
de -Francia» Ni Ciia bien citado Luupíando , pues ya vimos, que dice íer 
el Rey Hiigo: Ex Fr aricar um genere * lo qual traduce ei mifmo Besly: De 
raz-a Pr^ncefa, o a todo lo peor de la fangre de Francia. Y aver nacido en el 
Delíiuadó, en Provenea, Borgoha , ó otra qtialquier parte de Europa* . , . 
-fio impide al origen: pues los Príncipes Luis deBaderi, y Eugenio Fran- t ^ 6 . Í 0 j / ' r ' 
cifeo de Saboyá, nacieron' en París, y fin embargo era eí vno Alemán, y Chron. GifmehG 
es el otro Italiano.' deNücedib.i.cap. 
Que el Rey Hugo fueífe Francés, como Luitprando dice, lo afir- 6l^-zo^ 
ína León Oíliénfe en fu Chronica del Monte Gafino, que con las obras feesiy verdad" orí-
de Aimoino publicó Fray Jacobo de Breul j y defpues, con fu conti- gen del Rey Hu-
nuacion , y excelentes notas, eítampó D. Angelo de Nuce: porque en g°>P-67-
elvitimo Cap. del lib. i. dice í Lotbarius deindepojí IV.fermednnos in fu- ... 
hit am frene finí incidens, vitimdm dieni explevit: & ita ¿píe Fr ancor um Revibus tl^Vut ° C~ ! 1 
. . . - , . CJ . . . & 113.1. lio.6. p . I j - £ 
deineeps in Italia regnandi termnurá dedit.Y íl Lothaf io,ílí jo del Rey Hugo* i,- y¿ i ¿i. 
terminó en Italia el Reyno de los Francefes, luego no era Hugo Bomo- Delbene, de Ref-
ilón , Provencal, ni Allobrox, ú del Delphinado, fino Francés. Mi baSa, '£*$***' l l b* 
que eu fatísfacion defto , quiera Besly*que fe erró el CafdenalLeon Oí- Ammii-.Hiilor. de 
tíenfe: porque ( afsi díee ) Ber>engúer II¡ que reyno defpues en Italia, efiava vn ^0r6ní.lib; r.p.zo 
grado mas cerca de Carió Magno,por cáfamienios legítimos. Pues fin embargo Xéfiu/' R d 
de fer efto cierto * Berenguer era Italiano de origen , y naturaleza, co- luí. vidas <ie Ha» 
mo varondefcendietttedeDeíiderio,vítimoReyde los Lonaobardos,y S° >yBererigario 
por efto fué fíempre tenido allí por natural, y Hugo, y Lothario fu hijo, chron.Virdun. % 
poí eñrángeros, como procedidos de la Cafa de Francia. Sobre efto,ferá Bibüoc'h.Labbé, c. 
bien tener pfefentequantock Berengario i y Adalberto fu hijo, y délos lí?'in\.i 
Reyes Hugo, y Lothario, efcrivíeron Sigoñio?Delbene,Amra'írato , y el ? dSillFr'anSr.' 
Conde ManuelTfiefauro,en fu Reyno de Italia; y con efpecialidad,en la ¿4. 
vida del Rey Berengario L Pero nada períuade mas, que la míí'ma pfac- n*&cC(kitíi&M 
tica de Francia con e'ftos Principes, ó fu fucefsion : pues es cdníhnte5tjüe ¿^j¡¿!txlp.¡t 
paflando á dommar a Borgoña Othon Vvillelmo, hijo del Rey Adalber- p."&(. lib. 4?caP, 
to, y nieto del Rey Berengario , fué llamado allí: eÍEftrmgeroy como íi- ^f- 'É' 1 , 
guiendo la Chronica Virdunenfe \ y á Glaber, lo afirman Andrés Dü- w l de Prev^í 
cheínejNoftradamus i y el miímo Besly. Y eñe Principe era, como fu part-p ¡??. 
padre , y abuelo, deJceiidieíHejpor hembra,de Carlas Magno, S'^ -í' í*^* l o s 
Wl" cap.2.;. 
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LeoQftienCCht'o* 
nic.Caíinen, Üb.i. 
cap. 64. de la edic. 
deBre,ul3y cap.Si. 
de I?, de Nuce, p. 
204. 
Besly Jpag.ó'7, 
¡Ducheli^Hiftor. 
de IosR.ey-.yDuq. 
de Bofg.lib.z.cap. 
5- 3 .p.2 38. .43» . 
I aflík aun Besly , en qsic el Rey Hugo era Provencaí, por los pa~ 
rientes,que Luitprando le feñahrcomo vn Hilduinoarrojado de fu Obif-
pació Laudocienfe, á quien hizo Arcobifpo de Milán , y vn Manases Ar--* 
cobiípo de Arles , a quien dio las iglefias de Verona , Trento , y Man-
tua , y el Marquefado de Trento. Y o le confiero todos cftos parientes y 
añado al Conde Azzo, de quien dice el Cardenal León de Hoítia : Cuta 
hoc Hugone venit Italiam Azzo Comes, avuncidus Berardiillius, qui 'tamomU 
natus eji Franafcuspropinqtws tfafdem Regís. Pero todo efto no aprovecha 
para loque Besly quiere, fin probar primero , que eftos parientes eran 
por parte de fií padre 5 pues fíenóo deudos de Bertha, madre de Hugo 
y afsi ágenos de la Cafa de Francia, como lo indican ios,nombres Hi!v 
dui.no ,Manases, Azzo., yThibaudo,podrán íer Proveníales, Boroo-
ñones, 6 lo que él quiíiere. 
Dice dcípues, que Hugo es mas calificado en losHiftoriadores por' 
parte de fu madre , que por la de íü padre: porque Flodoardo en el año 
í)zé. eferive: Hugofilfas Bertha Rex Romafupe? Italiam confiaaitur. Y quie-
re Besly ,que efto tez: por denotar,que la autoridad, y la grandeza , leveniads 
fu madre,queerade lajangre Real, y no de fu padre .procedido de menor Cafa 
Yo aíIeguro,que no.pensó Flodoardo en tal coía , ni aya vn fofo hombre 
deíapaísíonado,que lo crea;porque todos ¡os que pueden hacer juicio en 
efto,íaben,que quando los Hiftoriadorcs nombran el padre, ó madre de 
alguna de las períonas de que tratan, no tienen otro fin, que diftinpuir-
los de otras dd miímo nombre. Y como Flodoardo trata al miímo tiem 
po,de Hugo el grande Conde de Pariste Hugo,hijo del CondeEriber-
to,y de Hugo Conde de Eiías,y de otros, te vio precifado, P or no ron-
fundir fus acciones a llamar a Hugo Rey deItalia,hiio de Bertha - ^Hu-
go el grandevo de Roberto,y Ciíalpino a Hugo Conde de Ellas Y lo 
miímo buzo defpues el Préndente Claudio Fauchct, en íu libro de la de 
chnacion de ia Caía de Cario Magno. En nueftra Hiftoria Caftellana te 
nemos buen exetnplo, aunquepofterior, y en períona elevadiísima: Pot 
Chron. de S. Fer-
nando, cap. 3;. y 
• j í . 
toncesDJ^dr^ljo de U Co.ndefa. Y deípues : De alü rvandá d Nuno Gonra-
por cito,quc ni D.Rodngo,m el Hifronador,, quiíieron explicar 01e ~fíc 
Grandeva mas por íu madre, que por fu padre: pues íiendb hifad, P 
Guerau Vizconde de Cabrera.Conde Soberano d c l W ¡vtlVl r n " 
d ^ o hija deD.PedroFemandez é ^ á S S í í S S ^ ^ ^ 
C a f a de C a t i r o . y v n n r p r « o™* , . . . , /• . T^- , . » " > > J ^ I ^ I US, 14, 
Series . Procfulnm 
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Suftancion,y muger de Bernardo Guillen II. Señor Soberano de Mont» 
pelleta Del año 1090. refiere Gariel el reconocimiento, que por el CaíU¿ 
lio de Aumelaciojhizo á Guillen Señor de Montpellcr, hijo de Hermcn-' 
garda, Adernaro hijo dé Chenili. Y eíie mifmoPrincipe, el año 1093. hi-
zo al ()bifpo,y Igleíía de Magalona el juramento de fidelidad , que em-
meza.:Audi tu Gotbofrede Magalon, Epifcope'.Ego Guillelmusfilius Hermengar-
da,Dominas Montifpefulañi, de ifta hora in antea fideíis ero tibi, &c. E l año 
1140. hallamos inftrumento de Berenguer Ramón deBarcelona,Condé 
deMelgor,y Marques de Provenea,hijo de D.Berenguer Ramón Conde 
de Barcelona,y de Dulce Condeía de Provenca, en que fe llama : Beren-
garius Raymundi, Mercufij Gomes,, Marchio Provincia,filius Dulcía Comitijfa-. Garíeíjt.i. p.itd| 
Y el año 1171. Bertrando Pélet Señor de Alerí,Conde de Meígor, cedió 2 I Í * 
a Guido, hijo de Güillelmo, lo que fu madre , y abuelo avian tenido en 
Caftronuevo,y empieza : Ego Bertravdusfilms Beatricis Comitijfa Melgori'u 
El año 1187. Bernardo Athon Vizconde de Agde , hizo donación a la 
Igleíia dé aquella Ciudad,de todo fu Eftado,y en el inflrumento,que co-
pia Guilielmo Cate!, fe l\a.m<i:Bernardus AtoVicecomes Agathenfisfiüius Gui- Membh de Len-
ilelntrt VicecomitiJfa.El año 1202.cn el teítamenio,que eftampó Pedro Ga- S u a d o c J l l b - r- p*. 
riel áeGuillelmo' V.del nombre,Señor deMontpcíler,vcmos que fe nom- P' *' 
bra: Guillelmus Moniifpef.Dominus,filias quondam Mathildis Ducijfa. Y en GaríélPráfaLMa-
otras muchas efcrituras de aquella Cafa , quetrahen el mifmo Gariel ,y gal.t.i.p.i7i**í* 
Andrés Duchefne, íiempre declaran j para fu filiación el nombré de íüs M ^ - M - S - ^ . ^ 
madres. RuíFy, en fu Hiíloria de los Condes de Provenca.¿ copia vn tra- DuchVfi^ Hift.de 
tado hecho el año 1202.entre Vvillelmo Conde de FoIcarquier,y elDeU los D^Ac Eorg. 
fin,y díce: EUcu.it Domino Villelmo Deigratia Gomiii Folcalquierij-, filioDomi-
fia Comitijfa Jaueerana,vt infcriptis rédigerent&r conventiones, quas habuit, & ^"^v»!1.»' r , c aP ,í'^ 
fecit cum Dalfino filio Domina Beatrici eadém gratia Ducijfa Burgundia,Albon* 
& Fian.ComitíJfa. Y luego otra efcritúra del mifmoConde deFolcarquier 
año 1206. en que fe llama también hijo de Jaucerana. Guilielmo Catel 
refiere vn antiguo homenage,preñado aD.Ramon Conde deBarcelona, 
en eílos términos: Iuro égo Oldegariusfilius^quifui Guidenilis famina i vobis Gatel.Hift. de los 
Domino meo Raimundo Gomlti, filio,quifuifii Sancia Comitijfa^ Domina Al- í"¡ o n d ' d e r ° l o í a > 
modi Gomitijfa filia quafuifii Amelia Comitijfa. Y defpues, en la vida de Ra- ní.'libu. cap!!] 
¡non Ví.Conde deTolofa,hijodeGonftanca, declarafobre eíto fu fentir p-*M» 
con muchos exemplares, diciendo: Su madre era laReyna Confianza germa-
na de Luís el joven, por cuya caufa en todos fus titulas fe llama Ramón, hijo de la 
Reyna Confianza» Como también Ramón fu hijo,en quantos aBos hizo,y aun en fu 
teflamento fe dice Ramon,hijo de la Reyna Juana: ejla era la cofiambre de aquel 
tiempo,nombrar fe hijo de la madre,y no del padre, como hacían los Romanos. He 
olfervado efio en muchos títulos ¡hechos durante eftejigh.(zs<¿\ duodécimo) Ra~ 
mon'Trincj-vel Vizconde dcBecieres,prefia juramento de fidelidad d BerenguerAr-
cobifpo de Narbona,en el año 11 57.hecho en e/los términos: Ramón Trincavel, 
hijo de Cecilia, prefta juramento de fidelidad a Berenguer Arcobifpo de 
Narbona , hijo deHermeíenda. Bernardo Conde de Befiúu , fe llama hijo de 
Efiieneta, Bernardo Berenguer hijo de Garfenda, Aimerico hijo de Matilde , AL 
modishija de la Condefa Amelia. Ramón ,padre de nueftro Ramón (Conde de 
To\o\\\)fe llama en muchos años hijo de Faydida,y otros infinitos,que yo he vifis 
en los Archivos de Narbona}ytlifioria de Barcelona. No es muy fácilfaber por que 
G gggg eftoi 
HiiKdeFlor.lib.i, 
p.ig. 
, Guichenon, Hiih 
gen., de la Cafa de 
SaboyaJib.i.pag* 
178. 
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e¡los fe llamavan mas hijos déla madre , que del padre, fino que fue fe quando el, 
padre avia /¡do cafado muchas veces-.Con eñe gran numero de exeniplafcs, y 
todos Franceíes, parece que queda bien probado, no tuvo Flodóardo el 
fin que quiere Besly'en llamar al Rey Hugo hijo de Bertha. 
Todo lo demás,que dice efte Autor en cite tratado,dirigido a An-
tonio Pofevino, fe reduce á refutar, con mucto acierto, las fucefirones, 
que á las Cafas Deíle, y Goncaga,dió Gafpar Seiopio,y no nos pertene-
ce: porque los vicios > que él obíérva en Sciopio , Pigna j y Gerónimo 
Faleto,arrojaron ya los Doítos del árbol de la familia Deíle. Y folo'exce-
de?en qué no pudiéndo negar la exiftencia de Hugo Marqués de Tofca-
na, hijo de Huberto, y Vviia , y nieto del Rey Hugo , y Vandeltíioda, 
corta el argumento , negando, dos veces, la fucefsion á aquel Principe. 
Pero como defto no produzca documento cierto* ni alegue autoridad 
de Efcritor antiguo, nunca bailara fu dictamen á borrar, contra ios bue-
nos Autores, y la conveniencia del tiempo, y dé las circunítancias, que 
el Azzo, ó Atto, que eftíman tantos,hijo del Marqués Hugo,deje de fer-
io. Mayormente, quandoel Reynado,ó dominación defte Princip?,em -
pezó por el año mil de Chrifto,como afirman Leibnitz , y Imhof, y tí 
Marqués Hugo fu padre , es confiante, por testimonio de S. Pedro Da-
miano, que murió el año 1001. Y aísi no es el Marqués Plugo, que dice 
Ammirato murió en Piftoya a 21 .deDiciembre de 1 ooé.íin fucefsion.Ni 
fe puede difeulpár áBesly de aver refueltamente efcrito,que el Marqués 
Hugo murió íin fucefsioii,_y?»¡? liberis, quando Guichenon le confieíía vna 
hija,llamada Vvilla,que casó con elCondeArduino llamado Ardizzion. Y, 
no fe puede efto dudar: pues altíempo,que el año 1025. fundó efta Prin-
ceía la Abadía deChiefi en el PaisdeLuca, la llama el inftrUmento: 
Marchioníffa illuflrisDomina, Vvilla vxor Arduini vocati Ardkc'tonis, filia b. 
m. HugonisMarcbionis.Y quando, demás defto , Andrés Dúcheme, bu f-
candoel origen de Huperto, ó Humberto I. Conde de Zvíauriena, pro-
genitor de ios Duques de Saboya, efcfivió,íiguiendo a Juan Bésly : Pue-
• defeprefumir^que el mifmo Huperto era Italiano de extraccion,ypor ventura ''def-
endiente de aquelHubefto,hijo de Hugo Rey de Italia ,y Duque dé Provenca\qüe 
fué Marques de Tofcana, de/pues de Bofonfu tío. Y poco defpues i El Carde-
nal PédroDamiano,en vna de fusEpiJlolas refiere, que efteHuperto,ó Vbert'oMáY-
ques de "Tofcana , caso con Guilla, hija del Marqués Bonifacio el grande , de los 
quales nació Hugo Marqués de Tofcana, y por ventura defte nació también, no fi-
lo Tbibaudo Marqués deTofcana, padre de Bonifachaque caso con Beatriz,hijáde. 
Federico<:Tf. Duque de'Lorena, mas también Huperto Conde en Borgofia ^ que es el 
Conde de Mauriena. Y efta inferencia,/?^ ventura,es tan acertada,que aun-
queFranciícodeRofieres,PhilibertoPingonio,LambertoVanderburchío, 
ySamuelGú¡chenon,ííguiendo tradiciones antiguaste esfuercan a pro-
bar , queHuíberto , ó Humberto 1. Conde de Mauriena/uéhijo de vn 
Berardo, y nieto de Hugo Principe de la Caía de Saxonia,de la linca de 
Vvítichíndo,es coía,que no tiene la menor prueba, ni cuidadoíamenre 
bufeado;hallarondocumentoalguno con que apoyarla. Antes bien ¡x 
deftruye el Privilegio del Emperador Othon ÍIÍ. á favor de la ígicíLi de 
Vercelliycon que empi./za Guichenon fus pruebas de la íMoríalie !aCa-
fa de Saboya : porque aquel Principe' dice, que le concede: pro fuittj>® -
•úpft-
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Óptimi Hügonis noftri ilhjlrifúmi Marchionis.Nm. Méj anrfá Dominica Iñ'-i 
camdt'ionis^^.^ CS el tiempo en qué/comoaffegura S.Pedro Damia-
no, vivía nueftro Hugo Marques de Tofcana, hijo del Marqués HucberJ 
ro,y nieto de Hugo Rey de ítalia,fin que fe halle en aquella Región otro 
Principe,* quien poder atribuir los grados de Opuáio,yIluftriísi'moMar-
quési, Y todo lo que Guichenon fe esfuerza a probar ,'que efte fu Mar-
quéíHugo,e$1diverfo del nüeftro,y qué de aquel nacioBeroldo,Berthol-
do,ó fegun otros Beraldo , a quien hace padre de Humberto el de las 
blancas manos,I.Conde de Mauriena, no tiene ibérica alguna, ni ay con 
que atar aquella filiación,ni la aícendencia en la Cafa de Saxohia ; y afsí 
lo defprecian los mié advertidos modernos,corno David Blondelo , Ho-
norato Bbuche,y jacobo Vvillelmo Imhof.Y ninguno cuerdo, fe atreve 
áempegar la genealogía de la Caía de Saboya antes de Huperto de las 
blancas manos-, aunque en efto fe defeuidaron Limneo, Antonio A Ini-
cio,Bucelino,Juan Palacio,Juan Mickreli,Caíérrio,y otros. Y el mifmó 
Guichenon, defpues defarigaríé,en que el Marqués Hugo, á quien hace 
padre de Beraldo,óBeroldo>fea diverfode hueftroHugo,por la débil ra-
zón de que eñe murió el añoiooi.yelotro dicen^queíaileció el ahoi0o7 
fin probarlo , dicet Sin embargo $ como efla vltima opinión j que Beroldo fue/Fe 
hijo de Hugo Marques de Italia^ no tiene por fundamentó-¡fino congelaras j yteftU 
montos de Autores modernú'sryo no querríafer fu-fiador), ni de las dos primeras1 
q\u e he combatidofínT) folo laceria pajjar por la mas frobable\y me'nosfitjeta d con-
fejíacioñ.Qixe es vn galante modo de defertar la inftanciajdefpues de avef 
tomado veredas impracticables^ para no feguir el camino real, anchuro^ 
fo, y llano: por lo qual mereció juftamente la burla de Pedro Saxió-
que tiene por fábula quanto fe dice defte Beráldo,y bi defprecio deBou-? 
che,que llama a efte íu Beroldo imaginario, y prueba , que le confunde 
con vn Geróldojó Geraudo Principe de Viena,á quien Huberto el de las 
blancas manos,hizo la guerra de orden del Emperador Conrado,yy¿r¿! 
(dice) de malagraciu>que vn hijo huyiejfe hecholaguerra dfu padre. Defpues 
de lo qual, parece,que fe arrima a la opinión de Duchefne, que á mi en-
tender es la probable,y la figue también Blondelo jquahdo empieza la 
tabla X X . diciendo: Humbertus 1. qui Hzéerti Teutbergce Regina fratris ad 
neposfuife éidetur. Porqu* ello es querer, como los otros Efcritóres mo¿ 
dernos,cjüe Plugo Rey de Italia jfuefle hijo deThibaudo,y tiieto del Du-
que Hucbertojhermano de Tietbcrga,muger de Lothafío ÍI.Rey deLo-
rena. Y lo mifmo dixo antes pag.38.de! mifmo tom.z. en otra tabla que 
empieza en Bofo,a quien hace padre de Hugberto, Buvino^ Albuino y 
Tietberga; Y de Hugberto eferive* Abbas coniugatus. A. D. Só^fus, \lt 
Mauriena Comimmfons-fuiffevideturSztG con rriaá ftanqueza,que todos 
aunque con la mezcla del íabulofo Beraldo, afirma lo que fe <ni i ni os, Ce! 
far Noftradamus,pues eferive, que ai mifmo tiempo i que efEmoeradoí 
Üthon Ií.murió Plugo Marqués de Italia, padre de Beraldo LCondede 
Mauriena, de quien fué hijo el Conde Humberto. De forma,que quitan..i 
do el fupiiefto Beraldo,quiere efteEfcritor lo mifmo,que congeturó def-
pues Dúcheme! efto es, que Humberto Conde de Saboya, fué hijo de 
Hugo Marqués de Italia,que murió el año 1001. y ninguno dudóhaíta 
oy, que efte Principe fuelle hijo del Marqués Huberto, y yieto-Jel Rey 
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- Hugo.Deffa' opinión,puesjdcDticacíhe^Bkwdclo^udo nacería común 
tradición de fer los Duques de Sabaya Príncipes de la Cafa de Saxo,nia, 
porque íiendo del mifmo origen, qué los Duques de Brunfvvic, que tan* 
tos fíalos hadominan en Saxonia , y •dominaron,- la mejor parte con la 
voz Electoral, defdeque Henrique el negro,Duque deBaviera,que mu-
rio año 1139. caso COÜ Vvuiíüde, hija de Magno Duque deSáxoniaj 
los antiguos Saboyardos, conociendo á fus Príncipes la comunidad de 
origen con los Duques de Saxonia,, y de Brunfvvic , díxeron ,que pro-
cedían vnos, y otros de la Cafa de ^Saxonia. Pero no es en, la linea de 
- Vvitichindo:y no fe debe cito cíkañar en ellos,quando en nueftro tiem-
L;b.z.cap.i;.pa^ po vemos, que vn Eícrítor tan do¿to tcomo Antonio de RuíFy,tratan,do 
|8* e n fu Hiítoria de Proveoca del cafamiehto de Juana Rcynade Ñapóles* 
• .. .. . , con Othpn Duque,dé Brunfvvic, dice : que era.déla ilujlre Cafa de Saxo-
#/¿,que íiempre fe entiende por ia que tiene la voz Electoral-. Y todos los 
Efcritores antiguos Alemanes, y ínglefes,Maman a la que oy es Caía de 
Brunfvvic,Cafa de Saxonia,quando refieren el cafamiento, y la íücefsion 
de Mathilde-,hija mayor de Henrique II. Rey de Inglaterra, con IIenri t 
queteon Duque de Saxonia, y deBavíera. 
. Satisfecho ya, a nueftro juicio, Juan Besly , buelve folo al Teatro 
Honorato-Bouehe,con otra eferitura femejantea la de la Igleíia de Vie-
HM.'de Provenga/ na ,,con que quiere añadir nuevo vigor a la filiación del Rey Hugo. -Di-
t.i.Adicc.p.^ 3f• ce, que híz-o memoria-de-Ha Choríer en fu Hiftoría del Delphinado, y/¿ 
Chona-, lib. 10. ^ u e ^ acígulrio vn traíTumpto, y juzgó conveniente eflamparle, por va-
' , • •. rias razones, Gonfieíía, que no tiene data,mas que, íiendo la reftauracion 
'• hecha con-.gonfejodeAlexandroArcóbifpodeViena,delaAbbadia.de. 
. S. Pedro de-aquella Ciudad,por el Conde Hugo, cree,que fe hizo el ano 
9x4. afsi porque aun no era Hugo Rey, como porque fegun los herma-
nos S. Marta, el Areobifpo Alexandro vivía el año 9 20.LUmaíé el Prin-
cipe : HugQhumilis, Comes, & Marebio, y entre las cofas,que dice,le mo-
vieron a aquella píadofa obra, expreífa: Infuper etiam adijeientes memoriak 
patris mei Teuíbaldi , & matris mea Berthct••, fimul & vxoris quondam mea 
VvilU\necmnr&prd:Jeñtis coniugis mea-Hildtey atquefratrum }& fororum. 
..,.. ., . mearum,, quatenus DominusOmnipotens remifsienem omnium peccatorum }& 
vitam no bis par¿ter concedat aternam , ómnibus ba¡>: auBoritatem legentibus, & 
audientibus jubinferendo, amen. Afsi deja caer Bouche efta eícritura^omo 
al. defeuído, fin declarar el animo deliberado de bolver a la carga de per-
fuadír, que el Rey Hugo fué hijo de Thibaudo, y no de Lothario Con-
deArlés;pero la cofa es tan conocída,que quando no fe remitieffe á loque 
fobre eíto.ya dejava dicho , no fe podía dudar fu intento. Todo lo que 
affegura efta filiación del Rey Hugo , nació en el Delphinado, y aun en 
Viena;raas todo tiene• vn muy foípechofonacimiento.Los deferios déla 
otra eferitura, dicen bien quan juicamente fe- debe hacer juicio de íü íu-
p.oíicioa; ahora,pues,veremos íi efta merece mas fe. Conde,y Marqués, 
fe llama Hugo en ella ,, y Luitprando, y todos los que hablan del , no 
I e conocen la dignidad de Marqués, dándole las de Conde , y Duque. 
n¡¡!d?"dr°ídefa D l f ? o m e n V k m c o m o ^ « t ó i l d , y nunca Jo fue : porque aquel Prin-
edicc.de Pit'ou, Y opado q'jedó, por muerte del Rey Luís el ciego , a Carlos Conítinfino 
P-2)'1- íuhijo, yFiodoardo en el 4110941. dice : Ludovicus Rsxd Cuelo C'onf-
ían-
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mUgeríué Alda Frineefa Alemana, eo ™ en ; v ^ r ^ q U ^ • P f ' m e r a 
n.M„e,q„efcéh¡¡adelC',nd=Albe o M l ^ M a , ¿ r a ' , 1 C C r r a d a -
eítu Princeía.y ella firmo afsi aq„el inftrumento ^ ffiW*»* 
es corta pata añ.d.da a otras loV?echaS)t¡ene l a i n t e eu'erp ' ¡ f e ? 
ques-.de Jarea, padre de ÍJereneario II. Rey de Italia " H , 7 í , r " 
dulroRey déla BorgoñaTraníyurana. SoltÍt ¿ ¿ ¡ t V ^ t T 
efle mítr«mento,la coocurrencia de fu hijo Lotharfnl ,¡J í ^ d e 
y la firma del Arcobiípo Alejandróle era hdlfpénf d i e ™ a n ° S * 
efpiritua! eftableclda por ambos.pues dio- rjf, t ' C ° m ° e " c o & 
r 1 • • . r. l ^"^^P^suice.- Jgitur evo Hu?o humilh nu ¡a-
Jm fc-Wl & & * »faMepifioto„o,„m,n¡ úntate & ZT T"' 
ntni./Utuir^&fiMutnio daJ„L,. Pero t X ^ A u í ^ * * * 
bdpo de Viena el aña 9 M . como a u i - - r w í <• A e x a , n d r o Arco-
hermanos S. Marta dicent que' t j a J u M V ' T " ' ^ 0 > ? « * * 
es dificll.y la clta.fino es f £ £ £ £ „ fi^rt d " 9 T t a m b i ™ 
tas, en el totn., .de f ( ¡ ¿ ¿ ^ k ^ S S ^ S S * t ^ ^ 
xandro el año 9zonti hacen otra m c m o r h f i v , q 1 , r r f ° f a l ' f ' o A l e -
ciller del Rey Luis el ciego el afc a %e 3 i ' , 1 "f'" * * » Archichan-
P»es>(i con ellos vicios í g L b e T I t ' " f e £ * * £ ' ^ r e r o . V e a í e , 
por vna copia,¥ que tiene Contra í * £ u S £ f f i í 3 & P- í " * * 
en la parte de íer Hugo hijo dcTuibaudo,S °de Ós í ! - 0 ^ 
to. En la eftloucion deíle ¡nftrurnento.aunauc f ' S t l 7 " 7 * 
Wron Chorier.y Bouche, íeguirel gran ^ S ^ t t S 
iauro.cuyas fe entiende ion las anotaciones de fu R e Z d e í l 
conviniendo con Luitprando vS¡or>-,¡„ „„ 7 , ""oac '™'»: pues 
J u r e a ; c u ñ a d o d c „ u e f t P r o T v ' Á ^ ' Z Z ^ * * O T ^ T ^ 
Pt„ ilcgio del ¿¡SM Hugo el al^te c " o d e t R e ™ 9 1 4 - ^ " " ™ 
en que el Marqués Adalberto da U S , ^ S f r d^9-
de lu&uvaleía.cerc.tde S u t T f ^ ^ ^ f T ' ^ ^ ^ 
H * * * " * ! f » J - * + 9^-Ju'Jid,funto AL„rt0 , rZ'f S'A 
i»- ^ tmaa,ilic :jlc dadior mfi¿ 4daihrto Mt¡riui¡ 2],;*^°:^ 
ha 
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•ha hablado) pues mía efritura k llav.a Marques de J urea,/no Marques en Ita± 
lia ni lamanfion-es en furea^mo en Turin,nilos bienes-donados eran do la jurif. 
•dicion del Mar que fado de Jurea,fim del de Sufay de hs Alpes Cottios , muy di-
ver/o del de JureaX efío> fin embargo de que la mifmaChronica de laNo^ 
valefa afirma) que el Marques Adalberto era de Jurea;y no de Suía. 
Pero ni con todo efto,(e defvanecen los esfuercos deM>Boucüe¿fiem-
pre empeñado en que el Rey Hugo feahijodcfuThibaudo. Para efto, 
defpues de convenir con todos en epe Bofon Marqués de Tofeana, her-
mano de aquel Monarcha, fué ilegitimo , y de madre ignorada; produ-
ce vn Privilegio del Emperador Luis el ciego,Rey de Provenca, en que 
confirma a¿Renii Obifpo de Avinon,la Abadía de S. Ruf, diciendo: lluf 
tris Comes no/ier , atque carifsimus propinquus Boz.o,no(ir<s ferenitath adijtpie-
tatem implorans onixe,&c. Y porque en vn Privilegio del mifmo Rey , que 
yaeítampó antes, llama a Hugo: SpeBabilis vir, & propinquus nofter, nec 
non cari/simas mbís Hugo Comes, produce otro,en que el propio Rey a X h 
de las Nonas de Abril indicción 14. año 12.de fu Reyno da a Frilcherio 
Obifpo de Aviñon,las Igleíias de S.GenaisjSahta Maria, S.Baudilo, y S¿ 
Coime,y Damián*á inftancia de Hugo Dux, &gloriofus Comes, nec non, & 
Bo&ofraierfuus.Y dejando aísi a Hugo,yBozo,hermanos,y parientes del 
Rey Luis, concluye : Ay mas apariencia de.verdad) en creer , que cjle Hugo, y 
efie Bofon eran verdaderos hermanos vterinos• ¡ambos hijos de Bertha jtia dsfteErh± 
per ador , y también hermanos confanguintos,y hijos de vn mifmo padre, llamado 
Thibaüdo', contra lo que por eltejlimonio He algunos Hijloriadores efer ¿vimos ya 
en las pag. 786.y 790. que efte Thibaudo,padrede Hugo¡ era también padre de 
Bofon,mas no de fu muger ,Jino de vna concubina. Sin embargo^pues que elEtn± 
peradorle reconoce aqui por fu pariente,es menejler^que e/le Bofen fea hijo de Ber-
thafu tía , como lo era Hugo, lo que parece in(ignua el mifmo Hugo, quando en 1% 
piadofa donación de algunos bienes , que referimos pag, Jgt .por elrepofo del al-, 
tna de fia Bertha, dice, que hace aquella donación d fu inftancia ¡ Frece , & ad~ 
monitione carifsimi fratris noftri Bozonis offerimus pro remedio animarum 
Adalberti Marcblonis ¿Ó" Berthteferenifsima, carifsima matris nofhce. Que es 
Ja donación á lalgleíia de Luca,cuya copia dice le comunicó liberalmen-
te Henrique Suarez DocLde Derechos en Aviñon,fiendo afsi, que eftava 
impreíTa 22, años antes por Francifco Maria Fiorentini. Es cofa rara,que 
todos los documentos, con que efte Autor pienfa probar la filiación del 
ReyHugo,fean fin dati: porque efte de la Abadia de S.Ruf,tambieft eftá 
íin ella. Y igualmente es de admirar^que varón tan erudito no reparafe* 
que fe condena con lo mifmo, que ínterpreta,dixo el Rey Hugo en la do^ -
nación, que a inftancia de Bofo fu hermano hizo por las almas del Mar-
qués Adalberto , y de fu madre Bertha : porque íl Bofo fe interefsó en 
elia,por ferhijo defta Princefa , también lo feria del Marqués Adalberto 
fu fegundo marido, á quien comprehendió en el ruego; y afsi no podia 
fer fu padre Thibaudo,como Bouche, y los que él figue quieren. Sacare-
mos defto,que la inferencia defte Efcritor eftá mal hecha, y que. Boíbn 
fué hermano de Hugo; pero ilegitimo , como lo afirman Heninges, Du-
cheíne,Blondelo,Charron,BeíIé,Putheano,y quantos tratan del. Y aun 
no feria arrojo decir,que fué fu vnieo hermano:pues el Rey Hugo en ten* 
LÍib,que los que tuvoBertha fu madre,dd MarquesAda¡berto?íu fegundo 
ma -
Ü0.4. cap. 
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marido,fucfonfupueftos,comolodccIaraLuitprando,enel.mirmoIupar 1 ^ ^ 
que refiere la priíioü de Lamberto, vno de los hijos de Bertha • Hoc ¿¡¿¡J L u , V^do 5 U 
capto,BofomfrAtrifuotufciamcontmdiditiy\o repite otras dos veces' ai TvV 
mifmo tiempo , que avia prohibidoá Lamberto fe llainaffc fu hermano, ArWHifto,a e 
Sobfeeíto,es digno de ' obíefvacton, que la advertencia deBouché UoíAlh-^-^ 
no reparafe,en que para fer Bofon pariente del Rey, ó Emperador Luis 
no necefsiuva fcr hijo de Bertha-; pues fegun fu opinión , eran parientes 
por clLondcThibaüdo, de quien le hacen hijo. Queda dicho, por los 
que fon defte dictamen , que Bofon Conde en Boreoña i fué padre de 
IietbergaReynade Lorena, de Hucberto Duque de Borgona v de 
N. . . . . . . mugerdeBovinCondedeArdena. De Hucberto W , q u e 
nació el Conde Tibaudó,padre del Rey Hugo, y de Bofon, Y de Bolín 
Conde de»Ardena, y fu muger, fue hijo Bofon Rey de Arles padre d i 
Emperador,© Rey Luis el Ciego, que llama fu pariente á Bofon v real 
taente lo era, íi fuelle hijo de Thibaudo: porque eíte feria primo'herm 1 * 
no detRey Bofon. En-efta forma no era aiencfter dar a Bertha vnhiio" 
que no tuvo, ni los Efcritores de fu tiempo la conocierompero ni efteoa 
rentefeo le queremos confcílar al Rey Hugo,ni áBofon fu hermano-afsi 
porque Thibaudo.fegun el miímoBouche quiere , no fué hijo deaaueí 
Hucberto, vnas veces nombrado Abad, v otras nnniif./,í;fi^ u J v, 
-renteíco no era común a los dos hermanos, fino particular al Rey Hiíaó" 
pues íuaoueioLothano Rey de Lorena , era hermano del Emperador 
Luis iL cuya hija Hermengarda fué madre del Emperador Luis el c W 
piifnmiRevis Bozon s. ¿te nhfñm<«. 0***t*„¿*i, ~tu . r r . & ' u n o J t n P ' 7 " ' 
t.líf>,tf. 
•precation 
tru En que también !e ha de obíervar para el nuevo titulo de uZZ" 
que no tiene data. Si todos aquellos 1 quien el Rf v í i»c \x~L m d v r 4 u e s > 
fucilen hijos de la Princefa Bertha, ^ S S ^ ^ ^ . 
cenhuviera tenido: pues en otro Privilegio del ¿ifmo & S 
con dafa,que copian os hermanos S.Marta, y Bouche, llama: 4 * ¿ S T ». hfa». Gal» 
; | f e ^ ^ todostresd cen S h ^ - P ^ 
« * fue fobnno del Rey Hugo, y Luitprando > y Saxio le ¿1 \¿ *™^,d&, 
pariente:: *#, m » * , , *»*« % ^ / ^ ^ ^ # « ^ ^ ^ ^ f S p - 7 8 i ' 7 84. 
parentefcoconHugo,debiadefermuyeítrech¿Dor au PrXr vi t> y-, 
iu hijo ; mas merece poco aprecio efta noticia • normir no « ' ^xio.HiíUe Atw 
» e» Autor en filiaciones, Sendo pocas I ¡ ¿ O f f i S & ^ ' 
h^deLuisel ciego, Rey de Italia , y nieto de Bofon coík, q „ c n o " f vgheli i t a í i a , c r a 
Je principio ,.aunque la reptan otros dos Autores antiguos q U e ¡11 cV ^ 8 
ta el nuímo Vgheli. ° ' i U U d l J I <*• Cávitdli 3Ann Cre 
i• • : mm í fortificar fu opinión M . Bouche , refiriendo la muerte de ^ ' & 
U Prmcefa Berthaen Luca a 8.de Marcodelaña 9z 5 .con el Fnitintí 
que tiene en a Cathedral de aquella Ciudad , y l/llama: ££%$% « ¿ e P,o 
0 « * * J * | A ^ « ; . &?«r cri*» JM^MMÍ^nMAn Regum. Raro- ^''H*-
fas 
Hift.de p r o v , t i I < 
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Jus ipfepiusRexfuitehs auus.Filia Lctl)ar/j,&c>y alaba mucho fus virtudes, 
contra loque della efcrivió Luitprando Autor coetáneo , y recogió en 
aueftros días el Conde Manuel Thefauro. Dice Bouche, que le dio efte 
Epitaphio Camilo Lili), gran perfonage ltaliano,que por orden del Car-
denal Mazerino trabajava en Paris,fobre el verdadero origen de la Cafa 
de Francia. Y cierto, que efte gran perfonage le hizo vn íéñalado bene-
ficio, pues xz. años antes avia eftampado efte documento Franciíco 
Lib.3. pag. ?8- María Fiorentini en fus memorias de la Condefa Mathilde. Verdad es, 
que dudando luego fus exprefsiones, vna vez la llama hija de Lothario 
. . r . ReydeFrancia,y otra confleíTa no faber de qual de los deíie nombre era, 
piorentim, ^ ^ . ^ _ ^ ^^ Lothario fue fe hijay confejfo no averio podido tan fadhnen-
p ' 5 & hallar én los Wfloñadores Ffancefes,con la otra, condiáonyie qtnfuejfepropia-
mente-fu abuelo vn Rey Carlos. Pero éft'á dificultad le quífo quitaran nom-
brarle, M . Bouche: pues en la nota marginal, dice, que efte era Cario 
Magno fu tercero abuelo. Bien puede fer , que la voz abuelo, fe püiieílé 
por afcendíente 5 mas quedan aun otras dificultades, que vencer. 
La primera , que en vn tan largo Epitaphio, no éftéh nombrados 
Guido , Lamberto, y Hermengarda, hijos de Bertha ,que tenían a laía-
zon tan grande autoridad , y especialmente Guido , y Hermjngarda: fcf¿ 
Luitprando, 1 .3. ^ ^ u e ¿ o m o diceLuitprando,docrúnava toda Italiajy aquel,porque co-
mo Marqués de Tofcaua,cra Píncipede Luca, y tenia el mifmo gran lu-
gar , que el Marqués Adalberto fu padre. Yenfernejantes memorias es 
muy común íeriaíar quien las pufo. La fegunda, que Adalberto eftá lla-
mado Duque, y no ay Autor de íif tiempo , ni inftrumcnto alguno , que 
le atribuya aquella dignidad, como fe vé en lo mucho,que de fus memo-
rias junta Franciíco María Fiorentini. Y íoloen el Epitaphio , que tie-
Flores illuftr.Epi- i i e junto al de Bertha, y copia aquel Efcritor, y eftampó cali zo.años an-
taph.p.io. t e s p e c | r o Andrés Canonherio, efta llamado: Nofier Adalbertus Dux pius 
atque bonus.Ló qual no perfudde, por las razones, que luego daremos. 
La tercera,que no eíia nombrado el CondeThibaudo,que como quieren 
Duchefne,Besly,y Bouche,fuéfu primer marido.La quart3,qu.ea Lotha-
rio fu padre no le llama Rey , y no escircunftancia digna de olvido. La 
quinta, que no haga memoria alguna de lo que mas claridad daba á Ber-
tha,que era fer madre deHugoRey de Italia-.pues aunque fe quiera decir, 
que no lo era el año 92*5. ya entonces tenia la poííefsion del Reyno de 
Arles , con los títulos de Duque , y Conde , y era tan poderofo^ y cele-
brado en Europa , que por ello le llamaron los Principes Italianos para 
que ocupaATe aquel Solio, arrojando del a Rodulfo Rey de Borg'oña. Y 
Luitprando,teftigode vifta, empieza el Cap. 5. del Libro. 3. diciendo: 
Fuitautem Rex Hugo non minoris fcientin , quarn audatU , neo inferiorisforti-
tudinis qmm calliditatis , Del etiam cultor¡fan&eeque Religionis amatorum ama-> 
tor, inpaupsrum necefsitatibus curio fus, erga Ecclefias fillicitus, Religiofos PBB 
lofophofque -viros nonfolum amabat verim etiam fortiter honorabat. " Y otra 
vez le llama : Sapiénfifümum ac Toteniifsimtim Comitem ProvinciaUum. Por 
todo efto es regular, y aun parece precifo, que el Epitaphio hicieílé me-
moria de tanto Principe : mayormente, que quando luego fe labraííe el 
fepnlcro de fu madre,no pudo fer tan luegosque ya no reynaíTe él en Ita-
lia : pues ella murió daño 925. y elreeibio la Corona el figuientc, y es 
po-
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poco tiempo para conftruir vn monumento tan íéñalado. Ni fe dirá, qué 
Hugo defcuidó la fepultura de íu madre , pues el mifmo Bouclie refiere 
luego , y a coda de Fiorentini, donación Tuya del año 93 z* a la Igieíia 
de Luca » por el remedio del alma de aquella Princefa. Lo que yo infie-
ro es, que el Epitaphio fe pufo mucho defpues de fu muerte,y <\uc el que 
le hizo, no tenia puntuales las noticias de íu filiación, como lo vernos en 
otro Epitaphio , que permanece en el Convento de Santa Giurlina de 
Luca, y copia el mifmo Francifco María FÍorentini,de vna Princefaíler-
menaarda,que allí fué Religioía, y defpues de expfeffarfe en él fu nom-
bre , dice: Qiiam Rex egregius Lotharitts edidit, ipfe Gerrnani&qué deeas Frañ-
corumquepotens. Por lo qual prefume ei mifmo Fiorentini fue hermana dé 
Bertha, y no ay memoria de tal Princefa entre la fucefsion dé todos los 
Lotharios de la Gafa de Francia. Ni pudo fer hermana de Bertha: por-
que no tuvo alguna , fino Gísla , mugef de Godofre el Danés, Rey de 
Friíia. Y aun Luis Chantereau le Febure quiere , qué Lothario Rey de 
Lorena, no tuvieíTe otros hijos,que efra Gisla, y ei Duque Hugo fu her-
mano, llamado el baftardo. Con que fegun efto, la filiación de Bertha fe 
avra de bufear en otra Cafa. Pero quando todo efto faite, vn Epitaphio 
es cola muy debil,para decidir queftion tan grande: áfsi porque fe igno-
ra quién>y quando le hizo, como porque todos fe gaftan, y fe arruinan 
con el tiempo,y íi ferenuevan,ladiítancia hace cometer mil errores,que 
caufan gran confüíiori. Y buen exemplo tenemos en varios monumentos 
de los antiguos Monaftérios deEfpaña, tuyas ínfcripciones,por renova-
das, eftan llenas de vicios j y afsi defatendidas délos Doctos. Y veanfe* 
para prueba evidenté,losEpitaphioSj que de S. Pedro de Arlanca copio 
D. Fr.Prudencio de Sandoval,del Conde Fernán Goncalez, fu muger, y 
hijos, y de Goncalo Guftios, padre de los Infantes de Lara, en que ay 
vnas filiaciones ridiculas,y otras,qtiedeftruyen del todo la puntualidad 
•Hiftorica* Pero para qué fon exemplos diftantes,íi le tenemos en nueftro 
Hugo Marqués de Tofcana,vifnieto de la mifma Bertha,Diófele magef-
tuofa fepultuta en el Monafterio de Santa Maria de Florencia,que fundo 
laMarquefaVvillafumadre,y alli fe le pufo vn Epitaphio en verfos 
adirofticos,queeftamp6 el Cardenal Baronio ; pero laftímandofedeque 
por la mudanza del tiempo, no permanezca el íépulcro, que era de por-
phidojíino de que renovando el Epitaphio(por el año i4oo.diceFioren-
tini) fe agraviártela vefdad,con la ofenfa dellamaríePrincipe deMagde-
burg,haciendo Alemán al que fué ítaliano.Sobre efto hablajuan Palacio 
enfu AquilaSaxonica» donde no folo copio el Epitaphio del Marqués 
Hugo,fino fus memorias,)' fufiliacion,y aun eftampófuEphigie. 
Reftanos aun, para no dexar alguna parte de Bouche fin refpuefta, 
en el origen de Hugo Rey de Italia,prevenir, que fuera de las eferitnras, 
que produce,fe fortifica con que fu opinión : efto es ,/cr hijo deí Conde 
Thibaudo , efta defendida por Vignier, Juan Besly , Andrés Dúcheme, 
los hermanos S. Martha, y Chifletio: infiauado por los Señores Saxy en 
fu Hiftorla Ecleíiaftica de Arles, Beífe en la de los Duques de Narbona, 
Louvet en las memorias de Lenguadoc,Bouchet en el origen de la Caía 
de Francia, RurTy en los Condes de Provenca , el Padre Gnefnay en fu 
Caíiano lluftrado,Camilo Lilio, y el Señor Durando Canónigo de Vie-
Hhhhh iia. 
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na. A eftos catorce Efcritores,añadirc yo a Jaques de Charron,aImiYmo 
Honorato Bouche, y al Señor ímhof; pero fin embargo cié fer algunos 
muy grandes,y todos buenos,juntos ion foJo vr,o,.que es Besly•, a qukti 
ciegamente figuen los que eñáncon puntualidad nominados, Besly e.se| 
Colon, deíte de/cubrimiento , y por quien , como él confiefla, lo eferivie* 
Duchefne,diciendolo,y negándolo, como ya queda advertido. Con que 
cite grande hombre no fe debe numerar entre los parciales de Bouche. 
ChifletioesdelamifmaCiaíe: porque aunque en fu Lamina nova acl 
vindirias Hifipanicas, dice, que Hugo Rey de Italia , fue hijo de Theo-
baldo Conde de Arles, y de Bertha, hija del Rey Lothariqjefto es, por-
que copiava los modernos Efcritores Francefes, para probar contra 
ellos, que la Ley Sálica no fe eílendió á la fucefsion de la Corona de ha-
Jia.Con que de aquí no.fe puede íacar nada favorab!e:mayormentequan-
do aprobando,antes, la Hiftoria íníubrica de Putheano,fe avia confor-
mado con fá opinión, que es la contraria. David Blondelo, los S. Mar-
ta , Boüchet, Louvet , y Pedro Saxio, no hacen otra cofa, que íeguir a 
Juan Besly, íin añadir , ni poner de fu parte nuevas pruebas. Ruffy t:ñk 
vario: pues en ja Hiftoria de ios Condes de Provenga dice vna cofa , y en 
la de Marfella otra. Y. aunque la de Provenca es poílerior, lo dice fin 
prueba,y tan de prifa,que fe conoce copiava,fin detenerfeafiiiacion,que 
para fu obra no avia menefter. Por que Hugo,bijo de Tbibaudo^iísi dicej tomd 
la Provenca-, y no dejdjíno el Condado de Viena a Carlos Conjiantino. El Padre 
G'iefnay , íiguió primero la opinión de Besly, y luego la contraría, aun-
que copiando á Ruffy, como él fe queja; y efta defercion perjudica mu-
cho á quien le cita. Jaques de Charron refiere ambas opiniones, fin arri-
mar/e á alguna dellas. De Camilo Lilio, y el Doct Durando, no vimos 
las obras, yquando feanlas de mayor perfección,no dirán mas, que M» 
Bouche. Vignier figue la nueva opinión , apartandofe de la de fu padre, 
quefué tan doíto como él,fegun ya lo obfervóChiíletio;pero efto baña-
rá á crecer el numero délos que ííguen la opinión, no a añadirla tuerca. 
BeíTe es vario , y íin quererle ofender, vn puro copiador: porque pag. 
20^. dice , lo que Besly •; en la 192. equívoca al Conde Thibaudo con 
el de Champaña,y á él,y á Bertha,hace padres del Rey Hugo , cofa fal-
fifsitria.En la 273.llama al Rey Hugo,hijo deLotharió, Rey de'Lorena*. 
Y en la 160. quiere , que Hugo el baftardo, Conde de Provenca , y de 
Bourgesjhijo de Lotharió Rey de Lorena, murió en vna batalla con 
Gtiilleímo Conde de Auvergne; y es confiante , que acabó fu vida ciego 
en el Monaíterio de Prumen,donde le encerró Carlos elgrueíTo,Rey de 
Francia, el año 886. En la 307. afirma, que Doña Elvira, mu^er ele Ra-
món de Tolofa Conde S. Gil,fué hija legitima de D. Alonfo V i . Rey de 
Canilla, y de Doña Inés de Aquitania; íiendo conítante,que derla Prin-
cefa no tuvo el Rey hijos,y que Doña Elvira nació deDoña Xímena Nu-
ñezdcGuzman. Por todo cito no merece eftimadonaIguna,para el cafo 
pífente, efte Eícritor. Y por loque míra al Señor ímhof, me haría gran 
fuerza fu juicio , (i entendieílé,- que le avia hecho en efla materia , y no 
creyeífe firmemente, que no hizo otra cofa,que feguir lo que halla va ci-
ento porBesIy,y apoyado por tantosEfcrítores naturales,yde buennom. 
bre. Seria cofa impertinente^ durifsima, obligara vn Eícritor de hechos-VIVÍ-
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vniverfales,que fe dctuvieíTe a hacer puntual eferutinio de iodos los inf-
trutuentos eft£anqs,c|tie halUlíe citados. Y corno el Señor ímhof no hi-
zo,ni debió hacer efto, pafsó en buena fe , lo que hallo eferito por ciaíl-
cos Autores,y apoyado por documentos del mífmotiempo.Qnando vea 
los reparos,que la preciíion nos ha hecho poner,quizá mudara dictamen; 
y entre tanto baila íaber,que el que eferivio nocsfuyo.Ydefto hallamos 
plena juftificacion en fu vltima obra de las veinte familias de Efpaáa, que 
impreífa el año 171 adlega aora a nueftras manos: porque figuiendo , en 
varios origines nueftros,lo que hallo eferito en las Hiflorias de las Cafas 
de Silva,y Lara,y aquí va corrcgido,es cierto,que le hicimos errar, y que 
la juílicia de fu recto animo,enmendara lo que pecó por mi inadverten-
cia. Pero también eftoy libre de culpa: porque lo'que eferivi fué figuien-
do buenos Autores,fin aver vifto los inftrumentos,quc no hallaron ellos, 
y yo defcubri,defpnes de laimpreísion de aquellas Hiftorias. 
Afsi quedan los Eícritores,como las eferituras defta opinion,y aísí de-
bía íer,pues en las cofas antiguas, laefcritura da fuerca alEfcritor. Pero 
contra efte eíquadron de plumas Francefas, ay vn lucido exercito de 
•Franceíes,Alemanes,Italianos,Flamencos,yEfpañoles,que íientan.-acor-
des,aver íido el Rey Hugo hijo de JLothario Conde de Arlés,que fué hijo 
de LotharioRey deLorena,que fon las mifmas palabras del PadreJacovo 
Goutovlas delaCompañia dejefus,en íu vniveríalHiíloria profana,efcri-
ta defpues,que caíi todos los que le hacen hijo deThibaudo. Y es cofa ra-
sque tantas naciones fe conformaíTen, y fin interés de alguna, á eferivif 
en varios Idiomas,y en diverfostierrrpos,vna cofa incierta JLosAlemanes 
fon Gerónimo Heninges,Elias Reufnero, Juan Cufpiniano^Gt3lípa.f.. 
Peucer,Juan Tnthemio, Juan Luis Beuthero,Vvolí:ango Hungcro,Fray 
Gabriel Buceíino, y Gafpar Sciopio. Los Francefes,Celar Noftradamus, 
Vignier elpadre,ScipionDupleix, jacovo Goutovlas,y Alfonfo Delbene 
Obifpo de Aibi. Los Italianos Francífco Sanfovino , OnufrioPanvinio, 
Carlos SigoníojFíliberto Pingonio, Gerónimo Bardi, Octavio Eílrada, 
Luis Caviteli, Juan Palacio,Manuel Tefaurojuan Pedro Crefcencio,D* 
Cipriano Bo{íelli,y Antonio de Paulo Mafíni.Los Flamencos FlorisVan-
derhaer,Ericio Putheano, y Juan jacovo Chifletio. Todos hacen el nu-
mero de 29* pero debemos agregarlos otros cinco en Vvóifango Lazio* 
y en quatroFrancefes,Clapier,Bovis,RufFy, y el Padre Cuefnay , que le 
tienen por hijo de Hugo el baftardo,hijo de Lothario Rey de Lorena, ó 
por el mifmo, que para nueííxo cafo de fer varón defeendiente de Cario 
Magno,todo es vno. Y íiendo cierto,que donde no ay inftrumentos,ó fe 
duda la puntualidad dellos,hacen fe IosHiftoriadores,mayor mente fíen-
do tan grandes, tan diligentes, y tan verídicos, como eíios, no fe puede 
negar,y es precifo convenir,cn que contra Juan Besly ganamos eíía cau-
fa ; y que mientras fus defenfores, no produjeren nuevas, y mas feguras 
prucbas,quedará la genealogía de Hugo Rey de Italia, como la eícrlvió 
el Emperador ConftantinoVlI.fu confuegro:eíb cs,fíendo quarto nieto, 
por varonia,de Cario Magno. 
Pero para que los que peníaren fatisfacer nueftros argumentos , f© 
hagan cargo de toda la dificultad , expondremos el texto de Luitprando, 
teítigo ¿le viíta, y de grande autoridad, en que íi es la conftruccion co-
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G LO RÍAS D E 
n ioú hacemos > tiene otro padre lienha, madre de nuefiroRey Hugo: 
•Pe* idemtempus-BerengUrkis Atque Aviarias iú Iuliafratres clsrehant , -vnp 
anidanpatrey Ádelberio fcilicet Eporsgi* Civitatis Marchione^fednon vnamu-
trs 0'oáeñiti. Bérengarium iratr/que , rti pnefatifumus Gil!a , Berengarijllt-
gis/¡l/4, Anfcarimn autemllermengarda, Adelberti Tnfci¿e Provincia Marchio-
tiis y qziaw ex Bertha Regis Hugohisfiii'a habucrat ¡péperit. Y c o m o de todo 
lo que queda dicho , y del'mifrno Luirprahdo, confia, que efta Hernaen-
garda,mogcf de Adalberto Marques de juica , fué hermana vterina dé 
nueftro Rey Hugo; eílo es,hija de Bertha fu madre* y de Adalberto Mar-
qués de Tofcana ftt fegundo marido , necesariamente hemosde enten-
der j que erra Bertha no es hija de Lothario Rey de Lorena, como quie-
ren Besly , y ios Autores Franceíes 'ya citados; finó hija del Rey Hugo* 
Y que eííe fea diverío del Hugo Rey de Italia , hijo de Bertha >• fe íáca 
del mifrno Luiíprandc^quando dice : Rex Berengisrius nominato Adelberto 
( que dos-lineas antes llama: Tufcorumprapotentífsi'mum Manhionor/^gya-
<vis eftztijus i cui ref Éertha con'mxfuá, Hugonis Regís , qui nofiro poji tempere 
in Italia régnavi^matérynon tñodici fo'mitem niinijlravit. Lo miímoavia di-
cho en el Cap.io.tki L i b a . y fí aquí es madre de Hugo Rey de Italia , y 
allí hija del Ref Hugo, precifamente fon dos eítos Reyes ,'pues ay im-
pófsibilidad en fer madre, y hija de vno fol'o. Quien fea eñe Rey Hugo* 
padre de Bertha, no declaró JLuitprafidd ; pero na es defpreciable la 
congeturade que fueífeaquel Rey de Italia Vvidon , Guidon* ó Hugon* 
tjüe-no quiíieron reconocer Rey los Franceíes > quando murió él Empe-
rador Carlos el Caluo , aunque : dfuperioribüsRegibusprodutii j como di-
ce^Sigonio , y luego ocupó el Rey no de Italia , que amigablemente avia 
dejado a Berengario I. como lo afirma el mifrno Luitptahdo, empezan-
do afsi el Epigraphe del Capitulo,en que refiere aquel fuceííb: De Vvído-
nis (quem aiij Guidonem, alij Hngonetn vocant)¡..{2on cuya autoridad quíerfí 
eíláblecer Delbene,que en los Efcrltores antiguoSjVidojyHugo era vna 
cofimifma.Chifietioen las Vindicias Hifpanicas entiende, que tile Rey 
Vvidofué hijo de Lamberto Duque de SpolerO, y de vna de las cinco 
hijas, quedejó Pípíno Rey de Italia hijo de Garlos Magno, fundando-^  
fe en las autoridades ¿que alii produce \ pero David Blondelo defiende, 
que no es afsi, ni V vidó procedía de Cario Magno. Solo íé concede de-
pendencia con íli familia , por aver cafado con Ir.gelttnda, hermana de 
Berengario I, Rey de Italia, y hija de S. Everardo Duque de Friül, y de 
Gislaíü rongcr,hija del Emperador LudovicoPio,y nieta de GárloMag-
no. Pero ella Princeía fué muger del Conde Huchaudo,con quien es 
progenitura de toda la Caía de Chaílillon íur Mame,como en íuHiíloria 
lo juftificó Andrés Duchefric. Y aunque pudo cafar dcfpues con el Rey 
Guido, ó Vvido, como Blondelo quiere, tiene eílo fus dificultades: por-
que la AgeItruda,Rachekrqda ,ó Ingeltrnda, muger de efteRey Gnido^ 
fué hermana áe A y o , y de Radelchis, Principes de Benevento ,'hijos to-
dos de Adeichis, ó Ádelgiío, también Principe de Benevento, comoíl-
guiendo aLconOftienfe,y el fragmento de laHiíloria Beneventana,loef-
criv¡ó Camilo Peregrino en fu Colección de la tíifioria Principum Largo-
vardorfím.AVÁ fe vera, que aunque el Rey Guiáo: Jegicriava deju &i$tfk 
cimFranceja , como dice Scipion Dupleix , no eiapor ítr nieto del Rev 
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Pipino, como quiere Chifletío 5fino porque Guido el viejo, Duque de 
Spoleto» y de Tofcana , fu padre, era de familia Francéfa. Defte PrincíV 
pe nacieron Lamberto Duque de Spoleto, defpueá de fu padre, y Gur-
do, que por muerte de fu íbbrino, hijo de Lamberto, fué también Du-
que de Spóleto,y año 890. coronado Rey de Italia,y Emperador.Falle-
ció el año 894» y del, y de Ingeltruda , nacieron Lamberto^ Rey de IU¿ 
lia , y Emperador, que murió el año 898. Guido Duque de Spoleto , y 
Principe dé Benevento ,y Yota , mugerde Guaimarel viejo, Principe 
de Salerno , la qoal, fegun el Anónimo Saiernitano > decia: Egofum ex 
Regalijlemmate erta. Y ímo lo entendía,por fer hija de Rey>y Emperador, 
aviemos de fuponer, que Guido el viejo,fu abuelo, Duque de Spoleto, 
era de la íangre Real. Eítos quatro hijos, conocen los Efcritores, que 
publicó Camilo Peregrino, a Vvido, Guido, ó Hugo,Rey de Italia,Du-
que de Spoleto, y. por la autoridad, copiada de Luitprando, parece,que 
también fué fu hija Bertha, que casó primero con Lothario Conde de 
Arles, de quien tuvo a Hugo Conde de Arles, y Rey de Italia. Y de fu 
fegundo marido Adalberto Marqués dé Toícana , procreó á Guido, y 
Lamberto Marquefes de.Tofcana,y a Hermengarda Marquefa dejurea. 
Esfuer^ afe la filiación de Bertha , con los nombres Guido, y Lamberto, 
que dio á fus hijos,y fon tan vfados en la linea de los Duques de Spole-
to, como ágenos de la Cafa de Cario Magnos Pero íijtódavia,no baftare 
efto a convencer la filiación de Bertha i digafenos de que otro Rey Hu-
go fué hija: pues en que fe llamó afsi fu padre no queda duda» y por Con-
fequencia es cierto, que no fué hija de Lothario Rey de Lorena. V fu-
puefto) qué todos los Éfcritores concuérdah , en quelite Monafcha fué 
njéto $$ Hugo Rey de Italia,y Conde de Arles» hijo de Beitha > y eíta nd 
fué fu hija,precifamente nació de aquel Rey, el otro Lothario Conde de 
Arles , marido de Bertha, yambos padres del Rey Hugo. Conque fé 
deshizo todo el nublado,cuic]adofamente piíeíto por los que no quierert 
aya fucefsioh varonil de lá linea Carolingia, fino por medio de Childe-
brando,hermafio vterínode Carlos Martel,como defiende Chifletio¿ 
Los que fe empeñaron,en que la gran Condeía Mathilde,fueíTe dé la 
. Caía Défte,Ó por alguna conformidad en los hombres de fus afcendien-
íes,ó por vn incéftuofo matrímdnio,que la atribuyen, fin razoh, con el 
Marqués Azzo fu pariente» dieron motivo a Juan Besly para reparar fus 
errores, en carta que ya diximos éferivió al Do¿to Antonio Poífevino. 
Porque Como fundaílen efté foñado común origen > en que Sigifredoj 
tercero abuelo de la Condefa , fucilé el mifnio Oberto» Huberto i ó Ot-
perro, hijo de Hugo Rey dé Italia^tuvo mucha razón Besly en burlar dé 
eña novedad,introducida porCarlosSigoniojuanBaptiftáPignajGeroní 
rao Faleto^el Abad D. Benedito Luchino» y Céfar Campana, y apoyada 
por Gafpar Sciopio: mayormente, eftando muy averiguado, que laMá-
thilde, müger del Marqués Azo,no fué lá celebre Marquefa de Tofcana, 
Duqueía de Spoleto , que primero casó con Godofre Duque de la baja 
Lorena,y defpues con G'üelfo Duque de Spoleto, Marqués de Tofcaha* 
, hijo de Güelfo el fiierteifiJio Otra Mathilde,hermana deGuillélmo Obif-
po Je Pavia,que efiuvo ahtes Cafada con el Marqués Guido , primo de 
Azo tn tercero grado de confahguinidád. Si el parentefeo fe huvieífe 
buf-
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bufcado bicn,yale hallarían entre Azo Marqués Dcíle,Señor cleFcrrara, 
y la gran Condeía Matilde: porque el Conde Sigifredo,tcrcer o, 6 quar-
to abuelo defta Princefa,fue padrc,óabuelo del Conde Azo,ó Atro, Se-
ñor de Canofa,que el año 94^. refugió en aque 1 fuerte Caftillo,a la Rey-
na Adelaida de Borgoña íu parienta , viuda del Rey Lotharío, hijo de 
nueílro Hugo , y ticYpues muger del Emperador Othon el grande. De 
eíie,y de Hidelgarda íu muger, con quien fundó el Monafterio de Bre-
fello,y a quien Tornaío Porcacho llama Ana,y la hace hija de Chize Ma-
íafplna Patricio deConftantinopla, nacieron el Marques Theudaldo Se-
ñor deMantua,Ferrara,y otras grandes tierras, que dicen fucedió en d 
Marquefado de Tofcana a Hugo, nieto del Rey Hugo ( y fué padre del 
Marqués Bonifacio, padre delaCondefa Mathilde) Godofrc só Gotifrc-
doObifpode Brelcia,y Maria,.que casó con el referido Hugo Marques 
de Tofcana,hijo del Marqués Huberto,y nieto del Rey Hugo. El Sardi, 
y Fiorcntini convienen enefte matrirrioniojy Paleto,Campana, y Spene-
ro,le eferiven^aunque haciéndola,mal,hija,y no hermana,de T'hedaldo, 
y .del nacieron Vvilla,muger del Conde Arduino, Azo, ó Atto Marqués 
Deíle , Señor de Ferrara, y Humberto 1. Conde de Mauriena. Y á nu 
juicio, también tuvo cita Princeía fecundo matrimonio con Ranier I.del 
nombre, Marqués de Monferrato, y deTofcana, de quien el año 1025, 
habla Othon Obifpo de Friíinghen , y deíta vnion nacieron el Marqués 
Huguzon,y Sophia,hermanosde madre de nueílro Marqués Azo Señor 
deFerrara,y de Plumberto,óVberto I.Condede Mauriena.Y deíle Hu-
guzon Marqués de Monferrato, fué hijo el Marqués Ranier II. del nom-
bre,^ quien,y a la Marquefa Guilla de Borgoña fu muger, eferivió S, Pe-
dro Damiano dos excelentes cartas,y en la dcGuilla dec-lara,queRaineró 
era hijo del Marqués tíugüzon:Soceri tuiVguzcnis fálicctMnrMonis^vteñ-
nusfrater olimfuit Comes Vbertus.Y en la Epift.i 9. que es el Opufculo 50* 
del tom.3.efcrita alaCondefa Blanca, que fe avia hecho Rcligioía, dice 
el Santo,que el Marqués Rainero tuvo dos hijos:el Marqués Vguzou, y 
Sophia,y refiere la muerte defta Priáíefá, íacando íiempre exemplos de 
losMarquefesdeTofcana,por eltrato,y el amor,que tuvo a aquellaCafa. 
Y afsi,elOpufc. 5 y.cuyo titulo es: De Principis officio in coercicione improbo* 
rum,pQt\e áGodofreDuquedeLorena,Marqués deTofcana,fegundo ma-
rido de la Princefa Beatriz,madre de la CondefaMathilde,por exemplar 
de fus aciertos,;» nueftroHugo,hijo deHuberto,y nieto delReyHogo,fe-
nalandok eftas filiaciones,y ákf.Ft atttem domeJiicumtibiyvd<vtitaloquari 
vemaculum pr&beamus exemplum^nemo melius oceurrit^ quamgloriofe memoria 
Hugo Dux , & fflarchio, qui eum quo tu nunefungeris, obtinuit Prinápatum* 
Y efte exemplo propio , y domeftico, tanto fe puede tomar por el ante-
ceflbr en la dignidad , como por el pariente, fiendo María muger tieí 
Marqués Plugo , tía del Marqués Bonifacio , con cuya viuda efta'va ca-
fado el Duque Godofre. Finalmente , para que Azo Marqués Deíle,que 
es nueílro affumpto , fueíTe hijo del Marqués Plugo, y de María fu mu-
ger,ay la conveniencia del tiempo ,el dictamen de los buenos Autores 
yáexpreífados,ylacircunítanciadelnombre : pues nada es mas natu-
ral,quedaravn nietoe! deíüabuclo,y como el materno de Azo Mar-
qués Deíle, fué Azo , ó A n o , padre de Thedaldo , y abuelo de Bonifíu 
cío 
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,do Margues de Tofcana j por cite ¡lamo el Marques Hugo ,/Azo a vno 
de fu hijos ,jy. por cito el mií'mo Azo , dio el nombre de Guelpho a fu hi-
jo' mayor. Y en lo que toca al origen de la Condefa Mathüde , yo le tu-
viera por JLongobardo, figuiendo al Cardenal León de Oftia:pues quan-
ido cite Prelado trata de los que tuvieron laCorona de Italia, defpues de 
Lui.Sjhíjo del Emperador Lothario , dice: Invafit Italia Regnum Berenga--
riüs Foromlenfk Berardi Murehioms filmas, y defpues de referir fus fucef-
íiones nafta el Rey Hugo, Conde de Arles, dice i Cum hocHugon-e in Ita-
liam venlí Azzo Comes>, Berardiillius a-vunculusi qaiFrMcifcuscogttominatus 
e{l ii¡>fius Regís propinquus, d quo Marfarum Comités creatiftmt, Y luego: 
Non multo po/í p'rafatus Hugo corónate filio , & nobilifsima illi coniwjj Adslai-
de,ex'Tufcia• prnceribasiun¿ía, Y vltimamente: J5W^;#o(Lotario,hijo de 
Hugo) v Wf eius Adelais ad Athonem propinquumjuumjefe in Canufam urce ni 
mimitifsimam contulit, Oe que (acarnos , que ei Conde Azo , 6 Atto, 
-que ya vimos hijo de Sigifredo , era rio materno de S. Everardo Duque 
deFríuli,Mafquesde Jurea , padre de Berengario í. Rey de Italia, por-
que eíto vale la voz Avmculus,. Sacamos ,que era pariente de Hugo Rey 
cíe Italia, Conde de Arles, y déla Reyna Adelaida fu nuera, defpues Em-
peratriz. Y como S-. Everardo era Italiano , y fegun todos los moder-
nos , vifnieto de Defiderio , vltimo Rey de los Longovardos, es natu-
ral entender , que fu madre feria también Italiana. Y aunque la diítan-
cia, que ay defde el ano 837. en que S. Everardo murió, al9x6. crique 
dice León Oftienfe vino a Italia, con Hugo', el Conde Azo, es gran.de> 
y hace repugnancia ; fe podra entender eíte venerable Autor, fu ponien-
d o , que no dice ,que elmifmo Azo fué el que recibió en Canofaá la 
Reyna viuda Adelaida fu parienta. Y en eíte cafo creerémos,con el Abad 
D . Benedito Luchino , que hm'o dos Atto.s, hijo vno, y nieto otro de 
Sigiff edo,y que el fegundo fue el pariente , y protector de la Reyna. Y 
efto Conviene mas al nieto, que al hijo de Sigifredo , pues el primero era 
pariente del Rey Hugo,y el fegundo de la Reyna Adelaida fu nuera: en-
tre los quales no fe declara paíentefeo por Autor alguno. Y que el lina-
ge varonil de laCondefa Mathilde fueífe Longovardo, lo entiende tam-
bién Juan Palacio,porquefu,padre , y abuelo vivieron íégun las leyes de 
jos Longovardos.Por vltimo,erttre la Caía Defte,y la déla Condefa Ma-
thilde , noes. común el origen; y aunque efla Princefa, y Guelpho Du-
que deSpoieto,fu fegundo niarido.,eítavan en tercero con quartogrado 
deconfanguinidad, era porque laMarquefa de Tofcana María, viía-
buela de Guelpho, fue hermana de Thedaldo,Marqués de Tofcana,pa-
dre del Marqués Bonifacio , y abuelo de la Condefa. Y fin embargo no 
medió eíte impedimento para fu íéparacion : porque el Pontífice Grego-
rio VIí.que hizo el caíamiento,le diípensó. Y fi creyeffemos áJuanBesly, 
aun mas parentefeos tenían , porque en la Tabla, que de la afcendencia 
de la Condefa Mathiide s embió á Antonio Póííevino, y eíta eñ fu Hiíto-
ria de los Condes de Poi¿tou , dice , que el Marqués Bonifacio,fu padre, 
fué hijo del Marqués Thedaldo (queél, ry Blondelo llaman Theobaldo) 
y de Villa de Toícana,hija de nueftro Huberto Marqués de Tofcana , y 
nieta de Hugo, Rey de Italia. Bien puede fer, que caíaííén á trueque los 
dos Marqucíés Hugo , y Thedaldo: eíte con Villa, hermana de aquel, y 
aquel 
Chron. Cafírn ljb. 
s. cap.í4. p. cor-
de la edicc. de 
Breul. 
Chron. del onV. 
de Ja Cond. Ma-
thildejArbol,p,jí 
Aquil. Saxon, fe^  
13avarica,p.3i. 
ñlondeío^.i.tab. 
7H 
LuchinijChroiute 
laCond.MathJlcie, 
P- 4-
Campana , Famil. 
que domin.áMan-
jjj G L O R I A S DE 
aquél con María, hermana de efte; pero el Abad Luchiní, Ccfar Cam-
pana , y otros Efcritores, llaman a la muger de Thedaldo : Señora Ale-
mana , y bija del Duque Federico. Tal es la divertidad con que, á larga dif-
tancia, fe juzga de las cofas, que a vnos parece colorado lo verde, y a 
otros lo claro obfcuro :porqueenlo que no podemos con puntualidad 
alcanzar , hace la inclinación diftamen , y vellido de fus afeaos, tene-
mos vnas veces por lalfo , y otras por dudofo,lo que muchos grandes 
hombres eftirnaron , 6 pofsible , ó cierto. Juan Besly, y Honorato Bou-
che , fon realmente de aquella linea, y efcrivieron lo que, íegun fu cía-
rifsima inteligencia, era indubitable; pero yo, fin pcnfarfer fu femejan-
te , guiado de menores luces , y bufcando el verdadero origen de la Ca-
fa Defte , he dicho lo que alcancó , fin quitarlos, por efto , alguna pane 
del refpedo , con que miro fus dodas obras.Ni porque en el origen Cá-, 
rolingio délos Seren.Duques de Saboya,meaparto de PhilibertoPingo-
nio,ClaudioParadino,LambertoVvanderburchio,y Samuel Guichenon/ 
pienfo culparlos, ni entiendo, que malograron fu fatiga. Venero mucho 
fusobras, y seque no perderán la grande eftimacion que gozan,porque 
vno,ó otro Efcritor fe lepare de fu dictamen ; pero íiendo ia Reyna niera 
inmediata de las dos altas familias Defte , y de Saboya, y tocando la fan> 
gre de ambas a nueftros Principes de Efpaña,porfu linea materna, no 
pude, o no fupe , efeufarme a bufear el folido deftos dos orígenes. Si le 
halle, queda al juicio de los Doótos: y porque la moleña extenfionde 
efte Capitulo tenga intelegible , y agradable fin , acabad como em-
pieza ,con memorias inmediatas de nueftra Duquefa de Parma : efto es, 
con Tablas, que declaren las fucefsiones antiguas, y con el Árbol de 
cortados de Ifabél de Saboya Duquefa de Modena, abuela materna 
de la Poncela Ifabél Defte. Y no hacemos el de fus padres, porque 
del Duque Francifco, queda aquí eferita toda la afcendencia, y la repe^ 
tiran las Tablas; y de la Duquefa Maria Farnefe fu muger,dice toda efto., 
¡obra fus clarií'simos progenitores. 
Car-
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año S00.t1.74i. f i8. Encr. 814. caso I, Caídos el Magno,Rey de Francia,de Italiá,y de Alemama,Emperador de los Romanos ....v, »,, , T - , 
con Hermentruda , hija de Defiderio Rey de Italia , y la repudió. 2. con Hidelgarda, hija de Imme. 3- con Faltradc , hija de 
Rodulfo Conde de Franconia. 
2. Carlos Rey de Pipino Rey de Italia,t 8. Julio 810. Ludovico Pió Emperador, y R.ey de Francia, nac. 778. t *<>• Junio 
la Francia Orien- y de Bernardo fu hijo natural, Rey §40. casó 79Í. con Hermcngarda , hija de Ingramno Conde de 
tal, f finhijos 4. de Italia, procedieron los Condes de Hasbay. 2. el año 81>>- con Judith, hija del Conde Vvvdrb. 
Dic.811. Vermandois. 1 * 
i.Lorhario £mperador,Rey 
de Italia,Lorena,y Borgoña, 
•j-Sept.8jf.caso conrlermen-
garcia, hija del Conde Hugo 
I.de Aliada, el tímido , y de 
Bava. 
1 .Pipino Rey 
deAquitania, 
padre ddRey 
l'ipino II,que 
tdefpojado,y 
fin íucef. : 
i.LuisReyde 
Alemania , f 
28. Ag . 8 7 í . 
casó con Em-
ma, Priucefa 
Efpañola. 
z. Carlos el ca¡vo,Emperador,yRey 
de Francia,n.i?.Jun.82.3 .-| Gít.877. 
casó i.conHermentruda,hija deEu-
do Conde de Orlea-ns. ai con R i -
childe , hija de Bolón Conde de, Ar-
dena. 
i.Gisla c i -
só con S. 
Everr.rdo, 
Duqne de 
Friul, 
r.Adelaida, 
casó có Con 
rado Co'nde 
de Pans. 
I 
Luisí í .Em- Lotarioíí.Reyde í 
perador,Rei Lorena,y deBor— «-> 
de Italia , f goña,t7.Ag."íí>. ' 
$ i .Ag, 87f.- casó i.conTieber 
casó con En ga,hija delCoride 
gelberga,hi- Boíon.i.con 'Val-
ja del Duq. drade,hermana de 
de Spoleto. elArc.deColonia. 
p g - 9 E 2 - S CarlosCr 
S- §= £ « O 5* aío Empe 
ft s 3 » 
3 r a d " •>-•' 3 ~ 
o* deAlema •§ 3? 
o 
n 
o g 
I-
Q - . fa n nia,| En. ro y 
&J 
Í3 888. fin 
O 
O ' 
0 hijos va-
O' 'fu 0 a 
rones. 0 5 
Rey w - s - ! 
3 
n> re *< -
5. O 3 t-4 1 LuisBalboRei Carlos, 
K' deFrancia,f ¡o Rey de 
P? Abr.8-/?.casó t Aquita, 
peí cóAnígarda,hi- nac. I J . 
45 jadelC6d.ArduiOit.8fj 
g- no.i.cóAdelai- "}:*.$uSep 
¡> da, hija del Con tiembre 
"" de Begon, 8fi<í. 
g ^ Reren- Conrado, 
n & g.u-io, II. Conde 
§ «" I. Rey de Borgo-
• U de Ita- ña Tranf— 
t», j ' lia , p. yurana,ca-
2 g 712. so con Er -
g. &. mentrude. 
Hermen--
garda casó 
con Bofon 
Rey deAr-. 
les. 
z.Lotano III. Hugo.Duq.deAlfa Gisla ca- i.Luis III. ¿.Carlos 3.elfimple Carloman, Rodulfo Adelaida,' 
Conde de A r - cia,Cod deProven so có Go Rey de Fra Rey deFrácia,n. 1 7 . Rey deFrá Rey de casó cóRÍ 
les. Casó con ca, y debourges, a dofr.elDa da , t fin Sepe. 87.0. f 7.Q&. c i a > t fm c a B o r g o ñ . c a r d o C ó _ 
S U !? TTT0^^ T^Y c a f a r 4 ' A g . i ^ . c a s ó c ó Ogiva, far 6 . Dic- t * £ r ¿ a de Autun, 
delReyHugo. Carlos Craio 88tf. detnfia. 882. hija de Eduardo I. 884. so con Duque de 
! Rey de Inglaterra. Vvila. Borgoña. 
'6 Hugo Conde de Arles , Rey de Bofon , Marqués de LuislV.de Vltramar,Rey Vvila ca Rodulfo II.Rey de Váldrade,éa-
Iraliaaño ?z6. + defpojado,ca- Toicana , casi con deFrácia,tifOi5t.9f4.Ca so cóBo Borgoña,ydeItal."|- sóconBonifa-
só r.con Alda. 2.con Berta,viu- Vvila,hija de Rodul- so conGerberga de Saxo ion Mar ¿>?7.casó conBerta ció Marq. de 
dadeRodulfol í .Rey deBorgo- fo I. Rey de Borgo- nia, hija del Emperador qués de hija de Burchardo Spoleto,Duq. 
ña.Tuvo en Van Je lm o da ' * ña,y de Vvila. Henrique I. Tofcana Duq.de Alemania. deCamerino. 
,7 i .LotharioRéyde * Huberto, ^ w Berta casó Vvila O £» Lotario, CarlosDuq. Ma— A l b r a - Conra-
Italia ano 93o. f Marq.de Tof- %, § : . con Bo- c a s ó 
5149/yfué el vltimo cana, casó có ~ g íonCód.dé có Be 
Rey Francés deltal. Vvila,hija de g 0/ Arlés.i có renga 
casó conAdelaida, Bonifacio Du *? J RamóDu- r i c l l . 
hijadeRodulfoRei que deCame- o ?< q u e de Go R e y 
deBorgoñ,delpues rino,ydeVal- » a d a , y de delta 
mugsr del Empe- drade deBor- g § Aquitania lia,p. 
rador Otón I. goúa. 5 ' g 712. 
^ Rey de deLorena,*f halda de, casó do, Rey 
5: Frác.fz. prefo ? y i . c a s ó con Rai de Bor-
^ Mar.9%6 casócOiiBo c on n a Ido, g o ñ a . 
casó con na , hij^ de Con- C o nde T i e ne 
£ma, hi- Godofie\el rado, de R e - linea. 
ja de L o - viejo , Coa- R e y ims. 
tarioPvey de de Arde\ deBor 
deltalia. na. goña. 1 
Adelaydajca-
só t.con Lo-
rhan'o, Rey 
de Italia. 2. 
con el Em-
perador Otón 
I. el grande. 
! 
Erna de Hugo Marq.delofcana, Bertha ca- Va drade Lü i sV.Rey OtonDuq. Her- Ger - Ermentruda ^ E m a , 2 Ot^r? 
Itahaca y de Camerino,! <ooi, so coiVÁr- caso con de Francia.f deLorena, men- berga casó con O- casó có T I f l Z ' 
socoLo casoconMana,Marque- duino Rey Pedro Cá fin íuceísion vltimo va- Farda Con- ton Gmlld- L o L í ? 
ReTde d a e Í S a í % d C C ° n " ti I U Í Í a ' n ™V *Z A g 0 l Í 0 - » ^ Cód. d é l a mo Co„d e t ¡ r a d ° r ' 
Rey de de Azo,Senor de Cano- M a r q u e s Dux de <?87. Cari.Mag- deNa deM- deBorgoña, deFran-Francia. ía,y de Plidelgarda. de Jure a. Venecia. n©,t,ioo4. mur. ons. pag.712. cia. 
Atto^ó Azo,Marqués de Toicana,Scñor de Ferrara,! i*>íf. 
casó t.con Cunegunda,hija de Vvelfb II.Duque deBaviera, 
3-con Judith,hija del Emperador Conrado II. 
10 r.Guelfo el fuerte,Duque de Ba-
viera5y de Carintlua,Marqués de 
Toicana, y de Veiona , f n o i . 
casó con Judith,hija deBalduino 
Pío Conde deFlandes. 
3,Aío el menor,Mar-
qués de Toicana, casó 
con Hermengarda,hi-
ja de Herbcrco Conde 
de ¡Víans. 
Vvila , casó 
con el Conde 
Arduino. 
Amadeo 
1.11047 
casó con 
Hubertf , ó Humberto I. Conde de Mau-
riena , el délas blancas manos, -j- 1048. ca-
só con Ancilia. 
Adalelgi 
dis 
Odo Conde tic Saboya,y Mau- Burchardo Con-
riena, f IOÓO.casó conAdelaida de año 1OJ7.C3V 
Marqueía de Si.ua , hija del sóconHermen-
MarquésManfredo Vlrico,y de garda,ytuvieron 
Berta de Jurea, ]>ag.7i2. á Aymon. 
A y — 
moa. 
11 Henrique el negro, Guelfo.Duq. 
Duque de Baviéra, de Carintia, 
progenitor de los ydeSpoleto, 
Duques de Bruñí- z.mand.dcla 
V V 1 C - Cód.Matild. 
Ftilco Marques Hum- Pedr.Marq.deSufa Amadeo lRConde N - . - C a A d e í d d " a ~ o 7 
Deíre t 11 so, berto^ y de tal. caso con deSaboya,yMaune so con VI casó có el O b i ¿ 
l l . T n i Inés hija deGuülel na,c,r,ó con juana, rico I,Se- CondeMa pode 
no. mo VI ,üuq de A- hija deGeroldo Có ñor deBau nafes V I , Añef 
quuan , a ,yde I n ésdedeGinebra ,ydege ,yBre f -de ln .S ,d ' T deBorgoña. Gífela*. f e / C o l 
progemt.tle los 
Duq.deFerrara 
y de Modena. I X O Í . 
'gny» 
Alixcasó con Bonifa 
cío Marqués de Sa-
• 'Cvs, 
Inés casó con Federico de Montbe-
liard Conde de Lucelemburg, 
Humberto III,Con Conírano ca.ó c o „ Lucrecia casó cóA^ 
de deSaboya^Mau Boniíaeu, I I j M 3 r q , d r c s v i , C o n C i s. de 
nena, ^ de Momerrato, MÜin,C6d,deAnd 
n i i i •-• K um-
II6 
I I 
GLORÍAS DE 
Humberto IILConde de Saboya, y Mauriená,qüe otros llaman I L f i 8.Nov. 110 ? 
casó con Gisla,hija de Guillelmo II- Conde de Borgofia , pag.713» 
X'S Amadeo IILConde deSaboya,Marqués 
de Italia, t c.Abr.i i4$>,casó con Matil-
de, bija de Guigo VI . Conde de Albon, 
y de Inés de Barcelona. 
Guillelmo, 
Obilpo de 
Lieja j f 
i i j O , 
Hum-
berto, 
Guido 
Cano— 
nigode 
Lieja, 
Renaudo, 
Prepoíico 
deS. Mau-
ricio. 
Adelayda, ca 
so con Luis, 
V I . Rey de 
Francia. 
Inés , casó con A N 
chembaudo Vl,$ 6 * 
ñor deBoibon," 
Humberto elSanto,Condéde Saboya,n.t.Ag.n?tf.f 4 .Marc . i í88 , 
casó i .con Faidida, hija de Alfoníb I.Conde de Toloía,íin íüceísion. 
z.con Germana, !-ija de Bertholdo lV.DuqüedeZeringen.3»cpnBea-
triz de Borgoña,hija de Gerardo Conde de Viena.4. con Getrudis de 
Aífacia, hija de Theodorico Conde de Flandés. 
** 2.Inés f defpofada con 
Juan Sintierra, Príncipe 
de Inglaterra , hijo del 
Rey HenriqueII.p.438»' 
Aliía casó con 
Humberto III. 
Señor de Beaii* 
leu. 
Malialda casó con 
Don Alonfo Hen-
riquez i . Rey de 
Portugal, pag. 714» 
Inés , casó c<^ 
Humberto Con, 
de de Ginebra, 
16 
Leon#r,casó 1. con Guido Conde deV¿! 
timilia. 2. con Bonifacio ÜL Marques de 
Monferrato,Rey de Teíalia» 
2.Amadeo IV.Conde. K Gui- Ama- Thomás II. Conde de Boni- PhelipeCó Leonor, Marga Beatriz Avoya, Pedr.Cói 
de Saboya,n. 1157. t 3 
3. Thomás Conde de Saboya,&c.n. 20.Mayo 1177/f 20. 
Ener.12 3'3. casó 1.con Beatriz,hija de Guillelmo I.Con-
de de Ginebra, 2. con Margarita, hija de Guillelmo Se-
ñor de Foucigny.. 
24. Junio 123 í> casó 
i.conArtójhija de An-
drés deBorgoña,Del-
fin de Viena. 2. con 
, Cecilia,hija deBarral, 
Señor de Baucio» 
11 el- deo , Mauriena, n. 1195». f t. fació, dé dé Sabo casó có ritaca- casócó casó có deR.omó7 
.„ mo, Obií- Febr . i20 . casó 1. con Arco ya>funíuc. A z o , so con Ramo Baldüi- y ele Sabo' 
§ Obif-pode Juana Condeía de Flan- b.ifl 1 ¿8)-, casó M a r q. Herma Beren- no delli y a , t 7 4 í u n * 
~\ pode Mau- des,viuda del ínf.D.Fer pode con Al ix , D e fíe. Conde gu e r, vieres,7 ik'¿hÍco 
2 Lieja riena. dando dé Portug. 2.con Can- Gondefade Señorde de K i - Conde Cód. de Inés ' hija 
S Beatriz , hija de Teodü torbé B o r goña Ferrara, bourg. dePro- Devonf de Aimó s 
T Fielco,Cond.de Uvafla. ri» Palatina. ' venca. hire. deFoucigtjí 
« J T ; — — •——*• . . ...- , , _ 
,; i . Beatriz j casó Marga- 2. Bo Beatriz casó Leonor 1. Tho- AmadeoV.Conde dé Saboya, Luis Ba Leonor^ Beatriz S?~ 
i.con Manfredo rita ca- nifa— i.con Pedro casó có másCó* &c . n.4.Sept. 1249.1 Kí.Oct. ron de casó có ñora 4 e l 
III. Marqués de só c o n c í o , de Chaló, S, Guichar de d é 1523, casó 1.con Sibila, hija V a u d - Luis de cifeni "¿aso 
Saluces. 1. con Bonifa- Con- deChafteau- do deBe Maurie- de Guido,Soberano de Beau- íiizpli--• Foreíls 1 con'cui-
" Manfredo, Rey cioMa'r- de de velin. i .año aujeuSe najCuya ge, y BreíTe, 2.con Maria hi- nea". 
de Sicilia,padres qués de Sabo r 269.con el ñor d e fuceísió ja de Juan Duque de Bravan-
deD.Conílan^a, Moníer- ya, t Infante Don Mont— varonil te. 3. con Alix,hija de Hum-
muger de D.Pe- rat. fin fu Manuel, hi- penfier. a c a bó berro Delfín de Viena, fin fu-
dro III. Rey de cefsió jo de S.Eer- año ¡ d e cefsion. 
Aragón,p.714. 1263. nando* 1218. 1 
Señorde doDelfinde 
Beáula- Viena.2.con 
lois. Gallón Viz-
conde de Be-
ame. 
r.EduardoCon- £ A^mon el pacifico, Bona,ca Leonor caso 1. Marga- Inésca- z. Maria Catalina Ana casó B 7 7 7 £ 
de de Saboya,,, g Conde deSaboya,n. so con con Guillelmo rita ca- s ó con casó có casócon con f„° e s ó con 
S - F e b r . ^ t - ¡ 1 r D i c . i a,x . t M, H u g o deChalon,Có- s ó con Guillel- H u g o , Leopol drdnico H é r i £ f 
4MoY.Tft9.cz- I |un. .u?-caso con de Bor- dedeAuxerre. T n a n , mo III. D e l f í n An n „ p i 7 J A a 
só con Blanca, ? ViolantePaleologo, goñaSe- 2.cóDreuxde M a r q . S o n d e B a r ó n a e A i : ! l r U 
hija de Teodoro, ñor de Melo.Señorde deMon- deGine- de Fou-
Marqués de Mon- Mont— S.Hermine. 3. ferrat. bra. 
ferratj-y deArgenti- boufon. conJuan Coli-
na Spinola. de de foreíls. 
hija de Rober^ 
to II. Duque de 
Rorgoña , y de 
Inés de Francia. 
cigny. 
que de go i III. Rey. de 
Auitria, Empera- Joeriiia,y 
y de Sti- d o r de Polonia. 
na. 
Jiianacasói5 29.con 
1 9 Juan III. Duque de 
Bretaña. 
Conlian-
tinopla. 
Amadeo Vl .e l vsrde,Conde de Saboya,n.4.En.i 3 34. Ulanca casó 13 ¡•o. con 
f 2.Marc. 1183. casó con i?ona, hija de Pedro Duque Galeazo Vizconti, Se-
dé Jorbon,y de Ifabéi de Valois. ñor de Milán. 
Arvillárs , 
ilegitinios. 
^ ^ de 
y otros^  
•20 Amadeo V I L Conde de Saboya, Principe de Piamonte,&cnac.24.Febr.t 3 í 0 t i N,w T7T, ~Z~~^~~~l ?.ÍTT7"~
> 
Duque de 5erri (hermano de Carlos V . Rey de Franca) y de Jttana de Amagnac". " " °™ > W ^ ^ 
AmadeoVIII. Conde de Saboya,I. Duque año 14, ¿.deípues Jona.cajó con "juana casó conluTaT 
lcuoPont.Maxi,4.Sepc. I ,8 ? t 7-En.r4n.caso con Mana, Luis deSabo- Í e s P a l e ó l o Co 
^ ^ I ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ y^^ ¿AquoCr0' 
Ja- HumbertOjiiegi" 
ndq timo , Conde de 
R o mont. 
Amadeo Principe 
',.-.: de Piamoute , •£ 2. 
A g . 143 2. capitu-
lado con Ana, hija 
de j an®, Rey de 
C2jíp|fi»-
Luis Duque de Saboya, 
n.2 4-.Febrer. 1402. j 2.9. 
En.t4^f.qua!'to abuelo 
dé ífabelDnqtieCdeMo 
dena ,.abiiela de lía bel 
V I . Duquefa dé.Parixia. 
Maria , casó 
con PlfíUpo 
Maria V i z -
conti Duque 
de Milán. 
j3ona,i' def-
pofada con 
Francifco I. 
Duque d e 
Bretaña. 
Margarita casó I. con Luis III. 
Duque de Anjoa , Rey de Sici-
lia, íl.con Luis Conde Elector 
Palatino. III. con Vírico Conde 
de Vvirtemberg. 
PhelipeCoiv 
de de Gine-
bra , tHÍ1-
ña. cafar. 
Ifa, 
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Emanuel Fir 
liberto Duq. 
deSaboya, f 
5- Agof to 
IJ-8O. 
Carlos E-
-m an uel, 
IV. Duq.-t 
deSaboya 
• Borbon. 
- Juan de Brofe II.del nombre,Señor de Bouíac. 
Ifabel 
de Sa~ 
boya , 
casó co 
Alfonfo 
^II.Du 
<jue de 
Mode-
na,ytu-.; 
vieron 
alDuq. 
Francif 
co, pa-
dre de 
1 Ifabel, 
Vl.Du-
quef.de 
Tarraa. 
Margaritade 
Francia,n. j . 
[Junio íf'íT* 
f 14. Sept. 
Luis Duque de Saboya,hijo de Amadeo I. Duque 
rphelipeDuque de Sa \ d e S¿tboya,y de María da Borgoña. 
i boya,t7.Nov.i4^7. í Anajllija de Juan II.Rey de Chipre,y de Carlota de 
rCarlosIII.Duq.J Kftrhn . 
deSaboya,t 17* 1 
Ag.ij-f f. I Claudia deBretaña, )' 
•-•í.mug.t7.No.i4^7 / Nicola de Bretaña C< ndeía de Pentheure. 
El Infante D.Fernando, hijo fegundo de D. Duartc 
f Don Manuel, Rey \ R e y d e Portugal. 
Infanta D o ña de Portugal. .£ Doña Beatriz,h»a del Infante D.Juan, hermano ds 
Beatriz de Por- i D.Duarte Rey de Portugal, 
tugal. . £ , o ñ a M a r i a j n f a n t a f D.Fernando el Catholico Rey de Aragón, y Sicilia. 
Lde Caitüla. \ D.IÍabél Reyna dé (Milla, Leon,&c. hija del Rey 
* D.Juan II. 
TCarlosDuq.deAngo ( J u a n Conde de Angouleíme,hijo cleLuisDuq.deOr-
Francifco LRey I ü[e[mC}*L,En.i^6 ] Iéans(herrnan.deCar¡osVL)ydeValemsna deMilán, 
fde £rancia,i¡. 11. J ¿ Margarita,hna de Alain IX. Vizconde de Roban, y 
Sept.i4<)4.t 3 i . l de Margarita de Bretaña. 
Marco 15*6. ( L ü ¡ & d e S a b o j r a j . | P h d ¡ p e D u q u e ¿c Maboya. 
z a - epc. 15-31- ^ Margarita,hija deCarlosI.Duquede Borbon,y de 
Inés de Borgoña. 
,Luis XII . Rey de „ , ' , „ , ,.. , ,_, _ .,[' l r , „ n n 11 i , , , , (Carlos Duq.de Orleans,hiiodeIDuq.Lins(herm 1 rrancia, n. 1-1. jun. \ . „ . ~T¿ n , r \ , ,, , ! , . . . 
i, ¿ + K n . < deCarlosVI.Rey deFranc.)y deValentina dcMi 
Claudia Duque- I *«««*» n., z 7 . Jun. j d e C a r l o s V i . R e y de Franc.)y deValentina deMilán, 
la de Bretaíia,n. J » 4 " . | 1 - a n ' i í I ^ ¿ M á r i a , hijade Adolfo IV.'Duque de Cleves, y de 
L i3.0ct.i4j»^ t ] Mana de Borgoña. 
'^ ' f Ana , Duquefa de * Francifco II.Duque de Bretaña. 
Bretaña, 1¡ 9. Ener. ' 
1/14. 
DJPhelipe LArchi-
fduq.de Auttr. Duq. 
Carlos V. Em- ,' de Borg.Brav.&c. 
aperador, y Rey] 
l Margarita,hija de Gallón Conde de Fox, y de Doña 
Leonor Reyna de Navarra. 
L 
Maximiliano I.Emperador de los Romanos. 
'DonPhelips 
II. Rey de 
Eipaflftr 
J;' 
D.Catali* 
naMichae 
la Infanta 
deEípaña, 
t tí.Nov. 
Maria Duquefa de Borgoña,Bravante, &c. hija del 
Duque Carlos. 
, _-.., D.Fernando el Catholico Rey de Aragón, y de Sí-
de Eipaña. I ; r c j i i a . 
I Liona juana Keyna; D o ñ a m h h { R d e C a f l ¡ 1 I a j L c o n & c h ¡ : a d d 
l (tempana. ( R«y D.Juan II. 
El Infante D.Fernando, hijo de D . Duarte Rey dq 
f Don Manuel, Rey) Portugal. 
de Portugal. ( Doña Beatriz , hija del Infante D . Juan, hijo de D 
Juan LRey de Portugal. 
u 
Doña Ifabel In-
fanta de Portu-
gal. 
t 
Doña Maria Infan- ( D l F c r n a n t i o e l Catholico,R ey de Aragon,y Sicilia 
ta de Callilla. 
Í D . Ifabel de 
j laPaz,3 .mu 
Lgcr,n.i.Abr. 
iftá- t h 
/ Doña Ifabel Reyna de' Caílilla,Leon, Granada,&c 
T , Carlos de Orleans Duque de Angonlefme, hijo del 
rFranciíeo I. Rey de ^ C o n d c j u a n j y d e M a r g a r i t 3 de Rohan. 
, HenriqueII.R.« j Francia. > Luifa de Saboya,hija 4el Duqus Phelipe,y deMar-
dcFvañcia,n.3 i.J garita de Borbon. 
Marco i>i8. t ] r T • v n T» J -c • 
io.Jul.15 fíh I Claudia , Duquefa ) L">« XlLRey de Francia. 
Lde Bretaña Ana Duquefa de Bretaña. 
Pedro de Mediéis Princip* de la República Floren-
tina^tag.óo?. 
Alfonfina Vrfino , hija de Roberto Condenable de 
•Nupoks3pag.óaí 
f Lorenzo Duque de( 
Catalina de Me- I Vrbino. . < 
dicis.n, 13 i^ fett J ' 
i if iy . t i' Ener. ] ' ' . . . 
L i ; 8 ^ . 1 Magdalena de laTo c Juan Señor de la Tour, Conde de Auvergne , y de 
Lur, Condefa de Au- ] Boloña. 
vergns. í Juana cíe Borbon,hija de Juan Conde deVandoma, 
de Ifabel ás Beauvau. 
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C A P I T U L O X I I . 
MEMORIAS DE DORO THE A SOPHIA 
CondefaV alalina delRhin, Duquefa de Baruiefü, 
de Varma,y de Placencia. 
Egun el orden de lasfucefsiones,y el curfo deitiem~ 
po , deben fenecer eíra obra, y hacer fu propia , yy 
digna coronación, las memorias de la Serenifsima 
DOROTHEA SOPHIA, nacida Condefa Palatina del 
Rhin,Duquefa de Baviera, de Cleves, y Juiiers, y, 
oy reynante deParma , Princefa en todas fus cir-
cunftanciss grande , y para nofotros incomparable, 
por aver producido a nueftra dichofa Reyna. De-
bémos repetir el riefgo eminente a que fe exponen los que empren-
den elogios de los Soberanos en el tiempo de fu dominación: porque íi 
los merecen, ninguno alcanea,y fi.no, ofenden el publico con la liíbnja, 
con la fupofícion , ó con la impoítura , de que relülta para ellos mifmos 
feifsimas notas, y para los Principes nuevos duros cargos. Nada irfita 
mas a los buenos, que ver mal empleada la alabanca, calificando el de-
merito, disfrazando la finrazon, y finalmente injuriando la verdad; 
pero elEfcritor, que por fu buena fuerte, trata de vn excelente Princi-
pe , efla libre de aquellos peligros, y fin incurrir en las culpas de la adu-
lación , y délafalfedad , folo puede padecer las objeciones de cono, 
y de balbuciente. De eftas no pretendo exceptuarme , quando , fin ple-
no conocimiento , y aun con muy poco, llego a hablar de vna de las 
mas perfectas Soberanas del Orbe Chrifliano,. cuyas dignísimas ala-
fcancas no tendrían perfección, aun en las mas dodas plumas , y en las 
mas fabias voces.Siempre lera poco,quanto yo fepa decir deíus alias fin-
gularifsimas virtudes,y de fu elcvadífsimo nacimiento; y eíto no obelan-
te, diré, que aunque efta Serenifsima Princefa, no ha governado baftas 
Provincias, y mandado grueífos Exercitos,como Margarita de Auítria, 
no haregido losEítados Parmeíanos,como Geronima Vrfino, y Doña 
Maria de Portugal, y no ha tenido la tutela de fus principes, como Mar-
garita Aldobrandino , y Margarita de Medicis, todavía cita- adornada 
cíelas mifmas heroicas circunftancias, con que reblandecieron tanto Jas 
otras Duquefas de Parma. En la prudencia, no es inferiora alguna de 
aquellas üuftres Princefas;en la piedad ,es igual á todas 5 en la benevolen-
c i a ^ admirablejen el amor conjugal, iníigne; y en el aibrigo, y alivio de 
fus puebloSjfingularifsima.Ni'nguna perfección fe puede defearen vnaSo 
berana,qu'e no fe halle cumplidamente en eílajy filos caíbs particulares, 
que las comprueban todas, fe debieífen incluir en vna corta memoria, 
tendríamos mucho, que eferivir, y aun faltarían voces para ponderar. 
En los §§,1X. y X.del Cap.IV. de la primera parte,queda advertido^ 
que eílagran Princefa es hija del Serenifsimo Phelipe Guilleímo, Con-
de 
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de Eleótor Palatino del Rhin , Duque de Baviera , de Juliers, deCleves, 
y de Monts,Conde de Spanhein,de Veldentz, de la Marchame Ravení-
berg r y ^ 6 Meurs , gran Theforero delS. Rom. Imperio, Cavallero del 
Toyfon de oro,y de la Screnif.Eledtriz IfabélAmalia deHafsia fu fegun-
da muger. Dejamos dicho,quecasóelaño 1690. con elSerenif.Prmcipe 
EDUARDO FARNESE, primogénito deRanucio VI. Duque de Parma,^ 
delaPrincefalfabélDeftefuiégunda muger. Y que efta fegunda vez ca-
fada, defde 8. de Diciembre de 169^.con el Serenif. FRANCISCO. VII. 
Duque de Parma , Placencia , y Caftro ,fu cuñado, hijo del mifmo Du-
que Ranucio,y déla Princefa María Deftefu tercera muger. En los Cap. 
1. y 4. deíta fegunda parte, anotamos también algunos parentefeos, y 
muchos afcendientes deíta Serenifsima Princefa-, y quando el año 1689. 
fe ajuító el matrimonio de fu Auguíta hermana Doña Ma riana de Bavie-
ra , con nueítro piadofo Rey D. Carlos II. dimos a la eítampa vn breve 
libro,intitulado : Reflexión bi/lorica,fobre los matrimonios de las Cafas de Auf-
tria, ,y Baviera, en que recopilando las excelencias de eíta, íiempre glo-
rio ía familia , fe hizo vn árbol de coftados nafta los novenos abuelos de 
aquella Real Princeía , que es el mas alto , y el mas lleno, quehafta oy 
fe ha publicado , y pertenece a nueftra Serenifsima Duquefa Dorothea 
Sophia , pues fon hijas de vnos mifmos padres. Defpues de todoefto,pa-
rece, que no ay que decir de fu Alteza, ni de fu Augufta familia, y real-
mente es afsí: pues efta dicho todo lo mas grande, y lo mas excelente 
con nombrarlas. Pero no obftante, íi de las otras Duquefas de Parma 
íeha referido la afcendencia , parece injufto , que la cunoíidad bufque 
en otra parte ,1o que es tan propio, y tan natural de efta: y afsi, pues fe 
.varió para ella el methodo, fe repetirán con brevedad aquellas noticias, 
aunque en otro modo. 
La Cafa de Baviera, que fino es la primera de las que forman el Impe« 
rioGermanicOjtiene a lo menos la primer voz,y el primer afsiento en los 
dos Colegios de Electores ,y de Principes, es fin controvertía vna de 
las mas ancianas, mas efelarecidas, mas poderofas, y mas fecundas del 
Orbe. La fecundidad fe prueba bien en fu Eftado prefente : pues demás 
de las dos capitales lineas, Palatina, y Bavara , tiene oy la Corona de 
Succia,quatro Electores del Santo Imperio: el Conde Palatino,el Duque 
de Baviera, el Principe Jofeph Clemente Arcobiípo de Colonia,Obif-
po de Lieja , de Ratisbona , y de Hildesheim, y el Principe Francifco 
Luis Arcobifpode Treveris, Coadjutor de Moguncia , y gran Maeftre 
de la Orden Thcutonica. Son de ella dos Prelados Principes: Alexandro 
Si'gifmundo Obifpo de Ausbourg, hermano de nueftra Duquefa de Par-
iría , y Clemente Augufto Coadjutor de Ratisbona, hijo de Maximiliano 
Emanuel Elector de Baviera. Y vimos Princeí'as fuyas, en todos los So-
lios Chriftanosda Augufta LeonorMagdalena Terefa,cafada con el Em-
perador Leopoldo Ignacio: la ReynaDoña Maria Sophia, muger deD. 
Pedro II.Rey de Portugal: Doña Mariana, muger de nutftro amado 
Rey D. Carlos II. Dorothea Sophia Duquefa de Parma,cuya es efta me-
moria: Maria Ana Chriftina , muger de Luis Delfín de Viena ,y madre 
de nueftrq Augufto Rey : Violante Beatriz, muger deFerdinandoIIL 
Principe de Tofcana, ambas hermanas del Serenifsimo Eleclor de Ba-
vie-
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viera , Benedicta Henrietá,hijade Eduardp Conde Palatino , mugerde 
Juan Federico Duque de Brunfvvic, padres de la Augufta Emperatrk 
Vvillelmina Amalia.Sopbia,hija del Ele¿tor Palatino Federico V.mttger 
de Hernefto Augufto Duque Elector de Brunfvvic Hanover, padres del 
áílual Rey de la gran Bretaña. Heduig Augufta , hí)a de Chriftiano Au-
• güito Conde Palatino en Sultzbac,muger de julio Francifco, Duque de 
Saxonia inferior, Angr¡a,y Vveftphalia. Heduig Sophia,muger deFederi-
coDuque de Holfteín Gotorp;,y Vírica Leonor,muger deFedericoLantz-
• grave de Hafsia, ambas hermanas del Serenifsimo Carlos X ü . Rey de 
Suecia. Todoeíto comprehende la mayor, y mejor parte del Mundo 
Chriftiano, y tan grande numero de Princípes,y Princeías,no fe ha vifto 
quiza en otra Cafa Soberana. Y aun efto es frequente en eíta gran fami-
lia, pues Francifco írenico,efcriviendo en fu: GennanUexegefeos., la Cafa 
3Lib.3.fol-77- «p. p a ¡ a t ina, dice : Tanta profapiaPalatinorum, tot Epfcopi% vbi quis tantum re-
cenfeniis nominibus defatigareturl'Tot ex Hlapf'og¿'nieBobemiie,Dani¿e>FngarÍ4, 
acRomanarum Riges prodierunt, vt fiopinlone ma'iorum niti oporteat, non 
fitGermanis pro gentes,m plus debeatnobilitasX el doifto Marquardo Frehe-> 
OriginesPalatina?, ro,defcriviendo,años defpues,el Ducado de Baviera,dice:/tó CbriJHanam 
c a P ' i z ' Séérn anteplerafque Germanicepartes converfa ,flatusImperij primar ius femper 
fuit. Duees eius cateris Principibus , quantum potentia , & nobilitate maiores^ 
tantum etiam honore , & loci pr¿rogativa antelati ,, Exhac denique familia 
non tantum alu complures iüuftres Principum familia, quafi furculi amplifii' 
m¡z arboris > enat¡e: fed multi etiam ijque laudatifsimi Cafares, $* Augufli OrH 
Chriftiano dati. Et ( quod mrum , Ó" props vnicum Dei beneficium) a multis 
iamfeculis ,primaque adeo origine fuá, inelitum genus hoe continua ferie abfq\ 
vita interruptione feliciter M nojiram vfque atatem propagatum efl. E l poder 
fe juftifica bien,con lo mifmo,que dejamos dicho: pues el Rey no de Sue^ 
cía,quatro Electorados del S.lmperio,tanto grande Obifpado,y los Du-
cados de Dos puentes, Juliers,Berges,Cleves,Monts,elLantzgraviado de 
Leutemberg,y los Condados de Spanhein,Veldentz, la Marka, Rabenf. 
berg,Meurs,yCham,hacen vna gran porción delImperioGermanico,yel 
mas poderoío délos Reynos dei Norte. E l efplendor defta alta familia, 
fe comprueba con el gran lugar, que ha tenido en el Mundo, efpeciaí-
mentedefdeelaño n8o.cn que el Emperador Federico I. Barbarojaj 
concedió el Ducado de Baviera a Otón V.del nombreConde de VvitelA 
pac, y de Schireo, y el Palatinado del Rhin al Duque Luis fu hijo,el Em-
perador Federico II. Los defendientes defte Príncipe, no íblo han con-
fervado los dos Electorados, fino tuvieron el de Brandembour? en loa 
dos Luifes, y en Otón Duques de Baviera, todos hijos del Emperador 
Ludovico IV. Los Condados de Henao , Holanda, y Cclanda, y Seño-
río de Frifá, hafta que por ía tigre recayeron en los Duques de Borgoñá 
de !a fegundá linea. Y el Condado de Tirol , que es el mayor de Europa, 
en Meinardo, hijo de Luís Elector de Brandembourg ya nombrado. Ha 
producido éfta Cafados Emperadores:LudovicoIV. el Bavaro , y Ro-
berto III. Conde Eledtor Palatino, cuyo nieto Chriftophoro Duque de 
Baviera , hijo de Juan Conde Palatino de Neoburg , fué Rey de Dina-
marca , Noruega, y"Suecia,ele¿t3 el año 1439,Y también tuvo la Coro-
na 
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;na de Vngria , el Duque Otoh ,que falleció el año 1312. y cía hijo de 
Henrique , Duque de Baviera ,y Henrique fu hijo, que fucedió en fu 
Eírado,íé llamo también Rey de Vngria nafta el año 1333.cn que pafsó 
deíla vicia, Luis el viejo, Duque de Baviera, Elector de Brandembourg, 
no quifo admitir la Corona Imperial, quando fué eleíto. fuceífor del Em-
perador Ludovico IV, fu padre. Y Alberto III. el piadofo,Duque de Ba-
viera revisóla elección hecha en él para Rey de Boheroia,quartdo el año 
1459. falleció el Emperador Alberto II. En éfta gloriofa familia, nacie-
.ron nueve Anguilas Emperatrices > vna Reyna de Francia , dos Del-
phinas jó mugéres de dos primogénitos de aquella gran Monarquía, de 
lasqüales, la vltimaMAüíA A N A VICTORIA, es madre de nueítro gran 
Rey, y abuela del Rey Chriítianifsimo Luis XV* A Vngria, a Inglaterra, 
y a Suecia dio también Rey lias la Cafa de Baviera,y finalmente llenó de 
grandes, y Santos Prelados tocias las Iglefias de Alemania , no aviendo 
en ella, ni en toda la Chriftiandad, Principe alguno , que por muchas li-
neas no tenga la íangre defta efclarecida familia* 
Sü origen , como todas las cofas tan diñantes , es muy controver-
tido entre los Efcritores: porque los Bavaros, y otros muchos, quieren, 
que le tenga en el gloriofo Emperador Carlos Magno > aunque en los 
medios fe dividen. Vnos, como Limneo,Bucelino,yJuan Palacio, dicen, 
que Arnulfo, Duque de Baviera, muerto el año 896. fué hijo deBernar-
do Conde deLegenfeld, nieto del Conde Pipino, y vifnieto de Ber-
nardo Rey de Italia , que murió el año 818. y era hijo de Pipino Rey de 
Italia,hijo mayor de Carlos Magno.Otros,con Heninges,Mickreli, Beu-
thero, y Godofre Fernando de Buótifch , foñienen , que el Emperador 
Arnoldo,hÍjo natural de Carloman Rey de Baviera, que fué vifnieto de 
Cario Magno, tuvo otro hijo natural de fu mifmo nombre Árnoldo, lla-
mado el malo , que depuefto del Ducado de Baviera ^ murió el año 9374 
y es progenitor indubitado de los Condes de Schyren ,y Vvitelfpach, 
qué hicieron la linea de Baviera,óy reyñante. Y algunos fobre inferencia 
de Elias Reufnero, quieren,que Luitpoldo , Duque de Baviera, padre de 
Arnulfo , el malo , fuelle hijo de Hugo , hermanó del Emperador Car-
los Crafo, y hijo ilegitimo de Luis Rey de Baviera. Alá primera, y ter-
cera opinión, refpondieron luego ios hermanos Santa Martá,y defpüés, 
con mucho acierto , David Biondelo , probando impofsibles las fucef-
íiones que dañen la Caía dé Baviera a Bernhardo II. Rey de Italia. Y cáp.^ .p.i'sL ' 
ya lo avian defpreciado Marcos Velfero, y Andrés Bruner, y como á £londe]o3Geneaí. 
efto fe agregó vltimamente el labio Jacovo Vvillelmo Imhof, fu con- J " ¿ ¿ ' " P r r f a " 
fentimiento deja muy defaniríladas aquellas filiaciones. Y no teniendo 
mejores fundamentos ía que fe da al Duque Amoldo el malo, en el Em-
perador Amoldo, fe hace precifo abandonado no Concurrir á vna con-
troveríia inútil, dé dificiiiísima averiguación, y ert todas fus partes in-
•necefleriarpués fin proceder de CarlosMagno,quedara laCafa de Bavie-
ra íníigne entre todas las Soberana^de Europa. Sería muy bueno , y 
dignísimo déla mayor eftimadon , tener la glorióla varonía de aquel 
invito Emperador, pero aviendo en el Orbe Chriftiarto, otras muchas 
tan altas, y tan recomendables \ ningún Soberano tiene necefsidad de 
aquella, pararefplandecer en la mayor claridad,con otras anciauifsimas, 
y elevadas varonías. Y la de Baviera es Vna deüas,áun emendónos a lo 
que 
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que quieren David Blonddo , y otros Efcritores Francefes: pues la em-
piezan en el Conde Arnulfo , que el año 89 i . fué muerto por los Nor-
mandos , como cícriveReginou. De efte fue hijo , íegun los mas, Luit-
poldo Duque de Baviera, a quien el Emperador Ludovico IIL en vnas 
letras, que refieren Juan Aventino , y Andrés Bruner, llama:: Illufirtm 
Comitem , '& dihílutnpropinquum fuunn De que juftamente íe puede., infe-
rir, que por padre, ó madre deícendia de Carlos Magno, if^9HM¡rift& 
perador Ludovico \ y afsi lo da a entender Juan Aventino* Luitpólüo 
murió en 9. de Agofío eí año 908. peleando con. los Ungaros., y fli caía-
mieritohace evidencia de íu extracción iluftre: puesíué fu muger Qune-
gunda , defpues Emperatriz, porque repitió el matrimonio con el.Em-
perador Conrado 1.Duque de Franconia,y era hija 4ñl^^4M^k^^x: 
ro,cuya Hermana Ricarda casó con elEmperadorjQarrlqseiCraíoJ^c^f. 
tavnion nacieronBertholdo ,y Arnuifo,ambosDuctuesúc Baviera:¡e! 
primero fnurióel año 945* cafado con Gerberga dé Lorena y hermana 
vtefina de Lotfiano Rey de Francia, y deMahalda Keyna4^'P°fg0»Aj 
y hija de Gisleberto de Bravante, Duque de Lorena, y de Gerberga, ele 
Saxonla-, hermana 4cl Emperador Otón el grande , y de/pues; muger de 
XuislV.Rey de Francia dicho de VLtramar, Y fué fu h\p Henrique. Mar-
qués , y Conde dé Vochburg ,y deCham , cuya iluftre poflendad ef-
tampÓ F.r. Gabriel Bucelino. E l Arnulfo, hijo, fegundo , fué también Du-
que déBavíera,y llamado él malo. Es el que palsó a Italia contra el Rey 
Hugo Conde de Arles, de quien fué vencido el año 933. Falleció el año 
937.avÍeridQcafado con Gerberga de Veterabia , prima, hermana del 
Emperador Conrado i . fu padrañro : porque fué hija de RoJulfo > her-
mano de ConradoGonde deVeterabia,padre,de aquel Monarca,Eradu<-
jó efta vnion,aEberhardo, Arnulfo II. Hermán Árcobifpo de Saltzburg, 
y Juditii, muger de Fíenrique Duque de Baviera , hermano del Empe-
rador OtÓñ eí grande, con quien procreó a Henrique el Rijofo, .Duque 
de Baviera", que en Gifela fu muger , hija de Conrado Rey de la Borge-
ña Traíyurana, y deMathilde de Francia, tuvo a S*.Henrique Empe-
rador dé° los Romanos II. del nombré, y a Gifela , muger de San Eíie-
~Vañ-,Rey de \£pgria. 
; Los dos Principes Eberhardo, y Arnulfo II. fueron deíppjados del 
Dücadolde Baviera por el Emperador Otón el grande, que le concedió k 
Henfiqüe fu hermano,pocoha nombrado ;pero nieíte tan durocont.ra-
; tiempojbaftó á moderar el alto efplendor de los dos hermanos ; porque 
deArnulfoII.que cónflruyó en laaltaBavíera elCaftilJo deSchircn,proce-
diero'nlós Condesde aqueltitulo,quecon el tiempo.bolvieron a la domi-
nación deBaviera,que oy cpnfervan.Y deEberhardo,qu¡eren Heninges, 
Reufnef ójBlondelo, y otros, que fe formaífe Ja Cafa antigua de Auítria, 
vha de las mas altas del IrnpcrioGermanico,pQr mediodc íu hijoLcopoi-
dó el iluíiréjá quien el Emperador Otón ibeoncedió elMarquefudo>!e 
Auftna. Aventino da á Leopoldo efla hliacionjperoOton Obiípo4c Iri-
fnighén,que murió el año 11 $S.y era quinto njeto, por varoma^leLeo-
poldo él iluflrc, leda otra afcende'ncia : por loquaí muy cuerdamente fe. 
abñuvieron Andrés Bruner,yjuan Mickreíi,de '<iiíciirfir en cfta diíercn-
cia^yíguicndólos,laoaüiiitmostambién,bolvíendoá laíuceísion de 
, . .. .. Ar-
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Arnulfo II. Palatino de Schiren, como le llama Beuthero, y de quien no 
fe duda la poíteridad. Eíte Principe fué muertoelaño g^.por Henrique 
fu pariente,íiendo cafado,fegun Reufnero,con Richfa,hermana del Em-
perador Otón el grande,y le fucedióBertholdo íl.fu híjo,Conde de Schi-
ren,queel año 89?...fnurió en Calabria peleando con los Moros, y pro-
creó áVernero Conde de Schiren , que por Aventino,Heninges,Reuf-
nero, Beuthero,/ otros, es llamado Babo, y fué padre de Otón, Conde 
de Schiren,y d¿Ekardo,quee!año ioÓ3.mur¡óen}erufalén.OtonCon-
dedcSchiren,fallecióelaño 1040.}' deToda,Juta,óTuta íu muger,,que 
fegun Reuniere,fué de la Cafa de Nafao,tuvo á Otón Il.a Arnulfo,Con-
de de Dachoü (padre de Conrado Duque de Dalmacia , y Croacia) y 
a Conrado Conde de Falai. OtónII.Conde de Schiren,fundó ala Or-^  
den deN.P.S.Benito elMonaflerio deVvitfchapau,y murió el año 1079.^  
aviendo cafado con Haliga, ó Haziga, viuda de Hermán Conde de Gii-
•fel, á quien Heninges, y Beutero, llaman hija del Rey de Aragón 5 pero 
íin fundamento , porque nafta el nombre es eftraño para nueítros natu-
rales, fueron fus hijos Otón III. Bernardo, y EKardó, que caso con Pe-
triíá Condefa de Vvojfartzhaufén , y el año 1096. murió en la conquif-
ta de la Tierra fanta , dejando al Conde E&ardo íí. Otón III. Conde de 
Schiren,pafsó defta vida el año 1101. y fué fu muger, no Inés, como ef-
crive Blondelo,íino Ricarda, hija de Magno Duque Elector de Saxonia, 
fegun afirman Aventino,el Chronico Vveingaríhenfe, Reufnero, y An-
drés Bruner.Dc efta iluftre vnion, nació Otón IV. el fabio , Conde Pala-
tino de Schiren , y Vvitelfpach, que el año 1119. con Bernardo fu tío, 
Beatriz viuda de ArnulfoCondedeDachou.y fus hijos Conrado,yOíon> 
y Ekardo II. fu primo hermano, todos Señores, en parte,del Carrillo de 
Schyren, le cedió para que del fe hicieíTe vnMon-aíterioen honor de 
Dios,y de fu Sagrada Madre. Murió Otón el año 1146. y le hacen cafa-
do con Elica Condeía de Legenteld, hija del Conde Federico ,á mi jui-
cio con provable equivocacionrporque fu muger fué Gertrude de Saxo-
nia,hija de Henrique el fobervio, Duque Eleclor de Saxonia, y de Bavie-
ra, y de Richfa, hija del Emperador Lothario I!, nombrados en el Cap. 
antecedente. Luis Moren caía a efta Princefa con Otón V. Conde de 
Vvitelfpach ,perofi fueífe afsi, no le llamaría fobrino Henrique León 
Duque de Saxonia, y de Batiera, hermano de Gerberga,como veremos 
luego.Prouujo cíla grande vnion,á OtonV.Conde de Vvitelfpach4I.Du-
que de Baviera, a Federico Bardo Conde de Vvitelfpach, que murió íin 
cafar,a Otón el mozo,Conde de Vvitelfpach, que hizo la iluftre línea de 
los Condes Silveftres del Rhin, y a Conrado Cardenal del titulo de San 
Marcelo, Arcobifpo de Moguncia , Primado de Germania, Obifpo de 
Sabina,y Legado Apoftolico en SÍria,a Adeiaida,mügerdeOton Lantz-
gravedeStephling,Burgra.vede Ratisbona , Conde deRor,y de Rie-
•iembourg,y a]uíticia,que casó conOtonConde deVvolfartzhaufen.To-
doslos quales eran eílrec'iios parientesdel EmperadorFederico I.Duque 
de Sucvia,como del Cardenal Conrado lo afirman varios Efcritores; y 
(Jél Conde Otón íu hermano mayor,lo juftifica vn inftrumento del año 
1 Í bb. en que Henrique León Duque de Baviera, y de Saxonia, primo 
hermanó de aquel Monarca, llama a Oion:Dikéíum mfotemfmm,povqus 
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erahijodelaPrincefaGerberga fu hermana. Y efte es elmifniopode-i 
roío Principe,que defpojado,y proferipto por Federico í, perdió la Ba-
viera , y hizo lugar a que en Otón V. Conde de Vvitelfpach , bolvieííe 
aquella Provincia defpues de 2,30. años, a la dominación de la mífma fa-
milia, a quien la quito el Emperador Otón el grande. Federico I. cred 
Duque de Baviera a Otón V. el año 1180. y fus defendientes confervan 
haftaoy efta dignidad,con los nuevos adornos del Ele&oradcvyextenr 
íion de Eftados,prerrogativas,y honores jquedexamos dicho* y mas dí-
fulamente advertimos en laReflexion hifteríca ya citada-.Eftasíolas bre-
.ves noticias,baÍT'avan para informar plenamente del alto nacimiento de 
nueíira SereniísimaDuqueía Dorotea Sophia , y con efpecialidad , no 
aviendo Efcritor alguno genealógico, que aya omitido la Anguila Cafa 
de Baviera , como vemos en Juan Trithemio, Francifco Ireníco, Juan 
Aventino,GeronimoHeninges,E!ías Reufnero,Onufrio Panvinío,Mar~ 
quardo .'Frehero,Huberto Tilomas Lcqdijiun Limneo,Nico!ao Rithér-
fuíio,Antonio Albicio,Fr.Gabriel Bucelino,David Blondelo , Juan M i -
ckreli, los Hermanos Santa Marta, el Padre Andrés Bruner, Juan Pa-
lacio , Jacovo Luis Beuthcro , Thobias Vagneri, el fabio Vviqueforr, 
Michael Eyzinger, David Chitreo, Philipo Jacobo Spenero,Luis More-
r i , Thomas Blanc , Jacobo Vvillelmo Imhof, Godofre Ferdinandode 
Budifch, y vltimamente el Autor de laGeographia antigua, y modera 
na , y el del nuevo Atlas Hiítorico. Mas fin embargo , ó porque eítos 
Autores no eferivieron en nueftro Idioma, ó porque la Reyna ten-: 
ga elgivfto de ver en Caíkllano,los nombres de íus elevadifsimos abue-
los maternosjfenecera cite Capitulo,y aun terminara la obra,el grande,y 
pompofifsimo Árbol Bavaro,no menos dichofo, que por los otros ineñi-; 
niabks frutos fuyos, por aver producido a nueñra Augufta feliz Reyna.. 
Pero no nos ceñiremos a eferivir las lineas,que falieron antes de Otón I; 
Duque de Baviera, ni a nombrar muchos Principes, que entre fu poíteri-
dad,6 no cafaron,© fueron Eclefiafticos, ó Religiofas. Eño nos precifava 
a mas larga relacion,que la que folo íirve para informar á nueñra Sobera-
na,de las fucefsiones continuadas délas lineas exiftentes de laalta,yglo-
riofa familia en que nació fu Serenifsima madre. 
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C A S A D E B A V I E R A . 
Otón el grande, V . del nombre. Conde de Vvitelfpach , cuyos afcendientes quedan eícritos, fue creado Duque de Baviera año 
n8o-t n j L i l . 1183.cai.ucon Incs,hija de Theododco Conde de Vvafeburg,y Hals,y de Helicafu muger. 
Lm'sDuq. de Baviera,t i4.Sép.i,i^ r.casó con Ludotnila 
hija dePnmislaoDuq.deBohemia,y deCóllanca deVngria. 
Sopbiacasó cóHermanLantz 
grave de Turingia , y Hafsia. 
Marhilde casó con Rapoton Marq. 
de Carnoburg,Cond.de Ortemburg. 
Otón Duque de üaviera,creado hi f.Conde Ele&.Palat.del Rhin, 
15 -j-! z j! 3 .casó con Inés de i>a>:onia,hija deHenrique Duque de Saxon. 
¿runfvvkjConde ElecLPalat.y de Clemencia deSuevia. 
Luis, I íabel , casó con el 
t Jo- Emperador Federico 
ven. II.Duque de Suevja. 
Ana , casó' con Rodulpho 
Duque de 5axonia,Angria, 
y Vveltphalia. 
i4 Luis el feverojDuque deBaviéra fuperior,Condel£lec-
tor Pal-tino, n>, i j .Ab í . }$i?ft i- Febr. 1154. casó ir. 
..con Maria , hija de Henrique V. Duque de Bravance. 
2. con Ana, hija de Conrado Duque de Glogovia. 3. 
conMathilde, hija del Emperador Rodulpho I.Con-
de de, Abfpurg, y de AnaCo.hdefa deHohemberg. 
Iíabel casó litan el Em-
perador Conrado Rey de 
Sicilia, Duque de Suevia. 
2. con Mainhardo Conde 
de Goricia,y T i r o l , D u -
que de Carintia. 
Sophia ca- HenriqueDuque deBaviéra in-
só có Geb- ferior,n.i 23 {V.fi 190. casó 1. 
hardo Có- con Ifabél,hija de Henrique Pió 
de deí-üri- Duque de Polonia. 2. con Ifa* 
perg. bel , hija de Eela IV. Rey de 
de Vngria, 
1; 2.LuisDu- 3,Rodulfo Cond.Eleel;. LuisIV. Machil- Inés ca-
quedeBav. Palat.Duq.de Baviera, Empera de casó so con 
t fin fucef. n . i i . A g . i 2 7 4 - t I X - A - dor de conOcó Henri--
12 8^.'caso góit.i 3 ij.ca'só 'c'óMa- los Ro- Duque queLácz 
cóAna, hi- thilde, hija delEmper. manos, de Bruf- gravede 
ja de Fede-í AdolfojCondé de Na- vv ic , y Hafsia. 
ric.II.Duq fao, y de Imagina de 1 1 í • Lunebo 
deLorena.' Li'rabours. ' '• ' ur<?. 
i .Con-
radino, 
Rey de 
Sicilia. 
2. Ifabel 
casó có 
elEmps. 
radorAl 
v e n o 
II. 
2. Otón Duque de Bavie-
ra,Rey de Vngria, ,f 1312. 
casó c. con Catalina , hija 
del Emperador Rodulfo I. 
y defpues con Inés,, hija 
de Juan Duque de Glon-
goyía,y de Conftanea Svid-
piceníé. 
Efíevan Du-
que- deBavié-
ra , f 1311 • 
casó con Ju -
ta , hija de 
Bulcon D r v 
que Suidni— 
cenfe. , s 
16 Adolfo elfimpleCond.Elecl.Pa- Matilde Roberto el Rojo , Conde Rodulfo II.el ciego 
lat.D'uque de Baviera,n.2 7.Sep. casó có Elecí.Palat.-f ió.Feb.13510 Conde EíeCt. Palat. 
1300. -\ 1327. casó con Ller- JuanC 0 casó 1. con Iíabél,hija del n.130,9. ] 135-3.ca-
mengard,a,hi]a deLuis Conde de dedeS* Conde de Namur. 2. con so cóAna,hija deO-
Oetingen,y deInés deVvitéberg: páheim- BeatrizDuquefadeBerghes. tonDuq..JeCanntia. 
.17 Roberto II.Cond.Eleet.Palat.Duq.de Baviera,112. N....casó con 
Febr.i 3pS.casó conD.Bcatriz deAragon,hija de D . MeinhardoCó 
Pedro Il.Rey de Siciíia,y de D . Habél de Carintia. de de Ortemb. 
i.Henriq.cl 
mozOjDuq. 
de Bav.Rey 
de Vngria,f 
• — . 1 
O Henrique el viejo, 
g Duq.deBav.ta5 5í» 
j= casó có Margariw 
ó. deLuxerhb.hija de 
Inés Duquela de Baviera , casó 
con el Emperador Carlos IV. 
Rey de Bohemia. 
13 3 3 .fin caf os JuáRey de£ohem. 
JuanDuq.deBav.Infit 
capiculado conAna,hi-
j ade lEmp .Lu i s lV . 
x g Roberto Hl .e l rigtiroíb,Emperador de los Promanes,Cond.EleCt.Palat. 
Duque de Baviera,f 19-Mayo 1414.casó con Ifabél,hija de FedericoIV. 
Burgrave de Norimberg, y de Iíabel de Mifnia. 
Ana caso con Guillelmo 
I. Duque de Juliers , y 
Berghes. 
Ifabel casó con Procopu>. 
Marqués de Moravia, 
19 Roberto IV.Có Luis II, el barbado, Conde 
de Pálac.t t^j¡ Ele¿t. Palat. Duq.de Bav. f 
casó con Ifabel, 20. Dic . 1435». casó 1403. 
hija deSimon, vi. con Blanca, hija de Henri-
tinao Conde de que IV. Rey de Inglaterra, 
Spanheiu, y de 11.1418.con MathildV, hija 
Maria de Vian- de Amadeo de SavoyaPrin-
den,fiu fue. cipe de Achaya. 
% Margari 
o* ta casó 
n' conCar-
_,. los Du-
t^> que de 
n Lorena. 
p 
O xr 
O Í 
O' 
Inésca- Juan Conde Palat. en EftevanCó Otón Conde Pa-
s ó con Neoburg , f 13. Mar- de Palati- latino en Mof— 
Adolfo 50 1445. casó 1. con no,Duque bac,t i4-6f.caso 
Sophia, hiía de Vratií- de Bayie- con Juana, hija 
íao VII.Duq.dePome ra, 
rania.j.con Beatriz,hi-
ja de Hernefto Duque í¡J* ^ 
de Baviera. 
I. Du-
que d e o n o 
> » Cleves. 
E. *i 
de Henrique D i n 
que de Baviera, 
20 
1406 
mur. 
142 6 
r~ 
Pheli 
2.Luis IILConde Elecl. Federico el Vióloriofo, Rober- 1 .Chjriíloval Duq. Otón II Rober- Alber-Marga Dorotea 
Palat.Duq.deBavier.n. Conde'Eleótor Palatino, toArgo- de Baviera,Rey de C o nde to Obif- toObif rita ca casócort 
i4?. 4 . t 13.Ag.14.49.ca- n. 1. AgolL i 4 ^ í - 1 l z - biípoE- Dinamarca,y Sue- Palatin. podeRa po de so con ........... 
tisboña, Argén- Reinar Lantz-
11.No- tina, t doCon gravede 
viembr. 20. A - de d e Leutem 
1415"^ . -g o lio Hanav. berg. 
i jos. 
1.R0 
berto 
V.Có 
dePa so con Margarita Reyna Dic 1476.casó con Cía- lect. de cía año 1415. + 6. -\ ~¡,Kh 
lat.n. viuda de,Sicilia , hija de ra de Tetingen , y del Colonia En. 1448.casó con 1 4 9 2 
Amadeo I. Duque de vienen los Condes de t 1 *• Dorothea, hija de íiníuc. 
Savoya,pag.77<S. Lovvcíkin Vvertcim. J u l i o Juan Marq.deBran 
1480. dembourg,,íin fue. 
pe el ingéniíOjConde Elect.Palat.Duq.dcBav.n.i4.Jul.i4i8.t 28.Febr 
1 f«8.casó con Margarita,hija de Luís él neo, Duque de Baviera. 
2 ¿ Otón Luis iV.Cód.Elecl. Roberto el virtuofo Federico II.Cód.El. 
Hen- Palat.n.\.Jul. 1478. C0d.Palat.na4.Ma Palat.n.s.Dic. 1483 
rique t i6'.Mar^'.if44-c a }'° 1481.1 if.Sept. | l í .Feb.i¡ryí.casó 
n.y •]• so con Sibila,hija de ií04.casoconlfabél conDorotea,hija de 
149ó Alberto IV.Duq.de hijadeGeorge el ri- ChriíHerno ÍII- Rey 
Baviera,fin fue. co,Duq.de Baviera. deDinamarcfin fue 
Matilde casó i . con Luis Conde de Vvirtember 
2.con Alberto V I . Archiduque de Aultria. 
í ? c ^ Geor Hériq. Volfágo Emilia Elena, Ifabel caso r 
y' O § e ^ " ^ - ^ e Duq.de casócó casócó cóVvillelm.3 
O,?" bifpo V v o r - Bav. en Georg FÍériq. elmozo,Látz 
r ft| deSpi mes,U- N o v i — Duqu. Duqu. grav.deHafia 
ni M ra. trech,y fori , \ de Po- deMe- 2.cóFelip.M 
K-; R Friíing. fin fue. raerán, ckelu. rq.de 5aden. 
,13 Roberto, Otón Henrique Cond.El.Palat.Duq.de.¿'av.n. 10.Abr.i f02.f I?JÍ>. 
f niños casó cóSulana,hija deAlbertoIV.Duq.deJav.finfuc.yacabó ella linea. 
KJckkk 2 
PhelipeCond.Palat.que defendió áViena de k 
Turcos,u. i2.Nov.i í03. | f incafar4.Jul . 114 
Ett 
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Er tevaneondePa lk inode l IUun ) DiKiuedeRav¡e ra J hi ioddE ! r ,pmdorRobcr to ,n . M 8 f . t , 4 f , , 
casó con Ana,hijade Federico vlamo Conde de Veldentz,y Spauhcim,y de Margarita de Nafao. 
1-tic 
Ü Federico Conde Palat.Duq.de Roberto O - Juan Obifpo Ana caso con Margarita, Luis el ne 5 T o ,Cond .Pa Ia t ino ,D l U | „ 
Simercn,n . i4 i7 . t»8 .Nov. i 4 8o bifpodeAr- de Munítcr, Vincencio , caso con... Baviera , y de Dos puentes, T r"¿, g 
: bija de Ar - gentina,t 18 Arcobiípode Códe ds Me 14»^- casó con Jnana,hija de Anconi' 
Hieldres, y Ócüib.1478 Magdeburg.f urs, y Sai-ver- Conde de Señor de Croy , Conde de Porcean » 
lt, 15.N0v.147," den. Lemmgen. de Margarita de Lorcna. > y 
casó con Margarita, bija de r 
noldo Duque de G 
dg,Catalina deCleves 
"'" JuanCód.Pal.Duq. 
s í 'dVSiinerinjt ÍS°9-
casó có Juana, hija 
de JuanCód.deNa-
faoen Sarbruc. 
Roberto Q 
biípo deRa-
tisbona , f 
1 4. Abri l 
1,-07. 
r-t Gaípar,CondePa¡ati Alber- Alexandro, Conde Palaci- Iíabél,casÓ i.con Margan., 
no,n.i4f8. { 1481. toObif- no,n.1401.^.3 i -Oñ . r j 14 Juan Conde de c a s ó con 
casó con Emiiia,h¿- p o de caso con Margarita bija de. Solms. i.conju- PhelipeCó. 
U-een- CratoV.Cód.deHohenloe, an Lu i s , Conde de de M ja de Alberto, Mar- Arg , 
quéfrdeBiádéburg. tina. y deElena de Vvitemburg. deNaíao. fao. 
Juan il.Conde Palatino ,'Duque.de Si- Federico, Ifabél, casó 
22 merin, nac.10. Marco 14S0. j 18. Ma- Prepolito conJiunLuis 
yo i;$7.C35o i . con Beatriz., luja de de Argén- Conde deNa-? 
Chriíloval Marques deBaden.z.cónMa- tina. íáo en 
riaJacoba,hija de'LuisCond.deOetingen bruc. 
Herí 
Catalina, L u i s II. Roberto Conde Palauno enVe?. 
casó con Conde Pa- denez , Lautercglt, 1^44. easócotí 
Otón Có- latino del Vrfola , hija de Juan Conde del 
de deR.it Rhin. Rhin, ó Reingrave, y de Juana de 
bers C J = Meurs. 
2,3 1.Federico III.Con George Cond. Ricardo Cond.Palat. Ifabcl Sabi- E l e n a , Amelia, Ana, Vrfo- GeorgeJuan CondePa-
¿eEíeót.Palat.Duq. PaLn.20.Febr. n.2j-, Ju!. i jz t .casó c a s ó naca casó có casó có c a s ó laca- latino, nac. u . Abril 
de Bav. n. 14. Febr. -i 5- x 8 ;-}• 17.Ma' 1. con Juliana, hija c o 11 so có Phelipe Phelipe 15- y-8 s o c ó 1^45. f '&• Marco 
Iftf. t z6. Qiíhib. yo 1^69. casó de Juan Conde de Geor La— Conde C o n d e c o n Vvi--. i r p i . casó iffíj.con 
1 j^óVCasói.conMa con IfaLcFhija Vvied. 2. con Emi- geCó rao- deHan- de Lei- Car— richo Ana Maria. , hija de 
l ia , hija de Caíimi- de Guillelmo lia, hija de Chriftoval de de r a l , auvv,en n i ngen 1 o s, Con- Guftabo. Rey de Sue-
ro Marques de Bran- I. Lantzgrave'-Duque de Vvitem- Er— Con- Muzem Vveiter- Mar- de ce. cia , y de Margarita de 
dernburg,y de Sula- de Hafsia,y de berg. j , , con Ana pach. de de berg. 
na de Bav.z.cóAme Ana de Brun- Margarita,hija deGe- Eg . -
l ia, hija de Huberto fvvic,íin íucei- orge Juan Conde Fa- raód. 
liI.Cond.de Meurs, íion. latino. 
hu*¡ o' q u es Pal— Loholm 
deBa ckenf 
den tein. 
M i .Luis V.CondElsc Ifabcl Sufana Analfa- Cunigú- Juan Caíimiro Juan Auguf GeorgeGullabo G e o r g e Vrfola A na tor Palat. D^que de c a s ó c a s ó bel casó da Jaco Cond.Pal.Ad- to Cond.Pa Cond. Palat. en Juan,nac c a s ó Marga-
Bav.n .4 .Ju l . i í5? . í i / f S . r ;6o . i .cóFe- va casó min. del Elec- latino,n.2í. Lautereck, n. 6, 1 ,- 80. f 1 5 85-, rita ca-
i z .Oc l : . i f83 .casó con J a con Ju lipe I I . i,-8o.có corado, nac. 7. Nov. i^-¡<¡. Febrer. 15-64. t ií$-6.ca- conLu so coa 
1.con Ifabél,hija de anFe- an V v i Lanzgra Juan el M a i x . i f 4 3 . f i t tí> Sept. i í34 .casó i.có so conSu is D u - Ricar-
Phelipe I.Látzgrave deri— Jlelmo yedeHa v i e jo, En.15-92. casó 1611. casó Ifabél, hija de fana, hija quede doCon 
deHafsia,ydeChriiti c o D u Duque íia. a.có C o n d e conlíabél, hija conAnalfa- Chriíloval D u - de Otón Vvité- dePaia 
na de Saxonia.2.con q u e de Sa- JuanAu de Na- Auguito Eleci. b e l , hija de que de Vvitem- í í e n r i - berg. tino en 
Ana, hija deEtzardo cíeSa- xonia. guil. Có fao e a de Saxonia, y Federico III berg.2.con Ma- que Con- Sime-
Cond. de Frifia,}'de xonia. Palac.en Di lem- de Ana de D i - Eleítor Pa- rialfabél,hijade de Pala- rin. 
Cacalina de Suecia. Luzelih ber<?. namarca. latino. Juan Cond.Pal. tino. 
2 Í 1 ¡Federico IV . CondeEJeft.Paht. Ana Mar ia , 
Dúo. deBav. n. j .Marc. 15-74.7 9. casó j .Mayo 
Sepr.i6-io. casó con Luifa Juliana, 1 j-7s>,.conCar 
hijade GuillelmoPrincipedeOran- Jos III. Rey 
ge , y de Carlota de Borbon. dé Suecia. 
Dorothea n. i f 80. 
casó ifí>f. con Ju-
an George Principe 
de Anhak en De-
fau. 
2. Ana Magdalena, 
ü.iáoz. casó i6¡-/. 
con Henrique Ven-
ceslao , Duque de 
Muniterbeg. 
Leopoldo LuisCondePalat. 
n. i.Febr. itf2,;. f JÍ?, Sept. 
1694. casó 1648. conAga-
tha Chriftina,hija de Phelipe 
VvolfangoCod.de Hanavv. 
l 6 FedericoV.CondeEIea.Palat.eleclo Lui/a Juliana Ifabél Carlota ca- LuisPhelipeCond.Pal.Duq. de Ifabél Juana 11.22. 
Rey ueBoemia añoi<s-i<?.n.i6. Ag. c a s ó i é i z . c ó so 1616. con Geor- Siinerin, n .2á .No. ióo i . t8 . Ju- Febr. i^n-casócon 
^ í 1 9 , ó " t - í 9 ' ' N o v - r 5 3 z - c a s o c q n l í a J'ianCód.Fa-. ge Vvillelmojvlar- n.iíf,-.casó con Maria Leonor Tuan Conde Rhein-
bel,hija dejacobo Vl.Rey de Ingla- latin.Duq.de qués Ele<ft. deBran- hija de Joachm Marq. Ele¿l.de grave en Merchiñ-
t e t I a , P ! f ' 4 3 ? ' ' L'os puentes, dembourg. Brandemb.ydeLeonor dePruíia. '" 
27 Oírlos LuisCond.Elecl.Pa Eduardo Cond. Palat, n. Sophia,n. 13.OCL 
lat.Duq.de Bav.n.22. Dic . tf.Ocl.1i24.caso. 164Í.CÓ 1630. | 8-Jun. 
1617>t 28. Ag.i<f8o. caso Ana, hija de Carlos Gon- 1714. casó iñS8. 
16,-o. con Carlota, hija de jaga Duque de Nevers, y con HerneiloAu-
VvülelmoV.Lantzgravede de Mantua, y de Catalina güilo Duq.Elcc-
Haíia,ydeAmeha deHanav de Lorcna. cor de Brun'Vvc 
1 t ^~iL 
l'fabel Maria Carlota, Luis Henrique Duque de Ba-
nac. 1 Í31 . casó con viera en Simerin, t . finíuceí 
GeorgeDuque deLig 24. Dic . i<s-7 3.casó con Ma-
nitz. ria de Nafao, hija de Federi-
co Henrique , Principe ¿e 
Orange. 
28 CarlosCond.Eiect.Pal.n. 5 r.Marc. % 1. Iía!>M Carlota n.27. May. 
t ió .May. i«8 f.casó conGüülemeraEme 1 á)- z . c a s o , s fuEonPh í 
íhna hija cieFedericoIILRey deDinamar lipeDaq.dcOrleans,vnico 
ca,ydtóophiaAmalia deBrunlVvic,íinluc. b.ermano de Luis X I V . 
_, ——* 
~—~ . . , , 1 George 
Luil.i Mar ia , n. Benedicta , nac. Ana,n . i í f . 2 LuisRe)' 
ifi'47- casócon KT+S.casó con casó conHé de la g1"^  
Carlos Principe Juan Federico rique Julio Bretaña. 
deSaltm. Duque deBruuf- deBorb.Prin 
vvic. cip.deCódé. 
2 , Phelipe Duque de Orleans, Regente de Francia, nac. z.Agoíto r ¿ ^ T ^ m ^ 6 u D ^ ' K ¡ ¡ ^ 
1 LA CASA FARNESE. 
, Luis .Il.Condct Palatino del Rhin , Duque de Baviera , 
' Vvillelmo el viejo, Lant/.grave de Háísiá , y de Ana i 
fcr 
787 
y dé Dos puentes, &c. n. 1 yo i . f 3 • Dic. i f j í , casó con Babel, hija ds 
i be I Duq.uela de Sruhívvic. 
%f Vvolfango Conde Palatino del P.hm , Duqti 
hija de Pheli'pe II. el magnánimo, Lantzgfav 
24. phelipeLuisCond.Pá Barbara María i la O 
naviera, y de Dos puentes , n. 26. Dic. 1 f %6. f u . Jun.i ¡69. casó con Ana, 
Haísiayy de Dorotea Duquela de Saxonia. 
, . , . , , - , • , T . s . , . . . >>n- Federico Conde Pa- Carlos Conde Palatino Juan Conde 
jat. Duq.dcBayier.cn 11.27.Ju be, n. 4 . de Palatino en Sultz- latiri/n, i i . A b r . i r f 7- en Birckenfeld, n . + . Scpt. Palat. Díi-
Neoburg, n.t.Odub. l i o i ? , ? Ocr . i f s . , bat, h.ü. ]u¡ . l f f ( í . f 7 . Dic. 1^7. casó i^oÍH.Wífciéftib.i'tfof. quede BUr 
I Í 4 7 . T 1». A g . i í t 4 . caso co caso con J i<s.Agoít.i 604. ca- con Catalina Sophia', casó con Dorotea , bij 1 viesa, 'y d¿ 
caso con Ana, hija de Gotfre- Lm.con, so con Dorotea , hi- hija delIenriqueDu- de Vvillelmo Duque de Dos puen-
VviUelmo Duq.dejii- doCon- Conde de ja dcChnitoval Du- que de Ligniz, y fu Luncburg, y de Chrif- tes 
liers,ydeManaArchi- dedeOe Lemín— que de Vviiteraberg. Jucefsion acabó en lu tina de Dinamarca. 
A n a M a 
ria n.17 
Agoito 
i í 7 f , c a 
s ó con 
duqueía de Auítria. fingen, gen. 
Vvolfango Vvillelmo, JuanFede-
Cond.Pal.Duq. de Bav. rico Cond. 
deCleves,yJulieis,n.29. Palat.n.z^ 
0&. c;78. ;t zo-Mai'S 0 Ag . 15-87. 
1 óC^.casó 1. con Mag- -f í>.G¿iub. 
dalena,hija de Vvillelmo 1644.fin fu Federic. 
Duq.de Bav.y de Rena- c. Casó có Vviilel-
ta de Lorena.i.conCa- Sophia,hi- raoDu-
talina Carlota, hija de ja de Luis que de Juan Ádol 
1 Juan II.Duq. de Bav. y Lant?gra- Saxonia fo Duque 
Dos puentes. ?.con Ma- ve deHaíia en A l - de Holfa-
naFrancifca,.hijade E - y de Mag- tembo - cia,y deAu 
gonConde de Furstem- dalena de urg. güila deDi 
berg,y de Ana Maria de Brandem— na'marca. 
Hohenzollern. burg. 
vida. * 
A u g u íló 
Conde Pa-
lat. n.2,Oc 
t u b . 15-82. 
t r 4- Ag.^ 
16% 2 . C J S 0 
con F ;edu-
i g , hija de 
btuana, Sabina , 
n. 1 ¿¿1 . n.if851. 
c a s o c a s o 
U 1 ; , 1 6 2 2. 
con Ge- có Juan 
orgeHá Ceorge 
fo Con- lib. Ba-
de Pala- ron d e 
tino en Vvarté-
Luzeií- berg. 
tein. 
George Vvillel-
mo Conde Pa-
latino en B i r -
ckenfeld, n a c í . 
Agollo i Í J I I , t 
25.Dic. Ó'S. ca-
casó 1610. con 
Dorotea , hija 
de Otón Conde 
de Solms.i con 
Ifabel , hija de 
Luis Eberhar— 
doCoude deOc-
tingen. 
ChriiHano Con-
de «Palatino en 
B.i fe h vveiler, 
nac. 24. A eolio 
IS9Í. i f ^ . A -
goíto i¿ f4.. ca-
só 1S30. con 
Magdalena Ca-
talina , hija do 
Juan II. Conde 
íalatino. 
iS i.PhelipeGuillelmoCon Ana So- Augu ChrilHano 1. M a r i a 2. Carlos Otón, D o r o - A n a CrUHano J u a n Carlos 
deEleit .Palat.Duq.de pina, n. i b So Augufto , Magdale- Conde Palatino, tea Cata Magda Cód Pal. Conde PÍJati-
Bav.Cleves, Juliers, & c . 6. Jubo phia , Conde Pa na, n. 2?. n.zá.ACoí>. t ¿ l f . talina,ti. lcna,n. n.22.Jün no, n. 17. 0<2. 
n . 2 í . N o v . i ó i ; 4 i-Sep. 1 6 z 1. c a s ó latino, n. Jul . i í : ¡ . casó con Marga- 3. Julio í ¿ j f t í'íi'iWsd MÍ, f/m'-
lé^o.caso i.conAnaCa c a s o c o n r ¿ . Julio casó 1644 ritaHeduvJg, hi- 1 ó 3 4, c a s ó conCatali casó 1. con So-
talina , hijadeSigifmun- i á 4 7 , Vven 1622. ca- con Anto- ja deCratonCon- casó có 1 ¿ (9. na Ágata, pliía Amaba,¡,i 
do III. Rey-de Polonia, conloa ceslao só 164?. nio G u n - de deHohcnlohe, JuanLu con Ju hija á e ja de F;d--nc-
ydeConltancaArchidu- c h i m o Popel có Amelia theroCon- +;28. Marco r á 7 i dóvico, anllhe Juan vi- Conde PA:-ir-., 
queia deAullria. 2. con Emelto Princi hija dejiiá de de Sch- y tuvieron áCar- C o nde"ináfdo "tirnoCó- y de Ana ]u-
I l a b é l A m a l i a ^ . t ^ A g . Conde pe de Conde de vvarzem- Iota Sophia , y á de Na--' Conde de deRa- liana deN.r-» 
i7oy.hijadeGeorgeLant de O t - L o b - Naíao,yde burg. Fleduvig L e o - íao , en dcHa- polftein , 2. con Maria 
y a v e deHaisia etiDarm ungen, kouitz Margarita ñor. ' Sa.bru- nauv. y de Ana ErtherenV d e 
ilad,y de Sophia Duque> de Holfa- ¡X ' C í a udia Vvitzleben. 
& de Saxonia. cía. Ringrave 1 
o <. 
%1 2;.juáVv¡lleit„o ^ í s Q ^ S ? > P P r r r?0 ? s p 2~x l l i l l ^ f ¡ ¿ ' & f - ! $,$$ %h 
O 
Jofcph Ignacio 
" Conde tleót. Pa-
lat. DuqnedeBa-
, vit'ra,C!eves, ]u 
liers, & c n. 1 9. 
Abr. i6',-S. i 3. 
Jun. 171 c. casó 
i f ' i o a . , 0 7 8 , 
con Maria )olé-
pb-a de Au'tria, 
hija del Empe- % Ua 
rador Ferdinan- n g 
do III, y. de Le o- S I 4 
«Br Goncaga. 2. 
C r í n Ana María 
traía de Medi-
c¡3,hi<a de Coi-. 
rneHLgran Da 
que dcToibana, 
fti íuceision. 
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^Sophia Anguila,, nac. Leopoldi-CarUs Jofeph Ig- D.Juá DJfabélFar- Maria Jofcph ChriÜina Er-Beftwa"-^^^ 
naLeonor VI .Em nacioEmp. V.Rey neíe, muger A n a , Carlos Francilca Ifabld n €>'•>** 
n.2?..Oft. per. de RcydeVn- de Por deD.Phelipe n. ;.Ju 11.2.N0 n . ió .Ma 1-.Mavo -• ' 
.1631. losRo- gria,y Bo- tugaj. V.Rey deEf- n i o viemb. yo 1^7, 169$,' " Ü ' 
pianos, hernia. pana, j í ^ j . i ¿ a * , 
'v 
9 ~ 
7,8,8, G L O R I A S DE 
^\ 
# 
Juan Conde Palatino del Rhin.Duque de Baviera,y de Dos puentes,vkimo hijo de 
V volíango Conde Palatino, ,n. i íUYÍayo iy y d.f í ^. Ag. i604.tasó con Magdalena 
hija de Vvillelmo Duque de Juliers, y de María Archiduqueía de Aulhia. "••'• 
• •¿'f Juan II. Conde Palacino,Duque María liabel, 
de-Baviera,n.ií.Marj-0'if 84.-f • n.v.Noviemb. 
3o.Jtil. 1Í5 y. caso 1. con Cata--; 1 y 8 1. casó 
•lina j hija de Renato Vizconde róor.con Ge--
de Rohan. 2.con Luifa Juliana, ¡ orge Gultabo 
. Hija-de Federico lV.Ele¿tor Pa- Conde Pala-
:,; latino* ; -" tino. 
Federico Cafimiro Conde Pa-
latino , Duque de Ravitra en 
Landsberg,ii.io.Jun. iy8y. f 
3o.Septierabre i¿4; .casó con 
Amalia , hija de Vvillelmo, 
Principe de Orange. 
Juan Cafimiro Conde Palatinp'^ÍP 
que de haviera en Klecbure ," ¿k> "" 
' Abril-•í'yS'j). casó ''iWy'í con Cjftf: "' 
hija dé-CaHoslX-.'íU-y de Suecia)yl,í' 
Aña Maná Condeíá Palatina. " • 
> £ i . M a g - , 2,.FedericoCon- Catalina Juliana 
d a l e ñ a de Palatino,n.y. Carlota, Magda-
Catali— Ábr. 1616. f 9. n, 1 6 t y. lena, n. 
na €asó Jul . 1 Í61 . casó ¿.mnger a^.Abr. 
cóChrif con Ana Juliana deVvol- i í i y . c a 
t i a no,- hija de Vvillel-- f a n g o so c ort 
C o n d e mo Lüis'Conde Vvillel- Federi— 
Palati-- de Nafao en Sar. mo Có^- co Luis 
bfuc ,-y de Ana de Pala- G o nde 
Amalia de Ba- tino en Palatino 
deií. Neivb-- enLandf 
• 1 urg. -berg. 
-'1 
no. 
Federico Luis CarlosGullaboRey- AdolfoJúan-i-n. 
Conde Palati- deSuecia,CondePa 1628.t 14-Ce-
no, Duque de latinO3D11q.de Ba- tubre 1689. ica'~ 
Baviera, n.27. viera, nac.8. Nov. só . i . con Ifabét 
O&ub. r 6í ?.t 1622,-j-13. Febrer. £eata,hija dePe--
i<s8i.casó con 16'áo.casó conHe- droRraheCoiíde 
Juliana Mag- dvvig Leonor, hija de Vvifínsbárg. 
dalena fu pri- de Federico Du— z.cp ifabel, hija 
raa ' hermana, que de Holftein, y de Nicolás Bra-
hija de Juan de Maria Ifabelde he, y Margarita 
II. Conde Pa- Saxonia. Bielkia. '• 
latino. ! l 
-\ c ' M i u a CLrilíi Leo ,
•3 Lüiró- n a , . R ; n 0 l . j n 
O flrí3 )ll,.:i7.Ma I 7 < M ¡ 
£" 4.ftb.-y'.iár<; fkSl( 
t r 1 (íry.-rasócó casató 
' " « S'ó'Federi- ^éderi 
• cóMá - co Mar coLátz 
: grté'Ga í¡ u es grave 
' b r r d - ' d c Ba- deHaf. 
Conde d e n fia, 
de 1 a D u r— 
Carde, lach. 
IV Ffabél,n.i2. ,SophiaAma Carlota Fe VvilIelniO:, Cario IfabelChiif-. Carlos XI .Rey de . 
á Marc.1^42.. lia,n.xy.Die derica,nac. Luis Conde ta ca- tina casó 1. Sueda, n. 24. N o -
. "casó' 1667. HS4^.casói . 22. Nov. Palat. n.31, so có conEmic-on vienibre i£y y.-j-y, 
t con-Victo?-- cóSigifredo ríy3.casó ; Agoft.ró3 y Juan Conde de Abri l 16$ j. caso 
- rio;Amadeo Conde de con Vvillel -j- fin fucef. Felip. L einingen. con Vírica Leonory 
3 frincipe de Hohenlohe. m& L u i s casó cóCar- Cód. ¿.conChrif- hija de Federico 
"Árihált en 2. con Juan Conde Pa- Iota Federi- de I- toval Fede- III. Rey de Dirtai 
P B'erríburg.% Carlos Con- latino en- ca fu prima íem— rico Conde marca, y de Sophlá" - tefñ. 
. • de Palatino Meífenhe- herm.hijade burg. de Dohna. Emilia de Jrün&' 
" enBirken— im¿ ' FedericoCó " vvic. í 
•' '•• -, feld. - de Palatino. i : '-' 
¡2. Catalina, :A dolfo Cuííabo 
n. 30. No- Juan, 11. Samuel, 
13. A g . Conde 
1666. Palati-
no, nac. 
•2. Abril 
\6-¡0. 
viemb.itfí i 
casó 1656. 
c&u Chrií--
t oval Conde 
déGuldénf-
*8 Ca i losXILRey de Suecia, &c> 
ri.24.Jun.1i 8 2, 
HedvvigSophia,n.2í.Jun.i6-8i.casó con Vírica Leonor, 11.21.En.i68S~. casó iviy.con 
Federic© Duque de Holitein Gotorph. el Principe Federico Lantzgrsve de Hafsia, 
• 
, • : : 
':•'.: i .v. C ¡ 
. : . • • 
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ti 
t t t 
L udovico IV.Duque deBaviera,Emperadorde los Romanos, 11.1286. i j , 0£t. 1347. caso 
i .con¿?eatnz,hija de Henrique III. Duque de Glogovia , y de Matilde de ¿'runívvic. it con 
Margada, iiija Je V vüleImo,vkimo Conde de Holanda, Celanda,y Hcnao. 
iS m-- s.Vvillelmo OtonMarq. AlbercoDu líabél ca- Luis el Romano > Mar-
cuzca Conde de Hect.de Biá que cíe & , S J C U I , v i - qués£le¿Ue Uwidcm-
j . Luis Duque de -EilevanFibula MathÜ-
gaviera , Marques to Duque de de tasó 
fiecLde Branden»- gaviera, t '.to. conFe- socó Holanda, 7 deb.j i„9. vieran Con- r 7 í T : v l b u r ^ n ^ . t t f í á . 
bur g , ín<ír .caso Mayo I ? 7 7 . denco, Car- i , 7 8 . casó casó 1. con de de Ho- Condcde cas¿,cou Ingclburga, hi-
ncón Margarita, caso i.conDo Ma,q> i o s con Machü- Margar .ca, lauda , f Vviwm- jr.de Alberto, Duque-
hija de Chriítoforo ña líabél, hija de Mil - Mar- de de Un- hiiadeAiber 1409. casó ¿era 
II1 i;te _ de Dina- deD._Fadn.que nu,Lát t e l , caíire , hija toII.Duque i.con Mar-
. marca, 2 con Mar- deAragonRer zgrave R e y deHennque deAuftria.z. gama, hija 
garita Maukaíchin deiiciíia.z.có de Tu- deVn IV. Rey de con Ana de de LuisDu-
Duqueía de Caria- Margarina hija nngia. gna. Inglaterra. Luxcmb.hi- que de Bri-
rhia . hiiíüdfil H n - de Tu,i /?!iro-r."2~ ™ . -, n :„ j . i /• 
de Meckelnburg, y con 
Ana de Auílria, hija del 
Emperador Federico el 
hermoío. 
t sa', b ja e  Du- ju.i Surgra-
que Kcnrique. vedeJNuréberg 
P-43¿>- ja del £mp. ge eu 
Carlos i V . lia. 
yde 
t Main-^ i.^ievalI.Duq. r.Iüoel 1 Juan z-FedencoDuque• Vvillelmo,Có Alber J.anObif- Mar- Catalina ¿ S w £ 
ha rdo, deBaviera c.nín- caso co D a que deüavieraenLandf de deHoláda, to IL po deLiqa P ar i - casó có na ca brt* 
C o nde golllad, t Sepe. Otea el deBave hut, $ 4.Dic,embr. Duque de J * Duq. deípuesCó ca ca- S £ S ó co c g ó 
deFirol , 4 I 3 . . caso con placido, raeruvlu , j y , . caso 1. con viera, t 3 i.Ma de ¿a de de Ho- so có Duq. de Albe cóFe 
,0- Tadea,hija de Duque chen , t Ana, hija de üer- y o r 4 1 7 . c a só viera, láda,ti+z + Juan C u e V r c o , derico 
a.Agoft. toldo, Conde de conMarganca T fi n casó có lía íin pa éfe.có? 4 Ar IV Bu 
x , « . Neufen z. c o n hija dePhelipé cafar bel de Lu- b o r, Vviilel- JhU r¿«ve 
i Magdalena h i ;a de e l atrevido, k j ^ xéb.hija de Duq. mo Du- duq. &Z 
+ 5 Zv° ' a i C l p e D U q U £ d c B 0 1 ' í J u á M a r ( í - d e ^ #= ^ d e l rem-
r de Milán. g 0 na. deLufacia. c o ñ a . íuliers. ullr. be' 2 
de Auf-
tria. 
ricia, -f Barnabo Viz— 
niño. conti, Principe 
de Milán , y de 
Beatriz de la 
. Scala. 
,18 Luis el barbado, Juan I fab e l , 2. Henrique Magda- Ifabél, Jacova Duquefa deBa-" 
Duque deBavie-Obif casó 17. el rico, Duq. lenaca- casó có viera.Condeía de Holan-
ra,Cond.deMor pode J u l i o de Baviera, | so con Federi-- da,&c.f S .Qcl .^ i í ca-
tamg, f 27. Jul. Radf n U . i 4 f o.casó có JuanMa co I. E- s ó r.conjuan Delfin.hiio 
1447.caso 1. co bona. có Car- Margama,hi- inhardo 1 e ¿tor ' de Carlos Ví.Rev deFran 
gona. juaer 
1 —" 1 r~ — 
Phelipe Alberto II, 
Ana,hija de Juan 
deBorbon,C«)n-
dela Marche. 2. 
con Catalina,hi-
ja de Pedro II. 
Conde de Alen-
con. 
los VI, ja ds Alber- C o nde deBran-
Rey de to IV.Archi- Goricin demb. 
Francia, duque de Auf y deCa^ 
tria , y de rintia. 
Juana de Ba-
viera. 
1 
elbueno, 
D u que 
de Bor-
g o ña, 
C o n de 
de Ho— 
cia. 2. con Juan Duque 
deBravanee• j.eon Hum — * .^ 
fredoDuque deGlocelter, lauda. 
pag.459.IV. con Francif-
co de Borfele Conde de 
Oitrévantjím fucefsion. 
Juana 
Emperador ¿Mar 
de ios Ro- garita 
marros, Rey D u— 
d e Vngria, q uefa 
casó có lía- deBa-. 
bel de Lu- viera, 
xemb. hija 
deíEmpera-
dor Sigif— 
mundo-
SM I . Luis el corcobado, Conde de 
Graifpach,t íin fucefsion 7 .Abr. 
144 f¿casó con Margarita , hija 
de Federico Marques Elector 
de JrandembouríJ. 
Luis el rico,Duq.deBa 
viera,n.i4i7.-|- 1479. 
casó con Amalia, hija 
de Federico II. Duque 
Elector de Saxonia. 
Juana, casó con 
Otón Duque de 
naviera, Conde 
Palatino enMof 
bach. 
Ilabél , casó 
i44f. con Ví-
rico Adamato 
Conde deVvir 
temberíj. 
2 0 S f ° ^ g e d , r i t ; 0 j D u ^ u e d e B a v i e r a » t 1 Jó-i. casó r 4 7 í . con Heduvig, hija de Cafimiro IV. Rey de Polonia, y de Ifabél de Aullria. 
2.1 Luis fen vida de 
fupadie. 
Ladislao 1.Ifabel, Ana, casó 
Rey de casó con conVvillel-
Vngria,y Caíimiro mo Duque 
bohemia IV. Rey de Saxonia. 
dePolon. 
Margarita casó con P hilipo Conde 
Elector Palatino. 
- — • • — • — — — - ~-\ 
Ifabél f 1 ¡roí. casó cüflRoberto elvirtuoío., Conde Palatino, 
Duque de naviera. 
jpo 
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Tuan Duque de .Baviera en Munchen, hijo del Duque Eltsvan Fibulato, t 8-Agoíto 139/. 
Caso con Catalina,hija de Mainhardo II. Conde de Goricia,y de .Babel de Auliria. 
t8 Erneito Duque de Raviera,-f 3 1. Junio 14? 8. 
Casó con IíábclVizeonti.hija de BarnaboPrin 
cipe de Milán, y de Beatriz de la Scala. 
i 9 Alberto III.Duquc de Baviera.llamauo el Pie, 
n. i?9S-t 1-Marco 14.60.caso 1.con Ifabél,hi-
ja deEberardo Conde deVviccmber. *.con Ana, 
hija de Erico Duque de-.Brunfvvic, y de Ifabél 
Duquefa de Brunfvvic. 
Sophia casó 158?. con el Vvillelmo Duque de Baviera, f 15. Septiembre 
Empeíador V Venceslao, íif'f'f. Casó con Margarita , hija de Adolfo D m ] l t e 
Duque de Luxcmbourg. . de Claves. 
Beatriz casó i.con 
Hermán Conde de 
Cilla 2. con Juan 
Conde Palatino en 
Neoburg. 
Ifabél casó r.con <\dol-
fo Duque de Juliers, y 
d¿ Monts. i. con He-
lo n Conde de Leinm-
gen. 
Adolfo Duque 
de Baviera , n. 
1434.11437-
V v d l d m o ; 
pollhumo,n. 
i o z.Alberto IV.Duque de Baviera,n.i j-.Dic. Chriltoforo, 
" i440.f . ' i8.Mar5.i ;o8.casóconCunigun- nac. 14.49. f 
da de Aullria,hija del Emperador Federico íin cafar 14? 3 
III.y de Doña Leonor de Portugal. 
Juan. -j Margarita casó Ifabél n. [442.0 Barbara 
Vvolfango (iinfuc. Mfiz.conFederi 50 con Erneito Monja ea 
£ineílo. 3 coGócaga,Mar~ Duque Eiefiter S 3 ntíagó 
Sigiiinundo. quésdeWLantua. deSaxonia. deMunich, 
21 Vvillelmo IV.Duque de naviera, LuisDuque ¿rnelto O - Sidonia,t Sibila, casó Sabina, ca- Suíana , nac. i ro j .casoi . ' 
n. 13. Nov. 1493. | 22. Marco de .Baviera bifpodePaf- tj-Of.def- 23. Febrero s ó i f i i . c o n con Cafímiro Marqués de 
j í f o . casó con Jacoba , hija de enLandshut fau , Arco- pofadacon I J - I I . c o n -Vírico Du- Biandemburg. 2. conQton 
Phelipe, Marqués de .Badén, y de -j fin 
Ifabél de Baviera , Condefa Pa- 1/4/ 
latina. 
cafar b i fpo de Luis IV.E- Luis IV . E- quedeVvir- Henriqne Conde Palatino 
Saltzburg,f lector Pa- lector Pala- temberg. 
I J Ó O . latino. tino. 
Bieitoí.' 
Alberto V.Duqus de Baviera,n.i.Marco r 5-28.f 24. 
Oet. 1 $79.casoconA.na deAultria, hija del Empera-
dor Ferdinando I.y de Ana Reyna de Vngria. 
Theodo. 
Vvillelmo. 
mur. niños. 
Mathilde, nac. ¿ j^ i . f t ie defoofada con 'f hilipo Duqne 
de Brunfvvic, y easó i/ytf. con Fhiliberto Marqués de 
.Badén. 
33 Vvillelmo V.Duque de Baviera, £rnello,n.t7.Dic.if ,-4. Maria, n. 2. Marco Ferdinando Duque de Baviera , nac. 30.£ne-
n.2?.Sept.if48.t 7. Vebt.Uiá. Obifpo de Friíinghen, i ry i.casó conCar- ro 1 J J O . f 30. Enero ióo8 . casó con Mará 
casó con Renata , hija de-Fran- Hildefein,y Lieja, £lec- los Archiduque de Pé tembec ,y de ambos vienen los Condes de 
cifeo Duque de Lórena, y de tor de Colonia,! 7.Feb. Auitria,hermanode Vvartemberg. 
Chriltina de Dinamarca. 1012. fu madre. 
$4 Maximiliano Duque de Baviera, prí- PhelipeCar Ferdinando £lect. Mariana, Alberto Duque de Baviera, Magdalena,!). 
mer £!ector en fü linea año I Í Z J - . n. denaljObif- de Colonia, Obif- n. 8. D i c . n. 3. Abri l 15-84. + 1Í40. 4.Jul.ij87.ca 
i7,Abr. i r73 . f 27.Sept. 1 <sTy 1. casó podeRatif- po deLieja,Muní- i$-74.ca- casó 1 612. con Mathilde, só 1613. con 
1. con Ifabé!,hijadcCarlosDuquede boná,n. 22. ter , Padeborn, sóconFer hija de George Luis Lanrz- V v o l f a n g o 
Lorena,ydeClaudia de Francia.2.con Sept. 1,- 76, y Hüdefein , nac. d i nando grave de Leurhemberg,y de VviilelmcCo-
Maiiana Archiduquefa de Auitrra,hi- f 8. Mayo 7. Oór. r n 7 - t H.Empe- Maria Salomé de Badén. de Palatino, 
jadei imperador Ferdinando II. y de r > 98. i3.Sept . i( í ;o. rad.delos Duq . de Bav, 
Maria Ana de Baviera. R ornan. Juliers,&c. 
* í i . Ferdinando Maria Duque Maximiliano Phelipe, 
£lect,de Baviera,n.2 i.Octub. Duque dé Üáviei 3,11.20. 
•i¿3<>.t 2-o.Mayo 1679. casó Sept. i í jS.casóconLui-
22. Jim. r<íf2. conFIenrieta íaMaiiriciade IaTour,hi 
Adelaida,hija de VicrorAma- ja de FédericoMauricio, 
deo Duque de Saboya, y de Duque de Bullón , y de 
Chriltina de Francia. Leonor de Berges. 
Ferdi- Maria Ceci-
nado, AnaE- liaRe 
3.Em lectriz nata, 
pera- de ¿a- Rey-
do r viera, na de 
de los Polo 
Rom. nia. 
g^S" Maximiliano A 1 berto % Pheüpe Vvi-
a. 3 £nriq. £lect. Sigifmun-
^ ^ deCoIonia,G doObilpo 
g a bifp.de Flilde de Friíing 
a $ fain,Muniter, hé,ydeRa 
• ? yLieja,n..ió2.i cisbon. n. 
á8.deO¿T;.t3. í«*a?rjf.^i 
Jun. 1<S8 8. No. i í 8 
g. llelmo, £lec-
g tor Palatino, 
a. &c.Casó coa 
<j Ifabél Araa-
% lia de Hafis. 
) o 
z$ Maximiliano Emanuel Duq.£le£t.deBavíera, Violante Bea-
CondePaIat.del Rhimn. ri .Jul.ráóz.casó t. triz,n.3 ,£ner. 
con Maria Antonia Archiduq.de Auitriajiija 1673.casó 19 
del Emperador Leopoldo Ignacio,y de Doña £n . i í 8p . coa 
Margarita Infanta d; Efpaúa. u con Tvrefa F e r diñando 
Cunigunda , hija de Juan Sobiefcky , Rey de III. Principe 
Polonia , y de Luifa Cafimira María de la de Toícana. 
Grange. 
Mariana Victoria, nac, 
17. Noviembre rááo. 7 
11. Abril 1 ¿8.9. casó 7. 
Marco i íRo . con Luis 
Delfín deViena,hijo vni-
co de Luis X I V . R e y dz 
Francia. 
Jofsph Clemente 
¿lector de Co-
lonia , Obifpo de 
Lieja , de Hildeí-
hein , y de Ratii-
bona, nac.y.Dic. 
Dorothea So--
phia , Duquefa 
de Parmá. Ca-
só con Eámt&fy 
Principe de Far-
iña. 
%-¡ 1.Jofeph Ferdi- z.Albsr Mariana Clemente Fernán Pheli- Juan 
nando Leopol- to Gae- Ca ro l i - Augiiílo, do Ma peMa Luis, 
na, n. 4, Coadju— ria ¡no uricio nació 
A g olio tordella- cencio. nació 1702 
i f ss ' . tisbana. Í.1Í98. 
do, n.27.0ctub, taoo, n. 
ítf-9i. | <sr,Febr. ó'.Agoi-
asp?, £01697 
Luis , Delíin Don Phelipe Carlos D u -
de Viena, pa- V.Rey deEf- que de Ber-
dre del Rey paña. ry. 
Luis X V . 
I 
t 
r—--:-•?, 
Doña íiat- e I 
Fan-,eff,Re}' 
na de £J|í~ 
ña. 
co 
COSAS NOTABLES DE ESTA OBRA. 
A Cafa Farnefc,fiempre feudataria del Imperio, y afsi Soberana en fus £Íer¿ 
4j ras.pag.j4. 36.2,84. 476.477, 
Pontífices que exaltaron con donaciones fus familías,pag.34. -
Quien fue ia madre de Pedro Luis I. Duque de Parma, y porqué callan fu nom>' 
bre los Efcritores, p a g ^ ^ 3 5. Autores que le tienen por legitimo ibidem.Sti 
verdadera familia, pag. 2 63. Juílificacion della, pag. ¿33 . 
Prelados iluftres. que tienen posteridad, pag. 3 ¿ ga 
Pontinces,cuyos hijos fueron muy elevados, pag. 3 5. 32,0. 
Erección del Ducado de Catiro á Pedro Luis Farnefe.pag.3 5. Donación de Cá-
'' merino., y Nepe á Octavio Famefe, pag. 1,6. Permutación de Camerino por 
1 Parma, pag.,37. . ^ 
Pefcripcion de Parma , y de Placencia, pag. 3 g. y allí los Lugares,y las Plazas 
deftc Bíiado , y otras tierras de fia Caía., 
tas rentas , las fuercas, los Mioiüros, y la juílificacion de los Sereniísimos Du-
ques de Parma, pag. j9¿. 
Paulo íIX* confirma la Religión déla Compama de Jefus , pag. 53. Alexaridro 
IILUuquede Parmaseftábkce fusMifsiones ¿n Flandes,pag. 107.Es la Com-
pañía muy agradecida á fus beneficios, pag. r ,2 7.' Amor confiante de los Du? 
ques de Parma á la Compañía/ pag. 297. Fundaciones iníignes que para ella 
hicieron los Cardeqales.Alexandro.y Eduardo, pag.2 ja . zjcV.Amor delCar-
Cardenal Alexandr^á la Compañía,pag.2 57. , ; . 
Paulo III, favoreció mucho los Capuchinos, pag. 53. 65. Octavio II. Duque 
jleva á'Parma los Capuchinos , pag. 296. Álexañdro III. Duque de Parma 
los llevó¿Flandef, pag. 20a. Muere eníüs manos, pag. 1 iS.-RaoucioIV; 
Duque de Parma devorifsimo defta Religión , y de coda laSeraphiea,pagin, 
151. Fúndalos el•M0.n4fleri0.de S.• Vico,pag.í 5)7. . 
£1 Marques Jacome Gauhido Secretario,yValido de Eduardo V.Duque de Par-
ma, pag. r<58. es General d; las tropas del Duque Ranucro, pagina 208. 
Su muerte , pag. 110. 
Diferencia del Duque Eduardo con los Barberinos,pag. 169. Ocafiona la guer-
ra de Cauro , pag. 17 3. • 
Las memorias, ó vidas de los hombres iluftres , fon obras imperfectas, y apaf-¿ 
Monadas , pag. 1 pp» > 
El cafamiento de la Princefa de Rofano, verdadero motivo de la fegunda guer-
ra de Caftro , pag. 203. 
Arruina el Papa la Ciudad de Caftro, y muda la Sede Epífcopal, pag. 207. 
Extraordinario fuccffo del combate de Callel S. Pietro , pag. 208. zop. 
Suceffo de los Gorfos con el Duque deCrequy Embajador de Francia en Ro-
ma , pagina 21 o". 
Dífpenfala Sede Apoftolíca para queFrandfco VÍI. Duque de Parma cafe con la 
Princefa Dorothea Sophia fu cuñada , y exemplares defta gracia,pag. 228. 
Fenécela guerra de Portugal el año lé'ó'S. y porqué, pag.23 1. 
El puerto de General del Ma»r, dado fiempre á grandes Principes, pag. 232; 
Erempleodc.Geatilhouj.bre de, Ja Cámara del Rey , eftimadjísimo en el Rey-' 
nado de Carlos II. pag. 232. . 
Mocivosde.ia guerrade PaulolV. y Phelipell. pag. 246^ . • ' • -. . , \ 
Conclaves para elegir Pontífices. EldePauloIIL pag. 51, De julio III. pa?. 
243. De -Marcelo II; pag. Z45. z6p. De Paulo IV.pag. 245.DePioIV r. pa-
gina 2.48, De S. Pío V . pag. 240. De Gregorio XIII. pag. 2 fi. De Sixto V . 
p.ig.2 5.4, De Inocencio IX. pag. 275. De Clemente VIH. ibidem. De León 
Xhpag.sytf.. De Paulo V . ibid. De Vrbano V H L pag. Z77, De Clemente 
•• IX. pag. 287. 
1.1111 m 
Algunas donasiones de los Pontífice^ á fus familias , y otras, pag. 26z. ZÚA-
Cardenales que creo Paulo III. pag. 267. 
Afsigna el Papa á losCardenalcseltratamienco dcEmineneia,v lo que fobre efto 
dice el Cardenal Eduardo Farnefe, pag. 280. 
Los pofleedores, 6 íegundos de Eftados Soberanos, fon llamados Principes 
pagina 284* ' 
El Cardenal Gerónimo Principe de Farnefe, vende aquel feudo, pag. 288* 
Alejandro III. Duque de Parma¿ difpone que fe traiga á Toledo el Cuejpo de 
Santa Leocadia , pag. z o j . 
Lalglefia de Santa Marta de la Isla Mariana^antiguo fepulcro déla Cafa 
Farnefe, pag. 296. 
El Duque Ranücio funda en Parmá el Colegió de los Nobles, y la Academia 
pag. 3 00. y 501. 
Matrimonio de la Princefa Margarita Farnefe con tí Principe de Mantua , y fu 
nulidad, pag. 304. 
Vitoria Farnefe Duquefadá Vrbino j tratada de cafar con muchos Principes 
pagina 305. 
D . Antonio V . Conde de Benavenée ¿ tratado de cafar con la Princefa Victoria 
Famcíe ( ,pag . 3 o8. 
A l Duque de Braganca fe trata de cafir con la hija del Condenable de Ñapóles 
y con la Princefa Vidoria, pag. 30,0. 
Tratafe de cafar al Duque de Orleanscon la Princefa Viétom, pao. 3*2. 
Conílarjca Farnefe Condefa de Santa Flora , y íus hijos, muy aféelos a Car-
los V. pagina 315. 
(Julia Farnefe hermana de Paulo III. íi es la llamada Vanoza , pag, 31 o Su lar 
gapofleridad,pag.368, 
Paulo IIL decia de si,que nació Cavallero, pag. 340, Y Carlos V , iurava á fe 
. de Cavallero , pag. 1 
Grandes,que contra fu línage varonil,trahcn otros apellidos, y armas en fuerca 
de fus mayorazgos, pag. 35,0. v 
Los Principes de la fangre Real, tomavan el apellido, y armas de la Cafa Gran-
¿, ' ^ u e ^ e r edavan por fus caíamientos, pag. 390, 
D . Alonío III. Rey de Portugal.manda que dos hijos fuyos fe llamen Soufc por-
que cafaron en aquella Caía, y quifo por ellos coníervar fu iluftrc memoria, 
La Monarquía Portugnefa admite á fu fucefsíon las hembras, pag. 3 <?8 
nnr n TV n r d a v " i v ¿ r f a l m e n c e > q u e 1* Corona de Portugal pertenecía á Ka-nuco IV. Duque de Parma, pag. 308. 
Matrimonios que fe ajanaron á la Rey na Doria Beatriz de Portügal.hija delRev 
E>. Fernando, pag. 390, 3 
^atamientos, y íuccfsion del Rey D . Manuel de Portugal, pag. 400. 
Opofitores a h Corona de Portugal, viviendo el Rey D. Henrique, pag. 402. 
iüimafe la acción de Phelipe II. del Principe deParma, y de la Duqutfa de Bra 
ganea5 pag. 403. 
Qual era la del Principe de Parma , y qué Defenfores tuvo.pag.404. 
Lo que decían contra el Principe, los Abogados de Phelipe II. p a l 40* 
C Í Í e » las íucefsiones de los Reyes D . Martin de A r a | o n $ ' H c o -
rique de Portugal , pag. 4 o 5 . to y 
&£$£%& 4¿*.T*d""' Rcy> pag- 4 ° 7 - E s dcsbecho por S §&» 
L'pZ^7S¿Ét;¿'^UCÍ0^ k t r a " M f i ° » > f o ™ * ™ ,1 derecho del 
Porlapnmogempjra fe defiere' la fucefüon en todos los Reinos na» ara 
i-aft 
La tránfmifíotí , favorecía notoriamente al Principe Raímelo, pag, 414, 
El Reyno de Portugal no es hecho por los puebIos,pag. 4 1 5 . ' 
Los primeros Reyes de Efpaña , Electivos harta D . AÍonio V . pag. 416", 
Las Cortes de Lamego , y ley hecha en ellas para la fucefsion de la Corona, fon 
fu puertas, pag. 417. 418.422, 
En Cartilla no fe conocía la reprefentacíon , quando heredó la Corona D . San-
cho IV. páei 417. 
,; , . ' I 5P • ' 
Ertablecefe en Aragón , y en Mallorca, para la fucefsion de aquellas Coronas,' 
paajna 418, 
''Quando fe inventaron las Cortes de Lamego , pag. 4? 8. 
Ley hecha en Lamego , y reparos que deítruyen fu verdad , pag, 422. 
Ninguna infanta de Portugal casó en el Reyno , pag. 423. 
Los descendientes de Moros, y judíos > no fon limpios, pero pueden fer nobles; 
" pagina 4 24. 
Nobleza antigua , ú de fajagre , es vna mifma cofa , y no la ák el Rey,pag. 425» 
Hidalgos de privilegio 5 como fon en Cartilla, ibid. 
Que cofa era vaffallo del Rey , ibidem. 
Procurador del Rey en ¡a antigüedad,vale lomifmo queTutof,yRegente,p.42 5 
Los Reyes de Portugal, nunca fueron tributarios de Cartilla , pag. 428. 
No avia Obiípos en Vifeñ , y Lamego, quando dicen fe celebraron las Cortes de 
Lamego , pag. 42 o. 
La M^narquia de )ós Godos era electiva, y la ley fuya,que admítelas hembras 
es falía , pag. 431. 
Aunque huvieíle ávido ley de Lamego,no perjudieava álaCafa deParrr¡a,p.432. 
La Serenifsima Cafa de Parma , nunca cedió fus derechos á Portugal, pag. 453. 
RanucioIV. Duque de Parma , tenía derecho áfucederen la Corona de logia-: 
tería , pag. 434. 446. 
Los derechos de Phelipe [I. y de la Infanta Doñaífabél fu hija,p.434.43 5*4.3 t* 
Qaalquler Principe , que tiene derecho á Reyno , ó Soberanía , le alega , y de-
fiende , pag. 4J7V 
Paulo III. era defeendiente de los Reyes de Inglaterra, por hembras-, pag;440»' 
La Corona de Inglaterra admite las hembras á falta de varones , pag. 442. 
Los Reyes Eduardo IV. y Ricardo III. fueron hitrufosjbid. 
La muerte de Henrique VI . llevó íus derechos a la Cafa Real de Portugal, pa¿ 
gina44j. 445.^ 
Heprique VIL entró fin derecho á reinar en Inglaterra,ibid.Vaíefe del de la Ca-
fa de Lencaftrc , pag. 445. 
Juan de Beaufort, Conde de Somerfet, fu vifabüelo , fué ilegítimo, pag. 444. 
El Condado de Pitillano , aunque feudo Imperial, dejó muchos años de recono-
cer al Imperio , p. 449. Divinen de lineas, y de afe¿"tos,ibid. 
Ábrefe erte feudo en favor de las hembras , pag¿ 450. 
El Conde de Pitillano recibe del Emperador la invertidura defuEftado^pag^jii 
Litigan el Condado Nicolás, y Vrfo Vrfino, hermanos , pag. 452. 
El Conde Juan Antonio permuta fu Ertado con el gran Duque, ibid. Y por eíla 
permutación ocupa el gran Duque no íolo á Pitillano } finóla equivalencia, 
pagina 45 3. 
El Conde Juan Francifco , fe hizo incapaz del Condado, («jetándole al gran 
Duque , y entonces perteneció á Getonimafu hermana, Duquefa de P¿rnia, 
pagina 45'3. 
..Octavio II. Duque de Parma , pretende el Condado de Pitillano ibid. 
El Conde Juan Antonio , quando permutó fu Eííado , dio nuevo derecho á \k 
Cafa de Parma, pag.453. 
Soana, Ciudad de los Condes de Pitillano, ocupad* por el gran Di!que,perrene-
ce á la Cafa de Pajrma., pag. 454. 
Los íle;,\»s antiguos \ tratados'íeociilamcnte de V o s , de Merced, y de Señoría, 
pa |má45^ . L-. 
' ° ! Lllll* fh 
Vfah primero el titulo deExcelehcía,defpuesdcAlteaa,y luegoácM;>'g.P^.^6. 
Queda para los Soberanos, los Principes de la langré , y los Uranoes, el trata. 
miento de Excelencia,ibid. , , - . 
Dicefe que Emamicl Filiberto Duque de Saboy a , fue el primero que fe oyó tra-
tar de Alteza,ibid. _.T , , c 
En tiempo de Carlos V . y fucefsion de Pheliphe Il.wdos los Soberanos.y aun 
los Principes inmediatos, tratados de Excelencia.ibid. . . , . 
Pedro Luis I.Duque deParma,y Oftavio fu hijo.tratados detxcelencia al tiem-
po mifmo , que los otros Soberanos de Italia , pag. 457. 
Carlos V . y Phelipe II. mandaron tratar de Excelencia a Margarita; y á D . juaa 
de Auílria 5 pero ambos fueron llamados Alteza , pag. 458. 
Ningún Soberano de Italia,oíTava tomar el tratamiento de Alteza,quando fe da-
vaá Margarita de Auílria Duquefa de Parma ,pag. 45P. 
Octavio II. Duque de Parma, y Alexandro fu hijo, tratados de Alteza defde el 
año 1570. íbid. 
Sifto'V. trata de Alteza á Alexandro, fiendo Principe de Parma,ibid. 
El Duque de Saboya , y el gran Duque , fe trataron igualmente de Alteza año 
1570. pagina 4<ío. 
Co n cílc exemplar todos los Soberanos de Italia toman aquel tratamiento, ibid. 
L a Excelencia quedó a los pequeños Soberanos; y en Francia á los Principes co-
mo en Efpañaálos Grandes, pag. 451. 
El Duque de Saboya reufa el tratamiento igual al de Mantua, pag. 40*1. 
Manifieíto de Saboya,fobre deber preferir á Mantua.ibid. 
yi&orio Amadeo Duque de Saboya,pretende los honores Regios,pag« A62.Re-
fumen de fus fundamenros. Cierra ¡a Corona , pag. 467. 
Refponde á eíte tratado Gafpar Gianoti, y le convence, pag, 40^. 454. 
Laorden que Phelipe Il.dió para que los Duques de Saboya,y Florencia,fucilen 
«atados con diferencia de los otros Soberanos de Italia , no comprehendió á 
los Grandes, fino á los Miniílros, pag. 40^. 4^5. 
E l Infante Cardenal D. Fernando eílrena el tratamiento de Alteza Real,p. ^66. 
Venecia,tratada en todo como los Reyes, excepto en la Mágeílad, pag. 46"7. 
Serenidades menor tratamiento que Alteza , ibid. 
Como trató Phelipe IV. á Francifco Duque de Modena , pag. 4^8. 
Los Soberanos de Italia fe oponen á los tratamientos Regios de Saboya,ibid. 
E l tratamiento de Alteza, empezó en Parma , y Saboya , á vn mifmo tiempo, 
pagina 4<5>. 
Los Duques de Parma, nunca quiíleron ceder á algún Soberano de Italia, ibid. 
El tratamiento de hermano, que en Efpaña, y Francia fe dio á los Duques de Sa-
boya , y Florencia, fué por íer cuñados délos Reyes,ibid. 
Del tratamiento de Eminencia álos Cardenales,fe originó en Saboya la preten-
fion deltituloRegÍo,pag.470. 
En la Cafa de Saboya fe /pretende la Alteza, por fer defeendiente de los Reyes 
de Eípaña, ibid. 
Las mifmas razones de la Cafa de Saboya á la Alteza ReaLJa hacen precifa en la 
Cafa de Parma, pag.471. 
Exemplos que fe la facilitan , pag. 474. 
Difputas fobre precedencia entre los Soberanos, pag. 475. 
El Rey Chriftianifsmio llama hermanos á los Electores, y ellos le dan Mag.ibíd. 
El Duque de Saboya,adquiere la Alteza Real del Eledor Palatino,y como,ibid.° 
Ceden los Embajadores de Saboya á los de Venccia,y por qué, pag. 476. 
Los Señores de Farnefe.conio feudatarios Imperiales , gozavan en Sobarania fus 
tierras,pag.J4. ¿6. 476. 477. Reconocen al Imperio año 1590. p. 25. Que 
Emperador los concedió á Farnefe, p . 4 . y 6. Véndele á la Cafa Chigi, que oy 
le goza en Soberanía, pag. 26.32. 
pauebas de la abíolnta libertad de los Señores de Farnefe, pag. 477. 478. 
Ranucio Farnefe, que murió en la, batalla dgl Taro, tenia la dignidad de Con. 
de, ibidemé r •, 
Ses Principes, pag. 4 8o. 4 8x ^ " ^ l o s *«*W álosRcyes.y á g í a ^ 
r ! ffW^ 484. Y allí la d i í p u t a 8 ¿ b r r K ¿ , | h ? r m a ? 0 ' D ^ u e d £ C ^ 
E! empleo de Confalonier, o Alférez mayor de Z Í T ^ ^ d d P ^ b ' 
Parma año M J ¿ . pag.484. Tiende D Ta vine TI R i ' T * "" b C a í a d e 
El grado de Noble Veneciana , pedido p ff' v Y f " ^ ' ^  * 8 * 
a la Cafa Hrnefe , y qué cofa es , P J ¿ , y C S ' y 8 r a u - d « f e l p e s . Dafe 
Todos los Soberanos de Icalia fon Principes d*¡ <? n f . 
Duques de Parma , pag. 4 8 ¿ . P C & d e I S " R o m ' I">P?r¡o, y afsi los 
1 sdro Luis í.Duque deParíHa lleva *fr>t T 
¡g íáfflíg loma cierra l ^ S ^ a g ^ ' ^ ^ **¿ ^  * 
digno en la enerada publica que fu MzlttJ^'* KJ™*'11"*"™* 
Cómele traca el Emperador en Genova V a l r Í 0 '¡P??** >*****' 
Pedro Luis I. Duque d/parma^celTfedo' , y S ^ f § £ * > » * 
fe cubren en la preíencia de Carlos V nap 1 J ' P 6 U V I ° , y Horacio, 
Pes,y.no d e°Qrapde^^^CIiÍw& f ^ Pf ^ d e ¥»<¿ 
La Grandeza deEípaña no la hace el Rev f, no i ñ S 
c.o con la Monarquia,y losGrandes e £ , d C ^ f ^ " 
_ lias en que ellos elegían los Reyes, p a o 48 9 8 ' d e a q u d b s ^« ¡? 
Los Principes que vienen á Efpafhmo fe cubren'en h 'J»Á • t, , 
des perfonales • fino porque el Rey los concede P P e f e n C u R e a l ' C o r a o G ™ -
en fus dorain.os.pag. 489- J c l m a 7 0 r atamiento, que ay 
Diferencia practicada enere ellos fobre el aísienm »'a 
nació fu hi^fe fieman en el primer lugaf dStancí fe^ ' ' ^ ^ 
En los juramentos de los Principes d e E ^ / n n 7 e ! o ' G r a n d e s . P . 4 P o . 4 9 p . 
ni los Grandes.qne no fean ! K ^ ^ « ^ ^ ^ > 
Algunos juramentos,, baucifmos de P r n c L s T l a V L f e ' f 
Los Pnncipes Ettrangeros, y los Grandes S B 5 W ^ 
nneftro, Re yes por la Grandeza.fino ¡ $ S £ £ £ f ' " s P r i m o s d e 
El Cardenal Alexandro Farnefe.tracado comoPrinV;,U - n u i-
Y por el Virrey de Napoles¿g. w L n D C l p c ^ P h d , P ^ H.pag. 4pa. 
El tratamiento de Primo.concedido por nueftros R « M i 1 r . • 
pas.no caula Grandeza.ni quaodo á vTmZcZ^ t f ° b r , n < * d e l o s P a " 
J p es por cita fola gracia.pL 492.49, . 8 * ^  h ° n ° r e S d e G ^ > 
Diferencia enere losPrincipesdeParma.yFlorencíafnbr^i > , 
co de los Grandes.p. 494. '^lorencia.íobre el primer l u g a r del van-
Otra concurrencia de los mifmos Principes de Parma Í,tíi 
de aquel.pag.495. . P arma}yFlorencia,en que prece-
EI grandeAleaandro IILDuqne deParma.Governador del p , ¡ s btio ¿« » • 
c.pe de la fangre d e E f p a í ^ 
bajo.fiemprePrincipes de la fangrc,pag.4p7. P i e d a d del País 
Ranucio IV.Duquc de Parma.padrino del baucifmo de Ialnfantar>«fi3 A ¿r 
nc1a.pag.4p7. Padrinos de los Principes,ylnfantcs de B f o K ? / 
defte,pagin.498. X nrantescle *ipana,antes,y delpuef 
Los Duques de Parma confiderados Principes de la fanere de Pfn.fi, 
tratados dciluftrifsimo S fag. 49p. * a , a n § « de Efpana,y por effo 
Carlos II. concedió a tsnésik Yít- Duque & $m% á c r a C a r n í e H t 0 ¿ ^ ^ 
• fímo.y i la PrmcefaDorothea Sophia fu tnuger.trato de titéú^^.? h 
dio por efcrito el tratamiento de lr¿rmaoa,pag. 500. 
El tratamiento de Señor hermano,que dan nucítroskeyes al grafiüuqúe y i lOi i -
que de Saboyadc tuvieron primero los Duques de ParmaOctavio.yMargaiica 
de Auftria.y por cfto han pedido la continuación fus íuceflores,pag. 500. 
Phclipe II. tratava igualmente a losDuqnes de Parma,Loreoa,y ^boya.p.^o. 
YálosElcaorcs,y otros grandesPrincipes,pag.50i. 
El tratamiento de Iluftrifsimo , que dio aquel Monarca a la Cafa del arma,lc » o . 
derb con Florencia.Mantua.Fcrrara, Vrbino, y Genova,* cuyos Principes ío-
lo llamava iluftre & muy iluftre, pag. 50 1. Y a Margarita de Aullna Duque* 
' íade Parma: iluftrifsima,pag.<>22. 626. óS?. . 
El Emperador Ferdinando I. da á los Duques de Parma.cn la DuqueíaMargaru 
ta de Aultria.el titulo de ihftrifsinio,pag.628. 
El tratamiento de Señor hermanóle introdujo por la Corte üetrancia, p. 50 r. 
Los Reyes de Efpafia.no davan á fus primogénitos mas tratamiento que iluftrif-
fimo.que es el que fe obfervacon lo^lnfantesj pero Phelípell. llamó al prin-
cipe fu hijo Serenifsimo ,pag. 502. 
Pruebas del tratamiento de iluftrifsimo nueftro muy caro,y muy amado herma-
• ¡ no,primo,o fobrino.que nueftrosReyes davan a losDuqucsdeP3rma,p.5og. 
A l Infante Fortuna, fe dio el tratamiento de iluftrifsimo, y á los Duques de Sc-
gorve, que proceden dél,quedó el de muy ilufíre.en calidad dePrincipes de h 
íangre.pag. 504. 505. 
Qualeseran Grandes de primera clafe.cn.tiempo de CarlosV. pag.505. 
Honores grandes con que Eduardo Duque de Parma ,fué recibido en Francia, 
pag. 500% 
Lo que le dixo en París vn viejo Librero, pag. 164.$06. 
Niega la mano, 6 mejor lugar en fuquarto , álos Principes, ya los Duques,/ 
Pares,pag.507.Siéntenlo,y íobre la difpota,manda elRey,que no délama-
no.pagin. 508. 
La ReynaChrifíianifsima le trata en algunas cofas, como al Duque deOrleans, 
pagina 509. 
Diferencia grande,que fe hizo entre él,y elDuqueBernardo de SaxoniaVveymar, 
y íentiniiento defte Principe,pag.509. 
La Cafa Reynante de Saxonia, contra lo que dixo el Duque Bernardo, no ha te-
nido algún Emperador/ibid. 
Expresiones de los dosDuques febre fu lentimiento.ibid. 
Los Embajadores de Parma,fe cubren en Francia,y el Embajador deFrancia vifi. 
ta en fu Corte al Duque Eduardo, fin tomarle el mejor lugar, pag.510. 51?. 
ElPontifice^concedc á Octavio Duque de Parma vn honor propio delosReyes,. 
pag. 51 1. 
Clemente VIII. afsifte á las exequias del Duque Alexandro , como fe eftila cor* 
los Reyes, ibidem 
A Ranucio IV.Duque de Parma,manda Clemente VIILrecibir.y tratar enRonaa, 
como á los Reyes,pag. 511. 
Eduardo V . Duque de Parma, recibido en Roma con grandes demonílraciones, 
y fu fentimiento porque fe le reuso alguna, ibid. 
Quieren algunos Príncipes Romanos , íer tratados de Altcza,y el Papa ordena, 
. que folo fe d¿ aquel tratamiento al Duque de Parma,pag. 512. 
Corno exercen íu Soberanía abíoluta los Duques deParma.ibid.y 515. 
. _,ey .. 
glatcvra.pag. 145.75 14.. Y el Duque Alexandro íu abuclo.fuépropueüoRey 
dePolonia,pag.io8.y 5 14, 
E l nombre Heoriqu'e ? poco djehofo en Eípahu,y Francia , y feliz en Inglaterra; 
-m^Vh Las 
tas Rey ñas, deben intercffarfc en los aciertos de fus maridos,y exempJos de las 
de Cartilla,pag.5 27. 
Largo numero de Rey nas,yPrincefas deEfpaña,que con el nombre ífabél/uerori 
adornadas de ¡níignes virtudes,pag. 528. 
Otras muchas Princefas del mifmo nombre, y de glorioía fama.pag. 5 ? jí 
Armas de la Cafa Farnefe,y quando empezó el vio firme de rodas, pag. 5 37, 
Diferencia.en cito,de la ScrenifiLinea deParma, juftiíkada por ftía ftllos,p'.5 3 8. 
Los Duques de Parma afectísimos á la Monarquía Efpañola, pag. 5 39. 
Favores de Paulo III. a Carlos V . y entre ellos,racultad para defmembrar tierras 
de las Ordenes Militares,pag.540* 
Creó once Cardenales Eípañoles * y íolo otro Papa Efpañoí excedió e,fte nume-
ro, pag.541.Nombres de los Eípañoles que exaltó ala Purpura,ibidí 
Conceded Carlos V. los títulos de Máximo,Fortifs¡mo,p3g;54.541. 
Dixeron del los Eípañoles,que tenia en el corazón la Flor de Lisipag.542. 
E l deípoíbrio de nueftros Reyes íe celebró en día truiy feli?,pag. 543. 
Exemplosde Reyes Cafteihnos, que recibieron grandes férvidos de fus parlen-* 
tes,.pagina 557^ 
TresReynas de lt)glaterra,airamente eftimadas^ aunque nacieron de madres deh> 
guales, p.5 5 7. 
Muchos Reyes de Efpaña>y de Inglaterra,que cafaron con fubditas fuyas,p.5 5 8, 
Reyes de Efpaña,qüe cafaron con hijas de los Grandes,p¿ 5 50. 
Los Grandes antiguos* fu origen, de que dimanan las prerrogativas de la Gran-
deza, p. 5 tío. 
Coime gran Duque de Tofcana, no quiere que fu fegundamuger fe llame grati 
Duquefa; y diferencia entre ios Grandes Efpañoies, y la Nobleza Provincial; 
ú de las Repúblicas, p.56i. 
Qué madre tuvo Margarita de Áufiria Duquefa de Parma 5 y fu nobleza ¿ y vir-
tudes, p.6 í2¿ 
Reduce Carlos V . la República Florentina,á feudo Irhperial,y concédele á laCa-
fa de Medicis, p.614. 
Muerte infeliz de Alexandro I. Duque de Florencia , y fucefsíon del Duque Cof-
me,p.5i4. 61 5. 
Pide el Duque Coftíie al Cefar á fu hija Margarita * y fe le niega,.p. 561. 5 i 5 . y 
624. Cafa con hija del Marqués de Villafranca,ibid.y 616. 
Lo quedecia Margarita de Aunria* iobrefus mattimohios,p.6'i6". 
Capítulos de fu matrimonio con el Duque Odavio Faroefé,p.6~i<?. 
Entrada de la Princefa Margarita dé Auftria en Ronia¿ p, tír 7. 
Ló que paísó fabre fu difguíta con Oétavio en los primeros años.p.tí'rS. 
Es madre Margarita de dos hijos varones en vn íolo parto ¿ p. 619. Y no tuvo 
n)as, p.¿20¿ 
Diferencia entre Margarita Duquefa de Parma, Coime gratt Duque de Tofcana* 
y Catalina de Medicis Reyna de Francia, íbfore los bienes del Duque Alexan-
dro de Medicis,p.622. 624* 
Margarita Duqüeía de Parma¿ es la verdadera fundadora de la elevación de l i 
Caía de Medicis, p¿62 J ¿ 
Es elegidaRcgente delPais bajo,en concurrencia de laDuqucía úcLorca&,p.ó2p 
Las novedades en la Religión ,fué el verdadero motivo de las guerras de Fiad-
des, p. <í2 8-
A inftancia de Margarita de Áuítria, fueron creados Cardenales Antonio Grap.-
vela,y D.Pedro Sarmiento,p. tíjo. Y por inftancia del Duque Ranucio fu rus-
to, fué Cardenal Carlos Conti,p.3 jo. 
Embiala Phelipe Il.á Fiaudes al Principe Alexandro fu hijo, p. 631. Y aXú te ca-
fa, p. (53 ii 
Declaranfe contra la Religión muchas Víllas.y e o r n g c U s M a r g a n t a ^ . í ^ . ^ ; 
Palabras,conque fe defpiden eiPrincipe deOrange,y cICondedeEgfiJOnc^p.^^-
Oponeíe Margaritaá la ida del Duque de Alvaá FUndes,y porqué, p.f+i- , g 
Pide licencia para ból'ver á Italia, y lograda , fale de F&ndés córi grata dolor át{ 
País, p.542. 
Jfabel Revna de Tnglaterra.llama hermana a Margarlta,p.64*. 
Los trabajos del Paísbajo,nacieron de no feguir ios coníejos de Matg«rka,íbíd. 
Cotejo de Margarina con el Duque de Alva en el govieruo, p. ¿43 . <J 4 4 . y a l l i 
algunos elogios delta Princeía. 
.Phelipe ÍL es padrino del bautilmo de Ranucio IV.Duque de Parma,p.<í 4 5, 
Manda aDi.juan fu hcrmano,que trate ¿Margarita dcAlteza.ycon nías expreísioo 
que al Archiduque,}'al Duque de Saboya,p.<$45. 
Es otra vez elegida para governar el País bajo,p.d45- Llega á el,p.<í4(í. Mas no 
quiere tomar el govierno , y buelve á Italia,p.6"47. 
Embia el Papa la Rofa de Oro á Margarita,p.481. 646. Y en la infttuccion pa-
ra recibirla,eftá llamada Serctiifsima. 
Muere Margarita,}- elogios que la hacen los Eícritores,p.6 47. ¿48 . 
Viften luto por fu muertePhelipe íl.y fu Corte,p.¿ 48. 
Armas de que vso Margarita.y fus Symbolos.p.iS^g. <?5°; 
Su retratólas virtudes,}' fu reverencia á la Sagr.Euchareftia,p.6' 50. ¿51 ; 
La Reyna Catholica decia,que los Reyes no tienen pariences,p.6y4. 
La Princefa Doña María de Portugal, de qué Caía fué, y que parientes tuvo, 
p.6?4. Quandonació,y de quien fué hija,p.65 5. Su aprovechamiento en la? 
cieticias,y lo que fobre efto dicen los EfcrÍtores,p.<55ó\ Su pmcz3$p¿6$f. Su-
ceflbs de fu viage áFlandes, p. 658, Sus bodas, p. 6^9. Su recepción en P¿»r-
ma,ibid. Su piedad, p. 660. Su infígne prudencia , p. 661, Su conftancia en la 
• vltima enfermedad,p.662. Su dichofa muerte,y la veneración de fu fantídad, 
2*663. Trato mucho áSkAndres de Avelino,y ¡e tuvo por fu dire<9:or,p.<í64. 
Efcrivió vn libro de la perfeccionChriftiana.p.664.66<¡.Elogios fuyos,p.6<?5. 
Reynas,y Princefas iluftrifsimas en las dos Cafas de Caííiüa, y Portugal, p.666. 
Otras admirables Princefas Efpañolas del nombre Máf ia,p.66"7. 
t*Las dosCafasRealesd.cCaflilla,y dePortugal,fon de vnmifmo Hnagc,p.<>éÍ2.<56'7 
La Cafa de Borgoña Condado, de que ambas lalieron,dice Zurita fué de las mas 
iluftres de la Chriftiandad, p.668. 
Variedad de los Efcritores en el origen del Conde D.Kenr¡que,p,é><?8. 
Texto del Areobifpo D.Rodrígo.que ocaíiona la queftiori,ibid. 
Autores, que tienen al Conde D. Henrique por hijo de Guido Conde de Ver-
nueil,hermano del Conde de Borgoña, p.669. 
Theodoro Godefroy.fe empeño en que el Conde D.Henrique era de la Cafa de 
Borgoña Ducado, p.670. 
Fundáis en vn fragmento de k Hiftoria de Francia, que fe hallo en el Mohafterio 
t de Fleiuy.y le liguen luego muchos Efcritores, p.670. 
Agrégale Andrés Dúcheme,con vna memoria de lalglefia de Befanzotr, p. 671. 
, Y íiguenle luego losS.Marta,Blondelo>Vafconcelos,Sueiro,Brandon,"y otros 
muchos, p. 67 2. 
El fragmento de Fleury,no es capaz de refolver efta queftion,p.<í7j. 
Vicios,que tiene el fragmento de Fleu'ry,p.<574. 
Equivocación muy naturai,que pudo aver en los copiadores del fragmento,p.<5,7 5 
Divifion Geographica de las dos Borgoñas, pag. 6j6, 
Refpondefé á lo que,apoyando el fragmento deFleury,efcrivióGodefroy,p,<Í77. 
La Provincia de Befanzon,que nombrad Areobifpo D. Rodrigóos la alta Bor-
goña, o Franco Condado,pag.678. 6Ü3. 
Aunque algún Autor llame Francés,!! de laCafadeFrancia.alCondeD.PIenrique, 
podia íerde la Cafa de Borgoña Condado , porque ¿ella era elCondeD.Ra-
mon,y eílájlamado Frances,y de la Cafa Real de Francia por Efcritores,y BB 
crituras.pag. 6j$. 
En otras Caías de las GalÍ3s,huvo mas Principes Henriques, que en la de Fran-
cia , pagina.ó"So. 
En tiempo Jel CondeD.Henrique,n.q.teíi;a:i losReyes mas armas que vna Cruz» 
yeftasvsbéí,pag,6Si. £i 
El fello, que fe atribuye al RcvD, Mo'ifo TTT «f«'.büu¿Mjj i r i * « 
•MahallcondefaoeBol^^^ 
Los Reyes de Portugal nunca pulieron Llfcs en fus armái ; y I a s Flores oue £, 
crodojo en el eícudo Real el Rey D . Juan Lno fon Lifes p V * 8 ^ " * 
No fueron Ettrangcros.Ios que Godefroy dice favorecieroncon Z íeos vOKJf 
pados e Co nde D.Henriqne.y el Rey íu h¡jo,p. t f 8 3 . ¿84 e " p l c o s ' y ° b * 
D.I edro, hijo del Conde D.Pkorique, fue a Francia por venerará S Bernarda „ 
no por vjfitar al Duque de Borgo ñ a ,m fus p t á h É f e ^ o 4 5 ^ . ^ 7 
te:," p ! ^ ; m ° " 3 ' ^ R t 7 •! D 0 Í " C ° n ñ ^ d c B < ^ f - «rao parlen-
L V ¿ p ! 6 8 7 ! q U d t Í C m P ° ' T o í É Í á L ° W d ? í d i f P ^ i o n e S d e p a r e n t e f -
^^C^rDl^on^^D^f ' e B ° r g 0 ñ a J Í Í n V e i t ó D ' J c h e í - ^ í ¿ í 'os 
El Conde D.Henrique, no fue Tutor del Rey D.AJonfo VII p ¿8 o 
La voz: Ccw^rdMs»,, o cormano, empezó aviarle para los hijos; de Hernán™ 
varones deípuesíe dilato aios de hermano ,y í e r m a n a # o ' d S p P ¡ 
mas diñante grado,p.dpi. , H l i r u * 
L a n V r p . 5 p W / b ¿ r / W W > ( " S m a S F ° P Í a F 1 ' a l 0 S P r i ( n o s » h l J ° s d e tejjüfci Y herma-
El Ducado de Borgofia en la primera linea, excluye las hembras \ y acabada f« 
varomamo fucedio en el D . Pedro I. Rey de Portugal, varón pLedido po* 
varones del Conde D. Hennque.Luego D. Kenrique no era varón de o X 
quesdeBargoña, pag. 69^.696. ^ " 
Lo mittío perfuade la difputa ; que huvo fobre la cefsion del Ddfinado o 6QO . 
,Y cambien , la nueva conceísíon, que del Ducado hizo el Rey Juanll .á Pheii 
pe fu hijo, pag. 701, * J x u e i l - ' 
La Reyna DoñaTerefa hija del Rey D . Alonfo Henriquez, casó con HosoIIT 
Duque deBorgona.ün conocerle entre ellos parenrefeodueeo no era de l a ( V 
fa de Borgona Ducado el Conde D.Heoriqucpao 702 
S d o í ^ ^ ¡ ^ m k n t ° S ñ . ^ S Í S J í fevaha^ la feptima ge-
E l caíamiento de Machilde de Borgoña.coú Eudo I. Duque de Bor-oña herma-
no fupuefto del Conde D. Hcnrique, prueba,que eflos dos hermanos S £ 
lo fueilen.no eran hijos de la Sibila de B o r g o ñ \ q « e D u c h e f n e S , ? X 
Otros parentefeos mas diítantes.que el que fe fupone en Mathilde,y Eudo I.Du-
que de Borgona caufaron la feparacioa de muchos grandes Reyes,o.7o5.7o7. 
Caimientos, que fe proponen a Ranucio IV. Duque de Parmai. Mljil. 
La Caía Aldobrandino enemiga de la de Medicis.pac 721 
Defcicndc de los Condes Aldobrandinos de Soaoa.sínca Flora,y Pinllano.Prin-
cipes libres de cuya Cafa fueron el Pontífice Gregorio Vl l .y San Pedro ígneo 
CardenalObifpo Alba no,pag. 722.725. b 
Es de otro fentir D . Eugenio Gamurrino.y fele refponde.pag.724 
La diferencia de arrnas.cn figuras ó colores , no prueba la díverfidad de las & 
millas^ exemplos.que lo juflifican,pag.7 24.72 5. 
Familias de vn mifmo origen, diftinguidascon varios nombres, pse. 72 c 
Confalonier de Florencia, era lo mifmo queoy Duxde Venecia.ó Genova v ti 
timacion que delta dignidad hacen aquellos narurales,pa<r. 727. 
En Italia, exceptuando Ñapóles, fe eferiven con mucha coníufion las familias 
pagina 725?. f 
Las Princefas del nombre Ifabél.fon celebradas en Efpanajy las llamadas Maga-
ntas en Parma,pag. 732. ° 
Margarica de Mediéis , tratada de cafar con Eduardo V . Duque de Parma no 
quiere cpnfcncir en el patrimonio, que fe le propufo con el Duque de Or-
leans,pagina 7 J J . 
Mmmmm Ce-
Celebridad grande de fus bodas, pag.734-
Losque han ei'crito de la Cafa Deíte,en íus lineas de Brunfvvic,y deFerrara,pag. 
741 .Su feparacion 742. 
Cafa AlfoDÍo Duque de Ferrara con Laura Euítochia, por legitimar fus hijos, y 
diípura que nació defte aóto, pag. 740% 
Buelve Ferrara á la Iglefia, cuyo feudo era , y quedan los Imperiales á la Cafa 
Defte , pagin, 747. 
Ancores,que afirman en el matrimonio de Alfonfol. del nombre,Duque deFer-
rara,y Laura Euíiochia, íbid. 
Eftado preíente de la Cafa de Brunfvvic , pag 747. y de la Cafa de Mo-
dena, pagina748. • 
La Cafa Farnefe,íupcra en antigüedad de Eftado á las otras Soberanas de Italia, 
pagina 748. 
£s dudofo,y controvertido el origen de la Cafa Defie/ibid, 
Procede por varonía del Emperador Carlos Magno,y como,pag.749. 
Los EfcritoresFrancefcs,no quieren que ayafucefsion varonil de CarlosMagno, 
pagina 749.75 3. 
'Afcendencia,que eferiven á Hugo Conde de Arlés,ReydeItalía,pag.75.o. 
Pruebas de la filiación deíte Principe,pag. 7 5 1. 
LosFrancefes,que eferivieron contra ella, p..752. j^.y como. 
JuanBesly hacevn tratado particular del origen de Hugo Rey delcalia,p.75 3,y 
porque.Repondefele,pag. 753.754. 
Los que eferivieron fobre el común origen de las lineas Carolingia, y Capecina, 
pagina75J. « 
La voz: Sorortum vale lo mifmo que cuñadojbid. 
Es común eftilo, llamar abuelos á los afcendientes remotos, pag.7 55. 
Quando termino el Reyno de los Francefes en Italia, pag.757. 
Señalar los Efcritores,ó Efcrituras, la madre del Principe , que nombran , no es 
porque fu padre fuelle de inferior calidad, pag.7 5 8. 
La Cafa de Saboya, tiene el mifmo origen que las de Brunfvvic, y Defte en Car-
los Magno j pag. 760. Y es íupuefto el que la dan en la Cafa de Saxonia anti-
gua, ibidem. 
Esfalfo el Beroldo,en quien muchos Genealogiftas empiezan la Cafa de Saboya, 
pagina 761. 
Defiende Bouehe,que Hugo Rey de Italia,fué hijo de Thibaudo,y fele refponde, 
pag.7 62. 
El Hiftoriador juicíofo,puede feguír, ólaHiftoria, 6 losinftrumentos, pag.7^. 
Victos del Epitaphio deBercha , madre de Hugo Rey de Italia, p, 765. Y debi-
lidad de femejantes monumentos, pag. 767. \ 
Los Efcrkores de cofas vni veriales, no pueden ligarfe á juzgar los inftrumeníos 
recibidos,ni los Autores nacionales, pag. 768. 
Autores que dicen la filiación del Rey Hugo, figuiendo á Besly,p.7<57.7<58.Los 
que Tienten lo contrario, con mejores fundamentos, pag.7óo. 
Bertha madre de Hugo Conde de Arlés,Rey de Italia,fué hija de otro Rey Hü-
go,pag.77o. 
La gran Condefa Matilde,no era de la Cafa Defte,pag.771. 
Riefgo de los que eferiven elogíesele los Principes reynances,pag. Z28. 778. 
Eftado prefente de la Cafa de Baviera,p.779. 
Los grandes Eftados que tiene, y tuvo,p.78o. 
Su origen controvertido entre losEfcricores,p.78 r. 
Es vna de las mayores Caías Soberanas de Europa, ¡bid. 
Sus primeros aícendientes,deíde el Conde Arnulío, p.782. 
Los muchos Efcricores,que tratan de la Cafa de Baviera,p.784. 
Sus fucefsiones deíde el Duque Ocon el grande, Conde de Vkelfpach,p.78 5. 
F A M I L I A S Q U E T I E N E N S U C E S S I O N E S 
continuadas en cfta Obra. 
A Cuña, Linea deEfcalona, pag.jjy. ftf, y ¿o. y 94- Toda ,pag. f$>y, linea de 
Qiíiina, p.3 >•?. 364. 
'yífeo/íi, pag. 3 3 9. 
4/á/¡í, Linea de Ayala,p.y ¿y. 
Aldobrandino , pag . 203.335. 523.715-. 720. 
halla 731. 
,í!¿m, Linea de Gulfar,p.y9 2. y 9 3. 
^JÍÍÍO, Linea de Trivenfo,p.;17. 
¿í«¿aí/a»'i»jpag. 3 2 2. 3 2 y. 34 3. 
Aquaviva , Lineas de Nardo , y Converfano, 
p.42.. linea de Caterta , p.43. 48. linea de 
. Atr i , p-3 44-
'Antgon, Suceísionde D.Jayme,vltimo Conde 
de Yrgel, p. ? 4. linea de Ñapóles, p.46.47. 
linea de Terranova, p. 367. linea de Villa-
hermoía , p. 3 78. linea de Cafano, p. 3 60. 
3 8 r. linea deXerica, p. 549. linea Rey-
nante,p. j 7; . linea de Segorve, p. 39 r. 
'¿íss/írWjLineaReynance, p.j4J- í p . 7?9- l i -
nea de Tirol j p. 610. Sus grandes hijas, 
p.tfn. 
Baviera,Lines. Vvillelma, p.739- p o , y 521. 
Toda,defde p-779-
Barberino, Linea de Paleílrina,p. %$#, 
Bando, Linea de Nardo , p. 4.6. linea de An-
dria, p. 47-
'Bax.an, Toda,p.y 69. 
Boncompaño, Linea de Sora,p. 3 y 1. 
Borghefe, Linea de Sulmona, p.3 j 3. 
Borja,Linez de Gandía , p. 320. 3 y<f- 3 68. l i -
neas de Mayalde, y Villahermoiá, p. 169. 
378. linea de Alcañizas ,p . 576. linea de 
Squil3che,p.3 8 i . 
l£o>-¿o«á,Condado,p.7ii.7i2 4.7i3. 714. 
Borromeo, Linea de Arona,p.316. 3 Í 1 . 
Bmnfvvk, ó linea Alemana de la Caía Derte, 
p . J 2 I . J22 . 680. 74T. 
Cabrera, Linea de Vrgél, p . j7¿- S7V H"eade 
Modica,p.f73-
Cantelmo, Linía de Popoli,p.42. 
Cardona, Linea de los Barones de Afueva, p. 
46. linea de Coliíano , ibid. 
Caracbolo, Linea de Torrecuío , p.42. linea de 
Martina,p.43. linea de Avelino , p.3 jo . l i -
neas de Ayrola,y de laTorella, p.3 jo . l i -
nea de Santo Buono,p. 3 j 1. 
Carrafa, lineas de laRoccela,yBruzano,p.3 81. 
linea de Matalón, p. 3 jo. linea de Stilla-
no,p.6o8. 
Caftro, Linea de Arroyólos, p. 549. linea de 
Lemos,p. y y¿. Toda,p. 572. 
Caftilla, Linea Reinante,p.j44- <¡M'Y^^kif" 
¿53. Toda la linea de Borgoña, p. 713. l i -
nea de Manuel, p. f 64. } 71. linea de Ara-
gón,?, j 74-linea de Menefes,p.j7<í. 
Cefarin'hUntz de Civitanova, p.318.362.3 24. 
Cer^,LineadeMcdinaceli,p.3<í(í. 3 5-8.370- , 
l inea¿eLara,p . ; j ! 2. y<54. 
Cibo,Linea de MaíTa,p,3 2<5. 3 30.; 84.(509, 
Cifñeros, pag. Í 8 o. j 91. 
Colona, Linea de Trayeto, p. 44. linca de Ta-
llacóz, p. 318.3 54. linea de Carboniano, 
p.31(5. 35-2. linea de Sonnino, p. 502. linea 
de Palellrma, p. 387.3 23. 
Contl, Linea de Poli, p. 3 8 8. Elogios íuyos, 
pag. 329. 
Cordova, pag.y 99. linea de Priego, p. 3 ?8, l i . 
neadeSeía,p.3óí. 3 72. Toda, p.6.99. 
Corvara, pag. 341. 
Cueva, Linea de Alburquerque,p. 3 57. 
Davalas, Linea de Peleara, p.44. 349. linea de 
. , Montefarcho, p. 3 y 1. 
DeJle,JLinea. de Ferrara, p. 46. de Modena, r>. 
303.33j.348. 3 J J . 382. 547.T0dala.Ca-
fa,p.743. 
Porta, Lineas deMelfi, y Turfis, p.3 y 6. y en 
el Prologo. 
Figueroa, Linea de Feria,p.y jo. 6oo. 
Francia, Linea de Borbon Condé,p. 3 83. linea 
de Alen$on,p.jó'4. j 71. linea Reynante,p. 
47. j 90. <5io.73 8. linea de Borgoña mo-
derna,p 6 j2..1ineadeBoi-bon,ibid. 
Caetano, Linea de Fondi, p. 41. linea de Lau-
rencano, p. 42. linea de Sermoneta , p. 44, 
340. 3 J J . 363. 
Gambacorta, Linea de Limatóla,p.48. 5 S 7. 
Goncaga, Linea de Savioneda, p. 44. ¿¡.7. linea 
deNovolara,p.349.1ineadeGuaíhla,p.4(5. 
3 j 3. linea de Mantua, p. 3 04, 3 8 3, 590. 
61 o. linea de Caílillo¡),p, 3 84. 
C/Vo»,pag.j77.1ineadeBrizueía, P.J79. "Uo* 
da,p. j 9 i . . 
Guxman ,Linea de Villa-Manrique, p. ^ 6g. 
3 72. linea de Medinaíidonia , p. 3 7 [ . ^ 0 . . 
j y t . 582. Toda, p.j79. 580.5-81. (-82. 
líaro, Linea de Vizcaya,p. 5 6 3. linea del Car-
pió, p.y ¿4. 
Henriquez, Linea de Medina de Riofeco , pao-, 
3J7-3 7 |í'J4J-J <íJ-^J3dineadeAlcalá,p,3áV 
TJeneftrofa, Linea de Fíeneíiroía, p.y6'<5. 
ííí)reaco,Trda,p.j¿8.1inea de Mortara,p.377. 
Inglaterra, pag.43 8. 440. 
Lara,Linc3. de Lara,p.jfr. 564. j 71. linea de 
Nagera,p.jó'j. Toda,pag.j-7o. 
I.orena,Line<L de Gui'fa,p. 3 8 ¿.linea de Urnena, 
p.383. linea Reynante, ibid. y 5-4.5-. 6ot8. 
738. 
, La Jlata,L'mc3. de.Caíertajp.^g. 
La Tolfa, Lineas de Serin, de Grumo,y de San 
Vaíentin,p.i5io. 
Luna, Linea de Bivona, p.34y. ¡5ro. E l Con-
de D - Lope Señor de Segorve-, p,390. Lo 
que difpone de fu Caía,o.y $• 8. 
Luxembourg,Linca de S.Po ,i,p,47. 
Mancansdo , pag.y 77. 
.Malatefta, pag. 341.. 
Matbey, Linea de Paganica,p. 3 88, 3 ¿ 3, 
Mintomra 2 Me. 
Medias, Su dominación en Florencia , p. 614-
óry. linea del gran Duque, pag. ( Ü . y8<í. 
y9o. <íoS. ó 1 o. 75 8. linea de Vrbino 3 pag. 
608. 609.758. 
Menefes, Recae en la Real de Cartilla , p. 3 90. 
linea de Menefes , pag. f$'¿. linea de A l * 
burquerque, p.yy4» linea/de Villa-Real, p. 
yyó.Toda,p.y7y. p S . y77. linea de L e i " 
va,p.f78. 
Mendoza, Lineas de Orgaz,y la Coreana, pag. 
570. linea del Infantado, p. 544. f í j . To-
da, p.y$7. 
Moneada, Linea de Aytona, p. 3 80. y y 8. linea 
de Paterno,p.61 o. 
MonaldefcotfZg.itáf. 517. 541. 343. 
Moma, Su origen, p.y8o, 
Qjfor'w, Linea de Altamira , p. 3 7y. y 8¿. linea 
de Villacis,p. 3 77. linea de Cabrera, p. y 69. 
y8<í, Toda, p.y 8 3. linea de Artorga,p.j8y. 
lineas de Meitages,y Gramedo,p.y8<J. 
Pddw<?,pag.yyy.Toda, p.yj>4. 
Palavicino, pag. 3 r í . 
fleo, Linea de la Mirandula, p. 47. 34?. 384. 
Picolom'mi, Linea de Cartilloa, pag. 3x3. 38Í. 
línea de Yliceto,p.3 8 i . 
Pió, Lineas de Carpi , Saflolo, y S. Gregorioj 
P- 3 17-
Pimentel, Linea de Tavara,p.3¿y. la de Tara-
cena,p.36j>. linea deBenavente,p.yyy.yy<5, 
f í o . y 80. Toda,p.y9y. 
Pifíatelo,Linea de Monteleon, p. 3 £7. linea de 
le Tolbe,p.3 87. 
Ponce, Linea de Arcos, p.3 64, y4$. yyo. y y i . 
ÍÍJ>. f84. 
Portugal, Linea de Veragua, p.3 y 7. 3 74. linea 
de Cadaval,p.3<íy. lalineaReyn3nte,p. 37r. 
linea de Lemos, p. 3 74. y 74. linea de Ora-
ni,p.3 79. Suceísion del Rey D . Juan I .p. 
448. linea de Braganca,p.y48. y74.6y¿. l i -
nea Reynante, p.y47- y 8 i . ¿fi. 6yy. 710. 
714. Quando ¿e feparó la linea cíe Souía, 
p. 391. 
Pucci, pag. 3 2 r. 
Portocarrero, Linea de Moguer,p.j98. linca de 
Palma, p.37?. f 98. 
guiñones, Linea de Luna,p. ¡6~¡. 
Rivera,Linez de Alcalá,p.y99. 
.Reveré, Linea de Vrbiuo,p. 3 ° í • 3 4 r • 3 4.9 .y47. 
linea deS. Lorenzo, p.607. 608. 
Sabeli, linea de Albano, p. 322. 345-. 38y. 
Sforca,\mt3L de S. Flora, p. 314. 317. 3 2 í . 3 y r , 
linea de Caravagio,p. 3 6b. 
Salviat¡,lme3. de.Juliano,p.3 4y. ; p . 610. 
Sandoval, linea de Lerma,p.3 y8. 3 70. 
San-Vita!, linea de Fontanela,p,3 28. 
Saboya, linea de Nemours, p. 334. 382. linea 
Reynante,p.466. 471. y z 1. y 34. 608.Ca~ 
famiento tratado al Duque Carlos con la 
Princefa Victoria Farneíe,p.3 IO. 
Silva, linea de Paitrana,p.3 75». linea de Orani, 
p.3 8o.Toda,p.yíi2. 
Sfinola, linea de Balvaíes,p.3 y4. 
Tenorio, linea de Moguer,p.y98. 
Toledo, linea de Villafranca, p. 3,64. y 47. ySá", 
73 8. linea de Alva, p. 380. y¿y. y89. (-90. 
linea d? Cafa-Rubios,p.f 6<¡. y88. Toda, 
p.y 87.y alli la linea de Magan. linea de Or-
gáz,p. f 88. 
Tomaceli, linea de Splairano^p. 3 44. 
Varano, linea de Camerino,p. 3 3 o. 609. 
Vafconcelos, linea de la Torre,p.y y 6. y52. ¿9 2. 
Vega, linea de Grajal,p. 3 76. 
Velafco, linea deHaro, p. 3 64. y yo. yy4« y 8 2. 
y6y. y7¡í. Toda la Cafa,p.yj>7. 
Villamafor,yag. y 7 y. 
F/yíwo, lo que dize della el Rey D . Aloníb V . 
de Aragon,p.34. linea de Ñola, p-4y. 606. 
linea de Brachano , p. 3 y 3. £08. linea de 
Bomar$o,p,3 28 388. linea de Pitillano, p. 
338. 343. 449. £04. 606. linea de Gravi-
na, p.607. linea de Piacentro, p. 608. linea 
de la Mentana,p.£aj>. 
Viteli, linea de ja Mamcc,p.34y, 
Zumga, linea de Miranda,p.?73.Tocla la Cafa^ 
p.y9¿. 
A P O L O G Í A S . 
DE Paulo III. fobre el excefsivo amor á fu familia , p. 262. Sobre no quererla 
corrección de los Hereges , p. M 1. Sobre 
los hijos que tuvo,p.3 3 8. 
De Pedro Luis I. Duque de Parma, fobre fus 
exceífos en Placencia,p.7i. 
De Octavio II. Duque de Parma,fobre apar-
tarfe de Francefes,p. 89. 
De Alexandro III. Duque , fobre defear la 
Soberanía del Pais bajo,p.x 10. 
De Ranucio V I . Duque de Parma > fobre la 
neutralidad,,p.ií>,9. 2 oy. 
Del Marques Serafini, fobre el cafamientcj 
propuerto al Duque Ranucio,p.ji r. 
De l Cardenal Alexandro Farnefe, fobre la 
elección de Sixto V. p.2yy. Sobre vn p|ey-
to con el Cardenal Comendon,p,2¿2. 
De Alexandro el grande, Principe de Parma, 
fobre no ceder al de Florencia,p.494. 49y. 
De Carlos V . fobre el fegundo matrimonio 
de Margarita fu hija,p.¿jg. 
De Guido Conde de Vernueil,fobre la guerra 
de Normandia,p.í90. 
FAMI-
I 
FAMILIAS DE QUE SE ESCR1VE EL ORIGEN. 
5/orc.í , defde Mudo Acendolo 
Conde de Cotignola,p._j 14. 
ífarí». Los Señores de Vizcaya,y las Ca-
fas que proceden de aquella :Ayala, 
Hcneftrofa, Mendoza, Horozco , Ba-
zan,p. sój.hafta 5 6"p. 
Z^nj. Sus Señores , los Vizcondes de 
, Narbona , y los Señores de Amufco, 
p.570. ^ 
Cajíro. Señores de Caflroxeriz , de Ci-
gales, de Lentos, y de Cadaval, p. 
572. 
Menefes. Señores de Menefes,de Albur-
querque,de Lcyva,p.57 5. 
Guzrnan. Los Señores de Guzmán , de 
Aviados , de Moura , de Olvera , de 
Orgáz , de Gibraleon , de Mcdinafí-
donia, p.579. 
OJforio. Los Ponces de León , los Seño-
res de Villalobos, de Cabrera , y Ri-
vera^. 583. 
Toledo. Los Señores de Magan, y Mejo* 
rada, de Cafa-Rubios, de Orgaz , de 
Valdecorneja,p.5 87. 
Girón. Los Señores' de San Román, 
hafia que recayó efia Cafa en la de 
Acuña,p.5pi. 
Cifneras. Los Señores delta Cafa,p. 5 9 r. 
580. 
JJiurias.Los Señores delta Cafa.p. 57 5. 
59í« 
Silva. Todas fus ancianas lineas,p.5P2» 
Acufía.LosScñorcs de laTaboa,Duques 
de Efcalona, Condes de Vreña , &c. 
P-5PJ» 
Pacheco. Los Señores de Ferreyra , y de 
Belmonce,p.5P4. 
Pimentel. Los Condes de Benavente, y 
y fusfegundos,p.595. 
Zuñiga. Los Señores de Zuñiga, Ale-
fanco, Azofra, Montalvo,&c. p. sptf. 
Velajco. Los Condes de Haro,de Nieva, 
deSiruela,&c.p.5P7. 
Cordova. Los Señores de Aguílar Mar-
quefes de Priego, y fus ramas,p. 5 pp. 
éfoo. 
Portugal. Origen verdadero ds fus Rc-
yes,p.6c>7. Su afcendencía.p^n. 
Aláohrandino. Linea de los Condes de 
Soana,p.72r.7jo. 
De/le.L'meas de Brunfv vic,y de Ferrara, 
P.74P. 
Saboya. SasFthc'ipeSfp.-jéo. 775. 
Baviera. Sus Duques de la linea Rey-: 
nante,p.78i. 
A U T O R E S A L A B A D O S . 
AGuítin Mafcardi,pag.5p. Juan Palacio,pag.s. 
Luis,y Sccbola S.Marta,p.8. 
íaminioStrada,p.pt.ip4.5i4. 635. 
Guillelmo Dondini, p.p 1. 
D.Carlos Coloma,p.i 18. 1 p$¡ 
Antonio Carnero,p.i 20. 121. 
El Cardenal Bentivollo,p.i2 2. 
Jácovo Augufto Thuano, p. 123. 
485». 6 jo. 
Aubcrto Mireo,p.i24. 
Laurencio BeyerlincK,p. 125. 
Hugo Grocio,p. 127. 
Guillelmo Camdeno,p.i2 8. 
Monf.de Larrcy,p. 13 o. 
LuisdeBavia, p.133. 
El Cavallero Baptifta Nani,p.r 54, 
Gregorio Leci,p.2i 5. 
Gerónimo Bardi,p.a 5 2. 
Pedro Vi¿r.orio,p.2 5 8; 
Aldo Manucio,p.26i. 
El Cardenal Sforca Palavicino, p. 252. 
272. 2.85.<?i8. 
Gerónimo Rubeo,p, 2 6"8. 
El Cardenal Roberto Belarmíno,p.278« 
Agqíti» 01doino>p.2 8$>. 
Daniel Bartoli, •> 
258. Nicolao Orlandino, í Pag-2P7-
Fr.Geronimo de Saufa,p,,j 18. 
Gerónimo Heninges,p.j 18. 
D.Melchor de Teves.p. j 19. 
Pedro de Salazar de Mendoza,p.3 30. 
Oderico Raynaldo, •> j '• 
Francifco Belcario, J S 
Francifco Satnfovino,p..?2 4. 
Gerónimo Zurita,p. 3 2p. 668. 749. 
Scipion Ammirato, p.332. 561. 
Jacobo Vvillelmo tmhof, p. 3?¿. 
CÍ82; 
¿ 8 i . 741.768. 78r. 
Andrés Duchefne.p. jft'7..67 r. 768. 
Fr.Miguel Pacheco,p.401. 
Natal Comes,p.405. 
D.Fr.Juan Carainuel Obifpo de Vege-
bcn,p.40p. 
Anronio deSouia dcMaccdo.p^xo. 
D.Francifco Manucl,p.4i<5. 
D.Nicolás Fernandez de Caítro,p.420i 
Joíeph Motecp.ó'pi. 
M . Da Pay $.6$j. 
Pedro de Marca Are, obifpo de París, p. 
703.70.7.. 
Eñevan Balu'cio,p.707. 
Scipion Dupicix,p.7o8. 
D.Pedro Goicalez de SalcedOjp.467. 
Gaípar Giannoti.p^d^. 476. 
PauloParutajp.486. ¡ 
El Barón D. Andrea Joíeph de Gitluoj 
P-5I3-
D.Blas Aldimari,p.5i^. 
D. Antonio Cayetano de Soufa, p.66"j; 
D. Fr. Francií'co XimenezPatriarcha de 
Jernfalén,p.<5(57. 
Duarte Nuñez de Leon,p.6<5p. 
Fr .Bernardo de Brito, ibid. 
Garda de Refende, p.<58 2. 
D.Rodrigo de Acuña Ar^obifpo de LiCi 
boa,p.6'84. 
Pedro Francifco Chifletio ,pag. 6%$}, 
Ericio Putheano,p.751. 
Juan Jacobo Chifletio,p.7 5a. 
Juan Meurfio, p.751. 
Antonio de Ruffy,p.7í>2. 
Juan Besly, p.774. 
Honorato Bouche, p.774. 
A U T O R E S I M P U G N A D O S . 
<Cipion Dupleixjfobre Octavio Du-
%¿J que de Panna,p.8p. 4 j r . 
(Juan Franciíco Lepetit,p.p->\127. 
Duplefis-Mornay,p.ioi. 110.111. 
D.Carlos Coloma,p.i 17. 
Antonio de Herrerajp.120. 
tVitorio Siri , p. 147. 14P. ipp. 205.. 
211. 214. 
El Abad Gualdi en la vida de Doña 
Olimpia, p.203. 
D.Pedro Gazzoti,p.224. 
E l Autor del libro Italiano de los Con-
claves,p.2? 5. 
AntonioMariaGradaniObifpodeArne-
Ua,p,262. 
D.Filadelfo MuñoZjp.j 18. 
Thomafo Thomafi,p.3 21. 
D.Fr.Juan Caramuel, p. 411. 
Fr. Antonio Brandaó,p.418.5 5p. 707. 
D.Nicolás Fernandez de Cauro, p.421. 
Juan de Mariana,p.428. 
Francifco V"elafeo de Gonvea,p.4jo, 
Juan Carlos Saraceni,p.43i. 
Guillelmo Camdeno,p.4J 5. 
Galcazo Gualdo Priorato.p.466; 
Gerónimo Bruffoni,p.4<í7. 
Phelipe Andrés 01demburg,p.48p< 
D.Alonfo Carrillojp.488.4P1, 
Juan Baprifta Adriani,p.4P5. 623»; 
D.JofephPellicer,p,554. 
Famiano Strada,p.¿>i(5. 618. 
D.Vicencio Borghini,p.624. 
Andrés- Duchefne,p.<571. 
Jacobo Augufto Thuano,p.c73.' 
Jaques de Cafan,p.676. 
Theodoro Godefroy , p. 670. £77. j$ 
fíguientes. ¿5 
LuisChantereau le Febure,p.<58j. 
Joíeph Moret,ó Franciíco Alefon,pag*¡ 
692.693. 
D.Eugenio Gamurrino,p.714. 727. 
Honorato Bouche,p.74p. 752. 762^ 
Juan Besly,p.7 53. 754. 
El Conde Samuel Guichenon,p.760; 
M.Beííe,Hiftoria de los Duques de Narí 
bona,p.7<?8. 
¡FAMI-
F A M I L I A S DE QUE SE HACE ALGUNA 
memoria. 
A 
Cuña. D. Martin I. Conde de Valencia, 
i. P-f4-9- ?74. ss í- S77- i- 8-i— f?i .Ori-
gen de ella Cafa,p. ,-.<?;. 
Aocolti. Benito Cardenal de Ancona , p. z6%. 
Benito Accolti fu abuelo, íu caíamiento ,j 
fucefsion,p. 3 39. 
Ajino. D. Miguel Duque de Barrea, fu cafa-
miento,y lücefsion,p. 327. 
Ayala. De quien procede,p. 5-6-3. Su varonia,y 
fuceísiones,p.f(íf. 
Ayerve. D. Jofeph Principe de Cafano , fu 
cafamiento,y hijos, p.360. Afcendientes fu-
yos,p.58r. 
Alagan. D.Martin Vl.Conde de Saftago , y fu 
linea,p.3 6<¡. D.Blaíco III. Conde de Salta-
go,p.378. 
Albín. Pedro Suarez Señor de Gulfar,y fu pof-
teridad,p.í5>3. Martin Pérez fu hijo, p.5-5*2. 
Albornoz.. D.Gil Cardenal, Señor de Orvieto, 
p. 4 1. 
Albobrand'.no. Juan Francifco General de la 
Igleíía,p. 31. 3 2. Su caíamiento,y hijos, p. 
3 3 6. 715-. Toda la Caía, p. 7 2 o. halla p. 
73 x. 
'Albricio. Juan Principe de la Vetrana, fu cafa-
miento,y fucefsion>p.3 27. 
Allucingok. El Papa Lucio III. y fus padres, y 
^hermanos,p.f. 
Anguilara. El Conde Guafterano con quien 
casó,p.4j-. Margarita Condeía de Nola,ibi-
dem. El Conde Francifco con quien ca-ó, 
p, 325vBaur.ilr.ina fu hija, Señora de Farne-
fe, p.343. Julián Conde de laAnguilara, 
ibidem. 
'AquAvíva. Juan Bernardino II.Duque deNar-
do,fu cafamíento, y fucefsion,p,42. Balta-
far Marqués de Bellante, y fu fucefsion, p. 
43. Julio Antonio VIL Duque de Atri , p, 
4¿. Jnan Francilco Marqués de Vitonto,fu 
fucefsion,p.48. Andrea Matheo VIII. Du-
que de Atri, ibid. Oólavio Cardenal,p.z72. 
Juan Antonio IX.Duque de At r i , y Julia 
fu hija,Señora de Farnelé,p.;44. 
Aqulno.Bernardo Gafpar Marqués de Pefcara, 
fu cafamiento,y polieridad, p.44. D. Tilo-
mas V.Principe de Caltillon,fu calamiento, 
yhijos,p.3 84-
Aragon.D.jzymCi vltimo Conde de Vrgél,fit 
cafamiento,y hijas, p.34. 45-. Doña Lucre-
cia Condefa de Fondi, p. 42. D.Carlos 
Marqués de Yrache, p. 44. D. Alonfo II. 
Duque de Segorve, p. 44. D. Fernando L 
Rey de Ñapóles, y fu fuceísíon, p.46. Don 
Alonfo I. Duque de Villahermoia , p. 4Í . 
D.Fadrique,vltimo Rey de Ñapóles, p. 47. 
D.Cefar Conde de Caferu,p.48.D.Fernan-
do I. Duque de Montalto, p ^ í ? . D.Car-
los II. Duque de Teríanova, (u fucefsion, 
p.3 67. D. Martín V. Duque de Villaher-
mofa,y fu fucefsion,p.3 78.. 3 á?. El infante 
D.Henfíque Duque de Villena, p, jpwS. 
Ifabél Reyna de PortugaJ,p.,- ¿<>, D. Alonfo 
V.Rey de Aragón, p. ¡-4-7. El Infante Don 
Jayme Señor de Xerica , p. 5-451. fucefsion 
del Rey D.Alonío IV.p.y 73-
Jriofia- El Conde Reynoldo con quien caso, 
Aftuñas. Origen,y primeras fucefsiones de ella. 
Cafa, p. f 7 5. D. Alvar Díaz Señor de No--
roña,y fu £uceísion,p. 591. 
Auftria. E l Emperador Ferdinando III. fu fe-
gundo cafamiento,y fuceísíon del, p. 383. 
Muchos Principes defta Cala, p. 5-24. El 
Emperador Maximiliano I. y fu fucefsion, 
p.f45\ ¡4.6. 777. D . Juan de Auftria mué» 
re,p.j>). y állifu Epitaphio-,p.3 3 ¿.Margan- í 
ta Duquefa de Parma , p. 336". Sus aícen-
dientes, liafta elEmperador Alberto í. p, 
6,-2. Afcendientes de Maria Magdalena 
gran Duquefa de Toícana,p.73S>. 
i Aglion.hntomo Señor de Caftil Piero,coo 
_) quien casó,p.; 5 z. 
Baucio. Bertrando Conde de Monteícagiofo, 
p.41. Hugo Señor de Sólito,yRamonCon-
de de Sólito, p.4;. Angiberto Duque ds 
Nardó,y íü fuceísion,p.4<í.Fn>ncííco I.Du-
que de Andria,y fu fuccefsion,p.47. 
£¡?M«.D.Alvaro VII.Marqués de SancaCruz, 
p.377* D.Alvaro III. Marqués de Santa 
Cruz,p.3 j9. Origen de ella Cafa,y fus pri-
meras lucefsiones,p.j-iís'. 
Barberino. Vrbano VIII. Pont. Max. y lus íb-
brinos los Cardenales Francifco,yAntonio, 
p.169. 277. D. Tadeo fobrino del Papa, 
con quien casó, p. 17 r. Doña Lucrecia fu 
hija caía con el Duque de Modena, p. 213. 
Toda la fucefsion de D.Tadeo,p.3 •; j-. 
jtaviera.Dorothea Sophia Duquefa de Parma, 
p t 224. 227. Eduardo Conde Palatino,y fu 
fucefsion, p. 383. Es Cabeza delta Cafa el 
Elector Palatino, p. 5-20. Sucefsion de A l -
berto III. Duque de Baviera, p. 73 9. Elo-
gios de ella Caía,p.77^- 780. Su origen, p. 
781. Sus primeras generaciones,p.7S2.To-
da la Caía,p.78?. 
Benavides. D. .Francifco X . Conde de Santífte-
van,fu cafamiento,y luceísion,p.3,-8. 3 80. 
D.Luis V< Marqués de Fromefta,y Carace-
na, con quien caso, y fu fiusefsion , p. 3 ¿4» 
37 ff* 
Bememkourt. Francifco Señor de Lathieuloye, 
'Ma-
Mayordomo mayor de Margarita Duque-
fa deParma,p.ói3^. 
Bicdma. Fernán Ruiz, Señor de Tevar,p.y8y. 
Men Rodríguez 1. Señor de Santiltevan, p. 
jSy.DoñaTerefa fu hija,Señora deMocejon 
p.y98.Rodrigo IñiguezScñorde Ürtolanca, 
p.,-99.Ruy Paez Señor de Aguiar,p. y88. 
M'ifenx.0. Sus Señores tienen diferencia con los 
de Farnefe, p. 17. Guido Señor de Biíéuzo, 
p; 18. 
Bonccmpaño. GregorioXIII. Pontífice, y fu 
. íucefsion,p. 3 y 1. 
Eorja. Alexandro IV. Pont. Max. fu fucefsion, 
p.319. 3 68. y íiguienr. D. Franciíco VIII. 
Duque de Gandía,fu cafamiento, y poíteri-
dad, p. 3 y ó. D . Bernavé Señor de Ana, 
p.368. 
'Borgoña. Condado. Toda la fucefsion de efla 
Cafa en Cartilla , y.Portugal, 51.711. 712. 
.7x3.714. 
Sorgheje. D. Juan Baptiita II. Principe de Sul-
mona,y fu fuceísion, p. 3 y 1 • 3 y 5. y allí fu~ 
padres,y abuelos., 
'Borrormo. £1 Conde Federico , fu cafamiento, 
p.So. Federico Cardenal,y el Conde Rena-
L to fu hermano-p.iyá. 3ió. %6i. 
'fipfcbi, o Bafchio, Nicolao de Bofchi, fu cafa-
miento,p.3 26. Catalina muger de Antonio 
Farneíé,p. 342. . 
Bmnfwic. BaStafar Duque de Brunfvvic, Def-
poto de Romanía, con quien casó, p. 41. 
E l Duque Juan Federico, y la Duquefa de 
Modena fu hija,p. 3 y y. 383. George Duque 
, , deBrunfvviCjiii cafamierko,,y hijos, p . j z i . 
Honores delta Cafa, p. y 22. Sus primeras 
generaciones, p.741. Su verdadero origen, 
P- 74Í1-
G Abrera. D.GuerauVizconde de Cabrera, y fu poíteridad, p, $-¡z. 5-75. El Conde 
D.Ponce,y fu poíteridad, p. y 8 3 .• 
'Gtmtehno. Juan VI. Conde de Popoli,p.4t. D . 
Fabricio IV. Duque de Popoli ,y fufucef-
íion,p.42. Pedro Juan Paulo II. Duque de 
»í Sora,p.47. 
Cardona. D.Juan II. Conde de Cardona, con 
quien casó,p.34. D. Juan I.Duque de Car-
dona,y los Barones de Aflueva, p.46. Don 
Artal Conde de Colifano, fu cafamiento, y 
linea,p.4<í. 
Carochólo. D . Gerónimo III. Marques de Tor-
recufo,y fu fucefsion, p. 42.. Don Fernando 
VII.Duque deMartina,yfu fucefsion,p.43. 
D.Baltaíar Señor de Piíciota, p.44. Sergia-
110 Principe de Capua, p. 41..4y. 46. Juan 
Principe de Melfi,p.48. Marino IlI.Prínci-
pe de Abelinojfu fucefsion, p. 3 yo. D Car-
mineo V. Principe de Santo Buono , fu ca-
famiento^ lnjos,p. 3 y r. 
Carrafa. Muchas perfonas derla familia, p. 42. 
43« Juan Vicencio Marqués de Monteíar-
chio,p-4Í. 47• Paulo ÍV. Pont.Max.p,24^ 
El Cardenal Carlos,p. i72..Diomedes V i . 
Duque de Matalon,yTq linea,p. 3 ro. Juan 
Baptiita , Marqués de Caítelvetere , y l 0 s 
Principes de la Roccela , y Duques de' Bru-
zan o,tus defendientes,p. 3 8 r. 
Cafí'üla. La Cafa Real,del!k 5. FernandOj'pag. 
544. Hijos fuera de matrimonio del Rey 
D-Alonfo IX. p.5; i.Linei de D.Juan Ma-
nuel Principe de Villena,p.y64. $-jr. Linea 
del Rey D.Pedro,p.y 66.Sucefsion del Rey 
D.Sancho IV. p . n 6 - Sucefsion del Rey D. 
Henrique II. p.íy3. Linea de Borgoña , p. 
711 .712 . 713. 
Cajlro. D . Pedro Antonio X- Conde de Le-
mas, fu cafamiento, y fucefsion, p.3 ytí. D. 
Fernando VLConde de Lemos, y fu poíte-» 
ridad, p. 3 74. D. Alvaro Conde de Arro-
yólos, fu cafamiento, y fucefsion,p.5-49.0. 
Eílevan Señor de Lemos, fu cafamiento ¿ y 
fuceísion,p.y¡-2.TodalaCala, p. y72. 574. 
Ca/lañeda. Juan Señor de las Hormazas , y íu 
fucefsion, p. y 68. Juan Señor de las Kür-
taazas,y fus hijos,p.y8 r.D.Dia Gómez Se-
• ñor de Hormaza,y fu linea,p.y 8 2. D.Die-
go Gómez Señor deCaílañeda,p.y 91. 
Cerda. Doña Catalina Duquefa de Lerma, p. 
146. D.Thomás Marqués de la Laguna , y 
íñ fucefsion,p.3 y 3. D.Juan Franciíco VIII. 
D-ique de Medinaceli,p.3 y4. 3 y7.D. Juan 
Luis VI.Duquede Medinaceli,fu cafamien-
to^ fucefsion, p. 3 66. Sucefsion de D.Fer-
nando Señor de Lara, p. y 64. y 71. 
Cefarlm. Julio Marqués de Civitanova , fu ca-
famiento, p.318. Su íucefsion, p. 362. 3 8y. 
Julián Duque de Civitanova,y deGenfano, 
fu cafamiento,yfucefsion,p.3 y 2. 362. 
Chigi. D.Mario , hermano de Alexandro VIL 
p.216. 219.D.Aguitin Principe de Farnefe, 
ibid. Sus cafamientos, p. 2 20. Compra eiia 
Cafa el Principado deFarneíe, p. 284. 290» 
Sucefsion de D . Agultin Principe de Far-
nefe,p. 3 y 3. 
Cibo. Alberico I.Principe de MalTa,p.46.Fran-> 
cifeo Conde de Firentilo,de quien fué hijo, 
p.3 y. Con quien casó , p. yo. Su fucefsion, 
p.60.9. Alderamo Marqués de Cariara, fu 
cafamiento,y polteridad,p.3 84. 
Ctfneros. D. Arias Señor de Cifneros, fu cala-
miento , y fucefsion, p. y 80. Su origen, p, 
y ? i . 
Ciar a monte. Trillan Conde de Cupertino, y íu 
iucefsion,p.46. 
Capua. Roberto Señor de Altavila, p. 41. Vi -
cencio Duque deTermolijp. 42. D.Juan 
X I . Conde de AItavila,p.43.Vicencio Prin-
cipe de la Riccia, p.43. Andrés IV. Conde 
de Alcavila,p.48. D.Juan Baptiita Principe 
de la Riccia, p.3 yo. 
Coloma. D.Carlos Marqués de.Efpinar,p. 117. 
118. 
.Colona. Eílevan Señor de Palellrina,p.27.Mar-
co Antonio,con quien casó, p.3 y. Lorenzo 
Conde de Alva,y fu fucefsion,p.44. Jordán 
Da-
Duque de.Marfi, p.46". Akxaqdro Principe; 
de l>;ikitrina,p48.Fabricio Colona,p.3Q5V 
3.10. Julio Celar Principe de Paleítrina, p. 
3 i6i Eduardo Duque de Maríi,p.318.Elle-
van Señor de Paleítrina, p.3 23. D . Phelip<s 
CondeftabkdeNapbks, con quien casó,p. 
344.Francifco Principe de Pakltrina,fu fu-
cefsion, p. 3 f i . Marco Antonio Condena-
ble de Ñapóles , y toda lü polkridad , p, 
3.5-4.. 363. DíPhelipe Principe de Sonnino* 
p.í.áii ' . 
Contií. Francifca Duquefa de Sermonea, p-44» 
í-andolfo Conde de Ceccano, p.41. Maria t 
mugerde Bonifacio Conde Palatino , ibicU 
Torcato Duque de Poli, fu cafamknto, y 
hijos, p. 328. Su fucefsion, p¿ 388. Fulbia 
Condefa de Segni,p., f 2. 
Corkai-a. Pedro Conde de Cortara , p¡ 20. E l 
Conde Vgoíin , ibid. Petrueeio Conde- d«-. 
Corbata , y fus hijos, p. 341. 
torr-egio.tX Cóiide Gerónimo, p.77. 247'i 
Cordova» D.Luis V i l . Marqués de Priego, fií 
cafamiento,y lueefsion,p. 3 ? 8. D.Francifco 
VHI.Duque de Sefa, lu tercero cafamkn-
to, y fuceísiofi del,p. %66. 371^  D. Joiéph 
Conde de Talara, p*? 73. D . Félix IX.Du-
que de Sefa, p.374. D. Goncalo Fernandez, 
gran Capitán,p.48 3.48;. Toda la Caía, p¿ 
¡P9- 600. 
Ceronél. D. Alonfo Señor de Ag-uilar, y Doña. 
Jalaría Monfo Señora de San-Lucai,p. f8o* 
5,8 1, j8z. Di tkdro. Coronel, progenitor 
íuyo,p. 0z. Fernán Goncakz Señor de V i -
llalbarba,p. <;%%. 
Cray,, Pheíipe Conde de forcean, fu cafamkn-
to,y alguna fneei.sion,p.47< Antonio Conde 
de Pórcian,p.7S.¿. t . : 
Cueva. D,Francií'có VIÍ.Duq.ue de Alburquer-
que,fu cafamiento,y polkridad, p.3 ?7. D* 
líidro V. Marques de Beiimar, fu fcgundd 
cafamiento, p. 3 -¡6. D . Beltrán, y D. Fraíi^ 
eifeo Duques de Alburquerque,p.ys'Oi 
^Ávatos. í ) . Inigó cafa con la Marquefá 
de Pefcara,p.44. y allí fu íucefsion. D¿ 
Alonfo VI. Marqués de Pefcara, fu cafa-
irÍiento,y fücefsion,p.345'. D- Andrés Prin> 
cipe de Monteíarcho,y fu linea,p. 3 J I ¡Ori-
gen delta Cafa,p.j<í3, 564. 
Da-vila. D.Gómez IÍ. Marqués de Velada, fu 
cafamiento,y fuccfsion,p. 3 66. 
jDe/ie¿ Su origen, p. 6. Hercules I. Duque de 
Ferrara,iucaiamiento,yíüccfsion,pi4<f.I-Iei^ 
cnles II. Duque de Ferrara, p.7?. Diferen* 
da delra Cafa con el Papa fobre Ferrara, p. 
ijxí.Fraticifco Duque de Modena,y lasDu-
qüefas de Parma fus hijas,pi 223.3 3 s -Fran-
cikb II. Duque de Modena , p. izjfj 303. 
3.3 f. Sus cafamientos.p.3 o -•. 3 04. y allí fus 
padres.Suc.efsií n delte PrincipCjp.54.8-3 y f. 
, Alfyofo III.Duque de Ferrara,íu cafamkn-, 
to,y polteridad, p. 381. Antiguas fuaefsÍQÁ 
nes delta Cala, p.741. Sudivilionde lali~. 
nea de J3runfvvic,p.743. Su verdadero ori-
gen,p.74j). 
Doria. Andrea I. Principe de Melfi , General 
iluilre,p- y v¡ 69. Juanetin Doria,fu muerte, 
p.<íí>.Juan Andrea Principe deMelñ^p.^tf» 
Toda liapoÜeridad,p.3 j<s. 308*. 
F 
F 1ARNESE. Origen delta familia, p. 3. To* ma el apellido por el dominio de Far^ 
neíé, p. 4. Heredóla en Tofcana el Papa 
Lucio III. fu pariente, p. y. Dióla el Cani-
llo de Farneíéel Emperador Otón I. p.<í.E^ 
el mas antiguo feudo Imperial de Italia,ibi¿ 
Elogios que la hacen los Efcritores, p.6. y. • 
8. 9. Dicen que procede de BertaridoRey. 
de Italia,p. 1 o* Quien era elte Principe,alli,= 
y p.711. Era Soberana en Farnefe, líchia,y 
otros muchos Lugares, p. 12.34.y6¡ Pedro 
Il.Señor de Farnelé,Conful de Orbieto año 
i;eoo. p.i i . Y Pepo fu hijo era Confuí añ» 
1bz4.ibid.PedroIV.Ser.0r deFa,rnefe,Gene-* 
ral de lalgleíiaañoioí^Principe deOrbie-, 
toaño io;>í>.Reitauró áOrbitelo,p.i3.Pru* 
4encio,y Pedro V.y VI.Señores dé Farnefe,, 
Gonfules de Orbieto años 1.164. r 174. Pe-¿ 
po II.del ñombrcjVH. Señor de Farnefe, y 
Ilanucio fu hermano * Confules de Orbie-
to en los años 1177.11831iiji, Y el Per 
po era Podelta , ó Cabeza de la República 
año 1 r 13 .p.i 3. Ranucio Señor de Farnefe» 
r.ecive fueldo del Papa año 12^3^.14. N K 
colas X . Señor de farnefe, concurrió á la. 
recuperación de Montefiafcone año 1169. 
p. 1 j . Concurre á la fabrica del Domo de 
Orbieto año iz<?o. p. ni. Ranucio IX. Se-
ñor de Farnefe , General de Siena, muere, 
peleando año 12.88* p. 17. Pedro Señor dé 
Contegano,íé halla año 1319. en el íitio da 
Árezo, pi 171 Pedro Señor de Sarfeta, Go-> 
veirnador , y Redor de Orbieto año'i 312* 
ihid. Defiende á Aquapeñdente año 13,1;* 
p. 18. Orbieto el año 1322. reconoce l l 
nobleza de la Cafa Farnefe, afsi en fus hi-
jbslegitimbs, corno en losbaltardoSj p.1.9*: 
Pedro Farnefe , y fus hermanos recuperan 
Con tropas de Orbieto á Ahcoraho año 
1334. ibid. Nicolo Señor de Farnefe, toma 
con otros la Ciudad de Orbieto año. i34<í. 
p.io. Pedro Señor de Farnefe , Ayuda alas; 
tropas Pontificias, para ocupar 'á Orbietfo; ' 
año 1 •? 54. p. 2 r. Pedro Señor de Partiefe. 
General de lbs Florentines añb 1363.ibid.. 
Sus vic'i:orias)p.2 2 .Muere,y la República le 
erige v *a Eitatüa tlqueítre, p.;-3. Ranucio 
Señor deFarnefe,General deFlorencia,ibid. 
Es hecho priíionerO, p.24. Pedro Señor de 
Farnefe, ocupa á Orbieto por el Pontífice 
año 1380. p. 24. Librala de yri fitio año 
a 3 88.p.2j..Nicolo Farnefe focerre alDu-
NnrlnA que 
que de Ahjou en Ñapóle s, ibid. Sus accio-
nes, alli mifmo. Pedro Bertholdo Farnefe 
Capitán de Ladislao , Rey de Ñapóles año 
1411, p.iff. Ravuc'w Señor deFarnefe, lla-
mado Magnifico, y podefoío Señor año 
1442. p» iS; Ranuclo XII I. Señor de Far-
nefe, General de Siena,y délPapa año 1432. 
p. 27-. Dale fu Santidad lallofa dcOro,ibid. 
Pierde á'Marta de Val de Lacó, p. *•& Fué 
vno de ios primeros Harones de Italia , p¿ 
34. Pedro Luis XIV.Señor dé Farneíe,con-
curreano í4f 8.a lá recuperación de Vi-, 
terbo,ibid.GabViel Francifcb Farnefe Gerie-
ral de los Senefes, y del Papa años 14 f o. y 
I4í4¿-'1pi.1.9. Ranucib Farnefe General de 
Siena año 1475». L)e Florencia año -1481» 
De Venecianos año 1494- Muere en la ba-
talla del Taro, p. ?o. Angelo Páfñ'efe Capi-
tán de Calillo l i l i ibid; Pedro Bertholdo 
X V I . Señor de de Farnefe, General de Sie-
na año 1480. Pedro Bertholdo XVIlI . Se-
ñor de Farnefe, figue Id parte Imperial año 
1 fáf. p. 51 .-Gabazo Señor de Famefe,íit¡a¿ 
y ocupa á Caitil Piero, ibid.Galeazo II.del 
nombre, Señor de Farnefe , General de los 
Venecianos én Albania año i J71 Jbid.Qui-
tále la Vida Vrfé Cóhdé dé Pifíllanó,p.4; 2i 
Vanó LDuqüe de Latera, Tehieñtegeheral 
de la Iglefia, fus acciones, p. 31.32. Fa-
biofü hértriário rhuere fóbre Maítrich año 
iSlP- ibidi Cáfamiénto de Pedro Luis Se-
ñor de Farnefe,p. 3 3. Paulo III.Tu hijo,íien-
do Cardenal, qué hijos tuvo, p. 3 4. Hace 
Duque de Caitro á Pedro Luis fu hijo, p. 
3 $•. y & Ocla vi o fu nieto Duque de Carne* 
riño, $.3'6: Crea Duqne de Parmá á Pedro 
Luis, p.3 -}i Paténteteos de Paulo III. por 
fus abüeloi maternos,p.4i; haíla 48. Naci-
miento,y acciones dé Paulo III. p. 5-0. Sus 
elogios, p.f y Su defenfa en Jo que amó fu 
~íami!íá,p.i(íz. Cardenales que creó, p-.2<í7; 
Sus beneficios á la Santa Cafa de Lof eto,p. 
ie|>k Pedro Luis I. Duque de Parma,fus ac-
<ibnes,p.£<í. Éstrea'do Marqués de Nova-
ra,p.6'7. Notado de vnos Efcrirbres, y de-
fendido de otros,p.7i. ÜcJatw IL Duque de 
Parma, es hecho Prefecto de Roma*p.73. 
Sus elogios,y fus opeíaciohes,ibid; y p. 84. 
RecUpefá á Placenciá, p. 78. Horacio Far-
nefe Duque de Catiro; fus acciones", p* 87. 
Suselogios,p.8?. Alexándrb III.Diique de 
Parma, fu nacimiento , y fus proezas, p.91. 
138. Efcpfopüéítb para Rey de Polonia, p. 
108. Algunos de fus elogios, p. 118; y 14-
Sus fymbólosjp. i 3 y. Casamientos que fe le 
trataron^.^ 7. Ratiüci&ÍV."Duque de Par-
ÍÁÍ¡ fus memoiias , y fus virtudes j p. 13 7... 
Pieftfá el Papa hacerle Réy.de Inglaterra, 
p.t4f ¡ Saca de pila a la Infanta Doña Ana, 
f. 14Í..Pierde ¿í Novara j ibid. Eduardo V. 
Duque de Parma,iu nacimiento, íu inclina-
ción, y fus accioneSjp.j 54. Su conftañcia,p. 
Jt-5" í • i€j. 18ó. Su paífagé por Mantua, p. 
1 $9¿ Pienfa la Cafa Bárbériuo en quitarle á 
Ca.ltio>y rompe con ella,p. 170, Comida* 
le el Papa ton él Reyno de N:-pofcsjp. 178*-
•179. Sus tl'Ojgíbs,p. J 93. Revuv.o VlTjüque 
de Patfna',lticede tn ttienoredad , p. \$y. 
Chúpale el Papales Filados de Galtro ¡ f 
R'dnciglione, p. 207. Pierde la batalla tic!' 
Callel S.Pietro, p. 109.Sus elogios, p. 22?, 
Sus cafámien'tos,p. 3 34. Franiifco V11. Du-
que de Parma, íucede á Ranuci'o fu padrs, 
b.i-iif. Sus virtudes,ibid.Su talahiíe'nto , p, 
2i8,Alcxandro Principe de Parh«,fus elo-
gios, y venida á Efpaña, p. 2 kgi Sus hono-
res) y empleos,ibid. Él Principe Horacio 
Farnefe íirve contia el Turco,y muere ,p. 
233. Guido 'Farnefe Obifpo de Orbieto\ 
fus memorias,p.' 3 6. Ranucio Farnefe Ad-
miniítrador perpetuó de la Iglefia dé'Mbn»-
tefalcon, p.' 237- Fernando Fariiefe Gbiípo 
de Soana,0,238. Fernando Farnefe Obupo 
'de Montefalcon,y de Parma-ip.2; 8.Defien- -
^e en Portugal, fichdo Embajador de Par-
ma, ei derecho del -"Principe Ranueio a 
aquella Córóhá,p.40 3 ¡406. Dio Febus'Faf-
hefe Patriarcha de Jerüfaléñ, p. 13 9. Ale-
xándró Farnefe CardeMl Arjobifpb \ y Le-
gado de Aviñori , fu nacimiento, fus virtu- -
des,y fus iluílres memorias, dcfde p. 239. 
Es fu Director el Cardenal Cervifio,á quien 
folicitó la Tiara,p.24i. Diíporie la elección 
de Julio III. p. 243. Lá de PauloTV.p. 
*4í» Lá de Pió 1\> p. 248. y la dé S. Pió 
V.p.249. Fue familiar fuyo ,y fu hechura 
Inocencio I X p&iú Favorece la elección 
dcCregorío XIII; p . i f i . Sus elogios , p, 
277- El Cardenal Ráhucio Farneíé,íü hací- ' 
miento ,y fus operaciones, p. 166. Favorece 
lá elección de Marcelo Ií. p. 2S9. Sus elo-
gios,p.2 7r. Eduardo Cardenal FarnefeJ| fus 
ilulVres memorias, p. 273. Diípóhé la elec-
ción de Vrbano VIII. que fué el mayor 
enemigó de fü Cáfl, p.278. Es Regente de 
Parma,ibid. Elogios que le hacen los Ef-" 
critores,p.2 79. El Cardenal francifeó Ma-
ría Farnefe,íu nacimiento , y fus operado-, 
ñes,p.28i. Es Regente de Parma,pi2S3.EÍ " 
Cardenal Gerónimo Farnefe , vkirhó várori 
déla linea prirríogenita,fa vida,p. 284. Pe^ 
dró Farnefe Señor de Ancarahb, funda arfjl 
1414. ei Colegio de fu nombre en Bóloñá, 
p.3or.Todá la Cafa,p.393. 
Pedericiyo Federighi. Familia ilüitre de Floren-
cia, p. 3 39. y alli Laura , muger de Benito 
Accolti. ,¿ 
Figitiroa. D . Lorenzo Maellre de Santiago, fu 
fegundb cafamiento,y fucefsiort'del, p.,,-á8. 
Toda la Cafa de Feria,p.6oo. 
Flefct Prineival Vicario del Imperibjp.i -¡. Eí 
Conde Juan Luis ocupa á Genova, y. raue-
fe,p.<í9. Teddb Conde de LaVaña-, y Rea* 
triz ÍU hija,Condefa de Mauriéna,p.-;7tf. 
Francia. Linea Reynante,p.47.Diaña Duquéí¿ 
la 'de1 Caího, p: 8 7-337. Carlos Duque út 
Orlc'ans, cafaniiento" que fe le trata jp. j 1 -¿*-
Hehriquc Julio Principe de Conde, m t a í -
mien-r 
mÍento,y fucefsion, p.? g?. tinca de Alen-; 
£on, p. f 64,5 71 • Linea Rey nance,, p. 610. 
Linea.de Borgoña moderna, p. 6fz. Linea 
de Borbon, p.Sf 2. Linea de Borgoña anti-
gua, defde p 670. Linea Carolingia,p.745>. 
Qjp Los Reyes Franciíco I. y Henrique 
ILpag. 777. 
; Áe'tano. Pedro Duque de Serrrioneta , p-, 
32. algunas perfonas delta Caía,y tlo-
,,gio fuyo, p. 55. Todas fus principales l i -
neas, p.41.. .4.2.43. 44. 45. Honorato I. 
Finque da.Ser-moneta , y juana Señora de 
iFarueíe,p..340. D. Cayetano XI.Duque de • 
Se.rmone;ta:,y,fu fucefsion,p.3 55. Honorato 
<VI.Duque,,d¿Sermoneta>iu cafamiento , y 
íucefsion,p»,3<í3. , 
G.tmb-tcorta. Juan Señor déla Celenza , fuca-
famieñt%y.fucefsion p.48. Marco Antonio 
izaron deLi_matola,fu fucefsion,p.48\y 387. 
É^b.ira. Virginia, muger de Ranucio Farne-
fe, y muchos de fu Cafa, p. 2 3 7» Calidad 
..fuya,pr4.;3.8.' '... ; , ...,. 
Girón. D . Gafpai V. Duque de Offuna,fu pri-
mer cafamierito,y fucefsion del, p. 359. E l 
:fegunda,,y lii íucefsion,p. 3.6.4.. D. Goncalo 
Ruiz Señor de S.Román , fu fucefsion , p. 
í-SS: f.77« D- Pedro Maeftre de Calacrava, 
p.560. D.Alvar Ruiz,y fu linea, P'579. Su 
. &SS§8¡&»W¡ . . . . . . 
Gibelinos,y Gueifos. Parcialidades de Italia.,p.4i 
I f . 16. 17. 18. I.5>. , 
Gon<¡xga. Rodulfo General de Venecianos, 
muere, p. 30. Luis Principe de Sabioneda, 
fu fucefsion , p. 44. Guiílelmo Duque de 
jtvíantua, fu cafamiento, y hijos, p. 3 04. Ca-
milo Conde de Novolara, fu cafamiento, y 
hijos, p.349. D. Gefar Duque de Gualíala, 
fu cafamiento, y fucefsion, p. $5- 3. Carlos I. 
Duque de Mantua, y fu potteridad, p. 3 8 \i 
D.Fernando Principe de Caftillon, fu ca'fa-
miento,y hi)os,p.3 84. D. Fernando Duque 
de Guaitaía,fu cafamiento, y hijos, pags4<>. 
Juan Fraticifco Conde. de Sabioneda , y fu 
fucefsion, p.47. Luis Duque de Nevers, p. 
147. Vkencio Duque de Mantua, fu fucef-
ílon,p.6io. 
animan. Ramiro Nuñez II.Duque de Medina 
de lasTorreS,fu cafamiento,p.44.D.Gafpar 
Conde deOlivaresjp. 1 yó.LopeSeñor deVi-
llaverde, Mayordomo mayor de Margarita 
de Aullria, p. 3.1 r.619. Martin IV. Mar-
ques de .Monsealegre, p. 3 54. Di Manuel 
Luis IV.Marqués de Villa Manrique, y fu 
poit.eridad,p.3 66. Luis II.Marqués deMon-
tealegre,p,3 68. D. Pedro III. Marqués de 
Montealegre,p.. 3 69. D.Juan Manuel VIII. 
Duque de Medinafidonia ,fu cafamiento, y 
defeendientes, p.3 7 r. D.Melchor Marqués 
de Villa Manrique ,y fu fucefsion , p. 371. 
D.Juan Alonfo I. Conde de Niebla, (« fu-
:tefsion,p.5'5'0. Toda la Cafa, defde fu orl-
ge'n,p.f 79-. 580. j8x..f8z. 
Guevara. D.Antonio ILConde de Potenca , y%-
fus hijos,p.4üD.Pedro Conde de Potenca, 
p.4.6. D.Pedro Marqués del Vatio, fu cafa-
miento,y hijos,p.47. D. Iñigo Marqués dét 
Vallo, p.48. D.Beltrán Duque át Nagéía, 
p.3 68.D. Juan Velaz Señor de Oñate, 'p. 
; ; 8 o . ; ;. ; ,• 
X^ranvela. Antonio Cardenal Obifpo de Arráj¿ 
p . 2 5 i . 627. 629.63 r. 632» 
H AYO. D.Luis prime;- Mininro de Phelipe IV. p. 209. 21 c. 379. Doña Antonia 
fu hija, p. 213.371. D. Gafpar VII. Matv 
qués del Carpió,p. 2 31. Sus caíamientoSjp^ 
3 j7i %-66. Su fucefsion^  p.3 57-. Doña Vrra-
ca Reyna de León, p.,- 5 9. Toda la Cafa, p. 
j ó ; . 564. y alli la linea de Carpió. D.' Lo-
pe Ruiz Señor de la Guardia,p. j 8 3 .D.Luis 
X.Señor del Carpio,p.5'96i 
Jíenefirofa. Su origen, y primeras fúcefsiones, 
p. ¡66. 
Horóx.co. D.FrancifcO IV. Marqués dé Morta-. 
ra, fu eafamiento,y hijos, p.3 77. Iñigo Ló-
pez II.Señor de Efeamilla, p. yíy. Toda la 
Caíajp.5-684 ' T ,, 
líarrac. Otón Federico Conde deHjrrac,Ta 
cafamiento,y linea^p. 3 49. 
Henriquex.. Su origen,p.f45.65 5.D.Luis VIlL". 
Almirante de Caílilla,fu polteridad,p.3 57. 
D.Juan IV.Marqués de Alcañizas, fu cafa-
miento ¡, y fucefsion, p. 376.-Doña Juana 
Reyna de Aragon,5¿o. Sf 3. 
ilafsia. George II. Lanztgrave deHafsia,fii 
fucefsion3p.f2i. 
Eijar. Origen de ella Cafa,y varios Señores dé 
ella,p.692. 
I 
I biaquex.. D . AlonfoI. Duque cfeCiudad-* Reál,p.ii4. D . Francifco IV. Duque de 
Ciudad-Real, y fu fucefsion ¿p.3 69. Don 
Alonfo II.Duque de Ciudad-Real,p.^79. 
Inglaterra. Jacovo VIL Rey de la gran Br&-
taña,p. 348. D . jayme Duque de Bervic , y 
de Liria,p. 3 74. Toda ella Cafa Real, defde 
Gufllelmo el Cónquiílador, p. 4j3.Jaátr 
DuquedeLencaílre,p.j66e 
lidia. Sus antiguos Reyes,p.iOi 
L 
L 'Airón. D . Gafpai IH.Cóñáe de Sihápcas¿-fu cafamiento,y fucefsien^ p.3 80^ 
Landi. E l Conde Aguílin, p. 70. 8<í. ElCon-
de CIaudio,p.S2. Federico IV. Principe dé 
Valditaro,y fu linea,p.3 ¡6. 
¡Lara, D.InigQ Manrique XPCdnde de Aguí:-
Nnnnn a léc» 
jar, y.D.Juan Chrifoílomo Conde de Fuen* 
faldaña, p. 567. D . Antonio X . Duque de 
JNagera, p. 3 <s8. Doña Tsrefa Reyna de 
Leonjp .^^ . Señores deLara,p.; í i»Toda 
la Cafa ,p .n°- *7*-
La Rata Francifco Il.Conde deCaferta, y fu 
fucelsion, p.48. 
LaTolfa. LuisFrangipani I. Señor de Serin , y 
fu fucefsion,p.<ío<í. 
La Marra, Macheo Señor de Serin , fu cafa-1 
miento,y fucefsion, p.48. 
Leyva. D . Pedro IlI.Conde de Baños, fus ca-
famientos, y fucefsion, p. 3 80. Juan Ade-
lantado de Cartilla, y fu fucefsion, p. n 8 * 
Lorena. Claudio Duque de Guifá,fu cafamien-
to// fucefsion , p. 47. Henrique Duque de 
Lorena,ibid. Francifco Duque de Guifa, p. 
5 o ó. 3 8 2.y toda fu fucefsion. Renata Con-
defa de Santa Flora, p. 35- 2. Carlos Duque 
de Vmena, fu pofteridad, p. 3 8 3. Carlos, y 
Leopoldo Duques de Lorena, p. 383. Sus 
2Ícendientes,p.6o8. Renato Duque de L o -
rena,}' fu fucefsion,p.73 8* 
Lana. D.Sigiírmindo Conde de Calatabelota, 
- fu cafamiento, p. 34;. Su fucefsion, p. 6:10. 
E l Conde D .Lope Señor deSegorve> íu 
fucefsion,p.'3 5>o. y 5 8. D . Alvaro Condeffa-
blede CailiUa,p. }•$>;. D.Juan II.Conde de 
Santiltevan, p .?pé . 
Lo/ola. D*Belrrán Señor deLoyoIa , p.3¿í>. 
Martin García de Loyola , fobrino de San 
Ignacio, fu cafamiento,y íucelsion, p.376. 
Luxembourg. Pedro Conde de S. Pol , fu cafa-
miento j yfuceísion <, p.47. Elogio de ella 
Cafa, p.3 851. 
Lufi. Camila Duquefa de Latera,p.3 44. y alli 
los Marquefes de Soragna. 
'Alatefta. Pandolfo Señor de Rimini, p¿ 
24. Carlos, p. 28. Galeoto Señor de 
• Rimini,fu cafamiento, y hijos,p. 3 41. . 
Mafcareñas. D.Juan V . Conde de Santa Cruz, 
fu cafamiento,y fucefsion,p.3 -¡<¡. 
Mancanedo. E l Conde D . Gomez,p.5-7.?. y alli 
D . Manrique Gómez Señor de Mancane-
do , y fu fucefsion. D . Goncalo Señor de 
Val de Laguna,yfu fueefsion,p.j-8o. 
Majfa. Lelio de los Señores de Mafia , y cali-
dades de efta Cafa,y la Malafpina,p.3 ?-6-
Matbey, Luis Maeftro de Campo General del 
Papa,p.i74.Lorenco Mathey,fu cafamien-
to,p. 323. Fabio Barón de Paganica, y fus 
defcendientes,p.3 8 8. 
Mediéis. Lorenco de Mediéis , y el Papa Leort 
X . fu hijojp.j'o. Coime II. gran Duque de 
Tofcana, fu cafamiento,y hijos,p. 3 3 j . ¡ S í . 
í5>o. 610. E l Papa León X I . de quien fué 
hijo, p. 34?. Padres, y abuelos de Coime 
gran Duque de Tofcana , p. 3 4 í . . . E l gran 
Duque Ferdinando II. fu cafamiento, y fu-
cefsion, p, 34?- D.Jofeph Princí} e de Ota*-
yano , fu cafamiento , y fucefsion , p. 3 y t, 
Margarita Duquefa dePaima,p.73 2. E l o -
gios de la Cafa de Mediéis , p. 737. Aícen-
, dientes de la Duquefa Margarita^.7; 8. 
Mendoza. DoñaMcncia Marqueía del Cénete,. 
Duquefa deCalabria,p,47.D.Diego Gover-
nadordeSena,p.6 8,D.FernandoIV.Marques 
de laValaSiciliana,íus'padres,y cafamiento, 
p.3 44.D.Eíievan ll.Conde delaCorcana,y 
fu fucefsion,p.3 yo.D.Baltafar V. Conde de 
Orgáz,íu caÍ2miento,y linea, p.3 70 .DJñ i -
go I.Conde de Tendilla, recibe del Papa el 
Eltoque, p.482. D . Pedro Goncalez Señor 
de Mendoza,y fucefsion luya, p. jtff. Toda 
la Cala, p.j6 7.Lope Hurtado Señor déla 
Bujada,p.6i7.Con quien casó,¿i 8. 
Menejes. D . Alonfo Señor de Meneíes, fus ca-
íamientos,y íucelsion, p.j- f 2. y j 3. Toda la 
Caía,defde fu origen,p.175-.5-76.^77-
Moneada. Juan Thomás Conde de Aderno, 
p.46. D.GuiJlen VI. Marques de Aytcna, 
fu cafamiento , p¿ 3 f 8. D . Luis Duque de. 
S. Juan,p.3 67.D.GuillenTV. Marques de 
Aytona,yfu fucefsion, p.3 8o.Doña Elileu 
Reyna de Aragcn,p.yj8. D.Cefar Principe 
de Paternó,p.6iOí 
Mente. Franciicó del Monte Coronel del Pa-
pa.p. 31. E l Conde Juan Baptiíía General 
del Papa,p.77.Camilo,p.í>4. 
Monaldefco. Monaldo Poderla de Orbieto, p. 
13. Eleí man Señor de Orbieto, y fus hijos, 
p.i 9- Benito de la Vipera Señor de Orbie-
to,ibid.y p.20.Guerra entre las lineas delta 
Cafa,p. 20. 21. Conrado» y Lucas Señor de 
la Cervara, p.2f < z6. Luis Señor de Torre 
Alfína,p.2íí. Gentil Conde de Caftillon , fu 
cafamiento,y hijos,p.3 24. Paulucci Monal-
defco,p.3 27. Inés Señora de Farnelé,p.^4f. 
Moura. Su origen, y primeras fuceísiones, p. 
r8o. 
Monfor'm. Antonio Señor de Faiccia, fu cafa-
miento,y linea,p.48. 
Montmorency. A,na, y Francifco Duques de 
Montmorency, p.í>o< 
N 
Afao.Q,uillelmoPrincipe deQrange,p.<?4fc 
<>8. 102. 629. 630. 63 3. 63 8. 640. E l 
Emperador Adolfo, p. 7 S j . Luila Juliana 
Eleéiriz Pa¡átina,p.7S¿. Juan Luis, Juan,y 
Juan el viejo Condes deNafao,ibid. Fede-
rico Henriqne Principe de Orange , ibid. 
Juan Conc¡e de Nafao , p. 787. Juan Luis 
Conde de Nalao,ibid.Vvillelmo'Luis Con-
de deNafao,p.788, 
Navarra. D.Carlos III.Rey de Navarra,fu fu-
cefsion^. ^ 4 . Rey D.Garcia Ramírez, p. 
Í70. f 7 f . Rey D.Carlos II. p. fií.Mey 
D.Sancho el Sabio, p. 69 3. No procede de 
Bigorra effa CafaReal,p.-<S73. • 
Orbieto. 
, Ilbkto. Ciudad de Tofcana. Su govierno, 
fí-ii.f 13.Sus parcialidadés,ibi.y p. 14. 
Su libertad, y fus dominios, p. 1 8. Liíta de 
fus Nobles, p.i?. Dafe por fu voluntad al 
Arcobilpo de Milán, y luego á la Tgleiia,p. 
ai.Separanfe della los Barones quelafe-
giiian,p.2 ¡r. Faz entre fus vecinos, f.19. 
QJfbrio. D. Pedro VIH. Marques de Ailorga, 
y fu fuceísion, p. )6É. D . Antonio Gafpar 
•Conde de Altamira, íbid. D.Lope V.Con-
de de Altamira ¡> fu cafamiento , y defeen-
dientes , p. 3 7y. D . Alvaro IV. Conde dé 
Villanueva , fu safamiento , y fucefsion, p¿ 
3 77. D.Pedro Conde de Lemós,y fucefsion 
Fuya,p.y<í9. Alvar Pérez Señor de Villalo-
bos,p.y8o. Su origen, p. y 83. Sus primeras 
fucdsionss, p. y 8 y. Los Señores de Cabré-
WjbS Reguéras.y Mcibges, p.y 8¡í. D.Lo-
••"jpe lIl.Gonde de Altarmra,ibid. 
Achico. D . JuanFranciíco III. Conde' de 
Montalvan, fu cafamiento , y fuceísion, 
p. 3 y 9. Lope Fernandez Señor de Ferreira, 
y Juan Señor de JBelmonte , p. yy<s. y77> 
: 5-81. D Juan I.Marqués de Villeña¿p, 3Í0. 
Toda la Cafa,p- y.94. 
Padilla. Juan Señor de VÜlagera , y fus hijos,-
•'p. y ¿¿.Pedro López JuíHcia mayor de Caí-
tilla,p. f 80. Granlinage, p.y¿-0. • " '- •* 
Pampbilio. Inocencio X . Pontífice Maximo,y 
el Cardenal D. Camilo fu fobrino, p. 18 6". 
38y. Sus padres,p.t03.Su caiamiento,ibid. 
Su fuceísion, p.731. 
JKtiavicino. Gerónimo Marqués dé Bufeto, 
muere fin fuceísion, -p.81. E l Marqués Ale-
xandro, con quien casó,p.316. El Marqués 
Aifonfo,y fuceísion luya, p.3 y 2. 
Petmcci. Bartolomé,con quien casójy varones 
iluirres de fu familia, p.3 3 x. 
lardleu. Valentín Barón de laMote^.?^ 
Pico. Gáleo to II. Conde de la Mirándola , íii 
cafamiento,y fuceísion, p.47. Galeotó Du-
que de la Mirándola, y fu fucefsion, p. 
. 3 8 4 : . •Mj 
Pico'hm'mi. Andrés Señor de Canillón, fu ca-
famiento , y perfonas iluirres delta familia, 
p.3 23. D.Antonio II.Marqués de Yliceto, 
y fu fucefsíon,p.3 8 i . Andrés Señor de Caf-
tillon,fu poíieridád.p.3 $&. 
Pimental. D . Antonio VI. Conde dé Béíiaven-
te , con quien casó , p. 3 06. D. Francifco 
XIII .Conde de Benavente,p. 3 y 6. D.Hen-
rique III.Marqués de Tacara, íti cafamien-
to, y fucefsion,p. 3 )^-. D. Antonio XLCon-
de de Benavente , p. 3¿7. D . Antonio IV. 
Marqués de Táracena, p'ifify, D; Rodrigo 
ÁlonfoIV.Condede Benavente, p.yyy. Su 
padre, abuelo, y vifaouelo, p<y y $] Di Ro-
drigo II. Conde de Benavente, y íí Infanta 
Doña Beatriz fu hi)?., p, y 60. Orige?; delta 
Cafa,p.y^y. D.Antonio XI . Conde de Be-
navcnte,p.3 7í. 
Piñateh. D.Camilo III.Duque de Mónteleoh, 
fu poíterid«Td,p.3 67. Marcclo'jy fus defeen-
dientes,p.3 87, 
pió, Marco Coronel de Clemente VIH. p.3r; 
fu cafamiento,p.31 -¡.y allí nuíchas oerfonas 
delta familia. 
Ponce.D. Rodrigo IV. Duque 'déArcos,p.' 
3 yó. D . Luis Marqués de Za'rá , y toda iii 
íücefsion,p. 3 Í4.D.Pedro 11. Señor deMar-
chena , fu cafamiento, y fucefsion, p. y 49. 
y y o.TodalaCaía jdefde íuorigen,p. y 8 3. y 84 
Portugal.El InfanteD.P'edro Duque de Coim-
bra,con quien casó, p. ;4.DoñaMaria Priñ-
. cefa de Parma,p.3 3 6. 3 74. D.Pedro Anto-
nio X.Conde de Lemos, fu caíamiento , y 
•fuceísion , p.3 y6. D . Pedro VI. Duque dé 
Veragua,iuc3Íañiiento,y iucefsíon, p.3 y?. 
D.Pedro Vicente X , Conde de Oropefa:fü 
cafamiento, y hijoSjp.3 y 8. D.I ranciíco IV¿ 
Marqués de Ferreyra, fu cafamiento, y pof-
tendad,p.3íy. D. Juan IV. Rey de Portu-
gal,fu cafamiento, y fucefsion, p.3 71. Don 
Fernando VI. Conde de Lémos, y fufucef-
fíon,p. 3 74. D . Fadrique Señor de Orani, y 
fu polleridad, p. 5 79. D . Alóhfo III. Rey 
de Portugal, fu ca'famiento,y fuceísion , p. 
y 81. Süceísion del Rey D. Pedro I. p.í y 2. 
¿y 3". Verdadero origen delta-Cafa, p. é'69. 
Linea Reynante,p.7io. 714. 
Portocamro. D. Fernando Luis Co'nde de Pal-
ma,fu cafamiento,y fuceísion, p. 3 74: .D.Pe-
dro VIII. Conde de Medeliin, p.3 80. Don 
Rodrigo primogénito de Medeüiñ, p.y?o. 
Doña María Señora de Moguer, p. ,-54. 
GoncaloVenégas de Portocarrero, p. y?y. 
Egidio IV.Señor de Palma, y fu fucefsion, 
p.yíS. Toda h Cafa de Moguer,ibid. 
Pucci. Puccio Pucci, fu cafamiento , p. 3 z 1. y 
alli perfonas illuitres de lafamilia. 
Proxha. D . Fernando V. Conde de Almenara, 
fu fegündo cafamiento , y fucefsion del, 
p . 3 $2. 
Pmus. DiFrancifco VIII. Vizconde de Eboi, 
p. 3 88. D.Phelipe Vizconde de Ebol,p. 378. 
1 üijada. Gutierre Señor deíta Cafa , y fus 
hijos, p. y £9. Pedro'Fernandez Qui-
jada, p.ySy. Arias Goncalez Quijada, 
yfufucefsion,p.y9i. 
guiñones. Suer Pérez Señor de Luna, y fus hi-
jos,p. y 6 7.DiegóFernandez Señor deLuna,/ 
fu íuCéísion,p.y8j). 
Angoni. E l Marqués Julio , con quien 
casó',p.3 27. 
¿üW#-Per Afán Adelantado de Andalucía,?* 
y88. fu fucefsiori,p,f$8. 
Rojas. Lope Diaz Señor de Poza, p.y8?. fp&. 
Sancho Sánchez Señor dePoza,p.y87.Rui 
Diaz Señor de la Bellota, p. y 89. Rui Diaz 
¡Señor de Santa Cnrz,'p.?$£» Doña Sancha 
Señora de Poza, y fu fucefsion,p. y $>?. 
&ová?. Guido Vvaldo Duque de Vrbino , fu 
cafamiento,y fiÍiación,p.3o;.Toda fu fucef-
fion,p.545>. 
tiufo. Pedio Conde de Catancaro,p.4i. Don 
CarloslIL Duque de la Eagnara, fu cafa-
iáíento3y fucefsion,p.3 y 1, 
s 
S Áa. D . Rodrigó Pedrd t i l - Marqués de Fonr.esjfu calamiento,y hijos,p. 3 í/.Juan 
Ruiz Señor de Sever, p>j5>4-
tiabeli. jacobo,p.z<p. 3 w . 3 8y- JuanBaptúla, 
p.66. Juan Duque dePalumbara,p.3 4y. 
Salviati. Francifco Señor de GrotaMaroza, fu 
cafamientó, y hijos, p. 3 ^ . y alli muchas 
perfonas ilBítres delta Caía, ¿rañcifco Ma-
ria Duque de Juliano -, con quien casó, y 
qué fucefsion tiene , p-3 jri» 360. Sucefsiori 
del Confalonier Jacobo Saíviati,p.í,io. 
'Salimbén'u Ánguiolino Salimbeni, con quien 
caso, p. 3 26. Pañtaíilea Señora de Farnefe, 
p.314. 326.33 o* 341. 342, y alli;muchas 
• perfonas delta familia. 
^andovd. D.Francifco II. Duque de Lerma,fu 
cafamientó , y fucefsion, p. 3 y8.3 y?, Don 
Franeifco -IV.Marqués de Denia, y toda la 
fucefsion fuya,p.3 7o. 
Sangro. Garlos Señor de Torremayoí , fu ca-
íamfehtpjp.41. D.Placido Principe de San 
Sivero,p.4i. 
Éan Severino. RobertoConde dé Corigliano,p. 
41. Gerónimo II. Principe de Bifignano, fu 
cafamiento,y hijos, p.41. D.Carlos Princi-
pe de Bifignano, p.4z. Roberto I. Principe 
de Salerno,y fu fucefsion,£.46. 
SanFramondo. Gtiíllelmo, 111. Conde de Cer-
reto, fu cafamientó,y Iinea,p.48. 
San Vital. Alfonfo Conde de Fontanela, fu ca-
famientó, y fucefsion,p.3 2 S. 
Savoya. Luis, y Carlos Duques deSavoya, p. 
47. Los Duques Carlos Emanuel, y Vino-
rio Amadeo, p. 22 3. 3 34. y 21. Carlos III. 
Duque de Savoya, fu cafamientó ,y fucef-
íion,p. 310. Jaques Duque de Nemours, fu 
cafamientó, y fucefsion, p.3.82. Línea Rey-
lmite,p.3 8i.-6;x>8. 610. Ifabél Dijquefa. de 
Modeua, p. y 3 4. Su árbol de cortados, p. 
777- Verdadero origen deíta Cafa,p. 760, 
Sus"primeras geheraci')nes,p.77j« 776, 
Saxonia. E l Duque Bernardo en Vveimar, 
p. 7. y 509. 
Spineli. D . Scipion Principe deCariati, fu ca-
famiento,y hijos,p. 3 8 y. ;, 
¿finóla. Doña Antonia Princefa de Avelino, 
p. 3 jo.Carlos Principe dé S.Angelo,p.j^í«. 
D.Pablo III. Marqués" de los Balfcafcs, y í}T 
fucefsion,p. 3 y 4. Juanetin Marques de Ca-
licó, p.384,, 
Sforga. Afcanio, y Paulo Coroneles del Papas', 
p.; 1. Juan Galeazo Duque de Milán.,. ítt. 
iucefsionjp.46.BofioConde.de SantaFlo,- . 
ra,fu cafamientó, y fucefsion , p. 314.3 y r. 
Alexandro Conde deBorgonovo ,p. 3.17,... 
Mucio Marqués de Caravagio, fu calata 
miento, y polteridad , p. 360. Cafamient.ps, 
Reales delta familia,p.46y.. 
.S/ge». Luifa,muger ilüítre.en literatura , fu ea~ 
famiento,p.^fi • 
Silva. D . Jayme V.Duque de Hijar,p. 3 ¿7<p. 
Rodrigo II. Duque de Pafírana , fu cafa-
miento,y defcendientes , p. 37J). Arias Gó-
mez Alférez mayor de Portugal, p. y8i f 
y 9 8. D.Alónfo Tenorio fu hijo , Señor de 
Barcience, p.^7.8. D. Alonfo IL Conde d©* 
Cifuentes, p.yBi. El Principe Rui Gómez, 
p.644. Su origen , p* ys*n Las fucefsiones» 
antiguas, p.y.92. 
Solier. Árnao Señor de Villaépando , fu cafa-
mientó^ fucefsion,p, y y4. ¡76.597. 
Sotomayor. Son delta Cafa los Duques de Be-
jar, p. 39®. Doña Beatriz I X . Señora del 
Carpió, p. 564. Rui Paez ]ulticia mayor 
de Caltilla,p. y y o.Gómez M endez Comen-
dador de Carayaca, p. y 9 y. GirciMende? 
jSeñor del Carpió, p. y99- Garei Méndez 
VII.Señor del Carpio,p.<Soo. , , , t | , . 
Scufa. Lafamiliamoderna, de quien procede» 
p.391. D . Diego Alonfo Señor de Mafira, 
fu cafamientó,y íücefsion,p.y?4. 
r^1 
1* JL V t '' : 
l ' 
. 
T Jvora. Luis Bernardd V. (Jonde de San, Juan , y Bernardo Luis Conde de A l -
;. bor¿ fus caíamientos,y hijos,p¿3 6$. 
Tilljo. Origen de la linea de Sevilla,p.y7y. 
Tenorio.'D.Alonfo Jufre Almirante de Caltillaj 
fu cafamiento,y fucefsion,p.y98. 
Tsrx.o, Antonio Maria Conde de Silfa, fu cafa* 
miento,p. 327. 
Tribuido. Juan Jacovo Marqués de Vjgcbano, 
p.44. Theodoro Principe de Muioco,fu ca-
famiento,y fucefsion,p.3<5o. 
Toledo: D.Francifco X.Duque de Alva, fu ca-
f famiento,y fucefsion,p.3 y7. 380/D.Gareia 
IV.Marqués de Villafranca , y toda fu pof-
teridad,p. 3 64. D.Antonio VIII. Duque do 
AÍYa,fu.cafamientó, y fucefsion, p.3 66. D , 
Garcia Alcalde mayor de Toledo , p.y78. 
Fernando II. Señor de Val de Corneja , p. 
y6y. D. Pedro II. Marqués de Villafranca, 
. p,yiíy, y85. Todala.Cafa,p.y87. y g8. y8i>. 
Tomaceli. Lucrecia Señora de Farnefe , fus ea-
famientoSjy afcendienfes,p. 3 44. 
rdi*-
V 
V Alindares. D.Suero Paez , y fu fuceísiorij p. y .92. D . Lorenco Señar de Tangilj 
p.y7/-
Vafconceles. Juan Méndez de Vafconcelos, p. 
yy<í. f77.Pedro Martínez Señor de lá Tor-i 
re, fu cafamiénto* y fuceísionj p.y?z. Juari 
Pérez dé Vafconcelos,y Pedro Yañez lu hi-
jojp'.tf^i* 
Varano. Rodülfo j Señor de Camerino,p.ir; 
Juan Maria Duque de Camerino,fnuere,p. 
3 6. Matheo Varano, fu aícendencia , cala-
miento,y fiicefsióñ,p. 330. 
Vegd. Juan I. Conde de Grajal, fu cafamiénto^ 
y defcendientes, p\<j 77. 
r«fl#i D.Jofepli Cohdeftable de Cartilla , fii 
fegundO cafaniieñtd,y el primero,y íu fucef-< 
fíon,p.3<í4. D.Felix XI . Conde de Fuenfa-
lida,íu cafarílie'hto>pi3 óáiD.BérñafdinoVIL 
¡Condeírable , p. 3 %S. D.Francifco Nicolás 
X.Cdíide1 de Ftierifalida > fu cafamiénto , p. 
3 72* Juan Señor dé Brivieíca^ fu cafamien-
tOjp'if y4. Sancho Díaz Merino mayor ,p. 
fi i. Fernán Sdrichez II. Señor de Sova, p. 
V82. y alli fd fucefsion. Sancho Sánchez L 
Señor de SoVk,p.y 8y. Todala Cafa,p.y97-
^f«e¿i/.'pXorerico, hijo de D . Egas Moniz* 
f . ^ i i . PelayO, hijo de D.Egas,p.y87. Dori edro Alonfd,y fus defcendientes, p.- y^u 
Suero Vene'gas Coelld, p. ffa'¡ D, Egas I. 
Señor dé Lüqiié, p- 0$.'Pedro fú hijo IL 
Señor de Lüqiíé, ibid. D. Egas Monizfue 
Efpañol,p.í8^.^ 
fdUamayor. Su orig9ri,y primeras fucefsionesj 
P-f7.Í-
Villela, Di Arttonr^ II. Conde de Lences, fu 
caíamientb,y fucel$i'Orijp..j77' , 
Vintimiila. D-Antonio Ií. Marqués de H¡é^* 
che, fu cafamiénto,y hijos, p.4<í. D. Fran<-
cifco XII. Marqués de Hirache , p.3 yy. fu 
cafamientd,y fü,cefsion,p. 3 67. 
pltelt. Vitelo Capitán del lJontifice,p. 31. Ale-
xandro Vitelijp.Síí.Jacovo Señor de laMa-
trice,y fu fuceísitín,p. 3 4 y. 
Vrfmo. Napoleon,f>.r 4.Es Capitán de Orbie^, 
p. 16. Matheo Vrfíno, p. r 9. Simoncelo Se-
ñor de MignanO , p. 24. Nicolo Conde de 
Pitillaho,p.a8.30.JUaña Señora de Sermo-
neta,quien éra,p/j 3, Viánio Señor de Bo-
marco,p.3 28. Luis Conde de Pitillano , y 
fushijos,p.3 38. 44?.Nicolás Conde de Pi-
tillano,y fus hijos,p.342,. Gerónimo Conde 
de la AllgtiÍIara,y linea deBrachahd,p.3 y 3. 
Los Condes de Pitillano , p.604. 606. La 
linea de Gravina, p.607. La de Piacentroj 
p.6o8.'La de Brachanojibid.La de la Mea-
tana, p.60.su 
f Apata. D.Ántonio IIL Conde de Bara-
w i jas ,fu cafamiénto, y fucefsion,p. 3 -¡9. 
¿««¿¡ta.D.Valerio Marqués de Tava-rS,p.3 <íy¿ 
D.Diego ÍI.Duque de Peñaranda, íu fucef. 
lion, p. 3 7 3. D . Pedro I. Conde de Plalen-
cia,p.yóy. y8i. ypy* Diego López Señor 
de Alefancoj p. y-57. Iñigo Oírtiz Señor de . 
Alefahco , p. yó8. D.Juan Vizconde de 
Monte-Rey,py<íí>. D.Ortun Señor deSm-
ñiga, p. y 70. Diego López I. Señor de Be* 
jar,p.Í78. D.Alvaro I.Düquede Bejar , y1 
fucefsion fuya,p.y 8 2.. Toda la Caía, p, y 9^ 
D.Pedro ILConde de Miranda,p.yí>7. 
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